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F R A Y GabrieiPinciJoprouincialiodignodcíaProuinciadcEfpaíía JeUordco 
¿c S.Auguíi:iaspor la pre feme doy Ucéci* y facultad para el muy R. P, F. Hicrony ma 
Roman fraylcprofcílb yGroniítadctodaiadichaordc para que pueda impt-tmn Us 
RepybiicsM deí múdo,que cihaeompucfto: porquanto ha fido yifta y examinada por 
nueítra comifsió, y ha parecido cofa conuiüicntc que fe impnman.En téfti morio de 
h qu&hài laprefentc Brmada de mí nombre y fcllada con el fcllo de nucftro officio,he 
cha en el znooaderio de S.Philippe de Madrid^oy lueues a zo de O&ubrc de 1 $ 7 3. 
Frater GabrielPiocllo 
Prouíacialis iadigacis. 
M V Y A L T O Y M V Y 
E S T E V A N de Oanbay y çamafloa ha viílo yot mandado de V. Á. lasRcpu 
i: Íj'iUs-GíLxií! ¿O, co.i:püL.¡MpOTe: t'. i Hic.-cirvino Khilî .í ' .r«;-i:.:.ii!ci*f :«:lií 
f do ^ .Mifii:»in,y .ule .¡uccunc'.cr cy^iuy ¿¿TASAI 'cúoiir nadeiosdi^ur^sJr!» 
di ! «isKcuujIljij e.cnpra5CO.<injt..liadii'^(-£ui eruJiCMM:,y ¿eivilrruclliaraihtj 
hot rdi^ior^y honor de fus miniflros délos guales ion djgnô  de fcriabidot, y en pjr-
íimiar deíos conftituydos en dignidad ŷ vtilcs paia Lô  fcgiares3y a^i jt> firmo de fu /h* 
hre,CD Madrid a treze de Enero del año de mú y quioientos y fetenta y quatro 
-O R quanto porgarte de vostfkytffie^onyrao Romã ífayle profcflb de 
la orden defant Augtiftin nos fue hecha reIacton,dizicadó que vos aula-
des hecha vh pbrü íátitiílado lás'ft e ó l i c a s ¿t\ rtmndo, el qual era muy 
la nueftra merced fiiefíc-Lo-quál vifto por los del rmcüro cófejo y como 
por fu mandado fe hizieró las dihgêcias que la pragmática por nos techa 
íbbre la impreísion dé los libros dífpone,por os hazer bien y merced fue acordado que deuia 
mos mandar dar efta iiueílra cedida para vostnla dicliatazon,(8c yo tuuelo por bierijy por la 
prefenCc os da mos licencia y^ciplad para que por tiempo de dieiz años primeros figuieotcs 
que correrán y fe cuenten defde el dia de Ja (echa defta mieítra cédula v(;s,o la perfona 5 vue 
ifcfC! poder yoiér&podays imprimir y venderei dicho libro que de fufo fe haze mèciõ» i por 
íapr^éfilÈé áanÍM poder y facultad a qualqmer impreilbr deíros nuelhos Rey nos q vos nosa 
bprçdeSjpara que por efta vez lo puedan imprimir cã que del pues de jmpreífo aiites q fe vé 
dalo trsygays al nueftro confejo para que fe < orriga con el original que va mbiicddoy firma 
do al cabo del âciGonçalo Pumarejo nueftro eferiuano de camai a delosiquc re Ute enel nue 
Uro confcj o y íe os taíc ¿1 precipi, q\Be por cada vn volumen vuieredeü de aaer. Y nundamos 
que durante el dicho tiempo perfona alguna fin yueftrahcencia no lo pueda imprimir n i ve 
dcr,fopena qatr el que lo imprimiere y vendiere aya perdido y pierda tedos y quaicfquierlí 
brtjsymçldejs qdel'tuuiere y vêdiere en eftos nueítros rey nos. Y niidam oséalos delnueílro 
conf^olPíeíí dente & oydorês delas nueíhas audien ci a sulcai des jalguazilcs de ía nueftra ca 
fa ¿k. corte ycháiiC!Ílcnas>& a todos los corregí dores si (ten tc}gouernadores,alcaldes mayo 
res,^ ordinarios^ otros juezes & jufticías quaíeíquier â todas las ciudades» villas & lugares 
delósnueftros Rcynos 8c feñorios,anfi alos que agora fon,como alo> que feran de aquí a de-
lautc^que vo* guarden òc cumplan cíla nueftracetíula Se merced que attfi. Yosfcazemos,& co 
t i a el tenor & forma delia vos no vayaji ni cóGcnUn Vr ni ñafiar por alguna manera, fopena 
dela nqeftn merced,y de diez mil marauedís para la nueftra cámara. Dada cnel Pardo a x jcv 
días de Enero de mil & quinientos Se feteuta & quatro anos. 
Yo el Rey. 
Por mandado de & Msgákié, 
YO GonçaloPumarcjó res delconfcio de fu IV 
hcctiopoT i* . Hieronymo 
pretTo y tatrirou cada vo 
der el dicho libro, fin que pri 
para que dello confíe, porm 
ronymo Roman s di la pre 
Ittoio de mil y quinientos y f< 
rio dclconfcjodefii iMag^ílad doy fee que per feno-» 
ad, file vifto cl libro inti&ulado las R epubücas del Mundas 
, de b orden de S. Auguftüi, que con fu hvíncia íür itnr* 
c:: wapcla quatro ducado» y mádarort que nofepue^ri ven-
ero fe imprima eíla tafta cala fegunda hoja del dicho libro, y 
o de los dichos fcñores,y de pedimicnto del dicho F. Hic 
uc es feclia en la villa de Madnd, a catorce dias dclmesdtf 
etecta y cinco aiios. 
Gonçalo Pu motejo 
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del Rey don Philippe, l í . de 
las Elpañas, nueftro 
. Señor, 
L O S Reales pies de V . M, pongoíajSÍ?|epuBlx 
casdel mundo que yo he efcripto^Mf^ü^ pue-
den Ucnas de eíplendor y de imm^Sàl ídl^to^ 
moio quedoh-figura de Phidiascnla-<^á^^'èli 
diofí .PJhs. - Cocnmceen mí juventud eftao-
bra y acábela enlostreynta y nueue años de mi edadjtrabajan 
do continuamente enclla5aííègi:ra:)domisefp?rãçasy fubue 
na dicha enque*íuia de fevuirccneftalabora V. M. porque 
dèxahporeffbdefauoreccrlasier^s y las artes. Nocreoque 
el auer gaftado mucho tiempo eiKiíx gentro deleftion enfla 
q u ¿ ^ á : t e ^ a^nta monte, ninguna cofa 
ay enel mundo que c -nfi^o trayg¿> curioiid:.dqtie.npellea-
qui. Solo trances d:. rm-.SjC^vdísderrincipeSjyreuefes de 
fortuna faltan.pcrode eíTo meneRerbañantemeate emos cf-
cripto en las Monarchias,conio ya por Meuiorinl lo dixe a 
V» M . clañopáflado. Todo^eneroá^Ieír^esgraro^pero 
aquelquetratadevarie^^dc sm^s api.dblc, porque el inge» 
niohumanocomo no pueda tey.ci co¿: :.ianciaenvnacoía,re-
creafe qu ando v^e ocrade ̂ ue xm tenia noticia. No creo que 
es ageno de mongé autrxne dado a tanta variedad deleâion, 
debaxo denombre dehiftona,puesfolo efte eftilodeeícriuir 
pertenecefolamentealosEccleíiafticos y alas perfonasmas 
religiofasjporque el primer libro que vuo enelmundofuehi-
íicniaíquefueel Genefis,y eícriuiolo Moyfen, que fue facer-
dote 
•í i-
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dote,c3pJfãyfanôo5 y todo lòdemas quetocaahiftoria en 
3a fagrad a efcriptura lo efcríuierori, o Profetas, o Pontífices. 
Entrelos Cháldeoslòsfacerdôtes ékriuian las cofas qucha-
zianlos Reyes, y èh Rorrià.el Paàtificè Maximo eftaua obli-
gado a cõcertàr los Áètlalèsdelâ republica. De mañera que 
tro deshará ini profefsidfièlàuérgaííádo muclios años en è-
fia diuerfidáddecòfasrèduzidas a biftòria. Suelen eneftelu-
garloâsuâores eníalçar a los Principes q intitulanfustraba - ^ 
;os,y moítrarla dificultadqtuuolaobra?masyoparalopri- [ J é À i 
meronofoy bailante,risayneceisidad,puesportodoelniun ^ 
doaylcnantadostropbeosennoinbrede V. M. Enlofegua 
do ho ay para que yo enfalcela obra,porque para que ella tc-
gafuerçasbaftameamique V. N\. fetêg^porferuidodemis 
eftudiosyjlaíTiolosmios,porquepor:n¿ trabajo,y finfauor 
humano aprendi lo que fe,por lo qual Arcaxerxes eítinio en 
i^uchovnamançanaqlediovnIabrador,pareciendolebue-
na3ypTeguntandole,que dcquearbol la auia cogido^eípon 
dio. Señor,de vno que yo plante y he labrado cõ mis manos: 
porloqualèfumo en.másclprefeftt£. Yono ofFrezcoagua 
enlas palmaSjComo el otrò la dio a Dario rey Pcrfa,ni mança 
naaÁrtaxerxeSjmasleâionvniuerfaí^yqueningun Griego, 
niLatinofeoccupoen femejante exercício: y pues aquellos 
fueron premiados portan pequeños feruicios, y es loada de 
losauftores laiiberalidad de aquellos grandes Reyes, Yo fo-
lo me contentare con qué V. M. reciba alegremente efta mi 
obra, como el Inclytorey don loan el 11. vuefiro quarto a-
guelorecibió de vníimplepaftorcillovnaperdiz,eftando en 
la torredeMontaluanjechando mano dela íencillez del ça-
^alynodeldon. 
De V* M humilde vafíallo que 




S C V 
S O S L E C T O R E S 
en las Repulicas del mundo. 
Ordenadas por F . Hieronymo Roman. 
I N G V N A cofa ay mas propria y natural a 
los hombres, que elfaber, ycfta fuelaprimera 
fentécia que el Philoíbpho dixo al principio de 
fus obras; y es tan verdadera que hafta la gente 
ruda y groífera lo conoce, y a los que fon dichos 
letrados y fabios /los reuerencia, admirando fe de que aqué-
llos les exceden y fe leuantan con el ingenio a mayores cofas. 
Y tanta fuerça tiene la fabiduria, que los que la aborrecen en 
prefencia de los que faben íe auerguençan y fe confunden, í i 
han vituperado a los hombres letrados,tomado fe ellos met-
moselcaftigocon vnaconfufaverguença.Lafabiduria porei 
principio que tieneque es de Dios baila conocer la, pues por 
premio tiene trono de o r ó , fu aísiento en el cielo, no viue co * 
man mente fino en coraçones nobles en conciencias limpias 
ni acomete coíasbaxas. L a fabiduria tiene el primer lugar en 
caía délos Principes prudentes,y quando ella-noaüfte en los 
palacios reaieSjla prudencia íaita,la jufticiafe eftraga,lâsYir-
tudcs van en declinación,losbuenoseftan pueftosenoluido 
ynoay cofa buena. Todo lo que fe loa enlospaíTadoSytuuo 
principio del fabcr:y quandovuopoca jufticia,tyrannia,ro-
bosjcrueidadesyfue perno tener en lu compañía ala fabidu-
ria. Eíla por cierro com bida 2 los moços a que figuan la vir-
tud>de(èchen la vanidad ,7 a los viejos auftoriza y honra ry 
haze que tengan el primer lugar delante de todo el mundo. 
Tocios aquellos nombresqucíe diriuan dela 
mas claros y excelentes. Salomon fue el mas 
renombre dan al que es famoío en las letras. Entre los 
Griegos honraron a flete llluítrcs varones , con 
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¿ c fabios que fueron aquellos fietre que traemos cada dia en 
la boca: y los que juzgaron que aquel nombre pareda arro-
gante no quifieron perderlo del todo, y aníi fe llani aroa Phi 
]ofopbos?quc es tanto como amadores de la íabiduria. Qae 
fe puede dezirdelafabiduria que en ella no aya mas,o quelé 
guaauraqfepaenfaldarla í eltiempomefakaría íiquifieíTe 
dezíríus loores y fus nombres. EslafabiduríafanQiaJufta, 
honefta,virgen,hermofa,Reyna^feñora, yenfinesperfe-
¿lifsima. 
M V C H D S de los antiguos,conociedo fus gracias y per-
feélioneSjla bufcaron y la firuieron y honraron. Efta fue la 
caufa que muchos varonesclárosdefampararonfuscafas, de 
xaronelregalo,perdieronfushaziendas,y peregrinaron por 
diuerfas prouincias del mundo. Y con íer fabios y maeftros^ 
notuuieron por deshonra bufcarnueuosmaeftrosy hazer fe 
difcipulos por faber mas» Quien mouio a Pitágoras a y r en 
bufca de los fabios de Memphis,y a Platón a los Egyp tios? 
QuknfòrçoaÀrchitaTarentinOjfiendomaeíirocn Atbe-
nas,a paíTar ala magna Grecia y hazcrfe difcipulo, í i n o faiif-
fazer ala hambre de fuingenio? Quien pudo fer exemplo de 
masfuerçaenèfte propofito que Apolonio:Tianéò,famòfò 
en toda la expeculacion delas fciencias, pues por faber nías 
defamparada fu propriatierra^paflo a losPerfas, atraueífo el 
monteCaucafo,JlegoalosAlbanos,Scitasy Mafagetas,yno 
contento entro enlo mas profundo dela India,y con 1 a codi-
cia qlleuauafearrojo alasfuriofas aguasdelxio Philon,vno 
delosmayoresdelmundo^defpuesdetapiargaperegrina-
cion llego a los Bragmanes, adonde Hiarcnas eftaua aíienta-
do en trono deoro,enfeñando a pocos difcipulos los curfos 
del cielo? Y vkndo el ingenio tan arrebatado de aquel Phi-
loíòphoenlascofascelefttaleSítuuoporbien empleado futra 
ba jo y jornada tan larga: y j uzgo que boluia a fu tierra y pa-
tría con harta gloria,pues auia merecido fer difcipulo de a-
quel que tenia vn renombre tan Célebre por toda la redon* 
4ez de la tierra. Y no contento con <ello3 tomo otro cami. 
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no mas difhcultofo, y dio cõfigo en Babylonia 5 y atraucílo 
áldelosChaldeosalosElamitaSjAíryrioSjNledoSjPartos^y 
roSjPhenices^rabeSjPaleftinosty de ay llegado enAlexâdna 
paflb a AEthíopia para gozar 31os Ginoíophiftas q era otros 
^ fabios codiciando apréder denueuo y aproucchar mas en la 
í 5 í \ . virtud por fer mejor. Qujedefpertoanfos antiguos Efpano 
les y los mouio a yr a Roma por ver la rica lengua y altoingc 
niodeTitoliuio? Quien ha hecho en todos tiempos a mu-
chos claros varones yr averíos raftros de la antigua Roma, 
domadora de todas las gentes? Elfaberporciem^porcjue 
viendo tantos arcos triumphales, tantos defpojos de gentes 
vencidas efculpidas en piedras y rabias de bronze ?ponen en 
admiración alosingenios muyagudosy delgados. Todo 
efto ha hecho la fabiduria, y aquellos que no pudieron gozar 
con los ojos decofasque tanto deleytan al entendimientOjha 
liando infinidaddelibros, que dentro deíit ienen lafabidvi-
na , y la doftrina de los fabios, íe oceuparon y oceupan en 
leerlos, lo qual todo con gran prouidencia Dios quifo que 
por diuerfos medios vinieífemos a conocer fu gran omnipo-
tencia,ylas cofasquepor el mundo ha auidoproíperasyad 
uerfaspara que dentro de rmcafa,fepa todo lo que fue enel 
mundo defde que el lo crio. E n ellos quiío que los fabios 
tratafíenlas cofas diuinas. E n ellos mando poner lo que per-
tenecía para la paz y guerra, en ellos la jufticia, los exem-
plos délos buenos y malos,para que cada vnomiraffequal 
coía le conuenia feguir . E n fin por medio de la fabidu-
ria fe akançan todas las cofas dando eíTa mefma fabiduria 
que es Dios^naeftros yinftrumetospara que de manoen ma 
nofueíTen enfeñandoiosprefentes alos venideros, y los qfue 
rendefpuesdenofotros alosquevendra enlosfíglos deade-
lante. Pues agora yopregunto íi la fabiduria ha caydo del cie 
lo y trae tantos prouechos, y tantos hombres por fu próprio 
intercslabufcaron,aqllosqIaenfcñaronyladancomodezi* 
mos guifada, q premios licuaran y merecera? No quiero q lo 
juzguen fino lolosaqllosqdelpues deauereítadoen obíuras 
caree-
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cárceles ílveenlaclarídad y luz, q differcda ay délo vnoylo 
otro.Por cierto los necios y de villanos j uyzios afsi rienen fus 
almas en tinieblas y en cárceles obícuras, como los cuerpos 
íuelen eftar en la cárcel tenebrofa, yafsi fe recrea elingenio 
quãdofalede laignoracia^coinoelqueveela luz^conlaqual 
ie recreay viue y conoce el daño que traen las tiniebla s. Y bié 
mirando la ignorãciatinieblReSjvlafabiduria luz y claridad. 
Con que fepuede pagarlaleílíon delosfanftos y íu doftrina 
quecomopacotidíano recrealasalmas? Que gloriafelesda-
raaAthanañojBaíiliOjCirillojChrifoílomOjADguftinOjGre 
gorio, Ambroíio?y a otra infinidad de íanâos que folo moui 
dosdezelo<^riftiano nos dexaron infinitos libros y tratados 
para quegozaífemos de la fabiduria celeftial que Dios Ies co-
munico. Pueslaleftiondelosantiguos auítoresporquelae-
mosdedefpreciar? Porventura Platón; AriftotileSjSeneca, 
Plutarco y otra infinidad de Pbüoíophos no nos enfeñaron, 
y nos dexaron'tíoárina moral y íencencias agudascon que fe 
recreaífe el humano entendimiento ? Efte fin tuuieron los hi 
ftoriadores Poetas y Oradores. Ninguna arte, fea liberal, o 
mecánica, ni ningún maeftro de qualquier profefsion vuo q 
nofueffepara prouecho común jinípirando Dios a loshona-
bres a aprouechar a los mefmos hombres, porque como 
dize Platón, no nacimos para noíotros mefmos, mas pa-
ra prouecho délos otros, y toda la eicuela délos Eftoycos fe 
conforma con eftafentécia, afirmando que los hombres por 
caufayrefpe&odelosmefmos hombres fueron formados y 
engendrados, y que afsi nacierõ obligados a fe ayudaryapro 
uecharlosvnos a los otros. Pues fila lumbre natural nos mué 
ftra efto y lo declara, quanto mas lo deuc tener entendido el 
hombre Chriftianoa quíéladiuinaley manda amara fu pro 
ximo,yquefea piesalcoxo3ojosal ciego,lengua al mudo,y 
manos al tullido. 
Y O contemplandopuesla fabiduria y flendo licuado del 
deleytedella,q es el primer prefupuefto defte prologo, y con 
templandocomopufoDioshombresque eníenaffenaotros 
í 5 y^uc 
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y que nr*erccen fu premio y galardón, determine fer vno de a 
quellos quetleíltan aprouechar,a mi primero y deípues a los 
otros.YyaquenopudeconPlatonjPitagoraSjy A^rchiraTa-
rentinoyren demandadelafabiduria^ en bufca deaquellos 
tan famofos Philofophos,a lo menos procure cõ quieto eípi-
ritureboluer los libros adonde efta la doftrina délos mayo-
res, la qual nos dexaron como vn precipío theforopara qhar 
taííemoslusingeniosjy por efta via caminalkmos mas pcrfe 
ñamentehafta el conocimiento de Dios. Allí aprendi, alii go 
ze de todo aquello que fe puede deflea^y de fpuesque enten-
dí que auia tenido vna mediana noticia de todo¿enero de le 
tras ,ofeadiuino,ohumano,bal lâdoquceí laua^igado,co-
mo los antiguos3a pagar cõ logro lo que recebltrlbaldey gra 
ciofamentejarrebare la pluma folocon deííeo de aprouechar 
imitando a los antiguos, que fiemprepretédieron efto. Pero 
de tal manera me Vueen efta determinación queefcogidel^ 
diueríidad de rodas las cofas vna, que no fiendonueua de to-
do puntóle pudiefíedezir que lo era, y tal es el argumetode 
eftasRepublicaSjqueauiédopafíado tedas las cofas que aqui 
íeefcriuen por el orden que yo las concerte, fe podra dezir q 
latraçayJection es nua. Y aun que la obra tuuo muchas diffi-
cali^áts^efloeslomasperfefto que ella tiene,porqueen efto 
íe vera diligécia^ porventura ferafeao para que los que 
fuelenhablaraefembueirámente,mira^ 
que lespeie digan bien, oalo menos auergonçados callen. 
D OScoíaspudieran fereftoruo para que nofepublicara 
eftaobra, ni otras que andan en publico, y las demás qucfal-
dranconelfauordeDios. La primera por la mala inclinado 
queyo tuuedefde mi niñez a leguir las letras, porq detalma-
neralasaborreci,quefiicaftigosniotraspenas quehallaron 
lospadrespara losrrauieüos hijos baftaron a poderme hazer 
cftudiar,porque quãdo no me podían hazer yr a la efcuela y 
eftudio^õ cormas y grillos me lleuauan por fuerça,y por me 
diode lascaliesyua yo conaqueltos premios miütaresen pre 
/niodemisvcilaqueriasyy^uadoyaeftonobaftojechadode 
laca-
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lac£tfâdeniipadfe,no hallando adonde viuir^niqáiemedief 
fedecoroe^mehizefraylejíin quererlo.PeroDiospordiuer 
fos caminosfabelleuar a los hombres. L a íegunda caufa gue 
auia para no facarefta obra,niperfeueraren las letras, pudie-
ra íer elnoauerhalladòfaboralgunojporquefiemprehevi-
uido defpreciado y abatido,)' fin ninguna honra * y vicdo me 
trabajar continuamente, y quelaocioíidadconuerti en con-
tinuo trabajojel dormir en Velar^cl callegear en recogimien-
to^! comer en abftinencia,yl^ambieionendefprecio dehon 
ra,y con todo eíío aun agora no viuo: pero cerrándolas ore-
jas,como otro Vlixes,he paffadotodoslosinconuenintes y di 
ficultade$,yafsi corno a otros íuele íer eftoruoparaía virtud 
el defprecio,a milos malos tratamiétos han íido cfpuelaspa* 
ra dar le algún alcance: pero com o Dios fepa h azer delas pie 
dras hombres-Y como Orfeo conuertialos arboles y peñaf-
cos en hombresracionales,como dizen los Pocras^yo í j u e era 
rudojO mal inclinadoyvineainclinarme al íaber, y amar tan-
to la léftion, qual bien veenaü los q me aborrecen: pero efta 
mala inclinación curoIaDios a fu fazon y tiempo,por medio 
devn Perlado mio en Dueñas^ varón de m ucha piedad y le-
tras, porqviêdomeqporperezano era yo bueno, qriédoqe-
ftudiaíre,mepreguto?fi tenia Arte del Antonio^ refpõdicdo 
yoqueno,dixo.Bknfeosvee}qniaunartedeviuirnotençys. 
Eftapalabra?ccmovn aguijón agudo,hiriola parte donde e-
ftauamimal,y de tal m añera fane jquedeíde aquel dia hafta 
oy no me acuerdo auer eílado ociólo. Era y oen aquella fazon 
dediezi í ieteañosymedio?yoy cúplctreynray nueucaños 
yí icte mefeSj de manera que eneíle tiempo he eítudiado?y 
efcriptolasCenturiasdemiReligion,que es vna hiftoriade 
mil y cientoyochenta^oSjConvna moderada breuedad. Y 
la primera parte de la hiftoriade los íanâos de la orden. Y e ! 
Defenforio de mi religion, Y eftas Republicas,lo qual efta to 
doimpreíTo. Sin efto tengo memoriales notados para refpõ-
der contra todaslas heregias que ha auido, delde que Simon 
Mago começo a feríalío QhriftianOjhaftanueftros tiempos 
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feoílrandotodosloslugares delaTradi&iondclayglefia^ 
prouando la verdad por las cartas Decretales delosfanôos 
lummosPontífices, Concilios Generales y Prouinciales/an-
óosDo&ores,hiftoriasgraues¿y vidas de íanftos. Afsimef-
mo tengo otros memoriales delas Monarchias del mundo, 
que ion el orige, medio y fin de todos los Reynos que vuo en 
el mundo. Tengo buena parte de las vidas de los fanélos dela 
Yglefia efcripta^trabajo miõpropno,y facado délo masgra-
uedetoda JalefíionEccleíiaftica. Yorrasmuchascofasten-
go q he adquirido con gaftar el tiepo bien. Y por la gracia de 
Dios agora al prefente eftoy comgiendo ef Decreto de Gra-
ciano, eíqualDios me dexéfacar a luz. Todo eftopudieta yo 
auerdado ala Ygleíía: pero comó el qué eftaua en ta probati-
caPifcinadixoaifeñorjque auxa tanto tiempo que e f taua alli 
orno auer hombre que lo metieíTe dentro, afsiyopornoha 
larfauoreftareen la cama del oluidojhafta que alguncora-
çonpiofemueua ayudarme. Eftos dos exemploSjde aueríir 
do tan mal inclinado alas lttras,y el auer íidopocofauoreci-
do en mis eftudíos f i r u a r í a los venideros, el primero á los ma 
yores.para que no defeonfíerí de los moços trauieíTos\ que e n 
l o v ^ i á e r o no podran ferbuenos (eflo entiendo quandono 
fon fus mocedades peceado3,como ladrones, defuergonça-
dos, bl aíph em os y otr as cõfá^feMtjâres) pcrtrq aaq^ella^dad 
fe le pérrftiteñ algunascofaáde niüchachos> E n lò que toca S T ^ 
q íigue la virtud yes desfauorecido, n o deue empereçarpor 
ello, porq ella mefma fiayperfeueracia daesfuerçoy animo 
a romper todas las dificultades: y nunca falta quien anime a 
lo bueno,como ami, que fiendo muchacho,y licuando me a-
fidovncriadodemipadre,y]a moça de mi cafa , porque m e 
yúahuyendo,eftandolosmuchachq|demi efcuelajunto^di 
x o vnodellos. Agora lo pagaras velíaco Hieronymo.Refpon 
dieron todoslos otros. DexadlOjdexadlo que Hieronymo fe 
ra el m a s famofohombre que ha falido de nueítra ciudad, Y 
aunque yo entonces no mire en ello, deípues quâdofegui las 
letras eche manó para licuar las adelante, de la palabra de a-
queí 
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¡qviclvenerablePrior,)^paracontinuarb virtud délo que di-
xeron aquellos muchachos, que de rodo punto no fue digno 
de défpreciar : y íi aqui me he detenido a contar eftas cofas, 
nofoy dignodereprehefionporcllo/y fiyohecaydoenmal 
cafo, reprehendan primero a AuguftinoIuftinianoObiípo 
de Nebio?exceientiísimo varón en todo genero de !ctras,que 
cuenta fu vida enlos Annales de Genoua,y Antonio de Lebri 
xafamoíoporfus muy eruditasktras, que conto enel Prolo-
go de fu Vocabulario los medids por donde vino a fer hom-
bre de raro nombre. 
B O L V I E N D O pues a mi obra cbgo7queeneftasRe 
publicas fe contiene todo quanto fe ha podido bufeardecu-
rioíxdad. Aqui fe hallara lo diuino y humano,no queda Dios 
liifacrificio,ni origen dé cofacuriofa quelos hombres ayan 
tenido necefsidad, que no efte aqui, ñoco breuedadcjue que-
de deíacompanada la kâ ionjmas con rodo lo neceflario pa-
ra facar de duda. Llame Republicas a efta Gbra,porque todo 
aquello que los hombres tuuieron necefsidad para enpazy 
guerra íe hallara en la obra, y por fer cofa tan neceíTaria ca-
da vna delias ala vida humana,llame al libro Republicas5q 
estante como dezir libro dela cofa publica.Porque aya pue-
ftoprimerolas republicas Hebrea y Chriftiana, quela Gen-
tilica ? enel Prologo de la fegunda Parte lo dire* Y ílpo refu-
mo lo que contiene la primera parte en efte Prologo, hágalo 
porque ya cada libro tiene fu Argumento, y aunque en la fe-
gunda lo hize aüi conuino. Y con tanto pido a los curiofos le 
Moresque íi algo vieren de bueno fe aprouechen 
dello^y délo no tal me auifen, que hom-
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ftol S. Pabio mc exor-
ta cj haga eiia protcfta 
cion,el qual dizc.Si no 
ibtros iftcfmos nosjuz^ 
gaírcmos5no feríamos 
juzgados del Seííor. YocomofeahÕ 
y pueda errar ninguna cofa halle ̂  me ha 
zia mas al cafo^el conocerme y moftrar 
porlabocaycoraço qfoydelosqcomo 
hombres y crran,y como prudente me le 
uañtOjy fí alguno dixere õ no auía efauer 
eferipto cofa q defpuesme pe falle, a efib 
refpondo q dize la verdad y efta cort mi 
òpinion,y el mefmo me ayada ala repre 
henfion. Claró cita tj no auia q reprehen 
der íi yuiera hablado y dicho, aquello q é 
ra necelTariOjinas porque no pude alean 
çar Jas pnmeras partes dela fabiduria^q e 
ran cVnt> citar y hablar a medida, alome 
nos cerne las fegündas ^ ícra,la modeítia 
y conocimiencojpara q el q no pudo fer 
perfeito en todo 3 alómenos mueftre a-
uerle pefado de aucr hecho ío ^ fuera bié 
dexar í dezir:y cada vno tome como qui 
íiere lo ^yo aqui digo, porq a mi couino 
mc mir<Ko ojos claros y veladores q no 
fueííe cícandalo aíos fimplessni dieífc oc 
Caíion y motiuoalos q coqdiuerfopare 
cermiran iascòfas3aunquede íuyo fean 
buenas. Yafsi aujendoyo eferipto citas 
republicaSfCnlasqúalesninguna cofa de 
xc de dezir q tocaífc ahiíloria cccleílaiH 
cay ^fana^quife primerofatisfazcrami 
conciencia y defpucsal prroximo co ha» 
zer aqui vna protcftaciõalafandaCatho 
Ií ca ygicfia Romana, y aios mimftros q e 
lía i:ene pucítosparaenmcdaralosq yer 
ran po¡ 'griotancia.y caíligaralosq peca 
por malicia,/ cito no fob lo hagoporias 
rcpüMi ts^inas por las otras obras q anda 
jmpiciíjs, y por !odcma*q algún diafal 
día a¡u¿;porquecn todo tiepo ct necef-
fario q los q trabajan cola yglcíia/cái «lui-
dos por pios y Carbólicos con la cofcfsíá 
dela boca y íj fe entienda íj con zcloChri 
íliano han dicho conla lengua lo q tiene 
dentro del coraçon,pòrq losq folo cola 
lengtia quieren parecer Ghriftianosy en 
fus pechos citan eftragados^arde o tem-
prano vienen aia v'lrjmadcíucntura»E(to 
pues viíto a los catholico $ y pios herma-
nos tnla ygicfia pido q fi algo vieren q de 
emendar íea^m e lo amícn o por carta, o 
por palabra>q de qualquier manera fatif-
farCjO fea en emendarlo tócate ala hifto 
ria y alas cofas de le£l'i63o fea cnlo q toca 
aeftemi argumétoq es lo principal, por 
q como nuca aya tcúiclo ojp amasqapro 
uechar/acilmeferael retratarme y co^ 
nocer mis faltas. Pero jiorq yo quiero q 
para agora ypara el vltim o fin de m i vida 
coíte a rodo el mundo pa,ia fiépre jamas 
fer m i conciencia fana quiero áqiiihftzèr 
m i próteítacio como catholico Chriít ia 
no;por la ql mueftre fer m i intecipn bue 
na y para prouecho délos fieles y todo lo 
q por eferipto,o palabra he dicho haita a 
gora,y lo q dixere, o eferiuiere í oy mas 
afsi en libros q fe han impreífo, o impr i -
mierenjO eníosMemoriales y papeles q 
fe hallaren entre nueítros libros, porq de 
íta manera conite atodp^ de m i piedad y 
religion, ío qual tpdo ñ ^ i j ^ í ^ ^ t ^ 
bre quiero q quede en mis obrasjasqua-
les verdaderamente Hamaremias íi e/ta 
m i proteítacion fe hallare enellas.Dema 
ñera q ü orra vez fe imprimieren las Cen 
tunas,y la primera pa:.-tc dela h'títoria de 
la orde^y cl Defcnrorio,con lodcmas q 
en aquel volumen cita quiero q fe ponga 
Io q aqui digo,y en tanto cita próteítacio 
valga para aquellásobras y para citas re-
publicas. Y r. o hallandofe cí tami fe ene-
lias digo defd e agora q nunca tal cofa ef-
criui , ni d i d c ni conocí , y lo digo vna y 
dosvczcs,y afsi lo firmare de m i n o m 
bre al r;abo deíta mi proteíta-
ci.ón el tenor dclaqual 
escita. 
(?) 
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Carholica Romana. 
O fray Hicronymo Roman frayle profeíío y Groniílacícla orden 
de los hcrmitaííos de nueílro Padre SantAuguftin, hijo deMar~ 
t in Roman 7 y de Ynes de Zamora; naadju en ia muy noble y muy 
leal ciudad de LogrofiOjbaptizad© enia parrochia de feñor Sádiago 
Apoftol;pacron delas EfpaíiasdeJamefmaciudadjauiendo recibido 
J el habito y profefsion eneí monaílerio de nueílro padre Sane Augu* 
ítin dela villa de HarOjenla diocefi de Calahorra.Dígo que imitando alosbacnos y a -
tholicosChriftianos quife para quietud de mi concíécia^y para alTegurar mis libros de 
losjuyzioideloshombrcsdediuerfasopinionesjy pararatisíazerarodoel mundo 3 co 
xno es m i intención buena y fana en todo quãto he eferipto haíla agora, y enlo demás 
q falicre a Iuz,q creo y tengo todo aqueíío tj la fanda Romana yglctiaCathoíica tiene 
cree,confieííà y enfena:y q enlo tocante ala fee rego la mcfma que ios fanctos, porque 
vna mefma es lamia que la fuya y la íuya que la mía, y creo todo lo que contienen los 
íàgrados librosque la ygíefía tiene recebidos por CanomcoSjy los Decretos delosfan-
ftos padres Apoftolicos de Roma,y los fandos Concílioa^y toda la dodrina délos fan 
¿tos Doftores coforme la yglefía Romana los declara y enfeña, y enefb fee viuo y pie 
fo viuir íiemprc guardándome nueilro f eñor el juyzio fano y librc>como agora lo tea-
go por fu miiericordia y gracia. Y porque yo faco a luz fas Republicas del Mundo en 
veynte y fiete hbros^enlas quales fe tratan muchas y diuerfas cofas} porventura con la 
variedad dela le&ion aura auido defcuydos y negligenciasse por el eftilo del hablar, o 
por inaduertencia5o por no auer febido masjdígo que lo que no fuere tal j no lo he d i -
cho por maldad,engafío,o malicia mas por ygaorãcia,y por nó tener mas cumplirme 
to de fabiduria. Y Io que digo de eftas republicas digo de todo lo demás que anda i m -
preííb. Afsi mcfmo por quanto yo tengo hechoiMemoriales para facar a lu2 las vidas 
délos fanétos dela yglefía,y las Tradiciones contra las heregias antiguas y modernas^ 
a cafo Dios me licuare deíla vida antes que falgan en publicojdigo que cófiefTo de nuc 
. uo la fecCatholica^ que fi en lostaies papeles vuierc algo que o tienda alas orejasChrí 
ftianaSjBO procedió de maliciajporque vna mefma voluntad y deíleohc tenido fiem* 
pregue es deferuir a Diosjy al proximo.Aísi mefmo fe hallara en mis libros muchas 
rayas y notas/epan q todo aquello he hecho para notar los lugares de mucha au&ori-
dad para aprouecharme dellos para mis obras fin tener 0 )0 a ningún mal ñn. Y lo q d i " 
go délos Concilios y Do£toresfandoSjfeentien8a délos demás hbros de diuerfas pro 
fefsiones^ e f t a c n m i p o d e r j o f e ã í m p r c l í o S j O Í e ã de mano,q yo he juntado para fabec 
por diuerfas partes* Y porq al prefente eftoy con igiedo eí Decreto de Graciano, y tea 
go diucrfosÓecretos y otros papeles para q la obra falga lo mejor q yo fupiere3fi t ã bic 
nueftro feíSor quiíiere facarme deíla vida3entiedafr m i intécio y zelo q no ha (ido m i 
eftudio para otro fin q el enxalçamicto delnÕbre de Chrifto,cI qual fabe bie como en 
quanto creer yo foy ygual aios martyres q por el murieron: pues yo moriría por fu no 
bre como eilos,Eíta mi protcíhcio no ía he hecho forçado ni por miedo, ni por otro» 
refpeftos h ú m a n o s l a s por mi deuocio y c5fucío,porq aunq en otras cofas foy defe-
ftuofocneftapartequieroyogloriarmejpuesdiziedolavcrdadno puedo fer notado 
de necio como lo dize cl Apoílo^porq fi es afsi o no9eneI cielo ay quiè lo}U2gue. Ypor 
q todo lo dicho es verdad y lo q digo por la boca lo cófieíTo y tégo en m i alma y coraçõ 
lo firme demi nõbre,enel coueto de nueftra Señora de Gracia de Medina del capo, íj 
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ncrsque por defcuydó fe dixeron en algunos capítulos que aquí fe notaran, y quiero 
declararme yo mefmoPporque otro no diga porüentura lo que en hiiintencioh no 
pudo caber-
N L A Republica He 
brealibrq.i.cap.^.fel. 
^o.coiuna.i. dixc.Efta 
ceniza j&c.porquc era 
como nueítra agua be 
dita que nos. aíimpia 
ed nueítrai cuipasmenores, y afsi a ellos 
deías ya dichas, no dixe bie: porq la agua 
Ijjftrfd no alimpiaua de algún peccadoj 
masferuiadehazer limpios para entrar 
ÉneitempíOjO para conuerfar con otros, 
y no de otra cofajíin por éíSo merecer ni 
alcançarremiíjort depeccados. Pero eri 
la agua bcndi&a dâ fe graciâ quãdo yo la 
. tomo eníayg!eíía,aitepintiendo me yté 
niedo dolor de aquellospeccados meno 
res q fon los veníaIes,por virtud de aque-
llas bendiciones y oraciones que fe dizen 
y hazen fobre ia agusrauía de dezir que af 
í icomoop en ia yglefia ponen pilas con 
agua béd¡£ta3afsi íosludios tenían aque-
llas ydriasjõ tinajas enlas SynsgogaSjpc-
ro para diferente fin: y afsi fe emendara 
, eníafegunda edi&iom 
D I X É en eííá mefmá República. 
li.2.cap.3.foí.47. Afsi mefmo fbecoftum 
bre entrp los Hebreos tener dos mugeres 
pero fue por priuilegio^afsi como las tu-
uieron Abrahan, lacob y Dauid: pefb no 
fue general, ni ley ni permiííon ; no dixe 
bienjporqucdeningulugar del teítamê 
to viejo fe colige que fueíTe prohibido el 
ten er dos mugeres los Hebreos 5 porq èn 
laJey natural Lamech tuuo dos mugeres 
como parece por el Genefís: y enla ley re 
ueíada,© intermedia de la natural y de 
èferiptura Abrahan y lacob tuuieron d i -
uerías mugeres como fe lee enel Genefís 
y enía ley de eferiptura Dauid tuuo diez 
mugeres ¿y Elcana padre de Samuel tu-
uo dos mugeresjComo parece por los l i -
brosdeios Rèyes.Eftos exemplos bailan 
para prueua íf ta verdad. .Que feá afsi m i 
refe como citando Abrahan cafado con 
Sarra,tuuo ã Agar por muger, y afsi la lia Gê e-1<¡' 
mà la eferiptura muger de Abrahan. De 
lacob ya es cofa auei iguada íj tuuo a Lia 
ya Rachel y juntamente aBalá3 ya Ze l -
pha:íasquales fon llamadas fus rnugeres enc"j7* 
YaunqU.e fea verdad que tan bien fon Ha 
madaS Agar y Zethura Concubinas, es 
termino de la eferiptura por diferenciar 
las deía muger mas principal: la qual era 
éncafaUquemandauaytrayadote y fe 
Etuia cafado con mayores cerimonias: q 
cnlo demás tan mugeres eran lasvnasco 
mo las otras,y cílo í'e ha á" dezir afsi,pues 
vemos que fueron Abrahan y lacob fan* 
¿tos^y no fe ha de dezir que aquellas tales 
mugeres fueífen como las mancebas de 
los ̂ oy-fon cafados, y por efto la eferi-
ptura noà aífeguro defta verdadífuesío 
parecer Concubinas * Jas llama mugeres 
de Abrahan y lacob.Enlo que toca a Da-
uid ya Elcana padre $ Samuel; claro efta 
que eran mugeres próprias y legitimas, 
como fe faca del Texto fagrado. Eílos 
doslugaresfonlosqueyoaduerti que te 
man necefsidad de corre&ion, y íi otros 
ouiere mas en otra imprefsio fe emenda 
ran,o fatisfaremos alos que no fe tuuierc 
por contentos y tumeren efcrupulo. • 
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_ Albcicp Magno, 
Alcxandi o atrodiííèo, 
Akxandro dc A|cs, 
Alcxádro dc Alexandre. 
Ambroíiusdoétor 





»Antonino dc Florencia, 
^fyftfóftwãc JS^t iza» 
v Antonio Panormitano, 
/ 'Antonio Sabelicp. 





















Auguíi- i no luíi imano, 
Auguítino Eugtibino, 
AuguilinoTicincnfe, 
Aurctio victor hi í tonco, 
Aufonio poeta, ^ 
Adriano papa primero, 
AlcuynooAluiho, 










. Abbad Panormjtanoj 
Adon trcbéüenfc, 
Anfcíino lanero, 
^bd ias , 




Andreas nraqueilo, * 
A n d r e » mozenico, 
Alcoran de Mahoma, 
vAlciato, ; , 
Atoníbtoftado, 
Alonlb fausto, 
Mlon íb venero, 
Aioníb tie CailrO, 































' Chnílophoro ladino 




Ç lcmes te alexandrino, 





• Corncho Tác i to , 
O r i l l o fanvlo, 
Cipriano íanclo, 
Calixto papa fegundo, 
Celeíl ino papa primero, 
Chñl i iano amaleo, 
Clemente papa. V . 
Cleantes. Cn.rpo, 
Carolo mohneo» 








CSft ttttdones i S Benito 
CóilitucioDcsif k merced 
Cóll jtucioncs d la o ráê d* 
. ¿acíiaridad <k S Mam 
Cõci.io cjfCÍwgiDeníe ,í, 






Concibo dibeniano» * 
Concilio ardatenfe, 1.2. J | 
Conciiio Gangrcnfc» 
Con.Carthag, 2.p$.$.6!§$ 
Concilio Remano en tic 
porflluUo,!. 
Concih.o agripinenfe^ 
CÒnciJio Antiocheno, 3. 




Conçi! i o amifanoy 
Cencido Ephafino, 







Concilios et? turón, • 
CCÍK-JÍIO Rottanoentic 
pode Htíúão papa, 
Cí ncího Tarraconense, 
Cono:!» u r.»*auijenfc, 
Conc!}> iicrJcnre, 
Con.èn Vaiv-ciad Efpafu 
Con. Aureiuneftfe, 1*2,3, 
C^n c..Líirr>i„a dc Eipafta 
o c n Z a r a g o ç ^ 
Coori i io ^fâefálmrer 
Cor*aiio panhenfet, 
C e s * L t u n d c B r a i i d » , 
Ci.-:::oniariííroiKnf*, . 
Cor,:: uo 11 o mifio co tic 
Gathalogo 
po de S. (Jregofio papa» 











^Concilio m ĉldeo ,̂ 
^Concilio florentino,* 
Concilio ferrarienfe. 
Concilio oxoni enfe, 
.Concilio conttan^ieníc, 




i Concilio Faimari tino 
QpnctUos otré» muchos 
* ' áioerfos, % 








Diodc iChan í lo j 
Diodoro SJCUIO, 
vDjí^cncs Lacrei o, 
/Dion Caíio, 
Dion Nicco, 











Durando de S* í^rciaao. 
DõnpaWoobi^o,* 
, Donanroniodceueuara* 
£ . \ 

























Foicngio monge, * 
F.onrino, 




/ Erancifco petrat cha 
Freculpho ¿ ^ 
^Florian Docampo, 
vFio^pârorum , ' ' j , 
FrancifcoSomniOi 
Galeno . 
' GcOjCÍk ' ' • '""^fc^ 
CcnadíOf j j t * ' 






Georgio Merúlá. . 
•Graciano; -
Gr|gofi6 Turon enfe. 





















t ^-Homero. Horatio poeta. 
Hugo de fatrdo Vitor. 
,Hi | !mo. 
I f iuiúkr ioobi ípò.- ' 
Haymonj 
Hclinando monje ^ 
t Hernfanoconírató^; 
Hilario pitabienfc, • 
Hilario papa, 
Hilduyno. \ 
Hirineo martyr, 3:y 





Hifto.ãlCardenal do Gi l , 
HíSoria de S. Auguftin, 
Hiftoria de S. Domingo, 
Hiftona 3" S. Hieron ymo 
^ Hiftoria de S. Francifco, 
/ H i f t o r i a pontifical. 
Hifto.delreydoluael 11. 
Hif to .ã lreydôAiõfoXL 
Hiftoria genera!, 
Hii to . del rey dó luã l , 
deAü¿loresr 
HiftoriaTripartita^AfFri-
ca de LuysdclMarmoI. 
Hiftofià delo? Cartuxos, 
y Hiftoria delas ordenes m i 
litares1;, 
Hiftoria dela orden Gran 
. dimontenfe, 
Hiftoria compoftelana, 
Hiftoria dei Cid, 
Hiftçria de Nauarrâ, 
Hiftoria dei mote Càfino 
. . I 
Jacobo de Boragine, 

















I d i o Capitolino, f 
, luliofírmico, 
Julio fcontino, ^t 
Julio modefto, 
Julio polux, 
. luftino. luuenal, 
Jnnocécioprimero, 
luan fcoto monge, 
JuanBeleth, 
^ luanhocâcio , 
/Juan de Mena, 
/'Juan andres, 
luanes dé turrecretnata, 
Juan pico micanduU 
Juan Tri temio, 
luftiniano Emperador, 




. Inftituta, x 
JnemaroRemenfe, 
, Itinerario déíaíierraíiai . 
Juan diácono, 
Juan Frofarr, 
L - • • 




• L i l io Giraldo, 








Leon papa primero^ 
Laurencio Surio, : 
Lucas de Tuy, 
Leon, I X . 
Leõaoob i fpodc Ncapo 



























# Palinodia de Turcos, 
•ParaUpojTienonj 
^ Paulo -¿Égincta, * 
PauíoEmilio, * 
P a % Corttfia, 
^ I5au/o íoíHO.Paulo Crofio 
Paafaoias. PeTÍio, 






, Philon ludio, 







Pctro de Ancarraoo 
Pctro BcTnbo, 
Paocracio luítiníano, 






. Qtíiato Curcio 
Rabi Aben azra, 
RabiMoyfes,» 
Rabi Sabinon, 






Regias dc Can celieria» 
.Reg.Udc fane Auguftin, 
Regla dcS. Benito, 
Ruperto Abbad, 




, Policiano. PoJibio, Remigio monge. 





Papias. Paulo Monje, 













Rodrigo Arço. Toledano 
. RodcncoZamorcnfc, 
RudoJpho Agrícola 
Ruperto Rey de Francia, 
Roberto Olcoth, 
Rabiiio Rofo, 
' Saluftio. Salomon, 
Saxo Gramático, 















Strabon abbad íuidenfe, 
Sigifmuodo libero 
/ Sidónio, Sophronio, 
Siítcpartidar, 
T 






Thomas dc Aquino, 
xTucidides, 












x Valerio Maximo, , 







Vincente Roca, ^ 
Vualfrido, 




X e n o c r a ^ ^ ' 
% ' 




T A B L A D E T O D A S L A S S E N T E N C I A S Y C O S A S 
particulares que contiene efta primera parte. El orden que aquí fe tema para que 
todo fe entienda bien es cíle^que la. a. fera lá primera coíuna3ía. b. la fegunda, la, ç 
Iaterceta?la d.íaquarta. 
Abbad dignidad, lyf.c. 
s AbifsinosqueChnftiaíios fon, 26S.á. 
Abfis c¡ue lugar es dela ygicfia, ig/.d. 
Apoftoles predicaron alosgentilcs./^.a. 
Apoftolesíèdiuidenpordi&erfas partes 
deludea^ 76.a. 
Apoflroles en que pro*uin^ias predico da-
da vno dellosj ^ . e . d . y . / ^ 
Anthiochia iliuHrê e cofaíre l igiôj j t .b . 
Andresapoftoladondepredico, j6x. 
iyemaniapor quien fue conuertidaala 
fee. gi.d . 
Audoresglntiles que hicieron rfienciô 
* déla rcügion ChriíHanaj 97.a. 
Autoridad del furffmo Ppntifíçe qyarl 
grandees, i36.dt 
Agnus Dei reliqmâyjKi bendicion,ji:5o.d, 
Agnus Dei reliquia y[ las cedraonils en 
;iubendición, 1 ŝ a? * v, ^ 
Agnus Dei enlamiiTa quien manduque 
Arçobifpo y fu ãudoridad, 167,̂ . 
AchoJitO que orden es, i ^ . d . 
*Aréediano ^offií^o es euíá yg!eíia)i74.d 
^^ i l g i | ^^3 l r -Q4 lc io enla caía del funi; 
Altares enlaygljp 
Adan adonde c í a f e p y k a d ^ ^ . i f 
Anima como^spncomendadaajo^qiiç • 
fe mueren» 207-c. . , 'M-.,' 
A n d ^ pafa llenarlos muertos quié lás in 
uento, aoS.b. 
Afinas encjnká de tas fepulturas cofa es 
njLáíyantjguap^.d* > - -
Ar^sdc toépubl iacãdc Venecia fon vil 
Am\$Qp&$ foipíigèn êntaygletíájaij.â 
A^t|>^óiias¿imerfas quié las hallo» 2144 
Afôluyíquando enlayglefia, i94,b. 
Alnas para de2Ír íniífa,s2Í8.á 
Agua bendita y i i i antigüedad, 221,, b. 
Aoiftteíte dignidad, I75.C. * 
. Ayunar er̂ fe" ygíeíia quando c#menço> 
Ayuno de los viernes y tniercoles por^ 
fe vfanJ;244.b, 
Aduientoy íuorigen, 243^; 
Armenios^chriítianosfon, 258.b. 
Anachor^cas monges perfeitos, 
Auítorés quando efenuen íiempre han 
: decomençardeDios,i .c. (i77-a' 
Archario que officio, era en cafa del pap^ 
Audoiesq comentaron de Dios,i.c.íl. 
Auejis y fu naluraleza, 2^. 
AfnosSeptentrionalesenfeñaron ti víb 
deheloxafugente, 2.d. 
Animales diuerfosprouèchoíifsimos^. a 
Animales, para'el prouechodel hom. 3.a 
Aues con diuerfas prtópriedades^.a.^l 
Aguila aue nobilifsima^.d. 
Ariftotilésqueíiqtiodélosdiofes Athe-
ni en fes, 4.a. * 
Áríílotües adoraua al gallo yá fu liriiga y 
porque, 4.a. 
Arpalides amiga de Ariftotiles, 4.a. 
Artes liberales y mechanicas antes del 
diluüío, 4.C, 
Adan.hizofacrificioaDioSj ^.a 
Adan fefaluo, 6, a 
Altares a Dios y quantos, 7.b. 
Af^adei teftamento y fu traça, y.d.&a. 
Arca del jellaiíientQ que teiíiadetro.8,a. 
V^^^beffamentò^pòrçi ie partes ándu 
1 üoifaftaíj fclchizo téplo, lo.b. 
Arcadd cerfamento como fiie guardada 
pofHiercmias, i4.b. 
Afio en queel tempIódeSalomo come 
çoáedificarfe, l i .b. 
Atrio q era.enlacafadejaj^mon, i2.c. 
Aguila que Herodes pufo cncí téplo de 
Salomon, ij.b. -
Alcxandro MIgpo honra el temp lode 
Salomon, Í4.C, 
Anthioco rey de Siria defhuyo el tem-
plo fanfio, 14̂  
Alexandre Magno que dixoalos del tê-
plodeGarazin, 15 c. 




Bcncdicamus dooiino en la m i f t co/i 
antigua, i96.d 
Bcfc lcdgúa i t i íke y macflro dcía Uuor 
dcitabcinar'jlo tie D i e s , 7.C. 
Bibliatríladaíí.i,' quando, ^ .b . 
Bi cuianos diucrfos cii!a vglcí iaR. 2ií.d 
C 
CapirancsRórnanos dcfde !os tcplos fe 
partían parala guerra, J.C. 
Capifcoly liioAicio, t^:a. 
Caual'os í'usrropnc.iatics, 2.C. 
CafasqUíCn las muento, -.ci. (fo^.b 
Candilero del fanv-íuai io pora lances pa 
Caíi^ulai i inpcradorhazcponeríu eíta-
tux encí templo deSatamon, 13b. 
Capriuidad de Babylonia «.¡uat^ t u r o . i j i 
Calió capitán Roiruno robo el rc:r\pIo 
defiieruíaSeni, is.a. ( ñ o , / .3. 
Cayda Je! pueblo hebreo piedixaofoíè 
Catiialogotuios põuf ices r t^ rcos , .^ h 
Cathalogo í (es juc£cs,rcv*e$ duques .yía 
ccrdocesqgouernaron el pueblo Hc-
breo,^3.d.^vd.44 b. 
Chác i l l c r i a á lo she^ feosp r imeros , ^^ 
Calaos que los ludios dauan, 4<j-a. 
Cafarle con dos mugeres y nuscotre los 
Hebreos porquCvi47A 
Ca[ixtu.II.deuoto^Sa¿tiagoapoft,78^i 
Cardenales y fu antigüedad, ift.a. 
Cardenales fon los íupremos miniftros 
cnlaygJei'ia a^ora, i^-C 
Cardenal que nobi ceSj JS .̂a. 
Cardenales y fjstitulos, 156.a. 
Cardenales antiguamente eran curas de 
Roma, líd.a- * 
Card eriales presby teros de donde tuuie 
ron origenji^S:!). 
Cardenales diáconos quale* fon, 157 JU 
Cardenales obifposqualcs fon, ityA.^ 
Carde^alei qualcsfonmasItiguoSjl^JÍv 
Cardenales eligen al papa, i$S.b-
Cardenalcscomo fon eligidos, ifS.d. 
Cardenaleique tienen certájasUtvoea*-
quecofaes,ií>o^a. 41 .* U-
Cardenales co tnofeha íc caj 
trar enel cõilftorio y votar, 160b. 
h ¿mi icion de hábitos y cintas deías orde Cardenal tiene voto aú q lióte abraUvo 
í-Ciaprouadasjiij.c. 
Bédicíondcmcfacofaantigua¿ 244.C. 
Aguamaniles ¿el Templo. i8a. 
Aron primerofacerdotegrande, i^.b.c 
Azimos que ficíU era, 53 a. 
Al'silootugarfagrado para acogerfe los 
malhechores entre los Hebreos, 58. a. 
Audiócia primera délos Hebreos, 44^. 
Audrenciav délos ludios cranenlas pucr 
tasdclascíudades^S.c.d. 
Apedrear entíe los ludios porq, 4 6.A. 
Acotarc t re ludioscóqci rcuí tác ias .^ ía 
Adulterio como fe purgaua entre los lu-
dios, 47 h. 
AugulhnoG íintiódcios7o in t e rp re te 
Aprou^ció deías ordenes monaííícas co 
mofchaziaanriguamente, 282.a. 
B 
Ballena y fu fucrça^.b. 
Bartolome Cafaneo notado S error.^.b, 
Bdi( ícus enlas fepuituras cofa antigua, 
20j).b. 
Baítheo que ornamento era entre losHe 
breas, 2vb 
Baptiímo por los apoftoles adminiftra-
do^S.b. 
BaptifAoy fu prínírpio con t | d o lo que 
ay curioíbencfte propofito, 205.C. 
Baptifinostrcsyquaíesj 204.C. 
Baptizados nueuôstrayan veíhduras bla 
cas, 204.a. y 
Baptizados nucuam ere ayunauanJ204.a 
Bendición deífombrero la noche de Na 
uidad, i48.d. 
Bendición del cííoquc la noche de Naui 
dad, 148,0. 
Bendición delaRofaUdominica quarta 
uequarefma, 150.a. 
Bendición delas yglefias, iS^c. 
Bédiciüenlamíiía auãdo começo, 197.a 
Benaiv ion caías bodas, 222.a. 
Bendición del pan bendito, 220.C. 
Bc^díciún del agua bendita, 220.b. 
Bendición délos hueuos, 222.b. 
Bcndicioft délos írudtosnueuos, 222 jb. 
Btmhciuuddoliooazcyte, 222 b. 
EerHiicitínddaceníza. 222.C. 
Bcr^jcrõdeiafWganúilas, 222.C, 
ca fi erteí interim ttwerefljPpMSx.c. 
Cardenal criado en aoftnciS,'tótx. 
Tabla. 
Cardenales como entran en el coníifto-
rioj i ^ . b . 
Cardenales que dias entran en cóndilo-. 
no, 164 à. 
^Çardenalíubdiacono, Í73.C. 
I Caftidad de Griegos como fe tratajiSo.a 
¿¡ICaftidad eníos clérigos cofa muy anti* 
gua, 178/!. 
Camera q parte es dcla ygleíia, 187^. 
Canceles enlaygleíiaq fon, 189 A. 
Canon enla nulla quando y por quienes 
fue ordenado, i9^.d. 
Charidadq esenlosmortuorios, ió^.b. 
Cálices en la yglefiaj 2iíí.c, 
Cafullaqornamentoes3 2i7.d.2i8.c. 
Canonización délos fandos en q cofiftia 
antiguá#iente3 228.C, 
Canonizar fan&os con todas las particu-
laridades a efte propofito, 228,b. 
Capasdcchoroy fuantigijedádj 219^. 
Campanas y fu vfo. 247.C. 
Carlos Magno zelofifsimo dela religion, 
350. d: 
CafamiétosdciosSeptetrionaíe^ j ^ . d . 
Caftigos para los m aíhechores entre los 
Septentrionales, 3^c. 
Cathalogo de losDuqs de Venecia. 385.c 
Caíligosfeueros han dado los Venecia-
^losa fus DuqueSj 382.d. 
Gaferlchermanos co ntedio hermanas 
étre los Hebreosá§gutiêpo fevio,46.d 
Cayn pnncipiador dela repübffca deide 
monio. 4.b. 
Cerimonias fanÊtas para eí culto diuitio 
quien las hallo, 7.a. 
Céturioñescf q firuieroa]pnncipio.44,d 
Qciosyfumouimiento, 2.b. 
Cieruosy fu naturaleza, 2.c. 
Cigüeña y íu naturaleza, 2.d. 
Cigüeña fuftetaa fus padres cía vejez.2.d 
Cinozephaloyfupropriedad, 2.d. 
Cieruos enfeñaron a curar enfermeda-
des, 3.a. 
^ Cigüeña maeftra delas meiecinas o ayu-
das, 3.a. 
Cy io da gran fauoralos judios para qre-
íhu rcne l t ep lo^ .d . 
Ciudades adonde íe acogían los mal he:-
\hores entre los judios^S.b. * 
Circunciíion entre los jud ios ,^ b. 
Cimínteriosque cofa fuero en la ygleíia 
antiguamcnteJ 189.b 
Ciminteriosdeque firuian en Roma y 
en otras parteSjiSpjd. * 
Ctminterio q quiere dezir, 189,0, 
Ciminterios ricametc labrados, 190.a, 
CimintenosfamofosenRom^ 190. c. 
Ciminterios e diuerfas prouinciás^^-b 
Cinta ornamento para dezirmiíTa^iS.^ 
ComençardeDiosentoãasIas cofas es 
neceírarifsimo,i,b. 
Comadrexa y fu atrifo, 3.a. 
Cpbdo geométrico qcofaes,ii.d. 
Columnas que fe hizieron para el tcplo 
deSalomon,i2.b. 
Coadjutores podían tener los íümmos 
facerdotes délos Hebreos)22.b. 
Confagracion de los facerdotes del tefta 
mento viejo, 22,b.c. 
Cordero pafcualcomo fccomia^i.d^a.a 
Conhrmaciodela predicaciõ délos Apo 
ítolcs con miUgros>75.c. 
Conueríion délos Boémios ala fe, 82.b, 
Cõítátino Magno fauorece la ygle.ioi.b. 
Confagracion del papa,i20.a. 
Coníiítorio del papa quales,i63.c, 
Cóíiílorio fecreto del papa q es,i^3.d. 
Corepifcopos q dignidad fue en la ygk-
íia antiguamente, 171.a-
Coronasenlos clérigos quado, 180 .c. 
Color enloSjVeftidos délos cIcrigos,i8iI> 
Conftantinó gran aumenrtador delas co-
fas diuinasjSôja. 
Coíãgrar yglefias cofa antigua, iSí-C 
Cofefsio cola miííaquié laordenOjigj.b 
Comunicandaenlamiíía, ajó.d. 
Comulgarlasfieilas en JajmiTaaque ho 
ta, 197^» 
Comulgar ayunos los chriílianos cofa an 
tigua, 197.K 
Confirmación facramento, 205.b. 
Confefsionfacramento, 205.b. 
Colatorio que vafo era enla y glefia anti-
guamente, 2\6A. 
Concilios como fe celebran, 223.C. 
Concilios quando fe comentaron a cele 
brar libremente. 224^. 
Concilios mas foÍcmnesí224.c: 
4 Con 
Tabla. 
Concilios generales í¡uamos, Damdjunt o muchos nuterklespara c-
Concilio en qüc tiempo de quanto a 13112 difkactcplo, lOjd.n.a-
to fe han de celebrar ,226.0, Dauidjunto infinitos ot'ftcxales parala-
CoiiQiliocomodalosarsicnaMalos que brarcIremplos u,a, 
v*zmcl, 226.Ú. Dauid perfuade a Saiom on q edifique th. 
Cofiadiaí y fu antigüedad, 5i6,d. templo, n.a 
ConfejodcIosVeiKCunos^e.c. Dauid reprehende aíos pafíadoj de poco' 
Coronacipde¡DuquedeVenccia ,370 .b ddigètespara ía ho made Dios, n.b. 
Cherufínes q era cnel tabernaculo,S.d. Dauid cõpro cl íí t io adodc fe auia de edi 
Cherubines y fu hechura, 9.a. ficar cftempio, n.c, 
Chétubm en fornia humana, 9.a. Danodafauora l a re í l au rac iõ í l t ep . r^a 
Cherubines que hizo Salomon, 9.b. Dalmática ornamento quando fe come 
Chiran gran artífice en las cofas del fan- çòav ía r , 2i8.b. 
¿tuario,i2.b. Delfín amigo delhombrc.3.b, 
Chuceosjpcrfiguenalosludios^.a. DèílruyciondeHicrufalcn^ij .d . 
Chi iftiana r ehg iõquadocoméço^ . a . Decanos q cofa era antiguamente.44^. 
Choro y fu origen, 1S8.C. Dcanyfuauftoridadi74.b. * 
Choro folo es p ara los facerdotes y mini Dignidades clasyglcfias catredales.174 b 
ftros. 189.3, Dignidadesq tuuola yglcfiade Romaq 
Chriínsnos quando començaron alia- oy no parecen, 176.a. 
marfe afsi./íí.b, Dicipuios de Ch fo ado predicarõ,77.a.b 
Chnílianos diuerfos ela Ethiopiaj269.c Dios principio de todas las cofas, i.a. 
Ciauftrosêlasygleíiasyfuãtigueda.iSS.c Diosquc cofa es^.d y zh. 
Clemencia t le l íeon^x. Dioseníacreac iondçíhobremoí l roma 
Clcmenciadelasauejas, 2.d. yorgrandeza^.c. 
Clérigo que nombre es, 174.a. Dios fundador dia republica Hebrea.4.b 
Clérigos Griegos que coílubre guardaro Dios honrado en trespartes éntrelos He 
encafarfe, iSo.a. , breos.ó.c. 
Clérigos q fe cafan q pena tienen,i 79. d. Dios prohibe a dauid q no haga tcpl.io.d 
Ciciigosdequefe fuílentauan antigua- Diosporqquifoqucíe facrificaiícn ani-
niCRte, 1S2.C. males, 28.C. 
Clérigos cofa neceífana es q tengan de q . Diuifion dei tepio de Salomon, i i . c . 
fuftentarfe, iS^.d. Diáconos primerosJ75.d. 
Clérigos que no fean cafados quando fe Diaconiaq cofa fon en Roma, i87Jb. 
prohibió, Í78X. Diáconos quádo començaron, Í72.C. 
Cícrigos q no traygicabelloslargos.iSo.c Diaconiías que cofa eran enla ygícfia pri 
Credo quado fe cata cniamiíía, 194^. mít iua, Í77.d. 
Credo dios apoftolesy fu au£torida_i95.a Diaconifas pnuadasde fus officios. i/K.b 
Comunicandaenlamiífaquando come Domingo nofcayuna,244.c. 
^ i9!j.d. Domingo dia fan&o^y.b. 
CruzadoradadelosChriftianoscofaan- Doftoresqualesfon mas famofos enla 
tiquifsíma, 202.b. . yglefia, zft.b. 
Cruz rcueréciada deíos principcs^oajC. Doctores dios ludios era depueftos fi no 
Cruzporquctíencalospicsvnacaíaucra eran enfeitados enla lcy,?o.b. 
)• huellos, 205,3. m Do£torcsHebrcosqual«, ÍOJU , * « 
Culebras c6 q íe ahuyenta^, a. Duques como fon criadoi es lacorte to* 
D mana, Í47.C. 
Dauid varón de muchapiedad, jo.d, . Duque de M o f c o u i a t w o c t c o r o n a d » 
DauidcodiciofottcdificartépkalSao.d yjurado, 362.a. 
Duque 
Tabla. 
Duq de Vcncciay fu autoridad, 378.a. 
Duqucs deVenecia caftiga'dos, $2A. 
Duques entre los ludids, 42&.C. 
Duqs y fu'áudbndad etre Hebreos. 42.C 
DjUques fegúdòs entre los ludios, 44.a. 
E 
Elephgetesyfupropriedad. 2.c. 
Ebal monte adode eftutio el arca. lo.b. 
Excdras que cofa eran eneJ templo de Sa 
lómon. 12.a, 
Eídrasrcítauiadordela Jey fanífca, 24.b. 
Ehccnfarios que Saiomonhizo, iS.a. 
Edad para ordenarfeios miniaros del té 
pío de Salomon. 24.15 .-^ 
Ephor qiie cofa era.,25.c.2^.a 
Ephoc de lino que cofa era. 26.C. 
Encenjas fiefta de losludiosjjí.b, 
Eícnbascntrelosludiosj 50.a. 
EíTenos herejesdclosludios. 6ó.d. 
Eugenio Arçobifpo de Toledo. 78.c. 
Elediones de los Papas como íe liazian 
antiguamente 115.a. 
Elcdion del Papa aprouaua el Empera-
dor, i i^.b. 
Elcftiodeí Papa en nueftros ticpos3ii7.b 
Eftoque o efpada bendita por el pap^y 
fumifteiio. 148^. m 
Exorciítas que orden es iT^.d. 
Etlola habito de cfengos.ibi.b, 
Epiftola enla milla quãdo coméço.i94.a 
Euagelio éia mifla quado coméço.i94,c. 
EuChariíta y fu infl:icutò^20^d. 
Extremaücj5quádofueiníi:i£üyda2p6^: 
Enfermos quando gozaron délos íãcra-
mentos. 206.C. 
Euangelio que fe lee a los enfermos cofa 
antigua. 207.b, 
Eícudos fobre íepulchros cofa ãti.209.b. 
Efrola paradezirniiíTáy fu vfo. 218.a. 
Encienfoenlayglefiayfuvfo. 220.b. 
Eftaciones y fu vfo. 241.C. 
Entredicho y fu antiguedad.245.d. 
Efcuela de Theologia primera enla ygle 
"fía. 248.C. 
Euangelio de fant Mathco quando fe cf-
cnuio. 252.a. 
Euangelio de fant Marcos quando fe ef-
cuuio. 2S2-b. 
Euangchos de fant Lucasy fant luán qua 
do fe eferiuieron. ¿s^.c. 
EieAion del Rey entre IosGodos.354.b. 
Femorales que ornamento era entre ka 
facerdotes Hebreos.25.a 
Fieftas de las Encenias.^.d. 
Fieftas de ios Hebreos-jo.b. 
Fieftas y fu numero entre iosHebr.30. c. 
Eteíla deí Sábado, jo.d. 
Fieftas mal guardadas dclosludios, 31. b. 
Fiefta del Phafe. 31.a. 
Fiefta délos Azimos^.a 
Fieíías mayores tres écre iosludios. 33.d. 
Fieítas en que los ludios eftauan obliga-
dos a yr a Hierufalem.34.a. 
Fiefta de Pentecoíles. 34. b. 
Ficlla delas trompetas. 34.d. 
Fieíladeía expiación, 35.a. 
Ficfla de los tabernacuios, 35 c 
Ficftadcíascoleras. 35,0. 
Fieftade Paícua, 36,3. 
Fieitas hechas por votos etreludios.j&a, 
Fieívudelasencemasj 36.b. 
Fieira dela Purificación. 36.b. 
Fieíla dela viftoria de ludic. 3íS.d. 
FieílacíÍaviconací'IudasMachabeo.36.d 
Fieita delas fuertes, 37.a. 
Fiefta del fuego. 37.0. 
FieiiaXilophona. 37.C. 
Fiefta de cntclechifmos.37x. 
Fiefta delas Neomenias. 37.C. 
Fiefta de Jas neomenias fe guardaua en 
t iépodeS. Auguftin. 37.3. 
Fieftas de fSn£tos y fu antigüedad, aji.b. 
Fieftas quando començaron a guardarfe 
.. no trabajando. 232^. 
FiertadeNauidad. 232.C. 
Fiefta deiacircuncifion. 232,4. 
Eiefta de la cpiphania. 232.4. 
Fieftadelai'efurredion.232.d. . 
Fiefta dela afcenfion. 233.d. 
Fiefta de Pentecoftes. 233.4. 
FieftadeíaTrinidad. 234.a. 
Fiefta de Corpus Chrifti. 234.^ 
Fiefta de la Tranffiguracion. 2$5.a. 
Ficftadeldomingo, 23vb. 
Fiefta dela Candelaria. 23ó.b. 
Fiefta dela anunciacion.236.c. 
Fiefta dela O de dódc tuuo origcn.23¿.c. 
^ j Fiefta 
Tabla* 
Ficfta dela vifitaciá de nfa fefiora. 2 j6À, 
Fiefta delas nieues, ¿}<5.d. 
Fiefbdcla afumpciõdela virg. 237.a. •• 
Ficftadcia natiuidaddelavu^c, i j j -b . 
Fjcíèa $h picícntaciõ í nfaícftorajij/.c 
Ficíla dela cõcrptlõ de nía fcñüra(2j7.c. 
Fjeita dclos apoüoltsíjuado comc.^jfi.b 
Fíeilad^ todos i"an¿\o$, 258.C. 
Ficfta debs confcübrcs quando íc come 
çaronacelcbrar, 239.a. 
Jieftas mayores entre los Godos, 352.b, 
Fieftasdciosmoítouitas, js i .d. 
FrucodclcuangcHo, 75 b. 
Francia tjuic la cõuirtioala fee, 81.a. 
Franciico Valors rey de Francia aíluto 
enfacar dineros, iSi.a. 




Fuego fagradocó fus particulaiida. iS.b. 
G 
Galápago y fu virtud, 3.a. 
Galápago enfeña elhuyr Ú\u culcbras^.a 
GaUoyfupreíuncion, j .b. 
Gáfa la lugar adonde eiluuo el arca del 
fcilor. lo.b. 
Garazin monte famofo por vn teplo que 
alíivuo. ly.c. 
Gazophilado eneltéplo de Salomon de 
queiiruiayquecofaera, i8.c.d, 
Garciíanchez de badajoz caftigado diui-
naimente y porque, y^.c. 
Godoíconuertidojalafce, S5.C. 
Gremio parte dela ygíeíia y quales, 187.C 
Gloria in eiCcUis quãdo fe viocnlayglc-
íla, i ^ c , 
Gloria patri quado começo, 213.a. 
Gregorio.Lgranmufíco, 2iÇ.d. 
Griegos hereges, 267.C. 
Georgianos q Chriít ianosfon, 268.a. 
Gouiemoâlos Venecianos prudce.57í.c 
Golondrinas enfefiaron como fanaria-
mos ddmal de oíos, 3. 
Goloijdrina y fu naturaleza, 2.d. 
Gouiernodeloíludios, 42,3. 
Gouiemo d e b í ludios por facerdo-
res, 44,a.b. 
Grullas y fu propriedad, 
H 
Harnon v endio el fitio del templo ai rey 
Dauid,li.d-
Habito de clérigos qual fea, 181. b. 
Hebreos porq íc llamarõ Ifrraehtas y.Iu-
díos^.d. 
Hcbcr coicruador dela léguaHebrea.4.d 
Hcnoc hallo cerimonias para el culto di 
uino, 7.a. 
Herodes cí grade iÜuílro a Hieruíálc.ij.a 
Hcrodespediguiolayglclia, 7<>.b. 
Herejes comunmente han ludayçado 
primero, 55-d. 
Hcregias quando comcnçaron,2Ç9.b. 
Herege quien file cl pnnr;cro>2(íc.bJ 
Hereges como eran caíhgados de prime 
ro, 2â2.b. 
Hereges cafligados cn dinerOjCncl cuer-
po3en dcílicrroyy en infamia, 263.0. 
Heregescemo fe reconcilian, 26s.d. 
Hir¿n rey de Tyro amigo de Dauid.i2,d 
Hiercmiai afeonde el arca del teílamcn 
to y cl fcego finéto, I4.b. 
Hicrony mo que linho dclos fetenta i n -
terpretes, 5$.c. 
Hormiga y fu naturaleza, 2.d. 
f rmigasy fugouiemo, 2 ¿, rmigas encierran a fui cópincras^.d. 
Hombre y fu perfedion y me;oraduiò-
bre todas las cofas, $.c. 
Holocauílofacrificio, 2S.d. 
Hofpitales élaygleda yfu átiguedad.aís.b 
Hofpitalesfamofos por el müdof 2)7. b. 
lacobitasqChriftianosfon, 26S.C. 
leconiasmal rey entre losjudios,^ c. 
lofepho hiftoriador corregido, 6.b. 
lofepho q opinio tuuo délos cherubines 
q eflauan ene! arca, 9,3, 
loas Rey deluda reparador del ccplodç 
Salomon,i3.c, 
loas rey de Ifrrael roba el teplo, t^c. 
loachin reyínalo en ludea, 13 c. 
Imagines no fe podían poner cocí tepla 
de Salomon, ij.b. ^ 
IfracijrasdedudcfcliamaróludioJ, j.b. 
Icahaconucmdaalafce, 82.C. 
Inglaterra conuertida ala fee, 83.a. 
Indias occidctalc» cõucrtidai ala fcM .a 
Imagu 
Tabl a. 
Imagines y fu origcenlayglcfia, I99.d. * L 
Imagincs.primcrasj 200 d. Lamina ornamento preciofo entre lot 
Iglcíiagriega que cofa es, j05.b. Hebreos, 26.c. 
Iglefía griega fe aparto doze vezes dela o Lauaua los cuerpos délos Chriítíanos an 
bediéífiadeiPotifice, 10$ b.aftala,!^ tiguamérealricpoíj mortajauá^oS-a, 
IgleriasenlaChriftianareiigioquádoco Lcony fuspropnedades?2.c. 
mcnçaronaedificaFÍe, 185.a, LconnohazemaUiamagernia ín iño^í ! 
Iglefía que quiere dçzir, iS^.c. nomuy forçado. 2.C 
Igieíiasque edifico Conílannno,i86,a. Leon clcmcntifsimo^.c. 
Igleíias edificadas por fanâra cieña, iííó.a Lengua Hebrea fe heredaua, 5.a. 
Igiefias edificadas por el rey do laymes Leimasó miiiiíbos eran entre ios He-
de Aragon, i26.b. breos, b. 
Igleíias íáciguo fe cofagraybedice.iS^.c Leuítasquc cofas Heuauan del tabernaca 
Iglcíia material y íus partes, 187 .a. 
Iglefía de Toledo reformadifsímaji^.a* 
Inquifícion quando c o m e n ç o ^ ^ . a . 
InquifíciondecaftilUj 266.a. 
luíticia entre los Septentnonaíes, 355-
lufticia entre los ludios, 44.d. 
lufticia ordinaria entre los ludios en ca-
da lugar, 45.b. 
luíliciamuyreuerenciada entre los l u -
dios, ¿¡.^bjC, 
Inezes etre íosHebreos yquátos fuero co 
mo fuero eligidos y fu autovidad.42.c. 
luezes q gouernaua a Ifíacl no fueron co 
mo corregidores o alcaldes, 46.b. 
lubileos étre los hebreos q cofa erá,40.d 
lubileos y fu cuenta, 41. c. 
lubileos quãtosay defde el principio del 
. mundo haítaoyj 4i.d. 
I i bileoscla ygícfiaeomoe<«neçaro.4i.d 
luda tribu fue mas üluftreq todos, 5 d. 
ludios quãdo fe llamaron afsi, J.d. 
ludios tenian dos tiepos de remifion y li 
bertad, 4La.b. 
ludios diligentes en enterrar fus muer-
tos-48.c. 
loacueíras, 9 d. 
Leuitasiníerioiesalosfacerdotes, 24.C. 
Leuitas de que fe fuftentauan, 26.d. 
LccrasHcbreas fueron Uspfimeras¡49.d 
Letras entre los Hebreos dsfdc Moyíca 
íucron conocidas, 49.d. 
Legados y fu antigüedad, 162.a, 
Legados cardenaíesconque cerimonias 
losciiaeí papa, 162.C. 
Le gados adbtere porque fe Ilamauatt 
afii. l62.d. 
Legados como fon recebidos enías pro-
umeias adonde licúan fu legacía, 163.* 
Legados y fjauctoridad, I62.d. 
Legados y fus lufigmas. i6ja. 
Libios del telramcnto viejo quantos 
fon y quien cícnuio cada vno de ellos 
So. d. 
Libros del recenten to viejo quienes los 
trafladaron de Hebreo, Jj.d. 
Libros dei teftamento nueuo quantos 
fon. 2fo.a, 
Libres ÍJgrados no fe traíladan en legua 
vulgarJ252.€. 
Librosapocrifüs, 2Í3,a, 
ludios íiépre períiguiero ala ygleíía. 5S.d. Libros heréticos de anriguo esley que fe 
ludios géte obítinada, 56,3. 
ludios como fepultaua fusmuerCos^S c 
ludios eran immundos íi tocauan muer-
tos, 4^.b. ';i 
ludios ydolatras, 5S-C. 
ludios obftinados, yS.d. 
K 
Kabaliftasq fon entre losludios 
Kyríes enlamifía quando comentaron. 
quemen, 265.b. 
Libreriasgrandesqhaauido, 25|.c. 
Logobardos quãdo cõuirtiero ala fe,S2.c 
Llorar ios muertos enía yglefía, 20S.C. 
Luto por los difuntos, 211.C, 
M 
Marobedeccafuciiador, 3.b. 
Mardcarambrc q Salomo hizo,TS.afb, 
J4afpha lugar de oración, porque eftuuo 
aJliciaica, to.c. 
3f> ¿ Macla 
Tabla. 
Machabeasrcfunradarcs Sc h religion 
verdadera, i + d . 
Manimomos de los Hebreos como fe 
habían. 46 d. 
S, Mariadeipiíardcçaragoça, primera 
ygteíudc Hípaña. ~~.á. 
S. Maneio adonde predico. 7S c. 
MiDííonano^iicofhcio era en caía del 
papa, 177.a-




S. Mateos euan^cUíla parróndeUrcpu-
biica de Venecia, 57>.c. 
Medicina hallada por los animales. 5.a, 
Mcíicina ociiftcl<juien la hallo, yz 
Mcfadeía propiciación, y.b. 
Mcfas a la ^ p k i a c i ó quáras y quaics.i/.a 
Milanoaücfuzia. 3 b. 
Mimít íosdel tcplüde Saloma qu i tóse 
ra y c diHcicciasdcilosauia. 19 a. 
Mirrat^uc ornamenco fue ennc los He-
breos, l i b . 
Mitrahiacir.tiíía^ coíaerajie.c. 
Msiagrcs délos fanâos Apoitoles.yS.c. 
Milagro notable. 550.d. 
Mil la quando começo cõ todas las cofas 
particulares a cite propoíito. J92.C. 
Miííal deí obifpado de Scgouiatiene ne 
ccl&idad de correction. 197.c. 
Milla tea a dei? yglef:* no fe diga, I97.b. 
Mi fu del«.iChatecumcnc-s c cía. 197 c. 
Mil la délos ¡¿netos Apolzolcs y como 
celebraron, 197.C. 
Moç os d coro cí d ó í tuuicro origc.2i6.a 
Mote moríafamofoporUicofa tS enel 
Mongas y fu antigüedad, jiS.b, 
Müíccuitascjuc gentes fon. 357.C. ' 
Mofcouitas como adminiftran lo» facra 
mentos, 560.C. 
Mofeouitas gente vil engañadora y men 
t iro fa, 5í2.d. 
Moneda entre losMofcouitas, Jíj.b. 
MuiicacnU yglcíiay fu atigucdad^M4.b 
Muiicaenlaygleíia cõtrahereges. 2i4,d. 
Muíica eníaygleíiapara que propnamc 
ic fe introduxo, 21s a. 
Mufieaeí loada dclos ícV6$cõcilios.2i?.a 
Mulica eíb agada en algúa manera. 2lS.b, 
Muíica y íuauetoreniayglciia, 215.6. 
Mufica Je inlliunictosenlayglcfia^H.c 
Mugeres no vahan por teíligos entre los 
Hebreos, 4Ç.C. 
Mucei aüu'.tcra entre los Iudi03 como c 
ra pjigat-'a, 47-h. 
i.-luerros cntic los ludios como eran fe-
pultacios. ^r.c. 
Muertes cnt. c los ludios era fcpultadoi 
con muíica, ¿£.d. 
Muertos entre ¡os ludios fi era tocados q 
dauá immundos losviuos. 49.b. 
N 
NabucdonofordcAruyoel tcplo de to-* 
do punto, lyC 
Nabucdonoibr deftruyo el reyno de l u -
da de todo punto, i j .d. 
Nabuzardá dcílruyo el tcplo de Hicruíã 
1c y lo principal dela ciudad, J$.d. 
Nabuzardá primer gouernador de ludea 
dcfpucs de deítruydo el reyno, i j .d, 
Nazateos refigiofosfandos entre los He 
breos, $S.c. 
 s cof s ^ cocí Nazarees herejes qualcs fueron, 59.c.d. 
acaecieren, n.c. 
Monges han de traer corona como los 
clérigos. jSo.d. 
Mcnaüenoquecofaes . JS/.C. 
Monges primeros, 268 a. 
Monaft^caviday fu antigüedad. 271.a. 
Monges viuian fin propi 10,272 d. 
ívlÓges caftrgadosquádüha¿iáporcí.273.b 
Nauarraporqéfuecóuerndaalafe. /S.d. 
Ñaue de la ygf cíia de donde tuuo origen 
clllamarlcafsi. iSâ.b. 
Neemiasgrã facerdoteedifico vn teplo 
en Alexandria de Egypto, iÇ.c.d. 
Mcílonanosqgentefon, 2^9.b. 
Nombresdiucífosque los Hebreos tu-
uicron. 4.d. 
Mocglsyquaotasdifterecias ¿ellos vuo Nombrcsde Jos colunas del teplo. i ^ b . 
antiguamente. 275^. O 
Klógesclauftralesjporq llamaafsi.276.a. Obfcquiashazclasormigaiatíus coparte 
Iv io i^e i Mofcouitas, 360.a, ras quando mjif ico» ¿d-
Orega* 
Tabla." 
Orégano y fu virtud.3 a, 
Opiniones diuerfas acerca délo que es 
Dios.j.c. -
Oliab gran artifice y maeftrodeiaobra 
idelrabernaculo./.c. 
Oñ'rendas de Dauid de lanças ricas al ta-
bcrnacuio.^.b. 
Ofrendas de AJesandro magno y de Se* 
vleucp rey àc Aña al teinplo.i4.d 
Olores aromáticos en el temp]o,i&d. 
Ornamentos del granfacerdote guales. 
- I9.d. , 
Ornamentos délos Leuitas. 24.C. 
Ornamentos de todos los miniftrosdel 
templo. 25.a. 
Origen de eferiuir las vidas délos fanfros 
enlayglcfía.9j.c. 
Origfn de acogerfe los mal hechores a ¡a 
ygleíia.i04,c. 
Origen de agua-dar el Papalaoprouacio 
de fu eleétion dei Emper ador. 115̂ * 
Orige de mudar el papa el nombre.ná.b. 
Origen de no tomar el nombredeS.Pe-
droelPapa.iKS.c. 
Origé de licuar al Papa en ombros. ii6.d. 
Origen de befar el pie al Papa, n/.a. 
Obiípos de anillo de donde tuuieron ori 
gcn.ij / .ayi/o.d. 
Obiípos qÜe gozan de la prehemineneu 
dearçobiípos. i6|.b. 
0bif¡)ó que cofa e ^ j é ^ c . 
Obifpos como eran ele&os antiguan! en 
te.i^.d-
Obifpos aun no baptizados los eligían 
Obifpos de que edad han defer elegidos 
^Qbifpiüos de S. Nicolas quan cofa anti-
gua fcajyi a. 
Officiosdiáin&osen la yglefia. 174^-
• Officios delas presbiteras.i77.c. 
Officiosdelasdiaconiías. i77.d. 
Officio de difuntos coíaantigua. zo<).á-
OÍEciosdc difuntosquai íbe el primero 
y quien ordeno elquctencnios.2io.d 
Officio de nuueftra feñora quando fue or 
dcnado.2i3.b. 
Officio diurno que fea vno enlayglefia fe 
mando en muchos concilios^ij.b. 
Ordenes de religiofos que auia entre lo» 
judíos.38.c 
Orden denazareos. 38.C. 
Orden de Rhecabitas. 40.C/ 
Orden de monjas o virgínes entre los ju -
t dios.240.c.d 
Orden de obifpos en quatro partes fedi-
uide.i44.b. 
Ordenes ía eras todas tuuieron origen de 
nueftro redempror. 172,3 
Ordenes menores c|ualesfon.i73.d. 
Orden de diaconifas,i78.a. 
Ordenes mendicantes porque fondích» 
quatro.27y.e. 
Orden de canónigos catedrales > 277.d 
Orden de S.Bafi 110.280^ 
Orden de S. Auguftití.2S2.d 
Orden de S.Benito. 287^. 
Orden cluniacenfc. 289^. 
Orden camal<iucení«.290.a. 
Orden balhumbrola.290.b. 
Oí den de humillados. 290.C. 
Orikn*randnnontcníc.29i.a 
Orden de ciftek'cji.c. 
• Orden de S Ari£on.292.a. 
Orden de Caí chuxcs.292.a 
Orden de canónigos reglares. 293.b. 
Orden de S, vuilheimo. 294.a. 
Orden premoílracenfc 294.b. 
Orden de cruciíix"cros.294.d. 
Orden de otros crucifixeros.29 J.a, 
Orden de jàn&iSpiritusin íaxia^9$jt 
Orden dela fanfta trinidad. 297.b-
Orden.del padre fan£to Dommgo.297.b 
Orden del padre S.Fiancifco.299.c, 
Orden del Carmen 302.a. 
Orden de los tercerone^oj.b 
Orden delamerccd.304.a 
Orden de losbuenos hombres. 303.d. 
Orden de S, Pablo primero hermitaáo. 
joj.d. 
Orden de ceíeftinos.joé.b 
Orden delosileruos^oó.b 
Orden df iacharidad de fanítaMaria. 
3o5.d. 
Orden de faníta Maria de Scala de Sen*. 
307.a. 
Orden de canónigos fcopetinos.307.a. 
Orden de canónigos ccleiUnos.jo?!»-
Drdc 
Tabla. 
Orden de canónigos de fan&i Spincus 
de Venecia 307,0 
Orden de la vkkcomun.507.d. 
Orden de canónigos Mantuanos.joS.b, 
Orden de íant Kieronymo enEípaña. 
jcS.b. 
Orden dejefuados defant Hieronymo. 
jio.b. 
Orden defant Hieronymodclos herzni 
taííos.^io.d & 
Orden de (¿m Hieronymo defiefola. 
$io.d. 
Orden deioshermitaños de fanc Hiero-
«ymo 311.3 
Orden de lo* canónigos frifanarios.311.Cj 
Orden de S. Ambrofío.ju.b. 
Orden de losMinimos. ju .b. 
Orden délos apoftoünos.jij.b. 
Orden dclos clérigos de fanc Pablo jiJ.d. 
Orden de k)shuerfaDOS.3i4 d. 
Orden de los beguinos. 314^. 
Orden déla compañia^if-b. 
Orden de fan£ta clara, 3i9.d 
Orden de fan&a Brixida.jaac 
Orden de la magdaiena,320.d. 
Orden delasarrepentidas^i.a. 
Orden deU concepcion.32i.b 
OrdenesMilitarcs quando començaron 
y para que. 
Orden de Santiago. 324.C. 
Orden del Temple, 327.^ 
Orden de fantluan de R bodas, 331.a. 
OrdcndcCaJacraua. 352,c. 
Orden de fant luiian del Pereyros334.a 
Orden de Alcantara. 334.a. 
Orden de Monteia. 354 d, f 
Orden deTheuconicoij3j6ji, 
Orden de Chfiílos, 33â.c. 
Ordende ia Jarretera, 337,3. 
Orden de laEihclJa.337.c. 
Orden dclaAnijnci¿dai337.d. 
OrdcpdclTuivn.357.d, 
Orden A ü i s ^ . d 
Ord en de Monte Gaud Í0.3 40.41. 
Orden de tmpl lo^o .a . 
Ordcrt dela Vanda, 340^ 
Ordel de fantMiguel.34i.c 
Orden de fant luade AcTC5$4i.d. 
UídendclfanétoScpukhro. 342.a. 
Orden de S.Blas. 342.a. 
Orden de Ia terraça. 342,» 
OrdendcÍaScama.342.a. 
Orden del Dragon,342.b. 
Orden del tuiim.342.b. 
Orden dclasdicip!ínas^42.b. 
Orden de fant Eíieuan Papa 342. b. 
Orden de fantLazaro, 542.d. 
Oras canónicas diftnbuydas por el orde-
que oy lo vemos, zuA, 
Ornamentos en la ygleíia. 2i7.b. > 
OAia quando fe alça que tan antigua co-
fa cs.i9<í»b. 
Oftiapoftrcranofealça, lyG.b. 




Pauo y fu hermofura j .b. 
Panesdclapropoíicion qualescran.l/a. 
Pancsdcía propoficion por quienes po-
dían fer com idos.i/.b. 
Panes de la propoficion como eran he-
chos.; 7.c. 
S.Pablo predico en Efpanaj/S-C 
Papa primero.114.a 
Patriarcha que dignidad es 164.a. 
Pamarchas mayores fon quatro.i64.c. 
Pattiatchado primero fue el de Roma. 
ií>4.d. 
Patriarcha de Conftantinopla es d é m e -
nos autoridad que ¡os de mas. i6J.a 
Patriarchal y fu au¿tondad.i65.c * 
PatriarchiasenRomaquefon, Í66A 
Pal 10 que cofa es y como fe da^jó&b 
Palio de que fe haze y con que ccrimo* 
nías. 169,3. 
Patcrnoftcr en la miíía quando comen% 
Ç0.Í69X. 
Paternofter quãdo fe dezia en Efpañaai 
lamiíTa.í^ó c, 
Paz en la miíía quando fe vfo.iytf.d. 
Padnnoscncibabptifmo.204.c 
Palio que cofa es 21S.C. , " 
Panbendidoyfuvfo» 220,c* 
PafquadeNauidad, 232.C. 
Pafquadela RcfuredioD, 232,4 
Pafqua de Pentecoífes, 233 d, 
Pcdignarooí y cncomendMnoi a Dio» 
? k * r ¡ ... s x 
luègo ^ íãlimos de cafa cofa niüy Anti 
gua.i.c. 
Perro y fus propriedades, á.c. 
Pereçofosaprendandelahormiga .2ííí 
Perfecucion primera enla yglefia^.c. 
Perfetucion fegun4a contra los Chriftiá 
nos.75.d. 
Perfecucion tercera contra los Chriftia-
nos porHerodes./Ô.b. 
Perfecucioncs dela yglefiã. 84.d. 
Perfecuciones dela fynagoga antigúame 
te. 84.0. 
Perfccucio de los fandos ApoftoIes.Sj.d 
Primera perfecucion poí los Gentiles. 
Per fecuciones quantas foeron. 
Perfecucion fegunda y ias de mas por ot 
dçn.S/.c 
Perfecuciones que padeció là yglefia por 
los pnncipesChriíManos.92-d. 
Perfecucion de la yglefia por ios vadalos. 
Perfecucion de Ia ygíefía mouida por los 
moros. 9 ̂ .a 
Penitécia publica que cofa fue en Ia ygle 
íia.245-b. 
Perladosde Venecia <|uantos.374.d. 
S.Pedro predico en Efpaña.79.3. 
S.Pedro predico po? todas las tres partes 
: delthundo.79.b. 
. P i jdel Papa porque fe befa.117 z 
Pèna dei talion èttitfe k>sIúdios.45.C( 
Penasque dauan aios culpados éntre los 
Iudios.4íS.a. 
Pcnadel taíion executada con rigoren-
tre losIudios.46.b. 
Pena en los q vfarõ dela efcripmra profa-
namente.54.b.c. 
Pentecoílesfiefta entre los Iudios.34.b 
Pintura à$os cherubines de que manera 
cra.cj.a. 
Pintores excelentes de la ygkfia.200.d 
Põrticus que era enel templo de Salomo 




popeyo cíAmye el téplo de Salomo. I4,d 
Pompeyo caíligadc de Dios.pcrquepr^ 
fanoeltemp!odelfcaor.i}.a. 
Pontífice grande delosHcbrcos que co-
fa era.ip.a. " 
Pontífice grande entre Ias Hebreos eft 
qucprecediaalosdemas. 20.b. 
Pontífice mayor de los Hebreos era per-
petuo.2C.c. 
Pontifica mayor de losHcbrcos fubjeto" 
aIjM^rdeircy.2i.d 
P o r « p i grande de ios Hebreos ñ o p o -
diaEaiUrfsiiios mortuorios.49.c. 
Protagoras deílerrtido y porquera, 
Propkiatcrioque cofa era.8.c. 
Prouaticapifcinaq cofa era entre loslu-
dios. 16,3. k 
Primogénitos de los Hebreos fueron al-
gún tiempo facerdotcs.i9,a 
Predicación delÍ5n¿toÉuangcIio.75.b. 
Primero mai;nr.7).d. 
Predicación a los gentiles quando come 
ço. 76.a. 
PrimeraiillaPontiíicalde fantPedro. 
76.b. ^ ' (77.d. 
PrediCiicion enEfpafía y porquienes. 
Prcáieadcrcsquc vinieron a Efpafía em 
biadospor los Apokoícs./B.b 
'Prcdicjci'^n por todo el mundo como y 
por quienes. 80 b. 
Primicei ¡o que dignidad es en la ygiefia. 
jPresbyterasquccofaerancnla ygleíia. 
PrcsbyteiasqueofííCiOhazian.!77.c. 
Predicar en Ja mi/Ta quando y porque en 
aquellahoraj I9>.a. 
Prefacios quantos fon, 191c. 
Prefacio quando fe mando dezir cnlanu 
fa.i95.c 
Precio por las fepulturas no fe da,2o8.d 
Procefsiones y fu vfo-246.c. 
Procefsiones mas folcmncsenlaygleíia 
quaíes.246.d. 
Predicación del Euangelio entre los fep 
tentnoHales,549.a. 
Plínio fauorece a los animalesc a 
Pluma! q ornamento es enla yglelia^iS-b 
Philofophos q côfeiíarõ vn Djos foIo.4.a 
Fbafc como fe celebraua. 31.C, 
Pbôfç 
Tabla, 
Phafc con fuscerimonias.si.d. 
Phtfofophos entre los ludios. 59 ^ 
Phanfcosíjucgcnttf era.6o.c. 
Piholomeo Pbiladcipho junto gun l i -
b r ína íj.b, 
Piholomeo trata de que fe traslade la ley 
• 
me.i4$.d. 
Reyes de los Godos como fon elegidos. 
Rcyno de los Godos muy antiguo<343,c. 
Religion de losMofeouitas. 358.3 
Rehgíódc íoJGodos muy antigua.3493c 
Religion de los Septentrionales. .346 d. 
Pthoiomeo embia ricos dones al gran fa Reprcheniion contra los tjuedizen no es 
cerdotc délos Hebreos. 5>K 
Pucrtis del templo quantas erarUM. 
Quarefma y fu antigueda.d.243. 
Quemar herCK&ant»gaaco(a,2íÍ4.c. 
Quatro dolores mayores enla yglcfia. 
Quemar porque entre los ludios 4 6 a, 
Quatro milpoiteros auiaenel téplode 
Salomon, 13.a. 
R 
Racional ornamento éntrelos Hebreos 
que cofa era. ¿J.d. 
Rabinos cue doctores fon. $4 c. 
Rabinos gente fofpechofay mentirofa. 
54.d. 
Rabinosperíeguidores deUygIcíia.55-í>-
Rabinos nunca dizen verdad fino para 
engañar.$6.a 
R abinos ydiotas y necios.^.c. 
Republica primero íuelaHebrea.4,b. 
Republica de Dios y del dcmonio.4,b. 
Republica de los Hebrcos3 de donde co-
me neo. 4c. 
Republica Hebrea esnombrada debaxo 
de mctahpora de viña^.d. 
Republica Cbriíhana.73,3. 
Republica Septenmonal.343.a.. 
Rc publ ica de los Mofcouitas^/.c. 
Republica de Venec i ana 
Republica de Venecia famo(a.}7L3t 
Republica de Gcnoua.392.a. 
Rccibiitiiento que haze el papa al Empe 
rador fi viene a Roma,i44.d. 
Recibimiento que el Papa liazeaíosRe-
y « qiandovienen a Roma.i4í.c. 
Recibimicmo que fe haze en Roma alo* 
menores Pnncípcs.Í46.b. 
Recibimientòque hazenal Papa quan-
do entra en las ciudades.i 52.C. 
K c ) es üruen ai Ê apa alameía quando co 
bicntencr nquezasíos cclcíiafticos. 
Rclox de donde tuuo principio 2.d. 
Reparación del templo diuerfasvczes. 
ij.b. 
Redimir captiuos cofaantigua.iyS.a. 
Rcntasdeqfc lullcntauanlos miniftroi 
deltcmpÍo.26.d. 
Repudio entre los Hebreos porqfepcr-
mitio.47.a. 
Rcyno de Ifracl de quien començo.s.b 
Reyesdc lus ludios como eran corona* 
dos^.a 
Reyes de los ludios quitos fueron. 42.d 
Realas primeras páralos mongesquaies 
íucron.272.c. 
Reglas aprouadas por la yg!e{ía.2So.d 
Regla de fant Bafjlio.28i.d. 
Regla de fant Auguílin.28o.a 
Regla de fantBcmto 28i.b. 
Regla de fant Francifco. 281.0. 
Regías diuerfas aprouadas para díiicrfas 
inilitutos.aSi.d. 
Romanos Jcfdc los templos yua alague 
rra.i.c, 
Roboan Rey malo^.b. 
Roma no tuuo al principio del cuange-
liotcmplosníygleíias.iüíi.t. 
Rofa bendiga por el Papa, î o.a 
Roquete que ornamento CS.2J9.C. 
Romano* y peregrinacioncs.240.c. f 
Ruda yerua conocida que pt^yechc^C^ 
Ruynadeíreyno deludapor Nabucdo-
". flofor,ij.d. ^ 
RuynadelremplosdeSalomon, ij-b. ' 
Ruyna vitima del puebloHrbr^o.^tt > 
Sábado que fiefta era, jo.d. 
Sábado antes de h iey errl 
Sábado mayor que cra,3 ub-
SaBadô d¿rpreda|H^Í&s aü&orcs geri-
•i. tiles. 31.C ; ^ 
Sacerdotes que cofas üeuauan a cüeílas 
guando fe mouia el tabernáculo. 9.b 
Sacerdotes de los Hebreos a! principio 
eran los primogénitos. 19.3, 
Sacerdote mayoicomo fuéetlia.i^.d 
Sacerdotes que cofas auian de tener pára 
Sacerdotes menores qae cola era entre 
los ludios. 22.*„ 
Sacerdotes y fu ethimologia.22,a 
Sacerdotes menores y fu auftoridad 22. ¿ 
Sacerdotes peleauan entre los ludios, 
22.4 
Sacerdotes Hebreos forque fe haziáim 
tnundos.22.d. 
Sacerdotes que efan dichos vcynte y qüa 
tro que cofa cran.aj.a 
Sacerdotes de los Hebreos de que fe fuftê 
tauan.26.d 
Sacerdotesgouiernan el pueblo Hebreo. 
44-a 
Sacerdotes Hebreos no podían tocar los 
cuerpos muertos ü no concierta cncu 
ftancia. 49.C 
Sacerdote fummo no podia hallarfeeti 
lasobfequias dclos muertos.49.c 
Sâcnficios para Dios cofa antiqaifsima. 
. 6.á ' • 
Sacrificios q u i a Dio* hazian.28.b. 
Sacrifícios eran cinco los que fe ofFrecia 
a Dios. 28sd 
Sacrificio paciéco que era 29,2, _ 
Sacrificio propecato que era 29 .k 
Sacrificio prodeliftò que ¿ra^^.c 
Sacrificio de la baca ̂ (3,29.d 
Sacrríiciodelósleprofos^o.a 
Sacrificios magmfi eos hechos aDios pot 
Bauid y Salomon, jcxb 
Sacri6cios del fabado, 31 a 
Sacrificios hechos en la fieíladelos ázi-
mos,35. c 
Sacrificios en la fiefta de petecoftes^.C. 
Sacrificio de ta cxpiacion5$$.b 
Sacrificios délos feptcntrionalcs^S.a 
Saduceshereges entre lósludios.óo.c 
Sãa iàgo predico en Efpafía 78.a 
Safeiago que difcipulos tuuo. 78.a . 
Sacclario qtft ofEcio fue cíi cafa délos P i 
pas.i77.a * 
Sandusen la miffa quando fe introduxe-
ron.rgf.d ^ ^ 
SandOs del canon porque fotimasaque 
líos que otros, I9?.d " 
Sacramentei y fuíñftituto enlaygíeíii. 
, 2oih _ -
Sacro fabdo facramento de la cuchad* 
í^a. 20j.d 
Sambenito qiic ponen ajos hereges de 
donde tuuó origen, ify.d 
Sagrada eferiptura porque los eferipto-
res antiguosnola entretexicroenfus 
libros, ^ b 
Saloirion hizo cherubines.gja 
Salomoñ quanto tardo a edificar cl tem-* 
pio, 13 V 
Salomon llamado rey pacifico, i j b 
Salomon quantos vaíospafoenèl tem* 
, flQiiJÀ • • 
Sem principio de la R ep. Hebrea?4.c 
Seíacr^y de Egipto deftruyoaHierufale 
y robo el templo, I3.bt 
Sedechias vitimo rey deHierufaléji^.d. 
Secenca oydores entre los ludios, 45 b 
Seterna interpretes come y quando tr i - , 
íladaronlaBiblia,53.c 
-Setenta interpretes,fetentay dòsfon. 
Sepultar los ludios fus muertos-^S-C 
Sepulcros de los ludios en los campos. 
Sepulcros realescntrclosludios. 48.4 
Sepulcros de los ludios diffcrentes de l o i 
nucftros.49.a 
Sepulcros dentro de poblado entre losld 
dios.45 d 
Sepultar a los Chriftianos?y tki cenmo-
nias.io/.d 
Sepuíturapara los peregrinos en Hicrufa 
lé defpues 3 venido Chnfliano, 2q9.a 
Sepultar dentro de las yglefias quando 
209.a. 
Setentrionaíes reynos quales f o n ^ . a 
Septentrionales como lleuana baptizar 
fus mfíos.jsid 
Septétr ionalescomoperegrinan^.a , 
Septentrioaaks gente d cuota tfzh-s 
SepW ^ 
Tabla: 
Septctitfionalescomo fepultan fusmucr 
Scgtcfirrioiíaicsinedicos.3í4.t 
Scpteotrlonaies como crian los nifios. 
SÜia RoôiMiocnicuantandofccncomc 
claua fus Negocios a fus díofeu.c. 
Silo a donde cituuo el arca del íeñorcra 
logarfàn&o.iõ.b. 
Sinagogas que cofa eran iÇ.b 
Tabernáculo cci^pra licuado. <j.d 
Templo dcSaloinSTadondefc edifico 
ti.b, 
Tttnplo de Salomon y fu traça,n.c 
Templodc Salomon dcíbuydomuchas 
vezcsî .b 
Templo de Salamon reparado muchas 
vczeSj ij.b 
Templo robado por Sefac rey dcEgypto 
^ b 
Sutòiconosquãdoiosvuocfiiayglcfia, Templodc Salomon robado y rehedifi 
173 b. ^ cado. IJJC 
Subdiaconojcardenales vuoantigúame Templo de Hierufalcm reílaurado por 
tciTj.b mandadodcCyro.i4.a 
Sumo pontífice de los Hctrcos qaeau- Templodeftruydodctodopuntoj?.b. 
bondad tenia. 19.a. Templos que fueró edificados por loslis 
Summo pontífice en la yglefia qual fue el dios.iT.c 
primero.n4.a Templo de Garacin <)uc fue.ií c 
Sumo pontífice como era ele£to al prin- Templo edificado en Alexandria por lot 
cipio.iX4.d ludios. K.c. 
Sumo pontífice era elefto del cleroRo- Templos quando començaron a edificar 
mancilla, fcenlaChrilhanarcligion.iSj.a 
Sumo pontífice eledo por los cárdena- Tcftamento que cofa es propriamente 
les defde quando .n$.b 5o.d 
Sumo potifice por que muda el nombre Tribu de luda mas liiuftre que los otros 
ii6.b delfrael.tí.a 
Sumo pontífice porquenucafellama Pe Tnbuqueordcnteajancnafentarfustie 
dro.iií. das en el defierto.io.a 
Sumos pontífices como viuecomunmé Tribu de Lcui porque Fue efeogidopara 
te pocojíifi.c las cofas fagradas.i9.b 
Sumo potifice porque es licuado en om Tribude Lcuimas amado que todos. 
bros.iiíj.d 23.C. 
Sumo pontífice da reynos yquita reynos Tribu de Leui perpetuo para el fcfüicio 
de Dios. 23.C 
Sumo pontífice con que cerí mon ias pri- Tribu y fus priuilegios. 24.a 
ua del rey no, o imperio al que lo me- Tribu de Leui dmidido en diuerfas fami 
recejad lias.24.4 
^Summo pontífice como celebra mí fade Tribude Leui que diucríidad de mini-
pontificai. i59.d (Iros dio para ci templo. 24.d 
Sumo poiiñfice quando mucre como es Tiempo que fetardo en edificarei tèm 
í^aírado.i^.c. pio deSalomon. 15.a 
Subfíjbiaenrjno que officio era en cafa Tiempoquetardoa repararfe el templo 
deiPapgií/ó.d. de Hièrufalem. 14a 
Sufragios por los diffuntos.2JO,b. Titulo de yglefia que es, iBfa,^. -
Super huBieralonumentocntrelosHc- Trompetas*n cl puebloHfb»*54*^ 
breos^cl Tribunos que co&lbcfoo aí propio ca 
T cl pueblo Hebrco.44.d , ^ 
Tabernáculo y fajn&uario con todasfus Traskcion delosfetCfU interpretes qua 
cofas.; d. doluetyj.b 
Trasl» 
TaÍ>!a? 
Traslac i pfxíe A chila.^.á 
Traslación de Simacho. 54.a 
Traslación de Thcodocion.54.a. 
Tunica de !ino ornamento de los facer-
dotes Hebreos.^.b 
Tunica hiacinttna que cofa era éntrelos 
Hebreos. 25.b 
V 
Valle delagaimas a donde eftuuo clarea 
IO.C 
Vafos fagrados quantos fueron. i6.c 
Vafos particulares del tcmpio.i/.c. ? 
Vafos fagrados en la yglefía.2l(S.b 
Vaca rufa de que fe hazia facrificro que1 
cofa era. 29.d 
Veíiibüío que parte del templo de Salo-
mon era.ii.d 
Velos del templo qoantosfueren,!^ d 
Veynte y quatro faccrdocesquc eran en 
ekcmpío.íj .a 
Venecianos que gente fon¡ 371.C 
Venecia y fu principio.J/i.c 
Venecianos gente muy Chriíliana. 575.a 
Venecia que gouierno tuuo anugüamen 
• te.375.a. ^ 
Venecianos feueros en caftigara los D u -
ques quando lomerecen.^Sj.c. 
Venecianos q Mâgiftradfes tienen. 584.a 
V i & d e fañdosqüienes las eferiuieron 
Vifá|¿rásBfi>s M l%Iéfia .2i¿.d. 
Vigilias de fan¿tosde donde començah 
roti,245 d -
Vifítar reliquias ylugares fangos cofa an 
tigua240.c " . 
Viernes porque lo ayunattios.244.b. 
Vngir los itiuertos en h ygle^a cofa anti-
gua. lOu.d 
Vómico quien la!isllo.3.a. 
Vodas éntrelos Judios con particulares 
cc!imor)i^s,47.a 
Vniueríidades entre los ludios quando j 
ioqticfc hadctènor ,49 .d 
Vniueríidad en tiepo de Cíirijlo enHíe¿ 
rufaíem. ^o.c 
VniUcrfidades y fu antigüedad en la yglé 
fía, 2 4 8 , ^ 
VníuertTdad de ParísJ249.b 
Vniueríidadde Salamanca,249^ 
Vmutrfidadesdiuerfas3 250 d 
X 
Xenodoquio que lugar es pio en la ygic-
fiijiS/.c 
Y 
Ypopotamo y fu naturaleza^.a 
Z 
Zorobabel reílaurador del templo y ciu-
dad de Hierufaíem, i j .d 
Zerimonias como fe cemia el fafe, 31^ 
Zcrimonias enla fiefta cMa expiacio^^,^ 
Zerimo. como fe corona el papa, 120.a, 
Zerimonias quando elpapapriuaai Eva 
perador de fu d í g n i d a d ^ M j 
Zerimonias con que el papa dize miíTa, 
139 d 
Zerimonias en el celebrar los coíicilios, 
22^^ 
Zenobitasmonges que foDj273.d 
Zerimonias con que enderran al papa^ 
F I N D E L A 
tabla. 
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' * A R G V M E N ' T O D E L P R I M E R L I B R O * 
^/é U ferfefíion de B a obra conmntd̂ m cada l? iro turne (fe fu^Argumentorfâ 
ra que afíifc inclinen los leHores a leer los lilros3\tcndo lo que cada VJW Je 
ellos comprehended y afíi el primero traBade la Keligiony culto dmino que fe 
hizo a Dios entrelos Hebreos.%réjfo comentamos de Dios ¡y adonde fe lehi 
zp primero facrifc'iO) conuiene afkber, en altares, tabernáculo y templo. 
TraBafe dejj>ues delosminífirosyfacnjicios sconlas fiefasmasfotenes que 
el pueblo tenia> 7 alcabo tratamos délos lugaresfagrados que auia para acó 




de Dios en 
todas jas co 
jas. 
Como Dios esprín 
cipio y criador de todas !as cofas, de 
la opinion que los antiguos tuuieron 
de Dios. C A P I T . Primero. 
Vzgue por cofa 
demucha fuerçayne-
ceirarifsima al princi-
pio deeílaobra tratar 
ante todas las cofas de 
la primera caufa que es 
Dios, origen y fuente de todo lo criado, 
y ello fegü que la flaqueza humana es ca 
.paz:porque alíedcde que íosChníUanos 
tanto con mayor obligación deuemos 
hazerlo, quato mejor conocemos la veí 
dad de fu omnipotecia;aün entre los Ge 
tiles tenemos preceptode eftoafsí^co-
modePlatoenel libro deCóftitutione 
mudi: énel qualdíze que todos aquellos Qwê  íintio 
que han de tratar cofas altasjhá de come plato tiefto' 
çarenDios. Venvnade fus Epiftolas,di 
ze tambic. En qualquier cofa que quere 
mos hazer y dczir, es bien que comencé 
jnos de Dios y en Dios. Y entre ias agu- Sentencia y 
das fentencias que Sophocles poeta tra- ĝ pt̂ cics1, 
gico foíi a dezii-jes que no tenían buê fin 
los comiéços, quando Dios primeramê 
te no interuenia en ellos. Y de aqui vino 
A el mu-
Libro Primero 
CoftuiBbre el mudo a llamar a Dios en ei principio qual queriendo darprincipio al libro de l-̂ M-cap-i. 
loabley fan ^ C0(ias cofasjy vemos que quado fa laciudad de Dios, luego comiença a mo 
limos de nueftra's cafas, o queremos fia- ftrar como tien e Dios dos ciudades con 
zer camino > nos fanftiguamos y enco- difteréres vezinos y moradores: que fon 
mendamos aDios t y lo que nofotros ha el cielo y el mundo, y la celeftialHieru-
zemoscomoChtiftianos, losGentiles falem: y la del mundo es Babylonia. En 
con fus feLialcs (quepara cfto tenían dif~ la vn|viuen los fanciros y los Angeles: en 
ferentes) hazian lo mefmo. De Sylla te-. la otra los malos y peccadores. Tambiê ub.i.cap.* 
U-*"- nemos exemplo, que cada mañana en «tifus cónfcfsiones (que fue vno délos 
f t ieuantando fe yua a vn retvaymiento, principales libros que hizo)comiença di 
" que tema en particular con algunos ydo ztendo. Grande eres tu feñor y muy d i -
los: y alli encomédaua a ellos, a fi y a fus gno de fer alabado, y grande es tu virtud 
negocios y todo lo que auia de hazer en» y noay quien pueda contar tu fabiduria, 
todo el día. El pueblo Romano quando y con todo efío quiere el hombre loarte 
yiia a hazer guerra, y ios magiftrados fe por fer vna parte de tus criaturas. De los 
partia paraíiisprouincias :luego yuan al modernos y mas vezinos a nueftrostie-
Capitolio a hazer facrificioSjy a prome- pos tenemos a los curiofifsimos y doft i f 
ter votos: y de alli fe partían parafuspro fimos Celio Rodíginío en fus le&iones Lib.i,cap.i 
uincias y de alli caminaua ala guerra co- antiguas3adonde mueftra como ay obli 
tra fus enemigos: y losque eferiuiero an gació en todas las coías (afsi en las obras 
tiguamente, fiemprc comentaron por comunes como enelefcreuir)de comen 
^ ^ Dios y aun de Dios. Diogenes Laércio, çar en Dios y de Dios. YenBaptiítaEg- jj^-1 
Todos lo» en las vidas délos philofophos, queden- nació, y Antonio Sabelico en los libros 'uCXB'u 
hombres fa ¿0 tratar del origê dela philofophiadue- que eferiuiero de exemplos, vemos que 
doTencomi gocomiençaamoftrar como es dmina, comentaron de Dios. Masparaquefon 
encía a Dios y feicncia de Dios. Habiendo argumen- neceifarios los exemplos délos hombres 
fus nego • to , que pues los primeros que la vfaron, pues del mefmo Dios tenemos vno tan 
fueron iacerdotes y que adminiftrauan v iuo& irrefragable: el qual mandando 
las cofas diuinas: era fciencia alta y fubi efereuir la creación del mundo, a fu fe-
da.Si miramos a las leyes humanas,fean cretario y coronifta Moyfes, le mando 
Notalosau» lasdelosGêtiíes,odeiosChriftianos,ha que començalFejdiziendo. Enelprinci-
toresqueen Hamos que comiençan deDios'3como pio crio Dios el cielo y la tierra, fin prc-
mencS de Pr"lciPio V fondamento de todo bien. ceder a ello otro algún preámbulo. V i -
PÍOS! Valerio Maximo queriédo tratar de las ftos pues tantos teftimonios y reglas pa-
Li I CI ypor jjygn^s coftumbres, y de lo que es necef réceme fer acertado començaryo tam-
fano para viuir virtuofamente,enel pti- bien de Dios, principalmente que pues 
mero libro trata de IareIigio,y de Dios, eferiuo del origen yprincipio detodas 
co todas las partes necesarias a efte pun las coítumbres de las gentes,y de fu reli-
l íb. í. cap. i to. De los que defpues fueron entre los gion, y de todas las cofas, y por qijienes 
Chriftianos bué teftimonio tenemos en fueron haIIadas,forçado y de necefsidad 
LaftancioFirmiano: pues al principio auiade hazer edo.:porque el principal 
de fus diuinas inftitutiones, comiença autor y principio de todo es Dios, por 
Lib. i. cap. i. p0rDi0Sí Yiomifmo hizieronS.Eufe- que los hombres no fon mas queinítru-
bio enfu preparación y demonftracion nietos de Dios: de la manera que lo fon 
Euangelica.Y no tengo yo gran necefsi- lafierra,martiHoy efcoploalosartifices: 
dad de perfuadir cito con muchas pala- ios qualesexecutan aquello que el ente-
bras:pucsquado noouieraquedezir, ba dimiento & ingenio del maeftrotraço, 
ílauá dos exemplos de fant Auguítin; el Suele fe tratar en efla parte de que cofa 
fea 
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fea Dios, y de la opinion que acerca de- catholicos captiuamos nueflro entendi 
los chriília 
nos cic todo 
puto cóíefi 













ííofetuuo antiguamente entre losphi-
íofophos.Delo primero para entre nofo 
tros no auiaaqui necefsidadde tratarlo: 
por que ya de ios primeros que nos de-
xaron el conofeimiento de lo que el era 
yes; aprendimos comoporfer tarfim-
menfo y grande: fue dicho fer Dios af-
condido, cuya claridad es tan grande, 
que la enfermedad nueftrá ñola puede 
comprehende^no folo con la viíta cor-
poral, mas ni conlaefpiritualjqueesco 
el entendimiento,fino es alumbrado co 
lumbre fobrenatural: Lo qual entendió 
muy bien Helias, quando Dios vuode 
paílkr por delante del , porque luego 
cubrió fu roítro con el palio,o manto, a 
caufa que la grandeza de Dios, no podia 
fer viíta de los hombres: lo qual caufa el 
eftar embaraçadas las potencias del a-
tiima con la compoficion-y archite&u-
ra de eíte cuerpo, como muy bien lo fin 
tio Dauid, diziendo. Grande eres fe-
iíor y tu feiencia: porló qual yo no pue-
do comprehenderla > y ía:caufa procede 
de m i . Que es menefter ütra prueua 
para venir en eíte conocimiento?finò 
lo que fant Pablo, trae, diziendo. Si el 
pueblo Hebreo nopudoverelroftrode 
Moyfen, quando acabo de hablar con 
Diosjpor la mucha claridad que allí auia 
recebido, que fera el ver a Dios en fu ef-
íencia? El que algo quifiere faber de 
Dios, quando lo intentare fera oprimi-
do de fu gloria, y quedara mas ignoran-
te , como lo dizc el fabio. Sant Pablo 
muy bien comprehendiò efto, quando 
dj^o'fer las riquezas dela fabiduria de 
Dios tales y tan grandes, que no podían 
fer compréhendidas de los hombres, 
porqué para venir en eító,aüia dé auer íí 
do alguno del'confeso de Dios, o fufe-
cretario: pero ninguno lo fue, ni ío fera, 
fino aquél que éfta en el feno del padre, 
' que es fuhijo y Dios ygüal con el padre: 
cl qual nos defeubrio la gradeza de Dios 
viniendo al mundo,porque ninguno vio 
aDíos fino ebpbr lo qual ñofotros como 
miento, y fin contender ni ponernos en 
difputas confeííamos la fanítaTrinidad 
Padre,Hi)o y Spintú fan£to, que fon vn 
Dios verdadero criador del cielo y de la 
tierra, inuifible, impafsible, immortal, 
fin principio y fin fin. 
P E R O fi quifieíTemos faber, quie 
ejDios de otra manera, danos vna regla 
el Apoftol fant Pablo, para que fin ver lo ad Rom.r. 
lo podamos conocer, diztendo, que las 
cofas inuifiblés porias viíibles vienen a 
fer conocidas, de la manera que fole-
mos conocer la figura y roftro de vn hó-
bre por vn retrato fuyo. Y fi queremos 
faber quié fue hulano, que virtudes, que 
cofas hizo,ícemos vnahiíloriadefushe 
chos,y poralli venimos a entenderquan 
gran principe y quan valerofo füe. De 
efta mánei a quiere el Apoftol monítrar 
quien fea Dios, para qué las gentes ven-
gan en fu conocimiento. Si queremos 
pues faber quien fea Dios y fugranom > 
niporencia, mirad eíTa corhpoftüra de o* 
los cielos: los quáícs eftari fixos y firmes, 
de manera que jamas caerán, ni harán 
mudança, aunque vemos que fe mucue 
con mouimiento circular, porque fiem 
pré fe mueuen ene! mifmo lugar: y por-
cj no parecieífen eftar Sfamparádos ífta 
h ermo fura j luego fixo enellos el Sol yLu 
na,y amanera á'muchas piedras y perlas 
de ineítimabie precio y valor, fembro 
por todo el cielo eítrellado varias y mu-
chas eftrellas.para que dando fu claridad 
al mundo,aun co fus propriedades 6c in-
fluencias áyudaiTen y dieífen virtud a 
todaslascofas queelmundotiene. De 
alia nós émbiá Dios la claridad, el calor, 
las aguas, el frió, las tempeftades y otras 
cofas que vemos cada dia, como ío dize 
Aríftotiles.Si quereys por la fegunda ra- lik.r.mcthe; 
zonverquicri es Dios, mirad fus obras cap" 
en la tierra, y hallarcys tales y tantas co-
fas en que conocerle, que quando no tu-
uierades otraluz, por ellas vinierades en 
fu conocimiento^ de la menOr que ve-
mos fe entendiera que aquella obra era 
A z defo-
Llbri ò primero 
Prop'tcda; de folo Dios.Mirad como adorno el mu 
kTy^Hueri ^0 ^e t̂ t3L V!írie^3-̂  ̂ c arboles yplantas, 
q i^ios y-dc otros mantenimiécos.para los hom 
pulo en se» ^r^s y-animabs^ vcrey-s-encl tanta difere 
Cia a ycruasjvnas dulces y í abro i as jOt ras 
amargas y afpetasjvnas para cora^erjy o*-
tras para medicinay íaludjOtras tan odo 
rífieras yíiromaticas,quc ponen en admi 
ración. Haüarcys flores de tatos colores 
<jue agradan -ala vifta,y ion gratifstinas a 
los fentidos.Mirad la variedad délos am 
males y aucsjvnos brauoSjOtros maníbsr 
vnos piouechofos, otros nociuos, vnos 
hermofosj y otros feos y efpantabies. 
Quic no conocerá que fue obra de Dios 
criar tanta diferencia delios 'i y todos <6 
diferentes humores y condiciones, tan-
to que ni íàbreys, porque vnos quieren 
mal a otros j ni porque el Perro perfigue 
ala Liebre y al GatOjm porque(como fo 
leys dezir) la Araíía ala Moxca, y el Ga-
llo haze temblar al Leon, y al Élefante 
vn Raton . Puíb Dios en íes animales 
muchas propriedades vdhfsimas a los 
hombre separa que delios aprédieiremos 
virtudes morales, y tambié el modo del 
viuiTjy el hallar remedios para nueíha fà 
lud. Afsi como del Elefante, la magnaní 
Ekfamc,C anidad y nobleza;porque fi vee a vn gene 
tofo y de condición noble, le conoce, y 
fe dexa tratar de el. Deel Leon lapie-
NotaU de* dad y clemencia, pues al que fe le pone 
jion"* ^er0^l^asno^e^a/eateun ma^Pormu 
Lib.8 .c ic. cha hambre que tenga, como ío dize Píi 
nio, y quando quiere moftrar fu fiereza, 
primero acomete al hombre, que a la 
muger y milosjparecíendo íe que cae en 
mal cafp, moftrar fus fuerças en cofa ta 
FidíUdaddl ^aca- cauallo aprendemos lafíde-
cauniio lidad con fu amo: porque no lo defam-
para en la batalla, hafta qué fe vee deían 
j ! grados dexarretado. El Perro fia fu fe 
p n o c á f u Corvee en vna priefael lo defiendeylc 
amo. ayuda, haíla que muere. AlosCiemos 
í f a v u ^ v » Pu^0 cicrta propnedadque fe ayuda/Ten 
nomoixos. vnos a otros: porque quando paffan al-
gunas manadas de ellos, algunos rios y 
lagunas todos fe ponen vnos empos de 
otros cargando fus cabeças cnramàdat 
de cuernos en las ancas délos otros, y 
quando les parece quelaguiavacanía-»-
da, fale el que v a poftrero a yudar al pn^ 
mero . La Giulia vela y firue de atala-
ya: auando las demás duermen. La C i -
gueft da de com cr a fus padres en la ve-
jez, acoidaíidoíe que eíia quando era 
pollo Ríe mantenida y criada de ellos. 
La Hormiga enícíía con fu prouiden-
cia a los pereçoíbs, ha que trabajen pa-
ra la.vejez', y tiempo de:la necefsídad, 
comoeíía lo haze,que trabaja ençlve-
rano para él inuierno. Y éntrelas Auc-
jas ay Rey 9 que no tiene aguijón, ni ha-
zc mal, a de notar que los principes no 
handeíerafperosni crueles mas piado 
ios y clementes . Miren pues quien es 
Dios y fugrande podcr.y íaber. Qbra es 
de Dios ynodeotro auernos dado de 
eífos animates induftria y forma paía 
gouemarnos y faber vii^r.porque las Re 
publicas ygouierno del mundo,delíos 
aprendieílèn. Cierto es que las hormi-
gas tienen fuCapitan>y entre ellas ay 
quien manda y guia, y no trabajan, y v-
nas toman la carga de las otras,y ayudan 
a fus compañeras: y fi alguna muerda 
licúan a fu cueuayagujero^y la acom-
pasan con meneo y femblantc pereço-
ib y tardo, como por trifteza.Las Aue-
jashazen calilo mefmo. Por donde ha 
Hamos eí repartimictodel día y noche, 
fino por el Cmozephalo ?el qual entre 
dia y noche; por interualos y tiempos 
yguales orina veynte yqua tro vezes, que 
repartido el dia en otras tantas horas fue 
hallado elrelox. YlasScptetrionaíe^é 
tes, por el rebuzno de vn linage de borri 
eos faluajes fue hallado fu relox: porque 
entre dia rebuzna doze vezes, también 
por tiempo mcdido(como fe dirá quan 
dobablemos de eftc propofiro).El edifi* 
car cafasjlas Golódrinas nos ío enfeííarõ 
pues para hazer fus nidos, n aen pajas y 
barro?y afsi quedan firmes q co difficui 
tadfuelêcaerfe. Razones pues fe mire 
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alcançado muchos remedios paranue-
ftra falud: porque como dizePIinio.mu 
chas medicinas & remedios emos de a-
gradecerlos hombres a los animales de 
quien los aprendimos. El Cíeruo enfe-
íío como podríamos fanar, de la herida 
quehazcláfaeta queviene eneruq^da: 
porque el la cura con la yerua, que dizen, 
del vaíleíVero. Las Golondrinas dieron 
el remediojpara coma podriampsfán air 
del mal ele ojos & ceguera • porque ellas 
vntando los.ojps con vna yerua llamada 
Chelidonia fanan. El -Galápago nos a-
percibió, como huyriamosdei peligro 
de las culebras: porque ei comiendo del 
orégano, np tiene miedo aquel genero, 
de íerpience,y con fu auiíb quedamos 
hechos médicos. Para,deíí:ruyr los ra-
fones-. Jabuda es buena, yia comadre-
jajá halíop que tiene píe'yto con ellos:' , 
El Perro hallo e! prouocar a vomito alqs 
defórdenados glotones y comedores, 
La Cigueua enieiii^el yfo d(»las melltci 
naSjò ayudas, por la parte inferior: por^ 
que elia hallando fe .enfeza, hincheía 
boca de aguaycorj el jjjirò J^ echa por 
.aquella partp y quc4a.faná t El Yppo^ 
potamo hallo. Ja fangjiia :;pprque :èl íint 
-tiendpft: cargado ( j f í^^c/uperf lua/e 
va-alÑiloy^uebrando aígunas canas fe 
rompe con ellas algunas venas, y afst de -
fcargan aquella mala fangre,yfmtien-
doie aliuiados fe rebueluen enel cieno, 
y afsi cierran la llaga.Todo cito fue obra 
de Pios marauillofa, y que por ella pué 
defer conocido muy bien. 
P V E S mirad como el Buey cultiua 
ierra1?las beftias IJeuan las cargas, la 
üueja y la Cabra nos.dan mantenimi-
ento y deyeftir y calçar . Mirad quien 
es Dios para con el ayrè yaues?que no 
<juifo que éftuuieíTe defamparado de fus 
criaturas ? y por eíTo pufo mil géneros 
de aúe.s 3;fean domefticas,, fean brauas, 
todas andan ene!, vnas perfiguen aotras,' 
vaas ¡Ton gcnçroíàs.,.queno hazen prefa; 
como fe vec en las aues de ralea. Otras' D̂Lcsnp0n"a* 
fe mantienen de cofas furias, el Cuerno :mcsdcldc< 
yMilanoconien cofas muertas. La Ci- ío 
güeña come quantas culebras topa,y af-
fi ay otras mil propriedades. Mirad la 
hermofura de muchas delias, cl Aguila 
caudal repréfentaen fi vna generoíidad 
eftraila... El Paup muy cargado de pena-
chos 110 ay .quien le hable quando haze 
la rueda: .El Gallo tiene tanta prefum -̂
pcion que pcleay muere por guardara 
íijs compaucras jas gallinas. Yirnirad el 
papagayo jla Vrraca^laÇ^landriajy Tpr 
do,cpmQ contrahazen alhombre,y mi -
rad quede géneros de.aues fimplezitas 
andan por el ayre enamorando al cielo y 
atpdás ias.coí'as c,p.n fu, canto. 
, Q^V E R E Y S ver quien es Píos, Giñdciadct 
miradeí Mar y fu granHezay cftendida 11Iar Jiena¿t 1 j j 1 • • ~ á'maíos peí 
planura,como aeíp^ies que la crioja^ Ccs-
mas folio ¡ífuslimites & términos, mas 
lenalando le fu próprio Jugar, comofi e-̂ . 
ftuuiera cercada.de murp pfta queda, y 
fadwiti braua ^ alborotada, y coa fus 
fobcruias y efpantables olas, parece que 
quiere forucrSt tragar el mundo, eniíe-
gando a fu termino pierde de tal mane-
ra fus fuerças; que çon gran humildad fe 
buelue a dentro a fu lugar conftituydo. 
Mirad quánta infinidad de peces tiene, 
y tjuantos géneros delíosay,' y quantas 
propriedades tienen, y como eftan iiíe-
tidos todos dentro de fus cueuas y mo-
radas Cm falir delias j alli obedefeen a fu 
criador Dios nueílro feñor, y eftan puer 
ítos para el feruicio del hombre. Pe a-
l l i mando facar^Chriítp nueftro feñor, , 
pez y de el dineros para pagar el.tri-r 
buío ycenfo . .A la Ballena mando que 
féallegaíTealaNaue, para que tragaíle 
alprophetalonas. Al Delphin hizoa-
migo del hombre yquele fuefTe grat.a 
lanji^üca. Yotros'péceshallamos,que 
cafi fon de la forma del hombre: lo qual 
hi2o y crio efte tan immenfo Dios, y 





E n yie mot p|ag.a federo en ninguna cofa moftro fu 
y or orãdeia §ran omnipotencia, tanto como en cri-
ar al hombre j y moftro lo bien, pues en 
ci iandolo ccíTo de toda otra obrajComo 
el que auia hecho vna cofa perfedifsi-
. ma: porque lo hizo femeiahteafijvle 
dalhóbieio dio atributos tales, que parecieíle a ro-
bre todas las das las demás cofas que auia criadojpor-
denfeto i» en lo tocante a) alma y libre alue-
ario y Jas demás potencias efpirituales 
le femejo a fi y a ios Angeles, y diole atú 
ma fenfitiua & vegetatiua, con que par-
ricipalíè con las plantas y animales, y 
cuerpo en que conuinieíTe con lo reftan 
te del mundo. Y a cfta obra tan perfe&a 
yhermofa, í lamo hombre,que porfer 
tal lo llamaron los philofophos, vn pe-
queñomundojO abreuiado. Dio Le libre 
aluedrio j para que por el acometieífe 
qualquier cofa que quiíiclTe, lo bueno 
con fu fabor & ayuda ? lo malo por fi fa-
lo : porque Dios no ayuda ni quiere que 
nadie obre mal, porque no crio fffQFfH 
flfffflffltfti ninguna cofa mala,ni imper 
feâra, mas muy buena & cumplida y ca-
ual y eíte es el verdadero Dios, de quien 
aqui tratamos. 
De fu principio & antigüedad, como 
díxe a! principio, no ay para que difpu-
<lckw gemí tar: porque ya lo confeíTamos eterno, 
les. y los philofophos que no yfaron del no-
bre de Dios, para principiode todas las 
cofas j toda via confeíTàròn vn principio 
o v m caufa, que también es dicho pri-
mer mouedor: el qual emos de confef-
farde necefsklad fer Dios. Yafsivuo 
niuy pocos que no confeíTaíTen ícr Dios 
ab eterno y un principio: y los que lo ne 
f garonjy no confeíTaro Dios^ni menos al 
gun principio, mas dixeron fer hechas 
todas las cofas a cafo : cierto moíixa-
ron ferde todo punto apartados de ra-
zón. Vuqtambien muchos ciegos que 
adoraron las piedras, y obras de las ma-
nos de los hombres,creyendo auer en e-
iías alguna diuinidad, contra los quales 
cfta la eferiptura muy rigurofa en mu-
chas partes. Y fam Auguftin 3 Eufebio y 
Opinioneí 
Querías de 
dios a cerca 
La£tancio Firmi ano eferiuiero muchas 
cofas marauiliofas j prouando que foío 
Dios verdadero era diuino, y q de el co-
mo de fuente original emanauan todas 
las cofas, y que lo demás era obra de hó-
bres&inucncion del demonio. Los ver 
daderos philofophos, afsi como Socra-
tes,líatorij Ariftoteles,Pitagoras, y con 
ellos Tulio y Piinio, fíempre conociero-
fer cofa vaha los diofe$ que adoraron los 
Athenienfesy Romanos: porque guia-
dos con vna cierta lumbre mas natural, 
entendieron no poder gouernarfe cfta 
tan gran machina por tantos diofes y ta 
diuerfos. Tambie Anaxágoras diio3que 
Dios era mente infinita Ja qual fe mo-
úia por fí mefma fin otra ayuda. Pithago 
ras dixo, que Dios era vna mente incor-
pórea , que derramada y tendida por to-
das las Cofas de naturaleza daua fentido 
yfer,y dáuaafsimefmo a rodos los api-
malesvida. 
Otros philofophos tuuieron otras o-
piniones vftrias,afsi como Thalcs mile-
í io , vno de los ílete fabios de Grecia: el 
qual dixo, que eí principio de todas las 
cofas fue eí agua, y que Dios era vna me 
te, que de aquella agua las auia formado 
lo qual declara La&anoo firmiano.Clea 
tes Ôc AnaximenideSjCreyeron que el ay 
re era Dios. AntiHenes tuuo q auiamu-
chos diofes para iagouernacio délos pue 
blos; pero que vno auia artificiado y cria 
do todas las cofas.Chrifipo llamo a Dios 
foplojo fiato:cI qual daua vigor y fuerças 
atodasíascoíãs. Zenon dixo que Dios 
era ley diurna & humana.Xenocrates tu 
uo que auia ocho diofes, & otros dezian 
que no auia ninguno, ni lo conocieron, 
n i fe quifieron determinar que vuiefie 
diofes;entre los quales iüeron, Theo-
<ioro & Prothagoras,como fe puede ver 
por Diogenes Laércio en fus vidas; pe-
ro el Prothagoras afirmo cito con tanto 
atreuimiento, que lo dexo eferipto en 
fus libros, &íiendo leydos en Athenas, 
futlíamado a juyzio, & fue condenado 
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^ H U ? s f c u « n a ¿ o s en auto publico ciila pjacà. 
4 
^«)icâiiií|-nVcyaes coíàaiiÉigua ícr tjuèmadoslas 
n JÍ!brOSfürPecllofo:''COmoIoaí;'I'maiíTu 
Lbio.'^'5! l'i0 ¿nel dc liari,ra ^^oi-um^y La¿tiiicio 
Firmiano ene! de yra DciadDcniettia 
num a Donato y íoícpho contra Amo. 
Y" cierto ci pudiera muy bien defender 
íuopínion íi confeiíàra vn Dios: empe-
ro tanto fue encl lo demas, como lo de 
menos; porque en quanto alo que toca-
, . ua-ã-np-auermuchcdubFcdedioícs mu-
Opinioník chõs lo tuuieron afsi j coluo Aiiftotjles 
Aiiftuu!. d? „ue confcííàndovno, nc2olos'muchos,-
lííkos. y anil en íecrero no adoraua à ío^ dioíes 
: Athénicnfçsj-m&s-a. vngallo^yddpuesa 
dorauaa vna'amíga Tuya llamada Arpa-
lidcsr la quarcrahermoíifsíma , y cómo 
fiieíreacúfádo:d£;los mâgiftradosj elíe 
çfcuío'dizierick>'i-qirenòauiara2oii por^ 
queél-deiáííe de adorar àíu amiga que 
amana mu^hòy elía âetylo íiruiay ré-
gaíaua-y Ic auia dado vn hijò y gozaua de 
eíia.Pyes Vénus pbvrer deshoneíta y mu 
ger publica eraadorada^ ytènia muchos 
tcpíòSj -y lo niefmo ci-áwB&dfo, porT\' 
hailo el vinò qúefacaa tobhó:mbré5 de t i 
Efto mc parece a mi que baíht para q 
fc cfiticndacjue es Dxos, cípecialniente 
para entre gete tan Chriíbana como pa-
ra quien yo cíci iuo efta obra, que ya en-
tiende íliíníiryto poder y bondad y pues 
la obra es del pncipic de todas las cofas, 
ye tuuc por cofa acertada, auer comen-
tado por Dios,y a el la encomiendo pa-
fa.quele de vn buen Angel que la guie, 
pues para glona y hora íuya tome la plu-
ma y eíle trabajo. 
republica Hebrea j quantos nombres 
tUuOjY poique reípectos fc llamo cfta 
' gente Hebrea Jf: aelitica y ludia. 
C A P. I I . 
^ F ^ f ^ f F A primera Republica, 
li d dl mu n d o, y p o r do n-
*$ÊÁ Z ^ t & j l de comicça eítaobra 
es là Hebrea , y juila--
mente començamòs 
-hti & 
por clía: porque alas 
ttemas-republicas dierõ principio los ha 
no. Y-xlAmemiL, porqueíaüia 'hàllado el Èrcs, y :a èl H folo Dios, y afsí propriamc 
texer&liiJar. Y a Mar^porqu^halío la te fue fuya, por particular priuiiegio y af 
gu&rra.Nô le fue admitida'fu ra^on, aun ficicn,y porcllo el pueblo Hebreo fue lia 
í] erabuena , antes fue defterrado y mu- mado hijo primogenitOjpucblo'deDios 
Socrates eó rio'enel dcíHciTO.Socrates también c5- pueblo efeogidoy amado, y afsi tenia o 
füübvn dios çtgo vn D i G s y r.cgo los muchos, y fue a tros títulos Illuftres & Inclytos. Comen 
cuíado de íus enemigos per ello y Ücua- pues la repubíica Hebrea) deíla ma-
do ata carecíjy confer tenido por el mas ñera. 
fan&ot] VUQ en Grecia jíe fue dada vna ' Criado el mundo, con toda fu machi 
beuidapc)iiroiíofa,[lamadáCicuta,con nay elhombie poco defpucs.comcnça^ 
que acabo Ia vida Túlio enel vitimo de ron dos pueblos (o por mejor dezir) dos 
1 natifradeorum^onfieñavnDioSjComo republicas, la vna fue de Dios, y la otra 
principio detodas las cofas:y regidor de del demonio. La de Dios començo por 
todo cí mundo. Los dicipülos de Pitha- Adan,Abel y Seth3haílaNoe: y de alli a 
goras dezian'jque fdío Dios era bueno, y delate por Abrahan, Ifac & lacob, y efta 
quenoauiaotla cofa buena fino e!,co- turo hafta la ruyna de H i crufalcm. Otra 
lo nota Eítoueo enfus fentécus^ue republica començo en Cain también hi 
no fe yo que mas a la clara pudo corref- jodc Adan, y acabofe enel diluuiotporcj 
ponder co lo CjCn 'eíEuageiiodixo Chri todos los fuccefíbres de Cain acabaron 
íte aim-cebo queiolíamomaeílrobue y perecieron por fus peccados. Que fuef 
i-o.vel fc.lorlerefpondio. Noayotro • fen dos republicas antes del dilumo yen 
buenó fino folo Dios. laley natural5no ay ^ poner dubda^orq 
A ' 4 tam-
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también vuojuftida y pena para los ma que corno díze S.ALigudinj k tierra di 
los.y vuo ciudades y muros, y cafas y ar- promifsion, la generacio de Chan ia qui 
mas^y artes liberales y mechanicas, y to to a los de la de Scrh cuya era/egun la re 
do lo demás cj oy vemos, y muchos mas partición que Noe hizo con fus hijos. 
Viciosymaldadesqueoyijoqualfcprue Notuuo efl-e pueblo leyes tomadas de' 
ua de la eferiptura, pues hizo Dios tâ gra Phoronco,© d LicurgOjmas dio las Dios 
eaftigo en pena de tantos peccados, co- a iSoyíen, y afsi fueron llenas de fan£tí~ 
mo cometieron los hombres de aquella dadyjufticia, y por ellas le gouernoel 
edad. Pero dexando efto a parte, la repu pueblo, ailadiedo algunas coías defpues 
blica deDios,que defpues íue llamada la Moyfen y los<demas quegouernaronla 
Hebrea3aunque fe gouerno malhues no republica. Llamo Efayas a efta republi- Cjlp> u ^ 
fefaluaron masque ocho animas, toda caviiíacníuprophccia^defpuesquan* 
via fue menos mala y fe conferuo, porq do vino el hijo de Dios la declaro her-
paffado el diluuio Noe co fus hijos muí- mofametCj aun que aios judios les amar 
tiplícaron ellinage humano y por ellos go, como Ip díze fantMatheo. Ycfte Cap.». 
fc hinchió toda la tierra y las yflas meti- pueblo que pafíb por tantos trances, Da 
das en lo mas hondo del mar fe poblaro: md debaxo d vna viiía pinta el piafarla y 
pero de folo Sem tuuo prin cipio la répu cuítiuarla, hafta que dio fruto, que fue al 
blica Hebrea:porque por linea refra vuo hijo de Dios: porque por cfta caufa fe c5 
generación hafta Abrahan: al qualDios feruo efta gente s que fegun fus méritos 
bizo promeíTa de criar vn reyno y gente mucho antes deuia fer dcftruyda. Y cicr 
de fugeaeracion, y prometió le la tierra to fi como crucifico a fu criador^loreco 
de los Chananeos,Iebufeos y Phcrcceos nocícra,haíí:a.oy fe conferuara el pueblo 
y otras grandes prouíncias:por lo qual fe y fueragente masprincipal entre todas 
ílamo toda Palelhna y tierra de Chana^ • las gentes, como la que auia dado al da-
hamjtierrade promifsion. Eítamultipíi dordelavida.YfíaHieiufalem eílima-
cacion comento defpues por la linea de mos en tantOj por aucr fe hecho la rede-
Ifaac, el quai engendro alacob, y lacob pcion en ella, que fuera al pueblo que a-
a lt>s doze Patriarchas: y aü que no tenia uia dado al Rey de la vida? Efto pues vi 
ciudades,ni lugares próprios, ni adminí ftojVegamos amoftrar quãtosnobres tu 
ftraci6 de)ufticia,todaviafediftinguiâ uo efta republica,porq fe llamo Hebrea 
los de efta republicaram la circuncifíon, y quando Ifraelitica, y porque ludaica. N5bres • 
quefuelafeííalqueDiosdioaAbrahâ. Tres nombres tuuo la gente deefta tl°10r*r^ 
PaiFaron Jacob y fus-hijos en Egypto5aHi republica,conuicne a faber,Hebreos,If- biícahobrea. 
viuieronquatrocientosaiíosen íeruidú raeliras y ludios- El primero quefueel 
brc,mas como fueíTe pueblo y republica Hebreo,tomo de Heber, vno de los fue-
de Dios,tuuo cuenta con ella?y por me- ceílbres de Sem, primogénito de Noe. 
dio de fu capitán Moyfen Ja faco de fer- Elle Heber fue hi)o de Sale, como lo di Cap-ic»; 
uidumbre con mano poderofa, moílran ze el Genefís,cn cuyo tiempo acaeció ia 
do a todo el mundo quanto queria y efti dimfió de las lenguas.Mas aun tj efta gen 
maua a fu pueblo: y el pueblo le quedo te fe llamo Hebrea,no fe tiene refpcéto 
muy obligado porias mercedes que le hi a la fuccefsion del Hcbei^mas porque el 
zo. Traxo Dios eftafu repubhba por el conferuo la lengua en que hablaron Ada - . 
defiej'to,porefpacio de quarenta aííosjy yEuanuefíxos prim eros padres, dado la 
al cabo começo a cumplir lo que promc demanoen mano a los primogénitos cj 
tio a Abrahan y a fus fucceííorcSjyfue fuccedierodeeI,haftaqueChriftovino 
íè conquiftado la tierra, hafta que la qui al mundo: porque repartiendofe en fetê 
uron a los que la tenian tyranizada. Por ta y dos generaciones los fucceífores de 
Hoc 
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Noe3Gada vvio tomo fu lengua: y port] la 
primera y mas noble era la Hebrea} por 
eíío quedo e! nombre de Hebrea por a-
uer la retenido Heber * Parefce fer cílo 
afsijporquc aunque Heber tuuo muchos 
hijos y a folo el primogénito le quedo la 
lengua5y al fegundo y tercero no,fti íe Ha 
maro HebreoSjiTias íolo en quien tj do la 
lengua Hebrea.De manerajque auiendo 
tenido Hcber dos hijos conocidos, que 
fuero Phalech y Jetan, enel Phaíech que 
do la lengua y el nombre de Hebreo^ el 
letan tuno otra lengua y multiplico otra 
gente: y por el mifmo orden Phalech de 
so ía íégua y nombre de Hebreo a fu pri 
mogcnitoRheu , yRheula dexoaSa-
ruch:y Saruch aNachor:y Nachor aTha 
re. Y con tener Tharc.tres hijos que era 
Ará, Nachor y Abraha folo Abvaha es el 
q áicífcdio en la linea & orde de los He^ 
breòs: porq los demás hermanos no fon 
dkhosHebreos, Y lo mifmo emos de de 
zir de Abrahan: cl qual tuuo íin Ifaac cin 
Ca. IÍ. 2i. 2?. co hijos de Ceturái y de Agar a Hilmael 
como parece por el Gerjefis. Y con todo 
cilb en folo Ifaac quedo la légua Hebrea 
y lo m ifmo fabemos de Ifaac j que Efau 
no fue Hebrco^mas lacob, Y aunque fea 
verdad qué los hermanos fe hablauan en 
vna lengua quando mochacho^defpués 
quando ya hombres cómo fe cafauan co 
gcnnl£s,no quedaua en la fucccfsiompc 
ro quando llego la generación de lacob, 
con los doze hijos quedo la lengua, y to-
dos íe llamaron Hebreos: porque auian 
de multiplicarla republica. Y afsi fueron 
llamados de allí adelante, porque quan-
do la muger de Putiphar acufo a lofeph 
de que la auia querido forçai^quexaudo 
fe como ellas fuelen)diio a fu marido. 
EíFe moço Hebreo quifo forçarme. 
Y el mefmo lofeph dixoal Coperode 
Pharaon que declaro e! fu eíío. A cuerda-
te de m i quado te vieres delate del prin-
cipe^queyo fuy traydo,védido de ía tier 
ra de los Hebreos. Y al cabo quando Pha 
raon fono como $uia de venir gran harrii 




que declaraíTe el fue^o. , Y afsi ay otros 
muchoslugares.cnelGcneiís y Exodo,cj 
era llamados Hebreos los hijos deíacob 
y por coníiguiente ios demás que fucce-
dieron de ellos. Y turo eílc nombre mu-
cho defpues, haíta los tiempos deChri-
ílro.Yaísi S.Pabío feíiamaHebrco,yef- í.Cór.u. 
criuio vna ÉpiíloJa a fugente^que feinti 
tulaalos Hebreos- poi que en la verdad a 
quel era elnobrc general^que el llamarfe 
Ifraelitas & ludios eran particulares no^ 
bresj como aqui fe vera. El fegundo no 
bre y apellido que tuuo efta gente, fue de 
Ifraelitas,el principio de eílo fue^ucco 
mo el Parriarcha lacob boluieiTe de Me 
fopotomia co fus mugeres=hi)os y gana-
do,remio de fu hermano Efai^y durmi-
endo apareció le Dios en fu Angel y lu-
cho conel, y lacob lo hizo tan valerofa-
mentc que no pudo fer derribado, Ento 
ees fue le dicho^que puesaúia fido tan va; 
líente con Dios ¿.que iio auia que ttmcf 
a los Hombres, Ydixoje,queyanoferia 
fu nombre lacob, maslfraet, qucquié'rc 
dezir, hombreóle gran coíaçon. Ydea-» 
qui vino que fus hi/os como antes fe Hat 
maíTcn hijos de lacob, fe nombraron de. 
Ifraeljy de ay adelke fe llamo pueblo de 
Ifrael el pueblo Hebreo5y turo eílo haíla 
t\tiempo de Chnfto,y el llamo aeftagê 
tcIfraclitica3quando dixo.No vinefino. 
alas ouejas de Iftacl. Y a! contrario dixo 
que no auia viíto tanta fe en Ifrael. Y la 
reyna de los Angeles, dixo. Ya recibió 
Ifrael fu infante. Y Zacharias bendixo al 
feñor de Ifrael. YSimeó juílo dixo, que 
vierõ fus ojos ala lübre de Ifrael. En ge 
neral comunmente fe Hamo en diuerfos 
tiempos pueblo de Ifrael-.pero atiepos 
tambié alguna parte del pueblo Hebreo 
felJamo Ifraelitico y ludayco: porque" 
los diez tribus que defobedecieronáRo 
boan,y figuieron aleroboan fe llamaron 
reyno de Ifrael.Y luda y Benjamin hizie 
ron Rey por íi, que fe llamo rey de luda. 
N o turo tanto el -reyno de Ifrael ,.como 
el de luda: porque Salmanafar rey de A-




donde cftaua la fuerça dei feync>,y venci 
do cl Rey licuó toda ía gbnte en feruidu 
bre,y afsi cciío el reynó' de Ifrael, y nun-
ca de alíi adelante fe ííamo el pueblo He 
breo pueblo de Ifraeí, íino fue en cofas q 
tocaílen a algún mífí:erio,como quando 
enel Euangelio es nombrado, que fiem-
pre es por algunos refpeóíios efpiritüalcí 
y que tocaíien a lo interior de íüs almas.1 
Afsi fe puede ver por fancMatheo. Yf i 
en los ados de los Apoítolesjy en S." Lú-
eas fe habla del pueblo delfraei^fue enío 
tocante ai rcyno terreno, porque ios íu 
dioscreyan que Chrifto auiadereílau-
rar a todos ios doze tribus de Ifrael, def-
i pues de refufcitado/acando los de la mi 
¿Tr < férable feruidumbre en q eftauan: porq 
/ t a . ynit aüjagran(|es^g[Qs q^^cjo^^ianeíerr^" 
fipS S % 6 $ e n v ñ 0 s m o n t é s a^odeliaièaoj^per^ 
TU? £ ^ ^ ^ 1 ^ c ^ H £ 2 f f ^ ? 5 ^ j â f f i H . • X te*11* 
Q lilcEKTeyan qiieauiade librar de latyra 
g^i etffarS ^ ¿ f c e l reyno de los ludios, que a ía fazon 
v& ( í ffleMi^^^* eíl poderdelos Romanosy de He 
. , rodes que era gêtil. Efto fe confirma por 
f/m ^ ¿ j f } \̂5% palabras que fant Lucas dize,hablan-
do de la refürrecion del féííorjquando el 
mifmb Chrifto fe ayunto alosdifeipu-
los que yuan a Emaus: el vno de los qua-
k s & o . 'Efpef^uamos que refufeitaria 
Chrifto y que tedimiria a Ifraeí: ló qual 
el y los demás entendían que auia d'íí í t i 
la redempeion feguri la carne} y nò fégü 
las almas.Si me'dixeren que como fe lia 
mo defpües de deííruydo el reyno delf-
raclj digo, que fe ilámo Samana,por re-
fpe¿to de la ciudad principal que los me 
fmoslfraelitas edificaron como en con 
trapoíicíôn de la ciudad de Hierufalem, 
comofecolíige harto claro del tercero 
libro de los Reyes- Y con efte nombre 
fe quedo todala-pvouineia, hafta los tie-
pos de Chrifto/egú parece de lo que d i -
joan.4. xoíamuger Samaritana aChr i í lo^pi -
dieridole aguajdi so.Como tu feas ludio 
porque me pides a beuer, íiendo yo mu-
ger Samaritana. Eílo pues vifto vàmos 
al reí cero nombre, que ella republica tu 
uoj que fue al ludayco. 
• Diiicrfamente tratan algunos la cauía Op¡n;5For 
deauerfe llamádo los Hebreos ludios, ^ " f . ^ f 1 ^ 
j . r is ^ ^ r , judios ioàhe 
vnos dizen que fe ílamaro afsi, por ludas breos. 
hijo mas principal de Jacob 5 otros porq 
el Tribu de luda era cimas principalJo- Lib r 
fepho en % antigüedades quiere que fe 
Hamaffen afsijporque al tiempo que C i -
ro dio licencia a los Hebreos qüe pudicf 
fen boluer de Babylonia en fus tierras a 
rehedificar el templo 3 los primeros que 
acometieron la emprefa , fueron tes 
del tribudeluda. Deíias tresopinioiWs 
lafegunda esíamas fuerte yverdadera. 
La primera qüe tra!ta,que por liidasliijò 
delacobfe Hamo afsi, no es verdadera: 
porcj por efpacio de quatrocíérítos aííos 
defpues que ludas baxo en Egypto féHá 
mo eftc pueblo Hebrco,o Ifraelitico, Se 
ho ludayco. Afsi fabemos que en el Exo 
do luego al principio fe cuentan las geiie api* 
raciones qué entraron en Egypto con ía 
cob, y dizc que- fon las generaciones'rfe 
Ifraeiynodeíudás: YquarfdoPharaòfi 
quifoperfeguirâípuebío,dixo.Ma!traíe : " ^ 
mos a eílos Hebrèos,y quando fchízo el 
edicto y pragmática, de que las parteras 
mataíTen a íos niiíos, llamaron Hebreas Ex-od-ñ 
alas parteras de aquella gentCj Y quañdo 
la hija del reyPharaon vioaMoyfcn 'e-
chadoen la cuna,o ceílilla de juncoSjdí^ 
xG.Sin dúdá: efté niño de los Hebreos es: 
Dê manera que el nombre de ludios no 
vino iludas el hijo í lacob. La caufa ver po , ^ 
dadera fue de llamarfe los Hebreos Iu- „J,^ioS iie 
dios efta. Como defpues de muerto Sa- breos judias 
lomon reynaífe Roboan fu hijo en lugar 
de quitar los pechos & impoíicionesal 
puéblelos quiíieífe cargar mas, determi 
naron los diez tribus alçarfe contra Ro-
boan, y de hecho ío hizieron,y tomaron 
a leroboan por Rey,y llamofe aquel rey 
no reyno de Ifrael,porque a el concurrie 
ron los diez tribus. Quedauan dos tribus 
con Roboa, y eítos eran los de luda y Be 
jamin, Schiziero vn reyno por fi y llama 
ron io reyno de Iuda:por quanto el tribu 
de luda era grande y famofo.De manera 
que de aqui tuuo origen llamarfe los He 
breos 
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brcos judios?y no de ludas hijo cf lacob. fcgunío dc los Reyes, y primero del Pa Cap.̂  
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Defpues començo afereftereynomuy 
famoíb y mas principal: porquanto fo~ 
ío elle tribu era mas honrado que to-
dos los demás, y afsi tenian porgran hô 
ra los Hebreos fer dei tribu de luda, co-
mo de linage Realjy en cíto teman muy 
gran razón: porque lacob quamlo bendi 
xoa fus hijos al tiempo dellegaraben-
dczir a lúdasele prometió el ceptro y día 
demaReal, Y para feñalde queauiade 
íerfu rey no muy largo anadio, ^ no fal-
dríade fu cafa la corona hafta que vinief 
fe el deíTeado de las gentesjque fue nue* 
ítrp feiíorlefu Chrillo, lo qual todo paf 
fo afsi defpues. Tambie era mas IHuilre 
tribu eftcjporque fegun dizé muchos do 
¿tores j al tiempo que los hijos de Ifrael 
faliero de Egypto y paíTaron el mar Ber 
mejo los otros tcmieró,yel de luda mas 
llenode fe paflbprimero, Y afsi eleftan-
dartcyefquadra queyua primera era la 
de luda, y quando leuantaua reales y los 
affentauan los primeros eran antepue-
ftosjcomo parece por los numcrosjqua-
do fe celebro la dedicación del taberna-
culo3todos los doze tribus por fus dias hi 
zieron fus offirendas, y por honra el de lu 
da començo el primero dia, aunque no 
era el el primero por antigüedad, porq 
el primogénito era Ruben, como pare-
ce del Geneíís: mas en efte dia aludas fe 
le dio ia honra, como fe vee por los nú-
meros. Defpues de muertos Moyfen & 
lofue, confulto el pueblo con Diosquie 
gouernana, y fue le refpondido, que lu -
das. Y quando fe mouio cruel guerra de 
parte de los oñze tribus,contra el de Bc-
jamm, también quifo Dios que el tribu 
de luda capitaneaííccomo fe puede ver 
por el libro délos juczes.Quado Saul fue 
criado en Rey, no honro tanto el tribu 
de Benjamin, de donde el venia, como 
al de luda, como fe puede ver por el pri-
mero de los Reyes. Y tan principal gen-
te era la de efte tribu, que comunmente 
falian mas guerreros de ella, que de los 
demás tribus, como fe puede ver por el 
ralipomenoiij Y en fin quando Ciro dio C2̂ -íL' 
licencia, para que fe reAauraifeel tem-
plo y Hicrufalem, efte tribu vafto para 
fundar todo , aquel Reyno de nueuo 
porque Benjamin era poca cofa. Afsi q 
poreftos refpcftos y otros cita nación, 
quiíb deaííi adelante dexar el nombre 
de Hebreos, y tomar el dc ludios 3 pues 
traya tanta gloria. 
A L O quedizelofcpho, que fe lía- Libro,»; 
marón ludios, porque al tiempo que Ci 
tomando reftituyr losvafos íagradosq 
fu agüelo Afhages > o Nabucdonofora-
uia tomado del templo yquereftauraf-
fen el templo y fe reftiruyeife el reyno á" 
los ludios, los deíte tribu fueron los pri-
meros que pufieron las manos enla obra 
(falua fu mucha autoridad) manifiefta-
mente erro: porq ya efta claro que dcfdc 
que fe diuidieron los doze tribus en dos 
reynoSjfiempre fe llamaron los vnos Ifra 
elitas,yIosotiosdel reyno deluda. Y 
aunque fe deshizo antes el reyno de Ifra 
el que el de luda, el de luda no boluio a 
llamarfc reyno de Hebreos, ni de Ifrael, 
mas de luda. Pues fiel reyno fe llamaua 
de ludajos moradores de el ííamarianfe 2-Pava'íi--
judios, como nofotros nos llamamos ca 
ftelIanos^Nauarros, Aragonefcs y Portu 
guefcsporlos Rey nos deCaíVilla,Na~i*r 
uarra, Aragon y Portugal. Prueua fe que \ 
yafellamauan judios los Hebreos jan-
tes que boluieífe el pueblo en Hierufa-
lem: porque Godolias que gouernaua el 
remanente de los que quedaron enHi¿T 
'rafaleparacultiuarlatierra,comofuefle , 
muerto malamente, dize alli la eferiptu 5 
ra,que juntamente mataron a los judios 
y Chaldcos. De dõde fe vee que ya fe lia 
mauan judios. Tambie en Babylonia fe c a ^ j ^ * 
ílamauã judios, pues quado los Samari-
tanos eferiuieron a Artaxerxes q los q re 
parauan el templo hazia hediñeios fuer-
tes,dixero eftas palabras. Aq lios judios q Efítai. cap̂  
poco auia,auian fido embiados de el a ^L'bro.i. ; 
Hierufalé hazia tal y tal cofa, de dõde ya 
parece clatro^ ates q Zorobabel vinieífc 
en Hie-
Libro 
cnHierufalcmíe i íamauanluJiot . Yü 
alguna vez fueron Üatmdos deípucs Ifra 
cutas, Hebreos ¿k ludiqs ? no me entre-
meto yo en ello:porque eí queeferme 
porhesQioíura & abundancia, puede a-
ñadir diueríos vocablos que expliquen 
vna mifma cofa, como vemos que los 
cftrangeros llaman a vezes alosPorcu-
guefes Luíitanos, y a vezes Efpaiíoles, y 
aquello no es hablar impropriamente. 
Y en la efenptura hallamos ejemplos 
de cito que algunas vezes fe llama luda 
lUaeU&IíYaeí luda, como fe vecen al 
FfaL;f.y.iij gunos pfalmos. Y efto no es hablar i m -
propriamciKc?antcs es perfection. Afsi 
iãbcmos que quando los diez Tribus de 
Ifrael fe apartaron deia obediencia d¿ 
Roboan,dixçron. Que íc deuemos aqui 
a Dauid, o que deudo cenemos con el h i 
jo de líaif t i lo d u o cl texto, no porque 
era otra cofaDauid que el hi jodclfaí , 
mas porque es termino de hablar ciega-
temente. De manera que líamarfe algu-
nas vezes Itraehtas, ludios, o Hebreos, 
no es imperfection del dezmantes es pa 
ra mayor declaración de lo que fe trata; 
Afsi que lo que due lofepho íin duda no 
halugar,y Con efto demos fin aef táque-
ftion de iosnombies.Qmeio adueitirq 
"foís^Uos 5ê: r^^osTi^pí ís7nõTon del 
nfS+jtribu déGad¿ni de Simcon,mas de folo 
luda y Benjamin y de Leu i ; porque los 
demás codos perecieron y citan m e t i ; 
dos enjquejlos defiertos^de los Medos. 
iTpuesqueda moít radoque genteesdè 
ukn clía republica habla, ti alguna vez 
Ja Ijainare Hebrea, Ifi aelita, o ludia no 
y a ^ cavóte 
,4* 
j iinportajpues vna mcfma cofa es. 
$ç Quando comenco 
a i lazer fe a Dios facríficio, y quales íu 
gai cs fuero mas fc/íalados para hazer 
ie ofendas, hafta que fe 1c hizo raber 
nacuío. C A P. I I I 
N tres lugares y partes hallo yo en 
h c íenptura, que le fueron hechos 
íacnf iaos , ofrendas y oraciones a 
primero 
Dios, fcj;un diuci fos tiempos y edades, 
antes dcidiluuio, y deí pues halla que vi 
no Moyfcn en ¿jtaies,ojpues de venido 
Moyfcn ene! San¿tua; io y arca, que fue 
el tabernáculo, de cuya labor y hechura 
diremos algo aíu tiepo. E á o turo íiafta 
el nepo de Salomo, al cabo fuele hecho 
tcplocuHieruíalé , y alli fue puefta el al-
ca del tef taméto , y cófcdcvacion entre 
Dios y los Hebreos y ahí fue adoradora 
fta q cciío la ley ¡t Moyíen como lo due 
S.Pablo, por la venida de otro mejor, y 
mas perfeto facnficio, que fue clq io có 
fumio todo,pero antes que vengamos a 
traitarde cada vna cofa deí tas ,quiero 
moí t rarquando fe comentaron aofre-
ccr facrificios a Dios y 3" que cofas^ luc 
g o d í r e c o m o y en que manera fe haziá 
y en que lugares. 
D I G O pues, que luego que crio 
Dios al hombre, el mefmo hombre re-
conoció a íu criador y plafmador,y 1c 
començoa feruir y reuercbciar;,y aunq 
no nos confte jdela eferiptura que Adjim 
lehizieíi'e facrificios es cofa tan aucri-
guada que ninguna ay mas,porque aun^ 
peco y cayo en la dcfgracia deíüfeílor, 
defpucscon condigna penitencia l i m -
pio el peccado y por ello fe faluo 6c me-
reció el cielo,como lo dize la fabiduna, 
y pues fus hijos hazian facrificios, y eran 
los fegudos hombresjaucriguado es que 
lo aprendieron de fu propno padre. Lee 
mosenelGenefisqueCain y Abel offre-
ciero faenficios aDios, el Cain oftrccio 
frutas de la tierra, afsi como efpigas y a! 
gunas yeruas aromáticas y que olían bic: 
porque eralabrador.Y Abeloíhcciocor 
dcrosdelganadoquctenia: porCj fedio 
al exercício paltonl.Ytodoscrarijfegun 
es de crecí ^ l principio gratos a Dios:pe 
ro creício la muidia y vino Cam acílar 
en dcfgracia conDjüs ,y aÍM yanoacc-
ptaua las oíh endas de Cam : porque en 
clèofe veyaque aceptaua DiOülosfacn-
üciosquc leoíh ccufi, en que luego eran 
confumidos con fuc^o del cieíojiegun q 
lo kernoi cnel libro deioi luezes, quan -
doci 
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con la vara y luego fue quemado, y afsi 
mefmo leemos en el libro de los Re-
yes, quebaxo fuego del cielo: y con-
fumio el facrificio de Helias: que efta-
ua fobre mucha agua, y afsi ay otros mu 
chos lugares en h eferiptura de eí^o. 
Demanera que el de Abel fe conoció 
fer acepto por eí}o: y de inuidia lo ma-
to Cain, que fue el primer fratricida, 
Es verdad queen riepo de Abei y Cain 
no icemos que vuieile altares: ni tan po-
co palabras particulares paraorar aífe-
ñonpero poco defpues nos mueftra la ef 
criptura que los vuo^porque dizc el gene 
íis que Enoch começo a inuocar ei nom 
bre de Dios, que fue vfar de algunas bue 
nas yfanétas palabras:con cerimonias 
pias y religíofas porque la iinea de Adan 
hafta NoeJio ay que dudar fino que fien 
pre vfo facrificios y oraciones a Dios:co 
mo gente efeogida en lo venidero para 
íu feruicio, y que tuuieron fus airares de 
dicadosa Dios: a donde hazianíàcrifi-
cios, y que de lo que vio Noe en fus pa-
dres y mayores^aprendio a hazer altar al 
ÍCilor luego que fallo del arca: porque di 
zc del la eicriptura que tomo animales 
de todos los géneros, que eran limpios; 
yhizovn altar a Dios ¿y alli le oftrecio 
fuaüe facrificio, afsi de los ganados, co-
mo de tas aues.Yeítc orden fetuuoficm 
pre. 
D E S P V E S entre los patnardus 
ya confia, que quando querían aplacar a 
Dios le hazian altares y le facrificauan a 
nimales limpios y manfos: porque no 
tcnian aun templo, ni tabernáculo di'pu 
tado para ello. Leemosde Abrahan,que 
hizo altar en el collado Jlíuílre: porque 
alli le apareció cÚcdorfy en Bethel y en 
Mambre, y defpues quando yua a hazer 
facrificio de fu hijo, hizo otro altar, co-
mo parece porcldifcurfodclGeneíís. 
Yfac también edifico altar en Bcrfabc, 
adonde le apareció Dios, y lacob hizo 
lo mcfmo en Salem, y en Bethel, como 
fcleecnelGenciis. Encítos altares of* 
por las mercedes que ¡es hazia, y prome 
tía dones a eiy a fus dcíccndietes. Mov-
fen antes de la ley y dei çabernacjlo, h i -
zo airar por la victoria que le diodeíos 
Amalechnas, y aun dcfpuc: de hecho el 
tabernáculo, hizo diínn&os altares, co-
mo fe puede colegir del Exodo, y en el 
Deutcronomio. í lofue también hizo 
.altar. Y en ios luezes haiiamos3que deba 
xode vna Ensina hizo Gedeon altar al 
feííor: y defpues Eli adminiífroofifren 
dasenel altar como fe colige dellibro 
primero de los reyes y Samuel y Saul, hi 
zieron ío mefmo y Dauid, también co-
mo fe colige del mcfmo libro?y enelfc-
gundodciosReyes,y defpues que vuo 
liecho templo y fue puefto el taberná-
culo vuo también altares y lugares a do» 
de fe liizieron facnficios a Dios, como 
vemos que lo hizo-Helias en el monte 
Carmelo,quando eíluuieron prefentes 
los facerdotes de Baaí. Fueron eílos luga 
res dcípues como fanitificados y vene-
rados, porque donde quiera que íc hizic 
ron antiguamente facrificios,o eftuco 
clarea, íiempre fue lugar de rcucrencia 
y de deuocion, como oy lo hacemos los 
chriílianos que dondeaamdo lugar de 
dicadoa Dios:o algún íancto, fiempre 
csfcilalado con ci u¿,o con alguna yma-
gen. Y pues emos monftrado ctorigen 
del inuocar a Dios, y el lugar donde era 
reverenciado: y con que lo aplacauan: y 
le rendían gracias, vengamos al taberna 
culo con todo fu aparato. De que trâça 
y hechura íueífen eftos altares dirá fe en 
jugar acomodado, 
$S De como y quado 
fue hecho a Dios tabernáculo y lugar 
adonde le ofirecieíTen facrificios cri 
particular , y délos lugares por don 
de anduuo, laarcahaítaquclcfuehe 
cho templo. 








E S P V E S que Dios no liberal dio de lo que tcnu;nlsi de oro 
placa, como de ¡as d e m á s colas pt ecio-quiíbdiílinguirfupuc 
bio delas otras gentes: 
y que fueííe república 
famofa y conófeida, 
luego le dio leyes por 
donde le i igictle y gouernalíe, y porque 
ningúa géte por barbara íj aya íido dexo 
de tener culto y reuerencia para fu Dios 
ora el tai Dios fueíTe verdadero o falfo, 
enefta que toda era hechura de Dios: 
luego tuuo iu fundada religion con fu lu 
gar particular s con facrifkios feííaía 
dos,con facerdotesy miniftrosjy con lo 
demás que pertenecia para el diuino cul 
to . Efto aunque como agradecido pue-
blo en reagradecimiétode quantas buc 
nas obras Dios les hizo > eftaua obliga-
do ahazerlo ilnque fe lo mandaíferem 
pero porque en ningún tiempo aquel 
pueblo(aiT!Ígo de nouedades)no fe apar 
taíTedeloq començaua : pordezir que 
nofabia que cofas fue/Ten mas gratas a 
Dios.El que fabia que gente tenia tan fa 
c i ly mouediza j quifo proueer en todo 
y mando a Moyfen que le hizieíTe taber 
naculo y lugar fcñaíado adõde afsifhefTe 
continuamente quando fuelTe llamado 
de ellos, y luego dio regla délo que fe a-
uia dhazer,traçádo k archite£tura,y ios 
maeftros queauian de entender en ella 
que fueron Befeíeel hijo de V n del t r i -
bu de luda, y Ooliab del tribu de Dan y 
comodizc lofcpho^ar ia laher íhanaà-
Moyfen ,+1 izo muchas cofas enel caber-» 
naculo: yo creo que lõ di^e porque ella 
con las mugeres entendieron en labrar 
cofas ricas de lana,feda y lino.Tambien 
dio Dios el orden para como fe auian de 
hazerlosgaftos, y de donde auian defa-
carfe tatas cofas para cofa tan rica y prin 
cipa!: cito porque no fueíTe pefadum-
bre a nadie,fe hizo ley de que todos dief 
fen primicias, y que cada vno fegun te-
nia djeüe fu parterporque era para Dios. 
Moyfen oydoel mandamiento diurno 
luego publico íoqleera mandado: y el 
pueblo alegre y muy contento con ma-
ias que teman, no quedando en clh> cor 
taía muger cafada, ni la don/ella: pcjrq 
ellas eran las que mas preito dauan ius a 
xorcas y manillas.vlos mas preciólos or 
namentosque tcnun , porque mouidas 
dedcuociontodo toque daiian,)uzgauá 
ferpoco,y afsi en nada eran efeafas. Los 
principes de los tribus como mas pode-
rofos dieron piedras prcciofas,y ricos o-
Íorcs,y vnguentos para purificar o ence-
farencl dicho tabernaculojos cafadosy 
cafadas todo aquello que era ornamen-
to de fu nobleza, lo ponían en poder de 
Moyfen,afsi como vafosy taças,afsi de 
oro como de plátanos anillos de las ma-
nos,)' manillas de las muñecas: y los co-
llares de fus gargantas co el demás arreo 
fue allí ofrecido. Otros que eran officia 
Ies dauan diferentes lanas, afsi texidas, 
como teñidas con varios colores, y mu* 
chosguadamacíles labrados ricamente, 
y dauan plata y cobre y hierro, y los i n -
ítrumentos con que fe auiade labrar to-
do. Las mugeres luego fe aparejaron a 
dar labores de fus manos tatas y tan bue 
nas que fe conoció por todos la volun-
tad con que lo hazian: porque fue tanta 
la liberalidad coque el pueblo dio ellas 
cofas. que Moyfen tuuo ncccfsidadde 
mandar que ceífaíTen de o f recer , que 
también es argumento en nueílrayglc 
fia de como es cofa loable y fan¿ta el 
hazer offrendas a Dios y a fus templos, 
luntadas tantas cofas y tan ncasjuego fe 
pufo en cxccucion lo que Dios mando, 
ycomenço la obra con marauillofaprc-
ítezay curioíidad. 
E R A tan grande el tabernáculo que 
bien podía feruirde templo, todo fu ma 
deramienro era de madera prcciofa &c 
incorruptible, fegun e! mamlamiéro de 
Djos,y íegun fu grandeza rema cu todas 
las parres entera proporción. Era el lar-
go cien cobdos, que era cofagrádifsima 
y de ancho cinquenta. Eitauá hechas co 
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cinco cobdos^y d numero delias era ve- cortinas eían onzcyms mejores queo-
ynre^or cada lado a lo ancho diezjeitas tras fegunellugar que teníjí. Áuiacieíos 
columnas tenian por bafas oro y hierro y encerados (que nofotros üamamos) 
labrado curiofamente, y los chapiteles que cubrían toda la obra,demanera3que 
eran de plata, yen todas auiavnasgran*- íbbre el tabernáculo nicaya aguanipol 
des fortrjas y anillos, las quales eítauan uo, y eran tan fuertes aquellos lienços, q 
pueítas para que defpues quãdo el taber ninguna injuria del cielo los paíTaua^por 
naculoíemudafejlleuafecadaminiftro que ellos con fu fuerte óbrala reíiítian. 
fu pieça acueftas, como defpues fe dirá, Pordonde quieraque mirauaeílaobra 
losfuelos delfan&uario era delicadifsi reprefentaua gran hermofuraj yioque 
mos,pero la cortina mayor(q defpues fe mas era que íi la mirauan de lexos pare-
iíamo el velo del teplo) era fobre mane cia todo de color de cjclo. Efta fue fu he 
ra preciofifsimary en ella auia labores chura^ fiyo quifieífe dezirpormenu-
de mucho precio y valor. Tenia grandif do todas las cofas que reñía, nuncaaca-
fimas puertas y de tal manera pueítas, baria,ni aun fabriadezirlo tan albiuo co 
que fe defencaxauan picça por p i e r d e mo lo eferiue la efenptura, quien quifie 
manera que con tener mucho arambre re ver todo lo que aquí falta, lea el Exo-
y hierro colado y tablas grueíías venían do defde el capitulo veynte y cinco, ade 
quando las deshaziã a fer licuadas las pie Jante y vera marauillas, y a lofepho tam 
ças por pocos hombresy íin pefadum- bien. 
bre. Por dentro todo era oro, y lo ex- E S T Étabernaculojaunquecratan uk.^aç.?. 
tenor parecia fer délo mefmo poria mu hermofo, no valia nada, ni era de nin-
chacunofs idadí iosmaef t ros .Eraeí ía gun prouecho al pueblo, fino puíieran 
labor tan fuerte, que donde quiera que dentro el arca del teltamento, que re-
la aífen tauan o por fu grandeza, o po.çfn prcfertfaua grandes cofas, y era figura de 
hechura, ni viento ni otra cofa alguna la lo que oy tenemos, que como dize íant 
podía mouer, tenia dentro, íus aparta- Pablo, hablar de lo que alii auia,y lo que A¿ffeíj -
mien tos, páralos facerdotesy leuitasy contenia , feria muy grande negocio, 
para el pueblo, pero lomasprincipal era Con todo elfo dire del arca primero, y 
eIÍugardelfan¿tafan¿fcoru,Efteafsico- defpues lo que alli fe pufo. Pnmeramen 
mo reprefentaua la cofa mayor, afsi ta tefehizode maderaque de natura fuef Al.c;i ¿cjte( 
bien tenia mayor y mas rica labor, por fe fortifsimay que}amas pudieiíecor- famemo* 
que de vna parte tenia color de mar de rõperfe.Sugrãdezaeraeftadelargocin 
otra de ticrra,y las de mas paredes repre co palmos 3 ancho tres, toda eftaua cha 
fentauan los demás elementos, fuften- pada de oro que no fe veya nada de la 
taua fe cita obra particular en cinco co- madera , ytodalaclauaçoneradeoro, 
lumnasdeorofino,yfusbafaserandea- afsi lo eran las armellas y goznes, auia 
ram bre. Eftas partes del tem pio que d i - ocho forti;as,o anillos, que traueiíauan 
ftinguian al pueblOjtenian delate fus cor la madera, y por aili metían ciertas va-
tinas, vnas de vna color,orras de otro:pe ras,con que era ella licuada por los lacer 
roen ellas fe hallauan pueftas todas las dotes,de cada lado del arca, eííauanpue 
yeruas y plantas de la tierra, y quantos a ftos dos cherubines,cada vno a fu lado y 
nimales deífeara faber vn hobre; lo qual mirándole el vno al otro, muy hermo-
todo íignificaua grandes miftcnos.Eftas fos y lindos todos de oro de martillo, 
fe alçauan y baxauan a fus tiempos^ te- muy diitintos délos otros c^e Salomon 
nian para efto vnas grandes fogas, q por hizo defpues como fe dirá en fu lugar co 
fer m uy grueflas no fe podría llamar pro la curiofudidad ncceíTaria.Dentro dc&a ^ 
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ra fue las tablas de k ley con los diez pre 
ccpcos j'y• b Vrna?o vafodeoro lleno de 
mana y el libro ctla ley;y Ia vara de Aarõ 
<|uc era de Almendro, c¡ue florefcio m i -
lagrofamcntcy tenia flor y fruta.Que fi 
gurada efto y que reprefchraua ? ni yo íó 
quiero dezir ni ay para quéjpues eíta m i 
hiílorianolo pide ni requierc^otros lo 
han tratado y cada dialo oymos por la 
vóz délos éuangelicos predicadores. 
T E N I A afsi mefmo el arca fu cu 
bierta^eftáfenombraua con diuerfos 
nombres, c6uifenèfaberscobertor propi 
ciatono5y oráculo: eítos nobres ño fue-
ron pucítos como a cafo,poríj cadavnó 
ct" ellos-reprefentauabié la ̂ ppriedad del 
vocablo. El cobertor irruía de cerrara^ 
Has cofas fandas que Dios mando guar-
dar.-porqtit èran figura de otras mejores 
el propiciatorio fe llamaua.afsi: porqué 
Dios fe aplacaua alli orando el gran fa-
cerdotey vn ángel refpondiaen medio 
deL.y perdonaua los peccados de todos, 
j aíli_dcclaraua logúele ej-aj^ido^ET 
oracuío^era lo racimo que^nf rcípuefta 
P^rJlH^J5.IÍ,s ^ j^o^13 cn aqljeÍJ"ga1:--
TliIsTêndcrecho T lo mefmo es refpue-
1 t ã q u e o S ^ õ , c o m o lo nota el Papa In 
ñocencio.j/Efte propiciatorio era todo 
de õrb maciço, fin tener la menor mez-
cla de ò.tro algún metdl : porque afsi lo 
mando Diospór el Exodo. Y era de lar-
go dos cobdoá y medió,y de ancho cob-
do y medio, fegun la proporción del ar-
ca: de donde fe faca harto ala clara, que 
el propiciatorio nocravna tabla íeuan-
tada,como fí dixdílémos en laque eftan 
las palabras dela confagracion entreno 
forros. Eílo digo porque algunos tienen 
que el ̂ ropidatprio era cofa diftinta ctí 
CobertoE de la arca. Siruiaefte propicia 
torio enelfanfrafan&orum de muchas 
cofas, quanto alo primero enel hablaua 
Dios, como parece por eí Exodo y Nú-
meros, y aunque fea verdad cjue algunas 
vezes habió a la puerta del tabernáculo, 
y en la columna de nuue que guiauaal 
pueblo-quando caminauaj comololec-
mos enelExodo yrnumeros> todo vía el Cap.za. 
propiciatorio er.a¿l lugar a donde el d i - c'lP-B-yiff* 
uino oraculofeíhoítraua masvezes:por 
quealíi recebiade ordinario el fummo 
fácerdote lasrefpueftas diuihasaltiem-
po que efparci£Ía fangre del animal que 
facrificaua por fi y por eí pu€bIo,y alíi al-
cançaua el perdón por todo el pueblo de / 
Ifráeí, como fe puede ver enel Leuitjco. cap.4.y.ií» 
La caufa de for todo 3" oro era porque fe 
aífentaua alli Dios 7 quandohablaua y re 
fpondiaalasdubdas que pedia el pontí-
fice, y afsi'era dicho el propiciatorio af-
rento de Dios, edmo parec^ por el fegu CaP'tf' 
do libro de los.R¿yes, Ya efto ca^ninaa ^\.79. 
quHTa au to r ida¿ id í l J* í á ]m^qu€^^ 
T u q teaísientasfobre ejChCTübin Scc, 
No qui ere dcíiNjue anda ítíbreTõscHê^ 
rubí nes^ifon ifú ¿ffra3otmaS Ijuble al-
Íentauafobre el oráculo adonciié eftauan 
"loscKéFubines:qucalsi jo tigmhcaeLtex 
"to del libros de los Rey es, que poco ha 
íFalego. No feaflacíVe cobertor^-opro*-
piciatorio alamefmaarca con goznes, 
cqrno las demás, mas aífentaua lo en las 
junturas de la arca7que eftauan con gran 
fubtileza: y de vna vez que lo ponían fe 
eftauapueíto fin llegara cl,haíta que veO 
niaelaííofeptimo :cnel qualfacauan el? 
libro del Deutcronomio para que fe 1c-/ 
yeífe a todo el pueblo, como lo mando»; 
Dios enel Deutcronomio: porque elfe->Cap..; 
ííor mando y quifo q efte libro que es lía 
mado de la ley que eftuuieífe guarda^ 
do a vn lado de la arca, juntamente cor 
el mina,vara de Aaron,y tablas dela ley.'1 
Tenia efte propiciatorio paraquenofe 
vieffen las junturas de' la arcay de el, vna 
doronacion, o guarnición al rededor de 
eftremadahechura porq aunque era to-
da de oro lo menos era efto, fi fe mira a 
lâs coíumnas,alos laços, almenas y otras 
galas con que toda la obra era hermoíif-
fima. Pero no t t de marauilíar pues Be-
feleel y Ooliab (que fuero los maeftros) 
recibieron particular don de Dios para 
hazer obra tan principal, cómo parece 
por el libro del Exodo. capy,* 
P A R A 
â u o x X f c * Delarepublica Hebrea. 
P A R A remate defta obra tan fa- alas ¿c los Cherubines, como que lo lie-
mofa 1 y para que tuuieíTe cofas de mas 
admiración, auia también a los cantões 
dela arcadosCherubines q falia, dela me 
íina tabla del propiciatorio de la cintu-
ra arriba, cuyos rortros eran de niilos 
.n^uy hermofos, como oy los pintamos. 
Lib.3. cap Í. íofepho en íiis antigüedades dize, que e 
ftosChcrubmeSjnotenian forma de ni-
ños,© humana, mas de aues incognitas 
queaMoyfcnlcfueron moftradas* Pe-
ro yo no foy de eíle parecer, porque la ra 
zon que para eílo fe da que fe hizo, por-
que los Hebreos no ydolatraífen no me 
arma: porque pueblo tj juzgo por Dios 
a vn Buey, no tuuiera afeos de adorar v-
na auc, como fea verdad que ay tantas, 
y tan hermofas que ponen en admira-
ción , quanto y mas que ya que fueran 
aues, no fueran de las mas feas, pues la 
obrayua tan rica y preciofa. YafsiyO 
no tengo por cierto lo de Iofepho, pues 
vemos que todas las vezes que enlaef-
criptüra fe nombra Cherubin es v&o 
fer pintado y aparefeer en formá Iu~ 
s.jo. mana , y de niiio muy hérrhofo. 
lío le prueua por êl que pulo Dios ên 
j T l3aiayfò "terrenal para que, .lo gua?^ 
"dafle j y al otro que leemos en BaecniéT, 
que dio las bra'ias del fuego del fan&ua-
rnoalque venia veftido de lino. Pues ellos hazian operaciones de hombres 
humanos, vifto es que no auian de te-
nerlos roftros de animales. Y en finen 
eílo no ay que detenernos, porque fietii 
pre que nombramos efpiritus Angéli-
cos y íi hablamos de ellos, o lo? quere-
mos pintar fiempreen nueftra fantafía, 
los fingimos en forma humana,y aníi 
han aparecido fieittpre, como fe puede 
verenelGenefa. Eftós Cherubines no 
tenían forma entera de mancebos, mas 
folamentedel medio Cuerpo arriba, fa-
liandela tabla y o propiciatorio: pero 
no tcnian pies. Aun cjue Sando Tho-
Fri.r.q.ioz. mas,fegunpintalaarca,parecequequíe 
sig. 4.adí-. rc ue efl.os Cherubines eftuuieíTen en 
cifras• ̂ **»jforma y manera que andauán, pues di-




ualfcn ciíos acucíbs. roro íi miraren 
al texto hallara fe lo contrario: porque 
efta palabra Produ¿tiíes, no íigninca 
quetocaílen enel fuelo,masquefalian 
del propiciatorio, como de] candelero 
faljan. áquellos eíjyígones: pero no me 
maruilío defio pucs_llama a la tabla de] 
propitutoriojabla de £iedra jiend.otQ^ 
JàdêiOro maz^oTEos otroscTos cheru-^i 
Bines que: mándõ Salomon hazer, yo 
digoque tenían pies porque afsi loíig-
nifica la efet iptura y eran de oliua y 
chapados de oro,y que tenían las alas 
deveyntecobdos, de manera que cada 
•alatenia cinco cobdos,y las puntas de 
lasvnaslíegauanalos rincones del San-
fta.fanftorum y las otras fe juntauanen 
tre íi mcfmas. Ella obra del propiciato-, 
rio por fer tan curiofa y de tantas parti-, 
ciílaridadeslaquife poner aqui porque 
noqucdalíe hadaperdezirenlo que es 
*niasprincjpal. 
rr: . - T E N I A otras cofas particulares., 
èíle tabernáculo dignas de notar.La pri-
mera era vna mcía que.ííamauan dela 
.propoíicion,erade oro y labrada rica-
mente afsila tabla como los pies,ella 
íjruiapara poner doze panes tiernos los 
{"abados j y defpues otro fabadolos mu-
dauan. Teniaafsi mefmo vn candele-
ro de oro confíete efpigonespueítosen 
proporcion-.demancra que venia al me*: 
dio el quarto efpigon fiendo mas alto,í 
y los de mas de tres en tres, decendien-l 
do, o fubiendo poco a poco, de fuerte^ 
que ninguno ygualaua al de én medio| 
reprefentaua c í e candelero los fíete p l ^ 
netas?y auia en él fíete lamparas que co-
tí nuamente ardían. Eíte candelero (por 
qué tío fé nos paífe en oluido) paífo gran 
des tempeílades defpues:porque quãdo 
larüyna de Hiérufalem por Ti to fue lie 
üado en tfiumphò a RoIna,y fe confer-
. üo allí háfta los tiépos del em^ador Va-
letíhiarto fercerro en cuyo tiepo, o po-
co defpues los Vándalos deítruyendo la 
Ciudad de Roma, y faqueandola entre 
las otras cofas que licuaron a Africa, fue 
B efte 
Libro primero 
c&e tandelero lleüaáo en prefayroboj 
y guardado lojComo preciohfshtia cofa, 
al cabo íicdo dcftruyda eíta gente por Be 
liíano. capita Slos Romanos jboluio a co 
br-ar el candelero, y lo Hcuoentrium-
pho otra vezacoílantinopla, iiiipcran-
doluíl'inianoel mayor y deayfuclleua 
do aHíeruíàlem, con otras cofas ricas? 
libxs ca ny como 0̂ toca Nizcphoro en ib eccle-
Hb t7.cz.12. ílaítica hífto-ria: pero que fe aya hecho 
defpues acano ío he ieydo. Mas bien fe-
ra aduertir que el candelero qwe Ti to 
traxoa Romajy Genferico licuó a-Afn-
ca3y Beliíário pafTo en CoífcmtinopLa 
no fue el que Moyfen labro, mas otro 
^ los Mac habeos hízierô, porq el prii&e 
roNabuchodonoforfc lo íleuo3pero qüi 
fe tocar tfta curiofidad porque trataua 
•del candelero. Auiaafsimcfmoen efte 
tabernáculo vn Aguamanil muy nco:he 
^ T ^ ^ ' Í ^ ^ ^ Í T c^0 ^c alambre con tanta curiofidad, 
t̂oJtÃtJfi* CÍW*̂  y labores que era cofa marauilloía, y e-
vijifr*» G1™^*^ ftaua, lleno deefpcjosa donde los facer*' 
í¿^T<.fl/cA."m^i-dotes fe lauauan, y mirauan íl yuan com 
pue&os y limpios a adminiftrar las co-
fas fagradasdexandonos a nofotros fi-
gura deía limpiezadel interiorhombre 
que ha de tener para entrara celebrar, 
i También auia ala puerta del taber-
náculo mugeres biudasr que feruianal 
fan£tuario, lo qual turo hafta lostiem-
pos de Chriftojcomo confta deSant Lu 
cas, pues Anna pifophetifa feruia en el., 
Era eftas mugeres eftimadas en mucho 
por^ guardauan continúamete caftidad 
y andauãveftidas honeftaméte^fin pretc 
der mas q feruir a Dios, y al tabernáculo 
fuyo. El tabernáculo acabado y puefto 
'en la forma dicha nunca tuuo próprio af 
fíentOjhaíta c\ le fue hecho templo,*} fue 
grades aííos defpues, go la manera á" mu 
darlo fue cofa notable, y q traya muchas 
cerimonias, y dignas de fer fabidas. 
Q V A N T O a iaprimerp, ̂ a faber 
quadoauiade caminar el pueblo yauia 
de mudar lugar el tabernáculo era efta la 
feííal,Iuego ^el tabernáculo fue acabado 
I para que fe entédiefle q Diosafsiftia alli 
¡ quifo dar vna feítal vifiblcj y fue eílaq to 
Senalespa 
faber quaá 
tío fe auia f 
mudarei i | 
bemsíulol 
dos los dias cubria todo el tabernáculo, 
de vna nuue, y de noche auia otra feñal 
de fuego3quádo eftasnuuesyfeííalesha-
zian mouimiéto y baxaua: era (èila! que £XOÍi0,4O, 
Dios q ria fe mouiefie el tabernáculo y q 
el pueblo caminafle, y afsi ala noche, o 
quãdoauia de pararei pueblo fe via ma-
nifieftafenaljpordodccrã ciertos q auia 
de parar y aífentar fu real los judios. V i -
í to ,e i to el tabernáculo eítauahechocí" 
goznesy de varias tablas y amanera de 
vn cazel,o tieda fe armaua ydeíta mane 
ravenia a deshazerfejquado auia í cami 
naryhazerfusjornadas. ^ Comolleu* 
S A B I D O efto végamos al ordé como «an »l>er 
era deshecho y como lo Ileuaua, luego q Iia,:uio' 
Dios hizo tabernáculo ordeno facerdo-
tes y miniftrosjíj afsiftieííen eneljcomo 
tabien lo veremos adelãte, quado había 
remos È los miniftros.Eftos como fagra 
dos y dedicados para el culto diuino te-
nían cargo del tabernáculo y de las de* } 
mas cofas fétas, y afsi en viêdo q la nüue 
hazia algü mouimieto y fe poüia delate ; 
y Jaua a entéder <j caminaíleñ, luego en 
traua el fumo facerdote (q entonces fue 
Aaro)co fus hijosj q era menores facer-
dotes y tomaua el arca y cobria la c5 fus 
cortinas y parios preciofos, y cubrían el 
altar del inciéfo, y ía mefa a dõde eítaua 
los panes y el cãdelero y el altar de los fa 
crificios,y aqííagrã vacina enq fe lauaua 
los facerdotes y todo muy embuelto, y 
puefto dc#mancra q no fueíTe viíto de o-
tros, faluo de los facerdotes. Llamaua a, ' <•% 
ios Leuitas, porq el tabernáculo eftaua 
cerrad^y no podia nadie ver cofadeítas 
no muriefe,luego como Dios lomada i.Reg.ca.ff. 
ua, y pareció en los Bethfamitas, q por a 
uerviftoeí arcad"! teílameto defeubier 
ta muno infinidad del pueblo y tomauak 
a^llascofas hechas cargas y liadas,yca-
minaua porfu orde puefto efto en cobro 
y encomendado a quien incumbía lle-
uarío,entrauan otros Leuitas, q tenia d i 
í t indo officio y nobre, los quales fe lla-
maua Gerfonitas y Meraritas, y ellos d í 
colgaua todos los pauelloncsy cortinas 
y velos, y la de mas tapiceria que cubria? 
el 
Delarepublica Hebrea io 
d tabcrnaculojy cogidas y pueftasfen fus la nuuc luego parauan los miniílros^v co 
lios caminauân j qucdauan entonces los mo los poílreros tjue cargauan Ias cofas 
tablados y cncaxcs>y Ias d emas xarcias, fagradas eran los Mcranras, y Gerfoni-
y veníanlos Lcüitas Méraritasry quita- tas:afsi agora eíloserã los primeros que 
uan por orden los tablados y columnas, defeargauan y ponían luego los tablados 
y tan bien hechas fus cargas caminauan. y ías cortinas y todo lo demás , lotjual 
Es verdad cjueèn efto de licuarla carga acabado fe falian fuera, y cntrauan los 
auiadiffcrencia, porque vnas cofas fe lie Chaathitas,ydcfcargauanclarcaconla* 
uauan a cuellas y otras en carretas. Los demás cofas^yafsi embueltascomo-ve^ 
LeuitasjChaathitasj como gente mas man lasdexauan,y fe yuan. Ventonccs 
principal lleuauanalos ombros fus car- Aaron con los demás facerdotes las def 
gas, por fer cofa la mas principal, la qué emboíiiian y las ponían en el orden de 
iieuauan , porque a ellos pertenecíala queauiandeeítar. 
arca, altares, mefay candelero j lo qual » F V E el arca licuada, por ^liuerfas fif"]^"^ 
porfercofa tanfan¿ta era ennoblecido partes, y tuuo varios afsicntoshaíta que eiaicih.¡P:i 
aquel minifterioryafsi Dios no queriá fiieífe pucíhi por Salomon en cl tcm- ^"'uotcm 
que cofas tan grandes y tan fandiíicadas pío que edifico-a Dtos j perb con to- Fl0' 
yquereprefentauamayorescofas,fuef- .do eífo de paffada dire en los lugares 
• fen licuadas-fi no en ombros de hom- mas pncipales que eíhmo , ycofas par 
breSjy por efte refpefto mando hazer ticulares que en ello vuo. La primera Io(-̂  
Dios vnas grandesy grueífas haftasrías vezque hallo auerfe mouido defpiifcíj 
quales yuan metidas por ciertas argo- Moyfen murió, es quando lüfue paífo 
lías, y afsi las Iieuauan, como oy las an- el Jordan, el qual aííènto fu real en Gal"-; 
das de los muertos.Los leuitas Gerfoni- gala adonde començo todo el pueblo a-
tas,y MerantaSj íomo no tuuiéílen m i - guardar de rodo puto la fcy^y íé cu-cúci^-
nifterio can grande,ni tan principal, põ do^y cel&bráro la fiefta del corderoj y eri 
dian licuar ius cargasen carretas, y por el monte Ebal defpuesíj venció el mef 
que también era mucha la cargade eitos mo Iofüe,a los ciudadanos de Hai;rãbié lof.s. 
afsi como las tiendas y paueilones^ytan eftuuo la arca y de alii pafib en Sylo ado 
ta.mülfifud de tapices yguadamaciles, íd ize el mefmo libro tí íofuc q cogrega 
que eran aquellos peUe)Os, que La cíen- do erpueblo affento el t ab e rna eulogy al U C3P'18-
^ a »co a'a Puerta diuidiola tiei'i;a por fuertes en 
mooy 1 osv e m os." c n i an eitos Leuitas tie los tribus, eftando prefente Eleázaro 
leys carros eifque Iieuauan ia carga, y to fumo facerdote,porAarõfu padre q ya 
dos los tribus dieron fu ayuda pará ello: era muerto, de ay vini ero a Sichcn,a do 
oñreciendo cada tribu vn Buey., y afsi c- de Iofuc la vitima vez hablo al pueblo da 
ran dozé para fey s carros,como lo cuen- dole a entender ia obligado q tenia a fer 
C2p.7. ta la hiftoria de los números. Efto he- uiraDios,yrçcontolesIosbeneficiosre CapJ4; 
" chó caminaüa el pueblo por fus efqua- cebidos,y éntoces murió. En el libro de 
drásy tribus j y quando parauala riuue, los Inezes, hallo mucha memorià dela 
alhfeaífentauael tabernáculo y ponían Arca por q muchas vezes el pueblo eítu 
fe los tribus De ludájfacar yZabuIon al uo en diuerfos lugares adonde también 
oriente,yaloccidete.LosdeE9rain?Ma eftaua el arca,porque continüamente 
nafes,yBenjamin}aímédiodia.Lostri eftaua la republica Hebrea5yelconfe- W 
bus de Ruben,Siiiíéon, y Gád, al fepten jo y todo lo principal del pueblo adon- , 
trion Dan, Afer, y Neptalm , y afsi que- * de eftauá el arca, o fan&uario. Primera-
daua erf medio el fan£tuario , como fe mente fe haze mención en el libro de . 












valle f^ks LagrimaSjoLiorOjy encííe me 
fmo libro ay memoria de como eí.pue-
blo efiuüo enMafphajy porconfiguien-
te e! ai'ca,.prueua fe eíto íer afsi, porque 
Leemos enel.primero libro délos Macha 
beos,quc ludas junto al pueblo que lo 
quiíbfeguir .para pelear por la (ionra de 
Dios en Maípha, y añade porque t&c lu 
gar era lugar de oración antiguamente 
en Ifraei, lo quai el dixo porque eftuuo a 
l l i la arca dcl-tcftamenro. La caufa de an 
dar fiempre el pueblo con el arca era por 
que los Tribus, o las cabezas tratauan 
fkmpre las cofas de importancia delan-
te dela arca. Deípues hallamos en el pri-
mero de los Reyes muchos lugaresad5 
de eítaua t i arca, afsi como en SiÍo;a do 
de fue Anna madre de Samuel a orar. 
y apedir vn hijo a Dios9 y allí eítaua He-
l i gran facerdote con fus hijos co-
mieran facerdote y juezjy defpues eftu 
uo en Azotój en poder de los philifleos 
por efpacio de fíete mefes, deípues paf-
fo por ios Betfamitas y eftuuo en Charia 
r" rhadn,y en Gabaa? y en fin Dauid la paf-
fo dfi la cafa de Aminadabjacafa de Ob-
"bededon, y defpues de tres mefes fue He 
uadaporeí mefmorcy Dauidafucafa, 
y alíi eíuuuo hafta que le hizo templo, 
¿elqual hablaremos en el capitulo íigui 
ente, ííguicndo en todo la eferiptura, y a 
¡os que hablaron en cite propoíito con 
mayor verdad. 
_ Del fumptuofo te 
pío que hizieron a Dios los ludios, y 
delas vezes que fue reftaurado, y de-
ftruydo, con todo lp de mas que tooa 
a elle propofíto. 
C A P . V . 
N T R E los Reyes 
que el pueblo Hebreo 
tuuo, ninguno fue ygu 
.al que Dauid, el qual 
fue yaron de mucha ju 
fticiayreligioniyamé 
do c^nofeido quantas mercedes auia 
refcebido de Dios, quifo honrar fu ta-
bernáculo y arca 7 y hazer le cafa y tem-
plo íiirhptuofífsimo , & intentando lo 
lo comunico con Nathan propheta que 
ala fazon viuia, y era muy famofo en la 
cafa de Dios, y como a tal le comunico 
el negocio , y lediso como tenia por 
mal cafo., que ellando el en palacios 
y Alcaçares, táuricos y fumptuofos 
cítuuieífe la arca del fenor cubierta de 
cueros y guadamaciles . Nathan vien-
do el deífeo de! Rey Dauid y como fe 
mouia con ze'o dela honra de D I O S 
nueftro Seuoivíuego íe loo la obrajy que 
"IlcuaíTeadelante fu delíeo. Mas como 
aquello no fe auia dicho por don de 
prophecia no vuo lugar ni fe cumplió 
lo que el propheta dixo, antes aquella 
mefma noche llamo Dips a Nathan 
y le dixo como era cofa juila que le 
fueííè edificada cafa a donde viuieífcj 
pues tanta multitud de ailos auia anda-
dojfin tener cafa propria, yguebienfa-
biaeldeííeodeDauid fu íieruo, empe-
ro que no era fu intención que el le edi-
ficaffc templo ^porque auia fido hom-
bre guerrero, y que auia derremado mu 
cha fangre, y que por tanto queria que 
aquella obrafiiefTe hecha,por hombre 
mas maníb ? y que ya tenia feiíalado 
quien auia de hazer aquella obra ta fum 
ptuoíã , que era fu hijo Salomon, y que 
a el quedaua aquel cargo. Por lo qual el 
Real propheta Dauid fabiendola inten 
cion y voluntad del Seííor, ceífo délo 
que tanto deffeo tenia. Mas como la 
obra quedafíe para el hijo, quifo con to-
do efío aparejar los materiales, para el 
templo, por fer participante en cofa tan 
buena: y porque no fe dilataífe, o no tu-
uieíTe efeufa alguna de no poner en obra 
fu hijo loque Diosnueftrofeñor man-
daua,fiendo ya viejo, determino apa-
rejar muchas y grandes expenfas,parala 
1 obra,y afsi junto grandifsima fumma 
de Oro, y Plata, y otras cofas pí eciofas 
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Cap.14.y l i . 
í .cap.j. 
Cuidado de 
Dauid en a 
parejar mas 
t eriales para 
la fabrica iU 
templo. 
Dela republica Hebrea. n 
tumefTc aparejado hizo llamamiento de fueííe puefta el arca co todas las de mas 
muchos ofEciales para la obra, el numc- cofas que en ella auia del íancluario con 
ro délos quaíes fue, ciento y ochenta gran folenidad, y reprehendía alospa-
miljyparafacaríaspiedrasfei'aloochen drespaiíados que auian íidodefcuyda-
tami l , toda la de mas multitud íirmo dos en no poner en lugar condigno aque 
de traer los materiales a donde fe la- Has cofas que Dios les auia dado, como 
bralTen. Y defpucsproueyo deíosque por prenda de que auia de cumplir fu pa 
las auian de labrar. Y eftos eran tres^nil labra y promeílá. Ellas cofas dixo a fu hi 
y quinientos officiales; los quaíes no en- jo Salomon y a fu pueblo:y con palabras 
tendían, íino en pulir piedras. Aparejo de mucho amor los exoiTaua,a cofa que 
afsímefmo infinidad de hierro y cobre cldeíTeauamasponerenobrajcj no man 
y madera de Cedro: lo qual dieron los darla. Y dicho cito luego dio orden en fe 
deTyroy Sidon. Y auifaua por todas iíalar mas niiniitros,y encargo a cada v-
" partes afus amigos los otros reyes y prin ' no deílos el officio, que auia de admini-
' cipes, como aquella magnificencia era ftrar:enfin ninguna cofa pudo hazer de 
parafu hijo:elqual auia de rcynar de- íu parte para el edificio del templo, que 
fpuesdel,yque auia de edificar vnao- no la hizicíle: porque todo fu deifeo era 
bra tan famofa, que por todo el mundo eíle.Pero como ya porDíos le fueííe pro 
fueffe conocida, y que aquella obra auia hibido, no pudojatisfazermasáfu def-
de hazét el: mas que Dios fe la auia pro- feo,que con mandarlò y proueer,en qua ' 
hibido, porque fus manos eftauan tern- • to en (i fueífe, todo lo neceliàrio, y afsi 
dasde fangre,ylas defuhijo Salomon murió.MuertoelRealprophetaDauid 
ferian inoxias y pacificas. ^ Yafsi eferi^ yreynando Salomon fu hijo,luegotmiò Sa]om5 [ue 
üipotras cofas de lo que feria defpues de cuydado de cumplir todas ias cofasj que go começo 
fusdias. Y al mefmo hijo Aortaua a c- fu padre le mando, y con gran deíTeo c6 acumpiirel 
ftamarauillpfa obra en fus.vltimos dias, menço la obra del templo: Ia qual fue la pj^» 
Ptrfuaílõ d y.perfuadio lo ha que no íe efpantaífe la mas fumptuofa, rica y grande, que vuo 
Pauid » fu gr^ndcíza.de, Ja obra ,.m tampoco los ex- cnel mundo antes ni dcfpues.Auido pu-
^Ma^edifií çefsiupsgaftps que eneilafeauiandeha es el reynó* defpues de concertadas las 
«rccltéplo zer,. porque todas Jas expenfas fe auia de cofas domeíhcasy otros inconuenien-
juntar antes de fu muerte, y <j le queda- te s que vuo, para apaziguar fu reyno en 
rían de tal manera aumetadas,^ aun ex- cl quarto aiío de fu reynado i defpues de 
cederían a los gaitos que fe le reprefen- paíládos quimetos y dos aiíos que el puc 
tauaiijpormay grandes que ios imagi,- ;blo auia falido d^ Egypto, y defpues de 
naíTe.Yporammadeledixo.queyaeíta paílaíís mi l y veynte años dela falida de 
uan,Cogidos diez mi l talentos de oro, y Abrahan de tierra de Mcfopotania,y ve 
TehAeV** ciçn mi l de plata. Yde.hierroy cobre ta ^ nidoatierradepromifsiohjymilyqua-
ojden loto t i i n ^ i d a ^ ^ f e r i a como cofa impofsi- trocientos y quarenta del diluuio, /tres 
«atea ttp o kiçC0^taria:,ygran fummadehobresq ip i l y.ciento y dos dela creación del mu 
aijiá de cortar yTacar Jas piedras y andar do, cumplido todo eñe tiempo pufo En q tiípo 
jeneledi£cio,y.q íi algo faítaífe con todo ¿Dios fufpiritu en Salamon para qué edi 
jcfforfio fueíTe efeafo en proueerlo: porq ' .ficaíTe. el templo y lugar a donde fueííe ¿J ¿J^'ó! 
.CQnfian4oeiiDios,todp;lo,tçndria abun rDios honrado y feruido. 
d ín tçmente : porque el principal patro S E R A bien que antes que toque7" 
deja obra era el mefmo Dios. Y afsiani mos enla fabrrea-del têplo, fe traté del 
Quepremio moaíosotrosprincipes ^aqayudaiTen," -fitioylugar adonde fe edifico:porque 
tienenlosq; u¿¡es promerio bienauenturança por tambienliazcalafuerçadelahiftoria.El 
ÍÍWIDÍM e l l o y cambie mandp ci hecho el téploy -lugar fue enel monte Moriaadonde cite 
B 3 ua 
Libro primero 
lib 2. cap.3. ua Ia«ra dcHamon, í o m o parece porei TO de alii adelante era la o h n hafla cl me 
Paralipomenon/egun que Diosfe lo re dio cuerpo de la pared de piedras blan-
ueíp a Dauid . La caufa de tomar Dios quifsimas afsi como de marmol y -de o-
.paraíu templo, aquel lugar fiieporq allí tras venas preciofas. Ellauan labradas 
le hizo Abrahan vn.granferuicio?y fue q diueríãs figuras de animales en las prx-
•altiempo que le mando el feñor, que le meras piedras que fe leuantauan del fue 
facrificaífe a fu hijo vnigcmro Ifaac,lo l o , afsi como noíbtros ponemos vnaí 
Ueuoaeítemote,y allí aparccio^Icarne cintas de azulejos. Lo que aili efhua 
ro que defpues fiie facrificado. Prueuaf pintado eran^nos Cherubines, Leones, 
fe que eft-e mote Moda es elle mefmo, Palmas y otras cofas con que la labor fe 
porque en Hebreo lo mefmo es Moria yua hermofeando, fegun fe faca del ter-
Cap M. cn lengua latina vtfion . Y afsi dizc cero libro de los Reyes, capitulo fepti-
í. Regó. 24- la letra del Geneíis,que aquel monte fue mo. Erala altura del templo jhafta lo 
^ ' ¿ ^ dicho defpues monte a donde Dios ve. ' quecramas prmcipal^que llamauanla 
Aísi mefmo fiieefte lugar fanítificado tribuna, o cámara 3 fefenta cobdos de al 
y famofojüorque Dauid recibió la diui- to, y otro tanto a lo largo jy de ancho # 
nareípuei tadequeya Dios eftauaama veynte. lis vn cobdo geométrico veyn ¿ ^ ¡ 0 . 
fado y que no queria que muricíTe mas teyquatrodedoSjOpicymediOjdema-
gente,quando lo caíligo, porque conto ñera que era laobragrandifsim^Yjun tltfa—? 
<\ pueblo. Yíucgoparate íhmoniodcq íant Auguftin y Origeñes, tienín en al-T 
aquello feria afsi, hizo íkerificio: el qual gunas partes, que el cobdo geométrico 
acepto el feilor, porque lo confumio el fea fcys cobdos de los nueftros: y íi efto^ 
¿.Pan- czAt. fuego que del cielo baxo, como fe coli- es afsi, es cftranamentela obragrandif-
ge de los libros de los Reyes y Parahpo- íima. Sobre efta obra que digo, que era 
menon. Y afsi Dauid compro aquel latnbuna,ocamara,auiaotroedificio 
lugar fan£fcificado7por feyseientos Si- dcygualgrandeza,demaneraquedeal-
•dosj que era gran cantidad de moneda to era todo el templo ciento y veynte 
,de fu amigo Harnon 3paraqucaiJifehi cobdos. Y porque toda la obra fucífc 
^teffe el templo: porque ya el fabiaque bien traçada, fue labrada al Oriente,y 
.aili quería Dios, que le hizieífen fu ta- junto al altar de los Sacrificios y a la en-
bernaculo y a l t a ry afsi dixo el mçfmo trada del Sanétuario, o tabernaculo:hi-
Dauid. Efta es la cafa de D I O S. Y «o vn Veftibuío, o Sacriftia a donde veftibuiu. 
(.Cap.». ^ • cj ̂ ^ o i o c ^ f t o cn Ifraçl fe veftian los miniftros del templo , el 
fComo parefee por el Paralipomenon: qual eftaua labrado con tanta niage- -
que fue tanto como dezir. Aqui hadç ftad:que cafí ygualauan en altura cóñ 
tenerfuafsientoIaarcade!fenor,yaqui laobrade todo el templo, EftosVcíti-
hadeeí tar para í iempre,como de he- , bulos bien fe , que propriamente fon 
çhslofuc.Eftovifto vengamos ala traça los foportales delascafas, ©loquclla- opiniS^el 
;y labor de obra tan magnifica que no fe manen algunas partes de eftosReynos, Veftibuío. 
ra malo faberla. Zaguán: pero yo no hallo como en cl 
Q_y A N T O aló primero para templo pudieífe citar el Veftibuío a k 
j priíeua dela grandeza defta obra es buen entrada del templo, como confta del 
Grádeza de teftimomo el cimiento, por q hizo çàn prophetaDaniel, que orauan los facer-
iaobia. jas hodifsimasy enellas aífentopiedras dotes entre el Veftibuío y-elaltai^fino 
:déeftrai'iagrandeza?para:queaísi eledi- dixeíTemos que eftana el templo de la 
«fiG-iodefdelüsprincípips fueífe fortifsi- * manera de vna ygíeíía Cathedral <juc 
^nOjdeftas grandes piedras eranlosci- tiene fu cruzero comolasnfas,que-elal ^ 
mientos todoshafta fáíirde tierra, pe- tar y tabernáculo fea Ja capilla mayor 
yel 
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y elVefHbuiOjCl cuerpo delayglcfiaha 
ña. h puerta y cía medio que es el cruzc-
roeituuieílen los facêrdotes. En fin el 
Veftibulo como quiera c¡ fea el era vn 
lugar y parte del templo muy principal. 
Tenia afsi mefmo el templo en torno 
muchas cafas como celdas, las quedes fe 
andauan por dentro y tenían fus puertas 
ocultas, que paífauan de vnacn otray 
Exctlrasque encima ama otras Exedrasy el numero 
eran. ¿elhs era trecientas, y encllasauia cier-
tas ventanas que.falianaitemplo^yen 
cada vnaàuiaíulampara,Ias qualesádor 
ñauan todo el templo . También fe di 
ze que eílas Exedras eran apofentos pa^ 
ralos facerdotes que adminiíhauanfu 
femana enel quaí tiempo no fahan de 
aliiy bien puede fer que firuieífen de lo 
vno y délo otro. La labor afsi de dentro 
como de fuera,era polídifsima: porque 
las piedras eftauan labradas de tai mane 
ra, que no parecia labor hecha por arte 
humana,masquc naturaleza las auiaafsi 
pulido. Ylasjunturasdevnasydeotras 
Piimoi ¿líos eran tan fubtiies,quc toda la obra parC 
artífices. cia fola vna piedra . En lo que toca a 
lo de fuera no ay que pedir íino que 
era obra miraculofa y mas que hüma-
na . Enio interior como auiade fer 
uir al mimfterio diuino y mas que a los 
ojos de ios que lo mirauan, afsi era la o-
bramas principal : pero todo era nada 
en quâto los materiales de piedra, porcj 
todoei templo eítaua lleno de chapas 
de oro y de tal manera obrado todo que 
parecía también auerfe nacido alli y co 
auer coitado mucho trabajo alosmae-
ftros nunca fue oydo ruydo de martillos 
ni otros inftrumcntos, que fue obramá 
rauilla y milagro . Como toda la obra 
en lo interior era de oro, aquellas treciê 
tas lamparas que eílauan en las cafillas3o 
celdas, hazian que el oro aun moftraíTe 
mas fu hermofura. Toda la techumbre 
era de madera precioíifsima, afsi como 
de Cedros. Y de ella fe hazian muchas la 
bores, afsi como artefones, medias na-
ranjas y muchos lazos: y fin duda no po-
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dria algún artifice imaginar tantas labo 
res quãrasallifeveyan,ynofoloiasprin 
cipales partes del téplo tenían efto, mas 
aun los menores lugares era de obrama 
rauiíloía, alli auia figuras del cielo, aues 
y plantas,y otras yeruas: las quales repre 
fentauan la grandeza de Dios. Tenia el 
templólas entrádas y puertas de e í l r a -
lío grandor, adornadas de labor riquifsi 
may todas llenas de oro, y como lofe- g.ami.ca.3. 
pho dixe, no auia lugar dentro del tem-
ple* que no eftuuielle lleno de oro por pe 
queno que fuclfe. Y porque laobrafuef-
íemas famofa y dentro vuielíc cofas di 
gnas de fer mas efhmadas- entre las gen 
tes , como fupieífe Salomon que el rey 
Hvrantcniaenfucaíãvnsran artificev . 
' A J Í 11 j /^i • PsiMcuIaii* 
maeítro de obras, llamado Chyran que tUks d.-íié 
era Ifraelira, y fu madre era del tnbü de P,1"* 
NeptaJin, embio feio a pedir porque en ^ ¡ ¡ ¡ ^ fiia 
cofa de labrar oro y plata^ qualquier o-
tro metal era vmco y auetajado, y Hyrã 
que era muy amigo de fu padre Dauid> 
yfuyojluegofeloembioj y venidocò^ 
menço vnas obras en extremo ricas y 
muy curiofas. La primera que empren-
dió fueron dos colunas de cobre hiiixia-
daSjO acanaladas con tanta perfc¿Vion,q 
pufo a todos en admiracio.Eran a lo lar-
go de diez y ocho cobdos,y tomauâ por 
los pedeftales al rededor dozeeobdos, 
y encima del remate de ía columna pu-
fo vnos chapiteles de altura ct cinco coí> 
dos,labrados en forma de ñor de lilios,o 
azucenas, y fobre aquellos eftauan labra 
das vnas cortinas de hierro delicadifsi-
mas: de las quales pendían vnas grana-
das tarral viuo y natural,que parecia ver 
daderás. No fold labro eftas dos pieças 
efte maeítro, mas'tambicn pufo ala e n -
trada del Veftibulo otras dos de admira 
ble hechuray primor, y pufo les nobres 
diíl'iñáros.La vna fe llamo íachim, la o-
traBóoz para que; repreferitaffenlagra-
deza que confígó tenían j en fin ninguna 
cofa vuo que pudicffé adornar vn edifi-
cio fumptuofo que no fe hallaífe alli por 
que no fe perdonauan los gaftos n i falta 
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uan artifices, ni principe que flipicííe ga 
ftar liberalmente. 
T O M A D Ocitcmploafsi}nofc 
pmifió íld puede en tender bien, porque conílaua 
t«npio, ^c muchas partes que enla eferiptura de 
baxo de t e p í o fe enriedé3no tan clárame 
tr icemos que tema muchas partes con 
diuprlps nombres, hallamos Sanita fan 
£torum>y Santuario, que era diítin&o: 
auia Atrio?Veftibulo,y Porticu.El cucr 
po del templo era grande, y tenia todas 
cíías p.artçs para diuerfos effeítoí.Sobrc 
todos Jos lugares el Sanda fanétorum 
era el mas prin cipal y de mayor religio: 
porque dentro del cftaua el arca y las de 
mas cofasocultas. Era eíle lugarobfeu-
ro y no tenia ventana alguna ni otra luz: 
tenia vcyntc cobdos en alto,ta labor era 
quadrada: porque afsi lo mando Dios a 
SaJomonjComo parece por el Paralipo-
mcnon,y tercero de los Reyes: íignifica 
do porcftolas q u a t r o virtudes Cardina 
les. Yporcilb eí Philofopho llamo al qua 
drangulo medida y proporción perfe-
ita. Por todas las partes era la obra per-
feda & ygual, como también lo díze el -
tercero í los Reyes. Efte lugar ya lo vuo 
cnel tabernaculo,quando Moyfen lo la-
bro : pero el folo pudo entrar dentro to-
das las vezes que quifo, como fe facade 
íosnumeros. Maselfummofacerdote 
no mas de vna vez ençl año , enel dia de 
la propi ciacion. Y efto declara bien fant 
Pablo en fu Epiílola aios Hebreos. 
A V I A otra parte llamada^Sandua 
i i ios enel té rio^eíte era dicho Saftuario, porque era 
Mon?5**0' c^ugar adonde eftaua el arca: y quando 
el arca no eítaua dentro, era dicho San-
tuar io , que era propriamente todo ej 
tabernáculo, Y a efta caufaeíle nombre 
Sanduario es tomado3aiguas vezes, por 
folo el tabernáculo ? como parece por el 
Exodo. Ya vezes porei Atrio^ya vezes 
por r o d o j ú t O j C o m o fe vee en los Nume 
ros: al qual ílegauan los facerdotcs,y en-
el orauan y faenficauan ,y era menor Sã 
¿luario y lugar de! templo, por Ias cirçu 







otro. Tenia el templo otra parte llama 
da Atrio. Quatro Atrios tenia el templo 
vno adonde ellauan los facerdotesj otro 
adonde fe ayuntauan las mugereslim-
pias, y otro adodc los hombres limpios. 
El quar to a d o n d e en común fe ponian 
los hpmbres y mugeres immudas. Eftos 
crá vnos grades patios a manera de claa 
ftros3y eran t a n efpaciofos5que toxnauí 
el circuito del tcmplo^y que fe vían íosv 
nos alosótros.De manera que el Orien-
tal veia al Occidétal}y el de medio dia al 
Septentrional. Tenia fus cobertizos: pe 
ro en medio era de fcubier tOj como ago 
ra lo es el vcrgel^o patio del clauftro. En 
cftos Atrios fe cozia los facriñeios, aqui 
vendían los animales y auesjy las demás 
cofas que auianmenefter los facrifican-
tes. Y" de vno deftos Atrios echo Chrífto 
aios q vendía cofas para {aerificar. Auia • 
en vno deítos Atrios fuego fagrado? que Faegofaj» 
con milagro fefuflentaua, y no lo apaga 01 
Han las aguas,aunquemas llouicíTe. 
E- L Veftibulojvnos dizen que fe lia- vcftrbuioí 
maua afshporque alli fe veítian los facer 
dores y leuitasjquando auian de admini 
ítrar, de la manera que oy fe haze en las 
ygleíias jque t i enen facriftias.Otros dizé 
que era el Veftibulo, v n lugar comó fo-
portal, a donde fe detenían antes de en-
trar cnel templo, como los çaguanes de 
las cafas honradas. Parece que el Exodo Cap-4«. 
afsi lo toma: pero cnel templo fin duda 
era lugar mas pnncipaljy a donde los fa-
cerdotes orauan. Otro lugar auia nom-
brado Porticus, o portal: del qual halla- portícai, 
mos hecha mención en los Ados de los 
Aportóles. Eítaua eíle portal a la parte 
Oriental, en la puerta mas principal del 
templo, por donde entrauan al Atrio de 
los facerdotes. Eíle era lugar grandifsi-
mOjde manera que en lo alto correfpon 
dia con la altura de todo el templo, y te 
niade largo v e y n t e cobdos, y lo ancho 
diez, como parece por el tercero de los 
Reyes, Aqui afsiftian los porteros del te cap.í. 
pío: los quales teman cargo de no pemri 
tir entrar dentro a nadie que fucile i m -
mun-
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rcrteros ilel mUndo5más òuc cada vno fueflc afu puc propofito9quaiido hable dé los oriiámc-
lumon que lto>3isl tomo la muger que le fucile a fu tos y mimuros No podía auci ninguna 
í.-juun. Atrio,o áfsiento como muger?y el hom ymagen cnel templo de Salomon, mas 
bi t cjue no fucíFe al lugar de las mugeres de los dos Cherubincs, que cfrauan con 
y íi era gentil no podía citar fino enel A- el arca del rcliamento, y los otros dos íj 
trio de los i mmundos. De manera que pufo por mas fumptuoíidad Salomo dé t pa^jj 
comooy layglcíia da Uordeivde hoftia tro cnel Sánela fan&orum. Yafsi pora-
no9 para que no permita enerar ningún tier Herodes pueíTo vna Aguila de oro a 
defcomutgado ,o herege en la ygleiiaíi iapuerta,vuo grades males, como lo no 
n o aciertas cofas, aísi el templo de Salo ta lofcpho en íu Bello Judaico. Y Cali-
mon tenia fus puertas con fus porteros guiarmbio a mandar poner fu cílatua ' ' p'a" 
paralo fufo dicho. Eftos miniltros no y de ello fuccedicron grandes muertes, 
eran a cafo puertos en aquel officio) n i c como lo nota lofcpho cnla miímahifto 
ran tres,o quatro?ni de la hez del pueblo ria. A gora boluamos a pvofeguir quando 
mas eran perfonas principales, del tribu fcacabo obra tan fmnptuofay por los 1'I,**-"P'-
deLeuijdclafamiliadeíosMeraritas, cafos y trances por donde pallo quetã-
^ y de Chore. El numero dellos era, qua- bienescofanotable.Mientrasqueclrey 
Quatro mil J ' i c . i r i -r 
poíierosdeltro mil ?)'temannouenta ytrcsrnnci- oalomon viuio , todo iuccdio pacihea 
templo tk- pesjcada v n o délos qualesco cierta fum mente, porque afsi Ríe el llamado Rey 
Salomon. Jm cje pOrrcr0s guardauan por fus f e m a pacifico, y todo el mundo lo refpe&o y 
nas las puertas, y acabada fu íemana ve- quifo fer íú amigo} y dexo eí rcyno a fu 
Quátaspu: nían otI"os de nueuo.Eran quatro las pu- hijo Roboá malo y peruerfo, y tj oluida 
mas tenia ertas,íegun eran los Atrios, o patios del dodcDiosydoiatrorporloquallocaíli Nofa^Co 
«liempio. tempIo,y alf i eftauan todo c! dia los p o r go Dios y padeció algunas adueríídades ías {ucâ a 
te rc ía la noche cerrauan las Í yíuegoaí a u n q u e no tales/j corefpondicircnafus ^ ^ ^ ' j ' 
alua eran abiertas. Auiaotracofa,queIa peccados: porque iamcmoriadcDauid [¿putl 
puerta que faíia de cada Atrio al templo eítauaaun frefcay quería Diosnoolui- deciiifiGado 
n o era guardada por ellos3 mas por facer darla ni acabar la. Afsi que apartandofe 
dotes. De manera que la puerta que fale Roboan del camino de la verdadera reli 
ala cíauítra de las yglefias Cathedrales gioembioDiosaScfaCjoSufachoRey 
guardaua el facerdote: y la que entra al de Egy pto,y muy amigo del Rey Gcro-
clauftro defde el cimenterio,© calle gu~ boa de Ifracljy vino fobre Hierufaíé 3 co 
ardauan los portcros.Toda eítagrande- mil y docientros carros armados y fefen 
zade edificio hizo Salomon, en cfpacio tamil de a caualIo& innumerable exer RejrdeEy 
qumtm ai ¿e ̂ ete ¿ f o ^ y aun qUe fue mucha la la- cito de Egyptios?y Ethiopes,y Troglodi ^ ° 
lomótídn bor Par̂  ta. poco tiempo, ayudo mucho tas,y Libicos,o Affricanos, y no pudien bjáhebreo" 
¿cartltcnu lo que Dauid auia aparejado antes: porq do Roboan refiíhr le, entro la Ciudad E««ito£iS 
JPio tcniaabiertaslascanteras,yauiahecho el dicho Rey,yroboel fando t e m p l o z!^niCitu 
cortarinfinidaddemadera,yeíl:auaapa de donde faco infinidad deoroyotras lofep.s.nb, 
r e j a d o el oro, plata y los demás metales r iquezas no dexando cofa cnel que fe pu J J j ^ ^ 
con las demás materias y officiales. dieífe líeuar,y como quien dize no dexo tfmy«ó del 
Q V E R E R contar los mimftros eftaca ni clauo en cafa. Anade el mcfmo templo, 
^ y faenficios y ornamentos, que aqui fe lofcpho que quito ciertas lanças de o r o , 
pufieron, feria embaraçar el capitulo, q y vnos ricos eícudos que hizo el mcfmo 
folo trata dela grandeza del teplo, y del Salomon para ornamento del tempio7y 
fucceíTo por do palfo eíte tan grande edi también los carcaxcSjO aljauas que Da^ 
ficio,mas por fu ordé yo dire de cada c o uid tomo al rey Sophcnes, las quaíes a--
fa adelante fu pedaço, que vendrá mas a uia offrecido a Dios como defpojos de 
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ía vi&oria, haze mención de eíle íáco-
mano,qucfcdioal templo Herodofto 
Al i camafeo. Y aunque Roboan rey no 
algún tiempo defpuesdeeítarotanore 
paro el templo ni tan poco ios otros fus 
lüceííores halla que ífpues vino loas hi 
jo de Ochozias.-elqualboluio a reedifi-
car y reparar el templo del deítroço que 
huieraelrey de Egypto^ ydefpues rey 
nando Amafias vino otro loas Rey de 
Ifrael, y teniedo guerras conel le entro 
en la ciudad y boluio a robar el templo, 
porque aunque los Ifraelitas eraii judios 
todauia eran ydolatras, y burlauan mu-
chos de ellos del fagrado templo,y entre 
los otros flie efte rey loas con fu exetciT-
tòj el qual hizo grande eftrago en las co-
.fasfagradas 3 y ánfifeboluio rico y pode 
rofo en Samada. Adelante lofias viédo 
que losteyés fus anteceífores auian fido 
remiíbs & ydolatras y por efto fe auia re 
laxado la religion y ei templo eftaua me 
nos cabado determino hazer reforma-
ción enlas cofas fagradas, y reparo el té-
plo de nueuo, como parece por algunos 
lugares delá Bibhapero a donde creció, 
el mal y defuentura del templo, fue qua 
do vino Nabüchodonofor,reynando E-
leacinjO loachin: el qual fiendo-maío, y 
apartado de Diobjèn penade fus pecca-
dos & ydo]atria,vino como digo Nabu-
chodonofor Rey de Babylonia, y de los 
Chaldeos, y haziendo le cruelguerra, lo 
prendió y vencio,y lo líeuoprefo cõ mu 
chos principales del pueblo Hebreo, y 
con los prefoslleuogran riqueza de oro 
y moneda. Y viendo el templo tan apue 
ito y rico faco infinidad de ornamentos 
y vaíbs del templo. De manera quede-
íla vez quedo el téplo y la religion muy 
menofeabada r perolo que faltauapara 
llegar a toda defuentura: no tardo mu-
sho,como lo mueítta la eferipturay l o -
fepho 3 y fue defta manera: que defpues 
de muerto loachin reyno vn fu hijojila-
mado como el , aunque otros lo llaman 
leconias: El qual imitando a fu padre en 
ios maJcSjDiosquifo caftigarlo de todo 
$ punto,y afsilo prophetjzarolosfan&os 
Prophetas Hieremias, loe!, Naqm y A -
bacuhe, y para executor É fus peccados, 
embio a Nabuchodonofotj y el como 
miniíh'o de jufticia cerco prinieram.cn 
te la fanfta ciudad de Hierufalem, ytCf 
nícdoía.cercadaelrey loachin, no ofan 
do defenderfe : falio.deíla y la defampa 
ro jy con el faíioiu madre y con los de-
más principales de fu corte, vinieron de 
Unte del y fe dieron por fus efclauos, y 
entrególe muchos vafos deítemplo co 
otras riquezas que enel auia. YNabucho 
don-oformando licuarlos a todos prefos 
a Babylonia y d exo por rey aMathatias 
que defpues fe llamo Sedechias: el qual 
tambieafiendè malo & ingrato^ quien 
le auia dado el Reyno: boluio de nueuo 
Nabuchodonofor, y tomo la- ciudad y 
prendió alrey alquaí faco los ojos y lo 
lleuo captiüQ^aüiendo muertofírimero 
a fus hijos en fu prefencia, y hecho efto 
boluio en Babylonia muy^triumphante, 
y embio luego a-Nabuzardan capitã fu 
yo: el qual deibuyo el téplo y lo derribo 
y quemo, auiendo quatraaentos y qua 
renta y dos aííos que Salomó lo edifico.; 
Deíla .manera quedo el templo fanéfco 
puefto por tierra, y eftuuo el pueblo de 
Ifrael encaptiuerio fetenta años: enel 
cumplimiento del qual tiempo reyna-, 
ua en Babylonia, y enel nueuo imperio-
de los perfas, ei potentifsimo rey Cyro; 
el qual mãdo hazer vn edi£h>3que en to-
dos fus reynos fe fupieífejque por quan-
to el Seuor le auia mandado que le rche 
dificaiíe fu cafa en Hierufalé-j que es en 
luda, que todos los de aquel pueblo que 
quiíieíTen yp a hazer aquella obrajes da-
nalicencia y dineros, y mãdo darles los 
vafos que Nabuchodonofor fu agüelo a 
ma traydo de Hierufalem, Y afsi co efte 
fabor tomo animo Zorobabel 3" empré 
der cofa tan grande: y tomando a lefus 
gran facerdote, y muchagente del tribu 
de luda, camino para fu tierra, yporque 
Ueuolamasgente del tribu deluda, de 
alli adelante fe.llamo el pueblo Hebreo 
ylfra-















y Ifra&liticOjIudayCQ.corDo lo âize lofe 
"pHo^pero lo que en cito ay,ya Te dixo en' 
^cTfegundo capitulo de. efte libro? y llc^a 
do en Hierufalem. comcncaion la obra 
con mucha alegria de todos, y facaron 
los cimientos,no taleSjni tan grandes co 
mootro tiempo :porq Cyro cjuifo que 
fe hizicíTc la obra; pero no tan funtuofa: 
q juntamente fucile templo y fortaleza, 
temiendo c¡ algún tiemporpor la grande 
zadel edificio, pudieíl'en los ludios bol 
uer a reuelarfe. Y" afsi parece porei pri-
mero de Efdras cj Cyro limito la grande 
za de la obra, a donde dize q fue hallada 
la licencia que dio Cyro para cfta obra 
en los Archmos Reales: el tenor dela 
quaieslaíiguiente . Que la cafadelfc-
fíor fe ediüque en Hiei*uiàlen;enel lugar 
a donde fe hazian los facrificios j y q ios 
cimientos fe pongan y hagan para fufrir 
altura de fefenta cobdos, de donde pare 
ce q no permitió q fueífe tan grande la o 
bra como la pafTada, mas feiamente tu-
uo la altura medio por medio, porq có-
mo queda dicho tenia el templo de Sa-
lamon ciento y veynte cobdos-deaíto. 
Y afsi los viejos que vicro el primer tem 
pio llorauan, porque no veyan la h ermo 
fura 31 q Salomon edifico.Nofe hizo e-
fta obra fin cotradicion, por^ los Ctithe 
os y Samaritanos perfegmâ a los edifica 
doreSjporquc como ellos poílcyan la t i -
erra pefauales que aquella obra crecieffc 
porque entendían que auian deboluer 
los ludios a fus cafas y auian defer echa 
dos ellos de la tierra , Y también que 
Cambifes hijo deCyro fue gran eftoruo 
y prohibióla obra, porque no faltauan 
malfines,que le andaban a la oreja. Pe-
ro venido Dario hijo de Hiftafpis, Z o -
robabel vino a negociar conel y como 
otro tiempo fuefTen amigos y anduuief 
fen en la cafa del Rey; alcanço todo lo 
que pedia, y afsi fe acabo la obra, def-
pues de auer quarenta y feys años que 
Te començo ? fegun que los ludios lo 
dixeron a nueftro Señor lefu Chrifto, 
como parece por fant luán y e íh tardan 
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ça no fue porque fueffe rilas fumptuofa 
la obra que la de Salomon, como ni aun 
le parecieífc en nada, y aun q fuera ygual 
no tenia neceísidad de tanto tiempo, 
pues el que Salomon edifico, no tardo 
mas que fiete auos", mas fue, porque en 
elfegundoaño de Cyro començolao-
bra, y luego ceílb por ia contradicion de 
los Samaritas j o Chutsos,y nunca fe pu 
4o la mano en ciía mientras que viuio el 
rey Cyro, y Cambifes y los magos, que 
todo fue tiempo de treyntayíieteanos 
porque Cyro dio la licencia end princi-
pio del fegundo atío de fu imperio, y v i -
uio cnel rey no treynta auos. De mane 
raque tomados veynte y nucueaíiosde 
Cyro, y íicte de Cambifes fu hijo, y vn 
aíío de los magos,viencn a treynta y fíe-
te. Defpues cl Rey Dano diolalicth^ TCMIA té* 
cia para profeguirlaobra,y al noueno ítauracióál 
aíío de fu reynado fe acabo, y afsi vie- temPlü-
flé julios quaretayfeis atios, ^ fueacaba 
da ía obra,y efta fue la tercera reftaura-
cion del temploy, luego fe dio orden co 
mo fe rcílituyeffeja religion y la ley de 
Dios:to quaí todo fe hizo por diligencia 
de Efdras,varon fan¿Vo y reftaüfador de 
los mandamientos de Dios. Quien qui-
fiere ver todo lo di dio lea el primero de 
Efdras por muchos capítulos , y a Agep 
jftopheta y a lofepho en muchas par- GaP*** 
tes, principalmente cnel vndecimo de 
antiquitatibus muy a ía larga y cnel de-
cimo quinto,capituÍo vltimo,y enel pri 
mero 'contri Apion, y enel tercero de 
Efdras ^ que aunque apocripho es de mu 
cha autoridad entre los autores y afsi lo 
alegare otras vezes. 
I E R Ütodaviaaduertiraqtli ^ ^ , 
vna cofa y es que luego que fue deftruy- f & ̂ J* y 
e m n l n n n r N a b i í z a r d a n fueafdOh V ^ N V d,ar, do el t p o po  a u  aftíon > ^ ¿ v g ^ 
didaclarca,y el fuego fan¿to,yIasde- t í & j r f a f i u ^ 
mas cofas fagradas por el propheta Hie , 
remias ylosminiftrosdeí templo,poi1 
que el arca confta del propheta Hiere- ¿a-^.y 4*. 
mias que eíluuo enel templo hafta el tie 
po de Nabuchodonofor. V Hiercmias 
conociédo por cfpiritu deprophcciaí* 
Libro Primero 
venida délos Chaldeos^omo la arca del 
feiíor del lugar adonde e íhua , y la lleuo 
ala altura del monte Abaan,yiapuíben 
el fepulchro de Moyfen,junt:o ael, y alli 
cita hafta oy afeondida de todo el mun-
do:deIa manera q afta el cuerpo de Moy 
fen. Ay hecha mención de eito enelfe-
Cap.3. güdo de los Machabeos: pero ya que fal 
to la arca end templo defpuesque fuere 
parado toda via dentro del templo fe ín 
uoco d nobre de Dios y fe hizieron mil 
chõs facrificios?y dezir d maeftro de las 
hiítorias que la arca del teítamento eíta 
en Roma enel altar de fant luán de Le-
tran es grã erro^y mayor el cj dize Rabi 
chamm:elqual tiene que el arca fue pue 
fta debaxo d d Santuario, quâdo vinie 
ron los Chaídeos, y que alli eítuuo hafta 
que vino Efdrasja verdad es la dicha. Y 
porque me he detenido quiero paíTar a-
dd.ante en contar los trances por donde 
paíTo d templo, pero cito fera en otrtí 
capitulo. • 
Delas otras cofas fu 
cedidas end templo delSeííor, 
C A P . V I . 
E S P V E S , y a q u e 
el pueblo Hebreo eíhi 
uo en toda quietud y 
fofsiego, vino a fer fa-
uorecidp el templo, y 
a citar co gran profpe 
ridady riqueza Í porque no folo el pue-
blo que boluio del deftierro, le diomu-
chos dones y offrendas: mas aun ios gen 
tiles lo itluítraron, como coníta de Ale-
' V xandro magno, que viniedocen Híerufa 
1 = léhizofacrificiosaDioSjyhònPoalfum 
moPonficCjyoftreciofusdones^omo 
L b r ^ s Parece por lofepho. AfsimefmoPt-ho 
* """^ !omeoPhi[addphoreydeEgypto. ,quã 
do eferiuio a Eleázaro fumino P-ontifi*> 
ce fobre los fetentay dps interpretes;en 
tre otras cofas que offrecio, fue vfiá cañ: 
tidad grade de oro y píataaltemplo, co; 
mo lo nota el mifmoIofepho.Y taffibie 
leemos en los Machabeos, que Sdeuco 
rey ctAíiaoffi ecio muchos donesaDioí 
con que le enriquczío, y el tepío vino a 
fer tenido en mucha reuerenciay fama: 
pero fi vuo dos, o tres que lo honraron, 
vuo trecientos que lo perfiguieron y mo 
leítaron. Vino defpues la gouernacion 
deí pucblo,ya llamado ludio , a los Ma-
chabeos: los qualcs viendo que todas las 
cofas fagradas eran defpreciadas y tem» 
das en poco: procuraron enfalçar lardi-
gionjoponiendo fe contratos malos. A -
caecio que comoAntiocho rey de.Syria 
quifielTe hazer fe fenor y muy temido, y 
codiciofo de las riquezas del templo,de 
termino hazer guerra cruel aios judios, 
y ala ciudad de Hicrufalem, y entrando 
la por fuerça de armas, robo y faqueo el 
templo. Y lo peor que hizo fue, profanar 
lo y violarlo: porque pufo ydolos dentro 
descomo lo dize íaferiptura y lofepho, 
y afsi padeció mucha mas injuria la re 
lígion,que en todas las aduerfidades paf 
fadas: porque en todos los males paita-
dos 3 no vuo mas que robar, aqui entre*-
metió fe la ydolatria. Efto vengaron de 
fpues bien ludas Machabeo,y los dema» 
hermanos, y boluieron a limpiar d tem 
pio y lo purificarõ y hizi cron fieita feña-
lada para ello, que fe llama de las Enze-
nias, como fe d-ira quando tratemos de 
las fieítas de losludios. Muertos los Ma 
chabeos, reduxo fe la monarchia de los 
Hebreos,© Iudios(que aníi era llamados 
ya por.todo el mundo) a reyno juntan-
do ala corona y ceptro también íaTiara 
y Ephot, que era ornaméto dd fummo 
lacerdote,yafsj eran reyes y facerdotcs 
juntamente los quegouernauan.Eneltc 
citado eítauad pueblo,quandovinoPó 
peyó a Hierufalem: el qual con titulo de1 
poner paz y fer medianero, fe apodero 
ddrcyno,y entro en Hierufalem, y con 
mano armada fe feííoreo,deIía, y fue al 
templo y lo prophano. Y hizo otra cofá 
mas que los demás enemigos?y fue, que 







pio: como fuero los mejmos luriiosjpor 
que dentro del íe maSen , y cometi an 
otros nefarios hechoiPíjiie no fon dig 
nos de poner en efcriprura,enfinelfue 
afolado y deíh'uydo y pueíto por el fue 
loíinoucdarcoíádignade memoria, y 
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ninguno entro, faluo el fummo facerdo ' templo, porque fue quemado defpucs 
te y aun eíle foia vna vez enel auo)y def- de auer fido morada deloj mayores pee 
pues huo parte del téplo cauallenza pa- cadores del pueblo mientra;; que turaua 
CPJM'-O ft, rafo3cau<d!os,enpenadeioqualpermi lagucrra y ccrcojque Ic pulieron los Ro 
i .[Kryo t-o. tío Dios cj cayelie defpuesen la masad*- manos j y ninguna nación hizo tan gran 
T-r^H 'Tn Ucr^a * o r í u n a j qUÊ ningún otro capitán desfacrüegios y peccados^ontra cl tem 
cío ¡ugar. Romano cayo3antes m defpucs: lo qual 
i.::).i-f. 8. cuentan largamente Iofcpho,Eutropio, 
\ t ^ 3 ? ' ' Come!l0 Tacito y Paulo Orotio. De 
jjb.c.cnp Í la entrada de Pompeyo, no fe iiguio ro-
bo alguno^ mas que la prophanidad: cm 
pero defpucs palladas ías guerras de Syl^ 
la y Mano y lasdcPompcyoyCefarjy aunque defpucs quiíieron los ludiosre-
lasdeAuguíloyBrutoyCaíio,yalcabo parado: por fus abominables coíhim-
las de Auguíto y Marco Antonio j no fal bresypor fus peccados y incredulidad 
taron en Hierufaiemtrabajos, ni elteA no fueron permitidos viuirenHicvufa-
pío (cuya liiftoria tratamos) efiruuo con lem 3 antes fueron deiterrades y perfe-
nias feguridadque las demás cofas, por guidos como en otro Jugarlo diremos. 
queCaíio vino fobre la ciudad de Hie- Todos los ornamentos y riquezas fue-
rufalem y la entro con mano armada 3 y ron licuadas a Rt>ma para triumphar de 
entro enel templo y faco el dinero y the Has Vefpafiano y T i t o , y alia eíèuuo cl 
foix)?quePompcyonoquifofacar,yvi- candelero y muchas mefas queauiari-
no defpues a íer feríor de Hierufaíem cas con ios vafos fagrados,porque como 
•Hprodesre. Herodes Afcolonita , y de todo lo de l u pertinaces jamas quiíieron creer^uec-' 
iLuroei té- dea: porque cafo con Marianeg hñadel ra venido el Meíias prometido, qüe era 
píocongrã pontífice Hyrcanoy yiñoTfertan v a F Chriíto í E S V S nueftro ieñor . ^ í i 
velejas. ^ ^ c s ^ o ^ I S o , que^mñgiin R^y illu- lo conocieron(como íin dubda muchos 
. frroTanto laciudad de Hieruíalem ,ñi lo conocieron) no quiíieron feguirlo. 
cítcmplo como el: porque hizo enel o-
brásgrandes, afsi en leuancar el edificio 
como en el adornarlo de cofas riquifsi-
mas: en tanta manera, que fe podia lla-
mar fundador, fi enla fegunda reed ifica-
cion de Zorobabel tomara a fu cargo la 
obra,mas no turo mucho efta magnifi^ 
ccncia,porque venido el hijo de Dios al 
mundoyauiendo conuerfado connofo 
tros haíia monryredimirnos,enpena 
de tan gran peceado como cometió el 
y afsi acabo el Reyno y templo y gente 
Hebrea. 
B I E N fe que auia otras cofas cu SyñagogM 
riofas que podían traerfe aqui 3 pero pa- ]¿™"¿( 
réceme que he hecho lo que prometí y os. 
cum pio con acabarjaunque toda vía me 
pideelfubjefto deíta narración que d i ; 
ga que cofa fuero las Synagogas y otros 
templos que hallo que tuuieron los l u -
dios, que fin dubda es bien faberfe y que 
hazen a nueftro cuento . Quanto aio pueblo ludayco en matar a fu feíior, fue 
CaydacW deftruvda la ciudad y templo fin quedar primero digo que la Synagogaeracier 
pueblo He» piedra fobre piedra , como lo dixo el tolugar religiofoadonde fe Congrega-
bwoytêplo mefjnoSenorafusdifcipuloSjyporeíTo ua el pueblo en particular en cada Ciu-
lloro fobre ella y fobre la miferia quepa *lad? o vÉa .o aldea porfi, alli fejun-
deceria aquel pueblo peccador y duroj 
que no quiío conocer el día de fu vifita-
cion . Efta aduerfidad que vino fobre 
Hieruíalem, primero la ímtio el fan&o 
Marth.14. 
Luca».u>. 
tauan los f^bbados a dos ooíás3conuiene 
faber ? a hazer oración > y a leer la ley de 
Moyíen3porque allí fe dedaraua la ley y* fa^Cia* 
leya también Ips libros délos prophetas^gòg* 
como 
Libroprimero 
Cap.L7.y1j. como fe lee enlosados délos Apoftolçs • y pufo alli gran aparam de riquezas y m i 




mftros para que liruieílen a¡ cuito áini-
no: y de tal manera creció la deuocion 
y fama que muchos délos ludios fueron 
a el y adorauan a Dios y le hazian facrifx 
cios. Yperfeucrolareligion enelporef 
pació de .CCC.ailos ymas,y fue deíhruy 
do por vn Capifa Romano llamado Lu 
Chriítò nuéítr^Pídempcor frequento Do,defpuesqueyafue deílruydaHieru-
mucho la Synagoga,y leyó y predico en lalem como lo di;;e lofepho en el de be ub 13.C.4. 
ella'j ybaftaparalodelaSynagogaeílo. ; lio ludayco y en fus antigüedades, y de- i-ib./.c-jo 
ña maneraacabo.No hallo memoria en 
lias auia agua Luí t ra l , como fidixeííe 
mos agua bendita ^có q fe hmpiauan de 
los peccados comunes. Llamaua al pvin 
cipaldela Sy^iágoga, que era miniftro 
principe dela Synagoga, o Archifynago 
go:como paregfprlos EuangeUftas, y 
Cap.4 
E N L Oque toca a los tem píos que 
fueron hechos defpues del de Hierufalé 
por los ludiosjhalio que fuero dos, Vno 
entre los Samaritanos,y otro en Egypto 
El de los Samantas fue enel mote Gara-
cinjque era ludios apoítatas dela religiõ 
Iudayca,y auian hecho vn templo fum-
ptuoíifsimoy con fus ritias y cerimonias 
y defte templo y monteiabla elEuange 
liíta fant Iuan,quando refpodio la Sama 
ritana,díziendo.Nueítros padres enefte 
monte adoraron, pero vofotros dezis § 
Hieruíaíem esellugaradonde couiene 
adorar. Turo mucho tiempo efte tem 
pio y Alexadro mitgho lo vio y en fu tic 
põ erà famófo poraquellâ règioh; Yaml 
acaecióles vn dobayrè con efte principe 
líb.ii, ca. 3. el qual cuenta lofepho ¿ y fue que como 
cfta gente quifiefle pedir prnulegiosy 
que les fueítín concedidos otros como 
alos ludios pues tenían templo como e-
líosjal tiempo que le fueron a Alexádre 
con la demanda preguntóles que fi eran 
ludios: dijeron que no , refpondioles 
Akxandro^ue pues no querian ferludi 
osque no íieuariân lo que pedían, por<j 
a ios ludioá hizo el mercedes y dio pnui 
legiosynoaotros. 
. E L Otro templo fué en Alexandriá 
de Egypto. Efte fe hizo por Ncemias fu 
mo iácerdote, eí qual viédo los males q 
padefeia el pueblo Hebreo por Antio 
cho Epiphanesreyde Syria d#ermino 
pedir a Ptolomeo plilometor^ey Egy-
pto que le dieífe íug^radonde pudieíle 
edificar temploa Dios verdaderOjy dan 
do le licencia hizo vna obra marauillofa 
Otro teplo 
entre los ju 
dios* 
tre los ludios de otro lugar a donde a do 
raffen a Dios 3 ni q intetaífen de hazerlo. 
B I E N " Sera íj ̂ a remate deíte capi 
Alo. digamos dos cofas breuemente, la 
vna que parte del templo diuidia el ve-
lo y de que ferina eñe velo,y que cofa 
fiie entre los Hebreos la prouaticapifci 
na. Quanto aló primero quado Moyfen 
hizo el tabernáculo diuidio entrespar-
tes toda la fabrica . La vna parte era el 
fanÈ^a fan&orum adonde'eítaua clarea, 
eña parte fe cerraua co vn velo muy pre " 
ciofoyr^co texido conmillauores jde 
manera que tan hermofo pareci^ por de 
^ dentrírcomo por de fuera. Eftauamuy 
tirante porq fe afia a quatro columnas. 
Masábaxo,como fi imagináíTemos vna 
igleíia7enel cruzcroeftáuãlamefaderos 
olores, que fe llamaua altar del Timia 
májy tamefadela propoíicionadonde -
eftauan los doze panes y el dandelero. 
Eftas cofas no podían fer viftas, aun de 
todos los miniftros, quanto mas del 
pueblo, y por éfto âuia otro velo muy 
curiofo: pero no tan rico ,como el pri 
meio j por quantú encubriael prime-
ro cofa mayor, que era eí arca, de man e 
ra que en tre dos velos eílauan ¡eítaspar 
ticuiandades,aqui entrauanaencenfar 
y aotrás cofas los facerdotes. Efte fe lla-
maua fanduario y el veío,eíqual parece 
quefeliamauaTentorio. Detrasdeíle 
velo fe ponia el pueblo a orar y elle fe lía 
maua atrio, como fe faca del Exodorde Cap-w-
manera que eí tabernáculo que tenia de 
largo treynta cobdosfedimdia en tres 
paites 
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partes 3 dando a cada vna diez cobdos. 
Dcfpucs Salomon , quando edifico el 
rem pio, hizo Sanâa fandorum, y fan-
¿tuano y Atrio, Y en el San&afan&o-
rum pufo el velo de color de cielojy con 
labores de eftraúa curioíidad, y debaxo 
del velo fepufieron las demás cofas co-
rocantesalos facrificios, fegun eflrauan 
enel tabernáculo, y aííadío SalomoH o-
tras muchas mas. Y aquellas mefasj al-
tar, candelerosy vafos iagrados le cu-
brían con otro velo j para quedei pue-
blo no pudieífen fer viftos: y eíle fe Ila-
maua San¿tuario 5 Y mas abaso eftaua 
el Atrio adonde eftaua todoclpuebkh 
Y aun que fea verdadj que del Paralipo-
menon no fefaque claramente,quea-
Capj!3* uiáeftos dos velos, prueua fe que los a-
uia^pues fan t Lucas dize, que Zacharias 
padre de fantluan Baptifta, entro a en-
cenfar, y el pueblo eftaua fuera del tem-
pionque era enci Atrio, efperando. Eítc 
lugar adonde Zacharias encenfaua, no 
eraelSanâ:afandoium:porque eino e-
ra fumino pontífice, mas de los veynte 
yquatro queelRealprophetaDauidor 
denojcomo adelante lo veremos. De 
manera que pues encenfo, y el lugar era 
fecreto, claro cita que encenfaua en el 
Sanétuario adonde eítaua el altar con 
las demás cofas fagradas paraelminiftc 
rio fando: porque allí podian entrar los 
facerdotes.Yeftafegunda parte del teiti 
pío fe diuidia con otro velo a imitación 
del otro del tabernáculo. Y efte es el 
velo que fe partió por medio, quando 
nueftro fenor Icfu Chrifto padefciOj del 
qual habla el Euangelifta fant Matheo, 
Y dezirque eldel tabernáculo fue el que" 
fe rompió, es no tener noticia de que 
auia dos velos 7 quanto mas que pues fe 
rompió para que todo el pueblo vicíTe 
las cofas íanftas, aquel fe auia de rom-
per y no el del SanAa fan&orum: por^ 
que eftauan enel Santuario todas las r i -
quezas, que alia dentro,ni aun losfa™ 
cerdotes no podían lleger ni ver,faluo 
el gran Pontífice, y aun aquel no mas dé 
Cnp.r; 
vna vez ene! ano, como lo dize cí Apò- Csp A 
ílol fant Pablo en fuEpiítola a los He-
breos , porque como alíi eítaua cofas de 
tanta efiencia no fueron comunicadas 
mas que al gran facerdote. Y afsi todos 
tienen que quando fe rompió el velo vife 
ron las-cofas que yo he dicho ynoellu--
garde ía arca. 
Q V A N T O àlo dela Prouaticá 
pifeinaay pocoq dezirrpero dire lo que 
alcanço(quctaniàicn fera pocò); Yáco-
íta del parali'pomnon qüe hizo Salomo Cilp'4' 
aquel Mar de arambre riquifsimo a don 
de fe lauauan los facerdotes, y de aquel 
marfaliacon artificio agua en diezgran 
des vacias yenellas lauauan los facrifi-
cios. Defpues de muerto Salomón co-
mo vuieilen robado todas las riquezas 
del templo todos aquellos principes y 
gentes qué mal trataron el téplo y a Hie 
•ruíalem quando quiíieroti reílaurarlas 
cofas dela religion no tuuieron caudal 
para hazer tantas cofas como Salomon 
hizo, o no auiá tales artifices y afsi hizie 
ron aquella aluerca con fus áqucdu&os 
y cauos para que fe [auaflen las carnes de 
josfaerificios, ydefpueshizo allí Dios 
aquel milagro por fu Angd que mouien 
doei água al primero que entraua fana-
ua dcqualquier enfermedad que fucile 
atormentado como lo dize Sant luán. ^ 
Y turo haíta los tiempos de Chrifto nué ap' * 
{tro feílor porque el curo aüi a vn enfer^ 
mo.No dcuia de éítar léxos del templo 
porque parece que de alli fe fue Chrifto 
al templo, y fe topo conel nueuamente 
fano. Llamaífe preuatica pifeina deíta 
palabra Griega probaf on que quiere de-
zir oueja,y en la Hebrea Bethfayda, que 
es cafayZon oueja que es tato como de 
ziv lugar a dode fe ayun taua eíte ganado 
y con efto vamos adelante. 
DelosVáfosyapa 
rato que eltemplodçlfeíiorteniapi 
rafuferuieio. 
C A P . V I L 
Libro Primero 
I S T O Queda end 
capitulo pallado íao-
bra del templo con las 
partes del, y auque tra 
te en general de la r i 
queza no dixedelas 
cotas qué tenia particulaies pára él m i -
uifterio mas por no hazér capitulo tan 
grande quífe repartir eíta ledtion eno-
tro capituloiporque pudielTe quedarme 
jor en ia memoria d^curiofo leftor k) 
que ene! rrataremos^Quantoalo pri-
mero desando la arca del teftamento a 
parte,eíiderecho de la qual fe hazian to-
dos los facrifkios y cerimonias, cimas 
principal minifterio era el altarjq^P£Q 
priamente quiere dezir Ara alta 3 y por-
'ello liempre iedcuenfíazer los altares 
altos fe%ün_la.ethimologir de fu nom 
etá lasTSi: Vuo quatro géneros de altares enel 
aliares y £n teftamento viejojvnos fe hizieron antes 
tQB' que Dios ¿ieíTe la ley fuera del tabevna-
culo,ni tuiíieffen lugar dedicado a Dios, 
afsicomo Noelohizo,ylornefmo A -
traha, y lacob^y defpues Samuel, Otro 
altar, o altares hallamos que fe huieron 
noparafacrificar,mas para vn genero 
de confederación entre loshij'osde Ifra 
e l , y fe/íal de que era vnamefma gente, 
y quêftofedçuia diuídirni partintal fue 
el que hizierô los dos tribus y medio co 
mo parece por lofue y otrãs vezes para 
memoria-délas marauillas qae Dios ha-
zia con fu pueblo y para que lefacriíkaf 
fen en reagradecimiento delas buenas o 
bras, que les auia hecho, como parece 
porel Deuteronomio y por lofue. Def-
pues quado fe hizo el tabernáculo: Moy 
fen pufo altar dentro deshecho demade 
ra llahiada de Sethírt que es maderapre 
ciofa & incorruptible yeta tan grande 
como vna buena mefa^porejue ten-ia cin 
co cobdos d e largo y otro tato de ancho 
de manera que era cuadrada y eíkua eu 
bierta de planchas ele aranibre y enefte 
fe haziâ los íacníicios. Y enel hizo Moy 
fen el primero3defpucs S hecho el taber 




el facrificioten teftímonio queíe era ace 
pta la obra y oferta. Quado efte taberna 
culo fe hizo: hizofe muy folemíie confa 
gracion con muchas cerimoniasj como c¡) • 
parece por el Exodo y Leuitico.Fuelía Cap.a. 
mado eíle altar jaítar délos holocauftos, 
por refpe¿to de que era cí mas principal 
faenfício de los que a Dios fe hazjã 3y el 
mas común y continuo, porque eítefa- Cai tS y í#, 
crificio fe hazia ala maííana y ala tarde, 
como parece por los números, y los de-
mas facrificios fe hazian en las fteítasjCo 
mo lo muefh-a eíTe mefmo libro. Llama 
üan tambié a cíle altar mefa de Dios; co 
ttio parece por Malachias. Sin efte altar 
délos facrificios auia otro,que Uamauan 
altar ítlos olores, o fahumerios, efte efta 
üa entre el velo y la parte, que diuidia el 
pueblo de los facerdotes. Aunque S. Au 
guíHn quiere que dentro del fanfra fan-
¿torum òítaua: pero mas conforme ala 
letra es efto otro. Su hechura era quadra 
da, como fe colige del Exodo , Aqui 
no fe ofrecía otro algún facriíkio , fat-
uo encienfoypaftillas de finifsimos o-
Iores,y eílaua alli vn gran vafo,o brafero 
digamos lleno de brafas, cuyo fuego fe 
deZia el fuego feceto,y oculto^ como pa 
rece por el Exodo?y alli echauan olores. 
Eraencenfadoeftealtardos vezes aldia 
ala maííana y ala tarde ¡y era todo cubier 
to deoro,aunque el era dela madera me 
fma,que el delfacrificio. Cada año en* 
traua el fummo facerdote a vngir efte al 
tar vna vez con fangre, en lo demás no 
auia otra cofa para que ííruieíTe, fino de 
poner los buenos olores. Efta infinidad 
de olores que alli fe ponían eran de mu-
cha importancia, por refpefto que el te 
pío diera mal oíoi^porcj facriíicauan mu 
chos animales,y para quitar aquel mal o 
lor Ef carneccria auia muchos perfumes. 
El altar que Moyfen hizo, differenciaua 
fe mucho del de Salomon,afsi en la mâ -
teria, como en U grandeza : porque el 
que Moyfen hizo era de madera con fus 
planchas de metal, y no era mayor que 
cinco cobdos alo largo y ancho, de fuer 
te que 
Dela republica Hebrea. i 




la grandeza tenia veynte cobtiosafsien 
lo largo como enloancho ei a ygual co-
mo par ece por e[ fegundo dei Paralipo 
menor];, y era todo de bronze y tenia ius 
frõteras y colaterales lifashaihcl íuelo 
demanera íj de todas partes hafta elfuc 
lo eftaua lleno cf" hierro:pero dètro todo 
de piedras mal labradas. Fue mayor e¡ # 
Salomon que el de Moyfen 5 por dos co 
fas. La primera, porque e! de Moyfen 
ama defer licuado a cueílas y a ombros 
tílosLeuitaSjy por eífo fue coíà cõuinié 
te que no íueílc tan grande, y tambica 
porque fueron mas los facrifiaos que fe 
íiizieron dcfpues de hecho el templo 
queantes, como fe vera quando hable 
m^ielos:facrificiosjyeito baile para 
lo tocante al altar del templo. 
. A V I A otro minífterio enel tem-
plo que era d i c h o mefa,efta era delas 
cofas, mas fagradas y principales afsi 
quando vuo tabernáculo , como quan 
J6tuMO'tcmpIo el pueblo Hebreo 3 por 
que los faoerdotes-llegauan &ellaylacu 
trian-y meneauan ^y no aiiía^otío m i -
líiih'O:.que..fueíTede menor eíkdo que 
llegaíTe a ella;. Simia dos cofas: efta me 
fa;d©panerfios íkbados los.doze panes 
recientes, .y.deponer los vafos fagrados 
pata el miniñerio délos facrificios, en 
losqualcs aúia azeyte4íiíl0y ot^:isme/j 
cías varas con que fe amafaua los vnguê 
tosyliquores para cncenfar,parecefer 
cfto aí'si porque lo fígniíica muy ala cía-
Cap.̂ -V 37. ra el Exodo. Nicolao de lira quiere que 
enci templo vuiefíe diezmefas, laviía 
de. oro:y las ntiéue de plata j y que todas 
diez eran mefas llamadas dekpropo-
ficion : y que en cada vna auia :doze p a -
neSjde mancraqueauiacien^y veynte 




mo fe puede ver en ios números . Que 
. yuíeílc masraefas: puedefe dezinpero 
las de mas íiruian como aparadores a 
donde fe ponian los vaíbs y otrosinftru-. 
mentos ncceííarios páralos facrificios. 
Eítauan partidas eftas mefas, ias cinco 
aifepicutnon,)' las otros al meridional, 
aunque Njcolao^e Lyra no lo qujere 
coníenrirmas que todas cltauanavnla 
dü,poníanfe fobreeftamefa los panes 
y ios vàfos j los panes eran doze y no 
mas j y eítos eran en memoria de losdo 
ze tribus de Ifraefy poníanle delante 
del fan¿fca fanítorum, en lo qual repre-
fentauan que pcdianaDlOS loquea 
uianmeneller cada dia: yíoqueíesíu-
ftentaua la vida defue que nacía, para 
que fe acordaífe dellos por la necefsi-
dad común, fegun aquellojiel Ecclefia? 
iíico. Eíprincipio delavidadelhoin* 
ÍTrc es el pan y el agua . Mando D I O S 
éiFo de muy antiguo; como parece pop 
el Leuicico . Yponianfefeysavna par 
íedeJajiícayfeys,aiaotra. Vnosquie* 
cen que fucilen tendidos y ala larga: pe-
ro mejor conforma conia ierra el poner 
los vno foBre otro-, porque fe ponian. ib 
bre todos ellos dos nauctas muy hermo 
fas llenas de encienfo, y íi eíluuiera ca-̂  
da.pan:poríi eran meneíler doze nag-
üetas. Por fer fu fanftidad de cftos pa 
nes tan grande: no podían comerlos los 
feglares: ni otros,mmlíkós , faluo los fa 
cevdotcs, como parece porel Leuitico, 
y porei primero de losReyes,y por Sant 
Matheo, aunque fe tiene que también 
podían comer dellos los hijos%elosfa-
cerdotcs; pero las hembras no podian 
comer de ellos: pero eños no podián co 
merlos íí, aiiian tenido ayuntamento 
corr^ugeres por aquel día : pero aun 
•que leamos de Daúíd y fu gente que los 
(Cotnioi: no por^íío fue peccado, ni tan 
poco lo fuera aunque vuieran dormido 
con mugeres,fila nceefsidad fuera tan 
grande;; qual la reprefento Dauid > lo 
qual declaro nueiiro redemptor , por 
iSant Matheo quando le reprehendie-





tanicflbri* los coger efpigas en dia de fabado. E-
p a u S Í c U ^os panes no fe hazianafsi como quíc-
popofitió. ra, porque tenian muchas cerimonias, 
primeramente fe habían de Ja harina? 
quedauael pueblo de IfraelaJ templo 
y facerdotes, amafauanJos ios facer-
dotes,aunque es de c^er que los Leui- • 
tas ayudauan a cerner, o amafar, en fin 
eí facei dote formaua cí pan fin que o-
tro feglar,© mugerayudaiíé.No fe coaia 
en horno: mas en ciertos vafos de oro: 
losquaks aprctauari lamafadetai ma-
nera <que de ia vna parte y otra queda-
uan de vna mefma hechura y cara, co-
mo oy lo Vemos enlos hierros de las ho-
ítias j o obleas íi tuuieílen figuras ados 
partes, y porcílo fe llamauan los panes 
delas caras, porque de vna manera eran 
de vna parte que de otra, y afsi frailada 
RabíSalomonjpanes faci3erum,adon 
de dize en lo latinojpancs propofitíonis; 
ydízeelmeím©Rabisque eitos panes 
eran de hechura quadrada, y que en los 
canteros auia ciertas labores galanas he 
chas con artificio, y que en forma de co 
roña quedaua guarnecido cada píí. Que 
verdad tenga todo efto (digo en quan-
to a fer quadrado y de vna haz, a vna par 
tey aotra) remiróme a la fe, que ffede-
ue dar a tal gente. Y el llamar fe panes 
dèla&cafayíKttespor cíTpTnasincôueni-
ente: pórqeíbaúan pueftosde tal mane-
ra vno fébre otro,que mirauan lacara 
al Santuario, comò rêprefentando que 
. eftauaitoara fu feruicio, y efto baftc pa-
ra los pnes , de la propoficion con fus 
circunftancias. 
T E N I A afsi mefmo la mefa de 
oro j quatro géneros de vafosj que fella~ 
mauan Phi^s , Cyathus,Tunbuíum, y 
culíuf/1"'' Aceptabulum. La Phiaía era redoma, o 
fraíco jO garrafa ,Oyathus era vn vafo pa 
rabeuer. Turibulo es el encenfario,y 
el Aceptabulum éralo que oy dezimos 
efcudiliade íalda de las redondas, halla-
mos memoria de ellas enel Exodo, y en 
los Números, y en ellas fe echaua vm<)> 




Exodojde ios Thuribulos,© encenfarios 
en muchas partes. Laefcudilía deíaída 
también era conocida ene! Exodo ene! 
lugar alegado, aunque Rabí Moyfes d i -
ze,que eílaera la vaíija adendefe co-
zian los panes fan&os, que eran dichos 
de la propoficion,y que eran de oro: pe-
ro no me parece corcfpondiente ala pro 
priedaddel vocablo, ni conforme ai lu 
garen donde fe ponia, porque enía me 
fa todo era muy limpio y hcimofo,y 
efto no podia fer fi fu eran vafos a donde 
fe cozia el pan , porque de necifsidad 
auiadecílar por de fuera negro, como 
lo efta la caldera y farten 3 o los hierros 
de hazer hoftias. Eíto pues es lo que 
emos podido dezir delas mefas dekcm 
pío y fus partes, lofepho dizequeHci-
ma de ¡os panes fe ponian dos redomas, 
o vafos Henos de encienfo:pero no ha-
llo apurado ii auia dentro fuego, hallo 
empero en las demonítraciones y pin 
turas que fe ponen enel capitulo veyn 
te y cinco del Exodo que auia fuego 
porque reprefenta llamas el vafo, oiW- ^ í c a . 
ucta.Tambien leemos enel mefmo l o - 1 ' •ca'y" 
fepho que Salomon allende d clame (a 
rica de oro que ofreció dio otras diez 
mefas, las quaíeseftauan llenas de mu-
chas difieren cias de vafos, pero entre 
las otras muchas mefas que el templo 
tuuo ricas fue laque prefento Ptolo-
meoPhiiadcljgpRey de Egyptoquan 
do trafladaron los fetenta interprete* 
laBiblia,cuya riqueza y labor deferiuc 
muy ala larga lofcpho en fus anntiguc 
dades y con eíto acabemos con las me- u b * * * 
fas. 
T E N I A el templo mucha difte-
renciade vafos parte délos quales fe han 
nombrado para adornar las mefas, de 
eítos no podemos dezir quantos eran r>elasd¡ffci 
c i r renuas de 
en numero, porque oalomon pulo gran vaf0sdeUe 
infinidad dellos , y como dize lofc- pío. 
pho íibro O&auo , Capitulo tercero, Lib-8'ca* 
hizo para tan folo el minifterío del 
vino que fe Ueuaua al templo ochen-






roSjOComot inajue láSj ' yd i ezmiJ redo-
mas^ frafcos todos de oro y veyntc mil-
de plata,y de t a ç a s , o piatos grandes (en. 
los guales fe offreciala ítordeta harina: 
para ios íàcnfíríos')àuia ochenta m i l y 
erandcoroydçplatadobíados . Cier-
tas pilaste foentes grandes adocie amafa . 
uan las ojalares, o pan con azeyte, eran 
cinquenta mi l y de oro . Y las de plata 
Cien mil 7 y afsi hizo otras liberalidades, 
que fon como increybíes: aunque n o ay 
porque poner dubda enello, porque alie 
de de ía liberalidad del dador tata plata 
tenia Salomon como piedras, por las ca 
lies. También hizo veynte milEncenfa 
ríos de o r o y de otros turíbulos qu e eran 
deotramaneracinquentamil. Vono 
entiendo-que todos ellos Encenfarios 
fuellen de vna mefma manera, ñique 
imitaiíèn a los nueftros, mas creo que 
eran como eftas caçolitas en que fe cue 
2enolores,quenofotros llamamos per 
fumadores. Tuuieroneí templo y el ta 
bernacuío aguamaniles para lauarfelos 
làcerdotes pero fueron diiHnftos: e l del 
tabernáculo llamofe Lzbvumwhuaorw 
que es lauatono -eta de arambre y 
grandifsimo: el qualeftaaa'lleno de a-
guayppríus cauos cayaenotra pilsja 
donde fe lauauan , y e f t a agua trayan los 
Leiiicasylaccháúan en aqueiía grande 
pila : pero los Gerfonitas feruia de traer 
la de íexos hafta darfela enlas manos, co 
mo parece porlofue . • Efhtuaeíla fuen 
cejoagua manileneltabernáculo entre 
la-puerta del tabernacuíoydelaltarco-
mo parece por el ExodoDefpues fue 
más hei'mofeado,porque le fueron pue-
ftos muchos efpejos que quitaron alas 
mugeres biudas que firuian y afsiílian 
ala puerta del tabernaculo,como parece 
porclmcímo Exodo . Pero todo efto 
fue nada á fefpeífco del que hizo Salomo 
quando hizo el templo: porque lo fabri-
co tan grande, que de la grandeza le pu-
fo nombre Mar de Arambce, era el Mar 
íeneoa manerade vna gran tinada par-
tida por medio, o porque le demos l a 
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propria hechura,como pila de Baptizar,.jUiwramr» 
y tema de redondo trcynta cobdos, ia ^ 
l i 1 • ; 1 » o agua nu» 
hondura tenia diez cobdos,cabía tres.mi. 
mil medidas, aunque no como nueílras 
arrouas, como algunos pienfan. Laef, 
captura llama aellas medidas Bathos, 
que es vn vafo capaz, y ía letra del Para- 3 Rc -iCa 7 
lipomcnon pone tres mil metretas. En z. Pu***.'*. 
fin elía era obra maramllofa. Eilaua ar-, 
mada cila pila fobre las ancas de doze 
Toros de bronze, labi ados muy al na-
tural , mirando de tres en tres a Ias qua-
tro partes del mundo. Tenia abaxo diez 
grandes pilas adonde felauauan losfa-, 
cnñcios: pero en lo alto pufo grandes 
tinajas labradas marauillolamcnte, por 
donde venia el agua ala principal pila,y 
de alíi yua-a otras menorqs adonde fe ía 
uauan los facerdotes, no folo ías manos 
mas aun todo el cuerpo y pies,y eftoha-
zian quantas vezes íehallauanimmun-
dos:pero no todas vezes que facrifica-
uan ieíauauan todo el cuerpo,masías 
manos y los pies, y afsi deícaíços y l im-
pios facrificauá.Reprefentaua gran ma-
geítad ella obra enel templo, y afsi de-
/pties de hecho, ccífo el otro aguama-
nil del tabernáculo,Eíèaua fu afsiento en 
el Atrio,o patio de los facerdotes^como 
mmiíterio dedicado a ellos foíos. 
• A V I A también enel templo fue- ruegofana 
go:elqualturaua íicmpreyfc confcvua tl0-
bay mando D I O S queeíbe fuego eftu 
uielfe en wialtaryqueel facerdote tu-
uieííe cuenta de le cenar para que no fe 
apagaífe, llamauafe fuego del feñor por 
que Dios lo dio y embio enel prim cría 
crificio como parece enel Leuiaco.,y 
de aquel fuego fe guardo fiémpre con CaP*tf' 
que facrifícafíen haíla qué cefío la ley 
fegun quieren los Hebreos: pero no es 
verdad, porque nunca enel defierto fa 
enficaron defpues del dia oftauo.dejj} 
confagracion de Aaron . Y defpues 
quando ya lofue hizo facrificios faca-
ron fuego de piedras , y deziríos Rabis 
que lleuauan embuelto eí fuego por el 
defierto es ignorancia , defpuesadelan 
C 2 te 
. i 
Libro primero 
te ficmprc fe conferuo y miraculofamc 
te lo guardo D I O S dentro del agua ?. co 
*Cap<i. rao parece por los Machabeos fi turo . 
defpuesbaílala deñruycioiideHierufa 
Iem3ohaíta ia muerte de C R I S T t ) 
(quando ceííarorr las cofas de la ley) no 
me entremeto porque nolo leo en au-
thor graue. De eíte fuego fe alimenta 
uan las lamparas y el candelero^ y con 
efte fuego encendían en los atrios las 
chimineas^ o lugares adonde fe cozian 
los facrificios: pero noguifauan enel lu-
gar adonde el fe conferuaua: porque e-
uuieffe limpio y puro j y no cayeífe • 
graíTaniefpumafobreelío. Tenían fus 
tenazas para concertar los carbones, poi-
que las manos anduuieífen limpias enel 
facrificio, y también auia otra:s para ef-
pauilar las lamparas del candelero. Si 
quifiefTe dezir de las ollas, calderas, far-
tenes 5 cuchares y garauatos nunca aca-
baria. Eílo es cierto, que con fer vafos 
comunes eran tan ricos que eramara-
lib.í.cap.j. uilla. Y lofepho en fus antigüedades, 
queriendo contar la multitud de ellos y 
fuhermofura, dize ellas palabras. H i -
zo Salomon todos los vafos de hierro, 
afsi como ollas, calderas, vacias y gar-
fios , lo qual todo fe labro de hierro , cu 
- yo refpíandory hermofura craTemejãte 
, ; aò^yy^o je sde marauiilar que laobra 
fueííe tan dca,que en prueua dello teñe 
mos vi* texto de eferiptura, por donde-
fe vee que eran riquifsimos los aparejos, 
qu e auia para los facrificios, pues Nabu 
chodonoíbr fe licuólas olías de cobre y 
las vazias y garfios y. almireces y toda 
la xarcia conque adminifixauan como 
Cap-iy. lo dize cl vitimo capitulo del quarto de 
los Reyes, yen fin quanto pufo Salo-
mon(faluolo que lleuoelReyde Egy-
pto)fue licuado en Caldea afsi oro co-
ma piata y cobre.y-lo que auia mas de 
.quaíquier metal, que todo e ra riquifsiv 
mo. 1 
Ga»philar C R E O quédelo principal del té-
cío , pío no me queda mas íj el Gazophilacio 
que era lugar a donde echauan fus ümof 
nas las getes que venían al templo. Nun 
ca vuo Gazophilacio enel tabernáculo 
de Moyfenjnxtãpocoencl templo de Sa 
I omon:haftaitiucho adelante Rey nan 
do loasRey deIudca,como fe ciicnta 
enel quarto de los Reyes y turo haíla C2?-' 
la ruyna de Hierufalem , pues confia 
que lo auia en tiempo de C R I S T O y 
aun predicoy arguyo a lo $ Pharifeose- CaP,?* 
nel como lo dize SantIuan,dedonde pa 
rece que era lugar, elque llamauan Ga-
zophilacio aunque yo paífe conelquan 
do trate delas partes y diuiíion del tem-. 
pío dexando [o de propofito para eíle lu 
. gar. Prueua fe fer lugar y pieça aparta-
da enel templo, por lo que leemos, en 
Ezechiel que media y compaíTaua el Cap.j. y 4» 
Gazophilacio. Dentro de ella picça^e- y**-
ftaua el Cepo que ellos Uathauañ Cprbo 
na, adonde fe hechaua el dinero para 
los edificios fagrados y para las demás 
cofas. Eílaua el Gazophilacio al lado-de 
techo ífl Atrio deíos íácerdotes yen me;; 
dio del y del altar délos facrificios, y po 
nianfe ala puerta los íácerdotes y toma 
uan el dinero y metían lo por fus aguje-
ros. Pero el dinero que ofrecía el pue-
blo por fu peccado no era para el tem-
plo mas para los facerdotes, porque afsi 
quedo determinado quando fe labro a-
quella obra entre loas Rey y lojadafa-
cerdote. Algunos quieren dezir que no e 
chauan el dinero enel Cepo los facerdo 
tes, mas que losmefmos legos lo ponía 
porq deuia de fer lugar comü a todos co 
1110 lo auia d" fer eldar cfla limofna, oof-
freda. Deafl vm^nlayglefia'crvfo d'los 
Céposq iepÓñcnpa dar limofna j^alos 
reparos y fabrica délos teplos.N o creo cj 
relia mas en quanto alas colas del téplo 
alómenos q yo me acuerde y fi ay mas 
yo nome obligue aapurar todas las co-
fas c¡ ay enel mudo, ü no atratarías co in 
tento que otros^que fabrã mas perfecio 
nen la obra.porquedellamanerafuelen 
falir todas las cofas curiofas perfecta? 
añadiendo cada vno alguna coíã. 
Dela 






^ D s l a dignidad dei 
fununo Sáccrcíofn entre los judios, 
como era vngidojdciiimuchaautho 
^ ridadj)' fjuanrcsvuo dcfdc ^afon lia-
ÍUeivlrimo. C A P . V I I Í . 
. E S P V E S d c a u e f 
¡tratado lárgamete del 
; tabernáculo y templo 
cõlosdeiuasmin líte-
nos , me pareció q ver 
nia a jfpoíito el hablar 
de los facerdetes y miniítros a Dios,los 
guales facrificauan y rogauan por el pue 
blo.j compgetcmas.fandta y particular. 
Diuidian fe los miniítros en tres par-
tes eníacerdotémayor, que era como 
furnmo 'Poptifictí, y en facerdotes me 
norès^y en Leuitas. De cada oficio nos 
fera neceílàrio tratar èn p^rri cujar, y pu 
es la moyor dignidad era fumino facer 
dote, comen çaremos del y áfsi feguirc-
mos çl orden deuido ¡ Digo puesqud 
antiguamente antes íj fueíFe dadalaley 
tuup el pueblo de Dios facerdote? y m i 
niflros dç. làcrificios: Y aunque es ver 
dad que Noe facrifico, y Abraham y Ja-
cob yppíie.ndp;.facerdotes todauia vuo 
mihiílros nombrados como confta de 
Meíchifedech, el qual fue facerdote del 
alto Dios, y Abraham ie ofreció pany 
vino cpmo parece por el Geneüs: y def 
puqsíeemos que antes que Aaron fuef-
íe feuaíado en fummo pontífice fe lüzie 
i;o facrificiosipues al tiépo q fe dio la ley 
cnél mote Synai: traxero losdoze tribusi 
doze toros,y hizo fe facrificio y fegun e-
ño auiá.miniftrps para eíte oficio , y en 
cada tribu:porque doze hombres vno de 
cada tribu deüos hizieron el facrificio,' 
como parece porél Exodo,yaün fe tiene 
por opinion de grauifsimos Authores 
qué e'ftps facerdotes eran los primogeni 
tos,porque de Meíchifedech cofta aucr 
íido hijo de Sen>y Sen fue hijo primogé 
níto de Noé, y como fea verdad q el ía-
eerdpcio fue fiepre dela cafa mas horra-
Perqué cht ] ,ZÍ 
niel farnTru 




da porei lugar y aquien femiajy íiepre fe 
dauaia horra mayor aios primogénitos 
es vi ft o que eílòs eran entonces los facer 
dotes. Pero defto tenemos poco rafti o, ^ 
j- * j i r i G''IJC 4** 
y ahí no podemos a largarnos, ni as andar DCUI-Ü. 
afsicomoaaegas tenrádo,mas dcfpues 111;lrali-í* 
que. Dios mando hazer tabernáculo y 
quifo quevuiclfe facrificios: luego orde 
no que vuieífc facerdotes, y porque que 
ria que fucífc gente <Iift:in¿ta,yqueno 
fucilen a poco mas o menos eligidos, ef 
cogió dejos doze tribus vno y elle fue el 
de Leui. La caufa porque füe mas cite q 
otro creo que fue por Vnade dos opor 
ambas,la vna porque entre todos los t r i -
bus de Ifracl ninguno vuo mas confiante 
enia obícruancia délos mandamientos 
y religion que los del tribu de Lcui,prue 
uaííecílo ícrafsi,porque quadoMoyfen 
fubio a hablar con Dios, y eí pueblo vie 
do que tardaua determino fabricar el 
bezerro y adorarlo , eneílo confmtie-
ronlos onze tribus y falto el de Leui,por 
¡o qual Moyfen quando baxo del monte 
queriendo caíhgartan gran peccado di 
xoque íos que cían de la parte de Dios 
fe ayuntaíTcn a el,y luego fe pulieron afu 
lado los hijos de Leui, y dios mataron 
Veyntc y tres mil Vdolatras,y íiccho elle 
eftragocn reagradecimiento deiíerui-
cio que hizieron los del tribu de Leui 
a Dios: dixo Moyfen a todos ellos. Oy 
confagraíles vueílras manos cada vn6 
enia fangre de fu hi)o y hermano, por 
íoqual vendrá fobre vofotros la bendi-
ción de Dios, qué fin dubda fiieeí pri-
uilegio de fer facerdotes y ádminiftrar 
enia cafa delfeííor j parece tpdp cfto fer 
verdad, pprque afsi lo dize el texto delá 
eferiptura, Otrps fundamentos ay pará' 
fauorefeer eftc tribu, pero yo agora voy p*̂ !''32* 
textendo hiftona y no de clarando la ef-
eriptura , Pues como Dios detérminaf-
fe tomar mimftros, hablo con Moyfen Exod.ca.2f!; 
y dixole que tomaífe Aaron fu hermano 
yáfushijos del medio de todosíoshi-
jós de Ifrael, y los ordenaífe en facerdo-
tes y les hizieífe veílidüras y ornamen 
C j tos, 
no-i* 




tos preciofos con que repvefenrairen cl 
cíiicio Ljue auUn (icha^cv, Moyícnoy 
¿ o ello y lo demás que la cíenptura di-
zc Hamo codo el pueblo v hablóles fcgíí 
folia \ dixolcs como lo di/.c íoícpho. 
Hijosde lirael yavevs como es acaba-
da la fabrica del tabernáculo fegun que 
D I O S a tenido por bien , y deipuestie 
auerhechode nuejlra parte loque deuia 
mos es cofa neceífaria , que dedique-
mos el tabernáculo y comencemos a ha 
zer aquello para lo que Dios lo mando 
edificar conuienc que antemano orde 
nemos fummo íacerdotc paraíj facrífi 
que y ore portodos nofotros, yo en qua 
toen micra,juzgauamcpor digno de 
cofa ran grande y que Te me dcu¿a par 
te porque naturalmente queremos lo 
mejor para nofotros > y también que 
mis feruicios parece que lo merecían: 
pero a ordenado D I O S otra cofa, y es 
que quiere que Aaron fea el facerdotc: 
porque lo hahailado mas digno y mas 
jufto de la eftola y ornamentos fagra-
dosrpara que tenga cuydado délos otros 
y ofrezca los facrificios, y haga oracio n 
portodos. Oydo eflo el pueblo alegre-
mente acepto la eleítion que D I O S a-
uia hecho:y luego lo congratularon .Era 
Aaron afsi cnel linaje y propheciay vir 
tudes auemajadoatodoslosdenus del 
pueblo, y tenia ala fazon quatro hijos, 
cuyos nombres eran Nadab, Abiud, y 
Eleazar,y Ythamar, yhaziendolesfus 
ornamentos Moyfcn viftioa Aaron los 
ornamentos pontificales con fus mitras 
y afentado el tabcrnaculojlucgo comen 
çaronafacrificar todos;pcro comodef-
pues dos délos hijos de Aaron quificíícn 
• enc€nfar;cn lugar de tomar del fuego fa 
grado : hinchieron fus turibules, o en 
eenfanos de braíãs del fuego común , y 
fueron a adminiftrar, mas luego los ca-
írígo D I O S con matarloifupitamente 
y aÍM quedaron con Aaron los otros dos 
que fueron face: dotes menores. El onje 
tic íuceder era que el hijo mayor era 
junimo íacerdote 3 los demás eran mc-
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ñores. Muchas cofas auian de concurrir 
cncl fummo facerdote para que fucedie 
fe cncl oíhcio: afsi como fer fano de fus 
miembros, por ello Antigono corto co 
los dientes la? orejas de Phafclo herma-
no de Hciodesipoiüucuopudicí lccxcr 
citar el officio de fummo pontífice, co- i.ib.i.debe* 
mo ío ¿i/.c lofcpho^no auia de fer ciego il0C*P-11-
no leprofo, o gafo, no podían cafar con 
muger adultera, ni con biuda : ni con |. zz..«)l •4-
la que no fiiclíe vii gen, y afsi fino laha-
Uaua virgen la dexaua; y podia tomar o-
tra, y aqueliaque era afsi hallada corru-
pta era quemada , efto fe entiende fi era 
hija de facerdote, donde no : auia de 
fer apedreada . Y porque eran podero 
fosyricos:ficmprc caíauan con gente 
principal del Rcyno , afsi leemos que 
Aaron cafo con Yfabcl hijade Amina 
dabjy hermana de Naafon, y era el A m i 
nadab principe cnel tribu <£ luda 3 como cap^. 
parece por los números. Yafsimefmo 
leemos que muy adelante fevfo cafar 
los fummos facerdotcs con gente de l i -
nage de Rcycs,afsi como lojada princi-
pe délos facerdotcs: que cafo con lofa-
beth hermana del Rey Ochozias,como 
lo leemos cnlos libros délos Reyes. 4>Cí,p 
E R A N los ornamentos del fum-
mo pontífice muchos y muy notables, 
algunos de ellos eran comunes al fum-
mo pontificc y alos menores, y otros 
auia que pertenecían folamentcalprin Exotlo.js. 
cipe de[osJ~accrdotes, Ellos eran diez, 
c^uiene alaber vnas bragas,o paños j . j . n -
menores "como los vían íanfctatncnt^ 
los padres t'rancifcos-.que eran dichos 
íemoralia_. Lafcgundaera vna tunica 
de liqo larga y cftrecha como digamos, 
vngiraldctCjO roquctc^porquccracílrc 
choyílcgauaalos pies. Laterccracra 
vna cinta algo ancha y era dicha Bal-
theo. El quarto ornameuto era la Tya-
ra y mitra de oían Ja. Ellos quatro orna-
mentos eran conjunes a todos los facer 
dotes, ijue dauan feyi. que eran del prin-
cipe de los facerdotcs. Y el primero era 
vna tunica 3" color de violas, que era d i -
cha 
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châlacinthína, eftaúa texídadehi lode 
ftç color; no tenia otra laBof alguna ni o 
tramczclà^auncjucíofephodizcque en 
los eílremos dèlasbocas mangas y enlas 
faldas cftáüan entrttexidas otras colo-
res/m dubda ferian algunos paífamanos 
para que por alli eftuaieífe mas fuci"te3 o 
algunos pefpftntes, ios quales fe Razian 
A . , 0 dçdiperfoscolorcsporhermofurajvdc' 
í- c - ü - ^ ' baxoalasfald astenia muchas granadas 
y entre ellas vnás campanillas, como oy 
lo vemos en pinturas. Eí fegündo orna-
mentO'era elEphotj que era como vna 
íhuzaj aunque dos géneros auia cí'Ephot 
como lo dire adelante. El tercero era 
el Racional: El quarto era vna cinta te-
xida de hilos de Oro, y grana, y azul, y 
y blanco. El quinto era la Mi t ra , tam-
bién violada,o dé color de violetas, y e-
fta era mayor que la otra mitra j porque" 
fe ponia fobre la de oíanda blanca. 
Eí fexto era vna lamina de oro la cual fe 
ponia en lá frente eí gran facerdote,enÍa 
quai eftaua eferipto eí nombre de DioSj 
Tetragrariiaron, que fegun lo/epho era' 
hecha al taile de vn medio-tircuío ?q to 
mauade oréjaaorcjayeftauatrausdofo 
bre la mitra mayor ? aunqRabi Salomó 
tiene q detr'as'venia otro medio circulo, 
yalli fe prendía toda lá lamina, y efto pa 
rece mas conforme alaletra,demane-
ra que erá cómo vna corona, o cerco tin 
ninguna Iabor,de Cada ornameto deítos 
diremos preftro por eftenfo. No vfauan 
los facerdotes mayores continuamente 
quando facrificaua de todos los órname 
tos:mas vfauan delosmcnores eonuicne 
afaberdeíos femoraíes,o caragueílesjdc 
la tunica de tino, la cinta, y la mitra co-
mún de olandà^ue comunmente es d i -
cha Cidár im , efto era Ío mas común, 
cómó paree ¿por el Leuitico.No podia 
el ftimnlò póntifice falir 3cl Sanétuario 
con todasÍOs ornamentos que leperte-
neciári,ríi hallamos memoria,qué algu-
no ío huüíéSfTe hecho en la eferiptura, 
aunque ay dos exemplos, que no por e-
llos fe quiebra la regla. Elvnocsquan-
Cap it. 
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do Aaron murió, que le fueron veftidos 
fus ornamentos enelnionte a fu hi;oÁie 
azaro. Y el otro quando Alexandre mag Nume.», 
no venia adcíhuyra Hierufalcm^qué 
falio el fummo facerdote veftido de'to-
dó fu pontifical:para aplacarla yradel 
- Rey, porque afsí cotiuino y aprouecho ub.n.cà.s 
mucho como lo dize lofepho. 
E L orden que tenía ene! facrificar fcl' 
gran facerdote era común como los dé-
mas'facerdotes, y en foja vna cofa precc" 
dia el eníos facrificiòs j que era en entrar 
cnel Sancta fán&brum , como parcCfe 
pureiLeuitico y por Saiit Pablo en fu• • 
Epiílcla a los Hebreos, y de la eferiptu- cap-i/ 
ta íe faca que el fummo pontífice admr 
niftraua en quatro rhinilterios ènel tem 
plojcl primerojponiendo los panes de lá 
pròpolicion enlamefa íosfabbados co-' c ^ 
mo parece porei Leuitico, el fegündo 
quádo aparejaua laslaparasdel cãdeíeró 
atizadoias yechãdoíes azeyte aja mana 
na y ala tarde, fegun fe faca dei mefmo 
ieu idco eneJmefmolügar,)' enelExo-
do; El tercero pòniedo enel altar dél T i 
miamata, o de lós ólores, o enciefo, co 
mo lo toca el Exodo. El quarto miniíte ^ . ^ 
no era entrar cada ai¡o vna vez enel dia 
ctla propiciacio enel tabernáculo a dõde 
èítaua cl area y las demás cofas fecretas, 
y aíli efparcia de Ia fangre dei facrificio: 
y vngia el cuerno ¡3*1 altar delos olores Co 
mo parece ct\ Exodo y Leuitico. Solo el cap.i°/ 
fummo põnficeofreciafacnficio por to 
do el pueblo,a íno ta r el facrificio q áiiia 
de hazer Chrifto í íi enla cruz,ei qual pa 
decio por todo cl genero humano y co- s 
mo Chfo era fummo facerdote figura-
do^ ofírecio facrificio portodosjafsi el 
fummo facerdote q era ía figura coumo 
q fiíeíTceíq folo facríficaííe por todòfi^ 
pucbío.Era muy mirada ta vida #1 fumo 
facerdote}yafsi íi pecaua,ta gra faerficio 
hàzia porfu pecado prgprio:como Ci pec 
cara rodo el pueblo, como parece por el 
Leuitico, porq errado el erraua todo el Cap*4» 
pueblo, y afsi era muy religíofo y tã l im 
pio auia í fer y citar q no auia de auer ni 
C 4 vna 
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m a macula cnel. Y afsi cuenta lofepho Aaron j que fiie el primer pontífice j ha* 
de vn facerdote llamado Mathias, que 
auiend^t de entrar otro dia enelSandra 
&nftorum»tuuo vna immundicia no-
¿turna^y no quifo entrarcnel^y cdonue 
•uopontiíice que adminiftrafíc y entraf-
fc enel Safta fanftoru 3 de donde parece 
que podían renunciar la dignidad quâdo 
«juiíiefTcn. Si elpotifice era ya viejobié 
podía po ner coadiutores, ai'si como los 
tuuo Eii» que allende que íiishijos admi 
niftrauan como facerdotes menoresjya 
quando viejo admi-niÜraron ellos como 
futrimos pontificesj a lo menos el vno, 
lamas quitauanlosíummos facerdotes 
*í bonete a nadiCjComo tampoco lo ha-
ze agora elfummoPontifice,con ningu 
hombre del mundo. Era la dignidad 
pontifical perpetua j y fino era por muer 
te no era pnuado el fummo pontífice, 
aunque ya defpucs quando fe enfefíorea 
ron los Romanos, por la maldad de los 
Hebreosjyporlaauariciadet pueblo Ro 
manOjComéço a fer vendible el potifica 
do, y era atíal. Afsi comocÓfta de Annas 
y Cayphasj que tenían el pontificado vn 
Math-ea.ii. a"0 * l vno,y otro el otro, como lo dizen 
loan ft. los Euangeliftas. Nunca hallamos en tie 
po antiguo quando la republica Hebrea 
eftuuoen fu punto (ni aun creo queja-
mas)fer fciíma de pontifices^ni vuo dos 
jutos, aunquetodavíame acuerdo auer 
lêydõeneTPãríIJpòmenÕ, que en vn mi 
fmo tiempo vuo dos fummos facerdo-
tes.Eí vno fe Hamaua Abiathar, y el otro 
Sadoch: pero luego ceífo y quedo laad-
miniftracion en poder de vno. 
Q V E tantos fummos pontífices a-
ya auido defde Aaron hafta el vitimo, 
cofa feria difflcultofa hallar los, pero co 
todo eífo quiero yo, tomada la opinio í 
f ofepho yEgeíipojudíos,ymoftrarlos q 
fueron y como fe reparrieroporfustié 
pos,y defpues pondré los nombres délos 
que bailoteo algunas cofas cunofas, que 
fe que han defer agradables. Digo pues 
que lofepho, en fin de fus antigüedades, 
Lib.ío.cií. trata deíle negocio y dize, como defde 
fta Dinafo, que fue elegido y ordenado 
pordifcordia en tiempo de laguerra v i -
tima de Hierufaíem, íueron ochentay 
tres pontífices, y reparte los el a f s i : que 
defde que Dios faco fu pueblo de Egy-
pto y conflituyo tabernáculo, hafta que 
Salomon edifico templo, paífaronfeys-
cientos y doze ai1os:cnel qual tiempo 
vuo treze p o n t í f i c e s , aunque en efto de 
contar los aííos de otra manera lo fíente 
en otra parte.Defpuesdc eílos treze vuo 
diez y ocho defde- edificado el templo», 
haftaque Nabuchodonoforvinoyque' 
mo el téplo,y lleuo captiuo al pueblo, y 
cô el alofedech fummo facerdote. Fue 
eltiêpoíj rigieron eftos pontífices qua-
trocientos y fefenta y feysaííos y leys 
rnefcs,yveintc dias^Buelto el pueblo de! 
captiuerio defpues de fetenta aílospor 
merced y gracia de Cyro, luego conui-
no auer facerdote mayor,pues auia t ém 
pío, y afsi lo fue vno llamado Difon, y 
de fu linage vuo-otros quinze,demancr3 
que fueron diezy feysjosqualesgouer-
naron haíta el tiempo de Antioeho rey. 
Tras efto luego huuo mudança en todas 
las cofas,porque fue depueifto del ponti-
ficado Onias, y introduxeron aloachin 
que venia de la familia de Aaron, en qui 
en pftaua de derecho lamageílad ponti-
fical. Muerto e l loachin no le fucedío 
nadie, antes eftuuo fedeuacante la Ana-
goga fíete años, defpucs fue criado lona 
thasque fue vno de los hermanos Ma-
chabeos en pontífice, Eftenoveniade 
laftirpe de Aaron: pero era varón virtuo 
fifsimo y fanfto y valerofp. por las ar-
maSjgouernof i e t e años, y fiendo muer-
to por afechanças fucedio en la hora po* 
tificia Simo fu hermano, y empos del v i 
no fu hijo H i rcano: el qua! auiendo go* 
uernado treinta y vn años,ya viejo dexo 
por fuceíTor a Ariftobolo,cfte enfalço la 
mageftadde pontífice con la corona y 
cetro rea l jporq el facerdote mayor m â -
daua entonces, y gouernaua la república 




De la re p ublica Hebrea. t r 
dumbre q el pueblo tuuo en Babyloníay con los facerdotesmato Sau!, poroutf re 
afsi agorajquifo reftituyr ia antigua ma- c i b i o benignameny con p i edad a Da 
geítad.delpslwdioshorãdoia co nombre uid/jwcandauahuycjojcldwimo Abu 
de rcyjy afsi eñe fue rey y facerdore;de- tar,el <jual huyo y Je libro de la crueldad 
xo e] reyno a fu hermano Alexadrp-.jüta de Saul?qgíindo mataua los de mas facer 
mçntç conelpontificado,cnipos de Ale tes. 'Ely^decimo Sadóch, en cuyo t i -
xandro heredo Hircano el qual tenia vn cnipQ.fue ..edificado el, t e m p l o de Salo-
hermano llamado Ariftobolo, y dçíCc- mon^cíl .ç Sucedió A ç h i n i a i y a el el 
ando el también mandar kjhizo guerra dezimò tCTçro Azadas^a.^jlc fucedio 
y venciendo a Hircano quitóle el p ó t i f i l o r ^ ry a egejuda^ ctqual viuiociei^-
cadoydexolcqucreynaílê.Eneítetiepo tq y:treynca anos y m y o a. Godolias,, 
vinoPompeyo y apoderofedela ciudad queajidaua pordçAí iiyr ydeshíizwJa.cíí 
y prendió al pótifice Anftobolp: y Ileuo ía,y,familiade Damd,y pou^íte mcfmo 
lo como en trumpho prefo a Roma co prdcfuccdic.roAxioraijPludcOjSudeOj 
fushi)0s,el Hircano quedo coelReyno Iculpiy el yigefsjflioIoathan,acfte fuce 
y pontificado: pero mando Pompeyo q dio Yrias,elql adminitho las cofas fagra 
no vfafíe de corona, tenia cfte Hircano, dasios ti epos délos reyes, Achaz,y Ex 
vn hijo-ilamado AriftoboÍo,el qual dei* chias, a cite fucediero Neri j loas. Se las 
pues de perdido el reyno los íiidios( por y Herdmas, el qual adrniniftrò en tiêpo 
que lo vuo el gran Herodes )fuc le dado cfj piadoforey Ioí:astc}.fpues)í efttadmi 
el pontificado porque era fu hermana ca. mitro Sarcas;defpueslcius hijo delofe-
fada con Herodes que fe ílamaua Maria decb ?idç baxo de cuyo tiépo fuero dexa 
neŝ efte pontífice no viuio mucho, y co dos venir libres los judios .captiuos por, 
mo diac íofepho de allí a delante todo volutad dcCyro.Eftç jutamete co ZofO-
fuerpto:y.el pontificado fedioadiuex, bíbelg^uerno ej^pucbloHebrco/aeílk 
/fasperfonasqueno veníandellinage de fucediQÍoachin en tiepodelquaíEíHtas. 
I Aaron,y nopone los nombres délos que reformo y corrigio la ley. El rrigcfimo: 
/ fucedieron, mas dize que dçfde Arifto- fueEliafifis^yd/pues lóachaa en cuyo tic 
bolohafta quefue deáruydaHierufalé poacaecioíahiftoriaíHeftcryMardo" 
vuo veyntc y nueüe Pontifices-Eíto que cheo ,dcfpucs fuero Ipanes^y ladeo, en 
tib.z.c.ii. dize íofepho confirma a la letra Égeíipo tiépo de eíte fue edificado el têplo en el 
en fu deitruyeion de Hierufalem: pero mote Garicin^efpues vino Onias,Si-< 
quien nos dio mas luz, fue Nizephoro mo^yElcazarjentiepoiiftefetrafladoia?^^^ 
l ibi .c^ cnfu hiílona Ecclefiaftica: porque pu- Biblia por los fetéta y dos en griego a pe ] 
fo los nombres y fucefsion. En eítas pa- ticio d Ptolomeojj.d'fpues entro Mana 
labras. Yo detcrminojde texcr y juntar fcSjOniaSjSimo. El quadragefsimo fue 
encftahiftoria codoslosPontificesque OniasJefus^yotroOniaSjencuyotiépo ;' 
vuo defde Aaron, hafta Sanftiago el her el pueblo padeció muchos trabajos por 
mano dei fenor^y deladeftruycion de AnthioqhoEpiphanesjdefpuesvino Aí ; 
laciudad. Aaron fue el primer pontifi- cimo, q no era ála linea facerdotaljpero T ' 
ce y vngido por fu hermano Moyfcn, Anthiocho auiendo muertoxOniaslò * 
Aaron pumero, el fegundo Eleazar , el introduxo,defpuesdeítÊfucçdio Onias 
tercero Phines,el quarto Eíiezer,el quin hijo del Onias muerto , el quat huyen-
to Bochichi,el fexto Oz^el feptimo Eli do en Egypto edifico vn templo a feme 
cijcloâauo Aqmlob.e cuyotiépo viuia jança del de Hierufalem, en el campo 
el Propheta Samuel, el qual fue jutamc Heliopolitano, como ya queda dicho 
tePropheta facerdote y juez tfl pueblo: atrasDefpues deftefue el^dragefsimo 
clnoueno Abimelcch,alqualjuntamcte quarto ludas Machabeo dela familiaí¡ 
Afama 
Àfamonea j áí ̂ úalfuccdíéron por ordé 
Ionathasfuiherrfi£ino5y dcípiicis1 Simoh 
tambiañhírmáñOjy'Ioánjqüé tfs^icKo 
tàmbien HírcanoW Ariftobòloj èl qual 
fue cl primero^qu* fe pufã dià^'ema,def 
pues vino laneaSjjgue también fab di'clro 
Alcxandrb o ¿tcingüénta pGntiñ'C't filtí 
Hyrcano^n cuyo tiempo Pònípieyo ro 
mano Capífan deftrüydáfa GMítd td* 
mo [as riqúíz^dici t e m p l ó E i ciiíqüeh 
ta y vno fue Aíitigono j el qüalpor eñé-
miftad, qüe tériiá ;con: Hyrcapó Úxxo 
los Parthós ÚF téxhpíõ y ííéròtte^ 16 puíb 
por pont'ificé,nií> pertenecicndolé jfotli 
tica facejdotàl"V El ciâ^tientá y'tcesffi" 
Aúítobòloyfcíl qual pufôHerodès qtficàn' 
do lá-digrííáâd al qüfe qúedàuàleri Wiédió 
Hamàdo Ahalétí 'Ótrpüés muerto A n -
ftobolo cÔxt^^ò^bMíd Ánâléo^afcftc 
focedio iéíus^-hijo de Phabo i deípuésSr 
monTue£tbrdé Heròdes'fue puefttípòr 
^òrítifitef defpu^s entro Mathi í ís ;dçtó 
cs lofephòjal qtial fucedio lozaro. El fe_-
"fêfifa pontiácê faegeazarojeñ tiempo 
^ t q u ã t m u n ó aeiuenHTra^TventeHc 
íbdes.Defpüesíucedíéronpor tfté orde 
tefiísHijo de Seas, Anás fuégro dcCáy-
fhj^5£tíiié\hi)o dePhabojEIeazaroht-
36 de Anks, Simon hijo de C ^ t n i ^ T O i ^ ' 
l i e n t a ^ l i é i e k e ^ à y p h a s > que4u¿cli-; 
• < j M • f a ^ f i t e H o , d l e b a x ó ! ^ ^ ^ ^ 
Tnuno ja' mtimeialútifeta nüeftro f¿-" 
• j t ¿ r por nófóftdl: defp" çVTriî à f^as h i|n' 
^dtLAnis, y-l'eÇiies Theophifô fuíiórma 
rio,y Siitiod'lüjtil idc'Bocrho,dcfpu£s lo-
natnash'ijb' de Ahas^yirás Ú vh fuher-
iháno llamado Mathias,y luegó íe fucc-' 
dio Elirieo.y defpües lofepho hijo ¡J Ga 
itiaá: áí íjúál fúcedíò Anas, hijo del otro 
Anas ,¿ l^üá l iña tba^hf t iag^herma-
úo del feudr y primero obiipo de Hieru 
falem. Efte matfdò herir a íatlt Pablo/ 
porque háblaua con tanta iiberfad dela-̂  
t^deíjy el rCípOridioleHíera te Dios pá 
red emblariqtietidáJ A èftc fuéedio Ga-
rhaliél hijo de lefüi : 'defpués Mathias 
hijo de Thcophilo: e'ri tiépò"dcl'qual-q 
fue el o&auo auo del Emperador Glau* 
Litro primero 
d i ó : tuuo princi pío la guerra contra los 
Rdmanós,y el vitimo de todòs fué Phi-
neo,entiempo del qual la ciudad, el té-
pío y las cofas de.ía ley padecieron cala-
mrdad', por mandado de T i t o . Creo q 
aunque he fido largo, que he traydo co^ 
fas dignas de fer fabidas, y cjajer no aürán 
canfado al le¿tor3pues yo con auerlas bu 
fcaxlomé tengo por bien pagado en fa-
berlasy dexarlas recogidas, de manera 
queaprotréchenatodos en común; Los 
íuhratcfó pontífices dt los Hebreos, no 
tcnián'la juñfdicion qué oy tienen en la 
ygltfiâlòs Papás , ni apelauan aellos los 
fheribres facérdotesj ni tenia jurifdicio 
cíürl,'o"cririirnál¿ mas eran fubjeftosal 
Rey, otâj i icZj Q capitán quegouernáua 
el pueblo Hebreo. Afsi parece que Aa-* 
fo fue fubjeéitb a Mbyfen capitán y Elea 
zárò álofue, Lacaufa deftoiuc, porque 
entòriccs no áóia iurifdi£tioñes diftin-
âras Cóftib'ágorá, qué ay b^á^ó Eccíefía 
ftico y feglair, y fi el pontificè grártde ha-
zia porquespaifaua por la ley,y el Rey 16 
caftigaua-. Parece cfto fer áísi, porque 
Salomón jtizgò por dignòde muerte j y 
condeno à Abiathargran facerdote: por 
que conjuro Contra el, alçando pòrRey 
a AdoniaSjy aunque no tuuo effefto, alo 
menos como qiiié tenia j'urifdi&ion fo 
bre el lo priuo del íãcerdociojcomo pa-
rece porei libro tercero de los reyes. De 
manera que qtialquierfacerdote, o m i -
niftro del teplo era caítigado por el )úez 
ícglar, y pailàua porias penas de la ley. 
El Toítado toca efte negocio fobre el 
Exodo j y fobre los Números , y fobre el 
tercero libro de los Reyes, harto curio-
famente. 
Délos Sacerdotes 
menores, dé fu doníagracion, orna-
mentos y del officio que adminiftra-
uan, con otras cofas muy curiólas al 
prepoíito. 
C A P . I X . 
Dcfpucfc 
. t i 
Cap.í. 
ff. De juflií 




E S P VESdcaucr 
tratado í Ia dignidad 
põtifical de los ludios 
conuiene cj tratemos 
dc la dclos íacerdotcs 
menores: porque era porqm 
diitmttos,afsi cnla autoridad como cn-
cl minift crio y ornamentos.En dos ma-
neras hallamos los facerdotes menores, 
vnosque fueron cnel principio crecien-
do y multiplicando fe. Otros, que fue-
ron defpues criados y fcííaíados. Los 
que fueron creciendo, fon aqucllosque 
íiícedieron délos hijos de Aaron: por-
que defpues que Dios efeogio el tribu ct 
Leui pata fu feruicio enel templo, no Y-
uo mas de quatro facèrdoteí menores y 
vn mayor: que fueron, como quedo vi -
ftoatraSj Aaro y fus quatro hijos: los dos 
mayores muriero Iuego,en pena de que 
'.no encenfaron con el fuego fagrado, y q 
daro otros dos viuos^mueitos eílos, o vi 
iiiédo5 fus hijos heredaua el facei docio. 
Y afsi como cada facerdote crecía en hi 
jos^afsi crecía el numero délos facerdo-
tes : porq qdaua por herencia el facerdo 
cio ê los hi jos7ytodos lo era como no có 
currieife en ellos alguna macula de ias q 
eíLeuiticomandaua. Efte nombre de 
facerdote jauquenofotroslo tomamos 
folamente páralos que adminiítran las 
cofas fagradasjtoda via t i ene mas eft e l i -
dida fu Erhimologia : porque algunas 
vezes fe toma por lo dicho3y efto es lo 
mas común. Otras vezes por la perfo-
na del principc}o perfonagencrofa. Af-
fí leemos enel libro de los Reyes, que 
los hijos de Dauid eran Íacerdotes. Y 
aun fon dichos facerdotes los principes 
iêculkresylg^illAdores porias leyes de 
/ 
géltosjy por elfo ionllamados elfos m e-
fmos pontifices Emperadorcs3como pa 
rece por Graciano. Efto viftoja digni-
dad facerdotal que era orde menor:a d i -
ferencia del fummo facerdote, era muy 
grade y de mucho poder. Primeramete 
auían de fer fin ninguna macula, o defe-
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¿tocorporaljafsi como fcrcicgo,o tuer-
to de vn ojo,o có naru tuerta, li era muy 
chico como enano, o gradafo que tuuif 
fe disformidad, también el fer coxo del 
pie,© manco dclamanOjOgibofo^laga 
fíofo,© leprofo: o otrosdetedostodo c-
ra eftoruo para que fucilen íàcerdotcs,y 
cnrraiícn al minilteno fancto, como pa 
rece por cl Leuitico: lo qual fe hazia por Cap.ir. 
no dar que de^ir al pueblo, ni incitarío a 
efcandalojO a murmuración. Y de aqui J 
comolaygle/ia de no cofentii' hombres'1 
de mal talle para facerdotes y miniftros 
como lo notacltitulo frCorporc vicia^ 
to y e n e í de Cl e ríe i s ar g no ti s: j) e ro lo s q 
del pues venia a caer en fcmeiates defte 
¿tos j no eran remouidosdefus officios, 
aunt] íuelfen vicjos,masdauan les coad-
jutores q porcIEos admiinftraííèn,af5Í co 
mo leemos de Ely qya viejo y ciego no 
podía adminiftrar.-empero íühijoadmi 
niftraua por el,como parece por el libro 
dclosreyes,yXofepho enfusantigueda- 1-CaF-fc 
des díze,q Phines fupha Ias vezes enel fa 
cerdocio de fu padre Elcazaro^y de aqui2 
fe pudo tomar la coftubre en ía ygtefiajíj,' 
quãdo vn obifpo ya es viejo, o empedi- l ?)& ^ 
do para adminiftrar,q Je den coadiuror. 
Peroficlqucauiade fu ceder enel facer- \ 
dociocra comoefta dicho defectuofo 
auiade entrar otro a fuccdcrlc. y auiade 
fer mantenido délos reditos y fuftragios 
délos facerdotes: porque todo el tribu 
de Leui comia de lo que Dios les auia fe 
nalado, y afsi no tenían de fuyo nada los 
facerdotes, mas mando Dios que de las 
oblaciones que die/fen las de mas t r i -
bus comie/Ten ellos como pareceporcl 
Deuteronomio y lofue. No podia cafar _ 
conbmda, ni con corrupta ni con rame- ra; „ 
Jos imitadores,como parece en los Úi~ ra como parefee por el Leuitico. Cap .a. 
_ , ^ Q^V A N D O auian de fer confa-
grados los facerdotes menores, tambié 
tenia fus cerimonias,pnmeramête fe la 
uauã todo el cuerpo y manos y pies, co- Cap.jo. 
molo mandaua el Exodo, ycfte laua-
torio fe hazia cnel Labro, o labio, q era 
aquei Aguamanil que cftaua cnel taber-
náculo 
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n a c u l O j O e n e l m a r d e arambre,oa?neo 
que h i z o Salomonjy muy limpios veftiã 
Ies los ornamentos próprios que eran 
q u a t r o j conuiene a faber ios femorales,, 
ia tunica linea , o de l ino > y la cinta 
menor y la mitra. Efto hecho matauan 
fe ciertos animales : principalmente vn 
camero para facrificio dela confagracio 
y Hamauan í o t i carnero de la confagra-
Cap.xs» 'cionxolnoparcfceporclExodoty losfa 
çerdotes, muertos los animales ponían 
las manos fobre ías cabeças dellos: por 
dosrefpeftos. Elvno porque entonces 
renunciauan todas las cofas deftémun^ 
do: como vn monge quando prophcífa: 
ei fegundo para íignificar que aquel toca 
miento era vn. ruego y fuplicacion que 
quedaííen todos fus peccados èn aquel 
animaby el quedaíTé limpio. Tambié fe 
hazia otra cerimonia: que con la fangre 
de aquel carnero que facriíicauan vngiã 
al confagrado el eftremo de la oreja de-
recha y los dedos pulgares de las nianosj 
y el pulgardel pie d e r e c h o , y lo mefmo 
que fe haz ia con los facerdores m enores 
V fe hâzia cô el mayor; porque Vñ m e f m o 
preceptoyleyay delmayorquedeloso 
; tros como fe facadelExodo. capitu.24. 
. Gqníagvado defta manera quedaua obli 
gado ãquatro.òffieiOSjO por i\iep.r àezit 
podia adminíftrar quatro miiiifterios, 
elvno era tañer las trompetas fagradas 
Cap to. que no podían fer tauidas,íi no por facer 
dotes, como parece por iosnumeros, y 
eran dos las rrompetas,las de m a s que fe 
tañían para leuantar los reales, dizen al-
gunos que las podian tailer los leuitasy 
los feglares, aüque dela íe tra parece que 
alôs facerdotes pertenecia el tauerlas. 
El fegundo minifterio era el encender 
las lamparas deí gran candeíera.El terce 
ro offrecer el timiama, 0 los olores ,que 
deuda ferencenfar. El quarto hazerfa-
C:ip_¡? y,J0 c n f i c i o s como parefee por el Exodo y le 
Cap.24. uitico, también hallo q pertenecia alos 
facerdotes menores poner los panes de 
la propoficiô y quitarlos los fabádos.Sie 
te dias eílauan eftos facerdotes menores 
defpues de confagrados detro del taber-
nacu[o5y del templo fin faiirde a!li,y fus 
afsientos'eranen el templo jvnàs filias de 
plomo como lo dize lofepho de bello . . 
• 1 >-\ 1 r c J I.10.7. cap 11 
judayco.Cjuaíiaoíacnncauan teman de Deutero.18. 
derecho los pellejos yla efpalda derecha 
deí animal que faenficauan^y auia de fer 
el dl ladoderecho.Ayenelobifpadodc^ííiff^5 
Burgos enlo que IkmanValdÊ Redoca e fy* 
fta mcfma coítumbre que al curado cleri St c^jf1 0 • ̂  
go que vela y da las bendiciones alosca-
fados le dá vna efpalda de çarnero,y efta J-^ <£$f>&*-
fe llama para en tal cafo franca, fi eíta.co 
ftübre es antigua yo no me entremeto, 
- pero ello es cierto verdad que aquella ef 
palda fon los derechos del cura.Quando 
ama falta de facerdotes bien podian ayu 
darlos Leuitas,afsi como lo leemos en I,ta>.ci.j». 
el Parahpomcnon adonde creciendo el 
numero de los faenficios tuuierôn necef 
fidad de ayuda y ayudaron los Leuitas, 
N o tenian los facerdotes otro luèzapar 
te que el común, para que conocieífe de 
fus negocios, o pleyros, como oy lo vfa 
iaygíeiia: porque tambié conocía de los * 
miniftros del templo, como quedo apú 5 .'2l'a* ' ^ t 
tado enel capitulo paíTado.Solian los fa-
terdotesyr a la guerra y podian pelear., 
porque de la eferiptura no fe facaío con 
trario: pero aunque yuan no era para pe-
lear, mas para esforçar aios que peleauan cap so, 
comp parece delDeuteronomíorpero 
íiauia necefsidad también peleauan,y 
no folamente los facerdotes menores, 
mas el fummo pontifice ¡, afsi como pa-
rece que lo hizieron ludas Machabeo 
con fus hermanos lonathas y Simon. So 
h an hazerfe algunas vezes immüdos los 
facerdotes, enel qual tiempo íitocauan . 
alguna cofa fagrada fin purificarfe mo-
rían , no podían tocarningun müerto, íi 
fio era a fu padre, o madre, o hermanos 
0 hermanas,o al hijo,o hi)a;pero fí laher 
tnana ho era virgen no la podia tocar de 
fpues d" niuerta,aunque fueífe cafada co 
otrofacerdote.Siempre auian de traer 
crecido el cabello y barba ,y no lo podia Cap-a. 
raer. Otras cofas pone el Leuitico a que 
eran 
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c'ran obligados cue yo no auicro traer a cl Sanftuario fcçmn cl orden v Tuerte fu-
qui jycfto me parece que puede bailar ya. Vna cofa ley cn Bartholom c Chafa- ÜaSütvLQ 3tj 
neo cn fu cathaíogo Giotiae mundi, que 
no dexa de fer maía,y es que haze a nue-
QJV E D A agora otra orden y diui ftroredéptorleíü Chriíío íacerdotede 
para !ó general de los facerdotes. 
t Cap. 24. 
a£KiJn¿x£ niíioii que dcfpues vuo q'uando fue edifi ios veyntc y quatro, en ío qual yerra por 
vtjtey iiivo j 1 * r JÊk 1 r r 1 1 I 
* i íTcuT^r ^«o te i i ip ío^orqueen toces íeaume^p i"nucnas.cauias. La primera porque de 
taron mas facerdotes por mandado de dcrcchojcveniaacl el facerdocio ma-
Dauid, y como el tempio fue lugar de af yor, pues hizo el mayor facri£¡cio3y íi v-
uicra de adminiílrrar a ningü otro le per-
tenecía mejor que a chaun que no venia 
de la linea de Aaron. La otra porque los 
vcynte y quatro facerdotes eran dela fa-
milia de Eleazar,y Ythama^que fueron 
hijos de Aaron, Chnfto era del tribu de 
luda, que era Ja linea de los Reyes, y no 
facerdotes y eftobafte para lo tocante a 
los facerdotes del teílaniento viejo y vé 
gamos a ios Leuitas que fuero otros m i -
niítros inferiores. 
De los L cuita? que 
eran otnos miniftros deí templo y tra 
enfeotros officialea que auia cono-
tras curiofidades al propolito muy 
buenas. 
C A P . X , 
I miramos atentame-1 
tcalo quefehadicho 
délos facerdotes halla 
rafe que todos fe po-
día llamar Leuitas def 
; de e! principe de los fa 
ceidotes halt a el vitimo miniftro del 
Santuario y templo , porque todos 
venían del tribu de Leui ^ que fue fami-
lia dedicada de todo punto a Dios ̂  mas 
con todo eíTodela mefma gente falian 
diferentes officios para el feruicio de 
Dios, porque dela familia de Aaron y 
Ythamar faíieron el pontífice fummo 
y los de mas facerdotes, y de lo reftante 
del mefmo tribu falieron los Leuitas, 
que fueron los menores miniftros. Pe-
ro antes que vengamos a moftrar que 
officio era eíde los Leuitas, dire breue-
mente,la caufaporq fuemaseíletribií. 
ficnto tuuo otras cepimonias en ío toca-
te a los facerdotes. Digo pues tj enlo to-
cante a otro genero y diuifsion de facer 
dotes esc! que agora dire, fegun parece 
en el Paralipomenon añadidas, o quita 
das algunas cofas. Dauid queriendo en-
falçarei culto diuino determino juntar 
Jasdos familias mas principales del t r i -
bu de Leui?quc era dela caía de Aaron y 
üamauaní'e de Eleazar, y Ythamar, y de 
2 entre ellos efeogio vcynte yquatro facer 
M & J dotes:paraque continuamente cftuuicf 
íenporfus femanas, o hebdómadas íír-
uiendo cn cí templo. Dcíacafa de Elea-
zar eran d i cz y feys, porque era mas au-
mentada y poderoíà: dela cafa de Ytha-
mar, ocho quehazian veynteyquatrOjy 
afsi hizo dos cafas famofas,por refpe&o 
que de alli auiã de fahr aquellos facerdo 
tes mas principales. Eft os vcynte y qua-
tro facerdotes fe repartían por fus fema 
nasjdc manera que cada femana auia v-
no de aquellos dentro del templo y facri 
iicauay hazia todas las cofas que puedan 
di chas deles de mas,y fegun eíl'O ya auia 
dcfpues del templo de Salomon tres or-
denes de facerdotes, conuiene afaber el 
fummo, y eftos veynte y quatro, y def* 
pues la multitud délos de mas;porque di 
se Nicolao de lira que con cada vno de-
Uros facerdotes femaneros auia otros 
muchos que ferian délos que eran infe-
riores i No podia falir del templo nin^ 
guno deftos en toda la femana, mas eíta 
uan encerrados porque afsi eftuuieffen 
mas perfeitos para facrificar,y mas l im-
"Zadau'iXJpios. Deefl-os creo yo q fue Zacharias 
— " padre de Santíuanbaptííta, del qual lee 
Ga. i mos en S. Lucas que pufo encienfo eit 
GÜC ninguno Ac los doze elegido para el 
íeruiciode Dios. Ya d i ic hablando del 
gran íacerdote, como cite tribu no fue 
en la adoración del Be/crrOjantes acom 
P014 «ligio pañoaMoyfen para matar a los íjauian 
Dios al tri* ydolati ado :y por ello quifo Dios eligir 
panfi c f t « t n b u ? 3 i ™ n 0 0rr0 ^ CS Vna ra 
zon que fe íuele dar, que parece buena,/ 
fin duda camina ala mdad:pero tambic 
ay otra porque lo eligio,y ella es muy IÁX 
erre. LuegoqueDíOsdcterminofacar 
fapueblo del poder de Egyptoltambién 
quiíb tener para fu fcruicio gente fcñala 
da y particular para el tabernáculo, que 
decerminauahazer^y porque fufcruicio 
aula de caufar mucha ocupacion,y em-
baraço, y muchos noguítanan de fer m i 
niítrosdc fu templo, como oy vemos tj 
vnos no quieren fer frayles3ni otros eleri 
gos,nidelayglefia, determino tenergen 
te que por obligación de linage y tribu, 
tuuieílen cargo de fu tabernáculo, y fue 
defta maneia^quelos primogénitos de 
todos los tribus de Ifrael fucilen fus fier-
uosjpor quanto los libro Dios dela muer 
te en Egypto, porque el angel q yuama 
lado los primogénitos délos Egypciosaf 
íi délos hombres como de los animales, 
dexode herir a ios primogénitos délos 
Hebreos, porque eftaua tenidas fus puer 
tas 3 o vmbrales, con la fargredel corde 
ro,yen premio defte beneficio que les 
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íj losprimcgcnitos de todos los demás 
tribus, porque los primogénitos dclos o 
tíos tribus, fueron v c y n t c y d o s m i l y do 
zicntosy íetcnta y tres, contado de vn 
m e s arriba como p a i e c c por los nume-
r o s j V cotados los primogénitos de folos Cap',, 
los d c l m i í m o ticpolos Lcuitas fuero ve 
yntc y dos m i l cnterosrlo qual íiacacfcic 
ra en los de mas tribus licuara Dios mu-
chos mas: porque en el mefmo libro de Ca'"u 
los números ic c u e n t a n los tribus y el de 
luda que era el m a y o r , tema fetenta y 
quatro mi l y feyfcietos hobres de veyn-
te años anbafíj afsi fe entiende la cuen-
ta deftos) y el que m e n o s tenia era el de 
Manafesy tenia treynta y dos mi l y do-
zictos hobres: pero tomado Dios del t r i 
bu deLeui , q era el menor fus vcvntey 
«tos mi l primogénitos daua le fu í recho 
y quedaualc deudores de dozientosy fe 
tenta y tres: los quales fuero redemidos 
por cinco ficlos cada vno, y dicro a Dios 
aqucldmcro. Demanera que tomando 
Dios efte tribu que daua con miniftros 
para fu tempio,y dexaua libre al pueblo, 
que no fucile obligado a admimihar en 
íu tabernáculo, y elía es la caufa verda-
dera porque tomo Dios mas cite tribu 
quenootro. 
V I S T O efto digamos agora lo q 
haze anueftro propoíito, efte tribu para 
rmnifteriode! fanduano quedo tano-
hizo,quifo que íos primogénitos délos bíigadoquc ninguna cofa tocante al té-
hijos de Ifrael fueífen fuyos y co ellos los pío pertenecía ii no a e l , porque en ellos 
primogénitos délos animales como pa- quedo ladignidadfacerdotal/ueifema-
Cap.ij. rece porel Exodo.Pucs quedando Icr^o yorjOmenorra ellos pertenecía armary 
dtr a Dios para obligar a eftos pn moge- defarmar el tabernáculo, ellos faenfica-
nito$quelo{iruiefFen,noquifodcxarics uan , ellos dcclarauan la ley en fin co-
aquella carga, o impòficiõ, mas hablo al mo dezimos a cajhafta el cargo delas 
pueblo y dixo que en fatisfaciony truc- campanas les pertenecía. Efta comuta-
que de los primogénitos le dieífencltri cion que fe hizo a Dios del tnbudeLe-
budcLcui paraquelo firuieífe,ycftohi ui,nofuefin folénídad: porquefejunto 
20 el con gran equidad y ygualdad no to todo el pueblo,y a cierto dia lauaron fus 
mando mas ni menos dc íoqueper t tne veftíduras y tomaron los mayoralcsde 
cia^gunbuenadiuiftonjporqucauicn- los tribus a los Leuitasj que fué aquel nu 
do contado todos ios pnmogenitosque mero grande, y licuaron los al Sahétua-
auiaentodo Ifrael, hallaron que folo el no adonde eftaua Aaron con los demás 
tribu de Leui tenia cafi ygual numero facerdotes. ' Vuancon cüosdosToros , 
para 
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rio en feííal de que entregauan â Dios 
aquel tribu por Concierto de que eran 
ya libres de d^rfus primogénitos pufic-
ron les las manos en las cabeças (porque 
eíla era cerimonia de tras paíTar el pró-
prio derecho de vna cofa en poder de o-
tro)yhcclio cito quedaron los Lemtas 
ya íübjetos al fanétuario y los Leuitas 
queriendo offrecer a Dios facrificio5da-
uan le aquellos dos toros y porque tam-
bién traípaíTauan a Dios el derecho de a 
quellos dos animales^tambien les poniá 
las manos, yquedauan dedicadosluego 
alminifrerio délos facerdotes.Queda-
dos en el taberneciilo los Leuitas ya co-
mo fan&ificados\ luego tomaro íüs ofíi 
cios, y Ies feñaíaron a cada vno lo que a-
uia dehazerjpero porque en todo vuicf-
febuen orden deftnbuyero los officios, 
fegun las familias para que afsi cada vna 
eítituícíle apunto para quando admini-
fírraífen. Y para eílo es de faber que Leui 
hijodelacob(dedonde tomoelnom- gohaziacadavnofuofEcio. Yporelre-
bre y apcllido?eíí-etribu)tuuo tres hijos, nian el ihejor y mas feguro lugar eiieí 
que llamaron Gcrfon Chaath3yMera- Real que aírent«Tjan3 porque todos v i -
rijjcomo lo leemos enelgeneíisyjenel uianiuntoal tabemacüIo.AÍ Occident 
Exodo y deftos hi;os,y falieron las famí. te fe ponían Jos Gerfonitas, Ai Aquilón 
has Gerfonitas jChaathitaSjy Merarí* iosMeraritaSjyaiMedio.dialos Chaa-
dira3y tambié los que aparejauan lasco-
fas para el íacriíjcjo como el fuego y a* 
gua y cuchillos j delíos eran los cantores ' 
del tcm pío y los porteros, en fin todo Ies 
pertenecía a ellos como a efeogidosde 
Dios j y entrcmetiendo/e o era gen te en . 
eftas cofas, en pena defupeccauo lue-
go era herido deDios^ colamuertejoei 
pueblo lo mataua3 como parece por los 
números.Enla primera cofacj fe exerci- Ctp.n 
taron los Leuitas, fue en amiary defaiv 
mar el tabernáculo, licuando cadacjual 
loqle pertenecía, pero aunque Ileuaui 
las coías fagradas nunca entrauan alia 
dentro en eí tabernáculo 3 ni las tocauan 
con fus manos,mas Cubierta el arca, can 
deíero, y mefas por los facerdotes entra 
ualos Chaarhitas, y Ileuaua lóalos Ger 
foniras, dcfpuesq fa eitaua fuera Jo prin 
cipal deihazian el tabernáculo y entre 
ellos y los Meraritas lo !Íeuauan?y quan-
do fe auia de armarei tabernáculo luc-
tas. La familia Chaathita era mas prin* 
eipai porque de ella falio el facerdociOj 
y también que de las cofas del fanftua-
rio ellos líeuauan lo mas principal. Qua 
dofcmouiaeita mejoría y nobleza fue 
de efía manera, que Leui engendro á 
Char,y el Chat engedro a Aaron, por do 
de fe quedo en aquel linage el facerdo-
cio,que era la fuprema honra, fin eílo e -
fte linage délos Chaathitas lícuauaelar 
ca3elcandeíeroslasmefas y las de mas 
cofas tocantes al facrificar. Las de mas 
familias IJjpuauan el aparato del taber-
náculo , como las cortinas ? y tablas y la 
ciernas tapiçeria para el ornamenco del, 
como parece por el ExoKjly números, 
de ellas mcfmas familias, que ya eran 
muy cftendidas, falieron todos ios de 
mas officialese afsi como los que eran 
thitas,y Aaron con los facerdotes ala pu 
crta del tabernáculo 
N O començauan aadminiflrarlos 
Leuitas dcfde niños, rtifts hombres:por-
que hállalos t reyntaaños,no trabaja-
uan: efto es antes que fe hizieífe el tem-
plo :pero de veyntc y cinco ayudauan 
y fe enfayauan, corrió oy acaece en las 
yglefias í que por fus grados van exerci-
tando fe en las cofas fagradas: pava que 
adelante citen bien inítruvdcft en ello, y 
fiveyan que fe dauan buen cobro y ma-
na, queda uan parael feruicio^donde1 
noluego eran echados como hombres 
inhábiles yimpertinentes ¡pero no po--
í i a n començaraferuir, ffnoéran con-
1ãgrã3osj que era como agora í e ¿ c o l l ^ 
Hra ordenados, y aísi los conlagrauartrfõ 
vcyntcj cinco años. Dgfpuesque vuo 
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pío:mas moçoscomcçaronafcrui r^uc 
era de vcyncc y cinco años, como pare-
ce por el Paahpomenon^lo qual lit hizo 
porque pau lo que enrooces fe hazu ba-
jbaua aquella edzd, por quato ya no auia 
q licuar cargas m caminar como antes,y 
afsi haüaronquc de aquellos anos podía 
adminithar, pero antes porque era mc-
neiter mayor íuerçano començauan el 
miniilerio haíta los rreynta años. Los 
viejos y los que no eran para el trabajo, 
íaníbien hazian algo , y era que quando 
aíFentauan el tabernáculo, lo guardauan 
ellos como oficioq fe hazia íin mucha 
dificultad. Podían difpenfar los facerdo 
tes con los Leuitas, que les ayudaííen a ' nía mas^o menos. depar t ió tantos para 
nmonia$,porquc fino era tener ca¡ r̂ o de 
licuar el tabernáculo yadmimftiar ¡oq 
lesmandaua los lacerdote: no auia mas, 
deí pues adelante quando fe edifico el te 
pío vuo mas coías;y mas oficiales, porq 
creció la magnjficccia del culto diurno. 
YafsiDauid conto el numero dclos Le-
uitasyhallo trcyntay ocho mi l deveyn 
te años arriba.dclos qualcs tomo vcyntc 
y quatro mi l para cl ícruiciodel templo 
a vnoshuoprcpoíi tos ,o juezespara to-
do el rcyno porque en ningún pueblo 
uta)ü¿2 puerto cltumeflendos LcuitaT 
por to menos para a coiejarle^ycítar co " 
moafclfor j y legun era el pucblo,afsi po 
dcíTollar los animales de los facrííkios íi 
«ran ellos pocos, como parece porelPa 
t.Cap.w. ralipomenon, adonde parece que refor-
mando el rey Ezechias 3 la religió como 
fe mataíTen muchos animales para el fa-
crificiorviendo íos facerdotesque no po 
dian con tanto trabajo, mandaron que 
les ayudaííen los Leuitas. Eran los or-
Mi* + l*f 1íament0s ^C 'os Acuitas vnas Stollas 
I • fcf de olanda. Era la Stolla defte jninifterio 
* * *M como vn fobrepelliz fin mangas, pero 
jfrfffn***? Moyfen no las inftituyo, a lo menos no 
y * ¿ F «*»*• loieoenlaic^:iSalomoii7afsicomolo 
íforçmos SfpucSjyhaí taentõcesnome 
acuerdo hallar elvfo defte ornamento 
en la ley de MoyfenvTampoco leo fi po 
dian cafarfe coD|Huda¿, o corruptas aun 
que hallo que podian cafarfe con quaU 
quier muger de otro tribu, pero?o fucile 
la muger de otro t r i ^u , o del fíiyo; ella 
podía cafarfe con otro defpuesde muer 
to el Leuita,yefcogermando í o t r o t r i 
bu,aüq loshijoSj.quedcfpues paricíTeno 
podianfe»Leuitas j porque Ja fucefsion 
deftosminiftxps po.fe heredaua por la 
madrCjinas por el padre .Tenia ofro pn 
cantores, tantos para porteros, y afsi los 
ordeno que con fer numero tan grande 
no fobro ninguno ,y efta es la caufa por 
quedizc lofepho que Salomon hizo o-* 
chenta mi l StollaSjOfobrepelliccs para 
los Leuitas,porque como era lentos co-
uenia que vuieííe infinidad de ornamen 
tos,los qualcs introduxo Salomon,porq 
antes no firuian los Leuitas con orna-
mentos feñalados, mas licuando fus ve-
ftidos comunes y lauados y hmpios,yua 
decentes para adminiftrar. Qiné leyere 
el primer libro del Paralipomenon que 
daraatonito de verla obra que alli fe h i -
zo deminiftros: y de la dclínbucion de 
HoSjVnos romauan vnos miniltcrios y o 
tros otros, de vna familia cantauan Pfal 
mosjde otra tañían trompetas y afsi yua 
por tan grande orden j que no fe puede 
pintar íi no viedo lo que pafaua, aunque 
del contexto dela feripturafe tomabie 
el argumento de lo que era. Ocho fami-
lias hallo yo fcñaladas en cftos lugares a-
legados3de los quales falio todaclh muí 
titud?ylas ocho íalieron de tres. V'adixc 
como Lcui tuuo tres hijos y de ellos fk-
IieroIosChaatiutaSjyGciíonTtaSjy Me 
^Bindo parían no eran obligadas a la ley raritas. LosChaathitas tema cíhs íami-
re/e 
uiicsioías mugeresdeíos LeLfítas,,Que 
geia purmcacforflri alap rentàciondel lias Amrai i i^ |5 leíàanthas, Hcbroni-
tcrñpjo. Uc vna manera viuieron los Le ta^O^ieJitas ,f] fo» ij tro. De la familia, 
uirasartres de la edificación deltempío: Dclos Geifoiutas que era la fegunda, 
yac otra dcfpuc^antesno auia tantas ce fa heron ía Icbimica y lem citica. De lo» 
Mera 
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Mcraritasvuootras dos que fueron los 
M o a l i t a s y M u f i t a S j en citas fe repartie-
ron todos los oficios que quedan dichos 
y creo que.bafta lo dicho en quantoalos 
miniítrosy por eíío quiero acabar con 
dezir en dos palabras,quales eran los or-
namentos de ios nuniftros, dando a ca-
da, vno fuminifteno que también haze 
aí propofito. 
lí«í* ^5 De los ornamentos 
m 3U.A l io " que vfauan los facerdotes y miniííros 
V U t t ^ t Á - d e l templo en el teí lameuto viejo. 
¿ ¿ P - * C A P . X L 
Cip.rS-
A queda atras medra-
do como losfummos 
facei dotes y los otros 
menores tenían fus or 
namentos preciofosy 
fena!ados,y aunque no 
declare menuaamentc loque tocauaal 
propofíto: porque dexe lugar feñaíado 
que fue e í t e , todauia me acuerdo que 
los nombre por fus propnos ijombresa 
y dixe que eran diez en numero, qua-
tro para los facerdotes menores: y leys 
para el principe de los facerdotes, ago-
ra yo quiero mas particularmente tra-
tar de ellos, y que era cada vno dellos, 
yde que materia, porque no nos que-
de nadadedezir. El primero ornamen 
toque quaíquier faccvdotefe ponía en 
elteftamento viejo eran ios paños me-
noresjque eran vnos çaraguelles de íien-
çOjítiuy juítos.Eftos fe vfauan por la ho-
neftidad, porque las partes mas fecretas 
del hombre no fueíTcn viftas, o por afsir 
fe las faldas en alguna parte, o cayendo 
qualquiera que adminiftrara dentro, o 
fuera del tabernáculo y también porque 
fin ellos lo matara Dios. Yafsi'ningu-
no ofaua andar íín ellos, y por eíío lo te-
nia mandado D I O S en el Exodo. 
Antiguamente afsi fe vfo en la yglefia 
ChnlUjina7y deuda fe hazer reformado 
cima. 
.deíloy {indudacíia muy,bien ordena^ 
tío eníForden dcJ^adreiant^ranciico, 
que no puedan andaTfin ellos , y fi en" 
rodos ius keligioiòs fe manda efto,qua-
TgñTas le deuê"fiuardar entre los facer-" 
elotes que dizen continuamente miña y 
admipiítran enelaitar? uV-' 
TTA tunica de lino era muy e/trecha y Tunic 
larga 6 arraflraua toda.blãca. Efta comu Iino* 
era a todos los facerdotes^afsi al fummt) 
como alos de mas3np tenia alguna labo^ 
toda era llana,y afsi no:ay que dezir mas 
deíla, fino que era muy ju/ra^ y /in ruga^ 
Dos cintas vfauan los face;"dotessvna de 
linotexída,y otra 3" color La llana era la 
primera co õ cogía la tunica, que era la 
quedixe poco ha 3 que llegaua haftalos 
pies, tambie eítaera común a todos los 
facerdotes. 
E L quarto ornamento era la mitra, 
.efta era de oianda y llanaj no entiendo q 
fueífe como la de nueítros ObifpoSjmas 
era cerrada en lo aiíp;y tenia en la punta 
yna borla. Era llamada Zidarin, de cita 
vfaua el facerdo'tefimple,o menor,y 
también el mayor, íaíuo que la adorna-
uaeldefpues con otra coiona, o mitra 
menor: perô mas rica. Eftos quatro or-
namentos eftauan dedicados para todos 
los facerdotcsAgora vengamos alos del 
fummo Ponti í ice, que eran feys fine-
ftos. Era el primer ornamento del prin-
cipe de los facerdotes, vna tunica algo 
corta y mas ancha que la primera, y era 
de color violado y como azul, Era lla-
mada tunica hiacintina, Tenia ai rede-
dor fus palTàmznos de algunos colores, 
fegun algunos. La verdad es que eftaua 
porías orillas y cabeçon guarnecida por 
que no fe rompieíre,como parece por el 
Exodo, adonde fe haze mención de to- Cap x\ 
dos eftos ornamentos. Tenia mangas, 
aunque algunos ponen diftkultaden e-
llo: pero delas pinturas y hiftorias que ay 
en Biblias antiguas, fe faca que las tenia, 
efta tunica,En los eftremos y faldas, te-
nia pendientes muchas mançanitasy di 





ícda blanca a i d y colorada, y entreme-
ti ias cíeeíiasmaiKanasy borlas íc poma 
* ^ vna campanilla, o caicaucídeoro jpa-
i;i cjue fonaíle: de maneia que afsi queda 
tia hei mofeado aquel cinsmcnroconc 
ítas diítercncias <íc laboics y colores. 
Líla tumcaíblo peitcnelcia al íummo 
Pontífice. 
f iicfofuí ^ L Ephot era cimas rico y mas prin 
piòumeial cipai ornamenroy cique reprefentaua 
mas auAondad v mií ter ios, íiti efte tio 
entrauael fummo Sacerdote enel San-
3 -
í.í:a ian^lorum j i i i quando hablaua con 
D I O S, o queria pedir refpucíla del di 
uino oraculo.En fin entonces eilauacon 
todo fu pontifical quando íe poma el Er 
pKot^ue también es dicho Superhumc 
rale, porgue cubría los ombros. Dos ge 
A , Peros de r p h c t h a í l o e n la cfcriptura, d 
Ktttt. cjro alwb&yv.o eraelquc viauaci Pontífice mayor 
yera de vanas labores labiado, del qual 
' oúoí -Cap.-í.' l i a z e m e n c ^ n ê l Exodo,y el primero 
• Ca.í u-i- r líBrÕ^êloFlTe} es . ET iegun^ojra__3e 
• - l0" (J1 tmo,delnuarviauan comunmente to-
> f Ut u m a w i x j ^.-r2~~—í T . * 
í ff ' ^ CP t0ÉSl los otros lacei dotes y Eeuitai,y 
Í * ^ j y los reyes quando adminiihauan, co-mfc. ^ ' ^ J ^ ^ r ñ o ' p a r c f c e por et primero libro de los 
' ff*3' CaP l-T'«'í Reycsjycnel fegundofehazc memo-
nM Cjí1 ^Jgj ria t ambién , El primer Ephot, que era 
\¡}o o&pnt+rK . cldcifummo racerdote,ciade hechu-
nhi f.-zC-wí- ta prepriamerte cemo el capironjO 
•m.feimc. UÍÍCK capilla de los fray (es Mínimos , ode 
K cemo 2oquW- üntFrancí fco de Paula, faluo que no 
tenia capilla para ctibiirla c a b e r a , n í a 
bajo era redondo, mas quadrado, pero 
aísi cía ancho por los ombros, que los 
cubría todos: era labiado y tcxido de o-
ro y de blanco y purpura, y citaua lleno 
de muchas foliagenas y tenia puedas 
muchasyeruas muyaiviuo dela mane-
ia que acá hacemos en los paJios,queIa 
hran las donzelías , en cite fe podía 
verclpiimor queautaen vnamugerco 
la aguja, porque era la cofa mas hermo-
U que entraua en el San¿tuario. Tenia 
a ioscíírcmosdcias faldas fuscordones 
muy ricos Lechos de variedad de co-
ioics .paíaquccl iuUiCi.ef i imeenioal-
primero 
to de los ombros, de manera que pudief 
ic verlo con losojos. Ponían eneldos 
piedras piccioliísimas a cada jado la 
luya, y citas eran grandes y de ineltima-
bic precio y en ellas eltauan repartidos 
Jos nombres de los do/c tribus del i rad 
acada parte feys y eítauan puertos fegun 
la antigüedad de fus nacimientos, y ca-
da nombre era terminado y diíhn&o 
con vxa guarnición y engalle de oro, 
para que pudieife cada vno conocer, fin 
embaraço fu tribu . De donde fe toma 
argumento , que eran grandes las pie-
dras jcftaua guarnecido el Ephot muy 
ricamente por todos los lados de ma-
nera que por todas partes rcfplandccia. 
Sincfto tenia otra cofa de gran her* 
mdfcra , y era el Racional ̂ f tc era la [ucíooai 
brado deía mefma manera que cl E -
phot , pero era quadrado y en lo ancho 
y largo de vna proporción y de vn pal-
mo no mas . Efte fe ponía como vn 
joye l , o Agnus Dei enel pecho?pero 
porque efVuuieffe firme tenia vnas ca-
denas de oro y fus afsidorcs, o corche-
tes, que íe trauauan en vnas heuiileras 
también de oro , que cílauan junto 
alas dos ricas piedras , que tenían 
los nombres délos hijos de Ifrael , y 
allí trauados cílauan por Io alto fixas 
al Racional y abaxo tenia lo mcfmo ^ 
y trauado en ios cifremos del Ephot. 
Tenia cfte Racional doze piedras pre* 
ciofas, pueftas por quatro ordenes de 
tres en tres. Cada pnedra deftas tenia 
el nombre de vno de los doze tribus de 
Ifrael. Teniae! Racional eferiproDa 
drina y Verdad, que en fu lengua, de-
2ia^Vnm,y Thurin^y eran tan rcfplan-
dccicntcs, que en todo el Real eran v i -
ií-asydtze lofepho, end libro tercero, 
capitulo do2c3queceííàion dedarref-
píandordocicntosañosantesque fe de- ubro•í•<•,,' 
ihuycfe Hicrufalécn pena í la tráfgref-
ílon dela ley.Eílc Ephot fe cefiu cfíjpuet 
con vna cinta muy ancha( q es dicho 
Balthcum)ymuynca poaj erarexidade 
oro y otras fedas y coigaui hechas laza-
das 
i. Reg. ca. 14. 
i Re su .13 • 
i-Regú jo* 
1 RPC ca.;o 
Qucfííon.f. 
"-• i t>fi t, ;• ' 
Delarepu 
da treSjO quatro borlas, que fe trauauan 
de vnos cordones . Eíta es la traça del 
ornamento pontifical , que fe veftiael 
fummo Pontífice quanto al cuerpo,y, 
luego diremos del que fe ponía en la ca-
beça, epaaco digamos algodelaexce-
lenciadelEphot . El Ephot podía tra-
erlo el Pontífice, quasdo quiiieife y coa 
fuítaua con D I O S lo que eranecef-
íano veíhdo el Epho^afsi en el taberná-
culo como fuera del . Afsi coníla que 
Achias nieto de Eíij que crafummofaT 
cerdoreyua velado có el Ephot, y He-? 
uaua el aica del fanétuano, y alli con-
fultauadelo queauiade acaecer, como 
lo dize cí texto Sagrado . Y de Abia-
thar leemos qué huyendo dela furia de 
Saul para donde eífcaua Daui d, Üeuo con 
íigo el Ephot, yDauid fabiendo que le 
poniaaíechanças Saul, dixo a Abiathar, 
aplica y ponte eí Ephot, y con fijlto Da-
mdcon D I O S loqueauiadefuceder 
y fue auifado que fe guardaíl'e de los vcfj 
zitios de Ccila: porque lo pórnia en pof 
der de Saul, y aisi fe faluo de aquella vtjá 
Dauid. N o dexaredede/ir cierta co} 
faquedizen los padres Çarmelitás.s fè?-
breeí Ephot > y esque-aquelEfcapulario 
yxapíHas qu^ ellos vían^ oquaü deia* 
quelía^hechura era-ei Ephot y:que ellos 
ttaeri por religión el Ephoty era fuha-
b i to , cofaiin dubda dificultofa depro-
uar pues efta cofa clara que el Ephot que 
era a femqança de aquel Eícapulano 
crafolodel fummo Sacerdote y node 
otro y !cfue no fe traya afsi comunmea-
te ,mas a tiempos y para-ciertos refpe-
^tos . Dizen ciios padrésttantas cofaà 
deftas tan jiñ tiya y i t a ík i i , que eslaiH-
ma toyrks^émitomè eii iefte negocio 
alo queiesVfeípoiídi en lo^comentarios 
'•dclahiftofiad^ntíotdcti queandaim-
^preífa. N ó fôrâ mab^adiiérm b que d i -
ze e^Tfcítádo'i a cerca át\-racional y E -
fhot í^òtqt ídafirmaqiie^aía Fecebirel 
oráculo y rdfpíaeíta ciertaiíéprc yua el E 
-phpt, y ràciófial todo fumo : porque el 
fphotfóíü no era de ninguna fuiUncw 
blíca Hebrea %6 
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^aalcãçar lo ^ fe pidia.Y dize íj el fumo 
facei dote agora orafe porfi,oracn com 
pañia délos de mas facerdotes para q tu-
uieííe rcfpuefta cierta ydiuinajauia d" ]!e 
uarefte Ephoty fin el no alcançauan la 
refpueftanifedaua . Yeílo no porque 
en eftos dos ornamentos eftuuielfe la 
virtud, mas porque fe tenia experien-
cia que jamas faltauala refpueíta diui-
na todas ¡as vezes que el facei dote gran-
de oraua teniendoel Racional y Ephot. 
Y afsi le llama al Raciona] el Exodo, ra-
cional del juyzio y añade: pornas enel ra 
cionaldel juyzio dos piedras queferan 
Dodrina, y Verdad, Llamadas, V r i m , 
y Thur im: las quaíes citaran ene! pecho 
de Aaron,quando entrare ala preier.cia 
del feííor, y licuara las caulas ce los hi-
jos delíiaeí en fu pecho, y D I O Sref-
pondera eíírando prefente ei Ephot,y eó 
cíuyc el Toítado ene/re punto,que la 
fuerça de/lo no conílítia en virtud pro-
pria del Ephot, lino porque era manda-
miento deD I Q S qucaquellos erná* 
mentos facííen^untos y parafeííalde ^ 
era feruido de aquella man era Ies prom e 
tiaíarefpuefta, Yaunfeprueuaíer ver- i-R*g-M.í* 
dad cito porque allí, donde dize nueítra 
letra, que coníülto Saulalfeñor y no le 
refpondiopor los facerdotes: en lo He-
breo dize, no le refpondio por V r i m & 
Thurim; ello es por dodtrinay verdadj 
que es tanto como dezir no refpondio 
porque no lleuauan juntam ere el Ephot 
y Racional de donde fe ligue que lá fuer 
çaeltaua enei racional . Y aun ayotra 
curiofídad en efte punto que dize el 
mefmo. Toílado jquela caufa porque Q Î"2" 
no refpodioDios a Saul,por los íacerdo 
tes fue en penade que auia muerto a mu 
chos facerdotes en Nobe. Eíte Ephot 
con fu racionaU'e veítia eí fummo facer 
•dote liemprequc adminiitraua, ècepto 
el dia que fe celebraua lafieita de la Ex 
-piacion: porque aquel dia era día de t r i -
¿teza. Yafsi folanienre vfaua en tal ca-
lo delas veíhduras ordinarias como ie 
puede ver en el Leuitico. 
B Ú L 
,nc*. 
Í.RÍ c t'Y « 
Mirra hiat 
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B O L V I E N D O toda via alo 
ííc'i Ephor, auia otro Ephot que cradcli 
v.o, ¿ci quai víaua todos los miniiiros 
ícuiplo y nías era aquel ornamento de-
períonas cccleliaiticas, que no para m i -
r.-ílciiodei templo, v aísi los ttayanco-
ir- o oy 1,0s canónigos reglares vían de ro 
cuetcs,qucnocs próprio habito dela y-
gicíia inasderchgiou, como lo es mi co 
gull.i negra, porí^ foy fraylc. Afsi vemoi 
-.tic Samuel iiendo niño trayaEphotde 
Imo,yquandoSaul matólos ochentay 
cinco varones, que eftauan co Achime-
Jcch íaccrdotCjdíizc la efenptura, que c* 
ran vcíhdosdel Ephot,y aísi podríamos 
traer otros muchos lugares al propofito: 
pero bail e cilo y paliemos adelante. 
A G O R A diremos dela Mit ra hia 
entina,, que era ornamento de la cabe-
ça^ya dixe como auia otraTiara para los 
facerdotes menores, y que era blanca, y 
allí pinte fu hechura:agora pues es de fa-
bc., que afsi como todos los ornamétos 
tíe los facerdotes fe ponia el fumino qu i 
do íe poma todo fu pontiücaijafsi agora 
íe penuia Mitra menor y encima lama 
y or y mas ri ca: porque era azul ,o mora-
fía y poma fe la fobre la otra: no que cu-
bneiie la primera, mas eramas anchay 
mas baxa a manera de corona y queda-
uau las puntas de la ptra menor fuera: de 
manera que era como vna guarnición y 
franja de la otra. A cftacítaua arrimada 
la Lamina, cfta era vna media argolla 
¿z oro, que fe ponia en la frente y felá 
cubría,)' llegauade oreja a oreja,adon-
de íe trauaua y aíla con vnos cordones r i 
cas, como oy lo basemos conlosanto-
jos.En ella argolla cííaua eferipto ef no-
bre de Dios, que era dicho en fu lengua, 
Tctragramaton ,y laslctrascran hechas 
y enga/íradas allí de Perlas precioíifsi-
mas. Rabi Salomon âuc que fe prendia 
con otro medio circulo > o otro medio 
collar por ttrab demancra que en aquel 
íe rrr.'.tauayno con cordones: en cílo va 
y-;::o pjcu la Lamina fe poma como yo 
ti r^o.No ¡nc ¿cuci do de otros oroamen 
r i m e r o 
tos, que hizicíícnalcafo pa:alos üccr-
dotes.Delas eílolas,digo que luiLeuitas 
las vfarõ y que fue dcípues que Salomon 
edifico ci templo, y cuenta lofcplio que 
hizo dozicnras m i l delias para que los 
Lcuicas anduuiclfen en el templo con UbSa^ 
habito decente pára adir.mifh-ar. Dizen 
que Stolaes lobrc peííu»)- íin dubdano 
esStolla propnaKicntc la qucoy vfael 
facerdotc , porque aquella no íc llama 
en losconciíios í i n o O i a n o , c o m o e n o -
tra parte lo mofti aremos lárgamete en 
la repu bhca Ch i iftiana. 
De las rentas y ha 
ziendas que feiialo Dios alos m in i -
Uros de fu templo conque viuicf-
fcn. 
C A P . X I I . 
V £ S hemos tratado 
de todos los miniaros 
del tem pio, y de fus or 
namentôs , antes que 
paíícmos adelante fe-
ra bien que digamos 
de que viuiany comían losfaccrdotcs 
y Leuitas,y que renta tcn/an: poríj no pa 
rczcaqueyaqueD I O S nuelhoicñor 
los tomo a fu cargo los dexaua desherc-
dados,pues mando que no tuuicíTcn na-
da, ni otras riquezas, faluo a el: cl qual 
queria fer fu heredad, como parece por 
los Números, y Deuteronomio, Y en c«P iS. 
la verdad el partió mejor con ellos que Cap í», 
con alguno de los otros tribus , pues 
fe encargaua dellos y no teniendo nada 
Ies daua mas que a rodos . mas con 
todoeífo quifo fcñalar afsi al pontífice 
mayor como a los de mas facerdotes, 
y Leuitas, cofas particulares de donde 
fe mantuuicílèn: porque aun que no le* ' 
dio campos ni heredades el halfo que 
dar les en abundancia, demauera quf 
no tuuieron de que quexarfe. 
L Acaufade no darles tierra* ycapo» ?0W1Ml•e, 
„ i . r - r U«.IÍ no tí* 
como alos otros fue pouj com»feauuo t/ungw 
de «*»• 
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de ocupar er. cl feruicio fuyo y no en o-
tra cofa: fuera fuperfluo darfeías porque 
no los labrando quedararfe los campos 
eriazos y deísercos, y por cão íes dio y fe 
ñalo de que viuiefíéo.En dos maneras te 
man los m i n i í b o s dcDics y todo el t r i -
b u í Leui íus poíiCi'siones,cn bienes mo 
uiblcs y poíJtrf l j ones.Delas poUcfaoncs 
hemos de dezir ú éralas íjrctay ocho ciu 
dãdes -que dieronTos de mas t/iousde 
Ifrael jíegun que fe yuan gafando de los 
cnemisos en la tierra Dcn-.etida: como 
pareícecn losNumeic juúquc de i to ha 
remos mas larga mención luego. Ellas 
ciudades teman campos y era délos mef 
mosLeuitas: hila era vna parte dela ha-
cienda de ios mimfíros, de íá otraTiazi-
enda que.polTcyan eran bienes moui-
¡uxpeno eran ciertos ema cann-
^Tad y humero, mas a vezes auia mas, o 
menosrefto era delta manera.Los facer-
dotes tenían todas las primiciasy todo 
Icque votaDan)afsi como campos y ca-; 
fas:lo qual defpaes fe comutaua en cier-
ta fumma de dinero y era para ellos el 
precio. También craíuya cierta parte 
délos facrificios que facrificauan, yafsi 
era grande la cantidad de la carne>del pá 
del vino y azeyte queles venia: porque 
de folas eítas cofas hallo que eran rodos 
losfacrificios.Auia otra gran cantidad y 
fumma muy grande con que eran íuiten 
tados les iacerdotcs;y era que de cada 
primogeiuto que nacía de ios onze t r i -
bus,pagauan cinco dinerosjQ Sicios: los 
quales eran para los facerdotes. Y los pri 
mogenitos de Jos ganados también fe o f 
frecianaDios,y los que eran animales 
jmmundos commutauan íe en otras co 
fas capaces del facrificio, afsi como el 
primogénito del Afno que era commu-
tado en Oueja. Los Lcuitas aun que e-
ran tantos > no quedauan tampoco po-
bres; porque todos los diezmos eran fu-
y os y de los miniaros del templo. De 
manera que lo que dezmauan onze t r i -
busjcra para el de Leui El fummo pon-
tificcj lleuaua los diezmos delosLeui-
tas; porque de diez hanegas de! trigo He 
uauael vna que érala centefsima parce 
deíos ñ u d o s de toda la tierra deíos Ifrae 
litas^y afsi era nquifsimo y muy podero 
fo. En cito de los diezmos y primicias 
auia cierta orden de dezmar y dar las o f 
feitas j las primicias que eran délos fa-
cerdotes eran en cierta manera. Prime-
ramente eran licuadas alSancíruano, y 
aííi pueftas en mon tón , fe dauan por fu 
orde a cada vno. Y ello quiere íignmcar Cpa.3. 
Malacínas^quando dize;que Dios man-
do que todos los üie¿mos fe puíieílcn 
co fu granero, y de alii íe repartían , co-
mo íc haze oy en las ygieiias. De alli ve 
mací reurrtimiento en tres maneras. 
La pninera manera de dar ias primicias 
era el oñrecer las cfpigas de ceuadaen 
¡aficfra de los Azimos. Entóces no licúa 
ua cada vno íí no fu mano}©, mas en no-
bre de toda 1 a multitud icofírefeia vna 
manada. Ydcírcmanojo quandoloof 
frecian al templo: parte del quemaüan 
y pa^te del < îedaug. páralos facerdotes. Cap*.*. >'.*Í-
, como parece por el Leuiticp. La fegun 
*da manera era dar .dos'panes de trigo 
nueuoy era deitamanerareftosfe ileua-
uan antes de comer pan nueuo, y en el 
día de pentceoítes. Delta ofrrendano 
íeefculaua nadie,porque todos dauan 
dos panes el vu pan deites perteneciaa 
DioSjV elotro a los facerdotes. El terce-
ro meco de dar primicias era enlañe-
i h de los tabernáculos,o cauañas y en-
tonces dauan primicias de todos los 
frudos delatierra. Eíto era encimes 
de Septiembre: de eíto dauafe entera ía 
primicia, vnos de fefenta y otros de qua 
renta: porque parece que eítaua a !a vo-
luntad del que daua, oíti ecer mucho, o 
poco:fegun que fe puede colegir déla d t̂íe 
Decretal. Ylomcfmo tienefantHte- ^ ' " ^ • " i " ' -
ronvmo.fobre Ezechiel, eíto todo que 
daua al derecho de los facerdotes como 
los diezmos a los Leuitas, íegun queíe 
faca de los números. En fin en quanto c¿lí?'iJ-
el pan, vino, azcy te, y las de mas íemi-
Uas, ellos dauan las primicias y no podía 
D 5 fu-
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lúbir cl ramero fexagcísimo, porque 
por Io menos auiade darit ícfcntavno, 
baxar podían quantoquii i í í l tn.Tambie 
ama primicias de los manjares, aunque 
nofabemos como ni que cofas íc dief-
ícn. Es verdad que cn Ezechiel ay hecha 
memoria delta ofterta:porque dize. Da 
reys primicias de vueltos primeros n u 
i&xesal facerdore. También lesdauan 
ortalizas, y mie l , / pan con Ieuaduca,di-
ñeros , vcftiduras, y fructas d-e arboles: 
Io qual todo por no fer cofaque era pa-
ra faenficar era derechamente páralos 
iacerdotes, como parece por los núme-
ros. Dauan primicias de los animales 
y era eftaque de ducicntas cabeças da-
uan vna:como parece por Ezechiel. Def 
pues creciéndola auariciaenlos facer-
dotes quiííeron que fe les dieííc mas: 
pero quedo determinado por Dios que 
no fueffen obligados a dar ii no de fefen-
tavq^cofa no mas, y que lo otro fucííc 
Yoluntario, y porque tuuieflc fuerça má 
do al propheta Ezechiel que lo publi-
caííCjy afsi fe gua i do. Eíla era pues la ha 
zienda de lot íacerdotes y de que fe ma*1* 
tenían y era mucha ¡porque eran me-
nos que los Lcuitas>yaquel tribu todo 
délos primogénitos, que dauan por ca-
da vno cinco dineros, era gran quantia. 
A l repartir eíta hacienda hallaua fe el 
fummo Pontífice y dauafc a cada vno 
fu derecho . En lo délos Diezmos ya 
hedicho que era páralos Leuitasyque 
era gran cofa darles todo el pueblo de 
Ifraelde diez anegas vna,íj no licuando 
fe a otras partes mas de a vna y avn rem 
pio y para vnos miniaros venia a fer 
gran cantidad : porque por lo menos 
tenia cada Leuita tanto quanto podía 
tener vn hombre honrado entre los o-
tí os tribus, porque todos onze dauan a 
vno íoloj) 'el tribu de Leui era el me-
nor . Nada de lo que fe daua al tcm-
piojoa íosminiíhosfe podía conuertir 
envíos prophanos, ni podía comerlos 
legos de aquellos biencs,y íi comían pee 
cauan : y auia pena por ello en el Lcui-
t i co , y todo lo qucfcofilefciacra ¿on-
fagradojcomo íi dineífemos bendiito: 
pero los diezmos de animales no eran di 
cbosconfagiados halla que eran offre-
cidos, cada qual por ü y dado a Dios co- ^ ^ 
rao paiefcc por cí lemefmo libro, y no 
podían fer vendidos los animales para 
ar^r, ni tan poco la lana podía fcruir,fi 
no a los vfos délos Leuitas.Eíío es quan-
toaloibienes que fon dichos moiubles 
y que no auia nada lino venia de fuera de 
cafa. 
E N L O que era comorayzeSjanfijeifiifiyniy 
como cafas y campos,es defaber quci2"^1011»» 
ios quena que también c* 
ítuuieííen feparadosfus mmiftros, afsi 
como eran diftm&os en las de mas co-
fas quifo que tuuicíTen fus Ciudades yi ñor-*. 
pueblos a parte y fus campos a dondei 
íus ganados fucilen repagados y fegu-
ros. El orden que vuo en cito es clí¡^ 
guíente. Primeramente feñalaron C i u -
dades para los facerdotes , y dcfpues 
páralos Lcuitas. Ello mando lo Dios 
nueftro feñor antes quefucHc conqui-
ftada la tierra, como parece por los nú-
meros : porque defpues lofue hizo el re- ca?.jjí 
partimiento auiendo fe ganado parte 
dela tierra, como conftadel Libro de! 
dicho lofue, a donde fe lee que fe jun-
taron Eleázaro hijo de Aaron, y lofue Ca ^ 
con los principales del pueblo: y allí fe 
declaróla voluntad de D I O S y lo que 
auiamandado :y hizo fe el repartimien-
to por los onze tribus y cada qual dio a 
los facerdotes yLeuiras ciudades fegú el 
numeroq tenia; el í\ muchas dio como 
quien tenia mucho, y los otros por el 
mcfmo orden . El tribu de luda dio 
feys que fon citas,Cariatharbe, que es 
dicha Ebron, Lobna, Icther, E¡1 hemo, 
Olon,Caríathfemna, El tribu de Simcõ 
diOjtresquc fon las íiguicntes, Ainjeta, 
Bcthfamcs . Benjamín dio quatro, _ ^ ^ 
Ciudades que fonjGabaonjGabaCjAna- ^diocfia 
thothjAImon.Encflas treze ciudades íc uiUuaiJU 
encierra tres tnbuiy fucrófcftaladaspa 
ra 
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ra los faccrdotesjlas de mas eran para los 
LeuiraSç pero tambicn eftaua repartidas 
en lasfuccefsiones de los hijos de £eui , 
que eran Chaat Gerfon y Merari. Y bol-
uiertdo a los tribus dire que ciudades die 
ron, y a cjuaíes deftas familias perte-
necieron. EltribudeEphraindiocjua^ 
tro;, Sichen^Gaçer, CibfànijBetfiheron,' 
Dan dio,otras quatro Eltheco,Gabatho 
Ayalonj Gethj Remon, la parte de Ma-i 
naiíesqueera media tribu dio dos Ciu-
dades que fon Thanach jGethj Remon, 
lafegunda.Eftas diez ciudades fueron da 
das a ios hijos de Caath, la otra parte del 
tribu de Manafes dio dos Ciudades 5 y 
fon Gaulon y Bofram. El tribu a Ifachár 
dio quatro?es a faberjCeíionjDaberothj 
Iaramoth,Fugamin.EÍ t r ibuÍAí íe rd io 
quatro, Mefal, Abdon, Helchat, Rohol. 
Él tribu deNeptalin dio tres, que fue* 
ron, Cedes, Ammothder y Charra. E-
ítas trece Ciudades fueron dadas a Ío$ 
hijos de Gerfon, que fe iiamauan la fa-
milia Gerfonita. Eítribu de Zabulón^ 
dio quatro ciudades, que-fuero, lernam 
Charta,Damnia,Naa!ol.El tribu de Gat 
dio otras quatro,Ramoth,Manaiin,He 
íèbon,Iazer. El tribu de Ruben dio qua^ 
tro,que fueron Bofer, Mifor, lazer y 1er 
fen y Mephaath.Eftas doze ciudades fue 
ron dadas a la familia Merarita, todas c-
. lias tenían fus villas y aldeas y todo era 
fuyo. 
Pan. q fe \es F V E R O N Ies dadas todas eílas 
dieron aio? ticrrasalosfacerdotes parados cofaspa-
cTudadé!^ raenqueviuieíTen,ypara que parte de 
los campos fueífen paraapacentar fus be 
ílias y ganados, porque como efta d i -
cho no podían ellos labrarla tierra, por 
quanto eftauan dedicados a D I O S y 
fu feruÍcio;y tcnian feñalados los termi-
•nos adonde auian de pacer. Y porque 
¡o de mas no era razón quedaíle perdi-
do proueyofe quequedafe al tribu que 
dio fu repartimiento yal l i fembrauan, 
v tenían fus viñas y oliuares,a los quales 
no podían llegar los Leuitas, ni tampo-
co los otros podían entrar a apacentar 
blica Hebrea 28 
fus ganados en las deeíTas de los Leuitas, 
Efto delas Ciudades fiempre perfeuero, 
porque aun defpues quando boluio el 
pueblo dlfraeí 3"! captmerio de Chaldea 
y Babilonia les fuero reftituydas fus ciu 
dades a los miniftrosfagrados como.^e 
ce por Esdras.Muchas otras Rentas,© t.CiVj 
uechos tenian los minifrros del templo, 
y en tiempo de Salomon les fueron he-
chas mercedes, y el Gazophilacioalgún 
tiempo fue prouechofo a los miniftres 
aunque era propriamente lo que allí 
echauan para reparos y fabrica del tem-
plo, otras muchas cofas fe podían traer 
al propoíitOjpcro pareceme que baílalo 
dichoi 
De los differentes 
facrifícios que hazian a Dios loslu^ 
dios, y quales animales eran mundos 
y]iinpios,traenfe,otras cofas curiofas 
alpropoííto. 
• c a p. x m . 
O D O quãto hemos 
dicho délos hediíicios 
deltabernaculoy tem 
pío con las de mas co-
las fue para venir a e-
í toquees deíosfacrifi 
cios^porque con ellos fe hazia aDios grâ 
-feruicio, y el pueblo reconocía con ejlos 
•a fu Dios, y por ellos feles perdonauan 
fus peccados: porque eran figuradel fa-
jCrifício q oy hazemos fancto y limpio, 
y aunque allí no fe daua gracia, p evo por 
la obediencia, que a D í O S protefta-
¿uan hasjiendo lo que les mandauaque-
-.dauan limpios. Y tan cuydadofo eihi-
, uo eííe meímo D I O S de que vuicíTc 
•los facrifícios .que la quinta parte dela 
(Ley trata'dellos y que animales le auian 
, de oftrecerj que cofas y con quales ccri 
monias y aque tiempo , y efto no era 
: por el ni porque fe le dicííc nada, porCj 
comodize por elPfalmo. Por ventura 
. he de comer yo carnes de toros: o beuer 
V 4 fail 
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fangre de cabrones ?cicrto esq por nu*- . D E X A N D O pues eílo aparte, f ^ ^ . 
ftravcilidadfchizo,yporelgran-prouc- clpueWoHcbreoentreiosgenerosdefa 
cho que fe nos íigue de honrar a Dios?co enficios que tuuo fueron cinco,que fue> 
mo lo dize f JVuguftin, eferiuiedo a Deo r o n el Holocaufto.El pacifico d Pro pec 
gracias en lafoJuciou de la tercera que- çato3elProdeli£toyeldelaC6fecraci6. 
Hpift.4s- ^ c510^0 cí¡0 c¡aucr dado Dios Cada vno deftos tenia fus animales , 0 
enquevuieííe tantoaparato de facrífi- otras cofas diputadas para facrificar.De 
cios fue por algunos rcfpedos9 y creo tj manera que el Holocaufto conftaua Holoai f i» 
los principales fueron quatro. El prime- de animaíesy aues, porque fe haziade" 
Porq quifo ro p0r^ue e[ hombre como hechura de bezeri-òs^orderos, cabritos, y de torto-
cnficâfcna DioslereconodcfTejyloloafi^yqueaf- las, y de palominos; y también entraua-
nisulM. $ vimelíe de gente en gente,a fer conof- enel hatiíia muy pura, que era la flor he-
culo de todos, y fupieíTen que el era el cha como agora ojaldres, opa con azey- . 
qucauiahechoelcieloy la tierra. Elfe- te,oharina fritarcomo quiéhazeburíue 
gundo por apartar al pueblo Ifraelitico los-pprejasdeAbbad^rofqmílas^to-
dela ydolatria, el qual como en Egypto do eltegenero de pan, fe hazia en farte-
vicífe como hazian facrificios 3 y adora- nes y en otros vafos^que para cfto auia. 
van Los,amiriales quifo los atraer aque Elfacrificio hoíocauíto como fueíTe el 
ya^fedieffenafacrificarfaefTencõuerti mayor participaua de todos losdemas 
dos fus facr'ificios a mejores vfos,offreci facrificios, porque en el echauanazeyte 
endolos al verdadero Dios,y que en ello y vino y enciefo5y afsi í todos los otros 
merecieíTen^puesfelomandauaDios. facrificios t e n i a n parte, los facerdotesy 
El tercero fin porque Dios quifo ocupar miniftros, y el mefmo que quería hazer 
a fu pueblo en facrificios,fue por apartar el facrificio: pero en eíte ninguno fi no 
los dela ociofsidad porque eran muy hol Dios^porque todo era quemado y ofíre-
gazanès,y dados ala pereza, y afsi todos eido a Dios.El vientre era quemado por 
los tribus eftauan ocupados en las cofas ü con los pies y manos, y defpues la car-
deDios: porq, o en votos,© enfieftas,o ncjy en ello auia tambie diferencia:que 
en otras cerimonias, que ya les era man enel fuego común fe quemaua el pellejo 
dadas:nuncafaitauande veniraltaber- ^./ylos inteftmos 3 y la carne eneí altar del 
nacalo,o templo. El quarto íundameii- fuego fan£to y hecho para cfto. Hazefle írtl¡eí ^ 
topara íj fedieífen alos facrificios-fue: mecion deefte facrificio en eILcuitico 
el continuo facrificio del cordero cere- luego al principio yen otras partes del. 
monialyícgal, elqual auiade ferfacri- 'Eraelfacrificioholocaufto offrecido,fo 
ficado cada aíío como lo mando en Egy lo para gloria y hora de Dios, y no fe pre 
pto, y ñ a efte facrificio no fe acopailarã tedia otra cofa eneLHazia fe el Hqlpcau 
otros ellos lo oluidaran y dexaran de fa- fto cada dia a lamafíana y ala tarde, y v-
crificar, porque ni creyeran que en aque noslohazian debuéyes, y otros de cor-
lio y ua algo, ni curaran de ocuparfeen deroçycabritos:peroconqualquierade 
cofa,que parecia ta menuda, porque no ftos anieles echauí cinco cofas, côuie 
entendían el mifterio. Pero íacrifican neafaberjhãrinaamafada,vino,azeytc c ; 
:do continuamente y acompañando efte y fal y ,cç iê fojÇCímo parece elosNumer. 
mayor facrificio cotí los otros, ya como Miétras q el holocaufto fcqmaua:fiépre 
aficionados a facrificar,no lo oluidarian auia de aísiftir el facerdote al fuego: por 
fiendo elmas mifteriofo de todos quan que fi cayeíTe alguna parte de la carne 
tosfeamanfacrificadoni auian.de facri quandofcyuadeshaziédojlaboíuieíTea 
ficar^or^erafiguradclijhazcmoscôti- componer,ydenochc eftaua hazíendo 
nuamete los facerdotes en el fanto altar, lo mefmo, y acabauaíTc el facriíicip por 
lama 
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la mafí^rta.Aüia muchos cporfuíuocio demás cofas que enel holocaüft-ofepo-
f trava» animalesca eftc faciificio3y quã r-ian como parece por ios números. N o C 
do ios prefentaua enel templo poma ios podían guardarfe las carnes dcilc facrifi 
cn poder ciei facçrdotciycUogponian ias cío para otro dia,masa-jjanfe de comer 
manos fobre la cabeça eft animal trafpaf eneí que fe hazia eí facrincio: pero era 
íKnSó eí brecho enel tenia en Dios.E- deícamaneraqucíiel facrificio era por 
Hãs c\ ã las paites^ tcniael facrificiolla-
/ 
maOohoiocauilojno fe permitia en eíte 
lacflHcTc animal ni aue hembrà. 
ET. iacrifício pacifico fe hazia con 
^. SaciifidobezerrOjOOUc)a:enlo qual fe difieren 
P-iu ito. ¿jaua ¿c\ iiolocauíVo y digo que hó fe 
permitia hebra eníos demás fatrificios, 
y eneitc íi. También podian hazerlo co 
CordcrOj o Cordera j o con cabrón, o ca-
bra. Hazia fe el facrifkio pacifico en 
reagradecimiento délos beneficios rece 
bidos de DioSjafsi como por librarlos 
de langoka, de peílilencia?de fus enemi 
gos. De-manera que aquel faenficio fer 
uia de lo q u e oy íiruen entre los Chriftia 
nos las procefsioncs y otras oraciones y 
votos ^ hazemos por los buenos fucCef-
fos. Eíle faenficio no era todo para que 
m a d O j m as parte del, y lo demás fe co* 
mia y daua aJos íácerdotes. Eí cuero,© 
pellejo del animal (eneíle facrificio) no 
e!*a del facerdote3mas del que traya e! fa 
crificio, V~ tenia" efte priüilegio el feglar, 
queeilaüaalníatar del animalytoma-
ua cn fus manos eí febo y el pecho ( q el 
lo ofFrecia delante d e l Señor) lo auál no 
fe permitia cnlos demás íacrincios. Si 
el Iacrifício era de carneio}o oucia: que 
mauafc g r a n parte del iaenficio, pero fi 
trayan bueyesjiio fe quemaua nádadelá 
cameimas la grofura y las enrraíías y al-
guna cofá de los entreíijos. Dél carnero 
quemauan las dos piernas y la cola, co-
mo parece porel Leuitico, y áfsi enton-
ces podian traer a fus amigos para.que 
comieden con ellos del faenficio iporq 
era toda la folemnidad en alegría del fa-
ci iíicanre, y dad« fu parte alos facerdo-
t r^ lo demás podían comerlo los que fa 
crinc;u::m,digoe;i ¿ice íacnficiOjque en 
otros) a aui;i fus lev es También fe c-
chauacücfccfacunc:o vino) falcotilas 
gracias que dauan aDios por algún buen 
iuceifo r comianfe aquel dia y no po-
día quedar para o t r o dia nada: pero fi 
el faenficio pacifico fe huzia volunta* 
M O j O p o r d e u o c j o f i podían guardar algo 
para otro dia, pero no pedia Jíegar al ter 
ce ro ,y í ino ama comedores,auian de 
quemarla caine,comcIomádaua Dios 
cnelLeuitico. N o c r e o que aya mas en Cap 
lo tocante alas cerimonias del faenficio 
pacifico:alomenoscj feádeimportácia. 
E L tercerofacrificioeraporelpcc- 5a 
cado:eiteera mas rrgurofoy tenia mas prop 
encunibneiasj y comoelpecar feaco-
mun a tc<dcs?aisi auia diilinctos anima-
les para aijmpiar los peccadosafsi cerno 
era diflinftosios citados de los peccado 
res. Sípecaua eífacerdotematauanvn . 
bezerro^ fi todo éí pueblo tambi en. 
Si pecaua el Rey yn cabrón,íi vn parti-
cular hombre vna cabrado oueja. £1 fa-
enficio porel peccado no tenia fuer -a íi 
no feiamente en los que verdaderamen 
te eran puros ludios y fubjeítos alasle^ 
ycsludaycas de todo punto. Yeílefacti 
h c i o eva como vna difpofieion paraha-
zcr los demás facrificiosafsi como noíb 
t iosq noscófeííamospararecebire[fan 
¿lo Sacramento del airar. Yauncj efte fa 
criEcio fe hizieife no quedaua ninguno 
limpioííí tãbien no auia cotricicn, poríj 
alii no auia gracia en quáto era del facri 
ficio íi no en quanto por lo q figuraua. 
Enefte facrificio auia cilas cerimonias q 
fe ponia la carne enel altar Í I tabernacu 
lojV en los demás fe poma en otros alta-
res . Teñíanconla íangre del facrincio 
c! cuerno de! alrar,lo quaí no fe hazia en 
los otros . Ncle hazian los facrificios 
por el peccado cadadia, mas en algunas 
hcftasjv en muy pocas como parece por 
los números, ¡>¿íacuíicauáLezcrrosno Cut; 
fe 
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& Saciificio 
por el deli: 
cto. 
fefacrificauamas quclagrofuray parte 
de [os lomos: pero íi era carnero el facri 
ficiojode cabrónfolamcntefe oftrecia 
la grofura y los dos lomos con la colajCO 
mo parece por ci Lcmtico. N o auia ene 
Iteíacrificio cl Liuaniento9o mezcla de 
harina,Yino,azeyte9fai y encienfo. Por 
lagrauczadel peccado oraua eí facerdo-
tcquandofacrificauaporei peccado dei 
que hazia el facrificio, porquç lo perdo-
nafe DioSjComo fe leê enel Leuitico.Si 
eí peccado era porei facerdotc,© porei 
pueblo auia de ler macho lo facriñeado 
por losdemas podian fer hembras, fi ya 
cí'pcccado de íuyo no íueíTe muy gráde 
porque entonces tambiêauiadefercar 
ncrOjO cabrón. Efto es quanto al facrifi 
cio porei peccado. 
Ê L facrificio del deiifto erael que 
fe hazia por defcuydo, o negligencia y 
ygnorancia. Algunos nolodilhnguen 
del peccado: pero manifieítamentc pa-
rece porél Leuiticoqueio dcftinguey 
differenciajpuesiefeííala facrificio par 
ticular. Era el facrificio del delicto vna 
cordera,o cabrajy dos tórtolas,© palomi 
nos,y cierta medida dela fio r de la hari-
na y encienfo y azey t e , y vn carnero3Ias 
cerimonias vnas eran las dei peccado y 
Ias del delicto y afsi yo no quiero dete-
nerme. Otros facrificios auia por parti 
culares cofas que fe hazian con difíeren-
tcs offrendas, afsi como facrificio de pa 
con alguna mezcla de azcyte y era facri- • 
fk io de pobres; pero no üeuaua aquel pa 
leuadura, ni tan poco en ninguna cofa q 
fehiziefTedcmaíájfcpermitia. Eftaof 
frendade panfehaziade muchas cofas 
y maneras guí fadas en farten, como bu- . 
mjelo3,ore)as í Abbad y orras cofas que 
fehazen para dar colaciones. También 
auia faenficios de aues como erade po-
llos de palomas que fon los palominos, 
y toi rolas/ue Sacrificio de pobres, porq 
cofraua poco y el que no tenia para com 
prar v n cordero.o cabrito3 redimia fu fa 
enficioco vn par de cftasaues.No podía 
ícr cl facrificio deias aucs hecho picças, 
ni las dcgoílauan5mas retorcía !cs el cue 
l io , ydefpucshazianlc lugar por dop.de 
falieííelafangrc. La carne de ioi íàci ih-
cios de dos maneras fe facri ficaua ? o afa 
dajO coçidasquando feafaua poníale en 
parrillas: cozida en calderas, no quiero 
traerlos lugares de la feriptura para citas 
menudencias porque en los lugares ya 
alegados fe hallara cada coíã de ellas. 
Los animales, que fe facníicauan eran 
bueycs,carneros y ouc)as y cabrones y 
cabras, Y deías aucs, los palominos y las 
tortolasjcomo parece por el Líui t ico . 
Lacaufade feñalareftas ammaliasyno Ca.i.yt.y 3. 
otras, dizen que era porque eftascran y4* 
limpias, aunque algunos tienen que an-
tes del diluuio y defpues halla que Dios 
mando en fu ley quales animales auian 
deferfacrificadosjtodos aquellos eran 
limpios que fe podian comcr,afsi como 
gallinas pauos conejos y vcnados,y qmc 
ren lo prouar por lo que Dios mando a 
N o e , que romaííe de las animahas no 
limpias ,00 masque macho y hembra, 
pero de iasjimpias fiete y fíete, y que e-
ítas era limpias porei vía delías para co 
mer ,y que todaslas quenofotros agora 
tenemos fuera de las dichas que ¿efacri-
ficauancran limpias, y que aquel fepti-
mo animal fue para cj íaciufiao C¡ Noe 
hizo defpues del diíuuio. Pero yo no ha-
lio de la eferiptura que f̂e. facri&cairen o 
tros animales mas de los dichos. Y afsi 
creo que vuo dos gen eros-de l im píos a-
njmafesjes a faber, para cl facrificio y pa 
ra comer. Para lo primero Dios ios feña 
lojcomo queda vilto. Para comer tam-
bi c n lo dexo e fe ri p to en la ley, como pa 
rece enel leuitico y Deuteronomio.No *-
fe podian faenficar puercos ni comerlos cí^u. 
ni anguilas ,ni ningú genero de pefeado 
ni deíasaues mas deias dichas, ni aun co 
mcrlas aues fi eran dcRapiila. 
A V I A otros faenficios también .f . 
notabIcs,priíicipaImenteparaalimpiar ¿rul-^lla'^' 
fe quando eftau^n coiiraminadijs de to* 
car algún mucrto,o iuciichonibre.oani 
mal^o otra coíá.í u¿vá}y afu mido Dios, 
por 
;ela republ 
Cap i» porloí NumeròsqucíSiaíTeclgfâhfâ 
ccrdotc v h à vaca rufay^ue nunca vuief 
í-c arado Hi fufrido yugo 3 y la fa'crificaíTe; 
en prefe üéia de;Dios y que iaqucmaíTr 
con pellejo y todo, y que aquella ceniza, 
f é - g ' u a r d s i í e para alimpiainento délos 
immmidos. Y haziaííe la cerimonia del 
t d a l i m p i a m i e n t O ' d e f t a manera,quee-
chauãtí agua èn vn vafíb y defpues echa-
qan ene! de la ceniza y con vn hiíopo cf-. 
parcian el agua fobre el immüdo y afsi 
quedauá limpio. Eíla ceniza erareparti 
da por todasías partes de Ifrael sporque 
¿ra cõríio nueífra aguabendita, que no.$ 
alimpiá delas culpas mfenores, y afsi a e-
lios delas y a dichas.TeniafG en las Sina-
gogas vn poco defta ceniza y fus hidrjás 
o fifiííjas5!y eíVandoílenas de agua ccha-
tíiféñelkS'la ceniza àç la v a c a rufa 3 y al 
tercero y feptimo dia d e l enfuziamien 
tofcpunficauân efparciendola fobre el 
fatw^o immiindo vno Slos que eftauan 
» limpios. Y lo bueno era que por auc^he* 
cho acuella obra buena el purifi cáte que 
daua el íucia , y teniít nècefsidad de que 
otio bmpjo lo ahmpiafe a escomo pare 
Cap.w. eépór los Números . Deíla íuíhacion 
y^alimpiãmientoferuian aquellas hidri: 
as,© cantaros, que refiere eiEuangeliíla; 
Santlüan quando cuéntala hiftoriade 
las bodas de Canaadc Galilea. Teniae-
íla ceniza dela vac^ru^mezclada ceni 
zadc'Gcdroy de Hifopo}el qualcrá vna 
Cierra'y trua que venia a fer tenida de co, 
lorado,'porque t o d o ^ o f e echaua e n e l 
fuego quando fe quemàua la vaca. 
Saoifido " T A M B I E N teman particular: 
¿tíos lepio facrific'ioparaíoslepfofos;losqualese-
^ - ranJechadosflieradclrealjOÍIaCiudad 
yquaiido eran fanos hazia fe facriñeio 
pof ellos con ciertas cerimonia^ que fe 
c lialâ el Leuitico, y era que oftrecian dos 
^ paxaros,el vno dellos era facrificado fue 
ra del Sanífcuario adode no viuia el puc-
b l o j y el otro dexauan yr libre. Defpues 
íjue áüUn quemado el paxaro muerto 
conmezcla de leñade Cedroy dehyfo-
pCháziaífe mas: ^ con la fangr'e detaue: 
rociauañel leprõfb , y el facerdoté to-
it|auaconJamano doía dicha fañgre/y 
vntauaaí enfermo el'^edo pulgar déla 
inano derecha y cl dei pie derecho ,;y la 
puntadeíaoreiadieíí:ra:yaunhaziamas 
para que de todo punto fueíTé l impio, q. 
tiñia el dicho muiiftro ,eí mifmo de^ío. 
enel azèyte y vntaua la cabeza del íepro 
fo y el dedo pulgarderecho, afsi del píe 
como dela mago derecha y la oreja dek! 
manera que con la fangre , y en fin con 
vn hyfopo rociaua el Santuario , fíete 
vezes conel mefçpo azeyrc. Y con cito 
el kprofo quedaua limpio y podia con * 
ueríàr con los límpios.Muchas otras par 
ticulandadesáuiaen losfacrificios,que 
íin duda el ingenio humano no puede te 
nerlas en la memoria, alómenos yo con 
fieífo que coíàa fuítãciay que pertenez 
ea ahifi:oriayaL pri5poíkoqueyo lleuo 
no lo hallo porq creo que aqui va todo 
fumado. A los prineipiósho fe faenáca^ 
ua gran multitud de animáles, o porque; 
no auia tanto num ero,o porque noauia 
lugar quieto paraelarck: pero quando 
ya pareció repofar fueron grandes en nu 
mero , porque Dauid facrinco delante 
del arca del Señor quando la trasoafu 
¿afa tres mi l animales, mi l bueyes, m i l 
carneros y mi l corderos; como parece 
porei hbro primero del Paralipomeno,: c .? -
Pues Salomon cofa es marauilloíà k ; 
multitud de faenficioí, que hizo a Dios 
quando edifico el templo. lofepho dize Ub S-csp̂  
que fe facrificaron venytc ydos mi I bue 
yes j y ciento y veynte mi l ouejas y afsi 
leemos de otros muchosy folemnes fa-
crificios^que fe hizieron áDios,que por 
no fer largo los deKO, y aTsi quiero acá* 
bar concite capitulo- ; 
e 
Libró Frímero 
S íiéftasy dias folj 
entre los l u d t o 
muchos y muy-fifc-
[Huales: los qualesHa -̂
ĉ ue fe diuidiatfen. 
partes com 
í a s n u e f t r a S j p o f q ü e a u i a f i c í t a s ord: íia-
Diuifioncs nas^yfieftasp; tticulares , como ti' i b -
deficítas. ççQsquctcncn oslas pafcuayytam lien 
]&$ domingos f que fon de fíete en ¡ete 
días, EUosafs mefmotenianfieft seo 
ndianaSjquee •ã los SabadoSjylasC alen 
dasjoNeome tias5que.fecelebrau; neo 
mo domingo; y de mes a mes. El p imc 
ro dia del mes jaunque a fu cuènta e a en 
la eoniundionW la luna de cadait es, y 
entre año tenian la pafcua délos Aámos 
y la de Pentecoxes, y delas Trombetas 
y otras que fe hakian porel circulo/del a-
íTG3reducianfe tt das en común aauinze 
fegun lo he podi lo hallaren la efiriptu-
ra. Las mas fole nneseran los Azimos, 
que era ia primei iXafegundalajdePcn-
tccoftes.Laterei ra de las Trompetas,^ 
era dicha del cía gor. La quartapla Pro 
pici^cioa. Luq* intadélos Tabernacti-
loé,© chozaste hi&üéás.La.Cm.t^laSl 
KhafcLafeptiíi a lasEnzenias.|La oéfca-
üa-áelaíPunJieiciorv.La nona! afieítaá1 
Mafdqcheo. La dezima delas $ uertes.' 
. . La vndciZimadJbíFuego.Ladu )d¿zima, 
la.XilophoriaJ ^adezimatercií ;elSaba-: 
do.La decima ¿uartaía Neom :nia,o ca 
' •• ' lendas.La-dezima quinta el Ce :usi To-
das ellasreniar fus imfesy dia: feñala-
dó», ymtífecriai porque íe cclébrauan,-. 
eonfacrificiOS; bñáiados.Bien fique tía: 
car cada frefta p >r menudoque ífcra mu^ 
eho canfancio laiamiynaqueiriaipro; 
meterlo que nc fe íi podre cumpmyiias 
porque efta es 1 ¿tion neceíTanfsyriajy 
creo |yCigotos íàn.dc los tâêAqfi 
¿$ié tas fepañVqt íéró esíbrçárffte^y^èA 
lô^ucPày^itèí|J] ijpõfito; :* 
A G O R 'Mpüei digo, quc^quaípo 
alo primcrojesMen que fe fepan que: 
ftas fon las c^é moááaüa. Dios, y quah 
defpues fuero inwituydas í los Hebreoi 
Delas que D i m mando harta memoria ^ 
tenemos :neILeuitico:ado^deiefeiia Cap^ 
Ian todas as quê fueron ordènadas poria 
Icyjyfuer >n eílas.Prinicrament^ elSab 
badojque era como agora el Domingo, 
el Phale,] >a pafcua de los Azimós, Pete 
coites, LÍ ficfta& delas Tromperas, y de 
los taberr aculos. Eftasfeñalo Dios, por 
mas print ipale$. Sin eftas auia4tra que 
llamauan Expiación, o Propiciación, y 
otra que t eziariCctus. Lasdcraasdcf-
pues fuen m inílituydas de los, t|el>rcos 
por ciertí s refpàétos, que dire guando, 
vayahabl indo ciparticuljar de ckdavna, 
que efte i Kento tego de guardarjeneffce. 
capitulo* 
L A \ rimera folemnidad qî e Dio* 
mando c ilaiey guardar, fue el Sábado* Sabbsd*. 
Efte dia í íñalo el para fu honrra,] lor qui 
to fue el eptiiUo y vitimo defp» es que 0 
crio tods sías cofas,y coitfo el ce To de o 
brar cofa; nücuais cnel niiindojaiiquifo 
que los h >nibrcs defpues de autó* traban 
jado tod l a fcftiana cnlas obras ferpilei. 
tuuieffer vn dia íeptimo defeáfodel, 
cuerpo y tfccreár.el atuma^^apyfill; 
en los iòckes Hefu crWorjy-afsf end. Sa¿ 
bado e r ^ p w h i b ^ a s q ü ^ q u i e r t ó b p ^ 
y t r d i ^ , ' comof mjz&f or el J É ^ d o "̂ Ca. ».y.jr. 
Leuiticô; Yatanirollegoeftpcjenotra- Capíí 
bajarerae fabado, que auri nó¿ralicito; 
guifar de ¡comer, mas ei.vjérñtís, p ferii 
fextafe a&ereçaua la comida tíara eí Sa 
bado:y á-ító no fe podia adereças nada de , 
nueuojcofaofe co|ige.deíB«odp,.yaun Capil5. 
auia en eílfc t á n t o f i g o r , l o mónos por; 
la coftumare , que las cofas teu^peque-
ñas no fe 1À permitían': de; Io quái es buç 
têftimonidioquereprehendierdlQsju-
diosàlos AVoftoUs, deldeñueaizar las 
mdo.para comer; 
en ^I^Jauiaíleclaracion^ porque fi algu- -
nodeks |üd lps íueífe camino ^ y lio Hê  
uaiTc .de corriera y füeífe, n ejceífarfo. co-; 
mer. g'eces5o4frosmanjares, podiabiett; 
adereçMlos^AoDnOiribrirdehair bçe.. ( 
Peiorcbti todb eífo mirauan inu< bp en; 
kobferuacip^l fib^dó, pues aurt f Qhri > 
ftole 
fen en ellos libres. 
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" i t Y}n> I n c I n n o r p c n n z * ^asdudadeseranefías^dtr ibu^Iuda 
^ ^ ^ | U i A " g * r p 5 4 U C Cariarharbe quc cs Zbron}cvA eftadcl 
Dios fefíalo en fu pueblo, para que fe derecho del pontífice mayor; y fushi)os 
acogieflen los malhechores, quando losfacerdotes^ Lafcgundadioel tribu 
cometieflen algü mal cafo3ycíhiuief de Efrain y Ilamaua fe Sichen, efta era 
del derecho délos Leuitas Caathitas. 
La tercera fue Gaülon, era de la media 
C A P. X V I tribu de ManalTeŝ y pertenecía alosLe-
, uitas Gerfonitas. El tribu de Neptalin, 
R E O que no me que dio la quarta y Ilamaua fe Cedes, cfta-
dauamas quedeziren uatambien enla fuerte de los'Gerfom-
lo tocante a la religion tas. La quinta era Ramoth,y era del trj 
deÍosjudios7yafsrqui bu de Gad,eíta pertenecía al derecho 
fe poner efte capitulo délos Leuitas Merantas1: y tambienBo-
cafialapoftre , yhalíc for, que eralafextarlaqual dio el tribu 
<jucuoeicuuieiidodeíteprcpoíitoque^ deRujien. En eíhs Ciudades podían * 
dauafaltaymancalaobra:porqueorna- acogerfe > los que matauan alguno no 
mentó fue y hermofur&deías republicas queriendo o a Cafo, o fin malicia^penfa-
tener lugares diputados^ dode fe libraf- da, porque de otra manera no fe per-
fenloshombreSjquehizieíTcnmalosre- mitia valeríesel fagrado, como no fo-
cados. Y afsi como hago efto en la repü- tros dezimos por fer aleue. Auia de v i -
bIicaHebrea,Ioharecnlas dos queme uir aíli fin poder bofuer a íucafaihafta 
qucda3que fon la Gentil y EcdcíiaíhcaJ qúe murieííe el gran facerdote ,dema-
Digo pues que el pueblo de los ludios ta ñera que fiviuia poco elgran facérdotc 
uoTugares-feñalados y particulares adoi* tatribien le turaua poco al delinquen-
dje feacogieííen los que hizieífen algún 
maLAntes.que el pueblo eftuuicíTe en lu 
gares y poísiaciones jíno hallo que el ta-
bernáculo firuicífedefto. Pero conítade 
los Números, que mando Dios a Moy-
fen quefefíalaííe feys ciudades partien-
te el deftierro3yíi por el contrario vi-* 
uia mucho acaecía el culpado n*orir 
en el deftierro. No íes podían cerrarlas 
puertas dela Ciudades7ni ponerles eftor 
uosj antes auia de eftar todo defembara 
çadoy los caminos muy abiertos y cla-
laresadondefeacogieíTenlosmalhecho -ros, porque no Ies fueíTen pueftãs afe-
res j y que íueífen las tf es de la otra parte chanças, de manera q no fe pudieífen va 
del Iordan,y las otras tres en rierra délos 1er de tales Ciudades, Defpueslos mef 
Canancos. VeftasquifoDiosquefuef- mosHebreos hicieron también feguro 
fen 3 no folo páralos hijos de Ifrael, mas lugar del tabernacuIo,y el templOjafsi le 
aü .ga los Gentilesjy otra qtialquiergen emos en el tercero I¿br#deÍo$ Reyes: 
te que vinieífc a la compañía délos He- que Adonias h ijo de Dauid (auido en 
breos . Moyfen fielmente cumplió el Haggith)huyo al tabernáculo: y fetrauo 
mandamiento diuinoi porque de lo que del cuerno dclaltar de miedo de Salo-
fe gano,luego mando dar y fenalolas monqueloqueriamatar,yfiendoauifa 
^res ciudades, como parece del Dcute- do Salomon dello no 1c hizo algún mal 
ronomio, y enelmcfmo libro mando al y afsi Adonias fe eftuuo quedo ha-
pucblo que como fueíTen ganando la t i - fta que le )uro el Rey Salomon que lo 
crrajCumplieíTenlo JjDiosmadoental perdonaría . Y ^ l mefmo remedio 
cafo: lo qual fe cumplió defpues muy fe acogió loab , elquaí figuio la par-
bien por lofue fu fuccífor cnel gouierno te de Adonias, que queria alçar fe con-
del pueblo, como parece por ü¡, libro. tra el rey Salpmonjcomo parece por cf-
Cap.*, 
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fe mefmo libro de los Reyes. Y en fin que auia dospaneras de vida en cfla rer 
Cap.*. dei quarto delosReyes fe colige tam^ ligion;vnos prometían viuir en eíla vn 
Chí>'u- biencomo era lugar feguroel templo: afio5o quiçátres y quatro, de laman era 
porque lojada fummo íke fdo teman- que oy vemos que muchos fe oífrecen a 
do facar tjel templo a Athalia reyna pa- las cafas í deuocion, o monaílenos por 
ra que la mátaften fuera del ¡porque den cierto y limitado tiempo. Eft'os tales e-
tro DP fe podia hazer cofa de injuria > n i ñauan obligados por todo aquel tiempo 
agrauio. N o creo que en efte proponto alaobferuancíay rigor de aquella vida, 
aya que dezir mas3y aun que aqui quede Otra manera auia de viuir, y eíla era per 
¿orto quando hable dela gentilidad y de çetua y hafta la niuerteTal fue ia de Sã- itt(j¡. „„_ 
la yglefia tratare laicamente dello. Ye íomfobre la cabeça del qualno auiade 
ftomebaftaaloquecreoparaloqueto- eaernaüaja, por fervna de las cofas fub-
caacílcpropofitQ. . ftanciales que cay an .de baXo de. ^rcc¿-
; pto co otras cerimonias, quelueg^lire 
mos, afsi mcfmo fiie frayíe 'á<?ftáqr4iPÍI 
Dp í a ^ R í f c l Í o Í é l n É : a < tiprophetaSamuel:alqualtampocojaItftçs,(i 
t I d o . L V V r f i i g i V J i i L ^ mas llego nauaxa?y,afsi -lo fueron otros 
cielos Nazareóse Rhecabitás^ue aT muchos, y C h d â o fahemos que fue Na 
uia éntrelos Hebreos. zarco, poequdeenios auer traydo cabé-
Uos muy luengos, y confírmalo el Euan- ^ 
C A P . X V I I . geliila Sant Matheo por quanto di^Cjy 
lera llamado Nazareo , y afsi mefmo 
O M E parefee capitulo lo fue Santiago el menor > porque di-
fuperfluo, en efte lugar zc Egeíipo(véZinodelos ApoítoIes);cn Lib.í. 
el que aquí hago tratan- fus comentarios eftas palabras.. San&ia 
do deía Religion de los go recibióla ygleíia de Hicmfalemycl 
Hebreos, porque entre qual era hermano del feñory porftíbre 
las perfonas dignas y gratas a Dios y a fu nombre fe dezia cl lufto, muchos fon Ha 
puefelp fueron vnoshombres dedicados mados lacobos, efte empero defde el 
?fcfu.fefeuicio, ypor ello eran honrados de vientre de fú madre fue iando, nunca 
tpdps»3Digo pues,que la primera mane- beuio vino n i Cidra^ni tampoco fe halla 
ra^^UgiOfos.yiá mít&eítimadafuela' que.comieffi:;carne,lamas feafeytoel 
délos Nazareos. Efta hallo yo la mas &n- cabello, ni fé vngio.con vnguentos, ni v 
tiguaenia efcriptuía-yííc-lá^UizcDios falos banos a eilé era folafncnte licito 
Cap.*- . en eí libro délos números habfando.con entrar erí elSaníta fanftorum, veftiaíTe' 
Moyfen que dixeíTe al pueblo, que qual tan fdlamente de lino y nunca vfo habi-
quier hombrefb muger que hizieífe vo- tos d e lana, entraua folo en el teníplo, y 
^pafafer fanaificado?o para confagrar puefto de rodillas rogaua por el puebla> 
fe^lfefíor5auiade profelíar tai regla. yen tanta manera rvfauade^o que ks ró 
^riírieramentenoauiadebeuervinojni dillas tenia tan duras de eftar inclíriado> 
cofftque ptídieííe embriagar, ni menos que parecían de camiclJo, de lo dicho fe 
viqagr^que^e ello es hecho, nitampo- faca ííanamente-,<}i>e fue Nazareo, put? 
co otro qualquier liquorfacado de vuas, ni beuio vino ni Cidra ni tápoeo corta 
como es arrope, ni agraz, ni tampoco uaíoscabellos. Afsi íofue tambiénSant^ 
vuas y pafasjy cito auia dé hazer miétras luán Baptifta, como fe faca de Sant Lu-^P'1' 
eliuuieííen cumpíieiftdo elvoto, eftapav cas. Era pues eftareligion muyaceptáa 
íabrarhailajomientratí-fecumplieíícel Dios porque como digo en la aMinen-
voto,hafede entender e n e í h mansra ciaeráeftrcmadosjyenngordefuspre 
ceptos 
r 
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ceptosmuy diligèntes» Entonces pare- fe cafado,™ menos Santiago: los quales 
ce por el texto, que eran mas perfectos Kídos fueron Nazarees, y a efta cauíà 
quando Ies auian crecido los cabellos, y era mandado alosdeíla religion que o-
y veefe efto en Sanfon: pues quando los frecieíTcn efta aue por fer calía} o vn par 
tuuo mas grandes hizo marauiiíasengio de palominos, que quando fon pollos 
ría y hora d" fu puebloj quado íe faltare fon caftos: empero no quando fon gran-
fe vio notableméteeítar en deígracia cf desaporqué entonces fon íuxuriofos. Y 
Diospuesno teniafuerça mas tj vnotro deaqui fe ha de entendei- lo que d|xo 
coinun hombre rporqno.coníiítja fu va Sant Lucas que ofreció la virgen eftas Cap.i, 
Icntia enlos cabellos mas en guardarlos mefmas aues^or^aanto auiaauido fru-
preceptos diuinos y la regíacj jpfeííauay ¿fco caíto y virginal^ y afsiauiade refpon 
delta opinio es S. Ambroíio en el prolo- der ala ofertajala caufa porque fe ofrecia 
üb.í. §0 ^ 1 ̂ ^rü Spiri tu fan£to. Algunos y es mas correfpondiente quelo que di-
me contradixero ello, y Ies pareció que zen que por fer pobre. Afsi que a tos Na-
no es aníi verdad, yo tégo grandifsimos careos era forçado hkser eílos facrifi-
Dodores,que lo dizen,y baítan Sant cjos,ye!facerdotetomauaeftasaues,y 
Amhvoüoy Sant Auguftinque tienelo lavnaofreciaporfacrificioyHoiocau- • 
lib-tcsp-tf, *n efiiio en el libro de Mirabilibus faers^ ño y el otro por el peccado de! Nazareo 
Lií).í.ca.zj, Scriptur:e,y contraía epiftolafegunda cometidoporel tocamiento del muer-
de Gaudêncio . Erales prohibido aios to:opor otras immúdícias:Ías qualesfc 
Nazareos llegar alos muertos, aunque hade c;ntender3 que na eran peccados 
fiieíTen fus próprios Padres, no porq no mortales, mas ciertas immundicias que 
¡ fueíTe acepto a Dios, el fepultarlos Co- - fiazianincapaces ás&mm en el tempjo 
t m o Tobías fea tanloado por ello,mas Ofabemáéuícíj 0 no comitôicar con el 
porque era Tipoy figura en el tiempo pMcbJos afsi como acaecía a los Jeprofo* 
aduenidero de cofas mayores. Y fi Jo co que fiendo enfermedad naturally que fe 
rrariohazian ;eran contaminados en Ia pegaualos haziaía lèy immundos, y lo 
oabcçajyporeffoeífemefrrçodiafeauiã mcfmo a los que padecían fluxofeminal 
á'rapary al feptimo y o&auoamátfofre y alasmugeres íiieftruas, que fiendoanc 
> Cer dos Tórtolas, que eran aues caitas: xo a ellas, co todo eííb eran hechas i m -
por que eíta religion fegun yo puedo co- mundas?como parece por el Leuitico- CajA^. 
legirguardauacaítidad, pues de ningún Defpüesalqueauia cumplido el voco^ yíf. 
Nazareno leemos que fueífe cafado, o por vnaáojo mas (q como dixe auia dos 
ya que lo fueífe que llegaííe a fu muge^y maneras de viuir en cita jxligi^n)fi eíta-
aunque leamos que Sanfon tuuo muge- ua ya limpio de eíta immundicia, el dia 
resyquefuealaCiudaddeThanathade poftrcro como por defpc^ida: ofrecia 
2ud.th jos philiíteos: no dize que tuuieíTc ac- vn Cordero íimpip y.ád'Jaumcha, con v-
ceífo a ella, antes aquel cafamiento no na oueja y vadarnero, eítosde los mejo 
fue mas que para andar libre entre aque res que tenían , no porque D I O S 
llagenteytenerocafiondehazerlesmai tuuieífe necefsidad como el.diga que 
I y diseque fu muger fecafocon otro. conofcio las aues del Cielo y que toda la 
Ca y de eimefmo libro délos juezesfecoli hcrmoíura délos cam Jjos cita en el y ni 
l gC qUC quando eítaua con la ramera Da- menos por codicia de comerlas carnes; 
\ Irda.-dumuo en fu feno haíta la media pues ni come carne ni únenos beue fan-
í; 3«.i07.de nocheilo qual declarando Sar Auguítin gre ma^qria^fe IcdieíTc délo mejor^ 
teaipore. ¿jzeqUe fiicfuefíoverdadero,y quenun por figura ̂  afsi como aquello q le dauá 
ca llego a ella carnalmente. Afsi mcfmo en la tierra era lo mejor > afsi efpiritual 
no hallamos que fant Itian Baptiíta fuef- mente le auian de ofrecer el alma y t\co 
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raçon y eitos muy hcrmofos. Yquan 
no lo hazian era caufa de ofender le, c 
Cap.i. mo parece por Malachias5y afsi defpues 
hazian otras c ennionias3quc el texto de 
la efcripeura<íize. Y preíentando en el te 
pío, cierto pan mezclado có ciertas m i -
lluras j lo offrecia a Dios,y de âlli adelan 
te quedaua abfueíto del voto j que antes 
auia hecho,y oftrecia los cabellos} que a 
uia criado mientras eftaua en el voto: y 
podia defpues afcytarfe íin incurrir en 
ningún peccado y bêuer vino. Y de eftos 
Nazareos me paréCca m i qué fue Samu 
emporqué parec«.délíi efcriftura, que v-
fo de tofas que no refpondiari alos perpé 
tuosNàzaréos ¡iporque fabeínosque fue 
cafado» fi ho dixercmos q no era ¿FefTen 
ciael no cafarfe: porque de la efcriptura 
no fe faca. Los que para fiempre fe con-
fagrauan,no eran-afsi^as perfcuerauan 
en la prime revocación y llamam jento. 
Fue eila religion de ios Nazareos muy t 
ftimada a cércamelos ludios, y preuale^ 
cio mas de treòientoS añosjdefpues dela 
pafsion de Chriílo, Según que fe colige 
de Sant Hieronymo: él qual dize en fus 
lüuíhes varones hablando dé fant Ma^ 
theo,que hallo que el Euangelio de Sant 
Matheo auiaíido trafladado en griego y 
queno fabiájqual fueíTeel interprete. 
Empero que eLfihizD.latrafladacíon de 
Hebreo: me ^1 original qeftauk ert la 1K 
brena de Geifarea^úe Eaphilo jnartir 
junto t y que defpues vio Otrd tràflado. 
Hebreo enla Ciudaáde Bárthea3que vfa 
uan los Nazáreos,el"qual vuo alas manos 
y de el hizo fu-craflado, y ello baile para 
niueílta de cíla rdigion y cerimonias. 
N O dexare.dí apun tar aqui vna co-
raúcceíTánfeimapará que fe entienda c 
ílo dela afttiguèdã& delosNazareos :¿y 
conio turatén faflfta los tiempos de Sant 
Hieronymbídedonde Size elquefaco 
eí original del .Ettítégelio de.S-;Matheo. 
Digo puesiqwí-áícãiriquelòs NdzareoSj 
cue fant Hieronymó-noinbra alii fob a-
qucllos 7queeran tenidos por fanftos y 
religiofosjcs gran ignorancia, y lã razón 
primero 
es ella. Sant AuguílinyPhilaílro en los 
libros de los hereges feñalan a los Naza-
reos por hereges, yllamarofeafside vn 
lugar Conocido en ludea llamado Naza-
reth , que es adonde fue concebidonue 
ílrofenory por ello fue dicho Nazareo. 
Començaron cieitoshombres enlosa-
nos de ciento y treynta y tres de la vem-
dadcChriílo gouernado Sant Sixto pri 
merolà yglefia queconfeííauan auer ve 
nido el hijo de Dios 3 pero querían ellos 
que la ley de Moyfen fe guardaíle ygual 
mente con el euangelio jleuantaron mu 
chosherroresy deíatinoscomotambíe 
Iodize Sant Epiphanio. Efíos con elle Here ^ 
nombre de Nazareos perfeueraron mu-
cho tiempo st tenían fus cafas y congre-
gaciones j y como tratauan dé letras te-
nían libros y afsi Sant Hieronymo vuo 
aquel libro que ellos tenían, pero no fe 
ha de entender que el Sanólo Doftor 
Hieronymo entendiefle por ellos Naza 
reos,aquéllos varones que eran confagra 
dos con tantas cerimonias en la ley vie-
ja, mas eran hereges, y llamaron fe afsi, 
porqueqüiííeron tomar aqltitulo. para 
encubrir fus herrores y perfuadir a los 
que enganauan con dezir que eran Naza 
reos y que feguian á Chriílo, yo diria fal 
uo la mayor y mas fahaparte que eílahe 
regia ifqmeoço eñ áquellos que baxaron 
defile ludea eti Antiochia, los quales en 
fefíaüári a losCathoÍico5¿ diziendoque 
fino fe circuncidáuan fegun la ley de 
Moyfen no podían fer faluos, como pa-
rece por los aftos de los Apollóles, por 
lo'^lhizierolosApolloles.cocilio.Gria 
uan cabellos largos a imitación de loso 
tros Nazareos , porque les parefeiá ^ 
q de fu cabeza, como de principal parte 
del cuerpo procedia Virtud y ftn&idad 
como í íás otras fuerçás.Segú que lo lee 
mos de Sanfon por lo ql los paganos los 
teniacomapofhombres-fueríesTyáun " 
eran llartíados por éílo Hercules, como 
lo nota-Philaílro hablando de eíla he-
regiá.-. L 
De 
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D E S P V E Síuè fundada otra reli iiòfcIlamaronafsirpòrqRcchabfupa-
gion QuefefemejofucMo al dcnueftra dre ksmandoha¿ercftascofas?masIo-
edadjja^ual começo entiepodeloran nadablasmardo: emperomãdocxpref 
V7dc íi;da y lehu Rey delfraelq fegíí famentCj^ íifliaírialVenRechabitasyiío 
Ia cuéta de Eufebio fue.4300,anos í l mu lonabdaitas .Fue efte í o n a d a b , de quien 
<íosy iegü la de Beda a los. 3064. y llamo habla la cfcnptiira^ como lehu Rey de 
fe la orden de los Rechabitas. Su prin- Ifrael fueííe a Samada a deítruyrlos ydo 
ci pio fue defta mancra,que lonkdab va- iatras} haílo a efte lonadab enéí camino 
von jufto yd e mucha v i r tud mando'a fus y mandóle fubir en fu carro, y dixo le. 4- Regu. td. 
hijos que no beuieffen vino, ni ¡osque Poruenfura tu c o r a ç o n es limpio para 
nafcieíFen de fuíiirpe y generación para comigo, afsi como el mio lo es para con 
üempre jamas, n i ediScaüén cafas ni tigo'íElrefpondioquefijyafsifuerójun 
plantalTcn avboleSjni fembraflent m pof tos, y juntos deftruyeron alosíj facrifiea 
i ey efen nada, mas que folam ente habi- uan a Baaí.Fuerori pues eftos tan confer-
taífen en Tendejones, o cabaíías, todos uadores de las leyes de fu i c l i g i o , que an 
los dias de fu vida, porque defta manera tes fe dexaran morir > que quebrantarías 
viuirian muchos años fobrelahazdela por Io qual hizo Dios vnacxperiecíaen 
tierra:en la qual aula de fer fu peregrina ellos para mejor poder defpucs reprché 
cion. Fueron eílas leyes de gran fuerça y der a! pueblo Ifrael i t ic o,y fue que como 
íbbilancia:porq encilasfecomprehedia Nabuchodonofor en tiempo del r*y Se 
coíasde gran perfe£hon, porq mandar dechias deftruyeífe el pucbÍQ ludayco 
les q no edificaífen cafas, ni poíreyeífen con fus gentes Caldeas; los Rechabitas 
heredades : era defnudarlos de todas Comonotuuieííenadofedefenderjfütf 
las riquesas deíte prefente ííglojy afsi de ron fe 3 Hierufaíem, y entonceimando 
- necefsidadauian de padecer muchapo [ DiosaHíeremias quelesmetieiTtenat 
•hreza^afsi merecían mucho porfía tal teftiplocn-vnparticuíarapõféncó,yque 
MattL;;' virtud espueftacrielEuángelip éntrelas Ies dicfíc a be ucr vino; lo qual el hizoaf-
bienaucnturançagXa fegunda perfeftio ñ coiiioDios fe lo mandara3mas ellos c-
qtie aqui moftrauan era Ja imitación de ftimado en mucho el precepto paterno 
Ghrilífojdexadonofolo losbieííc^,rnas refpondiero, no beucremos jamas vino 
también el vfo dellos: pues no atíiâde la y vifta de todos fu côftancia j dixo Dios 
brarcamposni heradadcs,fegunqlohi- al propheta.Eílos guardan lo que fus pa-
zieron S. Pedro con los de mas Apollo- dres madaron, y vofotros mi pueblo no 
ics.La tercera pcrfe&ion deílos varones guardays lo que yo os mando; Y por efta 
teligiofoserajq porlaabftinenciagrãdc v i r tud y otras ^teniã,lespromctioDios 
difponian fus cuerpos aque fueíFen muy t] de fu getc nunca falcaría vno en fu prfi 
obedientes al Spiritu 3 y no beuiendo yi f enc ia ,n i f c r i a m a l t r a t a d o S j C o m o lo di* 
nojhazianfusingemosmas difpueftosa zeHieremias.QuantocurOjOquando tu ca^jj. 
cofas mas agudas, y afsi quicaua Dios el uo fin cíla religion nojo hallo efcriptoi 
vfodelalosfacerdotes quando admini -empero paracumplimiéto deaqllapro 
<íF 10. í t r a fcvcomo patefte por el Lcuitico. .phefiía,deipues de Chrifto muerto, aun 
Afsi mefmohizieron voto deobediecia ,auia deilosi porcj Icemos enla hiíloria ec L̂ ittC-Jt3s 
pues fe obligaro aguardar lo íj fus padres cleíiaftiea tratado de Sâétiago el menor 
Jes mandaron, y no tratar con hôbres, q q comolo vuieflen echado del Pináculo 
es vna cofa muy pefada a nueftra natura p palpito del teplo y lo apedreaíTen y ro-
jeza,ni tener cafas que es todo muy nam gaíTe por los enemigos jpuefto í rodillas 
raí a los hombres, como lo dize el Philo- vno délos hijos de Rechab dixo a vozes, 
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tros, y cotodo eíTo llego vn miniftro del 
demonio y le dio con vn palo en el cele-
bro y afsi murió . De donde fe faca:co-
mohaftaaquellos días biuian losRecha 
bitas. Êftãs fueron pues ks religiones 
que vuo enelteftamento Viejbj dé varo-
nes virtuofosjdefpues diremos de otros 
géneros dereligiofos, que propriarhen^ 
te etan heregeSjque fingiendo fariftidad 
eraa vnos grandes vellacos, 
M V C H O quiíiera en efte capitu* 
lo aüeriguar íi vuo religion de mugeres 
religiofas y encertadas ert lá republica 
Hebrea:pero con difíicultad fe puede há 
zer eílo portjnadie lo ha dicho. Toda la 
ygleíía tiene fandá y píamete íj la reyna 
deb^Angiêles fije la primera hizo voto 
âcrirginidad y afsi no ay qué tratar q en 
„ , , tre los Hebreos vuieíTé aleo déftó . Pero 
. tíexemos íi vuôvotojque ella es otra que 
ítion j'elauercongregacionéá de muge-
res con recogimiento pedimos aqüijO fi 
fe juntaéfàn pot via de religion a viuir di 
pintamente que las demás queviuian 
en fus cafas. De efto tenemos algún ra-
ítrp.yíin dubda parece que ama muge-
res que reprefentauan alguna manera de 
Beatas cotno lasnueílras5porque dize el 
Exodo que Moyfen hizo vn aguamanil 
en el tabernáculo, al rededor del qual pü 
ft> los efpejos^que .quito alas-mugeres 
qüC t « k ^ i n i o órauán ala puerta del ta-
bern^l^i . i ' E t e togfires- fégurt quie-
ren el Xoftado y otros^eran mugeres viü 
das y rdígiofas que còRtintíâmentfe va-
cauan al feruicio de Diosy íitüiári ¿ ta l -
gunas cofas en ei tabernaculo, afsi cómo 
de cofer y adobai* velos y ornamentos q 
Cada dia eran neçeíTarios. Y efte gene-
ró de mugetes turo haíla los tiempos d-e 
Ghrifta,porque dize Sant Lucas que Aft 
na mugerviuda y prophetifa auiáviüi-
dotodo lo mas de fu vida en el templo 
gaftandotienipb eri ayunos y oraciones 
que fin dubda era coíhimbre d̂e ayuntar 
fe mugeres viudas en vno ert alguna par-
te de! templo como agora las beatas: Y 
afsi fe tiene por cofa cierta que nueítra 
feñorala madre de Dios eíluuo dentro 
del templo quando niña en compañía 
de otras virgineshafta eltiempoquee-
rán para càfarfe: porque aiü vücauan en 
oración y viuian recogidas con mucha, 
opinion de fan&idad. Y que fea verdad 
que auia virgines encerradas como oy 
m5|as facafe harto claro de la Scriptura 
porque Leemos en los libros délos Ma- 2 .C*P-5' 
chabeos, que como Heliodoro vinielfe 
a robàr el templo y a hinchirló de facrile 
gios entre las otras perfonas que falieron 
a hbrar la ciüdad y lugar fanfto fueroias 
virgines que eftauan encerradas3 de don 
defemueftraharto claro que auia algu-
na manera de vidareligiofa en aquel t i -
empo acerca de las mugeres. Si defpues 
ya mugeres de edad fe qdauan alli, o no, 
no me 'entremeto 3 yo creo que norporq 
fe tenia en Ifrael por cofa de menos 
valer no cafarfey dar hijos pormultipli 
car el pueblo, como-fe puede colegir 
délo que hizo la hija de lètheq lloro fu 
virginidad dosmefes, no porq ella lo hi " 1'ca,PÈ,í 
ziefTepor dejeytemias porque no dexaJ^^*?0-^ 
ua hijos porque era vii cierto oprobriò<»»^ 
y afreta entre Ion ludios no parir las mu íft.- e / , 
; , ^ r-I coi «YVHÍ 
geres y ppr el cotrano era gca nonrra te ^ ^ f ^ • -
ner hijos. Efto veefe enlo q Teemos í Ra 
chel.y Liay cn Annamadre de Samuel Ca"**-y^ 
como fe puede ver en el Geneíísy en el 
primero délos Reyes. Cap.t. 
el origen del os íu 
bileosyde que femiaefte generode 
cuentos entre los ludios traenfe algu 
nas cofas dignas dé ferfabidas- .1 ... 
- C A P , X V I I I . -
N A rnanera de con 
tar anos vuo entre los 
Hebreos que fe llamo 
por jubileos cofa que 
ningunoha tratado de 
.ella, de manera que 
fe pueda entender, y por eíío quiero yo 
traótar aqui algo en efte-propofito por 
que 
)3o 
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que también traerá alguna curiofidacL 
Elle nombre jubileo, poi tiue comencé-
i s mos de fu nombre, quiere propriamete 
¡'cTezu cuerno, porque lobal es cuerno, y 
I roma feci tiempo porelinítrumetocó 
j! que tañían ala tal folemdad. Oy empero 
llamamos el jubileo remiísiony perdo 
general, porque quado vi en e con las mu 
chas gracias, que la yglefía nos concede 
nos fon remitidos los peccados, apareja 
donos y cõfeifando nos. La caufácfauer 
fcinftituydo eíte jubileo fue, qué Dios 
ordeno dos tiempos entre los judios. El 
vno era de fiete en íiete años,y el otro de 
cincuenta en cincuenta. Y üamaua fe tie 
pos de rermfsion y perdo. El primero te 
niaeftáprchemincnciajcnquecadafe-
ptcnaribceilaua qualquierdeuda:y ccf~ 
íaua de fer íieruo, eí que lo auia fido ha-
ña. alli^y eradeíta manera. Que íi yo em 
pfeílàúiá algo a alguno que fuéíTe judio 
4' (que entre otros noauiá lugár) ü ántes 
\ . delfeptimoanonolopagauaiquadolle 
gauá él feptiiifo año era libre, y no¿uiá 
pedir fe lo ni menos forçar lo a éllbi y c-
fltíeragenèçálmérítede tbdá.'cíeúdaj'fe-1 
gün parééV pòrelDeuteronomio: pero 
nafeerítüíídiáVquefi yo em'préftaúa al-
gtfdfe allí á íiete:aííosquedãuàhí>re: mas 
éí*à etfçpthnô affò como fieftí ^üctenia 
fútetmiridyeircuío jCumpíié'íidofedé 
fíete en íiete años generalmeiitepara to 
dos.Y afsi acaecía que (i me emprefirauá 
vno medio año antes del cumplimíéto' 
algo j fi venia a cumplirfe el féptimo an-
tes de pagar, por obligación yo quedauá 
libre, y lò mifmp era de los fiemos, que 
íi vno por pobçesgt, o necefsidad fe que-
riahazer.ítóitíòy .ycñd'cfr^r;i^c tal llega 
Exod.a. do el {gptiàt&âúo qdaua liBrerpero los 
judios copo eran diaboücós ygrandes 
venteros ^cotilo ¿oinüttínite oy lo fon, 
vfauan dé vn ardid^que río quería al íier-
uo por aquélla viá ¡ porqué quedaría por 
cito libre el hombre, y el perderia fu d i -
nero. Yafsialosqueveyannecefsitados 
forçauan los a que quedáífen por fiemos 
perpetuos. Y ello hazia fe co horadarles 
Cap 2?. 
Cap-if. 
oagujerar les la oveja con vnaalcfna,y 
áfsi no podiayr fe el fepcimo año,hafta 
efúe fe cumpliefle el jubileo, que era de 
cinquenta ¿ños: la qual feruidumbre fo-
lia llamar fe perpctua3porque acaecia e-
llar vno efeíauo cincuenta y mas años: 
pero llegado allí como ¿delate diremos 
quédaua libre, como fe faça del Exodo Cap.: 
y Leuiti¿o y Deuteronomio. 
E L fegündo tiempo que Dios feña-
lo para bien de los judíos fue, de cincue-
ta en cincuenta años.Eíta érala fuprema 
fiéflra de los Hebreos[ y la mas noble y la 
mas feítejada, porque entonces queda-
uá libres todos los deudores, y empeños 
yferuidumbres, y no auia que apelar, ni 
que recufar, mas cada vno pbdia tomar 
'de nueuo poííefsion enquáiquiercofaq 
viéffen por íuya,y no obedéfeer a nadie, 
ni fer íieruo, porque aqui el que auia cm 
penado algo, con pagar iii din ero antes 
érá libre: pero llegado a efte año no auia 
que cumplir con eí acreedor. Y porque 
los áfBigidos fe confolaííen,yvicííen cer 
cà él rémedío dé fu íazeria^ando Dios 
èotno parece en los lugares alegados^ q 
el año de quarêta ynueue tañeííe vna tro 
peta, o vcíüina de cuerno por toda judca 
y ló's doze tnbus,y pregonauan como ya 
éra-Iávifperade la libertad y perdón. Y 
de aqui cjücdo que llamaron a efte año 
él áño delá vozina: porque no fe tañía ide 
àqúeliáttianerahafta otros cincuentaa-
nos. Ypórque era dé cuerno la trompeta 
y el cüernó ès dicho en fu leguage lobel, 
fuéífeháiáfíeítájubileo. Ydeaquique 
dò éfftré^ôs Ghríffiánóscfté nombre de 
jubiléisí^pér^iiànto à imitación délos 
jiíídíos'de'eiWcuenrá y cincueta años nos 
fótíb'tdí&ados grandes perdónesenos 
fdñdaílfenuchas indulgencias alos que 
vátnbs a vifitar las facro fan&as Reli-
quias délos Apoítoles fant Pedro y fant 
Piiblb-, como támbien hablaremoslue-
go. Eítos jubileos, Como tengo dicho, 
eran de cincuenta en cincuentaaños jy 
començaron enel feptimo año de la go-
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^^^^jíí-obraííe cítañcÍLajno poreííb andan cria, 
, ̂ ^ ^ ' ^ Z tias las cucntas,ptics no fe cuenca alguno 
ocro jubileo antes 3 porque la ley no obli 
gojiaftaqucentraílcn en tierra de pro-
niifsion,como parece pçrelDeuterono 
xnio. Y íifsientiempodelofuefccomé 
ço a contar el primer jubileo, porque en 
toncesconueiiia guardarfela ley^afsi 
dcfde aquel año haftaque ceíTarõ los ju* 
bjleos;qae fue el año fegundo del impe-
rio de Vefpafíano ? quando fue deftruy-
daHícrufaÍe, y difperfos ydefterrados 
los judios, paífaron. M.CCCCy xxxv. 
auos, que fuçron vey ntc y ocho jubileos 
y mas treynra y cinto años. Aunque co-
mo es verdad que los judios eran perti-
naces y duros,no querían guardar los ju-
bileos por no reftituyrloque teman, ni 
darlibertada los fieruos. Y por efto los 
amenaço Dios por Hicremias: y afsi no 
vuo cantos jubileos como yo aqui cuen-
to. Pero mi intención aquí , es moílrar, 
como contando, fegun el mandamien-
to delalcy/on tantos jubileos como los 
queyo nombro,aunque cllos no los cele 
braíle.Pef o ay vna duda,tj como dixe yo 
que cl prjin,çr<5 jubileo fuecnel feptiirço 
ãápde lofofb comp Eufcbio diga alli 
que el cincuent^y vri jubileos, fcguo los 
HebreoS;Çomer*çGaqui. K c T f j ^ H ? ^ 
efto ep dos maneras, fegjinjji prj^caj. 
ppr^ Eufcbio toca alli vna antigüedad 
que los judios y faron: y falque como el 
jubileo fue cofa ta princi pal, ios hebreos 
decerminaron cotar todas fus cofas por 
jubil eos, Y afsi no, folo contaron lo que 
fucedio dcfdc dada laicy, mas tambica 
dcfde el principio dc lmund^f^ntan-
do dcfdc entonces viene biè^aícuçnta 
que trac Eufcbioaunque fobran algu-
nos años. Y defta manera pudo bien de-
zir Éúfebio, que era el cincuenta y vn ju 
primero 
bileo. Pero yo digo que es el primero ju 
biieo, porque aquel es el primero qüe fe 
celebro: porque vna coíà es cotar codos 
los años del mundo por Olimpiadas 7o 
IndicioneSjOtro cofa es cotar porei prin 
cipio de aquellas cuentas, y porefíbyo 
quife contar con verdad quando come-
çoeljubileoenel pueblo de Dios cófus 
cerimonias y folénidad : ydexolacué 
ta de quantos jubileos incluyen los años 
del mundo.Si quificrcmos cotar por ju-
bileos y faber en que jubileo cftamos c-
fte ano podra facilmetc faberfc, porque 
oy eftampseneÍañode.6y74. dela crea 
cion del mudo: los quales diuididos poc 
cincuentas feran oy ciétoy treynta y vn 
jubileo, y van vcyntc y quatro años^a el 
ccntefsimotngefsimofcgundojubilco. 
L a ygleíías como queda dicho, prouey o 
quevuieíTe a imitación del pueblo He-
breo jubiieosj de cincuenta en cincuen-
ta años:y el primero que lo iuitituyo fiie ¿¡Mu tftf 
Bonifacio.VIII Dcfpucsporferlavidaí^ / 
de los hombres corta Sixto.IIIIlo redu- > / 
xo a veyntay cinco años^ afsi fe vfaoy,*> 'Jubiw 
aunque algunos Papas han querido guar ^ 
dar la antigua coftumbre» celebrando 1c» 1 
con mayor folénidad, comoíc faca de 
muchas hiftorias Eceleíjaíhcas: pero en 
iindeveynte yeinco en vcynteycinco 
jfe vfa, yafsicl anode quimentosy fetca 
cay ctncqtcrncmosjubilcoplcmfs;mo-
F I N D E L P R I M E R O 
libro de la Repub.Hcbrea. 
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& S TEl ihro contiene la manera decomofcgouerm cflarepublicd^tídnclo tmopor caudi-
llos Duquesguando ¡uezes3y que cauftts yuo fjararegirfe por Reyes y Sacerdotes. Jfrtuejlrafe co 
mofe admmiflraua /ufiiciaj executauan laspenas-̂ que cerimoniasguardauan en los cafamitn 
tõS3y enfepuharfus muertos. Que letras rumeron los Hebreos 3 quantos libros tmieronfanfhs 
y canónicoss quien fue auBor de cada y-m ¿ellos, 3» quando començo a fer trasladada la fanãa 
ley en otra lengua ¿juela Hebrea. ^ J t i mefmofe mué j i r a que do floresfueron los Rabinos. Que 
cofa es¡aXabala¿y Thdlmut>y enfinje hallaran en ejle libro los 2 dolosy Diofes vanos que a? 
doraron Us !uâiossy los hereges que tmiero^y las dejuenturas quefadefeio eft a republica, ba-
jía que acabo de todo punto. 
caâo vno llamado Ariftobohfdetevmi' 
Potq piínci 
pados te <¿a 
ueríio el pu 
cblo hebico 
De la manera 4e go 
uèrnarie el pjiebio Hebreo > primero 
poriíiezes, defpues pctçReyesj co las 
dèmas cofas tocantes al propoíito. 
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L P V E B L O H E 
breo dcfde íj. fallo de 
ia fcruidumbrcíEgy 
pto ,hafta revino a fer 
deftruydojfue goucr-
nado por íeys géneros 
díPiincipcsyféñores^EI primero Prin 
c i p e r o fueD.uquesy.ç.ft^ fu e.Moyfen. 
©efpues'ileJós Duques,eiícr.ar<?nIos jue 
.zes:*Í ppinicrp juez fue Othonict. Ceffa 
nollamarfe Rey., yafsicf'alliadeíáte fue 
rpn^untaiTjentc Sacerdotes y Reyes: y 
eíi-oturohafta que reyno Herodes Idu-
meo el grande, que rey ñ a u a por fer cafa 
do con Marianes j que era legitima here 
deiajporferlnja&Hirchano.Pero fiedo 
m u c i ta por el marido con los hijos;, Ale 
xandro yAriftobolo, acabo el reynq de 
los.Hebreos. Defpues,quedo a^l reyno 
efí poder de los Romanos: y ellos ponía 
rey de fu mano:porq era tributario alfe-
nado^y efto turohaftaíadeífruyeionde 
a'f lia ge^te dura y obA jpad^y deftruy é-
4o la ̂ n¿ia.ciudad de Hierufalé con to-
do el vqyHp(Tito ceifar) hizo el reyno $ 
jo&judios prouinciajy qaedo de todo pü 
iÇp fubje^ta: pero como aya tenido pcin-
ronló^iiez^ylentraronlosRieyesly^l . ;cipip carfagouernaciondeftas,fcrabien 
primero.-EteBaul. Euelleuado.ejpueblp que^qui fedigamúy-diftinâiamétcpòr 
cn^aptiuêdo.jybueltoenf^tierrafei;!- ^Haft^agpra rçpfe yo quien en latin, o 
sio pc^Poíáíices: yelpnmérofueIefuç, .qtralengua aya tratado eíte punto. 
hijodè Íofedech:el qual.goue,rnoenco ,. D I C O pues Ej el pueblo Hebreo a- ^ P ^ 1 1 
pañiade^orobabei. -PaiTad-ft cierto nu- .uiéd^padecido muchos trabajos enEgy por Duques 
ròcro fecerdotes, t c n i é n d ^ pontáí fto?fue,facado del poder del tyránoPha 
F '2 raon . 
Librofegundo 
raon la mano poderofa de Dios, y pa - cientos y fetén y fcys afíosíaun^o tros di 
va cito pufo por miniflxo aMoyfcn y fue 
Uamado Duque y capitán del pueblo de 
Dios,y aui èdo gouern'ado.xl.años el puc 
blojdexo por midamieto de Dios en fu 
lugar a IoÍüe:al qual todo el pueblo obc-, 
dccio luego, y afsi capitaneo a fu pueblo 
por tiepó de.x vi j.años. Muerto lofuc, el 
pueblo quedo fin principe: pero Dios q 
era fu principa! guarda, le dio capitanes 
y gouemadores,no para <j lo mandaíTen 
co imperio y feííorio, mas para íj le hizi 
cíTen ̂ ufticia, y lo matuuieífen en paz, y 
lo deíendieíTen en tiêpo deguerra: poríj 
deílo feruiá los tales juezes^o capitanes, 
comofepuede facardel librodeiosjuc 
aes. Ellos no fucediá como por hereda, 
n i turaua elgouierno luego defde muer-
to el vno j mas quado ocurría la ne.ccfsi-
zc ^quatrocietosytreyntay feysrperoe 
ftos juntan a Saul,Fueró todos los juezes 
contando a Delbora quinze, cuyos noni 
bresf años fon ellos. El primero Orho 
niel,fuc del tribu de Iuda,gouerno.xl. a-
ños. 2. Aod del tribu de Ben)amin, rigió 
IxxXjanos. 3. Deuora muger con Barach 
del tribu de Neptalin, rigió, xl, aitos. 
4. Gedeon del tribu de Manalfes, rigió 
xl.aííos. í. Abimelech hijo deGedcon, 
rigió tres años. 6. Thola del tribu de Ifa 
char.xxiij.afíos. 7, láyr del tribu de Ma 
nafícs.xxij.años. 8. lethe fue 31 tribu de 
manaííes^igio fcys años. 9. Abefafn del 
tribu de luda, rigió fiete años, 10. Aelon 
del tribu de Zabulon.x. años. 11. Abdon 
del tribu de Ephrain, rigió, viij. años. 
12. Sanfon del tribu de Dan. xx. años. 
dad de la guerra: poríj muchas vezes ca* 35. E!i del tribu de Leui, rigió, xl. años, 
íligaua Dios a fu pueblo, portj ydolatra - 14. Samuel í l tribu í Leuijrigo.xLafíos. 
" T : o n r / - \ o c ^ : . < í ua:y defpuesviendo fe afligido boluia-
fea fu feñor, Y el co mano mifericordio 
falo ayuJaua, y dando de fu gracia al q a 
el le perecia, crahecho juez y peleaua y 
libraua la tierra dela fuerça de fus enemi 
gos:y mietras cfle viuia adminiflraua ju 
E S T O S fuero juezes ̂ gouernaro
el pueblo Hebreo hafta q vuo reyes, co-
mo parece por el libro í íos juczcs,y por Ca.j. s.io.ffi 
el primero de los Reyes, y primero dei ̂  ca^. 
Paralipomenon, y por los Ados délos i.paraca.í. 
Apoftoíes. Acabado elgouierno délos ^ P - ^ 
íticiaalpuebíojdemancraqhaziadosof juezes,comcnfo el regimiento delarc-
ficios, ^ era pelear y fer juez del pueblo, publica Hebrea por Reyes y la caufa fue 
aunque en io tocante ala juíticia era po*. porcj el pueblo aclamo y vozco pidiedo 
ca la autorída45 tèhia, por quan to pf 0- rey como las de mas gentes y aunque Sa Gouw&i 
muello*Vepíebídioporfuloca imada ^ i p o " e l 
no lo quifiero creer, y co darles a entcn-
priamete era elèílo pára lasbátállas del 
íeñor. En efto del criar;juezes,nótodas 
las vezes los nombr"auaDios,ni todas las 
vezes el puéblo: poríj algunas vezes reci-
bia el puebio juezes, dados de mano de 
Diosjafsi comoa Baràch?y Gedeon. O-
tras vezes el pueblo tomaua juezesq no 
los daua Diosrpero mouia los coraçones 
para elegir al táfc Como acaeció d'Otho 
mel,y Ayoth. Otrasvezes-eípueblo ííñ 
pedir,cõfejoaDiost eligiaa íü volutad 
como fe vee ÍIetlie,y «ígunas vezes por 
fabory fuerça cómo fabémòsq acaeció 
en la eleílion de Abimelech hijo dé Ge 
deon.No podia los júezes echar tributos 
ni iñouar en la republica cofa algüña.Go 
uernofé el pueblo Hffbrcõ,popjUc2es tf c 
der qua mal lohaziayqlocj intentauan 
feria para ruyna fuya y de fus hijos: porq 
vernian a fer fiemos délos reyes y los tra 
tariã co afpereza, pero toda Via dezian q 
Ies fucííe dado rey. Y Dios queriendo fa 
tisfazerafu demanda y imprudcntc-.mã 
do a Samuel íj vngicíTe a Saul q era í 1 t r i 
bu de Benjamin varo tan jufto como vn 
niño de tres años pero defpues fallo def-
obedií te y ctuel, y el pueblo prouo en el 
quã mal auia hech» é tomar rey, y Dios 
le quito la fuccefsiô dei reyno y la páíTo 
ala cafa de pauid:var6 fan^o y q ^feuc 
ro en los mandamientos de Dios,y aun-
que pecco y Dios le caítigo toda vía fue 
muy 
Dela republica Hebrea. 




ÍÜ criador, y por ello fue muy amado de 
Dios y ío honro en eftavída. La autori-
dad deí rey entre los Hebreos, era grade 
poríjno tenia íupenor ni ygual, yloefpi 
ritual y téporal eílaua debaxo de fu i m -
perio. Afsi confta tj Dios mando a Eleá-
zaro gran facerdote, ^ obedecieíTe a lo-
fuejd'qual aun no íiendo rey,™ del tribu 
de Leui, tema imperio fobre el gran fa-
lofuc c» y. cerdote. V Salomon antes 4 fe hizietíe 
malo, caítigoalfaceidote Abiatharcj e-
ra potifice mayoi^deit errado lo,y ío ma 
tara íino porq auia licuado laarca deí te-
ftameto delante de fu padre Dauid, co-
mo parece por el tercero libro de losRc 
yes:y loas quito los facerdotesy Leuitas 
y entonces aun no fe auia apartado de la 
difciplina del gran facerdote Iojada,fe-
gun fe vee por el quarto de los ReyeSiE-
tta.ua. obligado el rey, a lo menos a faber 
foío el libro del Deuteronomio?y los fa-
cerdotes toda la ley, por^ afsi lo mándo. 
Dios eneffe mefmo libro.Era cofacfgrá 
hora.vngiralos rcycs,y quãdo los máda-
ua:Diosvngir era vnagrafeguridaddel 
reyn'o.: Yiafsj Azael fe cuuo por biéauétu 
rado qaad© vino Helias a vngirlo en rey 
¿&SÍm mmp parece porei çercerode 
loS'Ttycs , y lo mifmo fe lee de Ichu 
al tiempo queel difeipelo de Helifco ío 
vngio.ga rcynar en ííracl} como ío lee-
mos cncí quarto de los rcy es. Pero las ce 
rimonias con q era vngidos y coronados 
eran grandes y notabíes,y es bien íj fe pó 
gã aqui todas juntas q no enfadara^un a 
los muy doótos. Siete cofas feñaladas a-
uia en ia Coronación del rey.La primera 
era q aína defer vngido fúcra 3"la ciudad 
y de pobiadojjunto a algún arroyo,o fue 
te Elto parece por el libro de los juezes: 
porq:qüando Abimelcch hijodeíedeó 
fe alço p:orrey:los Síquimitas q lo íiguia 
lo ajçârô en rey fuera del pueblojjunto a 
vna enzina; Adonias quado fe alço co el 
- . reyno, fuera deHierufalem fue vngido 
junto ala piedra 3" Lozoeíeth q eftaua ar 
Cap-i- rinxada ala fuente de Ragncl^como lo di 
Cap.j. 
Cap.*. 
mcímo libro y capitulóle lee cj S:domo 
lúe vngido fuera de la ciudad 3 jimro a la 
fuere ci" Gió. Víi acaecía tj no fehaziae-
i h íblenidad fuera de la ciudad, y en lu-
gar publicojera^porq noqueriaDios íj fe 
diuuígaíie luego quic auia tí fer rey. Alsi 
como íabemos queSamuel vngio a Saul cap.io. 
dentro de vnacamaraaíolas,comolcc-
rjosenci pnmcrodclosReycs. YDa- . \ 
uidíuc vngido la primera vez en lugar 
fo!o,por el mcfmo ProplictaSamuel: Op.K. 
como parece por cífc mcfmo libro. 
YJoas pormiedodeque Athalia (ma-
la y cruel reyna) nofupieffc como lo vn 
gian en Rey, y los de Íü valia no lo perii-
guiclfen no fue vngido ni coronadojímo 
detro del téplo co pocosjComo fe colige 
del íib^.ctlos reyes. Y lo mefmo leemos -. 
deíehurcydeiíraelt] fue vngido aícodi dap.",' 
damentc jporqnofe enaíleei negocio 
queDios tenia ordenado. 
L A fegunda cerimonia íj fe hazia en 
Jacorônatj'5 real era,?] el^ vngiefTe al rey 
y lo coronalfe fucile cl grafacerdote. E-
íto fe entiendc íi íe hazia publica la fole-
nidad. Aníícõftaíj Salomon fue vngido, 
porSadochgrafaceidotCjCOinofe pue- C;ip 1. 
de ver por el tercero d ios Reyes. Y loas C:1P ir-
porlojadafummo potifice, íegun pare-
ce por cl.^..de los reyes: y por el.2. del Pa 
rahpomeno: pero alguas vezes hallamos 
vnciones y coronaciones porpropbetas câ '2i* 
pero hamíc efto porq el pueblo nofabia 
quien auia de fer fu rey, Ycomo lo daua 
Dios eftaua eJ negocio en fecretOjy cm-. 
biauá proj)hetas: los quales no lo defeu-
brierán.Afsi vngto Samuel íj era prophe 
ta a Sauí?y a Dauid, y a lehu rey de Ifracl 
vngio Vn propheta difcipulo de'Elifco, 
como fe lee enelquarto délos Reyes5co 
mo arriba diximos. , cap.*. 
T A •> 'ti1'" 
JL A tercera cerimonia erajq entien-
do vngidOjCon gran eítruendo de trope-
ras y vozes, deziã.Viua el Rey. Efterey-
nara fobre nofotros. De aqui tomamos 
todas las gét'es el dezir5 viua el Rey, Afsi 
leemos \ acaeció quando Salomoníue; 








aiçado en rey;ylo mcfmo quando Saul, 
y cambien quando loas, y quado Ihehu 
rey de Ifrael fue vngidojdixeron los que 
fe hallaro prefetes. Ihehu reynarajhehu 
[•cynarajq es !o mcímo que viua el rcy?y 
quando Abfalon fe alço contra fu padre 
Uauidjdixcron los fuyos. Abfalon reyna 
ra,como parece por el. 2.de los Reyes. 
L A quarta cerimonia era, boluer al 
rey del lugar publico donde lo vngían y 
afícntar lo enel trono real que auia leña- : 
lado, Afsi leemos de Salomon que bol-
inero ala ciudad y lo aífentaro en la filia 
real,viedo lo fu padrje Dauid,como pare 
ce porcl hbro.j.delos reyes, Y de loas lee 
mos lo mefmo,porq enel tepto le hizic-
ro cifrado y fe afsieto co mageftad real. 
L A quinta cofa íj fe hazia con el nuc 
uo rey ei a,darle ia ley en las manoseara 
que lafupieíTe y fegouernaííc por ella, y 
fupieííe íeruir a Dios, y a^pucchar al pro 
ximo.Efto ya lo auia Dios mandado mu 
cho tiempo antes q vuieífe reyes, como 
parece por el Deutcronomio. Afsi fabe-
mosq quando vngieron a loas losmini-
ftros del templo, le puficron la ley en las 
manos. 
L A fexta cerimonia cra^poner íes la 
corona en la cabeça^porque la corona es 
infignia propriamente de los reyes. Afsi 
fe hizo con el rey loas, adonde v¡uo mas 
particularidades, o cafí todas las q aqui 
fe ¿ize, aunque enla vncion de Ihehu no 
fe guardo lo de la coronajiii menos lo de 
la ley,m tampoco lo aífentaronencl t r i* 
bunal,porque no auia Jugar para ello:pc-
ro dize el texto que cada vno délos pre-
fentes quito fu capa de acueftas y la puíb 
debaxo los pies de Ihehu^n femejaça de 
tribunal,y tañeron la trompeta, dixien-
do-Rcynara Ihehu. 
L A feptima y vitima era, que quan-
do lo jurauan por rey, el ^pmetia de guar 
darles fus fueros,y hazia fus pados y con 
ciertos con ellos, y que cumpliría todas 
las cofas que le pedian,y el las aprouaua. 
Afsi fe hizo con Saul yíoasjy cííoqueda 
ua por efenpto: y afsi juro Ihehu í í í l r u 
yra loran, y fauorecer al pueblo en elloí 
porque para efto fuevngido pormanda 
do de Dios principalmente. M o e s l o q 
puedo hallar en cite punto. Algunos han 
di cho c\ los rey es de los Hebreos podian 
fer depueílos ilendo ydolatras3han Jo en^ 
tendido mal7y no es verdad, por dos cau 
fas.La primera, porque aúque es verdad 
Ej todo ydolatra, por la ley, era digno de 
muirte, en los reyes era otra cofa, porq 
cían dados de mano de Dios, y por cita 
caufa nunca quifo Dauid matar a Saul, a 
imque realmente no era rey, y afsi el d i -
xoíjno pornialamano encívngidoha-
fta que Dios lo mataíTe, o en guerra fiief 
fe muerto.La otra caufa (porque efto ta 
poco fe ha de dczir)cs, porque auia i f ve 
nirelhi^o de Dios por la cafa de los re-
yes y fuccefsion de Dauid, que era ¡a de 
luda, y afsi no podia el pueblo deponer 
al rey, porque toda aquella linca cibui a 
contada y fu fuccefsion, por donde auia 
de nacer el Mcfsias prometido. Yanfi ni 
fuevoiütaddcDios que los depuficíTen 
ni conuenia por lo dicho. Efto no haze 
mucho a la hiftoria, y afsi no quiero de-
tenerme, fino profeguir lo que tenemos 
entre manos. Los reyes que gouernaron 
enjudca,¿efdeel primero haíta elpo-
ífrero, fueron veynte y tres, que fon ios 
figuietcs. El primerOjSaul reyno.xl.afíos 
2. Dauid,xí, 5. Salomon.xl. 4. Roboá 
xvij. 5. Abias.iij.16. AíTa.xlj. y.Iofa-
phat.xxv. S.Ioran.vn). 9. Ochozias.;. 
10. Athalia.víj. n.Ioas.xí. 12. A m a t 
lias. xxix. 13. Ozía , o Azarias. lij.años. 
14.I0athan.xvj. i^Achaz.xvj. ní.Eze 
chias.xxix. z7.Manaircs.lv. i8.Amô.xij. 
i9.I0fias.xxxj. 20. loachin.iij.mefcs. 
2i.Eliachinto)oachin.xj. 22.loachm 
iij.mefes. 23.Sedcchiaí>oMathatias.xj. 
A efte rey pufo Nabuchodonofor por 
rey de luda, quádo Ucuo a fu fobrino loa 
chin prefo a Babylonia, como^ece por 
el quarto de los Reyes, y dcfpues boluio 
clmefmo Nabuchodonofor contraiu- "P-M-" 
dea yhicrufalé,y peleo co el rey y fu exer 
cito y lo venció y el rcy Sedechias huyo, 
y ííguié 
Dela republica Hebrea 
y figuiendo lo los contrarios Io alcança-
ron y ío traxeron en prefenciàde ISfabu-
codonofor y mando <j delate del padre 
degoltaíTen los hijos y facolé los ojb's,Y a 
tado con grillos y cadenas lo hizo licuar 
prefo, y dífpues boíuiedo de nüéuo Na 
buzardan capitán de lá ¿auállcri? de Na 
buchodonoíbr acabó dé arruynar la ciu-
dad íân£hty deftruyo y êcho porei fueío 
clcéplo íj auialabjúb co tata fumptuofi 
dad SalomójyAÍlSjp) d^famparadahic 
rufaléjy el roftò.íl'pueblo fuelieuado en 
feruidubrej fallió los pobres q auiã í m o 
rir luego de hãbrej y deíta manera pere-
ció el pueblo. OI todo cfto es autor el te. 
fto delaBibliajpòr los qúarro libros cí'los 
Reyes^y por los del Páralipomtjgón: los 
tjuales no hç querido referir en particu-
lar porq aqui va clara yhótóriá kverdad. 
: E S T V , , Y I E R O N los ludios feté 
ta añosen captiueriojcomo lo d k ò Hie 
remias y el Paralipomenpn: defpues de 
Cap.2r.y.zp losquaks, como dizeEfdrasrdefper.to 
l ò l Z ^ ' Dios,ele%iritudelreydeTyro;qaefue 
Qyrh,fcgáBr£e faca del meímb capitúlo, 
alegado delParalipomenô: élqual echo 
vando y píregon íj pues era rey tan pode-
roto y íeñor de la tierrájque quería hedi 
ficar el tempW del feñor en Hierufalem 
feguh fe íoaüia mandado^or tanto ü a-
uiaquien tomafle aquel negocio afu car 
go'quefucíTeHebreOjVinieiredelatedel 
porque con mano larga y liberal le dana 
todo lo n eceffario.Lo qual oydo por Zo 
robabel ylefus hijo deloíedech. gran fa 
cerdote, fueron aCyro, y feplírecieron 
parala.emprefa: y el les dip.losyaflbs fa-
grados, que fu agüelo tomo del tem plo» 
y hizo otros de nueuOjy dio o tras grades 
riquezas y poderes baftantes ¿paraq naf 
die los eftoruaífe yy aníí boíuio infinito 
pueblo del tribu dé luda folamedte^y co 
menearon el hedificio delteplo con gra 
fumptüofidad, aunq no eon tanta como 
la que començo Salomon ,en parte: por 
que no auia tanto caudal: yitambíen por 
que rrialuados-y inuídioíbs que andauan 
ala oreja del Principe (como oy acaece)' 
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le periiiadieroii;, que no pcrmitieíTeque 
aquciía obra fuelíe ta funíptuofa: de ma 
«era quejuntamete fueífe templo y for-
taleza, y afsi no quifo que fueíre tan alta, 
Defpues Cambifes hijo de Cyro, como 
era máío, no dio tanto fabor como eí pa 
dre: pero entrado cnel reyno de los Per 
fas Dado i t¡ fue elegido porcl relincho 
del cauallo3dió todo fabor;porque el Da 
rio y Zorobabel auian fido otro tiempo 
muy am igos en cafa deCyro,y le prome 
tip a Zorobabel que íi algún tiempo po-
dia algo ío faboreceria y le baria otii'as 
amigo: y afsi en tiempo de eíte fe fundo 
el templo, y fe reftituyo la republica He 
brea, yla gouernaron,Sacerdotes: aunq 
también parece que auia Duques, o ca-
pitanes ;pero eftes propriamente ftruiá 
de capitanear ai excrcitó^ quando auia 
guerras: porque los fummos Pontífices 
goueniauanel pueblo, como fe facade 
machos Jugares déla Bibíia^mas porque 
todo quede fabido ,poniemos los Du-
quesy los Pontificescn dos lincas co fus 
. D V Q ^ y ES. 
Zorobabel. Lvii j . Años. 
Rhefa,ÍÍamado Mifciola. Lxvj. 
Ioana,que es dicho Rhefa. Lüj . 
ludaslrchano.xiiij. 
E S T O S foíos hallo que acompañar 
róñalos fummos Pontífices, y aun-
que vuo mas fummos facerdotes fue 
porque viuiero los capitanes mas tic-
po,y afsi acaeció que vn capitan,o du 
quefíruio a quatro y cinco Potifices-
P O N T I F I C E S . 
. lofepívO. vij.Aííos. 
> Abucího^mco, xi j . 
, Helli Machias, x i j . 
AfarMahat.ix. 
Naxio'Arthaxat.x. 
Ágai Holli. vi i j . 
Mañoth Naum. vij. 
AmosSirach.xiiij. 
Mathatias Siloa. x. 
lofepholunior. íx. 
laneo. xvj. 
F 4 Boluio 
Libro Segundo 
Duqiw go • B O L V I O defpues la goucrnacio 
nueuo"!^ ^e*osfu&os3.duus porqficdo moleña-
pueblo. do el pueblo por los reyes de Grecia y fu 
ceííbres cf Alexadro, opufierõ fe los Ma 
chabeosa defender lareíigioy las leyes 
paternas, y Dios faboreciédo fu pueblo 
hizo grades milagros y co muy pocagé-
te cj âuia, dexado tí fcguír la Idolatría ve 
cier6 los macabeos el poder d'los cnemi 
gos y afsi reynarõ en ludea hafta q fue he 
cha tributaria a los Romanos. Los duíjs 
fueron eítos iludas Machabeo gouerno 
cincos años, y fue duque y íàccrdotc ma 
yor.Ionachas rigió diez ynueuc añosloa 
aes Hircano feys.AnfWbolo fue rey y fa 
eerdotemayof, pero no turo mucho co 
kdignidadjíigiovnañOjIancohcrmano 
de Ariftobolo^^ tabié fe llamo Alexan--
drogouerno cõ título derey vcynte yfie-
te anos, Alexãdra mugerde Alcxãdro ri 
gio nueue años como reyna yeí poftrero 
q timo el ceptro fue Hircano y rcyno tre 
yntay tíuatraaños. Efte cafoafuhija 
Mañanes muger hennoíirsima y prude 
te co Herodes cl mayor ¡fia l]í vuo a Ale 
xadro y Ariilobolo q fucedia en la linea 
délos ludios pero el como cruely ingra-
to mato ala muger y a los hijos por dodc 
vino a acábariafucefsio de los reyes l u -
dios y acúphr fe laíjdixo lacob, q no fal 
taríaquie tubieíFe cl ceptro dluda hafta 
q vimeíle el mcx:iasy:âfsi fue porque en 
tiepodeeíle Herodes nafeioel hijiode 
Dios de la virge nra feáora fandtaMa-
ria?áfpues el pueblo Hebreo fe gouerno 
porreyes, o por Thetrarcas Ej fon como 
reguíos porq Tiberio diuidiocl reyno: 
muerto Herodes el mayor y defpues en 
riepo d e Vefpafiano y T i to Cellar fe re-
duxo el reyno a^puincia yeí imperio cm 
biaua fuVifrey y toda la tierra fe hincho 
degentiíes y aun de Idolatras y acabo a 
quel rcy no como oyioyemos fin tener 
aun nombre.de reyno. 
Del modode juz 
gar entre los ludios, que juezes tenia 
y como caftigauan los dcli&os. 
C A P . I I 
L pueblo Hebreo afsi como 
eira differente en la ley afsi 
en todaslascofas vfauadif-
ferentementc de los otros 
pueakís y frías de mas naciones al princi 
pio en Egipto quando eran fauorecidos 
délos Egypciosy dcfus^Rcycsnofabe* 
mosfiviuíeronpor-leycsyjuezesdiítin 
¿tos, o fi cftauan fujflí&os a las leyes en 
común ; á lo menol^pnos lo declara U 
efcriptura.:Deipucsadelaíitede creer-es 
q aunque fueífe el pueblo mycho, como 
de hecho lò fiic, ftepre vtuícron debaxo 
de las-leyes Egy pcias}y íteron fus juezes 
•los^mefinos Egypcios3comogête q efta 
uacntierraagcnajy íi teman algún preui 
legío pará juzgar entreíi^feria dela inane 
ra q nueftros judiosao moros tiene entre 
nofotrosjq es muy poca, Ytodo lo crimi 
nal y negocio de fangre, queda ala fupre 
mapoteftad^ es el corregidor, o gouer-
nadorde la ticVra. Defpues falidos de la 
feruidumb^edclos Egypcios y-pueftos , : 
en libertad por mano 3" Moyfen ja el per 
tenecia conocer de todas las caufas: por 
qel fueconftituydo por juezdc rodo el 
pueblo,y afsi adminiílro juüicia cnel 
pueblo por algütiépo un fet ayudado de 
nadie: por lo qual fu fuegrolctro,o Ra^ 
guelqlo vino a ver lo reprehediorporq 
no dauaotro orden cnel juzgar, criando 
nucuos maglílrados yof&ciaIes7 paraq: 
fegu las cauías y pleytos afsi vuicíTe quié 
las fcntenciaífe^onq los mayól es y mas 
arduos'negocios quedaíTen a fu aluedrio 
y afsi fueron criados de cada criba prudc 
tes y fabios varones, y adornados de vir-
tud, Y crio Tribunos, y Centuriones, y c*V'lS' 
Cincuctitas,y ¿iczes: los quaíes recono-
cían fuperíondad los vnos a íosotros^co 
mo coítadelExodOjy delofephoiporq u ¿ y 
el Tribuno tenja mas autoridad, que el 3 
Centuria. De manera q cinco Decanos 
reconocían al ̂  tenia cinquenta debaxo 
de fu imperio, y dos quinquagenarios, 
con diez Decanos obedecían al Centu-
non:de manera que diezCeaturioncs3y 
veyntc 
Delairepublíca Hebrea. 
vcynrequinquagenariosyden decanos afupueblo^uadoitaeenelDeuterono dp r-
obedecían al cribiino.Eíía m añera de go mio,quc vaya al lugar <{ Dios ha eligido 
uernacio turo mucho tiepo en ciépo de a dode eftan los facerdotes d e la familia 
Moyfen, y hafta q ya quedo pacificato- y linage í Leui.MuctiOsdizé q eílos.lxx 
dalatien-ade promifsion,defpues vuò víiiicron hafta eitiepodcChriíto^que, 
otra llanera ígouernar.Pero quadomo ^pronunciaron ja fentencia cotra el enjk,) ^ ¿ - f -
na vnos,no eligia Moysc otros ínucuo J^o¿Íj^q^fes 'arsiiyiel-0i^ el íum 
^ entraííén en fu lugai-;m3s qdaua ala d i f Wpolii'ificé en Hiêruíaícj y no ay inc5 
^oficio del pueblo, porej ei mifmo Mõy. ú^ñíenfé q fédigá çftti: porq aunque es 
€ap.i. í'eiilo pidioafsi3como parece pòrelDcu rerdadq fcgóücrnaron por juezesyre-
teronomi o7 por refpeétó de ^ ya el pue- yes > y alcabo por facerdotes, la ley qdo 
bíoauiacrecido.'De manera (¡ eíctos los- en pie, que ordeno lôs.Ixx. viejos. 
magiílrados por el pueblo cl los cofirmà - E-S T A manera ítregir fue la fuprcma 
ua, y en las cofas mas arduas tío podiati pero íinéltaauia otra enías ciudades y vi lufticu on 
conocer elioSj mas eílaua leshmitada la lías y lugares q auntj era inferior toda vía ^ ' " ^ / " 
jurifdicíoi^y acudían aMoyfen.Empe- . tenia mucha autoridad , ¿orno oy tabic *,JU4 U£a' 
rp ftinq auia ella gouernaciotij roda via iaridncn los ctyrregid^res y alcaldes. A* 
qmfo Dios dar aMoyfcri otro confejo y .̂uia cn'cadá lugar v'ñ juez, y íi era grande 
chíciHeria para q deícã&íiè, y rió tuuief dos, o mas, y con cite juez afsííííán 
fetiríto trabajojO a lo nienos para q con JLeuitas Como âíleííôrcs, y fi auia íllgui«4: 
fiiítfáífc las mayores cofas con cliosiy áf-i .dubda, o no fe podía aucriguar aqlla cau • Í 
íi ie'rtiado q eligieíTcIañC:varones viejos' /a por eiiosj yuan aí fum.mo Pontífice, y 
ifixMnaSK, en confejo y virtudes: en ios q'uaíes pufo: el co los.lxx.crataua el negocio: pejo nu> 
j Â WUA elfeííoTftigraciayprophetúaròn Eft'os cafedctcrmirraua nadaenraícafo/iHel 
• f ^ ^ t c n i á n el cargo de aytídar-a-goaerriara GrüculodelpropHétarclqual hablaualo 
•'^Wiv ifáffcújY para e&c* qúlfti&Jtis ^fiicíTen' ^ fe auia d e hazer, y âcfpucs de dicho lo 
t eíèêtósjcomo-f^facáde^sNümeros. <¡ le tira rcueíado no auia ^ apelar: poríj 
Eftbs ferúiart 'propriamété d'e lo q oy los allí fe concluya el pleyto: pero fi auia al-
OttâttíMHiphtiY&tittfàvWifàíizic gurveafoq la ley no ío determinaua,^da 
PicòMiràndulaho fetíSpérá'cioh delíos üa la determinación del al fummo facer 
a los Cardcnalcs.Eftos defpues también dote,y al juez del pueblo adode acaecía, 
tuuició inas larga la autoridad :porqJ¿- lofe pho dizc q encada ciudad auia de a- WM.C* 
gun íes parece â algunos Ju e les en com i , , uer fiete juezes y magiflrados: pero auia 
-ArrMrroñTerü^cion^l entendimiéto^ dos Lcuitas con ellos:porq fegun parece 
• f e n g t o ^ I a í ^ t á d a efcwptuta¡^uejla^ eran los Lcuitasgente doÓray fabíay in 
• ^ a ñ ^ ^ a l a , p o r f o í a tradicio de vno en terprctaua la ley: pero con todo cífo era 
' f ir^l}jE}^rCi ninSünQ:J¿ ^^cn (Iue • Subordinados y inferiores alos.íxx. Te-
' ^ d F 3 e 5 r m I ñ a c í o ^ niaiosjudiosmuchascofas e fus juyzios 
aefcriiJtum eriJxx^kbM^n^ a afpera^afíi como era fer el mcfmo juez 
cada vno ^lòs íenTòresfo libfoVcomo fe teftigo y por tal lo recibiãjComo parece 
coligedeí tercero libro apocht ipho de porDanicl, hablado en la caufa de Sufa- Caf-̂  
Efdras-Eílrosjuezesy fenióresfiepre efta ñaydélos viejos q eran juezcsafeíTores: 
wan en Hierufalê: y era dicho de los He lo ql no puede fer, como lo nota vn tex-
breo^eí cõfejO de Canendrin, como co co í Verbo, fignifica. adodc prueua^ ha CASoTUS h 
fejo fupremo, y fiépre afsiília antes que de concurrir quatro diferencias de per- in oami ac 
vuicfletcploadodeelhiuaehabcrnacu- fonas^fon^cíjuezjeiqueacufajyclcul- BP1'0-
\o,y prefidia en eíle cõfejo el fummo Sa pado, y mas tres teítigos. Tenían gran 
eerdote.YacíleconfepembiauaDios refpcétoalosjuczesentrelosjudios.-^o 
, . ellos 
Cap.it, 
Libro fegundo 
ellos auian ele; fer-müy buenos y tio a u i â 
de fer cohechadores, como niuchos de 
íos nucftrt>s;> y por efto fe purgo Samuel 
diziendo fi auiahecjío algún Cohtcho5;0 
a u j â Juzgado por via,de interés ¿ como-
párece enéí p r i m e r o de los Rcy es.No íe 
^ermitiávtí.teftigófplo'párá ¿Condenar, 
n í a s tres j o por lo m ó n o s dos.' No váM' 
porteftigòlamugeí-ppria narurale^afu 
yaque esjaciíyligerani menos los ííer-
uosdos qualeSjO por temor,o por ínteres 
facilmente dizenlo que fe les antoja. „ 
Los falfàrios eran çaftigadpsfpr la pena 
4el Talion.>y a f s i t é i i i an otras muy fan-
íias leyes çomò dadas porDjos^ -PerpL 
dgfpués^Igs^ieiids^introduxcron ^tras^ 
mynesjlíts qM l̂es ̂ nteponianalas g Dios 
Té¿di^Eran,crueles en çáftig^t j n | ^ e ^ 
" i Q i a t f e p u é ^ í l e bolüio el pueblo de^jK 
IBajt^érj^gy^jpf i rqúe comolafe¿t¿' 
dkíos FE^T^Tgouern^ j i^ t s jun^ 
Ijslêran ãtpérõs y lo rtieímo eran los Sai 
duzeos.. .'; 
Ú Õ Scoíasqiiieroyotocarquemé 
demzgauã. paírece[que fon neceflaríasa lo que tener 
moSíén t r e tnainos- La vná a donde tenia 
fus aüdiecias loslüdios, la otralas penas 
y cafhgos que tenían diputados para los 
malhechores .:L,o p r imero digojquelps 
lugares a donde oyanlas cauíáscraa la 
puerta de laíSiudadadoride ef i^at tay fa 
ha todo el pueblo. Parcfce fer efto afsi 
por loque leemos énelGcneíis deEphrÕ 
Rey de Hebron jqupal tiempoqueí fehá 
z ia cí contrato de la ícptiltura qtie Abra-
ham compraua para Sarra > íe hizosila 
puerta.del Jugara donde afsííhala audií? 
c ta. Y en el Deuteronomio mando Dios 
que la caula délos Idolatras fucile cafti-
g a d á a las puertas dç la í ciudades y para 
aueriguarèlpleyto. delrriaridocolamu 
gei^fino la haílaua virgen dize'j.qiíe vaya 
ala-puerta de la ciudád, adonde eftan los 
jueces que han d e aueri'guaráquéííí c a u 
fajcoríio parece éhd niefmo libio'Í y en 
Rutlray ex .eplo .delQmefmo. Defpucs 
adelante quando, yüa reyes también fe 
h a b í a l a audiêciaala puerta de la ciudad: 
tugar ado rt 
Cap-ir. 
porque lafabiduria hablando de la mu-
ger cuerda-dizCjque fumando fera hon-
rádo por ella en la puerta de laxiudad^a-
dondeeílâhlos fenadores y principales 
dclpuebío? que es el confejo y audtécía. 
Y muy adelante hallamos efta coílum-
bre^omo parece porel propheta Amos. 
Bieriféguefe há¿é mención ene! Paraíi 
pomèno7 de lugar particular enel tem- ,,câ **# 
pío adoníje fé hazia concilio', y cu la cau 
fa qué fe trato Contra Sufaña, quando la Daniel.* 
acufaron poiladultera7parece que no era 
la audiécia erijapuertade la ciudad?mai 
dentro en cafa partícular. Pero a efto ha 
fe de refpqndèr,que a lo que dize el Para 
lipomenon del lugar del concilio end tê 
pío, que alli no habla de ios pleytos,C(rdi 
nanos,mâs erá lugar para cofüítar el P6-
tiHce cpn Ips dóftòres de la Iey,y con íoi 
facerdoteç de cofas arduas que no eran 
para fodos;porque. no ay quedudar ft no 
que tambre h^ian los) udios füs finodos 
y concilióspàrà ré^riñapión de.Ias co . 
fas fan£tas dej^^manera. que nofçtroslp 
yfamos. Eulo4eSufana,refpondid;ofe 
éfta en vná palabra que la caufa paífo en 
Babylpniaèn.íie^iipo de lacapnuidad,/ 
no érãn Jos judios feñores de la tierra pa 
ra teñera 1 gouieriio conforme a fus co-̂  
ftumbres, mas rigiedo fe fegun lás leyes 
del rey Aítiagcs, y de los Caldeos, y afsi" 
alli no podíjin guardar fus coftumbres, y 
fidixe'rerrque Chrifto fue fentencíado 
y lleüádo a diu^rfostribunales que no re 
Tponden aíl puerta cíela ciudad-,digoq- *#. 
mucho en buen hora que es afsi i poi-que *• 
ya el.puebla'Hcbreo dcfde cl tieriípp àç 
Pompéyí) eíbua fubjeíto a las coítum-
bres Romanas, y todas las cofas fe giíar- ^ 
dauan cpforme a lo que Reyes y Tétraf 
chas y gpuernadores Romanos querían 
y afsi t'ocfp loque los ludios podían ento 
ees era poco;,,y_rambie que aChnfto no ^ 
lo juzgarõ los judios, (ino los Romanos,^ -^^ ^ ¡ 
y aníi teman íus"audiencias ál eítitode f> r Í P ^ 
Roma. De manera que lo cierto de los ^ / í c 
Hebreos a cerca délos lugares adodejuí [ ¿ U g 
gauan fuscaufas, era en (as puertas de ^ J ^ ^ Ç L ^ 
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ciudades y con efto áctúos fin a cftc pun 
to. 
E Lfegundoesquegenero&dí cafti* 
gosfcdauan a los n u l hechores l Digo 
^uc qüatro ^ conuicne a faber, c|uemar,a 
pedrear, crucificar,)' açorar-En lotocau 
re aquemar 3 por foía vna coft fe íiazia y 
cí a porque'la hija deí facerdote aduíte 
raua, o era corrompida de orro r porque 
efto era cofu de gran crimenjComo pare 
C3p.«. tfeporelLeuinco. Y"afsípiéíanalgunos 
^ue Thamar nuera de ludas, hijo de la* 
cob era hija #1 facerdoEe Meíchifedech 
púeshallando la preñada, dixo: ÍICUGII la 
al fuego. Pero efto es falfo^que fí mando 
cjue la quemafrefyno fue porque era hija 
de facerdotc, como efto no cftc muy a-1 
purad&: mas porque ya era defpofada co 
Sella cí hijo menor de ludas^ue auia de 
defpertar la íímicnte de Hcrel primoge 
Cap 38. mto tjc jU(jaS3 como patece del Genelis. 
De manera que en aquella edad la adul -
Qjjj2 A^A t̂era era ^mada. El apedrear era, por que 
J brar íieftas y por la ydolatría, y eftos era 
los peccados por dode y porque apedrea 
uan íin alguna difpenfacion, como teñe 
mos exemplos enel Exodo,NumcroSjy 
^ t Deuteronomio.El crucificar era otro ge 
c-p.i!-. ne)'onemuerte,qucie dauaalosinquie 
Cí-pt;. y i?, tadores del pueblo y falreadoresrporque 
a eftos no los caftigauan por el hurto co 
aquella pena: íin o por la maldad que cor 
A , mctiaiijO podían cometer en los defpo-
J i teWi ' IJ^QS Açotauan, pero era limitado el 
Ueutero-sj. numero de los açotesíporque no podían 
dar nus que quarenta golpes, porqueaf 
filo mandauala leyrpero podia fer açora 
do dos y tres y cincó vezes, como lo fue 
cap.11. fant Pabia, fcguneHo'dizcen UEpifto-
la fegunda alosdeGorintho. Y aunq de 
fant Pablo leamos que no le dieron mas 
de treynta y nueuc açotes ? no fue que-
braría ley aporque Dios no mando qud 
fe diêflen diess ni cloze golpes/mo que el 
ñumero no paífafie de quarenta. A los la 
drones nunca los crucificauan,mas paga 
lian e! doblo y con las fetenas;pero íi hur 
taua a algü muchachOjO mña?o otro ho-
bre y lo yendia coftio efckuo, moría co 
pena^ condignas de tal peccado, como 
paí'eCjB por el exod^i Auia penas que era Cap.w. y ». 
como dcí Tal ión, § íi yo facaua vñ dien 
teaorro rniendo, ü daua querella, faca-
uan le a mi enemigo otro. Y íi me faca^ 
^ 9j.Qiíacauan le a el otro.Tambicn cor.ieuiric&.u. 
rauanmanoSjafstGpmo aíamugert] por Demwo. 
deftená^rafu mar inai q u ^ é hazia mal 
le tiratía de fus miembros de lágenerá- y l - õ f a * 
cíonjd&donde parece quenoauia tanto 
líy£5ñ!iH^^^^l£?™í!^Z- Eft© CS Deuttxij; 
toque hallo acerca délos juyzios entre 
lbs HebreíÀ, y aunque ¿tras cofas fe pue 
den facat de algunos Rabinos: mas por 
íèr ellos de poca jf*,y eíías de ninguna i m 
portangia las dexare. , 
Q V I S í i O^du^rt¿r aqui vna Co-
fa que aique entre los íjbrps de la Biblia 
ay libros cíe los juezes, no por eíTo aque-
llos qiifíju^gaiian enlfrael-era alguna au 
diencia.particylar a donde fe conocian 
algunaŝ  co fas particulares j porque no t i 
aísi: mas fue vna manera, de Monarchia 
que fegouernaua por )üe¿es j como pof 
Sacerdotes j o Duquçs y Reyes: lo qual 
vinojporque muerto lofue, que fue el fe 
gun d o Duque del pueblo de Dios, que 
do el pueblo íin cabeça^yDios quifopro 
ueer lo a tiempo de capí tan,que propria 
mente efte era el cargo fuyo. Vila mau a 
lo juez, no porque juzga fíe fus pleycos, 
mas porque fe acudia a el en tiempo q 
fe veyan oprimidos de itís enemigos. Pa 
rece efto fer aíii > porq muchas vezes no 
renian juízes y tenían pieytos7y figuiera 
feq para determinar los vuieran de ele-
gir guouemadores > luego que muria el 
otro: itias efto no eraafsi 3 porq quando 
Dios les daila juezes era porq como ydo 
latrauanjcra en penade ftipcccadcscafti 
gados co crueles guerráSjyentoces necef 
fitados pedia jtfez y capitán a Dios cj los 
defendieííe, y afsi vnas vézes fe los daua 
Diosj como parece de Barach, y de Gc-
deon.Otras vezes necesitados efeogia^ 
ellos juez, q auñq Dios no fe lo feñalauat 
pero mouiales a q eligieífen mas a efte \ 
el 
a^ucl7pòrquÉl fe Veya dcfpucs q tá mano -
deiíeñor eracotltly faltatceedot ;,Áfst:; 
' comaparccc dcOtoniel y Ajoch-Algü^l 
na vc2 también fue eieíto,- con kbfotota 
voluntad deí ptí'efelo^ afsi c ô ^ i j G â t t d ô -
marõalcche q eravnmoço muy tfauief 
fo;pcro valléce y ofadd Aeftos tdffld diJ 
go, fi algún pltytofe ' 
<Id[os3mas ctaporafw.tliV, 
timieífèh jk^Méjütffifecitífti 
ya emos Ràbfádo. en& ' é l p i t ^ ^ U ü ü . ' 
de los ¿ ¿ i o s . c-omq dãua ft cl Libcllá 
del repudio, de k f^na de la mugfr a-
d u l t d ^ c o n otras ifoí'as muyeanifas, 
Traraaedciac icc^ci l íon . . j 
C ' A P f l í L ' I 
" í 
E N I A N¡ eíí fus < aíkJ 
f mientos y matM t í o -
ti: los juáiôSxUacbas 
-tf sritttottiãsj 'iUtNB:^» 
t e no fe catoâfr l is cÉé 
vh Gibu cd í̂i o t v o , ] nas todos ha^afiím 
bodas efittplaslani iliasdcl fakVikapor 
r t í ) é é t o d ¿ qíasfüírtes y h è r e d â d e s t i o 
fe i >ezclaífeniias qüales e f t á ú a n ya ciui-
dicAESeñcr^ó^tHbilsjy'élIostcnianciié-
ra qlfecotiíifúálífelíí ^ auian aüiddÜef^ 
.de cf entrare n-cn tierra de promif^un^y 
por Mb no \ odia camrfe, el üribu á luda 
%©íÉífeJZabbio,o Beijam in.pero j. odia 
cada finbucalfarfe c ó c í d e Leui: portaqi 
no te i j ia fucr c níbazi^dajinas todoVo cj 
poí lepn era < le ÍÍ> q losrfemas tribus^da-
-uah,yUfsi re: lian fuse; pos para fus tíana 
<!os y ((antas dhidades; ' otras cofas í^iuy 
díftmítasdc ío'sdema tribus.V porfcílb 
'lojadiiumr lofaccrdt te Tj eradcit^ibu 
^dei^BijCafoco la hija í l rey lora dq los 
^eradcltribuc i]uda:loqua 
Lfó^Wfeídau Dios en los b*u-
m cros: ¿ero p*- i?l priaUegio defte tri^u 
pudo hateríMBo podía cafar fe tapo 




:on los Itóbrcs en cito : porq las 
miigereíatraen nas facilmctealpsho-
brê 'a qaaiqaier ¡ )c cea dot pero cc¿i todo 
eíf&llibíçaib.ci HvSaímon, quiera Ca 
naneaJyíRtith c^nBooZjqueerajMoabj 
ta. Astei que! 'iosdieííe la leyjeftando 
en Egf ptípelpui blo, bien pb,dji cafarfe 
losHáéiws^coi las mugeres %ypcias, 
yaun pe fptî s alj ;un tietn po lo /iar^aun 
que np fe viticíit n conucrtido i la ley de 
Moyien , eon ta í que coníintitíTeíEellas 
que 1 LIS mafidos viuieífen en ¿sicerimo 
ni os ¡udayeas: pero defpuesielasdéuiaa 
fer c impelidas i viuir conformeAlare-" 
ligic n deíos}íidips,y podían líis compe-
lerá eHo:QueáiàTe tacaufiipbrque;èíto 
fe gi ârdaíle , maá con las mu ^eresíEgy-: 
peía i,quc con lasnemas3nol< »he Icydp:, 
perc falua la mas fana opinio! f̂ creo que 
fue , porque los igypcios ,d¿fpuesquc 
Dio ¡ h i lo tantas snarauilias yjfeñales en 
fu ti erra, conoctèroa como jel Dios de 
los Hebreos era dran Dios, y que los ayu 
dauaW fauoreciak y veyan qu¿ todos fui 
Bionjs que adomuan^no auijin podido 
todos^tfntos tanto como aqubl folo^y af 
fi quango DiosJaco fu pueblo del poder 
de Phataon ̂ vinieron mucho? Egypcios 
con el poebiOtMebreo,y fe cohuirtieron 
y lesfue dada-fatte adonde ^uieiTen;, y 
eran ca î ya triados como jujdios. A los 
m mucho deques parece 
que fe cifauaá primos con pijimas^y her 
manos c^Dbfrmanas: porque Abrahan 
èafo conSamijqucera medifcí hermana 
fuyav Y nhferfoy bien con losjque quiere 
faluaraqiiel Jugar de la Biblia i que dize 
Abrahan teíbolidió que era dihermana 
de padreáulqueMo de mad^diíüiendo 
4Íaefcridtugà tieneeftilodelíamarher 
mañosa os|rimos}comolo dixo Abra 
hanaconífu primo Lotb.Quérria yo pre 
e • 'gutar, fi ¿ífo ès aisi j como Tftamar lajn 
ja de D ^ i d d k o A medio lifo A m o ^ 
noquiíieíièhizcEcofa f i mala: pero q ÍÍ 
y íj fe la daría ¿ormuger. De dvde^cce 
claro 
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G & k 
Libro fegun do 
Capí?. 
Çap.a." 
piolas vuo^fclícíarça.çiç Npçmfe$qftr 
c ^ x n i ^ r g j j l ^ a&r^uc tanto^icr* 
^as. Y Io mcímohíc Ice cncl libnlwJ 
^sluçzcs^çaiàtalppjrimcçp f}iifl|Q»j|c 
la t i ^ | , porque ^ yuancotigyft^nr 
do cntptjtcs aquello| EJíeÉIqigpçp^* 
dades porj^s ã j k ^ y a f s i ^ ^ â n d ^ ^ í 
llcuo en.j)rc^ 
mio ^ A ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ 
dad dc ias Ictr^. %B»^£S»,^<SVar í # ; d ^ ^ a í b ^ e M 
A»s£y quaáitoí 4bn oeràs coíâs muy via nP ^y-
^ ^ d é & « . i > •» Hianrl^ásnivaijie^ad<&n¿l, 
- « W k J L i RÍ*í»í«Pa»nj»ñáaa 
Qiúdoayanias^ejjajlaren l ^ l % S ^ 
las ictrasjes dcfpucs de dadaJ^íq^ys^m 
¿níc-
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que enfeil^^n doítrina ,,y aípníejagan. tauan.Ias cauías del Tabernáculo ni Icyá 
SLpojdoclpuefcío,afsienla^çpíaç.cípíd- laBiblia,masjuigauan: porquedi'zcallí 
tuaíes,cpr?iQehIos negoqqsrdçimppr-, cl texto poco mas arriba^uc le tro acón 
Un cia para el gouierno de la republica,y fejo afuyerno,que en los negocios de 
eftos fueron los doítores yefcribas.de la,. Dios y-fus cerimonias el fuelle el'juez y 
ley. Hallamos memoria de do&oreS en declarador: pero en los pleytos los d e -
Ca.2i.31.yij elDeuteronofíiiOjyenelfegüdodelPa-. mas.Eranlosquelorratauan comojue-
Capií- raUppme^n^y ènEfayas y en |^eípro- zcs ordinarios. Los viejos yfetenta que 
Cap'.i.' f>hetas,y turaron haftâ que vino Çhrifto. propriamente eran diputados para d e -
alosqualesred^rguyodelasintenciones clararialey, fueron aquellos de quien, 
imaías que tenían. Y lo mefmo que dezi- haze mención el libro de los Números: c | f ' 
mosdelos do£tores)feh<|de entederde alosquales Dios d io del efpiritudcMo 
los eferibas: porque vna mefma cofac- yfen , y com encaren a prophetizar, y e-
ran: porque de la manera que entre los ftòs fe conferuaron defpues, hafta !a vc-
Gnegos eran llamados fainos losdoâro nida deChrifto, pero no con aquel don: 
res^y entre los Perfas druidas.Àfsi loshe pero fuccediã muertosVnos a otros: los. 
breos llamauan a fus fabios efcribas:y lia quales andauan por toda la promneia de 
mauan los afsi, porque eran do£tos en la Iudea,enfeñando la ley y leyendo en las 
efcriptura,porque ellos predicauan, co- fynagogas^ deílús hablan los Euangch-
mo conftade mi l lugares de la eferiptu- ftasfantLudaSjy fáníMarcos^quádo di- O p . j . 
ra. Ya.fsi esllamado Efdras eferiba velo- zen que citando leyendo la ley fe al lega- CilP'7' 
cifsimo, que es tanto como muy d o d o . ron muchos eferibasy doctores de la ley 
iCtf .7. V íànt Pablo quando dize, adonde efta que a cafo vinieron a tentárle ¿y tambie 
i.Corin.i. clefcribajcntiende por maeftrOjy perfo a.^rrí0: porque femáraulUáua de fu mu 
na dodifsima, Eítos eftauan repartidos,. chá fabiduria, y quando lo fentenciarpn, 
£pr todas las ciudades í l udca y pueblos eftos fetenta Jo juzgaron : porque todas 
grandès?y pequenos: porque en los faba- las vezes que fe llaman en la eferiptura, 
dos fe leyala í e y , y la dedarauà ellos por Seniores p o p u í i j O vejos í i pueblo, fe en 
fer peritos y maeíh os. Si eítos tenían ef tiende de los fetenta viejòsi quefucedie 
cuelas, o no, y fe ayun tauan los moços a fon álos que Mòyfen feñaíó: porque los 
aprender como agora en nueítras efeue Principes de los facerdo tes del pueblo íj 
lasjno lo hallo auénguado; pero noesin nombrafantMatheo,quefeayuntaron 
conuenientedezir q u e f i ¿ Pues fantPa- paraqüenueftro fenormuriefle, erane-
blocoficíía queaprendio dcfumaeftro ¡ toSjporqueauiandeferíabíos, y e í l o s 
Gamaliel las tradiciones parernasjyno difínian las cofas de ía ley, domo parece 
ay oue dudar, fino que auian dé enfeñar por Agçp propheta, y fiendo necios po Cap.rr. 
a los moços, para q les fucedieíTen en la día fer depucítos,como fe colige de Üfe CaP-4-
declaración de la ley. Yo creo queaque- às , y eten culpados y reprehendidos por 
Hos viejos, de quien haze mencion el E- ello, y el mal del pueblo venia fobre fus 
cap'í' r xodo eran como maefixos* o porla mu- almas: porque no fabian enfeñar, como 
chaexperiencia deloque auianviíto,o lodizcEzechieLYlomefmo/ehadeen C3p.3.y.̂ . 
porque Dios los alumbrauaj para que en tender délo que fantluan dize, hablan-
lenaífen a los menores.Eftps eran por vê -do como los pontífices y pharifeoshizie 
çap.ií' turaaquellos que Moyfen cria por con- ron concilio fobre lamuertedeChriíto 
fejodeletfpfufuegrp,comoparecepor porque eftosdeclarauanla ley,ycomo 
T el Exo'dp, ¿üc eran ¡ps Decanos, Quin- digo la íeyan y enfeiíaua, no folo en Hie 
•qq^genarips j Centui'iones y Tribunos. ruíalem,mas en rodos los pueblos de lu-
^nquemiradoei tèxtt«aquellosnotra deaaporqueer los LegispentoSjOenfe 




ftaaos enla ley, ¿c manera q Legispen-
tos5efcribas y'do£tores;cran lòs declara-
dores de Ia ley.S i ellos lieuaúa ftipendio; 
por enfeñar en las fynágógás y ó eirán co-
mo nueftros curas, que por razón del of-
ficio y fru£tos que lícuauati firuíitó, nò lò 
fe: a lo menos de la eferiptura no Creo tj 
fe íaca5ni ay lugar mas claro para prouat 
•que auiaefcuelasde lo qúe leemos de S. 
Pablo que oyaa los pies de Gamaliel, y 
con ello me defpido, en lo tocante a los 
do&ores de la ley: porque aunque es ver 
dad que el rey loas fue difcipulo de loja 
dafacerdotémayor,aquello fue como 
ayo y macftro del Principe í porque afsí 
lo fignifica el texto fagrado. Pero con to 
do eífo me parece quedeuio deaueren 
los tiempos de Chrifto lugares públicos 
àdode enfeñaíTemporqueMetháfraftres 
hablando de fant Philippe Àpoftoí, diztí 
q fuepuefto defus padres enla efcueia,pa 
ra aprender las coíãs deía ley. Y L ipoma 
no haze fcholia en eftelugara dode mué 
íh-a^queauia efcuelâs antiguamente. 
ITambien tñé pareceami afsi,porque 
éháqudlos tiempos fueron Philônylo 
fepho grandes griegos y phiíofophos, y 
de necefsidad auian de íaber los Rabi-
nos las artes liberales para arguyr, f pues 
auia medicos íeeria fe philofophia, y fin 
duda quando Herodes llamo a los cícri-
bas y facerdotes para que le dêcíaraíTen 
adonde auia de nacer Chrifto ,'como lo 
nota fant Matheo, dcuio llamar a los do 
ftores ymaeítros que enfcnauãnlaley, 
comooy fe llaman los de vna facultad, 
para apurar la verdad, en cofa&de Theo 
logia, oCanoncs s o medicina, fegun el 
cafo lo requiere: pero para que nos déte 
nemos en efto, no es aueriguado que los 
judios dixero de Chrifto, Como cfte es 
tan doÉto no auiendo eftudiado! que le 
gun efto cfcuelas auia y fcienciasfe leyá' 
publicamente. 
V eogamos agora a tintar de los (ibros 
que lò: Hcbí Eós fiiuierOTi,que fon del te 
ftamei tto VíajOjy quatostfbn,y quien los 
eferiui o,tj totío fcravna (Suriofidad muy 
pi0ueilliofa.toinumete\jamamos|alos 
liaros de laBibIia'têftametb Vje)o?ynuè 
uo^Wmafe afte nobre' dMadiítionHe^ 
brea 4 '¿'s Béritjj, ^ es lo jfipfíttü íj tefta.-: 
meto, o cofed 
afsiLabáhizb 
confederacior 
ybucy| | y die 
i o teftaméto y 
DioslàCircun 





üia entre el 
fe llamo te 
deraciojy íjíel 
ración ^ntne los íj viuen, 




, dixo icircucidareys Gene.a.' 
epucioiefto fera fefíal g ^ 7 * 
i5 q ay e/itre mi y vofo-
s Hebjreos vfa íftc nS 
o en eftejfenrido iy porift 
ídaua erk feííal de lo q aV 
pueblo Mebreo jporeijo 
a#néto,otíftimoniôy cofe 
mefmamanerafe llamo 
defpucs tdftar teto nueiòel S.Eüagelio, 
y ios deims li ros cañoaicos, poríj hizo 
cofederdeio < hijo de Dios cô los q vini 
eífen alajfe,q íguárdauíÍMuleyfanda,y 
mandamient [s les daria cido, (\ hafta 
entonces no f l auia abiertVfliauia fubi* 
do a el nadie. T llamólo rcíiaméto a i m i 
taciondcívi< p,porq afs/lp auia dicho Ont.; 
Hieremias ei leftas palabrái Mirad ^ ve 
drãdiásdize : feñorjeníosffiualcscofü* 
mire a la cafa <. e Iírael}y ala ¿afa de luda 
ydareteftan ¿ tonueuo,noJegueItcfta 
mêtoqorde: n c o r r o s padres en acidia 
q los tome d( 11 mano ^a facerlos del pó 
der deíos Egj f cios5 porq no pprfeuerarS 
en mi teftamí :o, y por eífo l^s ífptecie 
dize el fefíor.) i í ñ cj eftas dos ^ifeecías 
de tcftametosl fon lo mefmo S confede 
raciony pádo\q Dios hizo cáel pueblo 
hebreo,^ enclikeuolohizoc6 todaslas 
getes^ feauianJlccongregar¿ivrió. 
Los libros hebreos diuídefetentrés or 
denes,q íònjlegllcsjprophetâfey agio^ Cap"í*' 
graphos q en la Urdad fort lò ¿icfmo ^ 
Chnftodixopol S. Lucas^quado abrió 
los ojos del cntidimicnto â iosUifcipu-
losdeEmaus,aIziendo qcoddloqâUii : 
acaecido eftauaWcriptoenlaley,Pro-
phetas y Pfalmost pero déxct í i^ a^órá 
éfto y moftremoáquales fon las. 
cias de libros, digb que lòslibros ípgales 
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én fudotbfina chriftiifria, fí 
n fu hiftdí-ia ccclcíiaiica, V S; 
Mázianafeno en fuPoemaKrE 
pipianioltirfu Emtome yotros muchos 
que'nofontanántiguos. 
H A L L A M O S enelricjotcfta 
incuto memoria de otros libros fagra-
dos délos guales por diuerfas partes íe rc 
fieren y remiten al letter a el en cofas 
harto dignas ctferfabidas Afsi fabemos 
c] el libro de ios juezes hazc meció SI l i -
bro ¡tlosjuftosj yitla jppheciací"Natha> 
ay memoria en los libros del Paráíipo-
mcnün ydcGaden el primero del Para 
Jipomenoiij y Salomon haze mención 
del libro de Augur y de otros. También 
ay libros de CozuSjSemeyas y de Addo, 
y de lehu, hijo cí- Canano 5 y en fin Ahias 
Salonites3y afsi fe podría traer otros mu 
choslibros que fe alegan enías diúinas 
letras j y li me prcguntafTen qcomo no 
parecen7refponderia de dos maneras i íj 
p fe perdieron defpues delacaptiuidad 
de Babylonia y fe quemaron con otras 
cofas preeiofaSj o que viendo que no era 
de eílencia parala auétoridadde layglc 
íiay fyniagoga.no los pufieron entre los 
libros canónicos, y afsi perecieron con 
otros muchos libros, y ello me parece íj 
baila paraloslibros tocante al teftainen 
to viejo. , ' 
F A L T A Naqui dos puntosp^ra 
lo tocante a eíte argumento,y el prime 
roes quanto tiempo cítuuieron los fa-
jados libros afeondidos ala gentilidad 
y como fueron trafladadosjy el otro co-
mo nadie featreüio a apr'ouecharfede 
ía-eferiptura fanttapara cofas propha-
ñas que Dios no lo caftigaífe con mam-
fiefto milagro: pero cílo fera bien que 
fea en ocro.capitulo, porque no quiero 
canfor al lettor, y afsi lo procurare hazçr 
en todo el corriente defta obra, íi fe pu-
diere hazerfin hazer-agrauiaaladifpofi-
ciorí que pidiere la materia.- -
como y quado 
fue trafladada la ley de Dios y los de-
mas hbros en otra lengua que la He-
brea^ de coíás muy particulares que 
fe traen al propoíito. 
C A P . V I . 
¡ O N Y I E N E que 
tratemos aqui com0, 
fue .trafladada la Bi*.. 
biia,y a que tiempo, y, 
por quienes j y quan-
tos trafladadoresprin. 
cipaíes tuuo. Quanto alo primeroyi 
eonífa que nunca fue traníladadalafa-
erofantta Biblia j haíla ios tiempos de 
Ptholomeo Philadelphorey de Egypto. 
Eite Principe fiendo aficionado alas le * 
trascomenço ahazervna libreriagran-
de 3 mandando bufear por diuerfas par-
tes muchos libros, y íiendo liberal pudo-
j u n t a r muchos 5 y teniendo noticia que 
losjudios tenian füslibros fagrados ef-
eriptos con caratterés particulares y no 
conoeidos. Dize luftino martyr en fu 
admonitorio,que embio a pedir al fa-
cerdote mayor Eleázaro que le embiaf-
fe hombres peritos y dottos en la len-
gua,Hebrea y Griega para que trafladaf* 
fen los fanttos libros. Y como dize lo-
fepho en el duodecimo de fus antigue-
dadeseínb^io'grandes pi-cfentes al Tem 
ploy.al íãcerdfOte grande> y dio liber-
tada iriuchos ludios queeftauan cnca-
ptiuidad j por perfuadir mas a que fe hi-
zieíTclo que pedia, poreigran deífeode 
falir con lo que dcífeáua . El facerdote 
viéndolas cartas tan llenas de ruegos y 
acompañadas de dones, defpues de ata-
da madura deliberación, efeogio feten-
ta'y dos varones dottifsimos ymuyen-
feilados en ks, diuinas letras, y eloquen 
tes en ambas lengaas, yembiolos muy 
bien acopafíados 3 como conuenia. Re-
cibió alegria Ptholomeo de ver ta bue-
Libro feeundo 
nos huefpedeŝ y aísi los trato como con 
ucnia 3 y queriendo dar orden en como 
diefTen principio ala obrajinando labrar 
fctentacelditas junto al Pharq,oentre 
la ciudad de Alexadria, y el mcfmo Pha 
ro,y metiendo a cada vno tlellos en vna, 
les mando dar loneceíTario, y allí efere-
U.í.c iy. uian y trafla'dauanjComo también lo di-
Li-is-c^y. zefant Auguftin «nfüdo&nnáChriíha 
najy en la ciudad de Dios. Aunque fant 
Hicronimo burla ae lo de las celdas,co-
mo parece en el prologo fobre elPenta-
theüco. Acabada la obraj falio cada vno 
con íu traílacion, de talmanera que, to-* 
dos fuero cófbrmes,fin diferepar en vna 
palabra, porque lo que dixo vno dixerô 
todoslosfetentaydos. Quando el Rey 
vio que vna era la fentencia de todos, y 
qüeauianvfado de vnas mefmasdiftio 
nes y palabras, quedo atónito y maraui-
liado j y creyó que díuinalmenteauia â  
caecido aqucílo?yafsi lo tuuo cñ mucho 
' y cargandodedonesalosinterpi'etes,y 
embiandohueüos dones al fanftoTera 
p\o,cícriuiò cartas i \ granPontificejUe" 
- nas de mucho amor-y agrade c ¿mí en to, 
Y poniendo aquetíás traílaciones en fu 
granlibreria^quedoconténtifsimojyjuz * 
go que aquella müítíitüd de libros que a-
uia juntado, no ygüalaua c5 los libros fa 
grados, y afsi [os enquaderno y adereço 
riquifimamenre. jCicrto noparéceage-
no de la piedad diuina eíle íiegocio: por 
que el auerfe conformado tantos en vna 
cofa,y no diferepar, fue obra de Dios, q 
yaqueria que todaslas gentestuuielíen 
notica í fu ley fanftay de fus mifterios. 
Yelauerdadó aquellos fetentk varones 
eí gran faCerdote, parece que fuer figura-
do en las otras fetenta que leemos enlos 
Cap.n. Números: los quaíes recibiendo don di 
Uino trataua'n las caufas del pueblo. Y af-
% ' fl lo ííete fant Hilario fobre los Pfalmos, 
yEuthimio enelPrefacio fobre los Pfál 
pral.i. mos.Sant Hieronynto no quiere cófen* 
tir que aquel trafladar fue obra díuina, 
ni quiere que fea aquello hecho por don 
de prophecia, diziéndo, que vna cofa es 
fer propheta y otra interprete. Y efean-
daÜza itíjdel que dize, que inuento. lo de 
las fetenta y deis celdas; pero yo tengo a 
fant Auguftin d e m í p a r t e ^ a H i r i n e o UiCt£r 
contra los here jeSjy aunque nodí^e clá-
ramete que los metió en fetenta celdas 
alómenos efto es c i e r t o que los aparto 
en diuerfos retraymie.ntos,tantos a tan-
tos,que ferian de feys en fcysiyafs i feria 
doze celdas, porque los ayuntarian por 
fus t r ibuSjporque de cada tribu vinieron 
feys. Afsi lo fíete fant Auguftin en fu ciu LMS-C.^. 
dad de Dios, y fant Eufebio en fuEcclc uÍ'C-S-
liaftica hiftona j trae ala letra lo que dize 
Hinneo jy aunque comunmentedezi~. 
mos los fetenta interpretesjcntiendan q 
fon fétentay dos: porque vfo es de laef-
Criptura tomar lamayor parte y dexar 
la menor. Y defto da fant Auguftin regía 
en las queftiones fobre el Exodo. Y fant Li.^.*?. 
Epiphanio contra los herejes, dize. Enel Llb'í-C* vJf. 
defiertOj fetenta y dos Palmas auia. Y la 
eferiptura nombra no mas que fetenta, 
y los fetenta viejos que fubieron al mon 
tCjfetéta y dos fon con Elad y Modad, j 
no nombra la Biblia mas que fetenta, y 
en tiempo dePtholomeo fetenta y dos 
interpretaron las diuinas efcripturasjy 
por la breuedad fon dichos fetenta. Y en 
fin baílalo que dizeíofephoenfusanti-
guedades,qüe fuero fetenta y dos : y que 
Eleázaro embio de cada tribu feys ̂  y de U-k** 
aqui lo tomaro todos. Efto bafte para la 1 
primera interpretación de lafanftaBi-
blia, 
V E N I D O Chní io nueítro redé . 
ptor vuo muchos que interprCtaro la 
bIia,digo elteftaméto viejo, Y eftos fue 
ron tresjconuicne a faber, AchiIa,Sima-
cho y Theodocion: pero vuoimcha d^f 
ferencia de la primera a eftas tres :de las 
quale'semosdehablar,porquéla prime-
ra todos los fanétos vfaron della, y oy la 
gozamoSjylafan&ayglefianoslaconcc 
de: pero la traílacio deftos otros no; por 
Ípe todos tuuieron mala intención en us trafiacioues i como fe vio por ellas: 
porq fu in teneioH fue pef Íeguir la fe que 
en fus 
Delareputlica Hebrea* 5^ 
enfustiempos comcnçauaafondarfey T H E O D O C I O N fuceltei-
cero interprete j vnos d izen que íiie cie v 
HepheiTojy Hepiphanio dizc que fue d 
t. 
acrecer.El primero fue Áquila natural È 
Pontof dizen que fue judio y auiendo ie 
£onucitidoáIafe,apoílato delia y bol-
Uiofeal j'udayfmoy comento a perfe-
guir íà ygleffa íiguiendo ía heregia de 
Ebion 9 y itaOàdo ía fan£ta eíb iptura de 
Hebreo'eh gnegó ¡ poi que era m u y he-
ruditoen ambas lenguas. Vmio en tic 
po :'de["EtTáperâdor Adriano, y algunos 
defpüéff fé ápróüecharon de cofas de fu 
traíiactbh: pero como impío fue excluy 
do délos interpretes píos y catholicos. 
Hazen mención delta traflacion Epi-
phamo en el libro de Menfuris &pon-
d é r í b ü s y Hmnco crt ei libro que ' in t i tu 
iib.^c-H. faConfu^Ho&'éuerÜo. Y-Nizepho-
ro en iu eceicbaft-ica luíloria y Phdaiho 
enel hbro-cbios hereges. 
E Lfegündofuc Simadlo Samanta 
noy maeítro y principe de ellos en la 
fabiduna . Eítecobdiciofo demandar 
como vio que no faha con fu ínren-* 
cioivenojado de efto íh pafio alos ludios 
y circutidído fe de nueuo : porque co~ 
rtum bre fue acerca de los del püeblo He 
bixoy Sãiifai-ítanos que ú fepaííaua el 
líiiiioaios Samaritanos fe circuncidar 
fe1, yffel Saitmritano a los ludios tam-
hicn . L ¿ qtiáípárece fentir fant Pablo 
en íâ p r í í t e a a los de Chonntho . Eítc 
determino como eradoéto hazer later 
cera interpretacionjíjguiendo eneíla los 
herroies iielos Hcbiomtasheregesalos 
quales íeguia: poique por cite medio 
peiiiguieito la fee catboücá: pero para 
que fu maldad fe vieífe- [dara, como fe 
v i e d ¿ entre íos jiidips aíFrentàdo baptH 
zofe, y como perró que fe bueluc al vo-
mito fe hizo herege: pero fuedifcente 
enla traflãcion que Aquila, porque A-
^iftla traílado palabra por palàbra^fte o 
tro,nias uuro a ías fenteñCias. Fuc en 
t i e m p o de l Emperador Seuero. Epipha 
niOjCrieídeMenfuris 5c Ponderíbus ba-̂  




lib. 5 ca. 
" V i i C 
PontOjfue primero Cluiftianojdeí pues 
paOoíea[judaifmo,adondc haziendofe 
dieííroenla lengua Hebrea hizo íaquar 
ta traílacion de la Biblia íisniicndo la he-
regia de los Hebionita!!JyMaitionitas> Uh-t. 
Ay hecha mención en íânt Hieronymo 
contraRuphinodefta traflacio ydclaü 
ftonalquai llama herege y judayzante. 
Todos elfos traÜadaron de Hebreo en 
Griego: perodeípuesíosCarhoíicos tra 
fladaronde Griego en latín: pero d pri-
mero /in duda fuc íant Hieronymo, va-1 
ron de mucha fanttidad y curioiidad en 
las lenguas: porque antes del no confia 
de traílacion latina, y afsi notando eíto 
fant Augulfinenel de dottrinaChriiWa 
na due. Los que traíladaron ías eferiptu 
ras de la lengua Hebrea en Çriego, mu -
chos fueron, pero en la lengua latina no 
ay ninguno. 
P E R O he notado m ¿ofá^quees 
eí otro punto que prometi i cnel fin dei 
capitulo paíladojy es, como ninguno de 
losgentilesfeaproucchodebsíágrados 
libros paja cofas prophanas,ni para ador 
nar fus libros, ni vuo noticia de eífa ííin -
¿la eferiptura,acerca de otras gentesj ha 
ífadefpues de la traílacion de los fetcn-
ta interpretes: pero cita admiración ya 
antes la toco Ptholomeo Philadelpho,... 
• i T i" i Ub.a.cz. como lo due loiepno: porque pregun* 
taudo a Demetrio fu Bibíiotecario, que 
que era la cauía que Licurgo, ni Solon, 
ni ningunos de aquellos que eran llama-
dos Legifladoresdando leyes, no auian 
heèho ttíempria dda ley de los Hebreos 
fieMotaft excelente:alo qual refpon^ 
dio el DemetriOjdiziendOjÉÍU ley Rey 
escofadiuina^y dada por Dios, como 
bien vees: por eííb ninguno oifa^ni ha of 
fado tomar nada delia. YTheopompõ 
que fe atreüio a tomar parte della, y vi-
ftiendo la y adornándola de Rethorica, 
y aplicando la afsi en fu libro y hiftorw 
fuc herido porladiuina mano deterri-
Librôfegundó 
ble turbación eh cl entendimientOjy pa 
defcio áoior de triftczaypcnadccora-
çon muy grande,y b^uientlò fobre fí, y 
encomendando fe a Dios ? le fue en fue-
nos reüeládo, que el màlque.padeêiâ le 
auia vUtt^dojporque tuuo ofadia deerne 
dar y hérmofear con palabras la re&itud 
y íinceridad de Ja ley diuina, y reuelarla 
al pueblo infiel y malo, Y afíade mas, 
y yo mefmo me acuerdo aucr oydo a 
Theodoto Poeta trágico 3 que querien-
do tomar cierto püífo de efta ley para ar 
gumento de vna fabula y tragedia q co-
ponia,perdio fubitamente la viíla de los 
ojos: y como fofpechaíTequela caufade 
fu mal ama fxdo efta hizo penitenciay fe 
arrepintió grandemente, y luego le fue 
rcftituyda la yifta: de lo qual fe facabien 
llanamente que los qúê vfan màl delas 
palabras y ferttenciás diüinaSjlo hazen 
mal y qué fijeleii fer caftigados, y fin áqi 
exemplo tenemos otro áVoz de todos 
los hombres GhHíhanos. Y es que Gar-
ci Sanchez de Badajoz,hòmblrènoble 
en eftos reynos y muy enartiólràdo pora 
uer traydolas cofas fágradás^afusamp 
res, lo priuo Dios del juyzio y murió fin 
el. Y otros exemplos tenemos delante 
de los ojps, qiie por vfar algunos mal de 
las dipkias letras Í y auerlas prophanado 
lo^hacàftigàdoDios. Y efto bafte para 
nueftrü nègõCio ,-y aünqtié álgühos mo^ 
dernos dizett queotfõS féyétòn làSiblia 
ydentro defus obras püfiéron muchas 
coías antiguamente,yo nolo creo ni fe 
puede dar bailante prouança deilo,digo 
antes délos fetenta interpretes. 
tie cofa fon Rabi 
nos acerca de los Hebreos. 
C A P . V I I 
N í í t O Ü V C I D O 
fe ha, entré los nueuos 
Théologos i vn genero de 
te£hori muy peligrofa,q 
ha traydo dafío y traer lo 
ha mayorfino fe mira en ello 3 efto es de 
la de los Rabinos, o Hebreas maeftros 
enemigos comunes dé là fan£ta fgleiia, 
y de la cathoíica fe que todos profesa-
mos y anteponen paradeclararlafagra-
da eferiptura a los libros Hebreos, afsi 
como elTalmut, Kabala a los fangos 
doítores. Yadizen qui Rabi Akiba fue 
Vnagran'<;òfa,y quees tan antiguo,quc 
fue antesde Ghriíl:o,y que Aquilafue fu 
difcipulo. Rabi Karihi también es pue-
fto en las nuues, y tienen le por co£a ba-
xada del cieIo,accrca dellos. Dexo a Ra, 
bi Salomohjy a Rabi Abensura, y otros 
muchos qiie tienen vn lúgarmonftruo-
fo acerca dellos, no mirando que eftaa 
llenos de métiras yquenofe puede pro 
üar en ellos verdade que la digan para de 
zirla, fino para engañar, y ceuar con ella 
los entendimienlósnoueleross, para que 
con aquel ecuo cayan Cómo hemos v i -
fto caer a muchos, y caerán mas, íí no fe 
les pone rSftiédioty lo que peor esjque fi 
les habláys en que andan errados, dizca 
que foys necio, y que no fabeys roman-
ce,ni latin, como íi fueíTe verdadero Me 
breojloque ellos fabenjcomó fea cierto 
que íi fe bufcaífcn òriginàle^del tiempo 
de fant Hierbnymo, áfsi fabrián leerlo, 
como yõ lo Turco y Arábigo. Fundanfe 
en que es bien que femejantes Rabinos 
fe han deleer.y dales autoridad por lo 
que manda vna Ciernen t i na, y el conci-
lio Bafilienfe. Y es que aya en las vniuer- . . 
íidades exéríicio de leguas, y que entre niagiftris.c. 
las ôèíàs la Hebrea y Chaldéa fe leanjy q interfolidi 
fus litros fe trafladen en lá latina.Efto e- tudineí, 
lia nial entendido, y a fu tiempo refpon 
derèmos a elIo,y verán el fin de eftqs De 
¿retos adode caminan. Yoíiqüiíiera en 
vna palabra prouaraçomo todos losque 
quiere declarar la eferipturít fariéta por 
Rabinos (digo de lõs que hiri eferipto y 
declarado la efcriptUrá defde la venida 
del Mêfsias acá) andan errados: y aun^ 
teiigó dé tfaér muchos fuñdánientos pa 
ra pruéua de éftá verdad, antes que ven* 
gamos aefto les quiero moílrar vn texto 
del 
Dela republ 
¿el Apoftolfant Pabló, por donde con 
cluye que no fe haga cafo de femejantes 
auceores que aun en fu tiempo áuia. 
Dizepucs ielapoftol. Traíladadoel fa-
CcrdocioneceíTario es que delaley fea 
lo mefmo-j en lo qual íígnifica el apoftol 
que dela manera queelfaíerdociofue 
traíladado en otromayor^pontifice, que 
aísi las Cofas déla ley fe entiendan de o-
t ia manera que los ludios las entendían 
couertíendo la figura en lo figurado. 
Pues preguntQ yo fi el faCerdoCio anti-
guo íè conuierte en el gran Pontifice 
nueílro y los Leuitas y facerdotesen los 
xn ini/lros dela ygíeíiajylos facrificios en 
el grande y vno folo, que es el del altar: 
porque la interpretación y declaración 
dela cien p tu ra auia de quedar a los l u -
dios que no quifieron al Mefsias promc-
tidó ? Por cierto de la manera que Dios 
quitó a los Egypcios los vaíbs y las joyas 
preciofas para ífpues adornarei fanétuâ* 
rio 3 afsi quito por fu dureza a los ludias 
no folo el facerdocio y las demás cofas 
mas también la declaración dela ley, en 
la qual efta Ja fuerça y la conferuacion 
de todas las cofas que tiene la Yglefía 
y nueílra fan£ta fe. Bueno fuera por cier 
to que quedara la ley y los prophetas en 
poder délos que conofciendoa'fu dios 
V fenòr Io negauã y le dezian que era Sa 
maritanoyque teniadetnonioyquee-
ra vn comedor y en fin lo mataron ? E 
í lo me parefee a mi que.baftaua para 
prueuadeque ninguna do£trina deftos 
Rabis que he dicho y ludios no ha de fer 
cftimada ni preciada, pero aunque cfte 
fundamento es bueno, yo quiero traer 
otras muchas cofas pátaprueua deque 
todos los Rabinos y Thalmut y los de 
irias que ay de los ludios es mentirofoy 
pcíigrofo enlaygleíiajyaunque mi in-
téfiío es aprouechar principalmente y 
auifár a los que efhidian q fe guarden de 
líos y al pueblo de que no oyan a los pre 
dicadores que traxeren para téfHmo-
niode nueftra fe los^ichos de femejan 
tesmaéftros. También quiero atapar 
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las bocas de algunos rtialdicictes qtle di* 
ztn que los Hiííronadores no fabeiij fino 
libros de cauallerias. Yo a lo menos fe q 
el que fabe hiftoria bien fabida, no hade 
ignorar ningún genero de le&ionjafsi fa 
grada, como prophana: y fi yo fe mas q 
libros de cauallerias (que en mi vida los 
ley)podrian lo ver por lo cfcripto,y por 
lo que fe vera eneftas republicas. Ylo me 
fmo fe ha de dezir de otros muchos que 
profefían eftasletras,y el íj no es vniuer-1-
fal3no merece el nombre ¡t hiítoriador. 
• T R E S fundametos ay para prouar 
como los Rabinos no ha de fer creydos 
El primero porque fiem pre han fido per 
feguidores de la fan£ta fe Catholica. El 
fegundo porque han dicho grandes defa 
tinos en lo que han eferipto. El tercero 
porque fon todos idiotas^ no faben nin 
guna feiencia ni tienen libros. De cada 
cofa dire lo que baile ? para prupia de la 
verdad. 
D I G O pues que los judios defdeíj 
Chriftonueíh-o redemptor començoa 
predicarlo períiguieronlos mayores de 
lafynagoga'5yquanto mas moftrauao-
bras de Dios, tanto con mayor rama lo 
tratauan y con mayor rigor Io perfiguiâ: 
ydefpuesde muerto yfubido alos cíe-
los,viendo que los Aportóles fanftos co 
mençauan a predicarei fan£h> Euauge-
lio y contauan lasmarauillasdel crucifi* 
cado^omençaron aperfeguirlos ytra» 
tarlos mal,y quando fe pallaron a predi-
car a la gentilidad^ temiedo que los dela 
fynagoga que auia por todo el mundo fe 
conuertinanaíafe já todos ellos eferi-
uieron perfuadiendoles, que no creyeP 
fen lo que dezian aquellos hombres k m 
bradores de nouedades, contra la ley. 
De cfto tenemos muchos teftimonios 
A&i Tertuliano contra los judios dize, ^ 
que embiaron perfonas feñaladas, para l¿.% 
queblafphemaíTcndel^fuChriftonue- m ctinüo. 
ftroredemptor,y contauan comoauia 
muerto muerte ignominiofa, para que 
poreftaviajdefpreciaíTen la verdadera 
religion. Y Eucumcnocnel Prologo de 
la 
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l i cp i ílola de fant Pablo a los Romanos cumplidas5prouaua lo contrario, y daua 
duc,qucfchailocnloscomentariosan- diucríaintciprcracioo. 3imacho tam-
tiguos quclos facerdbtcs y cfcribas y vic bien traíladador de la Biblia, defpues de 
jos de los Hebreos, embiauan fus cartas aucrfe circuncidado dos vezes, fe bapti- . 
atodasias naciones adondeauiajudios 20 , y íiguiendola opinion deHebionhc 
defterrados, parã que lésperfuadicíTcn a rege que de-cía, que Chrifto nueftro fe-
?Q,43 que no creyeifen en la dó&riha de Chri ííor auia nacido puro hombre de la fere-
uñíaa. Üoypara quela defpredaiTen. luftino nifsimareynaíios Angeics,ydcIofeph 
márryr contraTriphôn judio, dize citas Pues como quiíiefíe fuíVentar eíte error 
palabras. Mas vofotrosno folàmenteno tan abominable 3 al tiempo que hizo fu 
hazcyspenitecia por iasmalâà obras paf tranacion, períiguio la fe catholica, que 
fadasjáiités embiâftes defdeHiêinfalé porfutiempofeyuaeltendiendoporto 
hombres itiafíofos para que ceréaífcn to doelmundo. Eíto mcfmo hizo Theo-
da la redondez de la tierra, diziédo que docion»que apartando fe de la religion 
fe auialéuantado nueuamente vna here Chriftianajfc piíTo a los judios, y {¡guié-
1 gia tje Chriftianosjpara que publicam^ do ia opinio de Tatiano Marcion, y He 
te nos infamaíTea de falfos deíiftos^ara bion hereges trafladando la Biblia, hizo 
que loá^uino fit^éffeit ia verdad creyc lo mefmo que fus compañeros. De ma-
do Os a vofotroslitíyeiíen de nueftra con ncra que bien mirado, todos los mayo* 
uerfâíion, effíaíritadós de los atroces de- res pfrfeguidorcs delayglefia bap íido: 
litoí que nos ímpôní áys: por Io qual no judios. Por eíTo Hirineo exorta y perfua tib.4-«.«. 
foío a nofotros heziftesmal,masauna d̂ e que fe guarden los Chriftianos de los 
ctrosmuchoícaufaíles lâmucrtc.Ala 1c dodores judios^y que íigan a los Apofto * 
uh ca i tra esdcIufhnoenellugaratcgado^Eu les y alosquelosimitaijOn en Ja fie yreli 
'4*a*7" febioenfu Eccleiiaibcahiiloríatrace- gio,ycftoperfu4denSu<:hasvçzes.,yno 
íbsmcfmaspalabra&.Eik manera í p e r I b l a m t a t t f poicA*na perfcguianalare 
f é g t ó h fe cathôlieafue publiea: peroel lígion: pero viendo que la traílacion de 
demonio bufeo otra particular 3 porque los fet enea interpretes icseradanofapa 
veyaque nô aprouechaua efta diligen'-' ra prouarfmntento concrano.fptros, cp; 
cia defus mihiítros;, y fue que para per- mençãro*abominarla.y tenerla porma 
fuádir mejor al m&do, que lo íj predica Í 1^ y àcúzn della mil males,como lo dí-
uan los fan^<»Apoftoii;:- - • * jfãífo,Hazia zelüftino contra Triphon judio, en fin 
quélos mefmos judios fehizieífen chrî  mire fe por todas partes la verdad-, que 
ftianosjy defpues apoftátáíTen de la fe ry ífemprehá perfegüido los judíos la yglc 
ft hizieíTéñ judiõs,y áfsi figuieííen here- fía:y haficado judíos de nació, fehazii 
gíasfiwéuâs,y efcnuieiTin perfuadiendoi profelíores d í fu ley para perfeguirnos; 
aêtifôttôáuiítvenidOelMefsias promc- AfíiconftadeDiofchoro quejudayzo, 
tidoenlaiey.Eitafueotrainuencioniio ya&dizclaproteftacion que Iwzenlos 
table 5 tenemos defto m a r a u j a ^ exé- pEfií^eíGonaannnopía.Il que comu 
píossyelpnmerofeadeAquÍl4TO>de' mcacònDiofchoroj*iiocs,fcgunpare 
l̂ s trafládáA>r*5 deííeíhtncl«*-vte>6¿ ^•pocdconcitoCbalcedoncnfç.YM» Afti^tó. 
, Eflre fiendo judio fe couirt iodxíe^ de- ¿hárío también fe hizo judio, como lo Jolito 
fpuesapoftatãdodclláboluiofealjuday- fiotfadtíónçiiio.Vl.Conftantinopolita-
fiTío3y como fbeíTe doaocraííadoláBii- no.. Y femcfmo leemos de Neftorio,/ 
büa ,.y para encubrir fu mátáád átiem* de Sabeíio; y que es menefter mas? .Lu-
po í tocaua chías figuras y teftimoriüds therójudayzo^pnmeroqueperfigoieífe 
de la vemdadcl Mèfsiàs¿wnwáá*,*wc¡ ala ^Icfia confus heregias y los mas de 
¿ia las ¿ y kgar dewoftrar que yaer* btque han^teradoU Chriihana fc e» 
nue-
o¿re 
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nueftra Efpatla venían de gente ludia: facinpdize.. DueafsrmdfmOjquefuc-
- -JCMK porque efta nación de la manera que o- ron treyiua y feys mil de pelea contra 
tro tiempOj quando Dios les mado guar ellos Madianitas , como claramente d i -
dar íuíeyfaníia, cada día idolatrauany ga!Iaercnptura que fobs doze mil íue-
íe apartauan del. Afsi defpues quevino. ron. Dize aísi mefmo, que en aquella Ntim:r"t;' 
la iey de gracia, y les prom etio (no miel region de Bçelfephon, de quj en a y m c-
y leche^zeyte y vino y la fertilidad.dela, mpria enel Excdo 3 capitulo catorce, Y cav.H. 
tierra) mas la gloria nunca qui eren ©.be- Numeros^apitulo trcynt^ y rres?cíhua -Ü* 
defeer 1c,ni feguir fus mandamientos, v-nperrO:dçBronze,qCobre :;elqual la-
mas perfiguenlOj ydefprecianlo cada drauaquandç huya alguno deloslfrae-
diaconfu dureza y obftinacioh :.- De litas. yque.elSoIcadadia cantaacierta 
manera que quando los quifo hazer He- bora loores aDios, y que'por eíTo lofue 
breos ellos no quifieron ? (ino fer Genti- dixo ai Sol qyando fe dctuuojque caííaf-
^gj¿3gj^j^jgg¿4^ÍphazerChriftianos. fe y no canp/fe. Dize que la Arcade! 
noquiHeiron fer fino Hebreos. De mane Sgn&uarjo.j nunca eiluuo mas que en ÍUO.IO. 
ra qucliempre anda al i-eucs,porquc hu- treçiugares.y afsientos^y que todas las 
yendela luz. Eíle es el primer punto ciudades.a donde eftuuo, eran del tribu 
por donde los Rabinos y dofrores de los. de Benjamin. A eílo no ay que rcfppn-
A Hebreos no deuen fer creydos en ningu* der j mas de lo que fe hadicho en el.prv 
namanera. Y vénganlos al fegundopunr mero libro deefta republica, hablando 
tOjñ es moftrar como no han de fer crey. de los lugares por donde andguo el San-
dos por los d efatinós que eferiuen en fus £tuario. De Rabí Abenazra, y Çanfty, 
libros declarando laley y los prophetas. quefon muy eíl:imados3no quiero ha^ 
• C O'S A fabida-es éntrelos hombrea War : porque, muchoü de los deíãrinos 
cu^rdos3 que quando vnoes mentiròfo/ m t aquí íe han didiQ, iisrvfldnjitidps 
aunque defpues diga verdad, no. fea crey de ellos. Pero viengamos a cofas gene-
do. Y el derecho a eftaacudio?quado di - ralesjquc dizen que no ay hombre de • 
¿Cjque el que vna vez.hafido maíojíiem juyzio, que no conozca que fon gení^ a-
pre ha defer auido por fofpéchofo çn a- bpminabíe. Dizen que Abrahan qüan* 
quelgenero de mal.De manera que con do eftaua en Egypto 3 por miedode que 
dos j o tres teftimonios falfos que halle- le tomaíTeo la muger, la metia en vna ar 
mos en los Rabinos, podemos dar los cajcomofielreyjyfugentenolafupie* 
por fofpechofos: pero no quédala poref ran abrir. Dizen que el afjio que Abrajia 
foque diez m i l dariamos/ivuicífehom Ucuo con la lefia al faenficip defuhi)o 
bredeefereuir eneílegenero deconti- IfaaCjerafiguradcIquejiüeíbofcñorllc 
enda. En general todos ellos han herra- uo en Hierufalem,qi^ndp. enero açpm-^ 
do en la expoficion de muchos lugares pafíado de todo el puebía^omo fi fuera . 
de la eferiptura,; porque Rabi.Salomon figura lo vno de lo otro, pero que no d i -
dize que loshijosde Ifrael, tgdp el tiem rãipsq perfuaden aq eí camero q faenfi 
po que comierondçimannâ, no purga- co Abrahan.cn lugar del hijo?era vno de 
* uan el vientre, ni tenián fuperfíuydades los que Dios crío enel dia fextOjquando 
naturales., El mefmo dize que Dios tie Dios crio todas Jas cofas?Dc manera^ a 
nc cada dia vna hora en, que fe ayra con- quel viuiohaítael diluuío y fe guardo en 
tralos malos., Dize afsi mefmo, que elarcadcNoe,ydefpuesbiuiotodoaql 
quando pelearon los Hebreos contólos ñe.tnppjhaítaelfacrificiodeJfaaG.Tain 
Madianitas, Moyfen ño quifo yr ala ba- bien dizen; que la arca. q«e yüa delanftf 
talla, porque auia fido criado entre a- del pueblo de Ifracijno era Ja delfanda-
quella gente: porque veays quangran de fanitorum, mas otra 5 dentro de h¿ qual 
\ y™ 
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yuan las tablas 3e Ia ley que Moyfen que1 
brOjporquc veays tales dcfatinos. Otros 
mi l errores dizé^como lo veremos qua-
do hablemos de los Thalm u d i t o . Pues 
íi cantos errores y mentiras dizei> en la 
declaración dela íey^que cofas fe Ies han 
de creer?No fojamente cfta el mal en e-
ñoj pero dizen tantas cofas y tan feas en 
injuria y deshora de los padres antiguos 
que las orejas chnftianas no fufrèn oyr-
las.ni ningún hombre^or deshonelto q 
fea las podra efperar ni creer. Y maraui-
Jlome de los dodos^que queriendo fauo 
recer los dizen que traen cofás muy cor-
refpondientes a la encarnación delhijo 
de Dios y de fu venida. Aeífopuedefe 
reí ponder en vna palabra, y es, que lo ha 
zen con ardid y maña: porque íi en todo 
dixeííen deíàtinos ninguno los Jeeria, 
mas para períuadir fus errores, mezclan 
algunas verdades, como también lo h i -
zo Mahoma y lo hazen los hereges. Yf i 
dizen eíTas verdades: porque no fe con-
uierten a la fe Carhoíica! y confieílan q 
ya es venido eíMefsias prometido.Cier 
to todo lo que dizen es có artificio y ma 
ña^yafsino ay que creer los en cofa al-
guna. Y efto bgííe para e] fegundo puto. 
.L A tercerarazon q ay parano'crecr 
alos Rabinos es,que fon gentes fin letras 
porque no eftudian artesliberales, ni tie 
nen libros de vana lefítiottjpor dõde pue 
dan regirfe T ni la légua Hebreaque ellos 
faben la eftudian por arte, porque es la 
vulgar fuya^omo lamiaCaftellana.De 
manera que íi vj eredes algu Hebreojaü-
que t í veaysUCÍ aquella lenguado os ad 
mifcys iWjt^tie es grande ignorancia, y 
quando êM^tm $$$0 no io guian fun-
cIand()lo%n rerminos Theoíogicos, ni 
en PhilofophííMm© dheñeftofe entíen 
deafsi, porque nos lo lee nueftro Rabi-
no , o porque tal cerimonia vfamos ha-
zcr dcíU manera. Porque fi ellos ¿effen 
hombres dottosy dados alaphilofophia 
y ledion vniuerfal ya aurian dexadó füs 
d efatmos, porque entenderiaBlOspro-
phetas y todo lodemas que importa pa-
fegundo 
ra falir de las tinieblas en que e íbn. Ve-
reyslpshablarenlos puncos que ion pro 
priamete vocales entre ellos, y dirá que? 
antiguamente no los auiajy qüe agora c-
fta mas perfe&a la lengua que antigua-
merí t^y mienten: porque fino vuo pun. 
cosen tiempo de Moyfcti ,defpues de 
Efdraslos vuo, aunque eíhagados en al-
gunamanera:porque afsi pai cce porlo-^ 
fepho:eíqual dizcque entre las cofas q 
pidió Ptholomeo fue, que los maeftros 
fueífen tales que conocieífen la fuerça 3" 
los puntos. Esverdadque fe ven Biblias 
íin puntos, con los cara ¿leres de Efdras: 
pcrodefpucsde fantHieronymo fc^ña 
dieron puntos pormaldad delosRabi-
nosj porque pueftôs de vna manera ha-
zen diuerfofentido?ypueíl:osdeotrao-
t r a Pero dezir que antes nunca vuo pun 
tos3no dizê vcrdad;porque pueftos elta-
uan antiguamente. Losfctenta mterprc 
tes puntos tenían en las Biblias quetra-
íladaron. Y los do&ores nueftros ¡cj quie-
ren fuftentar que no auia puntos en t i é -
po de Chriíí:o3no lo dizen bien, y digo q 
es í r ror : porque Chriílo hizo mención 
de líos, porque aquella Iota y Apex que 
nombra en fant Mathco j puntos eran q 
dcclarauan. Y dezir otra cofa es grã igno 
tancia,y aunque fantAuguftin y SJí ldro 
y Eurhimio les dan diuerfos nombres, 
verdaderamente íiruian de loque los pú 
tosoy: en fin efto es cierto,que ellos no 
faben mas que el romance de fu lengua, 
ni dizen cofa en fus expoíicionesqucim 
porte vn marauedi, para luzy prouecho 
delayglef íaydelosdo&ores. Yfieftos 
micítros andan muy hinchados ^con d í -
uerfas interpretaciones de Bibhas^y que 
tal letra Hebrea es la cj tiene mejor fen-
tído que la otra; fon amigos de noueda-
des.Ybafta laBiblia Vulgata^ la queco 
mqnmente tiene, y ha tenido la laníta 
yglefia, y lo demás , es bufear cinco pies 
algato,ycaeren mi l craores^coníólohc 
mos vííioen nueftros días. 
S $ dizén que el Concilio Viencnfc, 
y Baíilí enfe eftã en fu fauor, pues manda 
que 
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que fe lean en las vniuerfidades las letras y Taímudiftas, mas por los libros fagra-
Hebreas, y que fe traíladen libros He- dos, para que dando fe à la traflacion fe 
breosjdigóquehanmíradomalei inten hagan masfüeltos enIaÍc¿tionHebrea3 üb.í. 
to délos Concilios: porque aquello en Cháldcay Arábiga. Ymarauilío me mu 
condenación fuya es, y noenfufauo^y thode Pedro Gaiatino^omo fe atreuio 
íi quieren faberla caufa porque fe man- a dézir en fu libro de Archaniis Catholi 
do, yo la dire. c« veritatis j que és necé/íarif^moj que 
C O M O layglefia tenga a manera los Thaimudiftas fe lean y traíladen en 
de madre dulce cuydàdo, criar fus hijos latin para pro común, y para prouar que 
y enriqüezerlos de virtudes, para que a- pára ello ay razón y obligación dize, que 
domados vaya ala gloria, quifo proueer el Papa Clemente. V . lo mando: lo qual 
como felicita madre del rem edio. Ala es falfo: porque fi lo mando, no fue con 
fazo auia en Efpafíamuchbs moros, que la intención qiie ello pinta3í]no fegun la; 
aun no fe auian conuertido ^ ni aun la t i - declaración quêyo doy.Y cfto bãfte pa-
erra fe auia ganado, y porqué con Ia prè ira lo que toca alosRabinos y a fu au£to -• 
oication podrían fer atraydos a Dios, ridad. Y- porque hable de Rabinos en e-
y a fu íkn&a fe Catholica j conüiño buf- fte capitulo, quiero aduertir q vuo tres 
car medio jpara eftojy hofé hallo otro nombres de Rabinos, que eran mas hori 
mejor j que el aprenderla lengua de ca- radosvnos que otros: porque felíamauá 
da gente > que eftaua apartada de la fe, y Rab, Rabini j y Ràbban cí Rabi es ina-
porque para los moros és mêneíler Ara yoí que Rab, y Rábban es más que Ra-
biga 5 y para los judios la Hebrea, y parâ bi . El Râb fe atribuye a los fábios dé Ba-
el Indio la Indianos Concilios Vienenfe byloniá.Rábinos á los de Ifrael. Rabban 
y Bafilienfe, mandaron qiie vuiéíTemae a los doctoré* que venían dei linage dé 
üios tú làs VniUeríidás, para que apfen^ Datiid5y Êòdoámieriteri.. 
idieodfr diuerfas lenguas 'VUieíTe m i n i - ^ s~\ r _ M• r n r n i ~A¿ 
ftrWenlayglefía para que predicaíTcn^ ^ ^ ¿ J 0 1 U I 1 ^ C C I ̂ a ^ 
qüizaftíou^da a algunos cí Spiru fandó • los ludxos los KábaíiítaSjy Thalmudi 
avénifàÊfpaÉía a predií-ãr,: ya Affncaa ílras.Tocan fe cofas curiofas. 
«iiféfí^alosjudiosyáotfásíiáciohes,y C A P . V I H . 
fatiando lalénguájmas facilmente fe íí^ p ^ ^ S ¡ i ¿ f ] [ S T O S nombres y 
.güiriáelfifiquefepretendé. Yporei lo '^^^P3! ^t:u^os ^e Kabaliftas, 
Scfion.itií, cj Concilio Bãfílienfe ? queriendo dar ca ^ I w j ^ ^ ^ I 7 Thalmüdiftas 5 cofa 
lora cofatãfanâ:a,renouoelCanondel g ^ B ^ ^ ^ L 1 nueua parece cnel mu 
Vien€nfe3como Iodize allí claramente* ^ J ^ ^ ^ / f f ^oy con difficiiltad fe 
y eftefiíltuuo láygíeíiay no otro ^yafsi t lg£iSmm3mi puede aueriguar fuah 
de álli adelante fe criaron Cachredas de tiguedad, yo a lo itiçúos rengo por coík 
eftas Iengaàs,y ôy lõ veítiõ^eri lá iníigne àueriguádã, que cé défpues de Chrifto y 
vniueríidad dé Salirôâncâ i éon falario íioãdtes. EnlodelosKabaliftasnoha-
grande : peró aduiertá cl tèdor ^ que et Uo memoria en ningún tiempo 3 acerca 
principé qiie la pufo3 teni tndòojo a que dfc los latinos, hafta los tiempos de Pico QuCÍl, 
látal íiíâfíón no Conueniáencomendar Mirandulàno conde en fu Apologiajy eí 
A / / " f eá jüd iós jo rdenoqugna^ ie f l en lee r inefmoiocofieífaáfsi ^ dizeres el pri 
VljjemAf -ja6tr0g.^¿<brjíl:ianovitjojque es otró mero q ha dado noticia íftos Kabalitas. 
punt&que^haze âl propofitòJ&nío que tó Su origen parece traertodos losq hablã 
ca a lo qúè dizeri eftos Concílios fobrè- de eftc negocio, defde los tiépos dé Ef-
dichos.qúe los libros fueíTéñ trâfládados dras: fundado lo en cierta reüelacio q íe 




dôde fe Tacan los fundamctos, también 
tiene pocaauftoridad^ eselQuarto:pc 
ro mucho en bué hora. Ei negocio deíte 
punto ío funda defta manera.Eftc S. pro 
phera como boluieífe de Babylonia, mo 
uido del 3púfan£to, recogió muchasco 
fas de loslibros q enla ruyna í Hierufalc 
fe perdier6,quado Nabuchodonòíbr de 
íirruyo Ia S.ciudad,/ deílas crcriuio.204, 
libros, las cofas que tenia el f&õ varo en 
memoria no las eferiuio el , mas llamo 
cinco eferibas velocifsimos,y el di&aua 
yefenuia ellos.' de manera cj en.xl.diasa 
cabaro la obra deíie numero ^ eran.204 
libros 3 los. 126. publico y dio al pueblo, 
los de mas como contenií coías mas al-
tas y demás fecreto, guardo los y no los 
dio en publico, mas mãdo tj los muy do 
£fcos en Li ley los ley eífen y fupicíTen. De 
todo eíto haze meneio elmifmoEfdras 
como parece enel lugar alegado, adode 
pinta muy a la larga la viíion, y como le 
mado q adereçaíle tablar, o corteças de 
box muy fubtiles,y Je fenal© los cinco ef 
cnuanos q efereuia fusíibros.Dizcfobre 
efte fundamento Pico Miraduíano enel 
lugar arriba alegado q de a tí lios dozietos 
y quatro libros, los fetenta quedaron co 
m o por mas fétos y de mayor reuerecia, 
de dóde tuuo origen la KabaIa7porq cita 
di£tion?o palabra en Hebreo es tato co-
mo cofa muyTecrcta;IÍc manera 
do líamaredes a TOO KaBaliàà ç ^ É j ^ ç l 
m o dezir hobre ^1 fecreto. Efto^ié-^Üt 
manera,^ Dios comunico algunas cofa* 
muy fecretas a Moyfen^y de Moyien yi-« 
noalos padres antiguos dcuicronfer 
losfetenta viejos délos Números :porq 
parecen fer tantos los libros cj Efdras ef-
criuío,© mando cfcremr.Pero acloque 
14oy fen enfeñaua nuca permitió que fe 
efcnuieííc, mas dcbocaabocafc coma 
nicaüüjV afsi yua por lasfuccefsiones.Di 
zc mas Pico Mirandulano, fegulaau&o 
ndad de Rabi Moyfes j.q quando Moy-
fesfubio al monte Sinay recibió dos lc-
yesjVna eferíptaen las tablas, y otraef-
pintuaJjComo reueJada;k qual no fe per 
fegundo 
mit io efcreuir,mas dando íe la a el la co 
munico a los fetenta viejos, mandando 
que por el mefmo orde fe rcuelaíFc y co 
mumcaífe a todos los veniderosjpor fus 
fucccfsiones. Eíto fundan en cierta au-
tor idad de fant Pablo cfcriuien¿o a los 
Romanos3y q aquello dixo Chri/to aios 
pharifeos ydo£tores por fant Matheo, C*?*^ 
Aífcntaron fe fobrelacathredadeMoy 
fen los eferibas y pharifeos, todo lo que 
os dixeren hazed lo: pero no imiteys fus 
obras (fe entiende de cfta ley fecreta,) y 
para cfto fe trae la autoridad de Orige-
nesy Hilario. Como defpucs el pueblo 
cayeíTe y fuelle puefto en feruidumbre 
y que en todo aquel tiempo que eftaua 
el pueblo en Babylonia, venido Eídras y 
el pueblo a Hierufalem, hizo el fanfto 
propheta los fetenta libros, fegun el nu* 
mcrodelos fetenta viejos delaSynago 
ga: y afsi por ellos enfeñauan los do£to-
res de la ley, y porque ellos folos trataua 
c í t a d o t r i n a , y e r a abfeondida a todos 
los demás . Quando oyan nueuas cofas 
que en laley el'cripta no fe leyan , admi-
rauan fe, y por eiíollamaua alatallcdio 
le&ion y doctrina fecreta, que es lo mef 
mo que Kabala en lo Hebreo. Que ver 
dad tengan eftas cofas, juzgue las el muy 
d o t o le&orjquc yo no las creo: porque 
a i fant Hieronimojiii Epiphanio, n i los 
«Jemas dodores que eferiuicron en la 
glefia, nuncahizieron m e n c i o d d ç i l ^ e 
gantes noue^ades y &ntafias.Eíh>;es%2l 
to a los Kabaliftas. Yo fe que fe ¿an de 
reyrdcmi los dados a lo Hebreo, y yo 
me rey re dellos, porque gaftan tiempo 
en leer mentiras, y por ellas dexã los lan 
ftos dotores^a quienes dio Dios el car-
go de interpretarlas fan&aséfcripturas 
y les dio de fu cfpiritu. Yo diria qup er 
fia Kabala es lo que leemos enel Euan-
geho de las tradiciones de los viejos, y 
fiesíe&íon fanta yprouechofa,leana 
Efayas,Hicremias jy a fant Matheo, y a cif- t* 
fant Pablo en mi l partes,yconoceran de «p«i. 




L O S ThalmudcsvnovuoBabiloni 
co,yptro Hierorolimitano.El H i erofoli 
micanoíue cfcripto ciento y cincuenta 
años defpues de la ruyna vitima de Hiê -
rufalep, pprlòân hijô de vho llamado 
Simon, hombre Famofoy dejauétorir 
dad: eí.qualjuntando todolòqueauian 
cfcripto los Rabinos antes de Chrifto^y 
defpues hafta fu tiempo hizo yp gran vo 
lumen t cl qual fe llamo defpues Mifná, 
que es tanto como recopilacjoa ,.dc-la 
ley. PaíTados trecientos anos^ otro Ra 
bi llamado Rabi loana ayuntádosios ¿0 
legios de Raby Samuel j que eran ínácr 
.ftros j y también el Mifria contodisla^ 
-éferipturas vi ejas3hízo vn volumen,y Há 
molo Thalmud Hierofolimitáiiò jpor 
que fe efcriuio en las ruynas de la ciudad 
de Hieruíaleim - Eíto no fue de mucha 
•atiftoFidâd-á pero pálfados quatrocíen* 
tos y: trèynÇa y fcys años defpues de la 
myna dela fanfta,ciudad que fue cnlos 
anosde :GÍiriíí-o dequatrocientõs y fe-
Xéntd y feys Rabi M c y R^biHammai 
líiòraiõfes Babylonia de Égypt© ywA 
íaron itífinko^jUbíQs y nifiittoxialesdd 
ii;mèjarítcs.ranidàdes,y Mziéroñ vn.cii* 
crpo graniíe :'y llamaroii lo Thalmut Bà 
¿jyíonico.A cfte-hoiiran ellos y ceiieren-
«Cian >;y ninguna cofa tienen por más fañ 
;£taj y porque fe ordeno en Babylonia lia 
marón al libro Thalrrmt Babyloriico: en 
cl-qual'ay cofas abominables y nefandas 
no dignas de fer kydas ni eferiptas. Diu i 
-de.fe eíte libro ertíeys ordenes de mate-
riaSjVnas tratare ias cofas fanòtas, otras 
>de la íímofnay delcomerfuyojiiene l i ^ 
brodelo quehíüi de dar de.diezmo,y 
que han deiléuar los facer dotes, y de to 
do lo que importai, para lo tocante a lal 
religión. - Pero^prtfgüñten íes íí haze'ri 
algo de lo que alUfe dize. Tienen eftãs 
feys ordenes delibros, fefènt3L y tres tra-
, ¿fcados: en los quaíes ay infinitas blafphc 
mias. Tales fon lasque coritíefie el pri^ 
Tríldo 4- ,ncr or^en J csdezir, que Diosnue-
fírofeñor,antes que hizieíTceftemun-
do? andaua haziendo muchos nueuos 3 y 
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•defpues deshazla los j y que Moyfcn fue Orden.y 
íaicijçlojyhàllo a Dios ocupado en efere Tiaurio-s-
'uH-Í<ísaceentosdeIaIey.djúina3yqúeca 
.da:4iã Dios llora ciertas horas feñaladas 
y.fe aflige;, porque deftruyo fu pueblo y 
Jí> pufo,enferuidumbre.Diisenquc Dios Ortíc.i.dift. 
fe vifte de ciertos ornamétos para orar. £ OJd2't!lft 
•Dize r^mbie que acada luna nucua man 
^do DÁQZ que fe hizieíTe fa en cío, por el 
-peccado que eimefmo Dios hizo en qm 
¿üaeáiálttna laluz que tenia. Dizen tan-
toí.deíatinosj que no fe pueden dezir en 
niíigu-genero de eferiptura. Quié quifíe 
jetfer-.íenlcjates cofas lea las addiciones 
delBurgenfejfobreBfayas, YZacharias í n c a p ^ ; 
-y a Sixto Sénenfe en fu Bibliothecafan- ["i3ca,F•y, 
•da^y verah cofas horrendas y ábomma-
.bles: y por ver tan grandes defatinos, los 
fuminos Pontífices proueyeron con ma 
düro corifejoj juntamente con los Prin-
, ci^sGhriíl:iános?que en todas partes fu 
~çfí<EpròIubidafemcjantele£ion> y que 
no/e leyeífé publica^ni priuadamentc^y 
^ue todos los libros dé los Thalmudí-
-ífea&ÍMÊíTen quemados. Y áfsi Gregorio 
ñOüeno j enel Ano de M i i y dozientos y 
^treynta, mando ínifear todos los libros 
del Thalmut y los hizo quemar: y no 
•muchòdefpues hizoláméfma diligen-
cia Inriocericio Quarto3enel año de M i l 
y dozientos y quarenta y quatro. Y per 
feuerandó los pérfidos jüdios en fu dure 
zá y obítinacionjbolüieron á renouarfus 
libros, y con la imprefsion facaron infi-
rntos volumines. Pero viendo el Papa 
lulio Tercero, el dano que dello fe po-
dría feguir,mádo para dia feííalado, que 
quitállen todos los libros a los jüdios j y 
afsi fe hi¿o: porq celebrando ellos en Ita 
lialafiefta delas Cabanas los cogieron 
Êoii élhurto en las manos.Defpues Pau-
lo Quarto , en elCathalogo de los libros 
reprouados, pufo ¿1 Thalmut, entre los 
libros heréticos, y dio al que lo tuuieífe 
pôrherege . Pero á donde fe hizo vn 
buen caftigo de cofa tari mala,fue en los 
aííosdeMil yQinriientosy cincuéntay 
liueiie, porque mando elfárid'ó Officio 
H 2 de 
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de Roma, que vífitaíTcn la librería ¿c 
los judios de Cremona, y les Tacaron do 
zemil ítbros del Thalmut.-losqualcsfiie 
ron quemados publicamente. De ma-
neta que todos vienen > en que dcuen fer 
Pelechados femejantes libros, ydeuria 
fe de todo punco prohibir3que no vuief-
feRabinos,ni en librerías publicasen 
en poder de hombres dodos> fino que íc 
tóalafíen lugares, como depofito apor-
que quando occurrieífe necefsidad' fe ÍU 
caflen d" allí, y fe dicíTen a perfana&muy 
pias y Catholicas sagenas de todafof-
pecha. Efto pues bafta, para lo tocante 
alas letras Hebreas, afsi antiguas como 
modernas: y holgaría yo de perfuadir 
en efte m i libro a los muy do&os, que 
huyan de los Dodores Thcologos y pre 
ditadores, que fe dan a leer femejante* 
libros:porquc comunmente hazenda-
fío a fí y a los otros, Y quando alegan 
Hebrayfmosjmas es parade^irnoueda-
des3 que para aprouecliar. Pues la Biblia 
que oy tiene ía yglefia, tiene todo lo ne-
ceífario, y de no Te er la bien , no la enti-
enden: porque ella mefma declara eíTos 
Hebrayfmos que ellos traen. Yfíalgo 
quieren mas 3 aprouechen fe de la de los 
fetcnta interpretes, que es muy Catho-* 
l icayíanüa. 
Dela ydolatrlade 
los ludiosjdelas cofas crueles que ha-
zian facrificando a fus hi;os. 
C A P . Í X , 
S T E pucbÍo,dc qui-
en tantas cofas hemos 
dicho jOluidado de fu 
verdadero Dios, y de 
las muchas y crecidas 
mercedes que í iem-
prc íe h i¿o , cayo enmayores- peccados 
y abominaciones, que todas las demás 
gentes de quien adelante hablaremos, y 
pues vamos ya acabando con efte fegun 
do libro :bien es que digamos algo de fu 
ydolatria, pues prefto trataremos de fu 
cayda y ruyna. Bita gente de fu natural 
fue muy inclinada a la ydolatria, y aun* 
que Dios nueílro feñor, lo caftigaua 3 y 
a vezes cruelmente, con todo ello no a-
cabaua de cmendarfe. Lacaufa deeí la 
afición procedió de lo que vieron en 
gypto, quando eftauan enlaferuidum-
bre: y afsi luego començaron enfalien-
do de aquella tierra a dar fe ala ydolatria 
como fe vio en lo del Bezerro, y cambié 
en la tierra de Chanaan, luego que vie-
ron ydolos y facrificios fe inclinaron a 
adorar ios. Mas porque ellos no hazian 
en común templos^ni ydolos, fino algu-
nas perfonas particulares, y defpueslos 
Reyes malos Ueuauan adelante la yd o-
latria-No podemos licuar feguido el cor 
dente del deziuguardara fe empero cite 
orden que yre contando los diofes, que 
vuopor tierra deChanaa^ycomolos 
judios los adorauan, y defpues dire lo 
que fe les pegaua porotras partes. T c n i í 
los Amonitas vn ydolo llamado M o -
lochjcra vn Dios muy eftimado de aq«C 
lia gente, y era gran cftatua y hecha de 
mctabpero hueca^ cenia los braços ten 
didos, y poníanle Jos facerdotes fuego 
por de dentro,de manera que no fe echa 
ua de ver por de fuera. Publicauan eftos 
malos miniftros»^ qualquiera que qui-
íicífe facríficar alguü hijo a! ydolb M o -
loch le profperaria Dios én efta vida, y 
que el hijo quealíi fucífc facrificado y» 
ria luego derecho a Ia bíenaucnturança. 
Conefte diabólico engafíooftrecian m u 
chos fus hijos.Los crueleí facerdotcs pa 
nian el niño en los braços del ydolo, que 
eftaua ardiendo, y alli fe quemaua y fe 
tornaua poluo: y porque los niiíos que-
mado ios dauan cruclifsimas vozes: por 
que los padres no lo oyeífen3tenian mu-
chos panderosy hazian grandes ruydos, 
porque afsi el tormento cruel del facri-
ficado, no fuefíe oydo de nadie co las v© 
zes que dauan. Quando cl niño craque 
mado y no parecía , creyan los padres 
que 
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que auia bolado al ciclo. Enefta cegue-
dad cayeron muchas vezes los ludios fa 
crificado fus hijosal ydòíò Molochjimi 
tando en tan gràn mal a los Chananeos 
y Amonitas por la conuerfacion que 
con ellos tenían. Afsilo íjgñificalaef-
pfai ioy. criptura. Efte facrificio éra muy pro-
Ca.í8.y;2o. h ib idoéne l Leuitico, yináhdauá pios 
con mucho rigor que no ofrecieíTen fus 
hijos los Hebreos al ydolo Moloch. A f 
íi mefmo fe colige claramente del quar-
to de ios reyes que faenficauan los He-
breos a fus hijos porque Achab paífo a 
fu hijo por el fuego délos ydolós¿ que 
fue quemarlo de aquella manera como 
lo dize lofepho. Tanibien facrificauan 
ánimales^y yuan alas alturas a ofírecer fa 
Cfificios: porque alli tenián ios gentiles 
fus templos, y tenían fm Lucos3o arbo-
ledaSjadonde cometian muchos pecca-
dos, cómo lo mofearemos quando ha^ 
bienios de Ia Idolatria de los Géntt-
les¿ .Tenían también otra manera de fa 
cdficàr a ios niños: y era j qúèloápàffár 
uan por i n cima de fuego;, y élio.llama-1 
M^njüftrgr Í - - ¥ e l rey Achaz -hi^o paíTar 
por, el fiiegoáíus hijos^guníiaxoftum-
-b^cs.de loi&ntííe^íc^merpahecc pôr 
jftíf a ^ í p o m e n ò n : ' . 3íMáüafflfes rey de 
^ b ' + c a ' a ' i i i d á h i ^ l o mifmo^ COEEÍO felee en el l i 
bró de los Reyes. Adoraban, los judios 
a Iuno,o-Verecinthia j debaxòdeile nõ -
bréjReynadei ejelo^fsi parece por Hie 
remias: el qual reprehendiendo al pue-
blo dç fu ydolatriajboluiendofe^ajas mu 
.gcresles.d^á^qUè.dexáifèiiá-kTeyná 
deIdèJo..;Ellos:refpóndiéron5iao:oyrc-
i h ó s ^ paillbrá; en el nombre $1 féñor de 
!ti?mas háremós aquello qucthcittosoy-
-do-denueáras bocas, OÍ de las quemos en 
-feáan íiás guales. nos¿monef&ui que a-
doçomosaJ&rçyíia del Ciclos a la qual 
o&cereniosfacrificips^afsicokiiolo he 
¿nos hcchòhafta agorá,ylo hiiieronnta:' 
Aros padresáy nuéftrosReye^ynueftrós 
Principesjetlrmediódelas p U ç ^ d e H i e 
íufelém, y;ea la ciudad de 3- -por4o 
^ual fomos ncos?y nunca nosha venido' 
JC3P.44. 
algún mal : porque vemos que quando 
no feruimosaíareyna deLCieío Juego 
nos vienen todos los males: que fon, la 
habrejguerras,ymuertes.AdoraroaDo 
nis y a Repham, y a otros muchos.Olui 
dadosde fu Dios verdaderoj no quenen 
do perfeuerar eneljferuicio de vn Dios, 
comolasotrasgentes,que nuncadexa- ' 
.ronlosdibfesque vnavez recebian: por 
, lo quaí- los reprehendió Dios, por el.pro 
phetaHieremiaSjdiziendó. Paífadaías Cap.2. 
yflas de. Cethin, y a Gedar, y mirad íi 
áquelks gentes mudan diofes. Ycier^ 
ro aquellos no fon diofes.: pero m i pue-
.blo.ttiudQfugíoriaenèlydolo, Eito no 
tãyqiiéhablâr,íino que la mala inclina-
ción' qjze citas gentes tenían, les caufaua 
- çffrx - Afsi dize Pthoiomeo, en fu Qua- primi,4. 
dripartitoò qüd los ludios y Synos, Ion 
irw:o.üft¿ntes en la-religion y malos: por 
qwe niucho hazen las conítelaciones, pa 
raque vnofe incline ávirtüdeSjO a vi»-'' 
éjos^o *lo buéno,ò a lo malo: efto es ver 
Àad^úèãsndo eniafuerça el libre alue-
ídrio. • Y de aqui viene, qué los Inglefes 
«comunmentefon mudables, en las co-
fas de Dios: porque m i l vezes han fido 
-hereges, y defobedecido ala ygíeíia. Y 
rnucftros Efpañoles por el contrario, fon 
y han fi'domas confiantes en efto, que o 
trasgentes. YafsiPtholomeo,enel lu -
gar arnbàalegadò dize, queporque rey-
nan fobre nofotros lupiter y Sagitario, 
fom6s amigos de la verdad, y de cora-
zones fanOs. Y amamos tanto la limpie 
z¿,y: afsi nos íoa de otras cofas. Pero los 
judios por tener a Mars ¿ y a Aries, por 
fusíigqos,fori iTuiy mudables en las co-
fas fagradas. Parece que también es cau 
fa de íjue eítá gente fe inclinaífe tanto a 
Jiydolatria, el andar ocupados en co-
fas earnaleSjy otros facnfi cios muy age-
no^ de jos que Dios mandaua eníüley: 
losquales fe^cíeiebrauan comunmente, 
con libertad de vicios, y creo que tatn"1 
bi?n, pcirqjae cllosyeygn que muchas ve 
zts^noydólatrãndo) los càftigaua Diós 
conhambpe y plagas,/quando feruian a 
H 3 ydolos 
Lib.j.ca.j. 
Libro Segundo 
lbs ydolos folia coger los fru&os <£Ía tier 
ra abundafitem-ente, y no loscaftigaua, 
: ni Ies venia otras calamid.ades. Ya cita 
caufa creyan que era mejor adorarlos 
ydolos?y afsi ácxamn alDios verdadero 
.parefciendoles5que les yua mejor con 
los demás diofes, que con el verdadero: 
pero en fin en ellos perfeuero la maldad 
y como dize Hieremias. Afsi como el 
cap-j. Ethiope no puede mudar ei color j ni el 
Leon pardo mudar la variedad de ellas, 
afsi el puebío Hebreono podiadexar de 
fer malo.En fin íi quiíieredes ver los ydo 
los que adoraron fuero eílos. Afrharorh 
ChamoSjMoloch. Diofes de los Sydo-
nios,Mohabicasj Amonitas. Y porque fe 
dicr5 a adorar eftos diofes, caíligo Diòs 
a fu pueblo ngurofameiisc y lo hizo l k -
Cap as Uílr en caPti'Mer̂ 0>Por Nabuchodôtiofbr 
Cap.x5. Ay hecha mención del Moloch enel Pa 
Cap.ij.y.13. raíipomenon, en Efayas,en Ofcas, y en 
Oy!*20' Ezechiel. Y deíleydoío habloMoyfen, 
quandp dize en fu cántico, el pueblo cn-
craíTado y engordado dexoaíbDios , y 
facrificaro fus hi) os a ios demonios y no 
a Dios ,3 diofes que ignorauan.' Y 'éñel 
quarto délos Reyes,adoraron-aBaal, 
debaxo de Baalím, Beíphegory Behc-
^buth jeomalo veremós enla república 
fGeritihca; Ay mención defte yáóla en-
Captí. el tercero delQsRe'ycsiAfsiaííciUiíCífí^l 
-Sol y eftrellasy Adonis, y. ptfscSyiíluçH^s 
no mirado como Dios los quesia y ama 
ua y los perdonaua: y como dizeMívy» 
;fen, no vuo nación tan grande qúe-mú-
eífe fus diofes tan propinquOS > comovi 
Dios de IfracI páralos fuyos: porque no 
-vuo madreian dulcepara fus.hijos, co-
mo el para el pueblo Hebreo: pero pe* 
fu dureza caíhgo mas aefte^ .pueblo qut 
a otro: porque' conociendpici-dia de lá 
vifitacion., huyotyíáàno áas^íníeblas por 
la luz y antepufofk úméz&ys pm'mici* 
alconocimteiitadcifiBÊdhtd^ tskirú ¿oi 
e 
Phdpfopto que ruoen tee t e í t d io s 
Couiene a faber, PhariíeoSj Saduccos 
y EíTenos 7y de algunas cerimonias y 
coítumbresfuyas. 
C A P . X . 
O A Y hombre ni mu-
gcr?porignorante que fea 
que quando entra la qua-
refmajyoye t í r a l o s pre 
dicadores las mañas,enga 
ños y embuites qüe los phanfeos y Sadu 
ceos tcnian3 para perfeguir a Chriito, na 
Jes tengan eíiraño aborrecim'iento.Qus 
auním íaber, ni entender fi aquello que 
pedían y tratauan era juíto 3 o injufto j, o 
con íínceridad y íimpleza3o con engaño 
y artificio.. Ellos fonde todos losCKri-
ítianos tenidos por lamas mala genteíj 
fe puede penfar y imaginar : pero conto 
-do cílb los judíos en aqueüá edad los^íti 
mauan y reuerenciauan^fsi como oy lo 
haze comunmente el pueblo con los re-
ligiofos y frayles: porqueentre ellos era 
-vngenerodeperfonas religiofas^pacta 
•idos deláyuntamiento del pueblo, y que 
hazian "vida- -particular. Efcreuir gran^ 
des cofas de.eilos.nafe puede haizer^por-
que no de hallan, íkluo las calomnias que 
poniana Chrxfto ¿ y otras que los Qiri1* 
?ftianos efer iptores tocarcin de ^s i i tusy 
ceriinonias.Aanquedeto*WffiCíí>^£¿ 
'feoscotno degente menos perjudicial 
-y sjjáseílremada en fus hechosjine aure 
d̂e aUi^aWn poco mas. La antigüedad 
d e e f â ^ Q l ^ f ç ^ a d i z e lofepho, íiie en 
tiem|io:^nãa^cçia losMachabeos 
enludeajy^á'^ferídiari t íd^^f wàekfo^ 
-des délo* enemigos Dioíyifáleyí^m 
¡pero a quefin,õ porque fekááataíie&e* 
itasfeíhisentre los judios, nalóbelcy*-
do en ningún auftor. Començãdo pue« 
en los pharífeós digo, que fimdaua eílos 
-üi manera de biyir, en que Moyíebauia 
-dadoiJos leyesjlavna eferipta poi^uanó 
tdeDíoSjmás eñz no la fcguiap:ellos,finò 
..otraqueapiadado de palabra; y dláriia^ 
uan la la ley Deutero&j.yrqujt íbfpúe^q 
fue 
De lá rep?! 
fáe âéftmyâo cl templo1: fiicc'fta Icy rc-
cópiíadápor vno lUmadò Rab judámo 
fioa:yfue HàrfíadaèntrcIosHebreosMi 
ÍTia3^ quiere deziríègunda ley. Deípues 
paíTadòs trezi'eñtos años fué glofadajO 
pueííâ a fu parecer en mas perfeftion, y 
Mamo fe Thalmud. Efto dize don Pablo 
• obifpo de Burgos en las addí ciones a N i 
ceko de Lira , fobre Zacharias prophe-
fa; y ha fé de tener en mucho lo qtiedi-
1c eñe doÊtor: porque fue de nación ju -
dio: ydefpués en tiempo del Rey don 
Lib.ç, Henrique, I I 1 . de Cañüla fe conúertiOi 
Cap.í7. y como era do&ifsimo enlaieyjdeclaro 
grandes cofas, Fauorece mucho a cfto 
lo que leemos en lofepho enfus antigüe 
dadeS j que como fueífe gran difeordia 
* - entre Hircano principe délos judios,los 
pharifeóí lo acüfáuán y el purgando fe 
¿le la infamia: vn Eleázaro de la mefma 
fefta lo boluio denueuo a acufar dela pri 
íion de fu madre: y no lo pudiendo pro-
uarle fué dada pená capital; loqüalpeíb 
mucho a los pharifeos: por quanto eran 
intiigoS dé miféricordiá. Empero leuân 
tahdo fevnlónafhas Saduceo(fe&a cam 
feien ciíémiga délos pharifeos)dixo que 
fitólFé-caftigàdo cl dicho Eleázaro por la 
léf%Í£?iptU:Y luego dize Iofepo}qü¿ los 
phiúifeosno tcnian la ley de Moyfen: c-
íto es h que fiofotros tenemos y que vfa 
ua el pueblo á" Ifi ael. Y dize mas de ellos 
quefeapàrtauan de lãconuerfacion co-
mún 5 y eran templados en fegmr los v i -
cios: y que procurauan guiarfe por el dt-
tamen de la razón. De manera que no es 
Çifcvida reprehcnfiblc, en quanto dar ef-
caridaloátpueblo.Teniari porgran pun* 
to de religion rCucrcnciar aios hombres 
ancianos y viejos: que no feria oy malo 
hazer algua ley en faüor de aquellos que 
tiacierõprimero que nofotros. A fus ma 
yorés dcnkri grari refpe£to,'y obedecían 
los fin nirigüná repugnancia, quando los 
torrigiãn de fus faltas no refpodian?mas. 
ft'tfr^hdóta&éntámente aló que los nota 
ti&pfèú d£ffe£kiofõs,!uégo ponían por 
0¿afc:q¿cveyaà fer Íes neccíTario.para 
fclica Hebrea. 6o 
lavirtud, Tenian vnâ locã.ytiegaoftív 
nion entre otrasjy era, que dezian fer to 
das las cofas guiadas por eí hado y fortu-
na: aunque no quitauande todo punto 
el libre arbitrio. Creyan y cntendian • 
Dios auia de juzgar, y que a los malós fe 
les ha de dar pena condigna a fus culpas, 
yalosbuenosdefcanfo. Entendían que 
las animas fon imm ortalcs^y que e néí irt 
fiemo tienen fus moradas, fégun los me 
rítosydemcriros.Iofephoenfu Beloju- > 
daycojdize que tenian por opinion :qué ' 
las almas paíian de vn cuerpo ch otro:en. 
lo qúal parecian feguir la opinion de Pi- • 
thagoras.Eran grandes peifuadídores dtí 
que el pueblo hizicííe oraciones y fácri-
ficios: y afsi enfeñauan otrásbuehas Vir¿: 
tudes: por Io qual eran feguidos de mu-1 
chas gentes 3 y eran amadosy preciados 
delias. lofepho loa los demuchás 'íoíils ^- is .cá . 
enfus antigüedades. MasChrifto nue-
ilro feíior , como entendia füs dañadas 
conciencias,reprchetidialos,h& Zbüt'ú-
por la fe,quato poi-Ias obras; porque füs-
mandatosy tradiciones lòs hàzían guar-
dar con mayoi* rigor qüe la ley deMoy-. 
fen. Eran muy diligentes y curiofos Én 
vanidades cítimando las en muchô, co-
mo parece, quando fe llegaron al fcilors 
díziendole:que porque fus difcipulos no 
fe lauauan las manos quando fe fentáuâ 
a comer, como lo nota fant Matheo. Er; Cap.íj. 
ran crueles contra fus padres y parieres:' 
ydetfian que importaua más daráltcm 
píolosbienes^que noaftispadres. Efto 
íes reprehende :y árgií^e eifeñor con re-
ftim^ñtó dela' «ffcriptura ynotando los. 
de hypO'chrefiajdé auárietos, de amigos C3P 
demaudar, como lo dize fantMatheoy 
y efta era la priucipil caufa fuya para def 
íear aChrifto la muerte. ProturaUán fer 
cftimados de todos, y ten er el primer luí 
gar adonc quiera qüé fe aífentáuS eii co-
mún. Acoítumbraüan ayunar dós vezes 
en la femanaj como parece por fant Lu^ 
€as¿- Vfauan veftirfc vnásropas, én lóS 
eítremos de las quáles ponían vnascf-* 
pinas y puptas agudas: las'quales pun.4 
H 4 çauatt 
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çauan los pies j y ado quiera que Ies to 
cauando qual ellos, fuffrian porferno 
• cados de gente de gran penitencia. Fue, 
ron tan poderofos en tiempo de Alexa 
dro rey delosjudios^padre ÍAriftoboIo 
y Hircano vltimbs Principes dela rayz 
de luda que defpues de muerto y gouer-
nando fu tnüger Alexandra j que queda-
ua por reyna, tuuieron todo el poder los 
Pharifeos ygouernaron nueue años to-
do el reyno > y defpues fueron tan pode^ 
roíbs y de tanta audondad,que feguo al 
gunos dizen, fobre el primero capitulo 
de íant luán, ai tiempoqiie embiaron la 
embaxada al Baptifta, para faber quien 
era, le dieran el reyno3 fí conformara en 
fus dichos con fus deííeosiporque li dixe 
ra que era Chriíto 7 eftauan determina-
dos que le dieíTen el parabién del reyno: 
porque los Pharifeos, como veyanque 
nunca andaua fant luán en poblado, y 
no fe le daua nada por riquezas munda -
nas 3 creyan que io mifmo haría defpues 
de tomado el ceptro, y dar les ya a ellos 
elcargodetodalarepubüca. Eftoeslo 
que fe puede hallar de eftas gentes y fe-» 
da. 
Saduceos' ^ ^ ^ Saduceos, es el fegundo efta* 
¿«tteera.*1 do de philofp^kõSíOròligiofos entre los 
judios, Dizên que eitos viençn de vii 
facerdote llamado Sadoch; mas qualfea 
yo no lo hallo comijicmorado: parque, 
de efte nombre hallomuchos. A lome-
nos no fue Sadoch, aquel que fe hallo cô 
Abfalon5quando fe leuanto contra fupa 
dre: del qual ay hechá mención enel fe-
güdq libro de los Ríyes ; porque efte no 
Cap 17. íiguio la opinion 4e.eftos, ni menos a-
quel que vngioa Salomon5que fue tam-
bien/acerdote5como lo leemos ene! ter 
cero libro de los Reyes. También te-
Cap,̂  nemos otro, enel Propheta Ezechiel de 
efte nombre: el qual fue facerdotC j y tu 
uofacerdotesyieuitasdcfumefmotrí 
bu y Image: mas tampocoíue efte.: Por. 
quanto eftas tres Seá^començaroq en 
tiempo de los Machabeos. Eue pues e-
.íb gente llamada Saduceos: porque tan 
Cap.47. 
fegundo; 
tqquieren dezir3 como juftos: y por ta> 
les fe juítifitauán, teniedo refpefto que 
fu principe Sadoch, quería dezir juf t i -
cia. Eran en efto de tanta autoridad, 
que qualquicr, ayuntamiento que fe ha-
zia j fi enel fe traUüa hazcr jufticia deal-
guno3auian de fer ellos llamados, y eran 
tan rigurofos enla deterrninàción de fus 
pareceres, que no aüia que efpérár de e-
llos fino fentencia dé faiigre: con lo qua! 
alcançaron vn perpetuó renorribre de j u 
fticieros. Tuiueroñ muchos errores3co 
mofue negarla Refurrecionscomopa 
rece por algunos Jugares délos Euange 
lios. Y por efto fueron deílo^refos los 
Apoftoles 3 por quanto predicauanChri 
ftôauer refufcitado, como Iodize fant 
Lucas énlos á£tos de los Apoftoles. Cap.** 
Eran muy difíerenies y contrarios los 
Pharifeos y ellos: aunque para perfeguir 
aífefíor eran vnanimes. Dizelofepho 
en fus antigüedades de ellos j que en ma 
no del hofhbre eftauá vfardelbien y del 
mal fin necefsidad de otro faüor, ni auxi 
lio. Negauan generalmente los tormén 
tos del infierno, para con los malos def-
pues de muertos, y la gloria afsi mefmo 
alosjuftos. De manera que entre ellos 
no auia pena, ni gloria. Eran inconuer 
fables, y tan afpéros eran coii k^tiatura 
les, como fi fueran eftrañosy no conocí 
dqs. N o hallo otra cõ/aq^e:4^1r4çil!@S 
ni creo que laay: porque /yo he miraáo 
con gran diligenciadlo quepertenece* 
eftepropofito. 
De la feda de los 
EíTenosj y que gente era. 
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A T E R C E R A 
feâ:a era d elos Eífenqs 
de los qualcsay mas e-
ftédida memoria:que 
de los offõjs. Afsi JCO 
mp d¿ Iqfephciy dePli 
nio 
D e la republica Hebrea. <Ji 
niOjSolino?Porphirió,y porcíToDK; alar tes.fi a cafo fe manthauàn con eíIas5pro-
garc mas. Ya eftadicho-j como íu anti curàuan de fe alimpiar con cxceíiua dili 
guedadfuc viia,Iade eftasfe^as,aunqUG gécia: porque Ies parecia íj era coià muy 
difeentes en lasopinioncs:ijraan de to honroía5río andar tica y compueftamen 
dos quantos vuo enel mundo-. 'Mo halla: te.adçréç&dgs co vcftidos fuperflaos, cô 
mosqüien fueííe fu fundador, y cabeça:- t.al| fus, hábitos adiiuieífen blãcos y íim 
porque ia diueríidad dclos tiempos ÍQ pios^Xeniá fus procuradores íj cenia car 
cotifumio con ias otras:cofas^yafsi no. ge^d^kscofas Comunes,no tenían luga-
fiosquédara quedezir, fi-nodeiusrítus r-ej-ftgwíos^wcíèauan dcafsiento,antes 
ycóftumbres. EranpuescllosBíífinos JtVyuaaid?ciudaAén ciudad^porquanto, 
muy ehermgos de fi mefmos ;accTcaídê en toda^pattês auia congregación dclos-, 
viuirendeleyres. Defpreciauán todos defufc^a,y alliheranhofpedadosquan 
los pasatiempos ?aunqucfúe/fcn-ÍiÈ2tto* do Jlegauan. De manera que como aca 
y muy honeños:y afsimcímatadádfl* ls>íí:fihgtofos fonmudados devn mone 
cofas que pueden atraerá peccado. .£* Acúo en orrojafsi paflàuan ellos. Y" qual 
ran muy Caítos y pobres, y toda íu ¿ten* quiera que los yua a ver j afsi lo tratauan 
âueuturançaconÈftiaeh lavirtud, Nxífc como fidegean tiempo lo.conocieran y 
cafauáíxjamasiímperolpstíuéaüiaadc íuetáj.Vn.amigo muy particular: por lo 
feguir fu vidiíiComençauàn;dèfde niños* qBal.eran.muy,pacificos!novíáua jamas 
y-enfeíSados de rodas las cofas que pa^ toní)arí»mas>fínoc6tralosiadro«es:dc; 
Ta aqueíía Wda fe réquicreh ^ quando JoíjçáiíinJOSjjii^gândoa^lIofcrcofaíãn 
Çtttòaes- haziati. la t p » fot otrQS y y;nq (fay rc&g&f*í p.Qíilj Codps pydieíTen ha-: 
Se-xauande^farféípi^qurjju^aiffenno SMíXtts^Orri.ádasfegqror.ín'cada ciudad 
fef-cofa honeítaaugmantareá'Jinfagchu ftdond^.çjSnMíi caiX.de fti congregación» 
lüano '3 masfor huyr la ;inren*p£raii<ria^ eftpa .vHfhofpedero feñafadojpáraq *f«Í 
y también aporque, tenían ^oiiio-fjinion noyuiç&negligcnciaéniprpuíreralos^ 
qüe las mugeres no guarHauaul?. fe da? .venían canfados s con confiança que alli 
idArypromfitidááfusiíi«ÍJ^^¡lGofa;quc p&áián cobrar algún regalo., para reme-
¿unen Athcñas vuoqu&n; lo ¿ixeíFe, y dio de íu canfaneio?. No mudauan veftU 
«Iiímel Ñeron folia vfar dfeila iehten- don i calçadojhafta tj lo que trayan acue 
iCia muchas vezes, como.cofadc fu abo-*- ¿las eftaua roto. Entre fi ninguna cofa co 
jninable juyzio: pero es falfífsima y he- prauan ni vendian,rnas cada vno daua al 
retica: pues tenemos mil. exemplos en otío lo que auia menefter/i lo tenia: y fí 
muchos libros Griegos y latinos, al con- ro dela comunidad fe le proueya y lo tp 
trario; y cada dia vemos muchas muge maua. Era en hablar muy religiofos^por 
tes eaftas y fan&as y virtuofas. -Otro-fi q;ningun* cofapraphauíthablaua, antes 
defpreciauan Ias riquèzasy en^tânto gra*- 4uè cífol faljeííe. Yhaí2|án oración al fol 
¡¿o y que no auia vno mas rico que otro üi-íómOoSOgando Icj q faíieífe a dar les 
<;ntre ellos: lo qual tenian porley inuio- Juz^yclfjurador, o perlado ¡5 tenia e-
Jabk.Y defta caufa los que.venían a mo- Xíícitandolies en diuerfns cofas, paífado 
íarcon ellos auian de poner fus cofas en in<$i©dia,vema todos ala comunidad, 
común; porqueafsini la baxczade lapo cefíidos ton ciertas cogullas de lino de 
-brGzafuéíTenotadajnila riqueza parti- pics-a cabeça, y luego fe lauauanco agua 
cuíar-cmiieíFe masaudtoridadacercade íríajyco fu cocimo fejuntaua en cierra 
alguno j mas mezcladas todas las hazicn ¡pte adode no les Cra Uciço hablar con o* 
das fe hazia vn patrimonio Como de her tro dc otra feéta,y !auados(q para ellos í 
manos. N o fe aeoít'umbrauan yngir co ra vn genero dc purificación,© alimpia* 
azeytes, fegun ei eítilo de los judios^an- inicto)entrauã e fuítgí.ôrio.y fentadòs 
con 
Libro fegundo 
côgran fitencio. El refitolero ponia pan -
y agua a cada vno por{),y el cozinero'les! 
daua fendas efcudillas de vn pobre man -
jarjyluegoel facerdote que alli-eftaua: 
con ellos, començaua a echar lã-befídi*-
cion con ciertas oraciones paramal fin-al; 
putadas: y antes defto nadie fe atreuia a? 
comer bocado: y acabada-la pobre co* 
mida boluian a dar gracias^redodo^ieíi-i 
4oaDioSj por dador ddmantemmicn-
to. Entonces jdefnudos dé làSfêllidtf^ 
ras dedicadas para las cofas diúihas ybol 
uianafus obras y ejcércicios : ya;la*iO-
che por elmefmo orden tomáüanídaW 
na. lamas auia en fücónuerfacioníüy1-
do: porque haftahàbldr cada vnoáfuti-i 
émpo atíia orden i p ó ^ u è dqs juntos no 
fe permitia hablaf ,;íktí que VttO hablad 
fe agoray otrodéfpüesjy.afsifeyuari rt? 
fpondiendo vnos a otrós. Fuera-de fu 
moneftenogàard^tíàíFíiiimmo fikSfiCiol 
Su comer érai eni todo tiempo muy tem 
píado: y todo efto házian fígüiendólas 
ordenaciones y'Iéyes de fu fc¿fca.Tenian 
libertad de àyudar a-lòs que poco po^ 
dian, y vfaua¡n dela mifericordia,con 
los que tenían necefsidad: porque para 
eftono auianecefsida.d'de pe'díf«U<í"íaj¿ 
ciaãhlfiayorjTii paradaralospobrbs^I* 
gunà lyrriofnayáè fos^iénesque teniah 
farafuvfo:.;effipef^afu^{íaríetf«Sí4tó 
podían dar nada, ftntettbiadel'quísf r f 
íídia. Eran muy fufndòsen lás injuriás¿ 
íiiántenian loqiieprofnetian. Gbfede* 
cian en todo afelliayoreSjyacercadc 
cümplirfu palabra eran çít:remados:?por 
que con dczir f i , o no", i?on fíihphcidaídj 
y llaneza la guárdauan , como íi -fuerte-
menté eftuuiertffv ligados ic^onjafaerçá 
del juramento íblcne; * M è cjucrián'ja-
mas jurar, noporquefiieífeftMconíftan^ 
tbs t n no guardar la^tira: mas pof ño in* 
currk conáígUn terror de fer^èt^ucos: 
porque tenian 'pWgrafí mentira fô.çib 
fin jurar ftoíctrefe".' Jjeyan debuefna^a 
na los libros antígtio¿,y dauári les-gfaíife 
y cí-èdito: y af^i fabian las cofas pafíadas 
y fe aprouechaúain 4c los buenos exem-
pltís^poreíTotrabajauan con.gran cuy* 
dadodc imitar absque hallaron fer.bue 
nos:y.a&i todolo queperteneceabue-
nas coífcumbresj loguardauan íin caer fe 
ks perpetuamente de la memoria -} por 
el exércicio qufc tenían de exercitar las3 
y bufçauan con .curioíidad,remedios y 
medicinas^fabiendo losefí'edosy pro-í 
pnedad^sidelasyeruas^lantas, rayzcsy 
piedra^; Quando rccebian a fu coiiipa-
fíia algún pouicio ,eftaua.fuera defua^ 
yuntamíiento vn añojy defpues le dauan 
vnaífemoraíias^çaraguelIes^yvnaroT 
pablaca;yvnâ:Afcoda,o picaderã de pie 
dras3y aísi trabajaua y viúia-lrafta que ya 
tenialn.de;e].cr£dirojauermòrtificadola 
carne, deípueá de lo qúal^ aun no lesera 
concedido lo qüca los otros: pero palla 
dosotròsdòs anos3y eftanxio bien infor-
madosdrfus coftumbreSjquedaua he-
cho vno 4cIlo&}y;altiempo<íeferencor 
poí-adoihaziapírofefskaiíyijuE^ia d^hoa 
rar a Dio^y^pe de alli addanie;manter 
niajuíl:icJiàcon:tOjdDS,yque,dcfuvokri-
tad a nadas hada mal: obaunque -lelo 
mandafíen i mas-jque aborrec-eifia a los 
malos iiyque fu compania feria con los 
juítos,y que guardaría la fe atodos, mar 
yormentea&sPrincipes. Y que íielvui 
eífe de fer el' mayor entre todos, nunca 
vtóamalidelofi ic io, ni injuriariaafus 
íubdi£os3ní qüerria inuentamojiedades 
e&fusveítidur3r)yfiempr,e:amármiay$i' 
dad, y procuraria conuencer â lòs menti 
rofos,y guardaria fus manos de todo jiur 
to^terniafiianimalimpia^oentreme 
tiendo fe-enúnjultos tratos. Yafsiles 
dezian otras cofas; y fobre todo les man 
dauan que no enfeñaífen loque apren-
dieron, fino en publico,y que huyriá los 
latrocinios, y que fielmente guardarian 
Jos hbrosdefus eítatutos. Y para citas 
promefas y votos inuocauan los nom-
bres de los angeles.y ponían los por def-
fenfores: yperfuadian los a que losayúr 
daííen. Alosquc hallauan enpeccado 
quitauan Ies el habito,aunquealgunos 
peccados tenian que ellos los caítigauan 
con 
Dela repu 
con pena de muerte :yIos quevotauan 
citas cofas no podían comer alguna co-
fa de mano de otro, que no fuelTe de fu 
prófefsion, y afsi morían en los campos 
comiendo yerua^uando caminauah: la. 
qual muerte tenian ellos como por fatif 
iacion de fus culpas. Eran muy diligen -
resy muy re&os en los juyzios,y no fe ju 
tauanajuyzio menosde ciento:Iafen-
tencia de los quales era irreuocable. En-
tre ellos,defpues de Dios, era tenido en 
gran rcuerencia Moyfen, que les dio la 
ley s y li alguno a cafo blafphcmaua de la 
ley luego era condenado a muerte. Te-
nian tanta reuercnciaa los viejos3que te 
nian entendido eftar obligados a los obe 
decer3 y los que al contrario de efto ha-
zian eran tenidos por indignos de aque-
lla vida. Y ü diezeítauan juntos, no po-
día vnohablarj fin licencia délos nueue. 
Guardauanfe mas que los otros judíos 
dchazer alguna cofaferuil el dia del fa-
bado,y el día de antes no aparejauan nin 
guna cofa de comer por no encender 
fuego , mas comia aquellas cofas que íin 
trabajo ni exercicio podían hallar fe, co 
mo es el pan y algunas yemas. Quando 
querían purgar fu viétre comauan vn pi-
,€0 dé hierro y hazian vn hoyo y metían 
¡tlh vil |)itf;ytnuy cubierto con fus ropas 
fe proueyân,y proueydos con fer cofa ta 
natural fe lauauan y pur jfiçauan, afsi co-
mo por otro peccado.Viuian muy largo 
tiempo:porq muchosdellos viuian cien 
afíos: Io qual es de creer que acaecía por 
fer muy fobrios y templados enel co-
mer, y fimorian con alguna honeftaho 
ra eftimaúanla mas que toda la immor-
talidad. ; Quando Roma tuuo guerra cô 
los judíos moftraron gran conftancia en 
todas las cofas: porque fíendo cruelmcn 
te atormcntados,a muchos dellos^no ba 
ííaronules- hazer dezir ni vna palabra. 
Niqurfieron en ningún tiempo comer 
algún manjar a ellos prohibido, aunque 
eítauan apretados con rauiofa hambre, 
n i menos rogauan a los que los atprmcn 
tauan que los dcxaífen7mas antes en la 
blica Hebrea. 
mayor furia del dolor parecia que efear 
necian a los verdugos crueles, y con vna 
alegria manifcftauan la conibncia de 
fusanimosj que lesparecia que aquellos 
trabajos eranvn abrirla puerta para fa-
lir de eíta vida. Afsi que citas y otras ce-
rimonias tenian eítos Philoíbphos, con 
lasqualesparece que ellos guiauanfuin 
tención para fafuarfe. Ycierroqueay 
aqui cofas queíi fe notan^ no ay religion 
por muy reformada que fea, que no pue 
da muy bien auergonçarfe j pucsandan-
donofotros tan por el camino de ía ver-
dad que efperamos j y por fe cierta cre-
yendo ia paga y galardón dcnueííraso-
bras, no hazemos lo medio que cüos ? y 
aquellos guiados por la propria virtud, 
mas que por el premio venidero hazian 
tales cofas.. Porphirio dize delíos en el 
de ía abftinencia de los antiguosjque te-
nian efpirjtu de prophecia algunos de 
ellos. Auítoresfondelodicholofcpho l-i!l-4. 
enfusantiguedadesHcbraycaSjlibrodc 
cimo tercio, ydecimo oítauojy enfu 
Bello judayco. Plínio en el .V. libro So 
lino en fu Poíifthor. Philô judio al prin-
cipio de la vida contemplatma. Petro 
Commeftor en fuhiítoria efeolaítica, y 
otros muchos doftores. 
O T R A quarta feda pone elmif- iudaS G:ilíj 
molofepho de ludas Galileo, oGaulo- lío.oGaií 
nites (llamado afsi por vna ciudad, lia- co* 
madaGamalas.) El principio yorígen 
de efta gente fue, el mefmo ailo que le-
fuChriítonue.ftro fefíor nació: y la cau-
fa fue, que al tiempo que Cirino echo el 
pecho y deferi prion, para que todos con 
cierta moneda quedauan f̂ueíTen pue* 
ítos yfeñaladosporvaíTallos del Impe-
rio , como lo dize y teíhfica muy bien el 
Euangeliftafant Lucas, capitulo fegun-
do. Efte ludas juntando fe con vno lla-
mado Saduco de Ia feda Pharifea, pu-
blico que aquel pecho no fe auia de 
confentir: poif quanto denotauaferuidú 
bre,y q los judios fieprc auian fido libres 
yque redundaua en daño de la patria, y 








blo para defenderlas paternas leyesjque 
fueron caufa de grandes malcs,y murie-
ron muchos. Eítosfeguian juntamente 
las coítumbrcs de los Pharifeos y Sadu-
ceos j y dezian, que Dios folamente era 
fu Principe yfefíorjypor fuñentarefta 
contienda fufrieron hartos trabajos: em 
pero turo poco: porque vn Alexandre 
gouernador de ludea, puerto por el I m -
perio lo crucifico, y deftruyo aquel albo 
roto y fedicion, mouida con loca y vana 
opinion. En parte haze de efto meneio 
fant Lucas en ios aéfcos de los Apoftoíes, 
quando dixo Gamaliel que miraíTen co 
mo Theodas y ludas auian alterado el 
pueblo T y como cofa fin fundamento a-
uian perecido. Emperolofepholo pone 
mas eftendidaméte enlas antigüedades. 
O T R A opinion y fe&a tenemos 
entre los judioSjnotada délos fanétos do 
Êfcores^fueladelosHerodianos. Eitos 
murieíTè auia Kerodianos. Otros aun 
dizen> que eftos Herodianos leuantaron 
fama de q Herodes era el Mefsiasiporq 
tenían noticia de la propheciadelacob 
que dixo, que no pereceria el ceptro de 
luda3hafta que el redemptor del mun-
do vinieiTcj y vifto que ya era acabada la 
cafa de Dauid j y la râyz de luda j y que 
Herodés pacifico y muy tr iumphãtego 
uernaua aquel reynp. Tuui eron efto por 
cofa muy cierta 3 y de aquí feleuantola 
feda de los Hffrodianos, aunque aios q 
masfabian no lesáíTentaua: porque ía-
bian que el Méfsias prometido auia de 
Venir del linage de Dauid} y eâa es Ja 
mas cierta opinion de efl:agente> como 
lo tiene Theophilo^y el fapientifsimo 
Toí tado/obre fant Matheo. Y efto ba-
íte para el propófito. Bien lera aduertir 
alcuriofo leâot jqueí l quedan algunas 
cofas particulares quedezirde eílarepu 
fegun a ígunos dizen eran criados d e He |. blicaj no es porque yo no aya mirado en 
rodes: los quaíes tenian cargo de coger , | elíojfíno porque fon 3" muy pocaimpor 
el tributo de los Romanos^ eran afsi lia .tanda ? y fi hallare que quede corto aui-
mados: porque como Herodes tenia el fe medeio que duda y deffea, que en 
reyno dado por mano 3"! Emperador de ]a fegunda edición lo anadirCjque no fal 
Roma? con gran diligencia procuraua q 
efto fe pufieiíeenobra , y por no querer 
vnos;o por mejor dezir > entendiendo la 
fubjecion grande que era pagát^aqüel t r i 
buto cada año j no querían pagar los ju -
díos, y afsi llamauan los pòr3fèàrti8>y 
ignominia Herodianos, cafi Comò quíê 
dize imitadores délos Gentiles,y defpire 
ciadores de los judios. Otros dizen que 
cayeron en error,penfando quefantlua 
auia refufeitado, y en efto imitauã a Hè 
rodes', pues como dizen fantMatheoy 
fant Marcos, que oyda la fama de Chri-
fto y fus milagros, dixo Herodes que era 
fant luán Baptifta el que auia reíufcita-
do de los muertos: pero eftò nò puede 
taran libros de donde focar lo que pidie 
re. . , . • 
De la cayda deJ ̂ fe 
pueblo Hebreojy de las infelicidades 
por èo^Bt. f«tífcf, hafta que vde todo 
piloté fòeideftruyda 'dR^cepublica. 
C A P . X I L 
A C A Y D A y r u y 
na del pueblo de Ifrael 
es vn esempld y expe 
taculo de los mayores 
que tenemos en las ht 
ftorias.'porq ni el pue-
fer dicho porloí Herodianos ¡porque fi blo Romano, ni las otras Monarchias 
ellos entendiera ferfantluánelmefmo delmundo padecieron lamiferiay def-
Chriíto, no fiieran con los pharifeos á té uentura que efta gente y pueblo. Los o-
tailoj antes vifto que auia refufeitado lo tros Imperios y rcynos aunque fe acaba 
honraranyreuerenciaran. Ytanbienfe ron, más fue mudança devnfeilorio en 
pmeua fer falfo:porque antesq Íant lüan otro que no deftruy cion, porque folo pa 
ro 
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ro en los términos delas mefmas prouin dera,y vnos diofes íj eran demonios3por 
ciaŝ y no padeciero los pueblos m los ho 
bres.Aqui fiedo deftruydo el puebloj fue 
perfeguida Ia mcfma géte, y aborrecida 
de todo el müdojy oy en dia por do quie 
ra cj andan y vine fon notados, afsi entre 
ChrííhanoSjComo entre otrasgentesa 
donde viuen, y lo ^ peor es q viué defter 
rados y fuera de fus próprias tierras j y a 
dode no les cale yrsafsi por la mala vezin 
dad cí íeshazen Ios.q la poííeen oy^como 
porcjDios los perfigue au allí .En fin nin 
guna nació vuo enel mudo, C¡ fueife mas 
dcsfauorccida de otras getcs como ella, 
y aü, podemos deatr q deDios lo fon,por 
q vemos cj los quitalashoras qotrosfue 
Içn alcançar en qualquicr eiíado y repu-
blica^q fe hallan 3 afsi en la yglefia como 
fcivksiCafas de los Rey esy Principes.Cú 
pliiÉx.fe eriellos la prophecia del píalmo ^ 
dixo. Derrama los feãor en tu virtud, y 
quítales las honras proteftor y ampara-
dor rmo y fenor. Lacaufa de t i grá nota 
ínt auer íido continuamente rebeldes a 
Diosj y fer le ingratos periantos beneft-
cios tomo les hizo; porq ü mirárnosla 
eferiptura hallara fe q fue có ellos el mas 
liberal y pja'dofo ^ con Jas de mas nacio-
ne^ dçlmudoi Nuca fe viero en tribula-
ción <j nó Ies acorrieíTe, ya los q les haziâ 
maljlos caíligaua: de manera q todos te 
mian hazennal a los Hebreos.A los Egy 
ptiosíos hinchió de plagas ylazerias^ 
les quito toda Ja tierra de promifsion (íj 
entoces tenia otros nôbres)alos reyes cu 
ya eray la dio a ellos.LiBro los de grades 
pelígro.synecefsidadesjhizo muchos m i 
íagros có ellos, mãtuuolos milagrofamé 
te çnel defiertOíy daua les pa de angeles, 
y nq petmitio qfus vertidos y calçados 
fe rppiéíTen por efpacio de quaréta afíos 
n i fÜe rriéheíter carnicería ni pefcaderiá 
iiipánaderia5ni faftres^ni ningún officio 
mecánico* Y ál fin dize fu caudillo M o y 
fen q lo trataua como ala nifíetá de fus & 
jos. Y en pagb deftonunca haziá el pue-
blo fino ydolatrar y apoftarar,y a vezes a 
dorauaanixnalcS) a tiepos pedaçoscl' ma 
lo qual ios traya Dios muchas vezes alas 
manos de fus enemigos. Y de tai mane-
ra era efto q en la prefencia de los contra 
rios eran como anímales en facriíicio: 
poríj perdían lafuerça corporal. Yeíta es 
lacaufa porqoy comunmétellamamos 
avn judio cobarde;porq por ía mayor 
partefon inconftantcs end feruicio de 
Dios,y por efto les quita las fuerças, por 
q antes defto, lagéte mas valiente fue la 
Hebrea de quantas vuo enel mundo: co-
mo lo veremos en íasMonarcluas, obra 
de no menor eftudio q la q tenemos en-
tre.manós ,*ít el Señor nos dexare dar le 
loable fin. Pero Ia vitima infelicidad de 
ellos fue por el mayor peccado q hizieró 
ni fe podía haze-r; porq a fu propno Rey 
y á fu Dios humanado crudficaronfin 
mas jufticia ni razo, de q repl'ehédiafus 
peccados q eran grandes^y en lugar de r¿ 
cebirlo y conocerlo? amanerade frene-
ticos*mataron ¿Tu medicó y redeptor^y 
por ello el mefmo feñor j Icsanunciofur 
defuentura, y lesdixb, como fu ciudad 
feria deífolada y el muro derribado, y q 
noquedar-ia-pièdrafobrepiedra^oqual 
todo ace'eíioafsij como veremos por el 
difeurfode efté capitulo.Pero antes que 
vengamos a efto, quiero contar las cap-
tiüidades que padecieron loéífr'teelitas, 
y defpu«s vendré a la vltimá'á Wtfoíüra. 
A V N que fea verdad qü^iff tdépo 
quefegouerno el pueblo ^ór jüézésy re 
yes fueron vencidos los judíos muchas 
vezes, y fueron fubje&os a los Philifteos 
yerras gentes con «quien comarcaua3 nü 
cafueron licuados en captiuerio:por<jué 
los vencedores contentauan fe con falic 
vi£fcoriofos yboluerricos delosdéípo-
jjosy robos quehazian. Pero andado los 
tiempos como crecían en peccados,afía 
dio Dios mas cáítigos. Y afsi ía primera 
vezquefueron,noí folamente' vencidos 
yrobadosjmas pueílos en feruidumbre, 
fué reynando en ludea Achaz,y eníos 
diez tribus Phaceyas. Entonces vino en; 
fauor del reyd« íudea7ci rey Thegíát 
I phalafar 
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phalafar de los Afyrios, y peleo valerofa prefosy captiuos los diez tnbus,yíos ma 
mente con los diez tribus, y vecio al rey do y forço yr a poblar a ia prouincia el los 
Phaceyas^y licuó infinitos judios, o He- Medos en diuetfas tierras y ciudades, y 
breos prefosy los mando viuir en la pro afsi fueron defterrados3y metidos entre 
uincia í Irene. Eftos diez tribus era mas dos rios a dode oy dizen 4 viuen.AIo me 
- peccadores q los dos: porq comunmete nos jamas fe pudo faber lo cierto a dode 
eran Idolatras fus reyes y ellos. Y afsi los pararon,ni q fue dcllos. Y algunos dizen, 
afHigio Dios mas particularmete^ mas q Alexádro paííando por entre aqlloslu-
vexes j y dio mas preílo fin de aqlrcyno garesa donde eftaua, como encerrados, 
y gente, aunq era mayor y de mas nume pregunto q que gente era aquella q efta-
ro q el $ los otros dos tribus, y llamados ua como prefa.Fuc le refpondido q eran 
esprefamente judios,y no tardo mucho los Hebreos, q por no auer obedecido a 
a padecer efte m e í m o pueblo otra ad- fu Dios los auia puefto en aquel eftado. 
uerfidad; porque Salmanafar rey tan bie Entonces refpõdio Alcxandro.Pues po- Leealofe. 
de los Afyrios boluiofobrelfrae^ype- gan le mas recias puertas. Afsi pues acá- ^by I 
leoconelmefmorey^locopclioaque bo eílereynodeIfrael,dcfpucs de auer 4.Reg.ca.if 
fueíTe fu tribütariOjy lo fue muchos dias durado treciétos y fetéta aííos, y pobla- it'jvr* 
y dentro de poco tiempo fue defhuydo ron la tierra los Cutheos,o Samaritanos 
aqlreyno tambie por peccados, porque íj fue gente aduencdiza? embiadapor el 
íiendo amoneftado por los fan&os Pro- mefmo rey í los Afyrios. Los dos tribus 
phetas,que fe boluieííen a Dios y dexaf- quedaron cnel reílo dela prouincia:pero 
fenlosydolos: ellos en lugar de arrepen- porfer ydolatras y defobediêtes a Dios 
t i r feyemendarfcjComençaron abur- padecieron grandes calamidades:porq 
Jar de lo que les predicauanj y afsi los tra muerto Ezcchias, q fue bueno y fan^o 
xo Dios en Ia vitima defuenturaque fue rey,cafi todas las cofas fueron de mal en 
fer licuados prefos, y acabar fe el reyno, peorrporq reynando loachaz y íiendo y -
y paífaafsi. Muerto el rey Achaz de los dolatrajDios le quito el reym^y no qui-
ludiosjreyno fu hijo Eaechias varo muy fo q reynaííe mas q tres mefes: porq v i -
íànÊto j y qjje dcfpues del no vuo otro ta no el rey de Egypto fobre ludea y 1c qui 
buen rey. Èfte viendo como eftaua eftra to el reyno y lo Heuo prefo, y allí mur ió : y 
gada J%^Mgion del veladero Dios, def y como vencedor pufo rey de fu mano, 
p u g ^ ^ ^ r e f o r m a d o fu rfcyno enlo ef que foe a Eliachin, que mando el llamar 
pirícuá^iQuy cumplidamente. Embioa l oach iny echo pechos yimpoficioites [ 
amoneítar y requerir al reynode Ifrael fobrelat icrradecienTaíentosdcpIata, 
yalosotrosdieztribusjqguardaííenlare y v n o d e o r o : y l i é d o malo efte loachin ^R^CM) 
l ig iony ley dada de Dios, por mano de quifocaftigarioDioSjy vinoNabueho-
Moyfen.-porlo qual muchos le obede- donoforrey délos Pcrfas,y de Babylonia 
cierõjy vinieron a celebrar la pafqua del y lleuo lo prefo, con muchos varones no 
CordcrOjal templo fanfto, porq aq 1 era bles del reynojy a fu madre con infiaitos 
el próprio lugar. Pero comunmente la theforos que hallo cnel templo. La cau-
multitud, perfeucro en fu dureza y obíti fà de auer venido Nabuchodonoforen 
oacionjyhazian burlay efcarniodelos ludcafue, porque loachin fauorcciala 
tales mandamientos. Por Io qual cl rey parte del rey Pharon de Egypto, que era 
délos Afyrios llamado Senacherid, q es enemigo del rey délos Cha ídeos jydc 
el mefmo Salmanafar, boluio fobre Sa- Babylonia, y afsi vino muy poderofo co 
maria, y fobre todo aquel pueblo, y dü- tra ludea, como Io dize lôfepho en fus 
rando la guerra por efpacio de tres años, antigüedades. Eíluuo prefo loachin tres ^ t0tCt£ 
íê apodero de toda la prouincia, y licuó anos y murió en la prifion, y fue auido y.f*4 
• poi 
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por R ey otro hijo fuyoj llamatlo lecho- b io , embio a Nabuzarrlan por viforey y 
niasiel qual imitado a fu padre enías mal 
dades, determino Dios caftigar de todo 
puto eí pueblo^y püfo alriey Nabuchodo 
noforen corado de q boluieííe fobre los 
judio&jy el hizo lo afsi poro ébio prime-
ro grades exercitGs5y defpues vino e l , y 
cercando aíiiertifalé, auiédo poco ani-
mo enel rey lecho.niasjfalio dela ciudad 
cXíumadre y muger; y co los principa-
le%ie fu cortefe pufieron enfusmanos, 
y ei%ego ic los vaííos del te pío, y otras 
glides riquezas tj auia dentro3y tomado 
todo eftp embio prefos al Rey yRèynas 
co todos los demás c¡ vinieran a él^y cjrie 
do quedar feguto de q ferian dé alli ãde-
lãte los judios buenos àmigos,tomo de-
llosrehenésy grades juramétos,y dexo-
les por rey á vn t jo del q y ua pre.fo,que fe 
llamo r]^a that ias ̂ y mádole.mudar el no 
bre y q.fe.jlaqaaíTe Sedechias: cl qual no 
quemédo efçarmentar en cabeça agena, 
fue tan m.aíoq parece Z¡ quifo auenta^ar-
fe^n pecçados íòbre los otros reyés jíaí^ 
fadoi: y áísrei corno los principales de-
Jps íaCerdotís fueronmalQs, y mifmÚQ 
losHieíerríHS y Ezechielprophetas q vi 
ui$Q eptonceSjnq quiíierõ e m ç g j & f e ^ 
fobre todo fue el rey muy injjjffTa Na-
buchodonofor,q ¡oauia hg^orey, y (in 
tiedoeftá fflíaldád Nabuâfedonofor, de 
tci mino vengai ia por íu perfohajy vino 
con gran poder íobve Hieiufaié,y coniê 
dotodoeiieyno ydeítruyendole, pufó 
cerco fobre ia ciudad fanfta; pero Sede-
chiasfe fortifico y defendió valerofame 
te,po.r efpaçio de dos añqs: cnel qual tié 
po padecieron ios cercados muchos ma 
les y trabajos¡pero no pudiendofe defen 
derjfue eritraíiala ciudad y hecho enella 
giá eílrago y moitahdad. Eí rey piído te 
ner lugar parã huynperofuefeguidoy al 
C£nyado3y traydo en prefericia de Nabu 
chodoRüior; y eii pena de fu ingratitud, 
mando q en fu prefencia le matáílen los 
hijos: y quebrado le a eí los ojos lo lleuo 
prefoy captiuoaBabyloñiaíy porque o-
tro día no inuentaile nouedadesa^lpue 
gouernador,ymado!etj aíloíafíe y que-
mare eí tcplo, auiédo qua t roc ié tos y ve 
yute y quatro años que io edificara Salo 
m õ , y io m i f m o fe hizo 3" los principales 
alcaçares y cafas q auia en la ciudad: y fi-
na lméte aílblo la ciudad, y derribo toda 
la fortaleza de ios muros , y lleuo toda ía 
riqueza íj auiadetro t] era mucha,*/ lleuo 
.paykima mifena prefos y captiuoslos 
facerdotes del téplo y toda la demás gen 
te judia: afsi de Hierufalenijcomo de to 
do;cÍ reyno, y licuados a Babylonia e í lu-
uiefon captiuos alia por efpacio de fe te-
ta afío^,, como ío auiã prophetizadomu 
chos ^pphetas.Todolo qual cuenta muy 
aía larga eí libro de los Rey es,)- Paralipo 
m e n o i í , y í o i epho en fus ant igüedades . 
Quedado algunos pocos judíos labrado 
res en la t i e r r a^ no fiedo bis tratados de 
otro gobernador, llamado Godolias, lo 
mataron, y de miedo del hecho hoy ero 
todos en È g y p t o , y afsi fue hecha otra 
nueua d i fperíion de los judíos , y por eíla 
qjie€o tan hierma y fo laHíerufa íé , c¡ fe 
tijuo por cofa cierta, q por efpacio 3 c in 
cuenta y dos años no en t i ' ohõbre3mbe-
ília dentro S Hierufale. De dode fe pruc 
ua bien qua indignado eftaua Dios de fu 
pueblo, pues guardo tanto rigor co e l , y 
con el mefmo lugar adode defpues auia 
dehazerfela falud:pero a c o í l ü b r a d o a 
vfar de fu piedad;puíb enel animo de C i 
rOjV de los otros reyes Ferias deííeo de q 
boluieííe a fer i c i t i tuydo el templo , y ia 
re l ig ion , y q los q eílauari en feruidübre 
y deí terrados fueííén libres, y boluieí íen 
èn fus tierras: y afsi fe h izo : y adornaron 
el tépío J y creció el pueblo, y dentro de 
p o c ó í i é p o l a ciudad fue hecha nobihfsi 
ma:y afsi eftuuo el reyno por mucho t ie 
po halla q muerto Alexandra magno, y 
desando fu potéciá repartida por fusca 
pKanes,elIosreboluieron eí mundo:por 
q . P t h o l o m e ò L a g o rey de EgyptOjVino 
fobreHierufal^y en vnfabadoq conde 
mafiada religion no q u í í k r o tomar ar-
masjentro en la ciudad con mano arma 
I 2 da 
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<ia y roto la ciudad y licuó infinidad de 
judios captiuos: los quales boluicrõ def-
pues libres: poro el otro PtholomeoPhi 
iadelpho fu hijo codiciofo de la ley y l i -
bros íagrados dio libertad a los judíos, y 
embio grades preícntes aí teplo y al fum 
mo facerdote, port] le dicíTe varones do 
¿tos í) trafladaíTen la fagrada Biblia, que 
fueron ac[í]os fecentay dos interpretes q 
llamamos comunméte, como ya arriba 
íodisimos. PerodefpuesAntiochorey 
de Syria hizo cruel guerra enelreyno die 
iuda,y entro enel téplo y lo robo, y des-
pués mando poner ^dolos^y íj cefaíTela 
verdadera reíigió,y padeció la tierra grã 
períecucio; pero como Dios aun no que 
ria acabar de todo punto aql pueblo leuá 
to a vn Mathatias, y defendió a los bue* 
iios,y íiguicndo lo fus hijos ludas y lona 
thas y Symon,pufo en libertad la patria> 
y hizicron marauillas, como parece por 
el primero libro délos Machabeos,y par 
te delfcgundoj yporlofephoeneíduo-
decimo^y decimo tertio, que por tratar 
íe cíhos hechos muy ala larga,no yre feña 
lãdo los capítulos. Eftos capitán es en to 
das las cofas fe vuieron vaícrofamcnteí 
tíeíféndiendo con grá zelo las leyes y re-
ligion de la patria: pero hizicron vna co 
ía que aun'que al principio fue prouecho 
fajdefpuestraxo la total deftruyeion del 
rey no, q fue llamar a bs Romanos en fu 
ayuda: por lo quaI?como veremos al -ca-
bo, fe aíçaron co todo: porq fiepre entro 
aqlia republica ayudado y fauorecienda 
y moftrando cj era libertadora del mun-
do , y perfeguidora de los tyrannos y in -
quietadores de la paz: ydefpues hazian 
fe feííores detodo-Afsi acaeció aquijpor 
cj auiendo les fauorecido y quedando ya 
poderofos y libres de los enemigos, co-
mençarô a ganar muchas tierras'á" lo an; 
tiguo: por lo cjuaí quifieron IHuftrat-mas1 
fu nombre, gouernando fe por Reyes: 
. porque defde-q fiie la captiuidaddeBa-
byloniahaftaedtonces, fiempre fe auia 
regido 
por facerdotes,como qdoatras 
moih ado:pero poco les turo: porq Ale -: 
fegundo 
xandramugerdelaueajoAléXadro/qúí; 
fue el fegundo rey, muerto el marido go 
uerno ella con mucha prudécia y fagaci 
dad: pero muriedo tabien ella dexo dos 
hijos, llamados Ariftobolo, y Hircano: 
losquaíespretédian eadavnoelréynOjy 
ieuátádo fe difcordias entre ellos, come 
ço la feruidübre de los Hebreos. Eí Hi r -
cano era el mayor, y el fegudo Ariftobo 
lo: perõ el menor hazia ventaja en todas 
las cofas a Hircano, porq auia ganado la 
voluntad de los mancebos nobles, y an-
tesaunt] muricífe la madre,fe apodero 
¡ílos mas fuertes caítillos,y afsi era vifto 
tener mas feguro el titulo Real. Pero la 
madre como fe eiluuieífe muriendo,y 
vieíTe qera quitado elreynoaímayorhi 
jo,vfo de vn ardid yfue,C] prédio a la mu 
gery hijos de Ai iítoboloj para q co tales 
rehenes facilmére defiftieífe dela contic 
da y vinielTe'en algún medio y porq te* 
mieífe mas, entrego los én poderei ene 
migo y cotrario:pero po;co le ajpuecho 
aHncano cfto:porq toda le ge te de guei' 
ra fe paíTo a Ariíloboló 5-y al cabo âunq 
tenia las rehenes vuo de renuciarel dertf 
cho de! rcyno;c5 tato q fe le dieífe, Co q 
vluie/fe/egu q a hijo y hermano-de Rey 
pertenecía, y afsi fe qdo el negocio por 
entoces. Acaeció íi ala fazo auia vn caua 
Hero Idümeo enla corte delreyilamado 
Antipatro^ fue padre ftlgraHérodes, y 
y temiédoaAhtipatro:porq el era del va 
do de Hircano,4)fuadio â Hircano q pi-
dieífe fauor a Aretha rey de Arabia, y ta 
to le fupo dezir', q lo lleuo afii prefencia 
y tratado délos negocíos^ino arefumir 
fe q le daría fauor co q cobraíTc el reyno, 
y dio le cincueta mi l hobrps de a pie y a 
cauallo, y viniendo cótra-Aíiftobólojel 
Ariltobolo nalo ofo efpÊrat yhuyo>y 
fin duda tuuierabuen negocio el Hirca-
no fino fucedieraq Scauro capitaRoma 
np vino ala fazon, teniédo Hircano puc 
fto cerco fobré Hierufalem, yquerien-
dofer^inedianero, mando alçar el cer-
co , y tratando de los mediosel Arifto-
bolo confiando mas en la folicitud ^ que1 
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cientos taíciitftSj.que era viia graniquan^ 
tia de dinero, y conefto fe mudo láibr-
tuna de Hircano^ fe paflb aAriftobolo. 
Vino defpues Pom peyó, ŷ  entro enel 
reyn.o, mas como fefíor que como ami-
go:y tratando los negocios de los dos 
• que pretendían elreyno,defpuesdegra-
des contiendas, ei fer muy íobemio y al 
nuo eí Ariftobolo, y noquerer fe humi-
llarvn. pocoa PompeyO;, fue caufaquè 
todo le fucccdieíle mabporq la Ciudad 
fe alboroto cotia Popeyo y el Hircano^ 
feguia a! capitã Romano, íin perder píí 
to: porque entendia que aquel era el me 
jor medio,para ferie reftituydoeíImpÈ 
rio y fefíorio, y afsi fue; poique apodera 
do fe Pom peyó de la ciu¡d*á, prendió a 
Ariftobolo, ylo ilcuo préfcwRoma con 
fus hijos y mugen, y dio e^yno á Hircá 
no; pero no permitió quap Ll^naííc rey 
iriasfummo facerdot^^rcon eftctitu-
lofuele.ilprflplosjwdiõs, V porque lájti-
crraquedaiTe fegura , pufo fus.prêíidcD^ 
tes, y.capitanes:* yaísiquedoídeftaiVézíü 
uala f^oi;a;de,kítgentes, comç» lo cu en 
, lâakíai^aípfcpho jen fu hiftoria de las 
antigüedades judayeas, y enel Bello ju^ 
dayco. Y EutropiOj y Cornélio Tácito, 
y PauloOroíio enfuGríiieftamundi* 
Defpues paííaron grandes cofas eneftc 
propoíito. V Hircano dio a fu hija Ma-
rianesa Herodes,hijo de Antipatro en 
muger j como en premio de fus buenos 
eonfçjçs^ agiendo enella dos hijos Ale 
xandro y Ariftobolo, que fueron muer-
tos por él hiefmo padre, fe cumplióla 
propheciãdelaCQ^que dixo?que no fel 
. tana de lá^afa deluda quien gouernaffe 
çl pueblo deIfrael. Bâíraquc defde que 
c^ííMadaricscan elHerodes^quedola 
gouernaciondcl pueblo Iudayco,en po-
der de Gentiles- Yen efte:tiempo vino 
él hijo de D i o s C h r i f t o lefu ahecho 
carne j y nació del viétre virginal de nue 
ftra feiíorafan&a Maria,y viuio con e~ 
¡los con mucha humildad, y m c^íTan^ 
do dehazer Ies bienes y buenas obras, fa 
nando les fus enfermos, alumbrando a 
fus ciegos^dando la vida a íiis inucrtos,y 
haziédo otros milagros tan ciaros y ma-
nifieftos^que no pudo*dexar defer cono 
cidopor Dios, pues los otros.antiguos 
prOphetas, nunca lé ygualaroh enet nu-
mero de los mi[agros¿ní en!a manera de 
hazcrlos,y con todo eííb lo afrentaron y 
injuriaron, yen fin dando le muerte in-
fame lo crucificaron, por loaual lesvi-
holadefucntura y caiíigo que Dios erp 
bio por fus propriospcccíidos;porquc no 
conocicro el tiempo dclaviíitacitín. Y 
porque m c he alargado algo, quiero d i -
uidir efte capitulojporque no canfe ai le 
ÉttiF con el cuento. 
% D e l a v l t i m a d e 
, ftruyeion deía ciudad de Hierufaíem 
: con otras cofas al propoíito. 
.. C A P : X I I I . 
. V C H OS han trata 
do quaíaya íidola ver-
dadera caufa delade-
ftruyeion de Hierufa-
íem y delfindelreyno 
de los ludios. lofepho 
dueque.ía muerte de San¿tiago el jufto 
el qual fue mUerto con gran inuidia y a-
boiTecimiemo de fu fanítidad. Egcfipo 
mamfieftdmentedize que por lámuer* 
te dé Chriftoj y cftá es lá verdadera opi-
nion^y quien mirare ala letra de los Euã 
geliftas, claramente vera como Chri-
fto nueftro redeptor prophetizo fu cay-
da; porgue allende de aucrles hecho tan 
tas buenas obras ¿en pago delias loauia 
demátar.. YcomoDiosfeapiadofoco 
, todo eífo los quifo aguardar a ver fi fear 
repintiáii de fus peccados y obras ma-
las: pero creciendo en ellos las malda-
des , yperfiguiendo fu Euangelio y a los 
Apoftolesque lo predicauan determino 
embiarfuvengança jufta^anbien mere 
cida fobre aquel pueblo malo y ingrato. 
La caufa de efta guerra, y el porque fe le* 
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uanto füc?que los Romanos, embiaron 
fus gouernadorcs en judea, para prefidir 
fobre todo el Rcyno y tener las vezes d l 
emperador, a quien ya eran tributarios 
losjudios.Eftos prtíjcíesjoviforeycsjvui 
eron fe un mal en fu gouernaciô que co: 
echando y robando, y fiédo injuftos pro 
uocaron al pueblo aleuantai fe y no obe 
decerahmperio. Pilatusfuc maloyhi* 
2 0 machos males, y aunque dio ocafion 
a que el rey no hizicíTe qualquicr leuanta 
miento, todavía fe templaron creyen-
do que en lo venidero vuiera emienda: 
mas viendo que dcfpues Petronio,Fclix 
Floro y Celtio, que fue el peor deftruya. 
la prouiriciaj y que no efperauan )ufticia 
m remedio por quien gouernaua ei im-
penOjdeteiminaron ieuantaríe publica 
mete y poner fe a qualquier peligro que 
Jes vinicifc. Y afsi lo hUiero^y aunque 
Herodes Agripa losperfuadio aquemi 
raífen lo que hazian, no pudo con ellos: 
porquelosagrauicsque auianrecebido, 
no les dexauan conocer el ma! que auia 
de venir fobre cilos. Y afsi rodas las ciu-
dades y fuerças començaron a fe alçar, y 
luego las proueycroi] de gente y mttni* 
ciones,y por todas pai tes bufearon ayu-
¿ a y gentes: de manera que no leí falta-
ua cofa para reíiíhr a qualquier poder jít 
no cítuuiera de por medí o la propria cul 
pa y peccadoq auiancòmendo:)aquaÍ 
peíeaua terriblemente contra ellos. Los 
Komanos que eftauan en ludea, puíierõ 
cl mejor cobro que pudieron en fusper-
fonas (porque en lo demás no eran pode 
rofos) y embiaron a pedir a Nerón ayu-
da y fauor,íi quena tener fe por fefíor de 
ludeat ío qual por el íabido, proueyo de 
capitán general aVcfpafianOjVaron prin 
cipal jy queauiaganado muchareputa-
CÍO enotros cargos que auiaadmmiílra 
dojy aparejando fe > y proueyendofe de 
gétes y de todo lo neccíTario, hizo fu ;or 
nada, licuando por legado, o tiniente a 
Tito fu hijo, también varón de mucha 
Tirtud, aunque de poca edad. Llegado 
en ladea y villa qual eíhua la tierra 3 co-
menço la guerra con mucho tíento3y an 
tesque fueife aHtemfalcm qwifohazcr 
k guerra por las otras fuerças, por dexar 
las efpaldas feguras, y también por mc-
ñofeabar los enemigos y fus fuerças.Gra 
des cofas vuo en cita guerra q quererlas 
yo reduzir a vn capitulo,)' au cftc brcue, 
feria inipofsible:bafta que Vefpafiano 
gano muchas ciudades y fortalezas q pa-* 
recia inexpugnables: pero adondevuo 
cofas mas notables y dignas de fama fue 
en vtia ciudad de Iotapara,adonde lofc-
pho q eferiuio la deftruycion de eftc rey 
nocftauaporalcayde ygouernador. E -
ftc tom ãdo a fu cargo defender cfta cia* 
dad, dio mucho en q entender a los Ro* 
manoSjporq la cerco muy bie, y pufo ge 
te efcogida pra fu defenfajy mucha pro 
uifíõpara poder fufrir el cerco.Alos prin 
cipios fueron; embiadas algunas cfqua-
drasjCreyendo q no auiade auergran in -
conuenicnte en tomarla: pero lo fe pho 
fe defendió tan bien a los primeros en-
cuentros , que fe conoció <¡ la guerra fe-
ria allí cruel y larga. De manera q deter-
minaron los capitanes hazer-machinas y 
Arietes para derribar el muro: pero to* 
do no ballaua: porque todo lo deshazia 
loíepho , y de tarde en tarde daua fobre 
los enemjgos,y íes hazuíftljcho daño, y 
proueya la ciudad de lo q le taltaua. Qua 
do Vefpafiano vio eftp, tfrermm©hallar 
fea efte cerco prefente, pínfandoq con 
fu prefencia, otemerian los cercados, o 
pomia mayor animo a los Tuyos. Mat 
por efto no dexo lofepho do hazer toda 
loq pertenecía avü buen capitán. Pero 
fiendo ya pocos los q podían pélcar,y fal 
tando les todo remedio3dado auifo vno 
de losdc dentro q falio al real Romano: 
como ya m auia co quic peFear, ni a qute 
vencer,determinar6 dar cl vitimo aífal-
to, y fiic el primero ^ fubio en el muro 
Tito hi>odc Yefpaíiano^ «oííel mil ho» 
bres, y luego fubierón otros muchos ca-
pitanes y entraron la ciudad, adonde hi 
/ierongrã cíhagoyinatiçacnvcgançaj 
de lõq Ies auian hechopadeccr enel cer 
co. 
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cOj porq cierto padecieron muchos trar deuia mirarj tj proucchofe fíguía de mo 
bajos y les hízíerogrades engaños.Ios de rir alíi3o q honra i y q-fi fe matauan ta bie 
decro. El lofepho temiédo de venir alas eragra peccado^ Yafsi era mejor morir 
nunosde fus enemigos, compel ^ auia. por mano de los enemigos, qnoporias 
hecho muchas cofas contra ellos , procu íwyas proprias.Pero ellos no querían oyr 
rohuyr.-peronopüdiédofevuo&mcter ningún cõfe;ofano,antesenfoces f e m ó 
crt vna cueua t] ellaua dentro de vn hodo ftrauajnas crueles, quando les dezia lo q 
pozo: Ia qual efraua Ú tal manera cncubi les cumplia: y afsi echauan mano a las ar 
erta 4 aunó mirauade arrriba, no podía; mas yeperian las emplear eneí.Empero 
ver a nadi e, y hallo dentro quarenta ho- • como ]o miraua luego temían, y aun en 
bies principales q también los auiapue- aqlla vitima miferia le tenia refpe£toy 
ftoaih janeccfsidaddelaguerra,yteml, rasereeia: porqíus hechos lohaziañlllit 
algún matenimicto paravnos pocosde ftrey temido. En fin viendo fe afsílofe-
dias.Tomada la ciudad luego la derriba pho,y viendo c¡ no auia remedioj deter-
ron, y dizeloíepho q murieron guaren*; míno. vfarde vn medio bueno y yguala 
ta mii)udios en aCí cercoyy fuero prefos codos y fue 3̂  pues todos determinauan 
miiydozicntoi;:.porq yanbauiaquiepe mprirymatar.femiferablementeechaf 
leaííè.Veípaíiano quando vio vna fuerça fen fuertes quienes mataria a los otros^ 
tan importantedeftruyda, cofio delbue , q fégun cayefíè la fuerte aolfueíTeél m i -
fueefiílodelaguertaiperodaualevnacoj niÉcOjylosdj^maseftuuicííen quedos,y-
fa.grancongoxa^eranobaiiarenrreJos: a&Hliimo-^noechaífcn fuertes, quien 
muertosy víuosalofephojporq creyaq; matariaaql amatoafatro. Hecho¿efto¡ 
aqUuiaS" fer cl pefó y focrçàílos judios: afsiitfidos^inioiiqncD'etojy luegefe pu 
yjq mientra viuielfe y eftuuicflè librcjkf/ fi> por opta* 5Í deítálmánera íãlieron te 
masíerindirianlosxiiemígos^poreíle- fiicitesqaiuñíailegaronalofephoipcra 
reípeâro io mãdo buícar Veípaírano: pé muñeron los treyntay nueue, y no que-
rojcomò vnamugep viefle qlabufcáuàn. do^onlofepho másq vno, y viedo eí to 
)^ptJrventm*apéíãnd©poreIlò>ftarfègu Jofepho, perfuadiolecobuenas razones 
raíjéefçabrio ad^tieeftaua lofepho: por • q no qui fieífe morir afsi, y dando le efpe 
ĵ-fegun: parece ella auia eftado afeondi* rança del buen fuccefíb, lo atraxo a lo ^ 
da con ely fuscõpafíeros. Y fabido por quena, y auiédo hecho efta hazaña falio 
Vcfpafiano q viuiajmando q fe lo traxef y fue Ueuado aVefpafianOjadode fue tra 
fen viuo y fano, prometiendo 1c la vida, tado humánamete, y fue Cofa notable q 
Pero el a los principios no quifo, hafta íj tiingüo de los capitanes fe mouio a faíía 
con fe fegura íe prometieron el perdón. quando lo vieron > mas acordando fe de 
Y dando la palabra a vn capitán llamado fus grandes hechos, todos le tenían reue 
Nicanor determino faíir: pero hallo vn rencia: y aprauecho mucho defpues pa-
gran eftoruo, y fue q los q eftauan en fu ra atraer algunos pueblos ala obediencia 
compañía le perfuadieron,cj no fe dieíTe del imperio, el eífctr lofepho en poder # 
a losRomanos: porq perderia la gloria Vefpañano. Acabada efta terrible con* 
adquirida hafta alíi, prometiendo leq fi nsínda,qfue deías mas famofas q vuo en 
otracofaiiítentaiTeq lo matarian alíi. Y eftaguerrat começo ayrfe elEmperador 
paraprueuadeefto echaron todos ma- yèxercito Romano,acercando mas a 
no a las cfpadas. lofepho quado vio efto. Hierufalem; porque como las principa-
turbo fe, creyendo q acometerían algu- les fuerçasfueífen tomadas,todo el cucr 
uacofa conla defefperacion: yafsico- podelagucrraacudioalli3comofueieIa 
menço les a hablar y a perfuadir, como íangre acudir al coraçÕ, para viuificarlo^ 
pl tío eftimaua la vida en nada;empero íj Pero antes q HegaíTe el exercito fe aui* 
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partido Vefpafíano para roma: porq fue chos Sicharios ̂ porque trayan vnas cia-
forçado aceptar el Imperio,^ 1c oftrecie 
ron todas las legiones de Griete. A caufa 
de tjue muerto Nerón todo anduuore-
buekojporquc eligieron a Gallía,0£ton 
y a ViteliO,y todos faiicron talcs que los 
vhosfe matarons y los otros fueron mu-
ertos. Auia le ya lofepho prophetiaado 
el Imperio: por lo qual fueauido engra 
precio defpues,y fue bien tratado :y afsi 
dando le el para bien delImperio,inira-
do en que eftado quedaua la guerra de 
los judios: y que fi alçaua la mano delia 
fe reharía y feria cornençar la de nucuo. 
Mando a fu hijo Tito quelaprofiguief-
fĉ y diole el nombre ÍCcfar, que craco 
Ufo Fuccefíbr enel Imperio. Y Tito que 
oera valeroíb y de animo confiante, vien 
doquan grandes pueblos quedauan de-
baxodel yugo Romano^paíTo a Hieruía 
lem, enrendièndo que allí íeauia de re"-* 
matar la guerra^omo de h echo lo fot; 
Y a Hierufalem eftaua proueyda y apare 
jada para fufrir el grande cerco que efpe 
raua. Ycomo fueífegenterfíbftínadajan 
tespenfauade morir,que rendir fe: y 
en la verdad fi todos fueran conformes, 
no ay duda > Uno que el cerco fuera mas 
íámoíb, y los Romanos tuuicran harto 
trab^o, Pero acaeció que el pueblo fe di 
uidio eci tres partes, en lois Sicharios, y 
enlosZelothcs,yenlacomun plebe.E-
ftos en lugar de emplear fus fuerzas y ar-
mas enlos enemigos,ias boluian a íi mef 
mos, a manera de las brauas beftias, que 
quando no pueden fatisfazer afufañala 
emplean en fi mefmas, Eftosnohazian 
fino matar fe vnosaotros, porque no po 
diareGftiral pueblo Romanó , vnos por 
robar y pormcnofcabaralosquedauan 
fanos confejosjque la patria quedaíTe li-
bre y el templo: no hazian ü no matar-
l0$,y por efto fe líamauan Zfciotcs, o Z c 
Jadores. Otros defíèando en medio de 
lasrebueltasgananciastorpesVtnatauan 
por poca cofa a qui en les nsandauanjy ta 
fanguinolentos àndauanya, que por fu 
pasatiempo los matauan. Eftoi eran di-
gas , o puñales fecretos, y eílando en lo 
mas feguroy buena cortucrfacioDj mata 
uan al quepretendian: y para cito no a-
uiajufticia ni remedio .-porque Diosa-
uiadefamparado aquel pueblo de todo 
punto. E l rclh> de todo el pueblo, no fa-
biaaqualparte acudir fe: porque yate-
mian mas la guerra domeítica, y los ene 
migos del pueblo que alos Romanos.Pc 
ro con todo elfo, viíto que Tito llcgaua 
cerca de Hierufalem con todo cl exerci 
to7y que ponia fu real de manera que no 
lo alçaria, hafta que vcnciefle y tomalfc 
laciudadjdctcrminarô moriisantcs que 
entregar los lugares fagradosaiosGenti 
Ies j como (i ellos no los tuuieran ya pro-
phanados. Tito alos principios quifo a-
cometerla ciudad y darle fus combates: 
pero cftaua ran fuerte, que de todas par-
tes era inexpugnable, y afsi acaecieron 
grandes efearamuças yrebates,ynofe 
puede negar fino que-los judios hizicron 
cofas famofas, para ofender y defender 
fe: pero Tito los fatigaua mucho co los • 
Arietes, que firuia como agorade tiros, 
y afsi les tomo cl priinero muro. Empe-. 
roviendoTito, quan principal ciudad 
era aquella y quan adornada era de edi& 
cios íumptuofos, no quena hazer le to-
do el mal que pudiera,y afsi Íes exortaua 
mucho que tuuieíTcn piedad í ÍÍ y de fu 
ciudad, prometiendo les perdón y buen 
tratamiento. Yalofephole mandaua 
que les hablarte en fu lenguaje y los exor 
taíTe aque vimeíTen a la obediencia del 
pueblo Romano: pero todo era por de-
mas,y fi alguno coníintia cnaquelb luc 
go era muerto, y afsi los que podían hu-
yrlohaxian, teniendo fe por mas fegu-
ros entre los enemigos,que entre los fu-
yos.Cafi cinco mcfesanduuiero enefto: 
por lo qual viendo Tito la obíhnacion 
de aquel pueblOídctermino cercar la ciu 
dad de cercas y beltiones. De manera <j 
no pudieife entrar ni faíir nadie . Vifto 
por los judios cilojno fe turbaron, ni hi-
zicron cafo de la defeonfian^aque cenia 
mas 
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masbolulerOH lâsàrnias cóncraíi yma quatro años, ylapêrtinácià deiellosfuc 
tauan fe crucImcntCjfin perdonar los lu- tan grande 3 que haze creybié qualquier 
gares fandos: porque alli eftaua infini- eftrago que fe cuente. Efclauos vendi-
dad de hobres muertos, comaotro tic- dos fueron nouenta y fíete mi!, y tan ba-
po de animales para el facifi cio, defpues ratos fe vendían 3 que pueftos en vna cu-
ellos mefmos pegauan fuego a partícula erda atados dauan por vn dinero treynta 
res partes de la ciudad todo por odio y judios > en pena de que por treynta dine 
enemiftadque feauiantomado. Quò- rosvêdieronaíufeííoryRey yDiosver 
rertraítar cíela hambre ypobreza que dadero, y defpues porque fe cumpíieíFe 
paífaron los de dentro es impofsibíe:por lo que dixo nueftro feñor, que no queda 
que muchas vezes fallan a lo que auia en ría piedra fobre piedra, fue toda deftruy 
tre el muro dela ciudad y el que auia he- da y derribada,y afsi quedo yerma y fub 
cho los Romanos acoger las yeruas y je£taaquelia proumeia aotro,y nunca 
rayzespara cocerlas y comerlas.Novuo dealli adelante tuuoRey ni Pontífice, 
hombre tan piadofo que fí veya a vn ni-* ni capitán de fu propria nación, n ü o ter 
Hoe ípanen lamanojquenofe lo tomaf najamas. Efto hecho por T i t O j d e x o 
fe ;yaní iandauan robándolas cafas adp- guarnición en laProuincia, ydetermi* 
deauiaaígunapobre comida,queno fe nopartirfe paraRoma, como fupadre 
róntentauan con fer compañeros de lá felo pedia. Pero primero hizo vna pla-
mefayniasarrebatándolo todo, reprehã t i eaa f i i exercito,y loando a cada vno> 
dian y matauan a cuyo era, y quando no íegúniusmerecimienros y prohezas,Ies 
hallâuan nada dauan crueles tormentosi diopremjoi mi l i tares, fegun la coítum-
porque defcubrielTen a donde lo tenían bre Romana , y a todos hizo mercedes. 
efcondidojYenfinbaftaauermuertoIa Ypartiendofé para Roma; para rece-
madre a fu propntfhijo y comerIe,y bol birel triumpho tan bienmerecido ? He-
tterleal lugar, donde poco anresauiaíà- uo para la" magnificência déba lo s dos 
k&QÚQxpú íkbido por Ti tOpqüe^o ato-í principales capitanes délos judíos, 11a-
nito ?y alçandolosojosaicielo, diso. - mados Symon y loanes, que era los mas 
TuDi6sfabes,queefto noespormiCai l notables en la ciudad, y con ellos fete-
fa, y dixo la verdad: porque muchas ve- cientos varones los mas nobles, afsi por 
zeslesoffreciola pa¿yles rogoconelíai lifiagecomoporfama. Lleuoenel tr iu 
En fin perfeuerando en fu pertinacia los pho pintadas las ciudades y caíiillos que 
de dcnrro,al cabo délos cinco mefes del derribo, y la miferable Hierufalé facada 
cerco fueentradala ciudad,por fuerça tanalviuocontodafuruynaydeilroço, 
de armas?y mataron infinidad de gente: q aun a los q no vieron el hecho ponia la 
aunque T i t o mando templarla furia y í l imaydolor . Yuaalli el Candelera de l 
fañade los Romanos, para con los ven- templo, cô lasmeiásy muchos órname 
cidos; Grandes pedaços del templo fe tos y cortinas que fíruian para lareligiô: 
quemaron, y muchas riquezas y thefo- lo qual todo mando guardar Vcfpaíiano 
ros perecieron: pero en fin los judíos fue en fu palaoo DeSymon, vnode los ca-
r ó n pueftos en miferable feruidumbre pitanesjudiosjenlafolénidaddeltriuta 
y murieron infinidad de judios.. Jofe- pho hizieron juílicia : porque eraley 
pho y Egefipo que cfcriüieron libros par que quando yuan triumphando poria 
ticularesdeeftaguerrajdizcn que mu- ciudad de Roma, enilegandoal templo 
ricronmas de vn Cuento de perforas. de|Iupiter , paraua toda lafieíta,hafta: 
Paulo Oro f io , y Eufebio, ponen algún que crucificauan , o degoliauan al Ca-
mimero menor: pero la verdad es, que pitan que auia reíifhdo al pueblo Ro-
fucron.muchosjporque la guerra turo mano, y aun que eito fe pudieííehazer 
antes. 
antes j tio quedan por lleuar end trium 
phoal enemigo publico. Entro lofe-
pho eneftarepreféntacion^enhabito de 
fierro y captiuo:pero muy Konrado^por 
que yuan al viuo pintadas fus valeròfas 
hazañas. De efta manera pues acaeció 
lamiferable ruyna ct" la ciudad fanftadc 
Hierufalem, y la deftruycion de aquel 
pueblo Hebreo. V aunque es verdad qué 
de lo dicho fe colige bien la gran dcfuen 
tura que los judios padeciefOHj toda via 
acabada íaguerrajpadeCieron fus perfo.-; 
nas muchas injurias; porque.Tito auien 
do llegado en Cefareade Phiíippo j co-
mo le fuéíTen hechas muchas fieftas de 
pafíada, echaron muchos judios a las be 
jfl:ias,para que los defpedaçaíTen^ya otros 
mandaron vfar de otro peor efpe&aeu-
lo^y era, que peíeaíTen vnos con,otros;y 
fe mataffen cruelmente, dando porpre-
mioalque vencieifeía Jiberrad. En An-
tiochia viendo que las cofas fuyas, yuan 
malas, la ciudad fe ieuanto contra los. 
que en ella víuian,yafsi hizieron gran 
vengança y eftrago en aquel pueblo def-
preciadoy oluidado de Dios. También 
aquellos Sicharios que dixe, q eran cau-: 
fa de la ruyna y defuentura de la ciudad 
de Hierufalem, fiendò naturales y vezi-
nos fe fueron huy endo en Affrica * y 11c-: 
gando alà prouinciadeCirene, a donde 
auia muchos judios jcomeríçârod aios: 
alborotar y Commouer s'y áuñque-es v&t 
dad que los vezinos ? luego denunciaron; 
del au£tor á Catliulo, que gouérnauaa-
cjuellaprouincia, toda via páréciendoíle 
a{g®iUérnadòr que ganaua gran honra, y, 
qpodia dezirque el auia verdad^ramétei 
rematado la guerra de los judias Vmato; 
muchos judíos queviuian en.Áfíhca,:y; 
les robo grándesTiquezas. Ofl-as m i U á 
uerfidades padecieron y muchos irifbr-{ 
tunios, y juntaQi^nte porque no quiíie.^ 
ron eftar quedci5^^4nas;.eobdidofos.de 
bdluer a fu citado y repufelícà-hizierort 
algunos leuant^ientoS j^ue los paga-
ron bien deípues, por manos deT^aja-: 
no: pero es cofa marauillofa como ere-
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Cianyvanãen poco tiempo ;.porque es 
cofa au(£riguada¿qüe cincuenta añosde-
fpues de fu principal deftruycion. El 
Emperador Adriano, Íes dio licencia pa 
ra tornar a edifi car-la ciudad que eftaua 
alíbíada^y con tãnta preftezá fé hizo que 
en poco tiempo los .'judios lã hizierõ l í-
luítre, Peto mando les qué no laliamaf-
fen Hierufalem, mais^Slia, como el fe 
Uamáua vElio Adríano:pero como quie 
rã quê los judios holgaron y tuuieron 
porbien eílarcüáiirátionjtoda viafin-
tieron mucho, que juntamente viuíeí^ 
fencon ellos Gentiles y Ghriftianos, y 
que tuüieífen ydolos. Y como vieíTeíi 
que el Emperadorno Ies dexauavfar l i -
bremente de algunas de fus cerimonias 
no pudiendo fufrir con fu natural inquic 
£ud> determinaron reueíar fe denueuo 
confiados de la multitud. Pero Adriano 
embio a lulíp Seuero: el qual hizo la gue 
ira crueUísi.rnamente,fegun auiã fido fa 
rebelión > y défpues de grandes francés 
fueron ven cidos los judíos y cafi deffrruy 
dos, ellos y la ciudad : porque eferiue 
Dion Coceyo, que eferiuio là vida del 
Emperador Adriano ¿ que mtírieronde 
ellos en efta guerra cincuenta mil hom-
bres de guerra j fin otra multitud defar-
mada,y fuepon allanados por tierra cin 
ctíenta CàjQtiÍlosftfuertes ^ y quemados 
tiouecientós y ochenta y CinCó lugares 
y aldeas pobkdas ,̂ y mando por edicto y 
ley publica el Emperador Adrianoque 
fuellen defterrados de la nueua ciudad 
de Hierufalem j y fe les prohibió que no 
pudieíTefervezino en elíaninguñjudio. 
De manera, que de efta vez nundamas 
fueronvezirióSjni moradores,ni feño-
fes de la ciudad fân£ta de Hierufalem, 
ñidefurierní: Yafsi oy Vemos quelos 
jiidios que allí viuen jfon los mas maltra 
tados de todas lás gentes y naciones,y 
¿omodisea l principio deefte cuento, 
de todo el mudo lo fon, y permite Dios 
nueftro fenor, que para fiempre lo fean: 
porque noay nación a dono ayanfido 
maltratados ydefterrados^ ni ciudad a-
dode 
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donde no Ies aya fido echo algún agra-
mo , o matando los, o defterrando Ios3 o 
quitado les las haziédas • 82Gi5t2&£*% 
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.jtMfmorgomçfundÀnMMoiwdaáçro JeeSa: fôtfêfyfóélMs lldmames ChrtfiianesUs quecí" 
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en los áU'ffotéS Gehiiles dcU Venid d dèlhije de Dicslfrincipey edbeçd de 
uogr andes te&inicmos 
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Jçcomo deffttesfuefsiticrccida fcrdíuerfos princif es dei mundo '.ypdrd ccnclujion deBe libro 
muefiro £¡ue cofafonjglefa friega y Ldnnd9yp0rrtte¡6rdezÍrtoc6dyMbre#emei¡tte9cm0lM 
Griegos fe apart Aron doze \ezçj de U õbediencid de Uyghfa catholkd Vniuerfal Rmdntu.; 
y con fu ayuda le di fin, De la meíma ma 
netíjuzgúe? queparábüen principio de 
la CHriftíana religión, efuua obligado 
a entrar con el qué la fundo y la medio y 
lá ha'd'e cofêruar haftaIa findei mundo, 
como élmefmolo prorrietio. Eftc es le ^atliíS. 
fúGhtífto feñor nueftrò, iiijo de Dios 
verdaderoy y de farííta María virgen, fe-
gün la carne: la qual tomo para Tacarnos Ad Rom-i. 
del capriuerio y ferüidmpbre del pecca xítuml4* 
do jpara que como antes eramoshijos Hcphe.z, 
de yra y maldiciô? defpues por el lo fuef. 
K femos 
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qo en nueftro redéptor lefuChrifto^ 
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femos de gracia y reconciliación. Efta 
venidani íue acafojnifubitajinas íue co 
ia de mucho acuerdo:porque defde queí 
hobre cayo enfermo por elpcccado, luc 
go fe trato í íu remedioy íè a^ejaro las 
medicinas y antidoto para ellqbaftate, 
y neccífario quãtos facriíicios y cerimo 
niâs feñalamos en el primero libro, to-
dos fueron vn cierto remedio para tem 
piar la caletura del peccado, para que pu 
dieíle conferuarfe, haíta que vinieíTe la 
vitima y mas fuerte medicinaque.era 
la muerte del hijo de Dios, y eí cordero 
íin mazilla:elqual auia de fer refeate del 
peccador: por quanto los demás facrifi-
cios y oblaciones no eran bailantes ata 
gran deh£to? y afsi auia de fer la remunc 
ración grãde3por auer fido la ofenfa gra-
diísima, y el ofendido immenfo. Tam-
bié cita venida del hijo de'Dios fue pro-
phetizada ppr muchos^pphetas de Dios 
alos quaíes reuelo fus mifterios para que 
predicaíTen a loshobres y tuuicífen bue-
na efpcrança de que auiã deferfalúosy 
íanos. Yvenidoel tiempo^ycumplido 
loque enel alto confejo tenia ordenado 
Dios,haftaaquel inilante, embio a fu h i 
jo vnigenito nacido de muger} y fubje-
£to ala ley 3 para que los que eftauan de-
baxo de fu yugo hieíTen redimidos y re-
cibi€ífengracia ?yfueiren hechos hijos 
de Diosjno de carne y fangre, mas fpiri-
tüales, como el padre lo era. Para cito 
fue determinado por acuella altafabidu 
ria5 que vinieíTe el archagel fant Gabriel 
ala ciudad de Nazareth en ludca^avna 
virgen tal y tan hermofa enel alma y en-
elcijerpo qual conuema para fer madre 
de Dios. Y dado le la embaxada de Diosi 
la faludOj diziédole.Que era bendita en 
tre todas la$.mugere5.Y fan£ta Elifabcth 
le dixo, que el fm&o de fu vieptreera ta 
bien behditPi y entrando c! que no pue~ 
decaber enel mudo, en la angoftura del 
vientre virginal de efta feñora, llamada 
Maria, eftyuo enel nucuemefes, paraq 
haziendofe ygual anofotros cnlos tra-
h a p i â c a cu, conociendo los por expe-
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rícncia, fuefTe mas piadofo y fe condo-
líefíe de fus hermanos3que era todo cl l i 
nage humano. Llegado cite tiempo pa-
rió ia donzeíla5como lo di xo el Angel, y 
faliocí Infante del virginal vientre, her-
mofo y jindo,a manera delefpofo cjíaíe 
del rhalamo de fu efpofa: el qual fuel^re 
mirarfe en que parezca a los ojos de to-
dos müy agraciado.-y porque Coíâ tan d i 
uina y baxada del CÍCIQ fueíTe conocida 
del mudõ,luego los angeles falieron por 
elayre cantando y dando vozes 3 llenos 
de alegría y gozo, y dezian. Gloria en lis 
alturas a Drt?s, y en la tierra páz a los ho~ 
bres de buena voluntad Y porqueluego 
ebnifmo hombre gozaífede íu criador 
yfefíor,los mefmos angeles annúciarola 
venida nueua del Infante a los Paftores 
rudos y íimples:porquc para los tales ve-
nia^ eftosauiã a ferherederosdeíu rey 
no, y ellos conpeiendo afu feñor fe po-
ftraron y reconocieron a fu redemptor, 
y fueron la primicia de efta liueftra reli-
gionChnftiana: y porque venia a juntar 
dos parede» en la piedra angular, Hamo 
a los Gentiles y vinieron alo adprarjque 
fueron los Revés: porque los grandes y 
menores auian de eftar debaxodel yugo 
fuauedefu Euãgelioy cl ceptro de fu po 
tencia auia de pónei* a liis pies lo? íbber-
uips y poderofos del mundo, mas como 
venia para facrilicio fummo y verdade-
ro refcate,luego comeíiço a padecer, t o 
mando defde la cuna muy a pecho» los 
trabajos fin ceírar3y aísieí quedadc co-
mera los animales yalas aues del cielo 
m4ntienesacepto la hambre y fed; y paf 
pdf laley dcIacircuncifion,aunque ei 
no fiiefe obligado a ella, pues no auia pe 
cado iiipeco ni podía peccar y mas por 
moftrar íu verdadera.carne y pafsibili-
dad,accpto aquel tormento. 
T R A ^ cfto Herodes Idumeo, co-
mo fueífe rey de judeajintrufo y tyranni 
camepte ppflcyeíTe el reyno agenoy fu-
fupiíFcqiiffauia nacido vno que fe llama 
uaRcy délos judíos, por la pregunta de 







feehançasparalomatarjnomirãdogue baptizado de fantluãBaprifta , queauia 
venido vn poco antes ai mundo, como 
ÉjpJphanía. 
el que nos venia a dar el reynodcl cielo, 
no tcnianecefsidad í í reyno temporal, 
y afsi com cnço a perfeguir todos los ni-
ños de ludeajde dos años abaso, creyen 
do que entre ellos mataria, al que venia 
a dar ia vida.Mas eílo no podia fer, poríj 
no auia de morir, antes de fundar cl Euã 
gelio, y pedricar Io en Ifrael, y tambi en 
primero auia de dar falud aios enfermos 
y refucitar los mucrtos,y auia dc hazer o 
trosdiuerfos milagros. Mas con todo ef 
fo huyoa Egy.pto,no por temor, mas pa 
radar enfefiamiento aios veniderosde 
que a tiempose mos de huyr la perfecu-
cion^mayormente íi de ellafe figue pro-
uecho de muchos. Y afsi fue huyendo a 
Egypto,licuando lo fu fanfta madre y lo 
fephfu efpofo, fegun que fue amonefta-
doporel ángel, y allí viuio porefpacio 
de íiete afíos en fumma humildad y po-
breza, mas con todo cííb le Conoció Egy 
pto por Dios, pues entrando en la tierra 
cayeron losydolosydíofes delosgentit 
í es. Y paliado eíle tiempo ? por amone-
dación angelica7boIiíio a fu tierra, y paf 
fo en Nazareth en fumma obediencia y 
humiJdad aquellos cinco años íiguiépes, 
:Y llegado a los doze aiios,la primera vez 
quedclfeleeauerydo aíafieftayaltem 
pío^f tandocnel templo moftroydio 
teftimonio de quie era({í los judíos qui-
íicran conocerlo)porque moítro tan grâ 
fabiduria delance los Do£tores y demás 
fabios ^ quedaron todos atónitos y ma-
rauiÜados, mas el nunca defeubrio quie 
fueífe: antes defde entonces por cfpacio 
de otros diezyfietc afíos enteros, nunca 
fe moftro al inundo3ni porpalabra ni o-t 
brajque publica fuellé: alp menos no lo. 
dizen los Euangeliftas: masliegada ia e-* 
dad madura, quando los bombrcs comi 
cnçana^ tenerfixoel pic, que es ala edad 
detreyntajcomenço a nianifeftarfe al * 
imundo por palabras.mUagE^vida y co 
uerfaciõ innocentifsima/y para dar pria 
ctpio a vn tan gran facramcntq,q.uAl era 
dBkptifmo 3 quifo yr al riolordan y f t t 
Mrth.4; 
lob.7. 
pregonero ytrompetadclgrã Rey, que 
venia al mundo. Y luego caminadodef-
deel lordanal defierto,eftuuo cnel qua-
renta dias con fus noches ayunando, fin 
comcr,ypadecjendoxnel otras graues 
fentacionesjy al.cabo delíos fue tentado 
del demonio, de tresgrauifsimas tenta* 
clones * como lo refieren los Euangeli-
ftas: de las quales nadie dc menor virtud 
qüc él falicra con vi&oria. Y parece efto 
íer afsi j pues de nadie leérnoslo ^ de d 
yfaíiendovencedor loíimieron losan' 
gelesjdando a entender que toda la vida 
del hombre es guerra y tentación, y que 
peleando varonilmente, tras el trabajo 
viene el cofuelo y aliuio. Dcfpues deiío 
luego començo a hazer. el principal offi-
cio a que vinojquefue a predicar y hazer 
milagros y otras muchas marauillas con 
que moftro fer derechamente hijo dc 
JD.ioSjy en cito gafto continuos tres aííos 
y eresmefes, teniendo por fu manjary 
fu beuer el predicar a Dio*, que era fu pa 
dre: cl qual le embioal mundo para pu-
blicar la dodrina que le auia mandado, 
como el lo dixo por fancluan, por cftas 
palabras. M i doctrina no es miajfino del 
padre que me embio. 
TODAS quatas obras buenas qui 
íierc imaginar clChriftiano ledor, hizo 
en efta vida el fundador defta republica: 
porque allende deehfeñarnoscl cami-
no del cielo fue apartar nos dc todos 
los vicios, afsi porpalabra como poro-
bra) hizo muchos milàgros fanando en-
feTriios dándo la vifta a los ciegos, refu-
citatido muertos, matando la hambre a 
Joshambrientos^ Y lo que mas era, que 
^eiíenecia a Dios como el loeraperdo 
r ú a l o s péceados. Ydefpues quecum-
Í̂ ÍQ con todo aquclloí para que fue cm-
bi*dfi^l muiido, el mefmo fe entrego a 
fespeffegwidoreSjypuefto en fu poder, 
padeció muerte y pafsion, Heuando fo-
¿re fi íódos los peccados del mundo: los 
qualesiucron crucificados con el fobre 
r 
Lüce.: j . 
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Ia cruz, y porque fu vida fue enfenamien 
to de todo el linage humano,y nos dexo 
en ella regla comoauiamos de viuirjCo 
pregón publico,perdono a fus crucifica-
dores, y pidió a fu padre que los perdo-
naífe: y porque ncr.vcnia fino a faluarnos 
a vn ladrón que conel eftaua en otra cruz 
vifto que le cohfefTaua por Dios 3 le per-
dono , y prometió el reyno eterno 
de fu padrc3y defpues cj efpiro en la cruz 
baxo al Limbo, adonde eftaua nueítt os 
primeros padresjylot faco de aquellas t i 
nieblas y los traxo configo para Ej fubief-
fen al cielo coneljporquepara eftobako 
de fus palacios celèílialcs,a manera de 
gigante * 4 corrió defde el cielo, hafta la 
cierra,dãdo ôtrà corrida mayor, que fue 
defde ia tierra al cielo.- no porque fueífe 
menor antes :mas porgue nos lleuo con 
íigo:de lo qual refulto tato bien al linage 
humano. Y auiendo hecho vna obra tan 
marauillofa, al tercero día refucitü gló-
riofo y jmpafsible, libre de todo dolor. 
Yo no quiero agora efereuir aqüi la v i -
da y marauillofas obras, que hizo el fal-
uador: porqnihazealfubje¿toq yotra-
to,ni efte genere de efcripturalopide. 
Solo he querido con breüedad moftrar " 
qual y quicfue el mreítro maeftro a quié 
feguimos, y cuyo nombre traemos; Es 
verdad,que; para dar principio a eftítnue 
ftra republica chriftianajtan dif t i t i&de 
las otras del mundo, es bien que diga-
mos algo del principiaquedio nueíro 
feñor a todas las cofas,que dcfpues en fu 
yglefia fucedieron emanando del como 
de íuente original. 
Q V A N T Oaloprimeroifiileyy 
Euahgelio fue fundado fobre toda perfe 
í t ion ; porque el eníeñootodas las obras 
<ie piedadyjufticia^l dio mandamieíif-
tos y Cofejosfan£tifsimos, taleáqüÉrfíiií 
guno otro lo fupierá dar* Como fta.̂ ctr 
<lad,queporfudeterminación y ctínfei 
jo fe nizieron todas las leye«, y pox ük 
prudencia fe determinan todas tas còfap 
arduas. De manera que el fue fkiftpró 
la medida y pefo de todo el mundo 3 lo* 
r i m e r o 
do quato oy tenemos para falud dé nuc-
ieras animas el ío dio. Los Sacramentos 
el los iníhtuyo y del emanaron. El Ba-
ptifmo ya veys como lo ordeno: pues el 
quifoferbaptizado. El facrofan&ofa-
cramento delaHollia fuyo fuèjdando 
nosaíi,mouido de amor y chandad. Si 
quereys el matrimonio, defde el paray-
ío terrenal fue inftituydo por el. Veni-
do almundo lo confirmo,queriendo fer 
hijo de muger cafada 3 y hallando fe alas 
bodas de fu primo fantluanrporque cftc 
fue el velado aquel dia, fegun la opinion 
de muchos hombres do&os.Pues íi qui-
íieremos paíTar adelante, miremos las 
ordenes que fe deftribuyen por los mini 
ftros de la ygIefia.Primeramete fue fum 
mo pontífice, y tal, quefucinnocente f 
fanáo,limpio apartado de peccado.Sa-
cerdote fuc5pues offrecio el mas alto fa-
crificio y mas grato de quantos fe oftre-
cieroriyfeòffrcceranjamas. FueDiaco ' 
iio predicando lanueualey delEuangc-
lio,que es interpretado, Buen annuncio 
y buena nueua. El canto la Epiftola apro 
uando cada dia ia ley y los prophetas de 
lante del pueblo Hebreo, y moftrando 
le como ya eran cumplidas las prophe-
ciasdelos antiguos Patdarchas. Enfin 
ninguna cofa por menuda q fea delas cf-
fenoialeí q:0y ti^ne la yglefia dexo de e-
m a i n a r d é G M ^ o ^ ^ s p o r ^ ê  n o ^ a 
de viuir prefettèialittêtejpara fieprc-encl 
itiundo y entre nofotros ordeno que la 
íiíiiiétey fruto q plantaua en fu yglefia 
femultiplicaife y.crecieífe . Luego q co 
meço à pdicar efeogio difcipulos, tales 
quales el quifo, y entedio q conueniapa 
ra la obra q pretêdia: aios quales no enfe 
fío regalos, ni tapoco phiíofophias defte Como ex* 
figloJmastrabajossydioIesiadoarináqflE00$'^ 
eradeDiosydelciélo, y afsi los prouo les. ' 
cwmuchajcofas,paraq expenmétados 
¿n ellas quando quedaíTen ene! mundo 
põrfuscoádiíítores füeíTen entéramete 
in'düítriados'. Y porq los dexaua porfus obifposyfa 
vicariosjy lesdauáfus vezes, comoaO- «"^otes pri 
bifpps, quifo tabieri darles pubíicaníéte ^TBr^nU 
íuau-
fu auttoridad^y-efto fue hazie,hifetesftt-
cerdoíes ysbífposvmaifdaode'jkS que 
predicaifcny^ptizaiTenVyfoj^ii^ib 
bre elfos; o dândo les fu diüírio íSitèVlès 
v dio «f E ^ l t i t i i -ñnáoi r ' M & - a f e t ¿ ^ 
dro j qqe'auiá dcierfobpetGdosirtsndb 
le gü^rdaf fíís óüejas, y q á e - r U ú M e ^ -
go detodò s > y quando en • t¿áó$^iiy¿ífe 
prueiu a fit •vn-annòptigiiamicnto de l í fc y"4e las de 
I t í l ú n i ^ s v í r c u d e s ^ u e el lo^esfòrçáffeybol-
yor. uieíTe al camino, y como ál 'è[nè dexauá 
mayorcârgatoèxpedmèntoèni-ttayo-
resnegocfos,y ledio mayores trabajbs 
y le müdo el noiiibre, qué de Zéphasy 
Si morí / b pufo Pedro, y ¿ixo>¡' Sóbi c 
eílà piedra edificare mi ygleftáVy-no po 
contra ellá'Jáá'puertas 
del infrérno: y dio le las fíáues¿ que fon, 
dcabrir el Cielo y cerrarlo, ^ 
P V E S T A S pues-enel inundo 
doze columnas (aunque la vnadcfdixo, 
que fue Judas) les prometió íubiêiídoal 
cielofu feuor, y que nunc t̂ le íaltáriá}•á* 
fanéto^s pórquê afsi fuertes iy fikhes ta* 
u ^ t ó í cótííbñcia eñ íôd^S l&sWabáfó* 
que les fuctííídiêffèn; f M e » íes poder de 
hfetfflila^ò^^e-curaf-enrlerFíícdadeSj 
yref i í^c^maí r tbs , y qucíiíeffçn predi 
cánâo-portodo elmundo. YéMeñordé 
íáda COfi tal fundamento edificáda fü 
yglefiaj'fefubio como dixea los cielos^ 
embio el Efpintu ianíto fobre los fetén 
tadifcipulos: que fueron los primeros fü 
cerdofesde là yglefjá. Y fobre ios dozé 
Afofírolesqüe Rieron losprinierósobi-í 
l-iimero ps {pos i t¿nié.ií<lo por Papá y íuntiftO'potf* 
ía* nficedfanf Pedro- Dexaíló:e"fl:'copderí 
y principio, coriSeriçO íuègd á^recépéí 
numero de los creyentes f toíñb •vett̂  
^ niosjy afundar fèlayglefikíttíífíariteièh" 
laqüálíe àctígètf los q[uc 'ffétekáéfígo^ 
zárdef aqüeliá tduMphaíité>q[ue es la ce'-' 
Mi tó i é fu faJe tn , * •'*•< 
ka-VHriiliana. 7 $ 
••>' -> Ttítvf íéíifcáiídd p'dr rodák'rcctotKÍfia"" v 
del mundo j y a que parte cada vnot 
G<\ C Á P. I I - - ' '--r -n 
noelEípirkii faíiâ-o fo 
brclés Âpoííoies, lutf-
gocoméçâroh acuni-
plir el mandàmiiento 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ defu-mácltroy redeni 
'pttír-nuettro que fue pedican Y toma 
ífo làiiiànci iant PedFOjcomo cabeça dé La primera 
.Íaygl6fía;í declaro Có'n diuirioéfpintula vc7.q íepre 
venida de tangrangratia,^c<yípôá^wè- u^lfiuan 
•Hanueu*-inriáí)ei ia"dm%í^^é»Wi ^ 
ffa nifeaa: mas próplíetizaíá |íõf íos'áñíi 
^fto»^ro|>h(M;aS '^'u«Ud^'kfS'Pj^á!^ 
ídfeas¿yiéfcriptattiXét libros fágradós-jy 
ycnidadelhi)Odteí)io^y'df'Mbfsiaspè , ; 
-mecidbcoíítôrrç^ á; peHtiadft- les:?sque 
cofi'odî íTcii « l - ^c^^ú^ -óo í r i éé i é i r ^ 
«ft crucífitíarlô. Y tocados £on et éfpí;-
rítudfl fefíor i arrepentidos Hela culpa ^ 
paíTadájdezianéntre fi'* Queharemos? paiabradmi 
y boluiendofe á fant Pedro y alosdemás na. 
-Apollóles comoamédicos verdaderos 
les pedían la medicina de faíud . Y el 
viéndolos difpueftós.y áparejados.y qiié 
po vcfñián ¿otíi$flgaift»,fó$'deziá, Házcd comienzo 
faifêíícfiâybápmdféeáttóvnode Vòfò *l'vfo del 
t » ^ r t í © t ó r ^ ' M ü G h r i f t o jpara 
MiféáieailcííyípefdorídéYueftros pécea ibies. 
m%rf&&ê. recêbiréyá ¿1 don del Èfpirí-
ítííáíf^o r loqiíal ellos hicieron luego y 
.Jfetepizaroh envridiácafitresmil ani-
jéis^fesíqualés porque fe- vieíTe ía fuerçà 
âuétèíiiaén fus alntáàíaÈdoftrína diííft ^ «o«»ú 
na> fêguíkn en Wdtf I r predidadon^ y J ^ S a 
tetóeâàmiétltosd^lòs Ápòftõlcí ^ y nos. 
ttóyáíí todos fus bienes á'fus pies , y v i 
fiff^idàeia coxriUiiriòéufauáií defté'mu 
K I do. 
Marc, ylc 
do, Loquchazian eraorar,oyr predicar 
y comulgar muy frequentemente y fcp 
;mo en toda fo-eíTcu rcligiofos crecía el 
Exwciciode numero de los ^eles y aumcntftia'fc la 
cST^ÕI f10"* yiloni1* * wftrcf feñoii lefu 
Chrifto. 
N O foIamcnteconÈrmauãlosApo 
Holes la do&rina de la verdad con pala-
bras y có teíèimonios dela feriptura mas 
también con milagros y feríales 
d Señor les dixo al tiempo que 
al cielo queharian milag^y feña^ál1 
Y conforme aeílo^omo vn dia entrafe 
íãnt Pedro en la yglefia, a cafo cftaua ata 
puerta vn pobre coxo y tollido pidiendo 
limofna a los que entrauan y fallan. Y co 
jno pidicíTelimofnaaios Aportóles jdi-
xo fant Pedro- Miranos^comoiidixera, 
cfpera que daremos te limofna. Y dixo 
el fando apoítol yo no tengo oro ni pla-
ta mas de eífo que tengo te doy, en nom 
bre de lefu Chrifto imareno te leuanta 
vyanda. Y tomandoledela mano quedo 
ftno y buenojíiendo manco defde el vie 
tre de fu niadrc,como lo dize el libro de 
IQS Actos d elos apoftolçs. ; 
D £ eftoquedomar»uj liado todo el 
pueblo y começo a temer y a efpantarfe 
y ílegofe tôdo al portal del templo a ver 
mapeftólesjyoya^J^ebuenaganay 
amauanlosporfusmarauilíasy predica-
ción, mas los Pharifeoj y los que gouer-
nauajn la Syñ^p^ao podían fyfyfsfi^. 
ni licuar a paciencia , que alque «lloii4 
uian crucificad^ , hônrraíTen como a 
p«f«nKí5 D Í . P S > Y dc^ajfen l̂ s cerimpRias y 
tomiaUv, ley vieja , Yaísi a vezes prendieron a 
^ :/ fosapoftoles s y avecespuiieron enellos 
la^manos, y con contumelias y palabras 
mjuriofaslos cchauan del pueblo : por 
quenofeatrcuianamatarlos, pí?rquan 
Adum^ to los amaua el pueblo . Mas ellos no 
fe cntníte cían por cífo , antes yuan ale 
r̂«« delante de los juezes y tenianfe por 
" muy dichofos en padeícer afrentas, por 
el nombre de íefus , y dcfpues de aucr 
hecjio muchas marauillas en Hierufa-
\c y auerfe multiplicado la y^cíia;por 
Faena dela 
p m ü c a d o a 
. quanto oyan muchasgenteíla predica-
•cion; pQrqujç pudieíTen defembaraçaríc 
de tpd^^Mpcion en prouccrlo neccf 
&rio a los fieles efcogieron fíete Diaco- Diácono! 
nosllcn0s4*^nuchafan¿tidad y virtud, 
ios quales aparejauan la comida y las de- um,íl 
mas cofas que eran neceífarias, para el 
.ftifteníamicnto corporal, ayudando a 
las mugeres piadolãs que hazian lo mef-
mo , Y entre ellos era vno fant Efte-
uan j el qual viendo la dureza y obih-
nacion de muchos ludios, y lleno de obftiaatíó 
eípirim fanfto , començo a predicar- *W puebb 
lesyprouandoles porias eferipturas fer Illdaíco'. 
cite Chrifto que predicauan los apocó-
les. Viítp que los conuencia lo apedrea ¿&ümi¿ 
to, y afsi fue el primero que padeció por 
Chriftojdcfpucs que el Señor fubio a los f''010» 
cielosy es contadocnla yglefia porpri-
ntero martyr. 
D E S P V E S comcnçPotraperfc 
cucion fobre los fieles, y fue que vn man ĉ ¡ 
cebo noble llamado Saulo, natural dela Chtiftuoi 
ciudad de Tarfo de Cilicia, determino 
pedir fauoralos principales dela Synago A&»M¡ 
ga, para que pudieíTe prender, a los que 
creycíTen c IcfuChrifto, y traerlos a Hí e 
rufalerycomo lefucífen dadas las pro-
mifsiones y ya caminaíTc ^a fu ciudad a 
executar lo q fe auia proucydo,fue cerca 
do enel camino de vna vifion, y hablado 
rita voz del ciclo 1c dixo. SaulOjSauio, 
porq me perfígues? Y vifta la claridad^* 
yo cfíl fuelo,y oyda la voz tem i o, y dixo. 
Quie eres tUjrcfpodio. Yo foy lefu Cfcri 
ílojà quien tu perfígucs^y refpondiendo 
y preguntando vino a fer baptizado y de 
lobo fe hizo cordero , y de perfeguidor 
defenfor :ydc tal manera fue alumbra-
do y conoció la verdad , que fue voz y | | 
trópeta # Dio5,y como el mefmo feñor 
dixo: tñe fera vallo de eledió el íjl lleua 
ra mi nombre por todas Ias gentcs,y afai 
fue: porque predico a mas gentes que to 
dos los demás apollóles. 
Y como viefle los aportóles la dureza 
#Jos judiosjgíierõ yr apdicar aios getilcf 
pera 
Ma th-i o-
Dela republica Chriftiana. y 6 
pero detuuieron fe algún tieti^io:porq ncrcabefi vn compañero que Icayudaf 
Chriílo Ies auiahrohibitlo eftojdiziédo, fe fue a Tharfo y traxo coníigo a fant Pa Aftum.u. 
al riepo ^ le pedía ahincadaméte/] oyef bio ¿ que ya era varón perfeito en ías co-








do ala ¿c. 
Difpcrfion 
Ítrimera d̂e o& apoñoi 
Ies. ' 
nía fino alas oucjas&Ifrael. Yen otra par 
te embiando losa predicarlesdixo, que 
no paífaíTen a los Getiles}ni entraííen en 
las ciudades í los Samaritanos, mas que 
fueíTen a predicar a las.ouejas que pere-
ciera en Ifraeby que a ellas curaíTen y ré-
fucitafíen. Mas ciefpues viendo fant Pe-
dro aquella marauillofa vifion de ios má 
telesjilenosde anímales inimundos:por 
lo qual le reuelauan daramete^que Dios 
no era aceptador de perfonas, luego el y 
losdemas Apoftoleáj començaronapre 
dicar a los judios y gentiles, fin differen-
cia. Yprincipalméte qya los ludios de-
fprcciauan ía palabra de falud, Y afsi d i -
xo fant Pablo. A vofotros pertenecía pri 
meramente predicar el Euangelio, mas 
pues lo defprcciays, determinamos de 
enfeííara-l^gcntes. 
T O M A N D O eí cargo dela ygie 
fu/am Pedro y fant Pabló^començaron 
a íajiráeJjísica yapredicar¡a lasgentes, 
adõdfi fé hizüi inayor?prpuecho:ppr qua 
to los;udio&iio quemn o y r k pi:edica-
cion* fatuo pocos. Y fant Pedro conuir-
tíóáGorneiio CentunoíijVíiron virtuo-
fojy quebiuia en laley natural.'Y por re^ 
uelacion fue fant Pedro a el y lo baptizo 
conao fe toco poco ha 5 y fue el primero 
gentil que recibió la predicación yba-
ptifmo^e mano í los Apoftoíes. Ya los 
demás fielesauian huydo deMierufalé, 
por la perfeçucion que hazian losprinci 
pes de la Sy tíágoga, y afsi fe filaron vnos 
a Phenida y ocrosa Chipre 3 y algiltios a 
Antioehia. Eaefta ciudad que antigu» 
m&úm fe llamo Reblata7come#çõ af e-
cebir-fc la predicacion,; De manera que 
ya auitñiuchos Griegos y gçjàtiks ¿ que 
yuan creyendo. Y fiédo áuifàdo fant Pe-? 
dro(que eftauà en Hiemfaleín parapfort 
uecratodó) erabioa fancBferiJàbevarô 
lleno de Spiritu faií£tQ y pregado atr'a 
xogran mulritud a !afe,y quemendot^ 
Antioehia^ tanto creció laChriftiádad 
en ella, que aíli començaron aliam arfe, 
losque récebia la fe de nueítro feñorle- Quando to 
fuChriítoChriftianos.Y afsi füe famofa 
aquella yglefia,fobre todas las Orienta- fiianos los 
les :¿ como lo mo/lraremos en lahiftória Cathohcos. 
que tenemos eferipta delá yglclia A n -
tiochéná. Añum u 
P E S P V È S que ya començaron 
los Apollóles a huyr de íudea, Herodes 
Agripa començo a perfegiiirlos,y mato 
ajanftiago nueftro patron de Efpaña, y Herodes per 
"jréñdjoa lãnt Pedromón intento de líá la Y* 
zer del lo mefmo que de San£tiago:mas sleí*u* 
el angel del feñorlo libro y ]e quitólas 
prifiones y le faco de U cárcel, y le pufo 
en íkluo, mas no por. eíTo dexo la predi-
cadpn, antes con mayor hemor admi-
iiiftr^iua fuoffíçio^yfuea ^ntiochiaja primera ííi 
doàealàíãçan aHfos^róuititudiicíie^¿^J' 
Jes ,:y alU fiie obifpo, p ppr líiie^or^dezirj ^ 
tuuo.lá cathedra Pápalj por efpacio de íi 
éteaños: y de ay embio ftjs cartas por las 
ygiefias.de PothOjGalacia, Bithinia, Ca 
fadócia, Afía: ya efta ciudad concurrían 
cpn las dudas necélTarias. 
S .A 'N T Pablo no tuuo lugar fefíala ^ P " ^ 
* 0 , . ^ cador de las 
dp j porque como er* pregonero dêlgra gentes, 
rey ,y no tenia necefsidad deoíüparfe 
en otros negocios, yua pQf todas partes» 
y afsi nunca paro baila queiüe a Roma» 
adonde predicando ycouirtiendoamu 
chps, padeció martyrío con el apoftol 
fant Pedro, que de Antioehia auia ydo-
a aí^filla ciudad, como fe dirá enel ter-
p^Oilíbrp.Y afsi por eílas dos columnas 
delitçmplo del feííor,fue fundada laygle 
Ç\a&l ct>mo dize la yglefia;por ellos tuuo , . 
ptlneipio la Chriftiana religio1: mas aun 
quejea verdad que por fántPedro y fant 
Jabí© Aie fundada la fe y la ygIefià,todos 
iò^apoftoles labraron ed ella fu parte co 
ft píedicaciori y martyrío: porque eftos 
erajientonces los materiales con que fe 
K 4 leuan-
Libro primero 
íèuantaua el edificio efpiritual ypuese-
•íte capitulo trata de la predicación de 
los ApoftoleSjy como fue creciendo por 
-todo el mundo, bien fera que digamos 
de cada vno de los Apoítoles, adode pre 
dicb y fue embiado, defpues de la veni-
dã del Efpiritu faníto. 
Sãt Andies. S A N T Andres predico, como lo 
Lib-j. •. dizeAbdiascnNicomediaydeaypaflb 
en Bizãcio, q oy es dichaConfHtinopía 
y al tiêpo q feembdreo leuâtó fe gran te-
. pefkad, defuerte q todos temieron el pe 
ligro j mas el fÉtó Apoftol oro por todos 
y luego fcfoíTego ehtiar,y caminato fe-
güros:ycn acjlla ciudad predico y crio vn 
. . õbifpo, llamado Stachís, como lo dize 
Lib.i.ca. 3?. Nicephoro letápulo. Afsi mefmo predi 
co é Gala cia, Capado cía y Bithinia,y paf 
íb enScitia3como lo dize fant Ifidoro en 
el libro de los padres del nueuo teftamê 
tò:en fin en Acaya enla ciudad dePatras 
Lib.S-cap.ff. padeció corona d'martyno.Nicephoro 
en fu ecclefíaítica hiftoria lo pone por 
primero obifpo de CoítantinopIa3qndo 
íellamauaBizãcio. YlosMofcouitasdi 
zen ^ recibieron del el EuangeliOj y q les 
dexo por fenâl vn bactilo cõ vna crSz, co 
mb lo diremos adelante en la republica 
feíbgentes• 
SJuan.; S A N T luan-EuaHg<cUfi^4>F¡ídico 
en Alia-^-^í í imw^-ãppíío^à^tádas 
las ciudadésxy&fsi-p'tifo fíete©blfp&s'eh 
lás ciudades m^sprincipales deaqllapri 
mera parte dél müíido: y tüuo fuafsien-
to en Èphelby aííi murio,defpues de-ef-
cripto fu Euangelio y las tres epiftblas^ y 
el apocalypíijcMdo de/terado en Path-
mos. -
E L apoftol Santiago el mayor pre-
Santiago, díco en ludea,fegufflos ocrosapoftoles 
lo hizíeronj y como dize SiHitíf&ftynlò 
en fus claros varones; predicó àím doze 
tribus de Ifrael, q eftauan difp<írfòs y ^ i -
ludios porq úididos por todo el mundo: porâ confio 
andanuem / . , ». - > ; * S i -
Frc por di. auiapadecido draeriascalamidadéS^no 
uerfas n i* auia riació enel mudoadocle' t íò ' tâaiéfc 
clones. £ tn^ como 0y j0 vernos^ en todas|4ftes 
viuen ypueden mucho,aunqniasfean 
infamaros y traydos en coñfufion y vira 
perio.El bienauenturado fan t Ifidro do-
d:ordelasEfpaííasdize,q predico el fan 
£to apoftol en Efpana, como parece por 
el libro que hizo de la vida y muerte de 
losfanftosdclos dos teftamentos cuyas 
palabras fon eftas.Iacobo q es interpreta 
do engañador/ue hijo del Zebedeo,her 
mano de fant luán: el qual es el quarto 
enel numero délos Apoftoles. Predico 
a los tribus, que eftauan diuididos entre 
las gentes,y afsi predico en Efpafía, y en 
las otras partes Occidentales el fan&o 
Euangelio, y fu predicación rcfplande-
cio en la vitima parte del mundo. Pero 
dexando de hablar ÍSandiagonueftro 
patron, profíguire el corriente quetíeua 
efte capituloj y defpues enotro difputa-
re fi Sanítiago vino a Eípaña, y quienes 
predicaron la palabra diuina en ella. 
Q J " E D O el Apoftol Sandiago 
el menor en la ciudad de Hiemfalem, y 
fue el primero Obifpo j y alli predico, y 
enel refto de ludea, como lo dizenEu-
febio CeíTarienfej Gregorio Turonico, 
enel de Gloria fan&orumjy íàht Ifidoro 
en el libro de la muerte y vida de los pa-
dres de los dos teftamentos. 
P R E D I C O el Apoftol fando 
Thomas a: ios Parthos, Medos y Per-
fas, alos Hirchanosy Batrianos: y pafíb 
ákslndiis.defpüe^i; adoiídeifen^bro (a 
palabra Euangelica, de tal manera 3 que 
haftaoy Confieífan muchos Armenios, 
y adonde teyna el Prefteluan de las i n -
dias, que tienen la fe que les predico y 
enfeno el Apoftol fan£to Thomas. E ¿ 
criuieron algunos la hiftoria de efte fan-
do Apoftol mentiroíàmentc (digo de 
losantiguos)y por eflb auifa de elkiei 
PapaGitafio, y fant Auguftihld aduir-
tio pi-ime^oenèl libro côtraFáúfto.Yen 
el libi-o'C'6tra Adimãcio Manicheo^fo 
bre el fermo dei móreirnasoy tenemos 
fu hiftoria gfáuifsima en Lipomano. 
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zimos Galos GrsECos: afsi ío parece fen-
tirfantlfidro en fu libro , dchs vidas 
délos padres: defpues vino ala ciudad 
Hi erapoüs en Frigia, y alli predico y pa 












S A N T Bartholome , como dizc 
fant Ilidro en fu libro, muchas v ezes ale 
gadoj.predico en Licaonia y en la India; 
defpues fbe ala Armenia mayory predi 
cando en la ciudad de Albanoj paíTo por 
corona de martyrio. 
S A N T Matheo, primero predico 
en ludea, y afsi efcriyjo fu Euangelio en 
fe'ngua Hebrea , defpues paíTo en Ma-
cedonia: y ai cabo pallo a cierta parte de 
Ethiopia , o a-vno de los montes de los 
Párthos, y predicando allí, padeció por 
Chrifto. 
S A N T Simón, como lo afifm a S. 
Ipdro-.predico en Egypto, y áfpues vino 
a Hierufaíéj y fuccedio en la dignidad o 
bifpaí a Sanítiago el menor. Beda fobre 
çlprimeró capitulo délos A^òs délos 
apoftóiesj no quiere que fea e^Simon 
de quién habla fant I f i ^x^K^q i í e fte 
ocrò^ y que no padeci<>'iWí ^™y©T"rar 
janó^fflas que era otro Strj^ftr^cifé íü 
Ecdefiaftica hiftoria d t M p y ^ j i c -
lia me remito. 
,5 A N T ludas,íjesdicho'Thadeo 
predico en Mefopotamia y enlo mas a-
détro dePontOjiTias defpues predicado 
llegoala ciudad de Híenchio cíi Arme-
nia la baxa^alli padeció. 
- :SantMathia, ̂  fue^ueíto enfogar de 
lúdase! traydor, âizeS.Jfídrò ^ padeció 
^|Iudea:porqte cupo eniuerteyalümu 
rid.'Hfto es Io que ay de los doze apofto-
J e í ^ í i e s emós tratado dellos^uífo es ^ 
feueííicErtefe tratedeotros difcipulos 
tlelfíí5ôí,q«e fueron mas famofosen la 
pírftditáción. 
$ A N T Marcos Euangdiíta, fue a 
predicaren Egy pto j y pufo la filia patrK 
¿rchál en Alexandria, a donde como di -
zen Phiíon y Eufebio Cefarienfe enfu 
Ecclefíaílica hiftoria 5tuuo mortaílerio 
adodeviuia los clérigos yperfonas mas 
informadas en vida común, y de aqui e-
mano viuirlos canónigos en fus yglefias 
almodoqueoy vemosviuir aíosmon- b 
ges. Yíosmonges tomaron la vidaco- j 
mun de los primeros clérigos que fant |t 
Marcos tuuo. 
S A N T Lucas por auer íidocopa- S.Lucas, 
ñero de fant Pablo, no hallamos lugar fe 
ñ'alado a dõde predicalle: porq todas las 
naciones adõde fu maeífro yua y predi-
caua, hazia lo mefmo: mas en íii vejex 
predico en Bithinia a dode fue obifpo. St a ^ 
. D E los demás difcipulos del feñor 
efto es,!© que he podido colegirán lo ro 
cante a donde fueron a predicar fant Ber 
nabe, como predicaíTe en compafíia de 
fant Pablo prim eram ente en Roma,def 
pues fue obifpo de Milan, porque vino a 
Hi a predicar, yafsi Onofrio Panuinòlo , 
pone por primero obifpo de Milan, en 
fuhiftoriaEccle/ialiica.. 
T H l M O T E O diícipüJoddJu Thim0M0. 
poítol, fue obifpo en Ephefoy defdéaili -
fue predicado por el lilinco, y la prôuih 
cia de Elladia adonde murió. 
T I T O fue obifpo de Creta y predi Tito; 
coalasyflas vezinas. 
; A N A N I A S el cj baptizo'a Paulo, Ananias; 
foe obpo í DamafcOja dode predico de 
fdc el principio, y afsi fe ha de cnteder q 
a dode eran criados obifpos los difeipu* 
losdelfenor era^porq predicauan alli. 
P H I L I P 0 ,vnodelosí ieteDia- ^ P 0 ' 
conos^redicoaSimonMago, yal Eu-
nucho de Candace,dcípiies llego predi-
cSdòjhafta Afsia, y fue hecho obifpo de 
la ciudad Trallenfe. 
P R O C O R 0,fueobifpodeNiFrochor^ 
comedia, ciudad de Bithinia fue vno de 
Iífs¡ííéte Diáconos. 
S I M O N T i m ó n . otro de los fie- „. ^ . „ 
te diáconos, fue obifpo delaciudadde 
Boftro en Arabia. 
N I C O L A S fue Obifpo de Sa- Nicolao.7 
pria, mas (iguiendo opinion agena de la 
Chriftianado&rinafue hechoherege. 










padecieron marty rio, que fant Eíteuan: commemorados cnel fando Euangelio 
y en los Ados de los Apoftoks > y en las 
epiftolas de fant Pablo, Predicaron por 
todo el mundo y fueron hechos obiípos 
de muchas ciudades:porque ninguno en 
aquel tiempo andmio ociofo: antes co-
mo vigilantifsimos hijos delaygleíia pu 
fieroD todos fu cuydado en aquello que 
tanto yua. 
D E las otras gentes que vinieron ala 
fe por la p red icac iónen que tiempo,y 
por quienes, dirá fe adelante. 
$5 De la predicación 
de los apoftoles fant Pedro y fant Pa-
blo y San£tiago, y como vinieron» 
Efpaña en diuerfos tiempos, y de los 
primeros difcipulos que predicaron 
lafccatholicaenelia. 
C A P . I I I . 
M V C H O S h o m -
bres graucs he vifto 
tratar,íi el apoítol San 
¿tiago vino ajifpafíaj 
y pocos dias antes que 
me recogieíTeacorre 
gir eftaobra, llegaron dos honxbresdo-
Itò^:ALcal4a^mÍ, a preguntarme algo 
ddte pcópí)íit]ó:|)or.que trayaa vna enco 
rhienda ifctSafíEiftan imy.oíJidç^nuejía;» 
fefíora del Pilar deiGaragpíça/para infer 
mar fe defto. Yo ala fazon no quife dezie 
les cofa dudofajiqas prometiles que que 
riafacaráluz la republica Chriftiana ,y 
que alli auia lugar fenalado adondeft 
dria tratar defte menefter ,,y quçloha^ 
ría de manera que quedaíTen fatisfecfios 
los que auian hafta agora dudad^úPido 
yo pues al curiofo ledor que tenga pa-
ciencia vn poco, en lo tócate aeftepun 
tOjfi fuere largo: porque fiendo éofade 
nueftra nación, no es bien q la paífémos 
en tres renglones, antes es jufto feamo? 
largos, para que falgan de duda lósque 
porque lo acompañauan en aquel efpe^ 
taculo. 
C L E O P H A S predice* efl Hie-
rufalem, y fue obifpo de aquella ciudad. 
S I L A S del qual habla fant Pablo, 
fue obifpo de Corintho. 
S I L V A N 0 ,de quien ay hecha 
memoria.i.a los Theííalonicefes, cap.i. 
fue obifpo de los TheíTalonicenfes. 
C R E C E N S, de quien fe haze 
memoria en la.a.a Thimoteo.4.cap.prc 
dico en Calcedonia, y fue hecho obifpo 
tfla mefma ciudad, predico afsi mefmo 
por muchas partes de Grecia. 
. H A Z E mención fant Pablo de E-
p'eneto en la Epiftola ad Roma. cap. 16. 
efte predico en la ciudad í Carthágo de 
Affnca,y fue obifpo de ellà. 
F V E Andrônico obifpo en*Pano-
nia,y fue difcipulo de fant Pablo, como 
fe vee en la Epiftola, arriba alegada en 
el mefmo lugar. 
A M P L I A S fiie obifpo de Odif-
féa,haze mención del fant Pabío. 
Y R B A N O obifpo de Macedo-
nia fue obifpo de Bizâncio: al qual crio 
íãnt Andres. 
A P E L E S fue obifpo de Smírna, 
ántes que fant Policarpo. 
A R I S T O B O L O fue 
dcBethania. 
N A R C l S O fué Obifpo de Pa-
tras. " 1 .-: ' * 
H E R O D I O N , obifpo tanbié 
fue dePatrasjdefpucs de Narcifo. 
R V P H O fue obifpo dclosTher 
banos. 
A S I N C T R I O fucobifpòde 
Hirchania. 
P H L E G O N f b e obifpo deDal 
macia. 
H E R M A S fue obifpo dePhilir 
polis. f •;.;. 
' Patrobas fue obifpaNepotipIano,de 
todos eftos haze memoria fantPablo ea 
el cap.i ó. de la epiftola adRomàriÒs.O-
trainfinidadde difdputos que hallamos. en ella citan. 
Solo 
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S 0 % Odctosgraues àúétprcsyan ^rina,porqíid«oframafJcrãrcenticn-
i¿guos fant Jfidorodizc q el apoílolSan- de, ay mzniñeña contradion curre Cali 
ftiago vino a nía Efpaña ypredico el faa xto y lua Bcleth, Jacobo dc Boraginc?en 
ç j f t . èo juangcUo, cftodiac eíicl libro de la fuhiftoria delosfanítashaxe meneio de Pfr.i.t.c.t.7 
^ maer t çy yjâa í e los "fandos, de los dos Ia venida del fâô apoítol en Efpaña, y ^ >-ili *-c=P-<-
• tcftametosjy en buena razón deuiera ba conuirtio a pocos. Antonino dc Florécia P"'2' £Cn'i' 
ftareilcteítimonioraloinenosparami di2Cj<jue foíos d'os Efpañoles feconuir 
ibbraine,Mas porqranchos JiaWandc cierona kfcporlãpredicaaodcSaétia 
efto duramente añadiremosotrosjáuníj go.Vicencio Veluacenfc en fu efpcjo de 
no deíanta audondad y antigüedad: pe hií}orias,dize ala letra Io 4 cl Papa Calí-
ro aqui pecera bie todos jütos. Qge fea xto. La coronica del PapaPio,© Eneas 
verdad íj vino aEfpana Si&iago3c 1 papa SyluiOjNauclero, Guillermo Duran, en 
Calixto.! Lgran denoto delf¿tó apoftol fu Raciona^y Petro de Natalibus, y lua 
lo afirma ênel libro cj hizo defu predica- Vafeo en fu primera parte de la hiftoria 
cipny'¡difcipuIos5y del martyrioy trafla de Efpafía dizen, q vino Santiago a Ef-
cion fuya con lo de mas tocate a fu vida pafía. Baptiíta Mantuano en fus Faftos* 
y milagros.Eftc pontificejfue enlos años -no folo dizc c¡ Sandiago vino a Efpaña, 
tfmiLydetoydiezynucue^hacafiqui mas^ tabien corriónauegãdo todoslps 
En q año vi métos anos. El libro original difíiculto- puercos y cortas del mar Occeano y Me 
u ú e i papa fo feria d^h^lar: pero todavia daremos diterrane^^ fon alaparte deltalia,yta 
Calato*, ^ j j^on iaadondeef ta i^esçn^a l i z ia , bien entro en Itaíía:porq eílas dos nació 
% enelmonafteriodefanffiqpomingodc^ nc^fondichaslasEfpenas. Deftapredi-
^^a l i f t co ie l qual libro no ya ordenado çp eacion de Santiago eti Efpafiaj eftan lie 
^ i n p hiltoriainí por capitulosamaí por ho. nos losBreuiários delía; y algunos deilos 
l f t é Í ^ O L f e r i n M c s . Q i S ; ? y g m u e f t r S cláramete en ellos, 4 elapoíloí 
ftcJibi&íáíiiçhp Pap^^mwcfeps/fen lo» vino a Efpaííascomo el ̂  tenia a cita na* 
auétorcfs §|ô;diz? ,y afçl eo #01*0ay <i cio. por fuerte para predicar en clIa.Tíe-
ppnçttiudá.Dize ^e l /agàpiapdlo lno nefe^elhizolaygJeíiftínueftrafeñora 
Sfd iS^! ^ u t o â f i f i Efpaña» jçpas § ynHeiiej>er- del Pilar de Caragoça, fegu los au&ores 
Jos q Santiã 'í$ptyip&9.ç\ fcrmofi ^ tratadefte no di .dc Arago* y fegu la tradicio comu: rece 
gocóuirtio. zc^ ¿|Cronnueuefolos,mas^ délos que bidafandamente afsi fe cree y fe tiene: 
conuirtio efcogionueuc: los quales fe a- poríj fabemos qlaygtefia cathedtal an-
llegaron aelcon mas familiaridad y co tesy 3*ípucsq Efpaña fe .gdiOjíiépreeftu 
mayor feruor & fe. Y el enfeñando les co uo en nfá fenora del Pilar .Hiftoriaecde " 
particular cuy dado la palabra Euangeh- fíaftica tégo eferipta q trata de Bfpafía, 
ca,y;tòmando fíete deIíos,fc partió para y entoces dire lo q íieto: poríj para aquí 
Iudea,4e&ando dos foíos en Èfpaíía,que difputa no viene bien, pues mí intenciô 
ferian íps mas perfe&os, paraq predicaf " es folaméte tratar de por quienes fe pre 
fen. Qtros dizen que no cpni?irtit> mas q dicp la ley Eüangelica enel mundo, 
dos: empero lo que ¿h* eLPapa Calixto N O fojamente el apoíjol predico la 
fç tiene-ppr.mas verdadero *. El raacfto palabra3" falud en Efpana,mas otros mu 
luán Bei-ecKen fu libro de los diuinos pf~ chps viníerõ por mãdado á'los aportóles 
€sf.j+«t £c ios^2e ,,4 Sandiago fae embiadoa a efte ofiicio, afsi eõfta del calédario dc 
predicara Efpafía: empero q por Ia mali Beda y del de Vfuardo^que fon áu dores 
ciade los, principes, no cpnuirtip.ma? $ dc muchagrauedad,q los fandos apofto ^ 
a vno, y ¿dára.alh íj aql no epuertir mas Jes Pedro y Paulo èmtíaroh defde Ko- «.if. 
de a vno fe entiéde 4c¡lps. principales ,,^ ma íicte obifpos a predicar a nra Efpafíá 
¿elotro pueblo mudios ífigmçro «lífto Euâgelio^cuyõsnokesfon eftosi 
l+**~*~*0*s • Toreat© 
Libro primero 
Torcato^Tiíifonte^egundojInddeciò, Obifpo de Taledo nõ fe llámo^Eügenio 
CeciHio^fício y EafrafíOí losqUàlesfue íinoPelagk) Eugenio, y deílo me tiene 
ron obifpos de fíete yfel¿fias- de Efparva, àquêllà yglé^a: vñ memoríál¿no digno d-
comooy lo vemos que en ellas fe cele-
bran cada vno porfióla fieíta de fa obifpo 
ypaftor. 
- E L Breuiafio de Ébora celebra con 
gran folénidad là predicacio de fafit Ma 
cipjque fue difCiputó delfefíory fe halló 
íierido mancebo pequeño en lãfolemne 
procefsion de los rajnosjquãdo Chrifto 
fue recebido délos Hebreos en Hierufa 
lerr^y encl fèruicio dela ¿enaguado fue 
S.Rufo* 
defpreciar* También lua tvSc^ tó^on- , 
ge Benito ^ãúétõrdeochõciefitos aííosj 
ymasdizèqúeeldifcipuíò quèfantDio 
pifio cmbiõ a Efpaña fe líâmaua Marcel 
Íó. Mas pues tatos au&ores y Brcuiarios 
ay que rafirmã fer Eugenio (difcipulo de 
fant DioniíiÒ)el primero obifpo deTo-
ledojyo lo teñgo áfsi por cierro: porque 
latradicíon en-la-ygléfia es dégrandey 
reiierenda autoridad. Yeíte punto a ve-
inftituydo el faCro &n£fco faCrâmeto de nido a fér digno de toda verdad, por el 
nueíba redempcion y falud. Yquedef tiempo y por làgrãde audoridaddc los 
.pues dcTecebidoel Efpiritü fanftofue que ordênáíõn los BreuiarióS* 
embiado délos fandos Apoftolesa Ef- E N lo qtieoy llamamos Ñauaba , q 
paña para que predicaíTe. Pero dize allí antiguamente fue dichàCantabriá, con s«Cnnin.v 
lahiftoriaquenoeraludiOjinasRoma- fta por graúes teíí:intoiiios5comofaúc 
noc¡fíndubdadeuiadecftá!^nlosexer Cernin AntioChenOjdifcijíülodd Apo-
citos Romanos que eftauan alli pueftos ííol fant Pedrc33yino a Efpana: porque el 
porelimperio. Jando ^Q¿óHÍegadp en;R orna jViédo 
' H A L L A M O Safsimefmopor' como Cebin i crayaron de quien fe 
memoria enla y glefia de Tortofa vnfan diofíarlafaíàbfâdeDioSjlííhizoídifpe-
fadordella* eó'laiEípañásy-IIegando en £to obifpo llamado Rufo,que fue hijo 3" 
Simo Cirineo?que ayudo alleuar la cruz 
a nueftro Redemptor. Efte predico ta 
bien en efpafia,y pofeífo en aquélla ygle 
fia es tenido por patron, como lo mué-
lH>M.ca.í3. ftra el breuiario fuyo y Beuter dize lo 
mefmo, 
L Ayglefia de ToledojCo caíí las mas; 
de caftilla,ceíebra la fiefta d.e fant Eugé-
S. Eugenio» nj0jfu primer obifpo: porque fue fu apo 
ílol y predicador. Si fue Eugenio el pri 
mero que predico el euangeho en aque-
lla ciudadjOnOjyo no quiero entremeter 
mCjContienda ha íido entre m i y los cía 
ros varones el maeftro Ambroíio deMo 
rales coronifta digno dé lá mâgèftad del 
rey don Phelippe nueftro feñot y él mae 
ftro Aluar Gortiez, también Coroniza 
dela fanda yglefia de Toledo, Yo ha-
llo en Vfuardo memoria de fant Euge-
'Híb íperono hófela de Toledo j aunque 
dize que padecieüsfl Francia, a cerca de 
Parisjlodemasjque ay en Vfuardo^no es 
fuyomas déltiariMolano. Eíprimero 
Tolofa de Francia conuirtio ebtre otros 
a vn man¿ebo natural de Aiíès, HaWiâdo 
Honefto,y embio lo a Paitíploná a don-
de fue recebidó con gran humanidad,y 
predicando atraxo a muchos ala fe, mas 
fabiendo, que fant Gcrnirt era maeítro 
de tan gran varon,pidici on le ahincada-
mente que le traxeíle a aquélla Ciudad. 
Y el fanfto difcipulo creyendo queferia 
doblado el fruto, íi viníeífe fu maeftro, 
fue a Tolofa y traxolo confígo y afsi co-
mençò ai predicar y entre los otros que 
recibieron la palabra diuiria fue vno lla-
mado Firmino el qual ctfpues fue paftor * 
delosnáuarroSy el fan£Vo varón; Cetnifi 
llego a Najará f à Toledo predi CSdorde 
dondej>arece auer tenido OCcaííon de^ 
ziraíguosgráues hombres/que faíit Ger-
nin eoíagro en obifpo de Toledo a fant * 
Horióráto* Y fíeíto es afsi , primero foc -
obifpó Honórato que Eugenio. Tan bié 
he contendido fobre eftojmáíñtí ííie ha 






ítofueron predicadores en Efpaña,del 
Euangelio: por lo ^ue oy llamamos Ña-
uan n y Rioja. No folamete fueron eftos 
gloriofos íaridos los que vinieron a pre-
dicar anueftra Efpaila, mas otros mu-
chos ; pero yo no quife fer prolixo, con-
tentándome con áezir lo que en efto ha 
lio mas allegado a la verdad. También 
parece claramente en la epiftola embia-
da a Saftiago obifpo Hierofolimitano,q 
eítaua a fu c argo el embiar obifpos a Ef-
pafía^que también es argumento grande 
de como los apoftoles tenían cuy dado q 
en efta nación fe eícendieile la fe catho-
lica:y aun tengo yovn original de mu-
cha autoridad que dize,habládo de fant 
Dionyíio Are^agita ? que el difcipulo íj 
fantGlemente embioaEfpana,fe Hamo 
Philippo. Toda via ferà jufto también 
que tratemos aqui, antes que paliemos a 
delante fi viniero a predicar a Efpañao-
tros apoftoles masque Santiago ¡algu-
nos tienen que fant Pablo, y otros q fant 
Pedro: y yo digo que ambos a doŝ y cfto 
quiero njoftrar baftant emente, con te-
liimoniós dignosdé fe. 
Q V . A N T O alo primero dig^q 
elapoltolvfant Pedro, vino a predicar a 
Efpaíía, vEI teftimo'nio defto es Simon 
Metaphraílesgrauifsimo au£tor,y í gra 
autoridad: el qual haze vn comentario 
enel qual trata brcue y compendiofamê 
te lasluchasj trabajos, peregrinacioesde 
los fanftos aportóles fant Pedro y S. Pa-
blojcomo parece porias vidas de Lipo-
máño que anda impreíTas, allí dize eftas 
palabras; Comonofedetuuieíreelfan^ 
doapollol mucho tiempo con los Ro-
manos i y vuieífe en effe tiempo regene-
rado amuchos con elfan&o baptifmo y 
coílitiiycíTe yfundaíTe enRqmalaygle 
íiájy .criaífc en obifpo a Lino,vino a Tac 
racina: en la quál ordenando por obifpo 
,a Epaphrodito paífo ¿ SirfniOjCiudad de 
Efpaña: enel qual lugar crio por obifpo a 
Epéneto. Y Hecho efto palío á Carthage 
ria Ciudad deAfíricajCftas fon laspala^ 
èràs de Simon Metaphraftes.Poner dif-: 
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ficultad eneftonofe yo porque, como 
confteque el apoítol fant Pedro fiendo 
vniuérfal paítor auia de fer vigilantifsi-
mo en mirar por las ouejas del let1or,y af 
fi no auia de citar ociofo en ningún tiem 
po^ áfsi no folo en Efpana s mas en Affri 
ca,Egyptoy Bretaña predico. YOnu- Año.*, 
phrio Pãiiino en fu ecclcíiañica historia 
dizcjque conftituyda la yglefia Romana 
fe partió de Roma y anduuo por todo 
Occidente predicado de donde parece 
claro que fant Pedro peregrino por m u -
chas partésj defpues q aífento la ¡illa vni-
uérfal en Roma. Yafsimoftrandofant . 
Eufebio ¡en íu ecclcíiafticahiftoriala cau 
la porq S. Pedro crio obifpo de Mierufa Liki-oj, 
leni a Sa&iago el menor quiere que por 
que fant Pedro anduuieífe defocupado 
para clofficio que tenia fant Pedro, y af-
• ¡i Nicolao Sandero en fu monarchiafe 
aprouecha defte lugar de Eufebio, para 
pmeuade que fant Pecjro ordenó a San-
tiago en obifpo por deíbcupar fe para 
hazer el officio de paftor vniuérfal Y que 
mayor teítimonio podemos traer para 
prueba de efto, dç lo que lãnt Clemente Ep¡ft,fc 
dize en la épiftola embiada a Sactiago el 
menor a donde claramente muéftra que 
fant Pedro anduuo por todas las partes 
déOccidente. Poner pues efcrupulo en 
el aufror no lo pornia yo , alo menos por 
que allende de fer fanétoy celebrarlo la 
ygleííaalos veyntey fíete de Nouicm-
bre^Son tatos los do&ores íãgrados que 
hazen memoria desque no fe puede de-
zir íi no injuítamête que no trato verdad 
Losau£toresquedeIhazen mecion fon 
Spfelo notable doftor Griego, que eferi 
uio fu vida eloquentemente, como pare Tomo.f. 
ce por las obras de Lipòmano de SaéVis. 
Tambícrí ío enfalça hafta el cielo Theo-
dore Balfarrión exponiendo élCáiion fe Jomo-z' 
lenta y tres del concilio. VLgenerai,que I04J,. 
es el tercero Gonííantinopolitano. Efte 
dize alli hablando de los calendarios fel-
fos que andauan en publico que á imita-
ción de lo que proueyo cite dicho conci 




quç tratatt defta materia, ficdo fofpccho pafía. Hallarafe cita vida de Sant Pablo 
fos:pero q deuian fer dadas infinitas gra- por Lipomano en fus hiftorias 3" fandos 
Iíb.7. ĵas ¿.Dios, y a Symo Metaphraftes, por y ene! Epitome y Metaphraftes hablado ^"-i-fo-jn. 
ÍJUC con gran fudor y trabajo adorno las delas peregrinaciones delosprincipes de olu' ' '7Í 
vidas y batallas délos martyres , para los apoftoles, trata como fant Pablo v i -
gloria de Dios y memoria de los marty - no en Efpaña., como fe puede ver enel 
res. Ay ta bienhecha memoria en Theo Epitome y enel fexto tomo: allende de-
doro Podromo (enla hiftona quehizo ftoíant Damafb en la vidaque eferiuio 
dclosfagrados audoresde Simon Me- defte fañfe Ã ^ í t o l _eny™> elegante^ 
Ep iâ.t. taphraftes) en eílas palabras. Aquellos q "díze lo me ímo: laqual anda imprefla en 
ordenaron la ygleíia con fus fermones, tre las obras de Lipomano de fanótis. 
fon eftos elgran Dionyfio Areopagita el A don Treuerienfe en fus tiempes3 en la T ó * ^ ; 
grade Athanafio^afilio,Gregorio, Chri fexta edad, tratando deíte fan¿to Apo-
foftomOsN ifeno^CirUojMaximo, loan ftol dizc^uc vino a Efpaña. Don Lucas 
iCiimaXjNilOjEphren Syrio,Methaphra de Tuy do&or notable de Efpaña ycano 
:' ^esfuauifsimoeneldezir.Qiji,enquífie- nigoReglarde fant líidoro de león enel 
Ccfsíoa. ?• revermasleaaNizefbroeníu eclefiafti prologo q haze fobre la¿i l tona dccftc 
ljb.14.ca.1j. ca"|ll^or¿a9yCiconcji¿ofl0rentjn0j0per noble doótorj afirma eíta verdad harto 
raríenfe lo llama celebérrimo do&or 3 a baftantemente, y Vfuardo monge en fu Ala*.»4é 
cerca délos Griegos. Y afsi podría mo- • calendario dize, que palTando en Efpaña ^l':a^n, 
' iíxarotros tefHmomosdignos deiamef crioenobifpodeNarbóíiaaPaulofudif 
ma autoridad que los dichos :dcmane cipulo,yafsimefmolodizelas mashifto 
raquemiradoel teílimonio de Simon riasdeEfpaña,quepornocaufarproíixi 
Metaphraftes, como fant Pedro vino a dadnolasfcitoaqui. 
eípana,no ay que poner duda, y aífi lo té M A S porque efto quede muy aueri 
go por cofa muy cierta y aueriguada?y guadoyenlos venideros quede muyen 
con efte prefupuelto vamos a prouar co7 tendido traeré tales y tantos do&ores fa 
moelapqftol fant Pablo vinoanueftra gradosyantiguos,queenningunamanc . 
efpaña.y. cífeo fe hara,con teftimonios di ra fe me pueda dezir que no trato cite ne 
gnosdetodafe. gocioconla curioíidad quefe requiere. 
M V C H O S do&os' varones han Digo puçs que alléde de los teftimonios capA; 
tratado fi fant Pablo vino a Efpaña¿por traydps,fant HieroymofobreÉfayss d i -
q ílas palabras ̂  leemos enfu epiftola ad ze. Paulo pafo a Paphilia,a A f u , a Maze 
Cap.*/. Romanos,mueftra gran gana de venir donia,y Achaya^adiuerfàslílasy pro-
/ enelía^afsi diiíc.Quando partiere para Ef uincias,y a Italia también^ y como el ef-
paña. Y mas abaxo: por vofotros paífare criue a Efpaña fue traydo en ñaues délos 
en Efpaña, Dcftas palabras fe faca clara eftrangeros . Y fobre Amos dizc que a -
mente que tuuo intención de venir ene- manera de vna nuue veloz quifo regar Gá>.¿ 
ítas partes; pero efprefamente no ay lu- ¡a yglc/ia de Dios y que aísi ííendo llama 
gar íuy o que lo diga, con todo eíTo mu- do deDios fe tendió por toda la tierra pa 
chos doftos en Eípaña han dicho que vi ra predicar el euangeíio yque de Hieruía 
no,y fin duda ello es a&i y lo prouarc ba- lem hafta el Illirico uino y que camino 
ítantemente. haítaEfpañay predico demaramar?co 
Q J l A N T O alo primero fant Ilido- modezimos. Theophilatoyfant Chr i 
ro enel libro de la muerte y vida de los Íoílomo fobre la cpiltola ad Hebreos a! . 
Santos dize, qû e fant Pablo predico la principio dizé lo mefmoryEpiphanio co V^*' 
T5.s.fb.fio. palabra Euangelida, començando defde tra los hereges Arpocraticos q dizc Pau-
Farn-f^o Hicrufalem,haftá-cl Illirico y ItaliayEf lovinoenEfpaña,yfantGhrifoftomofo Q ^ ^ Í 
hve 
Ca. 24. horn 
7*. 
Horn i. 13. 
¿ib. ji. ca. 37. 
^ j fanf tos apo/foJes y Jos 
f'idifcipulos de Ghriíio 
f [predicaron d euangé^ 
lío , y confirniaro la ve 




Dela republica chriíliana. go 
hie fant Matheo y fofcre h primera ad I R g S S S P r ^ E S P V E S que los 
Gorindhios capitulo <juareo cía homelia 
deLaudibus Pauli, y fant Gregorio er* 
IDS Morales dÍ2eJ 5 vmo a Efpaña, y fane 
Anfelmoenla epiftõlaad Rómanosfo-
bre eíte propofitOjdize ^ue vino fant Pa-
blo a Efpaña y Thedulo refiriendo ias 
palabras de Spphroniodizeque, faeof-
pedado en Efpaña íànPPabiòdevn no-
ble varón 3 llamado Thedulo . Podrian 
fe t t i í t otros lugares de ¿ftá áü&óridád, 
tnas bailan eftos parãprOUar cfta Verdad 
y ttOimporta que en los ¡l£tos délos apo-
ftotesno aya memoria defto: porque 
fant Lucas cuyo es aquel libro no eferiuo 
todas ks cofas de fant Pablo , masfolai-
menre hafta que llego a Roma, que fue 
al quartoaño del imperio de Nerón: pe 
to delpues fue libre y predico, y por elfo 
disse qüelé libeoel Señor «defa boca del 
Leonvqüé'era Nerory afsi acaba fu Ubro<. 
V ímhque el Papa Gehfi& fcíD'fu tettp pâ 
rezca fentir que no vino y mirefeadõíi 
devay-alpfòpóíito que bafek^quel Ca-
noHyy-vef 4 qú^ no va cotitia W îae yo di 
gOjí¿tampoco h'a¿eí1tnilobo daño alo 
^òeaíjui tratárnosle?^ diáefant Hic-
roflym^fobretaepHfolaaid; Hcyheíios, 
ySeduüoenlaépií^laadiRomanosipor 
¿¡iieíiole contradi2cn,#nòdexanlo du 
dofo, y con eíto cumplo con lo que toca 
alagloriadenueftra Efpaña pues foyel 
primero que he raftreado efto y lo he da 
do junto, y no lo tengan en poco, pues 
guardarDios cfte rincón limpio y feguro 
dela y crua mala áiatf hetcgiasjbuena par 
te es aucr tenido tales columnas y patro-
nes para array gar la fe: guales fueron fant 
Pedro y fant Pablo y Sandiago^los qua-
les es de creer que interceden por nofo-
tros enla prefencia deDios. 
ÍÍÜ Como fe dilato el 
• faníto euagelio por tedíala tierra def 
pues délos fanttós apolles y quié c5 
uirtio cada vna de las prouincias del 
• mundo. 
C A P . I H I r 
al mundo;con morir y. padefeer muchos 
trabajos dexaròn otros que Heuaífen el 
nobròdè Ghfiílo por todas partes y fem 
braífen apalabra de faiudque lleuaalos 
qtie la oyen y recienen hafta la vida eter-
•n:àv;^N6 entiendo que eñe capitulo fera 
fiípcríiuo como el fin defta obra fea fola 
mente moftrar las cofas deía ygieíia3yco 
mo fue eílendido el nombre Chriftiano 
portodo el mundo,y las cofas que enella 
ay-digrias de fer fabidás de todos?y aísi fe 
conozca la grandeza y hermofiira defta 
republicaChriftiàna. : 
Y A enelcaf ittrío pá/fado trátamòs 
dfciôs qué frédicatott'cri general por tò -
dòèl mundo / y venimos particulariçan 
d^Èfafta nuêíh^ E^aíía > agora fera jwfto 
qüevamos'moñrahdoConio fe eftendiéí., 
klfartâo èuàrigeliò j>or otras pròuíncias 
y éomcníeitíóíí'por elReyno délos- Ibe-
rosiente particular; 
L A prouincia de Iberia gente muy 
vezinaal marEugino fe conuirtoen los 
tiemposdeigranConílantino.y porque prC£!i(::lcÍ0n 
fu conuerfion fue famofay por medios «nlos iberos 
muy particulares dire lo que en efte pro-
pofito apunta Socrates yTheodorito en 
fus hiftorias ecclefiafticas:y paíTa afsi. 
Cierta muger muy ehatolica chriftianà 
y-muy continete acaefcio que eíi cierta 
guerra fue prefa y puerta en feruidumbre 
en poder de loá íberos, cita muger aun^ 
era fíeriiá viuiá virtuofamente y co mué 
ftras;de mucha piedad, porque ayunaüa 
yí ¥itíia muy recogida Semanera que a 
Ruellos barbaros le admirauan en ver a 
quelía manera de viuir envna muger que 
éftaua en feruidumbre. Acaefcio en eíte 
tiempo que el hijo del Rey que era de 
muy tierna edad enfermo y llego alo vi-
timo , efta gente como no tuuielíe trato 
áe iftedicos, fegun la coftumbrcj lle^ 
aaro 
Lifeo primero i 
uaroaal iilño de cafa en cafa para % 
na muger diefle remedio a fu-
nicdad aplicándole las mediemí 
quiçá pufo aíü hijo.quandra eftuuri 
mejante trance : pero.aunqué de oí 
rio por eíla via folian fanar müchc 
ftaveznofehalío.el i<méaio enIqs na-
turales: porque ya aquel pueblo cftaua 
perca dela faíud eterna y afsi llegando a 
lacafaadondèeftauaefta muger fan&a 
aunque los de fu cafano dieron el reme-
dio ella tomo el niño y creyendo todos 
que le hada alguna medicina fue a l con-
trario porque no hizo mas qne tomar 
la criatura y emboluerla çflfu cilicio que 
era la veítidura mas preciofa de queyfa-
ua y dixo fobre eL Chnitoque fano a 
piuchos íanara también efte infapte:di' 
chas eftas palabras ̂ rq.lbbre el y luegq 
cçmenço a fentkfe,n>ejor el niño,y ¿len 
tro de pocos dias Jue libre y fano, el he1-
cho ckíla muger luego foe publico, y fe 
çjjçjjdio porlás orejas delas demás mu-
getes. dela ciudad y pro,uincia3y la rey na 
viítotaiito bien como auia recebido de 
aquella muger-eftui>oIa en much'o y kon 
rauala. NopaíTomuciiQtjempo.qucIa 
reynaenfermo yí^f fqai^do la faíud em~ 
bio por aquella l^eri^spero clla no quifo 
yr ,masía Reyi3a,4eífean,doíãnar vinpa 
íu cafa j y no vfando de,oevas n\edicinas 
que con íu bajo la fano, Maraui liado que 
¿ o él rey dela virtud que aquella raqger 
tenia yemiboleprefcntcsmagm6co$:pc 
ro ella refpodio que no tenia necefsidad 
í^eclunes ni de las gracias que la rcyaaílc 
daudj que el mayor don que ella podi^re 
cebireraqueconocieíTena lefuChíiftQ 
rey-del cielo y de la tierra y fabricador 
del mundo: pc^qü^ eljc auia dado la fa-
íud y no ella3y que tilo conocíelfcn veria 
Ja diferencia que auia délo que auian en 
tendido hafta aquel tiempo, y embiádo 
1c los dones perfuadio a que adoraffen 
enlefuChriítqí, ;Elrey como hombre 
prudente guardo efl lo interior de fu pe-
cho las pakbras4eÍa ítfrua,yflijro en 
U fíierça con que las dezia: perp DQ ̂ rdo 
niucho .que op^obraíTc la maiio diuina 
vn hechó notabícjpovque o ti o día /alien 
dçeí reyacaçaleacaeciovnatofamara ' 
uillofay fue efta. Andando porlos mon-
tes el rey adonde el tenia fu monteria/u 
pitamente fe leuanto vna niebla tan ob-
ícura y cerrada qüe ni veya Ia caça ni el Iu 
gar ¿donde eftauá^ni fabia yr a delate ni 
boluer atras.En efta pcrplexidad no fa-
bia tomar cohfcjo,mas llatnaufty inuo-
caua a fus diofes q lo ayudallen, mas co-
mo no tuüiefTeh lugar enel coraço qyafc 
aparejaua para Dios, no pudieron nada. 
El rey empero àcordadofe de aquel di©* 
Cuyo nombre y virtud auia fanado a fu 
muger & hijo , començo a inuocarloy 
pedirle ftuor y ãyuda:y como yua pidié^ 
do a D I O S. el fauor afsi fe yuà desha-
ziendo la niebla . DemaneTa que- lue-
go'fe vio lifcrç ¡de aquella obfeuridady 
alegre boluio a fncafa ¿ y conto ala rey 
na por orden ]o que ièacaeíciera. EJloj 
quando vieron ítati.-manifieflas maraui- L 
lias yque cada vno auia fidoifàuorecido y 
remediado pof aquel dios qutla efckua 
nombrauay queel hijo que era común • ¡ 
a los dos viuia porel, embiaron por la 
íierua,que yà«a ios ojos de todos era ce-
ñida en gran opiaion . Y ella viniendo 
a la prefencia del rey fue preguntada 
qualfocíTeía Dios, y adonde eitaiia,y 
¡Ti podrían conocerlo,!* efclaua entendie 
do que ya eftauan difpueílo&pararece-
bir la palabra que licúa a la vida eter^ 
«acomençolesamoflrar toáoslos m i -
ílerios delaredempcion y dándole Dios 
de/ufpiritucroiiuirrioal rey yala reyrta Conuirfi» 
& hijoy aísiidcntro de poco tiepo fe co- dcloíIb*IÚ, 
uirtio^l t ç f m y ít edificaron templos 
fumptuofosyjeirey embío apedir aCo 
ílantino 'magno otófpos y mioiftros y 
poreftam|npa fe çõuírtio aálla gé tey 
t íÂbildo^Orajíoíòla vrta fiemaefetat 
ua porque el Jieúftngdio no fe fonda con 
potencu^fan&ias mas con Kanuldad. 
Quien quiíiere var ias largo eftolealos 
auctores que arriba alege y ver¿j>traft co 




Francia c5» A.G Q R'A veogamósâhgente"derónr.porque'con-íúteftimonio fiieíTe 
umida ala pranciaadondevuo muchosfan&osva JuasfirmcJapredicacioufqya.Enlaspar 
rones y grandes mueftras de auer fido cesdeTuron,)?Viturica)qucoyíbn 
Dios feruido en aquel rcynOjComo lo .chai¡Turs^y Berri,predicaron Simó Le 
mueítrã los obifpados^êplos^y monaftc profo; del qua] fe haze mécion enel Buá 
rios5y muchos varones llenos degran pie geho, que fe llamo dcfpuesfantlulíanjy 
dad^y ctuocion.Los primeros^ elfantto -ííathanacl que tan bienes nobrad^en 
EuangeiiQ pubbcatón en Francia aleáü ¡ti Euangelio de&Dtiíuani con titülo die 
ChriÜonueftro redemptor, fueron fant jufto, puesChriíló dixo que era tal que 
Dioiiy^kí! Aceopagica-oon fus compare enci no cabíaeftgaao ni.malicia, Hallo 
rosRufticoyE[eucerio?yotros:[oSqüa^ .*AimefmQ tresdifcipiriosdclosíppftp 
les fueron embiados del apoftol fant̂ Pa les j.aísi como far ikáfcmQníQ^yen 
blo de Roma: porqué el Dionyíio fícn^* iemouicajque oy es Limoges fue.obif-
doÜbifpode Athenasvinoen büfca.cfc ;;peíf»ntMarçal,que dizen aucr fidode 
fu maeiíro y dexandoeníu Ciudad díf- Josiliicipulos deGhrifto nueftro feñor, 
penfador bailante para la predicación^ _yauñ aquel en qufen pufo elfeñor la rrià 
dd£triria5fueembiadoa Fráncia'por el inafobreíacabeçâ^uandodixo» Queíi 
appílol fant Pablo y predico atoda aque no eramos tán limpios como aquel nir 
v!ia gente que eftaua dnficionada.de la inoyno feriamos dignos del reynodeics 
ydolaíriay i.V.perièueraodoren efteafifi- cielos rpero eftono tiene much,3au£to-
ció.íburicí gloriofamente. Vinieron déf -fidadiporque el nmo qyí.ajli fe hallo fue 
i pu^apredicarotrosfan&fcS'varoes pôr -.íàpc-Ignacio: tercero obifpo de Antio- L« a suri© 
rnadado de los apoílolesjafsi comofaot ttkààfia&to 16 nottf SiJfepnMcthafraltes ro.2 UFo.iit 
. Sixt© ySiWo^y Mancio^üeáicf^nrlqs ^ ^ . i i d A . 4 ^ B h í m ^ m h i f y o ym*Th fb*4, 
p i i í W Q S p b i i p o ^ d e R c t e ^ y d ü i ^ ó ^ i 4fais$&i;(miifa'&mfe< i&pfyOiJmx 
. DO-otp diícipüló del apóftol íkní'Eédro mho kfrMimméoídQoée prediep j por 
;2l«i^¿ic>MtmiQ-r fetí iquepláfitofil eugngélio en quár. 
l i iGisMi«iofòthaluob qti&cs ¿¿ora Ha tro 'mudadés nobles, jque fueron las a « r 
^ l 4 i d ^ m 4 f ^ d : p r i m e f 0 t G k f p d ^ y dadcstLemouicajEruchénajAruernie 
?íEl^fii60^í;ygleMsynaííBáionridfefíÉnt lfeyMimateñfe,(y no falta quien diga 
• :I¿8^éfl»yatak <n reucii^njeifi^ela -fitgc qüctamfeiéti la de Tolofa) y Carducen-
Mariánueílrafeñora. Yefsiveniapoco fe,y la deBituricas,en las quales todas 
apocadifcipulosdelosapcftolesyyuan 'pufo:Obifp^ . -
prcdicandopordiuerlaspartesde.aqnel t r^E-N L AproujncÍ4deBurdeos,yde 
R,eyTio>afsi como Eirmino que. ppomul rheOtO Lugduno, eftos mefmos fanétos 
go^l euágelio enAmbian:asq^€lclY es l k ^íoriofos predicaron el fandoEuange-
ma<kAmiens3y fue,elpEiip«r€^ifpoy' ^mifeporâuérfecftendidoal l i lafcco 
16Dfeádb.e¿tMVP:de Cacnojtb: el qual con toomí Us otras fierraSino hallamos tan-
• oftMtói íjttaiWQ' <ompí^B»!í, j ü d e d o •pçr- Aa'¿ménioria de las-cofas dela religion. 
. G^rifftQi nueftro rèdemíptc^y rigió fu y- Êitlaprouincia de V i ena 3 mas antigua 
.-gkfôc&wíqcoMy cinwí&w, Ay.;éhÍHu WW:1a predicación : poique Adoncn / 
t íia^itÉfepmiiitóa Uamã-daiMorífeándÈa: iftthaftoria, quiere que fant Pablo vino 
ealâtpiãipcedicáTpri iíiettos^dífcipuío's ^íViimaal tiempo que pafTaua en Efpa-
. de i an tOén ien t e , djfei{)tdè deíant Pe.- iiíto>y$Qr la mifma razón eftuuo en Ar-
drojtuyoj^bínbresforiiíiíigdfio^y Exu- Je^y MompelIer,y Narbona: porque en 
^erioy.y/ant'Taunno^lcis^íml'és fueron todo¿ieftos pueblos ay memoria de fu 
ipbiípois y predicadores d ¿ tioda. acuella Yimd**. Dexo en Viena a Crecens por 
gcmcjyporlafceonftantéírieiicc.pade^ «kíípo,* En MarfelIa?yAthes,y otras ciu . 
L dades 
dades que ay en te prouincia, predicar© 
fant Maximo5y CclcdoniOj co las Apo-
ftolas Maria Magdalena, y fan£ta Mar-
tha. De todos eftosfanttos ayteíhmo 
nioen aquella prouincia,por eftar allí 
fus fanétas reliquias y otras memorias, 
como yo lasvi yunque en tiempo que 
la yglefia padecia muchos trabajos, por 
la feda Lutherana, Tan bien hallamos 
por memoria que fant Remigio obifpo 
deRems,fue apoftol délos Francefes, 
cfto fe ha de entende^que acabo de c5-
uernr a la fe a los que quedauan en aque 
lia region, y que confirmo con muchqs 
milagroslafe cacholica de nueftro feâor 
lefuChrifto: porque dezir que el fucilé 
-de los primeros,cs gra herro^porque an 
tes que elvínieííèaí mundo ,auiaauido 
en Francia todas las feñales de Chriftian 
dad que oy vemos: porque auia muchos 
obifpados^doftoresfamofosjy muchos 
raftros de la Chriíliana religion. Lo que 
hizo fue traer ala fe a los reyes: los quales 
haíta alli auian fido ydolatras. Efto es 
lo que hallo por memoria del reyno de 
Francia, guardado la breuedad que fe pi 
de en efta parte. Podría fe poner aquí 
tan biê fant Leo primer obifpo de Bayo 
na, que predica en toda aquella tierra. 
- - E N Alemania tan bien fe predico el 
fan&o HuángetiOycn tiempo de k>s apo-
ftolesjy fi en toda np, a lo menos en par-
te della: porque en dos ciudades illuftrif 
limas,que fon Treuepisvy Maguncia pre 
dicaron fántAnchario difeipulú de fañt 
/Pedro, como Iodize Francifcolremcp 
Ijb.j.ca.}7. en fus Exefeos3y fant Creccns difcipfit-
Tomo i . ^0 ĉ ânt Pâ 0̂J como lo afirma Gafpar 
* Brufquiojcn la hiftoria de los obifpos ée 
Alemania , defpues en eft a prouincia 
Moguntina floreció vn efclarecido vfr 
ron, el qual fue fant Bonifacio,primcro 
Arçobifpo, que predico en muchasípar-
tes de Alemania la fe eatholica¿ que aun 
la afpereça de los hombres medio fal-
lí age no los auia hecho capazes detan8-
to bien. Yafsidefpuesenfuvejezpaffo 
«n Frifiajy allí yua, ha2iiendo el officio de 
primero 
apoftoUy padeció corona de martydoj 
con cinquenta compañeros 3 que coníi'-
goíieuaua.Fue monge de fant Benito e» 
itc varón fanfto. 
P O R, loque oy llamamos conda-
do de Tifblj que es porias entradas de 
AIemaniasprcdico fant VigiliOjque de-
fpues fue obifpo de Trento, y predican-
do y enfelíando a aquella gente ruda en 
las cofas diuinas confirmo el nombre de 
Chriíto en los pechos de aquellos, co pa 
<Wcer corona í martyrio, defpues de he 
chos muchos milagros. Por el ducado 3" 
Franconia predicare los fangos obifpos Pranconfa.1 
Riliano j y Burchardo: Us quales reprc -
hendiendo con animo y pecho chriiUa-
no al Duque de aquella prouincia,pade-
cieron corona de martyrío. Y caítigan-
do Dios a los que dieron la caufadeaql 
facrüegio vino el Ducado a los reyes de 
Francia.AylargahiftoriadeftoenChri- n.14» 
ftiano Amafeô y enelFafcicuíusteporu *n¿0tf'¿ 
y Fracifco Irenico en fus Excfcos. En la ub.^í.' 
prouincia^Rhccia o Bindelianajquc es 
adonde oy es la ciudad de Aguila predi-
co fantNarcifo:el qualhizo gran proue-
cho a las almas, porque eran feruidos en 
aquella prouincia los demonios con mu 
chos facrificios 3 principalmente enel té 
pio de Venus:ala qual folia ofírecerfe las 
donzcllaŝ quando tenían afgu trabajo, y 
fuofírendacra dar fus cuerpos absque 
las querían: por Io qual fant Narcifo pre 
•dfeo con gran íuerça côtra aquel herror 
; y defatino, y afsi conuirtio aíanda Afra 
•con fus HijaSjDigna^unomia^ y Eutco-
pia. Y porque çfte fant Narcifo auia de 
;yr a predicara otras ticrras3dexapoi? obi 
ipo a fant Soíimo,que tan bte&es llama-
-doDionyfio: el qua! predico cdn gran, 
conftacia, y ahi padeció por ia &denfoe 
ftrofefíorlefuchnfto.EiieUpçpbifpado 
. 5 oy llam^oiaColoiiÉá pr^dicarô tres 
difciptíloi ÍSPedro^cl rao ítUimoMu 
channel otté^alèrio, y el otro; Marer* 
roJEn Tiffingi^yotras proUiíwrjwprcdi 
cd S.Vuillibardo por mandado ¿fffapa 
GrcgoriisI.Ui y defpues vino a pe edicar 
ala 
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alaprouincia dcBauana3y tantagracia peronofeia quifodarcí Emperador al 
1c dio Dios que defpues de áuei- conucr' rey de Vngriajíino fe baptizaua, y el ace 
cido mucha gente, ei Duque de Bauaria pto el concierto, y afsi fe baptizo y faí IO 
crio vn obifpado enía ciudad llamada tan bueChriftiano que defpues fue puc-
Dhíladienfe, y alíi fue el mífmo obifpo fto eneí cathalogo de ios fangos, y aunq 
tan bien eílando la prouincia de Friíia auiaantcsen VngriaalgúosChriftianoj 
deíkmparadá del faüot diuino, y a inane defpues fe conuirtio todo el reyno. 
ra de vna tierra inculta proueyoJDios de L O S Bohemios no quiílcron rece- Behemii» 
vn paftüFy predicador,que como labra- birla fe catholica , ú preito como otras 
dordiligénteycuydadofoarrancaííélas gentes, yafsi cftuuieron algún tiempo 
cfpinâs y y ímas malas: qüalcs ferian loi de baxo de la jurifdicion del demonio, 
erroréséñ qué viuían aquellas gentes. Y" Hechos y dolatras: pero defpues adeíán 
j» Seas. afsiBuIfiâho obifpoSenonenfc *jíiendo te teríiendo por Reyna vna fanda m ú 
ínfpiradúdcD:os en yifióñjdcxo elo- geiyHámáda Ludinella,feconuirtjeton 
bifpâdo y fe fue a predicábala prouincia predicándoles Adelberto obifpoy M c -
defrifia. Efcriue la vida.y marãuíllas thodíoarçobiípo^Morauia. 
de' efteíliníio obifpoíoâlínes AbbadBf , L O S Moícouitás5qúe fon propria-
#ito : Iaqüal ejlade>man0'¿nd mona- mente los RuthcnoSjoRpxálánes,porq WoíwnhM 
Libí-c». ftcrioGenblaccnfe* EfcriuetíBedajCn fe componen de Rufios y AlantojComò 
Cap.í. lahiftoriade Ingalatcrra j y Alcuyno, y Jé parpecaluan Magno en fu hiftoria d i 
Maríéll ino en la vida deSuitbértOi quç Jos Godos. Eftágenté quando aya rece 
faptVuillebrot fue ordenado en obifpo hipàfrfcyÇofa dudoiá pare¿p, acerca de tíbiy.ti». 
de Sergio Papa, y lo embio a predicara ^>sigraues au¿tores: porque de antiguo 
ÀÍemania,y bufcañdo adade ha^r mas que fíguièroií fá perores Griegòfc 
íiuâíí^fue a Ia próuiñcia efeFrifia¿y.allí y cu ello vinieron haílaci tiem po de A * 
¿oftaírticf a aquellagçiite 1 s^çqupcimi^ (esadro fe*to,éI qual apeticio laya em-
ento de la verdad, y aftt4^fpues de auef bip ^na. Bulla $ o inftf udion para la for-
, . Jí^Aom^cfeos miiagn^tmarig cj?é(t- m i del baptifmo, dando le Comifsioñ aí 
'n.--.á{|6lt.f;J5ito|üé es verdad qM^ií^P í?icn o¿iipo Vuilnenfe. Toda via Sigifmúdo 
fíredi^o ín efta protiinciâ fant Bonifa- LiÍ>eroén ]a hiftofia defta gente dizCjhá 
cio obifpo de Maguncia * porâueríido bland0 de quando recibieron la fe 3 que 
allimartyrizâdoj no quedo todalatier- enlos annâícs délos Ruthenos féhallx 
ra cpnueftida: pero eílréglotiofoobifpo aucr fe baptizado ;aqtiçUag€nteantes*de 
la pufo debaxo de la difciplina Chriftia Vuolodimero y Olham^quc fueron los 
na. Tan bien el Papa Gregorio fegun- que antiguamente plantaron la fe: por^ 
doémbio a eftcmefmofant Bonifacio fantÁridr^sbâptizoáòítágêtéjylaben^ 
a prédic^íâ ciertas gentes $ que viüian ri dixo?'pQr<¡üé defdéGreCia entro por las 
beras dèf tio Rheno ; Ias quales ííendo fyeft&ficl tjo Bóiiftentfs, y ataduuo por 
barbaras y ferpzesiféhiziérofimanfas y J^çgm^Ç»* Rüthena, y llego hafta las 
aonicfticás Í con la do^h^^^^U -^ l ^^.^clí io-Boíiftcnes , y por el paíTo 
E u a n g i i l i ^ l i ^ v / : . ; - i J : . { fg&pSTiosnàuegândo,yyuaprédican-
L Ò S-Vngaros frinieijôfíâ=Íafe A\gç ^y-ql^l^exo-enrefíal de que en lo 
ynsatw tarde3que fije en tiempo dé Henrico ter v e n e r o fufidárian muchas ygkíias, 
cero Emperador de lo$4ísf!Ílamadps>ry fojftii^^í^algim^doquçdilc^ 
ía_ç4uf?iíuéspoi queStéphâft<jreydenos ta con ral infigftiá:pórqüe ei la amaust 
pidió por muger aGifela ibuger mas EeT ^ f i l j p ^ y qüc defpues de auer Euangeíir 
m o i ã de quantas auia eíiel mundo ala^ft j ^dq por todas aquéllas tierras, él ñora-
- çQ,y crahcrmana.d^l;dichoEinpcrfUÍ9f ¿ r * í c Ç ^ r i í l e yíii c teât i í iá , vinòpôí 
L X cicnoi 
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ciertos ríos nauegandoaRoma. Eftoes fanfto porque lo t] auiafcmido al demo 
lo que he podido hallar breuemcntede niofiruíeífe limpio y bendito al redem-
lo que toca a Alemania, la mas Septen- ptorChriftoIefu.Defpues hallamos que 
trional^ísi como Gothi^Dania^FilUn- fant Gregorio magiio con fus muchas o 
da3Sueciaj y Noruega, diremos lo adela raciones atraxo a aquella gente de todo 
te j en acabando de tratar de las gentes punto ala religion y piedad. Y íue deíla 
que agora conocemos có mas facilidad. manera, queTeudolinda, muger fan&a 
lEalia. D E Italia yo no quiero tratar, porq y piadofa, viendo las crueldades de ííi 
como los apocóles fant Pedro y fant Pa mando el Rey Agillulpho, y que perfe-
blo eftauan en Roma ellos por fus perfo guia a los Chriftianos;ella con fu mucho 
Das y por fus difcipulos fembraron muy confejo lo començo a ablandar y a com 
préftolafan&a doftrina, la qual creció mouer amifericordia, contra aquellos 
ín tal manerajque mientras las perfecu- catholicos que no hazian mal a nadie. Y 
CÍOQCS de los Emperadores turaron (co- afsi dio nueftro feiíor fabiduriá en aque 
niòtóvéremosadelante)losmasquepa lia princeífa fan£ta?que perfuadio afu 
decían fcran de Italia , y creo yo que rio marido aque fueíTe ChriílianOjy bapti-
áy ciudad ni pueblo feñalado entodalta zado mando qüe en todo fu reynònò fe 
lia que no efte'lanado y bañado conía predicafleotracofa,fa!uola fe¡flosChri 
fangre de los martyresiSoIa vna cofa di- , ftianos, y fiieífen deílruydos los ydolos-, 
fe yo aqui en dos palabras, y es, queto- Entonces fant Gregorio , como aquel 
daslasgentes queviniero enlfaliaa per que era paítorpiadofo/, luego dio orden 
' feguiraRoma'eriha¿iéndofuhechoÍue comoeftofe-hizicíTecoritodocuydadó 
" gofeyujLjCbmoIo vcmoscnlos Godos» embiandoles predicadores y miniííros 
y ^andárós,y ptrás naciones que la riio- fangos, y -AgiMpho que auiá tomado 
leftarón: pérolos'Longobardosque eftü muchas coíasalasyglefiaslasreftituyoy 
üíerbih'áé afsierito,y tüuiero Reyes • futí hizo niUdi'óS templos ricps>y lo it ieímo 
çori ydoíatras granti<nipo:. Y'déftos di- hizierori fúsfàèèéfoits. ' ; '•'̂ : 
. fÊ^òsquiçnloscònuirtiõ, pues queda- Yo entre los rtyíios irlas ântígãosienla Predfcackwí 
rtí^coííaquélláré^é^qüé'óylia'tó -ft regd;ál ^In¿laté'rra,fi^feueftm fiepre en ingUtor 
]Lo^b'ar<hi^^ldsiíítiâLÒs- dtàte t^là ia c á u ^ d è f t ^ ^ porq hallamos en Beda "* 
L€ft 
, .... . . . . . . . . ; _ , iéte) 
Couerfió ã '• A L pririci{«b,hfego qüfclliígarbWch ^ ú b f t f ^ènêãdkm' y'Tef{s£ñ&&9 ̂  jfiie 
Longob»! ItalosLongdfeardos, que fue al'f iéfcV- 'S.'tüéio, J>Ôf ̂  ¿í'drcho fonrifi-ée embio 
pofjimperaualuiliniano, començaroit predicâíiòrés y tanta gracia les dio Dios 
òyr ãlguiíos lá predicaciõ y a báptwáf fê  enla pdicacio ̂  el rey co caíi todo cj r,cy 
y cotpdó ¿ííq reteniã los ydolos en cafa -hó'lVcoiií^ió^ y coítaq turó la-fe en aql 
fe 
y jos atraXo alo bueno y les-quifòlosydô lareyna fanfta Elena era catholica y fue 
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mo por cabeça íic-cftaigcñtes^Ianifidos -hizo lo que leemos conttala.yglcíia^ilc 
AngloysíbIkino ia yfla? Inglaterra, co-
• lo.müftraremos niasias-gamence en 
.otraobrai, qüande traçaremos' de codos 
los R^yíTos del mundo j -qúc .fevan las 
-Monarchias'. Deípues depafladas éftas 
.gcotes en aquella yíla fue.neccíTario pre 
d̂icâ Jes el.fan-doEuangeíiOj y afsilos 
primeros que començaron ella obra fan 
•£fea/ueronfan.t German •, monge Augu-
•ñmoj? obifpo Antifiodorenfe^y fant Lu 
*Auxen-a p0?0Lopc-obiípoTricafino*;Lacaufa 
de yr ellos fan£Íos cbifpos fue, porque 
aquella gente que entro en la tierra j y la 
.otra.que quedo de los antiguos mora-
dores fe inficiono de la heregia de Ar-
rio yúc tal manera que con dificultad fe 
hallaua quien no fuelle tocado de aque-
lla.heregia . Y por ello los obi fpos de la 
yíla que quedaron firmes en la fe de la 
ygleíiacatholica, pidieron a los obifpos 
del reyno de Francia, que les embiaífen 
algün©s,varónes fandos y do&os ? que 
les píeííicaírcn,y apartaíTeu a la gente de 
los errores en queellauan; . Tellosyien 
do-comopedian cofa jujlâ juntaron cq-
Gilio y de.todos los obifpos fueron feña-
lados fant Lope y fant Germany queerâ 
bailantes para obra tan fan&ayafsi fue-
ron y predicaron, y bclui eron a muchos 
a la fe antigua cathohea, y porque íosPi 
tosySaxones feapodciaoan dela tier-
ra, rogaronlosnaturaSesíí ;osfan¿toso-
bifposquerogaírenporcílossymilagro~ 
famenté vencieron 3 y-los aduenedizos 
quedaron en la y ila muy flacos, y fin po-
der alçar la cabeça. 
H E leydo en muchos auftores, y e-
fla tanxecebido que es marauilla^ue 
Sant Gregorio Papa crobioa predicar 
a fant Auguftin fu difcipulo , y a Mell i -
toalos Inglefes, y que defde entonces 
començo aquella gente de aquella yfla a 
recebir la fe. Yo tengo eílo por cofa 
muy afpera: porque en tiempo dé fant 
Auguftin do£tor delayglefia, viuiaPe-
lagio en lay íla s con nombre de carbóli-
co y rjionge , ydefpuesfe defmandpy 
lib.r.c. ¡6.T7 
de defto Beda dize j^que/auia religion y 
todoládemasjcn tiempo que fanr Qé i -
man y fant Lope paífaron a ella, y G i l -
das Albanio varón Illuílre3 por letras y h 
nage,eferiuc muchas cofas de larelígio 
de aquella gente, y hizo bbro delas v i -
das "deltas lanílos'wbifpossy Sollio Sido 
nio enfusEpifloIaSihazemenciondeJa 
predicación de fant Lope. Y Gregorio 
Thuronenfe enel de Gloria coníeífo-
rum, haze lo mefmo. De manera que ^ ^ 
contradçzir a tantos Rengólo por cofa 
difficultofá. Lo que en eita parte diria 
yajen lo que toca a fant Gregorio, es ^ a 
los Pitos y Saxoncs embio predicado-
rcs::porque apartando fe de la fe aquella 
geilte (que de fuyo fiempreba. fido fácil 
y mudable)conuino queembiaífe elíãn 
¿lo Pontifice,quien los boluicffe a lare-
ligion,© quiçaaconuertirde nueuo a aq 
Ilosquefe apoderaron de la tierra: por-
que quando fant Germã ju edico noque 
daron baílaqtes miniJlros para eíla obra 
tari fan¿ta, Y citó creo yo lo mas cierto, 
yafsi fueron ellos fanítos predicadores 
y conuirtieron a mucha gente conel rey 
Ethclberto, y fueron baptizados y hizo 
nueítro feñor muchos milagros en fu c6 
uerfion yfucfamofoel fandtoAuguflid 
por lo mucho que aprouecho en elle of 
ficio . Hallo afsi mefmo memoria de 
que fantPatricio predico en Efcocia íj 
es parte de la mefma y üa , y bailando los 
coraçones de aquella gen te duros y ob-
flinados, rogo a Dios humilmente qui-
fielTe imoflrar alguna marauilla,para que 
aquella gente fe boluieíTe a el , y fe apar-
taífe de tantos Kerrores, entonces Dios 
quifooyr la oración de fu fieruo?y abrió 
feíibitamente la tierra, de tal manera 
qóé pufo pauor, en todos los que vieron 
tan gran hondura, y el fando varón pre--
dicandoleslos amenaço» que fino creya-
enlefu ChnílQsque a.uian de caer de-
fpuesde muertos en aquella profundi-
dad yafsi començaron a creer: porque. 
Dios de muchas maneras atrahe al coñh 





cimieto dcfu Euangclioydc aqui creo 
•que tuuo origen,\o tjuè dczimos.oy del 
èurgatorio defanrPatricÍQ,y efto ba-
íte para lo que toca a cita yfia, que en Io 
<que toca a fu huiandad y defatino cn ol-
uidar fe de Dios y dexar la religion, exê^ 
pio tenemos al prefeme baftante, pues 
.cfta apar.tada.dela.yglcíla catholica^fo 
lo por viuir viciofamente. 
T A N B I E N es jufto que diga^ 
mos de los nueítros antiguos Godos que 
fueron gentes muy apartadas dei comer 
cio nuertTo,y oy lo fon: empero con to-
do elío hallamos que el Euangelio fe pre 
,dico a aquellas gentes, y de tal mancra le 
recibiero que oy vemosmuchas yglefiai 
con fus perlados, y vuo principes que hõ 
raron engran manera la Chriftiana reli-
gion. No fe conuirtieron por losapofto-
lcs,ni menos porfus difcipuÍos:mas muy 
ãdelãtercn tiempo de Carlos magno^cy 
nando entre los mefmos Godos Biorno 
rey ciento de aqliagente. Eíle principe 
catholicoíiendoelChnííriano ymuya-
migo ^Carlos magno le pidió muy ahin 
cadamete le quificifc embiar predicado 
res y miniftros de la yglefia para q predi-
cafíen cl fando EuãgeUo 3 porq de aqlla 
manera queria el asegurar lü rey no. Car 
los magno q fobre todos los principes de 
fu tiempo hónraua las cofas de la reügio 
defpuesdeauer recebido alégremete la 
embaxada porfer tal,- proueyo de vn va-
ron principal llamado Herberto,ypara q 
liiauótoridad fueíTe grande lo hizo obif-
poLinccpenfc, criando lo de nucuocti 
ynaciudadde aqlreyno, y licuado otros 
compafícròs de emprcíã tan grande, co-
mento a fembrar la palabra defalud en 
el campo difpucíto y aparejado, porque 
mucho haze que el rey de la tierrafca i n -
clinado ala virtud y bondad, psra que Jos 
íiibditoslaíiguanyimitcn. Effctuacon-
tentifsimo elChriftianifsimo rey cn ver 
como crecia la fe por todas partes: pero 
daua le pena el no tener tatos miniftros, 
comoquifiera,yafsi cmbiqdc nueuoa 
Carlos magno quelecmbiaíTemasobrc 
primero 
ros para el edificio dela cafa del fefíor: 
empero quando los embaxadores llega-
ro era ya muerto el Chriftianifsimo pnn 
cipe, mas viendo queLudouico fu hijo 
auia heredado la religion con el reyno, 
pidieron le que les concedieíTe lo que y-
uan a pedir a fu padre ya difunto, y el m i 
ran do lo que pedian y al ofticio quead 
mimftraua proueyo de lo que conuenia, 
y aisi les dio otros varones fan&os, cn 
quien cabía bien aquel negocio de tanta 
importancia, y el principal deítos era el 
venerable Anígario monge Benito, que 
viuia enel monafterio Corbeyéfc en A -
lemán ia: el qual fe dio con la ayuda diui 
natan buen recaudo, cn lo que le enco-
mendaron que conuirrio gran parte de a 
quclla gen te,princi pal mente de los Sue-
ços,queesvnagran prouincia cn aque-
llas partes Septentrionales, y tan femó-
fa íue ella predicación , y el fauor que 
dio LudouicoEmperador,que Lupol-
do Luber Burgenfc, end libro que hizo 
del zelo que tuuieron los antiguos Prin-
cipes de Alemania,del aumento dela 
Chriífrana religion dize, que Ludouico 
Emperador, hijo de Carlos magno con-
uirtio a la fe de lefu Chnfto a los Sucços 
porexortacion defant Anígario,y afsi 
mefmo conuirtio a los Danos , y a otras 
muchas gentes Aquilonares. Y aunque 
parece poner dificultad aucr conuertí-
do cftc fan£fc> varón tantas gente j;auica 
do citado poco tiempo en aquellas par-
tes, í imiraren lo mucho queviuio,ha 
liara que puede fer efto afsi: porque los 
queponen inconuenicnte en ello es, por 
que dizen que cftuuo poco tiempo cn 
Suécia, a eííb fe refpondc, que quando 
vino en tiempo de Ludouico, cftuuo po 
co,masdefpucs vino otras vezes, y afsi 
tuuo tiempo para profeguir lo que auia 
començado. Otros muchos varones 
fandos predicaron el fan£to euangelio 
en cftas prouincias, mas eftos hallo que 
fueron losmasfeñalados, y los quehizie 
ron mas fhiao. Quien quiíiefe ver efto 
mas largo Icaa Juan magnOjyaHolao 
magno 
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magno ambos hctmanos y primados âc ¿o de lucharan no lo quifo;efpcràndo cl 
la Gothiajy Arçobifpo. dc Vfalia^nla hi 
ftoria^ cfcriuicrõ dc ella gente muy co 
piofas afsi de fus traces de armas, como 
de las coftumbres que tienen y tuuieron 
de vi uir antiguamente, 
D E S P V E SqucChri í toi ia lGo-
Indias. Ion começo a nauegar para las jndias del 
mar Ücccano, luego cLRey don Fernán 
do y laReyna doña Yfabel, procuraron 
en que fe predicaíTe el fariftoEuangcüp 
conforme lomado la Bulla del Papa A -
Jcxandro. V I . y aunque entonces vuo al-
gún cuydado, toda via lo principal defte 
exercicio fando 3 y obligacio del Rey 3" 
Efpana j a,quien tocaua aquella conqui-
íta quedo para el Emperador donCarlos 
nucítro feñpr: el quaí con fu zelo acoítu 
brado proueyp con mucha diligencia, q 
Jas tj-çs ordenes Mendicantes, fueíTen a 
predicar a aquella gcte ta apoderada de 
los demonios. Y aísi tratando con lospa 
drés Prpuiqciales 3" las ordenes Ê f apáo 
Domingo/ant Francrfco, y fando Au-
guiliñk^;á3?andoque efçpgieflenvaro-
nes religiofpsy tales^ue aprouechaílen 
pop pAÍ^fea.y exepiplo a aquellpi que ta 
í^neccfçidadtèniao j y aíjà çmbiaro los 
pádresF^nçifeos doze apoftoUcos3varo 
ne§bien aparejados para tal emprefa,cu 
yos nombres fon, fray Martin de Valen 
cia5 fray Fran cifeo Ximenez, fray Luys 
dcFuen/alidaj fray Martin delefus,fray 
luán de fant Francifco, fray luán del Ef-
piritu fanfto, fray luán de Padilla( fray 
í ràíjçifçpJLprenço, fray Frãcifco de So 
íOjy fray Francifco de la Cpruíía. Efros 
todos dieron^ teftjmóniP paitante q los 
eligió Dios para obra tan fanda: porque 
el fray Mart in de Valencia hizo mu-
chai.m^a^ilks predicando; y fue auijo 
por fandpj y afsi tiene fepultura feñala-
da enel conuéto de Talmanaco, los dos 
fray Fraricifco Ximene?, y fray I-uys dc 
Fuenfalida^, jio quiíieron los obifpados q 
les offrccio el Emperador. El fray lua dc 
fant Francifcpjtanbien hizo gran fru&o 
cnlaprcdiçacion, ydandoleelobifpa-
premio de fus trabajos, del que da la glo 
ria en remuneración. Fray Juan delEípi 
ritufandojy fray luán de Padilla ,7 fray 
Francifco Lorenço, fuero martyrixados 
y afsi los demás que han ydo deíta fan-
Êtarcligion han hecho muy gran ferui-
cio a nucítro Señor, y prouécho a las al~ 
mas. Yo no puedo efercuir ellas cofas a-
lalarga^quié lasquiíiercfabcr lea lashifro 
das desastres ordenes , y vera compel 
fando Euangelio fe ha eíiendido por a-
qucllas partes jo rque la clcrccia poco 
tiempo hagaftado eneftaobra fanday 
neceflariaj arefpedo délos religiofos, 
porque fe han ocupado mas en admim-
ílrarfusparrochias. 
L A orden de fant Auguftin, aunque Auguftif 
fríe la poftrera a hazer efte officio dc tan nos* 
to prouécho para las almas j no por eíTo 
déso-de Ikuar el premio del padre de fa 
miíias aporque hizo en fu tiepo y hahe^ 
cho defpu es que fuero fus frayles a la pre 
dieacion.tanto prouecho5quaÍ lo predi-
can muchasgentesqüc lohanviílo. Fue 
ron pues por madado dé la mageftad del 
Emperador nueftrofefíor, y por orden 
deíta prouincia dc Caítilia fíete frayles 
cuyo efpiritu encédio nueftro fenor -. los 
qualescó exeploy obra han aprouechar 
do muchojCuyos nombresfon. Fray Fra 
cifeo dela Cruz,efte varón apoítplico 
por fu mucha penitencia yafpereza de 
vida, y por elgran zelo que tuup de las al 
masque llamado pór;jEbbre nobre elVe-
nerablb, y.&e por perkdo de los otros ^ 
fueron* FrayAugultiirde Corufía,que 
ésobifpo de Popayan, varón de mucha 
penitencia: y porque viuc no quiero yo 
gaitar en efto tiempo, pues muchos ay 
en Efpaña que lo conocieron,antes y de 
fpues de obifpP,y aprouaro fu vida y co -
< ítümbrcs. Afsi mefmo fueron fray Hie-
ronymo Ximenez3fray luán de fant Ro 
níarijfray luán de OíTeguera, fray Geor-
ge de Auikjfray luah Eítacio,y fray Alo 
fo de Bor)a,varõ apoftolico, q hizo mué 
{tras bailantes de q era amigo de Dios-
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D E S P V E S viendo la religion ¿o el fanfto euagclio y encftc fe traía 
q nudtro feiíor fe feruia de <jue nucih os la § padecieron los fan&os aportóles 
frayles predicafíen el fanéto euangeljo, de ío$ ludios, 
offrenendofe jornada paralas lilas del C A P. V» 
Zebu,oPhilipinas fueron ciertosreíigio 
fos, licuando por padre a fray Andres de 
Vrdancta, varo de mucha religion y pre 
dicando por la tierra y hallando difpofi-
cion, embiaron los padres de la prouin 
cia de Mexico mas rehgiofos. Dema-
nera que ay quatro monafteriosyellos 
fon ios primeros que han plantado allí 
laleyeuangdica 
T A N B I E N quifo !a religion a 
imicacio délos padres Dominicos y Frá 
cifeos embiar rehgiofos al reyno del Pe 
rapara que cnfenaíTen elfando euange 
lio a aquellas getes barbaras y afsi fe pro 
ueyo enel año de mil y quinientos y cin 
cuentajOue fucilen rcligiofõs a eíla obra 
fanda. Y el muy reíigioib padre fray Fra 
cifco Serrano ̂ puincial c¡ ha muerto eftâ 
do imprimiédo eftaobra,proueyo co fu 
juyziograde ciertos religiofos de quien 
«fperaua q daria el fru£fco en fu eiepo,cu 
yos nobres fon eftos,fray Andres de Sala 
çar/ray luán de fant Pedro q fue Prouin 
ciai dos vezes y yolo conoci/ray Andres 
de Ortega, fray Hieronymo Melendez, 
fray Pedro Gejíeda ,-y fray Baltafar Mel 
garejo: que fue el primero ^ pfedíCoilia 
palabra euangelica en nueftra légua 4 en 
la légua natural fríe el dicho fray luán de 
fant Pedro en aquella tierra digo de mié 
i t ros frayles. Efto pues es lo q he podido 
íffcubrir eneftcpropoíito. Pido aMeétor 
que po le carife efte capitulo, pues le he 
dado cnpocas palabras los pregoneros 31 
grã rey y fino lo he hecho como cóuenu 
alómenos he pretedido acertarjypor fer 
cofa t i remota y íj pocos, o mgúo ha he 
cho eftp no es marauilla ̂  yo hagà faltai 
pues crco^ foy el primero q lo intéto. 
En efte capitulo y 
en los quatro figuientes fe trata de las 
perfecucioncí^ la fan£ta ygleíiaca-
tholica padcciOjquãdo fcyua predica 
S T A republica Chr i 
ftiana no tuuo fu prin-
cipio como las otras 
del mundo ni creció y 
fe illuítro con potécia 
yryrannia como la de 
los Afsinos, no por eloquência y hermo 
fo dezi^comola délos Athcnicnfcs, no 
con fuerça de armas,como laCarthagi^ 
nêfajni por mañas ni enganos ni ardides 
como la Romana: creció empero co t r i 
bulacioncSjCon pcrfecucioncs,aduerfi-
dadcs,abftinécia,lagrinias,caftidad, pie 
dad y mifericordia: y con muertes y tor 
mentos y en fin con los contrarios, que 
lasotras fe hwicron famofas,cftafe hizo 
perpetua:porque nuca ha de acabar: por 
q defpues del juyzio ha de auer enel cie-
lo yglcíla triumphante y Euangcíio cter 
no. Y pues yo voy agora moftrqndo co* 
mocrecianueftra republica,ycfto nun 
ca tuuo tan buen fuccetfb como quando 
fue perfeguidaymoleftadaíqüierocort 
taraquilasperfecuciones que fu frio lúe 
go que fe yua fundando y el fucceíTo de -
Uasháftü^iafc$mpcraron los%incipes y 
Emperadores CatholicGs y ChrifHanos, 
los quales comentaron a dar paz vniuer 
fal alos qfeguian la religion Chriftíana. 
D E L A manera ^ acaeció enlos tic 
pos primeros, tffpues kl peccadò & nfos 
primeros padres, que luego fe derramó 
íangre, y cafi fue figura de la ciudad d¿ 
Babylonia,y derramo la fangre ínnocen 
te de fu hermano Abel: eñe! qual come 
çp a auer yglcfiarafsi en naciendo Chri* 
fto mieftro feñorprincipio deítánüeftra 
rcpubIica5Iuego vuo fangre degéte innó 
cente, y començaron los Principes del 
mundo à perfoguif la ygleíferpòri} còrné 
yacoriftadelfanaoeuangelioiHerodes 
el grade y por otro nobre Afcalcínitã, t é 
mendo noticia como loí xhagos auia d i 
cho 
Dela republica Chriftiana. 
cho que venían a hazer rcucrencia ai rey dad era grande y el m efino íe confcííaua 
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délos ludios, ce ín io(comoes deani-
mo humano) por no perder lo que te-
nia vfurpado injuílamente: porque ya 
Marian es fu muger , hija de Hyrcano 
era muerta, por quié tenia eí el derecho 
al reynOj y afsi creyédo que podría auer 
alas manos al Infante que le auian dicho 
los reyes, hizo vn Cruel y fun t i lo facrifi-
cío de infinitos niños innocentcs3lleuan 
do fobre fi la culpa cí" tal peccado:porque 
creyó que entre tanto numero, podriá 
quitarla vida diquela venia a dar a to-
dos los viuientes, y porque no fe herraf-
íe el hecho, mando que aquellos munef 
fen que Hegaífén a dos años y de allí aba-
xoyaonque fant ífidoro enfuscoroni-
cas dize^-que llego la crueldad de Hero-
desíhaftaiosniñosde cinco años:loqual 
parece muy coforme a lo que oy vemos 
en algunos niños innocentes que cftan 
guardados como reliquias, dignas de to 
da rcuerencia,que mueítran fer algo grá 
decilios. Eíla perfecucion que entonces 
fe hizo fie contra la humanidad fandif-
íiínà de Chrifto; porque el entonces rio 
pr^endiodeftenderfureligion ^ni con-, 
femiànl^Iey de losHebrcos, mas aífegu-
rafalí-cyraõquenpcráfuyo. Noquedo 
HeK|desíí6caftigopor eílcgran pecca.-
¿QyééSfatAenadtomigldid: porq Dios 
pceraiticQqué d qúúam* muerto losjbt* 
jos age0O& caá:ecieÉfed^ki>f^opi-ifi)s:por 
que h i m matar a Alexandro, y.A riftobo 
kr,y a otro llamado Antipatro, y el mu-
rio comido dégüfano? y lleno de hedor 
u.iy.c.3.8. y yipeftilencia.De masera que délos eftra 
t l ^ f l ? ños«raaborrecido,ylosfuyosle deífea-
uan lá muerte, como lo dize lofepho en 
fus antigüedades, y enel de Bello juday-
co. .pGCodefpuesquandoChriftonue-
ílro feñor llego ala edad de treynta años 
defpues de auer recebido el baptifmo: 
potelqiKil Hegamos ala vida eterna, v i -
no Herodes Antipas, y oy da la fama de 
lãntluan yfufan&idad lo mando dego 
Uâr por fatisfazer alaliuiadad de vna mu 
ger adultera, no mirando a que fu fan£ti 
Iw.ca. 17.18. 
y lo oya de buena voluntad quando pre-
dicaua, como lo dize el EuangeMa íznt 
Marcos:pero cfta maluada beitia no que 
do fin caftigo; porque como dize lofe-
pho en fus anriguedádes, no folo perdió 
la Tetrarchia, que era vna parte del rey-
no ftludea, mas fue deserrado por Agri 
pa en Leon de Francia. 
M V E R T O nueftro redemptor 
defpues de refucitadp y fubido a los cie-
Ios,luego començaron los judios a peife 
guirlosfanítosapoítoles, porque predi-
cauan al Mefsias prometido, De mane-
ra que luego començo la ygleíia a pade-
cer tribulacioes en fus hi;os, porque m i 
raíTen afumaeftroy cabeça;elqual pade 
cio muchas perfecuciones: por las qua-
lesfus electos auia dhazerfe dignos dela 
gloria. La caufa de padecer la chriftiana 
religió1 mucíios trabajos fue, porque los 
fandos apollóles começaron en los días 
de Pèthecoftes a predicar cífanctoEua* 
geíio, y como entre las otras cofas mo-
ftraffe fu muerte y pafsion, y como auia 
refucitado délos muertos, conforme a 
losteftimonios délos prophetas,luego 
losmagiftradosy facerdotes del templo 
junto con ios Saduceos (que negauan la 
refurre£lion)los prendieron y cóincrcy 
ble odio y enemiftad los trataron afpera 
mente de palabras,y amenaçaron ios co 
la muerte ii habfauan mas aquellas cofas 
creyendo que no fe atreuerian a hazer o 
tra cofajosfoltaro otro dia,yefto es cier 
to que aquel dia les quitaran las vidas, £i 
no porque temianal pueblo, que por el 
mucho amor que Ies tenia losguardaua. 
Y los tmniftros de jufhcia fueron trata-
dos como merecia fu peccado. Eftasa-
menazas y maltratamicnto,no bailaron 
para que los Apollóles alçaífen mano de 
la obra que auian començado , porque 
fu fuere a, fabiduria y conílacia venia de 
manocf Dios^ clefpiritu fanèlo que en 
ellos cílaua Ies pomafuerças para aque-
lla obra tan de Dios. Eílo fe vio bien de-
fpues: porque fiendo llamados al conci-
lio 
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lio,o ayuntamiento, dixo fant Pedro co ni otras tribulaciones rio los podiaa par-
mo cabeça de la yglefia, marauillas del 
nombre de lefus, contra quien aquella 
géte ciega tenia odio, como parece por 
los Afros délos Apoftoles. Yafsi eftimã 
do mas el co los de mas Apoítoles el ma 
damiento diutno <\ el humapo: y el de 
Dios cjue el de los hombres, no ceíTaron 
de predicar^antes de cadà diafe conucr-
tia mayor numero de pueblo y ellos mo 
itrauan mayor coníhncia énel officio q 
les fiie encomendado . Confirmo mu-
cho la verdad dela predicación la multi-
tud de los milagros,porque Chrifto quá-
do fubio al cielo y les mando que fueíTcn 
apredicar también les dio el poder délos 
hazer: y llego a tanto que la fombra de S. 
Pedro curaua muchos enfermos.Efto de 
ípertode nueuolaembidia a los mayo-
res dela Synagoga afsi como al pontífice 
mayor,que ala fazon era lofepho Cay 
phasjy los Saduceos que encíte hecho los 
íeguian y afsi dieron orden como los 
apollóles fueíTcn otra vez prefos y los. 11c 
uaron ala cárcel publicabas el Angel #1 
Señor Ies abrió las puertas y quito las pri 
fiones. Y ellos conociendo la mano pia 
dofa fobre fi, yuan predicando por la ciu 
dad con mayor ofadia yfiieron derechos 
al templojfçgun el mandamiento del an 
gel j y los facerdotes y magiftrados Cn 
durecíendo fe mas andaüan ciegos, def-
uiendo de ablandarfe y conocer k luz 
y no fe querían conuertir5mas pafmados 
de tantas marauillas bufcaua medios co 
mo fe eítorualfe la predicacio de los apo 
ítolesiporque ya toda la ciudad, en publi 
co,o en fecreto, confeífaua la venida del 
hijp de Dios: y afsi entraron en confejo 
mas riguroíbrenelqual trataron de to-
dos los medios comofueflen deftruydos 
los pregoneros del gran rey. Y afsi con 
amenaças temerofa^fe mando por edi-
¿to publico que no abríeífen íus bocas co 
tra lo que la Synagoga tenia: porquanto 
toda Hierufalem eftaua ya llena de fu do 
¿ferina; SantPedro vifto el rígordela ley 
para que entendieíFenquelos tormetps 
tarde negocio tan importante, les dixo 
lleno de efpiritu fan¿to. Dczidme varo 
nes?que pretédeys guardar la ley y os pu-
blicays por gentes que celays las cofas fa 
ero fanico fagradas/era coíà juftaobede 
cer alo que vofotros mandays, o a lo que 
Dios ? y li es afsi juzgad lo vofotros? vea-
mos de que parecer foys.Qujça nos fera 
contado a bien que callemos lo fj vimos 
y oymosfcierto ni nofotros haremos tal 
cofa, ni vueftros tormentos nos eftorua* 
ran que ceifemos de obra que tato os va 
a vofotros oyrlãry a nofotros cumplir éô 
lo que es neceífario hazer, fino para vofo 
tros endurecidos,^ lo menos para el pue 
blo que íin pafsion conoce lo bueno. M u 
cho dolor íintieron enfus coraçoncslo» 
principes de los facerdotes > porque vie-
ron que ni las cárceles, cadenas ni torme 
tos efpantauah aaquellos, que en fu opi-
nion eran malos: y afsi parece que cclfa-
ron de licuar adelante íu mala intención 
poniedo la por obra, como fe puede ver 
por los Ados de los aportóles. PaíTando C t ^ 
adelante con la predicación, viendo la 
multitud que creya y que todos ponían a 
los pies apoftolicos los bienes q poíTcy5 i 
dio fe orde como la. multitud íucífe pro 
ueyda de lp neceíFario para eí cuerpo, y 
afsi comçnçaçon a prouecr todo lo que 
auian de comer y y efhr los que fe tôuer 
tian a Chríftp, y afsi erà vn anima y vn 
coraçon entre muchos,y ninguno pof» 
feyanada defus bienes, mas todo era co 
mun.Tenian cargo defto las mugeres ho 
neftasybiudàs í porque los apoftoles va^ 
caíTen ala predicacion,mas con todo ef-
fo fe ocupauan en algunas cofas de lo to-
cante a la prouifion: y por efto determi^ 
naron criar fiete Diáconos a quien les 
quedaífe efte ofticio,y ellos defembara- ^ 
çados S todas las cofas terrenas vacaíTen 
ala conuerfion de las animas. Entre los 
Diáconos que alli fehaüaró v i dia en la 
predicacion,fueron fant Efteuan,Parme 
nas,y Nicanor. El fant Efteuan recebido 
el elpiritu fando, el tiempo que le fobra 
uade 
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«a dchazcr cl officio para q fue ordena-
do piçdicaua y hazia milagros, y lo mef-
mo hazian los demás; pero iànt Eíteuaa 
parece que fe adelantauaenefto:por lo 
<5ual los principes de la SyñagGgá y otfias 
ludios çomençaron a aborecerloy a lo a 
cuíkr de blasfemo y que predijeaua cõtra 
Dios y la ley 3 y con efto alterofc mucha 
parce del.pucblo y Synagoga: pero el Ies 
prouo tan al víuo como ellos blasfema-
uãyno él,qviendofe confundidosama 
ñera de perros rauiofos começaron a rc 
chinar ios diences?y comianfe les tos co^ 
rações de embidia y co vn. ímpetu cruel 
tomaron y facaronle dela ciüdad(cónfor 
me ala ley)por no !o matar dentro yape 
drearonlo.: porque cita era la pena de lo? 
blasfemadores. Y el como aquel que irrii 
tiy&A Ghrjft© rogo por fiis períeguidjot 
i:e&dexki¿0 .exemplo ala ygle|iá(£iue ft)1 
mosíioíbtros^.a que hagarnoá 1Q m e f e ç 
y fu oraciõ fue muy proyechofa jpor^uç 
por ella tenemos a paulo ( como Ío dizc 
fant Auguílin) que alafazon fie'ndo man 
cebo guardaua las capas de los q apedrea 
nan a^nt ^ í t eua^ye l fuefcçftnndqr d i 
l^mufr t t atl^irtifcV^ rtrátyfdèla ygíe 
£á catjbolicf . Dcñó^y h«chá mención 
en los aít'ósdelos apoftoIcSjDefpties de 
Os*?'^y*?- vifto porla Synagoga de lói^ ludios q 
crecía el numero délos creyentes fe leua 
to vna perfecucion grade en toda la ygle 
fia, que ala fazo eftaua en Hierufalé, y de 
tal manera íue efto que todos los que fe 
atfí an baptizado fe falieron de la ciudad 
por el temor que tenían y porel maltra-
tamiento que les haziaií.Mas los fãnéfcos 
apoftoles eftauan confiantes y firmes en 
la pelea efpiritual, desando erxcmf lo a 
los obifpos que há de huyr efrlà ãdueríi-
dad las ouejas, mas ellos ha de eíiar al pe 
ligro hafta derramar la fangreyperder la 
vida corporal. Quien hazia mas mal en 
efto era Saulo vn cauallero noble $ Thar 
íb de Cilí fia muy zelofo dela religiomel 
cual nopodiafufrir que einobrede Chri 
íto crucificado foefie conocido ,.y afsi a 
losqucelveyaque confeífãuan elcuage 
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lio ios prendia y maltratau%ò fu eíTen hq 
feres, o mugercs:mas viendo q ya efto no, 
tenia tara autoridad fu'ea Hiprufalem y. 
pidió a los principes de iniquidad pro-
ujG©nesrcáJ;cspara,quepor.donde quie-
ra queihallaiTe Chriftjanos içs^rendieifc 
y los Ikuaílê a Hierufalem.La Synagoga 
recibió alegremente efta demanda y afsi 
lediero.n todo el poder que era neceíTa-, 
cioparaeltaíhecho, mas ísoíuiédo afu 
cafaDios q lo tenia ya efeogidopaja ya 
fo dee!eâ:ion: ene] qual aula de yrel pre 
mfo:theforo dela palabra diuina le hizo 
de Leo Oueja, y de Lobo Cordero, y de 
perfeguidor predicadpr.yafsicomenço 
a fer contrario aios magiftrados del tem 
pio yríepublica Hebrea^y fieruo del q an 
tfiSiperfeguia. Ya dç ay adelante por toda 
AmíochiajSarnaríajy otraj regíoesj yua 
predicando muy -feguramente los apo^ 
àloiej; Y} en Antiochia como fe hizielfe 
grínfruto yfcpredicaíTe e]:nombre de 
Chriílrp a vanderas deiplegadas comen,-
çarpna llamarfe Chriftianos aquellos ^ 
iecebian el fan£to baptifmo. Efto fiic fie 
téafíps dcfpues que Chrifto murió y re-
fucito. Enel odauo año que Chrifloíii-
jbio a los cielos viendo Herodes Agripa 
(¡^enlosados délos apoftoles es di.cho 
el grandc)por aíègurar fu rey no que auia 
recebido délos romanosjdetermino ha* 
zerfe con los ludios yno hallo mejor me 
dio que perfeguir a los que la Synagoga a 
borrecia, y eftos eran los Chriftianos: y 
afsi começo a afligir a algunos délos mas 
principales dela ygleíia, y por cífo prén 
dio a Sandiago ej mayor j nueftro patró 
deEfpañftjydcgoIIplpyfueel primero Aftufi-cit, 
¿elosíapoftoles que padeció martyrio. 
Y coXno VieíTe que en aquello auia dado 
topteto a los ludios predio a fant Pedro 
mas layglefia hazia oracio porel con gra 
4iligencia:porque yeya quanto importa 
ua para ella. Y afsi el Angel del feñor lo U 
broy lo faco dela priíion fano y bueno, y 
por efto çomençaron dealli adelante» 
andar mas feguros todos los apoftolesy 
difcipulosílfeñorpprlasprouinciasve 
zínaSjy prédicauan afsi aios Iuéióá:<fõmo 
a los gentílcsj y à £ itófüribos'ftübk&fo 
conutrtian muchés'y^eftá manera por 
cfpacio de^diêz y Séteañbs loslàdiô* nú' 
ca pcrfiguicroni^glefia pufeiitaitifrnter 
pOFquehòhajliâfiíífes-quc rrtartyriÀlfen a; 
©tro defpues fintyà Sãétiago cl mtnoF,q 
cS dicho él )\iàó: cl qual padecior eí tâo 
de treinta defpues-que nucítro redépror 
fubio a los cielos; Es verdad que Pautó y 
Barnabas futieron muchas injuriasvp&r 
que Paulo faè ápcdreadojaçot-ãd^ ffcía 
y p e r f e g u i d ò v m ^ ^ o d c á & l i f t i o p o r 
iRHiiftros gfcfAilcs. Eito es lo que hãlít) 
en furna quéíe^ueda dezir dela perfecu 
ciofí^ielàygferiapãdedo tiífuspriiKi-
pfQs dèl pueblo;Hebíeò que feci;* bien íj 
íüera fautíreciáa mas fe pena; lleuarofí 
digna defu d-diftõjCÕmo ya queda eft'fii 
república hâíf d lal^améte mdilrado;- •: 
- T 0 D A via con breuedad dire Ib 
queíiénto dela perfeçucion queloslu-
dios hizieron en layglefia^iuegoqiie co-
yncnçaron a predicar los apofcoles. Qua 
to alo primero dè í tò l l i intención fue ta 
xtiah,, qué ya qué no podían dellruyr lá 
doétnnadeChriílo3nieftoruarÍapredit 
tácipn p'erfiguíendo alosque tenia eílé 
©ftféiojàloíftenòs^oii las lenguas hizi ero 
masdMoqueiospfíttcipés y emperado 
res en las perfecucionds que hiziérón: de 
las quales hàblárettlõs luego, porque con 
fta de grauifsimos auítores como efcre-
üian cartas a todos'los Hebreos que eíla-
tian dífperíbs ppf f-ódo el mundo para q 
eftuuieílen fobre auífo que quando Ikgaf 
fòàêllpsía^edic^cion deíhijode Diós 
nolacreyéifen ¿rií-fe perfuadieíTen Atjlb 
qiít deziafi-Cíà^iy p^rcfto ios que más 
blasfemauíÉMnôíidM-c de Chrifto de 
Jante dela$g<m'fá'%ãi¥ cliòs -v *Aísi :di2e 
fãnt Pablo , poify©fotros és bíasfémado 
entre las gentes éltiobre de I^ok Y-Ter 
tuliano coníi#lòiIudro« éiteí Cãpimlo 
dela c o n u e r f í o n ^ ^ ò a m i e m o -deios 
gentiles en Chriftò dize, que ellosftiero 
¡os primeros que blasfemarondel defile 
que ImperoTífe ip 'haí ta^ue vino ̂ Vcf 
primero 
paíiano que los deftruyo.Que fea verdad 
que lolltidiosefcriuicron cotia nucíha 
fe a las otras prouincias a dode los fuyos 
eftauan dcfl:errados;Leaii a Occumenio 
éntíprologo dela'epiilola a los romanos 
y állí hallarán que dize auerfe hallado en 
los cometarios antiguos que los efenbas 
y íàtffdòtc&y viejos délos Hebreos em 
biauali fus cartas a todas las naciones a 
donde aiiia ludios defterrados, perfua 
diendeies á que no creyeíren cilla doí t r i 
nádeGhnfto y que la defpretiaífen co-
mo ã falia. Y lo mefmo dize luftmo mar 
tyrcontraTnphon judio,ay deftovna 
propheciadeEfayas que parece dezirlo 
a la letra, porque llora fobre ciertagentc 
íjue tñá. déla otra parte de los JEthiopes Cap.ií. 
ja qualacoílubraua embiar por mar em-
baxád^no buenas. Eíto es pues lo que 
hépódídd t'ratar con la breuodad promc 
tidàjenld tecãftréã lostr-ábãjôsque paf-
fola yglefíaén ÍUs principios, y detro de 
ludea , pót medió de los miniftros de la 
Synagoga. ' 
^5 De:ía pr imera per-
fecucio que padeció la yglefía por los 
principesyoiEiftperadbresRoinanos. 
Trataieiaf principio quintas fueron, 
y como.faecon figuradas, en Jas diez 
plagas de Egyptp. , . , . 
C A P . V I -
S É S P V E S . d e a s c r 
tratado de la perfecu-
ciorí q padeció la ygle 
fia, al tiépo que fe iün 
d© en Iudea,es bié que 
vegamos, a moftrar co 
mo fiae p^fcgijida de los Emperadores 
Romanos défpués que predicaron los 
apoítolesyíiasfücceííbres ala gétilidad.. 
Muchos fon Im que han tratado quantas 
âya fiddíãsí^feífehiciones,quc ha padeci 
dolaygleíía.PauloOroíioinonge Augu ub.r-aw 
ñiño dize ̂ üe fueron diezjy dize q fuero 
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dedo el pueblo de Egypto , y ño añade vimos que vuo en tiempo de muchos he 
mas como tpe átíi fe acabaíTen codas las . reges 3 y la que vimos y oymos a los que 
perfecuciones dela ygleíia. Sãc Auguííin huyan la tribuiacio por la feca de Luche-
Lib.iS.ca. JÍ. en fu ci udad & Dios parece fencir lo mef ro y fus feguidores, la qual no folo en vn 
mOjiTias defpues le parece que es conje- reyno?o prouinciajmas por todas las par 
tura humana creer que las diez plagasdc tesdeEuropa hahechogran dañoenlas 
Egypto fe entiendan por las diez perfe- almas y cuerpos,/ enlos templos y caías 
cuciones que la yglefiapadeció en t iem- fagradas. Teíhgo fea deíto lo qúe ha paf 
po de lostEmperadores Nero, Domícia fado en Alemana 5 Inglaterra, y Frincia: 
nOjTrajano, Anconino Pio?Seuero,Ma délo qual todos los grapes audores de 
Xirnino, DcziOj Valeriano, Aureliano,/ nueílro tiempo dan entero teftimònio. 
Diocleciano, y Maximiano . Defpues Eílo pues vifto comencemos a contar 
añade,querefponderan losquedizéeíí:o por fu orden las perfecuciones que la 
quando coníideraré los males de Juliano Chriftiana religion ha padecido de los 
apoftata,por venturanoperíiguiolaygle principes ágenos della 
fía ? Pues prohibió a los Chriftianos que L A primera períècucion fue debaxo 
no aprendiéíTen las artes liberales, ni las delimperiode Nero el mas cruel hobre pn"^; 
cnfcñalíen ? De baso dela qual perfecu- que natura dio ai mudo-: efte deípues de 
cion padeció trabajos Valentiniano que auer cometido todo genero de males,!^ 
tan bien fue defpues Emperador , que ílrigado del demonio comento a poríe-
por fer Chriftiano lo priuo del officio de guir la yglefia?que poco antes fe auia fun 
capitán. Porventura Valente hermano dado en Roma por el apoftolfant Pedro 
del dicho Valentiniano3que fue Arriano principe y paftor vniueríaí della: enia qí 
no' períiguio por toda oriéntela yglefia? perfeírucion hizo tantas crueldades, que 
Quien ay que no confidere que muchos como dize Tertuliano no quedo prouin 
Reyesperfíguieron la yglefia,viendoq ciaadondeno vuieíTcembiado edi£tos 
€n fus reynos crecía lafe.Gath'olida. Y fi yprouiíiones para qfe puíieife en obra 
cño npfequiere mirar dexemos de con lo que el mandaua,y afsi padecieron infi 
tarpor pérfecucion la que hizieroh los nitosvarones, vnosfiendoatormétados 
reyesúodos en fumefma Gothiaa don con tormentos crueles, otros echados» 
demartyrizaronamuchos ^ confeíTaua lasbeftias enlos expetaculos,yafsinoa 
la fe Chriftiana: lo qual nofotros oymos uia genero de muertes que no fe dieíTe a 
t. a muchos mancebos quefe hallaronen losfoldadosde Dios: pues que entre las 
^ la pérfecucion. Que diremos agorado defuenturasdelagentilídadeítaíue vna 
ios Perfas,porvêtura no fe encédio entre y grande que nunca procedían por las le 
aquellos la pérfecucion ? Efto dize fant yes humanas contra la Chriíhandad, ni 
Auguíhn no teniédo por cofa muy acer les dauan los caftigos y penas eftableci-
tada qiic las perfecuciones que la yglefia das jx>r la ley más folamente "mirauan a 
hapadecido^ayaípadecer í feredyzga yengarfe. Dedonde tenemos gran argu 
afquellas diezgeneralesquieoy tenemos mento en nía religion y chriftiana repu 
poranayores,de3£ado en m ediólas, otras blica.de que todo f è haze con toda juf t i -
que no fueron tan vniuerfales en tiempo cia y derecho pues quando pecca el apo-
de principes tan poderofos, niamime ílata,o herege fe le da lugar de defender 
pareceiíju&fe han de reduzir aaquel nu-¡ fe coforme ala ley, y efto con mucha m i 
mero ycoçrioxonfte que ha fidò gradeia fcricordia y piedad , Suetonio Tran 
pérfecucion que la yglefia ha padecido qüiÍoeniavida&efteEmperador,yCor ílbro*** 
dela feta de Máhoma y la que fufrio de nelio Táci to dizen , que fueron enefta 
los Acianos Efp aña y Affrica, yla,quo pérfecucion mártyrizados gran numero 
de 
Libro p 
dcChriftianos, afsrdc hombres, como 
mugeres: y entre las otras crueldadeŝ  
aUi quentan es^ue los hechaua a los per 
rosjy porque no tcmieíTen y los codiciaf 
fen los embucian en pieles de ânimales 
brauos. Padecieron en eíla pcrfccucio 
los principes délos apoftoies íáot Pedro 
y fant Pablo en vn dia,y en vn mcfmo lu 
garsquefueRoma. Encfta perfecucion 
padeció fant Machias apoftol, duro tres 
anos cita crueldad contraía yglefô y fue 
enelañodefefcntay cinco déla venida, 
del hijo de Dios al mundo» 
E N medio déla perfecucion prime 
ray fegunda, tanbien padeció la yglcfía 
trabajosjporqimpcrando Gaiba, Ocho, 
Vitelio, V efpafiano,y Tito,: padecieron 
fant BarthoIome,fan¿fco ThomasjLino, 
> ^ Cleto, y fant Clemente, y otros varo-
nes fan£tos, porque aunque Nero auia 
mandado que celTaíTe la perfecuejon no 
dexauade fer predicado y eftenderfe el 
nombre de Chnfto por diuerfas gentes, 
i y aunque murió Nero losotros Empcra 
dores no auian mandado lo contrario, y 
afsi los Vi forrey es y Magiftrados que go 
uemauan el imperio no ceífauan de per-
feguir alos que hallauan fer Chriítianos. 
Yeftaes la caufa porque hallamos algu* 
nosmartyres en los tiempos de Empe-
radores que no perílguieron la ygleíia en 
general, y efto feruira de auifo para ade* 
late, que fiempre que nombraremos lo* 
martyrios délos fummos Pontiíiccs fue 
ra de qualquiera de las generales perfecu 
clones la caufa es la ya dicha, y con cílo 
profígamos a delante. 
P O R*mumedelEmperador,Tito 
perfeeuciS hijo deVefpaíiano vuo el imperio fu her 
fejunda.. mano Domiciano muy defemejantea 
fuanteceíTorjCftefiendovicioíb y malo 
Tino a perfeguir layglefia, y efta fue h fe 
gunda perfecucion general, que fue enel 
o£fcauo año de fu imperio, a los nouenta 
de!a Natiuidad del hijo de Dios,y defea 
do hartar fu crueldad, i Ia qual era incli-
nado^mbio fus ediítos por todo elim* 
periopara que donde quiera que fueíTen 
rimero 
hallados Chriftianos fuefTen copelidos ^ 
a adorar los diofes dcla genrilidad,© mu 
neffen por ello. Eftaua ya mas arrayga-
da la fe en Roma,y cõfelíauãla infinitas 
gentes,afsi nobkSjComo del comü pue-
blo . Murieron en efta perfecucion en 
treo!ros,eíl:os mas principales. Cleto 
potifice qucfuedefpuesde fant Cierne 
tc,y Anacleto quts el quinto defpues de 
fantPedrOjyfueraíKomapadccio T i 
to dicipulo del apoftol fant PabIo3 y fant 
luán Euangelifta paífo cruel pcrfccucio: 
pôrque fue atormentado con particular 
tormento, que fue meterlo en vna olla, 
o caldera de azey te ardiendo: y defpues 
fiendo vngido,y no quemado, fue Ucua* 
do en deftierro en la y íla de Pathmos. 
Quanto aya turado la perfecucion no lo 
hallo apurado, porque defpues algunos 
diasadelante parece que mando embiar 
defterrada a Flauia Dom icilla matrona 
Romana ala y íla Ponciana:fauemóstm. 
pero por cofa cierta que el ano catorze 
de fu imperio padeció el papa Anacleto 
Demanera que vn año antes que murief 
fe eftaua en pie laperfccucionjy mirad* 
íü crucldad3no ay que dudar,fino que nu 
caembioamandarque ccífaííe la perfe-
cucion, y afsi turo quanto a el la vida: la 
qual fue tan mala como la muerte: de la 
qual y de los otrosque pcrííguieronlay 
gleftajdircmos algo en fin defte hecho. 
M V E R T O Domiciano, fucce-* T„cttá^ 
dio Nema: el qual no perfiguiO la yglefid fecucion. 
ni la molefto: porque era de fü natural 
piadofo, o porque íu imperio fiic breuc» 
mas fuccediendo le Trajano, cotí fer en 
todas las cofas vn principe valcrofo, vi-
no a caer en vna defuentura que fue, per 
feguirlayglefia: y efta fuela perfecud^ 
tercera : cn-Ja qual ̂ murieron infinitos 
Chriftianos por todas las pastes del mun 
do, y embip edidos y prouiãones rigu-. 
rofas, paraque qualquicraChriftiano, q 
no adorafTclosydoloSjfueirc atormenta 
do y muertaEfta perfecucion poncEi*-
febioencl dezimo añode fuimperío. 
Onufrio dizt ettfuhiftonáEcdeftífticr* 
que 
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que enel qüinto: q füc a los ciento y treŝ  quedaron reliquias dela perfecucion paf 
del aducnimiento de Chníta?fegunla 6da,yfaeroh martyrizados algunos por 
carne^uriero muchas perfonas de que diuerfas prouincias, y en Roma los fan-
tajporílefenfio dela fejafsi Gomólos pa- ¿tifsimos PapasSixto primero y Thelef 
pas EuanftQ^y Alexãdro primero. Y afsi phoro7y Ginio3y Pio primero que no p^ 
mcfmo padecí eron Simon Cleophas o- decio martyrio. 
bifpodeHierufalem j ylgnacip Antío- D E S P V E S deTrajaho , íucce^ 
chenOjHermeSjyZenonjVaronesconfu dieron eneíimperio^AdrianOjyAntoni; ^j^1*15 
iareSjylosian¿tos marcyres luíloy Pa- noPio,yMarco Aurelio : en tiempo de 
florennueftraEfpaña. yafs imerccíe- efteEmperadorcomençolaquartaper-
ron corona d,e márty rio otros muchos. í*ecucion,que fiie cnel ano de ciento y fe * 
LicuandopuesadelãteTrajanoluinten íentay òcho dela natiuidad de nueílro 
cion,Plinro el luniór que era Capitán de rcdcmptor5y alos fíete años del imperio 
cierta prouincia, como viíieíTe bufeado de Marco Aurelio. Y dizen Paulo Oro 
los Chriftianos que eftauan en fu prouin íio, y Eufebio, que citando Lucio Vero 
ciajy los vuieífe caíhgado: viêdo que no fu collega, haziendoguerrâalos Parthos 
erabaítantecaufaelí'erChriftianospará fe començo ía perfecucion contra los. 
fertanmaltratadosjprincipalmenteque Chnílíanosiporlo qual permitió Dios 
viuian con gran quietud^ tenían fu obif que en tiempo defte Emperador vuicífe 
po y dauan limofnas y hada eftas y otras muchas peftilencias y hambre y ofrafc ca 
obraspias perfuadiaavnos con blandas lamidadesenelmuiido, Muricroncn 
palabras, y a otros con afpereza a que h i - efta perfecucion muchos Chriftianos, y 
zieifen lo que el Emperador mandaua. .- principalmente fue mas cruelpor Alta 
Mas viílo. que ni por bien ni por mal np Roma y Eraiicia. Padecieron eneíle tic 
queria dexar la religion que t«M$Mftri go-íknt poiicaüpo obifpo dela ciudad eje, 
uioalEmperadprTrajanp¡0 que|>4ír*t Simrna,^difcipuÍo deíànr luán Êuangç 
m - Y TrajaaO'CenfiderSdoIo ^ue^^ i* Iífta:el qual vino ala ciudad de Romay 
fii Y i íb rey , refpóndio > :que)^ I(>>.que preMicandp con gran coriíhncia^comó, ^ i í ?14* 
aum^exhártó¿>ríu oftí^pjyaq^e^áe ay dizeEufebiOjíue quemado con doze co* 
aúíUmté'MO farfctáe:mi8;¿Qv$ií&o& pañeros que con el vinieron. Hirineo pa 
pero quefiie offrecieíTeiiL a la muerte ^ rece fentir que vino a Roma a trátar con 
los caftigaílf , y los compelieíTe a facri * el fummo Pontífice dela celebración de 
ficar : y quéfi no fueflen acufados por laPafquayquedefpuesalabueítapade» 
perfonas abonadasjde alguna, culpa, no ciofíendo quemado. Efta perfecucion 
r. procedieíTe contra ellos. Parece por lo la leuantaron y mouieron ciertos ludios 
que di2e Methafraíles en la vida de fant queeftauan en Smimados quaíes incita^ 
Ignacio que de ver enefte fando varón róñalos getilcs que eftauáí en la ciudads 
tantas cofas fe mouio a piedad y quifo ^ y como ei Emperador daua fauor ala per 
nò-pèrÊguielfen a los Chriftianos. Aun fecudpnj hizieron gran eftrago: no foío 
que dike tan bien que foe informado de erjlas perfonas de los Chriftianos, mas 
las obras que hazian, y añade que prohir aúnenlas haziendas. Afsilodizefmo^ 
bio que no tuuicifen officios enlarepu- t r p ^ ç d e r n o s Nicolao de Lira fobre el Cíl?,á' 
blícajeíto es lo que he podido hallar dela ÀpP<^Iipfis . Alguijos dizen que cnefta 
Ifb-jVc^.^: pcrfefcuciontercera, Quich quifierc ucr perfecucion padecieron los Papas fant 
W 7 . masalalai^aeftoleaafantEufebioenfu Aniceto y fant Sotetjpero Onufrio/a 
t i . Ecciefiaftica hiftoria Paulo Oroí io jya quien de aqui adelante deuemos feguir, 
Lib-ioEpj! PlinioelluniorenfusEpiftolas.Muerto no los nombra martyres en fu hiftoria 
w+'ioy. Tra)aao toda via imperando Adriano Ecclcíiaítica . Padecieron afsi mcfmo 
t r fant̂ a 
— í 
L í b f ó ' p r í i n e r o 
fanftaPraxedis,yfãnâ:âEelicitàs':!àqi!al' o'múchos'martyres, ni pcffeguidorcs; 
quinta, 
Felicitas licuando íicte hijos almartyn'o' 
fue ocho veres martyr,como Iodize fan 
Homilia. 3. Gregorio papa fcbrelosEuagelios.Muer 
CD Marco AureHoenlostiéposíComo 
dojPertinaXjy lulianOjEmperadoreSjíie 
pre vuoquieri ConféíTafTc la fe catholica, 
y^enesrecibieíTen corona de maityriò. 
S V C E D I O la quinta perfecü-
perfecudo cioii en tiem po del Emperador Seuero, 
que lo fue en nombre y echos, y.comen 
ço enlos años de dozicntos de Chrifto3 y 
cnelfeptímoaííodefu imperio . Pade 
cio deftavez muchos trabajos la yglefía 
como eñlas demas^ aísi murieron mu* 
chos conftantes varones pof la fe chato^' 
lícá. Pajdccieròn defde el imperio dèSc 
uero haífalaféxta perfecücioníquc1 foe' 
eti tiempo de Maximino) los papasGiíV 
listo, y íát Vrbano primerojy fan&aCe 
ciíia con fu efpofo TiburciOjy el cuñado 
VálerianOjy otra infinidad de varones y 
iriugeres. Y entre las cofas notablcS^ue 
acaecieron enla perfecucion de Seueró 
fue la que leemós de Leónides padre de 
Origines, y del mefmo Orígenes rpòrq 
, él viejo padeció con conítanteanitno', y 
• " f i fauiendoloelhijoquifofeguirlojy elite 
diChdo lo la madre quitóle ala noch'eto 
èã la ropa s demanera q ala mañana qúè-í 
porque de cada dia fe conuertiün iníini 
tas gentes a la fe de Chrifto y atiiã grades 
doãrores y perlados q co fus libros y pre-
dicacio ganáuã muchas almas. 
De la fexta 3 fepti 
majòítauajnouenajy decima perfectí 
ciondeiaygleíia. 
C A P . V i l 
V I A el imperio pa-
decido muchos traba** 
jos por algunos malos 
Emperadores: los qua* 
les auníj no airiã perfe-
'gtndo la ygteíjajerã tan 
vícibfó^ymaios'i q fin auen. caydo en lo 
primercí erã dignes de toda pena y infa-
mia.AIbs emperadores q he dicho fuece 
dio ottopè&r cátodos-ellos, qfue Maxi* 
minorpôí^allêdéífervic-iofoRíe íobre 
manera crâelyy moítrolorõ todo el m u 
do,y mas <25 fosChriftianos. Yafs fue en 
fu tiépo la fexta perfecucioy masaüeta-' 
jadà^ítèt riúrtierode los dnartyres, q las 
pafadãsrpóf^ue como digOtcracrüel'y la 
códicíok^yüdaifa mucho! Yáfsi procu 
ro inuétartòdogenero í t ò r m é t o s , por 
rieridoyr aitioHr por Chriftò!Hàl|o que t ^ defta manerapudieífe atraer mas gétes 
cftáua defnúdoYque nò podíàífâlíiídè * afuyòlStádiyíobuenofue^quenopcrfe 
cafa honeftamcotCjmas ya qtótr#^jltó ' ^É|a4ii^eíie;ct>íE¿u;ini finjíple: mas a los 
Sexta pen 
fecucion. 
hazerloque tanto deireaiiá,HdflÜl&vná 
carfaa fu padre,qüe éftáua eriH t̂Sr&ÍÉfeíf 
Ia qual lo exorrauaala perfeuerand'ay a 
licuara delante elpropofito começàdb',-
y embiole a dezir la caufa que auia páí-a' 
no po desacompañarlo en aquella jòrftá 
da, que tenia por premio Ia vida eternà? 
Quien quiííèí-tf Velre'ftahiítoria lea aEtí 
febioCeífarienfeMTüEccleíiáíticahlíhj 
nay gozara de vnaíéci&llena de^nücftij 
írudo. MúcrtòSèljeroquedârôtífíis hi 
jos AntoninOjCaracallajy Gera,ya*êíh5s 
íüceedio Macrino,y aMacrínbHelibga 
balo, y a Helio'gabaloi^iéxSdro S cuero 
en cuyos tiempos nunca faltaron pocos^ 
âSi^lotés f à \m q'enfcl3aua,y 
mtóofe í í « t o ; põrq diíse E-afebio en la 
hiftioriáÉÉtófticaq Orígenes c&timo 
énàql tiepíí Vííííbromuy doétoi¡ponet 
ql enfçnâíiaà fòsChriftiaitos-a^^fppeci^f 
ios tormentos y a perfeumr m h í e - A o 
qualfabido por MaximiiicÉ oeciko'inoF 
tal pena.porq veya q cÕ Ia do^rina S lo í 
tnáyóres venia a fer coAátessIos-qno era 
yguálfes enlasdignidades, oletras^Valio 
ihucho at] 1 libro de Origenes vporq mu^ 
cKás fííugeres delicadas tenian esfbcrçó 
enla tribulacion^iendo lo que aquel gra 
doâror de/ia. Padecierfen en ¿fta perfe 
cuciÕ e! papa Anteros, y no turo mucho 
la 
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la pcrfècucion, porque fuebreuc el i m -
perio de Maximino: porque fus malda-
des lo huierõ aborrezible a todo cl mu-
do . Fue eflra pcrfècucion enlos años dc 
dozicnrosy crcynta yficte,dc la veni-
da del hijo de Dios âl mundo : vuopaz 
en la yglcík trece años, halla que en-
tro end imperio Decio Emperador tan 
bien principe cruel, como luego Io ve-
iemos 
faaaoa" ^ A feptima pcrfècucion fue en tie 
pode Decio Emperador, porque en el 
medio dc Maximino haftael, nohallo 
mas cofa notable contra la ygleíia la cau 
fa fue por andar alborotado el imperio 
y porque las vidas de los que tenian efta 
monarch ia turauã poço como lo vemos 
en Pupienoy Balmno que no gouerna-
rpñmasque vn añOjy Gordiano fue de 
fiî P-a piadofo Emperador y lo mefmo 
Philippo del qual cuentan algunos que 
íiieChriftianOj y la común opinion es 
cfta3ypara ello ay muchos fundametos 
que no fpn para aqui s pero placera a 
Djos.qiye fi Íacaremo^ yidas, de fan&os 
^l^y^^j t^ tQiQQftr í^c^^f ^^aftantc* 
mente.Mas llegado Decio ala tilla impe 
rial hizo tantas cofas cç^traj^-ygie/ia, 
JÇIÍÍ, -cpn no imperar .^i^tfmfjdps años 
enteros hizo mas que todos fus prede-
ccflbreSjIa caufa mas principal porque 
hizo cito fue porque veya que el Empe-
rador Phihppo a quien quito el impe-
rio y la vida auia fido ChriíHano y fauo-
recido nueftra Çhníliana religión y afsi 
juartynzo lo primero al papa ís^nt Fabia 
no , que auia fido muy deuotò de Phi^ 
lippo , y fue mas cruel la perfecuciou 
que las paíTadas, porque co^uo jqs^Ça-
ttiolicos eran ya muchas por ja paz de 
que auian gozado j hallaron ÍCjínuc^os 
<iue fe offrecian al martyrio y qpn ĝ aaa 
Conftancia refiftian al t y r a ^ a çòniu 
predicación, y el encendiendo^çan 
mayor ira para templar la} no hazjaji-
no ha^crgran carnicería, y coronar al-
mas parati cielo, y los^cdidos eran 
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mas rigurofoSj porque en todas partes 
tqyiqiíe fuerça fu crueldad, Coménço 
cfta perfccucion cnlosañosde dozien-
tos y cinquenta y vnò, dela encarna-
ción del hijo de Dios, y turo haftalos ocí.itup?r 
tiempos dc Valeriano, porque nunca Jccucioh, 
mudo el Cefar la perfeCuciòn;ni reuoco 
los cdi&osjy prouifioncs^quíi auia dado. 
L A o&aua pcrfècucion de laygle-; 
fia fue en tiempo dc Valeriano, en cu-
yo tiempo, y de Gallo y Emiliano, efta 
ua toda la Chriftiana religion,muy citen 
d]da,ycncada ciudad auia concilios. y7 
juntas de obifpos, para tratar de las co-
fas de la-̂ yglefia , y la caufa de eíto en-
tre otflw fue ver que el emperador Va-
leriano, daua mucho íauof alosChn- ŷ t7J 
íhanos, y fu mefmo palacio era como 
yglefiafuya^ y en cftp perfeuero aígun 
tiempo , masdefpues como dize,Eu-
febio , en fu hiítoria Ecdefiaítica fue 
engapado.dcvnMago , yhechizcro:cl 
qual temia a los Chriftjanos, porque 
nueftra fe , no permite tales embu-
í tes , y por eíto determino embayr al 
pobre Emperador , y . Jo perfuadio 
de tal manera , a que no ¿reyeífe a los 
CÍiriftanos que lo hizo cruel enemigo 
nueítro, y afsi començo a perfeguir la 
yglefia y padecieron en íu tiempo, mu-
chas perfonas piincipale? ,7 como fue-
ron los fummos Pontífices, Cornélio 
fant Lucio,fant Eftcphano,Sixto Se-
gundo,con fant Laurencio nfo Efpaííol, 
y otros quatro diacon9Sfy dpsjfufediacp 
nos co-atra infinidad ^ v - ^ n e s yirtuo 
íps^ de_ todos eítadpSj-por^ cnla coitada 
dckfe j ípodos eran vnd?-T fant Pa-
^Ío,pnmer hermitaño temiendo la perr 
fçcueiòn huyo al defíçrto. para.dar prin-
Cipip.aíavida folitariay penitente, de 
ios^mpnjcs, fie .cuypprin.çipio vino tan* 
^oprg^e.éhQaíaygleíiaCatKoHcajComo 
.^vera-cfl.elfcxto.y fegtimo libro defta 
i ianf^.y^íí nijUriero otras 
^ p p á s notables cj;ii|uí£raro l4.yglciia.Ca 
^ g o I^os a cite Emper^íor colarme a 
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fu peccado como Io veremos al fin defte es lo que hallo mas com memorado de- I k j , ca.ii 
capitulOjaunqueValeriano perdió cPfkt-
pério y libertad, fu hijo Gaüeno hom-
bre viciofoy couarde lleuo adelante la 
perfecucíony afsi turo el tiempo que i m 
petaron GaUen©, y Valeriano, y Galie-
no el moço,yCIaudioyQmntill io, por 
lo qual padecíeron muchos íánélos per-
lados y o tros varones llenos de la gracia 
delSpintú fado.Y.márauillome como 
Onufrio no haze mención en fuhiftoria 
Eccleíiaftica defta ofltaua perfecucion 
ni aun de la nouetia y0 creo íin duda qiie1 
ha fido falta dç la imfrèfsiõ o defcuydo 
deluuftor poríjti^nb auia de ignorarvn 
hómbretári graüé^ dó¿toJo que dixerô: 
Eufèiíxbj Aügu'/fínoj' Paulo Orofío y ó* 
tros muchos, - ' i ' -
•'"D'ES'FV^ES qtie murieroh tantos 
EmperadoreFtuuo" eliimpérió Aurélia-
Nouena no5elqual tcTeró'algun tiépo alòsChri-
pcjfccucio. flianosy ibífanorecioV ypofeílõ le dio 
BiÒs;grandés v i t ó r i a s , y hizo mas 
<jue lufióCeíkr ni Oâau iano ni otro de 
lòs/EmperadprcspaíradoSjperodefpues 
Òíiiídado 'd^losbienesque auia hecho, 
êSirfeíi^oÇpirfègúfrla yglefia ,y àfsi p¿ 
1 ffeciétSFdfl^í'BVhero, £uthichiapo,y 
^^ f f i tS^^Hf tces .Enef t f fp í í r f ec i i 
cííffi ^ ^ & ! ! 3 m 8 t ^ a c a e c i o vriacofa 
iiotâMfâi^ df^ífttôâos lo^aófôres^ra^ 
era V-
^ue •tòdós los fu^ó^réyèr^^era^rimèrf 
t ó^no jüe r i e f í do mirar ert éílé^áuífôl 
íe^aua D i p i ypròí^úio fu maí iñ teíitdV 
Sf^i totóuití y t ú d m e n ^ à í à y g l é í i a ^ 
"es'buen teftigo'el ver, que c\jjapáEmhi 
Hi i anoèhmíoVdr fú^ rèp r fâ s tó tós , ' 
'quantos hiifñtSí^ajtíeif t f ô t f f a^pè r 
todo e l m u n g é í - S í f ^ ô è ^ í t e è k f e " 1 -
la perfecucion del Emperador Aureíia-
no;el qual auia fido el mas famofo prin-
cipe queauiatenido dimperioRoma-
no^afs! enla dichade las armas como en ; 
las coítumbres; 
L A decima y vlttma perfecucion, ^ ! ^ , e r 
fue en tiempo de los Emperadores Dio1 
cíeciano ,y Maximiano', caíl enel fin de 
fu imperiOjy a los trecientos y tresde la* 
venida delhijo de Dios al mundo , fue 
efta perfecucion la mayor de todas, por 
que para executaria con mayor rigor los. 
dos emperadortís fe puíieron en pueítos 
adonde no podía auer falta en la execu-
cionjyfuéque dvnofe páfíb enÜricn-
tejy elbtro fe OjdòenGccidéte, como íft 
lo dize Paulo Orofío j adonde cada vno * 
la executo con tanta rabia^y zelo ende-
moniadojquení Nero,Domiciano Tra1 
janojnilos otros Emperadores todos jü 
tos,ygualarona eftos Emperadores enla 
crueldadjtanto tj díze Beda -en fus Chro 
nicas, que en f61©vn mt í fciefõmartyfi 
zados diez yfí'eté miítnartyrés ¿Püeí co 
fídereelleát)r|ue la perfccuciptiduro 
diez anos,; fegu'ti los mas auttoresi qüal 
feria la iTiOftándad en-el reftb de tántos 
mefesficn vho vuò tal eftragò jCftiauaia 
ygleíía quietay jfofiegada SE'aigúosáñós 
á trás> ppíqôè^dia templosíuriiptuofos 
^ t ^ i y ^ ^ í f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
do en cief cà rrmntíra las tòíktlkttósjpor 
lòÈjualdízêEufebioenfii históriaBcde lib-z.capA 
íía&â^quejCíítWydignamente fuãem^ 
biada eítâ perfecucion en la ygleíia j la 
qualfug tã gradéenlos aeátéimtierítosvy 
iargaenel tiétripo que turô^sque-noíe 
qiiêlérigúa podría contarla atto'fítóófóU-, 
blémenté,y'don^verla el dicho* Eüfebio, 
d í ie^hbf^'CÍaray diftitKíánletf pki-
távU'íoWs elU'fue y paíTó^y cô todó'ef-
íb disícíâfa^eòías qno ay coraçe tã dar# 
q nolêláiftíníe èf oyrlo y cierto pone èn 
admiracioiacôílãciay paciecitt;&l£>$íj 




delosquclásexecutáüanefpantata bté. Ics<[tiedauan los ojos para Ho^r y \nit 
rarfe quan disformes cftauaíiíTanJbiçn 
hazian torzcr y abaxar violentamen^ 
Tuuò cfta perfecucion otro orden que 
las pafladas porque luego diet-on en que. 
lo&templos fe derriuafl'ea poj-que como 
dixe eranLmuy fumptuofos'porque no 
ÍC'jumafíen.ha ovar predicaryadmini-
ftríff.losfacramétosoa dexitmiíTa. Tan 
bien tuuierociiydadoí] todos los libros 
fagrados fuefíen bufeados y quemados 
ninguno que fueíTeChriítiano podia ad 
luiniñrir^fficíos de Republica y Silo 
tenian ejuitauanfelo, y quedauan inhu-
mes para fiem pre , íi acafo quedauan 
con las vidas j queeltoera gran tniíeri-* 
coidia. Enlasbatallas íi eran viftos a l -
gunos Chriftianos, aunqye fueíTen ca-
pitanes y tuuieíTen cargos honrrofosen 
la guerra eran priuados de ellos > ya ve-
xes de la vida. Padecieron njuchos fan 
¿tos Gbiípos y otros EccíefiaíHcos, y 
los ̂  efeapauan con las vidas, quedauan 
fin haziendaj y llenos de efearnioyaf-
frentas Nmgun fiemo Chriftiatio po-
diaalcahçar libertad, y dé èítô fe hizo, 
rigurofa ley por el imperipi, p¿rp-eíte;ri-
gor fe entendió mas en partiquiar por 
algunas prouincias ^ afsi cpmp en Fri-
gia , yEgypto^los tormentoí!.erart gran-
des, y qiíeXobrepujauan ala condición 
humana : porque hazian defollar v i -
nos a los íandtos martyres, a otros raftri 
Uauan, y deíTollados y llagados eran 
bueltos a las cárceles, íi primero no ma-
rian entre los tormentos. Y el defean-
foque allí fe lesdaua , eran camas he-
chas de vidrios quebrados , y.de otros 
vafos: porque afsi fueíTc5 mas terrible 
lo que^adezilen eldefcanfoque el mef 
mo tormenço . Las moeres, a quien 
fe permite algún perdoíl, vieñdo las co-
te ramos de arboles, y atarlas a ellos 
y (oleando los delpuçs > defgajauan y, ha-
zian fepieças los cuerposhoneftos. To^ 
dos- aquellos tomentos: qué pudieron 
fer hallados y i^y^tados fe execufa^ 
ron y pufie.ron por pbra :- porque, def-
nudaiido a los íãndos^martyres jès rp^ 
ciaúánlos cuerpos<pn plomo deríretiT; 
do. Por entre lámame y, vriasdelosde-f 
dos les ponían baras r iadas 5 y cavjas 
agudas qiíe es vno de losr dpipres mayor 
res de todo; el cuerpo,, fei'n pilos .qu& 
lo vieron, ni efci iuiero m yo q lo he ley-
do fabre biécontar los traWjós q encÚa 
perfecucion padeció la,yglefia': , 
D O S D .V ! P , À S . ay en # 0 
de laperfecucio^.deCíiíriaíj que es la q^c 
tenemosentre naaniQV.-y esía vna: qu^i 
cemó çpmeiíço iaíperfecucion èn el 
yigefíino átlo: de-eftos imperadores, y 
túF^diez; [W^Megpm çká̂  y c jmç^ 
Vno renunciaron los iiuperáosjpiocle^ 
ciítu^y Maximiano .A efto fe hade re-;, 
fpónder que. silos Emperadores con-; 
íiderando maduratnanie la carga del in* 
pe'cioeligieroiiCeiarcs para que losayu 
dáífen ( que eran defpues Emperado-
res,como oy principes que heredan en 
Caftilla, y en Francia Delphines) y por^ 
que el Diocleciano crio en Cefara 
Galeno Armentano, yclMaxijíiiapo 
aConftancioCloro j que fuepadredcl 
grao Gonftantino , acaeció que en la? 
prouinci.as adondé^ftai^in,, pérfeguian 
a los Chriftianos , y dauan ellos las fen-
tení ias , conforme a ia autoridad que 
ccñjan, Ueuando adelante lo que fus pa^ 
ftantes y fuertes, las mapdaua colgar dres (podemos dezir ) auianprouey 
de los pies de&udasj .no mirando a la do,y afsi la perfecucion era debaxodei 
honcihdad que fe le deue aicalfexo: 
lo qual ellos'hazian porque de aquella 
manera el tormento fueííç mayor. Vfa-
ban de otros tormentos en ellas afsi co-
mo deforejar las, corUrles las. nari-
ímperio de eítos Emperadores, ficndo 
cllôs los; executores y juezes. Y" afsi la 
perfecucion fe ha de dezir que fue hecha 
por Diocleciano y;Maximíano y no por 
Galério,™ Confiando,™ Maxencio sy. 
zes los labrios ? manos y dedos: folo , afsi fe quita la duda^y no ay porque deaír 
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que no turo tanto, m menos, que de fu 
áuthoridad, períigüíeron eftos Cefares, 
laygleíia,como parece claro por los au-
tores Ecclefiafticos que toda cfta perfe-
cucion fiie hecha por los dos Emperado 
res ya dichos. 
L A S E G V N D A duda po-
dra nacer de loque Icennos en muchaa 
vidasymartyfios de-íànítos , porque 
fe hallaran en ellas muchos miniííros y 
juezes executoreSjdiftèrentes de los Em 
pefadorès que yctkt ííombrado , y po-
dría fer que poràltí fe engañaíTcn dizien 
do j que vuo èiàs perfecuciones de las 
que yo hombro y fefíalo, y que vuo mas 
principes que pèrfiguieíTen a la yglefia. 
Yodigolo queerí eíte punto i y , y no 
ayquedudar, y puede fe aífegurar con 
loque aqui dixeré-el mas curiofo. Es 
pues de íàber que au& Adelantados y V i 
íbrreyes y Corregidores ¿(que eran offi-
cios particulares)en diueríbs pueblos co 
inooy lo vemos que en las prouifíones 
reales fe nombran, Alcaldes.Corregido 
res, AfsiftéreSj AdelatadoSj Viforrcyes y 
anillos ama entonces, aunque cdVi di-
ftin&os tirulos > aunque en la verdad 
traii ytía meíma coíà , empero todos 
íubrordinados y que recognofeian aIEm 
perador, y con todo cífo de poder ab-
íbluto cõrrfiwmrak jmrifdicion y au^ 
toridad que les era dada mandauan ha-
zer jüfticia y eognofciaii de las culpas 
y excefosqueèl fifeal prefentaua, enla 
áüdiencia, y como júez abfbluto fen-
tenciaua, como oy lo hazen las jufti-
cias deftos reynos, efto pues viít'o quan-
idĉ hàllarcn en las vidas de los íàn&os* 
loinombres de los gouernadores, y no 
de íos Emperadores *̂ fepan que efta es 
lacauíade eftar allí Quipcáano, Afpa-
lio, Egeas > que martyrizo a fant An-
dres Daciano qüe vino a itueftra Eípa-
fíay marryrizoà íñuchos fan&os varo-
nes : Sifsínio Mârfyiiíano, Agncolao 
que martyrizo a latit Blaŝ Marcelino L i 
cinio, CorneIio?Almachio,Fabiano, y 
Aílaíio con otros muchos, los quales en 
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las vidas de los fan&os/on nobradoscó 
titulo.de Emperadores, Confules ,Pre-
tores?Condeí,Reyes, y otra burlería de 
titiiIos,. -que en ninguna manera traen 
verdad; como en alguna parce fe podra 
ver, píacitfndoía Chrilto ta vaftameíné 
te, quanto lodeífearen los muy amigos 
de apurar verdades. De manera que con 
cfteauifoy podra de oy mas eloíripfo 
ledor, leyendo vidas de fangos ¿ faber 
quales eran EmperadoreSjy qualcs magi 
itrados inferiores. 
Q_y E D A para dar fin a cfte ca-
pitulo, moftrar como no quedaron fin 
caíhgo , aquellos que períiguieron la 
yglefia , porque de la manera que Dios 
no dexa ninguna buena obra íín .pre-
mio , afsi tan peco, la mala carece de 
caftigo y pena,y fi en alguno eftuuo bien 
empleado el caíligo , fue en aquellos 
que hazian tan crueles defatinos, erflos 
que no hazian mal, ni caufauan inquie-
tud en la Republica , porque del teíti-
monio de Filón Judio, y de Plinio Ju-
nior , fe faca como los ChriíHanos v i -
uianreligiofamente, en quietud y judi-
cia, dauau liíiiofnás cantauanPfalmos, 
todas las cofas tenían en común , no 
auia entre ellos mentira ni fallos refti*-
monios, lo qüal codo era vaílante tefti-
monio , para que fueíTcn tratados bien, 
alómenos que no les hizieíTen agrauio, 
mientras no los aCufaíTen de cofas di-
gnas defer éaftigadós* efto pucs vifto 
fera jufto'que^orcl orden , que con-
tamos las perfecuciones, fefíajemos ios 
premios qoc licuaron los diez Empera-
dores por fuá crueldadesjhcchas en los q 
no tenían culpa. 
N E R O N para que Ueuelascul-
pas de futpeccado, valía el Ver que to-
dos ios crueles ion dichos de fu nom-
bre^mascón todoeífo direaIgo3Auicn 
do llegado , alo vitimo de los pecca-
dos? que vn hombre podía llegar, vi-
no a fer aborrecido de todo el mundo, 
afsi como yalo era de Dios, y el Senado 
lo juzgo por enemigo común dela patria 
y fe 
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y íèrnindò cjirc lò büfca^cn jxfip fuer-
í cmuer to , viasmefmasCohortes que 
cranlaguarda ¿ d Emperador coníin-
deron eneik>? porque ai malo/u com-
pañero 1c pçríigue eqel vltimotrance, 
efto fupo el cruel principe de yn fiemo 
llamado Faonte, y aunque quando fupo 
ianueuafeaparejaua par a. matar.íe def-
de entonces miro mas eti*clla , porque 
fus amigos <pc eran muy pocosno le ha 
liaron ningún medio para raIuarlo,y afsi 
tomo dos puñales agudos que traya pa-
ra acometer aquella hazaña, tetados los 
filos !para qual lo haria mejor*con el 
abromando le la vida, no fe quiíjb luego 
matarfaogandole fus amigos*que dc~ 
ípadtafeel í iegocio cn§ tanto leyua re, 
ípoâi^qiíeAun no auia verüdo; fu ho-
ra, yjrôgíuiales a algunos que femataf-, 
fen para que el cobraír«;a®im© Í .pera> 
ninguno le quifo pagar en ̂ aquelja obra 
las-quelesliizoha dlos^haziéndolpsrir, 
co&.j teasioyendo el eftrweB^Q fff ÍQ?, 
que Neniad cniu bufca^p^upí^e díel 3* 
n^doacd,'fe;m>etio porJa^ai^n** vno 
de lòs ípjááles > y porque. i3Q>díô bien 
en •diâuÉâ ^herro el H i ^ p r M m m ' t -
%ótoyt&h®¿ qw& ¡̂MMN$queUa 
faiienajobracn premió de OÍ ras me)o^ 
res-qjugirecibio : y afsi murib-( el que 
auia qüitado a tantos la vida $ en gracia 
y alegna-detOido el mundo.' Recibió 
gran coptentamienro]arspi*bÜCíi>. tan-
to que fallan porias calle? loà-vezinosa 
faludade > y hazian grándet ^kgriasdè 
verfe libres de cofa tan m & i K &M k t 
íu^tud^á 4c Dios, qMXíWíH^pcnfa* 
toa qiWwwt fe refufeitar ^,<> qli# i i f 
çra lmsfe^> y; que aui^dsfapareccr y 
& cierât fftfi- w .el Antechrife; fobre 
Joqua^difpUttíhíM-mofaníept-e pifando 
D Q M l i G l A N Õ i ^ f i í e í I f e 
gundaminifho del d e i i í ^ i f j para per 
¡feguir la ygleíia , muriío copip yiuio: 
porque fieodo fobcruioy .quejieadoÍPr 
ica lana, 
adorado como DioSjfue aborrézido dé, 
todos,y afsi conjuraron contra el íu mu 
ger Domicilia, dadod cargoa vn fuma 
yordomo ? JlamadoBíkphano; el qual 
jugando quan malpçincipc eraDomi 
ciano junto otros defu opíruen, y vrdio 
vn libello en q ponía cierto numero dé. 
conjurados que quería macar al Empe-
radoryydandofe ioéomençoío a leer:; 
porquç el andaua temf rpíp y citando 
atento en loque Ieyay,el Eítephano k 
metió vna daga ̂  traya encubierta por 
la ingle, y los demás que eltauan en la 
cámara kayudaron á morir: porque to-' 
dos. e i ^ enla conjuracioiii Yáisi mu-
r i o i contento del ScnadOjporque natu-.. 
raímente era aborrecido de todos los 
buenos. 
T R A í A N Ó ítíe ei qué t u u á 
el tepee^lugar en efte peecadojy aunque 
csífcrdádiQue no le fuecediero trabajoSj 
niftdberiidUdej>mwodo Jefaliobico, 
harto caftigo fue el <juc tieae y terna^pa^ 
rasáempEeáfrtícs pc»a:«nel infièrnò: y d¿ 
arrqwé PÍÒSÍVUO mifèricordia del^y que; 
la&oracjones de fanf Gregorio lo úbra-
vánàs las penas delinfierno3todo es pa-
t-raf^ymentirajm el teítimoñio de fant 
Damafceno que fe trac és verdadero: 
porquefant luanDatnafcenOjfueanees 
de fanf Gregorio papa doziéntos años3y 
afsi acuello que alíi leemos en eíte pro* 
pofitOjCsgran h error^ y çopíradize a tfh-
dabüena doctrina G^.hotoa^ queiíb fal-? 
Uftfle vtíiioffibrçíifjíis^íj^pcifmo: pues 
CGÓff&^ue A©^uifoftyr la predicación 
d.cLjítfingílio atites fue perfeguidor 
èriáfiidfebtyglcíia - Yallende defto no 
c^çeéip-dc otros vicios: por los quales 
sn^peéa.cliBfiernOjy no eftoy bien con 
io*que tratan de propoíito cfte nego-
imii^QKqpc ni ay autoridad pordonde 
fefjfuebç, ni tiene |a ygíefia necefsidad 
de cfte exemplo pára enfalcar la mife-
fiçprdM de-Dios pues cada díavfa de ella 
GOQ infinitas peccadores. 
tv.A'JX R A I A N O fuccedio ení* 
•geifeeueion Marco Aurelio : el qual 
M j r a w 
Librq primero 
apn que fue varón virtuofo, toda via 
mando perfcguir a los ChriíHanos , y 
aunqueíu muerte, no fue notada por 
mala aporque fue enfermedad conti-
nuada aunque agudajtoda via íc cafh-
go Dios en darle vna muger deshone-
fta y vn hijo abominable y en fu tiempo 
vbo grandes pcíhlencias y trabajos por 
los pucbloSjCortio ion hambre^ inunda 
dones de agua;y grades Tecas lo qual ma 
niñeramente embio Dios eneftostiem. 
pospor auer perfeguido el Emperador 
Marco Auretekyglefiajy a efto cami-
no fant Cypriafio en la Apologia coups 
Démetríano prefedo diziendo^c por 
la impitdad dé los principes comralos 
Chriftianos venian tantas calamida--' 
des, y Tertuliano a Scapula Preíidentc, 
de Garthago dizc que por perfcguir a 
ia ygleíia, venían las fecas, y los malos 
años y las peftilencias,de Jasquales vuo 
harta abundancja3en tiempo defte Em-
perador. 
S E V E R O cruel Emperador de-
Qjucsqueperfíguiolayglefia felefeuãta 
ron muchos côtra el y tuuo guerras crue 
Içs y murio de ponço^a y veneno que le 
dieron por los pies, y lo que no pago en 
fahi)olàfun%^^llâ^iifiã$te 
ñabledét6dbsqy^simp^ai&4í^|^^ 
ma. No t]do Maximino lijj pena,por la 
crueldad que vfo con los fan¿tos obifpos 
y cohlos aemás ChriílianòSjporqueto»' 
do el mundo fe leuanto contra el, 7 afst 
Jasmefmaslegiónes/ecretamente^on* 
jjliraronc'ontraeljy eftandoel bcftiaíde 
Maximino , con fu hî o en d réa! f eft fa 
tiéndalos foldádôs que tenían ordetrâ  
da la conjuración'5 «ntraron dentrí» y io 
mataron con fuhijo, fin fer rcfiftiíJo-<k 
l inadie,yeíVo fue dé común confentimie 
tó de toda la republica, y de los -excr-
citos. '. ' * • 
'-NO le-feltoaDeciofüpagopürqufr 
mato aPhilippo Einpeíàdor,y porxĵ pttr 
figuio la yglefia momdo de ver que fu an 
teccíTor laauu jfòuõrefcido y craChri-
ítiano^porquc^cíeandò con los Godos 
fue venzidó porque fus capitanes mef-
moslchizieronfraycio y elviédofeen 
gran pcligroporno venir a las manos de 
íus enemigos fe vino huyendo a vn lago 
de agua y alli fe lanço y con el pefo de las 
armas fe fue a lo hondo de manera que 
muerto.niviao^nunca mas parecio,y íue 
digno de aquella pena^ porque elque 
quifo fépuítar el nombre de Chriíto, 
juílo era que el perecieíTe para íiem -
pre > no folamente en elalma,más en el 
cuerpo. - • - * v 
N O - tenemos nofotros mucha nc-
ceisidad de juzgar porque caftigo Dios 
contadt* m&mia al Emperador Vale-
riâfio^pueis cxinfta yque folo por vn \ i -
uiano ctínfe;©, que le dio vn hechizero, 
quifo perfeguird la ChníHana religion, 
ál mucitc^e-itifeHcifsima , porque ha-
ziendo guerra a los Pcrfas,o por defeuy-
do de vn Capitán que lo guiaua o por-
que por ventura vuo trayeion el Em-
perador cayo en manos de fusenemi-
gos:íiedo puefta en prefencia deSapor, 
no lo trato como a Emperador mas fien 
do miniftro dela jufticia dç Diosle tra-
to cruelmente y quando queria caual-
gar en füíaualibjle hazia encorbar-y aba 
xaryfuieâO Jdpic fobre fu! cerukfubia 
«dwçstâ^y^^i efta fetaiAmbre vi-
aí0^l8iét3êM©í-y enelk?aoábo;p®rque 
Vèip ít5ô*ikíi5aftíigã"Dio$ a ios que períi 
guenfu-ygíefia. • 
* A V & E t I A N O queperfigmo 
la yglefiá, l^tséuena vez /poco defpues 
que hizo va km gran dcfannOjVino la 
iíMno'd(pIi>icfsrígurofa fobre ei porque 
no falto quieft W iquiraife k vida y ¿ t e 
íueMenàfchco foíecretâriojelquál te-
tíaieiKjo ^cmoFir porque lo amefiaçò 
ci Emperador > por vnà cofa limana, 
«reyédtí í^e'íoporniapor-bbra(porque 
deíuyoeracruel)conjuro contra^elyhi 
20 Vn meftfòrfai fingido eiieí qual ponía 
amuchosqueí Emperador queria matar 
y el moíhándoJo* los que cnel eran con 
tenidos tefliçndo q era afsi y ellos lo que 
rian 
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rian mãljganiron poria mano: y afsj to 
dos coníbrmcsj executaron !a muerte 
enel caminando defde Hcradca ciu-
dad de Trácia a Conílantinopía , que 
entonces fedezia Vizancio, y afsi aca-
bo quien quitólas vidas a muchos íicr-
uos de Dios y derramo la fangre inno-
cente. 
J* A dçzimaperfcciicion,a£si corno 
fue mayor y mas crucl3a fsi fue el caftjgo 
masauentajado. Dcioehmper ioDío^ 
cleciano por ver que no auia podido de-
ftruyr a ios Chriftianos, ni con tormen-
tosni otras tribulaciones. Anfi lo dizen 
EufebiOjV Nizephoro en fus EccIeííaíH-
lib.S c.13. cashiftorias, y que le tomo vn pafmo, y 
tib,7.<.zo. que delio murió. Viuio vidapriuada en 
Ñicomedia lleno de hedor y podredum 
hrei cayo en hidropefia, y la lengua eon 
^ blafjieiíiO'dc Dios fe le pudrió y hi n-
chio de guíanos^y ningíío fe podia llegar 
a c l ; y quando fe le faíio el alma ladraua 
como perro. Otros dizen aí&i como V i -
ítòr, y Pomponio Leto, que fe ahorco: 
porque lo amenazaron Çí>i3#a5tino, y 
Liclnip: porque no quifo yr alas bodas q 
cekbi a^an. Otros que tomo ponçoiía. 
Diocleciano tan bien mürio mjfera-
blemcntej porque corrom piendo fe nin 
gun medico Io podia curarni ver lo: por 
quein'ficionaua alosque fellegauanael 
yelnohaziafino matar medicos pore-
l l o , ! perfeuerado en perfeguir alos Chri 
fírianos, Dios lo yuacaftigando. Y afsi fe 
lo dixpyn Chriftiano,ílamado Maximi 
no: elqual^jcndofe lleuar al tormento 
y que trataua mal a los medicos, porque 
no lofanauan y medicaüan,dixo.Para^ 
andas^míi0 Emperadór, y como: pien 
fas que lo que Dios ha embiado,handc 
ferlo^hómbres poderofos a quitarlo? 
Sábete que eífar enfermedad noeshu-
itiana3 ni puede fer curadadcmcdicos. 
Acuérdate quantas crueldades has he-
cho contra los ficruos de Dios , yquan 
pro&no tejías moflTado?y ¿fia cruel có-
tra la religion diuina?y fi efto coníidérá-
res caerás de donde te puede venir elre-
medio, yo bien podre morir coh eftos Z] 
aqui eílan, mas ello es cierto que no fa-
naras cop las medicinas que tedaran los 
mcdicos.En ñn eftosdefuenturadoscm 
peradores 3 aunque en efte mundo tuuie 
ron grande imperio, en lo vítmio de fus 
vidas padecieron miferabíe vejez j y acá 
barón con mal, y peores torm cntos t i e -
nen agora.Efto es Jó que fe ha podido de 
zird.c íasperfecuciones que la ygícdaha 
padecido de los emperadores Gentiles, 
En fu lugar trataremos de jas mole/Has 
que tãbien ha recebido délos principes 
Chriílianos. 
De las perfecucío 
res que ha padecido la ygleíia, de los 
..pnncipesChriftianosjdefpuesq cef* 
N íàronlàs dclosRomanos emperado 
r.' resrGentiles. 
, C A P - V I Í I . 
I S T O haquedado 
porlos capítulos paC-
fados?como perfiguie 
ron la yglefia los t y r i -
nos emperadores , y 
los fines quetuuievoii 
y como los catttgo Dios, aun en efta v i -
da , fin la pena que padecen y padecerán 
para íicmpre, fegun lo determino la d i -
urnal jufhcia de Dios. Moftraremos 
agora como dcfpues que vuo pnncí^ 
pes Chdftianos, y cftuuo en paz la ygle-
lia fe leuantaron otros a perfeguir la^por 
que nunca han de faltar miniftros deí 
acmonio que hagan daño al rebaño fu-
yo . ;Tan bien quiero aduertir, como 
ya dixe ? quetuuieron algunos poropi^ 
nion, que no auiande fer masde diez 
las perfecuciones dé la yglefia > fegun 
el numero de las plagas de Egypto, y 
que la vndecima, que fue ahogarfe en 
el mar Bermejo 7 denotaua laque há 
Ka el antechrifto quando vinieíTe: pero 
yo ateniendo me a lo que fant Auguíhn 
M 4 dizé 
Jizc end lugar arriba alegado j digo que" 
fon mas, como el pone la de luliano apo* 
ftara, afsi fcñalai e eftá con otras que he 
leydo. 
M V E R T OpueselgranConfta-i 
tino gran deffenfor de la ygíeíia y patron 
vniuerfal delia, como queda dichoj íuc-r 
cedieron énel imperio fus hijos Confta 
tinOjConítate^y Coníí-ancioj deftos tres 
emperadores el Conftante lo fue en la fe 
del padre: los otros dos fueron Amanos, 
y afsi layglefia padeció muchos trabajos1 
porque fe leuantaron muchas heregias, 
pues peleado todos tres hermanos vnos 
con otros por la diuifion del imperio s el 
Conftantíno fue vencido dclConílate^ 
YConftante de Conftancio, Y afsi Gort 
ftaneiò quedo enel imperio fefíür de to-
do,y a efte'iuccedio luliano apoítata *en 
bufea del qual vamos eneítahiítoria.Fue 
luliano hijo de vn hermano del gran Co 
ftantinojllamado Conftancio, y fucho-
bre muy auifadOjdoÊto ygentilhombre 
y es comparado en lamanfedumbre, ele 
meneia, esfiíerço y ventura, en las guer-
ras y en las letras y otras virtudes a Tito,. 
Antonino Pio,Tra:jano, Marco Aurelio 
yalosphilofophosantiguos.Fuemuyté 
píadb enel comedy eft todas las virtudes 
hizo ventaja aids demás emperadores,y 
ninguno le paflb ^ Efte hombre tari Celé 
brado delashiftorias, auiendo TidóGhrí 
íHano y llegado a ferHoftiariójy auien-
do eftudiado en Athenas, cô nombre de 
fàmofo, y de virtudes adornado,induzi-
do deldemonio3y devnfumaeñ:rí>yha 
yo llamado Libanio, gran fophifta, apo* 
ítato de la fe,y adoro los ydolos, y man-
do abrir los templos de los ydoIos,y cer-
rar los de los Chriítiános. De tal manera 
fe dio ala ydolatria que de todo punto fe 
offirecio alos demonios, y apredio la ma 
gica, y con ella hizo grandes experien-
cias y afsi para echar fus juyziosmataüa 
muchos chrifhanos, y otros hombres pa 
ra vei- en fus partes interiores lo que le a-
úia de fucceder enel cafo que preténdia, 
y tño fe fupo defpues del muerto, porq 
en Ahtiochia hallaron muchas cífternas 
y priuadas llenas de cuerpos abiertos. Y 
cnlas yglefias acoftumbraua,para mayor 
v i tuperé de nueítrachnítiana religion 
a hazer eftas cofas. Y afsi luego que mu-
rio abrieron vna yglefia a donde defpues 
de aüer-hecho faci incio a los ydolos, col 
go de vna viga vnamuger por los cabe-
llos, y la abrió para ver lo que le fuccedia 
y afsi'fue hallada , porque a cafò aquél 
dia,o noche aiites-que murieííejhizo aq-» 
lia diabólica hazaña: lo qual cuentamuy lã} 
alalargaNizephorOiDeíTeandopues re-
ítituyr la religion de la gentilídad3dio or 
dé en perfegu'ir la ygíeíia, y eítp muy di f 
ferente de como la perfiguier5 losotros 
emperadores j porque no quifo matar ni 
atormentar a nadie,porque iábiaque no 
auian dehuyr de la muerte. Mas vfo de 
otro ardid iriuentado en cafa del demo-
nio,y fué ^ue mado por todo el imperio 
con rigurofbs éd i tos y pròuiííones, que 
ningún Chriítiano pudieíTe eítudiargrie 
go,ni otras a'rteSjni menos los qué las fa-
bian pudieffen leerlas. Ylomefmomaft 
do en los exércitos que no vuieífefblda-
dosChriftianos, ni capitanes, ni tuuíef-
fen officio alguno. Elto hizo elno porq 
erapiadofo,como dizen algunos,mas 
porque fabia bien que los Chriítiános c- -
ran muy doítos,y probauân mafauillofa 
menté quan verdadera erâ: larfeUgion de 
los Chriftiario>. Y fi por dífputa yua nun 
caelpodria paífar adelante, con fu dia-
bólico intento, y afsi prouçyo que cito 
fc guardaíTe por todo el imperictfp6i>qutí 
defta manera vernian afér necios ios ca 
tholicos^y faltarles yan armas contralos 
gentiles. Vfo afsi mefmo de atraer por 
ruegos y dadiuas a muchos, y piído efto 
mucho^y lo primero tan biéri': fórq vuo 
algunos inconftãtes rperò otrbtmuchos 
vuo que vaierofamete reíiltieroniavna 
tentación y otra, y antepufiero la fe y re 
ligion alinteres que fe prometía, por co 
fa que de fuyo traya configo el caftigo y 
pena. PeríiguiomuchoafantBaíilio, y 
prometió quando yaa alagüerradelos 
Perfas 
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Pcrfasluzergran cílrago en Hiérufalem nÚà.Dizc fc cj S.Mcrcuno martyr cauã-
porque buríauan los chríflianos de íus a-
menazas. Por ignominia líaíiíauaf los 
Chriihanos Galileosj por Chriftòíj fue 
dc Galilea.Martyrizo aíãntluafry a fãnc 
Pablo^que eran officialesde fu caía,y no 
los caítigo puMi camêtejporqiie nò fuef* 
ícn reuèrenciadòs y honrados 3 cómo a 
martyres. -En fin aunque fin fangre eft* 
fue viíá delas crueles perfecucioncs que 
Lib is de CJ PAC'EEICI la íànda ygleíia, y por tal la cue 
ui.Dd c ÍÍ, ta fant Auguftin y Paulo Orofio y otros* 
JÍ.7-«.Í¡. Fife- lâ muerte delle emperadornotablê 
y caítigole Dios como lo merecianfüs 
hechos j-y fue delta manera. Auiadias q 
Jos Perfas elíauan muy prefumptuofòs 
y confiados, porque fe auian apoderado 
dé âlguhâs pcoüincias que eí imperio les 
temamj&ftamentejfegun ellos dezianí 
dfrmaiieiía^ue no temían al imperio có 
mo folian, í à i áno quedefuyoeravalie-^ 
teyofadopaia qiialquiér çôfá i'párecio^ 
leqü^fíyjedóíiiáúaelorgullay.fóberU!* 
rial ittfiiA bpfá que ahri|á^ftícñtfrtúuojy 
afsíQ¿t^ffiltió-hazerle« ^erra;y reftítu. 
yíáKiífiperíoió qué deaia ferfüyo: y jun 
tabá^g ÍM^xe rckosy Icgidiies, por-
1 qg^fâífiegeeió-foeíTe mas feguro, fegun 
qufrdMfr f>enfaua hizo voto a los dioíes y 
detnoñióSjde que fi falia vencedor les 
hariafacrificio con la fangré de los Ga-
rileos,que eran los Chriftianos fino dexa 
uan la religion Chriíí-jana.Con eftos apa 
rejos temporales y efpirituales camino 
contrafus enemigos?y diolé Dios vifto 
ria queriendo le pagar enefta Vida con er 
Ha algunas buenas coítumbrésqüeteniá 
para3efpues darle el galardón que meré 
ciafu appñafia y apartamient^dela fe. 
Yfaliendo -vecedor defpues le fuccédi» 
mkl y fus exércitos paffaron mucha ha-
bré y fed>y queriedoIeDios caftigar por 
<jue no cum pHeffe lo £¡ auia prometido a 
losdemioniosjcaminaijdò pôr cierto paf 
fpembaraçofo ymalo fubitartiête vinõ 
- vn caualleroy le metió la lãçá por èlbra-
ço dé manera que llego al.coltadó lahc-
líero famofo lo mato y por mandado de 
Diofoy eíto pareze fer afsi, por lo que lee 
irtosétilá vidadc S. Bafilio^efcripta por 
Amphiíochio Obifpo de Jconiojy pop S; 
ChrJ?foítbmo en la vidadeS.Babilaobi-
fpb.'los-quales dÍ2en que Libanio fu Mae 
ftrõ que a la fazon era queftor vino a Ce-
fáreakló'ñdécraobifpo.S.BafiliOj y d i i o • 
ÉotftOVñ cauallero Chriftiano armado 
de púnía'en blanco aparezio fubitamdn^ 
te ylepaíTo con là lança elbraçq, y nuca 
íIíÃ^parecío: defpues fe hallo que aquel 
Cátiíiiteto éra S-Mcrcurio martynel qual 
cfl:áüá;íepulrado en aquella Iglefia deCe 
iàrea pôî q echaromèntiflàs armas que 
cftauari-cblgadasfobféfufepülchrojypo 
co defpiicsfuero viftá-s tintas de fangre, 
donde parece que Dios embio aquel m i 
niftró para/quchizicird juftizia de aquel, 
apoítataEmperad'or. Nizephoro díze Ç utl0iC.J4; 
Libauio dixo y publico como vn Chri-
Ãiàíió^por embidiamacó ál Emperador 
Dcfpifesquekfsí ftí¥rh(Sfído luliáno file 
licuado a vna tiéday to&i&db Je laíãngre 
coméçòaboluerenfiypidioínueuo las 
armas y cauallo ,mâs faltando le las fuer 
çàs bóluio adefarmarfe y a echarfe en 
là'cama,y dixo co graiVagonia. En fin ve 
cifte GalileOjvecifte en'.finiy defieado ha 
zctfc immortal y íj creyeflen las gétes^ 
auiadefaparecido diuinalmente, y por^ 
afíí quedaíTen los Gentiles idolatras mas 
pérfuadidos defu fedá^fe quifo echar en 
vn riOjy queriendo lo poner por obra,vn 
Eunüchtfque eftâua cabe el Jo eftóruo y Lib'I0'c^ 
lo détuiio tomo lo dize Nizephoro y vic 
do èòhto fe entriftezian los fuyos de ver 
loímorir^ellosesforçaua dizíendo, ^no 
Rííiiaâ porque llorar al Emperador que 
moriá en'gracia del cielo y delosDio-
ftís.Yafsíeftuuodifputado delaimmor Lil,*c^i 
talidadgran ratocé Maximo yPrifco, 
grandes philofophoSjComo fe puede ver 
-en Póhtano en el de Domeftica difcipli 
. na . Gonofcio M a n o al fin de fu. vida 
quan mas poderofo era el Galileo, q era 
lefuChriítonueílrofeíSor, ^ eI?porq to- ' 
M $ mand? 
Libró primero 
mando de fu fangre y . echándola, hazia 
el cielo dixo Emplea tu ira 'Galileo ,que 
yo confieíro fer vencido de ti».Tcftimo-. 
nio bacante para que los Gentiles fe con 
uirtiera,y los.Cathoücos füefíenmas co 
fiantes en la tribulación. Tocan efte pun 
to fin los antiguos Fulgofo y Sabeiljco y 
Ub^caU- Baptiftalgnatio.Otrosdizen cjueenmu 
Lib .̂cap.2. riendo fue tragado de la tierr^afsi ío di-, 
ze Gregorio Ñazianzeno,y que aparccie 
ron allí vnas llamas de fuego y T&eodQ-, 
í i b 1 " reto y Sozomeno dizen q enfuinMerte 
yuo por todo el mundo grades terremo 
tosjy general hambrcEíte premio licuó 
Miano Emperador en pcrfeguirÍa,ygle-; 
fiajyíindubda;mayor mal hizo en offi-e 
zer regalos y priuar deque los Chriíha-
pos no aprendieííen U$ artes liberales, 
ni las leyes: y en priuár a los cpie. ílguia 1̂  
guerra de fus honras, que el qiie,cayfaí;9 
los demas.Eínp,cradores GétiÍes:porque 
los otros embiauan martyres al cielo y 
fcrrificauafe la fe en los creyeres, cite He 
uaua almas al infierno y enfíaquezia a los 
çouardesyffecos. 
: A L A perfecucion de luliano fue-
cedióla 4e Valente Emperador, fue Va 
lente hermano de Valentimano Empe-
rador 3 muy deífemejante aValçme en 
iaxeligioií y otras virtudes; port¡u6j^ale 
tiniano era nviyjCafholico , y dciHeque 
luliano mãdo echar alosChfift |^ç^4ie. 
los exercitosjhizoprucua de fufe^be^. 
diencia a la ygleíia?porque luegp'fe|ÍUj(^ 
de los real eŝ y dexo libremente l a c ^ - ' 
• : taniadelalegionScutariajquccrílaqijí 
rfaua de pauefes j orodeías enlagutr-
TSL y por la cofcfsion que hizo de Chrifto, 
lo honro^como el lo promete alos feme, 
jantes en fu euãgelú^y afsi vino afer Em 
perador.ElValentequeeraíii hermano 
fue muy contrario en las cofas de la reli-
gion y en lo demás 3 porque fue Arrianp 
y fauorefeio en quanto pudo a aquieila lè 
^ay hercgia,allcdc deíto honro los ido 
feyjiolgauafe que yüiéíTe gente quejes 
hi?icírc facrifiíics, y diofe a hechizerias 
ya agüeros ya todo genero í íupctkiCigi 
i..--
Mientras que fu hermano Valentiniano 
viuio j . vuoje templadamente eneílas 
coíls: porque le yua a la mano^mas de-
fpues no teniendo temor a Dios ni a los 
JipmbreSjpubliçamente començo a per 
feguir la yglefia ,y a todos los perlados y 
perfonas.dcaudoridad. Afsi.afantBaíi-
üpquealafezoneravna lumbrera dela 
ygiena3lo períiguio y maltrato por vcrlo^ 
tanCatholico y rehgtofo: yafsitétode 
deíterrarío^- lo hazia ya de hecho, mas 
fueron villas muchas léñales, por donde 
elconpfcióqueDiosnoIopcrmitia:ppr . 
que eftando determinado que fueííe lic-
uado en deílicrro , fubitamente fe hizo 
pieças la filia en q eftaua aíTcntado. T a 
bien vuo otra notable feñal y fiie, que la 
pluma con cjue auia de firmarla fenten-
cia, nunca dio la tinta que tenia, y aunq 
to,míuia tinta y íbplaua no.caya, ni feria-
lauary en fin fü hijo cayo luego en vna en 
fermedad muy peligrofa, y llamando a 
S-Baíllio,començo el macebo, llamado 
Galata,a ellar mejorrpero el padre fiedo 
Arriano embio a llamar vn facerdote 
Arriano para q baptizaíTe fu hijo,y Dios 
qriedo caftigar fu perfidia fe lo mato luc 
go,como lo dizeThcodorito en fu «cele 
ílaftícahiftoria.Afsimefmoefteherege ub;*at,« 
Emperador determino pcrfcguiral cita 
domonafticoparedendoleque aquella 
vidacradañofa almundoy q feentraua 
en los deilertos y monaíVcríos a váiir 
ociofamente como fea verdad íj ningü 
citado ay en el mundo que eftemasoc-
eupado que el7aísi en lo que toca al ípiri* 
tiijComo en lo que toca a las cofas dome 
¿ticas, yaísiloshizo falir de fus lugares 
donde vacauan a Dios^ los hazia yr a la 
guerrarpor lo qual muriero infinitos mo 
jes,no queriendo hazer lo que aquel mal 
principe mandaua. Afsi meftnorfode 
vna crueldad notable, y fue que viniedo 
ochenta varones Catholicos y principa-
les a la ciudad de Nicom edia a donde el 
eftaua, los mando meter en vna ñaue y 
con titulo de que los defterr^u», como b W c 
dize Socrates y So^omcnOjlos madoen 
medio 
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en mcdioJdd mar pegar foego, y aili los 
quemo viubs. Afsi mefmo l̂sfterro mu-
chos Chriftianos porcj no^ificron co-
municar con Eudóxio Arriano : porio 
qual Ic embioDios muchos trabajos,por 
que le mato al hijo,como queda vifto,y 
cayeron en Gonftantinopla tan grandes 
picdrasgranizando como íoíasy grades 
guî arros jy por toda Frigià vuo gran ha-
bré jdrtal matrera quclos moradores fe 
quiíieron fahmíeh tierra, y todos dezia 
$oá»j £>v-A*¿«íá£or ̂ a c r ^ c ^ e c ^ 0 cn ^P6 
3 maracjucllos ochenta Chriftianos cnla 
. naojvcnian aquellos males . Comedo 
^otrogran peccado y fuequeembiando-
ledos Godos qué ya viuian quietamente 
en Us Mifias que oy foíi,la Seruia y Vul-
garia quclesdieíTe predicadores para q 
Jes enfenaffenias reglas d^ UÍCÍ el como 
inaioíesdíó perlados y miniííros Arria 
; nos: por loqual y por otros pèccadosilo 
•ĉ ftigoIXios como mcrcciaJ yfue ¿eAa 
mañerá-Acaecioq quandotósdi^áquV 
,llas tierras que he dicho pufo de fu ma-
rtioidoŝ Goiisrnadores; {¿p^qu^kia^td^ 
• f i á d S m v n píalos Goebs^yíes repartiéf 
álgiiií¿ nobedadEítós «n lugar 
deHãzerlQ que dieuian tratauan los mal 
y echauanles muchas impoficiones y tri 
butos y haziã otras in]ufticias y agrauios 
ellos no podiendo fuffrirmas,determi-. 
naron tomar las armas y álçarfe. contra 
el imperiojy como lo imaginaronv afsí 
¡lo pufíeron por obra: y dexado lo que te 
inianpaíTaron adelante, y eomençaron 
• arrouary deftruyr quantoàalhuã, y afsi 
entraro por la Traciayife. â oderaro de' 
' algunas ciudades y fuerça^ y auninaôiâ 
haíta Coílãtinopla, cõdeterminacio de 
nó parar haílahalUr quien pudieííe mas 
que eIlos,:ElVaÍ€ijtfca«g3íi£|ue eíèamo-
"'̂  uedadcomençOjfueí»i&dãy.hizo;k>s 
apare^osíbaâãfe&para refife agente t» 
barbará y sdefeTpetada perotopandofe 
citas dosgentesrandtffirnentes pelearon 
jos vnos y los otros,mas defpucs de ma-
chas cofas que allí acaefeieron fue ren* 
cido el exercito Romano y Valente fue 
huyendo y herido de vna facta y como 
los Godos feíintiçfícn vécedores íigu^e 
ron el alcance y el Valente con la herida 
íeacogioavnachoçaocauana de pafto 
resyalli fue cercado y quemado de fus 
enemigos y mudo con la pena que fe da 
aloshereges qualelera, q es fer qmados 
yjuílamence le di<ij£èids: aquella pena 
.piiesjasaia metido taníimlinas en clfue-
go eferno dando leŝ m êftros de la fe Ar 
- ñaBosy hereges: de çòdo efto hazcMme 
cionfantHieronymo cn las addiaoncs 
a £ u f c b i i T j y Pailo Orofio y Socrates y lib.7. 
'SbcomepoyThepdorito en fus hifto- J ^ "^1*' 
m k $ Ecclefiafticasy Fulgofo yBaptifta \ ¿ ¿ c . } i . ' 
• Ignacio y otros muchos; y- afsi pago .çl q 
•perfiguio ía ygíeíía Catíiolica y a fus hi-




V C C E D I O algu-
nosaños defpucs la per 
fécucion de los Vãda-
los en Afínca:comcn-
çandodcfde Gcnfcri-
co el primero rey de-
lo&quc paliaron en aquella tercera parte 
del muñdojcfte ficBdoiArriauo comen-
to en üegandof por no hallar quien le re 
ifilke^)a;peFf^uatlítCliríftiana religio 
yiftoxon^tanaiiia y furor que aü alos 
atholcaquea laiazon eílauan llenos de 
ffruâr&íioperdonaua .queriendo comen 
«çor tnidlos fu crueldad que aun no auicn 
-do tapado los hobres ni con tos pueblos 
foceciaque venia a hazer guerra a lasco 
iá$:nlud¿?y afsi fue:que hechos miiro-
bosyódanos en los campos luego dio en 
dtftruyr los templos ciminterios y mo 
nafteriosafsi dereligiofos como demo 
jas entonces todos los miniftros fagra-
dos y los íacerdotes y perlados eran har-
tura de fu rauia porque ni los ornamen-
tos 
ro 
sos fagrados los apaitatüan de£aerüe¿to, 
ni las canas rcucrcndaslos temptaua dc 
fu furiajni Dios los cfpaotaua.Masperdi 
do el temor fuyo empícauan fus'armas 
íin ninguna dífterencia. Efta crucldadia 
to mas abominable fac ? quanto menos 
tenia de vengança , porque nunca.lo&v-
nos a los otros fe auian vi í to: mas afsi de 
ihuyan rodas las colas fan ¿las como ii d i 
uinalmente fueran^ embiados para elío. 
Las riquezas délos téplos .y lo q impartí 
cuiares tenia era fu iurtura, en fin viédo 
qios mini íkos iedefiafticosles refiftiâ, 
luÊgo procuraron á t co tormétosJiaüíec-
iesq íiguieíTen l a f e t t a í Arrio,y:pGtellb 
lõâfandos obifpos padecicronniudias 
tribulatíoefôporq-priuadolos 4© &s yglc 
lias les hazian trabajar y licuar cargas, y 
eran hechos fieruos.Afsi mefmo víai^n 
muchas vezes ¿í vna crueldad grã&y fue, 
q a losmeíin^s obifpps y facei-<fctçsí|©s 
défñudaua en fueros ymãdaua fõ graués 
penas q no cíhímeíTcn en poblado?m me 
nos fucile ofíado alguno darles ningü ge 
ñero de piedad. El mãrenimiéto q fe les 
daua era zcuada^y efta aun no molida. Y 
cuetaluan Damafcenó^dicho Cnforas 
tu las addiciones a£utropio7q Xraíimü 
dô áborrccicdo aios Çh nanos jperíiguio 
grã multitud de perlados, de tai manera 
q fuera de losq muriero p o x l a f e ^ ^ r p 
muchos,íuero deserrados quatro m i l y 
noueciérosyfctctayfeysCathoireoSíDa 
uá roí meros crueles aios q forçauã,^ ma 
ñera q parecia q auiã aprendido las cruel 
dadesdeDomicianOjDioclecianOjyNc 
ro^porq a vnos açotaua a otros quemába 
viuos^a otros defpues de cali delíblládos, 
Ies dauã pordefeanfo y camas texas y vi 
drios mol idos ja otros; árraíirauá co cáf 
ualIosbrauos.Y aú llego fu crueldades» 
marlosfan&os mart y res y meterlos en 
barcos y echarlos enlagunas y big ata 
pegaua fuego a la ñaue meticdo mucha 
llena feca détro,paraq afsi fcfuefsccjtiie*-
mádo lin poder hallar otro remediofíno 
h paciéciayycl ver q detro de pocotiepo 
acabaua los tormétos,y vernia la bicaie 
p r i m e m r ! : 
t u r ã ç a / i n e f p é f ã ^ ç perderla Entoces 
fualleuado.eicuerpo de S . Auguftin en 
Ccrdenaíyfue^cíterradoS.fulgenciOjy 
padeciecáinfinitos mojes y mojasmar 
tirio:porqcneftosfe empleo larauia mas 
q en otro genero de getc . Q u j c qíi ere ver 
algo alto en bulga^lea nras Cetunas^yla 
, primera;parce-&¿k hiíloria í la ordé 3" S. Ccnt.t>!¡¿ 
Auguft.qyo hciàcado a luz ? y podra ver 
-Coíàs partioulacéseneftc jppoíifQ. Eftos 
iprincípcscrucks no qdafõiin caftigopor 
la crueldad^ vJaroxotra la yglefia, pnn-
xipalmetcfòefcHcOjHunerico ,y Traíi-
^mudo;c5 Guilíimer, que fue eivitimo: 
poríj todosJIebarofupago. ElGcfcrico 
-.en fueños vio como lo llebauã a vn tribu 
mal rigurofo yq fe fentauan a juzgar Ic 
tresjuezes porque auia íido cruel: y pues 
cfta amenaza paflb en fueños,deípucs es 
de creer qnofue de burlas ei caftigo.Cué 
taclloS.GregonoenfusDialogos.ElHu 
nerico primefaméte padeció fed ta grã 
^ q todos losrios fele fecaro a el y alosfu 
yosjífpuesvino en pos Sñc trabajo la ha 
bre y al cabo peíhlécia^y viêdo q todo le 
fucedía mal vino a Carthago a remediar 
fe, mas no le bafio porq fe coropioymu 
riocomido ígufanoSjy afsi V iáa rAf fh 
cano notaeníohiÉbria el caffcigo qDios 
hizo é eftcmal prmcipc.Sigifberto en fii 
hifloria dizc,q iiedo herido didemonio 
el mefmo co fus ̂ pprias manos fe defnie 
bro y hizo picçasu Traí imudotãhien íc 
ifiKr%^2wmeiiueldftdes:^ln«o-poc^ 
auicfiodcfterrado doziétosi yveynteobi 
fpos,y€€ii!ãddasygleíias para iiioftrar fu 
codicio cèdfimomadajmetiodétro be-
ítias^>QFqdçftajiianerafbèirckhÕEa é e 
ãbiosam dclfreciada^yàísi peleãdaco 
iostMarufiosgcte barbara deAffrkajde-
;ryc3sido?naur¿o,eapod©rálos 
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manos,alcabd fue prcíío por elcapitan 




bo infcüccmeee y co mifeña; como aql 
^ auiaoft'edidoa'DiosyafuygIefiají|uié 
^uifierc vei'mas cofas de là perfecucion 
Vandalicajlea aViétór AftnCáfiü en tres 
libros y vefàitiaraui lias. r ^ ; v1 . 
L;A fe&adeMahoma fihâ.pérfcgui 
do lafandàygleíía, Vea lo los q bu leydo 
algof pü^s c u á ü chaiiósíracáivcomo -ve 
m ó f y ü ó tego yo para íj gaílar eneíto mu 
chotiepüiÑo ay hacio cri c lmüdo C] no 
aya feádo faaçoce, ni igleíia^ni GÔgrega 
ciéêi'titi(5fes£fBO aya padecido: ;en nvz 
EfpaiàRatc© ceílimonio tenemos. De* 
íás ôtraigétes q tiene coríicrcio co ellos 
ceftigaha íidò toda Aíía,q fíedo antigua 
m ê t ê l í t ó ¡de Catholieos; y ãuícdofe çe 
leto^¿ínittók<>s concilios íkti&os, oy a 
pdtí^Síá^ygleíia en pie á y co difticuítad 
ay^úi^í?àfiefFelafecathoIica.Principês 
partieulatésí ta bié lahá^feguido en fus 
l á ià íb i^^t t fúzMa^^dãlGn^áo fan 
ftosÉôbifpôSjafsi como cnlnghfena, q 
maíty^i^xEdoárdo a Thomas Can-
qué óárñKjmétjftizò zWlwmas Moro 
y aotrosmuclios mó je l a aiuerfas orde 
ncSjy afsi fhunodcfuenirada-nerc cõ in 
famia perpetua de herege, y fu rcyno ha 
pardeido grandes defucturas y oy las. pa 
deco como lo vemos*. 
R A D A G A I S O rey Godo embo 
rrâchatiaííè cô la íãíigre deíosChnanos, 
y ningunax®h lleuauá a menos paciecia 
q veriíofeár el nobre:dc Chrbrpero def 
puespagôílapenadefupeccadtJjpdièq fue 
vencido í fus cnctíúgús y píefo^porq lo 
f ^ i e ^ S m i e i t b dehãbrê y eiítrevnos 
m0tés,y fú te te fue védidaa manerade 
l i b . n . b t í t í a s en defprecio diétòqCvídíerp,ço^ 
UU>i7>c* ?' x íxó Id dize Paulo Diacóno9pBàulo Oro 
fio. Varanes rey de Perfia^eynta afíot 
¿figuio Ia yglefia,y por eífoío traxoDios 
alas manos de Theodofio el Junior, y lo 
Ltb7.ea.18, pnuodelreynoicomolodfeéSocratesjy 
iib.i4.c.4s. Nizephoro enfos hiftoriasEccIeíiafticas 
Athilaa^òte ^Dioájfue gra perfeguidot 
de losChfenos: porlo qual la noche de 




doíálõs ícatholicos^porillèteo mueho^ 
niarty reside GKro:' pêro Dios k Caftigot 
potq -póirebeiniemñattcbos males a l ím 
perio^yEeítojnarõlo^enemigòsmuchas 
prouinrtaSiy en fu perfona pufo Dios fu 
Eigaròfa<níanQ:po,í45!lfcprítío de catorze 
àfíWívida^iíomí) pareciapo^vna vifiõ^ 
ycél vinòafarxtè temo?: ̂ íquài^tãer thus 
nò^i^a^eíauã q ladra.:de toi,©tvenia-fo 
htètk Yaísrfc efeadiã útÚ^fQiémúi^t 
yíca©i)sás,y alii fue-baliado Énuerto. Efcri • 
bé çlfeíbo^ otras cofas malas q hizo éfbe 
EmpemdobPauíoDiacónOjNizephoroj bb. ICCM. 
y!2onbtas,yIornãdez én çj-Ubrò álasíuc Tomo* 
cefsiones de los reys^s. Podría traer iníi 
nitos eiéplos cnefte ptopoíitOjmãs pare 
cemé q vâftã cftos. Lo.qaquife hã dead 
uertií f5 dos cofaSjla vna como la yglefía 
ÇjthQliç^co^átosjçabaj^^ichierfída 
dé^Haydoxretreá:íoy-j fe^ i i e i o fhas 
^fe£tá y hermoíâ^í porq como Ia- yglefia 
cãt&e&tormentosy preíuras es ellaedifi 
cada^í tiène fuerças.La otraes^ aqllos ̂  
la han perfeguido fiépreban fido caftiga 
dosde DioSjlo guales auríb .para q. nadie 
fe pogacoDios ^ conSo dizeatu portu 
poirq:el:cjmasprefumíerefaidra mas ro--
to delacótiêdajy coeftovamos adelâtc; 
Deípuesfegu las^hcregias-tó fuccedida 
enlalgleíiajafsi an íído ̂ ieguidos losGa 
tholicos:porq pocas hercgias allamo^^ 
no aya frdo fauorecidas í hobres podero 
fos:losqualeshanprocutadadar feuora 
los pérfidos. Y afsi ban martyrizado mu 
chospredicadores q co coí^ãcia íaâ"a re 
íiftiialos q engaííauá al pueblofimple cô 
fusíopiniones abominables: pero adóde 
fe vio cfto mas ala clarafae enlà héregia 
deLudicro:porqaquifòItadoíeeÍdemo 
nioha'comouidoáníuchos principes po 
derofos a perfegui^ál Ghm feñor.Por 
' ^ alléde q Hernq O d á ü o rey # Ingíater 
ra7y fu hija Ifabcí hã perfeguido la ygle-
fia en fu rCyno.En Fracia Müfiur ¡f BÜdo. 
maco otros principésha h^cho guerra a 
íoscatholicos^yhadeftruydo lostéplos,. 
mar-
ihartyriçado a müchosEccldlgftiGo^aíi 
mojes cofno ckfigos^ha qmaâo ks imá 
ginesjderriuado las cruces,yhedio otras 
atrocidades co^ ha çfcádUUzado al ciclo 
y tierra.EiíAleiífâfi^dêdcròmcçpi cfta 
pcftiiecia^cralasalmaSj bicfcih^viftp 
quata rutohaauido cñ todas las cofas fa 
gradas: pues el Emperador Don Carlos 
Quinto hao guerra riguroía contraio» 
mas poírofos principes tíaqilanaciõ los 
^fescádofauoralasheregiaSjperíígufala 
igléíiajyoy en día efta la tierra tal^ ningu 
í¿atho;íco>yiücijaietoen fueafa,ninin-
gü religiofo ni cíengo tiene libertad pa-
ra predicarla palabra de faludy y lo* q c5 
celo Chrianô há licuado adeláte la cruz 
cfChrohá padcícidodiuerrostormétos 
y aísi afsído grájde la piicucio ^fe ha he 
chocnFránciajAleáiafíajFladcsjy-Itígla 
terra. • • 
Í É pfel origen y antj 
gucdaddecfcreuir en laygiefiaías vi^ 
. das délos martyresjy como, fueracria^ 
dosnotariosjp^a^feguardaísélasmc 
morías de los q fundaro ia ygle^a^cori 
fupaciécia marryiioy períccucionesí 
C A P. X . 
jE S P Y E-S. deauerícferipto 
las pcrfecuciones de ta ygleiia, 
¡víene^bie^fetrate í . b antigüe 
dad ¿Tí i creuirlasvidásy hechos nòtablcs 
de aqHos brauos guerreros dela yglclja,q 
cotcdiedo cocí demonio yfas mimtixos 
faliero glorioíbs r éc edores lEícrcuir las 
Cofas paliadas i]uá do fon dignas de q qdé 
por memoriado ay para q aquí ^pbemós 
fies cofa juila yneceilaria^pues hmzÓ?io 
éñfefía^ no vuo nació ta barbara q no jp 
curaífe q fus acaecimiétos qdafsc guarda 
dos para los venideros: Y nmguarepubü, 
ca vuofamofaíjnocuuicñecttcmefmo ' 
cuydadosy et aquiescia republica Ghfia 
na y Ecdefiaftica proueyo s aiúbradídeí 
fpiritu fancto^q qdaísé por memoria las 
cofas de la pnmitiuàyglefiapara proue-
cho cemü í [os preíentes y venideros. Y" 
aÍM luego íj començoaaucr culayglcfíat 
nm ero ., •: 
inartyres,vuo quien fermíefe fus glorio-
íostropheos.-aüq oyno parccejpueílo q 
los vuOjy alguna caufa fue auer con malí 
cialosminiítrosajuíljciaqitiadolospro 
cefosy fétécias q fe daua cótra los Chria 
nos,porq afsi qdafse menos memoria á* 
fusfanão&tropheos. Ydeítç pareceres 
Prudecio cnrfuPeriftcphanô:pero cp to Hjnmw; 
do eífo;Grcgorio qeve moílrarlo cnel re 
giftro7y.dizeqenlasBibhothecasR.oma 
nasno parecia las memorias í loshcchos ^-^P'^ 
de los primeros fundadores ílaygleíia y 
refpodiédoOnuphrio Pabino^drze enfu 
Prologo íiosPoíificeSj Aüode efta tatas 
marauillas,y hechos notables délos rftar 
tyres y í l o s varones celebres 3"aqkiépo 
adodc eítaaqllos eferiptosde Egeí^po* 
^ fue vezinõalostjéposdclosApoftoJes 
elql en cinco libros efenuio las cofas a* 
caecidas en la primítiua ygjefia? adonde 
los dePapiasHrerapoUcano obifpo difei 
pulo del Apoftol y Euãgcliíía S. Iua?ad6 
delosde Qi¿dratoobifpo.delo$Athc-
nicnfes,y los d Aiíiílides grítPhilofopKo 
.Clinano:q todos fuero difcipwlos íífcs a 
poftoles,y afsi P otros q eferiuiero eceje 
fiaftieas hrílorias? Adodc eftan los íiete 
diáconos ¿tlafáótaRomana ygleíia q era 
dichos notariesdos qualcs inquiriero c5 
hermofa folicitud y diligécia los m a r t y 
rios délos antiguosí'No ay q dudar lino q 
ios vuo y q en los antiguos Ciépos;los pal 
fados gozaro-de ta principal y neceífaria 
ledió .Que fea verdad cito S.Damafo en 
las vidas dé los potifizes mueftraraléela 
ra la diligécia q fe pufo en q vuieífe <^ie 
fcribicííc los hechos de los m a r t y r ^ l ^ í i 
iheramcte enla vida de S.Clçméte p^pi 
difcipulo^S:Pedro3dize.CÍèmêtehizo 
fíete regi6es7en las quales fefíak> fíete no 
tarios fieles para q cada vno; e n f o c g í o , 
o parrocha efcriuicíle y inquirieíTc las 
paísiones délos íanítos y martyrios 3"los 
q moría por lafc.Efto hizo el porque en 
Roma cada dia auia muertes ,d.e Ch ria-
nosocomo la ciudad era populofa no co 
noc ia í f t e negocio niotros vn folojuez 
ni auia fola vna audíécia^ni yna carcel^ni 
vn 




vn lugar âoãe haziã juílizia y por cílo di 
uidio acjlíos fictenotarios por todala ciu 
dadjporq velaíTen por todas partes y íu-
piefíen íí prédiãjdeiterrâuanjy atormeta 
ua,yquitaualavidaa algüChviano. Ta-
bic el mefmo S.Dainafo en ciíe mcfmo 
libro Potificaljhablado deí papa Anthe-
ros,dizCjq bufeo cõ di íigécia los hechos 
délos mart^resjy cj vifto ío q auia hecho 
los nQtarios5juto todas aqüas eferipturas 
y íasguardo con mucha diligencia en la 
ygleíia?y íj hazicdola fue prefo de vn pre 
feito cj era jufticia,o alcaide mayor y pa 
decio martyrio. Del papa Fabiano dize 
el mefmo Damafo, Fabiano diuidíolás 
regiones 6 eran como agora parochias y 
diolas a ios Djaconos?y crio fíete fubdia 
conos para^ folizitafsé los notarios cj fen 
uíeíTeil con fada diligécia lék hechos de 
losmartyreirperono es neceílàrioaqui 
probar por Kiftoria cofa taciertajpues en 
la EpiftoIaDecret^defte potifice q es la 
primera dirigida a todos los Orthoxos, 
dize afsi. Ordètiamos íjere fubdiaconoá 
para q ayudafsédos fietenotariosjpara q 
¡criuie&e Cagra^verdad las vidas ypaísio 
nes áíosntartyfes^-Iasjutafse en vnory* 
defpues nosias -prefétaflèn jlo qual agora 
os atôéfiÈÍtámds a voíbtimq- hagáys ta 
bie^demaneraq no ̂ de enel fiepo veni-
dero ninguna duda^i por faber laverdad 
nazca:c5tiéda3poru todas las cofas tj fon 
cfcrip'tas íiruãpsranuidoârrinaiporqui 
to lo cjénrotiépo fe eícriue co toda ver 
dad/e encamina para do&rfria de los ve 
nili¿tdS]y pbr tato ecomedámbseí tene 
^dCié ^perfoñás fidelifsirtliasj porq no fe 
Mé^é l j aVí i íhguna cofá $ caufeefdar-
n163y eñiafíralgí5 efcadalóénlds fielés? 
fo'cjüal Ditíénopermitá.Delas^léSpala-
Brás '¿5'ffabíé ^ en medid SFòs crueles ty 
guílíaCs àtífrdílígétifsimos êféfíptores ct1 
las cofa^E^lefiafticas p f á t ó è m o r i a d è 
I p s v e ^ ^ ^ ^ l W j p ^ í ^ y ñ o h á 
llámcis agdf a rállro % cofas ta1 és^elléres 
leddá vià;^uáridò!ayglcíia dèlos&eies fâè 
cr^dêâòiríid aígua mas diligecik, y quiÊ 
efcriuieíTeIaspáfsioes dclosmartyresy 
3"los otros varoncsjcuyas vidas fuero vn 
exêplo viuo paralosveniderosS.Enfebío 
enfuEccÍeííallicahiftonadí2e;íj todo lo 
masq el eferiuee ellalofacoftla librería 
deHierufalédaqualjuto Alexadro obi-
fpo de aqlla ciudad, y afsi tenemos aqlía tib.e. cap.ií 
hiftòria Ecclefia/íica digna de toda auto 
ridad^porq en aqllos tiépos era mucha la 
le£hó de S.Eufebio, y la diligécia en i n -
quirir !a verdad ftíhs cofas5como loaffir 
mâElioderOjyCromacio obifpos éfcrí 
uiédo a S Mieronynio^en vna epiítoía.Y" 
aú dize S.Hieronlmo refpodiedo a eitos 
mefmosGbifpoSjq como elgrãCoftati 
fto Emperador vinieííe en la ciudad de 
Cefarea de Palefrina, y oyeífe la fama y 
bue nobre dei fan£to obifpò Eufebio ha-í-
blãdo co el le dixo^q pidieífe lo q qui/ief 
feparafuygleiia-Entocesle rerpodioei -
faníto obifpoEufebio',q fu ygleíia cftaua 
harto rica y q.tenia loq auia meneíter: 
mas q ñ le qria hazèf alguna gracia a el y 
a toda la Ch riána ygfeWa; 'madaííe haser 
diligécia generalpórtodo fu imperio de 
los martyres q auia muerto los Empera-
dores páíFadosen las perfecucionesqhí 
ziero ala ygíellajy cj juezes executaro las 
fentécias3y en q dia;y pórq cofas, y q tor 
métos precedier6,para q co tal diligécia 
fe hizielTe vnahiftoriajencerajy verdade 
ralo qual defpuesfe hizo. Y S.Eufebio 
ordeno fu hiftoria con lo que hallo en 
Hiemfalé y la reduxo a nueue libros. Dc 
fpues anadio Ruphino Aquikgiéníê dos 
libros > y cdfiio ctctéià cl humero de los 
fait&o^yta bien vüo grandes cofas en la 
yglefiá^áfíádio de tiueuo Socrates Efcola 
ftico Coftántinopolitano íiete libros. Y 
defpties THeodorito otros cinco,y Her-
mias Soçomeno dexo nueue libros de 
hiftoriá Ecclefiàfticajy en finEuagrio E 
fcolaflico Epiphaníènfe eferiuiofeys l i 
bros.Defpues hizo Cafiodoro la Tripar-
fita en doze libros llamada afsijporcj to-
nto de los tres authores que hemos cira-
dò.lo q dixo en eílarq fuero Thcodoriro 
òbifpo Zirienfe?Soçomeno3ySocrates 
Con 
Lib] ro orimcro 
Cap.Êj. 
Conftatinopolitano, Y en Añrica com o 
los Vãdaios perfiguicro la yglcfia: tã b ié 
forno cargo á" cfcnuirlos trabajos ^a l l i 
padccicrô Vit torbbifpo Vitéfc en tres 
libros^mas (i miramos a Nizcphoro, Ca 
lixtOjXcntapulOjdc nació Griega Jialla 
remos ^ las cofas Orientales Ias trato di 
umametey afsetiendo lo que el trato 
fucyeslomascopiofo que tenemos cn 
cftc propofito.Vmicro los tiempos ade 
lanteatomar cfte cargo; otros varones 
d o d o r , afsicomoSií idroqfcriuiolos 
nacimientos jVida^r finpdclbs fandtos 
de la yglefia,y defpuesSfuccccJio en I n -
glaterra Acam obifpoAguftaldêíCjdcl 
qual dizeBeda en fu hiílroria EccleílaíH-
ca q eícnuio curiofa y diligétemétc ias 
pafsiones delbs martyres,cónlosdcmas 
fuccelTos de ia yglcfia.Tá bié alléde tida 
hiftonaEcclefiaihca de Inglatcrraq^c-
feriuioBedahizociertoMartiíogio q es 
memoria de martyres:el qual due deíla 
obra en el cathalogo ífus obras.Yô eferi 
ui el Martiíogio delos dias d elos fanecos 
martyresen eíquai ad note con toda di 
iigéçia y eftudiOjno folo los dias en q pa 
decieron los tales martyres, mas aun los 
}uczes,fo cuyo mádado padecieron, y q 
penas y muertes fuffrieron. 
A D O N Treueriéfchizo hiftoria ctera 
por via í CalédariOjilenade curiofsidad 
y prouccho,yafsi gozamos de ella por d i 
ligecia dei eaicúadifstmoLipomano.-íl 
ql hablare luegode ípues vup otros q ta 
maro eílc trabajo proucchoíifsimo, afsi 
çomo Vfuardo móje Beníto:eI quata pe 
ticiõ de CarlosMagno eferiuio fu Mart i 
rologio lleno # mucha erudiciõ ^ oy an 
dja impreíTo cõ mucha curioíidad y muy 
g u echofas efeolias, htekas por l a i Mo 
jano Louamenfc.£)ize Sigisberto Gébla 
renfe en fu libro de las hiítorias,dc los l i 
luftrcs varones, q Carlos Magnojcomo 
fueffe muy rcligiofo , y vieíTc como ya 
los Calendarios^ yidas de fan&os, que 
hiaieron EufebtOjy Hicronymo eiiauan 
inpcrfçftos,por Ia multitud í los fan^p? 
varones que defpues murieron inando a 
Vfuardo q cocertaííe los dias cofus pro 
prias fcíliuidades y per eíle fin el enfeña 
do varon3pufo toda la di íigecia y de ella 
fe ha aprouechado todos los demás. De 
fpucs cí'l, quié merece la corona fobre to 
dos esAIoifoLjpomano cuyo cftudio ha 
fi do el mas jpuechoíb para ia yglelia por 
q ninguno otro acometió vna j eprefa ta 
grande como efta para vtilidadde toda 
iaygíeíiaCathohca, porq hizoochoto-
mos de vida^ de fan&os co aquellas efeo 
lias con tra los herejes de nueftro tiepo;y " 
lo que mas fe ha de tener cn fu le&ió es, 
auer traydo tantos y tan graues auítores 
y tan antiguos q traen coníígo vna fe in -
dyb.iaria qual fe requiere mas cn eftenc-
gocio de las hiftorias.dc los fandos q en 
otra efchptura alguna Y por cito el papa 
Gdafio ensgi cociíio q celebro cnRoma 
( t fe té taobifpos^ueyo, íjleslibrosfuef 
fen verdaderos y qles falfos, y q vidas de 
fan£tos feria prouec^fas alos fielcSjy q-
les efcadalofasrelql decreto fcauia ¡f re 
nouar al prçfétc tiépoj porq anda en nra 
Efpaua muchos Floííantorú im^fcá'os 
YplcgaaDiòs t¡ cílo a queche aios q ha 
dccfcnuirdcoycnadelãte,yíèaoccafio 
aios q tiene cargo í mirar cíío q lo refor 
m ê , y dé algú medio para q tégamos cn 
Efpaña vnale£hó Ecclefiaftica ^uccho-
fa y autorizada có toda vcrdad;porq no 
burle los cítragerosá" nofotros,comoyo 
lo he v ifto,¡t q no tenemos hiítoría í fan 
ítoseferipta con ninguna autoridad. Y 
grã laftima es q auiedo Kiftoria Eccleíia 
fticacf Inglaterra.ymil q ha cícripto las 
vidas de los fan&os ÍFrácia, Italia y Ale 
maáa no aya quié de fauorjOtomc ía pitó 
ma para hazer otro tanto de nra Efpaña. 
Yo bue pedaço tengo allegado mas m i 
pobreça es tan grade q no me atrcuo acó 
mcter,ugrlemprcfa.No folo fuero lo i 
ya dichos los q eferiuiero vidas $ íáftos 
í?n la yglcfia mas aun otros muchos co 
moHpponoAnguftudtméfcptcftc^que 
eferiuio de las ¡ubreras delayglefia vn U 
bro. Vigij io (Jiacono q ã fpuesfcpbi fp^ 
intitulo a S. Simpliciano ciíicóÍlt¿os 
' los 
tan bien:Vj9iiíbrft34^te? tefes ifóity n u ç 
t y r t t . " ^ j b ^ o ^ è r í H ^ f ^ Í p , y;ds^{ 
mongç bçiiito .13 i.Hufqujnq^abbad hpftfe 
ÍOAJT,' Aberto abbad .G<y¡ift^^^fj-jf 
H é ã 4 ^ d a í de fanítosyalsiyuopfrqs 
moc^Qf cofaQ Grkgm&I¡m£#?pfe que 
íkacolibios^daíglpria d^Jos piamrc^ ^ 
eànícJOTorcs: y eníift. CB nycftros dias yç--
mos alrcligioíiísimo padre fray Lauieri 
cio SurioCarthuliano ^ue nos ha dado p 
cho mc(es de vida* ¿c fanftosv muy dilj 
gentementç eferiptasy çíperarnos^cp 
kayuda tf. Dios por; tjuié çl coma çíle tra 
bajo ha 3'clailo ̂  queda yha prometido. 
^ D e como lachriftía 
narcligiõ foc cõfirmadaalicdetfnra 
• fe por cl tcftimomo tf Ias efci ipturas 
gctiles,Traéfc muchos lugares de au* 
dores 5 hizicro memoria dello. 
C A P . X I . 
O; tiene nueflxaíGhri-
lliana r e ) i g í ^ g ^ f % 
tdad dçpaçf; t ^ f t i m ^ 
de gen|e$ par^ wqvfjW 
ellaaprotiaday canoni 
zacta por lanera y buena, como fea veiw 
dad^ fu fuerçay fer emano delamefma, 
v erdadjCjuc csDios:cl qual la confirmo y 
audorizo con fer el cUu£tory el que la 
fundo yplanto,yladexo como fundar 
mento detodonueftro bien. Ydefpues 
fus mefmos Apofíoles y dif t i pulos la cul 
tiuaron valerofamente^ predicando^ha-
ziendo milagros y maravillas y murien-
do y padeciendOjComo por ley que daua 
vi da al alma. Dcfpues.ppr tatos figlo^lia 
fido audoriçada y teuercciada,af$i tf ,h5 
bres ^bios y poderofos del mundo ^ lo 
menos q ayí] tratar enefta obia,cs lo q to 
ça a efte propofito. Mascon todo cíTo cs 
?biêq pues no hemos de prouar cofataa 
ueriguada porlos auftorcs ta verdaderas 
como la y glefia tiene fe mueftre comp 
. v,! ¡t. -.j 5*,. ? 
p^r los reftitnoíiios délos gentiles yene 
migç|s de nr^(ç y f^íigfo fue cofa diuini 
y^çnid* á Dios y SI cielo, pues todos d i 
2e,bic ,dc•cofe rap fanfta yperfeâra* 
i H ^ ' Á i ^ T P ? '0p^cropa^afS' 
d^men:to áfc^c iiégocjo es bien que fe fe 
''•JfàW$$íffi$!f$ gatado que comóloí 
'^Ápriaq^ff* $9% que,¿/cr¿ui^r^n cofaí' 
a i í í i ^ a ^ ^ o í ^ e V a c a ^ 
da^ j^ i^ero^ m ^ i o n de nueÜro re-
dc|i)ptor,íefi fthf jftòspide fu ley y ÊuS 
gelip^ àdfê oimcofajcocantés al puiv-
to ^ tenemos jrnír^ ni¿nos,a eiío fea 
de rç^pnucrdedíuerftmanCrayCÔ fun 
d^eatos qiiç dc neççftjdad ha de con* 
cly^l^m^iajiaçqtç hemos de dezir^ 
çiq ̂ ^^L,ço^nQ algiinóVdUeo^ue nó v* 
uoauàorcspropíianosquc hizierohme 
n^ona denucftroredcmptor JcfuChn* 
ílo,antcs íi bi.cimi_ii'amQs enlas hiftoriaí 
fe hallara que muchos tratarô tf fu muet* 
tey¿pafsion y ley y m i g e o s . Esbict^ 
eneíte negocio le aduierta y fe coíidere 
que U fan£ta fe Cachohca defpues que 
fue dada y enfeñada a loŝ  difcipulos y 
Apoíloles por fu mapíÊrcy por ellos prtí 
dicada y pubhcada5dp los que ía oyan^v-
nos la recibieron y aceptaron y crey ero 
y fe determinaron viuirymonr eneüa, 
otros metidos en fus peccados y vizios 
la rebufaron y les pareció muy mal > y au C/jílinerfos 
la perfiguieron - Tan bien vuo otros e[?nn9 0ve 
queiueron comp;indirçi;emes y Como pioeieuãjje 
neutrales, queaupquç pp Ies dexaü^¿£ fo lasóte» 
agradar vna dpítrina t¿n lana, y íes paré 
cía buena,por .(f^r /^ÍpsYy^Ó^yp(Sr 
feguidor^s y ppr'.^çr^|«(p^á:òs á e í m u 
do^quç.k mefm^ ^ m f p d a menófprG-
f i ^ p ía quáíif rpi^ ^ r i ç a r ni Ta acepta', 
r o ^ r / ^ c & e í k n d p lajcpfa enefta mane-
xa^fpjStrtidl íqga çl q^iç pregunta yd¿f 
ieàfeUrdeítadi^dí^q^ede los primeros 
Jque,pt;ofeira1roiva ç lu i f to por la bon-
dad de D i o s , nanos falta teílimonípp 
ymarauillofas pbras^afsi como Dipny 
fio Arepagitajeiquallcemos que cám> 
acaccreífe aquel inaraoillofo Eccljpíídel 
foljdel qual hazen meció bs Euag^Iiíías authcK 
N diciedo 
Ub.7. ca. 4, 
dizíenáo^que focfoti hccíias tinieblas fo i 
b i t ti tierra marauillaridõfc dc vria mtíi a 
daçzdei foi tart fiicá^críatüfa,dixti(tó ^ 
mo doftifsimo cálosxurfosccIciViatcs1;: 
y notando las regíàstlè nátiíralèza)* El 
rriMndo quiere àcàtefe y o cl hazedòr" 
¿¿ijnuncfo padec^ôy; Tífor cfto làMa^l 
feios deSfecnas admiVjidbs de tan gran1 
noucdaííúziéirón Vri aftàf ¿1 êiòs t i ó - t ^ 
nbçidoídeí qu^I défpuèsrqtiando fáht P i 
Élp eftuuo erí AtKettas i ts di^py qàea" 
quel dios no cõnô&dò W t *âtòifi& :c£ 
que eí predicàúâ, y ef^ ChHfto h i f ú W 
Dios y de ynafir|erilJYaSqucès verdad 
que Erafmò comomordaz, dixo ferto^ 
do cfto fálfo. Vá ptír varones dipfetó-
mos cftan cónMdlHásTus ¿pintófiei da' 
fiadas y fofpechofa^ :'|)ôrqué qúíiñddf áb! 
qiiiiieremos íf?¿Í:?ÍtTa epiftoía M íliêf 
mo Dionyi í í / t í í í íêMV téf t iMri iá 
grauifsimo ¿i^Sitóiü&oráe fu mcfrhb 
tiempOjque'tóé'éípionyfío obifpo Co-1 
rírithio^íqúaiciftríófíéíJoa los Athentc 
fesenlos añosí de c içntoyfetent^^dtP 
pues dc la cficarhadòn del hijo de Dios, 
dizçhabíando défü; gran Dionyíip, que 
mereció fer de fosttíuy árñados drfcipii 
los del Apoftol. Y prouando por donde 
vino a alcançar tanto bic afíade,'que por 
aucr conocido la muerte del Setíor ?por 
aquellas maiauillofasfcfíalesmuy fuèrà 
de natura. Demancra ĉ ue entie lostc-
ílimonios delos q conociéron la venida 
de Chrifto fué D í ^ ^ i b v y fiáel títribs 
muchos que corrió câtHólicósy miiy á ò 
£ o s hizieron eti ílís fíbros cntèrá men-
cioiijafsi coíno Tertuliano contíageri-
tcs,-Láaáhcio Fitihiatiõ, Eufebiò Zèfa 
nenie enlus tftçár^svy Paulo Oo í ro j y 
©tros*que fénà émUMiy lárga' dè cotar. 
' L O S otros pèriidfos f maios qíie 
la^crfíguieroncomócékqííéIa ábbite 
cíaytemíãipi^cqíaf ojH" éFcUrecery enca 
ürirlos milagros y vida ÍChr i í t oy fu do 
ctr'ina y por cfto no hablaron enella, y i ! 
,hablaroalgo fue paraabariilajaf&i como 
Porfirio, luliano, Viçancio, Ceifo, Afri 
canopy Luciano coh otros malosy per-
uerfós hobrèSíêoÊra los quaíès cfcriuierói 
Gngines,L;A^iAmt>, Cipriano^y otros.-
Los deiTÍais GfâfXè qtitfportemor y otros 
refpe£tò^tMaiiosdexaron de Ter Chr i 
ftiauoiy cofhoGer y^àtor la verdad podo^ 
miftriò í á^éxa to ide dczir^y iosqye di-, 
xcrorialgoíodo füc mezclado de menti 
ras y con èféiáeia.Empero como quãdo 
quiere vhó^fícubñ^lí vetdadcSal^unasE 
metiV^asy èèloffcà éñ pura virtud délave» 
dad le ãcèíiceté qué dize la mèntitat i dc 
manera que dfr íus palabras fe Coñoceq; 
tnitínrc y féfabelav'crdad. A^Mesáeao 
eró aloi: vriósy á l è i otros de eftos que 
por mucho que quieren-desbazer los m i 
¡agros dc Chrií lo y fu doctrina cada vez 
que habían enellós di-sen algo qüe mue< 
^Éan fu malicia delJos.y fu bpd^i de ella, 
Y pues agora hernbs'de proaar por hill© 
tias lo que pide nueftró pròpoítto , ptdo 
alleÊfeoratención y vera imwrhos ftííes 
teftimdhi<^vpdr: dónde quedara yien 
prouadolòfjuéfcdeiíèayy ciíeo qucfatif 
¡ara la varia lc¿^ion-al que fuere em iofo. 
E L prñTíérteftímonio que fehadf 
traer pára prucuadéloque tengo entre 
manos fea; delas Sibilí^Sj que fucrt ' i i m i i 
géres.fabiás 'fípíC' tuuieroK cfpiritu de 
prdpheziâ?y foérón llenas dcDios: porq 
^omo dize í^iedóro Sículo Sibiila quiç 
^rédezir HeiiadeDiós y Prophctifa, Ser* 
%i0fobre#.i|;dekfeeyda:, y La£tartcio -
èfíèlíiidèl^hiituCionesdkiinasjlâilía^ 
^lirtattjCénfcjéde Diòs,y Süydas prophe-
tifas. Eflras tumeron don de Dios y fiedo 
facerdótifas deíemplos gentilico» fuei6 
forçadas a dezir en fus verfos cofas feila^-
ladas del âdtféqiíííientodei hijo deDios 
ehCárrlfeXo cjiíai tratafantAuguftín OK ^ 
bofamente entos libios de Ciuitatc Dei 
yEufebioenlavidad'Coftátit íoMagno 
¡os íj íes q riendo ̂ puarn ra fe traén los Ver 
fosSíbilinosprleipaimêteloíttaSibilía 
Enthieaq fuc láq mas hablo enefte^ppo 
fitójydixo cíéVtòiiumetoávcrfoã/q por 
las primeras letras íllosfcleelcfusChrui 
dei filius feruaeor criíz^q ^cre dezir, íefu 
chfo hijo $ dioífakador ci uz,y tomado 
M 
Dela repuitlic 
lafcnteHciaxJeacjueUos verfos es efe; ^ 
urene àíaber^fei? caçnc-h uimRftípQí*íjii0í 
Cori fu^Ks&çicía juzgue al irytiñdp, yjlfah 
clkKtcáaíosyáañel vcra'sljucz^cm -fus. 
ojos eníàíçado con fusfanftos^y^n^ifin: 
deíiejsgl^apareceran Jas anuuuçríic los, 
homKi-estGonrfu propia.caçai f p l ^ H ç ^ r 
tó&yáíaalaàÒKy todas íys j©ya§^íiqu^r 
zas., T Bíwcarà aios -in íi criuos ¡y <^ ebrfgtà-í 
ne de k>$fafiéfco$ dacíç ha lu i^hrs^ ícUt • 
ra JÍT ios ̂ itildskjircmísrja&í fe^ibt£mfiW&» 
ma d^ftíí^^dcfcubrihfo bantes íkc í^^ ; 
las Êalàs^elòsíofi-ospQEmíSute^iííè fca, 
y Diotdôfciíla^rá todaidfesacéâíàclíts^ 
corafGñtó^L'Sera aü i t l u t ^ Haívta5baiíí; 
y Mna|(^qonJo£dic£ciíí4fctti"fiSfli; ftift 
iüi collados -^yguaiaraníc-ieoti fas m a x 
t ^ ^ : f f í m ^ d l Q t ¡ p o á ü fe'dctouEKlo 
bat€):t:ji'íiko v'ícEan-Ias- campos ygiW-
fcs|cMiff «íwiíoiitjes^jtGli^ las^días fe 
a^áriiñ^iafiaTa^er^^sIi^Xília «y def: 
md^uisada^ías fuentes ^láos.ardrmny fe 
ratv àfsr mifmo <juemadbSjy ahrifados 
dcfffii&pqgo1 la tierra y elniar jy loSayrcs 
5̂ 'dnronecs fonara deios ciebs vn foni-
ldosíío trompeta horrible y temerofo y 
abi'tettoMe la tierra def€ubnrã b;obicu^ 
ridffdiytíbnfufíon áqt ¿nfkrnoíyjos tor^ 
írieritos-ytrabajo^àédpsréif^os conde 
nad&s. Éfto es d¿ kSibiilájen Jas qiíalel 
palsbía^y^hatatbr^QJcfjEasHkmQâí-í) 
bicn'có-ñió'Dios v k i b i ú « f a m â x * ¿Gñ el 
juyíào que hara,y fceforreâion.; ,Y|sk' 
iquealgunosauiandeburlar de eftas co^ 
fas,di¿e de íi mefmfr ; D i r á a m e y terna 
me por prophetifa 4dbar iadá y'mentír 
íofa: pero quando Éueren; Cumplidas ks 
cofas quedigoJacGrdarfehàn,4emi,yík 
aíli adelante no me ternaírpaf mentiros 
áCJiri (liana. 98 
ftyma§^pX'??9ph^^^9Pi?s-
tytôf&fcfài&QmQ m^f^jjçifojcleòtra^ 
íido Caldca;, y ptrp^ If/ljani-, ^ HeBrea y f 
reacio eiiiV^; Ê f y j ^ j í i Ô 1 ^ ^ ^ P ^ c e í * 
^ ç l ^ a ^ g e ç i p e ^ ; / ! ! f f e J 1 ^ g^^,-
mención Nicanor hiftoriaddr de.AÍe-t 
cjegante^ ver rtf 
fgs^É^ftajyi^geiT ^ j p ^ f t ^ o y letí^. 
l ^ i B ^ 9 > 4 S 3 i ^ ^ 9 á f t s 4 W £ í r b-ís 
ltí>fQ5ÍÍi|#«fodo A f e ^ í l ^ í W ^ Ç hs§^.? 
ees; ^ €ÍrloriianCç ?Y9jÇç§çèn«% 4^Jto4> 
qualesjfsefte ,: D è f p i i q f f ^ ^ u ^ l f c i ^ 
üiíÁéTiÜ^aí ¿míB#i¿9*B íí/f iijapuws_Y| 
S ^ t í i l ^ b p ç ^ l p - ^ q i p j ^ y ^ l a r f fus e f 
^ k ^ y >p„érniií:i];aiife^gf^ado^piua^ 
Riét)t¿$Oclla,s y M é ^ B B ^ 9 ^ ^ ¿ 
g 9 ^ ^ f e ^ ^ % ^ 1 i | Í ^ ¡ p % y ^ i n a , 
V I 1 
í * y i ^ ^ l ^ c ^ g f i ^ * ¿ ^ ^ c fw g? 
tf-mfipiepç^ya^çga^^^Cíi^pjíte ^ 
y ^inagiie para c\. tR;pmper:(e^a,pues ^ 
y elo. dál templo ra^dio d iâ ^p,-| 
çhe y tçnebrofa:y©híçuva>.porífpaciq 
ítreshoraSjy af^^HvV^ljuftóy.^ujfj 
rafa múette y fueí>o.t;^ d^as. T ^ i e r j 
do bagado g. IQI t f t f ^ p ^ ^çjt^aí^t^ijVfe 
day r e f e e M ^ Ó r f ^ B a í e s ^ ^ 
véala letra t o ^ f e ^ ^ t i e ^ r o i l f n ^ 
Euangelio tíos dizé y ío qué cree la fe 
i C á í b í í t e ^ 4&!&lfÑfr9< fccmoiff-dj: las 
tât^&Q&ètéi SiMÍás>:q. dixerpn 1̂$ 
iclara;1U¡venida ftlb.ijprde p,ios én c'a.me, 
cohá íé ííratoidixQ^ííazér.a :el prophetaí 
kna s i igí ün con» ppi<felú ^y.í5jLàmiÊío>^ 
ivaFojyptri'dixe^ii?^^ ^|(q ha ÁtfâVMV 
•y ÉawKio^y faldra y-n^eta ct-vàÇ^ yírg^. 
Mucho TO^i^èf^ííezirílo q 
N 2 la» 
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Libro primero 
Te ft i mo 
nio tic loíci 
!*|-.o. 
las dixerõ yefcriuicrôjinas porq aulíono 
fuejppi'ia mete por j u y z i o ^ p r i o ^ n o 
por Kuclacio y fpíritu de jphezk j § íiic 
Üiosfcruido3 les dar(afic} infide^no^c 
ro qícárcccbidcs ciiostcftimoniospor 
pHcipales pues tenemos otros ^ prueuã 
nfo intento, 
I O S E P H O ludio hablado tóas 
cbfas q c&airríerõ cerca de Tas díaSjdize: 
Líb.i8.«a,<r. eniüsantiguèdades Hebreas eftas pala-
bi as.Fueenéftos mefmos tiépos Icíuchri 
iío hobrcmuy fabio fí es licitoíer-ll»ma-
dohõbre;pct ^ en la verdad íu e hacedor' 
dê obras màrauillòfas, maeílro y enfeña 
dor de los hobres c] ama y quiere ¿tvolti-; 
t&dflaVenfôd:e1 'á\ jüto y atraso afsi y lo 
fíguia muchos délos ludios y ta b i t m u ^ 
chos $ los gétiles.y cfte era vngidoGbri 
ftbíjy aunq defpues íiédo a cufadopor los; 
mas principales varones d" nra géte ¿§ac 
¿ruzificadOjno por efíb lo nrgaro, ni de-
íâmperaro los q al principio lo auia ama 
do y feguidora íos íjles defpues al tercero 
día defpues q ñie muerto enla cruz, les a 
parCzio viudotravezj coforme a lo tj ios 
^hetas infpirados por Dios ^pphetiza-
r6;jporq éftty otros milagros y marauw 
Ilasauia ct fei obradas poi el̂ y paila afsi,^ 
hafta el día í o y perfeuera ^Kiyelnobfc y 
díiÊtrina íxpiaaiosjq d l nobre ¡£1 mifmo 
leíii Chrifto-tomarõ efte nõbrc. & á é fo 
palabras de lofepho judio y enemigo de 
laChnfriana religiõ j porq co cõâarl^cl 
tas marauiilas q hizo el hijo de Dios ,110 
quifo cõuertirfe y feguir la verdad, antes 
Endurecido en fu pertinacia murió y vi* 
Uio en la ley délos ludios. - ; 
B Lfegundòteftimoniofeacfotroja 
dio, q fue Philo varo cnferíadifsimocn 
todo genero d"lctraSjefteauiédo conoci 
y o en Roma a S. Pedro y auiédo viílo la 
predicacio fuya3y como fe multiplicaua 
larèlígiõ délos Chriftíanos, losquales el 
llarna en fu vida coteplatiua Cultores^ii 
•'te &-ènr Alcxãdria ÍEgypto auia tal gene 
rodégentceneílaspahbras, Eftosante 
& cofas fe dcfnudádc toda* las cofa* 
teporalesyrcnücian todos fusbienes en 
manos de otros mayores. Y delta mane 
ra ctfarrayga ^ íus coraçones todo el cuy 
dado y folícitud terrena,y dexado Us cm, 
dadesfevã abufcarvnos lugares folitan 
os y afcõdidosj huy endo co eílo de la co 
uerlacio de algunos hombres q no traen 
prouecho afus almas, porq halla por ex-
periencia q las palabras y trato de ferne-; 
jante genre fon eílotuo para caminar ala 
alteza de la contemplación. Por muchas 
partes del mundo eita derramado efte i i 
najedehombresjporq nofololaeíoque-
tc Grcciagoza deilosjinas aun los barba-
ros lós coriocen j au iy j^ fea verdad, que 
mashancuñdido en Egypto, y fobre co-
dò Alexaildriaeitamas poblada, porque 
allí acuden mas cuínuadoresjcomo t i er-
ra niasfcrtilygrucííã,no para Lleuarpan, 
m frutosteirrenos, mas íabiduria. Su co-
mún afsic to e&fobrc el lago llamado M a 
riauadonde ay» vnos pequeños rífeos 
que fírüen de defenfadeios ayrcs tempe 
íhjofoSjV áfsi cita abrigado aquel bgo. 
Aqui entre eftas peilas tienen ciertas rno 
radas a donde viuen de tantos en tantos 
y en cada vna de aquellas moradas ay 
cierto apartamiento como cáfade ora-
cíon:Iaqual fe llama monafterio que pro 
pria mente en griego es ayuntamiento 
de lání-tos. Al l i comunican con gran 
recogimiento(k>sdiurnos niUtcrios con 
gran limpieçá y calhcladjiio licúan alh 
cofa alguna de comer ni beucr , n ime-
nos otras cofas que toquen al exeicicio 
del cucrpo,mas Hcua libros deja ley y dp 
los prophetas, y Hymnos que tienen CJ5 
pueftospara loar bDios y tocantes a h 
Reügioá v Yafsi enfeñadosconJasreT 
gíasdelacfcripruracadadiafe van me» 
jorando y cobran fuerças para licuar las 
dificultades que fuele traer la perfeue-
rancia de la vida perfeda . Gaí iant^do 
e! dia defde la alua hafta la tarde en apre 
der no folo las palabras y corteça de la c f 
eriptura,mas los mifterios q dcuaxo cftí 
afcodidosjfíédo macftros de ta grã cien 
cialosvaronesmas perfeitos . Porque 
tiene 
DelareppH 
tienen -ppr edíâ aueriguãd^^yetoílas ?ks 
palabraç çxçenores d^lg.efco^fMraj efta 
flenas á c - ^ ç i ^ ^ p q s e t í l ^ m ^ i a ^ f pa 
r^efto fipnen álguçps, .tyat^^^y i t itqt? 
pretaciones que lês dexár&ixfe.padr^ 
mas antigo?,que díeroa; pfincjpijo.aXu 
manera de viuir: a los .quaje&,%uèní i a 
poner dubda en nadaiercyendoifirJac* 
mente que los guiaron £m¿t$i¡ícente., f} j 
Yafsientienden lâ efcríptana noíobre 
haz mas muy fundada mentç irpQfqjie 
juzgante Ia ley como de •quaíquier. a©ij 
imhjue nene cuerpo^ que csla;letr?,ya 
lo que ala vifta fe reprefe^ta, y qüe nene 
anijnaque es el fentido • efpiritualy ] ® m 
fsibíe: el qual hallan peiTÇÇranda fuptiU 
mente con fus entendjgHcattes los ma^ 
rauillofos fecretoSjComo la claridad que 
fe goza ppr^idnera. >.. Y t i o folaliiente 
c^fan hymnosqueles dexaron fus ma-
yores j mas de nueuo co,mpohen otros; 
los q.uales:.compufcílos con fu medida 
cancan een armonía,. Fund^íTe ella gen 
te principalmente eç continencia fei | 
f e á ^ y tienen la como por fuadaflitínto 
4e fuedjfifioifob^e lp qtiaí íleu^ti fus fan 
âros exercícios . Ninganç^coilientbe 
ucantes.que elípl fe pong4^y d,e tal ma-
jicra xeparten el dia que rodo lo. gañan 
en los cftudiGs dela fagrada,Iedion,y 
çl remodela noche en dar defcanfoala 
ne^efidaddel cuerpo ; Algunosayque 
no comqn en crés dias põr gozar dela le-
¿tion y j Otros qüé andan mas hambrieri 
tasdel^dnlçura delâsefcnpturasp poraii 
¿ar tan eleuadosjen çoiàs tan altas toma 
etmapjar defpués defeyã ¡dift?- J y enton 
ees n|).^¡p%en, por ;delçyt(é ,$Áâ& por fu^ 
í|eítart .ejjjuei^o-j t ^n j^çpJ í ipânia dò 
f a r o n ^ i ^ i pírft íQeç^y^^ 
dgháft,%í^ye¿éz;ep,klimpiá yi^jimdad 
^p4i0, |qr£adas ni neçéfsitad^mas por, 
I^aeuocioó'de fus "animas > y porvacar> 
mas.^içtTO^íft^Ia-^otífíitJpIacioíi^l 
afsicon elanirjiaj corap con;élíüerpol 
ppfcque afsi limpias íc. Ijazjen cap^e5> dtír 
«i^geíiíjrar hijos libres de corrupdòíiy; 
i t iuçrte, , Per&las congregaciones delas 
^ M g ^ r ^ f t a n m u y apartadas dé las de-¿ 
J^shpmbiiesiEíb es ala letra de Philoh 
.y^feiplí j ize .eílo;pero Eufebio,, cri. fu y',7* 
hiíèorjâ Ejccléíiaâicájàíiade con. herma 
ftÍdi^ií:açit>n (que,eíl:fe,auâ;òr eferiui^ 
íp^tacMíC^rfiofidád ) que, eiíbs meft 
gi^^ÇhriftíanbRdefeáuan fandãs vigi 
I^asporia orden qiíèidéípues en la ygle-
fia je^fo j prin^paíiaente en la feiíjana 
^n^ l . quádo fe ceíebr^k pailón del fe-
§¿fi& jAfsi mefmo cuental^.fon-na que 
^eíifanjpíxçèíèbrarfus, díuinospfficiosy 
c^i^fejJíeuantaua én medio vnp y can-
tau^pfeimos con mucho i epofo3y canta 
do el cantor vnverfoj,eí coro.rèfpondia 
o^rp^yo^ie^n los dias folemnes nodor% , 
iriiári Arcamaslas noches j í inofobrel i 
tierra-defmida5iii:beuian vino j ni gufta-
uaiíalgun genero de carné: mas fu comi 
da Ênafolâ^ mente'pan fal y agua con al 
gutmjíeriiasv- H à n h i c t i dtífénue la for* 
ma j como los facerdotesy mMifttos e* 
xercirauã íus oSicios,yk prchemineci^ 
quetmia'fobíétodosía dignidad delo^ 
bifpo i . Y afsi dizcíotras cofás que refpo 
den ala vida deíosmoiiafterios qué fe v* 
faua en tiempo dé fant Eufeuio todoc-í. 
ñ o es tomado de Philoh: el qual con her 
rnofá^loqueñcia'énfaba la vida de tos 
quéíeüantaron el edificio efpintuáltnla 
yglefia. Ycietco quien mirare los dos 
teftimoniosdeilos dos ludios dé hecefi 
dadhadevenir aconfeífár como luego 
que començoapredicarfe el faníboéua 
geliOjtódo él mundo í é admiro deía èx-* 
çelenteJey qué fe prédicaua: pues fe fun 
da^Jlpen poiiif a y hora vana, ñias en 
esftitó^fen abftiriencia^ en piedad, en 
m^nfèduinbre^y humildad. Y para m i 
prop^tofdè .mas fuerçà . fon eftos dos 
teñimoñios que todos los que traerea 
yaxa,poiíquè bsludios ftieron los mayo 
res pérfeguidòrcs dela hfiítiánáCreíigio 
qtie.'Vup enel muiido5pues émbiáuan por 
fcodàsíàísprouinciasa' auifar qué no.cre* 
yéiEeixIo tque predicauaá los Apoíloíes 
£ orno ya f t diieo largamente en la r.cpu¿ 
-.ir * M 5 *<- -Mtca . 
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Libro primero 
.«•< blícaHebrea. Tan ine rmfoer rc re íH-
monio el cílos ludios, porque fccron 
doftifsimos y que conocieronbie ía ver 
dad de nueílra í e , y con defecharla, for-
rados vinkrõ a dezir la verdad, y no pu-
dieron efconderla 3 y cílo debria hazer a 
los ludios a ^ueabncííen ¡os ojos del en 
rendimiento para creer que vino ya el 
Mefias^y afsí los <¡ fe han baptizado aui l 
de fer confiantes en la fe, pues los a de 
llenar ala vida eterna >y los que aik ago 
ra han íldo duros por la mefma TÍZQÍ\ fe 
auiandeemblandezery perfuadir. Efto 
puesvifto vamos en demanda de otros 
tcítimonioscjueíeran délos gentiles y 
. fea en otro Capitulo. 
2& De Jos otros teíli-
monies ̂ ue fe traen para prueuade* 
ella verdad. , C A P . X I L 
A N bien en el tiepo 
de Tiberio, que fue en 
el diez y ocheno año 
de fu imperio, quando 
muno nueíí roRedem 
ptor7íiie publico aquel 
ccçlipfi y temblor déla cierra,y aquel dar 
fe vnas piedras con otras porque Fegon 
^u&orantiguo,cnel libro que hizo de las 
Oliftlpiadas dize porcofa marauillofaq 
enel quarto año deía Olimpiada dozien 
tas'y diez,que a buena cuent a es el deri* 
mooòtauo año del imperio de Tiberio 
íuc ccclipfi de fol el mayor que jamas fe 
vio^ni fe auia oydo, ni eferipto y ^ auia 
durado dcfde las fcys hafta la nona,y que 
al me fino tiempo vuo tan gran temblor 
dela tierra en Afia, y en Bjtjnia que fea* 
uian deftruydo y caydo muchos y muy 
grandes edificios. Y Plinío que fue Ro 
mano haze mención de elle mefmo tê-
blor y nouedad del ciclo,ydize q el térro 
moto en tiempo de Tiberio Cefar fue el 
mayor que fe auia fabido jairas, y q enel 
fe auian deftruydo y caydo por el íiielo 
doze ciudades de Afia^fin otra infinidad 
dc cditicios. Demanera que eftosau&o 
resgentiíes,aunque nó íâbía kiraufa no 
dejaron de cfxnuir los milagros y mará 
uiílas que Chriílo hizo. El otro milagro 
del templo quando fe partió por me-
dio el veid^ton bien lo cuenta lofepholu 
dio. Y de la muerte délos nines mnoce 
tesMacrobiO en fus Saturnales trata lar-
ga mente de eí-lo,porque contando algu** 
iios dichos preílos y agudos de Odauia-
no dize eílas palabras. Como le fuelle d i 
choa Oétauianó que Herodes rey de ios 
ludios aú ia techo matar te dos los niños 
de dos añosa baxo,y entre ellos a fu pro* 
piohijojdixo el . Que en cafade Hero* 
des mas feguro era ler puerco, que hijo: 
porque los judíos nomatan los puercos. 
Y lo meímo efcriueUic Griego en la v i 
da del mefmo Augufto,que fin duda cf t i 
bie claro e! teílimonio á*la venida ü chri 
fto,ymuy coforme con lo ^ cucta elcuá 
gcho.Pucs muerto Chrifto nueftro rede 
ptor ta b J CG dõ-en ios 11 bros délos ge t i íes 
la memoria dela fe,que fe diuulgo per to 
das las gentes, fiendo los feiíibradores y 
pregoneros detía los faii&ós apoíloícs,y 
los á'masdifcipulósyfeguidoresá'fupré 
dicacio.Afsi leemos en Suetonip T r á ^ 
lóenla vida ^ NcroJaperfecuciõq hizo 
eõtra los Chriftianos, q fue la primera q 
fe hizo vniuerfalmétepor todó el mudo, 
como ya i d o ala larga dicho, y dize alli 
Traquilo.AfligiomuchoNerocogradcS 
penas y Co muchos caftigosy tormetos 
vn genero de hõbres,q llamauã Chriftia 
nos,q feguia vna ciecciay rchgtd tlüeua ^ i , 
Cornélio Táci to contando los hechos ' * 
de eftc hobredize afsi, q períiguio yhizo 
grades caíhgosCo ter r ib lcs torfeébsar 
na gere a quie el vulgo Ilamáüá GhMia:-
nos,y q e l á â f t o r í elle nobre fuytty pOî  
quié eitos fi? nobraua í c llamauáaíSi y f q 
auia viu ido en Hterufalé; t í qúáí Pí la to 
gouernadôr de íudca auiamldá'doíírijci 
ficary q chtoecs auia afíoxado algo ñ i d o 
ftnna. En eftominí:io,porq atttesdefpa^ 
CsímuertOjCrccioel euageíiOjpuè/totj 
leamos q ^fápafaro los díci pulos alferíoí 
la noche #la pafsi5,y q S. Pedro lo nego; 
pero ci\o tenia fu myílerio y afst no fe 
pue^ for q a-fpiíes ^muertoaflojó fu do' 
drinajui mees fiieropocos fus fegidoret 
D e l M e p p b U c a t h r i n í a n a . l o o 
•VEM'G'A'M O S;aotrpsteíl imo 
níos de auftores qus tvzt&m de la doâ:ri-
dcChiulloy íus diíaptilos.I^linio él ib-
l ú a . Efif. bnnOjoIiiniorcn íus Epiftoksefcnueal 
iimpcradorTrajano^cuyo pro Confuí e-* 
ra en AíÍa:como manda qucfean caftig^ 
dos ios QbrUiianos que fueren aCufadus 
dclai'cdc^y por hazer a íii feñor verdade 
ra informació de lo íj cotra ellos hallaua,} 
cuéta como por delidos cofas ^ que quic 
fcié'ks mirare le parecerán perfè&iòn y 
exemplo debié viuir7ydc c'hadodelás 
religiones tjay oyen la ygíefia de Dips. 
Efcnue le pues, q aquellos Chriílíañosa 
ciertas y feñaíadas horas fedeuantaua de 
noche yjutauanacatar ciertos hyttinojs 
y cantares a lefu Chri í to, a^uien teniaiíi 
por Diosy tan bien fe juntauan y votaua 
y obligauanlos vnosalo5orros,no para 
hazer deliéto ni dano alguno a otros ho^ 
bresjfi no^ prometían de no hurtar^i ro 
;bar3ni adulterar, y de no quebrantar la fe 
y palabra que dieífeñ,niel.)UFamentQ4 . 
hkieífé^y de no negar el depofito queeB 
ellos fucile hecho. Y" dizesimsíel me(m^ 
Phnio q comia todos juntos ygualmjete 
de comüjíin tener propio^ aüísi dize 
tras cofas q para auctor inhel esnotable 
teftimonio. Y" refpondiole Trft)anoájfe-
ílas cartas , Qiienoíiendoacuíadosdos 
-GhtiftianoSj-el no Curedeíos G'áftigar fni 
haga pefqúifa contra ellos: peroíifueré 
denunciados que en tal cafo les requiera 
que dexen aquella religion yíino ladesa 
ren que los Caíírigue. ¡'-
D E S P V E S deTrajantíiucoedio 
cnetimperio Adriano fufobrino: del íjl 
eferiué j/Eíio Lampidriojque fue aúétor 
inêêlji|'Començoefte principeahonrar 
JosChriôiànos y que los permit¿a:s:imr-
en fu fcjyque abuelta de otròsdiòfês ado 
raüá ànueftro redemptor lefu Chriào^y 
le hizo templos * pero defpues fe áparto 
á'fte^ppofitoy tornoafèr odiofoy craeí 
a los Chriftianòs,porq los maeftros í fus 
faifas cenmobias y pontífices d^fus úío 
fes lo engañarojdiziédole q ft fauorieciaa^ 
los Chriítiános ^ todo ¡ el müdofe tosm 
ria.ChnfHanOjy fe perderia fu religio. Y Ubro.io, 
Io mefmo dize-PetrpCçinifOjencl deyo 
neôa difciplina,y FlauioVopiíco en H i t 
da de Saturnino haze méçiõ í efta n iud í 
çaq.hizo Adriano,porq el efeiriuio vna 
Carta a Seueriano Coful, en la quaí habíate 
do ,4^íos Çhriílianp5,d|ze q en Egypi^^ 
m a ^ c h o s C h r i f t u n o s y . q a l g ü o s e ^ 
eJÍQííjljtfnaua obifpos^y q ningüo auia oc 
ciofojfino qtodosírabaiauáy vfaui oñ\ 
eioSjhaílra losclegôs .y gotjofos t^abaj^u^ 
por fui manos,y q todos adoraua vn folo, 
Dios,; al;qual tan bien adoraua los ludios, 
Y elmefmo Emperador Adriano reci-
bió carta de yn legado fuyojlíamãdo Se-
reno Eramio el qualle nota de injuftp e» 
caftigar a los Chriílianos,y le dize q l&pa 
rece crueídad, q confenticiTe hazer m4Í 
y oprimir a los Chriítiános, no por mas 
de-por feguir ellos aquella rehgion ? pues 
ningún otro delida fe hallaua enellos. Y 
Adriano mouido por efta cartá embioa 
juandaita Minueto Fundano, q era Pro-
ú(m$llm4íf}&$ üpir^íi .ChriliiaiiQ" eoq 
denaife (i no le ñidfe-prouado otro deli-
¿ ^ e m p e r o aurtq eftos exemplos fon ba 
ftantes toda via traeré dos notables y d i -
gnos derctíomedablc memoria, 
¡E L primero fea el q leemos en lulío 
CapitolinQ3enlaviciade Marco Aurelio Cap-r̂  
Emperadoi-jy DionCaíioaudorgéti l jy Uh.s-a.f. 
fmeítosTertulianoenlaÉpiftolaa Sca^ 
pula Proconful de Africa^ en fu Apolo-
gético contra gétesy Êufebio en fu hiflo 
naEccleiiailica. +Paulo Orofío,y Paulo 
Diácono: los íjleS todos auítores dignos; 
detoda fe cuétan lo q fe íigue. Acaeció q 
imperado MarcoAurelio?entrc las otras 
guerras q tuuo fke vna cruehfsiina: porq 
comoeBüáqltiepolomas del imperios 
uieiTepadecido grades trabajos y calami 
•dadesjaísLde habres como de peíiilécias 
y muertes las gétes Scptétrionales y Bar 
Í)3rasqíeran,SarmatasJ Vãdalos, Marco 
4hanò$?y:SueuoSjy caíi todalaalta Ger 
inmafe;apoderár5 $ las dos panonias 
.íj oyfon Aiiílria,y Vngria^y otras tierras 
y amenazaron a Italia y las Galiasdo quaí 
Ñ 4 
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vifto y entendido por Marco Aurelio 
determino de prouter en cofa tjraiiro 
yua y juntando grandes gentes y exérci-
tos h i zo fu camino con gran campo y co 
áicnço la guerra congran dererminaciã 
^prudencia y aunque de fu parte fe po-
fiia todo recaudo ? toda vjafue mayor eJ 
daíioque !a peftiieilciahizoen el exerci 
tOj que las armas de fus enemigos^ aun-
que no falcaron hartos encuentros y ha-
talíaSjVafsi eftuuo la guerra tres años in -
diferente entre lasdosgentcs:pcroeÍc-
xercito imperial eftaua muy mtínofea-
Lado, por las mucljasenfcrmedades qué 
en el auiay porque los enemigos erá mu 
íhos por ello fue perfuadido aque dejafe 
àqllaguera^maseíjamas quifodarore-: 
Jâsa ello, antes quenado primero morir 
que quitar al imperio la reputación que 
tenia de fu gran potfcia, determino pro 
feguirla guerra, y afsi hizo en elía todo 
loquepertcnecia a vn bueno y esforça-
do emperador, y fiédo moleftado de los , 
enemigos, determino faliraí campo,/ 
dar la batalla a fus eontrarios,con deter-
íninacion de morir^ o vencer: y pelean -
dolos dos campos con todas las fuerzas 
pofsibles 5 quífo Dios que vencieífen los 
Romanos, hazaendp Dios euidentifsi-
ttio milagro y te:táí¿qüe eftando el y to 
do fu exercito, par^ perécèr de fed por 
falta de agua Ç pdixfí^ de dondcJa aman 
deauer eftauáti totííaílò^ tos pafos por 
Jos enemigos)vino infinita Uuuia del cie 
lo que los proueyo de beuida yy con ella 
tantos rayos y tan cmdelifsima tempe-
ftad ^ue daua en los enemigos-,f^c* 
(cando con ellos alcanço la visoria f 
mato gran multitud de ellosdoqual acae 
cio afsi, porque andando en fu exercito 
muchos íbldados Chriftianos vifta la nc 
ccfsidad delafedfepuíieron derodilbs 
y rogaron a Dios que los fauoreeieíT^ y 
oyéndoles, losacorrío como éítardicho. 
Da de efte milagro teftimonio el mef-
m o em pe rador en vna carta embiada sâ 
fenado Romano: là qüál fe halfopoco ha t 
en el Baticanoj al cato de vna obra de l a 
primeo 
i l ino martyr y refiere la a la letra Ono-
frio en fus fallos, Es eftc excplo maraui-
llofo,porque no folo es confirmado, por 
el telí imomo délos Eccíeíiañicos auèto 
resjmasau pormieíhosatluerfarios que 
tales íiaeró loshiftoriadoresgétiles, y en 
í inelmefmo principe en fu cartada fa-
uoralosChriltianos y cõficíFaq por fu o 
raciõ fue librado de tan gran nccefsidad. 
T E N E M O S aísi mcfmo en M 
lío Lamprididj audoi géti'i, teftimonio 
de como Alexâdro Scuero .cmpcradcr 
fauorecio nfa reíigíó en gran manera y q 
•eftuuo a punto de fer Chnftiano, y porq 
íintio bien denucílra fe hõrro a los Chri 
ítianos, y les dio fitios adonde hiziefíen 
tempios-y cafas de oración, y entre los y 
dolos tuuo la ymagen de nueftro redem 
ptor Icfu Chri fto. Cuéta efte au¿lor que 
fe le fueron aquejar muchos bodegone-
rosy paftelerosde Roma y ocroshom 
Bres de femejantcs officios diziédo, que 
los Chriftianos los auiâ tomado los íuga 
res y cafas donde ellos folian morar y te 
nian para fus officios, teniendo ellos co-
mo tenia religio contraria délos Roma 
nos.A efta querella refpondio el cm pera 
dor,dizicndo:que mejor era como quie 
raíj íiieifehonrarallia Dios y acatarlo q 
no ocupados tales lugares cu feinejates 
;afti:cto¿ i Ydcfpucs adelante canfandofe 
loscmperadoresde pcrícguirlay^leíia, 
coníldcrandoqucno auiacofaenquc re 
prehenderní topar con los Chriftianos, 
vinieron a dar les paz y dexarlos viuir 
etuodó: foficgOj y entre ellos.fue M a x i -
imiano emperador: ei qual auiendo perfe 
guido coímayor crueldad q todos los de 
mas emperadores dio vna carta general 
enfauor fuyo, cuyo tenor a la letra es c-
ftc. Cefar Maximiano inuidifsimo pon 
tífi-ce máx imo Germánico Egyptiaco, 
ThebaycOjSarmatico, Perí ico, Arme-
nio , Carpico ytanbíé veccdorálos IVJe 
dos>y^losAdiauenosTi ibuno,y por "vi-
¿toriáillamado Emper ador ,xix. vezes, 
y, ocha.'eczcs confuí, padre de la pa-
tria j en el principio de nueftro imperio 
entre 
Dela republica GlirlfHana.' TOI 
«ftéretas otras cofas^ cí bien coniu or-
denamos hazcrjíije vna, que mandamos 
o îc là orden que en to das las cofas fe ta 
ui effe' focfle conforme a las-leyes • antxgu , 
as ct" núeítros paliados,y ala dííciplma pu. 
biicagnaixiada en Roma: podo cjuaí tan 
bien mandamos entonces quetódos los 
feombres q̂ue fe llamauan Chriílianos,: 
^ueauian dejado nueítrá antigua religiõ 
^ue niiefíros palfados guai'daronjfueiicn 
apremiados y compelidosadexar la nue 
uaíjuc auiã tomado, y guardaífen la nue-
fe'anrígua y eítablezida por nueítros 
mayores ¡perodefpues aca-auiendo v i -
ftó que efto fe procuro^comgrande rigor 
y inftacia,toda via ellos íiguiendo fu juy 
íio y pare¿er han eííado tan firmes y con 
ihtttreswíiipropoíito que por ninguna 
fucrçani manera han podido fer atray 
dos,ni'compelidos a guardarefta nueñra 
religion¿(]uc ordenáronlos Romanos an 
tiguosy antes perfeuerando ellos y fíguié 
doíii propofico ofan por íii auctondad 
propia tener y publicar íü ley, ye í lõda 
caufa aque el pueblo fe reparte en diuer-
fos lugares y partes : por Io qual como 
nueiho propofítono craotro i i no hazer 
que.fueíícn reduzidos ala ley de nueítros 
ante pafíàdos auétorizáda con fu antigüe 
dad^y viíto qtie-elíüs.antiw ètzú querido 
ponaríeia grandes peligros^y fufrir cor 
m o han^fufrido infinitos; tormentos y 
iñuertesque hazerlo, nicúpíir nueítros 
tnandamientosjy que oy día ay muchos 
q fe efta enía mifma coítaciaypropoíito 
fin querer hazer acatamieto. aios diofes 
Romanosjacordadonos de nueílmaco^ 
íhlbrada clemeciay máfedubrejcftermi 
namoseneíle cafo dvfardlla co losChri 
ftianos.-por tatopermitimosque í aqui 
adelante puedan libremente hazerfe¡y 
llamarfc Chriílianos y tener lugares doa 
defe¡)unteiiy puedan hazer fus ayunta-
mientos 3 y edificar cafas y templos don 
deoren y hagan fusfacrificios, y efta fa-
cultad y licencia les concedemos, con 
tal condición,queninguna coia hagan.ni 
acometan cotra nía republica y religio 
ytábiehagan y cúmplan las otj'ascofas-
quejes hanfido mandadas p o r n ú e f a s 
ieyesy eonftitucionesjy fea aísi inefiiao: 
obligados por cfta permifsion que les lia 
zemoSí arogar a Dips por nueftra vida y^ 
fuíud,y por el errado y republica Ronia- -
na: porque citando eiíaprofpera y eníe- í 
ra^puedan ellos viuir y gozar de fus traba * 
jos y quietud. Es cita carta llena de fauór 
para nueftro propofito porque por ella; 
fe confirma la conítancia délos mártires 
y las virtudes y vida religiof a delosQiri 
ítianos.Yafü en aquel tiempo vuomu-
chos varones enfenados que efcriuicto 
en defénfà de nueítrachrüliana religion, 
muchos libros, y los intitularon a los em 
peradores.Romanos, y los recibieron a-
legremente ? y los honraron por elfo, Af-
fi como lo vérnosle luftino martyrjquo 
eferiuio a los emperadores Antonijio* 
Pfoy Marco Aurelio defeníTorios por la 
religion Chnítiana y Quadrato Athchiê 
ícaAdiiano. Lomcfmo hizo Ariítides 
yApolinaris^con otros muchos que «o -
brar fos feria nunca acabar. Quanto mas 
qu&Ia dicho bafta y fobra para nofotro s 
que fomos catholicosCiidítianos y no 
dudamos nada deíto , y como dixe al 
principio, no tiene kChriítianareligiiS 
necefsidad de confirmar 3 lo que es, y lo 
que vale con los teítimonios prcphanos 
y gentílicos; mas hizoíe por guardarei 
orden defta le¿tion que pareció venir a 
propofito. 
jfe De como fue fauo 
. reeidalafey religion Chriítíana por 
GonltantinoMagnOjV de ay adelante 
porotros muchos principes y feilorcs 
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bulado y anguiHaquc 
íayglefia fanéiay.fufe 
y religion padeció em 
bio Diosvn tiempo fe 
¡ reno y alegre y lleup í 
Libro primero 
todaprofperidati, porque como «los 3; 
ama y quiere mucho da trabajos afsi a fu 
ygleíia, que fomos todos ios fieieston-. 
gregados en vnOjquifoprouarla yafligir 
làjporque-enias perfecucionesy traba-
joA&eíe mashermofa y galana dela ma 
neia^io es el oro y lo fon los de mas me 
. taleSjqndohá paííàdoporel criíbl y mar 
tillos.Auialaperfeguido losNeronesDo; 
: miciaiíos, Trajanos , Valerianos y Dio 
clerianos y otros muchos. Y llegando a 
feremperador elgran Conftantinofuc-
cedio t^uecomoa la façon «ftaua el im 
perio^diuidido entre muchos vfolo efte 
G<aaftant¿no pr-euafctio contra los de 
inas;porqueen fusobras moítrauanfer 
mas tyíanosquc feñores. Entre ios otros 
vno pra en maldades masauenrajado, y 
eñe era Maxcnziohijo de Maximiano, 
que tan bien auia fido emperador: el 
qual tuuo para fu gouernacion la ciudad 
de Roma con]o de i tà lm:pero por fus 
maldades y vicios cBd defamado de to*-
dos,porqíera truel perfeguidor de lá te te 
lib.e. noble y principal deHa,y muy Juxunofo, 
lib.i.cap t- adultero y deshonefto. De tai manera* 
^ • ' ' " ^ ' ' q u e c o m o d i z é E u í è b i o e n la vidadeCo 
Irantino, y en fu ecclcfiaftica hií tona So 
crimes y Sozomeno ^todas las mugeres 
nobles quitaua por fuerça a fus maridos» 
y no contento eon citólos deftmaoay 
procaraua deítmyr los por todas làs vías 
que hallaua y fabiâ> y fobre todo eragran 
perfeguidoY dela yglefia»Finalineñtie«ii 
todos fus hechos era tyrano y grande hfc 
chizero y amigo de adiuinos y encanta» 
' dofcs:por lo qual Conftantiño mirando 
quantos males fe feguian de efto,proícu-
ro ã e traerlo a lo bueno, büfcando me 
dios acomodados; pero no bailando y 
fiendo llamado por los Cenadores roma 
nosypor losdemas ciudadanos deter-
niinobazer vn exercito zo^iófoyjggfl&t 
te(en-fian ça adonde cftaua)cõn detcrnf¿ 
nación de deftruyra Maxcncio : pero ü! 
Maxencio aunque maloy pemeno eraa 
nimoíoY valientCjy entendjendoqueá-
quelaparato de guerra «ra contra el, jun 
to tâbié el mayor y mejor capo <j pudo* 
y folio le al encuentro, confiando en fus 
encantamiétosy diabólicas artes, fien-
do perfuadidoaello por aquellos mae-
ftrosdeaqueila obradiabohea. Y llego fu 
defatinoa tanto que para conocerlo que 
auiade fucederlehizomatar muchos n i -
ños inocentes. Y con fu fangre hizo m i l 
hechizerias y aparências diabólicas con 
que tenia embayda y trafpoi cada ala gen 
te común y pleucyajy tã to credito le da 
uan muchos que no auia coíà que el qui-
íieífe y mandaíTeque no la hizKÍlenluc^ 
go,con{iados ypcríuadidos delas coíàs 
que le vey an hazer. En fin viniendo a las 
manos el ConHantino, y MaxenciOjeo-
mo cada vno traxeíle buenas y muchas 
gentes, la batalla fe tuuo d e todas partes 
por dudefa, yaísi vuieron algunos recué 
trosbrauosxn los qles las mas vezes-falio 
Conftantiño vencedor: pero rehaziédo 
fe el Maxccio y viando de fus artes al ca 
bo fe voluio alachidád de Romajdonde 
procurados todos fauoics y hechos ma-
yores aparejos paracfienderafu en emi-
goper coníejo devna Maga htchizera 
mugcr5dctcrjnino Íalir ala batalla y pele 
arcon Ccnílantino7que ya eíbua cerca 
de Roma con tcdas-fusgentes:el qualen 
tendiéndolo que Maxencio quería acó 
mcteryprouaryy bSiiderando el grã mal 
que-íc elpcFiua'dei gran rompimiento 
en Romay fuflrarddla, y temiendo y du 
dandodeíaviÉto^iajafsrporlasgetcsco 
imias como^Jdrlos encantamentos de 
Maxencio,conste tenia embaucado a 
todc^cl mundo, cftaua en gran cuy dado 
y penfamíeto^Y.como eldaua credito a 
jos Ghriftjanosy erá defenfor yarn paro 
dclloisjy aunqueno era baptizado, tenia 
pueíUfoefperança-enlefuChrifto rirofe 
éoryyiefcriuc EufebiOjen fuEcdcíiaftica 
hittoTia7y Cafiodoro en fuhiíboria Tri -
partita c|ue le acaeció vn milagrodelos 
Btayorcs que hàn paÊ&do enel mundo^y 
es,que vioy le apareció encícielo vna 
cnixde.cóbrdeiuegoafcmejançadela 
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menteYrtàvcz quedezia. £ntffta_ffcfíãl_ infbrmandofe de las coftumLrcs délos- i^imí 
venceras; cen cl qual milagro y maraui- Chriíhanos, y como tenían fus perlados " ^ ' ^ 
Ha recibió canto esfeerço y animb Con y paftores, y que muchos andaua huidos 
y aícondidos porias perfecuciones, em-
> morueco 
íianiinü có 
ítannno que noccima ía bacatla^antei 
deíTeaua v'cnii-alas manos j porque fete-
niapoFvécedory afsi marido luego que 
como ánf es vfáuan del eftandarte y van-
deradel aguitâ vfaíleri del pendón dela 
cruz,yíüe en el exercito comofefial que 
eftaüadcdícada para la vi£toria?y entra-
do ala batalla el Coníhmcino pací i: a fu 
confiança en Diosjy Maxencio en los de 
monios ? fe juntaron,en la puente llama-
da Milluo vna milla de Romay riberas 
del ho Tiber. Ailegandofê pues las aban 
guardias luegpmoftro la de Coítantino 
h ventaja que hazía ala otra porq yua a!li 
Ja íènal de lá cruz y afsi comeflço Maxen 
cioa huyr y ijueriédo hazer engafio' a Co 
ítantinoiuefe retirandacon arte y máfia 
povviiapuéte^ue auia mandado armar 
ibbre barcas mal Compuéftas p ra ^ Cófl 
ftáfifirtó Ti acafo pãfalfe por eíbfe'ah&ga 
feiPeroacaecioálreues^ e o t â & t l l à i y * 
•fió fftkbX\ ttipLñú ••qüc'ftóísa? f p R t j i d o , 
m s áíibraFÍe;y4Eh pàSar lapiieh 
te fí-gtír4 íj .efraua^Hí íef ea hcéhá'dé pie 
Ú m íemetio en lá qítoia&btadof cá en 
•g&fftpf fuego qtfü'emfr^ YehiíndioCon fu 
"•¿auaíloj y áfsi murió ahogado q parece á 
tier fe cumplido en el loque dixoenel 
•'P&imo.Deícubrio el lago y el lo cabojy 
d¿í pues el mefnio fe ahogo en clvAlcan-* 
cadoeíta vi£tot iapor Conftantirto Mag 
iio luego entro tnumphante en Roma y 
alegre todo ¡el pueblo de ver tan gran 
viáor iay libres de ta grã tyranolo falio 
a recebir not] dando fenador ni matrona 
^ no Ife di cite bendiciones por tan gra he %iVor|afiqtie auían auido en funombrey 
chemas el no atribuya a fu esfoerçoygê <r\iÉi\às quales proüifioñes fueron em-
tés la v isor ia , masa Diosy fu cruz qie biffdayaOriente adonde otro Maxinu 
prometió q en acjlía feñal vecería, y afsi tsôCtíar goucrnauaiel ^uaí las obedeeid 
defde entonces vedo y mando poredi- tbtao amandamiento de emperadofí 
í i o publico/] ninguno ftiefe côdénado a pero muy Contra fu vokmtadjporque 
n".uet t€ de cruz Io qual hafta fu tiempo fe ra malo y crueijyafsi turo poco el bue tra 
vfaiia y fe tenia por muerte ignominioia tamiéto délos Chriílanos enaqílas^tet 
D E S P V E Stodo fucuydadofoe potquelucgolosboluioapcrfeguirymo 
Êiuoreccr la Chriftiana religion, gorqüe uio guerra concfa Confían tí no y ücxtdé 
venci-
bio allamara Sant SiÍuell:re,q ala fa/on ô 
ra pontífice Romano > y deícubriole lo 
oue aúia vifto de la Cruz, y como auia v i - ¿^A 
fto a losapoftoles fant Pedro y S, Pabloi 
pero quenoíàbia quienes fuelfen, porta 
to que le pedia que le informafede todo 
porq queria baptizarfey fer ChníHano. 
Y informándole enteramentCjS. Sylue^ 
ftrek moítro vna tabla pintada a donde 
tftáUán ios fan ¿tos Apoítoles, y marauU 
HadóConftantino de acjueila obra dixo q 
eran femejantes los que el vio a los que 
allí parecían pintados. Y dcfpucs bapti 
zofe y todo fu cuydado fue honrarla yglc 
fia y en riquezerla y fauorecerla, y dando 
fu palacio-llamado Laterano mando c-
diñííárel mas fumptuofo templo de R o 
ixiáyy el mefmü cõrf ífíücHa humildad 
Yaéo tierra délos Cimientosy Ileuo fo-
bFefüs^fíibrosdo^esífpüertasjpofme-i 
mòr iade Jos dozéÂpólioles, y defpue* 
hizo edificar otras muchas,)* las doto de 
rencas y riqueza* y oti-os ornamentos ne 
celfarios, para ornato délos templos y fu 
ftentacion de los facerdotes. Y porque 
por todo el mundo la ChriRiana religió 
êreCieííe y fueíTe fauorecida embio íüá 
eiYibaxadores a fu Compáilèto Licínio, 
que era tan bien emperador pai a que por 
todas partes fueííc honrado el nombre 
Chriftiano 7 y dieron fus prouiíiones por -
todas partes para elfeítn las 4les proujíio 
ties imdarõ poner,; fcgu lo dize EufebiOi 
grades loorcs.de Cbríito recõtádõ las v i 
L i 
ta fingida a vencido por el y huyendo boluip a ímfe 
fioreX^có r^erlos Chníliaaos ^p -porrei^ijQi?.^ 
noccr, y deuocion, mas porque rogaffcn por el 
que DiosíedieíTe lítvidonaConiíraQp^ 
ítáncmo : pero como negocio, fingido, 
qyeyua díísimulado con otro malinten 
* f ;: „ to j no quifo-Dios tenerlo en el mundo 
antes faíiendo de tiucuoa h&zez- guerra 
, aCòiiftantino fue vencidoy muerto mi 
íerablemente, yafsi quedo eí im^ent» 
Romano en Cotiftantmo-y.LiciaiP^que 
m ü t h o tiempo fe aüiá fingido f e ^ Ç ^ -
no: pero no pydiendo tencr;en<;i*b êj-t<?. 
fu mal deíTeo Viendo fe poderôfo, de ter? 
mino desfauoreCerl^.Chrifti^narf ligio 
y lo primero que^hî o fue.echar de fu câ^ 
ía a todo s lo s Ghri fti^ños que e ftaüan e n 
fu feriJiciOíy quito les lbs Cargos y m9.gir 
_ ílradoS que tenias y deaqui viqo aha-r 
perfecucio zer-Ên cllòsgrãd^ci-úcldades „Deítruyâ 
tia Jaygicia K>ÃÍ emplo^gpij^áii^ Jastejçnaas^ií!? & 
^liã dâdo, y todos los facerdoçes y x)trps 
líiimftros eraia muy mal tratadosiSinçip 
Conftántinpeftjõen^âíimânérájyíieil 
x<fei{ffOt2o£4ck> pôr jÇtipde la yglçfi^jdef 
tiérr^iño^liazer gú^iFraa Licinio^y ^onfiâ 
doefl;líi;cniz^i€^lafç quepfjbfefau^acQ 
m e ú o al saQsu&í?^ Jj¿Q$ ̂ H i ^ h p ^ h 
eau^ 
des cofa?,y alsi^u 
no fefíorde tod^^ijn^eirio foiagügsy 
queriedo fer ã - n u ^ ^ ^ ^ i & ^ J ^ * 
hizo edi¿tos ge^r^^poEtp4a§fej | i ráf 
«¿ncias del mundojy líiap do .que^^í v 
upr.ehedifieaíTenJosíemplos^ucftiíi^a 
<deftruydo Maximino # y L i c i n i à j r y ^ 
fueffenfeue!f^íus,i:entas ylas.dejt^^ço 
ftçítrdot^p^j^j^j^Síniiíiiftrò^yqyí} 
cefaífe layé?laj:fe^W*íemâç Éeii^P" 
« ia f y ritos g ^ ^ i ^ p S j ^ ^ a n ç r a ^ u p ^ o 
^onfeíTaíTén QisC^eiTen otro D¿o^ fino 
el que adotàu^rt jõAChriíj:iâ«os. 
«v<. A S SI ¿orno en Roma; hito CQ{& 
JiQtahtes en honra dekChriftiafíar^Ijx 
gipn}anfi tan bien mando poç pEras^ar-
tes del imperip edificar ygleííaj.: Ikmc* 
rimero v , 
ramenrchalJamQs que en H i erufale ad© 
3e. elta elfepulchrp deifeñor, como-dcf 
de el tiempo de Adriano emperaífor* 
fe vuieíIé.eíüÍ£ado fobre-el dicho fepül 
ero vjtfcteiTvplQÍumptupíifsimo.aladio-
fa^Vttnus^ y.eneMe.trataíleji losfacrifi-
eios y.ceriiitiofiías5, conforme alalusuna 
de-aqijelIayAnajdiofa.e! «Mtfído derribar 
lo j, y quitar todas lás pinturas;,de los-ydo 
losqueauiá-denrro j y íiedifico 'Vn.-fum-
ptuofo ter)ipl.Qi*y muy hermofpy Cí¥no 
¡o mueítra^yíiá .epiftola fuya:cmlu^daa 
MachariQ-.ftScípt^tes enelfegupdadfiU ub.í.cap-i» 
Trípartita.hiíbôriãdize, qfpor rodas las 
ciudades q ai^ua.l^ificau^'Tnuchjos ub.?>capj2í 
templos^yNi^fcphòro dizequeaili-endo y«2S> 
Kedífiçado tantos templosGonílatino^ 
c o l ó l o s f^ehlos vieflep que defteuya 
Josyjdples^ha^yglefiasJèllos^dç/iipro 
pr¿a\fplyíí|a.dderrib^uan fus aras-y.^ícdi 
ficauanyglfiíÍ3%QQÍtio po^ aíiwlacioBi y 
tener lo .aplaudo: porcjue -entédi-a-ia que 
SnaquelloW.d%i^^g^ítot.rErtáaciudad • 
deNicomediafabier taoqueauiávnlu-
gar donde, eftauan vey nté milmarty res 
hedificp otro jtçmpi.6tiBarauilí<ífo^;y-Io 
mefmQfchU^^AQt'ioÉhi'áfy^D.&Ie^pp 
Jis bizo ygiíífiiaai Martyr LuçiâQp^y^fsi 
otros miiçhos. Y porque en todo fejno-
&4ff^Çhr4fti4í3jy&imo Gònftant-kfQyjfe 
jcítiiiií3!9!p|{fartl|rfl[la.del imperio ã õtra 
. pattg^. | i} |aiigr^^pest»ui^ien-juntas ^ i 
¡ a f M ^ f t t ^ a j l M £!gli tr ;^qy «le-parc 
' Cip^ueiCt-á^tÃnJsideGéncjávquÈla dpnr 
de^üíM^Svi^r iosde .Cá t i í loy íbcef 
fc^çsde fa-pÉp^rp, eituuieire.eljque era 
inferiotyy.atji^deeftar fubjretò, + , Por lo 
qu^cpi^p^òriQtael capicuípjFuturairi 
del.dçcr#to ̂  paíTo fu 'filia ala düd&d-d.c 
Gonítantittopla queantiguarhenf e fe IJa 
•s iijaua.yizándOjenk^rouincia STrâzia 
yiqujEr^odplailluílrar puí© enella todas 
las CQfás fâjèjpre^ deRoma?dáfldQJ[e grâ 
dè íyfkior^bte^emiegios j y^pufo ,Je 
per iloinbrc lã p^ebáRomaj pâf aq con;4 
el nombre fypliéfie lo que íãlíama panay 
gualarcpnlayie^^omáí Hizpgrãdes 
y fumptuofiísiínpstemplos y ocíps edi- ') 
ficios 
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ftíioí EccleíiafticoSj de cal manera que- carne yvoluntad proprist poríuícruiciO) 
«1 muchas cofas excedia a Romaidclos como íúc vn gran Athanaiio, vn Ofip o-
^udes yo no quiero en particular hazer bifpodeCordouajy vn Panudo, y Ma^ 
l i t . ^ mención. Lea quien Joifuifiere ver a Eu * charioy otros muchos t[uc í'e hallaron 
cropío delas cofas de los R órnanos i De í cnel Concilio Nizeno,y afsí mcfmo ere 
manera que no fe demelaua lino como cio el eftado monaítico: porque fe hin-
pudiefe enfalçarlafccatholica. Ycucn* cherólosdeíicrtoj déEgypto, Paletina 
tS-Êufcbioenándc fu ncueno libro-de yThebasdc varones rcíigiofos, y afsí v-
la £ccíefiafticahiftoria}y Socrates en la uo muchos monafterios y muchos varo 
hiñoria tripartita acerca de los fauores, nes fan¿tiisiiTios y muchos do¿torcs. zeiod* fa i t 
prcuilegiosy beneficios q dio alosobif*'. S V madre fan£ta Elena no andaua latlMiom 
posy yglefiaSjmarauiílas.Vprincipalmé . defcuydada j porque olVando en Hierufa lloM¿eÍBtB 
te derogó y afiuio rodas las leyes queto** lem vilitandolos fagrados lugares con c ii&l0,l* 
dos fus pdeceííbres antes auiã hecho co ftremada deuocion començoa honrar 
tra la libertad délos Chrillianos,ymado todos los Chriftianos, y adonde ama a-
poredi¿>o pubhtoqno hiziefien teplos uido alguna cofa que tocafe a nueftra re 
alosdiofesy ydolos que los Romanos a dempcion procuraua dexar alguna me* 
dorauan antes mando por todas Jas pro- moría piadolã y afsí bu fea nd o la cruz de -
uinciasquefe obedccicíTenios manda- nueftro redemptor hizo grandesdilí* 
miccos de todos los obifpos aios qles má gen cias por aucr la, y traydaa fus manos 
do dar bienes y rentas y heredades de q defpues de aucrla, reuerenciado y adora 
fcmituuieíFcn íi no reñían Jo que era nc do con fe verdadera la guardo) y la pufo 
ccííano para fuítétar la digi>Mad,y no ío cn caxas de oro y f lata y piedras prec io--
Iftmeceenlascierrasíubjettasaiiroperiox f«*^le edifico;«cmpJohermofífsiino,y 
Romano hizo eílro y tuuo efte cuy dado- lo mcfmo hizo en otras muchas partes. 
cnfeuordelosChriftianoirpeFofíefldo1 Y.dc cfto habla Nicephoro diciendo q Lfb.ŝ a-so. 
ü^formado ^ a los Chriftianos q en Per- i fan^a Elena entre las muchas obras buc 
liaviuiany enlas otras.prouindas de o - nas q hizo foe edificar muchos céplosen 
riéecfii¿)jc£tasal rey de Períia ,'y a otros tierra de ludea y nóbradoíosj cafi llega el 
muchos reyes q Jes era hechos malos tra numero a treynta. Empero aunque to-
tamientosy fuerzas3embiofusebaxado daseftascofas yuan tanprofperas, toda 
resal dicho rey de Períia pidiendo ley viae! demonio mouidode embidiaco 
requiriendo le jquemandafe enmendar mençoabufcarmedioscomoperfeguir 
aquello induziendo le a honrara Chri- layglefia noconfangreymuertedemu 
ito ya que creyefe la verdadera fe. Y de chos mas con hercgias y herrorcs,y para 
tal manera hizo cftoConftantino que en efto pufo*or miníftro a Arrío íj era vn 
todo lo poblado y conocido delmundo clérigo deÀlcxãdria?cl íjl Con diabólica 
entonces fe adorauay creya muy libre j y deíiíergonçada lengua disto que el hijo 
publícamete C h n ñ o D i o s y Redéptor deDio*eramcnorqueelpadreyafsitra 
Bucftro/le íuerte que en fus tiempos de ftroco las perfonas trinas, que dio caufa 
fte emperador nunca fufrieron ningún a mucha perturbación , como fe dirá 
agrauio, ni padecieron perfecucion los mas ala larga quando hablemos del priii 
Chriftianos y aísi vuo grandes y exelen cipio delas heregias dela ygleüa. En fin 
resfan£tos y do£tores:yaunquenovuó fabido efte efcandalo el buen Con-
jnartyres:porque no vuo quié los marty- ftantino luego pufo todas las diligencia* 
rizafecorpóralmente^uomartyresde aelpofibles^ ctín autoridad dd Papa : 
fpirim que martyiizarori y domaron ftt S. Sylueftro congrego Gôcilío en Ñizca . 
en la 
tnh prouin'ria de Bithinia 3 cn'cl<jual fe • 
congregaron trecientos y diez y ocho pá 
dresy aíli fue codenada la hcregiade Ar 
rio5aijnqucno íãnada del codo-, porquej 
pcnade tic defpuesturograndesafíosjy citando pre 
fentetlmeimo emperador fe dio/e«t« * 
los herexes cía côtra Arrio que fueíTe deserrado, yio' 
smnguame uid©.^^ herege, çl.COD los qus lo fignftft 
fen^yínt re otras cofas buenas y dignas; 
denotar que aqui vuo én efte Concilio; 
fue vna, delas que fauorecen mucho a 
lo que tenemos entre' ímanos j y es-, que 
como entre mucho& Gbifpos que a qui í 
fe ayuntaron; aunquexiran fanctós y bue. 
nos no Éiluífen.algunas pafsionCiíías>y! 
embidias en los, que no eran taleŝ  ¿y tim 
lúen alguíios peccadosy-defectos 1 cWlo 
qüaí todo informaron al- emperador^yr 
dieron fus qucrelfas por^fcíiptovn^S'íijer 
otros: las qüaíes eí Teçibio con fii itmno? 
ycfcond]endolas7porquenQÍñ'dren;Vi4> 
íí:as juntados dcfpues eílas obifpQS'qué> 
afsi fe quexauan^ leshteo vna muybreue 
(pero muy faníta) habla diziendo. Pa-, 
dres obiípos y pealados mios a vofotros^ 
• conftituyo DiosípQi'jju€zc5;y facerdoteV 
y^i f te l poder^ata .jugarme a-rrii ̂  yy o 
pHjeá^refta.y^fníuiairientefer Juzgan 
^dne^ofotrwS j y vofowsab- podeis íèr 
jusEgados d e i ^ í y ^ o c i a n t o los pleyto* 
y debates Yueftro,s.aL j«y?io diuinoydc 
iaygleíia losremita-puesfoysanofotTOS" 
pueítos por diofiss en lugar de-DitSjy ti» 
*' es eofacohueniéntc qúe^làombrejuas 
gue a Dios: porque de voíótros folo es a-* 
queíjuezde quién elta efenplo » Dcuis 
Aetit in fynàgoga dcqrum in medio aii^ 
temdi{cernit¡Deus:porIo qual dexadas 
eftas enemiftades y contiendas, entena 
ded en lo que tota ala fey yglçíia cathok 
Íica,yoluída(i por Dios los rancores y e* 
nemiítades propriaSj y to^i citas razones 
Jos concordo y apâziguo y cada vno fe 
L boluio alegre y , m ^ contento a fúobiA 
pado y yglcíia y las peti^jones y inemo^ 
riaies echo en vn brafero^ie.&ego que 
inando traer alliparaefte fin. 
N O fe contento Conítantino Con a 
rimero 
uer hecho todas citas cofas p.or honra de 
Dios y de íuyglqíia^ias au n paíio adela 
teporique como lleuoík fula del impe-
riaypailb fu corteaiGonítaatinoplade 
termino dar al .papa l i n t Silueítre-gran-j : ¿a 
dcíjuquezas y rtntas , para que |a.0iflgOT' 
ílad pontifical fueifeialtimáday tenida 
yaicspadecidrc-nefitfirtdad.i. EaJvcítdad. 
que-aunque todos confiman¡qj¿teCui3hl 
ítantino hizo muy neo at papa faimSikeí 
ítre:pero n i PauloQroiiOjEufebiOjiHte-, 
roaymp-, ni Theodonto jt,diieB ^ueje^iCo(tai| 
dieífe^a ciudad d t R o m a , ni a M i * pan ü us.sí.tiál, 
patrimonio de U yglcíia: por.ló,qualiim 
chos dubdan dexúdonación. Verdad es 
queay.textcten det eCho que cuenca cita 
donación dd Italia y Róiía? y otras oci-. 
dentales prouiñciasfperoaqueLtextorcá 
tenido potpaleajy, fe dize no eftar eiüos 
actigiíós orígmaies^de Gracianoxaun^uc: 
eñ-llveMád puefto'^uc el-texjta-fio-ceo'. 
gar autoridad» noqueda por eíToproua-. 
ckkque elem^pádonGanltanLipoj^dhi 
zieíié la taldonacydvpaespudief a-auono: 
troinftrumcnto delia. Sant ¥fidfi!W<5uàáLa . 
ha mas de ochfitcieiKosailos j dexo^en fu^ 
Kyftocia eferipío auér Conitáotmaisuág 
no dado al papa íànt Silueíbe ctjieyiio 
del taháyotrãs próuincias,ys;raádesdo.: 
ücsy gracias y el capituloruiKlanxenta JiÇ(in 5i 
hazemencioodebdonacionde Confta 
tino auñ^ticaiQhabla dela cmdad de Ro 
m i y ei¿capittkbiFutoatn,£a¡nbien to ca 
en que Gonibii t inh dexo.píkáiUâyica-
béçíd^tôdála!yg!efiâaRçu-na,y; la dio. 
aíSoSiluéitre.ípcrò^Haudoeftoiâkejiío 
k í ú t i n fcihilós muy juftosia'láyglcífrípa 
poíft^rtodo loque tiene defotiXKsciTt 
peradote^ííivlapf eèrripéion tfclop^nf-
fiàiosticmpeSjEfíaífuerãpuesiasiber- . 
cedes y gcaciflSqüc Ia yglefíáa-ecíbio de: 
Conítantino Magno,-y afsi-çoirj caço a--
ier;eB&lfadaínuçtoGhriíliana religion 
portodôelmundo-^yaunqutdefpuesal 
gufios maios emperadores k íttoleftarô 
nüncadexaron de conocer lay reueren 
eiarla/akavnfoco de t i empo (quc Ju-
liano apoítàtala dtfampafóy períigio. 
Vino 
vincí dèfpyès íhèodtífio driiayoríj fue. vtt^i;«^que por Ter muy çatholico hizo 
Chriíl-iañifsánío y honro iaygieiia-y afus lo meíijQS&áanqqe fusJuGíCÍlorcs nò^iii ' 
pCFÍàdoSy cte-'cojii tanto rcipé£to que. íieron pailarpór^fo. íjduchps otros re-
ninguno le palio en ía re í igioayChníi í i yes fàuorecieron yhonraron ia ygleíia có 
dadj-yafuimitácion rodólas rey^dica teuere^cia^y riquezas, y aunque es ver-^ 
lli adelaiiçe comcnçaroi): aiionp^r. la ,^ dadq iQsreyesíífaftiilay tòdosíòst) en* 
gUíia'jfrindpalmentciosi-eyegdeFrán-s • ElfafíahaauidoQ^ñíípietc.rióhadéxirr ; 
• ' cia:ÍOsgualesla deíèndierOH cièàas^uc doíuarieynosalaygleíiapiha dado^uih: 
k m o l ^ à u à n y perfigüianjeniáiando fii das fío d«da ha tí^Qã^s liberales en : 
fêâfôfâkkfàifps .en' itaiia sparkáe£sn? dones das ygleíias y a fiií .perlâdós Cfò-
der iloi-fummos pontifices^y a'vezés e4 iros -ningunos pn^cipesiporque^ mira-
Hos:meMbsr vinieron; pr^endaknueme mesa-Ios Francefes-j.np^/eroD.nadade 
y tomáronla demanda porfaya-Afsile^ fustâfa^,, qiundo;dayan- aquellas cjuda 
enibs '(jue Pepino padre de-Gárlos:Mag-^ desiy;prOuincias a larfedeapoftòlica, aun 
' rió Vfrio-eivlíaliacontraekeyAyitulphò que-mpodémes negariíino que hazian 
de l^s -iiórígobardos y lo vencío y forço m^^r -pero nueftros B a ñ ó l e s dieron 
a pedir paz coino' yemrido ,v%cibioías fosptQpnas cafasy tierrasg^nadasde los 
condiciones dellaj y de tanta humildad mOro^crramiuijdo^fii íàngr.e, y afsi ve-, 
k " ] ftie^è-fôpfno, que viniendo enius rey reySjque lot^reycs CQrrJP yuan g30^**; 
* 'L". fio^Stifphaííb 'f^undó lo inibioa rece* do Qudadès^áísiMs daiian a fos obifpçs 
bi t i^n-^u hijo Carlos Magno.muchas cost© fe puedev^ermlç de: Galicia quê. 
jornadas^ameSde llegara Par is¿y el déf* Í©das4aS' ciudadfeŝ  .pbijípales fon de los 
pues fáiotres millas ftietadpla ciudad meímps oWpos^^llq m^fop titp.ç 
Y llegad© iibkttê del Pàpa fe foñró y Je fpfyifogfj y a i iaP^nda fme, del QbifT , 
béf©¿}f¿i«/i^esía prim^raiytzqucyo po>, y'tiíGataluifía'aí'Ciudaá de Xarra-
halte^ttC¿Í!*ptófiia de be^f «ípíe^ai Pa goó* foe del ̂ rçob.iípo, íin cífò fon h^re 
fâf ttffttmáoéc dieftro-eLcauallo andü d^das.laiygiefias de grandes poblacio-
ÍÍ<í t©ík)|í^aèkáminoa piejfiniiendó de nçs,àfii como Toledo <j tiencaTalauc;-
j i f e f l ^ y âtâ&tâc ApoíloÈiçar-miichas rajAícalade Henares, y eladelantamiê-
tâiiêââck y^tier^s que gano a los'Longo todeCazorla, con'inñnidad de villas y 
bardos^defpues Carlos magno hizo cita lugares ricos. Pues íi miramos alas orde-
mefma cerimonia con el papa Leon.IÍI. nes militareSjno fehallara otra nación ni 
y confirmo la donación <{ue hizo fu pa- rcyno q̂ ue tenga tan bien heredados alps 
di e a la yglefia, y anadio otras- muchas a tales comendadores,p<?rque tienen gran 
ccntísíiphcion del dicho Papa Leon y des riquezas y villas y caldillos, con otros 
alcabòfufeíjóLudouicoPio^dÈaftodolo lugares íüertes:losq^alesríiieron dados 
l ^ k qtífe'Sgora tienen los'fummós Ponti connutno liberalfp^j^ipaii&dcsrcy es-
•fièeSjCòikô fe puede ver en̂  el decreto en pc maneraque íi miramosatentamen» 
gt.íj.dift. el capvE^.^tídoujcusy Raphael Volate tealostieiripos^todoslos principes del 
randwátf á-la larga en fii.Geographi^Iã ímindo honraron nueftjaChriÍTianarcli 
láòrfáeióíique hizo efte emperador ala gion con dones y priuilegios,y con otras 
^glèfiaíddà qual habla el capitulo alega-' cofasdo que agora hemos3" rogar a Dio í i 
doyáíifiíotrosmuchos priincipes honra- es quino mueua los ánimos délos prim* :. 
ron y enfaldaron' layglefia, aísi como lò cipesa^uitarala ygleíia?lo que otro^^i? 
tiziertírí l í ^ í ^ e s delnglatân^quc fe hi ron:mouidos de deuoción y reuerenc^a. 
z icronFéüáatóosdelosapoí tole^fañt ^ r \ 1 r S t i i í i M f T i m 
PedróYfantf^blopGr fiideuocionypa « ! B - : A < v i O Ò ^ p M j í C g i p * 
garon tributo muchos años, Y en Arago y prehéminencias^fueron ¿&fo&&¡% 
Librop fimcro! 
Can-5. 
ygkíia pota que ios qucfcacpgicíFcn 
a ella pordelitos fucilen Ubres»: - ,1 
CAÍ*, - x a m - r ^ 
O S A fue juíViísimaque 
pues los Hebreos cenia fus 
ciudades y lugares íeñala-
dos adonde íeacogielfen 
ios culpados y mal hecho-
res, y los-Gentiíestenu te 
píos, y l íhmas ^a el mefmo efeito q lo* 
Chriiíianosjq tenemos ley mas íán¿la y 
perfcdajgozafí'emos délo jtnefmo.Muy 
antigua coftubre fue el fe^layglefia apa 
ro délos mal hechores, y ̂  ello cenemos 
ínuçhos cxeplos y leyes y hií^orias, y no: 
ha auido reyno deClíHíhanosja dôde nú 
aya hecho leyes para éíto,a lo menos los 
nueftros efpailolcs de muy antiguólo tic 
nen^porq enel Concilio Ikrdenfe reynâ 
doTheouorico entre nueftra gé te /emá 
do q qualquierfieruo délos c]erigds?odif 
íripulojíi hiziere alguna cola maJajfí fe a* 
cogiere ala ygleíía fea defendido en ella, 
y no lo faquéjiii lo caftiguen: y íi fuere ai 
guno tã oíuidado ídios q lo faEj fea echa 
dó31ayglcfia hafta q fatísíàgajCO dina pe 
ivicecia y c a ft i go. En las hiíturias de Eípa 
íía lecmosíjGüdamiiOj áfpucs q íalio ve 
cedor devna guerra q tuuo pehgrofa, co 
losGafconcSjhizo ley q quaÍt|Uiefa §fe i 
cogiefle a la yglefía fuefTe libres y no fuef 
feíãcado delia y elrey Erbigio mando lo 
mefmojcomo^ece por et. XII. Cecilio 
Toletano.AlIédc deíto leyeí imperiales 
íftermina efl-o.pa codo el müdo,y hazen 
arguméto côqnca mayor razo ctué tíTer 
libres los q fe acogen alas yglciias^Ios q 
fe falua por arrimarfe a las el^atuas délos 
em peradores ¿y tenemos cf terminació 5 
los emperadores Arcadio^y Honorio y í 
^uia'a'15]'' ^eo^0^oc^ullior^os^utnmosPon'" 
Pdü^nfu! 1 ̂ ces como los^ eftaiia obligadosaiauo 
reccr la yglefía y darles grades iauoresjjp 
ueyerocõgrã diligêcia quetuuieffemu 
chas immunidades. Afs^ay Dctcetq de 
Bonifacio.V.SegúSigisbèftoGeiblacê 
fe en q mãdà ^ las yglciias fea Hires; gara 
lecibiralosq cometen culpasy ^ no fea 
^•4 
facadosdeilas. Tan Bie GcliCio ponegra 
ues cenfuras a los q hizicren lo contrario 
defto. Yíno.ccncio-ii). cfcriuiedoalrey 
deScociaíe declárala obligacioqay^a 
q layglefia fea madre y amparo de los q 
¿acogen a eíla, como parece por la De- cap^x 
cretal degregorio en el titulo J immupi Cm.%.y.». 
tace eccieiiarum.ConciÜQsaymuchos q CAa>i-í̂ S 
confirmaneftos mefmos priuiÍ<;gios afsi 
como elAurclianenfe I y ei Matiíconcn 
fell.y erAuruftcanoJ.Teniaieentiepo 
de Sant Auguftin por coíà riguroía el ía^ 
cardelosrèplosalosretraydòSjy afsien 
vnaepiftola rcprchc^de^fperamcnce a 
Bonifacio capitán deque auiafacado de EFÎ ,ÍTT', 
la yglcfía a yno que fe acogió a clta,*y afsi 
han acaefeido milagros y cofas nota l̂cs> 
a los que han acoímetido facar de la y-
glefia a los retray dos. Cuenta Cáííodoro t í b - i » . » £ 
cnfuhiftoria Tripartita y Niccphoro q >,i,a't 
como vn principal fenoî de Coítantino 
pía, llamado Eutrópio fueííeinuy priua-
do del emperador,y por CIIQ auiaíubido 
ala dignidad de Conlula vicífe cómo mú 
chos mal hechoresfe acogían akyglefia 
y no los podja facar delta pidió c&gra in 
ftaciaCj fe hizielTe otra ley éjontranaa e-
fta,enqnovaliellc anadie la ygleíía yq 
qlquieraq aella feacogie0e fuelle facada 
y pífo.Eraalafazo SJua Chriíbftomo pa 
ítor 3" aqlla ygleíía y qndo vi©:q fe auia p 
mulgado ta,l ley contra,dixo, marauillas 
cnel negocio. Acaeció q elmefmoEutro 
pio cayo en la dcígracia del emperador, 
y fe acogió ala yglelia cõ los otros que hu 
yan, y LIO teniendo fe por feg^ro fe mp;r 
tiodebaxo del altar. Eptpnçes dint 
Chrifoftomo fubiofe al lugar dondefor 
liapredicaralpuebloycojRleRçõafepre 
hedcrlo porq auia perfuadidQ at ernper^ *' ̂  
dor a ha¿cr ley q ya era contra 'cí}y afsi le 
dixo íj no era juíiicia q gozaíledel ptlui-
legio 3 aula deshecho y contradicho j y 
facadoledclaygieíiajle fucc&tadah ça. 
bcça:ymãdarõ q.nicífe raydo 3"! numerç 
í los Cofuies. Otro exeplo halladlos en 
Paulo Oroíio digno de memççia spará 
Jos juezesdenlostiépos^y.p^a&j,Dcf " 
pues q murio elgrlTheodoâo cti e otros 
De la reptil 
gmiêmiífepCB 6 Jeto fsârâqguardaílcií 
dimpq:|^.ptó£hfjc)s, fue vnoliamado 
GMojqtèúia la pi'ouincia á,"Afirica.Efl:e 
vieílfeceífto Arcádio y Honorio, hijos 
deThcódüfiü era moços ŷ cí" poca edadj 
determino aíçarfecotta el impevio,y co 
mo lo imaginojafsi lo pufo por obra:y fe 
ííamo Emperador. Tenia efíc Gildo v» 
herntanoíiamadoMaftelzeigrádifsimo 
Chrianoif Vildo la ty rama ddl hermano 
cfatiàfàó le todo lo pofsiblej y refiftien 
doltírSia^gSteq hallo, moftroqhíziera 
mas íi pudierà:pero el Gildo èftaua ta po 
derofo arto hallo c.uié le pàlíalíé adela te, 
ahtiés eíibjáíio deí hermano, ^ iereíiftio 
fe;mltdd¿srhíjbsfi coíigo fenia^no mira 
dòàltíeúdõ c¡ co el teiVía.Enfin viíèO qAf 
Mtá-^ñiiíáéyranizadapór^ hermano, 
dtfÉCttóírio* pedir Ia emprelà aísi'porcü 
f lirc6 ídóbligácio t¡ tenia'al'imperiojco 
mo por vengar fu injuria^ y tomada par-
tió para Afírieaíauque'co' póíía gente co 
fiando ^Mà^tiftíGia, yíazí&ii qlíeuaua3y 
Ciliáfá^é^'étík tierra tenia¿y principal 
tivefâè in Itf a^üda'de 0Í0S: ía 'qüal cada 
diâtèfe^iiítóá-ydetiótifsíÂiâs oracioes 
dem^daUá^Yííegü êiíeíita Paulo Orofio, 
llê%mÉ0i4tíâ^yílailamadaCapraria cer 
caiâ" Nápoles de ciertos íhnítos varones 
^ alli habitauâ licuó alguos coligo,cofia 
do mas:en fus'oracioes d" ellos,^ enlas ar 
mas de fu gente,có los quíd< s tatós'ayu-
nos y plegariashizo aDios-^ mereció la 
Victoria fin fcataüajyvécíOÍinhazer cruel 
dades ni muertes, y ta grades fueron fus 
ínerecimiétos qleapareeio S.Ambrofio 
^ poco auíaff fallera defta5^ida. en fin 
apòdêratidòíé de toda Afinca hrzo cor-
tar la cabeça a fu hermanó Gildo. Efte 
Maítelzelq fe moftro ta dMiíffió5 y ami 
g0^íliré^üMiG¿POÉO defpuêsvfo^vna 
grã deslealtadjporq viendofe ta podero-
fo fe alçoc6tra el-imperió, y oluidando 
los beneficíosfcceiMdõsdc-Dio^como 
ciertos hobrèsrríalhechores fe acògíéfsê 
ála ygléfiã,eí còdiciofo de vêgarfe los fa-
ço deéllaíy&ojúfticiadccTlos; porlo 
quaíDiosquif© traería atanb ^ifdiGi-
i r i f t i ã n a - 105 
dad^ losmefmos^loáytidaron a'Iatyra 
niaío matarô dádolè faipêna de fu mal-̂  
dad.Hazc memoria de eíla hiftoria Pau ^ 'Í" 
loOroíiôicnel lugar alegado3y Paulo dia 
cono enla vida de Arcádio > yHonorio. 
Dequátaeítimacio fueíTeantiguamete 
eUcpgcrfe alas ygleíias y fagradojbue te 
ftimonio es elq leemos en S-Auguftin^y 
en Paulo Orofio ,y en otros grauifsimos 
au^oreSj q como Aladeo rey Godo en-
traífe la- ciudad de Roma por fuerça, 
al tiepo q fe entro mado co prego publi-
• to q íiingunojfopena de la vida, matafíè 
iii hi^ieíle mal aios q fe acogiefsê a los tê 
pÍ053y prihcipaimêtc a los q foefsc halla-
dos ene! de S.PedrOjy S.PabÍQ;Ío qual fe 
guardo c6 grarigorj mictraturo el faco. 
'Y'como/ueíTe defpüespregutado como 
auia hecho aquel perdo, refpondio, que 
elnoveniaahazer guerraalos fandosy 
templos mas a los Romanos. Üy f ov 
nfos peccados todoyamuy roto porq ca 
da alguazilcjo y alcalde quiebra las leyes 
diuinas y humanas, faeado délos tepíos, 
y altares a tos q a ellos fe acoge, y afsi a-
hbrçinyhazê jufticia deiloŝ tai.iDiiífcJiwiii 
qüaíyporotrasfemejantes cofas tengo 
pormi q padecemos tatas calamidades 
^trabajos en Efpaña. , ' 
$S De donde comen 
. ço eft-a difíerecia de yglefia Latina, 
y Griega, y como la Griega fe aparto 
de la obediencia de Ia fede Apoíloli-
cadçze vezes. 
C A P- X V . 
O S A aucriguada es, 
q no ay mas de vnaygle 
fia, y eífa confeíTamos 
fer catholica^y es la Ro 
mana^yeí que an da fue 
ra della^es ladro, roba-
donyaunqalgunoshercgesdixeron q la 
yglefíade; Affrica era la verdadera, ellos 
quedaron comoconuenia: porque S.Au 
guftin losredarguyo y les dio a entender 
ertmuehas de fus obras quienes era,mas 
O con 
Libro prim ero 
con todo efíb hallamos muchas vezes 4 
fe habla de ygleíla Oriental yOccidétal, 
yen cada vna parece auer ditferentes 
opiniones en cofas 
C t f ^ j ^ a f ^ l f l f f ^ ^ l t f ) ^ : pero no 
es verdad^mas ha fido vna rebeldia y por 
fia q ha tenido muchos años los Griegos 
pareciendoles q ellos fon k y^eíia y que 
todos yerran fino ellos,íiédo verdad que 
quanto haze y due agora,y antigúamete 
fuero errores y faifas doctrinas, c,6 q en 
ganaron todásiaS prouincias Griêtalcs: 
por Io<|íial los ha traydo Dios en tata in 
felicidad, q fon fiexucs y efclauos de los 
Tarcos,y ha perdido fu^lótia -pafíàda y 
fushaziédas y laMbcrtad3cõ íer v,erdad q 
lo mas illuíine^e-nra religión eífriuo en 
eliosjy de ellos faiieron grandifsjníosdp 
étores:quaiesiiierô IgnaciOj CíeméteA 
lexadriñOjOrigeneSjEufebiOjChryfofto 
mojBafiliQ^GíegonoNizeno^Naziãze 
no;y otra iníinidad:y alléde deítofe cele 
^ ^ á í ü ^ 3 5 famoíos c6ciIios:porq de-
ze o diezyíietCílos ocho primeros fuero 
en Grecia, fin otros muchos prouincia-
les:en Los quales fe mtaua toda la clari-
dad y luz dela yglefia. Y co auer paííàdo 
cftas cofas,^ enla verdad auian de auer fi 
do vh eílauon y muro fuerte, para tener 
iosfirmesjningúaâg^ejOnaciõ^vuomc 
ffosc5í|-ãtey^rmr"q;-los,£híianoiJGrie 
goseporque vnos por ambicíoQylfQber' 
«ia3otros póf porfía y eáemiftad jVinie-
ron a dexar la verdadera fe, 
P E dodetupo principio efta peftilé 
ciafucdeArríô^.allédede otros males 
y inconuenicnccsq trãxo fuediuidirlas 
dos naciones Italiarros y Grecianos.Eíte 
Arrio íintiédo-mal y imperfcdametc^ 
la períonadel Hijo en la Trinidadjalbó 
roto todo el müdojy.aM^el p a ^ ^ t u c 
ííre.y ci grarxCoítãtino -putieroelrcmc 
dio polsible: muectas citas dos cblüiia^ 
firmifsimasdei templo dtf LSjcnoc,luegi¿ 
boluioArríoarcnouar fu maluadahere 
giajy aunq elpapaluliOjque fue poco de 
ipues de muerto Sylueflrejquifo reme-
diar el mal que fe efperaua, no hallólas 
cfpaldas feguras porq el Emperador Co 
ftancio hijo de Cóftantino el bueno era 
Arriano y fentia mal dela fê y fauorecia 
mucho a ios Arrianos.Co efta ayuda del 
Em perador, Eufebio patriarcha de An-
tiochia determino de abrir vngran cam 
po,para q paffaiíe adelante la heregia de 
Arrio cuyo fauorecedor era el ya en lo 
defcubiertOjy por dat mas calóralos nc 
gocios, hizo junta de obifpos y celebro i , ^ 1 " 
vn concilio fin confentimiéto del Sum 
mo Pontificejporqueen lo que tocauaa 
la cófuftãcialidad dei Padre y del H i jo , 
fe dcshizieífe3y no tuuíeíTe fuerça lo que 
en eftoauia declarado el fanfto Cocilio 
Nizcno3y pareciédolc a Eufebio; queba 
ílraua para efto fu audondad, mando pa 
receral concilio a todos los Griegos^ 
Orientales q fabia que eran contrarios a 
fu opinio. Y porque entre los masfamo* 
fos q auia endeíenfa de la fe, y contra 
Arrio,eran Athanafio Patnarcha Alexa 
drino,y Piaulo Gojiftantinopolitano^ y 
Marcelo Anchiras obifpOjyLuciáno.An 
drinopolitano , mandolett i tar y que 
perfonalmcnte parccieíTeiijikonálio, 
que el eelcbráua. Ellos viendo tan gran 
defatin^no^uifieroii^emr ni refpoder, 
pOT procuradores,m por otra algápa per 
fo0a:yífiiiÍKnd©üfi% Eufebio con gran 
enojOjdcfcoÍBulgdos y priuolos de fus 
digmdade£Yjelios :yi£l;o como £e prace 
dia coeftra ellos j ipeíaroa a la primwa 
filla^ueéra ladcRbma , y el papa luíio 
vieádojélmáLquc comeriçau*en layglc 
fta^cfcriuijoirEufebio- Antiõchcno»re 
pneheuídtendo afpcrameutC: f i t atreui* 
mieáto y ofaáia, y man^ok que iuer 
ge viñicíTc a Roma por vía de citación 
eontodomfiisfcquaces y compañeros, y 
qüeáekfit iáél{4 tcataífc aquél negocio 




C a t h o l i c 5"pfó* JjM 
pin 
primeros no quificron yr a Roma» porq 
íiendo fauoreciáos del Emperador Con 
ftancio y^temiendo de la poca juílicíaq 
teniã^detçmiinarõ defobedezeral Sum 
mo Ponçifice Romano, los demás fan-
gos pbifpos obedecicrõ como verdade 
ros hijos de:laygleíía:pcvo como las co-
fas p&ffauãideaqliamanerayno-pudp el 
íumitiOiFotifice probeer nádá por aqlla 
via.Áyiaçncfte cociiiOi (o Sy nagoga de 
Satanás) jUe ^ntiacliíiaínouenca y fíete 
elii^osjyViendp/eFaüofecído&hizicró 
quanço quifíeio.poríj eíEúfebio Antio^-
cheppy oti'ptEuíébioNiéomedicíéjpo: 
fuadler^íalíimperador ylo m axerõádc 
^aláJíaiiieí^q no hazia fino lo q ellos que 
apdfrgtíií" kis Gatholicos y dcílerFomu 
chosobifpòsquc congra Cóilanciarefi 
llian alEn3:perador,y alos obifpos Arria 
noSjCntre los qualesvno era SLAthanafio 
alqualdefeo^muchoelConeiIiàbuloma 
t a r^e t f yííya C] era vn perro terrible roo 
tra eljí^ qiiadtaiiaiínningü tenroísmas 
guardandoleipios para mayores cofas fe 
iabrordcDiano^delryrãjaoiy porque citó 
hizp elmlíthasyczes.,' debían q lo ha/ia 
por arte,magica. A l Paulo Conftantino 
, poí i tanperaxópañei 'o deS>Achanalio 
en Ia fey pcpfêcuciô, los ArnanosJo pré 
'dieron ei)ía:ciudad deCufa y lo ahogaro 
debaxo dc^nalur^porque tâbiéandaua 
deílcrrado, y fue hecho martyr de lefu 
ChnítO.Ç26ftancio queriendo dar au£to 
ridad a los hereges: proueyo la yglefia 
dcCpftftancinopla, y pufo en Arçobi-
fpo de cJlaj* Euiebio, y muerto el Eufe-
bio pulierpn a Macedónio, que fue ma-
yor her cge.En ton ees la yglefia Romana 
cètcbro coíilio'generalaloraeos foe por 
mandado delPspa congregado >y{ne en 
la prouincía de Lidia en la ciudad de Sar 
dis,yallife juntaro trecíentos padres y 
preíidicFpnOíioobifpo deCordoua, y 
Primfra def í>I'otoScn^,por mãdado del Papa ,pero 
íífl»Vieodo los Arríanos q no les fue cedía las 
COI?CÍHSOS CÔ IS c o m ó e^os qíiicrajíterminarõ pu 
herético? blicamcteapartarfedelaobediéciadela 
Dela republicaChríftiana, iotf 
yglefía^y para moftrar fu inteciõ conuo -
carón ellos otro concilio enla dudad de 
Philipoli^y-defde entonces quedaro fe 
paradpslos Occidentales, y Orientales, Líb s c y 
y comediaron a llamar yglefia Latina^'y.io.y.44.' 
Griega. Cuentaeftosfuccefosmuyalà i^-^-s-
íârgaMzejgbpró en fu Kiftotia Eccíefia- ¿Z'"* 
fticaiyiSôcrát^senlaítiya. l u a . 
c C O M O GoíiftâíítiiíPplãeralã cá 
beça^é Õnente,fiempré querian que cl 
obifppdeaqüeila ygíeíia fiicñc perfona 
principal , para que defendieíTe l á fe tó 
Arriana j y afsi muertP Má^èdoniofué' 
tleQfôf kitruíòEudox'io:el qual tuuo â<J 
Ha yglefia diez años, defpües entro De-
m©philO;herege:Cotra el qual fue elefto 
dclPsGatholicosGregorio varo fando y 
doâo ; ; pero no pudogóuernar mas que 
vn aüo, porque fue detterrado^por Vale 
te Eniperador, Eft todo elle tiempo los 
fotóÁos'PÓtifi'cesJülio-yíM^rf&iyFc^ 
Ifájíi&himtiXfn nadaypo^q-íáh^i^ítcrã 
pe^feguidos,aunqén ibde Liberio pone 
algún icrupulo qüeiío fíi^dirigen^enlG^ 
que rocana a fu ofidio^poiqtie de tedio 
ypefadumbrcdeí deílierroqiié padeció 
por layglefiadip lugar en alguna mane-
ra ala heregia délos AmañPs: pero en-
trado fant Damafoen la filia de fantPe* 
dro lüego començaron todas las cofas a 
mejorarfe,porque celebro conciüoge-
neraljy alli fue reducidala yglefia Grie-
ga ala obediêcia de la fede Apoíl:oliea,y 
fue criado en Arçobifpo Coilantinopo-r 
litanOjGregono Nacianzehõ ? varón tío 
Êtifsímo,y que porfôrlole dieron e l íb-
bre nombre degranTfoeologo. Ydize 
BcdajCnfustfempoSjquc fué contienda 
en efteconriliói ppfquc c! dicho Grego 
rio auía dexado lá filia primera , y vino 
aferobifppConftantinopolitano: pero 
como fueífe tenido en gran reuerencia, 
ninguno fe atreuio a hablar publicamen 
ce deLPero entendiedoío eí fe leuanto y 
diXo,que íi aquella tempeftad fe auia le-
uatadopor el que eldexauala dignidad, 
masnohallandofe otro tan benemeri-
to,por entonces^quifieron lo dexar en lar 




filia de Conftacinopla : pero mirado cn 
ello hallo cnqcftaua alli Neâtario varo 
fandifsimojy ficndo feedar fue dedo y 
criado cn obifpp Çonftantinopoiita-
no y Gregorio quedo en fu prinicra fi-
lia. ' ' 
E N T 1 E M P O de Neaario fe 
reduxo Ia yglcíia Griega, a Ia Latina, y 
afsi perfeuero, el tiempo que fueron pa-
ftores de aquella yglcíia cite Ne&artPÍ 
y fant luanChryfpftpmo^Arfacio qúe 
fue intrufo, porque fue defterradofant 
luanChryfoflromo por diligencia dela 
Emperatriz Eudóxia , pero Innoccncio 
Primo probçyo en ello dei remedia pof 
íiblcjaunque no yafto para ponerlo en-
teramente, y como quziicra; tn fit>que-
do en eftetiempo la ygleíia Griega quic 
ta y foàègada j y porejuc la Antioche-
r a auiafido caufa de cita maldad»tan 
bien fue neceíTario reduziria a laobedié 
cia, porque parecia eftar obílinada mas 
que las o t rasyafs i tuuo ocho obifpos 
herpes. Lá.Alexandrina mas preito 
boluio a la obediecia, porque tenia a A -
thanaíio por paftor7y aunque deserrado 
tuuo cuydado de ella , y afsi quedaron 
todas las coíòs en mucha concordia: pe-
ro no turo "nuicljo tiempojcomo fe vera 
prçftA. JRÇÍQÍJOJO; dicho fon au&ores 
Ruphino enlabiftena Ecclefiaftica y N i 
zcphoro,y la b ipar t i t a . ........ 
A S E G Y J í D A vezquefea* 
x defobedié parto la yglefia Qriehtal de la Romana 
«adcUygk foC ;( en tiempo del papaCeicitino Pr i -
fia Griega. 9 r r _ 
mero, y de Theodolio hmperador la 
caufa de eíla ditníion iüe , por Ncrtorio 
quadragefímo obifpo de Conílantíno-
pla: el qual luego que fue a aquella ygle 
fiacomençoa predicar muchos herro-
fes: entre lo&quájcídixo 5 que noauia 
de fer llamada ía Vjrgcn Maria nueftra 
' feñora madre de Dios , y qu i Çhriflro 
leíii no ama fido Dios y hombre, mas 
que auia de fer^chp hombre folaraen-
te , y en la ygual<W: del Spiritu Sanfto 
con las otras dos perfpnas; ? ponia tan 
bien herror, y porqvc cfto ücuaífc me-
rimero 
jor fundamento a fu propofíto hizo vn 
SymbolojO Credo, de manera que en-
cajauaenelfusherrores , y de aquí co-
rn en ço el herror de los Griegos, como 
-fe puede ver por Genadio , ySocratés 
cnfuhiíloria Ecclefiaftica. Eraenefte 
tiempo Girilloyaron adornado de mü-
chas virtudes y letras, y eferiui© mu-
chas epiftòías y tratados contra los ta-
les her rores y fus auítores : pero vifto 
que no aproucchaua nada, eferiuio otra 
llena de gran do£trina y erudición y cm 
biola al papaGelcftino. Y el Pontífice 
examitiando lay hallándola llena de mu 
choproucchó , y que cn ella fe conte-
nía toda nueftra fe jembiola a Neftorio, 
y mandóle que la recibielfcjy creyelfc 
lo que contenía , poi que en ella cftaua 
la verdadera fe y creencia. No hizo tan* 
to daño a la ygleíia Griega efta fcifma, 
como la paliada , porque no vúo otra 
yglefia Oriental que fe apartaíTc de la 
obediencia del Papa, fino la Conftanti-
nopohtana , y aun cn ella vuo muchos 
Cathohcos que Tcfifticron : y tan bien 
hizo mucho al cafo que fe tardafe poco 
el congregar conciliogeneral/remcdio 
neceílarilsim o,) en Eph efo por diligen-
cia de Thcodofio eí Junior, y alli fue re-
probada la heregia, y vinieron a la obe-
diencia del Papa muchos queauiande-
xado la verdadera fe , y aquella epifto-
lade Cir i lo íue muy eíhmada por to-
do el Con cilio, y fubferiuto el Papacn 
ella, y los demás Carbólicos cocl,y cm 
biofe por todo el mundo,y por cíFo es di 
cha efta epiftoIa,cpiftola Circular. 
P E R O N E S T O R I O nofe 
reconcilio a la yglefia antes perfeuero 
en fu herror, y afsi el Concilio mando 
y dioporfcntcnciaque los obifpos que 
participalTcn con Neftorio, fueiíen pri-
iiados,y los clérigos del clericato, y los 
mongesy legos fueífen defcomulgados, 
ydetermróofe que fe tuuieíTe la fe del 
concilio Nizeno,aunque por cierta pala 
bra que fe pufo allí tomaron los Griegos 
occafioR deapartarfe de la yglefia La t i -
na 
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na 3 que por no fer para gente vuigarnd ròresycóménçocònmayorofadiaapu 
ay para que ponerla aqui, aunque deallr bIicarlos,y viéndòqueyaeradefpofey-
no fe inferia Jo que lòs Griego^ penfaua do del lugar que tenia honfack^pidio ca, 
mas fu maIicia.lo caufo. Determino fe cilio, y apeíd del ágrauio que fe le hazia 
cneftécondíiocontra Io queNeftorío y quequèhâfercodénado porDiofcho 
tenia3que la virgen Maria nueflraSeño*; ro Obifpô Alexandrino, Eraentonccs • 
ra era verdadera madre dtf Dios ,yque' Leon Primero pontífice Romano^y vie 
en Cürífto eftaúan vnidasenvnaperfo-i dolàsnouedadesquefe leuantáuan por 
liados natUràlezas que fon ladiuiria yhü' Quitarias: ¿onuoco «onciho para ia cm-
ca á maná3Detódocitohazc mencionLibe d^eEpK"efo?adòndtífeauia celebra- „ 
LiS+f' ra¿óCartHaginenfeeníüb;rediario3y N i v do elpaíTádo,y embio fus Legados que 
<ap-33'H-35. zèphorò. eil fu híftoría Ecclefiaftita-^y er preíidíeílen en el en fu nobre3vinieron a 
sff-y ^* mefino'tóncílib BphefinO, y Círiloen élmuchos perlados, y entre íosOtros vi 
mücfefpartesd'efusobrasjydfzeelmef ñoDiofchoro Patriarcha'Alexandrino 
moI^izCphoro eii el libro alegado que muy hinchado y prefumptuofocointe-
(; , Í.... íà íénga^Nef tor io íueconl idadegufa çipn de preceder atodos los que fe hallaf 
nosvaiiu viúrericloque fin duda fúé'cafti fen ene! concilio, ypórreprefentarimi 
V'T.'. J. r '¿o bien ̂ e rêb jdò porqué blàÇhètno de- cha autoridad y poder>ino acompaña 
ta.Má&é¿á$I&)o<" dodemüchosmogesy-géntédeguerra» 
Diuífiõ ter» T' ''L'Ãi^èfkÚmiMii íb¿'|enera:ljor y queriendo tomar el Jugarle Legado y 
ygtefiaGríc ^ ^ l ^ ^ í ^ s dc'0rie^te; 7;;fneen 'prèíidèiite.J1 no le fue coñcedido-anteS 
gà. fiéiíipoyéi páji^Leo'ri Pr'miÜ^'- JaVáü-^ lífréfpqndiéron que elfaiífto padre auia 
fa'fue iffá:^Múferróelgrafi'QYiltfíJbi^ erhfaadoíiégadosy^UierieStuuíeíséfus 
ÍÇÒ ^ajf t i iVcK'á^ YCzéi,y%ácfccUü*3¡iám deprefidínperdi 
y^áj^i^kóiñ^á-ñkiá^i^fSe^fo ' cfVehia detefmtódo. de5 infiftíf en f i | 
^ feífcéíf^á^^ malpropóíitOjyáfsipc'rfeueroeneljde 
;.;!: à i iò^ '^ i f i^^ í íe tóòt í tò^T^ii íe iW ijítñm&táquefyrannicamêtc vfurpoel 
V ' ^ ctíi^mLW^^(^bfíd6^ií0Mità^ fügar^Íniero3y luego fòrçoalos cocilia 
t i^k^im^ifi&íi^é^^w'ñéÚ ¿csGriegosíquefirmaíFencomo la fede 
fe3cn ciÍ^^téíéá¿M'ú^é^€ác. Eütic'hes era Catholica, y al fafi&o obi-
Eutiches monge y Archimandritasoab fpoflauianoiporque condeno porhere-
^addçmuçhofmongcsjteniacftehere- geaEutiches lo predio y le dio muchos 
ge q nueílfo redemptor lefu Chrifto no tormetos mas el fan&o cofeíTor .pfeue-
auiaretepidò ¿hfi defpues de encarna- rãdoenlaverdad?apelp paraelpapaLeô 
l̂ s dos naturálezas diuiná y humana» mas rió fueoydo antes foe ahogado vna , 
ftáuianó Ârçobifpòde Coriftantiriòpla ñóché yauiédÓ DiofchOroHechoeíloá* 
o^dotangi^an herrorlo IJa'mOj y cómo heçhójOrdenoen Patfiârchade Cõftãti 
padre y paífbr fuyo le començo a corre- írioplíí vñ '^Artfrdiano llamado Anatho. 
gir r̂ arguir de ft hçrçòkmas como cíhí . liOj'yáj'Pá^iatcha de Antiochia co auer 
uielfc yácntqxícadpHelvériciw¿ekhe cobferttidbco el en elherrorpor enojos 
regia no fojo no quifo e m é d a r f e ^ s aEi ^ del tenia lo depufo cffu dign idad y crio 
tes.^aus grandes vozes queriendo-prò- vnòtró llamado Maximo .Losobifpos 
Har pertinazmente lo que dezia: Io qual O.ccidéntales quado vi ero eftosdefafue 
Pena de los vifto por èl Patriarcha Flauiano lo echo ros y infolencias huyeron codos por no 
herpes en de b ygleii^etcpmulgandõlo, y quito- fercopelidos affirmar los herrores deEu 
a^l uempo ^ cí carg¿ áe tos mpnaftcrios qüe teniá fiches y Dioiihoro,y el Papa viédo lo «j 
au iubjcdos.Efto cómouio masaEuti paífauaherido de dolor procuro poner 
¿hesyencenáioaperíéuerarenfusher- remedio enello,ycfcriuioalEmpera-
v- y v O 3 dor 
Libro primero 
dorThcodoíío cl lunior,^ m itnperaua, mo PotificCj y afsi hablo ai Emperador, 
cj miralTcComP Diofchoro ^turuauala 
paz 2fla ygícíia^y 61c rogauaCj fe dicííc or 
dé como fe celebraífe vn cocilio détro í 
Italiana tjíuefsc corregidos los males q 
piofehoro caufauatpcro Thcodofio no 
2nUí:ca.m diolugaraeftoyafsipor-entoces ^daro 
taptííy.!^ Jas coías en myn citado. Todas las.ygíe-
c ' d c l S fíasí 0 n ^ c alíal'on laotcdiéaaalPa 
cisi qukun pa, y Diofchoro AlcxandrinoeráPapa 
que entre ellos^no folamente cftc defuen-
" turado no obedeció al Pd cifice fummo, 
mas ¿feriuio cótrael yhizovn libro lleno 
ádeíatinosylodefcomulgo ylollamo 
cabeça podrida:por lo ijl defpues fue def 
comuígadojno tatoporq fauoredoai he 
regeVtnches, quátoporla temeridad q 
hizoen&fcomulgaralvmueríál paítoL-,y 
. afsi defpues &e a iletrado y defcpmulga 
doy tratado como el meréciary el decre 
to côdcnaefte defatino ciucím.etc,y H i 
ianoy Theodorito obifpo Cincnfe di 
xero muchas cofas en fus libros délos de 
áktirios deDiofchorOjporquc veays q tic 
poser^rí aquellos, y <juanta mejpria tie-
néolosprefentesi 
: • *£ S T A V A K lascofas dcOr-iéte 
ta malas^todos los Patriarchas erande 
VnaopíniOjporq el Antiocheno y Coila 
tmopolitano intruíbjeraaviu portjera 
pueftos á fu mano jy luuenal ̂  era ej Hic 
i'ofoJymitano era fu muy amigo y cófen 
-tia eniasheregias.Todos los Jemas obi 
'fpos'fuero dela opinio de Diofchoro/aF 
^üQcincpq coíintierõcoFiauiano.clÇo 
ítahtinopolitano;pcro fuero ífterrados. 
Jarnos quifo Theodoíio en fíete años | 
turo eftadefuentura íj feceícbraffc ot«) 
c6cilio:pcromuertoy hercHado el impç 
| io Marciano 5 q era muy Catholico, 
luegp^fcriuip al fanfto papa Le5ry le di 
xo 4 Ci pretedia hazer concilio q lo miráf 
íèjq el eftaua aparçja4o para coíèntir en 
cUo,y Cj hizieííe a fu voluntad.AnatKolio 
•Arçobifpo de Côftantinopla aecufando 
lerupropriacociécia temió la dcpoficio 
de üMUlajpoi'^veyaf el Marciano efta- • 
m aparejado a obedecer en todo al §uin 
y ala Emperatriz Pulcherria?q pidiefsen 
al fumo Pótifice la aprobado y cófirma 
cio de fu Patriar ch ado^y ellos ío hiziero 
y el Papa coíintio enelloiporq no fe eílra 
gaífen los negocios por poca cofa, y afsi 
cóformadofe el Papa y el Emperador fe 
celebro elfaníto cocüio enCalcedonia: 
en el qual defpues de otras cpfas fue viíi-
da ia yglefía Oiiétal a la Occidétal, y alli 
fue í ihuyda la heregia á" Vtrichcsy per 
mitieroq los Patriarchas cfAntiocfriay 
Hierufaíé y Gonílátinopla quedaífen en 
fus filias aúq ama fido intrufos: pero Dio 
fchoro foe depueftodefudignidadipor ^ ¡ q 
Ip^ualvuogrãdesdifcordias enAíexan. ]a ondoa 
dria entre el clero y pueblo.Haílofc aqui quehízo a 
el Emperador Marciano, compparece p ^ l ^ í 
enelmcfmoconcilio;d6dedizevnaspa cnos ad & 
labras religioíifsimas}q fon cflas No*qrc iemií 
mosentrarniafííH'ral.concilio para mo 
ftrarnfapotécia, mas para confirmaría 
verdad, imitando eneitpalEmperador 
Cõftãrino principe religiofifsiTno?! pata * 
q de aqui ¿delate no altere co doctrinas 
nueuas inuetadas la verdadera. No turo 
muchotiepoeftavnidaddeJajdojs^glc lihH-£i7¡ 
ÍÍas3come fe vera en el capitulo figuiî te» y.iíbjj.ct. 
Trata copiofamentecfte negocio Nize y*30; 
phoroen fujiiiloria Ecdefiailica. 
& De la quarta, quirt 
tajfcxta/eptima, odaua y nouena di 
uifiodela yglefia Griega dela Latina, 
© verdaderamente de la fan&a Sede 
Apoftolica. . . • 
. . X V . L . r : „ -
; E ¡o dicho qüp^.^itíji 
yifto cpm<>i j^sGrier 
gos'com en çarpn a fer 
obftinadps y rebeldes 
alaverdadjy conàuer 
paiíado las ctffas d i -
chas cp todoetfo no fe hallauã íiri ííouc 
dadesryafsi np mucho tiepo defpues de 
la vmon paflad* rigiendo 1* filia Apofto 
lica 
dfqu-rtaá KcaSimpIi^fcIcutotp otra conticda 
u ygkfia .y fo* fefta-Enilexadnadefle. Diofcho-
Romana, to d qüie CQi^cnado y depucfto porlás 
difcõrdiasiíloshcrcgcs y.Cathoücoscli 
£MQ dos c^iíjios, los Catholicoscl fuyo; 
y IQS hçregcs otro diftercntcEn eílc tic-
p^auiapjnai-tyri?adó aProrhcrio q auia 
facccdido eoel lugar delas Catkolic'os,y 
«ligíiCTonottollarnadoTimothcoSalo 
DelarepubKcaChríftianar 
mitano,no las dieron al Coílantinopoli 
t a ñ ó l e donde nado todo el mal: portj 
o por deícuydd de los que las Heuauan o 
por maldad no fe las dieron. Pues como 
Achacio oye/Te íj en Alexadria auianue 
tío patriarchaj y q no le auia embiado fu 
cpxítolaSynodal#tomo lo porinjuria, 
creyendo que lo hazia por foberui33y có 
certando fe con los embaxadores del di 
phadaIo3ylos hereges a otro llamado ta choloãjtrafo q ló depüfieífen y fueífe-re 
bie Timothco.iEioro } y muerto efte q ftituydo el Petro Mongioi el qual a la fa 
eraheregCjcligierp los mefnios hereges zon eftaua enConftantmopla, y comu-
a Petro Mogio.El Patriarcha de Coftáti tiicando lo con el Emperador Zenon de 
noplallamado Achacio eferiuio al papa pufo al luanjalegando que era inútil y q 
SimpltciOjq no pcrmitieffe q en Alexan el Pedro era muy amado del pueblo, y q 
dfíaljàíTairetalcofajyqnocôfjntieífeni cftocoiiuenia3yafsifehizo,Nofe conte 
aprobaífe aquelperlado y pidióle comif to Achacio có efto, porque luego dio or 
fion para^onocieíTedeaqí abufo, yC¡ den como fueflen depueftos los Patriar-
lo d^pufíefedela filia Aletãdrinâ como 
aheFÍígc.ElsPapa creyendo q aqllo coue 
niadiolefuauâoridad plénaria3y tenié-
doDiofchorofeuorenel EmperadorZe 
non^q auiaíuccedidoaLeo^quito al Pe 
tró.Mc^giolelí'atriarcfeado Alexandria 
no^qdo ebTimoth eo^ tfraOarJioli co, 
yjfe^rccxfbè/elcíiovnollàrnadòloaj y 
eramuyGatholicory hecho fu Synodo y 
c^^ígaéipjdeéod&elcleroiy; pueblo co 
íéftoiteác ̂ ffófeífaua y enibiola al papá 
SimpIicio.Porq en aquel tiempo como 
andauan tantas heregias, tcmafe eífce or 
den^ eleito elobifpo deíantedeotros 
muchos perlados confeifaua la fe Catho 
lica}y cõaquella confefsion o Símbolo 
era aguado por elPõtifice Ròmano co 
ino hijo de la ygleíia.£fl:a epiftolà fe lia-
mauaSinòdieayporq de confentimieto 
dctodosMosíorthodoxoS' era aprouado 
aquél pbifpoíppr bueng^ Gath^iico.Tá 
bien íe embiauay fe hazia«ítecuplimic 
tó alosdemasperladosprincipales, co-
mo era aios Bamareha^y-áfsi éfte luan 
Alexaüdrino, comohombrefanfto y hi 
jo de la;yglcíia ,:cmbiofu protcítacion y 
íonfefsioná los Patriar chas de Hierufa-
lem y de Antíochia y al de Coftantino-
plaipero los Embaxadores aunque diero 
hs letras al Antiochcnoy al Hierofoly-
chas d' Antiochia yel Hierpfolymitano, 
y en Antiochia pufo vno llamado Pedro 
jicrégCjy aísi quedo todo lo de Grietea 
-fu volútad y como quifojy todas las yglc 
iías Gricntaiesóbedécierofl a Achacio y 
y .deacarori la yglefía^Pmana^ jmph ció 
viftndolo q pailàuajefcriuiole cartas mo 
íiitorias pidiedoíe que boluieife en fií pe 
ro no quifo obedczerlas ni hizo cafo del 
íummo Pontifice:por lo qual Simplicio 
lo defcontulgo y Sepufo y por tal fue pu 
blicadojpero Zen5 íj era raí como Acha 
cio lo conferuo en fu dignidad hafta que 
murió dfcomulgadoyherege.Succedio 
a Achacio Flaüitas j comolodizeNize 
phoro:pero no quifo aíTentarfeenlafi- Lll,'ltf-C-
lía patriarchal hafta que obtuuieíTe el co 
fentimiepto del póntifice Romano , y 
muerto fuccedioíeEuphemiovaroní^rt 
Geo y no quifo tan poco fentarfe en la fi-
lia íin audoridad del Papa^yrigio fu ygíe 
fia feysafíos : pero al cabo íuedepueito 
por el Emperador Anaftaíiojpor quanro 
aunque era Catholi co era cobarde y me 
drofo en refiftir a los hereges, y afsi vuo 
otros perlados hereges enaquel tiempo, 
de manera que en las vidas de Simplicio 
FeIix,GeIaíÍo,Anaíl:afio, Si macho, y Or 
mifda,íiempre fueron rebeldes las ygle-
íias de Oriente y eftuuieton llenas de he 
O 4 regias 
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regiaspor «fpacio de quarctay cinco*- tinopla muy ayvado defyie Thcodato ^ 
iSoSjComo fe puede ver por muchas epi* vuielfe muerto, y defterrado a la r ty n í 
ItoIasdecrctalesdeeftosPontificcí* La Ámalaíuntamadre de Athalarico Rey 
taufade no remediarfe tanto mal , fue Godojytratandodenegociosconluí t i -
imperar Anaíi:a£íoSegundo7qcomoma niano yio ^uc Arrhcmio qae tanbiea 
iofintio malde nra religion, yfehizo cra l Iamadoaí í i i ,mherége y nò quiíd 
licregc:pero comanda <l ceptro y man* comunicar con el, antes loreprehen* 
dolaftino que era l>uen Chriílianodio dio^y aunqueThcodoraJerogo mucho ] 
•ordencorao toda Oriente obedecicíTe por e l , jamas quifo confentir en íu her-
pil Summo Pontífice Romkno^y afsi Or ror^hablandole luftiniano fobre el mef 
mifda emhio vna epiftoía decretal a lúã mo negocio no quifo permitirlo, y afsi 
PatriarchaGõftatinopolitano: poriaql lo echo delayglefia y le quito la digni-
Ic mãda q jure de aprouar y «prouar aq dad > y auh acaeció vn notable hecho a-
Uo que la fanéta Sede Apoftolicareci^ qui, que comoamenaçaífe luíliníano 
be y reprucua. Item mas que jure de al Papa íino confe'ntia en el herrar de fu 
nurica fer contra la Sede Apoííolica > n i Obifpo Athimio , refpondio el Papa 
apartarfe de fu obediencia: ío quai el j u - Agapito, Yo vine auer me con vn E m -
royf i rmo ,yd íxoque í í en algúntiem- peradorChriífranifsimoqual eraCon-
poquebraífc el juramento que elfemal í tantinoy Theodoí]o,yhe me topado 
decia con las maldiciones que fon mal- con Diocleciano : de lo qual efpanta* 
ditos los que fe apartan dclaobcdicn- do luftiniano > y.vifta la libertad dcha-
ciadelayglefia, y afsi fue efta la quar- biar del Papa abraço la religion,y cono-
ta vez íj fuevííida la ygleíia Oriental ala cío que aquello conuenia, y afsiquito al 
Romana : pero no turo mucho porque Arthemio, y fue puefto en fu lugar M e -
en tiempo del Emperador luftiniano nas Alexandrino varón de fíngular 
boluieron a nacer otras heregias, y afsi piedad que a la fazon era adminiftrador Ho^itílíj 
eftuuieronen paz las cofas de la ygíeíia, del hofpital llamado fant Son que era mo™*. 
poco mas de diez y ocho afíos. principalifsimo enCôftãtinopla. Muer 
SSínda* ^ A 1 ̂  T A yez <\uc los to Agapyto dentro de Conftantinopia 
délos Grie Griegos í t apartaroh de la obediencia fue ele£to en fu lugar Sylueno, y de-
ÍO». delafanâ:aygkfiaRomanaJfuerigien'- fpues Vigí l io, en cuyo tiempo fe cele-
do la yglefia Agapito, y el Imperio luft i bro clcjuincoConcilio general en Con-
niano elMayor.Qiné caufo eftaingetud ftantinopla prcfidiendo ael Menas pa-
fuevn Arçobifpode Conftantinopbllii triarcha j y porque algunos auian tc-
madoluan, efte pretendió alçarfe con nidoconluanpatriarahadeaqucllayglc 
la íilla Papal diziendoque a elleperte- fia en dezirqueel era verdadero Papa y 
necia como a Obifpo de ia nueuavRo .̂ BoelRomanOjdíeron íeal l idenueuoU 
ma , y poco defpues acaeció que como obediencia , y apartaron fe de la R o -
murieííe cí tcluan y le fuccedieffe Epi- manayglèíiá. Quiero aduertir aqui vna '• 
phanio: muerto el EpiphaniO foe pue- cofa que es neceilarifsima ; y es que 
fto por fauor de la Emperatriz Theo- gunos dizen que aquel luán que quifo 
doravno llamado Athjmió , queotros vfurparkíilla Apoftokca: eselquefut: 
llaman Arthemio^era Athimio prime- junto a Epiphanio: perono esafsipor^ 
'̂0 Obifpo Fundenfe, y fegun otros Tra- que fue defpues paíTados quarenta y fe* 
pizunciojygran herege j porque predi- ysafios: porque el que fe leuanto con 
caua no auer mas de vna voluntad y vna efte dcfatitlo fcllamaua loanues Icju- t iW^íS 
operación en Chnfto.En efte tiempo natorolejuno: como Iodide Nizepho-
«caecio q el papa Agapito vino cnGofta ro, y fue el cinquenta y ftftc Patriarclu 
de 
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dbConftantinopIa : efté conambicion ; quiíicrc ver mas cofas en cííc propo-
yfoberuiaquifovfurparpará íi clnom- íitOj lea a Nicj^phore Calixto Genta-
breíuprcmojyparacl loconuocoyl la- pulo. , 
mo todos los Qbifpos de Oriehre ¿ y . F V E L A ícxrá dmifíon ¿10- Lib.vxa.?; 
¿ e confcntihiicntQ de ellos fe nombro ui^a por ocro: Patriarcha Gobftantino- Wí>fió í« 
vniuérfal paítor , y por burla los nías pplitano llamado SeVgio:cñc fue here- fm Gríft 
(porquexonoeian fu liuiandadj.çian* g?ySeguidor délos Monpthehtas, era déiaLatinl 
dolenombrauany eferiuian debían afsi a-la fazon Pontífice Romano „ el Pa-
A l Patriarcha vniuérfal 0 orbicular que pa Sergio ?; y impèraua Eráchb c¡ué 
quiere dezir: de k redondez fplo de^ cratarç bien hecegc.¿ porque dcfpuesde 
nombre y no de- Recho>eÍQ deziap pots? auerheeKo cofas notables enhourrade 
que en Conílantinópiaauia algunos mo la fe y religion fue en fu vejez peruerti^ 
nafterios que no tenia el qüe véx con, fj? Sergio patriarcha .Efte Sergio aí-
ellos nías que los otros Patriarcbas, yíi. bo.rptotodaslascofas^auiendotenjdo 
fuera vniuérfal todos le reconocieran, la ygleíia : muy pocos años( aunque o-
Contra*fte luán fe indigno mucho Pe- trçsdizen que yeyntey ocho : )peroay 
Jagio Segundo, y afsile efçriuip afpcra herror,muertp le fuccedib otro tal, co-
y duranmnte >:y/af$i jjiçfírvo. eferiuio mo el que fuePirro;y tiíuo la Silla tres* 
tfbntpaiOTHotaqúeilos CDbifpos que fe años, y entro tras el Paulo gran Here-
;b ' /'"'halbrót̂ u-efent.ts'' en .çl çonfenjtii^ien^ ge Mqnptheiítay pcrteuerb enfumai-
^^^Vt^yde^^ornoipbramieQtâiv-Splaeíla' dad y dignidad doze,afíos : todo ei 
diu&nrde-la ygleíia <íriega 5 ^©.tuup, quajrijetnpq nunca quifíeron rèeono-
pnndpMkenJieregia, m a s ^ c i p ^ mn̂ . c^átla ygleíía jlomana los Griegos,!? 
hiciàíifSobcaàSí t:dimRd&ç}$^&& quál.-^weio; pi?rqi?é Jo», JEmperadoríiis, 
Ji-diàfâiirâ^ei?iaJ>íii*^^ foeronmaíos y hereges j y por efto tur 
4m'J»gairdiB)Pap»( ¿ f a t á t o m b r a efta diuifíon fefenta y cinco ãfíosj 
ineiÂeibinielRiCNat^^o^ft;^-^^re" pierfeuerando nueuc Patriai chas en Cõ-. 
áá^^jéábéüask S^f^fliiPftaJ1*^*"' ^«Rílnpp.l* en heregia , y aunque 
á o l a » V > y ^ i ^ ^ d \ ¿ l ^ a g 9 0 ( ! ^ v ^ ^ Martino Primero quifo remediarlojno 
cedió aldiebo Pelágío efef íuj^ &l;elicho_ pudp porque Conftantino Tercero E m 
luán.., y a Mauricio Emperador j re- peradorperíiguioaíPapa^ lohizopren 
¿arguyendo les de tanta foberuia,como derenRoma. y lo embiodefterradoa 
parece, en el regiftro, y de ello ay tex- layflaCherfonefa?y alÍimurio3pero de 
toexprefTojyqueriendo.Gregoriotem- fpuesadelante como heredafle el i m -
C*. ttuUus plaro curar aquella llaga con los contra- perio Cõítãtino Quarto, y fueífeCatho 
Ca Ec«. r*òs;? determino en fus cartas llamarfe lico luego yup mudança en codas las co 
Li,7.epL 31, Sieruo de los fierúosde I)ips i la qual fas'porq Agathon congrego concilio ge 
Vílefin¿ coftumbrÊ íkfpues íiguierpn los de- neralenConftantinopTa , y fue el fexto 
l&nárfe el masPontificcs. Algunos dizçn que fant yallifereduxeronlos Griegos alaobe-
jwpafíemo Damafo lo hizo primero;x-pero pudo dienciadelaygleiia^yfuecnadoenpa-
tto/dcDSs íei- j y defpuesde^arfe. alo menos fant triarchadcConllrantinopIavn varón fan 
Auguílin afsi fe líamaua fiempre1, co- £to llamado Gregorio: ai qual fuccedio 
mo parece por fus Epiftolasv Éfta diui- rnTheadoro ^y defpuesdel Paulo Ca-
fion turppoco queno fue íhá^ que tre- Ionizo que fueron buenos y Cathoíicos 
ce años , porque muerto luán íubita- perlados y muerto el Calphizo entro T i 
mente fu fucceíTor llamado Giriacono toque fue herege, yeí le altero la paz de 
quifo vfar de tal locura,mas dio luego la laygleíiayy començaron losGriegos de 
©bedienciaala fede Apoftolica.Quien nueuo a defobedecer'al Papa yatencr 
; . , Ó 5 fus 
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fusherrores. t dós.Succcdíolc Ignatíomonge hijo del 
E S T E tuuo quesoauia en EmperadorMichaeleí tefuefanaoyhi 
Chrifto mas que vna voluntad y opera- zo milagros pero fue perfeguido y defte 
séptima ¿i cion y ael figuiero otros quatr^Patriar- rradoporqvnriofuyollamadoVardade 
uifió tic la chasenlamefmaopinioyreb'eldiayca xadalamugerlegitimaHamadaThcodo 
ys deiaJati ^an^0 ĉ ̂ c r^ en otra aboihinàciõ q ftó' ra tomo a fu nuera muger á" fu hijo, lo ql 
5^ deshazer las imagines y q no las vuieíTe fabido por el fan&o paftor Ignacio,yque 
y afsi perfiguieron por toda Grecia las riedo entrar Vardácnlayglefíanolodc 
imagines quemando y derriuado los re- xO entrar y procedió cotia el hafta de feo 
tablos Jnuerito efta heregia de l̂ ís iítiagi ifiulgárío y aüque fue rogado que téplaf 
neselfeptuageíimoPatriarchadéGõíírã feelrigorjamàsquifohaíla queboluief 
tinopla llamado ConftantinOjy íiguiero fé a la legítima cama por lo qual fue pri 
lo otros tr.es de fusfucteíToré^pero veni uado el ianito patriarcha de la dignidad 
do ala dignidadf heraíio varo de fan&a ta bie merecida y fue defterrado y porq 
y inculpable yida:diO orden en q fe bol- el peccadofueffe mayor , hizo ordenar 
uieífen las imagines y pudo fe hazer por en patriarcha a vn fecular llamado Pho-
que imperaú'álrine mugérvalerofsifíma cio^ue caufo otra nueuadifcordía en la 
y muy religioía'cofuhijoCóftantino V. yglefià,que faelanouena. ^ 
y por fu buena diligencia celebro conci- ' P H O Ç I O fue el que caRb grã d i 
lio en Nízea que fue el fegundo celebrá-. fetírdia enla yglefia Griega y Latina, y ' 
do en aquella ciudad y fue el feptimo ge la caufa fue porq comò quedít dicho fue ¿ e I O ^ Q Ü * 
neraljCongregoIòAdrianoI.y entonces depueftõ elf^náo Ignacio, yentcoduci gos. 
juntandofelos Griegos y Latinosfere- doeiPhocio . Quadofupo efto elpapa 
duxeron ala obediencia del Papa dema Nicolao,! fíntiolo mucho y áuncj eIEm 
ñera que defde Gregorio primero hafta perador pedia con gran inítacia cjiucífe 
AdrianoJ.fueron rebeldes a la yglefia pe confirmado Phocio, el Papa que era ho 
ro no turó mucho efta cocordia porque bre de pecho no quifo confentirk^antes 
en vida del meftno Emperador Coítati mado por fus breucs fueíTe dpuefto, y lò 
rfe o pocodefpúes fe boluia a fefufeitar defcomulgó 3 pero Phocio ayudado del 
l&ltèKgU/ âe W ifnãgines de efta ma-- Emperador^ífeiuofe ^dò,y procuro ma 
riera. ^ N ; nefas^parapeí-feuerareneleííado^ tenia 
oftaua def M I L E S I . OTheodorojfeptúagc comofehariaef$ét6delayglefiaR;oinà 
de bi™ *̂ ^mo 0^auo patriarcha de Cdnftañtinó na,yno le pareciédo ^ conuenia renouar ' 
gos côSaíá pia começo a fentir rnàl de las imagines- algunas de las héregiasya deftrüydasj pa K 
ygieljaRo» y determino predicar contra ellas por icr rafaíirconfuínteciodeterminodeleua 
qual como eíluuieíTe frefea la memo- tárvnanueuajyfue celebrar cociUodefu 7 : 
ria de la heregia paflada y comp fobre auâ:oridad.Pcro porq al principio couc 
éllo fe auia celebrado concilio fue cáüía- nialleuarlas coíãsporbué ordéjccho fa-
de muchk alteración y afsi íiguioel pue -maqeftofehazia d'audoridadilPapa 
blo íado£trina defu paftor que no folo y bufeo quienes fe dixefsen íèr Legados 
fuftentó el la heregia mas aun eligieron delfummoPontificc3 y fingió cartas de 
otros dos patriavehas que perfeuerando los otros Patriarchas 3 en comodauan 
en íií maldad creció la defobedienciay fu cofentimiento. Hecho efto yconuo 
turo'veynte yfietcafíós defpués delp^ cado el concilio y juntados losMetropo 
quaies fuccedio Methodió varón pio y lítanos yotros obifpos lo primero que h i 
afsi dio ordé como las coTas de Ja religiô' zo fue proceder cotra el papa Nicolao q 
dieílen bueltay reftttüyo las imagines y erahobre de loables yfan&as .coftúbre's, 
vinieron a la obeàiencu de la yglefia to y tomando el cargo de conocer enlos de 
h&os 
mana. 
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lidos que Ic oponiã pufo fus procurado- íj yaMíchael era muerto embio arhãdar 
res y accüfadores, y teftigos falfos^por^ aBafiJio q fehizieíTe enmienda en las co 
pudieíTe parecer que no hazia e! cofa al- fastfiáygiefia.YqmiraíTelòsarreuimie 
guna íino que todo era verdad, refpõdio tos frPhocio ylos remediaííc como hijo 
a]aacufacioncomoquien queria defen- delaygieíia.BafiJiooyo'alegremeteloq 
der al Papa) que aunque aqueHtffueíTeaf el Papamádauayaísi lo primero cj. hizo 
fi no íè podía condemnar ningún hobre fue deponer al Focio y rcftituyrailgna-
cn aufcncia. En finelfupo vrdireíne- cioqcítauadellerradOjhecHocítolucgò 
gocio de tal m anera que anadio mas acu embio el Emperador fus Embaxadorcç 
fajiores y teftigos, y pufo entanto aprie. aRoma y eferiuioal Papa q jo íj eradeíu 
toelpleyto, que pareció fer forçado de officio ya lo auia hecho qenio demás en 
todos los obifpos a que procedieífe con- tre Ignacio y Phocio q jo determinaíTe 
traelPapa Nicolao, ypara fubftanciar ' fuSã£tidadpucs^tenecia aelfõíamete 
mas ci-negocio hizo que acufaíTen al Po pero quado llcgaro los Embajadores ya 
n o 
tifice.Romano.de que auia añadido en-
. clSymboloqueelSpirituSaníto proce 
diadclHijojCofa que los Griegos no po 
tlian Jíeuar a paciencia^en fin eíquiíb de 
fpertar herrpres paifadosqueauian fido 
coridejíinados porJa yglefià en muchos 
cõçiliosy afsi hizo acriminarlas cofas 
del Papa Nicolao que parecían que to-
das eran contra el̂ de manera que coefta 
rebuelta^e .çoíàs los Griegos que, defu-
ycT cranaitiigos.íítí nouedades alçaron la 
oKedíÉncia alpapa Nicolao ..Duro efta 
Kialdad todo el tiempo que tuuo Focio 
el Patriarchaido o por mejor dezir.mien 
tras que el Emperador Michael impe-
ro:por„que del feuorque dio el Empera-
dor vinieron todos eftos males, y auque 
clPapa vio tantosmalesno fe turbo an-
tes elcriuio cartas muy terribles al Em-
perador y moftro como auia íidoinju-
ftaméte pnuadóellgnacioyquádo vuie 
ra cometido algún crime no, era del Etn 
perador deponer al obifpo mas al Papa 
y dclío tenemos bue pedaço en el decr¿ 
ti.tlift. cm tOjynoqueriédoNicolao d i^mula rcô 
fdiov teth* Tan gran crimen procedió eotra Phocio 
X ^ t i r w . Y por muchasfentéciás lo codemno ; El 
MicKael.Emperador en pena del pecca-
cUoi, JOÍ. ¿Q - auja cometido dando feüor a tatos 
niales permitió Dios q lo matafse y afsi 
muriero el cuerpo y alma,y vfurpo élim 
peiioBafiUo^q ala verdad yateniacier-
,.odercchoa elporferCoIlegay acopa-
'nado de MichaeLEl Papa Nicolao vifto 
era m uerto N i coko,y fuccediole .Adria 
no.U.el ql cofírmoluegotodo lo q auia cf 
terminado fu anteceílór Nicolao cotra 
Phocio y anadio fobre .ei otras cêfuràs í 
nueuo y alegre $ auér echado tf Côítãti 
nopíaaFocio embio embaxada foléncí 
al Emperador y fuero los q lalleuaro Do 
natOp¿ifpo Oftiefey Eftephano obifpo 
Drep*íinoy ^ 3 ^ 0 ' diachono los qles 
lleuayâçomiíiiÕyauáondad parajutar 
cocilio,y preíidir;çnej,cn nobre í l Papá 
ÃdrianoJI.y preíetada ía ¿baxada al erri 
perador fe trato luego q enCoftatinopla 
fe celebraíTe cocilio general y a el vinie-
ron de todalaChníhádad treciêtos obi 
fpos;y/e trato muy largamente del derc 
cho íj tenia Ignacio y Phocio,a la fiílaPa 
triarchaí de Coftatinopla y fue côdena» 
do el Phocio como herege, pero jamas 
quifo arrepétirfe aunq lo couenciero d£ 
heregia: por lo qual todo el co cilio fe ie-
uantoxotra el^y eptraotros doze fúsfe-
quacesjy loanathematmro y maldixe-
ro,y madaron ^ no gozaííe del nobre de 
ChhftianOj y afsi fue hecha la vnio de la 
ygleíiaGriega eneftc fa&o eõtilio.lPero 
Phocio como fucile abominable y ma-
fíofo, buíco maneras para bolucr aí Pa-
triarchadojy perfeguirla ygíeíía y como 
lo imagino, afsi lo pufo por obra, y fue 
de efta manera. 
. I N V E N T O pues Phocio vná 
prophccia tan.Obicura que otro no la áicsgriegoB 
podia entender íino el , en la qualnio-
íirauá 
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ílrauacomovtio llamado Vedas ama de carta que atribuyan al dicho luán, no 
matarálEniperador,y auiadereynarel fue fuya mas otra inuenciort delmef-
dichoVeclas,eftaprophecia y engaño, moPhocio, ni lo admitió a la comu-
fuehallatlay teiydacomo cofaantigua, niondelayglefia?pero Phocio con en-, 
yfiíetrayda al Emperador ^ y temien- ganos hizo encreyente al mundo que 
do nofe cumplieffeen el bufeo ííauia al aquellos breues eran delPapa3y por vir-
gúnoqucfeIlamaíreVecIas,ynoioha- tuddeellos congregó concilio enGon-
fiando communico d negocio con mu- ílantinopla, y como fueífen embiados 
chos varones fabios, pero ninguno fe la ciertos Obifpos por el Papa alosBulga-
declaro haíla que amigos de Focio per- ros tomo les los páííos, y corrompiendo 
fuadieron al EmperadorquellamaíTea los con ruegos y dineros j los hizo venir 
Phocio porq era tehidopor dodo y agu 
do jy veido dixo marauillas en elpropo-
fito ,y quedo tañ amigo del Emperador 
BafilíOjque de alli adelante eítuuo en 
Cohítantinopia, en elmefmo j?alacio 
impenal , y confiado del Emperador 
fç atreuio ha vfiir del officio de Patriar-
cha, y ordenàuâ y proueya ygletias no 
haziendo cafo del Papa ni del Ignacio 
queeftaua prefente, por lo qual Igna-
t io , yaharto de fuffrir trabajos y ad-
uerfidades de puro dolor y pena murió , 
y luego aí tercero dia Phocio/ue acom 
pafíado de muchagente, y Coii mano ar 
ihílda a la yglefia de fari&a Sophia , y 
«ftandodíziendoJamiiTafe fue al coro, 
álquál como loyieíTen los clérigos lue-
gío huyeron,, defpues a vnos procuro 
a ttaeraísi con ruegos a otros pordme- . 
ro y a muchos con miedo, y amenazas, 
De elVa manera fe afTento en ja {illa pa 
trtarchal y el Bafilío deíTeandó fauore - , 
cer a Phocio,efcriuioal Papa loan O&a 
uo oue-gouernaua la yglefía Romana, 
çoa ía hi)ov que pernaitieífe a Pho-
ciojf ^probalTe-íu réilauracion en el Pa 
triavehado j y el Papa queriendo agra-
dar al Emperador aprouo lo hecho'?pcro 
los buenos pcríadosjnunca quifíeron te-
ner por Patriavchaa Phocio y afsi eferi-
uicrod al Papa. Eltephanoque fucccdio 
al Toan,fobre ello: elxjualinformado de 
lo que paííaua lo depufo de la dignidad 
Patriarchal ,y no fe tiene por cofa cier-
ta , que loan ouiéífe'aprobado la reíli-
tucion de Phocio, mascantes fue fama 
y afsi fe publico por el mundo quevna 
a Conftantinópla para que viéndolos el 
pueblo creyeííe que reñían ppr man-
dado del-Papa, aau£torizarlas cofas que 
Phocio auiairitroducidojy a aprouarla 
reftitucion de fu Patriarch'ado,pero co-
mo era tan malo , qualquier maldad fe 
auia de efperar del, y afsi lo tenian todo 
por mentira. Y afsi fe dize que quando 
fii madre eftauapreííada del le fíie mo-
ftrádo en viííon que pariria vn gran m o -
ftruo*, y portéto yq pcrfeguiria la ygleíia 
cruelmente: poi lo qual fe quifo vria vez 
matar para eftoruar tanto'mali' pet'o a* 
confesada de fu marido y deáígunosfan 
dos hombres lo dexo porque íemanda-
roiíquenohizieíretalcofa^masq loen-
cottíetidaíle a Dios todo y lo dexaífc afa 
diuina prouidencia. 
V I N O defpues a gouernar el papa 
Eftephanoy viendo tan gran corupte-
la, no pudiendo dar otro remedio, de-
fcomulgo de nueuo a Phocio,y lo pri 
tío de la dignidad Patriarchal, y fue de-
fterrado y embiado a Armenia , y alli 
murió en vn monafterio, y defpues fue 
puefto en fu lugar Eftephano hermano 
del Emperador Leon:pero rio qüiííeron 
admitirloilos perlados de Grecia, quan-
do embio la epiftola Sinodal, porq auia 
fido ordenado enDiachono de mano de 
Phocio: por lo ql el Emperador eferiuio 
al papa fobre elío?y el difpéfo co el yqdo 
la ̂ lefiaGriega vnida alaLatina.He me 
olu'ídadode fefíâlar los aurores con el 
cuydado S Cocertar lahiftoria,ypor eíTo 
fera bié q aqui alcabo del capitulo fe ha-
gavna memoria ÍIos audof es pues haze 
mucho 
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mente los concilios que fe han allega-
do, para condenacioti Ac los hereges 
fon buen teftigo, y tan bic el arguméto 
íj fe hasíedélos mefmos cofíciik>s, para 
que fe juntaron ,afsi mefmo Nizepho-
ro y Zonuras en el imperio^' Anaftafío, 
yS.GregoríOjenel regiflr o.DeJa hiftona 
^acabamosde dezirjdexo hechamucha 
meístórja eí mefmo Nizephoroenelvi 
gefimo fegundo y tercero libro no ha-
Hamos otra cofa íino los argumentos 
de'ellos por donde fe faca en limpio que 
cfcriuiomuy ala larga ias cofas de Pho-
cio.De los modernos Antonino de Fio-
iencia3Plarína enlasvidas de Nicolas.I.y 
Adriano IL Antonio Môchiazeno Í M o 
chares de celebrationc miífxy otros mu 
chos. 
Decomo fe acaba 
lo contenido en los dos capitulos paf 
fados de.las vezés que-fe apacco la yglc 
fiaGriega dela Latim tachík a^uoas 
jcofas curioJ&s y probechofas; •<.' 
C A P. X V Í L 
1ST O queda mani 
fieftamenteporlo paf 
fado la liuiandad y in-
csuílancia delosGrie 
gos en el apartarfe ct la 
íèyreligiõ verdadera 
y u en lo pallado fe vieron cofas malas 
en io quequeda vuo oirás peores y con 
ellas el caíhgo bien deueras. 
Y Aquedovií tocomo lanouenadef 
obediencia fue la de Phocio agora viene 
la dezima que no comen.ço por Patriar-
chas j como hafta agora ni por hereges, 
mas por voluntad del EmperadorGon-
ílantinoMonpmacho eftefuecn tiepo 
de Leo IX.y como fueiíe la y fla de Sici* 
^ Ija del imperio Orietaí,y fucile gouerna 
ros 
aella^no como feñor mas como tyrano 
robador, y començo a hazer en cílá gra 
des eílragos, como fi fueran fus cnemi* 
goSjde manera que el facogran cheforo 
yriquczas,yinuchas piedras ricas de al» 
gunos edificios, loquái todo hizo para 
edificar vn monafterio fumptuoíb de 
fant Gregorio en Conftantinopla. Que-
daron los Sicilianos muy fentidos de 
efto,de manera que dentro de poco tie-
po fealçaron por fi, y criaron rey y Se* 
fíor por no fer fubj edos a tan malos çrín 
cipes quales eran comunmente los Em-
peradores Griegos guando fupo el Em-
perador el cafo fíntiolo mucho pero no 
quifodefu parte poner remedio 3 mas 
embiofeaquexarai Papadcello, y que 
los defcomulgaííe, y que con el poder 
quetuuieíFevinieirealayfla: elPapano 
curo de lo que mandaua Conftantmo^ 
antes Je redarguyo de la crueldad que 
auia'rfado confasfHbditos, yqueefta* 
uatoda la/y lia muy queacofadeljpor ran-
ro que procuraífc de bufear remedio fi 
queria que aquella tierra fueíTe fuya> que-
el no pretendia entremeter fe en aquel 
negocio . El Emperaddr viendo como 
tan bien el Papa era contra el: no pudien 
do fe végar de vnos ni de otro? determi* 
nodcmadarC; no recognocieíTenlosde 
fu imperio al PotiSce RomanOjy como 
ya eramuy antiguo etilos Griegos eldef 
obedecer a la ygícíia, no tardo mucho a 
perfuadirlos ? y porque todo fueífeguia-
do cómo el lo dcíTeaua comunico el nc* 
gocio con el Pacriarcha de C6ft5tÍnopla 
llamado Miehael,mogc y hobre idiota, 
y promeriedole que íí cofentia en la def 
obedicnciadelPotitifice Romano, que 
le haría vníuerfal p a ft or y le daria las in -
fignias papales, y guardaria con el otras 
cerimonias que vfan ios Emperador 
res con los Papas como foa befarles, el 
pie , y licuar fu palafrén de dicftro .El 
bueno del Michael patriarcha,por ver 
fe reuerenciado yeltimado, confintio 
en loque quena Conitamii>o?y afsihizo 
roa 
vná juina de todo* los .-Qbtfpo* Griegos 
y delante deaqucUa congregación dio. 
por depueftos al papa y alo* demás per-
hAosàc la yglefia Latina, y la caufa que 
dio para poder hazee e í to , era por^ auia 
añadido aL-Syrabolo Niccno como que 
da-dieho^que el Spiritu San¿to proce-
día àelhijpiJo qual era contra lo que el 
concilio auia ordenadaque dezia que el 
Spiritu Sando procedia del Padre lacau 
fa;de tener efcrupulo enefto los Griegos 
norfue religion ñirclo de 1^ fe fino vclla-, 
queria porque defdc Arriofno quedan 
conceder fer eL, ü i ) o ygual al Padre, 
y-, de aqui Vemaxjue ao querían que el 
SpirituSandaprocediciie dcIHijo,co^ 
ino,ygual al Padre, mas del Padre como 
mayor que el Hi)0:tanbien fundauan fu 
maldad en que el Concilio primero Go 
ftantinopplifano auiadeterminado que 
quaIquie£4 ̂ jufenaie iOtra,dQ£tnna, o 
tuuàdíTe fiiera de hde l Concilio Nizeno 
fiiuefíe obifpo o tlerigo fueíTe depueílo 
y ü lego defcomulgado, y afsi tòmaron 
ellos efta occafion que pues auian aña* 
di^ojos Latinos aquel articulo que eran 
ikfeomulgadQSjy.que por tato cljcomo 
el que nQicm^cfemuIgado tenia el de-
¡ m h ^ f i é f ú M n t h y ^ l c ü z ^ pues era 
4frà%^^B«Cilar^ka defpucs deLPon 
«í0oeRíímw3i^Bl^Emperador. Griego 
quedo mu}?«opieco.dell0j y cumpliólo 
"ipp f rpraet^ íaad© jç! pie al tótr iar^ 
chafdclant^ todo*los íSbifpqs >>y fe llá? 
«lo.Patrjarcha vmuerfal de todq el mun 
íioi porlo qual defpues muchos de los 
J'ítCrjarchas de Coiiítantinopla y fe i n ü* 
^ l ^ o n afsi, yfaliendo el Antechrifto a 
Iptí&ariuelleuaáo del Emperador por 
í 1 Ypodromo que era Cierra carrera ado 
íiefecorriániostmiallosdelantedcl pa-
lacio in&perialtcniendo pueítas las ma-
.nosen eldfrlno^dcltcauallo en queyua el 
Papa. Qyadoefto fupo el Papa Leo N o 
uen^ ,í¡ptüd[b m u c ^ o y ¿feriuio a.Mi-
chaçj P a t r l a r c h a ^ ^ c í a ^ duramentc 
moflrrando en kepiftolacomo enel co-
cilio NizqnocfimdQ prefente Sylucílrc 
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Papa, y Conftantino Magnofeihszftcas 
non y decreto; el qual firmo todo el con 
cilio j eacón io la mayor íiÜa de&qmii 
no podiasfeMju^ada.denadic>,y:queío* 
dos los fàccrdotesdel munds eíhiiiwf-
fen fubjcdosiatpapa de Roma como ca 
beça propria , la qual fentenciaiue pro-
mulgada por diüiiia. infpiracion^yíiice* 
ptaron defpucs todos los osmcilio^afsi 
como el primero Conftancinopoktano 
donde fe hallo el piadofo Emperador 
Thcodofioel mayor y abraço efte de^ 
creto y lo mefmo hizo Theodoíio él Ju-
nior enel Epheíino, y el Galcedonenfc, 
y el fegundo Conftantinopolitano y to-
dos los ciernas que celebraron dixeron, 
fer el vicario de Chriíto el obifpo de Ro 
ma^ y que todas lasyglefiasdeimundo 
eran a ella fubjedas y ella a ninguna, y 
los me irnos concilios declararon que to 
do lo demás fe auia de reprouar como 
cofa temeraria y cfcádalofa.Eík) en>biQ 
el papa Lco,pcro pòco a^uechò^Enèrftc 
medio como todos los grandes; pt i i ic i -
pes deGrecia vicífen la honra que el Em 
perador hazia al Patriarchajtodos hizic-
ron lo mefmo, y afsi lo reucrenciauan: 
no turo mucho efta gloria de Michael 
Patriarcha : porque no parece fino que 
fue vna comedia, y juego lo que allipa-
fo,y la cauíâ fue efta, Conítanrino vien^ 
do quanta honra aula dado al Patriarcha 
temió q^lMichael fe enfoberueccria y 
mãdaria mas^>eLir creyédo^ue fí aque 
HoperfeucraíTe piodna perder el impe-
rio detcrmino-mudarpropofito,y trat^ 
do elnegocío muy cffpaciahallo;qpues 
elPapaafdeRoma folia defcomulgara 
los Emperadores: y todos los principes 
los defamparauan q podria algún dia ha 
zer lo mefmo clPatriarjcha y fe leuanta-
ria el imperio contra e l , y lo perderia 
por los medios por dode penflaua tener 
lo mas feguro, En fin el llamo afu nueuo 
papa Miguel y cogregada toda la noble-
za deC6ftâtinopla,haziêdo vnagra plati 
caal jppofítodcqto la autoridad y lo de 
gradoqçnefto pudo tenerto<¡aláauda 
ridad 
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ridád pofsiblc ¿orno lâtuuo para ha^cf D E S P V E S los Griegéscon âyu 
lo papa>que ckrto fue vri entremés y co da de Ginouefes cobraron el impenoi 
nicdiaGriega.y no contento con eftolè y fue hecho Emperador Michael Pa-̂  
quito muchos priuilegios <ju<tenia co- ieologóielíjlcmbiofasEmbaxadoresal 
moPatnarcha porque no fe pudiefle en concilio Lugdunenfe: que entonces ce-
tremeter en la autoridad.del Eftipcra- lebraua Gregorio Decimo;con los qua*-
dor3y ãfsi parece que juftamcnt€ fe hizo Ies embio fu proteftacion en formajCo^ 
con el que quenédo tomar lo ageno per mo reconocía la fanda íííla Apoftolica3 
dieireloquecraproprío,ydcfdc cnton- y porque toda via porfiaúan qüeno fe 
ees fe introduxo, que Jos Emperadores deuia dezir que elSpiritu SaníVopio-
dauan el Patnarchado a quien querían, cedia de eíHijocomod"! Padre:alii foe* 
y como<fuerian;yenfin hazianydesha- ron enfeñados y fatisfechosde manera:-
zian a fu voluntad, y no ay que dudar íí- '• ^ de allí no fe feguian dos principios co-
noqueefteGonftantinodeftruyotodas mo ellosdezian3y tuehecho texto Apo 
las cofas de manera que de allt adílante ftoíico de ello,como parece enel SextOi Exti.aiíef̂ . 
nuca los Griegos fuero vcrdaderosChri En fin los embaxadores pronunciaron n^Tnni * 
ftianos. Yporque entodo fueílemalo alh elfymbóloconformealaygleíiaLa fideCatha. 
eíteprifídpe mando pregonar publica- tina^y ímeltos en fu reynocãtaro el Cre 
mete por todo fu imperio: que qualquie do-delate de toda la ygleíia Griega, y co: 
raquietuuieífé algo que dezir contraía feííaron aquel articulo. Y creemos en el 
ygíeíiaIc)dieíEefirmadodèfunornbre,y SpirituSando : el qual procede del PÍL-: 
pórclto diopremios.Yfuccediò qvnos dre ydclHi jo , y aunque en lo publico 
mouidos por el interés: otros por agrá- niítgúñó hablo , toda vía vuo algunos q 
dar al Emperador dixeronmuthasco*- ftíürftitiriirón/'y que hàbíàúan iecrcta-í 
fasmálasy éfcandalòfá^cofrà dv'icarió mente,pefonadieíè atrtfuib âlocóntrà 
d¿ C l « u í ^ ^ ^ o s d c s b a r f 0 ^ : j)£^'tòdtí' fdezírfáluo el Patmrchãj que entonces 
éÒfrifl&3ÊiTa3-y mando vniuerfíllm'eñte ' éra llamado lofepho: eí qúal era gran he 
f ôrff lmperio que todas aquellas cofas tege, y muy fediciofó ^ y dixo mucho 
qfâclá;J|t©iÊíRomana ^faaai quc no tu- mal de la vñion de la ygleíia Griega con 
liielferaGricgajfuelTen hauidas porhe- la Latina?pcio fue caíhgado fu loco aire 
réticás-, afsicomoel confagrar en azi* tnmientoporouefue depueitodeladi-
moís o en pan fin lebadura 3 y otras cofas gnidad Patnarchal:y fue Criado en fu lu-
de eira calidad . De manera que todas gar vno llamado loannés Bechius. 
acjllascofasqveyaqpodían fer cninju- YporquevuomuchosmonjesfofpeíliO 
riade la Romana yglefia'las hazianj y fos:el Emperador hizo entera informa* 
tantas maldades impufo que no vuó he- ciony a vnosjufticÍQyâ^ôtPôs cmpoço} 
rege que mas mal hizieífe a la yglefia de manera que aqueHô$;qíie ^erfeuera-
^ticêliy afsi de todo punto todos fe apaf uanéníiPobílinacjon; epaii crucimente 
taron de la ygleíia Romana y eíluujeron caftig-âdosiduroèfta vmon todoeltiem 
apaitadí>s mucho tiempoíiafta que por poqufe çl Emperador Mtchael Paleólo-
vatros crãBC^vinoelimpprkrá los^ati go viuiò pero muerto luego boluieroa 
í iòs^lõ tt?uièrón pc^ efpa'a©de cinquê almefmo eftado y começo la vndecima 
ta añósí y cómo CáthòlícòsViSduxeron diuifion defta manera, 
l a^ l f i í a Griega a la L a t i n ^ ^ u f i e r o n M V E R T O Michael Paleologo 
fièntprcPatnarchadc Cpntòminopla: quedo fu hijo Andrônico enel imperios da de 
hpmbrêOeçidental , ydeéftavnionay el qual era hombre fioxo ycobarde, y Giv:%0%- . 
yHtoQ^a Hechamcmoriaenladecretaly enotros temiendo que los Griegos no le qui-
« t . mu'ehoáátóores^ ' • • taíTen el imperio (porque vnhermano 
fu y o 
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luyo<juetan bien cftaua prefo prcten- japcrdidahallapdolaoccafiopar^g^nar. 
àja impcrarjderermino hazer fcguro fu 
fcflorio.-auquc fc arncfgalTc [a horira de 
Dios: y afsi vifto que mucho del pueblo 
traraua tibiamente las.cofas de la reíigió 
y obediencia del papa vn dia jüto el pue 
blo y clero enla yglefia de fanfta Sophia 
y dixo afsi con voz alta que lo oyeron to 
dos.Yo fiempre f uue con vofotros y ago 
ra tengo la fc que tuuieron nueftrosan-. 
tecefíbres en lo tocante alaproccfsion 
&l Spiritu San£to,y luego mal dixo a fus 
padres3y los anathematizo con todos a-
queüos que tuuieíTen lo cótíario de efto 
conauer primero jurado y aprouado la 
feCatholica con fu padre y prometido 
de perfeuergr en ella. Y afsi a manera de 
perros fe boluieron alvomito y dexaEpn-
la religion y figuieron la vía de Balan» pe 
ro Dios jufto juez vuo la bengança deftç 
mal Emperadorjporque por donde pen 
fo aífegurarfe por alli perdió el imperio 
o lo mas del, porque los Turcos le toma 
ron toda la Aña la Menor: y otra parte 
del imperio los mcfmos Turcos y T á r -
taro s,la deftruyerpn de tal manera qca-
fi la dexaron yerniajyafsi poco apoco le 
focron totnandq müchas ciudades que 
f&i$ia en Europ^y entonces lo defpofle-
y ^ i v í l e l í i c i g a n a y otras prouincias 
japtasa cllay .'Snfincntautamiferiafe 
vioqueapenasippdia confçruar &Gm« 
ftantinopla con ptraS pocas ciudades^pe 
ço no fe emenda por efto , porque hizp 
otras mayores ijialdadesy fueron que al 
fandto patriardialoa B.cchiolo depufpr 
^bpíüio.al herege Joíêphjy pprq viográ 
'^oñftanciacn: el patriarcha depucftole 
^r^iiálo cp oCFOSqiíe feguiã la verdad, y 
allí defpucsdeíinifdíps anos de prifion y 
m ú txMzmienÈG murieron por la fe. con 
iuperlsdojtodosellos^ 
Y A Andrônico Emperador viendor 
i*e viejO?^ conociendo los peccadosque 
auia comeeidoíe^irçpintio y embio al 
Papa a pedir que fe quería reconciliar cp 
laygleíiaLatina 3y que le embjaiTeEm 
baxadoresiy el bue paitar que vio la oue 
la no qüiíb fer afpero como lo merecían 
fus maldadcs.-antes cmbjo a vn^l igiofo 
de la orden de S.Domingo llamado fray 
Benito varón de mucha religion y çõ le*. 
tras parael Emperádorj pero aprouccho 
poco porque vn meto fuyp llamado tan, 
bie Andrompo fe apodero dejo mas del 
imperio5y en tiempo que auia de enco-
mendarfcmasaDios: porque le venian 
mayores males, llegado el Legado , no 
quifo hazer nada de lo que auia'promcti 
do Í antes dixo que çl nunçaauia pedido 
al papa nadadero el Legado moftrando 
fus letras y conuenciendo lo no fupo rc-
fpander masde q ya no auia:lügar. aqüe-
liOjComo fi vuielíealgup eòabáraço enla 
yglefia para recebir a los que.a clk viene. 
En fin efdefuéturado perdió el imperio 
y la gloria y rcyno celcftiah'porq fu nie-
to lo prendió y lo hizo ordenar;de mane 
raque dçEmperador quedo hecho deri 
gOjy afsi acabo infelizmente conao lo 
merecia fus pepeados. Duro cfta diuiílo 
vndecima hafta los años dç mi l y quatro 
cientos y treynta y nueue. En el qual tie 
po imperando luanPaleoIogo eonocica 
do como todas las cofas de Oriente y u í 
de cayda por fus próprios pejícado?^ de-
termino venir al concilio Florentino çç* 
fuPatnarchayotros muchos principes 
y grandes hombres de fu imperio , para 
reduzir la ygleffa Griega ala Latina y dar. 
la obediencia al Summo Pontífice. Er^ 
alafa?onpañ-pr vniueríâl EugeniojIIIÍ* 
y auia pallado el concilio que fe çoméçíi 
en Bafilça aFerrara^y de Ferrarappr^ieí:; 
tp* reípe¿Íoslo paíTo en Florencia ador^ 
de'eítauá a la fazon quando vino el Em-«. 
perador Çriego. Lo pnçneroquç fe tç^-
t© en efte negocio fue, .pcrfqadir ^Jo* 
Griegos áque^ip queen cada; pafegecca 
uan quejçfíija procefsron delSpirinj fan 
fto:çl qip̂ l procedia del Padre, y:4$fí í 
j o ^ eíto feles pío.uo baftantcment$por 
muchos doélorcs Griegos porque no pu 
dielFen replicar j qtte entre fus d p ã p r e í 
no auia alguno que confeflàíÈc Ip-tiaL 
í r u -
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DffoTiedien 
cia duodeci 
uia ile ío$ 
Griegos. 
Truxerònfe entre los otros; teftimonios 
los de RafilíiOjCirilIOj Maximo, DÍCÍÍ̂ * 
nib,y Ghrifòft:om0,ydeípues declarado 
Icslosarticuios dela feylos facramétos 
y to demaacn^ eHos andauá errados co 
fclTâvQDla fe el Emperador yPatnarch^ 
çn nojaiJbrêdc toda áigeate^ Yhizieron 
ÍUs.prpteftaciones y reGÍbic^tiníos ala 
bedijeiDcia dielayglefmxonihiuíhàfélem-
iiidady cerimonias.BueltjQsettfttfegian 
y imperio traxo poco prouecho aquella 
jornada porque aí t i íra j>d^ucfe les auia 
de enfeñarla verdadera fe no traxeron 
miniítros CatholícoSj maspredicauan 
iosmefmos Griegos que auia beuidola 
heregia con ta leche , y de ac¡ui fe figuío 
que no hizieron ningún efedo por Io 
qual cada vno fe boluioafus herroresy 
perman ece enellos hafta oy, porque co-
mo poco dcfpues el imperio fuefie feño 
reado délos turcos y perdida Cõftãtino 
y Razian que todo el pueblo prcuaricaíTe 
y íüeífeheregejy aunque les predicauaíi 
ias prophetas y.l«s -daua»a entender el 
malquc hazian'ii:algunokeiHpo-eran bue 
tíos kego fe boímairiáis: yddlosvpònlp 
qualyino dcfpuesá>ferlj^¿fto;cn.fetuidu 
'breaqufcl miícsófa^blo y áie lleqàdò jJa 
pti^aa t i «arras taneftriiííasquecott>di^-
-cuitad podnai.oyjdezjr.ulguno adande 
i^fuen .•; Plaega foütK^dáÓtmgente^ 
nueuo queáiérò^lós Cuídeos y Sar&afei 
.tâi j'los quales^Ht^àixsmm fa tierraí -í 
Deíla manera me parece que ha acaeci-
do a los Gri egos pornue íiendo la verda-
dera fe y el verdadeVo Pontífice el Ro-
mano el qual es confeifado y obedecido 
portodo el mundo por paftor vmuerfal 
ellos fobs quifíeron hazer nueuo altar y 
nueuóydolo en quien adoraíTenjpare-
Ciendoles que ellos folos acertauaDjno 
mirando que todos los grandes doctores 
pla:ni quedo lugar para predicar nipar^ auian tenido por cofa firme que el edifi-
reformarfCjporque todos'quedaron c á u W cío vníuerfal de la ygieííaauia tenido íu 
tiuosy hechos Íicruos, como oy telrfáin^ ^gj^ipio defde Saín Pedro, pero no qui 
ynuncavuoquien reíifticíff^lT^G^^^S^BUSCTAÍOSconcüio$9comolos lu^ 
defpues quien lo r e á m r S É j t ^ ^ ^ ^ ^ Í ¡ & S ^ ^ h p j i e t a s 7 y creciendo en pee-
d u o d é c i m a d i u i f i o n á c h - Y ^ e í ^ ^ ^ é ' ^ M ^ ^ o ñ é n C i s de Dios, traxolos alas 
y Romana ? y tura haftaoyyturara^^^manos de fus enemigos^ donde oyviué 
D I O S nodefpierta los coraçone^cjji ^ como fiemos teniéndoles fus próprias 
los Principes a mirar por laChrifti'anda. 
la qual nos va comiendo el Turco a ma-
nera de las olas del mar que poco a poco 
comen lo que topan y paffan adelãte. 
M V C H A S vezes he confidera-
do efiadefuenturadcl imperio Griego: 
y contemplando las heregiasenqueca-
yeron^yla poca fe y Religion fuya,nie 
ha.parecido que les acaeció como a los 
Ifraelitas , porque leemos que dedoze 
tribus, los diez fe apartaron del tribu de 
ludaja donde eílaua el templo del Serlor 
y el gran facerdote y toda la Religion, y 
defpreciandoaD I O S y fu ley fan£ta 
criaron en rey aHieroboan: et qualque-
riendofe apartar de ía verdadera ley, h i -
zo templo de ydolosy pufo fus facerdo-
tesfalíbsios quales adminiítrauan yfa-
criñeauan a aquellas piedras y demonios 
haziendasjy aun fus hijos no los pueden 
llamar proprioSjporque fe los toman pa 
ra mil males. En fin eüos eftan de tal 
manera que bien claramente fe vee auer 
cometido grandes peccados,pues pade-
zen tan graues caítigos: y en la verdad c-
ño es vn gran argumento para que conoz 
can quanto deferuicio fe haze a Dios en 
apartamos deftavnidad de la fan&a ma 
dreyglefiarporloquaí ningún reynoni 
prouincianihombre particular queha-
negado la obediencia ala ygleíia Roma 
nale hafuccedidobien. Si mirárnoslos 
hereges mirad que bien les haydo? co-
mo Dios los traca ía mayor infamia y 
defuentura de todasjporque ningún pee 
cado tiene tan afrentofo caftigo como 
eftcjyparafiemprefon infames, ytoda 
la vidahazen penitencia. Si vamos a rey 
P nos 
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fios que ha dcfortcdccido alafan&aygle 
fia y han ydo contra íiis fan&as leyes ba-
fta lo dicho del imperio griego de quien 
vamos hablando. Y íi quereys mas mirad 
<jualeftacl rcyno de Inglaterra, que por 
auerfe querido Henrico. VIU. apoderar 
de lo fpintual, no queriendo admitir el 
paftorvniuerfaljlopufo aelenelinfier-
no,y a todo fu reyno en la defuetura que 
jopeemos. Yfiquercysveritiasmiradla 
deihuycion general deEípana que no v i 
no por iosamom dela Caua y de dô Ro 
r i m e r o 
drígo, ni por luxurias ni cobardia, mas 
porque fi¿ron tan malos que no hazian 
cafo de las leyes de la yglcíia y manda-
mientos del pontífice Romano,y cierto 
eneítodeurian mirar mucho todos los 
principes Chriftianos, que lo que el pa* 
itorRomano ruada fe cumpIieíTey que 
oo le uíTaiFc» la autoridad,o alómenos 
noIoforçalTenaque hî ielTe lo que no 
csjuftohazer. 
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# ARGVMENTO DEL SEGVNDO LIBRO".* 
D B S T U E S de auertratAâodelos principios JeLChrijlÍ4nd%epuílic43ccMeMdqtt# 
¿iejfemos iuzjn lomante dgomerno âeellay mojhajfemôs^ue mimftros nene :per& porque la 
fitpremapoteBadesla delfummo Pontífice ¡que commmete llamams P̂d̂ a.es íien que en lo ma 
ua fu auBoridadycefas que tocan a tanta mageBad})agamos yn libro entero$ aunptodo fi 
dtxera fuera necejfariohazerlomayor.^íqmmop rare como fue eleãoefomuerfalpafter anti-
gúamete 3y como agorajomo locoronan conmuchascertmomasfanEías.VeranÇeluegoiasfcif' 
mas ¿¡¡te hallamos auerfe mouido en fus eleãioncs. De/pues diremos como celeíra de %ntî cdl3 co 
mo corona al emperador, con que aufforidãdy cerimonias recibe a Us reyes y otros men&rê prin 
cipes que tienen ala corte RomanaXom maynmciw Du^uejCapitán, como bendice e^efiÊÊp 
yfombnro el dia de Sanidad >y Urofa Je érf la dominica quarta dequarepna ,y las Manieras 
para quando ay guerra contra enemigos de lafeyyglejia. .Aquife hallara el yfo antiguo delAg 
nus da ,y fu bedicion:comoJale el %pa en pMicoy con que cerimonias es recebido enlas ciudades 
per dodepajsa3e porcia de caminptoyijitando las. T enfindejtehbrofe yera lo que fe guarda def 
de q el fummo Tontifce enferma de muerte hafta que esfepultado* 
r V l a f i i m m a r N O t P - UccieíTc de aquella virtud en q começo. 
L^cia lummapow .y pucs eTOOS de tratar ae todos Ios eftiU 
ítad dclPapa7quado começo eíla dig dos q cncllaay,y dignidades, comenec-
nidad5portjuieneracleâ:oelfuTnxno mosporlamayor,como,cabeçadelasde Pontífice, quando fe vfo mudarles el 
nobre, con otras cofas curiofas hafta 
llegar ala forma ytnanera queoy tie-
ne layglefiaenloelegir. C A P . I . 
E S P V E S q emos 
tratado dela fundación 
dela fe y yglefía^&bieq 
rrtasiy efta fera la dignidad Papal, y fum 
mo Potificado. Eíle officio y cargo afsi 
comp.Cíd mais horado y de mas phemi 
ncnciaiaísitai) tien es de mayor trabajo 
y cargador eíTo el Sefíorquãdo crio ta 
gran dignidad,al tiempo que ordenoa 
Suit Pedro por paílor de ellaje dixo tres 
q tratemos de los mini vezçSjcj filo amaua,yel refpodiedojq fi.Ie 
Aros de ella, por quico mando qsapacetafTe fus oucjasjq no fue o 
es gouernada, y regida tra cofa fino obligarlo a grã cofa. Y defto 
encftemudOjporqChfoqlafutidoy plá tenemosotro teftimpnio no menoren 
to quifo q vuiefTe cultiuadorcs:y quienes fu fanéfco Euangelio, quando hablaua co 
laampiiaíTcn y rigieífen ,porcj no de&Êi fusdifcipulosdelagrandeza dela digni-
P 2 dad 
luan-ttf 
t u C.4?10. 
Libro fegundo 
da<3 ÍJUC tcniantexortandolo* q cl q pen- por ele&iô mas como por volutaíl de S, 
Cíemete q fue cierto fumo Potiñcccl 
cjlno quifo fuceder enla dignidad Papal 
fegú <\ S.Pcdi o lo ordeno ello (como 
cõfta ct" vna epiílola d'l mcfmo S. Cíeme 
te embiada a SatiagoHierofolimitanodi 
ziédolejS.Pcdro yo te doy la meima po-
teftad de atar y defatar que recebi de m i 
feñorlefu Chriíío)de lasquaíes palabras 
faua fermayorjíucíTe el mas humilde. 
Boluio la platica a S.Pedro y dixole. Si* 
mon mira q el demonio anda bufeando 
como perfeguiros y acribaros como 
el trigo: pero confia q yo regue a mi pa-
dre por ti,porq no desfallezca tu fe, mas 
miraqteauifo, cj tu quando te vuiei cs 
leuátado q cofirmes a rus hermanos ene 
lUjComo fí dixera. Hafta agora ami car-
go cíhua rodo efte rebaño: mas ya íj me 
voy^ati conuiene q veles porq has de dar 
cuétadeloq fete encomienda. Chriílo 
nueftrofeñorcomonoauia deeftar cor 
poralméte entre nofctroSjquifo dexar 
vn vicarioy fuceíforjy efte ñie S. PedrOj 
y fue el primero fummo PontificCjy def 
de el hafta oy nuca ha faltado fuçcefiõ de 
Papasjque es el argumêto q haze^a prue 
ua deíla tan grade dignidad. Tertuliano 
enel libro -de Prefcriptiombus aduerfus 
hxreticos,y S.Ep]phanio,y Optato con-
tra Parmeniano y S.Augufhn d'fpues de 
aucr prouado otras muchas cofas ¡tía tra 
diciõdelayglefiadize, q parala cófirma 
cio delaChiilhanareligiô es gradiísijno 
teílimonio3eI ver como ha fucedido def 
de S,Pedro paftores élayglefiafin jamas 
faltary afsi dize otrascofas en fauor de e 
fte pvkocotrala Epiftolaq es intitulada 
¿otraEpiftoia Manicheíquavocât íun-
cíameti. Yenelpfalmo córrala parte dé 
tema todos areumtto 5 podia eiíúmmo C o m o d t f » 
ponrificedexarfuccefícrenlaygíeÍ3a?y facceííbr * 
aun vuo algunos q lo intentarojaüuq no ' ^ 
falieró con ello:pero de S. Cíemete fe di 
ze q no quifo fuccederaS.Pedro, pomo 
darccaílon q iasdi^nidadesEcclefiafti-
cas fe heredaííen en ío venidero, mas q 
fe dieííen por méritos y eieélion. Yafsi 
defde entonces començaro los fummos 
p6tificesaferele£tos del clero y pueblo 
Romano porq alii pufo laíilla Papal S.Pc 
drojyaunq fe paiíeel papa a otra .gtc co-
mo acaeció q'cftuuo algunos anos enFrã 
cía, con todo eflo.el obifpo Romano es 
cIPapa vniucí-fal,yaíliefta yeílarapla-
ciendo a Dios5haíta la fin delmundo, 
Ypuesemos detratar del modo q fe ¿ 
tiene en elegir el fumo paftor j digamos 
primero el orden q fe tuuo antigúamete 
ydefpuestrataremos del q oy íe vfa.Qja 




mofaccitlotetuuo endos tiépos diuer-
fosjdifferete manerade ele£ti6:defde S. 
Donato dizelomifmorpcronofotros no 1 Clemente haílaS.Sylueftré no vuò cõ-
cotédemosiobrecíto^orq comocatho petécianingüa; por^üatolos Papas co- Pontifica, 
iicos cófeífamos aucr ^dado cita digni- munméte venia forçados ala dignidad, 
cladparabiédetodalaChnííianareligio porqno traya Otro premio íadignidad, 
y ^iue ordenado denueftroredéptor le fino el martyrio y efte era el premio 
fuChriiftOjy efto vafte.Rigio S, PedroJa " del officio el morir poria fe,y àfsi los ro~ 
yglefía vniuerfal veyntc y quatro años, gauã que fueíTen padresvniueffalesjpoi'q 
tresmefes y doze diaslos fíete años tuuo vuieííe aquic acudir elas cofas q acaccief 
'la fiílaPôtifical en Anthiochiajq fe entié fen en tiépos t tales Põtificesjco todo ef 
dé debaxo délos veynte y quatro años. fo era eledos y efperaua efta ele.ãíõ aios 
E N T Ò N C E S .como*crecia el facerdotesqadminiftrauanenRomajq 
numero délos fieles proueyo S.Pcdrp de era los curas, o Cardenales Cpoy tiene ta 
coadjutores í} era como obifpos q admi yglefiajComo en fulugar lo moftrarcmós • 
niftrauãlosfacrametosaloâfieleSjyeftos Eftosfe cõgregauãen vnomueito el 
fuero Linoy Cletoqoyfegu la opinio tifice^y eíigiana! qKalkuan mas-firme y 
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-quipr tribulaciô y trabajo ^ fe offreckíTc brir cnlo tocaíe alas eleâiones' 
alaygícíia3y.defpuesla comunida4â"los 
fielesq entpccsauia Ioreucreciauay â p 
uauã la eie£tió j no pçrq ciperaíTe a ellos 
confirmar, mas ponj entendia q aquello 
era ordenado por Dios^aclamauan y der 
zian, q«e era lànéta y canónica eleâíipti 
laque los preñes Romanpsha^ian. 
L A primeravez ^laeJedioí IPapa 
flic fin aísiftir ningu fegla^fue lade Ceie 
ítinoJ.porqenloantigupxl pueblo cocu 
riia3^ip;ues;al¿uos,iTíagifti^dos,ypnnci 
.palmóte el Cõíul enrrauadétro, mas vi-
ílo ^reatreuiámasdelpq íespertenecía 
I i i^çç iodJ . mádoqnpentraffeltla ele 
Ôiõ^elÊpnficeninguaptra perfona fal 
^pío^eard^n^lesni-m^^.. yptaroíal l i 
adelâte otros Ecc le í i a í íKs ,â^s de to-
do;purofe reduxo lâflç^ió.dlnueuoPí^ 
tiñcea los cardenales; So auftores deíla* 
vendad yn libro antiguo de nianp,fin au^ 
¿tor q cíía enla BibUoth^caFalatinao fy 
palacipfacro enrcmaíyOthp^riíingefe 
çti {u | hiftorias j y enla vida de Federico 
Çmpf r^dc^dõde tçca^fte pútp.-Era co 
ftí i^refegpfe faca de Platmjaf nja v-ida í 
Gicgoi lo^yiI.haíUi fe enla cle&io í l Pa 
j a ^ p s l o s ^ d o s í á j a ^gl^íi-a:y muchas 
^qrfi^a^gl^tes^y aísi ÍR'dd ele¿to los q 
rcgulaua los votos fe pop jã çn m edio de 
lacígijega-cj^-y de/iaelniiayót de todos 
<li\iç çf a;ele£to dela yglfifi^Rorp^na. 
A S. S I mefmo ie,cenia cuydado cj 
enla tal d e d i õ faliciie eleito vnodclos 
^ eftauãenJa:qõgregaCí5{4fintõí:esao* 
^iaçofJa.Ufe)yr^siíí^^^Pç4t^Kãfta 
Formofo^fue e L i i ^ Ponnfí.ceRonia 
no nuca fíiO eleito en Papa tie fuera de a 
quel ayíltamictajyefte ío fue lieodoobif 
po porq ates no ei a electo íi no álos ptef 
byteroSjodfachonosCaidenalesy mará 
mllomc pomo laPotiíical dj¿e q losPa-
• pas antes de íàntSiIueftrefq^ãíer obifr 
pos ^n^P.^^1^ *f€F ele&oscé&mno fe 
halle qtrp papa fino Fórmo^^fbéffe oT 
b^fpoqndo venía ala dignidad^apafcQ 




mosPôtificesqiutoalantiguovfò . Es 
verdad q el Friíingefeíj es el § comento 
la-hiftoriaq defpueslleuoadeláte Otho Libí.y.^ 
obpo,yIoa Cremenéfey elabbad Vbií^ 
géíe dizcjq vifta la fcifmaentie Alexañ 
dro,3.y Vihor^.tc proueyo q nh vuieííe , 
votos enla ele£hõ potifieal délos Gafdc zi^iõ th 
nales,porq delídifteréciad^>s grados y papa pot t 
otras perfonas partieulares venia tj vuiçf1(>!t ioSC'tld 
fe tantas diferencias, Dcmaneiaq efta 
yez fue dado el ordé como folos ios Car 
denales auian de elegir el fummAóncir 
fice cerno oy fe guarda, y man dole c¡ las 
des partes de los votos.enaflen pontífice 
como ta¿ié oy fe;vJa. ¥fi¡ primero qiue 
ele£to delta manera, fije Lucio. IIÍ. por 
muerte del dicho A exandro l i l c j junto 
concilio para elle eft'ecto y afsi e! p¡ ime 
ro canon trata deító, como fe puede-ver 
en los concilios generales. * 
¡ ;;,E Neftase!e¿tionesa!gua| vezesvuó 
fdfma.afsi como leemos q ficdo e l e t ó 
detedo el clero S.Cornelio, rebohmrei 
ayuntamicto vn mal facerdotc llamado 
ÑouatOjliobre de mala vida y coftubres 
pero turo poco 5 porq vifta la fan9:ida*d 
de-Cornélio y ti la mayory mas fana par 
telo auia elegido ¿ echaron de Roma al 
Noóato, y el dando en mayor mal fe hi* 
¿oíhcregej y del faliolafhcrcgia Nouacia 
na. PaílÍMo diuerfostieposhaílaConíta 
tino en q fe tuuo cilc buen ordenólo me 
nos'muy quieto pornocc;d¡ciarnadiec 
ftatãgran carga.Pero venido el tiepo de 
Gonftatino magno q tato f^uorecio la y 
gleíla, como yá publícamete fe trataííeá * 
la^ cofas dela religiõ y vuieíTe grâ pueblo 
fíie fe dado ordé q eligieíTen los facerdo 
tes|y el pueblo elfummo PotificCjy efto 
fegíiardò algunos años Yporq los empe ^ £ ^ 1 
radore&.auian dado tato fauorala yglefia doreslaeie 
fe trato de q la confirmado del potifice fliô dti -
fáelTe hecha poír.el Emperador q eftaua 
eh Conítatinopía. Efto'al principio mas 
fue cp&dè cumplimientò y genero de * 
gradar,c,'ue no pôr via de fuerza, ni derc-
cik^piCro:deípue"siiacieron>de aqut me* 
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«enictestf pretericlicronforçarüP^tifi- pucsyuanaParis,y ¿efto tcncmoi ter " 0 » . ^ 
ce í\ no akminiftrafTc fuofticiG haíta que to cfprcflo ciricl ícreco. Pcroíiédo elegi f ^ 0 ^ * 
fueíTecofirmadafu cleciõ porçí Eiftpera doPafquaLLIüego começo a vfar #fu au íüo.ar i¿, 
dor. Eito permaneció harta Pdag iô IL ftoridaddincfpcrarílEmpcradorLucio ^piji* 
cl qual tiendo çlc£to no pudo embiaràl uicòPío hijo á" Carlos mano cófirmacío 
BmpcradorTiberiò (^ cite impcrauáa loqlelhizò cõpelido por fuplieaciones 
Jajkzonjyno Mauricio (comoòrròs4i- íleftádó£¿cfeííaíticoy feg la r íRoma, 
i t ) para pedir la côfirmacio?por<}uantí> peo cotodo eiToíe ebiò a aículpar: por 
'.CQtôces Ron» cítaua cercádaid(^i-líô ^ Alíf^nò^M yglcíia auia tomado á co-
.go. ardQ$:yauiapeMen^iayyiaiííiv<!ftis- •ciedirágllkphemineciaaCarlosmanoru 
^dorngtandilüuioydemaner^yéfó^éi- ^padte^ a' (às fâcéflbtciyfe áuià-goardado 
^aJtaliaíccanegadaiperòtebiéd^Peki haftaentoe^y c! Emperador admitien 
^Ti1>crmásife;¿ntíeíre,cinbib:rS. dólás'éféá&Vériieargo q enlodèàWãte fc 
Gregorio q ecapardenal, con emhãxada gapda-^laj-hemínêciaimpia! ^ aql texto 
^àndoius^dr ícarges porque attía; fiáô -difpóneVq iúegò q fuefíc cieiro cl Papa 
^peiúfaasfktefó &òmcio findTperarfa embiaíTe à hazferlo faber al emperador* 
'CO$fitma<tó yélJmperadóracejfícO'él ^ é r ó ^ í k f d q no aguardaíTe aviar de fíi 
^efeaigQ^peróideiiíadéíate^'bolaíO^ tDftki^él-Ròmano potifícè hafta dar el 
gya rda rkmçfn ta^Mbrchaf t a lòs t i ê - cofeíítimíétôeIcmperador,masqluego 
4W-&G 'IcãwHâoí-L El quaí(íÍfcndode §fecíTc eFégido vfatfe de fii audprjdad, 
vida faníiifsimasy muy amado de Con- C5 tocô ' é í l 6 ^ u e s fc lIeudaddIte ylQt 
itanrino I'llL;tmpera4or) defpucsq co potifices ^ñbiitó' a pedir quéa jpuâífén 
ürmo fu eleáion renuncio el derecho lae led iô IóíErfípcradôrêí, eftoturopo 
ffi alguno temado por mejor dezir reuo- co porq Ludouico nieto í l dti-ó q acaba 
ĉo yannulo la coítfíbre de confirmar el mos de riobrar, rehucio todo el derecho 
jgniperadodíw eleítiones í l p s fiimmos ^ podia pretender} y liendo Nicolao, I L 
f i tó ikesy iuáhda q de ay adclate luego pontific«,y viedo el gran abufo ^ auia en 
•^.ía&oniaiMJReljcicrodella fuefíenele JaseleétionéidelosPapascelebro conci 
¿i^vftffaifÍOTpéaitifidadtó^ Éjiucííe lio:enel qual trato de como auia defer e 
•iflfcriefter e©«&tmaci6 ddos Empcradó l¿¿to el Papa y 311o ay texto q comiença 
jrey ni$ fus pzmâiòSióm&vey eiafif t ia In nomine dñ i , y allí declara como los q 0¡flinjj; 
im Itália, comogran tiepo auiafe hazia; hâ de elegir el fumo pontífice, ha de fer 
j>qrq los Emperadoresauil querido víàr obifpos y cardenalespsbiterosj y cito fe 
de aquella p íeh tminéda permitiédolo guarda oy,como luego lo veremos quail 
ljtY^çGa:pof_«uitaralgúnos inconueait^ todigalo quchazealpropoíito. 
tç^y^feaclalõs.De aquia í l a t e jamaslos • Muchos hí tfàíado dç cite negocio,/ 
Emperadores orientales fe entremetit^ nunca hadado enel principio, y afsi yo 
ro^I^ ;ç lça tecsdeIo^Papas :mas ek4 quiero-detenerme vn poco^porq las cp-
Ôos en Roma eraobedecidos luego poe las q de fuyo fon curiofas es bien ^ las tra Dedóde« 
toda Ia Chriftiadadjpòcyoiuerfalesfp^í temosComayordiligencia.EIprincí^io ^ J á f í a 
.ft^és.Mud^itepetioqi^Obetd!et¿ dcaguardiarlosfúmospôtificcslaa^pua- pápaUap^ 
começo ta bie^haaiícríinudança?ciTeíle don í l potificado de lostm^adorcsRo Ui,ch,"J^ 
negoclOjpor^Qariíís Magnofueihích» manos ftie ¿fta. Defpucs qlos Godos fue Emp 
In ipe rado rpo r^PápaLeóI ILycon la rtín echados de Italia por la mano vale-
corona le dio cftcdcfeçho dcnueuo q la rofa del capita y Eunucho Narfes, en tic 
cofirmacioá'lPapanucuoelcaotífpcraf podeluítiniano emperador:quedaron 
fe aJ Imperadoryifc cofcruomiiçhòsar; cerno obligados el Papa y los Romanos 
ños y como antes yuí a Coítatinopla í f a agradefeet al -Emperador vni obra tan 
, buena 
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buena porq Roma padeeia mucíios tra- y Ademaro monge ¿ in Ias vidas dc |os 
bajos co los Godos, eraaJff&zocl papa 
Vigílio f w i n o paíforcíelà y%leêk:*ÍqÍ 
innouado algunas cofas en Io tacanea k-
cJccti6 del.P.otiííce:ai1adio>.q mutrip cl: 
papa y hecha Ia cleat) coformclakcoftu, 
bre antigua q.cra porei clero.áeUeáidítfi' 
Roihgrl^egofueiTe auidopOívetídade 
ro fuceííbr;$S.Píedro el nueuoeledoen 
peroci no fueflVcõfagradom ordenado 
dc{o5.Gbiíp^5;hafta cj fueíTc auiíado aí 
imperade í ÓQ í a elefti6:y lefueiíèpcdi» 
da diítinftay cláramete licêcia,ípãcaljer 
cofagrad», y vfar de fu auOíQriA&éffeM. 
naíTiiete¿E:éaaprobaciori nofeba^iã de 
ba]de.porq fls.qlleuauã la embaxada da 
ua c^e>Ba^u^iíidad de moneda al empe 
radeiTie^ectmaGitniêto dfclo dicho. A l 
e^p^sdite^ofeacionluego^r^cofagra 
do y adminiftraua cl pootificattO; Antes. 
deftfi.çI^TefTOo dia ̂  era«leâ:0 eíá con 
, ragraiÍQi^edminiftraua fuofíiciQ,'; EÜo. 
quifo.IiiftimanvjO cl papa VigiUoJoíjuií 
fe dela ele^ioii.era.GoJaq i;6ueoí*jpOF% 
aíbe^tftlçía í t^lia^fe -jçrtt^deUirçperio. 
y-n^ totí^fièiíiígunajgçntftbaiijíer* co^ 
mo fe wàftfipípcch.a dei papa. SifecriO^ 
(aunqu¿ codO'ftie mentiraXy affti de alU 
adclant&loseled:ospi-ocur3uãjque.el.ele: 
£to efrpõf iftce fueílè muy amigo^lEm; 
perador» y que ruuiefTe feguras las efpal^ 
.das éeLTuro eito fegúeslayerdadhafta 
«kiempa^ie, Benedi&o fe^undo^yGôn 
ftantinciiifjeC9 de Eraclio^ e l^a l .Gop 
ítautip© míd^Jq luego^efucfféçqlá^o 
el papa por Gbctero RomaüQt (i^wardado 
Ia antiguac&íkúbtfyv&flfcdGBi'wQ&rm 
dsdjCÓxnsKcrAmzo^yáfsi tuuõ eftenègo 
cio fin<eia loííocanteAloS Empej^doFc^ 
GriegipSí^Fenlo (juc afpüespaífe^qüadQ 
VUQ Emperadores Occidêral^ btíftá lo 
5 arribada diGho.Sonauítorcsdefto Si 
Gregorio eiVel regiftro, AnaffcaüoiBiWáo 
thecario enlas vidas de Pélagio- f^ í idòi 
Vit i l l iano, Agatho, y Beneitotíegudjú 
papas>yíGuíJleimoTirio en. fu hiíloria fa 
cíayPIatinayotrostnuchos. , 
i . A G O EL A primeí-amente quiero 
moílrar porq muda,cI¡rj6breJos ímx-os., 
pontífices, y de quando acafcvfa befar 
les el pie por reuerenciay.honra,y por.j.. 
lo llenan muchas vezes en los ombros fa. 
rahonrarlo.Quanto a loprimero q por^ 
mudãxlnõbre, cofa esmuy antigua y cj. 
a púeílo duda a muchos varones.devaria-' 
leétion no mas de porno tener au&or añ 
tjguo q haga meció dello, pero yo ílguié 
do la opinio recebida por los nueuos d i -
re lo q eleydo ypaííaalsi7y ^fpues tocare 
layerdaddel negocio .. Pormuertede 
Gregorio.4.fiíe criado y eleito vn varón 
fan£to en potifice y de mucha fabiduria 
y nobleza; pçro el nobre era feo y baxo.-
deihanera q traya coníigo nota y q í e m i 
rauatnéfío mucho, porq fe dezia, boca 4 
de puencojoXDs porei ch latín-elquaí vie 
doíÈJaquel ñobre era muy .fiiera délo íjíe: 
pfffíbiítauaJadignidáíí poittiikal Áctc&-¡ 
çMnode mudar]o:coníideraDdo q afane 
Bédro feio mudo Chrifto: y de Simon y 
"ZÀfhks\o HamoPcdro^yáfsi fe pufo,Sec 
gio,lIamandofe antes (como efta vifto) 
GsporcHoroftródepuerco yfue elfe-
gudo de los afsi Ilamados,y nobroíTe afsi 
pórq fu padre fe dezia Sergio y ífta occa 
fion fe tomo coilúbre ytura haíla oy:que 
todoi !os pontifizes quãdpfon elegidos 
mudanel próprio ñóbre, tomandosü^ 
les.'parecejyicomunmete efeogé alguno 
delosjdeíÍB p^edeceíÍQres?pero notes ver 
¡dadlo q aguóos dizcn qiodos los muda 
y los fuerçan a ellc^ porq cofa cierta es q 
¿Ifdoc^íóriel memioSergio q fue Leo 
.̂Tiiffif lo mudo;ni otros muchos^ni el pa-
^iitAdnaho.ií.tan poco la mudo cj fue go 
uçrDadarde Efpaiíajno todos fe han mu 
Hadó los nombresjporque Adriano fe lia 
ino.en la p i l^y co efte titulo fe nombra-
aiaieii Efpanaquâdo cardenal yy con clíe 
<]oedo"quando Papâ  Y lo mifmo parece 
podo ^ vimos en nueftros dias, q muer-












1 í í í ei cardenal Marcello Ccruino^cl 
qual en fu coronacionno mudo ¿1 nobre 
nías reteniédofe el q faco dela pila feno 
bro Marcello .z. dolos afsi llamados el qI 
íc logro poco eU dignidad fupremaporq 
no fué P6tificel1no.2i.dias yquairoo: 
„ .cinco horas mas. 
•QjT-1E N dixo íj Sergio cl fegondo 
fue.el primero avío mudar el nõbtc enla. 
cofagracio fueMartíno Polo, o Polaco, 
^eícriuio muchas cofas poco prouables -
Él Sergio fiépre'fc llamo afsi y no tomo i 
nada de imeuo,lo^el hizo fue dexarel-
fobre nobre qcraGcicode puercory 
darfe conel nõbrc 5 es Sergio.Qüado fe*; 
VrtOakcraib ^0 & introduxó fue en ticpodje loa tve-! 
.yMóttl mu ze,efte Potifice fe lÍámauaO£taüiano an-
dareTpapaet tcsiy conjofueííe-varórelidoíòno qui-
cõía^raciõ, io en.ta gra dignidad víar dç nobre getu 
epual era Oâauiano,yafsi tomo c lée lo l . 
al qual imitarõ dcfpucs ciertosPdtifices 
íj eran Alemanescos qualestcnian defeo; 
uenietes nombres afsi como BrunOjGe-
rebertOi.SuidegerOjPoppOjy otro Bruno, 
y otro GerebardOjFredericó, Geratdoy 
Cadoío, Anfeknoj Ildebrado, y otros de 
eíta coclicion. Ydefpues foe intcoduzié-, 
do fe lo que oy vemoi y fe vía. 
• > M A Sa:y aqui.que notar5que aunque 
fe ha nombrado muchos de los q haníli 
bido a eíta dignidad con los nombres.de 
fus predeceñores, y co otros tnu '̂. varios 
' f t ^ í ^pã nunCíl 'iantopadoxoneldefaimPeáno; 
pa toma el que fue el primeFÓ'detodos.ni;tarhpoco 
S«q* hãviuido los diasdefantPeiro en.lf£4 
lia que es otro punto.A lo priiíiefodigb 
q n« hit fido fin gran prouidécia de DKÍS 
qqij nadieje ayaatreuido a tornar ei no^ 
h t é á c aquella piedra fobre íjuèíucbèdi 
ficada la ygleftayporq afsi como nidie íc 
ygualoj afsi tan ¡>oco conuints q tómafTe 
i d nõbrc de tan gran Apoítohy.pcincipc, 
Í̂TÍÜ"! &n *0 ̂ c noTiuHítatp-coma^ Pedro t í 
pocotes(u-bienfehademiranmuchó porq'coauer 
moj Pótifii ¿¿fdeS. PedroHaftaGregOTÍo.iji. paíla 
••¿p.2 J 4-fummosPoqti!fic¿s ha&Ay car 
c ónicamente elè£tos:fling^no Ha llega-
do a los .2 $. aiiosjlcLpotificadiiCQtnoJS. 
Pedro, Io qual es cofa dignade admira-
no 
Fedro. 
cío y denotar, yfin duda q fi preguntare 
q aya fidolitaufa deilo dcfpacs dé dezir 
^ ha fid© ¿Rala vóiütad de Dios: fe puc-
d« ícfpôndcí ^Afsi como excedió yhiza 
SíPedro vétala-todos en fanc^idad afsi 
ninguno leygualoen tiépo,y ta'bic d i m 
yoq afsicolmodios^ío ^-S.Pedrp viuief 
fetodtíeftefrépO:poi-?¡ có-íü- predicacio 
alñbraffelíasgétes porla mutha n'c'ccfidad 
q auia-í íu prefencia:q ífpuesho cóuino 
q vmi^íTeotro mas:pues aüédedcfto É q 
nohaHãtátôí|iuecho;yâ;la^gleíiaq daua 
mas côfipmadajydlína^ííiim^ros q la á" 
fondi^íftt^fuá^afilcn'jy^biefe-pddria 
dedfq fòníyatãvicjds Íos5Íob ele í toj 
en fum«i¿s Potifices^ havfo haiaé evi vi-i 
uir.4.y¿áta^ifinli'^arki2f1auqí40;todo 
eíToviuiÒJ Adriano primero .24. anos q 
es lo masq ha viuidootroalgú^díusate 
ceffbr^sliaftaoy. ;! • ^"-v.f 
S I Nloyadi^hofeenoGídoottasdGs 
cofas íj crcoiiaiá' fer gratas, y «s faber q 11 
do fe começo a licuar al papa erv los om-
bros ybefarleeipieporrcueréda.Lopme 
roqes licuarlo enlo&Õbrosqq|^lò es cíegi 
do eaíurteoPotifice y enlasiotrasfieítas 
fbíenes c o t ò o ^ e l d i a d e corpusChiiflri, 
digoq meparéce q tuuópñci^ibá'í'papa 
Srephanb .3. aunr̂  otros dizê qfde d fegií 
do d-íjlíicdp antes dela dignidad y-def-
p.u«»¿ifflÉkif^iiaoy'^madóíá'tíído elpue 
bIo:t}üá4^«?eleÉtep y éífca e t ó i ô iueíTe 
ptófàoÒ&ibot ciuládatios-y pueblo* Ro 
rnanoyl^eoaaEiittsòiien los ombr os y lo Uc 
aaroialaygkik deS.IuãÊJLetra^yde allí 
adeíate Rúcelo por coftubre^haz^rse^Oiy 
poce ápípciycorífiderado qs^gtfide es e--
ftá dignadad^dignade fe^bctmrenmda 
&4¿hiSK^&a¡en> cieitGsdfeís follnefr tp* 
marlo^cnio&hobros; Entde<bs^ui£i'gnos 
cofa iníi-oduerda-fue Heuac en-Was áíos 
pincipcs^íhoke^poderoíb&iiGomo fe 
púedic^yorMRttialeitTusEpigramas 
ykfsiíeembs-delulioCeíTdr q ent^elaso 
oras cofaiq le íbero dadas -por hora def-
pu*à q tyraniço la repubhcaRomana fué 
rõivn^eiwiro cfc 'ádas q fe tenia ̂ a los diõ 
fes q ;er4didwsl"éfais.ylas|e4aiiã;ij©bv©ê 
y fi a los pncipes feculares dicto tales ho 
íícdontàíiu 
riaá: con m^jor título^ fe puede dar al po 
tificc Romano ^ue es -vicariu de Dios , 
en la'ti3erra,y queno ICJ hazc porobftenta 
cien nHbòeruia mas por cumplir con la .* 
deuocion del puebi© Chrifhanç que io, 
quière honrar con at^utríla reuerencia. 
BerojBiinueíta Efpafía algún tiempo era 
lietiadosiosobifpos en ombros, la caufa 
dec^o craque, colgauan de fus ombros t 
coñio Agnus.Dei las reliquias y hazian . 
defpues alos diachonos que vertidos con, 
fus aluas los Ucuaííei) icn ombros c5 cicr • 
tas filias que tenían hechas; para eílo. Pe* 
ro viendo vn abufo y obitentadón tan; 
grande el Concilio Bf acarenfe.IIlJo pro 
hiuio congran rigory dúe-alü,en reprpr; 
henHondeila conitumbre veas palabras, 
ve&r el pie demuchafuftanciaalpropofito.. 
ai papaban. / T A N b k n es cmmtíniÃtmyy-foàiL, 
nguedadue CIbegy CI pie a| fummo pontífice: y por 
ciíb.via calçar çapatoíde cdrmefiy fero-^ 
cado con cruces en ello^paraque Ips fie-í 
les Quacdo van a le hazer ecu eren eia no, 
bcílen d brocadoni í ^ s ã á s k e x » ^ v i> 
- Macerimohia sntiguapatfcceiy^o M a í 
r auéíàEquedig^queafaüfcEedto fe le hi-, 
affy que detcoméço eâfe^feJLos que tie, 
ta.Aíluni^.ncn.olVa opinion fijixd«^f«í ^nlo que 1^ 
çmra en los ados déte\.rAjtoñólcs.. de. 
Gtírnelio Cénturio:quftqüando fanc .̂e-
drofircaíu cafa fe proftróafus pies y lo a-
ilúro^ parece auer le hecho aquélla reue 
recia de befarlos pies, loqual el fanétif 
fimo ApoOol no confintio..Ypi no hallo 
tan antigua cfta cerimoni^ folo me a-
cuerdo ̂ jquado el papa Cpnftantino pri 
m€rüí£ucáG6ftantinopka;fttyer con lu; 
ílinianecll. fiend© dekefçebido i on gra 
r^QCce&ciayifoleoidád «ntí!« ía$ «tras çé 
Tuàoniak q hizo de reftoppgiRiienço el 
emperador al papa fiic Étcifar Je el pie co 
molbidize Platina en.lã vida dé eftc pon. 
tifiecJDcfpiicsya halio.qtie í epinorey 
de Fraciabefo el ¡>ic a-Bfí:epha.no 11. y de 
eíleLp¿cer.es:la Põtifiçíilrperoyo íí:mas 
Xjb.4'»: t9' atras ̂ aiio efto., y Garlos ma^no tatibie 
a Leon I I I . Pero antes deftonomea-, 
cuerdo auer ley do efU cérimonia . Y 
pue,shemos:tratado dfll* digtvdád 
en- lo antiguó yçg^ançs a moítr4r^©¡[^ ̂  
CQUIO oy Lo elígepíyquc cofa es eííáí$? 
cl^ui con otras Quenas-cofas, cjue esjuíio.; 
que los Çhriftianos las feparjiPS. . . . 
^oPcJ ftrodo qnç&yj 
> [ft^tiene en elegir elfummo Pontífice 
^ y como ÍÍ «p^iferran enel Coficlauiy; 
.. copjtodofôileQiA;? haftaqufifepubii. 
, i ca la eledípi? yfé a^mbra « l i e i n ^ i 
A^ue-i-; vifto clof&ÍO: 
i auciguo de ^elegir fa% 
fuaimos potificesRpí 
. ̂ ^ © S j y COITIQ los f̂ *: 
.ceMotes de la ^iüdafi 
deRpma los elegisú^y, 
deipuejs adelante Içs^e^peradorç^ 1Ã fritft 
tiçroij en confirmflrjofc .pero,*u-j ç&dt> ce-
<&dp$qú$lãc?$çli®%pç ptçt^dia-lojs.em-: 
perâdpres.qR^ripíeíaiiijiguno jvieñdofe 
l l ^ f a ^ f ^ a j c i H ç l U f e m i d u f t i b r e . { 
Ni íS^^ i f tg^^^p- ig f^acucrdç .y^ef 
tflrminacion jupj^ ÇQÍÍÇÍUO en R p ñ 
inft;efticlqual tratprpnncipalniçnte d^l*. 
elçfibipn- de] fun^mc^ ppntifíce % p ^ u e , 
hafta.alli auia auido xiiuçJio ínal: yayo-' 
zps eligian por . cohecho y violencia y 
í}jfir¡£a:de manera que dentro de may po 
qpí aííò.s por m^ldadcA que pafauan fue-
CQfjgaaljObieaelcÊtos diez pontifieest 
que fuçion Benedito. I X . Sy lueíh ê IO. 
Gregorio. V I . Glempntc.,11. DamafoXt, 
Leô.IX. B c n ç d ^ p ^ i l f a efire fuccedio 
el dich©;ííicpí^aj{i BJ.qual hizo la cen-
ftipu^iPPque declárasel.ordenque feha 
de.teaer.enla jelcdion dclpontifice, pe-
ro muerto el como eftaua introducjdíty 
muyaraygada la malicia no fe pudoha-
^ r can enteramente y tan libre la ele-
¿tipn: que no yuiçíTe Scifma poique íw 
endo ele£to Alcxandro fegundo cano#í 
çamente: otros malos hizieron ele&ion 
4c v.n Cadolo3quc fe Hamo Hánorip. IX 
fçgu lo dize Onufrio en las annotaciopes 
aPlatiria en la vida de Alexádro JI . pera 
muerto cftc pontificc quedo todo ifeió. 
Libro feéundo 
y j*l(ito el clerp Romano eligieron con-
forme a la conftitucionde Nicolao, I I . 
aHíldcbrando varón principal que foe 
•Jlanrado Gregorio (cçtítáo , y porque 
conftaifela nucuaeleótiòn èn corno fe 
guarday.aa lalctrafe publfco delante tç-,, 
Ddbdcfu do el puébto con eíhspálàbrás. ' Nofo- -
íion deí tros*os Carnales de la fañéta yglefia 
pa. Romana y ios if mas clérigos diaditmos 
fúbdiachonos pref teséí íândb prefen-
tes delante los Obifjpós y Abbadés yo-
tvos clérigos y geriÉe-feâar elegimos 
oy a veyntey dçsdp Át íñ t íñ la ylfeija ^ 
dcfaiit Pedro ad^itíèfel^ de mil.yíe; 
téríta y ttttcti vtfàadéro yicario í CÍíi\ 
' í toaHf ldebrand ty^ed ia^o , yaíoaácjj 
dajjüfticiajCbftanáa^Wbg^njifti^ftol 
fobrio, continente, adíniniftrador-bü^' 
no^de fu cafa hospedero de pobreSjenft-
ñado y criado áfde fu tierna edad eñl gre 
íriiod'eiayglefia: al qual queremos que r i 
ja la yglcíia de Dios de laniantra que la 
rígio en otro tiempo el apoftol fanc Pe-
dro.Efto fe guardo'ífpüeí muchos affo$:í 
mas tan bién jñacieíón-íilgunos abufoŝ  
el riempOj por b qual Gregorio. Xv 
en étConcilio LügduéénjPe s y Cleliien-
tc^;eft'-él VieXi«ííèydiérdn'Orden de ele 
girpontificé coñ^gíaíf (t'cféto f^mut 
fe menos maks¿mletíátido el C^'riííltó 
cen gran rigor; ^ 
giin Dios imitáíife è i r t ^ d r f ^ f ) » ^ * ^ 
de Nicolao que qiiière que foa^È^lfpò^ 
cárderiales y prcítcfrydiathbribs civéená 
les tengan el abfoíüto jmdit'r de^tíítepoáp 
' tiÉÊè r Y atín mantíb^qúefe aconfe jâM 
íp'viblTcn éftàr̂  dt&iziá'dodé los iliifidi-
eós'ent^é^odriSpéfléi-ítiíi^otoMeni* 
nei-a qüe quañdé liegaífé S là Vltíití'&^óvá 
úa1 el fermas digrid yTüMéntt-párila^r 
gríidad papal En cl cd^fer^iiárfe cón'^t 
numero delas vozCs Alexandfo tl-Ieilèt 
Concilio que celebro eií farit M h d ^ Ê é 
tun^quifo q aqiiel füfefíc'verdadcr^íaíÉi 
mo.pontífice que faeífe eledo porias 
dos partes délos votantes. ^ - -
T A N B I E N es de faber que 
en cite número deíosvotgs nofeguar-
do íiempre vn Gjráfflí.í- porque dcfdc 
ci tiempo de fant Pedro vuo en .Ra*-> 
ma veynte y âuafcrofetóes^ viejos^ onl 
los qualcs d fan to Apoftol tcácaua 1QSÍ 
negòciòs de iayglefiajlos quales ¡era pre-, 
ftes ydiachonos q faeronáguradôs cnloi 
veynte y quatro viejos en el Apocalypfis 
iqueacompáñauaal Cordero 7.y eftos fue. 
ron los que no aprobáiron que la íillá pa-
pai fe dieífe por fucce&ion y ordenaron 
qü^afañtPedro fuecedicíTe Lihoy Gle 
to j ̂ defpues*ntro Clemente^ Grecio el 
numeíodelos^iel confejo de íaiyglefia 
afsi como'erecicro los negocios^yideíta 
cailía en vnas elcÊtiones han fido pacos 
y eií otras mückasj pero fiempi^c tófida 
cardenales obífpos'preítes:yáiaoho»oa& 
los que han elegjisdo'ái Papa^manoa {éh& 
quebrado cfteorden fino en lafeicâponí 
de Martino. V.qúe fue eledo'cnicí cohei: 
Iío,Conítanc¿cnfe entiepo de la fcrfma:r 
a donde allfendedel collegio dcdosGar-
deñales entraron en el conciaul- tceynEa. 
Perlados de las cinco naciones, comiicH : 
ne afaberEípañola > Italiana j Francefa, 
Germánica^ 4^Kianica,y Inglaíerra,y/ 
íaií Wen en^lÜonci'lip Bafílierífe -quan-' 
j i n toxn íciCp^z/t, 
íiizütííihcSlfòPí . .••-^í^íiiijti',.": 
* i t f O í h W-t&M'&f D O ífüesjámíe*-
flf^trrte^ tè d ordsn de }üniKif fe cn-cJ co^ 
ékui fegüíí lã" déterrwiriacibñ dejG&ga-, 
rio X.y é e€ lóó i tn t e V; fue èfta*HAoa^t 
id çlSumàídsPtmàítce laegoLf^amibiai 
breueá a tok€enfaíCardenâlesausfente&>i 
¿emanefa tjttfe pop eípaçio; :Àp diezuátasí 
hande ífleífií^ífííÕdè itera];d«)riiko^a0> 
tsdef^àldê^oH^êliíioiaefímiíÉatPom 
tiã&w&ftdjjfefflbdbt lesiGàrdleoaler 
á la yQéfo-tfptgkíto-Ifédró'^í o u ò t r á . 
qüe les pát#¿ífeá¡í?ófnddá? vcfttóos de mo. 
rádo(qüéeíkí^^fü'p«>prio^toJ5í.eneHa. 
dizciYVflaítàírià dtísSpmtu S^Tcáo, yaca 
feada Ia miíTá'iMíe^vn ^IpiEo.'dgúnpec 
lado 
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lado O otro varón doíto y prcdica:y cncl âvcs, y que fotre harer fu officio t ' i c7m<> 
Difpoíiciõ 




fcVinon perfuade alo que le juntan alli,y 
dales a entender t]uan obligados cftana 
inirarí^aspor el bien comuny vnmer-
fai deHyglcfia q al||ticnkr,y dicho cito 
y ot&spòiàsquea cí parece confbrmeal 
tíepò acabado el diurno ofticio íi quieté 
entrar fié derechos al Coclaui pueden lo 
ha^erjy fino junta fe otra vez, y todos ctf 
procefsion/egu fu antigüedad van al lu-
gar fe£iaIado3y líeuá deláte la cruz Papal: 
la qual íleua vno délos clerigòájllamados 
ccrimoníàlesjyia capilla dél Papá va cari 
tando el hymno,Vení creátor fpíritusjy 
llegados ala faja mayor d5d efe/unta cft 
vno quãdo ha de tratar de negociosJdize: 
cI Decano^o mas antiguo cardenal la ora 
¿ion delSpiritu fanító. Entrados alii ntí 
áy falifiháSjhafta ^ eljia paftorvniuerfal 
y alii ? ò en las pieças quéticne cada vno 
cnel mcfmo Conclaui3ó antes q venga i 
el llama toda fu familia, y.cada cardenal 
íes perfüade a que miren f t ^ t i j f & í f ^ 
fcrijaenmuchapazjy^díí^Hkíófba^'f 
ruegué a Dios por el efl-ado dè la y glefia^ 
q viuan recogidos, y aftjrlcsdiaícny exor 
tan otras coíàs de vircuify ^ t m ^ ò ; 
- L O S cardenales luegcí'ífFéc^iércn 
recoger fe aBraçan y bfcfari ¡ y fí ay algún 
odio y enemiftad, en aquella hora ccíTa: 
paraque afsi conformes y vnaninies frio 
re el Spiritu fando en ellos-Han fe de co 
feííar y comulgar los íj no fon facerdotes 
los demás celebran^ pueftòs jiinro'al al-í 
taf dêl C6 claui, fentan do fé*'ptiffXíi arití 
guedades¿ el mas antiguo cardtfiSI fele-1 
uanta: y^còn vnuotariò apofíolícíóllama 
á cada vnò i y hàzê  juraitwntbNcòtporíáU 
météy conforme a derecho ,tOcidò èn 
el libró de los euígelío* ^ t i ç n í l f t f a ^ r " 
él bieó'de la ygíefia, y que no terna otro 
£n.Defpoes jura las primeras y fegundas 
y terceras guardasdclConclaui, q nodá 
ran lugar á qúe fe perturbe la ele&íon, ni 
Gonfentirah que nadie entre cóñ recau-
dos fofpeèhòfositii los háran vejación 
en fus perlbnasj quitando Icéfcínsifitéiii 
mietOjfcgu lo ^terminaronlos f&õs pa 
riran y harán todo lo que en ellos t¿ietc> 
La quarta guarda jur3lomefmo,y pro-
teña que no dexara llegar ninguno a la 
puerta del Cõclauijni dará carta ni otró 
papel líniiecncia de tedo el collegio dé-
los èardenales: y que miraran los vafos y 
los de mas manjares que fe traen porgue 
dentro no venga algún eneafío.vqucel Di¡!í'I,c,'",5 
•mo y agua vendrá envalijas de vidrio nuayaenj* 
y en fin juran de guardar ías conititucio- ¿o» 
Hes délos fanftos pontifiets Gregorio X 
yÇlcmentc.V. Entonces falcn íe todos 
¡Osqúeíirueny quedanfe los cardenales ^ 
folos y el DecartOjO mas antiguo carde-
nal les exorta al negocio que tienen pr« 
fence, pidiendo Ies que miren que clquá 
han de elegir es vicario dcÇhriflo en U 
ticrra,yíuceífor defaritPedro ypaftor 
de lásoüejas del feñor, Hauero del pala-
Cjodel rey del cielo, y principe de todo* 
los Cfiriftianos» yifsi dite oa iasqóíks c5 
Formes a lo que Dioi Je;ínQ)ira.y 'elto co 
Hüydo y ácabadOjCadáV/JO, de los cüfdt^ 
bílésít 1-ecoge eoíucçída Oue tiene ya 
fcMaida^la qual no es grande) y dexa fe 
ver todo lo que ay dentro deíla, no tic-
he ventana que falga ala calle,y la que tiè 
ne es muy íüci te,y lo mcfmo es la puer-
ta, y cerrada la puerta mayor cada vnò 
detasmmiftros tiene cargo de hazeríli 
officio con mucha diligencia . Guar-
dan ia&llaues dos clérigos de los quella-
tnancerimoniales pordedennoiytres. 
bbifpos las d* fueras porque por vna y o-
trapartc'áy cerraduras Puede tener para ^ 
íli féruidò cáda cardenal dos criados: y 
ír ¿ftíniíeie enfermo pueden conceder 
té Otró iércerojpero po han S falir de allí 
fckfta <joe falga fu amo,yporq han de oyr 
miiTa cáda entra el facriftan í l Papa 
quefiempre es fraylcAuguítino folo con 
¿oí capellanes que le ayudan. Eítc facri-
ftan ílizc çada dia miífa a los cardenales: 
p t̂ro íí quiere algún cardenal dezir 1̂  
f üede lo hazer, el facriftan les pone fü* 
ifsfrerttos de manera íj todós'oy en tt^íM 
diftintaméte: y los criados de los dicho» 
car- -
Libro fogunda ' -. r 
cardenales íiruen en commun a todos. y jura todos y cada vno por fi fiíaligcctn 
Al tiempo que es hprade comer trahen 
Ies los manjares de fus próprias cafas, y 
guando llegan los criados ponen losen 
poder de los perlados que guarda la puer 
tamasprincipal^yallilos veeny miran 
n^uy bien, porque no aya cofa que ykyi 
Contraía deteriíiinacion deloscanoq^s 
y decretos ordenados para cito. Viftos 
los manjares llama a los porteros de ade 
tro y danles la comida y ellos la Ileuan 
¿los criados yafsi fe haze cotodos íin njd 
gun refpe£bo,y fi 1̂  cofnida del cardenal 
menosantiguo viene primero que la.dcl 
Dccarioiguardara el may onporque en? 
.toíiccsningupp tiene fupcnoridadinas 
.çpàçs fon ypales. Tiene fe cuenta que 
fcan las comidas mòderadas. En\os tre» 
dias primeros, concedefeles todolo que 
quiíierçn , p.çro paitados los tres, dia^ 
alli adelate no fe les permite mas q 
pan3y vinp3y frutas,y verdura?quefo y al-
gunas faifas y efpeqas 3 y no mas que vn 
majar í carnCjO huebos,o pefeado. Y" aú 
plemente.V. vfode tanto rigor que no 
permitió que pudieíTe embiar vn carde* 
na^de fu comida aotrot más quefplame 
t^cjà^eíTeloj^uíili; tray a aelfola.No, 
n^|bvfi|r;yj^9f)5^ ¿rdeiíalcs quap^P 
comen íi np eíeft^náo enfermos çnjíj 
^amarquftcntoiices .Us cortipas quç^jj} 
delante dela ventana que f Je: ajafaía 
yorpuedeneftâralçaífas. ... s. .̂Í. 
Em,» * r , » 7 , Q J A ; N P P ¿ i . e r « 
lirios carde qrjienales a trattai'deb quec^nui^sç 
naktatnuar ^ ¿ n ' c o n vñas lobas, negras y e n ^ ^ ^ j 
dela elecio, j j ^ ^ a con capjjlayfu roquete ;pe^ 
Àsritrq$p t \ i apofento. puederi.eíbr.CQ? 
flW^ffpareCKce^jiqdafe con tpd^jrlt 
^o^ejue quar^fp rezareñVo hi?ieíe,n otr^i 
p í a l a hagan (in r'M d̂p y eftruendo: per 
qítano inquieten al carden^ .que çfta aí 
q ç r ^ i a d o . ^ 
* cnadpstan pppp ? i^^.«i<;eçiJi4a? tytyj 
paras por itiut}ia?parttsaytp^ 
Suelen los cardenales cij|a; j ^ l ^ f j f l t j f 
ordenar algunas cofa^pafa * 
pontífice no las dcrogora,an^eslãs con-
firmara y iasd^efde.alliporiuenasy ^ 
prouadas. Hecljas^ftas cofas y ostras que 
no fon de tanta importancia^ çpmiettça 
a tratar de ja eleâtiori.; y cada vez .qu.C ,ff 
jqntan oy en.primerQ inífíà y .aca^ jap» 
nen en k capilla, vpose/ca^P^a pb^nççi 
con fus alhombras,o paííos.y d^ t eyna 
mefa cubierta con paño cpIora^9,,y fo^ 
bre.ella timay^apel., Eneíaitardcxarí 
el cáliz y [a patena con candelas encendi 
das,y a lapcañ^del altar en pi^dio dl^y í . 
la mefa pone tres bancos: enlos quales/e 
fientan trçs cardenales los masantiguos, 
de cada cílado vno. Efto es del g ^ l p ^ ç 
íosObifpos yjio el mas anciano, y fien ta. 
(e. en medio, y al lado derecho el mas an 
tiguo délos presbíteros, y al Kizquierdo 
elmasviejodelos cardenalesdi^^ippps 
El facriftan con tpda la de ma* fttuilia 
encerrado en particulares appfentos de 
manera que ni òyan, ni vean lo que ie hà 
ze, queda fplovn clérigo ccrimoniaJ a la 
puerta.-parare/ponderde preltp íj llama, 
pprque la capiíja esde tal muñeca, queíc 
cierra como, vna otra pieça particular. 
Sentados todos por fu orden el mas ^nti 
guo carden^ enbrcucs palabras les per-
fuadeq^e;prouean de paítorvniuedal. 
patf .a^iHéy^uieraç Ufanday glefia 
ÍÇoçnana^toíneaquella caiga taíi grade 
y^uego^pp^elcs lamejormaneraq 
fapue:de,ty^en elegir con breuedad y; 
W W i B " ^ f ^ y ^ e g 0 > y fí quiere^ 
f l ^ P R ^ f e u t i ^ bien ?,y ¿n&f or con 
B ^ P ^ a^fe Y ̂ n^ntoncef fi aiguneg 
quiereJ^^;).cpn jptçncion ¿e.que fç. 
çlijapf çftp> ppntifice^dize ^e^erefidiT 
Çmos í^ínpr^ G mi vpto valeen^Çp cier 
çp-íflirada^ (as .gtes hulanq yfu^ucha 
yirtu^j|fyçfar.*|eíio en íuiE¡¿4p#Pr 
Y ^tJP . fefey; ? » yotoJSi èn.eferenT 
%?&C}*?3&J$CP. tocl?s >•<> fes ¿qs.píirtes: 
fcriaaquç[tal yerdaderp ppntificeaunq: 
aya fido U^eâionpubliçá^çjaèan lia. 
inadQcjeftipn por fpir i t i i f a p ^ p o r . c » 
form^rfe todos fin ninguna çpntrouer™ 
fia,/ 
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fiâjyrnuchaeletlioiíesaucmoslcydoa-.; coínpromietjcnccsalos Rcucrendifsi-
líiosfcnorçs fulano cardenal cictaltitu 
lQ,y:a fulano y fulano cardenaics, aios 
q0aJi!s4oy,plcnaria faculfad paraque cli 
ftp p^ftor para la fan£fca ygjcíia Rom^ina.^ 
uer acaecido afsi: principalmente la de 
AdriaiicíVI d el qual leemos íj como e 
íhiuiefíeèrt Eípaña muy defeuy dado d« 
lò que otros pretendían vino a fer.ek&o 
eniuiiimoPontiiicejporqucconio.nofe, y.que-de los tre^puqdan elegjtf.avnoçíi^ . 
conformaffen vna vez íãhendo todos a , tre 0- t9i$Í^9| ,y^os trççjpo, delw <jue. s 
Id capilla fobre el.negociOjViftoqueno cftancifi^t^^coiegiOapfucrajyquerc 
tomàuanrefolu'cion en cafoquetantoy •mosqup^ftçpoder,dujcbáílaciertaho 
uafe íeuanto Egidio Viteruieníè carde railaqy^lpaííàda noaya^higarla comiA! 
rialy fiayle Aguftino y dixo^omo fi que fio^el ^ucelbs eligieren tomarempf 
rian tomar fu confe}o podían daí" fus vo*- i pwVjçr.d^Çrp y cierto jpoiitifíce, He*, 
tos a Adriano que eftaua en Efpañago- i ato< cftc lápftrumeritp cad^ ^no por íi y, 
utfrnado eftos reynos por que ello cono-' tçdos .cemun j leuantan fe aquellos 
cia muy bien deide <|uefuc: legado a !a; trcsftñ^Ig^ójSiyjrecogeíifeíblosy ponen, 
tere-enaqueUosreynosyqué*ralllcnode; \%%ym^ú^M^i^^.^^^^ paraf 
fanâas coíhimbics, y acabado dedéiir 
efto fe leuanto el cardenal don Bernardi 
310 de Carabajal y dixo lo mefmo, y co- k 
i l io eñ Flafndes lo conoció quando fue. 
por legado y f aquel dia'fylio con quinze, 
votos y otro dia tratando del mefmo tje. 
gociôfe concertaron caíi todospara.fóxí 
le el voto en publico y fuecanonicaaE|ien 
te'ete&b.. J i.. 
Ui: 
' P E R ÍQ fiüdiscááformasijofcif cle^o y, 
cüieteñ quefe haga eledrioh f inada dér 
cfepfémiífe hafède ^útâbh$q&fnwçH 
ra dé eíeftion y esjquéveduzín tòd&síu* 
Votos â treSjO a vno folo, a los quales dan 
& plenária autoridad de elegir y aquel 
que fuere nombrado están eleito cano-
nicaméte como fi todos le dieíTcn el vo-
Otramanc: tro . Pero paraque tenga foerça la d i -
ia deiegu aí ^ cleftion es ncceíTario que todos den. 
rJpa*' fu vòtoàlos talesque Jiarídado fu vi t r -
ina determinación porqoe fi vno fola 
faltafle'queno viníeíTeíÉffeftaífo'rma de 
queidctlCro' dq aqucJÍa:il^rf,,;o mientra, 
q w ç ^ e l l a candela fe ' ^ í é l . r f j e t c^K 
táKclQÇgxfa^ie les h j ^ d g f ^ f ô ^ 
í idcnçr í íe^cí iemporel i^^íyaí ida 'k , 
elcâiçp ^pero ^ ^ i a ^ ^ ^ t c T s n i n p , 
«If&Q&inP elfcomiprpmii^:í Tan bie;a' 
•AwiPim ,y aiii? aça^çi^^ncC|^i|p.gríi-^ 
« a ; ^ í e ^ l o p , -cpipo por. 
a^rtf-.dc,.Cltmenter.\;0/g^^hiren:a' 
«í<%it Pontífice y. no. fç. conformaflen ^ 
fprriiiiguna vía, r í m ^ e r o n la eleilion. 0 * 
al^rd^nal lacobo Ofaíardenal Poituc. 
(èt tffldo y proteftandq que a qualquic 
ra que^l nçmbraífc recibirían por Papa 
viítoppr.el la detçrn>iíiacipn de te do* 
por no ganar cncmigosi.y^ufar embi-
dias fe nombro a fi en ^9}i|i&ce y fe Ha-, 
mjoloan. X X H - yjiiend^^ajran grari 
tlèuclgdío? ç^v^içn^l^^fiafHyiilados ca 
AS-ordinaria manera dec 
elcftibn feria nulla la eleâtaft, y de nin; J^jg.fiiminopontificCjes ííi que fe íueíc 
guna fuerça el eledo .y pacefíbhaiidc fe^f p^^ferutinio ^ «ftamanera á ç 
hazeriataíeleftiony han de dar fusvo^ ^í^ifife haze afsi. Éfta^do en la capí-
tos cada vno por íi enforma de dere- lia todos los Cardenales fentados en 
cho y delante notario dê tal forma. En afsiçét^sapartadpSj^Jíe^haslas cerimò 
el nombre.del feñor en ¿laño detalcn niíisdicha&jJlegafeei.C^dinal Obífpp 
tal dia de tal mes yo fulano cardenal de- 'dejos mas antiguos y efcnucvna cédula, 
tal titulo tratando de elegir Pontífice 'Caque deze afsi . .Yp, fulano Carder 
por ele&ion de compromiííb elijo en nal elijo ami feñor eí R.éuercndifsim§> 
car-
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cardenal de tal titulo en íummo potifice. a^uel día de elegir, tan bien como el paf 
Ydoblada aqlla cédula y fcllada llegafe al fádojy por la mefma razón dicha, 
altar puerto de rodillas, y orando vn po- G V A R D A S E tan bien otra r ru 
co, fe Icuanta y befa la cédula, y mete la ñera de elc&ion j (pe fe acaba mas pre-
ch el cáliz <juc diximos, que quedo en el í lo , y llama la ellos, Per acceíTum,© por 
altar3quáií(k> fe acabo la mií fa^ por eftc adoración, que es allegarle al que quiere 
orden van vojeandó todos los cardenales , clegirjyparacftoayeftaordenjque cada 
haftaacàbar,y afsi como Van echándola' roo tiencfu tinta y papel yllegafe cimas 
cédula,© voto ¿n élcali2,t'àvrii&ífcriuié 
do cnvn pliego de papel el nombre del 
que voto, porque fe vea fi voto, y acaba-
dos de votar por efta íbtitia > le^iáníaffry; 
nombra lòsde ríüeuo j dmfifedcPfiiS pow 
ncr les titutos.Votado ha el Reâ'(S:êndif 
fimo FaníefiO,votàdo ha dR-*ueréndif-
fímo PatKefeóíy afsi de todos íc^de mas. 
E l cárdena! maà antiguo de lo^óbíípOf 
^úc eftauá fentadó eníá nieíTa cottbs o-
trosdospreébyterosy diachonos^ carde 
líales, leuantàfe, a cabâ id íò^ vòtar: 
y bueluê al altar y toma él cáliz, y êl dia-
chono cubre Io çô la patena, y todos tres 
lo toirian con íus manos j y lo ponen fo-
brelamefa ,'ydefpues álçan vn poco la 
patena y facan la primera cédula que Ies 
viene ala maño,de'taí manera que dé to 
dos fea vifto él tomarla y facar los dèdos 
ymoftrandolàálMãà antiguo cardenal 
dèfôspresbytcróffà €a aldiachoHoma-
yòr:y cUalctíjdií^à^^lárattieftíe^y d i 
ze. Yo í^^Sea í t f cWct í j ô^t t fam^ 
pontificiéal K é í é » « i i i r i o f c í í t > r f ñ | a 
el cardenal dfe'JtaflífÜl^; Iri^tftíeí®ct 
folo á q u c l í c r ò ã rcàrdêMé&%^nas ^ 
dos los de maá'éfcriuen éii fus plfè^è^á^e 
papclaquellòs Vòíós qüefe van facârtdo 
âelcalizyckfpuésrègulados los ypt&rf 
concertados dize,3qtíel diáchói*¿ e*íde 
iial^^Víèftór éáídènàl Mané èeftcJicz 
vbtòs jfbíàhdiV': y fulano dos õtréí.Siflii. 
lian concord^do'diic-1\ eardéftaj ffâW 
dicho mas antiguó, biieluan fe^t t^vèz 
a fus apofehtosi ̂ éÃ^ en vn dia n ^íê puc 
'den hazer d ô s - Í ^ M o s ^ Otro díi niuy 
demafían^t í t íuèJ^amefmãcaÇilkjy 
oyda fu miffa, procedefepor el mefmo 
orden c\ el dia páffado ,yíínoticne él cie 
¿to ias dos partes dc los votos cciían por 
aíitiguo aíque quiere que fea Papay t ó -
cale la mano^y dize. Yo quiero por poti-
fice al fcñopicardenal fulano yfi tiene har 
tos y báftaintesvotps, es eleito, y íi no 
bueluen akazercleít ion porferutinio. 
Efte orden fe tuuo cn las eleétiònes de 
luIioJII. MarceIio.II. y Paülo. I I ILPc-
ro hecha Ia eledion y nombrado por Pa 
pa íiilano cñ fecreto,luego codos los car-
denales fe leuantan y el mayor deílos en 
nombre de todos le nombra y publica y 
pidb el corafentimiéto. Y ratitado.por 
todos^cadx vno por fu orden Ifcdane) pa 
rabien,y le dtfnuda aquel habito que te 
nia enel Conclaui, hafta dexar lo Con el 
Roquete,y entonces fientan lo envná fi-
lia nca,que para ello eíta aparejada çn la 
mefa donde eftauan los demás aííenta-
dos, y alhlc ponen el anillo que llaman 
PifcatoriSjO deípefeador, c¡ue es el de S. 
Pedro, y piden le que fi quiere mudar e l 
nombre, y los cardenales le piden algu-
nas mercedes y gracias, y el las ocorgajy 
ordenaalli luego algunas conftitucioncs 
y las jura ,y confirma otras que quiza fue 
ron hechásen la fede vacante.; 
A N T I G V A mente nombrado 
tíl elc&o, tomaua el Diachono cardenal 
mas antiguo el Paíio,o manto Papal ye-
ehaua fè lo encima^y dezia le. Yo tíí doy 
Ia inueíbiduraá" Papa, para quefefSorees 
la ciudad de Roma,y al mundo. Eítofe 
hazia a folas,y entre folos ellos. Y porque 
el pueblo aguarda cada dia la cle&ion, 
en tahto que cíVàs cerimonias fdhazen, 
el mas antiguo Diachono abre vna ven-
tanaque fale a la calle, y pone alh ia cruz 
papal, y dize a alta voz. Yo os annunci<y 
buena núeua, porque tenemos ya Papa, • 
que «(digamos) elReuerendifsimo fe-
fíor 
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fior Car4enal Alexandrino, Michael Gi 
ílçrio,y çfcpgip por nombre Pio. V . Y 
deita manera fe acaban (odas las ce fas 
pertenecientes alConciauidefde que t n 
tranhaíla <jue falen , Quiero aduernr, 
^ueel Corí clauíes vna pieza a donde fe 
recogen los. Cardenales a dondeay mu, 
chpí apofentos para otros miniftros que 
çnrran aJli para feruir a los Cardenales, y 
cnlo principal del ay vna fala grande» 
donde pueíto vñ altar con recamas fe 
juntan a tratar de la election del lummo 
paílor, y llama fe Conclaui defte yerbo 
claudo dandis por cerrar y corrompido 
fe llama Conclaui^ue es tanto como de 
2ir lugar de encerramienco. 
jfe D é las de mas cerí-
. inphias.;<jue fe hazen, defpucs que el 
. f u m ¿ ¿ pontifice es e l é d o , como lo 
confagran3con todo lo demasjhaíta q 
fchazeelpaíTeo. 
..! C AP, I I I 
E S P V É S d e he* 
chas las colas dichas, 
luego baxán delCoda 
ui al fagrario, o lugar a 
donde cftanaparexa* 
dos ornamentos pon-
tificales yel habito Papal,delo qual todo 
tiene cargo el Íacriftan del Papa, que es 
officio perpetuo , y da íè a la orden de 
fant Auguífrn, por priuilegip y gracia de 
muchos arios hafta agora y en entrando 
«ri aquel lugar,Iuego los diachonos Car-
denales comiençana defnudaralnueu'o 
elefto de;los hábitos de Cardenahy vifté 
le de los Papales3quc fon vna túnica blañ 
ca,vnas calças coloradas, yçapatosde 
carmeíijCon cruces de oro, la cinta es co 
lorada, y con yerros dorados, o de oro, 
y bonete colorado y fobre todo vn ro-
quete de blanquifsinu holanda, y eítos 
ícacliríftíana^ 120 
fon los veíiidos^ vfaelPapaencomun, 
alieñde deía capay manto que fe pone 
quadó faíe fuera.Hecho eíi:o luegoieapa 
rejan los ornamentos Ecclcíiaf ticos Co-
nto fon el amito, laalua, o camifa,ía 
cinta , y vna èftola riquifsima y llena 
d¿perlas, eíto es íi fuere obifpo, o fa* 
cerdore,qüefi.es diachono como ha a-
cJâ|cidp pPíieíi le la éftola alombro, co* 
moa losdé mas diachonos, yfinotie-
riíf orden" nó lieüa rilas qúe el alua, y de-
ña manera aílencado en aquella lilla en 
quefeaffento quando le dieron el para-
bienio bueluen a aífentar otra vez, y los 
cardenales mudando fe los hábitos ne-
grpSjfe bueluen a vefhr de fus hábitos co 
lorádos, y al Papa ponen le vna capa co-
lorada riquifsima, que ellos llaman Plu-
uial,y vna mitra la mas rica,que es el Or 
be: en la qual ay tres coronas, que repre-* 
fentan las tres partes del mufido, y aífen 
tádo y puefto en las gradas del altar que 
ajHi ay, van de vno en vno los cardenales 
por fus an tigüedades y befan le la boca» 
Jas manos y £l pie. £n tanto que fe haze 
eñe auro los officiales andan abriendo, 
todas Jas piiertasdel Conclaui y del pa-
lacio y las ventanas: para que todos vean 
que ay Papa y tafíen fe las campanas por 
toda Roma: p'orque cftan todos los texn 
píos aguardando que en fant Pedrp ta-
ñan , y luego fuena la artillería, con t P -
daslas inuenciones de regozijes que ya 
la ciudad tiene aparejados parael nueuo 
pontifice y feñor de Rpma. Lucgp el 
nueuo eleá'o fale ala ygleíia de fant Pe-
dro licuando delante de íi la cruí y los 
Cardenalesy prpftrado delante del al-
tar ííñ mitra haze oración y da gracias 
a Diosy a los Aportóles fant Pedro,y 
fant Pablo . Y hecha la oración to-
man lo los cardenales y leuantan lo y po 
nen le al pie del altar fu filia, y fientafe, y 
puefto de rodiliaSjel mas antiguo carde-
nal de los Obifpos comtença a cantar 
Te deum laudamus, y luego la capilla 
del Papa proíigue el hymno, y bueluen 
le abefar los mefmos cardenales los pies 
i.' 
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y manos, y boca, y lo mefmo hazcn los 
de mas perlados y pdncigesfegraresgúe 
allí fe halla pfentes. Acabado^l.hyrnno 
el mefmo cardenal fe pone al cuerno deT 
altar donde fe dize la epiftola y dize 
fobre elnueuo p6tifice en alta voz.Patef 
nofter 3 y acabado dize Et nenos inducas 
&c.y otras preces'y con ellas" cíertâs o r ^ 
clones fenaiad^s.p^ra aqllugar.Thec&o' 
cfto el Papa da la bedicion al pueblo cpn^ 
gran folemnidad?y buelue fe a fu pálacip^ 
y los cardenales acidia van fe a dejHfaV^ 
a fus cafas .-porque no han bucltp aellas, 
dcfde el día que entraron eneí Cónclaiíí. 
. S I el pontífice elefro es ya facerdote 
y.obifporluego fe trata de fu eonfagracíç* 
Papal,y fino ordenan lo delas ordenes 
que no tiene con mucha folemnidad y 
lauchas cerimonias diftereníes :dt las. 
que fe vfan con los ójrós presbyteros j o. 
Obifpos jde las quales yo rio quiero áejui 
traftar porque no es coía de hiítoria,' 
quienquifiere fer curiofo y faberlas lea el 
libro Pontifical que aililashalíaratodas.' 
Y aísi dexando efto aparte el e leâo feña 
Jando el día que quiere que fea fu coro-
nación, defpues que todas las cofas eflan 
aparejadas el Papa madruga yíàíecon 
^ran pompa alaíala mas rica que ay 
en elfacro palacio, que ellos llaman pa-
pagayo, que.f n dubda deue llarparfe aísi 
por las diferentes colores y labores 
que ay^y de. doíeles y otrosprnámen 
tos preciofos'j y allí ella acompañado 
de todos los diachónos cardenálcs, y o-* 
tíos muchos perlados y feñores criados 
deXucafa?y viítèníodefus ornamentos 
-papales Ecclefiafticos:hafta la mitra y ca 
pa 3 los de mas perlados todos tienen fus 
prppKÍQ$ hábitos fin veftirfe cofa .pon-; 
ti£cal, y a la hora comieniente fale defta 
rnanera. Primçro va la cruz delante y to 
dos los cardenales Obifpos y Presbyte-
ros, van delante dós diachónos cárdena 
les.q lleuan las putas y eftremidades dela 
ca pajinas la cóía 'lleuala el mas principal 
feñor que fe halla énta corte Romana-au 
que fea Emperador y rey^Va de baxo de 
undo 
vn paño riquifsimo el qual lleuan ocho 
illuílrescon fus varas, y de tras va ele-
Arado riquifsimo; y la guarda dei Papa 
que fon arctieros y alabarderos, Efta prí 
mera falida es parafant Pcdro,y ,¿n en-
tiandoa la príihera puerta del tém^lo , 
q es en Taíiendo de palacio , fe pónen fa 
eílrado J y ãlíife afsientaVy luego 'fale éf 
càbildo c!é íof canónigos 'tybéfoif ^¿gU-
res" ucTant Âuguftin y recíbelos al befo 
de pa^jy íúVgo fè leuanta,y v i mas aden-
tro , y quitada íá mitra hazcoracion, f 
pueílaótra Vezlá mitra va ala Capilla dc/ 
farit Gregotiay allí fe afsienta J recibe 
aios carderiálès àl bêfo de ¡i it?añci : la 
qual tiene^calírâdà" con ¿uánré rrqnifsi-
mo^alosdemas perlados dael pie. 
Y hecho eílo leuantafe y da ¡a beryjicion 
al p g é b ^ t í f t W i a ç h o « 9 . q h | t t j c z t f * 
fte dia la epiftola vaífe a cierto íuger fe-
tíáládo con los acólitos y vifl-fefédelos 
òrnamintòs de1 fübdiachdrid^bueitos 
el fubdíàchi?ábçf ^ Ô h t ó í A^JfaXele-
uanta de fu íilla}y en fiIenCí^triiè è l í a -
ter nofter , y cçmiença buelto al altar, 
tercia^y profigüiendo la el choro, el fum 
mo pontífice comiença aveftirfe para 
celebrar la miífa^ y el faenftan^aquieg 
perteñéceaparejar todas lasxpfesftgra-
das:le trae las fandalias qi^efon los çapa-
tos pontificales ; y el Cubiculario a-
poftolico fê lás calça acompafíado de 
los acólitos; que vienen v e ñ i ^ s ^ n fo^ 
b r e p e l l i z e s E l q ü c h a d e tíézi^cl^ua'n-
geliotan bienfé viíieeriíílefnéÜíó m i 
entras dizen tercia^y firuen Io dos diacho 
nos que afsiftén en Ia prefebjçíá del Pa-
pa j el qual todos los ornamentos fe 
vifté para yr aí altar pero va fin inani pulo 
haftael àÍtar? yalli lo toma de fobre el 
y fe lo pone. Y qúãdò acaban los très Pfal 
mos de tercia: citan apunto todos los 
miniítros que han de yr alaltar , y él 
Papa acompañado de todos fe leuanta 
y dize la capitula : y eftan dos acólitos 
con fus ciriales, pero vn Obiípo tiene 
la candela cabe el altar, y el mas antiguo 
de los cardenales toma el libro para de 
zir 
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zir Iaoraciíti:y 1c pone íbía-elk cabeção creta,y afsicn publico no. ft permite fi, 
y dicha Ia opaeíòn luegò dãogki&matios' no que cLGbifpo' Cardenal mas antjguo 
alPapâ y, feviiteíos '.otros joniwniêtos q hagacfto-ofñcio. Pero:marauii]o me dej 
ío el ámito^Iba^cintajíloia y manipulo Dâ&or Illefcas* como dize que en tf em íib.¿.ci$. 
y la tunicella y dalmaticayeafuíl^y pó padeluan.V.obtuuo eí priuilégip de ç o 
nele ia mitra mas rica, y vn-anillo de gra ranaral'Pápa el obifpo de Oiha, como 
p r c t í o ^ todos los cardenales y feriados fearerdad que treciétos años antes fe te 
que ay en Roma eftan veftidos con fui niad pduiíegÍQ.: fegun patcícporfegt 
Pontificales: pero las mitras nò fpn fino Augulím eri ei Jugai:aleg4dQ 3 y tan bien 
blancas y'Ihtnas. Todos los clérigos dei me marauillo quejiagç-íaò' moderna. ía 
Roma;y todos los òfficiales^del Papa coronación dé los Papas co folemnidad 
que comuhm cnté fon Eéctéfiaftiços: íeguàlodizeenlavidàde Páfíual Ségu 
veftidos con fobrepellices, y çbn capas: dò;Êfte Cardenal para hazer la corona-
diííèrerites delas que acá hufamõsenlá cionviíbpfe-con fuPõtificaby a vnlado 
ygléfia^íorque fon abiertas p o w t lado,, del altataguarda al Papa nucuamete ele 
y no parecen mal^porque tienenvna pro d o ^ f u S a t ó i d ^ d &le_de la,capilla de$. 
porcióñada hechura ¡. Hazfefeéíledia Gregoriò.muy .acopañado como fu ele 
vnajíoAèftmq procefsiori.CEorl el Papa va de todos los citados deja ygíeíiary en trp, 
h k ^ à a à e n ú s s l OhifposypréíteSj con Ias cofájs notabfesquealíi fè pueden ver 
capas y-mitrasjlos diáconos Cardenales hafta elaitar de la confagraçion fondos; 
eóadalmaticáSjyluegováíi IosPatriar-i vpaque van dosfubdiachbnosydo* 
ehaisfiay alguno o algún primadoj y em diachónQsvcílidospqrqúedí¿en la epi-: 
pósxí^llós losArçobi^ias y obifposjy los ítola en Griego y en L a t i n - y j . jo mefirna, 
ahb?4^yi«ckalaproc€/sioni"e.còniie' el euangelio; de manera que vn fubdia 
çatóconfagracion. - ¿v:»- - ;éEdib4i?eJfèpiít6l^enl4tin ,yeíâM» 
^ A - N ^ a - Y A M E N s Í p B ^ . p » ^ 9 m 4 o ^ T d t ( d o % k Á x á õ i E u m 
tenetío^uot-Jci off idó^^ht . t ionfagr^ ^eJi^ei^os:Laotraqueelmae#r&deCe 
Bfeíjicttlico *í* ̂ bj^05d.ci0J^í£Oíñófloidize; rimonias del Papajííeua delate del Sum 
jatíonum _ ^ £ ^ @ g u ^ í n ^ l qual vMiar'pOF piáuile*? itioPontífice dos canas largas: en la vna 
twijdmcu giódfer^ÈoénçftafolemnididjV tenia va vn copo dé cftopa,Y en la otra vna cã-
tap.y, tD.7. poratompanadosalObiipo.AIuanenic, deIaencendida:paraloque diremoslue 
y Pòrtuénfejlo&quales tres -perlados de- go5Salido de la capilla de fant Gregorio 
¡tian-fus oraciones diftin&as en la coro- .yaque va al altar de fan t Pedro, poiie.fc 
. nación deí Romano pontífice , y aun .eftemaeftro de cerimonias de ròdiljls 
eniaddEmperador. íDeípuesf^quito .délat?íé del Papa, 4e-inarie|á qué tójjps 
eftacoítumbre: quiçápara¿uátíM?paf$io -l^v^en, yapara todos^y eíentonces dize 
nc^ydiofeeftedeçécHo.tati^ antjguo %alt^ voz t ^ s y e z ^ í S a n ^ i f s i m o padre 
déiosCart&rialeSQtofpQs; cadozo tres; ^ d e e f t a n ^ ^ ^ p a í í k b gloria del mürí-
tán biéníklos3iias;viejQ^j aunque en la v Á > -ype£lRego cpnla candela qüe va 
çororiacion de PiOíégufeií^Sídiíeinill -en fe ca^AÍà câopaque va en la otra, y 
iiiho deRiíerejloccínfí^çq-^ño fe yo fi - . p ^ d r i a n t é laproccfsion que es por vn 
fueporfermasantigiKJiEnfirtefta^oftg -^p^p-nauédelayglef iaadondeé í lan 
breesyamtas;yfada?ynoíifej^drjíla.a^i ^l>i}íí»4pi;muchpsPontÍfices. Yá quan-
•gucdaddeljdtvladcfci ygkfiaÁdiQte'diis'. . . ¿9Ucgará la l tarmayor falen tres 
~nal:mafi alaantígüedatíd^l*fronio4P ^ .C r̂de^ajes-a recibirlo: y befan le los pe-
ala dignidadv ElpapaSixtot^rto file çhp^ .yjtiçgo fube al altar, y comiença 
dcónfagrado^porélobnpodeOftiafpero ;;Iacoufef%ioñ, ycomiençap a entrarlas 
efta coronación y corifécracion fiie fe- v cédmonias de fu confecracion. Y íi yo 
quifíe-
Librofegundo ú 
quiíieiTe aqui poner las por menudo y> todos .los.criados principalis de k cafa 
porelordé queelksfehazen3feriamuy dcIPontificei mezclados con los dèu-
largodecontary aeoqucnoaynecefsi dos y, parientes de los Cardenales ^ ya 
dad porque no todos guftaran de ello, eilos íiguen doze curforesacaualLáran 
y Io Íabrofo dello es folo vello, y por zí- b i c U j y cada vnalleua vna vandera colo-
io no lo pongo aqui y ío dexo. Pero acá radaiy van de dos endos,y paííkdos c/fos 
badalamiíTay codo lo demás ,00010 fe conwençan losque-Ileuan las vanderas 
tardaç mucho , y es tarde para que fe de treze perrochias mas principales de 
pueda hazer el .palTeo del Papa 3 en el Romajque fon las que edifico Conftan-
qual fe hazen otras cerimonias . Pro- noj y a k poíbre de eítostrez'e entra el 
uee fe de alguna comida para todos que tracei eftandarte de la ciudad con 
losprefentes. ÀlPapayCardenalcwla lasinfigniasdeRoma , quefon S. P. 
fe íes el apofento del pecano o prior de Q^ .R. Que quiere dezir eftas fon iníi-
layglefiadefant Pedro: losdemasper- gniasdclSeniday pueblo Romano .A l 
lados en las pieçasdelos canónigos, y en eilandarre Romano ííguc eldekorden 
©tros lugares decentes comen, y ya que de los Theutonicos o de Prufia^: efta es 
han comido que es como vna colación vna orden militar .muy rica cn- Alcma* 
òalmuerçoqueijofocrbsllamamoslueí- niayes de colúr.Wanco clpendetíicon 
gobaxan todos por fò òrden a fubir en cruz ncgra.cl qual licuad procurador de 
fiiscauallos y mulas, y para* que fe co- aquella orden que efira continuamente 
mience clpaíleoel orden es cfte, que enRoma: paratratatde'negociosdefii 
fe figuc, pero porque el leitor no fe cafe orden, Lasarixias del fummoporitifice 
hagamos capitulo particular. nueuo van ¿notropendon.: y Ikiii^eft^ 
vandera-algun principal RomaraopyJea 
D ^ l _ ¡Vv* r\ « 5 1 e Pos de efta va el eftandarte de la orden e Jas c e r i m o n i a s ^ fan t I l i an : 4 í s còloradoconfil t taz 
que fe hazen en el paífeo el diaque el blanca. Eílosquc licúan eftos pendones 
Papa es coronado. van armados dílpuntaen blahcd^ y & 
* ,' , cauaHosmuyeñ)aezadosy llenos de las 
av. < • G A5 ^ I I I I . armasydiuiífas que reprefenta. -Gad» 
UJ*. . . TV : M yno de eftbs tteua fus lacayos con libreas 
\ , c a c b t v i u i ^ u n - m e j o r p u ò d t y pcecen-
R I M E R A M B-ÍÍ dê  ma^or^hom y ¡íaleti defpues de la* 
í'te Vatfíos pffiiíiáles-y vaad^rasdozeeaijiailos enfilládos y en-
friados âèlòs- Carde- frenjidbsípefdho vai nadie «ndlmá de 
ríales,- afsülcdéfiaái- ellósvmàãl^aníosdcdieftrodbae^ia-
çoscôteo i é g m t i & H feftehfâ-esyíosqüaks y itkcauaEo^van 
3,:ckdos3y^dõsi;ndòy, 'VeBd©¿ifejcaw^«ÍÍ>yfeisiffi!Ívaraá-colQ--
^t^cftosfaléneifáítrey barberodelfa íadas enias maijos: ^eftosfiguenqua-
pa:: lós-'quakV'Héiifíh't^a^ itiitetás eo- ^ro nobles ique i lleuan cri'vnas^grandesy 
/loiíadaájfííii elWòi''^i<fóS^lé^èWr<- ^Nmtãs^uí t t ròbonètcseofórádosje-
^nècenâjapêrfòMdelfán^oPadrejytee Jffosfoá'4kmadosefcude«03 dc"h9nra. 
go fale vnoqiiéfíéne lá efêtíérá cün qiie iEiitta lutgtcenicllugar fijguiense los Em 
Sube el Pap^ 6Tn ' í^ toá te ! ' i I^Uj í^ - - &3cádóresdcilp$Reyes.y principés-que 
'munmén«' 'eÍ5'Mb¿¿\^ t<&d< t̂al>l«FÍo Te-halklft t t íRbmáA la ía^onlpor fus an-
de colorado ̂  yibWèôóíi l ípktaMíie- ^iguèdad^ontezçkdbscodtrpsCõdes 
to que lo tieiM? détífetídft j ^ f e i i i d ^ dbl ^ f^orès^findpaíes.I*uegO'vieííe fel ftib 
meímo ¿olor.Sllen tr^-iáxSs Bífieíàles, diacKoiío Apròolico.; con k-eruis y a c ó -
paña-
mi- - , 
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pañaío mucha clerecía: ydozcháchás yes, oEmperadoresjporhonrradctm^ 
encendidas que alumbran alfán&oSa,- ftrpStínor íefu Çhrifto , efto es por vn 
cramento.Eítos Wenc àpiíí y atras eari^ ppc^dçt ièmpà, y.kiego ay aparejados 
delas encendidas dentro de vnas laater- miniítròs q Jo iléuari * Van al lado del pa 
nas:põrque no falte lumbre fí viniere al- pâ á pitf niuchos çiudadahos Romanos 
gunátempeftãdò biento.ElfanftoSa- y riobilifsimosmancebos , y los capi-
crameiito viene hiegó y va puefto en tanésdeláygleíuj y de la guarda guar-
vn cáuallo manfifsimo y el mas héririo- dando lá pcrfoiia del Papa, y algunas ca-
foqiie fç puede hallar : todoádoriiadó pitániasdélosfoldadosy honlbresdear 
'dèmuchasriquezasjy ehcimaVhâtàxá mas vn poco atras del Papa, ydelan-
yfucuftodia, Ileuá puefta efte caualío .te va vn official qué llaman elManfcal: -
vna campanilla de platá ãí péfcuéçòqujtí ^ftélleuabolfas dedutados y reales pa-
fuenamuybien.Defpiiesdelfánâio S%- -ra deíteibuyr al pueblo en fcñal de ale-
cramento vaelSacriftan delPápaacá^ -gri^j y para que hagan lugar para paflac 
uallocori fu gualdrapa ¿óloráda como JaprodefsioiljjEítofchazeporlomenos 
los demás perlados í y Ueuá eíilániand fíete vesés en lugares féñalados i y en 
vn céptro de plata y Vèftido de Pontifi^ -òtros muchos ádoride ay grari triultitud 
calj con fu mitra j y luego váh otros Ecr de pueblo : a las efpaldás del Papá van 
cleíiaftic'os como fon acólitos cantores dos ¿¿mareros del Papa:y lleuan en me * 
yjlos clérigos que fon ííamadoá dé la ca.- ííio al Decano de la Rota : el qual qui-
mara Papal: y Iteuán fus fobrefellizés^ taypíjneiámitraslPapaquaíido áyne-
jos fubdiaçhonos Griegos, y Latinos , <efífidad, y luego van dos medicos con 
vanlos-poièreros co fus daImaticas.Luc^ $ffir¿Í9ti^fyPK qií.c ya en medio de 
go entran los perlados afsi coijxo;ab? dfy., . j í z fá t* Pt¿s infinidad de gente 
bades7Obifpo^ Arçobifpy^.íyiHatçíar*- à ê t m r i c à t p ^ j f e r ç & d * con tanto 
ctetonfysmitrasy capas?lòsdiácho- coiicierfo y Pfden comofifueíTerimuy 
tm<&it¿€m\cs con fus àlmatiças s los j^CPSVj írl , ' . 
pcesl^rali í ickfòtfuíla^: losQUípoi , A N D O faíen de fant Pedro 
g^dãpaárEínlasánfigUodcIosÇarde--' Ja primera jornada es a fantluan deLe-
ksadeguiár la pròíefsion^ ydadá vna tra^yáecárriinopdfsa porelmontelor 
bueítá íe viene a fu puefto y lugar . El dahóque es hazia láluderiajyfalen los 
Papa ya veftido con los ornamentos ludios al encuentrd y hincadas lás todí-
maspreciofos que tiene layglcfia,fiquie Has: offrecen al Summo Pontífice la ley 
re licuar los y encima de fu cauallo, y dcMoyferiefcríptaenHcbreor yfupli-
íiay algún rey.o Emperadorle tiene el canle ( loándole mucho) qu¿ honre 
cftriboquando caualga y licúale de fre- l a í eyv i^ i . El Papa pará vn podo yre-
líoálgün poco defpacuj^afta que el Pa- fponde^s con eftas palabras. Varones 
paltítnandafubir,per™no vuiei-érey, rHçbrteósIaíey fañítá loamos y hónra-
o Principe heíedero. i o infante, el ma- jnps. quanto podémôs t porquanto 
yórfenof delá corte Romana ¿a de ha- ffuedadádeDioáporMoyfenavueíto^ 
ztreñtíofñcio-, L]euá.palia,yíasv3ras padres:másyueftrá obferuancia y-%mz 
han de tener los mayores feñorés fecuk interpretación condemnamos y répro-
fesrpcrp hafe deyr mudando atrechos hamos, porqué el Saluadof que en va-
porqueriofecanfen^ no efpcríyá hafta ágorá: lá Chriftiana 
A L G.V N A S : vezes el Papa no vaf fe y Apõftòlica; nos enfeñá auer veni-
aeftepafeoencatíallomas en fíllay lie- domuthoha, y eliá predica a nueítro 
mn lo a ombros-^ entonces los ma- feííorIeíüChrifto:elqual con elPa;drey 
yores fefíores lp lleuan aunque fcan re- - Spiritu Sán í to , viue y réyna Dios por 
Q[_2 todos 
L i b i t í f è g - ú n d o 
todos los figles Amen. ^ • 
* E S T O D E S A L I R los l u* 
Úíoi en publico eftc dia por fer cofa pe* 
ügrofa de qué Ies harán mal tratamieiv 
to:algunas vezesacaecequcaícançaníir 
cencía de ponerfe en vn muro del cã-
íhllo de Sandangel , y de alli hazen cíla 
cerimonia . Deaypaíía ala yglefia de 
fantíuande Lctran; y ¿peafe al portal 
del templo y los canónigos reglares lo 
reciben con íbíemne procefsion, y el 
Prepofito de los canónigos le da la cruz 
abeíar j yhecbaoraciop van a vña filia 
de marmol que efta ã vna de las puer¿ 
tas de la ygleíia que es áichaj, la püerta 
Stercoraria: odeleí t ierco^y fientan lò 
alli el qual afsiento es mas cííar echan-
do tpc noleuantado ? o porque parece 
queloRierçan y echan,mas que no por 
darle defeanfo, y cnconçcs llegáti íôs 
Cardenales y leuantan lo con grañ 're> 
uerencia: ydizen eii&0 Leuantaalne* 
cefsttadodel pokoy dcleilicrcol aí po-
bre para que íefiente con los principes 
y tenga el trono de gíòna .Y éntònces 
\el-Pa|>a toma quanta^moneda puede 
con dos manos de mano del^camàref 
*ròqlie fe la tíene alii aparejada y acroja-
~faaípuebloydíze eftãs glabras: No ten 
' ^p i a t an io ró^^ú t í t í í hgo^doy D é -
-ifíuts'es Heiiado^la: capilla àeíSaftÊfeí^ 
- w n â o r u m , y los canónigos van canta^^ 
ídó el Te Deomiaüdamus, y hecha^ra^ 
cion recibe a los canónigos al befo dM 
pie, y defpues va a la capilla de fant Syl*-
«eítre: adonde ay dos filias ^ i j e radãs 
pordebaxoj y en la primera lefientáel 
F^fifiíice: y el priõr de los canottigõí 
^ ^ É K l ü a t i d e Letran fe pone de rodi-
s^Méltfít^ deí: y dale vna palmatoria 
^ ^ m á n o y eR £efíaí-d« que puede ca-
íligary quefon fus fubditos y que ha de 
regira todos , ytan bien le da las 11a-
ues de aquella ygletía y del palacio La-
-teranenfe: en féñal que ti&he poder de 
abfir y cerrar y de foliar y j i g b , Vo d i -
ría que lo hazen tan bien poique-el Papa 
es Patriarchay Obifpo de la ciudad de 
•Roma : y. tiene al l iU filia del Patriar-
chadoyòbifpadov E>c eíta primera fi-
lia paííífcaíafegundaUeuado la palmato-
ria y las llaueseildas manos, y vafe a fen 
tar ala fegundír^yaílibuelue elPapaal 
prior de fant luán de Leerán lapalmato 
ria y lasiíaues,y el dicho Prior toma vna 
cinta de fedaxoiorada y ciñelaal Papa 
fobre ía cafulla quelleua pueítajycnía 
cmta le pone vna bolfa de carmefi,y den 
trpdelabolfa van doze piedras precio-
fas con ricos olores, y el Papa aíléntado 
toma de vnotro bolfon que trae el ca-
marero , quantos dineros puede con el 
^puno, y arroja los al pueblo por tres ve-
zes y y dize. -Efparcio y dio a los pobres y 
por tanto fujuíHcia permanecera enel 
figío de los figlos..Hecho eftobuelue ala 
'Capilla de fant S-ylueftre; y defnudan le 
codos-los ornamentos con que dixo m i f 
fãjy ponen le vna capa y vna mitra, llana, 
ybuekoáfen tarcomiença adar cierta 
fumma de dineros a todos.Primcrame-
te íosCardenales fe llegan a el y hazevna 
inclinación profunda, y traen las mitras 
bueitas: y el Papa les echa alli dos duca^ 
dós de oro y dos monedas de plata que 
dizen grueílbs ry recebida la moneda be 
fan le la mano. Los demás pei-Iados,a£r 
fi como obifpos y abbades hazen Jo me* 
í m o } y pueftosde rodillas toman del i -
ínofnavn efeudo y vn grueífo. Eftos be-
íànla rodilla derecha del Papa. Los de-
masefficiales reciben en la manoaque-
Uá charidad y befan el pie afuSaítidad, 
Eftalimofna es llamada Prcsbytcrio, 
y con ello fe^g^a toda lafícíla publi-
có: porque d?aqui fe fubc fu fan&i-
dad al palacio Lateranenfe y haze gran 
combit£ a todos los Perlados y gente 
principal, adonde fe prouee abundan-
tifsiftiamentc todo lo^eceífario . El 
Summo Pontífice tiene mcía por íi 
muy adornada de brocado y oro ya ella 
Icfíruentodósiüs principales que eniu 
corte fe hallan, ios Cardenales obifpos 
y presbyférós Cai'denalcSjtiené fus me- ' 
fas muy principales y cp lugar mas hon-
rado 
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raáode manérá que los obifpos y pre- ícipulos aqueldia» Acabada la fieílá fiel 
ftes Gariiénaléis^ienen la maí id^ere- Papaquiere élmefmo diaboluerafane 
. chá-y"débaxo ' ¿ f M c f a . pará los demás Pedro puede lo hazer y acompáñale co 
perlados. Al lado yzquièrdò fé pòn e me- la mefmá pompa,y fino} no es de eífen-
fa para los Cardenales diáêkbnòs, y de- Ciaporque.eri el Laterànofeacàbàiííd"o-
baxo otra mas báxá para los Embaxar lemnidad; Si el Suiftmo Pontificé es 
dorespara todá^ èftas mefas ay diftin- ¡cleflio Fuera de R^tria: aunque, fé hàzen 
ftosaparádorès^y el del Papa efta jun- ksniéfttías cenmotíias, esde eflericia 
tóafuínéfaá dohde le parten:Ia¿omi- qtíéalliádonde fuere conlagrado : ba-
da: yle dan todas lás.còfas a-viftá.dé gan capilla defarit Pedro y de fantGre-
fusojos. Si acafo fe bailare Empera- gòrioy defant luán deLetranydefant 
doroRey ental folémnidád : pone fé Sylue/tre i porquee-n cádâvriòdeeftos 
lamefaaparte al lado del Papa ¿ y aíli lugares que eftan dedicados (Jará lái Ce-
come:defpiie¿queaÍpapahaferuidode htnoniáS-fe guarde loqué fe vfá eriRo- i 
TU plato, y darle la primera veza béuér. iriái comofehizb en Gonílancia con 
Eftoés cofa antigua y W á d i ' j t n la féde MartinoQuinfOj y con otros Papas que 
Apoftolicayloguardo SigifmUndo fcW; ban fido coronados fiiera dé Roma. 
clcbrioIioConílânciêpfejCohldan^yi^ Bicnféqiié KaWando del Pápá Pafcual -
gefimòtertiò^ y èoti VSt t inó QítíHfò Segundo^ dizeqalgunos qiie fueelpri-
f y hsfà eyés dé Aràgõií j ' y'Sialiáj inero que fe coronoro popa en cuya co 
do fiièroh á lac'ortéRctóana òBtiiuàè r m i t i o n vuo algunas cerimonias que 
ion en fus rcynos al Summo Pontifi-- yo no pongo , pero no lasdeso porna 
ce. Aparejadas las mefas dan al Papa tener noticia de ellas mas porque haíloi 
^ â t h a A Ò s ' i ' ' ;e^i "̂Ual t t e m f o f o ' á q ? ; ' poco fundamento para apurar aquella 
cftàó^:íodi l fe i '^^;i#'^^*baks opinion, yparalasqueyotraygo tengo 
qú^fféHê defcubierta&las cabeçasr -Los la fe indubia porque hagrades figlos que 
P ^ r í a M á ^ f i ^ b á l l á i í •enlacorceRo- fchazen comoquedaapuntádor. 
fí^nVfieritãn fe^rfím'te^ardeilaleSy QJ? I E R O |oaidüertiráqiiivna 
am^é -^Coi^O^o^ íeoé í i ! íüs yglefias cofa que f¿ que el lefror la aura notado, 
y fon mas de nombré y Éítültíque de ver y es quéquando hable de las dos filias 
dádé'róSéñorio í afsíentári fe entre los abiertas por debaxo que eftan en fant 
demás Perlados, los quales conlosde- luán de Letran porque no note ? lo 
mus combidados tienen afsientos- fe- que comunmente fe dize que èftáhhe-
fíalados fegun el mayordomo mayor de chas para que eljjüeuameñtc élefroha-
la-cafa- del Pontífice lo tiene prouey^ gafecretáírierite mueftrá defieshom^ 
¿ó-y porque no aya difTcofiones', y íi las bre o mugér.: porque no acaezca otro 
. fretèndiefFen porefto los^puede echar herror qual él que leemos dela muger 
derpáláciofaçro. que fué ,Pápa.Yonoqtíife focar tan gran 
H A Z E elSúmmoPonti í iccçombi- méntirayfabulaporrio caeren laigno-
l^erté-dia,(ycadaafioelItiéuesdela:Gc rancia enqué loé au&ores paitados ca-
na )efquàl fe celebra cónvhásméfmas yebn : los quales hizieron creeratodo 
cenmoniasjfaluoque el Potftificeni vfa elmundo qUévna muger tuuo tales ma-
de los òrnámentos de efte diá del paífeo fías y induftria que fe fingió fer hombre: 
en aquel fatí&o dia,ni lo haze fino quie^ y que de lance en lance llego a fer Papa, 
reehfant luán deLecran. Auiique en Éfto como no fue verdad ni ay au&or 
otrapartefiemprehadecomeraimita- antiguo que lo diga dexafe'por cofa fal-
tiort'de hro Seáor q comió con fusdi- fa?y afsi no tiene verdad lo de lafilkypor 
v Q_3 que 
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que arasquc Platina y otros quieren fí-
gnificarlo no fe affirman en ello , ni el 
Summo Pontífice haze tales mueítra* 
de fíes hombre o no, ni menos ay cita-
tua^en Roma de la muger que parió, 
n i la procefsion( como algunos dizen) 
dexa de paífar poraqueik calle que va 
A. fant luán de Leerán en deteftacion de 
aquel parto que tuuo, mas porque es e-
ftrecho aquel pallo para la multitud del 
pueblo , y comando el camino por la 
otra calle VA la procefsion mas anchura-
ía. La caufa de leuancar fe que vuo vna 
mu^er llamada Papa luán; Fue efta co-
mo lo ijota Luith Prando Ticinenfe 
|j|.tf.c.e.y7- o Papienfc. Entrelos Summos Pon-
vtifices llamados Joannes vuo vno Ha* 
nudo loan Duodecimo: Efteficndo h i -
jo de vn poderofo y rico Romano: vi-í 
no a alcançar el Potificado: y como fiief 
fe viciofifsimo y tan dado a mugeres, 
ningunacoía fehaüia en Roma finólo 
que ellas mandauan , y porgue de dos 
que el tenia la vna fe llama loana y te-
niamas cabidaconel: viííro que el Pon-
tífice niera buen paftor, ni hombre de-
m o n ni 16 conoejan por tal y que to-
dos los negocios paíkuan por mano 
de^quellf mugerjeuanto el pueblo en 
lugar de dezk Papa luan Uamada luana 
y dèzian luana tapa , y sifsi dezian por. 
baldón que auja .vnajmugerPapayiquc, 
regia la yglefia ella, lo. qual pudo tanto 
quede mano enmanolosefcriptqreso 
engañados o con fingimiento o por ma-
licia nos vendieron a los que defpucs na 
c i l l as : que ama regido la ygleíía vn* 
iSíigerytodo.quanto dizeen efte cafo> 
Platina os h^n:or,y de fus mefmas pala-
bras fe faca argumento coma no pudo 
acaezer nada de aquelloquealli díze. En 
fin el íue herror de todos Iqs.pâ Tados» 
Quiéquiíiere verapurado efioen nro le 
guajfe CaftellaHOj LeálahiftoriaPontic 
caí ordenada por el doWskno y d i l i -
gentifsimo doftor Gonçalo de Illefcaí 
y reran coías muy cunofaiftente dichas 
y con mucha yerdad : y-t̂ n bien Onu* 
frio Panuinio Varones en fu hiftoria de 
Pontífices y en las anñotaciones a Pía-
tina. 
En eftexapítul© y 
en otros quatro fe tr^ta de las fcifmas 
q haauidoenkseleâioncsdeios Su 
mos Pontífices. 
C A P , V, . 
E S P V E S D E 
¡ auer tratado de las ele 
friones de los Sum-
I mos Pontífices me pa 
[ rece que vernia a cuca 
taya propoíito tratar 
los inconuenientes quehanacaecido en 
la yglcíia al tiempo del elegir los Pa-
pas porque es cierto que han íjdoocca-
ion de mucho irî l y trabajo, y afsi co-
mo cofa que toca a mi argumento tra* 
tare de ellas no con prolixidad ni tan po 
co fefe tan corto que el lc£tor me diga 
quede la mucha breuedad, quede con-
fefo, 
Q V I E Ntuuiere noticia délas co* 
fas antiguas que han paíTado enlaygle* 
fia y viere los tiempos prefentesy lafc-
renidad de ellos: entendera como oo 
ay tanto mal como publican 3 ni les pa-
rezca que ya efta cprca el fin del mun-
do y que ha de caer como dixe el cicla 
fobrenoíbtros porque ami parecer eii 
ló temporal y efpintual ay gran orden y 
eonciertoy tenemos el medio,auido ref 
fpedo al deforden paífado ló qual fe pro 
uarabaÜantementeporlo que aqui di-
remos. La primera fcifma &e en cía-
ño de doziétos y cincucta y vnode la ve 
nida de Chrifto: al tiempo que fue ele--
£to el Papa fant Corneho, cómo lo to-
ca faat Cyprian© en la epiftola embia^ 
da 
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da aAntoniano.Aefta.fazoauía èn R ò que mientras el viuieíTe no cligiria otro 
niavnpreítedêlafanÊtaRomanaygíc- Ponrificeieítajurano Ia guardaron.por? 
fia llamado Nouato: varori llenp deak que viéndolo yadepucfto yen cl deftier 
tibezy prèfumpcion ^ y teniendo cob -̂ ropor mandado del Emperador luego 
dicia deia dignidad Pontifical deter- eligieroriaFehxArchidiachonojoqual; ' 
minoacufarafant Cornélio de fofpe- íuecontra la voluntad del pueblo Ro-
chofoén la fe , ydeítà manera mouio mano, y afsi fe apartaron de fu commu 
los ánimos de otros clérigos para que nicacion: comodehombredefcomul-
priuaíFen afantGorneUo y lo eligieíTen gadoyfcifmatico . PaíTados dos años el . 
a el¿y como lo trazo afsi fe pufo por obra pueblo Romano y las Matronas rogarô 
porque los de fu vando lo íeuantaron al Emperador que les dielTe fu Paftor 
porSümmoPóntifice,dandopqr legiti yelmouidodelos ruegos de muchos le 
macaufadehazértal nouedadfer foipe reftituyOjperono quito aí Felix antes vi 
çhofoenlafeelComelio.EraNouatohe uiaenRomay perfeuerohaftaíamuer-
rege y dio en vn defatinado herror q no te en eftá opinion de Pontífice verdade 
fe ha de deziren hiftoria vulgar;dema- rocero otros lo hazen martyr, y en fin 
ñera, quefiendoeímal hijodé la ygle-̂  deípues de gouémado opormejorde-
fia condemnauaaCorneUo^qüC era de- zirde tenido el titulofolamentc 'dieza-
fenfor-deellaj peroturopoco, yeldef-' ñosy tres mefes y onze dias murió, ye-
uenturadó.proiiõ inal fu intención, y S. ña. fepultado en la vía Aureháen la ygle-
Cornelio para teftimonío de lájuíticia fia que oy ay de fu nombre.Eí papa Libe 
que.tenia para fer fanttá y canonicamen riomouiíip de mifericordia abfoiuio y 
teeledo paíTopor corona de martyrio; perdòiio aioscíerigosque auian quebra 
ti.<.ea.7. Efta fúe lá primera fcifma y el primer do ti junmcáto Í - y màndo bolucr a fus 
Ub. ^ i " * AíitipiáptíiícNouatôÃòn áu^Bastóla . ygleíiaVtitíiIaEésaíos^ueFelixáüiapri^ 
íL'tepifX dithofààiEti^hio-etíh^cli^iMcskhi uado. MuertoelLiberioy elFelix,vuo 
ft«ria,yíSitDasiafoen la*-vidasd* fant nueuaconcienda porque la parte dcLi -
FaúiaiiòySíCôrnehó^ySpcratesenfuhi tend crio a fantDamafo y los qué fe-
ftbna^^.CypriánG^nfus.epiftolaSjyo* • guianladeFclixeligieronàVríícinoâpc' 
trosj^uehofâenotaritàaniíiguédad. rodando cl Emperdor el confentimien 
•L A - S E G V N D A fcifma fue rigie toalaeledionde fant Damafo fuede-
dolafanftafilla Apoftolica el papa L i - pueíloelVrficino: y Damafo lo hizo o-
beno: en los anos de trezientos y cin- bifpo de Nápoles; y afsi acabo eftafe-
quentay cinco , la caufa de auer fcifma gunda fcifma que turo diez anos o poco 
enlavgleíiafueefta.EípapaLiberiò fue mas. 
muy mal tratado del Emperador Con- Á Ŷ  hecha mucha memoria de efta ' 
ftaneiO porque no querid confentF en inquietud que la ygleíia padeció en mu- ¡ ¿ . ¿ ^ 
la heregia de Arrio y fauoreciaafant A - chos-avftorcs afsi como fant Hierony- lib .«.ca. i? 
thanafipjpor.y qualdefterradó el Atha-: rnaen fuCroriicajRufinOjSocratcs, So y^-^zs 
nallofétfatauáde háztíd^m'efmo con cpmeno,TheodoritorenfushiftoriasEc yii&Z'll 
el papàiibério, y fiendSaiiifadp de eüo clefiafticas, y otros muchds.Los moder »b. ¡-c. ij.: 
pot los Rotfiánosque je qsiérja mucho: nos tienen que el Felix fue fan&ifsimo ,tf,yu74-
fue huyendo efe la ciudad, lá qual huyda y poíTeyo juftáméte la cathedra de fant 
es dicha-de muchos auftoresdeftierro. . Pedro y que elLiberio no tuuo conftan-
AlafazonqueelPapafepartiaofeahu- ciay otrascofasdeefta manera peroyo 
yeto defterradp-jfüntado el clero de Ro- en eíta parte me atengo a lo qjúe dizen 
ma como dizéThéodprétP'juro y h i - los auãores alegados por fer de autori-
Lí 1' zo fu protpftaaon en forma de derecho dad muy grande y por tales eftan récebi 
Q ^ 4 dos 
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dosentrelosgrauesdelayglefia. fauorecidoctefuparte , los Confules a 
E N L O S años de cuatrocientos magiítrados mayores tan bien fe diui-
y .veyntepor muerte de Zocimo fue ele dierony con fu fombra andaua toda la 
¿fcoBonifacio en Pontifice Romano:im ciudadrebueltajlosdela parte de Lau-
petado Honorio enOccidete,y dize Pia renciocomo veyan que no tenian mas 
tina que fue eleito en la parrochia llama derecho que la fiíerça quifieron lo licuar 
daluliary queclerjgosyamigosdenoue porlasarmas : y afsi falieron en orden 
dades eligieron por Antjpapa a vn Eulá-
lio Arcediano de Roma en la yglefia co 
ílanciana3porlo qual vuo grandes contié 
das y fabido lo que paíTaua por Honorio 
que eftaua en Milan fe entremetió en el 
negocioymandoqueninguno vfaíTede 
la dignidad Pontifical hafta faber la ver-
dad, y paífadosfietemefesprouando fe 
que Bonifacio aula lido canónica y fan-
j á m e n t e ele&o le boliíio a fu filia 3 y al 
deguerra,contralos que losrefiíhan 3 de 
parte del Simacho auia vn Confuí llama 
do Fafto, y juzgando que pcleauaporla 
jufticia:acometio al enemigo, pero no 
quedo por nadie la vífroria: aunque mu 
ñero muchos, y vifto que por las manos 
no fe auêriguaua nada determinaron los 
fcifmaticos de bufear falfos teftigos: y 
ficndo corrompidos con dinero fe fue-
ron aRauena adonde a la fazon rey ñaua 
Eulálio defpues de aucr fe llamado Papa Theodorico rey Godo,y como fi el fue-
tres mefes y quinze dias: le fue dado vn. rajuezdetPapadoaccufaron ante el de 
Obifpado en Cãpania:y afsi ccífo la feif heregCjlo qual claramente fe vio fer me 
ma. El Bonifacio viendo quanto daíío * tira y gran maldad. El rey Theodorico 
venia de eftas inquietudes pidió al Em-
perador que hizieife vnaley; laqualde-
daraíTc quien ternia derecho a la ele&iõ 
fiendo dos promouidos a la dign idad Pa 
• paljy afsi a fu petición la ordeno dizien-
do que ninguno tuuieííc derecho al Pon 
tiiicadomasque dcnueuo fe hizieife la 
elc£hon y que aquel fueífe vniuerfai pa-
ftor que alumbrados por el Spiritu San-
dift P es ^0^6^Canoaicamente^lCl^0S yaf-
¿duo.C,p* ^ puefta efta regla en derecho pâ -
queriendo remediar tanto mal aunq no 
era eleljuezembioa vn Pedro Obifpo 
de Altino:el qual començo a mandar co 
mo íi el fuera el Ponti fice. Simacho vien 
do tanto mal: junto cocilio en Romany 
allifuereprehédido Theodorico por el 
atrcuimieínto que tuuo en cntremeterfe 
en cofa que el no tenia derecho:y el fatif 
faciendo y defeulpando fe como en pe-
nitencia:dio-medioqueceífaifen los de 
bátese fíendo caftigado el Laurecio y el 
ra quando acaecieren fcmcjanccs ca- Pedro O b i ^ que auia embiado a Ro-
fosi f : ' .. inaThçodoncpí^eflblafcifmay Sim» 
L A quarta fcifma fue en los años de choquedt>fégiiro;erifufill¿. Veefebien 
quatrocientosynouentade Chrifto^tú- quangran derecho tenia Simacho ala di 
uofu principio dcla eledion de Sima- gnidadPontificahpues fant Gregorio CÍI 
cho Sardo o natural de Cerdena, en la el Dialogo diz©que vn diac!>ono ííama-
qüal vuo muchas contiendas por el cle-
ro y ele&oresjy el pueblo común fe albo 
rotc^y vuo'muchas muertes,y el porque 
fuCípor quanto algunos de los votantes 
dcfagradandoles el Simacho: fe fueron 
a otra yglefia y criar© en nueuo Potiíice 
vnpresbyterodeRomá llamado Laurc 
cio, por lo qüal el clero fe druidio:y vna 
parte del pueblo figuio la yníparte, el re 
ko a la otrajde manera que Cadá vno era 
do Pafcuaicftuiio muchc^tiempo en el . 
Purgatorio padeciendo trueles penas H>,Vci*;.a 
porque íiguio la opinion de Lauren-
cio fiendo.eJ verdadero Pontífice Sima-
cho. 
P O R muerte de Felix Quarto fue 
eíetVo canonicamerite Bonifacio Segu-
dOjperonQpoííeyoal principio pacifi-
camente la filia Papal, porque cierta par 
te del Clerofe aparto y eligió a vn D i o -
fcho-
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{choró prcsbytero Cardenal» mas qúifo pretendia en Italia. E l Duqiic fe dio 
Dios que turo poco por quanto a los tan buena maña y tan liberal fije en dar 
veynte .y fíete dias defpucs que foe in- din*ros.que elalcançoelPontificadopa 
trufo ihurioy^uedo en paz el Bonífa- ra el hijo o hermano, ylosquenoquifíe 
cio. ron obedecer viendo mucha gente de 
E L P A P A íanc Syluerioncfqiie armas; amedrentados hizieron lo .que 
riendo confentir'en las heregias de los los otros, yafsifue hecho Pontífice el 
Griegos ni en loque luftiniano Empe* Conílaritirto , fiendo hombre de capa 
radorqueria fueprefopor engañoy con yefpaday fin tenerotros meracimicn^ 
trayeion^y priuado del Pontificado por tos mas que vfurpaf lo que no era fuyo 
el Capitán BeIifario:y fue licuado en de- nipodia tíneF conbuena coníieíicia. 
ÍHerro y en fu lugar fue puefto Vigílio fu Efto hecho quedaron algunos que no 
Arcediano que deífeaua mucho íer Pon quiííeron ni por miedo niinterescon-
tificc j pero fant Syluerio viendo qué fentir cnlaeleftiondeí Conftafttino, y 
aquello no fe podía hazer, congrego con afst juntando fe criaron orro nueuo Pon 
cilio y defcomulgo a los que fueron eíi tificc llamado.PhilippoJetfte era monge 
fu depoficion y a los que eligieron al Fe- Benito y AbbadjCmpero como el Con*' 
i ix , como parece por vna epiftola De- ftantmo tuuieífe masiauor y fiendo fa-
cretál que anda en los concilios. Pero uorecidodeDcfiderio boluiofeeíPhi" 
múertòtéf lotodo^yel Vigílio quedo liphoafumonáfterio-Acaccioafsimefr 
pbrPapa y con el martyrio ahmpio mu mo vn hecho notable el di?, dela ¿pfagra 
chos crimines de que fue aecufado. Acer ciort-de Gdáílahrino: y que como i o 
cademuchosauftorespucdenfe ayun- dosJõ^Obifpos y PerJadofi anduuieiTen 
tar a'efta fextafciíma^ otras dosenftre hufdbs-j rio haWauan quien coniagra/Tc 
elPpntific¥dódeCóhòn"y'Se^o^fós Mimí:'k^ás-^ p<m'eõpanda*cón''yi) 
^ o ¿ l ¿ s i ^ h á l ^ : t ó ¿ m p r i ^ t ó c í ^ ^ George obifpo -Preheítino compelie-
útàífibiêb Otfüfriáy por f é r ' ^ B ínfÃy ron le ̂  le ordenaífe y confagralTe; y vie 
^>c^c |^^tónü-átfd4.^1M»j-7 aun*, do que le pedían vna cofa tan nefanda:el 
i ^ j M à É ^ ^ í ^ t í x i t i ^ à à i X i i fCífi- dicho Obifpo le hizo vna platica en ^ le 
htayyó^lleuárfc mi órdeñ i y'creo, que pérfuadio puefto de rodillas que no h i -
va bué'n'a porque procuro hazer men- zieíTecofatan efcandalofa ytanfeaala 
cíon délo que es fabido, y ño fe pone yg!efia:y que miraíTe que aquello fe lo da 
duda. uan los hombres y queDios lo caftigaria 
H A S T A A G O R A hemos cruelmente aun en eíta vida Pero vien-
ydo floreando y hemos tratado cofas de do los que guawkuan al Çonftantino 
no mucha fubftancia ni cofa que alie- que lo lleuaua por fanâidad amenaça* 
£tòr degufto: empero de aquí adelan™ ron le ydixeron leque hizielTe lo que Ic * 
téaüraqücvérycomodizenquétomar mandau^íÉjfínoquc moriría- El note* 
y díxarMiíerto Pauto primero o fegun Hiendo la conftancia qíie conuenia lo or 
o tí os aun viuiendo: viíto que eítaua a la denp de ordenes Menores^y otro día lo * 
muerte Defiderio vltiih'OiíRey1 de los oiidénodedíachonoyde las mas orde-
Longobardos: embiò vn fu capitán Du- ncí^yafsi fue lleuadoa S.Pedro no acopa 
qué de la ciudad Nepcfina llamado Do- fctdo dePerladosy de gete Ecclefiaftica 
do hombre muy rico para que trataífe masíguerrerosyarmadosjy tomado el 
como fueííe «lefto en Sumo Pontífice Gèòrgc otrósdos obifpos ta defcomulga 
yji herniano delmefmo Duque: o hijo doscomo el lo confagraron,y aun dizé q 
como dizen otros: llamado Conftanti- elmefmo Domingo que el fue confagp» 
no ? porque afsi pudieíTe hazer lo que do murió el Paulo 3 de manera que aun 
* t ú 
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en vida de otro Pontífice t omólo que como los Romanos de fuyo fean ami-
en ningún tiempo defpues tuuo dere-
cho ? yafsi eítiluo la filia Apoftolica vh 
año y ocho mefesy onze dias váca.te?yau 
dizen que hizo ordenes, aunque.efto no 
lo hallo tan claro, pero no ay que tener 
èfcrupulo;pues no lo tuuo el en tomar I4 
filia Papaljeíto es cierto q proueyo mu-
chas yglcfiasy obifpados y otros Perla-
dos y dignidades ; aunque defpuesEfte^ 
phano los priuo como a indignos * N o 
quedo Conítantino fin caftigo. pocefta 
maldad que acometió porque viendo el 
clero los males^ que aüia en Roma y el 
peligro de la yglefia vniuerfaljuntos to-
dos en fu congregación de común con-
fentimiento dieron al Conftantino por 
herético jyfcifmaticojy eligiero^alEfteT 
phanoqueíbeei tercero de los afsillaf? 
mados. Y;el júnto concilio en Ro-
ma para tratar de.lo tbcante a lasiin^gi-
nesjy de camino fue prefo el Conftanti-
no,y delante de todos los perlados y de 
todo el mundo fue priuadodela. digni-
dad PapaLy defpojado con gran ignomi 
nia del habito Potifical, y lleuaró lo a vn 
" monafterio yalli lo encerraron y l o h i -
zieron monge. El Georgio obifpo Pre-
neftino. porque no tuuo conftancia en .lo 
que era obligado: Dios lo cafhgo por-
que defdte el mefino d^que, confagro 4 
Conftantinjo^jüedatullido j y loque le 
qdo de la vida queíue poco]o viuip cpn 
dolores crueles nò pudiendo fe mouer 
mas que vna piedra y.de aquel mal m u -
r i o . Hazen muchos audores mención 
nfads.ifs! deeftafcirna.a, afsicomo M a t t h ^ B a l 
volu.:. ge meripenlasaddicionesaEufetioãyHer 
manoGonrrato,yeí que profiguio^Íacr,o 
nica de B.eda, y Philippo Vergomenfè» 
Paulo Emilio y^eronenfe en fü hiílo^ia 
Francefa;, y Martin POIOJEI enlafuya ge^ 
neral, Sabelíico, y Nauclero con otros 
muchos. 
M V C H O S anos defpues de lo 
que hemos contado padeció la yglefia 
vnagran calamidad3y íue en los anos de 
mii y cinquenta y ocho.La caufa foe que 
gos de.-nouedades intentaron de confen 
timientodela nobleza Romana criar 
eriPontífice aloanMincio fin confen* 
tirios prêsby teros Romanos: y los que 
teniaii derecho en lã ele&iõ, hecho efto 
,íue coronado y llamófe Benediétono-
uenOíno turo mucho eíta obra hecha co 
liuiandad porque dentro de poco tiem-
po dcfagradandoles la manera degouer 
nar de. Benedito echaron fama de que 
era indigno de aquel lugar fupremo : y fin 
mas fundamento fue eleâro otro llama-
do Iuan:el qual vfo dé la vicaria de Chri 
ño por efpacio de quaréta y nueue dias, 
y llamofe Syluçftre Tercero , y Platina 
lo pone en el numero de los Papas, Paf-
fados eitos dias los de la parte del Bene-
dicto tquieron tales manas que loreí l i -
tuyeron Cn fü Papazgo , Pero fiendo de 
animo, cobarde por no fe ver en otra 
como la pafladafe concerto con vn Ar-
cediano d-e^fimt luán de Letian hom^ 
bre rica y podfcrofo, y dando le giran fu-
ma de dinero cedió y renuncio en d Ar 
cediano, Jo que no era ftiyp ni podia, y 
afsi fe quedo fin el Papazgo el Benedi-
¿to3y el otro lleno de viento fe apodero 
del officio dePapa y UamofcGregoriOjy 
começo a tratarfe como Potifice. El Be 
nedidocomo era hombre fací! y de po 
copefodiole pena de auer renunciado 
y quifierabokier a fer Papa;que fegun pa 
rece § detodos aél le yua mejor y querie 
do tratar de que le fueíTe reftituyda la di 
gnidad el Arcediano o Gregorio3dixo 
que ya auia renunci ado enel y que no lo 
dexaria en fin Gregorio fe tuuo fuerte-
mente cosayuda de dineros y amigos 
y al cabo.el fe dio tal maña que mudo cõ 
nobre de Papajy tquo lo fegun Blondo,y 
Platina, por efpacio de dosañoSjyfe-
gun otros pocp.mas de vno, y otros mu^ 
chos audores dizé q hizo bien fu officio 
y q en todo reprefento gran audoridad-
El Benedicto andaua muy fatigado de 
verfeinfetiorfluiendo fido poco antes 
mas que todos, y creya que con lafacili -
dad 
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dad qtic lò renuticiata j pudiera bolucr a tres que fe Hamauan ¡Papas fueron quañ-
tomarla dignidad de Papa: y no hallan-
do los medios para efto començo a que-
sarfe pubiicaiiicnte de que le hazian xna 
nifiefto agramo en no lo reconocer por 
Paftorvníuerfãl: pues en efte&o lo era: 
Pero afusvozcs y querellas no vuoore-
xa abierta porque era ya aborrecido efe 
todos 'por fus defordenadas cofhim^ 
bres:y porque era hombre necio y idio-
tajyafsi determino de concertar fe con 
el Gregorio de quien auia recibido mu 
cho dinero3y el medio que dio fue: que 
el Gregorio le dieífe cierta parte de la 
ciudad en que viuieífe y que las rentas 
fueíTen a medias^y aun GotifredoVitcr 
to alo primero priuados de fus dignida-
des , porque fue declarado que ninguno 
teniaderecho al Papazgo^ para la quie-
tud y remedio que fe pretendia, defdé 
allinieron echados de Roma con pró* 
teftacion de que ferian caíligadosfi bol 
uian há ella haíta que les fueífé alçado el 
entredicho / entonces ¿í Emperador y 
los demás parlados teniendo por fede 
vacante la ülla de fant Pedro : eligieron 
Paftorque lagouernaife y con el feuor 
delEmpérader fueeledo vnobi-ípodé 
Banuergá ^Aleipah, y en fu coronación 
fe nombro Clemente qüe fue Segun^ 
do de los af$i llamados. Llaman alsu-
bíenfe dize que el Sylueftre que -arriba* nas hiítprias de Efpapa a efte jkmtifi • 
nombre viuia tan bien en Roma* y qué ce obifpía de Burgos: como fe puede 
Vuotresqueí fe llamaron Pontífices: y veren lahiftoria general en la Vidadel 
que diuidieron laveíhdurade Chriílro, Rey don Al ionio que gano a Tole-
y àfsi concertados todos tres repartie^ do} y$ft la del Cid Ruidiaz que (c tiene 
ron lajurifdicion y rentas: porlosPa- p^rongiiíalbueno,peionoíieuánihgu 
triarchados, elvno moraua cabefant cañíino: porque fue herror delaletraíj 
PedrOi elotro en fandaM&ú&hM& pordczirBambergènfeJ^llamaron Bur 
yorj yelBenediftO teniaiucoi&efpa* genfe: Ohufrio dizeque eftcObifpofé 
lacio en el Patriarchado de fant íuaó HamauaCadolOj Platina dizequéSui-
de letran. r£fta'esy fuevnadeJas cofas degerb í - Onufrio añade que fe Hamo 
íiaas nefetidas^ •d^nade'diíilerfe todo 
Ghriftianoúfobre las otras que han paíTa 
do en la ygleíia,y yo mefmo que la efen 
uo cftoy pafmado y atónito Gracias,a 
Dios que no permite tal en nueftros tie-
pos y efto deue fer freno para algunos 
cenfores que fin faberlas cofas paíTadas 
reprehenden las prefentes diziendo que 
todo tiempo paífado fue mejor •, Era 
Emperador ala fazonHenrieo Quarto 
«Iqua^fâbiendo lo que paíTaua en Ro-
ma , y comolas cofas dcla ygíefía efta-
uanen total perdición como prineipc 
Chr i íhanoyque aquello le incumbia a 
el vino a Roma:y hizo'Uamamienco de 
muchos píerlados afsi de Italia como 
de toda la Ghriftiandad con propofito 
de hazer Concilio fobre las cotes pre-
fentesjy junto todos los perlados que fe 
pudieronjuntary citando prefenteslos 
en fu coronación Onorio, Platina y to-
dos los d emas dizen que Clemente ;yo 
la común opinion figo en efta parte y la 
inas recebida.Ta bie calla defpues cíl Be 
hedido alosAntipapas Sylueftre yGré 
gorio y pone por competidor de Bene-
d i t o a vn Nicolao Frances que a la ík* 
zon era Obifpo de Florencia, efta varie-
dad ü Onufrio nos la declarara figuiera 
mos lejmas nc) haze en fus Pontífices y 
Cardénales mas que tocar el Pontifice y 
paflaradelante y afsi entanto que no ha 
liaremos mas luz feguiremos lo mas re-
€ib}àó porque por eftas partes no tenc-̂  
mpslósinfinjtos libros de manoqiieeL 
yiõ y f uuq. Boluiendo pues á lo de la ftif 
ma dando ta buen fin el Emperador He 
rictjren preinio de fus trabajos pidió q le 
íueífe dada la corona imperialjy afsi fue 
coronadoporelm efmoPotificc.Viuio eí 
cu--
Libro fegundo 
Clemente folosfíete mefes j Semanera 
que en efpacio de fíete afíos murieron 
fey s Pontífices. El jpòftí ero ¿é los quales 
fue Nicolao SègUndõ defpúes que hizo 
algunas ¿ofas de buen Ponti&ce? y vien-
do los males ãuè cadà dia fé hazian cñ 
las eleftiones de los Papas: proueyode 
canon y eítraüagame como en lo ve-
nidero fió pudiélfe fer ele¿bó Papa fi-
no folô de los Cardenales: «y que a ellos 
. queddíTe aquel derecho, como parece 
nommed" en fcl Decreto. Ay hecha mención de 
cfta fcifma en muchos auârores, y alien 
de dé lòS alagados, ay otros afsi como 
Hermanó Contrato en fus Chronic as, 
LeonHoíHènfe erilá hiítoriadel mon-
te Cafino, y Othon Frinfihgtiifa cri fus 
hiftorias De láá muertes de los Pontífi-
ces intrufós í no hàllõ héchd mucha 
mención Solo he leydode elGregorio 
Sexto qué fiendo deft errado por el Em-
perador^murio en el monaílerio Clunia 
cenfe. 
Jfc Trata fe fegun el 
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N I C O L A O 
|!Segundo que fuebuen 
I Pontifice fucCedíoAr-
lexandro Segudo que 
fcllatnaua antes An-
^ fehno: pero defpues q 
toittoelcargodelanaiíe de fant Pedro 
tid éííüuo quieto,porque vn gouernador 
del imperio en Lombardia alteróla paz 
dentro de pocos dias , por quanto cor-
rompió con dinecos a imichos òbi-
fpos: y aotrasperfonas pueftai en d i -
wrsz aw. v^.^ 
gnidadEccléfíaftica , y afsi determina* 
ron alterar la ygleíia con nueua fcifma' 
ynobraropor Antechrifto a vnCadolò 
Gbifpo de Parma:el qual fe IlamoHono 
r io j y fin dudaOnufrio paífo muy a la 
ligera la fcifmá paflada porque no haze 
cafo déIla,nó fe porqué fin. Afsi quehe-
clio éíio el Gouernador del imperio lúe 
go pírOííuro-Iíéuarlo por fuerça de ármas. 
Alafdzon viuiancon nombré y obras 
de Chriftianifsimos Gotifrcdo y la vir* 
tuofa Mithíldes los quales era â lá fazon 
los mas ricos dé Itaíiá,y Viendo el agra-
uio que fe le házia al Alexandre : de-
terminaron de defenderlo 3 y afsi vuo 
guerra en Roma y por dmerfas partes 
^ de Italia , mas conofeiendo el Çado-
lo fu culpa fe fue a Milan, y de allí em-
bica pedir penitencia al Summo Pon-
tífice . Otros di/en que jamas quifb 
el Honorio renunciar y que por efpa-
ciode cinco años perfeuero en íílcon-
tumacia y que en ellá muriOí yque el 
Papa . Alexandre congrego Concilio 
en Mantua a donde fue depueftó y ana-
thématizado , En fin la fcifma acabo 
quedando Alexandro quieto y paci-
fico . El Gilberto que fue caufa de la 
fcifma tan bien fue perdonado a peti-
ción de la Emperatriz Ynes, y lo hizo 
criar defpues en Arçobifpo deRauçna 
que fiic ya grah herror como luego lo ve 
remos.- '¿.^ • 
N O V V © mucha quietud eri 
laygléfiá defpues de lo dicho : porque 
vimendo el mefmo Emperador He-
rito Quarto en los anos de mi l y Or 
chenta de Chrifto cpmençc^ la deci-
ma fcifma conforme la cuenta que.yp 
Heuo :y fue dé elta manera. Muerto Ar 
lexandro Segundo , foe elefto lide? 
brando Arcediano y mayordomo de 
laygleíia : el qual fue mongé1 Benito y 
tan celofo de la ygleíia: que por yeiir 
tura defpues del Apoítol Sant Pedro 
ninguno tuuo matf celo de ella , fue 
llamado en fu coronación Gregorio' 
y fue: 
y fije el feptimo dclós ̂ ue fe líimáron 
aísi.Eftc Sumo Pontífice viendo como 
el EmperadorHéricj I I I I . hazia muchos 
exceílosy fe énrremetia en cofas <j no 
eran fuyas; le embio folemne embaxa-
da ed laqual le pedia que como hijo de-
la yglefia mandaíTe deshazer los-agra-
uiosque en Aiemani'a fe hazian en vitu-
perio de la fede Apoítohca , y que efto 
Ic pedia yrogauacomo de Padre a Hi* 
f O j yquehazièndolo hallada en el toda 
la piedad y amor de Padre: quedonde 
no eítaua determinado i efiftidc por to-
das ias vías pofsibiesy noconfentirco* 
íàquefueííc en deshonor delaSacro-
fanó^adignidad Pontifical. El Empera-
dor aunque nolereípondio a lo que el 
Papa pedia no fe altero: masdixoque 
tftauabien', y que deuia mirar como el 
•"Pohtifíce í lomano no dcuia vfarde fu 
poder hafta pedir confirmación del Em 
-perador: comoloauian dexado alien* 
tadofu padre y Clemente Segundo , y 
losEmbaxadoresinfifbieronèneítoih^ 
^hoj'petcrleb^iaridofe vil Arçobifpo de 
Colortíff^úe eftaua alJi prpuó con tan v 
•tas aujfroi&foiles y razones que el-Papa 
íròeftauaobfigadoa aquellò quelos Em 
tíaxadores tuuieron por bien de callar: 
y aun confeífaron publicamente fu a-
treuimtento, en fin de ¿(ta vezm el Pa-
pam Emperador íeauimeron. Eí Em-
perador y uafe poco apoco endurefcieiv-
doy moftrando fe mas enemigo de la 
yglefía: porque como,en tiempo de Ips 
-Otros Papas auia hecho lo que auia que-
rido j y agora hallaua refiftencialleua-
ua lo mal : y afsi yua defeubnendo fu 
^maldad , y eílo tan publicamente que 
los SaxQnes viendo que no obedefeia 
âl vicario de Chrifto fe alçaron contra 
el y lê ncgaroffla obediencia. Pero aun-
que el Emperador vio eíto , no curo 
de enmendarfe antes comó era feroz 
les hizo guerrá y los venció, pero muy a 
fu cofta porque perdió infinita gente 
mas tan confiado quedo de efta-vi&o-
- fia que ya notemia a Dios ni a los hom~ 
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bres. En tantoqueefto palíauaen Ale* 
mania el Demonio tramaua en Italia 
vni tela como labor de fu manoj yfueq 
el 'Arçobirpo de Raucna Gilberto que 
fue caufa de la fcifma paíTadaidio orden 
como fe hizieíTe otra . Pero antes que 
vengamosa cftodircloquepaiíb. Eñe 
Arçobifpo de Rauena viendo <juan ene-
migos eítauan el Papa y Emperadbrbu 
feo maneras como poder fciltiralEm-
perador-yafsi trato con gran fecreto co 
vn caualíero Romano Humado Quin-
cio, que por quanto el Empci ador elta-
uadeshauenido conel Papa quefique-
riahazervn gran feruicio, aíEmpera-
dor y fer bien pagado por el: prendieííc 
al Papa, el Quincio no fe aluoroto ni pu 
fodiffieulrad alguna y luego dio cífvy 
lo pufo por obra El orden que.tuuo fue 
eftejunto los mayores amigos que te-
ma aconi modados para vn tan nefan-
do hecho: y venido el dia de Nauidad e-
^âando diziendo fa miífa del Gallo el 
Summo Pontífice en la yglefia defan-
¿haMariaquecs dicha alPefebre: en-
tro con mucha gente armada y llegan- s,, 
do ai altar afio del y licuólo a fu cafa pre 
fó fin poder fer reíiíi ido de nadie. G rã al 
boroto fe mouio en la ciudad, y afsi fue 
toda elíaalacafa del traydor deludas, 
y la dei ribai on y facaron al Papa y a qua 
toshalfaron encafadel Qui_ncio q eran 
criados o amigos los defnarigaron, ya . 
otros mataiõ y el Quincio viendo el pe 
ligroefeapofe y no fe teniendo porfe-
gurofe paíTo en Alemania : adonde el 
Emperador eftaua portj efpcraua gran-
des^premios por la hazaña diabólica q hi 
zo~.. El Arçobifpo de Rauena que auia 
dadoielordenhabloal Papa manfamen 
te y a los demás Cardenales porque auri 
nofeauiadefcubiertola celada : y afsi 
queriendo fe librar del peligro que po-
dia correr fi fe entendía fu maldad par 
tiofe para Rauena;y a l l i no fe aífoíTcga-
do trato al defeubiérto fus malosdeííg-
nos porq el Papa lo defeomuígo con fo-




pado. El Emperador porqué fucfTe á t mo hombre que queriadeftruyra Ita 
todopuntojuzgado por malo y iniquo 
perfuadio al Arçobifpo de Maguncia 
(juejuntalTe Concilio y cifaíTé al Papa 
y lo dièíTè por no legitimo Pontífice, el 
pareciendo le que aquéllo no èrãmalo 
por agradar al Emperador lo hizo : y 
alli fe hizieron mi l defarinos, en fin lá 
cofa f ino a que el Papa defcomulgo al 
Emperaderylofriuo del imperio, ya 
todos los péríadoí y fenores de fus digni 
.dadeSjy citados, y mando ãlos e l é d o -
res que tuuieífèn por fede vacante el i m 
peno: y que eligieíícn emperador Ca^ 
tholiépy hijó de laygleíia; Afsimef-
mo abfoluiô a Éodos los citados del i m -
perio del juramento y oménage que le 
tenían hecho como a fu feñor. Mucho 
perturbo eJtà feritenéia a ios Alemanes 
y afsi tomando confejo con el tiempo 
fe juntaron todos los citados, y defpues 
de muchos dares y torriarC^embiofTc 
vn requerimiefito erí forma al Empe-
rador para que dexaííe aqueüa via que 
líeuáuay íe reduxeiíea laygleíia y que' 
dotidenocomoa cuerpo dañado leal-
çanah la obediencia , y que eíto ha-
bían entendiendo que le feruian, y def-
feauan qüc tomaífe mejor camino. 
Mucho fintio cito el Emperador , y af-
fi comeriço a hablandar y hizo proreíta-
ciõrt de' eftaí obediente a k ygleíia y i 
fus Vicarios y y luego hecho vn inítru* 
mento de cito fe erübio aRoma, y fuc-
íc pedido a fu Sátíítidad que quifiefle 
Üegarfe en Alemanid para eoncertar 
Jas cofas toeantcsalaygleíiá, yel San-
âro paffor creyendo quê todo era {ana 
y bueno determino poner fe en catni-
lio y afsi fohízo, pero llegado á L o m -
bardia fúeáuifado coma el Emperador 
fe aparejaua para; deítrüyrfo haita qui-
tar le la vida, el Papa Gregorio vien-
do lo que auia paíTado creyó l o , y luego 
fe vino alas tierras de la Condefa M i -
thilde y alli fue muy fefuido y guarda-
do. EíEmperadoríuegqbaxodc Ale* 
manía con léñales de humildad no eo-
lia, y bufeando engafíos quifo; engáñaí 
al Papa y dixo que venia á pedir rilifen-
cordiáá fu Padre: y de ello hizo feñales 
baftantcs para otfó que no ñiera tari do-
blado como el> pero cargando muchos 
principes y feñores del Papa vino en con 
formarfe que el Emperador fiieíTe ab-
fuelto prometiendo la enmienda, pe-
ro en lo que tocaua a la pviuacion del 
imperio qüe ya eftauapriuádo , y en la 
penitencia que auia de házer por lo que 
auiá hecho remitiofe alCóncilio ven-
turo y y elEmperacíof hizo todas las fe-
ñales de obediencia que fe podíáhazer, 
y juro de eftarpor lo que el Concilio or 
denáfTedel, todo eíto fue fingido por-* 
que hechõ cito procuro aueralPapaen 
fus manos, y no falierido con eíto Crato 
con los enemigos del Papa y eoft otros 
que el hizo de nueuoque el Papa fueííc 
depuefto y hizieífen mieuo Pontífice. 
Andauan en la corte del Emperador el 
Gilberto Arçobifpo deRâuená( hõbre 
malo fobre todos los miembros que 
ha tenido la ygleíía)y haílán.dolo baítan-
te parala deítníycion del Sumírio pa-
ftorr y para otra qualquier maídadde 
común confentimiento de aquella con-
gregación del Demonio falio hecho Aa 
techriftoy enemigo de Dios * y fiendo 
coronado fe llamo Clemente Terce-
ro. Queí íomuy pagado el Emperador 
que falicíTé el Arçobifpo de Rauenay 
afsi lo adoro,yUcuadolo por Italia hizo 
que fueffereuerenciadode todos,y lle-
go con' el haíta los muros de Roma : y 
le dio muchos combates por entrarla, 
mas los de dentro fe fupieron tener tan 
bien que por mas que hizo jamas la 
pudo auer a las manosaunque eftit* 
uotres aííos cercada la ciudad'. Fue a 
eftafazon ayudado el Papa de Guiller-
mo Guifeardo porq vino dô gran poder 
y libró al Papa á l ceíco en que eítaua en 
el caítilío de SatangeK Es verdadq fuve 
nida no pudo fer ta preito q yací Empe 
rador novuieíTc étrado ¿Roma yfc Coro 
no 
Dela republica Chriftian^ izg 
fiô deBihpcíádor fxcnào ¿tqmfaftido' lequecoñuenia^ determino faliffe dê 
degenrede gucitâ y de pocos perlados 
que lo íeguiãjtnas comó vio qué el Gui-
ícardo venia, temioydioa eñteder que 
tenia que proucer las cofàsdsí imperio 
en Alemania i y afsi fe fue huyendo que 
eftoeslòmas cierto. Y por^vio que el 
Gqife-áídò traya mucho poder el Antr-
papa nó ofíb efperar, porque bien veya 
el ¡que nò le yria a fu conten to fi dentro 
de-Roma qubdàuá . El-papa G r e g o » 
riendoíèfuekó yhbre ymuyreüeren-' 
ciado y feruido cMGuifcardo dio gracias 
adiosrmas viendo que Romaquedaua 
müy fareigada de iás guerras y .Cftrcojde 
tótifó de Guillermo Guifcardo paíro Ur 
corfe a'Saiernó : y allí eftuüo hafta la 
muer̂ Pe , q^a! le vino défpues de auer 
goüeíifátf ¿¿Ik filia de íánc Pedro digna y 
íàh&ãménte doze años y vn'mesytres 
días. Fue váVonjufto ypí3>V y de todos 
fue loàdo y eftimado fàluo' de lõá Aje-
manes3que cómo en.emígòsdeJâr€for-
maóiòi* ̂ u t e l qui ria hazfer fotâsfòtttiM 
ron. :Nop^que!muri(>Gf%íftiocreíIõ-
lafcifinaáñtesel EmperaddrtíHua en 
íure'béídiáiy^fetloscíii?4caíaí<ísd«termir 
jm&ftüúiúr-tti lo 'qpé «fa de fu offi-
dtytf jtii^aríàõ f¿ â dcgifpáftoi^Vfiiücr^ 
fal falio elefto vn varón de inculpable: 
vida llamado, Defídcrio monge Benito 
y Abbáíhiel monte Cafino y èn fu coro -
nación fe llamo Vifto^Auida, ladigni-
dadlo primero que hizo foe dcfcomul-
garal Empcrador porque toda viaefta^ 
uarebeíde y tenia configo â fu Idolo y 
ludas el Clemente fcifitiatico, y de to-
do punto determino licuar las cofas 
con etrigorde fuantecefFor,perono tu-
iiictòii foüchó'eífetó fus .gònfamicn-
toscpbrqíie muriolucgo^^Èi nò turo ííií 
pohtiftdádo más que vn aho y tres me-" 
fesy veyñteyquatrodiâ$. Porfúmuer-' 
te íe jfunmroh los Cardenales y eligie> 
ron a vnÒthòn Cardénalde Oftiahom-
bre dé pecho, y partes^uales lás áuia me 
neftéf lá^eifiajyitóíôfç,-Vrbano -Se-
guiido^ítePontiñce para dar orden en 
Roma y licuar íu corte aMelphi por quS 
to en Roma auia de fecreto y en publi-
co mucha gente que fauorecia las cofas 
del Emperador, y de ay por aíTegurarfc 
mas,paifoaIastierrasdelaprincefa M i 
thilde j y luego junto concilio y aprouo 
las cofas quefus anteceííores auiah he-
cho contra el Emperador Henri co:y lo 
dio por defcomulgado'con fu Antipa-
paClemente. Y queriendo hazer fus 
coías con gran libertad fe pafíb en Fran-
cia y entrando en la ciudad de Clara-
monterhizo llamamiento de todos los 
obifpos y congrego concilio : y tratan* 
dodelas cofas del Emperador) y fu An^ 
tipapa los dio pordefcmulgados,y pro-* 
curo çlfemedio para quèia yglífialu^f-
femantenida en paz, pero el Henrico 
fue bbfhnado y íii poder, eragrande y 
fino fe -pudo dar medio ^n-̂ onze ailos^ 
yx^âífomefes que viftio.^ y defpues de 
maèfÊo eligieron .aPafciialSegundoy y 
aeftie^uh-cü^aíiiiüfi^faEfbieíí^ 
mênt« íèífmratico pero tiò^íor^flò Ceifo 
laíMfibárpòi que los viíledtím del Em-* 
pèrâ^orjeligieròiíí vn^Albcrto,y muer-
to dieran Theodor íco^ al fin en Raue 
na^muertos eítos) quiíb hazer fe Papa 
vdô ll3madoMoginulpho,pero todo no 
vaiio nada porque Pafctial refiftioato-
doŝ  lòs iíiconuenieníes :-y al Empera-
dor caftigo Diosen fu-vejez, como lo-
nierecian fus peccados : porque fu hijo ? 
leqiiit© el imperio;y tííüriodefcomuk 
gàdo::;y Íe fue hêctó>comWbeftia en 
elcaítlijd-fepukuíadé'piédra: adonde 
éíVülíó dnto años haüá ^Ocfle fueotor-
gíídáEcdèíiailica -fepultfiára por el Pa-
pá i* f áfsíi.acabo íá fdfttia que fúíVen-
íô Henfrieo Quarto, défde Gregorio 
Sfeptimó que a buena: cüénfá turo veyn-
ícyvn años,y algunosmefes. Ayhe-f 
cha mención grande en Lamberto Sa-
háftí^-Bürgenfe en fuhiftoria,y en Leoil 
Obifp^Òftienfeehkhiftoriaddrrítfii-- . 
teCaiino,y enQthóFriãfingéfe,yotros Ĵ .̂̂  
muchos. _ 
Muer-
Libro fegúriclo ; 
M V E R T O clEmperadorHéri- : hafta que paíTo lo que luego contare-. 
coI I I I . fuccedioleHêrico.V. fühijo:el 
qual aúnalos principios hizo mueftràs á" 
ferhijQ de layglefiaj defpues fue vn mal 
prindpCjy dio mucha inquietud * toda 
laChrifhãdady predio al papaPafcual, 
y afsiíjizo otras cofas q yo no puedo de-
ziraqui porque no fon demihií loria . 
Muerto Paíhial fuccedio Gelafio fegun 
do monge de S BenitOjy ^bbad del m ô 
te Cafino.ELEniperadòr fabida la muer 
te dePafcual yde .iaeleftion dê Gela-
íior.bdxo en Àlemaâa, y creyendo que 
con el ele&o ncrápia de ganar nada: de^ 
terinino juntarlos perlados de fu valia> 
y-pidioles quceligieíFen ellos Põiitifice " 
Romano i porque el Gelafio ãúia fido.. 
cleâoáiMu v<4íiEg4ysMÇe hizo;y cria^ 
roo-en Aniipapa vn Arçobifpo de Brà» 
ga en .pQrcugal,íy pufieron le nombre 
GrégpEió* como antes fe. HamaíTe Mau 
rjéio; elegido^uegó el Emperador le p i -
dió que lo abfojuieiTe porqtíe eílaua de-
feomaígado por Paícuaí,.y el lo hizo. 
Múxnéñ$Q:le,mnáQ que lo coronáf-
íèjpârspeJaçj^aaquprefcibiQ de Pa-
fct¿) no apiaídü^^algún efiè&o, por-
que.ígiaíido coojxijedoy violentamen-
t f^ l í i r ego í io todo loh izomuya con-. 
^ a f s i fue eftala 
w y diez yo'^di^ GxÍQ&q£ímA&> 
VAIO en Roma en íçftc tiempoafiQijqsic 
auia gentes vezinaide la ciuda4 quefa-; 
ifQrjçcian ^<jofas del ^mperadçr :£ ,y e l 
í f e ^ n p tenkndoíè por fegurofepaííp^ 
et>Francia, y no auiédo gouernado mas 
qu^Mn y ci|ico días mudo fend mo-
naftério d e Q i t ó ^ a U i íüe fepiifeado: 
Los Gaídejãâte quevieiído prQueèede 
H^ctfiViuuf ^ j u n t o s y conformeseli-
p^ro a vn Gid^petfoiia iilultrey deFrã 
aac?quç ^a^ç^b j fpQ^ç í Ykcm * ylla-r 
njçfeCaUxíoiSegu^o.Quândoíupo el 
A n ^ p a quién CK| I r r i t ó , Hftp que 
fe ísenia para Roina no oflb efpírar le 
e n ella3y afsi fe fue a Sutrio y alj¿ eítuuo 
mos. 
E L E M P E R A D O R eítauaen 
Alemafía muy inquieto y mal obedeci-
.do y queriejido fe vegar de algunos con 
quien el tenia enojo: perfonas rebgio-
fas y buenasle hablaron y 1c dieron a en 
tenderquan defuiadoandaua dé lo que 
deuia vn principe Chriftiano,y dixeron 
lequé todo aquello procedia de lasdef-
âpediencias contra laygleíiayfupaftor: 
y que efcarmentaííe en lo que paíFopor 
fu padre. En fin tanto le fupieron dezir, 
que determino Wuerfe.^la mejor par-
te: yluegoembiofuembaxadaaíPapa: 
por la qual le pedia quifíeífe a verfe pia-
dofàmente coil el9que defde aquella ho 
rà lé pfofllçna fefle hijo obediente. Y el 
Papa ernbio fu Legado y todofchizoa 
gufto y fabor<lel Papa3y cp efto ceíTo la 
fcifma . El papa Calixto ená>io aSucrio 
que renunciaíle Burdino, que afsi fe 11a-
mauael Antipap^y noquerifendo, ern-
bio vngruefíb exercito y cercándolo y 
combatiendo los muros: fue tomado 
prefoytraydoaRpma, ycauallerocn 
vn Camello defpojado délos hábitos Ec 
clefiafticos fue metido en ella^y defpues 
el Papa le perdono la vida y lo hizp me-
ter monge. 
2fe D é k duodécima 
fcifma, con las otras que hallamos ha 
fta la que fe remato en el concilio 
Conftancíenfe. 
C A P . V I L 
M P E R A N D O 
Lothario Segundo en 
los años de mi l y cien-
to y treynta ; muerto 
el papa Hoporio Se-
gundo, fue eleftoln-
nocencio S t ípndo . Efte Pontífice que-
riendo refHtiíyr.« b yglefia el patrimo-
nio que tenia vfurpádo Rogério fenor 
de 
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¿e Sicilia: çomençoale ftazerguerra ,y «ion del Anacleto criaron en Papa a vn 
Cardenal llamado Gregorio/y llamo-no faljendpbiáij'como íueíle fama que 
«juedaua prefoel Papa?vnPedro Leon 
hobrepnncipalde Roma rico codicia 
do el pontificado diyo, que Innocencio 
era muerto j y de tal manera lo perfua-
dio que allegando amigos y a otros,vino 
a fe apoderar Papazgo^ llamo fe Ana 
cleco^ para començar en bien lo prime 
roquehizofiíerobaryíãquear los tem-
plos de Roma 3 y con eíto fe hizo tan r i -
co ypoderofo que el Papa Innocencio 
no fue bailante a reíiílirlo, y afsi no ha-
llando otro remedio fe paífo en Francia 
ydeay en Alemania adonde, foe muy 
bien recibido del Emperador Lothario 
y leprometio que fe paftiria luego con 
el para Italia y lo pornia en fu filia y afsi 
lo hizo^ porque vino muy poderofo, y 
llcgado.en R ò m a n o v u o quien reíiftief 
fenihablaífe contra el Papa , El Pedro 
Leo o Anacjeto viendo que no podia re 
¿iftircon ayuda de fus amigps:fe afeon--
dio por entonces, yafsiel Papa quedo 
feguro y muy aficionado al Emperador 
alquil corono con mucha poííípa y i b -
Iç^ni ía í i f Hecho eftp,el JÉmperador 
v ^ ^ ^ j ç . d ^ ^ ^ ^ B Ó c t ó q o .quie .̂ 
t ^ v ^ ^ ^ a í p .âeterrriino .paitirfe pa 
rar AlcírtUpa . No fue bien falido el 
Emperador quando el Antipapa Ana-
cleto pareció en Roma y con ayuda de 
los fuyqs que eran muchos fe apodero 
de gran parte dela ciudad:y començo 
a expedirbullas ^proueer en todo co-
mo verdadero pontifice . Mucho fin-
tjQ el Papa Innocencio efta afrenta y 
no pudieçd.o remediarla poríi embio 
a gra n prieíTa a pedir al Emperador ay u-
d a j c\\o, hizo:y lo hizo ^omá.ÇatholiT; 
Cp .Principa 5,poi:pe.t^p4je,Alem.ar. 
nia con gra^ go4f r^d^f^^^Hfning». 
no fe le atr^úio,, y epteado en Roma 
fcoluio álpapa fcnpç^çip afu filla, y 
a., eftt tiempjo murio el , Apadeto que 
&ç,el n?é)pr remedió, pai^.ac^arfela 
ícifma, perb.no fe .açabo de todo pun-
tO-pprque algunos qyp feguian }a ppî -" 
fe defpues Viâror^pcroeíto foe cofa de 
poco momento porque Íant Bemartío 
queen aquel tiempo erade gran audo-
ridadenla yglefía le perfoadio a que fe 
dexaíTe de aquello, y afsi lo hizo , y el 
meímoperfuadio ajos Cardenales que 
andauan con el que fe vinieíTen ala obe-
diencia de Innocencio y afsi acabo la 
fcifma defpues de ocho afíos que co-
mençara. 
E N E L afío de mi l y ciento y cin-
quenta y nueue murió Adriano Quartos 
y fuccediole quatro dias defpues Alexa-? 
dro Tercero de manera que a buena cue 
tadiezyfeysaños defpues dela muerte 
Ác Innocencio començo la decima ter 
cia fcifma, cita por auçr traydo my^ 
chos inconuenientes y auer turado mu-, 
choy n^s obliga u fer mas largos. Pues 
, çojppla-mayòr parte de lo^Cardenale* 
qu ceran veynte y quatro^lígieílèna An 
lexandro,feys que quedauan no con-
tentándoles lo hecho fe apartaron y e 
ligieron enrreíiavn Ottauiano amigo, 
del Emperador Frederico Encobar-, 
bo,o Barbarroja, y afsi començo la dezi-
ma tercia fcifma, Ale xandro que era el 
verdadero pontífice finno mucho ía tur 
bacion que fe cauíaria en la ygleíia íi el 
negocio paíTaua adelante y porefto em-
bio a pedir al Emperador que miraífe 
a fu officio y dieíTe algún prden demane 
raque no paíTaíTe aque/ maí ade]ate:pues 
aquel era propriamente íü officio , el 
Emperador no folo no hizo lo que pedia 
eiPapaantes refpòndip con poca reue-
reneia:y le.dixo que vinieiíe a Pauiaa do 
deauia, mandado llamar al Vi í tory que 
alli conocería quien tenia derecho al Po 
tifiçado,fintio fe mucho Alexandro de-
ño y embiando el Emperador dos O b i f 
pos aj dicho Alexandro le requirieron 
qüe foeíTe a donde eftaua el Emperador 
y que alli en prefencia de muchos perlas 
dos a manera de Concilio fe trataria 
R 1¿ 
Io que n m cónucnia ala yglcíia , y al 
tiempo de íãludarle no lo quifíeron tra-
tar comoaPapa mascomoa Cardenal 
Io qual procedió de que eran de la valia 
delEmptradorynoguítoquefijeíTc A -
lexandro eledo , todo cito ííntio enel 
alma el fummo Pontificc y creya,<|ue 
auia de parar en mal, pero guardando fu 
audcndatl los defpidio (in darles ref-
pueítaaígunajyde ay fe partieron pa-
ra el Antipapa Vit tor al qual adoraron 
y Taludaron como a verdadero Papardo 
de fe vio como yua todo por mal cami-
no , y el Emperador guiaua el negocio 
para fuprouecho,yafsielcomo fegufo 
dèqueÃs partido auia de yradelantea 
legre y confiado íc partió para Pauiaa 
donde íeauiadeharer la junta, y llega-
do el Antipapa enlaciudad5tl Empera-
dor io recibió con toda fu corre como 
a verdadero Pontífice . Poco defpucs 
que el V i t to r entro enlacortedel Em-
perador viendo quanto cafo fehazia del 
muchos que deííeauan grangear al Em-
perador-començaron a'tratar en publi-
coyeniècreto como el Alexandro no 
deuia fer Pontífice: y que el verdadero 
Vicario de ñueítro íeííor Icfu Chdfto 
era V i t t o r , yeíto lo fundauan con gran 
deskyesylasquales tan bien fuelen fer 
inalentendidas y entendiendo lo el Em 
peradory viendoqueno venia Alexan-
dro : juzgo alVií torpor Pontífice Mag 
no7y hizo las cerimónias qüe fuelen ha-
zer a los Papas quando fon elcttos. Y 
Alexandro fabiendo eíto luego proce-
dió contra el Empcradory cotra Vi t to r 
y iúiendolos requerido en forma dé de-
recho ; Ití lèfíalo tiempo para que defi-
ftiéíFendelò eomençado 5 porque don-
de no los defcomulgaria, ellos no hizie-
ron cafo délo que el papa Alexandro ha-
zia: y afsi el los deícomulgo y los dio 
por /cifmaricos.. El emperador tenia 
guerra ala fazori en Lombardia y tenia 
cercada a M i l l y áfsl pfoiiguio el cerco y 
porque fu demonio el Vi t tor eítuuie0e 
mas a fu güito embiolo Alemánia jara 
Libro fegundo 
que alia proueyeífe y defpachaíTe: no lo ' 
que tocauaaláyglefiaimas lo que quifief 
feel Emperador.AIexandronó fetuuo 
porfeguro enRomayafsifefueaFran-
cia:porque alíi era el abrigo de los fuñi-
mos Pontificesjy defpucs de fer recebi-
do con mucha reucrencia fegun la reli-
gion délos reyes de aquel Reyno: con 
uoco concilio para la ciudad de Clara-
monte : y alli defcomulgo de nueuo al 
Emperador y al Vi t to r . Eneí temedio 
fiendo aborrecidoFredericodelosItalia 
nos por las crueles guerras que les hazia: 
determinaron de alçarfe contra' el ? y 
a todos los gouernadores y alcay des e-
charon delas ciudades y caítillos apelli-
dando religion y que pues no reconocía 
el Emperador ál fummo Vicario de 
Chriíto no deuia fer auido por feñor. E-
fio fe hizo con tanta diligencia que to-
do el mundo boluia por el Papa Alexan 
dro, y con eíte titulo y con deponer al 
V i t t o r entro todo el poder de todas las 
ciudades dela yglefia y proueyendolas 
delas cofas neceífarias ala guerra eíhi-
uieron de baxo del apellido del Papa 
Alexandro, de manera que aunque an 
daua aufente y fuera de Roma ya era 
tenido y eftimado . El Emperador 
viendo eíta nouedad quifo fe congra-
ciar conel rey de Francia, y afsi le eferir 
uio pidiéndole que fevieífen en la raya 
de Italia para qüe alli trataífen de apu-
rar quiefi erael verdadero Pontifice,y 
el Fracts acepto el puoítoy la horá y afsi 
Vino:mas el Emperador no fe atreuio te 
miendoqnada délo que pretendia fea 
üiade cfcttuar. Eírey de Francia aguar 
do alguno? dias y tomólo por teí t imo-
nio:ylauofelas'tttstm cnél r íoqdiu i -
dia aqllasdòá naciones. El Emperador 
Como nò Vího trataua tic jtíntár con ci-
lio Cor^ò íí á el le ptrtcnccierá aqlIo,pe-
ro cofiíodo cíToácudiero álgurips perla 
dos créyédo q fereiríatariañ citas cofas, 
EmperaAlexadro dixo al rey í Fracia^ 
noembiaíreallaafusObifpospor^ a^lc 
ra Concilio 5 eicohuocaua y afsi llamo 
acón 
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t TUPS a concilio y-. celebrofceif vEVroft"f que es 
-en Ja mefma;Era.iTcia-. 'Y Bredémaix.vÜVo 
cfto bvltàò de Alcbiániaeo -Jtalray cra-
xapaFafuícguróalJVntípapar^jíèor, •.; 
l^eró llegado-cnLucamÚFiájODaeftaibiie 
•na. coyunniía-pará.queel Emperador a 
cabar'a^don-fu pertinacia í^ero^ío q_uifo 
parar.-acjui'j antes mando ajos:)perlados 
jc[uc«ciíiaii con el ."Viftòrijque: cligî eíTcn 
fucc-elFor y ellos lo hiziecon a ^ y falio 
ynò llamado Guido naGuraLde Crema 
y liomofe en fu coronacion^Galixtotei?-
ícero^tros dizen que Pafcual perobo^s 
áfsiporque ei Pafqtíal defpues entro- en 
la eom edia(que tal era la cjue-elEmpera 
, j dor'VtíprefentauaJco eftÓsrAiaiEipapas. A 
T de Turs ̂ ^ 0 0 ^ concilio nrurun^ntóen-Fi-an^ 
^a-^adotermaiRo pattir-fe íAlekandro: en 
ItaliayjpGrque caíi todos los pealados en 
puMíeí^ofecrèto lo conetcmapor verda 
deretfíaÔDíy y eUííegurando h étíh&c^ 
mm<Kporm!íi;vmo a SieihajaíçtaíwJeel 
Re-jidelalffalprecibro eQmoàâ&fcar 
poríífr tributario ala jgitestóRomíana, 
y iu-e go aparejo lo necsifàiíia paraelré^ 
ñ o deíarnaaegacion jy lo acompaño ha-
'* ^ B L é i b a ^ â donde1 felá «jét^ido- con 
Z,̂ ,1 " -grariaiçgrra.J YadixccôniíoíreHenco 
W Í -ania frecho junta £ muchos perladosem 
perokiírtque eftauan enella no guftauan 
deaquel deracino que hazia el Empera-
dorjyafsrfabíendoque'Aíex^ndto eita-
i i a e n R o n i a í e alegraron múcho^y veya 
feles en la& conuéríaciones y enlos pare 
ceres que dauan : £1 Emperador aun 
•que èaxo póderofo defde Alemania": no 
•ç^emacah bráuó como las «tnis vezes 
• ^as ,coh^4óe ' i rohazia gucEra-alas ciu-^ 
áddísd4»P4pa:y afsílIeg6 ha^íí aponer 
íçercQ a^kciodaíJ dê R ò n í l A t ñ a fa-
zone! EmperadorEnianúèl de Coftan-
-tiiippU viendo quan mãtrrátado andá-
uaei.'PóntiiScé deíl'eadó queel imperio 
Oceidetal fe reduxeíTe a Qnente como 
antes lo eftaua ctnbio al Papk Alexah-
dro embaxada folémne: ófieeiendole 
iuayúda.,y porq parecie£le.q no íe pedia 
, jbadá en retorno dixoq deíleaúa q la ygíe 
fAGsiQgfi fé juntaífe con laLâtiç^y que 
' T tf o fcpí^riàivazer C fe^un^fe dvn i g i 
pWioíyíçlòtrojyque jl-en,algún tiempo 
.•jíftoiepqdia.hazereracncfta coyuntut;» 
pi^í^kiEn^perador occidental eíBaoa ta 
;¡reke|dc akyglefia . - El Papk no^üifo 
* pjo^èn^nçesinnouat p a l m a s cnjjbi^r 
^.do^enfajetQSipt^pfi^ ¡ileagradecio ¡a 
:ofisrtayr^uda-^^t^,4ç W^Í>l9: con 
.^cáeraU'dad no pronije^ptlo nada t)i 
• qÉtiíandQ lasefperaaiça^ El Êmperad©? 
Frederico y cccideiital ten^ pueftp enjá 
priet© al Papa empérò fãbido por Gui-
;llerm<>-rey § Sicilia ci.eftado en q eftaua 
íelPapaadércço dosG.alcras ligeras pero 
¡him. adereçadas y m etidas por el Tibre 
Re pulieron ín^Roma en-pt̂ co acmpq. 
E L PapanoquifoíaliF^RQWÇÇ^ 
peioOeilíbjo dos Cardçnaíes-çjtjelk^ pa^ 
iiífirJUíaí'.ffonel rey de Siçthainegoçtos'/ 
«gpadcctpkmuchQ el cuyíiadoqueauia 
«Grado ¿^fu pci'ioqa. .Ei-Eníipaadorá 
preta elc^ixo deRoma^ elpap^o te-
.mendofe por feguro fe metió e n í ^ r t a s 
.fearcas y íefue aGayetay de allr efcrmio 
al Emperador <£Grecia:y,a todoslos pnrt 
<apef:Ghtiftianos del, citado en q eftaua 
(as cofas dela yglcíia. Gaftigo Dios a R.o 
mia y ã los que eftayan fuera con el excr^ 
-cito imperial porq'ueluego ̂  el Papa far 
ho della vino tan gran peltilgçia que 
rió infini ta gete,y el mefi^<>^ipera4ôr 
'jatçotl cerco dexado aLG^i^t^/muyjn 
«tconizado enelpaj^çieítd^,p^rqJperp 
;murid luego deíaipaefjnf pfeftileda^y $ji 
giçrÕf^tro llamado loákyngáro;^ 
imofeF4i^uaÍr'A^l^er^'CÍ!¿^orq.enel 
-fucidedièreftosABÍipapas-ay difierêciae 
-tr¿Ma«£tor.éSjpoi:q defpues delVifitor 
ípocfen^Pafqualydcfpues de Pafqú¿a 
jGàUx^efteeríor es manifi^ítpjporq.ué 
xt Pafqual fue .criado enCardenal del Ca 
JiKtb^yafsi voy yo co la cuenta verdades-
ja. Boluiendo pues a m i hiltoria > fabida 
;por Aíexandro lamuefte dcCalixto,'y 
h ele&io de Pafquál ^Uiegolodefcomiil 
tgOjya efta coyuntura vinieron los emba 
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xadores dc Grecia:p c?c el Papa no qui-
faaytida del Griego con rãra cotfa y.afsi 
ceiío todo lo que prametiaMichael Etn 
perador.Frcdenco yadeííeaua la pázy.fc 
yua fp paíío a paíío -para Alemania por 
proueerloque imporcauaaiu imperio; 
y queriendo a cometer algún medio co 
clPapaleembio vn Obifpo: pero Alexa 
dro nó quifo oyrlo, porque los recaudos 
¿uan^n injuria deladignidad Pontifical, 
Los-italianos elíauan conitantesende-
fcnd«r al Papa AlexandrOj porque edifi-
cSfoh vna ciudad defunombré queoy 
áézifíios Alexadria^ie la Palia, el qual t i 
íàl^Je pufíeron porque buriauan de eüa 
peco ño pairaron muchos mefes que el 
Emperador recibió harto daño de ella 
p r̂̂ que viedo que Italia lo perieguia bol 
t l i^e t ía?y combatió la ciudad y mmea 
h*pudoenaaF>y no queriendo el Duque 
deSaxoniaeftanmstiempo defcomul 
gado.-dixo al Emperadorjque mirafle co 
mo aüia grau'e efcandalo en el mundo 
por fu dureza: y que-aunque haftaaíltle 
auia feruido que enlo venidero dctcrmi 
natía boluerfe ala mejor parte, y afsi dc 
allí adelante fcuorcciola parte del Papa 
Ákxandro. Mnclío frntio el Empera-
dortaauícnciadclduqucdc Saxonia,y 
afsi fe partió para Alcmania3pero no dej 
eiñíben ella'muefiet,. porque deíTeando. 
tengarfe délos Itali#ips: boluio la quin-
taJVeirn Italiamuy pod erofo ,y los Ita^. 
tempsdeíTeando fe ver vengados Ifr.oftrç 
cieron batalla campal ̂ y el no reufaodo 
kí^Uaroh de poder apoder. Alprinct 
píó!parecio que loidéja parte dela ygíí-
«34^e«ftGsaipffliido.$i%y4lca:Ua -) yuan 
%ãè-̂  vencida, porque íiíe!toma4Q 4<fte 
impenales elcftandarre dc fane,Pedro,. 
pàopoco.âeff^çís^caytk 4 ^ Cawajlp-el 
EEt^)cradorFt;e<icrii£© dc vn vocev^ lít^ 
çaquelcdiovaòíyfueienido por muer. 
tq^i^iieaae>QrDtdiiftadadela yglpfiat 
f GiHcton- vtncédonea-i'.'El Bmpçi»iÍQr; 
àQatíi^quattoadia&aí«aiecio buendy ia^ 
^ e f e á d á f e í ^ í a ^ y i e a j ^ a u i a 
vi--; . -1 >i . i 
muy deftroçado eílaua muy fatigado, y 
noíãbia q ordcji tener para végaife: y aíí 
q fu animo era debolucr en Alemania y 
rehafCt'fc^no.fe lo aconfejaron f antesjü 
tandofe todos los grades fcñot es le hüie 
ron vua oracioi^por la quaí le moíirauâ 
como Dios lo caíbigaua por andar fuera 
dela obediencia dela yglefiajyquelea 
confejauan quefe redLixeile a ella, porq 
donde no ? defde alli jui auan y protefta-
uan de no acompañarle ni fcruirle. Efta 
viitoporel Emperador hallando cerra-
dos los canlmosde fu veiigança 3 cmÍMp 
embaxada al Papa pidiendo miferiepr-
dia y pifoteí}and0 dc obedecer y reco.-
ijocerlo porvicai iodeChri í to , . Eftaua 
alafaçon t \ Papa Alexandro en Vene-
cia y alli fe dio òr.den como vieiftífeel, 
Emperador, y en fin vino y fe hizo todoí 
afabordeIPontifice,y el Emperadorle, 
befo el piejy trato qpnel Pafqual.que er* 
el Antipapa qucrcnuncialíe ,y,forçado 
a ello lo hizo, y diofe le el Arçobifpadç, 
dcBenaueato, y afsi tuuo fin; eíta deci-
ma tercera fcifmajdefpues de apertura-, 
do diez.y/ictcañps. Algunos.audorès. 
varianenefto dela concordia j&çl Papa 
coclEmperador;porquePhiJi^poyejr7 j'̂ fú-Gw 
gomenfe y Jslaiíeiero óizé 3 el,pgpa ncia.^. 
Alexandro aljtiempo que fe faüp de íCor 
maporelTibermudoel habito Pontiíi 
cal3y tomando vno de vn fu Gfirup.fc v i - , 
no difsimuiado-ajVeneçia y feéhfiroA 
(emir en vna yglefia llamada de fan&íi 
Maria de-V piedad J y que cftando al/i 
algmosmeí^s íueal cabo déllos çpnçt-
pido de vnp Uaijiado Cómodo > y ato 
mèp dfi vMYf&*A mudança fefas calla 
Qfcaft lê  in%3^>ick> que paflaua. E l 
^W^-^iste ííbftiíMndo íiw|i^rífi*fiflL 
Hí^rg v^rd^y¡(lcfpMcs ^ ^ n f í l e r i - t 
áof t . áp^ í j^ l f i sn^ í jQy j o d Í J M p W i 
y faUc^dfl^HffiOCCfiion fceríilha»!* 
t y ^ ^ ^ ^ ^ Á d o F ^ o l e t o d o s í c p * ? 
a l a r o n IOÍ hábitos y ÍÉj-lIew^ 
rçmjepR^^dej^enf ídidashaftjüaygte 
CM? S, ^ f s & ^ M ^ ^ ' m t í ^ 
bédixo 
Delate i a n a . 
bcndixo al lenadoyipGEeM^ y í & ê i ó l ú 
gracias poccliCuydado que aífiü^cíi-ido 
tie honrar laygjefia ... SabidépopFedé 
ricoque.los'Venecianos am^íi liecfoa 
que lia- hanta á fu contravi&'A ifiínbio a fii 
hijo OtKon:con gran extt&X&tãtfà Ve 
necianos; con determinacióti'dc^azer-
les el mal ¿que. pud^eífe ordèiib - Diõij 
muy al renes ios defignos-áel Empera^ 
dor: porque enla batalla nabal/fue'prefó 
el hijo y^vencido el exercito v ' E l ¿Papa 
quando tuua alhijo^delílmperádor én 
fu poder; hizo lo ponera buen-fceftaudd 
con determinación de no^foltarlo hafta 
^uefu padre vinieile a lo buena, y afsi'le 
^ie pedido que reftituyeííeíodas las fuer 
ças y lugares de la yglelu r y que eftaria 
poc loque ordeiiaíTe la yglfefià r etf lo to-
cante ala penitencia queauiade hazer 
por los iefc^ndajos queauia dado a la 
Chriftiandaéi. .Gtorgado^to40 con 
mucha hiimiidad3y dado fegaro de cum 
plirloyinoaVeneciaryebPapafèiafento 
conlamageíladque fiiéíe ^jita|es aótos 
a las pueríaslieí:EiiaageliftipÊmí'MâfCds 
adondceftauaítodo^elrmuícrdo^y llegado 
el Enapcradof «áilàij^cFttttiaxbl -ftapá •: eí 
poníifice n o r h ^ ningún fembJante de 
çoijtcr!a-y;J>DÒÍfâdbàfci€j Fcàoâúú a fus 
picsjelismtHp afsi ;por¿r¿n piiKardcftie1-
p© reipoet^ádiendo lo de bízmales que 
aui^h^oeKtodalaGhr'iftiandadjy po 
fiipiíi^clipie febre la cabeça le dtxoa 
qüeUoidel-.pfalmó: andacasfobre el Af-
:Q?:W •libremente bollaras al 




«Ifuuimp íont i í icc el befa sde-ia paz en 
adábi&c$»trcsvezes. ' " * 
^ -Gb^ 'Cry ' E el capituío que í t ñ ~ 
gaàde^leceíidad a deferlasgo quiera én 
eífe^lcaalar en vna palabra otras foif-
mas quçcaíinofe haze mención delks 
enlas vídííi áelos pontificesvííero yo'ha-
llando bacante raílro de ellas las nOtaíe 
atlulípOiDqíie ü en ios tiempos venideras 
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queya' vuo:qufen ablaííe 
klíás-j aüS^ae «Sh-f^Úü^Mí^ó phes 
^^aitefid^d^fest^tí^c^Wengoconta 
- M f ^ x ^ m ^ i f d é z í ñ á ' ^ ú q-dí~ 
^éííelí^^íükiíí ig^^t^a^feftaí qú¿ fe 
figuen. Enel afío de €>¿^tíiéníoíy ho-
uentay vno fe leuanto S¿rgio que fe no-
bro tercero-feíbs afá Ika-íados contra 
Formofo,no turo fino ciertos dias y fíen 
do compelido renuncio . Ênelailo de 
ittkítmmo$Y cinco'-pbr r^iuefte de Be-̂  
Wedíétoquartofifitrô^Leon quinto y ti<$ 
auienijo^ouernado mas que vn mfis y 
âit i diaslo defpofeyo vn Chriftoforo y 
ló'hizó'tneter monje-;. . UChmftoforO 
íúc Papafíete mèíè^y otiallamado Ser 
giü kquito el Potifieadoiykrhiz^eetrat 
e*4*ehgion y el quedefe-côirèí Papazgo; 
feelifíO" denoucGtónPfys^y cinqUénta^ 
«eincoáie ele¿to en fumñíd Potifteé lüf 
-düOdeíimo y y ^1 iBkifèfààfâ &tMñ 
jflfaío ddiicílio en RoAlà J díípufoàirpòft 
titó-j 'eíí;©vínolo pudCí4ia2'er^ppi'mas 
tíeffíentosque vuieíféèfíél ^Pãpa; amjitfe 
¡auiabartos como lo dizèloán Triterníè 
^eívfu'hiíkma Irfaügieiife;j;yienfü lüjgit 
£tí,è Jf itê-fty Leon oâràtió y:défpué¿ el 
nvífmo-Ioan boluio al Papazgo ylo iiiiiò 
^oV'ci¡\iCío-de tres'mèfé*-y Veyrtè y ó -
ctio días^ y muerto luego íc opufo otro 
contra el Leon que felíamò Benedito, 
y deípuesde aüer.prefidítfG enjo qúele 
cupo la fuerte vnmesy on¿e días fue for 
çadoadexar,!© q d e W ^ m a -juílamen 
te por mandad^idfcT^líèrador y bol 
uioel Leon<?íétaütfypoíeyo pacifica-
mente-lá íiíiá d t ' íá i iP 'P^oyfi algunas 
^fafmás'Vuó fúerofrdê:piáco momento 
•y- eftan tan embalados los au&ores 
enlas Iiífl:orias?que difiedtofamente ífe 
-puede entender qitel-fiiè Poíitificeíe-
gi t imo, oíòfpcchofo.Y efto bafta pát^ 
lo que prometió ¿fie capitulo y vamos 
adai'fmcon elle negócio enel capitulo 
iiguidite que íin duda es líend de acaeci-
mientos, 
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ta y quinta ícifma queja ygk/ia padc 
cipjdcbs cofas qyc paíTafân «ncí con 
ciUoÇoftanciçnft !u|ft#.«b^P.p?ft.cir 
vniuf rfal,y dç lo q«c í"uccç4iQ ¿IEKÍCO 
«ihoBaíilicnfc, -1 
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u k f a mas que dezir eo 
eftamatcna porque fe 
figuiera delio no auer 
padecido ia yglefia tan 
eos trabajos, mas pues 
ya paflojbien íera que pongamos por rae 
inona las coías que paífaron jporqup aUc 
dedeferuir paraiaber cofas ; tan bien a 
p rouecha ra f i por nueftrós peccados 
viéremos otras íçmejantçs, ¡cpmo nòs 
emosdeauerenelremedio delias. Do-
ía c o r R o m a n a fe auia paliado en Fran 
cia:pedian a ios ele&ores que Íes drdkn 
pa/toi de la nación Italiana -̂a íílosrna 
tuuicilc ¿n toda paz y cttuuiefíe en Ro-
ma de gísjcntO j en concíuíion defpues 
de auer tratado entre filo que lies pare-
ció otro dia eiigicrõa vnBartolomc Pi e 
gnano Napo l i ano.y Arçobiípo de Üarri 
el qual no eraCardenal yen íu corònacio 
íê llamo Vrbano fextOjy aunq CÜ verdad 
que pefo fríos eleftores luego que fue nõ 
brado toda via fe hijo k coronación y 
fue auido por fummo Pcntifkc pacifi 
camentç,pero eílo fue poco tiempo <¡ue 
iioíueroutí cs mèfes cabales. Nauclcro 
áizc quevilta lapor f iadcIosRomanos ío06^ 
breque les díeílcn Papaltahanjp fallero 
diziendojltalianojtaíjanoj peiovn Car 
denal dela familia V i íina que pretendía 
fer Papa losdeknganorporque dixo cla^ 
ramentfi quesera trances^y entonces vic 
dofe araxados dixeren que era Papa el 
arçobifpode Barri y que cño fe hizo de 
miedo ponçíie llegaron en fon de guerra cientos años juflos paííàron d efde el tie-
|)0 de Frederico Barbaroxa(que tanto fa îlas puertas del Gonclaui, Pues eítando 
j igo la yglc/ía)hafta el imperio de Vucn Vrbano pcif ico y quieto, ocho Carde-
ceflaoenelqual-tiempo eiluuo en mur jnalesdéíCeandoelegir Papa a fu volun 
chapazlayglcfia ynovuo quiela cnojaf tad,yirtiiquar cofas : pidieron al Pon-
{e:nidélos ecclefiafticos ni fegIarfis,pero tifice licencia para faürfe de jlomaipor 
llegados los años de mi l y trecientos y fe elgran calor de) verano : y dandd^otias 
teóta y ocho^começo haaucr hartos ma caufas, y partieron fe para laGiudad dç 
Í e s , demanera.quc turaron n w decin Fundi a donde fueron recebidos muy 
quenta años fm awr qmen los temediaf-
fcy fu principio fiie eLque fe figue. 
P ü R muene del papa Gregorio 
iyndezimo que pglío Ja lilla Apoftolica 
cortcfmentc de la Reyna luana que 
era de Nápoles ; y de la Proenza. 
£1 fin deftos Cardenales no auía fido 
huyr del calor fi no del Papa : del qual 
de Auifíon de Fi aiicia a Roma: fç junta cftauan eftomagados porque los reform 
ron los Cardenales que efuuan prefen 
tes cnel palacio facro que era junto a fat 
Pedro para elegir paftor vniueríãhyel 
mero era de diez y fey s, los doze France 
fesy los quatroItaIianos,cada vna.defias 
mo en muchas cofas, principalmente 
en lo tocante aios trajes y pompa^cori 
que andauan, otros dizcn qiié por fer cfri 
el y tener otros vicios podo qual dixe* 
fon quefeapártauan de fu obederidâ. 
vpjrtesdeíTçanaque fueíTe de fu nación el Tratado pyes el negocio que prctedian 
;pontifice,,Ios %iíanos como eran pocos conlaRcynalüanaycon Honorato Ca 
defeonfiauan de fahr con lo que pretcn-
dian:y afsi Ia cofaefouadudofaj los ciu-
dadanos Romanos viendo los trabajos 
que la ciudad auia padecido defpues que 
yetano conde de Fundi queeragouerna 
dor en campanía por layglefi3;mofhrarS 
como auia elegido a Vrbano por miedo' 
y temor dé los Romanos: y qerahõbre 
cruel 
Dêlarepu 
Cruel y afpcvo el Vrbani^af^Bj i i^ma-
ró y le puíieroíi tSràs táchas y^lb-hlzièro 
aun indigno del Arçòbifp^dd^qué ¿ti res 
tenia. ' La falida delosoctóC^rátiialcs 
Caüfo alborotó enlos de'ñiá&pórqüé nifl 
gund'fe q u e d ò / a l l i ò v n ò ^ ^ ^ à õar^é* 
nal del tituló de' fan¿tá'SáBiSáWáfsj;Üñ 
tandôfe vnõs con otró^dVff ôés de rtiifâ 
do con mucKoaCüerdo íõ^iíe^rttendla 
hazeéf^ jííntafoh de cofñviti ^pñkhíU 
miéíiÊOã elegir nueuo poiifcifiéé'^de po 
luli^p©T íttáñdido de tdddsld^CMf 
naieSptíblicO élPatriarchate&ótíftânti 
nopk|C©iitô^rbâno ñurtéá iú íÉmò ver 
daàero-Pâpíi y qvíâ Crá irífítiío , y que ¿t 
iTiicdo^del'püéblo Romario^üia1 Hecho 
aquellojyqueafsi eftandoítídè vacanttí 
la fan£t¿ lilla Apoftolica fe juntaua a pro 
ueer depaftor vñiuerfal; ¿onio a loVque 
incumbia aquello. Hecho «fte proteíto 
y cumplimientoríc meueróft fu Con' 
clauiy defpues'de muy m'nJad<x tíigitito* 
en competencia de VrbàhóúVrití ltómd' 
do Roberto franccs'de ñaCíon.' y tfafííter 
de Aríes.Efte al tiempo dfc-la- 'C^fÉííiaÈío 
fe ílàmo Glcmeiíte yfuec^ífeptimode 
los afsi llamados.1 Hechã; díta Tele£tion 
€ltíucíuop6tificehizoloqüe ya adiuina 
uan fo^Roifiatios: que fiie páííar ía corte 
a'Frahcia â k ciudad de 'Alii'fíOr^üéóndc 
cftuuo mucho tiempo como en otra par 
te de eftagránde óbralo verenios. Efta 
diuilion,afsideperlados3coniodé;limi-
tes dio occaíion para que muchos princi 
pes Chnftianos tomaíTen la voz vnos , 
del Vrbano y otros de Clenlentc. A l Vr 
bano que eftaua en Italia obedecia Italia 
AlemaniajVngriaJnglaterrá.Al Glemé 
te obedecian Francia y toda Efpafíajaun 
que algunos dizen que Portugal obede-
cia al Vrbano: Sobre efte negocio vuo 
grandesopinrones entre doétores y vni^ 
üerfidáde^ycada vno tenia ái^opinion, 
queèrálà ^ f ê t e z i a e l póntifiéê áquíèh 
teníanlâ2òbfelichdÍálosr(íynos. Embio 
fe á quexiir êl Vrbanô ãl Éniperador: y 
t\ oyó alegrementé la embaxadaj y eih^ 
blica chriílíana'. 13 a 
bio pr^príos menfageros a! Cfementè 
rqúecdmoell:a djeho eftaua en Francia 
pidrôfídolc ahincadamente quiíleíle de 
xarfe de aquel negocio': que no podía 
trâerfebuenfin, ElClemente teniendo 
étí poco aleniperador Vuenccflao y pre 
femmiM®[àc finie'fnio no'quifo hazerló 
qÜé'B'^édiariiidio orép;s ala embaxadá 
antes trato mal a los que la ííeuaua y afst 
kf^éíifBiòTrn tefptíeiÚ'.dixiCndo q Vué 
cclkéíno era pata el gómenlo del impe* 
íiÓ.'PcKfótfefpoe* Vibano fabiendo co-
mtíMiíèyáa íoana de Nápoles era con-
éíiifeí^aeamadadofáüor ata gran mal1 
típr.iiiò^dd Reyno: y dio la inueftidura 
a Garlos fobrino deÍTey de Vngna; eí 
qaül dtí^uesde auer páííado inuchas co: 
fa^afeefDuque de AiidègaUiafquea- tAnju. 
üiadéíreynárdefpués ^eh^reyná luanal 
fe apofeo 'del'Reyiió ídeJNapèíes y poé 
aíTcgüíaféi êftado q tofcíaua ^to TaVida'' 
aléÉ^sfma'reyna íoanáj'lá qúál temá bie' 
iñfei'eciííaporq má^ 'a rd 'maHdo elVey* 
A Í Í Í € i 0 ^ m m g m b l 6 , con ayu 
d á ^ l é í m d g e r e s ijúe párd Efeme;antec 
máíes fon valientes ydegrandes ebrà-
0nfs : ^ a a u t ã pafíâdootlzc años ddpá1 
tííícado de^rbáño y toda vía perfeuevá 
ualáfdfrriá y no fe poma, remedio algu-
ftorantesyuade mal en peor,porque eí 
iti^dió jíáraque boluieífeit uh obédien* 
ciáfuya eftaua cerrado porfer afperoy 
terrible el Papá y afsi trayendo enía 
moría la injuria que auia recebido delos; 
cardenales:fábiendo que fietedeiloâ que 
fucronfüs Contrarios eftâuah enla Ciu^ 
dadde^Líjéeriacnía Apuhá los Cogió: y 
venidos á fus manos ItíS echo en caree-1 
íeSjerriBfes y Ies dio Crueles tormentos 
y'páffatidobonellos'él mar Liguftico o 
de Genó'ua metió Cinto delfos en vribs 
facosylos echo ene! mar, y los doste-
niendobuena ventura huyeron al Cle-
ín^ntérf: del qual fueron bien recebidos 
^fihü&oridad fe hizo mayor , Boíuio 
VrbánóaRomayhecha fan Cruel obra 
ihiírio á contento de todos los Roma^ 
nos y afsi le pufieronyn letrero a fu fepul 
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turacofbrmeafacócliciS.cnodnquctay ra a delante. Eftcdon Pcdrointesquc 
cinco Cardenales la mageftad íuya 
porq qdafí'c a ellos el verdadero derecho 
hazer eleftiõ de nucuo pontífice. 
M V E R T O el dicho Vrbano los 
Cardenales que fe hallaron prefentes 
viíto como eftaua la yglefía ím pallor 
vmuerfal fe juntaron en fu Cqçl&iiyúç 
do folos catorce los que fe halUrôn pfcÇs 
fentcs eligieron aPcrino Tcmiacelp,íí* 
politano: el quaUéJlamo enfu^coroíi^-
cion Bonifacio . Que fuccl^enodft 
los afsi llamados, Fî e Boniéfit»,varón 
d c m u c j i í a u á r o r i á ^ i u ^ haJloc§ 
pçtidòrlStó^ç |>róçuro que Roitl^lq 
îeffemuy fiijç^â^y çufoçtçíu ruano 
los magiítra^: :p9i:qu<f i^^sWS' !pe 
fuelTe elp£to con los de mas cardenalcj 
que eftauan; en Francia trato que aquel 
quefijeíTc elefto juraífede renunciarei 
pontificado cada y quando que el otro 
que era pontífice en fu competencia hi--
^ieífe lo nüfipo > para quitar la fcifma, y 
afsificddoiccm.fagrado fe jlamoBenedi-
£tp- X I I L ; y juro en forma de renunciar 
en qu l̂quier tiempo que fy com pítidos 
renâçiaife para el bien de laygleíia, yué 
ceílao que era Emperador ala fazon po-
día ponçr remedio cnefto fi fuera pára 
ellomasnofiendolo ni para otras cofa» 
que tocauan al imperio determinaron 
tos eleitores pEiuario dela dignidad: y jp 
^ r otço.quc remediaífe Ips males pre-
fúsantccejffore^ ¿^tes quç; dççia la Chriíliandad , y 
fant Angel era vn cõrràl dç t̂ ffefe el ' ̂ f i i^d«Í8» Roberto^«qi^J^Babic-
ra y conde Palatino del Kin.;: Bonifacio 
nomeiquy.gc&oltofonî ycofas queco 
tar del,p$j;quç todo fu <uy^4.0:fue con 
íeruar ¡9 q^pmyist y ffiirâr comò^fu con 
trario no le hizieíle algún daño, yiuio ca 
torce afSosyoncemcfcs, y muerta lue-
go fejuntaj-on ocho Cardenales que ala 
façoi> f̂tai}aft en Roma y metidos enel 
Conclaui ejigieron al Cardenal Goíma-
tificado on?c añosy feys mefes y ocho, to Sulmoiienfe: y juro de ceder de qnaL 
dias, y et Clemente quinze años} onze quier derecho que tuuieíTe ¡al pontifica* 
mefes y vey nte y ocho dias que pode- do : hallando' medios para que ceiTaííe 
mos dezir que fon diez y feys añpsjy efto 1* frifnaa y que fi cl fer pontifiçe auia de. 
es lo mas cicrto?porque acaecieron enel fer eftoruo a cijo qtie el renunciaria.Eíto 
pontificado del Bonifacio Cofas(viuicn- alo que yo entiendo fe hizo antes de fer 
10reparo y hizo yna. fortaleza tanfriíici-
jal que a íido vñfoerte bueno para algu-
nos íiimmos Pontífices. El Clemente 
eftauafeéAuiáon muyferuidoyreucrc 
çiado:pero eljneímoaiío cj murió Vrba 
v)p murió eltan ,bien,enefto del morir 
Clémente enetmefmo afío que Vrbano 
ño me parece muy verifimile : .potque 
a buena quenta el. Vibano viuio cnel Po 
doelCIemente)queno pueden corref-
ponder con el poftrero de,Vrbano ni ¡vi 
Hiero de Bonifacio Jo qual yo pudiera 
pibuarporbreues que el Clemente expe 
electora todos obligo el juramento ha 
¿a ver quien faliaPotifice, Tonio pues 
por nombffc Inocencio y foc el feptimo 
délos afsi llamados. No pudo hazer Ind. 
dio cneftos tiempos:mas pues ala narra- cencío lo que juro porque fu vida fue po 
cion defta'Kiftoria no hazen mucho lo* ca: y no viqio mas ^ dos anos y veynte 
añosyolodexo para mi hiítoriadelmú y dos dias, y afsi muerto los cardenales 
do: adonde podre tratar defte menefter qjjc feguian fu parte entraron en fu Con 
mas largamente. MucrtoelCleménte 
los Cardenales de fu balia eftado en Abi 
ñon eligieron al Cardenal don Pedro 
deLunáAragonesIíluftre ydoítifsimo 
en los derechos , aunque delpucs vfo 
mal de fus leyes y Cañones: como fe ve 
daui, vî do como la fcifmayua adclatc 
ynOíeW^tiaaIgumedio|jaU Sshazer 
tomarovnconfcjo bueno fegun ellos lo 
pretendían 3 pero no falio t j , y £ue ̂  def 
pues el q filieífc elefto guardañe tal ley 
y fe obligaffc a çlla, y cito conjura» 
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inuy íuertcs. La ley era que el nueuo po Pifa yalli celebraro cocílio^y todos cpn-
tificcnQpudicflè criar nueuos cárdena- formes cõ otro infinito numero cfperia-
les, porque delia manera turada menos dosíj feauiajutadordieropordepueílos 
la fciíma-, porque ninguno délos pre- losdosPontifices^Ioscõdenarõporpcr 
fences querría que fe lleuafe aquel orden juros hereges5bur]adores, y fcifmaticos. 
tan malo adelante pareíiendoles que fi Eíta pronunciación fe hizo a. V.de junio 
fueífen criados de nueuo cardenales 4- de lañodemi ly quatrocientosynueuc, 
qllos figuirian la voluntad del Pontífice y teniendo ^or icdeuacante la yglcfia 
,que los crio, o ellos guítarian dever no-,. RomanajCligiero al cardenal fray Pedro 
uedfdes . Auiaafsi mefmo de jurarei Filareto fraylede S Frãciíco varo de mu 
tiueuo eleito que en quanto en ñ fucile cha religion y merecimientos, que fe lia 
procuraria fin rodeos reriunciar3con que mo defpues Alexandro. V . Otros dizé q 
%nedi3:o renunciafe^confbrme lo aiiia efte negocio dcla depoficio délos dos Pa 
jjurado quando fue e!e£to. * Efto ordena pas fiie de otra manera couiene a faber q 
cjp entraron catorce Cardenales que no el concilio los cito priniero,y afsi me pa 
eran mas y eligieron a Angela Coriarip rece a m i q fe deuia hazer. El Benediáo 
c l qual fe llamo Gregorio dupdezimo, como aftutoymuy dofto en derechos 
Heho efto luego los car-denales embia- refpodio quefiauia copetcncia entre et 
ron al Emperador cmbaxada y a todos y Gregorio: que no tenia de auenguarla 
los principes aquien peifaua délos males elIos,yqueeítauamuy marauillado de ta 
defu yglcíia rogándoles que ellos defu granatreuimfento:EIGregorioteniédo 
parte ayudaíícn para que tuuieííefin tan entendido q el era el verdadero Pontiíi* 
tomaK Comentaron fe los medios y cereípondio con gran autoridad, que 
embio el emperador Roberto a rogar a' fiendo e l elegido canonicaméte: íj ellos 
Gregorio? q le líeg^íe^j$aí)ona porq allí no tenian auctoridad para combocar to 
vernia Benedi£to.y! q ailf iratariã del re- cilio;y q ya ̂  fe hizieíle concilio no qria 
medio que fe andauaiwícando^ El Gre que fuelle en Pifa fino adonde el mandaf 
gorioluego fe puíb en camino pero enel fe y le parecieífe: y afsi fefíalo la Ciudad 
fueauifadocomo elrey de Francia que daAcíuIegiajyafsi fepartio para aque-
fauorefçia al Bcnediâro tenia ordenado Ha Ciudad con ciertos Cardenales que le 
deprenderlc.Sabidoefto por Gregorio quedaron: y con otros que el crio, pero 
detérmino no paífar adelante}c\ Bene di no fueron los de Pifa a l ia, antes vuo gra 
âoquefabia la trama y como venia fe- des contiendas entre los Papas y lajun-
guro publico q por Gregorio qdaua y no ta de los perlados. El emperador junto 
por el, yafsi no yuo efe¿to efte negocio, tan bien dieta y cortes en Franco fordia 
Gregorio parece cjue fe entibiecio de la adõde fe hallaro embaxadores délos Pa-
primera voluntad y quebro la jura: por pás y del concilio de Pifa.Loq allí fe de-
que dos años defpues que fue eíe&o hizo termino por parecer de hombres de gra 
vna creación de cardeñal¿s:en iaquál ía- des letras fue ^ el Gregorio podia juntar 
Uerpp quatró, aunque nunca fueron am* concilio y no otro: mas los de Pifa eftan 
<Íps portales, halla que defpüesal fin de dobaftantemete informados delas diU* 
lafcifma fueron recebidos como fe ve- cionesdelos Papas proííguicron fu con-
raadelante. Delaoccafsio que toma- ciliojdeloqualfefintio muchoelGre-
ron los dos Pptifices de no venir a Sabo- godo, y temiendo que el concilio haria 
na conocieron los vnos Cardenales y o algún decreto rigurofb contra el y íe pu 
tiros q no qrian los pontífices dexar el lu- bhcaria por la Chriftiãdgd bufeo lugares 
gar q tenian y afsi côformes los Cárdena feguros adôde étretenerfe hafta ver c n ^ 
lés de Benedicho y Gregorio,fepafaron a paraua los negocios y afsi fe foe al rey no 
de 
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¿e Nápoles a donde efhitio bien tratado . (ido Arçobíípó tico > y cardenalpobr^y 
Papa mendigó: gprqu e afsi como yuá fu 
hiendo, aísi líafir^aua "en dar. Exorto 
ak íempò del n túhr á los cardenales qué 
cntodo procüraíTen el bien y paz de la 
ygfòfiâjámfciue füeíTeafu coftra, pues acjl 
perder ora gànar. Muerto Alcxandrby 
célebt-adasfusobfe|uias,li"^oíccncérr 
r^ron en ííi Conclítui , y defpihfsdemir*' 
de Ladiflao rcy.Pefpues paíTo fu corte a 
Vtino y al cabo paro en Artmino^adon-
de erá feñor Malsteíta, y alíi perfeueroy 
haftaquerenuncioelFapázgo* Yadixc 
poco ha quequandofe juntaron loscar-
denaíesdebs dos Papas en Pifa eligiera 
aAíexandro.V. clqual fue tratadoCòrt 
gran reuerencia y el hizo fu officio Bâftft 
temente;yniuchos c o m o a C o f a n u t ó dobienloqúeyüaenacertar^acertaroft 
lo obedecían y yuan dexattáoalBíneáí'" iriàf 3y eligieron aBàlcafarGofa naturáf 
d o y al Gregorio. De losprimeros q pre deNapoles^y Itamo fe en fu corbiiadotil 
tcndtèroftganar k voluntad detAÍexan * luán Vigéfsimo ^tíarto > algunos diaeti 
íAn ja ^ f t í eeWúquedt íAná^a i i i a fqücéHi '1 queeftaeieAioriftWioL^eaV|0Mueaia 
rey de la Prouença^y fue por pedirle que5 façòn el eYá^^dt fy^ jué tnaaor d è B ô -
le reàituyeífe el rey no de Nápoles, que' íònía y c ó á i à t é m ^ ê ^ ^ k o pàreçíófor 
íe quito a ta reyna loana. el Vrbano 7 C0-' çoí í . A lo ^h^k^g í l í a í én í a ' d 'C ferPá-
m o y a í e dixo, y el Aleiándr&.creyni'dÓ" pat pqrqüc'ffize^íiíIippoVergóm 
que aquella feria fácil cofa le dio là iiíúb* <jué ál t iempó <fiê\éfidietòMos carde-
ftidurstyjuzgo aLadií laopornoteyíê-* nalesiparçcerfcbFçqurc^fenápontifíce 
gitimo.Eftohizoel nueuó ponriííc'epor refpond'iot VMtòc i i& ih , ^ VelViduray 
que elrey Ladiílao obedecia a! Gregó- mitra ¿ t ' r""¿^M^*Lu^¡t*- '~™~~~ " 
rio.La congregación de los cardenales y fin mas eíeffctbnf^ã^idòpor fprtMce. 
obifpos q eítauan en Pifa, fegun los mass' En fin,© de vna rnantra /o de:òtrà:Hyiia 
au&óreSj en tòdò lo que hazian tenían alas manos Io qtieJH'3^kiã;M\ith'oféit 
buenfinr porque Ies' parecia qúeííendo tia el etnperádof^obcixbtós males qúc' 
muchoftpontiítcesj el meftno mudo ju? por la chriftiànd'ad^aíFauan',yquifiera re 
gária aquello fer defordeh: y aísi , o de m ediarlo,tttas'ho jodia , y determinan-, 
vergiiéri^o go/ íuerçaterian depueftps ] db;unràr vü concilio vniuerfal a donde 
t<^ '^^^,y ' i fema^lív^f^mmopoIl t í -•* fòdosloí pèrUádsàeh yglefia cdrrhir1-
fice de común confen.tjmicnto de to- * riéffttt,ylosftttíbaiadòrés delósprhici^ 
dos. Onufrioenfus cardenalcsnoesde1 pésChriftianos'Í^Haftáfféíi c6 poder de 
cííe parecer, an tes muefixa que cí conci- fus 'feñores,'íriunS.*Eos"éleá:ores tertien 
lio de Pifa era el que tema derecho para dd p'or vacáñVé^él'Ihi^íírio i fe-Juritárort. 
ctegir,porquequando fe metieron eh fá 
Cpnclauuno mnouaron nada de lo anti-
g i i O j m juraron de renunciar fi los otros íj 
ic Ikmauari poritijBcesrenunciaíTen. En, 
fin fea fe lo que quiíiere ¿que en lugar de' 
dos PapasparecUrontrcS/ytodostuuie 
TOO corres ? y todos cardenales j y fòdòs' 
quien los obedecieífe .No viuio el Até-
xandro mucho dcfpues del pohtificadòr 
aKãzeiYu ú í e W ^ f è ^ â x í ê ó en eiíòef 
luán viendo (ffiittSf laífr íkd' ífeNa^ 
poles fe aui^púdétatfo deRólrñavein-
bió ifo e ledióñ íti emBaxàda , y prdro ^ 
lefocorrieífen iron gente .-pero noled^ 
yerònjpotguetâfrbienrenianadfbfPaÉ 
pà fòfpecítbfoi còiíro a los otros:"* ffl¿k 
empero mirando ías cofascomo cítaiiá 
eligieron vnetñptfidár, qual coniíertí3> 
porque no fue Papa mas de diez raefes y y fue Sigifmunárrey deVrígria. Cada 
ocho dias. Era efte pont$ce varón de in vno de los Papas qúíííeran aSadar Ie:pe 
culpable vida. Era rriúy limbfneroy tart: ro Gregorio fiie elpriniero que embio 
liberal que Philippo VergomCnfe dize, él parabién dètíefeftion y laaprouacio 
deUmperio5y r^WtóhízôIuafsVige 
fimo 
que folia dezir defpuesde Papa que áuiaí 
Delarepublica chríflíahã? 
(¡m&fcttcm. Piiro'cJifil^pf radprfehizo rafefsion del Concillo t o l o s los padre* 
l^a»çoh«líua«0 y arsij0.par^miftadan- , qi^calji fe hallaron Vieron que no í e h i -
tjgu»^í>j>0rQtrosfinjes;ellos dps dieron zia pada ü no renunciauan los Papazgos 
o r á p CÓfnq í-efafíelaXcife>a yÁ&P&Q fu lo*que fe llamauan pontífices, y afsi pa- ; 
confentimienro el Iuan j i i imqucharU ; reacia que el mejor medio erarenunejar 
t o d a b ^ W ^ t í f e - ojfeligadipt favti dexar.. primero el que eftaua prefente por- ' 
elFoôíiÊead^porelbiç^fíJaygleíia. t^ueentonces podrianrenunciar mejoi* •' 
E f t ^ h í ^ ^ p e n ^ d ^ ^ ^ r j a ^ j d e p u ç , Jo!f,:o¿rof y cpmpck'ñoia'ílio trato . 
f f á t o k ^ f o ú t y i ^ t \ ü ; ( § K ^ i ^ c p p X f } f fcçtfp y-afsi je Kizlet^nailua vn réquçiT -
dsetc f f i^ ' i f to ia l lacoi i ¿gifctl jnejor rcr miento por los cojiciíiantes y impera* 
x & t á w - J m f y m m C p Q C i í t y y , afsi pare- dpr: q renunciaíTe pues lo auiaprometi- -¡ 
cioíajodos^p^roelpap^^a^fobreadon doy nd.auiaotro medio pára dar buen 
dcfejttoí^riftí^úp i n ípn^ncn te s . Mas ] fi¿.enlodaq fe aula jutado. Efto Iç dolió ' 
Sigaifimwdoidio ja ç i u d a í l ^ Çonftan- mucho al luán porq nunca creyó que He 
ciaque^ra fubjeffeft a) À r ç ç b ^ a d o de garaia cofaa tanto^ ^afsi dio fus efeúfas 
Maguncia^ confíntieron en efto el luán <ic manera q fe vio del q no hária cofa al 
y Gíegorio: y cada vno f̂ ísso, fus prote- , guna de buen eféétp. ̂ porque eí temió <j.: 
íl^^CSv.iBIjBi^ciüaq/jppcjueriapafar loauiadehazer pormal^oporbien :yha^ 
p^rpftApOil-quedezia queeHugaradôdc noche difsimulado de la Ciudad de Có^ 
fe átíebríwacl concilio no erafeguro,pe ftancia fe fue a Ias;tiçrras 'de Predèric<>r' 
reiífrfiMí cft^eftoruGparaíio coniençar . duquic.de A^ríai) t^4cípU^.&c ^ j ^ ^ ' ' 
ftitíCSíilí^^ntes en llagado luán vige- , raáoV, el qqal lo tuuo poralgüñ netn- ; 
io 
onej-v çe feYv .deiípçBde S ^ e ^ b i ^ •del afío ; en canto mal, y ^ísl le ^ f e i o ^ICc ^ . 
dç^yiqs^trpjcjentQ&jy, caçorceydixó lipal papa Juan que no HiHélTe taí c ó - ' 
I%«MÍ*4ÍÍ| ̂ M ^ É ^ Ü ^ jef mefmo pa , fa porque feria gran mengua de fu aq^o 
p^¿^ti?y:1jieg9ta^gí|^j^a^diez y feys ridad, y el Emperador je rogó que mj> 
drijOJ^W W s y - ^ b j i e ^ ^ c ^ ç o l a pri rafe lo que bazia pero el nocuro de ello,' 
méçf fofiíonjhaíláronfe en efte concilio y afsi fe tomo otra deliberación y fue7 
iQ^caF^enalcs-de luán Vigefsimo tercio que el Concilio y Emperador procedic' 
y todos lo^de Gregorio duodecimOjfál- roncontra el duque de Áuftria: porque; 
uo vno que quedo en Arimino con el di auia fido en dar fauor para que huyéfeel; 
choGrcgorio. Allcndcdel emperador papaloanryleauiadadofauoreñíunaT 
cftuuieronmuchosprincipesde Alema ray el emperador como feñorlo priüó 
niary los embaxadores dc otros reycs,fo d^ ios.citados, y fus vézihos lcvtómàron' 
loEí'p^fíaiiltoalprincipiQjporquanto álgida p^trtede /üeftado 'parió qual cl 
. Sçnediâo ^ p e c h f d g W q ú t w i a ác fcr mpfmo duque perfuadio. al papa Itrçn 
fçp?gò^íi4fii^aprppfíf,,quç.era Ara-, q^cbojuiciTeal Concilio jo rque el no, 
g o n ^ a ^ ^ c ^ ^ c ^ ^ . ^ ^ ^ n - f i c - ; . lo podía focorrermas ,yque no lip-ha-1 
ftayiñagá^d deirey. donFernando de ziendo el eftaua obligado a reftituyr^ 
Árag^çíPfífgye 15-obedccian, efrey don fu perfona al Concilio 3 y en fin no que-' 
luafrej', pçgiip^Q: A Gacilla y el. .Quien riendo por bien, fue traydo prefo y puc-
^uiíiçrçver^fas pai;tiçular€^cneíle pro ftoen vna cárcel honeíla, y defpucs pro- ' 
poíito lea í^ hiltoria deí rey don luán y cediendo el Concilio contra el m e í m ó 
ppdrago^ar ¿e yna fabrofaletura . De- luán lo hallaron tan culpado que ditrón *" 
xan4oeftpaparte,quen0 faltara fazon fentencia contra e l , y el mefmo con 
i.,, ,, 4 j feífo fus culpas, yaprpupla acufaçipn|^ 
ana ai CoclUo^celwradaláprkne . pcnitccU,como parece en Ta Sef iòBw^ 
te f 1 
dczim'a áel á i c t ô '£¿h tHiò'y cn^n^crda * 
¿era , o íingidámcHrc feñuiició eíl^paz1 
go; y cl concilib lò piiío en ¿axccímásh^ 
itrccha'y fe le dio cáigo de fu guarda al 
conde Palatino del Rhiri vy ;á.lHlíftüuó: 
por efpacio de tresaños^alcabo ífeqíiàL' 
les feíãliodela foítaleza3dclo quelea-
caecio defpuésjfazòíiâbvá^ar^ 
1Y A eftauâ qúttád^èl máyòf Ihèbíib-
niente para poder fe daf búeii trièdtó etí 1 
las cofas dela ygieíia, qué daua Gregorito;' 
düodecimo.Eít e còtyio era mas mòdera. 
do y. no tema tanto&doble^esjíÍRmuçha 
dificultad lenuncio,y fi no vino alconci 
h9ÍueporfusjndlffÉ)ficionesyvejez,pc 
ro7enifiio*to""dbs fusJcardenales alcqnci-
h ê j faiuo vho'gueijtíedo ton el , ydio ÍÍI 
p o d é r p l e n a n ^ a ^ ^ ^ ^ ^ / ^ l 0 ^ 
de^AriiTunoqueelari tómbrefityojrè-
nunciaílcel Pontificada; y aüi fcfnzov 
pópale alosíjuatnidéliñes de juniO'dd' 
mefmoañoréndnéi^enformade dere-
ciô.iy loando ei'fe&tiEio fu lan í tadc 
tèrníí hàcioh fçfiié dado cl titulo de Car 
denial Tuírulañp y Décaho de los Carde 
na^s-yperpetub legado de la proujncia 
rtccbaj apróí)¿dí>ircáo*lo que ámahe» 
cIio3y proueydo enel tiempo cjuegouer-
niíuâ,y aUircciBiccon todos losCaidcna 
lescjueauia.nJándado coneI;y losencor-
porárõnenviioçonel redo del colegio 
y.vciráron.áefpues'enlaeiccfeiondíLVon" 
t í í c e L̂ue fucccdiQ. Hecho efto y confía 
dole de como ya fe auia hecho la renu'n 
gunoo 
masfolene íiíioffaañdó ie tomoio^aoa • 
qtré^hlzià Úèrtíífaííftó» to^ompeçid^ 
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ilcíiegdcio ^óerenuciaífeBenedito de, 
ciraó: tercio que 'como queda; diefuíie" 
Yinoa Efpañay alhfe eftaua >õheclecídó 
<fclosrcy.es deCaftilíá y Aragon .. Êlèo 
ciliQ Quiíiera rematar negocios, y por e f 
ío ca^a dia le émbiauart monitoriosy x e 
íutto, para que comparccicíícenelcon-
c¡!;(3pe;fonaImente'xoporfus procura-
ííor es: peto no queria hazer virtud. AI ca. 
bbtratofe deembiar le otra embaxada 
y de caii i irM^bit i^Ms W^ildtfíMhci«ú 
y &|lacc!|íi4|ü|!^tó^i(to& 
¿to5ycânnmêèè>; porfüs •julítt'áMtoíJígo'' -
en Nizadè Vkkfâtffifà dÒ*áim&M&*-* 
das viítasjctré^ííe Aragon f ¿l^mptera-
dtíi*r fero Hi-ey cây ó muy m \yd^a^' \ 
queíladnfeririddad fttürio^y a f s W l M * 
pèradòrpâfíb âPc^mái^yjèritóSèírBmí 
pêraáor y èkéy y fel Papa tí-atârtfíí del m 
d¿ri qué íédetíi^t^ici-. l&%£^Áèò&± 
befaron e lp iè^ íJe llátnardftSándíâàííi1 
mas Serei^ifsimto^y muypc^it^tótíadíxí 
y a todos re/póndió g ^ è k M ê i í b l k í r t , ! 
•y prometió daFbtíèfla 'toif>(ifiiii(in i^Gtb > 
viendo que a fü tíefarfeáuia d'é h á ^ ' I i y 
qüctoúiehiáVTthi'éTwm^cWtéíVfKí1 
fortaleza y yfía'líamada Pert if C-íá/^iiíes 
c h e l r c ^ n o ^ f c V a l e c r à X Y ^ i ^ í f i ^ * 1 
zèrcofabúÉrnâ. EEfcy luegtí lè' ftifctiotto 
requirimicntOy pidiéndole querenun-
cia í fey como alque no era Pontífice le 
alçauaia obediencia, y lo me fino Hizo 
Caftiíla:y de allí adelante procedió e íco 
cilio cotitra-cljComo conti^'Jublicohe-
i egejíci fmatred;1 Hecho cffo/luego para 
telhmoniOíiequelosrcyesdeCaftíliay 
Aragon fe apaftauan del Bcnedittofcif-
marico» eAibralon fus embáxadóres al 
fanctoconCiIiorjos- quafes fueron cftos. 
Don DJ ego d'c Afíaya obfifpo de Cueca, 
Hcrnã perez deAyala pteftaemt o d c V u 
cayay del confejo del rey,7 el obiípo de 
Badaxoz,y M af tin Fernandez de Cordo 
ua alcay de de [os Donzeic^y los Deanes 
de Segouia y Palencia,y vn prior de fanr 
Benito de Valíadolid. Por el rey no de 
Aragon fuci 6 esconde dcÇatdoiía ^ y c i 
Dela reptiblicâ e t ó ñ 
general dela ordkn de fan&a Maria dçl* 
merced dela redempeion de captiuosj y 
otros hombres doftos y perfonas dc cue 
ta,Ios qualcs entrados en el Concilio die 
ron fus embancadas, y prefentaron fus po 
d e r e s Y Io mefmo hizicron Ips emba?* 
xadorcsdelinfaiircdonHenpriC|ue;mae 
ilre (kSan&iagOjComo/e puj?de;ver en 
las fefsioncs veyme y dos y vey nte y cin 
co deldicho Concilio.. Concluydo con 
lo quetocaua al Papa Benedióto: luego 
dConciho procedió contra cl , con to-
do el rigpr pofsible: y en la fefsion veyn 
te y fíete fue dado de todo punto por 
pertinaz y deícomulgadojy dcfde la mef 
máj)?r4'iup reputado por'miembro per 
•diâpgy&Ao- nombrauandezianBenedi-
¿to que otrç tiempo fíie dicho Papa. 
Yafsi jjçnflpfe libre y deíembaraçado 
cl fantto Concilio, luego dio orden co-
mo, íe proueycíTe de paftor. vimievíkl 
•. cjue'gouernaííe la faníiaygíeít^i y que 
tantas, inquietudes ¿mía pallado,)' afsi 
eftando vacante la (ilIaPonrfticaJ por Cef 
lion dcluan.yigcísimotercio j y Grego-
rio duodécimo» y por la depoíicionde 
Bcnedidto decimo tercio "dieron eíte 
orden: Prim éramete, que los Cardena-
les qtie fe auian r eduzido a la obedi en-
cia del Concilio entraíTen en el Con- , 
clauia elegirfummo Pontífice haziew-
do los abiles para elegir y fer elc¿tos. 
•. Afsi mèfmo fe ordeno.: c¡üc por folaa-
quelle ve^ entraíTen a elegir delas cin-
canaGionekque alíi fe ballaiia de cada 
..ynafey&pjSffçnas con ftituydas en digni 
dad,o alo menos dc lo s que fe auiau ju i i -
tado al fandto Concilio,y que fuelícn 
del cuerpo del , y que eftos juntam ente 
con losCardenalcs cligieílen Pontífice. 
. Y que aquel fueife dicho canonicamen-
te elc&o que del numero délos Cárdena 
lestuuicíTclasdos partes dc los votos,y 
íomefmoifuefíede los otros votantes. 
De manera que fi eran quinze .Cardeiia-
lcs,o quin^cObifpos par&fer dc£to auia 
de tener diez votos de Cardenales,/ 
diez de los de mas.Efto fe hizo a conteto 
a c f c n i h a n a . x$ 
Úctp¿Qth Eran lasriaciones que alíi fe ha 
üarOiCÍÍaSiEfpaSólesJtalianoSjFracefes, 
Alem attesjnglcfes. Dado efte ordexi'.en 
ochojde Nouiébre del año de miíy qua* 
rrocieto?.|piezy fíete concluydala fef* 
ÜQTI quarenta y vnaj a las tres de la tarde, 
fe metieron en elConclaui veyntey tres 
Card¿8afey f reynta de los de mas ele-
ftorçs: todos facerdotes, y dicha la mif-
fadei Spiritu fanâroy encomendado st 
Dios elfocchojquifo el feñor por fu mife 
ricordiaique alosonce del dicho mes to 
dos con/ormes eligieron enRomano põ 
tificfr-al Cardenal Othon dc Colona il lu-
ílre romdno> el qual fç llamo en fu ele-
dion Martino quinto. Fue eíte dia muy 
alegre para elfantto Concilioy para to** 
daíaCjiriftiandad . Y el Empérador fo 
bre todos rcéibiogran alegria Spiritual 
porque era muy chatolico, y afsi fue daT 
do fin fanéfeo y bueno ala fcifma que á-
uia tjzradp quarenta años y mas. Sera 
bienyaque hemos llegado a eíte lugar 
que digamos en que pararon los tres Pon 
tifices depueílos , que me parece que 
haze a la fuerça deíle cuento, Quanto a 
lo primero el Gregorio Duo¿p: imo po-
, eo defpues de priuado delPonficado de 
trifteza(como dizé algunos) muno,ficn 
do GomodixeDecanodelosCartknales 
y legado,murio en Recanate y en la ygle 
fia cathedral eíla fepultado, era quando 
muno de nouentá años. 
E Lluan Vigcfsimo tercio auiendo 
fido puefto en cárcel ngurofa: per lüs de 
méritos, eftuuo en ella quatro arios, aun 
que otros dizeiaquetVcs en fin fue dado 
aguardar alduqucLudouico de Bauaria, 
y Conde Palatino del Rhm temiendo 
. qjic no caufaíTc nouedad alguna : pero 
con el tiempo hallo coyuntura parahuye 
. de la prifion dando treynta mi l ducados 
alas guardas, viendo fe libre no intento 
nouedad alguna,mas fue fe derechoaFlo 
rcncia,.adondc tenia alafazonfu corte 
el Papa Martino , y aunque hallo mu -
chos amigos que, lo perfuadian aqüc 
intenuffe y boluicíTe apretender lo que 
le auian 
:LiWofegundo 
le auian cjuitado-j o \o que rêmttíw; no 
tjuifojmas fuelle ál páiacioPáp^fôbira 
menre entro a la pieza a doíláefeftaúa 
Míiitino > ypuefto a íus pies cofifeííb fus 
culpas,y lo aíleguro dequí^^^ffcteníiki 
innouar cofa alguna íinoque Vemaa fu 
. obediencia voluntariamente; ^ElPapa 
Martino entonces lo íetíaKmipbmçoy 
lo honro como al que auiaaáMimftrado 
, cloííiciodefant Pedro, yen ta primera 
creación de Gardenaíesqué^éÍÊbro avè 
ynteyciesdeluniocl añodefiiily qua-
trocientosy diezy nueue lóhiíoCafdè 
^ñal Tufculano y Decanode lo^Gardena 
fes, porgue va era muerto et Gregorio 
-• duodecimo.Murioadelante t b t i mef-
moaño en lamefma Íloreneií|adoiVdê 
fueíepiiltadoctín tanta r»agcftád'<|ue ca 
íi no fe diffetxncio deliàlasíobfequias 
, papales, mas que en el nombre fue horn 
bre de gràrides riquezas y íiendo gran a-
migo del grã Cofnie í Medicts lo quífo 
dexar por vniuerfaí heredero rK>:Cm gran 
opinion defquede alli camenço aquella 
faíTuliaa;hazerfe poderofa para llegara 
lo que oy la vemos que es como cafa de 
rcymujgfeodtrolo, 
E L Bfíi ©ditto toda y ia^feuero en fu 
poriía,y metido enPenifcUyflaenel rey 
node Valencia viuio muchos afíosiyaun 
qfucpevfuadidode muchos que feredu 
xeífe ala obediencia de la ygícfia no qui-
fo3 y afsi viendo fu dureza t quatro de los 
Cardenales que con el eftauan en Efpa-
ña. fe vinieron a Florfehcia al Papa Mar-
íMúo^y el los reícibio al Cardenalato. Y 
.TdbBaEiedi^o ífpues viuio muchos años 
cnando Cardenales y tratandofe como 
íiimmo Pontífice. Viuio deíde el dia de 
fucoronaciCiihaftala muertecafi veyn 
te y ochos años J y allien Penifcla fiieTc 
pultado, Y aunque el murió no falto 
quien defpertafe lafcifma: porque cí rey-
don Alfcnfoeí Magiiannno tuuo cier-
tas contiedasfobreelrcynode Nápoles 
có el Papa Martino í y parece íj • por ello 
daua algún fauoral Bencdi'tto Yco 
n 10 muno a cita fazo:lo& Cardenales q c 
ran tres eligieron a vno que fe líamíúíl 
Egídio Muñoz canónigo de Barcelona: 
ynombrofé enia coronación.Cíemete. 
Pero concertandofe el rey de Arâgon cô 
el Papá erhbio fu fan¿Vidad Marino. V , 
vn legadó varón de mucha prudencia: e! 
qualperfuadíoaí Anti papa a que fe dexaf 
fe de líeuaír adelante a quella pertinacia-
de fu anttceífor : y el conociendo que 
todo éravanidad Anuncio éh'manos del 
icgadordefpuesde auerfido ciricb años 
Antipapa:yÍosGardenales que crio hiztt 
ron lo rííefmo, al Clemente que auia fv-
do Antipápa diofele el Obifpa'dÓ de Ma 
Horca \ Qu_daío.ndos Gai^dénalesantí 
guos que aman fegmdo a Benediéto, él v 
no ílarriado luliáno Dobla y vn Cartuxo 
Eftos no quifieron conocer al Papa Mar 
tino qüinto,por verdaderO:Póntifice:pe 
ro el legado tiiuo tales mañas quelos pre 
dio y los pufo eii cárcel may-aípefrà/ytt-
iloscondoíbc de aftinltítréédofedé'a-
quella manèraiiiiirierónen brèuèt iém-
pory afsi acabaron de arracarfé todas làs 
rayzes de la ícifm&> que t t í tófído' él tie 
po:defde Vfbáno fexto^afta-dóhde he-, 
mos llegado fueron cinquenta y dos 
años. 
, Q V E D A agora la vltinia fcifma 
dela yglcíia, y aunque no turo tanto có-
mo la paíTada^ toda vía dio mucha mole 
ftia a la Chvíftiandad, fu pnn cipio fue e 
/te. Defde el ConcilioCoiiíhncienfe 
quedo proueydo quede diez en díeza-
ños fe eclebraíréConcilio genera!: pero 
que el primero fuert e alos cincó'3 porque 
auia mucho tiempo qu e cftauaji en Con 
ftanciajYparecioa todos que fe auiatra 
bajado bierven extirpar k ' ic i teá^y to-
dos deíFeauart yr adefeanfara fus cafas, 
Mandofc celebrar cftc Cocilioaioscin 
coañosporrefonnar las coftumbrcs de 
los clérigos y legos que eftauan de todo 
puntoefhagados. El papa Mamno cum 
piídos ló* cinco años de fu Pontificado: 
luego entehdioen cumplirel Cano que 
mandana eeJicbrar Concibovyafsi def-
pues de miradas muchas' cofas & deter-
mino' 
Dela republicaGhrí 
njinoquefcccicbraíTecn BâíiIcãciudad ' yjontòtídofceligierontrespnmerahic 
principal. El Papa no pudo hallarfc e n d 
y por eifoembio por íu legado alCar-
denat Julian Ccfarino . Murió Martí-
rio antes que fe acabaífe cl Concilio, 
fuccedio le cl papa Eugenio.I I I I . Profí 
guiotanbicn cl Concilio. Defpues pa-
rccièndo lé otra cofa mando que ceiíãf 
fe la profecucion deí Concilio Baíllien-
fc."EJko pareció mal a muchos y viendo 
que quitaua la autoridad al legado yque 
ria que la profecucion fucíTeen Ferrara 
tuuieron lo a pcor.En fin que7dando y to 
mando todos los Conciliantes que eran 
muchos y grandes letados tomando por 
Yaqcra y guia al Cardenal Ludouico Aíe 
man que era dicho elCUdenal Arelaren 
f Arles, fctfcí SlÇrkron Con el Cbncilioy no qui-
íiéí-ófí'obcdecer al mandato de Eugenio 
añtespaílando adelante çonfuporfiaci 
taron ál Papa para el Concilio. ¿i ntio el 
Papa eíto en grã manera y ̂ pcediédo eo 
tra ellos los dio por fcifmaticos. El pro* 
íiguioíiiConcilio en Ferrara, y citando 
muy enferma la ciudad fe paílben Flo-
rencia , y alü fe acabó el CbnciHo. Los 
Bafilicnfcs como no quiíicílcn ceifar de 
profleguir el Concilio viendo; que no 
querían parecer Eugenio y fus Carde-
nales dieron por malo el Concilio Fio-
récino,y al Papa defcomulgarõjComopa 
rece po'f lâ fefsio treyntá y quatro, y allí 
lo priuaron del pontificado defpues de a 
uer ocho años que rigia layglefia y deter 
minaron elegir fummo pontífice . Y 
juntos el legado con todos los de mas 
perlados dieron cite orden que de todo; 
el numero délos Conciliantes feñalaf-
fenfolos tres varones de conciencia y 
ciencia : y que eftos tres ehgiéfFeride 
te,que fireron fray Thomas Abbad Be-
nito,y eraEfcoto,odeEfcocia el fegun, • 
da fueloancs de Segouia Efpañó!,yTho 
mas Corcello Italiano 3 varones todos 
graues, y leuantandofe Guillermo Arce 
diano.de la ygleíia Methenfe (que def-
pues fue Cardenal)los riombro en publi-
co . Hecho ello los tres fe. apartaron a. 
hazer lacleétion délos vcynte y nueue 
y fue Ies mandado que eligieíícn de ca^ , 
da nación fíete, de manera que ninguna • 
nacióntuuieíTe pares votos, y afsi feüa-
laron a Efpaña fíete, y Hete a Italia, y lo 
me fino Alemania, yFrancia, porque 
Inglaterra no tenia Perlados en cí Con-
cilio . Los tres eleftores hallaron que 
conuenia que fueffen 'mas que tres y?af» > 
11 de confentimiento.delos.deí Conel-J 
lio nombraron , otro quarto llamado 
Chrilliano de Grez Aleman. Tan bien 
quifo la congregado obligar al que fahef 
fe eleito ¿que cria^ealgunoíCardcna-
les?y que ftieífen de los meím^s- elcdo-
res. Eítofehizo como fe mando y jura, 
tados los quatro eligieron onze obiípos,. 
fieteAbbadcsjCinco Theologos,ynueuc 
Iurin:as,y Canoniílas-, y hombres do-
fòos.en diuerfas letras. Concluyda la e-
ledion de ios votantes luego fe aparejo 
el palacio obifpalj en la forma del Con-
claui Romano: hazieñdo celdas peqíías 
y poniendo diuerfas cerraduras, calas 
puertas, y criaron officiales conforme fe 
íiiele guardar enlas de mas, elc£liones Pa 
palcsjuñtados pues todos losquc au ian 
defer votantes a los treynta del mes de 
O&ubtc fe encerraron en e! Conclaui, 
en elanodelfcííor de mií.y quatrocien-
tos y treynta y nueue defpues de auer 
todo el cuerpo del Concilio vcynte y ^confeílàdo y comulgado . Noeftuuic 
nueue votantes y eledores ddnueuo. ron mucho en el Conclaui, porquefc-
Póñtificc:y.'qúccftósfucífen gentereli- ys dks: defpues regulados fus votos, 
gioía y todos facerdotes , los quales hallaron que los vcynte y feys votos a-
veyntc y nueue y mas los tres que fon uian elegido al Du^deSáboya, ílama-
treyntaydosy el legadojiintoCon ellos d o á m a d e o , y fuele pucílo cnla coro-
Kiíièfleh ele&íoh dé Papa, y que por tal; nación Félix quinto .. Era eftc Du* 
fiieffe tenido de todos. Eftofehizòafsi quedeSàbòyagran feñor y dexandoel 
jnundQ 
mundo tomo diez compañeros jlluíbcs 
y fe hizo frayíe de la orden de íànt Augu 
Úin haziendo vidafolitariajy Ilamofede 
fpues aquella congregación deiosfolda 
dos^Iefu Chrifh>,y tiendo fu fama gran 
de los eie¿lores lo hizieron fummo Pon 
tifi ce:contra Eugenio que era verdadero 
.Pontífice, y alsi Ríe eftajía. X . V . fcif 
nia;y turonueueanos feys mefesyfíete 
di as, rigiendo la fan&a ygleíia, fanda y 
catholicamente Eugenio .111L y Nico-
lao. V . El Felix luego que fue eleito crio 
Cardenales, y el numero dellos en diuer 
fas creaciones^füe veynte y quatro: 
porque afsi fe determino en la congrega 
cionquefehizo paradeponeraEugenio 
y elegir Papa. Murió Eugenio y los ele-
¿tares criaron al Gardenaí de fan&a Su 
fan aclamado Thomas y quando fe coro 
no le fue puefto nombre de Nicolas, y 
fué el qüintOj dé los afsi llamados. Efte 
íontifice foe varón muy zelador dela y*-
gléíia, y aü i luego que entro en el ponti-
Ècado jpcuro por todas las vías a el pofsí 
blesdcshazeriafctfmajy pufo por me-, 
díanero aLEmperador Frederico Terce; 
ro.Yeí con todasfus fuerças períuadio al 
Fchx q dexafle aqílo q no po día tener co 
buena eõciêcia: y el io hizo afsi» Y efpon 
tancaméte renucio en forma S derecho 
y el Papa lo crioobifpo cardenalSabini-. 
enfe y Decano de los cardenales y perpe 
tuo legado de Alemania adondemurio 
poco defpues muy fan £t am ente. Y el pa 
pa Nicolao recibió a[ cardenalato tres cf 
ios que eligió Felix, y afsi fe acabo la fcif 
ma dezíma quinta, y las demás : porqué, 
porlagracia de Dios defpues acáíieíri^ 
pre hâ ydo las cofas dela yglefia e ñ m e j a 
ria, y no fe puede dezir con verdad que 
en !o antiguo vuomejorordenen lás; ele* 
étiones de Papa: y eito es verdad vean 
lo prefente ¿ y lean lor paífado, y hallat arr 
que digo verdad. Quédanos agora a tor̂  
ikís el cargo í rogara nueftrd Señor que 
iíemprevayaen mejoria. Losauftores 
que he feguido en cite capitulo fon todo 
el concilio Conftañcienfe,y BaíiUeníè,a 
fegundo 
donde fe trata rníjy a la larga lo que he d i 
cho. Allende deíto Raphael Volarerano 
el papa Pio en fu gran Crónica, Naucle-
ro,Antonino de FlorenciajSabelico^Pk 
tina,Onufno, Panuino, y otros muchos 
que fuero en aquellos tiempos. Y en nue 
ítro vulgar caftcllanodepaífada tocaro 
con hermofo eftilo ygalana manera eíto 
los muy doí tosy enfeííados varones Pe 
dro Mexia cauallero de Seuíüa en fi^hi-
ftoria de los Emperadores, y el doftor 
Qonçaío de Illefcas, en fu hiftoria Pon-
tifical, 
$5 D e la g r a n a u & o r í -
dad que el fummo Pontífice tiene fo 
bre los principesChriítianos,y como 
puede quitar el reyno y Imperio a 
quien tuuiere culpa, y como puede 
hazer emperadores y criar reynos, 
C A P. I X . 
L G V N O S ami -
gos míos ? varón es de 
mucha erudjcion,efí:a 
do yo tratando del pre 
, (ente fubjedo en me-
dipde la conuerfacio, 
tocaro qua grãde era la poteftad del Su-
mo paftor:puís ciiauareynos y impe-
rios y ta biê ctfpoífbya a reyes muy pode 
rofos de fúsíillasy los abaxaua cíe fus tro 
3tios:y que cito no feauia vfado ícn lcís an-
tiguos íigloídç donde fç veyasque^quel 
tan gran poder íluia fido de Ôips: contra ( 
el qual no ay laça hinieftafiVhui^ano po-
der que le refiítay afsi dixeron otras co-
fasque fm dubda yo andaua muy defeuy 
dado cn eíte negocio; pero mandando 
meque dixeífe algo en eíte propoiito d i 
xe lo que fe me offrecio, y ftfpucs tidado 
cllosíktisfechos me pareció que feria a 
otros guítofataHe¿tion,y por cito deter, 
mine hazer capitulo particularypara m í 
tengo que no ha de parecer mal , porque 
traygo 
Dela feputKç? chrífl iahal 
ípaygomuyrâj-áshiftoriaç; , , 
D I G O pue&jqüelá ãúd:óviãââ dei 
fumino PontificcjentVç los Ghriftianos 
cs lá iftayor dfc todas; por^ú^ los dcmas 
monarchastienen el potíer temporal/ 
es límitadó en los términos de fus pro-
yinCíasyVtytios,mallos Pâ^as ho folo 
ticBeh'elt'elTi'poral^oder: mas fel efpiri-
t ud ;^!u'eesmas,y hot ien¿ fu podereñ 
vn rèyno j mas cftíendefe por todas Ia£ 
- partesiíl müdojafsi éntriê lôsChíiftiabos 
como fcntre los g^ntiles^ y entre los mo* 
ros,/Xur'cóSjy á donde quiera tiencà 
fuerçafus iñá'nd'ámientos yfcyesrporíj 
prtíupbiiife'hcio que el fümníoPontificé 
tieqç j^ i r imamente Ia« ve?esde Dios 
"eritláiHerràvcomo esVcrdadíjTas t i cn^ 
dejíeeeísidad emos de rcconofcerlo y o 
bedeccrl'Oyporque no tíàzjfendo lo afsi es 
grádifsAmo peccado. Afsi leemos enel íi 
bi o í los reyes q fcl no obedeceijcs pecca 
do de idolatras. VpuésalPchtificcma 
LRegu-ir. yo t í j l í e^aen lugá rde Dió^noíe obe-
^uiíum, Pa tâ- obedece, íienHb Cllhftiáòo/diíc 
famGr'egoHo c^ué comete peccado dé 
pagan.o.YciçrtD fimifamQ&àéfpiiès que 
le;cumplió en Chnftoaquello'que dixo 
Cap iSp Moyícn enelDeuteronomio. Dcfpertá 
r'e vn fero^cta de medio í vueftroshcr 
iiiáaosièlqué no le oyere yo ícrc fu ven-
gador. Parece claro que háblà con nue-
lhoRohtifiçe Romanoi í lq les lacabe-
çládjÉlí bfpòfá,Uqualfabeelcí|5Íritjude} 
c ^ b f d l t o i ^ o bêràflaiidá djc Sáñt&h , y 
p&eífb/ést^erdádèro; pío j h e t l yJõter-i 
p r e í â é o r i i la ley^díuíflá^ y de layolúnr 
f a d ^ è t ÈpOr ^ y^à^iítlíitoos- muchos 
íkçrêtfos y teyès fcti$$fjiàfíkfâf$í 
ticvÁ fobreIxodbi loâ|ijiifcípèsy |)òtèfta 
dçs 4«IimÜQd9^Eftó^^yiMaieb¿ tijçnc 
yerdadepcl n ro fo i i ^oP§ í i t i f i è e>^# 
¿efde ehgm fàcet^t^dií l(^jmíi>i ^ i w f 
f^gura-del n u é í b ^ ^ e c ^ u é ' r j[id9¿^i)r 
lie fu autoridad: dèl qiiál Ie¿mb$ ?Mjei' 
^ víado de fupremo poder fòbrç todo"pl 
fymbfaj reprehendiendo lo y 
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:rey'nos'alos vnosycaíBgan-doaiosQtroí. Í R?gú « 
ACii vcmòs q Nàthan propheta q ta tic 0amd * 
téiiíá'do Ufpiriffuàí ene! púeblo, represé 
¿ ip i l rey Dauíd porcl hómi t íd iodéV-
'ria^yadúltènódeBèrfabe?yIo'amenà- - . 
çOjdçierídtn^ eñ-^'i.Rfgíl.if, 
c^^ôn iodcf^çç^^^c i fe^matàVò^^ 3'Re*ca'4' 
Amõfuhijoiymúfjio mfelii tóete VaBie 
Abfelp. Y Samuel q era )utz y facérdoté 
y prophétá, reprehédiò à Saulde ipo\>p 
:9Í^h!tc3porq no nutoa Ágag réy3íiüiedó 
lo Dios mandado afsi. Y Helias hablo o-
.iadaüicii^'al rèy.Àçabjy le reprehendió 
Heflíi^ec^ádóK^rqüc como el rey d i -
keiTealpropheta. PotUjéntúratu eresaql :£r^ ^ 
'^in^uiet^aIfrael?r^^hHibvYò.botI^ 
tonturbo,mas tu hazes eífo3y los de ía c'i 
fa de tu padre: por quanto aueysdexado 
los mandamiétos de Dios, y aueys fegui. 
doa Baàh Yafsi m'efmo leemos í Oaas 
rey 3q foe reprehendido afpèraméte del 
iumtno íãcèrdote.poríj ¿ntro éníl t&m-
.pío, yjGÍlb Jlegar a donde no era licito ¿y 
enceníbj vfurpando el officio q no era fu 
yo exer'citarsíitío de los íaberdotes y pro 
ph^tas. Auer dèpucftò délos rey nos a los 
q lostchié;cof¿ llana cs en la cfcrípnira q 
lo hizigr6.Leernos de Saul cj por no auer 
obedecido al madanuc^ó ct Dios en nía 
tar al rèy Agag de AmaljçchjVino él pro-
pheta Sámuel y no foiariiéte lo ièprehc-
idioylè dixo palabras afperas:mas avijfó lt 
priuo del reyn<>7y defdtí ã^J diã nuca fue I "'C IM 
rnasreyjniaspàífpèi derçchodel reyno 
àlréy Dauid^y luêgó lq^oíbHo Sãmuèl, 
•ftfyt eí;yngíd0:Y;8||iÍeídepufoa Nãbu 
^ ^ J ç ^ o f o r íieâq/obcruiOjy pormada 
j ^ f ^ j f à ^ o i r Èíjíkçío í fiètè anos lo h i 
. I ^ f í ^ f r heno y pàja :;y ándúuo cri q i& Diniel.̂  
^ro^i^fopra èáMalío ;y eí jpfshetálo re 
^ e | e g ^ í p , de coiiip ^ i á dèfjjtêcílHò a 
- f t ^ ^ M f t ^ M I o i J^fai fagrados 
4e^q¡8í>®efpMés fwhijo Baithafar q fuc 
¿ f^^HabucKodonoio^porq beuio èn 
Jfelwi$$^fuf>adre txhpd'c Hièrufalê, 
^ g ^ ^ ^ d h c i p e ç ^ S á p a p r a S j y las mu 
- g ^ ^ ç o a ç ^ b í n a i s : fue,amenazado dc 
;£tioig mpririá.. Yel propheta Daníeí tc 
í S de* 
Cap.n. 
áV¿Íárb cíértàVífiõ q ft cúttacti fo libro 
y lo fepreKedio dclmal 6 auía 
í i iomato Dios. J á t ic icemos íj íos ía-
ccrdotçs ác Dios tuuicroauâÍDiriâadát 
matar rcyÉs pòr^ Simucl hizohazerpé-
daços al rcy Agag á" Amalcch, porq aiíia 
refiftido al puêbíohctreó q no vinieiTea 
latierrade^pmifsioquãdov^niãdè Egi 
pto los hebreos. Ycnd qtíârto dlosteycs 
leemos q Jojadá fummaPoriíice ímado 
matara AthaliareyffX de luda fálà 'faio 
reynaiía,yTngÍosa l o i í t ò ^ erá ffla'íttrpc 
real,y lé pufo laícóroña; Eftos teftimbin 
;<5s í l teftàtàçtolííitigtio 5 fuero figura de 
Í 0 ^ defpuesaüiá'délerenlayglefiaíporq 
•déla hiâncii ^S^bnc^ losíHnosSa'Cér 
dotes y^phetásfeprehédia aios reyes4 
, r o era buenasVáfstÉfptíes efnÍayglcfia los 
i í^osíf í t í f ícçsyperlàdos menòrès co-
% ò fott'tós?QBifpttsr reprehede y caftiga 
^òSmònárd íàsy íospriua de fus rey nós 
"íjôadaáy câtiías fc^ftinias. Eftoprucua. 
bie fant Pabíò eff/ti Epiftola a los Hebrc 
**'7* Wditfcdo fee; trafladadó d facer 
^ocioW^éBfbKèWetíencl€hrMtóiiò 
q tá bic esfufto q cô el vega la mefma au 
^ondady peder. Y Ia decretai dechra e 
fte ÍUgar muy bien énel titülo de con-
ftltutiotíibiíá.^matitra q viflotriío lós 
O uafíato fúm0'S Pô t i é^ fo t ron - f i g i í r ados ppt 
Aaro cnlayglcfiapútdie y tieúêgradeáU 
•ftotidad foftV tcfeyfe^DÍef taáei 'dd 
túdúo. M i i c ^ * } t f m d i * 3 h i m i & 
grades cxéplos ^ coirto ciiarô' tmperíbfs 
y rcprehcdiero aios príncipes cf cxtéilbs 
qcorrietierõjyquitarórcynòsylòsdierè 
aotros-QiiãtD alo primero de criâvimpe 
rios,ya cófta qhaíta óy vitie el ímjperio 
" OccidêfaI;porqX^III .atctoq'IosBm-
p e r a d o r e s Q r f í f l o V ^ ^ e B W W M n 
'dia Ia ygléíí^éoíftd tíãpiti^eí^Fárdètér 
'minofuddrípipietk)érrmsíiàníá;d3âò 
Io aCai los m à g i í b l ^ ^ I à caííi de Fra êíà 
crala^ ayudauáylõcbifíaalafffla A p ^ -
ítolicajy dctalmaiicl^feltixèeftòq hà-
fl:a oy viuc la fuccefsí6,d,elíy«t£>f iêtalttò 
es nada. Ta bié leèníõs ^ én 'Efp^ta tffy 
fo.VII.y viedõfe feñordel reyní> 3"Caíí^ 
lIa,Leó y AragÕ Stermino llàmarfe Em 
peiador í las Efpaííâs, y embio/us embâ 
xadores al pápaHonorio^.^aq admitief 
fe fu petición. Yel la Cocedio y fe Hamo 
Emperador álas Efpañas, y afsi vuô e vñ 
meimo tiepo tres EmperadoreSjenGre 
ciajy Alemamajy Efparta,lo ql tbdo^mue 
ffra y prueua fergráde la autoridad' del 
fummoPontificei 
E Nqüatorepr^heder a lospnRGipes 
ChrífHaftb^s cofa muy ãtigua ¿los per 
lados n^yór^symenores.DeS,Bauiáno 
leemos cr^ía hiíÍ-onaEc¿eleííaftíca>q rep 
hedió ai Empéradór Philipo: y no lo qui 
fo adminrala cônwittõ> ÍÍMO h^ieífe pe 
nitécia efios pecados q auiacometido^ 
feria auermuerto afu ãteccforryawerrfur ^ ¡¿¿^ 
pado el imperio.Enk hiltoriaTripartita 
leemos q S. Ambrofio réprefifédio y ífcp 
ínuígo al Emperador' Thmáúñé i por 
que fe VÉÍÕ r i¿uro^mcnté ^M^tiafti^ra 
los vezmüséMkWáiQÚiaLj'pfréfiti&Á 
uiiatímu^tcí ^n 'jucz, y lo tubo priuado 
átík ehÉí%áadfc3âyglefiaoek6^Éèfcs T-
íéo'tkñbié'f íóéfoà Th'eodbtagtfÜ :;pai Uí-àú 
pà Nícó la^pñi t í^o repr^f 
mente a ' L ^ ^ t ^ fay dé 
q u ê ^ i a í i ^ M M i U i t ^ féim^oíMHúm 
úsAtià ' , '€oiM pârcí* p b r t t ó f ^ è s t õ ^ --¿i 
-"XL "i» $apá' likioié&b>pàmé&?*teú 
dbíquttj maltóai^h^^fte ÍMsQhí-ifo 
def td í t l^gtHfiyfea t^üaf i -c lde to t ío 
C^éb t^sb fed^T^n teha í rg í iyd^a loç 
pnte ipbíy^LpmeròjeR éo^s q t^aua 
íítfvfíiííeffalyglêfia:fiie el Papi CÔffáti 
hc^EfttfftobPohficc vic^o'q^I'Bmf è 
^ b ^ í ^ i p á f ¡lerfeguia íilcw catboübos 
fb*^i*er*£iaiÓ fcts imagines, io^rephê 
diâ y U a rg^o c© mucha teit? ibíMad, y 
l ü ^ é f u í W t c ^ o r & í g o i i i l é g t o l o f t c 
'ííá e h t ó í í ^ poíFeyâ los ÍJ&^Utúòtity 
ddfpyesíu fueccffor Gregório.^ Ic-'quftt* 
' tb t t e fo^é í tey^é l i m p e t o Griegb en 
'GccidetfeY\lealliadeIate Ids papasZa 
;dbaríâ^SftfÃàno.ily Adriano prrmcr* 
y Leo 
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l ò s . c u - r y Leon Terceiò, ratífríarón quan gran- , / H A L L A M O Safsimefmotjue 
*}> de fea ía au&onciad dclos fummos Pon- los fumos Vicarios de Chriíto han quica 
tifices, como fe puede ver por ias Vidas do impénp^y reynos,y dàdo pb'déry àú 
de eitos pontífices por Anaitafiò Biblio étorídad^àt] otros los coquiflcn ylosto 
rhec;íno eícriptas, y por Platina, y Pau- rhc¿a fi.Âfsi leemos q tí•mefmo Zacña 
ub u*I7* 0̂ ^iac^11^ eú fu hiítoriá'd'élos Longo- rias Papa priuo dei reyno, a Oeíideriò vl 
bardos, y Anonio délos hechos de Fran tirito rey délos Lógobardôs, porq pérfi-
da,.y los 'Ann aí és Conítantinopoíita- 1 guiòíaygleíiày noaüia cuphdolo^tpfo 
nos5cúyo áütcrfueNicefpropatnarchá metiera : y dio el féyno efe Lombardia a 
Coníhntinopolírànõ. * - ' Carlos Ma'gnOjCbmó parece por ma-
T A N B T'E 'N leemos que ha pri • chqsaatores, y délfòáy ttóitextos 'enel 
nado lois'P^pis efé reyiitís^ rriüchos prm decreto q trata deftfdònáâíÔ; Yñ mira ¿ ¿. ^ ^ 
cip&s,poríií ^otaabilldad y dífpòfidon mos i tétamete quadõ íepaíío, o crioèí ¿ q.s.c.hor 
paragütíernar. Leemosrntoda^fehi- iri)peria occidental, el Papa Eftepjia* ««u. 
iiorias F^ancefas,que fiendoChilderico rió t'uub ojo a quitar el impeño oriental 
rey de Fían cía enfermo y defetüofo de pòrq áuifefidó jfedt¿Gí«yuda y fauor con 
juyzio-;fe'hallo <jue nó podía admini-» 'tralbs L6|obafdos>iqú¿ Jiñol'eftaaan la 
ftrar jtlftimínigouernarci reyno: y aíst ygíefia¿alos Emperadores Gonítántirio 
el PapãZschariaslo prruo del reyno y lo y Leon fu hijo: no quifieroñ darlo, y afsí 
trafpaffo fehPepinq^ue era- mayo'rdo- traflado el imperio aíoS. AIemane5,deía 
mo mayor de íutafajvarón muy cuerdo 'iqu l̂ tráflacionjallende delas muchas h i -
y prudente, y abfoluio a todos los Fran- ííprias que renemos, ay hecha mención 
cefes dèl )uramento y pleyto omena/e 'chcMeCtctp-y enía decretal y enla Glé- Decó.ca lA 
que le auian hecho , dcío quat tenc-i mentina.Yaunfan¿to'Tomas lo refiere die í1deíi'0 
m c. venen 
e- incle* 
tívnklju 
Enipera- peraHor^porq írédo amoneftado í l fum y b " ' * ^ 
^ ^ ^ ^ d o r A i í a f t á í f o . "ínli&hífttHaSictc Porta 'mio;P6lificeq dexaífe el reyno deSicilia '3* ' * 
J y qué difipsíâafás rentás zcí'Áerá niño y era heredero del reyno: y 
delasy^lcmí ; ydefiis'fubcli^tosjyto- detíépoatrastenialosde fu cafa arjllos 
do elréyno en general padecía trabajos reyho^ en feudo.de laygleíiajy como ei 
InnocencioQuarto lo priuo delaadmi- Othon no qUifiéíTcj Innóce'ncío q era ho 
niííracion del reyno,ymando que todos bre degra pecho'y a'ü£tóridad: lo priuo 
befupli ne obcdecieífen al Conde de!Bòlença: que del ftnpfcno y de'todos los títulos; y dio 
jhgc.prKia) era vároiimüy principal , y afsi- fe hizo, ^Srvacíféehmperio Rornanoy poder 
«.grandi. 'conlós|áícce poidSèxtd^âdonde ay ex paíijiy è ^ o t r o Emperador. 
pflífòfeiEo Hefte neaocib J ^ t emendó - f ^ j ^ ' O en dõde fe moítro mas pode 
refpe&onucfhoscaíeliaríosãefk pote foflí&yaiíítoEidadílPapafuecõtraFreí 
ftad confia de la hiftorií delrey donEri fítólfeÇft^fiedovafallo ílaygíeííapor el 
fique Quárto' que pidierôri éníatorte féfHSâèSiciIra,yIoqoy UamãNapolcs 
RomUtta píoUeJcííe el ' íumo Pontífice êfPípi Hqnotio .111. lo.corono de rey y 
eneílós reynos de rey, jues d& Èfirique E^áp^ríííor eníàygleíia í S.Pedro Í R o 
gouernaua mjufta y t i i anicame'nce, aun fiij^pé^ 'ólúldãdo_ tatas buenas obras ^ 
queeneiíono vuo lugar la peticxonino. -fôli%i¥i,fíecho:fuegta^fegui.dórílay-
porqucpofe pedia, cofa j.uíta.mas. pojrq- g l i ñ ^ y í fusVicarios,porloqlHori6rio 
tí¿i cófás qla hiftork aputaf íkf to^nes irofcottittlgo y ariátemattzo,y abfoluib 
S 2 ato-
r Libro fegundo 
a tóeos los príncipes y varones y aqual madadorperonoreniedo psfíb para fu 
quicr vaííallc fuyo del juramento que Je gente lo pidioaírey de Ñauaría: para cu 
, auianprcíUdo,)1 muerto HonoriOjGre trar poriur'eym^protcfhndotjueno l u 
. gorioNoucno.queíefuccedio oofirmo riadañofucxercito:y que por íus dinc-
. la mefnta fentcncia . Y no queriendo ros quena la prouifion. Era ala fazon rey 
enmendarfe, Innocencio Quarto end deNauarradonluandcla Brid y enfado 
concilio que celebro en Leon cíe Fian- con doriaCathaliru hija del infante don 
ciaio depufo y priuo del imperio; como Gafton,)' nieta del priqcipc don Gaílon 
a rebelde, y aísimefmolopriuoílel rey ydelâreynadofía Leonor fu mugery af 
«odeSici í iaconlodemas que tenia de íiclla era la heredera: pero como eran 
&rehidfcv ^ yglefía/egun que parece por el fexto, en todaslas cofas Francefes y feguian a-
ísr. i tíi.w, y Jo tocan muy aía larga Platina en las vi quellaparte: y Ludouico rey . X l l d c F i i 
dasdeeílos Pontífices ¡y Antonino de cialosanimaireaqucnodieíreníiigarpa . 
Florencia . Deponde]>arece<:Iaro que ra que paíTalfen Efpañolcs en Italia: no 
•abfolutamentc tiene el fummo Pontifi- pudo el rey don Femando cumplir íue-» 
ce poder plenário para deponer al Em- go con lo que el Papa pedia, Yafsicm-
K. db̂ TKib* p<T-ador,y afsi lo tienen Baldo.y Andreas bio a «fcuíarfc y apedir cjue «mandaífe al 
impesatori. SiCulocneltratado délos Cardenales. rey deNauarraquediellclibree! cami-
ofr«cdis.<j. Tan bien fabemosque Mir t ino Coartó noparaque aquellagécepaííaíre en i*erui 
*CO * ptiuo dei rcyno al rey-don Pedro de Àra cio dcíayglcfia, l.-> rual hizo el Papa vna 
.gon: porqtíe aúia viuvado el reynodc y muchas vezes; y nj|.queri endo ellos co 
Sicilia. Pero fobre todos los exemplos deno al rey y rehila por fcifmaticos, 
adondeJecmosauerfe executado la fen porque como dize PalaciosRubiosend 
-tencia del Summo Pontifice: fue cnei libro que hizo del derecho del reyno de 
reyno de Nauarra^porqu-e oy en diaefta Nauarra tan bien confincio eíía como el. 
«npodcrdelosreyesdeEfpafíaj.porvk Y mando fu Sandidad cjue^qu^íquieva 
tu d dela fentcncia de lulio Segundo. que lepudieiTc tomar clíeyno lohizieífc 
Lacaufadctangran cafo íiie , qucicier- Entonces el rey don Fernando viendo 
toi Cardenales amigos de nouedadesy que era necelTario romper co los Ñauar 
y enemigos de lulioSegundo.porpafsio rospara paíIàradclantCjcmbio pntnerò 
nes y intentos .particulares cGiíiiocaron a hazer fas cumplimientos con el rey de 
Concilio <íe fu autoridad: yjíiotarpn Nauarra: y no queriendo v/ãrde ningún 
muchosObifposjyal.priiKipiQl^ííanr buen medío:cntraron pórel reyno yapo 
do poco fauor en Italia fe paífaron aFran deraron fe <ícl? y paíTarort cn Italia,y afai 
cia, a donde hallaron todo buen trata* quedaron fin aquel pedaço de tierra lot 
miento de parte del rey, y el fummo Pó Nauarros boluiédo lo (podemos dezir) 
tifice queriendo tratar los negocios con afupropriofeñor . Porque fife mira a* 
piedad amonedo al reyde Franciaqno tentamente del rcyno de CaíUlla füe 
permitieííe cofa tan en perjuyaio dela mucho tiempo aquella prouincla7áun 
ChriíHana religio *n fus reynos: y afsi le dcfpues dela deftruy cío de Efpatía, Def 
amcmeílo yna3y dos,yixps rezes ãilo,pc pues acá han porfiado ios Francefes en* 
rono hizo cafoelrey délo que le pedia bolucrareílaurarfu reyno de Nauarra: 
yuráíkuaelPapa.Viendoqueaquel nc pero no han podido, y afsi lovemosdc 
gocioauiadetratarfeporlas armaSjpi^ baxo dela corona de Cartilla por fen-
îo ayuda y fauor alos principes Chri- tenciay determinación dela filia ApO-
ftianos^ principalmente al rey ¡don Fcr ftolica. 
rãdodc Caftilla y de Aragon: el ql luego 
hizo eomo hijo de obeducia lo \ ic fue Q V A N D O el fummo Fõtiíice 
' ' d a 
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ídat cft'áS' fciíféñdáí Wéií y lar frbnun í fá^fee l iWftc^Ias manos de liñis co .̂ 
cía, no fe h-a romo -enlos oíros jüyzios) nanos : los qualcs me pcrísguiei-ün y a 
mas guarda ciertas cerimonias rtpVcfen botrccieron por h id qire yo tema pue^ 
radoras de mucfio doíoryfenrimíenro í b e n t i . Tuwismúybucn teftígoyla 
imitando akmadre^ü ' í quando fu hijo 'madrepiádofactnueítro feñorleíuGÍiri 
v rene a toral perdición y muerte, lé lío* ftojy tu h'ermano Paulo participante en 
raamaigaAirnte * Yafsiielfanto padre tumarryrioqueyonotecebí el gouièr-
dcfpucs d'é auer tratado él tal negocio no pontifical ddrtii voluntad, mas força 
énluconliftonoTecretoiydadalafenté doycor i t ramiMeo. Nuntaquífècô 
cia al tiempo de pVoniUTUaríav va v'efti- fraude íú&ira ru ííllaíantes quifieia pallar 
do de pontifical ata ygíííia de fan't Pe- miVida en peregrinación que oéeupar 
dro: y cbbéltodosiOsOliíienaíés Vefti- tu filia por fama y gíoria*yo cofiéíTo y co 
dos de luto (qü'é !%tWt$ rú&fado) y ¿lli mucha razón que por tu gracia y no por 
v hazc fu prb'teílaci^n a los apocóles^fant mis merecimientos rtie ha fido éneo-
Pedro .y tot Pablo ̂  r q n i o ^ |azf! |çfa itjendada Ja gouernacion del pueblo 
aiguna'ifrouido dcpafsioh ni de ínteres, Chriftiano,y deíabfoluery hgar. Moui 
ütio^ót iin dela confèí aâçlbri dtla paz ;dopues con ella confiança por refp'e&o 
dela;ygíefia,y aümtfitó, ' i & X M í ñ t e h i dela dignidad ¿ y por la Tutela yenco-
religion, Yhechascieryàsoràtioneshè miendaque me fiie hecha dela ygleíia 
Aoy'ñ 'cadah^lfo Vy'eMdo toda la curia fanda^n nombre del omnipotente Pa-
Ro.maíiapreí«nte,daporfcífmatic'Q>o drey HijoySpirítufan¿h)VpiiuoaHérA 
por herege àl Hm pi;ràdor,oVey, y jmoa íro rey hijo d t ¡ o£ro rey Henríqií&iqtie o 
lo del titulo y eífcido:y luego manda b'or tro tiempo fue 'emperador, dé Ia admi-
rai fu nombre a donde quiera qefta por nif^ra'cion dàí írfipério. ffiqiíaícon de-
toda "Roma: y qué quiten fii^efèadoç y 1 ífna/iada ófadía , y con gran temeridad 
ai mas. Y ti ti'en'é emb^á^o i f e quiíaníel pufo las manos entu y'gíeíia,y a todos los 
afsiento, y cl entrar çhrerôfiífóno/oferi tHriftiahos que a el fcítan fubjeftos los 
íc>sotrdsli^âiJespúWitos?yfixanla fen ab'fuéluo'deljuramcrito qüelehan pre-
téifciaénlàs puertas d'é fant Pedio?ydef íHdo: íaqoalfey jüramcnto fuelen ha-
deàquelpunto no fe haze ©raciónenla zeratodoslos verdaderos reyes. Ydig 
ygteíía porel. Yembiaatodos íosprinci "na cofa es que eftc carezca de la digm 
pês Chrlfliâhos y repubhcaSjlascaufas dadrpues quifo deshazer y anichilar la 
poyq^iefemouíoadepoher altal Empe magcftaddclaygíefiíu Yalíendedefto 
radórjOVèy.LeemoscnPlatinaenlavi- porquanto mis antonfeítattiictDS(o Jíor 
(JadeGregOriOiVII-quecomo Hennco mejor dezír) los tuyos: fiendo proiie-
EmperadorvfurpalFelaJjtOuifion delas chofosael yafus pueblos losdeíprfeció 
dignidades Eccieíiállicas y las proueyef y fe aparto í l a yglcfia^yo IÍJ ligo y ato t o 
fç a pferfenàs fin mèrítõf y por fimonia el laçoy carceldeladefcomuhiony ana 
ctí*apaàmoheft*olò yllego conel hafta themajo qual yo hago fiendo muy cier-
defcomulgarlo, y rio qüéríéndo en men to que tu eres Pedrojíb cuya piedra, afsi 
darfejió priuo dèl íriipeííbjy al tiempo como en fundamento verdadero jnue-
que promulgo h fentenciá fué "como'e- ftro rey Chriflo hedifico fu ygiefia. 
ItadícÜoalaygleíiade fánt Pidroypue V Y H E C H O efto el Papa, y d i -
ítqdelantédélb'sfanaósápoftoles dlxo ¿háseftas palabras, fe fabo déla ygiefia 
afsí. BienauenturadoS.Pcdrbpdnèipé dçxaHdo vacante el imperio * y dan-
délos apoftolésjruêgotí <jue inclihfcs lãs do poder a que fucile elegido Otro; Pe* 
òrejasy oye'ajhii tu iièrúo' qiié defdé m i ro viendo fe priuado Hennco de íaílim 
íiifíez fuy crííado y icnànteíiidò en t i i ygU ina dignidad j temió y reconoció la pg= 
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tcftaddcl fumino vicario : y.cnçcp.dio , feenlahiftoriaid monte Cafsno, yOlfrj: 
que aiiia íid<¿ ̂ efpVedience ala ^gle- ,.thonFriijrtgenfçdixeron muchas co'fss ^-y*) 
fia, y$íli intercedieron per el muchos , notables ¿ecfteefclarecido Pcntifkey 
" principes y pidiecqti q no I c ^ a - de fu imicha auâondad para cõ los pria 
thematizalíe: gero (pregono eftuuo fir- cipes fecujares. Eíto creo que .puede »-
i)qe,y entendiei^o que aígunos d^ian . fer Io, que dixe en la conuerfacion dea 
ouç el IJapa iio^s^Íah*zçvaquf lío d^xo „ cuellos várqn.csdo£tos y enfeñados, y ̂  
*,¿¿íLndo Iefu¿ÍÍ^Í(|-p .cjn'con^en^p iUy- ^ dando iaasícchps,nie dixeren fer digno 
^'gleliaafantPedrpiyJe 3t¿Pr^..Apàçiçn- . ,ac|ueít:azQn?rnie,ntode pone.vfç.eh^iis 
. ta mis ouejas r p^r Ventura fiicpa los ̂ e- Je^tione^y aísilohize entendiendo que 
. yes deftenumeroí pues cpróp-^eí^eirc ..haria con Jaleaión del,proucchqy irio-
^ l a a u d o n d a d d e a b i q í u ç ^ ^ l j £ ^ ^ | ^ t o ,uena aíosiCatholicosa tencrenmasel 
es que a n i p g p i ^ X ^ p i ^ . ^ ^ ^ , } ; ? ^ ^ :íandoyÍMtíii}>^Pontiítce.. ... . , 
tòjnilo Iibiot^piu peder j po^jo 
j a de ¿ c z f m f M m m ^ 
. Querdizeoue no puede fer de ícomul^-
^ dó de a^uelqu e t|f4ieja tu prema â ggfeo-
ridgd. El í^e^Ko xíçndofe^cerçadode 
todas,prres,y qH^ñpaúia qui f t íka^ | i ' 
tlaíTc.y defendi pffcidetei mino(cpgjp|li 
Parj.tit i.e. '¿(q) venir ata melena. Y d.ize;i|iít¿,ni-
, np que ccmofel fyiñmo' Pont,i|cgf 
uieífealaíàzon en I l o m b a r d í a ^ y u a y i 
JlajiamadaCanMÍÍo'ei.EmpefaíJpr yirjo 
* tres vezes cq Jiafcito'priuado y ccn.ppca 
^cnteapedníaabfolucjon . Maselpa-
pa moíbrando cF ngpr que era iie^el^-
nonoquifoafsi facilmente concederle 
C u . 
o que el 
<ifan£to padre tiene en. ceíebrar la 
milla de pontiíical en las Reftasgran 
des,,... V ' 
' V ' , " ' ; C A P . X . 
O D A S l a s c o á s cíe 
q caree errips xnos í'au 
fan mayor ,defíeq de 
verlas, o tenerlas, por 
yernos, príuados' aiíás 
y en la verdad cerno 
yplpy amigó cTiáberlo tcdoffimiifieíle) 
kfàbfaíucmn : .pero viendore.con'irrw' -j^fsíentíeSS queiynViicKòlqíéiTéan lo 
ehahumildAd y iiendo importunado de ' í n c f e p y fiéhcírefte apesto -alqual yo 
Tuegosdç rp^hos lo a b í p l u i ^ ^ u r ^ ^ o 
primero deTcVhuo obcdíéntca fa •vele-
íia:y de haz^rÁntcra enmienda euj^ 
halla alU auia.&Itítló,Ftic Gte&órídl 
el masngurolo FonCihce contraltos dé-
^fpbedientesdelarygieíia queyup^i^fe 
(ianc Pedro haíía ñueiíros tiempos, y au 
iíendo Cardenal los refiftia y Ies nam.yc 
mralp)uilo,yafsi fue el Pontificfc q'iíe 
tuuomasdcbatcs qucotio alguno, coii-
. , vneneneltc apetito:aiquaiy< 
rquiero fansfaptf torn ado pl ti^payfo^por 
ípich^úf Fxosgozen de cofas'que oien 
que íê fejjan. Y principalmente que no 
íotros que íoj^os Chnftianos'jufto es c¡ 
entendamos y conozcamos las fací o ían 
ftas cerníTÍonî s y coftumbi eque los fan 
ftpspa.íj.rçs ¡antiguos introíluxerpn'en la 
yglcíia: para con cilas mouei nos a dèuo 
cton, porque defto fíruen quando fe; fu 
zen con reuerencia y como fe lían 3e ha 
fucenruticmpo^Leonobifporio'ftie celebra c f í Z á $ & % í ú x ¡ ^ 
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'es vn dia cl mas folcmne cjucla y^Icfia faaiftaa traer los omametps^ificalcs 
celebrajy por lo que enefta fi-efta jpaílafc y vn íubdiachono co algunos Helos de. Ai 
vera las coíàs notablesqtic fe guarda en cámara le quitan el calçado comup y po 
el celebrar del Papa. néle vn preciofo^y los Obifpos ella al re 
QJV A N T O a lo primero , cité dedor del Papa rezado los plalmos peni 
dia vienen todos los Cardenales y de tençialesteníedo vn libro delate. Acata 
mas perlados y perfonàs de cuenta al pa da la Tercia daaguamanos al íumo Pon 
lacio facro^a donde fcguft fus eftados tie tificè ios mas principaíès f^ñores ^ allí fe . 
nen fu's afsientos;y cada vno delosEcdé halia?y pueftala Gaíul lar^gf los Carde 
fiafti'Cos fe vifte fegun fu dignidad . Los nales a fuSa&idad 4 vaya ají^ííara dezir 
diachonos Cardenales Dalmáticas, los lacofefíoniyeifúbdiachoholíeuaeimif 
Prçsby teí-osCafuliaSj los que fon Obif- faí y dentro él manipuló d¿I Papá) y ajje 
pos capas: pero todos con Mitras. Los gado ajos pechos el libro Tube có el háBa 
Obifpos y de mas perladoslicúan fus ca- las gradas. Al otro lado más cerca del P̂ a 
pas y mitras llanas, viítenfédos fbb'dia- pa ya el diàchoho y oitros Qbifpps q afsi 
chóhosy dos diachonos, porque el cuan fté'co fus Pótiíicales3cô dos Cardenales 
gelio y epiílola fe dizen en griego ylatin q̂ acopañan alPotifice quãdo cfta aíTen-
Van fiete íAGolitos que licúan íiete can tado, Acabada la cofefsi© eneiêfa ybuel 
deleros con fus candelas encendidas. - uefe ala filia, y allí dize elJntroy to y los 
Quando todas las coíàs eftan aperejadas Kyries, alcabo délos qüales dela.mefina 
ciiummo Pontífice fale avna fala afir ü l l ae i t adoenp iéd ize íaGlor ia ,yac^ NoAaeerpa 
uepaiaheítas íòlemncs;!aqual eíta r i - badanodizc Dominus vobiícum^nias j-avezen/a 
cameute adereçada congrandes y ricos enfu lugar dî e3Pax vobis/j qyierc dezir mif* domi» 
doffeles de brocado y otra* fedas. Y el Pazfeacó vofotros. Y acabada la oracio ntlSYQ 1C;1 
Papa viflrefe vn amito, alua, eftola, capa . el fubdiachono latino dize la epiftola en 
nwiKoTíale Y mitra' Y fentaudofe en fu filia traen en latin, y acabada fube al mefmo pulpito 
dei palacio cíênfoy bcndizeioy echanlocnel Ence dfubdiach'otiogriego,y catalaEpiitoIa 
faciocipap-i fano,y eomiençaafal'irÍacruzPapal,y erjGriego. Y ¿típuesjútoslosfubdiacho 
enRoma. fjgucl/[ajÒSqlííi iiguan cancl€icros í y nos van con fus hbros y proftrados befa 
va en medio el quellcua el encenfario, y el pie al Papa.Eíto de de¿ir la.epiftola en 
afsi eíi procéíSioh váh haftaíaygleíiaa doslienguasyalohevtfto en Cataíuríaq 
donde ha de celebrar. El Papa,© va apie, el dia de S. Eftauan prothomartyríavi ' 
o lo Üéuan en ombros,fi apie losdiacho- dezir en latin y en Catalanjaüque yo no 
nos Cardenales le licúan las faldas, o fin- fe que iigmfique entre aquella geiite.Bol 
briasde la capa;y la cola algún principe, uiendo alamiífa Papal dcfpucs q los epi 
ootrofeñor principal que eftaenlacuria ftoleros ha hecho aqlia cerimonia y el \ú 
Romana,!] en ombros ya ay cala cafa í l moPotifice lee la epiftola y el gradual y 
Papa períonasrhuy principales qué tie- el alleluya y tan bien el Éuangeíio , y 
nenelteoftkiodclo licuar , i Llegadoá entanto el que ha dedezir el cuangelio 
laygleíia ponen le juntoalaltar mayor .feapareja parayr al pulpito : y tomada _ 
fu eftrado y (illa ̂  y quitando lela mitra Jafaendkion le acompañan los maeftrós ^ ^ ¡ j j 
haze oración, y Jcuantandole ponen le cerimonias y el fubdiachono y fíete no. 
fu bonete haíla que fea neceíTaro el vfo Acólitos có fus ciriales?y el q líeua el ecè 
dela mitra, y fentado todos le van abé- • fano^y acabado el euãgelio latino, entra 
far la mano los que fon Cardenales; los ^el Griego^ acabado vienéambcsal Pa-
demaslarodil laderecha^comiéçalue rpaykeianleelpieifinofon ObifpoSjqíi 
\ go el Papa la tercia y ayudaícarezar los ] lQ.foii,no mas q lá rodilla derecharíi a ca -
pfàlmosdos quales acabados comieça cl , fo ay Emperador,o rey cía corte el ha de 
S 4 dezir 
Líbrofegundá 
dézirçl Í u; Bgeliocmiol • íizò Sigifmü criftia y trac dos taças ¿«p ro , y fu ü'bla-* 
do en Conítancia cneí concilio. Befa el çion y vn caücncico de oro,de mediana 
pontifiÈelosmiíFaiesyitoniiençaclCre largueza,- aunqueno muy hueco y con 
üOjy dcfpucs q el lo ha rezado, van ala fa la autoridad que baxaron del altar buei-
criftiã y traen fuentes de plata pará que uen, y ponenlo a vn la do del altar. Para 
«Ipotifice fe hue, y otros miniíiros trae míe fe trae aquello dirafe kego. Llega 
los Corporales y palias a donde fe hade doaldar deía pazjcl pontífice la reci-
^ ^ ¿ ¿ « o n f a g r a ^ o t r o t r a e e l hoíiiariOjVn acó bedeía mano devn Obifpo Cardenal, 
•«nimoaiai.' lito trae lá^vi nag eras: pero vacias; portj y no feia da con portapíiz, ü no befando 
delante del Papa fe cthaia oblación def le en la boca 5 y defpues en el pecho, y Id 
;|>ues deguftado otr<7el vino y hecha la mefmohazen íuegodos duchónos Car 
iklua,y elfacrift-an |)ueftcibbre elfóbre denales . El diachono y fubdiacho-
pellizVn vftlo de orô an grande que def- nono reciben paz por entonces. Llega 
ílc él cuello puede feruir a las manos ycõ" dos a recebir eí faníhfsimo Sacramen-
• el toma vn cáliz y patena de oro'eon que to, primeramente fe parte la hoftia ca 
v'hadeCclebrareIPapa:y«Kim^clapa-- quatro partes. La primera para poner 
>ena pone vnacuchardeorojydadoalos con la fangre, la otra para comulgar el 
' acólitos ellosllcgaíi con el Cahzyvinage .fummo Pontífice y lasdos partes para 
rasdelante defu faíiftídad: y alíi apare-* el diachono y fubdiaehono. El fummo 
jantlcaliz^y el diachono latino toma Pontífice quando hade comulgar, vafe 
tres hoftias y pone las encima de la pa- a fentar a vna filia riquifsima-, que para Coaq cerf* 
' ' tena, y todos los miniftros acompañan eíí:e a¿to cita aparejada, y ?. compaiianíc 1"°"^! 
. al facriíla.que lleua y aefòaliz aparejado todos los Obifpos y Cardenales queaíli fanftw 
^¿itoaoyíquie^dotielaltar.Vtkftama •firtíenyryilcuanJeel MiíTal y la candela ^««««íf 
'irfetá aguarda ¿íhháfta quecl;ér<ído-fea paraqtíe|íro%aJíi5 waçiopçs qupfedî  
?Scàbkào,y CitiidAó tYèttdo kuMiM íc-kl zefobrckfroiliayfangre . P u e ñ o e í ^ i n 
O 'jPapa,y quitada la mitra, ÚÍJX. Domimis mo Pontífice en fu lugar: toma el d u -
vob"ifcum,y dicha laofírenda le quitan chono la patena que ciía cnel altar conel. V, 
loVguatif e^y íosanillosy trae le aguanta fan£to facramento ;y bueluefeal puebl^ : 
nos^ücgadoÜialtar com i en çán apto-* y alça la patena en alto jhafta encima de 
ícguirUmiílà. íosojos,y deel medio del alear paifasdl 
• vncuenioxlei1atíar5ydefpues a lo t ro , / 
.'ÀL T I E M P O queíé'hadeoF" -entonces etfubdiachono pone fe dero-
frecer el facrificio, toma el diachono í-a- -dillas ala grada del altar, y recibe la pa-
c i^no vna de las rrcshofHas, y da'la-ai'fa- ,tcna concl feacto facramento. de ma* 
ííí.iftan para que ía coma; defpuestoííia. no del diachono, y el diachono .pone íc 
l í fegünda j y toca con ella la patena de de rodillas en tanto que el fubdiachono 
vna pârte.y de otra j y el cáliz pordeden femucueparalleuarla hoftia al fummo 
tro y por defuera, y queda la tercera pa- pontífice. Y afsi van hâfta la filia adonde 
racíminiftcriOjydatánbieniafcgünda efta aífencado fu Sandtidad, y quando 
.- alfacriftan para que la coma j y del vino «llega^el fan£fco Sacramento, ha2c vna i u -
que fe echa en el cáliz, dan -al lãcriftan ilinación muy profunda ,,y adóra lo el 
en vna taça de oro que lleuan alli» para füriimo;;pontiíice con gran rcucrencia. 
que hágala falua. Yhccho-eftoefjt^èccel El fubdiachono pone fe con el facra-
" pontífice la hoftia y profiguefe lamifla menta a l iado yzquierdo : pero no fe 
conforme al cftilo Romano. Dcípues inclina nLíc arrodilla , antes efta cp 
que han alçado, va el faenftan dcfde cl 'pie. Et diachono va luego por el cáliz 
'"altarmayor con otros miniftros a laíã- iyhazc las mefmas cerimonias quecoh 
D ela republica chriíl iana. J41 
Íal Oliay ponercíiiladoticrccho.Eílan- to qucd carJenal publica k indulgen-
cio delanu deiíuramo Pontífice la ho- cia jdefmidanal Papa y todos los dcm*4 
ftiaycaliz, dízelas oracionesyel Dp- :perladosíchan quitadoíuspontificales, 
, minenon íumdignus , y todo lo detnas y acompañan al fummo pcntiBce^h*^ 
<]ucha2cnioslüsotros.faccrdotcsj y di- ífael facropalacio'. End altaradond© 
chas recibe la vna parce de la hoíha y clíiimmo pontífice celebra no puede ce 
luego toma la otra parte deía hoftia y lebrarotroalguno^aunqucyoentiendo 
con fus manos la diuide en dos partes, queladcterminacion dcíancGregorip, 
paraquecomulgueneJ diachonoy fub- !nofueíino parafolocl alràrdeiãntPe-
diachóno.- Dcí pues alrecebir dela fan- dro, por reucrencia de Jos A pomoles, 
gre el Obífpo Cardenal ^ue admini- Bien ie yo que algunos curiofe* holgar 
lira, toma aejuel cañoncito deoroyda- rían que trata fe del modo de celebrai' 
lo al Papa y pone lo en el cáliz y mete en lacapilla delPapa ..y comofeafsien-
lapüntaenlafangreychupa vnpocodc -tan j y que cerimonias fe hazen quando 
la fangre, y io otro dexa lo para Josotros .entran delante del Papa quando el vie-
minifeoSj-conlaspartkuíasdeiahofíia. 'nerpero no quiero hazer Jo porqueÍTÍ> 
Hechoefto el /ãcriftan tiene ÍUÍ vsfíbs todos¡0$ güitos fon yguales.* Ynacofa 
de-oro y oMacidH para purificar los de- ^uieroaduertir^pueshemos tratado de 
¿os'y haierelhuatoriOjlosminiftrospo iamiíía y cerimonias con que clíum-
•xten fede rodillas, y el diachono prime- moBmtiñcc celebra, que quando cl no 
lorecibc elfaníioíàcramcntodemano ha de celebrar ay coíastan bienparcicu-
del Papa ;y recebida befa cí roílro de fu lares y fon difíèrcntes, quando elh príc^ 
fan£hdad,ytomacl calizya^uc.fcaíícn íeneeryayotras quando eftaaufente,/ 
y va fe encima dcí altar, y poria nníhia de viu manera fe celebra quando es Car 
ñ Itula recibe otra pai te, de la fargre. El ílenal el que due la milTa 'que quando 
íiibdiachono comulga de la :meíma ma Obifpo,o Arçobifpo, pero yo quiero de 
»n«ra: ptíroisdá primero la mano al Pa-
pa, y defpucs befa fu roítro, y con U pa-
teha va al altar y purifi cada recibe la íãn-
gre que quedo, y purifica e í cahz y da lo 
alfecriítan queíobuelua ala facriília. 
Confumido traen denueuo agua manos 
al Papa y iaua fe y proíigue lo que queda 
de lamiíTa, y dicho el Ice mílTa eft, da la 
bendición al pueblo con muchafolem-
tíidad, y el obifpo cardenal pronuncia 
luego en altavoz las indiligencias y per̂ -
donés que aquel día concede en eífca for-
ma. • • 
E L fan&iísimo en Ghfiílo padre y 
nucíírofeñor^el feiíorGicgòriodecimO 
tercio, por la diuina prouidenciaPapa, 
da y concede a todos tos que eftays aqui 
prefentes indulgencia plenária, o feñala 
tantos años de indulgencias con tantas 
quaf enten: s. Horad a Dios nucííiro fe'-
ííorporcl felice eftado de fu fan&idad. 
y de la fandá Romana yglella. En-tan-
xaiiíodo éíto por venir a otras cofas que 
no todos faben y fon fabrofas. 
$5 Del modo y cerí-
monias que le tiene en la coronación 
del Emperador Romano , con todas 
. lascofasque pertenecen al propolito. 
. Trata fe afsl mefmo de la coronacio 
de la emperatriz. 
C A P . X I . 
O T É N G O en 
ini:>Monarchias traía 
do largaméte de la ma 
geftad imperial jyco-
mo vino de mano en. 
mano al eftado enq oy 
a vemosjy como fe paíío el im^ip a Qç 
ciden 
Libro fe 
cidcntcycomofc perdió elde Oriente. 
Agora quiero pues trato las cofas Ecclc-
fiaíticas que eílan llenas de milterios: 
moftrar muchas cofas fcñaladas que lay 
gleíia tiene,y vna delias como y en que 
manera es coronado el Emperador} por 
mano delfummo Pontífice, o de fus le-
gados enRoma. Y para que mejor fe en 
tieda.Esdefaberquc ya eftamuymtro 
duzido en el mundo qüe los Emperado-
res han de fer coronados de tres coronas 
De lade plata en Achifgran, que es en A 
lemaña , /luegoíjue es electo enEmpe-
rador^quees fer rey de Romanos , De-
fpues quando viene a Roma a coronar 
fe por mano del fumino Pontifice/c co 
roña de la fegundâ en Lombardia, y efta 
• e s í hierro5y lafolenidad es enMoza.cer 
- ca de Milan, Y aunque algunos hiftoria^ 
.dores dizen que en Miían5yo creo que ni 
en-rna parte ni en otra no fe haze efta ce 
rimoniarpero paííemos con cita noueía 
que efta tan recebida en el mundo que 
defpues en lá Republica gentiiiea dire-
mos lo que haze al cafo. La tercera es la 
de oro y en Roma por manodeípont i^ 
íicCjO de fus legados. Efta es la verdade 
ray la que da el imperio legitimamente 
Y o opiniones hallo de au&ores 3 que di* 
zen que es burla Coronarfe los Empera-
dores deftas coronas rpor rigory eííen-
cia de la mageftad imperial, mas lo que 
•yo entiendo que ay en eito es, que a 
lespriiicipios los primeros Emperado-
res quando fe pallo a Occidente la í ill a 
Imperial/e coronauan, de muchas coro 
naŝ  no por autorizar el imperio ni por 
que dieífen las coronas la inueftidura, 
mas porque teñían muchos reynos, y co 
ronauanfe dereyeseu diuerfas partesa 
donde teman fus eftados . Tengo para 
eílo vn teftimonio do Othon Friníin-
genfe en fushiftonaK elqual fue en tiem 
po de Frederico primerO:ydize que fe co 
ronode cinco coronasdeoro. La prime 
ra recibió en A chi fgran del rey no dcFrâ 
cia. La fegunda en Ratisbona por el rey 
node Alemania . La tercera en Pauia 
gundo 
por el reyno de Lombardia. La quarta 
en Roma por el Romano Imperio, la 
qual le dio Adriano ouarto.La quinta en 
Monza por el reyno de Italia. Y efta quin 
ta llaman corona de hierro por quato tic 
ne en el eftremo vña lamma dehierro, 
porque lo de riias es todo de oro. De m i 
ñera que efte Emperador fe corono no 
de folas tres coronas s mas aun de cinco, 
pero ninguna pertenece a la mageftad 
Imperial, faluo la de oro que le da el fum 
mo Pontificevyafsi tratare dèfta con las 
cerimonias que le pertenecen qué fon 
dignas de confíderacion j per'o primera-
mente fera bien tocar de paífaday bre-
üémente algo del modo de elegir los 
. Emperadores. 
D I G G p ü é s que Gregorio quinto 
qiiiera Altman dio el orden que oy fe 
tiene en elegir Emperador, qué ha tura-
do mas de quinientos años, reduziendo 
áfeys votos en concordia lã eJe&ion?y 
en difeordia a fíete, para qué el que ellos 
eligielfen fueíTe tenido por Emperador 
y que.fe liamafTe luego que fuefíe ele -
£h>rey de Romanos, y futuro Empera-
dor cqronandofé por mano del Papa,o 
fus legados» El primero que gozo defta 
elcdion íue Henrico tercio que era Du 
que de Baulera, en Ia qual election de 
íeys votos que vuo tuuo cincOjporque el 
Arçobifpode Colonia llamado Eriber* 
to tuuo contraria opinion pero no vup 
lugar fu parecer por feria mayor parte 
conforme. Efto vifto es de faber q luego 
quealguno c s t í e d o canonicamete, em 
bia fus embajadores al futnmoPontifi-
ce declarándole como haíido eledtoen 
íuturo emperador: y dello embia inftru-
^icntqsãú^drizados,ypidênenfunom 
bre el fauor cfla ygleíia,yfuyojy el ofrece 
que efta aparejado párafenftrla:yhaüer 
qualefquier juramentosy omenajes que 
fucten neCcíTarioipara ello y que atento 
ala coftumbre de fus predeceíloresle fea 
dada la corona de! Imperio yque'adode 
quiera que fu fárt&id'ad le mandare yra 
recebida yra . Oyda por el papa la cm-
baxa 
Dela repüblícá'C'htfftiana^ 14: 
,.HakadaTéd:í?ek'j y aguarda- dia qúàédo - miVkmâiz de mi voluritadni de mí ço 
ay ccnfi-ftoriòi f comanícááa^ eorî ei co- i-fè)0^m dentro de Roftíá^irííiçíiarc V¿ia 
¡egio-deloscardenalesjcxaiiiina^füé ca algünademi voluntad fin cónièjovíit-
nomcaía elcítion v hbrsryíi;tíedetG- - í í rof ÍTâcafo- viniere alguna cofa afííis 
das Ias partes que fon necefíàfiks,; a^rutí- ; mahos^ue feá dei património dc 
ualaéliummopcntif ice y t o d o è k o k - [ úió lo rcftituyrey daré lueg0',ya(ju¿l-
.gjo. Entonces el pontifree «ínbtá^píè- !Quieraq adminiíharecnelreynodefta 
prios legados, o embaxadorÉs^y^ot^- f'lià5mandare quehagalo mefmoiyqúelo 
ibs.-le embia-a dezir que -•loítfíifete'^hi ''jürfeícomo yomefmò y que fere en t ô -
.joípiritualdelafanéti madre-yglfefik'Rp das'lascofasayüdádory. cònfemadôrâe 
iñam-¿ js:qü¿ lorecibira-a la^brotiSicion las tieriras y patrimonio Eccfçííaiíico: fo 
guardando las cofas que ya ú m i de-obii qüal-protefto cumplir^'güárdár, afsl ítie 
gacioalos tales eleftos ert Snlperado- àyude Dios y eitos fanòtos Euangelíéis, 
r e s Y a í s i l e s einbia otto^^àidtÍÉseon Eftáforma de juraftíetito fe fueieMp-
que ios atrae al fcruicio-cieià.faaâ* ma- nas vezes hazer por los embajadores del 
dre ygkíia . Y aísi lo hizo • d e f t í ençe • emperador,-quaivdo-vienen a dar not í -
fcptim©- con el- Emperador dstt Carlos evaen como es ele&orpero fino traen 
Quíntoyy los demás-. Y^n-febretfes fe- eoftimifsion para lo hazer, no lo hiten. 
ííala etfummo Pontífice el tiempo para mas fi la traen a efte tiempo fe haze cñ ia 
quando ha.de venir y como ha de entrar formaya dicha. Dcíta manera hizo clpi 
dc paz en la tierra :y a que ciüdad y otras rainentoel emperador Frederico en Se 
coíás particulares que efclos faben que na,atítes que ehtraíle en las tierras del Pa 
fon nccelIaiiasparalaauétoridad EcíJle paenelaiiodemily quatrocietosy vno 
fiaíhca. Determinando de ven if elele^ rigiendo ia íilla Apoítolica Nicolao. V . 
¿to Emperador a Roma y auíendo llega Suelen los Pontífices por magnificencia 
do aloslimitesde Italia, luego* embía-el hazerlasexpeníàsalEmperadòrdefpués 
Papa dos.Gardenales Icgsufc^aiafcflertos ^ e h ^ entrado en fus tierras. En efto'ía 
íjlcsllcgadòs^ia prefeocU¿11 Emperador "mñto ft ha fegutr& condiciónÍibiérâÍ?o 
defpues de' sta crtüada'de paftw^el- Papa Agtó la pobreza de Ik ygléfíàf k 
las faludes y co gratulaciones fbèndicio •5 • QJT A N D O y a Ká llfegado acerca 
nes: le han de pedir con nsüchareucren- de Rom a embia el'Pontificc otros lègá-
da-yícorkeíiaque haga^roteftacion-en 'dos y Perlados y perfonasde fu corte pa 
formaickrdercchoycGmçh0liaraimaliH ra^loreeíbandefupartey loacopañeft. 
áaiip-alas tierras yrvezin-ósdeflasyglcfia, 'Pr-inieramente van los grandes fefío^s 
m f e ! cau£i de ;algun dafío^ el ni fus gen ^càfecças de familias cpíi fus cafas-: def. 
tes, Icíqual ha de hazer diziédo defta ma pues todos los mas gobernadores de Ro 
ñera.. A l feñor nra y íanÉtiístmo Gre- Tnay con ellos losofírcjaíe^ de la cafa del 
gorfo.XI'II. por hpdiuinâ prouidécia Pa- Papay fu conícjay Rota ricamente adc 
pasyo Maximiliano rey.íBfOmanospro reçados-a eítos fíguéJfos Perlados que fe 
metro y-juro porehPadroi&joy Spiritu tólían en'Ia corte Romana;afsi como 
£infto y^or el madero-deb crü¿viuifica ^Abbádes Gbifpos y Axcobí fpòs . Ella 
y pollas reliquias q aquieftan pieíentcs tñóltíWM^va íms quedos'leguas dé la 
de lodanétos: q(fi Dios tHuier¡í]>or bien 
qyolLeguM Roma)cnfalçare.la fanda 
y glèGaRoinana: y alrc¿h>r! fuyo, fegun pmfos quecs el de fánt Lazaro: le aguar-
m i podtery fuerças, y q ni matare ni cor*. Ò£ tífí Ú toilégitf dé fòs* Cardenales 9 y 
tare algún miembro, ni liare otro algún -útíH^clíòs falen los tfebaxadorcs de los 
Librofegundo , 
f eyes y principes cpc fe halhji cnRoma y fu nob&z&ya 1c tienen puefto vn Palio 
Entonces llegando los Cardenales y Em y cjuieneslleuelasvarasylcacompañen 
perador íc haze'n yguale's corteíias y co- y tienen adereçadas fus puertas por don 
m^dimí e í i tos^ los dos Cardenalicé O - de pâíTâ demancra que comzCi qtian 
Mfposlnasantiguostoínan eníhedioal gràraèsfu veniday í|uê deíTcan règ&U 
Eínperádor, y de dos en dos ván los Car 
denales íín que nadie fe yglíale y afsi van 
fíafta cerca del niuro de la ciudad a don 
1 deyatiene hecho apofento:jorqueno 
fe acoftümbra dexar al Eftxperador en 
traria noche que llega , porqué no aya 
inquie'mdes y dífaílofsiegos . Quan-
do ya eftá 'cerca délos muros xfe la ciu-
dad le roma juráftiento ^aunque no con 
tantafolemnidád'eomü el .yaílá'do, por 
«Jqualproteftadenoqüitaralos ciuda-
^inos íüs leyes y coftumbres . Ot'rp 
diâqUe es el en que ha de entrar dan 1c 
para fu recebimiento la puerta que c-
ftadebaxodelcaíhllo de fant Aíigel^y 
con tanti pompay fiefta entra tomofi 
^triuniphaíle . Los primeros que en-
eran fon dos caualleros armados de to-
das ármas ton dòs êílâhdartes im'peria-
. Jes, y'defpues el cte [shz Gcoi'gc.-del qual 
g]tjçnenacargo los Su^eúos que viuen en 
,"B,oina. iVas èftosViencn los exércitos 
del^Cefár por muy'gent iloVden. Vnps 
Emperadores han entrado en ion de 
guerra porparecer mas brauosy vifto-
fos, otros imperadores quieren que en 
tren fus gentes dé paz y muy gallardas, y 
eftosfonids queíàchnfer mejor rece-
bidos en Roma jdefpucs vienen 'codos 
los principales por fu orden y fégun 
fus'ellados * Trac delante del Cefar 
fu Marifcal el Eíteque defnudo i aun-
que priuilcgioxsdel Prefefto dela cit^-
dàfd de Roma Ucuàtlo ttitftc auto. 
Quiftídor llega"afe puerta del Gkftilla, 
el>a pueíta toda la Clerecía de Roma 
en buen orden con. muthas cruzes y re 
Jiquias fahftas : y.lo's Clérigos con íüi 
fobrepellíces y eapasjy en llegando alli 
fe apea y befa \k out , y licúenlo can-
tando Hyttinos y,oteas cofas conforme 
al tiempo, hafta layglefia délos ^pofto,-
lesfant Pedro y fant Pablo, La ciudad 
jarla fiefta defu eoronacion . Llega-
do el Emperador acierta parte déla ygle 
(íasva donde t i fummo Pontífice cita 
affiyitadaConfus Cardenales y ñluchos 
perlado* . Su'eftrado eílá en âlto > y en 
lo mas afta tiene lá lilla Papal rica de 
oro y piedras: y el efta véltido con ro-
quete , cftola j capa, y mitra . Los Car 
denaíesfegun fus antiguedaráès eftã fèb-
tados'por íu^gradás"defcÉñdiendó,y def 
piies losotros Obifpos tiene hechos fas 
afsientos > 'dcmaft¿ra que la traza del'C-
ftrado y àfsiènto pontifical, reprè^ntá 
grin niátgéftadjporque allende dela cali 
dad delas£érC0nas,eíta coitofa y ricamc 
teadere^ldo. El Emperador luego que 
Vee al Papadc íexos íè defeubre U cabe-
ça:y h i n ¿ a k rodilla, y llegado ala prime 
ra grada del èftràdo hàze lo mefnió^ y al. 
cabo llegado a los pies del Pontífice por 
rcuerencia del laluadoríelos befa. En to 
ceselPápaící^lêgrerof t ro miraal Ce 
far y faUA fiiano, .para que fe la befe, y 
defpiies U ibea y y büéko el Cefar à po-
ncffè'd<írodillâs toma vnagran pieáíadc^ 
oroy oíffrecelaa los piesdel Pondfiée. Y 
entonces en pocas palabras da iasgrícias 
afuSanítidad yalos Cardeáatês,porq 
lo han admitido a tanta honra y íe quie-
ren dar la corona. ElPapikíègotelfetfí 
ta de tierra y tefpoftddetoti tiutòhi %tà 
uedad diziendo como fus mentos y la ef 
perançÂd\re f̂  ̂ madclcomb h á d e l a 
yglefeleMó^'órítittido l lcgar ía^l t fc* 
do- Y ü acáfevíenéíalguq rey#) á i h i p 
befan al Paf^M matíO^piè y tearlosdt 
mas perlados y grandes feiíores befan le 
feiamente el pie . Enio que roca a la 
emperatriz defpuesfe dirá acabado elle 
auto . El Papa fe leuanta y. toma al la-
do yzquierdo alCcfar, y a baxalb poli- la 
mano hafta el primer portal delayglfclia 
de fant Pedro , y el Papa mctèffc eh'fü 
palacio, 
Dela répafíJíf à Cliriffiañá* 
paiacío,^ c¡ Ce&r con qaatrp,© íeys Car 
demlesvaaviíkarías reliquias y altares 
del reraplo de fant Pedro . Hecho efto 
licúan lo adonde ic hâ de apoí entar > y o 
trodia , o quando conuicnc va a viíitar 
al fummo Pontífice, y trata con el quan 
do tendrá por bien fu San&idad qneíe 
celebceía íoíemnidad dela coronación 
y conforme a lo que allí fe determina fe 
prouee de todo lo neceílàrio, afsi lo que 
coca al tummo Ponti£ce j como lo que 
teca aí Emperador. 
L O S S V M M O S pontiñees 
cemunmente procuran , por todas las 
vias a ellos poisiblcs,de abreuiar: por 
que no pueden fufhr muchosdiasenru 
ciudad ningún grande y poderofo prin-
cipe j y aníi venido el día de la folemni^ 
dad de la coronación s í¡ a cafo no fe han 
hecho algunas cofas neceífarias queeíla 
ua obligado a hazer el nueup Cefar, ha^e 
b'svudiá j odosantes : afsi comò cçr&i 
tiaríc de las otras corona» queefta obUrs 
gado a coronar fe, por el reyno de Jta-
Ijay Alcmania: peíofínoayningúnin-
cbnuenicnte deuc feJuçgo començar la 
folemmdad con tiempo, porque fe aca-
be temprano. Layglefiay todas las de* 
ma^paites del templo adonde fe han de 
hazer algunas cerimonias han deitar rí-
^uiísimamcnte entapizadas , facando 
en aquel día todo el thcforo de fant 
Pedroy han de eíhr adereçadas lasca^ 
pillas de fant Gregorio^ fant Mauricio,' 
y la de fan&a Maria, que es llamada de, 
las Torres. El fumino Pontífice aquel i 
dia muy demafíana fe apareja con to*; 
dos fus Cardenales, y el reftq del palacio, 
con toda aquella pompa y mag#ad <0 > 
hemosdicho, hablando de ^ ñ c l o dizc 
cl fummo Pontífice la miíTa mayor, el 
dia dela Nauidad. Y én tanto.qijtí fip; 
canta y fe haze el officio deTerçiavan; 
des Cai denales por elEinp^dor,y;en 
entrando en los portales de l&ygleíia^va; 
à la capilla de nueftra Señom , que dizén; 
delas Torres : porque fobre ella eftaeí ; 
campanario, y alLxuc<ybidQ de los ca-
nónigos de ta ygíeña deí ap©ftoí fant Pe-
dro, y aíli haze dcnueuo juramento Mi 
manos del mas antiguo Cardciial que a*-
lli fe haüa, en efta forma. Yo Maximi-
liano rey de Romanos, mediante Dios» 
Emperador en lo venidero r .prome^ 
proteftoj me obligo y )uro a Diosnue^-
li:rofefíí>r,,y ai bi.eiíauenturado apollo! 
fant Pedro, fer en todo tiempo prote* 
¿torydefenfor del Tummo Pontifícey 
dela fan&a madre ygíeíia Romana en 
todas fus necefsídades y prouechosjguár 
dando y deíí'endiendo y corferuando 
las pofeísiones, honras y fus Decretos y 
leyes; y cfto en quanto en mi fuere, con 
elayuda de Dios nuefn o feñor, fegun 
que yo podre y fabre» Dicho ello echan 
le vn fobrepelliz y vna muça, yesreci* 
bídoen canónigo de la yglcíia del apo-t 
ftol fant Pedro, y hermano fuyo» Y citan 
do el Emperador en pie en la grada del 
aJjrar,llcgan los canónigos y abraçanlo y 
dan le paz ençi càrrilipjy luego cómica* 
çariíà cantar ciertos tçCpmfos y an tipht* 
acommodadas aíaiblemnidad: y dé 
$f :V3ti a la;Gapílla de fant Grcgorio^y, 
he|ha<oracionfe afsienta en vna filia., f 
quSan le aquella muça que Ueuaua: y cal 
çaíi le vnos çapatos ricos: y defpues qui-^ 
tado aquel fobrepelliz le viílen vna pe-
quena tunica alo que yo creo es la qye 
nofotros llamamos toga, y fobre aque» 
Hávna velHdura como ropa roçagante 
de oro y perlas,y desamanera fale dé 
aquella capilla y fe pone en mediode 
la yglefia y alli vn Obifpo Cardenal le 
dize vna oración al propofito y de ay 
es licuado a la ConfefsiondefantPedro», 
M e es vn Jugar adonde antiguamentff 
ftguardauan las reliquias de los fanáos 
i r .irtyrcs; y haziafe fiem pre debaxo del 
altar mayor afsi cómelo vemosenlay* 
glefia mayor de Toledo a donde dizer* 
elfepulcrojqueoy tiene el cuerpodcS, 
Eugenio Arçobifpode aquella yglefíay 
podríamos lo llamar la confefsion de S. 
Eugenio. Entra en efte lugar y aqui le 




ydefteíugórfe íleuânala capilladcíant 
Mauricio, y aíii el mas antiguo Obifpo 
Cardenal le vngc con oito fan&o ei bra-
ço í]crccho,y las eípaldas, y lucgo'dize o 
^ras oraciones fobieel . Eito fe haze 
en eñz capilla de fant Mauricio porque 
cji-eiakarde fant Pedro ninguno fèvn-
ge fino es el Papa. Vienen defpués âdon 
de elfummo Pontífice cita y allí befa la 
mano y pechos á fu fan&idadj.y luego íè 
comieiíçalamiílà . E lGeiár t iene íuc 
ítrádoal fado de la epiftola: y elfácrí**-
itan m e al altar la efpada j y la coronan, 
y ch ceptro, para que fe bendiga, y a fu 
tiempo fede a l Emperador. Defpucs 
de,dicha la epiílola traen al Cefar dos 
diachonos Cardenaíesa los pies delfum 
mo Pontificejy VnodeksclcFigos que 
firuen alattar trac la efpada'eon fuVayi 
na y da la al stiasantiguo diafchono- Car 
¿lenaL,y ella da defenuaybada al funinib 
Potitifteey pueílo^ie rodillas elCefarj 
Elfummo Po^tiíice^ pone en la ròano 
kefpa-dajydizele. "Tomaeíttcucèiilò 
de-nueíiras m a h ' t í ^ a u n ^ intíignas)fa^ 
caífedel lugar adondeeftad ApüftolS; 
Pedro poco ha cofífágràdb por las jtoa-í 
nos mia'Sjde auÉtondad^le Diosnueftro 
feñor omnipatente ?y de los Apollóles 
S.Pedio y fant Pablo, tuyas vezes teñe 
mos en la tierra jpara q con poder de cm 
pereci or que ha demandar, defiéndase^ 
cllalaygleíia {àiifbay vetigucs las mald¿ 
cies de los mal hechores ,̂ y acuérdate de 
1© q prophetizo el Pfáímiftá ¿ízienAo* -
Ciñe tu efpada poderofamante íbbrc tií 
muflo para qu e ton la fuefça dela verdad 
exercites làjuíhciay dcfHüyás akwm& 
los y rebeldes y defiendas a los quefaiei í 
y fauoiccen la ygleíia /y ¿iacesdei^reyl 
de Dios nucílro fefior aquellçs que pre-
tenden fevouejas^Vtírdàdèras que tío lo 
foíijCon elhasdedefeiidcr ál¿s viudas y 
pupilos,y tratarlosÊOÍÍ piedad y mi í cn -
cordiacon ella has de reftauraf lasco-
fas ya cáydas y aruynadas, y ias que cftan 
fit mes darles nucúa fuerça^vengar las co 
fas mjultasjconícruaclas cofas que es tan 
fegundp 
bien ordenadas :Ío qual haziedo merece 
ras tu reynar íin fin con aquel tnumpha-
dor de las Virtudes, cuya figuf a repre-
fentasoy:"el qual con el Padre y Spintu-
fan¿1:oviucy rcyna fin fin amen . He-
cha cita e^ortácioir, que es propia ora-
ción dela ygletia, toma el cuchilfcíj o ef-
pada el díachóno Cardenal y mécelo en 
labítyna 5 lãquàí el ya tema en la-mano 
quando le dioal Papa j y el Pontífice y el 
lô çmenal Emperador,ydizeie el Papa e 
fias palabrás.Ciñe tu efpada y pon la con 
fuerçafobre tamuí lo^ya cuerdáte que 
iosfanftosqüe Vencieron3nofueen vir^-
tifdde'la fòerça masde la fé. Hècho efto 
éüeáa yáhecho 'el Emperador foldado 
dé fant Pedro sy leuanta fe cri pié y de-
fembayna la efpada con gran violencia: 
f Èíjímen^a^ugar con ella tres vezes en 
fiòmbre deítáfeílí&ifsimaTrinidad, re.¿ 
fegrlferífiaádó^quGCon ella tiene dé ííc^ 
feríjterlà^fè -Cátfedidá, que confiíle en \à 
corifefslòn déMstrés .perfonasyvna cf-< 
fenciá, y túego buelue fu efpadá àla vay-
ná y pone fejefódillas / ydáá l ea rPapa 
el mundo:^qüe es aquel Gfoboíque ve-
nios en las llanos de los Emperadores 
cõn vna ériiieñcimá jquc reprefentael 
mudojy pone lo en la mano derechadel 
Emperador, y en la yzquícrda le pone et 
Ceptio,y dtzc le. Toma efta varade^vir^ 
"tud y de toda verdad paráqü&porella t r» 
tésy Fcasalos buenos giadof^y alosmM 
losafpcroy t e m b l é , coh" eÜiphas det 
ttaer al camino dela verdad a^b^què yer 
rarity alos caydos has de Jeuantar con' 
piadofa mano, y co cfla mcfma vasahas 
dedcftnjyr alosfobcruios, y>coijíõíary= 
atiuiara IÕK humildes: y ábrate nueftro 
féñor lefii Chnfto la pucreay d qúaí dixo-
cíe fí'íhefmoFj^fóy púertaí yel'qae^ai^ 
fííreentrar por mi fera faluo rel tpíal es 
liauc de Dauid y Ceptro de la cafa de If-
râel :1aqual abre y no cierra^jiyahiiigu-
no que cierra abre. •Scatea ri^oEmpe-
ridor, exéployaudorclquefaàáar^rè^ 
í<5 de Ia caía de la priíion,qué eftaàa en t i 




'dei çji|ài tàMB Dauid. T u filia fera Dios" 
pari fi^rfípileVpbrque laVàlr44ricfurcéti-
rud tsvkràtíè fu reyno f f i mirándolo á-
iàjèi% jbMiiçLy tengas óHio aíafííáítiàd 
pdfqutf pariiefto t.¿ vngio tu Dios Dios 
íufòVáfe^ettipio de a^ticl quranfestle 
los figíffí'feftf vngido con* eí òliò de ale 
gria fobrê todos fus compañeros c¡ fue 
IcfuChrifto nueñrqfeñor: elqualcon el 
D A Õ O ç!cèptrò íòm&Wfàfalà 
êòf dhítj ô' diadema ímpetial (^ü^eídif-
fèrènile deíá de los'if cyfes' en l l Hechura) 
y poh¿ feia eh la cabéça, y dizdle . T o -
ma la fefíal de tu glbriáy lá diadema del 
reyno y la corpqg de) Imperio: en el no-
bre del Padre y del H i joy ¿c\ Spintu Sâ 
élojpara que dcfpreciado el enemigo an 
tiguo y ahuyentados los rodeos y enga-
fíoi délos vicios (aísi agora coroaadoj 
arfics ía juíl-iciajia miféricorciiaí^^jüjr-* 
ziojyafslviuasjuftajpia^nxíftrKÒrdioíà 
fnònte:jpôrqMt de eíletiueftrofeííorlifii 
Chrifto ícas rccibidó en & çonforcio 
/tfñ'tfde^fus fangos .' V dicho efto in-
cfíijüfe'él Em perador ybefk erí pie al fum 
brtó póhtifíce, y Ifeuantandofe quitafc la 
^adá^d:â!ã,afuArínigeró: 'y pueítalá 
èçrbfià y licuando en lás'm'ands el mun-
do y c'e'ptro: es licuado de los úds Carde-
ñ3|esiju,térari como pddriflOtfa fíieftra-
db' y ¿oVBna^ué ¿ f t a a i p ó ' ^ d i b d é 
GinMH iPóntifí ce aun cjué 'fâàk-Wàtà.' *:; 
Hecho efto proíiguefe la mifíay llegado 
át3É¿M¥Íé%ñti¿¥é:\ Biíif>¿rafiorqían 
^^" t fBIJ^f l Ió i ! j )br i fe lpc^dc qwe 
ft|MMé^èl fütiímo Pòíítificèí y ílègá 
âk l í ^ ô í l tcfeunibft/còtótíígary 
íàité í ^ b l ^ k ^ ^ f i ^ r i t í o ^ n ' d c l á 
feíiíriá^cfeòttfià^ cé í t ó l t í a cofttiMbíü 
roriacio, ay paíféo pôir Rôifíà à'ísi €ênhf 
el quefé hàze quaodü «1 fummb Poritífi 
ce es çonfagrado faluo quetiene fus ceri 
monias diítinétas. Quanto a Io primero 
El Eíriperador acompaña al Papahafta 
donde ha de caualgar eri fii caual]o;y dán 
dõ èl Emperador elcéptro y múdd a lofc 
que cftan dipuCados pará t i to , tiene el 
êftriuo del cauallo del ííimnlò Pontífice 
y lüegó toma dél freno el palafrén y an* 
dâ h\ Papa algunos pafos a taualíófirÜi^-
do le de palafrenero el mefmo Eaiperá 
dó^y luégo íii fanftidad ié manda eaüal 
gatjy elrehufalo, peròdefpü¿¿fube y vá 
al lado yzquierdo de fu fán&idad deba** 
xo del mcfmo palio ^ue cubre al Papa. 
El óFdc'd¿prótedtreiiél^affo>és ¿líhef 
mo que fe guarda quandó el Papa haze el 
fuyo eh fu tonfagracian^ íalcíb que los e-* 
ftandartes imperiales va defpues del de 
la yglefajy afsi cammahdb el Papa y t m 
perador van jútos hafta la ygléíia Ú í at̂ a; 
Mar&jihtírulada iñCófinedjnijy de allí 
ft aparta del emperador y íeva al pala-
cró'facro con fu aiíompañamiéto. El E m 
Aftñ&tótfklh. arma' ãl|:anà^princípaiès 
pMéñii 'én eaiiallérbs ^oíi Fas èerinid~ 
riiàis qué'para^ílqay ícíádíjdas. Deay 
pafáafahtTtián dé L^rítrt; y los canonl* 
goi lo reciben con grai^fetóihnidady li>: 
házèn -fô èanbhigò5) yjd?^eibè la-KerJ 
m^ridàdfuyá y^e^kkçtóybéíãnéffe l : 
dâ^ái^t^âlTO)HíítÈè!áô^fiinmente és 
m eerimoma 
,o;"'3 r/m* <y,3 
-r r. * 0 A-D Aláfolenídaddèlâéo 
xxè fctfAfóñtfh; fí âílgÉtri Ge fat fe qaer ja%<| * 
rtjriàr de Em^erádor /haka lòs théfthos; 
cumplimientos ál Pa^á , que ya hemús 
dicW, f fu Satiâidàd téffícmâia y fciia-
iauatiénipó pára WòitttíáèidTi, y cm-
bíàíia- füs legàdõs : dihiftté dè los qua-





forma fe cmbiauan al Po'htífi'cc primea 
rojpor^iíc río VurclTc engañoso ftaüdc9y 
Jewels de CbVairado'tt Em Jurador, fe 
jiazia^òtrà üueüá 'protcftaçiõh Cn que 
/e d^c^auá; que rfoftor^ clfurflinto Pon 
tiííce "por cntotfces no eftuuiêífe en 
Ro'raai y no feteteíTen lãsdeiífâàs re 
u ciências que fe füelen hazer ^frcrcn-
dicílert ios Emperadores fer libresy cf-
fencos dcjUras, o prothefas, o "de otras 
qualefquicrcofás que tocaíTch a lá liber-
tad y eilèncion-EccIctiaftica, y efte in-
ftrumento firmaua el Empcradory lo fe 
]laua confufello. 
Á L G V N A S vezes tan bien ve-
nían con los Ce fares fus mugeres: y eran 
core nadas en Empci'atnzes3port]tie la y-
glcfia tan bren tiene para ello füs Ce rim o 
mas i aünquc'no me acuerdo leer corona 
cíon a donde fe hafíaíTc nluger íi no cn la 
de Frederico Tercio: el qual viniendo 
a corona'» f¿, hallo de caniiho à la Infan-
ta doña Leonòr hijadel Rey de Portu-
gal ¡lanudo don Ecjüardo que venia a ce 
lebrar fus bodas'coñ è)»poV¡o qua} topan 
dole en Pifa fallcup i/Roma por que los 
velaíTe el Papji ISíicolao QuiiVto,y afsi 
fué h'fcchojdcípues ie hizo la coronación 
y fueron coronados marido yjn^ger. 
Las cenmoni^scjue ft ha^en cgn-Us Eni 
peratrizès c^-fon las mtfmas^ue las 
qge fe hazen a los Etnperadojreí-en.^uan 
toa! recibirlas y hoíp^darlas^faiiip^ue 
nò duermen enel facro palacio: ni fç fien 
tan cabí ningún Cairdènal, en lo de mas 
todâs las, ííapllías viílfany tienen fus o-
racioncfsy ¡>í dces díílinfás para ello; 
LlegJdá ti Bfnpefatrí¿ a la capilla de 
fant Mauricio y la <íefnndari clbraço de-
recho y las efpaldas y vng'e ¡st ̂ orcicrtas 
aberturas hechásà pòfta poílatonefti-
dad,y defpues á-fu tiempo e'nl^ mifla 
h panenjb tiara y la corona:' y luego be-
fa el pie al fumni^Ponafícc y al ó&erto-
rio cffrec^rí^gup^çftàçidad deorp,fc-
gun es fu voliiBtad,y comulga. Nofe 
O 
vfa pafeo con la Emperatriz ni combite 
publico, n i )aiiías comen/con el Papa 
mugeres. ttííòs los fempèradores fe 
corobanjO pBr jfobVèça, o jorqué !èmba* 
raçados en gúerràno puêdenjpèiromieii 
trasrio fe coronan nòfirmânjni lòs ha de 
llamar Empcradores^nasGciar es. 
ife be l orden y m a n é 
raquè fe guardaeniacorteRomana 
, çn recibir al Emperador quando vie 
ne pp^dêúbCio^ á VifitárlasTeliquias 
^elgs Apoftblesi o por otra cofa parti 
cular, como re'cibfeñ al rey,© rcyna,o 
heredero de rcyiio. 
C A P . X I L 
Ò A Y eofo en eí muri 
do por pequeña y baxa 
que fea , que no trayga 
con figo vp^ çieítâ ad^ 
miracioiidaquàl com^ 
mete procede de igno-
rancia ; y dfsi creo que no ha de defagra-
dar efte capitulo,pufcftd que no tenga co 
fas muy de admiración con que fueíen 
ios le&orcs.holgar fe y recibir güito. Co 
todo eflb, porque no nos quedé nada de 
dczir alo menos de lo que es bien que fe 
fcpa>dirc brcuemenre lo que hallo en las 
conftitucioncs de la yglcfia Romana, 
P.QÍCIO. S principes leemosqiiea-
yan venido a Roma de propofitOjíino 
6 f ^ í Í> ; / < í ^ P Í P , f Hp- Í el £ m \ ^ 4 p i 
& 5^1 y, qyàfraptoco? f i M f y j % h í > 
ílguicntc . tqégò que fi^^^jifí 
proueyo que éftuuieíTcnTus íegádos con 
jnucliay^rinc^Jjc^uftí^iff a a 
OS' 
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Etnperador a bcfár Ia cruz y comien- t los fines de las prouincias de laygíeíiajpá 
ra cjuc aUi fucíTe recebido de fu parte^ 
dándole Ias congratulaciones dè la veni-
da.y mando tjue portodosjos eftadqs de 
lá yglefia/ueÂe recebido cori gran fiefta 
y íblemcHda.d:y que.elcon todafu corte 
ítieíTe proueydo bailante y abundofa-
^nèace ¡de. todo lo neceííatio, que fui 
otra magnificencia de Paulo,.' ,Las ygle-
fías Con íu .choro y cruzes y ornamenr 
tos lo recibían folemnemente : de lo 
qüal el guíiraua mucho, porque fue pnn-
cipe.Chriftianifsimp. Proueyo el Papa 
dos dias antes que vioieíTé el Empera-s 
^doraKomaque fueiFen ael dos Lega-
dos* Y al tiempo que lo vieron en cica 
mino fe apearon y le hizieron gran re-
UCreacia: y eLa¿pmeÉioaféapear3 pe-
ronolo.perfnitieroncllosjmasfubicron 
lüegoen fus cauallos j porque nocon-
fintio otra cofa el Emperador ; Lle-
gando ya cerca de Roma faüo toda la 
coree. Romanà: con los confejos y efta^ 
doi deja ^republica con fus piefidcn-
tes ya Regentes y corredores, y íuega 
todosloslUbifppsyotro& perlados que 
efknmJa cafa: del Papa i ya la poftre el 
collegto de los Cardenales ¡. pero. eftos 
feilores aunque falen fuera de.la 'ciudad 
tienen fu pueíio adonde aguardan ba-
ila qué el Emperador llegue^y los d emas 
paíían adelante. Llegado el Empera-
dor adonde eftan los Cardenales vfade 
mucha criança y cortefia con ellos : y 
ellos"co el?y todos en común ÍQ cQñgra-
tularí , pero el mas antiguo fe pone ca-
be el: y diz.e le algunas pairas: en nom-
bre del Papa. Y comieíiçanam^aclar-
fe los grandes del imperio con losCar-
denales:;d,e:,máâera;^aMp#r«.<|ue 
den dos-Cardenales 'tm$¡ Laiatigiios con 
el Emperador? el quál hajdéiyrideba-
xo del palio <y y han de jíeuar varas 
los más princi pales ciudadanos de Ro-
ftist. Y llegando a là puerta del Caftilio 
deiSandangél lo recibe lã dereciade^ 
la ciudad con fus cruzes; yall i le danai 
çan:a. cantar refponfos y Anriphonas,,!;' 
que ya la yglefía tiene ordenadas pia-;; 
ra el recibimiento de los principes. 
Ycmrando.ii la yglefia de fant Pedro 
!ia:ze fu orádon , y el Papa,Ie aguar-
da , çon muçhà mageítad en fueftr4r; 
do: al qual va el Emperadory proíban-
do feen tierra befa el pie al Papa, y de-
fpues la mano. Y fu Sandidad íe.lc-
uañta y da le paz en la boca ¿ y hablan-
do algunas palabras con el, lo haze af-
fentar. entre fu filia, y la del Cardenal 
mas antiguo, ^yafsi aguarda hafta que 
todos los perlados y otros príncipes que 
con el; Emperador vienen : befan el 
pie al Papa. Acabado eílõ dos Diacho-, 
nos.Gardenaíes lolleuan al altar de fant 
Pèdro. j ;y álli .haze oración ? y vancan?-
t^ndoJps clérigos, y-bueltó aí lugar a-
dotlde^dexo al Papa : el PontiBce lo 
repibe :an3orofamenre y toma lode la 
mano yxqujerda y iíeua lo configo al fá* 
-crQpalacio, y fentiidos en vna pieçà co-
mún traen colación al Emperador ( íi 
quiere el Papa que fe la den delante 
del : ) ybendicelafuSantidad ^ypar-
lan vnpoco', defpues cada vno fe va a 
jfuápofento pordiuerfas puertas 3 y de 
tal manera tienen los apofentos que 
fin que nadie los vea : palian el vno al 
otro para tratar de negocios que im^ 
portan . Paulo Segundo hizo grande's 
fieftas a Frederico y lo honro en mu-
chas írofas y le hizo muchas mcr<:edesy 
y le dio dones, preciofos » y quando y-
uáncnpuBlicoJe dauaneftrado de bro-
cado yfu dofel . Pe manera que fino 
en fer vn poco más alto el eftrado del 
Papa en nada fe difeenciauade el del 
Emperador, y quando encenfauan al 
PapayJédauanpazIo mefmo fe hazia 
al .Emperador . Al pattirfe mando el 
Papa que íe acompañaífen con la meP 
ma cerimonia que entro , pero el no la 
quifoporque fe partió ihuy depricíía, y 
demafianapueíto que lo aeoitipaííaron 
T a l -
Libro fei 
unos Cardenales, <3eí|>u£s*de toñíada 
la faendicio del Papa y be&do el pic^ma-
«oyboca. 
Q J A N D O V I E N E Rey 
cmbia a mandar el Pontifice al Vif-^ 
reyj ogouernador de la prouíncia por 
donde ha de entrar, que lo reciba en 
íii nombre, con roda la íblemnidad 
pofsibíe , y tjue lo congratule de fu par* 
te , yprouea de todas ias eofas necef-
fanas a ci y a toda fu corte ,y c¡ue porto-
dos los lugares principales , falgan lás 
cíerecias con cruzes a lo recebir. 
Quando efta tres jornadas de Romaí 
el Sutnmo Pontifice le embia dos Ar-
çobifpos j o Obifposdé fu parte > dán-
dole el para bien de fu venida . Quan-
do llega dos jornadas, cmbia qüatró 
perlados . Quando ella quatro, o cin-
to leguas embia dosieresbyteros Car-
denales , o Diachonos : los quales a-
compañen al Rey halla la ciudad. 
Quando eíta media leguas fale el V i -
ce chanzílíer, o Gouernador déla ciu-
dad con todos los magiftrados, y con 
todas las cabeças de las regiones y pár-
rochias con coda la nobleza Romana. 
Quando ya llega cerca del muro ríale 
la cafa del Summo Pontífice con to-
da la Curia Romana, y alapucrtadc-
la ciudad aguarda el Senado de los Car** 
dcnales: y el mas antiguo habla al Rey 
de parte del Summo Pontífice , y le 
dize como fu Sandidad ha holgado 
mucho de i l l venida}y que fea muy bien 
venido : y que todo lo que quifiere fe 
hará: y que reciba el contento querer 
cibiria en fu cafa propria. ElReyhe-
cha la cortcíia deuidá refponde , Que 
béfalos pies de fu Santidad , y que 
el mayor defTeo que en efta vida tenia 
era de verle y afsi fe nene por biena-
uenturado devenirlo &ver,y afsi dize 
otras cofas de cumplimiento : en las 
quales mucíha fer muy Carbólico Chri 
¿iano y obediente hijo de la yglefia-
;undo 
Y luego entran por la dudad por muy 
buen orden y concierto ? yéí Rey va 
en medio de los dos Cardenales mas 
antiguos: los qüales le tocan la mano 
por feñal de benéuolencia : y befan le 
el carrillo, Llegado a la puerta de fant 
Pedro la cíercciaefta en elmefmoor^ 
den que quando entra el Emperador: 
y hecha oración delante del altar de 
font Pedro fe leuantay lleuan lo a cier-
to lugar dos Cardenales: a donde a-a-
guarda vn poco* Los demás Carde-
nales van adonde eíta fu Santidad, y 
elpueítala eftola, y alba j mitra y ca-
pa: falealafala adondefueíc tener pu-
blico coníiftorio, yafTentado en fu fi-
lia y eftrsdo van dos Cardenales con o* 
tros perlados por el Rey > y llegando 
ala prefencia del Summo Pontifice3in* 
dina tres vezes l ^ rodilla delante deh 
y al cabo llega a ios pies del Pontifi-
ce y puefto de rodillas fe* los befa , y 
el Papa entonces toma lo de la mano 
y abraça lo y béfalo en la boca , y ha-
blan algunas pocas palabras de corte-1 
fía y cumplimiento^ dan le afsiento en 
tre el Cardenal más antiguo y otro. De 
manera que el Cardenal mayor efta en-
tre el Papa y Rey. Y porque enton-
ces el Summo Pontifice fe afsienta en 
publico Confiftorjo aguarda íi alguno 
quiere proponer algún negocio , por-
que fije propone es oydo por enton-
ces aunque defpues fe determina, y íi* 
noelPontifiee fe leuanta y fe mete en 
fu apofento , y embia algunos de los 
Cardenales qüe acompañen al Rey y 
eftencon e l 
E L P R m E R O dia,fegufl pa-
rece por antigaos libros Gerimomales¿ 
nohade feruir el Rey al Papa de nin-
guna cofa: defpues otro dia, hadedac 
1c agua manos en k mefa : y traer c i 
primer plato V y hade feruir de copero 
la primera Vexquebeucj y fifale fuera fu 
Sádidad/hadellçuarla eoMeade ia-ca. 
Dela refublicâ Chriftíana. 
pa del manto Pápál. Atoñtoferan lo^ la fuleftradò. 
Summòs Pontífices dar a loi^ Reyesf 
algunos préfèmcs quándo Hegat^ SLÍÚ CO 
mo alguíiá ropa de brocádt^JjJa^oaU 
gun cauailo biêh emaezadoMgKqfaiasl-
afsicomó Io Itíz© Sixco. Quàkaus&n ¡d 
Rey Ghriftérno <k Dácia ^fcàfíàúto 
Femaftdo^eydeSicilia : loiquales v i -
nicron d Jubileo1 picnifeífíiòÊnBiGmaj 
Oy como nó ày tantos Rey ès cohiô an^ 
tiguaméfite i pocas vezes ay eÉos-reci-
bitnientos, aunqúe fiesnpré fuíí eòfa^ 
tfada venir a Roma * 1 Afsi leo 
éri Platirtá qtié éí] tiempo de Cofiftan-
tino Papá Tíniefoií dos Rey^s de lo? 
Saxones antiguos a Roma,j?or v-ota y re 
J igio^yfi lõs vuielie entiehdo tjue con 
Itfí'Rfeyes ^u í̂S-y ay :•• afsl comovei de 
Efpaña y-Francia .fe hana lo; que con el 
EíftpcradoFi por fertan poderoíbs prin^ 
CipCB; 
S I N O V I E N E N iGstalésr^ 
yes por caufa de deiiocionmaspofne-
gociospróprios , no/cha¿enefirasceri-
monias dichas: mas reciben los con-
fokmttiàsdy éan les el confiftbtio y el 
logaf'fegundos^er^esdel mas antiguo 
GardenaLQuandofe vandefpuesdea-' 
üerbeíado d pie al Papa y* recibida [a. 
bendición 3 los Cardenales lo acom-
pañan hafta la puerta de la ciudad:y mas 
adelante los perlados hafta poco a po-
co facarloide las tierras de la ygleíia: por 
el orden ique entro.Si viene algunaRey-
•m- to'lftcfmo fe guarda que con el Rey: 
fallió que tiene fus Hymnos y Anti-
phonas diftifiÊtas y no befa al Papa mas 
queelpie ymanOjyno badeferuírafu 
Sandídadeníamcfa , ni en otro Jugar 
alguno , nofe le da eíconfiítodo, mas 
en otro lugar fe haze la cerimonia , y 
dan 1c dos Cardenales que la acompa-
ñen , y traten los negocios aqueviene 
con el Papa. Han la de da? paz y en* 
cenfar la como a los Cardenalespero 
tío tiene lilla entre ellos , mas hazéii 
Y S I A C A S O viene el lii;6 
del Rey que es heredero , cali todas las 
eerimoniás que fe hazeu al Rey fe guar-? 
darreon el,principe . Es verdad'"^ue 
no le; reciben luego que entra en Jas 
tierras del Papá , ni le hazc la coila la 
yglefia j-pero enerado; dos o tres jórna?. 
d á s : ieembia, elPapabaigunos .perla-
dos .}j y quando va acercando: fcíle em-
bia, vn Diaehono Cardenal, y quan-
do ̂ llegara Roma, fale elcolíegio a la 
puerta: y licúan lo con las mefmas ce-
rimonias que .a Rey , y befado el pie 
al Papa, mano y boca , dan le afsien-
to. defpues del mas antiguo prcsbyte* 
ro Cardenal r porque no fe permite 
que eEhijjQ tenga lugar tan honorable 
como el padre . Tiene fu eitrado en 
la yglefía: y dan ic paz y encienfanlo, 
como a Rey. Quando fale a palTear 
va y viene entre dos Diachonos Car-
denales. Eftas cerimónias que yo aqui 
pongo fe guardaron defde el tiempo 
de luán Vigcílmofegundo hafta el Pâ -
pa Adtiano Sexto. OyfifueiTealacor-
w;Romana alguno de aquellos princi-
pes podría elSummo Pontifice aña-
dir o quitar como le parecicíTe: aunque 
en todo es bueno feguirlas coftumbres 
de los mayores que fueron ordeñadas 
con maduro confejo y parecesque traert 
confígo cierta autoridad que adorna y 
reprefenta mageftadi 
D e c o m o f o n r e c ! 
bidos en la corte Romana los otros 
príncipes y altos hombres que no fon 
reyesni herederos. 
• C A P . X I Í L 
t a D E S P V E S 
l ibro fegunda 
E S P V E S v D E 
lamageíbdde losEm 
peradorcs y R cyesjos 
mas principales .del 
mundo fon los electo-
res'deUmpeno : por-
qiíc de la maneraque los Cardenales (ón 
mas priuilegiadbs que los otros perla-
d&áde la ygíeíia^por pertenecer cellos 
laeíeftion del Sum m a Pontífice : afsi 
taü-báen derpuesde los reyes; iban defer 
mas principales los electores del ámpe-
riOj por rcfpeáto^e que eligett ellos al 
mayor principe fcglar dclmundo .Eftos 
foíifeysf conmenea faber) tres. Arço-
bifpos , y tres Principes , clvno e&Du^ 
que , elotro es Marques > y el teceero 
Conde ^ Aeí tos , o que vengan dos o 
vnofi aca:fo;viniercn alacortcRama-
na quando entrare en tierra del Sum-* 
mo Pontífice , el Vífrey o gouernador 
delaprouincialo^ deue recibir honora-
blemente , pero ni le han de hazer la co-
ila ni recibir con procefsion en las ciu-
dades y villas.Quando llega a Roma ía-
len los familiares délos Cardertáles aaco 
panarío:y algunas perfonas de ia cafa del 
Summo Pontífice .A la puertadel pala-
cio del Papa falen dos Cardenales y ile-
uan loen medio haftaTa prefencia del 
Summo Pontífice: y fi quiere honrarlo 
mas falcn a recebirfo a la puerta de la 
ciudad ? de manera que fehagan.cncon-
tradizos con e l , y afsi va acompañado 
hafta la ygleíia de fant Pedro: y allí aguar 
daacompañadode muchos feííores 3 y 
]os dos Cardenales fe defpiden del 3 y 
van adonde efta elSummo Pontifice. 
Eí qual vcltido con vn Pontifical ( im-
ple y llano va al confiíborio: y alli agpar-
daaííentado Entonces van media do-
zena de Obifpos por el Principe y lle-
gando a la.pieza defeubierta la cabeça 
fe liega a lós píes dèl fan£to Padre, y 
befafebs. Y el Summo Pontifice leda 
lamanoy Iduantaío y befa loen la bo-
ca: ymoftrando le en pocas palabras 
quánto eqníêntamientp a recibido con 
fu vemda, viene luego vn clérigo que es 
deJpá jre^á^oniales, y lieualo^ alafsien-
to qué is tjeniCn feñalado» que es entre 
dos ,Çâ,E^fcÍes. Diachonos ;»Y eftos 
bs:.men#-^antigyos ^ ys entre tanto 
oti0sd;€íla ferrúUa del Principe: befan 
elpie.a fu. Saín^dadi, v Y lu^ho. efko.ct 
Pontifice^vajafu apofento ;4y,qíjedan 
los dos-Cardenales acompañándolo j y: 
ion corneohofpederOs d<l taLpriiiiçipe ,y, 
todas las vez^que a de hablar con*! Pa-
pa y traíar .nggaáos e s p # m ç d i p de 
ellos,ynuncalp 4!SXM hafta que fe defpi 
d e del Papa y fe buelue a íieçrap paífa 
adelante. - *• 
C O N LKO S otros Señores tan 
biCO iay cuenta de recibir los :>pçrpn|; 
los recjbcn^ni acompailaq Cardena-
les;: ijii Jes dáji afsieatos en el banco,cls? 
los Cardenales, pero al Duque de fer-
rara r y al de Vrbino , y Mantua , dar-
les hanjafsieúto defpues dst ŷs iGar-
denales éntre los dós pr¿rner,ps Obi-
fposoPerlados„ Norccib^eiSuminp 
Pontífice a los tales en coníiftorio;: mas 
ácompanado deíos que fu Sán^idad.em 
biajloUeuan adonde hadepoíã^ydcay 
vieneafc»efat elpieaí Pontificia fumef 
ma pieça p adonde p,egoci¿Góiílp!í Em 
baxadores ordmaiios que continua-
mente cftan en Roma : ay otro orden: 
cftos quando vienen a la Curia Rama-
na:antes que entren,, embian.fu embaxa 
da a los que vienen yde qiie..princjpcs 
fon embiados porque ay éfiférfQciií QÜ-
el recibirlos, y iivienenadarla «bedieri 
ciaa fu Sandidad por parte de fti Sĉ -
nor ; porque ha heredado de nueuo: 
o el Pontifice es mi«uaníén„te de&o, 0 
fi viene a negocio arduo , o afsiftir en 
la corte Romana > por qiilquiera via 
que vengaba defer primero aiíífado el 
Summo Pontifice. Y entonces prouee 
fe como las lamiíias de los Cardenales 
Jo reciban;y cada vnade ellas pprfi^ le ha 
bla en nombre de fu Ssfíor offçeeiedo le 
fugu 
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fugraciaycáfa: y como es muyfcrui- haziéndo Ic fciíalque hable j haze ík 
oración ordenadajyacabadarefponde fe 
le bien y conforme a ía calidad del nego 
;cio 3 y los notarios Apoftolieos hecho 
efto ha.zè fus inftrumencos por parte dd 
írollcgio y del Embaxador: en como dio 
fu embaxada y lo recibió íiiSanâridad. 
Y íi viene a dar ia obediencia al Papa 
porque es nueuamente eleito haze fe 
otro auto mas foícmne r el qual fe guar-
da con gran diligencia en los archiuos 
delaygleíia 3 porque íi algún Rey qui-
íiere eílentaríe de embiar fus Embaxa-
dorespara reconozer la austeridad d¿l 
PontjficGifeacoRipelido por los inítru-
mentos de fus páííados Í en los quales fe 
mueítracUiamcntefer tenidos de pre-
ftarleia obediencia , luego que fon ele-
itos , embiando particular Embaxada 
para elío. Prefentadala Embaxada btiel-
ue a befar los pies a fu Santidad el Em-
•báx^dor, ytada vnófe váa fücafa : y 
dealliadelanE^eiitíafri cônfiftorio co-
los demás Em baxadóf es ácompa-
nado de los deíii cafa y otros amiges, 
deiTíanera que el Papa no tiene queha-
cer mas cumplimiento que el dicho. . 
Si viene Embaxador que trae negocio 
particular entre Papa y Emperador o 
Rey que no fe aya de comunicar con el 
confiftorio : iiofe le haze recibimiento 
publico En efto cada dia ay nouedad: y 
vnosPontificcs añaden y quitan fegun la 
auétoridad de los principes que embian 
la embaxada,o fegan la mucha o poca af 
i k ion . E í \ a es la coftumbre que fe guar-
daüa en tiépo de Sixto Quarto, y Leon 
Dedilío^ Quando entro el gran mae-
ítre Üe Rodlas Philippo Vilcis de L i f -
ladan enRoma defpues que fue perdi-
da aquella yfla : el-jfcga. Adriano Sex-
to Id hizo vn fumptuofoí recibimiento, 
porque fabiendofu Sanétidadquan va-
lerofamenteloauia hecho: y eéimrjide 
fu parte no auia perdido puntó alo que 
deuia vn valerofo capitán determino 
honrarlojy afsi codos los Cardenales eiíi 
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dor del tal principe, y que mouido de e-
íto embia íii caía para que lo acom-
pañen y firuan en todo lo que cumplie-
re . El Embaxador refponde agrade-
ciendo la merced y cuydado que fea 
tenido en mirar por la honra de fufe-
ñor . Y auiendo hecho efto todas lasfa-
ínilias de los Cardenales , defpues de 
entrado en la ciudad: llega ia familia y 
cafa del Papa, no toda fino alguna parte 
de ella la mas principal, y afsi vienen a-
companados en medio de. los dos más 
principales Perlados de la cafa del Pon-
tífice . Salen communmente a reci-^ 
bir al Embaxador der.vn principe los o-
tros que eíl-an en la corte: porque com-
muñménte rodos Jos principes Chi i -
ftianos fon amigos y hermanos de ar-
mas: como dezimos en Efpaña. Eíle 
acompañamiento fe haze -hafta lapof-
fada del Embaxador : y el quitada la 
gorra o fombrero dcfpide a todos Jos 
Perlados y feñores que le acompaña-1 
ron : dando Ies las gracias pOr ía mer-
ced, y cl no fale de fu cafa Kafta que va 
derecho al Palacio facro^ antes que va-* 
ya eftan auifados los Cardenales y los 
déínas Perlados: y fe feñala dia para j un-* 
tarfe en corififtorio, para oyr la emba-
xada que trae j porque quando es recr^ 
bido el Embaxador con tanta íblemni^ 
dad no fe prefenta la embaxada : íino 
en confiítorio publico. El Papa fale 
aquel dia. con capa y mitra al tonfifto-
r io : y llegado el Embaxádór a los pies 
de Sandidad los befa, y defpues la 
mano , yJebantale y dale con la boca 
paz, y en palabras breucs y vaxas Je dà 
lasfaludesque leembia fu principe, y 
fi trae cartas dafelas al í i , ylleuan leal 
afsiento que tienen los Embaxadores 
en el facro palacio, y el Papa da las car-̂  
Cas al feeretario del Cônfiftorio: y lee 
lasen altavoz de manera quetodoslas 
oyan. Entre tanto que fe leen el Em-
baxador efta en pie y quitada la gorra; y 
Libro fesunclo 
Liaron fus familias muy.bien adereça-
das, lasquaies acompattauan Ia mula 
y el capelo que falia en nobre del amo, 
y defpues lo acompaño toda la corte 
Romana haíta llagar a los pies del Pa-
pa. Elqualfeleiiantoael y le hizo gran 
acogimiento: lo qual fe tuuo en mucho 
y fue cofa enRoma muy mirada ena-
quel tiempo 3 en fin cada día ay cofas 
nueuas y eímundo quiere efto. 
De la manera que 
elSummo Pontífice tiene en criar vn 
* nüeuo Duque y otras cerimonias que 
fe hazen ai pi opofito. 
C A P . X I I I Í . 
L C R I A R CA-Í 
pitaneso Duques que 
propriamente es lo 
mefmo : cofa antigua 
es, yo no hablo a qui 
de la manera de hazer 
, lauques iegíares , fino del orden que 
ĝuâ da la yglefia con cerimonias fan-
¿taSiy fagrada&en eftecafp.. Cofa cier-
ta, es que la ygl^fia fe funda en lo;.qp£ 
Dios hizo con fu pueblo: que crio: y éU-
gio a Mòyfén y a lofue , y los de-
mas que llamaron jiuézeSjlos quales era 
benditos de Dios, y afsi hazian mara-
uilias en fu nombre * y ios Reyes fon d i -
.efeos Duques; y vngiaíos los prophetas;, 
^¡pt?r efto ía ygíefia a efta imitación 
ÉdaEkiquesy capitanes y losbendize y 
haze otraí cerimonias fanítas y deuo-
tas fobre ell0g4 y ay oraciones ordena-
das para efte negocio, y porque yo quic^ 
ro poner los ritos Ecdetiaíhcos para.me 
mona de fós venideros: quiero comen-
tar por efte citado ylleuar feguidamen-
te lo que haze a efte propofito yluego paf 
íaiemos a delante. 
E S T A C E R I M O N I A de 
criarnucuos Duques tuuo principio eu 
Paulo Segundo ? el qual cjuifo honrara 
los que figuian la guerra con efte ti tu-
lo de Capitán o Duque ; criado por 
mano del Sumnio Pontífice. La mane-
ra de cila folemnidad es efta: Quando 
eí Papa en alguna gran fiefta determi-
na hazer ayno Duque. Lo primero el 
Cauallero va a la faía del Potihcé y aguar 
da allí haftaque quiere falir a la ygie-
íia; y ya que fale befa el pie al Sum-
mo Pontíf ice^ tom ale la falda y va con 
élhaftala ygleíia de fant Pedro : y he-
cha oración el Papajo primero que ha-: 
ze es armar le cauallero, y es de eftafuer 
tCj queeftando el Papa fin mitra haze 
traer la efpada : Ia qual tiene defiiuda 
vnode los Acólitos del Papa, ydizc fo-
bre ella algunas oraciones :y dichas fien-
ta fe fu San&ídády dale la efpeda def-
enuaynadaen la mano derecha alnue-
uo Duque 3 y dizele.Toma efte cuchillo 
en el nombre del Padre,y del Hijo, y del 
SpintuSàn£to : para que vfes delén tu 
defenfay de lafaníta Madreyglefia : y 
para coníiifion de los enemigos de la 
cruz de nueftro fenor lefu Chriito y dela 
feChriftiana , y mira que en quanto en 
t i fuere no offendas n i injuries a nadie 
tonel. Yluego él mefnio riueuocaua-
Uero me t¿ la efpada en la vaynaiy dos de 
los mas nobles caualléros qué allí fe ha-
llan le ciñen la efpada , ydizecl Papa. 
Ciñe tu cuchillo en tu muflo cort vir-
tud y poder en nombre del Padre , y del 
Hijo y Spiritu Sando,y mira qué los fan 
¿tos no conquiftaron los Reynos con-
la efpada mas con la fe, y el cauallero no 
uel, defembayna la efpada y efgrime 
con ella tres vezes , y buelue ía de pre-
fto otra vézala vayna, y da le la ferial de 
cauallena el Pontífice befándolo: y di-
zele,Paz fea contigo, y tómale fu pro-
pria efpada defembaynada y dale fobre 
las efpaldastresgolpcsde ílano^ dizele, 
Sey cauallero pacifico, genérofo,fiei, 
y mu/ 
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y muy dèuótodcDios , ytrás^cfto dale lo en vn tapete o cftrado vfardé:y d i i e í d 
manfamente en el carrillo vn bofetón, breóla letanía , Acabado ello el Papá" 
y due le.Defpicrta del fueno de la raali- fe íiénta en fu filia Pontifical y dize cicr-
ciayvelafobrelafcdenucílrofeíiorle- tas oraciones fobre el nueuo Duque : y 
fu Chrifto: y en adquirir fama ¡y loor. Y acabadas leuantan ¡o y traen lo a ios pi e* 
luego los cauaíieros mas principales q del Papa, y el Summo Pontífice toma' 
allí fe hallan le calçan las efpueias, yco- vabonete rico ; todo lleno de piedra^ 
michçan los cantores a cantar ciertos preciüfas y perlas, y poriiendo fe 1c eñíá-
' refpoñfos que ay para elle propoíito , y èabeçaal Duque dizc^ Toma eftaíeñal 
el Papa dize fobre el vnas oraciones de Duque por prehemmencia: la qual fe 
muy deuotasjas quales acabadas befa el te da por nos en el nombre del Padre, y 
cauallero los pies de fu Santidad, y le- dèIHijò3ySpiritu fárifto , y entiende 
uantando fedexa la efpada y efpuelas, que de oyen adelante has de fevampa-
y va fe a cierto lugar a oyr fu milla, y 11c- ro y defenfa de la ygleíia y de las vin-
gado al Gradual: es traydo defuspadri- das y pupillos: y de qualefquier otras 
nos otravezalos pies del Papa , y alli perfoins miferablesy necefsitadas, de 
prefta juramento a fu San£tidaden efta Oy mas has de fer executor de las bata-1 
forma. Yodonluan Duque placiendo UaSjmuy vaijenreyoifadoluchador de* 
ítlSeíiorenlo veniderosprometoyjuro lantedeíSefíor, fiendo adornado de ef-
delante de Dios y del bienauenturado fuerço y virtudes: la qual gracia tenga 
fant Pedro principe de los Aportóles de por bien Jefu Chrifto nUcítro feñorde 
guardar obediencia y lo demás que foy cónctíderte, yácabkdas tfftas palabras 
obligado a la Sanfta Madre ygleíia : y daleluego vn ceptro en la mano dere-
a vosel fefíor Gregorio X Í I J . por lá ehàydize lô. Tomafeftá vara de reá i* 
diuina protiidencia Papar y á vüéftros fud'y jüfHcia en d nombre del Padrtf* 
fuccelToresfuccediendo canònitamen- ydeÍHijòjydeiSpiHtu Sanfto : con la 
tc èíila íiífa fan¿ba Apoftoíícaj y de no qual puedas a cada vno fcgufr ftisnieri-
des&ílecera iiingüná necefsidad que os tós premiar y galardonar y al malo cá-
occúnaf y ayudaros en todasvucftrasvti ftigarlo, teniendo fímprè fobretodas 
lidadès enquanto mis fuerçasbailaren: láscofas aDios delante , no declinan-
y en quanto pudiere fegun Dios me ayu- domasavna mano que a otra , mas 
dare j y efto con pura y fana fe , ycon- con toda bondad y ehaiidad fauorez-
feruare todas las poíTefsioneSjtierrasJu- casa los buenos, y a los máíos caíhgües; 
gares y Honra y preheminencia vueftra para que todos entiendan y conozcan 
y de la fanfta ygleíia Romana en todas queamaslajuíliciaytienes odioalamal 
las cofas y en cada vna por fl,y por la pre- dad, la qual gracia tenga por bien de te 
Heíííinenciay honrá Ducal que oyefpe- conceder él que es tendido por todos 
rorecebir: prometò en reconoeimien- los figíos de los ligios . Yafsi teniendo el 
t o d e t á n gran beneficio por m i : y'por ¿eptró y bonete : befa los pies al Papa, . 
mfs íliccéJíorc* para fiempre de daros a y íuegò él Papa fe leiianta quitada la m i * 
vòs yà vueftros fucccíTorés càdávnaíío tra.y dwe fobre el algunas oracione« 
ehlafieftá de los Apoftoles fant Pedro qtie ay ordenadas, y dicho al cabo A -
yfáñt Pablo, vn caualloblanco y muy m^h,ésleuantado elnucuo Duqucpor 
bien y Heamente enjaezado j yeftoha- dos Diachotios Cardenales de los mas 
re afsi me ayude Dios y eftos fangos máncebos o níenosantiguos, y Ileuaft 
.Euangclios. Hecho erte juramento el lo aflentarcabe ellos, pero no le da ello« 
Pontífice fe leúantá y va fe al aítàry el j>az porque no es ygual en ía dignidad, 
íübdiachono aparta al Duque y ̂ rbirtra- Llegada la miíTa hafta la oftirenda el Bu 
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que fe quita el bofietc:y fe pone alos pies 
del Pontífice^y oftrece le oro quanto je 
parece,/ ei Papa lo recibe al befo del pie 
mano y boca,/ de alh febuelue ai afsien 
tpfeñaladoque es entre los dos Carde-
nales menos antiguos.Efta cerimonia: fe 
haze quando es el Duque gran Principe 
afsi como el de Ferrara, en el qual come 
ço efta foíénidad,porque el dicho Paulo 
ÍLcrio a Borfo en Duque de Ferrara con 
efta pompa 5 pero fi fuéííe otro feñor no 
tan poderofo: aüque todo fe ha de hazer 
comò è n d p^íTado^cxla via no lo han de 
feniáf Cabe íi»tii acompañar Cárdena-
les:jíias dos o tres Qbifpos lo han de acó 
panany ha fe de afsétar ei poftrero de los 
Cardenales, efto fe guardo defpues con 
el Duque de Vrbino lIa.mado Frederico 
en tiempo de .Sixto que fue fucceífor de 
Paulo I L , r 
T A N B I E N eíte Sixto I I ILdio 
principio íijasbédiciones del nueuo Pré 
íç&o de la ĉ û Jad de Roma: q es la mas 
pféheminepte digiüdad feglar q tien e la 
^iudíid?q«e f^rCgaio en los antiguos tié-; 
pos Confuí, aunque tiene la au¿toridad 
ii«3?dai^p£pet:^ eglo feglar y refprmacio 
^ l a í ç p u ^ ç W s e l m a y o r 3 y e lSummó 
^éé%^l§¿&^é^^rMauáorjdad¿Aeft€ 
qué íõ á r r t i á n ^ a ^ H 4 r o ^ ^ K ^ ^ ^ ^ 
porqué d é ^ k k ^ m w P ^ ' í 
profiguen fe lasque-; foíiallí^opoètodej 
;Prefedo. Vael prefeâo dekjjte it\Pa^ 
'{a vellido con fus véftidos com^ae^^' 
?cfta pueftá eriel altar vna tundeade^4? 
^ n c a c o n f u s é f t r e m o s d e o r o y y n m á t 
to o ropa rozagante muy bordadas yvn, 
genero debonete que es caíí cpmo eji ejéj 
Puque, y llegado el Papa cojifucap^y 
jni t ra a la ygleíia^traen le deíanté íosjcxc^ 
^amentos dichos yhendicc losVy' b^endi 
;ítes üentá fe'cl-Pa{fai)H[os mgs.npblc? cp 
riBiençan de q u i j a l Prtfcfitò Ias yçfti-
•^BHÍt^Ltcs j.y.ll^ifcíji^oç piçs àcifjl 
^ y pone |e primeraméte-jatunipa; ^de 
ípues el mÃío^y due Je X í f t k e $ Í 0 m 
de veítiduça^e falud y.de alegria; En el 
nppibre,deÍ Psdre y del H i j o , y Spiritu 
San&pjy pone le el bonete, ydize le.To 
ma la fcñalde laprefectura3 la qual te po 
nemos en la cabeça3en el nombre del Pa 
dre y del HijOjy Spiritu Sanítojy entien 
de que de oy mas eítas obligado a la de-
feníio de la fe y a la fanòta yglefiaR,Qma 
na^y para que efta obra puedas cõfeguir, 
aquel tenga por bien de concederte fu 
gratia que esbedi&ocnlosfiglos délos 
íiglos Amen. Y leuanta fe el Papa quita-
da la mitra y dize cierta oración fobreel 
y efto acabado comiença fe la miílajy el 
nueuo Prefeito efta en toda ella a los 
pies del Pontifíceiy en la vltimagrada le 
pone vn tapete y aili oye el officio fin ha 
zer le otra Cerimonia. N o hallo otra co 
fa que fe haga en efte auto ni creo que la 
aya porque ni el Cerimonial Romano 
ñi el Pontifical lo dizen. 
De la manera de 
bendezir el eftoque y fombrero el diá 
deNauidady delarofa la dominica 
quarta de quarefma, y como.fecm* 
bian eftas cofas prefentadas atas Prin 
cipes Chriftianos, de la bendición de 
jas vaderas y éftandartes en la guerra. 
Í É N É l a yglefiaRò 
maná por cpftütjre aii 
tigua ea ciertas ij$ft» 
feñaladas del adoben* 
dezir efpa^das^gçtçs, 
. , „ fombrerosyrpffs.paríi 
prefentar ajos principesChriftian¿s;en 
fefíal de ai^or paternal quc í ieperomo 
hijqsmuy amados y qqerMp&v ^ i W 
biei? ^n fegal deagradefcimiento ¡por al 
guna ojsranptable y fetuicio^ha hecho 
* h Çfrriftiaria reíigion.Tenetups tefti-
moñiqs ?n las hiftorias de eíio y no to-
dos los que las leen.-o p9r¿cjor}#z¿rl9? 
menosfabe^úe cofa fea o quç^eprefeii 
ta. 
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ta,o con que folemnidad fc haze a y pop da y feoneteiy en íii alcaçar de Toledo fe 
.efTo mepacecioque fera hicp tratar de Iç\4\ó cqngran fpIcmpidaJ y dcuociçm, 
proppGío.y(çon bstuedzd clíyndamen- Y.él'recibió eñe do co rnuchoiazimiç. 
to de c ías cofas. . to.ac gracias, y befo puefto de rçdillas.çj, 
Q ^ y E . antigüedad tenga Io dela e- e/taque y.bonete: y poniendo fe lo hizo-
fpaday;bpnete , nolo frç^Gydo ni me. toda la demonifracion de vn principe 
acuérdo de^xempío mas?aiitiguo: que Chriftiánifsimo. La caufa de auer cni-" 
el que Icemos, en tiempo.(|el .Papalnno biado el Papa eííe.prefente fue a Ib que. 
cencío pdauo.El qualja noche-de Nau¿ yo pude entender entoces:poraqueífer-
dadbepdiso la efpada ybonete en los uício tan fefíalado que hizo aíaygleíia 
niaytines j y la dio à Dpn Francifco de Roinanaideftruyendo,y cílirpando labe. 
Aragonbijo del Rey don Fernando.de regía Lutherana que auiacomençado en 
Sicjjia,cl^úal vino ãprcítar, p/n'fmge y çífpsreynosapulular^nasconfu mucho 
obe^içnpía alPontiíice ppr eiR.çyno de ^clo y diligencia caftigándo co rigor nos 
Sici-^q esffepdatario.al Papa ^.Yeldad dexo cftereyno limpio y pacifico» Losq 
cs;qjie,ya en, tiempo de Sixto Qtáp to fe hablan en eíte propofito dei eftoque d i -
yfí^çftíiçe^ijfnoniai.y.aèi«s^f creer^ zenque laygleíia inftituyo eí lacenmo-
e s ^ ^ e ^ a y a tras^imqii^ yono le he pia en la noche de Nauidad porrefpedo 
põdi4p b^ilarfu principia,. pero fea fe que como Arrio herege tuuo.por opinio 
qtíànçlo qiiifi¿re,dire Io quç en efte cafo q el hijò de Dios no era verdadero Dios 
enciendo y; cq eílo-pago. Digo pues que fíendotan contrario de Ib queel Euange 
es.-cpíti^m^re de los Suminós Pontífices. Jip canfá aqyei diájquiíiero los Summos; 
cn.làftfjçji© de -Nauidad 'bcndezir -«pjé; 'Ppntifices-mPueriadeuocio deiosprin 
fpaÍ^yf Vii,fpmbrero 3 ó bopçíe ^dorníVr Çí1?8 a-defender ja fe y efte articu.lo:.em-
do enlp ajto dç piedrasy períasen íbrmíj biando Jes las armas benditas y el bone-* 
¿ e y ^ ^ p i & . f o y íi el grjnci^e cfta en h % con la pafoma^para que con la efpada 
y^^l^qo^fCÍ&^mtnOflJpnfif ice ce.: y.fonáquÈl bonete puefto en Ia cabeça 
lebráaijHfeW^q^ellanoCíhe^Iedaenf elrSpiatuSahaoIomuéuaeri qiialquier 
eliiieihip.-.chQrQ^ .yxenjLcmiq Jft, qjfpada tiepo a-morir por la fe y pelear por ella, 
en k-mano elprincipc dizc la. quinta le- El Summo Pótifice aquel dia fe vifte de 
£hon delantedefufan&adad, y. elPapa purpura:que esveftidura coIorada3ha de 
quandp qüiére bendezírkviftefede car, notar la humanidad de Chriíto quefalio 
pa cplprada^y dichas fus oraçionesybea hecha carne para morir por noíbrros der. 
diciones le echa aguafcjcgdiçayla çncien raisi^ndo fu fangre. porque el Pontífice 
fa,y lo niefmo haze al bonete ^ .Quando en 1$ ygle fia figura tiene de Chrifto5pues 
él principe recibe eftedoeít^pjíeitp eje tj^ae fuf^ezes y: ¿fta obligado a morir 
roâ^ll^y¡befafjei pic al gjy^uyjdefpu^s.l^ porcia cqj$,o el hijp de Dios murió por 
vçiàiofò g ^ ^ ^ ^ p ^ ^ ^ % ¿ | ^ } a ^ ^^ge.yimzno^uèesl iyglelàYerdi--
g ^ ^ s ^ t ^ g ^ b e Q ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? , , , ; . d ^ v .ElpfpalPaulo Segundo embioai 
; S 4 'Í4 píincipe m^f t^ fnJfJ^e ' , : % ^ d q n ^enrique Quarto el fombrero 
^ fp£ f l#4 t$h^ y . ^ p ^ " b é n d i t o como parece por la hi 
d a d ^ a n ^ e i p p M . %tf?a;que ordeno el licenciado Diego 
!{A<k$4i§&1&ÇpfigQ,diU^jtsáí é .cWtf j ílcnriq^ezdel Ca í t i l b , Pero no quiero 
es piiçfef^lugar muy d e c ^ e ' i ^ a í q ^ pajàr adelante fin contar lo que enel dar 
hjevfrh&Afii tfexafo ç ò - C v ^ ^ ^ u ^ t ^ eft^éfpaday bonete paífo: quando fe-lo'.;' 
Çn el año4-e i^i-embio l a ^ t ò i d f d d S , C,WÍ0 aj^cy ¿ueftrq fefíor el papa Pau-
j^paPio-Quatto al f e r e h i à i ^ i p , ^ ^ ^ ; te fllificndp principe:/ eíiando en Bru-
FMÜppeSegydo f e ñ o r a u ^ p ^ | i | ^ e ^ , xélas; al tiépo q^eyifitaua aquellose^a-. 
i . .. v " • • "s dos' 
Libro fegundò 
dos de Flandcs. Acaeció pues que el d i -
cho Summo Pontifice embio alulio Vr 
ííno cauaücro Romano con vn efpada y 
íbmbrero o bonete que fu Sanctidad 
auiabendezido: la noche de Nauidad 
delafío de mi l y quinientos y quarenta 
y ocho:y llegando en Bruxelas el dia íjue 
feauiadehazerlafolemnidad , embio 
nueftrofeiioreIpnncipe:ala cafa delu-
lio Vrííuo dos caualleros princi pales pa-
ia que lo acompañaffen: y el vino con fu 
efpada leuantadayen la punta el bonc-
te:y afsi entro en palacio,y el principe fa 
liendo a miíTa lleuo de tras de íi el dicho 
cftoque y bonete, y mando el Papa que 
fe lo dieife el Nuncio que andaua con fu 
alteza: que fe llamaua don Pedro deFa-
no^y acabada la miífa y ley do el breue de 
la commifsiomel Obifpo fe affento buel 
tas las efpaídas al altar, y el Principe afta 
do en pie fobre vna rica alhóbra:ciixo el 
Nuncioafsi. Suelen los Pontífices Ro-
manos en la folemnidad del nafeimien-
to denueftro Saluador embiar o dar vna 
hetmofa efpada a alguno de los Chriftia 
mfsimos yllluftrifsimos principes: lo 
qual no carece de gran myílcrio,porq el 
vn^enico hi)o de Diostuuo por bien de 
tomar nueftra naturaleza humana para 
recõnciliar la a fu auiâòr: porque el dia-
blo inuentOr de la muerte íuene:vfâ3ò:i 
por ía mifma manera có que elaüiaYéci 
do? la qual visoria fe fignifií^bietjpàí1 
la efpada,AÍlende de eftolosihíielcà Ar 
ríanos no tuuieron vergueça de affirmar 
que el hijo de Dios era pura críaturarCo-
mo en cotrario de efto reítifique laefcri 
ptdra del Euangelio de oy, diziédo Dios' 
auef hecho por el verbo todas las cofas. 
Por eftacaUfa eh eftedia el Siimmo Pon 
tifice da h e%ada que íígnifica la infini-. 
tápotencíade Bios que çíla eri^Chriftò 
Dios vcrdadejxíygíKiiaíPadre y verdadè 
rohombreiporcl quáltódas lascofasforí: 
hechas fegun lo qué dize Dáuid s Tuyos 
fon los cíelos, y tuya esla tifcfraytu fiirida 
íle la redondez de la tierray étcóplimic 
to de ella.y tu cnafte el A^ix í t^ la mar.-
La (illa pues de Dios que es la Sede Apo-
ftolica, tomo fu fundamento y firmeza 
dcChriftóy «ftuuo ordenada porelju-
íto juyzio y poder y juíMcia de Dios^con 
làsqualcs nueftro íaluador lefu Chrifto 
verdadero Dios y hombre desbarato los 
me fin os enemigos de la mifma Sede 
Apoftolicajes aiabetjlos heregesy tyran 
nos fegun lo dize el Prophcta, La juíli-
ciayeljuyziocscl aparejo de tu filia. 
Significa cita Pontifical efpada la fobcra 
na potellad temporal: dada por Chrifto 
al Papa fu vicario en la tierra,fegun aque 
lio que dizejDado me es el poderio en el 
cielo y en la tierra, y en otro lugar dize. 
Señoreara defde la marhaíla la mar y de 
los limites de la mar halla los fines de la 
redondez de las tierras, lo qual tan bien 
declara aquella Pontifical capa de feda 
que fuelen traer los Pontificcs la noche 
del nafeimiento del Señor. Queriendo 
pues nueftro fanftifsimo padre Paulo 
tercero por la diuina prouidencia Sum-* 
mo Pontífice guardar como es jufto las1 
coftumbres aprobadas de los fan&os Pa 
dres fus predeccífores;cmbia a vueftra al 
teza como a t i n Catholico Principe y 
hijo deuotífsimo de la fanéta fcd'e Apo-
ftoÍica3efta efpada y bonete, en fefíal de 
guarnición y defenfa contra los enemi-
gos^elafcy delafari&a yglefiaRoma-
nàifcapuèsfirme vueftra manodérecha 
para defender la de los enemigos del no 
bre de Ghrifto^y fea cnfalçada quitando 
losherroresdclatierra como contmuo 
y valerofo defenfor de ella, y fcaarmadá 
vueftra cabeça^on ladefenfiòn dtflSpirí 
tu Sã£fco:figuràdo por la paloma q enefte 
bonete viene contra aquellosque eftaa-
parejadalajufticiayjuyzio de Diospor 
la ygfèfiã fanica de Roma: lo qual tenga 
por bien de otorgar el mcfmo hijo de 
Dios que ifíaty reyha Dios con él Padre 
y Spirítu Sa&o porinfinitòs figlos délos 
figlos Amen.Acabada cfta exortacion el 
principefe pufo de rodillas a lòs pies del 
Nuncio^, el obifpo le ciíío la efpada y lê 
pufo el bonete y afsi fe acabo eíkfolem 
nidad 
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nidad jy creo queefto mefmo fc haze fie ha de dar no cita enla corteRqmanajeni 
pre porque lo íignifica el Pontifical y Ge peroli efir^es llamado a los pies dei Sum 
rímonial Romano: mpPõtifíceypueíloderodiIlas/uSaòli 
S SI mefmo leemos que el Sumo 'dadlcdaIarofa,diziedolcJToiTiacftar.b 
Potiíiceembiacadaanovnarofa deoro fa que aunque es hendida pomoíbrros 
al principe Chriftiano que mas leagra- indignos ̂ toda via tenemos Ias vezes de 
da^eíto parece tener masantiguedad por Dios en Ja rierraJy énlaoración que íc ha 
que antes dei concilio Conftancienfefe ze loperfuade a que fea muy deuoto de. 
vfaua,yenèlaíiodemilyaentoy<juarc Jaygleíia; eíirofchazca] principiodc la 
ta y ocho:El Papa Eugenio Tertio em- milla o a ia poftre o como ci Papa quiere 
bio aí Rey do Aíonfo el feptimo que fue La regla de algunos Põtificales antiguos 
dicho Emperadorjvnarofade'oroenfe- es^elPapalledalarofacnlainanohafta 
ílal de la pafsion y refurrettio del Señor: fu palacio y en fu eftrado folene la da.Da 
laqualdi'ze que fueie emboar cada año al da la tofa en la mano ¡ÍI Principe befa el 
rey de Caftilla: Y"que cftc afío la erhbià pie y mano alPotificey dale las gracias 
por la vi£toi ia 5 haauidó' de'fos'Moros portan gra rnerced^y por hora dcla ficíla 
cnPortugahyquelalleuaelobifpodcSe le acompañan los'Cardenales y mucha 
gouia^ydizeenfubreueqaqueilarofafe genre del palacio del Papábalos lacayos 
daladominicainLéâarOjfuéladataen y gente de guarda que lo a comparta a co-
cí:Territorio:LingohéfeJa vfcynte y nue ftumbra dar el principe clb enas. 
uedeAbri^bendizclafdSanáidádénlá . E N T R b otros principes que lc<> 
dominica quarta de laquarefma que es àuèr recebido eíle don fon dos, conuic-f 
dicha in Leftare.En pero antés qué feha ne a faber3el Emperador Sígií'mundo y 
galabendiciô ÍOnuocaafu pie^a^todoS t i rey don íuan el Segundo d,eCaftilIa:ca 
los Cárdenaíes y con ellos èoutmlinica a ü en vn mefmo tiempo y vn mefmo Po 
quién fe èmbi^ra la rof¿,y con formé ala tifice: fue Eugenio 11 í I . A l Emperador 
determmácioñf^yaféembiá.' El papa embiofelaporque auia.hecho muchos 
aquel día fe viíte ümito; aluajCÍtoIa capa feruicíos á la yglefia^afsi como en conuo 
y mitray de tras de la cortina comiença carel concilio Coníhmcienfe a donde a 
abêndezir ¡a, y dichas ciertas oraciones cabo"aquella famofa fcifma, de Ia qual 
cl faenítan del Papa tiene álli bal faino y trate bien a ía larga. Y porque hizo cruel 
muchosoloi esfinifsimoSjy toma fu San guerra a los hereges de Bohemia y paffq 
éhdaddel balfamoy vngelarofa, yde^ grandestrabajosyaduerfidadcs:peroór 
fpueshinche todo el ramo adonde ella denandoloDiosyfus buenas diligecias 
de muchos oloresry toma agua bendi vinieron los hereges a confo/Tár ía fe y re 
ta y encienfo y echa la en la-rofa y incieri duzir fe al gremio de la ygleíia. 
íalárofa.'Eftaéntonceslarofaenlasma- A L Reydonluanel SegudodeCa 
nos dé vn ¿lerigo de la ¿amará Apoftoli- fhlla tan bi en embio efté m efmo Euge-
ca j y hecha efta cerimonia da Ia: aí dia- nio otra rofa:porque tenia fama de muy 
chono Cârdehal q eíta mas cerca del Pa. poderofo r«y; tuuogrã caualleria y muy 
pajy el 'dala al Papa en k mano yzquier principakantoqué falían en fu tiempo 
da3.porquelâ derechaquedapara laben- ^ a hazerarmas por diuerfas partes del ítiü 
dicion del pueblo,y el Pontífice vaalaí- tío y ganauan gran fama y nombre. Tra-
tar y pone la rofa encima Con fu máno:o xo eíta rofa vn criado del Papa llamado 
dalaal mefmo diachono Cardenalque MicerBarthoíomedeLãdo:yclReyk 
¡a poga.Dicha k milfa elPapa toma otra recibió con gran rèuerenciay la pufo fo-
ivczkrofaenlamanoyíleuakafu apo- brefucabeçaen feñalde fubjeciondeui 
íentoefto es fiel principe yrey aquié fe daalayglefiaRomanaj y hizo le merce-
des 
des al que Ia trâxo con mano libtraifegú 
fu coftumbre: y efcriuio al fan£to Padre 
que lebefaua los pies y manos por tã grã 
Ca.-?? año ni*rced,comolocu€ntafuhiftoria.Yca 
tie?? deíu da día fe embiaa otros principes como 
«ynado. p3reCe por vanas hifíonas. 
T A N B I E N icemos que los faw 
âosPadresbendúenios eítadartes y vã 
deras quando ay guerra: principalmente 
quando cria capitán para alguna jornada 
ayudando a algu Principe, o íi ias tierras 
de ia ygleíia hazen algún mouirnièto, en 
tonces proueydosios exércitos de capi-
• tañes y lo demás que esneceífario para 
la guerra due miíTafolemneo dizíendo 
k otro5veftido con fu mitra y capa traen 
eleftandarte mayor que es el deíaygle-
lia:y es blanco con cruz coloradajy tfay-
do delante del Pótifice por vn clérigo de 
Ja capí Ha del Papa plegado en vna fuete 
EiPapafeleuantadeíuíiIla^ qmtadaia 
mitra ie bendize íegan la bendición que 
cita en el Pontificai, y acabada la bendi-
ción le hecha agua bendita yle encienfa, 
y luego tiendeníe y ponen le en la hafta o 
lança:y el capitán pucílo de rodillas le to 
ma de mano del Papa, y fu Sanchdsd le 
duCjRecibe éfta vadera fan£hficada co 
Í3-bendicicín celefi:aanaqu¿cl fea terrible 
a los enemigos del nombre Ghnft«no,y 
el fefior te de gracia para que falgas fegu 
ro y faluo del poder de los enemigos de 
fu nombre. Recibido el .cftandarte por 
el capitanjbefalos pies al Summo Ponti 
ficery el Papa fe retrae a fu apofento, y el 
capitán fale con fu vandera muy acopa-
n d o . Tiene la ygleíia cerimonias para 
xtiftcbatfcofas afsi como quado ay paces: 
o quando fé ponen treguas o fe mueue 
guerra contra los Turcos: o otros enemi 
gos de layglefia,pero no puede hazer nin 
gutireyChiiftianopazes con Turcoso 
h ereges o otros perfeguidores de la Chri 
ftianareligión:íiri voluntad o con cofen-
timiento del Pontífice > pero íi fe hazen 
fin darle parte o porque-de la dilación fe 
fguiria algún inconueniente:o por otros 
refpeítos es bien que fe guardeníporqué 
Libro fegundo 
de lo contrario fe ha feguido grandes in-
conueniétesjcfto es lo que he podidode 
feubrir delas cerimonias Romanas en lo 
tocante a los principesChriftianoSj fi ay 
mas no creo que es cofa de mucho mo-
meto y afsi paílàremos a otro propofito. 
$5 Del modo de ben 
dezirlos Agnus Dei y de fu antigüe-
dad con otras cofas curiofas al pro-
pofito. 
C A P . X V I . 
t E M V C H O S h e f i 
do importunado que 
trate en e/la mi repu-
blica del origen y anti 
guedadiíl Agnus Dei, 
y de fus virtudes, por-
que la deuocion de los fieles fe encienda 
con cofa tan fan&a, y yo quenendo íatif 
fazer a mis amigos determine de hazer 
lo:aunque con difficultad lo pudiera ha* 
zcr íi otro no me vuiera ayudado con al-
gunas cofas curiofas al propofitOjde ma-
nera que todo lo mas de eíiaobrahafido 
diligenciamiajyau^ue loque enefteca 
pitulo va e& trabajo y eftudio de otro(alo 
menos lo mas:}toda via ayudare yo con 
algo porque raílreãdo defeubri cofas al 
propofito. 
X A antigüedad de la confagracion 
del Agnus Dei,es cofa muy antiguay re* 
cibida dela yglefiaportal: y eíto baila 
para probar fuantiguedad. Leemos que 
el Papa VrbanoQi¿nto:embio al Empe 
rador de Grecia vn Agnus Dei muy rico 
y muy grande; y con el vnos verfos mas 
deuotos y Chriftianos que eloquentes, y 
medidos:y pito fue año de mil y treciçn 
tos y fetenta y dos aáos,que y a fon doei é 
tosañosquenoes pequeña antigüedad; 
pero mucho mas antiguo negocio pare-
ce cite: porque en los años de feys cien-
tos y ochenta y vnovfaua la ygleíia de 
la imagen del Agnus Dei por 'partiçulac 
deão-
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uocion y fóbrc fu pinturá y. rcuerenciâ piosldslleuaaen caxas y ceftaoos aja ç% 
habla cl'tWcilio rexto gèneralqueescl mará dei Papa. Adereçada la cera y fclla 
tercerÓCfcnftantiriopoIitano; Y aunque da:fale el Sil mo Potifice a la capiílààdô-
Can.Sí. alli no dfeé eaqye materia particular fe de oye miíTa cáda dia fu Santidad y y efti 
impr i i t i^V la tal figura', nunifitfto pá dodepfetificaíbédizeeíaguabedieade-
recéíjúé^a'déuocioñque Dy ceiiemos en: la manera q los denlas iacerdotcs, pero 
efta fatí^á'-rbliqüia tuuoorigenideaque-' atíabadâs aíjlldsoraciones ordinarias pa1-; 
llatraditíoH; - ; ' : -'.s/y ; faJaHédiciondelagua ,0]Pontificódizff 
E N ios tieinpos antiguos iratauaífe otrasdenueüo,y acabadasSframa fobrcf 
éfta cffi iiííonia muy diftinítamcce de lo aqlla água ballàmo en forííia de cruz.Di 
t] oy^én^ó^VmasporqlocnDjreTidaeUe- íiedojíieñorténporbjedtf "cofagrafyké. 
Áortrtejpr.Es de làber q clSiimiinoPoti dczir eítas aguas por eftã vncion de balr 
ficcnOcòníâgralosAgnusDficadaafio famiiytiuéítra bendición en el nombré 
como algüti'ós piefanrmas el ppinicr año dclEidne y del Hijo y Spiritu Sanfto, y. 
defiiPoBtificado: ydefpues d'efieteen deípuQsíJDmaôtraam;poJia,adondé cft$ 
fíete aíiò^yafsi el que mas vezes ios con la cluilhia fanOra, ytaí>6i90 en forma 
fagrafutres^ezbsy hazemucho.Enloá decritíderrama de aqudl fañá-o olioy 
p^iíítípíbísteian fe de cera blamra y tan dizc;las meímas palabras^ Bcndízida el 
bien oy por niaao del SummoPótifice, ágüa:dfldefta manera buelué fe adonde 
yqutffc^ítrâcj queria Agnus Dei los ha- dfcâlílascaaEasdelosAgnusDeiiydizefo 
^iayló^pOniaenelaFtardefantPedrojy W«lÍQSaínaslargaspratíjónes [asquales 
d í ^ á p ^ y ^ t e n los d^marfefâdiácha aíetre díl aguaq bendixo: toma de los 
fíóij ach<5iiéo¿ dél Papabô íàs propria* Agnus Dei que le traen en vnasgrjrides 
ma^ íe í&U^la i j gu ra del AgnusDei3y fuentes de piara y, va. echando los en el 
éftoiçdwgraft tóuerccía-y dtíttocio y i im agua,yentôces los báptizajos demás per 
píe£àjji£iriaii pamque losayudaffen al^ ladòs qucallí eflah con vnas grandes cu^ 
guno^féíiíídorès, loqüákodoíehaziaa chârtísamanerade caçóshechas deplâ^ 
coftade la Camara del PomificcEnblan tayconmüchosfigujerosj losfacandcl 
dezian y moíificaua la cera eftos diacho acetre y bueluen los a las mefmas fuerí 
nos co olio faíiCtoiyco cloliodelachrif tes y van los poniendo por i l l Orden erf 
maqfobrauadelaño paíTado. Hecho el , manteles limpifsimos, ybuelueénton-
numero y cantidad deellos metidosen zes.clSummo Pontífice a dezir de'nue-6 
vna gran caxalos prefentauan arpapa,p a. üo cftrãspreces y oradôries fobre loi A -
raqd^lpsbendixeiTeieftoJehaiiavndia gnus Deijyéftoác&bado fe acaba tan biê 
defctfettian$de oâaabídoiaiRefurre- labendicion;ypófquéáqueldianofehã 
¿ti^éétnapeKli^na ' fa t í fc ' - ; efcáabaldoin jdédiftfibuyr guardan las caxas en lugar 
a l b i s ^ ô ^ i ^ i i a f e ^ H ^ b s ^ y e í b e ífluy decente y deuoto ^ haftaelfabadoi 
craetor^éíjuB'lfeteniacíiliaEEr^uo. nidoeífabado ití Atuis que fellama 
,G Y éffcemíftciú^perteii»¿fealkcfiâã. aàí pofqueíos Chríftianosqerannueua 
dei PapaconfosíapellaGes^iíOí^lerigos ' mente baptizados el fabado de la Refur 
de la capilkiíòshazen i y* fovm*üfos&* region en la primitiua ygleíia, hafta aql 
guraSjhaáewfe^eiosciiitóffpáÉe^ileídel djaandauaií veftidos de las veftidurás de 
año paíTadoo^deotracera^e fefcôpEa Ckriftianos que eran bkncâs>y aquel dia 
a las expenfasi del Papa, Oy tiò amaj^n o fe las quitaua:o el dom jngo a la mañana 
eííblandezen la cera con olió fanâ&s n i que es dicho tan bien in Aluis. Eftídi^t 
•conoüo4«lach¿ifma:tttts puroiyílimt ^tes^lprimer año dclpotificádodcIP1^ 
p* 
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pay al feptimo ftícle dezir cl la mií&por tadas las mitras y buchas Io de aniba pa-
^ue fchan de diftribuyrlos AgnüsDci,y 
y afsi íecinos qac lo hizicron Vrbano V , 
Gregorio Vndccimo en Auifíon^y Vrba-
noVí . cnRomaj peroí ie lnola dize ha 
Ia de celebrar vnCardenai co ornametos 
blancos. N o fe hazé-aouedad en k m i í í a 
hkftaqueelíacerdotedize Agnu&Dciy 
dan paz, llegado a elle punto y dada pax 
alSummoPonrificetodos Jos perlados 
tjüe cilan pre fences fe viften fus órname, 
tosPonnficalçSpyíepoçen eníus lugares 
fenalados,y el quc^lizc la miífacófume, 
y luego lauá fü yfieta fe ien fu filkvVncar 
dei>alq lirue acuella (emana de dar pai 
y cllibro y el incenfario al Papa llega fe 
adonde fu SaíiftidadiftaaíTentád^y c ã 
eiva la cruz Papal y dos acofitos ísdaci^ 
riaies,)? el incen&no Ucua VH fubdiacho, 
fio Apoftoíico veítido como íi iòielTca 
deziriaepiítola j y el facriílan tómalos 
Agnus Dei del altar y llena. io£ aiòs pies 
del Pontifice: acompañado de muchos 
miniftros y candelas^ como llegan a do 
de elPapa cita affentadohinoaii- las rodi 
lias todos y el fubdiachono cEta en vozal 
taáemanera que todos le oyen y dize, 
Pá'dtfefaHíto cftos ÍOÍ> los corderos noue 
lesqueosannunciapon'alcgria,agoravie 
nen alas foentesy e%n^ Henos de clari-
dad y àlegnâ;I@s cãtúresrefpõdenvDco 
gracias Alleluia, quando ílegati m a s ^ ^ 
ca dei Papa(pôrquc la primera ^è^rhaze 
fê aíjlia cerimoniaak puerta dek capí-
lk)buelue el fubdiachono acatar aÇlnief 
ifeò Vérfo 5 refpondé le afsi mefmò.Déo 
p^í^ias Allelma. Tercera vez dize el mef 
ida^êtfoJEfta el Papa aífentado entõees 
<ôn fumitradicho eito pone fe el facri-
í b n aMadík-derecho del Papa púCÍlo fíé 
rodillas^ dskvna pane y d e k ò t r ^ d c l 
Papa eítã dosauditorés de Rqta co vnos 
manteles muy gratjdcs tendidos poique 
al tiempo qúe fe drítábuycn los Agnus 
no caya ninguno ni ©tra reliquia dclpor 
el fue lo. ; 
Q V A N D O fehande dar viene 
los Cardenales por fus antigiwdadcí^ui 
raabaxo:y pueítfls de rodillas delate del 
Papaccháles en ellas los Agnus. Dçi que 
a el parece. Antiguamente dauan a cada 
Cardenal t£GS¿a I0s perlados dqs,, a los de 
mascuriaksocortefanpsynofolo. Los 
Cardenales guado reciben el Agm? Dei 
befan la mano al Papa y la rodilla .dere-
cha, elCardaaalquedizc la piiflaviene 
tan bieny hecbafudeuidareucrei^ciaito 
ma ios Agnus D&i y bueluc fe a fu filia ha 
í h q acabt»dí4cUftrih«y.r lo? Agni^Dci. 
Llegan los pedadciS y reciben, los Agngs 
Dei y befan la rodilla y no la mano, los 
demás befan le el pi encabada k diílribu 
cion proíigue fe k miífa y acabada el Pa 
pa da la bendición al puebIo,y clCarde-
nal que dixo k miíTa pronuncia las indul 
generas. 
C O S T V M B R E fue antigua 
en Rorfia que defpâes de comer el Papa 
diftribuya muchos Agntis Dei: y pueftas 
muchas fuetes fobre la meíâ daua dçllos 
a todos los que venían de ftucafey.4,9tros 
familiares Cardenales y feilores, pero 
Paulo S e g u n d ó l o curo de cftoüno que 
aquel dia y otro defpues de conter -daua 
los Agnus De i a quantos pobre? y ricos 
queria venir fin hazer differencia de per-* 
lonas.Mas puesemos dicho de fu confa-
gracion^y 4cia fojeínnidad con que fe di 
^ibuyeà?p2&í}:esic|uefaFa losque tiene 
tan prindipal reliquia: conozcan krcue-
renciaen que dcucfértleiíida: digaoips 
algo defusmudia&virtud'cs?pprque con 
forme a buésarázon deuen creerlos fie-
les que fómmüchas y que apreuechan a 
muchás.nécefeidadesjy principalmente 
en aqudkspctHas qudeiol Pótificc rtie~ 
ga en ktaai&gracion/Ruega primera-
ménMfeâi iaât idad miüecfabriete que 
«losfieiess^qjieíéamds ¿fe&s áe toè> 
h í a l - y ^ i ^ s a j t o c n í e y è : t c ( d á cempe-
ítad de mar^ytierra, ráybs^grankoSí nía 
los a-yrcsy.ihiuiasjytehemotosy truenos 
y peítílenlria; y gomcwak» ymiierte fu-
bitancay $ fammyrà4lwáSk£h*Ttç& 
del 
Delarepublka Chríílíanar 
del demónio , y de los efpiritusmalínos tenerlo como deiimbs en cafa) quando 
y de otras íñalais phaBtafmais; Rúéga tan 
bien fu Sanfti dad que ayuden a Fásmú-
geres que citan de parto, y que hagan a-
Jas peífònasfuertes contra iaã tentacio-
nes del-demòmo y las defienda de todos 
los otiòs peligros ,y de todo eítoíè hã ví 
ítomiTágrospor donde deuemosxreer 
firmemente quela bondadde Dios con-
cede las fOfaredichas virtudes, y qüe áé-
fpuesobran en los fieles fegun la voliin-i 
tad Chriftiana y fegii iaiè y buena diípo 
ficion dcrChníHariO.Nofotn>s pües-de-, 
u emos traer tan gran reliquia comucha 
dcuocion como cofa facrofàn&ay fagva 
dâ y como por teftigo y prenda que nos 
daiayglefiacon la au£toridad de DIÓSJ 
y la muerte de Ghrifto ha íido nueítra 
Vida: la quainpfolàmente nos:hà librado 
delas penas infernales mas porfcviua 
nos libra de todo mal y efpecialmenté 
de los peligros íbbrediehos mediante la 
oración del Papai •' 
manera < p Q 
fe guaí-éá qüatido d fândttfP tíété falé 
por Rotná à vifitar yglefias'3 'isH^kP* 
lear.-y Eomp recebido eriótVás'eíü-
dadesy qüe cofas fe guápááü con el. 
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N T R E las cofas 
notables que folemos 
gozar los ChriíHanos 
es de ver !a perfona, 
del fan&o Padre s be-
far le el píe, y recibir fa 
ían&a bendición, porque como no lo 
vemoüpornueftras tierras, nifabemos 
fu manera de viuir, a lo menos de paíík-
da holgaríamos mucho de gozarla .Afsi 
quando Adriano Sexo íiie eleífeo enE-
ípañavenian todas lasgentes a verlo y 
mirar vna cofa tan grande y ta nueuaco 
mo basada delcielo^y aun enRoma(c5 
fale pór la ciudad Concurre riíucho pue-
blo a velíó3y pups todas h i còfàs del Su-
mo Pontífice fon notables, y dignas de 
Confídferacion:yo quiero moftrarlama-
tieraquetienfefu Sánftidad én- falirpo^ 
el pueblo Romano.y quado vade cami-
no3para que quedando en efcriptolòs q 
defleán Verlo, leyda fu manera de fáíir¿ 
rècibánaígtin toiiteiito còn-faber por le-
tra íoi^ué nó pueden ver al ojo; 
: E Ñ dos üiancraá faíe el Papá porRò 
ma.oyápáíTeatido en hábito Pontifical 
como quando lò coronan y acompañan 
la coronación del Empeiradoi* ¡, bágá-
nar alguna mdülgécia que el ha dado en 
alguna pârrochia, queporrefpeíto de 
religion vífita alguna ygícfia. Si va fegun 
la primera manera, guardafc el mefmo 
* ordeii qiiié'-tfate quando Êis coronado y 
haze el paíTeo, haftafantluandeLfetraii 
fin perder vn punto, en quanto líéuar la 
Pompa y aeómpaiñahiilehtó.Quaádo va 
a algüna ygleíiájno áy tanto alparatOjpri-
meramente lieua.al printipio todas las 
familias délos Cardenales que fon ca-
pellanes y gentiles hombres y ofñcia-
leSj y algunos obifpos que.ellos tieneft 
paraàu£toridadde fus Cafas.Tras ellos 
Van los efeuderos y continos del Papa¿ 
van algunos eauallos cnfilladoâ y enfre-
nados ricamente, pero nádie va en ellos 
faluo que de trás va en vn caUalíO rico el 
cauallerizo del Papa , defpues" vkn ios 
procuradores de los reyCs y prínclpcí, q 
fon officios d i f t i n t o d^i deJós Embaxa 
dores^y con èllos-dòsfifcales; Aqlii entra 
cl quelleua eleftrado d e-fú Santidad: el 
quallolleuáenvnárica azettíila con vn 
repoftéro de brocado carm efi muy bor-
dado. De aqui adelante entran quantos 
officialesay en la corte Romana coníá 
Rotay gouernaeioii de la ciudad: A e-
ftos fuccedeií los Embaxadorfes de los 
principes: yfuelenyr aeompaííadosde 
otros perlados principales.Va a la poftre 
clCôfulso Prefedo deRoma q escomo 
j ufticia mayor y gouernador efía ciudad. 
Lúe-
Libro fe 
Luego viene todos los perlados;/ la cruz 
I3apal:yCardcnaies3yeLSummoPonti-
ficc no U de pontifical; pero lleua fobre 
el roquete eíloíá. Y dizé algunosCenmo 
niales que los Papas nunca açoftumbra-
ron fahr de cafa íin la eltola- S.u vefbido 
es colorado todo el ailo/aluo entre la re 
furreftiony Pentecoftes qüe va de blan-
co,!^ guarda va poríu orden començan* 
do déíde la cruZjde manera que IpsCar-
denalesy el Papa van acompañados de 
la guarda, QuandoelPapa-no va de Pon 
tifical no es de rigor que lo acompañen 
los Cardenales, entiendo yo que todos 
no:perO alguno^no ay que dudar, fino q 
han de acompañarle folos los perlados q 
afsiftcn en fu cafa con la de demás cor-
te:perq efto no es tan de ver como quan 
do va de camino a otra cítfdad ¡porque 
entonces es recibido de ella con mucha 
folemnidad. 
E S coítumbre que quando quiere 
caminare! Papayyr por Italia aviíitar 
fustierras;entra en cofiítorio y comuni-
ca co los Cardenales de lajornada.Eiito 
ees nombra losCardenales que ha de yr 
con e],y han de fer tres por lómenos vn 
Obifpo?o presbyteroCardenal,ydosdia 
chonos. Los demás fi quifieiçu yr con el 
podran^ fino no ticné obligacio/i no es 
mandando fe lo. Quando entra en algu-
na ciudad, primeroauifan alps magiíha, 
dos como viene;,/ ellos ap^ejan para el 
recibimiento y hofpederia«De camino 
fu habito es el roquete y eftola,y encimi 
lleua vna muça gra n de y vn manteo cor 
tQf de grana 5 y-fu fombrerode carmefi 
tQnbcirlas. Antes que fe parta dize cier-
tas oça^ònes: acopanado de los mas per 
lados: pidiendo a Dios le de gracia q fea 
feguroaquelcamino3y lobuelua co bien 
a íú cafa.Va la cruz con e^y cl íando Sa-
cramento,/ vna linterna de plata ardien 
do. Quando qukre entrar eti la ciudad, 
detiene ie en algunayglçtia,© cafajO po-
nen íe alguna tienda, y allí leponen fu ca 
pa y m ttra,y allende dela cruz focafu efta 
darte( aunque de camino fiemprc lo l i e 
gunáo 
ua)peró.cs pequeiiOjy fale cl de la ciudad 
con fus armas7y tr^e dos dofeles vno pa-
ra el fan ¿tifsimo Sacramento: y otro pa. 
rã füfanftidadj y afsi aparejan otras co-
fasqué elPapa lleua quando fe paífeá por . 
Roma. Si a cafo ay algunos Cardinales 
çn ladicha ciudad adode.líegá q eítauan 
a cafp allij o fe auiã venido delate: hã de 
falir luego y apearfe de fus cauallos y bc-
farel pie al Pa pa y la mano, y hã le de po 
nerlaefcalerade tres pafos guarnecida 
de feda,que traen para que el Papa caual 
gue,o fe apee,y fuben por ella y béfán Ic 
el ro/lro,y lu ego buelué a fubir en fus ca-
uallos ÈI Clero fale con toda la pompaq' 
puede,y fus cruzés y reliquias. Si en ella 
ay Obifpo/ale con la proccfsioil de Pon 
nfical,y (i viene con el Papa adelatafe, y 
fale con el clero hafta la puerta de la ciu^ 
dad.Delante de las cruzes falen los mae-
ífros de las efcuelas con todos los efeho-
lares:y van delante del Papa dado vozes 
como ellos fuelen,y diziendo. Viua el fe 
ñor Papa, Vtua el feñor Papa, y Bendito 
fea el que viene en el nombre delSeñor. 
Llegado a la puerta de la ciudad, el Obi-
fpotpmaia cruz y da la a befar al Papa,y 
el la toma Con mucha reuerencia puefta 
la mitra y béfala, y el mefmo Obifpo co 
mietiça a cantar vna Antipjiona que d i -
ze.Mirad al gran facerdotc, y afsi va con 
la clerecía en procefsion.El principe de-
la ciudad ft futre Rey ha de tomar el ca-
uallo del Papa del freno y guiarlo^ fi en-
trare en filia lo ha de tomar aios ombros 
el con los demás principes y grandes poff 
algún poco efpacio, pero fino eftuuiere 
el Principe enla ciudad hará eíta cerimo 
niaelmagifíxado, o como entre nofo-
tros dezimos^el corregidor,o afsiííente. 
•Llegado a la puerta dela yglefia princi-
pal de la ciudad el Obifpo le oftrece el y-
fopoco aguabenditayechafc a fi agua 
y defpues a los circundantes^ pueíto en 
cienfoenelincenfano , el mi fino obi-
fpo incienfa al Papa,y luego catan el Te 
Deum laudamus, y con elle hymno lle-
gan al altar adode eíta puefto fu eítrado, 
y ha-
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y haze oración, y eíla de redi lias haíla a el Infante de Cafhlla don Aloíb Henri-
cabado elTe Dcu laudamuSjy dize el O <]uez, y don Henrique de Villena, aquel 
bifpocierusoracionescj ayfeñaladaspa muy dp£to,yden Fadriquede Traíla^* 
ra quãdo han de recebiral Papa}y hecho niara, y el conde de Cardona 3y üetiaua 
eílo leuantafe el Papa y va ala vitima gra delante dé íí dozc hachas ardiendo(creo 
da del altar mayor, y dala bcdicio al pue que era para alumbrar al fan&o facramé 
bío y de ay va a fu apofento. to aunque aíli noío dize) y afsi líegaroii 
QuadofalecHaciudad acopañanle3" ala puerta déla viilaadonde eítaua he-
la metma manera q entro,faluo q no le a cho vn altar muy rico y fobre eí vna cru2 
cópaña por la ciudad la procefsion, mas deorOjyel Papafeapeo yhincadas las 
Jos ciudadanos^ vcffrdo como de cami rodillas adoro la cruz y beíbla^ si rey 1c l 
no fe faíc,aunq siguas vezes acofalbrafa tomo la falday torñofu Sanítidadacar 
lir de potificaljcn ninguna jornada dexa ualgar. Y el rey queriá^omar otra vez la. 
de licuar el fan&ifsimo facramétOjy por vara del palio pero no feló'cofintio, mas • 
ejiercfpcíto vamuy mas acópañadofu mandoquelaslleuaffenlosdelavillajy1 
fantiidad, y comümctelos pueblosvezi apeofépocodefpueselreyyboluioato 
nos le faíen al camino a pediría bedicio mar el palio hafta llegar ala yglefia í fan 
y los clérigos cõ fus cruzes io acoparían €ta Mana,yalli hizo oración de nucuo 
portrechos3comolohizieron los Caíle el Papa y concedió indulgenciasa! pue-
l!anos,Nauarros, y Aragcnefes quãdo fa, b)o3y fue fe í l a ygleííaa ap©fentaF,aí mo 
lio el Papa Adriano 3" Vi£toria ciudad ¡f naítei io ct" S.Frá,cifc-o. Y" el Rey tenia car 
Alaba £aRonia3feguq Iodize el do£tor gode licuarle la falda, y a£rico en aquella 
Blas Críiz en fu Itinerario q áda ipreflb . h ü t e i a que el Papa hizo vna gran noue^ 
I Enlahiíiona $\ rey doIua.ILHeleycTo ̂  ' dad, y fue, queacepto compite del rey, : 
Año.14. etiépodeiagrãfcifmaqfecõcluyoencl. noyfafidolos.Poptificesrecibir combi 
cocilío Cõílãcicfe: vino el papaBenedi te de algún rey ní'de ninguna otra perfp-
£k>.¡3.anueftra Efpaña y llegando avna na yíiruiolo de mayordomo mayor el 
1 viílallámada Morellaenelreynodc Va mefmorey: y el Infante don Sanchodc 
leneia eí rey do Femado q fiie, hermano c.opcro,y el Almirante de traer el píato, 
del rey do Hêriq eí. I I I de Caftillajy por y no comió en plata: fi no en peltre > por 
otro nobre era llamado eí Infante de An qu e auia fcifma. Ay muchas cofas nota 
tequera(porq la gano)lo recibió co gran bles de recibimientos qucfehazenalos 
fclcninidad, y dize alii q antes q llegaífe fummosPontifices, que aunque en algo 
a Mordía le fallero a recibir el Rey y to conforma con lo común, concertar en 
dafu corte: y q llegando a vna cafa el Pa todo, csimpofsible, porque vn fummo 
papccoantcsá'lavülafcapcoryleviíHe Pontiflceguardaramas,órnenos cere-
ro de pontifical con vna capa colorada y monias, y vna republi ca, o rey querrá 
vna mitra biaca llena de pedrena:y licúa remirarfe encantas cofas: que exceder* 
uanle delante eí capello en vna lança: y a lo que con los otros Pontifices hizie-
juntoconellacruzqueeradeoro:yllego ronotroSjyafsinofcre de culparíieiíe-
todalaclercciaymuchosfrayíesconlus ¿lor hallare diuerfos recibimientos de 
cruzes a donde el Papa eílaua?yel Rey Pontifices: porque yo no eferiuo fi no 
llegando donde eítaua la procefsion, fe Ja ley y regla que tiene efenpta la corte 
apeo con todos los otros grandes que Roma na: y lo quevfaron muchos Pon 
con el venían y tomo vna vara del palio tifices paffados-.alos quales han de fe-
que era de brocado,y la otra dieron al guir quando no ^retendieren hazer aígu 
maeftro de Alcantara don Sancho fu nanouedad, 
hijo3 y las demás fe repartieron entre V Dela 
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I A c$ cofa eftablecicía 
Librofcgundo 
«kS^T^ 1 . J ^ l r** ra' Hecho eito ha de embiar a llamar al 
¡58 L / C l a mUerte a C l I U fagraao colegio de los Cardenales: y Io 
mo Pontífice, y cortto fe le hazen ías primero tpae ha de hazer defpues de ayú 
honras, con otras cofas -al propofito. tados en vno, es proteílar y confelíar de 
nucuo la fan£ta fe catholica : y pídales 
perdón de todo lo que los ha ofíèndtdo: 
y fatisfaga lo que efta obligado a fatisfa-
zer,yruegue Ies que oren por fu alma a 
Dios: y encomiéndeles con palabras v i -
que todos emos de mo uas la yglefia fanfta > y que miren como 
rir^ycomo dize el refra eí cargo delía queda a ellos foIos3y exor-
efdc el Papa haíla el ̂  te los a que elijan' prefto paítor/y tal qucv 
tiene câpa:però con efíe bien gouernada la ñaue de fant Pc-
todo eíío las muertes dro,y quetalfea el que eligieren : que 
•délos Príncipesy mayoresfemirá mas, tefiga mas cargo de apacentar elgana-
y fe tiene cuenta coo ellasypues emos dodelfeñor que no a ÍÍ , y nombrares, 
tratado dela mageítad del íummo Poti vno?o mas en quien íe parece que cõcuN 
free j'con otras cofas, que fofpecho qac ren mas partes para la dignidad. Enefto 
han de ferfabrofas, detertninc agora pa algunos han fido tan diligentes que han 
ra fin deíte libro f<^undo5tratar como caíi pretendido dexar como por fuecc-
quandomuereel fummoPotificefeha íionlaíilla pontifical:afsi como lo lec-
zenaigunascofas dignas deferfabidas. mos dé Marti no Qui_nto7eI qualdex'ó 
C A Y E N D O enfermo el fum- porfucceíforfuyo al Cardenal Profpero 
ííioPotificeafsidcue de curar de fu atti Colona fu fobrino : y lo trato con los 
ma el Papa,còmo cita obligado a mirar Cardenales con tanta fuerça que todos 
por las délos otros, y fíendo auifado por dieron el i i , Y aun dixo que íí criaífcn a 
ias medicos d"como la enfermedad ere otro que deíHe alli daua y decretaua que 
zejluegollamaafuconfeíToryfeconfief qualquierae!e¿bonquefe hizieííe fuera 
fagencralmente:y manda que le abfuel- de fu vitima voluntad la daua por nulla: 
uadetodosfus peccadoS:y quele otor- pero efto no vuo lugar por muchos reí-
gueplenariaindülgenciajyhailandobue peftos^que no fon para eílahifi:oria.He-
na oportunidad manda llamar á fus per cha pues düígécia en perfuadir a los Car 
Jados domefticos quele firuén en fu caía denales ej procuren de elegir paítor^def-
y a todos los demás officiales, y trayédo cúbrales fi deue algunas deudas,o íi deué 
le el fandiísimo facrameiito 3 lo prime otros ala ygleñaalgo,yfi tiene algunasef 
roproteíl-a la fe catholica y que enella cripturastocatesaíbien delfenado3odi 
quiere morir y viuir, y diga que fiempre neroSjO otras joyas: porque no fe pierda 
permaneció enella y que entonces per- o haga teftamento, íi quifierc y fállale fe 
maBece y permanecera hafta que fu,al-' pultura. Alcaboehcomiêdaaífacrofan 
ma falga defte mundo, y que afsi lo pro- cto fenado fu familia y todos los q le han 
teíta delante de todos , y pida perdona feruido para que les gratifiquen eíferm-
todos los prefentesjrogadoles que le per cio que le han hecho, y que el fucceíTor 
•donen fi en algo !es oftendio enobrajO mirecomofonperfonasde confiança/ 
palabra, y concédales gracias fpirituaíes de vida honeftáj y que fe puede feruirde 
. yruegueles que oren porel . Ycnton- líos. Y fi entonces los Cardenales quiííe-
ees eí facriílan le da el fan£h fsimo facra ren algunas gracias fpirituaíes deuefe las 
mento al qual pertenece adminiftrar conceder: porque de todo punto quede 
«ftéy los demás facramentos eneíla ho en la gracia delias. 
El 
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E L papa Pio Segundo comõ fuííTc 1 laíoníó les pone mas tentaciones. Y eíía 
Taron de íandtas colbúbres y'dódifsimo : driftã prouec luego í darle la eftrcma'vn 
citando enla vitima hora" la vifpeva de ía 0:io, con muchas cerimonias fágradas q . 
' aíJumptiõ de nueftráfeñoraj llamo alps : ya^irne ía ygleíia ordenadas, y deíde a 
Cardenales y a toda fu caía y hizolesvna quellã horados penitenciarios déla curia 
cracion,, tal qual conuenia para aquél pü • Romana afiften en la prefencia del ium 
tOjy cornoel]afabriahàzer,ehlà'qual les ttio Pontifice rezando y encomèdadolc 
cnco.mi.endalapazylabreüedáddelae- eíalma. Ydado'elefpirituafucriadorjC 
lé&ion ybuen paílor^yla guerra délos líositicfmosledizéluego vn officio de 
: turcos.-.ala qual el yua de camino^y afsi le difimtosjy enel mefmo puro q muere hâ 
tomo ía muerte en Ancona;Perfuadioo de fèr auifados los cardenales:y venir lye 
tras coñ's«nía oracio, qué cohlouio níiu go çadii vno por íi a abfoluerlo y dezirle 
- cBo conellás al auditorio . Llegado pues - Vn'refponfo con fu propria oración. Los 
^eí potitifice al trance deí mórirj losCar- camareros apareja aguas odoriferas.y el 
: denaícsíeapartanyrienen fu cófíftorio facriílan vnguentos preciólos y aromati 
y fcñálán y eligen de cada vno délos tres Cosvy laua el cuerpo difuntOjyíi ha de fer 
eíb;dós vn cardenal. Vno^dci eftado de cmbalfamado haze fe luego yhinchen lo 
" los GbifposjOtro dejos prèftesjy eí terce : d t olotes por todas las parces por donde 
^•fo'de! numero délos dracKoftos Carde- ' puéde'falir mal olor comoporlabocay 
- b'alesjp'a'ra qué con el cániarétd del Papa • ríâHCés; Pértetiete aios penitenciarios 
• Iragàn inuéntario dé tbdoslòs bienesq i 'd^fp^de heehoeftóyieitíiiodefüsóo 
1 éftanéiréjpalacioapoftòficGíylospogã ]'rrtu.nésvèfliduras;haftàM3Lroquetejy(kf 
. de baxo de muy buén'a-guánda. Eh loiqóe ^tteittttos; miriiííròglo viílen de pònti-
toc-a:á-hsreliquias,mitr^;^fós fag^ád¿s -'WéÁ'tóh ornámtófttórtílbradoSjffacin 
- y lasdèmas cófá'sdtflayg\c(\àéfiktâàv :'lfoettVíí taíamoyo tkradtf todocubíer-
den: que por quantò éi/acríítlírif è^pe^e to de brocado:y ricas fedas "y'cofus almo 
: tiiotermanle cucntàVydétoiíeu^pdrlaTe "hàdasí ypúeftoaHí ponen le a Jos pies en 
'-¿te'faCante recibe tódâ lo íjucáySn efle : féndai almohadas dos bon etes Papales 
'iftiftitò COTfíftonáfr'^ro^^^1"1 IfCiü- -'̂ ue co'mmunmente fon colorados, y co 
-dadefte pa'ciñcáy nò àlya fedicion ni al- eítremos de oro. No le cubren el roflrro 
'borotO jV luego prouéenqueelprefefto quañdo lo íleuan a fepultar, mas va de-
y losdémas magiítradosy capitanes de fcublérto ^ordeterminacion delpapa 
laygleíia:traygau fus capitanías jafsi de Gregorio primero fegun'parece porvn 
acauallo j como de apie: para que guar- Concilio que el celebro en Roma. Si 
den las puertas > y los de mas alcafares y muere de nocheguardan ló los períifén-
lugares fuertes. Yalas ciudades y caftillos ciarios, y continuamente citan cantan-
embian nueuosgouernadoresy Viforre do clérigos hafta que lo han de licuara 
yeSjalomencs aíiftentesj co los q prefídé fepultar. Quando le facan del apofento 
porque no tyranizen la tierra como ha a a donde efta para la capilla: el fubdiacho 
caecido. Ei Papa llegando ala vitima ho nb apoftolico tómala cruz, y lleua capa 
raya tiene fus perlados y clérigos^ efta morada (porque efte es el luto fuyoy de 
rezando delante del con la cruz papal: la los de mas perlados) y cantando el of-
qual le dan a befar muchas vezes: y lo ef ficio q ya la ygleíía tiene ordenado para 
fuerça a morir como aqualquier otro ho los difuntos, van en procefsion con mu-
bre mortaljporq tiene masnccefsidad q chas hachastlas quaíes Ileuan los efeude-
todos, porauer tenido ta grã carga a cue ros del Papa. Pueftoenla capilla vienen 
il:as,y comümcntealosmasfanáosyco todas las ordenes y cantanle fu vigíliay 




podifuntoala yglefia de fantPcdroa do tado y no fe vfa.Teniafc afsi mcfmc cue 
de hechos los ofticios de nucuo,çíla dps taque codas jasyglefias carhedralesdel 
o tres dias fin fer enterrado: para cjuexl mundo hizieífen obfequias por losPa-
pueblo lo vifite y lebefe el pie. No lo en pas quando morían; ya no fe haze, faluo 
tierran de día mas ala noche. Y ello que en la capilla de los Rey es de Efpafia: y la 
da alcargo del capitulo délos canónigos ygíeíia de Toledo, como Princcfa de to 
de fant Pedro. Defpucs haze tumulo gra das las del mundo lo vfa^dddc; queel 
de: y cada confejo de la rota dela ciudad illuftrifsimo Cardenal y Arçopiípo don 
yIosCardenales:hazéfusdiasdifiinâ:os luánMartinCzSilíceo dioorden quefe 
las honras, y los familiares y cafa del Pa- hizielí en,y afsi començo eito en las hon 
pa tienen día feñalado. Tiene e! libro de , ras d lfanétifsimo papa Paulo.IIIJasqua 
Ja cámaraapoftolicaya taífadoloqpe-ha Íes fueron tan famõfas que feimprimie 
ded^rparalosgaftosylutos.Danj'emu >ronenRoma3y enEfpaña. Acoílum-
chas limofnas a pobres*y dize fe muchas bra cl colegio de los cardenales «jnuerto 
milías porcl fummo Pontifice.El prime el Pontificcj eferiuir a todos IcsChriftU 
ro dia fe dizen dozietas miíTas en la ygle nos principes ? y intitula los hijos y her. 
fiade fant Pedro, y due la miífa de la fe- manos. El Vizechancelario y los demaj 
pulturael masantiguo délos Obifpos que tienen brcues para feñalar colos pío 
Cardenales >. y pçedicajfe en loor del mes,Juego los traen al coníiitorio, y no 
Pontífice difunto. Defpuesdel primar fe puede tratar mas de negocios, en la fe 
día todos ¡os otras j haíèa q fe encierran de vacante, haíla tener nueuo ponti fice, 
énelConclaui fe juntan enelconfiflorio y afsi recogidas todas las bullas ybreues 
para tratar de coínofe ha'de juntar enel fe guardan paraotro ticmpo.Eílo es lo q 
Conclaui, A los nueue dias hazen de nue hallo delas cofas que los Papas tiene def 
uo Jas honrras al fummo Pontífice, cafi de que fon elegidos, haíta eíta vítima ho 
^õ.lamefi^a fojempidad que el prime ra. Solo dexe de tratar de como críalos 
ro.Dize la miíTa el fegundo Cardenal de Cardenales: porque deito a de hablar el 
los Obifpos Cardenales. Sin citóle haze . te rcero l ibro^prquantoenél emos de 
aniuerfario muy folemne cumplido cl a moftrar los efiados y dignidades que tic 
ño.YelPapanucuo.vaalashonrasyefti- nelafanétamadreygíeíiadefdecl Car-
do de luto^fto es decorado. Y Alex^i , denal hafta ci de prima ronfura, c5 lo? p 
dro Quarto hizo eftrayagantc; quçcíwja tros officios del mimfterio que vfan. 
vnoílosafíosfc hizieíTe comemoração 
porlosfummosP6tificcsdifuntos3aciíi F I N D E L S fi-
co de Septiembre ¡pero cftoyafeha qui gundo Libro. 
D E L A R E F V B L Í G A 
C H R I S T I A N A . 
* À R G V M E N T O D E L • T E k G E R O I I E R O . # 
J)E§*PZJ&S queemosmõjiraiõenelfegunàolibrolo'júemaaidfapremtdtg 
niddi âelfapd>qescaíeÇddeJídreÍ>ublicdCfa^^ | enel libro figuie 
criados} juadoj jtorjtâ lésfue dado a'jtéel hábito gomo foé pràweydespard legdd&r, 
y comomtrm end conJiB'ório cotíelpdpd, tffiije'dtfmUdigmda 
jtreefcueUyThefiyw^ 
• tigmmmte, Hdzefe mtfàmfielmgéncrb de-tnugeres religiõfds tife ILimamn fref 
íyttfdsy didchchifas.Tan bicnfetrdtk defde que tiempofe prohibió q losclengos no 
fécáfdffen,yporquefehdzsn Idscàrondsy barnasa naudj^y defiequandofelespcr 
mino tener hazjenddsjy bienes con qwfefujtmtdjfen: 
origen y prm-
cipio délos Cardcnáíes, como y por 
quien llegaron ala füprema mageftad 
qu'coytiene. 
C A P , P R I M E R O . 
I E S P V E S D E 
auertrátado S"lamage 
í^ftad del fumo Potifice 
; tabéça dela yglefía m i 
j litante , juzgue q ene 
[ M tercero libró yér 
ñia bien tratar de todas las dignidades 
y grados dcla ygleíia, que cierto mirado 
el orden del cielo enlasgérarchiasange-
Ucas,páréze que fon muy corréfpoñdien 
tes á ellas las ordenes Ecdeíiaíticas, 
porquê dela mánera que alia en la glo-^ 
riaay vnas ordenes.de Angeles jíl-ir«é^ 
ras}yrtíediás3y masbaxas, y vnastiènen 
officios diftin¿tos de otras :afsi leemos 
en la fariña madre ygleíia Romana; 
que t í àlumbraday enfeñada'por él Ef-
pirituSan£to,qüe vnas dignidades íbri 
mas prdiemmentès que otras. Afsí có-
mo en los Patriarchas ,v Cardènàles y 
L i b r o t e r c e r o . 
ÒMfpos. Otrosfon medios comolos quiereprouccrjohazercoíasarcíuasrprí 
facerdotesjdiachonos yfubdiachonos.O mem las confuirá con fus Cardenales en 
tros q fon dela menor ordé fon los c¡ tie- e! conííí>orio( y aquello es como mober 
^ " nenrnenoresordcflesenlayglefia, pero fe por ciertos medios y coyunturas) por 
dcxadasçífas cofas aparte vengamos al cílofo dichos GardenaIes,eftosraícsmi 
" m-' íntcntonueftro,quecsmoftrar porfus niftrosEcciefiafticos. Yfant Gregorio 
V grados todos los eftados de la yglciiajyíi quando habla de proueer algún prefiero 
iequificren mirar atentamente hallaran idiachonò7oobifpoÈn alguna ygleíia, o a! 
fe co&s muy cunofas,y creo que por ríin ncjarlaa cl,dize incardinatus t que es tan 
gúo otrOjhafta agora pueft̂ as pord eíHJo to côlno trauariojO ligarlo a la tai ygíefia 
^ queyolasfcñalo aquí,ni particulariza^ iaqüalhadefergouei-nada yregida por 
das de manera que fe conozca cada cofa c^porquédeotramaneranofe hana na 
i por fique es o para que. da,coniotan ppcolas puertas fin aque-
D I G O pues jqutla dignidad mas líos quizialcsogoznes no fe podrían mo 
' áltayderñayoraiíftondadcrikygletia;, uer. Yafsilosquatro vientos mayores: 
defpues dela del fummo Pontificfc ? es la de donde parecen reducirfe los otros fó 
délos CardenaleSjV afsi lavemos oy mas iiamados,^ S¿ruio(fobre la eneyda)Cai: 
• J)rfKttniñente3yquaIquiera perlado por d]naIes3eftoes jlos principales y moue-
- jpodérófo que fea gufta mucho de verfe dores fríos otros. Y íànt Cipriano q hizo Lll)<f: 
Cardenal^ comunmente es preciado y vn íibrojOtratado delosCardenaics âizc 
«ftimadomas.Lacaufa defer de mayor que ion propriamente delas obras mas 
;• audoridad que los Patriarchas y Ârço- principales que; Chiifto Imo y que ò y 
bifpbs y Obifpoí ts , por qüantó eftaft llamamos aias quatro virtudes cardma 
1 ^asv'ñídQSy conjuntos al Papacy ellos lcs3que fon Jufticia, Fortaleza, Tempe -
_' fó^dlchosxólum^s f quizialespOr 46- rapcia^y Prudécia,porque fon como m o 
s ^ ¡dc fe.mueue el Pontífice amatipr^ de uedoras paralas demás virtudes, y afsi 
puerta fobre fus qijizíos con e lW toma los Cardenales fon llamados ¡rórefté rio 
. "tonfejòjelloseíigén elfumnió Pòntifi- breGardines5popucfonc6fliiariosdel 
«e,y-afsi tienen ottos officios que ^uh- fummo.Pxmrificcjy de la manera que los 
• ̂ no fon de tanta preheminenqa en'ia miambrosfe.mueuen porias cpyuntu-
vmonarchiaefpiritualjCQmolosObifpos . , .rasólas puertas por los quizialcs:afsi el 
masporefteeíHrtâncllcgadosal Papa: Pajpaferigé ygoúiernapor parecer de.e 
preceden en todo yafsi fon diftinítos ít^sfusminíítros que fon los Cárdena* 
€n los hábitos, y enlas demás Cofasa to- les. Todauia he mirado q nücahc leydo 
doslos otros perlados; :- • •: en epií^oI^Dççf^td ni e Cociíip mjegno 
jiecofaei-'-'-E-S T E nombredeCardenatCsfO- irijadéGar^enaihaílamuyadelátejqíue 
Zm-dtnzi, • jnadodeftadiíiionjcardocardiríisjque ^ entiépodeS.Silueftreencuyo.tiépo pa 
s es lo rtsefitlo ̂  quiziaí;ói <oíã ̂  ayQtâViia -rece q hablado del ordé como J ú de fer 
ib.4xa.<x coiàcootraq fimirainosa Vitruuipêfu caftigadós los miniítros^Éçqlefiafticos 
i . 'ĉ 0'y* archite£tura:es lo ^ pôdriaínps dezir an nobraalprcsbytero cardenál^y al diacho 
i Áct la t inCadenallo^oy§ruéenlásputms n o C a r d e n á l â d é t r o í R o m a . M o p a r e 
cjícntl, ^^adesydemagelladJas.viíagríWjP'gttz ceferafsiporelConcilioRomano.Del Ca -
' ness acercaífte.auftor muchasfvczesha díachónoGa^denalhaze la mefmamen To.ícóM 
(Hamos cften6bre?y por metáfora ílama ció en ottô Pocilio el mtífmoS. Sij '^-í;p* 
layglçfiaa los Cardenales trauazo hecha ífre.Deiwaheraqaunqféáverda^ Gèíti To.r.conc?J 
xó el fumo PotificCjporq fin el no fon de pre vuo Cardenales alómenos de tradi- fb.jyí. o ? 
ninguna auâroí-idadry cõel fori él toáòjy ' Ció no côft» çljiobre Haíta el tiempo d i -
por^ elfummopaltorílayglefia^qiádo cho.Eítopucsviílo vcgamosalongen y 
princi--
D cia repüblíGá'Clmftiánal 
principio -defira ta gran prehcminencia, doa cada vno.Tú feras cura enSJua,y tíi 
poteífady dignidad. én S.Martin imitado eneílo a los fados 
P A R A principio deftofe ha ícof í Apoftoiès q repartierõ Ias prouinciasen 
derafe los titulóse oy hallamos de Car- trefi ^¿predicar el euãgclio quádo eftá 
dcnaicsienRoina fueron antiguamente tía-en Hierufalé. Ordenotãbic Euànílo 
lás parrochias dela ciudad que fe diuidia fíete diachonos^a ^afíftielTen co el Pa-
por teplos; como oy Jo házeitios y llama pa quãdo predicaííe. Yacrecio mas el nu 
mos colacices y parrochias a las yglefias mero délos fieles ̂  y entoecs el papalgi-
con íus parrochianos, que tienen íacra- mo^pueyo 3"mas facèrdoces élasygleíias 
mento y pila debaptjzar3y èura q admi- ^ y ayúto otros clérigos de menores orde 
mitra ios fácramentos.Eneftas talesyglé ncsjpará q firuiclíen3y de alli pareceauet* 
fias auiavn facerdote para cada vnaiel ql tenido principio el titulo ftlos presbyte-
admimítraua los fac lamentos alos fieles i-osCardenalesipor auer vno mayor<¡ píi Presbyteios 
qüé concurrian a aquella yglefia. Cada dicíTealosdemasfqeraferclprefte mas ¿^Jalef 
pfefte deítos tema fus minifl:ros3afsi co- principal. Antes defto no hallo por dodè üicr0 
modiachonos y fubdiachonosq leayü- vuiefíe presbyteros Cardenáles, porq cd 
dàiííí. Al principiòjàTsi como enel tiépo mo qda dicho no tenia mas tj vn facerdd 
¿juefantPcdrovino aRoma no auiata te cada lugar fagradoílosíRoma^yafsi 
tospreftes'jpórquénoauiajiiuíhosChri vnòriotenianeceíidadíllamaifemayor 
ft'iaiíos;y baíí:auavno3defpues creciédo pues no tenia inferior; D^fpucsdél Papa 
la predicación > creció el nuhicfg de los Igiñio el PapáDióñyfio áuméto Jos titu 
éathohcosiyafsiconuino'áñádir presby ioscílos.psbyrerospòraauia crecidomu 
teros para el ininifterio fágrado^ como cho el numero cHos GííriftianoSiTan bic 
pohian en vna parroch'ia diezmo doze fá- el Papa MarcellOjhizo quinze yglèfiáspn 
ccrdotesiàeftòs preíldiavho (jüeérael * ¿ipales,Iasqualestuuieron fus títulos con 
fhayor prellejy él tal fé ilamáua presby- fus psbyteros CardenaleSjy parece q redü 
teto Cardériahpoí-que d ífomo tabèçây xo las qno tenia tãta auâroridad a aql nu 
ellos como miembros hazianvn cuerpo mero ,porq lesfenalófustérminos: co-
Y pòrqiíefe diferenciaífe el mayor pre- mooy q fediuidelos vezinos porpárro-
ftcdélos otros,añadiéronle prcsbytero chias.Eftotüroalguntiépomasyaqcaíi 
Cardcrrá3,que picpriamente era como a todo el mudo icueréciaua la cruz y érala 
Cardenales gora el Aciprefte en vna prouincia,yel ¡palabra de Dios multiplicada cada Papa 
ewcomoui cura en vna ygleíia paiTochial. Quantos Comoyua creciédo enRoma el numero 
Adpi-dtes deltos prcsbyteros fueíTen aios pnnci- cHòscatolícosiaumétauavnaygleíiatitu 
piòs hO'lo hallo muy apuràdo.Sãt Dama lar;afsi fabémos Cj S. Silue.áüméto él t i tu 
fo'erilaávidasdelos fuminos Pontífices lo&Egcio.ElpafàS.-Marcosèl&S.Mar 
áizc ^ueíGÍctopápàordeno para dentro (?osEúãgdífta.EI papaIulio el titulo á'S. 
de Roma véynte y cinco presbíteros: y Mãria, dela otra parte delTibre. Libe-
quélohizõ por determinación delapo- rioyDamáfo él de S.Laurecio Siíitiò,A 
ítõl Sãt Pedi ó, demanera qüé a los vey ñ nâftaíiojInnoceciOjcl titulo cí BcíHña j y 
tey quátroaños defpues dela muerte dé ¿ada Põtifice Romano aumetaua cofor 
fant Pedro efráuá ta multiplicada la ciu-1 mé ala necefsidad ellas parrochias.En fin 
dad deRoma enlo que toca ala Chriftia . vifta lá necefsidad de facerdotesy de té^ 
dadiqueauiaveynteycinco parrochias plosvino amultipíicárféeinumero de-
o lugarés diputados para adminiftrar íos los títulos: de fuerte q llegare a veyiitéy 
fátrftos facramentos. El papá Euáriftó q òcho.Eílas ygíefiás algunas vezes fé iñti-
fue él quarto defpues d" S. Pedroídiuidio- tulãua Slás reliquias q alli era vén^rádás 
Aós títulos dela ciudad dé Roma:nõbrari afsi como la yglefia í fa&a SiciliájSaíta 
- ' /' V 4 Anafta: 
Librotercero 
Anaftafia/antGrifcgonOjyfant Marcos nientcque fueíTcn muchos los que vo-
y otros d c í h manera porgue eftauan alli taíTcn parala cle£tion del Papa: pues ya 
fccuerpos. Tanbien feintitulauadel fe hizo decreto que el fummo Pontífice 
fundador q lasha2ia,afsi como leemos que no fueíTe clefto porias dos partes, 
el ciméterio de Calcpodio, Calixto, Da no fueíTe auido por Pontífice. Yerta era 
niafo^EèftinajyPafto^haftaiostiépos Ja caufa porque quiíieron enflaquecer el 
del papa Innocécio primero, y Zozimo numero délos títulos,porque quando e~ 
fefueromultipíicandolasj'gleliastitula ranmuchos facilmente mouiâydefper 
rcsjha^a el numero dicho. De alh adela tauá fcifmas, perno eílrar declarado qua 
te ninguno innouonada/aluo mudarles tos votos auia de tener el clefto. Pues co 
Jos nombres; porque cnla ygleíia q hizo mo quificííen reftituyr los tirulos vinie-
Calepodio deuieron de poner algü cuer ro a fer muchos losCardenales: porq no 
- po fan&o, o otra reliquia; y mudaron el folo fucrõ veynte y ocho como 3" prime 
nombre del fundador enel del fan¿toq ^masliegoaquaretaycinco prcftesel 
alíifuefepultadojOtrafladado. Afsimef número.AI principio no auia ygleíiastí-
mopOKtrabajosqué'RomapaíTo vinic- tulares^fpucsSixftoQuarto añadiovn 
ro a caerfe muchos teplos: y boluierõ los titulo. Y Leo dezimo, anadio onze, y re-
pGtificesy otras perfonas pias a reparar ftituyovno délos antiguos. Ydefpueslu 
los: pero nunca anadian parrochias citu l ioHIcr io otras tres ygleíias titulares, 
lares, porquebaftauan: y íi auia necefsi- Alfin PauloJIILañadio otro titulo. A c-
dad de mas templos como fe hazian mu ííos presbytei osCardenales/eles dio vn 
chosmonafíerios aquellos fuplian para Cardenal mayor jque es el mas antiguo; 
oyrlosdiuinosoñicios^y íi auia otras era ylIamaíTeel Archiprcsbytcro, oelma-
llamadas Bafilicas., que era otra coíadi- yordetodos^uyaauí tor idades grande 
ftinfta delas otras parrochias: como lo ' entre los preftes cardenales, Eftadigni-
moftrare quandohablc de la antigüedad dad aúq era muy principal no llcgaua en 
deledificaryglefias. Eftos Cardenales lo antiguo alo qoy vemos,poríj de antes 
íiempre peileueraron^younca falto el ningúCbifpopodiabaxarafercardenal 
numei'o,aunquc las parrochias fe muda- porq ladignidad del Cbifpo es mayor: 
ron en otros títulos. ;Duroe!auerveyn pero de preíles a ObifpadoiÉBpdian fu-
te y cchoPresbyterosCardenalesjhafta bir :pyenperolosObifpos^^:nafer 
el tiempo del papa Honoriofegundo j q presbyteros cardenales: y entonces aun 
fueenclañode mi l y ciento y veynte y no fon llamados qbifpcs, mas presbytc-
cinco. Enel qual tiempo parece que vuo ros cardenales dela fanfta ygleíia Roma 
^efcuydOjComolodizePanduIphoPifa na,y adminiftradores perpetuos dcloí 
S0AfmlU«D^enlavidadc Gclari0 fegundo, Y l a Obifpados que poíTeyan antesde reci-
ícdoJos ti-, cáufa foe porque muertos los prcsbyte- bir el capelo, porque enefto fe guarda la 
,^^J¿ í ros^ar^en*lc5 ' jnocur í luan ^c criar 0- antigua determinación de la ygleíia: la 
ai ena es. tros en ^ lug^y defpues cayanfe las par qual manda que vn facerdotc no adjniní 
rochias, y afsi vino poco a poco a fer ftre dos officios jü tamenté: cerno es fer 
muypcqucííoelnumerodelosCardena curadcIaparrochiadcRoma,y Obífpo 
les, tanto que a vezes fe hallaron en ele- de Burgosso Salamanca: pero como eíle 
¿VionesdefummosPontifices folosdos nembre de cardenal fea cangradenofo 
presbyteros Cardenales, como acaeció lamente los Obifpos toman el titulo 
enlaeleaicndeVrbanoQuarto.BoIuie depreíle cardenal, mas aun de diacho 
ro defpues defto a reftituyrfc ya reparar no. En otro tiempo no eran cardeijales 
fe las ygleíias y poner en ellas presbyte,- presbytcros,fi no los merges, o abbadcs 
ros Cardenales, porque no auia inconue Priores,y otros conitituydos en dignida 
des 
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¿es m enores.De man era tjuc ü algúpbif 
po era Cardenal-, no Tc líamaiu. Prcjftc 
Cardenal; nT.asGbifpoCarcienaljpcro co 
mo digo etípues fue aj rcues íj los obifpos 
íe hízicrõprcsbytcros Cardenales y ad-
miniferadores 3 fus obifpados y fi algu O 
bifpo era criado en diachono Cardenal, 
ílamauanlo diachono Cairdcnal^y eIe£to 
Obifpo. Efto perfeuero halla el tiem-
po de Clemente Quinto, ei qual mando 
que ninguno fuelle criado en Cardenal 
que no íueífe Obifpo, o tuuiefle titulo, 
o encomienda que estante, como ferad 
ininiftiadcr de alguna ygleíiaj por otro 
oíiirpns da qUC cs fcr Obifpo de anillo, que no tiene 
¡wuukron niasquek filia y los ados Pontificales, 
principio.^- y otrofe Ileuala renta, de [os xjuales v i 
nuichos en Italia antes del Concilio T r i 
dentino. Yafsi defde aquel tiempo ha-
llo pbifpos titulares qüe fe criauã para p 
fto y .deipues fe eílendio hafta Jp qpf 
oy vemos . Guardafç-efto tan biçnque 
dura haftá nueftros tiempos, y guardafe 
con tanto cuydado que vn preíle Carde^ 
nal,odiachono tienenofólo vn Obifpa 
' do eacncomiéda, mas dos, y rres,y algu 
no$llegan¿-íeys, pero el íaníto Conci-
lio Tridentino dio el remedio neceíTar-
rio a eílo . Hafta aqui hemos tratado 
de los Cardenales presby tercs.agora fe-
ra bien que vamos a tratar de los Carde-
nales diachonos y de fu principio y an-
tigüedad. 
dSal^d"» . L O S diachonos Cardenales comen 
chono*. çaron en Roma,defde el tiempo de fant 
Pedro: los qualcs tenían cuydado de re-
partidas limoíhasquc fe allegauan pa-
ra los Chriftianos pobres,deío que da-
ñan los fieles que con piedad fe mouian 
a remediar a fus próximos. Elfummo 
Pontífice Euarifto crio ñete diachonos. 
Que numerofueffe&terminadaméte no 
lo hallo^orque como eran miniítros de 
Joshofpitaíesy mcneílerofos: afsi auia 
mas, o menos fegun quelaneccfsidadlo 
i mandaba. El Papa Fabiano crio diez y 
nucuc diachonos para lo djcho,ytan bic 
para cjue cada vno firuicífs CEfeLaltaral 
presbytero, y porque entre los di^cho-
nosconüenia que vuiefle quien mândaf^ 
íe alps deíiias,aquel fue dicho diaíhonp j 
cardenal,© mas principaI,como acaeció 
en lo denlos presby teros cardenales, y fe-̂  ' 
gun efto de Jos fíete diachonos que Eua-
rifto crio vuo vno llamado diachono car 
denal, yde los diez y nueue que crio Fa-
biano yuo otro diachono cardenal ¡pe-
ro creciendo la yglcfia y multiplicando 
fe los fieles vuo otro orden en efto * por 
quede la maneraque fueron criados mu •** 
chos presby teros en vna parrochia, afsi 
tan bien .feñalardn muchos diachonos u 
encada diachonia^ue tan bien era d i -
cha parrochia, y de cada vna de aquellas 
ygíeíias auia vn arcediano , o a^hidia-
chono cardenal, que era el mayor de to-
dos los que alli feruian, y fobre todos a-
uia vno mas antiguo, como oy lo vemo* 
<JÍC de todasJ^s ordenes de cardenales 
ayj^no inayor^y fpbre todos es el Deca-
r^,: yego eLnumero de losdiaçhonos 
cardenales a catorze, a eftos catorze dia-
chonos fe añadieron otros quatro, que 
{iiçrpp diez y ocho. Eftos quatroferuian 
en Ja yglefia Latcranéfe quãdo el Papa a 
uiade celebrar. Llamauan fe eftos min i 
ftrosdl altar Latcranéfe. Si eftos diez y 
ocho diachanos cardenales eran cabe-
ças de la otra multitud de diachonos o-
todosdiez y ocho diachonos hazianfu» , 
officios de diachonos en Roma yo no 
me quiero entremeter, folo dire que en 
tiempo de fant Sylueftre, no auia dia-
chonos cardenales,mas q íiete,ni parece 
que podía auermas, yde ello ay expref- c¡lni Sfioi: 
fo canon en los concilios, enel concilio. Cóc.ib.¿tfe 
Romano, q celebro el mefmo fant Syl-
ueftre conConftantino. Tuuofcgran 
cuenta que efte numero de diachonos 
cardenales eftuuicífe firme y que nov-
uieífe mas ni menos. De manera que 
tan poco vuo hafta muy adelante,mas 
deveynte y ocho presby teros cardena-
les : pero toda via vuo falta en las dia-
chonias,comoen lasygleíiasdelosprelf;.' 
by teros,de presbiteros Cardenales; por-
que fe dyeron muchos tcmplosjy vi-* 
no tiempo 7 de que no vuo en Roma 
mas que tres Jiachonos eardena!^: co 
mo fe puede ver en Ia e leâion de N i c o -
laoQuartó , Defpues pocoapoeobol-
uieroarepararfe bs diachonias y â criar 
nueuosdiachonoside manera que el nu-
mero boluioa fu punto.. Eftas diaeho-
niasnoeran de tanta auítoridad como 
las parrochias de los Cardenales porque 
feruiã de diftinftos officios.Eftes Card e 
nales diachonos tenian cargo de lasygle 
ííasadonde eftauan fepulturãs demar¿ 
tyresíy propriamente eran lugares a don 
defedauâlo neceíTanoalos peregrinos 
que venían a Roma, pero de eíto diré 
mas largamente quando hablemos de 
la dignidad délos diaehonosyqueofii» 
cio fue el fuyo ; Mucho tiempo paífo 
que nunca fe añadieron mas diachonias 
haíta los tiempos de Leon Decimo: que 
fe anadio vria diachonía de fant Ono-* 
fre ,guârdâuãfe gran rigor en que quan-
do el fmnmo Pontiflce criaua Cardcna-
lesjtio mudaíTe los títulos, quiero dezio 
que ia diachoniáde fantTheodoro no 
fe conüirtieííe en titulo de presbytéro, 
íii ja de íos presbyteros en diachonias. 
Efto turo por efpaiciõde M i l anos. De-
fptàtà %íitú Qtíá,*t&^ {^eruirtio efte or-
den rpõ íc jae^ iaMo c^deíiales ptef-
byteros en fu fegundà ordenación, no 
hallando t i teos, quitó ômço Diacho-
nias y las eonuirtio en titulos de preí-
byteros. Defpues el Papa Alexandre 
Sexto j hizo ia diachonía de fan&a Aga-
tha presbyterio , Leon Dezimo la de 
farít Angel in Pifcina. Y el papa Cle-
mente Séptimo j la de fant Nicolas irt 
CarcgMTüliaflo. Paulo Tercero a fan-
fta m%via in Porticu , lulio Tercero 
la de fanÈfca Maria in via Lata. Y el pa-
pa Paulo Quarto hizo presbyterio la dia 
chonia 4c íàn&a Maria ip Cofmedin, 
y a fsnda Maria-lrnucua. Defpues d i -
uerfos: Papas tan bien dieron las ygíefias 
titulares de los presbyteros cardenales 
a los diachonos. Efto es lo que ay de los 
cardenalesj agora fera bien moftrar qua-
íesfon los obifpos cardenales. * 
Libro terceró f 
" • D E algunos he Hdo preguntado, íi 
vuo cardenales fubdiachonos: pero ja* 
mas les he fabldo dar razón de ello: a-
goraempérOj tomo he mirado mejor 
lo que toca aefta corredion , hallo que 
tan bien Vuo cardenales fübdiachonos, 
y hallo efta memoria en vn Concilio 
que celebro fantSylueftre, acompaáâ- Cap̂ .to.ç 
do del EmperâdorConítant ino, a don- 11 0 ^ 
de nombra expreílamenre fubdiacho^ 
no cardenal. Afsi mefmo en los años 
de M i l y cincuenta y í ie te , rigiéndola 
faníta filia Apoftolica ViítorSegundo^ 
Crio en cardenal fubdiachonoa. vnolla" 
mado Hildebrandoj de donde paréíe q 
álgün tiempo vuo cardenales fubdiacho 
nos* 
H A L L A M O S de mériiorias 
algo atras cardenales obifpos Y o obifpos 
cardenales:cl qual titulo no conftà férán s 
tiguo en la yglêííã, cree fe que eftí> tiíuo 
principio de íosfiete obifpos q eftárt d i -
putados para la yglefiá de S. luán dd Le-
tran: los quales afsiften quando el Papa 
celebra. Y eftos fon el obifpo de Hoftia, 
elPortuenfe, elde la Sylua Câdidá^él Sa 
binienfc^elPr^neftinOjelTufcuIan^y 
el Albancnfe. A eftos pòr la honra del lu 
garqueticntínmas cerca del Papa feles 
dio titulo de obifpos cardenales: péro 
flo folian teíner tanta au&oridad COITÍQ 
defpues, n i menos los otrosí cardenalésí 
porque los patriarühás primados y me-
tropolitanos , tenian lugármas prehemi 
nentc: pero fue Ies dado por honra del 
feruiralfummo paí>or}que prtfcedief-
fenaíos demás obifpos. Creció poto* 
poefo cite negocio alo quç oy vemos que 
vndiachono cardenal precede alpátri-
archa, por caufa de la eleition que' eílos 
hazen del Papa: pero defto diremos litas 
abaxo algo. Pues Como vuieife fíete o-
bifpos cardenales, pareció a los mayo-4 
res que aquel numero baftaua, como el 
de ios presbytcros y diachonos. Pero rio 
turo mucho efto:porq en tiépo dcLconi 
Nono i y Pafqual fegundo, hallamos o-
bjfpo cardenal ViUtcrno, y cñ tierfípo 
de 
Delarepublica 
dé Clemente Tercio en Antipapa, y V r 
bano.II.vuo Obifpo Cardenal Neperirio 
y en tiempo del Mcfmo Vrbano vuo o-
tró Isauícapo, y en tiempo deí Pafcual 
Segundo vúoPanncnfcübifpOj y en tie 
po de'Innoccncio Segundo vuo Arço-
bifpoPífano Mutinenfe, Ortano>y T i -
bartino, que todos fe Uamauan Obiípos -
Cardenales, y en fin en tiempo de Leon 
Dfczimofehizieron Obifpos Cardena-
les, y otros muchos imitando aios paífa 
do/liizieron lo mefmo. Efte ntuIo.acO 
bjfpo Cardenal daí'e cerno al íummo 
Pontiíice le parece: porcue muerto el 
pbifpo Cardenal da aquel titulo íutítiN 
flidad al presbítero mas viejo, y aquel t i 
tuío de presbítero fe comunica a vnode 
los Cardenales, pero-efto muchas vezes 
ha parecido en c©ntrai'io,porque dedia-
chono que es menos ha í'ubidoa Obif-
po Cardenal. Y tan bien fe tiene cuen-
ta quando vn titulo de Obifpo Cardenal 
es pobre o rico:el fummo Pontífice lo da 
al que mejor le parece. De manem que 
fi el tirulo es rico y tiene algún Cardenal 
moçoaquién quiere harzeriê^nerdedes 
feíõ da , dejando al presbítero muy vie-
joy antigtfcv - !"í' 
A Yen el collegiodelos Cardenales 
Ciertas cofas en que es bien mirar: y en-
treellas es vna.Que quien es mayor én-
trelos Cardenales. Y íiay antigüedad 
por recibirlos capellos,o porotrfcscçfas* . 
Aefto fe hada refponder que comun-
mente el mas viejo de los Obifpos Car-
denales ha de .preceder a todos,y efto fe 
llama Decano aunque tan bien fe llama 
uaantiguamente el priordelos Carde-
nales mayor délos Obifpos, Como tan 
bien fe llama Archipresbytero el mayor 
i f los presbyteros?y el Ar^idiachont)5eI 
que es mayor entre los diachonos Car-
denales. Efte de antigua columbre era 
masantiguo queauiarecibido primero 
el capellojO llamado para aqlla dignidad 
o'ra íüeífe Obifpo Albano, o Behtrenfe, 
oHoftienfe.Por lo qual es gran ignocan-' 
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cia dezir que el Gbifpo de Hoília haíido 
yha 3" fer el masantiguoCardenal-como 
efrofcayaviíl o mil vezes en con trario, 
como fea verdad que muchos Cárdena 
IcsHofticnfes eran moços ynolcs mu** 
dauan antiguamente los titulos?masíi 
mecriauan diachono en diachonome* 
quedauayenmiprimeraygleíja . Y lo 
mefmo era en la mefma creación del 
presbítero, y del Obifpo Cardenal, pero 
Paulo Quarto délo el orden qüe en eíio 
fe auia de tener yes que no fuelfeDeca 
no el mas antiguo en recibir elcapello: 
mas aquel preccdieííè a todos que fe ha-
Ilafedeloí mas antiguos al tiempo que 
fe múnefle el Decano en la corte Rom a 
na, De manera que ñ el Decano moría 
y elxnas antiguo defpues deí no^refídia 
en la corte Romana^no qúedaua porDe, 
cano fino aquel qpe defpués en el coníi* 
fhório daua el primer voto, o hablaua. 
Efto fe entiende íi el taj mas antiguo no 
eftuuíere ocupado en feruicio tflafanfra 
ygléfía Romana, como es fer legado ,0" 
gouernador de alguna prouincia de la y -
glefias porque enronces a fu faluo le quç 
da todo el derecho . Efto es lo que he 
podido hallar que importe a [o tocante 
a losCardenaleSjtoda vía me parece que 
no fera fiera del propofito moftrar. co-
mo feles dio tanta dignidad, honra y au-
toridad defpues enlosveftidosy en las 
de mas cofas. 
D E S P V E S qué los Papas, o furtt 
HiosPontificesfe vieron libres delreco 
nocer alos Emperadores, en lo tocante 
a fu aprobación Juego procuraron que la 
eleéfcion que fe auia de hazer de los futri-
rnos Pontífices fueífe por mano de folos 
los presbyteros Cardenales, o fueífen O ' 
bifpos,o preítesjodiachonosjporque de 
antesentrauanotras perfonas íeglaresy 
Ecclefiafticias,yviedoqfe auia reduzido 
efto alos clérigos í d e t r o SRoma yeitos 
eran feíialadosy Conocidos, luego fufe-
ron eítimadosy tenidos en mucho de to 
do clmundo. Es verdad q no eran feííaia ? 
Libro tercero 
áos con habito diílin£to:pero toda vid. fe 
hazia mucha cuenta dellos, y quatfdo á-
uia negocios arduos íiempre fe enco-
mendauâaeIíos,yafsife rcmirauán cn 
boíuer por la honra del Pontifica y ajído 
ridád dela yglèíia 4ue fe concrcia deílos 
qücéraft micitlbros coíiftantesyfitine's 
paradefchd.erkymorirporella. Viofe 
cito en muchas cofas principalmente ert 
losagrauiosque fehazian a los Pontífi-
ces, queíílos fe ponia a todo pcligro^or 
clíos. Eíbo vio bien entf Ê los otros fuiti 
mos Pontífices Innocetic ío Quarto: por 
que teniendo grandesdücordiascon el 
Emperador' Frederico Segundo , hallo 
que íos Cardenales auian mirado por 
lahonra dela ygleíiafy auián paddCido 
muchos trabajos,y hallando que eílauá 
Ja corté Romana nluy defacrompafíada 
de Cardenales , determino eftando en 
Leon de Francia celebrando Concilio 
hazer vna creación de Cardenales quê 
fueííen para morir por la fe miiy d i l i -
gentes , y afsi crio ía noch C de Nauidad, 
o.el mefmo dia'dela vigilia dozé Car-
denalerdoârifsiihoSj ypotquelos Cae-, 
dcnàicis fdeceííofes aüia :muerto y padeí 
; cidefpor la yglefia roüchos trabajpSjqui-
fo jjara obligar a los venideros a hazef lo 
it^mpjhonfarlos coníu fombrero y bo 
:netçcoloradoselqualdcíiota <\ytéftad, 
par e jado" el Papa A hiqrir |íor Íá y^lefiajy, 
«ífo'en quàlquièr hora y mb|tteritQ!iíifi; 
por coías pequeñas como por glandes. 
Dioles pues entonceséítafeñal para que 
<qntendieílèn que afsi Como adornaaan 
Ins cabeças conel ornamento Pápaljqué 
afaman depbnér láspordefender la y^ 
¿éííátonxodas fus libertades. Dio Ies ta 
bien iicencfajqué âíroftuínbraífín andar 
a cauallo con mageílad: 10 qüal háfta alli 
noaiíianvfadd. Dèfpues fnuy adelante 
cn frépo úè Paulo Segundo, fiendo muy 
amigo ÈftePoíitificè de honrar a los be-
nemérito s3éio alos Cardénáíes fu habi-
to Colorado jq fon las capà^yrnàndo que 
las mulas y cauállos en qui a^duuieíTen 
faeíféii adereçados conguaídrãfas y o -
tros jaezes del mefmo color: Io qual ha-
ftaoyfeguardajy fin duda reprefentan 
gran magéítadjy afsi conuiene para el of 
ficio que tienen. Mado afsi mefmoj que 
fusfombrêrosftfelTen de feda colorada: 
pero défpUes iilirandocon piedadlosq 
lefuccedieron hallaron no conuemr,y 
anfi fi a cafo es algo de feda es, el aforro 
folo, y afsi lo vi yo al cardenál Siliceo, y 
aun la feda era parda: pero lo común es 
de lana como lo vemos cada dia,y con 
"efto vamos adelante. 
I Del modo y ordeti 
que fe tiene en criar los Cardenales, 
con otras muchas cofas alpropofito. 
C A P . i r . 
N E L capitulo paíTa 
do moílramosla anti 
guedad y dignidad de 
los Cardinales , hafta 
poner IOÉÍIH eftadoy 
grado q by lo vemos 
'queesía fuprema potfcftad/defpuesdel 
Papa.Agora ferâbien que tratéríios de ía 
manera quê fe ticine en criar los, que tan 
bien e? cofa notable y digna i é fer fabi-
dá.El tiertlpp Coínuomtnte es en lasqüa 
tro témporas del añb í imitando en efto 
ala eoíhimbrg dé la priniitiuá ygleíiaren 
la qual acoítumbrauan los. fuñimos Pon ̂  
tifices hazer las ordenfes délos Clérigos 
Romanos: y oy Comunmente fe guarda' 
en los obifpados7y aufique de poder y au. 
âoridàd àbfoluta, qüando quiíiere él Pa5 
papyede hàztúas tales creaciones, co-
molo han heSo muchos.Poritifices, 
Pero el modo y manera de hazèr cfta fo' 
lemnidad és^ que el fummo Pontífice 
quando quiere hazéf éftas creaciones de 
Cardenales,ti iniétcoles delas quatro 
témporas llama a Confiftorio y profíonef 
les co-f 
Dela repu-blka^&íiftiana. 
Icscorao quiere criar^tlgunoí Cárdena- parte quedan recebidos. Entonces el 
iesryddlesüs'caúfasíiiecoueue a hazer ¿«mmc*.Pontífice nombra a cadavn<>¿ 
ío y pideíes-fus votos y pareceres.-Los q.- diciendo . Con la auftoridad de Dios 
Ies íe toman comentando, délos Carde.- padre omnipotente y de los fanfros A* 
: naltsübifpos} y défpues délos presby te -portóles fant Pedro y fant Pablo y nue* 
rosyaicabodelos diachonos .-Antigua- -itra^bíòJuemos del cargo qucteriia.N. 
mcnteaiíquc los Obifposy presbyteros ;del,Objfpado de Ciguença . Eííodize 
votauaíi por fus antigüedades peno quan por loique queda dicho que no puede te 
do llcgauàu aios diachonos, el diachon» ner dos yglefías el Cardenal Con cargo 
meriosanciguo vótaua primero y el mas 'de almas:, y afsi ío haze admihiftrador 
antiguo poitrero,1a caufa ypor^yono delObifpadoy no Obifpo.Vfublimat 
la hallo pero agora fe guarda el verdade- mosloen presbytero dela faníta ygle -̂
roorden que es començar por el mas an fia Romana^ fi no tiene ygleíia, ni Ab* 
tiguodiachonoCardenalSi vieneiama -badiafolamente fe dize. Sublimamos 
yoirpaitedelosCardenalesenqucfeha loparapreítcjoparadiachono. Ydefta 
ga creación ha lugar lo>q propone el fum manera es criado ya en cardenal. Acae* 
mo Pontífice y donde no ceíla la tal crea ¡ce que todos los cardenales que efhn ért 
cien. No tienen ni ay entre los Carde- Romano pueden hallar fe en el'confi-
naleá pira regular fus votos calidades de ftonopor enferme dad: para éíto proueff 
dignidad ni de antigüedad .Tail fii mc y elfummp Pontíficeque embien ílis vo» 
calificada, esla vozy VOÉ^del^enos an ^osccrradoifírmadosyfelladosjyeln* 
tiguoCardcna^comoladel-DtíchafíèiO "bianddsCardanalcsa-hablarles y traen 
mas antiguo délos ObifydtX&nfeoftidp ¿coáí gran fecretoius ivotos , y hecho ya 
pues'éi colíegio, en <^"dfc4i2gJtewei. ¡eluombramiento, eifummo^Pontífice 
: ci&nífirtíponcelPapaliícgíS>^a!e íc t ra te - ¡embiaalos que fon nombrados a con-
'delnurwci-O^dèlos^ilahdefepròuey -gratalarlos y adarlcs el para hiéndela 
dòsiyfi túh bien fejcoòfoiffàanvpor aquel eIe£tion.que fe ha hecho en el facro fan* 
d1aiío'federiencmaselconíftono,ylo £toconfiftorio;lo qual elhazc paraque 
demagdifierefeparaelviernesíigüielFite -aparejen las cofas neceíTarias para lafo* 
y aiitfales que pienfen con^gran acuerdo lemnidad del capelo . Pero aunque e-
íbbfcqueperfonashan defer promoui- ftoCt manifieftea las perfonas que fon 
dosa-tal dignidad. El viernes a delate ha ele&as no los han de yr a viíirar los Car-
zcprfregundoconíiítono^ueesconfi- denales publicamente ni Con pompa» 
ftorio fecreto, y el Papa propone les aq aunque de noche puede fe hazer y cort 
fe ayuntan, y pide les quales perfonas Ies íilencio: porqué podría aucr alguna cofk 
parecen beneméritas para tan alto offi- defpues de ele&oí que podrían fer priua 
C4b,y ñdínBra los el todos primero y d i - dós¿y feria pota auétoridad del fenado 
Xe èorríõalosvnos elige por premios q ApoftolicoquevuíeíTeproueydodetan 
tnerecenporaacrferuidoala yglcfiajao grandignidad fin muy rçiaduroacuerdo. 
trospárVáWesdoftqsiyap't^uados.TS EI/aBbado figuiente no fe haze coníw 
bièrt feñala ítoblcs perfonas: põf que la y ftorio fecreto mas publico,y en a m a n e é 
glefiatiene nécefsidad dé peffònasdeh ciendoeftan todos los Cardenales non** 
riage-f ¿tienta, y dadas las cau&s que le brados en el palacio facro(digolos ^fe 
mueuen a ellodas quales miradas por to halla enRomarporq muchos fon criados 
dos vittari*^ dada vno dize lo que le pare en aufcneia,como tan bié lo diremos) y 
ce en.el negocio, y corrcfpondiendo co vienen con fus hábitos q vfauan antes,/ 
Ja opinio delfummo Põtifice,la mayor dan Ies vna picea ricamente adereçada, 
adoa 
t t r t e v o ' 
adonde cfperan aqucvcnganlos cardcj-
najcs ,y venido cl Papaai confiftcnrio fu1-
be fe en fu cathedra,y recibe a loscarde-
nalcs ala rcuei encia acoftumbrada, cjue 
csal befo de la mano, y fentados pdr fü 
orden dr¿e las caufas otra vei, portjüe 
determino hazer aquella creación de 
cardenales: y porque mas aquellosque 
otros, y dize de cada vno fus meritos^o 
•fean de fabiduria, o fea de gran nobleía 
o de otras parres y calidades. Y dicho 
cito embia por los nucuos Cardenales. 
Los Diachonos traen alos que han de fer 
de aquella orden: y los prcsbyteros a k>s 
que han de recibir.el prcsbyterio,, y eví-
trandocnel confiftorio hazen vnamuy 
profunda inclinaciOjV puertos detrasdol 
afsiento de los cardenales defeubiertás 
Ias cabeças^aguardan de rodillas cknoni*-
bramiento que de ellos haze: porquèia>-
íjuella es fu antigüedad nõbrar los a vno 
primero, o pofh ero ? y defde efte nom-
bramiento íe regula la antigüedad de ca 
<iavno. Yentonccs cftando todos con 
gran fiJenciOídize el padre Saníto. Gran 
4:iÜinia(hijos muy amados) esy exec-
lentifsima la dignidad que oy feos da... 
§oys llamados al colegio Apoftoiicay 
ípys hechos nueíttos confejeros: y aueys 
jcpfinde ferjuezcx del vniuerfo mundd, 
çonuernaos deoy cftadekntedicèthír^y 
juzgar entre lepra y lepra^cnfcre^ngr^ y 
fangre^ entreeaufay caufa^ Vofcxtrós 
íucceíFores de los Apoítoles fcñtartfyfos 
acerca del trono . Vofotros aueys de 
jferlos viejos dela ciudad femejantesa 
^eyes, fereys los verdaderos quicialés 
áel mundo/obre los quales la puerta n i i 
Jitatntedelayglcíiahade fer mencaday 
regida; Penfad pues agora aliadentró 
que varones, que ingenios, quanta perfe 
ftion requiere eftadignidad, por cierto 
quiere humfldady no foberuia,libera-
lidad no auaricia Í abftinencia,no Em-
briaguez, continencia, no luxucia ̂ cien 
cia no ignorancia, todas las virtudes fon 
menefter aquí, y ningún v i n o S i haña 
Bgora aueys fido vigilantes y cuydado-
fosjde oy maSjOs conuiene andar mas fo 
breáuifo contra, lás afechanças dei d¿-
monioTcIqualjamas duerme bufeando 
-aquien tragar.. Si fuifteshaílaagoraii-
- berales, de aqui adelante gaftad vueftras 
hazi endas en cofas fan&as buenas y ho-
n ellas y pri rrci pa Im en te en criar y m a n -
tenerlos, pobres de Chrifto . Si aueys 
vfado dela parcidad y templança en el 
comery manjares. Deoy huyadc-YO-
fotros la luxuriay defoneftidad. Guar-
daos de la auaricia, no efte en vucílra 
memoria la crueldad;defterrad la incha 
çon yfoberuià... Siempre eftcnen vue-
•ftias manos ¡os libros fagradosde. diay 
•de noche. Aprended, o eftudiad^ o en 
feñad a los otros tales obras . Hazed 
.que refplandezcavueítraluz delante de 
los hombres y tales fed: quales deíTeaua-
des qufc fuelíen los Cardenales antes que 
ll.cgafledíe$,a;cfte lugar ^ Dichas^eftas pa-
. labrasialpropofitoy tiempo y otcaíjc-
gun hrvolíantaddel funvmo Pontífice: 
licúan IPSLIÓS; mefmos Cardenales:que 
los metieron aí çoaíiftorio a donde efta 
el fummo'Rpntifiíc aífentado . ; Los 
nueuos Cardenales pueftos de rodill. s 
cada vno ppríibeíkíe el pie y la mano 
y el [cuanta los y béfales en la boca. Y 
.hejchio cito van y por fus, antigüedades 
abraçan y befan a. los Cardenales en el 
¡eartHÜofy Juego íientanfe} íegun fu anti-
guedad3que çsffigun los;nómbrar6»por 
fus nombres cpmo díximos. 
A C A E C E que cojncí eüan ep 
jconfíftorio &uy algü negoc A que tratar 
tratanlc y dçfpachado leuantãfe los Car 
denales;y los cantores conuençan-el Tç 
Deum íaudamusy ya a la^pilla del fum 
mo Potifice,o a ©tro altar aparejado par 
ra eftoj y van ep proçefsion; por fus anti-
gucdadesjfafuo que los Qardçnales nue-
uos van efta vez en medio dé los otros 
Cardcnjale*.; Yllegados al altar proítri 
fe losnueuos Cardenales, fpbretapctcs: 
pero no les ponen para ponerla&cabcças 
almohadas, mas ponen las fobre fus bra-
ços 
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fus braços y el mas antiguo Obifpodc tarniháblarporfifitotices^antesíbnim-j 
losCirdenales dize fobre ellos las preces 
y oracionesquc difponc cl cerimonial 
Romano. Acabadas ias oraciones le-f 
uantan los y van porfu orden cada vno a 
los pies del Papa y todos los Cardenales 
antiguos cftan en pie y ai rededor del Pa 
pajy ñifandidad toma el fombrero co-
lorado y ponelo fobre la cabeça del nue-< 
uo Cardenal y dizele. Recibe cííre horna. 
mento para loor de Dios omnipotente, 
y de la íán&afilia Apoílolíca: eíte fomJ 
brero colorado tan principal es feilal de 
k dignidad de Cardenal: por el guales 
demoftradoqqe hasde permanecer íin 
miedo ni temor, hafta la muerte )Jiafta 
el derramamiento de la fangre por el en 
falçamiento de laygíelia5y por la faníta 
fe/y honca dela religion Chriítianay 
por í l aumento de la fan&a filia Apo-; 
íí'oli ca en e! nombré del Padre y del H i * 
jo y del Spiritufando. Yhmefmace-
riinoria íehazeeon cada vno délos do 
mas'.. Hecha efta folemnidad'el Pflpa 
fe mCte en fu apofento: y los Cárdena-^ 
les noueíesfpn licuados en patfeo enme 
dio delõs Gardeaales antiguos, y los a-
companan harta fus caías comentando 
por el que tiene mas cércala cafajy llega 
do a cíla defeubierta la cabeça haze gra-
cias a todos los Cardenales por ía mer-
ced tan grande que le han hecho y por 
cí acompañamicto pi efentCjy deita ma 
uera hazen los de mas. 
O T R O D I A que fe ha hecho c 
Aeautajfipüeden han de falira vifitar 
al Papa, y darle las gracias de nucup^y 
en particular: porque los ha fubido.a tan 
alta dignidad, y defpues vifitah a Jos Car 
denaies en fus cafas,y defpues losmef-
mos Cardenales antiguos hazen lo mef-
moiporquedcfde enecnces comiençan 
a conocer fe y comuniCarfe. Eftos fe-
¿ores Cardenales aunque han recibido 
la dignidad y la inueftidura no por ef* 
fo pueden eHtrar en el Conclaui ni yo* 
pedidos ipfo fa&Ojy para ello fe haze o-
tracerimoniadign^denotar Yesque 
eiprimerodiaque entrad Papas! con-
íiftorio Hamaacodos los Cardenales, y 
dize alas nueuamente recibidos, que en 
ninguna manera hablen palabra en elco 
fiftono ni en los coiifejos pnuados qué 
fe tienen para el bien vniuerfalhafta que 
de cõfejo y cofentimietodelosdemaS 
hermanos les fea abierUla boca, y eífco 
fe llama tener cerrada la boca el Carde-
nal nueuo . Eítotmahaftaqueayotro 
coníiftoi*io,ohaííá que el Papa quiere; 
pero quando feñala día para abrir le la 
boca, que.es darle el voto y Ucenciapa-
ra tratar y dar parecer en las cofas .qua 
fe tratan entre Papa y Cardenales tisnCt 
fe para eílo tal orden. , > 
-'•• B N T R A N T O D O SJos 
Gartíchalcs en el confiftorio, y dize el 
Pupa como qu«c£ tratar de abrir la.bot 
ca aios Cardenales nueoos^y mandaquô 
íc falgan del confiftorio aquellos qu£ no 
pueden babÍ3r,y quedando fe los de mas 
propone el Papaque files parece que f$ 
reciban aquellos Cardenales al confi-
ftórioqüeles fera abierta la bocary don-
de no que vean lo que Ies parece , y 
confintiendo en ello llaman los,y fien-
tan fe en fus antigüedades . Entonces 
el fummo Pontífice dirige fus palabras 
a ellos y dize les con vn amor paternal; 
como fe han de auer en todas las cofaS 
Con mucha grauedady modeftiay hu-
manidad y prudencia, y que en el confi-
ftono han de hablar con mucha rcuei en 
ciajy que.digan lo que fienren>no poma 
de contradicion jO porfia deshaziendo 
lo que otro dize: mas que d iga fu voto y 
fentécia Co toda humildad y máfedum-
brCjfegunquc Dios fe lo diereaenten-
derjyque en todos los confejos y vo-
tos que dieren cengan/i Dios delante,/ 
que fu vida dealh adelante fea mas re* 
formada: y que fu familia fea gouernada 
con 
. libro, tercero 
congran.prud*nda:notengap<enella}u€ S I algún Cârdítpat perlado i no 
gos;nig€nte inquieta y-dcmal èxem- vfa de anillo hafta que el Papa feio pone 
pio, porque adonde zy familia fuelc ícr quando le da cl titulo , porque aunque 
acufado cl feñoríegun-aquel prouerbio. ieavno Obifpo, o Arçobifpo np tiene 
Qual es tlrey,talesel pueblo.Quando enel eoníiftorio mas antigüedad íi es 
vacarendelos negociosdekygleiiaque criado cn diachono , queíi fueíTefim* 
feden a exercícios-de buenas letras, en plediadnonojyafsinojjeua aunqueíea 
fusmefas tengan ledion, Y^dichasc^ Obifpo en las procefsiones mas que 
ítas y otras coíàs^líega cada cardenal a dalmática. Ay-maseneftenegcciOjy es 
ios pies dei Papa yconlas manos e lmi f ,que todo Jo dicho nofe haze mas que 
mo P^pa leabrclaboca, yd ize l e .Ató - para criar Capdcmaks ^jadiónos y pref 
mos os la boca, afsî para tratar de las co- byteros 7 porque el Cardenal que (juie-
fasquefetr^an entlconfiftorio^omo rei¡i hazer Obiípo no es criado nueua-
paraetigir pontificc, cn todoslosa£tos mente Cardenal:masdclos ya eleftos 
afsi públicos como feerctos ,yparacri íãlee! tal y comunmente fe tiene cuen 
el confiftorio,romo para íuera del, qué ta co» los mas antiguos presby teros por 
fé han de tratar^por losCardenales, enel refpe£to deío mucho que han feruido. 
nombre del.Padre, y derHijo, y del Spi Y afsi el Summo Pontífice quando 
ritu fan£to, Amen. Hecho *fto ^tun te quiere promouer alguno tócale con la 
falta al Cardenal el titulo; y poreí toto- mano tresvezes:ento qual leda fcñalde 
tna el Papa, por el mefmo orden qué a- que fe falga del coníiftorio porque quie 
briolasbocas acadavno yç>onelevna-' rentratardel,yfalidoavna pieça muy 
nillò riquifsimo enel dedo medio, o an- decente que para ellas cofasy otras-ta* 
nular , ypueíto de rodilíasflqueíore- JeseftadiputadajtrataelPapadefubirlo 
cibe , dize fu íàndidad. A honra dc x aladigmdad Cbifpal3eííro esadarle t i -
Dios omnipotente y délos fan&osA- tulo de Obifpo Cardenal y y viniendo 
poftoles fantPedíO, yíant Pablo,y dc ençllo el coníiftorio fe hazen las mif-
losfanâíos íàntluan y fantPablo (o^de mis cerimonias que con los otros que 
otro fanéfao , cuyo es el titulo) te da- fon criados de nueuo Cardenalas. O-
mos y encargamos la ygkfia de eftos tras vezes acaece que fon-eligidos en 
fan&osymartyresCon ¿iclcroyparro- OBifpos d« los menos antiguos dia-
chianosyIascapil[as,enlafonna que es thonos ,JQ porque efían cn legacías 
- cofhimbrc darla alos d-emás Gardenay por hoiirarlps mas: o porque han ferui-
les. Pero fiel Cardenal es diachono no do mucho,afsi comp leemos que Pio 
ledancapilia,nitituIo,fino folamente Segundo crio al Cardenal don luanCa-
ygleíía. .Hecho «lio befaelque recibe rabanal/ Obifpo Cardensl Portuerife, 
êl titulo y el anillo el pie y la mano del ficndo diachono dc la Diachoma dé • 
Papa, y fu Sandidad Io toma dela ma- Sandangel. y 
no y dale paz en la beca y cada vnoco-
inolorecibefevaafuafsiento. Enefto Q V A N Ü O él que ha de recibir 
de abrir la bocay darlos tirulos yanillos el capelo cfta en alguna prouincía que 
no es de eíTencia que fe tenga conílfto- nopuede darfele el Papa .guarda fe efta 
riOjporque el Papa puede hazetlo dc- orden. Eífummo Pontífice eferiuc a al 
lante de los Cardenales en fu apofen- gun principal Obifpo de aquel ReynO 
coadondefcjuntanconclPapaanego^ que tenga por hiende dar el Capelo 
cios particulares. dé Cardenal a tal perfona que en aque 
lla$ partes ay benemérita; tomando prí 
mero 
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mcrodelcn no&redela fan&fillaApa urcròn-a;criar.It3s,> ydorrwi e.ntre dios 
ítolicajafameíitodôfidélidadvquerera críaáLíiluílriísiftiadon^I y f dizclopf. 
en defenfa de la yglefia, y que río tratara ré&yáíiencadel, y.con t]uanra razón fue; 
enel confejo que le fuere demandado yü enfalçido a can gran dignidad, y afsi.di* 
no aquello que fuere para feruicio de zeotras cofas al propoíito . Dicho eftq 
•Dios,y pro de laChníhana religion: dnueuo Cardenal fe íeuanta del lugar 
Quando el capelo fe trae > lo primero adonde e/taua yfubc al altar mayoral 
que fe haze es, que llegando en ia ciudad dondeefta el Gbifpo de Pontifícal,y po 
adonde eíèa el nueuo cardenal, falena re nefe de rodillas delante del , y romak 
cib-ir io todos los nobltís ^.«quefonfa- jurámcnto,cíqua[hej:h.o:elob]ípofcIe-
miliares^r amigos del tal cardenal. El ca uanta y pone fe -al lado del alear a donde 
pelo va en alto en la punta de v-na lança, fe dize la epiftola:y dizc fobre cl Carde* 
o baílon de plata , 0 guatneerdo de car- nal'dertaspreces y oraciones, y acaba-
mçíirdemánera queféa viftd detédos dasbueluefea fcntarel Obifpoytotna 
yr con deccnd'a^ y Heuan'io^íiücafa-y el capelo demanodel que lo traxo y po-
e 1 iorecibe y haze reucrenciaiquarido lo ne fe lo fobre la cabeça:diziedo.Toma a 
Yee.''Venido cldomin^O'P'dca-áC'fic- loorde'Dios omnipotente el fombre-* 
ítavieneelobifpoquehade poííevíc lo rotolorado que es 'fenâl de la dignidad 
y el que le traxo dfiRoma con otros mu grande délCardenalrel qúal fe te da por 
chosfeferbs'áiefifadcl'qachadé recibir nucíkas manos de poteílad- Apoftoíi* 
la digmdadd¿-GardenaÍ:;y Acompañan- ca y en nombre del Padrcy y¡ del Hijorf 
lo a fe ygleíia ; Heua delaiíteel capelo Spi r i tuSani i royaüt como el Sp̂ riCU 
en alto elque lo traxo: y el qüe hade fer Sap¿fcd d^efcendioíobrjeias cabeças de-
Cardenal lleua veítido el mamò colç* iàéiâtíeipplQs-.enácagniaifa. ^iegp„«2,y 
rado que ŝ h capa dc Çarèetiéiyjtbh yAáà*Q&to6QtiqQtâimft$mdQn del 
fombreronegroifcgun ^uéaraíeçlloívíà- fcc?íiotde Dios, afsi fu -que eres fígu-* 
ua,y âizèmiiS&stíúy fptemnçf«!h©irifpOi ra.: d»ellos con ka dçm&s.. Cardepa-
A^adtf'IaMife'fiiíIitoía'dwjevifte fc UéAèMSati&í-yçlcG* -Romana: feas 
-iÈWa^'capa|"y^ítrttprqcio!Íã:ryrrenta- . feruifcntcen la chandad r, ¡y ardas en* 
fe.íbtoiHytóradp principally fix»'*,- el cl<?ék>d£ la cafa de Dios y y íabe te que 
niirtdio^ue íiatíaydo el-fonibrero po- porel énfalçamientò y prouecho de la 
iteeldichojcapeloenclaltarsyxomicn- íamdafeCathoiica y por lapaz yquie-
çaahazctvna oración al pueblo.; en-la tuddeliBueblo.ChriftiaíjQ-y«por la .d^ 
quai mueftra quan grande fea la digni- fcriiiotvdt la Ecclefiaftica libertad Ji.as 
dad de los Cardenales y trae todo lo que de íufnr muchos trabajas; hafta dew&r 
toca al çfíàcio fuyo, y boluiendo la pía- már£ingre y fuftnc la mijette .cprporal» 
tica àl queitftde rccibir ladignidadí 'di* y para qu© ¡efto; puódíiííp^e^ por obra 
tá¿cbiXM:hóv\óofc*$or-dondefa<Bm~ a^uclte'dcfugratíiá^qM^tpFijejPadre, 
^ i d 0 f c m ^ o ' a &birite:»ií%ícritanaI- y SfMrttmfatuSfeô r, íVitíe^çeyna fin fin 
t í ^ y « 0 a b ^ ^ » ^ ò ™ w n n í k l e l a i i t t f iAmkèx sfyluegp: daj£;pM eir el roftro 
tíití{tadd«í©iiebl€í¿fitreftná cbbtèu&fk*- diHcná^iiLa-pazfeacontigqiirefponde 
t i t^^lbftdntbnfi i t tma^íraj^o^ir dar ^GaciLqtial$;Y -con iu efgíri tji tan biefty 
^ca^^ffl^lysterbga lf5dípeiáado que quitaiefllcapeloyb.ueluieflpad^alinyn 
fa db ddc^c^fsdocíJy^lfâbíip» man- <ió o àf ¿jufc je traxo5y qtimdz l a^ j t r aç ! 
¿táwfcctitáif^iGQjftl i^to^reç- di*. -Obifpo-feiiinca de uod^^y? ç o m i ^ 
4eiÇjtotka'>ík &áBtiMdfeM'\k&*qttMrp fa¿l^eE)eumlaudaínyp;.:v)Si&r4e|j3l 
X denal, 
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dcnal, y hecho cfto el obifpo da la brri^ trar eneLCondaui con los demás pare-
dicionalpuebló^y afsi feacabauálafo^ ¿c queyworefíftencía jo rque niauiarc 
Umnidad, y acompañan lo todos a fií cibido el titulo ¿ni le auian abierto labo 
cafa puefto el Capelo-. Entre lo$íblem- Ca: en fui difputando fe el negocio fe fa-
nes recibimientos y fieftas que fe han (;6enhmpio,que noeraCardcfnaIjiiifu™ 
hecho en nüeftraEfpaña aí dar dei cape- biaa la dignidad, pof abrirle lãboca?o 
lo, creo yo que fue quando el papa Pau-* cerrar fe la: mas porque era eie£to del fa 
lo Quarto lo embio al cardenal don lua grado Colegio, y afsi entro y tuuo fu vo* 
Martínez Silíceo en el ano de M i l y qui to Cori los demás .Podra fe confolar con 
mentosycinquetay cinco,fucraníum eftecxemplf el cardenal quefuereele-
' ptuofo el cadahalfo yc l recibimiento d o y nombrado,Ti quando fuere a Ro^ 
que fe fe hizo enlaygleíÍadeToledo,y ma a recibir el cápelo muriere el Papa 
etqueelmandohazer al capelo quando anees de abrirle la boca. En lo tocan* 
entro en la ciudad, que fena menefter tcalyr a Roma lús cardenales jmedosa 
mucho tiempo 7 papel para contar co-» recibif el Capelo: del fummo pontifice 
mo ello fue. bien fcrádezir como los reciben porque 
. . * 'noçsbichqueíènoíquedcnadâeacftè ' 
' QJV I E R Odeziraqui vnacofa^ -propofíto, 
es neceífarioque fe fepa, quefe me paf-
fo de largo, quando trate'delcerrarya- . D í G O puès que qUandoyiençial-' 
brir Ja boca a los cardenales?y es que f o - gun cardenal nucuo a recibir de manó 
dría acaecer que defpues de criado vno del Papa el capelo a Rpm*, antes de en* 
en cardenal, antes que fchizieíTe la ceri-. . tnar cola ciudad^ fe apofenti en lalguií 
monia de abriría boca ydarlepoderde mpnafttria fucradeíos muros s efto es 
hablar enel coníiftorio muricíTc el fum- dé ¡ó qué óy es poblado,IÍegádo vna mi -
mopontifice;ponefedubda)íiaq»eltat lia deja ciuda^, quitafeaíííe! habito 
podría tener votoen la deftiondel pa- decaminoy poneíehcápácoloradadc 
pa venturo, y entrar enel Conclaui. A I - Cardenal, con fombreícr riCgro, y hasse 
gunos tienen que -no, por quanto aquel . adereçar yna pieza.muy bien rporque. 
^terrat les k bo^a les priua de aquel pri los cardenales han de venir a vifitar IQ ¿ y 
là)i%^: fiitimt&fti&m para-^Hò^por* tengan adonde aguardar los vnoSalos 
queafsicoiiibla guft^ridaddeferBap» otros commodamenttf. Quandovie-
tíú corifilte eh'las oraciônesiqaè.lÍsdiBcn n^algunei de lós cardeiíalcs a le vifitar, 
bi en poneríé lamitraifirioenferaelcao, fale 1 M recibir el que ha de entrar de 
a fsi tan poco:ekardenai rio recibe la i r i - nueuo, y recibiendo los con mucha cor* 
ueftidura de fu auâroridad y digòidad tcíia.yaaiigablemente lo^Jiádp' poner 
en que le pongan el fombreroi ni tmejae a la mano derecha, auiíquefca el el mas 
; 4e!cierren y abran ia boca: mas decfií qüef antiguo^y quando fe fentáre; con ellos 
^ i i j à d o f y eic^o canonicamente corr ponga feci por menos antiguo .. Qu^n-
feífe ^sisr eo^Muciones que é facro doya eftuuieren juntos baxaran*f fubit 
^ M w i í ^ ^ e n a d a s y eiltaHiecidas. ranfoioíren fus muUsi,k> cauaHoSjy.el 
Tet íem^Mpíodeeftoiporqi iemoier . yracípoftrerojcnmediadcfediadtof 
JtoíáfíôiÈétíáÊf^xto entraron mAup. aos çardíeoalts ¿ y mhéfàe Ihrnt forit* 
lúèn tWáQktàfatoiyy vino cí-Abbad de hm& coloradójentonte^í»ítehade íèf 
Cíuní e l f t i é ^ ô dSa^ue el Papa murió j)tgra¿ yaqucallegan .atoIacíQíffláio¿a-
]¿fccorteR^mantóbefarel píeâlPapa quellos d o s ^ r d e m í e s ^ ysetewCpm* 
!yfcCibirel capeio defu mano: poríjuc pañauan hdéxin : yfcMan cto. íoíde^ 
Joauiacriádo cardcnaijy qemendoe» más ¡t donde c i tacfcPap^^l l i y ^ a í 
lo 
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guarda cn vna capilla j o cn otra pieça 
bien aderefàda, acompañado de otros 
dos Cardenales diachonos rnèilosanti-
guoff que allí fe hallárenlEl Papa file con 
iucruzy entra çncl confiftorioyy fentá-
do con íus cardenales, fegu dh coftum-
brcjcmbi&'dos diachonos cardeoales los 
mas antiguos al lugar a donde efta cl car 
denalefpetando^y los que eiíauan conel 
yienenft'por fi ai coníiítono y ios mas' 
ancianos toniân lo én medio y entra to 
dostrcs'ène{coníiíèono,yluçgo que vie. 
tie a laprefenciadel Papa , inclina muy 
profundamente ía cabeça, y llegando al: 
eftrado del Pontífice poneie dcrodillas 
y beíade elipiey la mano: y el fan&o Pa-
diè leuantalò y bcfaío gnlaboca,ya\ 
quellos cardenales que ío lleüaron a los 
pies del Papa, lo íkuan a ios cardenales^ 
y abraça los,y dales paz en los carrillos?y 
hecho^élto el maeftro de cerimonias íe 
pon^iêneiafsiento que tiene fu antigüe-
dad^ Deay-vanJos cardenales a la capi-. 
Haadosde èfta adereçado el altar ¡y aiíi 
caHtórijfofere el nueuo cardenal lás ora-
eioHís yPreces i y el TeDeum lauda-
mu s^íègiia<|ue íc haze con los otros, y 
'bueíuenlootravez adonde.eíta el.Papa 
y el lepóneLclfombrero yel tituloyel 
anülcí^y le cierray abre Ia bècajyafsi tjue 
da eaeíaümero de los otFÓs catdenales: 
pera no^ierd e i i i an tiguedád ^ porque 
íea eí pofoero eti! ¡recibir aquéllas bendí 
c io n es*: porqü A a n tiguedaâ deioscar^ 
dcnales^^^^e^irGTbefi'didoa co-
mo la de. 
)s eñTa coniâgracion, 
mas eneinombramientòícomolodixi-
mos arriba. , 
^:f)è l vfbd^lds Le 
gadosen layglefiaiyconquecerkno 
nia&fon embiados a diuerfos prin-
cipes, 
C A P. I I I 
O L E M O S M 1-
rarmucho guando vis 
nen a Eípims Loga-
dos a latere ; como 
ion recibidos . y con 
que audWidad en-
tran. . Eitos comunmente oy fon cardé 
nales de mucha au&oridad y nombre, 
y afsifon reeibidosdclprincipeaquien 
licúan la legacía con mucha honra. E-
fte officio yo lo haíío muy antiguo: por-
que fanr Clemente pr imer^ cmbioa 
Efpaua en obifpo y Legad<S(pno llama 
dp-Philippo, y íoan Scqtor varón doótif-
í imp, y de ocho cientos anos deantigue 
dadefermiendo íaxida defant Diony-, 
fio Areopagi ta} djze efias palabras. He 
hallado ppr cofa decente, contarde paf-
fàda cieita cofa qu^haüe en el mai tyrio 
de fant Dionylio j.y es que en los mef-
mosdiíis fantÇlemente (nombre cor-
refpondiente a fus mcrcfcimienros)em 
bio en Efpaña a vno llamado Philippo 
porobifpo:alqual dio;y encomendóla 
mefmapoteítad que recibió de fant Pe-
dro , para hedificaciou3 como due faní 
Pablo j y no para deíh'uycion. Dcftas 
palabras fe faea harto ciaro que crio le^ 
gado fant Clemente, y que en aquel tie-
pa era cofa viada . parece fer cito afsi: 
porque el papa yMexandro prjmeroí que 
|up cfNGueno poritiEce, deícomulgaa 
Ipicpe. perturbaren aJos ̂ egados de la 
ían4a filia Apeítoíicajco^io parece por 
íu epiítola Decretal. Y fin eílo tene-
mos muchos exemplos en diuerfashi-
ftorias queíl yoquiíieffc traerlas no lia-
ria cofa grande pero efto me parece q ba 
febien es verdad?que entonces no eran 
las legacías, fegun lo exterior con la 
autoridad de agora, que enlode mas, 
tan plenária pòteftad Ueuauan como en * 
nuertros tiempos: porque vno era el 
poderdel que los¡ embiaua entocesejue 
agora. 
' D I R I A yOjfaiualamas fanaopi-
cõct>fo.i?ô. 
Libro tercero 
nion^ue tockslas vezes í} embiauan los 
fu mmos Pontífices à ela pnmitiua y gle 
fia predicadores a prouincias remotas 
adonde aun viuia la idolatria, les dauan 
plcnifsima auftorida, para criar obifpos 
y hazer otras cofas neceiranas de la ma-
nera íjue lo emos vifto en tieposdenue-
ftros padres con aquellos que han ydo a 
predicar a laslndias y Piru.De fant Gre-
gorioharto claro parece ,<¡ Ies dio plena 
ria poteftad a los que embio a Inglater* 
ra:eftofe hazla entonces prudcntifsimá 
mente, porque como eftaua elEuange-
lioeftendido por toda la redondez de la 
tierra,no podían acudir facilmente en 
fus negocios a la Sede Apoftolica, y afsi 
losobifposantiguartiete tenían mas po-
d*ry maspriuilegiosque agora, princi-
paimentelosdeOrientc,/ Afsia?yAííri 
ca:pero como por nueftrospeccadosla. 
fe íe ha ya reduzido a tã pequeno termi-
npjy todos pueda yr a la Curia Romani 
ha atajado y, limitado la jurifdicio a los 
obifpos: y por eífo la tiene mas ampia y 
eftendida, los de las Indias que los dê E-
fpaña-. Y por eífo los tres patriarchas de 
Alexandria, AntiacbiajyHierufalemjte 
njahplenária poteftad en quad todas las. 
cofascomumcadasdelPontificeRoma 
no; por quanto fusfeligrefes eftaua muy 
lexòs de Roma,y para;Haz;ertan gran ca¿ 
mino auta grandes incoiiuemerites.Ago. 
ra aunq citamos mascetíja del-Sumo pa 
í lo r , pòrfumifencardiaqureredarnos 
nuncíosjque tengan fús vezes encofás^y 
en otras quiere q acudamos a ehy como 
fueleembiarlegados, dales de camino. 
todas fus vezes y afsi prouee anegocios-. 
particulares3eíl:o pues viño. Tan bien fe' 
racofa^dignade fabérel criar los lega^ 
dos elPapa paradierfas prouincias y port 
que los llaman aktere. 
C O S Aesquccadadiavemosem-
biarlos fummosPotifices Legados por 
diuerfas ̂ tes Sla Ghtóiandad: afsi lo v i 
niosnoha muchos años enEfpafía en tié 
p o í l Emperador do Carlos Quinto por 
que enella eftuuicron JEpdio Viterbié 
fe frayle Aguíi:ino?y luá Pogio Bononic 
fe:los quales eran Cardenales y Legados 
a latere y en nueftros dias viuimos al car 
denal Bocopailo ̂  a ora es Papavniuep-
fal, llamado Gregorio .13. y al Cardenal 
Alexadrino frayle iffandto Domingo y 
fobrino del papa Pio .V. y quado ay guer 
ras contra Turcos fuelen fer embiados 
Legados los quales tienen las vezes de fu 
Sandad: y fiempre fe procura q tégá mu 
chas partes buenas afsi como fer dotto* 
hombres y de negocios y dereputacion. 
Eftós tales quando el Papa los quiere em 
biar,fon elegidos defta manera.Primera 
mente ay coníiílorio fecreto y en el el 
Pontífice propone como ay necefsidad 
de crjar Legado y da las caufas: y afsi pi-
de parecer de todo el colegio fagradofi 
fe criara legado, y quantos fon men eftCr 
defpues trata delas perfonas,y nombra-
das , o por el, o por otros de que les pare-» 
ce fer ydoneos para tal officio y tan prin 
cipal. Los nombrados fe falé delConcU 
ui,y defpues tratan quales de aquellos po 
dran yrj y votando al que la mayor parte 
nombra va y entonces mandan entrara 
Jos fcñaladosydjzc como aquellos pa-
dres an determinado que a tallegacía va 
ya fulano varón ^píouado y celofo del 
bieifla yglefia Romana: yloaloyaníma 
lo a aquella1 jornada.Açabado el Papa de 
hablancl tal Legado de nueuo eleéto def 
cubierta k cabeça y empie da las gracias 
a fu Sanflhidady a;ktò demás Cardenales 
por tener del tal opinion auiendoenetta 
pocos meritosry efcufaífiíy ruega q otro 
tome aque} cargo que lo pueda mejor 
hazer, y-c|efpgjfs;dí?e que el eíta apareja-
do con todo eífo a cumplir la obedien-
cia allega fcjd Papa y puefh) de rodi-
llas befa le el pie y la mano}y leuantalo el 
Papa y dalcbefode paz,y defpues va-a to 
dos los Cardehafesy befalós en el carri-
llo j yicoB.aqqello£e ;ácabá hafta que fe 
quiete par^r»I £1 dia q ha de hazer iujor 
nada ay otra vez confiitorio fecreto: y a 
cabado/aleh todos los Cardenales por 
fu orden, y elLdgJadopcmcieala poítre 
al lado del Papa,ypor eíTo fe llama lega-
tus a latere porqdefd^ falado lo embia 
y def 
Delarepú^UcaChriftianar iffj 
y Jcfpidiendo fe áe fu Santidad: defde hafta derramar íangre puts como ello» 
alii lo acompañan todos los Gaixlenatcs ; Jleuan lafi iníígnias decíto en fu habito 
hâfta la puerta de la ciudad adonde to- : colótàdo ha proucydb Ia faníta fede A -
dos le abr^çan-y befan, y défpidido ha- poftolicajque los Legados lleuen delan-
ze fu camino. En todo el termino de la 
ciudad adonde efta el Pontífice: el Lega 
do nolleüacruznibendize, pero falido 
deaquel termino luegoda bendición a 
los pueblos y Ueua crux delante : quan^ 
dobuelue reciben lo como al Cardenal: 
que vieriearecibir capelo i faluoqueno 
le dizéoraciones:masdcprefentarlo de 
lante del Summo Pontificcjaí qual befà 
el pie y mano y leüanta lo el Papa y dale 
befo ehlá boca, y abraça a IosÚardena¿ 
les. Pero íi bu elu e: en Sede vacante nin-
gún Cai dénál lo fale a recibir porque to 
do el collegio tiene entonccs el niefmo 
lugáry poder del Summo Pontifice.' 
S V E L E N - ferrecibidos íos Le-
gados én nueftros tiêpos coa muchaau-
étondád/juatido fon Cardenales.Aki vi 
yo el año de m i l y quinientos y fetenta y 
dos entrar én Madrid al Cardenal Alexã; 
drinofobrinodelpapa Pío Quinto adon 
de fe le hizô recibí miento íblenery con-
forme a la religió de los Efpa|íoleS Porq 
álíende dè fáifftoda Ja corte /aíieion to-
das las cruzes con la elerecia y religiones 
rnonafticás j yalcabofalio lamageítad 
del Rey don Philippe nuefíxo feííor con 
aquella mageítad que el fale fiempre en 
lugares públicos. Peroquícroaduertir 
aqui vna cofa5que al tiempo que el Lega 
-do entra adonde hade hazer fu legacía 
allende de licuar fu cruz coh otras infi-
gnias de aquel officio van delante del 
dos como mácerosjque Ileuan en dos va 
ras o haftasdosinartilios dorados, Y por 
que entonces me fue preguntado de al-; 
gunos? qué;denotauan aqudíos marti-
llos, y lo dijcé entonces, qmeroaqui tan 
bien dexarlo dicho porque no tengan q 
preguntarlo trias. 
Hablando poco ha de lo que denota-
ua el capelo colorado délos Cardenales 
moftre como era feñal de que han de fuf 
frirmuchos crabajos^orla fe yreligjon 
te de fi aquellos mamilos, hadenotarq 
van aparejados a recibir lá muerte córí 
aquellos inñrumentosjpordefenfion de 
la fe y honra de la filia Apoftoliea. Y por 
q quado Ileualegacia¿ van con negocios 
dediucrfascahdades,conmcne q vayan 
fiempre apercebidos,porque muchas ve 
zesvaarcprehedera-los principes porq 
ha hecho alguna cofa como malos Chri 
fhanos como fabemos que fuero dos Le 
gados en tiempo de Alexandro Tercero 
a Inglaterra ha examinar fi mádo el rey 
Eduardo martyrizar a fan£to Thomas' 
Gantuaricnfe.Otras vézes han ydo^po-
ner entredicho en todo el reyno, y a co-
nocer de caufas tocantes ala filia papal, y 
porque todo efto fe ha dcliazer contoda 
libertad y fin miedo de la muerte,por ef 
fo licúan ios martillos para que fepâ que 
aunque los maten no harán falca a lo que 
coca a fu officio, y por efto Ueua aquella 
infignia. 
A N T E S que los Cardenales lie-
gaíTen a la autoridad que tienen oy co-
munméte ffmbiauanaobifposygrandes 
letrados co las embaxadas, pero defpu es 
que fu autoridad creció fobre todas las 
demás dignidadesEcclefiafticas ellos lie 
uan las embaxadas al Emperador, y co-
munmete alos Reyes de Efparía,Fracia,-
y Inglaterra, a los demás principes em-
bian menores perfonas, porfer aquien 
van de no tanta au&oridad como los d i 
choSí 
De la manera que 
ençran losGardenales cnel cofiftorio^ 
que habito llcuan:qual es el côftftoria 
fccreto,y en qué días desan de entrac 
en el, 
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V C H A S vezes CardenaIcs:pohen los entre los diacho-
moshábiado deiUigar:* nos; y íéguáf i iàu^ondad, lesdaiimas 
delconfiftorio áé lPá - ' alto afsi'enCefc b¥à'CS coftumbrc.^íc al ; 
pa: y de cofas grandes Rcyüéááti- filiajéntre dos obifpos Car-
y particulares que enel denales:y fi es el heredero entre los dos 
fehazen, bieferapuès. Cardenàlespresbyteros.Efta elconfifto 
agora moítrar que cofa es confiítorio y rio cercado de ia guarda del Papa: y a Ia 
de quéfirue en el palacio apoftolicoJun. puerta no dexan,ilegar a nadie que no , 
toafant Pedroáy entre las otras pieças tengadereeho dè entrar enel coníxfto-
tres mas principales, lasquales eftan jun riosallife tratan comunmente negocios . 
tas ¿ori êl Coñcláui.la primera es la ma- arduos y que toquen al bien cotnun de la 
yor y mas fumptuofàda qual füele feruir ygleíia y de todo el mundo, y por cfto 
de Còníiftorio publico.Quando viene el ay procuradores de todos los citados: p i 
Emperador o algún Rey o fus Legados ra que refpotidan fife liaze algo en per-
connegociosardúõs:ofehadetratardé juyzio de alguna republica O'commu-; 
canonización de algunfando, tratafe nidady congregación , yháziédofeal-
aUi:en aquella primera pieça . Otraay goque feadañoifehazeprótéftaciony 
vque fiiue paraquando fe haze còníiftorio pide íj fea oydo, Io qual íehâze líbreme 
ordinario:efta y las demás quando ha dtí te * Y el Papa quãdó fe pide cofa oeceíT* 
entrar el Papa eftan adereçadas ricamcri Ha o yá determinada: en feñal q el quie-
te . Quanto a lo primero tiene el Sunv*1 re qüé fe haga o que efta bié dize eíía pa 
moPontificevneftrado alto al quaífu- labra.Plácét.Yfi fe alarga mas es muy po 
ben por gradas y efta todo cubierto de co, y defpachados los negocios de aquel 
paños degrana y alapared efta colgado dia o llegada lo hora leuantanfe todos y 
vn rico dofel de brocado con la filia Pon allegan fe dos Cardenales al Papa y el le 
tifkallabrada riquifsirriámente $ mas a-1 uanta fe y va fe a íu apofè.nto por ei mef-
baxo ciertas gradas, eftan lôseftràdos mo orden qucènfrò. 
de los Cardenales confias filias muy bien E L coñfiftoriófecretoqúées íáfer 
adereçadas con fus panos de trasude ma- ¿era piéçã tiene fus ceriníonias partí-, 
ñera que aífeatados no llegan ala pared! ¿ulartfs i eslapieçaadondéfetitíneeftc 
ylapieçapárccebitnjporquefínoesen* coriííítorioriquifsimayllañianla la fa-, 
eldofelyfillaPapálnoáy differenciaal- la del Papagayo: laqual en cierteísdias 
guna en las demás. Quando èlPoritifi-* fuele eftar hermofamente adereçada ¿ 
ce quiere entrar en còníiftorio publico* Quando fe juntan aqui fe rraCán los ma 
fiemprc va ¿on habito: que es ãlbájftola, y ores negocios: y no entra nádieden-
y capa colorada, y con mitra dé las pre- tro fino el Papa , y Cardenales , es el 
ciofas y la cruz delante con aconiparía- éftrado de ;los Cardenales mas encer-
miento de los Cardenales, ílegadoafu íadoyrecog^do, j que el que efta eneí 
filia el Papajlós Cardenales leiiazenre- ¿oüfiftorio publico porque no puedan 
uerencia: y vanfe aTentar en fus filias^ fer oydòs de los de fuera :ty;puedan co-
los Arçobifpòs y òbifpos y los demás per münicarfe mas con: repo&; y quief ud. 
lados tienen fus afsientos principales. El Papa tiene filia de brocado fin do-
All i eftan todos los curiales de la Ro- fel: los Cardenales fiiláslíariatf pero ri-
ta y otros offlciàles del Papa . Si ay Em- camei?tè labradas, eftím fueraidel con-
baxadores o deudos ¿ercanos deLSum- fiftorio'ftfcreto dos camareros delPa-
mo Pontífice: Como foii fobrmoíjdan paarrirriádosá lá puerta para que quan-
les lugar muy honrado , yfi fonpnnci- dollamaren de dentro nífpondan pre-
pes ran grandes que pueden fentaife con fto, y pata eílo nene el Cardenal d ia . 
chono 
DelarepuUíçaChriftiâna! 
chòno menos antiguo vnacãpani lia cô 
íj llama s aqui pocas vezes viene cl Papa: 
veítido de Pontifical 3 porque no fc muc 
S arnas que a folos los Cardénales.To-
do í l año.ay confiftono pubhcoio fecre-
to.-pprque íiempreaynegociosjperopo^ 
todoefío ay diasfeñalados ealosquales 
no entran en confiílorio qué fon todos 
los domingos, y el martes, )ueuesy fa-
badojdefdela vigilia de Nauidadhafta 
otro dia dcfpuesde la epipKania, y en el 
cilio fe van cafi todosios Cardenaíesy 
curia fuera de la ciudad, aunque enton-
ces feñalan dias en que fe determinan y 
cierran pleytcs. En todas ias-fieftasdel 
fenorydeia virgen con fus.oftauasno 
ay confiftorio-j ni quando yiepe eíEm-
pcradonoRey :o otro principeChriftía 
norni.tan poço lo ay en ojeras-muchas fie 
ñas dcguatdar,m en las délos quatro do 
¿tores de la ygíefia, pero np¿ dexa íícm* 
pre de auer audiencia para defpachar nc 
gociosj y ello bafte para el propoíito* '•. 
E n el qual fe trata 
quales ladignidadPatriarchal.-y qua-
tos fonsque pnuilegios tieiaeij. 
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¿ta madre ygíefia mu-
chas dignidades y of-
ficios tá honrofos y t í 
preheminepresqce el 
mas {>eqüenp,de.cIlos 
cTmas.nobie que todos quantos íicned 
las cafas délos Emperadoresy Rey es del 
inundo. Confirmafeeftoconvnexem-
ploffin otros muchos q fe podría traer) 
y es que lúliano Apoftata queriendo per 
fuadir al mundo que fe dexaíTe la Chri-
ftiana religion y adoraííen los ídolos: Ies 
dezia que el auia llegado en la ygíefia, a 
jfer muy honrado pues le auiá dado el or 
den de Hoftiario, lo qual el dixo porque 
eragran honra entonces:y oy tan bien lo 
es que no pierden eftas cofas fagradas fu 
hermefura con el tiempo,fino que ago-
- ra no fe mira tanto ín ello por auer mu-
chos mas miniítros que éntonces,de ma 
ñera que del auer llegado luliano aefte 
gradoyeílimarlo.en tanto fepuede to-
mar bailante argumento de quanta au-
ftoridadfeá los demasgrados y officios. 
Yp halle q defpucs dela dignidad de Caç 
d.enallamayoresladel Patnarcha y pri 
madq: y por efta orden caminare hafta 
maftrar.Ias ordenes menores y las otras 
dignidades de la ygíefia: no folo las q oy 
vemos mas aun ias q antiguamente fue-
ron yeito con breuedad no faltando a lo 
que haze al cafo para íaberlo bié porque 
efto quiere elqueleeloslibros. 
.; S A N T Y S I D R O enfusE-
t^rnfílggias.dize quela orden de lo&O-
liiípos; Íe diuide y diftribuye en quatro 
partes: que fon Patri^rchasPrimados, 
ArçpbifpPSj yObifpps.Rabano enelli-
bro que hizo delainftimcion délos clé-
rigos , diftribuye la orden Obifpal en 
tres parces 5 en Patriarchas 3 en Me-
tropolitanos, yObifpos* nonombraal 
primado porque vna mefma cofa es 
que Patriarcha, aunque en algo excede 
laPatnarchahala primacial ? yafsi po-
dra cada vno juzgarlo que le pareciere, 
defpuesqueyo aya dicho loqueenefto 
ay. La dignidad-Patriarchal no es co-
fa nueua en la ygíefia y es la mayor de-
fpucs deladelSummoPontífice Roma 
no, yllamafcafsipojqjueen Griego figm 
.ficaPadre depadres,pqrqua,totiene mu 
chos Arçobifpos y Obifpos debaxo deíu 
jurifiiieipn. TeniaantiguamentcelPa-
. triarcha plenário poder de la fan&a Se-
deÃpoftplica, porque todas lascaufas 
que venían aeidelasyglefiasadondefe 
eftendiafu jurifdicion: las difcerniaely 
, lasjuzgaua, perodetal manerateniael 
imperio que el que quena apelar a lá 
primera filia que es la de Roma, tenia l i 
bertad de hazer lo,Su antigüedad esgr** 





dcporqueclpapaS.Clementedifcipü- Q V A T R O fueroprimero citas 
Epift* lo de fíht Pedro haze mención de ella: y fanftas íillas3la primera es la Romana; la 
del primado^uy os officios fon conocer qual tiene propriamente íu afsiento en 
de las caufas de los Metropolitanos y fant lüan de Letran . Y es la mas illuftre, 
bifpos contó fe pueefe veren fuse^ifto- porque fue hermofeada con elmartyrio v 
las Deeretaies. Eran puertos eftos tales del Apoftol fant Pedro principe de los 
perlados en las ciudades adonde el pue- ápoftolcsy-paftor vniuerfalde Uygleíia, 
bloRomano teniapueftalacorteí lCó allitiené fufilla Papal. Lafegundaque 
fui,© Pretor^ue eran los que lla"mauaján tiene el lugar defpues déla Romana es la 
tiguámente Coüentós^ oy los dézimos AÍexandnna:poi\]ue predico en Alexan 
"¿Lncillerias yaudieciasteáles.Eftopa dríayEgypto eleuangeíio fant Marcos 
recebie clafOporqúfelosquatróPatriaf Euangchiba .-Latercera es la Antioche-
' chados fueron pueftos en las quatro ¿m* na:porque eftuuo alli el Apoftol fant Pe-
dades mayores del mundo: quefuéron droficteañosy fueobifpode Antiochia, 
RomajAlexandriajAntiochia^ierúfa- y alíife predico muy libremente elEua-
lem. Eftos quatro Patriarchados fon los gelio: y fe conuirúo todo el pueblo y fe 
masfamofosdetgdala ygleíia, yáfsiS. llamaron los que fe baptizauan primera 
Eufebio Cefarienfe en fus Chrohicashít íhête Clinítianos.La quarta fue de Hie-
blado ene! prologo de lo queha detratar nifalém-aclonde fue el primero Obifpo 
dize.Dire en mis tiempos quando fue Ia Sa&iâgo él menor y dixo la primera mif 
venida de nueftro faluadorlefu Chrifto, fa en Potitifidal conforme a lo que entó-
y quando fue fu pafsion,y júntamete ha- ees fe pódlaházcr* Eitás fon mas celebra 
re memoria del numero de los Obifpos das en los concilios3afsi parece por la epi Ej,ift,j, ¿j; 
delas quatroygleíiasresafaberdelaRo- ítola Decretal del Papa AnaCÍetoadon-
mana, Alexandrina 3Hierofoíymitana,y de hablando de las filias mas principales 
Antiochena.El papa Anacleto haze me- de Ia ygleík,fe^ala la Romanaja Alexã^ 
. cion de efta dignidad: como parece por drina,y la Antiochenaj y el concilio N i - Can.¿ 
Epift.2. c.4. fus epiftolas Decretales7y el Papa Anice ceno primero quiere que defpues de'ía ü 
^eaPlí^*C3'toenlácpiftolaeinbiadaaIosObifpOsá lia Romana: tengael fegundo lugarla 
ca,z, Frãcia3y Eleutério ertotrà álos mefmoá Alexadrina, y el tercero la Antíochena. 
Obifpos confirman efta verdad, y Como De la Alexandrina allende délo dicho fe 
digo eran pueftos€n las éiüdades mayo- frueua por lo que fe retifico en el conci-
res: adonde eftaust la corte del Confuí, lio Chalcedoncnfe: alegando el Cociíio 
Procon ful, Pretor que es como dczir a- Niceno para prouar que Conítantinopía 
donde tiene el V^forcy fu corte. La cau- no tenia lugar dif t ináo de las otras ygle 
faporquelosSummosPomificescriaró fias, dizequelas yglefias Alexandrina.y 
J citas dignidades era:porque como ellos' Antiochéná tienen el lugar fegundo y 
5 cftauan en Roman ía Chriftianareligio tercero defpues dela Romana., yeftb ^ 
ü yua eftendiendo y dilatado por todas mefmo íiete ef Papa Gelaíio en la epifto 
las nadpnés del mundo Coumoí que potr laembiada a los Obifposde Dardania. 
queelhò podraaííftiren todas partes ni YelPapa fant Leon, dizeenla epiítola Toai.);^ 
los negociantes podían tener tan fácil la embiada a Pedro Obifpo de Antiochia: i ^ - * 1 ' 
vemdaltRoma perla gran diftancia que que la tercera íilla es la dela yglefiaAn- s9i' 
1 a-Jiade muchas tierras: q proueyeíTe de tiochcna.q es fegunda defpues de laRo 
•Pamarchas^yxriafle primados para que mana. La tercera filia de los Patriarchas 
en aquellasrcgíonéstânremotas tuuief- fuera dclaRomana es la deHierufalem, 
feníusvezcsy eonocieíTen de todoslos De efta no hallo memoria quefellamaf • 
cafes y afsi fe defpachaíTen negocios, fe Patriarchal o Metropolitana:tan pre-
ito-
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íto comolas otras de que emos dicho^aíj deferejmayor de todos los q auia en ia 
C.in-7. 
ÃÀion.4. 
Tom z- de» 
los conc.J. 
Tom. z- i\et 
los concil-
io. J9 7, 
que es verdad que fuetenidã :fíeínj;rc en 
gran reuerencia porque cl conciiiO Nize 
•no dizequedecoítumbre. anttguayixa'^ 
dicion coníta que Ia yglefia de Hieruía4 
lem fea muy honradary que afsi quiere q 
dealliadelante fea efi:imada?qüedando 
le fu derechô âl Metropolitano, de don-
de parece que no era tan eftimadacomo 
laAIe-xadrina y Antiocherra, Y enelfex-
to Concilio ConílantinopoIitAnofe ha-
ze mención de laíillaHierofóíymitaná? 
y la pone en ^Itercero lugar qué es de-
ípues.delaAntíochenajperotego yacftc 
canon por de poca au£toridad;, romo 
lo moftrare hablando de la filia Co'nftan 
tiñopolitana. En fin eíto ci cierto que la 
ygleíia Hierofolymitaná fiempre fue a-
tiida en-gran-precio y auítondad.Quan-
do comériçàfle a gozar de eñe quarto lü 
gar no io hallohaíta los tiempos del Pa-
pa Vigílio : y del Emperador luílimano 
el mayor; porque etí el Concilio quinto 
general Çonílãtinòpolitano fehaílânié1 
moriá dePedro Patriaf:çha:.^|©riôíbíy-
mitahò: y en ej me^up CocHio impref 
fpniiaúa.mettte.yJimacío por Laurencio 
Suèio en lasfu-bfenípdones r epone el 
HierofoIymítanO en el qúarto ¡tigar co-
lho Patriarcha. Efto es 16 que hallo por 
memorias de las tres filias en lo antiguo, 
que defpues ya es cofa llana y fabida que 
gozará de eíte priuilegio en todas las par 
tes adonde fe halláronlos tresPatriar-
chas. 
L Á quarta filia Patriarchal facadá 
ja Roma:que con ella es quintals la Co-
ftantinopolitana : y es menos antigua3y 
por quien vuo grandes f ebúeltas y mal-
dades. La cauía íué que como Conftari 
tinopla fueífe illuítré ciudad, y la mas fa 
mofadefpuesq el imperio paflb alia fu 
filia: los perlados que vmian en aquella 
ñueua Roma ( que afsi la començaron a 
llamar) enfoberuecidos de que allí viuia 
el Emperador y que toda la mageítad fe 
glar fe auia paíTado a ella: Juzgaron ^por' 
aqúelío el Cbifpo de Conílátínopla auia 
Ca r. 
•ygLefia, y aun mayor que el Papa, y qua 
dono pudieron mas, llamauan fe fegun-
dos defpues del Summo Pontífice, y ení 
í n hizieron de manera que la filia Alexa 
drjna^ Antiochena,fueiren inferiores a 
la Conftaññnópolitana. Que fea verdad 
que fe quiíieron oponer contra el Sum-
mo Pontificeios Arçobifpos de Coníta 
tiadpla vee fe por lo que leemos en la ê  
píftoia Decretal de Pelagio. Segundo :;av-
donde el obifpo de Conftantinoplá lla-
mado luán , que fue el cincuenta y fíete 
obifpOjy íiie dicho por fobre nombre le 
junator.-prefümiendo mucho y eíhman 
dofeporgracofa defpues de Obifpo: fe 
Jlam.o Obifpo vniuerfal, contra cl qual 
éfciluio el dicho Pelagio arguyedolo de 
fu temeridad y locura}ymuerto eíí:e lua 
fu fucceíTor Ciriaco Heuo adeláte la mef 
ina opihionv.Contra losquales eferiuio 
fant Gregorio papa muchas, epiftolas co 
irio;pàrccfi enei Regiítro ; Y viedoMau 
iicio Ei-nperador,(élquií alteraua la paz jib.4.ep.7(í; 
deláygíeíía) quéáópedia'defender eita y-zs.y.so. 
deprauadáintención: pórquefantGre- í2-'/'1!'*' 
gonorefiftia valerofaméntéprouarido q JJ-y'.^J. 
íoío eíPapa Romano era el vniuerfaljfin 
tio lo mucho pero al cabo muerto Mau-
ricio hizo Phocas co Bonifacio 111, q ya 
que no podia fer vniuerfal ni primero el 
Obifpo de Conílantinopla( porque repu 
gnaua a toda ht tradició antigua y a la.de 
terminacio délos fanflros Padres,)^ alo- * 
menos tuuiéíTe la fegunda filia, Defpues 
Phocio ochentáy tres perlado de Con-
ítantinopládñtento otro gran defatino: 
y fue que ya ^ nò podiá fer el mayor per-
lado el-Pátdarchá deConftántinopla: a 
lómenos fuéífen llamados, el Pontífice 
Romano y el Coftantinopolitano Oecu Ji!)-4 
meniçoso vñiuerfales, Como Iodize Be hb.18. 
daenfulibrodeRatione temporum,y 
Paulo Diachono en la hiftoria de los Lo 
gobardos, y en lahiftoria Romana aña-
dida a la de Eutrópio. Y aunque el Gon-
ítantinopolitano no pedia que fueífe tan 
poderofo como el Papa, toda via nopo-
diari 
Libro tercero 
'dianrfetener aquel nombre áosm, como 
cfto pertenezca a vno ib lo: y efto fe le de 
ua al Papa de Romany de aqui^s que los 
demás perlados fe llaman ObifposMe-
tropolicanos: Primates, yPatriareha», 
porque tienen las jurifdicioncs limita-
das y el SgmmoPótifice es fobre rodos, 
y poreíío es di-cho paftor vniuerfal. Pho 
cio viendo que no queria la yglefiacon1-
fentiren tan gran biafphemia ydefati-
n o : todaviaperfeueroenfu pertinacia-
y fe aparto de la obediencia deí Summo 
PontificCjComo ya quedo viíto enelli-
bro primero de cita Chriftiana republi-
ca^ dando de vn herror en otrodefpues 
q (J? publico por vniuerfal,obifpo,y quan 




falPatriarcha.Pero ei Sumo PótificcRo 
mano comoiíguieíleaíu mac íhoChr i 
ñ o y alosantecefiores los fanítosponti 
• ficesfiempre eferima con titulo humil-
de^en elía;maíiera . Ncs Gregorio ü b i -
fpo y íieruo<le losfieruosde Dios,y quan 
do mas añadía era llamar fe Obifpo dela 
Catholicayglefia . Eílo es quanto al pri-
mer punto de lo tocante al principio del 
Patriarchadode Conftantinopla, Ago-
ra vengamosa-moftrar como fevfurpo 
el primero lugar quitando lóala ygleíia. 
de Aíexadriaj que como queda vifto por 
el Concilio Nizeno fé le dio3 y al Antio-
cheno elfegiindo que propriamente es 
el tercero teniendo el primero la ciudad 
dé Roma como lo tuuo y ha de tèner. 
. ' B L , principio.deeíiofue Yn^engaño 
que vfárofrlos Griegos y fue efte:.qiíé en 
. tre los caftones que fe haüan eft eicõftçi- . 
i io primero Cooñantinofjoliüno min-
tieron cón.maña y artificio:vno*#settúl 
Quinto en vna verfion-o traflacioii:y.en 
otra el terceFo:eI qualdize afsi. Couiene 
-'à&bèr que elBbifpo d^Conftanrinopla 
tenga el primer lugar honrado 'defpues 
-del ©bifpo de Roma: y la caufa es por^ 
Con^aritinoplaeslahueuaRomaj eñ:;e 
canon de todos los hombres graucs es te 
nido por de ningún valorj y aísi lo conde 
na el Concilio Chalcedonenfe porque 
dixo Luccneio Legado del fanfto conci Aftion^ 
lio que tal canon no auia en el decreto 
del Concilio de los ciento y cincuenta 
padr&s.Auian publicado los inquietos en 
en vna información que embiaron al Pa Aâion,3; 
pa^éon Primero.-como el Concilio pn-
iMt&^QnftzntinQpohtmo ( adonde fe 
Ansarón ciento y cincueta Padrea) auia 
decretado que eíObifpo de Conílatino 
pía fucíTe el primero y mas principal de-
ípues del Romano por la nobleza de la 
ciudad.Efto fintiolo mucho el papa Leo 
porque tal canon nopareciaenlos origi- -
nales vcrdaderos:y cíhua el concilio N i 
zerio contra efto en el qual auia expreífo cai^ 
canon qüemanda que el Alexandrino té 
ga el fegundo lugar deípucs del Summo 
Pontiñce y el tercero Antioehia, yafsi ^ 
íiiando a fus Legados que no innoüaífen 
nadanitoeaiíen a ninguna determina-
ción de las que eftauan en el concilio N i 
zenoi Sobre efto fe mouio gran contien 
da porque los Griegos y principalmente 
el obifpo de Con flan t i no pía dezianque 
aquel canon de los ciento y cincuêta.O-
bifposdeuiadeferguardado, losLega-
dosdezian queailendede que tal canon 
no conftaua en los originales verdaderos 
el Papa Ies mandauau que no fueífen co-
rra el concillo Nizeno: y que aquello fe 
deuia hazer que el Papa mandaua y no 
otra cofa3y dando y tomando vino la co 
& aque los Legados dixeron quefuef-
fe. informado el Papare aquel punto pa • 
raqueie viefíe fifele h^zia agrauioafu 
íupremadignidad: o fiaquélcanonauia 
depermanecer y enefto vinieron todos, 
pero el papa-Leon fiempre eftuuo ñrme 
en que elConcilioNizenó eftuuicífe e» 
pie^yayvpa cpiftoía delmefmoLeona E ^ 
Anathalioobifpo Conftanrinopolitaso y,^.. 
en que le?redarguye agudamente défk Tom**0*-
liuiandad,y porq quierequitara*lasygle 
fias confagradas por los fan£tos Apofto-
les lo que les fue dado por el Concilio, y 
afsi 
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afsi cfcriuio âl Emperador M^c^if no y a íuzç^ F^uftp embiando Io a Conítan t i -
fu muger McherriaAugufta fobrc çlío, nopla cpç^qacl obiípò ho tiene ningún 
en fin entiéÂipo de Leon nüca;pudiero titulo ni otro priuilegio mas ^otro qual 
alcançar nada los Obifpos de Gonítanti ^uiçr'obiípò,y. èri la cpiftòla aios obifpos, Tom.», de» 
noplaipero fcohiò érãmaJiOsGhriftianos deJdardania fe burla mucho elmefmo íoscon fal-
los Griegos luego por vn poco de huían Smnriia Pontífice: porque Acacio obi- 301 y,30ff* 
dad y honrilla vana dexaüan. laobecüen fpo de Conitantinopla prefume de que-
ciadelSummóPontificéy arsiyüatodo rerpr^ceder a los obifpos Alexandri-
Aflion. if, rebuelto.Quieroaduertiraqui quDáy vn̂  np., .y.An tiochenp , porque el Empera 
On.íS. Çanon en ci concilio Chalçedpnenfe en do^tengafu cprte en Conftantinopla co 
el qual fe manda^ue feguñ la dcttHerrnina, rno por lamefma razón oy podrían pre-
cien de los ciento y cincuenta Padres: <j tender ei tnefmo derecho los de Milan, 
es tanto como dezir fegun lo mando cl RatiertayTreuéris3porqalIi cftuuieron 
Concilio Coftatinopohtano: le feá guar inuçjias fezes los Emperadores, 
dado fu derecho al ObifpoGoñílantino . Q¿y: I E R O auifar al curiofo le-
politanojy tenga el fegudo lu^ár defpues £tpr:quc?aunque el obifpo de Conftanti-
del Obifpo Romano:por qdãfo Cpnítã . nopIa;comunmente es dicho Patriarcha 
tinoplae.slanueuaRóma-Efte canonde a cerca dé los hi-ítoriadores modernos, 
todo? çitènido por falfo p.^tq ni es ver-. pero note fe que no fe auia criado efta 
4sdqMeñ.áquel¿onciliúfehi¿o talca- dignidad en tiempo de fant Leon ni qua 
noacoXñd éil^yà di'¿U.Q^ riiiUfàpaLeô • dofe cçIe}>raron aquellos conciIios;mas, 
en cuyp;tiempo fe celebrp eftpcpnciliq: difpuüs algún tiempojque fue en los tié-
Ghalcedónenfe quifo concederlo, ppr̂ •> pP^fW #^ipprate ^Mauricio: y del Pon 
yuacontraeí concilio Ni?enO)yfow^> tificádó dePelagioSegqndo, Yclprimc } 
cioSuriaha^efcoliayranõtaciQfobreelí r^qmCtlUmo •Patriarcha Gonftantino 
y. 4e;la imiifWfuManciá, es otro q u é p p l i t a n o f u e el obifpo -cincuenta y fíete 
halla^o^en dUocilioSexíogeneralCp: llamado luán el Ayunador del qual dixe 
Can-sff. ífontinppplitano adonde di?e,R;enouari quefeJIamovniuerfaI,y por ventura por 
4p,l0tq fue ordenado por los ¿qá'Ps cíe quieta^io y aíToírégárlo, defpues lo hon-
tojéfaèúêntã padres qué fe Hálíaron en rarèn eòn el Patriárchado, verdad fea q 
eíía ciudad real y lo qué tan bien proue- fel primer Patriarcha que yo hallo en Co 
yeron en ,cl concilio délos féy s cientos y ftantinopla fue Proclo o Proculo que fue 
treynta que fé ayutáro en Chalcedoma. difcipulo de fant luán Chryfoftomo. Pe 
Ordenamos agora que el thròno Coíta- roeftono puede fer porque va contraio 
tinopolitanogoze de yguales priüilegios que dize el PapaGelafío:que ninguna pre 
con ia antigua Roma, y que en lás cofas heminecia ni priuilcgio tenia el obifpo 
Ecclefiafticasfeamagnificacomoellay deGonftantinopIa^fünde Metrópoli 
défpues.jíL throno de la gran ciudad de taño .Tan bienftrftjuflio que auifemos 
Alexandria tenga el lugar fegudo y el ter que aunque Socrates en fu hiftoria Eccle ^ t, 
ccroAntiochiaielquartOi, la eiudaddc; fíaftícadigaqucenclconcilio dcloscie 
Hierufaleni,eíto comodigo todo es me to y cincuenta Padres, fe proueyo que el 
tira porque eftos cañones que eftanalli obifpo Conítantinopolitano tuuieífeel 
fon entremetidos con maldad y afsi no fegudo lugar enlas filias obifpales no i m 
fe han de alegar para alguna ¿bfa Catho- porta:porque el íiguio en èfto lo q fe pla-
licajAfsiquederiingu^côciliofefacani ticauaio como Griego quifofuílentarla 
ay memoriá que el Patriarcha de Cofta opinion de fus vezinos^porque como he 
tinopla tuuieiíe efta autoridad: antes él dicho laepiftolá de Leon Primero y el 
Papa Gelafio due en vna exortado que concilio Chalcedonenfe eílan contra el, 
r Con 
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Con todoeíToe] patriarcVa cíe Conftan - ràunm<ntcch Romafi acafo^inicíícit 
Tp.r tleios tirióphiticnccy el primer luga^y mu- cftos táleipàtriarchasa comunicar nego 
çon.fol.jss c^ostlepcsha:potqenercoñciW^üin- ciostttriilaprimer^ íillato acocílio toiié-
y'i0íS' xó firmaron toáoslos Patriarcas y pri* do llamados.tuuieílen lugar correfpon^ 
nierófirmaeídeCoiiftantinoplayíi 'c- ' dienteafuauaòridad.Erãerrasyglefias 
fpués el Alexandrino^ elterceio, «Me cincollamadas patriarchaíes porque el 
To 3 f0 Antiochia.y akabo el de Hieruíal^y ió. Summo Pontífice es patharcha de R o-1 
y.rj^/sty nsefmopattctenel cocilíõfexto-eoftí mary afsi tiene d fu filia pátriarchalen* 
tiñopoUano3yeíi el Nizcno U, que es él. layglefiaopárrochiade fantluandcLe . 
féptimo general,/ aunque en el Latcrà'- tian:y allí cita el palacio papal y alli v i -
nènfe no í'e hallaron mas que dos Patíiar u ieron defdé Conftantino Magno hafta-
chasque fueronelConllantinopolitafto: que el papaClemcte quinto palio la cor 
y Hierofolymitano: toda via tuúófulu-í te Romana ch Francia, y quando la bol-
gareldeConftantinoplayeñeldeCQíi* uio Gregório Vndecimo fe vinoalpa-
fo itancia^y en el Floretmno.Solo enel co- tnarchio o palacio de fant Pèdro 3 y afsi 
JWÓW cilio Latéranenfeeñ ticmpodeluiioSe de allí adelante han tenido losSummos 
gundo, y Leon Decimo, hallo la firma Pontífices alli fu afsiento, como fe puc-
íkl Patnai cha de Amiochia primero q de ver en las creaciones de los Papas qu« 
la del Alexandrino , no fe íi fue pórde»-: í iemprefoneleftcsenfant Pedroiy an-
fcuydodeküripiefsionoporquecómb tes no fino en la yglefia de fant luán de 
fon citas digniiijcies oy a manera de obi Lctran y fu pálàcio.Tá bien es juftoquc 
fpos'de ¿tmiío no cui ã d ello, ya éfto m e ftpamos porq fe llama el quinto patrtór-
pareccqaefè puéde atnbuyryno áotra cha el Papa^A efta fe puede refpoderen 
cofa. tres maneras La primera es7q íi los otros 
Q V E D A nos agora dê ver dos Co - patriarchas felíaman afsi porque fon pa 
fas para dexar dicho lo que ha/e a eftc dres de padres Mcjor fe lo podra llamar1 
lügar.La primera de quanta au&orídad clPapa, pues lo es de toda la Chriftian-
Cfáriauidoslospatriárchas antiguamen. dad,tanbien me parece que"fe llama pâ 
te:y la otra de íü habitoy crnamentos:y triarcha porque es cabe-;a délos otros pa 
ló ¿¿masque có'caüaa fu officio. Digo triarchas,pOrquc los demás eílan diuidi 
fuesejue èn lo tócate alâ; ãudoridád en dos por diuerfás prouincias; y el citando 
que^éftáüan tenidoslosPatmrchaií j - f^ «ín Roma quetíscomo cabeça delmun-
puede ver por lo queoy hallamòsteti&o do fea viftõ:np folo fer perlado de los de 
ma;porque ay cincè Patriarchios & $ M ' mas míniftros de la yglefia mas aun de 
Cios patriarchaIes3cuyo motiuô de áuér - aillosq gouernauan tanta parte del mu-
los y llamarfe afsi tuuo principio délo ^ : do.y tan bien eõuino q vno íueífe mayor 
agoradire.Del regifiro Romano quefe de todos, porque los quatro patnarchas* 
llama prouincial coníla:que defpues de: reprefentan Ias quatro partes del mudo 
auerfeñalado la yglefia eftas quatro ygle que fon Oricnrc,Occidente, Septentrio 
fias pòr coadiutoras del Sumo Pontifi- nal, y Meridional,© eImediodia3 yauié 
ceife tuuo cuenta cô que en Roma vuiéf do vno mas:que es el quinto, eíta como 
fe yglefias y palacios diputados para los juez de todos y que es el obifpo de todos 
quatro patnarchas y m in iftros que los fir ios obifpos, y patriarcha de todos los pa 
uieíTcn en los ados pontificales quando triarchas ¿Tan bien fue cofa conucnible 
quifierc fu Saftidad celebrar, porque de que el Summo pontífice tuuieífe elle t i 
tanta audoridad aun eran entoncesque rulo de patriarcha: porque el mayor 
feteniacuenta con e í to . Eítofehazia detodos, eíto vee fe en que fant Hiero -
porque como el Summo paílor cí taco- nymo,AuguíHno3Cypriano, nuncafon 
llama-
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llamados Patriarchas;y Papas íi; poique bpellancs vn Abbad ton fus monges dc 
cfte nombre Papa aunque -¿n griego íi- laordeudefantBenito: pero para JeruK 
gnifica padre de padres, antiguamente ciodelPatriarcha tiene tictepreftescar 
nolo daúan folaimente al paftòr vntuer- denales. La tercera filia Patriarchal que 
íàíjmasaotrosrhuchosjafsifédauaalos repreíentael Septentrión es laAnthio-
perlados de las mayores ygleíias, como chena ^ efta tiene fu filia en la yglefia de 
alaAnthiochena, Carthaginenfejyala fanda Maria la mayor, go.uiernaía vn 
Alcxandrina,y a otros femejantes.Hallá cardenal presby tero cõ fus canon-igos: y 
reysque fane Cornélio Papa, llamo a S. t i ene ííete otros presbyteros cardenales 
Cypriano papaj y los mefmos preftes de para feruicio del dicho Patriarcha. L * 
fu yglefia lo llamauan afsi. Diohyíio Aid quarta yglefia Patnartha! es la Hierofo-
xandrino, efenuiendo a Philemon pref lyaiitana^y reprefenta el medio dia y lia 
by tero Romano, llama Papa a fu ante- ilia fe fant Laurencio fuera de Romanan 
ceíTcr Eracla. Y afsi vereysque Athana- tiguamentela feruian los monges Beni-
fiòjTheophilo^ y Cir i lo , fon dichos Pa- tos^gora ay canónigos reglares de la or-
pas y no Patriarchas:pero dèfpues fe pro. den de fant Saluador de Efcopéço, que 
hibio que ninguno pudicííe llamar fe Pa emanaron de los hermitaños de íant Au 
pa fino el obifpo Romano: y cfto Eieen guftín 3 como fe dirá enel fexto libro dé 
tiépo del Papa Gregorio Prirtiero, pues efta republica. Efto es lo que fe puede.de 
tomo eíke nombre Patriarcha entonces zir dela autoridad délos Patriarchadosj 
íueife de mucha preheminencia como vengamos agora a moítrarquales fon fus, 
íiempre lo es, conuino qüe el Papa fe Ha infignias y habito reprefentadoràs deíla 
maíle Patriarcha de Romany Papa vni- liiageílád. 
uerfaljyafsifellamoPatriarchioelpala L G S qüatrq;Patriarélus queenias 
cio de fant luán de Letran, que es la ygle dicho ̂ o m o eran mayores que los car--
íiade mayor autoridad de ÉodgsJas del denales, quando no tenian tanta au&ori 
inundo j y él que viüe enel eáeliPatriar- dadlos dichos cardenaíesareprefentauan 
cha mayor de todos, y afsi lQs çaponigoi mucho-.porque cnlas prouincias adonde 
deaqúellá ygíeíiafort los mas principa- tenían jurifdicion llamauan a concilio^ 
lès del-mundo^y tienenpot pritír vn Gar y veniart todos los Arçobiípos y óbifpos 
denal, y tiene por miniítrosmayores pa al tal concibo y IlamamientOj como te-
raquandoeí Papadize miíTaüéteobif- ftemosteítimoniodemuchosconcihos 
pos: en Io qual tedo fe reprefenta que es celebrados en Oriente. Podían dar el pa 
el el Patriare ha y mayor de todos los o- lio çlíos y Hallar fe a las eleíliones de t ó -
trospatnarchas. doslos perlados que eítauandebaxodc 
D Elosdemas quatro Patriarchas ira fujurifdicion,y ellos juzgauan todas las 
da vnotiene fu yglefia y palacio enRo- caufas y las fentcnciauan: peropodiaii 
tna, el Coñítantinopolitano que repre- apelaráellos para el íurhmo paítor a R o 
fenta la parte Oriental tiene porparro- madíeuauan cruz por todo él mundo, fal 
chia, filia ^palacio la yglefia de fairtper. uo por Roma? oadondeeíl:uuieíreelLe 
dro in Batimio3tiene por Acipreíte y cu- gado a latere. Su veftido era morado> y 
ravnpresbyteroGardenaljy fíete que le hecho a la manera queel Papaíovfaoy. 
íiruan5porq es inferior al patriarcha Ro-, Eilo les ha quedado no mas^y fon de tari 
mano. El Patriarcha que reprefenta las poca au&oridad, que ay poca difieren-
partes de.Occidente es el Alexandrino, ciadeellos aios obifpos mas pobresde 
ytiencéníayglefiadefántPablofu'filla, laChriftiahdad j-yafsi fuelen los Papas 
que elía fuera de los muros de RomíjCa por au&orizar la dignidad Patriarchal 




pales como by Io vemos que el reueren-
difsimodon luán de Ribera, es patriar-
cha Antiocheno5y Arçobifpo de Valen- -
cia. Sin ellos patriarchas hallamos otros 
que no Ies ygualaron con muchojafsi co 
mo el de Archilegia, cjue oy es el Vene-
ciano: o Grandenfe, y Pífano que fon 
propriam ete Primados;porque tío tiene 
debaxo de fu jurifdicio mas que prouin-
cias pequeñas. El patriarcha de Confian 
tinopía tenia debaxo de fu jurifdició fie 
te Obifpos como Arçobifpoj y como pa 
triarcha cjuinze Arçobifpos, y cincuenta 
Obifpcs.ElAlexadrino teniafujcílos a 
fí todoslos Arçobifpos y Obifpos de Af-
frica yEgypto ̂  era infinítos7porfufraga 
ueos como Arçobifpo,y como patriar-
cha catorze Arçobifposy Obifpo's ciéto. 
El Antiocheno tenia quitizeObifpos por 
fufraganepSjComo Arçobifpo,y como 
patriarcha catorze Arçobifpos, y Obif-
pos ciento y dos. E1IIII. patriarcha q era 
cIHierofolymitano tenia como Arço-
bifpo no mas q quatro fufraganeoSjy co-
mo patriarcha fey s Arçobifpos y noueta 
Obifpos jp or que fe vea quan grandes per 
lados eraHj y quanta era fu au&oridad 3 y 
tan-bien de paíTada puede el Chriftiano 
h à o v mirar quatas prouinéias y reynos 
ha eílragado la fe&a de Mahoma,deba-
xo de cuyo imperio eftan agora caíi to-
dos eílos Arçobifpados y Obifpados. 
P A R E C E M E que enlotocãçe 
aiospatriarchasiie moftrado bailante-, 
mente lo nece:írario,y queeftobailaua 
para cumplir con la dignidad primacial, 
pues todos tienen que es vnamefma: pe 
roíiefto esaísirefpondãmelos canoni 
Ôâ^queefcriuen fobre la diílincio noue 
ta y nueue del decreto diziendo q es yna 
mefma cofa el patriarcha que el prima-
dojcomó el patriarcha Alexandrino te-
nia fujeftos a fi primados? pues es ver-, 
dad que en Africaadondellegauafu ju -
rifdicionauiaprimadoss afsi comovi de 
CarthagOjNumidia y otros.Sin duda lo& 
primeros patriarchas, digo los quatro^ 
mas eran que los patriarchas y primados 
de agora. Pero dexado eflo apàttélâ 
dignidad primacial es de mucha auétori 
dad porque tiene debaxo de fu obedien-
cia Arçobifpos, contra los quales puede 
proceder,alomenos de prima inílanciaj 
y fi el cafo es graue hecha la informacio 
la ha de embiar al fummo Pontifice: pa-
ra que el prouea enlo que conuiene,y los 
Obifpos fufragancos del Arçobifpo pue-
den apelar S fu Metropolitano al prima 
do:pero del primado han de apelar al Pa 
pa. Es verdad que los Obifpos no fon fu 
jeitos al primado: pero en caufa de ape-
lación puede reconocerlo y el defender-
los. Lleua cruz el primado por todas fus 
prouincias y puede hazer aftos pontifica 
lesenellasry es recibido con mucha fole 
nidad por donde paífa. N o hallo que te 
ga habito diftin&o cf los demás p^tlados 
digo délos Arçobifpos, porque eíloS ta-
les vfan del Palio coniunméte. Es la dig 
nidad deprimado muy antigua porq en 
los lugares donde fe haze mención dela 
antigüedad de patriarcha fe habla délos 
primadosj yfiemprelos vuoenlaygle-
íia como fe puede ver enel cÕcilio Nizè 
no^y enel cociho Taurinatefe,y enelCô ^ .....^ 
cilio Calcedonefe, y ¿n otras mil partes i^cis* 
Tenia cada rcynofu primado antigua- Cap.r. 
nientc:elqualcõngregaua los Concilios Cuun-
prouinciáles . En cfpada es el primado 
d Arçobifpo de Toledo.En Portugal el 
de Brag^En Francia el de Viturica y lla-
maiíe prímadédc Aquitania. En Ingli 
terra el de Conturbel,oCátuai ia.En Ale 
maniá^l Arçobifpo Madeburgenfe. En 
Gocia y Succia el Arçobifpo Vpfalenf^ 
de-Cipro el Arçobifpo Nicolíenfe. Y en 
Francia la Gótica el Arçobiípo de Arles. 
De Seruia el Arçobifpo Antibariêfe,de 
otros no me acuerdojá" creer es que áuia 
mas.eíló fojo Hallo quefe f ueda dezir de 
los primados engeneral 
¡$§ De la dignidad ar 
çobifpal del vfo y del Palio. 
C A P. V I 
Vcng* 
Dela republica 
E N G A M O Spues 
agora a (a dignidad de 
los Arçobifpos, que es 
I^ ^ w p K ^ ^ j ca grade j qual la vemos »^J^Sp^^y oy. Su antigüedad Cân JAT'lavr Ĵ JIKÍ̂ .-. ÇS ¿cíde el tiépo 
délos Apoftolesyias mefmas epiílolas 
y lugares alegados hablado dela antigüe 
dad delpátriarcha confirman lodelosar 
çobifpos. Arçobifpo es lo meíhio qDu^ j 
o mayor de los otros Obifpos: por^ afsi 
como los patriardias y primados fon fo 
bre los ârçobifpoSjafsi los Arçobifpos fie 
ne feñono fobre los Obifpos-Eii-adigtii-
dadfe hallo para ayudar alos prinladosy 
patFiárchas porque afsi comoaqllos fue-
ron hallados para ayudar al fumnío Pon 
tifice Romano porque el no puede cõ to 
do.'afsi tari bien porq los pat'narc'has fean 
ílyüdáíÍ0s:fé crio lá dignidad Arçobifpal 
forèljííayencadaprouincia vno para^ 
goüicírnealosObifposdeella Llanian 
íe Metropolitanos por la ciudad prínci 
pãly^abeça dela prpmneiáq tíslo MC&. 
pos.jMrif<¿<i6nfptr^ tufátion QbiffQÚ 
y aíaloe íubd;tps apclafí pAtjJflkM quanf, 
dadjpfrif^Jés.h^^algttagWMiQ-; Vfart 
dçcmz eflli} diítriétay yd dtflSt^dd por. 
toâ&fyfâ&wciât CÍ qiíieri, pérdlg iriaypt' 
Oxiãoftdâd y cferinionià €o q el Arçobif 
po es rriifàdo y reueréndado €fs:porel p¿ 
lio.quc vtej y iiofolaniete él folülo trac 
mas el Pajíriaícha, y primado. Y aunq 
atras np hable deljàgorá halle q era aqui 
fu lugaf .pues fe eftiéde baílala dignidad 
ÁtÇQfcíCpaíqUG es la tercera perfonaque' 
tl^dícJ-.cV-J&d^ tantá cíein,cia el palio § 
mado<4rç<*bifpo fipri^ro rip fiein^ 
Quinqué feâ  iSAÍfo pohfagpado > y fi y pío 
wm p̂ttfAtyobifyQ d e S a â i ^ o y p í 
ra áqtíenaygléfiâlcáándpalioíquando 
9 dçi^foicdo^lizeo' qucfia de;réafeir p* 
ra aquella nueua- ygléííà otrò palip , efto 
yó no lo quiero afirmar aunque par^ eílò1 
ehxiftí i a n a . i6(¿ 
tengoaudprqnoygnoro nadaen cofas 
de la curia'Romana}yafsi meremito aia 
coftubre de Ia yglcfia fundada eneiSpi- . 
ritu/ã^o. T ã poco puede aprouecharfe 
del palio de fu predeceíTor: ma^ ha de pt? 
dir de nueuo el palio y lo ha ¡f a! ca ̂ ar dt> 
de no,no tiene jurifdiciõ en aqlUMetra 
polijni puede ayuntar Concilio, ni orde . 
narenel Arçobiípado como perlado de 
aquella ygléfíá.El que es hecho Arçobif*. 
po ha 3 pedir el palio a fu San ¿ti da d por 
í¡ mcfiho ó pOrfu procurador dentro.de 
feys mefes 
A L G V N O S Obifpos ay Ej vfan 
por priiíilégio de pdlio como el de Luca 
c Italia, el S Pauia en Lóbardia^ en Ale 
inania el Obiffio de Babérga, y el Oftié -
fe fi Cofagrá al fummo Ponficcj y en Fia 
cfiaelEdaenfe,nopuedévfar eftos Obif 
pos ni los Arçobifpos del palio fino en 
füs yglcfíás:y n o cada vez > mas folamete 
Hãde víàr ftgüni là limitación que trae el 
brcue' del Papaid qual viene junto conel 
palio quando jp enibia, y no ay p'aíTár de. 
allí yji p'untOjItís dias ciertosibn quando 
dclebra de pontifical, alómenos no pue-
den vfár del fi río entoncéSjComo parece 
for (kniGregorio énel regiftro y noes Ll-*cPl'"r' 
dedfcnciáque.fiemprc diga el Arçobif-
ppmiifaco fandalias nicopalio:comó 
Iodize'el papa Honorio Tercero,y Bru- ^ ^ ^ m 
¿ardo en fu Decreto dize que Honorio c. quia nos, 
mando que d Arçobifpo no induuieiTe li I,c'",» 
en prpcefsiones nile'daflids ¿otiélni víaf 
fe del, fino para las niiíTás ¿y que fi Vlaítè 
maldelpriuilegio que fueíTíípríúado de 
aquella honra.. TanbiertfantDamafo, 
habJandod el papa Jânt MarcoSjdize que 
i l i^ í ío que vfaifedel palio el obifpode 
Hofti#í.pOfqwí confágra al Papa. Como 
{cfawsti'los palios y de que y quien, dire 
mõsílo quando ayamos tratado de co-
ifà&diG. Xa antigüedad del palio es gra 
de'íy-píüLeua fe por el teíHmonio de fant 
obifpo: el qual en vna home^. 
lia dfcfe^ftidura faccr^otaljdize que en 
tiepade fainr Lino fueccífor de fant Pe-
dro fe vfaua > íbn fus palabras1 citas1, ía 
ley 
Libro tercero 
ley de gracia cofa antigua es eítc nueítro QJ^ A N D O cl Arçobifpo es pro-
Ephot?efto es dei palio, cttqtiaí víati-mir • m'euidút ala tal dignidadembia a k cu- , 
íhosPatriarchaSjdefdc Lino tiene fu in - riaBjlpana fu procuradora pedir el pa 
ftituto que fue immedi^to défpues de S. lio alPâpa^.Ytfte Ka de dar el cargo a vno 
Pedroyporfmgular priuilegiod^pOté- de los abogados confiftoriales que en el 
íladapoíiroli ca fue dadò alos perlados. coníiíhmo pida el palio para fu fenor , y 
YiantEufebiôCefaricrife envn fermo nolohade pcdir porvnapeticiomas ha 
de la Epiphania due, ejue defde çl papa lo de demandar̂ viuEe vocis oráculo, y fu 
Lino començo eí palio,quc fue figurado1 pilcar por el con mucha infianciá , pero 
en aquella veftidura que ei gran' facerdo no fe lo darafrni concederán luego., por 
tevfaua texidade oroyfeda, Yodefdc cífodefpiieslohadepedir otra veí con 
fant Gregorio hallo mas continuación: mayor folicitud y mayor humiídad:yca 
porque lo dio a Siagrio Obifpo Eduenfe poeo fe lo coiicedejy a la tercera vez por 
porferuicios que hizo ala ^¡gleíia^^lef- qüelo pide có mayor iriftacíafclootor-
pues lo dioa fant Leandro Arçobifpo de gan, de eíta manera,que al que procura 
Seuilla. Y en la carta que embía al Rey que es el abogado mandan lofalirdelc5 
Jlecaredodize que aquel vfo emano de ílftorio y comunica con los Cardenales' 
los Aportóles y de fant Pedro , y quie n el Papa íi fera bien o no, dar el palio al <j' 
quiíierc ver eítojlea ios lugares que fe ale lo pideidados los votos y el íi, comete «t* 
, gany vera lo de •masprincipalmête en ordenar lasbulas y letras Apoftolicas-al^ 
ca.j.y.epííi. eiregiftrodcl mefmo Gregorio y enla Cardenal mas antiguo de los diachonos: 
To*e¿ fó. cP^0la aRecarcdo. Y Beda haze mucha y el feñala el dia y el lugar de dar el palio. 
«7. • memoria del palio en fu hiftoria'Ec^Ie- Si cita en Roma el arçobifpo q lo ha de 
Ui.cj.3r. c. -foftica delcglatefra. .Su hechura, fegün. recibir, v í a la yglefia adonde mánda d 
Sefiíln.* parece porel concilio offeauo general ^ diáchoñb Cardenal o enla capilla áefu 
e&jd quartoÇonftantinopòlitaiíojpare* - paIaGio,y fino efta prefentè cldichó àrçò' 
ce que etaeftola, y fus palabraskfsi lo à é bifpo:el f)i1pcuradorqUeí víêitie jiór eij ha 
notan. Oy es de otra manera, tiene vnas dey r ala dithá ygíefíarpero^digílmois que 
faxitasdfepoco inas que dos dedos en an cftaprêféfttcclperladò^ íõrecíbereílan 
cho,y e chan fe por los ombros, de'mane * en la-ygleifia ya el Cardenal cj'lo ha de dar 
raqucdetrasféalargovn paim:0;ygeme.' y vn fubdiachono apoftolico primero, 
y delate otro tatOjO poco mènosryaquC ' y el fufediachono tiene el palio en las 
iiasfoxas aprietan los ombnDSCpnottaá manos,yídeípliegaioy tiende lofobreel 
fàxasqueatrauieiTàn por detcàsdclpief; altar : yelArçobifpoiuegoquevicncfc 
# ctieço: tiene pueítas tres agujf* yó úñle:*- pone a yn lado dé el altar con fu roquete 
renque denotan mifterio. En lasídaydasj1 y vna caíuHá y puéfto derodíllasdcíante 
o eftremostiâne vnas pebticasdtí plo- del Cardenal pide con citas palabras el 
moynopuedenferdeplara. Tienecícr! 1 páíio. Yo don luao de Ribera eledo de-
tas crazes-coloradas: de; aècho. a trecho layglefiíi de Valencia de Efpana, pidoa 
labradas enksfranjasvIEáene eftenégo- priclfay con muchaprieífay congradif 
cio muchos mifterioSiCorfíotlo dizen A- GmvpúcSa, qué rnc fea dado y fewalado, 
UxanckodeAlcsi fobre etquartode laŝ  d palio to^ado de fobre el cuerpo del 
fentencibs^yGuillermo.Barkn^éhÍAi; apoíVoifahcPedrorerielqualeftaeícum P'SMS Raciónala Turrecrematf ^eICar4e-: pUmiento del officio Pontifical, enton-
cap.4-í2 áal Alexandrino, y Antonino dcEíore-* ceselGàrdeníal toma el palio del altar, y 
éiaen fu fuirima, yo no fabria daHè a- pòne lo fobreios ombros del perlado ̂ 1 
gorila pintura y traça^poríj no teriemos efta puefteí de rodillas, y dize le.Ahonra 
Î !CÓ*cófifcque pueda femej'arle.-- dfciomqÍpQíéteDios,ydelaVirgenfap 
• • • £ta 
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daMarújy délos bicr^^^^oradios Apo. en fus vergeles y eran licuados alaítarde 
ftoles fant Pedro y S. #A>U>,; : -* la ygtc-, fánt Pedro la dominica m albis, y da-
íiaValentinaja t i concedí Í-ÜL, , '; . .;nipsel: uanvnabuclta al rededor y a fu tiempo, 
palio tomado del cuerpo de íaii c •' edro: tresquilauan los ellaŝ y aderezauan la Ja-
én el qual eíte todo el cumplimicnro del na y hiíauan la y texian muchas varas.. 
ofHcio Pontifical con clnombrc cePa- Sonanchascjuantodosdedosnomas: a 
triarchaopnmadojoarçobirpo , paraíj manerade védaseosfubdiachonos Apo 
vfes del dentro de tu yglefia en ciertos ftoíicos tomadas cílas vendas cortan los 
dias los quaíes van expreííos y feñaiados palios como ellos faben :y cofen los. con 
en los priuil.egios con cedido s por la Se-. íedaidefpues los mefmos fubdiachonos 
de Apoftoüca.Entonces préndele el Car los UAian a la yglefia Je fant Pedro,y en-
deiial y.^lfubdiachono el palio: el qual tregan los a los canónigos de la dicha 
tiene feys cruces delantCjdos de tras, y a yglefia de fant Pedro, y ponen los fobre • 
iosmediosfendas,^ tienen muchos my- las reliquias de los Apoftoles: y allí eítan 
ftedos çô la hechura. Qtnen quifiere ver toda la noche, y defpues de may tines de 
loquefignificanhallarloha'dnelpapaln. medianoche quítalos y reíhtuyenlosa 
nocencioIIL( allende de los lugares ale- los fubdiachonos Apoftohcos: los qua-
gados)defacroaltarismifUrio.Ypueíl:o les los guardan en lugares fagrados y de--. • 
de manera que no fe le caya leuantan al cefltes.Eíto fe hazia antiguamente. En 
Arçobifpp:y dale pazelCardenahy de^ quanto eltexer los las monjas de fant 
fpu-esyn clérigo cerimonial de la capilla Andres y licuar los corderos a fant Pe-
del Papa íe quita el palio: yJlama roga- dro:ytraerlos al rededordeíApoítoíS. , 
diQS.trcs teftigos para qué fe haga a¿to pu Pedro, dcípues fe mudo ella cerimonia 
blico de como recibió.el.paíio, y hecho al conuento de Vjrgínes de fanda Ynes, 
el inftrumento fe lo dan con el palio pie- y alli fe hazia 'de otraman eça.Las dichas 
g^cÍQ.. . monjas oíos rcligioíbs que feruian al d i -
§ .í çlAr,çobifpo no cíta prefente fu cho monafterio tomauan cada año dos 
procuradorl'orecibepuçfto vn fobrepe- corderosmuy blancos y offrecian losal 
llizconjas cerimonias que lo dierô al Ar altardcfanda Ynes: en fu propria fie-
çObifpOjpcro quañdo fe lo da jura de lie-, fta, al tiempo que en la miíía fe canta-
«arlo a fu fenor, y de licuarlo con mucha ua Agnus De i , yeftauan para recibirla 
reuerencia:y de no detenerfe defpues dé oftrenda dos canónigos de fant luán dé 
auerloreeibidomasquevnanoche: yq Letran, ydauan losa los fubdiachonos 
adondcquieraquetuuiere noche lo lie- que los Ueualfen alcampo que fecriaf-
para a guardar a alguna yglefia Cathedral íen, y ellos dauan los a las monjas: y ha-
o parrochia:o lo poma en lugar decente, zian lo q arriba efta dicho, Onufrio Pam 
' Sueledar,clq recibe el palio al Carde- bino en fu tratadico CUFÍOÍO delainter-
denal algún prefente de bonetes o guan- pretaeion de Jos ypcablos Ecclefí^fti-
t,esyaífubdiachotiotabié;peroporelpa cosdvablandodelpaíiodize que oyaque 
lio no ha de dar alguna cofa como lo ma líos corderos citan en el monaílerio que 
t o i de* ̂ 0 ̂  PaPa ̂ anc Gregorio en el concilio ̂  llaman la tprrc del Efpejo,Eílò es lo que 
¡mt&í'm\ celebro enRomajy defpues lo confirma feoífreceacercade los arçobifpos coei 
ron Leon 11. y VrbanoÚ. palio, fi alguno quifiere faber mas cofas li.r.tit.a. 
E L palio fehazedeeftamanera. An de eílepropofito léala Decretal, y vera 
tiguamentc ofireeia al monaíteno de S. vn titulo de la autoridad y vfo del palio. 
Andres acerca de fant Marcello ciertos 
• corderosblancosfinningunamancha:y Y D E 






los obifpos con otias cofas muy curió 
fas sil propoficoy «j cofa es Gorc.pifco 
G A P . V i l 
A quArca dimííon de là 
orden obifpal como 
dizeS. Yfidro cs élfer 
cfaifpo. Eftaesla pri^ 
mera y niayory'mas 
antigüa cofnò aqlta q 
emano délos íaníloçdoze apoftoksy loi 
ordetToChriftonueftroredíiDiptorj por 
meelfer patriarcha, prim ado, yarçobi-
rpo,no es íino officio, cita es orde aúqut 
' algunos tienen que no fea orden pero 
yo feria de opinion que es orden^porq la 
yglefía R oittana enkt pnmèra colleja q 
canta el viernes fan¿to, que es por elPa*-
pa dize. Roguemos por nueftrobeatif-
íimo Papa N . para que Dios que le pufo 
enlaorde delosObifpos&c.porque el Pa 
pa Anacleto-ía Jíama afs¿,y las demás d i -
uíííoíTesq -ay, afsicomopatnarchaS,pri 
madosjy arçobifpcsmas ion officios y 
cargos que no orden, porque todos fon 
al c abo obi fpos.Tanto quiere dezir obi-
fpoéomo vigilante o hombre que mira 
lobre fu grey. Efte hombre de obifpo ha 
lloyoacercadelosRomanos n^uy vía-
do:y era magiítrado en la republicaj y fu 
cargo era tenercuenta Con la prouifió co 
mun dela ciudad afsi de pan Como delas 
otras cofas/egun fe puede coiegir de las 
palabras de Archadio Iiirifconfultocnel 
titulo de Muneribus & honoribüs, y Tu 
lioienfus epiftoiasad Athicum haze me 
ciàti de cftc magiftrado:con nombre de 
obifpó.Défpues losChriftianos lo toma 
ron pralosp'erlados q rigen lasygleíías. 
Al obifpo pertcneGe la jurifdicion de to 
dos los clérigos É fu diftri£to:yau ¡os m ó 
ges les fueron fqb]e£fcos antiguamente^ 
los pi imeros que gozaron deta efíencion 
de los ordinarios fuero lós monges de S. 
Benito fegun q parece por el cocilio que 
celebró S.Gregorio papa que fe irttiíulâ 
de la quiítud y libertad de los moges ne 
gros: comoénotro librólo trataremos 
mas largamente. Comunmete fon mas 
losobifpos^orque en cada ciudad ha de 
aucr vn obifpo fegun q fe faca de Anacle 
to 3 y del concilio Njzeno, y del conci-
lio LaodizetK^y delSardicenfe^ydc la 
epiftola^eS.Dam3fo>yS. LeonPapajy **p¿r; 
de otros muchos decretos y cocilios. Y So.M&. ín 
no fe permite que en villas lugares ruy 
nea aya obifpos porCj no fea ethmadaen epi páceos 
pocoladienidad. Vían -àchabito fefíala "P"- • 
do q es de roquete:pero el moge y fcay le xo. , .^ f0; 
no ha de mudar el habito rt i puede traer 407. 
i-oquete: como de ello tenemos tocilio ""'7?;íe,te" 
ytextoexpreííb^nderecho. Afsi como con.Ucrx/ 
«1 pamarcha tierie arçobifpos fu fraga-
neosjy el arçobifpo obifpos, afsi el obi-
fpo tiene otrasdigtudadesi£grãau£tori 
dad fubje&as a íi. Afsi como los Deanesj 
AbbadéSjPriores^rcedianoSjCapifco" 
lesjTheforeros, Maeftrefeuclas > y Arci 
preítes, de los qualés hablaremos t. or fu 
orden.La eleítio del obifpOjydel patriar 
chajO primado, y arçobifpo pertenécia 
antigúamete al clero y pueblo, afsi lo lee 
mos en muchos cõciIios,y aü auia de fer 
cle£to del mefmo cabildo comolo nota , 
el papa Hilario cnlaepiítola embiadaa- f 
los obifpos dc]a prouincia Tarraconéfe. 
V en otra cpiftola<al mefmo Metropoli-
tano dize lo mefmo. Y en fin losconci* 
]ios Aurclianenfc tercero, ye! Pai iíienfe . , 
primero quiere q del pueblo y clero eli- ^ 3 . 
ja fu paftor.Bonifacio IILordeno q la ele To.t.to 6>; 
dion del obifpo pertenezca al clero dela lS3'Mi-
ciudad,y la aprouacio fueífe hechi porel 
feñor teporal dela mefma ciudad con el 
cofentimietoycofirmacio delSummo 
Põtifice. Defpues los papas probey|l con 
volütad de los principes de la rierrâ.Èfpa 
ña ya tiene por patrimoniales todas la* 
dignidades obifpalesjy afsi el rey ptouee 
láscales prelacias. Es vérdaáq íue diíFer^ 
témete otro tiepo de loq oy vemos: por 
q la coftübrc délos paíTados eta q muer-
to elObifpoaeiDc3 y cabildo cfcnuia al 
Rey 
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Reyauifand,òíc<ldaSedeVacãte:yfbph t6mâãâri't>ara o&ifpos liSbres vilcfá ybà-'' 
cauan-le^cSdiéífclíccci'a'rfc elegir pcf-' xos^cimo^òyféa^íadcmirarmuthó ' 
ladòrjètcocfcdia Ia librcmete: Y afsi cli- én^nòfuelíen admitidos hombres infa 
gían lo^tóslesconueniá^eftofe guar mèsáiòsgradosEcCleíiaíhcos nial eílá-' 
dohâftaéítiémpodeídsReybsCatholi " doráònáíhcórhafevfadoeníayglefiahO' 
ch'Ós j - d^ÇUés:ruuieròh"'eÍlos de Ia Sede. ràr'á]Òs;òbifpos co infigmasmuy hórofas-
Ajróftbtícft^ue pudidíèrí ñbmbrar aí q: differéciãdolos ÍIos ímas,q aüq Cnla co-
mejÒF^s coúinieííe3y ém^ía fè al Sum-' fagracio y la auítoridad feá vnos: parece-. 
Tit-yX is. iftgPòfttffiçè^por ]a c6-firrti*¿eiíon:La:páf' ^layglèfi^hallo ^caueniâdaraalguosal 
tidapi'íiVí.óííá'drzéjtjUé éftá pi¿ehemiñeni:; güna pfehemihéndá tomfb es él vfar del 
ciátoi^ríiosieyesdeErpaiTap'orcresra. paíi'O'á'fsi como elobifpó-Eduéfeen Frâ 
zori'esjlá'p^imera porque gartãtèn de los" c'ia}yel'obifpo ÍPodíOjy'elíH-jftiajpór; 
Mó tós^a - l á t i e í r á ' í ' ^ t ó^Hér tdo las : tóíjóáJ'en-losafsicntosy CD los nombran 
m'ézquiraflas haziart ygleíkVryeri lugàr: mietòs públicos fon antepuertos a los de 
dè ^àfeonfàfue en ellas honrado nue*í rñáVrá'bie hallamos por memorias q el 
ítro'FedcmptorlefuChnítoXaícgunda obirpòCompoftelanOj^ oyeselde Sau , 
porque fundaron yglefias obífpáles adórí diiifgo'de Gálidát antes c¡ goçarte de la d i ; 
denuncalasvuo?a(sicomoençamòráy g'nidad Arçobifpalfiendofufraganeodle 
PfiféihCiá- La tercera porque las dota'uá: üaua delánte dé ñ •cfuz,-yjftyaa'cô él Me-
riçaMén'te!y lás ennoblecieron . Saíuo la tl-opoíiÉanO yuá kfúya;deIahte:Efta gra-
aúíloridad de la ley: aunque es verdad q ciá i&ê&tedií) el pafíla Eugenio I I I Halla* 
lorherecian muy biennueílrosfenores nibíit fi rriéítnõ ^Biípbs-éíTeritos ífòítíó 
; Re yes por eftos refpedos, mas ei d eré-' é^ t í toH^vem^áfõídí r Burgos,. Leon, 
chode prouéèriosobtfpadòs: nunca la Otóé^iGárthag^á^tfé'Ouiedop'Of^ 
, ylleím'CocÉdip eítágracia ,4ÍosreyesdeÍ! álgufitíêpo poféyoIafíllaArçobifpal de 
, Elpaííá-defpúes q fe-meíroñqiHÍtando de* Meridâ;y el de Carthágena porq tuuo ta' 
lòs Motesperq antesLtüuiero. los Godos' bien fu metrópoli y fe paíTo aToIedo de 
eftepríüííegfcdé qué los cabildos auifaf" rpaes,de maneraqfelé d'io aac¡IIasyg!e-
fenat]príiícjpe,y concilló , tenemos de fías efte priuilegiOjpor auei: algu tiépofi-
efto y canon ex preño ^ escocilioduode do Metropolitanos o Arçobifpales.A la 
cimo ToIetano.Rey nando Eruigio enel de Leo defde losGodos fegu lo dizé aras 
Ca-ff' año primero de fu reynado. Ay mucha s hiftorías fe le dio por hora q fueífe efséta 
leyes y fagrades cañones ó difponcn que SlosMetropolitanos^ Burgospoh^rriil1 
losíudicsnueuamente conuertidos no choq felehizo efta gracia ^noforloí j -
puedan fcrobifpos, aunq efto fe quebro agora dizenq por fer ciudad real y íerca 
quado fue criado en obijpo deCarthage beça de réyno : mas porq los Metropolis' 
na don Pabló: el qual por fepdòétifsimo de Toledo ^ Tarragona o çaragoça con'-
y quecohociobíenquan cierta y verda-1- tendían fobrede^[íiiêferiaBurgbsry por 
dera era la- Chnftiaoa «ligio fue digna- ygualarlesla fangrefelaquitaron a am- ' 
mente eleito^ ta bien q veniápor linea basados.Elobifpo de Pauiaen Lombar 
de varón de vn grã Rey Chriftianò . No día vfáua ta bié dépaliopero Alexandra 
puedeferobifpoelqháfidoinfamadoy Hile quito aqí priuilegio, porque quífo 
caíírigado publicaméte: por efto enla prí masfaüorcceralEmperador.fcifmatico 
mítiuafgléfiahaziaenpublicoelpueblo ' y enemigo dela yglefiaq alSumoPõtifi 
fuobifpo para q cada vno pudielíe auifar ce:y efto bafte para en quanto toca aios 
': - defusdefe£tos:pq hombreíxieíTe, porq obifpos.Lacõfagració delobifpo come 
' • defpuesnofucíTeeftimadalaChriítianá ço en tiépo de los Aportóles, y afsi ayea 
relieion en menos, viêdo los Gentiles 5 non expreííb de ello en los cañones Apo 
& . Y 2 ftolicos 
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Catt*1 íktís,y d^fpuestl;papà-Anaclctoconfia confent imkntpác!ckroy pueblo. Afsi; 
•f&p&t canon èn-fu decretal. » . como leemos.en Pofidonio ¡ Chalaba efe . 
S S c 1 ; . A C O S T V M B R A V A S-É'algu íjS.Valerioobifpo ^Hi .ponía ,cno *S.. J ^ ^ ' 
ú>.7 ep-i40 nas vczes «li^ir obifpos en los antiguos Auguftin enóbiípo aü víuiédo,y S.Angu 
cap!«ft'tjeíaípos aun «o baptizádosiy fin tener oí- ftin hizo cj eligieííen en fu vidala Erario-: 
denes facraŝ  cõtra lo qual efta los facros y eí obifpo Mileuitano, llamado Scue-
cañones, como parece por v'na epiítola romombro en fu vejez obifpo, como fe 
\ 4eCeIcftino,papa>y otraticS.Leon.y lo pueí ver en el a£to publico^ S.Auggftin 
mefmo madoS.Gr.egorio encIRegiftro hizo quando cl-m-ifmo cnoobifpo, pero 
y erila e,piílola embiada a Brunichiídè eftopermitió fe entoncespor quancoye 
rey na de Francia, y el concilio Aquifgra ya el clero y el pueblo íj aquellos láñaos 
nenfe lo reprehende a í | ) e rametea^roueobi fpos eligian los mefmos q ellos que-
chado fc-í la cpiftola de S.Hieronymo a rían y fabian co .̂upnir a efta dignidacl ta 
OceanOspor laqqal el papa Adriano re- grãde^or efto THeotenò obifpo í G€,fa 
ron t «' préhedio afperiísitif ámete a los Griegos rea pretectio ordeñar en ííi fuçce jo i :^ A 
4 ' porqo^ciuuandeob.iíposalosqcrafe-, natoIíoqífpuesfueobifpodeLaodicea 
g-Iaresíto qual ta bietKíp;reh¿nde ^^papa porq vio quã vtil fuera a la yglefía auque 
Nicolaol.al Emperaçfer^liçhaeí) pêro t deípuesno vuo lugar como Iodize Eufe 
aunque es verdaflq efto tegamos de beré' bío en fu hiftoria Ecclcfíafticarpcro def-
cho y oy fe guarí tío todo rigontoda. via de el tiepo áelos fan¿tos Apoftoles fe jp-
leemos de algunos ían¿tos varoneŝ q aü hibio^ningu obifpo dexaflefucceíforni 
no tiendo baptizados fuero eie&osen O auafupanétecomopareceporlos.cano 
bifpos afsi como Ncítario^mbrofiOjy nes Apoftohcos.DiokSadaygkfiaalos canon. 7f-
TharaíiOj JosquaJes flieron excelentes obiípos ornamentos precíoílfsirnos para üb.?*.»*. 
lib-u.cap.it varones en la ygielia como íè puedever ad-miniítrarjporq tiene çapatos ricos?y' 
Aftion.4. pprNizephoroenfu-hiftoria-Hccleíiafti caJçâs preciofas,aniIlos,mitras, y baepio. 
•câ y el Cocilio o¿tauo general declarado con pañito q cuelga del: porq como fuof 
cite punto maraujjlofametè honra y fá^ ficio es llorar por los peccados del pue-
uprpeca eítos fan£feos obifpos porq diui bloha meneííer con q limpiar fus ojos,y 
talmente fuero çiigidos como fe vio de todo lo Ej fe vifte es lleno de muchos my 
íppes en el prouecho hizieron. fterios q por no fer próhxp lo dexo.Qu| 
D E S D E clprincipiodelaprimiti 4o el obifpo eíla tan enfermo^ fe teme 
«a yglefía fe proueyo q nadie fucile orde. dciu vida: por bgtadc audtoridad de !a 
nadoenobiípohaftaquetuuieíTecincue dignidad obifpal eflra proueydo por los 
lib.z.cíipic.i. ta años:como parece por las conftitucio fa¿toscÓcilios:q fea Ilamadoalgü obifpo ^ 
nesApoílolicaSj mas dcípues viéndolo paraliazerle las obfeiquias, como parece 
goepj q viuian los hobres fe cocedio Ej de. por el concilio Valétinode Efpafíajy por 
edad de treynta: fueífe ordehado o cofa el Aurclianenfe fegudo, y ha de eftar por cna.^ 
^ í t fey que fueiíe de ligitimo matrimo- lo menos Vn dia natural fin fer fepulta-
n io íy^o^acomo parece por el cocilio do, y quandó fuere licuado a la y yglefía . 
psM.cap.s- Latcrantfe^fecclcbrocnticpodc Ale* nolchandecubrirelroftro porque laca 
xandroIILyaüeftoyaentiépodeS. Au radeíPaftoralegrcenelalma a lasouc-
guftin lo vimos qbrátado: por^ el fue co jas y las mucua a rogar por el. Y cofa anti 
íàgrado de trey nta y feys anos ^ afsi mef- gua parece el fepulrar le con fus órname 
mo es prohibidtfq no puedan dexarco- tos pontificales como lo leemos enía vi* 
mopoi fuccefs;ioíosobifp^dos:aunq de dadefant Ansbertoobifpo3comopare- obifpoi a« 
algunos obifpos fangos leemos q nobra ceporfuyida. aniiio^õS» 
menvidaobifposjperoprimcroauíael D E L Obífpodcanillo:nohepodi^n.a,ai£s* 
do 
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do defcubriríuantigucdadíí feà mucha, ÇÍÓB hazerloj porgue ellos fon delnumfr 
folo fe quç en tiempo de Clemente V,. rodeios fetenta difcipu!os:y íos obifpos • 
/cintroduxomuchoelauerlos: porque fuccedieròn aios doze ApoíloJes, yafsi 
teniendo la corte en Auinon de Franaa: fant DaAiafo viédo el deshorden y atrç-
proueyoqueningun cardenal auntj fuef úimièntó que temãiefcriuio ai Primado 
fediachonocardenaLpudieíTe recibir a- de Numidia vna cartâ Ilènade mucha E ifl. To-
quella dignidad fino eraobifpOjy porque auétoridadrarguyedo lé Cómp por no tra. idllolcòc. 
fòl"°íT0 7 acaeciaíluc'a^ri^P0<lllc hazianíascréa-: baxarcometiaalosinfe^oresminifi:ros/0•'^ÍS• 
ciones noíauia obifpado que dar lesjccha lo que no podían hazer conforme aios fa 
ronmanódeiíasyglefias que éftauan en trosçanpnes, y aííi.dize ia autoridad q 
pod«i-4elo.s.enemigosde.]afe: yafsiles tiene los Correpifcopos que.csferfacer . 
dauanaqueltitulo:adonde antigúamete dotcsnomas.Yaríade.como no pueden 
vuotjbifpo^yacabàndofelò.quèhiãdó ordenar a facerdotes niadiachonos, ni 
aquel Ponrifice en lo tocante aios Cardi^ àfiibdiachonosjni dar el veloa las virgi-
naksjfeintroduxo en cierigosy fràyles ^ tieSjriibedeziraltar^ni vngir lo,m ídicar 
deíTeán obifpar y no fàbé como: y afsi fe ygleíias eito es èdificarlaSpni dar licencia 
llaman obiípos de anillo: porque no tie- para que fe edifiquei^ ni mezclar la enf-
nen efpofa ni ouejas: mas de que fi acae- ma que es bendecir el o\\p fahfto^i po-
fcijere reduzir fe ala feaqllasyglefias ta- neralosninoscnfmacnias frentes q es 
lcs¿ úzxàà fúyás. c5firmàr,rii recibir a los pènitétes publi 
T A N B I E N hedcffeádo.fabér Cos aíá miíFájni embiar cartas de fufpcn 
porq hazen obifpos á"S. Nicolas mas nò. íio ni defeomunio ní mãdamietos (ni o-
Jo he podido alcançar, pero fino halla-, trascofasdé céfurasomadatos,nibéde-
mos el porq fe dize de eífcc fá£tp: al&mé zir alpueblosy afsi pone otras Cofas delas 
nos hallamos mentor» que t n djasfetíã ^ les vfauan ellos ati'euidamente5mas au 
lados í&vfáúá aniciguamentc cmr a irn fe qüc fil Pipa etnbip efta decretal toda via 
glar enioJrffpo ^yléiia^atalá-corGnay ld vuodefcuydo o contumacia : yáfsi de-
veftiari los hábitos ífpmificáles,: yaquel fpuesaigiinos áfíos hallando1 ti Papa S. 
crlau^vnpatriareha, lo qual fiejiazia, par I f o qué lã 6oft yua muy eílràgâda: eferi 
«n.iff. regozijo,y el cocilio o&aiíü general riê- üib vña epiíírola a íos obifpos de Francia EJJ^'T0* 
doefteabuíbmandoconrigoríquenofe yAlethánia auifando les. que miráíTen fÓlio.Soo." 
hizieífemasfopenadegráaes.Cenfuras.-y eomoen aufencia fuya los Correpifco-
eftobafte para io que toca a los obifpos pos edifícauan altares y confágraua ygle 
yfudignidad. líasjyafsilésdiolainílrucio deloquefe ' 
^Çon-epifco! T I E N E la ygleíia oíra dignidad auia de tener: figuiendo ios decretos de 
tfosqueíon qüeenióantigúojpareciacofag-randey: losíàia£tosBadres, perotanpoco bailo 
es la del.CorrepifcopDiL: E^téjgttidores la ella diligencia para ae(arraygar vna cofa 
íjuefEopr^íimete oy Ibíttiiúm jetea oxii tan m^la:porqué defpues adelante el Pa- To ^ ^ Iofi 
cáriadál 0jM%Q>porqu€ri»IdidB.fi0p en- luã lILéfcriuioálos obifposâã^ mef 
Griego(Correpifcopo)qiiièieníl^Hivii:af ma^proumeiasreprehendierido les defu 
can.rj.y. 14. fio.Afsilo dédaranlQS-eojctoír&oGef-; âckúyúô, T i n bien liego cita enferme-
canxy.io, ^¿cnf^yeiAntiochen^Eftos-parcce^ dadanueftraEfpána coitíó parece en el 
feáuianatribuyáòínàsdepfchòidelque ¿oncilio-fegundo' celebrado en Seüilla: C3Lat7t 
Ies coíiuenia porqiíe dictan el S.piricu fan; adonde hablando de la ignorancia de vn 
¿to con la impoficion dtí lás ntanos con-- t>bjfpode Cordoua llamado Agapyo: ^ 
forme al derecho de loSobifposty afsiha dé hombre de capa y éfpada fubio a la di 
. ziat) otras' cofas qué pc^ üdicauatilla Sa t gnifdad >  dize que permitia como hom-
ciofan^adignidadobifpi;:iiQfuèédtf! bre ignorante que los Correpifcoposhi-
Y 3 zieífen 
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líb.i. t;#?: aaclfcn altares , y confagrafícn yglefías, 
«n fodcloS turo cíta «ifermedad bien adelante: por 
"p*44?7í' que hallamos memoria de fus excelTos 
to.5. fo.4íi, en el Concilio Parifrenfc: adonde cuen-
í¿S'.¿ff¡ « l o q u e hazianlos tales Obifpos , y el 
GoncilioMeMenfedaelorden que han 
<de tener los tales Correpifcopos. Y afsi 
quanto hazian eftos miniaros que fuef-
fe delierecho de los Obifpos fe boluia 
axeyterar : demanera quefiordenauan 
o eonfagrauati yglefiaŝ o haziaii otros a-
dos poncificales;eran auidos por de nin 
gun momento;como parece por el Gon 
olio Metenfe y «ilo vaífce para efte pun* 
I De losotrosgrados 
Ecclefíafticos defde el facerdote hafta 
el de prima tonfura. 
C A P . V I I I 
E L A M A N E -
ra q en el cielo ay nue-
ue ordenes de Ange-
lesque eftan continua-
mente loando y ben-
diziendoaPios, Afsi 
quilo la ygletia enfeíkda por el Spiri-
tuSarido poner en- -cfte muüdo nueuc. 
ordenes de rmnifíros: qüc cada vno dif* 
ferentemente íiruicfTr a-^ffc mefitno 
Dios en fu ygleíia, eftos fon prima ron* 
fura^Hoítiario, Le&o^ExoreiftajAcoIi 
tO jSubdiachonOj Diachono> Prelle3y 
Obifpo, Los theologos no tienen por or 
den, Jj^jnma Toníura: los Cknóniftas 
tiencn la pororden: loque en cfto fepue 
de deziresquceaprimeradifpofícío^, 
ra las demás ordenes. Tan- bien quieren 
que el Obifpo norfea*orden: demaneraq . 
clioshazcnfietcordenCsyíiomieuc.Ha 
blando largo modo todas fon'órdenes, y 
ia del Obifpo entiendcKcomó dixe arri-. 
baque es orden.Las maso porque diga-
mos mejor, todas eítas ordenes emam^ 
ron de Chriftònueftro feñot 7 porqüe el 
que llamamos prima corona por otro 
nombre es dicha Pfalmifta, como pare-
ce por el capitulo Pfalmifta, y coila que dift^ 
el Señor hizo efte officio , porcj muchas 
ve2es rezo los pfalmosdeDauidjy elEuã 
gelifta fant Matthco dizc que acabada la 
ccnaclSeííorydichocl hymno que era ca,lí« 
las gracias:fe fue conáis difcipulosal mo 
te de las OUuas,y cfte hymno dizen que 
foe el Pfalmo de Deus meus reface in 
me, y lo profiguiacon los otros nueue íi 
guicntes hafta aquel verfo que dize el pfajm.jo, 
pfalmo: In manus tuas Domine &c. Y a f 
íi podremos dezir de las demás ordenes, 
fi quiíieremos hazer lo como el le&or q 
el mefmoChro hizo efte ofiicio:pues en 
tro en Nazareth,y Icoyo al prophetaEfa 
yas en la Synagogay fento fe en el lugar 
publico adonde leyan la ley.El officio de 
DiachonoypresbytcrOj el lo inftituyo 
pues predico el euangelio y hizo el mas 
alto facrificio de todos los que hafta en-
tonces feauiafaenficado que íuefacri^ 
ficarfe afsimefmo. El fer obifpo q es la 
vitima orden y masprehcmincntc,tan 
bien tenemos lugar de fant Pedro en 
que lo llama Obifpo dÍ2:iendo,en fu pri* 
mera Canónica 5SoIiays fer a manera de 
ouejas que andauan herradas : pero ya 
foysbueltas al paftor y Obifpo de vuc-
ftras animas. Eftos nueue grados delas 
ordenes no fueron en la ygieíia inlhtuy-
das a cafo: n i es cofa moderna , porque 
Juego que vao ygleíia y recibieron el Sp¿ 
ritu S a i i â o t e Sanftos Apoftolcs,cria-
ronminiftros parcel cultodiuino; de la 
mancraque ios Hebreos lo vfaron en el 
templo de Salomon, porque en los m i -
niftros i^íe.eHos oFdenaron/e cumplió 
loque^é^reícntauan losdela vieja ley. 
Yo n© qpjesro detenerme aquí en traer 
teftimonios paria eftaverdad porque va-
ftaJa tradición y pero con todo lean los 
canonesídeios Apoftoles, lean las epifto 
lasDéc^etalcsj y los Concilios, lean a 
fatst Dkmyña AreapagitaJgnaciOjTer 
tulianoi pyp t í ano , y a todos los do£to* 
OA 
res 
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resGriCgosyLatinosyvèran que todas' 
lasordenes <jueyo aguifenaío fondefde 
losÁpoftoles, y pues fe alegaran hartos 
lugares no.qiüero cahfaf alienor al prin* 
cipio corfdezirles adoiíde: hallaran cadá 
cofa pues donde alegare el teítimonid; 
del diáchoho hallara lo denias. 
P E R O dexemos ú toáàà las orde-
ñestuuicrón principio en Ghrifto y que 
dele para brros: porque efto es facil dc 
prouar para otros qüe tratáf an Iá;mate^ 
na a propofito 3 y vengarhosà lo que to-
ca a nueltio intento,digo pues Cjue aiínq' 
el derecho Comiença de las ordénes me ;̂ 
norésryaqueyo comencé põHasiiiayo¿ 
res:quierò profeguír efte oiien , 'pues en 
elío no-ay-inconueniente y todo fe fale 
avimcué'ntá; 'Defpuéídéiáordétiobi-
fpálehtrá la de los presby téros qüe fon 
los iàcerdòtesttftá orden íaderáotal^co^ 
mo dizé el Papa Anacleto en fu épiítoiá 
Decretales partida en doSfjâ^ésieh oHi 
ípos-y presbytéros y lá qual ¡8iG&ót4étibl 
y inftituyÒ^ y daí lará^orj é s q®àtíãò$£n , 
eftas paleras; Yafábey^cíoMo fueròrif 
los A p ^ ^ ^ t ó g i d o s ^ é l D i o f í y conftí- > 
tuy dfey-efp'árcidos ppr diueffás prpuin 
ciat&fvèáàQ&yComQ començáíTea ere-
zer la mies viendo el Señor como auia¡ 
pocos obreros para ayudar a los Apófto-
les augmento fetenta difcip'ulos, los 
obifpos tienen el lugar de los Apbftolcs 
del Señor: ylospreites ei de los fetenta 
difeipuíos. De eftas palabras fe mueftra 
la antigüedad délos facerdotes enla ygle 
írávEn los principios como eranueuamé 
te plantada la yglefiaauia pocos preítes: 
y por e'fto tomo dize eí mefmo Ádácle-
to en la mifma epiftola , aísi como los 
Obifpos han de eftar en h¿ principales 
ciudades y no en lugares pequcfioSjlos fa 
Ccídíotéshan de fer pueftos en fás villasjy 
caftillos y otros lugares para que admini 
ftren los fanfros Sacramentos. Diftribü 
yelTeenlayglefiáláordeh facerdotalen 
tres nombres y minifteftos, conuienea-
íabereñfacerdoteíimplerenprefteiy en 
correpifeopo: de todos diremos luego.-
na, i7z 
Es eú general llamado el' que es ordena-
do démi$â'prefte:quequiere dezir vie-
jk>© hotnbre de mayor edad: con los quá; 
Itíàlòs ôbifpos hazen fu Synodo y gouier 
fian l i dióCèfi, y por el officio que hazen 
ééacótafejaf fon dichos Seíyores, o vie-
^q t í f cçn ¿1 Griego fon dichbs presby-' 
wms,afsi Tertuliano en fii Apologético caf '3S>' 
àte&qa&en h ygleííàgbucrnauan los vie 
fó&tió fot precio ni álquiládo^s mas efeo 
gidòs^porvidaycòftíimbíés. Lá yglefia 
Ròtííaiíii còiríõ lá ^ué teniá más cofas 
éñ-^íé;tíntender entre los facerdotes o 
próSÊy téiòs: feñalo preíle mayor que es 
el quèóy IkiriamosAcipreítejal qual era 
fubjetçslos demás preftesiEfte admini-
ftraüft antiguamente con fus compare-
toá t\officio que oyhazen ios penitencia 
nòsryprouéyóloeíPapá Simplicio co-
à&páizè'Àiiàffc'í&QBibli^thécario cri- -
ygteljí í e fan i P e'drb f íSrí f P M o y L au 
refààòtyp01^fèmaiias ¿fsíftieííeia los pré 
ífeé^0Íraloá penitentesquè veríiáífiypa^-
ra baptizar.Eftos er-anlíamados presbyte' 
rit>s délos penitentesjcftos preftes no los-
ay erfRomaoy de Ia manera de enton-
àestfdtqiiéêl Âícííiplresbytero ó Acipre, 
íbetívricarííenahy esdicíiopenifencia-
rio mayor, y los demás que adminiílran-
losòfficiosfon llamados penitenciario^ 
lnenores,pero en la vniuerfal yglefia toa-
dos los íácerdotes fon llamados preftesis 
Eíta dignidad de pre'sbytero la mayor 
de'toctas fíete e* y|uaí ajas dornas en vna-
coíà:que es en coíàgrarâ'cuerpo; de'nue < 
ítrofeñorlefü CKriib, porque en quan-
go a ¿ilo no tiene mas poder el Papa que 
èlquéádiftiiiiftralos de.mas Sacramen-
tc&como'fon eldelbaptifmo, confefsiô 
Eudhanftia jCftrema vnÊtion, y celebra 
matrimoríiós j la confirmación ni orde-
har no pertenece' al̂  íimpíe facerdote 
masâlòbifpo. Los antiguos canoneis d i -
fporien que fea el que ha de ordenarfe:de 
edad de'treynta anos, aunque defpues fe 
difpéfo ^ ¡fuéíTe de veynte y vinco anos, 
y han los de ordenar publicamente para 
Y 4 que 
tjue el pueblo putda dezir fus defeâos fi 
. ^uiíiere:y los pnbcn.delaprd^a fifomc 
rccieré.Dcfde la primitiuaygléfia^omc 
çarona ordenar Ce enJas^uatrQieinpor; 
rasy €n dias de penitéciajComo dixc.Eçfc 
tres minifterios y grados fe diftribuyc^ 
Ips íacerdotesjcn façerdote fini.plí ^ quej-
es el qüe no tiene mas que celebrar aunn 
q tiene ya pfcdcrde adminiftrar^om^ei 
preftc.Llamã los TheologosliaeA«:que 
tiene poteftad pero que no tiene w t ç * 
riaen que ía executar. Daua fç le ̂ uídiQi 
era nombrado pr^Jç <n la yglefKî qUíei 
que oy llamamos curaque cono.ce\<Íelos, 
íébgrcfes del pueblo; y era eledoy noilií 
brado porei pueblo, Yeftc eselfegupdo 
nombre del facerdotequâdo no folQ; ̂ í: 
fimple facerdotç; pero paíTa afer Cyçai 
Deefto tenemos cellimomoenPoiidO; 
nio difcipulo de fant Auguftm. El qual 
dize de fu macihro q fue tomado del.pue 
blo por fu preíle, y oy en algunas partes 
delobilpado de Calahorra elige el pue-
bloelcura y cofirma loelobifpo.ylome. 
fmo palla en la villa de Mondrago Dio-
cefisdeláprouincia dcGuipuzcoay en 
otras partes . Eítos ííempre fon de ma 
yor dignidad porque íes es encomenda-
do el rebaño adonde admimítóporque 
afu cargo queda el adminiftrar losSaaa 
meneos porq tiene jurifdiciòn patáelíp: 
puede reprehender a los clérigos qyc 
no admidiftran en layglefiasomo.csra', 
aon:y dar penitencia publica a los parro 
chianos que no oyen míífa: o no hazé lo 
quedeucn , y de las otras cofas mayo-
res ha de darrazoal Acipreíle: q es otra 
dignidad,de la qual hablaremos en -efte 
capitulo.Tenemos el tercero nombre y, 
mmifterio de facerdotesq fe llama Cor 
repifcopo:del qual emos hablado en el ca 
Dachonos pirulo pafíado y por eíTo no digo aqui 
' jJdewruA/- mas. , / 
L A orden de Diachonotuuoprinci 
pio cnlosApoftolesidelos quales leemos 
enlosados de los Apoftolcstquc como 
ellos es tuuieífcn oceupados en la predi-
cación efeogiero fiete varones Úejios de 
ca.ff. 
todavi-rtudrparaque riruieíTenefi lasca 
fas dç:meftiç*s y de cafa porq ellos fe oc 
cupaíTen folamerite en la prediçaçio, pe 
ro ellos aun^ hadan lo que les era man-
dàdo todavia predicauan yenfeñauan, 
principaknéte S.Efteuanjd qual con tan 
ta fiucia hazia eito q perfeuero en predi-
car haita ;el martyrio^os demás tan bi en 
faeron fan&ifsimos varones: faluoel N i 
colao;aduenaAntiocheno : el qual dio 
en milherrores:y- fueherege.Es el nom-
bre de diachono, en Griego lo que dezi-
mos en latin miniftro:fu officio fue cnla 
primitiva ygleíía feruiralos pobres y viu 
das y darles de comer a exemplo délos 
ApoítolcSjCO-mo parece por las conftitu 
QonesapoftolicasyS . Clemente cnla h t , .^ , , . 
epiftola embiadaaSandiagOj ylomef- can. 43. 
i mo quiere el concilio quarto Carthagi- ^iúà'1'. 
neníe^lpapa Euarifto crio en Roma o-
trosfiete,4iftçhíonos paraqueayudalfen 
aios íàcerdotes a pj-edicar y admiilrar 
los Sacrametos: y para q dieiíèn y proue 
yeífen de lo neccílario alQs,ppbres y viu 
das délos bienes q dauã los ñelésy.íielos 
theforos que oftrecian alaygleíia sço- Epl 
mo parece por fu epiftola Decretalj y pa 
rece qno quifo la yglefia mas numero, . 
aunque fueífe la ciudad muy grande: CO" 
mo lo dizen los concilios Nepcefarien- an? 
fe>yAquifgranenfe. No tenia los diacho caP'*^ 
nosen Roma lugares diputados paraad-
miniftrar£usofficios:pero eí papaFauia 
nolesfefíalo ciertoslugares que cranlía 
mados diachonias:los quales era hofpita 
les y cafas donde fe acogían los pobres 
neccfsitados y cada vno de aquellos dia 
chonos prefidia en aquellas cafas: y mira 
ua por las limofnas que fe dauan?y las di-
ítribuia dando cada Diachonia lo necef 
fario a los vczinos pobres, j digamos de 
fu parrochiajallegauanfe eítashmofna* 
allende de lo que oftreciã a la ygíefiá por 
los fubdiachpnps los quales yuan por las 
cafas de los Chriftianos ricos y que coa 
piedad dauan limofna alpsotros pobres 
Chriftianos y ellos dauan lo que trayan 
aios diachonoS: parà que ío reprtieílen,-
Era 
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Eraekfropor mayor de cílos diacho- dçefte&fíidoaSãaiagorííneno^yThi > ^ 
nos vno por determinación del obifpò, niotheo y Lino a paulo > y Áhadeto , y 
cletro y puebloChriftiano,y efte eradi* CíemeteaS.Pcdro.Nopodia ferordejna 
cho Arcediano Cardenal, o principal dosaritiguamente los diachonoshafta q 
diachono , de la manera que fellama teniai?vçyntey citicoáfíoscomòpíirèce^ a ^ ! ' 3 S í 
Aciprefte el mayor de los-presby teros, por los conciliosCaithaginÊfc. HI. Aga 
En tiempodefanrSylueftreconftaaüer tenfejToledanofegiindo^Bormaccníe "•4' 
Arcediano,ydiachonomãyoiyxiasade- yArelatenfeterccro, cap.I." 
knte fueron en Roma criados mag Dia^ A L Diàchonofuccede eifubdiacho ' 
chonos parque auia gran numero;defie- noieftàordéaííq es delas mayores es me <:apu'' ;! 
ksjparaqueadminiitraííep^los hpfpita- nor.qladeldiachonOjporq cl fubdiacfiò 
les que ya fe í undauaft:y.fueron catorze, n9>íimc al diachoiiOj y el diachono a los 
y deipyes llego el numero adiesy ocho, façer.dptes. De la fagrada eferiptura no 
jlamauan íe vnos Diachonos regiona- (efacií laantiguedadyinfticuto delfub* 
í ips : y auia otros quatro dichos paíati* 4iach()np:pcro coila íj defde el tiépode 
uosjlcsregionarios eran dichosaísipor- losrapoílolcs Vuo eftegrado^poríj S.Igna 
que feruian a las parrochias de.Roma cjo.enlia.epiiftoIaaiosAntiochenoshazc 
que ellos llaman regiopes , y los qaa^ mencjpndeirubdiachpnodiziendoqie 
tro Palatinos, porque afs?fti.an e:n cl La- faltjjjc^ k>s presbyterps diachonos y fub 
teranp y palacio Papal para feruir al Pon diach9íK>s?y fant Clemente eferimepdp 
tificcAntiguamenteauiatanbien D í í t ft§s0^g^;Hierpfo]ymi£ano nombrá 
chonos teftimoniaiesdosquale*.%ui¿ ' í^^cJ>onqçJciífeJ^^piApIíi deAnacle 
de acompañar al obifpo : quancí^f^ ¿ Q ^ í i ^ s - ^ - o W p S i C S ^ ^ ^ . ^ÜM^ 
dicaua,Tan bien leemos eiik^idadc S. (:feQ0P,s4|papa Mw9p>nía, epí^òla i , 
.Gregorio eferipta por luán .piacHono: tegnQmbr^yc^vÁp^^f^o.cxprc^ 
quccfte fan¿>o Pontífice crio>mucho$ ayadondefeluzcméclojide fubdiacho' 
Diachonos y íirbdiachenos para el íer- noSiíalaççõftiçucrones ^poifcoJic'̂ s de S. fi 
uicio de los hofpitales adonde fe aço- Clçjpeteiay memoria del fubdiachono 1 e'J 
gian los pobres.De manera que la orden dcbaxp de nóbre de Hi poejiachonory co 
de Diachono era feruir a las necefsida- íirjEnafe fer vna m efma cofa el íubdiacho 
desdeloshofpitalesypobresjydarlcsío 1104 el hípodiachono porlocj hablade 
necefTario', Allcndede efto défpucsla cítaordc^lcõciliofextp^eneral.Tãbi.e «Í»*?-* 
yglefia proueyo de que adminiftraíTen es llamado el fubdia^hono íimplemere 
en elaltar y íivuieflen a los facerdotes: miniltroy fiêprcfeencieiptde porelfybr ¿-̂ .3<CII(( 
porque el Diachono da en las manos del diachonatOjafsi lo cómala conftitucirosi an A 
facerdote el facrificio que es pan y vino: Ap.0ÍVoUc3;y el eoncijio Laodiceno,. 
digoIahoílíaycahz.Dizen el Euangelio ..»• LpA caufade np h ^ r f e râta meció í 
al pueblo, y pueden predicar y baptizar ^Moŝ comp 0y?es porq como no fe câta-
enaufcnciadelpresbyteros,ío,nordca3f- ^aenla.pri^nitiuayglefiaeuágelio niepi 
dos por mano del obifpo.Comunmcnte itola epla miífa no trataua de fubdWcho 
fcvfoefte miniíterio de Diachonos en no^paraelminiítcrio d' íj oyfimejnifue 
laygleíia por todo el mundo dcfde l^s teiiida por ordé fagrada ni leauiafeñala 
íanètos Apoítoles: y aunque hazian ofíi- <Jp al fiidíachono officio particular co-
ció dehofpitaleria tan bié ad-miniftraua nipoy lo tiene, faluoq era orde clerical 
en el altar quando el Pontiiice deziamjf diftináacti otro comü puehlo Chnano. 
farcomo parece porfantClemente^yS. :P'efpues fue ayuntado alferuiciodei dia 
Anacleto^ ylgnacioenla epiftolaa los .'chono:âlquaiha de adminiflrar y fer-
Tpalianos dize: quefaric Efteuanfituip ub. Leemosqel papa S.Fabiano £rio;y 
' ^ ' , eon-
can 3-7^* 
Libró tercero 
toftituyoíictéfubdiachonósciÉi Roma:* D E S P V E S vienen lás otras or-
parâ que ayudaffeñ a los fietc notarios-
<$it efcriuianiás vidas de lo$ tnártyres ^ 
padecían en la perfecacion j porque S, 
dehesmenores llaman fe afsi pòr el m i -
niftèriòftiènor íj vfan en laygléfíájel ma 
yor grado'de los Quatro es el dé los acoli 
Clemente papa proueyo de eítos nota^' tos.El nombre del acolito es Griego que 
ríos y como crecíanlas maraüillas y ha- quiere dézir tanto como él qué ès cõíta-
llb.j.ca.it. 
can.ze» 
zañasde aillos peleadores Gfiriftíanos 
' pareció leal p a p a F ã t o ò q u e e r á n e c e f 
•ria ayuda pará éllò: y afsi eítosinquirian 
pot las regiones o párròChias quienes 
eran prefós;quaies mártyrizadosiaquierí tencia y el parecer. La yglefia tomo efte 
deíterraüániy quanto^ era lleüac&s a tfít nombre parà 'aqueftos miniftrósiqú'é âu-
Bajârfef iks tóAá^^^tddcsíDífpiKs que no'fe álltgan a las cofas fágtadás tan 
fbèío ¿ r iad^f tMi id ioños BàfiliCaf ios foco-fon defechados.Es diftirido oíStiò 
te en vira cofa yperfeueri no temiêdò las 
amenazas hi Otro to tménto algüno. Los 
Stoicós fíhilofcphos era dichos acólitos 
porque tenían por cofáfea mudar lá fen 
¿n lá miffá fedikeíF^ del altar y pontír frontales y encender câ 
fieoiiminiíbtiSfôtei^ia^Ufcltóô"^ delasytetierlasenlas manos quandodi 
íbleníne con más ínâgéftàdi OrUehárérí 
lo$ farí&os padfèá que el fubdiáchono di 
xeírelaepiftoM^üe fíépre fedize devn 
pedaço de lòs^r^hétàsiy de Iãà<:ánohi^ 
caŜ y epiftótósrfé'fántPáblojydefdé en-
tentes fe recibió el officio de fubdiácho 
no por orden máydr,y àáadidrOii de allí 
2e el diachonO el euángelio.Siempre tu-
uo la yglefia Romana achohtos paralas 
yglefiasyíácro palacio^parà quãdo el Po 
tifice celebrary oy fon honrados en la cu 
HaRomana:ygozande muchos priuile 
gios y eíTeniiònes.Los Exordftas tienen 
cargo de cõjufar aios demoniòS en el nS 
ádélàiifeb^òs^éêèrpÈííque vuieífe en cá bre de Dios.'y con fus éxorcifmós que ya 
Éprce.rcgipnès o ygldías de Roma catof la yglefia tiene ordenados faiiftamente 
' i ç^^Bãiáchè^^ l l^ã ta i i a i i los-clfiib¿ 
'diachdbo dékpritelfotégion fübdía-
Hô  leètilõsde 
cri.tci-Cff 
echa los demonios de los cuerpos huma 
nos^efte of lk io hizo primero el rey Salo 
moii autíque entoces no fue perfeàojCO 
íño defpües q el hijo de Dios virio, pOrq 
huian del y lè ãúian grã miedo como co 
íhdemuehóílugare'sdeleuángelio,eíle ^ jftj& 
dia eferiuo cfté capitulo) di¿e qüfraüia officio es antiguo pOrqüe S.Ignacio enla 'Pl 
Tübdiachonos Báfilicarioá los qualésfer- épiftoía àlòs antiòchenos lo nobra, y del 
man al papa en la mefa y eneaiáiy 'deille ãy hecha memoria en el Concilio Car-
^laéruzMaferévhal iafe tanbienftie- thagirienfequartoiycnelBracarenfefc- ' 
' l í f e í ^ ^ c f i í í a b t o h o n o ^ c t t e k o n Ê i gundo^y en elÀquifgranenfe en tiempo " " i . 
deLudouieoPio. ap.4i.yf 
EriAriaftà 
víi lua fubdiaci 
Kabíando del p a p á S ; ^ 
' W M m m ^ Ê Ê è i í j como dixehábliíh 
dode lòieaVdièiMjícs también-vuófübdia 
-cfeofios cardètfafe/èbfeto f¿ veè èrt^que 
• j l a s c Ô f t M i ò n è í d è ^ 
ftanrinoMa^d^MMálíóàfs^pòfque 
es el mayor die Xè&Sfc iWfiibdíabfcíõnos; 
ííamâua fe fubt^âcTíííi^ ií>blat?íònáriòs: 
porejue fu offièíò erfat" él;a^i¿ y et vihb 
al diachono y femir dé agu* manos, ál-
obiípo o preílre. ' ^ 
Á L Exoríiíta fuccedé elledor: el 
qual adminiftráel officio dtíleer las pro 
pheciásylíbrósfagradosenlaygleíía.En 
Toledo he vifto vnos clerizones ^ llamâ 
íedorés tj lejelás íeítiories en los maytf-
nesryfiridiidáefte mefmo officio haziã 
los deita ordê cncôces. A l le£tor fuccede 
èí hoftiariò ò portero.Enla ley vieja lee-
íhos q auia quienguardaua eitéplo yel 
San-
San&uario y que no entraíTén cn 
nofotros tenemos cníayglcíia-cftc offi-
cio para echar delia a los defcomulgados 
y hereges, y a los que no fon de nueíira re 
ligion.Dan le quando le ordenan vnas Ha 
uespara que tenga cargo de abriryeer-
rar la ygleíia, y guardar las cofas que eíta 
dentro. En Toledo eftan enel ¿horoen 
lás vltimas íillas dos facerdotes para pre-
guntar a los que quieren entrar enel lo 
que quieren, o que bufean y firuenfe-
gunhefabido de hoftianosjde manera 
que loquenO fe puede guardar alíien-
las puertas de la ygleíiaguardan ejtiel cho 
ro . La vitima orden es la que llaman 
prima tonfura o corona: ya dixe atras 
. como los canoniftas la llaman orden: 
los theologos dizen que no lo es mas 
que es primera difpoíicion. Dendeefte 
grado adelante fe llaman todos los m i ' 
niílros de la ygleíia clérigos; que quiere 
dézir fuerte del Señor j deríuada de eíla 
diótion Griega C]eros,que es fuerte. D i -
lib.7̂ .12. zefanE Ytídro en fus Ethimologias 'que 
.cree que fe üamaron los miniárosde la 
l!'¿í'C"PCr ygíe^a aí^:; porque fantMaíhias fue eli 
gido porfuerfeen Apoftol y el mefmo 
wnt ^fidro pone en vna epiftoía a Lu -
diitedo que ella en el Decreto: que en-
tre las otras ordenes ay orden dePfal-
mifta , que yo creo que es lo mefmo 
que cantor 5 porque el oficio de cantor 
es contado por orden como parece por 
fant Ignacio en la epiftoíaa los Antio-
chen^s: porque afsi toma cite officio el 
«p.aot Conciíio Turonico fegundo, y el Con-
«n-iy. cilio Laodkeno tiene ío mefmo j yaf-
i i fe podnan traer otros reítimonios de 
cita verdad. G6 todo cífo hallo eníayglc 
íia otro minifterio qué es grado y orden 
y por ral lo pone fant Híeronymò cn Ja 
cpiftoiaqueie intitula de los fíete Gra-
dos de la ygleíia, y es fepultíir los muer-
tosj^idonde dize mucho bien del tal of-
« jficio > yttac clongén defdcTobias:el 
qual como eonfta de fu libro acoftum-
braua á fepultar los muertos : ydexaua 
de comer por dar ksfcpulíura:no he ley 
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dp efte mirtifterió eh otro luga^y aun 
eltaepiílolafe me haze fofpechofa fi es 
deíantHieronymo. 
De las dignidades 
y officios que ay diftinétos en la ygle-
íia y de fu antigüedad y quado comen 
çaroh. 
C A k ' j JE; 
• V I S Ó L A yglc* 
\ fia Romana criar yfe-
ñalar. aíguti|s .dignU 
dades y offiiios hon-
rados para hora de ¿lia 
I y autoridad de los 
perlados: y para que vuieífc alguna dif-
ferencia entre los mifmos clérigos j . y 
tiíuieífen Jas vezes jdel Obifpo cn fu au-
fencia, y vuieíFe quien reprefentaife au 
¿toridaden lasygícfias^choro, y cabil-
dojyenlaSedevacante, porque fíto-
dos los clérigos íueran de ygual au to -
ridad y preheminencia no pudiera fer 
fino que cada dia vuiera ineonuenicn-
tesydeforden . Pero mirando los anti-
guos Padres cito, proueyeron con ma-
duro confejoíjuevuieífe dignidades, y 
offieiosentre el clero, y que fe differen-
ciaffen vnos de otros. Defpues del Obi? 
fpo ; íiempre ha tenido el primer lu-
gar el Dean : Es*Ja antigüedad del 
Dean grande : porque del fe haze men-
cionen el Concilio Agathenfe, de don- tuf.jo.c; 
parece que es cofa antigua en la C:,P!te* 
ygleíia . N o tuuo principio la digni-
dad, de Dean entre los clérigos mas en-
tre los monges : como lo mueftra fant 
Auguftin en el deMoribus EccleíiXjy 
Sant Benito en fu regla quiere : queen , 
fu monafterio aya Decanos \ Eííar d i -
¿tíon Decanus no fe deriua como lo di part 1.1( 
zc la Partida de la vejez*y canas, mas 
de eílc numero dezimo, porque los que 
gouer-
cap.ií. 
¡ U b x o tercero 
^ouernauan con eftc titulo tenían fola-, 
menteacargodíezfubditos, y deatjut 
Uamo TitoLiuió'arusdiez librosdc la 
hiftoriaRomanaDecadas: porque ca-
da vna de ellas comprehendia diez l i -
bros. Y mucho antes en tiempo de Moy 
fen fe vforo los Decanos porqik Ictrodi 
xo a Moyfen viedo lo defpachar los pley 
^toicõn tànto trabajo: que proueyeíTe de 
oydores y falas jy nombro Decanos. La 
dignidad de Dean no es comün en todas 
las yg[efias:porquemuchas vfan de prio-
res; principalmente amiellas que fon de 
canónigos reglares que hazenvida comu 
cómala de fant Saluadpr de çaragoça, f 
ladç-Pamplona, quepórrefpefto devi-í 
wir eh cpaiunidad tienen vn prior eledd 
de entreñiy allí llama prior y cabildo co 
mo en otras Dean y cabildo.Afsi vemos 
quç la de Ofma.au retiene la autoridad 
de prionporque no ha mucho tiempo íj 
fe hizo clauítral y efséra dela vida reglan 
y oy viuen muchas yglefias que tiene d i -
gnidad de pnor; afsi como la de Burgos, 
pero ya comunmente todas tienen Dea 
nes, cuya auéteridad es grande porque 
defpucsdelobifpo el tiene el primer lu* 
garjCl propone en cabildo^ en las efen-
pturás que fe hazéjfirma el primero: que 
es yna de las partes grandes para fer de 
in.c delibe. ^ y o r auÊtoridad en vna comumdaà 
officioiégai comolotocaelarcediano.Tieneeldea 
t¡ ¡n.tf. en fu yglefia jurifdicioiv ordinaria fobre * 
los clérigos: y afsi mada .en ellay llamá a 
cabildo.gílre priüilegio fe ha dado ala t^ l 
dignidad de antiguo y la coítübre lo ha 
introduzido a vn que de derecho común 
defpues delobifpo el Arcediano tiene el 
primer lugar: como parece por muchos 
textós'de derecho.De eíta mefma audo 
ndad y jurifdicion fon ios priores adon-
de no ay Deanes. La caufa de llamar a 
efta digtí&ad Dean en lasyglefras Cache 
. .drales:fue porque como afds principios 
eran pobres ponianno nSs ^ue diez ca-
nónigos y dauan les allende del obifpo 
quié prefidieífe entre eiibs, y del nume-
ro de ios canónigos tomo nobre el offi-
cio y dignidad. Efta el Dean obligado a 
procurarei augmento de fuygléíia;y refi 
ftiral obifpo en aquello que escontra las 
libcrtadesdeeilayfüspriuilegios, y elq 
efto haze mirabié por fu officiOj porque 
muchos obifpos no teniendo 0)o fino a 
fusinterefesdeítruyan Ias yglefiãs:princi 
pálmente quando venian los. perlados 
eítranjeros a nueílra Efpafía: que no tref 
quilauan fino repeíauan: y afsi los Dea-
nes en tales cafos deuen congran zeío 
mirarporlaygleíiayfuprouecho, yco- [ ^ ¿ ^ 
mo dize Roderico çamoranenfe en fu 
Efpejo de la vida humana: entonces ha-
ze bien fu officio el Dean quando refiftc 
alObifpoen las cofas que vancontrael 
derecho de la ygíefia. Creo que fi alguno 
en Efpaíía ay que aya reprefentado bien 
efte officio es el muyllluftre feñorDon 
Diego de Caftilla Dean de la fan&a ygle 
fia de Toledo; porque no creo que ay ho 
breen las yglefias de Efpaña maszelofo 
que el en lo tocante al.cuhodiuino,y pa-
rece que nueílro feñor con gran prouidé 
cia lo proueyoafsirporque cómo ha quin 
zeaííos que no entra perlado en aquel 
choro: quifoproueer de vnoque miraf-
fe por el culto diuino y por las otras co-
fasjtocantesa,la gloria y efpíendor de 
aquella fanda yglefiaj que esía mas bien 
feruiday conmas cerimoniasrejigiofas 
que ay en el mundo, y todas las de mas 
pueden aprenden d¡e ella. Los concilios p.j.e.f.7. ir-
SenpnenfeyColonicnfe, mandan epn "P-** 
mucho rigor que el Dean fiempre afsifta 
t en eí choro ,y que mire que el clero cite 
ordenadamente y que reprehenda con 
feueridad el deforden que viere .Solo ha 
Jlo que el Dean de Venecia vfe de mitra 
y baculo^por preheminencia y gracia de 
Alexandre Quarto, aunque el de T o l e 
do tai? bien yfa de la mitra ¿on las demás 
dignidades:per£iés quando afsifte Con "fu 
Arçobifpo. 
D E S F V E S. delDeá?el Arcediano ^ m < \ 
es el mayor.y prior í los DiachonoS: eíte 
aünq no tiene la pimera filia y.Iugar mas 




dift. S3 Cap 
tíiachoní. 
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dicion^orqúc còmõdizé eí papa Ana- fiAjfcdcííKlIosÃchoJitoíj leaores, jr 
Capifeol. 
deto cn la cpiftola a todos losofeifpos: 
ei Arcediano y cl diachono .foo aps dei 
obi fpo j y lo mefmo dizc cl papa Bum-
. fto^So los arcedianos vicarios délos obi 
fpos;y afsi vifita las yglefias de fu arcedla 
nazgojy tienen audiencia, y conocen de 
muchas cofas tocantes al obifpado; Son 
obligados a predicar a fus .fubditoáy en-
feñar Ies que íean clerígos fabios y vir-
tuofosifu officio es examinar a iosque fe 
ordenan íí faben leer, Can.tar?y latin^y ha 
los de prefentar el delante del obi ípo i y-
quancfofe proueealgún beneficio.'hade 
fer por medio del Arcediano : cl qual 
examina al <jue fe opone, y lo- ha de pre-
fentar al obiípo, y quando quiere el obi-
ípoproueer de Aciprcfte que es eí ma-
yor de los façerdoçes en cierto diftriòtó: 
pertenece alarcediano hallar íe prefente 
con eí obifpo porque es vicano del obi-
fpo y delarcediano.El Arcediano piaede 
defcomulgary poner entredicho en fu 
arcedianazgo j oy muy poco deefto/e 
guardaraunqué es verdad que uenen ius 
audícnciaSj mo ay íblo yn Arcedíanázgo 
en elobifpadojinas'ay dos,y tres,, y qua-
tro , porique a.yudan al obifpp, pero la 
ygíeíia cathedral tiene vno.-quees cimas 
pnneipaljy los demastienen jurifdicion 
en fus diftnâoszpero tan bié lesdanjfillas 
enlamtífmaygíefia Cathedral. Defant 
Athanafio leemos cn Methaphraftres 
que fue Arcediano de la yglefia Alexan 
drina?. 
A S S I C O M O ía ygíeíia pro-
ueyo quedcfpuesdelobifpo¿y en fu au-
diencia vuicífeDeanrpara que conuocaf 
fe ¿I cabiIdo,y ordeno Arcediahoipara q 
Je ayudaíTc a licuarla carga obifpaí, afsi 
tabié crio dignidad para el choroyado 
de fe haze cl officio diuino : para que fe 
haga con toda folemnidad y quietud, ya 
eñe llamaron de diuerfa manera. En v~ 
rasygleíias llaman al tal Chantre : yen 
otras Capifcol,y tan bien Primicerio, el 
officio deítos es entonar los catos afsi en 
el choro como en las procefsxones.Man 
ftfalmittasj porque eftos afsiften más en 
«Iph^r.o-^ adminiftrando.o cantado .Sü 
oáücip yminífterio, efta declarado cnel tt.íy.ca;pe 
derecho i qRe.tan antiguo fea el cansar y 
efób.fficio.deprimicerio) cofaafpera 
feiade proiíar,pprñoauerloefcripto de 
propQÍkp io.s antigi^o?jmas con todo cf-
ío quando tratemos delyfp deí caneo eri 
la.yglcíiaidiremos lo qiue ay en cfte puto, 
t>H S P V E S".del Capifcoi vie¿ Thefí5i.„ 
ne pl.ofhf io delTheforfera que es lo mef 
mo,qtAe facrjftanreftc guarda rodas las co. 
fas fdgradas de layglclia afsi reliquias eo 
mo cruzesy otros vaíbs preciofosjy la de 
mas plata y oro que pertenece al culto di 
iiino,y los ornamentps y libros, a el per 
tenece hazer que la ygíeíia eftc límpia3 y 
adereçada y proueer í cera para el attar̂  
dç encienfp, para el factiíicio, y de azcy-
te para l.as.lamparas,y en fin ninguna eo* 
ià por; chica que fea o grande que pertc-
nezcaalminiíl'eáo 4cia.ygléíia dexa de 
pertenecer le a cí. El Papa no llama the-
íbreroaiquehazeeíto^niasfacrifHt que 
quiere dezir tanto como guarda delas co 
fas (agradas. 
D E S P V E S deí f heforôro en- M f̂tícf 
traelMaeftrefcuela : que esotra digni- Ia' 
dad poríí principal enlayglcíia , pero 
malvfadaoyj porque han dexado lo que 
importaría mucho exercitary toman lo 
que trac eoníigo toda honra.Es pues la di 
gnidad <í Maeftrefcuela poner maeftros 
queenfeñenalosnhiosaíeer y efcriuiry 
eantar,y deuc corregir los libros que fír-
udi «n layg(efía:porq.ue-nò fe "lean men-
tiras por verdades y eften fanos y buenos 
para que en el choro y altar no aya, falta. 
Antiguamente las efeueías délos mocha 
choseftauan cn las pueccas y cimente-
rios de las yglefías,y deuna fe víàr oy por 
que criando los entre las imagines y ían-
í tos : en la necefsidad ^efendieiíen ía 
ygíeíia adonde fe criarfe^y no ay que du 
dar fino qfiempre tienen gran rcueren-
cia y afâcion alayglefujy es bien <ĵ e los 




rios y ayude a íh iííà para ̂  afsiftânojo'-
rcsCHriftiarios.Yo quado ntuèkáehô-fcn* 
mi dudad de Logroño aprédi eo vna pa-
•• -i • - rrochia'deS:Pfcdroyi|amaã défpíies-aú^ 
me paíTaro^otraefcuelafuera dela ygle1 
ííaquiféeftar ctíèlh: pOFqífehiá^Bbíáa 
grandcáffiéíori^andareñtí'ebspíhame: 
tos fagradós,y áÚ deuria fe n W a r t tf-cKO; 
. quajes mueftí-oshadeerifenarj'íj V¿#OS; 
o'^irtudti íiíenéfl!pOf6;losniños apfídii 
.•-•r-:fí-: facilmeme las cdltuifkbhe^dé fus-nfiáe-
fttosfi fon it;àcudós fi jLÁ-icí'háitíH dfl-aí! 
éofastíò^âífelsy ^^fe'halfefi<í--híàfftwst 
' clérigoféhãgrâíófaquihizieíT^eft^oí 
cio.Eftó'y'a^íéhán' oltíídadò ItfPÍfefíortfs 
'rñáefttéftüélás'porque esnegoÊio depo 
Cííuftorrda'tf^ienenotioolficibjürita-
menee con *c&&fti íí da-los grados enks 
vniueríidádísiy ha de cítara Itfs exami-
nes y les porií Ids bonctesry dan facultad 
de íecr publtohlete tjualquieradc las fie 
teartesHbír'áiésiEi} algunas partesllamá 
al que'Haze ^ftcoffício Cancelario. 
S V C C E D E al maltreícuela el 
Adpreftequeeslomeímo cj preííe ma-
Acípreñc yor:.eftó es foríj precede a los demás fa-
cerdotesfimpIes.En algunas ygícíias Ca 
• " thédrales ay dignidad de Acipreíle:y tic 
ñe filía ¿ntre lasdignidades.Elloscicnen 
énla yglefia-)yi ifdicio fobre los demás fa 
^èrtee^Çfefcí óy'hoay Aciprcíte ücef-
fa máftéra/ Ló'que Vemos en efro es'qüC 
de veynte en véynte lugares o mas o me 
nosay vn clei'igo queíe llama'Acipre-. 
ftetelquairuèleréncraudienciatresilias 
en la fcmanaipàrafiaígu clérigo de fuju 
. rifdíCion qüieré pedir a otro alguna ?ô* 
fáty'oyeioy ptiede fentenciar ? y quando 
Ibsòiíifpo^tómbian algunos mándamié-J 
tos pórelvÒbifpàdo embiàn los a los Aci 
preíles:y éMlícrhaabs clérigos a vn lugar 
adonde puedan conuenir mas fecilmen 
te: y lee lo que el OMfpo manda , pue-̂  
den deícbmulgar pero cito fe entien-
de fi ay coftubre de ello: porouede otra 
manera no ha lugarjporque auque es ver 
dad que el Aciprefte cçnga cargo de al-
v mas no tiene iajurifdicion del foro con-
tenciofq íino el penitecial, fobrelo qual 
.ayespreíTocapitulo en derechò. Ycl Ab 
bad P^normitano {0 toca muy lárgame 
te en el Capitulo Si quis cotra clericum, 
y en otros de officio ordinano.Elto es lo 
q he podido hallar de las dignid^desma 
yórCs y menores que ías yglellas Gathe-
dvafes tienen; - -
H' A'L- L^Q- :tâ-biê otra dignidad en̂ Ias ^ 
ygleiias-Carhedinles qire es Abbadafsi 
veirlosqay en Toiecloabbad de: fanfta' 
Leocadtiaiíy.eivburgos'Abbad de: Gamo 
naljCPéoípcmano eílo # auer fido prime, 
ro aHIas dosygleíias de canónigos tiegía 
i'csíadondevuiian en común y tenia por 
perlado alabb^djafsi como oy tiene fant 
Y-fidrode Leoty lo tuuo. Parráces pocos 
dias ha.Y a i Roces Valles vfo de Abbad 
aIgun:Cicímpo-Como parece pórlahifto-
tiadeirey-doT] luán elIÍ/deCaíhllaaunq 
oy fe liíyna Pi lor. Y cfto de failíta Leoca 
dia parece fer veidad portj en tiépodelrAno de 
Arçobifpo ãÕ'Rodri"go Cuuo canónigos 29 c.144, 
reglares de fam Auguíhí^y aun en el con* 
cilio.Toledano feHrma Abbad de fan-; 
¿ta Leocadia, y Gamonal tan bien fue 
ygieíia collegial reformada y aun-no fal-
ta quien diga que eíluuo algún t-empo' 
alii laygleüa Cathedral deBurgOs.La an 
tiguedadde Abbades es grande porque' 
entiemjpodclgranGoiiftaiítmolos vuo, 
porque'faht'Antoniófue^EEad'yotros " 
muchos vuo por aquel tiempo en los 
deíiertos con gran infinidad de motiges.-
^Gno fe eftadignidadpara ellos: y era la1 
mas baxayinfimadetodas'lasEccIen.a- -A, 
fticas como parece por el Concilio que' 
celebro fant Sylueftre en Roma:y mué- • 
ftra lo el derecho hablando ¿é como las 
digni dades mayores han de preceder a- ^ ca f» 
las menores , y alli manda que eí Abbad dltóni. 
eítefubjetaalhoftiario y el mogealAb 
bad. Antigúamete la dignidad de abbad 
«rade poca autoridad porq cómelos 
monges no era de miíTa ni recibian orde 
nes eran defpues de todos, los citados 
EccIefialticos.Adelantemuchodefpues 
de fant Benito fue honrada- cffo d ig i i i -
dad 
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dad con títulos y órnámetos: pórqucya Elcárgofuyocraayudaral SummoPon 
dcfpuesdeíos obifpos vienen lõs abba- tificearefpondcralascartasijucembia-
de)beditosporq tienen mitras y anillos uandeGrientCjyOccidente^yalascofas 
y fon benditos y puede ordenar a fus fub quepediàncrilosSynodosy conciIios?y 
ditos de menores ordenes. Ay algunas re afsi dizc S.Hieronymo a Geruehia, que-
ligio^ésc¡ tieneabbadespormayores^f aque|íosq refpondjan a epiftojasy otrotí 
íi coAio la de S. Benito co otras q profef , negocios arduos eran dtchoseãcéíarios, 
fan/u reglary tabic ios PremoítatenfeSjC y oy losdezímos fecretariOs. Efte nom-
ilosno vfanpropriametedemitrasmas breerftreíosEmperadores Romanosfe 
dcvndSbonetfes cololados bordados de vfauacomo parece porFlauioVopifco 
oro y piedras aüq acá en níaCaftillavfan en la vjdade Canno. Tomo fe cftc nom 
debonetes bíanc-os de quátro cfquinas. bre deliugaradondéeftauanlasefcriptli 
Tan bien ay priores quegozan de lo mef ras que eran vnos cancelles qde oy llama 
moque Abbadés yfon perpetuos como mosarmarios: como fe puedeíacarde 
es el deRoiizes vaílcs:y del mefmo priui Cafiodoro en fus cpjftolas, Solían tener 
legíogoçaron los priores deVcíeSjyfant cftos officios obifpos y otros hombres 
Marcos deLconjquefon dela orden de principalesiy Ilamauan los principes Cã 
Santiago quando eran perpetuos, y oy ccílaríosja los quales íftauã fubjedos los 
gozànde eira gracia aunque no fon fino notarios q hazianaftos públicos paradi 
triènalés^y Jo que digo deiés abbades di - üerfas partes dclayglcíia, dezia fe Biblio 
go delas abbadcfa» thccanotâbicn y tenia-cârgodereípon 
det en pobre del P^nfice a dudas íj ífepe 
diàtJ dà diuerfas párf es: f oy llaman vice 
rtftñ* n f f í r i n c Xf canccílarioaLq en parte imitó a loSqari 
\ J l l U > U l U W I U d y tíguamenteiiàmauàn aancelatioío B i -
y dignidades q la ygleíía Romana y fo bliothecarlos.Eftc ofikio tuuo la ordé 3" 
antigúamete de las quales fe haJla me S. Auguílin muchos tiempos comoya lo 
moria en antiguas hiftorias. moftramos en nfa primera parte de la hi 
ftoria de la orden que anda imprefla, 
C Á P. X . H A L L O muchos Primicerios en 
la yglefia allende del q era cantor o mae- primieníos 
A R T E para duâo ñrc de capilla del Papa. Primeramente 
rizar fus perfonas los auia primicerios de los Cardenales í loá 
SüniosP5tifices?y par quales eran dos Cardenales diachonos 
te para feruicio de la qííempreacompañauanalSummoPon 
yglefiat: criaro nueuos tiñcc;y yuan a fu lado. Entonces era dos 
jofficiosy dignidades: llamados primicerios y fteundicerios. 
4c ¿as quaies hallamos memoria en va- Oy ya no tiene hombre de primicerios 
rias hiftorias, y aunque es verdad que oy mas como digo fon dos Cardenales que 
no fe vfan toda via fera biê que digamos tan biert andan con e l T e n í a n cargo de 
de ^ feruia cntoces, para ^ qaado leyere juzgar algunas cofas que fe deteraiínaua 
varipslibrós entiendan qcofa era.Quan > en el palacio facro. En todos los lugares 
to alóprifticroauiaofficio dichoGancc ' públicosacompafíauan a fu Sanidad: 
lario:que tan bien era bibliothecario^c y nohitziafmfu éonfejo y parecer nin-
ro no ¿ra ío q agora dezimos guarda de- guna cofájy por ello fueron dichos con-
los libros delBatidino5£orque cfta libre* filiariosdel Papa. Tenian por priuile-
ria es moderna como lo veremos quan- gioenlas fieftas grandes a los may tines 
dofetrate delaslibrcrias eccícfiaftiCas, dedezirjboibaualcaionjporquelosobi 
fpos 
Libro tercero 
pos ¿czim Us fíete-, yeüoslaoftaua, y para efçgiuirUsvidasy pafsiones délos 
el Summo Pontífice Uñona. ; martyreirydefpucsadGlace creció el nu-
Otros primizcrios auia dichos úc Us mero de ellos como ya lo dixe: quando 
defenfaŝ hazc mención de eftosloannes. trate del eferiuir las vidas de losfan&os. 
diachonoenlavidadelPapaS . Grego- Eítoshazianlosteftamentos delosChri 
rio.Eftoserãclerigosy muy principales ftianos,y los contratos que ellos entrefi 
que tenían cargo de coger la haziéda del ordenauan; y fi dauan a la yglefia alguna 
Pontifice: y todas las demás cofas que heredad o otra cofa: ¡os notarios hazian 
era neceíTarias a la cafa del Papa, porque clinftrumentodela donación. Eftos te-
losPapasantiguosno quifieron que fir-*- niancargo de auifar a! pueblo quando fe 
uieflen en fus palacios perfonas fécula- hazianprocefsiones, o ledanias, o quádo 
res:y afsi proueyeron que todos los de- oen q ygleíiacelebrauael Põtifice.Eftos 
masõfficiosdelaCuria : fueíTenlosque- Son dichos oycurfores. Quandofeau-
losadminiftraffen EcçleíiafticosXcofa q mento defpues el numero de los nota-
fc deuiamjraOpprque los perlados firuié nosraquellosquefuccedian a los íieteq 
4o fe defeglaresha de dar libreas y otros fanr Cíemete ordenoillamaro fe protho 
adereços afus criados en lo qual imitan notarios, como quien dize los notario! 
los palacios de los feglarcs principes. Y primeros y mas antiguos, Jos demás íutr 
auníj es verdad q en alguna manera fe de ron dichos fímplemcnte notarios. Auía 
ue ello permitir por ciertos refpc&os pe vno mayor de todos los notarios y co-
ro alómenos ama defer los tales criados mo prior del[os,y fue dicho primizerio 
gete qfupiefle-latín: para q la le£ti5 q en de los notarios .Tan bie auia primizerio 
cafadciobifpohadeauerfueirecomúy de los juezes porque aunque auia mu-
nopcrmitirles vellidos de colores: y ̂ pfa chosqueconociandediuerfas caufas: to 
nos: queno dizen al niinifterio Ecclefia^ da via era vno mayor a quien acudían las 
ftico.Eíl:ofe,vfo,aun antes del Papa S. apelaciones. 
Gregorio como parece, de cartas de los N O fuedefcuydadalayglcfíaenprc* 
PapasZozimo,yGelafio. Eracomodi* ueerdeofíicialesparalos pobresynecef 
go el primizerio defenforio cobrador fitados de la ciudad.-antes auia quien te-
dt las rentas pontificales,y confirma efto nía cargo de mirar porias viudas y huer-
el papa Pelagio fegundoefcriuiédo aAn íànos:y de allegar limofnas^ porque alien 
toninaPattiziadaqual pediaquehizief* de de q los fubdiachonos hizicro eftcaf 
fe a vn monge defenfor: y el rcfponde^co ficio en la pnmitiua yglefia, como fe dî * 
moacjllonofepuedçhazerpor fer rriuy -, xo hablando delaorden delDiaéhòno. 
difcente el officio de defenfor del efta leciúos en AnaftaíioBibliothecarioen 
do monafti co;q es viuir recogido y fue- la vida de Adriano.!papa: q auia ofHcio 
ra de negocios mundanos, y que losde- llamado SubpuImentariOj que tenia car 
fenforestratanpleytosy contiendasfo- godccogerlos manjares dela mefadei 
bre cobrary dar y otras cofas que eran de Pontífice y darlos alos pobres nec'efsita-
mayordomosdclosfeñores.Eíírauan re- dos ala puerta del palacio , porquecofa 
partidos éftos officios por parrochiaso es muy antigua dar a la puerta de los per 
regiones : y vno auia mayor de todos, y ladoslimofna: y.repartir con los pobres 
eíte era dicho el primizerio dela cafa del délo que fobra a fus niefas,y de aqui ema 
Papa: o de layglefia Romana como ma~ no que en los monafterios fe guarde lo q 
yordomo mayor Otro genero de primi fobra a los religiofos en la mefa, porque 
zeriosauiaque fe dezia primicerio de- muchosmouidosde piedad dexan par-
ios notarios: eftos notaripseomençaron te de fu ración para aquellos que a mane 
en tiempo de £int CIen>cnte .Primero ra de aues efperan el granito del fembra-
dor 
àlfallir 
dor para comer y fuplir la n ecefsidad. ' 
Afsi mermolosCorrcpifcoposhazianc 
. ítre officio cnlas cafas deíos Übifpos. Y 
porque las viudas y necefsita'das tan bié 
tenían pleytos:auia quié los folititaíTc^y 
cl official fe IJamaua AdminicuUror,oy 
es di cho abogado dclos pobres. Tan bic 
âúiaofficiáièsqueguardauã íaS yglefias 
y las cofas que dentro eftauari: dema-
nera, que la yglefia jamas de dia eftaua 
fola. Eftos fe dezian Maníionarios, y a 
uia manííoñáno primero y inanfionario 
quãrtoy fe;ptimo:eraoííicio honorable. 
Acuerdóme bazer mención die efte 
officio S. Gregorio en fus diálogos. Te-
nia afsi mefmo la fede apoítolica officii 
les tj hofpedaííe alos perlados yalas otras 
perfonasquevenianporcaufa de deuo-
ciõ a viíítar las reliquias délos fanftos: 
cííros fe llamaua Vicedommos o mayor 
domos. Eran losqueadminiftrauancíU 
efíicio perfonas particularesydé muchò 
" recadò:y algunas vezes fé encargauaa O 
biíposjy eftos tenia cargo tf mirar por et 
palacio papal quando elPbntifiirc eífcwá 
íxierajy a entré eftos ofticiales fáha algu 
nos qué tenián edrgo de guardada reca~ 
mará jíel Papa y tener cargo y cueta cô 
fus ropâs, A eftos llamo defpués el papa 
Gregorio SeptiniOj camareros ¡ pero ch 
tiendo que eftosguardauan el theíbro y 
moneda del Pontífice: pero pudo ferq 
hiziclíen el vn officio y el otro, aunque 
tan bien.puede auer aqui coinrouerfia 
porque auia officio del que cogía el di 
tie.ro y los fubfidtos y rentas papáles: que 
ícllámáuan Archarios tomado el nom 
bre del lugar a donde ponían las-rentas 
y dineros: pero podemos dezir que el 
camarero guardáua lo que ¿ógia éí Ar-
chario, y áfsi quedaníos dos officios di-
ítiñios . Auíá pagadores de las obras 
del Papá y fakrió's . Eftos fe dezian 
Sacelários délos fieos t n que tenia el di ¿ 
p*ro;yenlo's Sobados daufán aids offi-
ciales lo quetoan ganado toda la fema 
na . Váun a jos clérigos las diftnbucio 
hes: y alos foliados qué gtedatain- k 
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perfona del Pontífice . Otros officios 
toca Anaftafio Bibliotecario que dificul 
fofamente fe dexan entender: porqué 
"c\ hablo dellos como còfâ fabidá en a-
quel tiêpo: y oy por eito los '^gnoraníoí 
porqnofe vfan yatodoeftoícha.mudá 
do y ho ay raftro dcllo porque los tiem-
pos traén otras nb'üedades: y Ia maneíà 
de regií-fé la eottéVbmana es muy difé-
rente afsi enla mageftad coino cnlos ga¿ 
ftos:y por efte refpeâo ay mas officfaléi 
y fetrajtan de otra manera, y por tártttt 
no conocemos aquellos antiguos noiti-
breSj Tiempo vendrá qué aya otras mu-
danças y no faltara quien eferiua los 
nombres preféntés como muy anti-
guos como yo le he hecho con los yá 
paliados. 
j& De la orden y gm 
¿fo âtlài Prcsbyteras y delàs Diachò-
' nifes/quéóffitioeráfrfteènia piifrá 
íib^ylíeííay^úaridóíuuófin. 
' ^ C A P; X I • 
£ S P V E S de aucr 
tratado de todas las or 
denesy gi-ados y digni 
dades dela yglefia: qui 
.fctanbicnhazér capi-
l'tulo particular de coíÍ 
que es muy nueua porque fin dudaanin 
guno he vifto tratar dé efte eftàdò ni ay 
quién eferiua en particular deUaunque 
ay Coricílios y tradición de la yglefia 
que tratádeía Ordéliátion délas Presby-
¿er^siyPiacfioñifas. .Es puesdefabér, 
que afsi coinò en el ttftamento viejo 
auiainugeresquefé dedicauan defpues ' 
cié viudas al téfnplojy fe apartauan a m i 
y or recogimiêto por vaiar m ejor aDioí 
àfsi ela primítiuayglefia fé mouiéro mu 
geres fan-̂ as ha hazér obras dé pie dad, 
hofpcdãdo a los peregrinos, y dadoles M 
mofnasjy recibían alos predicadores déí 




tandovnasalaviudaSareptanaquehof- Girifto.SoIiãfehazerfobre ellas algunas 
pcilauaaljf phctaHeliasyotrasaludich cerimonias,como en feñal de c; recebia 
' 2¡ recogida en lomasretraydo de íu cafa aquella ordcn:p«oclConcil ioLaodi ce ^P-* 
oraua, y otras a Anna hija de Phanuelq uoleparccioqucno.conuenia,y aísi co 
íèi*uiaene!tcmpíOjComençarõafereít:i gran rigor lo prohibió 
• madasdelosfan&csapoftolesylashon- T A N bien me parece que eran Ha-
• rauañy lesdauancieitamanerade orde madaspresbyreraslasmugeresctíospref 4 
,.quí precedían alas demás mugei es: por byteros:las quaIes guardauá caftidad d é f 
que por íu mucha, honeftidady piedad pues q fus maridos eran 01 denados:porq 
para con los flncnefteroíbs, quifieron ho como diremos preílo los miniftros Ec-
rarjas .y preferirlas y anteponerlas a las clcíiafticqs antigúamete era cafados:afsi 
pernas mugeres.Las vnasíe llamauãpref q las tales fus muge res fe Ilamaua presby 
byteras,y las otras diachonifas. Laspref teras.Parece que ello fe coforma cõ lo q ^ 
byteras eran mas viejas correfppdicndo dizefant Gregorio enlos Diálogos, y es 
enlaedadçonclhobrei.porque presbyter quevn facerdotefe ordeno y de allí ade 
.q^ierè dczir.viejo.y ^ á d e en edad.Yafsi Jante guardaua caftidad: y llama alli ala 
núndaron los fangos jApoftples en fus muger presby tei a: la qual afsi mefmo 
lib ca i côftitucionesque no foefíêh coftituydas era confinentereíto folo hallo del citado 
' eíiaquel gradohaftala edad de fefenta deílas.mugeresrcíigiofas. 
años,porque viéndolas de aquçlWedad: L A S diachonifas era otro genero riílclTonjra¡ 
ícafcguraííè Jáy-glcfía'qúenófecafarían demimftrosdelayglcfi^dcellasay mas ^ z ã . 
defpuçsiporquedelafuerça deite mini- memoriacnIosConciliosyenlosdo£to 
fterio era guardar continencia, y afsi la rcs.Comümerc.cravirgineSjO a lómenos 
viuda depoca edad era notada y repre- no fe au jan caiado mas de y na vezj y afsi; 
hendida li fe cafaua: no porq nofuelfen lodizenIasconítitucionesapóO:olicas3y j ^ ^ j 
las fegundas bodas Quenas y licitas: mas no podían defpues cot raermátr imenio 
porque auiendo profeíTado la contineri y fi acaecía cafarfe eran defeomuigadaa 
cía hazia injuriaa Chriíto yaquienfe^ porque hazian agramo a la gracia que Ies 
uude<licadQennoIaguardar,y poreíTa era dada de Dios, por la impoíicion de 
no fe permitíarecebiT.lasvVíudai. moças ías manos, que es tanto cerno dar les el 
aefteminiftcrioygEado^ufuoftjcioc- Spiritu Sanflbo, comolodizcn los C o n -
recomo djgo,ho%çdar alos peregrinos cilios Cálcedonenfc , y Vormaceufe. Ca 
curarlos enfçrmQSsteniafegrâcúydafdd La «edad de .que auian de fer recebidas Caj^* 
q fueífenmuy vergpríçofwjinan&Síhu-, á k ^ ^ p t r a de quareoía a á o s f e r u i a n 
mildesjfinyra^odadasaiaembriaguez, % Çi^chonifas, para muchas cofas, 
bien compueftasjy muy adornadas de- Vriméramepte enel baptifmo , t en ían 
Jas demás virtudes. No fe les permitia eíks las n i f e c o m o agora las •ns^dri-
*ftfcñar,nipredicarfçgunelmadatodeí nas,fi alguna muger honefiayuaaal<m-
.apoftGl^racoftübreqcftuukífen.muy na parte, como al baño, y a otras co ías 
-recogidas,^ eftujiieiTenenlayglefialim que íienáo honeftas eran íeçretas 7 con 
piãdolayhazie^dootrascofas.qaellasc las Diachonifas yuan autorizadas, 
.rã licitas? Qüalqtiicra muger íj defpues Quando, ponia el olio Saij'áó ala m u -
.dcauerrecebidoIa.talprcsbytetia,fife gerjplObifpo no la iijiraua,"y 'ppjrque 
cafaua hazia perateacia por ello,y afsi el no paEe,c¡.a!cpfa decente^i honefta / l e -
CocilioRomano celebrado en tiepo de . gar el J^ài^çnaa al.impialla, ellas í i n i -
Grcgoriofcgüdo,defcomulga^lquiera^ piauan eíolip, fy^o^^^yez a , 
tomarepormugeralguapresbyrera,dia uiadeetóai;ajg^n;i)iachçnQ, ^ ^ í a c a -
chonífa,©monja aqe5Üama4ffieuia,dc ^ ^ ^ P ^ V ^ ^ ^ ^ o c i o s que 
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occimiamno entrauael Djachono:.por • mdadd Diachònato,-yclaleeI Efpiritu 
110 eícindalizar aios gentiles^entonces Saiido^alimpiala de toda corruptela 
aula muchos, y afsi ía Diachoniâ. eu- • deía carne del Efpiritu malo ¿porej. afú 
trauaynegociaua loqueauiade tratarel' Jtgnamencc exercite cl officio encorné 
diachono.A&i lo dízen las cótouciones i dado para gloria tuya y loorde tu Chri*,. 
Lib-i-cap-iy. apoítolicas. Tcniaa carga de guardaj: • í lo;el qual efta contigo y con el Efpiri- ; 
la puerta.dela. ygleiia pqr donde.entra-- tufaníto. Dichaeílaoración podiaad xiks.ca.^ 
uanlasmugercs:por(]ueÍos.h6b.res tfii,tra: miniítrar lo que eíh dicho . Mandbfe 
uan por voa puerta ,7 las mugeres por: porlosfaii^tósapoílplp que las diach^. 
Lib.*. cap.«i ocras j-yítfsi como yuan entrando ias nfe ínb WndixeíTen!,fírmenos vfaíTeri! ÜPMC ponianenfusiug^resapartados.ctlo&bo delafe,èofasiie quevfan los facerdotes '; 
bres. Haaeiiiericio delfco el libro fffas co oDíachpnos: mas íbiamentc que giiar 
ííítuciones apoíloheasy-S. I g n a c i o d a í í e n las puertas,y ^ue firuieíTcn a los 
laepiítolaaios Anthiochcnfcs. Eneihs facerdotes quando báptjUáíTen alas mu 
palabras. Saludo alas guardas dclasfan geres por lahoneítidad de ellas . Eftas, 
éfospuertasijucfonlasdiachorafas.Aísi mügeresreligiófáscrañ ittantemdas de r 
.niefmo teman cuydado al tiempo que losdiezmosquedauatilosfielesiporqfe » 
yua a comulgar el pueblo: d<f guardar có- repartia eBtre los-mMÍftrosípéro de lo Ej 
mucha folicitud a las puertas j jorque ft,offrec«-wm»etlasvna parte:todo lor. 
Toma. en aquel punto no entrañen iñfieliiy ge: qualfcgurdauaco mucho ordey cuyda». 
ii-jJicie. 79 nies.-y no tuuieíTen la reucrencía de vida' da Gomó parece pqret libro alegado. , ¿pty&W, 
a tan g i i m iftcrio. YEpiphahib.c6tra los Eftoeslaq he podido 'hallar dé-las Día-'4 
keregesCallirichanoshablandodeftee-' chonifas enquáíito-afuhonray vfoañti 
ííaddío honráj ydize que es' orden aun - guoy manera de jpmoüerlas a fu officio* -
que no para adminiftrar facramentos: E S T E eílado que tan celebrado 
ni •fcrminiftrbs.de cola tan grande. Y fue enlaprimitiuáygl'eíia, vino defpües" 
al cabo.deí:mefmo libro ¡dize , que las- alten cr ta poca au&oridadiduc c[ualquic¡ 
Diachonifasfiruen de acompañar alas , ramugerdeitas.era yguabdaalas otras ^n.,,; 
mugeres horiradas a vifitas y aios ba^ mugeres, como parece- porei Concilio 
ños íiayínecéfsidad . .^enia -.efta' OE*Í Níz'eno /ylacaufa que-fe da alii es: porq ••' 
2i¡b.s.ca.<f den; cietta cerimonia para i:e.c^biría¿ Í ntees capaz a^iiethi orden de impoíícíô f « 
yrparecc qac fant Clepiente enel mef - de ámanosam<$3p párece lo contra- ^ 
mo libro delas conftituciones apofto-* rié délo, dicho"; Òefpueá adelante fe 'C9Atít 
licas quiere fentír y claramente Jo di- . mando e n e l i Ò c ^ d t e ^ ^ u f i r a n o que 
xc > que fant Bartolome apoftol difi* ; noyuieíTeDiachonifasnlfehizieíre nin Can.,a«' 
I nio lo que fe auia de hazer eneíto> di g-ungenerode bendiciones fobre ellasírX>,-lS.co-«î , 
ziéndo al Obifpo ? O obifpo pon las. y lo mefmo prohibió el ConcilioJÍMVGX^ 
manos fobre la Diachomfa eílando; Epauncnfe , y porque aun defpues e=:Ç 
prefenteslosprcftcsjdiachonosjy Día- quedo algún raftro'de.cllas viendo que Gap-l7.; 
j.honifaS)ydirasi Dios padre eterno nue recebian la orden , fiendò priuadas dé ' 
_ ílrofciíorlefuChriftojartifize.del hobre aquel priuilegio j'prouey© el Concilio 
, i y cila mugentu q difte í tu efpiritu aMa Aurelianenfe Terceto, que fi alguna dia -
riajDebborajAnna.y 01da3y no fe defde, chonifa fe ordenaíTe defpues de la pnua' 
no tu vnigenito hijo de nacer de mu- cion , y gozando de aquella orden fe 
ger^y tu ordenafte que vuieífe muge- cafaííe , íutfit primeramente pi'iuada; 
íes para guarda delas puertas faííãas delacoffimunjcn, y defpues it fe apar- * 
del tabernáculo , rogamos te que mi- taifedel varón jhizieíTc penitencia pu-
rés por efta tu lierua que oyes piorno blica;y hecha fe boluieíFeatmarido.. 
Z 2 De 
Libro, tercer o 
Dccrecrcsquçperqticvfauanmaldcta daviaella mcfma alumbrada del SpU 
grap beneficio Ias echo dc fi layglcfia-Si rituSandoproueyocjuelos demas mU 
yjo quiíieflc t r « r cofas particulares de- niftros lo fueíTentan bien3y fobre elio ay 
cfte eftadogáñaria rputho tiçmpPslcan 
& los Concilios y infoitas vidas- de fan-
étos y verán cofas particulares enel, pro-
pofito. 
Del vfodel no ça 
leyes y conftituciones muy rigurofas, y 
oy no ay coía mas infame ni de mas def 
honra cjuefervn Ecclcíiaftico roto y de 
falmado ençfte punto3 y por ello pierde 
la opinion biien* <jue ha ganado en otras 
cofas,mas porque eítp va ya bien guia-
dpjtomemos el negocio defdc e(rprinci-
fcfeíos clérigos quadofe prohibió^ pio delaprimitiuaygieíía. . 
• Tocanfc cofas mqy dodas y amo-. Q V A N D O Chrifto puçftro f^; 
. / r. ̂  ñor planto la facro fan£ta yglefia,efcor 
C A P. X I I gio para columnas de u n grande y exee 
lente edifi cio las mas valcrófas colúm-
O S A.jufta y fanfta ngs que fe pudieron hallar enel mundo; 
¡fuecniayglefiaprpueef porqueel lasefcogio ylas labroafiipro 
Sfús miniftrpsfijçffçca ppfttoy modo.Eítos fueron lo? doüeian 
.ftos,y;lii|tpip.s,3^ael fer £tos Apoíl:oIcs:losquaÍes íicndo grofei*; 
l^icip dei^nas alto ̂ i n ros y ruftiços, los hizo abiíes y aullados» 
icipeyttvayorfeííor í r p y excedieron en faber y prudencia ajeo,-
icespiQ$#¡f\£&¿t¿á}\vh ley m i dos los philofophcs de Athenas, porque 
(^jPlos^oy^qu^^uuie^eD'aparis. ruuieron fabidüiia celeíhal y diuina;y> 
i ^ s y . q u é rw^iej í^ i r^ .afu^ mugeres no de {atierra yque fabealapezdel ftiü, 
<^.^i2anta mas^q i^^uen ios min i - do. Dceftos eran algunos de ejlos eafa-
ft(y^5t^quç .trataî [ a l ^ i ^ ç ^ ^ J a ley fc în^ dos, afsi como nos coofta de fant PedrQ 
l í j ^ i p ^ y c^losr?; :Yf§- pgra comer. clf que lo fue: y eftc con losderm? fue obif-
..cífrdisra legal; yr^eág^twal Çpniiinet a: pç y.perlado en. 1̂  primitiuaygieíía:: por 
P â O T W J w ^ j a f tW^.ceriihoniá-. que entontes no en boto la b n ç a M m a ^ 
c^Q«^íai93Xl?Ç.í*5éBíá^.cmP5 fur? trimphio para las .cpfts de ia Ghrift ¿ana 
& h m tyWW. h ^ M f ^ . Mçebiç si* religion: defpues ellps como fiietO» pre -
^ ^ « B W «|.MjftÍospffté¿lp|ifel Riuii • diandpjdclos que ft epnuertian hmin 
49 % 4'-P?r* ^feSP*i^pafe^-jfciii obifpos3noteniêdpfepjp aquefue/Ten 
j ^ ^ i p i i á. D^}4)kjfecrpyj^lfltá^ cafídòs o no , afsi somo corftadcDio-
do ddfacgrdotd A^hinvejech , íiapiani ñyfiá Arèopágiw: el qijai fuepbifpo 
c}sb^ 4cm^ llpgzd® a fus mugpef, Athenas y cafad© c0iiÍ6ámaris¿ legua. 
(iff lH^rfe otr? $ia#era no eran I j j j i ^ ' la opinion demufhò .s ty lomeímoqae 
Rié&ffFj* f ^ c r pah.-tan lando ) çpti; de?imosdeftç fuèdeotrps;ya&iynaU; 
qpifWspfà pbligaa^j^eiiç» los fa-: cofa, porque el Spiritii fanfto hazia tan 
c^doifA 4̂  Ja yglefiaji^Klar Iimpip§, pcrfedosalosqu^coniençaronafermi 
páfa.rçç^âr . e l ^ ^ e o t à á a - , mánjar, itiftrpsdt feprimiíjiw. ygitíia, qy* nun-
4 s ! 9 S r $ f e ^ W 5 9 ^ ) 0 i ^ k í : alm#% C'#vupdefcftp.3_yaynqye tenian muge-
y al hijo^d^ D l p j ^ l ^ J^ti-andp pues, rçMràn tancáftósy fañátps, quenolai' 
tefe* ^ ê f t o : pfoueyo) tenían (Jçlpiwi «J^çeíàdoí en facerdo^ 
te$ y preftes ) íinp por compañeras, y 
para que Ies firui^flép ealo neceilario* 
porque clips no fepíTçupauan, íino en 
^fcruiçiç d« D i o i » y « a siquello para. 
que 
lafacro íhnda 
que losminiflrros ^ \ f iCi$ i¿4¡ f y e g ^ 
continentes y giíar%%sfçaôidad ; y & 
que no es mas del íacerdoKe.elquç cpii-* 
fagra y a d m i n i l l r a . l a i i r ó ^ - \ ^ 4 t t ^ ^ 
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<|ue eran llamados . Eilo'quanro a lo 
Hom.4. 
primero cofa llana es en kys Apoitoles, 
porgue defpues qué fueron.: llamados 
al Apoftclado dexando las "redes y el bá 
co o cambio, renunciaron todas las cei-
fas terrenas: que efto quifo dezir faiic Fe 
dro,quando hablando con Çhrifto le d i -
xb. Señor todas Ias cofastemòs-dexaclo 
y te emos feguidõ, que premio noS da^ 
ras? Afsi mefmo imitando los-dcm'áSa 
ellos macftros día primitiua ygí'efiá': ya 
quetenian mugeres era nomás de por 
110 defampararlásj como a cómpaner'á's, 
çn reagradÉcimicnto délo que fe aüíaii 
querido 3 y porque la ley Büangélica 
no fe las prohibía; pero defpues para quê 
todp lucile fanto, todo jufto y pérfeftoi 
proueyofe q̂ue los que auian d<r tener 
cargo de difpenfar tan ¿ran fairrartíen-
toconoesel dela hoftia viuay-euèrpo 
precíofo del feñorrguardaiíén continèrt 
cia^orque lo que antes fe atua hecho^c^ 
el ¿mor diuinofe conferuaífb yg í^ tóà^ 
fe í juntameote.£Gü Icy^f-r't^Ú da* 
4a4 denueftros n^áyò&i ^ ã ^ H e õ -
f i l t ea ípe i í i cgo deÉpúftptp^ foêftfó* 
ílotes. íordcnarqn Ofeí^ãs'- prèsbytèros^ 
O c h ó n o s , fe guardo la caftidad, los* 
• vnos porque tratauan tan ¡gran' mifteno, 
Cpmo eran los Obifposj? facerdotcs: y 
los otros quales eran los Diachbhos; 
porque adminiftráuan , que cierto co-
npcian.̂ que no folainente los mayo-
res -que í e allcgauan a rail gran Uigar 
dciiian -de vfar de ' tanta7 -íímpic/á: 
más aun: aquellos quepfcruian á tan 
grandes ?miniftros . i- Que - fe verciad 
que entonces guardada ^âftrdàd lea 
fe a fant Ignacio en laxpilíòla a He-
ron, y verah eottío mueílíá qüelosque 
tienen lugar tán fanétó'handc-ftfmuy 
caftos y .continèntes; ; . Origèneá fo-
bre el capitulo fexto del Leuitico müc 
ftr^ como los facerdotes hjaVde guar-
dar caftidadu y que el craér' lós'facerdcí-
tes del teftamerito viejo tànièàs y los 
fenlojalês, no era otra cófa fitiò clfcr 
muy ágenos de la torpedad :f lüxüri* 
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en̂  nueftros facerdotes y mini/lros de 
la yglefiá . Y fant. Gypnano enél l i ^ 
br'o 'de la ílngular¡dad de ios clérigos 
exertá que en fils cafas los mililitros 
dtlaygleíia guarden caftidad :y que pa-
ra quitar el peligro a ft, ylaoccafsiona 
los demás qüe no tengan que dezir, no 
•permita enfus cafés.mugeres i foípecha 
•Y-Epijphánio enfeña cito marauilíofá- Líl>.í.to¡ 
'mente : porq "defpuesde auer mp'ítrá- bae-s9*. 
do 'coh'tra los Catayos hereges, edrrio 
íostmniftros Ecçíeííafticosguardancá-
íHdâd:refponde a la malicia del herege 
que -dize:que como tienen hijos los clé-
rigos ? dizi en do, que aquello tià íido por. 
culpa dfelos hómbres.yno porque rib aya 
Catión'¿úfenla yglefia que lo prohiben, y 
!qiíe fcílb fiempre fe giiardo^ero porque 
han fiéo neceifanos ios miniítros han 
tòmado délos mejores, los quales quan-
toàíòpí-ímêrò rió fian íido cafados mas 
qtfeVnávcz, y qíié^defpues recibido eí 
grádó'j guardan caftidad. Eüo deda- • . . 
ra èFrhãs ddlgad^menite en fií tcrcèro Llb*í ca*; 
Kfetí^deíás tradicióhes déla ygléfia al 
I ^ V Y fant A«S"ftin enei de Adültc-
rlhik conmgíjs , dize répriéhen'dieado 
afòs que hò" qiiiercn fer continentes; 
quíeles pone exemplo enla continencia 
délos ckrigós enlayglèfia. Y afsi podría 
mos traer muchos êxèmplos.Pero baila 
eftos paríí pru éua delta verdad: > 
L A Y G L E S l A fan£ta que-' 
riendo prbueer a todo hizo defpues de 
cretós fan£los determinando quales 
miniítros çfôLf yglefía auian de fer ca-
ílos:y á quales les era licito el cafarfe. 
.Qdatôçáltí primero,aíps de ordenes me 
ñores Ies era licito cafarfe, como pare- can,If. 
cèporlos Cañones apoítolicoSjy enlos 
Concilios. Carthaginenfes fe mando 
qúe losléílores quando llegafTenacdad 
ciimplida los compelieíTen a cafarfe, 
6 àlómenos que determinaíTcn lo que 
prètendian hazer fi penfauan guardar 
continencia o no ; y que todos los de- , 
./» 1 ' ' ^ 1 co-j.ca.ip. 
mas miniítros de ordenes mayores,-^ 
cOinuene afaber Obifpos prcsbyte-
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ros Diachonos y fubdiaÁonos^uardaf-
"fcn caftídad, y no pudicíTcn deípucs de 
ordenados cafar fc;ío t̂ ual dcfpues fe c6 
fimiocnclCctfcilio Añricano,yclCon 
OpH. cilio.general Gakcdonenfc dize , que 
àqucllò era permitido alos diachonos. 
*Concedido les fue aíos Ecclefiafticos en 
la pnmitiua yglefiaque fe cafaífen defta 
manera: que al tiempo del ordenarlos 
les fueíTe preguntado fi queriá cafar fe, o 
alómenos el ordenare auia de dezir que 
no podía fér continente. Y fi eíto pro-
teftaua défpues pocliaí cafar í è , como çô 
ÊaP10j íla del Concilio Ancirano: pero ü calla 
w'ay profeífauá enla ordenación cpnti-
fieñcUjy dcfpües fe caíàua turna de fer 
j?riuado d:el mmifterio. Defpuesene-
Úo fe guardo gran rigor ̂ porque mando 
Caa.B.yzj. ¿jConcilióAráuíicáhoquéhojfueífenor , 
denados los Diachonosque eran ya ca1; 
fados j fi primero no prometían guar-
dar caitidad: y fi dcfpues flieífe hallado 
Alguno queauia dormido con fu muger 
era ta» bifen depuéfto del Diachohato. 
Tatibi'én fue prohibido a los fubdi^choi 
lios el cafar fey les fué pueíta obligac ion 
decaftidadjCorho parece porel Conci-
lio Romano en tiempo de fant Siiue-
E N L O tocante a los facerdotes 
gUardauafe cite orden jocrarl antes que 
jueífén ordenados cafados, o no: fina lo 
ei'an3noay que hablar j porque guarda-
uanlacontiiicnciá . Si eran cafados e-
llbs y fus riiugeres gUardauán caftidad: y 
aísi vluian ¿oriellas como fi no las tuuic-
iCoriat7íianJfcgun la autoridad de fant Pablo: la. 
qual frae galanamente el Concilio T u - ^ 
Cajj.i. ronico Primero:enel qual fe manda que 
JosObifpos y Prcsbytcros dcfpues de fu 
cònfagracion afsi tengan las mugeres 
como ii tío las tüuieflcn. Efta era cierto 
Caf.$). Ja íoftuiubríí dé a<juél tiempo, afsi dizc 
el Coíitíilio Yliberitano^queloS Obif-
pos. Sac crdotes, Diachonos > y Ssibd i a-
chonos, fe ábftengan dé fus mugeres, y 
que no hagan hijos, y que fi fueren halla-
dos enlo confrado fe apriuado cacía vno 
de fu clericato, qures'tanto coñió dezir 
queelObifpo íta pnuado del minifte-
ho de fu grado. Y enel Concilio Arela Ca* 
cenfefegundojtriitan'dodcla continen-
cia delos clerigos:fe dixo que no podían 
ièrprotiiouidosal facerdociolosq eran 
cafadoSjíiprimtro no .proteílauã la caflri 
xlad. Yeí€onciiioGarthaginenreQu¿n 0p^ 
tOjTnandoíjueiosckrigoSjeíto cs,Gbif-
pos, Presbyteros y Diachonos íi fucifen 
cafad'os-guardafl'en la pri miera ct termina 
cion-qur era la prcfefsion defer caítos, 
yque íonde no fucífen caítigados có la 
priuacion de fus officios y grados j y afsi 
hallaran mtmoria enel Có cilio Toleda Cap',* 
i io^rimero,y enel Agarcnfey en otros c*apfc 
milGonciljosque los iacerdoteshande 
guardarraftidad. aunque tengan muge-
res, porque fe obligaron a ello quado los 
ordenaren,: Y las mugeres deftos eran di 
chas presby.t¡eraís;como lo vimos ènel ca 
pitulo paíTado. ElVa pues es la caufa poríj 
muchas yezes hallamos en giauifsimos 
autores memorias de mugeres de Obif 
pos y Presby teros. ,Eftaran auifados los 
iedores de queira e í to , y afsi meffno le 
eran como fulano tuuotalhija7ohijoy 
çra Obifpo y prefte:porque eíto eia l ic i -
to antes de la ovdenacío. Yafsi/ant Au- SemcB-rí-
guftip en fus ferraonesad h eremitas, en 
vnodecpmmuni vita clencoiü q fcftaa 
legado ep el Çocilio Aqüiígran éfe h ab lá: C;ip.Jtt,' 
dódelanuario prefte fuyo :lo condena 
de proprietária, y no lo acufade que tC^ -
nia vn hi^p y ^ua hija, porq lo primero c 
ra contraja ordenación dela vida apoíto 
Iicasy lo fegundo foele licito^ quando rió 
era preftc, o diachono. ^ Ü ' 
P E R O íi el clérigoy^los^dtmas 
que tenían eftos:.gradoisfcEafaaan def^ 
pues de ordenados: tenían allende del5 
peccado, f^alada penitencia publicai 
Afsi due el CoriciUo Niocefanenfc 
quedei prcsfeyrcro.quofe- esMiiíutfo a?*•'> 
pnuado del vfo de Ja-orden prciby-
tcral y çf Cé.çjlio Romano enticpô dèl cap-sh 
papa fant Silueítí ejdize.Ningu^sbly 
tero defde e{áia.í fu prcsbyten^ íé cafe 1 
yfc 
lib,! C-10, 
y G fc'cafare, o h&lé&iWc a elló fea^ñ-
N o i t ordeniuâ Itís^ hamã m o tafados 
do í veies, q utfahlcís^uc oy llama la y* 
glefi^bigamos^qu'e qüiere dezir3dos Ve* 
zes cafadosj y oy fe güdrdk"efto con gran 
rigor, j •'" 
D l í l E aqui vna cofa digna deftelu 
gaijyesqueiosgríegos en eitodetener 
mugçres -3 aun defpues dela ordtnácioii 
era cofa muy llana y labida: pero enel co 
CJIO N i t cno , queriendo que en Orien-
te feguaidaííe lo q'ü'e en las 'demaspro^ 
- ulnciasj-fe pufo en platica y vtío dares ̂  
tomares: pero no íe hizo Idy ni decrcro 
deíIo;y la caufa fufe efta. Amaí en Grecia 
vnfanílo preftellamado Páphuncio va 
ron de mucha fandtidad y que auia hfĉ  
cho bañante prueua en la p'erfccucioii 
quefe auia jmouido cotófafos^hriffrá 
Kosryleaman íacado el ¿jo derecho }"y 
fríe licuado a las minas acauar. y cndfc-
ftieiro, cerno lo dizc Thcodoriro QH¿ 
r/enfe; y Hcrmia Soçom c n b ' M c Ik* 
To conuenía pufelicarfc,porquanto fa* 
W í ã ú £ f ñ i á á y UúlíAjy laic íacÔH 
^ e i f e l è r âel váro^ cVníà'JfW>na m u . 
ger feMjamaija continencia, y p^ñusíM 
Yes que^ño fe promulgafTe tal CatrOh^ 
poique íena dificil de gtiardar: y porque 
quiza las mugeresdelos tale^mmiftros 
Eccleíiailicos quitándo les fus mandos 
lio l^rHarjan cafríBaai y ^yt J>üfes W l ^ f 
'^cia vsleíja era «uc itá'cáié fefef deñsíffetf 
lió" ÍTênào caGdòs gtíar^fTçiti èaftuíàd 
ylosouc ya lo eran ^üandó/é'OTdcnáíbfi 
Viuiehen con fusmi!'getesqüeáqiicílaf¿ 
coftruàne j porque de otra'rríantríi âuria 
gran péhgrb'enlosíaccídotesy ctilasWi 
geres que quedanañ apartàdás dé füs)titf 
ridpsqua'ndoiecrdeniíTérí. Eílo dicFíd 
for el íañ£t;b li^áf hu.ncio «faflaron tòdòs 
y no fé hato mas-deftc negócio:y fue 
fiiuy loada fu déíermñiácion, porque fa 
bian q era vai oñ dé gratr éalíátratí y ftití/ 
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vitjoy nnncaleaaií tafadoyauia pro-
uâdo:fu Vid^pjeaffeilíaíÇíî a pqrfç^ciòfi 
como Io dizebiéelmcímo Soçpmeno. 
H A N - dicho algunos pocododtos 
enladodtrinadclosiahito^quealos m i / ][ 
mífaros dela y gltefia-kí 'eras l i p ^ ^ 1^ 
geres aqueLticmpo/defpUfeS d&a brdena 
cion:y fundan it);enaqu£ÍIoqüfc fantPa 
blo dize. Porvpiituta nonhabemus|)o- . n 
teftaremfoi;oremínuHcrçm circuadu^ i Cor.cs. 
cendi? que quiere dezir. No flos es licitó 
tener hemi'anam\]ger5o andar acompa-, 
nados della? Eftaíeiilcciainterpretan^-. 
líos de lamuger propria que tema, y que 
pucsZephai y los demás apoftples lo ha, 
mn^tan bien le ei a licito a el. Quanto al 
fcntidodel apoftol^noes vetdadqueel 
tuuicílcmuger,niay doétordeaudori-
dad que lo diga > antes jeonfta lo contra-
rio de e ñ o / p o r elmeímo apoftoi:el qual (Cor v 
HisíeaíoídeOjiiaithQvYoquerríaquefo, * *• 
dos ios hêbra áaííèn tomo yò :,lo qual 
él áiXo deijmes'd*áu¿r èxortadoA la CM 
firitneia a lokoiíròs.X d iívefmí) apollol. 
dize en otra parte de las virgin es .No ten, 
go precepto del feñor:pero doy confejo. 
quales paíàbras íè fata, fantPhblo no fo-
Jo'hoaúeríido cafado Í masque fue vir- ^ j p ^ ^ ^ 
gen, Yaunqúèesvèrdad quèfantígpa- phicnies», 
cio dize quecodoslos Apoâolèsfuèron P̂'1*-*-
cafadosjy fant Pablo con cilos¿ yo tengo 
que pudo fer cafado y virgen: porque de 
eftotcnemoàmuchosexemplos. Ydc-
{ànt Pabló'que qucfrig que todos fuef 
íeft como c!,€sdar aentènder que o el 
c i h caftó y v ' i i ^ n , Ò qüe guardaua conti 
n é n c f a i g é t b y ò creo que ambas cofa^ tu 
íio.Ã-Iltnde ucfto ay otia cofa y es? q los 
^poftoles como prcdicaflenjteman mu 
fchasiíiugeres nobles que ios feguian?af-
^ tomo IeemosdeChrifto, que quando 
èaminaua .pot los caftillos y ciudades pre 
dicandoadize fant Lucas,quc allende de 
los doze yuan con cl Maria, qué era LU- Cap 
machi Magdalena. de la quai auia echa-
do üetc-demomo^y jbana mugcr^Chu 
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Li1>totèf cera r 
zaprocuradcrdc Herodes y SufaiSay©* 
tras mugeies muchas las'<juale»f rfcut^ 
van dclo ¿eceíTario a Clirifto y aiosétpô 
ftolesjy en fin cíe fant Máthco y Márcos 
nosconftaeíta verdad,putt còfnb eft* 
ccUiimbreácaecieírc cón los lâftôèSia-
poftolesy ellos lo pernutieíTcn : fant 
Pablo <¡ueno queriaílrio predicary?gâ-* 
narde comer cotí fus propriaí m à í í è f ^ 
¿ó. Por venfuVa RÕ podría yo VátáHitó 
predicación y íér fuftencado coíTfôs d*-' 
masdelas bueñas dueñas (juedéfüsHai 
ciendas danló neceíFáriòamis heidft'^ 
nosJosapoíí:oles?Eíle pues eselíeiítfdti 
de aquella autoridad y no qüc tutríeiíé 
bimas las c e r o w los f ccíeíiaít^ccfe^ 
¿oía antitjujfsiriia; porque ccmenço eñ 
S:Pedro,kcà«faál principjp:íxie ygno-
naioiay e£ca.riiio:eoíno fueren cnei.prin 
dpiaccd^ll^&cof^s fegradas j.y dcípucs 
firujeron cnel'ibonor íj era juflo de]amh 
ncraque.la cruz^ueliendo cnlos princi7 
p to iop tabdor^f ren t í i ; , py es la cofa 
masnobleiqu^-.í&aetpos.-; Lccmcs^ppes 
qüéjfare'dicaDSdílet^jvpftol fant .Çedrió 
on laffiucb^ d<í.-$nfxpi:hia ;vcapio íe'traf 
taílèídta Ja á u f n ^ j d a ^ d e .Qjyf toj -df 
í u s t o j ^ c è t ^ d i ^ o , comoiloaiiisn pfai 
pkJoí;j CIÍUÇÍ  CAdĵ y^c^oRadQ), yJosj r^n 
muger cemo fant Pedio ni nvcnbi.ft há c^m^\^ ̂ : 4 u m ^ c i u ^ o n ^ í / ^ â p 
de hâífcfarguiftèoto de que los clerjgoi Apeiftol^.fri;v&uperjo-^.yíC^í ^ j c j ^ 
àíá%JláIn¿tltc, tétoftn1 fus -«ntfge'í é í - p i i yeí enigi ̂ x ^ ^ ^ M ^ f f l &.ti$l$?> 
uian macnmoriialiTíente con ellas-,'co* ^«iM . ' s f t f i^ . i íoJa^^.pr i í j icf^ .^c^i 
que entonces. 
iho antes *juc fucilen oí derádosrpórqüe - n t ^ r Q ^ B ^ l e ^ G j ^ ^ ^ ^ 
cito es falfoy cotjtrala^eterróniacien tt3s..;Efto^fte t M f ^ k ñ k ^ ^ T 
de Icsfacr'os CbtíCilios que emosafega- catótes;qi«fo-la.ygfeÍ!4 yáljtffflitjitiflfc 
do. Eniotdcantealos Griegos mucKo ^-^«óUi%<:^ : fo í5- l íe^Ç|^?J te?R» 
¿íibuenKoraque o y fe haze te ínefmô « í A r ^ - d d ^ y g W ^ i ^ o ^ y ^ j e ^ J ^ i 
\ ' ' i •. ' -vi iíKerilQí^.ylòfsd^aSfmi 
'T\'f>X i < r i f t r t * í l r \ ' r À $ abViríc el.cabello^n feiripa^¿yn&tir 
l u c í p r i n c i p i g ^ a g E f p h c f i ^ ^ c o ^ t s y a Y f ^ ^ , ^ ? - -
haáçr/elosEcclefiafticeslaícqroi^y ã t d k ò porque fait p jonyf íò .Ar fo^ ^ N * * 
que habito es el fuyo y dedondetutrò gita haze meneie n dcllo, y el,pípa.^i¡^- EedeMii 
íCetoque fueeldezinio ftir.n:o:fonçif 13 
ce mànda eri yna:epiiloI.a Dçcrqal ciS-
àiadà ados Çfeifyçs. dç .F ;anc j? ;^ ju» 
jcrie .̂pafe&IJc^ los c ler igoí -^as^i í^r^ 
xfò&cnlo.altQ%agan .GQÁ e t í ^y^a 'ngy^ 
' ^ l i d s ^ - ç ^ p k ^ K a r p o r q ^ f e a n ^ ^ n 
i ^ é i ^ ^ j l L i ^ ^ j ^ p ^ r ^ ^ ^ i f e p 
principio cílo que ííaman Symcnia. 
C A P . X I I L 
J O D A V í A fuefe 
mríar el murxlo en q 
los clérigos andé afey1. 
j'tadós y querro traygan 
i graudcs-baibas s-yx̂ ue 
1 tengan abiertas las ce* muo^Pftly/o í l a corona hallamos citan 
ftíñas yfin Hübda que parecen bien :>y tigue^íQAglao^memciia^afsicomoep 
ilia's autorizados y que rcprefentaaeJ ckoncihqCarthagincfc^.y enelAgatc 
eftacloque tienen, y quardo andan con fçfejpadaícpmo patecepoi Graaano) ""átfáp; 
tat ello largo y gran baruaparezen folda ^los olefigos iia-cncn cabello&y qjdA't ci«rici. 
dosyhom brcspicj:hancs3y pon; c^bií cediai30ííiirft^ççl!ayfeaaui(adoyft^p 
quefefantcdaslascofasaunque los cuê içenmendyfç jçt clengo fea por f̂ ê ça 
fôsy hiftcrias feánfercues, teda via difè lr*f(juilad%Aio_s!m6ges fc.cfttp^ojcftji 
de cada cofavnfpoto.pcr-Cj S tedo fe vea coftumbretanbien pcroueXant JbiQ»y 
* 'iiVcmenciô. Digcpuesjqueekiaera fio Arfiopa^ta en fu libio ¿ch Ecclc 
¿alt'ica 
Deía-têpublitachriílianal igr 
ílafticaHicrardiiahablandodclçisTçra gutas poçMarcinoBracàrenft mãHaníj 
peutascjue fonlosttiongjesííjyc acoceap f^yna ío j»^ çs dichaTalar q es larga ha 
eJ mundQ^izcrqcequaiyJohazcnlji.pfç ^.bUjal^ftcs. Tãl?ic eŝ çqía cierra q ng c 
Can.^ feísion les tref^uilan cl cabel&vYfl'Q^P hap 4c vfar ios cÍGr)g'qs4¿,(ap corrp,Ç(? 
ciiio.j.Gonftantuiopolif^no.j ^ .ç l . fex ¡ m o l o e l Ç o n a í j o M^tiíçonçfcpri 
Jlo Gchcral,,prueua como todos los mo mcEO.E^Io^^olorcs p çsCoía liana cjue 
gçs.haEidc.Yíarílq coronay.trafrrayaos nohatidc¡rwrdpIa¿QW^^Í yerdòíà 
ÍQS;çabe!ios:porque enel mand^a^'6^ n iwnp*Í? i rn^ tó i*néf i»^4K 
Wh«^irâiios^àevii«a^„eir(affolcda(í ni condiu^lahecíiura^cta cp^iOii co^ 
^uc yfen de ícpipnas, coitiQ los demas ítumbre^como lofícqtç çf Çoncilio Cipjw 
iuongcv.:Yrant'Augu&in.muefl¡raenel terancnfc,y clCoftancieñfe.XavcrdaH- ^ 
de Opere mònachory mi y f n otras vpart es. que, dei Decreto fc ftea fjue ay veíiidu c 
tescoQip losjnonges yfauá© ||aeclos ca raijue paiecc ferde cífencia aios cleri-
í>elíos cercenados que propriaínçncç era ^Qsyqyclps obliga a vfar delia comba 
kcorona, ' ; . - J Í..L losSpng^jacogyllayftjhabito,y cfta 
.D.P.S cofas dire a<|.ui paçtiçularcsal qrpayclí idura,queel papa Zachariaí +'d[?i*<3P« 
proppíftp, la.vna esque pj ̂ ifcofiaíoys llama talar^uc.es cerrada por delate co Pai imonU 
rçy de Francia codici^Qjjp fk$W.dineros malas lobas de F.fpaiía: y eíU es Ia^ppria 
paia f̂ s. guerras man4oii9 <̂ ue todos lo^ ijo^aque pide el Concilio Lareranéfc ^ 
^ cieligpsguardiiTen cl Canon qpc mada fueen tiépo Í.Innoceçio.fíl. Otros dize 
y a ^ í o s Ecclefiaíhcos no traxeflen bac ^ laveftidnracIencal^adccamino7y^a 
fciasIargãs.Los derivos vicnàofeapretf-* d^trodeía ciutlad.esla cítola, no Ia íj oy 
dosxedimjerpnlaleycori dar mfeiíja^ ^CP^C el íãceríotcqeíTa «o es propria 
dcdinerps¿y,el rey íe iosjUeuo y^éílps^ mcteeltoíaimasOrariOjComoadelantc 
daroncon lasbaruas.La otr^ es^HcQl'u IpAWmos: pero cí írecho llama la ello 
ceno Obifpo T f cuencuiTc nací?, ̂ qn <;<? 1? yia gloíía dize fobrcpcllíz^y aísi ra c pa 
çonadtfClengoyfucDbjfpoyAnftpjCO reçea^porquelofcpívpenfusaiitiguc 
tnol^dizeeLCathalagodeJçs^pçrladoc dadesdi^aueli¡20Salomon dozientas nb.í.cas; 
de aquella yglefia . Y efko b^íie¡porque niilcftolas de olanda pãí:a los Leuitas q 
no hallo nías efcripto^pone^eñhifto, admioiftrauany¿cantauan hymnosal fc 
ria^que para rvadicion4el* yglcfe mu^ ílor.YçiToftado declarando cfte paíTo, 
chas coftsay notables.: i: . : .„ . lobrcel libro délos*ey.es, íiize: qué eran. p^'^a'ía'' 
., femejantes alas fobrepellizes qucoy He 
i: K O hallo habito feñaUdo para eí ualos clérigos al çhoro.No vacotraefto 
dero.enjíiygleGa^aunqijelo he i^quiri-; AnphilpgioübifpoíIconiOjenlavidaá" 
docoij.todadiijgcncia y lo nj.efmoíicnt fantBaíiho porque craramèntedize que 
te la glofa fobre vn tefto dela Clementi/* los velados cjevícales eran blancos, y c -
&\tTcà!l ÍWJV a cfto'rcfponde tacitamente el Pa- f̂ta opiúnçwtuitf.jep mi defenforioque Par.i.ca.it: 
tionf. normitano^diziedoiqiíeclder^oideüc anda iñVpreiTo hablandodelos vcíHdosJ0n3- ¿tk 
Deyiraet conforme ala coftutnbredela tier, délos clérigos. Antiguamente feguri crFoüij?-
Numeí is / raj© alómenos de tal fuciteqiMopa»:cí5. Concilio dicho, Franjeo dize,la veft^ 
calazcrado ficCmàoúzeítx^edeh^y, dura délos clérigos es cafuI!a,no laqoy 
gr^dp; yel^Çoncilio Ag^^^e^apf ía i ft^wen los facerdotes.:porquecíTano 
c3n.2D. cjuc cl,-;Vôíjido y calçad^.d^Jp^çi^ígofe foífF1^ fi no planeia , 'como tan bien; 
Can,i7. f€a honefto. Yej concilioícucftoGeiie^. J^ ^jremos luego . En fin a los cleri 
ral manda que de tal manera;fe viífoiií gp§ ficmprcles fue mandado vfar de 
los el trigos que de caminoíy en poblado, ^bito,.decente , y el que no lo hisie 
paiczcabic. Los cañones Gnegpsreco- reaisijticne leyes rigurofaspor donde, 
^ íca* 
'Lílirò fel 
Can-j-' fca caft/gado. Yafsi cIConcilio Mat i i -
ccncíeprimero âiic, que cíclcrigo que 
incuiticít en profanidad de veftidos y 
en Traer afcitííiriffttí^fefotrtyflU díasry 
quc.entodú «ftctiempo lefeadadopor 
ÉòmíílíiâgMy pànjy de eíh> muy poco, 
y fi iwCc enfticridare el mefmtídereicho 
te añide p i ía , que refpondaâ la culpa. 
fin los fan&ospadres proueyeron en 
todo con gran acuerdo 3 lo que conue-
ma ala retormacion de los clérigos: y 
creo aucoy cítalo mas moderado que 
jamas eltuüo enefpafct:y en fctfas tífcr-
donde yo hfc eíbdo, y Cobtc todas hu 
prouiiíçias dfcl mundoclttyhodtí'Pór-" 
iugal exCedè tn lagrauedad y compõltd 
ra clerical. Y ü enâlguna partcíe vee 
algún Sbufo no és rntouillá que eírnün-
do feeltraga?y rodas las cofas falen de 
fus limites y defpu'csfe reforman', y no 
ayquedczirdequeel mundo cite alca-
cabo que fáritHirtonymo enlaEpiftõIá 
a Eiíflochio duel ^ ^ fu tícdipo aíuia 
tanta propharirdaíeAel tlero&ctrcxdcl 
veíhry calçar jjjjre era cofa: éfctínthriof^ 
y pinta los çap rç f t t ó trühdos que vna 
fcruilladc muger müy delicada1 ho Ies 
Uegaua y pari (tenos ynã de anillos y otras 
coloque mas 'faitean mugere^qtre ele 
rigp*, palabras fori i U ^ p o r ^ Vein \é 
faíit' Aíííguftiií* t fcpíiWí^riáí^Tá'Á^ 
ifonigoa ene! íemi6 A ò t f e â i f e S ^ I T O 
ílra cfgran deforden de a ^ l í n f f l i p í f 
los reprehende con la r e í b r m à ^ ^ ^ 
í ü s m o n g c s . • r • •rtbzuwj.i 
L ASymonia tsvnpeccadóifeiñtil^ 
que ictoncrae vendícjndo y còff rpr^w 
las c<íf^.Tágí'adasjtüao'fu pdneifttj ètiSf 
- ̂  re\oa Má^'d^ífonde tonío -^orubr^p^ 
ro riias antiko;áírvfó ehéfr por.r¡ j G i M 
difcipulo'^Hféliítfo k tiro '^Hncípíó'ijbí 
do fue «m^slítf^ât í i^n SyròVa! tíuáf 
pidió dos raíenies^for ta fákd qüe it dto 
fu amo Hcji/|b',^rg&.fégunípá?é^ ¿ti 
s.Rfguni.;, el hfyro ¿e fós riry^s i^Naâ^in Syfò Va-
ron principal dé Syria eftaüa ftptofoy 
fabicudo com'o emi-los judítfiàtifii^-
fermon' 
ronés fanítosy que fdtiauan enfermades 
vinòtn-aqúekeyno, y defpus^deauerhc 
cholo que le Áiândo t i Propheta Eiifeo, 
dè^uêfelauaífefiete vezes enellOrdan 
íiendo ya libre riño acafardeMélifeo y o f 
frcttóíe'••iftüthos dineros ystóftidosrpe-
to el'Proph étg no los quif¿(cotilo el t̂ ue 
ehtèníiííí que iíõ fè podía venderla gra-* 
ciá qücDiosíaiiiapufeio enM^C^eeique 
tràíu diftipülo codicioffê dddinetò y â1 
los donês y fuétíe fecre tó í íh t^ea ipos 
deNaaihan y yiendo lé^Mfafttap, di-* 
xo le fi auia algo de nú f̂t&yo (i quena al-
IbjérGiceidixo çonm^Miirà queauiaií 
venido á cafa de fu feñor Helifeq ciWfoi 
kòeTpedesyquèâuiailiênêi^âiguiU co 
ía pára gaitar con ellos i -NaaMí j ' alegre 
daualemuchodinero $ ^o-pnliédolc dos 
taleros le fue dada la íUmnu y ciertos ve 
ftidos. pero río moítro a fu macltro lo q 
Ití auian^iaJo^y cieyendo qüe Helifiáo 
no lo fabia^vinodeíante del, y comento 
le areprehender de la maldad que- ama 
hecho,;y en^enadel peccado le vinoaa 
Giccnodafa lepra de Naamany cone* 
lia jJíírmanedo hafta la muerte, y de&Rí 
començo cl vfódiíiá fymonia. Defpütí 
luego qu¿ començo 1¿ Chiiítiana tek« 
gioii vino Vil gran «ncántador llaíftádé 
SymonrePíjuít fu c baptiz&do deS: Phc ^ 
Kppe eriSainárraídtc viendoqulíos fàa' 
Êtos Apoftolcshaaan-tantemaniíjillatf 
que poniendo las manos fobre las cabe-
ças délos qüe vémaría la fe bàxaua clSpi 
ntufanítoviííbl^mente íobie ellos de-
fermino de ofrecer 'dinferos poi'quetó-
ñiéfle comunicada tan grUn^íadà f W 
(jüár'íñofofhJát Vcáío h%6tt\tttç&A' 
areprehcndcrymoftrar coíno auiaíÀr-^ 
metido tan gran peccado^ymamuiHiáfe 
y efpanbdápidioperdony íjtíe 'ó^áfíe^ 
por el Pecoííendo el gran ííigromáticòy 
Hechizem comènço a ha/ergrandesin-
uencioncs por artediabolica>dbntri el 
qíialjfe opufo'fant Pedro,y eiUndo eii 
Roma dí fin tn pènadc fuspeccadoscp 
nédo boluei 'defptres deauerpeifuadido 
a1 pueblo qufr fiAiría díctelo dio ynjtál 
golpe 
Dela republica Ctiriftiunà. igl 
golpeen tierra envere hizo miil^eàyos. los íibrosdfcl Exodo con ios otros tres». 
Yclcfrei.]uc<(uifo comprar 'lã^raciarei yfan'bien quedadi'cfio baíbntcmenti 
Spiritli SanáopordincVó's, íç llaman Sy en Ia republica Hebrea io que hazc ai pro 
moniaucos, ÍOÍ quecompráii y venden pcíito. 
Jos beneficios y los "facráni'erítbs'y ocias 
cofas cfpirituilcs. 
De! origen del dar 
diezmos alos mimftros déla yglcfia^ 
cuando fb ptrmitio que el clero tü-
Liéíle tjerràs y orVaslicri'dades, 
C A P. X I I I l 
telo qtlcles fúeírenè» 
^¿j céííàrio para el fuften-
taitncnto corporal,para queafsí deíb-
cupadós de las cofas terrenas vacaííen al 
uínciodiujho. Ello fitm'pre fegülrdo 
aun entre los Gentiles y luííjiós'y en qüat 
ciuicr republica: porque riingbhà dexó 
tie.teneríüs (iiofes yfacñfidosiy pot con 
D E L Aley vieja tomo dcfpues Ja 
yglcfiá el rltu í ofti ccer diezmos a Dios, 
y dar todo el mundo el diezmo de todos 
los bienes. Porque iilos minjihos del 
tclUmcnto viejo que faciificauan vacas 
y animales (y clfacnhciono aiimpiaua 
inapuraúa cbmodizeiant Pablo) lleua-
uãnd]C2mosy teman riquezas con que 
vluirjCon quanta mayor razoy (era bien 
que ténganlo necenano losfacenlotcs 
'dela nueuáky degracia:quc ha.ítiiía-
enficio <leloor y alimpia nucíliasconi-
¿itriciás de todaslas obras muertas ypec 
cados mortales? Cierto quanta difieren 
cia ày del Üia a la noche y de lo dulce a íp 
amargoçflàayjrn^as-ílel miniftcrip.pre 
Icntc al^dç cuu¿erou jos del pueblo Ift 
íaeílBcoaporqué Cnjfínaquello foe fom-
brádcloqüe delpucívmo. perodexa» 
do aquello y veamos |o que toca a la 
fan&a yglcfia^ChiAiana que ello es 
lo que pretendemos faber y para cntcn 
(¿guiónte 'para ello 'nlihiAfó?vnosco- dímiento de ello es de faber que lue-
m'i'aííct rentasqueauiaícnafadas: otros goq cbrhénçola predicación cuangcli-
tíehmukitud delas ofírendas y faenfi- ca , todos los Apodóles y los Obiipos 
CÍOS. Los íüdios cuya republica fuela que ellos ordenauan con el relio del 
mejor 01 denada d't todas,como fuDios pueblo Cíiníliano yiuian, en común y 
cía el verdadero, y HDiusdélbsdioícs, trayan todos fus bienes a los pies délos 
aísi tuuo mejor orden fentodo:porque Apollóles , y de los que predicauan 1¿| 
tuao entre los do¿é tribus vnoíhlaládo, palabra diuina , y aquçllosfe rcpartiaíi 
íolopaiael fcruiíio d<¿ J^ióS, y fiit el de c'n commuh, dando a cadavno todo lo 
Leui . A eíleafsi como fütífonJlituydo que áüia jp^nefter^ y para ello fueron 
pava vacar en las cofas mas altas ¡Ufsi lo criados y feñaíados miniftros:c| fueron 
deffimbárajaron de todos lbs negohos losdikçhonosy Leuitas .Eílopcrfeuero 
dei mundo . Ellostchian• Eis'ciüdádés por muchas partes algún tiempo: por. 
y campbs diíün&osy délo que fe yua que en vna ciudad y pueblo auia mas 
binando en titi"rípo de Moyfeny loíue o menos d̂e Chriílianos^y afsi podía fe 
ieie&dacia fu partfecparáqueíiemprctu- compadecer que comíéííen en vno y 
u icí^enlo tíecelláriojy por falta de ello fe íes adminidráííen l̂ ts ¿oías necefta^ 
i\c ctíãiíen dé házcr fus officios'. Alien rias para fu vida . Defpues.cpmo fuelíc 
de de efto todos los didziftos de todas creciendo la religion y la multitud de 
}¿i cofas que producía Ia tierrâ eràn dedi los creyentes, no fé podi^ moderada-. 
cülos êDios haftà de lás màijçanas y ci- mente licuar que i ̂ icíTen proueydo^ 
tuM'máitiiiumhy dé éilo ¿ífellen'ós diez m i ' l , o véyntc mi l por partícula^ 
rnim 
Libro tercero 
miniftcrio, y afsi poco apoco comcnço 
a iclaxarfc a^uclmododc viuirjdctal 
manera que cada vno fe quedaua con fu 
ha/icndajycomiadeellajComo oy lo 
vemos: aunque toda via quedaua vnra-
í h o de lo paííado: por Io qual fe hallo 
que para conferuar algo de la pnmitiua 
*ygleíia5era cofa conuenible que lo que 
antiguamente fe guardaua por todos los 
fieles j fe reduxeííeal eílado mas perfe-
i t o , que era el de los clérigos , y afsi los 
creyentes dauan parte de fus bienes y ha 
ziendas a las yglelias: para que de aque-
llo comieíTen elGbifpo y los dcmas m i 
niftros y facerdotes de la yglefia. Que 
fea cfto verdad lêafelaepiftola Deere-
ral a todos los fieles embiada del papá 
fant Vrbano martyr: y hallará fe que fue 
•como yo aqui lo digo . Hecho efto yã 
conftaua que para conferuaciorí délos 
templos y de fu feruicio auia de auer fe-̂  
balados eflipendios: y mirando que el 
culto diuino yuá adelante y que era dig 
13© el jornalero de fu jornal fe proue-
yo , que pues Dios^uéftro fcilor mando 
a fapueblo que dieffen de todas lias co-
fas él diezmo que la figura fe conuimef-
feéft lo figurado,y que pues aquel facer-
doeio auiá íido trafladado en otro ma-
yor deuia defer àlimetado de la méfma 
manera, y áfsi ¡os Summos Pontifices 
començaroft a hazer Decretos y leyes 
fundadas en la ley y éuangeíio comoe-
üauau obligados los Chriftiãnos a dar 
alas yglefías alguna parte de fus hazien-
dasj para el feruicio de ellas . Afsilo 
leemos de Nicolao Primero y Analta-
i^qt.y.is- fio y Leon Quarto que lo mandaron, co 
* mofcpücdé ver enél Decreto adonde 
fe trata a la larga deeílc negociOjyfife 
mira aquellos textos hallara fe que no 
fon ellos infHtuydorcs de las dèzitnas, 
mas reformadores délo1 que ya párecia 
quefevfauayfcy«apeídiend6. Yalos 
fandos dolores ant^uos trataron en 
fus libros muy alalarga eftc'negocio. 
Lean a Clemente Alexandrino en fu 
libro fegund» Strofnatum , y Verán c i . 
vfodeldar ¡osdiezmos a los Ecclefíafh 
eos . Y a fant Hieionymo fobre cica 
pitulo tercero de Malachias , y a otros 
muchos que trataron antiguamente de 
efte fubjedo . Y a£si los lacro íán¿^os 
Concilios mirando enel dar los diez-
mos para los miniíhos de la yglella 
proueyeron con rigor que fedieífen co-
mo cofa deteíminada y mandada por 
Dios . El Concilio Matjfconenfe Se- Cin-^ 
gundo entendiendo que auia defcuydo 
y negligencia en dar lo necelíario al 
clero : díze que en aqucl Canon quie-
ren renobar las tradiciones y deter-
minaciones de los padres antiguos, y 
luego comiença a tratar de los diez-
mos y de los demás fruítos y oblado 
nes que fe . les deuen , y la razón que 
allí,fe da para que ay obligación de 
darles los diezmos es: porque defem-
baraçados de las cofas terrenas, vaquen 
alas celeítiales: y los miniílros dela ygla 
íía fean aümentadoSjy el Concilio Ma-
gunciaco dize muy bien . Amonefta- Cap.jJ. 
mos y mandamos, que nadie fea negli-
gente en dar los diezmos de todas las co 
fas: y pues que Dios mádo qge/e dicífca 
aeljnadie deue fer pereçofò pi alfar fe 
con ello: porque por ventura porfu pee 
cado podri^ quitar lo neceííario a todos, 
Ylomeftnoaialetradize el papaVrba- ^ 
noSegúndocnel decreto . YBruchar- Libí-caiji. 
do en fu DecretorYbocarnothcnfe trae ^í>l U íl.tíe 
efte tefto del Concilio Mugunciaco y lo 
declaran muy bien. El Concilio Bor- cano.r?. 
macienífc dize , que las dezimas fean 
pueítas en poder del Obifpo y porei, 
y fabiendolo eife diftribuyanalospre-
ftes . Pero el Tubürienfe dize mará- Cap-*' 
uillas ênefte propoíito , declarando vn 
lugar de fant Augüfhn : porei qual fe 
mueftra quarí obligados feamós a dar 
los diezmos, pues la tierra y elhombrc 
y íásdcmás cofas, fon de Dios , Y fon 
fus palabras eftas . De los; diezmos 
Auguíhno do&qr admirable en breues 
palabras decláralo que auiaenc]lo,quí 
do dizea.c^9 ü ios^di ra .Ohdbre mia 
es 
Dela repa WcadKiiftiana. 
Cap* 
IS. (J I . 
Cap. 17, 
es la tierra que labrasmi*;h fimieute 
que (jembras^ njios fon lfisaanimales 
con que aras, mio eŝ el ¿ardor del fo i ; y 
puescomp- rodas la$ coias fean mias ru 
que menos gaitas y trabajas porque te 
licúas las fmeue partes, no mereciendo 
íi no la dezima parte ? toma par el con-
tranojas pueue y damela!dczimi:aui 
fote que ü no rne dieres la decima par 
tepque te quitare l̂ s nue;uc>y íimedieres 
las^iez multiplicare te,ks;jiueii&. Pe 
fpues d Concilio decfôra&do jas;pala-
bras de fant Augyítin,aü|ra^ué íi-alpnó 
preguntare que porquetfe hanjde dar las 
<Leisjma§, que fe 1c refponda^ qu^ppr Cr 
fto deyen fer dadas, porqii§ Bfrop k de 
mas abundantemente Jo iq,u!e á^mbrá 
afsi podiarrEp§ traer ptrQsimu<IíQs lugar 
resde ConciliQ? cpríipel Rptbí>m^ei i 
fe Cabilonenfe SegUR^QrdeJlquãldi? 
ciano faco vn texto y en ckfiáfefc'ápneq 
fe qui? çç ynod^j©"s-Q^trãpr|m^résg^ 
ncralç§ ̂  en- .0tros. i ^ ç b £ # / < & ^ i * t e •  
dar jas primicias., l3^rpii^sr..é;ípa»iSon 
ftantino :Go$££ii£0-a f^ir^^kÉ^ül^S^y^ 
gleílas y^kÜ^^Si y ^ i ^ i i | f c ^ | â ^ y * 
muchçs^^íàfl : f c r é ^ 4 Í ) d t ó e f ¿ s V p ^ 
ro node ^i^^ic^^iejfQQ^Uo's . i & f j 
fcndéla^iin4^eiaquç:3efpuí?s j?yafsi 
el dio machias fcierrasy pueblosta d 1 ^ ^ 
fasyglcfías con qué putjiêlfefe íuâentar 
4 , ' , , ,¿:,,.-: í - ' " . : : 
Y N O E S bien dczi^uedefpues 
qat* comentaron a tener Iql Eçclefiafti-
« ^ ^ ^ Á d ^ s - y r e n u s í t i e r o o ^fi^ando. 
^ ( f yirtydry religion,: porq^ç finque 
çfyçrdàíj tt^ç piíjcftrp p&fafflfytotlcíxi 
Çfc^fe^ .Çi* fan£tos appft^feamarpn! 
^ a í | í ^ 0 ^ ; l § p9teèçaiy la-ás^cpiífièrpri 
^ i ^ q ^ i ^ : jj&tm la <^i i^(4^0ki . 
awi^ ̂ í ç . ò ^ i ^ , nMie vJftò querer que 
^ V i Ç ^ ^ r J ^ ^ i ^ f e l f l » * y.PeHados 
yéàí&ÀWÇ* ¿tmieSen btéttês pro-.-
prios, porque íî el fvuie'rá quéridoy^ré^ 
tendjdo « í o : de çreèf es que vuietay 
felidpcp^éjl^ y que:oyiíe guirdarájy fez 
ria herror gráfídtfsirrio' pènfar què rf 
auia depermitir que anduuielTe la ygle-
-fíaemdaLi^rmtiempo hay que'fíguicA 
'.ftOQb IcQijípsm fu <: ihffiftiyeiòn én loge-
••nciútf&^fivien \o ipaniculkr no emos 
"d^ehawregíaj pprque ya por nueítros 
, pecados algunos miembros podridos 
syiCQntagjiofos íàbémos^ae yerran y han 
, errado enjeftocohfp en otras cofas. Y 
fímediíeeíren que '¿bmoántes del Ehi-
tperador̂  Cbtiftantino fe paíTauan fin ren 
tís y auia tamos Papas y Obifpos, digo 
jeito que en parte no p'aííaroníin bienes 
todos pues como tengo dicho viendo 
'dPapafant Vrbano que fe vendían las 
haziendas ;y las ponían a los pies délo* 
Apoftofo y y que déllo lio ft íiguía "ente 
-riofiridelos deuotos le pareció :qué c-
ra rncpri guardar la* heredades y dar 
lasóla ygleíia j páraque de fus fruéíos fe 
¡ftipeíidíay pfouiñQÍi a Jos clérigos 
^mhierúimm índigo tan bien que cier 
mesipe, eiréi pKíncápio eblaámcinü? 
iéntoítldtela ygleíia-como el mmbre de 
fêr. fchrjftiàno^èra odiofo y reprouado 
poí ílos 'Emperadores y" principes de aW. 
quel:íiempo: y nías fèilalátiàmentê lo 
eran lo^Qbíípos y faceirdotes: ¿ra les for 
zofo cohteütarfe y paííar como podían, 
y.afsi parece qué communmente viuian 
masdeiiotay fanáamentey enmashu 
mildad que défpues que el Emperador 
Conftantino fue Chriftiano y àlcàhço 
layglefia libertad y fe ctíníirmo fu iuÚo 
rídad con riquezas: como quiera que de 
fpues no dexo de auer muchos y muy 
grjandes fatóos: yoylosay.por la vniuer 
fal yglefia, y en nueftra Efpaña emos v i -
ftpiyenmuéftro tièmpO; vároae^ dé in-
culpable Vida; que fiendo ricos han be-
c ío muèíka con Abraham, Ifaac Jacob 
que jas riquezas no los eftoruarpn para 
confeguir el fin que fe pretendían que es: 
el cielo.. , . 
P E R O D E S T A tibieza y me-
nos faníbidad no tuuiefcm la ctifyá-el 
Emperadpv Gonílantino,mlas rique-í; 
aasíz 
scas fino las malas coftumbrcs 4e'lo$ que 
vfaron mai delias;: porqacno' ís dc;cr¿-
erde aquellos íãnÉtos antiguos ÍJUC de 
xaran defer fan&os;¿aunque faetm r i -
cos, ni eftoy muy cierto que losquc de-
fpucs fueron foberuios fueran landos, 
aunque fueran pobres, verdad es, y afst 
^lo conficffo que la pobreza voluntaiiaes 
eftado de mas perfeftion, yqueksnW 
iquezas muchas vezes fon ocèksion ún 
fer hombre malo y fobcruio: pero defto 
fon caufa los mifmos hobres, porque fe 
dexan vencer de fu malaincknacion. v' 
Y aunque es verdad que parai v i r t u a l 
tienen los ricos masaparep y poder que 
los pobres : pero la riqueza m la pobrcía 
nofonlacauía: porque ni codos los ris-
cos fon malos ni los pobres buenos ,-y 
ferian lo ii ellas lo caufaíícn, porque es 
cierto que ni la-riqueza niJa pòbrezá de 
fu natura no fon malas ni buenas, antes 
eomodizeel Apoílol fant Pablo todas 
las cofas fon limpias a los limpios, y no 
porque el nial© vfe mal de la riqueza ha 
de fer la meíma riqueza vituperada y CÔ 
demnada, porque 6 cite argumento va-
lieíTetanbienfeauiadc condemnar las 
fobrças corppralesjla hermofura de ge-
ñobhíutÚGzs y agudéza d^ ingenio:y a-
uiafède lítocui^ydeffeaffefealdaid^ 
laiaquezayirud€3íaypoeofeber3pprque 
losrezios yhcOTofosy agudos y in^ertí^ 
fos pucdenieibpeçer mas y«i}{grôaví<jute* 
lostíèos debilesrjgñorantc^í# ;Yh§ ̂ or-
las occafsiones folamcntefe Vurèífííá^ 
jmzgar muchas vezes acarréa la pobreza^ 
pereças y; defeonftanças grandcs,y con 
ellas fe hazen muchos hombres embi-
tolbsaüaáentos y mal hechores, ¿tt~ 
í emio yüsobamlo: lo ageno, comoquie-
ra que toda via ay mas dañoy peligro en 
las riquezas l pero: en ambas partes es lá 
culpa nueftra yno delas cofaf qucen fi-
no tienen mastef ni masalal de conaía: 
deeílasfe vfa. v í - .Í , • • 
: A S S I ^ ^ V B n o a y ^ tuIparaCoíi 
ftantino ?;f orc-ucdio " a l f t ^ ^ - y ^ f o s i 
nsiniftros-riquczasi'porquc fin dubda ñ 
no fueran poderofòs los perlados ño fue 
raiueníidos ni rcfpc^ados en fús per-
fonas y mandamientos : ni* los útros 
miniftros focran tenidos en cofáalgu-
na porque fegun oy ha llegado la mali-
cia fi viéremos Vn clérigo, o frayíc bien 
tratada lo honrramos y cftimamos y 
por cl totítrario pobre y mal veftklo por 
fando y virtuoío que fea nole precian 
y eílimarí las gentes, y ft vno reconoce 
aquelia virtud ay cincuenta níilquc no 
hazendella cafo, y quando no quifieíFe-
mos p^òuiír icón argumentos bailantes 
como es bien que las yglèíí áís téngiren 
tas es juík> que fean ricas , aunque bafta 
lo dicho ,baftaria para entei'á prouánça 
verqueDios ha caftigado cruel yrigu-
fõfamétéâ tòi que han vfúrpadò los bie 
nesdè los têtnpios y Ias otras haziendas 
Q ^ V ' A ' N ' T O a Io primero, defde 
el tiempo de los Apoítôles fon defeo- can-rt-
mulgadòs aquelbs que vfurp^ât) foSbic-
nones A f ^ o l í é m é z t ñ a f t ú U ^ l q hur-
tar^Jawa^ela^éyte^dela yglcíia, Y fi 
es verdad que pcSr-ctoíâ tan pbca fe proce 
de con tântò ng^rquaí caifigó merece-
rá «1 - que' qiíi^aTas; heredatíes y campos 
QêtíúG&i CQ&is Kiafí Wreddb alâ 
yglefia pçr los fieÍesChriílianos?El PapiEpift-i.' 
I ^ ^ M ^ t ó d ê R k ^ f c f a c r U e g o s cn 
I t f Ê p i ^ l a ^ ^ è t a i ^ - n â l ^ d a ^ loi 'Ohí^ 
fposdefeliâ âtósqtií tõmaren l à s l e i ^ 
dadeiíy éító&ípes dclas yglcííàis; ! YM^P 
cri éffàfqRN&õik podían fr^érfé^ràií^ 
penas quetósfandos padres drderíaron^ 
pero Yêftgimòs a los-efflg6^qíi^i>Í6s 
t m . d s M lis yglerias;>]Efe«m¿^fí W 
hiílorias>%ncè'fas que vn gòuéaaííoT; o" 
vifòréy-*!d§ cierta prouijrcia'&rFráncia 
cob^iciofe^ ¿e riquezas víendoque vná: 
ygkfiaájifeljt luíiafí tema vh^villarifcií 
ybuena q^efê llãmaua Burgiatenfé (Ia: 
quald iô^ffp i t íc ipa l fe í íor l iamadó^* 
tradáé>^dc«eiFii|inovfurpar l a y t o m a r l à ' 
DelarepubliCaoKriltiana. 
paráfi-ílo qual cl li izo de hecho, pero a e 
lie atreu i miento y tcmen'-d^d luego fê 
íiguiola vcngái.a y cafíigOj y íuequepcr 
choeí juyzioy jamas io tuuo fanohaíta 
^-reíi¿tuyo el hurto y conoció iií pecca^ 
do. Afsi mefrao Áftialpho rey deles 
Lcrgobardos tan bien pago el peccado 
^uc cometió enrobar-Ias.picjuezas y po-
biacjcncs epe ios Pontífices tenían de 
antigiío:yoique como el hiziefleguerra 
alas nen as del 'Papa,yfiendo exc i tado 
aqucíe abíluLiieíl'e de tan gran facrile-
gio 3 el no üuifü, y aí:i vn cía el cauallo 
en que yua íiendo de antes domeitico 
y manfo Te embrauecio de tal manera 
que lo echo de íi y íc quebro tcdalacer-
uiz^yafsi raurio luego. El rcyDeíídcno 
tan bien cicies Longobardosauicndo f i -
do gran oprefíbr dei patrimonio de fant 
Pcdro?cn pena de fus peccados fue ven-
cido de los Franceies y llenado íieruoy 
captiuo en Francia con fu muger y hijos 
y perdió c! reyno para (i y fus iL'Cceííóres 
íin cjdar mas xnemqria de reyno de L o -
bardia, Cuenta Petrus Venerable Abdad 
deCluni en el deMiracuíis3 que vuo vn 
conde Matiíconenfe en Francia, que ni 
temia a Dios ni a los hombres: y afsj ro-
baua los téplos y todos los bienes de las 
yglefias 3 manera q el clero dfamparaua -
las ygle(ias3y los mogos ios menafterios, 
porque todas ías rentas, heredades y lu-
gares los tomaua paraíi. Eíle peccado 
no quedo fin pena, porque delante de to 
dos eftando en vna gran fala có muchos 
caualíeros entrOjfin poder ferie rcilílida 
la entrada, vn hombre fierifsimo con 
vn cauallo y veflido de blanco,yde-
]ante de todos dixo al conde. Sal acá ala 
puerta di palacio.Y el temerofo no ofan 
do contradezir fe leuanto dela filia adon 
de eftaua alimentado j y viendo que aquel 
hombre no eraterrenojfino ininiíí ro de 
Dios, luego obedeció y íalio a la puerta 
del palacio, mirando lo todosjeftando a 
tonitoSjpor ver el fin del hechojy como 
cftuuiefle aparejado otro cauallo, man-
dolefubir cnel,y fubieiido, al punto que 
tomoíasriédasfuefubidoen v n m o m ê 
to' erfátíò.y faetieü&to pot lo aleó d'd a-
yte, y-'dándó voies^fpantábles, falió el 
pueblo a iiiirátiorperó como no pudíe£.; 
ieíct re-rrlediado^áun que péd'i'a ayuday 
fetíóri pocó'defpiiestoe apartado dela Vi 
ítede teíflioolkíéSylietfátdoalâ coinpá-
iliadelosdemoMos-/ . - > 
P O D R I A M O S traermuchos 
exemplos aí propoíitOjy de nucftva Efpa 
fía los tenemos harto notables. Del rey 
don Aíonfo de Aragon, que fue marido 
dedonaVrracaAlfonfojhija del rey don 
Aíonfo Sexto q gano a Toledo leemos 
que por auer robado lasyglefíasy las r i -
quezas eccleíiaftkas fue vencido enla de 
fraga y jamas fue hallado fu cuerpo, y fu 
muger en pena de otro facrilegio murió 
fubitamente en los vmbrales dela puer-
ta de fant líidro de Leon, Ybuentefti-
znonio es de que los bienes y rentas ec-
cleííailicas no dcuen fer quitadas a-Ios 
EcdeíiaíHcos mini/tros de la ygleíia.Lo 
que Jeemos delrey don Sancho Rami ' 
rezde Aragon: el qual auiendo alcança-
do del Papa Alexandro Segundo,que pu 
dieííe prcucerydeitnbuyry anexarlos 
bienes de ías yglefias y de fu reyno: fien-
do ganada la tierradelos morosyvfan-
do del pnuiíegio començo a defínbuyr 
todos los bienes fegun que yua ganando 
la tierra: y en la verdad como lo dize fu 
hiftoria todo era para hazer guerra con 
tra los moros, pero como vicíTc quea-
quelio era efeandaloy que parecia mal, 
que lo que era próprio délos miniílros 
dela yglefia,lo gozan e el y los de m as ca-
ualíeros : determino hazer emmienda y 
confeiíando fu culpa j Hamo a ios perla-
dos y grades del reyno a la ciudad de Ro 
da^dcfnudando fefus vcíhdos reales y 
tomando otros viles y pobres: entro en 
la yglefia Cathedral3quc entonces auia 
alli Obifpo y delante del altar de fant 
Vicente martyr y de toda la nobleza 
del reyno fe pufo de rodillas y pidió 
perdón a todos porque auia tomado los 
bienes 
Libro tercero 
bienes Ecdefiaílicos; y protefto de allia 
delante no lo hazer mas,y para confirma 
ciondeloquc alli prometia mando re-
ftítuyr quanto hallo que auia tomado, 
hafta aquella hora . Sin dubda e.fte fue 
vn marauillofo cxemplo,yquelosreyes 
y principes auian de mirar cnello, pgr 
que conítaque en Eípaña ay gran falta 
eneftoj porque por tener fe los fcfíorci 
muchas rentas Eccleíiaílicas, ay falta 
de mmiítiosjafsi de ydoneos ? como en 
numero: godeí lodigamos poco poríj 
no fe ha í remediar;)' dezir la verdadoy 
cfcuezeyducle. 
Fin del Tercero Libro. 
L I B R O A R T O 
D E L A R E P V B L I C A 
C H R I S T I A N A . 
... ,* A RG V MEN T O D E L ,QJ/A R.T O L I B R O 
^ Ç P & ttátarcmos en eBe juarto Hire âel yfi antiguo âe edificar te^Usy 
j^lej¡as^áñ machas,famcularidaJesfaíídas 
teriosy rnfabémos^m frimipo tHuierm,dgòra quedara ajm apurado. Dirá fe co-
mo 'ccUífkiiild facrõfanãamifalósfanBoV-^Pqjiolcs^ygorquienesfefufo enel 
erden que. oy celebran nuejiros, fkc&rdttes* ̂ i^mfihallara el yfo dçlos altares co la 
cru^y magines rfHandb.c&wzfrímharfdr los fieles dclosfanHosftetefacrdmen* 
to s.Tijmníóf&UiíQ tuydtfíü ieaimnifirarlcs dios enfermos con otras cofas imr' 
ymMfiifààjlGpm 'cçmei§líl^oàéhaz$r obfeqmasalos difuntos guando comen 
Ç 4 r ^ ^ M i ^ ^ i s ^ / ^ j t ^ i pfficiodefinados3y dia far a las animas de jurgdto 
rie!XprfóeenUjgiejjàtt^ 
gan quandotomen^arondcelebrarfelasfietehorasCanónicas3jieandofe introittxo 
el cantar enel choroyauermujicáde ̂ ozesy infirumentos. fforq eftayglefta mili-
tante efie mas her mofa mofiraremos quandofe ufaron en ella los ornament os y yafos 
j"agrados y en fin quando comenzaron en los templos lampan c on otras luminarias* 
hdliael ctm pafcual que tan bien es cofa de mucha curioffi' 
ríncipiò del tras cofas tocantes ala publicación de la fc:no tenían lugares íeñallados ni par-
ticuiares, Miétras efhuan enHicrufalé 
tenia el cenáculo deSyo^y yuan a orar al 
templo. Defpues ya efparcidos los fan^ 
étos Apoítoíes por diuerfas prouincias 
quado predicauâ yuã alas plaças y aíos té 
píos de los ídolos y a los otros lugares do 
de coneurria pueblo y alli predicauan, 
. porque la fe euangelica afsi fue fundado 
ícjuo queriendo Dios que fediuuIgaíTe 
con pompa y aparato,ni con el fauor del 
mundOj mas creciendo el numero délos 
Aa fie-
cílifieaísyg^fias y tempbs'cnla Chri-
ftiáiiaí-elígiba 
, - . i C A P. I. 
L O S P R I N-
cipiòsque començo la 
Chriftiana religioquá 
do fe congregauan en 
vno los fi eles a comul-







* Mesluegó vuo lugares feñaladasy-prti 
cularcsadoníiefejuntaíren áfsiparaoyr 
la palabra de Dios , como para celebra^ 
losdiuinosftiyfterios, ya eftos lugares 
llamaron luego yglefias, que ès vocablo 
Griego y en el Latino es tanto como ¿6 
gregacion o lugarde ayuníamiento.Afsi 
íant luán en fu Canónica haze meticipn . 
'de ygleíia:por el lugar adondele co^igre 
gauan los fieles^ fantPablo en Uepiíto^ 
la ad Corinthios, dizc d'e la mati|ra ¿[tíe 
enfeño en la ygleíia,y en otra p^rte de çf 
fa mefma epiítobjDize vuclfas ntuge-
res callen en la ygiefia.Tan bien llamauã 
a la congregación y junta que Razian ló$ 
facerdotes y puebIo,conuento: afsi íee-
mos en muchas partes tjüe ct)ñutñiaísri'1; 
vno a oyrla palabra diuina y a comulgar. 
En fin luego comefiçaron a tener lugares 
feríialados en ludeaj como dixe. No ay 
que pedir fino que tuúieron lugares ado-" 
de ayuntar ferprincipalmente en Hieru-
falemeneí tépio, y en el Cenacuíojy en 
el portal del téplo, ;que era dicho Atrio, 
y por los demás pueblos'en lasSypagp-
gas.Defpues cada vno-de los Aportóles a 
donde fundo la fe dèto y'glefia y Òbifpo,; 
Confia que fanc Pedro cernios demás * 
edificaron templos:porque íànt QCXHCT. , 
te enfulibro de las recognitipnes àitt:. 
quede vna cafaKizo ygleíia ¿n^Ántio-, 
thia,yfoftfus palabra^ eftaV. WèÒphltó 
el qua! era el maspodeíófo de ÉòM^iciu -
dad confagro fu cafa en vna gran yglefia _ 
llena de dcuocion para que(fant Pedro 
Apoftol prcdicaííc: y en ella pufo la ça* 
M>:**<it* ftiedftjYNkephorodúc en fuEcdefiav 
ftica Kiíloria de fant Pedro ; quC por 
todas las .paries adonde andaya cíífando 
Apoftol ftndaüa templos y y glcfias?y en 
el mefmo libro dize que fant Andres fun 
doyglefia en la ciudad Üe Bizâncio que 
oyes Conftancinppla; y hablando Ab-
dias difei pulo de los Apoftoles en fu h i -
íloria apoftolica dize de:S Juan Euange-
Jiíl:a:^ye llegando ala vejez fue vna vez a 
la yglefiaqueeílauafundada çn funom-
bre:y que al canto^el galio eftando con-
uarto 
gregada la multitud les Rabio de fu parti 
da^de donde fe mueítra vna gran curiofi 
dad, y es quegílende dé que áiiia ygleíia 
era ya dedicada a fu nombreaun yiuien-
do. Afsi mefmo leemos en Eufebio en fu 
Eccle'fiaftica hiftoria,y refiere loGlcmé 
te Alexandrino : que defpu.es que fant 
luán boluio del deífierro de Pathpios en 
Ephefo le rogauan -que faéffc pordiuer-
' fas prouincias para que fyndajfe yglefias 
- 1 exóttaíTe alôs crecente!, M.izfcphoro3y 
Abdias, dizcaque muerto Domiciano 
| budtofahtIuaiieíi Afia rigió lasyglc-
lias,y edificauatempíoStYdclosApoíto 
les fant Sitnon y ludas /dize Abdias que 
tenían muchos difcipulos: de los quales 
" â vriosbrdcfnàua en preftés a otros en dia 
, «hotros,)* cH.cbfigos^y ¿jue^edificaua mu 
chas yglcfiaSjy en otra p^rtejhablando de 
fant Matth'eo dize que deques 'dé auer 
refufeítaáo aÊuphrano hijodelReyde 
los ^t!ñtípes;di]tdVieító(>~quie-Ic tráyârt 
' tantasriquezas:Mi>aí ^fò;tj 'ôsqíiete-
neys, íçdad,\yt tapón qw.iKíd. me delante 
de los o)ps effas^peonas y eíf^ oro ypla-
ta:y <3ificiH tempíó'kl Sêèor y congre-
gaos è^èfpará oy^la pálatra fuya3lí> qual 
-oydò por áq'uelfeísqiié creyeron comen-
, çaron luego la-obra y juntando fe onze 
mi l hombres hizieron la yglefiadentrO 
de trè^ntadia^y.pufo \p fant Matthco a 
YíygV&ridmbredcrefurreftiori, por-
v^üé pôr refpC&o de qué auià réfúfcitado 
al hijo del Rey fe edifico el temploiy af-
íiNizephoro dize como fant Matthco 
èdifico mufhaS ygleíias^cmje, çli èllas pu 
fo obifpósVy^rt otra pWt? dizt 'qué 16* 
ApoftõlesiáintPhiHppo y.íãnt Baptholo 
me tuuíeron por fuerteaSgi%y;Áfm y q 
edificaron yglefias; y en ellas puíiero obí 
fpos y otros mihiítíós.'Y Abdias dize de 
fant Bartholome lo mefmo, y au en efte 
au&ür por èl difcitófo dfí$^tffàpÂ apo^ 
ftolica foprueua p o r - i d a r á ^ ^ í ;exc'-
plos ef edificaryglcfias f$f A jòftblès. Y 
Clemente Alexandrino ^ ; ¿ B ^ © i h t i * 
rulado Stromatam d i z ç r ^ í í o s Appftò 
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í lro redepcor lefu Chriftó y por las ygle- foíía Hierufalem y de todo pun to fe djo * 
a Iafjedad:y edifico muchos y fumpruo 
íifsimostcmploSjNizcphoro enfuhifto lib.s.ca-jo. 
lias que fundaron, y lo mcímo caíi di^cn 
Eufcbiocn fu Ecclefiafticahifi:oria3y Ni -
zephoro enlafuya. 
E N R O M A y por donde el im-
perio Romano gouernaua no fe permi-
tia afsi facilmente edificar templos por 
las grandes perfecuciones que íüftria la 
ygleíia : mascón todo effovuo muchas 
y glefras fuera de Roina,adonde aunque 
perfeguian a los Chnftianos como no 
morían todos conferuauan lás ygfeGas.. 
En Roma como defpues dirclos luga-
res adonde fe juntaua el Papa y los de-
más facerdotescon el pueblo eran ci-
minterios:^ eran ciertos lugares adonde 
íepuÍtauanlosniartyres:alli celebrauan, 
allipredicauanjallihazian juntas ycon-
gregacionesy concilios, yhazian orde-
nes pero venido el gran Conítantino 
todo fue de otra manera j porqur dio 
licencia que qualquiera que quifíclleedi 
ficar yglefía: lopudieífc hazer con coa^ 
dicion que pidiefTe licencia al Obifpo^ 
El luego que fij© jnforrhadò cil las cofas 
de la Chnüiana religion dio fu pala-
cio llarfiaddíet Latcrano para que en el 
fe edificaífe yglefía Vy el Heno de deuo-
cioatomo vn açadon y començoa ca-
uar con fus próprias manos; y.faco doze 
eípuertas de cierra fobre fus ombros en 
liU.ca.4<í. reucrencia de los doze Apoftoles de 
Chriíto^y afsi dizc Nizephoro.Quicn po 
dra nombrar los templos que Conítan-
t ino hizo edificar portado el mundo. 
E l pnm ero ediíico en el palacio Latcra-
no con fus próprias manos: en el qual ga-
i to gran fumma de dinero., defpues con^ 
fta que edifico otros templos dentro de 
RotnaEuera de Roma tan. bien edifi-
co muchos como en Nicomedia que 
edifico vno fumptuoüfsimo ahonrade 
veynte mi l martyres / yen Antiochia 
otro en reuerencia del martyr Luciano, 
dexo de los que edifico en Conftanti-
nopla yenludea. Puesfu madrefan&a 
Helena no fue menos diligente porque 
vifto que fu hijo era Chriftiano ella fe 
ria trata muy a la larga efte ncgocio.alo-
menosconíianos que en ludea edifico 
veynte y cinco templos en los lugares 
donde vuo cofas mas famoíàs de jiue-
ílra redempcion.De alii adelante todos 
los principes Chnftianos fe dieron mu-* •. 
cho a cita obra tan fanéta edificado ygle 
íiasy monaftcriosfumptuoíifsimosj dé-
lo quai fi quifieíí'emos cratar por me-
nudo nunca acabaríamos, alómenos en 
Efpa&a podemos gloriarnos que tene-
mos muchos y muy principales tem-
plo's-: y-que los reyes paliados los edifica 
fon con grande magnificencia, y fin du-
da que es indicio de mucha ChriíHan-
dad edificar y glefias, y monaíleriosjy en 
efto fe áefüelaron los antiguos princi-
pes^aísíífe'prueua-marau-illofamcntc la 
religiondel^ apd'güt>'s italianos y Fran 
ceíès^^orqa^tiencn muchas ygleíiasy 
fnpnaítcriíJs fan grades, tan ricos y fum 
ptuofòs que parece que a penas podrían 
los principes de nueífro tiempo hazer ta 
gjrandes obras. 
P E R OloqueleemosdelReydon 
lay mes de Aragon dicho el Conquifta-
dor; pone efpanto porque todas las hifto 
rias de aquel Reyno dizen que edifico 
en fus eítados dos mil templos. O bien-
auenturado principe que tuuo tan gran 
zelqdelacafadel Señor quele hizo dos 
mi l palacios para que alli fu fan&o nom 
bre fuelfe pregonado 5 y fe manifeftaíTe 
enlafanda miífaalos fieles que fuefleri 
a oyrla y a orar en la cafa de oración. 
L>OS cofas vernan aqui bien. La 
vna de donde ha ¿cnido origen llamar fe 
en la yglefía efte templo es de vna ñaue 
o tresomas.Laotradelvfode confagrar 
iasyglefiáç q es cofa art tiquifsima.Quato 
alo cj toca a llamar fe vna yglefía de vna 
nauCjUCgocio es q tuuo fu principio def-
de los Apoftoles porque a imitación de-
Ja ñaue en que Chrifto entro y dentro 
eftauan los difcipulos y allí hizo a Pe-







tie con. dif. 
¿ Í O § ̂ efcaíTc }yk dixo. Ya no feras pc-
fcador de peces mas cíe hembr.esdeter-
minaron los fan£fcos Apoftoies edific:arH 
los templos en .forma de ñaue, en figura 
¿e la queChriílo.eíluuG.Que fea verdad 
efto parece claro por loque ieeniosen-
las tradi£tiones Apoftolicas adonde or-
denan losfandosÁpoítoies como fe ha 
de entrar-en la ygleíia y a manera de na^ 
u-e reparre los officios^ al obifpo haze 
tren a ios facerdotçs marineros , y a los 
Diachonos liamagrumetes. V faptCle-
mentc en la epiftola primer^ embía-da; 
a Santiago pinta la congregacion^de los 
fieles a yna naue^ da los officios confor 
meoylos vemos en ias que andan «ti el 
agua y la mefma comparación hazen los 
preftes y diachonosRom^nos en iaepi^ 
itola eiubiadaa fant.Çyprjano. Y en fin 
Cyrilo fobre Bfayas claramente mue-
üra.queksygleíiashan de fer enforma 
de ñaues y baila fu tiempo liamauan ña-
ue a la ygleíia. Nofotros quedamos con 
aquella tradición de mano en mano ^y 
de¿imosquela tal ygleíia tiene dos na-
yes o quatro o,cinço ;*perono fabemos 
porque fe dize^ cierto que esporlo que 
ke dic&o y .bafte ello para el primer pun-
to. . ,: •' .orí:.:.,. 
< L V E G.Qj que vuo ygleíias por el 
mundo fe ordeno que fiieflen confagta-
das y bendicidas efto tuuo origeji,y„pi"in-
cipio délos templos de los id9]<?si©s:qua 
les como eran conuettidos en templos 
exorciçauan los y ahmpiauan los y, de^ 
fpues confagrauan los y vngian los a i m i -
tación del pueblo Hebreo: el qualcón-
fagro el taberna cu lo, y defpues fe hizo Jo 
gièfmçdel tempIo,y afsilosfan£í:os_pa-
dres prpiiey eron que adonde quiera que 
fe.edificaíTen .ygleíias fe hizielTe confed-
eración y btndicion en ella , .afsi lee-
mos que los papas^Euariílo y Iginib quA 
fueron poco defpues de fant Pedro, lo 
mandaron 3 y el Decreto efta lleno de 
textos en efte propofcyluoGajnoten 
fe en fu Decreto nota'muy mucho.sjuga 
res. Y afsi fe proueyo con infpiracion d i -
ligna, 
can-jo* 
uinaque vuieífefiefías dela dedicación 
de ios tépíos como parece pork epiíí:c- ">-i.cóc,6» 
la.Decretal del papa FchxQusrtorpor to 
da la qual trata de eñe propoíito con mu 
cha cunoíídad.Peio aun eíto niuchoan-
tes fe vfaua- porque S. Auguftin haze mu 
chos fermones de la dedicación délos té 
píos como fe puede ver por el tomo de-
zimo,' yrEnodio obifpo Ticincníe eferi ̂ -WÍÍÍ 
ue a Maximo obifpo los loores déla cofa yiíí' 
graciondeíaygleiia: y poreílerefpedo 
quiíierpn los íanctos Padres q k madera 
m íos demás materiales de los templos 
quando fe cayeííen de viejos no íiruiefse 
en vfos prophanos, como parece por el 
Decreto de Igioio: y. por la mefmareue* 
recia fe. prohibió q iosChi ifhanos no co ^ 
mieíTen en layglcha a imi tacôde losGé 
tiles como parece por los concilios Lao 
diceno:y en el tercero Carthaginenfe, y 
en otros muchosDecretoade Pontífices 
aylomefmo. Yen nueftrostiéposfeha 
reformado mucho e í t o . Afsimefmofe 
prohibió que no vuieíTe bayles chías ygíe 
íias mientras losdtuinos officios fe cele-
bran porquenoincmieten el minifterio 
fan£tOjComoÍonocaeI cocilio Antliíio-
dorenfe, y joííámete, y aü cenemos exé 
píos notables enefte propofitoperono 
fon para aqui.En fin muchas cofas ay fan 
¿iamenteproueydas parahermofurade 
los teplosiy afsi fuero venerados delosan 
tiguos Catholieos y los q edificaron ygíe 
fias merecieron mikgrofaméte recibir 
aun en efta vida premios horofos: y para 
prueua de efto fe pudieran traermuchos 
exemplos, pero quicios quiíiereleervea 
las vidas de fanftos que eícriuierõ Aloy 
fio Lipomano, y Laurécio Surio, y íãtif 
faran a fu defieo faníto. 
^Delos nombres que 
hallamos í lugares fagrados en la ygle 
fia y dcfus EthimoIogiasj y de quefir 
ue cada vno de ellos. 
cap,* 
C A P . I L 
N O 
Delarepu 
O cntieâó ^uc fera le 
.dionfuperfiua feqagp 
ra eferiuicre de losluga 
res y nobres q hallamos 
en la ygiefia adonde fe 
ayuntan los fieles: pues 
acaoamos de tratar del origen y princi-
pio del edificar yglefías y templosj en el 
teñamento nueuo.Del nombre deygle^ 
fia ya trate a tras lárgamete, y afsi no me 
Titulo. deterne en boluer a declararlo, hallo en-
la ygleíia nombre de titulo. Es el Titulo 
aquel que ponemos en memoria délos 
fanftos a cuya inuocacion fe edifica el té 
plojCofa antigua es efta en la ygleftaR o-
inana,por(j quenédo diuidir lugares ado 
defecôgregaíTen los fieles a oyrmiíTa o 
fermon : intitulauan aquel templo avn 
fan&o: ycnelponian vn Cardenal que 
era como cura: y dauán le tantos facer-
dotes:tantos diachonos, y tantos fubdia 
chonos: con otros miniítros menores,, 
para que adminiftraíTen los facramen-
tos: y eran dichos todos eítosminlftros 
clérigos del titulo de los/an&os quatro 
martyres coronados o de f a t ò a Ynes, o. 
de fant Martin como oy dezimoSjCÍte 
clérigo esde tal. parrochia o de tal ygie-
fia. . v... '•... 
. A S S í mefmo llamauan titulares 
yglefías aquellas adonde auia diachonos 
para predicar y dar de comer a las viudas 
pobres, y huérfanas , y porque con las 
perfecuciones de los Emperadores no 
crecía el edificio délos templos y yglcr 
fias: tenian lugares efeondidosadonde 
pudieíTen juntárfeaorar.y recibir el fan-
&Q Ŝ çf amentpsy ahazcEotras cofas to-
cantes al culto diuinoporque el predi-
car nq fe hazia en fecrcto tnas^publica--
inete«yenido,Cotift*ntiiK).vuii pazyfo 
-(íicgov:v-niuerfal , y Cometiço fant Syl-
ucitre á.hazer yeriar ygléfias titulares: 
afsi, <omo. confta. que hizo algunas a-
donde ay oy, Cardepales : que fon lo 
mefmo que parrochias, y pufo en ellas 
facerdptes diachonosy los demás mini-
ítros . El papa fant Marcos inftituyo la 
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ygiefia o el titulo de fant Marcos, el pá -̂ . 
•fâitiko el de fan&aMaua Tranftrbe-. 
rím,fant Damafo el de fant Laurencio, 
.y afsiòtros Pontífices hizieron templos 
areuerentia de losfanftosjy eftoslíam^ 
ion lügares titulares. Quatos títulos vuo 
y quien,los augmento ya lo diximoslar* 
gamente en el tercero libro quan do tra^ 
tamos del origen y principio délos Cae ? 
denales. De aqui vino pôr todo el muni-
do el poner titulos a los templos y hazer 
inuocaciones: para que cada vnofegun 
fudeuocion fuelfe alas fanftas ygleíías 
âfe encomendar a fu feñor porque aquel 
lugar para efto efta dedicado. 
L L A M A N T A N B I E N parrochia» 
a lasyglefias parrochias, o parrecia 7 y es 
diítion Griega , que quiere dezir lugar 
fan£to o cafa íagrada,eitas foil las q oy ve 
mos en los pueblos con fu cura y clérigos 
el qual tienp cargo de almas, y admini-
ñr» ¡os fan£tó?Saccamtntos7 y tiene ju^ 
rifdiciQn fobrefus.parfOchianos,los qua . 
les fe nobran, afsi de la ygleíia q es dicha 
parrochia. Qmère dezir tan bien párro^ 
chia prouifsion porque allí fe prouee de 
loncceílario al alma, afsi como el pan 
y bino que es el cuerpo confagrado d e 
nueftro feñor lefu Chrifto?Nofotros l l a -
mamos en algunas partes , colación, o 
tegion , que es lo mefmo que parro-
chia- . 
A Y N O M B R X d e - D i a r i o - piachonía. 
nia,que es lugar fagradoj'eíle es propria^, 
mente hofpj tal porque en Roma luego 
que començoxepuMida Ghdftiana .* t u -
uieron.cuentajosíanítos Padres de pro-
Uer CQ$XQ fueífen íüllentados los pobres 
GhriteaoSjpofque ningún n tu de gétes 
efta t í ftindado fobfe piedad ymifericor 
dia como el eftado de los Omit íanos . 
Tenian puesheehos hofpitalespara los 
necesitados }y junto a ellos vnos orato-.; 
ripis y capillas como oy fe vfajy aquel lu-
gar era dicho Diachonia.En aquellos ora 
. torios viuián lós íiachonos que eran los 
hofpitaleros:porquc daua lo neceíTario a 
los qlo auian menefter > y efto dauan los 
A a 3 Chri-
chonos yuan-dexafe en cafã,y peáiân de 
comer para los pobres,lo<|ual it-hazia^Ô 
gran afición y todo el mundo eñ ello era 
Sanco y liberal, eítas Diachonias fiem» 
•pre hanturadojy oy eftan en pie3perõcl 
officiopiimerò cefo : porque cotitio la 
charidad fe resfi'io faltaron ios h&fpitiír 
Íes y las ygleíias quedaron con nóbfcs de 
diaehonias, y afíí fueron pocoapocoin-
troduxendo en ellas parrochia y titulo 
deGardenahy oy tenemos diachonia de 
fant Theodoro y diachonia délos marty 
res Cofme y Damian. 
Xah-oàx 0 ^ R ^ íugarayeftla ygtefiaado-
•chio. ^€ fc exercita la piadad <jue es Xenodo-
chio: que esde'tcdopunto hofpital pu-
blico adonde todos en común íin nin-
guna differencia fon recibidos, deeftos 
hallamos memoria en la vida de fant Ba 
filio eferipta por Gregorio NacianzetiOj 
. y Hjeronymo , y otros hablan de eíios 
hófpitaícs públicos Era llamado el ma-
yordomo el XenodochiOjComo oyde 
zimos el hofpitalero del cargo que tiene 
del hofpiraijde efto hablaremos mas a la 
ktrga en. pepa- parse'para mofear efte 
genero de Ghriftiandad entre los fic-
T A N R l í E K • teiíemps porlu^ 
garfagradoelmonafteno, tamo el ríOíti 
bre del lügarquié eSifôltfdad-i, ¡^brcpe'an-
tiguamente,foJianfunda'rfe 'di iafok* 
dadjyenlo mas efa>ndidodeÍ06ilioii« 
tes y defiertoS:1 y alli fe dauan-âlít vida' 
contemplatiüay folaj y del moííeteip* 
fe d'criuo efte nombre monachus^que 
quiere dezirfolo y hombre que tóa ygi* 
me j de efto hablaremos en el libfó féx-' 
Gremio. A Y H E G H A ttitmorí^ de VBT 
partedela yglefíacon nombre deGre-
mio.B]bIioth'eca;rio;,nombra én la ygle--
/lagremiü Bafílicx: qçopuedefer otro1 
lino el crucero O'b naúe de medio; 
. C A M E K A es otra parte dc lu-
gar íagrado, eâe era el que; oy llamamos 
Monafttrio 
Camera. 
las dornas cofas fagradas comò enlu-
•¿ardéceñtíyafsi vuo camera Lateranen 
& que era donde el Pontífice fe veíha y * 
dereçauapara celebrar. 
: A B S I S oApfiseraloqueoydezi Abíis' 
mos Tribuna j no elchoro como algir-
gunos dizen, mas -era cierto lugar en íos 
tem pios a manera d« vn arco y íübiá por 
el por efcalerás: y allí fe ponía el pueblo 
queesioq Oy'vemosquefehazcamane 
ra de tribuna en las ygletias. 
O T R O L V G A R auialleno de Conífcísío: 
mucha reuerencia y deuocicn que fe 11a1-
mauacünfefsio: esnombre verdádera-
mente próprio paia noíbtros los lati-
nos porque reprefentael miniilerio fu-
yo. Yaconftáquea todos los que pade-
cieron perfecuejones en la ygleíia y mu-
rieron porla fe Cathohca fon llamados 
maityres que quiere dezir confcfsion 
o teftigo de la verdad • los latinos no lia-1 
marón martyresantiguamente(habían-
do en fu lengua a los que padecían mar-
,tyrio)mas confeííbrts porque vfauan de 
fu próprio lenguaje y dauan cl próprio 
nombi calos que padecían, porque por 
laconfeísidft de la fe morían ¿ y afsi c-
ran dichos' confeííbres. Los Summos 
Pontífices qUando ya pudieróíi fejdifi-
car: yglefiàs y tratar pübhcaiñente las 
cofas íagradas hizieron íügarts muy hon: 
radçs adonde eAuuicííènlasriEÍiquiásdc 
los fangos martyrcs: y aquellos lügares 
no erah llâmâdosíàgrarios cõmò agora 
ricapillas^mas confefsionèisrpôíãiíèdeti 
tro eftauan aquellos qué -auiàtí muerto 
por la confcfsiôn. Que-féa1 'vèfdad: lo 
que yõ. digo puede & véf-'^kp&inéñtcf' 
por dos epiftolasde fantGypriárío lá EpiCi.nb.r 
vnaembiada del clero RóEftkh0!àrfan- tà.z.è&.<. 
fto Obifpb^efl èftit eflíbiada^d^í mef-
mofant Cypriano a ios mefinos cleri-^ 
gos, adondelos vnosy losotfos llaman 
a los martyrcs CGnfeifoiesy almareyrio 




citas fanftas reliquias en cl mas princi-
pal lugar de la yglefía que era debaxo del 
altar mayor: porque afsi eftaua reuerén-
ciado y guardado elíugar. Üy llamamos 
al lugar que efta debaxo del altar may or 
elfepulchro : afsi como lo vemos enla 
fandta yglefia de Toledo adonde efta el 
cuerpo de fantEugenio:y lo meímo ve-
mos en la de Burgos:y enla cathedral de 
Barcelona : pero fí preguntaredes por-
que llaman aquel lugar ícpulchro no os 
lo fabran dezir.y cierto es porque aíii po 
níanlas reliquias de los fan£tos marty-
res^ycomoen Roma llamaron confef-
íion delteftimonio' que dauãn de Chri-
íto:aca llaman fepulchro , porque eftan 
alíi fepultados los martyres, afsi fue cofa 
acertadifsirruel poner debaxo del altar 
mayorcnToledotelfanftoObifpo Eu-
genio quando file trafladadojy es fu pró-
prio lugar . Y en Barcelona cila la fanâa 
martyr Eulalia y y elcueepodel Apoftol 
San£hago,tiene ygiefía debaxo de la rna 
yor adonde propriamente tiene fu fe-
pulchro,y en otras partes fuera deEfpa-
ña cftan las reliquias de los fan&os de-
baxo del altar mayor. Como lo vimos 
en Pauia que fant AuguftinDoítorgran 
de de la yglefia efta fepultado debaxo de 
la capilla mayor, y en Parma efta el mef 
mo lugar de la capilla mayor hueco: y lo 
mefmo en Verona enla yglefia de fant 
Efteuan : y en Roma en mi l partes co-
mo en fant Pedro de Roma , yen fant 
Laurencio extramuros^ eafan£taMa-
i ia la Mayor^y en otras parres. Haze me 
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porrérriate pufo la imagen de S. Laure 
cioque péfaua dozientas libras de plata, iihM $ 
yfant-AugutóenfuCiudaddeDioslIa * 
ma lugar ádonde eftan las reliquias délos 
fanftos confefsion. 
T A N B I E N SE H A L L A Ambb' 
memoria en la yglefía como lugar diftin 
í toe l puípitOjCl qual defde que vuo ygle 
fías fue diputado para leer la epiftola y 
euangeliof-predicar al pueblo: y llamo 
feAmbOjfolian los hazer riquifimosde 
maderas finas, y de piedras ricas como 
oy tatibienfévfa.En íosantiguos pulpi-
tos auia dos efcaleras lavna paiafubii-jy 
la otra para decendirjhazemencion fant, 
Cypriano de los pulpitos de Roma en 
fus epiííolas:'y el Concilio Laodicenfe. ^nP["11'f" 
Entre los mas ricos que yo he vifto por 
todas las partes que he andado, fon los 
que oy tiene la yglefía Cathedral de T o -
ledo; porque allende de fus ricas labores 
puertas y efmaltadas,enelbronço eftan 
aífentados fobre despiedras finifsimas y 
degranprecio.Antiguamente no auia 
en cada yglefia mas de vno, oy ya ay dos 
vno para el Euangelio y otro para la Epi-
ftola. 
T I E N E L A yglefía hermitasy i^imUau 
oratorios cuya antigüedad es grande. E-
ftas tuuieron principio^en Egypto:adon~ 
deviuianlos monges fan&os en perpe-
tua foledad, y de aquellos lugares q ellos 
habitaron defpues tomo la yglefía co-
ftumbre de edificar hermitorios por los 
caminosrpartc por boto que hazian a los 
cion de cfte'lugarconfefsion y dedica- fan&os de edificarles yglcfías y capillas: 
do para repofo de las reliquias délos mar parte porque recogiendo fe algunosbue 
tyres el concilio Grangrenfe , y Ana* ríos hombres a la foledad y haziendofus 
ftafío Bibliothecario, dize que labro la 
confefsion de fant Laurencio : el papa 
Sixto Tercero riquifsimamente con co 
lumnas de pórfido, y adereço la entrada 
o las gradas,y para hornato de la confef-
fion, hizo vn altar de fant Laurencio to 
do de plata fina que tenia cincuenta l i -
bras:y hizo vnas verjas o cancel muy r i -
cas de piedras preciofas, yfobre lareja 
hermitas muertos los enterrauan enellas 
y los pueblos vezinos por deuocion .que 
les tuuieron, quifíeron conferuar aque-
lloslugares, y defpues Dios obraua m i -
lagros porfu piadofa fe y afsi fe multipli 
caua la deuocion y quedaron en memo-
riaalos venideros las tales hermitas. C6 
fta de muchos concilios que cdiíícauan 
en los campos hermitas como oy en me 
A a 4 moria 
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-elConcilioCarthaginenfç^pmtP.> y e" 
el Affricano; .pero up, pojdian celebrar 
•miflàs en-ellasen las Çeftaç ^ mas m a ^ 
daua fe que vinieíTen a fus parçachià&^-o 
mo parece por algunos Concilios. So-
lían íehazer ellas hermiras eij diuctfas 
íbledades y-montes-donde los vçitmos 
yuan a hazer fus 01 ación es c«mo ft pue-
de facar de Theodorito j y en lã hiftoria 
ria Tripart i ta. Ella, coftumbre de a-
uerhcmxítas-cn lafoledad j no.folo los 
Catholicoslo vfaron: pero aun tan bien 
los Gentiles teman en fu fuperfhciofa re 
ligio hechas hermitasj y dedicadas a fus 
vanos diofes. 
D E N T R O D E L A S ygle-
fias 3 ay otro lugar fagçado y de mucha 
dcuocionqueesílamadoClauílro: eit-e 
genero de ediíi<to aunque EO estanan-
tjguo como las otras coías tjueaqui e-
mostecadoj todavia tiene mucha an-
tigüedad j alprincipio començoen las 
cathedrales yglefias aporque el papa 
genioPiimo, y Leon Noueno, deter-
minan ^u€ los canónigos tengan, clau-
ftrbsadonde viuan, como pareceenel 
Decreto,y quando nosfeltara efíctexto 
dievamós Concilios que proyaran efta 
v.erdadde muyalas 9 porque en el con-
cilio Turonêfe fegundo que fue en t k m 
po de Caí los Magno, dize quelos'cano-
nigos tengan clauftro, y que dentro del 
yiuan , y en el Maguntino que fe cele-
bro AÚO de nouecientos y trccc3habíade 
los canónigos como han de eilar en el 
¿lauftro , defpueseítosclaufh-os fe edi-
ficaron con mas fumptuofidad y los hin-
chieron de altares y de imagines, y aun 
creo que tienen mas antigüedad de la 
que yo les doy: porque hallamos que an-
tiguamente quãdofe vfaua mas que ago 
ra confagrar las yglefias enterrauan los ca 
nonigos en los clauftros: y hallaínos que 
muchos fandos antiguos 'fueron enterra 
dos en ellos. 
H A L L O E N L A T G L E -
•ricdcloffiao. diuino, y-eítt es el choro; 
adonde .juntos los clérigos deíde elobi* 
fpoiialtael de prima corona afsifté a los 
offieios-dminos, pueden eftos eilar foía-
mente en iugarapaitado y no en com> 
paÉíia del puebloccmun, m los Em pera1-
¿oresyreyesnohaiide eilar en el cho--
IOJ yeftacslacaufa porque las ygleíias 
de:Caukiñadieron aJosReyes canoni-
catos porque yuan al ¿horo por gran de-
liocion que.tenian c ycantauan con los 
clengos;y porque licitamente pudieíi'en 
eftar con el •clero los hiziei on canóni-
gos. Ay texto en derecha imperial que 
no pueda entrar en el choro ningún fc-
glar, y tenemosexemplo notable que le 
acaeció al- Emperador Thcodofio con 
fant Ambrofi0.,y paífe afsi,que auiendo 
Theodoíjo hecho vn cruel caíhgocnla 
ciudad de Thefalomca en la prouuicia 
de Macedonia : porque auian tratado 
mal a fus mimftros de juíliciaxon el eno 
joy ira cue tenia excedió en el caihgo, 
viniendo defpues a M i l a n ^ querien-
do entraren la yglefia conforme a*fu co-
ftumbre , porque era Chníhamfsimo: 
el fan¿to paftor Ambroíio que a la fa-
zon regia la yglefia de Milan no lo de-
xo entrar dentrocantes mando a fus clé-
rigos que lecerraííen las pueitas , y lo 
hizo cftar cafi ocho meles o mas fin en-
trar en la yglefia > y auiendo le repre-
hendido fu crueldad y paflkndo otras co 
fas que no fon del propofito > en fin v i -
noakyglcfía y entrando dentro fuef-
fe derecho ala puerta del choro que en-
lonccs eran loschoros baxos en las mef* 
mas capillas mayores j como oy fe 
vfan enlas yglefias cathcdrales: y que-
riendo entrar fuele prohibido , y fue le 
dicho que cftuuieílc con el. otro pue-
blo, yxlixo le fant Ambrofio.O Empera-
dor el lugar interior y demás adentro 
en la ygleíiafolo es feñatado a los facer-
dotes, a losdeinas no fe lamen te no 1c* 
es licito entrarmas m aun locar losvm-
brales^ p r r a te halla, íál fueta, yefpe-
ra 
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ra là comunión con Ids otros: Ia puçpu? 
ia haze Emperadores .mas no facerdo-
tes. Y el Emperador oyendo efto fin ha-
blar palabra íe faho del chovò;, y obede-
cio.Áklerra, es Tacado dek 'hiftoria de 
Thcodorirgy dela Tripartita. Exem-
i 8 p 
E L V L T I M O lugar que ha- Humiiháj 
líojreligiofò eselqac llamamos H u m i -
iladero . Es el humiííaderocl que tie-
ne, cruz o crucifixo todo cercado ycu* 
¿ierto teniendo por todas qüacro par-1-
tes Ventanas o aberturas por donde fpa 
pio es elle dignó de notar para que las y i i l o , eftonofeyoque tan antiguo feâ  
ygle.fias tengan cueMa quç jno, permi-
tan feglíres mezclados en los choros, y 
para que los principes y reyçs , y el mas 
b^xoaprendan a-tener en mucho Jos fa-̂  
cerdotesy. ^1 lugar, y afsientofuyovpucs 
inaciuel tiempo era mas- honrado el lu-
Es-verdad quelas cruzespueítas por Jos 
cdmiaòs es coíã antiquifsima, y afsidi-
ze fant Auguítin que en fu'tiempo las 
üiUiaiáiporque queriendo moílrar qual 
fuedpuebloludayco jdize quefue fe-
mejante a las cruzes que eftan. en los ca* 
gardelosfacerdotcsqueoyio es lacor- -minos para mcílraraios caminanteseí 
tinay-ei;eíí:radomuyncodel Rey , oy 
todo eito cita prophanadoq.ualquiervi! 
hombre íe ficnta entre los clerigos,y aun 
las mugeres entran enlos choros. Por re-
ípet to de efte abufo.fe començaron a 
víar-los choros altos mas tan pocoaprp-
caminoderecho , yqueeílosvan apo-
biado y ellas íe quedan al fol y al agua, de 
donde parece que es cofa antigua. Los 
humilladerosnofon otra coía íinocru-
zes quehazenloshombresalfahr de los 
pueblos;, .pero por honra y magnificen-
uechaporquetanbienfehinchendege- -çia.acoftumbran á házer jos muy gálã-
te y fe íientan entre los facerdotes y relif .nosydéuotos , , porque tan bien el pue-
g!Gfos,yíi en alguna yglefia ay buen;^ hJoquando £ale;3 pafearíe ya reçicarfe 
den es enla de Toledo porque allino p€r rviñaia cruz.con tanta, deuocion puefta: 
píiteníinoEcciefíaftiíos, y poreílo en-
el Concilio que fe celebro en aquella ciu 
dad en el and de mi l y quinientos y fefen 
ta .y íietCjfê mando con rigor que no eítu 
uiefle.el clero en el choto entre losfegla 
t.çs:y plegaa Dios que algún día fe refor-
me cite abufo con otrosque ay enla ygle 
fia^que cierto en eíle punto ay grandiisi* 
ma falta en todas partes, 
E S T E íugar propriamente era d i -
cho el Cancel, porque la capilla mayor 
era el choro como oy lo vemos enla ygle 
ira de Leon y en la vilja de Dueñas folia 
eftar de la mifma manerajporquc como 
oy cita la rexa fe ponían ciertas defenfas 
porque noentrafle el puebío jydelexos 
vieffen jy por entre las claraboyas y ver-
jas vían yoyan losdiuinos officios. De 
Bonifacio Segundo eonfta que mando 
con rigor que mientras fe cefebraífeel 
yicon tanta honra hazen oración, y fe po 
nen de rodillas. Efto es lo que hallo en k 
ygíefla acerca de los lugares fagrados y 
Eccleíiaílicos. 
Del vfo délos ci 
minterios enla yglefíaChriíHana,y 
de otras cofas notables de ellos. 
c a p. i n . 
A f i A D I A paíTa 
mos por los ciminte-
riosdelas yglefiasque 
es otro lugar fagrado y 
nos acojemos a ellos 
quãdoemos hecho al 
guiniianccduaujylinos preguntan que 
diuinoofficio eftuuieílcn feparados los cofa es:porque fe llamaaíi,para que fbc 
clei igosdel común pueblo, y iomefmo inftituydo , nolofabemos, y feria bien 
ordeno Leon Quarto. .4 que fe fupieífe , y aun los muy doftris 
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bolo dcuían ignorar, pues los hcrèges cimintcrios quccs lo mefmo que dor-
de nueíiros tiempos no faben dezír mitorio de los muertos porque no muc 
fino mal de nueftras tradiciones y ahti^- renlosChriftianos en lefu Chriílroco-
guas coftumbres y fan£tas, pues con dar mo 16 fignifiea fant Pablo en la prime-
Ies razón del origen de cada cofa y para raalosde Corintho. En cítos cimin-ca,,*. 
quefeintroduxoenla primitiua ygleíià terios vemos que fe jumauan quando 
podriari fer confundidos fácilmente, ho auiáyglefias -, [osObifpos y el clero 
mas pues yo he tomado el cargo detra- con el refto del pueblo Catholico; yha^ 
tar de todas las antigüedades de la ygle- zian los aniuei-fanos dé los fandos mar-
lia, quiero dezir algo de los cimintcrios tyres, que era como folemniiar oy las 
y fu origen.El ciminterio cofa esmuy fa fieftas.Afsi leemosque los SünimosPo-
bida que fue lugar adonde fepultauañ tifices Romanos quando querían tra-
jos Chiriftianos fus muertos y eran lu~ tar de cofas prouechofas al común co-
garèsgràndesy efpaciofos .* porqueca^ mo no tiiuiefséygleíias ni otros lugares a 
davnoteniafufepultura fcñalada , yfe donde ayuntar fe, veniana loscimin-
énterraua con los fuyos quando lopo- teriosjalliordenauan, alli daüanlaspc-
diahazerbuenamente. Eí íenombreci- nitenciiaspublicas, y tratauan delasde 
menteríum es Griego, y quiere dezir lo mas cofas tocantes al regimiento dela 
mefmo q dormir, o dormitorio ^«nuer ygleíia,de manera que de lo mefmo fer-
tos:porque comodizeVualfrido en fus üianloscimintcriosqueagoralos tem-
í;btSí libros de Rebus Eccleíiaílicis: era lugar pios o ygkfiás. En eíle lugar hazian 
adonde losChriftianos fe énterrauan, losSynodoslosobifpoSjaquicelebrauan 
que ellos llamauari dormir. N o esco- ycomulgáüan al pueblo y predicauan. 
íanueua en las fagradas letras llamar ala Aísilos Emperadores que perfiguieron 
muerte délos juícosfueao y dormicion, layglefia la primera cofa que vedauan 
afsi leemos en el teftamento viejo que; a los Chr i íhanos , era el ayuntar fe en 
quando morian los buenos Reyes y o- vno en los cimintcrios. Afsi cuenta 
tros varones fanftos, dize la letra fagra- fant Eufebio en fu hiftona Ecclefiafh-
dáque durniiò con fus padres en vejez caqué como en la perfecucion deiEm-
capT4. buenáy fanâ:a.Y fant Pablo efcnuiendo perador Valeriano , admimílraííe el 
a los de Théfalòmcadizé.No'queremos Proconfulado de Egypto , vn capitán 
queignoreyshermanos elfiride losque Uáitiado Emi l iano , llamo a Diony-
dueimen,porqúenoosentritíezcays de fio Obifpo Alexandrino , y a los de^ 
- lamanéraquéacaececonlosquenotie- mas facerdotes y principales perfonas 
nen efperança, y por cito llamauan a los ct" todos los Ghriftianos,y les dixo. Yo os 
fepulchros moradas derepofo. Es ver- veo fer muy ingratos, y.noconoceysla 
dad que acerca de ios Griegos tan bien clemencia délos Aügúílos Emperado-
tuuo otro fignificado el ciminterio: que res: por lo qual ya no viuireys en Alexan 
era lugar adonde aeogian los péregri- driamascmbiarosheífterradósaLibia 
' * nos: porqué éntre los Cretenfes fe vfa- alli ni celebrareys vueftros Synodos, m a 
uan vnás cafas grandes adondé dauanlo Os féra permitido entraren vueftros ci-
•neceííario a los que venían de tierras e- minterios j yeneífa mefma hiftoria 
ftrañas:y aquel lugar publico fe deziáci- leemos que haze mención de los c i -
líb minterio como Iodize: Athenéo en fus minterios, y comofe congregauan en 
1 '** Diofadis,pero losChriftianos tomaron líos los Chriftianos, ylesreftituyanlos 
lo por las fepulturàs de los difunftos, principes aquellos lugares como yadi-
porque ellos teman fus lugares dipu- putados para fus cogregacioes y jütas,y 
tados para fus muertos, y llamauan los Gallieno Emperador efcríuio vna carta 
ato-
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á tòêo-s los OÍHÍJÍOS en qué'poríelía muc-"' 
ftra : como ya ha mandado moderaria 
pÊrfecuciòri que fu padre âuia mouido 
y que lesfean reítituydòsfus lugares pu-
blieosyksreedifiquen de nuéuo lòsd-
niinterios.' 
H A Z I A N fe Inuy buènbs edifí-
ciosenloscntiintenos. àfsi comoalca-
íesycobertkosy aísientòspara qtiero-
dos püdicílen eílarmas deftanfadamen 
te , aísl-leemos que eLpapa fant Fabiano 
hizo muchas fabricas y obras por los cí-
mintenòsjy los papas defpues qlaygle^ 
íia començo a yiuir con vn poco -de de-
fcanío rodo el cuydado fuyo fue reparar 
íos ciminteriosi y adornar los demane^ 
ra que eíhiuiefíén decentes, por quanto 
eftauan ch ellos fepuítados los fan£tos 
martyres.Afsi ío hizo luániTeretvo, y el 
papa Libeno defpues que boluio del de-
itierr0.Di2efantDamafo.en la hiftoria 
Pontificalj que Liberie fe apefentõ ¡éfoíeí; 
ciminterio de ünárá Ynes èn Háèàfas 
de Gopftáncia hermanaácèèrfftantíó ' . 
Emperádony 4Gâlii-fàMà-^iMâÍyc'&. 
jsfâárty huÁnmêi^lé^^&á^í-bY ha 
z-e^ms-léri kíyglèfias,^fâfe'iài^¥í5lóií! 
hech^s-dê Liberto cpk vMá-'cáé Sum-
mó Pontífice' tres millas de Ret í is ene í 
ciminterío de la Noueila jun to al c i -
minteiio Hoftriano adonde el Apo~ 
. fi;ol-fantPédio:"báptiza:ua', y allibapti-
^oelmefmo Suñimo Pontífice én el 
, tienipode íá pafcuaahorrtbrés y muge-
res tilflümero de qualró rrtii y cfoze^pot 
<Hsaéto<í!íÜ¿%os Romanos :y -'Otras gen^ 
tes à&otr$è partes ¿tñüáté®'fet Mptizz^ 
dos defemnO', y AfíáítàfiôBMòfhe¿ 
caho di^è c a i * vida; del Papa- Sbgibi 
que quañdó Sergio era preíte a¿oihim-
braa^a^lebi ar por los cimmttrjos. TáJ 
biedvelaúanen los cithinterios de no-? 
che como oy lo vfari en las y^Wfiás: p'oN 
caí3*̂ * quç dize d Concilio Ekberítáino que 
fe celebrb en tiempo de íant Syíüeílre1 
<juc n& fepetmita velar las mugeres cri 
16s ¿imiiitériós 'i porqué debajo deorar 
yderéjigionfoncaufa dé muiíhos ma- " 
les. Oraüán tan bien etilos cimintenòs 
y dello da teftimòrliò ^ n t Athanxüá' 
en el libró que hizo d'e'íli huyda quees dí 
tha Apologia.En lafeñia'nailgüieiitede 
fpues de la (agrada fiefta d:c PentecofteS: 
acabados los ayunos que eran fosdfelaS 
quatro témporas de Ik T f ih íd'atíí el pue-* 
bío venia a orar al cimínterio. Ytüuo fé-
fantacuentaconque lbs tales Ciminté-
noseftuuieííen limpios, y ¿on deceñ-
cra. que el papa Dionyíío diftribuyo pref 
byteros que tumeíTen cargo de ellos, y el 
pueblo quando fe veya fatigado y con 
perfecuciones 3 afsi como de pe'ítiien1 
cias,hambres,y orrásenfermedades: y* 
uan a íos ciminterios, y alli pedían ayu-
da a Dios y a los fan&os en cuyos nom-
bres eftauãn intitulados /Hállãmos afsi 
m efmo alie el papá luán .Tercerd man-
dáuàLceIebfar'miíIàs por ios ciniihtè* 
rMSjy que Heoaí&fi candelas crrcbndidaá 
y Qffèrtas5y en ellos viüia mucho tiépq, 
y òrdenauapresbytçros y Obifpos.Lee- , 
nrè&afsi- mefmo en Ja vida de Grego-
r id le rcero j quemandoque eniasfie^ 
ftas cuyas aduocaciones tenian los ci* 
minterios feilcuafie de la renta delPa-
paccra: y el pueblo fbeífeá tenerfus v i -
gilias, y celebraffen miílas los preftes 
que tenian cargo de ellos7y Nicolao pri 
mèro reftáuro con márauilipfa magni-
£ceneia, el cimínterio de fant Marcos: 
el-quaf eíbaua entre la Via Apia y A r -
deatina , y enelpuío míniftros quefir-
GíWetf0Qééáéfpüt& tura mucha ne-
n x & t i ê f y N O & k A N dicho 
ÇÈ^feíálfe dhiíritcirrós fm ygleíías3y que 
tíé^Ü'é^tfr'téiñ^Ios, porque el cimin-
térió'és'y^I^íiai'y 'qüeantiguamenfena 
ai i i^^rostcrñplós mas que los cimin-
Uñáé&Üvo miente como todos los dia-
Hos^ói'íjuélóS cimintérros (icpre fuero 
fáétkÉelòs poblados : pero las yglcíías 
íftftftfoíy por éft'o defpues fe hizieron ci,-
minecrios^ueoí con las yglcíiaspara qóe 
fe en-
, l i b r a q u a r t o 
fe entendieíFe quefon lasygletodiibn-. 2_ Elcimintei^oBaticanoera juntoal 
fta cofa que cl eimmterio no fe YÍima an templo de Apoio en !a via triumphal en 
tjguamente enterrar anadie quêôofuef ttelos huertos Neronianos adoñdeefta 
feconftituydo.enqvdfnfatrojcnlasygle oy la ygtefiA de fant Pedro Apoftol: en 
fias j y para efto eíiauan los cimintenos elqualfueron fepukados loscuerposde. 
juntoconlasygleíias, vfofeeftomucho los Summos Pontífices Romanos fant 
porEfpana 3 yaunoyfeguardaadonde PedrOjLino,Cleto,Anacleto,Euarifto, 
las ygíefias eftan confagradas y tan bien Sixto^hclefphoro, Iginio, PiQjEIeute-
he vifto por Aragon, y en Nauarra, y en r iOjVidor^ otros.Eíte ciminteno es di 
ia prouincia de Guipuzcoa;en lo que ha- cho ( por ellibro Cenfual dc-Roma que 
ftaelanodeM. D . L X V I I L folia fer Onufrio nombra muchas vczes)la fuen-
obifpado de Bayona , enlaFrontera de tedefantPedro , porque eítauaalUvna x 
Francia, y en otras tierras los ciminte- fuente para baptizar. 
rios fueradeüugar.y pueftas muchascru 3 El ciminterio a las nimphas eftaua 
zes de piedra por feñaies para fer cono ci en vna heredad de vna matrona llamada 
dos-En Alemania Cn muchas partesno Seueraeníavia Nomentana cafi fcyso 
feentierran fino fuera del pueblo y en fíete tiros de piedradeta ciudad: en la 
fus fepulturas ponen letreros y fus pro- qual fueron fepultados los fan&os mar-
prios nombres .Y" ley imperial ay quelo tyres Alexandra papajEuentiOjy Theo-
quiereafsi aunque oy ya no fe guarda ni dulojPrefteSjPapia, y Mauro ) caualle-
en los cimintenos entierran anadie fino ros>y Aproniano Tribuno, 
alospobres, y por effocitan benditos, 4 El Ciminterio viejo que por otro 
y fon como (agrado lugar, y gozan de- nombre es dicho de Calixto eítaua en-
los priuilegios y immunidades dela ygle la via Apiâ dos tiros de piedra de la ciu-
íia. dad, era edificado debaxo de laygleíia 
A L G V N O S ciminterios halla* defantSebaílian \ en el quaí fueron fe-
mos famofos en las Ecdcfiafticas hifto- pultados muchos fanftos martyrçsy Po 
rias en los quales fueron fepultados mu- tifices Romanosaísi como fant Anice» 
chosfandosmarpyres, y por eíFqhafta tOjSothe^PontianOjAnteros,. Fabiano^ 
py fe tiene cuenta con venerar los, y ay Cornélio, Lucio, Eílephano, SixtoSe-
eftacionésy indulgencias en ciertosdifis gundo^PiopyfiOjEuthiíhianOjGayo^u 
en los quales conqirre todo ej( puejbfô £ febio,y.MilCiâdes^y otros muchos mar-
ellos3y pueses teâciõ Çhriftian^gp °$%¿& tyiea^eftc-mefmo Calixto Amplio el ci 
re de alargar me algü cori h ẑeE ĵa^un^ minterio viejo j ypor elTo le fue puello 
mención de ellos que toda viaíé éntrete fu nombre: hizo otro en el camino o via 
xeranalgunascuriofidades. ,u. . . Apia adondc.eftan muchos facerdo-
1 El primer ciminterio y mas anti" tes y martyres fepultados , y llama fe 
guó, es el Hoílriano en la via Salaria tçcs hafta oy el ciminterio de Calixto, Aula 
úrosdepiedradelaciudadd€g.o | i^:en çn efteciminterio vnasOtkammbasy 
el qual fant pedpMptizaua;dcl1q!j[4di adonde eftuuieron mucho tiempo fe-
zeelprotKofiçtíriodeUfanftafyg^ pultados los cuerpos dejos Apoftolcs 
Romana qué es.v n.cieçto au^pr íjn no» fant Pedro, y fant Pablo r ' y otros mu-
breproprio.YehlaWftoríadeÍJ?apa¿¿ chos ¿naos.martyres de.ios quales e-
berio que eftePontifiee vimano imuy le feriue afsi el papa, fartt Damafo. £1 pan 
x o s d c l c i m m t e r í o ; d ^ ^ pa fant Gorrjeho fue rogado de vna 
r o s d e k c i u d a d d e R o i g ã ( e n l a ; v ^ ^ noble matrona llamada Lucina , que 
mjunro al ciminterio H o Ç ^ o adop- fueflen faqados de aquel lugar los .cuer-
dcS-PcdroApoftolbaptu^,;;; . ^ , ^ ^ . pos de los A^f tdes y la matrona tomo 
el 
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el cuerpo de fant Pablo, y.pufo le cn vna- íandos Aâon y Señen, y Pigmemof re 
fu heredad en la via'que van para Hoftia 
acerca de donde fuera degollado3 y fant 
Cornélio romo^etdel ApoftolfantPe-: 
drojy pufo lo acerca de donde fue cru-, 
cificado entre los cuerpos de los fan&os 
Obifpos. En el templo eje Apolo fin el: 
monte de Oro o Aureo, en el Baúcano. 
10 rELciminterio de fant Ciríaco tiene 
©tro nombre que fe dize Cripta Tiburt i 
tna:en el campo llamado Verano:'en el 
quáí eftan fepultados elfan&o martyr^y 
ArccdianOjíànt Llorente con otros mar 
ty;efEílanfepultados afsí mefmoeftos 
Efte lugar fue defpues muy honrado con.. Surrtmcs Pontifíces^ocímojSixtoTer 
edificios y obras ricas j y fué liermofea-
do con letreros y epigramas por mano, 
dcfantDarnafoj como lo affirm*Beda 
en fu libro deR atione temporum»- hazc 
Jibĵ pCjo mención fant Gregorio de efta tranflá-
cion délos Apcí loks en fu-regiíbro eferi 
uiendo aConíírantina Augufta, fuede--
fpues acompaííado efte ciminterío de al 
/ gunas parrechias. • • " . c 
5 El ciminterio del papaSorherjes-jón 
to al de Calixto, y^algunos íicíien' qmc. 
fue vnkjpârtç porque era grande etdeCa 
littúiYÚiuiáio'fcSolo fabemo hjire cita 
do niiiyüfcjo'Áo reparo el papa Eftcpha-
no Segundo tp eomolo àize itíhkiaíhiè* 
eariò. ~ . . •• 
6 '-• ¡Eí:cH^ígtéllé de'fi^cÍE^^ÉriBp pa 
pa y í4*àrtyrjj^e.õdÍ€í?a^'tfBÍa.m A-
' p i a ^ í ^ c ^ A ^ «wattttnfeaS' y dd*:cH-
íninteritfctíC£abxco:en eiquaí elmefmo 
ZÉpberíiiayotroSnlartyreseftaTifepuf-
tados. 
7 ElciiáiñténodeCalepodiOjfue d i -
cho áfsi, porvn facerdote fanfto llama-
do Galepodio^edifico lo en la via Aure^ 
}ia3trcs tiros de'piedra de la ciudad fuera 
de la puerta lanicula, y junto alaygleíia 
de fant Pancracio adonde fueron fepul-
tadós/ant Calixto papa, y lulio èonfeí-
for cotròrros muchos martyres: 
ccrojy Hilario. Oy viue efte ciminterio 
y eihjuntoalaygleíia defant Llorente 
fuera de los muros de Roma, 
El ciminterío de Lucina. eíVa fuera n 
de kciiudad junto ala ygiefia defant Pan 
cratio.' -
ta: Elcirhinterio de Ampvoniano eíVa 
en la via Latina: en el qual efta fepuluda 
fam^a Eugenia virgen y martyr, laquaí 
padeció en .tiempo de Galieno Empe-
rador... : 1 . , 
Eíciciiinteriõ.deS.Eèííx pápa efta 
.en laria-^ureíia dos milíás de la ciudad: 
en eĴ quai cita fepaitado el m efmo Pon-
- tificey vn AntipapaEélixfegundoy que 
iue pueíto en lugar de Liberie quado fue 
•deíterrado pero aunquefue intrufo pade 
cio martyrio por la fe.' 
<i4' El ciminterío de Prifcilla que por 
.otro nombre fe llama defant Marcello 
•eíta en Ja vía Salaria, y fue edificado por 
rvnanobilifsima matrona llamada Prifci 
llaaqui dormieron o fueron fepuítados 
los fánefeos papas Marceiliuo, con otros 
martyreSjyMarcéllOjSylueftrejL.ibenOj 
Siricio , y CeleíHno,)' el papa S. Vigiho 
martyrco otros muy famofosmartyres. 
1$ - Él ciminterío de S.Thimqtco?es d i 
cho afsi porq vn prefte de cite nobre í e£ 
tífico on ¿i camino de Hoftia acerca de 
S El ciTnrriterio de fant Pretexatp pré la ygkfia del Apoftol S.Pabío. 
ftejescercadeRoma enlaviaApu: en íoELciminteriodel'aNobélíaeftáen 
eiquàl-fiíeronfepultadosfaàtVrbanopa el camino q yuan alas falinas : en ei qual 
pa y martyr y Felicifsimo,y Agapy to , y riuio algil tiempo el Papa Liberio, y alli 
lanuario^ Magno diachonos, y Vicen- .Hamo a los preftes y diachonos y a los de 
ciojy Eft-ephano fubdiachono^de S.Six- masRomanos el dia dcpa&uay les díxo 
tòPfimcro. - . . . ^ .1 ' que'notemieííen, porque el no. eftaua 
cf Elcinxinteriodefant Poncianopá- conjcllos, ni viuia en la ciudad de Ro-
pa fue confagrado con el martyrio de ios ma pues bailaua que tenían a fu viea-
fio 
Libro quarto 
rio que era fu hermano Damafo. minterio porq eíhua en el,cl fepuíchro 
i j ElcunintenodeBaluina es llama- defanfta Yncsyelpapalrinoccnciopri 
do tan bien de fant Marcos papa^fta en mero hizo vnaygleiia cabe cite c imm-
tre la via Apia y Ardearina junto a la wrio alamefmafan¿ta y pufo por pre-
ygieíia de fant Marcos a donde cífc mep ftes que la gouernaííeo a Leopardo y Pau 
mo pontífice Marcos efta fepultado5fuc lino y fegun la coftumbre celebro eldia 
efte ciminterio muy famofo porlos mar de pafcua el papaBonifacioBaptifnio en 
tyres que en el fueron fepultados y por- layglefíadefanüa Yncsqueelbuajüto 
que fe tuuo mucha cuenta con reedificar al ciminterio. 
lo y reparar lo. -24 Elciminterio Í S a d a Felicitas mar 
18 Elciminterio de fant lulio papa tyreítaenlaviaSalaria-.enelquaíefta fe 
eftaen lavia Flamineajuntoalayglelia pultado el papa Bonifacio^ eíle Sum-
de fant Valentin fuera de los muros^ago mo Pontífice hizo vn oratorio junto a 
ra efta en vna viña que tienen los fray les eíle ci minterio, y el papa Sy macho lo 
hermitanos de fant Auguftin, hallan fe o reparo porque eíkua ya muy arruyna-
tros tres ciminterios con titulo del papa. do.. 
fant lulio. t1) El ciminterio de los Jordanes no fe 
19 El ciminterio de fant Damafo efta. yo quien lo edificalTe, aunque coníta 
entre las carreras Apia y Ardeatina en el quiten lo reparo que fue el papa Syma-
qualeilan fepultados los martyresPro- .cboy efto por honra de fant Alexan-
cefo y Martiniano y el mefmo fant Da- dro martyr que eftaua allí fepultado, 
mafocofumadreyhermana jfuereílau 26 Elcimintério délos fan£tos mar-
rado cite ciminterio mucho tiempo de- tyres Nereo y Archileo fué edificado en 
fpuesporelpapaluan.VII. el Camino de Ardeaen vnahercdadde 
20 El ciminterio de S. Anaftaíío papa fan£taDini tclla junto a vna cueuade are 
efta dentro de la ciudad, en la region o na y fue reediRcado efte lugirrporú pa-
parrochia llamada Efchilina en el barrio pa luán a contemplado de^eftos fanáos 
dicho Vrfo Pileato que es del ofó embo martyres que eftauan fepultados. g:qui y 
netado o cubierto,eftan fepultados en el el mefmo renouo el ciminterio de fant 
eftosSummosP6tifices3elmcfmo Ana Felices y Adauto que eftaua enelcamÍT 
ftafiOs ylnnocenciò.L concedió el papa, no de Hoftia. 
Leon. I . a efte ciminterio indulgencia 27 El ciminterio delós fan&os marty 
plenária de tres añossy efta en el íepulta res Tiburcio y:Valeriano efte fue mora 
dosquatromily dozientos y cincuenta da del papa luán Tercero , y endeon-
y fietc martyres fin lasmugeres y niños, fagro muchos obifposjcftüuieronfepul-
21 El ciminterio de fant Hermes dize tados muchosmartyres en el y fue repa-
que fue hecho por el papa Peíagio Se- rado del papa Gregorio Tercero.. 
o. 28 El ciminterio de los fanftòs Mar-
22 Elciminterio de fantNicomedes cellino y Pedro martyr^era fundado en* 
prefte fue edificado enla via Ardeati- laviaLabicanafuerenouadopor.elpapa 
na foe reftauradó y en noblecido por Bo Honorio Primero>y dcfpues el papa A -
nifacio V . dnano hizo lo mefmo y reparo la ygíé^ 
23 Elciminterio de fan&a Ynes e- fia de fan£taE.iena que eftaua. junto por-
íla en la via Nomentana aquí tuuo fu quetodocftauayaarruynado. 
l.b.21. 1 habitación el Papa Liberio > en el qual 29 El ciminteriode ios fandos Mar-
fue fepultada la muger de Miano Apo- coy Marcelliano eftaua enel camino de 
ftata como lo quiere fentir Marcelino,, Ardea y fue reftauradó por el papa luán 
en fuhiftoria. Adereço Liberio efte ci- Séptimo. 
5b El 
Dela repub|ieacíiníHana. 1()z 
j o El ciminterio de los fandos U m u pipdadro dc los fândos que en ellos eran 
rio Vrban.oy Maximo )a fuçreilauradQ 
y adereçado por el papa !Gregorio-Tcr-
cerojy le hizo vha techübre miiy princí 
pal- . 
51 El dmín te r io de fan£ta;PetroniIii 
tan bien fue adornado del meímopap^ 
Gregprio I.ÍI.y hizo eftacion y,cji0 indtd 
gencia ajos que cadaailolç yifitiiiren y 
ofíreciolevna corofta deoro^ vn cáliz 
colocádos peftí fi bié Té riota, parece que 
.IosPapas,procurauan c,on gran diligen-
cia adornar eftos lugares y horarlos?y pá 
xa. fu confoíacío procuraüá aue aquellos 
fangos lugares f^eíTen fus fdpulturasj y 
íicrafíadauã las reliquias a otra parte era 
porque ni las reliquias ni los cuerpos dé-
los Pontífices ¿Aauan con aquella deceu 
cáa:qucconuei)ia. 
y patepa de plata. Vuo otros mucjips c i -
mint^riqsenRomaafsicomo el deSim H O feamente vuo én Roma cito* 
pliciq el ÍQua r to y^Qî intOj-d de fan£ta 
^gçda çon orros que et Rey Aítiulpho 
ílclo& JLogobardos deftruyo facadó los 
venerables cuerpos y echando los por ay 
como maío y peruerfo Chriftiano. 
B ¿.Pontífice q mas fe adelãto en re 
parar Jos/iminrerios fue PauloPrimero 
«l;qualsc'oíno fuefTe muy piadofo reparo 
muchos de ellos y porq otros eítauan ya 
irrçpai^blestofno los cuerpos de los fan 
£tcs;y diíinbuyo las por los parf orchias y 
diachciniasy monafterios , y proueyen-
do de loíieceíTario hizo fu^ traílaciones 
muy.foíemnes.ÉlpapaPafcualPdmero 
tari bien fae ;d jligentifsimo y paíTo mu-
çh^relíquias.ala ygleíia de fan¿ta Praxe 
¿isyy adonde oy dezimos en R orna la ca 
pilla de fail£ta Maria de las Fiebres o ca-
lenturas'que es junto a yno délos porra-
les de la ygleíia de fant Pcdro.Fueron tra 
Hadadas muchas reliquias por refpe&o 
.de que los ciminterios no ertauí cõ aque 
Ha decencia que conueniajy principal-
. mente porque filero fepukados rtiuchos 
Summo PontificcsRomanos en eÜosaf 
íi como fant LeonjSimpIicio ^elaíiOjA 
naftafio: Anaftaíio Segundo , Simacho, 
Hormifda3 luán Primero, y Segundo, y 
TercerOjFelix Tercero^Bonifacio Segu 
dpAgapytOjPelagioI.ylLy Gregorio 1. 
y enel Sagrario de efta mefmá capilla de 
?an£fca Maria cita el papa BenediÊto.L 
De manera que fi bien, miramos todos 
cítos ciminteriós fuero moradas de tan 
tosmarryresgloriofos que tomaron c;I 
nombre de los que los edificauan coa 
ciminterios:mas tan bien fueray porto-
das,las partes del mundo adonde vuo 
Çhriftianòs^ principalmente eran edi-
ficados fuera de las ciudades. Haze men 
cion fançChryfoftomo en «fl Sermon de 
fide & lege?y dize que -en todas las ciuda lib c 
des y caíhlíos i auia ántesde entraren 
•día* Tepiilturas para los muertos. En 
Alexandna de. Egypto auia ciminteriOj 
yfelfadfcfç $.£jth$$$Q/çn fu Apologia ¡b^cSj. 
jdeJa luiyda íbya-diziendo que yuan al ci 
-.TOijgfèripa orarj y Euágrip dize q en A n -
tí'qchía auià ciminterio y que en el fue-
.rpn^^.eftps (09 ^üjCÍTos de fant Ignacio > 
quando fud traydp de Roma, y añade q 
las reliquias dé fanfto Thomas Syro, 
eítauan fepultadas'enel ciminterio de 
Antíochia. Tan bien leemos que en Af- Epift, ^ 
fricaauia ciminterios porque fant Au-
guftin eferuiendoa fant Aurelio Obiípo 
Carthaginenfe reprehende los conmtes 
y beuidasque fçhaziah en los ciminte-
rios en honra y reuerencia de ios San-
Êtós, y en Francia tan bien fe vfaron íos 
ciminterios y de vno que Vuo en la ciu-
dad de Aguitoduno: da teftimonio Gre 
gorio Thuronéníê en el libro de Gloria 
confeííòrufrj , ydizequc juntoa eleíta-
uávnáyglefiadefant Efteuan, yaunfe-
gun elteftimonio de Euagnô^ amia dos 
géneros de ciminterios vno para los ciu-
dadanosy naturales^y otro para íos pere 
grinps y cftrangeros. 




Del modo de ceje 
brar la facrofanaa mifla fcgun los an-
tiguos tiempos y como vino poco a 
poco a guardarfe el-ritu y cerimonias 
goy guarda la fanda Madre ygfeíia. 
C A P . 
O S A es muydigna de 
fer fabida entre los 
Chriftianos y fieles Ca 
tholicos y dcuotos, e:l 
myfterío de la riiilfa: 
• en el qual fe reprefen-
taaquel iacramentode nueftrafaluacio 
por el qual fomos librados delpeccado 
y muerte eternajp'ero tanto menos teñe 
mos noticia deljquato ay masbienes en 
cerrados y occultos en el3yo cierto halle 
fer cofa digna de fer tratada co gran cuy 
dado y curiofidadporaucr en ella cofas 
antiquifsimas y dignas í ferfabídas5y es 
bié q rodos fepamos quado y en í¡ népo 
fuero in fhtuydas muchas cofas q vemos 
vfarfeoyjy tanbiequalesnofe víana ho 
ra, y qualesfe vfauâ3Loqualaprouecha 
ra para los curiofos que aúran leydo algo 
y no viéndo lo vfái-atprefente holgaran 
de kallar lo efcnf to o porque o por quie 
fe quito con algúrias cofas guftoías. -
Q V A N T O aló primero l ami f 
faquees elcònfagrati:! cuerpo y fangrc 
de nueftro feríorlefuChrifto-.no fe puie * 
dedezirqucescofánueua ni inftituyda 
' -pér hõbres mas poria mefma perfona 
del hijo de Dios,el qual en la noche dela 
Cetiatomo del pan y del vino y dichas 
aquelías palabras^que oy dizcn los facer-
dotes CÕfagrò ¿ y comulgando afus Apò 
ftolés y difcipülo^dixo la primeramif-
fâ y porque fe continuaíTe efte fanfto fa 
' cramento de tàiitacofolacion: dixo acá 
bado de comulgarÍos;íMirad que hagay s 
cfto'mefmo en mkbminemoraéion. 
En las quales palabras los dtdeno y confa 
^ groenfacerdotesChríítojComo confta 
7. del concilioTridentmo. Yafsifant Pa-
blo declarando efta memoria tan grade 
que el hi jo deDios nos dexo de fu amor, 
dizetanbiejTódaslas vezes que comic 
red¿sefte pan y beuieredes efte cáliz fa-
bedque hazeys memoria dela muerte 
del Scñot hafta que vega el juyzio^y cfto 
dizc el Apoftol porque el facrificio de la 
ley fue figiira de hueftro feñorlefuChri 
íto^facrifício verdadero que eftauapor 
veniry yeftefacnficionueftro del altar 
haze fé en recordación delfacrificio paf 
fado de la pafsion de nueftro redéptor. 
De donde parece claro que en memofiá 
de aquel beneficio tan inefable de lare-
dempeion : eftablecionueftro Señor el 
Sacramento del altar: pues todas Ias ve-
zes que là yglelia confagra efte myílerio 
honra yrenueua en fu coraço alefu Ghri 
ftofufíriendo los tormentos en la-cruz, 
Efta muerte y pafsio nos reprefenta:el al 
tarrlos Ornamétos de la ygleík: lásbefti-
duras fagradas l̂os corporales, fábarias,y 
calizes con fus patenas: llamamos á efte 
Sacro fan¿to facratnetOjmiífa, que quie 
redezirembiada porque en eftafaníta 
offrenda es embiada la hoftia a Dios por 
lareconciliacion de nueftras culpas, por 
que en ella es reprefen tada la legación y 
venida del hijo de Dios que vino al mun 
do embiadd de fu padre por el myfterio 
fagrado de fu encarnacion,y defpues tor 
no a el por la muerte y pafsion. Aun que 
feaverdad ^ ayamiífadefantChryfofto 
mo:y miíTa de S.- Ainbrofio: y miíTa M u 
çaraueimiífa de los Ethiopes, miíTa dé-
los Chatecumenos:y en fin la miíTa Ro-
mana: nó han de penfar los fieles q es de 
masfuerçalavnaqúela otra, niquetie-
nemas méritos o menos^ que enlo efse 
ciaíay m a s o m é n o s , porque efto no es 
verdad ni fe puede dezir. Vna miíTa es la 
de los antiguos y modernos y lo que far 
crificàuanV Chryfoftomò, y Auguftino, 
confagrañ los facerdotes de oy, y lo que 
celebraron hafta efte tiempo cónfagra-
ran hafta q ho áyamundo, y afs'i por efta 
via no tenctííos que gaftár tiempo: pues 







. te.Lò q ãqui fe pretcdê es tratar í quãdo ofí'iCÍis,y Amaiario Treucnefe a officio 
fevfaro las cerimonias tj oy vemos cp o 
tras parricularidades.t] fo ornato y magc 
Itãd deite officio fanéto tj oy tenemos. 
D I G O pues que como miellro-rc-
miiui-.Pero^fpuesclpapa S. Gregorio ca.i;* 
como ordenaile muchos aios. officios 
laygleíiarordenolosintroytós y calilo 
masdcIamiíTa délos meñiios píãlmps: 
demptornohizomas en acuella cena q .. desando para elfin dei tal mtroyto Vn 
ihlHtuyrelfan^ofacramentonovuoo- • ,veríò del pfalmo que fe cantaua eríel 
tras cenmoniasjiu hallamos q dixeíle tal dia , fegun Ia.coftumbre antigua, 
oraciones fobre cl pan y bino: fino d i - . Y llamaron le introytos porque quah-
chas aquellas palabras que oy nofotros do ellos fe .cantan entra el facerdotc 
dczimoscomuígoafusapoíloics. Dcf al altar : o quiza porque el es prih-
pues fus fangos apollóles queriendo rc-
prefentar aquella memoria, añadieron a 
las palabras dela coníagracion la oración 
del Pater noífrer . Y afsi fe halla que 
• el apoítol fant Pedro celebro el prime 
TO en ella forma , y el Apoftoi Sandia 
lia ciudad le dieron efta honra los otros 
/ ápólloles V Y afsi parece porcl conciUo 
fexto generaljque es el Tercero Cõlfcw-* 
tinopolitano,que elapoltoí Santiago 
cipio y entrada dela mifía . La coh-
"feision que fe dize al principio en d i f ctm&fjfâ. 
ferente modo fe ha de tomar, que fea 
antigua:porque el IntrOibo ad altare dei 
en tiempo de/ant Ambrofío feÍiazia:co 
moelr t lsfmolô afirma en el libro dé a 
go el menor s fue elprimeroquedi- Ruellos que comiençan los miff erios. 
• xo miíiá de pontificai en Hicrufalem: , i.çlpapaCcIeftinomandodézir elludi 
pói'qüe por la excelencia de fu&ri&idad yfcameDeus; y pudo tan bien .mandar lodíca tin 
'yvidayporfercnadoenobifpodeaque - que.fe dixelfe la confefsion . Porque 
ya erajnftituyda por refpeéto delos he 
reges Pelagianos^ que no quedan ad 
. '.ñutir que tuuieíTemQs necefsidad del 
^fyfysgio y ayuda de lo.s fanòtos. 
el menor y fant Bafílio fueron. los que Oíros quieren que np fuelfe el auditor de 
augmentaron las riias ceiimonias (jue, fe . Ja confefsion quien yo digo) mas que S. 
aiiiañ de guardar enia Celebración dela Pai^iafolainififuyo; empero Btírño a||-
miiíai- -Ssntlíldococneliibro dé Efedé- ?«ba4 Augienfe en el libro que hizo del üf- ca-ij. 
• f i a ^ c ^ ^ k k s ^ ^ a t q u e f a o t - Podjp *•fgi&.dcli jiiiíSi. tiene efte n^góçioj>or 
•pmWñjtcWivevpoÁer^ YmfusÊf^i ¿ j f^o^.^ i j f^Qi ia í .pr^ 
•'ñtóltígf as-lâ  deftnilns^ep^rftfs^aroesn vfeçiifíik&uyijfyfai iàn t Pop çiãrio. papa :q ^^ÍT 
-Tan bien.fe folian dezir ciertos5 pedaços i 'JüC f j ^ ^ p ^ p ^ n ^ p o n t t â c ^ d t l a yglè-
delteflamento víéjoyñueuo.,antes¿fil ..íi¿;:>1 ;ps, v ç r ^ d qüc teñemos tan 
confagrar que eran comooy dezimosla . Liçn_vn ¿«ftünanio grande de fant FF^^ 
'¿epiftoia y euangelto: pero guardando él ^io:qu.e- parece confirmarlo; porque 
•ordertqoy ti ene la itiiÜá; Romana, pr¿- ¡^fcríuiendoa los clérigos de Neccefana 
¡ m á m e n t e comiençáporeflntroyto, ^dizç-, que. fe començaua en Ja "cop'fe-
^ho porqueellntroytadequeoy víamos fyi<>$ , 'antes que fe hizieífe el Íacrifí-
•íèa dmefmoqueântigiíamentefegu^r ..cío"-, y pone exemplo de Gregorio 
daua:porque enlostiempos primero^ r i . Nazianzeno diziendo , que jamas fe 
giendo el papa Celeítino Primero la . llegaua al altar hafta que fe recencí-
, liaífe con fu hermano : aunque dea 
quella palabra no fe figue lo que a-
qui tratamos de la confcfsioti gene-
ral : en la qual no venimos los fa-
cerdotes èn aquel lugar a lo efpe-
Bb CiaL, ; 
yglefia?mando que antes que fe leyeífen 
'epiftoía y éuangeiio, f¿ cántalíen todos 
los Pfalmos de Dauid a verfos: como lo 
rnota curiofamente ^Ruperto abbadTuy 
líinenfe enel libro Segundó le Diumis 
Cap.4» 
Libro quarto 
ciaLDerpuesddv:cjfod.elpíaI^O;/fç;di- í eftátííêtcâicfte hymnòafant Ambro 
ze Gloria patri, en aquello npic |jiázcãl- fio ò fahf Hilario o a otros doctores-cHos 
'̂ guna nouejdad: porque fe dize.el .primer antiguos . N o fe dize Gloria én dia de 
verfodeí pfalmo con Gloria patri'co- triftezã^f-tídino en quareftna, aduicto 
- mo fi fe dixera todo el mefmo pfaímbi n i en dias de feria y ayuno, ni en las vigi-
LosKyriesdizen.fe por la determinação lias del'òsfán3:os:ni tampoco enlas mif-
deíantSílueílre, El concilio Ávaüncano .jas délos difuntos. Acabada la Gloria 
por muy antiguo tiene eíie v fo j afe'mã Ye dize.Dominus vobifcum,que es pala- Donfeq, 
da que feguarde portoda Á.fln^a^y.^n . brá dfe fáhiration:Ia qual mando dezirai vobifcum, 
- añade ctiacefay es quemandadeziríiê pueblòeí^apáSoter, como parece por 
pre alas vifperas y maytiñes los feyrie^ q eIDecreto ^ i elObifpo dize miffa al pue Deconf d¡ 
fegunfofpechojesdezirque^uándoçp- bío de, pontifical la primera vez dize en ' u> 
mençaremos el Pater nofter 'com,ençe- lugarde Dominus vobifeum paz vobis. 
mos con Kyries: lo qual mçpareze q clef ^Eita falutacm fe tomo del libro de Ruth op* 
pues del breuiario nucuo .íe^.quitâ^b: "comò;tè lét; ¿ri fu libró, y el concilio Bra «p-f. 
• por íj antes común mente.fe dezia KTy- ; cái-enfe PriniWo quiere que aquella fea 
rieleyfon cnel Pater nofter, q deziamps ia fahitádbttifèl prefte al pueblo^ refpó 
antes Centrar en cada hora (|el officio, di \ dele eípü'ebro.Et cum fpiritutuo:ío qual 
uino, y yo áfsi guardo efta coáumbre an ''tomo là ygklía dela cpiftbla -de fant Pa-
. .tigua.'Pero boluiedp alos Kynes.á"Ia.mif [ blo áThimptheo. Y'defpues diííe-o'remus z'c*'4' 
facantãfe defpuesdel Introito porq án- y prófigu'elas oraciones que fe llaman 0i2Ckm 
tes que los facerdotes oren han de demã Collejas: las quales fe han d*dezir al vn 
: darlamifencordiadeDios.Yeftadicio lado del altar, fegun la tradición dela 
Kyrieleyfon es Griega: y quiere tãto de yg!efia:yhandefer citas oraciones?no 
;'izir en nUeilra lengua como feñor ten m i qualefquiera'; fi no ya muy recebidas en canííj; 
. fcricordjadcnofçtros. Y catanfe nueue Ja ygleíiarcomo lo mandan los concilios can.», 
- ̂ vezesporeftabiecimientode "fant Gre- carthagi'nefe. I l l y elMiiebitanoycí ToCAa'i9' 
; -igórip: porque e.nelios demandamos Cer ledano.IHI. Quantas oí aciones fe ay an 
•¡ ayudado^ dç jps nucue choros de los de dezirjd concilio Laodieenfe lo deter 
i -AíigeleS jpara que feamos perdonados mina que fean tres:porqué fiempre a co-
: ^iafan^aTrenidadiala qual offedíernos ftumbrarprfios apoitoles y los primeros 
quando peccamos . Deípue^fc c?int,â<Ia i padréijtib íblo orar por íi,mas^por los o-
Gloría. gloria: qu ç es el hymno délos ÂrigèFes, y ;trOs. Petó de tal man era quiíicron que 
mandofe cãíarpoi los papas Thelefpho fucilen las oraciones enel numero3que 
- Í Í x o y Sergio, . Pero entonces no elíauae- no canfaífen al pueblo: y cierto aymu-
1 fte cántico tan cumplido como agora, . chosfiniplés facerdotes que dizenfeysy 
cmasañadiólo fant Hilario Pitauienfeq fieteyochooracioneí,creyêdoquepor 
- 'fiie wanfegdefantHieronyrño. Yafsi aquella multitud han de fer oydos de 
esdecfeer^p,la;introduzina,o fantDa Dios mejor que los que no dizen mas <| 
- mafo^f^Gregorioipprquedezirque lastres: como fea verdad quelayglefía 
•., T h e l e ^ g i p marido que fe cantaíTeno tiene próueydo en todo lo que es ne-
.puedeíejrpQFqueflie gran tiempo antes ceíTaho'.' 
que Hilano>y'çl.Seigio muchos afíos def 
;pues de^iQtGregprio^ ^n cuyo tiempo 
•qued^: ¡as c ç r ^ o ^ ^ J ^ ' mííTa 'en Q V I E N E S ayan fido los inuen 
Ja for^na ep q^e.oy las yemeg: pero q ver' tores de las oraciones en la ygleíia, no fe 
dad tegaífto^yerafee^el^ipltulo figuié puede haílár en pifrti'cular: pero común 
Cap,i:, tCjeíCQiyríiiQ Toledano Coarto mani- mente fe tiene que las ordenaron fant 
Ambro-
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AmbvoCiófíchüoyf&ütGtiegoúo. A l - . * « . sdeJ^apo í lo lcs . Si JosTutá^cho-
guim'hallamos párticular^.s-jafsi como ncs'id.mimítraroH jücgó:^üé'ioi'yBtb'-ct 
aquclla<|uc íc dizc por viiiqsy defuntos çfficiòqiícoy^olòft: íçqutcl vío dêM; 
en quareíma con las dos fea cea y^omji cpjfroía es coía 'aníígúayríin bien el vfo" 
'nicanciasc¡ comiença. Omniporensíem' dèlós^diacboúòspií-esfee mc.nctóh' 
piternse Deus qui viuoruni dominaris.' deliosíanclgriáció: pcfotttos'ni íosdia-^ Epíñola: 
Ufe. , &c^ue fant-Aüguftm lalii^ccipolodi cHonos no lúéiòndidci)a^oj(pararlo qué 
ze Durando enel Racional y ias quatro; qy íon comp fè'díió ¿W'ftfíúgaf pBt^T? 
oraciones d ela* dosninicas^que concur- creo que fíepré liruíerõ aí fa'e.bráore y 3è ^ 
icnenSept iebreJasordenç inhpcccio % íèá opinio fôy. Af^ipiÔ-ola ftfcedc efgttt 
Primero yaunqpsm fe y o cppio^iendo ^ ( y - ^ ó n f o n o i^ífó'dízé^uc içítftfft? 
.ficftas motíibiespodran vejiif x^Ips qiía ño elpap^Céíéítífto: tifn'éíi poráutí'ií 
tro ddmingos de aquet^^ív- Eu fin ¿ie- ^ado,4q Gelafio y Grcgqrid ordétíárori 
preíè^bã renido por fúyai Yclpapalnno y.cpmpufierónjlos.G^dualcsy ÁÜeíüyas 
cerício TcrceoQ ordeno.a^uelja, C O U J U A pero eljnftitutb Cs díti^thç/jÇeleftirio, 
y generalquecomié^áiAcút^nosquae como ¡o dize Sigibérto Gc'nblábccfteri 
iimius. Domine, El papaLcon Quaito fusChronicas^y iompfmo ticiien Bern'ó 
ordenovk oración deía Ofíiaua de íant de officio miiiz y Rt&ét?o ̂ bbad erróR iib!¡.«.3í: 
Pedro?quecomiença Deus cuiusdexre brodelosdiuinosoffíCios. Pelostratos 
rajy iadcla ficila dela cathedra de fant dizcel me ímo Ruperto chel mefmo lú 
Pedro* . .. -gaé^losordenoGelafióiptroGíiulfermó 
'.*''„ •• •• x • •«^¿•j - '^Míh'T> IWãao.c|i-íuJibK>^loídimnosoffièrói ub^ 
pl 0 * ves cofa antigua porque kepics^íjos Ca íucro copueftos de S.Ambr'aiio, Gelaírò 
n^õs-âpoftohcos^uefelj^íinjas çfcrjr .y.Gregorio:pero el pipa"TKelefphoft) 
pturasfa^.radasqueeslo.niefmíí qpe.de jnando fe cantaífetfçfâtôvLaAllelüyá 
Ca,» w i a e^rítôlay^eUangeteyXa^ç Djony- masanrjgua cofa es defo q nós pubhcã aí 
Ca.spar^.^AKOpagitadizciomef^i&fafu Ec gunosIibros.porqDipnyíio Areopagita 
U>.4-«;«^íefísifticahiciíatchiày Eufgjiip Ge&rié dizc § fe vfaua dezir.Ia Alleluya : y q era 
fé'dizie^ Diònyfio obifpo.de Corintho vncaroq enla légua Hebrea ffr inrerprc- ^ 7 ̂  ^ 
en fu Ecdefraiiica hiftoria: qnofoloíç .ta loor ide Dios', o ló'ad "«1 .SeflcrtvY'Sozb- Tft:9'&;&. 
Jeyâ èn layglefialasefcfipturas fagradas meno como lo refiere 'Gáficdüroxnfti 
«̂nas'áun las hiftorias délosfsu?ít^ .. La Tripartitahiftoria'dízií ^ÃlfcJíiyahò ífe 
vérdadèsque la epiftolay euangelioen iplia çatarenRoníií Wiás.^VhâvézcM 
1aforh?aqueoyfevfa3obríi1e$deianíDa ^p5yeftoeiicldiíd^Páñíúrá^éRé'íü'rrc Lil1.12.ea.j4; 
^afb.digodetcrmmacionjyfantiierp $iQy\ç^^fmo'^q& S. Epuu*. í 
sfiyílií&fyeclquçrepairiiojçs euangcliqs $pgpftintfttzepi^Q^/aíâiiúáilo thue-
y "típífiòias cohformea lqstièi^pcre;:^^ ftra como en fu ygléfia fe cãtaua laAÜelu 
qáé yacn tiempo de f a n t A ^ g ^ ^ ^ M .yflerjtrepafpua yPafcua: pero los nfos Ef 
èpiftoldsyicuangeliosprçpjq^-cçi^o cl .p^ojes tpmarÕ cite negóciode otrama 
'^cfmcílom'ueiíraenelExoí^ioytótrD ^ f i ^ o v ^ i p â ó ç l ^ ^ i Ú t z Á ^ y h c s á z fa 
du£kono de!áepiáola canónica de fant ]fc|rnana fapâ:a:p6rlo 'qüal erCocilio.niI a f 
luán iy enel tratado nueuc deia mefrrxa ^oíedapo mado co gran rigor q no fe ca 
eaft.» cpiftola. E l concilio Toledano Quarto .tafeen la quaréfma: pucstcídoa^ltiepo 
•• mánificfl-arrréte mucftrá cl vfo.dçla epi- jcMefentaua dolor y tri fté^Eíinftitútt» 
ilolay euangelio en la miífa. Vbalfrido jdela Alleluya manifieftamete cofia áüeV üb*?; 
Cap̂ fe. i' de-reous Ecctefiafti eis dize, que tradiçiô venido ctla ygíefíaoriétálíppr^S'Gítgb 





rauan det porque auiaTptroduzidò álgu-'' lo ¿atid^éJon rigor. Es verdad que antes 
nas cofas erílaygleíia Romana delas que 
vfaua la Conftantinopolitana,y refpon-
dioque el Aíelluiaqmandauá dèziren 
lamiíra3 nofolo entre Pafcuay Pafcua, 
masaun enclotro tiempo del año > lo to 
p ó d e l a eoítumbre que el bienabéntoríí 
do fantHieronymb tenia enel'rnonafte 
rio deBethlem 3 y ygreíia'Hieiofolymi 
tangia qual auia reéébído y áproúãdo el 
paga fantjDarr^^roV Hffó'és lo qüe íe püc 
de dezir dela ^ítíguedad deJa'" Álíelüía: 
Suele fedeziráéípuesdèl alleluia profas 
o^equenciasiiy afsi Guillermo Durado 
Kazeen'fulfcodel.radonalcápitulopaf 
íicular dellas. Su antigüedad enla miiíá 
no fe que tan granye'fea ,'CIitòuèò eír fu 
libro llamado ¿llíci-datorio Ecdefiafti* 
cp dizcque Ká mís de mi l años qué ay el 
yfo deíasproía?jy.para prueua defto po-
ne vnaprofa d¿Ios apollóles fant Pedro 
:yfant Pablo que comiença Petrfefutn-
¿neChriíVeVlaqiial compufo el papa Gé 
jafioPrimero.. ¿adel 'Spiritu fanct.0 q 
^çomiença .Sati^ipiritús'-, l^coríipúío 
jcl^ey Roberto dç -Francia año d t m l í y 
¿rmata. ' l í ^ ç g i ^ q o Con t ra tòmbh^ 
£e\BenitQ,kngi de mi l y feferí^ay 
Jio^iene ¡a; ^ ^ i ^ ' t ^ u e ^ ^ r f ú ^ ' 
¡geljo en dezirfé^plA.ygíefi^^^ 
Itola^porque los liiéím'os fañftO'S fadres 
j u e intro.tluxerQíi lo vnOjquando fe á ü ú 
^ j f e ^ í f e ^ W o l ô 
í B ^ ^ f t a ¿ | Í . ^ no eítiiui^ife el ele-
^ i ^ ^ ^ ^ â o í j ^ f t d o . f e cataffe el euange 
j g ^ ^ f i ^ n ^ Pontífité 'òrçfeWd; Çdb 
jtodasías ^ ^ s m i ç íe vc.zaífè tí t'úitígp* 
Jî p.. na c í l q ^ e í ^ l o s ^ ^ 
•que la Kumilíil^Que awédtièró» de 
X h r i f t o ¡ a d e ^ f l S á f e i c n é t p t t ó ? Y 
Jel m e f m o P á t í f i c e e n y n a ^ i f e a Íí>iá-




deÁnaftafio étielcocilio Nizeno fe ma 
doqueningunofe puíieííederodillasjni canza 
fe incliiiailbafiingunaoracio, entre Paf 
cua y Pentecoíl:es;pero al euangelio qui 
fo que eftuuieíTen derechos,y elto guar-
da oy comunmente toda la^ygleíia. 
Enlayglefia Alexandrina era eoítumbre 
muy viada que el Obifpo no fe leuanra-
ua al euangeliosy nótalo Cafiodoro enla 
Tripartita hiftoria jâdode reíiriendo lo 
de Sozomeho dize, que aquello fe hazia 
contraía coí^tímbre eomun3dé donde 
parece fer cofa antigua eftár en ipic al 
euangelio:y eoii mucha reuerencia ^eo-
moesrazon . 'Tanbienfeha de mirar 
en vna cdfajque quaixlo hazen la! cruz Co 
bre el libro al dezir,GloriatibiDomine 
no es cofa de acafo, y que fea introduzi-: 
do de poco m&so menos: porque cie^ío 
es cofa antiquifsima, porque Amalario 
enel de officio miífx: y Berno, y Duran- «P J ^ 
dó-cn'fiitfáftteiriliííriól8 cápitukkdãlgian 
geliodizen'^tí^^cofa muy antigua en 
là yglefiá^ytd-befar el libró tanbiôo,-cor 
lrio4o. &5éà%nâs'õ,bifpo- Aureliaucnfc 
ehéjptblóg© d^llibfo fegando de Qultu 
iih^íiftJiif^dfttraClai^ioíobtfpoTau^ - r. 
Viríenre, Y Duendo en el. togdr arriba ale - v 
ládòld tzé- . í s çoftumbFC btfkt d libro' 
'tf d^üafíígélítít^tá; qiííe íé coao^Cítcon 
^Íi¿á^K%wá|*d euatigelizado eldiaw 
thonoiy h A o t i e n e deíleo que todos fe 
ipréueiíhedélaapalabraéuágelica. Y.def 
^uès íelíètM âl Obifpo: quo líCprefeBt^a 
lGhñíl:o, para denotar eoiílo a.a6pí%y ie 
^ès grata la predicación : pero^uando es 
in'ilTá dé'tliftinfos no fe ha de Ikuar el 
•MiM^'Obifpójpara quelpfeefe,; Pef-
• púésTe catita;el credo p fyaibolo> ^ 11a-
ltrístírów Níáérfdjpor^alli feordenO^üñ ^ 
^ tiàfeèatàcomo allí fe eíCriuio,más,Co " 
' íílo defpues fe pufo en Goftãriíiopla y fe 
perficíonoehèl Cocilio Fiorétano q tan 
bié fue gerieral.El Credo ̂  oy reza clpue 
blo eseldelósajíoftoles 3y en eíto^noay 
^ paranpórq SlAüguftin lo trae ala Içtça / 





ruT í'yalli dize c]u¿ Apoftoldixc cada; 
arriculo j y enlos íermones de tempore1 
habla dcfte Symboio^y no áy'qúe poner 
cncito'diida porque tan bien lo mueítra 
íarit Aníbrono enla tpiítòía cfribiadaa 
ípit^'81" Sincio papa yfant Cliefnente primero 
eíila e\y.ñoh embiada aSandtiágo el me 
nor:pero no es efte el que fe canta eí do-
mingo enla y glefia.Mañdolé cantar efte 
Synibolo Nizenoelpapa fant Damafo. 
defptres del euangelio,y mandóle Gatar' 
vniucrfafmcnte por todalaygJefiaafsi 
. hallamos memoria dçl enél Concilio 
Cap.ií- Agathenfcrf enel Toíedano.III. yenel' 
Ca'2' X Í I L t o i e d a n o , VfaíTc vna mala coftüi 
bre en Êfpaila, que muchas vezes no can 
tari mas que deíde el verfo. Qui propter-
nos hdiTiinèSj hafta el̂  Homo taòtus eft, 
y lo dentas taíien co el organojo qual ve 
da con mucho rigor cftoncilio Bafilefe 
fcuo.zj.ca.? jja çoftjtnbre de cantarfe enla yglefia'* 
Occidental elCredOjVÍnordegrecia:por 
qu e alia com en çará lás ínas téçribíàs fi is-
régiascoñtra la fevy |>b'r'éífô;fe^ròííèyó: 
d e'ía medi ÇJ na ¿tfp'dtf çftauâ M'^fémel 
dadjly-^^'á^^íótrcfe'páilí^Sé-íái'cdó*1 
'bienlafeeaf^íi¿á:#rfliínfera:de algún o1 
lorCò^íOrtaViud qutfMàHdÇêfc preferua 
dos dé enfermedad tan contagrofa: Bié : 
fe yo <j algún tiempo fe cántauaen Efpa"'' 
ña el Credo poco arifes del patèr nofter 
como parece por el conciíío Tolcdano 
Tercero. 
Piedícaciô. F v Eantigua coftumbré el predicar ' 
defpuesdehechaía cònfefsioií-aelafeq; 
es el crcdo:como lo dizé Durando;y fue ; 
competente tiempo áqücíjporcjue áüié 
do fe cantado !la epiftoláy eiíaDgeíio ¡y 
mas la confcfsiõ ddâ fè^tíàthõlka; es bie ^ 
que entonces fe ppc<tk[íieáparáque«n*.-
tienda el pueblo lo que fe les'ha cantado 
porque aun en Nehemias leemos que le i 
yan los Leuitas ialey y défpuês: Nehé- -
mías facerdotc y Efdras eferibá lá He-
clavauan. Y tan bien fúeconuiñientó^.' 
fe predicafle a aquel puto,porque como 
entonces fe comulgauan todos losdó-
rñingos el predicadQt rcpichtóidiít los 
peceados y amoneftauaíos ala virtud y 
con palabras fan&as mouian al pueblo a 
mayor contrición yarrepentimietode 
fas culpas para eftar mas difpueítos para 
ef plinto dela cofriuniofl. 
Dclasdemascofas 
que ay enla miífa. 
C A P. V . 
« 3 ? ? E S P V E S d e l e u £ ' 
gclio y credo, fe dize 
;Ja ofirenda: tiene fe c¡ Pffienda; 
jfant Gregorio la orde 
Ino y tomo el nombre 
¿jtaati porque en aquel tiepo 
oñirece el facerdote lahoítia y cáliz, y ta: 
bien porque en aquella-hora fale el pue-, 
blo aofireccrfus oífrendas. Eft? coftum 
bl'edeíaofíf'enda es antíquífsima: porq 
fantlfídrohazedeílamencio énel libro 
dcEccIefíafticis bfficiiSjy tanbien en íus 
Etbimologias. Golaauetiguada es,que 
Adrianoprimeromado q fe cataíTedo* 
bíada la Atttiphonadcl Ofíertorio,porq! 
el pueblo tuuieíTe lugarde offrecer: y oy 
vemos muchos offertórios con doblado • 
principio, que fin duda fe hizo por dila-
ción y porq vuieífe lugar para que todos 
ofFrecieíTenjy afsi lo vemos enla feria.^. : 
defpuesde Pntecoftes, y afsi otras mu-
chasque feria fácil de verano que no ay ' 
necéfsidad que nos detengamos. Quien •> 
quifiere ver algo defto leaa Sigíbertotn 
fu Chròmca,ya Vba'fridojde Rebus ec 
d¿ÍÍEe,y a Amalado, de officio miííàe. 
Qaaíido fe dizè la míífa- con miniftros, 
et diachorto efta obligado'a ofrecer el 
cálizsporqueel cocilio Ancifanõ^'q fijc can.i¿ 
añtes de ninguno délos genérale^ [o m í 
da,y dize alli que el diachono qu^ íiímf-
ftf apoftatado dela fe, y vuieífe adorado \ 
ydbl&s en penitencia de fu peccado quie" 
re que ni pueda daVla hoftia al facerdo- ;' 
te , ni oftrezca el cáliz , ni predique. 
De-fpues de ofrecido es coftumbre qoe '• 
el facerdote fe buelua al pueblo,ydiga 
Bb 5 con^ . 
Ca is* 
Cay. . 








con vozb^xaquí.prey ruege porei. D i - y alo principal dela miíía . Acababod 
zen que el papa ^Leon.I. ordeno efta ceri 
monia. Deípuesfedizenlas oraciones 
fecretas,y canta fe el Prefacio. Pregun 
rar porqüié começo el per omnia fácu-
la feculorüjcnel mefmo Prefacio, feria 
pedírümcho:bafta q elSurfú corda, y el 
gracias âgamus dño deo noftro, es anti-
quifsima. Lea afaneCypriano enel fer-
mon dela oración dominicajy a fant Au 
guftin enel de vera religionCjyenel libro 
de Bono viduitatis,y enel de Bono perfe 
Prefacio fe canran los San£tus 3 dize fe q 
fant Sixto.1. mando que fe cantaíFcn en 
la yglefia: pero quando, o aque punto de 
la milla no lo haílamos;el ConciIioArau 
ficano claramente manda que fe digan 
enla miíía fan£tus:pero fant Damafo los 
mando poner defpues del Prefacio.To-
dos conuienen en que antes de confa-
grarfe dezian como lo dizen Ruperto 
de diuinisofticiis:y Berno de oftkio m i f 
fxjfant Athanafio en el fin del libro De 
cap^ 
uerancix?y en otras in i l partesj y verafu fide fua3mueílra como fe vfaua dezir en 
antigüedad. \ fu tiepo enlamiíTa eftehymnofantíus 
E L Prefacio fue inílituydo por fant Y el Concilio Vafenfe manda que fe d i -
Ambrofio, y afsi cada dia alegamos el l i ga . Dichos los lànftus cbmiençan el 
brodelòsPre&çips de S. Ambrofio. A l - Canoiijy dize fe en filencjo. El qual fue 
gunosdanalpapa Gelafioel vfo dellos, ordenado por muchos Pontífices y el 
pero cofa mamfiefta es que los vuo antes poftrero yadonde fe pcificiono fue en 
porque en las Coítituciones apoftoheas íánt Gregorio Al principio yo tengo 
y eneiConcilioAftrjacnOjyMileuitano entendido que començo en fant Pedro 
fe haze mención dellos7peroeÍ Decreto y que vuo oraciones particulares antes 






ro parece que el vfer fe como oy fe vía y 
eí numero deilosparece de algunos años 
defpueSjporquePelagio ll.efcriuknc'pa 
a-los Qbifpos^ Alemania y Fracia mué 
íbrano atierordé de prefacios feñalados 
pues ellós'pides !(ípwip;ha de y far dellos, 
ylesfeñala qüaleahañ de, dezir;y pone 
tir fant Clenjente enla cpiííola aSanétia 
go el menor , y Dionyíío Areopagi-
ra en fu Ecclefiaftica hierarchia , por-
que ellos tumeron en fu tiempo cier-
ta forma de Canon . Y fant Ambro-
fio refiere en el de facramentis eftas 
palabras. Hanc poblationem ;Scri-
ptaRacionabilem &c. y Qui prjdie &:c. 




lesnueuejquefon delaRefurrecipnjAf-, Hsecqüotienscumq} 6cc. y Súplices &c. 
cenÍJonjPentecoftes^amdadíÇpipha^ ySupraq;6cc. Demanera que en t iem 
nía*, délos Apoíloles,deIafan£taTri.ni- po de S.Ambrofio mucho auiadelCano 
dad,dela cruz, y el noueno es del ayuno- q correfpodia ço lo q oy víamos, aunq fi 
Defpues el papa Vrbano.II. enel Conci- allí fe lee atcntamete podra fe VCJ' como 
Jio que celebro en PJacécia; ordeno que. ay a/guna differencia. N o quiero yo de 
fe caütafíe el dé nueílra feñora - Dize la,, tenerme aquí en tratar quien ordeno las 
cobodeValencíaíbbreelTeDeumlau cofas del Canon pormenudo3porque no 
damus: quédela manera q S. Ambrofio ay necefsidad^y el doí to podralo leer en 
orcknoPreciosenlaygleí iade Milan, librosgrauesybaftaleseipueblo noticnc 
afsi S. AugütiíaJosQrdenoenla yglefia íieccf&idad dcllo. 
HyponéfêLíamafceâaoracioqfecata • Q V I E R O aquí tocar vn punto. 
Prefacio: q es tato como aitipnejftaçip y que por ventura parecerá nueuo , y no 
difpoíícion delamiífa, porque todo lo ^ 
fe canta enel es afin deamoneítar ai pue 
lo es pues Gabriel febre el Canon lo 
toca con vnabreuedad curiofa, y es que 
bio para q tenga atenciõ aia confagraçiô porq enel Cano fe ponen aqílos ígnitos 
y fan-
Delacepubli.caChríftiHna. iptf 
y ni fe añaden, ni quitan, ni lojs mudan: de oro xfotlo qual viendo tan gran m i -
mas los tj fepufieron vna vez-ciuedarOjy lagrodexarondcfeguirrudeuocion par 
íin duda quedaran para fiépre Aeftoref nculary determinaron que Tolos aque-
ponde el meí'moGalbiiel, que atai duda ilosfanítosfe nóbraíTen enía miiFa que 
isofe puede dar bailante razón, ni con auiafeñaladoiaygleííadefdelospnnci-
Gluyentedeterminacioniporquciospa' pios. Demanera que effciraquellosfan-
dres antiguos quiíiero poner mas aqllos ¿los pueílas ene] Canon mas esq tradi-
q otros: pero que toda vía ay algunas ra- cion cnla ygleíia, pues vuo tan gran 3-ni-
zones que períuaden a creer que aquello lagro: y taii bien quejamas fe ha atrcui-
íehizo con diuinomotiuOjy entreoirás do nadie a quitar m añadir otrosdenue 
esĵ . el poner ala virgen Maria nueftra fe uo^por muy fangos que fueííen: porque 
ñorayíchizo porq cslamasfanftaqayni quien mirare los merecimientos deia 
aura enei ciek^y el peñéralos doze Apo madre de Dios^el zelo délos fanftos A -
ftoles porq fuero las primicias dela ygle poftoíesjía conílancia y crueles tormén 
íia y iübreras del mundo: pregoneros tos délos fan£tos martyr es y virgines 
mas fomofos cuyas vozes fueron oy q alii fe nombran, es vifto que fueron 
das por la redondez dela tierra . Elpo- pueílospaTareprefèntaríafcyfanctidad 
ner aquellos fanítos Marty res tan poco quetenianyla imitación que tuuieron 
fuea cafo, mas por diuina ordenación: alapafsiondeChriítonueftro feñor. 
porque aquellos fueron los que imitaro IJ E S P Y E S de dichas las 'orado 
mas 1̂ viuo la pafsio del hijo de Dios^a pe^hafta llegar a c5fagrar,noay cofa par 
defeiédo tormétos mas terribles y çruc ticular: pero confagrado alça ía hoftia el 
les. Eílo parece afsi fobre haz q es la cau- i¡(cerdote para q fea yiíta y adorada á los 
fa porque aquellos fan&os efran pueftos fieles. Eíla cerimonia tã fádifsima ema 
allí mas q otros: pero otro fundamento no deio q hiziero los gentiles,quado cru 
ay mas claro para prouar efto; pero ema çifiqaro a nuefíxofeñor porq encíauado 
na y tiene fu principio fin dubda délo pn leuantaro en aito el cuerpo fanftifsimo, 
mero y es efte que agora dire:pero antes y el pu eblo viedolo afsi marauillados de 
que venga al punto es necciTàrio deziral las cofas q fe hazian,fuera de cui fo natu-
go para luz y claridad délo q fe prctéde. ral/c herían los pechos, como Iodize S. 
. Algunos fanftos de la primitiua ygle Lucasjynofoti os agora nos los herimos, 
fia3mouidos á" deuocióparticular acoíiü ha im itacion de aquellos al tiépo q alça 
braui a añadir cnel Cano mas martyres lafan£tifsima hoftia.Gofa cierta es q def 
y fanftos delosque alli eftauã feñalados, de los principios $h ygleíia fe vfo el mo 
y otras vezes quitauan los q Ies pareda,y ftrar ía hoftia fanfta al pueblo, afsi lo lee 
defta coftumbre emano que auiadiueríi mos enla vidadeS. Bafilio,efciipta por 
dad entre muchos y no auia bue ordé en Am.philochio obifpp de Iconic a donde 
cofa.q tanto yua: porloqual determina- mueítra muchas vezes como era aleada 
ron juntarfevarones piadófos yfan£los enalto,Íafan£ta hoftia porel facerdotc 
y feña]aron ciertos fangos que Ies paré- enla miífa, y por tradiciõ fe ha licuado a 
c io , y quitaron otros:demanera q aquel delate hafta nueftros tiempos porq- fant 
numero de fan&os antiguos no queda- Chrifoftomoíaalçaua como parece por su: 
uacnfufuerça. Hecho pues fu Memo- fu vida. La coftubre de alçaria hoftia po ^1 
nalyregi í t ro para otro dia ponerfeen ílrera3notiene origen de algún miíterio 
lamifTajabrieroncíIibro^fubitamentc yafsielMiííalnueuo lo prohibió:porq 
hallaron borrados tos fanftos que ellos en fola Efpañafe vfaua. Bien fe que han 
auianpueftoporfu deuocion ,y losque de hallar algunas cofas particulares de 
quitaron eftauan allí eferiptos con letras la miíía en la hiíloria Pontifical y encl 
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Fiolfan^criim: pero no quicro'icjüetega 
ims auftcnckd ío cue yo digo' delos te-
ílinionicsoucfcrracnpyeliostíínbiéde 
losqucalegan:íiacaíba!gun cuiíófo di-
xett millà porelMjOal del Objfpado dc 
Scgouiay vicrc enlasrubricas del Cano 
que fulano dixo tal oración y en tal Con 
cilio fe hizo eito otro:y ta! Papa ordeno 
efto3íèpa tj no es verdad porque aquello 
que parece allí cui ioíídad,esvna grande 
ygnoranciajy me he marauillado como 
no fe ha reformado aquello auiendo aui 
do en aquella fan¿taygleíia'los' ñias¡do-
¿lifsimos perlados de nueftros Reynos. 
E L Canon tui a hafta cl Pater nofter 
eíboración ,ya (abemos ^bièò 'íáínftt-
tuyo^ue fue nueftro feñor léfuChri-
ftc-jV mandola dezir fantGrègorioàltié 
poqueoy íc'vfa dczirla,y dizefe én voz 
alra^fsi como el credo: paiaqüe élpue-
blo la fepa, y.ordenólo afsi, porque có-
mo dize end regiftro no era cola juíta 
niconucniblc c]ue diciendo fe fobre eí 
ían£tofacramento las oraciones que or 
denaron los hombres: fedexañelaquei 
el mefmofeñor ordeno,auicndolaaco 
llumbradoadezirlosfanttos apoftoles. 
Yoallomasantigüoelvfodel p; ter nc-
fterenlaygieiiá porque en tiempo dc S, 
Diohyfio Areopogita fe vfaua y prue-i 
uafc porque quando murió el fan&o 
martyr Regulo Obifpo de Arles fu difei 
pulo fupo por rcactácion^ era tnueftò 
poi cj diziendu m iíla al tiepo \JUÍK acabo 
elpatevnofter di¿iendo la ovación que 
comiença Ariicnlibcranos^nõbYt) aíían 
ftomartyr yafus compañcros'ydize q 
ftje ífpues dc dicha la otacio dominica. 
L O S Griegos quando llegan a eñe 
lugar todo el puebloyClerodizeelPa-
terñofterenbozalta:mas enía yglcíiala 
tmafolo elfacerdótcJadize.Sánt Hiero 
nymo enel fin del tercero libro, contra 
los Pelagianosdize^qiieChnftonueftro 
ieñor enfeño a fusapolVolts que enla co-
íàgrscicndefu cuerpo fe dixelíeeipa-
ter nofter. Y el Concilio Quarto Tole-
dano m l da que fe diga cada diacñlámií 
faporqueíegun parece en muchas.par-
tes de Efpaña^-no fe dcziaíino íoÍamen-¿ 
ícenlos domingos. Parccc^ue fahr C i -
priano en íufermen dela oración domi 
nica quiere fentir que can bien fe vfaua 
dezir aquella primera introducían que 
comiença , prxceptis falutaribus mo-
niti . -
D I C H-O el Pater nofter y fe parte 
en tres partes ía hoftia:y dizfcn fe ios Ag- Asus ^ 
nus. Eito fue inlhtuydo por el papa Ser 
gio/egunlodizeVbalftidoderebus Ec Cap.». 
clcíiat,ylomefmoaífiima Am-aiarioy y ^ ' ^ . 
Ruperto libro, de diuinis ofticns,Cantá ' ' * 
los los clérigos mientras que el facerdo-
te dizc algunas oraciones de apa'rejo pa-
ra receba* con-mas iimpiczala hoítiajy ^ , 
dichos los AgnuSjdafe paz ál pueblo;- De * 
eito de dar ia paz tocare en otra parte 
quando tratc delos vafos miniílenaíes 
dclayglefiayâltârjagorapareceme que 
bailara dezir del vfo y antigüedad d ella 
y digo que fue iníhtuto deí papa Innocé 
cío Primero fegun que parece por la epi 
ftolaembiada a Decencio Obifpo Eugu ' ' * 
bino,allende deftetdhmonio¿y otros 
muchos que ío confirman, y dei vfo del 
darla paz hablan el Concilio Láodicen- Can i*: 
fe,y el Quarto Toledano. Defpucsdcia Can-i?-
paz y comulgar el facerdore fe dize a 
quella Antiphona dela Cómunicanda: jaomuil¡c* 
quees inftituto de fant Gregorio, y acá 
badas las1 oraciones buelae fe el Diacho 
no al pueblo: y dlzc.Ite miifu eft. En tres 
maneras fe da fin ala rniíTajen Ite mitía ite m\fo& 
eftjen Benedicamusdomin'oiy en Re- cap,47. 
quiefcantinpace . La primera manera 
fe guarda en-todas las fieftas folemnes, 
y que fe dize en la miífa Gldria-iri eiCel-' 
íisDeo. ElBenedicamuSjqiiándoriofe . 
dize Gloria, yal Requiefcant in pace: 
quando es lamilla de difuntos3dafe lue-
go labendicion por mano del faeerdote 
íi el Obifpo no efta enla ygleíia, y fi efta 
c! la da folemne. Es de faber que nadie 
fe puede yr deiaygíefia fi primero no 
oye la bendición, porque afsi lo deter-
minoeJ Concilio Agaccnfe , cito fe cu Czni7: 
tic 
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Cap 23. 
cap.y. 
" tiende de los dcrhingõs.y' fíefrasy afsi Io 
m a n d a a i h , yio me imo quiere el Con-CJÜO Aui e l iánèfe I Peio el CocilioAure 
Iianeníe Tercio dize3 quenoíaígan dela 
ygieíia hafta dicha ia orac ión dei Pater 
n o í c e r f í n o eítuuiere el Obifpo preíen 
te :pero fi fe hallaré eivia yglcíia quieré q 
" aguarde Tu bêdicion. En cierra parte dei 
ObifpadctdcCalahorra'cncIacipreitaz-
go de Antezana fe guarda haíta oy efta 
coítumbre. La antigüedad de la bendi 
c i õ es ctíde los Apoíicíe^ipílituydapor 
' Chnl to, quando fe fubio a los c¡elos3fe-
lib,!. cap.r?- gun que lo dize Berno de officio m i i f ^ y 
y faiiE Ifidro de Eccleiiàfticisôfficiis; di-
'•ze que tuuo figura deiabendiciòn que fe 
. daua al pueblo deIfracI.El dezir el hym-
rjo/fnum puerorum, antiguo iníUtuto 
es de la ygle í iajConio parece por el con-
CilíoToletano quarto. ! 
V E R- N A aqui a p r o p o í i t O j e l tra-
taraque tiempo íecomulgauan íosfie-
ies en la primitiua ygieíia, ciertoa los 
•principios cada dia acabada la miífa cò-
muigauan los que íe há'l!au'at> prefentel 
Delpues rigiendo la ygleíSaè] Papa Ana-
cleto, que fue el quinto Pontífice íe en-
flaqueció Ia deuocion, y afsi no comul-
gauañ tan amerindo, y poco a poco vino 
a. tanto que no comulgaüan fino fieftas 
fénaladas3yenlugar dela coniuñio'n fe 
hallo el pan bendigo , del qual hablare-
mos adelante: pero con todo eíío en los 
Concilios hallamos leyes y determina-
ciones en las quales fe mada en que días 
De cõfe. di. 4iá de comulgar el pueblo'. En el Conci-
homcT"1"15 *io I^c"tan0^e ííianda^ue comulgue 
fel pueblo !a pafqua deRefureftion, Pen 
téCQ$'e$,y Nauidad ¡y quiere q no fea co 
t adò entre los Chriítianòs elq entales 
diasno comulgare;yel Concilio Aga-
thenfe feñáía las mefrnas fieftas y da. por 
Thal Chrifhanoalque eñ ellas no comul 
garé-EI Turunenfe TercerOjtan bié quie 
re qué comulguen los fieles tres vezes en 
c l a ñ o aiinqué no feñala qüe dias fean. El 
vfo de daralòsquecomulgãaguao vino 
6nt Itian Chrifoílomò lo vfaua: porque 
«p.ío. 
• nofe dieíleoccafronaechara'günav$i 
•quiaefcupjendojafsilodizeMcthaphra surio.t. 
ftesenfuvida; pero no creo quejé da- I-*'0',ff 
na en los calizes que coníagr^n Ips^cer 
dotesjque cierto es vn gran abufo^y auia 
fe de reformar. 
*•••• V E N D R Aaquibien^nomeen 
gaño3rratardelvfo dccomulgar'ayünos, ' 
y quando lo proueyo la fanda ygleiia^pa 
ra q fuelle recebido tan alto facramento 
• co toda reuerécia. Digo cj defde los Apo 
ñ'oíes començo cofa tan fanâra: pero 
• haiía mos expreíTo decreto que declare 1 
el>o.defde aquel tiempo: pero hafede 
• -creer efto, porque aunque Chrifto nue.-
ftro fenor comulgo a fus diTcipulo?, de.f-
. pues dela cena del cordero pal'quaÍ3no es ., 4 
inconuiniente aporque el hizo.efto por 
cumplir con la ley y dar fin aquella figu^ 
ra,yafsi concluyda començo lo figura-
' do (j era el dariaos fu fanfto cuerpo, cor-
dero fin manzilIa.Tienefe por tradición 
que defde Ja primitiua ygieíia començo 
cJ comulgar ayunos yyaísi-fe ha confer^ 
uado haíta el tiempo prefent.e. Yaynque 
no tenemos exemplos exprelfos tener 
mos muchos Concilios que mueltra bié 
ala clara fer Cofa antiquifsima eílenego 
cío afsi parece por el CarthaginenfeTer c.™,̂ : 
ciOjy por el Aíit icatiOjMathiconenfe Se c ''m >8' 
gundó, Bl3i:íl,"cn'eSegundo 7y Toleda- can ÍÕ* 
no SeptimOjy fant Auguítin en ía.Epiift^ can-2-
la «mbiadaa lanuario mueftra ía anti- 1̂p̂ 1! 
guedad y caufas que ay para q comulgue 
mos ayunos. 
N O S E puede ran poco dezir mif-
fa fuera deIaygícfia;o ciminteno de ma 
ñera que en cafa no fe puede celebraiyii. 
júnenla cafa del melmo Obifpo nofe 
permitia otro tiempo: ay dos Concilios 
que piohibêel celebrar dentro de cafa q 
fon el Lacdicenoy eíCabiloncnfe. 
E S T O es lo cue hallo de la m.iíTa y 
fus cerimonias con las demás cofasque 
fueícn deíícar fer fabidas. Algo diferepá 
lamiíTaqueoy dezimos, enquarstoaías 
cerimonias antiguas: porqfon mas3em 
pero defde elPapa fant Gregorio a cano 
ay co 
tan ,if 
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ay cofainnoua<3a,y.por cíío en alguna termine moftrar diftitifta y apartada-
manera tienen razón de dczir que efte mente, como celebrauan los ían£tos A -
Summo Pontífice ordeno la miifa en Ia poftolesIainiíià,yconquc oraciones y 
formaje oy fe ¿ize pues la cumplió y cerimomas?y aunque es verdad que ello 
defpuesacanofeafiadionadaJSntiem- fe auia de hazer a] principio, yodeimen 
po de fant Dionyfio tan bié auia muchas to iocícxe para efte lugar : períj dcfpues 
cerimonias en la miifa ? como fe vecen de auer dicho muchas cofas que han d i -
ca*' . fu Ecciefiaílica hicrarchia^y la de fant choau&oresgraues conozcan que igno 
Chrifoftcmo tan bien tiene mucha pro- raron harta parte deile punto: pues def-
Jixidad,y que nunca acaba 3 la délos M o - de los mefmos apollóles, ay cofas muy 
çaraues tan bien esíarga:pero la de.Jos particulares, que fon muchas dclasque 
-&thiopesfin<iubdaesmuydeuota,quié oy víamos, y otros las juzgan por cofas 
Ca,i4, la qüifierevcr,impreífaan<la,y encorpo- muy nueuas ¡de manera que ley do elle 
rada enelquartojibro í Antonio de M o [capitulo, no parecera mal ni delguftara. 
charescneldcCelebrationemill^.Tan QJV I E N trata deíloes,fantCIç-
h'ic»leemos en los Concilios CarthagU mente Primero en los libros q hizo las 
«n,^ . nenfeQuarto y Valctino deEfpafiaque conflitucioncsapcílolicas;cuyaaudo-
auia milla Mamada délos Chatecumc- ridad es tan grande, que fantAthanaíio 
nos,ella milla éralo que oyaydefdeel cnlaepiílolaa Amennvorgelasalcga5y 
introyto hafta dicho el Credo y offren- EufebjoenfuEcclciiafticahiíloria,yS. HĴ J* 
da: porque como halla allí en la miííá to luán Chrifcílomo febrefantMathco, y 
does difpoficion para ver los mayores otrosmuchos, como lo mueftra Caro-
mifterios que fon defdccl Cañen halla lo Bouio obiípo Oíluncnfcenla feolia -
iacomunicanda:nofc permitían verco que haze febre ella obra. Endleau££cr 
fas tan mifteriofas íino a folos los ya cria pues fe vee ciaram ente el medo de cele 
dos en la fc,que fon los baptizados y afsi brar la miíía, en tiepo de los fan¿los apo 
los dexauan cftar en la yglclia halla la of- Holes,)' era de/lamanera. luntaua fe to- ui),:,«ífff 
fréday aqueltiempo y lo que fe dezia ha do el pueblo, afsi hombres ce mo muge-
fta elTe igitur, fue llamada miña de los res y miíos,afsi los baptizados, como los 
Chatecumenosr pero daua feles la bendi chatecumenos, que eran los que apren-
cion quando los defpcdian, y de alli que dian las reglas de la fe, para fer baptiza-
do que ala oftrenda Rielen los clérigos dos:y tan bien yuanala yglcfialosEner^ 
echai te bendiciOjpero como no faben el gumenos, que fon los que fon maltrata-
origen dan la al pueblo: pero los menges dos de los malos efpiritus: las puertas c-
no la damos.ni nos boluemosal pueblo. ran diftinftaspara hombres y mugeres, 
Y cito creo que baila para el propoíito, y auia diachonos para poner en orden a 
yparalo quecíloy obligado cnellcca- ios hombres vy diachonifasparaiasmu-
pSwlo. geres,no podia alli entrar alguno con ani 
^ De la manera par ^ ; ; j u i ; ^ y d e f a i r o i r e g a d o m é t o d o , 
. , r au"n de 1er amigos, y para eílo fe dauaa 
ticularquctuuieroniosfanaosApo- pnmeropaztodosen feñal de que fe re-
lióles en celebrar la Mifía. conciliauan, defpues dezianfe oracio-
C A 1 ' V *• n€s por los que hazian penitencia publi-
0 n - ' 'ca'Y fi^denauan a alguno: al principio 
j f ¿ p & E S P V ES deaucr moftra- fe hazian las ordenes, y luegojeyanako 
r j P S / ^ do comofi,c inftituyda Ja for- de les libros de Moyfen,Iefünabe,iuc-
niadel celebrar la facrofanda zesReYcs,ParaIiocmfnnn v^T^K 
IVliííaccn todasfusparticularidsdesjde 
zes R ey cs,Paralipc enon, y de Iòb,Sa-
lomon.Prophetas^ acabados de leer los 
libros 
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libros dc! teftamêto viejo, fe leyan las e ciirioibs5o de plumas de pauo que afsi lo 
pillólas deS.Pabloyal caboíeyanlose 
uangehos. Hecho cfto haziafe íeimon a 
los Chátecuraenosy inílruyan lósenla 
fee^yel Obifpodauala bendición a los 
Chatecumenos yluego fe hazia fobrelos 
endemoniados otro tanto > y a los que fe 
baptizauã íi auiaa cafo algunos t̂ ue no 
podían aguardar aios diasTeñalados que 
tenian para adminiílar elfan£to bapti-
fmo:alli los baptizauan y hazian Ias ceri-
monias neceíJarias.Acabadas eílas cofas 
cí diacheno dezia en voz alta al pueblo q 
dize aquella cóíhtucio y ojeauan Jas 1110 
feas como oy iohazen en muchas partes 
Eftoconuema mucho que alh/ehizieí'e 
porque los Vafosa donde eftaualafangre 
eran muchos y grandes y facilmente po 
dian caerde eilasíauandijas.Elfacerdo-
te y todos los de mas teman v eftidos fa-
gi ados: que eran grandes y de mucha au 
ttondad y fantiguandoíe el que dezia la 
milfa y períinandofe dezia el prefacic|t 
quenodifcrepaua mucho del queoy y-¿ 
fainos: porque dezia lo meimo que íig-
eítuuieile ateto: y entontes el Õbifpofa nificaDominusvobifcum-.ypcrSurfum 
ludaua a todos los prefentes y deziales. corda, Surfum mentem: y refpcndian, 
La paz de Dios fea. con todos voíoxms 
que era tanto como dezir Dortiinus vo-
bifcum^y rcfpondian todos Et cum fpi-
ritu tuo. Yboluiaeldiachonoamandar 
que todos fe faludalléíi, y afsi ío hazian y 
todos faludauan al Obifpo, y los diacho-
nos aíostliachonos, los hombres alos ha 
habemusad Dominum: y dezian, Gra-
tias hagamüs domino; refpondian, D i -
ghum & iuñum eft. Y íin duda lo que 
queda dicho de f nt Auguítin en efte ptí 
to emano de efta antigüedad, y en la v i -
da de íáfit Euthimio Abbad que fue po ̂  
co defpues de fant Auguftin, hallamos 
bres3y lasmugeresalasmugéres.- Ándá muy comun-el Surfum corda^ el prefa-
uavn diachono por mediodelaygleííaf cio, Y acabado el prefacio deziaSanótus 
para qu c no vuiefe algún efcandalo ni ha- Sanítus, codo lo demás hafta el com ul-
blaíl'en hombres con mugeres, ni los mu gar, eran oraciones en las quales fe roga-
chachoshizieífenfUydo. Poniafeotro uaportodá layglefik,dela maneraque 
tháchoíib ala puerta délos hombreSjy oyfehazeenelCanony en otras oracio-
vn Ipodiachono que era cerno fubdia nesfecretas: y a cada vna de aquellas o-
chonoaladelas mugeies :y no dexauan raciones fe rcfpondia por todo elpue-
fahr a nadie, ni dexáuan abrir la puci tai blo Amen, porque fe dezian en alta voz. 
porque en aquel tiempo eftaua cen adas Acabado elPaternoíter.vemá la cõmu-
las puertas, porque los que era ágenos de ilion. Eftofe hazia defta manera dicha 
la fe no inquietaííen alos fieles, o burlaf- cierta inuoeaeion recebia la faerofancta 
ien délñiinifteriotangrande.ElObifpo hoftia elobifpo, y comulgaua alos pre-
yayua profigüiendo fumifíáy dauaníe" sbyteros ydiachonos y fübdiachonosy 
agua manos, y entonces fegun la deter- a los demás miniílros de la ygleíia,y alas 
ibiriacion y doctrina dé Sanâriago él mat diachonifas y virgines que ya eílauan de 
yor:el diachono mandaua falir a los Châ dicadas a Dios ? como agora las mongas 
tecunieniòs:á íòsheregesjálosOtros iñfie" y afsi yua por orden todo el pueblojy los 
les y iftaíidauàn que a Itís niñosque anda hombres eran licuados ala communion 
uaíi porlaygkíia los tomaífeií fus ma 
drcSjOpodreSjoJosqúe lostrayán,yoffre' 
dan los miniftfos en manps del Pontifi-
porlos diaçhonos y las mugeres porias 
diachonlías, y quando el obifpo daua la 
fañdahóftiajdczia. Efte es el cuerpo de 
¿e la heftia y él caíiz,y aísi fe proíiguia là Chrifto^y el qué comulgaua dezia Aine 
ñiifla, en tanto que deziã laspalabras y o . Tenia el Diachono el caíiz minifterialy 
tías oraciones los miniftros tenian fus dando la facrofan£ta fangre dezia . É~ 
B¿atallos labraedos de pergamirió mu^ íla es la fangre de Chrifto y el cáliz de vi 
da,y 
Libro 
¿ayrefpondia el que la recebia amen. 
En canto que ccmulgauandezian elPfal 
mo > Bencdicam Dominum in omni 
tempore, y tomadas las reliquias purifi-
cados los vafos minifteriales: el diacho-
no en voz alta dezia al pueblo que hizief 
fen todos gracias al feñor porque los a-
uia mantenido y recreado con fu pre-
ciofo cuerpo y íangre, y el Obifpo dezia 
lacómunicandaque eran dos oraciones 
tydichas dezia el diachonoal pueblo que fe íueífe en paz^y afsi fe yüa todos y c5 e 
í to era acabada la miífa.Efto es lo que he 
podido hallar en efte propofito de la pri 
initiuaygleíia:de donde fe vee clárame-
te que íiempre defde los fanftos Apo-
cóles vuo cerimonias fan&as y muy reli 
giofas para celebrarla miífary que no fon 
tannueuas cofaslasqueoy vemos como 
nos las eferiuen algunos aurores. Dixe 
enel capitulo paffadojqu e ía Gloria m e-
xcelfisDeo la anadio fant Hilario obi A 
podePidauiajdixelo alli por confor-
marme con lo que han dicho muchos: 
pero íi fe quificre mirar cõ atenció, coía 
aueríguada es que en tiempo de los fan-
¿tos Aportóles fe dezia la Gloria, añadi-
da* algunas tofas de las que oy vemos, y 
tan bien quitadas otras: porque en eíTe 
mcfmolibro delas conftituciones Apo 
Liit7.ca.47. ^•0^ cas ̂ c ̂ ec clue â a oracion fe la maña 
na fe dezia la Gloria, dé dode fe vee que 
luego que Ia ygíeíu començo a.eftender 
fe comentaron ellas cofasj las mas que 
oy vemos: y lo que hizieron !osfan£tos 
padressno fue inuentar nada de nueuo,íi 
no añadir y mudar: porque quienleye-
re los fanítos Concilios los do¿tores de 
la primitiuaygleíiayotras memorias:ve 
ra como de todo quanto oy gozamosgo 
çaron Jos antiguos,y (\ eíh> es afsi vean lo 
por lo que emos dicho en los libros paf-
Íàdos,y tan bien en lo que nos queda fe 
podra ver baftantemente , dando nos 
Dios vida para llegar aponer en perfe-
ftion cada cofa. 
quarto 
Del vio délos alta 
res,y de las imagines , quando co-
mençaron enlaygleíia5y quando fe 
vfo adorarla cruzjy reucrenciarla. 
C A P . V I I . 
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cho en lo ce afras de la 
antigüedad y vfo & he 
dificar temples y ygíe 
fias al SeñorjCon todas 
las partes de eífe mef-
motemplo, con lorocantealamiíía. 
Co#ixene agora cue moítremos quan-
do fe vfaron los altares a dondefecele-
bra: quales fueron los primerosjy como 
començaronaíêr adornados con imagi 
nes, y quando començo eí vfo delias en 
trelos catholicos, y creo qOc nohade 
fer eíta leétion deíguftofa, mas muy gra 
ta y apacible. Digo pues que como los 
ChrilHanos conla perfecucion quepa-
decían , no tenían lugares feguros para 
poder tratar del culto diüino,ni para ce-
lebrar, no tcnian altares feñalados, mas 
a donde podían yhallauan feguridad ee 
Jebrauan , y a vezes confagra^ian en cue-
uas,avezes en cimintcnos: y tan bien 
enlas cafas delas perfonas principales, 
quefeguianlachriáianareligion. Yaf-
fi trayan fiempre los altares portátiles, y 
de madera, y adonde auian de celebrar 
eralleuado.Efk) es cofa aueriguada por-
que los fummos Pontífices Romanos, 
fiempre dezian miffa en altares portáti-
les y de madera.Y el altar en que fant Pê  
dro dezia miífa, fue guardado glandes 
tiempos, defpues del papa fant áylue-
ftre, y era hecho a manera de arca? y te-
nia en los contornos vnas aldauaSj o for-
tijas por donde metían las palancas > y 
los miniftros como diachonos y fubdia-
chonos lo lleuan acueftas adonde auia 
de celebrar,y loque hazía el Papa.haziaa 
los demás petíadosppr todo címundo, 
porque elinçonuenicnte era vno para tQ 
dos^ 
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tó'jyífitíPá'igútía ?patns -iuia Xim 
uia'áltáres: pero fi venia la-perfecueiónA 
prouéch&tian Tc de lo dicIio;:Deípues lee: 
, mos .quĉ efte altar fíic g.úa"Fdado.por msr, 
moTia de fatit Pedro, y los de mas fan-
éto¿padres temad efi:acoítunibre,que 
çl^eues de la cena los faCerdotes Ro-
manos adereçaui n eièe m efm o. al tar y 
i]uifauan le la tab]a3 o^cubiertaí dè enci-
" in a,y€l Pofitifiec coiafagraua fòbre el eí 
•tntrp&y failgfcdenüeürófeiíoíjy cl fe 
bado faníto cn lâ tarde acabado.ei.bapti 
1 fmoy ledatiiasj mientmsíiczianJos Ky 
^riesy lode^ashaftak:aileluià,bpIuUri 
•a 'echarla* tapa y cubièrtOídaitarj po-
; niaíi las-palias y ÍoS" demás .óraamentos 
•• predtS&s^efíe 1 y atíábaaariíLa rÉtiíTá fobre' 
• el dicíiOáítãr. Y deita.; ítiâtièra íflguar-
daua el altar anrigtuJj kaíta otrojúeues 
de lã cena. Eftofolo el Potitifice aco-
ftumbrauahazerlo, L o que acaieciQp&r 
todaiayglefiavmuerfai ruxA puedtd^ 
zir, mas de que t e n i a ñ i U i a t e ^ p^rta^ 
tiles, por lt>s incoiw^t-énte^iiçh^.v-:; r 
- a Fieff irár y hedifinâmnípiloS j entonces 
-^foégbie Iá.í>taí-on'*altar^sréépiédra i y íc 
coííragra'üafí j porque foelíeit masydo-
; neos^parâ !eÍ minifterio qutí allife auii 
dç hazer, El primero altaf que hallamos 
bedificadoj Conforme a lo que oy gual-
da laygíéíiâfiie, elquefantSylueftrela^ 
- bro en la primera ygleíla dei Saluadoiyy 
fcy alli hiâíò folemnéítieteiâíiçilá dek-eõ 
rí%fadoft dei f empíoyaltáriy és Ia fieil:* 
- "qüíí õy <;eiebram^aaiufcic dê; ̂ Joyif íri 
mo^aig | j tos-al t^stóf l^g0ifc$.>^ 
v^a^c^fllaygiiifKidcllo.if í¿qiie en paif. 
51 t ê s í a a ^ e f miindo ;qé¿ño, háziatl tanto 
- ^ l ^ b ^ t ^ i ^ o ^ ' ^ ^ u e l e á d ^ t í b a í T c r i 
1 :lá^€^íMaí f tem^íôsidoctn o; quedojaf ri-» 
r fea dicho y fpr cíkíJ|sbdia.aiJér altares4e 
' piedra^ conti(^í^^ij^d¿rpüCSíícConítá 
' tirio. ¡Y dé aqui teíi eíhos àrgumèntoq 
' A'th^íiááyotras çitMadeseií odent^iMíin 
^üe padecieron piftf^uíiaití no&a ftm 
4* 
;iana. ipp 
gs&d^P^to Jasíj padeeian lo.s Potífi ees 
rocanos.. S*. Di^nyíío Árpopagira eiiTü' 
^çUfiaíiiíahicrarçhiw^ani&ctt 
t̂ e mueftra el vio de ¡a confagracip deles, 
aitàrcssjy enk epiftoladé íant Marcial 
(vrio dé los fetenía ^fcipulosdelfeñar 
embiada a los de Burcko?)^ muelira qure cap.?* 
los altares en fu fieppp. erán tratados co , 
grató reueren éia,y;que ̂ rapbra macizajy 't 
m áfsi ¿orno quiera* Tê r i tieitipo de SI 
Igñatio áuia vfo^e altares ExoSjéqmp e l 
q;Oy víamos como fe ,pueda colegir dé, 
vna epiftola embiada a los de Roman ía 
çaufa íiti dübda fue jorque teniaii oratp; 
ríos y capillas fenãkulás àdòftdd publica-
mente fe celcbraüá y aunque auia perfe^ 
cutíionescomo.eítau^ mas kxoS5los^ue 
zesquÉ las executaüafí jpérímíian algo 
y no fé Ueuaua.con tanto rjgo^ dejiiane 
qne íidembauan ,ciep ygleíías que 
uap feysj o íiete yalh conferuauan lo quel 
començo defde ¡os faníkos Apollóles. 
. D E L O .S altares'.ejTianaro las ima^ 
gÍPfí,porque. para proamentoy herma 
iüra dallos comentaron a vfarfejaunquc 
otro fin principal fe ruuo, que fue el def-
-pertariâ deuociondélos fieleSjporque 
mucho fé mueue elcoraçon Chríftiana 
4 enmendar fu vida^o a mè)orarla,quan-
, do veé los exempÍos3iy lò que haze la hi*-
•^ftpriahaze la pinfur^ y ann mu¿hó má¿ 
. .po^q tomo, véiñós, Iqs ¿órifieios f las lía 
tf! ^ e d e ^ à ^ p ^ ^ t Q ^ t j U b s y en los 
.,õtr^,s,Iugarês a^priíje, íe trata dclvfo de 
.las t jmagiftes: y ilò.jès fiiéri dicho que a-
qufcUcf fuénaà yoòiatrià: porque allí no 
adoramos los maderos y piedras irías:* 
lo que repréfèntan: lo qüal nos ákh bien 
áentender dps verfosqué fueronçom-
. puéfftis ên tiempô del ÊmperadorGòn-
ftantino Sexto qüenégauael vfò4èlas 
imáginesdósqüaies^traduzidosde Qríe^ 
go en latín fon cdtqi en roiíiaricè fof 
.«que cita imagen íígnifica y t&uc$& fer-
:dãdsí 
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¿a t ím mente es Dios; pero ella no lo es-
poniesojes en ella pero con la menté y 
animoreuerencíá io.quete reprefenta. 
Que antigüedad tengan las pinturas, yo 
lõdire quanto porvn Concilio prueuc 
laantiguedad que la ygl'eíia les dio por 
que dicho loqüe alii fe trato: dirán los 
Catholicos que no es meneftermaspa-
ráprouárla antigüedad: y arguyrcontra, 
eitos defuenturados hereges deftenue* 
fíroíiglo. Agora pues viniendo alo deí 
Concilio j digo, que leuantando fe algu-
nos hereges en lá ygleíia trataron de def 
íiàízer el vfo de las imagines, y hallando 
feibor en los Emperadores Griegos (que 
fiémpre fueron huíanos y inclinados a 
rioaedades) con .defuerguença comen-
taron ahabla-r y del dezir comentaron 
aponer por obra fus malos dcíTeos: yaf-
ífeferribaron y rayeron muchas fandas 
ydeuotasimagines. El primeroEmpe 
rador de los que yo heleydó que íàuore-
cieron eíte facrilegío fuePhilipico hom 
tre malo y perñiciofo, y que dio eri tnti-
cKas heregias > y entre ellas en la de los 
a^onotehtasjy figaiendo aotios iierc-
ges que fe le aliegaiiaií conocié ndb fü Ií-
«iandad., dio en lo' de las imagines 5 que 
csfa iè&ión qilè agora tenemos entre 
manos, y queriSdo'^etfieuerar ènfútnú 
dadjhccho vnherrordibeniJtroygiialjO 
mayor: y fue que hi¿ó:Cdn'grega'cí<>n"dfe 
obifpos en Conílánti'nbplaiy-iCyrbí^tíe 
era Patriarchy delia de í t e r ro^ fúfo en 
fu lugar a vn monge herege , Tlamadb 
loan,y no parando aqüt íülocuraem-
bio embaxada al Papa Gonftantino, pi-
diéndole queapròua/Jè fusopinionesy 
heregias: pero el Papa viendo vná deter 
minacion tan defátinada nofolamcnee 
láréprouo ymaldixo : mas antes leef-
criuio vna reprchenfion conforme a fu 
atr£uimiento3y porque no fe entendief-
fe<j[úc.cí Papa auia depafTar por la vo-
tüñtád del Èmperador ; mando luego 
efcriuirlos Cañones délos feysConci-
Jics generales, y qué fuetfcn pueAos cu-
los portales y cíauíhos delasygícfíás de 
quarto 
Roma, para que todo el pueblo ley«r? 
dolos cojsociclle y fupieile de corólo 
quepertenect anueftra fe Catholica:Io 
qual coma fue Ikbido por él Empera-
dor embio amanda^qucluegofueíTen 
raydos aquellos papeles, y que fueíTen. 
desheefcas las imágenes de Chriftoyíiis 
fanttos: pero novuo lugar fu determ i -
nación , porque elfummo Pontífice era 
muy àmado jy eíEmperador aborreci-
do: y el cafo era tal, que ej) lugar <le ocrí 
fentir con fu opinion refíftip tod^Itaiia 
a fu intención, y enBn dentro,^ poço 
tiempo fue priuado del imperio facan-
do le los ojos: y afsi acabo defuenturada-
m ente cemo íiieien los malos y falfoi 
Chriftian^svSuccedio le eneíJ ínper io 
Anaftafio Primero el qual como era ca-
tholico Uíego dio la obediencia al fum-
mo Ponrificey djKO que fe çpn.form a-
uacontcdolo quelayglefia romanade 
terminaíTcj pero no pudo hazer cofa que 
fea de contar por lo poco que fue Empe-
rador y fuccediendole otro llamado 
Theodofio Tercero luego mando relH-
tuyrlas imagines y que entodo iueíTea-
delante lo que tocauaala religion y fe 
catholicajperotan bien faeppto, t iem-
po Emperrdorpor quanto entonces.co-
• ponian'y defeomponian Emperadores 
1 como: en;Theatro, en En vino almpe-
rSrLéon'l'ir'ció^ hombre valiente pero 
- malChriftiano y que húo grandes T<>-
bos y crueldades^eraa la fa^on Pontifi-
ce Gregorio Segundo el qual viéndola 
corruptela del Emperador .determino 
amoneftar lo y traeflo alo buenp^por-, 
que como.yaliagado dejos herror^ de 
los Griegos començp Í à, robariosieiíi-. 
plosyygleíÍ^s^it#afnç?a^e^;qyçsin-
• gun ffncmi^dc^.fclStòfejjí^çrfç^ji 
•i dor que el ylauiiqiie IQ ^ ¿ ( b ^ i a g ^ u -
chos ha quejro.àizi$ífk, í e^ejíntç§^i|»* 
- Ies no fe emmendaua porgue çada diajfe 
hazia;peor,el Papa como hombre d* pe 
cho procedió corra #1 y embiò;po^tçído 
elmundo febreáes. porJosqiíai^siiino 
Arauala fedc^aygle&i y Ja ^poftjifiijlel 
Empe 
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Emperador por lo tjual'Vie'rido que el Pa gion, 'pero qgito .b, Pip^ dç.jnedí.Q. àc 
pa lo reprehendía áttfirtnino^h'izétib -losrhombres porque noctccicCcjmsCa 
matar pero no pudoíy-firigieiídò ¿uiU ríniildad porque fegun moíliaua fus de 
itadeonel le embioá'pedir^uemanck- ifignés auia depaílhr enlá¿maldud a Tus 
fe derribar y raer las imàgitiès de los fan , pailkdosMuerto qué fije tuüo ppr.fuc-
ftos que eftauan en los altdi éá y templos - «fiferíi-.^onftánjrioo Sexto cl qual Ife-
dela manera que ya el èn Conftantiho ..gpájovltimo dela defuènturá eb.lp'de 
fia Io auia mandado; El Papa alterado 44s'imagines -̂y teqiendo éílc EmpC;-
de tan-gran mal Io defcomdgo y-Ana,- -raàor.yna mftlie fapientifsima y muy 
thematizoyexpediodehüeüo-otrosbré -Ch'riftiana juntamente cõ Hei mofa lia 
nespor todaía Chriftiandadparáquetd imada Iriné dio orden antes que los már 
tiifeffénporherejealEmpé-rador?yílart- -les palTaíTen masadelahte de trararque 
tes auia ymagines de alliádeíánte man- fe.congreguafc CociLio general: porque -
cfárõW' íénouailasy hazer octás de nue- .yi auia nueüás rebuekas fobrelo de lás 
Ü0. En fin que Gregório hizo todo fu de imagines^ y aunque ès verdad qué la.vir-
tier y muriendo defpues de auer paitado tuolk Emperatriz deífeaua eftortoda via 
muchos trauajos; fue elefto otro del me fue mouidapo.r perruaísion de vn fan^ 
fmo nombre llamado Gregorio Tercio &o varón llamado ̂ prafio qpe.^uia íl-
ETquál viftóla pertinaciay'diabclicade .d© patriarch ^e^CpBilantinopIa , el 
term i iía c ion de Leon conuoco Goncif quaí aujerido .vjiftóv las cóíá que, tótífá^ 
lio en Romaadode acudieron muchos uanín .tiç^ipp-^it^^f1 Quarto^etçr-
perlados d:e toda ia Chriíliandâdy en el itiino dexar Ja dignidàci pues np,pódíji 
fue a prouado y hònrrado*! vfo ílas ima Temcrdiarla?,:- y.-Ript^ fe'niionge^y çom»? 
gijhéslyde ñueuodefcomulgoyanáther «fepnnçeíla ya.yiifda.jx) (befeaverya 
mati-zoaldichoemperador,pcrdnópor' -uifitar.y le pr^un^afe la caufa de,tan 
efib fe cmmendo antes pérfeucrando en .notable mudança : el ,íe refppndip 
fu õbftínacion le dio Dios muchas ad- con vna platic,a llen^fle Chníliandad 
iier^íidades : y perdió tín fu tiempo mu- ;dúiendo que el fe.auia apartado pomo 
chasprouincias:y al fifi mudo perfeue- poder reíiftnafumando: y por no mo-
rando en fu heregia. Muerto fuccedio rir fuérá de la vnion y obediencia deia 
le fu hijo Conftantino Quinto el qual pa yglefia cathohea Romana, y qqelefu-
recioerilas cofirumbresy religión al pa- phcaua que por todá&las viastrabajafle 
dre y rigiendo la fanèta filia apoñolica íavnidad delaygleíiá, y que efto rio fe 
StephanoTercio luego pvoueyo tan biê podia alcançar > íirip con Concilio ge-
en deftruyr aquella abominable heregia neralque elíalp.pnc^niníiTe y trabajaf-
de las imagines i y congrego otro Con- fe3 que el puesy^ñcj pp ia , ni queria mo 
cilio fobre el negocio ydefcohiúlgo ya.-' .m[ci(miLtiLff:iifQl apartado dela ygle-
tiathemati^oa Coriftantíno que ni por .íia3 finofiázéral|i penitencia dé no lo ¿ L -
ruegos del Papa nide Carlos y Carlo ma uer hecho antes yaunque nunca en la ver 
gno reyes de Francia auia querido vé- dad auia dexado de intentar y deífear el 
nir enlo bueno. En fin muriode Ele- .remediodello,queeftolodeziapordt-
fancia que es vná terrible enfermedad fcargodefu conJciencia antes que mu-
pbrqueafsí órdenapios las cofasdelos' rieílejydizenlosAnnalesConftamino-
irtalos principes y défobedientes A fui polítanosi> adonde eítá plática fehalla-
leyes. Succediólè/t,èón Quarto y fue raefcriptá muyala larga,qué fuegran 
íemejánte en lo de lastóagines áfu pa- motiuo y çaufa para: que Irinç foliotaf-
drey agüelo : y a'fsi períigio en -eíbe-* . fe el Con cilio yyafsi^ícciuio al papa^r" 
'inoalosqueííguianla verdad delateli' drianoPrimeroí:y embiandjolefusem-
• J . ' . ' . J " taxa-
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baxadorcstfatò t i negocio cíe tal mane- nia vna tabla adonde efhua pintada 
raquejamas alçolamano hafta quehi- la pcrfccucipn que hizo el argel en el 
ÍO que fe embiaflen breues por todaía real de los Afirios en el tiempo del rey 
Chriftiandad para que fe juncáfe elCon Ez echias.Prouofe la antigüedad de las 
ci l io^ clPapaviendo quan importantes imagines afsi mefmo por otra tabla 
ntgOCiosfeáuia de tratar dio fu confen- quetuuo fam Gregorio Nazianzenoen 
tímieritoyde fu voluntad fe congrego elqualf.ftauae-lfacnfiaodeIfa3e,yco-
'Côncííio general en la Ciudad de Ni- mo fu padre le ponia el cuchillo alagar-
cea , adonde antiguamente fe congre- ganta, y aun dixo fe alii para pi ue«à del 
go el primero vníueifal y afsi foe eíle prouechoque trdyanlasmiagincs yco--
Concilio el Sewimo general enetoual momouian adeuocjonjquccomofant 
íehallãrontrecíntosy cinquentaObi- Gregorio vicffe el mancebo Ifaac pue 
fpos y en el fe trataron y ordenaron mu- ftocon tanta manfedumbre j.fe momo 
chas cofas tocantesal communy buen luegoa llorar el obifpo fan&o, de Con-
citado dela íanftayglefia Cathohca. de íe tomaron muchos argumentos 
Ycntreotras cofas qué álli fe auerigua- quanto podrían mouev alosíimpleslas 
ron fue el vfo delas imagines,porque Lpinturas,fialosdoftos defpertauanade 
eftefueel principal intento decongre- uocionyallorar,yafsifetraxeron'otras 
'gar Cóncilio'gcn'eral^ y tratando otras muchas antigüedades con que quedoa-
eoíasfobreclloVüb varones Joftifsimos prQuadoelvfodelasimagines.Poreftos 
I 
üe hablaron marauiliofamente en e- tresteílimonios y otros quealli fetra-
cpropofitoyproñaróncomoelvfode serón tuuo la fan£ta ygleíia por muya-
las imagines tenia fu principio deltcll-a prouado el vfo de las imagines y.fuanti-
Íií(fitt;oYÍcjo Cómo parece cnla aítion guedad. Yííeí loesafsicomolocsenla 
quarta^ y en,ella ft'eitaron muchos lu- verdad3 baftaua para nü prouança lo di-
'gáresdeí ExodovNumeroSj y Ezechiel, cho: pero toda via hallamos memorias 
para confirmaíkáfa ' de como las figu- muy antiguas de las pinturas^ afsi quie-
taífe cumplieron >iiefpues moftraroti ro moftrar fu antigüedad , que eíte es 
comó fcí^lapnttt-itijlia yglefia fe vfauan mi principal intento, 
pinturasjy tas piñtáüan en todos los tera Q^V A N T O alo primero comu 
píos y en todas las yglefiais: yailifcdixo opinion y muy recebida es entre hom-
Jo que acaeció en la^ciudad de Verito bresgrauesjque fantLucas fuepintora 
adondeauia vn cruzifixoantiquifsimo lo menos que fupo el arte y que pinto al-
alqualdiovn pérfido judio vna lançada gunasimagines de la virgen nueftra Se-
dei qual golpe falio fangre cerno dello llora S. Mana en quie el tenia efpecialcf 
da fátit Athanafió teftimoniory deiiis noción y oy fe mueftra en Roma vna 
ifíeftftas:0bras fe trajo efl el Concilio delias y otras ay po^el mundo, y tan 
en-ta fégunda a£tion que tan bien bien que Nicodemus pinto, o hizo cru-
ffe trato d£ la queftion delas pinturas y cifixos mouido de deuocion de quan-
fe pufo por exemplo la1 tabla que mo- do vio al redemptor puefto en la cruz, 
ílro fant Silueftrc al Emperador Con- y aunque la glofa líente al contrario 
ilantino como adelante fe dua^y en la o deftono meatreueria yo afsi facilmen 
tía aftion Quàtta adonde fe trataua te acontradezirío por eííar muy rece», 
mas depropoíito probaron la Antigüe- bidoy no esargumento bailante el qué 
dad de las imagines por donde fe tra- hazen algunos para.contra dexir c^o .y 
jovn exemplo y fue que en tiempo de es que fant Lucas es nombrado medi-
íant Chryfolíomo allende de que auia coy no pintor porque tan poco haííV-
imagines el mefmo.fancto doétor te- mos que fant Pablpjuefie bordador y 
dizc 
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dize Orígenes contra Ceifo, que hazia ftavnaimagendenucftroreííemptorlic 
obras de feda ylabraua que íin duda era cha de piedra vellida al próprio, y cabe 
lo que oy dezimos recamados ootras eílapueílalamugercjue dUeeiEuange-
lat)ores.Bjen.pudieronfantLucas?yNi- Jiotjuefuefanapor el Seiíorde el ftuxo 
codemus no faberaígun tiempo pintar de fangre3yque cita imagen eíluuo mu-
ni entallar y defpues niouidos de deuo- cho tiempo pueda a ía puerta deja cafa 
ciondarfea labrar cruzifixos y pintar deaquelJamugcr,yquccreciayerua de 
imagines, ycomo ellos no vuieüende talmaneraquelkgauaalafalday finbria 
ganarde comer a aquello no fbenecef- de la ropa, del Señor , y que quantos co-
íario tratar de que eilos fueíícn maeftros mauan de aqucllaycrua íi tenían algunas 
en aquel arte.Lo de fant Lucas cofaaue enfermedadesfanauan. Cierto,fe tiene 
riguada esporque Met h a ph ra lies enfu poraucríguadoque la mefrAa muger ert 
vida lo dizc muy claramente, afsi mef- quie elredemptor hizo aql milagro pufo 
. mohallamos pinturas tan antíguasque a^llapiedraai!i5yhizopintaraqllafigura 
quando fáltelo de fant Lucas y Nico- porfudeiiocio.Hallamostãbicnelvfoy 
demus, bafvaranpara prouar eíta ver- antigüedad de las pinturas en aqllahifto 
dad. Digo pues que las imagines fue- ria que leemos deíantSylueífreyCon-
ron halladas luego^quenucílroRedem- ftantinpMagno,y es tai q como Confta 
ptor murió: afsi las fuyas como las de tinovieífealosApoftolcsfantPedro, y 
íü bendita Madre, porque MichaelSin- fant Pablo en viíion ellos le dixeron que 
gelo prefte, Hierofolymitano dize en embiaííè por fant Sylueftrcque era Obi 
la vida de fant Dionyfio Areopagiraque fpodcaquellaciudad^yqiicfeaconfe^af-. 
entre las cofas que tuuo celo quando íè cõclq elíedaria eicamino faludable 
predicaua y eferiuia fue defenderlas fan y cl haziendo lo âCsi quando lo vio dclan 
ârifsimas imagines que eltauanyapue- redefi, contole todo el negecio como 
ftas eaJas ygteíias: la adoración-de Ias auia paííàdoy pidió le que íi tenia las ima 
quales era entre los fieles eftimada. . gines de aquelíosApoíioIcs pintadas que 
Sant luán Damafceno en-el, quarto de fe las mandaíTe traer y fant Sylueftrcdt 
fus Sentencias, dizcrqúe Áuagaro Rey xoque[i,y mandoavnode los Diacho-
de ía ciudad de Edifa tuuo la imagen de nos que las traseile y viendo las dixo Co 
nueftroredemptorlefuChrjflo; iaqual ftantino.Porcierto tales eran comoa-
eftauaalviuo,yefte Auagaro fue en tie- quellas imagines los Apoitolesqueme 
poqueChrifto viuia y teniendo noticia aparecieron, dedondefe vee bien.que 
delRedéptovydefusmavauillasdeííeá- eva cola muy vfada Lo de las imagines 
doloverynopodiédo embio vn pintor y el pintar las alviuo,pues loquecuen-
para que lo retrataífe pero no podiendo ta fant Ambrofio cala rcuelacion de ios 
lo hazer porfu gran claridad y hermofu* fanfltos- maetyres Geruafioy. Prothafio, 
ratomoelmefmoSeñorelpafíodelino no puede fer cofa de mayor au£tori-
en que fe aula de pintar, y,pufo lo fobre dad, para prouar quan antiguo fue el 
fu roftro bendito y quedo en el figurado vfp de las imagines ; porque el mef-
muyalviuo. Palabras fon del mefmo S. mo dize de fi , que la torcera-noche 
luán Damafceno en el lugar alegadoyte- íjle aparecieron los fan&oá martyresve 
nemos afsimefmo teftimonio de otra nía con ellqsotro tercero q parecia al A-
imagenantiquifsimaque fuedenueftro poftoiS-. Pablo, y dize q lo conoció pot; 
redemptorlefuChriíto deia qual hazè tal. porq reprefentaua ia mcfma forma 
l¡b.7.c.i+. mención Eufebio Cefarienfe en fuEc- enqcracoftubre pintarlo éntrelos Chri 
clcfiafticáhiftoria adonde dize que en la ftianos. Pues aquella ñguradenucftra 
ciudad de Cefarea de Philippo fue vi^ Redemptor lefu Chvifto como lleua ía 
G c cmz 
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ca.io 
Cruz ya parece en Roma a fant Pedro 
y como le áiic que büelue a. fer otra 
vez crucificado ,<iefde luego comença-
ron en Roma a pintarla , y fe tiene por 
cofa antiquifsima, en fin por todo el 
mundo vuo antes que Gonítantinoví-
nielíe imagines , y aun íi quificílc-
mos dar le fe a la antigüedad en Efpaña 
dcfdeios Aportóles vuo imagines por-
qucíies verdad que Santiago edifico 
la capilla de riuertra Señora del Pilar de 
çaragòçade creer es que luego fe pinta-
ria la Virgen y el aparecimiento con to-
da la hiftoría, y fino luego poco defpues 
fe hada. Y aunq para prueua de efta tan 
gran verdad baftaua lo dicho toda via 
traeré otras cofas muy curiofas que la 
confirm en con varios exemplos. Ya con 
fía que Cornélio Centurion: del qual fe 
hazemencionenlosAftos de losApo-
íkíles,merecio venir a la fe por viuir vir-
tuofamente j ybaptizole fant Pedro> 
' eíle murio como viuio porque padefcio 
corona de martyrio. De eíte leemos en 
fiLi*" ml0\ ^mon ^cífi;lfi:aftres Suc defpues de pa 
i ipoaum ^ç^j^Q martyriopor fu mucha fanfti-
dad le fue edificado templo j y le pinta-
ron fu figura en la mefma yglefia de don 
de fe vee como es cofa antigua eí poner 
en los templos de ios Chriftianos las fi-
guras délos fan ¿tos. Bien feqüe el conci 
holliberitanomlda^jue no feaujíetmi-
tidas diziendo que'-aquello que es honra 
do y adorado no^deuefer pintado en las 
paredes, eílc canon no fe hizó;pof cl vfo 
de las imagines que oy tenemos: porv: 
que fiempu: fueron reuerenciadas. en la: 
yglefia mas por las que entonces fe pin-
tauan que era por prophanidad y por no 
vfarde eílascon la-decencia para que. 
fueron ordenadas eirla yglefia.: aporque 
remos defde la pnmitiua yglefia el vfa 
fan£bifsimo de ellas. Y aunqueatrasque 
dan moftrados muchos exéplos3 en co-
fa que tanto prouccho nos trae fera bien 
alargarnos mas. Yá confta como lo d i -
xehablando dcIAgnusDeiqueelCojn-
ciho terceroConftantibopoíitano man 
can.¡6. 
can Sí. 
doreuerenciar Tas imagines pues quie-
re que la pintura de aquel Cordero fea 
reuerenciada . Y el papa Adriano pri-
mero efeduiédo a Tharafio patriarcha 
mueftra el como fe ha de vfar de las ima 
gines. Y fant Gregorio papa reprehen-
de en el Regiftroa vn Obifpo porque 
auia quemado ciertas imagines con ze-
lo de quenolasadoralíen como a cofas 
verdaderas, y màeítra como elvfode 
las imagines no fe hallo para adorar la 
madera masparareuerennarlo quere-
prefentan: y afsi due otras cofas bue-
nas en efte propoíito eneíRegiítro.Sant 
Auguftin en el de vifitatione infirmo-
rum mueilra el antiguo vfo de los cru-
cifixos, y el haze allí oración muy de-
uotaael, y pone vnos verfos muy ga-
lanos y deuotos por los quales mueltra 
dequeíiruen las imagines, Y delas fi-
guras de los landos Apoíloles Pedro, 
y Paulo , dize que era cofa muy vfada 
en fus tiempps como parece en el de 
ConfenfuEuangehftarum , Allende de 
cito ay tradidtion antigua que con-
firma efta verdad de las imagines: afsi 
leemos enla vida de fant Juan Chryfofto 
moeferipta por Methaphraftres q eftc 
gran doctor tenia per muy familiar la 
imagen del Apoftol fant Pablo . Y el 
mc ímo Methaphraftres hablando de-
la penitencia de Theopiulo dize que pa-
ra mueítra de fu arrepentimiento fe 
echo, proíttado delante de la imagen 
denueftraSeñora:y llorauaamargamen 
tefupeccado , pero quien puede ne-
gar que no recibimos los Chriftianos grâ 
confolacíon en ver ala madre de Dios 
cuya pintura a los ojos Catholicosdc-
fpierta a reucrenciar la ya encomen-
dar nos a ella? Tan bien leemos de 
Meletio Arççbifpoque efiauan pinta-
das muchas imagines pordiuerfas par-
tes, y que las efeulpian en piedras pre-
ciofas , yalli eran reuerenciadas. En-
la vida de Theophanes varón de mu-
cha anriguedad', y fandidad, hallamos 
que el vfo de las imagines fe trataua 
como 
fie con. dí 
J-ca .venen 
biles. 
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comocofa qvte traya fu principio def- eftrcmidadcs y puntas en cirdilo jjer-
ddosApoítoIes, y que en aquel tieni- fedó. , contiene en fi efta figura t̂ ua* 
. po era t radi t ion el vfo de las imagi7 tro ángulos, reétosr y afsi en ellaíonma-
nesfanftas, otros infinitos exemplos yoi'esTos eííeífeos,de las eííxellaSí por-
podnatraer.pero de los dichos fe.coli- que entonces fon ellos de mayores fuer-
ge quanta continuación aya tenido el ças3 quando citan en los ángulos y pun-
víb de lasimagines . Y como dixe el tasdeOriente;, yOccjdenre, ydeMe-
To.2.fo,2ii. Concilio Iliberitano, nò quiereque no dio dia, y de Septentrión, yeílandoaf-
aya imagines fino quenofean tan vanos fihazen y forman eon fus rayos, la fir 
losqueks miraren que víen: de ellas co- gura d-e la cruz,que tan bien es otro my-
mo los Gentiles de fus ídolos mas que í k r i o . En fin la figura de la eruz es co-. 
contemplen en ellasloque reprefenta, famarauillofaj ytjuetieneenfi muchas 
porque de eíto firuen en la yglefia Ga- cofas, y pone me en admiración lo que 
tholica;; . . ! . . . leemos dela SibilíaEritrea3 que entre 
: • • • - c fus'propheeias nombra]^.cruz toman-
L'"A' C R V Z feñal de nueítro dolasprimeras letras de los eincover-
•fèfíor-Iefu Chrifto y fus armas. Tan fos vítnnoscomo fe puede ver en Eu-
bíén tiene fu antigüedad , y , aunque febiocn lavidade Gonftantmo , y en 
pareciera bien començar por ella to- fantAuguílinenelde.GmitateiDehpe^ 
da 'Via auiendo tratado, áchhijo :de ro dejado todo eftoa parfe yunque.la ift.y. 
.Dios y de fu Madre, parece que es jufto cruz:f,füi tormento-fue .-el mas terrible IÜM&CZ?; 
que tenga el fegundo lugar.Fue:1acruz gue.¡v.faron ios. Jud&s y Rónianos . Es 
grandes tiempos antes de la .pafsjon cofa-maráuillofa comfí ck ranto vitu-
del hijo de Dios , imjcnuda.y figurada perio.y deshonra fubjio a. Jas^^yorhoíH 
por los Egyptios , ' y los Arabes la te- ra y; preheminencia : porque miran-
nian èn.gran:,reuerericia y entre los o- do lo atentamenteno ay hombréprin-
trósifignos y notas que ellos hazian pa- cipal que no tenga por foberana hon-
Ta»enten¿er .v-anas cofasJacruz era mas ra traer v.na cruz en los pechos, y el pa-
principaí : porque reprefentaua ma- pala tiene.fpbre fu tiara Pontifical , y 
yor.-cofa, yquandolaaííentauanenal- los Emperadores en fus choronas ^ y 
gunacafa la ponían en lugar mas hon- quandoles dan en la coronación el mun 
rado 3 y afsi era puefta en él pecho do tiene encima vnaeruz, ha de notar 
del'DiosSerapis que era elmayor Dios que por ella es defendido el imperio* 
que los Egyptios tenian , y por ella en- y en fin en qualquiera parte parece bien 
tendian , y fignifieauan ía efperança y en los caminos nos confolamos de 
de la falüd , y otros la -interpretauan verla, y en qualquiera otra parte que 
lavidaqueauia de venir, quetodoera la veemos la rcuerencianios . Si que-
cofa notable, y tenian.laen tanto que rcmos..mirar en ello el vfo de la cru-
holgauan de tener la en fus cafas y edi» zes es antiguo,y el poner la en Los cami-
ficios j y cierto que mirada la figu- nosy lugares públicos y fobre las puer-
ra de la cruz y fu talle tiene mucha per- tas delas ciudades, afsi leemos en Gre- . 
. feéhon: porque como dize Marfilio gorío Turonenfe enel libro de ía glo- c*"í!í 
Fiemo en el libro de Triplicivitá : ella, riadelos martyrés que quando los fie-
es figura perfe&a porque tiene ygual te durmientes falieron de la cueua en 
Jongitudy latitud > y confta.¿ y com~ Ephefo defpues de auer dormido mu-
pone fe í dos lineas re&asy ygual es la in chos años hallaron pueftas cruzes en-
tercefsion y juntura de las quales to- cima de las puertas de la ciudad, 
mada por centro , fe deferiue por fus Tanbien Sant Juan Damafceno en el 




fá vcrdadfiralo que Icemos de aíjuel ca-
uallero Placido1 o Euílachiò qui vio en 
vn cieruovna cruzréfplandeciete entre 
Jas dos ramas de los cuernos, y eítpfue 
imperando- Trajano ? y pues Lipo> 
mano popé entre las hiftorias de la ygíe-
fia ella hiftoriáño están apocriphá co-
mo algunos han dicho. Tan bien es de 
creer que los primeros Ghriftianos vien 
doquefant Pedrofe tètiiã por muy horí 
rado en morir eü cruz^ fant Andres tm 
bien que veneráronla cruz, y que vfarotf 
de ella parafüíonfolacion viendo que el 
Redemptorütiiapadecido en ella .Qua 
do ellá foe lionrada y enfalçadaporley 
pública fiie en tiempo deCoftãnno Ma 
gno '; del qual leemos én EúfebiOiGaíio^ 
doro>y Ni^ephoFO, y otros audores qu¿ 
: como vieíT^las infoleneias y defatinos 
d e M a i e d ó ^ u e imperauaen Roma de 
( termino de libertar la.republica de tan-
tos males, y eftando apárej ado para dar 
íá. batalla t emk toda via el fucceíTo de-
hvi&oria pero queriendo.leDios ayu--
dáí y fer eníttfauor o por las buenas o-
brasque aüiaheChQ o por la&que auía de 
baze'rjleh&y© tHtrefüeños y lemoftro 
fna CrtftÃíayihefnioíày rseípíandecien^ 
ífe eri c l cízíé yí-âbred^dor de elk mu-
cbós r á y ^ y ^ e k dicho^Gbnftatino ctí 
eftafeñal venceras 3;y dlerpettafido ale-
gre d e la búèna efpetairça que1 le .auia fi-
do prometida, falio ala batalla licuan-
do delante de todas ios otras vande-
iíáglacuizderredemptor : porlaqualle 
pf omeria k vid;'oTÍa.,y alcançado la y ve 
çlèfndó á fo enem jgorccibio :ia Chriftia 
na 'teligi¿nvy de alti adelante mando 
que la fcñal deia Cruz/ueiTe honrada y ve 
neradaportodo el mundo y vedo por 
publico ed iâõ que a nadie fueíTe dado 
tormentodéePu^yelvfo ííempre traer 
la coligo, port étüra-hecha de alguna píe 
dra preciofa yòro^y como crecieíTe la fe 
yreíigiontodos los principes Ghriítia-
nos la veneraron coitiô erarazon y hizie 
ron ley es en fú fauor.Afsi lo leemos en el 
quarto 
Códice que Theodoíio el .Magno man- C.cit.s .iu 
doquenadiépintaíle nilabraííe lafeñal 
dela cruz en piedra ni en pedernalj.ni en 
' otra parte adonde püdieífe ferpifaday 
hollada de los pies, ia qual ley confirmo 
ValentinianodefpueSjy el concilio fcx^ can.;^ 
to general que es el tercero Cotiftaiitino 
poiitano manda lo mefmo, y dize èfl ré-
uerencia de la viuifica cruz vñas palabras 
encarecidas. Y fin duda fe auiade refor-
mar efta ley de nueuo pórq ay muchos 
abufo^yaun en los caminos no fe auian 
de poner tantas cruzes porqué defpuesfe 
cae el vnpaloy queda el otroy.parccc 
cofa fea , y es tenida la cruz en menos 
mas foíasaquellas auian dé permitir'que 
pon en los cõcejos y rénouar las cada año 
y no era ménefterque en efto entendie-
. tan los padres mqmfidores pues tienen 
otros mas arduosncgociosj-mas los viíi-
tadores de ios Obifpados y los curas; Au 
podria fer que. üprouechaiíé algo efto 
que aqui digo algún dia.Tan bien mepa 
rece que es mal vfo el que veo en los jar-
ros de refkorios de monafterios ..enlos 
quales pon en la feñal de la cruZjy. ej nom 
bre de lefus y de fu fanítifsima madre 
porque aunque alli parecen bien,j.de'-
ípues fi fe defportíllan y no fonparaüer-
uir en la comunidad vfan de ellos de co-
fas indecentes y poco honeílas., 
B O L V I E N D O pues adon-
de fali, defpues todos losdemasprínci 
pes Catholicos honararon la cruz y la en 
íalçarorijen los decretos de fant Sylue-
ftre leemos que el gran Cortftancino 
pufo ¿obre el tabernáculo adonde efta-
uan las reliquias del Apoítol fant.Pablo 
vna cruz de oro que peíaua ciento y cin-
cuenta- libras. Eí vfo de lleuar cruces en 
Ias prtíceísiõnes parece me que tiene 
fu prirtd pio y antigüedad defde S. luán 
Chry&ítomo: elqual las hi2ade plata y 
ordeno q foeífen dos acólitos con fus ca-
delerosdé plata, y fus velas encendidas 
para mas.au&oridad y reucrencia , el 
pintarlasenparedes, y por muchaspar-
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porque Ef&en diachonOj y<Jírdpuío.dc <ÍèS.Báfílio,yotrós muchos Io dizem 
" " " " ' • * r 
I D e l íriftitiitó délos 
iànt Bafilio ;rea el libro depeliitencia, y 
Cirilo Alexandrino contra Juliano tra-
ta del vfo de las cruzeŝ y el pintarlaSjque 
t]uien mirare fus palabras conocerá que 
la antigüedad es grandifsima. Si la hifto 
11a de íànt Chriftoual fuelTe tan verdade 
ra como hombre c[uerria3facií cofa feria 
prouar que el vfo de ias cruzes es antiquif 
fimo j porque allí fe lee que el demonio 
yua cop eijy que al llegar de vna encruzi 
jada adonde fe partían dos caminos efta 
ua.viiacruz,y q eidemonionoquifopaf 
far por adelãte de ella?pero íi es verdad o 
no,yono lo puedoaueriguar, y poreíto 
emosde dezir poco de citas cofas fofpc-
chofas quanto mas q lo dicho bafta para 
loscreyetés .£ero quien dexara de dezir 
vna.coíâíanífeifsimadela cruz fan¿tala 
mas notable quehelcydo entre mis cu* 
rioíidades,y es.Que como oy vemos ta-
tos pedaços del madero fanfto no fiédo 
la cruz mas que vn madero grueíTojy aun 
que fuera vnímgajy aun dofs no baííara a 
dar tantas partes como vemos por toda 
la Ghriftiandad * De efía duda nos faca 
fantPauhliei Qbifpo deNok áeCampa 
nia efenuiedo a Seuero Sulpicio intimo 
amigafuyo. ;jel qual dtze q>fe-fóíian :dar 
a los peregrinos partes de la; cru^y co fer 
madera fin fentido boluiaa crecer y nun 
ca parecia que le faltaua nada: de donde 
emôs de creer como genterpiadofa q las 
partes- dela fan&acruz q ay en diuerfas 
partes del mundo fon del* mefma enq 
nueftroienormuriOj yafiiásdeuemos 
mierenciar. •, •..•:!•,[ 
. N Qidexare de dezirfítpa.fin de éftc 
Capitulo q es la caufa gorqu^al p k de laç 
cruz fe fuele poner vháytàéÇáide ihtter-
tOjy algunos huéflbs: lacaofe^s f or^ fiie 
pueíta la cruz en qGhriflro padetlo fobre 
la fepultura de Ada, y efta razadaS; Atft. 
¿rofioy ferverdad queieftauaállt Ada S. 
Auguftin Iodize eaclfermo^deJaDo*, 
minica in pafsione,yMéthaphraftes en-
la vida de Theodofio moge dize lo mef-
mojy que aquello tomo de vna oraciont 
/àn£tos fíete SacrametoSj y de ta anti 
guedadyquado começaron avfarfe. 
G A P. V I I L 
O S A couenible es 
quepues tratamosde 
losritus de la ygleíía 
no quede nada por de 
zir principalmente a-
qíloqesdenueftra fa 
ludy prouecho qualesqualquicradelos 
faeramentos de la yglefia?los quales ema 
narpn de Ghrifto nuellro feñor. Efto los 
ChriílianQs ya los creemos y adoramos* 
y no ay contender como o quando,y por 
qué o pava que fueron iniliyUydoSj porq 
fabemosque todo quantp creemos yco 
feííamòs es para íálud de nueítrasalmas, 
yo empci'o có bmedad d¿re hiftorialme 
te ío que pertenece a mi intento, Digo 
pUíÇsquelos fan£tos Sacramentos deía 
ygléfiafen fíetelos cinco de necesidad,-
y los dos de voíutad,enla manera q, la fan 
âiaygleíiajenelcociHoTridetino los lia Sef 7*can"̂  
manqceífarios. El primero eselBaptif-
mOiellegundo coñrmació: el tercero pe 
nitecia, o eofefsionjelquarto comuniot 
el quinto extrema vncion, el fexto ordê 
Eceleíiaftica, y el feptimo matrimonio. 
Algunos de eftes fe reytera como fon el 
de la penitencia: que es la confefsionjcl 
fan^tp/acramento deia Euchariftia: la-
extrema viidion-y eJ matrimonio . El 
prftneipiQ^YÍb de cada.vnO de ellos, ya 
fabçí^p^qgefuedefdeGlfrifto porq por 
tí-eipm€çai'o., y del fu ero infti tuy 
d$ts->c0m<iii>^claro hermofaméte el fan 
&í*'conaIioT)'ideiitino¿ y de efta mane Sĉ 7t( 
r^fòfintjeron defde el principio los fan-
¿iQápadfcís. Peroaunque es verdad que 
íodas ,-citas obras fueron , obras de 
Piosyps bien que fepamos quando co-
níeíiçawan a exercitar fe por los mini-
Ge 3 ftros' 
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'ftros de layglefiaen los fieles Chriília-
nos. 
E L P R I M E R O Q V E E S 
el bapnfmo ? cómenço en dos mané ' 
ras porque fant luán Baptifta venido el 
tiempo quando auia de moftrar al vni-
genito hijode Dios ( porque entonces 
como lo dizen los Euangeliftas ) faíio 
a predicar diziendo . Yo foy vna gran 
vozqueosdize: qué aparejeys los cami-
nos de Dios,y que hagays derechas fus 
carreras , y el pueblo que le óya predi-
car venia a e l , ybaptizauau fe confef-
fando fus peccados, ya aquí podemos 
dezir que començo el baptifnto: aunquíí 
de vetas efte no fue baptifmo, pues no 
daua gracia, pero áqüi 116 tratamos fino 
del vio del, fue efte baptifmo vh apare-
jo y prcuen cion y difpoíicion para reci-
bir el de gracia que era el que auiade m-
ílituyr lefu Chriftoj y por efto dixo fant 
luán . Yo verdaderamente baptizo en 
aguaypenitencía;qué es virtud y nofa-
cramentoimas aquel que verna dcfpueS 
demique esma5fuerte,queyo cuyo la-
ço del çapato no foy digno de defatar: 
Efte baptizara en Spiritu fan&o y fue-
go. Ser vtírdad qué era preuenciori y d i -
ípoikiori el baptifmo dé fant luán ŷ qué 
tiodaüá^or-flgfaciaimuéfttálo fant Lií 
cas en los Atitot de loS Apõftoíesadon-
de hablahdo de fant Pablo que allègô á-
Epheíb dize qué cl Apoftòl pregunté 
aciertos difcipulos liauiari recibido el1 
Spiritu fando . Ellos refpondlefOri; 
que aun notabian que cofa fueíTc íSpt-;» 
ntuSan¿to . Entonces pteguntolésfant 
Pablo que en que' bapnfmo auian íidtí1 
baptizados. Refp'ohdieron que enèí dé; 
fantluan 3 fan?Pablo entonces defhi-* 
brioles la differéncia delos dosbaptif* 
mosdj/iendo . Mirad/antlíiari-bapei-
zo en baptifmo de penitencia aípuéblEP 
ydix'ole que creyeílèen aquel que ver-'-
niadcfpuesdel, quefuelé'fuChrifto: y> 
oydaseílaspalabras^ baptizaronfeen el 
nombre del feñoflefus: y poniéndoles' 
Jlas manos fant Pablo fobre h$ x&bc-* 
çasvino vifiblementefobre ellosclSpi-
ritu San£to3y començarona hablar en 
diuerfas lenguas y prophetauan porque 
efte baptifmo de fant luán no dauagra-
ciaex opere operato^orq no era facra-
inentonialimpiaua íino fojamentedi-
fponia.Vino Chr i f to j quifofer baptiza 
do de fant luán, y defpues fantluan fue 
baptizado de lefu Chrifto, y defde en-
tonces començo él baptifmo verdade-
ro5yeIprimer facramento de laíeyde 
graciaque es puerta dé todos los demás 
facrameritos ŷ fue la agua declarada por 
Chrifto,fer materia verdadera y neceííá 
ria para la execucion de éfte fatramen-
to del baptifmo>y la forma es. Yo te ba-
ptizo, In nomine Patris,S¿ filij¿ h Spiri-
tu fan&i: ya fi los canotiés Apòftólicoscan *9-
mandan que eíba forma fe guardé fope-
inade excomunión , Y las tradiciones 
Apoftolicas mandan que lá forma fea 
íamefma queChriftohiandò,ytuuolâ ííb.7.e.íj. 
fuerça qué oy tiene defdé aquella hora y 
punto , Todalacateruadélos doctores 
fangos tienen qué la reynádc los Ange-
les fue baprizadavy los Apoítolés tan bie 
pero por quien yo no lo Uo ni hallo eferi 
pto.Muértoy reiiifcitadoy fubido aios 
cielos Ghtifto niieftro rédeíriptor; y ve-
üido el Spiricü fanéto , luego comeriço 
â exercitarfe efte fan¿toSacramento del 
bàptifruó: porqae como él Spiritu San-
Qíbyiriieíféfoéré los Apocóles, luego 
éomerfçátôH ahazerél officio q fe les en 
èomenao^de predicar y baptizar ¿. y afsi 
íàntPedrc» la primera vez q predico fue 
éldiáde Pentecoílés, y baptizo cafi tres 
iniLcf ¿yehtes'comd lo dize S. Lucas ert «•« 
losAétosddosApoítolés^-- • 
É L P R i I M E R G E N T I L 
qücfútfbapdb.'tío Fue Cornélio Gentu-' 
íioh en CéfaTeipor fant Pedro^y fin du-
da pudo llamar:fe aquél varón juiVo,pri-
inicia dse Jas gentes : pues mereció fer 
él primero que recibió tanta gracia, y 
afsi lo dizc Oigenes fobre los: hume-
ros . Antiguamente no fe daua el bapt i f 
rilo (i no a los adultos ? y de edad entera, 
pero 
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perofiauia neccfsidad o por peligrode mo enla ley circuticidauan alcàbd de 
muerreo por otra cofa-daua fealos ni- * eftc numero dcdias^pero quando aúne-
nos enqualquiera tiempo como lo no- cefsidad Juego cnnacicdo puede fcrbap 
Èpjfl.?, tafant Cyprian o en la epiftola a Fido, tizadojOpormugeroporotroqualquier 
Cclebraua fe antigúamete el baptifmo hombre aunque fea pagano: con tal que 
en dosciiasfeñalados del año: que era el guarde la forma de la ygleíia y fu in ten-
fabado fan¿lo y la vigilia de Pétecofi-es, cion . La forma que tiene la ygleíia es 
y los Í \ auian*de recibir el baprifmo efta- que echando agua fobre el baptizante di 
uan hechos chatechumenos algún tiem- gael q lo bapriza.-Êncl nombre dej padre 
poyaprendianelCrcdo,yotras cofas ^ .ydelHijo^ydelSpiritufaníto, y quan-
auiandehazery dezirfíoríimefmosquá dohaze eíèoes meneíler que tengain-
dolcspreguntaíTeeíobifpOj y afsipue- tención de baptizar lo 3 y con el fin qué 
ílosen vnos pulpitos y lugares adonde la ygleíia loha^e, y entonces no pue-
i.;.c.3p. .$r¡mVjftosde todos hazian fuconfefsio deferreyteradoeííacramento, porque 
delafe yrenunciauanalmutídoydemo aquellobafta para eire facramento, y 
nio;loqualoyhazenlospadrinosenno- porefttrtffpedrono-permitió el obifpo 
bredcl que fe baptizary aeítocaminala Alexandro de Alexandria que fucilen 
hb.?tç,i). tradición Apoftolica,quando mandaq bueltos a baptizar ciertos mochachos 
fean inftituydos los cathechumenos que qpcãuiw fido Baptizados guardando el 
cite es el nombre del que fe ̂ uiere bapti modo que tiene la ygleíia . Porque fe-
zar.Defpues de baptizados poniálosvna gun parece y lo cuenta Rufino en fu hi- Mjo.t.^ 
veíhdura blanca cõ la qual. andaua ocho ftona EccJefiaflrica Eftando el obifpo Á-
diasialcabodelosqualesfelaquitauanj léxandro'enfucafaa la ventana vio vn 
oy ya vemos todos la manera que fe tie- montón de mochachos que cítauan j u -
ne en baptizar porque porla miferieor- gando fegun fu coílumbre ribera de la 
dia diuina fomos layados-con la agua íàn many reprefentauan al obifpo ¿orno ha 
£fca. Los que fe auian de baptizar ayuna- zia las cennion ias del bapri imo, y vno 
uan algunos días antes, y de .ello ay con- de ellos era el Obifpo y los demasíe fer-
ftitucion Apoftohca. Y Tertuliano en el uian y otros fe baptizauan^y como el fan 
librodebaptifmodizequelosquehade ¿to übiípo repaiafc en ello tuuo mas 
aparejar fe para el baprifmo hã de exerci atención, y vio todo el negado como 
tarmuchoelayunoyconfeflàrfc, y orar paííáuajy llamando a fus clérigos man-
continuamente, yfant Auguftin ayuno do que le traxeficn aquellos mochaf 
antes í f e r baptizadoAuia otra cofa fan ehosypueílos en fu prefencia comen-
¿tifsimaenlafolemnidad deefte facra- ço Ies a preguntar que que juego era 
men tó , yesquecomuigauan los recien aquelquehazianalli ? y ellos como mo 
baptizados , y de ello tenemos muchos chachos temiendo no quifieron defeu* 
cxemplos:afsi lo leemos en Uvida deS. brir el cafo: mas mintiendo dixe-
Surioto- Velâ^ia., y de fant Epiphanio obifpo de ron vna cofa por otra . Ei Obifpo co-
fo./j.y.jSj.' Conftanciajyenlade fantGctuíomar- mençolosamenaçar, yellos entonces 
yjTí.yto.4 fyr;)yCnIadefantProcopiomartyryen contaron la verdad;, y era el Obifpo 
0U4' otras muchas vidas. En cite facramen- vnsnocháchoquefellamaua Athanafio 
to nos ponen el nombre,imitando al ( que defpues fiie el gran perfeguidor 
pyeblo Hebreo que quando circunci- de los hereges,) y preguntando que for-
dauan los niños les ponian el nombre: maauia tenido en el baptizar y que pala-
como fe hizo coa nueftro redemptor bras auian dicho y qualauiafidofuintctY 
l€fuChr!fto,y fant luán Baptiíla ? yafsi cion: fue vifto fer verdadero baptif-" 
tanbienfiosbaptizanalôsocho diaseo- mo j ymandoque ciertos mochachos: 
Ge 4 íj^e 
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que eítauã alli cathecumenos hò fueífen 
rebapti2;ados:mas q licuándolos a la ygle 
fia dixcíicn fobrè ellos lás oraciones or-
denadas CÍ» la ygléfiá, y afsi fe hizo, por 
cíto la yglefià guarda efta foirmá en el ba 
ptizar que preguntan;eres baptizadoíRe 
fponden > no: pues íi eres baptizado yo 
no te rebaptizo pero finó eres baptizado 
yo te baptizo: En el nombre del Padre,y 
del Hi)o,y Spiritu fanélo, mouio fe anti 
guamente queílion íi auian de fer bapti-
zados de nueuo aquellos que fueron pri-
mero baptizados por los hereges:y fobre 
ello fe junto concilio en Carthago y pre 
fidioenelfantCypriano , ytuuoelpor 
opinion que deuian de íer baptizados de 
nueuodo qual fue mal dicho , yaque! es 
dicho défcuydo en tan gran fan&o, pero 
alimpio lo como dize Íant Auguftin coji 
el oiartyrio^y afsiáquel concilio no es re 
cibidoenla ygleílaíinoen quanto ay en 
el algunas colas prouechofas y de refor-
mación. 
E L vfo de los padrinos en él baptif-
mo, tuuo principio defdelosApoftoIes 
pero no hallamos exprelTo Decreto ha-
lla el tiepo del papa iginiorel qual ñiado 
incathé ^ no vuie^e mas S vn pdrino y vna ma-
chi'fmo. íírina i eft0 defpucs fe eftrago porq yuan 
dosmadtiriaSíy dos padrinos,aunque el 
parentefeo efpiritual no fe contrae fino 
cnlosquetocaalbaptizado:péroya efto 
fers¡o.?:3 .c. íc ha reformado en el concilio Tridenti 
TO^MUC ' noporqucma"tía que fe guarde lo que 
fe ordeno enlaprimitiuaygtefia. Es el of 
ficio de los padrinos tener cierta jurifdi-
cion fobre fus hijos efpirituales * porlá 
quallesdeuenenfeiíar y amoneftarjqutf 
fean caítos modeílos, y que vfen de las' 
virtudes morales, y han les de enfenar el 
Credo: y el Pater nófter como Io dizer 
deconf.tlif. fant Auguftiri',. ay decretos de Leori fo-
4.c .Nõplu brelospadWnoSjyconcilioMasunc'iaco 
res y ciaba y r / . » 
no puede íer padrino quien no es Chri-
íVuno, los monges no pueden hazer efíi 
cío de compadres como lo nota el De-
CE eto;y el concilio Antifiodorenfe pero 
en Üai ceíoníi;yo ñ a muchos fray les que 
y tif. 
eran padrinos, y porq les moftraua ellas 
cañones fe reyan de m i aunq eran Theo 
logos y maeftros. 
T R E S fon las maneras de bapti-
zar aüqué la ygleíia no tiene mas que vna 
fe, y vn baptifrrio: y citó conféífamos to 
dosrpero dezimos que ay tres baptifmos 
el primérò es con agua coirlas palabras q 
emos dicho. Otro baptifmo ay que lla-
man baptifmo de fuego que es de Spiri-
tu San&o:efte esaquel que recibe el que 
conoce a Diosjydeííea fer initruydo en 
la fe y no halla quié lo enfene ni lo bapti 
ze:cntonccsfi murieífe, eíte talferiaba-
ptizado del tal baptifmo, porque fu.ple la 
vez el Spiritu San£to,y afsi quema y puri 
fica el peccado,elfan£to Spiritu : como 
el agua alimpia del.El tercerogenero de 
baptifmo es el de fangreicfte es enel que 
losiniíòcentes fuero baptizados, porque 
no teniendo el de agua fuero lauados co 
fufangre derramada por fu Señoryrede ' 
ptor^afsi mefmo muchos martyres eíla 
do les predicando, y ellos deííeaiido ba-
ptizar fe,como no halláíTen agua, y fubi-
tamete fuefsé muertos por la fe dé Chrx 
fto fuero auidos por baptizados en fu fan 
gre.Pero qualquíera de eftos dos afsi ba-
ptizados íiédo adultos recibe en voto el 
. baptifmo dé agua: porque fi tuuierã lu-
gar y mimftro Jo recibiera antes q el del 
fuegoodefangre , y la caufá porque fon 
llamados baptifmos es porque fymboli-
zan co elbaptifmo de agua pues en dios 
fe da lo que enel baptifmoi de agua fe die 
ra íi fe recibiera. Es cofa muy antiguay 
de trádicio la memoria del baptifmo de 
fangre, y afei lo enfalça las tradiciones A 
poíolicasy S.Cyriloen fufeguda Mil la • 
gogiadize marauilias del remedio que 
traxo la pafsion del Señor, ptres imitado 
le con el martyrio fomos hechos fáluos 
fin otro lauatori'o: eílo fe entiende no po 
diendo hallar elbaptifmo:de agua. Yfant 
Auguftin dizeq el martyrio fuple en lu-
gardeíbaptifmoehfusépiílolasjyen el ftíí>-
de baptifmo cotra Doiiatiílas.l'iene ne IÍ^'C.I^ 
ccfsidad él baptifmo de agua 3 de mini-
ftro 
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ílro porque yo no me puedo baptizar a Spiritu fanãoy lo que los Apoftolcs ha-
011.48. 
can.s. 
ini3ycíle es el primero facrainentOj y af 
fi es llamado de losTheologos, puerta y 
principio para todos los demás facramé 
tos.No fe permite dar nada por fer bapti 
zados y porque en Efpañafevfaua5el con 
cilio Iliberitano proueyo en ello dizien. 
do que lo que recibieron graciofo y de 
balde, no lo den por precio^ aü dize alli 
queacoftumbrauãíosfacerdotes y otros 
clérigos lauar los pies délos báptizado5,y: 
manda que no fe hagamas. El vfo de te-
ner libro para los que fe baptiza deue fer 
cofaantigua porque el Concilio Cartha 
ginenfeQuinto5mandaqueaya regiftro 
adonde eften los nombres délos bapti-
zados. 
$5 Profigue fe lo toca 
te a los otros fan&os fíete facramêtos 
con otras muchas curiofídades. 
CA P. I X , 
L íegunndo fècrameh-
to es el de la confirma -
c ion ,Éi iHi imf tg | ' «Én 
i.ísi leemos en los Aftos délos 
Ãpoftoies, que como los Apoítolcs que 
cftauan enHierufalem oyellen que en 
Samaria auian recibido la predicación 
pórPhilippoDiachono: embiaroaellos 
a to Pedro, y a fant luán,7 como llegaf 
fen álosquecreyan , oraron fobre ellos 
para gj récibiéíTen el Spiritu fan£to 3 por-
que áun no-auia venido fobre ellos, mas 
folaménté'erán baptizados en el nom-
bre de Icfus, entonces pulieron los Apo-
rtóles las manos fobre ellos, y recibieron' 
d Spiritu fan&o, y en eífe méfmo libro' 
Je los A£fcòs de los Apodóles leemos q 
fant Pablo pufo las manos fobre las cabe 
ças de los ya baptizados: y recibieron al 
C3.7-
zian entonces íbbre los baptizados hazé 
oy los óbifpos en nofotros,y vngé nos co 
olio fan£to para que feamos mas fuertes 
en la pelea;Coníla que defpues de los A -
poftoles fe vfo el confirmar y hazerlas ce 
rimotíias que oy fe hazen vngiendo nos 
con el fanto olio: porque en tiempo del 
papa fant Fabiano fe vfauael oljo fan- ro r.(fe [0, 
do como el méfmo lo mueftra en vnacpnc.f.joz. 
èpiftola a los obifpos Oriéntales: enlaca-2r 
1 n 1 1 1 to. J, délos 
qtíãllos reprehende porque guardauan c â c . f o . ^ . 
él olio fan¿to dos y três años. El ño po-
der confirmar fino el obifpo: fant Dama 
fo lo mueftra en la cpiftolaaíosCocpi-
feopos, y Innocencio Primo eferiuiedo 
áDccencio obifpoEugubino?y cn el co 
cilio Hifpalcnfe fegundo fe haze men-
ción dèl Sacramento dela confirmacio 
y afsi podríamos traer otros lugares an t i 
guos,afsi comolaepidoía Decretal del 
papa Miíciades ajos obifpos de Efpafía 
y antes lo trato Vrbano. I . enotrade-
crétalj y el papa Eufebio dize muchas co 
fasde eftéfacramento en vna epiítola 
Decretal, 
E L tefCerõfacramentoeseldeíapc 
nitenciay confefsion. Efteíãcramento 
quánconfolatoriofeaa todos juzgue lo 
él que defpues de muy cargado de pecca 
dos echando los de (i por la con fefsio vie 
re quan defeanfado fe hallara.Su antigüe 
dad fue defdeChrifto porque'quado dio 
autoridad de atar y defatar ,* abfolucr y 
ligar, fundo y eftablecio eftéfacrameto, 
y fiempre fe vfo en la yglefia cofèíTandp 
feconlosfacerdotesaqUié es dado cite 
poder. Allende de que ya es de fe auer te- cõc.Tmíe. 
nidofuorigédeChrifto,y queleuange fef-r^ci. 
liónos haze ciertos de ello , hallo yo vn Scrm'í" 
teftimonio marauillofo en fantCypria-
no en el fef mon de Lapfis cafi al cabo do 
demueftràelvfodelaconfefsiomadode ' 
dize eftás palabras, Ruego os hermanos 
que cadávno de Vofotros fe confieíTe de 
fu próprio peccado mientras que agora 
. viue en efte fig[o,y mientras halla quien 
le reciba, y mientras-que es grato a Dios 
fien do 
•Suyjp.fo.í, 
f.cnio hecha por cí úccrdore. t í b s pala 
•brasbailarían para confundira ios here-
ges Je nuciros tiempos que niegan efte 
faciariiento tan necciiarto y íícaddeço>'* 
{uhcioD.En h vida de S. A*nbrofto eferi 
pía por faiit Paalino Noíano, Icémoslo 
mo efee íandto doctor confciíàuay Horn 
i;;* con los aue veya muy contritos 3yles 
dauadcfpues pcmtccia íkIiiGablc,y Pofí» 
dome iii¿c en Ia vida de íant Auguftin íj 
ibha muclfts ve¿es dezir el íantto varón 
entre las conuerfaciones familiares que 
no d ciñan ialir los facerdotcs ni los otros 
Chriítianosde ella Vida íin hazer condi* 
gnapenitcn-ciade fui peccados, Yen ía 
vida de íanc Euthimio monge antiquifsi 
mo fe mucltra como antes de comulgar 
fe coufcííauáy haziapenitccia. Eraqaa 
tóalo primero íaconícfsion anrigiiamé 
te muy frecuentada, porgue comuígauí 
cada dtójdefpucs resfriado feia charidad 
ceflb la froquentacion de cite facramen 
tOj)' afsioy por determinación delnno-
cencío Tercero ^ fe guarda por toda la 
vniuerfal yglefia que cada año fe confiei' 
íentodosiosfielesvnavezcofu próprio 
tura o de confentimiento del con otro 
làcerdotc idóneo. Guarda íe gran rigor 
con los que no fe confieíTan a fu tiempo 
yen eftosticmpostanpcligrofos procer 
deria fe contra los que dexalfen muchos 
\ anos la confefíiion^y con mucha razón, y 
porque cfta es vna cofa que con mas t u * 
bajo lleuan los hombres, porque defeu* 
bren fus culpas y peccados j probeyo la 
vglffiaalumbrada dciSpintu Sando el 
fecreto de la confefsion:marjdando-alos 
comeiioicsquenodeicubranlos pecca-
dosaunque í'c io manden en obediencia 
"<ífttt* ^ o^eí:0m^)ur;imcntí>íoíomíltenyacíVo 
cV^/1'^ 3ric^mo ella obligado el feglar que oye 
^ los peccados 4e alguno?en algún peligro 
, quenoay copia deconfeííor )y ijuifola 
m. ygiefia vfaf de tanta liberalidad con los 
. pecçadoresque como muchos peccados 
aya u n graues que fon referuadosa los 
obifpos yalSummo Pótifice en la muer 
te heçhaíatÀs&cion, en quanto en íi es lo 
abluelue qualquicr fimpíe facerdote poi-
que por cita via merezca yr a la gloria pa 
ra donde fue cnado. 
E L quarto Sacramento y masexee 
lente de codos, y queda mayor augmen-
to de gracia es el de la Euchadíha y cuer 
po de nueírro fefíor lefu Chriifco , Efte 
íueinilituydo por el mcímoSefíor dan 
do fe a ú en manjar y beuida, porque fu 
CUCÍ po nos dio en el pecie de pan y fu fen 
gre en efpecie de bino, y para eftablcccr 
coiã tan alta congrego a fus dozc Apofto 
Jes y difcipulos, y haziendo^quelgrã íèr 
mon de la Cena tomo el pa,y hechas gra 
cias dixo al padre . Elle es m i cuerpo y 
dio fe ie a comer comulgado lcs:y toma 
do el cali* en fus manos lleno de bino,di 
xo. Efte es eí cáliz de m i íangre deinue-
uo,y eterno tefUmeto qpor vofotrosfe 
raderramado en reimfsion de vueftros' 
peccados, y dio les a beucr, y porqueen 
lo_í|ue hizo aquella noche mo ího bie fu 
amor y chai idad co el hombre dnto que 
hizicílenaquelloparaíiempre enfurne 
mor:a?y aí&i fe huo defpues y oy fe haze 
por todo el vn iuei fo inundo,y no por va 
mmiftro foío mas por muchos y no en 
vn lugar mas por todo el mundo porque 
eneftefacramentofe reprefenta lapaf* 
ííonde-micílFo redemptor mas ciara y 
abiertamente. Luego defpues defubid© 
ai cielo el Señor citando los difcipulos 
en el Cenáculo de S yon fe yf© laco mu-
nion:porqucya los dozc Apoftolcsj los 
fetenía difcipulos era ordenados enpref 
by teros p celebraron en tanto que venia 
el Spintu fancto, y cílo es Jo que dize S. 
Lucas en el primero capituló de los A-
éfcos Apoilolieoi que perfeucraua todos 
en oracion3y en el quebrantamiento del 
pa. Áfsi defpuestodos los fieles víãro de 
efte majar para hartura y íálüd de fus ani 
mas-yaunacoftumbroic algún tiempo, 
comulgar a los nifiOKpcro defpues fe qwi 
to por el peiigro,y oy no quki:elaían¿ta 
ygleíia que comulguen hafta que fea» de 
edad de diferecion. Tan bien fe vfo có-
makarfubvtrauuefpecie U es darla ho 
• • • • • " ^ r • * to 
Sef.i4.,c5..i. 
y ca. i. 
ta-P-s 
De la reptibliçacbríftiana. 
ítiaylafangredc íaTaasieraqüccomuI-
ga el fácerdote pero raí) bien íc prohibió 
por el peligro que ama en eiio.LosGrie-
gosfiempre perfeueraron en comulgar 
debaxò de las efpecies de pa y bino, mas 
entre nofotros íino fon eldiachoño: y 
fubdiachono: quando eí papa dize miijaj 
ninguno otro lo yfa en la ygleíia Occidé-
tal3yella fue la cáufa porqué áuiaántiguá 
mente tan grandes vafos y cálices en la 
-Alejcandro primero mando queechaíeri 
vna poca de água en la oblación o bino q 
íignificala viiion del pueblo con Chrifto 
aísj mefmo q el pan fueíTe ázimo tí fin le 
uadurapor fer mas puro": y pot^üéChri-
íto coníagro en pan ázimo. :<Y por anti-
gua determinación de la ygíéfia no ha de 
comulgar ninguno defpuésdé auer co\ 
midofaluolos enfermos a jps quaíesfe 
Heuala coniunioneniançcefsidadjdelo 
qual ya fe trato largarmente hablado del 
infHtutodelamiílà y fus cerimoniai - -
E L facramento de la extrema vii^5 
£tioi) es el quinto, y es de n ecefsídad co-
mo los otros quatro lós fòn^omo lo de-
clara el concilio Trídentiño .- hallamos 
deltefto euagelico eírfo pero Saftiago 
Apoñol dei Seííor habla del cómo ^fado 
en fu tiempo, y que no ay que dudar fino' 
que Chnfto ío ínílituyOjComo lo dize el 
mefmo Concibo Tridentinó hablado de 
lainftitucion deeílefanílQ Sacraméto. 
Dize pues San£tiago en fu canónica que 
íialguno enfei-mare llame a los presbyte 
ros dela ygleílay oren fobre ely vnxanlo' 
con azeyte en el nombre del Señor, y la 
oración hecha con fe faíuara el ¡enfermo 
y aliurara lo Bios / y tiiuier^-peccadosi 
fer le ha perdoiiadósInftiCüyapuesGhrt 
fto en la ygleífá eñe Sacramento, y déxo' 
fé lo çomo a piadofa madre para reme-. 
dio del hijo amado püéfto engrannecef 
fidadjppEque^llendede-íaimuchagracia' 
que da ai enfermo ahuyenta al demonio 
del enfermo que le pone graucs tcntació 
nes en aquel punto. Epiftqla ay del papa 
Innocencio La y n obifpo llamado Deeê 
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cio Eugubino que trata deeíle propoñ-» 
to. Llama fe Sacramento de la extrema 
vrô ion porque feda en la vltimahora 
quando el enfermo eíla en eí punto del 
morir,yno es necelTario q téngalos fenti 
dosfánCís y ènteros,aunque cnellos fe po 
neeloliofan£i:odiziédo:por eíta fanóta 
Vndion, por fu pijfsima mifericordia el 
Señor te perdone lo que peccafteporla 
vifta o por eí oiphato3o por cIguíto,y af-
fi en los demás lugares. Baila a'uer pedi-
do el enfermo efte facramento citan-
do en fii juyzio3para darfelo defpues qua 
doyaéfta en la agonía, aunque leiejor fe 
f iadarloatiépo qel enfermo fabcyfié 
te que le aplican tan fanda medicina, • 
y aísi en algunos obifpàdos,y algunos cu -
ras doctos no aguardan áadminiftrar lo 
al tiempo que no tiene fentidoselenfer 
ínofino quando parece que ya de todo 
punto fe enflaqueze lavirtud.El concilio 
EIòréFitinò hablan dó de cfte Sacramen-
to di¿e;El^uinto Sacramento eseí de ía 
¿ftrcíná vnítíon cuya materia es azeyte 
de oliúas bendito por el obíf^o. Efte Sa-
crahiento no fe ha de adminiítrar al en-
fermo fino quãdo ya fe teme de fu vida 
porque es p é n a m e t e Sacramento de 
enfermos, entantoque fi fe dieííe a vn íà . 
ño' nóÍÊ valdria nada, antes fe hada inju 
ria aí taíSacraríieñf d; 
Han de Víigiren eítos íugares,en los ojos 
por lo que peco con lã viita, en las orejas '**"* 
por el'oyr^n las narizes por el olor,y en-
la boca por el gufto?ò por el habíar,en lás 
manos por el ta£to, en los pies por el an-
dar en las renes o lòfnosy adonde eíta ía 
deledaciori.Esdefaber que como vnge 
al hoñlbVcí eh lòslòmos,a lamugerauiã 
de vngir en el orhb[igo;pero por la hone 
ítidad vngei> la en los pechos:porque alli 
éiene ella la delegación de la carne. 
Losfrayles dominicos quando reciben 
la eítrema vndio nofon vngidos eníasre 
nes creo qué por honeítidad o porque no 
esdeeífencia del Sacramento quefean 
todas las cinco partes vngidas. De los o-
tros dos Sacramentos que no fon de ne-
celfidad 
i 
L i t r o ( j u a r t ò 
M.zi.cd, y. 
<;an z. 
cefsiáady que nò puede vno fer forçado 
a recebiriosrque fon orden y matrimo-
nio ,No (juiero tratar aqui porq íériaco 
fa iuperfíua , el origen de las ordenes ík-
r erasen Chriíto comínço porque quan-
do comulgo el fefíor a fus Apoíloks el 
jueues dela Cena los ordeno de preftes, 
al tiempo Sj-dixo aquellas palabras. H^c 
quotíêícunque feceritis, comolodixo-
el concilio Tridcntino.En lo que toca al 
matrimonio tuuo principio enclparay-
fo terrenal;, pero no fe recibía lagracia 
cumplida antes de muerto Chrifto ni fe 
llamaua Sacramento Iiaíla fu pafsionjpe. 
rp;venidoel y obrada la redempeion fue 
hecho facramêto3y de alli adeláte comu. 
meo fe gracia en eíjComo en los demás 
por virtud de fu pafsion* 
Del eftílo antiguo 
que la yglefiaguardo en admimlirara 
los enfermos los facramentosdelacó 
fefsion, euchariftia, y extrema vn* 
£ti6,y encomendar el anima 3I que fe 
muere. 
c A p. S r -
fe S B V E S de auertni 
tado de los £m&p$ízçx?L' 
mentos quecsla^nedici-
na para todos losGhriíHa 
nos a i ¿i fan os como en-
te mi os y paralosque viueiijComo pa*-
ra los que eítan a la muerte ¿ es bien que 
tratemos de la vitima hora del hombre 
que es el morir , y del ri tu que la ygleíía 
tiene en. enterrar los difun&osy délos íà 
enficios que fe le hazen co otras muchas 
cofas que fon dignas de fer fabidas, y que 
es bien que los Chníhanos no las ignoré, 
y pues es razón que en todo aya orden co 
meneemos del adminiftrar los facramc 
tos en aquel eftado.Cofa cierto esde ver 
como defdc el tiempo de los Apoftoles 
vuo coítumbre q en enfermando el Chri 
ftiano luego fueíTe viíítado délos pre* 
ft-es y mimítros de la ygleíja,y orafse. por 
cljyleadminiftraííen los Sacramentos, 
Quantoalodela confeífion el Apofirol 
San£tiago,manifieftamcí»te mueíha co 
mo el enfermo ha de cofeíTaríe en tal tie 
podiziendOjGonfeílàd vueftrospecca-
dos los vnos.a los otros ^y orad los vnos 
por los otros porque feays faluos. S. Au-
guíl:indize,quenoesbien quealgun fa-
cerdoteniotroChrtílianopftíjuíto que 
feafaígadecftavida fin hazer ladeuida 
penitencia yconfeífar fe. Anonío en fu 
híítoriadize queLudouico Pio: citando 
enfermo fe cófeíTaua cada diaj y ofírecia 
facrificio de contrición a Dios. 
D E L Sacramento de la Euchariftia 
yeomo fue vfoantiquifsimo de guardar 
lo páralos enfermos cofa es llana como 
fe puede colegir de S. Cíemete en la epi 
ftola a Sahéhago el menor, y de fant Cy 
priano de Lapíis, y Clemente Alexadri-
noenfusStromas3yS.Ambroáo de Obi 
tufratris9yS.Augiiftinen fus fermones 
y tenemoscxèplosantiguosporlos qua 
lesfeprueua cita verdad 3 y afsi cuenta 
Eufebio en fu Ecclefiaftica hiflotia que 
elfanÊto Serapion no pudo morir hafta 
que le fue dada Ia fàcra comunionj y cué 
talahiftoria Eufebio harto hermofamê-
te y que de ella fe faca vn gran exemplo 
para losChriftianosjdiziendo. Auia vno 
llamado Serapion ya varón viejo y 'cn-
fermo:elqualfiendofatigado con laen-
fermedadeftuuotMs diasíin poder ha-
blar y llegado al quarto como boluieffe 
yn pocoen fi llamo a vn nieto que tenia 
devnahijafuyaydixole . O hijo mio 
porq me hazes detener taino 5Tuego te 
que te des prieffa y me fueltes}llama algu 
no de lospreftcs3y .di;cho efto boluio a en 
mudezer:el niochachokegofue por el 
prefte y era í ,nQchc?y él facerdoté aquiê 
Ilamoeftauaenfermo y no podía venir 
con el mOchaçho;pQr lo qual fue dada la 
euchan ftia al moço, y que la pufieíTe en-
laboca delviejoSerapionçy-el viniendo 
a cafa hizo lo que lê foe mandado, y afsi 
como 
lib.x. 
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como entro boluio en fí el fan&o viejo y ' dos en otros negocios nopueden yrato 
dixo.O hijo vienesjyaíe que el prefte no dos los enfermosjy cjue por efíb lo admi 
puede venir,m en pero haz lo que has de níftren los prclles.Leemos en Gregorio 
hazerluego,conio £ltelomádo:yelmo Turonefeerifushiftorias^ue vn djacho ¡¡b.í.c.?. 
chacho dando le eí facraméto luego mu no llamado Hófpicio vfauadel olio fan-
no el viejo pofqué no aguardaua otra co &oy bendito para las enfermedades y 
fa para yr a gozar Dios, Y Gregorio Na fanauan^y âdaecio que eite Hófpicio fa-
ziaíizeno cuenta en laorâCion que hizo no a m enfermo eii Cefarea y pomen-
a Ja muerte i t fu padre gu& cümo' eílu- do;le,dcIoIio fáiíéte en la lengua 3 orejas 
uieífemuyalcabo y conocieíTe queer* y en la cabeça dixo.eítaspalabras.Enel 
vezmo ala muerte deífeaua t ecibir d fan nombre derni feñor lefu Chriftó fcan 
¿to Sacramento^ el era fa£erdote:y co- abiertas tus orejas y defembueltatu ho-
mo no vuieífe quien feIodí6ííe:fue al* ca por aquella virtud quepudo echar ei 
yglefia licuándolo dela mano machada demoniodeaquélmudoyfordo j y d i -
ycelebrandodlolacomuniori áíosquC choeíio preguntauael nombre del ¿n-
fcj untaron y el recibió lo tanbic^bucí- fermoyrefpondiOjllamomeáfsijOafsi 
to a-cafa echo fe en la camay dádoiede entôcesboluioa delirei diachòno.Gra 
comer durmió vnpoco y Ipego fue libre cias imui rnfas te hago o fefíorlefuChrí 
delaenfermedad7porque.ios Sacramen fto poique talca cofa.s hítò tenido por bie 
cosnofolodan faludal alma mas al cuer dernoitrar. En muchos coriolioshalla-
po .Otro tãto cuenta et meímo fant Gre mos hecha memoria del vio de la extre-
gürio de fu hermana llamada Gorgoniá ma vncidn para los enfermos, fegun quq 
efi la oración q hizopor ella quando mu parece por el cÕcilioCabiloiléfe. V elye 
noXecnios de Carlos Magno en Eginaf nerable Beda fobre S. Marcosj mueftra ca. ̂ ff, : 
do <|uc eferiuio fu vida que quâdo ellauá k ¿oltumbre de dar la vnciori a los enfer [jb z-c •<•• 
vezim%í\a muerte le fue dada la Eucha mos,y en el libro de las leyes de Francia 1í1m,c-,íí' 
nftia.Afuhijo LudouicoPio:quarenta fehallaque Carlos magno ordeno que 
dias fe firuió de manjar lafanétahoftia elfacerdote ocura anduuieífe con vna 
quando eftuuo ciífermo fin comer man ampolla llena de olio fanfto viíita.do ios 
jar corporal, grande es la virtud que da enfermos?ycn finelfanâ:o concilio T r i 
tan alto facrametoalticirípQdeúíIir de détinode,creto: qüe fU«/reherege elqu^i 
í j cítcrnÜhdojyafsidizcÁyftioiienkepi- negaífcfervnodeloí Qcttj^^mo^^' * 
Spiíííela r' ftaia'aJos Thefalonicenfesvliõs qüe íbií de la yglefia el de la e'xttema vncí O B « ^ , 
fortalezidos conlafefíaJdela cruzyco Q¿£ A N D ü ya.elmfelffóllegaa 
•çl cu?Epo3y/angré de Chril^Q «03» cíke eác tfkcmo dereíiíjir^l oftp fatiíto tie 
m ¿ hora dé ta muerte? ̂ tí-fiab con el tfíeC at otro f-emcdio la ygkíla que querjedd 
moChriftolfenosdegíoriaaIjtíy2!io. eipjrar/yeftacnlaagonia leencomien- • 
E ' N L O tocatea la extrema vn&iÕ dan cl anima.Efta cerimonia tan fan&a 
de que fe diéífeâfos enfèi-mosjbaffta el te es antiquifsima porq fant Gregorio en 
ítimonio de Sanátr^o petó con todo ef las Homeliás-fobre' los éuangelios muc- Hoinii.3j-. 
ca-í-defuca fo lo mueftra muy a la dará el papa Inno ftracomo en fu tiempo fe vfauá , y<fae 
nonicá. ¿fáeiQPrimero en la epiftda i . a Decerí los ¿nfermos que eftauâíi etíIa vitima ho 
zioobifpoEugubino, y dize que aquella ttfutfflenvifitadosporlos miriiftfósec* 5 
a; * Vnciòíi hecha para los erífermo"S,y ^ efte clefiafticos y leSídíomendaíTen el ani-
l l o ha defer confagrado por el obifpo fna,y pone exemplodizíédo. Gomo ya 
pero puede fcr adtniniftrado por cí facer Jlegafíe lá hora dek ttiuerte á Eftephano 
dote y en ello no ay duda , ydala razón pádfe del monafíerio de la ciudad de 






muchos a encomendar fu anima a la de 
tan gran varón y en otraÜQín-eliaíli^c 
que cierto monge como Ikgaíící a)a 'vl-
timahora fue ayudadoa m o m ion las 
oracicnesdèlos hermanos quevinicron 
a encomendar el anima: y con tanta ve-
hemencia orauan quánto veyan que el 
eftaua en gran peligro y trabajo. Tan bie 
fue coftumbre muy introduzida elyr los 
obifposy los preíiesa vjfitar los enfer-
mos^como lo hallamos en varios auro-
res . Cuéta Methaphraftes que fant luar* 
el limofneroobifpo Alexandrino q aco^ 
ftumbraua vifitar muchas vezes los enfee 
mos y que les cerraua los ojos çô fus ma-
nos quando ya eran muertos . Afsimcf* 
mo eldczirlos euãgelios al enfermo3y <£ 
eirlespfalmosy otras oraciones es cofa 
antigua.porque leemos en la hiftoria de 
lios obifposMetenfes que eftando malo 
Adunato obifpo vinieron los clérigos a 
fu cabecera y leyero fobre el los euange-
lios,y cantaron pfaímos, Vicencio hifto 
riador trata del vfo dela confefsion y de 
todas eftas cofasadonde pone exemplos 
antiguos por donde fe prueua la antigüe 
dad de las medicinas fpirituales que la 
ygteíia vfo de antiguo para los que llega-
uan a la vitima horajy en la hiftoria ai;ri-
ba.alegadadelayglefiaMe.tenfe leemps 
la forma que tenían los enfermos en con 
fsffar y proteftar la fe Chriftiana,porque 
Amato obifpo Mctenfe eftando yaal ca 
tomando que IdeyeiTen la epiftoladel 
papafancLeonembiadaa Flauianp, en 
¡a qual fe contien e toda nueftra fe Catho 
líca,y defpues que fe la leyeron dixo:afsi 
creo yo todo lo que en efta epillola fe cõ 
tiene como el papa Leon la eferiuio : y 
confieíTolo contenido en ella diziendo. 
Yo confieíTo la Trinidad inefable , efto 
mefmo ficnto de t i , o Dios omnipoten-
te:de efta manera entiendo, o lefu Chri-
fto hijo de Dios viuo que venifte y tuuiv 
ftc por bié de rcdemirnos,o eterno Dios 
Spiritufan&oyoce confieíTo ; que eres 
Dios en la Trinidad, y creo qqe tu hijo 
de Dios que tomada carne fpn çn t i dos 
naturalezas yñidas en vna perfona 3 y afsi 
hizo otras proteftaciones que es lo mef-
mo que los Chriftianos hazemos quido 
llegamos a la vitima horaconfeíTando la 
fcy diziendo el Credo. 
E L Emperador Ludouico quando 
cftaua muriendofe:lianio al obifpo Mc-
tenfe llamado Diogenes, y íemãdoque Hb+a), 
kcchaíTe fu bendición epifcopal como 
iodize Amonio,víaro los antiguosChri 
ftianos ha?er fus teíiamientoSjy mandar 
a la yglefiaalgo como lo toca fantGre- lib.g.cf, 
godo en el Regiíl:ro:adonde dize que vn 
Chriftianp hecho teftamento mãdo a la 
yglefia de S.Gregorio dos onzas de fu ha 
zienda que era la onzena y fexta parte de 
fu hazienda por quanto fe auia de enter-
rar,ep aquella parrochia, Miren pues los 
ChriíhanosquantaantJguedad tiene to-
diis las cofas de la ygíefia, y pomo no fin 
gran mjfterio nosdexarop los antiguo» 
eferiptores memoria de eftos exeplos: 
para que no afsi facilmente feamos ami-
gos de nueuas doftrinas fino que íiguien 
dala tradición de layglefia ? y las leyes y . 
coftumbres de los fanítos padres: perfe-
ueremos en ellas > porque en la virtud el 
mayorfru&o y premio es el perfeueian 
É L poner candela al enfermo que fe 
muere y cruz en las manos y echar le 
agua bedita en aquella agonia t de fan ¿ta 
Marthatenemosexemploque ellama-
dò que fe hizieífe afsi en fu vitima hora. 
D e l a s c e r i m o n i a s 
que fehazian antiguamente éntrelos 
Chriftianos.cõ los cuerpos difunftoj 
y como los lleuaua a fepuírar có otra» 
cofas al propofito. 
; ] Ç A P. X I ' 
A N B I E N tips dex* 
ron raftro nueftros mayp 
res en como defpues de 
muerto: el Chriftianoá-
uia dé fer tratado y fepul 
tado; 
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cuerpos m u 
«nos cola 
antigua-
ca. o de los 
A ¿los. 
en otra parte he dicho U Chníhana reli-
gion tôdaeftafundada en piedad,'tf fiai 
hombre que viue deuemos tratar como 
anofotrcsmefmosdefpues¿]ue fuere da 
da el alma al Criador .juito es que aquel 
cuerpo íin anima fea tratado con reueré 
ciaypiedadj porquanto es dicho en las 
efcripmras teplo de Spiutu ian¿i:o:por 
que en el ha viuido cí anima hecha a la íe 
rnejançade Dios, por eltocs loado To 
bias porque entetraua los muertos q eíta 
uan echados por las placas y cam pos pa-
ra manjar delasbcíirias, y délas auesdeí 
cielo.Qiien quifiere ver en eibepropoii-
to muchas cofas.Leaa fant Auguíhn en 
fu ciudad de Dios , y aOrigenes contra 
CelfoXuego pues que era finado el hom 
bre o mugeiChníhana ie iauauá el cuer-
po:y eftodefde el tiempo de los Apoíto 
les tuuo fu antigüedad , porquclecmos 
que como muneííe vna íantta dueña Ha 
madaThabitao Dorcas,lauadofucuer 
polopuficronen vna lala o cenaéuio â  
dõde defpucs fijerefuícitado de fantPe 
dro.Dtonyíio Alexandrino en laepiílo-
laaHieracé cfcriueelmodo q losChri-
ftianostenian en fepulrar ios muertos: y 
dize los cuerpos muertos dcíosfan¿tos 
ponen íeslosroícros que miren al cielo 
y las manos en los pechos jCierran les los 
ojos y la boca y lauau ius cuerpos y repre 
feotan mucha piedad y deuocion, y fant 
Lüíebio en íu hiítcnaEccieíiaílica, dize 
que el vio de lauartos cuerpos muertos 
turauahafta íu tiempo^ defpuesmuya-
delantefe halla cita cerimonia : como 
parece por Gregorio Turon enfe en el l i -
bro de Gloria cõfeílbrum,/ oy lo vemos 
^uc fe guarda con el Summo Pontífice 
y cardchaícSjy en las rcligionesbien con 
certudas fe vfa 3 y finólo vfan alómenos 
tienenleyesy conftituciones que loma 
dan3y afsi fe hizo co fanfta Apolinar vir-
gen comolo dize Mcthaphrailres. 
L A V A D O el cuerpoy pucítode 
maricraqmhuelamalni pareza feo po-
ne fe en lugar decente afsi comolo lec-
fuepueíta en vna fala donde fueviíta de 
todos,y aun dize Tertuliano en elhbro 
dcanima quequandofe copone el cuer 
po muerro los preíles rezan y oran.'que 
parccequcpertenecia a ellos clinorta-
jaüosj hecha ella obra piadoíá Ueuauan 
los a fepulrar fuera de fus cafas alos luga-
res diputados qué crS Jos ci mi nteri os co 
mo ya queda dicho a tras, y aili tomauá 
loscuerposlos principales de ios que los 
acompañauan . Alómenos íosmai tyi es 
comumentecran íepulrados por los per 
lados:porque leemos del papaiLutichia* 
no que íc'puito co fus propnas manos tre 
cientos y quarenta y dos martyresjy Grc 
gono Naziaiuenodue de S.Baíiho q fuç 
iiciudo en los ombros de varones fan-
¿tiíhmos. Vfoei primero de íasandasy 
ác los ataúdes para licuar los muertos 
GregorioObifpoAlexandnno;como.Io IM to,7.hx 
due fant Epiphanio:íi'euauan fe delante rt'7'' 
del defundto candelasde cera: y yuan ca 
tandopfalmosdeDauid,deloqualdate vrD(|,Iasru 
íl-imonioGregorroNaziãzenof y que el 
canto era lúgubre y trifte. Eufebioen- îmacItos 
la vida de Conftantino dize q aquel bué +" 
Emperador fue fepultado con gran pom 
pa, y qiíe fu cuerpo fue licuado en vna pe 
quena caxa^y que yua cubierto cõ vn pa 
ñoodofel de carmciij y fue pueíto en 
vna ygleíia de Conllantinopla en vn grã 
de y alto cadahalfti:y muy ce. cado de cã 
delas-.y que fe puficro en grãdifsimos cã 
delerosde oio,y quede alü fue licuado a 
otra yglefia adonde fue fepultado. Tan 
bié icemos en el cpiraphio de fan&a Pau 
laqueesepiftoladefant Hicronymo q 
acompañaron a la faníta matronaPaul i: 
muchos facerdotes con fus Iam paras cn-
cendidas,y que cántauan Pfalmos, y que 
fue licuada por ias manosde losobifpos, 
y que todas las gentes cada qual en fu len 
gua hazialoores alSeñor y la yuan acom 
pañando. Y en la epiltoía a Euftochio de 
la muerte defu mad^e dize maiauillas de 
como fue enterrado el cuerpo con mu-
cha deuocion y acompañamiéto demo 
ges 
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gcs y vlrginès, y que de todos los eftados 
auia quien por religion acompafíaíTeel 
íiKí.cn. cuerpo defiinÊto.Y en fant Auguftin lee 
mos en fus cònfefsiones que quando mu 
rio fu madre fanfta Monica començaro 
a cantar el pfalmo qiae comiença Mifcr i 
cordiayjuyziocantare, y quevinieron 
muchos hermanos y mugeres reiigiofas 
a acompañar fu cuerpo y que fueron con 
elhaikfepultado . Eíía columbre de 
acompañar los difun£tos en algunas tier 
rasdcEfpañafe vfa indifterentcmente, 
cnvnas partes van pocos en otras mu^ 
chosjen Barcelona no fe vfayr mugeres. 
El llorar los muertos reprouado es en de 
recho y no parece bien como fe vfa en al 
gunas partes. Dize fantluan Chryfoílo-
HpmiUi. moenlasHottieliaiquela honra delfc-
pultarlos muertos no confifte en llorar 
yfolíoçarmasen cantar pfalmos y orar. 
El cantar delante del diftm£to todas las 
naciones lo vfaronadonde la Chnftiana 
religion fe pianto:y de ello tenemos exe 
pio, afside Italia, Affrica^Efpaiíacomo 
Francia. Y aun es cofa antigua tañer cã 
panas quando muerealguno 5 y parece 
queen tiempo de Beda fe vfaua ya- por-
que elhaze memoria de que defperta-
uan con campanas a la gente dando a 
entender que era muerto alguno: para 
que con aquel fori fe mouieifen amirar 
en la yidapaíTada^y fe emmédaífen en la 
venidera, y tan bien oy fe vfaeltañer de 
las campanas por etdífundo, y la razón 
esporqueroguemosaDiosporel, por 
eífo debimos quando doblan, Dios te 
perdone, ponga te Dios en fu gloria^y de 
zimos los Ecleíiafticos refponfos y ora-
ciones, lo qualha vepido 8 mano en ma 
no dcfde los antiguos tiem pos. Solía fe 
ufar antiguamente tan bien enterrar los 
muertos con veftiduras ricas, ala r i r -
gen como donzella , y al moço muy af-
feado^alos niños con veftidurasgala-
nas . Da de ello tefhmonio Prudencio 
Knd libro poeta Efpailoi en el hymno de jas obfe-
¿mijui.do ^ulaS de los muertos. Eftc manifiefta-
Caí heme;:? 1 r . ~ - i - . 
non. menrefuentuGcnalíCoporque lovfa-
ron los Gcntiles? yene! Obifpado' d e Vst 
lenciaenia villa de Dueilas he nfto yo 
enterrar donzeílas con riquifsimas vefti 
duras , La Emperatriz Maria hi)a de 
StelicoDj ymuger de Honorio fue en-
terradacon ornamentos prccioílfsimos 
en Roma, y tan bien !a muger de Gun-
tarano Rey de Francia: me íepultada en 
la yglefía Methcnfe con gran riqueza de 
ornamentos y oro. El vngir los cuerpos 
csantiquifsima cofa porque lofeph vn^ 
gio el cuerpo de lacob, y el de lofeph fus 
hijos, y fue ritu de los Judios, y los Chri-
ÍHanostan bienvfaron vngir fus muer-
tos, afsi lo toca Anonio, yoyfevfatan lî -̂jh 
bien mucho entre las perfonas podero-
faS. Solian licuar los cuerpos en las an-
das defeubiertos, y oy fe guarda en algu 
nas partes , pero por determinación de. 
fant Gregorio vfan licuar al Smnmo Po 
tifice deícubierto el roftrOjy todo lo de* 
mas del cuerpo: porque lo vea el pueblo 
con fu habito Pontifical, y lo mefmo fe 
haze ya con todos los Obifpos. No era 
permitido dar nada por la fepultura an-
tiguamente , yafsi vedo el mefmo íant 
Gregorio que no llcuaífen los Obifpos 
ningún precio por ella, y fi fe líeua no es 
fino por el abrir la y cerrar la , porque la 
vslefiacíle bien aderaçada y con buen 
fuelo,yde ello tenemos textoexpreno ^^¿¡¡a, 
enderecho. N i permitió queelfepul-
tar fe hizieífe por itit eres: faíuo que los 
herederos dicíTen para la cera^orque a-
quello le pareció fer cofa licita por quan 
te era cofa que no todas las yglefias po-
drían tener caudal para las luminarias. 
EUonciIiosTiburienfe,y Ynemaço O- cug 
fcifpo Remenfeenlaepiftolaa laygíe-
fiaTornacenfedize quela caufaporqae 
no ha de fer vendida la fepultura es por* 
que aquella tierra es concedida fola-
mcntealacorrucion y de ella no fe ha 
de hazer cofa alguna; pues fue folamen-
te puefta y feñalada para aquello . Taa 
bien fue cofa antigua hazer fepulchro* 
ricos y principales vnos de marmol y de 
Jadriiíos, o de tierra cozida y fue coi*li-
cit* 
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citaa losChriftianos y tenían fcpulturas fanr Mercurio fue por mSdácíodeDjos 
porherecia comocy y fe enterraua vna y Je dio vna lançada de que muno, y fu-
farmiiaenellosaísi como mando y mu- pófe feraísi: porque mirando en dio no 
gery hijosymetosy los d í m a s , y otros hallaron lasan:itas3y dealli apocofue-
auiaqueerandadospcrmercedybeneñ ron vifhts tintas en fangre. Yantigua-
cio como lo afirma fam Hicronymo en mente fe vfo enel teítamento viejo po* 
lacptftolaaMarcellayGrcgonoNaziá ner dentro délos templos ios defpojos 
zeno enla oración funeral de ¡u herma- yarmasdelosvencidosjafsicomoelcu 
no Ceífario > y tan bien fe hazian fepuítu cliilío de Goliath j que fue licuado al la-
ras para ios peregrinos, y afsi dize Nizc- gar del arca del reftamenco, y los Phiíi-
iib,í.ca.i¿. phoroquefanéVa Helena hizo aderezar íleos tomaron las armas de Saul rey de 
elcampo del bollero para fepultar aios los ludios y lascolgaron eneltemplode 
peregrinos porq íiruielíe para lo que le Allarorh,)'enlos Machabeos leemos íj 
compraron los ludios conel dinero que colgó Simon ciertos eícudos íbbre el fe £ilM ca — 
fue vendido el fenor. Permitia fe echar pulcro de fu padre y hermanos y pufo 
flores y rolas yenrramar las lepukuras diuerfas columnas que eran como Tro-
para q conel olor y la viña her mofa íe ce pheos délos antiguos Gnegos.Hállamos 
piafe el dolor deíos que veyaffmuertosa tan bien introduzido enla ygíeíia el po-
los que tanto querian > parece queaelèo ner Epitaphios y letreros enl̂ as fepultu-
tiraron algunos Gentiles que lleuauana ras deiosfanclos.-afti Jobito Prudencio 
tamboi es y trompetas porque conel ion -enla pafsion de fam Hy poli to Obifpo y 
mitigaren la tnfteza. Haze mécion del líiarcyoyafadr Auguílinlehizieronepi-
echár rofas en los fepiilcrosTaut Hiero- taphioy fant Damafo como fueiíe muy 
nymo en la epiftola a PaniacUio deía doftoybuen poetaadorno muchos íc-
muerte de Paulina fu mugefjy pruden- pulcros de fanttòscon.elegates epigra-
cio poeta da tefíümónió ¿Jéftomcfmo. mas. Vfo fe en los mortuorios dar chari 
D E S P V E S que fe dio paz ala dadenlaygleíladepair.y vmo^yqueíbjy 
yg;leíra:t-tttiençaronaáe3£aírlos--cimen- otros majares, y tan bié comían carnes 
teficsy enterrarfe dentro délos templos y alli defpues haziá ofon porel difundo: 
pero començo porlos reyesyempera- pero llegando la obra de piedad a profa-
doi es,yPjpas, y poco apoco vino a lo q nidad y emborrachándola allí fue mur-
oy vcmòSjaunque en EÍpafía mas tarde murado y eferiue fobre ello íknt. Augu-
fe introduxo que en otras partes; porque iHn enel de Moribus Eccleííae, y en vna 11 ,*C*J*: 
ClP'Jtf' el concilio Bracharenfe primero difpo- epiftola a Aurelio obifpo Carthaginen 
ne P que no fe entierre nadie en lasygíe- fe. Y Paulo Diachôí3o lo reprehende en Eftpj.^. 
fias jinas que tengan todos fus fepulcros cl-.j.delâ hiftoriadeíos Longobardos, pe cap»», 
jtíera de la ciudadjy afsi fe h'tzh como lo ' r&üto fe ha qukãdodel todo, porque yo 
dixe hablando de Icfêcimintmo. Elpo- 'fíeda mochacho vi cofradías y mortuo 
nerfobrelas fcpulturas iníígliiasy diui- r iosdodedauãpãy quefo y carne.détro 
fas,es cofa antigua, y aunque algunos lo itla ygleíia, a fe emedado algo etilo y ma 
tienen por cofa profana, no tienen razo, dado enel obifpado de Calahorra q no fe 
porque en la vida de fant Bafilio leemos coma dentro fino fuera que tanbienes 
que eftaua enterrado en vna yglcfia vn reprehení:ble porque alti començo 1a j 
cauaüero fanâro llamado Mercurio^y cerimoniaydefpucsfeéntro dentro del 
encima de fu fepulcro eftauan las armas templo pero los Obifpos van yaenfus 
lança y rodela, con que auia peleado, y Synodos reformando efto porque íafce 
como el maluado deluliano Apoftata, mucho a la gentilidad en la qual 'fe 
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muertos como ya tan bien fe dirá habla 
dodelritudcl fepukarlos gcntileç enla 
republicgGcntihca.Tan bicnescofaan 
tíguaoraralasobfequias délos difuntos 
y loarlosy dezir fusbondades:fant Augu 
iHn hizo fernion ala muerte de algunos 
obifpos;fantEufebioalamuerte deCo 
íhntino, y Gregorio Nazianzcno tabic 
1c hizo alas obfe^uias de fant Bafihoya 
otros, como fue aMelito obifpo de An 
tiochiacomo parece por fusobrasy por 
Socrates en fu Ecclefiaftica hiftoria. El 
darlimofna el dia que muere vnoy de 
veftir apobtfes viudas y huérfanas noes 
cofanueua fino antiquifsimay de mu-
cho mearrío como lo loan todoslos anti 
guo5,Orfgencs fobrelob dize que fe jun 
tauãn en las commemoraciones délos 
difuntos ei dero y pueblo y defpues 
de encommendado a Dios el animay 
confolado a los pariêtes que era dela ma 
neraquefehazeoyque van alas gracias 
a cafa del difunélo, començauan a repar 
tirlalifmona éntrelos pobresyhuérfa-
nos y fantHitronymo a Pamachio enla 
^muerte de Paulina dize que los hueifos 
de fu muger andauan vanan do fe enios 
^vaífamos deklimofna, y fant Augúftin 
VQfrroatèpiitota kaz^memoFi^ ¡délas l i -
-mofnasquei«;hazcB.porlois di&ndosí y 
Jo mcfmo fantGhrifoftomo enlaoracio 
délosmartyres, • • 
De la antigüedad 
dehazerias preces y officio de difun 
jftos fobre los inuertos,que OfUcip 
fue elprimerojq días ymemoria^yuo 
para eiloijdela antigüedad y caufade 
cclebrarpor las animas otro dia def-
pues de todos fap&os ydel vfo del lio 
rar y veíbitfc de luto. 
C A P . X I I . 
O N O S deuemos 
canfar los Ghriftianos 
de faber las ricas y fan-
âras coftubrcsqla ygíe 
fia introdujo para bien 
delas animasqyc fuele 
yr a purgar íiis peccados y negligencias 
al purgatoriOjporque es de fe que ningu 
na cofa immunda ha cf parecer delate del 
cordero fin manzdla^ypor cfto quifo dar 
nos Dios vn faludablc lugar que es el pur 
gatoriOjpara que purgados y limpios me 
releamos yr delante de fu prefencia:pe-
ro porque tiene tanta mifericordiaDios 
denofotroSjy no quiere que padezca-
mos, fegun nueftros méritos 3 quiere fer 
rogado yquelêfupliquemos por aque-
llos que eftan en tanta neccfsidad. Y af-
iidefdc el teftamento viejo vuo fufíra 
giosy oraciones como confta del libro tib.2.c».ii, 
delosMachabeos.adonde leemosq em 
bio ludas Machabeo limofna al templo 
paraqiie rogaíTenporlosqueauia muer 
to enla batalla porque es cofa fan&a y fa 
ludablc rogar por los diíünftos ,ga q fea 
abíueltos d cías penas deuidasporlos pee 
cados 
. L A yglefia llena de Spiritu fando 
luego començoahazer füfíiagiosy ora 
clones por Igsdifiindos, yfecncomen 
daua al pueblo la memoria délos difan-
. ¿tosjafsi parece por las tradiciones, apo ^ g ^ a 47-
íl:olicas5y porfuccefsion Hcuo efta coiÍ:ü can.sr-
.bralaygleíia,comofepuedeyerporíos Can.»-
concilios Carthaginenfc Quarto. Y el 
. ToíedanoTercero manda, que fean fe-
pultados los difunítos £011 pfalmO|y cá 
tandqr y dc tradición nos ̂ confia que fe 
hazialo mefmõjcomo lo leemos de S. 
loan Lymofnero, cuya vida t/ngo yo en 
. vn original antiguo eferipta por Leotio 
obifpo de Neapeleos de Chipre. Pero 
queesmeneftermas para prueua defta 
verdad, fino lp q Icemos enlas vidas de 
los Papas S. Alexandre \ y d e Marcelino: 
enlas quales leemos que foeron fcpulta-
dos con catosjcera y encienfo. Pero q o f 
ficio5oque oracionesypfalmos fe vfaf 
íen antiguamente difi cultofo íeria íaber f 
Io. Co todo eífo raftreádoa tinaremoja 
dar enelblaco.Quãto alo primero tfTer 
tuíiano enel libro de Monogamia Íaca-
mos que orauan y hazian preces por 
los 
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los di fimd-osrporquc cIdi¿e.Or«t porei fmnoibbrcla cpiftola a d Pb i H ppe: ifcs, 
anima'dc! difonârOjy de manden con fo habla ífta obra aitaméte. Víj-dic-ica-
licitud ci íbeorro para ella para que va- ue de Tamas presbytcrorci qnai v¿ uu en 
ya ala compania délos refucicados. Y di Inglaterra enel monalteno Tinriiije"-
£e mas que cadadiadeaqueíaííoenque í l i r^ cenietío vn hermano en ía^.iCiTa, 
muere elChníhano 1c deue de hazerfa y creyendo que era muerto, dem por ci 
' crificio y ofttendaporcí difundió, ^ cicr cada dia miííã;poi'4 Dio^lc pcrdonafil:: 
toeseoíadignadeferfauidaqueayatá- ytaco pudícro ios fuftragiosq yaqnoa 
to ti empo que fe vfe hazer bie por el di- proüecharo para eldifunttorporq no era 
fun£to cada dia enelaño que fjíe de cfta muerto íiruicrõ de Ajamas pudo fer ven 
vida Lo qualfe guarda mejor enel obif- cidocnla batalla, y como boluieilc yco' 
pado de Calahorra q en otra proyincia' taírc,comonucaloauiâ podido herir ni 
del mundo, porque no faltara por todos vencer los enemigos,conocieron qpor 
los mcor.uenientes que fe ofrezcan, de lasniiífasquefu hermano dezia por, el 
Heuar oblada y vino (que ellos llaman O fue libre. Y de aíli adelante mouidos de 
biacíon)cada dia, y fu nombre es cimas cftcexeplo muchos hazu.rrdczir miííàs 
corrcfpondienoeaíminifteriode todos porfusdxfunéVos. YS.Eufçbioenfuhi-
losdcmasquevfanenla ygleíia: porque ftoria Ecclefiaílicadjze,q fe vfauanha^ ' L l ^ <A-1 
en otras partes líaman al pan que fe oífre zer coletas porlos difunítós^creyedo los. 
ce porlos muertos bodigos y tortasy alli fieles q les oprouechaua.Hinemaroobif 
i'ib.i.<:p,p. Jo llaman Oblación . Sant Cypriano .poí^emefeen vna epiílola embjada ala 
trata delas oraciones que fe haziã por los ygíeila Tornacéfe diíse,q G,ra coftubre ha 
muertos}yEufebioenlavidade Coítãti zer bien los amigos deudos y erederos 
3Lib,*; no tratando de fu muerte dize. Seguia porfusdifunftos. 
todo genero de gente el enterramiento E L modo de hazer bien porias ani-
^ de Conftantjno, y derramo muchas pre masde purgatorio ha íido en diferentes 
ees por fu anima. yfantAuguílin en/as maneras: vnas vezes fon ayudad.w con fa 
confesiones dize , que eftando fandta ciificiosde miífas:otrascon e laciones y 
Monica fu madre al punto dela muer- ofneiosí difundas: otras coíimoíhas y 
te di^oa cl y a fu hermano . Eito folo os buenas obras.De todas eftasningua obra 
ruegoq enel altar del fefíor os acordeys ay mas alta q Iadelamiíra,yafdeitaesla 
demiadondequiera que os hallaredes. qfacamasalmasá'purgatorioymaspre 
Y enelmcfmo libro confirma auer en fu íto. Acoitubrofe eniaygíeíia Occidctaí 
tiempo el fuffragio por los muertos, d i - tener dias feííalados para hazer los fufíra 
ziendo. Y quapdo licuaron a enterrar al gios y aniueríârjos a los diíu&os; y eílos 
cuerpo (que era el dé fu madre ) fuymos fuero el dia./.dcfpues de muerto,y el.35. 
coneí y voíuimos fin lagrimas; porque y cl^o.S.AmbrofioenelíObitu Thco 
ni en áquelWpreces y oracionesquehe dofiidizCjq quarctadias tardaron enha-
zi-m©s quando fe offrecia por ella el facri zevIasobfequiasalEmperadorTheodo 
fició^dcnuefttosruegos pueíío el cuer- fioimhandoalofeph,quequarentadias 
Cía; 
po ya para enterrar junto dela fepultura celebró las obfeqjjias de fu padre lacoh, 
antes quela enterraííen (como allien a oporquefcgunlacoílumbredcíos He-
- quellanerratienendccon:umbre)yono l>reos,cfte era el numero dclos días en 
E p í . H : Jfore.Yenlaepiftoíaa/ànt AureÜo.Caf- los quales cjlos ccícbrauan la foícmni-
thaginenfe encarece mucho el vfo délos dad de fus muertos . Y de aíh ema*.. 
;fufíiagiosy oraci#nesporlos difuntos, no el ritu de feñalar día feptimo y 
S'*': *Y SJoanChvyfoftomo enlahomelia fo trigefsimo tercio , y quadragefsí-
breeiCapitulo onze fobíc'S Joa ,'y enel mo . Del día feptimo tan bien haze 
.. ' Dd 2 men 
Ge-ca.fo." 
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mención fane Ambrofio cnla oración 
dctafcdcla reíbrredion . Encftosdias 
fe folian hazer honras, cantando vigílias 
y officiosdc difun&osy miiías,y dauan 
Lmofnas a los pobres :pero cnlo delas 
milfashallamosen fant Grcgononota-
llb.w:a.í3. bles exemplos. Leemos en el dialogo 
que auia dos monjas muy defembueítas 
delengua jV fiendoauifado fanc Benito 
dcííoembiolas a amenazar diciendo ^ 
iinofeenmendauan que las dcfcoinul-
garia. Murieron citas virgines y fueron 
i'cpultadascnlayglcíia. Como al tiem-
po del comulgar enla mida dixcfe el dia 
chono i fegun la coftumbre, que los que 
noauiá de comulgar dieífeti lugar a los q 
auiã de recibir la (anda hoftia: luego hu 
y eron los cuerpos de aquellas monjas de 
¡ayglcfía pero cito no lo vio'fi no la ma-
dre del monaíterio que las criara, y def-
pues como celebrallen por difunòtos 
luego fueron viítasdela mefma madre 
comoboluian arepofar enel fepulchro. 
Tan bien Ifemos ene! mefmo Oo¿tor 
Ho(37» en vnaHomilía,que como vp hombre 
fueífc prefo enlabatalla creyendo fu mu 
gerqiie era muerto cada lemana ellale 
hazia dezir miñas: y acaeció que aque-
llos días que hazia aquella obra fan£ta-fu 
amoqnelcremaprefo le foitauayleha 
zia buen tratamiento:y porelcontrario 
acaecía quando ella no oftrecia el facrifi 
cío : que era mal tratado ÍÍendo,pucs 
libre aquel hombre ybueltoafu calaco 
tó a fu muger lo que le acaeciera y dizié-
dolc que no fabia que era, que vnos días 
lotrataua mal fuamoyotrosbierijCon 
liderando los dias y las horas ella d i -
xo que en aquel tiempo que era bicntra 
dodeziaelfacerdotemiífaporel. Afsi 
mcfmo hallamos memoria muy anti-
gua del aniuerfano trentanario queoy 
fcvfaen todas las yglefias:porque lee-
mos enía hiítoria dela yglefia Mcthenfe 
que como murieíTe fu obifpo llamado 
Clodaipho: fus clérigos le dixero treyn-
ta días imílá con las vigilias y todo lo de 
masque fe víahazer piadofamentc con 
¡os muertos:pero muy mas antiguos fon Aloifoiipo 
los trentanarios que eito: porq Efí'ren Sy " " • w i * 
ro en fu teítamento mando hazer tren 
tanario, como parece por fu hiítoria. ifo,Stc& 
Beda en fu hiítoria Anglica dizcqujy^ 
los malos y pecadores no fe vfaua darde¿ . 
pultura cabe los buenos Chriítianos: ni 
feieshazíanfuítragios ni cantauan pfal- ' 
moSjmlesdczianmifíà. Mucho»luga 
res hallamos en los doítoresqnos pruc 
uanefta verdad de los facrificios por los 
muertos y del prouecho que traen para, 
facarnos delas penas de purgatorio,el 
qual niegan eitos hereges dc nueftros tic 
pos: contra los qualesnoay para que ha 
blemos aquijpues ya citan conuencídos 
mil vezes en ios íãtro íanâos Concilios 
Y quando quiíiere alguno faber fi ay pur 
gatorio y de que firue t lea entre los mu-
chos doctores a Orígenes cnla Homilia 
Segunda fobrcel Pialmo.36.yenU ter-
cera del mefmopfalmo y cnía.S.fobrecl 
Leuiticoy enla.i 2.fobreEzechicly enel 
libro, y. contra Celio y en otras muchas 
partes. 
L A fegunda'manerardehazerobras 
buenas a los difunitos^es orado porcííos 
yporeífolcs dezimosoffictosdedifun-
ftosy pfalmos y otras oraciones. Álos 
principiosno fue vnalamaneiadel orar 
por ellos ni fe cantauan enla ygleíia vnos 
pfalmos.Lecmos enlas cofefsionesde S. 
Auguítinque muerta S. Monicaabrio el 
pfalterio Ebodioy començo a cantarei 
pfalmo que comiença , Mifericordia 
y juyzio cantare ati feíior.En tiempo de 
S.Chryfoftomofedeziacl pfalmo cieto 
y catorçc que comiença Dilexi , porque Hom.4; 
hablando enla HomehaQuarta fofcre 
elcap.z.dela epiíTrola a los He breosdize 
Dime q reprefentã eítasrefplãdecientcs 
láparas?yq los hymrtos?y luego abaxo pie 
faq es lo q caneas en aquella hora dizien 
do buelue feñor mi anima a tu holgança 
porque el feñorlo ha hecho muy bien 
comigo.VencífaHomeliaalegaqfeci 
taua alos muertos aql pfalmo q comiéça 
Domi-
Píala. 
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Dominus regit rae & nihil mihidcerit. litado y hombre bueno que viuiaenla 
Adodeeltrlc acjuel verfo diziendo. No 
•temeré ÍQS males.portjuc tu citas c5 m i -
go • Q^S v^icflc feñalado officio yo ¡o 
creo :peiVera difíèrenre del que oy via 
la ygleíía,ycada obifpo tenia fu difiérete 
% Sufhagio para los difííâ:os:pcro del cj,oy 
vfá la yglcíia obra es y'hechura de S. Au-
• guítinipofrque como los heicges Pela-
gianos ncgaílen los fuffragios y oracio-
nes por los viuos y difun£tos:coníideran 
do eíle fando Doffcor quan peligrofo e-
ra elle eiTor^quifo proueer enello y orde 
no el officio de los difunftos que oy tie-
ne Ja ygleíia con fus tres noâurnosyJau 
des y viíperasy la milla, el qual officio 
luego.recibía la yglcíia Afifricana:y de 
ay vino alráÜajFrancia^ Alemania: íi vi 
n'oaEfpañapor entonces 110 lo fe: porq 
los Godos tenían entonces poca reíigio 
que eran losmasdellos Arríanos y las y-
gleíjasque auia aia fazon teniaç.otro offi 
cio . De/pues derramo fe eíle officio 
por todo el vniuerfo mundo, como oy 
lo vemos. Auftores de auer fant Au-
ílin ordeiudoielle'officipjííicpbode Va 
lencia'enlá.cxpoíícíon ^tóc hizo fobre el 
T e denínrlat/dainus' ,,• V;riíuçl>.o tiempo 
rjefpuca iaiyglcfia quifo tener dia feñala-
do para hazer commemoracion por los 
finados en general ,quc-es otro día def-
pues de rodos fanclos. 
L A C A V S A deauerfeiníticuy 
¿ o eífa memoria délos finados vn dia 
defpues de todos fan&os fuCjComo dize. 
Petro Damiano eífa. Vn cierto monge 
viniendo de vifitat el fanfto.fepulchro 
de Hicrufalem, con la tempeíf ad y tor-
xnentavinoadarenlalflade Sicilücon 
otros muchos que hazian aquella jorna-
da a donde .viuiavn fanòlo varón recogí 
do /yccmoaguardaíTeiibuen tièmpoy 
el monge eíluujeííe detenido vino a tra-
tar y conuerfar con aquel íieruo de 
5.) í O S , que eílaua enla lila : y enla 
conuerfacion parece fer que el monge 
"peregrino defeubrio que era de la pro-
uiiicíade Aquitania, deío qual aquel fo-
Ifla quedo muy contento: y pregunto 
íi tenia noticia del monaíleno Cíuma-
cenfe, y del Abbad del monaflcrío, que 
fe Uamaua Odilio . EhefpondiOjque 
fi,y que conocía muy bien al Abbad: pe-
roq le tagaua q ledixeífe que érala caufa 
porq có tanta inftancia preguntaua pora 
quel monallcrio y monges, oque ne-
gocio tenia con el. Entonces contole 
la caufa porque preguntaua por el mo-
naíleno Cluniacenfc , y dixo , Sabe, 
que eneíta Ifla ay ciertos lugares hue-
cos y Henos de fuego y viento que 
llaman los vezinos hollas de Vulcano 
adonde fon atormentadas muchas ani 
mas de diuerfos tormentos por fus pee 
cados, y ay para eílo diputados mu-
chos demonios que los atormentan» 
y cada dia fon tan crueles que no cef-
fan de añadirles todos los géneros de 
penas que ellos íaben y pueden : pero 
en medio deílos tormentos que cijos 
dan lüs he oydo muchas vezes quexar 
y dezir que algunos fiemos de Dios 
íes quitan por virtud de las miíías y o 
raciones muchas qjmasy facandolas del 
purgatorio las licúan al cielo . Perodc 
donde ellos tienen mas querellas y fien 
ten mayor pedecucion es del monafte-
rio Cluniacenfc a donde por la conti-
nua oración que hazen facan mas al-
mas de eíle lugar y tormento. 
Por tanto yo te ruego , y por el nom 
bre de D I O S te conjuro , que fi has 
de yr por aquellas partes, que enco-
míendes aí íaníto Abbad Odilio, y a 
los. demás monges que no ceífen de 
hazer facrificios, lymofnas y oracio-
nes , para que aquellas animas que e-
flan en ' tan grandes tormentos fal-
gan deílos , y vayan a la Gloria del 
parayfo . El monge admi rado de tan 
gran nouedad prometió de hazer to-
do lo que le fue encomendado , y 
buelto en fu prouincia fue ai mona/le 
rio Cluniacenfc , que es del habito 
de fant Benito, y conto por orden lo que 
Dd 5 paífa-
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paíTaua en aquellas gargantas y cucuas de lloraron muchos dias: pero ningún llan-
Vuícano . Y oydod iòpore l fandoab toha llegado a fer mas gracfcfo que clq 
bad Odilio3mando por rodos fus mona- vfauan nueílros Guipuzcuanos y los Viz-
ftedosquecontinúamete tuuieíTen por caynos yesque tenían mugeresalquila « 
encomendadas las animas de purgato- das para que Iloralíen enlos mcfttuorios, Ga^3"*1* 
no,y hizo vna conftitucion general por y en la verdad aunque no fe vía en to- deii0 ^ 
fu orden y congregation que por todos daspartes:peromasantiguacofaesque ^í0"31'^ 
los años de ay adelante otro dia de todos en Vizcaya: porque fant Chrifoftomo íS^cU' 
íàn&os hizieiíen aniuerfario y fiefta ge- enla Homelia fobre la epiílolaa los He- -
neraí por los íi eles difundosjlo qual def- bi eos reprehende mucho el abufo del lio 
puesrecibio la yglefu. vniuerfaljcomo táralos muertos3 dela manerh quelos 
çofa de tanta v tihdad y prouecho. Uorauan alquilado mugeres para ello fo -
iamcnte.Nucftras leyes de Efpaña veda 
Q^V E D A N O S vna cofa para cftcabufo 3aunque no poreífofehare-
fin deite capitulo, que no es agena defte formado: puefto que de veynte anos acá 
tituloiy es íivuo antiguamente entre los mucha emmiendaay enello . EnFran 
Chriítianos luto,o veftido diíHníto del cia las Reynasíblamente fe.viften de bla 
comun,quando moria alguno, digoq co quando embiudan3 y aquel es fu luto, 
í : porque defdc el tiépo délos" Hebreos y tanto ha podido eíle habito que porei 
liallamos veílido trifte y lúgubre jquan es llamada de todos la reynavíudaja rey 
do morían los parientes, oíos que mu- na Blanca. Yen mucha parte de Guipuz 
choamauanjy íomefmolos gentiles,y cua y Vizcaya las viudas ancianas traen 
. dealliquedocn coftumbre enla yglefia fay as blancas por luto. Parece auerto-
clvíodelveftirfetrifl-emente. SantCy mado cílacoitubre delas matronas Ro-
í«'4' priano enel fermon deMorralitatCjinue manas:las qles antigúamete traya por íu 
ftráelvfo de Horarios muertosy eíve- to veíliduras blancas. Y los muertos qua 
ftirfetiiilernentc:loi.fjaI el reprehende do los IleuauaafepultaryuS cubiertos cô 
porque recibirán efcandalo los Gentiles. velosbíancos.EriCaftílJaalguntiempo 
de que lloramos la muerte de aquellos q fe tuuo-por laito traer los caualleros cor-
veñimosenelbaptifmíola veftidura bla tadas las colas délos cauaílos y crin es: 
ca. * Y fant ChhfoftomoeníaHoiríelia como parece por la hiíloria del rey don 
Ho. sijca.fl, fobre fant luán y enla exortació moral ̂  Fernando el emplazado. Y oy vcfnos íj 
swv^ca.i, bazeenel fermon fobre la epiftòlaàlos fevfatráerfórlütolosfombrerosfincor 
Philipenfes dize, que era coíf jjmbre y donesj cílo hazen los viudos. Y los Ale 
muy mala en fu tiempo que fé torcían y manes ponen vnas toquillas muy altas 
quebrauan los braços de dolor, y fe corta en fus chapeós,ylas mugeres viudas vnas 
uan los cabellos y fe raíguáauan las caras traen tocas azafranadas, otras negras de 
y fe veftian de veíhduras negras. Entre fuzias. Yafsiaymil muencionesyfcña 
los Francefes çofa antigua fue mudar ha Jes de luto en cada nació, afsí páralos ho 
bjto triftc quando monan fus parientes bres?ccmo para las mugeres, Creoque 
olosquclestocauaalgo: lo qual añrma eneílos dos capitules emos tratado ba-
L¡l>.í.ci.34 ^ant ^reSorio Turonenfe enfuhifto- í lantementedclascerimoniasycoílum 
' ria . Y todas las naciones moftraron bresdcfepultarnueftrosmucrtosiybien 
enlas veíliduras dolor délo que perdían, fera que paíTemosaotra cofa que de mas 
Llorarporlosmuertos tan bien es cofa alegria , aunque eílo no ha íido malo 
antiquifsima: porque enlos Ados délos fabcrlo. 
Apoíloles leemos que quando murió 
Sant Eücuan hízieron gran llanto y Io Ç A P. 
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Del principio y orí 
gen del celebrar cl omcio diuinoen 
la yglcha que coinuninenre. llama-
mos Iss íiete horas canónicas có otras 
coíascuriofas al propoíito. 
C A P. X I I I . 
V N q v E los Ec-
cíeíiafticos traemos en 
tre manos cada día el 
breuiario y vamos al 
chorono porcíTo fabe 
mos quando ruuo prin 
cipio el rezar las horas canónicas: pero a 
gora no podran negar los hereges que no 
es cofa antigua efte fan&o excrcicio: ni 
nofotros los Chriftianos podremos fer 
perezofos en exercitar cofa tan fanítay 
tanvfada entrenueftrosmayores. Def-
de el principio del mundo eonfta íj vuo 
loores y àlabanças a Dios Jo qual píla tap 
jironado que noay necefsidad.¿¿e-<]Ue 
jxiederengabaííra vcniralo que pretédje 
nios..JL$pri¡rnitiua yglef iaf ínc^daimi 
tando alo que paííb enla ley vipjjajtomo 
|5or eoítumbre de yr ticte vezesala ygle-
íia o cantar fíete horas canónicas coníor 
me ala coftumbre que tenia Dauid de 
Joar fíete vezes a Dios diziendo enel pial 
mo. Siete vezes te loe feñor aí dia. El le 
uantaríe a medianoche a maytinesdelo 
que dixo en otro parte el mefmo Dauid. 
Lcuãtauame fenoracõfefíarte amedia 
noche , tuuo principip y afsi podria^ 
mos traer iptros lugares (je ,donde ema-
no nueftro officio diuino; Defpuejjq el 
feñor fubio alos cielos los apoftoles.y d i f 
cipulos començaron atener oración: y 
cito fue aía hora a"Nona como lo dize la 
hiftoria délos aítos^y en otra parte dize 
que fant Pedro fubio a vn retraymicntb 
a orar ala hora de fefta, que parece q fié 
pre vuo horas fenaladas para la oraciõ lo 
tiiiaí declara muy bien fant Cypriano 
_a! cabo del fermon que trata de la ora-
ción dominica, y alli aunque nonospo 
Lib.i.ca.ij,' 
ne las horas por el orden que oy ías vfa la 
ygíeíia toda vía nos diftingue los t iem-
pos del orar, . 
, Q V A N A N T I G V O fea el 
celebrar el ofFtao diuíno enla ygíeíia 
mucftranosioíãnt Eufcbioenla Eccíe-
fiaftica hiA'Oi'iaadondc muy largamen 
te trat44da,s coftubres délos primeros 
Chriílianos en Alexandria debaxo dela 
difciplina defant Marcos euangelifta, y 
dizequefevfauaacierto tiempo el cele 
brarlasvigiliasquefe íeuaiitauavn can-
tora entonar el pfalmo con vna mode-
rada fuauidad y que en acabando el de 
entonar luego refpondian los otros y fe 
dezian ledionesdelasdiuinas eferiptu-
ras. Y Philo ludio en ft^Iibro deVita con 
templatiua dize deíte mefmo fant Mar I'MÍ 
cos que çnlacongregacio de aquellos fie 
Içs^uia orden de orar ala mañana y vif-
perasy queauía hymi^os y laudes al fe-
ilorcon vario cftijo de cantos y con dif-
ferçntesgeneros de verfos 3 eí qual tefti-
-riipnio no lepuede negar por fer ía anti-
gyedad tan grande y fer el que lo dize te 
ítigo contrario de nueftra religion y fe. 
Tradi t ion ay defde los apcítoles del of 
ficio di uino porque ay Canon apoítoli Lib.7.ca.4S. 
co cnelquaí manda que fe lean las eferi-
pturasdiuinas,y enlas tradi£tionesapo-
ílolicas leemos, que pfaknos fe dezian a 
las vifperas y aun fe pone aíli el Nuncdi 
mitis^y afsi ay pena enlos Concilios pa-
ra los clérigos que no van al choro alos 
d minos officios como parece porei Cóci 
l i o Toledáno Primero q es cofa muy an «n, j . 
tiguajy el concilio AfFricano mueílra cocan 70 
mofe hazia diuino officio y manda que ¿ 
no fe cante íi no lo que fuere aprouado y 
recebido. Sant Auguftin en fu monaftc ^ 
rio vfo deías horas canónicas defdc may 
tines hafta compíetas:afsi lo dize el en fu 
regla fegunda diziendo de que manera yV^t 
nos conuenga orary cantar,agora os lo 
declaramos , digan fe a los maytines 
ochenta y ocho pfalmos con fus anti-
phonas y verfosy refpofos, a prima y ter 
cia digan fe los pfalmos a columbrados 




<onfus antiphonas y Icftioncs qiiefon 
dos antiphonas y dos le&iones. Dela 
mcfma manera fe haga en fexta3y nona, 
y digan fe fusverfosy refpoforiosy Pial 
mes,)1 antiphonas. Yeito mefmofe cú-
pla a vifperas y complecas. Leemos af-
ii mefmo en íiis eonfefsiones, que en tié 
po de fant Ambrollo en Mila yua él pue 
bio a miífa y a vifperas :1o qüal haziafan 
da Monica cada diajComo el mefmo hi 
jolodizejcn ellas palabras. Porventura 
liendotu Diosdemifericordia auiasde 
defpreciarvn coraçcn contrito y hurni^-
Hado de aquella viuda tan caftay tan l i -
mofnera y feruidora de tus fandos. N o 
paíTando dia que ella no ofH-eciefle a 
tu altar algún ¿c^\3 viniendo a la ygiefia 
dos vezes cada dia a la mañana y a las v i -
fperas fin faltar jaiiiasíEl Abad Cafsiano 
hablandodel officio diuino mueílraa-
íier may tines, tercia, fexta, y nona, y de 
fus reglas parece que auiaíasdemas ho-
ras. Leemos en lavidade fanftaTheó^ 
j b r a Aíesandiina que fue antes de Íant 
Ambrofío como parece por el libro de 
y irginibuSjque pireíía á" r odillasoya la s 
horas y nombra expreíTamentélosmay 
tines y vifperas, y en otra parte de eíía vi 
dit dando ella çonfejo faludable avnni-
fío que le auiati ¿fribuydo fer fuyo por 
que andaua fiendo virgen en habito de 
monge yellafufricndo las injurias que 
por efto íe hazíafijaí tiempo dela muer-
te ni quiforeuelar eí íecretoni aborre-
Ceral mochacho que auia criado no fíen 
do fuyo:antes encomendando lo almo-
neílrerio l e d i i o , entre oti;as: cofas que 
nofueííencgligete enlas preces y oracio 
nes ni cnlas horas adonde los mõges con 
currian,y feñalole los rnaytines3y tercia, 
festa, y nona, y vifperas. El venerable 
Beda enlahiftória Écclefiaílicadelngla 
terra hablando d e fant Bilbrorh mueflra 
como antiguamente auia officio diuino 
y afsi podríamos traer otros itiuchoste-
íhmonios dignos dela fe pafíada. En de 
rechoni en Conciliosno halloefpreífa-
do d officio diuino antes de S. Ambro-
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fiomasdefpuesíi,yafsila primeravezq 
lo hallo nombrado es en el decreto de 
Gelaíio Papa Primero a donde fcñala 
como y en que tiempo fe han de leerles i ^ , sa„fls 
libros de laBibiia en la ygiefia alosmay romana, 
tines. El no tratar delío fue porque era v 
na cofa tan fabida y común que ninguno 
la ¡gnoraua, no digo q no vuieílcmemo 
na del officio diuino,mas que no lo auia 
con el repartimiento que oy le vemos 
porias fíete horas que enlo de mas.-fí por 
que en el Concilio Laodiceno no ay me 
moriadenona3y vifperas,y en eíVeneti 
co que fue antes del Gelaíio fe haze men 
cion de los maytinesjtodas juntas lãs ho 
ras no lo leo en Concilios,ene! Gerun-
denfefe haze mención de los maytines 
y vifperas: en el Turomco, fe nombran 
maytines/exta y completas, con nom-
bre dé hora duodécima, y el no hallar 
fe en los Concilios, ni en el Decreto no 
es a rgumétoquenoauu todas las horas 
como oy, antes eífa es mayor fuerça pa-
ra creer que fe rezauã todas las horasipor 
que lo que no fe halla en Concilios y lo 
tenemos en vfo en la ygiefia, <s viflo te-
ner principio en los íanò\os Apoftolcsy 
afsicreoyo que el repartimiento délas 
horas canónicas es obra fuya. En el Con 
cilio Agathenfe hallo memoria delas ho caF,IIr 
ras canónicas aunque no de todas íaíuo 
de los maytinesy vifperas,fantEenito 
enfuregía manifieftamente mueftracJ 
vfo ílas fíete horas canónicas Qmé hizo 
decreto y madoq las fíete horas canoni' 
cas fe rezaífe cada dia fue Pelagio 11. Pía 
tinadizeq Sabmrano>pero yo tengo por 
mascierto lo dicho.Eíío fe hizo teniédo 
reípedo ala flaqueza humana: la qual es 
facilacaeren peccadosy como para An 
tidoto y remedio proueyo la ygiefia qu¿ 
pues el hombre jufto cae cada día fíete . 
vezes en trabajos y peccados como lo di 
ze el Sabio: vuieííe otras fíete medici-
nas con que fe leuantafe, y proueyo fe 
que los que las rezaífen fueííen los cJcri-
gos los quales como mejores y mas bue-
nos rogaíTcn por todo el otro puebla 
y por 
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y por d. Sant GrcgCrio dizen que infti- Auguítin fe iñílituyeron contraía opi-
ruyo que fecomcn^alTcn Ias horas con mon dePelagioherege, que negaua ios 
Deus in adiutorium y los maytinés con fuftragios páralos muertos y viuos3y por 
D o m neiabiameaaperies. Pero él que eftbfeordeho tan bien lapreciofá. ò f j i l v* 
lodixoerrt)maniíieiíaâiente:por^íant E L papa VrbanoSegundo m a n d o \ J ' a ¿f* 
Benito en fu regla dize qpe íc cortiiénçe ferézaílen érilayglêíiaíiete horas de nuc 
aquellas horas co eiTõs vérfos.y S.Benittí ítrafeñora: porque Dios dieflebuen füC. 
foe antes ̂ Gregorio y Pelagio.S. Hiero ceíreenlajorriadàquéfehazia para recú 
nymoíe tiene porc íe i toqfueelqordé- péraraHierufaíem: para lo qual congre-
no la manera del rezar Romano, a peri- go Concilio en Claramente. Si el tuuo 
ciodei papa S. Damafo porq eldiitribu intención deque tuuieiFe la mefma obli 
yo por ferias elpfaíterioy repartió en no gacion que el officio imyor,no lo fe,auii 
¿turnos los may tines, y anadio otras mu que parece que no, porq el Sanftifsimo 
chas cofas. Dize fe que el dezir al fin d é papa Pio Qtuhto én el bréuiário que or-
eada pfalnio Gloria patri etfilio,es con- deno defobhga a rezarlo áloà que eílan 
ít i tuciondefant Damaíb . Antes de S, fuera del choro , aunque Concede mu 
Damafo mucho tiépo auia el Gloria pa- chas indulgenciasaíos que lo rezaren'. 
Lib p ca * tr^en en̂ a y8^e^a: Por9uc Corno dize N i En los tiempo antiguos cada coñgrega-
zephoro los hereges Arríanos feíitiaim cionyorden,oobifpado rezauaporiiy 
perfedamente delas perfonásdelá T r n diftinííaméíê; lo qüalcaufo grandes i n -
nidad}y afsi el concilio Niceno determi conuènienfé^ y auri oy lo caufan: por lo 
no que enel fin délos pfalriios fe dixeílfe qtíaldèríofueraimportannfsimo nego 
el Gloria patri. Y en la primerá.yglefíífc cío hazer vn breuiario'coriíiinoalome 
q fe cato conforme alo que oy vfamos nos que cada Metrópoli l o fus fufraga-
fuc,en la de Anthiochia por vn fjauiano ñéosíüuiérari vn breuiariü como dello 
lilj.+ ca.jj- varonfanâro. Hazen mención de eftá áyCoñcilio. PerooyenEfpañá cadao 
U > 2 « . 2 4 . antigüedadCaíiodoro en fuhíftòrUTri fcifpado tiène fubreuíariodiííeréte. Em 
iib.j. ca. i¡>, partita,y Theodorito, y Sozjpmetio én1 pero citando eferiuiendo eitd, fuy in for 
las fuyasEccleíialHcas. Lo que fe puede mado como fe mandada vnitierfalmete 
dezir enefte punto es, qué fantDamafa a todo el clero que re^aífe por el bre-
mandovniuerfalmenteportodaia ygle' uiario Romano que reformo el fando 
fiaquefecantaifeeíteverfo. Las Ant i - concilio Tridentino'. Y no feles haga 
phonas hallo íànt Ignacio :porq las oyó de mal rezarlo porque fin duda es necef 
cantarales Angeles yéntonar con ellas farioqueáyaconformidad:ydemuyan 
lil>.tf.ca.3, los pfalmosrafsi lo dizeSocrates en fu l i - tiguo eíta pt oueydo por ios Concilios q 
Ub.ro.ca.p. br0)0 hiíí:oriaEccíeíiaftica5y Cãfiòdoro en Iamiíra,canto3y ofticio féamos cofor 
.y .w. . y^¿epjloro> Efto fe entiende en Gre- més5yquicn quificré verlo léalos C5cí- caE1 , 
ciaquccnla yglefia Occidental tiene fe" lios.Wnetico^oIedanoQuartOjBraca ca-s. * 
por cierto que fant Athbróííõ íás niãdo' renfe Primero y en el Toledano vndezi- ^a w-. 
cantar y dezir en íaygleíia: Latina 'Los: moyKáliaraíoferafsi. Ha íevfado tab ie" '3* 
refponfos vnosdiíén qué fant Ambro- énlsfsfeíigionestener fus breuiarios d i -
fio los hizo,la verdad es qué la ygleífa de ítin£to^afsi como lòs monges Benitos, 
Milan tuuo y oy tiene diftin&o brema- quétiéneri quatro nocturnos ylospfal-
r íoy porc/íopudoferquéíant Ambro- mosfoñdifferéntérricnte parndos:por 
, ^ fiofueífeelqueloihuentafíeparafubre- quehazeri enellos fus diuifiones, Los 
uiario. Sant Auguftin confta auer los Auguítinostan bien fuñieron differéte 
inítituydoen Affnca" ^ Las Preces enta manerade rezar delaqueoy vfan:por-




ftin Ies dio. Pero Tnnorcncio Qimco y 
y Alexandre Quarto que reduxeròn cfta 
religiôa la obediencia de vn gcneralqui 
tando los délos Obifpos quií. eron que íi 
guicíTenel BreuiarioRomano. Laor-
dcndelCarmen tiene el Breuiario Hie-
jofolymitano: porquanto aquella orden 
fue fundada y inflituydapor Alberto Pa 
triarcha de aquella ygle/iay con la regla 
yinilituto Ies dio el Briuiario que oy re-
zan3y efta es la caufa porque ellos tienen 
algunosfanítos Griegos que no reza oc-
cidente y hazen los fray les Tuyos como 
íi fueíTc verdad . Las ordenes de fandto 
DomingOjTrinidad^ercedjCartuxos, 
yotras 01 denesmilitarestiene fusBreuia 
rios diftinftos .En lo antiguo de tresBre 
uiaríos vfaron las partes de occidente 
el prim ero fue el que la y glefia Romana 
vfay delfe'aprouccho lo mas de Italia 
Francia y Alemania, y es el que haperfe 
ueradohafta oyy perfeuerara para fiem 
pre aunque andaua muy eftragado ha-
ña que fe hizo lo queoy vemos . El fe-, 
gundo Breuiario fue elAnibroliano?dcl 
qual tan bien fe apvouecharon muchas 
Prouinciasde Italia yoy lovfa la ygle-
fia de Milan con todo fu arçobifpado. 
El tercero fue el Gótico que començo 
Bulphilas Obifpofuyo con carateres y 
letrasdiftinftas delas nucíVras, con las 
quales trafiado muchos libros fagrados 
De efíe Briuiario vfaron los Godos: 
quando vinieron a Efpaña: porque aun 
?í Arianos tan bien rczauan:dcfpuesfanc 
líidro Arçobifpode Scuilla que por fus 
muchas letras fue llamado Do£to r delas 
Efpafiaslo concerto y lo pufo en ía for-
ma queoy lo vemos con titulo de Bre-
uiario gótico-, y defpues Moçarabe el 
qual fe llamo afsi porq quando fe perd io 
la Ciudad de Toledo y la ganaron los 
moros quedo por concierto que dexaf-
fenfíete ygleíias páralos Chriilianos. 
Y porque Muça general del exercito de 
los moros dio efta gracia llamaron aios 
Chi filíanos que tenían aquellas ygleíias 
Mozárabes cue estanco comódezirlos 
quarto 
ChrifhanosMoçarabcsra Muça alaratc 
y de alli fe llamo el offiio Moçarabc, 
que feria mejor dezirel officio Gótico, 
odefantlfidro. El componer Hymncs 
para cantar en la yglefia vnosdizen que 
tuuo pnneipiode Gelafio otros que de 
Leon Junior yo hallo Hymnqs defant 
Ambrofio y alegados por fant Auguftin 
eneltt'VitabeataeniadifDUta Tercera y I&.jNcap.rí; 
enlas confefsionesyretratacioncsTehiiefj^"^;^ 
mo fant Ambrollo dize que hizo H y m 
nos.TambicnhizicLÓ muchos Hymnos 
Seduhoy nueftro PrudencioEfpañcí na 
turaIdeçaragoça,y en fin a fant líidro fe 
le atribuye muchos Hymnos que oy ca-
ta la ygleíia . Y"otros tan bien leemos 
que efcriuieron Hymncs paraeídiuinp 
officio pero no podemos dexardecon-
feííar que fant Ambroíio tiene el primer 
lugar porque afsi lo íientcn los Concilios 
Turonico fegundo y el Toledano Qosr- Ca î24; 
to aunque tan bien tiene buen lugar cap.ii»j 
fant Illario Pitabienfe en cite negocio. • 
N o puedo licuar a paciencia ¡o quedi-
zen algunos auftorcs muy recebidos a 
cerca de lo del ofíicio diuino : porque 
con vna autoridad dizen que el Papa Sa 
bmiano ordeno y partió las horas por el 
orden queoy fe vecen la ygíeíiaq quien 
los viere dirá que no ay iiias:y que todo 
lo que otros han dicho no tiene fuerça 
Ciertoyohe verguénça queno femiré . 
primero la diligencia que han puefto los 
auftores que hablítn con tanta determi-
nado q les parezca q faíir 3" fu parecer es 
andar errados poríj mirada la tradi&ion 
antigua y las hiftorias grauifsimasylos 
doctores y Concilios hallara qualquier 
buen juyzio que ellos erraron y no tuuie 
ron luz de libros, o no eftudiaron fi no 
que fe anduuicron con la común opi-
nion que las mas vezes es la mas necia 
Agora quiero yo moflrar en foía vna pa 
labra como todas las horas repartidas y 
con los nombres que oy tienen auia du-
cientos años antes que Sabiriiano y eftó 
no por Concilios que hartos quedan cita 
dos mas por exemplos de tradi&ion Pri 
mera 
meramente fe vea como en lavidade 
foils tDm*í ^ant ^aí^io ' eferipta p0f Amphilo-
chioObifpodelconio/e haze mención 
de como los Catholicos acabados los 
Suikvtotn.i 
foliou 
maytinesy las otrasoraciones hizieron 
tal y tal coíà.En la vida de fanfta Genoue 
pha,t}ue fue poco defpues de fant Augu-
ftin fe ice que fant German ohifpb Anti 
fiodorenfe acabada la horade nona ha-
blo con los padres delafan&a virgen.En 
la vida de Theodofio cenobiarcha Icé-
moslas horas canónicas 3 y dize que fie-
te ve/es oraua alfeñor: y afsi lo afirma 
sm-io.tom.i Methaphraítes. Faufto difcipulo de fant 
{ol'ltl'yío, ^aur0 claramente habla délos mayti-
jij y fol.új». nes en la vida de fu maeftro. Lo mefmo 
leemos en la vida defant Anaftafio per-
fa.Enlavida defant luán Chrifoftomo 
maytinesy milíay vifperas, hallamos. 
SantHieronimo eferiuiendo!a vidade 
fan¿la Paula nombra maytines3 tereja, 
foxta^y nona^y vifperasjy lo i^pfmo lee-
íur ictomíí mosenla vidade fan£ta Euphraíiapor 
fol.t¿it ^ueallí hallamos maytinesy vifperas, 
y:las de mas horas. Todos eftos fanftos 
fon muy mas antiguos que el Papa Sabi-
n i a n o . í como queda viíío dela regla de 
fant Auguftm y S.Benito fe prueua que 
las horas repartidas por el orden queoy 
Jas. vemos es cofa muy antigua^ fin dub 
da efíbs auftores que tratan de femejan-
tes cofas no han tenido noticiadela ver-
dad^ afsi a tiento han dicho eftas cofas, 
y cô clmcfmo hablando algunos de nue 
ÍVfos tiempos como lí no vuieílemasau 
¿tores y libros graues que nos encami-
nen y nos den luz: alómenos yo en quan 
to eivmi ha fido he procurado moftrar 
la antigüedad de vn negocio que tanto 
jmportauafaber. 
A L G V N A S O T R A S co-
íãs hay que faber acerca del officio d i -
urno y por eíTo quiero dezirlas aquí y 
moftrar, fu antigüedad . Ciertas anti-
phonas y oraciones fe dizen enel cho-
ro que no íabé todos quien es las ordena 
ron:IaReginaceli ietare, los angeles la 
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començaron a cantar en el ayre, al tiem 
po que porias oraciones de fant Grego-
rio ceflo aquelía gran peílilenciadicha 
Inguinaria en Roma, y defpues laaca-
boyperficino fant Gregorio. Lafalue 
regina oración que todos los Qtnftia--
nos traemos continuamente en la bo-
ca, ordeno vn monge de fantBenitoüa, 
mado Hermano ContratOjgran deuoto 
dela virgen que floreció en ios años de 
mil y quarenta,y fuya es aquella antipho 
na. Alma redemptoris. 
I 
i 
JÉ Del vfo y antigüe 
dad del canto y muíica enla ygiefia pa 
ra folemnidad y délos órganos yo-
trosinftrumentos. 
C A R X I I I I . 
A R T O S teftimo-
nios tenemos de la ley 
vieja para prouar que 
la muíica afsi de vozes 
como de inftrumetos 
Ríe grata a Dios y muy 
acepta: pues quifo tener cantores y los 
efeogio de fu mano para que cantaííen 
fus loores yPfalmosy quando Dios ha* 
ziamarauillasel pueblo conociédoque 
le era grato cíloor y agradecimiento de 
labuenaobra:le cantauan cantícosco-
mo lo hizieron Moyfen y María al t iem 
po.que los libro de Egypto , y quando 
lesdio agua en el defierro cantaron fus 
loores¡y.Dauid con fer rey cantaualos 
Pfalmos y tañia fu harpa y baylaua de-
lante del feííor , que íin dubda quien 
lo haze con deuociou y para honra de 
Dios es vn trafportamiento defta vida 
paraiaotratperodexemqs efto porque: 
íiquifiera prouar ¡a antigüedad dela mu. 
fica en el templo del feñor y como 3e 
fiie grata , nunca acabaría :pero venga-
mos alo que pretendemos que es mo-
ftrar la antiguedaddelamufícay canto 
• enla 
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ínhye'cfía. EcclcfiafticaHill'óVia.YNizefhorocon i i K ^ c ^ 
. ;& fírmala auftcridad del m a m o Phiton ub-2'Cai^ 
• D I G O P V E S que es cofa anti- YTertuhanoentuApolügeticocontra 
gua, y que fife mira en elio nueitio re- gentes trae las palabras de Plmioel k--
demptor lefu Chnfto la loo y la efhmo mor^quedize en vnaepift oladeí Ubro 
pues qu*ndo:entraua en Hieruíalem, el dezimo, que entre las otras cofas buenas 
dia que oy reprefenta la ygleíia lafiefta que losChriíhanoshazian;, era cantar lo 
délos Ramosytodoscanfauandiziendo. ores a fu Dios en todo tiempo. Ye-
Bendíto fea elque viene en el nombre í tetel l imoniodePlinioeíiarefendoa- ^ ^ 
delfeñor. Ycondezirle aquellos taca- llendedeTertuíiano:porEufebio,ypcr L]b. jila,!!", 
fíos de los fanfeos que mandsflc calL r Nuephoro : y afsi podríamos traer o-
aaquellosmochachoseldixo. Digoos tros muchos lugares de grauifsimesau-
que fí ellos callaren3las piedras hablaran, dores para prueua de la antigüedad del 
y noaueys leydoque delabocadelosni cantaren la ygleíia el diurno officio. En 
ños. faldrael loorfy enfu nafcimicnto Antiochia leemos que cãtauan poi cho-
vuo luego cantilenas de los angeles: los ros vnos de vna parte y otros de ctra, 
quales andando de acá para halla en el aunque cite vfodizcnaucr íidointrodu-
ayre como lo dize el Euangelifta dixe- zionde faut Damafo. DePIuIonpaie-
ron^Glona fea a Dios en el cielOjy en la ce que fe faca que vno fe ponía como oy 
tierra paz a los hombres. Y fi quere- cí canter en medio del choioy entona-
mos aísimefmo ver como los Apofto- ua el cantono pfalmo: y dcfpuesrefpon-
ies enfeñaronacamaryaloara Dioscá dia y feguftUoeí pueblo pero con ier e-
tandòjeanfclas Epiftolas de fant Pa- f lacoíàtanfanâay tan buena, no faka-
Ca.r; bío a lets de Epheílb, y a losCololfenfes, ron hereges que ia rcpi chcndieííén y eí-
Y al fin fant lúa vib en-fuApocahpílsque camecieííén delia , y por anichilar el 
W4»ri& cantauan cn (.J çielo: pero nqes éíTolo . canto comentaron a mezclar fuzíeda-
quebufeamos. Delostlifciimlosdelos" , desy torpezas, yinuentaron cofas pro-
' Apoftoles nosconftaq tnel'bfficiodiui fanas. De eítos fue Harmonio Barda-' 
noy enlamiiraauiá^ahtoty melodias. feno, hijto de Herege: el qual íiguiendo; 
AfsimKmpIo leéñfiCji eti>6iònyfio A - ' la impiedad del pariré j , començo a or- -
reopagita en fu'.Eccléfiaftica Híérai- denar cancos profáò^S'^ que fe cantaP-
chiara donde trata-muya lalarga^ltnká- ; fen cón- eftílay^ fôiar-deshonefto : pero 
do del facrificio,y corrió cantaU^'^.a' Effren monge-y dkchono de íãntBaíi-: 
que punto, y que es meneíler nlasfant • hohizo otros cancos Eccleíiaíticos Ile-
Ignatiotan bierivfo el canto entonan-' nos de melodía y "'•gran dulcedumbre:: 
dolos Pfalmos con las antiphonas,fe-: con que-ios^Catholicos quedarott-muy. 
gun quelooy^a de los Angeles. Y Epi conf<^do0liâ%-herejes confundidos. * • 
pljanio cneljfin del libro tercero con- . Quiequifíere ver a la larga cílo lea" a N i -
tra ios hereWs mueftra como entre .zephoro.Yuo entonces cn la ygleíia mu! ^Wícapi* 
Chriftianosflcl^ primitiua ygleíia;auia- qhbi (anãos perlados que momdosde 
HymnoSjC^adé^^i'alamañanajCO-; .•• Üeiipjyon augméntauancl officiodiui-
moa vifpefa^f Tutajtines. Y Phijcífl ' nb'Con cantosjafsi comp fant luánChry 
Judio en f i | t l i y ^ ^ c ^ ; ^ ; Viía con-'; foftomo:el qual lo augmento en fu ygle-. 
templatiuá, í ^ f e i ^ í ^ í è r ò m ò can íi.acfegunque lo dize Socrates y Caíío- lfo,*,ca:f; 
tauan en vt íz^raw'^rTí í i iánps en A- doro en fu hifl-oria Tripartita . Yafsi 1•'b,10»Ci,í?, 
lexandria en tiempo de fánt Marcos. confta que la ygleíia Oriental íiempre 
Eufcbio Ceífarienfe da afsi mefmo te-' tuuo gran cuenta con los'ciatos y que 
ftimoxsio de eftOjComo parece por fu- el culto diurno fe celebraíTe^emanc*. 
raquç 
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ra cuemcuicíTeal pueblo a deuccion. nas vezes tjuiílera quitarei vfo de!, pero-
LaCccidenralm^stardecoi^cnço^ue . bueico en ii rcíormaua fu fentido cen 
lue cnticmpodcfant Ámbroíioy cíen- eí exemplo de íãnt Athanaíic cl ÍJU;.! 
trctlcxo cl canto cn elia, fegun que íant í:endo robado deite me-mo dele) te ma 
1 *.c*p 7- Auguihn Io dize en fus conícísiones di- daua al cantor que to mail e eí cauro mas 
ziendo . Eneílc tiempo fue eonívituy baxo^ara^uedcatjucíia manera paie-
doqucloshymnosy pialmos fe cantai- cicndo mas rezar c¡ue cantar (^¡taíea-
fcnícgunlaconliumbrcdcias partesde queldeíeyte ^uele ti aya la fuaujdadde 
oriente: porque eí pueblo noíe confu- la voz. 
nuelle contcdioy tnítc^ajy'derdecn' 
tortees hafta agora fe-guarda por todo M V C H O S H A Ñ rotado en 
clmundOjCcdondefemueíluccmocc ia verdad la diíolucion del cauco cn los 
eider, te nc vio el cauto tan ptefto como choros y ya ha muchos añes que íuan vi 
íos Gricgcs,)-cieitolarazcn píraquefe geíimo Segundólo rcfcimoy hizovr.a 
inftituyo foe hertnofa: porque mucho eiírauaganre çuecemiença Doí ta íãn ' 
fe inueue ha deuccicnei pueblo quan- ¿iorumpatrum. Laqual vi yo y ley de 
do fe can ta con buena gracia y vozyafsi clarada ¿o¿hfsimatncnte,porcl licen 
fibiffjcap,*. Augufltn dize de ii mefmo en las cu ciado Eaitolomc de C^ebedo racicnc» 
fcfsicnes citas palabras. Qj»ndo ci:a- ro de ia íanóta yglcíia de foiedo, y otro 
ua cn Milan no me Kaitaua cnarucilos tiempo maeítro de capilla íuyo:por la 
días con vna dukcdumbie admirable qualmueiha hermofamente quangran 
deconüdefar la alteza de tu confejofo- de aya íidoel abufo ÍJUC fe ha innedu-
bre la falud dclgenerohumano, quãto cido en eí canto de.órgano, y aunque 
llore con rus hymnos y cánticos como eftc libro íepiefento en el Concibo pro 
tndo en gran manera con Jas vozesdetu uinciaí que le celebro año de mil y qui^ 
yglcíia que íuauemente íonauâ en mis o mentos y fefenta y dos cnla Ciudad de 
rej<i¿yaqu:lias vo¿es venianenmis oy- Toledo no fè remedio lo que por el pe-
dos y decendia tu verd^da mi ccra-cn, día,aunque toda via fe hizo canon de 
y deila fe inflamaua vn afeito de piedad la i eíorrnacion del, y íin dubda fuera v -
y Lürrun Ir.grimas de mis ojo* y yuame na cofa muy nectifiiia que efraobiafa» 
• inu ; bienCviiclías. Iieraa!u¿paiaprouechocomun:maiije 
uandoie-Jiosdecíiavida para otra me 
N O E S el canto enla.yglcíia afíi jorfe perdió con otros muchos papeíei 
Can rí» tomo quiera que haflaíos Coucilosha- pcrnoquererfiarlosafusaniigosivnude 
CÜ ! zen mención dei j aísi b leemos en el ios quaies era yo. 
c i a " ConcilioLaodicenoy en elTuroncnfe . 3vr.*sn«x> 
íegundo y Toledano Qnaitoa donde fe E L modo de cantar y ciarte no fe AhJíPaJ ^ 
mueftra como ha de auer cantos en la yo quando comento ni pcrqüien pero^.i-*-?/**»-
yglefa: y quales cofas fe hari de cantar y el eítib que oy tenemos por eftas filabas 
quaies no, algún defctden hallamos en VtjRe.MipFajSoljLajy por las veynte 
los cantos, oy y cierto fe ha eftraga. letras,© íígnos:hallólo Guido Aretino 
do mucho porque algunas vezes, los que fue en los años de mi l y veynte y qua 
Chrifltanos.fe van mas tras la iuauidad tro varón muy doftoy enfenado afsie» 
del canto que tras la letra que fe canta • lasdiuinas letras como en las humanas 
Ifoio.capws p0r ]o qual fant Auguftin fe acufaua yenlamufica^dezirque GregorioPri 
mucho en fus confefsiones querecibia mero Ríe el inuentor de lamuíica es grã 
deinaíiado defeyte en el canto y que errorporqueanteslaauiaenlaygleíia. 
vier¿dofe anebatado del deleyte algu* Que clmandaífcque vuieifemascurip-
íidad 
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fuW en ella es verdad y el tuuo efcuela enroñar los cintos -en el choro , .agora 
de canto como diremos luego. Vnos a 
tribuyen 'el canto ordenado para los cho 
ros a fant Gregorio NizcnOj otros al Pa-
pajy otros alTuroncnfc: yo creo que ca-
da vno en fu nación lo inftiruyo, porque 
quitarles la honra endubda a cada vno 
dellosdecofatanbuena, fenamal cafo. 
E L vfodclosjnftrumentos mufica 
les tanbicn deueier muy antiguo, por 
que fe deuio de tomar dela ley vieja que 
losvfaua. Solo del'vio de los órganos 
podre dezir vna palabra y es, que en los 
años de feyfcientos y cincuenta y fíete 
Sos introdujo el PapaVitihano.Lainuen 
cion pavece auer venido de Grecia,fegu 
lo nota Roberto Gaguino enfuhíllona 
Franceíla: pero haze el vfo de ellos muy 
moderno en Fi acia: porque due que en 
tiempo de Ludouico Pio vino a Francia 
vn facerdote Griego, y que fabido por 
cireyque tenia aquellaauilidadmando 
que fe"hizieíTen órganos para el culto d i -
umo,yo no fe ú es mas antiguo,o m enos 
pero cftoy marauillado que en muchas 
coftitucionesde mongesantiquifsimas 
no hallo merporia de órganos, ni en cõ-
ftituciones ni ordinarios de choros > por 
donde creo que fe vfaron antiguamente 
poco: pero con fervn inftrumento que 
aufronça mucho el officio diuino, la ca 
pilla del íiimmo Pontífice nolo tiene:ni 
otroalgun inftrumcnto. Y tan bien nó 
tecnia ygleíia cathedraldeBarcelona q 
no fe canta canto de órgano en ella fi no 
todo canto llano, y en otra que fe llama 
S. Miguel foto fe canta canto de órgano 
y no canto llano, y para eílo tiene muy 
buena renta. Y pues hemos tratadodela 
antigüedad de la mufica, digamos dela 
ciirioíidad que íè guardo en la yglefia en 
tener en el choro quien enronaíclos can 
tosy como oyes gran dignidad. 
Y A drxc hablando en el capitulóle 
las dignidades déla yglefia, que entre o-
tras auia vna UamadaCapiícoljoChatre 
pues quiero aduertir de otra curiofsidad 
que auia en Roma: y es que quando co-
mento la yglefia agozar de tranquilidad 
començo auer eícueia de mochachos pa 
ra que alli aprendieren a cantar, y eíco-
gian moços de buenos ingenios y de l in -
das vozes: a los quaies tvayan en las pro-
cefsíones 3 y quando el Papa celcbraua 
o fe cantaba miíía con folemnidad: lo 
qual entonces fe hazia pocas vezes. Def-
pues quando íe vfo el canto en Occiden 
tevuomas curioí]dad,y fobre todos el 
Papa íant Gregorio fue muy diligente 
en celebrar el cuito dimno^y ordeno pa-
ra que fe hizicííc con mas deuocion al-; 
gunas cerimonias muy fan&as y.deuo-
tas. YafsiluanDiachonOjCniahiftona 
de cite fümmo Pontífice dize que fantT-íl,'¿ 
Gregorio edifico dos cafas> ynajunto 
afantPedro, y otra acerca de fant luán 
deLctran jpara quealli cantaffen. Y c l 
niefmo fummo Pontífice fe halíaua ere 
* 
feote y cantaua con ios mochachos,y 
los amenaçaua con vn açore quando er-
rauan j lo qual et .hazia con mucha au-
toridad y gvauedad . Y defpues que 
eran buenos cantores y leyanbieny eiít 
inftruydos en las cofas Eccleíin.icas eran 
facados de la efcuela y eran cubicularios 
y tenían otros officios en la yglefia y en , 
el palacio facro , pero fi eran hijos de 
nobles, porque entonces los hijos de los 
principes fe dauan mucho a las cerimo-
nias Ecclefiaíhcas^o eftauan con ios o-
tros muchachos,mas dentro del palacio 
del Pontiácelos enfeñauan y tenían v-
nos bancos cubiertos de feçíaa donde fe 
fentauan. Y fife hazian perfeftos en el 
cantar y en jas. de mas cofas Ec'clefiafti-
cas dauan les orden de fubdiachonos A -
.poítolicos,que esgrandifsitna dignidad. 
•HalU'Cfte lugar podía el fummo Pontí-
fice fubir íos;pero li queria haxer íos día-
chonosjO preftes no fe permitia fi no en 
las ordenes publicas para que todo 
el mundo pudieíle tener l ibertadle 
o Primicerio, y que cite tenia cargo de -dezir fu parecer para íi eran dignos de c': 
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efhdotan prehcminente, Demanera yuan ¿elante del redemptor Cantando 
que enroces era cpi'a de gran auòtoridad 
eííabet cantar y cañiaíle por honra, oy 
por nueítros peccados dei igos y frayles 
yobifpos tienen por cafo de menos va-
Jer el cancar , y los muy doítos juzgan 
por cofa de poca au£tondad tener bue-
nas vozes para cl ieruicio deDjosy fa-
ber hazerviiolficio con deuocionjque 
cierto es grande la confelacion que reci* 
ben los fieles quando oyen vna tuiflà cori 
buena gracia y los demás officios dmi-
nos. Y pues fanrGicgorioPapajy Leon 
Segundo^yfant Gregorio Niceno^y fant 
líidro y Paulo Diachono, y el venerable 
Veda fueron cantores y fe preciaron de 
cllo,no hallo yo porque noíotros nos af-
frentemos de faber cantar, porque el re-
frán que dizcj Toys cantor y tan bienio-
cojnofedjxo porlosqueíaben el canto 
Eccícíiaftico, mas por les que fen tan lí-
manos que la voz que Dicslesdio y clin 
gciuojo gaílran en mil vamdadesy lo-
curas,oue el que fe precia de emplear fu 
talento en el feruicio de Dies noeslo-
co:y el que lo cuuiere portal fera feme 
janteaMicol queburlauade Dauidque 
yua cantando y tañendo y aun baylan-
do delante del arca del leñor. El Empe 
rador luftiniano el Primero fabio era 
íus loorcs el día que entro en luerufá-
lenij y hizo eílo la ygieíia porque cantan 
do ellos que ion maslimpios de obras y 
penfamjentos fuelTe la oración mas 
grata;y el pueblo leuantaífe fu coraçcna 
io altOjacordandofe que les angeles que 
reprefentanaquellos niños eltanfrendi-
ciendo a Dios yeito me parece que vaíta 
paralo que toca al canto. 
jfe De los vafos fagra-
dos que la yglefia fan&a vfo antigua-
mente, parad ieruicio del altar. 
C A P . XV. 
S B I E N que pues 
J hemos tratado í la her 
! moíiira de la yglefia y 
delas otras paites tf ella 
y de las colas que den* 
tro fe hazeiij quediga-
mos délos vaíos que tuuo antiguamente 
para el miniílerio ? y qué nomm e tuuie-
ron,y quales conofeemos. P-imcra* 
mente entre los vafos mimfteriaíes que 
tiene la yglefia esvno la patena co q fe cu 
y cuerdo y fabia cantar y cantaua con bre el cálices dichaafsi, porque dadef-
¡os clérigos: y lo mefmo hazía Caries 
Magno en Francia,yRobertorey de Frá 
cia iccmosjque no fob cantaua mas aun 
compufo cantos muy principales, y el 
rey don Fernando el Primero de caíhlla 
cubiertamente lo que tiene i llamar fcaf 
ii entre los getilcs, Columela da teftimo Líb.B.ca^; 
nio dello, y dize que es vafo llano y re-
dondo. Antiguamente fiieron las pate-
nas mas grandes que agora porque co-
y de Lcon, fe yua a fant Ifídro de Leon v mo todo el pueblo comulgaua poniafe 
y fcfcnta'uaenel choro entre los cano- en elíagran cantidad de hoíiias^y por cf-
nigos y cantaua. Y en nueftros dias v i - fo Conueniaque fucilen grandes:porquc 
mos al muy cathoheo Conde de Vrue- Jas reliquias no fe cayeflen, y fuelien ca-
fSadon luán Tellez Giron (que efte es paces de muchas ferinas. Leemos de 
fuprqprioapellido)cantaryyrenlaspro muchos Pontífices que hizieron pate-
cefsíones entonando los cantoSjy ello nasdeoroy de plata grandifsimas:y o-
le era el mayor contento de efta vida, y tros principes offi eciã patenas de inCrey 
afsiacabo como vemos,y viuio como ble grandeza . Solían las labrar por de 
todos fabeys. fuera riquifsimamente, guarnecían las 
E L vfo de auer moços de choro,© ni degrades piedras y perIas,oy porque cef 
íSos tuuo origen de los mochadlos que fo aquella coníhimbre no fe vfanfifto 
peque-
Libro 
pecjiicfasy eño rcncmos en vfo. 
Calhes, L Ü S calizcs icnaqucÜcs en^uccl 
faccrdcic confsgra h íangre de nuc-
itro redemprorIcí'uCliriito, tomoic el 
nombre del vafo cjue el feñor tenia en 
fus mano* i]uc era caliz:cl c¡ual dizenque 
ciUcn Valencia de Aragon: y puefto a-
Íli por el Papa Calmo: cjue fue déla cafa 
y familia de Borja. Afsi vuo tan bien va 
ios grandes y pegúenos: por el mefmo 
refpetto que dixe hablando de la patena 
porque entonces comulgauan fubvtra-
qj fpecie, que porque m e entiendan co-
mulgauan recibiéndola fancfca hoítiay 
la íangredelfeño^y dauan Ufanee y el 
cuerpo de nudlro feñor: y por cito eran 
nccdfarios vafos grandes. La ygleíia íqe 
Can i gopioueyodecaiizesjy ordeno deque 
LibMap.sd metal fucilen, Elcanon de los aportóles 
Lfbi.u i, í manda que fueiíèn de croyp/aM.Afsi'cl 
i,tIcco.c.44 conc^iQRejnenfCjfcgun que lo refieren 
Brucardo y luo Carnotenfe, y Graciano 
.quieien 4UCI0S cahzes adonde fe ha de 
coníagraría verdadera fangredeChn-
ftojfean de oro3 y lo mefmo la patena: y 
quando no pueda fer de cí o, que fe baga 
de plata: y porque los clérigos no lo de-
xende hazer por auaricia , qüiere que 
la quarta parte de los bienes que fe traen 
alayglefiafefaquepara cfto. Muchos o-
rros concilios ay quemadan efto; como 
cí Tnbunenfe.Defdc ios primeros tiem 
pos de los fummos Pontífices hiziei on 
decreto deíto?como cofta del dccrctOjy 
aunque alos principios por la mucha po 
bveza,eran los caíizes de madera y de v i -
drio ¡defpues fe vedo por el peligro de 
qucbrarfcjy porq no fe podía hazer l im-
piamente elfacrificio. Tan bien los fum 
mos Pontifices fueren en erto largos y l i 
b erales: porque hazian calizes grandifsj-
jnos de oroy plata,y lo mefmo hazia los 
emperadoresy principes.Áuia vafos ma 
yoresy menores, y miniftenales:enlosq 
Jes coníagrauan loiobifpos y dauan dela 
iaugi ea los principes y em^aderes, qua 
do comulgauan. El que era dicho mini -
ikílal/eruia para todo el pucblojbien fe 
quarto 
veequelos queferuian para los obifpos 
eran menores, como parecec n fantlíi-
drodeLcon,adonde ci.a eíca hzcon q 
coníagraua fantlíidro: pero to da vía es 
mayor ĉ ue ios nucíaos des tan to. Adon 
de yo he vifto calue^ de eírrema da gran 
de/acscnclinclytomonarterio de Áíco 
baça, t̂ ue es de borden de Ciílelen Por 
tugal, ion de grandiisimas copas y muy 
llenos de campanillas : porque en aquel 
reyno fe vía mucho.El poner en los caii-
zcs letreros y fus propnos nombres, no 
cícofa nueua porq S. Remigio lo tenia 
pueílo en el cáliz con que dezia miña y v 
nos verfos al rededor muy deuotos. 
T E Ñ I A N fus vinageras que no 
forros dezimos para echar el vino y agua 
citas no erã pequeñas como ías nuefiras 
masgrandiísimas como cantaros,eftas 
fon dichas Amulas, /u hechura era por el 
fueío grandçyyua creciendo fu grade za 
harta el mcdiOj de allí adelante yua eftre 
chando fe harta el cucllo, delas quales va 
íijashizo Salomón parad templojco-
mo Iodize lófcpho,ochocientas. Lee 
mos en las vidas deios PontificesRoma 
nosquclos Emperadores embiauangrá 
des prefentes delias a!a ygleíia de íànt Pe 
drOjpor reuerencia deíos Aportóles y de 
uocion del fantto Padre. 
O T R O genero de vafos auia Ila-
çiados,CoUtorios3eracftoscomovnas CoíaC0JÍ 
cuchares pequeñas Menas de agujeros 
muy efpefosy menudos para echar por 
ellos la oblación porque tucííe mas l i m -
pia 3oy algunos curiofos quando echan 
ei agua [a toman enla patenajpara que a f 
fi limpiamente cayga fobre cí vino, 
A V I AotromftromentOjllamado 
Pugilar3 q era vn canon poco mas gruef- VagWtt, 
fo que vna pluma,y aquel era para dar ta 
fangre pre ciofa a los fieles, de laman era 
que oy lo haze el fummo Pontífice, y ta 
bien los miniftros, afsi como diachono 
y fubdiachono, quãdo fu Sandidad cele 
bra, Auia tan bien Scipbos, Metretas 3 y 
Hidrias: lo 5 quales eran vafos que feruia 
almimrtcriodei altar que oñrecian los 
empe-
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£mperadores,y eran algunos dc ta cílra cion vifto que poria frequenraciorí íe te 
ííagrandeza<juc eran como cantaros y nia cn menos rcucrcnaacJ íaevefand-o 
tinajas todos de oro,y platajlosSciphos facramento, proueyofecjtieno comul-
cran como barriles, o ira feos , las h i - gaflen tan a menudo3y cn fin poco a po-
dnasccmotinajasjtasmetretasmaserã cavinoen el citado que oy lo vemos, y 
medidasquenogencrode vaíija.Tenia poreftofe vfocldar de pazen íeñalde 
layglefiavnos braferos adonde ponían eomuniofpinrual, y por cito no da paz 
muchasyeruasfecasodoriferas,y eneé- a[íaeerdote. Enltalianoay portapazes 
dian las para que dieííen buen olor al te- en los altares fino es enlas fieltas j y eíto 
plo.Liamafe aqlvafoThimia, oAcer noparacífacerdotemas paraíosmini-
ra cn Latinjque es lo mcímo que vna na itros y pueblo. El inceníàrio tomo fe de 
ucziIla,pero nofotros la nauczilla teñe- laley vieja^ afsi es cofa antigua. De to-
mos la para el cncienfoy ellos teníanla doseftos géneros de vafos (agrados ay 
para lo ÍJUC oy firué los brafentos peque algü raftro oy enla ygíelia de S.Pedro dc 
ños que ponemos en los altares con oío Romaiy fi alguna la puede imitar es la <f 
rcsXDtroauiadichopeluisque oy dezi- Toledoporfj cierto en los dias folenes 
mos vázin dc barbero, era vn generodtf fe pone aparadores riquifsimos llenos <$ 
vaziasgrandcjiecho de plata, o dc otro aquellos cantaros y vafos grandes todos 
metahel qua! feruia de baptifterio, dc- de plata y dorados cõ labores muy ricas, 
Ipu'espai'aquirarinconüeníentes fe hl- eíqquiíierefaberiaspropriedadesííios 
zieron las pilas dc piedra y ta bié dc bro vocablosd eftosvafosíealahiftoriaPõ 
cccomoauncnToledoIavuOjy fioy nü tiíical de S^Dámafo en Ja vida de S. Syl-
la ay en tiempo del Rey don luán elíc- ueítrey vera todtís los mas ñombresde 
gundo la vuo?porque del bronze dela lia los que yo he aqurfefíalado, y Anaíhfio 
tuadelGoñdeftabiedónAluarodeLu- Bibliothccario en lavidadeS.Damafo 
nafc hizo la pila del baptiíteriOjaunque ha^egran meneio dc diutfrfos vafos c6 q 
vnauítornueuo dizeque no fe hiüo fino fe feruia el aitarjy cito baíte porq vega* 
yno dc los palpitos. Auia tan bien gran- mos aios ornamétosEecletiaíhços que 
des lamparas y ricos candÉlros para alú tan bic fera jufto que hagamos VBa bre-
brar «1 tcmploieftos tenían diüerfos nô- ue memoria de ellos, 
bres que no fabría yo en nueftro léguajtf 1' 
dar les la verdadera propriedad porgue < ^ £ ) e | V f 0 y a n t i g ü e 
no fe la cierta hechura 3 yafsi los dexo ^ / ^g,*-*** 
de nombrar?bien fe que auia entre ellos dad deios ornamentos paraadminiftrar 
vnalamparaqueeradichaphaiajquees losminiftrosdclaygleíiaenel altary a. 
dcriuadodeífarosquefiruededarlum- lo demás del culto diuino. 
bre a los nauegantes, y otros vafos auia 
que tomauan el nombre dc las labores C A P. X V I . 
que tenian:Comoaqi vafo que fe llama-
ua coronajporque tenia aquella hechu- S ^ ^ ^ ^ M l Cuerdo me q en el primé 
ra,y el Dclphino porque tenia aquel pez v 9 B v 6 n ^ í r o '^ro ̂  â rcPlJ^^oa ^c 
figurado: y efmaítado por ventura. ff^^^^mbrea hablado del pueblo 
j l ^ l ^ P V ^ i Hebreo trate délos orna-
T A N B I E N tenia portapazc* J ^ ^ j ^ ^ 1 ! mecos y adereços que te-
¿ftas no fon de tata antigüedad porque nianloífacerdotesy ntiniítros deaque 
el dar de paz fuccedio al defefto del co- lia Syíiágoga^ confiderando que aque-
mulgar cada dia,porque como los fieles lio vino allí a propofito;, halle agora que 
con la mucha deuocion comulgaflen ca' dela iricfma maneri podía hablar éeloé 
da dia dcfpues resfriando fe la deiio-^ á é h yglefia prefente pues trato delas 
Ee tofas 
1 




cofas de ella.Quien mirart atentamen-
te el ornato de la ygleíia fus cerimonias 
fusornamentos,y las otras cofas que vfa 
para adminiftrarjíin mucha perfuaíion 
verna a conocer (jue es cofa diüináy ce-
leftialjy que aqüello reprefentá grandes 
cofas. Q¿e cofa es ver a vn obifpo de pó 
tifical?Q^e cofa a vn facerdote bíé com 
pueftoyadéreçado?finduda prouoca a 
grandeuocion.Defdeia primitiuayglc 
fiacomenço aüer ornamentos y cele-
brar con ellos comb fe faca de Diony fio 
Areopagita en fu Ecdefiáíhca Hicrar-
chia,y en tiempo del giran Codítantino 
auia óíñamentos ricos y preciofos de 
oro y fedájafsi icemos ¿ri la vida de fan t 
Artêmio martyr que íuliano Apoíhta 
quando deílruya las yglefias quemaua y 
tratauamallos vafosy ornamentos.íã-
grados, ya confia que fant Martin vía-, 
uade habito Pontifica] j y oy vemos el 
Potifical de S.Auguíhn enCallár ciudad. 
delReynodeCeideña, y de concilios 
façamos el vfo de los ornamentos fer an 
tiguo s porqucelGoncilio quartoCar-
thaginenfe^y eLMathifconCnfe prime-
ro j y eiTolçfapõquarto difponíñ que" 
clObifpa tbngaeítoia y anillo, y bacu-
lo5j;d^[UceHá<erdote tenga1 eítola yeL 
diachono aíuas y el.Bracatenfe ter-c^ro 
quiere q elfacerdote vfc de eftoía echa-
da por IOS4GS, ombros, y lo rtiefthõ 
mos en el Concilio primero Bracírenfe 
adondeqüiere que el diachono vfe'dc 
cftoladefcubicrta,y que fea vifto de to-
dos.El papa Anacleto enlaprimera epi-
ftola a todos los obifpos manda que lic-
úen los diachonos ornam étos fagrados 
ylosfubdiachonos tan bien, paraferuir 
al obifpo en el altar, y en otra epiftola 
Decretal del papa Eftephano primero 
embiada a Hilan^trata de los ornam en 
tos de la yglcfiary el mefmo Eftephano 
como parece por la hiftoria Pontifical 
de lant Damafosinftituyo facerdotes y, 
diachonos con ornamentos para eívfo 
quotidiano de la yglefia:dc IQS qualcs no 
auian de vfar fuera de ella,lomcfmo Ietf 
mos del Papa fant MarcosXaáalmati-r 
ca fant Sylueftre ladioalos diachonos, 
y afsi fuerpn inftituy endo fe otros orna-
mentos haítallegar aloque oy vemos. 
E N los principios de la yglefiacier 
to aula ornamentos fcñalados para ce le 
brarcomo parece por Ias cortíHtuciô-
nesApoftohcasry eitos demande fer de „ 
graue hechura y que repreíentaílen au-
d:oridad,y fin duda eran ornamentos fe 
glares Eftoeílabieri.claropórqueningu 
ornamento vemos oy en el templo que 
nó tenga el nobre dé los véftidosGrie-
gosjyRomanosy quicti qüiíiereverlo 
lea los nombres de los otnámentos que 
aqui porne y conocerá que fon los mef 
mos.Dela cafulla atreuereme yo a dczir 
que tuuo principio de los que oy llama-
mos capuzes Portuguefes: losqualesya 
parece que fe van perdiendo Jarazó que 
tengo para dezir efto es que íl miraren 
las cafullas de Franelas y Italia, hallaran 
que ¿manaron de los capuzes porque va 
muy tendidos por los ombros a baxo y 
porque para alçar ia hoftia y cáliz emba-
razan y no pueden menear los braços, 
en acabando de dezir el facerdote San-
Êtus,el que ayuda la miffa le pone fobre 
losombros todo aquello qüc cuelga por 
los oníbros asKtxOjpara que mas defenv 
baraçadamente pueda hazer losíignos 
yalçarlahoftiajycahz 3 demaneraque 
como acá vfan nueftros Efpafíoles alçar 
íos capuzes fobre el ombro para defem-
baraçar el braço y mano, afsi lo haze cô 
la cafulla los facerdotes é IcaIia3yFracia, 
y afsi aql alçar la cafulla por detras quã-
dp el facerdote alça , noes cerimonia, 
masneCcfsidàd para q el facerdote haga 
masdefembaraçadamente los íignos y 
pueda alçarei cáliz y hoftia. Nofotros e 
mos pulido mas aíjl ornam êto y ellos ta 
bie lo vã puliédo cada día: pero no 3 tai 
manera q no fe conozca q tuuo princi-
pio de alguna veftidura feglary antigua, 
afsi mefmo miren fe ornamentos anti1^ 
guosryvera que voy bien guiado, y no 
quiero otro teitimonio fino el que fe 
vee en h cafulla del Arçobifpo Don 
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a ia yglcfia de Toledo.Muchos géneros 
de ornamentos hallamos en Ta y%\é± 
fià jdiredelosque hallare por memo-
rias porque guardemos en todo elordé 
prometido. El primero fera el amito íj 
nofotrosvfamosque es de lino y echa* 
mos lo fobrelosdosombrosjy que ca* 
faralacábèça, deeftevfan el diachono 
fubdiachono,yfacerdote, los antiguos 
llamaron lo Anabolagium, o Anabola-
diumjque es di&ion Griega, que quiere 
dezir tato como poner algo fobre íi mef 
mo clhombrcjalgunos dizenque cfte fe 
aya de llamar íuperhumeral porque lo 
ponen fbbrelos ombros pero de ello ya 
quedo dicho lo que era menefter quan-
do hablamos de los ornamentos del te-
ftamento viejo. 
A L V A èsvnalargacamifaquefe 
viftenlosminiftros yesde iiençoyila* 
mala alua porque es de eíícncia que fea 
bianca.y aisi tiene nombre de alua. Vfa 
Cmta^ de cinta que es tan bien ornamento ben 
di to. 
Sfiol*: D B S P V E S viene el orarlo que 
cslomefmoquc citóla porque es cier-
to ornamento que los antiguos vfauan 
para cubrir los ombros, aunque mas co 
m u era para las mugeresjporque lo echa 
uan por las cfpaldas y cubría vn poco la 
cabeça ycaya hafta en pies por lasdos 
partes ygualmente: oy lo vfan muchas 
jnatronasRomanas: y principalmente 
en Veronay BrexaXa yglelia tomo efte 
ornamento para el facerdotc y diacho-
no.El diachono vfa de la eftola y otario 
diftinaamentequcel facerdote a por-
queeldiachono ponela por encima del 
ombro yzquierdo y queda el derecho 
defembaraçado para feruir al facerdo-
tc,y aun ay texto expreflb en el concilio 
Toledano quarto adonde dizeeftaspa-
«•j«f labras: Vna eftola o otario pertenece 
folarri enté al diachono y ha la de Heuar 
en el ombro yzquierdo: por lo qual ora 
y predicaba mano derecha couicne que 
èftelibreparaquemasdefembaraçada- . 
eíiriftiaíiaV aig 
mente finia al myfterioftcerdoteí. ÁÍ-
gunos han llamado a la eftoia el palio ar 
çobiípal pero cierto en la reprefentacio 
y hechura es diífrn&a cofa.El facerdote 
vfa de la eftola como oy lo vemos que le 
cifíeniosdos ombros y dejante Ja haze 
cruz, el Papa ¿amas anda fin eftola al me 
nos en los antiguos tiépos vfaua de ella 
comunmente.Eíorano yo entiendo § 
eslabecadecanonjgo que Te echa por 
los ombros de tafetá o de otra tela>y per 
fuado me a efteu por lo que leo en ia re-
gla de S.Benito que manda que novfen 
de óranos que cierto ion becas. 
E L manipulo no hallo quando fe in M . 
troduxoenlaygíeüajdafca los fubdia- a ,pU* 
chonos para cantar las epiftolas:y de alli 
adelante vfan del el diachono y íàccr^ 
dote. El Papa quando dize miña no lic-
úa al altar el manipulo mas el fubdiacho 
nolo UeuaenelJibromiíTal > y acabada 
laconfèfsion fe lo pone > y creo que lo 
m efmo házen Jos obiípos en los dias que 
celebran de Pontjfical?llamaii a elle or-
nam éto mapula deribado de mapa' que 
es toalla con que nos limpiamos iasma 
nos en la mefajy afsi vereys que oy qua-
do fe fientan a comer toman la toalla 
y la ponen fobre el braço yzquierdo aun 
que otro rhyfterio tiene el manipulo. 
L A dalmitica es dicha colobiú,efta DaI,B*líí<S 
es y fue fiempre veíhdura fin mangas 
otilas tiene han defer cortas, es dicho 
colobium que es lo mcfmo q ue en nue-
ftrolenguaje mutilado© deftroncado: 
fueveftidura delas donzellas^antigua-
mente^ los padres antiguos de Egy pto 
vfarõ de cllas3afsi como Antonio y Ma-
cario con los demás, del qual habito e! 
abbad Caííano haze mención . Algu-
nos quiere q las aya de S. Pablo primer 
hermitaâo hecha de hojas de palma era 
dalmatica.Los primeros q vfarõ de cite 
traxe foeró los déla promneia dcDalma 
cia, como lo dize fant Yfidrojy en tiem 
po^ Romatriumphauavfaui los Empe 
radores de dalmáticas como lo nota La-
E c 2 pridá# 
pluuiitcí. 
L i b r o 
pridio del Emperador como enfuvida 
jnftítuy;o fant Sy beilrc papa que los dia 
chonos víãíTcn tic dalmáticas o túnicas 
blancasíin mangas en ei minííleriòdel 
altar.Oy ãy gran abufo en los ornamen* 
tosEccíefialticos porq la alua y dalmatí 
ca es comu a los azemilerosy cabadores 
y para las fieftas que hazen dé angelotes 
y parà licuar las cruzes los viíten dalmati 
cas.Péro que es cfto que ay tanta rudeza 
cnlos miniftros y perlados dcíás yglefias? 
yaunrhonaíleríosayquc perhuten que 
fe potigan cafullas los fubdiachònos para 
licuar el fan&o facramento en las andas. 
Todó va roto y perdido porq no conoce 
lo qué íighifican los ornamétos y que co 
fa es el minifterio la ygícfia: lo qual pro 
cede de poner curasy pcrládosneciosy 
infipientes en las yglcíias y monaílcrios 
y de no eftimar Jas cofas cnlo que fon.L* 
cafuila es dicfaa planeta, fue como digo 
h cafuila lo que oy es el capú^y es abj er-
ra por las dos partes,•y^ortíunmentc fo-
lian poner en ciías delante ydctrãscru-
zesporíignificarquc el facerdote fiem-
pre ha 3; íuftnr perfecuciones, ya no vfan 
lino cenefas. 
•X O S piuuiaiesquc es la capaque lic-
úa el preíVc tn la procefsion tro hátío 
quando f e v f o n i por quien foe hallada 
ella tomo nombre del officio que hade 
hazerelque lalleuaquees echaraguabé 
dita con ella al pueblo el domingo, vfan 
la todos los Eccieíiafticos en las procef-
íionesy reprefentan muchaau&ondad* 
peronohazen bienlosque en el día de 
corpus Chnit i toma elfanóbfsimofacra 
mento con capas:porqucla capa esorna 
mento comun,y por eííb ha de licuar ac 1 
dia cafuila en la procefsion el que haze el 
officio porque a él pertenece folamentc 
líegaralli. 
D E L palio quefe da a los ATÇO* 
biípos que tan bien es ornamento de la 
ygieíía, ya tiatc largo en el tercero l i -
hio quando hablamos de la dignidad Ar 
quarto 
çobifpah ... - -
A V Mirráquces ornamentó¿cltíito-Ux± 
obifpòs, propriamente fueornámento 
de la cabeça entre muchas naciones: af~ 
fi como entre losMeonioSjEgyptioiij Sy 
rioSjPhrigeSjLidos^Perfas.Era lãtiíitra 
vn bonete agudo como oy lo venios co 
dos puntas en lo aítOjVÍauan lasmíigercs 
de ellas como coronas de lasqualespcn* 
dian vnasfaxas : y hinchianlasdcroíãí, 
Haze meció Virgilio cri fus^heidojde ^ , 
Jas mitras para las mugeres. Lai yglefia 
vfa de ellas para ornamento de los obi-
fpos: antiguamente todas eran llanas y 
de feda y lienço : ladefant Auguítinhc 
viíto yo que eftaenel conuento de fant 
AuguítindeValencia, yesbien ilanay 
pobre. Quando ay con cilio no licúan los 
obifpos mitras preciofasien lo í m a s pue 
den las labrar como quifieren . ElSum-
mo F'Ótifice vfa de mitra y tiara. Las m i * 
tràsfièmprefueron llenas de pedrer ía / 
guarnezidas dtí oro: es verdad quexomo 
fon muchas las q vfa vnas fon de vna ma 
pera y otraádeoeni* las dos como digo 
fon de pedrería y oro:la tercera es de da-
rn afeo aígu poco bordada.De eíla vfa fu 
fandidad eneí aduiento y quarefmaifal-
uo en la dominica tercera del aduiento 
y enla quarta de quarefma:quevía de vna 
delasncas.Tienectra mitraqeslaquar 
ta de damafeo todabordada:pero no tie 
«e ninguna piedra ni pcrlat de eíta vfa en 
Jos dias fenales3y a vezes en las fieftas grã 
des > defpues del principio dela milfa 
porque no le caníe el pefo mientras el 
íermon tiene otra mas Cm pie y llana fo-
to de tafetán o damafeo con alguna fran 
jaorematedeoro: de laqual vfalenlos 
dias d e los difundos, y enios dias feria-
Jes de la hebdomadafanda-Lamas prin 
cipa! corona de que vfa ei Papa es de la 
tiara: la qual tiene tres coronas vna ma-
yor que otra, que reprefenta las tres 
partes dei mundo r quefòn' Afía, Euro-
pa jvAffhca, decftavfaen las mayo-
res folemmdades quando fale de ca-
fa o buelue, pero no vfa de ella en el al-
tar 
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íarnicnotros minifUwos .Gpn cííalô rc. Aísi mtfaioUáiofalfsiscn í gyp to 
coronan quando recibe cl pontificado, rcniavnavclhdtira llamada cíioJa.-Jatjual 
aa-Igunoshcoydodczir«quecftatiaraíue Cleopatrarcynadc Egypto í]imo como 
la corona de Coníbntino Msgno: y que Io dize cl mcfmo Piutarcho cn la vida dc 
JaoftrccioaIpapafanrSylueíhe?yobien Marco Antonio. Erade lino Ia cftoíay 
hallo en el capitulo^Conltantinus, q efte muy bláca^y fuhechura era a manera de 
emperador dioíu Diadema , pero fíes dalmaticapueftoq era por los lados mas 
cita o fio:no lo quiero yo aprouar.Vfo la cerrada:auníj abaxo tenia dados ciertos 
ygleíiaannguamêtedevna cofa queno golpesalos meíinos lados qlosticnela 
íe mira en eUo:que es el licuar en las pro- dalmaricajy fue ornamento de mugeres 
ccfsiones vsnderas o pendones, Guillcr comolodizeVlpiano Junfconfulto.Ti 
mo Durantes hablando del canon y r i - bien fue laeílola llamada veftidurafacer 
tus dela y^lefiaque ese! racional; haze dotal como parece por Apuleyo en fu 
Mctamorphoíèos, la verdad es que la ve 
Ihdura dc liento començo entre los Le 
u:tas jComo los que admimftrauã có gia 
cuy dado y diligencia en el tcplo como 
ya queda vifto a tras hablando de loff or* 
namétos délos Hebreos. Elvfodelfobie 
mención dc cfte ornamento como de 
cofa muy vfada en la ygleíia, y afsi oy lo 
vfamos en todas parres principalmente 
cn las cofadrias tienen fus pendones y en 
clJospintadosíüspattoncs, yen loalto 
vna cruz o vn fan£to. 
E L Sobrepelliz oy vfan en Ja ygíc- pclJizcn el concilio Bracarenfe primero 
fía varios nombres tiene : yo hallo que fe nombra y fábemesq fe manda que los 
Uhrejfelliz» acjUCíl0Sfe de/iap antiguamente cito- pfalmiílasmo vienenláygícfiadevefti-
las,queeramuy diftincta de laqüevíím duras fceulares quando cantaren los pfal 
losfacerdotes paíadeiirmjflàjyAfíico- mosmasque miren quãdo Jos ordenan 
moqueda dicho mi opinion es, que el como les ponen las fobrepcllizcsdedon 
Orarionoeslomcfmo propriamenteq defecoligeque aquel concilio quiereq 
la nueftra cflola, pero quife allí confen- vfc del habito que íe dieron cjuanao lo or 
t i r con la opinion común y vio. Laefto- denaró, y aunenel coiicilioBafilicnfel^ 
Ja ésfobrepclíi^y cita fe dio para habito 4MMb^4h£k4¿«0tt&tftfB4it hablando de 
delosderigoscn común quando van ca larcformacit? *\clero cnel choro)dize q 
- nuno y porcí pueblo : de efíohaze le el vfende tunicas talares que fon ropas lar* 
co'nciíió fepti mo general que es el fegun 
do Nizeno, como paiece en el Decreto 
«.nul adondecítã citas palabras cfcriptas.Nin 
iw eorum gun0<jea<jUCijost,ue fon nombrados cn 
¿1 choro trayga y vfc indecente habito 
iib.vltimcC 
r 4 
gas y de fobrepelhzes^dc manera que oy 
licuar el clci igft fufobi epelJw al choro 
noescofanueuaniaun auiade íbrlcaf» 
fi cntofa como oy lo es a algunos pues es 
fupropriohabiro-, Aycn iaygleííatau o fea andando por laciudad o caminan* bien.capas de choro que loscanonigos 
dermas vfc delas citólas las quales fon co comunmente líeuan dcfde todos San-
cedidas alo*clérigos, dizcaquí la gloííi ¿tos haíra la refurreítion y fon negras 
que cftolacsvna veftiduralargaofobrC- con vnas capillasgrandes las quales fon 
^cllízòtíicrta capa. Siquiíicrcmosmo- aforradas de tercio pelo negro cn algu-
tà t ¿éiúó la eftola es el fobrépclíiz j ha- nas partes, y en ellas auian de traer afor* 
rcmo^^o!porflu¿nHran^0*a^ormay T0* ypidesdeanimales, y eítas fonlas 
Jíé'élñítfe'^ te dadlos antiguos a laefto- que llamamos ropas pelliccas, y afsilo 
| ¿ hallaremos fer íoq yo digoPlutarch o vfan en todas las ygleíias Cathcdrales 
CB:ia yida'dí-Alíxandro dize que fiie co- deí mundo íalao en Efpaña ŷ Ifaman la» 
¿qdfdóclvferdelacftoU.Perficacftoe» capasde choro. En Aragon, y Caralu-
detttij^y-dei** v c ^ ^ 4 5 ^ ^ ^ * £en" ^ y Valecia traen las capillas aforrada» 
.-. • Ee 3 dc 
can.m. 
Ctt.í?< 
X i b r o 
depellejos, y Valenciajy Segoruerie-
nen priuilegio que las-capas fean de tafe-
tán ylos aforros de armiños blancos. El 
vfo y antigüedad de elíe habito es del tie 
podefant Augufhn , yelhazemcncion 
del en vn fermon de Communi vita clc-
ricoruni:que es el primero y el cincuen-
ta y dos en eí numero de los Ad hercmi 
tas j y trae fe todo entero alegado en el 
CÕcilio A qui /gran efe: al] i dize q los cano 
nigosdefuyglcfiatomen de la comuni-
dad el Virro y la tunica í lino, el virro es 
habito que cubriédo la cabeça fe ya efté-
-diendo por los ombros halla cercar 
y rodear el cuerpo 3y llega al fuelo. La tu 
nica de lino es elfobrepcllix.Los moges 
Benitos düen q S. Gregorio les dio la ca 
pay q tomo la capilla dela cogulla de S, 
Beni to,quema yo faber quando o adodc 
hallaron ellos íj los monges fuyo<¡ vfaron 
en lo&príncipios de la capilla en las cogu 
llaso fi tema la cogulla capilla en que la-
ben que era como Ja q vfan las capas de 
<:horo:y las de los cardenales. Como fea 
.verdad que en el monte Cafino ni en las 
demás pinturas antiguas que por Italia 
le vecn no ay capilla con tal hechura.No 
^itero yomouerqueftiones pues firuen 
poco :todos l ^ i & ã ^ ^ . a l g ^ í i f t j ^ 
eoríocen que las capas de choro fon he-
chura de la ygíeíia.de S. Auguftin: el qual 
auiendo hecho vna nueuareformación 
del clero obifpal les dio habito religiofo 
ydecente. 
H A L L A M O Senlaygleíía otro 
oranamento llamado roquete, quáta an 
tiguedad tenga yo no lo podria faber 
porqueninguno habla del en particular 
es veíhdüra de obifpo del qual ha de v-
farfiempre quefale en publico. Auiaro-
quetes y el vio de ellos en tiempo del 
granConílantino porque leemos en la 
vida de fant Prorho^ylacinto quevn obi 
fpoiíamadoEieno lo tenia , yfantBriZ' 
difeipuioo fucceíTor de S.Martín líeuo 
brafasencendidasfobreel roquete. A I 
monge no lees permitido como lo d i -
ÍC el concilio Generalo&auo, aunque íi 
quarta 
fuere papaíí3cfl:o fe entiende quando an 
da publicamente que adminiftrandocn 
U yglefia vna mefma obligación tiene el 
obifpo monge a vfar del roquete o fobre 
pellizque el obifpo clérigo. Losobifpos 
tienen mas ornamentos que los clérigos 
por razón del mimfterio que ha^ê.En los 
íeys fon yguaiesci obifpo y el facerdotc 
q fon amitOjaluajCintajmaqipulo, e í lo-
la y cafuIla.EJ Põtifice tiene mas que fon 
lascalçaSjfandalias, oçapatos , tunica, 
anillojdaímaticajguantcsjmitrajy ba cu-
ío.Qmenquifierc faber que reprefentan 
ios ornametos de la yglefia lea a Rábano 
enellibrodelnftitutioneclericorumjy 
a Ruperto abbad en el libro de diuinis o f - ¿ ¿ ¡ ¿ ¡ ^ 
ficijs, y a Durado Mimatenfe encllibro 
tercero de los ornamentos facerdotales 
y podra ver coíásmuy buenas. 
Delvfodel cirio pa 
ícualj y de las candelas en la yglefia )y 
de labcndícion del enciéfo, y del pan 
bendito. 
C A P, X V I I . 
L G V N A S cofas 
vemos en la. yglefia ^ 
por no faber el fundan 
mento para que fe i n -
ftituyerõ y fu antigue-
I dad no Us eftimamos 
en tantoquatoferiaj'uftocyporeítoqui- * 
fe aunque parecían menudencias hazer 
mención de ellas, para que côfiderando 
laantiguedad de fu vfo fe entienda que 
los padres antiguos no íiagráiífundainé 
tolasinftituyeron. . • . 
L A .primera cofa q a q u l ^ a A c t r a 
tar ha de fer.del cirio paicqal; çuy^bendi 
cion y folenidad es muy coaocid^dtf to 
dos los fíeles. Quado fueíTe fu,pan,oipío 
nofe halla de cicrto:aunq'pajta:t©i;t%f? % 
escoíãantiqtjifsima,. L a m ç m p n a m a s 
antigua q halla los autores ç^dtfdê.ç.lp*. 
pa Zozimo.-el qual fue en Jos años de qua 
tro 
!a republicachriftiana^ Z20 
tro cientos y diczy ocho .Pero yo entié-
do que efh cofa es mas antigua, porque 
yo en Mariano Scoto 3 y Beda hallo que 
queriendo hazer Ja computación de los 
'anosdéÇhrifto los facauan por ciertos 
ciriosantiguosienlosquales eftaua pue-
fto el numero de lósanos déla encáriia-
ci on5y parece que aquello tenia Vnà ver-
dad perfefta-y indubitable % y no fábria 
yoagofí deiirque cirios fuefleri aquellos 
'adonde quedafíen aquellas memorias de 
propofito fino en lospafcuaiesrenlosqua 
iesoy endia veo en algunas*prbuindás 
'puefírb ehíío al pie del, pero todoshan 
/íjuedado'eaeíte punto cortós^paesés co 
"fa c l a q u e antes de Zozimoyáaíiia vio 
Hynino, j . ^èP^ftôpafciiai; porque G'regofítí Na-




fcnüMÜbtrí&cioáeiíc cirio, y Prudecio 
iq\nfi¿rfeVtfftôfas:ñoéables'deft?e>cirio.lea• 
'á-Viiáldenfe .'En Efpaña cofa antigua es 
"¿l'diWo- pafcuál; auiujüe no tanto cótü^ 
l&í]' ¿Vñb'siíitKo^qí-qüédd'fé haze AÍJé 
ciÓn eíreí fc'ótttihbqüartd *fíjf¿tíS8icri 
fiíiÇc^fWqâc à<juélla bócW f r è^erá-
Ba',y*etíla VHída^èl reprefeñta fa hlima-
riidad piieftaen la íepuítum'qú!eparecia 
Cú mo mu e rta a la o p i n i 5t d e mu c h o s dú 
¿óíóit¡ i i t erítéñces eílauan eii Hierufa-
letTí:y;ctefpuésencendidomuefttà lacla 
Htfaá'y'réfiilgcn'cía con que refufeito: y 
potcjtiéteprefeñta tan grã myíterio qi i i l 
ibli^gl-eíiãofdénlit-Ie bendición foíém-
t ia pt íà jp iri¿ ío ¿reo porgué. ;lu;cgc/^ fe 
iñílitiijrb'Iá' cci^ribñiá del cirio páfcua! 
íè í è t e t e ^ d i a o n , fino dixeíTtiilòs qué 
Vedfeá^Wpr^crabendicio'rcréó yo qué 
el catStóáeftoS. Gregorio pprq es ínuy 
d'euotoy Wqüt oy tenemos és obra de 
-S.Gr¿gorío.Fue fiempre terifda efba ceri 
monia por cofa de mucha dcuocióri^y ^ 
en Roma antiguamente no ládeiia fino 
vnò de los diachonos cardenales: como 
c5ÍÍ:a que Paulo diachono cardenal (que 
fue el que eferiuio lahiíloria de los Lon-
gobardos en tiempo de Carlos Magno) 
la canto en Roma,y aun cuentafe que el 
viernes fañdo fe emronquedo y pidió 
muydeuotamentcafant íua Baptiftaq 
le dicíTc buena voz para cantar la bendi-
ción y concediendo le lo cjüe pedía le hi 
zoacpclhymnoquefecãtaen fufiefta ^ 
comiêçaVt qucatlaxis.Ypuesemostra 
tado del cirio pafcual nonos hará daño 
que digamos del infhtuto dei encender 
las lamparas y candelas cnlaygleíia qué 
cierto es vno délos ornamcntosgvádcsq 
la hermofcay (] pone deuoció al pueblo. 
D I G O pues q en los cañones Apo-
íloíicosfemandaquefe offrezcaazeyte • 
para las lamparas y que aya cera f»ará d 
miniílcriodiuino^ de muchos cocilios can.4-y. 17. 
fe faca el vfo de la cera para'el altar y qué 
de losbiénes déla yglefia fe faque park ht 
ÍQmíiiatíak'dc;^ 
¿iíificafyglcfiaporfudeiíocion entre las , 
cofas ^licabíá de proueer era de azcytey • 
cera; y donde no que no fe le pcrrmtieífe 
eí'écfificío?qUicn quificrevereítolealos can,3. 
contiIios;AureIianenfe Bracarenfe pri- can-i?' 
meroy fegundo , y en el Aquifgraricnfe 
y aun en la epiftolafegundadeS. Cíeme 
te cmbiada aSãftiago el menor haze mé 
moría de, que ha de aucr luminarias en la can.*, 
yglefia, y'eí papa Agathon dexo para'ga-
fto délas luminarias de lá yglefia de fan-
ftaMariaal pefebre dos'mil y ciéntòy 
fefénta fueldosry !a fieííra de la purifica^ 
¿ion riuridó celebrar luftiniano con la 
folemnidad qué by vemos como ío dize libi¡., ca> tí< 
Nizcphoro^n fin la antigüedad de las lu 
ttiináriasen la yglefia es cofa antiquifsi-
may íi fecelebraíTe algún facrametofm 
cadelaTeria gr'aue peccadoy merece por 
los facròs cañones caftieo y pugnicioco . 
mo.parece por la Ucci etal de Gregorio. 
T A N B I E N tiene de muy an-
tiguo la yglefia el inciêfo y los olores aro 
míticos porque propriamente foo: pata canon.4. 
eí cúlto diuino.En los cañones Apoíloli-
Ec 4 eos 
can z». 
L i t r o quarto 
cap.4. 
i7* 
lieos fe mando que entre las cofas Ej fe ha 
de offirecères enciefo^y S.Dionyfio en fu 
Êccleíiafti<:aMierai;ckiayS.Cy.pnanoen 
«1 fermòn de Stella & magis dize}que en 
aueraquellosreyesoffrecidp-enciefore-
prcfentaüán que erarios y q aquella ma 
teria'era para;el diuino cuIco^Conilanti-
'noMífgno d ioà S.Nicolas obifpocí'Mir 
reavn muy rkoenceníãrio^ara que en-
•cenfaíTe en el akar de donde fe ve fer biê 
Antiguo el vfo del enciéníb enlaygfcfía. 
Antiguanjente auiavnoslíraferospeque 
ñosy muy labrados en los quales vfauan 
los miniftrosdelayglefia echar muchas 
ycrüis olòroíasy otras cofa'S aroínaticas 
paraq tòdoe t t en^ lo ohetfè bié y el pue 
Sfófe'i^Qwáf¿;á-iñfi^^duocioD,ycterto 
en layieja ley vuegran -cuydado en efto 
porque no<réo que vuo olor fuauèry hue 
no cj no íe offrecieíTc a Dios, y afsi auia 
Inuchos enccnfaríos ybíraferos para que 
el fãtiâruario eíhiuieífe muy odorifero: 
,que era figura de la oración: la qual hue-
le mucho en la prefencia ¿ el Señor, afsi 
leemos en el Apocalypfis que los angeles 
e s l í an ofreciendo humo preciofo que 
era.QracioAesjy elpfalmifta dize. Afsi va 
. yamioracion^encaminadaatifeñorco-
inó, el eñciéfofuaMc fube delite í tu pre 
íenci^.Ydtf tañt^deuocion es el vfodel 
enciçnío en Ia yglêfiaque tiene bédício 
propri¿co¿?p lo xethos el fabado fanfto 
y en e! pontifical ây particular íendic ió : 
de laqual vían los obifpoíy auca fe echa 
enciefoenla miíTa ni enlos otros officios 
óuenovaya bendito con éflas-palabras. 
De aquel fea bedito en cuyo nombre fe 
quema q en la lengua latina tienen citas 
palabras cierta gracia. 
E i ; pan bendito en Ia ygieíia ràn t i e 
es muy a ¿ t o o porque Bruchardo en el 
hbrodefus'Dpccetos di¿e hablandode-
los Deoetos de Pio I . que vfo del pá ben 
ditoenláy^lefia^mandoquede! pan^ 
fe offrece en la yglcfia © del que el cura o 
prcííe tienepueito envnvaío limpio q 
es en algún ceílatlo o iuente díf algún rtiç 
ral(dêfpuesdcbcndjto)íef-çparra a] pue 
bio, acabada lamilla , y que fe de fola-
mente alos que no cftan aparejados pa-
ra recibir la comunion?y aun ponealíi la 
bendición que fin duda es cofa de mucha 
audoridadjpofque por lo menos ha mas 
de mi l y.quatrocietos y diez años.El mef oi.^ 
mo'Bruchardo en el mcfmo libro dize q 
en el concilio Matifconenfe fe haze mê- ca'í0' 
don del pã beditOj(y dize verdad)y má* 
daquetpdoslosdomingosy fieftasfedi 
ílribUya al pueblo y nohaziédo fe féñala 
ptxí^y caftigo,y enel Exordio ¡fl cocilio 
Florentino leemos citas palabras. En la 
mas cercana dñica del cõcilio celebraro 
doze facetdotes Griegos por mandadò 
del feñor Enipcrador adonde íe hallo el 
Marques con fus ciudadanos,y el patriar 
cha le, dio con fu manó derechadei pan..... 
bendito fegun la coftumbre délos Grie-
gos^o jfue lá primera Sefsion en Floren* 
cia lino çn Ferrara,)- por elfo nornbra alíi 
al Marques que aun no era duques Ips fc> 
ñores de aqlla ciudad entonces. Y. aun en 
la niiíTa Griega de S. Chryfofto'mo hallf 
mos memoriadel pã bendito y como fe 
daua alpueblo: lo qual. declara Nicolao . 
Bicaíila en fu Ubro de làcriHcÍQ?y Guilla "b^an." 
mo Durado en fu racional dp los efiuipos aA 
bíG ciosj.pero aun del teftiraonio de íant 
Auguftm. padece que ya fe vfaua én la 
^gkíía cite pan bendito Í que.íédauaa 
b}.^çl3i>çjç|iuni$|i,os y que era bedito cp 
Articular, yq lejiaziatíal dicho 
p j ç ^ j ^¿aHe]^ crwK^yle.ponian los fa-
cerdotes las manos encima , y que auníj 
aquel.^ jira el cuerpo dç nueíko redenj 
^tor todavia jsrajnasfanâró q elotrodcl 
q nO^ matenemps: demanef aque el vfb 
del panfendito q py víanlos fimiramos 
cómala ygiefia lo dadcjGiefiêpo tanap* 
tiguoiftjpjiariantóslomasd^lo^ 97 ^ 
pãbéâitofedieffeaiosGathcçhumenoi 
pprq eífos fç entrifteciã de que no los co 
mulgaífcneoitio a los otrosChriftianos, 
pcro.^iédo la yglefia q el cj no es baptiza-
do no cs capaz de ta alto facràmeto por^ 
el 
Deía repiíBIicajchríftiâná.' z i i 
lelbaptifmp es puerta de los demás fa- Bien porq hablando t õ hôtres dodos no 
cramétosjpor no defcoíbkr aíos q Ce apa 
. rexauaparaejbaprifmo ordeno eftepá 
íànito q es m^s q el pa comü que comc-
mosj.y muy menor q el cf la fanífci hoftia 
como lo.dize S. Auguftin en el lugar ale-
gadoXa cmh porq oy fe adminiftra en-
Ü ygkíia eite pã fanétoj es porq comofe 
rcs.friaííe la dcuocion en layglefia del co 
mulgar caíia dia-'proueyo q no futíie tan 
. frequente el fantfco Sacramento a los fe* 
glarès3y afsife proueyoq coniulgafséías 
fieftas y «l<¿>mittgos,y defpues cayendo fe 
eftafanéta y religiófa coftumbre fe redu 
xo aque el pueblo comulgaífe las tres pa 
fcua? dei año}y ta bié eílo fe cayo: en fin 
vino a lo q oy vemos y porq ya no fe co-
mulgauá corporalméte ordenarô los fan 
&os padres: el vfo del pa bédito? del qual 
^omâlosÇhriftiaoseldomingo nomas, 
y,|>0r los otros dias fe da la paz q efto es 
me há fabido dar luz a colà ta parriíúlar. 
Del vfo del agua 
bedita en la ygleíia;y de otras bedicip 
nes q fe hazen fob w muchas cofas por 
donde fon dichas fan&as. 
C A P. X V Í I I . 
L víbdelagua bedir* eri 
layglefiano es tãmbder-
no como algunos lo hazé: 
porq vnos le dã la antigüe 
daddefde AlexadrolII.y 
otros deideinnocéciotanbicIII . Yafsi 
cada vno dizc lo q le parece. Yo algu tié-
po porfie en efto eÕ hqbres de mucha 
toridad,y dixe mirazoipero nofuy cr¿-y 
do haftaq iodiporefcripto^Gofa auea1!-
díeho.comylgar fpiritualmente.Comíj gi!adies:^elrfodeíaaguabeditatuuoíii 
mente líeuan ja paz y el pan bendito }un -principio defde Jos fanátos, Apoftoles, 
taihãte y Ips Çhníèianos deuotos no có- fiFuetta Fe eílo fer aísi por fotnéx&ié.- A-
^ejiboi^d^faafta q toman aquel pan, y -poftolica. q SjG^niete-craé dc-Ias c o t o ü ¡ih^¿ri 
i i O t fe .tiplee p^r cofa- fea corner Te en la «iones delps fandos Apoítoles adode d i i&.&c, 
.ygkHaf or^ léíQtnl cimo por efpiritilal zeq^I tiepo.de baptizar fea ¡bédíta ptipie 
'CQmtíñi$j¡&miáize lo elclçffgoantesde! ro^elagua, Y en oná parte en nobre del A ' 
Etâstftgçlmtyéchale agua bédtta encijria. ipoftoáS. Matheodize cftas.paUbras.El 
4^^Í¿e^haí^?mQjÍade[pábed5Eo én ¿i* tObiípobcdiga el.agua,y el'azey te, y fino 
¿fes favauSj&rcs yá ohriéo^íit'o Señor m u eftuuiere prefen te el obifpo haga elle o£^ 
.ch:ds,inikgí'0? por e!7comQ fe lee eo la vi -ficio el prefte. citando, acompajfíado del 
stírn. Tòij. j fafol¿bad Pachomioeferipta por.Me xiiackono-:' y diga c í t&oracronlamía l 
ífoife^y í H ^ h r ^ e s j y e n la de S^Elphcgo árçobi- no ay para q ponèraqui,:Ekdodeféíaca 
2. 
•p9lde<3õ'íiicb;ei,y enlade Aníkigiío.arço 
hiájpo d¿ ¥icyricà. Y cftpy muy TOaraui* 
Hadpc^iBííyafc vacayedo eíta í i i t a tra 
á i ^ 4 y / f ria muy biéq fe remedia/Tey 
Í^Haâdaífeçísnouarprincipal méf.cxÁ las 
ciudad-és y. puçbíos grides adondfcde to* 
¿ e | ¿ í o i^.cayda-Dèófero genero de pá 
\$lt& jjró hecha niécio en Paulino 
bientian.ameúteq elaguabedita;tuup íu 
ongeíadefdeloífanttosApoftoies. De-
fpues elpapaAlexadroI. que fue el fepti 
inoSirfampPonti ícc enlaepiflrola em **• J\ 
biadba^ los Óstodosos habla muy lar-
go'dòtò agua bendita j y traemuchos 
exemplos del prouecho de eftá agua fan 
¿bí ?]ü$ quales declara bien las oracionCi 
deeíla bendición; queíin dudafefaca-
tO.I.CO' 
«7S-
K^rtp.eifi^na epiftola embiadaa Aíi 
yJ"Flf',y- piotfefeipulpdeS.. Auguftiriçnelfi»;l!a roãidekmcfma epiftola Decretal. Y 
qual ta bie fehallafenfre las obras ÍS .Au quien mirare las palabras deaql decreto 
guítin. Y ett ella por fatades le embu vn hatlaraque no fe mueftra allí el Sumtno 
pan béd.ko íjyo no íohe leydo en otroju Pontífice inuentor fino a mancrade per 
garjyporeílb no quiero hablar delio,y t* lado vniuerfal que quiere quefeguarde 
. Í foque 
L i b r o quárttf 
IQ q^c por vétura no eftàua introduzido 
gencralmcte en la yglefia.Eítos rcftimo-
niosme parece ami quebaftan para prue 
i c b aimguedadtkl agua bédira, mas' 
*-Vdú tpâo -cflb'ay otros extmplosy tefti-
moniosâ"como eftafanéla agua es muy 
:inas;ài3tiguaq loatiêpos de los papas Ale 
xandro rerceií3y-"lnnõcenciõ tércero.El 
ca.4. concilio Nancthefemanda que al tiem-
tom.} déos. p0 qUe vn0 enferinaceel cura vaya ala ca 
coc fa£jej_enferm0)yefparçacielagUabendi-
ta por todos losrtnconcs delapieça adp 
-de el enfermo eftaj ydigala ÃntipKotía 
Afperges Scê y elpfalmo Exurgat Deü;s, 
^cEiteconcilio.' ñiemuchos años^afi-
•'ttkdel' papa Alexaridroterccro. Allende 
rde tenemos.doResemplos notables 
-de;lít agua benditàjletãutaantiguedadq 
Íínanifieftament^ ptireuan que era eí vfo 
-iuyoièfde losprãmeÈos tiempos que co 
t0I11'̂ ilí*í' íWfiRÇolaChtiftianaceiigion: el vnó to-
.caEpiphanio contrálos hercges.Ebicmi 
ta^ydi^e que vn lofepho ludio auiendp 
-fecsíiuertido ailafeideiiueííro Señor de 
, ., ; vtecEotno: ejdificarynaxygLefííiporfüdeuo 
^johs^íaoi i i ido^raado^ier toihorno* 
^ffcalj 'telüdib&péfando^fdsycrqae 
ielimitLpJicaiTclx Cbriftfana reljgio íu» 
isiep.omtn^e^acaMaihecos y hechizeria^ 
•<a(M ç^^aiaiTc ígec^lk, k^nbee ¿n aq u e 
te^Èc^aá iii^í^lÈnavloâ obreros qxííb-
'db vihiCcom^J^arfuc^oilaral noquií-
lo pieHencrakl^^XQ^á^iHladoslecHa 
ion faniiiewDÓi yfoÇKtsieim^ifomiy.^cti 
les para.que-eí fuĵ go prendxeííe7y,¿anipó 
c#ffe encendjeroni.Quedâròh mvLy-pBasr 
raçiHado.s òcjçfàa. aíjueilos àpmbre&;r,y 
1 n^aíyjiÊíeaqbcyua aquello j cnríitrjprofr 
uaifcaQtn&'Vez denueuo a encendería 
{aGgQtfn&hatziendo ú poco.nadi'le fog 
ron al faaáto v'aron lofepho y- cohtaro le 
lo que paffauU-El ¿ayehdo en la çuéta to-
mo vn vafedeagMa.y bendictedólá y no 
brando fobreielk el nombre de nuefko 
Señor IcfuChriftodao ¿ En elnõbre de 
IefusNazareno:aÍquaI crucificaron mis 
padres y eífeos que aquí eftan, fea hecha 
VJrrud en eila agua para reprouacion de 
qualefquier encantaciones y magicas ar 
tes que aqui han hecho ellosjparaque de 
eítamanera'haga fu ofíicio el fuego para 
que fe perficione la obra. Y afsi tomando 
de la agúala efparcio por los hornos dela 
cal̂ y luego fubitamentc començo el ñic 
go aarder^y quedaromarauiilados todos 
. de tan mamfieíkfmilagro; Otro éxem-
. pío tenemos cnTheodoreto y enCafio i¡ij,yCít 
. doio5eivnoen fu hiítoiia Ecclefiaftica, lib.s.ca.jj. 
y el otro en la Tripartita. Eftos au£tores 
cuentan que en tiempo de Theodofio el 
-grande Marcello obífpo de ApamcaqUi 
: fo derribaran tem plo de lupiter^ pOnic 
dolo por obrallamo muchos hobres pa-
ra que lo derribaífen pero no pudieron ja 
mas quitar vna piedra ni vna madera> dé 
fpues huleando fe medios y diligencias 
para lo derribar, vno dio en que toda la 
obra fe apoyaífe y fe tomaífe có cüefosy 
que debaxo contraminaffen los cimieix-
tosjpara que afsi pegando fuego aíá&vS^ 
.gas dieííen con tódoen tierra, petoaqüfc 
lía induíbia humana no válio çoíàiaígií-
na3porque cl demónio'eftaüa' eñ él edifi 
cio-i yhazia con fupodet qtje él fbego nò ' , 
ivfefíc-í fu naturaleza:el òbifpO Çf&ú&çfr 
tihuawentcjy viendtítales cofas hî 'dfe 
.nueao oración y tomo vnváfõdèagua y 
tbndixolbjymíín^áLvn'diáchoíiovarQ 
•à&m ucteielolkmado Equletoq tóeííé 
lá í E p b f qúe exo^GizaíTe todíí aqü ti fck* 
l a è g o 4 i ^ é q i í ^ a b b l f p o l e m ã d ó ? y ih . . 
comehçáfítfô^a ecííár àgúWctiúiú^bMt 
motiioí huy fffio^iiííie Jo fôftS E-v^ud 
deraguáíaiiresfafaiaiayòf.çMÍfeítíÉiS 
4*1 milãgtoidfuegoíe a p ^ è t h c r í K ^ 
ttíiünaiágüa bédita qu&âf dtó cowtóítMey 
teporque^eh poiiiõndoftegtíârdfef-*^ 
yo cl edíê^ci^j Eftbfe. ã&^méttif^^k 
muy atítigubs^afsi cofodeñi laopihio 
delbs que hazen tan m&d^fía laagàabé-i 
dita.A Do Treufinefe-énia^Vid^tr SiíM 
rente dae <kie!efte£in&o martyrBapti-
zo a Romano Con agua bendita, y Lipo 
matio en ius Scolias dize que1 té* agua 
cfa-k ¿tefma deque nofotios f f M o s en 
la 
D e la republic 
layglefía". En la vida deíosdos Mácha-
nos difcipulos de fant. Antonio Abbad 
Paládio obifpo de Capadócia haze men 
cion del agua bendita con íàL Y Sjmeon 
Metaphraílres en la vida de Paj themio 
obifpo. Yluaíi diachono en la vida de S. 
Gregorio dizen que víauan del agua ben 
dita con fal que es conforme a'Io que oy 
. vfalafan&ayalefia. Beda habla de cfto 
iib.i-cr:. de r r J i 
íuhiñom como coía muy viada , y otrosmilau-
eKiefuiüca ¿tores degrande au&oridad.Lean fe los 
tomos de Lypomano , y de Laurencia 
Surio, y verán fe infinitos exemplos ea 
eftepiopofko.El agua que tenian.loslu^ 
dios que fe llamaua de la Luftracion o 
purificación no era de Ia mefma focrça 
que lunuetha bendita porque aquella no 
dauagraciayla nueílrafi: porquenoay 
duda lino que a aquella humildad y rcuc-
renciaconquela recibo fe me da algu-
ra gracia y fe me perdonan los peccados 
vemales,ylagracia no fe me da por vk? 
tud del agua bendita £ómo fi fUcífe far 
cramentomasporladeuoçiori c.ò.ií^u€ 
la recibo, aqjla otra fíruja p.ai',a.§lini|íiaf 
losde .ciertasirregularidades yi-mmídi 
cias j y cftobaftc para lo roçante[al agua 
bedita que no creo defagradara^alJe¿tpc 
lo que aqui fç ha di cho. 
O T R A bendición tiene la fan£ta 
yglefiaque es para los que fe cafan. Eft^ 
ordeno fegun fe tiene por cierto el papa 
Euariftojpero otros afnrman que nofuç 
cl el primero mas Soter que fue algunos 
anosadeíante. Lacaufa.deauerfeorde-
nadobendiciones para los nojiosfje pa--
ra remedio de las hechuenasy diaboli*-
eos encantamentosj y mald^çte^MÇ ipr 
ucntan hombres y m a l a s ^ u g ç r e s ^ r a 
que los tales cafados no_ tç^gaix í)iips ni 
gozen delfrudto de bendicioji (-X íísi fe 
hacotinuadohaítanueftro&tiempos.El 
concilio Carthagincnfe manda .conr,ir 
gor que los nouios rccibap> fe bendici$5-
nes de mano del facerdotey aun quierc 
que porreuei cnciade ella^ periií^oe^ca • 
•en virginidad aquella noche primera,4 
fuccede numedutamente a las cales ben 
wn 13, 
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diciones,-. Tan bien tiene laygfcfiáben^ 
dicion páralacama-de Jos .nueuamcnte 
velados puraque-bendito todonofeha-
ga cofa que no fea en feruicio de Dios, y 
lo que fe engendrare en la cama matri-
monial fea codo bendito y fan£o? creo 
quelaJapdaMadre yglcíía hizo eílo y 
lo de las bendiciones: por lo que leemos 
en Tobias que quando Ragucl cafo a fu 
hijaSan a co Tobías el m o ç o , fueron be 
ditos al tiepo que les dieron las manos:y Cit7.ys: 
quando fiíeroa.dorníirjçcrmoconikdel 
libro fu yo. 
L Ab^ndiciondeloshueuostanbien 
es coía antigua y afsi hallamos memo-
ria en los miífaiesantiguos de ella^larau 
^ideaucrbendicion paraioshueuos fue 
eíla ,,como la ygíciia-prohibio: con mu-
cho rigor que. en quârefma nofe coman 
hucuos ni cofa de íec'hc, qiíando venia la 
p^ua.^flQFe^aífiítrnuchoshueuoKguar 
dadors,ycomQ&ta n«iua los Chriftiaf 
n^Crpfmn^s-^-^9.fÍ$rjgo»los&ciid.i:-
Çia%y' jo i»^fmp íè guardaua con Ias co 
faç de leche, y por-ciro llamamos a la pa 
fpuad,e Refurredion pafcua de hueuos 
portel v.fo de comcrlbs cl pijcbIo,ma3 en 
comiinqueenclotrotiempo delano. r 
".; - A, Y_. bendición dclp* fçu£tos nucuos 
como fon ¡í hauas,y vuas,y otras frutas q 
comemos lasqualesfelleuauan defdc el 
tiépo délos íandos ApoftoLes à cafa de 
lo>preftes, y ellos íasbendician. ? -CiOttlP 
parece por los cañones Apoftoltcos ¿- Y Can"*-
efte canon refiere el papa Eurichi'ano e-
fcriuicndoaluan obifpode Seuilla, ya 'omtcone; 
Ip.sdpmasobifpo^ííe Ja proúinciaBeti- fo irj . 
X en las.GpníHtiiciones Apoiíolicas ,lb*8,ca*4<í? 
fe hazemencion de eílas frutas en gene-
rahlas quales fe dauá como en primicias 
aJqs miniftros fanétos.y fe offreciá a nue 
ftro-ScRor.' 
- B E N D I C I O N auia del olio 
fendo en tiempo délos Apollóles como 
pareee;poj la t radi t ion Apoftolica, y de I b t^u: 
fpuc^porXiíccefsion fe coferuo hafta los 
tiempos de fant Augijftin como parece Iib*zí-ca*,s 
por la íjudad de Dios. Y en la vida de los 
dos 
ca. 4. , 
Libro quarto 
âosMacKíflíiilceríios quecomôltfucf mugcrquc cftaiia eon los dolores del par 
íètray<Io"#fHò 'dê ellos vn niño en de- to y cifieñdofe la luego parió y eíluu© 
móniado el cómo del azty'te bendito, y buena la preñada, y dizcalHcjue aquella, 
•ngiendo lo y echando le agua bendi™ cinta 1c dio vnfan&o varón, q mirada la 
ta le fano, y lo dio a fu padre, y afsi teñe- familiaridad que tuuo eíta fanfta muger 
mos Otros muchos exemplos en diuer- con AlipioobifpoThagaftenfedifcipu-
fas hiftorias Blbendezir todas eílas co lo y compañero de fant Auguftin la cin-
ías y principáhnçncc las que vfamos pa- ta era la que oy traen los fray les Augufti 
Tacom«r; de lá do£tnna de fant Pablo nos?porquc como parece porfuhiítoria 
tenemos cl vio pbrquc el^dizc criláepi- conuerfo co efte faii£to obifpo muchos 
ftola primera a Timotheo que toda cria 
tura de Dios-es-bucnay nadafe hade de-
fechar de lo que fe recibe con hazimicn-
to de gtoGifttt:<~Íô qual el dxzc porque al-
dias j y tuuo particular familiaridad con 
dos monafterios que en Thagafte auia 
elvno derciigiofos:en el qual viuia oche 
ta fraylcSjy en el de las monjas auia cien-
fe,?**. 
gunos iqufMíaai! <¡iié rk> fc auia de íròmer to y trey nta virgines, y de aqui continua 
octodo. Y afsi todás las co fas que fe co-
men como criaturasdc Dios dadas para 
eimantcnimi^ntodel hombre fonbüe 
flasjynohán'deícr'defcchadas fuperfti-
ciofamcrite; 
• H A L' I íO- 'én lá yglefia otras ben-
diciones parti^lares afsi como la de la 
ceniza elmiertblesdicjaprimcra fe ma-
na de quarefrtiayd^ H"* fue in'fíitúcio 
de fant Gregório fi fis mas antigua o no 
DO lo haÜb tii:H¡é^odido hallar au^top q 
me faque de íemejlRte dudado por mis 
añexalatcniaptiróquédcfeaqui haftaq 
haÜteo^Etsl^éguedad que efta en al-
1' T Á N ' ay memoria efe là 
yglefia delás gáfgantillas de cera el día 
de fant Blas obifpo, y pontn fe en las gár 
gantas de los enfermos porque es aboga-i 
do el làndo obifpo y martyr dé lós que 
, fuelen tener enfermedades en aquellas 
' yãit&jyJEciQ medico antiguOj yque 
1 A ^ o M ^ jcfe ta fe haze mención de cita 
coftumbre. •= ^ -
; E L-bçrídezithatòtosy cintas de rcl i-
giofosHíJ^eicO& nucuaíni moderna mas 
de muy antiguo ha venido de rriarioeü 
mano alo ^aeoyvcmosj y fm duda los padres muy éòEsfôlados, y entonces fue 
padt es S. A ^ t a j ^ B è r f i t ^ f a í o b l elengendriídíg y defpues que tuuo edad 
dcziríoshábitcw^lchauaria'-f^s-m^íl iolle^õâfds^padres al ¡Tan&o'Ábbad* 
gés.Dclascinía^ndàyquecotendjM-ípGr y qucdô^eçhomonge.Eítoesloqueha-
^ue faná :a^da^>t ta t^*fee»mana¡ Jlodclííè^endkionesdclayglefia , yno 
dio la cinta btfikjftiq traya -ceíiidaá vna tengo pór'dé cònciencias fanas a los que 
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damente en eíta orden fe vfo darlas cin-
tasbenditas para partos de mugeresjy pa 
ra reprimir la furia délos endemoniados 
y para librara los necefsitados de otros 
peligros y trabajos. Hallamos afsimcf-
mo el vfo de las cintas benditas en la v i -
da del abbad Theodoro, eferipta por 
Georgiopreíle.Leemosq vn diachono f""^.*. *** 
principal llamado Sergio como tuuicf-
ie vmahermana cafada, y no tuuieífe h i -
jos Ibuo a ;íu cuñado y hermana a los 
pie? dcl:fan£i:o varón y pidióle encareci-
damente que regaííe a Dios por ellos pa-
ra que tuuielfen fhi&o de bendición 5 y 
el con mucha humildad íes ciño fendas 
cintas benditasjy bueítos en fu cafa fe h i -
zo preñada la muger, y a los nucue me-
fés parió vn niño s y eneífamefma h i -
ftoria leemos que las mugeres quando 
fé veyáh êfteriles yuan al fanfto Abbad 
Thcodòiío5y elbedecia cintas y daua fe 
lasy hazian fe preñadas. Y el mefmo 
xpt eferiuio fu hiftoria cuenta de fí 
que fu padre notenia hijos 9y vino co ha 
miidadaI £íñá:o Abbad y que b'endixo 
léñdas<iát^ para fu padre y madre , y 
tjüe Cm aqüelía bendición fe fueron fus 
D e Ia rcpublicachriftíana." 222, 
norcucrcncian las cofas que fon bcndi- , zon,porquc la virtud no eíla en h cuerda 
cidas por los miniftros de la yglefia: A l -
gunas ve^eshe vifto tener en poco eí pan 
bendito, y afsi fe acaba aquella cerimo-
nia tan fanâa.Y quando dan losrcjigio-
fos del padre fantFrácifco fus cordones 
benditos, y los Auguftinos fus cjntas3ha; 
zen quaíi efearnio de ello, y no tienen F» 
ni en encuero , másen las palabras fan-
¿tas que fe dizerí en la b endición 3 en 
Ja qual es llamado Dios, y tan bié los fan 
¿tosrpara qíiepor mego de ellos la mage 
iláddiuina- los bendiga . Efk> pues v i -
íto demos final capitulo y alíibro. 
. .. F I N , 
5J> L I B R O Q V . I R T O 
D E L A R E P V B L I C A 
C H R I S T I A N A . 
T l E H E mcefsiddâeffd nuefírt ftpuílicdJe otróscifds mpoytamifstmdt 
far d mueBra defugouterno7y t f si en efte ¿¡uinto Ubrofe trdcn todds ayuelUs ¡jU 
fueMhermçfèdryjiqtáfetrdtddecõmàfecelcbrdHdnycelcbrd 
tiliúSrfldsdtffermAsitlfos.cmoc^^ 
celebrar Usfieftds délosfmtfos >y como fe hdzidn ids rrdnsUeíoes ieloscncrfofgl* 
thfos ¿¡udndo los pdjptudn Je ym fdrtt d etrd, halldrdfe ¿qm el yfo de Us 'Rome-* 
rids3y de las e B detones ifdbrun qudndo comento el yfi del aymutren [U yglefd,y c* 
mocafíigdua elidios feccddospúblicos$ fiando comeedronldsprocefsionesjdnbie 
fe trdtd aqm deld antigüedad de las ^muerfJaJes ChriBianas ¡y de los libros <jut 
tiene por cdnonicos Idyghjidy guando camençaron a fe hazer librerías de libros Qá 
f jW/cosy[agrados. Haremos mencion de los hofpitalesy hofpedarlos peregrinossy¿á 
Id coftumbre antigua de redimir cdptiuos .Tan bien pide eftd oír d que tratemos del 
mgendelasheregidstfdelcdffigo quefeddd\los hereges, ypdra fndelltbropor 
ne muchasfeãasde Chrifiianos fíe con duer recibido lafey bapttfmo tienen diucr* 
fesherrores» 
A Del modo y anti 
guedad ,y cerimonias para celebrar 
los concilios generales cô otras cofa* 
alpropofito. 
C A P . I 
O S A fue bien ©rdc 
.hada y guiada por el 
Spiritufando quede 
tiempos a tiempos fe 
juntaíTeiilos perlados 
dclafanfta.madrc y-
glefia cp volutad del SumoPotifíceRsi 
mano y fu confentimiento para refor-
marlas coftumbres y abufos que fuelén 
introduzir fe por tiepo : y para proucer 
de nucuas leyes y remedios para que Ja 
yglefiadeDioseftefiempre biengouer 
nada ay nofotros que fomos fus hijos v i -
uamos conforme a fus cftablccimictós 
ydeterminacioneíjyfilosprincipesha-
acn de tiempos a tiépos fu*, cortes y die 
tas y çõgrcgacioc^y Ias de iliõges y cle^ 
rigos fus capítulos para que mejor, fe c6 
ftrüe la vida que proíéíraa3cbn mejor t i 
tufo 
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titulo y obligación dcucjla yglefia vni-
licrfal híizer cño}y afsi defdc tiempo de 
los fandos Apoiloles vuò cóngregacio* 
nes entre ellos que fe ilamall>n totici-
i ios para tratar de las cofas t tfcaà têf a Ja 
Chriftiana religion qué ehfcfncesau erá 
nueua. Afsi leemos en los Ados de los 
Kjry Apoftoles que como nacieffc cotienda 
fobre Ias cerimonias de la ley vieja que-
riendo algunos que fueíTen vnas con las 
de Ianueua;fueron llamados a Hierufa-
Icm los Apoííroles y los demás y tratafô 
allideloquefeauiadehazer, y todo el 
pueblo Chriftiano eftuuo a la determi-
nación de aquellos que eftauán congre-
gados en vho afsiíliédo con ellos el Spi-
rftu íaníto. 
E S pues de faber que el concilio co 
gregado por determinado del Summo 
Potítifice3 y afsiilicndo el o fus legados: 
es el verdadero, y adonde no concurre 
el confentimiento del Papa no fe llama 
cóncilio mas conciliábulo : ynoaísifte 
allí Diosíino el demonio , y afsi halla-
mos algunos concilios condenados por 
laygletja porcfto^afsi como el Arimine 
fe,y elfegundo Ephefíno, yelBafiIienfe 
deídeque Eugenio Quarto mádo íjee-
íaifc,y afsi de otros.A Jos principios de-
fpues de muertos los fan¿tos Apòítoles • 
no podían los Pontífices Romanos cele 
brajfconciliosnihazer llamamietos de 
perlados aunque auia muchos por el rmí 
<jo:por quanto los Emperadores era Ge 
tilesyperfeguian la ygleria,y no auia re-
medio de poder fehazenhafta muy ade 
Unte qüando vino el Emperador Con-
ftantino^que entonces la ygleíia comen 
ço a manera de vn vetano a florecer y re 
íplandecer en todas las coías por todas 
partes^ afsi en/fu tiempo celebro con-
ci lio general como luego dire. Es ver-
dad que aunque no podían los Summos 
Pontífices congregar muchos perlados 
toda vía ellos y de fu confentimicto en 
algunas prouincias hazian concilios pro 
uinciales. Afsilcemosqueentiepodel 
papafancVí&orfc celebraron algunos 
concilios en Pakftina fobre la razón del 
celebrar la pafcua de refurreéVion; que 
fegun parece vuo grandes controuerfias 
por aquel tiempo fobre eíte negocio, y 
lo mefmo leemos que acaeció en tiem-
po de Fabiano que fe celebro en Roma 
conciliorenelqualfehallaro fefenta pa 
dresy junto fe paradeftruyr la heregia 
Nouatiana,y en tiempo de fant Corné-
lio leemos q fantCypriano celebro otro 
en la ciudad de Carthago: j fQÉt t t t fe -
^ U M M B M b ^ t t É ^ É r confirmado 
in Trullo, que es adonde fe celebrauan 
Jos concilios Conílantinopohtanos.En 
tiempo de Hionyíio papa celebraron en 
Antiochia otro contra Paulo Samofate 
nojy iMarccllinò congrego otro cnla ciu 
dad de Sinuefa: por quanto con el temor 
de la muerte pufoencienfo a los ídolos 
y conociendo fu peccado junto ciento 
yochenta obifposyconfeífo fu culpa y 
pidiopenitencia. Yen tiempodeMar-
cello fueccífor de Marceilino fe celebro 
otrocôciho Anciranoyes aguado por 
la ygleíía.En fin en tiempo de Melchia-
des vúoõtroNeoceílarieèfe, y afsi vuo 
otrosporq cafton Apoitòlicoterfemos 
expreifo que manda celebrar concilio can,3S" 
dosvezesen elañoj y elpapa Anacleto 
en vnácpiftolaDecretal mueftraeWfo 
de congregar fe concilios, Y Tertuliano 
corra los hereges Píichos mueftrala co-
ftumbre'de celebrar fe concilios prouin 
cíales en medio de las perfccucidnes,y * 
del concilio Nizeno y Antiocheno fe 
prucua como era cófhimbre muy vfada 
efta. 
V E N I D O Conftantinoyleuan 
cando fe la heregia de Arrio(de la qual y .„ , 
de las demás hablaremos en capitu- Ja-i!' 
lo particular)fe congrego él cocilio pri- can.***' 
mero general al qual concurrieron ¿bif-
pos de todas las partes* del murido, y el 
numerode ellos fue trecientos y díezy 
ocho,y porque el papafantSylucftreno 
pudo áfsiftir en el perfonalmente; em~ 
bio tres Legados que fueron Ofioobi-
fpo de Cordoua en nucílra Efpana, y V i 
ftor 
Libro 
llorjyVincecio preftes Romanos. Aqui 
inoftro Coftãcino Magno entéramete 
fer Clir i toí io: porq proucyo co mano 
liberal a todos los obifpos de todo lo nc 
ceíTariOjyloshonroydio todo el fauor 
íj fe le deuia a la ygleíia Romana. De ay 
adelatc como las eofas de la yglefia fuef 
fen prpfperas cada dia auia cÓcilios pro 
uinciaícs:y quado era neceííarios losge-
neralcs ño auía incouínietc alguno para 
celebrarlos. 
E L capitulo SandaRomanaEcclefia, 
feñalaquatro cõcilios mas principales y 
piefan algúps q por eito los demás gene 
rales no fon cfygualaudtondadjla caufa 
porq eí papa Gelaíio nobro aquellos por 
.masprincipalesíueporq hafta fu tiépo . 
"iiofe auia celebrado otros:q fi hallara o-
. teos generales todos ios puíiera. De ma-
¿ra q no ay porq dezir q afjuellos quatro 
tiene el primer lugar como fea verdad q 
cofas ta arduas y difficultofas fe ha trata 
do en los q fe celebraron defpues como 
enaqüosquatro. Quie quifierc ver cito 
tom.i,delos kaaPhocio patriarcha Coftantinopoíí 
cócfo.i. tanoenlaepiftoia embiada al Empera 
dorMichaeldc lo§fíetecociliosgenera 
, , Íes 5 antiguamente fe celabraro,y a Pfc-
cóc fo.+j, •"0 S eícr*u'0 en verlos los hete ceemos 
tonU deios generaleSjyalcocílioAnglicanpjy Bcda 
cócfo. 8«. cnfuhiftoriaEccIeílafl:ica3y enlaepifto 
ladeMáfuetoobifpodeMilã embiada 
al Emperador de Coftantinoplayy elco 
l íbica, i?, cilio V I . gen eral. Y el papa Gregorio L 
Tom.i.delos ¿¡zcniarauiHasdeloscocihos vniuerfa 
conc.fo.896 
Sef io. les como parece en el regntro, y por el 
hb-i epi,:^ inefmo grado y autoridad vã todos aq 
líos ̂  fon dichos vniuerfalcs adóde el pa 
pa aísiíle o fusLcgados5cuya autoridad 
nocs^masdclaq el Papa les feñala,y fi al 
i0ríi,Uctos fUcra íacíiiohizicréno vale nadajCO 
r mo lo neta el papaLeo enla epincía em 
biadaa Maximo obifpo de Antiochia. 
QV ,1 N C E concilios hallo n\as 
famofos enla yglefia y q fe puede llamar 
generale$,por aucr concurrido a ellos to 
dalaChrifttádad.El primero fue elNize 
no rigiedo la yglefia S. Sylueftre y impe 
quarto . 
raíido elgrS Cõnfbahíinõj y ccígregô fe 
para deftruy r la heregia Arriana; hailarõ 
fe treziétos y djezy ocho padresVEn me 
dio de eíte conciliogeneralj el fegudo 
fegu hepodido coligir por mis libros fe 
celebraró diez y íiete prouinciaies y R o 
manos algunos que eLPapa jütaua colos, 
coprouinciales obifpos q fe haííauan a 
mano para tratar coías particulares que 
depreíío tenianecefsidadde remedio. 
Eí fegudo concilio general fac primero 
Goftárinopolitano: rigi êdo ia yglefia el 
papaS.Damafoy imperadoThcodofio 
el mayorjCelebro fe por refpe&o de de^ 
ftruyr la heregia de Macedomojiailaro 
fe en el ciento y cincueta perladosj y hi 
ziero fe otros particulares cocilios hafta 
el tercero q fuero en numero quince.EI 
tercero es el Ephefino:en el qual fe halla 
16 dozientos padres, trato fe cnel de los 
herrorrsde]Sleifterio,y ciePcIagiO j re^ 
gia la yglefia entõees el papa Celcftino 
l.cftumeró por Legados de la faníta Se 
de Apoftolica Cynlío Aíexádrino y Ar 
chadio obifpo,imperaua a la fazo Thco 
dofio el lunionel qual pufo grâ diligecia 
en q fe celebraífe eíle cociho.Vuo onze 
cocilios particulares por eftos tiepos. A I 
Epheíinofucccdioel Chalcedonefe en 
tiepo á*I papa S.Leo I jilto fe por la here 
gia de EutichcSjfueroLegados para efte 
concilio Pafcafk^y Lucencio obifpos y 
Bonifacio prefte,imperaua Marciano,/ 
juraron fe íeys ciétos y treyntaobifpos. 
Efte fiie el quarto de los mayores que la 
yglefia recibe enel Decretory es porque 
haíh entoces no fe auiá celebrado otros 
generales, y veynte y dos particulares 
otros fe celebraró defde el quarto harta 
el quinto.El quinto general fue el fegun 
do CoftatinopolitanOj hallar 5 fe cietoy 
fefenta obifpos encI,rigiédo la ygleíia el 
Papa Vigilio, y imperado luftiniano el 
Mayor^rcfidio en el Menas Patriarcha 
dela mefma yglefia c6 autoridad ál P6 
tifice^ailamos cocilios prouinciaies ha 
fta elfexto general en numero creyntay 
vno.Elfexto conciliogeneral&eeí I l í . 
Con-
On* 
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iatinopolitano jüt'aruíe dozictos y 
Acheta y nueuc 'perlados y cclcbrofc cp 
tralps hereges Monoreíicas,pi-clidier.on 
cn nobre dei fumo PotiSce T h c ò d o r o 
yGeorgiüprcítes.^yloá diachono^impé 
rauaCólVát ino.IÍ I I .vuoocho Cecilios 
prOuíncialeshaíhiotrogenccal.Ei íepçi 
l i i o C o c i i i o general fué cl íegudo Hue 
•jiOjhallarôfç.j ío.Qbiípos^iiçgia ala (azo 
ia ygicúa Adriano I.y preíidieió eneíPe 
jdro pi eií:e Romanojy Pedro m ó g c , im 
peiauan Coí íantmo.VI. o por mejor de 
zu-jírenc íu madre fola^doze Co t i l ios ¿p 
uinciales bailo creí medio de otro cocí 
hogenciai .ELVIi í .gencral fus; el 4. Co 
jfcãcincpohr^nc-jhallaròíeéne! tretictos 
cb i ípcscè leb io ié Cetra Phocioheicgc, 
regía la jglefia Atlriano.ll.cbioporius 
legados a Donato obiípo Hc í l i cn fcya 
Eiicphano obifpo Drepeíino ya Mar i -
no dlAchchOjèra emperador Cai Ies I I I . 
o ci C i afo, poí cj ya por eíí é trepo fe auia 
palfadohlilia jm penal aCtcidetc. M u 
ihosCcncii ics vuo particulares^ amu] 
cnalgüosíéhal laróios fumos Põtiíices 
r ocócu r r i c ro vniuerfaímíte a ellos to-
dos losObifpcSjy fuero veynte y í'óys. El 
toouenoÇocilio general íc celebro c,n tié 
po ci" Inhccécio.IIl .t n RomájCj fe llama 
/CocilioLa.reraTienftjãfsiftiúa elelmef 
- tno fumo Potifice;hailai6fé enel dos Pa 
t r ia i 'chásfeteraMetropoí i tanos^uat ib 
¿retos obifpQSípnores de ygíeíias y t i io-
nalterios ochocrétos^íosiégados délos 
. mas príncipes CluííliaoòSjno hallo mas 
cj dos cocihes particulares halla el coci-
ho Lugdunéft íiríperaua entoces Frede 
, -ncoiLBidczimoCo.nCikpgêueraN'ue 
c! Lugclunéfe; no Mío tratos pe íhdcs 
. í 'ehailar6cnel?preíidjo Gfegoríodezi-
i n o C] regí» la ygklHi xk ftzó imperaua 
C o n r a d o J I I I ^ u i i q t a b i ê H ç r i c o . p u e -
ÜQZ¡ ya íoauiadepuei loç l Potificcpor 
firsctiatmcs Julio tj hafta cIVienéfe vuo 
tres concilios particulares Elvndc/imo 
Ceciliogenerarfucen Vicnadc Frãçia 
prcíidio cnelCicmerc.V.imperága Ca-
lo lo i l l í . ha l ío vn cocilio Priano folame 
t e ; h a ^ c l C 5 í l 5 c K f e . Elduodezimogc 
neraí foe el CoiHciirnfe,qu£ foe fámofíf 
í imo poría fcifma qué íè acabo alUj pre-
íjdio al principio loa^j .deípues fue cria 
do ítlartino.V.el qual confirmo el toCt-
IÍO El dezimo tercio fue eí Báíilicn ft ¿ 5 
uocolo Eugenio.IIIL mando « cefaflTtf y 
íj los legados no pafaííen a dc la tè jno ío^ 
is ero ha¿ei-,y porefto vuo de nueuo feif-
majyci Papa paílb el cociho aB'olpníajal 
,t abo fe acá bo en Florencia, y afsi yo no 
tengo entendido (juc eí Baíilicnfc 
vno y ^ I FJorèntino otro,imperfuaná 
lalíuoii AibCi to.n.Ffedcrico.III. V a ^ 
fe vUüau cociüps prpumciaíes:povq,ue 
anclauan Ias cofãs dela yglcíiá muy 1 l a -
xadas yed trabajo. Eldezimoquarto cí> 
cilio fue el La t^ancfòJ I en tiepo dclu 
lioJLcelcbrofe parij Reformar la yglcíia, 
prelidio el mcfmo Põtifice^y cõcluyolçè 
J-cõ.X. imperaua Maximiliano por apt. 
dar las cofas Eccleü^ílicas algo remifas^. 
comcnçárpn a reformar los obifpos fasi 
yglcíiasj celebrare tõçil^oSjpuincialcsi 
aísi hallamos quatro cí Ijos. El vitimo cci 
çiliogencral qcmosvífto co ntosojoses 
clTndérinOjC] es en numero cí*losvniucf 
raíeS.XV.celcbrofeen t icpoíPaulp .J .y 
turo los ciepes í Iulip.5. Marcc í l o^Páü 
lo . I I f I.y pio.IIIÍ.el ql le dio fandò y iõ* 
hlc ,fin,imperaron Cai los.V. y / u h è r m i 
;|ió,Fcrnãdo,q crarcyde Vngr iáyBohc 
miàjVMO entremedias del cõcíí ipTride 
tino algunos proqincialcs, àfsi como ^ i ^ 
AuguftanOjTreucriéfé^Çoloniefc^yMo 
gútino:otrosCõcilíos prouíncialçs vup 
íj ci eo c] andan notados co fus años y tie 
posemií^as Centurias, quie.quiíierefcj?1 -
curiofo dccociÜos hallara alii lo q balU * 
, Es de íaberq cpmúméntc llamamos 
cociliosalos genérales j péro tan bíeÍo,s 
nóbranSyncdosencí to noay masdife 
rencia dç que los Griegosllama a las ta-
les congregacionesS/nodoSjy nafotrqs 
Cecilios. AySynodosgeneraJcsy^iu^ 
ciales yobiípalés. ElSynodogcnctalcs 
aqpelt| esconuoeado poi brçues del fu?-
aioPot i f icçra çuy^ au¿toridad çfpera 
junwt 'Conéil ioiayotrosqucclPapajun 
ta de prc'fto para tiacar negocios que de 
Ff U. • 
L i b r o quinto 
la dilación fe íiguiria inconucnicntc . y 
cdcbraJos con ios Obifpos coinprouin 
cialc$,y a veza, con ios Cardenales y pes-
iados queíc hallan en Roma,que aun 
cjucno fon gene rales fon <Jla mcíhia au 
¿toruiadqueíüs generales:porque vna 
niefmaauciondad los conbrmaquc es 
ladel Papa.El concilio Prouincial es el q 
junta cí Primado, o Ar^bifpoiafsi co-
iné íc vfo antiguamente en bípaña y en 
Afine* .En Toledóy Carthago ha^íá co 
cilios de todos los Obifpos y Arçobif-
posdefuj dií lr idos.Oíra manera halla-
dnos de CõciiioSj o Synodos quales ion 
^os que haze los obifpos tu fus Dioccíis 
con fas dignidades y clero: ello fu ele ha 
zerfe ord> nanam ente.^Oro t'nJiiiéwilw 
cairn 
£Q£Q 
Dexado a parte eílo ay otra cofa,^ co 
modixea'lpnncipioá"eftcc3pítulo,íolo 
áql es cocilio general q el íümoPotificc 
Remano coucca de fu auftondad, y co 
Codo eííb hallo dos cocilios «mocados 
y cogregados por los Emperadores Ro-
manos:a losqualcshaíidocoílubve con 
ucear concilio al tiépo q la yglefia tiene 
Pontífices inn ufes y no vei daderos. Ta 
les fen aq líos dos Ccciüos celebrados el 
vnó en tiepo de Hcnco.lII . q fe celebro 
en Roma;elotro en Ccftancia en tiepo 
3"Sygirmudo.Touo principio el Roma 
no de efta manera.BencdictoJX.fueíu 
mo Porificeq dio mala cuetadeíiy tío 
fue nada coíeruador dela autoridad po 
tjficaUftePapapcrfusmalasmaííasfue 
depueüo por los me Irnos Romanos,y 
criaro a otroobifpo llamadoloa^ ft no 
broSyluefti o turo peco yfue reííituy 
do Bcnediao por fus parcialesy amigos 
mas cerno fucile de animotilybaxoy 
remiendo en fu propria conciencia qu* 
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amao^avexdeferciepueílodetermino pueftos todos íos tres que pretendían 
cleconcertarfeconvn Arcediano de S, íerpontifices3yquedeuiafer ehgidoo-
luande Letran que era hombre neo y tro de nueuo,atento ala renunciación 
poderofo en Roma, y trato de renuciar que Benediíto hizo de íu voluntad y; ef 
el pontificado (y fegun los mas lo hizo pontaneamente3y alosotrosde meri-
conSymonia) recibiendo mucha cati tos y nulidades que en todas ias tres ele-
dad de dinero 3 aunque no tardo mucho dioncsauiainteruenido.-eítarefolüció 
a fearrepentirjen fin eí Arcediano vifto fe pufo en efedo y fueron condenados 
que aujs. renunciado Benedicto, coipen los tres q fe jiamauan PapaSjy priuados y 
ço conel fauor y ayudade muchos roma echados ¿fía tierraj y por nominacio del 
nos a ilamarfe Papa,y nobrofe Gregorio Synodo cõ fauor dei Emperador fue eli 
6.y dizeqauníj fue intrufo IÍÍO obras de gidoporíumo Potificevn perladoale-
buc Pontífice. En fin yaauia tres Papas, manobifpoBambergenf^y fueliama-
el Benedicto porque fe arrepintió qiíifo do Cíemente.II . yafsi ceíto la fcifma 
cobrar lo que íe pareció tener dedere- porentõces;aunqboiuiodenucuoden 
choj-y el Syiucítre aunque teniapocofa- trodepocotiepo,pueftoqlafuccefsion 
uor roda via prefumia de coníeruarlo de Clemente fue adelante y aquella es 
cueauiá adquerido . El Clemente tan la linea délos fummos Pontífices, 
bien quifo tener llierte y no dexarlo Á S S I mefmoentiepoifí Empera 
que auia comprado, demanera que e- dorSigifmudo vuo otra fcifma: éláqúal 
ílandolacofa afsi porque ninguno po- concurner6tresfiímosPotifices3couíe 
día tener ya derecho ai pontificadode ue afaber3 Gregorio . X I L y Benedido 
enemigGsfehizieroncompaíícrosypar X I I I y l o a n . X X I I I . y porque auia 
rieron íá veítídura de Chrifto comaí í gran inquietud enla yglefia vnitíerfal y • -
cllapudieííeromperfejy concertaronfe fcfeguiangrandesefcandalosygraabu-
deílamaíiei-ajquecadavno tuuieiTeen foenlascoftumbresEcclefiafticaSjtrato 
Roma palacio pontifical y aüétoridad colosotros Potifices el dicho empera-
dc Papa j y repartieron los Patriarchy dor Sigifmüdojqueie juntaíTe concilio 
¡dos y rentas Ecdeíiafticas, y elvno mo- generally al llamamiento fuyo vinieron 
raua}unto aia ygleíia de fant Pedro: y el muchos perlados de toda laChriíHádad 
otro cabe fan&a Maria j y el Benedi&o ala ciudad $ Cóftacia3ad6de renuciado 
énel palacio de fantluan de letran. Efta el Gregorio y el loãjy dando todo el Co 
diuifsionfuemuy efcandalofaenlaygle cilioaiBenedito.XIILporícifmaticoy 
fia, y entendiendo efte mat,el Empera- perturbador de la pazEcdefiaíHca, cHa 
dorHenmco Tercero que era muy bué rode comu confétiniiéto de todo el co 
ChníHano5vinoaRoma muy podero cilio al Cardenal Otón Goíona, y fe Ha-
ípcopropof i to ídarordeenqlayglef ia mo Martino'.V.y afsi b o h í o aregirfela 
'tüuieírévnpañ:orverdadero¿y porqfue * ygleíiapprPotifizeverdadero porlabue 
informado áhobre sdoaosqe f tono fe -nadiligecia del Emperador: y no porq 
podía remediar fin Concilio hizo Ha- -eíEmperadorhizieííellãmamiétoàper 
niamiento de todos los perlados de Ita ladosy cõuoçafe cocilio, por efib fe d i -
lia y de los mas de la Chriítiandad^y e-' ze q el Emperador puede llamar a Coci 
í k n d o en Romajiccha entera y filena- liojpojjq no h^lugar eíío en ninguna par 
riainformacion,fe hallo cj no auiaífum- vc 3 faluo en tales cafos cómo elle: enel 
nio Pontifice enla yglefia: por qüanto qua[f| haze junta para tratar dela cabe-
fe prouoauerrenunciado Benedito ,y ça y miembros por entenderfe que áy 
afsidc común confentimiento de to- « peligro, como manifieftamente le vuo 
doslos perlados fe hallo q deuian fer de eftas dos vezesj y por cito fe pufo reme-
tí 2 i ío 
dio y jutos los perlados nofe entrem enc 
ró ios bmpcvadüi'cs en elegir íúmos P ó 
tificesjíino en (Jarlugar ieguroy quieto 
para que pudieílen tratar de las coías de 
la yglefia quieta y libremente. 
D E quanto a qtianto tiempo fe aya 
de hazer ios Cócitios genei aie$; enci co 
cilio Coítãciéie feiictcrnuno ^ de diez 
en diez años fe celebraíTen los Cocilios 
generales. Aunque para el Baíilienícfe 
decreto que fuclleai quinto año iíípues 
deiCcftancienfe, y el que defpues ic ce 
lebrafle fucile a los íiete Años3dcípues 
de acabado el Bafilieníe. Y cnel conci-
lio Bafiliéfe fe determino que cada ano 
cclebraífenlosObifposSynodos obifpa 
leSjy los Arçobifpos con ius fuíraganeos 
los prouinciaicsjporlo menos de ttei en 
tres años ? la verdad es que antjguamen 
te quando ama necesidad le Kazian los 
Concilios generales y no fe-tema cuen 
taconieñalar tiempo, porque en quan 
to ta reformación delas coftumbres ca-
L i b r o quinto 
heos. Hallo afsi mcfmo vna epiílola de 
crctal de Ürmifda a ¡os obifpoü òe Lipa 
fí¿:en que manda que cada ¿ño cciciü e¡i 
ConcííiosprouiiKiaíes, ello no íe guar-
da aunque lena oien que fe frequet^ífen 
.los Concilios piomnciüícs para refor-
mación de aígunas cofas t̂ uc cada día 
nacen. 
e la manera que 
fe guarda ene! celebrar los Conei-
lios genci-aIcs,cci"no íéaf$icntã:GuiC' 
nes tienen vcto,CGnotía5coía¿rriU£ 
cufioíàsalpropoiito. 
C A P . I I . 
j p ^ S ^ p i M O S tratado 31 cri 
i í f í f e Ã ^ ' ^ gen délos Cecilios ge 
ncrales, quaies fueron 
«JMl^esLjr^l cõ lodemasq psutei-c 
cia .al propoíitü ? tjda 
agora moftrar como fe juntan ¡cen que 
cerimonias entran, quienes tienen vo-dadiaauia Concilios proumcialcsadó' 
defe trataua dellos3ytanbicnqueena to,yqucordcayef)losaisictos. Ellugar 
queítiempotodaslascofas tenían mas ãdodefe juntandeípuc. de conuocado 
perfeftioDj y fi algunos defcuydosauia eífantto Concilio ^elPüncipe cuyo es 
íe rcmediauan Relímente porque ca- te haze-fegui-o,y pone fu guarda psra q l i 
daafioauiaConciliosprouinCialcSjO de breméte.pucdàtratar deias coíài tocan 
dos en dos, ya veiáes enelaíío dos vezes tésala ygicila vniuei'fal,y q los hereges 
fe juntauan a Concilio; afsi lo fíente el cotraquicíejuta no pueda hazer muie-
papaLconPnmeroçnlaepjftolaa Ana íí:iaalosc5ciliátessporC] comúmete to -
T0.3. délos ftaííoobifpodeThcfalóhica.Y aiíteslo doslosCócilios generalesfeha celebra 
mãdoeIcôcilioNizeno,yífpuesferenõ do^actftruyrhcregias.Defpuesíítoíie 
boenelcocilioForoliuiéfe:oIuliefeyen prefebufea enla ciudad adonde Ka de 
el Aquifgranenfc. En tiempo de Ludo- hazerfe el Concilio vna pieza capas y 
uico Pio/e mãdo que el vno fe celebra, grande: enla qual no ha de auer mas que 
fe por la quarefma,y el otro enel otoño. * vna puerta: y enla cabeza dela fala ha de 
Defpuesenlos Concilios fexto y fepti- eftar vn eftrado grande y alto, para el 
mo generales fe proueyo: que cada año fumo Pontifitc neamete adere jado:có 
vuieífe concilio prauincial, ydello ay dos filias ^a los dos diachonos Cárdena 
cxpieííos C^noáes en muchos Conci- les íjafsiftécóeljeí vno ala mano ¡trechi 
líos j como parece enel'Antiociienosy y elotroalayzquierda}noha de auer en 
enel Carthagineíc Tercero yAureliañé aíjl eílrado otra algúa íílla/aluo iinoefta 
fe Quinto3y el Toledano. X I L y si La- .píete el Emperador s como lo eftjuo Si. 
teranenfe . Entietripo de Innocencio . gífmudoeñlCoftaciéfeoíiafsiftieífeel 
Tercero fe manda lo meím-o y mucho rey í l a tierra mefma q por eílarel Papa 
antes lo mandaron losCanoncs Apofto enfu reyno fe le hazc mayor horades de 
masityes 
concíhoS) 
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reyes fi fueren dos s han de cftar defpues najes todos los perlados fe afsietan íegu 
deíos dos diachonos Cardenales con fus fuet'6•promouidos alas dignidades: porq 
eílí ados:ála forma que fe vfa dar los a los. <ífl:a manera fe quita muchos incouenic 
Cardenales j defpues poneñfe algo mas tés.Los Arçobifpos guarda èl me fui o or 
a tras dela lilla del Papa quatro filias para dé q Jos quatro Patriarchas. Ene! cóciho 
los Patriarchas: los quales fe alientan ha í tener mas principal lugar por rcípc 
por ella antiguedad/egun la determina £to de q defpues del fumo Potiíice ejfos 
. ' cion del concilio Lateranenfe, celebra-: tiene el mayor pçfo y carga dela yglefia, 
Cap.?. do en tiempo "de Innotencio Tçrcero. : IpsdemasParriarthasy priinadoSj fegu 
El Conftantinopólitano a la mano derê  fu antigüedad ha 3" preçedçride manera 
eha3alayzquierdael ÀIexandrino5ala qtegã mas antiguó lugar^los Arçobif-
derecha el Antiocheno^ala yzquierdael pos.Defpues ¡Slos Obifposy Abbades fe 
Hierofolymitano. Deípuesponenfeó- afiéulosoradoresjoembaxadores^ytras 
tros afsientos para los perlados en comu ellos los generales delas ordenes/egun q 
con pafíos arrimados atas paredesy con ya tiene fus afsientos diputados^uego fe 
fus alhombrasj y alcaboconquecierra^ afsietã los de la rotay otros muchos ofíi 
con todaíla puerta de afsientos.ay otros. cialcsdclayglefia.Suelêafsiftiraíoscoci 
masbaxósy de menos audoridad para liosalguos principes fegla.res y otros ho 
losqiielofòn. Ayhecho enaquella fa- bres de cuéta:pero ellos lio fon del cuer-
la vnákârmuy rico:ad6de ay cruz:y fañ po del Cõci l io , y fi efta.alíi e s t o m a r 
ftó fácfàmento y reliquias dê fandosi tofejóco ellos y ̂ afer informados í c o 
pamtjtíe ef fummo Pohhèce entrandó fas particulares;mas:no hã í dar ellos vo 
ore^ y lo mefmo hagan los demás p|'r!a4 to ni fer endeterminar coía q toq alCo'ri 
dos. íeroíinoafsiUíereelfummxjPoh cilio. Los q tiene derecho y voto entera 
tificé'i'fusTégádos ternan lamcfiiia,for* mete defpues del fumo Potificc, ^ es el 
ma cnlos afsientos que tita dicha, faíuc( moderador de todas ías cóías/on los car 
quenòj iadr tcner laíilía delPâjpã nin- denales y todos los Obifpos y Abbades, 
guno deííosj mas fentados en yguales ba y los.generales d*Jas ordenes-todoslos de 
eos eítán debaxo dcldofel. Tiene fu cue mas afsiíté allí ̂ a propoíier, o^a arguyr 
tadecnàtofficialesparaelCõcilioynos o^a refpodcry'aufifcorizáráqllugar.A e-
que tengan Cargo de proponerlo que fe ftos perlados ya nõbradosfçlestomaju 
hade tratar jotros que efcriuanlòsobif rameto q tratara en quat'oenfi fuere to^ 
pos que vienen,y quales faltaron: y qexa das las cofas del concilio con gran zeló 
tft!Ff>¿ít. minen la facultad que traen los embaxa dela Chriíliána religion. -En los conci 
^ ^ ^ " ^ « v d o r e s de fus principes yfeñoresy ellos liosCôftáciéféyBaíiíiefe guardarogi án 
lohahde'dezir al Concilio . Prouecfc orden enel tratar délos negocios1, po,r 
de guarda y capitanias que guardan ellu q de quatro naciones q fejuntaro, q fon, 
gàrdelCèncilio^tienenflísProthónota laltaliana^rãcefajEfpailolajy Germ^ni 
rios que cfchuêtodas las cofas que enel ca,çada vna tíflas naciones tenia fu cófi-
Cohcilio páíTãnj y 4o que fe determina, ftorio aparte,y enellas auia fu afsiíléte q 
y Jás'méfinas embaxadas y los faluofeo hablaua en lapublicafefsiõ por fu nació, 
dutos qüe fè èmbian aios hereges para q y afsi proponiafe vna coía enel Concilio 
puedan venir y comparecer feguramen la qual muy ventilada dos y tres vezes 
te.Peroeílo no lo dan en publico hafta q pprlp menos: apartauâfe los perlados de 
efte examinado por algunos perlados, cadanaciony enaqíloqconueniavenia 
q él Papa,o los legados fenalãjporq no fe ala publica fefsio jy íu afsiftente dezia el 
diga vnacofa por otra>ni vna métira por voto por fu nación eneíla forma. End 
vèrdad.Sacados los Patriarchas y Carde nobre #la Sanítifsima Trinidad^Padre, 
Ff 3 Hijo, 
L i b r o quinto 
Hijo,y Spiritu fanâo^yo concluyo ene-
ílafentcnciay eftecsmi voto cneftoq 
aquifcha £ puefto.Es verdad ij antigúa-
mete y deipuesen ctrosCociíics emos 
viílo q quãdo votauá los^lados con fck 
efta palabrajPIacet, firmauan, o fubferi 
uian'y lleuauan vn libro milla] y tocado 
ene! lo befauan como quien juraua que 
acuello era en Dios y en fu conciencia 
lo c¡ fenria.Quãdo fe ha de prenunciar y 
publicarla primerafcfsio del Concilio, 
íjuato alo primero ayunan tres dias y pu 
bíicanfe indulgencias y perdones, y el 
diafeñaladodelaput)lícacion:faleeHü-
n\o Pontífice cbrieltósfolemne potifi 
cabafsimefmp losotíoS perlados va co 
fus capas y mitr&s llanas y entrando en 
proccfsio enel lugardél cfícilib,o el Pa-
pajO vño délos legados qúado el no afsi-
ftcjO otro perlado grade, úizc miffa del 
Spiritu lanfto, y íehtadofe redes en fus 
propriosafsietdSjd Papa ya tj es dicha la 
miíla fe yjíle de potifical^ylo mefmo ha 
zétedos los perlados fi no vinieron enlk 
procefsiô y callado tedes cógrafilecio 
leyantafe eídiachbñoquedixoeleuage 
lío enla rniílà Co íu dalmatica:y dize de-
manera qué tedos 10 bya3Orad.Y todos 
losCbifpos fe proítráh en tierra/aluctíl 
fumo P^tificc, ò el Ifegadó t i en e d elan 
te de ñ vn fitiàljy àíli recuefta la cabeça, 
hecha cracio leuatyVcl Papa, o legado 
cftado los demás pcftrados y dize vna 
oracio ̂ a aquel tiépò diputada. Acaba-
da dize el mcfitio diaehonoenvozaka. 
J.cuataos^y luego fe leuata^y los catores 
ccmieçan a cantar vn refponfoiy acaba-
dobuelue el diachonoy di2e,Ciadjy ^p-
ftrafe comoal principio,yauicdo hecho 
cfto,dize q fe (cuate, y el Pontífice dizc 
otra oracio y bêdize el cocilio ¡ y dize fo 
bre el ciertas preces,y cantan ialedania, 
Ja qualacabada el diachono canta el cua 
gclio,el qual acabado el Papa haze vna 
platica al cocilio enq les peifuade a to-
dosqfehaga decretos y cancnesfavti 
lidad vniuerfal3y luego catan el h) mno 
del Spiritu fanító, y acabado dize la era 
cion dela fieíla del Spiritu f a r ñ o . Y el 
diachono dize en alta \ oz le* Decretos 
fi han de fer recibidos, y tedosdízedef-
dcel Papahafiaei vitimo en íeñalC^ics 
dá por buenos y fanftos. Placet;o no pía 
cet^quando no ceuiené. Y hecho eílo lia 
n~,a los notarios públicos dela filia apo-
flolica y tem a los por publico inftrumc 
to;y eícnptos y fii niaüoslleuan ios-al Pa 
pâ y elbendizeios y pone debaxofucó 
firmacion y bulla, y lella los con el íéllo 
apcílolico.Sino. cfta el Potifice enel co-
cilio todo aqllo hazen los legados, ialuo 
el dar labullayaprouacic:porqaqílo no 
fehazchafta q defpues todo el concilio 
íiec6cluye,y eíiãdoen fu cóíiñoriodaia 
bulla y íellc;mas quade fe publica la fef-
fi'6 es ya viílo ccfii inarla el Papa:poi q fo 
lo lo íj t i diere por aprouado teí na fuer-
çay lo demás no,porq el concilio íiepre 
fue menor q el P*ipa,aunq febre cílo vuo 
algún tiempo hartas contiendas, empe^ 
ro lo que íe ha de tener es que el fummo 
Pcntif.ce esfobre elCocilio y foloaquc 
lio terna fuerçay fera detcimwaciÕ de 
kyglefiaq dapiouarey nemas. 
E L mcdodecnnarenel Coc i l ioe í^ , 
criue aJhdoro.ccmo pai cce eníos cocí To^íb.s?* 
lies generaleSj y al cabo del Cecilio Saje 
guftadiéfe y reduzido a breues palabras 
esefto. Que venida la mañana quado fe 
ha de entrar enla yglcíia, o fala a donde 
fe han de congregar Jos perlados, lo pri-
mero fe ha de tener cuydado que no aya 
masdevnapucifapordondehande en 
trar,y fabrics del Cecilio. Entçadoslos 
perlados fe ha de fentar por fu antigüe-
dad,)? luego los presby teros ydíachones 
y iü os ha de fer e/cogidos y feñaladosjy 
¿¡ ha de entrar legos^ccmofen embaxa-
dorcSjO otraspeifonasaquié pertenece 
el eñar alli,afsiétãfe en fus próprios luga 
res;y cl legado^ P6tjfice,oquie preíidc 
faludaa todala congregación cerradas 
las puertas,ydiz€ vna oracio fobreçodos 
y luego entra el fubdiachono co fu cruz,. 
yacholitos cen candelasencedidas,yò 
tro que lleua vn cnccíarib y detras eldia 
chono 
D e l a rep ublic a C h r i ft í n n a. 
çhouoy dizecl euagelio de fant loanq 
comiqa'Cum cílcf fero dieillovnafab 
batorum & fores eíTcnCcIaufíC.Acabado 
el cuangelio dize aertasoraciones y pi;¿ 
cestos Efpafíoles enfus GÕalíosen lu-
gar dei euangelio él diachonodeziaen 
voz aica.Orad todos. Y luego fe^ftráuã 




Padres reuerédifsimos yrenioncs e paz? 
y luego vn perlado dízen alca en voz íjue 
ruege porei Pápa3por el Emperadorjpor 
los rcyçSjy pncipeíChn{Hanos,y todos 
lo haze afsijy luego fe publica vna defeo 
muniõjmãdãdo q ninguperlado falga í l 
dcfpucs los pfalmos penitéciales y otras Côcilio fin firmar^ co èílo le acaba. En 
oracionesdasquales acabadas traenfe en algunos Cocilios he ley do ^ fe feñalaua 
prefentia del que prefide los Cañones dé el Jugar y año y dia del vemuro-Cócilio 
losfan&os padres?y las cofas qué fe orde para que todos çftuuicílen aparejados, ü 
los llamairet;, 
fe D é la manera que; 
tiene laygleíia en canonizar y poner 
a los varones bi¿nauenturados enel 
tiumero y cathalogo de los fanetcs. 
CAP. i n . -
O M E acuerdo auer 
leydo enlos antiguos íi 
bros ql aya íido el o r i -
gen ^principio del ca 
nonizários íãnftos, y 
ponerlos ehel numero 
naron enlos Concilios paífados 3y alii fe 
lee algo állos^afsi como ci fymbolo y al 
• guriás reglas dela fe que contiene los C Q • 
ciliosgenérales. Y entonces elprefideri . 
te hazefermon moftrando aque fe junta' 
allí y que fe pretende, y afsi fe afsientan 
por fu orden y comiençan el Concilio, 
o por mejor dezir fe abre. Y efto fe ha de 
hazer por ti e: dias arreojmas aunque no 
fe trate en aquel tiempo délo que preten-
den reciben peticiones y algunas acuíã-
ciones para que defpues deíémbaráça^da 
mente fe celebre la primera fefsion. Ei 
quarto día entra a celebrar Concilio el delosbienauéturados:porquènido£tor 
Préndente veftidode pontificaly delan antiguOjnihíftoriajnimenos ccciliono 
te del van dos cruzes y el va en medio de tratan ¿ello. Y lo que mas me maraíiillo 
üa'Sjy delante el Diachono con fusacholi es que defde la primitiua ygleíiá ay me-
tos y dize fe el euangelio que dize. Dix i t moría de fan£tos y de fus reíu-juias: pero 
ííaih.jj» leíus Simoni Petro,fipeccauent.Yde cerno los recibia la yglefiajOqccrimo-
aíh adçUíitç fe procede el coriciliOjhafta iiias fe hizieífen entonces 3 o que diligen 
acabar. . . . ciafeponiaénfaberq vida y obras haziá 
N O puedcnlospcrladosfalirfedeíá nbíòfèjni puedo defeubrir, ni ay quien 
ciudad donde fe celebra el Concilio, fin me de luz dellojaun recebir por ían¿ro.s 
Iicenciajy han çk firmar primero lo que aios marty'rcs pareceme que no es tato, 
alli fe ordeno y han defer leydos los Ca- porq cofu confefsiony maityrio cenfir 
nones que fe ordenaron, y perfuadir a q mauá fu fanétidad, pero como recibief 
fe guarden, y haze fe otra procefsiony fcnporfanélosafantEafiho,afantPabío 
prçdicafe y alli íe trata delfanÊto fin q primerheimitaño:yactrosdeaquel í i -
ha tenido el fanéto Concilio, dçfpuçs di glojoquandofe vfafle rezar dcliosypo 
zc vno en nombre de.los que prçíidenl nerlos enel numero deles finitos > vo io 
PadresjeueredifsimoSjtcneysporbié^ puedo barrütarnife dailc aícáceacof* 
a loor del omnipotéte Dios fea dado fin ^ fuera bie tenería entre las manos,dezir 
fandoyloableaKá¿toOecumenicoC0 ^nofehazia alguna dihgccia y inquili-
CÍÍÍ03 y quefe pida al fanftifsjmo Papa ci63tcgoio por cofa rezia, y aísi re me'a 
Ja confirmación. Entonces refponden treueriacõf.rn: arlo. Pero elhazei íeccn 
todos5 que fea mucho en buen hora y co la folemnidad de ov, ci eo V. <s cefar-ue-
Ff 4 . ua 
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m ,y fun<k>me en vn decreto de Aíexan 
dro Tcrcei o ĉ ue eíla en la decretai. De 
Ca. audiui» reliquiis ô: veneractone ian£torum,<][UC 
vn hombre era venerado per fan&oyte 
indo por tal:cl qua! entre losmalísíj tc 
nia era vno fer borracho ? por lo qual ma 
d o e l m e í m o Pontífice que no lo hen-
faficn por ftnâo, por fer tan malo y pec 
cadcr ,ynoíe cerno pudo fer recibido 
porían£lo:porq fife víãra de paiticular 
cerimonia para canonizar los làftosno 
y usera aquel engafíc; perqué Io q áfpues 
manda mas parece que quiere prcueer 
enlo venidevo,q no moftrar q era y a co-
frumbre de canonizar íànftos. Tan bien 
cuenaPlatinaenUvidadeBcnifacíb.8. 
q vno liamado Hcrmano,auia fido terà-
dopcrfànétoenla ciudad de Ferrarajy q 
auiayavcyntc-afíos queera tenido por 
tal,yque defpues hecha informado de 
q auia íido herege, y dela opinion deíos 
FatricelíeSjio mado defenrerrar Lo que 
yo fiento eneilo es3que enlcs tiepos anti 
guos aprobaua Ia ygíefia y recibía cneí 
numero delos fanétcsalos cue ya ia fa-
ina de fu vida y milagros auia hecho fa-
mofos: y aquello parece quebaftaua por 
entonces, Pero defpues creciendo Ia ma 
liciay vfando elmúdode enganos y rfta 
las artesjproueyo la yglefiade ékamma-
cio y diiigeciaiqual oy l a t e e : f SÈfoqua! 
fucifech aqueilosf ierp^dsy quien fue el 
fanéto primero que fue recibido có las 
cerimonias de oy,rio loballo ,y afsi con 
eílo me aparto deftaqueílionj y conten 
tarmehe co eferiuireí modo y manera 
q eníílo tiene la ygJcfia. Có todo eífo di 
re Cn vna palabra lo q he leydo, teniedo 
¿iempre fefpe&o a conformarme con 
la ygleíis Catholica romana. 
D I G O queen dos maneras emes 
de tomar cíle negociOjO dela canoniza-
zion delos martyi eSjO cofcllbres. Délos 
wartyres ya conftadelos grauifsimos au 
ñores día ygíefiajComo los fuminos Po 
t i ñ ce s / u ey cr o co gra euy dado q las pa f 
ficnes délos martyresfe efcnuitilen có 
todadiligecia. Afsi dizcS.Dam^foenla cap.̂ , 
vida dcS. Cíemete i.q entre las erras co 
fas que ordeno eftc í auño Pcmif ce: fue 
criaríiete notarios que fuelfen fielesyde 
buena opinion, para que cícriuieíícn có 
grã diligccia los hechcí de los martyrcs, 
Ycnfavidadel papa Antheros ánade ,q "P'20 
cite fummo Pontífice pufo gran diligen 
cía en que fe bufeafien las vidas y marty 
riosdeaquellosquc murieron por Chri 
fto. Y lo mefmo hizo el papaFabiapOjdo «p.^ 
mo el m efmo S.Damaio lo dize. Yel fan 
ñ o papa Fabiano en vna epiílola Deere P̂1̂ 1' 
tal dize, q crio liete fubdiachonos para q 
acopailaííen alos ficte notancsjparaque 
afsi co mayor verdad juntaíTen las obras 
marauilíofasquehizieron los martyres: 
ycocertadaslas prefentaífen afuSanñi 
dad, y añade nías, q eíto fe haga co todo 
cuydado: porq no nazca duda ni ande en 
opiniones los tales hechos: por quato to 
dolo q esefcriptOjCs^anueftra vtilidad 
povEj deíla manera aqílo q en fu tiepo fe 
hizo íirua de doíh ina alos venideros. 
EftoprefupuelTo diria yo q cnloq toca a 
la canonizazion dclos martyres la íbleni 
dadq feles haziay Iasdiligencias|>aqeÍ 
mudo conocieíTe ella verdad: era dar fe 
eftos notarios en como auia muerropor 
Chriíta3y en defen fa de fu fe y religio, q 
no eraotra cofa fino hazer la informacia 
como oy fe haze de vno q trata de cano 
nizarlo, porq afsi como oy feñaláObif-
pos para q hagan la inquificio neceflaria, 
afsi entonces-feruiã de lo mefmo los na 
tariosjy como oy fe miran les teítigosy 
informaciones paraíiefca auñorizadas 
afsientetesfemiraua los proceflcwque 
fehazian contra los qu^padeícian por 
Omi to . Afsiqueefto es loque heque-
ridb dezir en vna palabra en lo tocante 
a los martyres. En lo que toca ala cano 
nízazion detos confeffores conuino ha 
zerfeotra manera de diligencia , por-
quefon diítinñas las cofas que ay ene! 
martyriojde las que enlavida quevno 
haze por mucho difeurfode tiempcK 
De eft.o yo hallo vn raííro dé que erv 
t icni 
i 
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tiempo c!c Gyríllo patriarcha Alcxan*. 
di jno fiic canonizado fant luán Chiyfo-. 
ilomo por clmefmoCyrillo: aun^ algú 
riépo ei mefmo Cynílo fue muy contra 
rioafascoíãs dcfteíandto do¿í:or:poríj_ 
fu tio Thcophilo ruuo contiendas con 
Çliryfoftomo : pero cito me parece du-
dofo, por quanto los Papas hazen cita ce 
nmoruay no los Patria; clraSjíinodiíí ere 
mos cue Ríe per comifsiõ, o port] afsifc 
vfaua entonces. En fin yo no hallo eftas 
to fas tan apuradas como quiíiera. Lo q 
he leydo que m e íatisíí»ga es, C] defde Pe 
pino yCaríos Magno hallo memoria de 
la canonizazion: porque a Stephano Se-
gundo le íüe pedido que canonizaffea 
lancSubibcrto cbifpoVberdenfc,cuya 
canco'izayion y cerimonia eferiuio fant 
Aílo-uoí. LudgeroobifpoMonaftcrienfcilaqual 
andaimpreíía en Colonia, y ene!tomo 
fegundo de Lipomano, de ay adelante 
ya hallamos mas memorias deftas ceri-
monias fandiísimas, Boluiendo pues al 
] L-ga r a d 6 d e m c d e fui Cj la co üi pa (fa a fsi. 
D I G O pues que lo cjuçcy fe guar-
da en eíle punto, es lo c¡u.e aqui porne co 
breucda4; porOjiichalio ppco ypocosq 
lo tratan.Qõanto a lo primero, no luego 
que vn fañ¿to varón muere fe trata de ca 
nonizarío: mas paílados algunos años d"f 
puesqfa fama de fus marauiílas haíido 
común a toda la prouincia a donde efta, 
EntonceSjO el Rey, o Principe de la tier 
ra,od pueblo, queriendo que la yglefia 
tenga entera noticia de las obras mara-
uillofas del fan.&o,ofan£a,fuplicanal 
fummo Pontífice con mucha humildad 
quiera mandar hazer información de la 
vida y obras de aquel varón fan&o: en el 
qual tiene todo el pueblo gran deuocioh 
y hechajConceda que fea puefto en el nu 
mero de los fangos que la yglefiatiene. 
SielPapa quiere que fe haga la canoni-
zazion manda que algunos de los perla-
dos de aquella prouinciaadonde cílael 
cuerpo hagan, información de la vida y 
de todas las cofas que fon neceííarias pa-
ra juzgar lo por Chriftiano. Pero éfta 
informacio no es foícmne ni Co teíligos 
y..notarios: mas foiamentc fe prvtéáe fa 
ber en lo común y general que ay, o que 
opinion nenen del, Ella informacicn 
aunque 110 es folemne toda vía fe haze 
con gran diligencia por parte de í c sO-
bifpcs,y ellos ía embun íeibqa co fus fe 
llosyeícnuen en particular loque fíen-
ten del negocio. Ello hecho el fummo 
Pontíficelíamaal coíegío.dclos Carde 
nalcsy en confíitorio comunica el ne-
gocio , y mueftra la información que 
traen los embaxadoreSjO comiííàriosa-
quien cometieron lacauíay viílolosre 
caudos que traen y lo que los Obifpos di 
zen: fi los Cardenales vienen en cue de 
prima inftanciaay buenos recaudos; lúe 
go cl fummo Pontífice prouee en que a-
queílos Obifposjò otrosiiagan nueua in -
formación en fortna fol'emne con fus 
téftigos y que inquiran cuyo hijo 
fue ,íi eran fus padres Chriftianos ,qu¿ 
vida hizo,y que milagros;de manera que 
en todo aquello que tocare a la vida y co 
-{lumbres y alas otras fcúalcsde varo bue 
no fe ponga entera diligencia . Hecho 
eftó cmbiafe al Papa: y el viíla la infor-
mación faca algunos trafiadosy dalos a 
IosCardenales:porque ellos por fi conoz 
can fi baila aquella información . Afsí 
hallo hecha memoria en lainformaciori 
de fanfta Clara deMonté Falcon,quc co 
mo loan. X X I I . laquifieíle canonizar 
defpues de hechas las diligencias por 
los Obifpos de Perofa y Orbictojiizofa 
car doze copiasilasqiiaíes fe dieron ado 
ze Cardenales, pero no tuuo efecto, por 
q murió eííeaííoelSumoPotifice.Qua-
jdo no fe da eftas copias a los Cardenales 
da el proceíTo alos auditores del facro p i 
lacio, que fon como los oy dores de coa 
fejorcal: y ellos examinan fi viene bien 
hecha la información y conformeade 
recho?yfegunlo viílo dan fu determi-
nación . En ío que toca al hazer mila-
gros , aunque es verdad que fe mira mu-
cho en que tales fon y fi ay teíligos a-
bònados;tcda vía hallamos en dos canch 
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nizaziones no auerfemirado cnello. 
Aísi Icemos de fanÃo Thomas dc Aqui 
no que comoelfiícal pidieíic los mila-
gros , rcfpondío el'Papaque era luan 
Vcyntc y tres que no auia necefsidad 
de milagrosjpues tratos auia hecho: qu i 
tas difficultades auia fottadoj aunque en 
la verdad auia taimante copia deilos3co-
moparece en labulla de fu canonizazio. 
Afsi mefmo leemos en la hiftoria delos 
Carthuxos: que quando pidieron mila-
gros para canonizara fant Bruno padre 
dela orden dela Carthuxa,reipondio 
Leon Dezimo que no auia necefsidad 
de pedir milagros pues tatos hizo cintos 
hobres faco del mudo vida tan afpcra 
y rjgurofa. Co todo cílb oy y fiepre íe pi 
den milagros porque es vn teílimonio y 
prueua dclosmuchos méritos quevno 
tiene: y de la gran cabida que tiene con 
Dios. Boluiendopues alas diligencias 
que fe hazcnenlas canonizaziones, he-
cha pues la plenária diligencia y inquifi-
cion jbuelue el fummo Pontífice a enco 
mendar las informaciones que fe han he 
cho a tres cardenale s vn Obifpo,vn Pre^ 
fte,yvn Diachono para que con grã cuy 
dado háganla información y veaníife 
cóhtràdizen los teftigos, o íi ay cofas de 
menos autoridad de lo que conuienea 
tal cafo. Y hecha toda la prouariça necçf 
faria,junta el Papa coníiftorio feCrctoy 
alli informan aquellos tres Cardenales, 
primeramente dela fe y puridad de vida 
yfatisfechoslosCardenaíesdeílojpaíTan 
alos milagros y alaaprouacion que ay'dc 
ellos y de los mas graues y a proüados3 ef 
cogeeíPapa los que le parecen y pone 
los en clregiftro, porq en la bulla que el 
Pagaba de dar déla canonizazion feñala 
breuementc la vida y columbres del 
íànfto j y defpues pone los milagros 
porque debaso del tal fundamento fe ha 
ze la canonizazion. Confultado fobre to 
dosíosjnconuenientesy fatisfechosto-
dos cada vno da fu voto fobre fi Te cano-
nizaran y dados y venidos en ello ios 
Cardenales 3 luego fe da orden como fe 
quinto 
aparéjelo neccifancpara tan gran cen* 
moma. Y como haií a aquel punto ítem 
pre fe tratauan los negocios en coníiíto-
rio íecretOjde allí addantc todo fe ha de 
tratar en publico conhítorio. 
L A primeravezqueeiPapa entra en 
coníiftorio publico a tratar deia canoni-
zazion: va con capa colorada y míth^prc 
ciofary el que trac lacomifsion por par-
te del prinapCjOdela ciudadque pide la 
canonizazion , eftando affentado todo 
el coníiftorio haze v na oración muy c-
ftudiada:en Ia qual defpues de aucrmo-
ftrado la gracia que fu ¿aítidad y el cole 
gio delos Cardenales han hechoaquien 
lo embio: con aquella embaxada muc-
ura quanta razón auia para que fe le Con 
cedieiTe y comiença a tratar d elos me 
ritos y obras marauilíofas del fanâ:o;y 
denueuo fuplicaen nombredelpnnci-
pe y de los pueblos que lo cmbíáro^quic 
ra fuSan£tidad tener por bien que fea 
puefto en el numero de ios Sadios aquel 
varón en quien tanta dcuocion tienen 
los de fu prouincia. Acabada laoracion 
rcfponde e!fummo Pontífice loándola 
oración j que eíta admirado de las o-
bras marauilíofas de aquel íando ^yque 
aunque el efta cierto que todoaquello es 
verdad^ toda via quiere mirar fobre ello 
y deliberar cafo tan arduo muydepren 
pofíto con fus hermanos los Cardenales, 
yque a todos encarga y encomienda que 
rueguéna Dios que les infpire para que 
no yerren.en;cofa quçtanto va, / que íò 
alumbre a el y a los de mas perlados con 
quien ha de confultar el negocio, y bol-
uiendo fus palabras a los Obifpos 3 íes en 
Carga que miren fobre eljo para que qua 
do Rieren llamados rcfpondan con mur-
cho repofo y como ya auifados délo que 
les han de pedi^yafsi acabj aquel dia el 
coníiftorio. 
A N T I G V A M E N T E vfa-
uafe en el coníiftorio orar cada dia por 
toda vna femana vn perlado; y pedia y 
fupli caua cada vno de los que oraua qué 
fu Sanítidad tuuicíTe por bien deponer 
aquel 
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aquelbicnauenturado en cl chctalogode 
los fanctos, mas oy no fe haze .mas ÉT.viia 
oracion,ycil;ála hazc el íj trae el negoe io 
9]z corte Roman-. El P¿pa algunos dias 
dcfpues de hecho elle confittoiío publi 
cojtieneotro icereto de todos íoàCarde 
nales y Perlados^ eftanen la Corte R07 
manajy el Potifice en breues palabras les 
propone para lo q fueron llamados:)' ma 
da a vno dclos abogadosfq fon como los 
relatores nros) tjue co brcuedad trate de 
«ucuojas obras y milagros delfan£tOjy 
acabado efto fu Santidad toma la mano 
informar delante dcllos como fe ha 
hechotcdaladihgencia poíiiblecnexa 
minar los hechos del í) ha deícrcanchi-
iadojy cpmprouar losteftigcsry ccino 
los principes ypycblos han pedido con 
mucha inihn'cia íj le les haga tan grã be-
neficio >y.di2ea]os perlados encargan-
do les con mucho rigor las condecías le 
<kn fy cofejoy parecer,ccmo mejor fu~ 
piereny Djos les alumbrar e,)' eííohade 
fer preguntando a cada yno por fi 5 y ufs.¿ 
ha deréfporder el pregufado íítlméte, 
por^-deíia manera pueda ver yemeder 
Jas razones <j trae para furdanfu, intento. 
Da^osfus vctosjy venidos fcn <¡ esbicn § 
fe haga la canohizazio^da elPapa gracias 
a todos:poi£ lo han acofejsdobie^y per 
fuadelescj ruegucnaDios quo peí mita 
íj yerre en cofa de tanta importãciaj y fa 
Jen fé con eíiodel ccf.ilorio.EsnecclTa-
r iotabiét] envn c6íif toiicccinoeíle,fe 
hallé de tedos Jes miniArosdelaygleíia 
defdc elPatriarcha haflaelabbad: por^ 
aeflosfclainéte peiteneccdarfusvotos 
«n tal cafe?: pueden empero entrarlos le 
trados ^ trata el negocio para informar 
de algo en 5 fe pone diidajyefcriuanos,© 
notarios públicos paraíj den fe delas co-
fas alli fe tratan. En cftt conf ñerio fe 
creto fe fenala el dia de la canonizazion 
y lo primero íj fe haze fabido cl dia es, íj 
dentro de laygleíía adóde feha de cele-
brarla folenidad, hazen otra de madera: 
porq arman vn gran tablado, y enelhazê 
capilla tan capaz íj ha de caber todos los. 
fe alientan en la capilla del Papa; y po 
nen a vna parte choro para fa capillary 
iío.tan ncamete adereçado de tapicería 
y dofcicscjúatofepuede penfar: y ienrra-
mâ tc.dás ías entradas^íímancra t\ por to 
dashs vias pofsibíes parezca todo muy 
feftiual. Ponen fe por muchas partes del 
cadahalfo fembrados felcúdbs colas ar-
mas delPontiíicej y muchas imagines 
del lando íj ha de fer canonizado 3 y tan 
bielas ai mas del principe y ciudad íj pi 
dela canonizazió.Han de hazer vn pal io 
muy rico los que tratan Ia caufà cõ las ar 
mas del t^ipa: para <j ande debaxo del el 
fuhimo Fontifite quadb Viniere a hazér 
el officio de la canoñizazi6,y ha de traer 
tan bien vna imagen muy galana del fan 
¿torlaqual fepene en el mefmo altará 
dódc ha de dezir el.Papa 3amiifa, y haze 
afsi hiefeo vna vandera muy galanay 
grandly çnclía-fan bith pintan láfigu* 
ra del ifanfto. Y ella delante del Papa 
cuado va a la ygíeíia'aql dia de la folenú 
aad^y efra pueíla deiante dela capilla m i 
entras fe hazélascerijnomas y íedizclá 
jtrij'fl^.dc la tahohizazion. Quando viene 
eífumíno Pontifíce viene muy acoparía 
do de perlados, y el pontifícal muy ncó 
y llegado al altar y hecha lareucrecia de-
uida todos fe fieman en fus próprios lu-
gares cofoime el maeftro^cfcrimonias 
ordena los afsitntòs. Deíhibuycfc cnto 
césinuchaceiadando al Papayales dç* 
mas perlados vejas blancas gradifsimas: 
peí o iiepre mayores y menor es> fegú las 
calidades de Jas perfonas. En fin es vn nu 
ta er.o infinito: por^ no ̂ ued? nadie q 
tenga vela en las manos.tcmo fe dan,y 
quales fon blancas j y guales amarillas, {I 
yo qúificra detenerme en ello fuera C C N 
íalargamas esdémafiado3 pues no i m -
.portly áfauétoriza Iahiftoria( tratando 
ícofasgrãdesjre^ar c las coinunes.Sale 
el Papa aql dia en procefsio y debaxo #1 
palio q hizo el q haze los gallos â" ía canp 
nizazion y fu Santidad va vefrido de CQ 
JoradojCo preciofifsimosornsmêtps ^y 
llegado del palacio facro a la puerta de¡¿ 
yglc-
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yglcfia 3" S.Pedro los canon jgos lorecibé 
fuplicandoie 4 tenga por bien de cele-
aquella canonizazion para honra 
y gloria de la ygíeíia. Eitando ya todas 
las cofas a punto el Papa fe fienta en fu 
filia j ybueíto al pueblo predicay da ra-
zón vniuerfalmcnte a todos de lo que a-
Ui fe pretende hazctjyde prefto les reprc 
fenta ias obras marauillofas de aquel va-
ron de Dios,aqiiien quiere aquel dia po-
ner en el numero de los fan£tos,y perfuá 
de y ruega a todos que oren y ruegen a 
Dios que le de fu gracia para que lio yer 
re la fanfta yglefia en negocio que tan-
to va el acertar. Y en diziendo eftas pa-
labras leuarita fe y buclue fe y pone fe dé 
rodillas delante el altar y los cantores 
comiençan la lédania: (peronofe hazÈ 
en ella mención del que ha defer cano-
nizado) y acabada la ledania dize el dia-
chontfqueeíta veftidó parala miífa en 
Voz alta^radjy todos fe ponen de rodi-
llas y reza vn buen fato y dçfpuesleuan-
tafey dize otravezconaquellavozaíta. 
Leuantaos todos ¡yleuantados, el Papa 
quitada la mitra, comiéça el hynino del 
Spiritu fan£to: y acabado dizen fe cier-
tos tèrfos y oraciones. Y acabado eíto 
llega el que trata el negocio dela cano-
líizaziori y puefto ât rodillas delante -
del fummo pontífice dize que le fuphea 
que hulano varón jufto y bueno fea püc-
fto en el numero de los fan&os dela ygle 
íía. Entonces el Papa refpo'nde, Antes q 
Vengamos a la canonizazion, proteíla-
ínos publicamente eftando todos pre-
lentes que poreíle a&o delacanoniza-
zion no pretendemos hazer cofa alguna 
que fea contraía fe, o contra la yglefía 
Catholica y honra de Dios. Efta prote 
ilación nò fé Vfò fiempre; pero algunos 
Pontífices ialüzieron porqué fueron ro 
gados con rue'gós 'piadofos que fe puíief 
fen los tales varoires en él numèro de los 
fanítos, no obftan^e que íiempíe. fe ha-
zianias diligencias neccíTarias, hecha e-
íta proteftacion el fummo Potifkc dize 
en voz alta .A honrra dela faníta y indiui 
quinto 
dua Trinidad j y del enxalçamiento de 
la fe catholica y del augméto de lu Chri-. 
ftiana rel!gió3de autoridad del omnipo 
tete DioSjPadre^ Hiio3y Spiricu f ini to 
ydelosbiéaueturados apollóles S.Pedro 
y S.Pablo y nraiy de confejo de nfos her 
manos determinamos y difinunosque 
feapueílo el varõfan£ta y íieruodDics 
fant Nieblas de Tolentinó enel cathaló 
go y numero de los fanótos: y tftablece-
mosqueenel taldiadel año porHa'vnW 
uerfal yglefia fea celebrada fu fieila a y fe 
lehaga el offtcio y folenidad de confèf-
for,© martyr fegun fiiere/Y í u c t a lòt P5 
tificesen elle punto conceder indulgen 
cia perpetua a los q vifitaren aquel día fu 
fancta fcpukui a. Entonces el fifdai lla-
ma los notariosy teftigós y hazen vn in* 
ftrumentOjfoIemne de como elfummo 
Pontífice manda que fea recibido tal va 
ron ¡fulano poi-fan&o canonizado yque 
aquello hizo y dixo defpués deauerloco 
municado y confultado con elfacroco-r 
legio, y con tos demás perlados y fabios 
de fu corte Romana,, y firmado el dicho 
inftrumento por el Papa y echado el fe-
11o luego el mefmo Pontífice còmiença 
elTe Deum laudamus, y los cantores d i 
zen. Ora pro nobis beatc Nicolae, ^es 
la primera vez q publicamente fe nomv 
bra el fando en la yg!eíia,y dize vna ora-
ción del meímo faneco 3 nóbrando lo en 
ella. Luego que fe acaba la oración, co-
miençaeldiachonola confefsion enal-
ta voz: y quando nómbralos Apoíloles 
S.Pedro yS Pablo pone tan bié el fan&o 
de quien fe haze ía canonizazion:yla m i f 
fa de aquel dia, fi es fiefta grande, dize fe 
dela folemnidad propria coi>comemo-
racioji del fan&o canonizado, aunque 
en efto no fegúai'da mas de lò q le'pare-
ce al Pontifice.Llcgados al ofFertono de 
la miíTa falen de fusafsientos tres Garde 
pales délos tres eítados:y trés embáxado 
res; o procuradores qutf tratan la cánoni 
aazionjy primeramente el Cardenal obi 
fpooffrcòe dos grandes cirios blancosry 
con el va vho délos que tratan el negocio 
dela 
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dela canonizazion y offt ecc otro cirio, y 
líeua vn canaítilio dorado y muy galano 
y dentro del dos tórtolas, y tan bien las 
offtccc.Saic luego el Cardenal presbytc 
ro y con el otro de ios procuradores^ue 
tratan el negocio y offrecen el Cardenal 
dosgrandes panes cubiertos con dos toa 
lias ricas j o pañKueios de meia: y el pro 
curador fu cirio y vn ceftiiio plateado co 
dos palomas blancas.Eí díachonoCíir^c 
nai fale ei tercero con fu embaxador yof 
frece dos buenos vafos de vino ye! emba 
JE ador íü cirio y vn canalfcillo labrado de 
-diuerfascoíoresjy dentro mete muchos 
paxaritosde dtucriás coloresygéneros. 
Hecho efto proíiguc fe la miíla íin repre 
fetarfe otra cerimonia ct'la canonizazio. 
Y u fde aql puto la ygiefia recibe al ral fan 
¿ta varou por canonizado, y el Papa coi 
bia fus breues por todo el mundo para q 
fiíjuiíieren celebrarlo puedan fin algún 
cfcrupulojy en ellos da ¡as cauíàs í¡ \q mo 
uieíon, y pone milagros y o*bras C] dan fe 
indubia por dondefe mouio a hazerla 
tal canonizazion. 
A L G V N A S vezes por pobrefa 
fe han dexado de canonizar algunos fan -
ños^ylosfummos Pontífices íiêdoinfòr 
mados plenariamente de los milagros y 
deías de mas cofas concede particular in 
dultoa las yglefias a donde efhtn las reli-
quias del fanto: para cj fe celebre de el fie 
fta folemnej y embia la comemoració y 
oracio y indulgencias. Afsi como (abe-
mos Í \ lo hizo Nicolao. Y. porque viedo 
íj en Mote Falcó eíhuaclcuerpodefan 
ñ a Clara de Monte Falcon, q es monja 
'Auguítinayviíto por fu Sañidad los mu 
chos milagros q hazia concedió licencia 
paraq la hizieífen comemoracioncada 
dia^y el ordeno la oración. Y de S.Nico-
las de Toicntino leemos, q antes q fuefe 
canonizado cien años, le celebraua el o f 
f ci > muy folemne en fu día enel mona-
fterio de ToIétino:y yo tengo vn officio 
dellos en pergamino antiquifsimo yefto 
me parece q baila paia faber algo dela ca 
nonizazion pues foy el primero q hablo 
chrifli l a n a . 271 
de e/te propoíito.En efta materia yo hol 
gare q otro añada mas y de luz de cofa q 
es bien q fe fepa, pero en tanto lean efto 
porque quado vuieremas quedeziren 
efte propofitololean conmayorgufto. 
De la antigüedad 
del celebrarlas fieílasdelosfanños en 
la vglefia. 
C A P. I I I L 
ij Overna fuerade propo 
•I fito cffpues de auerha* 
I blado à" la canonizaziô 
I délos fanños tratar de 
WL las fieílas y folénidades 
^ i ' que fe Ies hizieron def-
de la primitiuaygiefia. V pues hablan-
do del pueblo Hebreo moftramos fus fo 
íemnidades yfieil:as,y quando tratare de 
Jos ricusgenciücos hare caíédàrio de las 
fieílas de fus diofes vanos ;con jufto títu, 
Joy derecho puedo y con mayor razo de 
uo aqui tr.uar dejías folemnidades y fie-
líasq vfala ygleí^ catholica.Qoanto alo 
primero afsi-como el pueblo Hebreo tu 
uo por feñalado el fabldo, q es cl vitimo 
día de la femana;parafudefcanfo:por 
que afsi lo mandaua la ley, teniendo re-
fpefto aque Dios quando crio el mundo 
obrofeysdiasy alfeptímo alço de obra, 
afsi tan bien la primitiua ygiefia como 
vino lo figurado defpues delas figuras,y 
deípuesdelafombraía claridad,deter-
mino mudar la fiefta delíãbadoen eido 
mingo por gloriadlárcfurreñíodeChrx 
l io porque aquel día falio triumphante 
el hijo de Dios, y nos moftro cumplida 
'fu marauillofaredempcion. Y afsi el Co 
cilio Matifconéf e Següdo haze vn exor 
d[o,en que mueftra por quatosrefpeños 
fehadefolemnizar lafiefta deídomin-
go:ycomo eftamos obligados a no traba 
jar de manossyafsí confta de traditiones 
antiguas el celebrarlasPafquas yfieftas Í I 
fcfior,y los Chriílianos en la primitiua y 
glefialas guardauâ co tato rigor q noauia 
quien 
can.r-
L i b r o quinto 
quien faliefe delpueblOjiii tomafeco- tuuo paradlo.OrigenesfobreloBdi/c. 
fa alguna en Ias manos para trabajar en Losantiguos celebrauan cl dia de i l l na-
jas fidlasdel feñor: y aun en la guerra pa cimientOjamando vna vida no cfperan-
radefenderí'e délos enemigos penfaua dootra dcfpues de la muerte jnofotros 
q falir a Sfenderfe no era licito íino ocur empero no celebrárnoslos dias de nue-
riendo gran peligro, Afsi como acaeció jh-o^nacimiento^omo fea atjueidiael 
que quando Eihlicon capitán del empe principio délos trabajos que efperamos; 
rador Honorio dio la batalla a los Godos mas celebramos el dia de la muerte, co-
y a fu rey Alarico:losacometio en diâ de mo dia en que acaba nueítro dolor y tra-
Pafcua dela RefurreÊtionjy ellos eítádo bajo: porque entonces no mueren aque 
celebrándola fiefta fueron muertosmu Jlos que parecen morir,masviuen: por 
chos dellos}hafta que boluiendo febre fi tanto hazemoslas memorias de los fan-
dkron enlos enemigos^pero dexemos a £tos y de nueílros padres y amigos en la 
parte las fieftas del íeilor, porque defde fe deíos que mueren jtanto por la alegria 
eí principio de la primitiua ygleíia coila q reciben de falir deííe mudo y como de ^ 
que fueron folemnizadas5 aunque toda lacfperança q nofotros tenemos deaqi 
viaharemos Calendario de lasmasfena traníito. Afsiqno celebramos eídiade 
ladasyporque caufafefolemnizaron. nueítro nacimieto, mas. el dia í l a muer 
L A S fieftas de los fanítosesladub- te: porq perpetúamete viuenaqllosque 
da quando c o m e n ç a r o n o que orden fe mueren. Y S.Cypriano eferiuiendo a fus 
tuuo enel celebrar las. Yo diria que fu an preftes y diachonos dize^q tengan cuen-
tiguedad csgrandifsjma:porquç luego q ta con los q padecen martyrio, para que 
losmartyrescomécarona refplandecer aquel diadealli adelantefea foléneyfc 
pormarauilíasymilagros.comcnçaron fiagacomcmoraciondellosjyafsimue-
aferveneradosdeloscathohcosylesedi ftralos aniuerfarios que fehaziaporlos 
íicauanyglefiasy honfauáfusmartyrios martyres. Afsimefmohallamosq fede t i^UU 
y dias en que pa4ecieron. Y aquelyr a la ziatt miíTas enel tiepo antiguo fobrclos 
ygtefia'ycelcbrarlos'diuinosofficiosjcra ' fepulcros délos martyres. En tiépo de S. 
guardarla ficfta,porq entocestodo eidia Felix J . Papa q fue docientos anos y mas 
gaftauanen aqlloslooros^y facado el tie defpuesdelnacimientodeClnifto. YS. 
podelcomereítauanenlayglefiaoyédo Auguítin en fus libros Í C i u i t a t e D e i d i 
Josdiuinosloores y lapredicacion3quc ¿e. N o edificamos templos a cífos mar-
tan bie en aquellos tiempos era muy fre tyres, Hiles damos facerdotes ni haze-
quentada. Ser verdad que auia fieftas de mos fácrificios por ellos, mas aDios q es 
fangos 5 no quiero yo otro mayor tefti- vno mefmo para ellos y nofotros, honra 
momo q el que nos dexarõ S. Ambroíio mos empero fus memorias como de ho 
y S. Auguílin.-los quales haze muchos fer bres fandos de Diosrpor quanto hafta la 
motles en las fieftas de los martyres anti muerte pufiero fus cuerpos porla verdad 
quifsimos.Elios hazen fermones de Apo porq defta manera fe moftrafe la excelé 
ftoles^martyres^de muchas virgines ciaydiferecia denra religio delas otras 
fana:as3y fermones de la dedicación del fetas faifas.Ymas abaxo dize.Quie délos 
templo,quemueftrabicntener diasfe- fieles haoydojamas(eftandoelfacerdo 
balados parafolemnizar las fieftas de ios te e el altar celebradojqdigajyo te offrez 
martyres, Si quificremos tomar efte in co facrificio a t i Pedro^Paulo^ Cypru-
ílituto demás atras tan bien lo podre- no? como en fus memorias feoffrezcaa 
mos hazer co teftimonios muy antiguos Dios el facrificio; el qual hizo a los mar-
Ios qualesnofolomueftrâlaamiguedad tyresy aloshõbresylosayunto ala copa 
de las fieftas .mas aun el motiuo que fe ííia de los angeles, para q en aquella folé- ,» 
nidad 
Delarepubl ícaChri í l i c ír ia . ¿ j i 
nidadhagamos;graci'as aDios verdsdc- lente predicador,y perlado piacábfojqae 
ro de las viftori&s c¡ elíos alcãçaroy nofo no fe hizieíe eftb .juas,ni aun por los q fp 
tros nos mouamos a imitar Íos,y co fufa brjamente iohazian por no dar occaíio 
uor y ayuda procuremos alcançar aque- alosmaiosdeembriaguéz^ypdrqaíiioiÉ 
Has meímas coronas imitándolos. eqmbires eran femejantesaioí^íblíafi. 
L A coílumbre t] fe tenia en la primi háierlosgenulescnlasfuperlHcioncsâ" 
tiuayglfefia c celebrarlas memorias d" los fus miiertosrella fe refreno de muy bue¿-
fandosescofamuy gváciofaq fi.py fehi na voluntad de tal cofa. Deílas palabras 
zicfe feriagran nota^pero co todo eífofe s: fe pirueuabié auCr en los tiépos antiguo*' 
. v, vfohaftaíos tiépos de.S. Auguftin aunq fieítás foleitinesde fanftosy lugaresa-
cnMila qviitoaqlabufoS, AmbrbfiOjpe donde eran venerados, 
toporo fe fepa holgare de eferiuira la le P E R Obi començar aguardar las fie 
tra lo <j fanítaMonica madre de S.Augu ftas de losfan£tos de baxo'de precepto; 
ftin hazla por deuocíon fobre las fepultu creo que començò mas tarde, lo que ye> 
ras délos martyressyéfcriueloelmefmo hallo mas antigüo es í fde el Emperador 
hb .̂a.f.z, hijo en fus tonfefsioncs eneftas palabras luftiniano el ¡Mayor el qual mandoque 
"Demaneraq comomi madre traxeíl'ea portodoelmundofe celebrafelaNati-
dodefe celebrauala memoria délos m r í uidad delfeñor3y el Emperador Mauri-
tyres pay vino y,puchcs(comoéAftnca. ciohizo que fe folemnizafe la fiefta dé 
acoílúbrâuã) y ñola dexafe entrarei por nueítra feñoradela Afumpcionaquinze 
¿ero enlaygíefiailuegoqfupo q elObif- de Agofto: por donde parece que pues c 
poauiavedadoeííolapiadofayobediê- ítasfieñasfe c-elebrauan portodoelmiS 
te viudahizò lo q le mãdaua, yo xncñn^ do que yaaüría otras muchas que fe fo-
fne marauilíe enver quã prèfto fe mouio leítihízarian. ^Alómenos la de fantluari 
a acufar antes fu toflübrc páfíkda -* que ¿ Baptiza no ío dubdo yo,porque hallo cri 
qüéxar feconrendicndodèleííroruóq^ Simo Merhaphraiiesnicinoriamuy art 
ponían á fú Voluntado rió era Combatidã tígúa de-la folemnidad del Precuifor. 
ibalmadecmbriagueznipor clamoral' crcocáeen aquellos tiempos los CbiP-
vino fe iíidúia a querer mal a la verdad: pós folemniaaúànlasfieftas délos marty 
ébriíQ'acótété à: muchos hombres y ma res q tenían prefentes nomas^afsi como 
g:ere"s /a'quié afsi dcfpía'ctífry parecen fiñ: los Afriíanos'a S.Gipnano los Efpañoles 
- • güilo los Cantares Eecléfiitfirícos quandó; en Toledo fusfriartyres en Cordoua los 
falta el comer: como vnátofahechade fuyoSjhafta quc-defpues fe dio orden 
' ' bui la3ni^sella trayêdo.el cxnàftillo con en q vuiéfemartyrolojo y calendario co 
ía acoítumbrada comida qiiedefpues de- mun y fe pufíeron en mejor orden Jas co 
guüadaauia de oftrcccr,npponia mas dci faSjO por mejor dczir en el eílilo que oy 
„, vn pÊqúeno vafo devinó^aguadófegun fev fa,«lòmchos Bulphilas Obifpo Go. 
> . . . . . í b g u t ó q o c ^ e r á à ' f a z templado dedon^ doenfuBreúiariopufoafant Ambroíío 
débebiefleeh reuérec&dclpsiliartyres donde parécecomo poco defpuesdéla 
d ifun^ósyauóqubv£iiéfçrkiiüdias fepuí ihúcttcitlos fangos comcnçauínks y 
turas dé difuri&os los ^üáíes ijaredia que glèfias a folemnizar fus fitftas. 
íedeuiaühontáí^ de a^fella1 manera ella ' • > • ' • • • . . -
m é m ¿ ^ i < k m ^ ' m m y . t m M RS-Vc. toaas us mas. 
qual beiii'a fòbre Câdafèpiíífiiràvn^equcí - principales ficílas que la fan&a nía-» 
fío Érago; f oYíj'eiíf éftò à h tófeaya • piíí- - dre yglefiã cclébra.y el origen y antj-
/ d k d y k o - d d ^ t ç ^ ^ ^ ^ n ã í u p y i l ?vgúedad de ellas. 
ftai-n^faâiad-iíoífáü^Xtobli^cxcé'^ * > ' • - C A P.- V . . - • 
Libro q u i n t ó 
^ ^ ^ À tratando en larcpu- fta-. Y q es mrncfter traer niasteñimo-
é¿%¿& ; ̂  co- Hebrea prometí 
J ^ É ^ i L ! (halado ãlasfijftasde 
Io¿o de lay íblcnidades 
I dela ygicííajy quãdo co 
ínençarõ algunas de !as fieftas mayores, 
y jufto es que âtjui me detenga mas, co-
mo cofa'triásprincipal.£í orden quelle-
liare fera eíle, que prirriero tratare delas 
fiefta^ del feílor como las celebra la ygle 
iia^ydefpiies tratare délas de fü madre 
benditajy alapoftretocarealgunas cofas 
¿uepor vcntutano feranTábidas deco" 
do:íj y muchos guftarán de ver recogidas 
áqui fieftas particulares. 
NaukUd. L A fiefta que mas regozijamos com 
munmchte es la de Nauidad:porque fue 
principió de nueftra reparaciô, y afsi en 
el cielo y en la tierra fue cofadegrango 
é'o elía folemnidadjpues los angeles y ios 
hombres íaíolemnizaron. El principio 
de íblemnizarfe y regozijar fe efta fiefta 
libí.cap,Í3, éntrelosCatholicosfue:entiepodelos LWSÍS! íandósApóllelesjcomo parcceporlas 
* -v fionítitueionís Afoilolicasry marauillo. 
mecbfno dizeNtcephoro erifuEccIeíia 
ítica hiftoria q el Emperador luftimano 
elMayormandofolemmzar eftá fieíla, 
como mucho antes íeamo¿ la ahtigue-
tib.3ir.pi2, dadfuya. Yefpáhto,«te comolahiito-
ria Põtifícáfíigâ eíla opinion, como aya 
Concilio que exprefamentfe trate de 
cíta foiemnidad, que'es eTBracarfi'nfe Se 
Can,>» gudojquefueantesdeluftiniáno .Enlas 
coítituciones Apoftoliéasenel fugarale 
gado fenala efta fíe'fta afos veynté y cm^ 
codeDccíèmbrCj endínéfmodiaque 
oy la celebramos. Tan bien hallamos en 
lo vida de Theodoro Archimandrita 
memoria de la noche de Nauídad Cütá, 
lot6'^ * ^ ^ c n r n i ^ j y í ú e mucho antes que lu 
G '7iZ' íhniano. Yfant Auguftin y otros'infinir 
tos Doñores 'hizieron homelias folenciá 
pára efta fanfta fiefVa, en las qüalcs haiblã 
>loiíioli' dc]afolcnidadyfiefta.YGrégòrioNize 
ponwnocpi noIiazeiermqneneftafiefta5y dos vcfzes 
to,p¡í ¡.Co, nombra el diafolemne COÍJ titulo defie 
'nios para prueua de q deícíe los fandos 
apoftoles començo eftafolenidadjíino 
leerlaepiílola Decretal del Papa Telef- cap.r.to.i 
phoro? en la qual mãdaq porgloiia de la Cua*Mi. 
íalfoiénidad pueda de/ir losi'acerdotes 
tresmiíiâs, eño pues bafta paralafiefta 
delanatiuidad. 
N O hallo tanta inemom deílaGc-
íla/como de la páíTadaipcro confia nos q 
en tiempo de Íant Bafiho fe celebrauala 
fieita de la Circuciíio porque haze el me lol ¡«o. 




Y Sai Auguftin declara el dia odauo del 
nafeimiento de nueftro feílor 6 es la Cir 
cuncifion : defpues adelantas ay hecha z>ctófr¿\k 
memoria delata! folemnidad, como pa ^-.ítr¡aa 
rece en el decreto y en el Concilio Mar c*í,-;<í' 
guntiatenfe. 
L A folemdaddeIaEpi|-hania,ofie- rpiphania. 
ftaí los reyes, tabic es cofa muy antigua 
y defde los tiem pos de los apcftclcsjafsi 
parece porias confhtuciones Apoftoli 
cas adonde dize qeftediafcamuyfolé- l í b ^ ^ J 
ne a ios Chi iftianos: poi q en tal dia ma 
ftro fu propria diumidad, y máda q fe ce 
lebrcalosíeys diasdelmes de Enero, q 
alli es dicho dezimo. Ylomefmodize 
enel ©ftauo libro de Iss mcfmas confti- Ca^-ü. 
tueiones.Hallamos afsi mefmc memo* 
tia de Ia fie fta de la Epiphama, encí con-
cilio Aurelianenfe j y en la vida de fant 
TheodorOjy endiuerfashcmcliasdedo lu'fò!»»i 
ftoros antiguosjadonde fevee fercpfa foLw» 
ântiquifsimael celebrar efta tañ íanla 
fiefta. 
• - L A mas folene Eeíla y q Con mayor 
cuydado la yglefia procuro celebrar 
fue íadelarefuaedtionjyafsi en memo 
riadeíja todos los domingos fondichos 
dias deifeñor; EíJ:a folemdad celebraron 
Jos fandos Apoftoles con gran aíegria 
del alma, y afsi:quedo a los que fomos hi 
josde laygíefia vn cierto efpiritu herê  
, dado de los primeros padres que común 
mete fe echa de-ver mas que cu ios otres 
dias folemncs?y por eflb tiene la quai ef-
niacQmo-porviui^difpaíi cien y aparejo 
Ia qual 
pafqiiaite 
D ela republica 
Ia qual acabada entra Ia gloria dela réfur 
ÜUffcapitb rcctiõ.En ias tradiciones Apoftolicaste 
tiernos memoria dela folémdad dela pa 
fcua,y defpucs fíépre hallamos decretos 
y determmaciõesde Sumos P6tijBces,q 
mandan que fe celebre. Peromouiofç 
gran contienda en que tiépOjV dia.por-
que preciíãmente nunca íeauia trata-̂  
do íi feria a tatos de tal mes, auníj ücxn 
pre fe miro eníj fucile domingo el día 
m q fe au ia de bazer la fiella, eito ema-
no de que muchos tenían que fe auia de 
celebrar en clmefmo dia cjue los ludios 
celebrauan la íiiyaíla ygleíia queria deA 
arraygar todas aquellas cofas que pare-
cian tener fuerça en la ley de Moyfen, y 
can? poreíTofe mando con rigòr en los cano 
. . nes Apoftolicos que no íe eclebraíle la 
pafcua en la dezima quarta luna confor-
me al ritu de los ludios* Dcfpues auien 
do inquietudes íobre efto , decreto' 
ípi .i.cap.i. e ipapapjapr¡mcro enla;cpiftola ato-
dos los fielesque láfan£ta pafcua fe cele 
braífe fíempre eñ domingo;por quanco 
en tal diarefufeito nucítro fefíor lefu 
Chrifto:y dizc allí que fue mouido a ha*4 
zer aquel canon ; por quanto fu herma-
no Hermes ( que era varón fan¿to ) le 
prefento vn libro que trataua de efte ne-
gocio con mucho ingenio y fuerça ; cl 
qual y ut en eftiío de Dialogo: en el quaí 
fe introducía vn Angel en habito de pa-
ftonelqual lemãdaua enfeñar y amone 
íbtr atodoslosChriítianos aq celebiaf-
fen la pafcua de la fan&a Refurre6tion 
«ndia de domingo. Adelante rigien-
do Vií tor Papa la yglefia fe començo 
a inquietar principalmente en Grecia 
porrcfpé&odela celebración de la pa-
fcua, porque aunque el Papa Pío maa* 
do loque dixímos que fe celebraffe en 
dotningo5losObifpos Orientales eran 
de otra opinion , diziendo que la pa-
fcua delaRefurtredion fe auia de cele-
brar a los catorze de la Luna dcfpues 
del Equinócio vernal, en el dia <Jüe 
los ludios comian el cordero » y afsi 
fue refüdifsima cftz quellion , y por 
chríflí lana . 3 
ello celebraron algunos Concilio* tea 
díuerfasprouincias. EnPalcítmafecc 
lebro vno: en el qual prcíidieron Theo-
phdoCefarienfcjy Narciíb Hierofoly-
mítano. Tari bien los obifpos de Pon-
to celebraron otro Concilio fobre el 
mefmonegocio ¿ ylo mefino fe hízcf 
en diuei fas prouíncias de Europa: y el 
papa VÍ&OF edebro-Concilio en Ro» 
nía adonde y en los demás fa difputa 
fobre el negocio, y en todas partes íe co 
formaron con el Decreto ddt f^pa-Pro 
que mandaua que la pafcua fe aciria ce-
lebraren el mcfmodia q Chnftoñro fe 
fíor Diosjcfuí'cico q fue en domingo y y 
que alli fe acabaífe el ayuno de la qüaref 
ma,y por conformarle algo con la ver-
dadíedeterminoq lafieftafe celebraf-
fe el primero domingo defpues de los 
catorze dela luna defpues dei Equinócio 
vernal que entonces venia a veynte y vn 
dias de Março:de manera q lã mas baxa: 
pafcuafueííeaxxij.dtíAílarço^yíamasai-
taalos veynte y cincodt Abriijaunq oy 
algo efra eítragadaeiíacucta del ciclo' 
pafchal, como fe puede ver en Bedaea 
el de Natura rerum,^ en el ciclo de Dio 
nyíio el Eíiguo.En fin alli fe dio ordé co 
moenninguna manera fe celebraífelít 
pafcua aios catorze dela luna poi q no pa-
rezca en algu tiépo q ludayzamos y por 
elfofiemprc es pafcua vn domingo dc-
fpues de eftos días fefíalados de la luna. 
Eíboaunq pareció couenir afsi todavia; 
fe recibió afperamete de los obifpos O 
rientalcSjy tomado por caudillo a yn Po 
Iterates varõdeníucha fcienciarcfiític 
ron en alguna manera y fundauan fú opi 
nio en ^ clEuãgtílifta S.IuâjPhilippo dia; 
chonoyfus hijas q crãprophctiías y co 
ellas PoIicarpo,yMeIitoauia acoííúbr* 
do celebrar cita íblemnidadjpero en fin 
el papa Viétorttiando qfe guardaífe lo 
^ el ordeno,-y começo a exafperarfe c5 
cl Policrates porq fuítêtaua aqlía opinio 
yquifodefcomuigarlo^ y de hecho lo 
hiziera fino que Inn eo obi fpo d eLeo de 
Francia famofo per fu fanchdad y letra» 
L i b r o quinto 
mitigo lajUfta ira que tenia contraPoIi 
cratres.Qujén qUiócrc ver cofas particu 
lares en éfte propófito lea a Eufebio en 
hb.j.cu. fu hiftoria Ecclcfiaíhca, y en los conci-
to.tJo, 1P4. ¡ iosayargumétoeneftepropoíitómuy 
largo; Ncí fe acabo efto afsi facilmente 
poríj defplies parece q boluio a renouar 
feel celebrar la pafcua,confbrme a la co 
ftumbre de los Iudios:y afsí el Emperá-
dorGonftantinofabiédolòfe áyto mu 
f hoy dio orden como Te emcndaíTe aql 
àbulbjy porqué á 1¿ fazon tenia cónfigo 
a Ofsio òbifpo de Cordoua le mando yr 
a Egyptò y a otras prouincias de Orien-
te para <} foíTegaírealosoKifpos^máéaf 
fê q tpdoifueifemos conformes en cele 
brar la pafcuá de láRéfurredion',como 
lodizéNízephoro.Yafsieii él concilio 
'"' que S. lueílre celebro en Roma eftan 
do prefénteel Etíiperádor Coítantino: 
mantíò qúê fe celebraífe en domingo la 
pafcua defde la quarta luna hafta la veyn 
te y vnajde manera que no refpondielfe 
ion losludiosjy en^l concilio Arelaren 
fe primero q fiie en tiempo del mefmo 
S.Sylueftre fe manda:que en vn mefmo ' 
dia fe celebre la pafcua por todo el mu-
do de donde parece que entonces fe def 
arraygo el celebrar la pafcua conforme 
alosIudioSjyel concilio Anthiocheno 
defcomulga y manda echar deí confor-
cio de los í\ eles al celebrare la pafcua 
con los Iudios;y no ia folenizare confor 
me a la determinación d d fando conci 
lio Nizeno.EÍ día ha de fer precifamen-
te en Domingo como parece por la epi 
ftola primera del Papa Pio I , y V j -
ftor en la q embio a Theophilo obifpo 
Alexandrino ̂ y por Eufebio en fu Eccie 
fiafticahíftoria3tuuo fe cuenta tarigran-
de efíque no fe erraíTe el dia de la pa-
fcua ,.q fe juntauã los obifpos a tratar de 
c l l o j que de%ues fe embiaífe por toda 
ladioccíi^ldiaqfeauiaícelebrarjafsi 
fe iignifica en elcocilio Carthaginenfc 
IIH.y en el AÉfricano,y en elCarfhaginé 
fe quinto5 y el papa fant Leon en la epi-
íiola embaada al Emperador Marcaano' 









da la regla qúe fe ha de- tener en la cele-
bracio d¿ la pafcua, y como fe há dé aui 
far en que día fe celebre, y el cocihb Au 
relianenfe quarto manda que fe celebre 
la pafcua conforme ala determinación 
del |5apa Viftoi^y que los curas pro nun-
cien a los pueblos quando esia pafcua, y 
el tonciiio Bracharenfe fegundo mada 
<̂ ue eílo haga el Metropolitano o Arço 
bifpo. Mádo fe guardar la pafcua deRc 
fu!Te¿tion,y que no vuielTè obras de ma 
nos por efpacio de feys dias,como lo no 
ta el concilio Matifconefe, pero cl Mel 
denfe manda q todos los ocho diasfean 
celebreSjyque el pueblo vaque a lasco-
fas diumas^y co eílo tne parece q he cü-
piído con la folemnidaddela pafcua. 
V I E N E defpuesdelapafcuadeU AfcenfiiM, 
Refurre£tion la Afcenfsion delSeñor. 
Eftafiefta tan bien tiene gran antiguc-
dad:porque los Apodóles la celebraron, 
como parece de las coníliruciones Apo 
íloIicas,y afsi por fuccefsion fiempre fe 
celebro eíta fiefl-a con gran folemnidad. 
L A pafcua de Pentecoftes quando 
vino el SpirituSan&o fobrelos fanftos 
Apoítolcs tan bien tuuo fu princi pio lúe 
go que començo la predicaciõ,y afsi las 
tradiciones Apoítolicas mandan cele-
brar efta folemnidad, y que fe guardej y 
afsi vemos que fant Pablo vino a cele-
brarla ficítaaHierufalenij como lo no-
tan los Ados délos Apoftoíes:y enla epi 
ftolaalosd eCorinthodize , que cítara 
en Ephefo hafta la fieíta de Pentecoftes. 
Yadu ie i t ae l l eüorque en la republica 
Hebrea, dixe q la fiefta de Pentecoftes 
turo enla cerímonialudaica haftalbs tic 
posdeS.Pab3o3yqcl fue a celebrar la a 
Hierufalé. Agora me declaro diziedoíj 
aúq es verdad q entoces fe celebraua la 
fiefta de Pentecoftes colas cerimonias 
de la ley,S.Pablo no celebro la fiefta co-
formcalosIudios3mascõforme anòfo 
tros,que era por la venida del Spiritu Sa 
¿tcf.Efta farisfacio quife hazer aqui y h» 
re la fiépre q conuenga: porq yo íby Ca-
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(enefta obra n i en Ias demás que andan Scgundoauiapre&ciodcla fanârjísisna 
impreíías y fe imprimieren) por mali- Trinidad para la milla q era hartos ailos tom ¡.debí 
cia puefros aqui: mas por defcuydo o antesdcl papa Gregorio: porque el eferi ,;olI•fí,*"^ 
porno faber mas.Afsi que en Io tocante uiendo a ios obifpos de Aíemania^ Fra 
a la fiella de Pcntecoíl:es;digo que luego cia dize claramente qac vno delos prefa 
los fanâros Apoftoles celebraron eíta fo cios fea el de Ia fan&ifsima Trinidad. Y 
Jemnidad3yfiépredefdeaqueltiépoha- aunfegunIacomunopinion, yeslade 
ftáelnueftrofeconferuoj como parece Gracianojcfte decreto es del Papa Gela Dcc5ft t!^ 
. por tradición, y fenteciasdelosfanâros fioqueaun es muy mas an t iguóle ma- J¡lus!UUC,W* 
dodores de Ia primitiua ygleíía. neraque Ia fiefta dc Ia fandifsima Tr in i 
íiefta dela I- A fíefta de Ia fan£tifsima Trinidad dad es antigua y como dixe al principio 
janfta Tn* que oy celebramos en la yglefiaj ñoco- día começo al tiempo q los hereges co-
lll¿ià, menço luego a los principios : masde- menfaroatenerdiuerfas opiniones dc 
fpues algún tiempo adelante quando los las perfonas Trinas. Cer 
heíegescomençarona fentirmalde Jas L A fieíta de Corpus Chrifti es fti, 
períbnasdela fan¿ta Trinidad.Porq el vna de las mayores y mas folemnes que 
maluadode Arrio Alexãdrino laço del .la fanda ygleíia tiene porque en ella 
demonio3coméço co boca defeomuiga íblemnizamos la memoria de la pafsio 
daaliamaralhijodeDiosmenorqueel ct lSeñorycomoquifodarfenosenma . 
padrCjComo eílo fea côtra Ib qüe el mef jar para que fucilemos con talmanteni-
in.oChriítodixo?q el y eí'Padreera vna miento fultentadosefpiritualmcnte. Y 
mefma cofa.Pucscomofobreeftahere aunque es verdad que.eijueuesdelaCe-
gia fe alborotaíTe todo el mundo, y fuef nafe celébrala propriafiefta en memo^ 
íeconucncido,y códemnado, ycaíliga ria que aquel día comulgo a fus fan&os 
do ArriOjproueyo fe que vuielíe íieíla y Apollóles,porq entonces la ygleíia efta, 
diafeñalado para celebrar la folemni- oceupada en otras cofas dela pafsio no 
dad de la fan&ifsima Trjriidad t Defde puede celebrar tan defembaraçadamen 
entonces fe proueyo que eo fin de cada te vna cofa tan grande, él Papa Vrbano 
pfalmo fe dixefTe el Gloria patri, paraq Quarto mouido de gran deuocion de-
íiempreeftuuiefíeen nueftra memoria -tcrminoinftituyr día feñalado:eneI qual 
la bendidifsima Trinidad. Y Athanafio toda la ygleíia Cathohca celebra fe folc 
grando£tor dcla ygleíia ordeno aquel nementevndiacon fusoÊtauas cíbicn 
Symboloq fe cata los mas domingos í l y merced que nueftro Señor quifo ha- 1 
ano,y hizo fe decreto que en los may t i - zer nos en darnos fu fanéto cuerpo en pa 
nes cada domingo fe dixeíTc vna ledion y fü faqgre en beuer,y para cfto fcnalo el 
confurcfponfoenqtratafedeefteine- jueues défpues dela fieíla de la fanda 
iàblc myñeriojlo qual fe guarda oy enlo Trinidad, y embiofus breutfs por toda 
tocante al refponfojporque comunmen la Chriftiandad para que fe hizieíTe la fo 
te fe dize en las dominicas. Leydo he q lenidad en día fcñalado para Io qual co-
en vh concilio Magunciaco3quc mando eedio muchas mdulgccias y gracias,per 
celebrar el papa Gregorio Segundo, fe queafsi con aquel interés efpiritual los 
determino que tuuieífe fiefta la fanda v fieles fe mouieífen a celebrar con mas 
TrinidadjyquefeeeíebraíTeaochodias cfpiritu fiefta tan llena de myfterios, 
dcfpucsdelapafcuadePentecoftes.Yo Efta deuocion que defperto al Sum-
por no hallar tal Concilio ni fer el au- mo Pontífice para eftablecer tangían 
dor tan cierto no lo affirmo , antes me fiefta no fue acafo ; mas tuuo mot i -
parecea mi que es mas antigua ella fie- uogrande para ello, y fue que ganada !a 
fta:porqu€ en tiempo del papaPelagio ciudad deValencia de Arago odcICid 
, / G g z (çuzio 
L i b r o quinto 
( como otros dizcn ) andando hazien-
do guerra aios Moros el Rey don lay-
me Primero de Aragô acaeció vn mi la -
gro 4 fue eftc. D o n Vereguelde Entcça 
haziaguerra por elreyno ~d Vaiêcia a los 
MoroSjy comoacafotuuieíTen aplaça-
da batalla para otro día con los Paganos, 
para pelear con mejor esfuerço determi 
no encomendar el campo a D i o s , y oyr 
fu mifía s y afsi otro día por la mañana 
citando armado todo el campo dixo fe 
miíla en vna tienda, y aunque no auian 
de comulgar todos3principalméte feys 
. capitanes mandaron poner formas por-
que penfauan aquel dia con el fauor diui 
ño pelear brauamente y vcncer,pucs He 
uauan configo elSeñor de los exércitos. 
Eílo novuo lugar por entonces porque 
•ya defpues de alçada la fanda hoít^a a-
ibmaron las hazes y vanderas de los M o 
ros : porloqualconuino que todos to-
maííen fus armas, y afsi los capitanes a-
cudieron a ordenar fus gentes y pelear, 
elfacerdote acabo fumiíía y tomo las 
feysformasqüe tema confagradas para 
aquellos feys cauaíleros^y bien cmbuel-
tas^n los corporales las efcondio con la 
mayordecenciaqueclfupo entre mu-
chas piedrasjdemaneraque loscnemi-
gosno pudicíí'en adepinar queaílr vuiíf 
fe cofaalguna:en tanto que elfacerdote 
hizo eítojcl exercito de los Chriftianos: 
peleo valerofamente y venció con elfa 
uordiuino en quien confiaua.Buelto to 
do el campo al real los caualleros en rea 
gradefcmiícíitode tan gran merced y 
•fabor como auian recibido bolmeron a 
la tienda , y pidieren al facerdote 
que fino auiaconfumido las formas que 
los comulgafTe, el contando les lo que 
auia hecho fueron aí motón de piedras 
y con candías encendidas boluicron 
los corporales a la tienda y querienda 
el facerdote defplegar los corporales 
hallo las fan&ashoíhas de color ruuio 
y colorado , y pegadas en los corpora-
lesjy pueihs por orden dedos en dos. 
Q j iudc el facerdote vio cfto quedo ato 
nitoy marauíllado, y turbando fe al-
gún tanto no fe boleia aí pueblo ni ha-
zia algún mouimiento: entonces el ca-
pitán Don Vercngucl ííego íe al 'preftc, 
ydixo kjPadrccomoos deteneys tan-
to y no nos cotnulgaySjCntonces el fa-
cerdote no refpondicdonadajtomolas 
puntas de los corporales con las ho-
iHas pegadas, y tendidas fe boluio al 
pueblo, y dixo en voz alta. Mirad Chri-
ftianos que mercedes y feñalesmara-
uilíofashaze Dios con aquellos que pe-
lean y defienden fu fe . Eíle milagro 
fin duda ha hecho para que de nueuo to-
meysesfuerço para ampliar la religion 
Chnlliana, por tanto dad infinitas gra-
cias al Redemptor que quiereconfir-
marcon milagro tan grade, quees:muy 
feruido deque peleys contralor M o -
ros .Gran efpanto recibió todoel real 
quando vieron tan gran marauiIla:pero 
como era negocio de Dios tomaron 
mayor esfuerzo para pelear y renoua-
ron la fe para pelear y vencer. Y afsi 
otro día como vuieífen de pelear co los 
Morosjdixeron los capitanes que cf fa-
cerdote fe puíieíTe en vn alto con los íàn 
¿tos Corp.oraIes;porquc tenia por cofa 
cierta que auian de alcançar r iáor ia te-
niendo prefencialmente al Rey de los 
reyes, yafsifueporquenoquedoMo-
roavida, y afsi en todo aquel tiempo 
que turo la guerra trayan con grandif-
límareuerencialás fanítashoftias yfa-
lian vencedores. Defpues fueron he-
chos infinitos milagros haftaque los cor 
porales fueron licuados a laciudad de 
Daroca , adonde hafti oy eílan muy 
venerados y fe vçen las íànftas for-
mas en la mefma forma que el primer 
día . Eíío acaeció por los añosde mi l 
y docíentos y cincuenta , pocos mas 
órnenos , reynando en Aragon elRey 
DonIaymeselConqueridor,y rigien-
do la fanfta. filia Apoílolica Innocen-
cío Quarto . Pues como losde ía ciu-
dad de Daroca deíTeaiíen informar 
a la fanda Sede Apoílolica , de tan 
gran 





gran milagro, juntado el cabildo y regi-
miento informaron al papa Vrbano 
Quarto de rodo lo que paiiáua ; de lo 
qual maraml]ado,y dando gracias a nuc-
ílroSeñor queen rj em pos tan líenosde 
trabajos moítraua fus grandes maram-
lias determino inftituyr fieítaparticu-
lar del fan£hfsimo facramento dei al-
tar para que fe renouaíTc ia deuocion, y 
fe en losChriftianos .Demaneraque 
deefta fieilatan folemne la mejor par-
te le cabe a nueítra Efpañaj y afsi'verda-
deramence enfola ella fe haze confor-
me a ia intención dei Summo Pontí-
fice porgue yo he andado por diuerfas 
partes de la Chrjíhandad,yen ninguna 
prouincia he viíro Ipque en nueílraE-
fpafía: porque todo aquello que pueden 
inuentary hallar para celebrar ia loha-
zen jV no ay pueblo por pequeño que fea 
qucnobuíquefu inuencion con que re-
prefente Ja alegría que ¿¡ente fu alma en 
ver que ha de andar por el pueblo , y fus 
caíks el Rcdcmptor de la vida. Efto no 
terna autoridad porqué lo diga yo^ni es 
razón .-pero dizen lo muchas eferipturas 
que tiene ia yglefía Coícgial de Daroca, 
y de lo,que allí cfta fe hizo vn hbrito 
muy deuoto que trata de eftc negocio 
muy ala larga que anda im preíTo^y quan 
donos faltaran eitos teílimonios, cier-
to de tas palabras quedize el Papa Cíe-
mente Quinto refenendo la bulla de Vr 
bano Quarto que inítituyo eftafiefta fe 
colige que no femouio a inftituyr eíta 
fiefta como de íi mefmo^asdizeque 
fue reuelado diuinalmente a vnos Ca-
tholicos que fe ceiebraíTe eita fieílagene 
raímente en toda la yglefia . Deípues 
los papasMartmo Quinto , y Eugenio 
Quarto ampliáronlas indulgencias de 
manera que íiempre fe va renouandola 
deuocion en cfta fiefta fan£tifsima. 
L A fiefta de la Transfiguración del 
Señor,no es cofa moderna porque Bafi-
iio Obifpo de Seleucia haze oración pa-
ra efta fiefta, y Andreas obifpo de Creta 
en elfermon de efta folemnidadexpref 
Suna tojiu 
famtnte dizc que fe celebrauafieftade 
la Transfiguración del SeilorTEfi cn va ^ e J Eyjtj 
ronfandifsinioydodifsimo trata parti ?cã? Aloa 
cularmente de eita íoiemnidad?y lo mef no paw. ib' 
mohazeCyriloAlexandnno3que todos 
fon autores de mucha antiguedad.£s ver 
dad que todos jos modernos dizen que 
cfta fiefta inftiruyo el papa Calixto Ter-
cero poria Vittoria que nueftro Seííor 
dio a bs Chnftianos contra los Turcos 
en losanosdemii y quatrocientosyciñ 
cuenca y feys, a fcysdci mes de Agofto: 
pero yo no foy de efta opinion.Lo que el 
Summo Poncirice deuio ha¿er allí fue fe 
ñaíardiaenque fe celebrafle, y que fe 
guardaíie^y conceder indulgencias.Pero 
eí celebrar la folemnidad^no dudo yo fi-
no que a ta menosOrientc 3 y íaygíeíía 
Griega que la celebro, y fino rechaze me 
ipsteftimoniosdemasde mil y do'cien 
tos záos que traygo/y cntoces caibre.La 
caufa de celebrar íèiafoíemnidad de ia 
transfiguración a feys de Agoíto fe dizc 
íj-fue pór quanto en tal día ios Apollóle* 
publícal o aquel myíterio., porque como 
leemos en el Euangelio:el Sei'or les mã-
doque no lo dixeííén anadichaftaque 
refufcitairedeiosmueitosj y eílosguar-», 
dando lo que fu maeftro íes mido no de 
fcubrieron tan gran facramenco,a míen 
perodifHcukoiofeme haze de creer q 
ellos no defcubneíTen todas las cofas | 
oyeron y vieron luego e! día de Pen teco-
ftesrpero fea mucho en buena hora q yo 
agora no quiero faiir de mi propofitoq 
es de moftrar quando começaron ias fie 
ftas mayores de Ia yglèfia, y parece me q 
queda bienprpuadala antigüedad de la 
-Transfiguración del Señor. 
Q^V'E D A para remate delasfie-
ítasdelSeñoreldiadei domingo q lo te 
nemos de ocho en ocho dias o por me-
jor dezir de fíete en fíete El domingo no 
csficftanueua cnla ygleíia porq deídecl 
principio del mudo começo a fer dia (o*-
Une por quatoDios al V I - dia defeafo o 
ó txo de obrar cnlas cofas tocaren ala co 
pofturadel mildo ¿y en memoria de a í í 
Ge 3 dexar 
Pipila dclda 
mingo. 











dcxar Dios dê obrar quedo por cxpref-
fo mandamiento íiiyo quefaeíTeeldia 
leptimodiaSdercáfoieítefue el fabado 
entre los Hebreos?y defpues quando re-
fuícito el Señor mudaron el día que fue 
otro áiSL del fabado que los ludios llama 
uan fabado fcgundojy nofotros le llama 
jnos domingo porque en ral dia refufei-
.to el Señora porc¡ en tal día nos moftro 
hgloria de fu refurredió, y el remate de 
.fus trabajos. Los fan&os padres madaro 
q otro día del fabado délos Hebreos fuef 
fe folemne entre IosCatholicos?y cj fe lia 
maiíe domingOjO día di Señoriel llamar 
ft domingo cite día ,00 començo luego 
porSj en las tradiciones Apoftolicas ha-
llamos q fe llamauafabado;y aú ay au&o 
res que dizen c¡ S Leon papa Primevo or 
deno 4 elle dia fe Ilamalfe domingo :pe-
ro no me agrada:nadajporq S. luán en fu 
ApocalypíisJlama domingo el día en q 
jComeçoaueraquellas diurnas reuelacio 
pes.Lo que S. Leo trata en la epiftola em 
biadaaDiofchoro Alexãdnnonodize a 
níopropofito:mucho antes de S. Leo ay 
.memoria del domingo como parece en 
elconciiio IlibentanOjy en el Gangi éfe, 
y en.elconcilio Nicenoque algún tiepo 
antes de.losreferidos fe haze meneio del 
domingo. Proueyof'e tj ninguno ayunaf • 
felosdomingos^arteporia glcnadela 
refurreârionq reprefentan, y tan bíé por 
rque.aquel diaay unauan los hereges Ma* 
.nicheos,afsi lo itianda elcocihoGagré-
;fe,y el papa fant Leon mãda en la epifto 
^ ja embiada a Toribio obifpo de Afl-orga 
^.feguarde a li.Y los cañones délos cõci-
Moi Griegos, tienen lo mefmo> y el cocí 
UoÁqüiígrá„nenfe:YporIomuchoqre-
píçfeíií^ãtç.diaie mãdo <\uc noorafe-
imosderodilla^fmoen pie,como paiece 
por el condlÍG,Niceno7 y en loscatrones 
tGr i egosq^^Mar t inoBráca i enfe, y 
enelfextoc^aÇjte^nçraljyenelAquif 
^íanenft^.itifoniaiiciterCcro .No fe ha 
, d e d a r f è n c à 3 c i ^ t 4 d l a c o m o parece 
por el concilio Tarraconenfe aíque aíü 
en cofas grauífsimas,parece q̂ e da iicen 
cia, que fin duda quando ayaCos de in-
quiíicion íiempreíe ha2é en fielta, y de-
ue de tener fundamento dèéíle cociho. 
Y el papa Adriano primero enlos cano- tom.3.deiw 
nes que recogió manda lo mefmo. Guar ""^í*-
da fe el domingo con mucho cuydado 
tanto que traemos por refrán quãdo pre 
guntamos guarda fe tai fafifto, dczis:fe-
fiorjefus como dia de domingo . Efta 
coftumbre defde los fandos Apoftolcs 
quedo y harto claro fe faca de las tradi-
diones Apoftcíicas , fin eito tenemos l'^J». 
muchas determinaciones de la ygleíiaq 
lo mandan. Afsi como parece por el con !̂s*, 
cifio Aureliancnfe tercero: y en el conci 
lio Cabdonenfefe mándalo mefmo jy 
darla caufa porque el domingo fe hade 
folénizar tato Les cañones del V I .coci- can. j.toA 
lio genera' en citas palabras. Deue fer ve con̂ 0l|0,í' 
neradoel domingOjporq en tal dia crio 
Dios al hombrejíouio mana cnel defier 
to, en tal dia nacic cl Señor , en tal dia 
apareció Ja eítreSía alos Magosren tal día 
dio de comer alos pueblos el Señor en el 
defierto quado hiA> el milagro de los cin 
co panes y dos pezes, en tal dia .fue bapti 
zado el Señor por fant luan^n taldiare-
fufcitOjy dioeiSpiritu fando : porque 
veays quan folene dia es, y quan jufto es 
que le folenizemos, allende de efto teñe 
mos otros concilios que mandan e í l o c ^ K 1 0 , 
mo parece por el celebrado cnei palacio ^ ,5 , 
Bernico3y cnel Arelatenfe quarto y Tu- «P*0' 
romeo tercero , y en los eítablecimien-
tos del concilio Magunciaco en tiempo 
de Carlos magno fe trata lo mefmo,y co 
cito me parece que efta bié moftrada la 
folemnidad del domingo. 
Conuenia para que no nos queda-
ra nada dé deziren eílc propoíito tocar 
breucmente la folemnidad de lafema-
na fanífca porque aunque no entra en las 
íieftas que fe guardan es cierta folemni-
dad que fe foíénizaefpiritualmente .en 
Jas almas porque entonces fe celebra las 
obfequjas de nfo Señor lefu Chtifto, y 
la piadofa Heuocion de comofue'fepul-
tada 
t>ela repiiblíea chriíHaní 
2a. 
Ali. 
tadafu fanítifsima humanidad . C o i i pnmiaeftaobra,ypareciomemuytnaI. 
antigua es en la yglcíía elfolénizarfetb- Eftoesloquehc podido hallar de las fie-
do'saquellosdiasqucaydefdcel domin ftaidd Señor , y vengamos agora à lá» 
y go de Ramos hafta el íabado k n ã ó M - de fu bendita Madréque es bien que í í 
¿i las conftituciones Apoftoíicas perfua- fepan. 
den con gran infancia que aquella fema 
na fea de mucha penitencias y que todos 
fe den a contemplar tan altos myftcrios 
porque es tiempo de luto y dolor. Y en 
otra parte fe manda que haíta los fiemos 
huelgue todalafemana fanâa7yladeia 
rcfurre&ion porque en lavna padefeio 
el Scñor^y en la otra refufeito. Dedon-
de fe vee claro queehíaprimitiuaygle 
fia y la femana fanóta era toda deholgar 
pues hafta los íieruos gozáuah de la folé-
nidad.El concilio fexto Conftantinopo* 
hrano manda que el viernes íándo fea fo 
lenizado con mucha penitenciajy refor-
mación de las vidas. El vfo de los mpnu* 
inentosen laygUfiaen eíla femariafan* 
¿ta luego que comentaron a celebrarlos 
fandos Aportóles los días de lapafsio.n 
ordénaron en la yglelia que vuicífe fe-
De jas otras fíeftas 
iblemnés quclaygíefia tiene, y quan-
do començaron a celebrar fe: trata fé 
de la fiella de todos Jos fangos con 
otras cofas muy particulares y curío^ 
fas. 
fe A P. VI ; 
T R A orden licuare 
mos en efte capituló ¿¡ 
en eipaíTado, porque1 
en aquel comencé por 
íaNatimdaddel Señor 
ylleue pqrelòrdé que 
acaecieron los my'ílerios mi hiftona. 
pulcro y tumulo en memoria del que Agora entrare por el circulo delafío a co 
dioíofeph de Abarimathia pára poner tarlasficftasdela SacrofanàraVirgéma 
cl fan&ifsimo cuerpo del Sefíor porque dre de Díos;y interceífpra de todos k)s 
¡a memoria dela fepultura de Chrifto cj -
do parafiemprc puefta en los coraçones 
. delosÇhriftianos, y afsi defde aillos-an-
tiguos tiéposhaftaoy tura el hazer mo-
numentos muy ricos: porque ponen allí 
a nueílro Señor en memoria defu fan£ta 
pafsio y mucrtCjy fepukura:pero en nin-
guna parte fe hazé ta ricos como en nue 
ítraEfpaña,nicon tantas mueftras de de 
uocion y trifteza, y cierto fe puede dczir 
a la letra lo de Efayas. Y fera fu fepulcro 
glo,í;iofo3porque todo lo que fe puede po 
ncr de riqueza fe ponc.Mando fe con r i -
gor en el concilio fexto Conítantiriopo-
pecCadores. 1 
L A fiefta de la Candelaria es la pri-
méraque celebramos poríosmefes. Ifa 
di xé hablado de la Natiuidad del Sefíor 
queNizephoro tiene que luftiniano el 
Mayor mando que fe celebraíTelafie-
fta de la Natiuidad 5 y alli dize afsi mefr 
moque ordeno queíade la Candelaria 
fe fplenizaíledelamefmamanera, y de 
eftá opiniones la adi£fcipn a EutropiOi 
y no fe ha de d.ezir que Eutrópio lo di-
ze Como fea faífo porque Eutrópio füe 
diíçipulo de S.Auguílinj y fu moge y no 
pudodar razón délo q ílie muchos años 
Fíefta de lai 
Canclelana* 
fitanojque enfetnejantes fieílás no anda defpues.EHo esherròf grande porque an 
wkffenencaualloslosfeñbres,yguarda- tés de luftiniano tenemos memoria 
fe cIjucuesdelaCena , y el viernes fan- en laygleíía deefta ficlla, con laprò-
¿toentrelos principes yjamas he viíto cefsion delas candelasporq S.IuanChry 
andar laseftaçiones en cauaílos fino en foftomo haze fermo de cíta fiefta Como; 
Medina del Capo el afíb de mi l quinié- lo nota Simo Metaphraftres y Georgio 
tos'yfeteta y quatro qiieera qpandoim- Obifpo Nifcno r hazc mención de la 
% 4 «Oí 
L i b r o quarto 
fiefta con expre{fèspalakras:y Amphilo-
chioobifpo de YconiOjtan bien haze'ora 
cion delaficftaiy Cy vilo Hicrofolymíta 
no eferiue otra oración de efta ficíta, y 
en ella haze mención expreíTa de las can 
delas queoy licuamos en la procefsion 
deeftedia. Quien quifiereverlaverdad 
de eílo lea a Aloyño Lipomano,y a Fray 
de[Ef LaurencioSurio , yvera comoes cofa 
puome.ib. masantigaaçítafolénidad. Algunos d i -
17o.y.to.,- 7, zcn: ̂ uc e} traer candelas encendidas eftc 
^cjero. o. ^ ^ ¡ j j j j j j j j ¿ja tuuo principio en R o -
ma// que fe introduxo porque en tal dia 
o mes s losRórnanos celebrauan ciertas 
fieftasafusdiofescon candelas cncendi 
das,yqueaquella fuperfticion layglefia 
la conuirtio en mejort pero yo no me de 
terminare en eftoagoratquando tratare 
en la republica Gétilica de los diofes Ge. 
tilicos tocare en eftc ptjnto,y dexarc apu 
rada la verdad. 
L A primera fiefta de la gloriofa v i r 
(ion.1"1*1*' gcn Maria,, es efta propriamente porque 
en ella começo a fer madre de Dios,que 
fiaepordonde vino todo fu bien y el nuc 
ítro. Quanta antigüedad tenga efta folé-
nidad, nolo heleydo, pero cofa fabida 
es que en tiempo de fant luán Chryfofto 
mo feceíebraua efta fiefta,como parece 
pordosHomeliasquehazen Andreas ar 
çobifpo dcCrcta¡j y fant luán Chryfofto 
mojdefpuesmüy adelante confta del co 
ciliodezimo Toledano, que cftafiefta 
era antiquifsima 3 y ordeno fe allí por la 
grandeuocion que tienenueftraEfpaña 
a la madre d e D i os nueftra féñora, q por 
quantolafiefta dela Annuciacion coniu 
tóente cae en tiempo que la ygleíia efta 
!>:' oceupadaenlosofÊciosdelaíemanafan 
âtà,afsicomo enel jueuesdelaCena,© fa 
badb fanftojO dòmjngodela refurreftio 
^uevuieíTedia particuFanen etqual fe ce 
lebraííetah gran myfterio con regozijo 
y particular alegria: y para efto fe feñalo 
a diczy echo de Deziébre ochodia&aa-
tes de Ia Nâtiuidad del S e ñ o r y aunque: 
oy llaman aquel día fiefta de là Expeíta-
cio de riu eü ra Sciiora y de la O.No tuuo 
fu principfro de otro inteto particularco 
mofe pued'e'ver por el dicho còncilio. Y «n,i. 
afsi "propriamete aquel dja dela Ü .No fe 
ha de llamar fiefta de la Expe&aciondc 
nueftra Señora mas dela Annunciacion 
efto fe confirma allende de lo dicho por 
vnacíaufuía del teftamentodelinclyto 
Cardenal do Gil-de Albornoz:el qual d i -
zequeda ciertas reliquias alaygleíia-dc 
Cuenca con vna capariquifsima, y q no 
fe pueda cnagenar ni firua fino en ciertas 
fieftas folemnes?y afiade,y en el dia dela 
Annunciacion de nueftra Señora quefe 
celebra ocho días antes de Nauidad. Tu 
uo efte excelfo perlado entera noticia 
de efta verdad, y entendia porque razón 
fe celebraua acjuellafiefta 3 y afsi Ic diofu 
próprio nombre. vifitadon. 
A dos d e lulio celebra la yglefia la fie-
fta de la Vifitacio de nueftra Señora qua 
do llena de humildad viíito a fu deuda 
fan&a Ehfabeth. Efta fiefta ordeno el pa 
paVrbanoVL enlósanos de mil ytre-
zientosyochétayocho,ymouio fea ce 
lebrar la, porque en fu tiempo fe leuanto 
aquella fcifma grande q turo tantos años 
delaqualhezimos harta mención en el 
fegüdo libro de efta republica. Hizo efto 
porque nueftro Señor vifitaífc fu yglefia 
y lafacaíTe délos trabajos en q eftaua que 
lin dudaeran grandes. 
L A fiefta defanaaMariadc lasNie s!in*? ^ 
1 na o* la* 
uesfeinftitüyo en los anos de trccicn-Nicues. 
tos y cincuenta y quatro rigiendo la fan-
£ta yglefia el papa Liberio porvn mila-
gro notable que acaeció a cincode Ago-
fto. Yftie efte vn Patricio Romano lla-
mado Iuan,y fu muger, fiédo müy dcuo 
tos de la madre de Dios como no tuuief 
fen hijos pedían le continuamente^ íes 
moftraíle eñ que obras fanftas'y pias po-
drian gaftar fus riquezas que eran gran-
des. Lareynadelos Angeles viendo fu 
piadofa intención a cinco de Agoftb 
hinchió de nieue cierta parte del monte 
Exquillino , y apareció les la Virgen al 
lúa Patricio y a fu jnugcr a cada vno por 
fi que edificaífeirvna yglefia en- fu nom-
bre 
D e Ia republica dhriftiana. 
breen aquel lugar que neíTen lleno de ' 
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nicue:quando el varón noble Juan Patri-
cio y fu muger vieron , tan gran milagro 
fueron fe al papa Liberio, y contaron le 
lo que vieran enfueños3.deÍoqual tabic 
niarauiílado ordenó vna foléne procef-
fion con eí clero Romano,y viédo la nie 
ue dio orde como fe hizieííe all i vna fum 
ptuofaygleíia porquanto auia íido confa 
grado el lugar por ia madre de Diosr efta 
ygleíiafue ía pnmeraque enRúmafe in 
titulo de fan¿ta Maria,pero por tiempos' 
vino a tener diuerfosnombres porque al 
principio fe llamo fan¿taMaria, yygíc 
íia del papa Liberio: porque ella comen 
ço ha edificar . DefpuesJlamofe fanâra 
Maria en el pefebre: pero pbrque andan 
do los tiépos fe edificaron en Roma mu 
chos templos en nombre de fanda Ma-
ri a, por hónrâ de tan gfan milagro vinie-
ron a llamar efta ygleíía fan£la Maria la 
Mayor adodc fe celebra cita fieftaetl fu 
dia Con gran folemnidad. _ ' 
AflumpciS»- L A fieira mayor que la yglefia cele-' 
. bradelaniadre deDiosesiadeiaAífüm 
pcion3y júñamete porque aquel día fue' 
en los cielos colocada y tomo la pofeP 
fion de Reyna de ellos creo que lue-
go quefaho de eftavida començaron los 
Chriftianosa celebrar futraníitoy fubi-
da a la gloria. Y la caufa q tego para creer 
cfto jtsverqueno hallamos fu antigüe-
dad,porque losao£toVes que traen Lipo 
manojy Surio,para efcriuirlahiíloria de 
cita folemnidad claramente inueílran 
como era cofa muy antigua elfolenizar 
Ja fie'flía dela AiTumpciondela madre de 
Dios. Y afsi yo atento a lo que dizen An 
dreas Crethenfe,y luán moge Damafce 
no,y Gregorio Turonenfe en 'el de Glo-
ria de los ínartyies :y Adon Trcuérienfc 
manifiefta cofa es que defdè la pr imit i -
ro f - ua ygleíía começo a tener fieíta la affum 
pw^dcLEi pciondenueftraSeríora.LeânfeSuriOjy 
p'tome, fo, LipomanOjygüftaraelIeftordeeftavcp 
dad:porque yo tego por aueriguado que 
lapnmerafieftaquela ygleíía celebro de 




nú hallarmemoria de cofa tan antigua.' 
me haze creer lo mas. 
*L A Natiuidad de ía virgé madre de Nauídad. 
Dios que celebramos en Septiembre cie 
ne mas antigüedad de la que muchos le • 
dan.El do£tór"Ilíefcas en fu Pótifical cier 
ra fe con dezir q Inñoce'ncio Quarfoitia1 ^ t ' * n •* 
do celebrar cita fieíta co fu o£taua.'En lo" 
tócate a la oáraua^digoque tiene razo co 
mo luego lo veremos, péro'Ia fiefta cofa 
mas antigua es, porque aün'de fant l i le-
fonfotenemos vn tefhmoñio pordon-
de fe prueua que fe célebraua Ía fieíta de-
la Natiuídad de la Virgen Maria, cuyas 
palabras fon eftas facadas dellibro de la 
íàn&aVirginidad. Silabienauenturada 
virgen Mana no vuiera fido fan£tificada 
enelvientre defuMadre noauiadefer 
celebradaiafieñ-adefunatiuidad. Yaün 
en tiempo de fant Auguftin fe celebraría 
porque Jacobo de Valencia varón dotif-
íimóenía expofteion que hizo fobre el 
Tt 'Deumlaudámusdize, que el officio 
: de la natiuídad de la Virgen madre de 
Dios lo ordeno > y hizo elbienauentura-
dofant Auguftinry no importa q el mef-
mofant Auguftmdiga que núcahaíido 
concedido celebrar eí nafeímiento de al SM.a.c!eíin 
gun fando faluo del hijo de Dios^ de S. lftis-lü'ÍO-
luan Baptiza, porque pudo quando eílc 
fermo fe hizo no celebrar fe la natiuidad 
de nueftra Señora, y defpues íi porque S. 
Auguftin viuio mucho tiempo, y acae-
cieron grandes cofas enla ygleíía .Si cfta 
folemnidad fe cayo deípues o nojno me 
entremeto,, yo creo que nOjporqpe fiem 
pré la yglefia Romana ha cónferuado las 
cofas qüedeanriguo coméçaron: la cau 
fâkjMÊ han tenido algunos de dezirque el 
pap.álnnocencioQuárto la inftituyo fue 
cítâ:como mürieíTe Gregorio Noueno 
encerraron fe los Cardenales en fucon-
claui^y no concertando fe en quien feria 
Süttio Poiitifice eligieron al cabo de dos 
mefesa Celeftino UILel quaí noauien 
doviuidomas q diezyfiete"dias?boluie 
ton a encerrar fe en el Conclaui, y detu-
uieron 
uieronTc tanro en eícgir que paflb yji 
afio y ocho mefes y medio:e] puebloRo 
mano viendo tanta dilación trataua 
rnalalcsCardcnales, y^czjan ies pate-
bias in)urioras3y apenas ks dauan de co* 
mer.Qiiando vieró eito los Cardenales 
boluieron fe a Diosjy encomendaron fe 
—a ía. Virgen y madíe de Dios,y prcmetic 
ron le'deliazero£taua aja íielta de la Na. 
tiuidad fuya,y hecho el voto luego íe co 
«rtaronjy eligieron al Caidenaí Simbal 
1 do^defpuesiellainolnnocencio Qugr 
to^y^fsi el mando c¡iie efta fieíVa tuuieiic 
c&auaf:y d*nofeber el fundamento de 
cilcnegocioha^;n3iichos mederrosdi-
cho que Innocencio Quarto inílituyola 
fieftadela Natiuidaddc nueftra Señora 
cerno deurian dezir la o£taua. dela N üti-
uidad. 
PrefentatiS L A iSefta de la Prefentaaon de la 
rirgen Mana quando fue üeusda de fus 
. padres al. tem pío de e'dad de c¡'es afíos, 
no fe celebra fino en particulares ygle-
fiasprincipalméntedeípues que vino el 
breuiarionueuo ¡ vnos dizcnqueSixto 
Quarto la mando celebrar c t i os tjue Pío 
Tercioiy tan bien Paulo Segundo^ ellos 
Summos Pontífices no uiltitujeron la 
fieftafino concedieron indulgencias ? y 
hizierõ iafieítageneia'comc antes no íe 
celçbraile lineen pocas pat tes. Eila es to 
fa ant]gua,y tãto <J|LÍ€ IçsGt ieges la tuuie 
ren en gran veneración, y aísiay Home 
Lasyoiacioreshechasal pueblo eneííe 
diapci Geimanoarçobifpo dcConftan 
roañufofiis- t i no pía, Gregorio Nicoinedjenfe,y Grc 
ipitomc gorioNifenoquea buena cuenta paila 
de mil años la ñeíla de la prefentacion. 
Defpu^spaffeeftafieftay íolemnidad a 
Europa j y la primera vez fe celebro en 
Fran cia ení iépos d el R cy Carlos Quin -
toque fce en los años de mi] y trezien-
tosy feteot^fipep: efto es lo que hallo 
de eítaftefíaqye aunque no fe celebra ep 
tedas parteâ tpd*»ia eftai a aqüi bien la 
iKemcnadefüaíítiiuedad. ^; 
^ L A ficftadefeimvpiajCoilcepcion 
ccncepcio. m ^ ^ mo<|crna c o m a lguw khaae 
quinto 
porquefant Apfelmo que fue en los sfíos 
de mi l y ochenta trata del origen y pnu -
cipio de cfta íolemnidad^ y no habla co> 
mo mili tuydá en fus días; pero li yo qui* 
íleííe puntualmcte dezir en que tiempo, 
ni en q año, ni por quien, no podna ;por 
ijucnolohallo ; Yeftoy marauilladode 
algunos modernos como dizen ĉ ue el 
papa Sixto Quarto la inteuyo y entre 
los otros es el do£tor lllcfcas en fu Ponti 
ficai: alquaiyo dixemi parecer en cüé 
negocio^ le moítre reílimonios de mu 
chaauétondadpor donde le proueco-
mo la fiefta dela Cõccpciõ era cofa mas 
antigua que el papa Sixto Qgarto, Yba-
fta para cita prueua lo que Decreto el co Sef-M-
cilio BaíiIienfe,lo que Sixto hizo Ríe cor 
roborar toque antes fe tenia en la ygleíia 
en lo tocante a la Concepción porque el 
ciadeuotiísimo <iela Virgen madre de 
Dics,y fíempretuuono auerfidocohee 
btdaen peccado , yafsi le hizo officio 
inuydo¿to queoy nos han quitadodel 
Breuiano. Y febre eñe negocie hizo vna 
extrauagatê en quedize marauillasdela De 
Virgenyfufiefta. Y de efte parecer fue 
el fan&b concilio Tridencino:enfin lo q ^ 
hizo Sixto fue renouar la deuocio de los 4conc-W-
fieles,y conceder muchas indulgencias ¡̂ji-
para que la fiefta fucile celebrada coma 
y or alegria cfpiritual. Que enquanto ha 
auer íolénidad de antiguo no ay que du* 
dar.Eftaíiefta començoen Inglaterra, y 
defpues fue eilendiendo fe portoda la 
Chníhandad, y es vna de fas folemnida* 
des mas regozijadas para losChriíhanos 
que ay en tedas las fieíías ¿e. la madre de 
Dios, M o es lo que he podido defcubrit 
d c ía antigüedad de las fieftas.de la ma-
dre de Dies, y pido le perdón fihe fido 
negligente en inquirirla verdad, qué no 
me ha quedado de hazer mi deucr por 
no quei ¿retino por no faber mas. 
M V C H Ü S me han pregütado % 
fea la caufa porque no celebra la ygicCií 
los fan¿tos del teftamento vicjOjm tcnc 
mos fus-.memorias ni hazemos fieftas 
de eUas,y. en verdad que yo no he fabido 
dar 
D e la republica 
dar razón porque veo que la ygleíia Grie 
ga rezo fiem pre de ellos, y oy tenemos a 
ios Machabeos,y afan&a Anna, y a fant 
lofephjefpoíb de la Virgé. Y'au en Barce 
Joña celebran enelmonafterio de fant 
Auguftinlafieftade¡Simeón¡juíto , Yo 
creo que el no celebrár los Occidentales 
iosfanftosdelviejoteíiámÊnto ha Íído 
por tener muchos martyres del teítame 
to nueuo^y otras folemnidades que hin-
chen los dias del año, y aun faltan días.. 
Y tan bien porque los fanftos deí viejo 
teílamento decepdieron al Limbo. Y au 
que fea verdad que poria mefma razón 
auiandedexarfede celebrar los Macha 
beos^y los innocentes co todo-eífo no ha 
lugar:porq como di/e la hiftoriaEfchola 
ílica fobre aquel capitulo de ios Macha-
beos fue tan grande elmartyriòdeeftos 
jfanftos hermanos que ningún-fànfto del 
teílamento viejo lo fufrio tan grande, y 
por eflb conuinoque per pnuiiegio efpe 
cialfeíesconcedieíTeen la ygleíiadiafc 
ñaladoren el qual íe celebraííe fu fiefta,.y 
martyno. Quanto a lo que toca a losln-
nocentes celebra les la ygleíia fiefta porq 
en cadavno muno la hunianidadde nue' 
ítroredemptorlefuChrifto, ü celebrá-
rnoslas fieftes de fan da Anna jy fant Jo-
feph, es porque el papa Sixto Quarto lo 
manao,y concedió mdulgenciasalosfie 
les que folemnuaíTen fjs tieftas,-
L E E M O S chías tradiciones A -
IiU.s.cj?. pOft0llcas cfciiptas por fantClemente 
qu e luego fe començo a c clebrar la fiefta 
de los fan&os Apoftolesjy la'de fant Efte 
- uan primero martyr,defanf luanBap t i -
wn. ira luego que començo la. ygleíia tuuo te 
píos ySolemnidad } ylo mefmo leemos 
dela cruz deíSenor,como parece por los 
'decretos' de EufcbioPapa. Y tan bien 
auiafcnaladó dia para la dedicación de 
las yglefias quando eran confagradas.Ta 
bien ordenáro los fan&os Padres fíeftas 
particuíareí por cofas que acaecieron en 
honra y gloria de Dios¿afsi como vemos 
¡que la Exaltación de la Cruz fe inftitüyo 
«por la visoria que vuo Heráclio Empe* 
c ímft iana. 238 
rador del rey de losPerfas por virtud de 
la cruz3y en Caftilla es celebre la fiefta d i 
triümphodeiaCmzjporque los Cafte-
llanos aleançaron gloriofá victoria délos 
Moros en aquella famofa batalla que lía 
mamos de las Ñauas. Y la Trãsfiguracio 
dizén que fe celebra por la vi&oria que 
vuieron losChriftianos contra los Tur-
cosjrigiedo la ygleíia el papaCaíixtoTer 
cero,auque lo q fe ha de tener por cierto 
ya quedo dicho arriba, y afsi ay otras fo-
lenidades particulares. Hallo dos fieftas 
del Apoíiol fant Pedro en q fe quitaron 
algunas fuperfticiodes Gentílicas con 
elías:lá'viia esde la Cathedra, y la otra es 
delas Cadenas,o Admncula, lavnafece 
lebra en Hebrero,y la otra el primero de 
Agofto.La primera que es dela'Cathe-
dra,que es a veynte ydos deHebreròjaílé 
dedeq fe celebro pormemoriadelapri 
iñera filia q S. Pedro tuuo q acaeció en 
aql tiepo auia vna fuperílicio en Roma, 
yeraq como en tal dia honraíTen la me-
moria del dios Iano¿ poniaa muchas me 
fasjy en ellas infinitos manjares paraque 
las almas aquel día comieíTcn porqcreya 
que en aquello haziá vna obra de piedad 
alosmuertos,y losdemonios por tener 
alíeguradoslos coraçonode los Genti-
les.quitauan deallitodosaquelfos pota-
jes y guifados, y eí pueblo creya que los 
difundes los comian, y porque aunde-
fpueslos mefmos Chriíiianos creyaníj 
aquello era verdad proueyo fe eftaíble-
nidad de la Cathedra de fant Pedro para 
que regozijando la cofolemnes officios 
diuinos fe fueíTe'eftirpando vna cofa tan 
fupérfticioíãi y nCú fe fue quitando poco 
a poco, y oy por la_graciá deJDios no ay 
raftro de eIla;pero yuo la hartos aííos de-
fpues que fe inftituyó la fiefta: porque en 
*d cbnciíio Turónico fegundo fe trata de 
elfo muy de propofito^y mada co gran r i 
gor aios curas,y alos í m a s Ecclefiafticos 
queen todas maneras quiten y defarray-
güen tan abominable coftumbre, y alos 
.que hallaren oceupados en cofas tan ma 
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públicos pcccadorcs, 
L A fieftadelasCadenasdefantPc-
dro celebra fe enel meímo día en que an 
tiguamentc Ottauianovenció aMarco 
Antonio ya fu amiga Cleoparra : yvuo 
aqlla viâoria por mar llamada A d i a -
cajy porque en eite^lia hazian los Roma 
nos grandes fieftas y juegos por Romay 
hazian grandes baquetes determino qui 
tar aquella vanidad con vna buena occa-
fion y i'antfea que hallo a buena coyuntu-
rajy-fue eíla-Eudoxia mugger del Empe-
rador Theodoíio el Segundo o)unior?hi 
zo voto de viíitar loslugares fagrados de 
Hierufalern, y como fuelíe a cumplir fu 
voto hallo d" camino "las reliquias delpvi 
mero martyr fane Efteuarij y juntamen-
te hallo cieitos-eílauones dclas cadenas 
con que cítuuo fant Pedroprefo en Hie-
rufalern por mandado de Herodes Agri-
pa^ afsi^ó ta buenas joyas vino fe a Rb 
nia:el Papa viendo tan preciólo thcforo 
tomo las cadenas qu£ traxo la Empera-
tnzy otras que eílauan guardadas de an-
ttguo}que eran co las que ciruuo prefo el 
fando Aj>oÍLoI<enriempode Nerón de-
tro de Roma, y íubitamenteen tocado 
fe las vnasy las otras fe eflauonaro, y alie 
ron como üvnofficial las'vuicralabra-
do en la fragua. J^emilagrodefpertoa 
losfielcsamas deúocionj ymftituyofc 
fiefta délas cadenas de fant Pedro3y ene! 
primero día de Agofto porque celebran 
do Ja ñcíra del principe de los Apoftoíes 
fe fuellen deñan aygãdo aquellos juegos 
yfieftasquclehazian en memonadela 
guerra que fe hizieron vnos ciudadanos 
coií^raotros. Peroaunquefeintrcduxo 
lá ñéftáiWregozijqs y juegos fe eftan ta 
fréfcos y verdes como el día primero ^ 
comehçàríeni 
fan ^ A vlt'ittia fiefta que aquí fe ha de 
poner esla que llamamos de todos fan-
doseneftaaymucho que dary queto-
niar,porqué todo elrnundo dize que tu-
uo principio en los tiempos del Papa Bo 
nifecioQuarto, y del Emperador Pho-
ías;y eiiau todos los audores ta pueflids 
quinto 
en cito que no meatrcuere yo a yr cotra 
la opinion de tantos y tan dedos juyzioü 
Pero pregunto yo, que quiere dezir ellas 
palabras de fant Augulhn en fus fermo- Sír^.to.^ 
nesdcSanitis.Omuy amados herma-
nos celebrárnosla ílcíta de todoslosfau 
dos debaxo de vnafolcmnidaddc cuya 
compañía el ciclo fe alegra, y la tierra fe 
regozija con fu ayuda, y la yglcíia fanda 
es coronada con fus triumphos. Eftas pa 
labras mueírran claramente que fant Au 
guftin vio efta folemnidad en fu tiempo 
pues hizo fermon a ella, Y li no es afsi co 
t* adigan me.aquel fermo y digan que no 
es de fant Auguíhii,y q no efta bien puc-
üo en el breuiario nueuo, y con eftp ca-
llare , pcrof fepan que en tanto que no 
me dieren masteftimoniosdelosq trae 
de.auôtores modernos, yo no dire que la 
fieíla de todosSados fue iníhtuydapor 
BonifacioQuartOjque fue en lósanos de 
feysciétosy ocho: mas que antes de fant 
AuguiHn tenialaygleíla ficita de todos 
fanctos. Eíto echado a parte dire lo que 
la común opinion tiene.El papa Bonifa-
cio Qaarto vio entre los edificios anti-
guos que labro la foberuiaRoma vn Eem , * 
pío llamado dAgrypa,cuya labor y archi 
tedura haíta agora nene a los maeífcros 
marauilíados: cite templo fe edifico en 
memoria de todos fus Diofes , y hizoló 
redondo para que citando en el pueít-as 
las eftatuás y figurasde los Ídolos ningún 
dios fe quexalfe que eítaua menos honra 
do que los demás pues ninguno eítaua 
en cabecera demefa como dezimos. 
Pues como el Papa vieííe que aquel ediíi 
cio eítaua perdido, y que fe podía hazer 
vn rico teplo pidió lo al Emperador Pho 
cas que ala fazon impcraua,y determino 
intitular lo a la virgen madre de Dios,ya 
todos los faudos para q como antes auia 
feruido a la idolatría y vana fuperfticion 
defpues firuicííc a la verdadera reli-
gion y a todos los fandos. Al principio 
(fcgú fedizejintituio aquel teplode fan-
daMariaâdMartyrcSjy mâdo celebrar 
la a nueuc de Mayo. Efto turo afsi haít* 
los 
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losticposde Gregorio Quarto que fue papa fanr Leon Primero que fue qüátro 
enlósanos de ochozientosy veynrey cicntosymasañosantesdeídichopapa 
ocho;eÍquaI SumoPotífice renoüo Js GregoriòjporquéelconcilioTurônicõ t ò t i l ^ ^ 
foíénidaddetodosfandosy mádo que primero dize luego al principio q fe cotí ̂ '•£o'27S' 
fueíle vníuerfalfieftay fe guardaííe3 y q gregaron losfan¿tosobjfpos alconciíio' 
fecclebraíIea íiorade-la/andirsimaTri- en la- fbieirtnidad del bieiiauenrurado 
nidad,y de todos los Angeles , patriar- fant Martín, pero que maáteftimomos 
chas7y prcphetasjmartyresjy cofeflores fonmenefter para prueua de efta ver-
y virgines,y de todos losbienaucntura- dadpuesía fiefta de fanr Antonio Ab-
dõs3y dizeallílahiítoriaque haftacnto- bad fecelebrauaeníôsaííos de quatro-
ees no fe celebrauanlas fieílas de tosco- cientos y fefenta y cinco, corno fe pue- {ÜT¡0l to ^; 
feíTorest, peroaeílorefpofídcra íeíue-^ devereníavidadefantEurhrmiOj.'y la f^-^y. 
go . Afsiq^ue Gregorio hizo mas folene defantEphrainobífpo^iIafenfeq fiie 
efta fíefta y mando que el dia dela íblèni en tiépo de lulianó Apoftita como pa- fo"*^0 '* 
dad nofueíTe anueuede mayo : mas el rece por la vida de fán&a Eüfebia : y la 
primerodel mes de Nouiébre:por quan íieíta de S Uario obifpo PitAbienfeTe ce funo.to.i» 
ro como venia mucha gente a Roma a lebro poco defpues que muriOjComo fe ^ i ' 0 ' 
celebrarla folcnidad no vaftaua en ma-- puede ver por fu vida eferipta por Fortu1 
yo los mantenimiétosjy porq ert e ime í fíáto que fue quiniétos y fetentaaños de' 
deNouiembreyatodos'losfruftos eft a- la encarnadÕ del hijo de Dios. Afsí mef 
recogidos en cafajhallo que entonces fe mo tenemos tcílimonio de efta verdad 
podría celebrar tan gi ã íieftamas cómo enla vida de Phiíaftro obi fpo Bríxiéfe la 
dámete , pues el pueblo Hallaría abunda qualefc.rhjiofu'fuccefibr líam^doGau-
ciademanteninuentos.j yafsihaítaoy dencioadonde.dizeeííaspaiabras. De' 
tura efta foíemmdad como lo vemos; fus virtudes digamos poco porquéno fe fur¡o. ta 4, 
A G A V A R E eiie capitulo cotr líospa/re cõmi tezae i ícd ia : en eí qual' fo.aff, 
refpoderal^uedixoquehaíiaíostiem- nueítropatron Philaítto faíio deefta vi 
pos de Gregorio Quarto no celebrauan da cuya fieíta oy celebramos: pero para 
iasfieílasdelosGoníeiíbres-.Digo que te q noscaiifamosencofatan fabida pues 
gopormaldicho que aya quien afñrme S.IuanChryfoítomo hablando delfan- t0-i'fo- 34*' 
q haíta los años de ocho ciéros no vuief- éto obifpo y confcííor Philogonio haze 
fe memoria de los confcííbres enla yglc homilia dcl^y expreífamêtedize a fe ce 
íia,!-)! tuuieilen fieítas feñaladas: porque íebra cinco días antes dela Natiüidad 
dezir cito esquerer moítrar q fant A m - Señor fu fi"eíta,q tan bié es otro buen pü 
brofiojAuguftino^yHieronymofueííen to para prouar como la Natiüidad de' 
Venerados por fanctos de ayer acá. Con Chriíto eradia folemneantes de luft i - ^ 
íta que fant luán Chryfoítomo fue pue- niano Emperador Como lo d ú o Nize- 117' <"!8* 
íto de Cyrilo Alexadrino patriarcha en phoro.Demanera q dczí'r que la fieíta de 
la memoria de los fan&os.Y fant Augu- los confeífóres no le celebraua hafta los 
íhn antes de Carlos Magno fiédo trafla- tiempos de Gregorio Quarto, es mani^ 
dadoaPauia líizo milagros en el mef- fieíto error y no faber lection fagrada; y 
modiadeíufolemnidady con todo di- no puede nadie excüfar a los que lo dize 
zen que: tan tarde començo la folemni- pouque libros teman o podían tener adõ 
daddctosconfeííoresíPuesavn S.Iuan de lo halIaíTen , pero eí efciiuir es fácil, 
Ghryfoítomoenel fei monde losmar-. masbufear con diligencia la verdad es 
tyres: pone en el numero de los fan&os gran trabajo,y afsi fe auian de encómen 
alòsconfeiTorcs.Y de S Martin leemos' darloshbrosquefe veéen cònfejo ahó 
queteniafüfciemmdaden tiempo del brcsdeledion entera^ ño aios que tie- , 
nen 
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ntn nombre de que eferiuicron. fus reliquias junto a lacaxa dei fanfto 
martyr BabilaSjy quando ló llcuaua mâ-
D l •f"T do el Emperador Theodofio cl Mayor 
C 13. â D l l g U v Q a Q ^ueentodaslasciudadespordondcen-
dç trafladar los cuerpos delosfan&os traíTelorccibieíícnco pompa triüphal 
cnlayglefia,y de las cerimonias con y ̂ uevna ciudad o pueblo loHeuaíle ha 
que los trafladauan con otras cofas d i fta otra co pfalmos y lamparas ardiédo 
cnasdcferfabidas. haftaquehaiíegaíTen a Ant lochia. 
E L modo de trafladar en nueflro 
C A P . V i l . Occidételoscuerposdelosfan&osqua 
do eran halIados,íànt Ambrofio lo mué «pif.t^ 
O S A muy antigua ftraenlaepiftolaa fu hermanaadonde 
es enla yglelia ei trafla dize.Hallados los cuerpos dclos fan&os . 
darlas reíiquiasde los a cafo o por diligencia o por reuelacion 
fanftos-martyresyha lo prim ero que fe haziacra moftrarlos 
zergran folénidad en al pueblo , y de que martyr era las reli-
fustranflaciones, y en ^mas^ dezia fe íespartc del maityrio y 
ellashaobrado Dios muchas marauilías tolerancia en la tribulación , juntauafc 
y milagros, mucílrafc eftaautiguedad clpueblocnprocefsiojydc aquelíugac 
dcfde fant Ignacio difcipulodc los Apo donde fue hallado lo lieuauan con gran 
ftoles: el qual íiendo licuado a Roma a acompañamiento a vna yglefia o tem-
martyrizar y fiendo muerto por los leo- p]o adonde toda la noche eítauan en ví-
ncs:defpucs adelante los ChrilHanos lie gilias y oraciones, y allí fe predicaua de 
nos de piedad y reiigio tomaro fus huef Ja folemnidad del fanfto adonde femó 
fos y los licuaron a la ciudad de Antio- íí-rauatodafuvida3porqucIaygleíiafié-
chiajadodeauiaíidoobifpojy fueeltcr- pretuuocuydadode eferiuir todos los 
ccrodcfpuesdcfantPcdro^ydeeftatra hechos de los martyres, como ya en el 
ilación da teftimonioNize^horo. El pa primero libro fe trato a la larga , y Dios 
pa fant Cornélio como fucile rogado de obi aua marauiliofamen te milagros afsí 
vnamatronaRomana llamada Lucma comoioshizieronlosfànfros martyres 
que quitaílede las catacumbas alos Apo Geruafio y ProthafiOjporquc como fuef 
ftoles porque eftuuiciTeh mas decentes fen manifdtados al pueblo y licuados 
y fuera de peligroídíohizo, ydenoche . condeuocion aíaBafilica defant Am-
los foco ,y el cuerpo del Apoftol fant Pa brofio que era la ygleíía Cathedrahno fo 
blofuepuefto por la mefma matrona lamentelosendemoniaxlosíanauanco-
. en vna heredad que ella tenia muy prin felTando lo lo'sdemomos mefmos?mas 
cipalen el camino de Hoftia jutoadon avnciudadano qeftaua ciegomuchos 
de fue degollado: y el de S.Pedro tomo años auia q era conoeidi fsimo en la ciu-
S.Cornclio,y lo pufo ¿uto al lugar ado dad como preguntaíTc por la caufa de la 
de fuera crucificado: entre los otros Su al£gnatangrandcqúehaziaeIpueblo,y 
mos Pontífices que es adonde oy llama fe lo dixeífeOjfalto y rogo al que lo guia-
el Baticano:que es la yglcfia de fant Pe- uaque lo lleuaíTe alia y como allí llegaf-
dro.Cofacomucraen Roma trafladar fe alcanço que tocaíTe las andas cõ íufu 
los cuerpos fangosjy ya tema ciertas ce dario y luego que efto hizo pufo el pañi 
librea, io. rimoniasfoletnnes para ello. Sozome- . zucloenlosojosyfubitamétcfelcabrie lib?^' 
no cuenta de como fue traüadado S.Me ron.Palabras fon a la letra de fant Augu 
leño Arçobifpo de Antiochia defde Co ftin en fus confefsiones, y por eífo due 
ilantinopíaafuygIefia:yfUctonpueftas S.Ambrofioencífaepiftolaquc losen-
fermos 
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fcrmostoca-uan con fus veíbduras Ias rc y feguro:en fin ello es cofa antigua tra-
Ijciuias^qüeías veítidurasyornamétoi, íladarlas reliquias de los fanétos^afsi So 
. . áeÍosfan¿tosfanauanlosenfcrmos:yaf zomenocuetadecomolas reliquias de M Í WJ.' 
íieian tenidas las reliquias en grã vene- fantílarion Abbad fueron robadas y lle-
racion, y no feiamente la yglcíla haziai uadasa Paleítina por fu difcipalo He-
aquellafoíemnidad en Occidente pero fichioj afsi mefmoefte me fin o audjr 
tan bien en Grecia,y Oriente fe házian cuenta como fueron trafiadadas lasreli üh^.c.t^ 
íi.io, c.zy. íblemnementelastrañílaciones. Afsi quias defantBerriabeaCyprocoeíeua 
Icemos en la hiítoria Ecclefiaftica que geíio defantMatlieo en letras Hebreas 
es de Rufino que como Juliano Aporta- eferiptasque era labor delasp'ropría ma-
ta que era g-an e ncantador y hechizero no del Apoftol,y déCypro fue licuado a 
I quiíieiíe pediría refpueíia.tle vnaduda Confl-antinopla en tiempo del Empera 
que tenia al oráculo de Apologue elfo' dorZeno.Theodoro en fusColetancos libros 
ua cerca de Antiochiaen vn. monte lia- dizequelasreliquiasdefaiuEileuanfuc 
inado Caf{;aIio:pero no pudicndo dar el ron trafiadadas de Hiemíàlé a Coiiftan-
demonio refpueíta de loque pedían Cié tmoplayquetanbien por Eudóxia Au-
do moleítado elDíOide los Gentiles de gufta muger de Thcodoíio el Junior fue 
los facerdotesrvino el demonio, y tlixo ion licuadas de Roma las reliquias de S. 
alosminiítrosquela'caufa de no poder Laui encioy de ían£ta Ynes.Tanbienel 
refpondereraque eftauãaliilos hueífos venerab¡c Beda en el de Temporum ra 
de Babilasmartyr;y íiédoinformado Ju tionceferiue q el propheta Daniel fiic 
liano mando llamar los Chríitjanos y traydodeIadeaaConítâtinopIa,yfanC 
quefacaíl'en de a ĵuel fcpulchro al fan- JuanCíiryfoftomofuetraydo afu pro-
ÃoobifpoBabiIaSj íoqualoydoporÍos: priaygleíiadeGonitantinopi'adelIugar 
Chriftianosrecibierongrandifsima ale adonde^uiamuerto por mandado del í'lí.j-e.$7. 
griaj y afsi juntados los mandos y mu- Emperador Theodoíio , afsi mefmo lll>'7*e"40' 
geres las doncellas, y mancebos to- TheodoretOjy Socrates dizé que el obi-
marón el cuerpo fan£to y congrandifsi- fpo Flauianofuetraydodefde Ephefoa ii,34C.4,. 
ma fieitallcuauan las reliquias cantado Conftatinopla dcfpues de muertOjy N i 
a grandes vozes,diziendo.Coñfu'ndidos zephoro cuenta que en tiempo del Em-
fean aquellos que àdoran las eftatuas, y peradorZenon5fuercntraydasaAntio-
confian en lasobras demanos, y era tan chialas reliquias de Euftacliio: elqual 
grande el fon de las vozes que vino afer auiaíidodciterrado en la ciudad de Phi 
oydo fçys mil paifos lexos donde el Em hppolis de Macedonia. Las reliquias de 
peradoreilaua , clqualciegode íairay fantluaBaptifta íiédo halladas de vnos 
de ver que burlauá de las imagines y ido monjeslas Ueuaro deHíerufalem a vna 
Jorque el reuerenciaua:mando prender ciudad de Phenicia llamada Emefa co-
a'tnuchos y los atormeto y caftigo cruel mo Io dize Beda en el de Rationc cepo-
mente.NofoIametelosChriftianostra rum.Afant Auguílin dos vezes lo traíla 
fladauari los cuerpos de los martyres y daronjyenentrãbas adòs moílro Dios 
losreuerenciauanmasaunde losGenti grandes milagros y feííales de fuSanfti 
les e^í generadas las tales reliquias y las dad, y fue recibido y acompañado con 
ponían en lugares decetes:afsi como lee muchá'fólemnidad. 
mos que quando Acepfimas obifpQfue E R-A coftumbre en las tranflacio-
" muerto por losPerfas porque no queria nesayunar fres dias y celebrauan co câ-
. dexarlareligiõChriíhana dcfpues qui ticos y oración esta fieíta,y oífrecianpa 
i le martyrizaron algunos délos Perfas lo" y vino^ deziã fe miflas, pero quando fe x 
trafladaron, y puíieron en lugar horado' moftrauan las reliquias entre año:hazia 
fe con' 
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Tc co-n gran folcmnidad porque ft-cíífef 
íauã los que lasauia de very venia muy 
difpucílos y aparejados caio intcrioi*. y 
afsi cuenta Henrico Herphordiajq qua-
<io Carlos Magno hizo traer ciertas reli-
quias de Hierufalcmy Conftantinoplar 
mádoq'IosqlasquiMfcn ver vinieífen 
a trece-dc Junio ala ciudad de Aquifgra> 
y que vinicílen confeíTadosy cocoraço 
nesmuy contritos.EI concilio Bracharé 
-«n.y, fe manda q fean tratadas las reliquias co 
gran reuerenaa}y en otro concilio lee-
mos q fe lian de moftrar en quatro repo 
ras.-y efto el ni i creóles o feria quarta.Oy 
enlas yglefiascócertadas no fe mueftrã 
fino de tarde en tarde y co muchareuc-
rencia y folenidad.En lo ̂  tocaa las trã-
ílacioiies fi quiíieré ver los curiofos dos 
folénifsimas lea los libros que andan de 
ellas que fon delgloriofo S.Eugenio per 
íadod-ekyglefia de Tojedo : en la qual 
yo me halle y la otra en Álcala de.Hena 
res ãlosfan&os marty res I^fto y Pallor 
porq fi fe mirare ateumete la foleñidad 
; no dudo fino q podra creer fe qdefdc la 
primitiua yglefiafto fe hizo'cofa mas fo 
iene q lad* Toledo, .y para cofundir los, 
hereges de nueftros tiepos fue vn bué te 
íhmonio, .porque todos los fieles reno-
uaron la antigua fe y deupdon. 
& De la antigüedad 
<3c las romerías, y yr a vifitar las reli-
quias de los fan ¿tos m artyres. 
C A P. V I H . 
V C H O S n o a u r a n 
mirado en el origen y 
prmcipjodclauer enla 
yglefia coftúbre de vifi 
tartas fepuíturasy reli-
í quias dios fandosjy pe 
•rc^iuwr por refpefto í deuociõ;yfin da 
da es cofa antigua y q la yglefia hizo ca-
ñones y leyes para los q ha¿é lasperegri-
naciõesjy les da priuilegio y fauores, co 
siio parece por cldccteto.En Efpaña los 
0 
^ ra a Hierufal^Rama^ SaiÜiago, fen ' 
libresSpaíarportazg-osíesú lomucíira ^l'*-™-?1 
rnaleydelordenamictOjy Ja partida a l pei.isycfli 
rey-do Aíofo haze titulo de lo& romeros SUI tlf' '-
y peregrinos. Qua antiguo aya fido cite Jj-^P"" 
exercício ta píadofo no lo hallo muy a-
puradoimas con todo elfo hallo merrio 
na q entiépo-délos Emperadores Vite» 
lio o Galba/] fucçedicro à Nero, vinie-
ron a Roma a vifitar los cuerpos de los 
fanctos Apoftoles vnosdeuoto* Chfia-
nos llamados Mario y Martha fu muger 
con fus hijos Abachuy Aud!fax:Iosqua 
les fliero martirizados por mãdado d é -
los dichos Emperadores, como Iodize 
Vfuardo en fu calcdario Efi e me parece 
•elmasantiguo exéplo que yo hallo en 
hiítoria verdadera.HaUo ta bic por cofa 
recibida^ Cietodifcipuio deS. Pedro 
edificohofpital en-Romapara Io<q ve-
nía en peregrinación a viíirar Jas religas 
d elos Apoftolesj fi eí>o es verdad no ay 
q-dudar fioío q ello es cofimuy antigua, 
y aú dize fe q aprouo por vn canon las re> 
meriasjy el viíitar las reíiq^iasdelos fan 
&os Apofirolesy los otros lugares pios,^ 
ya los auia: y q pronucio íintecia de cx-
comumô contracodos los q en hecho o 
cofejo impidiefseeftafandaobra.Nize hb.Q.oA> 
phoro dize q yua losCatholicos a vi ÍÍ tac 
•el cuerpo del papaS.Clemente q eftaua 
fcpultado en Èkfpoto: lo qual al princi-
pio fe hizopor ver cofa tan marauilíoía 
como lo q-d-ezia: q auiédo le echado vna 
ancora y metidoen él mar no fe auia híi 
dido;y afsi le befaua las man os y los pies 
y fue jrequetado ctíos fieles fu fepulchro 
q eftaua en medio cí lmar3Mi¿tras q la 
yglefia fue perfeguida no fe podia hazer 
cita obra piadoía: pero venido Coftanti 
noaIimpeno,y auiédo dadofauor a los 
Chfianos, luego começaron a fer vilíca 
doslos lugares fagrados detos marty re Í . 
El mefinoCoftantino començoaabrir 
eñe camino quandohizo quitar en H i c 
ruíàlc la eítatua de Venus ál lugar del í c 
puíchro del ScíSor,y fu madré Elena m o 
tiidade de-uocion fue a vifitar' aqllos fan 
aos 
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¿fcoslugares , y edifico d©$templos def-> han ydo cn^omeriaypcregrinacip a Rp'. 
pues que Kallo la cruz, el primero junto, nía y otros Jugares p^dcuíarcs adõde là.' 
, alafepuítur.adelfeño'riy elotroadoideet d^uocion 4eTosfie¡esha leuantadotex^í, 
lifc.a»<a.Wí fenorfubioaloscielos-.Y comodize.So- píos y imagines. .Elyr aHierufafemno 
. f zomeno.defde Gonftantino cometiço íepuede hazeríinliceçia dei fnmmo V6r 
. el yrlosGhriftianos avifitar Jos lugares tifice jportjue como ay moros que guar-
fan&os. Yafsidealli adelante hallamos dan aqllosfanílos lugares, podrí an los/fla 
exempiosde peregrinaciones a Hierufa tos con, el temor .correr peligro en la fav. 
: lemíjue eraíiempre el lugar mas vene* mez^dc'lafe^yafsi eftp es cafo referua^. 
s 1 rado.Afsi leemos dcTheodoíio Zeno- do. al fummoPptifíce. En Venecia cada 
™ ' u o '^iarchaquefue aHierufalem a vifitarlp* ^ío-ay eierto numero de ñaues en que la 
íunatonur,. íariâ:oslugares. Yenlavida;defancluaa Republica paíía amuçhos peregrinosy 
foj-jéz, elLymoínero tenemos otro exemplo^ lesda íodo jo neceífano'rlotiual hazen 
defpuesyafabemos q laempcratrizEu- ppr feljgion y porque rucguea Diospor 
doxiafoeen percgnnácion aHierufalé.. aquellarepubl.ica.Tienç.oy elmudqgra. 
Y.áun en los años de fetecientos y trezCj. dçs perçg^inacionesy xQmê aŝ gdonde,: 
rigiédo la yglefía el papa Conftãtino pri eoncurren infinito numero degétesipor, 
in¿ró-y.vínierona Roma dos Reyes de que alíenle de'Hierufale y.RQina,,esCQi 
los Saxofies5por vía de peregrinación.: Y ¡feiififab|c. 1̂  peregrinación .de SanÊtía-. 
cl^cy Ahdulpho 3" Inglaterra paíTodefu go de Galicia en Eipaña^ja qi4alrorn^ria¡ 
yílaa Roma en romcria , y aurendo viíi- es tan antigua q^elosFrariccfesfienén^ 
tado las reliquias délos Aportóles por la Carlos Magno allanólos caminos (ield^; 
gran deuocion que tenia a ia yglcíia con-; los PynneoSjhafta.SandiagOjporque los;. 
cedio:aIaygleíia R omana tributo de vna peregrinos anduuieíTen feguros. De don^ 
moneda de plata, por cada perfonadeto ífeprucuafer cofa antigua cita eíhci.ó3, 
das'lásde fu l eynOjla qual fe pagaíTe cada están famofa y de tata importãçiaq los.; 
año.í.Qtrdsduchos principes anfiguos PapasyReyes conceden muchosfauo-
y. de'tiempos mas vezmos bán continua Ees a!los que hazen la tal peregrinacion^y 
ÂQÍXS Romerías y han vifitado los luga1* poreftopròueyeròn dernuchòshofpita^ 
res.faa*ofandps fagrados por dèuocion les para ellps,porque mas deícanfadamé 
yrehgion. tepudiefienhazerfuscaminos.Tieneaf 
E L vfodcyr aRoma en peregrina- íimefmo Efpañados romeriasdegran-
cion íánbic es cofa antigua, como lo no difsimadeuocio,afsicomoladenueftrar 
ta S. Auguíbn en la epiftola a los de Ma* Señora de MpnferratCj.y la de Guadalu-
dauro, y lo mefmo fe puede tacar de las pe ? a donde fe veen grandifsimosy mu-
epiftoias de Leo. 1. Io qual hazia los Q u i meraMes milagros: y las lymofnas y cha1 
íliarios en demonítracion de q Dios era ridges que allí fe hazen a los peregrinos 
yacbntra los Gentiles, y que venían los fon üifimtas. Tanbieji tiene otras, aunq 
icycsdelatierraa los-péfcadoresylosre no fon tan vníueEfales ,afsi como ladel 
uercnciauan '9*üi como otronempo tfe faiíâoCrdzifixo de Burgos, y la de fant 
Biati ala obediencia del feñado Romano Saluador de Ouíedo, y otras. Italia tan 
las naciones; para que afsi confundidos bien tiene muchas , pero fobre to-
cntcdieíTen como ya la potencia del iní das es la de nueftra Señora de Lorito^ ^ 
pmonoíconfiftiaenclfenado y legiones esiaq Haca pilla y apofento a donde elAf 
masetilafey chriftiana^eligion ^yq los changelfant Gabriel prcfcntoaqllaeinf 
íjue antes fuero perfegu-idosjdefpues fue baxada tan foléne de parte de Diosalaíf 




«cccfora de tan gran ficramento ínlta* 
lia, por mano de los angeles, fegun fc tit 
neporcierco. Tfcne fus romenas y per* 
Çrinaciões particulares ca<ianacíõ,dclai 
qualesyoííopuctlohabiar en particulat. 
E S T ÈnombrcdeRomeroyt^me 
riafe deriuade la ciudad dc RoHia,ádõ^ 
de comunmente va« los fieles aios jubi-
leo! y viíicaí los fangos Apoftoíes y lo$ 
otros lugares ác los marty res, y aun los o 
bifpoi ion -obligados cada año a vifitar 
los vmbralcs dc fant Pedrode Roma, y 
quando kw coníagran lo prometen. Y tn 
tanto foe antiguamente tenido el hazer 
las romerías, cjuc muchos grandes reyes 
y principes yuan a Roma^ viíitauan los 
lugaresía»&os?y dauan grandes lymof-
nasi Y aun defdc Grecia venian los hijos 
de losgrandcspriucipcs a cíío mcímo, y 
de ello tenemos hiftot ia* Uenasdetoda 
audoridad: pero que mará uilla que la 
ían£ta ygleíia cathohea tenga eífos íãn* 
Guarios para fuconfulacion,!) la vana ge 
tilidad tuuo tan bien fus tem pios paralo 
tniímo? 
Dc la antigüedad 
y vfo de las eílacibnes en la ciudad de 
Roma,y del yr avtfitar lasyglcfíaspor 
viadedeuocion. 
C A P . I X . 
O S A común es én-
trelos ChriíHanos an* 
darlas elaciones en Ja 
ciudad de Roma, y yr 
¡a viíitar los fagrados 
'templos^ a ganar in-
dulgencias en la quarcfma, y en otras fie 
ftas del año, y aun que el vfo es ya co-
mún y frequtfníàdô, 4fpe¿ho que no fa-
ben muchos porque fc Maman eftacio-
nes , ni quando comentaron en la ygle-
íia. Yo quiero agora dczirlo, porque a 
lo menos lo* nueítros Efpañolcs dcípucs 
quinto 
queeí lemi libroleyeren fepanmucíu* 
cofas nucuas: que no fabran los cíiran-
geres j por no auer dado ninguno en cite 
genero de eferiptura, Digo puis que e-
Ite nombre Eli aejon/e toma a ve ¿es de 
la playa, o puerto a donde fc congregan 
ias naucsjO otra armada de mar, o fe lia* 
maeftacion,la gente que fe pone en ce-
lada para dar algún aíTalto aios enemi-
gos en ía guerra, o lo que oy dezimos en 
la guerra cuerpo de guardia, como fe fa ^ •. 
cadcalgunos verfosdeVirgilio, y á c C i ia,.|tw* 
cerón ad Athicum . Tan bien es pro-
priamente cfhcion , lot que cftan en 
fronteras, y cneíte fignificado fe tom» 
aquello de la eferiptura , quando efta-
uan los Philillcos contra cl exercito 
de Dios nueftro fefior, quando Saul fue 
vngido en Rey. Los ChriíHanos cm* 
pérOjtomaron elle nombre por via dc . 
metaphora: porque afsi comoaqucllot 
fe) un tau an envno, o fuefle para laguer 
ia,o fucilen ñaues, ellos quando yuan 
ala ygleíia a orar, y a otros lugares fagra-
dos Jlamauanyr aeraciones. Confir-
ma Tertuliano efto cnel libro dcOra-
tioncjadonde dizcque losChriílianos 
tomaron el nombre dc citación,de la 
gente dc guerra . Es verdad s que tan 
bien fe Hamo eIlación , por la manera 
del orar: porque algunas vezes orauan 
en pie 5 y por que el citar en pieyleuan-
tadoses dicho en latin ^are^cefte 
verbo3 fto.ítas. llamaron eftacion ala 
congregación de los fieles que afsi ora-
ua. Coíãmuyantigua es entre los Chri 
ftianos el auer citaciones, y el lugar a-
donde fc hazian era a ve/es en las yglc-
fias,y las mas en los fepulchros de los fan 
ftosmartyres, que era en los ciminte» 
ríos; lo qualfc hazia en los domingos, y 
alhoiauan en dos maneras, o de rodi-
llas (porqueefta es cofa antiquifsima) o, 
en pie: pero tan bien auia tiempos y re-
fpc¿tos en que fcguardauan eitasdjfí'ere 
cias, principalmctc entre pafqua y pete-
colles.no íeponiã írodiliaSjm en ios do 
mingos í codo él ano,como lõ nota Ter 
cubano 
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tulianoencl Iibrodè Corona miluis, y iticntc para los pobrcs^y cut poco po-
lo duiínOs ya j hablando del domingo. 
De manera que elno dezir de rodilla^cl 
'Auc Maria 0 t re la Rtfurredio y eíSpi 
ritu fan£to,no es cofa nueua,ni menos el 
no inclinar nos a otras particulandadesi 
-aísicoinoenel Credo delaMilíaquan-
do deiimoSjEfc homü faátus éft. Y al Prè 
fació, Gratias agamüs domino Deo no-
ílro.Origines en ia homeha fobre los nu 
meros i pene dos maneras de orar, con-
uiene à íaber3en pie y de rodillas. 
Antiguamente las eílacionés fe íia-
zianala tarde,y tenian ieñalados días, 
que eran el Miel coles yet Viernes, aí'si 
Io dize el meimo Tertuhano enel libio 
d^e'Ieiunió contra los Piichicos, Común 
mente ay tmauan los <]ue yuan a las cita-
ciones y porque afst fucilen mas dignos 
de aícan;ar lo cjuepedían }o fus oracio-
nes fucilen mas bien recibidas: y aun al-
gunobdias antes íedii'ponian parala tal 
íolcmmdad c©n ayunos. Ylosfummos 
Tontificesíòs dia^ de las elaciones prĉ -
^dí cauan al pueblo y lo exbrtauan a la per 
'ícuífôfôcfcPde ta fe; y'al martyno, dán-
doles a éñtender quepor el auian mere-
'cido'áípellos fan¿tds! ĉ ue eítáuan en los 
fepulcbrosFêpvcneradosHei pueble chri 
'ibiatío 5 porqué -aman tenido fe entera,y 
auián reliilifio el poder de iostyrannos, 
Yperfcgujdores dela yglcíiaCathohca, 
y acabando el fevmon , dezian lamtiía 
congranfólemnidadjy comuigauan to-
-dos^'y eíte era el orden y eíblo de celc-
"bríífíás-eítaciones de acjüeífgló dorado. 
^Hallamos que mucháVVtfzefc auia eilra-
* cióWes à'donde no yua el fummo Pontí-
fice, ni eidero. Felix primero quetu-
; iíb:la'adminiftracion, eftandò Liberio 
" dèftérràdo/parecequç dio alguna mas 
" áü¿t6ridád; -a las xftaciones 7 porque pú-
"fó miniftf'os y las demás cofãs nçccífa-
* rias qué ft re querían para fu pür lamen-
• gna-dclós^ue ^üáti a la c i tación, queíln 
'' duda eran .manteniraientos j principai-
dian j porque por ia pobreza no íaitalien 
alascofasde rehgioriy piedad. Ydize 
Anaííáiio BibhothecariOjque ílciiauan 
álíi vn gran fi afeo y barril: pero no fe yo 
íí era para echar enei vino yagua para dar 
al pueblo que yua canfado;oíi era para 
traer la oblación para comulgar los fie-
les. Yaunquelosantiguos nonòslode* 
tlararon/m duda que tengo para mi q a-
lliauia alguna promíion corpora!; para 
los mas necefsicados: porque nofueií« 
notada la hambre entre los mas ricos: 
porque entonces ia ygleüa tuuograh cue 
taque no preíümieiien los Chtiit.anos 
de fer mas ricos y pederoíos, lino de íec 
mas virtuofos. Temaia yglena catho-
lica Romana ¡eííaiíidos cantores y todo 
lo demás, porque no ceílailecofadelas 
que tocauan al augmento de la fe y rel i-
gion, aun que fuelle a eoíí-a de los Ponti-
íices, porque entonces no fe mirauaen 
tener grandes theíbros . ímo.en que los 
templosfueííen ticamente ediñcadosy 
los miniítrosbien proueydosjy loshom 
bres dodtos y cunofos en las cofas de la 
'ygleíiâ muy galardonados, lo qual todo 
por nueftros peccados ya falta,porque fe 
cum pia lo de Hie i emias,Nueitro oro ya 
fe ha conuo tido en efeoria y he¿. 
E S T A S eílaciones no feguarda¿ 
ron de vna mcfma mañera íiempt e: mas 
fegun los tietñpos yuan en augmento, o 
en diminución. Pero venido fant Gre-
gorio primero, al Pontificado las pufo 
-en elordé que oyías vemos. Demaneia 
queportodocí asloyuieife eítacionesy 
dias féfíalados para que los fieles concur-
tiêífén a fus particuiaies deuocioiies, y 
allende de eítogozalíen de indulgencias 
Qüé en aquellos dias fe concedían por 
-los fummosPontífices, poroue afs! co-
'ino por el premio temporal nos esfor-
çamos a trabajar > afsi por el efpmtual 
nos mouieííemos aíafaiud deíasalmas 
porias gracias que los fummos PontiH-
Hh z C Í S 
Libro quinto 
ees nos conceden continuamente. Las 
cítacicncsquefantGrcgonofcñalojpor 
fus homelias las podemos faear.Piimcra, 
meteordeho en citarones las^üátro do 
minicas del aduientOjy en los miércoles 
y viernes deftas femanas, y enelíabado 
de las quatro témporas, que fon en la ter 
cera femana de eii'e Aduiento,y en la v i -
gilia de Nauidad y en fu dia,y de S. Efte-
uan/ant luán Euangelifta.Innocentes, y 
enel primero día ctHenere^queeslaGir 
¿unciíion,laEp!phania,y en losDomin 
gos delaSeptuageííma, Sefagefiíiia,y 
Q¿^nqu3geíima, y dcfdc el primero día 
de '-^Kiareímajhafta la dominica in Albis 
<jué es toda la quareíma, y o&aua í l a Re 
furre¿tion,y afsi mefmo enlasLcdanias 
y enel dia de fant Mareos, Afcenfíon, y 
defdcía vigilia de Pcnteeoftes, haftala 
vigilia de la Trinidad. Enlasfieftasdeía 
Cruz y en los aniuer/àrios y confagracio 
ties it los templos^ en Jas fieftas de la vir 
gen glonofa, como fon la Purificación, 
ÁmiunciaeiSj Aífumpcion y Nariuidad, 
y ,cn las ñeftas de los Angeles^y fant íuari 
Baptifta. Hallamos hecha memoria de 
citas eftaeiones en las vidas de muchos 
fummos Pótifiecs, pero aun que antigua 
mente vuo muchos lugares adonde fe ha 
zian: ya fe han reduzido am|noSj.opor 
el inconuenientc de no auer aparejo por 
fe . las yglefías pobres, ,,0 por eílar icxos. 
Oy en día'fe tienen QÍlacioncsen lascia 
co ygleüas PatriaríhaUs^y en los veyníe 
y ocho tkulos de Cardenales, que fon y* 
gleiiasa donde tienen fus tirulos los Car 
denalesRomanos: mas entre eífos ve-
ynteyochojfaka yaelde fantNcrao ,y 
Archilco. Ay citaciones en quatro dia-
cKonias,y en ícysnueuasquedefpuesfe 
han acrecentado, y en fanfra María la 
Redonda. De manera que todas {as ygle 
fas a donde oy ay eflacionesenRoma, 
fon quarenta y tros. Anadio en nu^ftros 
tiempos PioC^arto layglefiadcfanda 
Mana délos Angeles: y mando que fe 
celcbraile la cilaeion cnclfabado de la 
rcrccraDomimcadequarefim. Qolen 
quiíiere ver todas las eílacienes nueras 
y antiguas y Ias mudanças, y aquantas ( t 
han reduzido, lea a Onufi#> tu vnhbri-
co que hizo de las induIgencíasRcma-
nas, y podra ver muchas curioiidades 
que por noeanfara l lc&or ,noqui ícpo 
ncr las aquí. • 
jfe Del origen y prín 
cípio del ayuno en la yglcfia, y quan-
do fe inílítuyo laQuarefma, quando 
eí Aduiento, y las quatro Témporas, 
del vfpdel bendezir la méfaal prin* 
cipio del eomer, y deldar Us gracias 
defpues de acabado, y del vfo delícer 
ala mefa los libros fan&os. 
CAP. X. 
E S P V E S d c a u c r 
tratado de cantas co-
, fas, bien fera que dig* 
] mos agora del ayuno, 
j Digo pues que clayu-
1 no es la cofa mas anti» 
gua de todas las que hallamos enei inun-
do: porque íi miiames a foque mando 
Diosnuedro fefíor anueftro padre A d i 
no fue fino quc ayunaíTc , pprquecl ^ 
ftenerfe de comer es el ayunar, y enton-
ces quebro el ayuno, quando coniio de 
lo vedfcdo: pero dexemos eíTa antigüe-
dad. El.pucblo de Dies fucacoftumbra-
doaayunar, yporel ayuno fç recibían 
fauores-dcDios^porel eran perdona-
dos los peccados. Y afsi les Niniuítas 
ayunaron y fueron perdonados. Yha-
fta los Gentiles tenían ayunosfy creyan 
que por cilos eran libradas ,dç muchos 
trabajos y necefsidades. fJofotroslos 
Chriíhanos caminamos ílempre a to-
da perfe&iõ» y afsivfamos, por deterõú 
nación 
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ración dela ygíefia del ayuno por mu- a fu Canon y ordenación fácil cafa es .de 
chosrefpe&os:en partera imitar aChri verque d no iníhtuyolaquarcfmaj mas 
íto íj ayuno porque roda iu vida no fue o mando qué íiete femanas enteras fe ayu-
tiacòía fino arte, y infíruyciÓ pordóde naíTenantes dela Refqrredion: comçn 
nos guiaííemos 3 ayunamos para difpo çandodefdelaquinquagefimaporquela 
nernos a celebrar las grandes fieftas déla quarefmanoès mas que quarenta dias: 
ygldia:y para reprimir y fubjetar Ia cár- porque fueron tantos los qüe ayuno Chri 
ne al fpincu, y para maceraria por nros ilo^y lo dímas anadio el fummo Pontifi 
peccados5y por otros muchos refpedos ce,printipalmete páralos Eccleíkfticos 
quecadadianosreprefentalaygleíia. El losquaíesla comiençadefdè eliunesde 
ayuno mas antiguo q yo hallo enía ygle- laquinquagefimayelpueblodosdiasíf 
fia defpues que nueíiro Redeptor fübio pues que es el miércoles, y quitados los 
alos cielos es el que oy celebramos los domingos que no permite que fe ayuné 
Chriftianosji] es el dela quarcfma porq fon quarenta dias juítos. Cpnfirmafe ia 
luego immediate que començo a crecer verdad de efto en como el papa Theíef-
la ygleíia por la predicado de los Apoflo phoro no infhtuyo el tal ayuno mas féña 
lesíe començo ta bien a ayunar. Prueuaf lo cí tiepo porfu mefmo Decreto; ene! 
lik* fe eito por Io que Fílon díze enel de Vita qual eftan ellas palabras. Ordenamos q ^ ^ ^ 
contemplatiua que los Chrifhanos de todos los clérigos y aquellos q fon llama íap¡mi " 
Alcxadria fe aparejauã fíete femanas^a dos erila fuerte del Señor: fe abílenga de 
re cibir la ñefta de Pcntecoftes. Sobre Ias çomef carne íiete femanas enteras antes 
qualespaíabrasdize L ipomanoékStho ; depafcua^porqueafsicomolavidadélos 
lia feptima dela vida delps Ghriftianos clérigos déue íer mas corregida y refor-
de Alexandria: que fe entiede del ayuno iriada quela délosfeglarésiaísi tan bie en 
q hazemos los fieles enía quarcfma apare el ayuno han defer ellos mas auétajados: 
jandonos pararecibirlafanítaíólepini- S'lasquaíes palabras fe faca harto cíaroq 
dad delaPaítua de refurrieârio, pero'qúa yala quarcfma era introducida enlaygle 
do no quiíieífen recibir eñe teftimonio íia porque d mandar que los clérigos ayu 
ay otros dos para pi ueua de que la quaref ñafien las fiéte femanas enteras , no fue 
ma eshechura dejos.ían&os Apoftoles, dar principio ala ley mas reftituyrla ai 
S. Ignacio drfcipulo deíos apofteks enla prhíier eilado^porque como los dos días 
cpiítola aíos PhiUpêfesdize. Los dias de lunes y martes el pueblo fe adelantaua en 
fieílasnoqueraysdeshohrarloSjy la qua- cl comer y en otras cofas conuinoqlos 
refma no la ofprecieys y tegays en poco,. Ecclefiafticos no vfafse cfaql mal abufo, 
Efíe teíHmonio esdemuchafuerça por porque pues eran difHnéiosenia profèf-
laperíonacj lodixojy porlaantiguedad. ¡ion era julio que lo fuelíen en las coílu-
Teophilo Alexádrino au&or de mas de bres. Confirtíiáfe cito bien pGVlo qué S. 
m i l y dozientosañosdi?e. Tenérnosla Ambrofiodize . Laquareíma no tiene 
iníèitucion dela quarefma defde losApo mas de feys femanasjinas la feptima aña 
ítolesjy por ellos fue ordenada y inftituy diolaThelefphorOjla caufa deíto fue por 
da. Y fantloan Damafceno enel librico que allende de lo que dixe délos dos días 
que hizo deleiuniisadCometa trae las como los domingos no le auian dp 3 • 
tradiciones Apoílolicas y mueí l raq la yunar porque no correfpondieiTemoif 
quarefma tenia fiete femanas. conloshereges3que ellos dezian que fé 
auian de ayunar añadieronfe eitos dias % 
.LAyg le í I a en común tiene recibida para que vinieííe acúplhfela quarcfma 
la quarefma defde el papa Thelefphoro, entera que fon los quarenta dias. Efto íe 







Gregorio eferiuiedo a Augufhno Angli 
coLjccxÜicLacdiccnoCjUicrcq toda la 
quarcíma íc ayune c5 todo rigoc 4 pare 
ce tener ios mcfmos días que oy. 
'Aduic»t«. E J-* aduicntoqucfonrrcsfcmanasy 
pocos mas días, antes del naeimiéto de 
iiueítroredeinptor,tan bienícayunaúa 
enla pnmitiuayglcfia,y tuuo cfte ayuno 
fu antigüedad délos mcfmos Apollóle» 
y S. Pedro le ordcno.Oy no lo guarda el • 
puebloaúquelayglefialo folcmmza en 
luscftkios. Los monges todosfeabftic 
nen del vfo dela carne. Parece <j cnel cô 
cilio Matifconéfe primero trata del a J 
uiento del feíícr de otra manera, dizien 
do,que defde el jdia de S Martin hafta el 
diadeNauidadíeayune elíuneSjmier 
coles,y viernes.Demanci a que nofetros 
mayor abítinencia hazemos que aquel 
Canon manda.Sin efíes ayunos ordeno 
lafan&a madre ygíeíiaotros z) unes re 
ccííarios, afsi cerno los de ou atro rem-
poras. Efteayuno jnftituypel papa Ca 
iixto como parece porvra epiiioia em 
bíadaa Eenediòto cbifpo: efto hizo el 
per la abundada que Dios nos da délos 
fruétos dela tierra, porque afsi cerno el 
nosdamatenirm«*tto para los-cuerpos, 
nofetrosconel ayuno y penitecialode 
mas alas almas. Ordenofeélos ctrot ié 
pos cfl año q uatro vezes y por eífo fon di 
chas quatro témporas corrió quien dizé 
losayunosdelos quatrotieposdel año, 
afsi como lo vemos que enlos mefes de 
Bnero, Febrero,Março: tenemos vnas 
quatro teperas que por venir en quaref-
ma no miramos tanto ensilo. En Abril , 
Mayoylunio, viene las dela Trinidad. 
En lulio Agofto y Septiembre entran 
las dela cruz. En Octubre Nouiembrc y 
Dcáembrc ceiebramos las de fandaLu 
eja^porqueenefiros quatro tiempos reci 
Limos los beneficiosy frudosSlatierra 
por mano de Dios. No.fcfiel concilio 
Ehberitano habla del,ayuno S Ias quatro 
témporasquadodizCjlos ayunos yabfíí 
ncnci^sdetermmacICocilio q fe hagan 




niOjporq fi auia d"aucra) uno cotidiana 
era cofa graue. Yo diria, faluo el mejor 
parecer,^ los ayunos que acui dizeq fe 
hagan cada mes, es dezir Ci aciuciícs tres 
dias delas quatro temperas los ayunauã 
cada vn mes.vn dia,y afsi cüplian cenel 
pceptOjfi eftauala coüubre en vfo.Eílcs 
fuerõ los ayunos antiguoSjdeípucs halla 
mos otros ayunos q llamamos vigilias. . . 
E L ongédceílofuceiie3ccrrioaíos Vls>>[il't 
principiosíiayglefia crccieífc en todas 
los coíasfpirituales laduocio por reueré 
cía de q nfo redéptorlcfuChnfto nació 
denochejCcmeçarofe los íacerdotes ale 
uantaramedianechey cãtauã las horas 
canónicas y las otras preces;clelc el haze 
méciõTertulisnocnel libioafumuger. 1 ^ 
. Pues el pueblo viendo cue losfacerdo-
tes e ac¡ ila hora cãtauã y ícauã a Dios;dc 
teimino a imitacióá'lospaftorcsq vela 
uá la noche de Nauidad^y porcíTomerd 
ciero veralniñonacidOjyrSnocheavifi 
tar los cuerpos tflos fanftos: y alli eílaua 
Olido a Dios y cantauan los pfalmos y o j 
tras cofas deuotas. Haze mención de 
cfta cerimonia Plínio el Junior eícriuié 
doa Trajano porque como marrynzaf 
fen muchosChriíiianos y ellos perfeue* 
raííen en la paciencia pareciendole a 
Phnioqueera Proconfuí deíaprcuincia 
dé Eithíniaque no auia razón para per-
feguir a'hombreá que viuian tan bicn^ 
pide que es bien que ccífe aquella cruel 
dad:y entre las buenas obras que hazian, 
dize que antes q ámatiecieíTc feleuanta 
uan y fe juntauan en vno eíi ciertos luga 
resadondedezianhymnos en loor de a 
quelChníto q tenia por Dios. Pero eílo 
aunque començo en bié y fandidad ere 
ciendo la malicia crecieron los pecca-
dos y maldades;yde cafa de oraciofe hi 
zo la yglef a cafa de ncgcciacioy pecca 
r dos,pci q como era Anoche muchos có 
poco temor de Dios hazian dentro del 
templo muchos males. Eneílctiepo V i 
gilancio herege entre Isshcrcgias^uya* 
començo a burlar delas vigilias y do-
taua 
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rauafuzelo con los males quealli fe ha-
2iâ,alqualrefpondio fane Hieronymo 
elegantemente.En fin viendo los paires 
antiguos el mal y incouenientes que de 
atjuiic íeguianypor cerrar las bocas de 
los malos proueyeron que las vifperasy 
días antes delas fieílas folemnes íè ayu^ 
naííen y que los facerdoteslleuafTénade-
lantc el y r aios may tin es a va edia noche, 
y porque el tal ayuno fuccedio alas vigi-
lias líamofe el tal día de ayuno vigilia 3 y 
ordenofe íj fe guardaíTe como el ayuno 
quarcfma! Qua do fe prohibí eife general 
mete cito enU yglelia no lo he leydo: pe 
ro bienfeveequevfauan inai delias nue 
ftrosEfpañoles, pues manda el Concilio 
Ehberithano que lasmugeres no vele en 
Jos ciminterios porq debaxo de religion 
fe cometian muchos males y enel Ant i -
íiodorenfe manda que fean de todo pulí 
to quitadas las vigilias En nueftros tiem 
pos aun ay en Efpaña raítro delas vigilias 
principalmente fueíenyra hermitas en 
dcfpcblados a donde tan bie emos viílo 
j n i l inconuenientes y males y que comü 
m ente íi van feys por deuoçion ya pedir 
a Dios y a fus fanétosfalud, van ciento a 
bay lar y a comer y házer otros peceados 
no dignos de aquel lugar, Ya porla gracia 
deDiosparkrc q defpucsdel fan£to Co 
cilio Tridèntino y de los que fe han he-
cho ̂ uinciale$:fe ha moderado efto por 
q aunq vã a veiar no cita mas que haiü q 
anochece y luego cierran las puertas yno 
abré hafta la mañana que les dizen miíTa. 
N o íolam cte fue abominado eíle modo 
develar éntrelos Chriftianos, mas aun 
entre los gétiIes:porq cuenta Ti toLiuio 
vna maldad enlos facrificios de! dios Ba-
co a dode denoche fe hazia grauifsimos 
peceados y en fin baílanos para nueftra 
jnformacionlo que vimos en Vallado-
l id adonde aquellos defuenturados here 
gcsCàçallay fus fequaceshazian fus jun-
tas denoçhe 3 y enellasl todo genero de 
ínaldades y otros peceados que nofon 
dignosde poner en hiftoriaEcclefiaílica 
qual es la que y o efenuo. 
T E N E M O S áfsi mefmd en la í^-õd^ o 
yglefia dos ayunos antiguos, q fonmicr- lcmnia' 
coles /.viernes como lo noto el Decreto 
lo qual fe hizo por cotemplació dela paf 
ííon de Chrifto teniendo reípedto a que 
eímicrcoles vendió ludas al Señor,/el Vfcir,c&J4¡ 
viernes fue crUciñcado, y por eíle refpe-
'â:o las conílitucioncs Apoftolicas orde-
naron eftos dos días de ayuno jporq cite 
fue eUcntido de aquella palabra q 'dixo 
eí fcñorvefpondiendo a los Phanfeos de 
que no ayunauan fus difcipnlos.Quando 
les fuere quitado el efpofo entonces fera 
días de ayuno para ellos, enlo qual fe no-
ta que el miércoles y viernes fueron de 
gran aflicio para losapoíloles: porque el • 
micrcoles trato ludas la venta, y el vier* 
nes fue crucificado el feñoi-j y tan bien el 
papalnnoccncjo.Ienla epííiela Deere-
tai embiada,a Decencio obifpo Eugubi-
nodue,quee[fabado deue fer ayunado 
porreuerencia ¿e que el feñor eítuuc en 
la fepu[tura,enei qual tiempo los A porto 
Ies y toda la yglefia ertuuo en triííezay 
dolor.Eí viernes acoftumbra la yglefia ce 
jebrar con manjares quaiefmalesjosde 
mas ya no fe ayunan fino vinieife cneilos 
diá de ayuno particular:es verdad que 
las ordenes Monaílicas , alómenos las 
mas reformadas los miércoles aunque 
comen grofura no vfan comer carne, de 
mar.era que el miércoles y los fabades 
fon /guales a los religiofos : el fibado 
aunque no lo ayunamos no fe come car-
ne en toda la yglefia vniuerfal, fino enel 
reyno de Cartilla y cfto es por prcuilegio 
qfue dado al rey don Alonfo el o&auo 
íj gano Ia delas Ñauas de Tolofa,porref 
pe&o de que la tierra padecia deti imen 
todepcfcadosjy porefta caufa en Indias 
comen carne por preuilegioy por tiepo 
limitado, Eívfode abrtcnernos de co-
mer carne ylechey huebos^cofa amiquif 
íimaís,porq cifde el tiepo ¡ííos aportóles 
coftieço5como parece por lasCõrtitucio ( 
nesapofl:Olicas:y Epifânio ctltralosherc 
gcslomuertra,yc muchos cocilioshaík 
mos cílc genero <f abfhnecia como^écc 








por el ToIetancQuarEOjy por el oftauo, 
Leemosafsimefmo de tradición el vfo 
deí no comer csrneenlcs dias de ayuno 
afsi como parece enla vida de fanr Pi ae-
j í to obifpo y maityrj)' enla de S, Réber 
to Arçobifpo 
E L domingo en riirgu tiempo fe ha 
de ayunar fegun el decreto del papa Mel 
chiades:por no parecer a los Gentiles y 
hereges, los cjuales ayunauan efte día, y 
aun el jueues manda aquel Canon que 
no ayunen pero íi viniçre vigilia enel tan 
bien fe ayuna. Entre Pafcua y Penteco-
ftesy deídelaNatiuidaddelfeñor hafta 
l f quinquagefsima no fe ayuna ni la ygle 
fía pone vigilia ni otro ayuno. El ordé de 
ayunar es e fte q no fe ha it comer mas de 
vna vez al dia y ha de fer las cofas q fe co -
micrc'pcfcados y legübres y yeruas períj 
nihuebos ni leche niqfonofe permite 
como dello hizo S. Gregorio decreto, la 
colación no fe vfo antiguamente oy y a e 
ftaiñtroduzida,nopor v i a í comer mas 
para quebeuicdo no haga mal labeuida. 
S Oafsimefmolaygleüay es anti 
¡i guatradicionq quando comemos eche-
mos la bendecion jla qual tuuo piincipio 
en Omi to , el quaj todas las vezes que co 
miabendecia el pan, afsi leemos que lo 
hizo quando hizo los milagros de hartar 
tantos hombres ene! defierro, y quando 
fuero ios difcipulosal caftiilode Emaus 
fue conocido enel partir del pan porque 
lobendixo fegun fu coftumbre^y enlas 
conítiturionesApoftolicas leemos ora-
lib.7 « . 4 ? , ciopropriaparalahoradeícomerjSant 
Auguftin encí libro de Paccatorum me-
ritisôc remifsione,dize que los manjares 
quando fe han de comer han de ferben 
decides, y afsi es de creer que el dar las 
gracias defpue s d ela comida fue tan biê 
intHtuto de Chní to : porq el texto fagra 
do del euangelio díze que acabada'lá t é -
na&lCordcrodixoel hymno que fuero 
las graGias,y dcfpues vfaron ta fanóta co-
ftumbre fusdifcipulos, porque quiéa de 
dudar que Ips Apoftoles quando Ies da 
uande comer los creyentes no auiande 
redir las gracias a Dios que los embiaua 
el mantenimiento neceíTano? y afsi la 
yglefia de muy antiguo tiene ordenada 
bendición para el principiodeiameíía y 
ífpues del comerla dar las gracias.El ab 
bad Pachomio acoítumbraua bendecir 
la mefa como parece porfuvidayfant 
Ofubaldo rey de Inglaterra no comía fin 
bendición ,oy por nue Uros peccadosnin 
g.un Principe quiere bédicio por lo qual 
yo de buena gana dexojje comer con fe 
m e) an t es 1 e no res, S o c ra t es y Cafío d o ro 
enfus niítorias Eccleíiafticas hablan delã 
bédicio í la mefa como cofa muy vfada. 
V S O S E tan bien de antiguo el le-
eralameífa leftio fanfta y prouechofa: 
la mas antigua collubre que yo hallo de -
eftoesdeS. Auguftin, elqualdize en fu 
regla eftas palabras.Quando os aííentare 
desálamela haítaqueos leuanteys oyd 
fin ruydo y fin contienda lo q fe os Ice fe-
gun la conueniecia dd tiepo: porq no fo 
lamen te tomen las bocas el manjar, mas 
tan bien las orejas fe alegren con la pala-
bra 3" Dios.Si antes fe vfo no lo fe^alom c 
nos para monges eíto es la cofa mas anti 
guaqhallo: pero ^alosobifpbscofamc 
parece muy antigua: poi qay decreto de 
Eufebio q csxnas antiguo: enel qual man 
da q la mefa del obifpo téga le£hõ fagra 
da, y afsi mefmo enel concilio Rhemen 
fe fe manda lo mefmo,y en ambos luga-
res fe haze memoria de la bendición de 
la mefa, q por no lo aucr leydoantesno 
lo pufe en aql lugar. Toda vía pues emos 
habladoál ayuno, no dexareá'dezir vna 
coítübre q fe.vfaua quádo yo era chiqui-
to , y es q comían algunas vezes la comi-
da de medio día ala noche: Io qual fin du 
da quedó del puebloHebreb:del qual lee 
mos enel libro délos luezes cap.20. q ayu 
naron todo el día y la noche corilieromy 
enelfegundodelosReyes leemosqayu 
noDauid baílala noche, por la muerte 
de Saul y lonathas y perdida de Ifrael, y 
aun en tiempo de fant Chryfoitomo 
parece que fe vfaua:porque elhazemen-
cion de ello fobre fant Matheo. Ello fin 
duda 
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duda deuio de emanar de los ludios, o 
«quiza deíos gentiles que tan bien vfauan 
por comidapnncipal Jaque fehaziaala 
noche: pero ya creo que fe va acaúando 
en fin lo que aqui podemos Tacar dela le-
g ion prefente (porque no fea todoha-
zerhiíí:onas)esqucno fean nueftrosayu 
ros quaíes los pinta el feñor porEfayas;y 
como dize muy bien el Papa Libcrio en 
fus Decretos.En los dias de ayuno no ha 
deauerpendencias ni cotencionesy ha 
zernos mal los vnos a los otros, y á los ca 
fados perfuade los a que en los tales dias 
fe abílengan de fus mugcres.Efto mas es 
confejo que no precepto^y cito baile. 
Del modo y mane 
raque tenia antiguamente laygleíía 
endarcaftigo y penitencia aios qué 
peccauan publicamente, y quan anti-
gua cofa es el dar limofna. 
C A P. X . 
V E coftübre añtigua 
en laygleíía enlospec-
cados grandes y públi-
cos caftigar con pena 
publica a los peccado-
res: demancra que pee 
cado.vno mortalmente y ficado publi-
co auia de hazer penitencia publica, afsi 
nos confira del EmperãdorPhilippodel 
lib^Mp^y qualcuentaEufebioenfuhiftona Eccle 
fiaftica,que como fuelTe a comulgar por 
que era Chriftiano , el Papa Fabiano 
no le quifo dar la comunión hafta qué hi 
zieííepenitéciayel copfelTando fus pee 
cadòs hizo fu penítenciá publicamente, 
y dèfpuesfue admitido ala comunión. 
Afsi mefmo S.Ambrofio hizo queTheo 
doíio Emperador hizieíTe penitencia pu 
biiea por cierto peccado que cometió 
de crueldad y no lo dcxQ en ocho mefes 
entrar enla ygléfianique comulgafe. 
^ O y propriamente hazen penitencia pu-
blica los htfrcges ylos que cometen íimò 
nia^odizen alganas cóíàsmal fonantes. 
contra la fe, y los que fon hechizeros,a é 
ftos tales feles dan publicas penitencias 
en las yglefias: aunque no fe íiguardan el 
ritu antiguo que la yglefia guardaua:pero 
fino fe guarda alómenos fera bien qué 
fefepa él modo, pues ya confia quan-
antiguacofaesjporqueantes quevinief-
fe Confiantino Magno fe guardaua eíte 
rigor^ YetilasconíUtucionesApoítoIi Lib.í.ca^n, 
cas ay lugar fenalado a donde fe haze me 
cion de efto. Es verdad que la cerimonia 
tan bien es antigua, porque delConcilio 
Agathenfe fe faca la forma de ella que 
fue enlósanos de quatrocientosy trece 
y es defia manera. Todos los que auian 
de hazer penitencia publica venia el pri 
nierdiadequarefmaalas puertas dela y-
glelia y eftáuan por de fuera pueftos de 
rodillas^y v^ua veftidos de vefHdurasaf 
peras y de cilicios, y defcalços trefquila 
dos y proftrados en tierra aguardauá al 
obiípp: él cjí venido y fentadoíè co fu ha 
bitoPontifical preguntaua quequeriaa 
quellos hombres alli. Ellos refpondiari 
<ron humildad diziendo que eran pecca-
dores y que aguardauan penitencia.Efta 
uan alli el Dean y otros clérigos qué ma-
nifcftauanlos delitosde cadaviiOjpara 
que fegun ía gt aueza del peccado fe íes a 
plicafe la penitencia. Hecho efto losmc 
fmos clérigos tomauan delas manos á 
los penitentes y metíanlos en laygleíía. 
Entrados todos los clérigos con gran de 
uoao y el Obifpo con ellos cantauan los 
pfalmos peniten ciales fobre los pemten 
tes ,y. efios acabados el Obifpo fe leuan-
tauadé la oración y ponía las manos fo 
bre fus cabeças y cchauah les agua ben-
dita y echauan lescenizay cubría les la* 
cabezasjeon a quel cilicio que trayan ve* 
fHdo,y con femblante trííte y líorofo Ies 
dezian, que afsi como Adan fue echado 
delparayfo, afsi ellos por fus peccado* 
aüián defer echados de laygleíía. Yen 
toncesmandaua el Obifpo alos clérigos 
que los facaffen de la yglefiáy eftauan dé 






•âiuinosen aquel lugar y no fe lesdauala 
C'oraunio fi no por grã necefsidad. Y de-
fpues de fíete años ios reconciliauâ y ios 
metian-Cán fotemnidadotra vez en la y 
¿lefia y los comuígauan.A los moços no 
los caftígauan deita manera, poroucn'o 
defpreciailen la. penitencia. Ñ o recibía 
la jgleíía a ella penitencia a los <jue no 
venían con hum]idad,y el indrciodeíla 
humildad era cortarfe los cabellos y lic-
uar cilicio. Lot que han hecho peniten-
cia publica no puedeníer recibidosaor 
denes facros, ni pueden fer miniltros en 
la yglefia. A los íacerdotes y clérigos no 
es permitido hazer publica penitencia, 
' porque no fea-deíprcciada la au£toi idad 
delminiftério. 
H A L L A M O S memoria en la 
ygleíiadeíle genero de penitencia en va 
nosCoucilios aísi como en el Agachen 
fe j y en el Laodiccnfc y en el Carrhagi-
nenfeTercero.Otrcs generosde caíti* 
gos tiene la ygleíía efpintuales que pone 
gran terror a los Chrifhanostemerolbs 
de Dios j que fon armas de Ia ygletlá: de 
losquales víanlos Pontífices contra los 
j&mpcradores y rey esj y con cilos los ha -
zen venir ahazer la razón, y quiere Dios 
ponerles vn temoç con aquellas palabras 
que no baftan los exércitos de otros po-
dereshumanosalo refiftir y no remece 
íla es la excomuliion:laqual esdemu-
chas maneras, afsi como la que llama-
mos mayor, y la que fe due Anathema, 
la qual aunque no fea de mayor vigor 
que ia otra: pero toda via quanto aios ho 
bies es mas temerofa por refpe&o delas 
cerimonias conque fe pronunCia3porq c 
fta nunca la haze fi no el obifpo, y ijama 
doze facerdotes: los quaíes tienen cada 
lendas candelas en las manos encendi-
das^ tañen las campanas, y élcbifpo ve 
íUdode Pontifical pronuncia la dexeo 
munio,o anathematizazio ŷ flõbra por 
líjs nombresa los defcomulgados;y dize 
lacauiayetporque los echadeigremio 
dela yglefia^ publícalos por miembro* 
podados y«n«migosdella:ye] entonces 
prenuciadas ciertrs mslijiciones que el 
derecho feííalajmete la .cadeia end ?gua 
y apágala, y lo mefmo ha¿c ios otros ele 
rigoSjy citas candelas no pueden feruir a 
la ygleiia mas echan las facra,y à u e el o-
biipo 3 que afsi fej muerta e! alma de aql 
que ha hecho agrauio ala ygleíia fino hi-
zi'crc entera fatisfecion > * Y hecho eílo 
manda por todas íus yglefias queayan 
por anathema tizado al tal, y no le dex en 
entrar en la yglefia ni comuniquen co el 
y como dixe aunque es verdad que cita 
excomunión no tiene mas fuerça que la 
mayorjtodaviaporrefpe£todeíafolem 
nidad con que fe pronuncia es de mayor 
rigor y pone temor: y ha de fer ahfuelto 
pore lmeímo obifpo,y con otras ceri-
monias^fegun quelo roca niüy bien el 
Abbad Panormitano enel capitulo , 05 
contingat deforo com pe ten t i , y en cl ca 
pitulojAb eccleíiarum,de officio ordina 
n i , Entiédo que las mcfmas cerimonias 
que fe guardauan en Ea penitencia publi* 
ca auian de feruir para dio. He viúo yo 
muchos juezes fer caíhgados porefta for 
ma^y no fe Ies da a ellos mas ¿Tilo q de pa 
ícarfe^afsihazen muchas injurias alas 
ygleíias:por lo qual aunque aora no tegâ 
^uyzio lo ternan defpues porque van de-
rechamete contra Dios y fu honra. 
A S S I mefmo tiene la yglefia otros 
cafHgos, como el entredicho y la fufpen 
fionquepor fer penitencia común,y ^ 
cada día la vemos no ay para que mede 
tenga,mas toda viaquicro enefte capita 
lo aunq no venga de todo punto a propo 
fito tratar del vfo del dar lymofnaalos 
pobres cu la y gleíía y de fu antiguedad,es 
verdad que pues.emos tratadodeiapeni 
tencia j no falede propofito la lymoíba, 
pues es vna gran parte para redimir lo i 
peccadosjfegun cl teí l imoniode Tho^ 
bias y Daniel.Defdcq Chiifto començo 
fu predicación exercito la piedad dela ly 
mofnajy en fu colegio auia lymofnero^y 
con fer el tan pobre ytod* fu familia q 
de pura hambre comian trigo defgrana-
do por fus manoséelas efp<gas daua ly-
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mofna,y lahaziadar, Afsi leemos que lu 
¿¿s tenia bdefpenia y toniaualasiymof 
nastjucie dauan las pcríonas'dcuotas, y 
CapJí. dizeeícuangehícafancluan que quando 
dixo Chní to nueítrofe£íoraíudas,(jUC 
hizicííc preito lo ^ue auia de r.azer C- cre 
) ci on los de mas difcipulcs que íe man-
daua yracomprar algo paia Ia fieíía3o 
quedieíTealgoa lospobi eSj y en otra par 
ÇajMr, te due en tiempo que la Magdalenader 
ramo aejuel precioíb vngüentp fobre loS 
íagrados pi^s del maeftto que ludas mui' 
mufOjporque no fe auia vendido y dado 
el precio del a les pobres , y el íeñer di * 
xa, fegun refieren todos los euangchftas 
que ii cm pre teman pobres a quien hazer 
bien.Deípues les Apoftolestuuierongrã 
cuydado de licuar adelante eíl a obra taa 
meritoria, y de ella haze menciónela-
pcílol fant Pablo en muchas paites, y 
Santiago la encomienda con marãm-
lloíb argumento, que de neccfsidad con 
uecey obiigaarodo Chriííianoadariaí 
y ninguna cola ay oy en q les hôbres pue 
den mas agradar a Dios defpues defer 
cathoheos c¡üe es la lymofna , antes por 
c:la merecen ceros venir aia fe, como iõ 
leemos de aquel Cornélio Centurion, q 
porfuslymofnas mereció c fant Pedro 
le vinieíle a baptizar Laygícíia Romana 
luego defpues álapcftol íant Pedro crio 
/ fubdiachcnos pa.a que anduuicíTcn por 
las puertas y catas de los fieles a deman-
dar lymofna para dar de cerner a los po-
bresjquelcs diachonos recogían en fus 
diachoniaSjde manera que ei demandar 
por las puertas, no es cofa nueu;. en lay-
gícíia, y no ay ninguno de los antiguos q 
no aya tratado dela lymofna^pprque nin: 
guna nación carece de pobres. En las cc>-
Xib.^ap,,, fefsiones de fant Auguíhn leemos que 
andauan pobres por los templos, porque 
de íu madre cuenta que lleuaua lymoi-
«apara los necefsitados a la ygJeíia,de 
donde fe vee tan bien fer antigua cofa ek 
demandar porias ygleíias,.y andar fe de 
fcpulmra en fepultura,como oy lo ve-
mos; pero ningún genero de lymofna ha 
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llegado al que fe naze en íes mon^fe-
rios : porque comunmente en las reíi-
giones y.conuentos cbnccitados £em-
pre ay chaiidad continua, y quando eíla 
faita/evcemanifiíibmenre, cemocox 
queala obferuancia con las ceras vn ru-
des. Eito principalmentefehazeen Ias 
crdenespodcrolas, como Benitos /Ber-
iiardos ,Cartbuxosy HieróhymoSjy aun 
losFrancileosy los demás religioíosqt:c 
Viuiendo de ly mofnas jamas {altan ecíla 
obra tan excelente y tan amada deDics, 
por lo qüal yo me perfuadó que D¡os fu-
itentatantas cogíegaciones con mucha 
honra y augmétoen fu yglefia. Pero que 
tari antigüó fea el dar lymofna alas pu-
ertas de los menafterios, difficuítofo fe-
ria de aueriguar, a lo menos lordáno Sa-
xo Ferratenfedize en vn fêrmondé fánt' Scr *s* 
Auguflrin, y alega paralo que quiero de-
zira Profpcro Áchitanico, en vn libro 
gue hizo de Laudibus Auguftíni, que vi 
Hiendo fant Auguíliíl en la folcdadque 
eraeneí yermo y ihtfñafterio, vino vn 
pobre a la porteria y dando le chandad 
le lauo fant Augufrin los pies, porque e-
ño fevfaua entonces muchoaimitacio 
de ChníVo nueftro redemptor,yquea-
cabadosde lauarle dixóel pob';c.O gtani 
de Auguíbno oy has merecido ver aí hi -
j o de Dios en carne, de dóde parece que 
eia ya columbre en losmóhaíteriosdar 
lymofna a los pobres. Loq leemos de S. 
Gregorio que tanbic virio a pedir lymcf 
na vn pobre y era nueftro redemptor co 
fáesmuyfabida. Todavía aun hallo al-
gunas antigüedades en lo déldarlymof-
naalospobres en los monaftcrios: por-
que icemos «n la vida del Abbad Pacho* 
mio , que délo qué ganaua a*hazer cf-
portiílas dauaalos pebres que veniana 
el. Y lo wiefmo leemos en la vida de 
faní Konofrc , de donde fe vee fu anti-
güedad fer grande . Defpues adelante yá 
citan los libros Henos de exemplos, y óy 
lovemos con los ojos.Los endiabíatíos 
hereges como abottíinã 3íospobres, no 
pueden fufrir que anden por las caiíc* 
de man-
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demandando ni menos por las ygícfías peradorScucro. Dcfpuesadcíatccomó 
oy a ynamuger noble en Francia que me dize Socrates yCaiiodoro, en fu Triparti Líb.s.cs-s, 
recibioporquantoauia muchos Lutera tahiítoriajy Nizephoro3fantChryíoí1:o ^ T a s ' 
nosynomequeriandarpofadi^ningu movfo hazer procefsiones enla ygleíiá 
na cofa le daua mayor alegria q ver algún d e ConíUntmopla, y la caufa fue que co 
pobre a fu puerta porcj podia darle algu- mocnfutiêpopudieífen muchoioshc-
na charidad de fu mano . El maldito reges Arríanos ytuuieííen fus ygíefias fiie 
Vbicleft'comofueffe enemigo delefta- radelosmuros dela ciudad deConftan 
do Monafticó no podía fufrirq los Fray tinoplajjuncauanfelos fabados y los do-
les demandaffen: pero ya le refpondiero mingos en ciertos lugares publicosy yua 
en aquel tiepo muchos varones do&os caneando por medio dela ciudad cofas 
y el concilio Conftancienfe enla odaua en perjuyzio de la Chriftiana religion, y 
íefion dio por herético cfte articulo que temiédofantluanChryfoftomoquelos 
csclvigefimo. íimples podrían fer ligeramenteengafía 
dosdeaquellorOjdeno quelosfieíesChri „. * 
í l f a r^ i s» ] f \Yi r r f* rs XI v f r * A f * ftianosfuefíen dtnoche en piocefsiony jJ? 
g & L ^ C l U l / g C I l y V I U U C cantaífcnhymnosypfalmosiporqfuef-*" 
las procefsiones eniaygleíia?y quado fe efeurecido loque los Arrianoshazian, 
començaron las ledanias^ycl vfo de y porque la proccfsion fueííemasdeuo» 
las campanas. çahizo hazer cruzes de plata que füelíen 
C A P . I X . delante y candeleros de plata que líeuaf-
fen los acholitos 'aíumbrando la j de don J>y* 
N T R E otras coftú . deentiendo yoquevuoorigenel licuar «jíiíruf 
bresfanftas yloables^ cruzes y ciriales en ias procefsiones. En>7 
la yglefia tiene para def Occidente , el papa Libcrib niandoque 
pertar la deuociõ délos en tiempo de hambrCjOpcftilenciajO de 
fieles es el hazer procef otra femejante tribulación fe hizieífen 
íiones: licuando la cruz procefsiones. Y el papa Agapito prime-
eiante yfiguiendo la el clero y pueblo, ro mando que fe hizieífen procefsiones 
Su antigüedad y origen emano denue- losdomingosy ficilasgrandes quedeué 
ftroredemptor IcfuChrifto quandocñ ferlasquehazeníosclerigos porfusygie 
tro en Hierufalé la fiefta de Ramos:ado- fias antes de mifla. Yaü adela te Honorio 
de fue recibido de todo el pueblo coma, primero mãdoq los fabados vuieííepio 
rauillofofegócijo y fiefta, y yuan los n i - céfsiones,y oy vemos en algunas ygle-
fíos cantando delante ^ 1 y el pueljfo be fias cftacoítumbrc. Antes de fantChry-
diciendo ley echándomeos y veftidu- foítomo tan bien hallamos procefsiones 
ras por donde paíjaua.Detqui entiendo con cruzes, como ^eceporlavidadeS. Suriotom.i 
yo qtuuo principio el hazer jpcefsioíies PorphiriOobifpo.'En tiempo d e I n ñ i n i i ^ ^ ^ H 
la yglefia,y aunque no fallamos entera: nocí mayor tan bien ama procefsiones, 
memoria de quando fe vfaron i defpues porq el mando folénizar por todo el mu 
fin duda los Chriftianos yuanalgunasve dolafiefba de la Purificación delavirgê 
zesen procefsiones ordenadavnéte y c'í- gloriofa, y defde entonces tenemos a l -
tando hymnos y oraciones, afsi leemos lia proccfsion folene. Efto digofegunla 
en la vida í los fanètos martyres Pro f ho opinion comun5q el auerla,y a queda apu 
y Jacinto, que el obifpo fant Elcno yua rado atras hablando delas fieftas quando' 
en Alexandria de noche con los Chriftia toque la fieíta de la Purificación, 
nos en, proccfsion , cantando hymnos y T R E S procefsiones tenerhos enla 
oraciones, y efto íuc en tiempo del em- ygbfia folé.nifsimas 3 la vna es la de Ra-
mos 
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••mos porreucrcriadelrccibimiêtoy fe tonfusarguméros Augúílindiíò peruir "' 
1c hizo al fcñora<jueI dia en Hicrufalé: íicíTea algunos menos doí tos , mando 
h fegunda tà de la Candelaria por conté q en las ledanias, orogaciones te dixef-
pUcion de qué guando la Virgen Glorio fe a Lógica AuguíHni, libera nos domí* 
ía entro enel templo con el niño lefus y tie^ue quieredezir. Señor hbrariosdéU 
fantlofeph fuerecibido de Simeo y de Lógica yarguniento de Auguftino. 
Anna piophétifajlos quales fuero en pro Dizcn algunos que entonces nofe canta 
ce ÍSÍOK háíla el áiear donde fe auià de ha ua cnlas Íedanias inuocando los fan£fc>s, 
yc.rlaoferçaila tercera es la de Corpus masque cantauán ótros hymnosypfal 
fu to.i.foli. Chriíli iñftitttyda por el papa Vrbanò mos3masgüédefpijésadelante fe vfolla 
¡cci. t Quartoliqualftfolemniza con mayor marlosfaíiftos&inuocarlosrporque pó 
y £0.1074, ap(Uat0 que ninguna delas òtràs y cõ rá¿ neí primero aios Angeles y Patriarchal 
zoni.porCj ias demás hazenfe en mema¿ y defpueslos ApoftolesiMartyrcs^CS 
na cJ'lo paliado: pero aquella tiene prefé feírores^irgines y viudas ? fue porque S; 
te a fu fefíor y vanlo honrando todos íoi Gregorio quado ordèno las ledànias pu 
fie Ies con quántâs maneras de regozijos fo fíete cftádos ígetes q fucfse èn la pro 
pueden y fabé. Otras procèfsiones ticnè fccfsio. Primeramété yuã los clérigos,^ 
la ygefia las quales ft hazen por muchos fpucs los réligiofos, luego las mojas,de-
¿"efpeítoSjO pornecefsidàdcSjO^oralè- fpues los nifios,ye el quinto lugaryuá los 
grià,o pidiendo algo aDíos,o por voto q legóse enel fexto los viuHos^y viudas,y 
ha^en aíosfán£tos;pero fobre las otras fa en la feptirria los tafàdos:y ^ defpues no 
caílas las tres jks ledanias tiénen mayor pudiCndo cocuírir todos los eílados^j 
lugar porque éfta recibidas ènla yglefia íuplicaraDios.én dèffèéfcopuficrotodos 
y t i en en fu antigüedad, • los grados de los fanfto», q intercedí 
Y S A pues la fan£tá madre ygleíià y ruege por nofotros.Pareceicrcftoafs'i 
dosvezeskdaniaslavná.éneldiadcfanc porloqleemos^ acaefcio mucho def. 
Mitfps y eílias fon dichas ledanias má- púcsenvnarclacióqfehàllodelpapaln 
;yoreS,y otras fe hazen tres días antes á t nocerteio tercero embiftda al rey de Ca 
U Afceníion, y fon dichas menores: las ftilla dela procefsíon que hizo poflá v i -
mayores tuuieron principio én fant Gre ¿fcoria delas Nauasde Tolofajla quályO 
gorio primero,y elmandoquefehizief vipoccsdiashayalhmoftràuaen àtgii- y'^^**"^ 
ícngcneralmcnteportodala Chriílian namieralosgradosdelosChriftianosq ,07» *' ~s 
dadjpor quarto libio Dios ala ciudad de yuan ela procefsio. De loa diachorio eri 
Roma de vna gran pellilencia. Y auque ía vida de fant Gregorio fe faca cila c er¿ 
dezimos que las ledanias fueron míhtuy monia muy claramente, 
das por fant GrcgoriOjdi/efe impropria - L A S ledanias menores no fon tan 
|nente:pórque clnohizomas que man fjucuamentéinftituydascomo algunos 
dar foletimizar aquel día cou procefsio : pierífan porque fe eftablecieron por S. 
Cantaiido y inuocando los fanftosj porq Mamerto obifpodí Viena que fue el fibt-Aaiy 
ya auia antesdel ledanias, pues fu ante - Obifpo dezimo quintó de aquellaygle-
ceíiíorPílagi0iasmaiil^oc^taren^me^ fía 3 como lo dizc Moèhares enel de 
inapeíl:ilenCia:delaqiialelmuno.Ytím Cclcbratione miffíes'ydizealiique íiie 
bicn queyaentiépo deíant Ambrofio eíi tiempo del Emperador Archadio, 
lasayiaporqucfeleequccofriofant Au que fue quaíi dozientos anos ântes de 
gufnnfueííegèntil y tocado dé la here- fant Gregorio . Lacaufa de auerfee-
giaívlanichea contendia cada dia ecnS. - ítablecido fue , porque auía en aque-
Ambroíio y con otrosdc£tifsiñios s de- lia ciudad y al rededorde ellagrãdes tér 
inaneraq ponia adítiiratíonalos quelo remotos;co los quales fe cayatr muchos 
. ^gy ã arguy r?y temiedo el S. £)o¿tor ^ue ediñeios y oya grade ruy do y ̂ ozes efpí 
' " • t m t i 
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tables jjkcjftifx^J^cfurrettio cayoiuc 
go y fue quemado el palacio imperial, y 
porotraicofasq entonces los demonios 
haziâ por la tierra. Y S.Mamerto como 
focífc varo f andomãdo q el pueblo ayu 
naire tres días y huieíTcn ledanias y pro 
ceísion, y aui endo Dio s librado toda la 
ucrrade aqllacalamidad vino haintro-
daziríe por toda la yglcíia e í h folcmni ' 
dad, y poríj acaeció en aillos días antes 
de la atccníiõ del Scñor;poreílb víamos 
aillos tres diashazer las ̂ cefiones. Efte 
nobre Ledania es GriegOjy tanto quiere 
dczir como rogacio,pot'Cj entoces roga-
rnos a Dios nos ayude y focorrajy por ef 
fo ponemos por imerceíTores alos fan-
ftosyaunq no viene al ^ppofito lo delas 
campanas, todavia porq esiníh-umcto 
Bccleíiaftico y q rfamos ¿ti cnlas^procef 
íiones halle q conueniahazer mécio de 
Has porq no fe nos paíTe nada por alto.. 
D I G O puesqnc el vfodelas capa-
nas no e'smuy antiguo, ni tan poco la in 
wencioipero cierto íi miramos cne'Io 
ella fue vna cofa neceíTanfsima j a l a re 
.publica Chnftiana,pcrcj para gozar de 
los diuinos ofFiciosyyrala ygleíiaalas 
horasordenadasnofe pudo hallar inftru 
mento mas acomodado y mas común 
y que téga menosembaraço y cofta;por 
que puefovna cam pana en vn campana 
rio íirue muchos afíos y vn muchacho la 
taâey no fedeftempia como guitarra.y 
organo.mas fíempre fe tiene vn mefmò 
fon. Yo defíeara faber con que llama 
uan antiguamente a miíía los Chriftia-
nos,y en verdad qucíohe deíleado fa-
uery hebufeado fi étre mis libros podía 
topír algún rafrro:pcro no hallo nada yo 
tengo para m i que guardaron ios prime 
ros padres deia primitiua ygíefia io que 
icemos enel teftamento viejo que era 
tocar trompetas.dealgun buen pucftoj 
alto para que lo oycíle todo el pueblo: 
como oy lo hazen en Salamanca y otras 
yglefas quando ay entredicho . Pero 
fea 3o que ftjere que yo digo que la capa-
ría ella fue hallada por don particulaty 
quinto 
que Diosmouioalefpiritudclquela in 
ucnto para que dcfpucs fucííc inftrume 
tóenla yglefia. Auítor antiguo deíTos 
grandes que folemos traer ninguno ha-
ze mención delas campanas yporeflb 
contentándome có lo que hallo 3 dire fu 
principio. Digo pues que la común opi-
nion es que Paulino Obifpo de Ñola d i f 
cipulodefant Auguílin y fu monge ha-
llo eftainuencicnafsi lodizcn todos los 
que tratan deftcinftrumento. Guiíler-
moDurando dizeen í"ulibro delus diui ' 
nos officios que ias campanas fueron la-
bradas en Ñola de campaniay porcíTo 
fon UamadasCampanaSjporel lugar a do 
defeinuentaron Dize el FuCifcuíustem 
porum cnla vida de Sabinianof ucceííbr 
de fant Gregorio que el vfo j o mando q 
fe tafS^Te con las campanas ai officio di 
uinoy lomeímodize AnfcímoRidj en 
elCathalogo deios años,alómenos en 
losañosde feyfcientos ya auia cãpanas 
como parece por la vida de fant Grego-
rio obiípo Lingonéfcfcnptapor Grego CKW 
rio Turoncnfe enlas vidas délos Padres. 
Antes de Paulino yo creo que vfauan de 
lasque nofotrosliamamos matracas que 
fon de paIo,o de rrompetas.-pero délos fi 
gnosdepaío hallo mas mcnieria:porq 
cnla vida de Theodofio Cenobiarcha su,to.6CiM 
leo que vfauan de femejante fefíal para 
yr alayglefiarcfto fue en tiempo q Theo 
dofio el grande imperaua . Eí papa loan 
vigeíimo.fegundo mando que cada no-
che en honra dela rcyna délos Angeles 
nueftra fetfara fan&a Mana fe raííeifc la 
cam pana tres vczesjdando en diftin&os 
intcrbaíos.tiucucgolpcsJdeftamanera4 
cada vez dieíícn tres. V i en Italia tañer 
a eftomcfmo aí alua^ fe reza defla ma-
nera 3 yamedio día fe tañe y todo el mu 
do por donde quiera que fe topa puefto 
de rodiilas.ora:y aun en Barcelona lo he 
viílovfar^aunqucnofcíiespor codocí 
año. Ludouico. I X . de Francia hizo 
. vna fancio que fe rañeíle a medio dia en 
honra de mjeítra fefíorala capana dela 
; manera que fe yfaalas noches: conio ío 
i 
Dela republica 
í¿-4'ta'«' dizt Mochares end de Celcbratione 
in iffx.Siruen lai cam panas enia yglctia 
de muchas cofas porque dela marera r¡ 
los i cales y los palacios délos Em perado 
resy reyes tienen troperas para llamarla 
gcntCjaísilayglcfia tiene campanas pa-
i a que con fu llamamiento renga el pue 
blo ala ygleíia:demancraqü miramos 
cnelloa manera del real que tiene vade 
ras y trompetas, tiene laChriftiana reíi 
gion cruzes y cantpanas,íi ay alegrías en 
cafa deíos principes, con la mudca y tro 
petas fe celebra y publicaban biela ygle 
fía haze demoftracio delas fcíliuidades 
y icgozijos cfpirituales con las cápanas; 
Tiene otro prouecho la capana y es que 
quando viene algún gran nublado tañi-
da cõ fu fon tienegra parte de íuerçapa 
ra deshacerlo:porque muchascápanas 
tañidas cnirarccê el ayic y afsi deshaze 
y rcíííten alastempen-adçs^hiáyonnen 
te ñ eftan cotiíãgradas. Ta bie lõs demo 
nios huyen de fu Ibnido andando por t i 
ayre y lo aborrecen como cofa inuenta-
da para d culto y feruiciode Dios; porq 
como fe agradan de otros iníhumenros 
y muGcas piophanas:con las quales inci 
tan a obrar mal, afsi fe entriftezen y co 
goxan del Tenido delas cam panas por ci 
cfticio qüe hazen. En fin las campanas-
como diicé al principio ? fueron inítituy 
dasporobrade Diosyquequifo poner 
enel au£tor delias fu gracia yfabiduria: 
porque cierto quando fon tañidas ale-
gran y dcfpicrtan el efpiritu del Chri-
líiano y lo leuantan a loar y bendecir 
a fú criador , y mirando la fan&a yglcf-
fiavn prouecho tan grande, hizo bendi 
cion para ellas,y citacnel Pontifical,y 
fu bendición hazen los Cbifpos muy 
foíenementey las vngenyías ponen no 
biesdefanâas para mouer a mayor de 
uocion a todos los fieles, y baila cílo pa 
raelptopofito. 
chrifliana* i 
$8 Del antigüe 
las vniuerfidades y efcuclas defpucs 
de venido Ghrifto al mundo^y a don 
defecomençaron a leer las dimnas 
letra$,traenfe muchas vniuerfidades 
que fe han fundado para elle efeòto, 
con otras cofas curiofás aJpropoiito. 
G A P . X I I I . 
O aguardaua parahiii 
chireíle libro Quinta 
lo que refta.queíbfpe-
cho fera cofa muyagta 
dable y fera tratar 6 las 
vniuerfidades ela Chri 
ltiaua.yglçiia,y quando eomençoaleer-
fe publicamente ia.efcripturafagrada. 
Víin duda que tengb por buen capitula 
eftey niuy prouechofo para contraio* 
hereges y hombres impíos que murmu 
tan de nucirás vniuerfidadcsjy para que 
vean quan cofa antigua es leer publica-
mente las fagrad&s letras que fon man 
jar fuaue y dulce a las orejas del alma, 
y aun alas corporales , quando no cftan 
fordaí , como aquel que fano el fefior: 
cierto ella fue obra guiada y infpiradá 
del Sfpiritu fanéto , fegun vemos los 
prouechosy cómodos que traen Jas vni 
ueríidades y efcuclas publicas:porque 
enellas fe declara nueftra íanâra fee y íb 
mos cnfeííados como emos de falir de 
las dudaŝ y como h emos de defender, 
y enfin traenos prouecho para nofotros 
y en común para todos* 
C 0 S A auerigüada es que ja prime 
ra Achademia Chriíhana y a dond« 
auia do£tores y fabtos y difcipulos f 
eftudiantes, foe en Anthiochia : por-
que allí començo a crecer mas prtf-
fto la fee , y vuo mas feguidores del 
euángclio i y por elfo fueron allí-pri-
meramente llamados Chriítianos los 
4ifcipulos de Chriífc© > ylosfjucfc cois 
Libro quinto 
ttirnan*lafe>^4cftiicaufa<QPuino<juc delmcf i toòta t t íncocómalo afirmad 
lucgo'vuicrfe quien enfcfíáíTcylcycííe y -mefínocníl libro nubrado'JDifpofitio 
íclarafle las ¿gradasletras. Ser eftover nuiTi,demahera que de lo dicho confta 
Cap̂ j, <iad délosa&os délos Apoñoles fe faca como en-Alexandria vuo efcuclasy do^ 
bien claramente .porque dize-alh S. L u - ftorc^qtie enfeñauan ydifcjpulos q oya, 
casefta's palabras Eran enía yglefiaque a Gonfirmafcafsi mdTnioauerauido vni 
uia en Anthiochia prophetas y doftores ucrfidadcrcn Anthiochia y Alexandria 
entre los qualeseftaua Barnabas ySymo clauerfahdoenlaprimitiuayglefiamas 
que erallamado el negro?y Lucio el C i r i dò£tos«arones de aquellas ciudades que 
nenfe y Mana en que era hermano de le de todos ta dcOriete y Grecia-Mirede 
che de Herodes Thetrarca y Paulo, de- Anthiochia a S, Ignacio?TheophiIo3 Se: 
maneraqauiamuchos prophetas y do- rapiõMalchiõíLucianQ?yEuíhchio.Jy 
ftotcs y entré los otros eftauan eftos ciri otros muchoSjpués de Alexandria mire 
€0 de dondei fe faca euidentifsimamÉtc me alo&ya dichosPanteñeo^y Cieméte 
qalHfeenfeÃausilado.â:rinaeuahgelicá AIexadrino>yíinellosotros-muchosco 
yfç declaraua¿peró crcoiêdo más la ygle mo fueron Amonio, Dionifio, Alexan 
íia vino a ten er fus vniueríidadeís y d o ã o drino, AnatholiO?Pierio presbytero Ale 
resfrinci pálmente en AlcxadriadeEgy xadrino^idimo, y en fina^uelgrán de 
pto:a do nde fant Marcos Euâgelifta era fènfor dek ;ygieíia Athanaíio, y no fola 
Obifpo. Aqui Philõ hablado en fu libro mente vuelen Anthiochia y Alexandria 
dela vida contemplatiua,o delas tresfe- vniuerfidadcKmosiCQmo yua creciendo 
ftás délos ludios muelera como ley ã lo* k fe y religioh íé hazia^eftiadiosa dode 
Chriftianos loslibrosfagradosyque ene fe enfeñaííeJatheulogiájy epandoíio tu 
fto fcoccupauaíi lo mas del tícmpo,y af uieííemos oteo fiindaméto. para prouar-
ficoníla^uc dcfdc el tiempo deíleEuan cfto bafta verquanta infinidad áe d o t o 
geÍifíahaftalos:tiemposdeEufebio Ce res fagrados v u o d e B í qu&murierõlos' 
^rienfe fe leya en Alexandria leftion fa Apoítoles hafta el tiempo que la ygle-
grada.Afstel mefmoEufebio en fu hifto fia gozo de tranquilidad, miren quantos , 
í,c(io.yii» rja^ccje^a{j¿€aCratafje|aefcli¿[a^]cx¿ Papas^quantos perlados y preííres eferi-' 
dbinacdjziédo^qenlostíêposde Gomo- ukromlosquales denecefsidad.auiãde-
deí elEmpcrado^regialaefeuelaíf Ale tenermaeftroiyeftudios adonde fiief-
zandriaPantcneovar6do£tifsimo yd& fen enfenádos. Afsi rtíefmo Confirma 
ftn&as coftumbresj y ^ defde aquel t ic- efta opmion de quç aüia vniueríidades y 
pb hafta el prefente auia fido allí coftu^ leturas y cathedras como oy por lo que 
f ferc de tenerhobres do&ifsimos y muy mandolüliacioapoftataqueíoiho vief-
çnfenados?yque eíle Panteneoauia íido fe que cada^dia crecia h ccltgion Ghri-' 
^anphi lofophoyfeguidorí lafcí taHe ftiana ynaJpodia hazertydolatraralos 
íloycayquetóegrapredicadoryfuepor cathoiicos,publicovna faheronenque 
diuerfas partes euágelizandojy que def- mandaua que ninguno- que facífephri 
j^iesfierâpi^pcrfcuero en Alexandria y ftiano pudieíTe fer maeíbro ni prece-
smimunoa^ííeBdádexadograhfama:af ptardcningiinasartcsníffeíiciarflitan' 
fi por los dífcipulos q faco como por los poco pudieñe-eíludiar çn cfcaelas íi no 
librosqde^ydefpuesparacofirmacia clqueador^TçipsIdoIo^afinqaedeco 
dequecnaqueüavniuerfidadfieprevuo dicia delas letras ydolatraffenoalome: 
TíaronesdbáiísimosHomtraaeiemen nos quedaífen Idiotas y fimpIes?ypor 
teAIexandrinoieiqualpçrfqmiichafav eífonopudieílen perfuadir ni predicar 
biduriay doâírftiafue d í C h o m ^ o m * fu febaftantementc.EnAlexãdriaceífo 
1^7, fiiccelTor ÍIos Apo£toles,y fiíc^íbipula la ledion por algü tiempo por diíícnfio 
oes 
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lies que vuo en la ciudad, y por eífo Or i - fignc.dudad aciluiiarvpor que todas a-
genes feíaho de la ciuda% fe fuea Pale- qqcJíasopirtioaesphilólpphicas ¿qup lot 
jhna y alli leyó hafta que otra vez fe re- ^thenienfe&auiaii enfeííado, fe conuir* 
íl-ituyo!avniuerfidaddc Alexandria,ca tieronensnejoEvfOjComo»yíaveíaos,' 
jno lo noca Eufebio en fu hiftoria Ecclç y afsi conuino que lasfdencias que anti-
iSktl ílaílica, fuccedio a Oregincs Eracfesfa- guarrtente: defuanecian los- ingeniQs en 
mofovaron?yacftefuccedioDionyfio, la mayor vniuerfidad de! mundo ^def* 
y porordenyuan fuccediendoenlavni- paesmieiFen aconuertirfe en faluddc 
uerfídádde Alexandria doâror.es quee- ¡as-aEmasenJa cabeza y fundamentode 
ran dichos Macíí:refcuelas3de dodeque* laygíclia.Es verdad que tan bienvup vni 
do en la yglcíia efta dignidad 3 como ya. ue'ríidaden cftos mefmos. tiempos, en 
creo que lo díximos enel tercero libro. Milan, pues fue fant Augyítin aleer con 
'En Athenas luego que fant Pablo pre- efti pedio pubhco a ella: pero tan hytñ fe 
dico vuo mudança en todas las cofas, y veequenofe leyaalh latbeologia, pac» 
muchos philofophos fe conuírtierony delosmefmosdcMiIanyuaaeitudiafa 
fedieron ala le¿honfagradas ydealíia Romacneífcmefmotiempc.Tan.biert 
delante cotnençaron a tener difcipulos tuuicronlos hereges vmucríídades, por 
y tratar de otra manera delas feiencias. que Hírinco efenue quelos feguidoreí Jifr̂ cap; 
BuenteftimoTíio eseideDionyíioArco deSymonMagotuuiCFon fusefeuefasy 
pagitaí el qual fué obifpo deÁrhcnasy que Ccrdon herege aprendió deellosy 
iioay que dudar, fino que luego eníeña- tuuo efcuela en Roma3y muertoCerdo 
ría Ia.fejiK>foIo predicando'y eferiuien- Ic fuccedio en la cathedra Marcion 
do libros j mas enfeñando en efculaco- Pbntico3comolonõcaEufebíoenfuEc iib,4,«p 
mo anteslo auia hecho.: Tan bien fabé- cíefiaíHca hiftoria. YMexiandro, Symo- y tu-
n\os quéQuadrato y Aiiiiides phifofo- Ckobio c5 otros emeo componeros he* 
phosAthenienfes fiieroncíaróSvarones reges:alfende de leuantar nueuas here-
y que paífando Adriano emperador por giastertian publica efcuela. con muchos 
aqüéllavnfucríidadle'ofrecieron apolo- difcipuloSjComolonotaelmefmoE'jfe 
giasen defenfa de nueftrafe:lo qualno b io . Con eílo me parece que auia yo 
feria finóauiendo efcúáa y dolores que cumplido en lo que tocaua ala amigue* 
cnfeñaíTen publicamente lais cofasde la dad de las vniuerfidadcs: pero fe que fe 
religion . Efta vniueríldad andando el quexarian las demás que ay enel mundo 
tiempo y declinando la gantilidad, y ere pues fueron fundadas para eftc fin que yo 
ciendo la fe fe paíío aRoma ? fegun mu- pretédo, fi de ellas no dixere algo, y afsi 
chosau&ores dizen. Pero quando, o por determino hablar vn poco del principio 
quien yo no lo hallo apurado, ni tfcngo yantíguedad delasmas famofas vniucc 
a l i t o r que me átreua a alegar lo , por no íidades.. ^ 
tener ántigüedadyqüc eslãcofa que mas L Á mas famofa y antigua vniucríí-
fe-da ¿fn laliiftcria: péro fi es Ver dad que dad es aueriguadatncnte la de Paris, y 
fepaíTo aRoma , hallo por conjeturas quitar le elptimer lugar, feviaquitarlc 
quefòria jfocô defpucs deGoníknti i io alahiítòd^losojosjqueeslaverdadjtu^ 
'Magüoíporqiiede alli adelante comen- üofüprincipiacntiempo de Carlos ma 
çairon -a y r a Roma muchos hombre* "gnoen los ailosdefetecientos y noúen- ^ 
Chriftianos a dar fe alas letras, afsi co~ ta y tresaitos i de ieynte y quatro de fu 
mofantHiercnymo*AureliOj Prudent reynadovHacaufadeftaobratan famofa 
cio Efpaãol; Atifonio, Simpíicianò obr- fúe y que como vinieíí'e con vna emba-
fpo que fue de Milãnjy otros muchoSide sadade Inglaterra Âtcuyno , monge de 
• bsquales coníta que fueron aaqueJJá i » üintBfinitOjy difcipulo del venerable i e 
l i da;. 
0 
Libro 
«¿a : defpues-de tratados los negociosa 
«|uc venía Carios:Magm>, quedo muy.pa 
gado de íii mucha abihdad y ingenio, y 
c! Alcuyno le dio a entender quanta po-
breça-auia «rOccideptc de letrados,y 
quclacaufa era no hallar Principes que 
toxnaíTen cargo de íiindar colegiosy vni 
ueríidadesy dotar cathedias y horat Jos: 
•<r>fin tantoie fupo de¿rjr , que el buen 
CariosMagno detcrmjno fundar la vni 
uerfidad deParis y ladoto y ennobleció 
de tal manera, que foe.la mas principal 
del mundo y mas famoia,, defpues de la 
de Athenas^yaun duen que aquella de. 
Athenas-fuc paíTada aRoma,ydeRo^ 
malatraxo^la París^De manera que co 
tno por íiíccefsion ha venido aquella vni 
uerfidad a,períciieíar haíla oy. Fireíon 
losprimeros macftrosque alíitr/eííaro 
-quatro, quefoo eftos, Akuyno, que tan 
Lien es dicho A]bino,CJaudio;CÍemen-
í e R a b a t i o , y luánScoto:los quaiesallé 
de de cfta obra hizieron otras muchas 
^tiotables/q fengrídes tratados y libros 
•coq íxaroíu memoria pcipetuada.Qna 
t o s d o í t e e s a y a auido y hombres cele-
tres enaquelia vniueríidad ?no lofabria 
yodezir,porque fueron infinites, y cien 
años acras no auia otra cofa en Efpafia, 
Italia, Alematiia, Inglaterra, fino doétor 
Panfienfe. Y todas las buenas vniuerfida 
•des pueden llamar fe fus hijas, y teugo 
|>orgraodefmarlo, lo quç he vifto tratar 
*n Salamanca, que íi vn do^or de París 
liniefie aquella vniuerfidadno 1cdaiiah 
afsier,to en fusefcuelas,cofaque no pare 
ceria bien: porque fin duda ha auido y ca 
dadíalcsay grsndiísimos letrados jafsi 
cnTheclogia,como enCancncs y leyes, 
£en efto remitome a fus.obt:as notables 
que cada día nos embian, para que a-
frendamos. Nofolamente efteEmpe-
rador Carlos Magfco huo .efra vniuer-
fídad, masaup iade Pauiai, que es ciudad 
•jprincipalifsjmaen Lombardia, y perfe-
iierahafta oy^cen mucha autoridad-y 
mageftad^«dificic». Es/verdadqueen 
fus principios U y a i H ç r f i d í ^ ^ r f ç ísn. 
quinto 
el monafterio de fant Aaguílín: porque 
Como los Lotígobardos fundaflen aquel 
monafterio fumptuofifsimo, y Luitprá 
do Rey de ellos, traxeífe el fan£to cuer-
po de fant Auguít in/pe eíl aua en ía yfla 
de Cerdefía por feria cofa masfamofa 
que aquella ciudad tenia, fe hizieron dé-
trodel las efeucías, defpues que ya Car-
los Magno deitruyo aquel R cyno y lo re 
duxo a fu corona. Era efte conuento en 
fu principio dela orden de fant Benito; 
defpues portiempo fue de los padres Au 
guftinosjcomo oy lo vemos.La caufade 
noaucrviuido allial principio los fray-
Ies Auguftinos, y deípucs íi, harto largo 
efta eíchpto en nueftras Centurias, y en 
los coméntanos de íaorden que todo an 
daimpreííò. 
D £ S P V E S dela vniueríldadde 
. Paris, la mas floreciente y auenra;ada es 
la de nueftra Salamanca, afsi en auítori- Salanwíia! 
dad de letrados, como en premios, aun 
que en cito fegundo, elia tiene el primer 
lugar. EsdiíHn£ta cntodas fus cofas de 
la vniueríidad de Pans,porque acaay ef-
cueías publicas, y alli fe leen todas las ar-
tes. En Pans haze fe en colegios: los 
quales fon mayores ymas poderofosque 
los de acá, porque mantienen a muchos 
maeítros. Ep ellos fe icen la^ feienctas, 
y afsi ay colegios Reales, afsi cnel nom-
bre como en magnificencia-: Es verdad 
que la vn'íuerfidad de Salamanca, allen-
de de las efcuelas tiene colegiosilluítrif-
í imos , dotados con grande¿a R eal: aun • 
que los que íos^undafon no fueron Re^ 
yesniprincipes^ino Perlados difieren* 
tes, que deíTearon que ÍQS neos ingenios 
tuuieífen adonde rehazerfe y vimeíTen 
a i l lufernucí t ra nación, cotno oy lo ve 
mos, y'ííempre de muchos afíosatrasíc 
ruu.í? grao cyçnta cotí cila iníignc vni-
ueHidad en Ja.cafa de los Reyes. Su 
principio yantiguedad es muy varia e'i 
las hiíiorias deftos rey nos de CaftjHa- M 
principio eftuuo en Palenciajdue fe que 
la fundó el rey don Alonfo el Noueno de 
jpaftiiUrtenicdp rcfpcto a q e^os reyno* 
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<ftauá fajtos y defe&uofos dc íecras \ por 
j que todos íòs letrados.que regia efte rey 
5 no venían defuera,o los naturales yuan a 
cftudíar fuera del r c y n o y Gomo no to-
dos tenían caudal para eftudíar eran por 
eosiosque fe datian aí exercício de las le 
tras.En eftá ciudad de Falencia eftuuo al 
gun tiempo la vniuerfidad ycn ellafabe 
' mos que eftudio el varbii biénauenrura-
-do fando Domingo. Aloque entiendo 
; elmefmorey don Aloafo la paíío a Sa-
lamanca y aííi quifo que ftieiTe fu afsien-
to: confirma fe eftá verdad, por vn pri-
uiiegto que da el rey don Fernando, hijo 
deí dicho rey don Aíonfoienel qualdize 
que aya cfcuclas en Salamaca ,y que fea 
guardados los vfos y coílumbres que te-
nían en tiempo del rey don Aionfo fu p¿ 
dre,quando eftablecio allí efcuèlai y que 
el rey los recibe en fu encomienda y de-
• endimientoJten manda alli,quclas catí 
fkso pícytos de1 los efcolares las deter-
mine el obifpo dé'Salamancay el Dcany 
y Prior de losprédiíiadoresjy çl Guardiã 
de los defcalços, quê fon los Francifcos: 
Creció cita vniuerfidad como efpuma, 
porque como CaíHüay Leo ,y todas las 
demás prouint ias ÍEfpaíía fon muchas; 
y noauiaeíludios concarria muchagerí 
te a clía.Defpues muy adelante en tiem-
podefpapa Benedito . X I I I qfellamo 
Pedi o dc Luna creció en riquezas 3 y afsi 
cltapuefra fu figura en las cfcuelas,yUs 
d e los Reyes Catholicos, que la iíluftra-
16-muchojdemanèra que fiempre va de-
iante en augmento: porque aunque ay 
muchas vniuerfidadeseii Efpañajfon po 
co fauorecidas de los Principes 3 afsi Ec-
clefiafticos como fegtarés, porque todo 
el mundo tiene ojo a ella, y con mucha 
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razón. 
ônorJL** L A vniuerfidad de Bononia, cofa an 
tigua es y de mucha auftoridad, porque 
en Cañones y Leyes fíórfccch grandes va, 
roñes en ella, es aquella vnfuerfidad del 
Pontífice, y afsi tiene en ella grandesle-
trados.- pero fu antigüedad dizen que es 
dcfde Theodoíio el íunior 7 o de Hono-
rio, ydecfte parecer fon muchos:pero 
fea lo que fuere, ya es cofa aueriguadã 
queen tiempo dejonocenrioTercero, 
laauia. Loqüéhe leydo dellaes^queel 
emperador Frederico Segundo , ííendo 
pontífice G¿leftinoQuarto,0 en fu vaca 
te,o por odio y enemntad que tenia con 
tra la yglefia, quito la vniuerfidad de Bo-
nonia y la paífoa Padua, lo que fuccedio 
de aqúeilo fue, qiie de vna vniuerfidad h i 
zieròn dos, porque foflegadas las guerras 
bblúiò a Bonoma la vuiueríidad y criaro 
de nueuo la de Padua, que es oy enel eíla 
do de Venecia, y es cofa muy principal, 
y vi en ella grandes hombres en todo ge-
nero de letras pafíando por ella, pero nin 
guna cofa traygo atraucífada en mi cora 
çohjíinolosmuchos libros antiguos que 
ay en algunos monafterios que eftan co-
miendo fe de poluo ? y nofotros ham-
bréamos; 
E N inglaterrajporquepongamos.cn 
cada nación vna vniuerfidad principal, 
la mas famofa cfcuela es la Oxoníenfc, 
cuya antigüedad es tan grande, í i loslb-
glefes audores no fe engañan, que cafi 
yguala con la de Paris, porque fue funda 
da en los anos de ochocientos y nouenta 
y dnco,y lo mas que admira es queaque 
lia vniuerfidad emano de laCantabrigé-
fe, y dize Polidoro Virgilio enfuhiiío- '-"Njí 
na de Inglaterra} que docienros y fefen-
tá y cinco años auia antes vniuetíídad en 
Inglaterra. Paííola empero ala ciudad 
Oxonia el rey Aluredo por fer mejor lu-
gar,y por illuftrarlas letras: de las quales 
pl era muy amigo. Yo otro origen hallo 
en Paulo Emilio Veronenfe decítavrii- Li!j^ 
ueHidad, porque en la yida de Ludouico' 
Noúeno rey de Francia dize, que fiendo r-
makratados algunos eftudiátes en la vni 
uçríidaddçPariSjdeterminaron defam^ 
pararlas efcuelasyfepaílaronen Ingla-
terra,lacaufa quevuo para yrfeaaque-, 
ilayflafue, porque el rey KenricoTer-
cero prometiograndes premios y exen-
ciones y honras a los que quiííeíTen venir 
aeítudiar ala ciudad Oxomenfc: en fin 
Ji 2 pud» 
pudo tanto cl odió quetonusirQíjbs cftu 
diantes a Paris, y dc tanta fuerça fycroi) 
los faborcsquc les hizo cl rey Ingles, <pe 
fc foeron a Oionia masdedoshúUftu-
diantes. Recibió Ludouico rey de Fran-
ciatan graenojo dever defamparada fu 
ciudad délos cftudunt«s,quc dixo en vn 
parlamento publico que no eran deíincT 
nosauítoridad las letras en los reynos dc 
*T * Fráncia^üelas armíis: y que eramas hô-r 
rada la compañía delas letras,que lade 
loshombresarmados^y que eragrañdé 
í lprouccho^ue fe facaUa de faber las C Q 
fa? diuinas y h.unianâs5 que pedia y rQga-
«aymapdaua quehizicíTcn buen trata-
cuento alos eftudiantes, y honraíTen las 
le,tras; porefto ceíTola yda de los eftu-
diantes , y fe boluio a reparar la vniuerfi-
4ad;pero contodo eífo la Oxonienfe ere 
Cioyfucauída en gran precio, yfiemprc 
íuemuy famofa. Si «verdad queenton 
cescomenço aquella vniuerfidad, no fc 
declara mucho en Paulo Emilio la anti-
güedad: pero parec-c que Hcnricaquifo 
•iííüfttaría.j y pudo fer «¡ue entonces fuef-
feeoíapocay laquifieíTclcuantar.Tíene 
grandes y principales colegios, éntre los 
amsfamoíbs hallo yo que fon el Balio-
neiT¡íe,el de fant Bernardo} el Brafmofen 
foja Aula GerbinaiClde CorpusChrifti, 
clOxonienfe, el de;fe£fo Maria Magda 
lenajeíMaiÉoncfeycl co- le^oíSMaria , 
«ide todas las animas j y elOrialéfe,y el 
.dclaiRcyna con ©*ros dento tatoeaudal. 
L O S Portuguefesantiguamente tu 
tuieno vniuerfidad en Lisboa, pero fue eo 
,• fa poca,es yerdad que el rey dònManuel 
tTercèto la amplio y ilíuftro, y íbe de 
a-Ili adçkriçe iÍkftran4o fe cada día 
rciasaqjnelrçyno'. Et cathoUco rey don 
rceroj detevmino honran íii rey 
no có toda&aqviclks^fas que fueUn ha-
-zerfe famofas en loíot^ós reynos. afti 
-funtlo MP Coynabra vna^iucr idad ¿ c 
h ; rasnpf» de \¡x ehriftiaadad,dotando 
4a nc4rvjenre,y p3r;ulia bufeo g^dcsle-
tiv.dos de todas partes, entre lasqualc* 
it;e. e¡ m uj escclectc áot íóx Martin Na 
qui í l to 
narro dc Aí^izcueta, fámofo por fu pro» l 
feísiort de Cañones j y mas por fus muy 
fan&as coítumbres, començo a labrar et 
edificio en lo llano de la ciudad, defpue* 
por los vapores del rioMondegOjque fue 
ron viftos fer dañofos , dio el Rey fu pro 
priopalacioporát ello. Tiene muchaaur-
¿tondad la vníucrfidad3y dan fe losgra* 
dos muy folénemente, como ye lo vi <¡r 
^ftandoen aquella ciudad ̂  quando, celc^ 
bro mi religion alli capitulo Protiincial, 
Lo que alliayinas digno de notar òs, vê r 
los colegios de muchas oi denes un bien 
dotados y edificados, que no fe pueden 
mejorar.ÂuiaquandcKyò cftuue alli fcys 
m i l eftudiaotes matriculados: no fe pro 
ucenpropriamente las cathedras por vo 
tos j porq el rey puede dar las a quien qui 
íierCj es e! Reáror alli de m;uclia autor i -
dad , y mas rcuerencia fe le tieneque e» 
lasotrasvniucrfidades queyohcvifto.' •* «. 
L A vniueríidaddeHucfcadc Arago -™ 
es mas antigua que todas las de Efpaña, íi 
hablamos conforme a los tiempos antes 
de la Chriíhana religion:porq cofaauc-
riguada cs.que antes de Chrxfto fe ley ero 
feiencias eneíla. La caufá deílro fue q co-
mo Q^Sertorío adminiftraífe la prouitv-
cia Tarraconcnfc j q es lo mas que oy l k 
mam os Aragoo^aleneiajCatalufíaj foi* 
pechando q aquella gente no fc aíTcgura-
ua, ni quería reconocer el imperio Ro-
mano, por eílar el feguro, tomo a todos 
losbi)os délos nobles de Ia prouineiajy 
licuólos como e reheri es a Hucfca, y por 
q no parecicífe q gente tan noble eítaú* 
prefa pufo eftudios, y alíi los enfcñauan> 
y faliendo Jos dichos cauaUcros deaHt 
íiruio dTpucs aqllá vniuerfídad paraellos 
y fiepre vuo allifciécias: pork) qual el rey 
do Pcdro.lllI.de Aragô quado aqila cm-
dadfijcdcXpianoseonociêdo ^ alliaa* 
tiguamenÉe vuoietras, mãdo fondar vni 
ucrfídact yaísih* perfeucrado hafta nros 
tiépõs»auri^ fieprc tuuo poca policiajha-
los años de M . D. Ivi i j . , 
CarlosJULemperador y rey de Bofee 
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illuílrarfu reynOjy aísi fundo vniucrfi-
dad en la ciudad de Praga : Ia qual fi-
empre fue famofa yilluftrc, hafta que 
luanHus herege Víita la corrompió có 
lafeétade Vuicleff. Con todo eíiópcr-
feuera yeíla en pie , fue fundadáenios 
años de mil y trecíentcs y fétenca. Tan 
bienay vniuerfidadeit Buda , enelrey-
nodeVngria : pero no hallo memoria 
de quien la fundaííe', ni a que tiempo 3 y 
afsi fe contentara el leitor con la dih-
genciaqueemos tenido. 
L A vmueríidaddeLoúania?áunque 
no es muy antigua es famofa3 por toda la 
Chnííiandad, fue fundada enlos afíos de 
m i l y quatrocientos y veynte y dos;fegü 
lo dizeVuolígágolatiOjenet de Migrátio 
mbusgétiü.Eido&ifsimoy digno d me 
moriaeterna Chrif toualCalueteíStrc 
lia en fu Viaje del PrincipCj hablando de 
Louamadizeeftas palabras. Fue funda-
dor de aquella Vniuerfidad de Louania 
el Duque loan, que fuccedio a Antonio 
Duque de Brabante fu padi e , fue íécbn-
cedido priuitegio porcí papa Maitino. 
V.Comé ço fe a leer vifpera dela Natiui 
dad de nra Señora e! año de mi 1 y quatro 
cientos y veynte y íeys. Duen que el Du 
<|ue fundo aijuellas efcuelas y iasdoíto 
de remas perpetuas a ruego de los prin-
cipaiesdeLouama,porque no fe'défpo-
blaíiedeltodo la vilía3como loeílauá de 
Ja* continuas guerras y di icbrdias ciuilcs 
y diifeniiones que entre ellos auia : lo 
qual paiccebien porque ío mas della es 
deípoblada . Demanera que dentro 
de la cerca dellaay vinas y campos don-
de fe coge pan y virio, y ay arboledas, y 
prados3como fe puede ver porgran par-
re de lo cercado,ala parte del cathllo an-
tiguo que ellos llaman de Cefar: porque 
dizcñ que lo edifico lulioCefàr. El prin-
cipal doftor que començo a leer y pufo 
el orden en que au ia de eftar la vniueríi-
dadjfuevn fray leAuguftino^uyo nom-
bre nunca he podido Íaber, aun que efta 
fepultadoen medio del choro de fumo 
tiaítcric en la meimaLouania confeña 
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Ies de aucr Íido famofb cnla vníuerfídad. 
P À R E C E me que he hecho me-
moria de las mas principales vniucrfíd%-
desde cada nación: pero con todoeííb 
hallamos memoria de otras muchas que 
defpues corhénçáron. Afsi fabemos que 
en nueftra Efpaña allende de aquel famo 
io colegio que fundo el excelente Car-
denal don Pero Gonçalcz deMeiídoça 
en Valladolídjayvniuerfidad : y parece 
que los graduados en aquella vniucríidad 
preceden a todó'slos ctfos áiáeflròsde-
eítosreynos. Defpues éntrala de Alcala 
que1 puede competir con otras muchas 
de eífeos reynos. Ella fue fondada por el 
valérofifsimo Cardenal y Arçobiípodc 
Toledo don frayFrancifcoXimçnez. 
Qjsnta autoridad tenga y quantos ho-
bres do£tos ayan fahdo dclÍa,remito me 
alahiítoria que ha falido de aquella vní-
uerfidad j ordenada y compuefta por el 
muy enfefíado varón el maeílro Aluar 
Gomez cathedótico de Griego cnla vni 
ucrfitíad de Toledo: Ay vrtiuérfidad en 
la ciudad de Toledo jCtí Siguençasy ia 
de Oíruna,que fue'obra y magnificencia 
de vn fefíor muy Catholicb y zelador de 
la honra de Dios;'el qua! gaño todala 
mas parte de1 fus 1 erasen eüa. Ay en San 
ítiago de Galicia vniuerfidad.En Burgos 
fehazcvniníígne Colegio, y en la pro-
uinciade Guipuzcuaay vniuerfidad,que 
es la de OñatCjde !a qual han falido hom 
bres muy dodos y feñalados.Sin eftas ay 
en Valécia, Barcelona y Lérida efhidios 
no dignos de íef deipreciados jantes me 
recen mucha fama y honra. Si falimos 
fu era de Efpaña veremos que en Fran cia 
ay grandes vniuerfidades^porque finia 
dcPanseftafa deTolofa y tan podero-
fajque fuele llegara tener trece mi l eflu-
diantes. Yjuntodella ay otra queílama 
Montaluan^ MQ^ÍpcHcf es cofa illuftre 
y principalmente en la Aledicina es fa-
mofa, vi grandes hombres en todogenc 
ro de letras, y halla las humanas eran bie 
tratadas:pero por nueftros peccados eíta 
tan dcílruyda por los Lutheranos? que a 
L 3 penas 
ó 
Libro quinto 
penas halle allí râítro a donde vuicilc aui 
doyglefiaonionaftérioporq todo éíta-
Ua porcl lucio. En Italia tan bien ay gran 
des vniueríidades, porque allende de la 
de Bolonia ay la de RoraajPaduajFcrra-
ray Pif^con otras muclaas. En Inglater-
raallendc de la vniueríidad de Üxonia 
!a Cantabruienfe, la Londinenfc, o 
de Loñdresjy laSfordenfecon otras. En 
_|.AIcmañá tan bien ay muchasqueyono 
quiero nombrar s porque me he detCDH 
do mucho. Soloquieró hazermencion 
de vna que es la Hidelbergéfe, porque es 
famofapor tener dentro de fi vn cLro va 
ron que fueRudolfo Agrícola: el qual e-
fta enterrado enel monaílcrio de los Fra 
cifeosj con vn letrero ordenado por Her 
molao Bárbaro Patriarcha Aquilegien-
fe7fundo pues cíla vniuerfidad Ruperto 
conde PalatmodelRin Ene! aíiode mi l 
y trecientos y quarenta yfeys. Eft* cm-
dad princi pal efta ribeias del no Nechar 
y leenfe en ella todas las artes liberales 
1 conmuchocuydadoy cunofidad. Eílo 
me parece quebafta para el propoíitoy 
quedabien confirmada la anrigucdady 
vfo de las vniueríidades} para leer las fa-
gradas letras, y aüque en vnas fe platique 
tnas vna feiecia que otra, como las leyes 
CtfSálamanca 3Ia theologia en Alcala, la 
medicina en Mompeller, con todo eíío 
feleencn el'ás.todaslasfciencias, yfoñ 
cfcuelas vniucrfalesjyporeíro fon dichos 
Jos Gymnafios adonde leen publicam en 
. te todas las artes vniuerfidadcs, Cofa fa-
.¿ bídaes queantiguamenta cnlosmona-
fieíiosde monges eítauanios cftudios y 
^Mucríídades 3 porque comunmente los 
tnónges eran les mas do£tos como oy ta 
bien fé vee, y én la orden de fant Benito 
foliasfcüéfmuchoscouentos adóde todo 
el mundócftüdiatia, como aun oy ay ra-
itrodeüo. EtiPauiagran tiepoeííuuocl 
eftudio generaltínelmonaíterio de fanc 
Auguíl-in . Yea Sò^âtes y Caííodoro 





Trm j c « i polKanQ.&mueltracomociasyglefiasy 
monaíterios cftauan los eiludios, y con 
efto acabemos. 
De los facrofan 
ftos librosque tiene la yglcíia porca-
nonicos.defpues de la vcmda de Chri 
fto,quaIes fon los dodores que ella re 
cibe^yquales fon auidos pormayores. 
c ¡A P. xmi. 
E S P V E S de auer 
\ tratado delas vniueríi-
; dades me pareció ^uc 
venia a propofito tra* 
tar délos libros íandos 
y de los do&orcs q tie-
ne la ygleiia5y parece me que es neccífa-
rio hazer efto > pues en la republica He* 
breamedetuuctanto en moftrareftear 
gumento quondo trate de ias cofas délos 
ludios. 
E N quatro partes fe diuidé los libros 
del teftamento nueuo, porq vnos fon l e 
gales, afsi como los quatro Euangeliftas: 
poríj en ellos fe comprehende la ley nuc 
ua dada por lefuChriílo.Otrov fon hifto 
rialcs 3 ql es el libro ¡fias A&oSjO hechos 
délos Apoíloíes: porq allí fe eferiuc mu 
chas cofas que acaecieron dcfpues q nfo 
redéptor fubio a los cielos. Ay otros l i -
bros q fon dichos Sapiccialcs, tales fo las 
Epiftolas câonicas y las Epiftolas Í S . Pa 
bio.La quarta diuifion de los libros del te 
ftameto nueuo/on losProphctales > de-
ftosnoaymasqvnoq es el Apocalypfis. 
Efte nobre es Griego y quiere dezir vifio 
oreuclacionjporq Dios reuçlo al apoftol 
S.Iuan muchos mifterios 5 aql libro co-
tiencLos euangeliosefcriuiéro S.Mat-
theo. S. Marcos. S. Lucas, y S.Iuan. Los 
Aftos de los Apodóles fant Lucas. San-
t iago eferiuio fu Canónica, S. Pedro ef 
criuio dos epiftolas. S. luán tres. S Judas 
vsa. S.Pablo eferiuio vnaalósRomanos» 
dos aios de Gorintho3à los á* Galazia vn* 
alosde Ephefootra, a los PhilíppeftsiT 
Coloífenfes fendas^los de Theílalomca 
dos3y otras tantasa Timotheo,a T i to V-
na, a Philemon otra, y ia vitima es a los 
Hebreos 
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' Hebreos. Eí Apocálypíis eferiujo S. lua tóTc trafladé c'n l%ua;vulgar ;No íuègo 
cuãgchílajtodos eftos fànòtos libros fon €omcçar5 los íctos Apoítcíics a pràdi 
cauomeos y dcygualau£toridad5porq caria doutrina ífalud efcriiJicrõjpor^ 
fuciondjtadospordSpiritu fan&o:en primero Icauia deponer en los doraco-
losquaícs noay deídeia primera pala- nes de los hombres que viui l , y defpucs 
bra haíta la vitima cola que pueda ier re cfcriuirfe para'los venideros. El pnme-
piouada3.porque¡osefcnptores<]ue ef- roqueefenuio fuefajitMatheo7'y cfcri 
cnuieion ellos fagrados libros no Jos ef- uio en lengua hcbrcájy defta opimo fon 
criuieioiicomodefimefmos mas alü- Inneo contra Valentino, y Euí'cbio Ce- {^*Capj^ 
biadosctl Spiriru fan£to,yafsi nopudic farienfeenía Ecclefiafticahiíí-oria. Y lo 
•tonauDquequiíicrâ añadir ni quitar por xncfmodizenfanrHieronymoenelpro 
que no eran mas cj mítrumétosdcDios logo de los quatro Euangcliftas, y en fus 
y como dizefant Pedro no fon moui- claros varones3y la cauía porqfantMa^ 
dos por voluntad humana los prephetas theoquifo cfcriuirfu euangelio enla leñ 
•masfon infpirados por Dios. Algunos gua hebrea fue, fegundize el mefmoEii 
quifierõ dar a:lgüos dellos libros a otros febio cnel lugar alegado, por quito eftd 
' íanítoiyadiuerfosauftores. 'pcrodeto fandoEuangciiftajauiendo predicadeí 
do puntofeha de huyrdctangrandefa afugentéhebreajy detcrminandôpaí* 
tino, porque la fan&á madre yglefía dio far a'predicai a losgenciles quifodexár 
a cada vno ditos fan&os Apoftolcslos [i Jes por efc'ripto.ío qüc les auia predica^ 
brbsque verdaderamente eran fuyos ? y do ^para que aísi'qüedaífe en la memo-
afsi tenemos muchas d.cterminaciones • fia de ellos loque tanto íes y úa. Elle éua 
detaygieíià-y concilio^ qui nos manda gelioparece que-ió'éítrriütófant'Bérna-
creer cita verdad, afsicomo el'Laodité fee, cómo fe colige de fu vida, eferiptat 
fcyy el tercero Carchagihenfcjy el Flore por Alexandro Monge, y aun di¿e aíii q fijri<»«>miií 
Sí 4* tino,yTndcfitinõ.AIléridede eíloay de eííàua efenpto en ciertas rabíasdejica-1 ^ 
Síf^n,}, ccctai-es-delnnocendo primcrójCnla e-i das*y que iiendo-hallado algún tiempo 
Epift.j ca,7. piftokaExuperíóófefífpó'TóbfanOiy ct defpucs fue tenido engian veneración. 
'fi*r¿'C^n* Gelafiopiimero enCUotítilio' de los fe Apróuecho fe tan bien Sanr Barrho^ 
, rchtaobifpos, y en fin en las tradiciones lome del euangelio de fant M.theoj 
apoftolicasfeíeenloslibrosdelteítamé porque Eufebio eneíTahíftoriaEccle-
to viejo y nueuo,y fe nombran todos e- fiaíHea dize ,que aquel gran Pantenco ÍJ Jl^í,c,^ití 
.. íl-oshbros yquando fetrãtaenparticu- dio principio alas efeúelas £heologaIcs3 
lib.í,«p \ lar .década- vno deftos libros ay prouan- âuiendp y do a predicar a diuerfas gen-̂  
ças.de concilios y de doítores-^uemue tes,con el gran zelo que tçniadeaprouc 
ftran el Apocalypfis ferde fanclua'n,yla clíarjllego adonde fatítHarrh'otome pre 
epííiola ad Hebreos dé faitf Pabk>,y afsi díco iffc crá en là India Oriental, y que 
dedada vna de la^ dettias de mañera^ halíado allí el euaiígelio dcS.Mathco ef 
no ay aquí en que dçtéftemos en cofa ta criptó èh letras hebreas, lo traxo con-
f i h i á i y veida^ei'^jy eómo dixe eñla te {igò.Efto es quanto abdctcuangclio á t 
püBifcá Hebreajdefde ef'ppincipio de lá íaütM'iñité.:': 
ygt«fiír. fcconoció y confeífo .cfta m«¡ ;;-;É)«E'S;rP-V É S eferiuio fant M&~> 
dadGathoIica. éòsfuéiÍíinge!to,lacaufa ymor iuóque 
N O verná fueráde propóírfodezitf tütíopará^fto fue ,que como vreíTenfa 
aquí quando començaron;aefcriuirtóí Çiàffiraíáácla do£tnha:dei:Apt>ftoI fant 
íanüos e.uangeliftasjca^a vno fu cuange Pedftflosquc de nueüo í è c õ u c r t i ã ^ í * 
) i o , y porcj no es pernutrào qütf tos-fafr* feuâtv-tener por efetipto bs màrauiílas 
ôoslibrosdei viejo ynucuo tcáwbcn* que éífeâorhaziã, y tomo fant Mareta 
h 4 feeflo 
:£rî "̂'?™l*̂SÍi«Çfl!Ji!™i»»* í 
Uh.sY 
Libiro 
fueíFe muy familiar dei apoftolfauf Pç-
dro5rogaron le que quifielíe efíriair aq-
11a doctrina que el íãtóoApoftol les pre 
idicaua para que quedafle en la memo-
ria de fusaltnasjy fant Marcos viendo q 
pedían cofajuftay fanâra^hizoioafsi, y 
.cfta faclacaufa de que efcriuielíe fant 
Marcos fu euangeíio. Supo defpues por 
reuclacionfant Pedro el religiofohurto 
que le hizo eldifcipulo, y holgó mucho 
dello corífiderando1 kfe y deuocipn de 
fus difcipulos3y afsi locofirmo, y lo dio 
alasyglefiaspacaquçymuerfalmenteen 
pdoslos figlos fc ley eíTe, a la letra es lo 
(íicho de Qe'i^çn.te:Alexandnno en fus 
difpoficioncs,y Eufcfcip enel lugat arri-
ba alegado. Toçia Uyglbíia tieneque S. 
Lucas eferiuio fu euangelio defpues dc 
fantMàtheo y Marcos 5y prueua lo cu-
. íiofampnte-Eraricifco Sonnio en fus de 
monítraciones.Ereuangeíifta fant luan 
eferiuio fu euaiigelio çn fu.vejez,contra 
çlmalíiado Ebio herege, y afsi fue ci po 
ftrepEuangsliftaque dexo en eferipto 
íiicuíngírlio^y afsi tienen" tododos ho-
bres graues-que porelío van nombrados 
por el orden, que los vemos: porque ef-
criuíeron ynos em pos de otros fu eüan-
gplioj.de manera que-Maclieofeponc 
pnmeco, fjQraucr eferipto antesquetp 
oos,y Marcos^tic^el fegííd'o Çigarj por 
el mefmo refp^o.S^Xucas efçriui,© 
defpues. Y fantíuanfue el poítí;ero,yièl 
Quarto Euangeliítas que dio en publico 
¿ . ( l ú a n g e l i p . . . t ^ <r;: 
^ j ji^tado vna cofa, y es de ínucha 
"^^fis.quc.con traflad^jící^oh 
aso^k^iia vulgar nuncaJafaivf 
"jíiagcFi^undp- en ocr%s:Íen7 
j i o ^ i e g a y . h ^ ^ v Y , à f s i 
^ j u e en n i n g u n á n ^ g ç r a ^ 
gunanadp^^iuacenfu. lep^iai ¡a fa-
grada c f b ^ t p ^ ^ l ^ ^ E i i c i a ^ U 
. m a f i a f e v e e i j ^ f ^ 
jo y nueuo traflá^tíÍQs* 
regesjque los f4tWjM;pS-Á 





blia en vulgar espor losgrades inconuc 
nientes que fe íiguirian de leer los !agé-
t ecomü, porque debaxo de aquella cor 
t eza ay grand es my ft erios^ el necio le-
y édo querría feguir lo que la corteza en 
feñay feria gran peligro para las almas, 
porque coiíio disc eiApoítoIJa letra ma 
tayel efpirítuviuifica. Yporeffofant 
Gregorio Nazianzeno viendocomoca 
da viílanoy hobrevajode qualquierelta 
do prcfumia dc hablar en las eferipturas 
eferiujo cinco lí bros de la theologia por 
dode mueftra el daño, que trae ladoâr i 
nafagrada fi fepoñeenbocadegétcric 
cia^y por e/lo los fummos Pontífices co 
maduro confejo han proueydo que no 
fcefenua la fan&aefcriptura en vulgar. hW. 
Y el papa Gregorio Séptimo en fu regi-
ftroefcduiédoal duque de Bohemialc 
mueíi:ra(refpondien4o alo que le pedia 
queeraque.fe dixeífe la miífa ylosde-
masofíicio&diuinos en vulgar)q aquello 
no fepuede haze^y afsi le mueftra la ra-
zón que ay para ello y Innocecio Terce 
ro fabiendp q el Abbad deCiílel y otros 
léyã las eferipturas en vulgar los reprehe 
destocad inconueniente que decllo 
fe feguia y pone exemplo deljobifpadp 
Metenfc adonde por eíle refpedolas 
mugeres fe alçauan a mayores y predi- ^ ^ 
cauaji./lânhiep; çiconcilioXaodicef-
n^fffand^queopfç canten: enJcngua 
vulgar- las e f ^ t t & a s . í a yglefia fiemp re 
quifoquçeoklenguaGriega^Latinay 
Hebrea fé traJladaf&e Jas cfcnptarashpar. 
fer nobilifsimai y que las fabianlãs gen^ 
tesmas doétasyeruditasíyaísiiântlfiT' 
dro en. fus Ethimologias llaman eft-as. 
tres Icgugs fandas: p^rquje eji folas^ellas 
fe efaimk Bm&iL I<yiy;pfir;fer Mg^as 
í ^ i t a l ^ $ l ^ ^ a y o r í s Motéarc&ias del 
xnído fepúfel titulo í laGruzieniGrie 
go^atin y Hebreo, niuchp m ^ q ü i f e 
f*444r^i|çftç|piitiçoj p'ei3o;iwífe..fufre, 
fi a l g u n ^ f r a t à i s d ç k ^ z ú m o m s ú c 
l * n t e f á í § f t h m l tòioíi àegaftada 
m u p h q s ^ í ^ y p mceílen^erejuasç o 
- L v H A k 1 > Â M O S à^unosiibros 
apo-
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apocriphos con nombre de euangclios chos, de los qualesaquelcanon hazf har 
afsi como el euangelio de Njcodemus tamencion.Peroescofamarauillofajy 
délos Nazareqs^el de fantBartholome, quiçá feran pocos los que ha mirado en 
eldcfanfto Thomas: pero como cofa ello?yesquelaj'gleíiaquifoentreíosdo . 
fin fundamento los echo.de fila ygleíía dores muchos que ha tenido feñalaral-, 
y los dio por apocriphos y fofpechofosy gunosdcmayorpreheminencia^y eftos 
comolonotael papaGclaíio ene! con*' fueroríqúatro nomas, queriendo en e-
,cilio délos fetehtaobifpos.Defpues lúe' ílo imitar, que afsi como fon nombra^, 
go vuo quien declaraífelos miftcrios d^' dos mas vezes, los quatro concilios pri-
eítas fanftas efcripturas: llenas de facra- meros generales: afsi ios quatro dòdo-
•mptos. Dela mãeraq entre losHebreos- resfeaji preferidos a los demás. M o f e 
vuo doftoresyfabiosjafsrãfpuesiaygle' hizo ínrdudapor muchosrefpeftos,y 
fia produxo y crio hombres llenos defa éntrelos otros creo que el principal fue, 
biduria y fan&idád^ efcriuiendp y pre- él auer vííto que en-todos los tiempos,o 
dicando,cñfeíiaíÍen la verdad afeondi- viüiendoéftosío,defpuesc'onfudoftii-
da en aquel abifmò'y profundidad de la riailluâraròn toda la yglefia vniuerfal: 
fan£ta eferipturajy cierto ès cofa mará- porque ninguna cofa fe podra bufearpa 
uillofa y muy de notar como vuo luego ra Ias coñubres: para àuàoridad dciiue 
quien enfefíafíé y défendiefTe la fee d^ ftrafan£ta fe, y para defpnfa fuya contra 
aueftrofefíorlefuChriíèOjque ya ios he todos ios hereges paííàdos 3 prefentes y 
reges Ia começaúah amoleftar^.porque' :v,cmdejk>Sj<|ifc:i)& fe hallc.eo eílos.EAos 
afsi los fímple's no fbeífen engañados, ni fon S. Gregofio, S. Ambrofio-j S, Augu-
los mefmos hereges tomaífen fuérçàs: íhiiyS;Hieronymo:losquateoy=porto 
yiendoqueauia'qúíélosrefiíliéíTe^íÉíto da" la Chriftiándad fon tenidos-porde 
como .era obra 3"Spiritu ímGto^iM fue' de grarí auítòridad^y por ello el papa Bo 
fundando fe por todaJa íedonáezdeja nifacio. VlIÍ: pVòueyo q losdias en cj fe 
tkfraj porque como en cadalugariuia celebra fus íicftasfuefsêauidaspor muy 
^fésprâptoasjafsitanbiendef^ertá-- fõlcnesvyquefeguardaffeconellosloq 
uadinerfos íanétos'do&ores y confor-" feíjaze^con qualquiera délos Aportóles, 
lhe alhriecèfsidad j afsi proucyá:de'mí- comoparece porelSexto enel titulo de 
niftrosqzelaffeaporlagloriadefacafa. Rcliquiis, & yeneratione Sandòrum.' 
«Afsi vbmos que en Grecia adonde vuo Quando la ygleíià los aya feñaladoy B ^ Cap- glorio 
muchas nouedades y ingenios impíos, bradono;meacuerdoaèerlofeydòj;foíi- íusdcuV 
quifb Dios criar muchos y grandesdo- Jo fe que eñlos años doaml y ochenta y 
ftóres.- En Italia y Francia lo mefmo y quatroya fernombrauan los quatro do* 
cadaprouincia àm^ armasiefpirituales 3&rcsipócqiMa'CÍató^^Yieñecia que 
rajque HcfbndieíTcn la fe catjioiícajjrias inundo í e n á ^ o ; noaiBrada- edificar el 
porque entre los dolores todara vuo fumf euckíbfCempIo de Sl Marcos, entre 
á%uflo^iie:con maliciaj0..inaduertènf' to-Etenfecofes ^Uife'pti&ron pormas 
f cia^ílragaron losfagtados HbrosjBlípá* «zét^ittes^.ifuetoixlbi'quátro dodores 
fiaRomaha |aBélaGoGGimb paftórvniueríaíproiié qáeá^losqãc^y.cbnocêmoSjMuchos 
y0^éd^'^iíi{aTefíalar'quaIes aiiia dé- ^Q^òâ^qrerKíLtenido laygíefia 3" grá 
fer re¿íbidü%aprouados por hombres auftoridady quéíla illuftraron con fu vi* 
caiadidosyfiaaíbfpecha, jMú cfteleano daly^iatena; yjfus eferiptos fon auidos 
: ¿quehkt^fcíHí-^egPcioá&KLa:iÍ¡itt£y e'b'gmn"audoridad:porloqualelfan£tif 





1 fu*LA d5; 
¿ 7 te & 
i n a 
mo 3 y tan bic quifo y con razón dar cfta 
?ionraafan¿t oThcmas de Aquino dela 
orden délos predicadores^ aú leydo he 
t^tAWateftoque en tiempp cjuela yglefiahizo no 
#* '<*w*^ramicnto délos quatro dodores quifo 
^ ^ j w f r > w Aponer a fantlfidoro dodor noble delas 
Efpaíías en lugar de fant Gregorio, pero 
ami fe me hazeduro creer porfergra 
dela doâ: riña tfI papá S.Gregorio Tuuo 
la yglefia en tato los librosdelos fan&os 
do£torcsqucaun quando viejosycj cafi 
nofonparaíeruir no permite que fean 
rópidosnidadosaboticarios ni acfpc-
ci.eros, yafsilomada cipreífamente el 
Cecilio fexto general por Io qual fe auia 
deprouecrquciiofellcuaífen Biblias n i 
MiíTales^i Bre'uiaros a femejantes l u g í 
res porque defpucs firuen de cofas inde-
centes. 
2feDel vfo delas libre 
, riás entre losChriftianoSj traenfeco 
- íksçuriofasalprópoíito. 
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N f í l E k s c o f a s i l k 
ftres x\ Ja, y gjc£a:lienc 
es clvfb d cías librerías 
ique-a^ iadodeeftán re 
c o g í a s ' ^ í d k ó s ^ y ^ -
^ ^ ^ ^ r ^ T T T i f t B uerfoslihms-paira frtili.. 
dad y eníeñamicnto d e l o í Ghriftianos 
porque ^ l i fe recoge Jas armasefpiritaa 
'les contra los hereges, y cotrales malos 
pcccadoresmucs con los libros ydo&d 
i na délos fandos y hombres letrados fe 
toscsgaet&aalòs malos(y perturbadoreis 
dettpázÉÊElefiaífcica, y afsiquaUjuicra 
que r i : i í^d tas7>hazchbrer ia . íe ha-
ze mas n i í^ tabq t t e con otra cofa algit-
na que baga¿^ j^ub t i ca^y nunca aca^ 
bo de loar alos^pr^crngs que han rgafta-
do fus the.íoro5 Ctt^áiy*íianta impor-
tada y proaccha;ÊDtói^ |y i^<3ct i l i 
ca hare mención largadcksfi^f ^ a s á e 
logaotiguospíírquçno^neparícèè^cr 
pabién mezclar lasdoétrinas y íeerasde 
los Gentiles con las fagradas y fan&aSjy 
de Ia manei a que diuwlp las vniueríida- • 
des délos Gentiles y Chrirtiancs afsi tan 
bichare lo mefmocnlo tocante aíash-
breñas . De-fdelapnmitiuayglefiaco- ; 
hiéço ha auer hbrerias de libros fandos. 
y tratados para pro y defeníà dela ChrÑ 
íliana religion: porq como no fe auiade 
defender con armasy poder mas cõ fabi 
duria fue cofa neceflaria que vuieíTe do-
£trina y libros 3 y porque tan bié los prin 
cipès que perfeguian la yglefia entre Jas 
penas que dauan era mandar q los Ghri-
ftianos no leyelfen publicamente ni fue 
ífen ihaeftros delas fcienciasjConuinoíf 
quedaíTen libros por donde aprcdieíTen 
los Cathoíícosj demancra que los libros v 
íiruiero alosprincipios de dos cofas /de 
armas contralos hereges y falfos Chri* 
ílianos: y de maeftros para que por ellos 
aprédicífenlosqueno teman maeftros 
ChriíHonos enlas cfcuelas.Iuntaron los 
fandtos perlados enlos principios todos 
los libros que eferiuian los hombres do* 
¿tos y pios afsi los que eferiuia endefenf 
fa dela fe fan&a, como los que tratauan 
dela espoficion délos libros deíaBiblia. 
Tan bien vuo curiofídad de eferiuir to-̂  
daslas perfecucioesque padeció la ygíe 
üa.Eíloí libros íiempre feguardauanen 
las yglefias aporque como de ordinario 
era aquel lugar muy frequentado de los 
fieles, yuan a leer la le&ion fagrada, afsi 
losmíniílro del téplo íàní tocomoloi 
otros hombres do&òs 7 o por no tener 
en quc.leer,o quiza por miedo de la per 
fecucion fe yuan allí y aprendian atener 
esfuerçõ para padecer y licuarla adueríí 
dad y a confirmar fe de nucuoen lâfe. , 
El primero, que hizo Ubrera publica y 
»fâmoíapára:cncortiun>.fe»>nyò hepo^ 
didblficrfuael íãnâro' t t íptyr Alexaoí-
dre obifpo tócrofolymiíano, dclqualdí 
ze Eufcbio-càiu EcciefiaftícaMftòriaq Lib'*.** 
^untoái^sitos libros de ditíerfosdo&o 
resE^dcfíáílicQSjtóófqüáljesíeiayudQ 
paraeftri^ir fitEtedèfiaftita biftçna; 
-. Antci. 
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Antes del muctios fueron los q f t tuuic- dragólo en vna tripa como ¿tzi otfosCe 
ron librerías particuUresy muycurioíàs tfcriuierbri íubtilifsimamenre con lef-
ygrándes. LaygleíiaRotnana'ho co- trasdeorolalll iádayOdiíTeadcHomc 
rnenço atener librerías luego que vuo rè.Tanbie»el£mperadorThcodcíioeÍ 
Pontífices;parte porque en Roma no ^'Iftniorhizo^rã^íítaniiaodclibros^tâ 
auia cofa fegura en tiempo dela perfecu tó cj fue auido pqrfamofo. hombrje por 
cion,)? tap bien quelosPotifíccs Roma ellóty dezianquefeaüia louantacíootro 
* nos ocupadosen negocios arduos no die ProloméoPhiíadelpho.EIpapaNicoIao 
ron-encilo.-pero adejan te vuo cuydadò V.íiédo aficionado a todo genero deie-
que fe hizieííen librerías, y el primero q tras procuro hazer vna librería riquifsi-
dió en cofa tan importante fue el papa maenRoma:ycõgregados infinitosíi 
S.Hilario.EftehizoenS.Ioande Letra bros cogradiiigéciay coftalos pufo eü 
¡dosíuíííptuofaslibrerias,y de dili adela clBaticanojídode vinoífpuesallamar 
té fe tuuo cuydadogrande de aumentar fe la libreriaBacicana.Q^erriaq miraffé 
las y hizierón otras de nueuo. De mas e*- tñuchó los q nos alega los libros dela l i -
ra que el hazerfe hbrerias pára Ias ygle- Creria BatiCana que no efta la fe dellps 
fias no es cofa nueuaíantes muy antigua eii fer del Baticano mas porque fon taft 
yá fò iòvemo* que Tâi mas principalei antiguos , porque ya'fabemosq aquella 
jibrerias del mundo fc haziari en ygle- obra ran celebre no ha ríias que Ciento y 
íiás CáthedralesjOcn monaftérios. En Veyntetá<i$tfae¡í¿ hizo , demáñera qué 
'dosmaneras podemos a^ traer exêploi feirnidò -» çít^ftbTcrán de defprecíar 
dcIibreriasfamofaSjdigoEcciefíàllicà^ josdrigi'nalcV^laili^erias'de S. liidro 
o encornújO eparticularylas q:hallàmòè ^ '^éd t í ,Bi i : rA^^âdàlupc^ofrá5 ,5 
pueftas en Comfí ylSdada&jjtoí f t í t í é p ã t^fcriiiürcíftraEfp^aq riénen niü¿haáá 
ChriíHanos^á vtitidad publica ion 'ÍÜH t^ucdad.Vino eítaiibreriaí-fpues a fer 
Chas3y É tatas porne aígâas q me parece -eítragada y dcffrqy'dá poreí papáG^üx-
Àúér^dò'niaisfòmòfasi^gVá CoAãtiho toIII.Efpañol Valêciailò fuccellbrdel 
Cqfnb^eri todas las cofas dela rcligio íue dicho Nkolao.V'.Tan bien ¿íCardenal 
áilígerítifsirnõ íiendo informádo q mu Beflario Griego varó í muchas Ierras j u 
chosdelos Emperadores paíTados auian to vna gran librería'en Venecia y la pufo 
^ hecho qrtiarlos libros fagradoSjjpcuro c£ *en S.MarcOSjdc dode vino a ferllamada 
reftautar kts librerias antiguas delas yg.ic la hbrerra Marciana, y porque cofataiíi 
fias-jY gaftãdo co mano liberal mucha fu rica fe conferuaílc con toda au&òrrdád 
ma de dinero hizo jütar muchos libros, ,dio cargo delb al dihgèntifsintò y íriuy 
U&.ifu9/ Como Iodize Socrates é fu hiftoriaEcle curiofo Antonio Sabeílíco , coino lo 
' fiatea.En Alexadria^fdelosftrCeífores dize loan' Tritemro etvfus claros varo-
í iRMarcos cometo ahatzerfc librería fa. tics. El rey ¿v A&vfo-tl Magnánimo ¿ t 
gfiíâ&,y fiepre fue aútiiéntandoícco d i Arago yNapofefíúetafirbiegfáinquñi 
iierfosDóâ:õrcs:^oãúiêdopiieíloIdsli dbfde libros y•lorhiSfió bufeav cogtadi 
b r o t é Arrio fúerõ echados d-elfa como ligecla; y pará éíFó efeogio hombres do 
peftriécia: y defpues qrhados como ío a iftbs ycuriofos como cofa que engrande 
firma S.Afhanafioe el tratado áíapietfe cia fobremanèraiTu nombre, y dé fü mi l 
cuero embiada alos Orthx)doxos.EnC5 cha diligécia y amor, eneíle punto trac 
flatinopladoi'fuerólas librerías fuptuo vatios exemplos Antonio Pahormi-
. fas y grandes, enía vna vuo.iio.milvolii ' táno. Tan bien Mathias CorMnoTcy 
niines:ytuuoefcripturas rã delicadiasq de Vfigria allego infinidad de libposy 
, en cofa pequeña cauia vti Ubro gradé: y hizó vna hbreria en Buda que es la ciü 
en vn pergamino labrado ¿1 cuero í v n dád real de aquel Rcyno , pero dtffputâ 
ácdo 
Libro quinto 
Setiêo por los Turcos en trada la ciudad 
fue deftruyda vna riqueza tan grande 
por no fer reconocida de aquellos Barba 
ros. Defpues caíi en tiempo nueftro Fi i 
cifcoBaloysrey deFrancia:hizo dos U-
br crias con for m e al an i m o y grad eza fu 
ya tjue en todo fue real. Lâpnmerafuc 
enelexcelente monaflerio de fanrVi-
£Vor de Paris CjUC es de canónigos regla-
res. Y ía otra es vna fortaleza famofa de 
fu reyno llamada Fontanableo, Eílos l i 
bros que fe recogieron eneftas dos libre 
riaŝ no fueron bufeados a cafo por Euro 
palmas embiand<> diuerfos hombres cu 
riofos por toda Grecia y Arabia,con fu 
mucha diligen cia hallaron libros llenos 
de antigüedad y verdad,que fon dos par 
tes con que fe haze vna librería famoía 
yperpetua. Ennuefhacfpañalaqnuc-
ftroieñor el i ey don Philippe Segundo 
defte nombre ha começado ajuntar en 
fant Laurencio del Eícurial Ueuâmuc-
Urade fer coíâ excelentcy podra perfi 
jeionarfe cofa q trae tata gloria avn Rey 
poderofojfi feñalare hombres curiofos 
que por díuerfas partes dela Chriíhan 
.dadbufquen con deíleo de aproucchar 
^merfos lugares a donde ayraftro anti-
guo deaucrauidolibros. Nopodemos 
negar que en Efpaña noay vna librería 
famofaqueesk que parece oyenla fan 
£ta yglefiadeSeuilla:porquerjene veyn 
te milvolumines.Êftafueayuntadapor 
diligencia y ind'uftria detfon Femando 
Colon^ijo de aquel Chriítoual Colon' 
balladory defeubridor de vn nueuo m u 
dojque fue el de nueílras Indias Occide 
tales.Efteno pudo perficionarla porque 
viuío poco:empero fabemos que la di l i 
gencisefuya fuegrande, porqüáro por fu 
perfonaanáuuodiueríaspartesdelmun 
dobufcád'o libros, y ya que no pudo dar 
Enacofaquerantoyua^exorentafeña 
lada para que fe conferualfen y fueíTen 
bien tratados loshbros de clla.Efto es lo 
Çhailoenquátoalaslibrerias en comu. 
P E R O fi qmííera hazer mención 
¿c otras que han hecho perfonas particu 
lares pJfca fu cftudio y Ic&ion, ternia fe 
por coíá milagioía ver la curiofidad yafi 
cion de faber de muchos, pues fiedo per 
fonasdemenosq mediano elladoalle-
garon muchoshbres. Tertigofeadefto 
PamphiloLaodiceno P r e ñ e , eflc fíen 
dodifcipuIodefantEufébioCcfaricnfe 
cncedido á'iafabiduria allego paraexer 
citarlajtrcynta mil volumines y cõ ellos 
edifico defpues la librería de Cefarea,y 
porque en aquel tiempo iasobras í O n 
gines eran auidas en gran precio el mif-
moPamphilo las traílado de fu mano pa 
ra autorizar fu librería ^ y no foío tenia 
infinitos libios,peroaulosdoblauapor 
que fioccurrieíTela neceísidad proueye 
fe a otros.Hazen mención deíta librería 
Eufebio en fu tercero libro dela Ecdefia 
íhca hiíloria, y fant Hieronymo en fus 
claros varones. Eíta Iibreriaauiendofe c 
ftragadoco ios tiempo aczccio que fue 
rcnouadaporEficio difcipulo de Grego 
rio Na^ianzcno y ayuntoííc a ella ía de 
Originesquedeuiodefer muy grande: 
puesdi¿e fant Hieronymo que el por íi 
efcriuiofeysmillibros. Sant Auguftm 
tan bien tuuo libreríagrandifsima y afsi 
el la encomienda que fe guarde por la r i 
que¿a que ay enellajy Poíidonio fu difei 
pulo en fu vida da teflrimonio como en 
fu muerte la dexo como por herecia ala 
ygleíia . En Inglaterra tan bien vuo vn 
gran varo que hizo y tuuo libreria famo 
la , como lo afirma Beda en fu hiíloria 
Ecclefiaftica^eftefuc Accan Obifpo 
Auguíl-aldcnferel qual ayunto infinito! 
libros fagrados y dehiítoria fagrada. Po 
drianfetraermuchoshobrcsdo6Vosque 
ha tenido ricas librerías aun en nueítros 
tiempos: pero délos muchos dire dos cj 
yo he conocido el vno ¿ue el Dodor lua 
PaezdeCaftro choronifta deía Magc-
ftad del rey don Philippe nueftro fedor. 
Eíte tuuo librería grande de mano y l i -
bros muy efeogidos conque illuftro lalí 
breria de fantLaurcciodel Efcurial,por 
q defpues de muerto fe lleuo lo me)or 
aquel monafterio, fin eftos tenia diucr-
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fos y peregrinos libms impreííos '. El 
otro es cl maeftro fray Aionlo dela Ve-
racruz frayle Auguíhno varon de vida 
muy vehgiofa y adornado de do&rina; 
eíVe tan bien ha llegado á tener íicte mi l 
dufeados dd Jibfosya'un masj í i íupifcra 
guardados, Eita lilíreriaeíia oyenfânt 
Aagiiilin de Mexico por^ gouernoen 
aquel reynoniuélios años los monaílé-
Tiesdeftaorden. 
Q V I E R O áuifara^üi dos cofas 
para ftn deite capitulo, la primera fea q 
aunque es verdad ĉ ue todas las librerías 
deíaüiqualesaquí íe haze mención eran 
íaaradasyEccíeíiafticasno por eíTo care 
ciap de librfes gentílicos: porque fiem 
pre fueron neceílaries f>ara vtiiidad dé 
Ja ygieíitíjydelamanera que el tentua 
rio íue labrado y adornado con las rique 
2ás délos Egypciosaísi nüeítraseferiptu 
ras fe hermofean con los dichos délos 
antigües j porque vn mef mo Dios dio 
. entendimiento a los vnos y a los otros 
y bien fe vee quaíi necfcllarios fon Jos l i -
bros délos Gentiles, pues Auguílino Lá 
¿taneio Firmiano , Gíemeníe Alexan 
dnnOj^ufebiOjy otros muchos traen los 
teítimenrosfuyos para prueuadc lo que 
aííi trarai^no porque nuefera ley no eftc 
muy bien coníírmada,mas para redar 
geyr aios fabiõsde aquel tiempo con los 
Cíftuncniosdefusmaeílros y'Dcftores. 
TaiTbiéesjuftoqucfcmire aqui como 
para conferuar citas libreriaS Íiepre vuo 
Varonesdo£tosy tfnfefíados, que tuuicf , 
Yorch. ^en' eai'g0 deílas aísi confta que Aluino, 
o Akuyno grade do£tor fiie!Biiyltothé 
carro dela librería Ebóracenfe en Iftgia-
terra cl qual defjpues foe fundador de íá 
-vfiftieríidad de París en ci-empo de Car-
los Magno. La fanfta fede Apoftolica 
hiego que tuuo librerías , proueyo 
de honibrés do¿los y diligentes que ks 
güardaiícn y ampliaííen3y aunquá de fus 
^ principios no tengo éxemploy toda vía 
pie coníía.que enlósanos de mrPyquaré 
ta y. nucue rigiendo Ia filia Apoftolica 
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íloíiíos y erândetanta autoridad ¿jbc 
eran Gardenales3afsi bailamos vn PetríJ 
diachono Cardenal que craBibíiothecií 
rio^yCancelario Afoftolico y a el fucCC 
diootroCardfcnalde Lotoringiailamit 
do FredericOjy en tiépode Paicual Se-
gundo ruó otro monge Benito yCard¿ 
nal llamado íoanesOyétanOjy en tieitt 
po de Geíafio Segundo fduo tiré officio 
ChrifoílombPiíaiio diachóno Carde-
nal del titulo de fant Nicolás enla cárcel 
Tuliana7yafsivuí)t)troãqlic llegaron i 
ferfutnmosPcntífices comoGerardoj 
Cáccianimicò Boiionienfe que de Car-
denal Presbyterovihoa fer Pontificèy 
Jlamofe en fu Coronación Lucio Segurí 
do^y defpues fe çotnumco eíre officio á 
los frayles Auguítihos por cafi dozictoi 
"anoŝ y en fin/abemos qüc Baptiílá Pla 
tiná varón exceientejTutiO cargo de la l i 
hreñz del Papa por mandado de Sixto 
1ÍIL . y el Cardenal Befaríon dio carga 
de fu libreria que fundó crt Véneeiaà ' 
Antonio Sabélico^afsi p-odriamOs trà 
er otros muchos cxempíòsal propofito 
Yporque diga en vn punto lo que fe pu¿ 
de faberencílc negocio digo que enlos 
años de cchozicntos y fefenta fabcmofe 
qué? tenia particular BibhóthecarioJaÜ 
breria Apoftolica ; porque ccíifta qué 
Anaftáfiò pôr fobrenofnbre Bibliotht-
caiiO jlofue de Nicoláo.I.Pcroquíerò 
auifar que lean con curioíidadeñe noni 
bre de Bibliothecario porque parecé 
muyagenodelóque oy ^emos:peroíí 
qtiííieren faber íó c[ue ay enefte puntd 
fean el fègundo libro de ñueftrahifto-
ria de la ordên /y.veran quees pro-
priamente Biblipthecano , guarda dê 
los hbros Apoftohcos. 
Del vfo de hofpe 
daralos peregrinosChriftianos,y qui 
do comentáronlos hofpitales enià 
Ghriftiana religion. 
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E S D E eí principio 
quecomcnçola ygíc-
ííavuo cftaobraà: pie 
dad y mifricordia,^ es 
I clhofpcdaraíospere-
! grinos y neceíkados: 
aisij-a cce íj Chnfíonucfrvofcfior jtra 
tando de quales feaiientarian a íu mano 
derecha dize, que los íj recibieíTen alos 
peregrinos y huefpedes/y q a cllosdaria 
e! reyno del Cielo.Y quãdo embio a fus 
difcipulos dixoq.los.que losrccibicíTen 
y acariçiaíkn, a el mefmo recibía y acá 
riciauan. Tcleuâgeho celebra la piedad 
deMartha^y el hofpicio de Zacheo, por 
jque recibí eren al Señor con mucha pie-
dad y amor. Y aun efto dcfde muy a tras 
lo vfaron los padres delTeílamcnro vie 
jo^acuyaimitaciolos Chriíhanos dela 
primitiua yglefia hallare eftc genero de 
piedadjComolucgoveremos. Abrahan 
es loado porguehofpedo a aquellos tres 
ATigeles,y por eub mereció ver grandes 
mi l i crios. Y Loth recibió alos Angeles» 
por huefpede&porque coflumbre fue de 
Jos Hebreos hufar de cf^apiedad: y falir 
alca.Triino a veril venían huefpedes yac 
, .íf eggnero flepiedad camina aquello de 
lòsIac^es?qijandòelbiejo recibió al Le 
uita , de donde vino aquel mal que alli 
fe cfcriuc^Afsi es toada la mugCrSarcpta 
na tj recibió al prophetaHelias,y la Su-
namites dcuota de HelifeOjycn íinel 
- íanfto Icb dize de fí que nunca cer-
róla puerta al peregrino,nialquecami 
naya dçxo fuera de fu cafa. Eí\c genero 
de.beneuoíéciayhumanidad no íotuuíc 
rcn.l9svHeBrcos en común hafta muya 
delante^ni tèniaçhofpitales para reci-
birlos pereguríos porque la primera me 
moría que hallo de- cfto fue en tiepo de 
Hircano ( podcmos-dezir el vitimo rey 
Hebreo) porqiÊdét:cuefntá Egefipoquc 
fue e! pri mero quejúndo hofpitales pa-
ra los peregrinos, y allendçíle ello hizo 
cafa de enfermería para íj los enfermos 
f jeifen curados,y ga. niños y niñas huér-
fanos^ para gente vieja y tullida y man 
UUJO. 
ca Y aííi a imitación fuya defpuesvuo 
en Hierufalem hofpitalesy caías a don 
de fe vfauade toda piedad, Defpues ve 
nido Chrifto ñueítro feñor dandoieglas 
de como auian de fer foconidos los pro 
simos con muchos exemplos eníéñoa 
fus Aportóles lo queauiandehazer^ 
qual ellos tomaron tan bien qüe ellos co 
mençaron a encomendar a los. peregri-
nos y a que fuelfen hofpedadosj y a ellos 
meímcsloshofpedauau los nueuamen 
teconuert idòsalafc. Afsi leemosque 
fantPedrofcapofcntauaencafa.de vno Ag1, 
llamado Simon CóriariOjy aquella mu-
ger Purpuraria llamada Lidia defpuesq ' 
fue baptizada (cerno dize el libro de los 
hechos délos Apellóles) forço a íantPa Cip.if.' 
bloaque fucile íu hucfpcd : y dentro de 
fucafadaualoneccílarío al Apoílolya 
los demás difcipulos. Ycnla jomada que 
hizo cl mefmo fant Pablo quando yua. 
prefoaRoma:loafant Lucas la chari^ 
dad que les hazian en hofpedarlos y reci 
bulos con humanidad . SantPablocn 
mi l partes encomienda la charid^d del 
hofpcdar aio* neccísitados. Y fawc lea 
en fu tercera Canónica loa a Gavu cela 
buena obra que excrcitaua con los pere-
grinos^ perfuade 1c a que períeuere. S. 
PablobédiceaOnefiphoro porque alos 
difcipulos deChrifto recibía con mu-
cho amo^y pide aDios cncarecidame^ 
te que le de el galardón de obra tan fan 
¿ta.Eftaobramifcncordiofaenla ygle-
íia primitiua haziafe<n particular, y ca^ 
da vno en fu cofaacogiaalos peregrinos 
yfegunfu pofibilidad hofpedauan alos 
Chnftianos pobres y necçíitados lauan 
doles los píes y dándoles lo neccífario: 
Defpues quando elApoíloI fant Pedro 
vino a R orna como eltuuieík afu cargo 
todo cl gouicrno dcla yglcíía vniuerfa!, 
como venia de diuerfas partes í l mudo 
ael^opc^rinformarfc de cofas neccífa-
riasjaísi como los Objfpos y o tros mini 
ftros Ecdefiafticos: otros para fer enfe-
fíados y para ver vn varon:del qual todos 
ios demás Apoítojesdauan teftintonip: 
áfsi 
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jtfj^ç Ta fanítidàd^-como âc fu au&orl. _ fiere mirar Io que^ueda a iras dicho 
dad.Proucyodchòfpederiasylugarcs.a/ erichcrcerólibróhatíaiido de que ¿o-* * 
donde Jos peregrinos íe acogícíí"en?ya' eran los diachoños y fubdiaclionoè 
donde íc les dieíTe lo neceíTano^orque ' Vera coího auia hofpitalçs y caías íènà-
tiipgyr arepublica camina 3" coao püto Jadas para ío que vamos hablandó. 
al píouccho de proximo como la Chri-, Bien éreo yò que éri piras partes auri* 
íhana. EneftodequefantPedrotuuief lomefiho:porqueaunqueláyglcfíáer¡t 
fe hofpic'os y lugares para1 lo dicho >no. perfeguidá por los Principes Chriftià-
ay quien lo duderporque las CoftiruciO- nos toda via áu'iá lygares a donde cotí 
»es jApoícoIicas que recogió S. Clemen grã coftacia pérféuèráuã en ía íe catholi 
te da manifieftos indicios de eIlo:ypues ca, y pues áuia objfpos y templos muy 
es cierto que en tiempo del principede fumptuofos, t'aribien auria hofpitalesi" 
íos Âpoftoles fuerô muchos peregrinos: quanto mas que las cafas deios' Ofaifpos 
a;R.oiTia: tan bien emos de creer que el íèruian comunmente defto , comoló 
Ipsácogeriajnofolocp buenas palabras léemosdçfant Auguftín^ydé fántGéi? 
ma's cátodo el regalo y humanidad ppfi iriañ Obifpo de Anti(iodoro',del qual 
^ bíe?pofquecomobueñdicipuloauiade* dize Conííancio preíleen fu vidaque 
apjpüecharíe del exemplo! del maeííro fu cafa era hpfpicio muy, particular, 
quemouidoderniféncordia dio deco Defpucsquando començaron losmòn ' 
Uieralòs que lo venían ííguiedo poroyr ges ymonafteríos elios fiaeron lió'ípe*' 
fu predicación.Y pues fant Pedro cra'Ia • deria vniueríal de todos los Chriftíífc 
cabep5dcnecefsidadauia de hazer fe- nos , porque alíi íes dauan de tomer. 
mejantes obras para dexar exéploa los • y Ip neceíTario y leí Jauauan ios pies y 
venideros. Defpues que el Apoítolfant- los ènfeííauan a paíTar a delante enel pro-
Pedro padeció por Chrifto y por íu ygle pbíito comentado. Tenemos mücfios 
fra,d.izen muchos que el papa.farit Lino exemplos enel Abliád Caííanò, y cníaff' c«..n.ítóci 
Kízp'Tií'hpfpitaijO ofpedcria publica en vidas que fant Hieronymo efcriúio de t ó - ^ Ê j . ^ 
\ Roma: para que ios peregrinos fuuieííe los Padres del yermo , y fant Athana 
ciéíCplugarp^rarecogerleiyenéftopo' fio cnla vida de fant Antonio prucua 
íc pòncdudâp y á vnay aurores que di^' efto harto bien. Afsi leemos deTheo 
zenquelaordédelos crucifixeros ema ¿ofio mongeqüérecibiacontínuamea 
no de aquel.hofpital, por quanto los que te peregrinos^ dia vuo como dize Me-
adniiniftrauantrayancnlas manos por thafraítes en fu vida q dio í comera cie •• • " 
iníignia de religio vnas cruzes. Defpues' huefpedes.Parece fer cofa aueriguàdà el 
adelántelos fu m m os Pontífices criaro darhofpederiaenlòsmonafteriosporlp 
Ja^Diachoniasqfon los títulos a donde' 5leemos ÍS.Augu&in yS.Gregorio por 
*y .¿>y (íiachonos Cardenales, a dode los q el vho eítãdp enéf monaíterio i i t ü e i . 
4iachonos aymitacion délos íiete que tpllegoyn peregrino alqlacogiócofor 
fueron criados délos Apoítolcs tenían lhe a aqlla caridad q tenia, y hofpedadó 
CiiydaiJo dentro de. Jloma por diuer- lo le lauo los pies y lauados:eI peregrino 
j^^aírPÇbíílSjO TCgio^es deproüecrde ep fago iflabúeñá óbrale díxo.Ogrãdí 
^a^jteqiinicntoja.l.PS.'.CJirifrianoj' po Àuguihno oylias merecido ver ai hijo 
fcfç^: ,y a lps peregnnds: y eftos eran de Dios en carne. El fant Gregorio rati 
propriamente Jibfpitales a donde fe bien como fucile muy piadofo recibió 
acógian los necefsit¿d¿s > Afsi loan cíifu mónafteriò aoCEo peregnnpy d í 
üb.i cap.jir ¿iachono en la yiida-ífif fant.Gregorio dole hàftala efcudilla que le embiau^t fu 
Ilá^M. de vna mcfm¿ i^áncra á las dia jnádré con algunas legumbres a ía no* 
k f y j t f & ^ i l p f y Q f f i ¿he le aparecióngçftrofçfior ylc(íixcrô 
Li 
cl pobre a "quica dio h charídad clcíia 
antcs eràcljy quecftacsla paga q Dios , 
daaquicn vfa defemtjantes obras. Et 
IcefusoWas Abfead Efrcrí varón fandifsitrioy muy 
tnduu*ia*â doétb^ncIteítamentoquccícxOj maa 
Gritgo por (javfardela ho{pcdcriá,como aquclq 
wanoniço aúiavfadocnTumónaftttJoíeilegene 
cics.Gcor̂ e roíplcdadjyafsi podríamos traer otro» 
Alp to. jjju^oscxépios pero los traydosbaftã.. 
Lypomano A V N Q j ¡ h layglcfia hazctanti 
surio tonu cuenta de los peregrinos, y procura de 
foJ./7r» ciarles hofpederiaj^hazcrles otros genc-
rò.sdchumanidadjhoquifoque lospere 
gnnosChriftianps_aciduuie/ren vaguean 
dp por^èl rhundoiantcs procuro fiem pre 
que el que falieíTe de "fu prouincia y obif 
padoileuaiTc letras comendatorias,y de 
t donde eraj'y a donde yua. Eftofehazia. 
para ̂  ios Obifpos fupieíTen íi era Chri-
itiáhos y bapti¿ados:porquc defta mane 
rá fe IcshizieíFe ía charídad conforme a 
loque la yglcfia difponc cntfctc puto. En 
los Cánones apoítoíicqs fe't&idaque fe 
exámínen las ferras deíos peregrinos, y 
çònfôrmealafuerçadc ellas fean trata-
dos. Las ceftituciones Apcfk>ticas man 
dan que fea examinadas las letras délos-
oercgrinos>y quefegun fu.éftado fea ca-
da vno traudc^y quiere q el pobre y me 
digo feá recibido con miicha huniani-
Ca tom r ^ cócílio Romano que celebro 
teafcíTíi ^n^Stlueftrecriconipáñia de GpníVan 
tino Magno fe manda que delós bienes, 
de la yglefia tengan fu parte los peregri-
íiós.Tan bic el concilioAntiochcno mã 
dáqueniugun peregrino íàlgadc focáfa 
'$n letras d'efu Obifpo, o Vicario>y afsi 
¿yotrias íeyes que fe íes pone aíos que pe 
regrinan. Qy comunmente líeuan eftas 
ferras los que van ca rom crias lexosylos 
caiados porquenofean caltigados dela 
jíifticia feglar quando toparen aman-
do y mugêr enía peregrinación, 
; Q V A N D O layglefiaviuioquie 
ta y fue fauorecida dclós Principes Chri 
íhanos Començo fiaaiíer mayor libera 
tidad en los fieles para édiíícat hofpita-
íci adondcíucíTcn recibidos Í O Í Chri-
lib.r.cap.ff;. 
nto 
ftianoscon muebapiedad. Cada Princi' 
pe enfu Rcyno haría hofpítaíes y los O 
bífpos enfusyg!eíias,peroIosfumosPõ 
tifices era en cito mas largos: como lo» 
^ era acla mas obligados. Afsi el papaS. 
Silueftre antes de llegar ala dignidad Po 
tifícia como defpues* tuuo particular 
cuydado c¡ue fe proueyeñe délo necefík 
rio alos peregrinos.. Yel papafant Grego 
rio el primero fue tan diligente enel aug 
mentó délos hofpitales j, que lüegO: que 
vino ala íilla Papal proueyo deque cada 
hoípital de Roma cuuieííe vn Prépofito 
òadminiftradorde mucha auftoridad. 
YdcfpuescmbioaProbo Abbad aHie 
rufalem a que edificafc vn hpfpital muy 
principal para los peregrinos q alii yuan 
a vífitar ios lugares fanftos. Y aun cnel 
jnonte Synay junto ala Arabia hizo lo 
mefmo^y cadaaíío con diligecia increy 
blcembiauaio hcceílàrio para el mate 
nimientodeíosqueaíliacudían. Def-
pucs a im i ración deítos fuinmosPonti-
ficeslos que Ies fucedieron. hizieron lo 
mefmojvhos reparado lo antiguOjOtros 
augmentandolosconnueuasrentas7y ta 
bicü¿Íkfpertando a quien edificaííe de 
nueuo hofpitales paraefte propofito. 
Áísi vemo& que eí papa Innocenciò Tec 
cero fíindo ethofpitaldeSânftifpiritus 
ihSaxiapara recibir alos peregrinósíj 
venian aRomajy porque fe coñfcrualTe 
mejor le dio grand es priuilegios )y qui-
fo que los miniftros fucíTen religiofos,y 
poreftácaufafefundaron muchos hof-
pitales por el mundo defte inftituto pa-
ra recibir a los peregrinos. Adelante 
quando fe conqtiifto la tierra fanáa to-
dos los mas piadofos dieron cri fiindat 
hofpitales para rècibirálos 'peregrino* 
y de ellos emanaron todas: las ordenes 
militares q lecmdsàáashiÉorias, por^ 
losTempíariòs cnibofpcdcria comença 
ronjy a dondèquicráque tetiian couen-
tbtcnianhofpitídes. LosdeTaíit loaflí 
de Rhodas oy feií'aóíiin orde del hofpt 
tal de fant lo^n^yja quc digo decílas 
dos ordenes :fetó;í¿: | c¿ i r cfolaí. orde-
ne* 
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ncsdefantloande AcreTheutonicosjy Emperador Valenrc: comento a hcdi 
deJa penitencia délos martyres, porque ficar muchos hofpitaíes paraenfermos 
todas començaron en ludeay Palefti- de males cóncagiofos, de donde tuuie-
na. Ennueftra Efpaña cofa muy viada ron origen la orden y hofpitaíes de S. 
fue defpues que començo a conquiftar Lazaro. Y afsi mcfmoihizo otras ca-
fe la tierra de los MoroSjauerhofpitales fasadonde fueífen curados otros enfer-
para los peregrinos 3 principalmente pa mos de dmerfas enfermedades, afsi pa-
ra vifitar la fanéta reliquia (Je Santiago ra hombres como para mugeres y n i -
ApoftolnueftroPatron. Afsi vemosel ños . Y por ci\t orden creo que def- . 
deRoncefualles,eldefan£toDomingo pues vino a'lo que oy vemos, porque 
dela Calçada, VillaFrãca de Montesde ay hofpitaíes para peregrinos y pobres 
Oca3fant luán de Ortega, el hofpítal que fe acogen adormir a ellos y eftos 
del rey de Burgos, que es la obra de ma- llamaron los Griegos Xenodochia. 
yor magnificencia que ay en la Chri- Otros fe inuentaron para enfermosry 
Ihandad aporque feda grande y conti- eftos fon dichos Nofocomeya . Y a 
nua lymofna . Efte hofpital fundo el delante hallaron hofpitaíes y cafas pa-
rcydon Alonfo eInoueno,,dealli vana ra criar los niños huérfanos 7 y eílasca 
Carrion,íuegoaLcon,yaOuiedohafta. fas fon dichas Orfanothropheya. 
Sa¿tiago: por rodas partes ay hofpitaíes Tan bien vfaron de hofpitaíes para 
para recibirlos peregrinos > y encada na viejos que ya ni pueden trabajar ni ga 
cion ay-efta mcfma piedad,principal narlo,yaeftos hofpicios dixeron Ge-
mente adonde ay Romerías, como lo rontocomeya. Y afsi para diuerfas en 
vemos en nueítra Señora de LoritOjCn fermedades hallaron diuerfos hofpita-
Italia .„ Y en Bfpaña tan bieñ.fe haze les y manera de gouernarfe . Y def-
gran hofpederia en riueftra Señora de pues particulares perfonas piadofas y 
MonferratjycnnueftraSefiorade Gua zelofas del nombre Chriítiano , mo-
dal upe , adonde concurren infinito uidas del Spintu fanfto, fundaron cier 
numero de peregrinos: y a todos con tas congregaciones a donde vacaffen a 
mano liberal fe les da lo neceífario. folo curar enferriios y prouecr en to-
Eítopues es lo que fe puede dczir del do lo neceífario a qualefquiera enfer-
origen dela hofpederia: pero ay otra co mos. Y viendo los fummos Pontifi 
famasquecomolos peregrinos y otras ees el zelo con que hazianfemejantes 
gentes pobres cayan enfermos tienen obras de mifericordia: mandaron que 
neccfsidad de fer curados: la ChriíHa gozaífen los que fe empleauan en ellas 
na religion, hallo remedio para efto de ordenes de religiofos, por eíTo ha 
tan bien .porque en todo fueífe per- llamos la borden de fant Lázaro que 
fe&a la ley que fue dada por Diosnue cura alos gafos y plagados , y la de fan 
ftrofeñor. ¿taMaria de Scalade Senajy la delaca 
Q^y A N T A fea la antigüedad r idad í fanda María en Francia para cu 
delhazer hofpitaíes para curar los enfer- rar enfermos,y la de S.Anton para curar 
mos no lo hallo, yo creo que fiempre fe aios q fon tocados del mal q llaman fue 
tuuo efte cuydado por ferdetantaim godeS. Anton. Yafsiay otrasinftituy 
portancia. Yo en tiempo de fant Bafi das para efte mefmo fin. Eftopueses lo 
Jio hallo memoria de hofpitaíes para que he podido hallar enlo tocante a efte 
curar enfermos, afsi. leo en Amphilo- propofito. 
chio obifpo delconio enla vida'que Y pláceme de paííadahazer meneio 
eferiuio defte fan&o perlado , que a dealgunos hofpitaíes famofos quehan 
uiendo recibido muchos dones del fundado algunas perfonas principales 
K k los 
Libro quinto 
los íiuales por fcr tan bien dotados y fer 
uiríe con mucha charidad merecen fer 
puertos entre las cofas de recomenda-
ble memoria. Sane luán Chryfoftomo, ; 
como Iodize Gregorio Nàzi^nzeno ç n . 
fu vida, fundo vh principalifsimohofpi 
tal para ios enfermos dentro de Cpjiílá 
tinopla.AlexioComncno, edifico otro 
enla mefma Conftantinopla para hqer-
fanos^tan rico y principal que fue anido 
por vna delas cofas mayores de aquel 
tiempo,ytoneljuntamentehizG otro 
paranifías. Yaun edifico eítudio.a.don 
de aprcndieíTen, dexandoíe rentas muy 
grandes, TanbienConftantinoMona 
•cho Emperador Griego, hizo otro hof-
pital para perfonas de gran edad, a don 
de mando regalar con particular cuyda- . 
doaloshombres yaancianos. EnXada 
nació ha auido principes piadoíífsimos 
losquaíes han moftrado efto en los hos-
pitales que han edificado, pero no creo 
que enel mundo aya eneíte propofito 
nadie aucntajadofe tanto como los de 
Efpafía: porque quien mirare el hofpi-
tal de Zaragoça vera que en todo es per 
feftifsimo y que nada le falta para fer a 
cabadojallicurantodos los generos-de 
enfermedades que fe hallan^y cito con 
tanta cuenta y abundancia JCOHIO íllos 
enfermos fuelfen dos, o quarto: las-ca 
mas fon riquifsimas y losgaftosgrandes 
toda la ciudad tiene cuydado que aque 
lia obra fe íleua adelante jy dcfde elma-
yor halla el m enor todos acude ala obra 
publica. Tanbuen recado tiene la par-
teé donde citan los locos como a don» 
de fe curan los de enfermedades peligro 
fas. En fin es la mejor cofa que ay enla 
Chrifhandad. Enlo tocante al culto.di 
uino y mmiftros EcclefiaíHcos puede fe 
dezir que fe trata como en vna principal 
ygleüacoíegfaL Elhofpitalrealde Gra 
nada: que hizieron los Reyes Catholi-
coses baílate indicio de fu poder y libe 
ralidad:porq en elauerretasjyfcruicjo, 
no ay mas q pedir. Pero dexadaslas o-
bras reales, Toledo puede tener el pr i -
m ero lugar enJa autoridad dedos hof-
pitales que tiene labrados con zelo Chti 
itiano pordos famofos perlados, el vno 
fue don Pero Gonçalez de Meodoça, hi 
jodeífabio y valerofo Marques de San 
dillana, eíle es aquel hofpuaí que efla a 
la Sangre de lefu Chn í loq fellamade 
fandtaCruz. Elqual es famofo por la grã 
piedad con que fe curan aíli los enfer-
mos ^ porqué fiépre es adminiftrador 
vn canonizo.de aquella fand'a yglefía. . 
Esíàmofoeíte hofpital allende de los e* 
dificios y los gaílos que allí fe hazenjpor 
vnacrüzde yerua que jamas fe hafeca-
do antes en medio del Agofto efta tan 
verde como por la prima vera, q fin du 
da es vn milagro notable que Dios obro 
por aquel Arçobifpo que era deuotifsi-
mo delafan&aCruz , yafsi intitulo fu 
hofpitaltcon elnombredela Cmz;porq 
el titulo de fu capelo era de fanfta Qmz 
en Hierufalem. 
O T R. O hofpital ay tan bien prin 
cipahfsimo que fe llama fant luán Bapti 
ítafueradelosMuros:que fundo el Híu^ 
ftrifsimo Cardenal don luán Tauera3el 
qual mirando como la hazienda de la 
yglefia era propria dios pobres quifoha 
zerles cafa a donde fueíien curados con 
gran charidad y regalo . Començofea 
edificar efta obra íumptuofifsima el 
año de m i l y quinientos y quarenta y 
vn. años, dexo el Cardenal de gloriofa 
memoria por heredero, de todo el 
remanente de fu hazienda cumplido 
fu teftamento al hofpital y; monta 
oy la do£tacion y renta del .de diez a 
onze m i l i ducados cada vn año. 
Tienen ocho Capellanes y vft ma* 
yor que fon nueue a donde fe dízc 
el officio diuino conforme al Arço-
bifpado de Toledo • Otros ricos hof 
pítales ay^ por todo el mundo para 
pro y vtihdad del proximo por-
que a efto fe encaminan todas e-
ftas cofas. 3 y no ^..enfermedad, 
ni nccefsidad que^no tenga caifa 
particu-
Dela repú 
particular a donde fcarcinfediadai^porq 
cadavno fègunfu deuociòn quicièga'-
ítai' fu hacienda cn feruiciò de Dios y 
del proximo Í y afsi ay algunos que hart 
edificado càfas para ios l'octís aunque pe 
quenas para los muchos qué ay: pero 
eftoshofpitaies quefuíbentan eftosque 
Mama Inanés dcDios fon de gran impót-
tancria y vtitidád: y no fe puede negar q 
hazepgraíi prouecho,porque no curan1 
do de ií- fe emplean en mirar por los1 
enfermos . En fin nueftro Señor déf-
pierra /icmpre quien h^ga obras qué' 
le fcan gratas , y pues emos tratado dbí. 
hofpedar a los peregrinos y riecefsita* 
dos digamos quando fe vfo clredemir 
eaptiuos. 
fe Del vfo de redimir 
•eaptiuos enla yglefia, y de cofas muy 
uoubies que ay eneítepropõíito. 
. CAP. xvn. 
V E S: emos tratado 
¡del hofpedar y recibir 
' alps paregritiOS ferábié 
, que tratemos dela anti 
guedad y vio entre los 
[Chrifhanos del rede-
mir los eaptiuos 3 porque gran parte del 
gouiemo dela republica es remediaralos 
líecefsitados del pueblo:y librar alos na-
turales de qualquier necefsidad yfi ia rc-
pubíicade qualquier nación ygente eftã 
obligada a efto5quãt0mas lolei a la chri 
ítiana? que como madre dulce íin mirar 
a otro interés ni caufamas del q fe íigue 
de hazer buena obraos razón fe emplee 
en cafos femejames y tenga en ello ma-
yor cuy dado. Yo creo q defde el princi-
pio deia,primitiua yglefia fe procuro ha 
zereítojaunque no fedaua lugar a ello 
por íaSpcrfecuciones:mas quando po-
dían los fieles hazerlo Juego lo ponían 
por obra . Eíta coftumbie tan Joable: 
de rediniir eaptiuos tomaron Jos -Cá-
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rfiolicosdcloque vieron en nueftro Se 
fiór Dios: eJ qual viendo que d linaje 
humano eílaua hecho íieruo por el pee-
cado quifo redimirlo 5 defta manera 
ios fieles determinaron redimir confuí 
háziendas y bienes a fus hermanos, íjáè 
fomos los hijoà dela yglefia. Pocpb 
excmplo'shallamos délos primeros t i * 
poi enèfte propoíito, ttías con todo ¿fió 
ès cofa aueriguada que muchos que fe 
cohtíertian a la fe íi tenían ñ eruos los ré 
dimian y Ies daúan libertad: porque a e-
ftò lòséxortaúanlos perladosyfacerdò 
tes de aquel tiempo: pórque como dire 
íriòs enla republica Gentiíicà: los anti-
guos todos los criados que tenia era fief 
úos comprados, oaiíidÒs en'güerrájy. 
porque ninguna çofa á^ mas tèrfibíey af 
piéraqaè la fertiidiíbre YÍandíy íóírfièíçfc 
de miféricórdia datiari Hbei tad á los 
fícrads y èfclauòs quando fe cònuertiaá 
Miichos exemplos ay'áceño enlasVir 
Ôas delos fan6tos .; Dèfpties teniendeí 
íòtObifpos lugar de celebrar Concílios 
ín'a'iVdaron qüé íavna parte ddosbienes 
yredtasEcclefjafticas fíruieíTe para re-
dimir eaptiuos y fufténtar huerfanoêy 
pobres. Cadavno poríi tanbien defu 
hàziendahazialo mefmo^y defto tenè-
ínos muchos exemplos. Afsi leemos eri 
Ia hiftoria Ecclefiaílicade Socrares^quê 
Achacio obifpo Amideno fabiédo qü't l i b . ?^ .^ 
los Romanos auian. c,aptiuado fíete 
mi l Perfas , y que pa'de'eian hâmbre y 
muçha necesidad llamo a fu clereciá 
y mòítrandole-Iá'necefsidad en'que e-¿* 
ftauan aquellos defuen'turados la'per-
fúadio aque remediaifc tan gran necef-
fidadjymado juntar los vaííosy otras co 
faspciofasctlas ygleíias de fu obifpado 
y que fe vendieílen , y con el preció 
fucilen redimidos aquellos afligidos ho 
bres. Fueeítehecho muy famofo en 
toda la yglefia Griega 3 y Theodofio el ^ : . 
lunior quando veya áefte fanfto obif-
po dezia que fe aprouechaúa dela corf 
uerfecion de Achacio . Efto del dar 
los vaíTos fagrados y hundirlos' para la 
K K i redem 
o quinto 
redemption de captiuosfofaanpgua-ca t 4 maner&.que no ê quedo cofa al 
aísi como coila délo qdize Paulino No guna ayj» para fu gallo ordinario : a 
lanoenlavidadeS.Ambroíio^delqual caecip que.vna pobre muger vino a 
dizequchüdiayquebrantaualos.vaíros el y pidióle, remedio para refeatar a 
preciofos dela ygíeíia.para rpdimir los fu hijo queje auian licuado los Ván 
ç^ptiuoSí porquedezia que el hombre dalos capciuo . 'El fando varón que 
lip fue criado para el templo maseltem riendo remediar la necefsidad de Ja 
f lo te auia fundado para el hombrejy muger , miro fi .tenia conque y no; 
que afsi congenia que fueíTeremédiadQ hallando nada le refpondio j que no 
délos bienes del tcínplo. PdíidonioCá tçmaxofaconqbe focorrerla: empero 
Jamenfcenlavidadefant'A^utedixc; que fi ella hazia lo que ei le aconfeja- -
^qehazialomcfinoçftç fanòto Ap&S£ na que ppdria facar de captiuerio ? üi 
Y.Mçlo^pfçodioáefu maeliroj^dre hijo . Ella creyendo que le daija al-: 
fi^itii4^.Á^'^oOp.. .í-JPÇ^i^içifeÇ gun remedio dixojque hai ja todo lo: 
. S iwerip«». í^pf i , f tY^^P^Ií íç ã^ft que le mandaífe . Entonces fant Pau; 
ardendçS^«gvft i i | .^ç.ca^o y i ç^ s^ %oje dixo que lo tomaífe.a el;y lo. 
^ u a r i mu^síg¿jrj)ios.y maltrataos paífaífc en • Áffrica y que faeiTe'de&av 
Xfip.o4cr'dcíreyftlíthçod.clçs -P̂ ugios; te del rey y que le pidieífc fu hijo ; y 
¿Gró'afáreyna&^ que je daria aejuethombre en paptiup., 
ííjioisqué tenia.£lb.cpmo fricflc.-ròuger; lía muger qoedo atónita dé 
^bjffoberuia yarogltcdcfprecioalfan fa : pero fent Roiilmo fupo perí«ja4ir ^ 
^ovaron,pot bqual.Dios permitioq la tan bien que fe hi¿o aisi ^y.jbfcaaw-
' ^gPW^flevnfuhijpe^fermorloqu^ gertraxo afu hijo fant Paulino qu^. 
y^Kpor l^reynafaecorriedo al fao^tq do por fieruô  hartos dias líafta que de 
í ^ h y . p i d i c ^ G ^ ^ ^ Q j e ^ i o lo^ç^/ •. fpues por ciertos medios bohío a fu 
l í b ^ ^ o §^PR.ÇP^p"iP.5^?ftEygiçÍP enfavids* ygleíía cargatias muchas ñaues deior 
Y^]f|ri]íit]gie^ç., tcoia^fte fyaâ^o naturales de fu obifpado^queledioIi-S--
^ j ^ ^ c ç ^ i ]e9^<g^ex^an capi-. bremente el rey de los Vándalos, pòç-; 
upj^ .^k? ^ u ^ ^ ^ j ^ i ^ ^ í o f ^ fiimucha faa£tidad,como mas larga-, 
f^U^]U¿i)^|^ p j ^ ^ ^ ^ ^ ^ i v ^ Qíiénjte lo cfcriuimos en fu vida eii lá; * 
pe l igros jgçr^p .q i f^^ ptímçrá p^te delahiítoria delaorden 
yno?qíesauiaauifado.np.:WO^^^^^^ d<í S.Auguftin que anda imprcífa.En fin 
' 1 jorque liuianame^te fe ^üiap pucftoal todos los.obifposde los atiguos tiepos 
peligro auifandolesprimero que les acá teniancuydadodcqucfijeíTcn gaílado^ , 
Jf^ría'.,aquel .peligro yuan a dpnde • los bieneí dela yglefia en refeatar capti^ 
; J p ^ a b j€is_jçncm^s;..j.'El exemplo uos; y elbs por fi jwocurauaacpn fa»; 
^ ^ ^ a u f ^ . ^ f ç i ^ i i l o de fant Áu- das diligencias que efta obra tan fan-; 
guftin Obifpp, y mqtigc.^ fue el.n>as 
notable que ̂ u e Je^W. para Jo que 
tenemos entif manos.' Ctjinta fanc 
Gregorio en fus Diálogos /que como 
£ta fucile a delante. Afsi cuenta Virv 
cencío en fu Efpéjo de hUtorias q n e - i ^ ^ 
Aniano Obifpo Áurelianenfe como^ 
cntraífecon gran alegría de todos enfu; 
los Vándalos deftruĵ elien toda la pro obifpadoja primera vez pidiaal gouer 
uincia dcCampapia¿y el obifpado iaador,y Cantan '.de la ciudad .qüe^le; 
Noía , de donde eí ent. Obifpo ,, í^e-
ion licuados muchos en femidumbre 
perlo qual ej íanfto qbjfpo, coíno.ver 
¿laderopaftor ga|tp todo •^•quMfiou 
4n refeatar a fus ouejas » ^ & 
dicííe los Captiuos que tenia por VCSK 
tura auidos en alguna guerra. E l C a -
pitán que fe dÈ îa Agripino no quifo^ 
porlo qual permitiOiDiQ| íj cayelfe: vna, 
piedra y lo ;d«fcalabrale maív y yiew 
ddfe 
DelarepuMica 
dofe herido cncomcndofcal San&ova 
Fon,y no queriendo bolueivmal por mal 
lo curo por la gracia que Dios auia pue-
i lo end de hazer milagros},y el Agripi-
no conociendo la.fanétidad del Obif-
poyquc io que pedia era juílo le dio li-
bremente todos los que tenia captiuos. 
Quando los Longobardos començaron 
a deihuy r a If alia allende de robar las co 
fas fagradasy profanas1 predican muchos, 
hombres y aherrojados los lleuauancn 
mifefableferuidubrejloqiiai yifto por 
c l íãndo Abbad Soranomongedefant," 
Benitp^rocuro con todas fus fuerças de 
redimir a todos aquellos que eran licua-
dos prcfosjy quan.do no pudo mas mu-
rio martyrizado çnlademanda? porque 
los Barbaros no podian fufrir tantas y ta 
continuas amonedaciones fandas co-
mo ellcshazia. 
M V C H O S tiépos defpuesquan 
y... do comentóla íefta de Mahoma vifto 
% , como muchos, Chnílianos eran prefos 
^ ;' pormar,y porias coftaSjfemouiero per. 
^ kmasfanâasyreUgiofasamftituyr co-
• fradi^s y hermadades para allegar entre 
kbuènâjgen.te lymofna para redimir ca 
^ ptiuosjy de cai manera crç.cio ello que 
' defpuesfe fundaron dos ordenesde retí 
Á gtoíbs q fondedicadas para eíto,como 
X oy lo vemos las quales fon la orden dela 
Trinidad que por fobre nobre fe llama 
d̂ ela Redempcio de captiuosjlaqual fue 
jpftjtuyda.en Francia, y creció por toda 
Efp«fiacomopyipcMj.b| . Laotraco 
mcoçb algo defpú ¿ s ^ n t ^ ; de. Efpana, 
yllamafc fanfta Maáf t í í^ K ede,mpció 
de capti'iíós ^ftfRdom ¿ C a t h o í i c o re^ 
don Jaymc;PMH1_crp de Aragopor vna 
reuejacion que le fpe hecha de parre de 
la madre de Dios, y afsi hafta oy hazen 
mucho proiíccho enla ygleiia, enefta o 
bra de tinta piedad . Defta manera ha 
ydo creciendo, el exercício de redimir . 
captiuos y qualquier Principe , y feñor 
í icnecuydadodedcxarenfu teftamen 
to alguna quantia para eíla obra, y otros 
chríftíana. 25^ 
de menor citado, porque faben que nue 
í):ro feííor es muy feruido enella. 
^§ Del principio de 
lasheregias que fe leuãtarô enlaygíe 
fia,con otras cofas muy curiofasal 
propoíito. 
CAP. xvm. 
I V C H O S varones 
efclarecidos en letras 
tratando delas afiiítio 
nesdela ygleiia ponen 
|por cofa notable laco 
íftancia de los marty-
res:y elver q entre tantas crueldasfe vio 
en muchos vna gran fuerçay firmeza y 
dieron por abominables y crucles alos 
miniftrosquc executauan fantasatrozt 
dades.Pero yonopiefo que la yglefiafu 
¿rio mayor encuentro y empéllonque 
el dejos hereges ni pkdece nadie tan-
ta aduerfidad quandovee a fus hijos pue 
íf os el cuchillo a la garganta, ni fer der-
ramadafu fangre, nj hechos pedaços fus 
cuerposjporque entonces todo es camí 
narajciélo.,yenfm cn tales perfecucio 
nes (como dizé y Co verdad)ganaíre tier 
ra y quando viene elenemigo ya fe fabe 
de que pie coxquea, y fe tiene entendió 
do que el tal es enemigo dela Chriftian 
dad^afs! como antigúamete lo Fuero los 
Romanos y Perfasylosludio^yoy lo 
fon Moros y Paganos. Pero la heregia y 
y hereges fo.fingidos y viené folapados,. 
y cpmodixo Chril lo, vienen en habito 
y veftídura de ouejas ¡.y fon lobosroba-
dpres-Yafsi pjntobie el feñor la heregia • 
enía parabola de aql'hóbreq fembrola 
buenafemilla en fu capOjy el defpues e-
chadofe a dormir vino fu enemigo y ftf 
brò fobre ta buena fimiéte neguilla yo -
tras malas fímiétes y fueífe:y como def-
pues crea elle el trigo y falieííe có cima 
cha mala yerua dixero los fieruos.Señor 
no fembrafte tu bue trigoicomo tiene ci 
zafía'írefpodio fi : pero aqila obra fue de! 
* K K 5 enemigo 
Libro 
enemigo ¡f Ihõbfe ^ es el demonió^ en 
medio de Us diuinas eícriprurasy libros 
íébro muchos erroresjpor medio de fus 
iruniftvos^eomo lo hizieró los'antiguos 
heregesy los modernos Ío¡hazéoy:porq 
debaxo de piedady religiõ mézelã ía ci 
^íniia.-la epti defpues préde y crece y Te a 
poderá deJ ajma, dela manera tj hazé la 
iíaga cuiada con veneno o yeruas. Y por 
eito dixo S^Pablp ̂  la predicación délos 
tales come como cacer, y afsi la yglefia 
tiené trahajosy íi no efta to aquel color 
y tóttíofúraqüeeftüuó antiguamente:: 
¿spor^lfiosfalfos prõpKctas y fingidos 
Apòftôíes prèdicáh doârinas vanas y,lo 
cas fid'tnas íüñda'méto de! Cj ellosquieré 
ri-áer para rèboçaryiíncubrir íusmalos' 
¿fifeos y peores obras. Y lotj maslaftima' 
es q aqllós aparecia rcfplandecer Como 
í"òl,biziéro cj fe écíipfaííè el mefmo fol, 
(felá manera ^ Éáíi q era el u aula de mi 
rár por la hora de! padre, cite defeubrio 
lás verjguenças; y los hijos de m i madre/ 
(coipodizêtã èfpofa)me hulero laguer 
ra y lbs que mas ¿Se amauan me híríe-
ron 3 y eñla éafá de 'Mis imigos foy mal 
traradot 
^'"È Ls p'rige fátrtís^phètas y hc'rcgcs1 
es çóiíaajÉi^úifslmá^yg lícjpjíc los Vlio en 
tre loslüáiói vChri fenós: V tiucafaíd1 
fer'ccKaÜos de la ciudad": los quales fiéiti' 
pre cotradeziã ala ley y aíasdeitiàs .j¡<jftgf 
bre^ dibinas y fagradas. Y afsi parece q 
ft^íj^Oj neccílano iiepr^-q los aya, porq 
c6jii^'dí¿eS.Pablb.Losq fuere tefados 
y prpy^s'fea cóñoddos, q "tales fuero 
«nía pcíeA jporq c|erÉó es la mayor guer 
ra que fe puçde'|ciifaí, la.què Kazen lost 
Kcregç&xoíúr^^lcfià^ íush'ijos.1 
ÍE S 't Ê Kion^r^ fretegees Griegb, 
y tanto quiere ^ i f como eleíHqnVo 
elegido . TuuoJu':pfmcipio delás fe-
itas de los P^ilofópjios que :Vuo en 
AthenaSj losquales teijian fus opinio-
nes difcrcntçsyvnçs cpñtrádcíunáó-
U'os y a vezes todo^mentiani' Y por que 
quinto 
Cada vno tenia fu opinio y aquella figuia 
y fuftctaua, y comunmente era llena de 
mi l errores enla materia que tratauan, 
de aqui leteque tiene opiniones fuera de 
la do¿trina íana y dela-faníta ygleíia fon 
dichosheregéSjComoquié los liamaífe 
géte fuera dela opinion vei'dadera,porq 
liguiendofus erroreshazen la eleftion q 
les parece. YafsidizeTheophilacofobre aílCo10 c-
a^llaspalabras. Guardaos q no os enga 
ííen,q lasheregias vinieron delasymagi 
naciones dcloshóbres: losquales confia 
dos de fus entendimientos dieró princi 
pío a tales nouedades, y afsi S. Hierony 
moenlaepiftolade Inteutione mona 
chi ad Paulinu.-haze vna galana copara-
ciõdiziédo,q los hereges fon femejates 
aios q quiebra co los djétes alguna nuez, 
o almendra: los qualesmuchas vezes pé 
fando de quebrar ía dicha nuez fe quie* 
bran los dientes, pero el que es cuerdo 
no haze afsi? mas tomavna piedray gol 
pea la fruta yíãca íoq aydétroycomelo, 
Losheregescofiadosdefusencédimien * 
tos no hazeu Ct no quebrar la fagrada ef- * . 
cnptura,queesdurifsimaygraue<tenre 
de^y cómo porfié; confiados de fi mef "^ 
moSjCae en mi l errores.Los Catholicos 
quenb confian de íij torna la píedraq es 
ChVilVoyen virtud de aquella abreníos 
rhiíVcrios delas eferipturasyafsilas^e-. p 
ciaran; porque^como dize fant Pedro 
el dan de ia prophezia y del faber no 
fe adquiere por humana di !igéncta:mas • 
todos aquellos que hablarón de ella fuei 
ron alumbradosyinfpiradosde! Spiriru 
fancto. Y fant Pablo alos de Gorintho 
queriendo perfua^ir alos Griegos que; ' • ^ P * 
aquella do£trina no ei'a éftüdiada por 
vniuerfidades ni eraTciencíá delmtfn^ 
do dixo , que cía por don dei Spiritu 
fanâro ,y que la fe que aprendían yre-
cibi'añ no ¿ra por fabidúria dfc hombres 
rtias por virtud de Dios. 'Sánt Auguftitj 
enel Secundo del Genefis contra los M a 
nicheosefizèyíjdela fòbefvuia emanóla 
heregia pòrq no agradãdole al heregeal 




y cnel libro delas ochenta y tres queftio 
nesdízetjueeiauer hereges yhcregias, 
procede de no entender íos libros: y fin 
duda eílo ha caufado mucho dano enla 
yglefia. EInacerheregiasélayglefiayla 
caufa íaucrJas eí diablo inrroduzido,to 
Litis M.yi, caS AuguíhnenelíibrodeCiuitatedei 
diziedo/jel demonio viédoq crecía la 
China religiõ: y q los teplos ctlos ydolos 
íe yua dernbãdo,porque fu potenciano 
í'e diíminuyelTe , buíco como tuuieíTe 
miniftrosy fe conferuaífe la ciudad de 
Babilonia con cofufiõ, y afsi hizo ̂  períi 
guiefsé a la Chriftiana religion los mef-
mosChníèianosfalfos mouiendo mu-
chas fedasjporque con aquel engañopu 
dielíen atraer a otros ala perdición, y af-
íi fue, y es que los que parecen mas fun 
dadosymas catholicosalteran la ygíe-
fia y engañan alos fieles. Luego que vuo. 
cuangeliocomcnçoafembrarel demo 
nio heregias,y por eíío fant Pablo da re-
gías como han deferconofcidosloshe-
regesjy auiíà como huya déüas^yfeguar 
den :y enfefía que daños traep y en q peli 
groshazencaeralos que figuen fus do-
étrinas faifas. Qu_erer traer de cada vno 
dellosla hiftoriayque heregias y erro-
res fembraron feria cofa grande y dificul 
tofa:yqueen nueítrolcguaje no vernia 
bicntporque cnlodemasno vuierainco 
uemete: porq ya tenemos otro eftudio 
particular de efre negocio. S.Epiphanio 
por toda fu obra mueítra los hereges ha 
íláfu tiempo y toca fus opiniones. YI r i 
neoenellibro pnmero5y Tertuliano en 
el libro d e H3ereíibus,y S.Ioan Damafce 
no hazc lo mefmo,y Sant Auguftin enla 
cpiíí:olaAdquodvultdeumdiachono3y 
Slíidpro en fus Ethímologias tratan de 
los riobres y fus errores: porlo qual oy te 
nemosmuchosnobresde hereges que, 
o por fus nobres próprios, o por las here 
gias que d efpertaro fon conocidos enlos 
JibroSjY délos modernos Bernardo Luce 
burgefehi^o libro de todos los hereges 
y heregias que vuo hallafu tiépo ytuuo 
Cíiriftiana. 2 
noticia.Pero quie ha echado cl fello elo 
tocante afaber de dodc fue cadaherege 
y en que tiepo viuio, y otras cofas: es el 
do¿hfsimo y diligctifsímo Gabriel Pra 
teolo doftor Pariíienfe. 
E L primer herege fue Symon Ma-
güen riépo del Apoltol S. Pedrojcomo 
parece en los Aftos délos Apodóles, y a 
eftcfuccedioMenandro Bafillides,fue 
del mefmo tiepo y los Nicoíaitas come 
çaro en Nicolao, vno délos flete diacho 
nos:del qual fe hazc meçion enlos A£tos 
délos Apollóles y enel Apocalypfis.Yaf 
fi vuo otros muchos. Pero los mas famo 
fos fueron Arrio, Manichco, Pelagio^ 
DonatOjCon otra multitud. Defpues ea 
los figlos mas vezinos a los nueílros fue-
ron los malditos Albigefes, Vuiclefiftas 
con fus fucceíforesjoanes Hus, y Hiero 
nymo de Praga^ en finMartin Luthero 
q fue corropedor, de todas las virtudes. 
Dezirde todos es impofible yno feria le 
¿tió guftofa pero toda via dire algo de al 
gunoscon q pienfohenchirefte capitu 
lo,ydarguftoal cunofo leitor. Digo 
puesq entrelosmas famofos heregesq 
vuo cnel mudo y q mas tiempo molefto 
ala yglefía fue Arrio^porq inficiono con 
defatinos alos principes déla tierra y a 
los muy agudos y alos í imples,^)^Ma% 
60 
>(p°rq w 
mos algo de fus cofas) vn preíte Alexan 
drino enEgypto3auq S.Ifidorolo llama 
K k 4 0bifP0 
ro quiàto 
ofeifpc: pero no fe dedondcd^ualdcfu 
natura! cra.buili<nok>,y aíí vicioío, y que 
prefemia ¿ d i mayores cofas de lasque 
cnel2uia} fue may hipócrita y que repte 
fentaua fan£t¡dad5mas de b que fe po 
día creerdcl, começo a fembrar fas mal 
d^íespor rincones y foJapailamente, ga 
nando iasvoiúudesde muchos (imples: 
pero íàbicndo lo fu pa/lor y padre llama 
do Aíexandró Patnarcha de Alexandria 
que en columbres y letras era muy pre-
ciado de redoá, començo lo a exci tar y 
perfuadir blanda y pacemalmcnte a ma-
nera de los medicos^que al principio cu-
ran blandamente y aplican medicinas le 
ues: pero Arno como era altiuo y fober 
uio atreuio fe de a y a delante mas, y co-
menço mas libremejite a fembrar fu he-
regia y predicarla publicamente ,dema 
cera que fue pegando fe y creciendo co~ 
tnopeíriíeiicia ;y cl Patriarcha Alexan-
drino comento a proceder contra el co 
las cenfuras EcclctiafticaSjy lo echo de la 
yg=eí:a,pero no lo efpato el rigor del per 
lado7ances tomoammo y ofadia^amas 
mal-demanera que viíto que no íe podia 
remediar con medicinas leues, ni blan-
das, y que iu obifpo yaerapocopodero-
fo para atajar tanto mal.el dicho Aiexan 
droeícriuio y auifo?! gran Conílantmo 
qa^ntonces gouerna-ua el inuadpr ^o* 
me fe auia-kuantadft-vna p e í k i k m ^ g ú . 
de en U ygbüa ?.y mu ü CÍO f$ s ^ e ^ u a 
ccmíuauctQndaid.y|«jdervemiaiarÍ6R«> 





co Conejeo vniiicií-ál para la ciudad de 
Niftca ?a dpudcfe jumaron treçientos y 
dic¿yochoobjfpos: y alii traur-dofelà 
ííufadcldíchQ At r io , viftas fus opinio-
nes yen ow^y ficdoaijidasporciioneaS 
yhereticas ftie condenádmeos todos Cus 
fcquazen. que fueron dioz y ucre-ebrfpüf 
quclo(!guicron:dclos qúaics los ume 
deípuc*íingidaincme(conioiodi/,cRu 
filio en;íkEcclefiafticahíílona)feemen 
daron y dieron fus fymas y proteftacion 
Y el dicho Arrio con los fcys fueron defs 
comulgados y deserrados: porque en a-
quel tiepo e í h pena fe dau^y Coníta'nci 
nodio por buena la íenrencia.conforma 
do. fe con h determinado del fandto C6 
cilio, y afsi de allí adelante quedo porco 
denada la heregia de Amotcpmo quiera 
que defpues torno a perfeueraren fu er* 
ro^y tuuo difcipulos, Y por mucho que 
Cofratmo trabajo yprocuro remediarlo 
por todas las vias y maneras, no pudo ha 
zer lo, defpues Conftantino auiendore-
cibido vn eferipto de Arrioreneí qual de 
claraua lo que fentia acerca de lafe, man 
doalçar icel dellierrOj porque las pala* 
bras venia de tal arte q parecía coitefpo 
der con la determinación del Concilio: 
pero con todo eíío el £ m perador remi« 
tío el eferipto ala congregacioudecier-; 
tos obiípos que fe juntaron para la hsdifi 
cacion del templo de Hicrufalem: porq 
el no quifoaprouar nada: pero hallando 
lofofpechofo fue condenado por here-
ge de nueuo, y e(lando en la junta tuuo 
necefsidad de purgar el v'ientre3y falio fe 
de la pieça donde cílaua, y haziendo fus 
neceisidades naturales echo por lo infe-
rior las tripas: aguardando le gran pieza 
de tiempo, queriendo faber adonde eíh 
ua y bufeande le, fue hallado mucrtOj y 
muno cierro fegun auia viuido.Defpues 
adelante perfeucro gran tiempo eí lah^ 
regia, y quedaron m uchos feguidores fu 
yos,y alteraron la yglefia, y padecieron 
muchos varones muy excelentes cruel 
perfecuejon portcncrla verdad de lafe: 
entre ios guales rue fane AthanaGo varón 
de iancUs coftumbres y de muchas le-
tras jcomo lo mueferan fus muy üaná^ 
dos hbros. Fuero ÍOÍ mas poderofos here 
gesque licuaron la opinion de Amoade 
lance Vifacio y Valente. Defpues poHa 
incoíiíUncia del papa Libcno falio Do-
nato, Lunomio j MacedoniOjyAcacio; 
los quales todos erraróen lafe y articuío 
de k fanda Tr ínídad,Padre?H^y Spi-
ntu 
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ritu iàn£to, aunque en diuerfasmaneras 
contra los qualcs fe celebro el fegendo 
. Concilio general, que fue en ConlUhci-
nüpla. 
> V I N OciefpuesPelagio Britânico, 
porque era de la yfla de Bretafí3,que def-
pues adelante íélJanio Inglaterra, Efteíi 
endo monge y prefte vino a Roma y cô 
uerfo con muchos hereges,y el bueito en 
futierralofue mayor, y entre lashere-
giasquetuuofue quebaílauaal hombre 
ib Ubre aluedno, y que no auia menefter 
gracia de Dios para obrar bié'y faíuar íe, 
y afs i m e fmo n egau a 1 o s fu fFrag io s d cl o s 
viuos y muertos, con otras muchas co-
fas que ya andan imprefTas, en la prime-
ra parte de la hiílona de mi religion: pe-
ro rodos eílos errores y locuras fueron re 
prpuados en varios Concilios. Y fant Au 
guíhn eíci'iüio vaicrofamente contra el: 
porque como Bulphilas obifpo Godo en 
ta Breuiario dize, cnel mefmo día y aíío 
nació fant Auguíhn que Pelagio, para q 
Juego que vino el fembrador deiacúa-
masVinieíTe tan bien el que laarrancafle; 
porque el mundo no muneüe comien-
dodejla. Tuuo afsi mefmo grandes fe-
guidores fuyos, y por elfo aquellostieni 
posr fueron pehgrofos, y aunque muchos 
doclroresde aquel tiépoefcnuieron con 
tra el sfno pudo fer arrañcadatanmala fe 
m ílbj háíb;q ue c ongregad os dos con c i -
Iio« ponnandado de los Papas Zoztmo 
y Celcílino Primero^l vno en Affnca q. 
fueelSextoGarthaginenfe^y elEpheii-
tio que fue el TerceroCeneraljíe ellirpo 
.|iqii,eljf :fe,cfca: aunque tan bien fe tuiio<e-
ñeamcílm en parte contra Neííorio o-
, biípto- de.GonílantinopJa; el .qual fen tia*. 
t m l ypcr-Mcrfilsimamcntc dela diuini-
dad.dé Chrifto Dios y hombre: pero no 
íè-reniato en cite Conci l i o efta heregia, 
porque de/pues Leon Primero, juntó el 
Quarto Concilio general, q fue en Calce 
doma.!D.çfpu6s fe leuato otra heregia en 
que de2ia,que ía Virgen gloriofano auia 
\K vidxj Dios y hombre, mas folo hôbre: 
ypaiadjo íue congie^ado Concibo le-? 
neral en Conííantitiopía por madado de 
Vigiiio. Eductor de ta defatinado error 
fue Thcodoroóbifpo, y en fin vino fe ha 
deltruyreítaheregia,y fue codenadoel 
con fus feguidores y fueron caírigados, y 
afsidealii adelante fueron muchos mal-
uadosy falfos Chriftianos q mole^a^pn 
laygleíia y fu integridad, pero comurí-
métefilero eílos hereges en Grecia; por ¡Í 
Io qual yo muchas vezes heconfíderado 
^f^iiagenre ha venido a padecer tantas 
han ceifado detener errores variosy d i -
uerfos, noqseweodoíegtttrkis^erdadcs 
tan cathoíicas que tiene y confieífa la fán 
¿la ygíciia, y en pena'd^Tuspeccadosha 
.permitido Duas^q e^eB^-feruidutiabre 
yfiruanal tyrâno Turco ̂ en pena confia 
nua de fus peccados : porque ios q no qui 
fieron conocer a fu Dios y agradecer le 
ias mercedes que les hi¿o, agora fientael 
gualardon y fruto que da la infidelidad y 
poco temor de Dios.Vuo otros famofos 
hereges en aqlíos tiempos, afsi como los 
Mamcheosieftosftieromuv antiguosy s/ . 
tuuiero principio de vn herege, llamado ' 
Manes,eí qual tuuo grades heregias, por 
q dixo q todo lo criado acá terrenaméte * 
era obra del diabÍo,y que Dios no fe auia 
empleado fino enias cofas diüinas y altas 
y todoquãto auia lopintauafantaítico, 
y fabulofo^y afsi dixo q nueftro fefíor ic-
iuChriílo,no tomo cuerpo ve.dadenxy '% 
q fu muerte fue aparente,y q nõ Ríe reaí-
méte: todo lo qual es falíb, como noslo 
enfeña la fe carbólica y la ygíeík. Efcri-; 
uto S, Auguilin contra efta heregia muy 
lárgamete, y entedio fus deíâtmaOTuy 
bic como e,l q fue nueue aaosMaoicheo^ 
com o ei mefmo lo confieiía en .muchas 
partes. Defpues fue confundido por los 
íánctosCócilios y detírminacionesde 
los fan£tos padre^mas có todo eíToa txu * 
ñera del fuego íj fe encubre dcbaso ̂ e la 
ceniza elluuo cita heregia afeondida > y ^ 
defpuesde ochocientos y nmaíííjsveti, . : 
tiempo del Papa ínnocencio Jífí.boíuío ^ J 
»relucitar efta pcftilencia, y fue Inquifi- -
• dor 
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dor contra clía el fan£lo gloriofo fant Pc 
tiro martyr, fray 1c de la orden de fan&o 
Domingo: el qual paflb por corona dc 
martyriOj por mano de los perfidoshe-
reges. 
Y A defpues adelante començaron 
otros muchos hereges y heregias, aísi co 
moios AlbigenfeSjO Albienfesrel qual 
nombre tomaron de! condado Albigen 
fe3que oy fe llama A l b i , y es fíete leguas 
deTolofajadonde començo.r" 
kAfsi mefmo ne-
garon laaudoridad de los perlados5y dei 
vio de las rentas y riquezas. Efta h eregia 
caufo muchos inconuenienteSjy el Papa 
Innocencio.III.procurocon gran cuyda 
doquefe deílrayeííe, y para ello dio or-
den como por la predicación y armas tu 
uieííe fin, y afsi el fan&o varo fan&o D o 
mingo padre de los predíca<iores,cõ do-
ze Abbades de'Ciftel la deftruyero y die 
ron fin deila. Muchos eferiuen defta he-
regia, y por efíb yo no quiero mas que a-
puntar lo que haze a m i propoíito. Def-
pues feleuãto otra heregia muy pelígro-
fa que fe dixo de los Fraticellos, la qual 
tuuo orjgen de íh manera. Iuan.XXI.co 
mo fuelle Pontífice valerofifsimo, y I U T 
uieífe contiendas con Ludouico. I I I L 
porque vfurpaua el patrimonio delay-
glefia,lIegoa proceder contra el j hafta q 
ledefcomulgo:y el defuenturado dan-
do de vn error en otro mayor, determi-
no hazer vnPapa de fu mano, para q Jo ab 
foluieíTe y coronaífe. Era el que eligió vn 
Pedro Corbariofrayle fingido cffant Fra 
cifco, que dexjmdo ia.muger fe viftio de 
aquel habi to para engañar al mundo, y a 
ceptando la dignidad Papal jabfoluio al 
Emperador, que fue atado de nueuo,/ 
defpuespaífandocofas, vino afer prefo 
eí dicho Pedro Corbano, que fedeaia 
NicoIao.V.y murió en cadenas^ quedo 
loan. X X I . como verdadero Pontífice. 
El diablo, que fieprc vela, vifto que auia 
perdido vn tan principal miembro y mi 
niftro para licuar almas al infierno, pufo 
enelcoraçon de algunos hombres perdi 
dos que aquel Pedro Corbario, era el 
verdadero Papa^ que luán no, m fus fue 
ceíforesj y afsi en menofprecio 3"la Chri 
ftianareligio inucntaron vnamaluaday 
torpifsima feda, que j untos en cueuasy 
lugares fecrctos y afcondidosfejuntaua 
atrayédoa íi infinidad de hombresymu 
geres. Era fu vida y religion eíta, que los 
queentre elíos eranEcclefiaílicos,para 
encubrir fus maldades cantauan lasho-
ras canonicaSjfegun el eftiíodelayglefia, 
y acabadas predicaua vn facerdote: pero 
íiépre fe hazia eílo a media noche; y con 
fu exorracion los animauaa grauifsimos 
peccados,y entre los defatinos quealíi fe 
eftimauan por cofa elfencial era vn gene 
ro de charidad impía : en Ia qual no auia 
mas que el nombre, y para atraerlos alas 
obras defta fu charidad dezian, que con 
elfauory graciadel Spiritu fan£tomere 
ceriãalcãçar efta vir tud , ft de dos en dos 
vnhobrey mugerfe ayutaíTen torpeme 
te, y acabada la prcdicacion,muertas las 
cadelas y lãparas feallegauacada vnoa 
en qmeauia puelto primero los ojos.He 
cho efto fe tenia por cocluydos los facri-
ficios,y íi alguna cócebia deíle ayutamié 
to,madauan los facerdotes que les fucííe 
traydo léí^ paria?y cogregados en fu acó 
ítúbrada folemnidad en lugar dedicado 
para fus facrificios3quemauan la criatura 
hafta boluerla en ceniza: la qual guarda* 
uan en vn cantarojcomocofa fagrada,y 
quando alguno auia de fer recibido enel 
colegio de I O Í facerdotes, beuiendo de a 
quellas cenizas con vino quedauaconfa-
grado. Quando moría el Pontífice má-
ximo dellos, era elefto con vna cruel y a 
bominablefuperfticion, porque los fim 
pies y los que eftauan embeuecidos en a 
qlla abominable compaiíia5creyefsê que 
el eiefto era dado diuinalmcmc, y ctw 
las 
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las ccrimoniás eftas. Tomauan vn niño 
concebida en.a<juel peccado elqual era 
traydo dela meíma madre aquicn Io pe 
dian y tray alo con alegi-evoiuntad ai lir-
gar de aquella maldadiy citando todo el 
común dela gente en pie fentauanfe los 
íacerdoEes y trayan al niño innocente 
< en rueda y de mano en mano, y aprcta-
«ále recioconlasmanoSjyenlasdel fa-
cerdote cj mória quedaua por Summo 
facerdote.Sm duda eíta era vna Üfas abo 
minablescerimonias que yovheleydo, 
porque allende dela maldad délos q tra-
.tauan efte hecho j las madres excedían 
la naturaleza delas beítias las quales na 
turalmente conferuan fu generación y 
.mueren: por ella, y citas hembras dauan 
.fus hijos para ía-muerre^y con verlos que 
. mar juzgauan q aquella obra era de gran 
desmerecimientos; Ya crecía eíta mal 
. dad por muchas partes y era: en vitupe-
riodelaChriítianarelígion7y afsi elfum. 
moPontifice y muchos perladps pfoea 
raron poner remedio enello: pero quié 
dctodopuntoladeítruyofueel vaiero^ 
fqCardenal y Arçobifpo de Toledo do 
Gildè AlbornozEfpanoLdenácion y ca 
: pitan de la yglcfia. Efte gran perlado paf 
ib en Nápoles y tratados ciertos nego 
. dosque lleuaua:dio en bufear los Frati-
cellos, y comando muchos deílos los pu 
foaqueftion de tormento ,y confeífaro 
.'llanamente y declararon afuscopañeroa 
-y afsi .fueron, preífos infinitos y fueron 
-quemados afsi hombres com o mugeres 
,íy pagáronlas penas/de', tan-grandes mal 
dades j -y los facerdotes'queáiero hallad 
jdos5qiac naáuiaix rçfiityo alas-^randeí 
maidadeí&de eftá gentefaeron priuador 
cf fusdignidades yfacerdocio:ylès forço' 
^erenuncraíTen íos cargos públicos íj 
^ tcniariv'paft«''dcftc»crror defperto ade' 
lante víí;eiferto 'Fiayle en nucítra Ef^ 
paña:^ cite ¿tixo que las mugere^.ífoef 
Íen:>tcrmunéf que erá «haridad^utitar^ 
fe- ynthombrb con qualqukr niuger y> 
coiKjeñoíperfuadio a inúchás mugeres 
tóiaqasias qúales jlauan íus cuerpos.»* 
quantos quérian;tuuo enEfpaña efla í k í 
uentura principio enla villa de Duraiigo 
que es en Vizcaya, y fue creciendo por 
muchas partes, y figuieranfe muchos da 
ños fi el rey doníuan ei.ilno los atajara: 
conembiarperfonasde mucho recado 
a prender íos culpados y hazer entera itt 
formaci55y afsi hecha hizo quemar fml 
chosdellosen Valladolid porq obítina 
dos en aquella heregia )amas quifierorí 
cafeíTar fu peccado^ defpues en fafiétó 
Domingo delaCalçada fe procedió con 
tra todos3pero el irayle fabiendo que ftí 
hazia pefquifa Co todo rigor huyo aGrà 
nada a ios Moros con muchas donzelí.as 
y otras mugeres, y tomãdofelaslosM-o 
ros fue acañauereadó Sllosjyafsí. pago la 
pena codigna de fu malicia, y de aquí tu 
up principio aquel común dicho dek 
Charidad' dé Durango. Cuenrafe e/ta 
hiítoriáénla vida del r¿y don luán el Se 
,gundoañ6.42.Capati Eítoeslo'que fe 
ha podido dezir breuemente eneíte ne-
gocioiQue pena fe íes dauaantigiíamen 
té álos hereges quando encomèço la In 
quiíicioñ diremos lo en otro Capitulo, 
Delas demás herégias no digo nada por 
que ni aú deftas no dixera fi no por aoer 
íido tan notables y perniciofas3 las he re 
fendo, 
Delcafh'goqueco 
menço la ygléíia fanda a daralos 
h é r e g e s . . 
G A P . X I X . 
^ E S P V E S deaucr 
I tratado delas heregias 
y hereges ferabien que 
hablemos de! caftigo y 
penaq felesdeuedary 
j dio ílempre, porq ífta 
manera la obra vaya entera. Digo puesq 
alosprincipiosquado auiahei;egésaun^ 5 
tenia los Apoftoles y los Obifposfí&fbc* 
cefíbres jurifdicio fobre ellosiío^íc^í^J 
por ei ovdé^q ífptíejrf óéq ni iost jí&J ' 
m i t u n 
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niítianniconucnia entrar con tanto r i -
gor j y afsi ta pena 4 les dauan era defeo-
Ad mum.j. mulgar Ios,y afsi quando fant Pablo dize. 
Quando fuere corregido vna y dos vezes 
el herege > y no fe emendare huye del. Es 
vifto citar defcomulgado y apartado de 
la comunidad de los fieles, porque la exr 
comunión no es o tía cofa fino apartar fe 
los miembros buenos de los podridos, 
porgúelas heiegias comen el alma, co-
mo el cancer al cuerpo ,fegun lodizccl 
£j>jft.2,aLi. ipc ímofan tPabloaThimoteocy aefta 
caufa en todos los primeros tiempos, no 
í c daua otra pena a los que leuantauan he 
regias, que eran hartas. Y afsi la yglefia 
mando con gran rigor, que huyeflen de 
fu conuedacionjafsi por el dafio que trae 
riá a losCatholicos,como porque como 
miembros apartados de la ygleílaeraju 
íto que ios caíligaiTcn, con huyr dcllos, y 
afsi fe auergonçaífen de ver que como a-
maíos los defechauan de fu compañía. 
Eíto começo luego en tiempo délos A-
poítoles, como parece por las tradicio-
is.yií.3̂ '13 nes -Apoftolicas. Y cõ tanto rigor fe guar 
do cito que ft fe hallauan en vn bano o en 
vn lugar publico vn Catholico-y vn here 
ge,elcathoiico huya luego del heregcani 
aun queria ver le coaíosD joSjjuzgando q 
alli recibiría dafío fuaima.Traere tres,© 
quatro exemplos al prop o fito .que verna 
aquibien. Cuenta fant Eufebio Cefanea 
•vcap i;. |-ccn^u hiftoriaEcclefíaftica quecomo 
fant luán Euangeliíla entraííe cnei baño 
(fegun la coftumbre de aquel tiempo) y 
vieífe en elaCherinto herege, dixo lue-
go a vozesfin querer fe bañar. Huyamos, 
de aquij porque no fe hunda los baños en 
que fe lauaCherinto enemigo de la ver-
dad. Enel mefmo capituló dize el mef-
mo Eufebio que topandaíc fant Policar 
. poconelheregcMar'ciQnjno quifoha-
blarle, ni mirarle . SáarciOn.no pudi-
endo lo fufrir dixo a íoliç^rpo ¿ Co-
noces me Policarpo, refpondio el varón 
% f t 9 Í conozco al primogénito dçSa- . 
ta^aa- Y dize alli Eufc^ip qge fe ten¿a grá 
difsimo cu)dadmííf qyc losCathçíicos 
no conueriãífcn3nihablaíren con los he-
reges. Tan bien leemos en la hiítoria de 
Theodoreto yen la Tripartita, queco- litMcap^ 
moel Emperador Valente perliguieífc llb";r,caP,IÍ' 
Jaygíeíia jdefterro éntrelos otrosobif-
posa vn fan£o varo llamado Eufebio,o-
bifpo de Samofacia, y queriendo poner 
otro herege Arriano por obífpo, lo hizo 
de hecho,y Ilamaua fe Eunômio, efte aü 
que era herege era afable y de condicio-
nes fuaues, y deifeaua ganar las volunta-
1 dcsdcfusouejas:perono^)udo, porque 
eran m uy Catholicos y auian aprouecha 
do mucho en la dó&rinade fu obifpo'Eu 
febio: el qual los auia perfuadido que no 
dcxaíTen la verdadera fe por cofa del mu 
do. Y en tanta manera lo guardaron que 
como el dicho obifpo vn dia entraíle en 
el baño y fus criados cerraííen las puertas 
el mando abrirlas y combidaua a loso-
tros a que fe bañaífen: pero nadie acorné 
no^y el creyendo que !o hazian porreue 
rencia/aho delbaño y dio lugaraquco-
troi fe baiiaífen: pero no lo hazia porref 
peétodc la djgnidad,mas porque creyan 
que quedaran defcomulgados fi tocaran 
fus pies el agua adonde fe auia bañado ci 
obifpo Arriano, ello fe conoció bien lúe 
go,porque mandaron echar fueradetba 
no toda laagua caliente y fría, y echaron 
otra para bafíarfe. Lo qual vifto por el o-
bifpo fe fuetleaquclla ciudad, y entran-
do otro obifpo en fu lugar Aniano llama 
do Lucio, acaeció otro exemplo al pro-
f>oíito, y fuequexomo falieffe a paflear-
feporla ciudad3cièrtos muchachosala 
iàzon jugauan ala pelota j y a cafo Ja pelo 
tarodãdo cayo aios pies dçla íhoen que 
el obifpo yua a caqallo, y pifo la. Los mu 
chachos comentaron a l!orar?porque les 
pareció quefu pelota quedaua fuziay def 
comiilgada.£l obifpo entenditgido el ne 
gocio difimuladaróéte mando a vn criar 
doquefequcdaíreall i ,y miraffc en que' 
parauaclncgpci*.IiOS muehachostoma 
da fu pelota ftreróna vnachimenea y en 
cendicron lumbre y ala llama purgaron 
la pelota paifandola por t l l a , porque leí 
pare-
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pareció que con aquello quedaua limpia ucnia enfrenar los, yafsi el orden-«le; 
delrocaimentodélospiesdel afnoentj proceder fueorrííque Hegaua afercor-
yuaelobifp-oheiege.Y dizealii Theodo poral: porque defprcciauan las cenfuras 
reto^ueaunqueelcuentodelosmucha Eccleíiafticas, y para eílo pedia fe el fa-
choscsniñeria:peroíjue locuenca para bordelPrinciperelqualconfuauaori' 
que fe vea la cnemiíhd que tenia ios fie- dad mandaua quefedieíTe todo Fabora 
les aja faifa do£trina y a fus feguidores. Íaygleíia,y losminiftros dejuílicia exe-
Todo cite apartar fe y huyr de los here- cutauã lo que la ygleíia y fus perlados fen 
ges era para caftigar los con no cónuer- tenciauan. Eílo començo defdeCon» 
íkreonelíes. Yafsi SantGypnanoenla ftantino Magno: cl qual mando defter-
i^iMam* ^P^oíacrn^ia^aí l^ intCome^0^í lP0r rar al maluado Arrio j cabeça de la here-
foj.ijtf. remedio a los Cathoíicos para que no fe gia mayor que vuo enel mundo.Vafsi de 
inficioncnjelhuyrlaconuerfaciondelo* alliadelante felesdaua eílapena. Ylos 
hereges, y por pena a íos tales; y lo mef- fummosPontifices queriendoalimpiar. 
mo íe colige de ía Epiftola embiada de- la ciudad de Roma de femejátes beftias 
Tomw-cSc. fde el Concilio Sardicenfe a los obifpos. defpues que conuenciã de herege a vno» 
foUíí* YeípapaGelaíio primero arguyefcue- luegolo deíterrauãy eferiuia alosObi-
ramente a Eu.pKemianOjporquc no fe ab ípos que no conííntieííeaen fus ygíefías 
íteniadeJa conuerfacion de los hereges. afuIanojporqueeraheregé.Coinofabe-
_ , YeíGonciíioEpauncnfe caftto;a cona-; mosqueei'papa Atjaílaíio Primero de-Tom.2,coc, . .t es . ~í r r . _ 
foi 318. çotes a los tolengos moços que comum* íterro a los hereges y eicnuio a los ü b n - ' 
Cau;/ , can con judíos y hereges, ni menos mo- pos de Alemania y Borgoáa, que no los 
rarcon hereges.iosChriitianos eraper-; rccibieíTen en fusyglefias-YJosfummos-
mitidojcomo parece por los^Cánonés Pontifices teniendo por cofa cierta que" 
querecogio-fantMarcin Vindumienfe, los Emperadores vfaiian del poderque 
yafsi fe pueden traer otros.muchos Con tenian dela ygleíia para fcmejãrescofasj 
cilios>como el Carthaginenfe Quarto,y en fus decretos} tratan de como cí herc-
Can.70. Eliberitano, y el Agathenfe, y de tradi- ge quando no quifiere reducir fe ala fan-
C a n ' I T . cío tenemos m i l exemplos, como lo lee ¿tamadre ygleíia,que fea entregadoal 
Cau,5S, mos en fant Ignacio enla Epiftolaalos braço feglar. Tenemos de eílo Epiíto-
Trallianos, y de fant Antonio abbad lee h Decretal del papa fantLeon Primero ^P'ft 80ít3 
mos en fu vidajCÍcrtpta porS. Atlianaílo embiada aluíiano Obifpo Coenenfe sy foi^S*™"0' 
queaconfejauacomucha fuerçaqueno efcriuiendo aTonbip, Obifpo Afturi- Epift.^fol, 
conuerfaífen los Cathoíicos con los herq cenfe en nucftra Efpana, hablando del So7* 
ges^Todo eftò fehazia porque eran peli- mefmo propofíto le dize que los Pinci-
grofosymiembros podridos y danados. cipesmoítraron fu rigor y poder contra 
ylospadres antjguosviendoqueeftoco los pérfidos hereges, Y el emperador 
uenia-jdauan les por penaeí fer aparta- Thcodoíio el mayor, viendo que los he-
dos de la comunión délos íielesjquecs reges no eftauanfubj cebosa la fanâ:ama 
propriamente dèfcomulgarlos, y efte dreygleíia Romana, foucrecio alaíilla 
foeelprimer genero decaftigo que dio AportoIica,y hizo ley para defenderla, 
la fanéta ygleíia a los hereges. , y viendo que no obedecían los h ereges a • 
:>í? la ygleíia, mando como lo dizen Sozo-
Q^y A N , D O los tiempos fueron merioy Nizephoro que tes fueífen qui- ¡i() ' • 
mas quietos y felices, y que los Papas te-, tadas las heredades, fi las teman, y fuef- ¡ ¿ A ^ c l í Z 
nian ayuda y labor en los Principes Chri fen caftigados en labolfa^y-fueíTen echa-
jiianos, procedió fe con mas rigor: por- dos de las ciudades y villas, y que no los 
que fe defmandauan los heredes, y con- dexaíen conuerfar con los ciudada-
. nos 
Libro quinto 
ros,y afsí dize alli otrascofas importan-
tifsimas, como tan bien fe puede ver en 
el argumento que fe haze dei Concilio 
To- i .£4$4 . primeroConftantinopolitano. Venias 
fo-tfzo. conítituciones Sinodales del mefmo cô 
cilio Conílantinopolitano, hablando de 
los hereges MefalianoSjo Enrhuíiafiílas 
caftigaalperrimamenrea los queíiguie-
ren aquellas fc¿tas: y a los que fueren ele; 
rigosquefean priuados del orden que te. 
manjque era como degradarlos. Y todas 
las vezes que los fao£tos Perlados vtyair 
q podían poco contra los hereges,, pedia 
aytida a los Principes, fegú la calidad del 
negocio.Afsifabemosquelos obifposde 
Egypto, y preítes Alexandri nos pidiero 
al Emperador Leoft Primero fauor con-
tra los hereges: y el como Çathoiicolo 
d io , como parece por aquellas cpiftohs 
Je™**0*' ^e^os i^uftres varones, por el Concilio 
Aft.j . ' ChalcedonenfcVsntesenelniefmoCo 
cilio Calccdonenfc j aprouaron losgo* 
uernadores del imperio lo que alli fe de-
t-erminojyfeñalaron pena de deftierro 
y pnuacion de bienes, íí los hereges in^ 
tentaflcn ncuedades, Y cnel Concilio 
Quinto general fe refiere leyes délos Em 
Gohftio.y. pcradores Theodofio.eí lunicr^y de Va-TÓ. 2. cone ièntiniauo fu fobnno: por las quales dan-
TóZ'onci, gran faucr aia )rgleiia, centra los hereges. 
toLus* Y end concilio Chalcedónenfe haze lo 
mefmo el emperador Marciano: como 
tan bie parece ene! cuerpo del Derecho 
CiuiL Delta diligencia que los Principes 
pufieron en que fucilen Executadas las le 
•j^sdelayglcíia, vinicródefpuesa poner 
enelcuerpo dejDerechoCiuil lasleyes 
n y títulos contra loshercees, como pare-
c í ,cunf t i > + , r , 
hxKuci - cep^relCodicecrluíliniano.AIIiay ley 
L Munich, queloscondcnen entantafummadedi 
: tSicQm. ner0- AÍ"simcfino-qucIa infaiuiadcloa 
LCüguo. ' padres palie haiialoshijos, que feande-
iterrados de todo.el imperio Romano: 
perqueno permitianque en fus tierras 
vmiefienhobres cañ cnétnigos de Dios. 
Yquela gente vil lefeadadapenacorpo 
mí , como fon aço te s^que fcanpriua-
dos de qualquicrhonray magi'badoen 
lá república. Allcdc de ello tenemos mu 
chos exemplos de como eran mal trata-
dos los hereges por fus maldades^ u . los 
Concilios Proumciales con el ayudade 
los gouernadores los ¿aftigauansafsi en 
dinero como deiterrando los, y aun los a 
menazauancon pena capital finó cum^ 
pliãla fehtcncia que fe daua contra ellos. 
Sant Auguitin algún tiempo con miferi 
cordia juzgo que no deuian fer caftiga-
dos los hereges eon feniejante rigor, pa-
reciendo le que en todo fe auia de mirar 
ala piedad y procurar el fanarias almas 
atrayendo las por bien: perodefpucsvié 
do quan obftmados eran yicmeles, y q la 
mifencordia fe conuertia de fu parte en 
fer peores,mudo la fentecia, y dixo y a-
firmo conuenir que fe vfalíc de rigor con 
ellos, como parece en las epiítc-las qusi é 
tay ochoi a Vincenciory en la esncuenu 
aBonifacixj conde, y en otras que eferi' 
uio a lanuario, y a Donato Proconful, y 
a otro Donato. Yen fin enla Epiítola aios 
Donatiilas, mueílra como los Em pera-
dores vfarou de fu poder contra los here 
ges,comocofaimportantifsima,y con-
tra la Epiííola de Parmeniano, y contra 
Chrefcon]ogr5matico,y enela Ouibus. 
declara como los Emperadores proueye 
ron fanítifsimamente de leyes ngurofas 
cotia losinquictadores de la ygleiia, qua 
Ies ionios hcreges.En fin la fegunda ma-
niera de proceder contra los hereges, fue-
cafeigando losco deftierro, comutarlo» 
endinero.j.conpriuar los de las honras y 
magiffrádos: pero no hallo que ilegaifen 
a matar a alguno. Todo eiiopróueyola 
ygleiia fan¿tifsimamente5y por el Spiri ' 
tu fancto fueron mfpirados los padres an-
tiguos a pedir a los Principes Catholicos 
que fauorecieífen la ygleiia, contra los q 
la perfiguen y molelían . Porque como 
due Peti o dcAncharrano}el conocer de 
lasheregias pertenece al derecho de la y 
glefia y cl executarias penas en los here-
gesal juez feglár, que es tanto como de-
zirquccl Emperador, o Rey cílzrptla* 
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Dela republica ehrifUaña. 
qualmepàrecèami q es figura de aquel 
lib.í-cap u- que dio doradOjO de oro el prophetaHie 
remias a ludas Machabeo y al t i em po cí 
darfe lo le dixo. Tomaefte Cuchillo fan' 
¿to que es don embiado de Dios, con el 
qual deftruyas los males de m i pueblo de 
EpiM* ftrae*- ^poreíTo fant Auguílin dize, qu^ 
aqu;el rey Nabuchodónoíbr q perfiguió 
elTando nombre de Dios, y défpues co-
nociendo la verdad dixo, que el que bíaf 
femaífe del Dios de Sidrac3Mifae y Ab-
dénago j padecieíTe penas dignas de can 
gran blasfemia > fue figura de los Princi^ 
pes, los quales otro tiempo perfiguieroii 
la-ygléíia, pero venidos a la fe conociero 
ttfntfr por .officio el defender la. Eftomè 
parétfc.que baíla par̂ i prouar el ordé qué 
ie túuo en la ygleíia, en caíligar a los he-
reges antiguamente3haftá' qúé vub Iri^ 
quifidores y Inquificion ,delo qual tra* 
taremos en otro capitulo j porque todo 
fe Uéue mejor en ia mèmoria. 
& De la antigüedad 
de la San&a lnquifrción , quando fé 
vfo quemar a los heregeSj y dar íes al-
gunas de las penas que oy vemos dar 
íeles. ' 
C A P . X X . 
L P R Ó P R I O y 
verdadero derecho de 
conocer de los here-
gesy àt fus heregias es 
y fue de los Obifpos y 
a ellos^tenecio el m i -
rar en iusDioceiis el peligro que podia 
yénirafusouejaSjfiauia almas leprofas 
y con roña de heregias y erroresiíiempre 
* tuuieron el primer lugar, y afsi lo mue-
í^ileliacc. ftra el papa Lucio Tercero, y el concilio 
au .nboiédá Lateranenfe, en tiempo de Innocencio 
Sch^c TCI'cer0^a cargo de conocer délafc 
^ücxinjui hereglasalosObifpos, y afsi quando fe 
^'íleh* c ha de dar fentencia, o fe haze auto nun * 
vúónüfi/ ca determinan nada3finp afsiíticndo el 
mefmo ordinario, o fuProuifòr.-porquè 
tan bien cita mandado afsi, porei papa 
Bonifacio O&auo. Pero íiendo los O-̂  
bifpos remiífos y defcuydádos3o porque, 
eítáuan muy embaraçados en negocios 
de fu officio, los fummos Pontífices pro 
ueyeroncon maduró confejo de perfo-
ras feñaíadas, que conocieííen de las he-
ré^asy errores, que por diuerfaspartes 
dtnl Chriftiandad fe leuantauan : a los 
¡quáles cometia fus vezes y los hazia co-
•mo legados en aquel negocio: de mane-
ra qüe entrado el Inquiíidor enel obifpa-
do dé Burgos, o Salamanca,elObifpo 
•noteniaqueveren aquella caufamas,fi 
íto hallarfe prefenteaí fuftanciarfe el pro 
ceffeyal fentenciar. Eftaesla caufapor 
que-hallanlos railro y memoria ende-, 
téchí^le Inquifidores, como parece por 
<$ili èr<"©S eapitüíos de la Deere tal, Sextoí 
y Clementinas, y Extrauagantes en los 
tit-iiíoídehaerericis.1' Yenhiítoriasíée-
lííbs Cbíno fulano frayle Dominico, Be-
iiitóy Auguftino iüeronínquifidoreseh 
tal y t ^ í ^ r t e , y èí Papa les embio con 
•pfenaria poteftad a que trataííen tal y tal 
negócio, tocante a heregias. Yeito fe 
guarda -por todas las prouincias de ta 
Chriftiandad hafta oy, adonde no ay au* 
diericiaS y falas fenaladas, afsi como en 
nueftra'Efpai1a,y enel reyno de Portu-
gal , dé cuyos principios y como y quan-
do fe proueyo delnquificioneneítosrey 
nos fe dit a en efte capitulo. 
E L nombre de Inquisidor > tonio fe 
del officioque haze, que esinquiriryin-
forrííár • fe'con particular cuy dado dea-
quello que va a inquirir. N o he podido 
halíár quando començaífen los fummos 
Pontifidés a proúeer de eitos officios, y a 
éncargar lo a perfonas particulares man-
dando que los Obifpos no fe entreme-
tieífen en conocer delas hercjnas. Ga-
briel Prateolo en fu hiítoria libro Quar- ^ • 
to délos hereges, hablando de Duran-
do de Vualdach herege, dize que en t i -
empo de Henrico Quinto, y del Papa 
Pafquai 
i 
L i b r o qu in to 
Pafqual Segudo, q fue enlôs anos de m i l los h cregeç. Ha fe guardado otra coftum 
y ciento y diez y fiete, fue codenado por 
el obifpo de Girona,y por Amoldo Bur-
genfelnquiíidor. Efto fi fueraafsi pare-
cia cofa muy antigua. Pero aquello no 
pudo acaecer en eíte tiempo , a caufa de 
que nombraal rey don layme de Arago, 
<jue fe hallo prefentCjy en tal año no auia 
auidorey de Aragon de femejantcnorn 
bre. Yafs imepareceamiqueBerní fco 
de Luxemburg 3 dio mejor ¡enel blanco: 
porque pone a efte herege muyadelãte. 
Yo la mayor antigüedad que hallode I n 
quifidores es defde InnocencioQuarto: 
porq parece q Bonifacio O&auo refiere 
Ex̂ dehaere- lo que ordenaron Innocencio Quarto, 
míàln T Alexandre Quarto, y Clemente Quarto 
y va hablando con los mefmos Inq^ifido 
res.-íiay mas antigüedad eneíte negocio 
no lo leojni he hallado quien me lo diga. 
T I E N E oy la fan£ta Inqmfícion 
tres géneros de caftigo para con los here 
ges, el vno es quemar, el fegundo.es peni 
<tencia publica con fant Benito, el terce-
ro es echar a galeras y açotar. EJ, quemar 
cofa antigua deuefer. aunque no hallo 
quando lo vfaron la primera vez losPa-
dreslnquifidores. Porq de leyesciuiles 
E)f.dehi«. RO 0̂ leemos 3y afsi erro la glofa fobre el 
capitulo Quoniam, diziendo, que la pe-
na del herege es fer quemado , como lo 
dize el Codigo^no ay tal cofa en aejuel l i -
brojnilaley queaííialega notratadeef-
fo. Yo creo t]ue defpues viendoladure-
za de los hereges fe hallo fan&ifsimame 
te el quemar los:porque de gente tan ma 
lanoquedaffe raíiro fobre la tierra. En 
los años de m i l y duzientos y nouentajya 
conífca q vfauã quemar a los hereges, por 
que fue quemado vn Gerardo Sagarello 
•de Porma, q íefrefeo la heregia de vnos 
que fe Ilamauan Aportóles, de los quales 
haze mención fant Auguftin en fu libro 
de los hereges, y aun Ríe quemado viuo: 
ydefpucs Bononato Catalan de nación 
fue quemado viuo en VillafrancadePa 
nades, y ííempre fe ha licuado adelante 
eíle genero de caítigo bien merecido ea 
bre fa nâ:a q quando los hereges han mu-
erto fin faberfe q lo eran, defpues fi fe ha 
lia que lo fuero defentierranlos los huef-
fos y queman fe los, afsi como fe hizo cô 
Almarico Frances*, el qual auiendo teni-
do grandes heregias, comomurieífe ííi 
auer fe decidido fu caufa, hallado dfpues 
herege y relafo lefacaro los hueífos y los 
quemaron publicamente,lo qual pâíTo 
enlósanos de mi l y duzientos y diez, y 
entonces fueron quemados infinitos có 
píices y fequazes fuyos. Y afsi tenemos 
delío texto expreíTo en derecho, lo qual ^ H " ' 
mando Alexandre Quarto que fe guar-
de con mucho ngor. Dize Auguftino de 
Anconaenel de PoteftatePapx, que el 
quemar los hueííos de los hereges defpu 
es de ya muertos y fepultados, tuuo ori-
gen de lo que hizo el Rey lofias, quando 
vio losfepulchros délos ydolatras. q eíla 
uan enel monte,, y viendo quienes y. qua 
les auian íido los queeílauaalli enterra-
dos los mando defenterrar y quemar co 
mo parece por el quarto libro de los Re- cap.«. 
yes, ello es quanto a lo que toca al que-
mar. 
E L íant Benito que oy yfanlospeni-
tentesenla yglefía, tiene diuerfas anti-
güedades ^ fegun la opinion de algunos íj 
habla a poco mas, o menos: fe dize \ fe 
intreíduxo llamar al habito de peniten-
cia que da el &n£to Oftkio por cfto.Co-
mo muchos Chriftianos con ía dcuoció 
que tenían ala orden de fant Benito, yaSj-
no podían tomar el habito de moíiges, 
fe viftieíTen los efcapularios dç fu orden: 
y por ello fe llamaífen fant Benitos.Def-
pues la fandalnquificion, comodieíTca 
los condenados vn habito deaquellahe-
churá, Ilamauan al que lo traya fant Beni 
to,y afsi fe quedo hafta el tiempo prefen * 
te, y dizen que por eíTo lo traen amarillo 
hadenotarel fuego quemefecen porfu 
peccado,y la Cruz a manera de afpa, por • 
que en otro tormento femejante como 
aquel penan a los que han de quemar. E-, 
fto dizen los que faben muy poco, pero 
la ver 
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Ia verdad de traer aquella fefíai los peni- defemejanteaIfucgo:puesdcaqudco-
tcnciados es otra 3 fundada en piedad3 y lor fale el humo enlos fuegos grandes, 
que tiene principio dcfde la primitiua EnquantoaaçotaryecharagaleraSjpe-
ygleíia,y es defta manera. Ya confta na es dada por los Émperadoresaíoshc 
deJa eferiptura como los facerdotes y regesporíj aquel echar alas minas y a Jas 
losdemasdcl pueblo fe veftian facosy obras publicas es licuar alas galera» los 
cilicio para hazer penitencia, afsi lo lee crjminofos.Efto esquãtoalo q tocaalas 
mos en los libros délos Reyes, y en penas que fe dan a los hereges .-agora vé 
4Reg*c-*o Neemias Icemos que todo el pueblo fe gamosaotrasparticularidades. 
Cap»»- virtió itfacosy íciliciOjy en fin no halla 
3MUI* reys prí)p|icl:a que n0 tTUC de/toyto- H A L L O que verna bien eneíle lu-
dos los de Ninme hizieron lo mefmo. gar moílrar de donde tuuo origen el vio 
Efto que hizo el pueblo Hebreo,para en de quemar los libros Heréticos y fofpe-
fcñal de boluerfe a Dios, y para hazer chofos. Efto parece cofa antigua por-
penitencia por fus peccadoSj quando co que entre los Gentiles fe tuuo gran cuy 
mcnçolayglefiafe vfoconlos que pee- dado de que no fe permiticíTcn libros-
cauan y hazian publica penitécia,como contra fu religion > y que (i fueíícn halla-
ya quedo atras viílo: pues como ya no dos que luego fueíTen quemados. Lee 
fe yfe dar penitencia publica por los pee mos en Laârancio Firmiano enel de Ira 
cados públicos, Ci no que fon ca/ligados Dei,a Demetriano y en Diogenes Laer 
conotrogenerodepena, clfan¿tooffi Ció enlas vidas délos Philofophos,y Eu 
cio como renouaffc enlos que caen en febio çn fusciempo^y Tulio deNatura 
crimen de heregia el caítigo publico, Deorum,que vn Phiíofopho llamado 
boluio a vfar délos facos y cilicio que an Pirothagoras varón dodo y de mucha o 
tiguamenredauala ygíeíia alos pecca- pinion tratando defus dio fes gentiles, 
dores públicos.. Ycomo efte pcc'cado- dio en ^ le parecia.no auer algunos dio-
de heregia iça el mayor gue.el hombre fes,y difputolo con tanta pertinacia que 
puede cometer contra fu fenor, ordeno fue llamado cnla vniuerfidad de Athe-
leíanéHfsimamentej qlosíj hazen pen^ nasjyreprehêdiêdolojyel porfiado vino 
tecia por eljtraygá todas las feñales í c ô aque por fentencia fueíTe defterrado y 
tricio y de peni tecia. Y pprq eftos facos fus libros quemados, y afsi fue hecho, 
y cilicios losbendicialayglefia quando Tan bié leemos en Ti toLiu io que fien 
íosechauan alos penitencjsadosjy enla do hallados ciertos libros que Numa 
tin fe llaman fagus, o facus benediótus, Pompilio Segundo rey délos Romanos Deo -̂Uo 
corrompiendofe poco a poco han veni- auia efenpto, y puefto en ciertas caxas 
do a llamarlos fant benitos , que es lo; de piedrajtnirandolos y viílo que trata-
mçfmp quefayo r ohabito bendito. uan dcalgunas cofas fuperíliciofas, y 
Si el fer amarillos y tençr aquella afpa, que deshazian la religion , fueron man 
denota el fuego que merecían y el tor- dados quemar por decreto del fena-
mentOsOpaloenquelosquemauan ,np do . En los a£tosde los Apoftolestan 
incqii ieroentremeter:porqüeno!ohe bien hallamos tefíimonio del vfo de 
Ieydo3ni lo he tratado con perfona que quemor los libros malos los gentilesrpor Cap.i?, 
, iy\cpuedafatisfazer .í YoenBarcelona, que eftando fanr Pablo en Hephefo 
eftuue muchos dias y eíluue a negocios hechas grandes marauillas algunos' que 
enaqífanftifsimo tribunaljyen tresau tenían libros fuperfticiofos y devana 
ftosquefehiziero íiempre les viponer religion viendo lo que predicaua el 
alos penitenciados S . benitos azules, de Apoftol , los quemaron con fer de 
coioralgocfcuro,yalavcidadnocsmuy grande interés > viendo que todo lo 
L l que 
L i b r o quinto 
^ue contenían era burla y vanidad, 
Dcfpucs hallamos que limpiando la ciu 
dad de Roma délos hereges y heregias 
los papas Gclaíio Primero, ySimacho 
y Hormifda fuminos Pontífices quema 
ron infinitos libros de hereges: lo qual 
començo alo que creo dcfde el tiempo 
de Arrio> porque el gran Conftantino 
mando que los libros de Arrio fueífen 
quemados, yeito fopena de perder la 
cabeça al quelehallaíren lostalcslibros 
Ueeltõ.i^ Y los fummos Pontífices viendo quan 
1OÍCÓĈ.«7 to daño puede traer talgenero de libros 
hizieron leyes fcueras, contra los que te 
man libros fofpechofos, y paíaquitarin 
conuenientes mandaron q fueífen que-
mados:afsi parecé perla carta de S. Leo 
ípift-sijcij papa embiada aS. Toribio obifpode 
fde8]i0,ai-e0 Aftov&*' Afsimefmoenía Conftituciô 
A ñ i o Ltoá que el Emperador luftimano hizo eñfci 
- c ó c f o U f l * concilio quintogeneral manda^ que los 
4 ^ o C u e £ libros de Neftorioherege fean quema-
Aftiñj.&.u dos y que fe guarde lo que los Empera-
deioí«¿c'f ^orcs ûs p1'edece '̂orcs ordenaro en tal 
itG.yue,'' cafo.Lomcfmoordenaron Thcodofio 
el Iunior,y Marciano Emperadoresico^ 
moparece porvnainítruci5quefe trae 
enel concilio Chalcedonenfey en otras 
dos partes de eíí'e mefmoConcilio fe to 
can co mucho rigor leyes feueras fobre 
los librosía donde fon midados quemar 
y que fean caftigadoslos quelos tuuierc 
y leyeren, y aun luíHniano enía conítitu1 
^ cion que hizo contra AnthÜTiio manda 
quaa. qualquiera q efcriuierfc ios libros 
deíos.hereges le fea cortada la mano. 
Y ^fsiay infinitos lugares de Concilios 
^determinaciones de fummos Pontifr 
cesí^íoí lasquaies íc manda que todos 
lo&librosdclòs hereges fean quemados 
Y los Emperadores en fus leyes mãdaro 
lo mcfmtocpn gran feueridad, como pa 
r .de .W rece oy énelDerecho ciuil, yAcfta. 
do han halIadóTOhere2év,eon alhbros1 
fòfpechdfos>p que elaya^ipto^entre 
tcxicndoda¿trina.Jkl^pnüllbs)Íos lic-
úan al cadahalfoiy kydalafemcncia del 
audor los queman publica-mente:que 
es otro genero de caítigo parad audor • 
fi efta preícnte . Efto es quanto alo de 
leslibros-. Aunay otra curioíidad que 
notar cncíte punto, y es :que como re-
concihaualafandayglcfia alos que bol 
uian fobre íi ̂ y conocían queauian pec-i 
cadojeftoestapbienbuenode faber^y 
afsi lo dire en dos palabras. 
M V Ç H O S hereges vuo defde 
el principio dela yglefia que aunquefe a 
parraron dela fe verdadera^ tuuicro di* 
tierfosherrores,defpuesfercduxeronaí 
aprifeo verdadero 3 y los fandos padres 
fos recibieron a penitencia y fe holgará 
deauerhallado la oue)a perdida. Afsi 
tenemos defte propofito epiftola de E ^ J . ^ B 
íànt Cornélio a fant Cipriano, y el papa s;CypràM 
Leon primero trata de reduziFalafca '^^ 
ciertos hereges. Y Concilios hallamos 
a donde fe trata como fe han recibidos 
los heregesarrepentidos. Afsi leemos Cwwa. 
en el concilio Éliberitano que manda 
que no le fea negada la mifericordia k l 
que viniere ala yglefia j y que haga diez; 
anos penitencia publica > que es como 
agora traer fant Benito, y que acabado 
aquel tiempo fea admitido ala comu-
nión. YelArelatenfe Segundo quiere ean,*. 
que reciba alherege con condigna peni 
tencia. Y el concilio Laodizeno manC"1'7' 
(Jaque ciertosjhereges que alli nombra 
i%o fean admitidos al gremio dela yglc-
íia3fi primero no renunciaren con pala* 
bras rigurofas la fe£ta que tenían tfial' 
diziondpla y defcomuigandola . Y el Can '̂ 
concilio Agathenfe tan bien fenaía 
penitencia pára los heregesque viencfi 
ala yglefia, y ííempre pretende "que fe a 
yanconmiícricordiacon ellos, como 
Jo parece fentir el papaiñnocen^ioPri- poj^íó* 
meroenvnaicaft^jbrefcriptõ que em 
bio a) concÜfo Mileuirano . Eílros la 
primera cofa" que hazian dcfpues de 
pedidapenítencia-ala yglefia efenuian 
íu proteílãcion y confefsiort y firma-
da de fu nombre delante de todo el 
pueblo confeíTaua fu peccado y Ana-
thema 
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tcmatizauâ y defcomulgaua y maldc côs don Fernando Quinto y dofíaYfa 
¿ia la heregia que auia íeguido con fu 
auc^or y íequazes^y defpuçs prometia 
de peffeiflerar en Ia fe de Ia yglcíia , y 
pedia peuitencia al Obifpo poríu pec 
cado.; Entonces el Obifpo•comunmé 
te hazia fermon al pueblo y daua gra-
cias* Dios porque ama buelto la oueja 
perdida al corral y aprifeo dela yglefia. 
V entonces mandaua a todo el puc-
hlo que rogaiíe a Dios por aquel que ve-
nia a pedir penitencia , y abfoluialoy 
feñalauale lósanos que auia de hazer 
penit^neia publica ry quantos dias auia 
de ayunar cada femana ¿ Comunmente 
eran tresdiasjyafsi lo fíente cl Conci-
Can4». l io Epaunenfe y aísi era recibido con 
Josotrosficles- Algunasvczesalpsque 
eran Herefiarchasloscncerrauan en mo 
nafterios y áili hazian penitencia. To-
do eílo-fe guarda oy, porque aquellos 
<}ue fon prefos y couencides de fu here-
gia y confeífando/e íes concede m i -
iericordia con penitencia moderada, 
y Á{Ü a l tkmpo que falen a] cadahalfo 
Jcyibs las fentcncias^ los reconcilian y 
los abfueluen cantando d Pfalmo de 
Mifefére mti : y el ínqüiBdor mas an 
ttguô como legado del fummo Pon-
tífice en aquel tribunal dizc las oracio 
nes deia reconciliación y dcfdc alli van 
YnOK al fuego , otros alas galeras y ala 
cárcel publica: y otros tãnbien van r t -
clufosalostnpnafterioSi Eftòpucshepo 
didbfacar en limpio delotigende pro-
ceá^r feont ra los Jieregés por fuis cul-
pasy dd^6s-: fi-masta^ó^b Jo he po-
¿idó defeubrir, p^^ue^ya feque otío* 
han^eia^adir y emctídárefílós tiempos 
Íènie{èr4s*íftaimi?RcpabIicas; porque 
'h^lliM^bèsiAgora pai'-a remate de e-
&có&fím[ó fera bien ãfetpáíemos del 
origen y principio de fá Jriquificion en 
eftos nueftros reynòsde Eípa^aíjue tan 
bien es cofa neccíTaria ç i ç fo fe pa, y paf 
ía de fta manera. 
L V E G O que los reye* C^tholi 
bel dieron loable yfan£t6 finalaguería; 
délos moros de Granada^determinaron 
extirpar las Synagogas de ios ludios y 
para cito promulgaron fus leyes en to-
do ey Reyno por las quaíes mandauan 
q todos los ludios q viuieífen dentro de 
fusreynos falieíTen dentro de tiempo 
limitado dela ticrra,íi no quifíeíTcn con 
uertirfe: pero conuirtiendofeyrecibié 
do eí aguadel baptifmo viuieílen quie-
tos y libres. Àuia muchos tornadiços 
due defde el tiempo de fant Vicente 
Ferrer fe auian baptizado: pero boluien 
do ai vomito hazian abominables cofas 
ypotq eftos era muchos y ú biecoueniít 
poner remedio prometiofcles pcfdon 
general, con penitencia íaludable y mo 
derada > eon tal que confeíTaíTen fus pec 
cados. A uñe pregón y ley acudieron 
tófiííítOBludioSjyafiriliaíequepaíraroa 
de diezy fíete m i l . Y el Cardenal don 
Pero Gonçalezde Mendoza con otroí 
varones doftos auiendo mirado ma-
duramente cite cafo reconciliaron a to 
da eíla multitud y Ies dieron Vna peni-
tecia llena de m i feri cord ia .Otros fíedo 
hallados culpados y .gtinaccsfueroqma 
dosyfiiero dosmily mas5yc6fornie alas 
culpas afsi fe^pcediOjporq echaron fant 
benitos y pufieron en cárcel perpetua a 
otrósyaloíquceran yamuertos defen 
terraronlos hueflbsy ios quemaron.^ • 
La otra multitud que no quiíb conuer-
tirfe fue fe del reyno y de aquella difper 
fiori efta oy Mena Turquia y parte de 
Aftriea y Portugal 3 de efta buena gen 
t é . Gonccrtadas cftas cofas porque 
conuema que íiemprc vuieíTe vn confe 
)oyaüdicncia de Jnquificion proueyof 
fe que vuieíTe perlinas diputadas para 
cilada q co la autoridad dela fede Apo 
Itòhcay con el fauor del rey^y con el r i -
gor delas leyes fe proccdicfte contra los 
Iudios:y porque quie trato efte negocio 
tòn zfclo fanáo fiie va padre Dominico 
llamado fray Alonfo de Ojeda poreífo 
f« dio cargosa los padres deftaorde que 
L t 2 hizic 
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L i b r o qu in to 
tizieiTencipfficipde inquifidoves.>y e- pre cnla corte para confultar con fuMa 
Jlcs.tuuieron el fupremo poder cncíte 
punto enlos ̂ ie^npos délos reyes Cacho 
licosjyaf&i el ^j^çrliicjuiíidorgeneral 
fue frayle dt í ta religion llamado fray 
Thomas de Torquemada} váron de fan 
¿tifsima vidayfanttas coílumbreSjya 
el fuccedio enelofticio(porrenuciacio) 
don Diego de Deza Arçobifpo de Seui 
llagan bien frayle defta religion : y por 
auer admimilrado los religiofos defta 
fanftaordentanbieny con tanto zelo, 
quedo porínemoriaquealosfeiiorcsln 
gelhd negocios. Efto es quanto alo que 
toca alalnquifició de nueílra Efpaña. 
D E S P V E S c]ue entro la feaa 
Luterana enel mundo fe miro con ma- »,nvtódí 
yordiligencia en quela Inquiíicion tu enRc1114' 
uieile mas fuerças y auítoridad, y fe pro 
curo que vuieiíe vn confejo particular 
della3y quien tuuieíre ias vezes de fu San 
£tidad para que acudieífc a todos los 
cafos a donde quiera que -fucITe necef-
fario . Efto fe hizo primero en Ro-
ma , porque el Uluílrifsimo.-fray luán 
.quifidoieslosllarpan los padres; porque Aluarez de Toledo Arç.obifpo de San 
afsi eran dichos (juando adminiitrauari diagp y Cardenal, y el C:ardenal,Carra 
el officio j eíigiolos. Y ias iníígniasdela pha. dicho por fobre nombre, Theati-
fanítainquiíicion que fon vna cruzbla.n no (que defpues fue fummo Pontifice 
caynegralatomarondeíbaordenjyafsi yfe llamo Paulo Quarto)conzelo de 
enelpcndonque fale enlos ados de In ja cafa de Dios perfuadieron al; papa 
quificion Ueuan aquella cruz^ya fant Pe-
dro martyr . Yenlas oraciones.queíe 
dizen enla reconciliación délos hereges 
es nombrado fant Pedr o martyr dos ve 
zes,porque.efte fando varón fue .gran 
perfeguidordélos hereges^ era frayle 
defta religion: y murió por la fe Catholi 
¡ca, porque lo martyrizaron los here-? 
ges. Defpues fe proueyo que líts audien 
cías del fan&o O&icio Ríe (Ten regida^ 
por letrados Eçclefiaíkicos quefucífen 
clérigos facer dot esjcomo oy lo vemesj 
Quanto prouecho y vtilidad nos trayga 
juzgúelo aquellos que miran quaíes e#S 
los reynos de FrãciaJilglaterra y grã pat 
te de Alemania,que por no tener ferner 
íatcs miniftros fe ha apoderado.el j t m q 
tiio delas almas y cuerpos de aquellas ge 
tes ... Tienen eftos reynos onze aud.içn 
cías con vn íupremo confejo y vnlnqui 
fidorgeneral qiie es elqae prefi^a<uya 
ítudondad recibida por la fanda (illa 
(Apoítolicaesg^ndifsima; AyJnqgiü 
dores en todose|QsJugares, ,En Seui-
Ha^alladolidjToiedo^ordouajCtieo 
Paulo Tercero q puíieífe en Roma ca-
fa de Inquiíicion que fueífe general para 
tcdala ygleíia,para que deíla manera 
vuieiíe quienes con particular cuyda 
do miraflen por los peligros que cada 
dia nacian por la feéta Luterana. El Pa 
pa viendo fu fanfto.zelo yinterícictn tfa 
to de ello, y porque el negocio tuuicf-
fe mejores Principios crio en Inquifi-
-doresgenerales aios dosjuefrnos. Car 
denales , , mandándoles que, puf-
fieífen vn commifTario de feiencia y 
conciencia en fî Jugar. Ellos aceptaron 
el officio y para qtie tuujeíTe aquel tribu 
nal coijfinuamente yno que aísrítieíTe 
nombraron a fray Miguel Afteno fray 
ledefandto; Doirjipgo,varón d.ç cpftu 
hres fandifsimas, y que por ellas; vino a 
feráfpues Cardenal y lo vimo.s PotiBce 
Maximo con npmbre/de Pioquipto. 
•Efte adminif t romuyredamçtefu oftl 
cio y muerto ;el Cardenal .de; 3a tó íag0 
fray loan dfiT©ledo3 y ííendó criado en 
papa elQai-denalTheatinoíel quifo ^ à 
dicho fray-Miguel Afterio fuenclnqui-
cajGranadajLlerétiaj jLogrono mk pr.o- íidor.gerieiaiy p r a autorizar el officio 
.pria ciudadjla.qualcftàua anteüen Cala lo crio Cardenal y afsi oy ay en Roma 
.horrajenZaragoçajValencia^fticdo Inquiíicion al effilo que oy la vemos 
•na: Y el fupremo confejo a n d ^ j j ^ - enEfpana^v ,- . : ;.:. , 
•L " ' Bien 
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B I E N quifieraeí Emperadordón ccsdelashcregias.Yyômiretnuchasco 
Carlos quinto de gloriofa memoria po- fasen Italia que teman necefsidad de re-
ncrlnquificion eneireyno de Napolies, formación, afsi como en cofas de fuer-
yafsi lo intentoy mandoaíu Viforey tes y hablar delas cofas de ftavidajComo 
don Pedro de Toledo^ue trataífe de quenovuiefTéotraryorrascofasquaaá 
ello y e 1 lo intento bufcando los medios que hombre les hablaua conforme a los 
y coyunturas mas acomodadas, Y afsi teftimonios cfla efcriptura y fanftos no 
enetaño de mi l y quinientos y quarenta hazian cafo dello. Enèl reynò de Portai-
yfeyscneímes de Dezicmbre llamo a galtãnbienfepufolnquificionen tiem 
confcjoatodos los citados 5 ylesdixo podelmuyCatholico Rey donluancl 
quá grá feruicio fe haría a Dios en criar Terééro,y conuino mucho porque auia 
Inquifício en aquel reyno para alimpiar muchos judayzantes:y afsi criarÓ al prln 
toda la tierra Slasheregias: efto dixoco cipioenla vniuefíidad de Coyitibra I n 
tanta moderación y con tan cortefes pa qiiiíie[on,dando gara éllo el òrden don 
labrasjque fi no fuera tan rigurofo el he> fray lualuarezfráyíe Augúltinoy Obif-
chofecreequerefpondieraaqüalqmér pode aquella Ciudad ry afsi oyvemos 
cofa aunquellegara a'pedirles mas ade- tres cafas a donde fe conoce de lahercr 
lántequeías haziendas:péio oyendo^ giájquefonLúboajCoytnbrayEbora, 
Ia Inquiíiciòn fe auia de poner, y al efti-
lo de Efpaña3nolo pudieron füfrir, dizie 
que mucho en buena hora que fueifen 
cargados los malos y que fe hizieíTe di 
iigécia entera: pero no fe auia de permi-
tir q fe guardaffe el orden qué tenían los 
Inquiíidores en Efpaña,guardando tan 
to fccrCtoénlo tocante alos teftigos: de 
ios quales no fe daua copia> y condenan--
doáiòs eulpadosa pena de fuego ycofif: 
Candòleslàs haziéndasjpara perpetua in 
fàmia y pobreza de fus' hijos y decendie 
tes". Y que fí auia de auer Inquiíicion que 
no querían perfonas parricuíares, íino q 
el Papa y perlados auian de examinar 
las culpasy no el Emperador y los q el 
quem poner. Efto caufo grandes inquie 
fades en todo aquel reyno y ayna fe per 
5^ Delas feitas de 
Chnftianos que oy hallamos que bap 
t fizandoíc como los otros fieles,ti£n¿ 
f fus ritus y coftumbres fuera del eftilo; 
delfi yglefíaRomana. 
C A P . X X L 
O E S fuera de nuc* 
ítra hiítoria, hazer me 
moría de algüasie&as 
de Chriítianos falfois ^ 
ay por el mundo : los 
quales fon dillin¿tos 
en fu manera detraitardelos otrosChri 
dierá-pero Paulo Tercero viendo lbs in' ÍHanos. Yaunqiíetíenen algunas cofas 
conuênientés que auiaenaqueí negocio' buenaŝ y dignasde fcràlabadaSjpor otra 
mido qfé fobrefeyeffe^yafsi vuo dares f p r t e tiene tantas fuperfticiones, que lo 
tomares y fe qdo. SindudanofoloNa^ bíòrran todo, y en fin todo es burla pues 
pofòsypèrò toda Italia tiene gran necéfst no reconofeé ala ygleíia Romana. Eftos 
dád';dcque eítafancta audiencia entre: fegunfusnaciones,©deuociones,oritus 
porque ay grandes fuperíticiònes y ritus t i enen fus nombres y t í tulos, porq vnos 
gentil'icosjy otras cofars q fon neceffarias fe llaman GnegoSjOtros Maronitas }y a 
deftirpar para ei aumenío dela fanda fe; tros Georgianos3mas porque todos fepá 
Catholica . Ymientrai'cfttr orden de1 quatosfon5yq ritus tiene, y como viuen-
procederno vuiei e enláGllHíliadiad riü' dire í c a d a vnofu pedaço fegü qloheha 
ca dexar ã de qu edar en lós r^y ñcs las ra^ blado por muchas hiíh>r4as y Itinerarios 
•: • ' L l 3 prin 
Libro quinto 
priBcijaímête-letj aqindixerc es toma 
do de viaje de Hierwfaié di dea deMagu 
cia y del muy deuotoPadrc ique cfte citu 
Ip le pertenece mejor, fray Antonio de 
Aranda fray le de Sant Francifco, y dela 
hiftor-ut Turcjucfca, que eferiuio el muy 
cunofo cauallero Vincente Rocadero 
el principio tomarafe de grauifsimosau 
inores fagrados. 
L A primera fefta es la délos Grie^ 
gos:dela^ual hable baftantemente qua 
dp trate dela yglefia Griegajmas porque 
enlode atras fetrato como fe aparuro 
delayglefia^gora dire yo como viuch , 
al tiempo prefente. Quinto alo primea 
ro ellos perfeuer.aften aquel articulo del 
Spirimranftpquenpay quien los Haga 
cççer que el Spiriíu fantto procede 
delhijojafsi como del padre. Son bapti 
¡zadps, porque eneítono ay dificukad,ce 
lebrân en fermentato, q es pan có leua-
dura3 y comulgan fub vbtraq; fpecie^o 
tienen pan particular como noíotros ho 
itias jíiias toman vn pedaço de pan y a 
quel confagran, y tantos quantos panes 
lesoffrecen de tantos toman vn bocado 
y aquel confagrámy.con (agrado toman 
lo y metcnlo cnla fangrCj y defpues qua 
do han de adminiftrar la communion 
tomãvna cuchard de plata y facan ehbo 
eado del cáliz ydanlo al comunicante. 
N o tienen cuenta conjas edades, aísi t ó ' 
muígan alos ninos^como alos Rc^ibi^es 
de edadjCon tal que fea baptizado . AI; 
gunos dvzen que no echan agua end ca-, 
feãpètonoesafsianteíCichan tãta agua, 
€omò vino, quces jOtro error y no pre-
para elcaliz y hoítia çmi akai-, masbuç; 
ntóojdc ¿lÜ,y quãadobuelue^el façç rdpr 
te a 4úaàe hade fp¿-pfegu i r la milla traej 
el cáiizyla patcna'.4íila5:do5 manos j y . 
alçados hafta la cabeça j y afsi v a y cncie 
^le vn diachono^ todo;el pueblo ora y: 
fe hiere los peelmsGQmp íi ya eflujeiTe, 
confagrado, y efto h^en. por lo que ha. 
de fer defpues de cp^fagfíidp *y licuarlo. 
al altar defd c donde he preparado fe I14. 
ae:porque reprefentan a Chtifto quan 
do fue licuado defdc el Caluario^l fepui 
ero. Pocosdiashaquetrarecon vnAr 
çobifpo Griego en Madrid deíte nego-
cio y creo que holgó cToyrme porque le 
propufe muchas cofas particulares de 
fus herroresy el me facisfi¿o con que 
embiado fu confefsion ala faníta íiíla 
Apoítolica, yquedo marauilladp 4eq 
yo le dixeífetât'por menudo fusherrores 
y todo lo demás délo fuccedido entre 
los Griegos; porque el es medianamen 
te inltruydo en letras Griegas .Dcfto te 
íliges fon hombres do£tos que me vie-
ron conuéce ríe délos herrores Griegos. 
Qüandohande confumir traen vnavi-
n-agera de agua caliente, o tibia y echan 
lo enlafav) grecaquello dizque hazen por 
que quando falio fangre y agua de Chri-
ftoal çiempo queLocginosledio Iai¿n 
çadaifalio caliente y que afsi hade ferie 
cebida . Guardan el fabado como ios 
ludios , rezan el officio diuino en fu 
lengua vulgar , porque todos envenda 
loquedizeiij pero afsi IossObiípos co-
mo los clérigos fon Idiotas: y nofabéel 
Griego ̂ a leerlos do¿tores",íbn enemi-
gos d"losChnílianos latinos,y llama nos 
perros^ Schillj , q es lo mcfmo en fu le-
gua, fon blasfemos y embprrjchailfea 
m.enudojno comen carne de algún ani-
mal fi no degollado a fu modo, y cneíto 
fo masfuperfticiofos q Moroso Iqdios 
no comen galapagos:ni caracoíes,ni ra-
rlas.No duerme caquarefm a los hõbres 
có fus mugeres,ylQs viernes y miércoles 
no maman losniños mas de vna vezal 
dia, por hazérlos, ayunar. No comen 
azeyte, ni peces que tengan. fangr€,quc 
no fe yo quepeces-fean eftos, pues A r i -
ílótelçs enel.quaíto de fus Añimales^tn 
zcq todo animal c tiene Éangre duei? 
me:y alíi prueua como tan bien duerme 
Ipspeces poreiteTefpeóío. Pero.de^^ 
mos ella cptied^ p^ra otrosjtiene fu pa-, 
t^iarcha ei qua!elige eí clero y pue,bloy 
fiempre csr^iigipfodcla ordedeS. Baíi 
Ii.o, porque n^^y otra orden entre clips. 
Tan bié ay monjas^ pero no encerradas 
como 
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nos. 
como Ias nue firas, pucfto que toda via 
tienen cierto regimiéto.Los clérigos fe 
calían, y oy ay.mas difolucion que anti-
guamente, porque toman vnay dos-mu 
geres. Algunos de fus clérigos vfan e-
iiar íin comer bocado los viernes y 
miércoles de quarefma; el viernes y fa-
bado fan£to no comen en quarenta ho-
rasrperodefpues vanechos vnos çaques 
de vino. Comunmente como tengo 
dicho fon enemigos délos Chrifhanos 
Latinos.. Qujenquiílere ver mas cofas 
defras gentes lea a Gabriel Prateolo en 
fu hiítoria délos hereges. 
L O S Georgianos fon gente muy 
apartada délos Griegos: porque viuê ju 
to aios montes Cafpios, Son valientes y 
de gran ánimo,fon conformes aíos Grie 
gos en fus coftumbres3y cnlo Ecclefiafti 
co tan bien, y obedecen avn mefmo Pa 
triarcha y perlado. Trae todos coronas, 
los clérigos redondas > los legos quadra-
das. Son fus mugeres belíicofas y muy e 
nemigas de los Armenios. Todos en co 
mun tienen íe t ras j charateres próprios 
aunque hablan la lengua Griegarpero pa 
ra negociar vfan dela Chaídea. Tienen 
enHierufalem fu lugar particular adon 
tle hazen el officio y celebran. Ticnefl 
por priuilegio particular él íugaradon 
defuefixadála Cruzdéí Setiór quando 
fuecruciíicado:aunque enla verdad mas 
fue por compra aporque el gran Soldán 
Cayambeyojfe lo dio por muchos dine 
ros, y defpues Solimán feío concedió 
por otra gran fuma, y por fer fu amigo: 
portion vecinos de los reynòsclel Tur-
cOjy coritófoh bellicoíjisimos teme los 
LlamaíFe eífagente Gieorgiana, porque 
tiederi ^dr pátrbii al Menaúefatüradó 
riiârtyr FatifGeorgeial qtiaí reúei-cnciãn 
fcèrnQápkh:5,ptírq dize'n que el lés prei 
dicoIafé'3yafsi quãdoyanala guerra Ifc 
uan h figura eitla'vandéráv Etí Io q toca 
el aúcrlés ef j^edkado es màftifieíto ctt-
rÒT7alotnònoftfd fe' dónitifíeiero de todò 
punto por elíiíiás por vna efdauá?comò 
lo dizeNizòphorojy Sòiiomenoyy Rufi 
no^ ya queda dicho harto cláramete en 
el primero libro defta republica. 
L O S Armenios fon gente Orietai, Armeni 
tiene fus coílubres diferentes delasnue os. 
ftiías.Tienen vn paftor y perladoral qual 
obedecen todos como nofotros al Papa 
y IIaniaífeChatoIicon5q esel nobre déla 
dignidad fuprema,celebran en Azimo, 
o íin leuadura,y no echan agua enel cáliz 
no celebran la fiefta deía Natiuidad del 
Señor, mas la Epiphania 3 porque dizen 
que entonces nació el Señor,y creen 
que nofotros andamos errados en la lic-
ita dela Annunciacio. Ayuna ocho dias 
antes dela Epiphania por eftar mas apa-
rejados para la fieíta.. Tiene creydo que 
fak-eren de fu tierra los reyes magos. 
Celebran la Pafqua aí modo délos l u -
dios y facrifican bueyes y òuejàs y vn 
tan las puertas con fangre del cordero 
que fterifican como los Hebreos , y 
- agüella ¿arne deí cordero comen afada. 
Ett medio de la cruz pon e vn clauo y vn 
tanlp con fangrcji-cuefencian las íníagi-
tiesjj tío las befan , pero tocanlás con el 
dedo, y defpues befan el dedo. La cruz 
efeonden cl dia del viernes fan£fr>5 deba 
xo de fierra^defp'ues el domingo la buf 
can con candelas por todas las plaças de 
la ciudad , y hallada haze*agrandes ale-
grias . Quien quiíiere faber mas co-
fas defta gente , lea a Nizephoro. Iib i8'caP'» 
Guardan la quarefma al tiempo que rio 
fotros-, aunque con mayor rigor : por 
que en aquellos días no comen carne, 
lechéjnipefcadojnibeuen vino. N o 
echan azeyte enlos manjares, comen 
ebtònces- legmTibres y otras frutas y 
pofc moftrarfe deí todo contrarios a los 
•Gíiegõs,cuyos1 enemigos foñen eftrc 
tnOjComen carne los viernes. Andan ve 
ílidóslos clérigos muyhoneílamêtejtie 
ríen gran deuocion enlos officios diui-
ños^yeftariconmucho filencio. Can 
fárilü íin punto , como porcoílumbiré,y 
rie^áñ en lengua vulgar demanera,que 
tóelo el pueblo enriende lo qué fedizé:' 
Vfan de cafcaucles enlos ineèrííanos^ 
L I 4 yan -
i 
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y andan los legos trcíquíladosacruzcs. 
En Hicrufalcm tienen Obifpo y ay ygle 
fia delíos para hora del fan&o fepulchro 
Comunmente fon religioíos los que alli 
habitan. 
Ijcobitas L O S lacobitas esotra nación que 
aunque Chriftianos eftan embueltos en 
muchos errores, llamaronfe afsi fegun 
ynos dize porq Ies predico la fe el Apo-
íĴ ol Santiago el menor, lo qual no me 
fatxsfaze3porqueau£fcor tengo yo graue 
que dize que por fant Matheo fueron 
l^jfeps^dosçnlafee, es verdad que ce-
Ithxiú i^memetc la fieftadcfte Apo 
ílol lo que ami me parece es que fe llar 
marón lacobitas por vno llamado Iar 
cçb difcipulo de vn Patriarcha Alexa 
drino el qual les mezclo muchos erro 
res y heregi as, eftos fe baptizan y circu-
cidan y guardan el fabado y el domingo 
lo qual hazen porque fino fe faluaré por 
Ja vna ley faluarfe han por la otra, y que 
darán limpios,© por el baprifmo, o por 
circunciísíon: no fahen dar razón porq 
hazen aquellas cerimonias y las demás 
cofas de religio, y Ci fe lo pregutã rcfpon 
de(j porq lo halla afi eferipto de fus ante 
paííadosjfefíalãfe ço muchas cruzes por 
d cuerpo hechas co fuego y ga. cofefíar 
fe no hazé fi no echar encienfo fobre las 
brafasy pueftosde rodillas dizen alli fus 
peccados,y crecnqcqaquelhumo feya 
. las culpas al cielo j y defta manera pien 
fan fer perdonados^dizen el officio en le 
gua Arábiga porque comunmente fon 
Arabes, ay entre ellos vnos llamados 
Qc^phosque fon naturales del Cayrp y 
yunque tienen lengua Arabe toda via ía 
bc^otra ponqué tratan que es legua par-
ticují^^jy: tienen cha^ateres y letras di-. 
lUn t^ .^ç . en a]go cprrefponden con 
iasGnegasjfqn^conformes en todoalos 
Iaco)>itas;feluo q IqsquErabitan ep HicT 
rufajen^noíe^ifcuncidan,^vinieran ala 
fe y euangelio; ppria predicación "ele 4 
gunos Patria^lias tAUxandrinos: con 
íàgran çn pan de leuadura^y porhoftias 
tienen vnos panecillos çhiquiticqs co-
mo los que fe bendizen el dia de fant 
Nicolas de Toíentmo entre los frayles 
Auguftinos, tienen ygleüa en Hicrufa-
lcm pero muy pobre porque maspare-
ce portal que no templo jporq fon mas 
pobres:que toda¿ las demás nacionesq 
alli abita fegü todos los au&oresdizê lia 
maífc el mayor ílloslacobita q es como 
Obifpo. Efcriue de eftos hereges Nize- . 
phoro en fu Ecclcfiaítica hiíloria. y ̂  *a'** 
L O S Abifinos es otra gente Chri- Abifinos. 
ftiana tiene por rey y feitor aí q nofotros 
llamamos Prefte loan,y ellos lo llaman, 
Noadgian3y otros lo llaman BeluL Efte 
es tan grá principe que tiene debaxodc -
fu obediencia quarenta Reyes: los qua-
Ies todos le pagan tributo y el reíidcen 
Sceua que es vn reyno muy fértil y apa-
ciblCjtienenlos Abifinos vn Patriarcha 
al qual reuerencian mucho los facerdo-
tesjy reíide en vna ciudad líamada Barra 
ra,tietien ellos que obedecen al fummo 
Pontífice Romano j y creólo porqueay 
indicios grandes de ello, fueron conuer 
tidos porei ApoílolS. Thomas jViuen 
entre el rio Nilo^y^thiopia demancra 
q el Ni lo les eíla al Leuatc yla^t¡iiopia 
alPoni¿nte7ypor efto fon comunmen 
te varones morenos porque la tierra e* 
calurofa, baptizanfe, y circuncidanfe^ y 
guardan el fabado y domingo , y íi Ies 
preguntays porque lo hazen: refponden 
que fe circuncidan no porq trayga afgun 
prpuecho aquella cerimonia mas por re 
ueréçia del nino lefusíjfc circucido,y 
q guarda el fabado porque ..es muchas ve 
zes écomedado cnia efcriptürajcelebra > 
c\ officio diuino con marauiüqfa dcu¿ 
cion:cnías grandes fiçftas celebran, con 
inftrumftosmuficps afsí.qamp cofpna 
jas y atambores j aman 1̂ paz y pobr.eza, 
dizen eI:ofíÍciô diuino eí\-f*| lcngu^3Co 
mumpeçte es gente ydiõjça y que noi tra 
tan dc.lji¿ sqtçsjibei^^çjjpfagran en 
pan con leuadura perp.-^o^fe íes ¿ 4 
nada, cpnfegrfjr, cna$irpo. thos hom-
bres y la^mugeres v & ^ : W 4 p s az»T 
les y andan, dcfcalços.,. Efpatfá < .<-, 
* viene «: «•*--• -
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vienenalgunosdcllosconaquclíostoca- L O S Surianos es otra getc/onnatu Surianos 
rales de tierra de Paíeftina;tiené los mef dos, y afsi anda los Obtfpos como los de 
mas clérigos. Vfan por deuocion fcrialar 
íe las frentes con Cruzes que hazen con 
yerros.Hazen gran fiefta el dia de Pafqua 
de Flores, fon muy âmigos de losChri-
íhanos latinos. Y afsi ay cnRoma vna ca 
facomo mònafteriodellosíla qual cita 
detras de la ygleíia de fant Pedro y víuen 
religiofamcnte. Cafan fe en fu tierra los 
clérigos: pero defpues que fe Ies muere 
la primeramuger, no vfan de las fegudas 
bodasjíino difpenfa fu Patriarcha. No fe 
jes permite tener manccbasjíino renun-
cian primero las ordenes. Si mueren fin 
hijos hereda el Preíteluanfu hazienda. 
Eligen comunmêtefu Patriarcha de los 
mongesde fant Anton Abbad. Enel año 
de mi l y quatrocientos y ochenta y vno 
embio vn Preíleluan embaxadaal papa 
SixtoQuarto} proteftando la ebediécia 
ala filia A poftolica, y pedíale quien le in-
formalfe de las coftumbres de nueílra y-
glcíjalatina. Ytanbienencl añodemil 
y quinientos y treynta embio otroPre^ 
ñ c luán llamadoDauid Atanadi Dinghê 
otra embaxada con vn portugués llama-
do Francifco Aluarez ai papa Clemente 
Septimo,dando le la obediencia y exorr 
tando afu Sadidad que procuraííé la paz 
entre los principesChriftianoSjy que to-
dos de vn acuerdo dieífenfobre losene -̂
migosdelafe. Ay entre los Chriftianos 
del Prefte luán monges particularméte 
Auguftinos, y otrosliermitaáos5y tiene 
conuentosdemil y quatro m i l môge^ 
y fon abfti nentUsimos íbbre imperai;y 
andan muy pobremente yeilidpsXos ca 
üzes íbn de vidrio, y porque no fe quie-
mos errores y coftubres de los lacobitas: 
faiuo q tienen legua y letras particulares 
para fu rezar: no íe cofieííanjmasdüe en 
fecreto a Dios fus peccados, y aun he ley 
do q fe arrima a vna piedra y alli fe cofiei* 
fan^y dizen q feria mal cafo defeubrir fus 
deffe¿\osalos hobres; perej áfpueslosde 
fcubriria. En Hierufale tiene fuslaparas 
Slate del S.fcpuíchro:pero no entra ellos 
alas adereçarjinas los lacobitas. V • 
E N T R E los Turcos y en^Srecia, 
ay otra fe£ta ct" Chriftianos llamãdòs Ne 
Itorianosjeftostomaroel apellido de vn Neftoriá 
PatriarchaCoítatinopolirano grãhere- nos 
ge:elqual auiedo fembrado muchas here 
gias^aunq la ygleíia las re^puo^fobre ello 
ft hizierõ CocihoSj nuca hafta oy ha po^ 
didoferdefarraygadasfus falfasopinio-
nes, fus facerdotes celebra co pan fèrme 
tato y celebra el diuino off) cio en lengua 
Chaldeajy tienen diuerfoscharateres de 
letras?y en los negocios y habla comu v-
fan la légua Arábiga. Eftos halloqnotie 
né en Hierufale lugar feííalado j fu princi 
pio quié quificre ver lo lea a Vincêcio L i ^'^"J'31 
rini¿fe enel libro q hizo contra las profa- ' *1'4"C8,SI* 
nas heregias, y a Socrates yNjzephoro. 
L O S Maroni tas fon vna gente q v i - Maroni-
ue enel monte Libano?y allí tiene fu Pa-
triaren a, y fon tantos los q alli viué q pue 
dé juntar die¿ mi l cobatientes. Son fub^ 
jetosal Patriarcha en loteporal y ,eíj?iri-
tuaLAl Turco co pagarle cierta fuma de 
ttributo no tiçnc mas q vercoellos,llama 
rôfeMaronicas de vn maluado hõbre lia 
^ngdo Maro: el qual les predico entre la 
.doftrina fana^muchas hercgias,yafsi per 
tas. 
¿ren,ni corran peligro tienen vnas caxas feueraron halla el tiepo del Concilio La 
•que firuen de pie, porque afsi eften ma? t^anenfe,coiríençadp por lulio Següdó 
iirmcs-Quando celebran los fãcerdoçes^ yrí:?oncluydo porLeo.X.el qual recibioa 
o el pueblo comulga por rpdo aqldíaíip füPatriarcha qyínoaRomaprefenciaí-
comencofa q feaneceíTario echarjade meteadarla obediencia por íi yportor 
•laboca, hfsi como azeycunas y otrasihj^^'dos losfuyps, y afsi fon hijos de Ja ygjeíui 
ías con diHco.: porq echado cl çõeSÊP pi permitiofe les por entoces el fercalàdp? 
•enfan tener pq<a reuetencia al ftfSorqirt Jos clérigos y comulgar los hobres y n i -
«cibicc^^y tfúmefcíípc en «pjlo.ddia. fíps fub v t ra^ fpecie. Todo lo de ma? 
,;-.v- * ' dexaro 
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dexaronentonces. Muchas de cftasfe-
étas, o las mas viuen debaxo del feño-
rio del Turco: mas pagando fus tributos 
yfaluostondutcls3les dexan viuirenfus 
reynos feguros, aunque ninguno lo efta 
con aquel Ty ranno, porque como no vi* 
ue por leyjhaze lo que quiere. 
$5 Del grande nume 
ro de clérigos y fray les y monjas que 
viuen en la Ethiopia y de fu manera 
de religion, afsi en lo tocante al culto 
diüinOjComo en las demás cofas, 
' G A P . X X I I . 
V N Q V E emos tra 
tado de vanos ritüsjj 
muchas gentes vfan fie 
do chriítianos toda via 
ay mas que dezir, y no 
es bien que quede nada 
pues esperan muchos que yo diga todo 
lo que fe deíTca faber. Digo pues que en 
Ethiopia y adonde viue el Prefte luán, 
:ay diüh'foseftados de perfonas religio-
fas •> qué aunqué proféíían tal vida, no lo 
{m ènel eiercicio ni columbres: )>aiMl 
cjue es verdad que vfan de eíèremos en la 
penitencia y pareced írias rdigjoíbs que 
nofôtfosvè5todo'%rà4k-y''éf^àt!iiiòí:-re& 
pcftòdc lo ^üCi tàygléfiãláiiníâ ^útídà 
acerca de la vida deloi'tilerigosy msd^ 
ges.Losrelígiofos que¿ñ aqííéílas'pátt'es 
ày comunmente, fon de la orden d e t e t 
'Antonio Abbad: pero diffbrcncian (ten 
-clrigor de la abílmencia. Viñás cotípS-
gacioriesay que comen carney líeueh vi 
no^otrasfon tan rigufofás que auii ftb 
fermlté'que los relígiofos vean tales mi 
jares,nitífitten dentrótómônaftedo' : 
fü habito es de color aniarilid; pero etpá 
tío es muy^f^cro^omo fayáliOtráS trae 
pieles adobadíismal 9-éc mañera qué"t#-
do reprefenta aTfeíèzàíi traen fübrcfuV 
hábitos v'tíás oápas íD'rnpDomrnícoSjCé 
fus capillas > pero en la tâfceça train vrios 
tocadosjcomo vemos ppràcí kmtíthoS 
Armenios que vienen cnRomeria. Las 
monjas tain bien traen hábitos femejan-
tesalosfrayles:pei*o ni vfan dela capa, 
ni capilla, traen toda la cabeça rapada y 
vnas cintas de cuero apretadas a las cabe 
ças mientra fon moças: pero defpues ala 
vejez vfan de vnas cofias y encima vnos 
velos. N i los frayles, m ellas nunca eftan 
en elmonafterio encerrados, ni ellosco 
fagran a las virgines, ni recibe el velo fan 
ftp de mano de Obifpó, o de otro facer-
dote.Son gente tratante y de negocios^y 
en eftogaftan lo mas de fu vida,mien-
trastienen fuerças, defpues acogeníea 
losmonafterios adonde tomaron el ha* 
bito. Tienen por perlados y mayores ! 
losquegouiernan elmonafterio mas cei* 
cano de dónde riuen. Las monjas aua^ 
van ala ygleííajno tiene el lugarmas prm 
cipaljnrva al choro^mas fin ningunadif* 
fereheia fe áfsientán.con las otras muge-
rés.Elnumcro'esgrandifsimo,;yauníjiie 
no fon cafadaSfuelen têner hijos: Otraè 
ày tãn bié fan&as y rdigiofas; VfaníEaèr 
todos los EccleGafticos cruzes en las ma 
nosjO fean clérigos, o fraylcs. Los cLeri-
gos tienen por coronas el andar rapadas 
todas Ias cabeças, y^exan a'ecer las bar-* 
bas: porque eti efto fe difTérencian de los 
fégIares:los quales traen gíandescaBelJ* 
raŝ y raydo todo lo í debaxo í la baraa^y 
temoftachosj como los frayles legos de 
lôs Ga;tíhu¿ós; Los fray les for mas p m , 
fèãtorfàtidan defcalços: peroenlas.ygle 
fíasíòs derígosy^Iíosfòn vnos Aporque 
ninguftãípáríêíchiaay ^ue nò teagst-frap 
tes y clérfgbsy iín gran ñíimeroifeymtí 
días ygléíias que tiéneñidü^éntos efetÍT 
gos^yótrõsíânxosfrayj^yfiknctjidòk 
mucha ftuerencia;-Efifeygjdiaíéei^ 
ciudad iShakimo, çiue foi? y - p r ^ t ò â d e 
la! jÊthíè|f tâ^pOrqtiètóái%étla t eyná 
"deGâi^eèjádfpuesíqaitofeie^aíptiíada 
dfeCü EutifecH^^flÊ-fo^là^tóiadiyd^iíc 
tos E c ^ è ^ f t l ^ ^ ^ ^ n c ô ^ ^ i t % o » ^ ^ 
. fon è&bui ^ É r ^ j ^ ^ p c ^ d ^ c ^ f ^ 
giofos; eirpcro Ço&Xma^tc^-los&er^-
dotes 
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dotes no fe dize en cada yglefiamas dc no lohallamipprque ticjien muy.íç.ríos. 
vnamiíTacadadia: pcrocíià fe dize con çlmsr^y lidixerealguno que pues ãy nos 
mucha foíenidad que es con miniítros y ^eaJIi ay.pefçaçios, acíto íe reípondc 
con encienfo, y aunque tienen ornamert que no fe Concede a ijaciie, finó con gi*aí>( 
tos precio íbs eítan defcalços, y no entra jfaüprel pefear,y entonces fe pefea muy* 
dentro calçados, fea hombre, o müger. poco, porque losfeiíoresTos tienen veda 
£ s verdad que propriamente ningún fe- ,dos çpxno a ca nueftrosPrincipes ios bo4 
glar entra en la yglefia fino en los porta* fqueŝ cQmen algunas vezes verças: pero 
lesquefonmuyanchosy tendidos: pero turan poco, por laícquedad de la tierra, 
^quelíoes para ellos y glcfrij como para alguno s. mona fi: crios tienen huertas.a^9 
nofotros laque tenemos, y,a aquel lugar ,dc.(e cpnfcruai? Jpejor por tener algy-
vienc los facerdotes a comulgar $ jo;s fíe pos^gadios. .Otros que no aícáçan citas 
Jes. No tienen campanas-qpii çl t$rft$e yejuas cpmep otra yerua que es como 
•nueítroj mas hazé las de picara y hierro, maítuerço, y efto añaden ¿ti pan, y algu* 
Xeuantanfelos frayles adcíirmaytines m^vezes añaden vnaíalfa hecha de mo-
dos horas antes que amanezca^ faben fe itaza?o lipuefo, y afjui fe acaba toda la 
JashorasdçyCorOj porque no tiene libros Jicade^^c.rusm^njare^jleçheymautç 
n i candela&enel choio?masa efeuras can (Cacti «ftç tiempo leí es,prohibido,, cpr 
tany rezan; no ay en toda la yglefia mas .mpJamçfmacaçne,ni^citosbeújçnWT"' 
fque yna luz, y efta en medio ¿el templo, ífíP.de yii|«, ni dç otro que elfos|ba?¿^ih 
^ porqueno tienen azcyte arde con man mjejiÁ^cuidafs copiQ vn^cemeça hp 
çt^f^ç^iítaíin orde yep vpJaidPÍCPtan,ada fÇhadejtíUierfas ^mill^s que yo oo íllWiá 
j r ^ p i o s p f a í m o ^ y eftan fempie^n.piff" fiiqRibrarlas. Algunos ̂ íongesayque ao 
^ Joe maytines.No dúen cpff gjiç Jfn%Jep .çp.ffiçn tp^^do de pgn.çn fpda Uquar.ef-
'.€tí&yç&à èizen a] topo qòenpfòtrosde ..|na,-y otrps en todo vna^o, y otros que 
finiasenla pafsion.la voz dej)udiPjOpuc .en toda fu vidas y en lugar dc pan comen 
blQiy.à&cfe^ag^an.^ticfl^,y^Jbpuerta' .algynas rayzes conocida?, quedan algún 
.ppi^cipal del tempíq :vy G'csSeíta, acaba . ..mantenimiento, y lentejas; pero enYiin 
,da;[a kó'ion hazen proc f̂ŝ op^ licuando ^iK^ycrua echan faL7 ni azey te, fino bii,-
quattOjO cinco cruzes pueftas en vno? pa . lien ias yeruas y afsi lascomen. Vfan.die 
losbixo^yiltuadascn ta oiano^ztjuier- cilicios de cueros muy afpcros,y pían-
da, y en la clcréçha lícuací inceníàrioel chasde hierro enclauadas çon las gun- , 
mefmo que licúala cruz, y tantos ion los tas que entran en la carne. Algunos éh 
incenfarios como las cruzes: llcuanfus todalaquarefmafeafsientan3maseftan 
capasdefedaiperomalhechasjporque enpie íicmprCjy otros hazen para eíte 
no fon mas largas queelanchordelapic tiempovnas cueuastan pequeñas, que 
çadeldamafco^ teveiopeío. apenascáben dentro delias, y afsi eílan 
D E S P V E S dcauer tratado algo todo aquel tiempo fin falir, ni aun para 
de lo tocante al cuito diuino jferabicnq' purgare! vientre: porque para eíto tic-
nioítremos la gran penitencia y obfer- nen hecha cierta inuencion. Otros fe 
uaciaquceftosmimíh-osdelaygiefiade metenen algunas aberturas que hazeía 
^Ethiopia tienen. Enloquemasfeeítre tierra, o en cueuas, y alli comen yeruas 
man eííosrcligiofos es enel ayuno jporq tan bien. Vfan de vna eítraña crueldad 
comiençan la quarefma diez diasantes por penitencia jy eíto es comunales fray 
que nofotros,que esel lunes delaSexage les,como a las monjas:y es que los mier-
í ima/u mantenimiento en todo efte tic coles y los viernes fe meten enel agua , y 
poespanyagua^fi alguno quifieífefer cítan en pie, y llega les haítael cuello el 
tangolofoaquequificílccomerpefeado agua, eíto principalmente acaefee en 
va 
Libro quinto 
vn lago cerei dría ciudad cfeCàfíbmoa ílalafiefta déla Purificación, Ia qúal-ft 
¿onde citan hech'ásdé'piédi a dentro del llama íieíla de Symeon, n o tienen nin^ 
agua vnas celdillas, y allí acuden mucha* gun ayuno. Los tres dias defpues dela Pu 
¿entes religiofas a hãzef fu peniteñda; rificacion (fino concurre en ellos fabado 
Otros fe van a loyrnontcs muy obfeuros o domingo) es ayuno de gran folenidad 
y baxando á lo mas hondo a donde halla y en todos eftos treá dias, no comen mas 
agua quedan'¿íoriténtos y paíTart iòda là ^ue vifa vc^y dizen que cfta çs la penité-
^uarefma.La^cohluh peni ten cia qtíe to- cia delosNiniuitas. Eitos tres dias y cl 
dos los fray Ies, clerigos,y monjas dela aduienroyquarefmajcs comunatpdo* 
Eth iop ia hdíe rtj es comer en ^üarefma los fiele», afsi grandes como chicos > ho-
de dòs a dos 'diásry quído come es ak no bres y mugeres. Gtras cofas ay notables 
che.Etilosdomingosnofcayunapofho "delareligion deftas gentes: peroyono 
ra de Ia fieflía. MiâTirqtrarcftnia cincütn he podido dc'fcübrir tantas cofás como 
ta dia9, y porqué ctívtio cita dicho, iib'ft quiíiera, que fin duda a auer hallado ente 
dixeáiàsquévflifniíFa cada diaeií vna to raítrohit í era libro particular deitar* 
yglèí i^poreí lõlordiasdeayunofedizc publita, como lo hago de otras: pero el 
là miflà de mochcí, y ¿ritonces Coniufgan le&or tenga paciecia, ííno le damos mas 
todos, y defpues van fe a coiner, Efto ha cofas deites gentes: y porque halle que 
zen ellos a imitación de Chníh),quando tratando de Cofas agenas de nueítra y* 
iiiftituyoel facrofacramétodelahoítia gleíia Latina venia aquí otras correfpofl 
porque fiíe de noche y ceno entonces, dientes quife hazereftecapitulo.Lo que 
Los otros días que no fon ct" ayuno la m i f hedicho enefte capitulo lo faque de vnt 
íafedize por la mañana, fegun la común información que dio Francifco Aluarei 
coftumbre. Algunos monjes ay que co- Portugués al papa Cíemete , que fue pof 
men carné, y éllos no folo la comen td - Embaxador del Préíte luán al dicho pâ  
dalafemana,masaúhel viernesy íaba- paCIemente. Ytanbienmeaprouccht 
do. Allendccfi:fa^uarcfniaayotròsayu devnlibritb queanda delas religiones, 
tiosjy ¿\ primwb ésçí lunes defpues dela ordenado por fray Paulo Morigia frâyle : 
•r¿m¿&*¿¿ j t t i A & j > Á M ¿ — d e la orden de loslefuados de fant Hie- Capt" ' 
tyuiian to- ronymo. 
"áòàlòí &&(êfo$W1Mâó$ yíâòíntn- F I N D E L Q V I N t O 
i . . . 
•sit* 
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1 fyôjtria es deUsrepulíicas, tenerpdragloruty honraf0Ã'âmérJ}s eñkíosie 
el origen ieUsordenesmona fticds^utfuerw^mpm 
'* foàsdct ie^loMlttHhr'flr&tkrt â ê M g e n f M ^ ^ > 
¿yérdj$%f0[4$: ordt^{ J^J^M^^M^^Í^^ Í^-^ .mm'f f^Í^acur^ wfft-, 
; msi0(raíf^4t .redmmc^i^p ttrasfaró e&fenary dfromK^mtodo alas fra^ 
^SffidljtdiU^[^Mfè^}^cifS^omo lbs c&nigos deUsygkjids cdthedrdUs es or 
w$difá9iñm¿<>mfl£e tproiutHHn las religiones antigudmentê y quantdsreglds»., 
i 'ñeke IdygteJIadprouddttSiEnfin'dymfe \erm los principios y dnriguedddes deü* • 
• :* " idxftiêtmlenès'démmgêffetògidà^con^trdscifascurtofks.^Hèhdedèfto rr'Jtu&é': 
; pnâŝ dlçdíb Jeiddritigwçád.deleftkdòdeIdTyirgines^¿jnq^cdldiñdmó$nMjdS . 
t, •: * .ypàwi4Pfi dlgmds ordenes que comtçgro enjmjãiyy dfsife dtebdp&elfexto libro, 
ddift?> l í3^>- í««owáí4^--W«Árt ufetóíamíç^Pcomeço ehChriftonuc 
rfícfti^ÇSSJWPJ-y 4^f^^?^Ma-4?.'X v a-fi<HfcipsujDs:hazia.vidade Ab 
^4y |^ |Grc6 fus. ijippges: porq lo qles 
^pifep;fuc defprcciar todas Ias cofas , 
rafecrpbedecer,-y ncgar.fu propriíLvo-^, 
feit4y cl fercaítos: y efto todoperte^^ 
CíÊde a Ia vida monaíliça y rçligioiâ, q es • 
kqfcviqe en comun: la qual nosdcSp fi; 
Tenor muy fundada: experimentando, 
laçícon fus Apoftojcs y diícípulasj con, 
todo d rigor que fe podiaguardar. ;De-; 




A V h t à - Á ^ Q f -
líafti^jÇjUe esla que py 
tta^è^ ̂ s^cHgi^fPÍP^ 
los c^oija^énQÇjestan 
a n t ig ua ^ i iquç^ io s 
miraB átentai^éte a lo 
^ p^ftmosj.y.a-i^eft^insMjççftíJjP.Yi-
Libro f ex to 
ftaq en el cenáculo dcSycnfe recogic-
rócodoslos Apocólesco U ferc nifsima 
madre íuya, adôde viui an todos en cha-
ridad y en coxmjn,pcrfcuerando en ayu-
no y ©ración y comulgando: pero no qr-
ran codos fufnr cjueaUicomençaírclavi 
d» de los Monges: porque propriamente 
acuello fue cotnun a todos ios que cnto-
ces creya: y defpuestodo el pueblo Chri 
itiano lp hijo afs^ corao dcllo-tcflc^ps 
teftiiíionio ene! líbro^ic loç A£tos de los 
Aportóles, a donde fe tíata como todos 
los que fe baptizauatrayan fus riquezas y 
bienes y las poniap ajo? piesde los Apo-
llóles j para que eUbslas répartieiícn con 
loç nccefskados , j^cdie í l ' c a cada voo 
lo que le era menèfter: porque todos v i -
ulan en coman y ningtino dezia, efto es 
mio,y efto e*tuyo.Defpucs a imitación 
de la priuituia ygleíja, comentaron per* 
fonas particulares ^yiuir pobre y caita-
mente^ obedeciendo a vn parucuíar,fc 
guian la vida Ecrangeleca: no folo en lo 
tocante a los preceptos, mas paífando a 
delanrcponianpor obra los coniejos. 
Ç I E K T O no ay que dudar fino 
que la vida de los^mongcs començo 
luego que fe áíD prhWipio a la p é d i -
cacion po^losfisÃoy Apoftoles, opo-
codefpu.ç? 4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ corona de 
maEtyrio. Afsr^Aupftinfobrelospfal, 
mos dize, que porla predicación délos 
fanftoa Apoíloícsjy/pórla congregación 
qiae ellos hazian viuiendo en vno ,y ela-
uer dicho quá buena cofa es viuir en vno 
los hermanos, fe fundaron los monaíle-
rios- Y faiit'íliífro efí fus offi cí os d ize3qu c 
eleftad© priRCipai de los monges, es el 
de los qufe viqeüfeEi coímún: y qué íós ^tie 
dieron prmdfÍ6áf4fi^ian obra ímirar^ 
alosque rd^B6C^aití;tocíasfus cofas ,y 
lasponiáates^i^deiosApoftoles. Efta 
mefma opitiíOEíiôtÔítót Bernardo A b -
bad^n la A p ^ í o g í a a ^ t h c l m o Abbad; 
pero antes deftoauia vida asopaftica, y 
dcJio tenemos teftimoniobaftante.Eto 
fe prueuapor el tçftimonio de Phtlofi l u 
dio, varón de mucha autoridad Éíteiia 
blando de la nueua m an era de r iu i r , que 
ie auia comentado en la ciudad dcAJc-
xandriajquafien fus tiempos, dizcjCncl 
libro de la vida contemplar jua 3 queauia 
en Alexandria vnagete rcligiofifsima: la 
qual ante todas las cofas renunciaua to* 
das ias riquezas, y dando fe a ta Philof o -
phia fe apartaua de todos los negocios fe 
culares, y que fuera de ios poblados en lu 
gares fecrctos y apartados hazian fus mo 
radas3a]li orauan y para eft o tenian luga-
res dedicados: los quaies eran dichos mo 
nafterios: aquellos que alii viuian crania 
cerdotesy bazian honcíla viday caita,/ 
celebrauanlosdiuinosmiíterios. Dé lo 
que ellos hazian menos cafo era, de lo q 
auian de comcr/u mayor diligencia era 
vacar ala contemplación de los íagvadcs 
libros, que eran ios que o y HamamosBi-
blia: afsi mcfmo c&taóá b)mrcs a Dies 
la demás familia q allí fe ailegauaa ellos, 
era enfefíada en ía perfeétien y vida rcli^ 
giofa. YafsidizePhilòn otras cofas, que 
denecefsidad emos decofeíiai, «juceíta 
manera de viuir era monaít ica: porque 
defpreciar las riquezas, ya fimefm os, y 
renunciar todas las cofas a nirguno per-
tenece tanto como a los merges. Elte l i 
bro de Phiien que yo aqui llamo de la vi 
dacontemplatiuajilamaEufebio deVi 
.ta Thforícajque eslo mcfmo, COWJP pa- üb-fccp^ 
receporfuhiftoriaEccleíiafticamuy ala J.1^^^ 
larga, adonde fepodran ver en cite pro- y i ^ . V 
po í to muchas cofas^ lo mcfmo por N i Utw-a* 
zephoro. El Abbàd Cafiano enfu libro 
delalníti tucion délos monges, dizeio 
mcfmo: y que del Euangeliífa fãnt Mar ' 
cos començo eftenegociojquc'csconfir 
mar ¡o que hã dichoEufebio/y Nhcpho 
ro: porque el macftro q enfefíaua en A!c 
xandria, eíta vida tan pcrfe£ta, era faot 
Marcos. Ycicrto que la antigüedad deíte 
negocio es defdc cite tiempo, porque 
en tiempo de fant Dionyfío Arcopagita 
difcipulo de fant Pablo, auia fpnfagra-
cion de losniôges,y cicrta/ormadcdar 
les el hat>ko ^ porque dize eii fu Eccleíia- " 
ítica hierarchia ¿¿as palabras, hablando 
délos 
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dèíosTcrapeútaSjque eraíagenteapar- Kermitano7opinioh fu^ i i a l ayáíidoel 
tatiayfola. El Sacerdote delante del fa-
grado altar canta 'as oraciones a! propo-
iito de tos monges, y el que ha de recibir 
el habito y citado monaiheo pone fe de 
tras del (acerdote^o de rodillas, ni me-
nos tiene pueftps los Euangeíios fobre la 
cabeça 3 mas cíla en pie muy acento alas 
preces que fe hazen fobre el. Eílo acaban 
do elfacerdoteíe llega al<jue hade reei 
bir el habí to , y preguta le quanto alo pri 
niero5íf renuncia todas fus riíjuezasy bie 
iie^no fol amenté quanto al víojinas aun 
k voiiiud de tener ios, Y todo lo demás 
cue clapetifo le puede reprefentar:y d i -
cho eílo le comienza a declarar la perfe-
¿bondeíavidamonail ica, el nueuomo 
ge proteftando todo acjUeilo y prometi-
endo de cumplir io, eí facerdoteloijent 
díce con ía feñal de la Cruz,y luego.ío trie 
fquiía y inuocando las tres diurnas p^rfo 
nas, le deívmda los vellidos feglares y le 
viílc ots os conforme ala vidajydefde en 
tonces lo haze participante de la conuer 
facion de aquellos varones fan£boSjy:dff 
los diyinos mifterios. Efto es de Diojiy-r 
íio Areopagitàí de donde fe vee claramé 
te como la vida monaftiea tuu© princi-
pio defdeie's-ApoftoIes, y el habito fefía 
lado con Ía corona y otras cerimonias. . 
Tan bien fe faca harto a la clara del mef^ 
mo íàntDionyíiOjComo en fu tiempo 
auiamonges,pues entre.&is epiílolasfe 
hallan tresadiilindttsmonges^y podria 
íaostraer otrps teftjmonios alpropofi-
fò: perobaílran los apuntados. Defpues 
poco a poco fue cfte eftado multiplican 
do fe y confeyuando fe en varones llenos 
deefpirit^diuino,cuyos eoraçonescnr 
çendidos con la gracia del Spirjtu fanék) 
«ujimaron y dcfpertiron a otros: pero no 
teman congregaciones j nicabeçasque 
ÊuiaíTen vn rebaño3 tan particular de 
Dios j porque cito acaeció adelante de-
ita manera... . 
• S E G V N la fcntenciadefantHic 
r^nymo en la vida de fant Pablo pritfier 
primero que dio principio a la vida ma-
ñanica j vnosdixeron que Helias y otros 
quefant luán Baptifta, y defpues fetu-
uo por cofa cierta y aueriguada que A n -
tonio Abbad fue principio deefta em^ 
prefa,yal cabo viene a concluyr que Pau 
loThebeo fue eí primero que comen-
çoaviuirfolitario,,}-aun cjuc es verdad 
*que al principio por huyr la perfecucioa. 
fe afeondio eí dicho Paulo, defpuçs con 
uirtio aquella necefsidad en voluntad, y 
habitoeidefierto y començoahazer vi-
da de hermitaño. La verdad es que el co 
gregar monges y tener exercicio de ora-
cion;y vfar de otras cofas tocantes al mo 
nafterio ayuntando fe en v'no, Antonio 
lo hallo, y no hallo cofa en efte propo-
fito .mas antigua : y de mi.parecer Íant 
Antonio ha de fer llamado padre de los 
primeros moiia£tèti& y monges, por-
íjueel losaíleg-oydio reglasyeonítítu-
ciones5ytodoLlo demás que aquelíae-
dad pèrmitia:, a géñte que eomcnçaua 
-a.fer conocida. Defpues dexando el mef 
mo'Antonio difíripulos^ famofos por re-
ligion y vida j lleuáron adelante eílein^-
ftuuto, poblando todos ios defiertosde 
Egypto j Syria,Nitria ?Thebas; Pale-
ftina3y Arabia; Áfsi Hilarión que fue 
gran augmentadordelavida delosmon 
ges y difeipuío de fanc Antonio, imitari 
doafumaeftropafíb en Syria, yalli vi-
uioenvidaafpera, y a fu imitación dc-
xaron muchos el mundo, yviuieronen 
el deJierro, y por eílo que hizo en aque-
lla prouincia fbciUmado Padre de aque 
ílosrhonaftenôs ycomo Antonio de los 
de Egypto. Hallamos que Machario dif-
.erpulo del moímo Antonio , pallo a la 
antigua Thcbas y allí fundorcon gran ze-
Jo;;y deuocion muchos monafterios, y 
#1 fue padre de ellos . Y anfi criando 
fant Antonio otros varones famofoseñ 
eíte exercício, fe hinchió la mayor par-, 
te de Afia y Oriente de monasterios, y 
.pues todo emano de la difciphna de 
itan grã» maeíb-o; pareçemé ami-que 
Libro fexto 
libr, 
juftamencc podemos llamar lo Padre de 
los monaíterios y de la primera vida mo 
naftica. Defta manera pues començo a 
ellender fe elle eftado ta faní to, y en tal 
manera que auia Abbad i.]ue teniadeba-
xodefudifciplina cinco mi l monges. 
Efto faca fe harto en limpio: de lo que di 
zc Eraclidas enel libro de la vida y con-
uerfadon delosfanftos padres del yer-
mo , adõde dize que el Abbad Apolonio 
tuuo cinco mi l monges a fu cargo, y que 
el Abbad Ifidro fundo juto ala ciudad de 
Thebasvnmonafterio todo cercado de 
muro y que dentro del viuian quallmil 
monges. De manera que ya no porna en 
admiración lo que leemos del monafte-
rio de Ciftel en Portugal,que dizen Aleo 
uaça, del qual fe dize que viuian noueciê 
tos manges en el. Y el mefmo Eracli-
das afíade que enel defierto deNitria, q 
eilaua poco mas de doze leguas de Ale-
xandna/e hallauan en/u tiempo mas de 
quinientos monaíterios 3 y que el vio en 
aquella foledad masde cinco mil mon-
ges, y añadió mas que en ciertos mona-
íterios cerca de Alexandria, hallo cerca 
dedosmilmonges. VfantHieronymo 
en ias vidas de los padres afirma, que an-
dandpelvifitandolosmonges délos de-
íícrtos de Egy pto hallo en vna ciudad de 
Ja prouincia de Thebayda7mas de veyn-
te mil monjas^ diez mil monges, Yafsi 
cuenta otras cofas muy particulares del 
augmento de los monges: lo qual turo 
mucho tiempo.Pucs Eugipio mógc Au-
guítino Affricano, hablando de fant Ful-
genciOjhabla de la multitud de los mon-
ges de EgyptOjComo cofa qu e fe hablaua 
dellos por todo^el mundo,con auer palla 
doduzientosaños ^ murió S. Antonio. 
L Areglayconítitucionesque enaql 
tiempo feruiã alos mpges, era laque fus 
Abbades ordenauan, y coforme a lo que 
Dioslosinfpiraua^nfienfeñauacadav-
noa fus moges. Del AbbadPacomio lee 
mos que eftando en oración en fu cueua 
(quceílaera fu celda y las demás délos 
orros monges) le apareció el Angc] del 
fenor, y temando que HamaíTeatodos 
los monges que viuian enel defiertove-
zino,y que tomaíTecargodegouernaríos 
y de enfefíar les la vida perfe&a 3 y que le 
daria vna regla por donde les enfcnaífe:y 
afsi le dio dos tablas de metal: en las qui 
leseíteuan eferiptas todas las cofas q era 
neceííarias ala vida monaítica. Genadio 
dize que Pacomio efenuiaía regla, y el 
Angel del feñor la di£taua, que es cafí lo 
mefmo, y por efte refpeíto junto fíete 
mil monges: alos qualesgouerno co mu 
cha prudencia. Todos los mongesde aql 
tiempo eran muy reformados: pero los 
dcEgypto tenían el primer lugary opi-
nion y como cofa heredada defdc el pa-
dre fant Antonio. Hizo el Abbad Paco* 
mio vna buena curiofidad paraclgouier 
no de Cantos monges j y fnequelosdiui-
dio en veynte y quatro partes conforme 
al numero d el Alfabeto gri ego, y a cada 
letra fefíalauaios fuyes, y diuididos de 
cita manera faeilmente fabia qual mon-
ge eftaua enel A, o en laB, yafsi difeur-
ria por todas las demás letras, quando cj-
ria faber de tal monge,y por aquellas no-
tas viíitaua al enfermo del alma, o cucr* 
po, y proueya a todas las neccfsidades. 
Efto pues es lo que hallo de la primera vi 
da monaítica y 3 fus principios, Erafmo ^ n , ' ¿ " ^ * 
enlavidaqucefcriuío defantHierony- ¿ J a ^ 
mo habla defmandadamente de la anti. 
guedad délo(|nongcs} y de fu encerra-
miento y de fu habito di í t inâo, y como 
alos que dexauan ^1 propofko fando no 
fe íes daua otra pena, fino notar los de la 
iticonftáncia que tenían en no perfeuc-
rar en lo còntençado, y afsi dize otras co 
fas, fegun el eítilo de la poca piedad que 
tuuoalasreligiones. Yoemperoenvna . 
palabra refpondere a aqüeUas?y podran -
deoy maa conocer como a los moges el 
vfar de habito di íhn&o, y el vimr en co-
mún y fin próprio, y el dâr-caftigo al que 
apoftatanocs nueuo jfino cofa antigua 
en ía chnítiandad. 
A L O primero,qu 'essvíarlosmon 
ges antiguos de habito diàinão del . 
común 
Ca,<r, 
Dela republica chriftiana. 
coniuu pueblo: es cofa llana, prueualTe 
ferafsi porque fantDionyíio Arrcopagi 
te en fu Ecdefiaílica Hicrarchia, due 
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que entre las otras cofas que enfeñaua la 
confagiación de los Terapeutasaera de-
sarelveílidofeglarytomar otro diftin 
éto de! común t i AbbadCaíianohazc li 
t r o particular del habito délos monges, 
y quien leyere aquella leftion podra ver 
como los monges fiem pre fe ditferecia-
ron enel habito délos feglares, como ta 
Lie enla manera de viuir,afsi feñalajCin 
ta3Mcllcta, Dalmática, Cogulla, y Co-
lcuio,y otros habites tj aun q oy no fepa 
mosÉj vclfrduras(fon,o<j íigínficaaqllos 
nombres^alomenos es claro teítimonio 
de que ama mucha diííerencia del vefti 
do común del pueblo aí délos monges. 
YNizephoroen fu Ecclefiaftica hiito-
ría haze mención del habito monalhco-
como cofa muy antigua. Sin eíto tene-
mos manificftps teíhmoniosen como 
fiemprefevfo el traer la gente religiofa 
habito diftin£to del común pueblo,, 
pues fabemos que las virgines trayair 
habito feñalado3como fe colige de Ter 
tulianoeneí libro de Virginjbus velan 
dis? y del concilio quarto Carthaginen 
fe. Y el papa Pío en fus Decretos manda 
que el habito dela virgen fea dillinfto 
delas comunes mugeres. Y el concilio 
dczimoToIedanomueftracomoel ha-
bito de las viudasque profeflart vidareli 
giofa ha defer diftinétoy conocido?y q 
no trayga íeñal de curio dad, mas'q re-
prefente toda honeihdad, y q enel mué 
itren el citado q pi ofeílan. Afsi mefmo 
enel cocihoCarthaginéfe quarto^ enel 
Toledano quarto, manda lo mefmo, y 
no poi que los Cationes y teftimonios q 
aqui,fe traen habléde mojas,poreíTo no 
fe entiende délos religiofos: porq es grã 
ignoracia péfarlo, como en derecho en 
Jeniejantes cofas los monges y monjas 
corren yguaimente: mas porque no pa-
rezcaque eíto no fe puede prouar baíían 
rementetraere paramonges particula-
res teftimonios. El concilio o¿tauo Ge 
neralenfeaandocomoen ningún tiem •I,-q.c4ón. 
polos monges han de vfar de habito pro 'atu" 
fano: da la razón diziendo que el que lo 
trac es notado de altiuo y prefuntuofo y 
para prucuadeíla verdad alega el teíti-
monio de font Bafiho. Enel concilio 
General fexto fe manda que el Obifpo ^ 
monge víc de íu próprio habito Mo.na-
fticOjCo Io qual fe conforma clConcilicr 
Latcraneníe en tiempo de Innocencio D C vita& 
Tercero yefto mefmo faborece el di- lion-.dcca 
choConciliooftauo alegado aniba, y c L'ü icia' 
afsi fe podrían traer orros muchos tefti 
monios della verdad, mas pues los di-
chos baftan, no ay para que en cito nos 
detengamos. 
E L fegundo punto,q csdcviuirfm 
próprio y en común, no fe quien lo pue 
denegar pues las colaciones délos pa-
drcsrcCogidas por el Abbad Cafianoy 
Ja fiiftoria que hizo Heraclidas de los 
padres antiguos y fant Hieronymo dan 
teftimonio de ello, y porque ella mate 
ria noes propriamente hiftoria yo no 
qüieroapurarlaaqui,vcan los Curiofos 
-lo dixo Ricardo Zenomancnfe fray 1c 
Francifco enefte propoíito, refpondien 
d(o ala cenfura fobre la regía de S.Augu-
ftin que Erafmohizo y podrá fatisfazer 
fe:y afsi me quiero paííar adelante al ter 
cero punto, que es molhar como los q 
defamparaua la vida monaílica y come 
tian culpas eran caítigados. 
C I E R T O es que no pudiera lia 
marfe Republica ni congregación or' 
denada la délos monges, íi no fe feñala-
ra caftigo para los que defamparauan 
Japrofefsioñque auian hecho: o come 
San culpas dentro del monafterio. Bien 
;ala clara parece que Erafmo no podia 
ignorar efíojpor lo que leemos enel con 
cilio Tiburienfe a donde manda que 
losmoriges y virgin es que dexaren fu 
primero eftado y fueren tan peccado-
res que peccaren enel peccado dela car 
ne fean pueftos en priííon paraquealli 
hagan condigna penitencia de tan gran 
culpa^y que no les fea dada la comunión 
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fino íuere al tiempo de ía muerte. EíTe 
r.q.hta vír mcfmoConciJio quiere que qualquier 
sincii' monge3o virgen defpucs de hecha pro-
fefsion no puedan cafarfe j y u lo hiziere 
íean defcomulgadoSjy queen fal cafo 
sel cailigOjO miièricordia quede alaau-
Ca,?i. bondad del Obifpo. En el concilio Au 
reiianenfe leemos que el monge no po-
fea nada^i fe pueda cafar, y fi fuere tan 
atreuido que cayga en qualquier pecca-
do de cítos fea para fiem pre priuado del 
vfo de la dignidad facerdotal. Hallamos 
Ca.ijf. ene! concilio Cakcdonenfe que fe man 
¿a que el monge, o virgen que fe cafare 
«p,28. fcadefcomulgado. El concilio Arauíi 
cano dize que aquellos que defampa-
ran la caftidad hecha por profefsion 
deuen hazer penitencia. Porcierto har 
tobaftantcmentefeprueuaquc auiaca 
ftigo para los monges y monjas quando 
cometían algo contraio que profeííaua. 
un 104, Lean elconciíioquarto Garthaginenfe 
caX^' y e* '^,0le^ano quarto3y el Valentino en 
ca,*?- Fracia en tiempo de fant Damaíb , 7 en 
£a-t' el ArauficanOjY en Epiítolas Decretales 
Epiíí,i! de fuñimos Pontifices hallamos bailan 
tes teítimoniosdeeílo como fe puede 
ver por lasepiítolas de Gelafio prime-
roembiadas a Celfario yalos Obifpos 
de Lucania^ el papa Innocecio 'Prime 
ro eferiuiendo a Vitricio obifpo naada 
quelasvirgines feanxaftigadas afpera-
mcnte:fi eftando ya eneí mònáfteriò 
aunque no ayan recibido el velo fe ca-
faren. Dezirque el defamparador del 
monafteno no era caítigado es gran er-
Li.s.ep.p. ror,porque el papa fant Gregorio cnel 
regiftro haze mención de vna monja 
que defamparo el monaílerio ? y man 
da que fea buelta a ia ciaufura y fea en 
27.qJr)c.i>er> Garcelada3fobre las quales palabras d i -
zc vnagloía del derecho que el monge 
o monja que defampara el monaíleno 
deuen fer recibidos quantas vezes vol 
uierenjdedonde parece queelyrfe del 
monailerio es peccado y por configuié-
te fe haze capaz de pena y caftigo. 
Tan bien reprehende el mefmo papa 
fan Gregorio eneffe libro del regiftro a Ub,?^ 
cierto Obifpo porque no auia hecho bol 
ucral monaíleno a vna virgen hija de 
vn illuftre,ía qual auia apoftatado. V ef-
eriuiendo a Anthemio fubdiachono di- lih 
ze que fi hallare algún monge que trata übiwp,^ 
defoneílamentecon mugeresfea prefo 
y licuado al monafterio de donde falio, 
y afsi ay otros muchos lugares que prue-
uan efta verdad, y por eito no ay para q 
gaftemos tiempo en cofa tan llana y fa-
bida. Cierto Erafmo fuegran perfegui 
dor delas religiones y quando hallo la 
occafionno la perdono antes parece q 
en hallando la tiene cfpintu particular 
(que es el malo) para tratarlas con rigor 
y afpereça. 
. De las differencial 
de monges que vuo antiguamcnte,y 
de las que ay oy cnlaygkfia:porquc 
fe llaman quatro particulares las Me 
di cantes. 
C A P . I I . 
A L L A M O S t r e s 
géneros de religiofos 
enlos tiêpos antiguos 
fegu fe puede facarde 
fantHieronymoenla 
cpiftolaaEuftochiojy 
deíánc Auguííin cnel fermon délos tres 
géneros de moges. Los vnos fe llamaro 
ZeqouitaSj otros Anachorcthas, y los 
terceros Sarauaytas. Cada vno de cítos 
géneros de monges viuian particular 
mente . Los dos primeros fe funda-
ron engrán fandidad . El tercer© «ra 
peftiferoymalo. Mas porque efto fe 
dexeentcndermejordiremos de cada 
vno lo que haze al cafo , yafsi podra el 
cunofole£toraprouecharfe de efta íc-
í t ion. Los Zenouitas que fon los prime 
ros fon dichos afsi porq viué en comuni. 
. dad 
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dadycongrcgacion^ílceseleftàdojíie inadéfalud, cada Decano ayuntauaaíi 
mascíTèncíales yperfcctbs religioíbsq los fuy os y yuan a comer aios lugares d i -
oy tiene là ygíefia y ¿donde codo lo bué- patados^y bendiciendo la mefa con bé 
no queõy leemos de los monges eftauq dicion particular, fegun Io mueíhafant 
guardado, y oyes cofa perfedifsimaco Chrifoftoifnoehvná Homiliaal pueblo . 
nio fe vee en tantas religiones. Su vida Anliocheño^oiiiian no rñanjares ricos 0nu'í7* 
era quato alo primero obedecer aios má y delicadosjhias pã y legumbres y horta 
yòres,ypor^ el mayor afsi como el Ab- Jizasguifadas con fal yagua, a&rtliendo-
badpudieíredarbuenacuétadelosmo- las menos vezes vn poco deázèyte. 
ges q tenia a cargo(q comunmente eran Los viejos por lañáqüéza y edad béuian 
muchos) teniaíéñaíadosciertos Deca- vino/eruianpor Ais femanásyguarda-
jios los quales goueinauan diez monges uan fílencio . No leemos que vuie ¿Te 
y deíle numero fe liamaua el mayor de- le£kion enla mefa como óy fe vfa: por^ 
¡los Decano. Los Decanos tenían otros eftÒ hãftá q S; Àuguftin ío ènfeno a fus 
quemandauan masy llamauanfeCentú fráyles herinitañosnotoftáq feleyeífe. 
rionesj porque gouernauá a diez Dcca- Acabadala coniiday Hadasías gracias 
nos con cien monges. Su manera de vi .cadavnofeyuaafuceldayallihazialo.q 
' uir era vna;porquc todos tenían fus irel • Diosksihfpirãiíà, porque vnosorauan 
dasyallieftauacadavnoengran íilédo ihetitalménteyconel efpiritu,porque y 
yrecogimicro,haftalahoraquefe auiã josmanjarès ndjos embariçáuan.pára 
de congregar en vno, afsi como para y t cf xar de vacar áDips en qualquícra hora, 
al ofBcio diuino, o p r a comer> o obrar Üfros irábájáuan de miüp$ tenitñdo re 
de manos, o para oyr alguna leítioíí, d partida la labor por manó, del Decano,y 
pfaticá que Hazia algún grari monge qué aquelloquefe gatiáiii del trabajo cada 
losvCtiíaaviíitar,oclpadre delmona-^ vnol6dauaficImehteafuDecario,ylos 
iíéríó. Los Decanos andauan fiépre de Decanos lo dauan todo al procuradpr3o 
ceída en celda mirando con gran foliei- mayordomo del moriafteno .Eñe recU 
túdfi alos que teniaacargo les faltàuáal bida todala lymofnaí los Decanosca-
guna cofa,enloefpirimal o temporal; dameslléuauaélgáftoyreciboalpadre 
pora no fe fufriaq el afligido dé ípiricu ' delmohafteriòqueeráélÀrehimand.ri . 
carctieiredealgunaconíolacionefpiri- tao Abbad> y allimoftraua por tintay 
tiial^ni menos fe permitia q vuieífe def- pkma eii qtie fe auiagaftadoí ci¿¡i cpfa, 
cüydoenlas cofas tocãtes al cuerpo, pôr y lo que faltauaacadá vnò de lósmon 
que aunque la afpereza cragrande la cha • ges el mayordomo lo proueya cotiiu-
ridatíâCudia a todas partes. Quando ve nicatidolo con él perlado ¿ porque no 
ní i l ahoradeyra l choro todos fe junta fe jjérmitia qué padecieíTen alguna &! 
uib en fu oratorio dedicado para vacar ta los íicruos de D I O S , y afsi antes 
a'íXí>s$aUi fe cantaüan los-pfalmos y it • que ellos pidieífen lo qué les faltaua 
yáh la efcnptura,y dezíari fus horas con fe Ies proueya lo neceíTario. Siacaífo 
forme ai vio deaquel tiempo. Acabado ctfya alguno enfermo era curado &6grá 
élòffièiõyaeftaua vn inonge feñaládo charidad3y facauanlo dela celda y lleua-
pó^fü'pecano que haẑ a vna platica ef. uattlo a lugar.atromodado parala faiud y 
pirituâídeclarando la eferiptura, y cite" regaíoj aqui a parHa los mengés manee 
féponiaeft medio de todos,adondea bos y los viejos exercitáüan la piedad 
üia tanto fílencio y repòfo q ni vno m i - con el hermanólos vnos íiruiendoy lo$ 
rauaaotro niefeupia por no hazer ruy otros enfeñando , los vnos trabajauan , 
do ni quitar laatencion alosotros.Def- cnlascofasefpirítualesy deiaíma3 y o-
pues que yuan encendidos con la do&ri tros cnel cuydado del cuerpo y íü r ^ 
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galo lo-qual todo fe hazia porque el en 
fermono tuuiefle necefsidad de acor-
darfe del regalo que la madre y parien 
tes íe podían hazer en femejatc necefsi-
dad pues enel deíkrto y foledad halíaua 
lasobrasyamordeladukemadre. En 
lo tocante ala penitécia y ayuno el exer 
eicio era grande;y afsi en todas las cofas 
dexaróla verdader^regla de viuir obfer 
uantemeteawofotros que los figuiraos 
enla vidacómun yApoâolica3€li:o esde 
losZenoaitas, 
L O S Anaehoretas que es la fcguh 
datnanerade monges que aoia en aquel 
tiempOj eran los que ya exercitados en 
las luchas del demonio, y enfenados en 
diuerfas tentaciones auían falido mae-
ílrosy vencedores, Eítos defpuesdca 
uervmido mucho tiempo enel mona-
fterio, íiédo muy perfeftos pedían a fus 
Abbades licencia para apartai fe a la fole 
dad y para hazer mayor penitenciajefto 
fe concedia folamente a aquellos que ya 
fe creya que por fi y a íqlas podían por la 
larga efperiencia pelear' conel demonio 
y házerlc roftro,dada cita licencia: fegíí 
laffyerçadel efpiritu quelos mouiaafi, 
fe apámuan a mayor foledad ya lugares , 
tríuy afpcros para hazer jsiayor edifiero 
efpiritual, tales eran eftôs como aque- ; 
lios que viuian en tiempo del Abbad S. >. 
Sábasy Hillano,y Zozimoqucryumuy . 
cfperimentadosçfcogieron campo grã : 
de para pelear con eld,emonio3eftosfira 
dichos pvopiiamcte AnachoretaSj y oy,; 
venVos en nueítra Eípaña algún raftro : 
de efto en mieftra Señorade Monferra-
teportfue muchas monges dtíinílituto 
deí pídve fant Bfenito fíendo muy perfe 
círos dentro del monafteno y íiendo co-
noícidos por tales de íu Abbad,^ piden • 
licencia con humildad'para. fubírfeiilas; 
hermitas que eftan enla íierra^fc les con ; 
cede y yo he conocido en aquella foíe- ., 
Jad varones de mucha religio y entre 
ellos fue el Reuevendifsimo Padre fray 
Benito de Touo que oyes Obifpodc 
Tortofa. 
E L tercerogenero de mongesanti 
guos eran los Sarabaytas, eíiçs eran ma 
los y abomínablcs,pçrque tenia por per 
lado fu propria voíuntadj nunca viuia re 
cogidos ni folos iftas fíempre andauan a 
manadas como grullas y yuanfe alas ciu 
dadesypueblosyallifeandaua enriela 
gente, quando lleuauan a vender .las o-
bras que hazian de manos, afsi como e-
íberas, ceft&s}y cofas femejantes vendiá 
ias en gran precio porque les parecía q 
fuhaziendaeramejorymas fan&aíjla 
délos otrosrtodo lo c¡ ganauã yles dauan 
iogaítauan en Comenporque eítaera la 
principal virtud q ellos tenia, fu veftido 
era reprefentador de religion porque 
era afpero y de hechura parncular,anda 
uan comunmente fofpirando y viíita-
uanmuchoíasyirgines^enían por cfti- , 
!o morder diabólicamente a los Eccle-
íiafticos notando eneiios algunos def-r 
cuydos y negligencias no mirando que • 
fuvidacraperniciofífsima; efto hazian 
elloscoembidiapor^ íagentedeaudo 
ndad hon.rauaajos facerdote^ y aios 
monges y a ellos tenían ios enlo que era 
razón y conforme a fu manera de viuir.' 
Sant Benito pone a) principio de fu re-
gla otro genero de monges Gírotfagos ; 
que fon como .vagabundos, cftos yuan < 
entjempoideftegran padre de diez en } 
diezy dequinze euqutrize de ciudad en í 
ciudad y..poniaiíf^a las puertas fe. las 
ygleíias .ponpedir lymofna y"fifhipré .' 
fe, apofencauan en mefones y.hofpi- ' 
t^les y todo .quanto alíegauan lo ga-,' 
ftauan en comer,y viuian d'erpnefta, 
inentc, y eran peores que . ios . Sara-'! 
baytas. Agoi^-gracias a D T C Í S nò; 
ay femejanté> monges porque , tod os' 
viuen debaxo7de difciplina monarfi;' 
ca y conforma .a ?ias reglaŝ  de fes' 
fan&os. padres, quet la fanfta ygíc'iia 
recibe. Y pues emps dicho¿cfas difè, 
renciasdç mongesque; vuo antigúame; 
te , íera.bien que agora tvatfemosdelaV 
diferécias Ú religiones q tiene la ygleíia1 
y para1 
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y para que fe infHtuyeron j porque dèfta lo !a que tiene cargo dela redemptiô de 
manera fe vaya enrendiedo loque fe há captiuos hazC aquel officio folo para 
dedezjr adelante. qüefeiníhtuyòjmasaunimita al mon 
C I N C O differeciãsayoy de per ge Benito eniaclaufuray alAuguilino 
fonas religiofas en los monaílerios , enlaprediCaciõíyalDominicoenleery 
cada vna delas quales tiene orden yinfti fch fin atodasías demás ordénes q viuen ^ 
tuto particular para ganar el cielo y àpro 'tonforme ala vida Apoftolica. Gylzcúxt 
uechaenlaygleíiamilitãtejiávnaesde A L O S principios todas las ordè- CUZ'KOMT 
monges 3 que fon dichos afsi deftàdi- hescomeriçarorién pobreza y fuítenta- p ^ é ^ t t . 
ftion Monos porque fon íõlosyhazévi uanfcconlaslymofnasqiièlòsfieles les / 
daccntemplatiua^y paraíi folos. Tales daiián,aunque yo déla tradición dela 
fonles monges del padre faritBeriitó¿ yglêíia hallo que los Obifposfuftentaua 
CiftelíCat-tuxosJyHieronymospropí'/á íos monáítèrios, y perfuadome a efto 
mente , Otras ordenes ay inftituyda^ porloqueleo enlascofefsiones de fant 
para la predicación y exercitar laconfef Auguftin que eh Milan fant Ambrofio 
lío yaprouecharenlavidàaètiua^afsièíó fuítentauavnmonaftcrioqué auià fíiér 
mo las ordenes mendicantes,quáíes fori ra délos muros dé laGiudadjy fan Vale 
íadeloshermitaiíos defànt Auguftin, lioObifpoHiponenfeproúeyadeloriò 
del padre fanfto Domingo3fant Francif ceífario al mpnáfterio de1 los difcipUlos 
cOjCarmensy Mínimos. Otrasordenes dcíànt Augüícinjy cliiicimofant Atígu 
fe hallaron para attos de charidad y pie- ftin defjjues de Obifpo fuftento al que el 
dad que propriamenteíífoendé hoípé- aüia fiiñdadó,y íomefmo leemosen Eii 
dará pobresperegrinos?y cnferiíios, co gipio:quchazia fant Fulgencio Obifpo 
mo vemosque loexercitanlas I^eligió Rufpenfe3y de otros perlados leemos lo 
nes,defant Lazaro,fantAntonio,SanÊtif itiefmct^màs comò entonces íueiTenlos 
piritus in Saxia?yotvàs ínuchas delás mondes y los monalFcHÓspocos podiaÇ"^ 
-quales haremos larga mención enefte fé hazer efto facilmente,mas defpues 
fextó libro. Tanbien fueron halladas defpertando Dios rriuchos varones de a 
otrasordenespararedimirlos captiuos prouadas vidas como fündaíTen diüér-
que eftan pucítos en poder délos enemi fos eftados de religiofos: los pueblos les 
gosdela fe Carbólica, afti comolaorde dáuan lo neceíTariOi y algunos principes 
dela fanÊta Trinidad,/ de fanâa Mana dotauan monafteriosmuy ricamente,/ 
dela merced. Hallaron áfsimefmcí los afsifeconferuáiiaconmayorrigorlaob 
fieles Chriftianosotia minera de viuir feruancia,como fe puede ver enlaordc 
fanftaynobilifsimaparaprouechoy vti del padre fant Benito. Otrasreligiones 
lidaddela yglefiajyeftáesla orden de' hánperfeueradoeníupobrczaylosPa-
íaMliiciaycaualíenaChnftianaquéfiò pas léscocedieronpriuilegios páraque 
forros dezimos ordenes militares: afsi pudie/fen derriadarlymofnas, como oy 
comooy vemoslaorden de Santiago lo vemos en cafi todas Usordenes}y por 
en Éfpaña,ía deRodas por Éoda la Chri ello fon dichasmendicantes: y deííe t i -
- ítiandadja de Chriftos en Portugal,/ la tulo gozan en Efpana los Hieronymos, x 
dePruíiaen Alemania Todaseftasfon Trinitarios,Mercenarios,y Mínimos. 
paraprouechocomüdelosChriftianos: PioQuinto declaro por orden Mendi-
y cadavno tiene fu premio eñía glória,/ cautela délos lefuytas por fu breueen 
aunq es verdad q cada qual delas dichas Roma año de mil y quiniétosyfetêtay ^ 
ordenes tuuo en fus principios el fin que vno, Y como digo quafi todas las orde 
emos díchojtoda via oy las vemos apro nes demandan. Pero la ygle/ia alumbra 
uechadas en tan gran manera que no fo- da délo alto viedo el fruào ^ haziá mas 
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auenrajado las ordenes de fant Augu- mo en Occidente. Eítomefitio vemos 
ftinjDomingOjFrancifco^ Carmédio enlos Patriarchados que de antiguo fe 
ordêcomocftas^uatroreligíonesfucf- hallan quatro y no mas , que fon el Con 
renaiKcpueftasalasdemasmédicates, ftantinopolitano^icxandrinOjAnthio 
como Ias que enel predicar,c onfcílàr, y cheno y Hierofoly m i taño. Pues afsi co 
en feruír concinuamete al culto diuino mo fueron feñalados quatro Euangeli-
femoftrauandiligennísimas:yeftasfon ftasjquatro Concilios ?quíítro do&ores 
íasqueíiam-amosqtroordenes Medica yquatroPatriarcbadoSjafsi fcnalarolos 
tesja caula de cito dirc breue mete y ql íümmos Pontificesjquatro ordenes Me 
es la primera <j goiso del priuilegio de dicantes por la mucha vtilidad que han 
Mendicante entre todas lasreligione.s. jcnydo ííépre en la yglefia. Empero qua 
E S T O pues vifto digo que de tie- do fueíTen nombradas todas juntas por 
po muy antiguo los fanâ:ospaxlressn30r MendicantesjO cada vno por íi3o en que 
•uídos del Sfpirítu íànâo^ eícogieron pa tiépo ios fummos Ponrifices hizicilèn 
rahonradela yglefiáy d«fenfad^ la fe efto?diíícultoíacofaesdeauenguar.Ser 
éntrelas cofasmuy feñaladas algunasq nombradas todasjuntas por ciertos ref-
tuuieffcnmaspreheminenciaporelpro pe£tosya me acuerdo auerlo ieydo en 
uecho y frufto que de ellas fe feguia:y !<? derecho común. Pero de alli no fe faca 
que masde marauiIJar es,que eítascófas qua! fiieffi; nombrada primero por Men 
han fido quaíroj quali como buen Geo- dicante.Aníonino de Florencia dize en t.f , 
•metrajque en quatro columnas leuanta fusHiftonalesq.Ios frayles Dominicos cap,r4.1>í4' 
vn fumptuoíb edificio y muy fuerte. fueron primero hechos orden Mendicã 
Tenemosde-eftomuy principales exé- te La Chronica dela orden del padre 
plos^rimeramentedelos quatro cuan S. Francifcodize,q viusevocis oráculo p ^ j j . ^ 
. gcliítaSjquecó aueríido muchos al prin Innocencio Tercero concedió al padre ' ' 
cipiodeía yglefia no admitió ella mas íãnc Francifco que fueíTe fu orden Men 
que quatro, conuiene a faber, a fantMa dicante y que fon clloslos primeros. 
theo3Marcòs,LucasjyfantIuan,yaun El Antonino aííade que defpues délos 
que otros parecieron cooíonar con la Dominicos y Franciícos entran luego 
verdad nuncaíosquiforecibir . Halla- los Auguftinos, y Carmelitas . Yo 
mos tan bien concilios Henos de toda todo efto hallo al reues, porque Eneas 
audoridadjy confer vna la de todos los SiluiOjOpapaPiocn fu gran Chronica 
que íüeron generales la yglefia en grâde hablando dela orden de fan t Auguftin y 
celosquatro primeros por comprehen Nauderojdizen que reílaurando fant Ge^voU' 
derfe cnellos todo lo tocante alafeCa- Vuilhelmo la orden de fant Auguftin 
thòlka. Eftos fueron el N izeno cu tic- por Fradajy A!emaniaf fundo vn mona 
po de íant Syluefl:rc,y Conftantino Ma fterio en Paris y ^ ios papas Anaílafio.4. 
gno,el CoHÍVantinopólitano en t iem- y Adriano.IIILIe dieron mucho fauor3y 
po de fant Damafo, y Theodoíio el ma licecia |)a fundar aquel monafterio y o-
yor.EI Ephefino rigiendo la yglefia Ce- tros en pobiado,co titulo de Medicates, 
leftino I.y Theodoíio el lun ior el Calce Pohodoro Virgilio en fus inuéciones de 
doné fe en tpo de Leo I.y Marciano chri tedas las cofas,i:an bien dixo que la orde 
ítianifsimo Principe. Deíla manera fue prirnerade Mendicantes es la de íosher 
ronefeogidos entre muchos do&orcs mitaños de fànt Auguftin . Siíi eftos 
qnatroenpaiticular5aÍ3.comofantGre- teftimonios parecen oy en la orden de 
gorio, Ambrofio, Auguftinoy Hvero- fant Auguftin los priuilegios de eftos 
nymo : como quiera que en la yglefia fuñimos Pontífices, de donde parece 
. vuo otros muchos 3 afsi en Oriente > co- q efta orde es la mas antigua de las men 
dicantcs 
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dicantes, y no traygo para prucuade 
íto los teftigos de micafajfi no los de fue 
ra:porque ande mas ícgura la verdad: y 
cílobafte porque nueítro intento no es 
mas quetocarde paíTada cofas para luz 
y curioíidad délo que adelante emosde 
verjy afsi paíTemos a otras cofas dignas 
deferfabidas. 
Del principio de 
auerfe Mamado las ordenes relaxadas 
ClauítraleSjy porques y como vino c 
ftortrataffe del principio delaobfer-
uancia cillas religiones. 
C A P . I I I . 
E S P V E S de auer 
tratado delas differen 
cias de monges í¡ue ha 
llamos enla yg!efia,no 
parecera mal cocarbre 
aemetc las caufas por 
que íç llaman las ordenes relaxadas clau 
ílr^Jes^Biedode tuuo principio cftc no 
b r c j ^ j B ^ ^ o m e n ç o aauer obferuan 
ciajy quafflw^ezes fe vinieron a eftra-
gar las ordenes, y en que eftado eftã oy. 
Digo pues que en dos maneras emos de 
tomar lasordenes relaxadas y obferuan 
tes5la vna enlas ordenespartieulares co-
rn^ Benitos y Auguftinos, la otra en co-
mún todas las ordenes en general. Quan 
tóalo primero los tiempos que corren 
por todas las cofas y las acaban fue caufa 
de que algunas ordenes fe eftragaifen, af 
<i como las de fant AuguíHn y fan Beni-
to que fon las mas antiguas,porq eftas 
por el mucho tiempo que ha que come 
çaron fueron resfriado del principio cd 
que començaron tan alto edificiojy afsi 
fe relaxaron y cayeron de tal manera de 
la primera obferuanciajque caíi viniero 
los frayies de eftas dos ordenes a viuir 
como clérigos, y aun enel habito fe dif-
ferenciauan muy poco, Tan bien fue 
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gran parte de efto.no auercabeças^oge-
nerales, ni celebrar capítulos a t iem-
posjadonde fe tratafe deía vniuerfal re-
ligion y reformación, porque en aque-
llos fíglos no eílauan los monafterios di 
uididos en congregaciones j yprouin-
ciasj comoagora, masfiendo cada mo 
nafterio fub;ero a fu Abbad, o al ordma 
rio yObifpo,elmefmopor fife era ley y 
regla fin au er mas vifita que la ordinaria 
quehazen losObifposafus clérigos. 
Y efta era la caufa porque no crecían las 
religiones ni yuan adelante en todo a 
queltiempo. Es verdad que como en 
áquellos tièmpos vuo grandes varones 
por vida reíigiofa y por letras y fabidu 
ria,muchos perlados y principes fun-
dauan monalrerios, porque enellosfe 
conferuauan la íanftidad y letras, mas 
conioefto no pudieííé paíiar adelante 
noauiendo próprio paftor que lo miraf 
fe;como fe resfnaffe k deuocion, ceíía 
ualavirtud,ya£si quedauan los mona-
íterios defamparados. Efto turo gran 
tiempo, fin auer quien lo remediaffe: 
porlo qual eftas dos religiones fe fueron 
cayendo,afsi en lo efpiritual como en 
io temporal de tal manera que quinien 
tos anos defpues que començaron noa 
uiaraftro dela antigua obferuancia, y a 
penas tenian los monaílcrios forma de 
caíasreiigiofas. Mas como fea el inftitu 
to delas religiones, tan neceíTario ala 
yglefia , Dios que es fu verdadero e£. 
pofo , quifo proueer quien leuantaíTe 
eftc edificio eípintual , y afsi como 
uio y defperto eneftas dos ordenes en 
Francia efclarecidos varones para que 
boluieíTen las ordenes de fant Benito 
yfant' Auguftin a fu primera obferuan 
ciajala del padre fant Benito dio por 
reftauradoresaOdon fundador dela co 
gregacion GIuniacenfe:que fue defpues 
como madre cf" todos los monafterioscf 
occidéte,yEfpaña fuefubjeítaalafan-
daobferuaciaqaüicomeço. Defpues 
adelante Roberto Abbad Molifinéfe co 
xnenço otra reformación q fe llamo C i -
. M m 4 fterciê 
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^:crciefe:c3ela qual fue gran alimenta-
dor fant Bernardo. Enljaha fc leuanta 
ron S. Romoaldo y luan Gu-albcrto: los 
quales boluicron a la primera obferuan-
ciaalos monges Benitos: porque el Ro-
moaldo fundo la congregación CamuU 
dacéfe y el luan Gualberto la deVaí V m 
brofajCÍtos pues tuuieron en pie fu ordé 
1 .mouidos dc zelo ChrifHano, y por auer 
aprouechado tanto yinieron allamàrfe 
eftas congregaciones Ordenes diftin 
ftas, como fea verdad que todos fus pro 
feííòresfbntan monges del padre íant 
Benito como lo fonlosqoy vemos en 
toda Efpana con tal nombre. 
L A orden de fanfto Auguftin tan 
bien tuuo'defpues dí fey cientos afíos 
que començo quié ta reftaurafe porque 
auia caydo de tal manera que caíi era íin 
nobre ,y cito fue tan bien en Fracia por 
vn efdarecido varón afsi por nobleza 
del íiglo como por virtudes que fiiefant 
HuuiJhelmo Duque dc Guicna y Con 
dede PuticrsyConde Pitauicnfcjque 
cselquedexado elmundojenlos años 
• de mil y ciento y quarenta y quatro co-
menço enla religion a florecer por fan 
ftidad dc vidajy viendo que eílaorden 
cílaga poco menos que deftruyda por la 
antigüedad délos años, mirando que la 
orden de Ciftcl florecía tanto, y que en 
poco tiempo fe auian fundado muchos 
monafecnos y que en ellos auia grandes 
varones. Determinohazerefte benefi 
cio a fu orden y i epararhjy porque elfin 
fuyo era que Dios fueíTeferuido princi-
palmenrcjoprimeroquehizo fue co-
mo viujeffen reformadamente:y que fe 
guardaíTen las buenas leyes que los pri-
meros padres ordenaron-. Y auiendo 
por vna parte de Francia hecho efta bue 
na obra pafío adelante, y reformo y vifi 
to todos los monafterios que oy vemos 
Guiena. en las prouincias de Tolofa,.Aquitama, 
. Narbona^y los de lasdos Borgoñasj ^no 
cbntcntandofe con efto paíTo en Alema 
niaj y hizo lo n^pfmo por las.Panonias q 
©y fon Auftria ^y Vngua^y todo lo q IIA-
mamos el Rhcno, Sueuia j y Colonia; y 
PoIonia?y Ba uaria. Demanera q todo lo 
q oy contiene íasdos AlemaRÍ2s3y Fran 
cia fue reformado y puefto en eftilode 
orden Monaftica por efte fanfto varón 
y por ello fue dicho padre de todosaque 
ílos mo naft crios,y llego a tatito iu fama 
y nobre q por gra tiepo por todas aqllas 
naciones fe Uamauan los írayles Auguíli 
nos HuuilhelmitaSj por la reformación 
qelhizoafsicomolos Cifterciefes fon 
dichos Bernardos por otro tanto. Poco 
defpues en Italia defperto Dios a fant 
luan Bueno Mantuanoeí quai defprc-
ciando el mundo y auiendo viuido ob-
feruanteméte eneftaordedelosHermi 
taños de fant Auguftin fundo vna cogre 
gacion llamada dela Penitencia de lefu 
Chriílo; ala qual fe ayuntaron muchos 
religiofosdcla dicha orden, y por efta 
via començo a reformar muchas cafas y 
boluerías al antiguo iníHtuto,yi;e efta co 
gregacion tomo el habito fant FyÃcifco ^ * 
Padre y fundador dela orden^Ios^aie^ 
nores y fe lo dio efte fanít^ varoíí, y afsi -^¿(Zn H 
fe fundaron otras di""! '^" jjygtr 
gaciones por álgunoS deia£rtjj|a don-
de fe conferuo l íf eligion m^Sfc dias y ' 
añoSjy deftaihanera^eftas dos ordenes íj 
hafta aquellos cieçnpos no auia otrasjVi-
uieron con mu^ha religion. 
V I N I E R O N defpues las otras 
q oy vemos afsi como CartuxoSjCanoni 
gos reglareSjPremonftatenfes, Trinita 
rios^Dominicos, Frãcifcos, Carmelitas 
y Mercenarios, y florecieron muchos a 
nos en fandidad^y cãfandofe los hobres 
tje ferbuenos^ defcuydãdofe dela obli 
gacion q teniaaperfeuerarenel biedie 
ron con la carga en tierra y començaron 
a reíaxarfe no folo eíras ordenes q pare-
cían nueuas a^refpedo delas dos íj emos 
dicho: pero tan bien la de S. Benito yS. 
Auguftin c5 fus Còngrcgacionc s que fe 
auian reformado antigúamete: y vmie 
ron a llamar fe defpues Clauílrales y la 
caufa de tanto eftfago fue efte. 
En 
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E N lósanos demilytrecietosyqua 
renta y ochoj fegun to das las hiíiorias di 
zen/ahovna cruel y terrible péftilencia 
de la India de Oriente,© Añ^y arraygan 
do fe en acuellas partes muy de propofi-
to,y defpues inficion;indo toda la tierra, 
liego aia y fia de Bretaña, o Inglaterra s y 
de aili palló en Francia, Italia, y Efpaña, 
de manera que ninguna nació niprouin 
cia vuo enEuropa que no íinticíTe eíta ca 
lamidad. Murió infinidad de gentCj las 
ciudades popuiofas cftauan yermas y los 
lugares menoresnotenian vezinos. Los 
caiíiposnofelabrauan^ parecia que el 
mundo í'e yua acabando íin poder hallar 
remedio alguno para mal tan contagio-
ib. Della plága les cupo buena parte a las 
religiones que hafta entonces auia funda 
das, porque murieron infinitos frayles y 
todaslasórdenes tienen memoria del e-
ítrago que hizo cita peliilécia en los mo 
naíl"erios,aIo menos en mi ordé por efpa 
cio ¿Tcresaños que turo efta enfermedad 
murieron pallados de cinco mil yqua-
trocientos fraylçs, fegü parece por el Re 
gifti-o que fe Neuo al capitulo General, q 
fe celet^p en Bafilea. Mire pues el curio-
fo le£ t^ f|gença hariaenla orden de S. 
Benito/anclo Domingo, y fant Franci-
feo que era los mas copiofos en monafte 
ríos y frayles. De manera que las religio-
nes padecieron gran detrimento con la 
muerte de tantos religiofos. Mas aun 
que efto fue gran mal, fuccedio luego o-
tro muy peor^que aun halla oy no ella fa 
np.deltodojy fuelarelaxacipn y vidali-
bre ydiíToluta^que entonces començo 
çp]os monaftenos;pqrq como los mas 
^ue murieron eran los varones fanÜos y 
letrados,y como dúen las columnas, v i -
no a Í\ quedando la hez y efeoria, ño vuo 
quien mirafle por la obferuancia y fan-
£tas coftumbres que los mayores auian 
enfenado. Tras la pe-ftilencia vino gran 
hambre: por lo qual los frayles defampá 
raron mochos monafterios} y poco a po 
co trabajando deíüs manos, o adquiri-
endo por otra via dineros y mucha ha-
:hrifi:i l a n a . 
zienda lo guardaUan para ñ, fin dar razón 
ni cuenta a los perlados: los quaíes tam-
poco lo podían remediar, y deibmane 
ra començaron todos a íer proprieta' 
rips que es eí vicio que mas perfeucro en 
las ordenes, y que mas inconuenientes 
trae. Vcomolalibertid yriquezasaun 
a los muy perfe¿tos Ies han caufado mu-
chos males, todo fxjede mal en peor. 
Los Generales en fus capitulos? y los Pro 
uincialesen fus prouincias, procuraron 
poner remedio en boluer a reformar las 
ordenes, mas no pudieron : porque ya 
los mayores y menores eílavianhechos 
a tener fusbolfas y fu libertad, y afsi paf-
faron por ello. Defpues creció mas el 
mal, de manera que de tantas religio-
nes como quedan atras nombradas ,110 • 
quedo prouincia, ni morwfteno que no 
quedaífc enfermo . Pallaron quarenta 
años fin tener cura alguna, ni remedio 
porque cofa que auia echado tantas y 
tan grandes rayzes,no podía fer arran-
cada íino con la mano de Dios podero-
fa, y afsi fue , que en las ordenes de fant 
Auguihn, fan&o Domingo, y fant Fran 
cifco fe leuantaron varones, cuyos cora-
zones Dios polfeya, y començaron a dar ' 
fiamas reformada vida yamiraraloq 
losobligauã fus leyes y regla, Y afsi co-
mençaron a fundar congregaciones y re 
formar monafterios. Poco defpues los 
monges Benitos y Ciftcrcienfes, y las de 
mas congregaciones de monges, come-
çaronabpluerenfí,y fundaron cabeças 
dé congregación. YlosPrincipesChri-
ftianos Ies fundaron monafterios, y los 
que ya eran fe mejoraron cnlo efpiritual , 
y temporal. Las demás ordenes tan bien 
porltahafe mejoraron, y dando les fa-
borlos fummosPontifices fe apartaron 
dela vida relaxada, y tomaron muchos 
conuentos deía Clauftra , y otros fun-
daron de nueuo, y por cite orden ios Au 1 
guílinos y Francifcos y Dominicos ̂ co-




A Efpafía tarde vino la obferuancia, 
porque aunque auia Francifcos obferuan 
tcs,no cõ ia orden que oy los vemos. Los 
Benitos fueron los primeros que hizievõ 
cabeça de obferuancia; porgue el rey do 
luanel Primero les Rindo el conuétode 
ValUdolid,y pufo allí la reformación q 
fueelafíode m i l y trezientosy nouenta, 
como parece por el prologo de fus Con-
IHtuciones, y por el capituio primero. 
Efto començo a los principios con mu-
cha fiíerça j pero como era pocos los mo 
nafteríos, no fepudo continuar ía'perfe-
¿tion íiaíladefpuesquado los Reyes Ca 
thoüeos gouernaron pacificaméte eftos 
rey nos. Defpues en tiempo del rey don 
luán el Segundo vno de fu confejo llama 
do-el fjcencudo Efpinofajdexadoel mü 
do fe hizo fray le Auguftino,y começo la 
obferuancia deíla orden en los montes 
de Toroços adõde oy fe llama la cafa de 
ios fangos junto a Villanubla dos leguas 
de Valladolidjy alli don Roberto de M o 
ya Abbadd-e Vaíladohd,iedio vnaher-
mita^y el rey ie dio para fus fray les las ter 
cias de Viilanubla3 ias quales el no quiío, 
y defpues fe dieron a fant Benito de Va-
lladolidjy porlagran obferuancia q alli 
veyan las gentes, llamaron aquel mona-
fterio el monafterio de los Sanftos.Def-
pues en los tiempos de losRey es Catho 
Iicos/e reformo la prouincia délosClau 
ílrales^que era diftiníta de la Obferuan-
c i a ^ afsi ceífode todo punto en Cafti-
lia la vida Ciaullral délos Auguíhnos. 
Las demás ordenes tuuieron. principio 
de obferuancia defdelos ReyesCarho-
UcoSjporque detodo punto echaronde 
efte reyno vna vida tan diílbluta. En Ara 
gon defpues fe reformaron los Domini -
cos, y en nueftros dias vemos que la Ma-
geftad del Rey don Philippe nueílro fe- , 
ñor hizo reformar las ordenes de S. Fran 
ciíco, y fant Auguftin. Y el Serenifsimo 
rey don luán tercero de Portugal refor-
mo todas Jas ordenes if fu reyno,y oy en 
día fe entiende en ello.Con todo eílo ve 
.juojcnla corona deAragon muchas re-
ligiones que viuen menos reformada^ 
menee délo que permite fu profefsion. 
Llaman fe Clauílrales eítostaíes frayles 
por via de burla y efcamio:porque como 
antes viuian encerrados, que es propria-
mente la claufura, de donde fe llamauan 
los perfeitamente monges Clauftrales. 
Eftos como no guardauan religi onj ni en 
cerramiento llamauan los por burla ios 
Clauftrales, y afsi fe quedaron cõeftevo 
cabio que defpues íueafrentofo, y alosq 
fe reformauan llamauan ObferuStespor 
la guarda de la regla y conílituciones a q 
fu profefsion los obhgaua. Y con efto acá 
bemoseíte capitulo, y vamos tratando 
de cada orden por fu antigüedad. 
De la orden de los 
Canónigos cathedralcsjydela anti-
guamanera de viuir fuyajy quando 
comentaron a relaxar fe, y a viuir co-
mo oy viuen. 
C A P . I I I L 
A R E principio^la hifto 
ria de todas \M ovdenes, 
començandoporladeios 
canónigos cathedraíes, q 
viuen con fusobiipospor 
que fin duda lavidafuya es la mefmaquc 
Ia de los monges encerrados:porquc an-
tiguamente viuian en común ydebaxo 
de claufura y encerramiento, Y afsi el có 
cilioColomcnfe, que aun que moderno 
es de mucha au£toridad,prueua como la 
vida de los canónigos, tüuo origen de la 
vidamonafticajyafsimeparecequeno 
entro mal, con començar de la orden dé 
los canónigos Cathedraíes: de los quaics 
dire breuemente fu origen, con otras co 
fas dignas de fer fabidas. 
E L origen de los Canónigos Cathe-
draíes començo en la priminua ygleíia, 
porlosmefmos Apoftoies, y por fus dif* 
cipu!os:porque los facerdotes y otros m i 
niftros que eftauan có los primeros obif-
pos 
Delarepublica chriíKana, 
pos eran lo mcfmo que oy ios canónigos 
y pues hallamos Arcedianos, que esdig-
mdad ta grande dcfde aquel tiempo, de 
necefsidad le emos de dar al Obifpo ca-
nónigos y facerdotes que lo acompañen 
v íiruan . Yo aun q quando hable del ori-_yíiiuan. loaunqquan 
gen de la vida monaftica, dixe que eran 
monges.los que cftauan con fant Marcos 
en Alexadria3fin duda creo que aquellos 
que celebrauan ycantauan con el Obif-
po era los que agora fon canónigos j y en 
cito no me contradigo, pues era cafi vna 
1 Ia vida de los monges y délos clérigos de 
la primitiua ygleíia 3 pueslos vnos y los o 
tros viuian ala Apoftolica y en común, y 
quando efte teíhmonio faltara jbaftaco 
nocer que la vida délos nainiftrosdela 
yglefia era femejante, pues q el refto del 
pueblo común auiaviuido mucho tiem 
po íin tener cofa propria sy fi aquellos lo 
hizieronjquien duda, fino que aquellos q 
teman eftado njasperfe£to viuman con 
mayor rigor y perie&ion. Yo creo fin du 
/ daquecomofe resfriaííeaquel he ruor í 
los primeros Chriftian,os3de viuir en co-
munidad (porque íiendo muchos no po 
dianfer («ruidos comodamente por fer 
tahtos) aquella vida fcreduxoalosmon 
ges y a los clérigos que eftauan con fus 
ObifpoSjy aun que es difterente la profef 
fion nlonaftica de la clerical^toda via en 
lo que toca a viuir en común, eran vnos 
^^.¿^Áuf' mefmos. Que fea verdad efto puede fe 
Artíj, ver por lo quedize DionyfioCarthuxa-
no enel tratado que hizo de la vida délos 
canonigosjcuy as palabras fon eftas. Co-
• .moyaconftc qlosApoftolesenfusprin 
* cipios tomauan todas ks cofas que los 
, fieles ponían a fus pies, y las guardauan 
. en común: de lo qual fedauaacadavno 
, loque le era meneíler ,fcgunfuiiecefsi-
, dad. Defpues creciendo el numero de 
% les creyentes no fe pudo guardar efto, y 
, afsi lo que los fieles hazian generalmen-
te fe reduxo a dos eftados, conuiene a fa 
^ ber, de monges (que tales eran los ^ S. 
y .Diotiyfio nombra en fu Ecdeíiaíhcahic 
, rarchia) y de clérigos^ los quales crin di f 
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• ferentes d e la otra multitud, porque fer-
. uian en las yglefias encompañia ycon* 
. forciodelosfandosObifpos:Ios quales 
. juntauan varones letrados y efcogidos y 
. tenían los en jfu compañía y viuián ju i i* 
.tos en fu cafa en común, fegun la forma 
.inftituydadeíosfandosApoftoles^on 
- otrasadiciones ynueuasconíhtuciones 
- de obferuancia, para conferuacion de a-
. quel infUtuto: las quales ordenauan los 
. fan&os Obifpos,y eftos fe Ilamauan cle-
. rigos,íos quales con fuu perladoSj loando 
va DioSjy leuantando fe'a maytines a me 
, dianoche^pocodefpuesjpagauarielfef 
- uiciodeuido,mas no hizieron(adifiere-. 
. cia de monges) votos folénes. Efte pare-
, ce fer el principio délos Canónigos: lo* 
- quales Cerno defpues no püdielfen habí-
- tar con los Obifpos, fueron les feñaladoá 
- lugares deuotos y de religion, q común- Jtloruukt 
, mete fon llamados Colegios: los quales ¿óUftaQi 
• fon fubjcétos a los Obifpos, mediante él-
• Dean q có ellos viuc: Las moradas de los 
-quales eran tan biendichaslnoñaffenos 
-ws qualesTenian fus refitoriory^lornii* 
• torios^exercitado fe en los diuinos exec ^ 
. cicios,íiendo continentes,y en efte efta» 
. do viuiero muchos tiépos. Hafta aquí es 
de Dionyfio Carthuxano, varo muy do* 
&Q y fabio. Parece cofirmar eito la Epi-
ftolade S.Vrba papa y martyr embiada 
fvmücríalmcte a toda la yglefia: porq ha-
blado de la vida comun,y de como ya fe 
auia de dar a los miniftros í l a yglefia ios 
diezmosjdize q aqlla vidaApoftolica pre 
uaíece enlos ^ fon elc&os enl^ertedel^, , 
feñor,q propriamãte fon los clérigos: de 
fpues ya coila délos decretos de Leo I X . 
y Eugenio q mandarõ con rigor q el ele- nrfpw-
roviuieifeencomu q propriametceran 
los canónigos. Y S.Gregorio papa enel re 
giftrohaze mención dela vidacomude 
los clérigos q viuen co fus Obifpos, y los Ca , , 
condliosAureIianenfefegundo;yeíTu caPjj!" 
ronicoSegundo, y el MagunciacOjy el 
Achifgranenfe , y en otras partes mu- 11P'5Wria« 
chas ay hecha memoria de la vida coma 
que es para los canoiiigos,Ios quales fiem 
^ ^ * "~ pre 
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pre dcfde ía primitiua yglcfia viuicren CarthagincnfCjenclqualay muchosCa- c a ^ i , 
en común y en monaftcrios.Dcfpues co nones parakreformació del dero^y por ' * 
ni o fue creciendo efte citado portodas eftanucua reformación fue fant Augu-
lasygíeíias de Ia chriftiandad?vuo famo- ftin defpues muy conocido^y muchas y-
fos hombres en aquellas congregaciones glefias de Afinca fe reformaron ímitan-
afsi en fandidad 7 como en letras y prela do ala de Hyponia. Y el primero que tra, 
cias: porque vuo muchos fummos Pon- xocftc inftituco y reformación a Italia, 
tifices?y aquellos que SabelicOjRaphael fue fant Gelaíio papa, que fue Affricano 
VoíaterranOjIoanesdeNigraualejyloa (yaun fegun algunos3difcipulo defant 
ídobernojque es dicho Rofeto, fon los Auguftin) y eftando en Roma y llegan-
que eran delaordcn délos canónigos Ca do a fer fummo Pôtifice pufo en fu ygle 
thedralesj y no Reglares, como ellos d i - fia de fant luán deLetran canonigosre-
zen: porque cieetfi todo lo bueno que en, formados:Ios qualcs turaron, fegun Onu 
aquellaedad regia la yglefia era facado frio Panuino hafta los tiempos de Boni-
delas yglcfiasCathcdrales porfergente fac ióOí tauo ,y lomefmo mueítraPau 
de mucha vtrlidad y prouecho, mas Co- loMorigia enfuhiftorianionafticay de CX^AT, 
motodaslas cofas fe vayan acabandoy. ay adelante todos los Obifposimitauan 
la religion y deuocio fe resfrie mas cada aquellabuenay fan£ta coftumbre en fus 
dia: tan bien efta forma de viuir vino a yglefías, Y dize Philippo Vergomenfe q 
eltartadeprauada quecadavno deaquc fant Firidiano obifpo de Luca en Italia, ̂ t,^-
lloscanonigosqueantesviuianencomu, fuedelos primeros que reformaronfus 
defpues tuuieron fus cafas y familia, y ca- yglefías al elhlodefant Auguítin. Dcf-
da vno viuia fegun mejor podia. Dios en pues fant Gregorio man do porfus cartas 
pero regidorde todas las cofas, ficmpre aAuguftino Anglico que mandafíe viuir 
haquerído licuar adelante lo que ordena a losclerigos en vida c o m ú n , conforme 
ron aquellas primeras colúnas de la ygle ala coftumbre antigua^omo parece por 
íia primitiua: quifo quando de todo pun . el Regiítro, y afsi perfeuero por Italia e- , 
ty eftaua caydo y arruynado efte edifi-'. fta coftumbre, haíta los tiempos de efte 
cio: efpiritual £ ueer para reedificarlo, a fando Papa, y algunos tiempos defpues: 
fant Auguftiniel qual como fueííe hecho porque como parece por efle mefmo l i -
Obifpo, y como aquel que entendia que bro del Regiftro, eftando vacantes íasy-
d clero para viuir, fegun la obligación fu glefias Vcllina,Vigentina, y Bladinarem 
yaauiadehazervidacomüyfinproprio: bioelobifpo dcAcrapolio,para quelas. 
començoen fu yglefia de Hyponia a le- vifitaffe, y mandóle que vifitando las mi 
uantar y refucjtar aquellas fan¿tas Tradi re como viuc el clero, y que lo haga viuir 
ciones délos fandos Obifpos antiguos, en común y fin próprio. En Efpañafant 
y afsi junto fu clero y lo perfuadio a ello, Ifidro hizo cfta diligenciajporquc cómo 
y los que no lo quifíeron feguír no los for fueííe varo dodo y enfeñado cnlas obraí 
ç o , pero determino que los que de nue- de fant Auguftin, como fueíTelegado,o 
uo vimeífen, fino querían viuir en comü primado por toda Efpanajreformo el ele 
no fueíTen ordenados, como lo mueílra ro y lo pufo en ordé. Y la regla que llama 
envn fermon dcComuni vitaCleríco- de fant Ifidro para clérigos, no crean que 
rum que anda entre losad Hcrcmiras, y es regla, como las queoy guardan las or-
afsi lesordeno otrascofas queparecéen dcncs,masaquellosdoslibrosqucllama 
s«7/.' c^e fermon Y cn otro feíiguc: los de los Officios fon la regla, y no ayotra 
qualcs fon de mucha autoridad , por cofa en efte punto .-porque fiel hizo rc-
alegarfe enel concilio Aquifgranenfe. formación del clero, no fue por aquel l i -
Defpucs fe celebro el concilio Quarto bro, fino por la regla Apoftolica: y otras 
buc-
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buenas iníhtuciones cjué yácftauan in-
troduzidas cn-la yglefia, y por los facros 
CanonesyConcilios. Cóníeruofe cfto-
deípuesgran tiempo: porque no quedo . 
ygíeííaen Efpanaqueno viuieííeala Apo-
ftoíicá,y de ello ay grandes raítros en ias 
mas dei lasj porque lo que oy dezimos ve 
ítúãrio f refitorio de aiíi emano, que co* 
mo antes íes dauan de comer en el refito 
no,yarutiepoIp neceíTano para ve to 
fejquando fe relaxaron y fe hizieron exe 
ptos conuirtieron elnombre;quando Ies 
dauan fus rentas, Aísi mefmo fereefer 
afsi porque en muchas ygíeíias obifpates 
ay clauftros y hedificios adonde viuian 
los canónigos en común. Sin efto vemos 
qucaymackas ygleíías adondeayPilo-
res, que era los queoy dezimosnofotros 
Deanes: porque ellos hazian lo q los Dea 
ríes, y góuernauan lo <\ue era interior de 
la obíeruancia, porque el obiípo no po-
día afsirtir con ellos. Tan bien han que-" 
dado raftros en pie^afsi como énCarago 
çajPampibna, Tarragona, y río ha gran-
des tietnpos que la ygíefía de Ofma vi -
uia>F©gkrmcnte y-en comunidad. 
E N Alemaniamudhasmemoriasay 
decfrõjpõrqueaíli fe viuia con mucha 
reformácion?y lo mefmo en Fiaiicia, a-
donde yo vi grandes raftros de la vida de 
los canónigos Cathedrales, y quãdo cfto 
fe yua enflaqueciendo los concilios que 
fe hazian mas á menudoque agorajlore-
íbrmarô.n,-y otros Obifpos porfiaua y ha 
zian que fe guardaílc lo que los fan&os 
Corícilibstentan ordeftado en eftt pro* 
pofieo-; Afsi icemos queen ía ciudad de 
BhúfAm auiía canónigos muy reforma-
dos en lay gldia Cathedral, y en eííavuo 
grandifsimos hombres y con gran i efor-
macionjafsi comofantSubibertoObif-
po Vuirdeñfe. y otros muchos. Y fant 
Rigoberto obifpo de Remes, viendo co 
mo efi:auaeítragada aquella yglefíala h i -
zo viuir reformadamente , y hallando 
que los canónigos no tenían báftantemé 
te lo que les era neceííario a fu obferuaii-
ciay manera de nuk; les ptoueyo derc-
tas ydetodo Io neceíTário, démanêfa 
que por falta dela.pròuifion tcmporalj 
no faltaííe lo que era de Dios y diurno* 
Efto fe-vino a caer deípues muy poco a 
poco, porque la flaqueza humana poco 
capaz de perfeuerar mucho tiempo en 
io bueno fe fue relaxando, y no auiendo 
perlados que miralíen en ello, vino a pe-
recerdelamaneraqueoylovemos. Pe-
ro no fue en Efpaíia el primer defordeni 
masen Alemania y la primera ygleíiaq 
fe relaxo y quifo viuirlibremente, fue la 
deTreueris, y luego la figuieron la dtí 
, Confluencia, y la deMaguncia^Vorma-
cenfe, y Efpira: y afsi vino la cofa a eftra 
gar fe por Francia y Italia. En Efpaña 
creo que fueron las primeras las de Leoiv 
ySegouia : porque no queriendo i m i ^ 
táralos antiguos canónigos pidieron el 
házerfe exemptos .¡y afsi falieron con tí* 
lío. Yporquealgunos íioquifiéroñde-
fámparair la obferuancià j a los tales les • 
fueron dadas ciertas rentas y heredades 
adonde pudieííeneftar y fe fueífenavi-
fcir: y afsi ios dei Leon en Efpaña fundá-
ron el monafterio de Carauajales, que 
oyesdemonjas Benitas^alli viuieron 
algún tiempo: defpues fé paíí'aron a Leo 
a doiidéoy de/imos fantlfidro y fueron' 
fubjeitos al Obifpo. Los deSegouiafe 
fueron a Parraces, y alli viuieronfari&a-
mente hafta que creciendo la mali í iay 
laauaricia lo dexaron todo,y oy lioes 
Cónuento de canónigos,maS de frayles 
Hieronymos. Defpues todas las ygle-
íías .imitando vnas a otras, reduxeron 
la renta comun a vna mafa, y que de alli 
felleuaífeal canónigo, todo lo queauia 
decomeryre í l i r . Yafsi aCaboaquella: 
faVidamftitucionjComen-ada en los A-
poííroles del Señor;y reformada por fant 
AugutHn. De manera que ya no pode-
mos ffzir q ay raftro delia, lo qual fue grâ 
ruynaparael eftadoEcclenaílico,como 
lo llora amargamente EgidioRomano capí:; 
enel libro que hizo contra exemptos. 
Fue les dado Cí S.Auguftin a eílos canoni 
gos^a dentro del choro habito decente 
y muy 
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y muy conforme alavidaque hazia quc 
es aquella capa de Choro cjue lleüa en A d 
uiento y quarefma, ya efte ilamá el fan-
ftoDq£torBirro,iies veftidura que cu-
bre la cabeça, y defeiéde por los ombros 
y rodea el cuerpo: eílauan antiguamen-
te aforradas de pieíes^y por eito las tuni-
casde lino que oy-llamamos Sobrepelli-
ces fe llama afsi, porque fobre ellas e cha 
uanlasPeliceas. Oy en algunas ygleíias 
traen aforros en ellas, afsi como en Ara-
gon y Cataíufíajy lo mefmohazé en Fia-
de? y Francia. Las ygiefias de Valencia y 
Segóme las traen ;de feda çon Armiños 
blancos por priuilegio de Calisto Terce 
ro. En Caítiíla todos las traen aforrados 
de terciopelo. Ep Francia los canónigos 
las traen de aforros, los racioneros de fe-
da azulo de otra tela de aque 1 color. Ha-
ze fancAuguftin ^cncion delSobrepe-
Hiz co titulo de Túnica de l ino , y como 
Yiuun €n común y nadie tenia próprio» 
Y manda enel fermon d« Communi v i -
ta Clcricorum^ueninguo pueda tomar 
fino del común el BirrOj ni la Tunica de 
lino. 
A L principionotuuierõreglaaque-
lios canonigos3mas fus eftablacimientos 
eran aquellos que cada Obi fpo ordenaua 
en fu yglefia aporque la vida Apoítolica 
a que ios obligaron los Apoftoles ,y def-
puesfant Auguílin j noconiiftia en mas 
que en viuir vida comun3fegun lo hazían 
las primeras yglefías que fundaron eílbs 
mefmos fanítos ^poítolcs, y fusfuccef-
fores. Y afsiluan Tri temio varondoftzf 
fimo en fu hiftoria del monafi-cnoHir-
fanguiêfe 3 no quiere que profeifaífen Jos 
canónigos Cathedrales la regla defant 
AuguíhnjComo algunos han dicho, mas 
otra regla quç.la yglefia tenia para los ca-
nónigos , la qual en lo,s tiempos venide-
ros fuero aquellos dosi fermonesde fant 
Aüguitinde lavidacomun: culos qua-
1 es habla harto claramente a lo que efta-
uancbligadosfus canónigos. Yafsielco 
Cap,ii2.yii3, cilio Achifgíanenfej hablando dela vida 
quehan de hazer IQS canonigos,feñala e-
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ftos fermones como por regla fuya.Def-
puesíi hallamos canónigos Cathedrales 
que fe llaman de fant Auguftin y que pro 
jfeíTan fu regla, fiie lo primero porquefe 
reformo el inftituto de los canónigos 
llaman fe de fu t i tu lo , por lo mucho que 
augmento enel, como tan bien llaman a 
la orden de Ciílel de fant Bernardo, por 
que la amplio 3 y a la de fant Auguílin de 
fantVuilhelmo,porque la reparo,/n.ofç 
puede dezircon verdad quefatitBernar 
dohizoordé,ni menos fantVuilhelmo. 
En Iode tener la regía de fant Auguftin 
cofa liana es fer coía moderna cnlos clé-
rigos, porque lacaufade profeífar lalas 
yglefías reformadas fueeiauer madadp 
el concilio Lateranéfe en tiempo de][n- cap,̂  
nocencio Tere ero, que todas las congre1 J3'3111̂™ 
gaciones $.perfonas reíigiofas, viuieflen [s®°úm¡¿ 
debaxo de vna de las tres regías aproua- ã ^ ^ n , 
das.Yíifiieaigomasatras fue en tiempo ílimí¡imt 
de Innocencio Segundo: el qual mandp 
que las mojas viuieííen d ebaxo de Jas re-
glas de fant Benito^Bafilio, y Auguitino, 
y como di-zen los Canoniítas, lo que di-
xo de las monjas, fe entendió de los reli-
giofos. 
H A N contendido muchosfobreíj 
loscanonigosRegIares,que fon dichos 
defant Auguftin fueron mftituydospor 
efte fanéto Dodorjyo holgara hallar pa-
ra eftoálgun teftimonio graue y de au* 
¿toridad, mas pues yo nó lo hallo r no es 
bien que m e fuercen a dezir lo que no pa 
rece por au£tores antiguos j ni por Gon-
ci l io^Los modernos que ha hablado de 
efte negocio,nohan tenidp entera noti-
cia de que fant Auguftin quando pufo en 
orden a los canomgosde fu yglefia, no in 
tento cofa nueua,íino reftituyo aquel e-
ftado ala primera vida. Crea el cunofo 
¡eftor que yo he mirado efte negocio co 
mucboeftudipjyquiéquifiere ver la ver 
dad lea nueftros Comen ranos, o j f j ^ S l ^ 
fono d e l a o r d e n T e S ^ u ^ I H n T q ^ d i ^ . 
Impref loy verancomo 
y co efta íãlua cumplo, porque en lo que 
toca ala antigüedad délos canonigosR e 
glares 
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glares adelante ft vera por fus anos y tié-
pos como Ies cupiere la fuerte , fin los a-
grauiafjEU quitar punto. 
Del princípio dela 
otden de-font Bafilio, qftantas reglas 
tiene aprouadas !á ygleíia, y cf las apro 
uaciones que hazia de ellas antigua-
mente. 
C r A P. V . 
O D O dñiu 'ndot ie-
ne por muy entédido 
que la primera orden 
délos monges, pueíta 
al eítiio de oy ton fu 
regla y vida comuD, tu 
uo principio de íknt Baíilio: y ciencíi ra-
zón, porque el fue el que Junto en vno 
primeramente los monges quê AnÉo- r 
tilo y Hilarión, Pachomio ¿los Mácha-
nos y otros padres antiguos auian enfe- i 
ííadolávida monaítica,y afsi dizeGre-
gorio Na^ianze^odnla vida de eftéfan-
Doctor '-y y èn la oratíio que hizo á fus 
obftquiá'sjéftás palabras. YporqueBafi^ 
í iono ílléíTe para fifolo, mas apFoiíèchaf 
ie á todos, el foc el primero que intento 
el cftifo monaít ico, y aquella vida rufti-
cáy agreíte de los monges a"ntiguoá,el la 
reduxo a vna forma y regíanlas propria. 
Deftas palabrasfe faca claramente Como 
reduxo los monges antiguos a vida co-
ftiun-y zenobial^y eftohizoel dando les 
regla muy dòÊta y fanÊta^pero no fue 
ei'moílge, porque quien leyere favjdaef 
cripta pbf Amphilogio cíBifpo'deíco-
niOjVei-acõmo nüncabaftaque fue obif 
pó h'izb vida móñaílri'ca >-iüñque fi'endd 
Gentil:èóhuèrfo con mo'nges.Fue eíla rtí 
ligio eríaqüel:fiémpo y-mucho defpücs 
muy famofo: pórque comQ fue lafrime 
ra, y aquella manera de viuir era tafi quie • 
- ta, concurrían muchas pe^fònas degraò 
aüéfcondad aella.De efte mftituto fuerS 
Effi:ei3,ChryfpilorfiOpGr.egoriaNâzian-
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zeno, Efichioj PachómiO; íàntluân Da-
mafceno, luanCaíiano, Hcraclidas, y S. 
Hieronymo,con otros muchos. Afsi me 
fmo esbien aduertir íjue los que leyeren 
hiílorias y vidas dé Emperaaores Grie-
gos, fi hallaren que algunos deílos fueron 
mongcsjO por fuerça, o degrado, lepan 
que fueron Baíilios, afsi como Theodo-
íío tercero, Eftauracio hijo de Nizepho-
ro emperador primero de losafsillama-
dos,y Michael Chafopalote,yeI otro N i 
¿ephoro Botániate, y Ja emperatriz The 
fcdora muger de Theophilo emperador, 
ílie monja de eftaoráen^ y otra» muchas 
fefíoras liíuflres. Por Occidente no hallo 
memoria d efta orden, ni creo quehaauí 
do monafterios de eiteinftituto^unque 
Gafpar Brufchio en fuCecuria de los ma 
naftenos de Alemania, haze meneio de 
vn monaíterioantiguó-de fantBaíiko en 
Treueris, y qué lo auia fundado Gonítan 
finóMagno, y defpues fíendo famofo el 
pòntbredefancBaíilio, tomo fu regla y 
fe hizode fu orden. En Roma no hallo 
íaftro de monges Baílliosjcl fue el prime 
ré^ueenfeñoqueios novicios eftuuief* 
fen vn año en apvouacio,y fiendo Ipsmo 
gês y eícontentos hazia profefsion cum 
p]ídoelaño,yenIa profefsion explica-
üañ los tres votos de obediencia ? pobre-
za y caíHdad j y afsi las demás religion es 
imitando eítafanÉta coftumbre la guar-
dan haíta oy ,y aun que es verdad que an-
tes" fé hazian los votos ño fe hazian tan fo 
lénemente,ni yuan tan declarados Hed i 
ficoéldefpues vn monafterio enel qüal 
vMantres m i l monges: los quales con 
losdemas que viuian en todo Egypto, 
STltcbasíSdtiajyen otras partes jabra-
çàrçnlareglaqueel lesdfo.Oy muchos 
¿joges Baíilios ay en Grecia, y en las dos 
Armenias mayor y menor hazengran 
penitencia, trabajan de manos, y loque 
gána-n loporicn en la comuDidadjrto co-
men Carne, quando han de celebrar la-
u4[í él dltar, fu habito es abtinelado, con 
toguílas anchas, Gomo la de los Benitos, 
no las ciñen comoAugullinos, fu capilla 
es pe-
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cs pegada coii Ia meíma cogulla fin tener 
aquel pecho ycolaquelâsdema&capillas 
de los demás religiofos tienen, eítoes 
lo que hallo de la orden de fant Benito. 
Num Ñ O dexare dcaducitir aqui lo que 
Nuin-Sff, dtxo Boerio enel tratado que hizo del c-
' ñadoy vidaheremitica^y enel del gran 
confejo y Parlamento de Paris; que la or 
den de fant Bafiliono tuuo principio del 
gran Bafilio obifpo de Ceifarea de Capa. 
^ dociajmas por otroBafilio Patricio y v i -
íbReydeOdoacer j rey délos Eralosq 
, entonces réynaua en Italia:el qual fue en 
W.cMhcbe tiempo eft papa Simacho, y que es el que 
" r X i l l m fe halla commemorado enel Decreto y 
tu ca eecle, Decretales; no puede fer cofa mas abfur 
ÍAiiítaema. ¿áy^eniL de hombre que prefumiode 
faber: porque fant Bafilio fue enlósanos 
de trecientos y doze, rigiendo Jaygleíia 
lospapas Liberio y Damafo, y imperan-
do íuliano apoítata. El Odoacer, o fu le-
f gado Bafilio fueron3 rigiendo la filia Apo 
itolica Simacho, cuyo es aquel texto del 
Decreto, y fue en los años de tjuinientps 
y doze,afsimcfmo hallamos cnvnadc 
las reglas aprouadas, como la que llaman 
defantBatiliOjCs entendida porladelo-
bifpo de CeíTaxea en Gr ecia, come p^re 
c e por la regla de fan t Ben ito. Eft e otro 
Balilio eraíeglar y en Italia , que tiene 
pu es qu e ver la lança y las armaSjCÔ la ob 
feruancia y afpereza de religion ?.m;que 
haze el habí to pobre con el cofelete ? o a 
quepropoíitoviene mogecon vífo rey? 
a ninguno por cierto, las leyes que eUa-
pitan daua eran para pelearjasque oy ve. 
mos en la regla de fant Bafilio, fpnpara 
pobrezajayunos recogimiéto y lodemas 
que pertenece ávida monaftjcaf-,fítife 
como quiere Boerip perfuadir que aquel 
capitán inftítuyo la ordé de fant Bartlio. 
Kofe yo loque ¡abiaBoeriQsperí>aqbu 
poco fupo: porque todos los que haniia 
blado en las reglas .monaíhcas ponen ala 
de fantBaíilio primero,como mas anti-
guo que fant Augurfin yjos demás; Quié 
quiííere ver como eftoes Verdad. lea el 
rt.q,f cap. decreto de InnocencioSegundo?yIare-
perni. 
gla de fantBcnitOjy a Antonio de Flore- caPí?J 
cia5af5ien fus partesTheoIogaleSjComo Par,,,^ 
hjftoriales. Y íomcfmo due Philippo c^'1'5' 
VergonéfcenfuSuplemcto deíasChro ^z.¿¡h 
nicas,y AíuaroPelagio en fu Planto'de i,b'í,• 
laygletiarel qualfeñalando las quatro re 
glas j pone por primera , y con razón, ala 
de S.BafiHo. Y lomefmohazc Raphael 
Volaterrano en fu Antropologia, y Juan 
TntemiOjhablado en fusClaros varones 
de fantBafiho pone entre fus obraslare-
gla,yaníi fe podría traer otros infinitos 
lugares: pero efto baile para refponder a 
Boerio que nos dio la occafion, refta ago 
ra que toquemos dos puntos, el vno qua 
tasreglas tiene aprouadas la yglefia, y el 
otro como aprouaua la yglefia las orde-
nesantiguaméte: todo eíto trae mucha 
curiofidad y es bien que fe fepajyafsi di-
re mi parecer enel vn punto y en el otro. 
Q J / A N T O alo que toca alaste 
' glas que tiene aprouadas la ygleíia- digo, 
que quatro fon las que ella recibe, y deba 
xodclasqualcs comunmente viuento-
das las ordenes Monafticas, y aun las M i 
litares. Y fi algunas ay que tengan reglas 
particulares es por priuilegio y gracia 
particular, las reglas fon las de fant Bafí-
liOjde quié poco hahablamos, la de fant 
Auguftin, fant Benito, y fant Francifco. 
Fue cofirmada la regla del padre fant Ba 
filio primero que todas las demás, porq 
antiguamente no fe hazia con lafoléni-
dad de oy el aprouar las ordenes yreglas, 
pero por trádicion y de común confen-
timiento de todos es vifto que tftàregla 
fue aprouada primero q las demás. N o 
eílaeltaverdad defamparadaíteftimo 
nios dignas de toda fe, y.vno entre otros 
esyerqueenelConciliofeptimoGenc- c*na0r̂  
rat que es eí fegúdo Nizeno, haze memo 
ria de eftajregfa: porque mandando que 
ningurí^monailerio de religiofos efte j u 
Co al ,dre monjas, fe trae la. regla í fant Ba 
filio ^yyift© eftaque era coíirmaday re-
cibida4ç;la yglcfia3pues para reformara 
quel abufo>quefe auia introduzidoj man 
daque aquello fe guarde^ confornielo 
manda 
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mandalaregkdefantBàfilio. Laregla muchosauÊtoresq cofafucíTeeftájpáíTa 
de íãntBenito tàn bien haze prouança 
de efta verdad^pues laaíegay lo que aíjl 
làn£to Abbad pretende feguir cs aios an 
tiguos padres^y ai padre S. Bafilio: pues 
deífeaprouechaen aquellas regias que 
daa fus monges enla regla.Eíl:o es quato 
ala regia de fan t Baíilio. £n ío que toca 
ala regla de S.AugufhnjCofa liana es que 
entre las otras q la ygldia recibe esmas 
excelente y como a tal la profeííancin 
quentay mas ordenes ( como cnefte l i -
bro fe vera). Efta regia de fant Auguílin 
fue aprouada Por el papa Innocécio Pri 
mero que fue c¡ aâo dc quatrocientos: 
mândãdo que todos los teligiofos y d i f 
cipulos de làntAuguílin que viuian enla 
foledad fiaelfen cõpelidosaregirfe por 
efta regla ,y lo mefmo mando aios. de-
más hermitaños que viuiart èn Centum 
eclisa Etruria5 o Tofcanaj que fe dizèrt 
loshermitanos del monte Pííãno, de ío 
qual ay bailante teílitttoiuo énlos prêui 
giosy Chronicas de efta orden.Allefldc 
d eefto ay otros Jugares cnlOí Decretos 
Can,*, de Eugenio Segundo íhea.dos del conci-
^ ¿ ^ M i o Rhemenfe. adonde mand que las 
monjas y Canón igas viuan fegun vna de 
las reglas de fant BénitOjO fánt AuguíHn 
defpues muy adelante hallamos memo 
iS.q̂ c.per- ria de cílá regla en tiepodeí papa Inno^ 
nitiofam, cencio Segundo: y tan bien entiépo dc 
Innocecio Tercero ay hecha memoria 
de efi:aregla3como parece por la Deere 
tal. Y aunque es verdad que no hallamos 
claramente porias hiftorias comunes íji 
eftefummo Pontifice,InnoeencioPri^ 
mero aprouo la regla de fant Auguftiiíi 
alómenos es cierto que dizert rodos co-
munmente que Innocencio Primero a 
proüo laregla y coítituciones délos mô 
gesjy por^ en aquella fazon era tata la fa 
ma de S.Auguftin q todo el mudo tenia 
noticia de fus letras y vidajy dela ordé 
âuia plãtado.de varones religiofps: los £j 
eferiuiero en aquel tiépo como cofafa-
bidano curàrõ dedcáirmasdeq dio re-
gla para los monge^y defpues ignorado 
ron con aquellas palabras fimplementè, 
empero conftando por teftimortios fir-
mes cj efte Innocécio Primero fumnio 
Pontífice aprouo efta regles cofallana 
q quado dizen "ías hiftorias q S. Auguftín 
dio regías aíos monges/e entiehdeá los 
hermi taños de S. Auguftin, y no á otros, 
confirmalfe efta verdad porq no auia eñ 
Occidete entoces otros moges q viuief 
fe ti vida monaftica ala forma délos Apo 
ftoles fino los Auguftinos:porq fantBeni 
to aun no era venidojBaíílios no los auia 
faluo vn conuento que teman en Treue At&yuxtuí 
riSjíjConftantino Magno hedifico5y de C m l ^ ^ r * 
fpues a delante tomará la regla de S.Baíi 
liOjy íi algunos monges auia por Italia y 
por Fracia/acil cofa es de ver q no viuiá 
con regla aprouada dela yglefià, mas cá 
da obilpo fundaua vn couéto o masyen 
lo efpiritual y téporal eran gouernados 
por fus eftatutoS y Çuftentados delos bie 
nes dei obifpado.Lcan la vida de S. Mar 
tirtobifpode TurOjí^an iadeS.Àmbro ^urj. 
fio y Simpíiciano q faero Arçobifpos í 
Milan y las delosotrosfkn&os Obi fpos 
q fundaro algunos mó'nafterios antes ̂  
S.Auguftin fueííe conocidojy hallaran q 
cl viuiríaquelíosmonaftèrios eramuy 
diftinfro de lo q defpuesS. Auguftín or 
denOíy q no viuian por regla q la yglefia 
dieííe ni tuuíeíTc aprouada ? mas folamé 
te porlosbuenosenfeñamiécosq dauiri 
los fan&os obifposy los padres ÍIos rho 
hafterios,y eíto bafte para prüeua d e láa 
prouacio delaregla que dio en la ygleíía 
fant Auguftín* 
L A tercera regla q layglefia ha reci 
bido porvtilyijuccholaesla del padre 
S.Bemto,no fue aprouada de poteftadA 
poftolica luego q la dio alos m5ges,mas 
algunos años defpues de el muerto,porq 
fifuefa aguada luego no moleftaran la 
ordé los Perlados como [a moleftaro:pe 
ro venido S.Gregono.I. vifto el mal tra-
tamiéto q ha^iã aios moges negrosjqerã 
los Benitos, Celebro vn Concilio en Ro 
fria q trata dela quietud y exempcio y Ji 
Nn feertad 
i 
L i b r o fexto 
tocad ddos monges negros y aqui es vi 
fto aprouar la regla y orden de S.Benito 
Defpues adelante hallo m emona dela a 
prouacion de cita regia por el papa Za-
charias.j y deíde el tiempo de efteíum 
mo Põtifice creé los padres de cita ordé 
fer aprouada fu regla. Y yo creo que def-
de el grã Gregorio q fue mõge d" S. Beni 
to.AÜende de efto es viílo fer aprouada 
eíla regia porla much-a memoria que ay 
de ella culos Concilios Prouinciales, af 
Capa! fi como enel Turoncnfe Tercero, y el 
op.ji ij.yip Cabilonenfe^y enelM^unciaco Prime 
caP'ff> ro^y enel conciHoRhcmenfe5y enel T i 
•cinienfe que es en.Pauia,, y enel Altenfc 
y en otros muchos. Y quien quiíicre ver 
la memoria deftá reda lea el Decreto y 
a&,tyi,c.Abi v.era cien vezes hecha memodade ella. 
, Y enel concilio Lateranenfe en tiempo 
fanidmf0" dcAlexadroTercerofe habla varíame 
(ap,* te defta regla <:omo parece por el titulo 
•"P**' -de Apellationibus, y enel de Monachis 
& Mcoialibus. ;,. 
. . ,L A quarta regla q la ygieííaaprueua 
esladelfanftoySimilde S. Francifco; 
4ebaxo dela quatviué los frayles meno 
r eŝ por lo qual UÍQS los ha h e cho may o 
tes^or toda Ia redondez dela tierrajque 
fwidudaesvnp delosexemplos y mila-
gros qnucltro feñor ha moftrado yjie-
schdenla tierrajpues por todo el mundo 
efteíanaroinílituto'fe ha dilatado.. H i 
zo el padre S. Franciíco vna regla en fus 
principiosy Üeuolaalpapa Innoccncio 
Tercero:peronolaaprouo con foleni-
dad3.aunq yiua» vocis oráculo la aprouo 
con la congregación de los frayles q fanc 
iFrancifco le prefcntOjy afsi les dio ¡icen 
m.paraviuirenaqueiía fanéta pobreza 
y para q fucífen predicado. Defpues Ho 
norio Tercero viendo el prouecho. q S. 
Francifco hazia ycomo fusdifcipulos vi 
uiaaengran penitenciaJesaprouolàre 
gla co foíenidadjdiziedo cneita manera 
H O N O R I Q o b i f P o , í i eruo de 
Jos fiemos de D i o ^ á los amados hijos 
fray Francifco y alo&otfos frayles meno 
res falud y bendición-Apoílolica, Suele 
concederla filia Apoftolicaaíos virtuo 
fosjvotos y dar fauor de buena voluntad 
alos honeftos deíTeos délos que lo demá 
dan : por tanto hijos amados enel feííor 
inclinado a vueítros piadofosruegosros 
confirmamos la regla de vueftra orden 
aprouada por el papa Innocécio de bue-
na memoria nueílropredeceíTornotada 
cnlas ̂  fentes letras co autoridad Apo-
ílolicajV co las fuerças del prefente bre-
ue os la corroboramos. A ninguno pues 
délos hobres en nigua manera fea licito 
qbeantar efta carta de nueftra confirma 
ci5,ni con ofadia temeraria yr cõtra ella 
y íialguno prefumiere incitarlo fepaq 
incurrirá cnlã indignáció de Dios todo 
poderofojy,délos biena.uenturadosS.Pe 
droyS.Pablofuáapoíloles . Dadaenel 
palacio Látcranéfe en veynre y nueue 
días del mes de Nobiembrc aiio oftauo 
de nro põtific^dai^o es propriaméte la 
regla q aprouolnnocencio.lllla q cofir 
xao Honorio5porque fue laprimeramas 
larga jy efta fegudamasafperajloqualfc 
puede ver por la letura cí" entrabas a dos. 
En derecho ay hecha meció muy larga devetboij 
deíta regla^omo parece enel fexto a do c,eriit̂ iie 
de el papa Bohifacio.S.ponela declara-
cio de Nicolao quarto^enlo tócate al r i -
gor de efta regia. 
Tiene cocedida layglefia otras parti 
culares reglas a algunas religiones por 
priuilegio particular por hazer las tales 
ordenes vida diftinda delas demás que 
profeíTari las dichas quatro reglas^afsi co 
mo la de Santiago délos caualíeros que 
tienen regU particular por donde fe ha 
,de regir émaquellas coès;que particular 
mente fe-diferencian deía vida común 
délos monges,, como tan bien vemos 
que lospadresTrinitarios tienen partir 
cular regla^porq enella fe trata délo ^ ha 
3" hazer para cedemir los capduos. Peto 
las tales rejigionçs que fea verdad tj tega 
reglasparcitítílares toda yia parece t]h 
yglefialas-Ka obligado a viuir debaxo de 
vna í las reglas antiguas3como lo vemos 
enlas ordenes de Siuan de Rodas^ Cala 
1 traua 
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traua y Alcatara que pfòfefFah las reglas" ypor cífo luari VigfejSmo Segundo hizo 
de fant Auguftin,ofant Benito j con te- -vria eftrauagance contra quien quifiefife' 
ner ellos otras conformes afumanera innouarralcofa^yallimandaq quiécjUi 
de viuir.Los Cartiixos, Carmelitas, los íiereíeruiraDiosen vida comú3viua de Derelíqmk 
Hieronymosq nofotrospocos años ha baxodcvnaílasordenesa^puadas. Afsi ^ve"y^"l* 
• llamauamos IfidroSj y los dela compa- q voluiêdo alo q tenemos entre manos mus.ccum 
fíiaílefus todos tiene reglas dinftiÃas áigo,q laau¿toridaddelObifpocra grã «ao,ait?3 
porq los Cartuxos fuscoftitucionesfdn de antiguamentCjy afsi el recibía y apro 
reglayafsieftadeclarado. LosCarmeli úaualòsèftados delosmonges y fus vi-
tas tienen otra regla q ellos llaman de S. dasyloqxlloshaziadauaporbié hecho 
Baíiliojperonoloes como lo veremos toda laygleíiajy afsi fé ha de entender q ¿ J ^ J ^ ^ 
a delante.LosHieronymosqucdigo líi deconíentimientodeellos fe hizieroh naecdíia, 
dros,tienenreglá facada delas epiftolas tantas Congregaciones de monges co-
de S.HieronymOjComofe puede ver en mo Vuüo en EgyptOjThebasjNitriajyo 
el tomo quarto delas obraç de S .Hierò tros defiertosjy las cogregacion es 5 mo 
nymo.Los padres dela compañía no tie ges q S.Auguftin pufo éla foledad en H i 
ntn ninguna delas quatro reglas^mas fus p ò n i a ^ e de confentimictó deS. Vale-
cftabíecimientos íes fon reglas. Peroíi noobifpoqfiiedeaquçllaciudad5yIa^ 
ch algún tiempo la yglefia quifiere obli- hizo S.Beuito énel monte Caíino he de 
garlos á viuir y pro feifar vna delas anti* vòltintâddel obifpodcíã ciudad mas ve 
guas reglas no les fera hecho algún agra- dna\ Y" fin otra auffcoridad mas q la del 
Cíp.Jí/ uio:pues el concilio Lateranenfe en cAifpòBeltricanoCfinoínanenfelurrda 
tiempo" de Innocencio Tercero" ib' Útat'MiuTo monaíterío en Francia.' -
mandó, Ydeconfcntimientoidelobifpo de Va^ 
- E L modò de :âprouV;ía yglèfia tenda q by llamamos d̂e Aragon^fundo 
las ordenes y congregaciones de perfo- íàhtDonatomogc Aiiguílinoel prime 
rtaíf¿ligÍQfas,anHguamcntc mdiferéte jjomonafterio en Efpaña: viniendo de 
lítente fé t rá tó , porque aids principios AffHca,como lo dizen fant Illefunfo en 
la autoridad Hei Obifpòbaftauaparaa fuChronicay el Abbad Vilclarenfe en 
prouár vna congregación de perfonas: fus claros varones, yafsiyuaía cofa fin 
reíigiofas dentro de fu diftri&o , por paífara delante. Parece ferefto afsi por 
quanto haílaua ferie proucchofa aquella lo que leemos en Poíidonío difcipulo á" Ca,j; 
gente y que con fu exemplo y doftrina fant Auguftm,el qual hablado de como 
aproucchaua a los demás Chriftianos, eftefan£todo£torhizodefpuesdepref-
queacftoatiéndecQmunmentela yglc byterovnmonaíl:erio;dize que lo hizo 
Lr íf decole fía, Afsi hallamos derecho ciuil que qual debaxo dela obediencia del obifpo que 
gijs iJiiçms qU|çr coi^grò y comunidad era aproua- es tanto como dentro de la yglefia, por 
do como atendietíe a fin fanétro , aun que antes no reconocían los mongesa 
que efto como he dicho ya Te prohibió los obifpos?no porque no les fueífen fub 
por el coheílio L^tcranénfe:el qual l imi jeíbos fi no que los mefmos obifpos no ^ 
tb la aa£toridad aios perlados inferiores fe entremetía en fus cofas^orquã to los 
Y afsi ningún Obifpo podría difpenfar moges viuian en mucha fandidad.Pero 
en que nadie pudieífe hazer nueua con dtfpues como íc atreuieíTen algún poco 
gregacipn3niorden.'afsi como tanpo- _ j H ^ a l ç a f f i ^ j n ^ 
«traat li cíoP0^"acanon,zarvn^an^:o^no fuef rae35neníclÔs obligo por ley a qrecono C9n,4* 
t-tebgionú) ĉê  í>apaí<}uc es vn0 de los argumen^ cieflcnalos obifpos. Veefeafsimcfmo 
tos que haze el Abbad Panormitanofo como en todo los moges reconocían a 
bre el titulo de Religioíls Dom ibus, la clignidad obifpal, y; cí Obifpo hazia 
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todas las cofastocantís aios monges co. 
mo perlado próprio, pues los Concilios 
detciminaron cjue no fe hagan mo^aíte 
nos fin confentimicnto del obifpo, y Ej 
ios monges reconozcan ai ObifpOjy cía 
ramcnce fe vee tj clip era afsi, pues rodo 
lo cjue oy vemos cnlos facros cánones 
puefto para reformación délos moges y 
monjas y del íundar monaítcrios y pro-
veerlos y reformarlos:cra acai go í l obif 
po adonde cenia monges. Y es buen Exé 
pío cique contare para ver como los per 
ladosen fus diftviéiósaprouauan las con 
gregacioftes el qup Icemos eíi la Chrq-
Qica de buprdca Carmen, y es; 
que como efta orden comcnçaííe en. 
ludcay Palellinacon.gaucho augmétp' 
fue admitida y recibida por el Patriar-
cha de Hierufalemay el de Anthiochia, 
peí o celebrando poco defpues el papa, 
InhoCencioTercero cccilioGencral en 
Roma <i he el Lateranenfc. Y viniédo, 
a el ios pedadosde ludca y PaIcftinã(co^ 
iíióalli fe mando que ninguna orde ftief 
fr admitida ̂ ue flipyjuicífcfegun las re-
glas aprouadas delâ yglefia,© enlas con-
gregaciones-ya admitidas) a la buelta q 
boluieron los dichos obifpos a fus Vglc-
fias començarpn a ejecutar el Canon: yi 
afsi dcshazianlaorden delCarmcny not 
querían admitirla como orden aproiaar, 
da porque no era delas que el Papa ap.ro 
uaua, demanera que hafta aquel cõcilio: 
Como los perlados tuuiefsé plenário po, 
derfuílentauan aquella orden jy eraadí 
ni i ti da por aprouada, pero quando el ca 
no les limito la jui ifdicion ,ceilb ai|uel, 
fauov tjhazia aios q âxauã el mudo. Y.af 
ü oy vemos que niíundar orden ni mo-
naíierionopctteneiceaipodírdel Obi f 
po mas al Papa, y a et fe haze la pilcad 
ciori y el concede Ja licencia, y declara. 
Jo que enefto es menefter, y con cito, 
me pareceque he-euxnphdo con lo que 
prometí en el principio del capitulo'',/, 
pues he hecho lasfaluasque fon necclíi. 
rias para declarar todas lavmcnueiçcias 
que fe requerían para luz j e l j & ^ d c i i c r 
monafticasjneterne necefsidad de de-
tenerme enlo que queda, íino correr co 
las hi ftorias que emos de eferiuir, y tan 
b ien creo que no ha íido fuperfiuo lo d i 
c ho, porque es luz para qui tar las t inie-
blas que fuelê hallarle encíte men elle r. 
jfe Del origen yprin 
cipio dela orden délos hermitafío* 
de fant Auguílin dodor delayglefia. 
C A P . V I . 
A O R D E N de 
loshermitañosde fant 
Auguftin, f uuo pnnei-r 
I pioenelmifmofan&ò 
' do£tor,y aunque es ver 
¡ ssJdadq muchos han d i -
cho muchas cofaSjyo con todo efio tra-
tare con vcrdadlo que dixerCjami bafta 
uame eferiuir con verdad las cofas deí i* 
orden;pucs ya andan vnasCcturias mias 
impreífas que contienen mi ly ciento y 
mas años dckfucccfsion fuya, y tan bic 
la primera parte deía hiftoria que pocos 
dias ha falio a luz co ¿1 Defeníorio, mas 
co todo efíb porque aquello es negoció 
particular^ cftas Republicas fon íeétiÕ 
vniuerfalclireconbreuedad lo queaccr 
tare: pero porque eílo fe entienda me-
jor tomare la narración de cíí:a hiftoria, 
de algo ¿tras, y palla afsi. ' ' ' ' 
. I M . P E R A N D O Thcodoílo 
clgradc.ycigiedo la fan&a TilíaApoftoii 
caS.Damafo fue conocido S. Auguftin 
hõbre de ingenio acutifsimo y muy con 
fiado de ü y por efto dio(antesrecibir. 
elaguabapnfmal)en muchos errores: y 
enel tj más perfeucro foe enel délos JVI»; 
nicheos5y afsi fue el Manicheo por cfpa 
ció de nueue años^enel qual tiempo em 
baraçaclo en diuerfos vicios y fantafiàs 
leyó gramática en Thagaft^y defpues ' 
Rhetoriça en Carthago, y de ay paíTc/ 
en Romia y leyó Rhetorical y aí cabo 
vino a Milan a donde alafazongoucc 
( naüa' 
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nauala yglcíía el bícnaucnturado fant tailacàrtá^ Icemtefant Valerioobif-¿ 
Ambrofio.Quando fant Auguüin tothé 
ço a Icer ca Milan con publico eftipcn 
diOjfabiendotjueS. Ambrofio era varo 
do&oyuaieaoyr no poraprotictharfc 
masportcncroccafion de arguyrycon 
tradezir a nueftraChrifiiana religion, y 
aísi arguya y difyutaua q el faoòto perla 
do Ambroíio tcmerofode queauiade 
deiafofegaramuchoscen fus argomen 
tos mândo añadir enías ledanias libra 
nos ieñor de la Logici de Augiiftino, 
pero por don díuinal conoício íanc 
Amfcrofiolo queauiá de fer Aügúftino 
en lo venidetó como lo dize Dacio en 
íusÇhronicas. PredieaüaS. Ambroíio 
muy amenudo y oyale Atiguftiho y co-
xtw IS falábrà díiiina cs-éfpadá ta aguda 
y petiêtíáhafta ÍÈ! almàíáblarídò cl cora-! 
çon duro y confiado de Auguítiño y fue 
bápc i í ádò ímano del fanão dóétorS.-
Ambroíió:eri cõpafíia de otros rriuthos 
fus cóíttpaftcfttoydiíBiputeívéiiyácon' 
üerfi im^c Faríróía por í ô â i U itdoâcz 
dela ticirar,como elmeftnò^ÁiSiguftíno 
BdtóbiQsmfoi Pfaltriòisí M a b t k ü n 
pnrici^áí tüubgrán parre fàrí&á Moni* 
cafu niíídré ; porque ofo.y lloro' mu-
chbíaíiosy días pidiendo a Dios ta par 
t i cular cofa que era qué\d aluíríbralfé. 
Y fantSimpliciano varón fáh£fco y ¿non 
gccofusfanftos confe')os le atráxoaq 
íiguicífe lã Ghríftiána religion. Enèftc 
baptifmo le fue puéfta la veíhdurabapti 
fmai á S. Aüguftin í color negro^ como 
alos demás ft les dicíTe blanCa qué fue 
coní'ó vn ptóñofticó ¿ció qué'defpué» 
feria que erá ferníóngCjpprcjue ehla ver 
^dad de üi'-éotíMikmes liáfíamente fe 
facaque^fiíftíáidreviéndolo ya Chriftiít 
nòi t'atííHfén fo^ítf tnongc ̂ porq ella dize 
de 6^ tíó áuisípedido á Üiai masde^ íá 
hiaitffTéMriíFianoíempero que él íc co 
cedió más que fee verlo hecho ficrüo de 
P í o s y rcouciadoí' delá ftííciicfáid'tcite** 
f i j i ,^ propria mente es fer mbñge, y alie 
dedeltéítimotiio qué dáfant Ambro-
j ioenel toio^quchizo défuèouéríio,-
pó 3" Hiponia:mticilra corrió lé fiieveíti 
da vna tunica negra?y que fe ciño co vna 
cinta de cuero, y qüe íi no fe ciñera cj pa 
rebia môge y q aquello hizõ a diffèrécia 
délos moges del yermo q no andauã ce 
ifíidòí. Ya baptizado como dize Sigisber 
tò éla epifto.a Maccdtínio,éftuuo S. Au 
güftin eii Milá caíi año y medio couería 
do co S: Simpliciaobadandc conuerfò * 
en vidamonaJhcatodoàqueliiepo;òlo 
mas dèl. Yporq ena^üena trógregacion 
áünq fe viuia ê i muchaobferuabeia: no 
auià regla partibular por tiódé viuiéflcri 
ala Ápoftolica:a peticio de S,Simplicia 
rio y dé los demás mongés:ordcho S Au 
guftin vnategjapordodc Viuieífenécò 
mu,y como viuèn los ntõges de oy¿y d i 
doíC'SiSimphéiano en rcrórrío de aqilé 
lia regla dbze c6pañéros,f£Í partió déMt 
lã dcTpídiehdtíííí 3cl,y íòmada la betidí 
cié dé Sv AÍnbr#fio?ll¿üáua S. Augttftm* 
¿rá âèfièé dé èfco^cr"vri lügar qui èto y* 
ípKtjjpQütf dexar todo aqllo q otro tie-* 
pò Ití trayi eínbaraçado, y áfsi de cami-
no viíítò los íiérmitafíos del mote Pifü* ——* 
nò q fori en Italia èn la Toftanajy afsí lo 
dizèAiltoninódcFlòrecia.RaphaèI Vov par) 
latérrano en fu Atròpologia di/e q dexa ca. 14. 
dàá fu madre Monica cnel p ü e r t o í H o 
ÍVia hizo eltOjy dixo bien íi añádiefá, yá ^ C ^0.2jr?, 
muenà jporq defpúcsq éliamuiíohizo , „ 
eftá viíita de los hermitafíos vieñdofe 
dcfembaràçàdo de todos los ncgociosq 
le podián éftoruar. Pues comòfijeíTe al 
moñtcPifanoyyiéíT^elorden de viuir 
réligibífe deacjuélloslierínifaños, hallo 
que fes fílíaua pecó pârahâzer vida per-
feita , y afsiccrnúerfaíido por efpacio de 
vh áfío con èlíoHcs ordeno vna regla de 
trcfqixé hi^o: pórla qííal'Ies enfeña a co-
mb'hS'd'viiiircncomunídadjy c6voto$ 
y rodarías dálhás cofas ̂  fon ncceííarias 
á vff fàá&Útètó! íÁtóttgé', y á'fsi dé'fde 
ñetíjtWpq tiáilo yo qúe':fam 'Augpftin 
fue rííSgéíPbrquc cofa fábidáésq antes 
qujc paííaífé'érí Áfírica auia Hecho 'Vid* 
inonaftfCfciceím) le dt¿é: Pofid©i>io é f« 
K n 3 vida 
Libro fcxto 
y-cpmoguftaííc^cla vida monaiticay 
çftímdo en aquella ciudad vlcííe mu-
chas difieren cias de monges y perfonas 
ííligjoías que haaUn vida angelica^ .co7 
t f i o parece por las libro* de Moi ibus ec 
IÍÒ.J, ¡ ^leíi^cjíic cíciiuioderro de Roma)t>yé 
4° dezir tan bien que en vnos delier-
Ços enla coíla-ttel mar viuian otros def-, 
prcçiadoreidclmundo fueíos abufear. 
graeftc 4íííÍSftp(ilainado Cienceldas) 
yn^pcbiaciQU^titiguadcrde el Hmpera 
— _ ¿pr A^ván9.:¿^uaí(py fe dizc Çiuita 
yiçja: y /cgtcncçs Cienceldas , porque 
çraaudieiiCMfdopdíjcftauan.lQS pydq 
çcs yconfcjoguç goúçriwuan ¡aquella, 
prpuaiciaicvrftppy loyemosocii Eípa-
íía , la ciudad de Granada ,Gradas de 
^euil jaCháiKilleria de Valladolid,:; 
Llegado ipijes.íant AugulH^ avri lugar 
folo degentes del mundo vy muy lleno 
4c ciudadanos deícielo, començo a tra 
CarconeílüsyenfcíUndoles muchas co 
íãsqueíes fajtauan. para fer monges en," 
teres; les dio la feguda rcgU.,Rccibicro. 
alegremente la regia y los ímásenfçna 
«lientos de fant Auguftin: porque te-
çian noticia delp que auia hecho eiiel 
[* " . , pionte Pífano con ios otros rehgiofos. 
Eftuuo. enefté. cléíierto fant Auguftin 
otro j iáo, ^ u i compufo, los libros .de 
lib.n Ti'initatc , a.peticio delo^hçimanosj, 
como lo dizen el papa Pio'eíiXu gran 
Chronica , y Raphael Voiatercano en 
fu Antropologia. Ay teftimonios defto 
en aquella tierra ,poríj tenemos, mona' 
ftcrios aiíi, y e.s conocido el lugar adon-r 
delcapafccipelniño q qria .meter todo 
el mar cqyaa poçaq eftaúa lu^entdocn 
. çiaienaala/jèefadcl ma.rperpucs.de 
3,uer conueçfacjfccor} cftasi $0$ icpngre-
gacipnes cnJulia^paiTpcn Aftnca.yjieí 
{c a fu tiÇFViMlwidíbÇft^yft '̂ Ry-cBP.S^ 
ticmpo:pior^e;go.E.j^^r\^y.e&fu;p^ 
tnmonio y:dárlai¡lo^; g q ^ s j e V ^ n d q 
vnapártepararcd|fi<;atjC0j^fqÍ¿4a¿.vna 
p eqña ni qw^f.para/^^íu^^aji i^çrp^ 
tabcrnacylosíjçlo8 peccaderes fe fue al 
.defícito^y alli fundo el primer motu-
lievio co» fus compañeros , Atipio» 
EuodiOjPonciano, y Simplicio cõ lot ^ 
demasque le diera fant Simpliciano, y / 
aqui començo la orden de S. Augufhn f 
deíde efte tiempo confta auer orden de 
hcrmiíañosiniUtuy-dos por elle íanílo 
doèlor. Viuio aquí al principio có mu* 
cha nccefsidad y pobreza, porq nó ba-. 
ftoloqcltraxoparahazcr eí monafte-
rio,y afsi S. Vaíçnocbiípo deHtponia 
le íáuoixcio^como parece de dos fermo ferj^aj 
nes Adhercmieas/PufscQino íuelíé ya-
conocidoS.Auguftjn por tedas ^ t e s ^ í 
por fus letraSjComo porfu religiofifsima 
conuecfaciQUyparccicndolc/q 1c cra.gra 
eftoruojla conuerfac ion ¿ elos-ho mbres 
paia vacara Dios defamparo el mona-
fteriojy hizo yfijtijto o dos 3" valle fta Y ha 
celda apartada del monafrerip en vj» 
monte altpaadçdç eftuuo .poco mas de 
ocho nicfe*,Aqui compi¡i¡ci jos^bticsdc 
Medicina ammsê de yitt^opafticaji 
inuoccnjCialoannisBaptiftaE&Heli^,/ 
puchos í los fraylesq no fe podiá-hallar 
fin fu fanâa conuerfacionfe fyeron em 
pos del y le íjguieron en acuella foiedad 
y por no inquietar al fanétp varón, no 
quiíicrpn yiuir junco con Jucelda mas 
hizieron fus celdas egtre las aberturas 
delas peitas cqla halda del mpntç. Eraa 
losquç alli.jÇe ayuntaroa quafi. ciento y' 
vey ntc ^çjç íJçn^e fe. vee cojaq .crecfc, 
la yidadelps m-pngçs poça^uellaprPuini 
cia. Viuiapaqui y enej-monafterio .tft. 
gran pobrera ¡y obferu^çi^ ^yoCrari, 
vifitadps^en.aquel deíiercq/de.çí. fanrr 
^ a viejo. Valerio pbáfpo-^f .Hippnia',. 
el quaí f^q mano liberal.4aua.Ío pe-
ÇÇÀa^a^^a.nrAugyftin y ajusidifci-
p^lp^^Ñ^.paírarpn dos años .̂ efpues 
^e/aMtuAwguft.in b o l u i o ^ n ^ i c a que 
np ftipfprs^o * fer ordenado en tocr* 
^ P ^ . f ^ ^ ctymaftieiTcqibufa 
am'g^ jjtffeaua a traer al mooaííeno co 
mp.ipdizc epe] ferina í l a v i ^ d f los cíe far.̂  
ngos;fuc forçado de yr SL Hip9 nia,nu}? 
• aunq 
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aunque era prefte no dexo la vida mona muchos fauores, y Leon primero man-
fticajporque fant Valerio en tedien d o la 
intención de fant Auguílin?queeravi-
uirrecogidojlehizorn monalterio fue 
ra délos muros de Hiponia en vn huer-
to j y allí viuio algún tiempo: hafta que 
fue hecho ObifpOjteniendo por compa 
ñeros de aquella vida amuelaos claros 
varones que defpueí jlluftraron la ygle-
íia.No paílb mucho q no fuefTepromo-
uidoala dignidad ObifpalS. Auguftm, 
y viendofe en mayor lugar luego procu 
ro viuir mas perfeâ;amente,y afsi lo hi-
zo,ccmo fe puede ver en la vida fuya 
queya emos impreííb, mas aunque de-
xo la conuerfacion délos fray Ies encl de 
fjérto,no por eífo fe oluido de ellos: por 
que fel los proueyadelo neceiíario, y de 
tarde en tarde los viíitaua}y delpues por 
eí ypor fusdifcipulosfe aumentaró los-
monges de Afthca y creció ía religion 
de tal manera que Petiliano herege no 
podia fufnr- aquel fan&ójnftitüto^yafsi 
maldice a fant Auguftin poeque en Afín 
ca ailia íido primero inUentor délos hiõ 
ges y monaitei ios, perora fanc Auguftin 
no fele dândo nada defto antes •precian 
dü& delloitodas las vezes ^ püede loar 
¡os monges los loajy nò folo citolero el 
mefmo ic llama monge en mil paites 
¡tfusobras:losquaÍeü lugares yo no quic 
ro traer aíjui porque en mis Comenta-
rios hable muy largo deíte propoíitOjy 
a.ísi yo no quiero aqui tratar de antigüe-
dad fino poner efta orden en fu lugar y 
antigüedad s que es a< donde va agora: 
porqueíiefpues dé fantSafilioy Augu-
ítino inftituyo primei:of orden yteglay 
manera-de víuir ala Apoftolicá, que fue 
en los años de trecientosy nouéta y vno 
etíel quarto año del Pontificado de Siri 
cio'íperóyo no quiero darle lá antigüe-
dad alaòrde defde q la começo?íino def 
i fq elpapalnnocccio.I IaaprouOjComo 
yaquedaviftocneí capitulo paífado,^ 
fueenel año de quatrocientosycinco, 
porq ene! primero año defu Pontifica-
do Ia oprouo, y defpues Zózimo le dio 
do que nos ¡lamaíTcmos fus profe/Tores 
hermitaãos ú S. Auguftin, pues auiamos 
comentado y tenido nueftro principio 
enlafoledad. FueíTe defpues eftendien 
doía orden mientras S. Auguftin viuio 
mucho, afsi en monafterios, como en 
perfònas de mucha calidad, porque toa-
dos los que aiMl€e fer facerdotés en lá, 
ygleiia de fant Auguftin eran moges co-
mo fe puede ver por vna epiftola embia EPift'tf;r' 
da a S.Aurelio a donde mueftra quelós 
qauian de recibir ordenes viuia hechos 
mogesdetrod"! monafterio y q í íosmo 
ges fabada el clericato. Yafsi Gelaíio.I. 
es coía liana q fue moge y difcipulo í S. 
Auguftinjporq era hijo á S.Vàlerio obif 
podeHiponiaaquic fuccedioS. Augu-
ítin^y fue de losdifcipulosfuyosrlosqua 
les^a fer canónigos facerdotcs3neceíra-
riamenteauia d" fer primero m6ges,co 
mo parece deia epiftola arriba alegada 
y por tan baftante fundamíto, pufepor 
íãndtos de mi rcligio aios q aígu tiempo 
fueron facerdotcseníayglefiade S. Au 
guftin. Florecieroenla primitiuaôrdeB 
muchos clarosvaronesjafsi comoAlipio 
obifpo Tagaftefe, Euodio obifpo Vzalc 
fe7 Cádido obifpo Abderítano^Paulino 
NoíanOjPaulo orofio, Eutrópio Araufi-
cano,PofídonioCalamenfe obifpo, Le 
poriogra doftor,Primafio obifpo, yEra 
dio qfuccedio a S. Auguftin ene! obifpa 
do,ySeaero obifpo Mileuitano,y otros 
muy excelentes varones. 
Murió S.Auguftin eft ado cercada H i 
píonia por los Vadalos, y vino toda Aftri 
caen poder de ellos, porloql todosíos 
fañÉtosobifpos fueron perfeguidos, los 
tépiosrobadosjlas facro fádas reliquias 
pucftaséno^pbriOjlosfacerdotesmuer- , 
fosyífterradosjlosniños fuero hartura, 
d'Ias efpadasbarbarasjlos padres atorme 
tados, las madres priuadas de fus mari-
dos,, las virgines violadas, y toda muger 
honeftaerapueftaen efearmo. Pero de 
Jos que aqui padecieron grandes tribuU 
clones fweron los frayles y monp^c la 






ordcnde fant Auguftin,porq pacicciero 
por laje Cacholica muchos tormentos, 
y no quedo monaíterio cj no faeíTe de-, 
ftruydo y robado.Padeci ero eneíla lazo 
íicte moges iíita ordé juros^y fan£taMa 
ximacó otros quatro religiofos. Fuero 
conftatesconfeíTorcsAndres prepofito 
del monafterio Tabraceno;y Felix pre-
pofuo de otro mana í l ^é^y S.FuIgecio 
principe dela religiõ en aquel tiepo. Fio 
recio afsi mefmo Eugipio grã do&or, y 
afsivuo otros muchos de cuyas vidasy 
hechos cafi no fabemos nada: pero vien • 
do los Fraylcs q no auia lugar feguro pa-
ra vacar a Dios determinaron defampa 
rar la prouinciaHe Áfííica, y afsi vnosfe. 
paílaron en Italia , como lo dize fant 
Í4» Antoniode Florenciajy allí en compa-
ñía délos hermitanos del monte Pífano 
y Centumcelüs viuieron 3 porque to^ 
dos eran vnos, defpues que fant Augu-
ñin los vifito y les dio reglas de viuir. 
Yclpapa ínno cencío. I. los mando que 
• profeííalTen la regla que oy profeíTatnos 
ios verdaderos hijos de eíi:e faníto do-
¿tor. Otros frayles délos q viuiá en Aftri 
ca paliaron en ̂ thiopia3como lo nota 
Antonio Sabcllico porque aquella parte 
- deAffrica es muy acomodada para yr 
— en ̂ thiopia.Otros fe pallaron en Efpa 
fía, y afsi dize fantlllefonfo en fu Chro-
nica, y el Abbad Vildarenfe en fus cla-
ros varones^que vino huyendo de la per-, 
fecucion Vandálica defde Affnca,vn 
Donato monge con otros fefenta corn 
paneros, y que traya muchos librós-y 
que tomo el habito de monge de ma-
no de vn hermitaño Africano, que fin 
duda no fe puede moftrar mas ala clara 
. que fue frayie Auguftino , y que vna 
matrona llamada Mincha 1c fundo el 
S monafterio Seruitano5que creo era jun 
toaXatiuaenelreyno de Valencia. 
Yafsi los primeros monges que vinie-
ron a fifpaíía faerçá ios hermitanos de 
S.Auguífcin, ydeftamanera poco a poco 
viniero a fundarmonafter^os por diuer 
fas partes del mundo . No fue muy 
conocida efta religion por los principes 
del mundo por viuir cnios deiiertos v vi 
uir pobrcmehte: pero de tarde en tarde 
ficmpre auia varones feñaíados que con 
feruaua ta religion y ía iíluftrauâ con fan 
ftidad de vida y con letras}afsi como 
fant Scuerino natural de Panonia , el 
fan£to Donato en Efpaíía , y Eutripio 
ObifpodeValenciajde Arago fantLau 
nonirico, Euticio^y Florencio fanítos. 
Eí principe délos monafterios de Fran* í 
cia fant Columbano co fant Gallo fu d i f ) 
cipulo y compañero con otros muchos 
claros varones,afsi como fant Athala. 
Romancio, Vualerico 3 Vual de perto 
Vertino^Grimaldo Vertulpho5afsi mef 
mo hallamos por diuerfas partes mu-
chos Obifpos fanétos que florecieron 
por Francia, Alemaniajy Inglaterra. Po 
costiemposdefpues que fant Columba 
no murió, y afsi mefmo hallamos mu-
chos martyres de cuyas vidas haremos 
larga hiftona enla fegunda parte. 
D E S P V E S andando el tiempo 
como la antigüedad caufe flaqueza ydef 
cuydoenlas cofas, comen çofe a relaxar 
Iareligion( como ya quedovifto attas 
hablandodelaciauíha)yafsi fe perdió 
gran parte déla obferuancia:pero Dios 
dcfpertoalgunos varones zelofos dela 
religion ,y afsi la fueron reftaurando,y 
hizieron congregaciones de perfonas 
penitentes, y en lugares mas folosyaf-
peros^y afsivuo diuerfos títulos de fray 
]csdceftarcligiô,afsicomo de Fauallis 
de Britinis,dela penitencia de lefuChri 
fí-Oj porque viuian en foledadesy defier 
tos llamados afsi: pero los principales q 
florecieron para obra tan grande fuerpn 
fant Vuilhelmo Duque de Aquitania, 
y conde de Pitauia, y fant luán Bueno 
de Mantua, el primero reformo eníocf 
piritual y reftauro en lo temporal toda 
la orden por Francia, Alemania , Bohe-
miasVñgria^RhenOjy $ueuia,y tata fac 
fu au¿toridad que dentro de poco tiem 
po hizo Floreciente fu orden y por 
el 
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el fe Hamo la orde de los Hermitaííos de 
fanr Auguíl:Ín?oi'den de fant Vuílhelmo, 
haíta los tiempos délos Papas innocen-
cio QuartOj/ Alexandra Quarto, que re 
duxeron la orden avna cabeça y vnGe-
neraljComo íaego dire.EI fant luán Bue-
no Mantuano començo en Italia aillu-
ftrar la religion fundando vna congrega-
ción llamada de la Penitencia de Icfu 
Chrifto : en Ia qual tomaron el habito 
muchos claros varones ,afsi como fant 
Nicolas de Tolentino, y fàntjFrãncifco_ 
de Afsis, que defpues fue cabeça y pnnci 
pio de la orden de los menoreSjComo a' 
delante lo veremos, y afsi por Italia fue 
cílimaday preciada cfta religio.De ma-
neraqueafsi fue !aorden de fant Augu-
ítin eftendiendo fe yconferuando fe en 
la antigua vida Hermitaña haíta los tic-
pos délos papas ínnocencio Quarto,y 
AJcxandro Qtiarto: los quales mouidos 
de deuocion U fauorecicron, d cita ma-
nera, i 
E S T A V A cita fanéta familia 
muy pobre y desfauorecida de todos los 
del mundo, y fant Auguftin acordando 
fe de fus hijos, y de aquellos que auian lie 
nado fufaníto inftituto adeíante?deter-
minomirar por ellos, y afsi apareció al 
papa Innocencio QuartOjVefHdo de po-
tifical, con los miembros flacos s y Ia ca-
beça grandifsima, venia debase de la ca 
paobifpal veftidode vna cogulla negra, 
ceñida con vna cinta de cuero?y fobre to 
do vna capilla negra de monge. Quando 
cftaviííonvioel papalnnocencio, que-
do marauillado , pero5 no.la entendió, 
mas llamando varones fabios les decla-
ro la viíion, y ellos dixerqn que el apare-
cer fant Auguftin en pontifical y habito 
de monge, denotaua fer padre de aque* 
llosHermitaños quetrayan fu apellido, 
y el aparecer con cabeça grande y miem 
bios flacos > moflrraua quan ñacaeftaua 
cfta orden, cuyos frayles eran fus miem-
bros. Efta declamación pareció al Papa y 
alosdemás muy correfponáiête alaver 
dad, y afsi procuro con mucha diligen-
Chríftiana. ag^ 
cia que cfta orden de los Hmñi tañas de 
fant AuguílinfueíTcfaLiorecida, y afsjile 
dio vn Cardenal Proteítor^yle mando q 
juntaífe Capitulo General de todas las 
Prouincias del mundo, ^ que allí criaíTe 
vn General y cabeça de toda la orden, y 
la (juitaffe de lafubje£tion de los ordina-
rios. Hizo eíto con mucha diligencia 
el Cardenal de íànt Euífeaciiio, llamado 
don GuilíermOj que era el Prateftor: pe 
ro ni fu diligencia, m el zeJo del fummo 
Pontífice, pudieron hazer eíto,porque 
ios tiempos cftauan tan inquietos con 
guerras, que los de Franeia,Efpaña,ní A-
lemania no podían paífar en Italia, adon 
de fe auia de celebrarei capitulo,porque 
el Emperador Frederico Segundo trata 
uamsiala yglefia,y tenia; tomados los 
paífosa todos íos que venian a fauorecer . 
ai fummo Pontífice, Floque en aquel 
tiempo fe pudo hazer fue, que juntando 
fe el Proteòlor de la orden con el Gene-
ral que gouernaua a Italia foIamcnte3 vi^ 
nieroh a Bolonia, y con los perladoslta* 
liánoshizieron capitulo y criaron Gene 
rálal fan&o varón fray Lan Franco Mila 
nesgue era prior de Bolonia. Y con eíto 
fecontento el Papa por entonces., porq 
no podia mas, c5 prefupueíto de dar loa 
ble fin ala vnion de todas las congrega-
ciones y Prouincias, y reduzir las a vn a-
prifeo y paftor, y entre tanto con mano 
liberal fauorecio laorden,afsi en lo efpi-
ritualjComo en lo temporal, y eferiuio a 
los reyes Çhriftianos q fauoreciefse efta 
orden. Ya pfpafíale cupoeftefauoren 
particular, porq efcriuio al rey do Alofo 
cl jX ,y por ello nos fundo los conuentos 
de Cartagena, y ci de Toledo, como lo 
mueftran ciertos priuiíegios rodados de 
aquel tiempo, q parecen enelconuento 
de S.Auguftin de ToIedo.Murio Innoce 
cio defpues de muchos trabajos q pade-
ció por defender la yglefia: los qles oy fe 
yeenenelcolory v e í i d o í l o s Cárdena 
les q el ordeno en feííal de ^ auian depo 
rir por la vtilidad de la ygle fia y por fu fe. 
Succcdio le Aíexandro. I I I I . Efte faníto 
pontifi* 
Libro fexèo 
pontificeficndo coniouido poria mcf-
ma vifionjproíiguio lo que comcnço I n -
noccnciOjporque tan bien le apareció S, 
'Auguftin.cn la mefma forma y habito, q 
a fu anteceilbr^y afsi comunicando el ne 
gocio con eí prote£tor dio orden cómo 
fe juntaífen las Prouincias en Bononia, y 
quealli fe dieiíe lòablc conclufion al ne-
gocio. Efto fe pufo por obra, porque ex> 
pedidosbreues por todos los Reynosy 
Promnciasde la Chriftiandad, vinieron 
procuradores de las Prouincias y congre 
I n er / gaciones, y de otros monafterios adóde 
auiamuchosreligiofos. Yafsi juntoscn 
^wrtw^ .Bononia el año de m i l y duzientos y citi-
tajJZdtâ caentay feysjcelfebraronfu capitulo, pre 
fidiendo en el el Prdte&orjy allí fe leyc-
ron vnos breues Apoftolicos: por los qua 
les mandaua cl fanttifsimo papa Alexa-
dro Qúar to , qué fchizieffe vnion de to-
das las Prouincias y congregaciones que 
-eftaorden tenia por todas partes , y que 
•dealli adelante faeífen todos^ cada vno 
:€-n particular abfueltos de la obediencia 
:de los obifpos: alosquales antes obede-
cían j y dizc que quiere que fe junten los 
miembros ala cabeça.Efto es que las Pro 
uincias y congregaciones que fe llama-
j . xizn con nombres, afsi como de Faballis, 
; deBritinis^ambonitaSjYuilhelmitas, 
\ de la Penitencia de Icfu Chriftojy deS. 
/ Juan BuenOjfucnèn vna cofa, y tomaíTen 
vn Perlado, y que afsi como teman vn pa 
,dre y vna regia, tuuielíen vnascóftitucio 
ncs vn nombre vn titulo vna forma de vi 
uir y veftir: lo qual todo fe hizo afsi. Y eí 
¡iriefmoPomifke entendiendo que por 
entoaces los quealhfe congregauañno 
tenían entera noticia de la perfonaque 
auia menefter la orden para gouernar 
la:porquenofabian en quienes concur-
rían todas las pattesnecetfarias para el of 
fkio: el de fu mano propria les dio Gene 
raí,y fae el meímo que auian elegido los 
Italianos enBononia^entiempodcln* 
ncccDcioQuarto,qué fe liamauaFray-
Xan Fi ¿co de Satera, y afsi fiie efte el pri 
mer General í.]uenueftra orden tuuo vni 
uet'faldetodaelIa3y todoslos procurado 
resque a-Ili fchajfaron le dieron la obe-
diencia por ft,y por las prouincías y con-
ucntos que los embiaro, y el Pápa le dio 
fu autoridad y vezes para que gouernaf-
fe con plenário poder5fin tener recurfoa 
otro que ala fede A poítolica, y d" allí ade 
lanteja orden fe augmento yiIluftro,y 
como dizc Antonio de Florencia, viedo 
varones de fcicncia y conciencia en efta 
orden crio a muchos dellos en Obifpos 
y Cardenales: de los quales. folos tres te-
nemos por memoi ia,que fuero fray Die 
go obifpo Preneíhno,y fray luán Archi-
presbytei'o 3 la fan£ta Romana ygleíiajy 
otro fray Hugo presby tero del titulo de 
fanfta Sabina: íin los quales ha tenido o-
tros ochOjO nueue Cardenales. Y ífpucs 
acaporlagraciade Dios fe haydo mul-
tiplicando la orden por todas partes;por 
regir fe por vn paftor y general, y defde 
el primero hafta el Reuérendifsimopa-
dre fray Thadeo Peruano quegouierna 
ioabíe y fomente la ordé a auido treyn 
ta y íiete Generales 3 los quales han cele* 
brado por diuerfas partes del mundo o-
chenta y ocho capítulos generales; 
T I E N E quarenta Prouinciasjdiez 
y feys obferuãtes, y veyntc y quatro clau 
ftrales, ay ennueftros tiemposmilmo* 
nafteriosjü pocos mas, y hallan fe diez y 
feys mi l frayles entoda nueftra religion, 
no cuento los monafterios de monjas\ 
fon müchosfporque no me he dado a in-
quirir lo. ^ 
H A N'falidodefta ordé muchosva 
roñes claros, afsi por fanfhdad de vida, 
como por letras y prelacias, en numero 
de trecientos j como lo mueftran nue-
ftrasCenturias^iparecsrapoFÍahiftoya^. 
Generaldeéftaordenque Voheordeha 
do:vnadelasqualespartesyaandaen[>ú . • 
blico. Allende defto han Talidomuchqs^ ., ^ 
grandes varones para fondar otras orde-
nes, Afsi camo fant Stephano Aluerníc^ **X 
fe que fondo la orden Grândimontenfci ^ 
que esmuy eftcndida por Francia. Yel 
padre fant Francifco que dio principio a 
la or-
C.4.. 
..hiftoria deíba ordcnr.Q^íç^ yer^cl fjue 
/^lic Franciíco fue frayíc, duen Iqmú a.ç 
¿totes. LcanaBapciíla.Egn^cip ençi nj. i;' 
i r o de los exemplos dc.losCiwj Yaí"#L 
àte y ycrS como le dio habito í*ant|u^ "*• 
•Bueno Mantuano frayle AuguítmcLcií 
cl Suplemento de las chromeas y halla- '1'> 
.ranauer viftoel Ia profefsion y ürniada 
^eüutFí'ancifcüeii poderde-vn efenua 
.no publico de Mancua., Awrómo Sabei-
Jico ío trae^coitio cofa muy llana y i cct-
tórfê^y. Polidoro Virgilio..lo dixo, en aj^l 
4ti>rp que ei fanCto Qf^cip )_uftamcj>t# 
-píohiI)ÍÇ ,dc.l,9.s ínuentores dejascpfas, g j tf; 
ly^Paiilp Mo.ngi^ çn.çl librp quc.h^o df 
J?SAr^açs,lo.piaie,aa.baftanreinentç, y Ca.?.] 
^Hando^eJtofaltáí;^, tengjO dpf jteítympr 
^ ios ík induÍ5 í ía%^fc-u^ , , r | ip r^^ 
^«.yna J'en t e n cia^çqgifllgad^pofjyçj Ipr 
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s k osdefc id^Ios meao^e^ y aun que efto 
vhade-pa^eiernueuo a taúodo^ofpy p-
^ligadçretiíaiiapk vtrdad3pues trato yni-
-ueríal híftíáráaí.y qu; el fucile primèro de 
Capí. ^ftiordéh/lcanaffiiicBueoauei^uraíquc 
fpc Goranilta de fus hechos,y verá como 
algún tiempo fucfi-ayle¡! de otra orden, 
i poí;c|Ufi.Íapuitacon.tuníca,çaipatps y cin 
- tadè>cueto ¡i y;defpiies quando quifo dar 
rprincipioa-vida tan afpçp4.,miádp la tuni 
caerufácdjJa.cinea cavnía-fpgajy ^ue de 
tib^ c,»7, so los ça-pjato&i, Y. Vjçcncib -jV-ciiítfiiife 
: cncí cípejo de las hií lpriasjdi^j^c fanc 
Franníco^oralgan tisémptí-hi^o vid* he 
•..remitiea i y que txixom^ mríteà. pprhív-
'Jbity yi viiíba.cuioicn lasm^s* y.fnajco.p-
• ixaí^apafos.vYíquedefpuíJsíqucríeíidp a 
cocear ei mundojtm^oítodoiaquekcfti 
:>(k>jenxJ£rami|y defprepiadoJEf ejh abito 
ipxo^ioosdcAuguí imo^fAt^^Jaçin-
ninganaotraKlig© i * ^ i i c ^ r c â T e a 
*cia?dcháhitoiínola oiÀ4n ¿«/a.nftAugM 
vftixi.:£Jbaculo eiitpeÍPftfi^ykiÁug^n- . ^ I 5 0 S y l c 4 F r s f l c i f ^ y ÀygM.ftjpibs, 
-iwsfetüü©>défde!oKiaa«g^Jíi^j>í3fi ¿fers»^ atvi^gp^iàd ¡f presidencia fijeí 
;.p6r.5fitóahk«ftaójjâcoja&rijDi^íetí Par ifiWpíído de Cremp^^ yyifta la caijf^ 
^ÉtiA(pxaüdf a Q i ^ F ^ i ^ i v D btmfrqne jpqtwl>as paíWÇj p$j te ^oftifsimp,s,v^ 
prouc^éípáTaB^ieiiingáü vfiíf paíT* «1 faz 
* -Kl to d d os menores ¡porquft entre las o-
aisasípalábraí añad* j que.'eiitre los meno*. 
íTCsryÁugtiftinos»noiauid otradiffereiicia 
finó que los Hermitaiíos Auguftinos trá? 
¿yanpalos enlas manos.'Leàn a Jacobo de 
^ojagme en laivida de fant Jrancifcou 
\Lean làhiÀoria que anda comunmente 




¿ha en fu vidarfoteaaífaniijetthftiíla de 
* j f a ^ ^ ^ ^ c ó m o d ¿ l u ^ F O que ̂ tro-̂  
y 1 / e r / 4 ^ ^ I K ^ g n g ^ ^ H g ^ ^ j ^ ; , Là pete 
" ^ f t ó ^ ^ ^ i p ñ i c ^ T a í i l í ^ i ^ ® 
^¿n^CTfedeshaícr-üfta^. te.íncfmola 
^ 4 0 7 0 tercera.eí^prologo^haitíciettaswiiioy . ^-V-*r"^_^yj» y»-̂ «**«Mrff-EgL 
* l¿' t ^ a à ^ f ^ < | ^ y ^ c a t f c ^ * í l o j f e n è i i s 
T* J iabiás^^asGeníUi^sK^pci ia^tázoí 
^y^^í^KTqtíeail í i trac nocoraíeo:e©n,>yy!p foU 
^ j j j j " -J>^Bdo!*4íw^ mfíiiJiQea^paàe^kl». 
^pn^s.^tonip ^íang^^Pvothonotariç 
Apoftplico y icltopjfcfo. del Senado d,c 
Yfipceia, y pprluan Antonio de I p ^ M ^ ' 
chafesidelrpiífejo di.Lpuque.de Mjlafl» 
yjpor^Aádres Blafigo^i , .¿«thedratíc.o 
-dcj DeeretQs > y hwcjlleto E>ed.g £¡fr¡f 
fbedrgticode Ityesjam^ps enila^nip^P? 
íidad de Pauia, eftando prefeote el Le-? 
^ acb ' ^ .famm&lt&tàliç*» piicftp para 
^aeÍM&^ÃlfeSíWft í^cpbQ de Sciit 
^ ^ ^ - ^ l ^ o m ^ i i r ç ^ Q c i a r o n . qüei 
p í t t ^ i l l ^ u e ^ . ^ é F ^ M c i P P í era maç 
^¡Dtágti^ la .ordenhe, los ¡Hcrfnitañpsj^e 
fiãti^uggftit) yc|ii.çjade fant Francifçç^ 
}UíUí«ios.fuji4amwp3 quealU fe í f^ 
K^ixímcontra lá orden de Jos Mçn<>jç$ 
,ÉJc j que fantFrancjfco fue frayle prof^-^ 
feife í dé h p r d c a d ^ g ^ r j ^ t a ^ . ^ / 
fant'Ag^uftjn. ' . A , f •;. 
id O T R O tcf t imoníp^y4f i .#f^^í 




dela penirencia deIc-fuChriftG5y afsilo 
mido Honorio Teicefo,Y no dc los me 
ñores como oy fe llaiaia, y lomeímo ài-
zefantEueiuuentuiayotros,y Hierony 
mé Zorita en fus Armales de Aragon ha 
blando de como v inicron a Efpaña las c r 
denes de fanéto Domingo, y SanrFran-
"cifcOjdfzequefc llamauan losFiancif» 
f cosjosfiayles dela penitencia de Jefu 
Chrifío. S J quiereí'aber porque fe llamo 
eftaordé afsi,di! c lo en dos palabras. En 
la orden dc los Auguftinosjcomo no-vai 
'«fíe generales, mas cada cenuento fucí* 
fefubjcíto a los ordinarios falian vara-
res religiofos que defíeauan viuir en ina 
y or ebie maneia, y cóngregauan fe en v-
D O 3 y aquellos por la âfpercça de la vida, 
ncmb.rauan íede algunos titulosjC&rrcí-
pondientcs ala manera dc fu inftituto ¡y 
porque entre las otras ccgregaciónc«dç 
nueftra orden vuovna que íe llamiuadc 
JapenjtenciadelefuChnftorlaquáífUn 
dp faiulucn Bueno > que dio el habito a 
íiWt Franeifcò, y viaib en ella -porefíb 
faünca deitoél fafifto varón el titulo mie 
fcras viuio tpc auia priífefíado^ dtf-alh vjL 
too a ios principios fe llamaíleii los-fray 
ks m cnoi es ? fray les dé la penitetíjeia dc 
lefuChnño. Y íñ füspñüilégiosaym^ 
moría defio,ypu^t'éb^úédabaílííiTfce 
mente pvüua'dítÓa verdad ^afave'ídó^ 
lanfcccnfoqiie tdtt áá5ordéne*<jue& 
liéron de Ja orden' delosHei múafíoííit 
íanrAuguftin. ' " * ^ > 
": L A terceraordetí-qUefaliodiñare-
íigiôdf los HeimitaftoSjiue la delcíficr 
iiòs 3" fanOa Matia5pór frayPhili ppe Fl© 
rehtifibjy es mtty íftêdida pov Italia. La 
quarta fue la d e faridfi Mana d e Scala en 
SenajesÍBftitaydapii¥â'hGÍÍJitaíerl*);y & 
fdç íu principio el Pmir general d« ellos 
es cònfíimado^òí-ctPníJrdefantAuga 
ílin de Sena ^ cofoinie aja deteimiiíaciõ 
dé! que la fundo s^ú^fufe elíanfto varón 
hay ^ugulhnNcnellodeT^ano, ftpti 
HH' g<i" eral dtflacidcn. La cmr.tareli-
gion fue la dc los carióiiigb'slRegíareíEf 
eopetinoSjOdefantSaluadot^delUiçe^ 
dieren le principio dos religioíos deles 
Keimitafios Uamadcsfray Lílciíáy fray 
lacebo Andres naturales de Sena,y dtpu 
es la religion los faucrecio y Ies dio fra) -
les por mandado delíummo Pónnfic c, 
para que fe profiguieíie cite in íh tu to , y 
afsi oy ay muchos y muy princjpalcsnio 
raílei ics en Italia. Laíextaçdden-^ueíà . 
lio dclcsAugufljrcsfu* ladeSanítifpi* 
rirusde Venecia, ^uetanbien esdeca. 
tcmgos Rcglaies, y fundo la frayGa» 
briel de Efpoícto 3 el may or predicador 
(juevuo en acueilcsticmposjíegunelte 
ííimcnio deluãTri t tmio. : Tanbicnay 
orden de fant Vuilhelmo,la qualfalio de 
loiHci mitayos defant Auguftin, pero 
de redas hablaicmcs muy ala larga cen-
feimc aíusticírposy antigüedad. 
E S T A religion dcfpue«qu ecoinc 
ç© arclaxar fe por los principiçsdc la da 
üftra j procuro bolucren fi y rcteuyrfc 
en la antigua obícruacia, y afsi haiUmos 
diczccngr-egaeicrei que cen vida iras 
cílrccha han Jeuantado el hcdjficic cfpi-
ritual, y porque en Italia fon ctifafamofa ^ 
y demuchó fplend©r,fera jufto quede 
ellas hagamos mención particular. 
L A priflicra fucla que llaman I I -
licctenajperquetuuopriíjcipióienyndc 
üertollamado Il l iceto,diolc^nhdpio 
el Rcuerendifotno padre macílro fray 
-Bartholoímc Véneto General, y foecn 
Zaf íos de m i l y trecientos yúcíientay 
íiete. - • ' , ' 
L A iegur.dafuelaccS.IuandcGar-
lonaria yenel reyno de Nápoles, dialfe 
principio yn f a r ã o vaion fray luán de 
KapoleSjComcço e&el afíó de tfulyqt»-
trocíentosytntyntay nueue. > 
L Aterccta fuela Peiuíínajquc ta» 
bien es llamada la congregación de fan- 3 
&% Êdaria dciPopnídjtieriefas moca;fte 
rielen Ja ViiibiiaVccnicnçò^o ide m i ! 
y quattotientos yiveyete y qisak©;-: 
L A quâíta.fuelaqliamatnpsdc Lo* ^ 
bardiaiCGinéço«nJosáfios démihyquâ 
trecientos y quarenta y cuatro en 1* cm-' 
dadde Gi^macaL^mbariia^qucc^dq 
tos 
1 *Y; -. 
Delarepublica 
•{osVenécianoSjpoi- los tftuy religiofos 
padres fray Roque de Pauia, y fray Gre^ 
goric Cremoncíe, los cjuales fuero muy 
fenabdoijafsi en Ierraŝ  como en reíigió 
y fanftidad: viue fe con mucha obferua-
cia jCicnen mas de fecenta conuentos de 
frayles, y quafi ciento de monjas, y fon 
nus de dos mil frayles. 
La quintaos la $ fandaMaria del mxj 
tcdeOrtona, dio le principio el padre 
fray Symon de Camerino, del qual fe ha 
zc mención en diuerfos au£toresporfus 
Inwc.lj, grandes obras, como fe puede ver por Sa 
IIÍMT, bciiico, y Phiiippo Bergonenfe en fu fu-
fet 4 , plemcnco de las chromcasjy Baptifta Eg 
iipcioen fus exemplos, hablando dçMa 
ieííatejComcnçoenlosaíiosdemilyqua 
trocientes y cincuenta y quatro. 
La fexta orden? es dicha delosBaptK 
ílinos en la feñoria de Genoua, porque 
la començo vn fan¿to varón, natural de 
Genoua íj fe llamaua fray luanBaptifta, 
fue en los años de milyqtrociétosyfctc 
tá y quatro,Cuyps principios enfalçaeí 
obifpo 3' Neuio en fu hiftoria ÍGenoua. 
La feptimajcomcnço en Apulia, y es 
dicha de Dulcero, file fu ílindador el fin 
&o varonfrayFelix de Apulia,y fue enel 
aíjo de. M . CCCC.xci). 
La o£laua,es dicha de Calabria, y tan 
bien de Zampano, porque el que la fun-
do fe llamaua fray FrancifcoZampano, 
començo end año de M.D.i j . 
Lanouena es,!a que efta en Dalmácia 
o ScIauonia,tuuo fu principioienloflaños 
de m i l y quinientos y quatro. 
La dezima, y vitima, tuuo principió 
en Alemania por vn religiofo varón, lia* 
i m d p fray Andres de la-Gencracion, ru-
no principio colos añosdemilyquinié 
-tos y catorze. Todas eftas congregado»-
* res y iuen con mayor rigor y obferuacia^ 
y afsi fon muy cftimadas de todas las ge-
tes , porque la vida perfecta a todos ena* 
.mora.: 
• M V C H O S han contendido ib-
Wf i e^ í l 0 r^cncs hechura de fam Au-
guJhn: pero yo no quiero áucriguür efti 
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verdad aquijpuesya he gaííadonueue a-
ños continues cnprouarquefant Augu* 
ftinle dio principio, y viílo cfta que el 
fue monge y fundo monafterios, y dio 
principio achaque llaman defushermi 
taños.Lean contraia epiftoladePetilia- ^ (^o: 
no,y e! libro de Bono perfeuerantia:. Mi cap i - , ! , : , 
renlacxpoíicionfobrelospfalmos. M i - r^1*''1' 
relusepiítolasverán fi rema monges.Va Q . ? W } Z . 
yanalhbrode!asiMeditacioncs,y halla- Kpí.s? 44 . ' 
ran io hecho monge, y miren como fue !lb'í'c'I0, -
religiofo, por lo que due en la cpiftola a 
Hilario Siciliano.No es flaco el reíhmo 
niode fusConfcfsioncs, a donde fu ma-
dre mueftra cláramete quele concedió 
Diosmas deloc|ueIcauia pedido,pues 
lo hizo,no folo C[irUtiat\o,mas fieruo. de 
Dios, defpreciador de la feli cidaoterre^. 
na. Lean fe los fermones de Comum vi-
ta CItíricorum, elde In cena Domini ? y ya. 
eneldelhijo prodigo,y enel délos tres 
géneros de monges, y en otros muchos, 
y verán como fue monge, como orde-
no reglascomo fue el principio delvi-
uir a la Apoftolíca, y como oy 'viuen lo* 
religiofos. 
Y Afe que luán Andres cnlaRubri* capjei¡gio 
cade religioíis domibus,dizeq fue efta in.c* 
orden fundada de muchas otras ordenes 
q mandaron deshazer, y q juntas faüo la 
deloshermitaños defantAuguftinjafsi 
inefmò BSphací Volaterrano en fu An-
tro pòlògi á; ííguiendo'la opinion de luán 
Andresdixò.defacatâdamente pala-
bras irijuriofas cotltra eíl'á orden , pero, 
¿lriiéfinohaze défpues'afant Auguftin 
riíònge, y'que tuuó congregación de fo~ 
lifarios. iVobertòHoleot, fobreelSa- leã'9^ 
pítncialdíze,qu'e fant Auguftm nunca 
ft'c'mongcni inftituyo efta ordé, mas q 
csIadelóshermitañoSjdcfpuesá'losDó \ 
mini'cosyFrancifcoSjy que fueforiada 
de muchas ordenes y tj le dieron eí titu^ 
lo y regla de S. AuguíKn.Naucíero la ha-' 
¿c víi poco mas antigua; dando le elprin . 
cipiodeS.Vuilhelmo,pcroal cabóne1 
ccfsitadodelaverdadjviencadezirque ^•n'41' 
fam Vuílhelmo la ceftauro. Bernardo 
de 
Libro fexto 
de Vargas cu qReportoriodizc que co-
par-8 lib 4- menço por Guillermo Parifienfc. Boe-
no en aquel tratado q hizo del gran Par-
lamento de Pans:la haze menosantigua 
que aios Dominicos y Francifcos, todos 
eitos nos hazen guerra3yo no los quiero 
mouer pleyto, ya eferiui largo en efte 
propofito aquello bafta. Con todo eíío 
lean la Epiftola de Sigisberto a Macedó-
nio , que anda enel Decimo tomo de las 
Ca.j»y.ji* obras de S. Auguftiny verán la verdad. 
Miren a Po íi donio con ojos claros y ha-
llaran que antes de Obifpo fundo mo-
rí ifteriOjno dç clérigos, mas de monges, 
y quevmioantes que.pafTafTc en Aflrica 
vidaApoííroliçaycomundemonges, y 
comoal t ieppí la muerte S.Auguítin de 
so lleno fu obifpado â' clero y& monafte 
rios de varones rcligiofos y de monjas. 
• Lean íafcholia que Lipomano hazefo-
bre la vida defte fanéto Doftor} y verán 
como es en mi fauor. Lean al Abbad loa 
chin eneí In t rodutór io del Apocalipíís, 
y enel mefmo libro cxpomendoío.Lean 
áFrancifcoPctrarcha eníu vidaSojita-
riajénel libro que alegue de fant Francif-
^MófíTi co-Miren al ppa.Pio.en-íugran chroni-
psvs' " ca. Mire fe Antonio Sabelico. Lean a Pe 
dro ã-Natalibus en fus Addicióncs al Ca 
tíialogo S los fangos. Entre Antonio de 
Florccia frayleDomkii cOj.YgocI el excel 
jaw,!,!*; ièntifsimo fray Domingo (9pJ©to?,çn íq; 
libro de luftitia&Iiírej Bartholpme Caí* 
íaneo en fu Cathaíogo á'la gloriadel mu 
dojhaze la orden de íant Auguftin tan an 
tiguacomo elriiefmofaíto Dodor^por 
qücdizeqel Ic dio principio. Paulo M a 
rígi^enfu hjílpria monafticadize^ne-
ítepropofito Iqque haze al cafo j y Con-
rado Lichoftenesén fu teatro de la vida 
hum ana haze méncion dcíio y dize, que 
fant Auguftin inftituyo la orden de los 
HermítañoSjy queviuio vida monaftica 
y fohtaria, y afiá pocirjayxios traerotros^ 
m i l teílimoniosj mas pues los traydos 
baila j yo doy fin a eíte capitulo quefof* 
pecho ha íidoiargOjpero todo f e l e í u e a 




De la orden del ble 
auenturado padre fantBenito 3 que çs 
dicho padre de les monges* 
C A P . V I L 
A orden del padre fant 
Benito, foc la mas flo-
reciente y famofa de 
quantas ha anido en la 
yglefia-.porqfi tomare 
mos toda» las ordenes \ 
q ayyhaauido enlayglefia jútas,río ygua / 
Iara a folaía de S.Benito^i en fandos,™ ' 
en monafterios, ni en varones famofos e 
letras3y en dignidades Ecclefiafticas, en 
fin,puedo dezir.co verdad qfi quiíieífe va . 
hombre dodoy diligente eferiuir las co 
fasdefta orden, podría eferiuir doze vo-
lumines grandes de hiñoria monaílica, 
yo no tengo efte cargo, n i officio, el que 
agora hago es refrefcaí lamemoriaalos 
doítos y leydos en las cofas de hiíloria,y 
a los que no faben tanto moftrar Ies vna 
cifra de lomuchoque fije efta orden.-
F L O R E C I O yhizofunombre 
perpetuo el padre fant Benito enlos años 
de quinientos y treynta y quatro, fegun 
la cuenta deMatheo Palmeno. Maria-
no Scoto gran Computifhijmcnos anti-
guo lo haze: porque dize que murió enel 
año de feyfcientos y vno, y el no riuio 
mas q fefenta y dos años. Htunano Con 
trato qui ta a Matheo Palm crio nueuc a-
ros, y V i d o r Capuano que fue monge 
de fantBenito en fu chronica le añade 
mas años s la verdad es que quando fue S, 
Benito al monte Cafino, y-cemeço a fer 
conocidojfiie en los añosde QüinientOB 
y treynta y fíete ,y efta es la-masmcdcra 
day cierta çucnta;porqucdc vnhcmbrc 
que fe hazefamofo jfíépre dezimosque » 
fue conocido, quádo fus cofas-anda mas 
en publico; Yeftofe entiende diezaños 
antes y diez defpucs que fe hizo perfecta 
enía 
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en la talarte, y afsi en eíta parte creo que no fe puede paliar nadie cíefuíiberíáda 
me conformo en lo cierto. Fue el padre viuiramayorrjgor)y entonces eraíici-
fant Benito natural de h ciudad de Nur- to , y oy no feria jufto hazci*lo, y dei nu-
íiajpobiacion de los antiguos Sauinos3q mero de monges que juntojundo doztf 
eslotíuepyilaniamòsVmbria,fuehijo monafterios3el mayor de los quales/y 
de padres nobijifsimos, y llamo fe fu pa~ la cabeça fue el monte Cafino, Y alli h i -
drc.Proprio,y la madre Abundacia^y fue Z0I4 regia por donde viiiieíferí,losque 
licuado5 fiendode muy pequeñaedada querían legmrle. Yes la tercera que la 
.eítüdiar aRoma:pero defp.ues de auer ygleíla aprueuacon mucha au£koridad> 
gaftadoalgun tiempo en las letraSjComo como ya queda atras bailantemente pro 
viefle quantos andauan enlaçados per el uado,y como alli dixefanf Gregorio pri ^— 
mundo, y que fe ennedaua en losvicio s mero, y Zachariaspapa aprouaron la or* 
.determino dexar el eftudio y huyr ala fo den y regla de poteftad Apoftoíica, con 
ledad.-cnlaqual viuioalgun tiempo, fi- Ias cerimonias que entonces fe vfauan. 
endo de poco mas que diez años.Era Ila^ Multiplico fe poco a poco la religion de 
mado el primero defierto adonde viuiOj fant Benito por muchas partes delaChii 
Ephide ? y. queriendo recoger fe ávida íhandad: porque el fandto varón embio 
m^s afpera, fe pafo a vn montejllamadò a fus difeipulos.. Sant Mauro varón de vi — -
SubíacOj adonde vuo antiguamente vna damuy aprouada en Francia^op ciertos 
ciiídad,quarenta millas de Roma, y alli monges: para que funddífen vnmonafte 
recibió elhabito de monge, de mano de fio en la^iudad de Zenomanes, i donde 
yn fànóto monge, llamado Romano, y ¡era obifpo vn íanfto varón llamado Ber^ 
alíi yiuií) tres áños, fin tener conuerfaciô triclano;.porquÈ él lo aula embjado a pe 
icori hombre alguno, faluo çoa íu maei- diraíàntBenito; pero quando fant Mau 
ftro:, el .qual le proueya deio neceiíário r© llego a Zenomanes era muerto el O* 
para íum^tKenimientq, y üendo dcfpu:- bifpo, y afsi np vuo efíeíto: pero fabida -
és.de alguii tiempo conocida fu iam a, Ja fanctidad de fant Mauro por Floro, 
fue^lamado. de los monges de vn mo- mayordomo del rey de Francia, le fiin-
naíteriQlpâra.Abbad, porque el que te- .do vnconueiíEo,y fe hizo monge con vn 
man auia muerto: mas íiendo el perfe- hijo fuyo > y de alli tuuo principio la or-
£tifüimp,nü queria yr aiIa,.porque enten den de fant Benito en Francia. Tan bié ~~* 
diaquenoconformauan lascoftumbres embioclpadrcfantBenitoalayfladeSi \ 
de aquellos monges con la fuya : pero cilia a vn monge llamado Placido,per-* I 
porfiando ellos fue compelido a goner- foñade quien fe podía efperarqualquier 
nar aquel mon^fterio, mas queriendo el abra grande. Y afsi.ijindo monafterios 
.guardarlaperfcution monaitiea,nopu- y defpuéspaíTo por coronade martyrio 
dieronfufrirlosmongès.furigor,ni el la i o n otros mongefc, Jlendo de veyntey 
libert^dtdel viuirdeeílosAy afsiiosde^ quatro aíTos;, y.afêi fue creciendo yau^ 
xoyjetbolaioala fpledad.de donde fat- - Igm^níado fe por ,otías partes eftafandta 
líera. i Y de ay fe paríio para el monte r^ligión.^xuoaçenertreyntay fietemii \ 
C^íineCadonde eftaua vn templo de A- Abbadus en¡vii tiempo, como lo dizç l 
polp^y .deftrüydo el lugar de los ydolosy F.okngio fobre los Pfalmos; lo qua! pare P̂ 1-101-
dediço çl templp a fant Juan Baptifta j .y ce auer collcgido de bullas y priuilegios. 
aílicomcnço aayuntarmuchosreligio- Eftendiofe ella orden tanto por la infini 
fosqucviuianíliireglajyPttos quericn- daddelos'hobres do&osen letrasyfan-
do feguir la peçfe&ion monáftica, fe;a,* ¿tidad,^ por dio fueron perlados de grá* 
Jkgapanadparaíercnfeiiados ¡porque* dies yglefias? y muchos reyes y princi-
cntopces no fe mirauaen lq que oy ? que pes «dexáron el mundo y y fe bízierp^ 
monges 
L i b r o fexto 
monges Benitos yy no ay reyno que aya 
fidodeChníHanos^noaya tenido muy 
grandes mo.nafteriosde m ogesBcniros, 
en foia Alemania fe halla memoria de 
Abbadias,que folasellas en numero paf-
fan a todas las demás relígionesdel mun 
do s y fueron tan ricas que excedieron al 
) parecera! poder y riqueza de los pnnei-
p pes q los hedificaron, no quiero yo traer 
exemplos de efto de tierras cftratias, ba-
/ íta el de Poblete en Cataluña, y el de A l -
) cobaca en Portugal, para mueítra de la 
deuocion que los Principes temanaefta 
orden. Y es bailante argumento tan bien 
para conocer quan religiofamente v i u i i 
ellos monges, que luán Tritcmio eferi-
uio hiftona defta religió en quatro cuer-
pos y de ib la vna Abbadia dicha Irfaugxe 
fe hizo cometario. YBcda hizo hiftoria 
delconuento adonde viuia. Y Sigiberto 
Genblacenfe hizo otro del conuentode 
Gemblaco.YStrauo Fuldenfc ordeno hi 
íloria de la cafa donde hizo profefsíon, y 
lo mefmo hizieron otros: lo qual es teíh 
' moniodeíagran perfe£tion con que v i -
uian en aquella edad los monges defant 
Benito. 
H A L L O que efta orden no fe Ua-
moantiguamente orden defant Benito, 
fino de los monges negros, a efto me per 
fúado por muchos teftimonios graucs, Y 
entre otros es lo que el titulo del conci-
lio Romano celebrado por fant Grego-
rio nota, y es quedtze afsi de la quietud 
/y exempcion y libertad de los monges 
Op Jieir i negros. Y en la Clementina de Statu mo 
^ro i'omim nacorumjhabíando de la reformacio de 
CG' los mcngesBenifesj los llama negros. Y 
el concilio celebrado en Valíadolid ene! 
año de mi l y ti eciétos y veynte y dos. Ha 
ma a los monges que viuen debaxodela 
regla de íant BenitOjmoges negros: y en 
la vida cf fant Vuilheímo abbad Rofchil 
denfejiama ala orden de fantBenito, la 
orden de ios mongfs negros.Algunos da 
porrazondefto que fe iiaman mogesne 
gros por dos razones. La vna porque fe 
djffercncian cnel habito y color negro 
de lasdemas congregaciones quehan fal-
lido de eftaordcDjaisj como los Ciiielc-' 
feSjValumbrofmos 3 y otros que yfan de 
hábitos blacoSjO aburyelados y leonados 
Aeífco es fácil de refpondcr con moftrar 
les que antes que vuieííe eftas congrega^ 
ciones auia moges negros^pues en tiem-
po de fant Gregorio el primero, fe llama 
uaeftaordendemongesnegros. Otros 
dizen que no,ííno que fe llaman afsi, por 
que vfa por profefsion la tal orden de co 
güila y habito negro, tan bien me parece 
gran ignoracia dezir femejate cofa: pues 
íaregladel padre fantBenito, nofcñala Ca 
color de habitOjni dixo í q u e paño fe ve 
lbrian/i feria bíanco,o negro, mas fola-" 
mente fefíalo que fucile pobre y común. ' 
Yo falua la mejor opinio digo 5 que fe lía 
man mongesnegros,porque aquellos prt 
meros monges, adonde tomo el habito 
el padre fant Benito, vfauan de habito y 
cogulla negra5y todos ¡os demás que ayu 
to a vida común, andauan con aquel ha-
bito y color}y ello fue la caufade quedar 
enla orden introduzido el nombre de ne 
gros por fer fu habito del tal color. No 
quiero yo dezir que monges eran aque-
llos , pues coníta que defpues de muerto 
fant Auguftin fe vinieron de Affrica infi-
nitos frayles aviuiral monte Pífano y a 
Cienceldas, a donde fant Auguftin mef-
modioreglas y conftituciones alosher 
mitaños que por allí viuian: pero no por 
eíTo digo quéfant Benito fuefrayle Au-
guftino, como de fu regla fe faquemasa 
ía clara que fueBaíiíio: pero no dudo fi-
no que los que ayunto a fi fueron Augu-
íBnos, porque en aquel ligio no fe mira-
ua en lo que oy, que fueífen Auguftinos, 
o Mercenarios, como aun en tiempo de 
fantFrancifco nofemiraua en ello,co-
mo fe puede facar de la hiftoria que hizo 
del humilde fant Francifcojfant Buena-
ueñtura. . . 
H A N falido defta religion muchos 
varones claros que han fundado nucuas 
congregaciones que oy ya fon ordenes 
diftin&as, y por tales las porne por fus a-
ños 
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fíosjtal fue Ia Cluniaccnfe ? ral la CamuI uin cias ala cabeça, começaro todos a v i 
dacenfejVal Vumbrofa,Ciftercieníe, uir clauílraimetc.IviasguardaadoDios 
Oliucrana^y dclosCeleftinos.Pj ofeíían varones virtuoròs en medio dela profa- . 
la regia dei padrcfantBenito muchas or nidad^elios viedocomo ei e íhdo mona 
dcnesjafsi MonachaleSjComo niihrares ftico dedinaua y q por ello Io efpírtcual 
delas quaíeshare m-smoria níuy particu yteporal fe yua acabado de todo punto, 
la^como ei-razón. Otras congregacio començaron a leuantar el efpiritualhe~ 
nes tiene ella que viuiendo con vn mef- dificiojpo con riquezas y potencia, mas 
mo habito y conítiruciones y vn titulo co obras fah&asy religiofas. Eftosen 
fe llaman con diíeretesapellrdos: tomã diuerfas prouincias trataron el negocio 
dolosdfelÒdHgarf-es.s.donde comen^jla deíuoi^-rijConformeDiosIos infpiro. ' 
reformación, afsi como en Alemaniay En Italia empero , como todo fueífe 
Flandes í'e llaman Mdicenfes,Call:ello- muy eftragado Dios mouio el coraçon 
nenfesjy Buferdenfes. En Italia llámala de vn mongeilluftre por fu vida perfe-
- cógregacion de fan£ta luftina?y monte £ta, y por la- gloria del mundo llamado 
Cafíno aíos i¡ viué coforme ala reforma fray Luys Baluo cauaílero.Vjsneciano, y -
cion^allife hizo. Aca en Caftilla llama porque para obra tan grade tenia necef-
lacogregaCio de S.Benito deValladolid íidad de ayuda, ayunto afsi otros dos 
porq allrcomenço la refòrmaciõ defta monges, cuyos corazones Dios tenia 
ordé eneílos Reynos,en tiempo del rey pofíeydos., y Ilarnauanfe íray Qríádo de 
don luán el.I. yquiíierayo poderdczir Padua,y fray DiegoíiePduia. Eftos tres 
algo de como começo efta reformado varones Apoílolicpsviuia^é el couetp $ 
y moftrar quantos generales y capitulos ^andafuílinádêPadúajy .allicoméçaro 
haauido: pero dexolo .de hazer porque .avíuirellos muy^rt^brmadps, paraqde 
lo he pedido aquien podia darme luz de .aquella manera los demás fe mouieíien 
ello y parecerti e que fe ha defcuydado y .alo mefmo^y porq deíta manera fe ^fua 
-yo creo q quedo abfueltodela obligacio dielfen me)or, dioles Dios tanta gracia 
qtengoadezirmuchascofasdeftaordé qdentrode pocotiépoaqlconuéco íue 
L A reformación que fe hizo en conocido por cofa giade3y que fe feruia 
Italiaeh el conuento de fanóta luííina Dios eneljporlo qual muchos tomaron 
de Padua,cafade gran reformación y alli el habito y creció la fama, de fuerte 
auÊtoridad es dignaq fe fepa y paífa.afsi, q el papaMartino.V.dio gra fauor ala ob 
Como el monaíterio del monte Caíino feruãcia q en aqlcõuento começo, ya f 
fueírcelmasilluítredetodoslosdelmú íi muchos délos monaíterios y Abba-
do,afsi por auer allí fundado fureligiócl diasqauiapor Italíaaexepío de fan£fca 
vpadreS.BcnitOjComoporq el Abbadde = luftina de Padua, fehizieron obferuan 
- allí era como cabeça de toda la religion, j.tes. Y.EugemoQuaito hizo- que fe re-
y a el reconocían por la cafamas princi- . formaífela Abbadia de S. Pablo de Ro- -
-pahporq coilaq tuuodebaxo.de fu obe- iñajyjadeFlorecia,y las hi^o exemptas 
. diécia tteinta y fíete m i l Abbadias, y ca. - dé la obediencia délos. pbifpos,y de alli 
- torce mi l Prioratos, muchos delos,qua- ¿.delante criaron todos aquellos mona-
Jes conozco yo q podría fer en otras or- fterios fu General,y afsi íe hizo vna con . 
- dtncsíconuentos principahfsimos.Con gregacion principalifsima,y oy fe llama 
.las riquezas y el poder defpues de auerfe Ia congregacio de fanítaluíh-nadelmo ~-
. viuido faníbaméte grades tiépos come t^-Caíino,q es tato como dezir la cogre 
i,çarõareIaxarfe,yaviuircomuchainasIi . gaclon: dela orden de S.Benji^! 
rBertaddela^coueniaaordemonaftica F V E eftareligionlaquemasvaro-
? yíiguiedoportodaltaliay lasá'maspto^ nes fenalados tuuo de todas* las otras q 
Oo ay 
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ay en U GhriíHandad: povque tuuo quia 
ze fummosPotiñccs, íín los que falicro 
delas cogregaciones de Cii tel , y Clunia 
ceníe.Entre los quales fue S. Gregorio el 
Magno. De Cardenales no podría Teña 
lar elnumerOjporque füeron muchos:es 
verdad que tengo auélorq ponetreynta 
Pontifices;y ciento y ochenta y tresCar 
denales:pero enefto no tengo yo q aueri 
guar porque fe que en rcgiítros pontifica 
les no ay memoria de mas délos quinze 
Leemos en graucs auftorcs que ha aui-
do paliados de mil y quatrocientos y fe 
fenta y quatro Arçobiípos 5 y Obifpos. 
Abbades famofos mil y quin lentos y fe 
fenta.Sandos Canonizados^cinco mi l y 
quinientosy cmquéta y cinco. Y au&or 
tengo q pone quinze mi l y otro fubiédo 
el numero pone treynta y cinco mi l y 
quatrocientos y cinquenta y nueue. De 
letrados y dolores no ay cuento ni nu-
mero,porqu^ por feyeientos años eftu-
uieron las letras /agradas dentro dcíus 
monailerios.Gomodixe.S.Gregoriopa 
pa fue el mayor do&orfuyojyfin eltcne 
mos alvenerableBedajAlcuynOjRemi 
gio^uperto abbadj 8. Aníêlmo, y otra 
gran infinidad de hõbres do&os. 
N O fediuideeftaordenporproum 
cias,mas por congregadoncsiy aú algu-
nas abbadias tienen añejas aií otras infe 
rioresjcomo confta q S. Vi¿tor de Mar-
fellatenia Abbadiasali fujeftasyauen 
Efpaiia. Ya efta caufa no fabemos la fuc-
cefsion délos generales y capítulos q ha 
tenido fucceísiuamente deíde que el pa 
dre S.Benito faliodefta vida. Ya yo dixe 
al principio que de ninguna orden -fe 
podia hazer tan grade hxitona como de 
fta,mas guardando el orden que yo lle-
no no me parece que íby obligado a de 
zir mas délo dicho. 
De las ordenes de 
CIuniacenfejHumillíidos, Camaldu-
cenfe^y Val Vmbrofa, 
C A P . V I I I , 
A O R D E N Cíu 
niacenfe tuuo princi-
p ioen iosaños deno-
uccicntosy treze po-
co mas o menos defta 
manera. Enelcitado 
de Bovgoña fue vn fan£to monge llama 
doBernoelqualhediíico elmonaíterio 
muy principal llamado Cíuniacêfe por 
el lugar adonde fe fiindo5era Berno varo 
rchgioíifsimOj y de mucha fan&idad, y 
fegun parecealli fecoferuauaiavidamo 
naitica q fantBenitofundaraporq alien 
de la regla de fu padre tenían otrasbue -
nas conftituciones ordenadas por fant 
EuthiciOjquefuevnfaníto mongeíü- , 
yo,yafsicomenço a florecer en religio 
y vida que tomaron enel el habito mu-
chos claros varones,afsi en letrasj como 
en linaje.Entre los quales fueron Odón, 
y Odilonio y Hugo.Elüdon tomo el re 
gimicntodel monaíterio Cluniacenfe 
y viendo q los demás moges Benitos vi 
uian relaxados començo a traerá fi mu 
chos coraçonesdos quales era poíTeydos 
delagraciad'lfpiritufanÉtOjyafsi fundo 
vna'congregacion,adondediftingniedo 
en algo el habito^afsi en hechura, como 
en color füedifHn&aordé afsiía llama 
loshiíloriadores porq fe diítinguio en 
todas las cofas del primer inítituto: fal 
uo cnla profeísio yregía q es la de S.Beni 
to. Fuero hedi&cados muchos njonaftc 
riosdentro de pocotiêpo poda famade 
lavidafanftaq aili fehazia, Demancra 
que llegaron a fer dos mi l abbadias las re 
formadas?yaúdefpuesfuer5 embiados 
deaquella cogregacion algunos moges 
a reformar muchos conuentos de S.Be -
nito a diuerfasprouincias, y cl conuêto 
deSahagunfuefujeao-al AbbaddeCíu ' 
ni.y el Priorato de S.VjcentedeSalamá 
cajy muchos otros couentosde Efpaiia, 
y dándoles fuscoftiíbresyleyesfe llama 
r6 mogesCluniacéfes. Hallo deftaotdé 
tresfúmos Põtifices HamadosGregorio 
7.Vrbano.2.yPafcuaI.2.yhafaUdo.delia 
muchos fiados y varones íftõs y doftos 
Dcf-
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AíioW; D E S P V E S t] las ordénes de S.Ba 
Hducííb/ ñ l i o A,lSuft'n y Benico flierô enflaqcic* 
^ doaqlUíanâidad y perfcâtio parte por 
clgran tiempo y antigüedad cjfuelecotl 
iumiraun haíta lo bueno,y tan bien pof 
que la condición humana no fabe perfe 
uerar en vn eftado:vinieron a relaxarfe y 
aperder mucho délo bueno que tuuiero 
antiguamente Mas como Dios no quie 
ra qu e los buenos medios ^ ay para Talud 
delas almas perezcan ni fe acaben quifo 
defpcrtar varones fan&os y buenos^a 
cõleiuar y leuátar el hedificio efpiritual 
y afsi dio al mundo a vnRomoaldo va-
ro fanfroy bueno,el qual ̂ uierfdo toma 
do el habito enelconuéto Claféfecjera 
dcmongcsBenitosadodeteniápor pa 
dre a S. Apolinar martyr de tal manera 
creció en íànítidad y virtud c¡ détro de 
pocotiépopufo en perfe£tió a muchos 
moges,de fuerte que ya por fu afpcreça 
no lo podía fufrir y afsi fe paíTo enFrãcia 
adode viuio muchos tiepos en gra perfe 
£tio,y defpues boluio a fu tierra q era de 
Rauena y allí perfeuerado enla primera 
obferuacía fondo muchos monafterios, 
de los gles vino a fer el cabeça enel mef-
m o conueto Claféfe, y en tata afpereza 
de vida viuian,que íi comían y fe fuften 
tauan era de la labor de fus manos y por 
eífo hilauan,y texian rédese labraua ef-
, parto.Efta mas fue cogregacion y refor-
m acio a los principios q no orden diftin 
£tajporq todos aquellos fuero couentos 
de S.Benito pero defpues como crerief 
fe la obferuancia y los demás moges no 
viuieíTen en aquel rigor los fumrnosPo 
fificesdefmébrarõ aqllosconuetosd"ia 
prdAdeS.Benitoy íoshizieron efentos' 
para que criaífen fu general o Abbadma 
y^.tÍa,nia(re orden Camalducenfe por 
s iq¿c çI,inop3tft.crio primero fue fundado 
en vi? mote llamado afsi. N o tienen las 
celdas en yn dormitorioíma& apartados 
cada vno por fijhazen fu vida muy obfer 
uante y religiofajy enlos dòmingos y fie 
ftasfcjútãenvnoparahazerlosofficios 
y para tratar delas cofas ncceílàriasala 
ch ir i í l í ana* 2 9 0 
religion .Tuuo origen enlos añosdé mi l 
y treynta?profèíran la regla de S.Beniro 
fu habito és blaco tiene diezyochoccl 
das apartadas a dõdc hafta oy fe coferua 
la primeraobferuancia.Guardâ mucho 
íilencio y el miereolesy viernes ayunan 
a pan y agua. 
L A ordedeValdc Vmbrofa tabic Ordédcvnl 
«s propriamente dela o rdé de S. Benito ^,llbl0la 
y profeifa fu regla, tuuo fu principio en 
los años de mi l yfefenta fufundador fue 
S. lua Gualberto y diole principio defta 
manera, Auianle muerto a efte luaGual 
bertovnherhianoen Florenciadedon 
de eranaturaly hobre principaly como 
fegü lafangre y carne queramos tomar 
lavegaça:deteimino elprocurarla,y afsi 
andauaaparejado^aelloy traya fus cô 
pañias degentes copropofíto de matar 
a fu enemigo. Acaeció poco tiepo def-
pues que como elIuaGu.aIbertofaliefífe 
fuera de Fiorenciay armado y aperce-
bido camo folia para poner en obra fli 
mal deífeo topo a fu côtrarioen vn cicr 
to paíTo q no podia huyr ni defenderfe, 
délo qual muy turbado el côtrario potq 
entedio q auia í morir alli reboluio mu 
chas cofas en fu pêfamieto:y gntreotras 
fue efta q quifo encomédarfe enla mife 
ricordia de Dios y de Gualberto y apea 
dofe de fu cauallo fepufo de rodillas y le 
pidió perdô,pidiendofe lo porla miferi 
cordia de Dios y por las plagas del hijo 
de Dios5lo qual oydopor lua Gualberto 
luego fe mouioa piedad y.lò leuantode 
tierraylo perdono y qdado amigosel di 
cho Gualberto fe fue a vna ygleíia de S, 
Miniaío adode eftaua vn fan¿to cruzifi* 
xomuydeuotoypueítoderodillas leo 
frecio aqllabuena obra3y q le quiíieííe ^ 
donar fus peccados y e! fan&o .cruzifixo 
enfeñalde qauia recibido aqlla buena 
.obra inclinó lâ íabeça v n poco jtflo ql ef 
pantado determino dexar el mudo yta 
mo el habito en el d i cho cou éto í S, M i 
mato q era d ela orden de S. Benito y allí 
viuio co gra afpereza y rigor y ta perfe-, 
etamete q détro de poco tiépo ió eligíe 
Oo i ron 
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ron cn Abb arpero viedo q aquel mona res fueron licuados con fus mugerfcs y 
ftecioerainquietoyqnoandaualasco- familias en Alemania > pero como 
fasdclcon forme ala vida monaibeade ellos fe hallaíTcn fin culpa ylibres , ha-
termino tçmarvnccpancroí jcra íegui ziendo dela necefsidad virtud , deter 
<lordefufan£to propofitoy fuelfeavna minaron humillarfe mas delante de 
foledad \h íiaadaVal Vmbrofa^ alli dio Dios;y començaron a tener en poco las 
principio a vnahueuatõgrcgacíõtfmô riquezas y fer muy reformados en fu vi 
ges eula qual fe cotnenç© a guardar mu- uir:y afsi veftiã muy pobreméte y de pa 
cha ot>feruacia,ya la fama defto vinicro ño áfprcciado^ aunq cada vno viuia en 
' muchas períonas notables a fcguiraqlla fu cafa con muger y familiares, toda via 
yida.Y muchos monaíterios dela arden ganauan de comer del trabajo de fus ma 
de S.Benitoie rçgarÔ q los tomafle a cat nos, principalmente tratando en labrar 
go y <j viuiriã debaxo de fu difcipíina, y lana y paños^ porque todos auian veni-
Otros fe fundai ode miebo." Y elmirado do en aquel defprecio,de comü confen~ 
«Iferuicio ^aDiosfe hazia cnelío deter timiento fe juntauã en vno ciertos dias 
ínino fúdar algunos touétos y reformar atratar de como licuarían adelante lo 
otros,y dadolcs perlados taleSjlosvifita- come çado^y afsi ayunauan afus tiéposy 
ua muchas v.czcsporq no fe perdieffe la daualymofnaatiépos,y fea corría vnos 
religio por ífcuydo.,Começo eíla orde a otros qndo la necefsidad lo demadaua 
engrãeítrechurayabítinêcia porqelfa Deftamanera perfeucraron por algún* 
lir íbera era como facnlegio entre ellos tiempo y por ello fueron eltimados cn 
faluolosqteniacargodeíproueerelmo mucho de los Alemanes. Y viendo 
nafterio. Su venido era afpcro, y ellos que alli en todo fe trataua Chriftianay 
inefmoslotexianyadereçauan,tcman Catholicamêtc, vinieron de losnatura-
gran abíí:inencia,fus hábitos fon cafi co- les muchos a imitar aquel c ítado. Sabi 
ino losde fant Benito cuya regia guarda do por el Emperador aque 1 defprecio y 
pero tiene diftindo color porque es de comodefu propria voluntad fe auian 
gris todo el,ha!lo tj tiene mas de cinqué humillado, mando que fe boluieífen a 
tãcouêtos en Italia. Ha tenido muchos fus cafas, que les daua por libres y les re-
Varones d o â o s y ^gunos^lados yt t iu- ftituyaen fu primera gracia. Ellosauncj 
xhosmonaíteri^s alios efta^didosjpór aceptare la merced no mudaron ,1a vi» 
íjío como comcdataribs ylléjãlesias^rê da porq bucltos en Lombardia começa 
tas los^iadoüjqfoobifpos y Cardenales, fóáviut-rmaseitrechametejyafsicome. 
orde de hir ' ^ ^" ^ ordé ay llamada délos hü çaro a apartarfe los maridos delas muge 
imUadúsi milladosjcuyo principio es eflrafíojyíin Us de común confentimiétode hobres 
)»aM.Ht,ií. dudagrandesfónlos medios que tiene y mugeresjconfideraridoquan mas per 
p íos para IJamar alos hombresa íi) y^a feíto eftado era eldela limpieza y caíti-
^dexen elmundo.CuentaAnronino de dad,que el delasbodas(aunqucesfan^í 
Florenciaq HenricoTercerocomovi- fsimo)demaneraquehechoeílo côtnà 
nieíTe en Lombardia y eftuuiefíc fofpe- eran ricos começaro a hazerde fus pro 
chofo de algunos nobles y perfonasprin priasbaztendásmonaflreriosfeparados, 
cipalcs que tratauan corra fu femicioai vnos dch5bres,y otros de mugeres1. El 
gunascofaSjdetcrminoíilerrarlosífu exercício fuyo era darfe a fus horas ala 
tierra y licuarlos cn AlcmaniajCntendic vida contéplatiua, y lo demásgaítapan 
doqueporaquellavia feaíTegurariamas cn obrar demanos, para mantcnerfede 
de qualquier fofpecha q # cIlostuuieiTe. cüo, y hazer ly molhas alosnecefsitados 
Enfinhechoefto-jcomofcíiorqnotcnia creció ífpucscfte inftituto,y couertie-
quienlercííílieífe;loscaualIerosyfeiío- rolo tpdo en vida cftrccha y monaítica 
y ca 
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y coniençároh entre ellos las letras y a- borde tan grando&o^quifo Dios cuya 
uerfacerdiotesy culto diuino y feáalaro prouidencia jamas ha defalíecerj í í p e r 
habjto blanco con fu rúnica yefcapula- tar algunos varones religiofbsyde vida 
rio y vn manto de cierta hechura 3 y afsí fandajpara que atrayèfse a los errados al 
fuehecha vna congregación de monges camraò verdadero y cierto, y entre los 
o firayles, o como quiíieredcs llamarlos 
vnos auftores dizcn qu e tomaron la re-
gía de fant AuguftitijOtros que parte de 
la de fant Benito: yo no les hable jamas 
ni ñiy a fus rhonalí:erios?y por cftoygno 
ro cílo.Ticnen muchos conuentos por 
Tofcanay Lombardia, fu principio fue 
A¿Q.&!QZO enlósanos de m i l y veyntc:peronoílie 
confirmada de poteítad Apoftolicà, há 
ña. los tiempos del papa Innccencio.IlI. 
el qualhazicndo de nueuo información 
otróü fue S.EHephano AJuerniefe en los 
años dj, mi l y oéhénta; varón de vida 
inculpable. El <jual deff ués de auev mu-
cho? años-viuido en mucha obferuan 
cia end conuento de Mureto, q es enla 
prouiheiade Aquitaniâ,y queried© atra 
her a otros muchos fray les de la ordé ala 
primera vida:hizo cógregacio de nueuo 
y co nueuas cõí^ituciooes^y la regla q aa 
tes tenian de S AuguíHn y començaron 
a viuirmas eftrechamente, demanera q 
ü viuian enla primera obferuãcia y viffa fu iàma y nombre creció mucho. Entre 
q era orden de muchoprouechoy vtiíi-. Jos ofrósreligiofos^ fueron feguidores 
dad ala yg-leíia la aprouo y lo mefmo h i de á^lla cõgrfcgácion, fue fray Pedro Le 
ziero fus (ucceífores y le dlcitfñ grandes moiéoefé^q loshiftariadores llama Pe-
priuilegios. Ennueilrosdiascomeçoel. ^FoHcremita:éIquaipoffufín£tidad y 
Gard^nalíBórconieo y Arçobifp© de M i ^ vidstréíigioía fiie eftimado deípapa V r 
la a!reformailos y licuándolo mal fuero bano-ILy^los demás principes dela tier 
hallados en vna con^uraeióriipor Io qual 
elfanâ:ifsimo papa Pio Qj¿nto deshizo 
eftaofáenen éfteaíÍQ d e m i í y quinierf 
tos yíetenta y tres 5 yo efeauo efto. 
5̂ De las ordenes de 
GrandimpntejCiiteljy Cartuxos. 
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dimontc. S S I como la orden 
dé S. Benito fe eotne 
ço â relaxar por lá anti 
guedady tiépos,afsi ta 
bien la de los hermita 
ra:porIo qual a el fe le deue y afü diligen 
e ú lá primera jornada í la tierra fañ&a, 
quadofeganoia ciudad deHicrufafem, 
deípues vuo varones muy principales; 
de manera qdétro de poco tiêpo fue aql 
monafterio muy famofo;pero muriédo1' 
el fando varo los frayles Auguftinos qui 
fiero tomar el cuerpo-fan&o como ha-
zicrida ̂ ppnájdeló qual récibíéro dolor 
muy grade fus fraylcs y temiédü fer def 
pofeydos losdicipulosi ta búé maeítrOj 
dexáro el negocio enías manos de D i o i j 
• y éfperaroñ rêueláciõ y vifio y di¿i¿ndo 
lamiiraconuentuaívndia al tiépo que 
dixeron los Ágrius , fue oydà vna voz 
que dixo.AGrandimontejaGiandimo 
te. Enio qual Ies fue moftrado que to-
maffen el cuerpo faní ioylo lleuailena 
fíosdeS. Auguftinjaü/ vn móñté que eftaua acerca de alh lia 
q efto no fe echo de ver tan prefto en los madò Grandimontc, y aísi fue hecho y 
Auguílinos, como eñlos Benitos: por^ ceífo la contienda y fundar 6 allí vn prm 
era pobresjy-no pudo entrar ta preftola cipalmonaílerioy de mucha obfeiuau 
libertad enellos: mas co todo eíro tarde ciajy poco a poco fue ampíiandofe laco 
o téprano vino á deuiar d" fu p rimera ob gregâcion. Ydefpues co fauor délos fum 
íeruaciajy porq no perecieíTe obra y la» mos Ponn£ces vino-a fer orxien fola por 
, Ó o J fi:yfc 
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íi: y fe llamo Grand i monten fe, toman cabeça a vno dellos llamado Eftcphan^j 
do el nombre del monte a donde fe fun clqualporfumuchaopinion juco veyn 
dp cl primer conuento. Defpuesconel te Abbades entre los quales de comuco 
tiempounbieníüeafloxando delapri- fentimientofundarovna cafacnlo muy 
incrapeife£tion:peroparece fegun Pla afpero y breñofo del monte C i i t e l , a 
tina que el papa luán. X X I L -U boluio a donde con el lugar mudaron las coílu m 
jeftaurar yla reílituyo en fu antiguo efta bresbuenas en mucho mejores, porque 
do, dize ¡Bartholomeo Cafa ne en fu Ca como los monges Benitos vfaíTen de bo 
thalagoGioria^-mundjííjue vfaua traer netesy demuçasy de ornamentos que 
¿ftaorden portunicajOCarhifa, vnasco reprefentauamasmageftadde obifpos 
raçaSjOCofeletçsde.yerro:deloqualme quedemongcsiellosdetodo punto def 
admiro mucho y fin duda es argumen preciaron todo aquello que defdezia ala 
to del gran feruorcon que començola vidamonaftica, Afsimcfmo mudaron 
orden. 1 el comer porqueguardauan loque el pa 
r . , ' drefant Benito mada en fa regla ia qual 
OrOfn deci "D E S P V ES delasordenwyadi^ ellos profeífan^ue no comían carne íi 
íiek chasquefe dcfmembraròn dela ordcn noporcaufaáenfermedadjafsimefmOi 
defai?tBenito;vuQOtra que llaman de, defesharon todas las riquezas y hereda* 
Ciftelodéfant Bernardo efta fin duda, des de manera que como due Heiman; 
creció como cfpuma por todala yglefia • do en fus hiítorias el mefmo padre Eííe. lib AT* 
OccidcntaJydetalmancra que dentro- phaho que era fu cabeça demandauaco 
de poco tiempo vino a fer ta riquifsima otro compañero lymofna de puerta en 
de bien es temporales que conuino que. puerta.Mudaro el vcíhdo vfando de va-
la yglefia le puíieífe taña: como parece rio color y au hechura porq trae cogulla, 
por el concilio Lateranenfe celebrado blaca3fayablacay efcapulario negro co-
Cv?'1' porAlexádrol ILEnel t i tu lodePadio diíl:in3:«i hechura de capillaquc víanlos 
nibusjfu origen fue efte.Enel obifpado Benitos, en diferentes partes traen vn; -
Añoaioío* Xingonenfeenelanodemil y nouenta cordo fobre el efcapulario jlosftCaftilla 
fiie fondado vn conuento llamado Mo~ traen le blan co, en Portugal negro, y o-
lifmoelqualeratanfamofo por religión tras nacioneSjiú blanco ni rifgro.Como 
y autoridad que era tenido de todos en fiíeífc creciendo la cogregacion afsi ere* 
gran precio.Eílabuenafama pudo tan*, cierõ varonesfefíaladoscnella en letras 
to que dentro de poco tiempo entraron fanftidadjy dignidades, pero el q entre 
encl muchos varones feííalados y de cue todos fue mas famofo es fánt Bernardo 
ta en que creció mas fu au&ondad y opi el íjl tomo el habito ene! monafterio de 
nionjy por eíte refpecto parece quema ' Clarábala donde defpues fue Abbad y •**•*' 
chos íéñore^ y gente p^derofa começo, eferiuio muchasobras faniofas,y de tan 
a le dar con mano liberal dí1 fus bienes y ta auctoridad fue delate cttos príncipes 
riquezas^peroconíomucbosdelos mas deja tierra que en fu vida fondo cien _^ 
dodos conocicíí'en que dela abundan to y fefenta conuentos de C i i t e l , de 
ciadcfpues venia el tedio y pereza cnlas los quales cupo buenaparte a nueítra Ef 
buenas obras;detcrminaró entre íi veyn paña: porque por fu reformaciô,o vifita 
te y vnmõges defamparar aquella vida cionque clhizo prefencialmcntefondi 
que combidaua en lo venidero a fer rela chos los mogesCiftclcfes moges Bcrnar 
xada, y començaron atratar a donde fe dos.Liamã a fus mayores reformadores 
y ria a recoger detal manera q la obfer- y tinen la cabeça enel conuetó deCjftet 
uancia crecieíle y ellos vacalfen en gran en Frácia, y fon como difinidores y acó' 
quietud a Dies y tomando por Abbad.y panados del Abbad cf Ciftel los abbades 
¿cía 
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latraua3 Alcantara, y Montcfa, y afsife 
llaman ellas propriamente ordenes; C i -
íteienfes. He viíto mudhos conuentos 
deita orden muy fàmofos pero cierto lo' 
que ami me admira fon los de Poblete,-
en Cataluríajy en PortügaLel de Alcoba 
ça que en todo mueftra ambos magnifí 
ceciarealjy tanto fon mas famofos qua 
to losPrincipes de aquel tiempo érame 
nos poderofosrpero masübterales con la 
ygleíiaGatholica. 
f A eííacoyutura o cinco años defpues 
començo ía orden de fant Antonio,que 
es hofpitalena y curan del mal o fuego 
que fe dize de fant Anton. Los audores 
fueron dos caualléros de Viena de Fran 
cia llamados Gafton, y Girondojdioles 
la yglefia ía regla de fant Auguftin. Trae 
por habito feñalado vna cmz, o vn Taut 
azuI.Muchos Prioratos he vjfto én Eran 
cia y en Italia ricos?y en! Efpañaay;diuer 
fosliofpitaleS'a donde: Cü ran delímdi de 
fant Anton,rienen por padre a fan Anto" 
nio Abbad;: Pufeaquieíta orden pbrtj 
teniafu antigüedad en eíte'lugar.' 
L A orden délos Cartuxos, fin hazer' 
agrauio aqualquiera delas otras, tiene el 
primer lugar éntre las ordenes monaíli 
cas,parte porla'religiofa vida^y tanbien 
porla conílanciaque'ha tenido en guar 
dar el rigor de fu orden. Y ü fe mira bien 
hallarafe que ni en hiítorias, n i en plati-
cas comunes jamas fe haUanJiuiadades' 
deftosfrayíes, antes comunrñentc quan1 
do de ella fe trata parece que la tenemos' 
reuerenciay refpefro. Su origen y'prin 
cipio fiie maraüillofoy aísi lo han fídò 
fus medios y lo fera los fines,pla'ciédp'al 
Sefíorypafaafsi.Fueela ciudad dcColo 
nia vnvaro principal por nobleza y letras 
llamado B;runoseI ql defde moço fue fa-
mofo eñ todo genero de feiencia tato íj 
vino a fer do&or por Paris y era canoni~ 
go Remefe, y tenia cnla vniuerfidad de' 
Paris Cathedra publica, acaeció pues ̂  
eneftetiépo murió vno délos doctores 
qual era tenido porvna cofa baxadadel 
CielOjafsi porla delgadeza de fu ingenio 
conlo porias muchas virtudes enías qua 
Ies ha&ia al parecer v'étaja a muchos, fin 
ttofe'grauemente enía vniuerfidadefta 
muerte por el mucho prouecho ¡Tj traya 
vn toobre tenido por de ta buenas y fan -
Êtas predas.Mas como ios hobres noveá 
fino lo q de fuera parece^aDios nada fe 
le encubra": porq es juez y efcudnnador 
délos coraçones,pareciofe en publico 
vnacofabie cõtrariadeío q íeefperaua 
dc hobre tafamofoy fue/] licuándolo a 
enterrar cô toda la pompa q aquella ex-
celeu tifsimavniueríidadacoítumbra, e 
ftando enla ygleík habiendo los officiosr 
que ella tiene ordenados y acoíhimbra 
con los fieles: fe leuanto de las andas el 
muerto yen voz alta íj fue oyda de todos 
dixo. Acufado íby por cljuíèo juyzio 
deDios , y luego bqluio areftder&etf fu 
lechof canía7tòdoÍ!?quedaron atónitos 
y'm'átau'iííados defte'efpeftaculojpor lo 
qüal de común cónfentímiêto de aque 
líos tan-graues doctores cuyo parecer co 
munmí te tiene mucha fuerça: fe mado 
que no fueíTe aquel diafepultadojy que-
dando enía ygicfia fin fepulturasperoa 
compaílado el cuerpo otro diaboluiero 
a le hazer las obfequiasjadonde concur-
rió mucho mayor numero de pueblo 
por lo que ya fe auia publicado el dia de 
antes, començado pues de nueuo el offi 
cio délos muertos por el difundo el fele 
úanto delas andasotravei y afentado en 
ellas diso en voz que fue oyda de todos. 
For elí Jüyzio juílo deDiosfoy ya juzga 
-dpyybüéltoatedeífeen fu camaqdaron 
tOífesmarauillados mucho mas q el dia 
{>afíado7porq las palabras'reprefentauan 
tfhij&t íigor'y turbacionjy mirado aque 
<fio$gráde$do£tores etiello ctterminaro 
d'eilegataífin délo q podiafer y manda 
j'ón^qü'e fe detuuieífe hafta otro dia la fe 
p'ulturáiy afsi fue hecho3y bueiros come 
çaron ha hazerle lós officios funerales^ y 
dela mefma manera fe ieuatoía tercera 
Oo 4 vez 
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wzy-dixoagrãdcsvozes.Yafoytõdeiu dcftamanera7dírc lo quando hable dela 
do por el jufto juyzio de Dios. Efta pala ordé de predicadores. Son fus monafte 
bra pufo mayor terror enlos .prefentes y rios encerradifsimos porq ninguna mu-
aunq es verdad q cada vno fue copugido ger entra dentro deíios ,ni los monges 
enlointerior ninguno hizo eftas mué- comunicanconfeglaresíínomuyrara-
ikas tan claras y euidentes como fueel mente,eIfilencio es perpetuo tanto que 
Bruno q dixe fcr gran do&or y q era ca- en Efpaña quando habiauan délos Car-
nonigo deRemsy leya Cathedra publi tuxosylosnobrauan dezian aquella es ía 
ca.Eíteviítavnatangran aouedad leyé orden q no habla/egun parece por la hi 
do otro dia o quiza el mefmo a fus difci ftoria del rey don luán el Primero.En to 
pulos Ies reprefemoaguda y delgadamé das las cofas es diíhnâra delas demás or-
te el cafo A crecido y dixoles. Mirad co denes porque en fu officio ychoro cara 
pañeros y-arnigos como aqldoftor y ta diftxn&amcnte^vanamaytinesyavif-
femofo hobre como apareciOjCuya fa- peras y mifía mayor. Lo demás dizc ca-
ma tenia llenas las orejas de todos, por da vno por ü.No fe p u e í ázir la quietud 
ventura ay alguno de nofotros qdeíTcc coque citan enel choro porque es tã grã 
perecerynodeífeefaluarfe?c;ertonoha dcquenuncalo penfara haíba quelo vi 
ilo lugar adonde podamos viuir feguros con mis próprios ojos.No fe, dize la m i f 
ü no es buy endo el m üdo3porq fi enel ar fa con miniftros el que ha de dezir la epi 
bol verde q moftraua tata fertilidady fru ítola,o euangeho ponefe vn fobré peíliz 
fto acaeció cfto,q efperamos del troco delanaamanerade vn roquete y fobre 
feco y inculto? Ydiziédoles otras cofas q el fe echa la citóla, o manipulo y dicha 
Uegauaalo inti mo ctl alma los an imo ha la cpiítoIa;o euangelio fe buelue al cho-
¡Jxar el mudo y íiguiedolo muchos hizo ro,no alça el caliz,mas en alçando lajio-
vn cõuéto pobre y defprcciado enla fole ftia todos fe proftra, no hazen cofa enla 
da d y en vn ctfierto llamado Cartuxa en yglefía que no Ueue v^ítido aquel roque 
elobifpado Gracianopolitano q fella- teofobrepellizjelqlesdelana porqen 
maGranoble enel Delfinado deViena a todo procuran la decencia enlas cofas cf 
donde ala fazo auia vn fando Obifpo lia piritualcs,y efto en tanta manera íj íi ha 
mado Hugo cuyos merecimiétos cffde tenido entre fuefíos alguna inmundicia 
fu niñez fueron grades. Com en çofe efta naturalno folo no celebra aqueldiamas 
orden cõ grã afpereça vfando de íílicio tan poco fe llegara a tocar cofa fagrada 
por veílidura y por matenim jeto iegú- demancra que fi vno quiere tomarvn ca 
breSjO pefcados3y de tal manera ^feuera delero del altar no fe acreue antes, dize a 
r5 eneíloqhaftaoy fe ha guardado cori otro monge que fe lo de y eneíto noay 
gor mayor d loq yo podria creer ni péfar perder nada porq en todo fe antepone 
finolovuieíTeviito. Esverdadqcomo lareuerendaalascofasfagradas. 
parece, en fu hiftoriaque aiida entre las A Y entre ellos tres géneros de rç 
Ca 3. obras t\ padre S.Bruno al principio algu ligiofos, conuiene a faber Sacerdotes, 
nospuíiero dificultad é el no comer car legos* y donados , y todos vlàn.de dir 
nc^olosmasperfe&os perfeuerarõ re* uerfos hábitos y cerimonias. Los fa-
prehediedoalosqdezia qiesauiêxíe l u xerdotes Ilamanfe don Fray Hierony 
zcr mallas hortalizas y pefeado-, fin fin -mo^y don Redro . Los legos fon 11a-
ellofe guarda co grã rigor/u habito es di mados fray Martin ¿ y fray A l o n ó l o s 
ftiníto delas otras ordenes faluo enb de facerdotcs no conuerfan con ios legos» 
la capa quádo va fuera, poríj es como las .porque todos tienen fus djorniitorios d i 
q traen los padres Dominicas que es ne í t indos y fus choros en layglefia dife-
gra. La caufa porq eftas ordenes la vfan rentes, los facerdotes vfan de la ri<ia 
con 
Ca3íano.ii. 
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cotcplatiiia y ios legos de la vida aíhua. 
Traen los legos por habito vnafayablan 
ca y encima vn efcapulario muy corto y 
redondo poria falda yene! eíla pegada 
vnacapilla en punta,y quando van fue-
ra IJeuan capas de Buriel, de la hechura 
delas negras que Ileuan los faceidotes, 
<juandovan fuera. Traen eílos barbas 
grandes. Los donados fuyostraeti vnos 
fayosde Buriel, y encima vnosefeapu-
larios como los legos. No falen fueraj 
faluoiosofficiales^afsi como el Priory 
procurador, o mayordomo. Han teni-
do muchos varones fanftos:pero noa-
coftumbran canonizarlos, ni jamas fe 
canoniza alguno porfu diligencia dellos: 
por lo qual fu padre fant Bruno, jamas 
fue conocido, hafta el tiempodel papa 
Leon Dezimo: cl qual teniendo gran de 
noción a efta orden y viendo tanta per-
fe¿i:ion en ella, c¡uifo poner ene! Catha-
logodelos fanítosavn tan gran varón. 
Han tenido grandifsimos letrados j por-
<¡uc cierto aunque hallamos pocos: pe-
ro eíToshan moffradogran crtudioyíe-
£tion,fegun que fus obras lo han moftxa-
-<k>. Afsi meímo han teniendo muchos 
. perlados, aunque ellos como no fcan na-
da del mundo ,-fíempre deshechan ertas 
honras. N o podemos dexar de loar en 
cftremo la gran conftancia que han te-
nido los religiofos de cita orden, en las 
cofas de la fe en tiempo de nueítros pa-
dres , porque Henrico CXUuo de Ingla-
terra perfiguiendo tayglefia, hizo gran 
«{trago en los templos y fus miniftro^y 
en aquellos moftrauafu furia, que Icre-
fifhan mas, y afsi fue que los padres Car^ 
tu^os con vna conftanda Chnílianarc-
prehendieron/us peccados y el querien-
do tomar vengança injuíta les deílruyo 
los monafterios, y Ies dio crueles totv 
jnentos, porque a vnos deífollo, a otros 
ahorco, a otros m etio en tiros de artille 
ria y Ios tiraua como a pelotas, y afsi hi • 
zo oirás inhumanidades, con que el mo-
ftrobien fu rauiofa vengança,y ellos die 
ron ceítooHú* de fuChriíiiana pacie.n-
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cia. Su regla propHa fòn Jásconftitucio-
nesquela ygíeíiaíesdio, tuuo pnnciípio 
efta orden en los años de mil y ciento y Ano.̂ .üoi 
vno. 
§ 8 D e l a s o r d e n e s d e 
Canónigos Reglares, Vuilhelnuu$,y 
dePremofte. 
C A P . X . 
L principio ííe los canoni 
gos Reglar es en la yglefia, Caiionigoa 
noes tan antiguo, comorc£lam-
algunos han pretendido, 
¡como yalomoftrc, en el 
capitulo quarto defte fexto hbrorporque 
fin duda aquellos canónigos, y eítos fon 
diítindosen antigüedad y profefsion y 
vida : porque aquellos fueron inftituy-
dóspor fant Marcos, y por Jos Apofto-
Ies7y porfusfucceíToresIos Obifpos. Y 
defpues reformados pdr fant Auguftii^y 
hueltos en alguna manera alprimerefta 
do: ycftosfon losdelasygleíiasCathe-
árales: pero los que oy llama el derecho 
canonigos Reglares, ni fon Auguftinos, 
ni.ticnen la antigüedad que muchos pre 
-tenden fin algún fundamento. Su origen 
y principio fuemuchodcfpucs,yfuede 
efta manera. Cuenta el Abbadloachin Ca.to: 
cnfulntroduftono dclApocalypfis. Y V Q U . & 38. 
Náuclcrp?y Philippo Bcrgomenfe en fu 
Supleíítientodelas Chronicas. YPedro 
JMexia en fus CefTares, en la vida de Hen 
rico, que fue en losafíos de mil y ciento: AÜO de Uoo 
o de mil y ciento y dtez y íiete,vn faníto y U7' 
obifpo de León de Francia, llamado Ru 
pho,o Arnulpho, cuya fanítidad fue en 
aquel tiempo muy grande, y fu princi-
palofficio fue predicar, y tanta gracia le 
dio Dios nueftrofeñorenefto, que.bar 
ftoaquedexaífen muchos el mundoper 
-fuadidos de fu palabra, y aunque en to-
dos los eftados pudo mucho, principal-
mente lo imito eí clero: por lo qual feM 
zieró muchas cógregaciones deílosjy r i -
uieron 
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tiieron fcgun la vida Apoftolica en co-
mún , y bazicndo muchos conuentos de 
clerigoslos comcnço a enfeiiar lavida re 
glai^y lesdio Ia re^la de fant Auguítin, y 
viêdoque fu femilla no yua en vano,mas 
que produzia baftanteméteípaíTo en Ita-
liay con fu vida tan£m£ta y exempio5a-
traxodenueuo afuinílituto otros mu-
chos facerdotes, principalmente en Ro 
mahizomucho frudo, porque fue reue-
renciado de muchos; por lo qual en Etru 
nay principalmentecn Luca y en fu co-
marca, que llaman el campo Lucenfé: 
hcdifico muchos mónafterios de cléri-
gos jy tanto vino acrecer ladeuocionq 
las mefmas ygleíías parrochialés fe fu-
bjedauan a fu manera de viuir,yféha^ 
zian mónafterios. Y como en aquellos 
dias la princefa Mitildejqueera feilora 
degran parte de Italia, y era fanftifsima 
muger, viuieíTe^y tuuieíTe particular de-
uodon con fant Àmulpho, o Rupho ella 
por deuocion le hedifico vn principal co 
üento,y afsi quedo eftá orden inftituyda. 
y fondada por Francia y por Italia. Def-
pues vmo en crecímienío, aunque oy e-
fta muy menguada. Pues como efte fan-
¿to perlado fe diefíe foiamente a refor-
mar el clero, y Romatjimeífe mas nejaef 
í idaddeelío, aunque muchos le íiguie-
ronjy otroslo períiguiero haftaíqiiitar le 
la vida,y de hech&íe laquitacom&mpC' 
rocon hazeríe lasMiligencáis poísíbles: 
por faber quienes fueron los màl&echò.-
res jamas fe fupo..: Mas aunque íaltib tan; 
gran guia para licuar efta obra adelante, 
luego proueyo Dios-de quien animaííea. 
losqüe quedauã huerfaní>s,y efte fue luo 
CaraorenfèjClquai fue difcipulbdel me 
fmo &ntIlxipho ,:.y afsi. multiplicomü^ 
chosconuentos por Francia y tantaque 
ay algunos auÊtores que atribuyen efta 
manera dtviuica el^peraliverdad esq 
eí lleuo adelante to que tomençara fant 
Rupho.En Italia tanbienquedoqui'en lé 
uantaííe el hedificio efpirituaíyquefue 
Pedro Damiano: del qual dizen algunos 
que fue mon^e Etnico, otros queHermi 
taño,y que del monafterio y deíicrto fue 
facado para obifpo de Hoftia, y alcanço 
defpuesafer Cardenal,mas defprecia-
das todas las honras terrenales, renuncio 
el Obifpado y Capelo, y tomando algu-
nosclerigos de fu ygíelia, fe vino a Raue 
na de donde eranatural, y hizo vn mona 
fterio de Canónigos en layglefía de fan-
¿ta Maria del Puerto. Y afsi afu imitaciô 
fe fundaron otros mónafterios, y los Pa-
paslesdieron grandes priuilegios,y les 
dieron muchos fabores. Y enel derecho 
( vifta la manera de fu viuir, como ni era 
monaftica de todo punto, ni tanpocoab 
folutamente clerical) fueron feñaladós 
con titulos.partkulares a dõdefe expref 
fa el rigor de fu vida. Hallan fe conftitu-
cionesde PetroDamiano paraloscano 
nigos reglares: las quales aprouo Pafqual 
Segundo. Defpuesadelante enlósanos 
de mil y trecientos y quarenta y dos, el 
papa Benedi&o. X I I . les amplio las gra-
cias por donde vinoafer masconocida 
la orden. En Efpaña ha auido muchos co 
lientos deftaorden y muy antiguos, aun 
que no tanto como algunos pien fan, por 
que aunque es verdad que ay mónafte-
rios de canónigos antiquifsimos (nolo 
fon,porque en ellos vuo canónigos regla 
res) mas porque fueron de otras ordenes 
afsi como el de fant Ifidro de Leon que 
fueprimero de monges Benitos, y el de 
Parraces aunque fuede canónigos fiem-
pre pero nofueron reglares, mas Cathe-
drakSjO Colegiales y fubj e£tos al obifpo 
deSegpuia ̂ yentonces no fueron regla^ 
res, mas defpues por bufear fus eífencio 
nes fe hizieronde la congregación de los 
canónigos Reglares; los quales todos, o 
los mas de ellos fueron fubjedós a fant 
Rupho de Franciaj que es en Leon, y'by 
ay en fant Ifidro ¿ L e o , yen fan&a Crus 
3" Coy mbra^como yo lo hevifto: ciertas 
conítituciones y reglas pordonde re^a-
uan al eftilo de làpt Rupho. Fue Guada-
lupe de eanonigos.Reglares^ y 3an&* 
Engracia de çaragoça^y fant Juan de Or-
tega ? y Parraces,yaks vemos oy agenas 
de fus 
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de fus profcííores, y fcgun oy vemos que 
viuen algunos conuencos relaxadamen^ 
te, fin duda ay cfperança que ha de pere-
cer en Efpaña ella orden: lo qualnofe-
ra aísi en Italia, ni en Francia:porque 
viuen reformadamente^- y tienen fus Ge 
nerales ̂ rouinciales, y hazen fus capítu-
los de tiempos a tiempos con quje refor-
man lo que -es menefter. En Portugal 
•cierto es la cofa de mas auÊfcoridad los 
canónigos Reglares, que ninguna otra 
tordenxn ía yglefiadeDios : porejuede-
ípues de Cartuxos no creo queaya otra 
quéviua con tantorigor. Comunmen-
íe llaman a cfta orden de canónigos Re-
glares de fant Auguftin : por parce de U 
regla de fant Auguftin, que profeíían co* 
molo due el Abbad loachim encJ íu-
•gararriba alegado: pero otro titulo yo 
no lo hallo ? porque en derecho, no lo aŷ  
faiuoen.vnaExtrauagante.del Papa luán 
Vigeíimo fegundo , de Tranfeuntihus 
ad religionetnj capitulo^ Viamambi* 
tiofe .Ocias muchaiordenesay de Cànó 
nigosReglaresj que defpues fe han i n i i i -
tuydp: las quales fe nombran tan bien de 
fant Auguftinjíin tener mas derecho que 
.profesar fu regla. Vfan fegun las nacio-
nes diuerfos hábitos , aunque comun-
mente todos traen roquetes.tanbien de 
^diuerfas hechuras, de ellas haremos al-
guna memoria 3 fcgú los tiempos en que 
fueron fundadas. 
E L FafciculusTeinporumjhazemê 
len íicv ciondeíaordcndclosVuilhcimitaSjin-
ílituyda por fantVuilhelmo heremitaj 
y Duque de Aquitania.Elmctmo que tu 
uo elle au&or para hazer mención de o 
llaordcn fue ella. Que como fant Vui l -
helmovieile caydala orden délos her-
niitaños de fant Auguftin, cuyo fraylc el 
crajCamenÇoa repararla y reftaurarla, y 
por lã reformación que cnellahuo3vi-
noafer llamada por Francia y Alema^ 
nia orden de los Vuilhelmitas: y porque 
defpues algunos fe quedaron con cftc no 
breyaunque InnoccncioQuaito, y Ale-
jandro Quartomandaron que tedos fe 
Or 
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líamaíTen Auguftinos^todavianofepu-
do quitar tan de rayz , que no quedalfc. 
raftro hafta agora. Y afsi ay orden de 
Vuilhelmitas enFlandes, íos quales no r 
fe diferencian de nofotrosjfaluo en que 
como nofotros traemos la cinta negra,, A' 
latraenellosblanca. Demanera queaf- fc" 
íicomoloí monges deCiftel noriencni 
mas difterencia de los Benitos , que es 
Uacila cogulla blanca, y llamar los Ber-
nardos, albino ay otra differenciadeíos 
Guillermitas a los Auguftmos de traer a-
quella correa blanca, y nombrar fe de S. 
VüilheíuiOjporquereformolaoi'deñioy S n o d i i j ^ 
ya es orden auida como diítinfta. T u -
uo fu principio enelañode mil y ciento 
y cincuenta y quatro. 
L A orden Premoftracenfc; aunque ordépremS 
oy lavemos en forma y habito demon- itracenía. 
geiSjClía es de canónigos Reglares, fegun 
parece por el modo defu profefsion,/ 
líjque mueftr^n fus conítituciones, y af-
fiesdeeíícncia quetraygan roquetes,/ 
afsilosvfaronantiguamente, yenalgu» ' 
nas partes vfan dellos: pero fi en Eípai\a 
no los traen,no van contra fu profeísion: 
porque tienen eftatuto que fe confor-
men con las tierras adode fundaren mo-
nafi:eriossy que íi agradare y pareciere, 
masdeuotoel habito que el roquete, lo. 
yfen. Eftaordentuuo principio,como 
le parece al Abbad loachim de mugeres: _ .,. 
las quales viuiendo. faníta y rehgiofa-
mente en cierra parte de Alemania, mo 
uierona íos hombres a hazer lo mifmo, 
Ycomo en aquellos dias viuieffe vn cla-
ro varón y illuftre , llamado Nothber-, 
to,natural delaProuincia de Lotorin-
gia y Obifpo Nladeburgenfe, ííendo va-
ron adornado de toda virtud, fe ordeno 
de diachono y facerdote, y viftiendo fe 
vna tunica, y andando defcalço comen-, 
ço a predicar por roda la tierra, a cuya fa 
ma 1c fegmá muchos,y era tan notadade 
todos fu penitencia y profunda humil-
dad,^ como en aquel tiempo viuieííe en 
Francia el papa Gelafio.II. y tuuieííeno-
ticia deílc varón fancto, ta nudo llamar 
afsi 
Lerena} 
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aísíjyfiendo bien informado de fusco-
ftumbres 1c dio plenária autoridad para 
predicar, que era lo que el mas dèffeaua. 
Dêfpues el papa Calixto Segundo, lo fa-
üorécioy lo encomédo al obifpo deLeô 
dé Franná3y dando fe ala predicacio de-
termino con algunos buenos compañe-
ros <jue a fiauia allegado fundar vnmo-
fiãfteno lleno de rccogimientOj y como 
rodosfueíTen clérigos dio principio av-
na congregación de Canónigos, toman-
do larÊglaã" fant Auguftin para viuir por 
etta, y afsi perfeueiaroti en caá fanfta o-
bra 3 que dentro de peco tiempo fe aug-
mento la orden y hiziferon muchoscon-
üétosymuy principales por toda la chri 
/ ítiandad, y aunque cnei aíío de mi l y qui 
nietos y fefenta y íicte en Efpaíía los mo 
legaron y les quifieron quitarlos mona-
fterios y dar losa los Hieronymos,EI fan 
âopontjfice PioQujprOjno lo permi-
t ió y fe íes reíhtuyerõ: la caufa de no fer 
' conocida eíta orde por ¿1 mundo, es por 
no tener cabeça ni genera^ni vifitadotcs 
ftias ynacáfa tiene dependencia de otra, 
y áiinquc le tienen no vifita,ni llama a ca 
pitulójComo fe haze «nías demás religio 
nés bien coneertaííaSi y como la orden 
esnea y nadie mira por clia ha fe perdi-
do fu nombre, porque no han feguido la 
religion, ni letras, que fon dos cofas con 
que hazen todas las congregaciones fa-
mofas y dignas de buen nombre. Tuuo 
foprincipio en los anos de m i l y ciento y 
^ diez ynucue, oy por la gracia de Dios fe 
framejoradoefta religio en Efpaña: por 
quehançriadòProuincialjyfehan con-
formado en todo con la* demás ordenes 
obferuantes. 
De las ordenes de 
ios Cruzifíxeros y dfc SandiSpintu* 
in Saxia. 
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¡ ^ ^ i NT R E las otra? or 
denes que cien en anti-
güedad en laygkfia, es 
ia que fe llama de los 
CruzifixeroSj o los que 
lleuan continuamente 
la cruz en la manoj algunos tienen por ta 
antiguo elle cítado,quelo traen defdc el 
tiem po del A poftol fant Pedro, o luego 
dêfpues, diziédo que apareció vn hermo 
fo cordero con vna cruzai papa fant 
Cleto, que fue vno de los coadjutores de 
fant Pedro: al qual mafido que hêdificaf 
fe vn hofpital, a donde fuefíen acogidos 
los peregrinos que vinieffen a Roma,y q 
los mililitros q ííruieíl'en allijvfafsé traer 
vna cruz en la mano. Y el fanóto Pontífi-
ce vifta iaviüon lo pufo luego por obra. 
Gtrosayqucdizen que efta orden laco* 
menço el Patriarcha de HicíufalemjIIa-
mado Cir íaco , que fue aquel judio qué 
defeubrio la cruz del redemptor a la rey-
na fan£ta Elena madre de Conílantino 
Magno, y que hecho Chriftiano fiie dê-
fpues Obifpo. Y el entonces viendo cô -
mo crecia la ChrifHana religion yque ve 
rian muchos fieles a Hierufalcm aviíitar 
los fan&os lugares, hizo vh gran hofpital 
adode fe acogieílen los pcregrinos:y ma 
do <j los q adminiftraíTen en obra u fa n* 
¿ta vfafse traer cruzes enlas manos. Eft© 
parece que pudo turar poco, porq lulia-
no Apoftatamartyrizo aefte fandoper 
lado y pcrfiguio fuertemente laygleüajy 
afsi pereció: Pero defpues muy adelante 
enlosaños de milyducientos ydiez,la ^ 
defperto el papa Innocencio Tercero,el 
qual como vieífe que fe auia leuantado 
lahcrcgiactlos Albigcnfes en Toiofade 
Francia,publicoIaCruzada.,y comOala 
fazon fehizieífe jornada paraHierufale, 
tomaron la cruz ybizieron cruel guerra 
de camino a los hereges, y el Papa view-
do elbuen fucccíTo de la ygicfia, quifo 
lueífereftauradala orde deaquellosque 
trayan por religion la cruz. En fin ella fue 
aprouada y recibida por orden Reglar, 
por el dicho Innocencip Tercero, ene! 
afío 
D e la republ ica 
arto de mi l y duzicntos y quinze ,7 por-
que trayan habitas de díucrfos colores 
eneícóciíioMantuano que Celebro Pio 
SegudOjles he feñalado habito azul por 
masdccencia. ProfeíTan larcghdefan't 
Auguftiny traen vnas cruzes blancas. Au 
¿toray^dizetj eftadiligeciahizoAlexS 
,dro Tercero, enel ano de mi l y ciento y 
fefema y nueue. Tan bien hallo otra or-
Onlí.'eciu dcndelosCrucifixerosconlaeftreila^õ . 
U d b e i i a * meaço en los aiios de mi l y trecientos y 
nouentay nueueseshofpiíaleriacomola 
defantAntonioAbbád. Llamanfelòà 
•Crucifixeros con la eftrcUa: porque trae 
por infignia vna eítrclla, y en medio de-
lia vna cruz, Elconüento mayõryfuca-
beça es en BohemiajCn vn ÍJtJo,qtréfed¿ 
zc el Pie dela puente^y llama fe el conuc 
to fane Francifco, profeíían la regla deS. 
Auguftin. 
H A L L O otra orden intitulada de 
Otra oníé d los Crucifixcros en Italia, qúe fé llaman 
emeifigeros josCruziíixeros de fant Auguftin:los qui 
les traen fu habito negro, y vna Cm¿ Ké-
cha de blaco y negro: pero no hallo elaij 
£tor ,ni tanpococíai ioen cjüCfcfurido. 
Profeííaii la regla de fant Auguftin. Dize 
Paulo Morigia que los ay Efpaña, y q 
el vio vn ffayie Eípaaol con aquella iníi-
gnia^peronoheviftotalcofa. 
£ N tiempo del papa InnocenciolII 
que fue enlósanos demií yduzitntosy 
dieZjComçnço la orden del hófpital de 
uspivimsln d iddeíd ichofummo Pontífice: él qdal 
to, atento alasgrandes necefsifládes de lo^ 
pobres quea Roma vÊnian, hizo vn fum 
ptubíífsiiíio hófpital; y^m6:ñaftenoÍcnel 
qual fe dieíítí codo lo nec'eífário à los po-
bres, y diò grandes indülgenciasaíos que 
dieíFen ayuda y fauor,para profegüir cíle 
iriíÍ:iíuto;y alos que admniiftiaíTén los 
hofpitalcs, concedió eítedo tfe religion 
aprouada con habito clerical, y vila Cruz 
blanca^con dos braços^y porque en la Ca-
lle y via adonde fe fundo la dicha cafa.y*' 
conuento viuia los Saxoncs>q tratàua en 
' Roma,te fue pucíto nobre deSan&iSpi 
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ritusinSaxia. Era primero a^Ifitio y lu-
gar vn Cíuento delaOrdcn deJoshcrmí 
taños de S. AuguilinjComo parece por el 
principio deíusbuílaSjyÍLie les dada la re 
gladcS.Auguftin, En Italia tienen mu-
chos hofpitaies; y aun en Efpaña tiene al 
gunos Prioratos y En comiedas: pero vsâ 
ta mal del ofíicio q profeífan q feria bien 
q fu Mageftad mandaíTcj q fe cóuirtiefse 
en otros vfos piadofos los bienes q eíía, 
orden polfee eneftos reynosíporq comu 
mente todos losq trae aqllacruzfanftif-
fimafon Apollatasjy frayles í otrasorde 
nes,^ huyendo de fu primcriníhtuto ha 
büfcado vida masrelaxada. 
jfeDel origen de la or 
den de la faníla Trinidad, cj esllama-
,da de la í ledemption de captiuos. 
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j N T R Elas ordenes qha-
jhechofru¿to faíudabíey p i 
^adofoeía yglcfiaesvnula 
¡íla fan¿tifíjmaTrinidadt 
j¡¡y aunq algunos la tienen 
por poco antigua no es afsi: peroafsien 
fus principios, como en lã confirmación 
es primera q las ordenes de S.Domingo, 
y S.FrancifcOjy porq eílo fe vea y fe muc 
ftred principio fuyo y antigüedad toma 
re el cuento de algo atras jporq téga mas 
fuadam cto nueílra verdad. El principio 
defta religion fue en los rCy nos de Fran-
ciajcn los tiêpôs del papa Anaftaíio, l i l i , 
y Adriano, IlII.deíta manera. Innocen-
¿io ILtuüo fu pontificado muy inquieto 
f or la fcifma q mouiero ciertos ciudada 
nos Romanos, eligiédo en copetécia de 
InnocencioavnPedroLeo hobrepode 
rofodeRomasfuecaufacítode qlnnocé 
Cio fe faliclfe í Roma y paíTaíle é M d a , 
y auiédo quié fauGrccieife el mal entre o 
tros principes qüguierovi la opiqio de la 
, ícifmafue Vuilheímo DuqáAquitania 
y Code de Pitauia. Eíle fenor fue tíafpc 
rO y rigurofo cotralascofas de iayglefia, 
que no podría yo con breucs, palabras 
redu-
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reduzirias a hiftoria. Lean a TheobaMo 
obifpo dc Paris, y a Graphco Salaitenfe3 
<pe la cfcriuio cn elegante veríb 3 y yo lá 
collegienmj primera parre de la hifto-
ria de la orden en lenguaje Cafteílano, y 
teran diuerfas cofas. En lo que paro la de 
fobediencia deVuilhelmo cõtralaygle 
íiaiije3queembiando]e el Papa muchas 
embaxadas para^ue óbedecieífe al ver-
dadero Pontificc^no folaméte, nolo qui 
íohazer, mas quito los obifpados a los o-
bifpos de fu tierra, porque obedecían al 
• Papa Innoccncio. Y ni baítaron Us cen-
fúras, ni el amenaçar le, que fe procede-
ría contra e l , hafta priuacion de fuse-
ftados: ni otra pena alguna, porque aun 
cl coraçon duro no fe aüia ablanda-
do , porque folo Dios auia de hazer efto, 
como dcfpuesacaecio.El papa Innocen-
cio como paftorjqííTeaua atraer laoueja 
perdida al aprifeo, muchas vezes lo atoo 
nefto yperíüadío a que fe boluicíTeala 
mejor parte, y afsi le embio muchas ve-
xcs al Abbãá Bernardo, que ala fazo flore 
cia, para que el con fus palabras y am one 
ílacióesfan&aslo traxeíTeal caminode 
la verdad. Sant Bernardo como hijo de 
la yglefia fue vna vez y dos, y trato con el 
muchas cofas tocares al negocio que Hc-
uaua jy defpucs et muchas porfias, no que 
riendo Vuilhelmo venir a la obediencia 
de la yglefia, el faníto Abbad Bernardo 
le dixo. Pues no quieres obedecer a los 
mandamientos y ruegosdel fummoPo 
tjficCjque como padre dulce te quiere a-
traer a la madre ían£ta yglefia, haz mea 
m i eíte plazer, que mañana oyas mi M i f 
fa, Q a lo m enos fino quiíieres oyrla me a 
guardes a la puerta de la yglelia,hafta que 
iaacabe. El Duque pareciendo le que aq 
lio era cofa hazederalo concedió, y afsi 
diziendo elfan&o Abbad Miílàjquando 
allego a los Agnus, tomo la fan&a Uoftia' 
en la patena, y falio ala puerta de la ygle7 
íia5aclondeel duque Vuilhelmo aguar-
daua, cl qual viendo al fanftp varón con 
cí Sanfto Sa cramento en las manos que-
do marauilladoj no fabiédo quefueífea-
quello:pcro fantBernardo le hablo con 
tanto rigor y con palabras tan encendí-
das,que obrandp la mano diuina enclsca 
yo el Duque tendido en el fuelo, de fuer 
te que creyeron todos que cí a muerto, y 
queriendo le leuantar no podían, haftaq 
fant Bernardo lo esforço, y le perfuadio 
que miraíTe que no ofendía al Papa, ni a 
fus miniftros,en lo que hazia,fino a quel 
Dios que alíi tenia el prefente. Pudo tan 
to la palabra diuina, que antes que fe le-
uantaíle del fuelo prometió Éobedecer 
al fumino Pontifice y deshazer rodos los 
agrauios que hafta entonces auia hecho, 
y afsi fue. N o folo obro cíto nueHrpfc-
nor en Vuilhelmo, mas tan bien Io encê 
dio para que dexaífe el mundoy hizieíTe 
gran penitencia, y viftiendo fe por cil i-
cio vna cota,y.ceñido con cinta de yerro 
y cadenasjfuc en peregrinaciónaHieru-
íalem, y defpues fue a Sanétiago de Gali 
zia y boluio a Hierufalem y en eltaíegü-
dabuelta fueprefo délos Moros cofíà-
riosdelmar : alqual viéndolo tan fan-
fto lo dexaron yr libremente los moros, 
fin ningún interés. Y defpues fe hizo fray 
le Ayguftino, como lo dize Raphael Vo lib.ai 
laterrano en fu Antropología. Y el papa 
Piohablandp delas ordenesdelosHer-
mitañosde S. Auguftin dize lomefmo. 
Quando eíhiuo en poder délos moros<I 
Duque Vúilheímo vio muchos Chriftia 
nos pueftos çngran trabajo y capriuerio 
y noto el maltratamiento que les hazian 
de mançra qüe ellos fe encomendaron 
en fus oraciones , y en las buenas obras íj 
les pudicffeliazçr., para falir 3" aquella fer 
uidumbre,y afsi quando reftauro fu.ordé 
hizo otras grandes obras. Procuro gran 
fummade dinero ylocmbiq pararefea 
tar aquellos Chriftianps, que fe encorné 
daron a e], y pareeíédo le ^ el auer quien 
acudieíle.con tyrnofnas para tanfaníta 
obra feria cofa de gran vtííidad, perfua-
dio a muchas perfonas piadofas que fe ju 
xaííen por via de co fradias, y que aij.çgaf-
íen íy mofnas entre la buena gente, y q«c 
de tiempo a.tiempo, embiaífea a tierra 
demo-
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de moros la iymofnajy refcataííen todos 
los Cliriítianos Cj pudidícn . Efto fe hizo 
luego: y para obra Ú í¿ta defperto Dios 
varones piadofos, y afsi fe líeuo adelante 
y afsi í n i a n o en mano fue elle negocio 
haíla los tiépos del papa ínnocencio. I I I . 
fin tener otro fauor y ayuda- Verdad fea 
cj el FafcifcuIusTemporü pone cita ordé 
cncimadelasvidas délos papas Grego-
rioOftauo, y Cíemete. I I I . mas yo digo 
la verdad,y en fin todo es vnosy no ay dif 
fereciact"lo vno alootro,íino pocosaños 
porq el Fafcifculus ceporü feñala eíla or-
den quãdo ya yua eftédiendo fê y yo ha-
go meneio dclKijquado començo. Y afsi 
hobresdoítosdefta orden conforma cô 
m i opiniojpor^j dan a lu ordé la antigue-
dadjién los tiépos de Alexandre tercero, 
y para efto alegan vnaglofa del Derecho 
de Teftis & ateílrationibusj adonde fe ha 
zc mención de la orden dela S.Trinidad 
y conforme a efto el inftituto fue en los 
tiépos de AnaítafioJlIL y Adriano. I I I I . 
y no ay en medio deftos Pótifices y Ale-
xandra, mas Z] vn Potifice, q fue Pafqual 
terccro}q rigiohyglefiafieteanosy me-
dio-António Sabelico Ia nõbi a en lostié 
EncíiiLí, posdelnnocécio.j .peroaíli no habla el 
dela fundacio de Ia ordé3mas de Ia cófir-
macion, porque el mefmo pontífice la 
aprouo. 
P E R O el orden que en efto fe tuuo 
ferabié que fe fcpajpijes he dado el prin-
cipiOjypaífaaíst.Viuiédoelpapa Innocé 
tercero, coméço a crecer la pi edad en al 
gunoscoraçones paralleuaradelate efte 
negocio de la redépeion de captiuos^ a 
dôdeDios toco mas ala clarajfueendos 
cáuailerosFrãcefeSjllamados lua Maren 
fe y FeliXjhombre recogido, y que vmia 
en mucha foledad y con mucha quietud 
eran eftos do$ muy amigos, y hombres 
efpirituaies, y por efto fe couerfauan mu 
cho j-y comavoa vez entre otras eí íuaii 
J^arenfe fueífe a vi fitar .a fu gran amigo 
Felix quedo fe con eí aquella noche yen 
i re otras cofas que aüi trataron fue, del 
granprouecho y vcilidad que v c r n m k 
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yglefia, fi fe líeuaííe adelante la cofradía 
delaRedempciondelos capnuos^y aísi 
cada vno daua fu parecer:pero no haliauáj 
medio como paraq aqlnegocio tuuief-
fe fuerças, y en efta platica fe quedaron 
ambos ados adormidos, Dios queauia 
hallado varones zelofos de fu honra y pi 
edad en aquel fucilo les reuelo lo q auian 
de hazer para lleuaraquel fan£to propo-
íitoadelante , yquitandoles los incon* 
uenienecs íes mando que fe particífen 
para Roma, y dcclarailen al papa Inno-
cencio fu deífeo, y que el les daña todo 
el fauor que deífeauã para falir con la fan 
étaemprefa. Defpcrtando del fuenoel 
FeliXjdixo que cveya que aquello que a-
uian tratado de la redemption de capti-
uos auia de fer muy grato aDios,y que fe 
perfuadia aeIIo?porquc defpucs q fe auia 
adormido nunca auiafoñado (¡no enella 
y dixo. Parecíame q veya a Chrifto nue-
ftro redemptorjqueme dezia. Anda lic-
úa tu propoíito adelante, y no desfallez* 
casque yote a yudare.El compañero, Ha 
mado luán Marcnfe, marauillado del ca 
fo}refpondio. Cierto creo que fi tu quie-
res podremos feruiraDios enefte pro-
pofito: porq i é efíemefmo fueño me ha 
ami fídoreuelado^y me fuedicho, An-
da ve al Papa q te de citado en q viuas, y 
meíiruas , Y fue me moftrado vn varón 
muyhermofo quetenia vna ropa blan-
ca como la nieue, y en ella vna feñal cu-
bierta , y como me parecieífe que alli 
veyavngran refplandor codiciauafaber 
quecofa fue0e masera me negado ver 
la, y yo humillando me, pedí con humil 
dad que me feeííe moftrado aquello que 
caufaua tanto refplandor, y refpondio-
me. Anda que mi cruz traerás, y ha-
ras vn ofíici® muy acepto a m i , y ter-
nas muchos fuceííores que por tu e xem-
pío fe moueran A feruirme, y luego vía 
la cruz Meaa de muchos rayos de clari> 
dadafsi como el fol, y defaparecio la v i -
fion y defperto : quando eftos fanétos 
varones vieron vna cofa de tan gran ma-
ranilla 3 alumbrados del Spiritu San-
ico 
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ÍVodetcrminaron yr a Roma, gouerna-
ua a Ia fazon ia filia Apoftolica cl papa In 
nocencioTercero, varón de inculpable 
vida^y de coftumbres muy fandas^y que 
riendo Dios q eíte eftado de la rede mp-
tíon de captiuos fueíTe aprouado enla y-
glefiasquifo reuelar fc lo^ y fue defira ma-
riera, Dezia el papa miíTa, y eftando enel 
mémero le apareciero dos varones muy 
afligidos,cargadosdeyerros:los qualcs 
le pedían con mucha humüdad mifen-
còrdia, y comonofupieííe quelcsbazer 
fue k dicho.Mira que agora vernan aqui 
dós liemos de Dios, que refeataran mu-
chos que eftan captiuos en poder de los 
fttórospaganoSjyeítosque aqui vees fon 
dóSangelcs que aparecieron aqui para q 
en efta forma fuya conozcas aJos que ver 
han a pedir te ayuda,y mira la afíiction y 
anguíha en que eftan losChriíLianoSj y 
como padecen cacos trabajos,yefta'cruz 
que aqui vees les darás por feñal^y aque-
Uátraerán en fus pechos, para que acor-
dando fe como el hijo de Dios la n aso 
muy pefada por- redimir el Image huma 
iio del pcccado?afsi ellos fe esfuercen a 
refeatar las vidas corporales por ella. No 
paffo mucho tiempo defpues que ello 
tefüereueladoalPapajque no Vinieííen 
a fuprefencia aquellos dos varones que 
dénorauan los angeles que le apareciero 
en viíion:en la mefrha- manera y feme-
jança, y entendiendo el fammoPonti-
fíce fer aquella Uveidad del diuinò ora-
culo; ¡oego dio orden en como fe fun-
daííc vn eftado¡pvaredirnir captiuos, y 
aprouotótjue eíb ja començado, dan-
tió orden Como f&eíf cudieíTe} y conce-
díomachasgraciasy indulgenciasen las 
qualcs Ies daque demanden libremente 
portes ptfertaslymafna para efte efeito: 
yqacnoíèan impedidos délos ordina-
rios , ni de Otros potentados y principes 
fegiares .antes les encarga mucho que les 
faur-rezcan en cofa tan fan&a y prouc-
chop. Aísímefmo que püdielTcn publi-
ca; to ü s las gracias j que la filia Apoffco-
lica los otoigaua ^predicando; o en otra 
quaiqüier manera que pudieífe venir a ' 
noticia de los fieles. Y dio les por habi-
to vna túnica blanca, y vn eícapuíano 
blanco con vna cruz colorada y azul 3 fe-
gun que la vio traer a ios angeles, y enci-
ma vnas muças blancas, a manera delas 
que oy vfan Jos Obifpos , aunque algo 
mas anchas y tendidas: el qual habito 
traen hafta oy por toda Francia, çomo 
yoíohevifto. . .Eftáeí iaordeneftendi-
da por todo aquel reynoj y tan bien por 
nueftraEfpaña ay muchos y muy prin-
cipales moñáííerios, y es tan antigua en 
Caíhl la , que quatro años deques demu 
erro el papalnhocencio Tercero, quela 
confirmo hallamos en la ciudad de To-
ledo monafterio: porque vn padre lla-
mado fray Elias lo fundo en los años de 
mi l y duzientos y veynte, reynando eí 
rey don Fernando el fanfto, como pare-̂  
ce por eferipturás que aquel monafte-
rio tiene,y a mi me fue moftrada vnade 
ellas y la mas principal: en la qual dize 
que vn cauallero llamado Patoja les dio 
ci erta hazienda,, y aníi ay otras cofas no-
tables de la antigüedad de aquel mona-
fterio que Alcocer en íu Chronica 3" To „ _ 
iedo las toca* 
E S bien queíèfepa vnacoíá decfta 
orden3y es que algún tiempo efta religio 
felíamaualaordendelhoípital deiafan 
•da Trinidad^ y aun que yo tenia alguna 
noticia defto, no me connaua entera-
mente rháfta. que lo halle por eferipm 
ra autenticaeiKlmefmo conúentodela 
Trinidad deT&ledo ̂  y aun hallo otr̂ a 
memoriaraayor «n eftcpropbfito, yes 
que fe llàxizifa o tâen de los*Gaual]erds 
de faRcdempti-oiadc .cápñubs r. porque 
en lahera de m i l ydnzientosfdiezique 
íiie aííodc t n i l y ciento iy fetentay dos, 
hizo donación el rey don Alonfo de^a^ 
ílillaalos íÈayles de Auí^a dela vilíàde 
Bolobris-, q;ueesriberadet Tajo, ydize 
que pertenece al i iòfpi td de los' Gaua-
lleros de Toiedi^de R;edemp¿ioi] de ¿a^ 
ptinos, q«e fegu eftáxuenta'yaia-ntesque 
í t confirmaffelkoirder^teDtomoiiaíle-
xios 
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tenor dcilcceftiitioniò yuan los demás rios en Efpaíía.La caufade llamarfe hof-
pital eíí:a orden es por efto, en quantex yo 
he podido defcubrtr. Como crecieííe la 
deuocio del pueblo Chriftiano, y las p r 
tes de Efpana eituuielTen trabajadas de 
los moros, cada vno faborecia liberal 
mente a ella orden?por ver que la lymof 
na que fe ailegaua fe emplcaua bien y 
, ^ue todo era para refeate deíüs próprios 
padres ; hijosjy hermanos,y por eño 
quando fe ailegaua la lymofna y yuan 
a refeatar alguno 3 no folo fe le hazía 
aquel genero de piedad tan grato a 
Dios : mas tan bien íi venia maltrata-
do cleaptiuodela feruidumbre locura-
uan en los tales monalterios, haftareíti-
tuyrlosfanos a los pueblos dedõdccrã , 
porqufc todo lo podian las lymofnasque 
entonces fe hazian. Guardaua fe para ha 
zercftovna cofl:umbreloable,qí¡oyfc 
guardaíTe aprouecharian y luzirian las fe 
mejan"teslymofnas,mas délo que luzen, 
y eracftajquep'ublicada la indulgencia 
para la redemption deíos captiuos cada 
pueblo uombvaua, fegun las parrochiaj,^. 
ciertos diputados que alíegauan jas Jy-
mofnaSj y aquellos las-entregauan aios 
que tenian cargo de espédeiias ? que era 
aios meímos íraylcs , o cauaíleros: los 
quaíes no fe llamauâ fi-ay fulanojmas do 
Pedro y den Juan. Y" quando recibian ia 
Jymofna délos concejos y lugares dauan 
al que la traya vn efe^pulario blanco co 
la cruz de fu reIigion3 y aquel era el tefti-
monio del recibir y dar de la lymof-
na para refeatar los captiuos, y dezian e-
itas palabrasjcomo yolo he vifto en cier 
ta éicriptura q tratadelaentrega. Yo en 
sombre de tal lugar,os dono cita quaria 
demarauedis3quenos tódò el concejo 
emosfacado para pro délos Chriílianos 
que eítan pueítos enlazeriaen poder de 
los morosj c queremos que fea libres del 
afaotri que eftan, y queremos que cate-
des en como los nueftros parientcsy vc-
zinos fean librados primeramente,yfi 
ron lo fazieredes en aquefta guifa os ric 
tamos ante lefu Chríílo por ello. Y del 
y afsiferefeataua muchos yquedauaíiê 
pre para refeatar de nueuo . Yíín duda 
creo yo que cri tiempo antiguo fe trata-
uá mucho cite negocio y que efta orden 
haziagran feruícioa Dios. Agora pare-
téque aquel cítilo de viuirfe haconuer-
tido en vida monaílicajyafsi todo fu 
exercício es darfe alas cofas cfpirituales 
y a la predicaciop , y afsi ay hombres 
muy dodtos enefta religion . Líaman 
en Francia aios fraylcs defta orden los 
Matunes como Io toca Bartolome Ca Mb.̂ un.tt 
faneo en fu Cathalago dela gloria del 
mundo . ProfeíTanlaregladefarit Au-
guftin,como lo dize h regla delaCancel 
laria Romana, y lo mefmo dize Ambro 
íioCorioiano enla oración que hizo al 
papa Pio Segundo y Cardenaíes.En Ca-
rtilla de pocos tiempos acá han mudado 
las capas blancas en leonadas como an 
tes lastraxeífen dcfde fu principio de ca 
lor blanco. 
De la antigüedad 
dela orden del padre fan&o Domin 
gOjquc es dicha délos predicadores. 
C A P . XIÍI . 
N T R E las ordenes 
illuílres que la yglefia 
tiene, es la de fan&o 
Domingo, porq íi m i -
ramos al prouecho co-
mún q ha hecho détro 
de poco tiempo?podemos dézir que m i 
lagrofamen te Dios la quifo traer al mun 
do paragloriadetodala ygíeíia viniucr^ 
fal, y enxalçamiento de la fe Catholica. 
Tuuo fu principio debaxo del pontifica 
ào deInnocen<;io.III.auiiq no fue confie 
mada por efte Potifice.Su origen fue de. 
fta manera.Rcynado en Caílilla el muy 
Catholieo rey do Alón fo el.IX.de Cafh 
Ha q venció la gran batalla delas Ñauas 
de Tolofa.Nacio eael obifpado tfOfma 
pp enla 
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cnla villa de Calerucga el gloriofo ían 
¿to Domingo, de padres nobles y muy 
Chriííianos 5 y dando le Dios al muodo 
como vnahachay coluna para luz y fuer 
ça del templo del fcílor creció en edad 
y coftumbres fandas, y ííendo em-
biado a la vniuerfidad de Falencia a 
' eftudiar: porque alli eftaua entonces la 
I vniueríidad^eícue^^ 
( yalçadas oy en Salamanca > y tan gran 
cuydadopufo enelexercicio delas le-
tras,^ dentro de poco tiêpo fue auido 
por hombre do&o y que daua mueftras 
que enlo venidero feria gran letrado; pe 
ro fobre todo refplandecian enel las vir-
tudes^ tanto fe aucntajaua enefto que 
todos poníanlos ojos enel y porque era 
exemplo a todos losque lo mirauan y co 
nocian.Auicndo pueseftado algún tiem 
po en Falencia, vino a cafa de fus padres 
y deífeando dexar el mundo determino 
tomar cilado Eccefiaftico , y vino ala 
ygleíia de Ofma y viendo Ja reformacio 
del clero hecha por el obifpo don Diego 
començoaferuircneílaiy áiehecho ca-
nónigo reformado,y no reglar de íant 
"* Augaíhn, como dizen las hiílorias: por 
que los canonigosCathedrales boluiédo 
los alertado dela vida común nofon re-
glares de S. Augufhn como inítituydos 
del, mas por fanr Marcos Euangcliftay 
$ç reformados por fant AugüílinjComo ya 
queda declarado a tras baftantemente. 
Pues como alli crecieíífc en humildad y 
en otras virtudes vino afer prior de aque 
lia congregación j y tan famofofehizo 
fu nombre por toda la tierra que era a 
uido en gran rcuerencia de todos. Acac 
cío que cnefte tiempo fe leuanto en Frã 
-cia vna.beregia cnla ciudad de Tolofa 
que fe llamaua délos Aluigenfes, y te-
niendo fus feguidores la opinion de Pi 
tagoras Philoíophojdezian que las ani-
mas de los hombres ya defundos ve-
nían al mundo otra vez y tomauan nuc 
uos cuerpos . Negauan afsi mefmo, 
que no era licito tener ía ygleíia y 
perlados y los demás miuiftros bienes 
er-y otras rentas temporales . Eí 
rores y otros tenían aquellos hereges: 
,por lo qual padeció la ygleíia muchos 
trabajos. Y los Pontífices mirando el 
inconuenientcquedeaquello fe íeguia 
proueyeron de piedicadores:y vfaron 
delas armas efpiritualcs y temporales, 
demanera que en todo fe pufo el re-
medio pofsible . Eneftos diasacaecio 
que el rey don Alqnfo de Caftiíia em 
bio vna embaxada al rey de Francia y 
líeuoía el Obifpo don Diego de Ofma 
y pareciendoleque entre los queauian 
de yr con el'para autorizarle y íarle 
confeso,feria bueno San£toDomingo 
determino licuarlo confígoy llegando 
cnFrancia y viendo el mal que fe fem 
braua^luego conel gran zelo que tenia 
començo a predicaryarguyrconloshe 
reges yaconuertir a muchos y confun 
d i ta otrosjcftofue decamino . Llega 
do el Obifpo con fu embaxada y auien 
la defpachado y embíado los defpachos 
a fu feñor el rey , partiofe ala corte 
Romana y tratando otros negocios que 
Ueuaua , viendo como podia feruir a 
D I O S cnla predicación contra Jos 
hereges de Francia , pidió al fummo 
Pontífice que aceptaffe furenunciacio 
del Obifpado , porque queria feruir a 
D I O S predicado contra aquellos he 
reges, mas el Papa teniendo confide-
racion que hazia gran agrauio ala ygle 
fia en abfoluerle dela dignidad3noquí 
f o , mas antes le mando bolucr a fu 
filia y afsi lo hizo : pero decamino pre 
dico y hizo mucho prouecho . Y Ían 
d o Domingo quedandofe en Francia 
anduuo predicando hafta que de todo 
punto fue deftruyda aquellaheregia?y M 
zoDios grandes milagros y marauillas 
por efíc fu fiemo: porque por la fuerza 
defu palabra , y por las marauillas que 
veyan los hereges enel, fe confundían 
vnos: y otros fe conuertian . Encdc 
medio eftc varón fando foe al mona-
, flcriodela gran Cartuxa , adonde fuff 
reuclado a vno délos monges de aquel 
" '- " conuco 
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conuento que vernia prefíoa vifirarlos ficm^yfuc, que en aquellos dias fe cele-
vn gran fiemo de Dios: cl <jual dcftruy- braua el concilio Latcranenfc en R o -
ria aquella hcrcgia que moleítaua tanto ma, y como entre los otros perlados 
Ja ygleüa , y t ó i fue porque vino3y Ha- queyuan a el era el de Tolofa , llama-
mandoaía porteriay entrando dentro, do Fulco,varonmuy dofroy religiofo 
luego aquel Jkn&o monge conoció a y gran amigo de fandto Domingo pa-
fantto Domingo, y lo abraço y lepK reciendo que yendo con aquel iàn&o 
diofubendicion,mascomofan¿toUo perJado podría hallar fauor para que 
mingofueífemuy humilde;ei pidió el fueíFe aprouada aquella congregación 
ferbendecido. Y viendo lareltgiofaco y religion que deíféaua inftituyr de 
uerfAcio de aquellos monges, fe q do cô predicadores : para que por todo el 
ellos yconuerfo algún tiempo alliytra- mundo fiieífen predicando , y afsi lie* 
xo el habito délos nouicios, que es pro- gado en Roma y hallando coyuntura 
priamente, el q oy vfan los Dominicos y tiempo defeubrio al fummo Pontiñ 
* yafsi fue predicando de nueuocõrr-a los cefudclíeo, moílrandoíe como aque-
hereges. Trata de efto muy^alá larga lia manera de viuir era neceílarifsima 
la Chroni ca de aq uel monaíi:eno,que es para los tiempos tan eííxagados, quales 
demanodela vida que aquí hizo fan&o eran losdeentonces. PeroInno,cencio 
Domingo; tomo algunas cofas para fu Terceronoaprouoaqúeliníhtuto,dan 
OTden,afsicomoelnocomer carne en doporrefpueitaqueauiamuchas orde-
cVcumad1 fúsrefit:orlos ? porque auoque es verdad nesenlayglcíía, yqueconueniamasfu-
nionaftciliíquede derecho fea que todos-Ios mon ftemary fauórecerias que entonces per-
ges rio coman carne,principalmente en jiianecian > que no criar otras de nueuo, 
la comunidad , toda via elfta orden lo yáfsino vuo lugar fot entonces lo que 
guarda con mayor rigor . Aüi mefmo el padre faníto Domingo pedia : pero 
lo del rio cubrir-¿oh la hijuela eiCalizy defpues fiendo informado el Papa del 
cíhabito o capa negraíue hechura dela Obifpo de Tolofa , dio ccnfenntnien \ 
orden de lòs Cartuxos, pues como fu toparaqucpredicaífey traxeííè compa 
celo fjeíle tan grande en defenderlafe, ñeros de aquel faníVo officio ; aunque 
tomo algunos compañeros para que le nunca aprouo aquel eftado por orden, 
ayudaííen en tan fandtaobra. Dcmane Y afsi Io dize Antonino de Florencia. f,ar 3't;c-24-
ra que perfeuerando en la predicación Defpues Honorio Tercero que fucce- CaíM4,' 
y viendo que fe hazia gran frufto , in dio al dicho Innocencio , atentoaque 
ipirado de arriba . fe. mouio a fundar fu predeceííor eftau,a informado delas 
vnaordendepredicadores:losqualesfo coftumbresy vida de fanito Domingo 
lamentefeocupaflenenpredicarporto aprouoenel primero aííode fu pentifi 
dõclmundo, conuittiendo aios infie^ cadolaordende predicadores, y Ies dio 
!esy trayendo ala carrera de faluacion muchospriuilegios y làuores, mandan 
a los que andauan errados . Yel Übif do que viuieífendebâxo dela regla de S. 
po de Tolofa que fe Uamaua Fulco le Auguftín, por quanto yafu predeceííor 
dio vnaygiéíiacon vnacafa en quefere cnel concilio Latcranenfcauia decreta- Capilé 
cogieííe ion Jos compañeros y feguî  do,'que ninguno edificaife monaílerio 
doresde fü fafl£to deííéo. Perocomo o congregación, fino tomando vna de 
no tuuieffa regla ni eftado aprouado por las reglas aprouadas dela ygleíia, Y fan 
la fanéfot fede Apoftolica, determino yr éko Domingo como ya el de fuyo antes jf^iinfY^"^ 
fe para el fummo Pontífice Romano, vuicileprofeiTadola dicha regla fiendo oniaixv**.* 
que era Innocencio. HI, y hallo para efte Canónigo déla ygleíia de Cfmapare-
propofito muy buen aparejoy occafion cióle que aqueLa tema harta audori-
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dadyíticrçaparafuinftituto. Fue apio 
uadacftaordcnavcyntcdelmcsdc De 
ciembre,deÍaño de m ü y docientosy 
-diez y feySj cuyo tenor es el prefcntc. 
Hoñono Obifpo,fiemo délos íicruos 
de D I O S au anudo hijo fray Do-
mingo, Prior de fancRoman de Tolo-
fa y a tus fcayles^ue han proíeí'I'ado vida 
reglar^aios que de aqui adelante la pro 
feífaren falud y Apoftolica bendición. 
Nos confiaíido que tusfrayles han de fer 
guerreadores en defenfa dela fee ŷ ver 
daderas lumbreras del mundojCorrfirma 
mos tu orden con todas las heredades y 
pblfefsioncs que agora tienen y tendrán 
etiel tiempo venidero, y recibimos ala 
mifmaordenyaíus poífefsiones ydere 
chos debaxo de nueífra protedionjy del 
bienauenturado fant Pedro Apoítolda 
da en Roma.XV. Calendas lanuarij, 
ene! primer año de nueíh-o pontifica-
do. Fue el primer monafterio deftaor 
de eíiToloíadc Francia. YenEfpaiiael 
de Segouiajaun^ primero parece auerfe 
fundadoeldelasm5jasdeS. Damingo 
el real de Madrid, pueíloque aquellos 
Éf pnuilegtosquetraela htftoriaque anda 
^nueuamente impreíía, nomcagradan; 
poríjue aquel romance no era eld'aquel 
tiempo.Comcnçdfe aeítender mucho 
efta fan^a religion por todas partes. Su 
habito principalmente mientras fan&o 
Domingo viuio fje el roquete, como ca 
nonigos^fsi como lo era el mefmo varó 
fañ&o. Dsfpuesaíladiero elefcapulano 
que ellos dizén auerfeíe dado nueftra fe-
íípra5y no ío he leydo en auétor que ten 
gaau&oridad.Llamoícai principio or-
den delacobita^pordon Diego obífpo 
dcOfmaqucanduuoco faníto Domin 
go.Otros 1 allamaró dela verdad^ y otros 
de nía Señora: y en fin oy laliamamos 
de predicadores^ de fan&o Domingo. 
Al principio llamaroofe Abbades fus 
perlados j masdefpucs viendo que aquel 
titulo era arrogante para gente que pro-
feiTí.ua humildad y pobrcçajlo dexaron 
yllamaronfe priores. No creo loque 
dizen que el General fuyo fe llama mae-
itre: porque el papa Innocencio Terce-
ro lo llamaííe maeítro fray Domingo, 
y a losjfrayles, predicadores , porque 
vemos lo contrario en la confirmación 
a donde lo llama prior y no maeftrc, 
ala qual letra nos emos de atener co-
mo a cofa mas fuerte y fegura . Ha te 
nido eíta fan£ta religion quarenta y 
feys generales defde el primero quefe 
llamaua fray lordan , hafta fray Sera-
phino . Hallo grandes y cfclarecidos 
varones delta fanfta orden , afsi en 
fan&idad , como en Ierras y prelacias. 
Della fie aquel Angélico dodorfanéto 
Thomas de Aquino, fant Pedro mar-
tyr , fant Antonio de Florencia, fant 
Vicente Ferrer, fanòVa Cacherina de Se 
na , con otros muchos do&ores. No 
fabria yo agora faciímente hazer rela-
ción entera de ellos, con todo elfo di 
re de paífada los nombres de los mas 
excelentes que fe me ofrecieren. íor-
dano jRaymudoií PeñafortjHugoBar 
quinonenfe, Humberto, Vincencjo Bel 
bacenfe, Alberto Magno, fanfto Tho-
mas, Petro de Tarantafia , lacobo de 
íSoraginejIoanes de S. Geminiano, lua 
nes de Co]una,Durando de fant Porcia-
no,Petro de Palude, TurreCrematajy 
otros muchos antiguos. Délos moder 
nos baftá nos los q emos vifto en Efpaña 
en nueítros tiempos,afsi como fray Frã-
cifeo de ViÊtoria, el maeftro Melchior 
Canojfray Domingo de Sofo3con otros 
muchos.Summos Potifices halloq hafi 
dotres,Bencdi&o.XI.Innocectp.V.yen 
n ros dias gouierna la nauc de S. Pedro el 
.fa&ifsi mo Pio.?. Cardenales hallo en nu ; 
mero í Cínquéta,cl primero íuc Hugo í / 
S. T h eodoro, y cl vitimo íj fue criado es 
fray Vicétc luftiniano.q ^general fubio 
aeíia dimdad meritamete.Entretnedtas 
vuo Anibaldo Romano3F, L^inOjNico 
las Pratéfe,fray loãDominico/rayluâ í 
TorqmadaEfpañof,Thomas ctVíOCaye 
taño, frayGarcia cf Loayfa/raylua cí'To ̂  
ledo:cõ otros-muchos. Patriarchas halla 
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mos de Hierufalém quátrò ^ faeró fray 
Nicolas AchílcntinOjy fray Rodolpho 
Borgoiiõ, y fray Pedro de Palude,y fray 
Raymudo de Aquilegia. Hallamos áfsi 
mefmo otros perlados , fray Hifnado¿ 
fray Angelo, fray Egídio de Ferrara, y 
fray Laurencio de Parma, de Venecia 
yuo vno llamado fray Thomas Donato. 
Arçobifposno fabiiayoffzirquâtosvuo 
porque creo que delas mas principales 
Metropolisha auido Arçobifpos defta 
ordeiijcleSeuillaj don Diego de Dezájy 
dõ García de Loayfa, de San¿fciago fray 
Juá de Toledo.En Braga oy conocemos 
a fray Bartolome dios martyrcs.En Me 
xico, ha amdo vno llamado fray Aloüfó 
de Montufar. En Pifa, Florencia, Geno 
«a en Biturica,y~en otra infinidad í e 
iiasíiaamdo frayles Dominicos perla-
dos. Vocreóqay pocas ygleíias en Efpa-
fía que no aya auido obiípos defta orde, 
,por^ enlos memoriales de CuencajPalé 
.cUjBurgos, Auila, Barcelona, Toítoíã,; 
.Çanaria,y otras muchas hallo que viiQf 
•frayles Dominicos perlados. Tienemij 
.chas prQuincias;porque eftà-éftá «ligio 
cíit€n4ida por toda la Chriftiandad, y fó 
xftas. Lapvouincia á'Toiofa, tiene el pri 
mer lugar porque enelía comeitço laor-
den Pròuincia de la Proença, prouinciá 
de Efpañajprouin cia de Andaluzu^pro-
uincià de Portugal^prouincia dcíAragon 
prouinciaRomana,proumcia de Sicilia 
prouinciá de Apulia j prouinciá ctLom 
.bardia,o de fan¿Vo Domingo,prouincia 
d6L6bardiafupenor3prauinciaTheu^ 
tonica5prouincia de Saxoíiia,prouinciá 
,dç Inglaterra,prouincia de Francia, pro 
tuciciade Polonia, prouinciá dcBohé-
,mia,prouinCia de Vngria, prouinciá dd 
Dacia,prpuincia de Grecia, y tierra faií 
¿tajpro^cia delas Indias y nueua Efpà 
fía^uinciadelPeru.Ellaordéde fanto 
Domingo vna delasqtiatroiñendicatcs 
y ella dizç que es la prirficra: pero aefto 
ya e.ftar.efppdido enla primera partí de 
las hiitorias día ordé de.(ant Auguftin,y 
; qucího ay Cobre íi es mas antigua la ordé 
Chrifíianá- ¿pp 
de fanfto Domingo q la de S. FrancHcb 
Jjero yo no quiero auenguarlo áqui,vna 1 
íbla cofa dirfe que cenia de verdade-
ros teítimbniosque primero obtuuo có 
mifion dela fede A poftoIica,S. Frãcifco 
para congregar tnvho religiofos qué S. 
Domingo aunque défpues Honorio JII , 
aprouo coh folemnidad el ibíhtuto dé-
los predicadores primero qbe délos me 
noresjcomo parecfc por íiis confirmacio 
nesjy afsi fant Antonino trata efte puto 
en fushiftorias^y dízé quefimplémeñte 
prinietò foeron áprouadósy recibidos 
los Francifcos pero Con foléninidad pri 
mero fueron aprouadoslosDominicos 
Enlas Chronicas deS. Domingo hallo 
que el varón fando jnftituyó tres òrdt-
nes,de religiòfo5,y dé monjas,y dé peni 
tetés.í3èròs frayles y monjas,yò ño qúié 
roauerigiiar fi fon vha mèíina órde por 
íjüfc en codo fíárèccnodifèrenciarfe y ¿f 
ü fon vna mcfma cofa lo cual no fe pue-
de dezir éntrelos Francifcos porque es 
diíi-iníta la regla,o vida délos frayles 
que la de las monjas,pues.cHos no toma 
dinérosy ellas íi.Vfan de diferente he 
chuta de habito aunque él color feavno, 
Boluiehdo alodd lót Dominicos dígd 
que la tercera orden í'c llama dclos peni 
tentesjCfta fué inftituyda para los cáfi-
dos,oíokeros,los qualcs íiruieron alos 
Principes de perfeguij- con armas ajo* 
hereges dándoles íús mugeres liceneja 
para elIo:péro no votauan de pelear mas 
québuénaméte.Los quthazian la guer-
ra eran fcñalados en Cierto habito y Ra-
zian cierto juramento de guardar cier 
tas cofas , íniéfitras figuiefTen las ar-
mas y téniin algunas cerimonias y co 
ftumbfésrcligiofásque fan£to Domin 
gp Ies òrdénó.Eíla ordentüro mientras 
•vuô hereges y fue dicha orden de la 
xonquifta de los hereges?y defpues de 
.acabada la heregia perfeuero enlas mu 
geres que viuen continentes,y con 
cierto habito y determinadas prado-
ncs,y fue dicha orden de la Pcniten 
cía de fanfto, Domingo y fue confir-
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mada por los fuminos Pontífices creo nocnlosrcynospacificosyquietosjinas 
queeftas fon vnas Beatas que viuen en cntwloshereges, Turcos y Moros, aili 
cxnnun.-como ias he vifto yo enla ciudad tienen lugar quieto y pacifico, y alliay 
de LtonjyenBilbaOjy en otras partes: charhiad3porquè los merecimientos del 
cítoeslo que fe ha ofrecido de dezirde padre fantFrancifco merece eílo y mas, 
laorden del padre fanfto Domingo, re- porque imita j-en lo tocante ala humil-
mito me en lo demás alas Chronicas, y dad y -chandad^ nueítro feiíor Icfu Chri 
hiílorias de la dicha orden cjue tratan de ftocon muy heworofoefpiritu. Ypor 
cftepropofixomas-largamente. que yoaqui -no eferiuo lavida defteglo-
rioíb fan&o, mas quiero tratar del prin-
D 1 r/1i=>n A M 1^1 cipiodeefta religion,dtxarclo prime-
C i a t - Q l U C I l O C l p a royboluíreaioiegu^do^ucsclteesa-
drefamFrancifcOjllaniadadeiosme gorami officio, 
n'óres. . F V E fantFrancifco de la ciudad de 
1 Afsisenla Vmhriajprouinciadeltaliajy 
f, . ^, ^ p, X i m . en fus principios fue mercader, y moço 
dado a qualquiercontento que le ofrecía 
L principio dela ordtf la edad, y queriendo lo Diosparavna o-
del padre S. Francifco bra tan grange , lo caftigo con vna enfer-: 
afsrcomo tktodopun mcdadmiiypcligrofaiperohbredeíHi 
to fue milagrofojaísi el determino-dexar el mundo, y afsi-dio 6r 
incremêto,y loqueoy den como poner lo por obra, y Dios qii<e 
vemosdellaes admira loguiauale pufo enel coraçon que ven-
bÍe,porque quié viere el principio y me- dieíTe lo que tenia enel trato, y lo repar-
dio y el eílado en que eila oy eíta fan&a tieífc en obras buenas. Y aunque fu padre 
religión j M h r a quede codopunto efta eradefuyoauanento y le pefo dequea-
Dios Con ella y la faubrecc con particu- quel hijo vuieífe vendido la mercadería, 
lar cuy dado. Quien vio mayor m ilagro, y que fe a partaííe de las cofas del mundo 
qiievcrcadadia tanta infinidad de fray- pèró toda viale dio mas pena la perdida 
lesilluftrÈSaletrados, varones deaproul- del dinero que el amordeí hijo: y afsi lo 
da vidajy otros muchos q; firuen co tatíta trató ma^y llego laeoíã a tanto, queen-
humildadíeríliftentadosconliberalrna teñdiedo fantFrancifco la enfermedad 
no? Quien délos Principes terrenos tie* del padre, por dar lecontéto y quedar el 
fie tan ricos palacios y íiimptuofos hedi libre, le renuncio qualquier derecho que 
ficiosjComo efta ordê? tiene facròfã&os téniaa fer fu hijo,y hafta lacamifa le dio 
templos y conuentosgrandifsimos, adô efíado pfcnteel òbifpoctlaciudaSAfàis 
de viuen infinitos íierubs de Dios, adon- YelObifpo vícdo fu cÕftãciactiel obrar 
de ay tan ricos aparadores, plata y oro y bien, lo animo para paíTar adelante en lo 
ricos trajes y vellidos j quéygualán cón començado. Hecho eíloícfuedefutíet 
Josvafosfagrados parael cultodiuinoy raa!aRomama,ymetiendofcen£iert<> 
ornamentos parahermofura delaygle- defíerto, vna milla de Cefena, topo con 
fíayfus mimitros como en efla orden? vn monafterio de monges hermitaríos 
íintcner vnablanca derenta,fino todo deIaorden<lefarit:Auguftin,yíÍendore , 
de lymofna. Yofin duda tengo por-vno creado cotí toda humanidad, ftfe téci- W r t * 
dé los exemplos para téftimonio de la bidodeí-Priordeaquel monafterióalha t j ^ í i 
Chriíliana religion, el ver como fe fuftc hito de los hermitatlos Era aquel mona- f / 
tan cantos fray íes, no eri las ¿iüdades po- fterio de gran religion: porque peo a- ^ . 
pulofasjmas en los yermos ydcíiertòs: «iaquevnfaníto varón llamado S. Iuan d j w P 
Bueno | . . ^ 
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bueno de Mantua dexandoéí mutaío y celebrado el cociítõ general Lateráncfc 
tomando d hubito^ek>s Aa'guftinoSjCQ mãdoíj -tjinguno iriuetaíre nucuaorde, 
meçoynâ-coflgregádo^líâtil^dadeldef finoqabíQueria 'yiuif monafticaméte 
precio del muíndo: y Hamaua fe-la eogre Çoms&cslhábito e nia^" lasordenesya 
gacion delá^enitenciá de IcíuChriftoj aprouadas3y debaxode vna delas antigu 
y citando aqui por efpacio ác dos aííos, as-regbs^uela ygíéfía tenia recibidas: 
o poco mas, defpues de auer1 probado q mas cón todo dialiccncia a fant Frãcif 
cofa era íèruir a Dios^ determinó dé e- co para ̂  predicáíT^y le ordeno de dia-
ilrccharfc;mas y paíTar ¡aÜ'é-lafífdEftô, choíío pGr -̂no fue •faecrdbte y la mef-
hizoelmouido del oraealdrfci?ili!nopor inalkencià concedioa-fodifcipulos-y-
que oyendo áqpellaspaiabras de-lfanâ:© efíTaJgímà nianera aproiroi aquella regla 
duangclioiqtxé'Áize:- ElqueVííttekmi qiie^eaauaSiFrancifcòjIoquaíacaeció 
lino reiiun cia todas las -cíJÍás 'i no - puede enlosiafíios de mil y duzientos y nueue, 
fer mi ddtfi^Uló. Y lo quef e^xcidn otr-o defpu^;creciendo la religion vuo diuer 
lugarelm'efrtiofenoral'Os'qU^ ehíbioa fosiparecereséntreloshobresprincipa-
predieaf^eballeuaífeitb^dor^ni taíe' Ies déIaorden,por^vBosrdezian^ la re-
ga nitumea-^t^rmiñó ^êxablõ todoy gta ¡j*Ipadre fant Frácif¿:© auiaordena 
ícguirãleíbGhriíltí corígííafrperfeftiâj do eraafpera,yotros:querianqfen3ade 
cõtentandòfe.j:onvnafunica;foíáíy-eíía tafd ykaâ ijaifierõ hazer&ie^zaal fatr̂ bo 
inuy afpéra y pobre. - pe íbai i^'qürei váron^pei-o él^ayunando .y'doblando Ia 
habitei'-cotiuirtdo m&eúyhximwm penitencié ordinana'- ordeno la regla 
vna cuerdâíy íosçapatoáewt^aê-irdefcal qup&fypcofeífanjaqualf©diuidecn.-jo.. ^ 
çòslos-piesvfolGelbáculo queiaireligio zeca£ituilos,y eíta prefemò defpues aí 
deS.Áüguííwrraya pó t ' áñ i í ' á tMígio "p^aÍHonorio.III. y la aprouo cõ folem 
reCtiUtí^y^^|í«íucpredicatl'ó.poPtodo nioad como ya quedo dicho atras habla 
eteundõ. (Ei^eciofunombrepoí todas áq-delaordendefanítoDomingo, 
partesyfu vida conformauaconla^pa-
labras podo qual fe aílegarbn a ef ' N O foIamentehizoS>Fiacifcoefl:a 
muchcjs varones nobles y.deííeofos de regla para la orden délos menoreSjqpOT 
dexar el mundo ? muchos: de íos:: qua- madamiêto del papaHonorio fe llama 
Ies fueron defpues como coíümnasqué' ron vn tiempo frayles de la "penitencia 
fuftentaron el gváde hedí ficio que labro de lefuChriño, mas tan bien tizo regla 
fane Frãcifco3quando fundo efta orden.- parala orden de fan&a Claraiquees.de 
Délos primeros fuero fray Bernardode' monjas, como en fu lugar lo veremos. 
Quintaba!, y fray PedroCathanio canô  y ím cíla hizo otra tercera que dio alos 
nigòyy fray Gíí/raySebaftiãj fray Morr que llamamos frayles dela tercera or- ; 
co PiequíHOjfray lua Í GapdláVfray Phr den de fant Francifco 5 dela qual fe ha 
lippe'Logo, fray luade fanfta Coftacia1 ra capitulo particular 5 porque no emos 
fray-Barbarò/ray Bernardo de Veridan de dexar cofa por dezir; alómenos de a 
te s fray Ahgelo de Tancredo Reatino. quellííque yo pudiere faber.Ha fido cita 
Eftosfuefôlasprimerasplâtasdelareii- religion'illuftrifsima defde fus princi-
gion : alos quales ordeno vna regla en pios y cada dia fe va multiplicando, 
ffplg y dos-capitulos.ypartiofe para la afsi en varones de mucha faníhdad. 
corteR^ianíta3ode regia la yglefía de como en letras y numero de frayles 
DiosIniiocecioJILparaqfelacofirmaf y conuentos . Defta orden fiieronios 
fe.Peroelèonòtuuoeíe&oporentÕces . Papas,Nicolao Quarto 5;Alexandre, 
purq elpapalnnocéciofüemuy afpero Quinto, y Sixto Quarto 3 Cardenales 
enadiiiuu'ordenesnueuas,yáfsi^fpucs hallo enel regíftro délos Cardenales 
Pp 4 qua-
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quarenta y dos perlados, ha auido exec 
lentes hombres y muchos afsi Patriar 
<:ha5, como Arçobifpos y Obifpos. 
Yporuentura no ay quatro yglefias en 
£fpaña , que no ayan iido gouernadas 
por frayles defta orden . Han tenido 
afsi mefmo muchos fan&os canomza-
dosjafsi confelforcsjComo martyrcs:en 
fio no puedo dexar de confclTar q ía or-
den que mas gete a produzido, para cxe 
piodc todo cl mundo detreciétos aík?s 
acajes la dc fact Frãcifco. Ha crecido ta 
to eila religió, que cnel aíío de mil y qui 
mentos ydiez y fíete tenia quarenta y fie 
teprpuinciasde Obferuancia jíin otra» 
muchas que auia de conucnmalcs, o 
clauftralesy eñas teman mil y trecien 
tos conuentos que a cfta cuenta en 
aquel tiem po auia tres mil cafas de clau 
ílrales y obferuanres. £1 numero de 
los frayles nò lo fabria yo dczir , por-
que feria grande pues en tiempo del pa-
pa Calixto Tercero fe obligo efta orden 
de dar treynta mil frayles para la guerra 
fin faltar para lo del culto diuino los ne 
ceíTarios en cada conuénto. Pçroque 
marauilla fi en tiempo del padre fant 
írancifeo , enel capitulo que ellos lia 
man delas Efteras fe juntaron cinco mil 
ftay les?que cierto lo tuuiera por cofa du 
ra de creer fi no leyéramos cnla hiftoria 
que fant Buenauentura ordeno de S. Frã 
cifco.Que S.Francifcohizo capitulo en 
Aíis a dòde fe hallaro paííàdos de cinco 
mil religiofoí. Aunq efta íãnda ordé fe 
cóferuo íieprc con laayuda y feuor diui 
no.pero todavia cn^etãta multitud vuo 
a ti«mpcsalgunarcIaxacions y no falta-
ron frayles que fe oluidaífen de ccnerla 
en pie y de guardar fu rigor, coformí lo 
dexo ordenadoel padre fant Francifco. 
Pero Dios qfiempre tiene cuydado de 
licuar la honra dc fusliemosadcláre def 
perro perfonas religioíifsimas que con 
ícruailen la obferuancia reglar aunque 
pudieron poco los que teman mas fuer 
ças enla virtud, y afsi fe diuidio la orden 
en dos partes,cnJos que Uamauan efpiri 
cuales y otros dela comunidad que pro. 
priamente eran obferuantes^ clauítra-
leSjlos fpiritualcs querían que guardaf 
fen la regla dc fant Francifco con el 
rigor que el fan£to Patriarcha la guar* 
do viuiendo jilos d e m á s , querían te-
ner propnoy andar muy bien veftidos 
y viuir regaladamente . Efto acaeció 
en tiempo del papa Bonifacio Odauo 
pero el Pontífice Romano no remedio 
nada aunque Íabia que los verdade-
ros hijos de fant Francifco eftauan en 
cárceles y fufrian muchos trabajos, 
mas él Rey Carlos de Sicilia y Ñapo 
lesefcriuioalpapa Clemente , que fue 
cedió a Bonifacio fottre el remedio de 
tanto mal. Y el mirando que conuenia 
mirar maduramente en cofa tan parti* 
cular Cífcpgio ciertos religiofos muy zc-
lofos dela orden y mandóles debaxo de 
graues cenfuras que le informaíícn del 
remedio que auia de tener aquel nego-
cio y que medio fe daria cnel, y ellos lo 
hizieronafsi.Ydefpucs enel cocilioVic 
nefefcrefumiocnquccl general miraf 
fe poria reformacion5pero todo ftie na-
da, antes los que auian tratado la parte 
dela obferuancia fueron perfeguidos y 
moleftados y con todo cíío vno de los 
principales zeladores defta obra, llama 
do fray luán Cingulo , viendo que na 
d i fe remediaua de lo que conuenia 
fe aparto con ciertos compañeros y 
teniendo habito dc hermitanos alean 
ço vn breuc de Ia fede ApoíloÜca y 
fondo vna congregación en el monte 
Clarcnoyalii viuian con mucha pobre 
za y obfcruacia,y vino dcfpues a llamar 
fe orden deiosClarenoSjpor^ començo 
cnel monte Clareno, pero cierto eran 
frayles Francifcos ? y guardauan la re-
gla del padre fant Francifco, Efto no 
lequc tanto turo ni fe fi fe acabo por-
que hallo hecha poca memoria defta 
orden, o congregación. Defpues ade 
Jante enlos años de mil y trecientosy 
ochenta dcfperto Dios vn varón , cn' 
yo zelo enlas cofas dc cfta orden pudo 
mu* 
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mucho.Eftc ft llámo fray Pabló de Trin prouinciaics,/ cl general ixiiniftrógené 
eis ti qual era fray 1c lego y tan bailan 
te fue que dio principio a la obferuan 
cia,y aunque tuuo grandes inconuenien 
tes toda via falio con Ja empreíã ¿ y def-
pues d c fu muerte vuo generales qüe He -
uarün laobferuancia adclantejy por efte 
orden fe com ençaron a reformar en Ef-
paña, yFraneiay otras prouinciasmu-
chos m onaíteriosjy aunque era vnp el ge 
neral délos frayles Glauítralcs y obíer 
uantes, toda via los obferuantes tenia 
fus preuilegios y exépeíones para po-
der viuir mas religiofameme . Y el 
papa Martino Quinto dio mucho fa^ 
nor a efto , y defpues Eugenio Quarto 
mando que los obíemantos hmeficn fus 
capitules generales porfi , porque eran 
muchosy alosgenerales dela obferuan 
raljComo lo mada la regla, y afsi fe apar-
to de todo puto la obferuacia debs Claü 
ftraks. Los fraylesGlaufirralés viedofe $£ 
poííeydos del titulo de general, auníj les 
madauã q fe liamafTenius mayores vic* 
rios generaícs,no lo permicierojmas pi-
dieron q querían llamar a fu perlado m » 
yor macftro genera^y a fus prouinírialcs 
macaros prouinciales?y domo antes los 
perlados obferuãêes.èfperaua a fer cofir 
nladpsppréí general ílosclauftralesjafsi 
íffpues los clauftralcs era cófiimadosül 
general obferuate. Y pues emos tocado 
las cofas dela obferuacia defta ordenare 
cerne t] fera jufto,q breuemete diga lo q 
he leydo de algunas cõgregaciones q c-
llos ha tenido de mayor rigor C] otras. 
Qj£ A N T'OaloprimerOjelpádrc' 
cia llamauan Vicarios generales , y en S.Bernürdino de Sena yároñ de inculpa-
ciertas coías eran tenidos a Obedecer ble vida j defpues de auer hecho baíían 
al generalifsimo , que era laeabeça de tesprucuasífumuchaiãndidad come 
los Clauftrales y obferuantes . Pero 
Eugenio Quarto fe dio tan buena ma 
fia que los hizo-exemptos de la obe-
diencia de los generaíifsimos, y afsi vuo 
dos generales de fant Francifco diftin 
ftosjpero íiempre quedo en poder de 
losClauítraicselfello mayor de toda la 
©rdenjhafta los tiempos del papa Leon 
Dezimo én cuyo tiempo fe reformaron 
muchos monaílcrios de efta orden, por 
que todos los PrincipesChriftianos le pi 
dieron quedieííeordé como no fueíTen 
mal tratados los obferuantes délos Clau 
ço a reformar muchos monafterios de 
Italia y los reduxo ala verdadera obferua 
ciapnmeraienlos tiempos de Martino' 
Qujnto,y defde entonces, començo la 
congregación que el reformo ha andar 
finçapatosjComooy lo vemos por toda. 
Lombardia y por lo mas de Italia^ por^ 
trae vnos çapatosde cierta hechura que 
fon de palo con vnas trabas de euero:por 
ventura defde aquel tiempo começo en 
Caftilla a viuir tan religiofamente aquel 
conuento^el Abrojojunto a Valíadoíid 
a donde anda losreligiofos con aquellos 
ftrales. Y el haziendo celebrar capitulo çapatos d e palo y fe ha coferuado en gra 
gcneralen Roma mando requirir «los religion defde los tieijipos del Rey don 
frayles clauílralesjíi querian viuirconfor luán el Segundo hafta nueftros tiem 
me ala reglaje Íant Francifco, renun pos . Fue cfl"a congregación de tanta 
ciando los pnuilegios que tcnian quan autoridad que cáfi pérdio el nombre de 
toai próprio. Vellos no qucricndojCl orden de fant Francifco y de los me-
fummo PontificedeacucrdodelosCar ñores porque fe llamauan los frayles de 
denales, dio vna bulla: porUqual man fant Bernardino, 
do que el general délos obferuantes fiief O T R A congregación hallo en me 
fe el mayor perlado de toda la ordeny moriasq começo en tiêpo de SixtoJIIÍ. 
que elfueíTe elfucceíforde S.FrácifcOjy diole principio vn fray Amadeo Efpañol 
diolcel feílo ^todalareligio^ydefde en Portugues:el qual auiédo viuido prime-
toces fe llama fusprouincialcs nuniitros ro cnla orden délos Hicronym os como 
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t \ habito ¿e fant Francifco en Aisis, ado 
de efta fepultado el padre fant Francifco 
yallivimo aígun tiempo: pero defpues* 
vino a Milan adonde los Duques le hizie 
ron vn conuento muy religiofo, y llamo, 
i í fan£ta Maria de laPaz-,porque hallo a-
lli repofo y quietud para fu anima: y alca 
çando licencia de fus mayores, hizo vrta 
congregación j y recogiendo a muchos 
que fe venían del mundo j lesdauãel ha-
bito y les enfefíaua a viüir en gran penité 
cía y rigortporquíí de autoridad Apoífô 
Hca tenia comifsionpara hazer coBÍbitu 
cionesacomcwkd^akmaneradefevi* 
úir. DefpüesSixtb'Quarto^iftafufemá 
lò e'mbio a llamar a Roma, y lo hizo or-
denar deMiíía por faerça^y defpues lõ to 
ni o por confeííor^y porque tuuieile'Con-* 
uéhto de fu congregación^ le dio la ygle-
fia di: fant Pedro de monte Orio, adõde 
el Ápoítol fue crucificado j y allí hizo el' 
rhónáfteriojCÒmençario lo el rey de.Fra 
c"ia defpueslóacaboélrey Cathohcoí 
pbrloquaieftan alli las armas de Cafti-
Ha y Aragon. Defpues ya viej o fe bóliíio 
ff fumonaftenode Mila, y alü murió de 
í j í tóde áuer hecho mucha penitencia, 
y auer augmentado aquella congrega-
^ ciòrr, que fe llama de los Amadeos, fu ha 
bito fue fiempre muy afpero, y andauan 
con calçado de palojteniâ veynte yocho 
conuentos, pero el papa Pio Quinto ha 
reduzido efta congregación 3 y la délos 
Clárenos ? y la de íãnt Bernardino deba -
xode la obediencia delosObfemantes, 
Detríancra^ue ^Ò aya tantas differen-
ciasdcfrayles/iendòvnaméfmakordé 
yprofefsion. 
O T R A congregación fe leuanto 
en tiempo del papa ClememeSeptimo 
en lòsanosdemiTy ^úihientosy v'cyhte 
y cinco:la qual fe llama de los Capuchi-
nos, que fon ios queoy vemosmasdef-
preciadosen habito y en comer , dé to-
das quintas ordenesay en la ygícfia. Su 
principio fje eíle. En el feñoriodeFer-
nio.eo iaMaj cade Anconajay vn.cafti-
lio liamado Móte Faícon, enelqualaui* 
vn monafterio de Frayles FrancifcosCo 
colantes, que eran de los que trayan caU 
çadode madcraJSneíte eííauavn reJigio 
ib llamado fray Matheo de.Vafo, hom-
bre muy religiofo. Acaeció q vn dia fue 
a vn lugar con otrosreligrofosa.ayudara 
vnos officios pòrdcíund"oS}yboIuiendG 
a cafa toparon-mpobre cnel camino to-
do defnudo fobre la nieue, porque erain 
Uiernoj y pkliédoalos-frayiesqueledief 
fen alguna ropa para remediar fudeíhu-
dezy frio, ningunole acometió con na-
da > pero el fray Matheo dio.le fu manto 
liberalmente, y fubitamente defaparc-
cio el pobre: de lo qual quedo-frayMa* 
theo de Vafo marauiilado,;y .contempla 
do de cada dia, como la vida de los fray^ 
les menores fe yua relaxando^y que el ha 
bito queel traya no era tan pobre como 
el de fant Fracífco^omovn faco degro^ 
ferifsimo paño, y pego eneLvna^capilla 
con pun ta, y cíñendo fe con vna foga, fe 
fue al papaCIcmente Séptimo 9 y pidió 
le que le concedieííe traer aquel habitOj 
porque era conformea lo que traya cipa 
dre fant Francifco. El papa viendo fu def 
feo fe lo concedió para fi y ̂ a vn compa 
riero;, y afsi vino en monte Feltro, y co-
menço a predicar, y tanta gracia le dio 
Dios que atraxo muchos ala emienda de 
la vida: pero defpues le fue hecha vna vir-
fíon a vn padre Francifco de los Cocola-
tes, que el habito que traya fray Matheo 
era el verdadero de fant Francifco. Y af-
ficomençaron muchos frayles de aque-
lla congregación a palfarfe a los que ya 
Ilamauan Capuchinos, porque trayaa 
aquellas puntas agudas, y porque fus con 
ciencias fueífen mas feguras, vno dellos 
llamado fray Luys fue al Papa aque le co 
cedielTe viuir enel rigor de fray Matheo» 
loqual le concedioliberalmente y le dio 
vn breue para que pudieífe recibir al ha-
bito como guardalíen la regla conforme 
fant Francifco lo manda, y juntosen vn 
pequeno monafterio hizieron capitulo 
ycomençaron a congregar muchos a fí¿ 
y viendo la iiluftufsima íeñora Daquefi 
deCa-
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dcCamerinoiafanétidadcIeílosreligio iJasIas ordenesdciaygléííá^dríjttiá^ui. 
.-'foseesdio en Camerino vn mònaílcrio, tíiert losdemas qyohc eferipeo hepre* I 
y eftc foe el primèro íj ellosfuíidaron, y tendido mas cj apurar !a vôrdad; y Io q ay 
pofíjuevn General defantFfancirGòdé fàmdefto enmisiibrOses?por no auef 
losobfei-uantésno queria reformar la or ley do mas5nicãpocohe.akançádo todas 
den conforme a fu officio ,ni dàuáacffa las cofa$í port] foyhombrecomolosde-
gente fauòr5por eíTo fuerõ íubjeítos a los mas.Cõ todo cíío en lo q aqui d ixere me 
fraylcs cfauíh*aIes,aunquen0enmasdé Uegáre a lo mas cierto ^ay elos auítores* 
proucer íuspedados.Prouofefuvidafer D I G O pues, cj en lósanos de mil y 
íanfta y buena; porque vini endo en Ita- duzientos viio én Hkrufalem vn Patriar 
jiavna gran peíhíencia, ellos moíharon Chavarõfandojlatnado AlberCo:el̂ ua[ 
baftanteméte como era íieruos de Dios, codiciando' ía falud de Ias almas, deílea-
Nofolo aprouo el papa Clemente cite üateñcr'en fuprõuinciaqmenleayudaf-
citado, m îs tan bien el papa Paulo Ter- fè ala predicacio y Confcfsiô, y porcj por 
'cero3yrdèchro'que losfi-ayíesclauítralcs, âqllas partes auia pocos religiofos, deirei 
"nOtumeíTenque vcr conclloSjfinofolo d uãfundar vna orden, para q en lo venide 
General jèn àpròuar la d c í h ó de fus pro- roayudalfc a fus fucccUores porq común . 
uinciales.En eftá congregàcionliaauidò mete en los monaíterios ay perfonasfa-. 
varones de mucho eípiritu. YfrayFrari- bias y prudentes yqpueden ayudiírene 
cífcoTi'teímanfuedclios.TienenCator ítascofas. Eítc faníto ddíbo nofueén 
ze prouincias^y duzientosy vcynte y dos balde porq Dioslé dio el medio para cõ* 
conuentoSiy.cienehdos.iliily mâsfi-ay^ íéguirl^yítíe^enel monte Carmelo vi 
Ies, Yo cierto quando veo elíos réligió- tíiMOerrósKerinitañoseñVidafaná;ay 
Tosh;evergui^pde m!:3porqtréfiêHdôre religiofa.-losqualfís feauiárecogidoalli 
^ígífHhó'imi^íí hombrCstaridefpre.oia por^deuocion devi'ia fuente qllamauari 
ií^e^cl^iíHdô.£nGàftilla-ày ttíuchòs èéfafifta Maria, en Ia qual fcauian vifto 
'•¿órlfitSiK^ y í n t o cjuaie» télplâmltcií dé fui'dcn tes milagros bcuien do de fu agua. 
'iÂâdpótítólá pó'brczadel'pá'díe íàncFrã Començaron en cite deíierto enlósanos 
" cifçô^iálí^ildaddc^ftrò-ft^óflc''- de M.C. xlj. de la encarnado del hijo de 
TU'Ghríií'ó^^otqticflíVCfítír^fu^-omevfu Dios} fiendo Pacriarcha de AnthioehU 
mortifitaciolh /todo rcprefeiua vn viuo AymericoMalafayda Lemouicenfc: el 
cxcmplo dtloqu-ees meneíter paraga- qual dio fauor a q ciertos buenos hobres 
' narelreyrio delcido. " . ^ > ferecogieífen enaqliafoledaden ciertas 
* : : ;"• 'héhUitaái q hizieron: y d primer Prior 
' " Á ' n p l a n r r l e r i r f e P m ^«rôfbevnfr iyBmoldovarõfanao , 
4TO?Ai/Giicl- . U l U - V U . U ^ I d U -peí-féueraroDalliíin regla ni habito fe 
;:": ¿taMária del Garmérí| -y de fu anti- Íádo,haÍtalos años ÍM.CC.v. q el dicho 
' :rgúedàct. 0": " 7 i " i • ' i - Pãtriârcha déHierufalé Alberto ¡esdio 
'- • • .r • : • • Q-'A p; XV. ••'v : i "fêglade poteftad ordinaria facada/egun 
O creo que hehèchôa éílosdÍ7¿én de la regla del padre fant Saíi 
gráuió'álá orde dei car lk>,y dio les cierto habito liftado yMe va 
ftltd ftía ^onèrla dêf- riós còlôres,y de aíli adeíãtc viuiero coa 
pues deláé-oftees de " mas bbferuancia^orq viuia vida comã, 
los padres-fãftÔò Do* y alh ílicfu primer monaíterío, Defpues 
mingOjyfòtif Fraiicif- crècioentodaaqlla prouincia, y fueron 
cb, porq- fi hallara auttor i tà y fóftifcto- r''fàobréridos dd papa Innocencio. IIÍ. pt 
' nios que prouaran lo q fus hiíloHás^dizen rd efto no lo hallo íino folo en fuhiftoria 
'• findudâlápuííeraencKptimtípl^iríío :d«rélÍoá. Corno peligro cita religionen 
' ' aque-
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aellas partes defpucí del Cocilio Latera 
nenfe en tiempo del fummo potifice di-
choj porq como no cftuuiefe cofirmada 
^orlafede Apoftolicalos obifpos^ fe ha 
liaron de ludeay Palcftina enelConci-
lio, queriendo guardar el Concilio (fina 
¿a que ninguna orden fea recibida ¿no a 
quellas que viuieren fegun la reglaapro-
uada^eterminaron de deshazerla: pero 
queriendo Dios que perfeucraíTe cofa q 
auia de traer tanto proueCho enla yglefía 
vinieron dos religiofos a Roma a befar 
los pies del Papa Innocccio, porque que 
ria mucho efta religion, por la fama que 
Cctiiadella: pero hallando que era ya mu 
cno^pidieron afu fucccíTorHonorio^ 
fauorccicH c la orden, y el lo hizo afsi,pe 
rofi la confirmo con todafolénidad, no 
lo hallo, antes Platina, y Onufrio Paumi 
lio en las vidas de Honorio Quarto,1c a-
tribujíen la aprouacion de efta orden, y 
4cfta opinio parece fer Antonino de Fio 
•renda y otros muchos.Mientrasq en las 
tierras Sanftas vinierogétesq HeuaíTen 
JacQiiquiíla adelante, fiempre viuieron 
alia los padres Carmelitas: pero defpues 
fe vinieron retrayendo aChipre,y alli tu 
uicron muchos monaíteríos, y varones 
fan ¿tos, y tan bie en Sicilia, florecen py 
mucho. Los primeros monaftçvios q fe 
fundaron en eftaspártesde Europa, fue-
ron en Francia y Inglaterra. Defpues de 
poífeyda la tierra Sanda porlosencny-
gos de la fe, quedaron algunos monafte-
rios: pero mandándoles mudar el habi-
to liftado enel que oy tieneiijlos aborre -
cio el Soldã y los echo de fu tj erra, y por 
cífodizen ellos que defampararólospri 
m eros monaílerios que fundaron.La ver 
dad esque elPapa Honorio Quarto,vié-
do quan indecente era aquel habito lifta 
do para perfonasreligiofas 3 fe le mando 
mudar: porque ellos lo pidieron, como 
parece por v na bulla de Bonifacio ü d a -
uo , en la qual dize , que vn Cardenal 
llamado Gcruaíio del Monte , hizo, en 
tiempo del dicho HonorioQuatro,Ia pe 
titiün que les fuelle quitado el habito, q 
antiguamente vfauanjporfcrmenosde-
cente de lo que pertenecía a perfonas re 
ligiofas, y que fe lo comutaíTe en vna ca-
pa blanca. Y anfí enel Ano de mil y duzic 
tos y ochenta y fíete, en la^Scde vacante 
í Honorio Quarto celebro capitulo efta 
orden en Mompclí eren Francia, día de 
la Magdalena, y quitando fe los hábitos 
hilados fe puíicron fus fayas de Buriel có 
cfcapularios y capillas,y Ies echaro aque 
Has capas blancas. 
H Atenido muchos fandosvarones 
efta orden y grandes letrados y perlados, 
eferiuio vn libro de los loores del monte 
Carmelo lúa Tritemio, el qual vi de ma 
no en nueftra feñora de Monferratc, Di -
xo cofas grades ii las prouara. Pedido he 
a fu Orden fas Chronicas y he las yifto, y 
en ellas hallo memoria de fant Alberto, 
primer fundador,fant Cyrilo: no el Ale-
xandrino y doctor, fantlllarion martyr, 
otro fant Alberto^ fant Angelo de Sici-
lia,y fant Fracifco de Sena,y fan&o Tho 
mas Patriarcha de Alexadria; el qual fue 
el primero que hizo que fe IcyeíTeCathe 
dra de Theologia enla vniueríidad de Bo 
nonia3y afsi hallo otros muchos grandes 
Do£tores quepornofer prolixo^ no los 
notare aqui. Ciezy ocho prouincias tie-
nen íje Obferuantes y Clauftrales. Dize 
AntonioSabellico,que le contáronlos 
-de fu orden, que tenia fíete m 'ü monafte 
nos, y'ciento y ochenta mil.frayles.Ago 
rahaeferipto vno vnabreue hiftoriade 
fu orden! en la <̂ ial pone por^in£to§ dc 
fu orden á fám Andres A^oííoíjaiaât ^ 
filo y Hilarión, y otros fandos del tiem-
po del EuageliOjy a muchos Papas y mo 
ges de la primitiua.yglefia^Dizen ̂  pro-
feifan la regla de fant Bafilio.- Yo heyifto 
en fus Breuiarios la regla que tiene: pero 
no ticne q ver con la de fant Bafilio, mas 
que cõ la de fant Francifco.Roberto 01-
koth dize que profeífan lade fant Augu-
ftin, rrças porque fe han quexado de mi» 
queen mishiftoriksles he puefto deba-
xo de la regla de fant Auguftin,yo me de 
fpido aqui de efta contienda, y holgare íj 
muc-
Dela republica 
mu eílren Ia regia que profcfían. Efto es 
Io q hallo de dia religion, masporqno 
merenga por poco curiofo>dire loíj cila 
. orde tiene eferipto de fu antigüedad. 
D I Z E N que Helias dio principio • 
a efta ordenj y que dcfpues Elifeò líeuoa 
d elante aquel fan&o in íli tuto, y que afsi 
tie mano en mano taro hafta jos tiépos 
de Chrifto nueítroredemptor7y que íos 
fraylesdeftaordeft fe hallaron cnel cena 
culo de Syoi^quádo vino el Spiritu San-
¿Vo fobre íos Apollóles, y que eftauan en 
el templo quando fant Pedro y fantluá 
íañaronal tullido en la puertaSpeciofa, 
0 hermoía .̂y que iü morada fiieenel de-
ílertodcí Carmelo, y que allituuo prin-
cipio fu religion 5 y a eíia caufa pone por 
frayles fuyos a HeliasjEIífeo, Abdiasjlo -
nas,y fant luán Baptifta, yo no quíei o re 
f jonder a eíto, porque yaenelDcfenfo-
rio de mi orden, que anda impreífotra-
to largamente deíle negocio 3Hcíias no 
1 i/lituyoordenjfieraviuircpaptppKe-
tasyalosauiaantesdeHeliasvyooay lu- 1 
.gardefta cfcriptura)dòíide fe priifue que 
- tuuièíTe morada Helias e$íel mon te Car 
. melóVni filenos Helifeo, que vuieíTen e 
. ílado enel ííi pero que alli tuuieíren caf^ 
y moradas no Ioay,ni doSor fagrado, ni 
. Rabjno lo dize. Adonde viuian los pro-
phetas era ene! rio íorda, en Galgalis, en 
Hierico, en Ramatha, y en otras partes 
fv. pero enelmonte Carmelo no por cier 
tOjlacaufade tenerellosamuchospro-
phetasporfandoSjyotrosGriegoscomor. 
:a,S.Cydlo Alexadrino, yrezar deellos 
en fu BreúiariOinp es porí] fon frayles fu 
. yos yfíno porque guardarí)» en fus princi 
pióse-í rezar de la yglefia Hierofolymita 
na, que Cp conforma con la yglefia Grie-
ga, la qual de antiguo aeoftumbro rezar 
lósfandosde los dos filamentos; y co-
. tno U Latina Do acoiíumbra cfto,ha per 
.fuadido que poreíro rezan de aquellos i 
fangos antiguos y Griegos'j porque fon 
fuyos: pero yo querriaf| para prueua de 
, cito m e dieífen auftores grauesjy afsi yo 
. me quiero contentai: con eftabrcüedadj 
Chriiiiana-
-pues mas valé poco y buenó, qüe mucho 
y no tal. Ya ha eferipto vn frayie Portu-
gués vn Defenforio de fu orden, en leri-
guá Portuguefa, y contra mi: pero no le 
reípondere, porque fus fundamentos va 
conforme a los que trae el que dize que 
fant Andres Apoílol fue fraylefuyo. 
De ia orden deía 
Penitencia,que llaman la Tercera or* 
den de fant Francifco, que en Caftilla 
es dicha de los Tercerones. 
C A P . X V I . 
E S. P V E S de auer 
tratado dela orden de 
fant Francifco, que es 
dicha délos Menores, 
y del Carmen, parece 
me que viene a propo^ 
fitotratacagoi'a deotra religion,que ei 
padre íati t Fracifco inílrtuyo, qiie llama 
déla Penitecia, porq tiene aqui fuanti-
-guedad,y puê  vno fueíel auftor,juílõ es 
- q fe íe efte lugar a efta, q es obra í l me 
,fmof£lo varo. Su principio fue eíte, co-
mo elb^êauêturado S. Fracifco predicaf 
fe por todas partes, y muchas gétcslo h-
guieífen ílic le psdido delosfieles q dief-
, fe algua manera 3" vmir para los cafados> 
para q detrode fus cafas firuieíTen a Dios 
co particular manera de viuir. El fanâ;o 
varo como era piadofo hizo lo de volun 
tadyy ordeno cierta regla e» como auian 
de viuir el marido y la muger: feñalo 
Ies ayunos y cierto númtf ro de Pater no-* 
ftres,y AueMarias,Afsi mefmodio ha-
;bitp diftináto3y3Üq la hechura era poco 
. diferente dela délos otros feglarcs, toda 
via en el colorfedifterencvaua,porq era 
pardo.aunqno trayãcordones^eílauãfa 
bje¿losaIos]uezesfegIares3y todo fu vi-
uir era como el pueblo común, aunq en 
las cofas efpiritualcs. fe diftcrenciáuan 
,comt) digo de los demás. Acílagente 
jlamauan los hermanos de la Peniten-
cia , y ellos entre fi ordenauàn algunas 
conñítuciones y leyes por donde fe go* 
uernauan. Elprimeíó q tomoel habito 
r . deítá 
Libro fexto 
dcfta orden fiie vno llamado Lucio3y fe-
gun dizc el papa Gregorio Noueno3el pa 
pa Honorio Tercero aprouoy cófirmo 
cfta orden, murió el padre fant Fraivctf-
cojycomaçarõ amoleftar aeftascofra 1 
di as que auia en cada lugar j obligado los 
a algunas cofas que no eran licitas a per-
fonas que fe dauan a toda quietud y reco 
gimicnto. Afsi como tener officios de la 
republica: por Io qual el Papa Gregorio 
Noúeno les fauorecio muy mucho y de-
fpues les concedió, que en tiempo de en 
tredicho pudieíTén oyr los officios diui-
ños,cúmo perfonas Eccleíiafticas. Y In-
nocencio QuartOjViendo que auia necef 
fidad ct vifitar a eítos talesreligiofos, má 
do quelos frayles menores los vifitaífen, 
y íes hizielícn fus capitules, y les enfeñaf 
íen lo que couenia para licuar aquel cita-
do a delante, y manda les que tengan ju-
rifdicion fobre ellos, halla defcomulgar 
los. Defpues Nicolao Quarto les dio re-
gía como auian de viuir: en la qual mue-
Ãrà verdad éramete fer efta orden de mu 
cho prouecho: porque íes faltaua poco 
para viuir en comunidad. Y afsi tengo 
por gran cofa que viutendo cada vno en 
-fu é&fa fueíTe viudo, o v'uda, o cafado, o 
cafadatüuicíTen tantaobferuanciay reli 
gionjporquc viuian tan reformadameii-
te que no fe yoíí algunas religiones que. 
oyay encerradas viuen con tanto rigor. 
En aquel tiempo todos los que fe^uiã e -
íta manera de viuir fe daua a las obras de 
míféricordia, dando lymofnas y allegan 
dolas de puerta en puerta parafocorrer 
«•fôfteefsitados. Afsimifmo viíkauan 
târêéítsy tftfçrmos^y guardauan con to 
dórigòt la coárinencia-conjugal: y Ias 
¡mügeres earíton-hazian obras pias.Def-
puesalgun tiempo adelante començarô 
à mudar eftadotos que feguian cita reli-
giofa vida; porque Kazian monafteriosy 
fc encei rauan en ellóSjy hazian vidl mo-
tuíHca;de maneraquê fe ordenauan y te 
man íu choro y predicauan, y tenian be-
neíicíOí curadosjpero quãdo començaf. 
fe eito no Io fe. Vnaxofa fe que el papa 
Pio V.les mado quitar los monaíterios £ 
Efpaña y reduzir los a la obfcruãcia de S. 
Francifcorpero no fe íi fe hizo lo me imo 
en Italia,adonde tan bié ay muchos mo-
naíterios delta orden. Lo que puedo de-
zir cn eíle lugar es, que ha auido muchos 
fan£tos varones delta orden y mugeres 
muy pias: pero cl fírincipio de auer con-
uentosde inngeres dela penitèciadeS. 
Francifco, es cofa digna dc fer fabida, y 
afsi dire como començo. 
E N L O S añosdcmilyquatrocíe-
tos y veynte y vno, vino ala ciudad d" Fui 
ginovna feñora llamada Angelina Con 
defadeCiuitella de Aprucio con otras; 
mugeres fus parientas: lasquales todas 
juntas comentaron a hazer vidamuy rc* 
ligiofay fan£ta, cneíhcbito dela peni-
tencia 9.y juntando fe a ellas otras perfo-
nas nobles y virtuofas, pareciendo les tj 
ya eran muchas determinaron hazer vn 
moriaíteno: elqual llamaron fan&aAh 
na, y porque aun obedecían ala orden de 
fant FrácifcOj los fray les las fauoreciero, 
y començaron a fe hazer a imitación del 
monaíteriodc Fulgino otros en diucr-
fas partes de Italia. Pareció cito bien co-
mo cofa fan ¿ta, Y afsi el papa Martino 
Quinto, y Eugenio Quarto, les conce-
dieron ciertos breucs, por donde Ileuaf-
fen adelante fu fan&a intención, y entre 
lasotras cotíítituciones que tenían para 
fugouierno, tenia vna y era, que las mi-
fíiftrasylasdifcretas que elegían todo el 
cuerpo de los monaíterios fe juntauan a 
capitulo Probincia!, como oy lo haze-
moslosfraylçsjy ellas elegian miniítra 
General, Ia qual con otras monjas vifita-
ua todos los monaíterios, y ella proueya 
los officios y caítigaua con plenária au-
toridad: lo qual hizieron con nKcho c-
xcmpío y audondad de fus perfonas • pe 
reviendo la orden de los menores cjaq-
Ho tráeria inconuenientcs, y que ellas an 
dauan ya muy confiadas con los priuile-
gios de que gozauanje pidio'al papa Pio 
Següdo,que fe Ies reuocaífe el priuilcgio 
que teníanlas monjas de la Penitencia, 
c n qua-
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en quanto al elegir miniftro General̂ por 
<|ue era muy indecente andar las muge-
res religi oías por los caminos, y quevi-
uieíTen al eftilo de las demás monjas re-
cogidasjy afsi fe hizo defpuesj auníj ellas 
lo licuaron muy mal,y reclamaron: però 
no les valió, porque no c6uenia5yafsi mu 
chasdefampararon Josmonaíteriosyfe 
fueron a fus cafas. No acoftumbran velo 
cftasreligiofas:viítohe enEfpañaalgu-
nosmonafterios deíla orden de mucha 
auétoridad y opinion: pero todas las veo 
eftarfubjecas a la orden defantFrancif-
co,aunque fu habito no es pardo; 
Dela orden de fan 
éfra Maria de la Merced, que es dicha 
de Redemption de captiuos. 
CAP. xvn. 
N T R E las ordenes 
que tuuieron principio 
en ¿ftos nucflxas rey-
noéde Efpaña , vna es 
la <^ la redemption de 
^ _ ca^iuos3que fe llama 
nueítra icfípra dela Merced, fu orige fue 
en lósanos de mil y duzientos y diez y 
ochojcfâa manera. Énefte año dicho pri 
mero deí mes de Agofto le fije hecha vi-
fion ai rey donlaymesde Aragon, prime 
rodelosafsi llamados,en efta manera. 
Comocftc Catholicorey eíhjuieíTeora 
do en fu oratono,conforme a fu coftum 
bre^aparecio íe la Madre de Dios 5 y de-
clarando le quangran feruiciohaziaafu 
liijo en hazer guerra a los Moros, y facar 
de captiuerio a los Chrifíianos, añadió íj 
feria muy acepto a fu preciofo hijo,fi fá -
daííe vnaorde y religion paraqíiemprÉ 
tuuieííen cargo de redimir los captiuos, 
y que la ñombraffc la orde á t fan£ta Ma-
ría deíaMerced déla Redemption dé 
captiuos: el Rey auiendo vifto vna vitó 
un inarauilloía,quedo muy alegre,y def 
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feauaya quefueífe dediajparamamfc-
ftarcofa tan grande. Eñe negocio como 
ama defer todo de Dios, para que los ho 
bresno tomaífen occafion dé defpreaar 
lo que cl Rey auiade començar, la mcí* 
ma Reyna de los Angeles apai-ecioaqueí0Jn ^ 
llanocheamaeftroRaynmndodePefíá c ^ c í c ^ ^ i 
fort fray le de fando Dom i ngo, varón dé a]¿¿f"AÁ~¡ î 
muchas letras y fan£tidad,y a otro váron B o ^ w - V ^ 
virtuofo,llamado Pedro á" Nolafco: eíte Mr***t*&tX 
mereció ver ala madre de Dios, porqufi J^?-
toda fu hazienda que era grande iaem- ^ ^ ^ í ^ e ^ 
pleauaen obras de charidad y piedad, y ¿Kj>*$<¿&pV 
reícatando captiuos. Otro dia por lama 
¿íanafalioelRéyamiíra,y cmbioalia-
mar afray Ray mundo, que era ala fazon 
fu maeftro: porque el rey no tenia mas q 
quTnze años, y comunicando le el nego -
cio de Ia vifiô^el mcfmo fando rehgioâ* 
marauiliado de tan gran cofa dixosque la 
mefmavifionauia viftoyquüie auiafi-
do mandado que fe diefe orden como 
fe fundafe vna religiô para el mcfmo fin, 
eftando hablando eftas co/as, el rey y eí 
Maeílro Raymundo, llego el Pedro No 
íafeo traydo por Diosa tal coyuntura y 
oyendo hablar al rey y a fu maeftro de a-
xjuel negocio quedo atónito de ver quea 
qucíio íe auia fido reuelado a el3yc6fiado 
de lo que Dios auiaordenado llegofe al 
rey, y contole lo que le acaeciera aquella 
noche:deloqualadmirado elrey comen 
ço a dar gracias a Dios: porque ya no por 
vn teftigo mas por tres fe confirmaualo 
q laReyna de losangeles madaua,y afsi 
íuegó embio a llamar al Obifpo dela ciu 
dad de Barcelona(a donde acaeció efto) 
que felíamaua don Berenguel dePala-
uicin, y a los jiurados de la ci udad y a ro-
dos los de masmimftros dela republica, 
y eftando todos juntos Ies defeubrio 
¡o que le auia acaefeido aquella noche 
y como la madre de Dios le apareció y 
¡c mando que fundaíTe vna orden para re 
dimir captiuos, y que para prouança de 
qucaquellonoeraiíluíion,ni fueuo,ícs 
prefentaua dosteftigos de grande abo-




vida honcfta merecia qualquicr credito, 
y licuando fu platica adelante lesperfua 
dioa que luego fe dieííc orden comoa-
.t]ueílo fe puíielíe por obra, como cofa q 
tanto importauã ala Chriftíadad. L a ciu 
dad viendo cofa tan marauillofa y tan de 
Dios, ofreció al Rey todo lo quefueífc 
feruido, y que toda Ia Republica le firui-
riacntodolo quepidiefíe. ElRey agra-
deciendo les la promeífa, y fu buen def-
feo y feruicío que le ofrecían, dixo: que 
lo que Ies pedia era folameme, que cnco 
médaíTen a Dios aquel n egocio ,y que fe 
1 aparejaíTen para celebrar la fiefta í la fun 
dación de la orden a diez diasdcí mes, q 
%yiz el dia de fant Laurcncio.Efto orde-
mdo publico fe por todo el rcyno el mi-
lagro y la intención del Rey chriíl ianif-
limo;porloqual concurrió infihitagen^ 
re no íolo délos lugares vezinos,ma&aun 
délos vltimos fines del reyno, porque la 
nouedaddel hecho yladeuocion conq 
fe auia de celebrar aquella folenidad mo 
uía los coraçones de ios fíeles a venir aun 
de muy lexos.LIegado el diadefant Lau 
rencio y aparejadas todas Ias coías para 
k fiefta J a primera cofa que fe hUo íue 
ordenar vt:a procefsion iolenífsíma:Ia 
qual quedo ala cifpoficion delReuercn-
difsimo obifpoacuyo cargo eftauan las 
cofas de la yglefia, tíefpues dixo la miifa 
elobifpo con mucha deuocion y predi-
co el fi ayRamon de Peiiafort,que era vn 
raron fanâo y gran letrado, y conto el 
milagro s y vificn que viera el catholico 
R ey,y el Pedro de Noíafco, y con aque-
llo cnfalço la ebra del redemircaptiuos, 
y el prouecho que traería en aquel rcyno 
obra tan fanfta por citar cerca de ios ene 
migos de la fe. Acabado el fermon pro-
nunciaron fe las confticuejones tj el Rey 
guia ordenado para aquella ordé^ el pue 
b!o viendo cofas tanfandas yqu^veniã 
ce mano de Dios, dio gracias alfeñor ,y 
rodos quedaron muy confoIados.Eí obi-
fp©fentñdD enfuíiíía propufo alosque 
a-un de recibií ci habito, y el primero 
que álii hablo, ful d Pedro de Nolafc» 
qucviola vifion , y dixo avozes queto-
doslooyeífen, queei quena fer el primé 
rofrayle deaqucíla orden^emo elquc 
tenia gran obligación para cl]o,y el Obi* 
fpo bendecido el habito fe lo viftio, que 
fue el mcfmo que oy vfan, fin quitar, ni 
afíadir nada,y |;a q fe conocieíle qelRcy 
fundauaaquella orden, pufo le fus armat 
cnel pecho^ encima ílasbarrasjque fon 
las armas delrcynOjpufíeronlaCruzblan 
ca por memoria deque aquel auto fea*, 
uia hecho en la ygleíia de fanítaCruz, q 
afsi fe üama la Cathedral de Barcelona, 
y el rey por honrar la orden licuó confi-
go al Pedro de Nolãfco a fu Real pala-
ciOjy comunico coel todos los negocio» 
tocátes al nueuo inílituto,y diole el Rey 
Ja capilla R e d de fu paIacio,paraquehi< 
zieitenelofficiodiumo,yey firuedelo 
mefmojpcrcue ay allí vn Vicario que di 
zeMiffa alos padres InquiíldorcSjporquc 
tienen allí fu audiencia ,_y el fray Pedro 
de Noíafco cerno principio de la orden 
dio el habí to a fray Guillermo de Vafa* 
y a fray Bernardo de Corbaria, y actroi 
muchos^ tomaron el titulo de nueftra 
Señora de la Merced, por las grades mer 
cedes que ella haze a los Ghriftianos prm 
cipalmente facando los de captiuerio. 
Eftuuoefta religion afsi por efpaciode 
onze años Í fin auer fe dado parte al Papa 
con las continuas guerras que el rey don 
layme tenia cótra los moros: por lo quâi 
le llamaron eiConquiftador,o conqueri 
dor: pero teniendo vn poco de quietud 
drey determino embiar a fray Ramon 
de Pena fort ala corte Romana, para que' 
trataiíe có fu Santidad lo tocante a efta 
orden, y que la aprouaífe yconfirmaífe 
de poteftad Apoftoüca. Eraalafazon 
p3pa,GregonoNoueno: el qual viendo 
las letras dclRey, y la información del 
fray Ramon Jupgo eílando en Perofaa-
prouo de poteftad Apoftoiica la orden,y 
que fe líamafTeJa orden de nueftraSeño 
radela Merced deRcdemption deca* 
ptiuos, y que vfaífea de hal)ito blanco 
con 
Delarepuhlica Ghriftiana^ 
con las armas reales aios pechos3yprofcf 
íanla regla defant AuguíHrv comò pa-
rece poria bulla M mefmó Gregorio No 
uenojenelarioodauo deíü ponnñcado 
que fue a diez y fiete del mes de Enero 
dia de fant Antonio-.año de mil y ducie-
tos y treynta,doze años ftfpues de funda 
da laordemdemanera que ha trecientos 
y quarenta y tres años que fe aprouo efta 
religion, y trecientosy cinquera y cinco 
¡rapoi!oia" ^ fe fondo. Dize Raphael volatèrrano 
can.? y BártoIomeoCaílaneo en fu Cathalago 
dela gloria del mundo, que -efta orden 
- traxo en fus principios habito blanco co 
cruz negra, en feñaí dedolor'y rrifteza, 
poyerlosChriftianos puefíos en capti 
uerioiperonoesafsi, porque defde fuL 
principio fe les dio aquel efeudo con 
• cruz blanca j que es plateada ; porque 
Ja fan&a ygíefia de Barcelona tiene a 
íjiiella cruz en el altar mayor por no 
auer allí retablo finó vh tabernáculo:el 
qual hinchen de figuras de fan ¿tos de 
plata las fielías gran des,y en todo el otro 
tiempò fé -efta alii vna ¿luz gír'ánde'de 
plata por fer titulo del aítáí de la fanéta 
Crúz;'éèfhb fò to tengo vilío riiuy bien. . 
Tiene'eíhtorden las Coníhtueióhes de 
los padf H <X fon&ó Domingo, ymuehas 
otras cerimoniasjporque el maeílro fray 
Ramon que era de aquella orden fe las 
dio quando començo la orden , como 
fe puede ver porias vnas cpníHtuciones 
y otras : aunque defpues conel tiempo 
fe quito y s.ladioaígo. Profeííá eíta re-
ligion vn voto mas que las otras, que es 
quedar en poder délos moros el que va 
a refeatar algún Chriftiano , quando fe 
temcclcaptiuorenegardelafe : y cito 
fopena'de peccado mortal > yay exem 
plosenfu"orden notables de eitoipor-
que muchos f eligiofos han quedado co-
. rno en rehenes por femejatftes peligros, 
afsi como fray Pedro Comendador de 
Perpiñan,y firay luán deGranàda próúiñ 
eialdeCaftilíayy defpues fueron mar-
tynzados de los Moros , y otros mu-
chos religiofos de los que van' a refea-
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far han padecido muchos males y tra-
bajos. Porloquaí Martino Quinto de 
claro f£r efta Orden la mas eftrecha de 
todas,y por ellódio licéeia para quequal 
quierretigjofo de otra orden fe pueda 
paííar de fu orden a efta-yfin mas que pé¿ 
dir licencia a fu perlado y'fino felá dk-
re,{in mas breue puede yrfe a ella, y los 
fraylcs de la orden recibirlo . Tienen 
muchos pnuilegiòs y íauores de los;fu 
mos Pontífices poreiprouechoque trae 
la religion erí obra tán piadofa, 
N O tuuo eíta; religion en fus prin 
cipios eleftilode gouernarfe que agora, 
ni los que tomauan el habito hazian lo 
q'IoS religiofos dçl tiempo prefííte: por 
quepropnamentefegoucL-naua al efti-
lo de orden militar y de cauaileros. 
Eílo fe vee en dos cofas, La pnmera en 
queauia frayles cauaileros que feruian 
en allegar las íymofná's para redimir 
los captiuos , y õtroi pará- el choro y 
Cukv diuiiio . La'fegüílda; en que ffi 
praeiia: fer efto véírdjiã es ; :porqüe críâ 
úüft íiiaeftre general ^qut era feglar'y 
paiwlds feglares, y aüiájytior general 
y 'eñe adminiftraua lo eípiritual. De-
manera que como enlas ordenes milita7 
res ay prior de Veles, y de Calatraua 
yquemandaalos Ecclefiafticoscomen 
dadores,y áy adminiftrador que es para • 
los cauaileros de capa y efpada, afsi enla / 
orden de la merced fe hazia lo mefmo5y í 
cito turo por efpacio de nouentay nue-
ue años ,aunq parece que todos trayan 
habito y corona. La manera de eligir 
eítos dos perlados era eíta,que quando 
eligian maeftre general que era el que 
tenia lo efpirituál prefidiá el prior ge-
neral qtíé; efa perlado én ío temporal, 
y por el contrario quando eligian prior -
gen-eral j el maeftre délos cauaileros fe- ^ 
glárespreíidia. Vuo fíete maeftros fe-
glares i petOauiendo grandes inquietu-
d e fobfe la atóoridad decada vno de-
eltos perlados llego ia cofa que fe tra-
to fcñ'R;oitfá'delante dtl papa Boflii&» 
cio 0£tauo: pero murió luego y- ñicce 
Q^jl dien 
Libro fexto 
íHédoleBtnedi&oVndcdmo ,no dctcr 
mino el negocio porque tanbicn murió 
ala. fazompero llegando ala dignidad Po 
tifical Clemente Quinto ¿ y oyéndolas 
partes depuíb alos ¿os perlados que auiã 
criado en fcífma a y afsi de confejo de 
íiis Ca rdenal^ crio por^quella vez fola-
xnen te €n prior general d Îo efpiritual a 
&ayRaymundo Albert o7<io£tor en ca 
nones . Y en macítro general de los 
ca^allerosaHcrnandoRofelIin, como 
parece dela bulla defte papa Clemente, 
da-da enel afío de mil y treciétos yocho: 
por lo qual manda que muerto aquel 
maeftre general no fea el igido otro ma 
eftre ,mas que en lo efpiritual y tempo-
ral tenga vno el gquierno . Murió el 
maeftre délos caualleros , defpues que 
foegcneral íietc afios , y eí prior confor-
me ala determinación de Clemente 
Quinto conuoco a capitulo general en 
Valencia > a donde fe hallaron ciento 
ynouenta y cinco votos, y todos con 
formes eligieron por maeftre general 
al maeftre Raymundo. Alberto , y aun 
qiueluegolos caualleros porfiaron yhi-
zieron capitulo y eligieron maeftre de 
por fi, el papa loan Veynte y dos vi-
ña la deciísion de íu anteceííor Cle-
mente , mando que todos obedecieífen 
al general que fue eleito conforme la 
determinación de Clemente 3 y a(si acá 
liáronlas contiendas,ydefde entonces 
tienen autoridad de eligir vn folo mae 
ftre general y efte ha de fer facerdote y 
es perpetuo . Y porque antes los que 
gouernauá la orden fe llamauan priores 
y los caualleros comendadores proueyo 
fe que todo perlado fe llame comenda-
dor j íaluo el de Barcelona que como 
cabeça de toda fu religio fe llama prior, 
ycomuomentc tienen fu aísiento cna 
quella ciudad los generales por quealli 
fe hizo el primero conuçntp, riberas 
del no en vn fitio que compro vn ca-
ballero muy deuoto, que fe llamau* 
Raymundo de PUanjanibus 5 y alli efta 
«a/ la fafa muyantigusi, »unquç 4e mu-
cha autoridad por fer la cabeça dela re-
ligion, y tener fu afsiento el general. 
No fe efticndç efta orden mas que en 
Efpafía, aunque me parece que ay algu-
nas cafas enlas entradas í Fracia:pero en 
Portugal no ay conuento alguno, aüque 
enelPeruay dosprouincias. 
De las ordenes de 
los buenos hombres de fant Pablo pri 
merhermitaño3Celcftinos,ySieruos 
de fanda María. 
C A P . X V 1 I L 
NLOSaííosdemiIÇráídell5 
y ducientosy cinquen bresbuenw 
ta y fíete fundo Ricar 
do Conde de Cornua 
Ha, o Cornubia y her-
mano del rey Henri-
co Tercero delngíarerra? vna.ordcn lla-
mada de hombresbuenos,y diole princi 
pio end reyno de Inglaterra,y el prime-
ro conueto que hizo fue en Barchanfte-
dio veynte y cinco millas dela ciudad de 
Londres, fu vida era quafi comohererai 
tica y creciendo fus profeífores en coftu 
bres y vida íãndajComen çaron a fer co-
nocidos. Y el Papa les dio confirmado 
yaprouaciondeorden, mandándoles ¡j 
profefTaíTen la regla de fant Auguítin. * 
Trae hábitos a2uies,oy por nueftros pee 
cados ni efta orden, ni otra no las ay en 
aquel reyno de Inglaterra, porque como 
efte tan arraygada la feda Lutcranarto-
do ha perecido, 
L A ordendeS.PabloprimcrhfrmiofJí»** 
tafíojaunqnoticnefuprincipip del f&S 
varo toda vía es mas antigua q otras mu-
chas dlayglefia^orí] começo cnlos afíos 
mil y ducietos y quince en Vngria por 
vn Eufeuio Srrigoniefc,yfuc defta mane 
ra. Detcrminaro juntarfe algunas períb 
nas virtuofasjavjuir en vida común f 
rcligiofa y pidiendo licencia para ello 
ado» 
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a don Bartholomc obifpó dé las dfc- 'tirjèft Viigrià, aunque en Roma tienen 
vn cbíiuento cjiié fe Hamafánr Stephã-
lio énel monte Celio, el qúal les fue da-
do por Nicolao Quinto, con todas las re 
tasqué tenia íujueila. ygíeíia a donde en 
traron j y aili viuen eon muchaobferuan 
co yglefiasles fue dada vnayglelallama 
da Santiago de Patach?y alh comènço 
cl primer conuento, creció el nümero 
délos religiofos y monaftcrios y porque 
atjüelnegocio tuuieíTe mas.auitoridad 
pidlei:5 al papa Vrbano Quarto algunos 
añosdefpues:qucIesdieíTclaregkde S, 
Auguítin pero no lo qmfo conceder y af 
íi el obifpo Vefprenfe llamado Pablo Ies 
dio ciertas coníhtLíCiories por donde vi 
uieron algunos años^ entonces tomo la 
orden el titulo de fantPâBIÒ primer her 
mitaño.Eíto fue enel aSo'de mif y ducié 
tos y feíênta y tres, pero êo todo elfo no 
fe teman por fegurós ni contentos: pero 
rigiedo la fítn&a filia ApbftòíicaQemé-
te Q^nCo embioaVngríxVrrlegado A-
Iatere,que fue vn frayle Francifco,lIama 
do frayGentil de Mote Flotjalqual toda 
la religion le pidió co mucha Humildad 
lesquiíiefTedarla regla dé S. Augüftín, 
lo qual e] hizo de^tteftadíÁpóttbfijaico 
moilegado ̂  teíiffiãs Ve^sí deP Papa, y 
afsi Ies dio líeenciã pata hazfer' cònftitu-
cionesy celebrar cap itülo general: loljl 
fue en los afias de mil y treciétos y ocho, 
aloífeyídèDeciembi e, y celebraron fu 
capitulo genera^y llamofeel primer ge 
neralfray Laurencio de Strigonia, eftan 
do la congregación eneí conuento de S. 
Laurencio de Buda. Defpues adelate en 
l©s años de mil y trecientos y diez y fíete 
íiendofummo Pontífice loa . X X I I . co 
firmo con foíemnidad efta religion y la 
recibió debaxo de laprore&ion Apofto 
licaqucestátó como hazerla exempta 
délos ordinanos.Fue de tanta im p(#tan 
cia cita â puacion q detro dc poco ciépo 
fe incho todo el rey no de monafterios 
y religiofos deíVa ordenrporque viuia co 
muchaobferuancia,mas defpues que los: 
Turcos fe han apoderado de mucha par 
te de aquel Reyno, y entro la fc&a Lute 
rana ha ydo enflaque cien do fe mucho la 
orden porque aun los que oy viuen tie-
nen harto trabajo. No hallo que aya mo 
nallcnos deíla religion en otra parteé 
cía.; Su habito es blanco vfan de vn efea 
pulário grande y ancho y del fale la capi-
lla como-la délos finimos y qüando fa-
jen fuera lleuan vnos mantos como de 
Tficrony mos faluo que tan bien fon bla-
cos. 
L A orde délosCeleftinostuuo prin Oidendeca 
cipio enlosados de mí! y ducientos yo- Uftinos. 
chentay quatro por Pedro de Moron q 
defpues fue Pontífice y fe llamo CelefU 
no Qyinto.Eíte Pontificeaunque es veir 
dad que era monge Benito dela congre-
gación de fánt DamianjComo fueífe va-
ron dé inuchá penitencia y obferuancia 
. atraxo a fi àlgunòs monges y con ellos 
t t ó õ ion mayor afpereza y rigor dema-
nera que por tiempo fiieron' diftinda or 
den losmonafteriosque fe fundaron de-
baxo de aquella vida mas obfemante 
yrigurofa. Fue auido eftc fanétovarori 
engran prVcio por fu mucha fanfridad 
y porefte refpeftono concertandofelòs 
Cardenales en elegir pontífice enla vaca 
fe de Nicolao Quarto fue eleito defpues 
d'dos años el dicho frayPedrq de Morón 
el qualfe llamo en fu coronadoGelefti-
noQuinto, y fus feguidor es viéndolo fu 
bido en tan gra cumbre fe llamaron Ce-
leftinos j defpues renücío el pontificado 
y murió prcíb pormándado de Bonifa-
cióOftauofu fucceíforyfue puefto enel 
numero délos fan¿toSjy ta religio perfe-
uero y fiie muy fauorecida y alcanço mu 
cfios priuilegios .Profeffan la regla de S. 
Benito porque propriamente fon Beni-
tos. 
. L A ordé délos Sicruos de S.Maria tu oí tiéndelo» 
uo principio enlos años de mil y trecien fienjost 
tos y diez y ocho en tiempo de Martirio 
IZILo Onorio .1111.3 fta man era Fue enía 
ciudad í Florecía vn principal hobre lía 
madoPhilippo clqualcxercitauaía me 
Q^q 2 à i eira 
Libro fexto 
dicdole Benedi&G Vndecimo, no deter 
mino cl negocio porque tan bien murió 
ala fazonrpero llegando ala dignidad P5 
tifical Clemente Quinto> y oyéndolas 
partes depuíb a\os dos perlados que auiã 
criado en fcifma, y afsi de confejo de 
fus Cardenal^ crio por¿iquellavczfola-
Hien te «n prior general dílo efpirit uai a 
frayRaymundo Albert o, do£tor en ca 
nones * Y en macero general de los 
caualleros a Hernando R ofellin, como 
parece dclabulladefte papa Clemente, 
dada cnel aíío de mil y trecietos yocho: 
por lo qual manda que muerto aquel 
macftre general no fea cligidootro ma 
cftre, ma» que en lo cfpiritual y tempo-
ral tenga vno el gpuierno . Mudo el 
macftre délos caualleros , defpues que 
fue general fíete afios, y el prior confor-
me ala determinación de Clemente 
Quinto conuoco a capitulo general en 
Valencia j a donde fe hallaron ciento 
ynouenta y cinco votos, y todos con 
formes eligieron por macftre general 
al macftre Raymundo Alberto , y aun 
qwe luego los caualleros porfiaron yhi-
zieron capitulo y eligieron macftre de 
porfi , el papa loan Veyntey dos vi-
ftala deciísion de fu aiiteccíTor Cle-
racntc, mando que todos obedecieífen 
al general que fue cle£to conforme la 
determinación de Clemente, y afsi acá 
uaronlas contiendas,y defdc entonces 
tienen au&oridadde eligir vn folo mae 
ílrc general y efteha de fer facerdote y 
es perpetuo . Y porque antes los que 
gouernaua la orden fe llamauan priores 
y los caualleros comendadores proueyo 
fe que todo perlado fe llame comenda-
dor s íaluo el de Barcelona que como 
cabeça de toda fu religio fe llama prior, 
y comunmente tienen fu aísiento ena 
quella ciudad los generales por quealli 
fe hizo el primero conuçnto , riberas 
del no en vn litio que compro vn ca-
uallero muy dcuoto, que fe llamaua 
Raymundo de Pliçamanibus 5 y alli efta 
say la cafa muy aníip* 7 wnque ¿ t mu-
cha auétoridad por fer la cabeça dela re-
ligion,ytenerfuafsiento cl general. 
No fe cfticndç efta orden mas que en 
Efpafía, aunque me parece que ay algu-
nas cafas enlas entradas â Frãciaipero en 
Portugal no ay conuento alguno jauque 
enclPeruay dosprouincias. 
De las ordetses de 
los buenos hombres de fant Pablo pri 
merhcrmitañOjCclcftinos^ySicruos 
de fanda Maria. 
C A P . xvm. 
t 
N L O S años demil CrtfÉd(W 
y ducientosycinqueil bresbuenos 
ta y fietc fundo Ricar 
do Conde de Cornu» 
Ha, o Cornubia y her-
mano del rey Henri-
co Tercero de Inglaterra, vnaprdcn lla-
mada de hombres buenosjy diole princí 
pio cnel rcyno de Inglaterra^ el prime-
ro conueto que hizo fue en Barchanftc-
dio veynte y cinco millas dela ciudad de 
Londres, fu vida era quafi comoheremi 
tica y creciendo fus profeífores en coftu 
bres y vida fan&ascomençaron afer co-
nocidos. Y el Papa les dio confirmado 
yaprouaciondcordenj mandándoles q 
profeíTaflen la regía de font Auguftin. 
Trae hábitos 3ZuIes3oy por nueftros pee 
cados ni efta orden, ni otra no las ay ca 
aquel rcyno de Inglaterra, porque como 
efte tan arraygada Ia feda Lutcrana/o-
do ha perecido. 
L A orden de S.Pabíoprimerhfrmioráeaáet 
tañOjiunq no tiene fu principio del f£tõ pAS». 
varo toda viaes mas antigua íj otras mu-
chas d"laygíeíia,porq começo enlos año» 
<f mil y ducietos y quince en Vngria por 
vnEufeuio Strigoniéfcyjfucdcftamane 
ra. Dctcrminaro juntarfe alguna* períb 
nas virtuofasjaviuir en vida común y 
rehgiofa y pidiendo licencia para ello 
a doa 
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a don Barcholomc obifpo ¿ t Ias cin- no ciiVngriá, aunque en Roma tienen 
co yglefias les fue dada vna yglefía llama 
daSanètiago dePatach^y alli coménço 
el primer conuento, credo el numero 
¿elosreligioíbsy monafteriosy porque 
atjuel negocio tuuieíTe mas<au&oriaad 
pidíerõ al papa VrbanoQuarco algunos 
añosdefpuesíquclesdiclíelàregiade S. 
Auguí^in pero no lo qiíifo conceder y af 
Ci cl obifpo Vefprenfe íjamado Pablo les 
vn conuento que fe llamafanc Stepha-
no énel monte Celio, el qual les fue da-
do por Nicolao Quinro, con todas las re 
•tasqué tenia aquella.ygleíiaadonde en 
traron 3 y allí viuen con mucha obíeruan 
cia. Su habito esblanco vfan de vn efea 
pulario grande y ancho y del fale la capi-
lla cómala délos Mínimos y quando Ta-
len íüera licúan vnos mantos como de 
dio cierras conítituciones por donde vi "Hieronymos faino que tan bicnfonblS-
uieron algunos anoŝ y entonces tomo la eos. 
orden el titulo de fant PaBTo primer her 
mitaño.Etto fue enelafío de miíy ducié 
tos y fefenta y tres, per® eo todo elfo no 
fe ten-mn por íeguros ni "contentos: pero 
rigiedo la finita filia Ap'oftoiicaClemé-
te QymtòembioaVngriív-nlegadoA-
Iaterc3que fue vn frayle Francifcojllama 
do frayGcntilde Mote Flo^aíqual toda 
la religion le pidió co mucha humildad 
lesquiíieffedarla regla de S. Atlgüfhn, 
lo qual el hizo d^pteftac^Apoftoh^ajCO 
modegadoq teftílíás Vtótí del Papa,y 
aFsi icsdiòIicencjapafa hazer conftítu-
L A orded-elosCeleftinostuuo prin oi'dentIí« 
cipio enlos afíos de mil y ducientos y o- I & inos. 
chentay quatro por Pedro de Moron q 
defpues fue Pontífice y fe Hamo CeleíH 
no Qinnto.Eiíe Pontífice aunque es ver 
dad que era monge Benito dela congre-
gación de íãnt Damian3como fueífe va-
rón de mucha penitencia y obferuancia 
-atraxo afi algunos monges y con ellos 
tiüio con mayor afpereza y rigor dema-
nera que por tiempo fueron diíhn£ta or 
den los monafterios que fe fundaron de-
baxo de aquella vida mas obferuante 
cionúsYcelebrar capitulo general : lo ql yrigurofa. Fueauidoeítc fan¿tovarori 
fueen lósafiiosde milytrecietosyocho, en gran precio por fu mucha fan&idad 
alosfeysdeDeciembre, ycclebraron fu yporefterefpedtonoconcertandofclós 
capitulo generally Uamofe el primer ge Cardenalesenelegirpontificccnla vaca 
neral fray Laurencio de Strígonía, eflan te de Nicolao Quarto fue elc&o defpues 
do la congregación enelconuento de S. cfdosanoscldichofrayPedrodeMoron 
Lautencio de Buda. Defpues adela te en el qual fe lUmo en fu coronacio Celefti-
kísañosdemiíy trecientos y diez y fíete noQuinto, y fus feguidores viéndolo fu 
íiendofummo Pontificeloã . X X I I . cõ bido en tan grã cumbre fe flamaron C c -
firmo con fõlcmnidad eíla religion y la leítinos jdeípuesrenucio el pontificado 
recibió debaxo dela protedion Apofto y murió prcío pormandado de Bonifa-
licaqucefitátó comohazerla exempta cioOftauofufucceíToryfijepueftoenel 
délos ordinanos.Fue de tanta impetran numero delosfãndos,y la religio perfe-
cia cfta ajpuacion q détro de poco tiêpo ueroy fue muy fauorecida y alcanço mu 
fe incho todo elreyno de monafterios chospriuilegios.ProfeiTanla regla de S. 
yrel igíõfbfrdeftaorden:porquevíuiã co Benito porque propriamente fon Beni' 
mucha5õhferuaticia,mas defpues que los tos'. 
Turcos fe harf apoderado de mucha par L A orde délos Siertios de S.Maria tu oMíncWo* 
te déaquelR?¿yno,y entróla feftâ Lute uo principio enlos anos demil y trecien ÍMUO*. 
rana h-a ydo enflaqueciendofe mucho la tos y diez y ocho en tiempo de Martín o 
orden porqueaunlos que oy viuen tic- IIII.oünorio.IIII.dftamanera.Fueenla 
nen harto trabajo. No hallo que aya mo ciudad í Florecía vn prin cípal hobre lia 
naílcrios deftá religion en otra parte fi vnado Philippo cl qual exercitaua la me 
Q^q z d Kir.a 
Libro fexto 
mo el habito eneftaordenjdedôde pare dc mil yquatrocicntos y vcynteyííete, 
ce q ya tenia principio.Eíh orden jamas por fray Gabriel Spoíetano, fray le de la 
haze profcfsion 3 aun^ en todo lo demás • orden de los Hermicanos de fant Augu-
csfemcjantcalasdcmasdcftenóbrcrfa- ftin: principe dc los predicadores defu 
len de dos en dos,noti£nen regla apro.ua tiempo3como Iodize Juan Trirenuo en 
da, aunq audor tengo yo q dizc íj.íigucn - fus claros y^pnes. Vfan eítos canónigos 
la.defanrAuguftin3masesen-or:porqyo de bonetes blancos,yvncierto habito 
heeftadoen monafterios de fu orden y muy diftin£fr> de todas las demás reli-
iiiedixeronqeilosno eftauan fubjcítos. gíoncs,queoy vemos dc canónigos re-
areglaapronadaJnia.votosfolénes.Suha . glares. ProfeíTan larEglade fantAugu-; 
Lito es a¿ul co vna cinta í cuerô y por .ca Sin/u cabeça y conuento principal es el 
pilla vfan de vna muçagrade, q les cubre. de Venecia. ¿yftnttlo 
las ombros y traebonete.Enlasantigüe- O T R A orden ay de clérigos que Cftk»\*f# 
dadeshevifto que tienen eíleafsiento,q llaman la orden dela vida comunjycier-
fUkuanfobrepellizesvanconlacíerecia, toqueha mas de diez anos 3 que me fue 
yííno,van conforme afuantíguedadjyafr preguntado que genero de religiofos era 
¿quedo determinado en Portugal, enel; efte, y los cue me lo preguntaron ¿fue-
aíiodemilyquinientosyfefentayòcho: porfaberde que orden fue Gabriel Bid 
quando fue coronado?o jurado eí ferenif varón muy do£to3y enfenadojy müy r£% 
íimorey don Sebaíhan Primero, de los nidoentrelosTheologos,yaunqueen-
aisillamados, en cuyas fieílas fe hizo piro ; tonecs ni mucho defpues}.no fupe ref» 
cefsiongeneral. Yporqlos Auguftinos ponder, al cabo halle rafíroyluzdclo" # 
preceden cojufto titulo en aqlreynojles que tanto deíTeaua 3 que fue en'phri-; 
fue dado a losCeleftinos mas antigúala íliano AmafeOjIibro dezimo oâauo, ena 
gar, por quanto fe hallo fer clérigos fim- fu Chronica del mundo: el qualdize que 
plemente, y licuaron fus fobrepeiíizes, y enel ano de mil y treciétos y fetétay nue —* 
hizieron proteftacion q no por aquello ue florecieron enelreyno de Francia al-
adquirieífen algún derecho: mas que el gunos do£tos y claros varones, y entre 
dia q el fummo Pontífice íes obhgaíTea los otros fue vno , llamado Gerardo el 
viuir conforme a las demás religiones ha grande: eiqual fue varón do&ifsimo,y 
¡siendo profcfsion fe puliefíen enel lugar dexando la vniueríidad dela ciudaddc 
fegun la antigüedad de fu aprouacio. Ay Paris, fe boluio a fu patria y propria tier 
enel reyno de Portugal algunos monafte ra, y fiendo ordenado en Diachono,co-: 
ríos delta orden y muy principales y re- menço a predicar con gran heruor yo-
Lgiofos. Comunmente tienen en aquel pinion de todos los que leoyan f y ganan: 
reynoeftosCeleíUnos cargo délos hofpi do credito por toda aquella tierra.acer-. 
tales principales, porque fe ha vifto apro ca de muchos, dio prin cipio >a vna con-̂  • 
tícehar mucho adminiftrando los ellos, gregacionde hombres do¿tos:Ios qua-
Aprouoleseftamanera de viuir Grego- les tuuicííen.efcucks publicas, y enfe-v 
rioDuode2Ímo,yfín duda ha auidoen ñaíTen todo genero de letras EccícíiaffcU 
efte inítituto varones de mucha religion cas: y que juntamente exortaffen a to-
yfandidad, y claros varones en letras. doChriftianoala virtud. Llamafeeíla 
De efta orden fue Eugenio Quarto, orden, o congregado de los frayles de la 
vida común : Y entre las otras cofas 
O T R O S canónigos reglares ha* que ordeno fue que no fueífen los que 
lio enel Ducado de Venecia, que fe lía- en ella' entraíTen ordenados de miíTa, 
m a n é e l a orden de SanftiSpíritusdc ni nadie fe pudieíTe ordenar. Y de efte 
Venecia. Tuuo fu principio en lósanos jmanera todo el tiempo qucel Gerar-
do vi 
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doviuionofeordenOsimsquevnoílos Apoftolica. Han tenido hombres muy 
que íiguieron aquella vida el qual fe Ha- dodos en todo genero de letras porque 
maua Florencio. Muerto el dicho Gerar efte es fu principal exercido, 
do, quedo enelgouierno Florencio;del O T R A orden de canónigos re- ' 
qual dixe que fue ordenado 3" iriiíTa, efte glares he leydo que començo enlos años 
vio que tratando en aquella manera de' demilyduciencosy treyntay vnojcon 
viuírdefcienciasyletras, era cofa inde titulo délos canónigos reglares de Man 
centcnoordenaríedefacerdotesjyafsi • tua:peronofequecofafeanyafsinocu 
dioorden en comotodoslosqücfuelTe^ 
halladosabiles y idóneos entre ellos fuef 
fenordenadosdemilTa. Su manerade 
viuir es conforme-aíaquefe g.uardo enla. 
, pdmitiua ygíeíia fin próprio, no deman 
dan,eftaníubjeâ:osaíosobifpos. Y de-
ita manera viuieron fiempre, con opi-
nion de gente religk^mas con todo ef 
fotuuieron émulos,y vuo muchosque 
dixeron que aquellos frayles dela vida 
común eran,Ios que otro tiempo auia 
dcftruydo Bonifacio OdaüOjy loan ve-
ynte y dos3y Bonifacio Noucnojos qua; 
les eran los frayles Duícinos Îos pobres, 
de Leon y los Dalbatos,,. oblanco£:pe 
rofauiendolo Joan Gerfoníjueyiuraen 
aquel tiempo reprehendió ¿fperamente: 
ro de guardarle fu antigüedad. 
M De la orden del pa 
drefant Hieronymo en Efpaña con 
otras que tienen effce titulo. 
C A P . X X I . 
L O R E G I O En 
Italíayna congregacio 
dehermitaños enlosá-
ños de zn.jl y trecientos.. / 
yfetentaj poço mas , o 
menos: cuyo padre y 
alos maldicientes ¿ y prouo como aquel mayor era vn fan&o varón llamado fray > 
citado era bueno y fanÓto. Yefcriuiedo Tíuímas.Eítc-alIédede otros dones que 
contra cita orden vn libro cierto dodor auiarecibido de Ja diuina mano3tenia el 
el mefmo Gerfon prouo fer digno el IK dela propheciajy aup que de ello fueron 
bro de fer quemado con eLauftor. Y afsi viítos muchos exemplos,efte que agora 
citando en el concilio Conífcaneienfa traeré es bailante teltimomo defumu-
fiie condenado por herege el au£tor y el cha fanftidad. Como vna vez eítuuieííe 
libro. Pero muchos frayles defta or- con fus íraylesfubitamente mudando el 
denque fe hallaron aÍli:pueftos derodi eñílo de hablarsdixo. ElSpiritufanâo 
lías pidieron humilmente mifencor- viene fobreEfpaña, mas no me esrcue-
diaparaaquel maldiciente . Y afsi he-, ladoquantoeftaraajh. Muy marauilla-
chovn gran fuego fue quemado el libra dos quedaron fus diicipulos detan gran 
y el auftor deíterraron para fiem pre- de- nouedad, y como tenían tan gran opi-
la prouiricia deConítancia , y Gerfoa nion de fu padre creyéronlo , y tuuicron 
hizo vn tratado dodifsimo contra los fus palabras como por dediuinooracu-
perfeguidores deíta orden . Y èl papa lõ.. Muerto efte varonfando que fue po 
Martino y Eugenio Quarto aprouaron co^defpues que dixo aquellas palabras, 
cfta manera de viuir y la dieron por bue determinaron venirfe en Efpaña algu-
na: y concedieron a fus profeííores mu- nos-de aquellos difeipuíosque oyeron 
chas.gracias y-priuilegios paraquand* aquella prophecia para ver en quepa 
adminiítraífen el facramento delacon raria aquello que les dixerafu maeítro. 
fefsion, concediéndoles que abfoluief- Llegados pues eneftos reynos fueronfe 
fen de ciertos cafos refcruadosala fede alo que oy llaman reyno de Toledo y 
Q_q 4 AIU 
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alliefcogieronvndefiôrtoyfoledadquc porlos facrosCanoncs que ningunoto-
fe llamaua Lupiana end qual eftaua vna me eft ado d c religiõ^ no dcbaxo devna 
hermitadedicadaalApoftolS. Bartho- debsordenesyregiasa^uadas.Afsiqmi 
lome.Acjüi començaronavmiraquellos rãdolo todo cómaduro cofejo determi 
religiofos Tanda y penitentemence, por naro íuplicarala fanaridad del papa Grc 
lo qual vinieron afer conocidos por varo gono Vndecimo íes quifieíTc aprouar 
ronesde vida religiofa, y de tai manera aquel cíUáo y manera de viuir, atento a 
que dentrp de poco tiempo figuieron que muchos hombres illuftrcs y de cuen 
la vida deftos varones de gran peniten taauian renunciado el mundo por Chri 
cia3otros que por fama y gloria del mun íto, afsi enlos rcynos de Caftilla, y Leo, 
do eran illuftrcs. Eftos fueron el Reuerê como en Portugal: y que fu intendo m 
* difamo do Alonfo Pecha obifpo delae, viuirfegun ladererminacio deia fanda 
cl qual renuncio en manos del fu mm o fillaApoítolic^ydebaxodeYnadelasre 
Pontífice el obifpado, por viuir quieta glas aprouadas} y que pedian fer llama-
mente en compañiade aquellos fiemos doshermitaúosde fantHieronymOjte-
d e Dios que a porfia conquiftauan el cie niendo rcfpc&o a q aquel fanfto doftor 
lo con obras marauillofas. Yluego le'foe viuio'en él yermo y foíedad,y defpues 
ron compañeros de tan gran empreíla enclmonafterio, y por la particular de-
vn otro notable varón llamado Hernán • uocion que le tenían pedian humilmen 
~ diañezCanónigo dela fanfta yglefia de te Ies fueíTe dado por patron. Eftenego-
Toledo y capellán mayor dela capilla de cio licuaron a cargo dos religiofos de 
JosReyeSjqueoyílaman viejos^ue la mucha prudencia yobferuancia ,̂cuyos 
< delosnueuos aun defpues fe edifico. Def nombres eran, fray Pedro Fernandez de 
pues vino vn hermano del dicho Obif- Guadalajara, y fray Pedro Roman.Eftos 
po llamado Pero Fernandez Pecha, que llegados en Roma fueron recibidos del 
era camarero del Rey don Pedro : y fummo Pontífice honorablemente: por 
á eftos fe llegaron otros hombres nobles que ya le auia dicho fanda Brigida 
yde mediano eftado , fobre los quales (queeravnamuger fan&a que viuia en 
vívdaderamente defcendio cl Spiritu Romay tenia don de profecia) que en 
fanfto , como lo dixo el fan&o varón Efpaña fe auia de fundar vna orden y 
fray Thomas: porque ellos leuaiitarón le declaro que habito auian de War y 
ran baltantemente el hedificio efpi- aunque cegfa profeífarian , y afsile di-
ritual que vinieron a fundar vna delas xo otras cofas por donde el fummo Pon 
principales religiones que ay oy en la rifice finponerinconuenienteydifficul 
yglefia , Creció efta manera de viuir tad aprouo con mucha folemnidad efta 
mucho dentro de poco tiempo , de religionjy viftio de fu mano a los di-
fyertc que ya tenia nombre y era mi- chos religiofos el habito que oy vfan, 
rada de todos los buenos , y aun inui- y hizicron en fus manos profefsiofolem 
diadadelosno tales: como acaece quan ne y dioles autoridad plenária para 
do cormença alguna cofa fan&a. querecibieirenalaprofefsiondeaquelú 
Viuicron defta manera algún poco de orden aíos demás que eftauan en Efpaña 
tiempo, y como veyan que fe muitipli y aíos otros que quifieífen feguir aquel in 
cauanquificran tomar eftado de orden ftituto y concedióles fegunfu petición 
y viuir fegun alguna de Ias règlas^pro quefe UamalTen fiayles hermitaños de 
uadas , y poníales codicia de efto .el 8.Hieronymo3pues tenían enel tanta de 
ver que otras ordenes mirauan co- uocion.y dioles la'regla de fant Augu-




Jas qualcs tomo ddconucnto de San£U 
SpiritusdeFiorcncia-porquanto alli fe. 
guardaua gran rigor enlas cofas deía ob-
feruancia^y era conuento dela dicha or- . 
den délos Auguíbnos 7 y porque pidió 
aquellos capítulos a aquellos religiofos 
fe llamaron en la orden de fanc Hiero 
nymo las conftituciones de Florencia. 
Todo eíVo acaeció 4ia de fanc Lucas año 
de mil y trecientos y fetenta y cinco, 
ofetentayfeys. La hiitoria deíta reli-
gion dizcque fue año de fetenta y tres 
ene! tercero año del Pontificado de Grc 
gorio Vndecimoj pero no puede fer por 
que eneftc aíío eítaua el papa en Auiñon 
de Francia, por quanto ala fazon [a cor-
te Romana eftaua en Fran cia, y de pues 
cnel quinto aíío de fu pontificado paílb 
fu filia a Roma que fue año de mil y tre-
cientos y fetenta y cinco : de-donde fe 
vce íj ay error y fi la bula tiene feñalado 
aquel año la aprouacion fe hizo en Aui-
ñon a donde ala fa/on tenia el Papa fu 
corte j y en eito nó puede auer falta 
porque el regiílro ccníüal de Roma di-
zea la letra lo que yo digo aquí . He-
cho cito el papa Gregorio dio a los dos^ 
venerables padres fu bendiaó y con ella 
y fus recados boluieron muy contentos, 
eneftos reynos a donde fueron recibi-
dos délos hermanos con gran alegría cf-
pírituaijpor auer alcançado lo que tanto 
defleauan. Y aísi luego hizieró todos pro 
fefsion enlas manos del venerable padre 
fray Pero Fernandez conforme alaco-
miíionquetrayadel fumnio Pontífice. 
Y defta manera la orden començo a me 
jorarfe ya crecer,y luego fe hedificaron 
monafterios por diuerfas partes deftos 
reynos > por lo qual muchas perfonas d^ 
uotas los fauorecieron liberalmente 
confuslymofnasylos qUC i€S hedifica-
uan cafas las dotauan dsmanera que 
con fu largueza començaron los religio 
fos a viu ir mas recogidoŝ porque mucho 




N O dexoefta religion de tener fus 
inquietudes y defaífofsicgosaigíjosaííos 
defpues que fue aprouada, porq vn fray-
le dela mcfma ordé llamado fray Pedro 
de Olmedo varón dofto, fe aparto deía 
obedienciadclaorden , no fe fabe con" 
que efpintu,y fe fue a Roma rigiendo la 
fillaApoÍLolica elpapaMaitinoQui^nto, 
y alia perfuadio como los profcllorcs de 
laordendefantHieronymo deuian re-
gí ríe por las reglas que Íant Hieronymo 
auia dexado en fus Epiitolas para los mô 
ges,y que no deuian profcíiar la regla de 
íant AuguRiiijiVias la que el auia recogí -
do delas fcntcncias que fchallauaal pro 
potito en lasobras del gloriofo padre S. 
Hieionymo: y pie fe n tan d o la delatedel 
papaMartino,y examinádoia,ladio por 
buena. Y quifoelfumn^o Pontifice que 
todos los fray Ies Hieronymos profetía 
ífen aíjlla regla: pero fuero ala corte Ro-
mana ciertos religiofos deftos reynos, 
perfonas de mucha religion3 y prouaron 
con bailantes fijndamentos,que lo que 
auia ptofeífado en manos del papa Gre 
gorio Vndccimo, fe deuia tener, como 
pororaculodiuinojpuesnoauiahallado 
dificultad en aprouarlaordcn^men dar 
la regla de fanc Auguftin y aquel habi-
to que tenían . Y que pues a fan ¿ta 
Brixida le auia íido rcueíado el prin-
cipio de ella orden con todas las cir-
cunftancias ya dichas j no deuian dc-
xar ellos el eftado que diuinalmente 
auia fído reuelado , por la facilidad 
del ingenio de fray Pedro de Olme-
do . Én fin ellos moftraron tan bien 
que no deuian fegmr nouedadessquc 
fe-boluieron en paz y con mucha hon 
ra a fu prouincia . E l fray Pedro 
de Olmedo viendo qué no íalia con 
fu intento , no quifo boluer a Efpa-
ñ5a j y afsi fe quedo en Italia y fun-
do ©tra orden tan bien debaxo del 
título de fant Hieronymo : dela qual 
haremos mención Juego . No paro 
aquí la cofa porque muertos Marti-
no Quinco y Eugenio Q^rtó rlgien 
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do la filia Apoítolica Nicolao Quinto^n 
tento que la congregación de fantHie-
ronymo de Efpana y Ia de Italia fueííe v-
na mefma cofa, y afsi expedio vn brcue 
el dicho fummo Pontífice en queman-
daua que fuefíen losPriores de los mona 
fterios de Efpana al capitulo que manda 
ua celebraren Roma el diadePenteco-
ftesprimero venturo Mucho fintio la re 
íigion eílanouedad^mas juntando fe to-
da Ia religion, el Prior General tomo co 
fejoconlos mas viemos enjo quefeauia 
de hazer, y alli fe determino que fueífen 
íeys Priores con fus compañerostlos qua 
lesreprefentaíTen toda la religion, y afsi 
fe hizOjy llegiadosala prefencia del fum-
mo Pontifíce moftraronlosinconuenie 
tes que auia. para_yrlos frayles de Efpafía 
alos capítulos que fe celebraíTen en R o -
majO por Italia, y dando y tomando fo-
breeínegocío delavnion délos mona-
íterios de Efpaña y Italia, y de la regla de 
fray Pedro de Olmedo 3 losdichos prio-
res fe vuicron tan prudentemete} que hi 
zieron lo que conueniaa la hora de fu co 
gregacion?yafsi,boluieroa co mucha ho 
raafuProuincia, y dexaro fruítradas lás 
imaginaciones de fray Pedro de Olme-
do^ de alli a delante.íiempre viuio(quie 
* ta efta orden. Algunos dize n qué aquel 
fray Pedro quifo reformaría orden porEj 
yua apartando fe de ia primera obferui-
cia y por eífofefueaRoma, eíto esgran 
falfedad 5 porque efta orden nunca;cayo 
de fu primer rigor como Jas demás or-
denesantiguas(íacada ladelos-Cartuxos 
quefiempve fe ha conferuado enfupri-
méraob^uancia) antes efta religion de 
S.Hieronymo fe reforma cada dia mas 
y defi,ecefsidad ha efeoferuarfe muchos 
íiglos ;porqüehazen guardar lasltyes de 
los primeros padres feueramente^y nun 
ca han permitido que nadie fe haga ma -
yor porgas letras rmaiaql es premiado q 
precedeen virtudes ycnla guarda dela 
religion :porqueeñ las ordenes eíto íni^ 
porta m as qu e todojy de no auer echado 
mano delk^efhimuy enflaquecida la vi-
da monaftica en las mas ordenes queoy 
YcmGsenlaygleíia. Y mientras eíta or-
den fe gouernare deftafuerte, no fob no 
fe ha de efperar rclaxaciotij mas ellos re-
formaran las demás ordenes, que no vi-
uieren conforme a fu inítitutoy profe-
lion. 
P A . R A fubueñ gouicrno hallaron 
los padres deíla religion que conuenia.fe 
ñaiar vn conuento en mediodc cftos rey 
nos para que alli acudieífe toda la con-
gregación a celebrar fus capitulos,y para 
que eíhjuieíTe alli el General y cabeçade 
toda ella.íin falir de fu cafa en todo el tié 
po que gouernaífe,para que afsi qualqui-
era que viniere a negociar tenga por cier 
to q ha de hallar a fu Perlado en cafa.Yaf 
hallaron para efto la cafa de fant Bartho-
lomedeLupiana3quefueIa primera de 
laordenjCÍlofe proueyo en el primero 
capitulo general que efta religion cele-
bro en nueftra feñora de Guadalupe, año" 
de mil y quatrocientos y quinze,y afsi o- " 
tro aíío adelante fe celebro en fantBar-
tholome el fegundo capitulo General, y 
el prior de aquel conuento es el General 
de todala orde. Han fe celebrado en efta 
religion cin cuenta y tres capítulos Gene 
rales. E l primer General fe llamo fray 
Diego de Alcorcon,y ha auido cincuen-
ta y vn Ganerales defde el primero hafta 
el que oy gouierna'con mucha au&orî  
dad y obferuancia la orden, cuyo nom-
bre es fray luán de lufte. Tienda orden 
de fant Hieroñymo en eftos reynos qua-
renta y fíete çonuentos de religiofos, ro-
dos principalifsimos: pero el que oy he-
difícalaMageftaddel rey don Philippe 
nueftro feñor, que es fant Laurencio del 
Efcurial, fobrepuja a las otras obras reíi-
giofas quehizieçonlos antiguosPrincí^ 
pes Chnftíançs: porque en las reliquias 
y ornamentos.y cofas de oro y plata,con 
lo demás tocante al ofEcio diuino, exee 
de al gran monafterio de fant Dionyíío 
de Paris en Eçaíieiajy al que Luytprando 
reydelosLongobardos hediíi<H> en Pa-
ula , que por hermofura fue dicho.Cielo 
de oro 
Dela republica ̂ rifllanai 3 
4eoro,y cldcfanftaCruíideCoymbraj fterio. El fray Pan Vafeo, como d-̂ ue 
y Alcobaça en Portugal, que fon dos con 
uentos los mas principales de.laChníha. 
dad en cofas de riquezas para cl culto dl-
uino! Én la renta excede a todos cl del Èf 
curia), y en hedificios fera mayorqusn-^ 
dôfeacabc (;porquc íiempre fç vahediñ 
çado) y a todos los dichos, y qualefquicc 
de quantos ay end mundo.Tiene cfta or 
denquatro mpnaílcriosde monjas,y ter 
nian muchos masacro no quieren, porq 
jesinquietanfumanerade viuir. 
: E N £ L reyno de Portugal comen-
ço la religion, enel mefmo tiempo qui? 
en Caíhllajpor vn varón fanâ-ojiamado 
fray Vafco,difcipulo de aquel fray Tho-
maSjÇuya fanâidad fue aujda porltalía;, 
çomo mlJagrofa,como fe dixo alprinci 
pio deítepapituío. Elprimero monaftc-; 
rio que hedificofe llamo Perajonga^yají 
otros CÍI"IÇQ,9 íicte: pero cl dç Bethleefij 
que es ía/cpuIturaRe^I de los Reyes44 
aqueIreyn^<s,cofa de.grandeaílmiriít 
cipp^yquepar^ceque excedería poten-* 
paijicÍQSjeyesdePormga! ¡.pero como 
fea fu religipn mayor que fu riqueza,, pa 
^las qafas fagrada ,̂ fon Iil>eralifsimos, 
<^eo.yo.que algún tiempo eran fubjetos 
¿General deCaftiíla^unque oy fon por 
i l ^yafsi hazen elíosfus capitulosjy el ma 
yor fe ííama Prounicial. Hablar yo aqui 
'¡delosvaronesliluítres en rcligiõ que ha 
florecido en efta orden, feria tiempo fu-
perñuo, baila para teftimonio defto que 
toda la religión es obferuãtifsima, y que 
fu concierto y manera de viuir enfeñaa 
todo el mundo a fer fan^o. Con todo 
jcífo-haauido hombres muy fandosy.a-
migcsdeDios.Talfue aquel padre fray 
Pedro Fernandez, que fue a pedir la apro 
pacionde la orden a Roma, y aquel fan-
¿to obifpo delaen, cjue dexadala dignir 
dadjfiguio alefu Chriíto defnudo con 
fu hermano, tan bien llamado fray Pe-
.droFernandez Pecha. Tan bien es di* 
*gno de recomendable memoria fray Fcr 
jundianez,que dexpcl Arçobifpadode 
Toledo, por viuir recogido en fu mona-
tuuo maeftro rcformadíísimo, y padre 
den^ucfios fieruos de Dios, aísi (aíioel 
tal: porgue en vida y en muerte hizomu 
chos milagros. Yafsihaauidootrosgra 
des fiemos de Dios : peroq es menefeer 
hazer memoria de muchos varones de 
efta orden; pues .vno baíta para hermo-
sura .de ella , que fue el fantfeo perlado^ 
fray HernandpdeTaíauera^pnmei' Ar^ 
çobifpo de Granada, cuya vida y obras 
marauillofas fon dignas de poner.entre, 
las memorias délos perlados antiguos, 
^n fin eíla religion con auer poco tiem-
po, que començo, la vemos muy flore-
dente en todas las cofas, y la mas fauo-
recidade todas. Hiítoriaay de ella muy 
leligiofamente eferipta, quien quiíiere 
ver cofas muy curiofaf3leala que^ofia 
quç;ft aproucjcfeç¡niii^^ â s lo que ay:en 
^Jla*,,,,,, . ..J'.IO uí¡, . . . f i -
, - - . , » 1 
De otrs^qu^tP or 
deaes.que fe intitulan defant Hicrp^ 
nymo. 
C A P , XXII: 
E N P R Aaquibien 
tratar de otras quacro 
ordenes que fe intitu-
lan de fantHierony-
mo, porque lo que to-
ca aja gloria deírefan-
do-Dodor vaya junto. Y la primera or-
d en fea la delosíjrayles lefuadosdefanç 
Hieronymo. Eítareligion començo en 
losañosde mil y tijeciêtos y fefentapor 
yn varon.muy religiofo, llamado luaCo 
lubifto: el qual defpreciado el mudo fue 
predicando por diuerfas parres de Italia, 
çocí qual exercido hizo mucho proue-
f;hoalas.almas, ygailando a!giií>,tj^mr 
.poenefto, ayuntoafi muchos;cpmpa-
ñerosdefprcciadores delafehcidadter-
rena: pero porque. no nacieíTeefcandalo 
en la ygj efia fue fe al papa Vrbano quinto 
que 
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que ala fazon regia la yglcfia paralarle 
cuenta de la manera de viuir fuyaipero 
ya el fummo Pontífice auia fido infor-
mado(aÍK[uc mal) deque aquel facCrdo 
te era herege, y que tenia algunos de los 
errores de los Fraticelbs: por lo qual ma 
do a vtvlnquiíidòr que hizieífe iriformã-
cion del cftadoj vida,y coftumbres de a-
^liel lúan Columbino" perohallando fer 
M b todo lo que le imponían, elfttmmo 
Pontífice lo abraço yrecibio con mucho 
amor, y fabiedo qucdeíTeaua fundar vna 
orden de perfoñasrehgiofas j que dèftrc 
ciando muy de veífcft ti mundo firuieíten 
a Diosjle dro etKá^^dt fu mano,y aloi 
eompaneros diaífc bendición : y dio le 
Ucencia para q tes dieue elhabito, y aun; 
h mànçlo comprâí^âhtò paño iMHr 
neéeífarió parâtoádjlds difcipulosque 
do con folénidad la orden, le dio la regla 
defant Auguíhn en la ciudad de Viter-
HG^ft^tefliiJ y írecwncpsy fefenta y fie 
t f e p c ^ á ^ V g á f e t e l a orden, y los 
i t í t l^is^otí i i i l^tóf^OFecieron con 
gracias efpiritUales. fueron al principio 
los frayle%dcfta#ordc dichos, por au&ori 
dad ílPapaV^crigoálApòítolicos, y def 
puesxlpapa Pío. JI. les confirmo eííe ti-
tulo : perb defptíes^areçj^ndo les que ¿-Í 
ra nombre arrogà^fè1b;d'cxaron?ytom3 
ron cl titulo del nombre de los Icíiiadoí, 
por cierto milagro <\nè fe cuenta en fu hi 
íboria.Yporqu'c ticnertf or particulare-
xereicio cracr en la boca el nombre de 
fefu?. Pero Antonio de Gorferolurifeõ 
Mt^fetóatádòd<í'las t'reyntaqucítio 
ne^dííljí^ae fue fircipfectizado por los ni 
fíoS êft-ífèèmbrci^fti los ífray les d cita re 
ligio». aÃítókftk'loseftempos del papa 
AfexaõdíoScíáSyíèíIamâronlosfiayies 
JefuadoS r pefò-^i>è Srnnmo Pontii;-
-cc mando^uç fc^feñlaíren los Icfua-
tios de-fa«tHiéraft^É(o í yafsrcomUii 
riièntè;'fus mdíiííííffJós1 fe llaman dé 
fantHieFonymo,yaühleSconccdioqüé 
míngunaotra orden pudieife poner a fu 
yglelia titulo defaat KieronymQjCÍtar*-
do elloy cnla tal ciudad,© pucblo.No iba 
miírajrezaPatcrnoítreSjyAue Marias, 
víuen con mucha religion 3 tienen mu-
chos y bu en os con uentos por Italia. Ha 
auido en efta orden muchos fah&os va-
rones y do&os. Quién quifiere ver cofas Cap;»; 
mas a la larga defta ordc.lea a Paulo Mò 
rigia,en la hiítoria de las ordenesj y halla 
iacofas muy particulares. 
L A tercera orden queay intitulada 
dé fant Hieronymo, fon los hermitaños 
de Pedro Pífano, lá qual comcnço enlos 
afíos de mily trecichtosy ochenta, enel 
íegúndoaño del Pontificado de Vrbánb 
Sè^to, dio le principio vn varón de mu-
cha religion llamado Pedro Gambáçur-
táínaturaídc laciudaddePifa:' cílefiér-
àbdcDioSjdeiando el mundo, deretmi 
ñbyrfe avna folcdad , con intención de 
imitaren quáiítóeti fi fueííe, laàfpercçà 
y penitecia del bienaueturado fent Hié^ 
ronymo. Viftaptirmuchòslavidatari 
íeligiofa quehazíaeíte ÍÍeruõ& Díós^dè 
terminaron detener le compaiiiamú-* 
chósvarones virtuofos, y áfsi 'áècioify 
Ha congregación <júè tiene oy étif léalü 
treyntà yliete taonafterios. No tienetí * 
los firayles defta orden rcgk aprouadai 
mas cada vho püedé quando quifíere tóy 
mar nueuo eíl:ado,porquc no hazé votü* 
folenes. E l papa PioQuinto,trató dedac 
les reglà,y fino murier| tan prefto fin da-* 
da que el 16 dexara proueydo. Mando el 
padre que fundo cila ordé que fe llamaf-
íen lo^ frayíeshermitafíos defantHierO 
nymojy afsi fon nombrados en lòsbre-*-
ues délos Pafías y en la regla de Canzellc # 
na,el primero mbnaílerio començo en 
vn campo de la Ciüdad de Vrbino.; 
X A orden délos fraylesMendican-
tes de fant Hierohymo de Ficfola, tuüo 
fu principio en lo* afíos de mil y qua-
trociétos y cinco',defta manera. Vno ü* 
mado Redon, que üie conde de Monte 
Granello dexado el mundo fe íue a la fo-
ledad y allí viuió muy fanftamente, de--
xando todas fus riquezas y regalos, y dan 
do fe amucha penitencia, much^sio íi-
D c la republkà ch ri fti a na. 
güi&ron^-afsihizo vn pequeno monaft.e iho dè Efpaila profeífaíTen aqtt̂ 'Jg w . 
rioenvii capo llamado í Fiefola^ poco yd^xaflenladefamAuguítin ; 
apoçoyieiídQ los fuminos Pontifices.xf JospadrçsHíeronymos vieron cl-rii.-:?;r-
fu vidarcía muy religioíà^y conformeala "fieftoagraUioqueMe Ies luida 3 embiarc-ñ 
viíia Apoftolicaj eomêçaron adarfauor a 'Roma fusprócuradof es, y moftrarorí 
a eii-eeftadoj-yafsi GregorioDuodeci- larazon queauiapara perfeyerartodaía 
• n\o.Ia confirmo, y le dio ia regla de faiat JOrdeti enelprimer eftado que com cnça-
Au^uihn. y defpnes EugcnioQuartOjle róDjCOmo ya quedo dicho. Entonces cò 
.ampliólos priuilegiosj yd" caimanera ha mono pudo faíircõnío que piececíia, de 
.crçcidoenltíiliaqay quafi quarentamo tetfrninofandarporltaiwrnonafreriosq 
tpaftetiosdeitaordeii. Gtrosnodizenq viuieiTeh conforme alaregla queeíauia 
.cemeço por çl Code Granello 5 fino por ordenadojy como eí papa MaitinoQuiit 
.vnftayle de los tercerosde fant Francit- to ío preciaua3mando darle en Roma eri 
•'COjyqueporeíTo les fue dado el habito elO¿Vauo afíodefu Pontificado vnay-
delcolord'aqueliaorden.Loqueyopuc gleíía de fantAlexo^y alli començo el 
do dezir en efta parte es, que tres fueron primero monafterio de la orden de Hie 
Jo^qu^emprendieroncfta emprefajCon roñyn^os,, con tirulo tan bien deHermi 
uiene.a íàber, Carlo Granello^ y Redon tatlós.Perõ èlíiofiezíaquéfuridauanDe-
Granello^y Gualtero Marfojy deftaop^ üa^deft,maiqije refòrmaualá qüe^i?ia 
nionfon OnufrioPanuirtio en fu hiáo-- ^miSn^adoen ̂ a ñ á , y qfsiyua fundan 
ria.Eccleíiaftica,y Paulo Mongiáenlshl ' do muchos monafterios. De-mántra' 
Cap.j?. ftoria de Jas'ordepes; : frrt queyacreciaitíueho tó-ofden dc^ósHie 
.: P A R A f emate de las cinco ord^ '- ^n^mos. Venido Nicolao Quinto ala i i 
nesquefe intítuJanídela orden deS;flíe fli Pontifical,-quifoque los monaft'érws 
roa^o^poptlrífeqitòhíirfen ítaifoh'er délwliafaeífencabeçádeJòsdeEfpaíia: 
mipa|tPS;dciantHieronymo, que fundó -ftitonó 'vtíà lugar. Y aái quedaron diftiri 
aqi-fray Pèdro â"Olmedo que íè falio dé €tàs ordenesy como tan bien lo fon - enel 
'Jàordchmasprincipatdelas^fellaman ^ modo de viuir yhabito. Vinotsnbicna 
dcftenombre.Y fino me engaño dixe ar queílacongregación de fraylcs anueftra 
íiba,comociiicuéfaai1osdefpuesdefun- Efpaña,y fundaron hafta fíete cortuen^ 
dada la orden de fant Hicronymo 5 fe a- toŝ y llamaron fe Ifidros por refpeftò de: 
partodelareligionyfefueaRomajmo queel principal mohafteriofe ílamaua5 
uidode quepuesfe Ilamauan frayles de fanílfideo, que es fuera dela ciudadá" Se 
íant Hieronymodeuian vfar de reglafa— uî la. Tiene eftà orden t)bra de veynte 
^adadelas obras del bienauenturadoS. conuentosenJrâlia,yauncueal]aTc)stie 
Hiefc>nymo; y con ella confiança,y ô -v nepormuyobferuates, y los tienen co-
trosfyíwiametitosquc»erilcuaua traça- : mòporréformadoresdelosnfosHiero* 
doSjUego alps pics del Papa Martina, nyrtiosdeEfpana,èllosfeenganan, por^ 
que gouernauà la yglefia: del qual foe Biê yò he yiíto fus monáííerios, y fe que no 
teíiBido , y tratando del negocio le âíQ' ygualan con la orden mas relaxada delas 
l^ucho&uor,y coneftaíeguridad come qncvy viuen-enCaftilla. Quienquifiere 
çoaíratàrdél negocio muy al defcubíer ver íu regía, hallara la encí quartotomo 
to ,y4noâro la regla queel auiahecho delasobrasdel padre fant Hierofíymo. 
facada de lás fentencias de las Epiftolas^ ^ Eíi nueftra Efpaña ya fe con fumio y acá-
y otros tratados del fan£to Do&or. V i - ! bó cita orden ¡porque dswidoruineuen-
fta íaregla 7 y como eftaua muy curiõfa- ta de fi,y de la profefsion que Míiiúy pot' 
mente ordenada , luego el papa Marti- diligencia de Ia Magefl-ad_de^Rèydôa^ 
no^tiifoquelos fieles de faptHierony Philippe nueftro íc&r ^fuéroí reduzi-1* 
'.'-ib dos 
Libro fexto 
dos todos fus conucntos a la ordc de fant 
Hicronymo cnclafío de mil y quinien-
tos y fefenta y fíete: en lo qual fe acerto 
mucho, y no tienen de que quexar fe por 
que fin duda ellos eran comoabortiuos, 
y baftardos, y agora pueden dczir que e-
ílan en cafa de fu madre propria.Efto pu 
es es lo que he podido defeubrir de todas 
las cinco ordenes que fe intitula de fant 
Hieronymoj y no cntiédo que Ileuo mai 
orden en poner las todas juntas aquijpor 
que pues Ueuan fus anos de antigüedad 
cada vna por fi, agora viendo las vnasen 
pos de otras padraxl ledor hablar delias 
con mucha facilidad 
De las ordenes de 
*. 
losCanonigosReglares,que llaman 
FnfonanosJydeIa orden de fant Am 
CAP. xxm. 
Emuphas ordençs de 
canónigos reglares he 
hecho memoria en e-
fte litro, mas aun me 
quedan dos3y afsi creo 
toparemos conotrqs, 
que quaíi correfpondcn con cftc eílado: 
pero de cada vna fedirapor fu orden. Es 
de faber que en Italia adode cada día de 
fpicrta Dios varonesde mncha^iedaji y 
religion, defperto en los anos de mil y 
trcciAtosy nouenta y nuque vn varo 3c. 
mucha fan£tidad y religion jllamado Bar 
tholome Colona, el qual era gran letra-
do y predicador, yhazjendo vida religio 
fayfao&afe ayunto-a vn fcay Diego de 
Abogradosquc auijifido frayíc lego de la 
orden de fanáp Dprningo. Era elle fray 
le lego de fan£borppmingo, porque no 
podia fer de miíTa^caufa de.,que era Bi-
gamojque es fer cafados vczcs3vna en 
pos de otra, y n^ pudiéníjofufnrjque an 
duuieífe tan eítragadala orden de Predi 
cadores, refrehendia muy afperamcnte 
a los perlados, de manera que o de mie-
do, o porque no le contentada la vida hu 
yo de fu ordé, como lo dize la Chronica 
de los.canonigos reglares. Salido del mo 
naftcriOjtopo fecon el Bartholome Co-
lona, y ambos conformes fe fueron al pa 
pa Gregorio Duodecimo?que regia la y-
^glefía, y el los recibió amablemente y 
les dio el habito de canónigos reglares^ 
alDominico loabfoluio dela profefsion 
qauiahecho entre los Dominicos ydif-
penfo con el quefeordenaíTedcDiaci o 
nojporque predicaíTe. Y dando les hcen' 
cia para que fundaífenvna congregacio 
fe partieron muy,contentos del Papa, y 
boluiendo de la corte Romana fe vinie-
ron a cerca de Luca, y predicauã ambos 
a dos por toda la tierra con gran hc-ruor: 
de manera que en poco tiempo aílegaro 
afialgunos difcipulos y compañeros de 
aquel propofito fan&o, y afsi íundaro vn 
muy pobre monafterio en vn bofque 3 o 
monte, vna legua dela ciudad de Luca 
llamado Frigionario, y alli com«nçoIa 
congregación con fàuor del Obifp.o de 
Lucajy dando el habito aalgunos, huie-
ronPrior avnod«Ios que començauan 
la vida ct" canónigos, porque ellos no que 
rian, ocuparfe en cofa quelescmbaraçaf 
feia predicación y confefsionjydexado 
aquel pobre monafterio con aquella* pii 
meras plantas pellos fueron predicando 
por diuerfas partes> y hizieron gran pfó^ 
uccho j porque por fu predicación fe hi-
zieron muchos frayles de diuerfasorde-
nes,y fe començarona reformar k&c&A' 
gregaciones de fant Benito, y de S; Geor 
ge de Algajque fegun efto, yacraefta or-
den antes que Laurencio luftiniano to-
maffe el habito deaqlínftituto, tan bien 
fe yuáal monafterio defandaMariadc 
Frigionaria muchos con deífeo de faluar 
fusanimas;peroeraran grandela'pobre 
za que no podia viuir alli, nafolota que 
de nueuo yuan, mas tan poco los prime-
ros . De manera ^ ya temadíterminado 
dedexarel lugar ybufcarcadívno fuvi 
da^xias como Dios auia d fer ferüido en 
cfta religionjcn la mayor necefsidad acu 
dio la 
Dela republica clmílianã, ¿i¿ 
diolacfiaiidadíjüciopü€dccodo?y fue comento en los Añósdemií yquato-
deílamanera.Quecomoeftuuicírenfue cientos yíictc ; efran en compañía deí 
ra de los muros de Lúea los fraylcs de cuerpo deíàntAugufhn en Pauis obra 
fantHieionymo, que llaman lefuadoSjO dedieayoeho canónigos deftacongre-
ckrigos Apoftõiicos enel monafterio á" gacion 3 que ayudan a hazer cí officio di-
fancRegulo:losqüakscoiiuerfauanmu uinoaquarenta fraylcsAuguftinos^que 
cho con los religiofosde fandaMariadc tienen cargo de tan ían&a reliquia. 
Frigionafia , viendo que por pobreza y A Y otra orden llamada defant Am 
necefsidad querían dexar lo comença- broíio:Ia qual començo en los afíosde 
do^perfuadieron los a que no hizieílen mil y quatroeientos y treynta y tres, y 
tal cofa} y prometieron lesde ayudar los començo por cíh via. Tres mancebos 
con fus lymoíhas^y que demandarían pa cauaileros de Milan, scoílumbrauan yr 
raellosjy darían razónalos pueblosde porfudeuocioaviíjtarvna hermitaque 
fu fandidad y religion. Pudieron eftas eftaua fuera de la dicha ciudad, que fe lía 
palabras muchos y afsi determinaron de maua nueina Señora del Nemo, por c-
quedarfeaili aquellos canónigos, y los ftar entre vna arboleda llamadaafsi, y 
Icfuadostodosa vnabufeauan loneccífa perfeuerando confudeuocion, comen-
rio,no folo para mantenerfe a íi,mas aun çaron a tratar de dexar el mundo, y jún-
alos dichos canónigos, Eílo turo algún tandootros de fu mefuto propo(ito,fe 
tiempo: pero dcfpues íiendo conocida fueron a aquellahermica, y congregan* 
fu vida afpcra y pobre, toda la tierra con do fe a!li,poco a poco hizieron vn mona 
manoliberalleüdauaioneceífariOjyafsi íleruelo^y íiendo fáuorccidos del puc-
hedificaron vn fumptuofifsimo conuen- blo, el papa Eugenio Quarto, Ies feuorc-
to5y tienen muy principal renta,)'fon cio,ydio priuilegios a aquella manera 
treynta canónigos én aquel monafterio* de víuir^ y mandando les guardar la re-
Fucdefpueserecicndocftaordenjdctal gla de fant Auguftin, confirmo aquella 
manera que dentrode poco tiempo tu* orden. Hazcnfu General y vifitadores^ 
uicron muchos monaíicrios, y otros fe y celebran fus capítulos. Tienen hafta 
reformaron a fu eftilo. De mancraque veynte y dos tnonafterios, fu habito es 
los principales canónigos reglares de Ita de buriel, y mas parecen hermitaños de 
lia fon ellos, y llama fe efta congregado, los nueftros * gue viueft porias hermitasj 
laFrigionaria:porque començo el pn- quenomong.es. 
iricr conuento en aquel lugar: fu habi-
to es defta manera. Traen vna faya, o fo ^ " T W ] a n t f l p n A P t n « 
tanablanca ,y encima roquete eon man ^ ^ t<x U i U V ' l J v i l l u s 
gas como Obifpo, bonetes de clérigos, 
cçronascomo fraylcs y y capas Dommi-
Tuue muchas contiendas en Italia cas. 
con ellos, porque dezisn fer ellos los ver 
daderoshijos de fant Auguftin, y yode 
tarde en tarde dezia les.Si fant Auguftin 
traxo aqueíhabito. Dizcn que tienen pa 
ra cada día cincuenta fan&os canoniza-
dos? y graft infinidad de Papas y grandes 
pcrladps: jUro yo holgaría mucho que 
prouaíFcnlo que dizcn: porque a mi so 
me perfuaden palabras 3 ni lai creo todas 
vezes, Efto es lo que hallo d«fta orden: 
Minimosyque fant Francifco de Pau-
la fundo. 
C A P . XXI11L 
E S S E A V A He-
garacftc lugar ya: por 
que creo que foyel pr¿ 
mero que eferiue en 
hiftori» particular,, de 
todas las ordenes, el 
origen y principio dela fan&a religion 
. que 
Orden tie S. 
Anlbroíio. 
Libro Texto 
cue es llamada de ios Mínimos, inftituy 
da por L4 padre fant Francifco de Paula, 
y obíiga nos a todos honrar efta orden3af 
(i con U IcnguajComo con la pluma, por 
viuiríus piofeííores con mucha religion 
y obferuanda, fu principio fue cite. En 
los años de mil y quatrociento.s y fetén-
taytreSjfloreciovn varón de vida muy 
icligiofa, llamado Francifco en Italia;en 
el rcyno de Nápoles, en vn lugar llama-
do Paula, de donde vino a tomar nom-
bre defpues fant Francifco de Paula: co-
menço en. fu primera edad a dar mué-
ft ras de lo tjue feria en tiempo venidero: 
porque hazia mucha penitencia y ayuna 
ua mucho, fraya cilicio, y en tododaua 
mueftra^de mucha fanÊtidad-Segúfe di 
zCjO fus-padres, o el tenia h echo voto de 
hazerle frayle de laorden del padre fant 
Francifco, y afsi fiendo de edad lo licua-
ron a vn monafteno de los menoreŝ y a-
ll-i le dieron el habito, y eíluuo caíi todo 
el tiempo del nouiciado: pero llegando 
el tiempo de Ja profefsion ,110 la quifo ha 
zerhaíraauerviíitadoel lugaradonde c-
íraícpuitado elbienaueilturadoíànt Frã 
cjfcb. Y" fus padres fabiendo lo le Heuaro 
a Afsis, ycüplida furotneria, noboluio 
afumonaíí:eno,mas fue feafutierra, y 
alh perfeuerarído en fuprimera vida, co 
•jnenço a hedificarivna pequeña yglefia, 
con determinación de vmir en ella, y a-
yuntar-aíialgunos compañeros paraha-
zervida hcvemitica y rehgioía. yaunq 
íusKierçaseran pocas^yla pofsibilidad 
deios-gaítosnoíiifnan graníicdificiOjto 
daviaperfeueraua en licuarla obra ade-
lante, mas porque fe vjeílè que aquel he-
dificio era gratoa Dios, acaeció que eftá 
cbenibcuidoenel hedificio leaparcejo 
vn frayle de los menores, que íin duda e-
ra el padre fant-Fian.cifcO,y reprehendió 
le porque hazia aquella yglefia ta peque-
ña y mando le que la derribaííe, y que co 
menraíTe otra mayor en laproporcíonq 
el ¡e íeñalaua.El fan£to rnancebo refpon 
dicquenicl teniaiuerças para leuañta? 
tan g, an hedifício; ni tan poco efpcnfas: 
perorcfpondiolcaquelfrayíe5qu¿ node 
iconfiañe,qne Dios tenia cuydadodela 
obra y proueeriaítodolo neceifano pa 
ralojgailos: lo qual oydo por fant Fran-
cifco de Paula, con vna fe encendida dio 
con las paredes enel fuelo, y el frayle que 
le hablo, luego que le prometió la ayuda 
dmina defaparecio.No quedo burlada la 
fe deíte fañ&o varon,porque tresdiasde 
fpues vino a el vn ciudadano de Cofença 
y le ofreció granfummade dinero para 
hazer ia ygleíia, y afsi fe acabo labrando 
la ala medida y grandor que le mandara 
fant Franc ¿feo de Afsis. Hecha la ygleíia 
hizo ciertas moradas pobresacercadella 
con determinación de ayuntar algunos 
compañeros de fu fan&o deífeo: lo qual 
todo hazia de confentimientodePirro 
Arçobi fpo de Cofença, no paíTo mucho 
tiempo defpues de acabada la obra, que . 
novinieflen muchos atenerle compa-
ñía en aquella vida afpcrá y religiofa,por 
que por todas partes boíaua la fama de fu 
íanfta vida.Quado tuuo companerosde" 
fapropoíitOjentonccfi-moítrobicnfuhu 
mildadjporque el barría la cafa y femiaa 
todos fin bailar a eftoruar fe lo el fer ma-
yor de todos, nilas otras ocupaciones,y 
porque tan bien muchas mugeres queria 
íeguir aquella vida afpcra, el dio orden 
comohizieífen fus congregacionesapar 
tè;y afsi eferiuio tres reglas, vna parâlos 
compañerosque viuian con el, otra para 
monjas, la tercera para perfonas pénité--
tes,imitando en efto al padre fant Fran-
cifeode Afsis,como ya quedamoíitrado 
atras. Eftas reglas aprouo elpapaSisip 
Quarto,y llamo a efta orden délos MÍM 
mos, porque el era fobre maflerahúmil*1 
difs-imo, y porque la orden de fantFriñ-^ 
cifro fe líamauade Menores, parecien-i 
do le cjue no era jull:o,que fe ygualaíFé-Co-5 
orden tan principal i tomo t ñ c apellido, • 
Profeiíànlos frayles deftaorden quarrò 
vocos,conuiene a faber, Obáliencia^ : 
breçájCaftidad, y mas la Abíl-inenciade 
la carne}faÍuo en enfermedadjporqíiçôis • 
toces es les concedido comer larcoB'cS;' 
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fejo dei medico y fuera dela comunidad 
demanm que no fe guifrni paíTe por 
donde eftan los fanos. Pero dentro dc 
Ia enfermería fe vfa coníos enfetmos de 
toda humanidad hafta que efl:a:n buenos,, 
y defpues bueluenfe a fu bienauéturada 
coftübre. No folo no fe permite en efta 
orden ct>mer]os fanos carne, mas ni hue" 
uos ni leche. Creció la fama y nombre 
de fant Francifco en fu tiempo en gran 
manera, porque Luys Vndecimo rey de 
Franciaoyendo fu fama y milagros eferi 
uio al papa Sixto3cjue fe ío embjafe a Frã 
ciajyafsifueelíieruode Dios a Turon, 
harto contra fu voluntad, adonde eftaua 
la corte del rey jymoftrando con baftâ 
tes teftimonios lo que la fama pregona-
uajclrey fue muy fu deuocoyledio ios 
palacios dela ciudad de Turon a donde 
edifícalíe vn monaíterio parafijy para fus 
fucceíTores. Ydefpuesfeedificarootros 
muchosmonafteriospor Francia;, por^ 
quedo muyaraygadala deuocion por to-
do aquelreyno. Defpues fefundaron o-
tros muchos monaftenos por diuerfas 
partes dcla Chriftiandad. En Italia ay fo 
iosdosconuentosíiiyosjeí vnoen Ferra 
ra j y el otro en Milan que hiao la exceíé 
tifsima y muy Chriíhana fefíora la Prin 
ceíTadeMolfeta madre délos huérfanos 
y pobres 3 que fue muger de don Fernán 
do de Gonzaga. En Nápoles como co -
meço alíi la orden eftendiofe mas. Su ha 
bitoes de íahechura délos nouicios Fran 
cifeos:porque fue el nouicio,yno fe diñe 
renciamas que cneí color, enelnumero 
delosnudos del cordon fe differencia los 
facerdotes dclos demás religiofosqno 
foh de rritíTa, Poco tiempo antes que 
mtirieíTe hizo vn corretorio de fus re-, 
glasyy püeftojunto conellasle embíoal 
pa^a lülio Segundo y et aprouo de nue-
uó las reglas que auia hecho^y la orden3y 
confirmo todos los priuilegios que auia 
concedido a fu religion' Sixto Quarto 
JnnocíncioOétauo Alexandro Sexto y 
Pío Tercero . Murió el fando varona 
doŝ de Abril cnel año de milyqumien 
tosy fícte,y canonizólo con muchafole 
nidad el papa Leon dezimo, y confirmo 
denueuofureglayordcn . Pueden te-
ner rentas y tomar dineros y llama fe fus 
perlados Corredores s afsi el general co 
mo los prouinciales. En Efpana tienen 
algunos monafterios aunque pobres: pe 
ro porla gracia de Dios ha dado ííempre 
granexéplo , y fonamadosde todaslas 
religiones por fuloable conuerfacion. 
5 
2& Delas ordenes de 
los Apoftolinos Tcatinos, Clérigos 
defant Pablo, de los Huérfanos y Ar 
memosjy Blancos7y Beguinos en Por 
tugal. 
C A P. X X V , 
R E O que enleftc ca-
pitulo pôgo algunas or 
denesq nadiehahecho 
: memoria delias en par 
ticulatj por fer poca co 
fa y no hazer meció de 
Has enlas hiltorías generaleSjmas puesyo 
tengo de hazer mención de todo lo que 
fe puede hallar eneílc propofito no quic 
ro echarlas en oluidojíi no que conftea 
todosquãtas maneras d viuir ha hallado 
los fieruos de Dios para feruirle. La pn 
mera orden que aquí viene conforme a 
fu antigüedad, es la de los Apoftolinos. 
Efta congregación y orden començo 
en Genoua en ios tiempos del papa In 
nocencio Oftauo . Efta era vna gen 
te. recogida^y que viuia dc hazer obras 
buenas, y congregauanfe en vno para 
orar y para tratar de allegar lymofnas 
para fupíir la necefsidad délos pobres. 
Algunos dizen que efte genero de gen 
te perfeuero en Italia defde los Apo-
ítoles y que fant Bernabé fiendo Obif-
po dc Milan y viuiendo ala Apoíboli-
ca , como fe vfo en la pnmiciua ygle-
R r 
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i h àcto aquella manera de viuir para q 
fe conferuaíTe de mano en mano-Eftadi 
ficultadtiene5yafsi yo no lo pongo por 
cofa verdadera aunquek hiíVoria de Mi 
Í¿iDdize3yOnufriocnfuvida Ecclefiafti 
ca^ue fant Bernabé fue el primer Obif-
podeaqutllaciudad. Yotengoelrotu-
Jo detodoslosobifposde aquella yglefia 
y comiença por Anatólio Griego, q fue 
ordenado en obifpo de Milan por S, Ber 
nabe.Eftoyo lo quiero creer por lo que 
dizen muchos grauesau£tores:pero no q 
el dexaíTedicipuIos como orden en quié 
perfeueraíTc tal masera de viuir,y que fe 
conferuó defpues tanto tiempo. Lo que 
ay ctiefto es que citando eftos buenos ho 
bres en GenouajCnel año S mil y quatro 
cientos y ochentay quatro haziendoo-
braspiadofasperfeuerauan en fu oracio 
yrecogimiéto 3 y el dicho pipa Innocen 
cio Odau o fue el que los admitió para <j 
hizieíTen vidamonaíticajy que fueífen 
aprouaios por perfonas religiofas y que 
[ viuianconformealo que la yglefia Ro-
mana tiene ordenado enla vida í los mo 
iiafterios,y porque entre ellos ninguno 
fe ordenaua3 el difpenfo que de allí a de 
' late pudieiTen fer de miíTa y dioles el ha 
tito que oy traen, que es todo de buriel, 
ylacapillapegada al cfcapulario como 
los Cartuxo8,y mandóles que profeífaiíé 
fegun la regla drS. Auguftin 3yafsiíatie 
nen hafta oy. Concedióles masque go 
zaííen de todos los priuilegiosque tiene 
los frayíes hermitafíos de fant Auguftin. 
Algunos dizen que los Ambrofiaqos que 
dixe ene! capitulo pafíado yeftos^eran 
vnamefma cofa,y que fe diuidíeron y hi 
zieron congregaciones diuerfas . T i c -
nen algunos conuentos en la Marca de 
Anchona,y en el Abrucio / Tienen fu 
vicario general yen íuscapirulos fe han 
como las demasordenesjaydosconuen 
tos de ellos principales, que fon exem 
pros délos demás de la congregación y 
fon fant Roque 3 Genoua y el del Cruzi 
jixodePiíloya. 
Á Y otra Orden eh Italia que fe llama 
la congregación délos Clérigos reglares 
TeatinoSjfu principio fue cnel aílo de 
milyquinièntos y veynte y quacro?de 
efta man era. El Cardenal do Pedro Car 
rafa obifpo Te at in o,d eííe an do dexar el 
mundo y vacar a vida contcmplatiua, jü 
to a fi otros tres amigos y perfonas illu-
ítresjy comunicãdoles fu deífeoiosatra 
xo a que lo íiguieíTenjy côcertados eldia 
dela exaltación dela cruz, que es acatar 
ce de Septiebrejfe fuero jíítos ala yglefia 
de fant Pedro de Roma, adondeeítan 
las reliquias délos Apoftoles 3y recibien 
dolos el clero con folemne procefsion 
llegaron al altarmayor y citando prefen 
te todo el clero y pueblo juraron todos 
quatro de guardar los tres votos por fole 
neprofefsionjde la manera q las demás 
religiones. Y el papa Clemente que re-
gia Ja yglefia acepto aquellos votos y co-
meçaron luego aayuntarfe muchos clé-
rigos en vno-.yfufín es predicar y con 
feííar y enello hazen prouecho grande. 
Concedieron fe le defpues por los Pon 
tifíces priuilegios y afsi es congregación 
de clérigos que no fe obligan amas c» 
íàsque aguardar aquellos tres votos he 
chos con folemnidad . Llamofe efta 
congregación delosTeatinos, porque el 
dicho don Pedro Carrafa que le dio 
principio era obifpo Teatinenfe i íue 
defpues cfte obifpo Cardenal y Sum 
mo.Pontifice , y llamofe Paulo Quar-
to en fu coronación. E l primer mona 
ílerio fue en Roma enel monte Caua-
11o yllamaíe fant Silueftre . Aduierta 
elcuriofoledor como nofotros imprp 
priamente en Efpafía llamamos a los , 
padres dela CopaniaTeatinoscomo fea 
congregación diftin&a dela délos Te^i 
nos, como lo veremos en el capicwlp 
íiguiente 
E N M I L A N S È ayuntaron 0iéalè 
tres hombres principales y letrados a cierig« * 
viuir en vno, ordenando entre fi vn* fantP*!» 
yida peníteiate y religiofa ? y peFr 
fuadie-
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fuadian alps demasaharer lo mefmo, lapiedaddciiueilrarcligionilaqualefta 
fundada end amor fuyô y del proximo, • 
Ainrnoj, 
leyan publicamente las epiftolas de fane 
Pablo: adminiftrauan los facramentos 
jnuy frecuéntemete, viuian en comun, 
vifitauan los hofpitales, y afsi hazian vi-
da fanda. Y la fede Apoftohcalpsapro 
uo, y muertos los primeros 3 no faltaron 
quienes lleuaifenadelance fu buen inten 
tOjy afsi oy es orden recibida enla ygle-
fia con titulo deios reíigiofos de fant Pa 
blo.-perono he podido faberque regla 
profeiian,ni que habito traygan. Tiene 
algunos conuentos al rededor de Milan: 
pero fu cabeça fe Ilanu fant Bernabé. 
Tuno fu principio enlos años de mil y 
quinientosy veyntey feys. 
A y otra congregación en Gcnoua 
de perfonás religiofas, que fe llaman los 
Armenos de fant Bartholome jfu princi 
pío fue cfte. Auiendo venido algunos 
monges antiguos de Armenia a Italia 
que viuian debaxo deía regla de fant B*í¡ 
ÜQjoluidados porel tiempo de Tu primé 
ra profefsion,aígunos queriendo reftaü-
rar ia vida primera fe congregare en vnd 
y mudando la vida pnmerajComençaro 
agouernarfecondiuerfasícyes y confti 
tiJíTiopes j y afsi tomaro habito difhnífca 
y mudaron la regla y profefsion. Dema 
ñera que como antes andauan veftidos 
con habito monaftico: fegun el vfo anti 
guo j defpues fe viftieron el habito délos 
frayles legos de fan£to Domingo, con a 
ql efcapulario negro, demanera que ve~ 
lios por lá calle 3 no ay dift'erenciadellos 
alos frayles legos dela orden de fando 
Domingo. Ycomoantescenian la re-1 
gíade fant Bafil.io,agoraprofeíranlade 
fant Auguftin jy denenías Conftiturio 
nes dclos Dominicos: pero quando fe 
hizieííe efta mudançajno lo hallo. Tie-
nen, pocos monaíterios , y cimas prín 
cipai e^el deGenoua, quefellamade 
fan Bartholome , a donde efta el fan 
£to Sudario que nueftro Señor, embio 
... ; . alrcy Abagavo. 
£ £ d e S1 E M P R E defpiertaDioshom 
^'^re^q en fu yglefia aprouechen y enfeñe 
y cierto li en alguna parte fe haze beneíi 
cio al proximOjCs en la orden que yo ago 
ra quiero efqiuir: porqué acude a reme-
diar la crueldad y falta délos padres natu 
rales, efta es la orden que llaman de-
losSacerdotes délos huerfanosda qual tu 
uo principio defta manera . Fue en la 
ciudad de Venecia vn facerdote llama-
do Hieronymo Miano, varo de coítum 
bres fandas y fuaues: el ql rogaua a Dios 
continuamente le dieífe entcndimiéto 
para poder hazer fu fando feruicio ? y 
pidióle ahincadamente le alumbraílè, 
para que pufieíTe en obra alguna cofa que 
le fueífe agradable j y enefte penfanuen 
to perfeuero muchos dias. Efte fan^o 
defleo y efta petición continua oyoía 
Dios , y guardóle coyuntura para que 
ló pudiere feruir: y fue que enel año de 
mil y quinientos y veynte y ocho , Vino 
gran hambre en la tierra: demanera que 
p.orla careília del pah los pobres mo-
rjan de hambre / y no podian reme-
diar íu necefsidad por no tener con 
que j y afsi murieron muchos deham 
bre y continuamente hallauan por las 
calles muertos muchos niños, y hora 
bres y mugeres , por no auer quien re, 
mediaííe tanta anguftia. Quando vio 
efte clérigo religiofo tanta defuentura 
halló que Dios le auia guardado para a 
quella coyuntura jy que yá era cumplí 
00 fu deíTeory afsi comeiíço a recoger 
todos quantos necefsitados halíaua por 
las pláçíis y calles5y ponialos en lugares fe 
ñaladoé,adondefueífen remediados:y 
allí hbefalmcnte tos proueya de todo lo 
neceífario. No fe contento con reme-
diados necefsitados de fu d u d a d l a s 
entendiendo que pues la necefsidad era 
común, tan bien lo auia de fer el reme-
dio dexando todo lo neceífario parafu» 
plir la necefsidad y a oficiales piadofos, 
faliofe He Venecia para focorrer loso-
tros pueblos y afsi fe partió para Lom 
tardia ? y hallando los niños y niñas 
R r z huer-
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tiiuwfanas ( porquê àqui ém^lcàiia mas 
fu charidad) recogiólos todos, y áSn fu 
Kazicnday conk lymofna que allegáüa 
«ntrclagente rica començoahcdi^caT 
y fondar cafas para recoger aios niños 
que no tenian padres ni madres y afsi 
los Mentaua. Offireciofe om> gran tra-
bajo y fue que el Bergàmafco ( que es 
ima'tierra vezioa ala ciudad de Berga-
mo ) èftaua íleftrüyda por la peíbílen 
cia porque como no tenian que co-
fner fuftentauan fe de yeruas y def-
jpues corrompianfe y morian muchos 
y como aquellos auíãn íêmbrado y fe 
áuian muerto qucdauaíi los niños y no 
áuia quien fegaííc las mieífes pero e-
ftc fando varón júntaüá gente de fuer 
ças y fegauan el pan y cegianlo y de-
samanera fufteiitáuan a los otros.Quan 
dosicabaua defegary coger el trigorc-
zaua él officio de nueílra. Señara junta-
mente con los otros.. Començo adi-
uulgarfe la fama defta obra por aque-
llas montañas y acudieron muchos a 
el ofíreciendo le todo lo neceífario: 
pero entendiêndo fü fropofíto le die-
ron vna mentda a donde fe recogía 
ton los otros, y allí rCmediauá la ne-
ceísidad de los menefterofos y ?ui1 
tandofe a fu compañía otras perfonaá 
muy honradas les enfefío lo qüe iüian 
de hazer , y que erâ fu intènto y ¿fs¿ 
èn Bergamo 3 ciudad entonces de loá 
Duques de Milan 3 y qy dela Señoría 
de Venecia , fundo tres hofpitales. 
E l vno fué para criar a los niños huer-
fanós, y el fegundo para las hiñas, y 
el tercero para recoger las níügeteí 
que fe cenuertian del mal feñado al 
bueno . Y llegado a Milan comem 
ço a recogér los hinos qué no teniah 
padres, ni quien los remcdiaíle ŷ Ve-
cegiafe con ellos enla ygícíia que lla-
man delCruzifixo . Pero llegando a 
las orejas deí Duque Francifco Sforeia, 
que fiieel fegundo de íós áfsi líáitiados, 
le dio vn lugar acomodado pata reco-
gerfe,y a dondepudieíTehazrer vn hof 
piracy ayudo baftantementepara to-
do lo neceíTario } y afsi anduuo pordi 
uerfas partes haziend^ vna obra tan-
íanéta , y dexando admini/lradoresde 
buen nombrejnunca ceíTo de licuar ade 
lànte cofa dé tanta importancia. 
Muerto eíte ííeruo de Dios , los, que 
lo aukli feguido proíiguieron aquella 
obra tan piadofa . Y los Papas bien 
do el ptouécho que hazian los fauore-
cieron y les dieron fus priuilegios, de 
manera quÉ los adminiftradores delas 
tales cafas íbri como religiofos , y 
házen fus capitulos cada año y alli tra-
tan del buen gouierno de las caías y 
alli crian General que admimítra tres a 
ños eflelqual tiempo ha dejyr a vifitar 
alómenos .vnà vez cada año y mudan 
aios facerdotcs y a los demás que fir-
uen de vna parte a otra como fe haze 
cutre los frayles.Tienefe granfolicitud 
que fean fuftentados los huérfanos con-
gran regalo no hazen profefsionlosta-
les facerdotcs ni tienen otra regia mas 
de ciertas ConíHtuciones que los fum 
m'os Pontificés los han aprouado. 
Si quieren faltrfe de aquella compañía 
dando cuenta del officio qué fe les ha 
éncomendado fe van con D I O S , 
mientras-'que viuenalli obedefeenafus 
mayore s y viuen t n comun.Quiencs les 
dieron muchofauor fueron PauloTerce 
roo y Pio Quarto y recibieron debaxo 
deiá prot&tion dela fan&a fede Apo-
ítoíica todos aquellos hofpitales y afsi 
méfmo mandaron que gozaffen de el 
mcfmo priuilegio todos ios que fe hé-
difícaífcn en Efpaña.Muchos de ñílos 
hofpitales de huérfanos he vifto adoti 
de fe haze grán feruicio * D I O S : en 
cítos reynos andan los huérfanos! coíl 
habito religipfo demoftrador de toda 
riiodcíHáy piedad.-
A Y vna orden en PortugaI,quefc íIa Bcguinpí 
ma ddos Beguinoŝ o los frayles dcla íier 
• . ra de' 
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ra de OíTaipcro no fe entiede Tj eítos fon 
Jlos Beghardos yBeglunos íiet egcs-tfíos qua 
les haze meneio laClemctinádé hereticis, 
ad noflram-'masotra-cogrcgatio de hôbiés 
buenos y recogidos, q dexadoclmiindofc 
dieíoal íeruiciodé Diós.Qundoa)acorné 
.iô, y ten ido fu principio,no lo fe:heoydo 
deíircjcoméçaro enlósanos de milyqua-
trocietos y ochéra en ¿lepo del rey don Fcir 
nado clCathoikOjy eí rey do AÍ0niO:V.de 
Porrugaliel qual íiedo vctido enía de Toro 
ic fue pordiuerfas pactes a íjufcar foeOi r o ^ 
muchos cauaíierosPoituguefes viedo perdí 
do a fu rey y íeñorsafrétados detérmmaroii 
nobolúer masafus caíds^ifcguirlas arfrias 
Yafside comu cõfentimièto etigie;royrfe 
ala foledadjy allí co fus haziendás fundaron 
ciertas moradas y perfeuera jo enel defprc 
cio de;Irnudoa rraxcro muchosá íi,y funda 
ro aíjíiaorden y edifícal o algunos monaltc 
rios. Yo ño hallo áu£tor auccEitico q lo diga 
ni tan poco hallo memoria t¡ ordé fea. Ha-
blado he cô elíos.ylos he v ifto.Su vidá es lér 
todos legos5y labradores c¡ en rodo el día no 
haze fino labrar fus capos y heredades, que 
fon müehos?y viué rnuy a fu plazer.Tienen 
entre ellos vn íãcerdotc ^ lesdigámifiay 
los côfíèíTeípero no por^ téga ta alto grado, 
es entre ellos el mas principal j ni lo hdnran 
inas,niíedá el cargo de mãdar aios otros. 
Su habito es pardo y trae vnas capillas de la 
hechura q las trae ios canónigos enias capas 
de choro^aunq no ra grades. Yo les pregute 
q aquic tenían por padre y íj titiflo era el de 
fu ovdé y r efpondiero me tj era de S. Pablo 
primer hcrmitano:pcro como no me dicro 
hbropor dode creyeífe aqlla verdad,y los 
vieffeq fabianpoco no cure mucho délo q 
rnedeziá porq íi fuera de S. Pablo no fuera 
legos ni viüiera fin regla áprouada,porq aq* en la parte deliriuro dode el eftaua y le que 
JlareligiofiépreprofeiroIarcgíadeS.Augu^ bro del todo la pierna derecha y hino con 
ftm^yz&i eóíta 0jama;s tuuo regla aproua* la piedra^ arranco muy mal la hizquiprda, 
da}hafi:a los años de mil y quinifctos y fefen' y afsi cayo en tierra caíi muerto^ viédo elí-o' 
ta y dos q les foe madado viuir debaxo de v íusfoldados y losdemas C¡ del colgauaí^per 
na regla de íásapi ouadas y dictóles la de S; dieron toda efperau de fu defenía y afsi fe 
Auguñin,y entoceslcs fuero añadidas algu fentregaro alos Frácefes, y co ellos fue capti 
nas bueñas Cóítituciones por madado del uolgnacio^aunq bie tratado y curado dado 
feréniísimóiñfante y Cardenal do Hcnri-- cafo q el golpe del pie derecho nunca teria 
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quepara q entodovidieíTen en reformado 
como pareee,,todo eferipto y regiftrado eri 
fus conuétosjlo mas principal di íü Orden e 
fia juro a Villa. Vkiofa en tierra del èxceie 
tifsimo Duque de Verga ̂ tanbiehfe due 
qáqueLdéfiertoadÕde yucfellamáácOf-
ía,potq ama muchos hueílbs de muertos q 
aíli matauã5y q ellos para hazer aq l lugar pé 
iigrofo fegurojío comeuçaróa pobiár. 
De la orden de Jaco 
pañiadclcfus 
C A P ; X X V I 
N A delas religiones que. 
en Ia yglefia hã ñorctido 
chaugméto decotlegios 
calas^y religíoíos en po-
co tiepoes la compañia 
de: IcfuSjqám'i jiiyzioy 
quanto de lo que tengo /eydo y vitko puedo 
juzgarydeziivho'hallo Religionquedétro 
de tan breue tiempo tanto fe áyá eílendido 
yáísiesmuy neceíTarío tratemos en nuc-
fhahiftoria de fu principio. Fue pues en los 
reynosdeEfp'átla enjapromneiaí Guipui 
coa que cíta entre Nauárra, y Vizcaya > vn¡ 
caualierohijo legitimo del fenor,y cabeça 
dela noble familia y cafa de Loyola^ flama-
dolgnaciode Loyola: el qual de quinze a-
ños adelante figuio la corte del rey donHcc 
nando el catholico, y entrado mas en edad 
y fuerças figuio la guerra y afsi fue a Paplo-
na al tiêpo q tuuierÕ crudas 'guerras el grani 
cefár Carlos quinto nueftro fenor y Rey, y 
FráncifcoVaioysRcy de Francia, dodenó 
poco moftro fu grade vilor y esfuerçOjpuesi 
citado ya para aarfe los nueftros él los detui 
úo esforzándolos varonilméte a la defenfa. 
Mas acerto a dar vna vala de vn tiro grueíío' 
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mcjoria Alguna. De allU algunos dias fue fíoryfufanaamadre.elqualcumpliohafta 
kcíto y licuado a fu tierra y con traer gran- la muerte con fingular pureza. En llegando 
dcsmtdicosycuujanosfiepi-eyuade peo- aMonferratehizo vna confefsion general 
na el golpe ordenado nueftro feñor dele en de toda fu vida con vncofeiTormuy difere-
flaciueccr ios pies ai cuerpo como a otro pa to al qual antes que a otro hombre nacido 
triarcha laeob, y dalle otros muy fanos y dio cuenta de fus propoGtos, y con eífo de-
fucrtefeneíeípiutu para Tj pudieffe licuar xo fu cauallo;y ármasela noche antes de Ja 
por todo el mundo fu eftandartè.En fin 11c- anunciación fe fue muy fecretamentepa* 
go ala vifpera de S.Pedro y S.Pablo quando ra vn pobre hattorotoy trueca con el fus ve 
losmedicosy cirujanosdezian a vnaqfia- ftidosyboluiofccon efte tra;e ala capilla 
qticüa noche no mejórale no auia efperâça de nía feñora muy contento y paflbtodala 
de fu vida. Enla qual mejoro y íc pareció a- noche a ratos en pie a ratos de rodillas en 
uemftoaíantPedío^quienfueraíicinprc vela y oración llorando amargamente fu» 
muy aficionado ydeuoto^ ie ci]raua5y ya q peccados y ofFreciédo todos fus propoíitos 
ertaua fuera d« peligro y delíeaírc éntrete- y deíTeosalafíempre virgen.Aíamananaal 
• ocr el tiempo colcítion de algún libro pro goantej que amaneciefle fucile con toda 
fano,dtquc el mucho guftaua,no fe pudo pricíTaparaManrefavcftidodcvnfacOjCc-
hallar, y afsi fude neccífario para éntrete- nido con vna foga vn báculo enía mano y el 
nerfe echar mano de dos libros dcuotos de vn pie defcalço, y fuera lo mifmo del otro 
romançe que allí auia êl vno era vita Chri- fi cíbuicra bien fano^ Ia cabeça defeubier 
íti el otro Vitas patrum.Cuya leftion le def t t f l en ¡legando entro en vn hofpital de po 
percauadclícos grandes de fegujr y imitar breŝ y lo que con grande cuydadoguardaua 
lo que le/a, mas Ja coílumbre vieja luego le era que nadie entendieífe fu linaje ni cofa 
contradecía y yua ala mano,y afsi paffcua v por donde fueíTe conocidosaquihizo.rigu-
na cruda y fangrienra guerra fpiritual harto rofa penitencia. De aqui fe partió paraleru 
mas penofa para el q en Pamplona auja paf falem donde vifitando aquellosfanftos paf 
fado. Masalümbrado co lagracia del feñor fos tenia tantos y tan grandes fentimiento» 
echando de ver q ía ledion y penfamientos que Ci en fu mano fueraalh fe quedara todo 
profanos dado cafo que de prefentc dan gu clreftodcfu vida. Masnofeloconíintioel 
ftoacn paliando dexanel coraçõlaíhmado Prouinciaí délos Francifcos y afsi entendic 
y que todo ello fe ha de acabar, la lettiõ em do fer otra la voluntad de nueftro fcáor dio 
peroy penfamientosy trato fpiritual no tã labueltaparaEfpaãa con intcntodc eftu* 
fofamente al pi«fente,mas tan bien paffa- diafjporquehafta entonces ni fabia letras ni 
dodexaclanimacotcntayfoífcgadayquc lasauiacrtií?ikdo,parccieijdolequeporfal 
es cofa que puede durar para fíemprcjdeter ta de letras no podía emplear el zelogran-
minofe de hecho a dar de mano a aquellas de que ttaya* de las almas. Y afsi aporto 
wfasy feguireítasdeíTcandbimitaraDios primeramente a Barçelona , donde den-
Rueftrofeñory hazervnaaufterifsimapeni tro de dos años falio tan bien con la Gra-
tónefayaunmudareftadoy viday feguira niatica que por confeso de fu maeflroy o-
quellaenquecon masperfeítiony defpre. tros muchos vino a la vniuerfidad de Al-
cío del mundo toda la vida le íiruicíTcycõ cala a oyr clcurfo de artes donde fue pre-
cílcintento^ngicndoqueyuaaotrocabo, . fo por los inquifídom de Toledo que a 
endereço fu camino para nueftra feñora de cíTo ay vinieron por algunos rumore* 
Monferratecafodegrandifsima deuocion que fe dezian contra el(yno hallado cofa al-
ñi 
codecyihdad perpetua* Dios nueftro fe-
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dioporlibreapirouandoenU fenteciafuvi eranyrportodoclmundo predicando,cõ 
daydo¿tnna.MascomoÍemadaírequcno feíTandòy haziendo otros miniílenos apo 
rrataíTedelosmiíteriosdcJafe co nadíede ílglicolRecibiòíosel Papa muy benigna-
tro de quatro años fe Ríe a Salamanca a don ixicnte y oydos fus intentos les dio fu bédi-
dc tan bié fue prefo por elProiiifor de! obif tionmiiylárgi y licencia para cjúe a titulo 
po y dado por libre ya prouada fu vida y do de pobreza voluntaria fe ordenaífen ios que 
drinay con licencia para tratar con todos auno eran ordenadòs.Bueltosa Venecia fe 
y de todo;fa¡uoqueno fe nietieííe en dif- ordenaron los cjuefakaüanco Ignacio auie 
cernir el peccadomovtaí del venial dentro do primero hecho voto de pobreza y caíti-
de quatro años aunque fcrilo que enfedauà dad perpetua en manòs del Reucrendifíí-
no auiamaíádodrínajporÈfta caufafcíüc ni o Hierqny'nio Veralío qálli era nuncio 
a Paris adonde tan bien fue acüfado ante el de fu fánctidad^y efperado paííage paraHie 
inquiiídor Matheo í Or^mas fue dado por rufalem exercitandofe por diueríaK partes 
libre entendida la verdad. Eneíta vniueifi- enlosminiftenosdichos . Dixeronmiííá ' 
dad fe perficíono cnlas letras humanas,oy6 los compañeros, pero Ignacio fe quifo pre-
ci curio de Artes yfe graduo de M¿eftro co parar na la primera por todo vn ano renoua 
grande fatisfacio de los examinadores ydef do fas grandes penitencias y oración larga y 
pues en quatro años ei curio de Theologia prolixa,enla qual fue mas copiofamête vifi 
con Ia mifma diligencia y fatisfaciòri de to tado del feñor.qiíe nunca. Boluiendo pues 
dos.Enefte tiempo fe le juntaron nueuecó alpaííajede Hierufalem como no vüieíTe 
pafierosmuyabiíesMacltrosya en artesy nauegacionniefpcrança de auerlaf cofaq 
acabaroIoscurfosíTheíogU.püeselMae j¡amasautaacaecido)dierotodoson2ebuei 
ftro Ignacio co fus copañeros acabados fus taaRomajadondefueronrecibidosyhof-
eíl"udios y auiendo hecho voto de caífrdad pedados de vn hombre pio llamado Q m i -
y de yr a Hierufalem fi dentro de taiito tié- co Garçonico y en pocos días co fus fermd 
pohallaíTencmbarcacion y de renunciar to nes y exercícios fueron conocidos en toda 
das las cofas faluo el viatico pata ella cocer Romay renouarõ la coftutnbre antigua de 
taron de yra Venecia paralo qual derermi Ia frequência délos fan&os facrámentos ta 
noelmaeftroIgnacio de veniraEfpañapa cayda.Aqui poriefpetode vn herege q pre 
ra tratar algunos negocios que impoj tauan dicaua,publ:cameritefe leuantovnabrauif 
afuscotfipanerosy cobrar algunas foerças íimaperfecucion contra Ignacio y fus corri, 
porque en Paris le auia ydo mal de falud y pañeros al tiempoíjue ellos tratauan de dar 
Je auia dibilitado mucho y que los com pa- traça a cfta religion en efpecial contra! Jgna 
ñeros fueífen a Venecia donde los aguarda cio diziendo que en Efpaña^ranciá, y Ve-
na dañó de mil y quinientos y treynta y fíe necia auia fido condenado por Kerege. Qui 
teyafsivinoel lolo a Efpaña.y hechoslos fjDiosqfehaliaíren'aílial prefentelosjue 
negocios y otras muchas cofas fan&as y de zcs que en eítas.partesáuiaconocido fu cau 
ínuchoexemplofucífe para Venecia pára fa,deEfpaña donIuaríde Figueroa vicario 
el tiempo concertado conXus companeros de Alcala'd qualdefpues fue preíidentede 
donde felejunto otro y fe Ip leuato otra per confejo real, ele Francia Matheo de Orí, in 
fecucion como las paitadas, mas el nuncio quiíidor de Paris, de Venecia Gafpar 3" Do 
del fummo Pontífice aueriguado la verdad Ais juez ordinario del ReueredifsimoHíe 
Jo deshizo del todo , Los compañeros que rohymo Veralío legado y nuncio de fu fan-
auian quedado en Francia aportaron a Ve- ¿tidad en aquella feñoriajlosquales pormá 
f-f^tj necia a ocho de Henero de mil y qmnietos dado de fu San&idad depufieron del mae-
y treynta y fietc^dealli los cmbio'aRoma .ftro Ignacio lo que dexamos arriba dichòa 
para que pidieíTen labendicion al Papa dan bonando fu vida y doftrina en tbdó fegun y 
4o noticia a fu San.£tidad como fus iptcwü como ellos lo auian fentenciàdò y aclarado 
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Bncftc mirmb tiempo drfey de Portugal 
xión luán. I í I. defte nombrCjembio apedír 
al maeftro Ignacio fi quiera íeys de fus com 
pañeros, para la India, y cartas para el fum-
ino Pontífice que fe lo mandalíc. El ttnba* 
xador del reyjtratolo primero con Ignacio 
y refpotidiole que ellos no podian íin man^ 
dato delPapa nadâ y que de fu fantidad fe-
ria facilrecabar dos y no mas: con cfto fucf 
fe para el Papa y fu fantidad mado fele dicf 
feo dos: Jos que el mifrno maeftro Ignacio 
tfcogleíIè,y afsi feríalo alos padres mae-
ftros Frãciíco Xauiér y Simon Rodriguez, 
el primero he ala India, el fegudo qdo por 
orden del rey en Portugal: los qüalcs fuero 
ti principio dela compañía-en]a India,y 
Portugal, Ya q ei maeftro Ignacio auia da 
do traça al inítituto y orden q ptédia hazer 
parecióle para cj fueífc tilas vtil ala republic 
taChnftiana pcdiralPapajIoconfirmaílc 
fu Santidad lo remitió a tres Cardenales, 
los qüalcs grandem ente contradczian eftô  
en efpeciaí vno deílos que fe de îa Bartolo 
me GujdíCõn:cl qual con fer muy letrado y 
pío no efhua bien con tanto numero de re 
ligiones^mas informado del inftituto fue 
tan trocado que dio el primero él voto por 
cita religion j y viniedo todos én lo mifmo 
Paulp Papa. I I I . que en tonces era fummo 
Pontífice aprouoy confirmo eíla religion 
í( o y iwftíÉuto en el año de mil y quinientos y 
quarenta, aveynte y fietédc feptiembre: 
aunque para numero determinado . De 
aíii empero a três arios que era eldcquanm 
ta y tres la aprouo para quantos quifieíTen 
recebi^y dio preuiiegiosmuchosclaño de' 
quarenta y cinco y el de qaarenta y nueue. 
luliò. III . la torno a confirmar año de mil y 
orinientos y cincuenta donde fe "dáflotici* 
mas por eftenfo del inftituto y ministerios 
de la compañia: el qualen breue fe dize fciV 
leer, predica^confeífar, enfeñar alos niños 
y gente ruda, yr entre infieles ala conueríio 
d eílos y defenfa de la fe, y todos los de mas 
minifterios de la caridad y por efta caufafe 
declara mas eneftabula todoloque eftaua 
concecidoenlade PauloIII tócate ala fun 
daciõ de colegios y monafterios ytodo? los 
de mas pòtítificcs la han aprouado quantos 
defpuesacahá auido3 ypiD.IHI la decía-
i-o fer orden mendicantCjy q eftofuedefde 
fu priheipio cuya bula expidió Pio V.y Gre 
gorio XHI.cofirmotodo el inftituto como 
en fus principios eftaua declarado en fu fa-
üorel fando Cocilio Tridetino:enclqual 
hallamos alabado fu inftituto donde eslía-
mado i elígion de clérigos de Ja Compañía 
de lefus: elquaí nombre le puíiero fiempre 
todos ios fummos potifices, íj haaüido del 
año de mil y quinientos y quarentaa câ y el 
mifmo Ignacio fue el primero íj le dio, ro-
gando a fus compañeros le dexaífen a elpo 
ner el nombre por cierta vifio que le fuehe 
cha en que Chriftb nueftro feñor k dixo en 
latin.Ego vouisRomse propitius ero,q quie 
re dczir.Vo os fere propicio en Roma.Ypa „ , 
ra animar a los que en ella quifieíTch entrar t t k mkt 
a mayor perfedío con efte apellido, Como MwkBi 
otrostienen la Trinidad,la Merced y fetne 
jantes. Apenas paíTo vn año dé fu confirma-
ción quando fe eftendio porEfpaña,Fracia 
•Aleman ja,Italia,y Indias de Portugal, to-
do lo qual có otras muchas cofas memora-
bles podra ver quié quifiereenel libro dela 
vida del padre maeftro Ignacio q copufo el 
muy reueredo padre Maeftro PedrodeRi 
badeneyra dé la mifma copañia. Yo con lo 
quehédichoteniendo atencionalabreue 
dad que figo entiendo que he cupfido con 
mi officio. 
& Del vfo Tañólo y in̂  
ftitucionde las cofradías y hermadades 
que fe vfan entre los GhrifHanos, y quan 
do fe intfoduxo la procefsion dé los dici 
plinantes,y efta manera de hombres, 11* 
mados loan de Dios. 
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la Chriftiana religion a e 
ftenderfe, y a éftar en paz 
la yglefia co los principes 




tratauan cñ obras piar, y fe cohgregauan en guardarlos caminos, porque paífaíTeh fágtx 
TtiociertonumcrodehombrespiadoroSjy 'rós por clips. En Efpafía eíio es cierto, 
entre fi fe conccrtauân pára emprender al- qub ía òrdeíi de Sahdiago comènço eti 
gunasobrasbuenasieíloparccecofááüeri- cdfrádiá y hermandad . Y efto fué cri 
guada j porque defdelos tiempos de lós A- tiempo dei Rey don Ramiro Primero, de 
poílolesjluegòlosdoscoadjutores defant Josanííllamad(>s,queRie enlos áííosdeoi 
Pedro hiíieronhofpicalcs y hòfpederiaspâ chociencosy veynce y trcs,qüe iegtin cftá 
Ta fuñentar Ios-pobres Ghriflianos; y de alli cuemaha feteirientos y qiíárentd y eirtco a* 
«manáronlas Diachonijs, que defpjcs fe fíos, que fe íúnáó la dicha cofradía, iáqual 
conuirtieronentirulosdeCardenaicsjCõ- íe inffrtuyo parà defenderla tierra délos 
motjueda bien moftrado atras. Aquello Moros,y paraprouéerlos pobrés peregri* 
al principio no fue otra cofa ,11 rio eílas co- nos. Y'que entonces fe ílaniaílc efta or-
fradiaSj o confraternidadcs3defpues creció den Confraternidad , prueuá íe por vná 
la cofa mas,porqueéii tiempo de Cónftan- carta que cita de pergamino en Veles la 
tinocomençootiahenriandad^ofcofradiá qüaí llama ala orden Confraternidad de 
de fuftentar los pobres necefsitadós, y dio Santiago, y fjuefe hermanaua Con otras 
le principio CiriacoGbifpo Hierofolymí- hermandades y cofradías ^afsi mefmo te-
tanojd qual hallo la crux de Chnílc¡,y)uliá- nemos en Le oiti cofradía antigua defde el 
no Apoftata le martyrizo, con los demás q Rey don Aíonfo el Séptimo , que fe di-
feguian aquella piedad. Dezir apurada me zedefarit Iíidrò,y otras muchas ay anti-
quando començaron eíla.s obras pia^yquié quifsimas3 y iá orden de la Trinidad que c i 
nes fueron los aurores j es Cofa difkultófa de redemption de captiuos .començo crí 
deprouar:fabefecmpero,quenuncafalta* cofradía. Eão Cola puedo dezrr defte ne 
ron Ghriílianos, en quien Dios infpyráíTeá gociocoh verdadjqueíi miramos a Xêrtu- Cap̂ ».' 
hs buenas obraŝ y afsi vnos fe mouian afufl Jíarío en fu Ajfíoío'genco contra gentes, ma 
dar hofpitales,y afuftentárloSjdaiídoen* hifieftámete mueílra auer citas coftubres 
uefiIymofnas,y otros fe mkmicron á ha- piadofasenlaygieíkjy pues emos tratado' 
zer cafas a donde criaíTen los huérfanos; deftefubje&o, yo quiero tocar de pallada; 
y otros hiaieron cafas de nulos de la do- lò que Creo ninguno ha hecho de pròpoíito 
¿trina ¿ Otros tuuieroñ cargo dé enter- haíbnueílros tiempos yes traer el origen 
rar los muerEos que fe halíauan por los ca- y principio dela procefsio'n y cofradía de 
minos a imitación de Thobias , Otrosí losdiciplinantcs, de que oy mucho vfan los 
bufearon maneras como hofpedaif a los Chnílianosentodoelmundo. Eneítefub-
peregrinos, como vemos en Efpaña tan- je¿tomuchoshablanvariamente,vñosdí-
tos hofpitales, para los que ván a Sandia zen q losGiriouefestraxero efte negocio en 
go. En fin ninguna obra buena hallamoí el mudo^porq auicdofe perdido Coííitmo: 
oy hecha por medio deílas comunidades piador tulpa vn fu capita Valerofo, llama; 
y hermandades, que no fe hizicífe anti- doluilmianoenlosañosde 1453,60 feñal 
guamente , pero cayendo fe y Icuantan- detat^calamidadjOrdenaroaqlladiciplina 
do fe las cofas buenas como todas lás de Otros dizé que Sat Vicete Ferrer Efpañof; 
mas, vnos las han renouadô en vnas tier y frayle Dominicola inftituyo, entrambas 
ras , y otros en Otras , aprendiendo vnos cofasticne vnacíertaapaicCia;peioreaímé 
de otros. Ya confta que las Ordenes de tenotráeverdadningunadellas. Elorigen 
ñm luán, Temple , y Theutonicoi quê deftenegocio paíTadesamanera. LosRo 
començaron primero por cofradías, por- manos entre los facerdotes y miniftrosque 
que fe juntauan ciertos hombres virtuo- tenían para fus diofesy vanidades,teniart1 
fos en vno, y hazian fus promefas de dar avnosllamadosLupercalés^osquaiesqüS' 




yuan dÉÍnudos>y cubiertas las caras. Eitos a 
vc£es líeuaus las caras llenas dé fangre ya ve 
zcsenlosjuegosquehaziau neüau;!.vi vnoisa-
çoíes de cuero5coo losqüales dsuá a!os que 
fe les ponían delante, y temafe por religion 
aquüllo^eftofue antiquifsima cofa,y vino 
de Grecia a Roma y perfeaero gran íiépo 
dcfpüés de venidoChrjfto quatiociencos y 
.nouÈiua yeinco añosjigiendo la ygleíia Ge 
h ü o l y imperando Anaftafio Emperador 
y reynando 'Theodorido Amalo rey Godo 
cu Itülia.Eíle Theodorico vio que era cofa 
abominable aquellá manera de religion , y 
comp el papa Gelafio fueífe fan£tít'simp y 
dodtifsiitíodeteriiiinúquitaráquelíafuper 
ihciontanabominabÍe,yhílIandofauordc 
losPrincipes la dcftrüyo de codo punto. Y 
.porque la yglcfia ¿recieíTc y los Chriíhanos 
Conocieífcn qué lás çofas que los Gentiles a 
Uian introducido, fé podían conuertir en 
mejores vfosjOrdeno^ aquella fangre fuef-
fe derramada.por los próprios peccados^co 
moelhijode Dios la auia derramado por 
los ágenoŝ }* af&i poco a poco creció eníá y-
gleíia eílá cerimonia, y començaron a 11a-
maraiosquefedecepiináuafijIosNiniüitas 
a imitación délos de Niniutjque oyendo la 
predicación de lonas fe cubrieron de afpe-
ras veftiduras;)7 hazian penitencia, y ya def 
pues porque íe açotan,o diciplinan, fon di-
chos Dicipíinames. Eolo que toca alosGí 
m>íiefes,queellost.níhtuyeírcn tal proceí* 
fiorijno ay tal verdad, lo que fe puede dczir 
es3(]uea imitación deia común diciplinaq 
fe haze por toda la ygleíia,quifieron paraen 
tre íi ordenar otra procefsion tan folemne 
como la vemos donde quiera que ía ha^en, 
perofifue por lo de Conftantmopla nolo 
fe^cierto fe vnacofa3que muchas gaíerasGi 
nouefas,han hecho harto mal aía ygíefía^a 
do syuda y fauor a Moros y Turcos paífan -
dolos en sueftra Europa,parahazernosgucr 
ra,y por cíío.puede ellos llorar mas que por 
lo de Coníí;antínopla:porqiie aquello euidé 
te caítigo de Dios fue, porque aquella ciu-
dad con lasdcmasdeltmpcrioGriegoauu 
lido ikmprc í o / | cchofas en ía fe, y auian te 
nido grandesherrorcs.En lo de farit Vicen^ 
te Perrenque fue Elpañol y fraylé defando 
Domingo,fi el hallo efta cerimonia ¿líena 
de piedad^ no, no lo hallo apurado ¿ anm-
chos lo he oydo, pero no es verdad ̂  el dief 
fe principio alos diciplinantesjoque fe ha 
dcdeziresjquetraxo u nueílra Efpafía efta 
cofradía,y afsifedize que la ihtroduxoen 
muchos pueblos 3 para la noche del jucues 
dela Cena.En Mondragon villa de Guipuz-
cua. Inftituyoeílefanòtoefta cofradía,no 
folo para aquella noche, mas para todos los 
viernesde quarefma, y llama fe la cofradía 
de fant Miguel. Pero cierto esque en efta 
nación no es muy antiguo el vfo délos dici* 
plinantes3aunque ha crecido en gran mane 
rajy que qualquicr pueblo que tenga faycio 
tiene por cofa de menos valer,no hazerel 
jueuesdelaCenafuprocefsiondaquaÍHiue 
uc fin duda a gran deuocion j y trae coníigo 
mucho mento?al que lo haze conla inten-
ción que la ygleíia lo reprefenta, lo contra-
rio de lo qual vemos fin duda en algunos, 
mas no por eífo queda la virtud enflaquezi-
dajporqiíe otros aborrezcan lo bueno. Eílo 
en Ital ia fe haze con mucha deuocion, y ay 
grandes cofradías y tienen, no folo capillas 
a donde fe juntan, mas ygleíias: y allí cele-
bran elpfficiodenucftra Señora todos los 
días de fiefta y domingo. Y íi ay alguna pro-
cefsion general, van ellos en clU veíHdos 
con fus tunicas,y fus diciplinasenlas manos 
y cantando el pfalmo de Miferere mci,eon 
otrosquç ellos faben de corOjy licúan dela-
te el cruzifixo, y quando demandan lasly-
mofnas pára la cofradía tan bien van cubier 
tos. Entre los.Indioses cofa marauillofa 
quan gran cofa es la procefsio deíosdicipli-
nátes,porque ninguno que llegue alos quin 
ze anos dexa de diciplinarfe, fea hombre, o 
muger% V es cofa de ver que.con auerfe per-
dido otras muchas cofradias,eílano folo no 
fe ha perdido,mashaperfeuerado ty feaug 
mentaeada día mas^ crece. Hallamos que 
en tiempo de Gregorio Decimo, fe leuan-
to vna heregía que llamaron délos Flagelan 
tesjo diciphnantesdos quaicsleuantarovsa 
diabólica f e ^ d ü i é d o que para purgar fu* 
pee 
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bíado dcí.citado mona* 
ftico 3' háJtè que era co-
fa juila tratar deia otra 
parte de ios monjes .y 
moaifJttnoSi porque co-
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fbcaÁos y pata fâluárfe ilô iüia cofd mas ftro tiempo iomcriçocíh Gíana<ííi,porvn 
grata a Dios que diciphnarfe j porque vali a fanfto váron3llamadolüan de DioSjde don 
mas y tenia mas fuerça que la c&nfefsiofí, y de fe llamaron dcfpues todos los que exer^ 
que era de mayor mérito que el mai tyno,y titán eft* officio piâdofo Joanes dèDiós, 
anfi andauan por toda Fíaticia, Italia y Ale-
mania diciplinando fe mucho humero de 
defatinojlo condenó potherctico, y áísi fie *õ ̂  cílado delas monjas,con otras Co-
docaftigaâospordiuerías partes fueron a- faíifliíy èuríofasaipropofitò.' 
tabados a mal de fu grado: portjue les fuero 
dados muy buenos açotes porjuílicia. Cíe 
mente Sexro mando perfeguir cftos here-
ge» con mucho rigor^y aun mando queniri 
gunofe diciphnaifc de allí adelante:pero 
dcfpues concediendo fe líccncia/e ordeno 
que los diciplinantes fucilen cubiertos y ata -
pados los roílros. 
Y O aportare 3qüe ninguno ha dadoérj 
faber el principio de eiíós que llaman lua-
res de Diosilos qualesandan con Vnos íá- munmence, todas las ordenes de tjue atras 
tosydefcalçosjyacueftascon vnas talega* queda hecha mención , fon de hombres 
yferoncsdemandandolyrnofnaparafuíté- y no cirios hablado de monjas y VirgU 
tarhofpitales^ niños huérfanos. Puesago ttts j ni de fu antigüedad, ni qúándo co-
ra quieroque lo fepan porque todo quedé mençaron; Y pues es ynacofa tan fanCta, 
permetnoria. Enlostiemposdelpa^a Vr y que heriricífea la yglefía,nocs bienque 
banoScxto,quefueañodcniily treCiento's íequede entre teglones. Cofa aucriguada 
y fetentay ochofelcuantoenla ciudad de es ÍJUC el guardar las mugeres la virginidad 
Cremona en la Lombardia vn! p̂ adofo ho- y limpieza1, començo dela virgen nueftra 
bre ,llamadoDiego*Cremonenfc, el qual SeñorafanctaMaria,cuya limpieza fuela 
defprcciando el mundo y queriendo focof- mayor > ni otra alguna le ygualá, porque af-
rcr a los nccefsitados , comento a diífri- ficonuenia para fer madre de Dios como 
buyr la hazienda que tenia, en pobresí, y lofue.Entrc los defatinos que tiene laChro 
hofpitales j y pierfeuerando en co4~a tan fan- nica de la ordé del Carme, íj fe HamaSpccií 
¿ta, ya que no tenia que dat^détermino en lüm otdinis, libro SejÉto > capituló T c r -
habito defpceciado,bufcat éntrela buena: cero , es eíte qíic dize . Que.ltf virgen 
genteconqucilcuaradcUnte aquella bue- nueítra feñora fanila María hizo voto de 
fia obra, y tan grato fue a to dos, que con ma virginidad a imitación dd propheta He-
no liberal íc ayudaron, y viendo otros obra lias^apifulo Quintó, pero que no dirán Ios-
tan fan&a y buenajdeterminaron de fegmr que añaden cneífe mefmo libró,qucllama-
]a,yafsi acaeció que por todo el mundo va .uanamieftrafeñoFaj quando ella viuiaenel 
pidiendo para los nccefsitados,y quando mundo,Hermana?porquc loeradeaque-
demandan dizen. Hazedbienpara vofo- Ha orden. A efto émos refpondidò lar-
tros, queíin duda es palabra'múy llena,y go en nueftró Dcfenfonò, deIa orden de 
^ue perfuade mucho a que nadie fea pérc- fant Auguftin que'anda impreiTo^enlapri.-
çofo con los pobres. En ñueftra efpaña mas ihera parte delahiítoria. Boluiendó pues 
tarde vino eda coftumbre, porquccB nuc- adonde faü, pues como Ia fatiâifssma vir' 
gert 
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gen Maria nucftra feitora ̂ fucíTc cffcjo de 
todas las mugires, defpes los fondos Apo 
ítoles predicando la perfedion dei kn&o 
Euangelio, y como hazia ventaja Ia cafti--
dad y virginidad al matrimonio , muchas 
mugerescomençaronadexar Ias bodas,y 
la compañía del' varón, y an-ftron ta lim-
pieza y votaron virginidad . Confta eílo 
çjueentiempodelos Apoftolcs vuo quien 
guardaíTe ia virginidad, porque fánt Ma-
theo dio el velo dela virginidad a fanóta E£ 
genia^ fant P-blo a fandla Tecla. Deípues 
vuo muchas-virgines confagradas a Dios ,y 
ia ygfe'fia.«©m€nço a ordenar Cañones y re 
paspara ellas para que conferualTeníavir-
gmldadjque esvntheíbroquc vna vez per-
didojno puedexecúbrarfe. Algún ygnoran-
te que yo no quiero nombrar3dixo que Mar 
cela virgen muy dcuota de fant Hicrony-
mojauiaínílituydo eleíhdodelas monjas 
Si dixeraqueauiahecho profefsion aleíli-
lo de monges-acertara^mas quan gran error 
aya íidoefte preito lo veremos. Gofa efta 
liWo^tJel ^ana que en tiempo del papa Pío Primero 
üccieíG de que fue en los aííos de ciento y quarenta y 
7oin̂ c.q>i» fieteauiacongregaciOHCSdevirgineSjverá 
* V1,SBW " confagra(ias y tenían velo como oy.Efto pa 
rece por vn decreto del mefmo Pontífice, 
que dize que las virgines no reciban el velo, 
hafta los veynte y cinco anos de fu cdad3íi 
. no padeciere peligro fu integridad y virgi-
mdad3yqueno fean confagradas fi no enel 
dia dela Epiphania^ enel domingo de Qua 
íimodo,quees la dominica in Albis^ enlas 
fieílas délos Apoítoíesjll no fuere eftandoa 
lamuertCjporqueentonces quiere laygle-
fiàquegozcde!a corona de la virginidad <j 
que es el velo. Eí papa Soter,que fue enlos a 
fios de ciwito y fefenta y tres, tan bien en la 
cpiftola decretal?embiada aios Obifpos de 
ytaha3mandaquelas virgines confagradas 
a Dios, o las monjas, que es lo mefmo ,00 . 
puedan tocar losvafos fagrados^i las palias 
y corporalesjni puedan encefar, por lo qual 
tengo por vn abufo malo,̂  la monja fe pon 
ga capa, ni eñeienfe enel altar de fu choro, 
Demanera que la antigüedad de las monjas 
es deíde eí principio dela yglcfia, y afsilce-
mos que CD tiempo délos primcròs Pa-
dres del y enno3vuo virgines recogidas. Y 
fant Bafilio habla déllas eii. fu regía . Y 
fant Antonio tuúovnahcrmána monj3?y 
afsipodriamostraermil exemplos; Enlta 
lia y Roma vuo en tiempo de fant Augu-
iíin muchos monafterios, como lo dize 
fneldeMoribus Ecclefisè, y las virgines c5 tAnj, 
fagradas guardau^n las reliquias de los 
fandtosjcomo parece en lo que acaeció 
alos Romanos,quando Alarico réy Go-
do mando , que ninguno que fe acogief-
fe a los templos fucile mal tratado y vna 
virgen lleuaua vnos vafos fagradosyofras 
reíiquias3y ningún Godo hizo mal alos que 
la acompanauan. En Afírica el primer mo 
«aderio de virgines que vuo fue el que íant 
Auguíhnfundo'en fu ciudad de Thagafte, 
y enel pufo a vna fu hermana viudajpor Pre 
pofita, ya dos fobrinas fuyas,con otras tan-
¿tas virgines. En çfto delas monjas, no ay 
mas origen de quando començaron Ias v-
nasolasotrasfíno quando tuuieron prin-
cipiólas ordenes, de que ellas fe intitulan, 
porque fódaHaS religiones comunmente 
tienen fray Ies y monjas, faluo algunas po-
cas orden es. Los Benitos tienen las fuyas, 
porque fan£taScolafhca fue virgen confá-
grada. Y losDominicos tienen monjas de 
fu habito, y afsi las demás, y por cfto fe con 
forman con el habito, los vnos y los otros, 
y tienen vnas me finas conílitucioncs, de-
claradas cofas que hazen alos religiofos dif 
ferentcmente que a las religiofas, pero 
todas las monjas vfan de velos fobre fus 
cabeças , y fon negros , aunque el'Con-
ciIioDezimoToletanodize3que las mom 
jas vfen de velos colorados, o negros :e-
fto fue porque auia en Efpaña monjas Be-
nitas y Auguítinas, y aníi fe differenda-
uan las vnas delas otras: porque no es de ere 
erque en vn monaílerio yuielfe dos diffe-
renciasde monjas. L a caufa de vfar de ve» 
Jo las virgines es fegu dize fant líídro en fus 
officios porque como alos que vencen dan 
coronas, afsi a las virgines que vencen fus 
pafsiones^ue fon mas crudos enemigos,' 
las ponen Corona de veñeimiento fobre fu" 
cabeça 
t>ela republica Chríftiafía^ 3íp 
cabeça. No podia antiguamente Vèbr iíceselmasfòlemnc, y el que antigua-
aninguñá virgen otro que Gbifpo :def- mente laygleíià òfcierío para lãs virgi-
pues empero que tuo órdenes efíeutas iies5y no fedaüa fino enhEpiphaniajy 
deíosordinariòSjdiofeelpbderàlòsPeí- ènláDórninicain Albis^yeniafieílade 
' ladosdélías.comooylovethos. Tânbie ÍóMpoítoIcss porque ellos fueron pnrhi 
^hallopormcnioriaSj cju^ auia difieren* ciadelacontineríciáy límpieça^dcípues 
cias.dévelosydardeí habito á ias virgi- de la ntadre de Dios nueftra feñota. O* 
nesjyaiasotras'iTmgeres^quedeífeauari ¿ramaneraáuiadecorífagrárvirginesjy 
guardar continencia. El primer velo es, eraneítasvirginesDiachonifas: iasqua-
aqueí que fe pone ala virgen, quando to- les para fer recibidas ala profession ¡.auia. 
mael habito .- porque defpo jando fe de de fer dé quarenta anos ? y tcnian auíto-
losornamentosfeculares, yviftiÉ-ndole ridaddéleerelEuangelto enlos mayti-
los de la orden 3 le ponen en la cabeça vn fies. Yafsi en efta eonfagracipn, o bendí 
delgado velo 3 y c í o es dicho fimple ve- ¿ion les dáua el Obifpo el Breuiariocni 
lo. Lacaufadc poner fe las virgmesa- lasrríahòs;ádõdeÊftauaelEuangelioco 
quel velo, no es tanto por religion mo-- lfashoméíiai,oexpoficriodeítexto. Dee 
naílicajquantoloes por loque fantPa- ítohazemencionlaglofafobre ¿I cápit: 
fclodize.Que las mugeres no entren en San&i MoniaIe$.2p.q.i. Eíías cntieridd 
layglefia defeubiertas las cabeças, por- yo que fon oy las ABbadefas benditas. Y 
que h i nouiciaâ ,• y qué no han hecho pro pare€e fentitlo afsi la glofa fobre el capí 
fefsion comunmente andan en cabe- culoDiacjipnifain.27.a. 1. porque'fín'âa 
lio cortado al rededor: de la manera qu¿ dá éftò meíníó ha'zcn ía's ÃlJbadefas 9 y 
lo vfauánagora ha treynta añosíós hoín-* ponen les vna cftola como a diachono,y 
brts, y dezian a los taíes,cabeItos co^gar fus .guantes, án'úlá y báculo Paííoral. O -
cetas. Efttfoofâaníigifa fúééüfcyglcfía ¿ra manera de cohfagrar virgines hallo' 
porque la moñ'ja no piredétráér cabellos y o , que es de continentes y viudas: las 
largos, ¿romo en otra parte denueftr'as d quales no vían de velo negro. Tal deuio 
bras lo moftraremos, refpondiendo á de fér fan&a Paula', la dicipulá de fant 
Erafm^; perõenlo que toci álasnoui- Hicronymo, y talla hermana defantAuE 
ciasoy ío vemos enel monaftério de la¿ guíHri,y tarfanâ:áBngida:,yotras fandai 
Huelgas de Bm^os, y en Catálmía, y Va viudas y iriatrónas principales. Ay otras 
Ich'cia'loVi muclías vézeá, porque pre- qfondichasPresbyteras entre los Grie-
dicando en los choros de las mondas cláií ^o^como parece por el concilio Laodi- , 
ftralesrveya alas nouicijfs andar con fus cenfe: a las quales prohibió qué ni pudie£ 
hábitos, y fin ninguna ¿oía en la cabeça, fen fer confagradas 7 ñí menos que íuef-
Es>érdad que (i la virgen esya de mas e- fén Perladas. Eítas parece que fon cier-
dad, ho anda defcubiertala cabeça de ta tas virgínesjó tnugeresrcligiofas, que fer 
do punto , mas dan la VIT veto deli'ca- «ian dentro dé las yglefias, para aíim-
do,y tómádo pprlá frente lo coge detraá' piar los ornamentos y labrar los: porque 
de.m^nefa q̂ e lecubre'lomedio dela: défpues adelante,hallo qiíe quandolu-
tabeçaconqueparecebienyhoncíta: ftiniano" Emperador ibediñeo el fum-
EíléVs el primero velo paralas rtoui ¿iaŝ  pruofifsim'o templó de fanda Sophia, o 
y- el Turre Cremata y otros llaman aqué' por mejor dezir fo reparo, éri Conftan-
fla toca velo de monjas. Octo modo ay f ¡nopla,pufo muchas deftas mugeres pa-
develar las monjas, quees quandoha- raquefiruleífen dé tenerlolimpio,yí-
zeri prófefsióh, entonces quando hazen dereçado. Todos eftos géneros de reli'-' 
fus votos les pone el velo negro el Obi- giofastuuo antiguamente layglefia: pe-




co y fino eran Ias virgities, no !o vfauan. 
Oy vemos muchos de virgines y de mu-
gei'csconcinentes7porqueallendcdel^$ 
monjas veladas^y otras que viue cn mo 
naftenos,y fon dichas monjas, y no trae 
velo, como parece en las de la tercera or 
den de fant Francifco. Y afsi mcfmo las 
comendadoras de San&iago, quehaíU 
poco tiempo hano vfauan de velo negro 
ni menos las canónigas reglares: las qua-
les antiguamente,aunque viunn recogí 
das no eran computadas éntrelas virgi-
nes fagradas, aunque oy íi, como parece 
por diuerfos Concilios. Ay otros conuen 
tos de Beatas recogidas, cpmo en Tole-
do las ele fanc Torcaz, que fon Beatas Au 
gufhna'Sjy otros muchos. Otras perfonas 
ay que fe llaman Beatas, que viuen cn "fus 
cafas honeíUmenrCjque trabajando de 
fus manos j viuen religiofa y recogida^ 
mente. 
E N losmonafterios tan bien áymo 
jas qu e no traen velo, que fon las legas, y 
otras que llaman Donadas: Ias qual es fon 
paraelfemicio dclconuento, y porque 
dixe atras, que comunmete todas las co 
gregaciones de monjas tumeron'princi-
pío de los mongesy frayles. La verdad 
es que aunque es afsi, toda via hallamos 
ordenes que han fido fundadas, para'folo 
mugcres,y aun delias han falido ordenes 
de ÍTaylcs,afsi cómo la orden Premofta-
cenfc:delaqual dize el Abbad loachin, 
en fu Introductorio del Apocalypfis, que 
los Premoftracefes fueron mouidos poí 
mugeres a profeíTar aquella regla^ la or-
den de faníta Brigida, primero comen-
çoerimúgeres,y cilas mefmasTón cabe-
ça y perlados de ios frayles de fan&á Bri 
gida.. Yfi miramos enrigor las monjasq 
íiamamos de fant Francifco propi iame-
tc fe han de llamar de fanâ:aCíara,y tic-
nendiftiníta regla, aüqueenel habito fe 
differencieñ algo. Tan bien hallamos or 
den de fan£laMariaMagdaIena,y fan-
¿ta Maria iEgyptiaca,y deías Arrepentí 
das j que nw tienen principio de Frayles: 
porque para folas ellas fe fundaron, y en 
fin antes hallamos cn los facros Cañones 
y determinaciones de Pontífices hecha 
mención de Íasmojas3que délos frayles, 
con lo qual apoitare yo, que quedé ellas 
muy contentasjy porque vean que tiene 
de que loar fe, porne por orden todas las 
religiones inftítuydas, para folas muge-
res. 
Dela orden de las 
monjas de fan&aClara,que llaman 
monjas de fant Francifco. 
C A P . XXIX. 
N E L capitulo cator 
ze efíte libro me actier 
do que dixe , como el 
padre fant Francifco 
ama ordenado tres re-
glas para tres difleren-
tcs cftados, y elfegundp que era de mon 
jas dexe para eíte lugar, porque me pare 
ce que cfta mejor aqui a parte, q no em-
baraçar las ordenes de monjas, con la de 
los monges y frayles, y pues emos llega-
do a efte lugar jcon toda breuedad eferi-
uire el origen de la orden de fan&a Cla-
ra,^ fue efte. El bienauenturado fantFrí 
cifco como fue efpejo de todafan&idad 
y virtud, no folo^traya a fí los peccado * 
rcs3mas aun los fan£tos y muy yirtüofos: 
porque fu palabu era dulce y fuaue,y fus 
obras refplandecia fobre todas las délos 
hombres de aquel tiempo, Viuiapues a-
la fazo en la ciudad iAfsis,vna fan£ta do 
zeüajlamada Clara, y era lo en las virtu-
des y cpílumbres,y como oycíTcIafàma 
del padre fant Francifco deífeaua ver lo 
y gozar de íu do£trina,y defcubrirlefu co 
raçon,yliallando la occafsion le dixo.Cp 
mo deífeaua defpreciar el mundo y fer-
uir a Dios en vn monafterio, y que holga 
ria que la aconfejafTe como fe auia de a-
ucr en cofa que tato le yua para fu alma, 
elfandovarón alegre dever quefudo-
¿trina aproucçhaua la esforço,y le dio co 
fejo en como fe auia de auer, en cofa tan 
gran-
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graD¿e;yart£i fWíabík» día/fiic licuada, ceíTaíTen rodas Jas denlas regias que re» 
ün volunrad y confentimiento de Tus pa 
dres a la ygleíia de los Angeles, en la me 
fma ciudad tic AísiSjy alii le cortaron 
los cabellos j y le vifheron el habito def-
prceiado delbienauenturado padre fant 
Francifco, y el fandto varón la lleuo al 
monafterip dçl A^oftol fant Pablo que 
era de la orden de los padres de fant Be-
nito i y allí la encomendo a la AfebadcíTa 
para que tuuieíTe cuydado della^ def-
pues de paflfados muchos trabajos con 
los padres deja ian£Vadonzeí|^, la. pufo 
en la ygleíia de fant Damian 3 que fue el 
primer monafterio de monjas de eítarc 
ligion: por lo qual defpucs fe llamaron 
las monjas cíe fan£ta Ciará por múeho 
tjempo las Damianitas. Creció efte mp-
rafterio con fama de fan&idad a: y entro 
cnelvna hermana de fanfta Clarajlla-
mada Ynes. Yelbienauenturado^adfe 
fant Francifco, viedo como nueftro§er 
ííormultiplicaua aquel Colegio.deyíc-
jT.úies, Ies ordeno regla*. la.qual^rquoel 
papa Gregorio Noucno, defpuésfe di-
jpenfo cnlotocante al votodela{?p]jr«-
za: porque .fe entendió qui8,n^fe|ípdía 
coi-iferuarja hone^idad dejas pionjas-, fi 
IÍO teniendo lo necelTario / E0:a difpen-
facion hizo Imiocencio Quarto; de lo 
^ual pe fo mucho a fan&a Clara, que aun 
•yiuiaaqtie qüiíiera que fe conferuaraíi-
empre la pobreza que cnfcñauael padre 
íant Francifco, y fiendo informado eldi 
eho papa Innocencio Quarto, que mu-
chos monaftcrios no querían aceptarla 
deelaracion fuya,mando alGencral,© 
Prouinciaí que îo forçaífen a nadie agu-
ardarfu declaradon 5 mas que fe guar-
daíle con todo rigor lo que el padre fant 
Francifeoordeno. Yafsi quedolaregla 
en fu perfeaion: pero defpues fe vio cía 
ramentc quelas monjas no podian guar-
dar aquel punto dela pobreza. Yafsia 
delante cl papa VrbanoQumto 3 a peti-
c ión de todos fus monaílerios^ les dio 
nueua regla de viuir, declarando algunas 
«sofas que tenían efcrupulo3y mando que 
nian, y porque eftas entonces fe Ilamaua. 
monjas de diuerfos tirulos, afsi como las 
Frej-ias.otrasIasSororcs^tras Dueñas y 
feñoras, y a vezes pobres y monjas de 
fant Damian. De allí adelante proueyo 
que todas tuuieílcn titylpdc monjas de 
la orden de fanita Clara, y afsi fe ha 
dadohaftael prefente tiempo; MaNB 
fe Ies traer habito pobrê y que vfaílèn de 
efcapulario y manto íi quiíicílen: con tal 
que anduuieííe prendido por los om-
bros. Etta orden ha crecido en gran ma 
ncra, porque ay infinitos monafterios 
por todo cí mundo y muy pn rl c i pales > y 
en ellos ha auidogrande multitud de fan • 
Étas mugeres, como parece por la htíto» 
ria de los padres Menores. Tiene cfta 
religion otras congregaciones de Bea-̂  
tas, que eftan recogidas, y aun que no v-
fan de velo negro, en todo lo demás vi-
uen con mucha religion y obferuanciaí. 
Gomcnço a relaxar fe Ja orden de fan-
étadara^yaviuic las monjascomolos 
frayles con própriosy falian fuera,por 
xá^ndefedauaefcandaloal mundo. Pe-
ro quifo Dios nueftro feñor defpertar* 
aun que muy tarde > perfonas que trataf-
fendequefe reformafl'en lasmonjas :pe 
roeftono fue por medio de monjas, ni 
de fhayl es, mas por ios Marquefcs de M i 
tuajporqueluan Francifco Gonçaga Vi -
cavío del Imperio en Italia, viendo en 
Mantua gran diíTolucion en Jos frayles 
Qauítxales del bicnauenturado padre S. 
Francifco , los echo del monaíl:crio,y 
metió los Obfcruantes y que eran losdif 
cipulos de fant Bernardino. Y fu mu-
gerlaMarquefaPaula hizolomifmoeo 
el monafterio de las .monjas, y anfi fue 
aquel el primer monalterioObfcruantej 
y luego fehedifico en Verona otro,y en 
Fulg-ino., y por efte orden fe profiguio 
aeftender la orden de Obfcruanciapor 
todas las partes de Italia, y luego paflbá 
otrasmuchás partes: y defta manera fe1 
yua mejorando la orden de fanftaCl*-; 
ray corla gracia de Dios ya no ay cofa^: 
fefa 
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fepaaclauftraen la orden de fant Fran-
cifco , en lo tocante a monjas , ni a 
fratesantes vemoseldiadeoy imitar a 
muchas feñoras illuftres y delicadas la vi 
da afpera de los Capuchinos; porque an-
dan con vnos faCos y defcalças, y con vn 
e&íuerço conftante conquiftan el rey no 
tielo: el qual no conilfte en las fuer-el cuerpo,mas enlas í l animOjy nin 
guna cofa ardua ay que fi la começamos 
por Dios que no falgamoscon ella: porq 
el es nueftra ayuda y virtud. 
Delas ordenes de 
: fandaBrigida, fanfta MariaMagda-
lena, y de las mugeres Arrepentidas. 
C A P . X X X . 
A L L A M O S anfi 
mefmo Jaordedefan-
ctaBngida,quecom€n 
çoenlos años de mil y 
trecientos y fefenta y 
fíete, tuuofu principio 
de vna íí±a muger llamada Brigida^ fue 
fçnora de Suezia, y por deuocion vino a 
Roma avifitar las reliquias delos-Apo-
íboles y martyrcs, y como ya fueíTe viu-
da y libre de las cofas del mundo ^eter-
minoqucdarfeenltalíajyafsi hizo vna 
morada e n Roma junto ala ygíefia deS. 
Pedrojy cieciedo en fama de famStidad 
y fabiduria, tuuo muchasVeueláciOnes y 
efpiritu de prophecia: por lo qual̂ y porq 
los fummos Pontifices la arnauá! mucho 
porfufanfta conuerfacionle fue conce-
dido hazer vna orden de religiofos y FCIÍ 
giofas5aunq parece, queaquellomasíue 
defpertar la que auia pei ecido, queiun-
dar algo de nueuo.Era pues,.y oy lo eŝ  el 
mftituto deítaorden^ue en vna mefma 
parte auia frayles y monjas^ la yglefia e-
ra comun.Efto en tiempo de fant Bafilio 
lo auia,y aunque en laíimplicidad yfan-
¿timonia de aquel tiempo cabiabien,de 
fpuestraxoinconuenientes ,yafsife-ve^ 
do y mando en él õmciliô Séptimo ge 
neral jqueeselfegundoNiceno5qucno Can,i€. 
YuieíTe monaíterio de hombres junto al 
de mugeres: y por el cotrario fancta Bri 
gida queriendo rèílaurar aquella mane-
ra de viuir, començoàlgunosconuentos 
de forma que libresde toda fofpecha pu -
dieífen féruir a Dios con todapertó iõ . 
Hizo primeramété ygleíiacòmun, y de 
vna parte hizo conuento dé virginesy de 
otra de facerdotes y monges. Los facer-
dotes tiene fu choro enla capilla mayor 
o en mediode layglefia, y lasmonjaslo 
tiene en ako: acabados losmaytineslas 
monjas, eoniiençã fusmay tine? los fray 
les j y afsi pòr efte Orde'va todo lo demás 
del officio: Es verdad que en efta orden 
no áy perlado mayorj porque las monjas 
tieneruodala aüítoridad delmonafte-
ri6,y lla&iafefu perlada AbbadefTa, ella 
proupel'oneceflario alos frayles3 y alas 
monjas, y tu todas las cofas reconocen a 
ella pormayor.Losfrayles , no tienen o-
trocargó finoadminiltrar losfacramçn-
tos, fu hábito es quafi como el délos Hie 
r^iiyrtlós, a lo menos el color es el mef-
mo. En Italia no tienen muchos nsona-
íleriòsy mas en la Prouincia de Suezia q 
es éntre los Daços^enlá alta Alemania, 
ay mucto cafas y muy reIigiofas,tienen 
la regla de fant Auguítin. . 
'-• Â V1M;é¡ue yo no hallo la antigüedad 
de-la prde de las hermanas de.fan£taMâ 
riaíMag4àíena,,toda via prueuañ bienfti 
anmglitdad, por lo que leemos, pues en 
tieínpo-dVGregorio Notio, queiiie en 
, losónos de mil y düziéntós y veynte y 
feysaaia memoria deítaordenpor quan / 
tò en fu tiempo fe fundo vn côuento de 
íleinftitütoínNorimbergajyaunqdef 
pues fe coafumio efta-ordé co otras mu-
chas, en tiempo deGrègorio Decimo,-
poríadetetminaciodé] còn!dlio Lugdu 
nenfe^toda via quedodefpuesalgún ra-
ftro della, y porque en fin ftje ordenapro 
uada y viuio debaxo de vnar de las tresTe 
glas q de antiguo recibió la ygíefia, por 
eífo quife h^er mémoria della en efte íii 
gar 
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garjlacauíadcauerfc fundado efta reli-
gion , en quanto y o he podido faber fue, 
para lo queoy fírucn los monafterios de 
las mugcres arrcpetidas^uc íin duda fue 
vnaobrabuena, y dieron le el titulo de la 
Magdalcna:por quanto cnel teftamento 
nueuòjlecmos Slla auerfe apartado de la 
libertad de los vicios por la predicación 
del íeiíor5y auer hecho penitencia de fus 
peccados. 
E N T R E otras ordenes que la ygle 
fia fan£ta ha produzido es ̂  la de las Arre 
pentidas,que llaman de Ja Penitencia: e-
íta orden fin duda fue la que llamauan de 
fanfta Maria Magdalena. Dcfpues adela 
te la renouo en Italia el fando varón fi-ay 
Symon de Caíia frayle Auguítinp, cuya 
íanítidad en los años de mil y tred ento? 
y treynta y ñueue florçcio mucho: porq 
tuuo efpin'tu de profeçia,y afsi predican 
do côn gran heruorcofluerrioen mejor 
çí lado algunas mugeres.que,v;uianme-
uoshpneílamétc deloqiiepermiienue 
lira Chriftiana religion..Vafsi fue crtciç 
do efte eftadp poco apoco: pero relean 
do fe y resfqañdo fe elhcruor^eTos pre-
dícadorç^p Cafi vino a perecer, vna obra 
ta^pçínçip^ly neceílaria, más dcfpues a 
delanteeiiei^fíodemií y qpatrociento? 
ynouenta y tres,, defperto Dios vnreli-
giofo varón de la orden defantFrancif-
cOj-Frances de nacionjlamado fray luán 
Tifero :,el qual predicando en Paris, con 
gr^ñ deuocion, pudo comouer los duros 
cpraçpnes de aquellas mugeres, que plui 
dadasde Dios,y de fi mcfmas, dauan fus 
cuerpos a defenfrenados vicios,y trayen 
do gran pirouecho, començo en París vn 
principal, monafteiiojy ppco a poco fe 
hizieron otros*y enfinha cundidohafta 
nueftra Éfpana, y certo fue vn medio 
grande para apartar a muchos de peccar. 
ProfeíTaíi la regla de fant.Auguftin. 
£ S ^rdad-que algunos ha ¡dicho que 
cfta ordçn fe ha de llamar de fanda Ma-
ria JE%y.ptiaçsL3y que juntainçntefe in-
í l i tuyo para que las mugeres cafadas que 
hazen ¡deueytraycionafiasmandp^las 
3 " 
recojan alli, quando fon condenadas a 
muerte, y los maridos les perdonan la jji 
íhcia,paraquecften perpetuamente re-
Cogidas como en.pemtencia, Vdeeftos 
conuentos he vifto yo dos. en Efparía, co 
uieneafaber, en Barcelona y Valencia: 
en los quales ay fus ley es y man era de vi-
uirconafpereça -pero yo mirando en c-
fto en aquellas dos ciudades,vi muy ma-
la orden, feria bien., o fe dcshiziefTen, o 
renouairenlas leyes.quefe hizieron con 
zéloChriftiano. 
JÉ De la orden de la 
limpia Conception de nueftra Seño-
ra fan£ta Maria. 
CAP. XXXI. 
A R A fin y remate 
defte Sexto libro guar-
de ía hiftoria de la an-
tigüedad-de Ja limpif-
fima Concepción,de 
nueftra Señora fanfta 
Maria: porque çlla nos fauorezca en lo 
que nos queda de cftas Republicas y gu-
arde lo que queda atras eferipto. El prin-
cipio #'fta fan£ta religion fue milagrofo, 
y afsi es bien que fe efci iua de efpacio, y 
con todacuriofidad. El rey don luán el 
Segundo cafo íafegunda vez conla rey-
ná dona Yfabel,hija delrey don Duarte 
¿ c Portugal, y madre de la Reyna doña 
Yfabel la.Gatholica por fobre nombre. 
Acaeci'íque viniendo en eftos reynos'a 
çafarfe, traya entre muchas dõzellas vna 
mas auentajada en auifojgalajy hermofu 
.rasque fe llamaua dona Beatriz de Sylna. 
íue mirada.efta fenora en la corte de to-
dos los grandes della, y afsi era muy feiv 
uida y feftejada: y el que recibía algún fa . 
uorfuyo eraauidojorcofagrande,nofe 
hazian fieftas, torneos, faraos, que no fe 
,tuuieífcojo aferuilla y agradarla : por lo 
quálalgunas vezes vuo grandes inqiiietu 
des y dcfaiTofsiegos : de manera que fe 
Sf dio 
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¿io OjUC dezir en h corte. L a rcyna dona. 
Yfabel era muger muy religioía, y aun^ 
aúii' vifto muchas cofas, difsimulo algún 
tiempo: pero viendo que por aquella dá 
iiíaicalterauala cafaReaí, creyendo q 
todo ei mal era por ella, hizo vn cancel 
eftrecho de maderaj y metióla con eno-
jó dentro del, mandando que no le dief-
fen decomer en todo aquel tiempo. L a 
fenora viendo fe aÜi fin culpa.y que pa-
reciaquclcauia dado aquella, pníion pa 
ra qu e muncíTc breu emente3enclauo los 
ojos al cielo,y pidió'el fauor dmino,pues 
ya clhumano falcaua. Y afsi fe encomen 
do a Dios y a fu bendita nudre^y ofreció 
d'etodo punto fu virginidad ala madre 
•de Dios^ 1c prometió de nunca caíarfe. 
Eíto hizo ella con aftc&o muy encendi-
do y con lagrimas muy biuas. Y como la 
madre de mifçncordia tenga por officio 
acorrer a losatribulados, luego 1c apare-
ció y la conorto; y acepto el voto que le 
auia hecho, y eligióla por efpofa de fu hi 
jo precioíb. Muy coníblada quedo aque 
lia fcñora,c6 la vi.fta de la madre de Dios 
y ninguna cofa 1c daua ya pena,dclas que 
el mundp reprefenta con los afligidos. 
Paliados fres dias mando la reyna que la 
facaffen de allí, y ella muy alegre fin 'bol-
iíér mal por mal,pidio licencia para fe yr 
a recoger a vn mónafieno de Toledo, ̂  
fe líamauaSan£to Domingo el Real,y 
dado fe la, íin defpedirfe de nadic,fe par 
ño con la gente que la fcííalaron para^-
compañarla,Salióla feñora de la cortê y 
cnel camino fuç confolada diujiialmen-
tc por dos religiofos de la orden de fant 
"Francifco: en efta mancra.Caminando 
defcuydadadealgunanoucdad, vio que 
venían detrás de ella dos religiofosFran 
cifeos, y contemplando el mal tratarme 
to que la rcyna le auia hecho, temió que 
kembiauaa matar^yque venían aejue-
líos fraylesaconfeMa.Gon eíte temor 
aguardo haftarque [legaron los religiofos 
junto a. ella, y faíudando fe los vnos y los 
otros. Los religiofos le dixeron queno 
f cmieííè,y que* fueife fegura, que ço ve-
i l IH O 
nian ellos porcaufa deajgunmal,masa 
confolar la, y dar le buenas nueuas, y que 
fupicíTe que con el fauor de la mad re de 
Dios nueftra.Señora , feria andando el 
tiempo madre de muchas hijas muy be-
ditas y nombradas, y cíiimadas por to-
do el ipundo. Elia como oyp cftb acor-
dando fe del voto que auia hecho 3"guar 
dar perpetua virginidad reípondio, que 
aquello no podía fer, porque, auia pro-
metido ala madre de Dios y a fu hijo be-
dito perpetua virginidad, y que fin elfo 
ella no queria hijos, ni íer cafada. Ellos 
refpondieron, que con aquel vòto que 
auia hecho fe auia de cumplir lo qlie le 
dezian , yafsi fueron caminando jun-
tos : pero llegando ala pofada, y fentan-
dofecíla feñora a comer, y queriendo 
que comieíien aquellos religiofos con 
ella, al tiempo que los Ikmai on,«1 párc-
cicron;hi fueron viftos jamas: por dón-
de creyócfta virgen, que erafantFran-
cifeo y fant Anton to de Padua, en quien 
ella tenia grã deuocio.Llegadaeu Tole-
do luego le recogió en aquel monafte-
no, y alíi pCrfcucrotreyntaañós^n ver-
le elroílro perforia viuiente, Ciñó era vna 
criada que la fefuia, y la reyná C'athdlî  
ca que Ja fue a ver vna vczyf efto hizo to-
do lo que le quedo dela vida: lo qual e-
Uahazia en penitencia de que áúia tray-
do enlaçados ¿muchos con íii herino-
fura. Pues conjo e'fta feñora vuicíFe per-
feueradó mucKótiempo entanro reco-
gimicntõypenitencia, y fo^íTé íhuy dê * 
uota de la (ifnú. délos Angelas nüeííra fé 
íora la virgen María, y prindpalménté 
de fu limpia Goneeptiqnj ciàdâ diiíraya 
penfamientos altífsimos, buCcmão aU 
gun modo y manera corito podría enfal 
çareftcnombre dela fatòiísmiaGòri-
ception, y deífeaua para ¿íteeffcí&o funr 
dar vna ordei^quc fe llamaífède%Cpn> 
'depttOD deniKftrafeñorv/lTfhóúiéiido 
DiosnueñróieñorfuefpiritüjCóiTiünit 
colo coja teyna CatholiÊa-dofíàÃbèk 
y la rey na viendo fii'&B&tf ê&G&\y tiáé 
^ppoíitS, dio le todo ejfãuof p&iSible^a 
que 
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que lleuaiTe adelante fu fan&o delTeOjy tOjy mandaron que ellas religiofas pro-
afsile oñrecio vnos palacios que tenia feíTaíTen la regía de Tanda Ciara. Bíto 
enlaciudad de Toledo ¡-que eran adon fe hizo por confejo del Cardenal don 
de o y eíta el rhonaílçria ínclito de las ' fray.FrancifcoXimeneí, y viuieron en 
mõjafideSandiagoyqLiefellámáSanÊtâ áqüel monaftei;io de SanÊta Fe algún 
Fe;y trarandófé con erArçobi-rpb'de To tiempo : pero defpues como fueíTe acá 
ledojfc dio orden como íe paifaffe efta badoel monaílerio de fanr luán délos 
benditajrmgcraldichopalaciocon do- reyes,losfrayles Francifcos fe paílàron 
ze doncellas nobles hidalgasdo qual acae a el, y alas monjas dcla coception lesíiití 
cio ene.! año de mil y quatrqcieprbffy o- dado elmonafterio. deíos Francifcos 3 y' 
chentáy quatro. Quando fcomenço e- . en Satifta Fe fe fundo eí'coucQto delas 
ftafanéta mugerarecogerfe, no fenalo Comendadoras de Santiago, en cuyo 
habito para íi, ni paráfus companeras, y poder eftáoy como todos lo vemos, 
afsi eftuuieroncó fus hábitos feglares: pe N O pareció cofa correfpondiente a 
rohoh'eftosjCinco anoSjalcabo délos qua laorden dela ConceptionjprofeíTarlare 
les porpericion que hizieron la reynay gladefan&aClara : porque caminauan 
ellaaf papalnnocécioO&auo les füe da adifíerentes fines las vnasy las otrassy 
do orden de viuir. Te! Papa mando que afsHosfrayles Francifcos de la obferuan 
fe continuafle aquella religion contitu- cía de Efpaña ordenaron vna regla para 
lodela Coceptionjy feñaloles ciertas co citas monjías :1a qual defpues aprouo el 
fas que auian de hazer, y que tomafTcn la papa' luho Segundo , enel año de mil y > 
regladefant B.enito,ylas Gonftitucio- quínientbsyonzejyhizièronde nueuo-
nesdcCiftel^yquedieírenJaíobediencia. profefsion : fegun atjuella regla. De-
ai perlado Dioceílano. Bn todo ello que ..manara que fegun ella cuenta prpfeíTa-
elPapa concedió vub milagro,porque e ron las primeras monjas de !a cõccptio 
ftafanctamugerviopor reuelacio todo tréS vezesjdcbaxode tres regías ^ por^ 
lo que el Papa hazia, en faüor de efta or- el fin defta orden Cs vacar príncipalmen 
den j y acaeció vn milagro notable: que te aíos loores dela Reyna délos Angeles, 
como las bullas fe hundieífen con otras Ies fue ordenado vnbreuiario que tuuief 
cofas enel mar, fueron halladas defpues fe particular officio dela conception 3 pa 
en vnaarca de fu monaílerio.El habito ^ ra todos los fíete dias de la femana, para 
tomo fue, vn efcapulario blanco, con vn que afsi cada vn dia tuuieílen próprio of 
mantoazuhporqueafsileapareció vefti fidodela;.canccption,y fiemprerezaíTen,, 
daíaVirgenMana,quãdolaconfoloen deite;,faluoquando ociirriefle fiefta fo-
laprifiió, y afsi hizieron fu profefsion to lemnCj o domingo de hiítoria forçofa, 
das y recibieron el habito con mucha fo porque entonces rezan el officio Roma 
lemnidad.Ydiezdiasífpuesdeeftomu no,comolosfrayles de fanr Francifco, 
riolarehgioíáfeííoradoñaBeatrizdcSil aquienes dan la obediencia . Defpues 
ua3como fe lo auia reuélado la madre de luego comentaron a fundarfe otros mo 
Dios.-porque parece que no aguardaua la na^eriosjy creo que, el fegundo fue, el 
mifcricordiadiuina para darle el gualar- de la Conception de Torrijos, y afsi 
don de fus obras fanáas, fino que dicíTe ay otros donde es feruida la Reyna de 
fancto y loable principio ala orden que los Angeles con particular deuocion y 
auia començado^ y afsi murió como vi- reuerencia. 
uiOjy vuo mueftras bailantes en fu muer 
te de auer fido muy amiga de Dios. Po F I N D E L S E X T O 
co tiempo defpues les fueron mudadas L I B R O , 
las Conlntucioncsvreeladcfant Beni* 
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D E L A R E P V B L I C A 
C H R I S T I A N A . 
it A KG V M EN TO D E L S E P T I M O L I B R O . 
f ̂ à & J . rcMtedt&dRmMicáChri&idnabdllcyMycMdd 
tar deUs ordenes Militare^ jue han defendida defienden Uy¿iejia con las armas: 
foryuc fm duda es cofa marauillofa elprouecho que hantraydo enla Chrijtiandad: 
j l ft i fe >era amy a mitaáonfemftttúyeron e Has ordenes guando comento en E f 
fana laordende SanHiago^umdo lf de CaUtraudsy^Alcantard.fíallarafe otras 
ordenes ̂ ueya ferecicrw enejlos Tteyms* mefmo fe vera guamas ordenes co 
mnçaronenlacierrafdnffayitalejeftanoyenpie,yqttalesycrecieron, ^yuifeye 
ron muchas diuerfidddcs de ordenes queprincipes lían ordenado enfus rey nos ¡pard 
enxalçamiema dela ChriJíiana religion^pdra honrd dela caudlleriaiy cíe Flo acd 
banlosfieteMmdelarepuhlicaChrijlidnd. 
ella: cnlo qual merecen mucho los que 
lo hazen con aquel zelo que les obliga fu 
profefsio5y para que fueron iníhcuy das, 
y porque atienden de todo punto a eíh>5 
comunmente traen cruzes enlos pechos 
adenotarque pelean por la Cruz,yporeI 
íj nosredimioenella. Su principio y ori 
gen no es muy antiguo, porque ía prime 
ra hermandad que començo para elle 
fín^fueenel Reynode Leon , en tiem 
po del Rey don Ramiro el Primero, 
por i efpe£to de que apareció Santiago 
Apoftol armado de punta en blanco 
con vna efpada enla mano y acauallo 
y con Cruz bermeja , o colorada 3 y 
que valcrofamenre peleaua Def-
pues a delante en los afíos de mil y 
noüenta quando fe mouieron los Prin 
cipes Chriftianos a la guerra contra 
los 
.origen y pnnci 
pio delas ordenes Militares, que fon 
cauallerosíj firuenaDios, defendien 
doiu íànftafe. 
C A P . P R I M E R O . 
E S P V E S d e auer 
tratado muy a la larga 
elorigedeJas ordenes 
Monafticas , afsi de 
frayles?comodemon 
jas, juzgue q para dar 
fin a cita mi republica Chriftiana eftaua 
obligado a tratar delas ordenes militares 
que íiruen enla yglefia de defender la fan 
¿ta fe Cathoíica; poniendo fus vidas por 
Delarcpublicachriíliana. 
los moros dela tierra fan&a/e comença Portugal: ü fe cafan iigorà es por difpen 
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ronaayuntardiuerfas perfonas deuotas 
para guardar los caminos , y hofpedar 
los peregrinos que yuan a vifitar la tierra 
ianòta 3y defpuesaprouechando enefto 
todosdauan liberalmente fus lymofnas 
para qne fe líeuaíTe adelante cofa quç 
traya tantoprouecho: y afsi liendopo-
derofosle juntauan muchos , licuando 
por abogados fus patrones y peleauín va 
lerofamence y hazian mas que todos, 
porquelosayudaua Diosyno atendían 
mas que aenfalçaría faníiafe fuya. Y 
afsi las mas ordenes que oy vemos mih-
tarestcomentaron cnHiei ufalem y en a 
quellas partes. Efto es cierto que antes 
que vuieífe moros nunca vjuo orden mi-
litar,, porque la primitiuayglefia no pe-
leaua por defender la yglefía con armas, 
ni fe defendia ía fe de Chrífto > fi no con 
obras y pvedicacion,y afsi dexir que def 
de el tiempo délos Maçhabeos comen, 
ço la orden de fant luán, es gianerror, 
Loqueeneii:ofehadetener3yolo dire 
quanto acabe de moftrar el eftilo que fe 
tiene enlas ordenes miht^res. 
E S' T A S ordenes comunrpente fe 
diuiden en cauallerosquepeleanjy enfa 
cerdotes que celebran eL culto diuino.. 
Los ffcerdotcs fon capellanes que les ad 
miniítran tos facramentos, y ellos eftan 
recogidos como monges y-fu habito es 
clerical, con las crucesy infignia defu 
orden , aunque ellos en los votos folem 
nesnofedifferenciandélos demás reli-
giofos. Los caualleros tr^en fus hábitos 
íegiaresbién compueftosy adereçados: 
pero no Ies es permitido color profano, 
como es verde > a mariílojnibrocado,™ 
otros colores que no reprefenten auéto-
ridad. Traen ííis cruces enlospechos,ca 
da vno fegun fu profefsion . Hn algunas 
ordenes los caualleros fe cafan , como 
cnla de fáráhago 3 que no tiene de rigor 
cl no cafarfc,y la de fant Eíteuan Pajpa, 
Quenohamuchoquefeinftituyo. To-
das las demás quefecafan , como las de 
Calatraua , Alcantara , y Chriftos de 
facion particular, que cnlo antiguo guar 
dauanel voto dela caihdad, con el ri-
gor que qyalqmer otro monge . Toda 
viaayoy ordenes en pie militares que 
no fe cafan, afsi como la de fant luán 
Jos Teutónicos, y la de Motelfa enel rey 
no de Valencia: aunque fu gran macftre 
fe cafo con difpenfacion- Pueden faca-
das las orden es que no fe cafan,tomar el 
habito de vna caualleria, y dexarla y to-
mar otra , afsi como fi iby de Santiago, 
paífar a la de Calatraua: porque para eito 
cí macíke que oy es adminiíhador, tie-
ne jurifdicion. Van los caualleros a to-
mar el habito a los conuentos a donde 
efta el Prior y Freyres, y allies noui cío 
quanto tiempo elMaeftre quierê y íí co 
mete culpas por donde merece caítigo 
corporal, alíifuele hazer [a penitencia, 
y quando los mandan hazer otra pe-
nitencia por.ticmpojaiü la cumplen. 
s>i vno quiere dexar el habito antes dela 
profefsion cumple con embiar aquella 
cruz en dos fuentes de plata, con mucha 
reuerenciaafumaelke . Eftofeentien 
de fino esprofeifo. Quando fe han de ca 
far piden licencia a fu gran maeftre, por 
que es fu perlado,y quiere faber fi fe cafa 
confotmeafuhabitoy conperfona lim 
piaynoble:porquenoiiifame el habito 
dela caualIeria.Quado hã de tomar clha 
bito pídelo a fu gran macfl:re,y fi fe lo co 
cede feñala dia y adonde fe Ic ha de dar: 
fi felo quiere dar el mucho en buéhora,y 
fi no dale hcecia^a cj lo reciba en fu mo-
nafteriop ^ elCoihedadormayorfelo á" 
adodequieraq eftuuiere3enfinel difpen 
{a.e;ncfto:cÍQvdc<\ fe tiene en darlo esel 
figuiente* 
Licuando la prouiílõ de fu maeftre el 
que quiere el habito para que le fea dado 
h ẑe prefentacion della delante de ef-
criuano publico,oal íj viene cometido a. 
quel negocio,y aceptada por el Coméda 
dor máyo^o por otro aqtiie nobra la pro 
uifio, feñala dia y Jugar -. y venida la hora 
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¿cqmpafían-al cauallcro dos-padrinos^ 
el nonibrajy entran cnla ygleíia adonde 
fe hade ha¿er aquel aito. Y el que Ka de 
darelhabiCoeftaaíTcntadoco fu habito 
criacaualiedaqueprofeíTa^ pueftaeica 
ualícro nouel de rodillas,haze reuerécia 
al que alli efta aíTentadt^y el manda alos 
dos padrinos que le ciñan la efpada y ca-
da vno le pôga yna efpuela dorada en los, 
pics,y hecho ello dizele el comendador. 
Quercysfer cauallero ? Entonces buelue 
fe a poner de rcdillas^y dize. Si quiero, 
Refpode el que da el habitó.Dios vosha 
•gabuen cauallero y feñor Santiago. Y e 
' iÈofeaze tres vezesjy luego facale la efpa-
da de lavayna y dale enel pefcueçp con 
ellâ y defpuesfela bueíue a embaynar, y 
ponefela enla cintado tiros:^fpues toma 
vn habito blanco con la cruz dela religiõ 
y viftefelojy ponenle vna almoada y ene 
lia fe aísieta cruzadas las piernas:pero po 
nc la pierna yzquierda fobre la derecha y 
danic vu libro eiiías manos, q es la regla 
y Coftituciones deja ordenjy allí le amo 
Deítan que guarde lo que allí íe coticne, 
y amoneílanle otras cofas que fon necef 
fariaSjpara hazer bien lo que fon obliga-
dos cnlos hechos de cauaÜeria. 
Tanbienay pena para los comêdado 
res quado les quitan elhabitOjpor culpas 
que cometen:porque calçadas fas cfpuc 
las y ceñida la efpada con fu habito de ca 
tíailèriajanriguainente el Maeftre mada 
uaavncfcuderp q le defgraduafc publi 
camente,y eito era, cortádole el talabar 
teconvn cuchillo: demanera que fe le 
cayeíTe la efpada en tierra, y afsi iivcfmo 
le cortaua las correas dela «fpuela, y cay 
das nadie las leuantaua, y defeofii vn po 
co la cruz y rafgauanla, y lo mefmo el ha 
bitodo qual todo fe hazia en injuria del 
^ue auia vfado mal de aquellas feñales ta 
hoi cfas. Defto mas largamente tratare-
mos quando hablemos del origen dela 
taualíeria y hidalgia. Eílo es lo qué hallo 
^uedezir delorige delas ordenes milua 
rW:pero dire agora que fin ruuieron los 
primeros fundadores delas ordenes mili 
taresjCn tomarlas armas para defender 
la fanda fe Catholica,y fobre que íe fon 
daron. Yo en quaoto he podido congetu 
rar es lo que agora dirc3y ü ao diere ene! 
blancOjpaífc otro kdeiate3y afsi yo fabre 
y tan bien los otros. 
D E Z I R quelaprdendefantluan 
tuuoprincipiodelos Machabeos3yque 
las ordenes militares començaró defde 
aquel tiempOjno ay verdad que lo diga. 
Lo que eneíte punto fe ha de dezir es j q 
a imitación de aquellos caualleros Cjde 
fendian la ley y la patria, quifieron ta bie 
los nueftres defender la fe Catholica, 
eíto yo lo confieílb, y que tuuiéron ojo 
los que infhtuyeron ordenes militares» 
defender lafede Chrifto3y la tierradel 
poder de los moros, de la manera q los 
Hebreos defendían fu ley y fu gente del 
poder délos PhilifteeSjAmonitás^mo 
neos,y Phcrczeos j y orrasgentes q mo-
leftauan alos Hebveoi>:porque delamane 
raq noibtroí tenemos los Moros y Tur-
cos cotra nueftra reíígi5,afsi ellos tenian 
atiguamete aqllos có quieneshazia guer 
ra cada dia y todo el mudo andaua fobre 
auifo y labarba enel ombro. Pero eíle 
exercicio nocomêço ¿tfde ios Machabe 
os mas defde q el pueblo Hebreos falio 
de EgyptOjporq luego q los Hebreos ido 
latrarÕ y hiziero el becerro de oro;Moy 
fenzelófodela cafa de Dios, junto los 
del tribu de Leui y mato vcynte y tres ^ 
milHebreOs^comoparecep«ielEsodo. p' J 
Y dcfpues queriendo losGananeos pér-
feguir al pueblo Hebreo que Dios traya 
en palmas porei deíierto s y los ludios hi 
zicron voto que fi les dauá Dios la cierrí» 
que deftruyrian todos los. pueblos de a-
quclla gente, y afsi yencicron y dcílru-
yeron quanto fe les pufo delante y der 
ribaron las ciudades y aírolaronlas,co- ^ 
mo lo cuenta enel libro délos Num eros. 
Y lo mefmo hizicron contra el Rey 
Scon > y Og rey de BafTan: porque tan 
bien 
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bieíi perftguian el pueblo Hebreo,, que perfeguian el fan&uariò.y al pueblo ef 
fue la figura; del puebicr, Çhnftianos y cogido, falieron aquellòs efcogidos va 
porque los Madjanitas tepian gran itn roñes hijos de Matathias , qtie a'Iafa-
bidia del buen fuçceííoque cenia el pue- zon era facerdote/.mandóles tjueaii 
bloíle DiosjdeíTeando deftruyrlo, em tespadcciefTen mil muertes que dexaf-
biason fus niugeres al real djeí pueblo He fen ía ley de Dios. Y afsi fueron ellos 
brepjparaquepeccaíTenconçUasy afsi ¿apitanes y íiguiolos mucho pueblo Ca 
ydal^raíferjíporq deíía rnanerá tomalfe tholico j y afsi hicieron a£tos de caua-
íu mcfmo Dios vecjgança dèílps.. Por llena por defender fu rehgioa y pueblo 
efTo Phinçs mato con; -zelo fandoa vn Yaeííosimitarondefpueslos Chriítia-
principe del tribiideSymeon?porquele nos,Iosquales viendo como perfeguian 
la yglefíayafus mmiftros tomauan las hallopeccando con vnamúger Madia-
nira,y Dios mato veynte mil Hebreos 
ppçqMÇ.yyan contralosmandamientos 
qu^el auja dado , y porque ios Madiani 
Xqs, pojíiauan 3 Mpy (en e^nbio por man 
jdado çlp Dios-dpzciHlíl Hebreos de ca 
íiaçíibu mijjy pelearon contra ellos y 
matafon cinco Reye;s, y quantos hom 
bresymugeres y niííos pudieron auery 
Io qual todo fe hazia para que el pueblo 
4e Píos que era fu ygleíia y heredad vi 
lucífe tnpaz. Com<> fe:ppede ver por 
Ohio^n31 Jifero.:delos nuíneíipS í/y Ip mefmo 
Cam!'11' podremos' dezif -dfJas cofas que lee-
mos: en, Ipfue j y.; pone -todo el hbro 
de los laezes. Y en el primero libro 
delpsRcyes leemos > que lonátas hijo 
jdje,§âuIr,R.ey délos de Ifrael mouidode 
zelo de P í o s , començo a pelear contra 
los Filifteos y macp cotí vna efpada quç 
líêuaua yeynte dellos fin tener mas que 
aí que ícferúia. Y afsi leemos que Da-
ijid hiíio otras femejantes marauillas co 
tra ios que venian a deftru'yr la ciudad de 
Cey la, y Dios embiaua angeles para qué 
peíéaífen cpntra íos:qwe.blasfemauande 
íbnpmbre;. Y aftUeett^os enel quarto 
librp.delos reyes que blasfemo Senaçhe 
fjb Rey délos Afirios^delo qual fe entri 
fteeio mucho el rey fcípzechias, y Dios 
Ie.€9»íoj:-tp,yle proüjetio la veiigança5y 
Aquella noche embio: Dio? vn Angel en 
el real délos AfiriQSjcl.qual ,mato en aque 
Ha noche ciento y ochenta y cinco rcúl 
hombres.. Yeftp,mefmo hizieron los 
Machabcos, que viendpque los- fuccef-
foies de AlexandrO j Convo^ydplatras, 
armas contra los enemigos de la fe C a -
thqlicajcomo leemos que lo hizieron 
ios «Thebeos que mandándoles ¡pelear 
contra los enemigos del imperio j fa-
biendo que la guerra era contralosChri 
ÍUa'nos, no quiíieron pelear , y afsi fe 
lo mandaron los de fu ciudad de Thè 
bas. Pero íi los nueíbos han feguido el 
exemplo délos paííãdos ?.no fe ha de. èr 
ftrechar a folos ios comendadores de 
fant loan , mas ha de eftertdecfe.a to 
das ias ordenes militares que comen 
çaron y començaran defpues de nuc-
iros dias, porque vno es el fin y vnoeí 
intento y todos ¡o hazen ha imitacio de 
losantiguosHebreoSjquc con zelo dela 
religion perfeguian a fus enemigos y ha-
zian hechos de cauallaria y emprendían 
cofas notables. Quanto prouechoayan 
hecho cftas religiones a la Chriftiandad 
no lo puede faber fino quien ha leydo fus 
hechos y hazañas en hiftorias, y fiquere 
mos certificarnos defto miremos los 
premiosque les fueron dados délos R e 
y es y Principes a quienes, Íiruiero que fe 
ra baítante teítimonio de fus buenos 
íeruicios. Quieroaduertirquelos C o -
mendadpres que vemoscon cruces fon 
llamados impropriamente Comenda-
dores, mas han fe de llamar caualleros 
del habito de Santiago, Calatraua,y 
Alcantara, o deotraqualquierorden, 
Lacaufa dellamarfe comendadores es, 
porque íes dauan quando conquiitauan 
ticrrasjlos Caftillos y fuerças de la or-
den en encomienda, y deallí vienen a 
Sf 4 ice 
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fcr dichosComcndacíores. Demancra 
que el que tuuicrc alguna fuerça en enco 
miendafera Comendador,el otro lla-
marfe ha Frc y re, o cauállero del habito. 
j^De l príncípioyorí 
gen dela orden de Sanótiago^ue lla-
man dela Efpada en Efpafia. 
C A P . 11. 
N T R Elasordenes 
militares que la Chri-
ítianareligion ha pro 
duzidoj la mas atm-f 
guaymas poderofaí 
todas la de Sandia 
gQjaíomcnosen Efpaíía es cofa mas bie 
heredada í todas, como âtjlla c\ tuuo prí 
cipio dentro de fus limites, y q ha hecho 
Cofas notables en fcruicio de Dios, y 
defus reyes, cierto que mirando la anti 
guedad de todas las ordenes de caualle-
hZjfcomo fueron inftítuydas y fus prin 
eipi0s,eíl"ahalle fer la mas principal y 
antigua. Yafsidefpues deauer tratado 
di origen delas ordenes militares y co-
mo la Chnibana religion dio principio 
aordeíres de hombresanimofos, que pa 
ra honra de Dios y de fu yglefia querían 
emplear fus coraçones noblesygenero-
fos,halle que con ningún tirulo podía co 
mençar de otra alguna como dela de Sa 
â iàgo , parte por fer mas antigua,partc 
por fer de Efpaña,y tan bien porqueay 
inarauilloíos hechos de caualleria entila 
queyono quiero trataraqui, pues mi in 
tento nò paíTa mas adelante que moftrar 
ía antigüedad delas ordenes dela caualíc 
ría Chriftiana. 
D I G O pues,que la orden de San 
étiago es la mas antigua que yo hallo de 
las nulnares > aunqiiè eneíto no querrán 
confentir las demásordenes,porque pre 
tenden preceder : principalmente las 
de Caiatraua ? y Alcantara : las quales 
timo 
quieren próuarfer mas antiguas porrcf. 
peito dcla confirmación dela fede ñ f o 
íloíica, dcla:qual:nó tiene necefsidadla 
de Santiago parâ pruèua de fu antigüé^ 
dad jporquantoeri aquel tiempo j nofe 
ttataua efte neg-õciõ de cofifirmarordc-
nesdelamancraqucoy , pprquc;muya 
delante fe proüéyo de lo qut fe hâ e oy 
vniuerfalmente, como quedo yiíb^enel 
libro fextosy tan bien que como era iÜM 
tuto de cauaíleriaív emanaua delá ¿ucto 
ridaddelosRêyes y Principes que la in 
ftituyanjnocurauandemasquejuríMr-
fe en vno los que querían feruir a Dfos. 
Y pareciendo alosohifpos y otros peila 
dos que aquello traya prouechó etí co-
mún lo dauan por bueno j y afsi queda 
ua aprouado: lo qual no fue afsi defpues 
adelante ? porque la ygle fia mirando tiiti 
. chos inconuenientes proueyo con fus de 
cretosydctcrmiñácionesquc no fuéíFé 
aprouadaninguna congregación ni cd* 
munidad de hombrcs,o mugeresporfah 
¿tas y buenas que fueffen , íi no de potÉ* 
ftad Apoftolica. Y por eíto la orden de 
Calattauacomocomenço por aqucííós 
tiempos, que çfto fedccreto^üüoirfego 
confirmación dcfureglaenelaaodemil — 
y ciento y fefenta y doSjenel^uifíÉo^fíâ 
delpotific^do de AléxandrO Tèrcièfôdò 
qual no fue afsi de lá de San£tiágd>;{fcfrq 
enelaño decimo fexto del pontificad 
de cite mcfmo AicxandrOjfue apróüada 
como adelante diremos: y eílí> vifto ve 
gaínosalahiftoria.' 
R E Y N A N D O elreydon Ra-
miro,primcrodelosafsi llamados, enel 
Reynó de León, imitando a fus préde-
ceíTorcs, hizo guerra aios moròs muy 
cruel: porque crteffco gado todo lo maS 
de fu vida,y cómo vn» vez , ientre laiso-
tras vuicíTc caminado con fu exercito 
hafta Logroño -y ciudad y papria mi* 
muy cara, paffo adelante dos leguas,a 
donde cftàua d -pòderde los moros que 
es adonde oy llaman * la villa, o cafri-
Uo de Clauijo: y como el fucile muy fi«l 




y Catholico Chníhano , viendo que la 
morifnia era mucha,yQue fu Real era 
pequeño y poco ppdcrofò- párá refiftira 
tanta iufinidad, determino poner fu con 
fiança en Dios, teniendo fe.fírmifsima 
que el le áyudária en aquel nance. Yafsi 
aquella noche velando y orando,le fue 
prometida la vidoria •: por la íjttál kego 
mando a codo íii exercito,qiíè éoínul-
gaffe y cGnfeáaíTejporqué-lirrípiòfr-de fus 
peccados fueíTemas grata a;Dios âque-
ííabatalla. Yhechoafsi y vcní'doerdia, 
falio muy confiado con la ayuda de Dios 
ala batalhjy luego fue vifto en medio del 
real San'togo A poftol, eñ forma-de ho 
bre de armas 3 armado de punta en blan^ 
co en vn:hermofo cauallo^ Y fueran gra-
de el CfMgo que hizo con èl ekérCito Ca 
tholíco^qué'miirieron dé los moros fê  
féntamíl :ló qual acaeció en los años de 
ochocientos y veynte y ochó dèChri-
fto. Entonces eíChriftiánoReyj com'ó 
agrádécidó a Dios^y a fü faiiâo Apoibol, 
dio principió a eífcaórderí de càuallerois, 
que pdèáílenf m dêfeníà de ia fe .• •Da 
dé e'fto 'ieffiftnSjmo. la" hiítófiã génerai^ 
•inái^d'Wéc^íía/d^Rey don Alòpfb el 
Dc?imo p o el fabio: y con el coríctíérda 
'l^M6ltígo^eyàlera,léri'fo-Aferéuia-
; cion'délás'hilforjas de Efpaíía^Eíila'Vi-
dadelRé^fufó dichodon Ramiro Pri-
mero.'" Bien fê que la hiftor iadeífando 
r̂ey don 'Fernando' que gano a Seuiílaifí-
éntcdtra cofa de efto:ía qual dizecíte 
nobleRey (dizelo por elRey don Alón 
feí él Nóuenp, que gano la batalla de lás 
Naüas:cle Toío&)inftituyo la orden de 
kfesuàlieria íkSáhátiàgò pufolà 'etf-
beçade éíl'á ordéneri'Vcléá j y dio-pôr 
habitay feñaí tflõscaualictòsdéèíhtótf-
¿en vna'efpada f̂angrientaVpor íefiàkje 
vencimiento, y dela fangre qucdm¿-
maroff dé los^loros, y porque la tierra 
fcpoblafííe y defendieífc dé los mofoà, 
pobló todaia libera de Tajo ŷ el -molí 
tedeOcafíajlaqúal cori las peñas de10-
tcja3y elcaftillo deMora y otros'-Iiiga-
res y villas 9 dio ala dicha orden de San-
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¿tiágOjdelasquales palabras tornan ar-
guménro Antonio de Lebrixa en fu hi-
ftoriadelrcy donFcrnandoel Catholic DccijUcy 
co, y otros, que elta orden començo en 
tiempo del rey don AlonfoelNoueno: 
pero es de ningún mométo todo lo que 
dixeron los paífadosj y íó qüe dixo Flo-
rian do Campo, en vn memorial que yo , 
vue defu propria mano,pues€jene el mo 
nafterio deSanftiSpiritus deSalaman^ 
ca vn priuilegio rodado del rey don Fer-
nando el primero de Caíhlla y Leon, da 
doeneíañode mil y treynta,que fue el 
dezinknei'cio de fuReynado: enelqual 
haae mención de Comendadores y de 
Máeftrey dccaualleros , y nombraav-
no que fé líamaua Áluar Sanchez3 que e-
ra cbiTiendador de Atalaya, por donde 1 
fe figüe bien, que ya que k orden de San 
¿tíago no començaífe eri tierüpódel rçy" 
don Ramiro yá dicho 5 es muy antigua, 
puesh^quinientos y quarenta años, que 
«fte pnuilegio fe concedió: ypues ya a-
tila Maeílre y comendadores, no ay que 
dudar, íino que era cofa antigua la orden 
y queaui^paíTado por varios-trances de 
guei ras, pues era rica. Péro yo fiempre 
tehgO , óüfs' el Rey don Ramiro fundo 
-eíkà èvièn y y ay uda me a creer lo cierta 
-efcn-ptüra ^üevi yo en Veles,que mp-
'ftráüa^a ántiguedad. Aunque alli lia-
:má: à efta orden Hermandad, o Cofra-
^dià. Gorí todo eíTo ay quien contradi-
ga a éfto^porque el muy cunofo licencia 
do Rades dé Andrada enla crónica delta 
orden tiene por efcrupylofo eftepriuile 
gio. Defpues adelante en tiempo del pa 
pa Atexandro Tercero , fue efta religion 
tòas amplfáda: porq como vuicffe guer-
ííis entre los reyes de CaftilIajLeonjNa-
uairajAragon y Portugal; y los moros de 
feiyrfen ¡atierra, començaron hamo-
üer fe los caualleros de efta orden de nuc 
iáO a feriiir a Dios, y tomando las armas 
hizicron cofas valcrofifsiniasy notables: 
porló qual el CardenallacintOjqucdef-
piíes fue Innocencio Segundo, ííendo 
Legado en toda Efpafía , hizo relación 
de efta 
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âc efla congregación al papa Akxand-ro 
y eíteniendo la por buena y piouecfiofa 
taaprouo de poteftad Apoitolica^yles 
diopor cõuentoy cabeça vna y.gleíiade 
canonig os colegiales 8 que eftaua en Ga-
Uziallamada I^oyo^ue oy tiene el Arço 
bifpo de Santiago j por trueque que hi-
ao efta orden de la parte que tenia en Me 
cid* j y de allí poco a poco boluio a cre-
cer la caualleria en gran, man era, y dan -
do les muchos pnuilegios los hizo exem 
ptos, de toda jurifdicion ordinaria, y les 
dio regla pordonde viuieíTen, y dio fe el 
caigo deíto a vnfan&o Card en a 1,1 (ama-
do Alberto del titulo defantAdrian^aun 
que en eft© no podría yo certificarme, íi 
fiieíTe efte o otroq cõcurrip enej mefmo 
t iempo del mefmo nombrejllamado Al 
bertoMpnacho Benauentano presbyte 
ro Cardenaldel titulo de fant Laurencio 
in Lucin ajqge vino al cabo a fêr Papa, y 
fe Hamo Gregorio Oftauo, Su habito fie 
pre fue vna Efpada.colorada,fobi e el m á 
to blanco en. forma de ína Cruz, fegu las 
.guarniciones de las antiguas cfpadas,y 
íarto diftefentes de lasque oy vlan/egu 
parece por pinturas antiguas en fepultu-
.ra$ de fus Qpu^íitoSj ningunopj4,ede traer 
ja de fedasm:a>de paño: faluo el grã Mac 
fti e quc la tçge defeda y muy diíi'erentc 
de la qu C;acá pietiían algunos^rquc. fu 
Cruz es colorada yde la hechura de ía;de 
Caíacrauacon quatroyencrasde oroa o 
plarajComo quifíerc. Parece cftpfer ver-
dad po.ralgunas pinturas antiguas,y por 
que los Santiagos antiguos,f]uandp cfta 
en forma de guerreros, tienen en fus pe-
chos la cruz, como yo lo digq. Y el fello 
' njayor de fa orden es de la mefma .ma-
nera. Y q^iénquifiere aduertiralacapi-
lla de Saniàiago en la yglefia mayor de 
Toledo, vçra.çjomo no voy errado: por-
que éJ Condeftable don Aluaço de Luna 
que fue maeftredefta orden, pufo en me 
dio de la puerta vna Luna }y at lado yz-
quierdo la cruz de Sandiagp , que traen 
los cauaílerosjy a la derecha Ja cruz colo-
rada, akaKe de ladeCalatraua: ípmif-
timo 
mo vi en Portugal. E l mato capitulardc 
los Maeftres es differente, del quesea ve 
mos, porque es cerrado y con magas gti 
des tomadas como mãgasdepuçca que 
vfan las mugeres. Su Bftandarte es diíiin 
fto de todos los otros que vfan enía orde 
porque ios demás traen aísi como los co 
mendadores mayores, vandera blanca, 
y cruz colorada con veneras blancas.Los 
Maeíí^spor.el contrario han de vfar de 
Eílandarte colorado yxruz blanca, con 
veneras brofladas de oro. Puede traer el 
Maeftre en la guerra Eílandarte con la fi 
gura de Sádi-ogOjy no es licito aptro. Es 
eleito de los treze, que fon como difini-
dores en las religiões monafticas: lo quaí 
tuuo principio dela bulla de Alexandro 
Tereero.Yíian de fer cítos fiempre gen-
te Illuí^re jy de muchas calidades, como 
losquehan dcygualar fe con el Maeftre 
en los capítulos, y pre ceder 4 toda la c a - j j | 
ualleria.Eftos eligen al Máeftrç, y conür 
malo el Rey y vaclMaeítrealacortey 
delante de la Mageílad Rea¡ y tod,os loj 
del rey no hazen fu jura, y recibe los pen -
dones ypanderas: peço U inueftiduraes 
el ponerle el Prior de Veles fu bonete en 
la cabeça. - ; -' j .. , 
T I E : N É laordé-de Sandiagotres ^ 
maneras de reiigiofosy los ynos fonlqs ^ 
freyies,qucfon los clérigos, o,canpnígos 
que adminiílran las cofas efpintuales. 
Eílostraen capas de choro como los ca-
nónigos Cathcdrales, y enel pecho cruz 
como los dernas caualleros de ía prden 
Bien çr.çoquecnclprincipiodejaorde, 
ellos np vfauan capas de choro^ni confta 
de las antiguas memorias de.Tu orden, 
porque hallo yo por memorias quelapri 
mera vez que jas vfaron, fue en los ados 
de mil y ciento y ochenta;y quatro: porq 
fundando fe el conuen to, o priorato del 
Vdllarde Donas,mandoelp2tçon que v-
faífcn de capasde choro, Eftos viuen en 
comunidad y mucha reformación. Eli-
gen de entre íivn Prior de tres en tres a-
ños^aunque antiguamente era perpetuo. 
Efte yfa de roquete d.eObifpo, portodo 
elticm-
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elticmpo qué adminiftra, puede traer fhn&osa&os en ellos, porí] foiímas-iar 
cruz de terciopelo,© de otra fedajCo que gos enel vfo de eílos, digo en Ja caíhdad, 
fea cploi áda, y trae vna ropa continua- y pobrera, porque ía caíhd.ad es canja-
mentefobrecl roquete, y quandodexa gal^yiapobrezaeslinntadajiaobcdiei]-
cl ofticio es viíto carecer dela taídigni- cía tiene fu fuérça como en qualquierrc 
dad 3defpo)ando fe lá delante de todo el ligion. Otro genero de religioíosay err 
conuento enel capitulo,. Son tres loscon efta orden, que fe llaman Sergetes, eftes 
uentoí que efta religion tiene, conuiene fon como los familiares y ios donados, 
afabetjcl de Veles, que es la cabeça,de la en otras religiones. Muchos de cllosno 
ordenrdefpuefique fe perdió Jo de Loyo, viuen eri los conuentos 3 ilias en fus cafas 
que tenían en Galicia, y afsi tiene el con y gozan d e priüilegios, creo, que efpiri-
ueuto entre otras armas, vna cabeça, en tuales, porque enío demás pagan diez-
feñal de íj ella lo es de toda la orden. Yen mos,y los d emas fubfídios:faluo que quá 
el humfífadero 3 como venimosa Veles, do mueren en lo de la h^zicndaay cierta 
áfde S.HeliceSjtiene vnas armas de la or orden en díftribuyr la. Traen por habito 
den, con vnas cabeças, y para efto ay grã vna cruz colorada, como ia de los demás 
des prouanças, que yo no quiero traer a- faíuoque no tiene dedos, que elíoslla-
qui,pues no Î azen a mi propoíito, E l fe- man los braços, que es tanto co mo no te 
gundoconuenco,eseldeLeon,queyafe ner aquel ramo tendido a los eftremos. 
ha paífado a Eftrcmadura, por ciertos re Ay tan bien monjas, las quales antigua-
fpedos.El tercero e s el de Seuilla. Y tan mente eran mtigcres cafadas con fus ma 
bien ay otro que fe llama núéilrá Señora hdos: las qualesa cierto tiempo eftauan 
de Tentudia. El fegundo citado de reli- \ recogidas, amientras yuan los maridos 
^ giofosj es el de los que traen capa y efpa- a4a guerra,o íiendo ya viydas, fí querían 
da?quefon los caualleros. Aeftosleses viuircnclaufura)comoentoncesfevfa-
prohibida la demasiada curioíidad en los ua,Ies dauan nobilifsimamcnre lo que a-
veftidos; de manera que no vfci) dé otro uiah meneíter como a feñoras. Vfo fe ta 
color,íinodnegro,bíanco,pardo. Mas bien que muchas fenoras principales c-
ya Innocencio Ofrauo, difpenfo en cfto ftiuanrecogidasdcfdc donzcllas, y def-
dando audoridad al Maeftre, que pueda pues fe cafauan noblemente : pero ya fe 
dar licencia, en que vfen de veftiduras acabo todo en tiempo del.Emperador 
preciofas.Traen en ellas} afsi en capajCO don Carlos Quinto : porque fe re-duxo 
moen fayo Cruzes coloradas , que fon fucilado al que oy guardan todas las de-
propriamente efpadas. Afslmeacuer- mas relrgiofas de las otras ordenes. Tic* 
dfc>queenelConcilioBafilienfe,hazien- nenfeysmonafterios de virgmes f^;ra^ 
do fe mención de efta orden, es llamada das,quc fon San£ti Spiritus de Salaman* 
la orden dèl Efpadadt San¿tiágo? Pue- ca,Sá¿taFc de Toledo, SanftaCruz de 
den cafar fe, y eíto defde fu antiguo in- Válladplid, Santiago de Granada, San-
ftituto; y anfi ay capítulos particulares ta Olalla de Merida, Santiago dclun-
cn fu regla j quetratan délas mugeresy queras en Barcelona. No folamentc cita 
GWJVw hijptdclos Comendadores. Y (i fe ha ordécredoenlàscofasdeUgucrraycf-
Ila qucmuchosMaeftres y comendado- piritualesjmas aunfiic fundada para to-
rcs3no fucroncafaáos, noíue porque no da obra í mifericórdia, porque liem pre 
podían, mas, o por fanífcidad y por reli- tuuo hofpitaícs muy feruidosjy bien do -
gionjOporqucoccupadosenlasguerras tados, aísi para los enfennos dómeftí-
nolesfueífceftoruolamugery hijos. E - eos (le !a mefma orden?como páralos 
ftos votan tres votos folemnes,eomo las enfermos y peregrinos, que-acunen a 
de mas religiones, aunque tienen íus di- ellos con qualquicr enfermedad, Es 
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macftrcdc cftaorden en Efpañagcneral 
de toda ella, porque creciendo la religió 
llego a tener encomiendas enlosreynos 
de Aragon y Portugal, y fiempre fueron 
i ubj edos al maeftre cjue cftaua en Cafti-
11a j y venían a fus capítulos y llamamien 
tos, y fe gouernauan por leyes y eftable-
citniencos que tiene la orden en Efpana: 
empero defpues adelante concedic/Ni-
colaoQuarto, a petición delosPortu-
guefeSjCnel año de mil y duzientos y no» 
uenta y vnOjCjuepudieíTen los comenda 
doresdeí reynode Portugal criar mae-
ftre Prouincialjy.gozado del fauor y gra-
cia,criaron en maeítre a vno llamado do 
luán Fernandez, y vifto por el maeftre 
General de Çaítilla, llamado don Pero 
Fernãdez embio ciertomadado al mae-
ftre que fe dezia de Portugal, mas no Ip 
quifo obedecer: por lo qual fe procedió 
con todo rigor contra aquel maeítre,y 
comendadores, y pueíla ¡a caufa delante 
del fumino Pontiçce, luego Celeftino 
Quinto,que fuccedio alNicolao, rebo-
co Iorque cocediera fu predecefíbr, y má 
da fograues cenfuras que obedezca a fu 
maeftre General: y para que publiquen 
por fentencia y defeomunion j prouee 
que los Obifpos de Aftorga, Tuy, y laen 
tenga fus vezesjcomo legados, y den por 
nullo el priuilegio de NicolaoQuarto: Y 
no queriendo obedecer, y fiedoremifos 
como Celeftino dexafTe la dignidad Pó 
íificaJ, entro Bonifacio O&auo: el qual 
enel primero año de fu Pontificado ma-
doporfus bullas q enPortugal todos los 
de la orden de Santiago obedecieflen al 
maeftre general de Gaftilla, fegun el pri-
LÚlIcgio de la fundación de Ja orden, y a-
nulloeleftatuto y decreto q elpapaNi-
colao Quarto concedió a los caualleros 
de Portugal, paraq pudicífen elegir mae 
ítre Pi ouincialltem manda por otra bul 
Jaal Arçobifpo deToledo»y al Obifpo 
de SaÍem3nca,y alDean dcOrenfe^ue 
pi'.-cedan porcenfuraEccleíIaftica con-
tra el que le dize maeftre en Portugal, y 
contra los otros caualleros de la orden, 
para que obedezcan al maeftre General 
de Cafhlla. Defpues aunque parece auer 
tenido effedo el breuc del Papá3a!gutios 
años adelante boluieron los Portuguefes 
ainíiítiren la primera prcteníion. Yafsi 
Nicolao Quinto, y lunocencio Odtauo, 
y en fin luho Segundo, los hizieron exe-
ptos de toda obediencia y fubjecio, y co 
mençaron a criar maeftre y hazer capitu 
los y eftablacimicntos pot dõde fe rigief 
fen. Es en Portugal (porque lo digamos 
todo) de muy poca autoridad efta orde 
porque fe da a hombres comunes,y el ha 
bitoesdetan poca reprefentacion,que 
nopareceque reprefenra loque deuiay 
era jufto,y fin duda fe auia de proueer en 
ello y hazer reformación, porque la caua 
lleria Inclyta de Santiago auiendonaci 
do en Efpana, no esjufto que en ella fea 
tenida en tan poco, que fe de a vn pobre 
efeudero y hombre común, como yo ló 
vi en Portugal en alguas partes. Si yo qui 
íieraefcrimrde propofíto de efta orden 
en efte libro, en muchas cofas notables 
pudiera alargarmerporq las ha auido aué 
rajadas fobre todas las ordenes militares 
mas pues yo no eferiuo fino tratar del orí 
ge y principiode todasias cofas,no quie 
ro paííar los limites 51 primer propoíito. 
Con todo eftb algún día plazera ajuios,!] 
faquevnahiftona de todas las ordenes, 
que oy tiene la yglcíia,y de las,demás^ 
han perecido,¿que fe llamaraGcneracio 
nes delayglefi^. Ycntonces fatisfáremos 
enterajnenteal deíTeo de nviqbo&Ha te 
nido quarenta y tres m aeftrcs, cuyos nô 
bres y cleârioncsicjTcriuio curl^famente 
el Maeftro Y^acapellán del Emperador 
y comendadorde.la mefma reUgio.̂ Etie 
el vitimo do Ajonfo deCardenas^l? qual 
al principio no fue maeftre.;Geí^jcafc por 
que fe diuidió el MaeftrazgO (aimque er 
ílo no es . en todo v erdad). en dps partes; 
De la proumeiade Caftilla yfae maeftre 
don Rodrigo Manmque conde de Pare 
des:eí qual murip dentro de foç0 tiçm-
po, y eíía enterrado en Veles. De. la pro-
uincia de Leorj em maeftre el dicho doh 
* Alón 
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Alonfo de Cardenas , y ¿íla diuiííon fe 
hizo de coníenti miento délos Reyes Ca 
tholicos, con condición que el que ven' 
cieíTe de edad a! ocro, encorporaííe coda 
la orden debaxo de fu obediencia, y Rief 
fe vna como fiempre. Y aísi muerto eí 
don Rodrigo Mannque3quedo el Carde 
nas.La verdad es que jamas vuo dos Mae 
itres juntos, ni fue electo el Cai denasha 
fta defpues de muerto el don Rodrigo, y 
ü algo vuo deíto,no fue diuiílon de ía or-
denjin de los fubditos, lino de las rentas, 
que la obediencia y autoridad no fe def 
membro del eleito por los crece. Yo vi 
notado curíofameoteefte negocio enel 
.Archiuode VclessyfaÍi de la ygnoran-
cia en que eílaua, y que me puíieron algu 
nos que han eferipto y con poca diligcn~ 
cia. Efte Cardenas?ni (abemos íi murio^ 
MaeftrCjni fi renunçio:en fin defpues Je! 
nunca vuo mas Maeftrcs; porgúelos re-
yes CathoTíFos hallaron que la-dignida? 
3 MaeftrTen cites rgytyos traya muchos 
inconuenientesj yporeftoel papaAle-
xandro Sexto les hizo adminTftradores 
crpefuos. Y defpues Leon Dezimo dio 
a dicha admmiirracion al poderoib Kiq 
perador dot?Cado&C^iinto ?y afsi oy t i 
bren tiene Btteftro muy Catnolico rey 
'SÕhFhihppe Segundo lameirnaadmi-
ñiltracioá,£orque fegun h-e podido fâ  
"Eer ?"A5nInoSexto ¿lo al dicho Empe-
rador iaadminiitracion de los Maeltraz 
gos de aanttíagQj Calatraua y Alcantara 
ya ÍosReyesde£ipana jy q anduuieflcn 
cncorporados en la carona Real. Dize 
Paulo louio , hablando de Tas cofas del 
gran Capitanjque el rey don Fernando le 
hizo merced del Maeftrazgb de San&ia 
go, y que del tumo cédula: que fueíTela 
caufa defpues de no tener efe&o, no lò 
fe, aunque muchos las dan ditierfas. Yo 
dina que fi la reynadóña Yfabel fuera vi 
na le vuiera hecho eíTa merced y otras 
muchxsjporque fabia hazer grandes mee 
cedes} y conocer los feruieios de fus C a -
ftcHanos: y las hazañas de! gran Capitán-
merecían no folamete M¿eítra¿go]m4S' 
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Reyno y Imperio. Yopuír¿ra aqüi mu-
chas mas cofas; empero pues el muy di-
ligente varón el Licenciado Francifco 
de Rades Comendador de Calatiaua jha 
efcriptohiftoria delastresordenesnuli 
tares, a el me remito, y a ios demás au-
doreSí 
Del origen y prín 
cipio de la orden del TemplcjCon to* 
dos fus fucceíTos profperçs, hafta que 
fuedeítruyda y deshecha por la fedtf 
Apoftolica. 
C A P . III . 
I N G V N A orden 
hallo yo delas milita-
res tan antigua, ni po* 
derofa, como la de los 
Tempíarios, porqâun 
que esverdad que la dé 
Üanctiago nene alguna mas antiguedad^ 
no tuuo aprouacion de Ja fede Apoftoli-
ca. Y íi acjuellos caualleros fueflen a cor-
te Romana,no temían mas príncipaUÊ» 
íiento y lugar que leda el tiempo dç fu 
confirmación* aunque en Efpafía ningu^ 
na le precedera por tener la primera an* 
tiguedad enet reyn®3 y fei' los reyes della 
los primeros fundadores y pri-ncipioSjC» 
mo ya (¡uedo vifto?quádo fe hablo della. 
Fue efta orden de las mas ricasy podero 
fas que otra alguna en laygleíía, y mas & 
uorecida. Y ningún principe vuo en fus 
tiempos^quenofetuuicíTepoFmuyhon 
rado de tener en fu tierra y Reyno cafas 
principales y.ricamcnte dotadas , yafst 
vino a tener canto que quado fue deíl ruy 
da3allendcdc quedar ricos losReyesy 
otros grandes feñof es, vernos heredadas 
en los bienes dellos otras ordenes,*] íue-
Fon fondadas de nueuo dadolesmuchoj 
de fus Mcnes, Y lasque ya lo eran fe hizic 
ronmuc'homas poderofas yricas,porq 
a todas íes cupo vna buena parte Suprin 
cipio y amriguedad quiero yo aqui fion*-
tar, quanto mas breuemente yo pudie-
re porque en efto todos conCuetdan 
fon conformesaun que enio que to-
ca a 
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ca a fu fin es diferente de lo que anda ef-
cripfo en muchos aurores latinos y mo 
dernosCãftellanos.Viniendo a fu princi 
pío paila anfi, tomando la luftoriavn po 
co mas acias 3 para que fea mejor cuten-
thda.-. . . . 
D E S P V E S que fe intento aque-
lla fan&a jornada de Hierufalem y fe pu 
íô en cféádjgaíiañ'do 1̂  fan¿ta ciudad co 
otras muchas de ludea y Paleftmay de 
otras prouincias comarcanas. Muerto el 
buen Gudufre de Bullonj duque de Loto 
ringia?y primero rey de Hierufalem, fu-
cediolevnhermano fwyo llamado Bal-
duynOjCn Cuyo tiempo, entre otras mu-
chas gentes quççaífaron de efta nueftra 
Parte OccidentaMueron nueue com pa-
ñeros, hombres nobles^ hijos dalgo que 
nofocros llamamos, cuyos nombres no 
hallaihos enlosauftores/aluo de los dos 
quedeuiã deferios mas principales que 
fedezian HugodePaganíSjy Ganfredo 
deSan£to Adelmano. Eftosreconocieii 
dolatierra y mirado todaslas partesde 
ella j hallaron que defde el puerto de lafa 
' ¿ i •» hafta Hierufalem no fe podia caminar 
^f^^íeguramente por la infinidad délos ladro 
nesy falteadores: los quales fin ningún 
temor matauan y robauan a quantos que 
rian j por.no auer quien fe lo eftoruaííe. 
Eftos que padecian efte mal y agrauio c-
ran los peregrinos c]ue venia, avifitarlos 
fan¿tos lugares^aíeruir en la conquifta. 
Era cofa peíigrofa: porque fe impedia a-
-quella jomada de tanta vtihdad:porIo 
qual de común confentimiento todos a-
quellos nueue compañeros, co otros que 
felísdeuieron allegar hizierovotOjy pro 
metieron de gallar fuyida-en mantener 
aqüeí paílo y tos demás, feguros de todo 
daño y peligro, para que todos los que vi 
mellen ala tierra ( ã í pudieffen yr y bol-
uerfegurosjomorir porelío, juzgando 
que de tanta nccefsidad era aquello co-
mo pt-iear cotra los enem.igos,y q mude 
doenia demanda recibida Dios fus al-
mas en paz. Puelto efto por obray apa-
rejando las armas neceíTarías, y perfeue-
f e p t i m o 
rando en obra ta Sanfta/uc Ies dada vna 
paLtedelfai)¿toTemplo,adondeefta ei 
fanóto fepulcrOj por volütad del Abbad, 
pon]uelayglefiaera gouernada por Ca-
nónigos cathedrales1, queviuian en co-
mún ,fegun el iñftituto de fanfMarcos 
Euangcli/la3y reformació de fant Augu-
ílin En efte lugar fe juntauan y encorné-
dauanaDios ytratau^n delosnegocioi 
que eran neceífarios para conferuacion 
de laobr a que començarõ. Y porque de. 
ordinario vima alli fueronIlamadosTé 
piados y a fus fucceífores les quedo el mi 
fmo titulo. El rey Baíduyno, y Viperto 
Patriarcha de Hierufalem, viédo de qua 
toprouecho y vtiíidad era^aqueíla obra 
començaron alosfauorecery animar, y 
proueer de todo lo necelíario,porque no 
fe impidiefe la buena obra por falta í lo 
que auian meneíter. Cometiço a bolar la 
fama por toda la tierra, y como ellos vi-
uian cafta y virtuofamente , cada diafe 
les allegauan muchas gentes: y aunque a 
los principios no tuuieron regla ni habi-
to feñalado,toda via con fer muchoss no 
dexauan de peífeueraren fu primer pro-
poíito: pero al cabo de nucueaíSos,por 
mandado del papa Honorio Segundo 3 a 
petición de Stephano Patriarcha deHie 
rufalem les fije dado vn habito blaco, pa 
ra que fe differenciaíTcn de la otra gente: 
y dando les laregla de fant Augufhn, fue 
ron recibidosy aprouados, coitio vna de 
lasotrasordenes delayglefia. Defpues 
Eugenio Tercero les añadió vna Cruz co 
lorada de efta hechura *Xi y porque en 
todas las ĉ fas fueífen, Ju conocidos 
por gente de orden y concierto, criaron 
fu gran Maàlre^cqmo lo vfan las demás 
ordenes ^aüquc entre ellos hallamos mu 
chos Maeftres en vn mefmo tiempo: p¿ 
ro no impide eftojporque eflròseraMae 
ftres Prouinciales, como confta que en 
Caftilla y Portugal vuo vn Maeftre, y en 
Aragod otro, y en cada rcyno auia el &«• 
, y o,y el mayor era fupremo, y eíTe eítaua 
íiempre en Hierufalem, como el Mae-
ftre de fant luán en Malta.Crecio en bre 
uetié-
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üe tiempo cl nombre y fama deftos reli* 
giofos y fu vida loable en tan gran mane-
ra que ya no Tolo guardauan los caminos 
comoio auian hecho al principiOjinas 
por mar y por tierra hazian a£tos de Ca-
ualieda^iòcablcs, peleando con los infie-
les : lü tjual viniendo a noticia de los pnn 
cipesChriílianoSj cadavno en fu reyno 
y teñoño les fcfialo lugares y fortalezas y 
muchas A bbadias y beneficios, para que 
profiguicííen fu buena intécion ? y fue e-
itü en tan gran manera que llegaron a fer 
tan ricos y poderofos, que no auia Rey 
ijuetuuieíietãtasticrras y fuerçascomo 
ellos. EnCalhlia tuuiero mucho.En Ara 
gon fueron tan cftimados, que el conde 
don Ramon Bei enguel de Barcelona fue 
de fu habito j y al cabo murió ene!, y les 
dexo muchas de fus tierras, y el rey don 
AlÓuío que cafo con doña Vrraca Alfon 
fbjhijadelrey don Aíonfo PÍ Sexto, que 
gano a Toiedo3muriendo fin hijos} hizo 
heredero de fu reyno alos Templarios, 
íbbrè lo qual vuo hartos debates: pero au 
quecos Té-iliplarios no falicron co el rey 
no3toda:viá fe licuaron de los conciertos 
múctaíVii las y ciudades y fortalezas del 
rcynpVy.fiindaro conuétos n'quifsimos, 
qúè->^ua'aau^:oric'a^^e^osmc)oresau 
àòres> fueron los conuentos del Sepul-
cro de Calatayud, y íànila Anna de Bar-
celonajadondehaftaoyfetrac elhabito ' 
¿nnguo^yfon dichos canónigos reglares. 
v Afsi mefmoporFranciaJnglaterra, Ale 
rnamajítaliájy en todoiodemasdelmü 
do: peio ellos lo gaítauan tan bien en vti 
lidad de la republica Chriíhana, que eíí-a 
uamuybien empleado aquello y íode-
ynas. Y.por fer grande fu poder tenia el-
gran Maeltrc en Hierufalem grã exerci-
to y iriucMcaualleria patádefenfa dela 
tie^a j y todas las de mas prouinciasa 
donde auia íronterias de Moro»y guer-
ras ordinarias contra infieles. Vinodef-1 
pues aun fio cíen afíos defpües qtie fe cb-' 
íncnçoaquèliA cosquilla fan&a de Hie-
rufalemjque por peccados de los que en-; 
tonceíviuiaivfe vuo de perdei U ctu<Ud 
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de Hierufalem, con todo ío qué aüian ga 
ñádoen aquellas partes, mas aunque la 
guerra de Hierufalem ceifo, y no quedo 
nadie en la defenfa, no por dio los caua-
lleros Templarios dexáron de profeguif 
fu faníto exercício, porque fe pulieron 
en lugares neceilarifsimos para reprimir 
la fiina de los enemigos r y deíta manera 
Viuieron ciento y ochenta años, en toda 
la opinion y credito de gête muy Catho 
lica y zelofá dela fe y rcligionChnftiana* 
Empero las riquezas ydemafiado bíc les 
hizo daño j que les deüiera obligar afef 
mejores, y comentando a defuiardelo 
bueno, y de aquellos buenos y fanítos e* 
xcrcicios, fuero hallados en males y gra-
des peccados. Efto cuentan lodifi'erente 
mete muchos,y afsi vnos los falüaii y de-
fienden, y otroi losacufan. Yo cierto mi 
randoque el papa Clemente Quinto (co 
mo luego dire) y el colegio de losCarde 
nales por fij y al cabo el íánâro Concilio 
Vienenfejos juzgo por malos y hereges, 
y portajes fueron condenados, no cree 
.ria3ni me perfuadiria"adc¿irque fuero cõ 
denados in)ultamente,vna vezporvna 
digamos lo que fe lês opufo, y la fenten-
ciaquefeles dio,y las demás cofas que 
íüccedieron enel hecho, y defpuesque-
de aljuyziodel leitor la determinación 
de íi fueron juflajO injuílamente conde-
nados. 
A N T O N I N Ò de Florenciana 
bellico^auclerOjR aphael Voiaterrano 
Philippo Bergomenfe, la gran chronica 
de Eneas Syluio, Platina eivía vida í Cíe 
ínêteQu^ntOjy en nuéítro bulgar,Pedro , 
Mexia en fu Sylua 3 Hieronymo Zonta 
cálas cofas de AragonjyelDodorlllef- pa ¡.¡.jc^ 
ca^cn fúhiftoriaPoatifical,en lavidade «*y 
GícmenteQumto, y ̂ gidio Romano 
énel libro que hizo cotra exemptos, que 
fue en los meímos dias que acaeció efto, f~aP *t'-
y fue en la determinación de eíle hecho; 
dizctfqxíe en los años de mil y trecientos1 . 
y fíete fe dcfcubrio vna maldad y abprni1 
náblefuperfticion en la orden de los T c -




ualkrosJosquaLcs denunciando deten- zojuncadelosObifpos en Valécia Ies 
te del rey PhiUppoFormofó^dixeron co 
jno fu orden en otro tiempo auia come-
^adoen grâ vtilidá? y Teruicio de te ygle 
Üay republica cHriííianajy íj portes í m a 
ííadasriquezas y poder , auú deuiado de 
la carrera de ía'Chriftiána religion, y que 
cpmo malos y peccadores fe auian dado 
a vicios Feos y defordenadoSjyque lo que 
peor era auia ̂ póítatado de la fe que pri -
mero auian recibido5y afsi comentaron 
a defeubrir cofas poéo a poco, de donde 
el rey vino a començar a hazer informa-
ción , y apurando el negocio, vino a ha-
ííar^antoisdeüftos y cófas nefandas, que 
f^detcrminarc;lne'gpcio3c6eíPapa,vi' 
It'aia información mando a los inquifi-
dores de fu rey.no que procedieíTen con -
tra losacuíãdoSj fegun la autoridad de 
fuofficiojy dado elfauorneceffano para 
,e/h), mando que todos quantosComcn 
^adores fuejfen hallados en fu reyno 3 af-
iídeloscaualleroSjComodelosfacerdo-
tcs fucilen prefos en vn día. Y luego eferi 
pio-alos princige^Çfiriftianos, que mi * 
,raiferi el dajüo que au,ia ente Qíriítiadad, 
y que les aper,cihia,para q tuuieíTen cuen 
Ujíi íusreynoseftauan cotaminados de 
aquellos peecados, de que eran notados 
¡psTcplanosyporque no paífaífe te mal-
dadadelantCpy í^ygleíia padecieíTedo 
rrímento. Hechas èftasdiíigencias j lue-
go embio los procefíosalPapa^que ala fa 
zon viuia en Francia, porque paflbfu cor 
te Üe Roma a ella, por ciertos refpe£to.s3 
q\ienphazenamihiftoria. ElpapaCíe-
fíente admirado defte hecho, no quifo 
^jie procedicíTe luego cotra ellos, mas 
q^ehviendo^ue^g! información fe apij 
í:ap:^quel ne^ociOjy hallado muchjQs.te, 
ftjgos y.ítjdidps fie los peccados d̂e que, 
acufaiî n fefta^rdeq, embio fus brcues 
a tpdpslós ^erlakoig^^quçelloshijsief 
fen entera ^^1^)9^^ .^comojue ! 
zes procedieífeiíçontr^eilQs, Ypaçá cito, 
determino que .hizjplfcjiConcilio^pro -
uinciales. Y afsi hallamos que en Aragon 
reynandç el rey don layn^c Secundo 3 h i 
mãdo que cada vno en fu diíhidto hizicf 
fe fus diligencias, y miraffe fi aquello q 
fe dezia de losTemplarios era verdad. 
En Caítillahizofede otra manera,que 
embíados losbreues del Papa, defpues q 
cadaobífpo en fu diftri£tohizo fusdiligc 
cías jfe vinieró ajútar muchos ÍIIos,© fus 
procuradores en Salamanca adonde fe 
celebro ynConcilio prouinciahenel qual 
fe hallaron eftos perlados , don Rodrigo 
Arçobifpo de Sanítiago, don luán obif-
po de Lisboa,do Vafeo obifpo ¡í la Guar 
dia, don Gonçalo obifpo de Zamora,y 
don Pedro obifpo de Àuila, don Alonfo' 
obifpo de CiudadRodrigo,don Domin 
go obifpo de Plafencia, don Rodrigo o-
bifpo deMondoñedo, don Alonfo obif-
po de Allorga, don luán obifpo de Tuy, 
y don fray luán obifpo de Lugo. Y tray é-
do cada vno fu información fe juntaron 
en las cafas del obifpo de Lamego, que 
parecefer que entonces teniaaquel pbí-
fpo ellas cafas en Salamanca. Y detente 
del Cocilio y de otra mucha gente eLAr, 
çobifpo de Santiago, hizo vna platica 
muy prudente-y ordenada, en qije;c¡ixo 
lacaufaporque ajli fe auian jumado,^ 
moftrando compla orden del Temple, 
era fan£tifsima y muy Cathoíica,fegun 
que parecia porte información quefe a-
uia hecho contra ellos, dixoq de fu par 
te y de los detnas obifpos }losdaua por li 
bres de aquellas cuSpasque les imponian 
y que en Dios y en fus conciencias,,, ely 
losdemasOhifposdeziâ fervertjadafsi^ 
yqüeanfi lopublicaua delante de.tollos, 
paraquevinjeffea.noticiade ios C#eTí 
llanos y Lcpncfes.,:en ciiyos rcyfios etan 
los caualleros[f:emptenos>bqe.ríQ$,y (¿a-. 
tholicos.:Y:anaíiio,y dixo3queaian que çv 
i;ayerdad?<iwe fegun el bre^e-dcíPap,a 
dian muybien ajbfoiuer.a l.q? j;aks,cay^-; 
Uçrps j y 4ar íosjíprjibres ¡a^peróq por: 
reueren '^^ fywio JRpRtifife, y.ppr 
mayor hónrta :y .pi;pue-çlio :d& ¿s . dichps. 
frayles, tenî ;ppr biçn_de:refçiiMa.r tón -. 
t e n e i a ^ ç ej ç p n ^ e U o s í , e ^ ^ s ^ w ã 
dado 
Dela republica 
dadojparaqueelmefmo Papaia pronu 
ciaííc para que alii a donde llego prime-
ro ía felfa informado, llegaíle la buena 
opinion que acá fe tenia deílosj yafsife 
acabo el negocio de los Tetnplarios-por 
Caítilla,en quanto alo que pertenecía a 
eitosreynos. Eííauan ala Íazon prefen 
tes el maeftre de Cartilla llamado don 
Rodrigo Yañezcon otros de fus cauallc 
ros, y luego requirió al Concilio y a los 
ccniiííariosíosdieilenpor libres por fu 
fentencia, conforme al mandamiento 
del Pontífice y les mandaífen reltituyr 
fus bienes y rétasde que eftaua defpoja-
dos porque padecían gran pobreza^ que 
les m,in.dalien aíTegurar fus'perfonas 
porque todos los feglares los perfeguian 
y matauan a donde quiera que llegauan, 
y Ies dieífen carcas para el rey que les te -
nia confifeados fus bienes , y otras 
páralos clcrigosy religiofos : para que' 
los admiticííen a fus officios y facramen 
tos:dclos quales los priuauan como a he 
reges: lo qual pidieron con gran mitán 
.cia-Perorao vuo lugar antes fueron buel 
tos el Máeftrc y los demás alas priíiones 
adonçlí yafiârauanjporquecl rey luego 
prettdioias períbnas para que íe prece-
dieíTemepr. Yen Caíblla con auer fi 
do libres quedaron tan defamparadosq 
vuierondepadeceríafentenciaque def 
pues fe dio enel concilio VienéfcjComo 
«fe dirá luego. En Aragon tan poco fue-
ron hallados culpados de ningún error, 
aunqaefe defendieron, y hizieron guer* 
ra a quien fe ía hazia. Mientras ellas cor 
fas fe tratauan , porlas dcmas nación 
nes j en Francia el Papa y Rey hizie-
ron diferentemente fu información y ha 
Ifatòsèti dbs tantas culpas y peccados, 
que ^Jaftiroa de oyry cofa efpantabíe 
d^dcA :las quales direyo aquí íin faltar 
les nada - Primeramente apoítatauan 
dela fc >íjue era el fupremo mal, y ydola 
trâuan teniendo ynaymagen de barro 
plateadacon vna gran barba y veftida de 
Yti pellejo de hombre que lo deííõllauan 
.paraeâo^dclantedclaquaj renegaua de 
Chriftiana. jzp 
nueftro fcñorlefuChnfto.i yqüe efeu-
pian en fu Íando roftro, y que al riem 
po que tomauan el habito,ohazian pro* 
fefsion fe obligauan a ello. Afsi mefmo 
fueron acufadosque quando eligían fu 
Maeifre Io eligiã con fupcrfticiones y ce 
rimomas malas y abominables. Yten 
que eran, en algunos artículos here 
xcs, aunque apoihtando de la fe ba-
fbua para no creer en ninguno de los Ca 
tholicosarticulos, y que enlaprofefsiori 
beuian fangre humana . En fus facrifi 
cios facrificauan gatos y monas,y aun 
losadorauan^fuedepuelVode ellos que 
}urauan de conferuar aquellos ritusy ce-
rimonias y guardar fecreco. Yno fe da-
ualaprofefsionfino venían eneftos pee 
cados,y lo peor era^ue el que no quería 
confentíreneftojolehazian hazer por 
foerça lo que querían,© ic matauan en íe 
creto . Tan bien fueron acufados del J 
peccadode Sodomía, en el qual fe dixo 
que todos eran particjpantesiporque pa-
rece fer que ellos tenían por gran punto 
natenerconucrfacionconmugeres. T a 
bien los acufaron de que por fu culpa fe 
perdió Hierufaiem y lo demás de aquel 
rcyno. Deíto fe hallaron teftigos de mu 
cho abono en numero de trecientos: los 
quales dixeron grandes deh&os y.pecca 
dos y cofas y normes y feas. Y con aüer 
el rey Philippo de Francia hecho entera 
informacion,elPapanoquifopaífar por 
ella, y fufpendio los proceffos y le quito 
losprefosylosdioen guarda al Carde-
nal PreneíHno y alli fe començo a hazer 
nueua información, y hallando fer ver-
. dad lo que antes eftaua dicho, aun fe ha-
llaron mayores males y mas teftigos. Y 
no'es digno de callarlo que entocesacae 
cio,que como el rey de Francia tuuieíTe 
confiftorio publico^ eftuuieííén prefen 
tes los Legados aqmen eftaua encargada 
laexaminacion , hecha fo falua , délo 
que le podían imponer dixo , que vn 
cauallero principal del reyno , que era 
fu cubiculario, o camarero, que era fray 
le de aquella orden » fin fer moleftatta 
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ác nadie ni requerido efpontancamcn 
tcdixo,^ el ííendodeonzeailos alricm 
po de to ;nar el habito apoíUto dela fe3y 
tjiie elvioavn cauallero Uluítrequè hi-
zo lomefmfcenaquelmefmoaíto dela 
receptiõ dei habito,tcniêdo fu grâ Mâc 
ífre capitulo general enel Rcyno de Chi 
prejyqueefto hizo delante de mas de 
cien caualleros, y de otros tantos facer-
dotes canónigos, y que eftc cubiculario 
auia dicho aquello avn fu tio que era el 
Cardenal de Agout el qual le tomo la có 
felsion , porque eftaua fenalado por el 
Papa para aquello; lo qual prouandofe 
de nueuo aquello j fe cerraron los procef 
fos7y fueron licuados a Vicna adonde 
eftaua congregado el Concilio, y trata^ 
do el negocio con gran, acuerdo y pare-
cer de todos los Cardenales yde grandes 
letrados que auia enel ConciliOjdetermi 
no des hazer aquella orden, atentó a ios 
grandes crimines de que eran acufados 
fus profeílbresryaísi aveynte ydos dé 
Março, del ano de mil y trecientos y tre 
ce mando congregarante ll príuado cofi 
ftoriOjyeftando muchos perlados con 
lòs Cardenales enfupfencia cafoyanul* 
lo la orden deiTemplejpor los nefandos 
y abominables errores y culpas de q eran 
notadoSjaboliendo fueftado y habito y 
nombre,y mando fograues penas y cen 
furasque dealíiadelante ninguno profeC 
faíTe aquella ordenjti i truxefíe el habito, 
ni menos fe liamaíTe frayle del Temple, 
¥ porque aquello no baftaua para fatisfa 
zcr atado címundojque ellauafufpenfo 
con wCafo tan grande, qúifo que para q 
vinieíTc^ noticíamelos prefentes y v eni-
déros faeííedadalafçntcncia contra c-
Uos etKimefmo concilio: por quitar la 
occaíion delo que dirían andando el tic-
po. Y afsi a diez del mes de Abril cuuo 
la feíion fegunda, y citando alii toda la 
yglcíia confucabeçay micrôbros llamo 
al rey de Fracia, y citando prefente con 
fu hermano Carlos de Baloys; y con tres 
hijos llamados Luys que era rey de Na-
uarra^ Philippo^ y Carlos/c promulgo 
por el Papa,antc todo el Concilio la ca-
facion ydeítruyeionqueauia hecho de 
aquella orden en particular confillorio, 
declarando que lo que antes ama deter-
minado entre fus hermanos losCardena 
le$ y otro* muchospcrlados, determina 
ua aííi por soncilio 3 referuando alafede 
Apoftolica lo q fe auia á' hazer delas .gfo 
nas y bienes de aqíla ordé yafsi entoecs q 
doáshechaaqllareligio por au£toridad 
del Papa,y aprouado lo el Concilio. Dcf 
puesdeaucr,iS4 años que auian profeíTa 
do los caualleros de ella fu milicia corra 
los infieleSjCn augmento de nueítra fan 
â a fe catholicajhédo los mas ricos y po 
derofos que fe podría dezir có breuedad. ̂  • 
Porque fi fe nombraíTen Us tierras ¿ pro- \ 
uincias^iudades, caftillos que tenian fe t ¡ 
ría nunca acabar. Y porque en aquella fç 
íion^io fe pudo determinar lo;-que fe 
auiadehazerdelosbiçnes dclos Tcpla-
rios y délos rcligiofps, quedo referuado 
ala Sefsio tercera la qual fe celebro a feys 
de Mayo dclmcfmo año, ycorifideran 
do el fummoPontificequelaorde de S. 
Juan q oy llamamos de Roías profiguia -
el augmento de la Chriftiana reíigion,y 
que en todo procurauan los comendado 
res hazer guerra alos Morosa Turcos, y 
enellos empleauã fus rentas y fuerçaSjCo 
mo oy tan bié lo hazé:defpues de auerde 
liberado y cofultado conel colegio «tíos 
Cardenaícsy ¿6 los Patriarchas y demás 
perlados q afsiftiã al cocilñ>,ycoÍosPría 
cipes q alli fe hallaua^creco q las retas q ^ 
hafta.alli auíã pofeydo los Téplariõ^été 
ees fe les qtauã por fus deÍi£kosinòiin€ís 
las poñey cíTen los Comêdadòrcstlçla or 
dé del hofpital í S.Iuan ÍHierjufaíéjpor 
toda laChriftiadad í la maniera^ Aqllos 
lasauían pofeydo^acandolasqteniã en 
Caftilla, Aragon, Portugal/y Mallorca, -
las qualcs fe referuauan al alúcdriojdclos 
Reyes: íòs qualcs por fus embajeadores 
pediân que aquellos bienes no fe^dja 
dicaíícn a nadie pues ellosítenia^co^ 
tinuamente guerra contra :los. enemi-
gos de la fe CathoUcaiy qué dcliimcfnia 
mane 
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fiianetaquclbs caualieros Ia defendían diefTecontraelloSjdexadoélconòcfimié 
aníi los naturales y vezinos moriã por lã to dela fede ApoftolicaálMaeflrré génc 
defenfa deía fe, y afsi al cab© eneíVos rey Tal dc toda la ordch^y ál vifítadof-de Frã 
nos^fe dieron delas rentas delosTéplá cta^yal Com;endadò^;c^u6 era\faihàú& 
nos aíõs Comendadores de Santiago y Vítramadno} y álos^Gòíríendadorèsirfè 
Caiâtràua,© fe repartieron eiitrê cauailè5 NormandiajPròiltnçâ^y Putiers; Y de 
•íosjcorñooy Io vemos, cj iftuchastietras. ciato c¡üe aquella cjufetótííen dados por . 
ay Cn Rioja y enla ribera de Hebro que libfeŝ de aqueIÍòsdèlV(9ros que feòponiã 
fucrodeellos,y poria Andaíucia,y Eítrc alaordênjtncdiahté jüftitíájfefuíténtaf 
madura. Los Portuguefes fundaron lá fen conforme zfas tÊááos y ¿alidades 
orden!de Chnílos 3 ylos de Aragon Ia délos bienes qtféfaüííMíído de âqudía of 
deMonrcirajyallifeapIícaronlasrenfaS der^yáloS qué vuieífcn Cótifeífado fus 
detesTemplarios. deítamanera qüé. thottsmirandoàkisptrfonasjy¿Itírdé 
daron repartidos los bienes cjuelòsfieléS' ^tíeauiàn tchído eh côrífêíTár fé ftiodè-
dieroncongrandeuociónalos Tempk" tfafTeelrigòr-deíaSi^yeSjyfé ViraíTe con 
rios: los quaíés vfando maí dé ellos vi^ cllosdelamiferkordiapofible. Con los 
nierGn á dariê a tanta maldad de vicios q íueífen impenitentes y relapfos/e ma 
que-perdieron la honra y hazienda. Pot do házer juíticia coiltódò rigof-, guarda 
lo qual no feauia de permitir cpclas reli do las ceíifutas Canónicas j y quaiíWá 
•giõhéS'fucilen demafíadamente ricas, âíjiíeliosquèfiénd^JpiiêrtríJsa queílio^c 
por^üe de ferlos monaiierios tan opu* tormento négáíTeíi^W^fiõ e-ran papt-íeí* 
íé.ritò*ã:rtâcido Ia foberuia, y dclíalafa-; páiifes eniqllmáílifes^ffcWàiíTc-dccqüí 
Sití^a^y-iibertad délos Cicios, ylo íjué; dâdyloseníerraflen '£Ú\Q$ Gótiucétoi^ 
peeí^ésíqtieio? mayoresféha^é tyrants fyianfido delaoríféli del TempifejWii 
y tosfubdítos padecen grandes necefsi- ótro*mohaftírib^d-aridokstod'd iòfíè-
dàdciy tr.aba)os.-^Yaísiriome acuerdo CeíTanoacoftadelasirentasquela-ojátú 
e*ti'i>fcguritiempoVdefpiies qü'e cohoci íertia>conCondiCio^ü^ho eftuuikfeiíf 
que cõfâ ét'si la vida mona{tiCa3auer dcxá* juntos, Las perfofíás '̂contra lás qiíàles 
¿©¡HlÉftrpfótara Dios que-mi orden ho- aun no feauia procedido, ni inquirido íi 
fííeJííerrícd,m«'jsquetenfendoalguna pa- eran participantes , ylos que no auiati 
íá^lá ¡razonable íiempre fea pobre y ten aun parecido fiêdo llamados, y auiãbúy 
ga necefsidad:porque ello la ha hecho vi dojfueron citados enél concilio genéral 
ifúf femaren pie tnil y íiento y fefenta con edidõpublicoyprecifa y pereníó/ii 
arfÍos;y õtrasque fon bien antiguas pot menre:para que defiero de vh año pâré'-7 
fus muchas riquezas han perdido fubue- ciciTén delante de fus DióCéfahos perfó" 
l í i '^Wofty Kaii faltado aCjllosgrandes nalmêtCjynoporpróCüradotpara eihra . 
í l n ^ y i ^ ò d o r e i ^vao3quíldò no dicto fu examé y cenfurá} y ftié declarado que 
"íãfeffi^ri^âSjy fòttóér'abíjdaticiatá' los que no parecicííeir déntro del ter-
ô^étffska^tó-Ten^pkjVÍtto^ perderféj' mino feñalado j incurrieíTen en penada 
porqãejêobÉodizeEfayàsláàbundàncid' excomuñionjy fi perfeueraffen conani^ 
yéciofídád deílruyOa Soáohiajyaeftos- Mié pertinaz cnla dicha excomuríio por 
tShífeáéF^' ,r' :; • : o t r o año, defde luego FüeiTen condena-
y-'i tnñ - o í - - : • ••• ) • -̂ 0 ^ , do^por hereges*. Otros auéfcores cuca 
' E; Mío tocante al pro^éder contraían íftrt efte hecho de otnamanera, porgue 
f é^fóftás^éljgiofasdéftkoràenjfuedeíVa los faluan y dizen cjue fueron cóndená-. 
ítiarièra.Quecadã Arçbbifpo hizíeíTe en dos injuílamente , y que fueron que-
.íüMetrópoliCociliò pròuinciaí paraq madosy jufticiados con mucha cruel 
fcgíiláCaíidaíidefusperfoñas-fe proce- dad, fuera del orden del derecho diui 
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noyhtíBiario. YoínquanCo puedoen cllajy en fu loor, y todos íromunmen, 
tender Ias cauíãs ^uchpuo para dettruyi- te fe apiadan de cita orden y la faluan 
jpftaordenjícguiiios aurores queíafa- por vna razón que fe trae aparente y, 
uüreeeíí foeion dos. I¿avm de parte del íín fundamento , que es , dezir que co 
papayyotradefa.deírtyyyambaspodc- mo pudo fer que toda vna ordenadon 
m o s a ç ^ w ^ ^ f e ^ á ^ ^ y - - L a primera de auia tantos fue fíen todos .culpados 
fue e f e Ai$lípsgue Wjkecba election y peccadores , tenían razón , fi fuer^ 
jc.'CfeífcentcQü^^»^it€ quien pá¡ífo verdad que los caftigaron a todos:pe-
'^JiecliOipateceferque elpor fcr.Pa- ro hizofe ia infonnacionjy hallaron que 
fa , y entendiendo j qu? eltaua^n po- los Maeítres y los mas principales dcla: 
4er,rfeí reyPhilj|>pÇ?«l'd3r aquella fapre ordé era participates é lo q fe les acufaua 
i m digwda¿jxkteiminQ venir en cier- y q tenia leyes y ordenaciones, para co-, 
las.çq&is ̂ ÍÉ;pi4iOí^e fe queria vçrfe mo auia $ viuit en aqila peftifera feóka q. 
^a^elíroíip^ytég^e fíe.te3opcho qm auia introduzido y enelía fe hallauamfi-. 
fr^teié'PÍ ^^í>wAícr^i;;4o«- - t e vwi'quCv nidaddccaualleros.yfaccrdotesjy-eq-ca. 
paf^Cçi^ií^tlêjíitoP^íUifiiCai, eftb. pitulo gen eral dõde fe cogregaua toda 1̂  
«I lo hizolue^/i^^fiHfuc. que quenaaf- qrden huievon aquellas diabólicas ceri-
fiíIps hudíosd^j^p^Boni&cioQ^auQ monias , que dixe arriba . Y por ¡efto 
füAOteceiÍQrjpod^iri^s.^tkzkjpuesBené cpnuino que fe deftruycífc orden a 
di&o iNoueti.Q no íigío nías que ocho, donde las cabeças y principales niiem 
irvefe^yquelcrayíefíè-deinuirterodelo^ bros auian incurrido en tan aborrijna-rr 
ftuxjtjips Pontífices aporque-eran muy blespeccados. Tanbien es error dezir q 
grandes ene;nii^o| f Y el por verfe ea por todoelniudoíueronprefoslosçaua 
tap£ÍtQlugartofdofelehizo hazederoy Ueros Templarios en vn dia , porque# 
f^ iy yaisiío otorgoyenfin criado en, ni todos fueron prefos ni todos; caífcj-/ 
P^nt^e aca^foq^p.Philippofue^ gados , mas como ya dixe, foíoenF/ari . 
ççfèàiçioCodpk^fiq^jisy-poder .d.e lo* cia fe guardo cito : en los denias Rey? 
- n 'J'vWpUposjO^yeítfeífevefdád lo que nos fe guardo el orden que fe, prpnyn 
*y fe(ii^p4cftaor4enj procedió contra e- cio en la fentencia , y tanbien-me;¿f'i&x 
yQSiyoeD Vndialçp^ladoque fue vn vier, mucho délo que dizen que et-Pftpa^y} 
sesat^ecedeltrips^oftubreílailo de. el rey fueron citados.para que.4eA*¡$Íí 
niU y treciento&yííiete^y informando al de vn año parecieífen a dar cuepfft ^ 
Papa deítehecho-pareee que abria cami D I O S , en como auian cpnd ln^j 
noparadexardétratatdeiadeítruycion a aquella orden^y fus, profeííbrp^. ¿ai 
4el pipa Bonifacio, y hazieódo informa, verdad es que ni el Papá^: n^eVíRejTí 
cítyQ j p cierta .,,Q,dí/iniukda determino; rçuterpn deípues, de el Cpnciiip^asi 
da^ J^feptenci^que ella vi/la, porque el; de vn año ^pero ni ello .fbie porlo^H^ 
'Cĵ ft̂ fTe |ft.manarelo de Bonifacio, hizieron contra k orden dei Tcmpfe 
©M^fuçfa^blig^doa.c-umplirvna.co: ni .tanpecOjel.X^ados murió¡•cixÁA^ 
fa tan nefanda ^íuera menor el vn peĉ  fino el . Papa ; folp : .el-qualr^uj^^^i 
Li.10 ca.14. cadoque clotrpv^Bpcacipei-iíaí:Caydaíç priuado 4/e-|0^^qb¡if^49^AftSwéS-r 
délosprincipesfaluaa citaorden^yecha; os a vn muy fanÁo varón fray-fofen* 
la culpa y, çargp^j^iihpporeyde.Fra^ cifeo , y auiendo le hecho muchos dif 
cía , y no Jlbr^l^gpa^ y dize quefii feuores', mHíÍ9'4^ pjCÍkr. y ínftçaa h y 
padre que viuia eaati^eLpiçmpo fe ha! yifcndofe eníp,;y,|tin;i9r.cita yw^sfaiwí* 
lio en Francia y prefente a todo elfuç te de Dios aí Papa,, para que ¿^^Ñf 
ceíTo dcííe n-egocip..: Antoninodé.Flo de vn( año .parccieffc en el ^iW^K^ 
rencia tan bien due grandes çofasijdg ¿onde feaueriguá tpdajujj:icia3j4?c^^ 
cuen 
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cuenta^ponjue le auia quitado la digni- como parecc:poríò quéfccmos que enél 
dad y le aim hecho tantos agramos:]© cercocjilepufieron los Turcos a Rodas 
tjuat paíTo aísi?porquedé.tro:deI año mu Cnelañódemily ijuátrociientos y fetea 
rio^aunquc el íe tenia tantasitfdiípoíicío ta y òchg,huyéroh los enemigos ddà fe, 
res y enfermedades , que fin fer citado põrqtití vieron vnanlugerhermo¡fifsima 
ellas lo podían matar y citar. Lo que yo enei ay re, y a faiit lua Baptiftá qué pelea 
íieiitoesquepues elfando Concilio Ia uacõt]tiaeÍlos;y en faüor délos éaualle-
dio por ninguna y reprouada fue juftak ros defta orden^ Yénelcercode Malta 
féntenciay enlo que toca ala opinion de queíuCmuy famofo en el año dé'mily 
|os audores doy hcencra al ledor que quinientos y feféritáy cinco fe dizt poí* 
juzgue3porqueeniodemasno ay paraq cofa aüeriguadaqucí apareció viíiblemc 
fe meta nadiejuan Bocácio la defiende iefant luán Baptiftá^yjuécoríociefõ fer 
porla autoridad de fu padre que fe hallo el: poi q apareció vn hobre veftidó de pç 
prefente:yo la «ioy por mala porq ^EgU Ilejos, deía mariéráq pintamosál Bapti 
dio Romano Arçobifpo Bituriceníe q fta .Taiibién llamamos aéfta religion la 
fe hallo preféte la da por mala y fuperíti orden del hòfpiíal de fant Jua, porque al 
;Ciofaay quien no quiíiere creerlo aguar- principio hófpedaüañ aíos; peregrinos q 
de al juyzio de Dios vitimo: enei qual fe yuan ala tierra fandá, como yá queda à 
apuraratodpjy feefeudriñara Hierufalé puntadoiiâblârído délos Tempíaríds, 
•con candelas, y veremos cl trigo limpio Llaíhã la de Rodas ^poi-qüe eftüiio áHi 
y la paja qmada.Quiííera yo much® auer la cabeça déla ordèrt miicho riempo3co-
hallado el numero de fus Maeftres para mo luego lo diremos, y oy la llaman de 
ponerlosaquicomolohagodeotrasor-!' Maltíícporque efta en aquella Ifla k íiüa 
denes;pero no-pudo hazerfepor no. aucf* delgf añ Maeitre deíta religion, eftí? ri»5 
aurores que dello nos den luz. Elpoftíéf íto denlos principio áláhiftoria. 
rfl coaita que fe Uámo 'IDiego del qualdi A M V G H O S héviftotrataf de 
zehartascofasBócaciòy Antonino. liantiguedaddé éítâ religion, y vriosla 
;, , toen antiguíí,y otros riíodernaj y pocos 
D>1o T i t A f n VÍPI \ i h f ^ ' W K dcloŝ ptó y^Hevifto daft y crda 
C i d . U I U V I I U ^ I U U L dera noticia della y de fu antigüedad, en 
"pitaldcfantíuanqueesdichadeRo- fuprícipio no hablare por auãoresjinas 
das. por eferipturas autenticas adonde halló 
hecha donación de algunas rentãs y pue 
C A P . UIÍ.. blos deeftaorded.Eíbo es cierto que co-
, - meriççfdefpueSquèfedioprirííipíoala 
A R E C E M-E-qufe cfóôqaifta ddâ^Héri-í ^anáa^gòiíèrnaii 
eile es el. propriolugar dò fáíàn£tâ fíílà^òftolicá Vrbano Se-
y wigúedad dela otds günd'ó j que fue eníos años de niil y oché ~ 
Ide fánt laS, y antes que es y ochorporq entonces fúdo el mundo 
diga fu principio quiei ft iiíòuia a féHjíi- SDiòsípíin tener ojóa: 
lf0'4uiíàr, como fu pro- ótf o^értípòràt; itVterès: y afsi m'ouieri 
|tolííiáfodçfta orderf esde'fantluan Ba dofe( defpúesdécòjTíêçadoacôqúiílar 
f t^ftjy^o-de/ancIuaheíiymofneroPa ía tierra fanítá ) algunos buenosÇhri-
.rriatília-de Alexandria^ pòrque afsi lore ftianos a recoger los qúé veniañ en pe 
^^ÍOí ^riuilégitís, y-es^baienteftimoiiib regrinacion: comentaron vn* íiofpital 
^deíqueíl es el patr^ayehauer aparecido en Hterufalem: k^quajalcariçuròridelòs 
.^ÍUif^^O pFp'phtfe idgunas vezes ae* enemigos de lá fe y pagándoles cierta 
¿ÍÍQS'Caualleros en tiempo de necefsidad fu mm a de dinero por ello, Y eíte hofpi 
T t 3 tal 
Libro íeptimo 
tal y hofpídcvia íc lUmaua luonaftcrio 
àclos Latinos 3 y aqui auia vn prior que 
goucrnana la caíá'j pi'ou^yciwlo ¿c todo 
lo necefíàrio aios que venian ajifitar ti 
faod oTepuMno.. Crcciael numero de 
los p ei çgnnos y creció tan bien el hedifi 
doy losmi-nrftros. Dizcnque efteJu^ 
gar ^oíiúoadonde h^dificaton elle hof-
|5ital, Íuclacafa de Zachanas padre de 
íàntluan Baptiña :y que poreí íb fe lla-
maron defpues cftos caualleros de fant 
ímn. Laveidad és cjuc al principio U 
í?ipradajS:àntitiÍodenueftra Señora,y 
;goco defpues mu^o çlnombrejy no feii 
h^^óreítai^zqn ftaaiada cita orden de 
íantluan . / T a n Hep^proucyeion (njo-
uido^dc tharidad)lj.oípedeña para mu-
geres j ̂ ue ííioqidas de dctíccicn y pie-
dad fajian de íus cafas para vifitâr los fan 
¿tos jugares. Lj^maua fce-lk la cafa de 
landa^iariaMagdalena :<iefuerte qu-e 
ya ño âuía faka de h.ofpcdcna para los 
peregrinoSjy ya eragrãndc el numero de 
los que feruian encítos holpitales: y por 
criaron vn perlado de mas au£torí« 
dádípero no íe ll̂ m© ^aeítrCj fino Prc-
fe£to:y líamofeÇcrardo^ era^kdpiVÍ * 
uiendo Gotifrcdo de Bullón primero^ 
rey dç Hcru íà le^que , íuc enel aiw? d« 
tnij'y nouentay^cuç^qui y-a ala fcoçi 
cragaqadakXariiàkciu^d de íiierufa-
l̂ m3y çíl^uacnpbdcr de Ç^riítiaivos-,. 
Bí íecomo tuuiclícfaiíotdcl Patriaba 
deHierufalcm y del Lçgado ^uc íiení 
preantfcuacon lqsque;peieggan par^pf 
ibr^rlp&y con cederles gracias efpiritua 
pa^aua^yea cruzbíjWi^ajíbbre ropas nc-
Sr^*y^WÍí^atW.r^cpgidamente^y 
en vid«cjb9u^?y^i^fnBo?ina.ndo- íia'¿ 
ír^PrígQCWíV^l^^erd^muchahone 
ñidad y p i ç d a d ^ p ^ a Ynes. Defpues 
dar los peregrinos^^l^n ppcos jdio 
en hazer capirani^s¿¿^omferesde guer 
» , y a faiir enlas pcíqw ^p^ mucho de-
nuedo , y como fedifercnciafTen cnla vi 
<da y eníadiuifadeíosotrosj hazian cofas 
grandes par ías armas. Comunmente 
afegurauan loscaminos, como losTem 
piados, y trayan defde los puertos a los 
que venian ala ciudad Sanéta, y afsi mef 
mo renian diputados lugares para don 
de íucíTen recreados los nccefsitadosjy 
afsi fe repartian y concertauan ûe vnos 
vacauan al fc-ruicio de cafa, y otros 
peíeauan y yuan con gran orden alaguet 
ra, Muerto el Gerardo y íiendo fauore 
eidos por la fàn&a fede Apoftoüca jy te 
mendo titulo de orden ât fantluanjcria 
ron Maeíírre de la orden : y el primero 
foedon Raymundode Podio: el qual au 
gmctttokordémucho5y Ia íãmadcfus 
hecbos creció en tanta manera que no 
auiapnncipeGhriíhano ,que no dieífe 
conmano liberal pueblos y o tras rentas 
al hofpital de fant luán, por ver que no 
folamcntegaílauanloque íelcsdauaen 
focorreralos necc&ita-doJ, mas en pe-
lear por la fe y honra de la yglefia . 
Y afsi les primeros rcynos que ha-
llo que foeron liberales con eíla orden 
fueron los de Caíülla y Leon : por-
que gouernando la orden el primero 
"^laeíhe, hizo doha cien a efta orden 
h Reyna doWa V^rk ca hi)a del Rey 
¿QTÍ íAlonlb el Sexto de vn lugar .lla-
mado Paradinas, que efta entre Sala 
matica y Arcualo, y tan bien dio lamcf-
maReyna aHexnodélos ajos j que alíi 
es dichp , Fraximum vctusjalosComé 
éadores Atnülpho ,y a luán Sebaíliáfl, 
quedeuian fer Prioreseneftos Reynos 
déla orden del hofpital. Y e l R c y den 
Aionfo elSeptimo5que fe llamo Empe1! 
radorjdio al hofpital de .fant Ipaa^Ata 
puerca con fusterminos^y vnahermáná 
d eíte R cy, llamada doña Sari chá y di© la 
encomienda de Bambacen otrtlsíáque 
aai-i -Y dize.la eferiptura f'qtie-fií3« 1* 
donación en manos del Maeftre "Ray 
mundo y añade qtic* da àladichaordehí 
«1 monaílcrio de Sátira Maria-dc^Ia 
"'i'-v;.. •.: • dicha 
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dicha viüa de Bamba., Afsi comcnçaron rcíiftieron.?y afsi los caualieros paífarap 
a tener otras muchas riquezas, dedoade Hartos trabajos, hãftahazerqobedecief-
fe vee ÍJUC fu antigüedad es defdc luego fen los moradores.Pero GuiliermoVilía 
que fe començo a cÒquiiíar la tierrafan ret que fue cLXXIILMaeftre les apretó 
¿fca.Comocrecieflc ella religion porto tanto que Ies fue forçado hazerloqeran 
das partes y eí gran Maeíh e no^pudieíTe obligados,y ei papaíuán. X X I I . y el rey 
afsiftiren todas partesjporcaufaííaguer deNapoles llamado Ladifiao le ayuda-
ra,criaron Maeítres prouineiales en ca- ron liberalme£e3 como parece enía vida 
dareyno3ydefpueseftosque eran Mae del dicho Pontífice.- Vino eíla orden a 
ftres prouineiales fueron dicbos.-prioresJ( enriquecerfe mucho por diuerfas partes 
y afsi en cada reyno; délos de Efpaña defpuesde deíbuydala orden del Tem 
tiene fu prioF;afsi como el prior deCafti pie.-porque viendo los fummos PontiS 
lla^riorde Aragoiupriorde-Nauarra^ ees y (os reyes quanto trabajauan eílos 
Portugal: eí de Cathaluña no fe llama eauaiíeroSjadjudkraronies muchas delas 
prior , mas Caílellan dan Pofta r Vfaii rentas delosTempÍarios3pues los que las 
eftosfeñores traer Crijzes muy grandes,, dieron fueron con intención que fiepre 
q les toman todo el pecho por prehemi vuicífequiérefjílieirealaíuria delosmo 
nència:aeftos pertenece celebrar fusca- rosyTurcps enemigos delafeCatholi-
pitultosde;añoa:aíío^untandoíosCoJne ca.Padecioeítareligion vn graue golpe 
dadores de fu prouincia. Su habito es v.n> ene! ano de mil y quinientos y veyntey í> 
manto cauallerofo de tafetan negrô y fp1 Êresíporqueperdio lalíla deRodas def-
bieelíacruzdaqual no traen err n̂ edio- pues deauerhecho fugrá Maeftreylos 
del pecho mas encima del-ombço^y eí câuaiíeros todo lo que peptenecia a vno 
priorlaíleuaenel pechOjésaqueifeabito delosgrandes Capitanes del mundo:por 
de mucha^uÉtoridad y parecen bienios: Jo qual el EmperadorCarlosQuinto fe-
cáualleros conel Profeíiankregia de S.. /íornueítro Jes dio la lila de Malta, lugar 
Augufti^como Jo djzen las bullas del pa acte^tdado para defender la Italia por 
paCierhéte Séptimo, y la regla de la Ca eílarsa vifta de Berueria y eftar enelpaf 
cellariay otros muchos audores.Tiene fode Aft'rica para Leñante. Adonde eíta 
ciertospaternoílreiy auemariasporoffi réiigiohmoftrobaftantementefu valor 
cio diüino, promete fus votos folemnes y zelo por la Chriftüna reíigionsftie en 
principaimételafidelidadalareligió jla el año de mil y quinientos y fefenta y 
obediencia a fu grá Maeíbe¿. la cattidad einco3puesrebatiotoda la potencia del 
aDiosy aiaVugenfumadre, nuncafe gran Turco conel mayor esíberço que 
haViílocafaralg^ncauailerodeftos^poi' jamasleemos en ningún cerco de ciu-
quefcneíta^enenfuantiguotigpp.Def- dad, yafsi es loada y etifalçada de to-
puesque^eftareKgíoncefo dela conqui- dosiosiiejes Ghriftianos y Dios la tic-
fta deHierufalem porias! difeordias de nemuyde fu mano;porque nunca emos 
losprincipicsChEiftianoSjíieprejfCurarõ leydocofa por, donde pierda fu antiguo 
féruiFaDios fusxaualleros^yhizieron en crédito. Hallo que a tenido quarenta y 
diuérfas partes notables hechos de caua nueue Maeítres conel que oy viuecon 
Ueria. Y yiédo el Emperador Manueldc muchagforia-y efplédor de fu profefsio. 
Cóítatinopla como cita religio pelc^ua Elpapa Clemente Séptimo fue cauallc-
ta valeroíametecótra los enemigosdcla ro deíta orden y afsi han tenido algunos 
fe en pago de ĉ ue le ayudaron a tomar la Cardenales. 
ciudaáde Macre ciudadde la Licia les \ 
'diolalí ladeRoda^yaunqueksdjoco Tt 4 Cap. 
'ftiofcñor h>queerafuyo,los de dentro-
Librofeptímo 
S^Del origen de la in 
con clyta cauailcria de Calatraua 
Otras cofas curiofasal propofito. 
C A P .V. 
A fcgunda orden que 
yo haílo en Efpaña fa-
mofa en aftosde caua 
Hería es la de Galatra-
uaj porquê de fus mu-
chas riquezas yau&o-
ridadjíe faca bien ala clara, como fueron 
eftos caualleros muy. guerreadores y en 
xalçadoresdeíafe. Su principio fue en 
losañosdcmily ciento y cinquenta y o-
chodeíla manera. El rey don Sancho el 
Delicado como anduuieffe víiitandò fu 
Rey.no de Caítílíaj porque Leon tema 
porrey a don Fernando fuhermano,ÍÍe-
go a Toícdo,y citando allí muo nueuas. 
en como fe aula juntado gran poder de 
morosçon intentodecercaf a Calatra-
ua la vieja ( que oy£liamamos a.difteren 
cía ála otra nueua que defpues fefundo) 
y porque ios moros" eran muehosy la.fbr 
talezano eftauatibaftccidapara^fiftir 
ratitas gentes,los caualleros íielT.empte 
que la poííèy-analafdzon, nofe teniendo 
por poderqfospara. Ofender ia tterra:em 
biaionafupíicaralrcy don Sancho que 
tuuicife por bien de tomar aquelJa forta-
leza^ue ellos ¡Ecnian a cargo: porque no 
quería caer en jnal cafo íi ios moros la 
toiiiaíTen; El rey viendo eíte peligró pa 
recequeofírecioaquel hecho aalgunos 
caualleros de fu reyno . Pero ninguno 
quifo acometer cofa tan grande y dificui 
tofa, mas como Dios tenia determina-
do de leuantar vn nueuo hedíficio efpiri 
tual^aglodadeláfcdefpertavn animo 
y coraçon para que íomaífe aquell^cm 
preíía, y eñe fue vn monge dela congre 
gacicn de Ciftel que oy llamamos de 
fant Bernardofue deílamanera:que 
a cafo eítauan a eíte tiempo dos monges 
del monaílerió dcHitero en la corte del 
Rey, el vno Ce llamaua don Ray mundo 
o don Remon^y era Abbad del dicho 
monaíteno,)' el otro fe dezia fray Die 
go Velazquez s que era fu fubdito . 
Efte era cauailero y que antes de tomar 
el habito auia feguido la guerra y exer 
citado las armas^ era B.urebano,yeDmo 
v.ieífeque ninguno délos caualleros del 
Rey quería deffender aquella fuerça tan 
importante, pefolemucho y cafi lidia-
ua configo mefmo, pareciendole que.fi 
el fe viera libre pidiera la defenfade Ca 
Iatraua?mas como no pod ia con todo ef 
fojiiiouido del Spiritu .Sanfto (fegun fe 
ha de creer y pareció defpues)hablo con 
fu Abbad y rogóle que pues ningtind que 
na feruic al Rey en defender la. foçt^Ieza 
qucla piiáieííe para fi y fus frayles, y que 
el.ía^defFéndada delo.s moros, ;E|;Abbad 
quando o y ó cito parecióle cofedi^çulr 
tofâ po rqu e no auia feguido Ja guerra ,y 
tenia que todo clmudoiereyrígdeijem 
pero animándole el fray Diego Velaz 
quez determino de hablar copel Reyy 
con gran confian ça le dixo, que, pues no 
auiacauallero en fu corte que fe.quiíieift 
poner a peligro de deíender aCalatraua: 
que el con aquel monge fu com panero. íi 
fu Alteza lo tuuieffe pprbjenla dc/mdç 
rian,yque lefupíícauaíedieífeía-pçnea 
cia. El.Reymarauilladojdeftojal princi 
pio dudo-dcl hecho,enipcro.cpn&adp 
enla fan£Vidad del Abbad fáel esfumo 
del compafíeró j.detcrpTiinade eííírega): 
le aCalajtraua^y diok ayudajpaEaelJo-
El Abbad quando vio qtíe Icfiie h&cM? 
entrega, partiofe parajei AiçftMfpP ^? 
Toledo;lla-mado don Iuaniq>fttC«! fffjj&b 
to Ar^obifpo defpües.^&egaiiád^ríi^r 
ledo délos moros,ycontandok el h^çk® 
y lo q paíIauaIepi4io íàtior^ayud^.,^ 
cfpiritualíçomo temporaljy çotno el Ar 
çobifpoeravaronmuypnincipal f¡ztf&r 
ib delas cofas 4ela religionholgofemUí-
choj^dío muchas geajciasía Ciò^parr 
•que áuia! quien, -fc ,paãeift'^ qôal^y^ 
peligro poria fe, ybísxmníàa&Q Uberti 
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dro lo neceíTavio, para que fueíTen A fo-
correr la villa mando que por todo fu 
Arçobifpado fe predicaííe como çonce^ 
diainduígencia plenária y remifsionde 
los peccados, a qualquiera que fucile a 
íbcorrer a Caíatraua^o CÜ íü propria per-
foJia,(a con fu ayuda y bienes, y tanta gra 
cia dto Dios a Los que predicau^n, y tan 
difpueftos cílauaulos cordones para o-
brarbien , <]ue toda la tíerrafe mouioa 
yr en perfona ala guerra, y los c^eno po-
dianpor vé je lo cnfermedsdjO por otro 
. impedini cnto, dauan cauailos y armas y 
homhres-quc peleaííen por ellos,y pâ-
gauancífueldoj y losque no podían tan-
to en eftaemprefa iuçron liberales. E l 
Abbádcn tanto partió fe para: Caíatrar 
ua y.pFOiijeyoia de Iorque pudo haíta que 
yinieáqkiayudaqucfe.yuaaliegando^.e 
roquiíbDios guelos moros queyeman 
íbbreGalatraua, oyendo el apafrê o î ie 
fe házi^ para defender kiuérça^ y como 
jvqnia gçnte^ntfMe m aiu^ ene-
iriigQ?Á dcs^ronia guei rá; y íè boEuieroft 
3fu$-çaf^ó-.y fue el nyín¿rí)is{uc.ympen 
d^çníSidpCalatraua ^paliados de veynr 
Íê^il^o,^bies :p.ero viendo que yano 
fifjtú cteeííaí'ios fe boítueron a fus tier-
X4$MQ pidiendo el RicntQ oúeakan-
çav^n.G.palearan^ porque veuian aparar 
j^do&antorir por honra,dela: feeChri-
ítiáníU; ;E1 rey don San oh o. viendo que 
^ i a ^u£_dad:o libreCalatríiua s y quea-
jujan fido los iiiongcs gran.parte pava que 
IQ̂ ÍH&ÇÓS no la acometieífen, hizo mer 
eeÍ4^bbad,de.HKer;0;:ík-Ja viliadeÇa 
kíR&íftparii cl y pa¡ra fus fijcccirores, pa-
. ^^'W<fcndicf^d«Jck8n3iOroswy:clft-
ipues fu mefmo Kijp don Alónfo.el No-
&$Q£P£IP&Q hafta llegara lo queoyter 
z&Qh'j Entonces muchpshombres hoifc-
radosqueíimatían laguçrra. para defen-
derla religion y la tierra,detecniinarQn 
^u^dí^fc enCálatraua para defenderla: 
$ <}e:?,ftos fueron los primeros que toma 
rqnel habitodeftalaclyta caualleria,y 
porquç el habitó de monge no dezia pa-
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ra las armas , fenalaron Ies habito mas 
moderado que el primero, porquesn-
duuieííèn fuelcos y defembaraçados en 
laguerra. De manera que vfauan de efea 
pularitosblancos, facada Ja capiííaa fue 
ra >)* dio parecen de fepulturas de caua-
Ileros antiguos. La Cruz colorada-que 
oyvfai^Benedi&o Decimo Tei-ciofela 
dio al tiempo que era obedecido en Ef-
pana. Su fello fue fiemprcvna CruZj co-
mo ia que oy vfan co» .vnas trauas.: E l 
eftandarte trayaCruz negta enfusprin-
cipios: pero ya vfan de-Ouz colorada, 
de íamefma hechura de la que lleuan en 
los pechos. T aunque, aquella infignia 
traen los Comendadores por defuera, 
quando eftan en cónuento vían de.man-
tos blancos para.yr al. choro a comulgar. 
Y. .para buen pnticipíd de la orden, lue-
go;que tuuo gente, y^aparójos próprios 
íie la orden, comcrviú-iaíien fi-ontera de 
moros enemigos de nuefti a fe, comen-
çaron deferitratt por tima de moros y hi 
dieron algunas cauaigftdas con que die-
ron que emenderáios enemigos dela 
fe., yendo fiempre delante el noble Abv 
bad donRaymúdOjCon fu compañero 
fray Diego Velazquezy como el prin-
cipio de efta rcíigion.era para tanto pro-
uechoy vtilidaddela ygletiaCatholica, 
y debaxo deíla auian de viuirfus profef-
ibres. embiaron fu poftulacion al papa 
Alexandro Tercero, para que aprouaííe 
aquel eílado y manera dp viuir, y viendo 
el fumino Pantifijcevquan prouechoíã 
cofa era, y en. feruiciò Ac Dios nueftro 
feilor jdio fu confentimiento^y Ia apro-
vo de póteftad Apóílohca. Y dcfpucs 
Jnnocccio Tcrcerohizo lo mefmo.Qui 
deelAbbad. donRaymundo vio que el 
fiimmo Pontífice y.el R.ey de.Efpaáaxla 
uan tanto fauorafu nucuo inítituto, foe 
aHitero fu monaíl:eno,y traxo aCalatra 
íUamuchaprouiíiony gentes ;paraquc vi 
óieíTen en la villa paradefenfadelatier^ 
rajy entrefaco mpngcs para queJiî ieP-
feael officio diuino,y peleaííen junta-
jnente , y afsi tomo.los mas moco& y 
de 
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defrerçasy tfxo en Hítcro los enfermos 
y viejos, para que confei uaíTen la reli-
gion. AÍ prineipio no ruuieron Maeílres 
porque cftauàn fubjedos el Abbad Ray-
mundo, el qual auiendo regido la orden 
diezanos m u r i ó l o Cm opimo de mucha 
fan&iflad: pero antes que el murieííe fe 
dio orden comofegouernatfe la orden 
pVMaeftreSjyafsií'ehizo : el primero 
fue don GarciajGuyo fobrenombre no lo 
bailor y para efta manera í gouierno die 
ronfuconfentimiento todos los cauallc 
TÓ&nuéuos, y remitieron el negocio ala. 
voluntad deÍRey^ y el efcduioalrey Lu 
ys de Francia» y al Duque de Borgoña,pa 
raqueporfu interecísion ymedioscon 
íinrieíle el Abbad dcCiftclcon fu capita 
]o,que la cauallería de Calatraua luüieíTc 
en lugar de Abbad, Maeftres j porque no 
fe c<3padecía las armas con las cogullas, 
ni el rigor de la vida monaíhca con los q 
cxercitauan la guerra, y mirando el capí 
tuíojíjue fe pedia coík jufta/e les conce-
diód Magifteno., ydecomunconfen-
dmiento de toda:la cauallería fue ele£to 
en fu primero Maeilrc dela orden de Cá 
latratia el diebodon Garcia3varon de gi á 
-audoridad. afsien las cofas de cauallería 
comó^al^obíenianeiadet monalterio. 
Hallo que vuo veryntey f&ys Maeftres-en 
efta orden, y el poftrero fue do Garci Lo 
pez de Padilla, y mperto^íte el papa Ale 
.xandrüSextOjdiülaadmniiftracion de-
.ítaorden,ydeJasdemas a los rey es Ga-
ifboiicoSjV defpuesüempre han fuccedi-
:dó¡b's reyes de Kfpana en la adminiilra^-
doa- • i^V 
A íL G V N O S, quieren,quc.Iiicge>' 
.quefé.inftituyo,laòr-den5 mudaron habi 
.to,1 pena no mcparecéafst, q fueflemas 
.corto yalo erróperp fiempré víaron de 
:.cfcaputariograndciO>pequefío, y no tra-
yan cruzes^ efte petfeuero hafta que fue 
. Maeftre don GonçaloNuñezdeGuzmâ 
que fee cí diez y nueue Maeftre, Efte al-
canzo deía/edeApoftolica-quexiefca-
puiano negt o que trayan faene coímita-
doen Ja Cruz bermeja que oy traea¿rot 
fcpnmo 
mo queda viílo. PÍofeiíaron en fus prin-
ci píos los votoss ene! rigor que las demás 
ordeñes monalhcas:pero el tiempo lo 
acabo todo, porque la, pobreça tuuo dif-
penfacion, o limitación, partiendo los 
bienes y rentas de laorden entre fi¿defta 
manera: que k media renta fueíTe para 
el Mae ftre, y la otra parte para los come 
dadores y encomiendas, y-al conuento 
no le dexaron nada: pero dio fe cfta or-
den, que el Clauerodieífea los facerdo^ 
tes y a ios queferuian ala ygíeíia:y conué 
to de corner^ y el Maeftre de veítir y cal-
çar. Efto paífo en íojañosdemil y duzie 
tos y nouenta, reynando donSancho el 
brauo,y fiendo vndecimoMaeftredoH 
luanGonçalei-En lotocatealacaftidad 
gran tiempo fe guardo enefto clirigor de 
la profefsion: pero defpues enel año dtí 
mil y quatrocientos y catorzCj el veynte 
y vn Maeftrey llamado don Luys deGúz 
man, pidió difpenfacion para cafarfe, el 
y todaiaprdé: perú ningún c^uallcro qui 
fo vfar del priuilegiOjy afsi na tuuo foer-
ça/aluo enel Maeftre: pero enel aáodè 
mil y quinientos y quarenta Pauló Ter-
cero dio licencia y difpenfo con todaii 
•orden '¿¡ fe pudicíTe cafar: peroeftofe en 
tendió de aquellos que tomalfen el habí 
todeípuesdeladatadel priuilegio.Tie^ 
ne quarenta y nueue encomiédas^vrr Co 
mendador maiyor, vnCIaueró, vnObré 
ro. Es efta orden en Efpana la mas priñei 
pal,defpues deladeSanâ:iago,porquee$ 
madre de lade Alcantara, y deík de Má 
teíla, porquéeila las vifitoalguníiémfíò 
ydio buenasordenacionçs. Coltró fehi 
zé en los capítulos, en nueftros riémptísi 
defpues quenoajíMaeítres en las dospí1 
'den*s de Gaíatrauaf Alcantdrai dirafci 
delate, que fm dudá es cofa deniuCha au 
ftoridad^ con eftomecontento conlo 
que toca a efta orden de Calatraua.. 
óngenypnuGi 
pío de las ordenes dé fant lulian íld 
Pereyro,y'déA1¿antara. " 
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N T R E las òfdcfies ronelRcydcLeon^uccracíRejrdíMi 
Militares ^ vuoenEf- :Alonfocl Noucnojcl orden que fc ter 
pana annguamenrc fue niapara conferuar la villa yfortalezadc 
vna la dc iant Julian del Alcantara, porque el no podia con íu ca-
Períyro.Su principio y fcatlcriahazerlo: lascaufas que dio para 
por quie lo tuuieíí'e, no ello fueron muchas: pero la mas princi * 
lo he leydo0ié empero que antes^ue la pal era el tener fu comiento mayor en 
•de Alcantara fe confirmaíTe depoteftad CaíÍ:iiía,y eíírar lexos de aquel lugar los 
Apoftolica ,y a ía del Pereyro era aproua caualleros, para poder acudir a la defen-
da por el papa Alexandf o Tercero. El iu der, todas las vezes que fueíTe meftefterj 
gar a donde cila tuuo fu afsientoyfaeen porque la guerra era continua por otras 
vnlugar llamadoxi Pereyro^y la aduo- partes. El rey viéndolas razonesqueda 
cacion fe Hamo fant Julian Ribera del rio .ua el Maeíbre de Calatraua, admitió las, 
Coa^enelObifpado^.QydadRodrigo, -yproueyoen loque maslcconueniaj y 
y antes que fueífe aprouada efta orden anfi acudió a vn remedio y fue efte. Co-
*por e! Papa?tenia caualleros;pcírquc ene! mo vio el Rey que en fu Reyno auia vna 
«ño de «ul; y ciento y fetenta y feys, dio orden de caualleros 3 que fe llamauan de 
alosprofeíroresdellavn priuilegioelrey fantluíi^ndelPeieyro^que noeramiiy 
don Fernando de Leon, Profeffauan la poderoía, porque no tenia muchas rique 
regla de fant Benito s y llamauan fe fray- zas,dixo al Maeftre de.Galatrauayque 
tes de Ciftel^Qmpfc llaman losd^Ca- diefícaquclla fuvillaaíos cauallerosdel 
Jatrauay Mppteílà. Ênel áño de mil^ti- , Écre^Q^con obligaeiojn de que ía defea 
orden por AlexandrQ^líát^sí íIft l l^ fe aquella íauallena con la deCaíatra-
nia allí al mayor de efta orden Maefirc, ua^ucs todos eran de ja orden deGiftel, 
masPrior.ylilàtfattáfe dOti Gomez. No yque Calatraua vifitaífeal Pereyro, y af* 
hallo que habito y iníignia traxcíTen al fi-fe trataron otras cofas, conforme alo 
"fpráiECtp¿QÍ ptot̂ uT ta qüe V̂ fo ddpereffla que fe pretendia. El Maeftre de Caíatra 
'dç AlcataTáj hàítaque le fue dadaía cruz ua aceproeíto^y tuuo lo. por bien. De* 
verde>erf vniaGhiaíon vn efcapulariüo fpues.elReydcLeon cogiunicoeítcac* 
y capilk/coma adelante fe dirá. Turo c- gocio conel Maeftre del Pereyro j y taa 
;íla orden con titulo del Pcréyro, hafta el bien vino en ellô  con condición, que*l 
.Maeftre Sexto defta ordcñ;y fegundo de Maeftre de Calatraua, no puííeilb Prior 
•:Akant«ri^t|uleiue en los años de Mil y ©nel conuento, fino que los caualleros hi 
^uziieirBosLy^yiati y feys j, porque de allí zieflTen vno de fus façerdotesj por ele-
adelanta íiera|>re fe \hmo- efta Teligion fti^nj y q ê el Maeftre ¡ o Maeftres que 
laorden^^AlcatiKira., Ls icátóáemü- fo'efletidel Pereyro,feKalIalTe en las ele. 
darfe ¿1 nómbref^yliatarjfc deipuesete ¿tiones ¿Sifat Maeftres d-e Calatraua, y 
Alcanracã;y^oluidárfe el ^riaícrtitutó» íúuieíTe voto coma lõs demás. Y afsi 
fue effcaa ÉiMacftré o£taqvadekoi*den dc-vna ^tje.y de otrapidiexon cofas pa-
de Cal^cattapüamado doa Martin^ Fieiv mmâzt conformes, y concIuydo:fc hi-» 
laandezdcQuiptanajentrc líisotrascor zo çntçcga de la villa de Alcantara a! 
fas que hizo enífia tiempo, fue conquil- Maeftre y caualleros del-Pereyro, y füe-
ftaríarálla d^AleaUtaua ̂ flelireyno.díc ron tan cc^formes en todo, queelMac 
Xeon^^aaieiidoiapoireydoalguhtieiix ftredelPéreyro pufoenfu eftandatede 
povydefe»il¿é9-dejosmor©» convale^ la orden las Trabas dc Calatraua juai-
XOQlconítaCiajpareciédo I? que-cracofa to al peral que era mfigtiia <fe&aorden, 
^diíHcuItofe el defender la , comunico dclPereyro,y afsiviuieronenconformi 
' dad 
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dad cíhu dós ordenes muchos dias5y fue 
viíkada algunas vezes de la de Cajatraua 
la del Pereyro. Fue creciendo efta reli-
gion mucho, porque ios caualici os pelea 
uan vaíerofamente,y augmtncauan la or 
deiij porque los Reyes les hazian merce-
des crecidas por íus hechos cnarnias Co 
mo vicio los caualleros del Pereyro que 
•conuemadefendeife Alcatara,luego die 
ron orden de fundar cenuento enlafor-
taleia de Alcantara, y afsi fe paflaron de 
fant lulian a Alcantava^por lo quattomo 
dealli adelanteeftaorden defantlulian 
del Pei eyro titulo de tírden de Alcanta-
ra. De manera que ti miraren Uanjigjie-
-daJdefta orden , parece fer mas antigua 
"qücTT ĉ Calatrauã porcqfvficmaciQ A-
psJííolJc^jãunqlie defpues parece q per-
dió eíte derecho, por auerfe hecho co-
mo filiación de Cajatraua, aunq defpues 
-pudo bolucrfe a fu pollcfsion, por quan-
to no fe guardo con ellos lo que-fc trato 
"entre eílas dos ordcnes,quando el Percy 
ib fchuo filiación de Calarraua rporque 
entre lascbfas: ^uèaíli fe declararon fue 
•viiâ que guando CaiatrauadigielfeMae 
ftve, fueííe llamado el Maeíhe de! Percy 
íOjy defpues no ioguardaro'n, por donde 
'prctendiéron i fer abfuelíos de la obliga-
.̂.cien primera]'Y'afsien tierftpó'd-eMíO 
Segtindèiâlcánçarõn htbkè pxwfet esté* 
pros de la obedíehòia dê Caiamua,aun-
que quando hazen capitulo jíiempi-enS-
bran v^JtadorG^ para la ordfeii'de Alcaff* 




ta, yel P-tim dc €àlã't"faua-di-zeíaMiira 
dei Spirítii&áftiã^ y-hetólt^orra» ctví* 




ien a befár \ám^bsféhá£^^émèi^gç 
dfe las fortaleza^ y^eiicotfilèíidíasvyadar 
lá obediencias fú peFlado*r-% habito; co 
mo dix^ãftjJíilKiJíicstiO íVfabe-qualfuef 
fe. Enio antiguo los caualleros andauan 
comofeglareshoneftamente j y losEc-
cleíiafticos como clérigos: con todo ef-
fotrayan habitodiftindtodelosotrosfe 
glares: porque la chronica del rey do lua ^ 0 ^ 
eí Segundo dize5que Ia orden de Alcanta 
ra pidto de comun confentimiento ai pa 
pa Eugenio.1111.mu.dalíe el habito deU 
caualleria de Alcantara, que era vn capi-
rote con vnachiã: el qual era gran emba 
raço pará gente que feguia las armas^ af 
h fe les concedió laCruzverdejComo oy \ 
la traen,. Ha tenido eftareligion treynu 
y üete Macftres» coatando los del Percy 
ro, y quando fe encorporaron las dema? 
ordenes en la corona Real, entro efta c^' 
ellasyy CÜEÍO ios de Calatraoá no fe cafa 
uan jtan poco eüos , y afsi fue vna ladif» 
penfafiion. 
De la antigüedad 
! y ptítacipiode laordendelos caualle-
rOs^dcMónteíTá. ^ " 
' C A P. V I L . 
N T R i - E U s otras or 
deneiMilitares quell 
luftráñ layglefiaes, la 
deMonteíTajenelrey-
no de-Valêcia. Su prin 
, - - ,M cípiofu^erilosafSosít 
: vuo para fifli^K-fe; fue javeayáa. dela o»-
-Paesrcòiho Jos Témplarios faefFen de-
ftHiy doar«heiI £bnciiib'"V¡ieHefe vy dados 
pc/r k«-bgefyconfiderandri los Prine¿pe& 
Ghri^ianbSjqufc losbieaísqueeftaordé 
tenia-efarygrandes en Cada reynoay pra-
uiacia;detérminaroíi adiudicar a fi aque 
Hatrentar^omo ofrecidas defusante-
pairado.s^máíporqDefeaalánoírecidoiíi 
Dios jrafuferuicio^Bo qàifedn CGBU^C 
tir lasen otros vfos, y^aracfcpídieroa 
que enia-S'prouincias de Aragoníy Portu 
gal 
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ruga! fe críaíTcn nueuas ordenes Milita-̂  
res para defender la tierra de los enemi-
gos de !a fe en PortugaljComo fe dirá lúe 
go, pidieron losReyescjue feinftituyef-
íela orden de Chriltos. En Aragon el 
rey don lay me el Segundo, como fueííe 
muy Chriftiano pnncjpejViendo que en 
í i reynOj por la parte de Valécia, era mo 
ieítado de los moros de Aftrica , hallo 
b jena coyuntura de remediar el peligro 
porque con las rentas de losTempíanos 
podia inítituyr fe otra orden de caualle-
ros,y afsi eíiaua la cofa fegara. Y viendo 
cjue el concilioVienenfc procedia con 
l i examipaciondelos crimines(;ueopo 
nianaiosTemplarios embio fusemba-
sadores a fuplicar al Papú tuuieífe por 
bien cjue iiiedeiíruya la orden délos Té 
piarlos9 fe inthcuycíle en ios rcynos de 
dragon vn Maeftrt de la cauallcria de 
Calatraua ^uc tenia origen de la orden 
de Ciílel j y que fe adjudicaffen a ella las 
rentas que tenían en fu reynolosTeih-». 
plarios. Y en fu petición añadió masque 
cítalMaeítrazgoyorden no fueííe fub-
jefikp.aí conuento de Calatraua de Ca-
ílilla j mas que eftuuielíe debaxo de la 
correction del conuento d ela granSel-
133,0 de Pbnfrida^ue fon monafterios 
de Oftel en Francia: Con cfta embaxa-
da íueron don Pedro de Qucralc, don Pe 
4 0 dç-Buií MaeihcRacional, y Guillen 
de-Âulomârjuczde fu corte^pero no pu 
di eron por entonces hazer nada, ni pre-
í enur íu embaxada, por quanto no fe a-
ifiadeterminado nadakbre ladichaor-
den delTemplc, y pnncipalmcnte, que 
wala fazon fe hazía la p6fqmfa,y no fe cre-
yaoutlicgariael negocio tan adelante» 
como defpucs pareció: pero ya que no 
trataron de lo que tocaua a la orden, pi-
dieron que los bienes del Temple, no 
fueííen dados a otra orden eftrangcra, 
porquanto en aquel reyno tenían con-
tinuas guerras con los Moros, y los auian 
tfjetiefter para ios ordinarios gaftosque 
teniat*. Ylamefmademandahizieron 
% fos embaladores deCaíhU* y Portugal. 
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Efto fe hizoj porque fe determino por el 
papa Clemente > y el Colegio de los Car 
denales, que quedafle a íu determina-
ción el deffcribuyr fus retas, y afsi ftie qué 
todo lo mas licuaron íos caualleros de 
R odas,o de fant luâ y aun Phüippo For-
mofo de Francia, como ya fe dixo larga-
mente, hablando de la crdeíi del Tem* 
pie, yenEfpafí.i y en ¿tras partes licúa-
lo muchos caualieros y señores mucha* 
rentas fuyaŝ como lo vemos oy enlos du 
quesde Najara, y en Gataluña,y Aragon, 
confolo eiro fetbolu]eron los embaxa-
dores de Aragon ¿ porque entonces no 
vuo lugar de proponer mas: pero tratan-
do fe el negocio con toda diligencia, y 
hallando aquella orden toda cihagada, 
con diuerfos peccados, he dada por el 
Concilio por íoíjkchofa, y agenadela 
yglefia,y3Ísi fue totalmente deRruyda 
íin quedar de élla mas que el nombre, co 
mooy lo vemos. Eltcy den laymert-
fta la vítima determinación, embio nue 
uo embaxadop que fue Vidal de Vilano-
ua,yel prefentola primera pericionjy 
con ella anadio, que afsi como los caua-
lleros de Calatraua vfauan en fus pendo-
nes y eftandartes la Cruz negra, y en las 
armas y efeudç» verde, afsi eíta nueua of 
den fe diíFcrcnciaflè y traxeífe Crüi 
verde en lospendoncs,y en los efeudos y 
armas negra, y porqueeíto fe eff'cítuaí* 
fe traxo muchas razones, por donde de-
uia hazer fe lo que pedia el R cy. Dio el 
papa Clemente buena rcfpueíla : pero 
en fu tiempo no fe concluyo nada. Pero 
muerto,y fuccediendo le luán Vigeíímo 
fegundo, dio gran fauor a lo que pedia el 
rey don Jayme de Aragon,atento que e~ 
ragran feruicio a Dios, y que pedia cofa 
julta, y afsi de confentímiento de tòdos 
los Cardenales, en el año de mil y treci-
cntosydiczy fietCíOrdcno que fe fun-
daíTe vn monaftenocnelcaftillo de Mo 
telfa de la orden: porque el Reyloauia 
ofrecido para enxaíçamicnto de la feCa , 
tholíca , mandando que en elle dicho 
conuento rcfidieflen Freyrcs de la orden ; 
de 
Libro fep timo-
de Calatraua: de la quai el Rey era muy los demás caualleros j y en fus manos hi-
deuotb;, pata que eftumcíTen en defen-
fadeíatierraj y luego adjudico para eíta 
orden todos los bienes que tuüiéronen 
lacorona de Aragon los Templarios, y 
para que fuelle en mayor incremento e-
ita nueua ca.ualleria, le concedió todas 
la^gr,acias y piiuilegioi que tenialaor-
den àc Caktraua, referuandofiempre la 
obediencia.yojnenaje que fe deuealos 
Reyes , de la manera que lohazian los 
TempIíiriGfS. Mando que la vifitacion de 
efta orden quedaíTe al Maefíxe de Cala-
,trauajyel3 o fu lugar teniente.hizieíTe 
ios capítulos quándo fuefle neceíTario, y 
haíta el cUa^c fe haze afsi ,:que.vi dos 
caualleros, ofreyres de Calatraua^ .èUàs 
prcíidcn y confirman qualcíquieí efta-
blecimientos que alli fe ha?ien ,y: porgue 
efta orden es de Çiftel, aníi como lá de 
Calatraua Meando que fe hallaíícconel 
Maeftrtyn .Abbad de Ciftcly .fueífc¡el 
•de SanâasCrcusíOel dcBaldinajq fon én 
el reyno dpValencia, para que como ve-
^inosmtraffeíi l^que conuenia i l ferui-
cio de Dios ŷ obfetuancia de la brden. 
Qtnfo por entices él fumino^^Ponmíice 
:dar dclu^aíioeiMaeíl:re,y fuCjelpri-
inerod^uiljcn dtefiril, caoallçramuy 
rpij^ijaU^qiiatdja plenaèià poteftad 
.pára réc ik^ç^lkfos al habito j yiect-
Xio catorzjç gau ĵjero* pripcipales aiihi-
i)ito: nus porque el auajoo teniaelha»-
'Mto0ni aun fabulas cerimoniasdeláaiu-
tdçn, mteqye-^iíia .d«.pco£iaSBm j üi axjue 
dfe. pbligaii^,c<ípfocme aJa^etermíija?-
^ ^ ^ ^ • « p i f c ç llamado-.clMatílrc dc 
iC^Mçpaua^r^qMriendo •leqàe vmieífe'a 
4nftruyçg|@§ caualleros que auian de pro 
jfelTarfu^^^^y (feries la manera qae;a-
uian de tencn/rfeelMaeítre de Calatra-
.ya que èntppfe^golaernauá la ordeiíyllá-
mado ion. Çà^i-XiOpez de Padilla ¡xpc 
rfiie elduO(Í^^Q^aeftre;;confocíhéa 
ja determlaiacion dei P a ^ , «inbib aí Co 
mendador mayop dc Alcaniz» llamado 
don Garci Gomez con ciertos freyres pa 
zicron profefsion. Y acabado efto el Ab-
bad-de Sancas Creus como Legado dd 
Papa eíi aquctcafojCrio al dicho donGui 
Uende Eril en Maeftre 9 guardando con 
ellas cerimonias que vfauan cn laorden 
de Calatraua, y le dio la adminí ítracion 
de todas las encomiendas, villas y caftir» 
líos que tenianlosTemplarios,y man:-
do el fümmo Pontifice^que muerto ar-
quei primerOíMaeftrCjdetro de tres piet* 
fes fe juntaíTen los votantes en fu ele'&io 
y eligieiíren Macftre:eí quahpfo fo&o en 
el mefmo punto que fiieífe elegido ca^ 
nonicamence y en conformidad/ueíTc 
coBrmadopor kfede Apoíloli ca, y que 
aquello fe guardaífe parafiemprc, y anfi 
fehizOi porque poco defpues murió el 
primero Matftre que fiic dado por la fe;, 
de Apsí itálica., y fe)udtaron a eiegirnuc 
uo Maíííbre vy de común confentimien~ 
to eligieron a Arnaldo^ de Solehiquè era 
cauaiíerò de Rodas y Gaftcílanidan Pô -
fta, que es como Prior dcYant luán acá, 
y porque era hayo del In&ntedonJay* 
me herejdenode Aragoníjique tanòitínf* 
auiá pailàdòdelaorden derRodaçalaidt 
Mõntefía^ yráuia dexado cí Rcyaíoj pare 
cioalodosíqueera-cofacoiaaeriiblejque 
aquel; lojfiíeífc, y pidió.fc&ípen&cioa 
débffccy !A|t;dtoIica,y^ónc¿diola elPa 
pa tieoUinjbrcfpe&o alo mcfmo que los 
eÍ!e£tcrauY^&ipor.fo ̂  
lan^eíhi^è^njfusMaeâiresíie^entreíi. J 
po^Phifeí^Tcílaròtden fahegíadefantBe 
porqucAa^alagphi inófety iifpieiffedo 
con loácaaaH&os-^g&á iwifeçr^Éeft-cap 
fen,, co mafciha becha can ̂ s demas or 
dqrçcsMihtkGffi^ qae^qníEfpafía * aun^ 
*\ Micftr-cqué óy riĝ s iáordctí^iícfe lia 
'madouPeroIiuysGakmti-d^Sorjaiíís 
cafadovpprque difpcíjfo coiíieb^íump 
mb Poritiíjce: X^nrdudawímughasp^ 
tc&fehareprehendidocclia^ifpénfacia: 
p ero yo n ote nga queèsiíaíító term c cu 
ra que dicíTen ei habito ¿i iMasftccy ya /̂a>^«uc|(».'Sim¿vd* ̂ «afeiówfedeüci5-
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minan y âueriguan, porque ellos hazcn 
Jas cofas con muy maduro confejo Trac 
JoscauaÜeros deftaordé por habito vna 
Cruz colorada llana, no fe fi fe les dio lúe 
go que com encola prden . SuMaeftre 
traela de otra hechura, que es masgran-
dejCon cierras puntas a los braços. No hfi 
hallado en fus eftabíccimientos laanti-
guédad de eíta orden j ni cofa que haga a 
la hiftoria, aunque las he Icydo codos, y 
afsimehe aprouechado todo délas hi* 
ítorias que tengo: de manera queíialgu 
cauallcrodeeíta orden paliare por aqui 
y le pareciere queno va tan acertado, po 
dra tenerme por efeufado^ pues entre e-
JIos no ay hiftoria particular que trate de 
propofitoefte negocio j y afsi qdo libre. 
De Jas ordénes de 
losTeutonicosjdeChriftüSjdela lar-
rctera,con otras. 
CAP. v i i r . 
ESPV^ESíjuefcctf 
menço la conquisa de 
HierufaJctn, entre las 
otras ordenes que fe le 
uantaron en ludea, fue 
la de JOJS Teutomcos. 
Su antigüedad n.o fe puede facümenf c a 
ueriguar j ni menos fabemos ciettamete 
quien ayafido el au<Stor, es verdad que al 
gunos fíente que tuno fu-principio en ios 
aífosdemil y duzientosy cincueta y cin 
co^afsi como Vbolígango Lacio de Mi-
"grátionibusgentiumjy queelauftorfue 
ííotiíado Vüircziburgenfe,otros tienen 
.«pac en los de mil y duzientps y tî eynta y 
cincoyyeftoíieyjftoteneramuchosau' 
ftores; pero no fe como í¿ puedan con-
cordarcftas dos opinionesjcomo fea vet 
dadqueenlosañosdé mil y duzientosy 
trey nta y,nueue,Iecmos que vuo hofpita 
Jes deftabrdén en Efpaña ,y era.Maeífre 
enella vno llamado Fray Arnaldo, Yo de 
mi voto diria que no tiene razón Vbolf-
gangoLatio en hazer la tan moderna, ni 
tan poco eílan en la verdad los que le da 
taífado aquel año de 123 J. porquemira-
do el fin pari que começo eftá Of'dtfn, ríe? 
pudoenquatro añoseftéderfe haftaEf-
paña; pero fea lo que fuere cada vno figa 
la.opinionquelepãrecicrejlamia es que 
es antigua afgun mas tiempo del qcítos 
auftores dizen: y afsi dexando a pacte la 
opinion de los Eiempos3 vengamos al fin 
para q efta orden fe ¿indó. Acaeció pues 
q coniò las ordenes de Rodas y Tempje 
vuicííen a los principios tomado cargo 
de hofpedar alos que venían dç (Decide-
te eñ peregrinación a la tierra Sanda, vn . 
Tudefco, fea el dicho obifpo quefeñala 
VbairgagoLatio,òotrcíaIguno,détermi 
no lleno de piedad hazer vna cafa de ho-
fpedem,para los de fu naci5,para q qua-
do vini eííèn a vifitar la tierra ían£ta halla 
fenafsihobres como mugeres,acogida 
y pofada cima adonde los apiadaíTcn 3 y 
porq fuetremásgratoelacogimictí) fer-
UiaijTudefcoSjporqáfsifecntendieíTen 
cn-.lalenguai. Efte primero íundadot; de* 
íla.pildofa obra era hombre poderofo y 
jali».mu¿imi y pódiá tanto q tenia gtan 
íiumcro de gente j que feruia a todos los 
íj venian :y porquelos enemigosde la fe 
inoleftauá los caniinos, proueyo tan biê 
deguarda en ellos: de manera q dentro 
depocos dias en aquel hofpital fehalla-* 
j-on muchos huefpedes que determina-r. 
ron feruii-aDios en defender alos que de 
nueuo venian jy comcnçãdolo conbue 
deífeo dentro de pocotiépo fe.juntaron 
tantos que baílauan para defenderfe y o-
fendera otros, y porq auian hecho y aca-
bado el hofpital coynkepio en honor de 
nueftra Señora fancta Maria, fueron lia* 
mados los foldados de fanétâ Maria.Crc 
«íioel numero en gran manera, y porq 
pudicííen ferbiengouernados eligieron 
de entre ü vn gouernador y cabeza, q fe 
llamaiTcR^ftor^y luego tomaréinfignia 
deMiliciachriftiana^qesIaCruzj yfuc 
.ftegra fobre habito bíanccy hizieron ííi^ 
leyes y conftitucionesjy vna delias fue, 
.qu^nopudieííe vfar de aquel habito j y 
:çompania , fino fuefíe Tudefiro , y afiá 
fucapronada porlaygfefia, y 1c fue dada 
la re* 
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larcgladcfantAuguftin , ylcfac enco-
mendado cl refíftir los çnemigos dc la 
Cruz. Vfan baruas grandes los cauallcros 
porreligioiijy rezan Pater noílres. Es ci-
eftoqueficmpre trabajaron co gran cuy 
4adoenladcfenfa delaygleíía y fuaug-
mento,y nunca fueron hallados en cofa 
quc defdorafe fu nobleza y caualleria: 
porq hafta oy pcrfeueran enefto. Siendo 
perdida otra vez la tierra fanda, y todas 
las demás prouincias que fe auian gana-
* do por los Chriftianos, y vifto que ya íe 
gun el intento que auian tenido en co-
ínençar aquella orden, ya no áuia necef-
fidaddcellaiporque no pcrecieíTc deter 
minaron confemarlay augmétarla^ bol 
uí en d o fe en Alemania tornaron vnagra 
emprefajqucí fite conquiílrar los Prufios y 
Libonios:!os qualeseran ágenos de nue-
líra fe y religion, y tal mano tuuiero que 
conuirtieron muchas gentes a nueftra fe 
y fe hiziçron ferSores deaqueila region,y 
afsi fon llamados los caualíeros de Prufía 
y fuMaeftre el granMaeftre de Pruííaj 
^ aunque çn fu lengua es dicho el granTan 
che. Fundaron fü primero monafterio 
riberas del rio Fiíhila, adonde fundando 
elconuentoy vna fortaleza, vinoacrc-
tíervha poderofifsiína población,y Ha-
-mofe el Burgo de San&a Mariajque quie 
re de2ir3arrabalde Sanfta Maria^porque 
ai monafterio llamaron ciu"dad,por reue 
rencia. Eftoeslo que he podido hallar 
^eeftaorden, yaunquehe andado mu-
-chasprouincías, jamas he hallado come 
-dadordeelUjyafsidjgo poco: pero en 
ñüeftros días ya no ay raftro de ella, por-
gué: fea aüictó grandes cofas entre el Mae 
>l(tre?yel:rey de Polonia, y afsi el mefmo 
¿reyfetieneilomasdelaorden. -
Onicn d* ^ ^ ^tarden delTempiejde quien 
chiiivos. 'enioshabkdotuuy^.laíarga,vn teforoy 
riquezas de muchas ordenes y principió 
deotras nueuas3porquecbino ¿ítauatarí 
heredada por todo eltnuíido , todos los 
reyes quifieron las rentas que auian dado 
fus ¿¡ntece/Tores al Temple, y aunque al 
gunas q ciaron enláf coronas reídes, otras 
feptiiTio 
fe adjudicaron para nueuas ordenes Mi-
litares , afsi como la de Monteffa en Va-
lencia,y efta ÍChriftos que tenemos en 
tre manosjCuyo principio fue enjos años 
dc mil y trecientos y treynta y quatro, ri I334-
giendo la filia Apoftolica, el papa luán 
X X I I . cl qual viédo que los reyes dc Por 
tugal querían las rentas de la orden del 
Temple que fuanteceíTor ClementeV. 
auia deftruydo, porque fe conuirticífen 
en buenos y fanétosvfos, mando que fe 
empleaífen en lo que antes auiá feruido, 
y afsi fe dio orden para que fe fundaíTe 
vna religion de caualíeros Militares, pa-
ra que hizieífen guerra a los moros. Dizé 
que al principio efta orden tuuo fucon-
ucnto en Marino, o Caftro Marin, enel 
obifpadoSiIuenfe,yo oyloveo en To-
mar ,y alli me parece que tuuo fu prmci 
pio, porque la capilla mayor y otros edi* 
ficios fon dc los mefmos Templarios, y 
quien mirare ala capilla mayor,vera vna 
antigüedad llena de dcuockm, porque 
eftaalatraçadcí mefmo templo, donde 
efta el fanÁo fepulcro. Es efte monafte-
rio riquifsimo, y defdc fus principiôsob 
feruanrifsimOjLos cauallcros traenÇruz 
colorada dehechura muy diüerfade las 
otras ordenes, con cierto-cordoncillo 
blancoen medio,y parayral capitulo/ 
procefsion licúan vnos mantos blancos, 
de íahechura de vna loba de clérigo, al-
go corta,como yo la he vifto. Los facer-
dotes liempre yfaron de habito clerical 
con fií Cruzpero el rey don luán el Ter 
cero, queriendo reformar efté conuento 
pidió al fummo PotificejquédreíTea los 
facerdotes habito monaftiro y dioles 
vna cogulla yiefcapuIario,dela manera 
que la traen los monges Benitos en Efpa 
ña, faluo que es blanca, y eri ella ponen 
fu Cruz. Que Maeftres, y que capitules 
ayan celebrado, no lo he teydo,niotra 
cofa mas , porque hcydo al dicho mo^ 
nafterio dos veaes, y ;he pedid© aigo que 
hizieiíe a efte p o p o í í t o , y nunca me lo 
han dado, porque no tiei?€ii~cofaaIgtf-





L A ordendelalarreterajcsenlngla 
tcrra:tuuo principio enlos años de mil y 
trecientos y quarenta y quatrOjComo lo 
dizeloá FroyfartjCn Inglaterra^porel rey' 
OduardòTcrceròjy por vná ligera occa 
fionfi fue efta, Vúo vn farab y dança en 
cí palacio real , y dançando vna dama a 
^ <¡uien'elrey feruiasCayofeiela Íigagaba 
. o íànogiliquc es cl ptoprio nobre de Ca-
íhlla: y no atreuiendofe nadieaalçarla, 
cl Rey í'olo lo leuanto ,y porque vio-que 
los caualleros murmurauan > determino' 
honrraraquellacintajyinftituyrvna or-
den de cauallcros: enla qual al principio 
entraron veyntey cincocaualíeroSjy el 
R ey como Maeftre que fon v eynte y íe-
ys3y mando que cada cauallcro vfaíí'e de' 
habito de color turquefado ,0 paüona-
do,yIa ügagamba en la pierna debaxo 
* de h rodilla : y porque loquci^fotros 
lia mamos fañogil, en fu lengua dizen jar 
ter7 poreífofellamalalarreteraçorfoHi 
pida algún tanto la letra. Eftaligagam 
í>a es riquifsima, adornada dcoro y pie 
dras preciofás, y dizen que tiene eferip-
to vft mote j que contiene en nueftra 
Jengua efta fentencia. Mal aya; quié ma 
Jo&penfamientos tiene. Porque eftas 
palabras dixo el Rey jal tiempo que al 
t la que fe le cayo ala dama: Es'intitu-
•Jada e í h orden de fant" George de la Jar-
retera , porque los cauallcros traen vn 
iant George colgado con vn cordon al 
pecho como encomienda: yaunalgun 
au¿tor moderno dixo que en aquel íánt 
Géorge eftan puéftas Jas palabras: pe-
ro vemos lo contrario en Pohodoro Vir 
gilio que fue gran inquiridor de las cofas 
dejngtaterra. YIulioRobilioRofoen 
fy^epublicadizelomefmo. Sucabe-
ça y cpnuento es cerca de Londres en 
vbindfor vn lugar llamado Bindofer muy famo 
fo pòr íèr fcpulchro de los antiguos Re 
y e s , y por fer deleytofo. No fe pue-
de perder la gloria que fe adquiere con 
cite habito", íi no por cáfo del crimen 
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JeffeMagcflratis. Quando alguno toma 
efte habito dexa todas las armas que líe* 
uo.al recibirlo por memoria en el con 
uento:y afsihaítaoyfe vecnmuchos ef-
cudósde'cauaílerosfamofos. Pcronin 
gunoilíuftraraaquellugar tanto como eí 
denueítrofenorel rey don Philippe Se 
gundo: porque fue armado caualieio de 
lia orden y gran Maeftre q̂uando fe co-
rono por rey de Inglaterra .v Oy fe vecn 
alli las armas del primero Duque de Fcr 
rarájllamadb Hercules de Heftaporque 
tomo el habito de efta caualleria, dando 
felo Henrique Séptimo. Efla orden aun 
quetuuo principio de íaíavretcra'joliga 
gambâ toda via aquel rey Oduardo qui-
fo defpertar la memoria dela tabla Re-
donda,o me fa, que mádo hazer el famo 
fo rey Artur .* enla qual fe aílèntauan ca-
ualleroide fãmofo nombre y de hechos 
eftrenuos. Eftaesla que comunmente 
di¿eiiíashiftonas7y crmundo lo tiene 
recibí do'afsi. 
P E R O yo dire lo que cneíle puto' 
ay mas de verdad.El rey OduardoTerce 
rojdetermino (como amigo íf feguir las 
armas)re'ílaurar aquella tabla Redóda q 
el rey Artur delngíaterra auia edificado, 
para gloria deiosqquiíicíTcn moftrarfe 
famofos en hechos deat mas.Porq Artur 
daua por premio aios q fe feñalaua en ar, 
masjfcntarlos enla mefa Rcdonda,q era 
darles yguales lugares q afsi. Defta mane 
ra Oduardoquií'o defpertar loscoraço-
nes cauallerofos ha que hizieílen hechos 
grades en armas; y prometióles fcr ygua 
les alReyjComo fe hazia antiguamente. 
Señalo para ello el caíhllo de Vinderoíà 
q fue el q el rey Artur hedificOjy adonde 
começo la tabla Redoda.Reparo lo q e-
ítauacaydo y edifico vn füptuofo têplo 
cõ titulo de S.George^ypufo canónigos, 
y hUo vn coueto Illuftre.Pucfto eílo por 
órdé determino hazer llamamiéto a to > 
dosÍosgrãdesdeIreyno5ymadoaIaRey 
na q ella hizieíTe juntarlas damas y feilo 
ras mas principales del reyno,p3raeí dia 
^fehauiade celebrar lafièílrade aquella 
Vu ca 
(eayallenajque auiadc Ter el dia de S. Ge-
orgenximeroenelaño de mily trecien 
tos y quarenta y quatro. Hizieranfe las 
leyes y Conlhtuciones y todos los caua-
iíeroslas juraron,/ tratóle ei numero de 
los caaallerps que auian de vfar de aquel 
habito y ordé ;y dixeron quf fucilen qua 
renta,yafsiíe proueyo-Venido el día de 
fantGeorgí celtbrofe la íiefta folemmf 
íimamente, y vinieron todas [as damas 
y. canallcros tan ricamente adereçados 
quanto Jo pedia la folemnidad. Y alíi dio 
Cflelcaíblio deVinderofa el habito a qua 
reta délos mas illuítrcs por fangre,/ mas 
famofos por hechos de armas. A eíira or-
den llamaron dela Iarreterasodelaliga 
gamba, ii fue porque fe le cayo ala dama 
© no.-no lo hallo ta apurado en los libros, 
alómenos quído el rey llamo a ios gran 
des para tratar con ellos deite negocio, 
novuo occaíion para que poríadaína fe 
llamaífe afsi, fi defpus el día de la folem 
nidad ene! farao y dança acaeció ciio, 
bien pudo fer, y que el rey hizo aqueíia 
tnefura enleuantarlaíigagambajporal 
guna dama que el quena bien, y quifo 
iioí]rarla,con que ios caualleros la traxef 
fen de alli adelante . Bien fe yo que el 
rey Odaardofe enamoro dela Condef-
fadeSal uerijquc érala muger mas illu-
ítre y principal del reynojyque mando 
que vinieíTe a las Helias: pero tan bien fe 
que ella fue valcrofiísima y miro mu-¿ 
eho por la honra fuya j y aconfejo al 
Rey prudentifsimamente que rrurafíe 
qupnodeuia ha?er ningún defaguifa-
¿oafus valfaílos : y afsi el Te vuo con 
mucha prudencia eneftos amores 3. y 
no me perfuado íjueportaníiuianacau 
fa como muchos audores dieren inftitu 
y eífe efta orden: pero cada vno tenga lo 
quequifierej^yp eiiofegundo tengo pot 
mas cierto. 
Otra orden de cauàllcria começo caíi 
eneros mefmo? tiempos que fue la dela 
cftrclia.Efta tuuo principio en Fraciarey 
mando cí rey don luán. Fue dedicada 
¡alostrcsReycs Magos^començo ene¡ 
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t ú o de milytrccientosycínquctayvno, 
y intitulóla dela Eítrelía: y porello trayi 
los cauallcros de eíla orden vna cftrcíía 
coronada por íníignia, y al rededor vn 
motequedeziaen nueítra lengua, Las 
cftrellasmueftranalos reyes el camino. 
Due luán Froyfart que la Eítrelía trayaH 
enla punca del fombrero, o enmedto de 
la gorra j y cnel pecho, y que era vna co-
fradía de fant Ben. No turo mucho efta 
orden porque tuuo eíte rey muchas difi-
cultades en fu reyno, afsi cop ios fuyos, 
como conel rey Oduardo Tercero de In 
glaterra^y fue preíb y lleuado en aquel 
reynOj y afsi no pudo yr adelante. Que 
regía profefafse y en q tiempoacaboj no 
lo he leydo:aunq he puefto mi diligecia. 
C A S I eneííre mifmo tiempo co* „ , 
mençoenelDucadodebaboya otra or- anunciad, 
den, llamadadelaAnunciada.Diole prin 
cipio Amadeo ScxtoConde de Saboya, 
la caufa de hazer efto fue: porque defen ' ' 
diovaíerofamenteíaordé de Rodasen 
vn cerco que puíieron los Turcos ala ciu 
dad de Acre,o Acharo en la tierra fanda 
quelapoíeyanlos caualleros de Rodas. 
Yauicdohechomueftws de Catholico 
Princi pe ordeno,que catorce cauallcros 
vfaiíen de vna cruz blanca con quatro le-
tras alas puntas, que fon F . E . R . T . qüe 
quiere deziràFortitudo eiusRhodium te 
nuit. Que en romance es tanto romo . 
dezir, fu fortaleza defendió a Rodas. 
LíamafedelaÁnun6iada3 porque eon la 
ayuda de nueítraSefíora hizo los hechos 
de caualleria en defenfa dela fe. • 
^ De la orden del T u 
, forque es orden de caualleria. 
C A P . I X . -
L origen y principio 
dela orden del Tufon 
o Toyfón , fe cuenta 
diferentemente, por 
que vnos hazenlanar 
w » racio ^u^feyotr0! í 
Chriibana yíundada en piedàdj como 
esla verdad. Masantes que vengamos 
arra-í 
Dela republica Ghriftiana, 
a tratar del origen deludiremos algo âc 




to alo primero deía íiiuife(quc es.vn cor 
deropendiente de vn coilar^hecho de 
ciertosefiauones) femucue hqueftion, 
íiaquei animal fe entiende fer el carne-
ro del Vellocino.dorado, que las fabulas 
c»cntan,ocivciloi>cubicrto de rocio ^ 
ci libro délos luezes refiere - Diuerfos 
au£toi€s dmerías, cofas dizeipero yo foy 
de opinion que efta orden tuuofuprinci 
pio en piedad y religion: y no en fabulas 
vanas . Mas porque todo vaya bien ñm 
dado dire ío qut diuerfos auítores toca, 
y a! cabo moítrare la verdad de efte 
hecho. 
D I G O pues que en Guerrano de 
Moníheíeto en ía hiftoria de Francia sy 
JulioRobillio Rofo , enla republica de 
Inglaterra dizeiij que el Duque Philippo 
deSorgofía3porfobre nombre el Bueno, 
vfàaa traer por diuifavn eílauon-con fíí 
pedenial,y por orla vna letra qúedezia, 
T!rimefofehadedarelgoÍpesqwefalgan 
las centellas y el fuego. Defpues qúerié 
dp fundar la orden del Tufonjdio vn co-
llar labrado de eílauones5deU]ual colga-
ua vn cordero,© carnero con vn vello de 
oro, a imitación deí Vellocino dorado 
, de lafon, el qual íüe traydo de ia lila de 
Cholcos por los Argonautas y Compañe 
ros del dicho lafon. El qual collar y car-
nero tenia otra letra q dizia. Precio gran 
de es el trabajo. Y afsi dando acierto nu-
mero de caualleros la diuifa y habito, to 
marón a fant Andres por patron, y que-
do hecha orden. Toma,fe aquella diui-
íaa imitación de aquélla emprefa famo 
íkque.lospoetascuentan del Vellocino 
dorado:que eftaua en guarda por el Rey 
Actcs, oOethes, rey de Theílklia, cu-
ya hiftoriabreuemente es efta. Cuenta 
Valerio Flaco 3 y Apolonio Rhodio en 
fus Argonauticas. Ouidio ep fus Metha 
morfofeosy Paitos. Y Diodoro Sicuio 
enfuBibliotheca. YEuripideSjySene-
ca3enfus tragedias llamadas Medea^iíe 
Athamanteshijode Ae olo rey deThé 
faiia vuodefumuger Nephele doshi-
)os,vn varón y vna dorizelía: el hijo fe líã 
moPhrixiOjylahija Helies.MurioI^ma 
dre deftos infantes, y Athamantecafo-
fe conlnohija de Cadmo, y ella como 
madráftra moítra ua poco amor à los al-
nados:y deíTeadoquitarlesla vidabufcO 
Muchas inuenciones para ello, y como 
muger hallo vña;j y foe efta * Que per 
fuadio alas mugeres del Reynoque to-
do cí trigo que fus maridos f eñian pára 
fembrarlo toftafffcrt:para qué defpues 
de fembrado no nacieíTe , y por eílá 
via hurdieíTe ella la refpuefta délos orí 
culos: los quales auian de dezir que (i 
querían no padecer hambre les facriíi 
Caífen los hijos del rey, Efto hizo ella 
con talarte que fi no fuera muger: otro 
nadie no diera en tal maídãd, y como lo 
imagino > afsi falio fin faltar vn punto, 
porque Jas mugeres por no faltar a fu 
buen natural toííaron íasfimientes, por 
donde vino gran ham bre én la tierra * 
El Rey viendo la nécefsidad de fu rey 
noembio folcneémbaxadaaldios Apa 
lo pidiéndole el remedio neceífario, pa 
ra fu reynoja reyna viendo la Coyuhturí 
corrom pió con dones alosquelleuaüan 
la embaxada al dios Apolo: y mandóles 
que dixeílen, qwe Apoio mandaua q fuef 
íen facrificados Phrixio y Helles hijos 
del rey:íi queria que cefa IT ç sliti:'bre. 
Hecho eflro los embaxadoreeboluiendo 
del oráculo dieron por refpuefta lo que 
la reyna les mandara. Quando el rey vio 
réfpuefta tan afpera, íintiolo mucho: 
perd mirando el bien común de fu pue 
blojpófpufoel particular i y afsi luego 
licuólos hijos al templo para factificar-
los. Mas ia madre Nephele vierfdo 
fus hijos arrimados alaAra apareció alli, 
y cubriólos de vna nuue muy obfeura, 
yfacolos de aquel peligro, y dioles vn 
carnero'que tenia el Vellón , dorado, y 
fubiendo ambos a dos enel fe efeaparoh 
,dcla crueldad del padre , yafechanzas 
dela madráftra , y queriendo paiíár el 
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tftrccho de Ponto que ¿iuxáe a Europa 
de Afia j cayo enel maiia doncella He-
HeSjpordoíide defpues fue dicho aquel 
mar delHellefponco,El Phrixio palio, y 
Ikgandoala lila de Chok-os fueílea cala 
del rey Act lies y contándole lo que acae 
cioífacriíi co el carnero a lupiter ? y pufo 
por memoria end templo el veJion de 
oro. Nopafiàron muchos d-iasdefpues 
de efto que fe diuulgo vn oracuk>,quc de 
Zia^lavidadelreyAethcs no íena mas 
dequatfto'vinieííén gentes eftrangeras 
arobar el Vellocino dorado. Porlo qual 
i ! rey hizo J)oner guai'das terribles para 
euc guardalfen aquel theforo que auia 
«pconferuarVavidacieVRey, Mas-aka-
iofecuplio loque duoeVoracalo^por 
quelafoncaualleroamigo de famashi-
jodelrey de Tlieílàlia queriendo aco-
meter vnagras emprefa , paílò concin 
çuenta y quatro cauaílcros en aquella fa-
jnofa nao de Argos,en]a Illa de Choleo* 
con intención de robar el Vellocino do-
rado , pareciendole ciue ñ iàlia con a-
quelhecho íèmauidopor varón de fa-
ma incomparable. Y aíii llegando en la 
lila intento el hecho : pero hallólo Ik 
no de dificultades, poriagrandeguarda 
^ueauia enel theforo,yafsi creyó que 
no íaldria con aquella emprefa. Masco 
mo los de la Ifla falieílen a ver aquella 
nueuagente, lahija del rey llamada Me 
dea, fe-enamoro de lafomy ella tuuo fus 
manas para iaberaque venia,oque que 
ria: y defeubnendole lafon fuemprefaj 
ella hizo llanas todas las dificulcades,y 
Je embio a dezir que íi la daua fu fe de 
"cafarfe con eil3,que Je daria orden co-
mo entrafíeadonde eftaua el Velloci-
no dorado : y Je afegurana de qualqui 
cr peligro que allí vuieííe . lafon pa-
reciendole que harta empreífa auia he 
cho en cafar con muger tan famofa 
afsi en hermofura , como en faber, 
dixoquc haria todo lo que le pedia. 
Y afsi Mcdea con fus hechicerías ( de-
las qualcs íàbia mucho ) ordeno co-
mo Tafbn robaíTe el Vellocino dorido. 
Y afsi akançai^do ío que deífeaua to-
mo a fu nucua efpofajy embarcandofe 
con los fiiyos fe boluio a fu cafa , Fue 
efte hecho <le lafon muy famofo por 
todo el mundo . Y los Griegos eftri-
uieron cófas grandes de ello, y afsi los 
compañeros que iüeron en fu ayuda que 
daron con nombre de valientes. Porlo-
qual el Duque de Borgofíaaimitacion 
deaquel Capitanyfuscompañerosami 
gosde emprender cofas grandes, deter 
mino inftituyr y fundar vna orden de 
caualleria , paraque otros mouidos de 
gloria y fam3:emprendieíren cofashon 
rofas^fiendoclel Maeftre y Capitan. 
Yporeíto pufo en fu^diuifa aquel cor-
dero conel vellón de oro3 a imitación 
del otro antiguo. Poi que afti como la 
fon paífo muchos trabajos y inconui-
nientesen alcançar vna tan granprefa, 
afsi el MaeÜre delVa orden conlos que 
la profeíían , handepadecermuchosin 
conuinienresfi han de cobrar nombres y 
trium phos gloriofos. Efte es el origen 
que dan algunosaefta orden, Yoem 
perofoy de otra opinion,y ío que aquí 
dixere, ha defer renido eneíla hiftoria 
por verdad, y afsi contare lo que he ley 
do en hiftorias dignas de toda fe, dando 
totolo que he dicho atras por fabulofo 
y fingido. 
L A O R D E N del Thufon co-
menço en los anos de mil y quatrocicn 
tos y veynte y nueue , er̂ efta mane-
ra. Philippo Segundo Duque de Bor-
goíia , hijo de luán , determino aimi 
tacion de otros Principes Chriftianos 
y raierofos íundar vna orden de caua-
íleros , para feruicio y honra de Dios 
y mageíiad jdefu corte. Porque como 
queda vifto atrasrmuchosReycsyPrin 
cipes Chriftianos dauan en aquello* 
tiempos diuifas y orden decaualleria, 
alos mas vakrofoscauallerosanfiaeftra 
^erosjcomo a feñores de fus Reyn|>s> 
que 
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rc|uc feaueritajaua ènarmas yen hechos 
de caualkna. Y afsi el Duqttc.dc Borgo 
fia deíTcando hazer alguna Cofa digna de 
Principe valerofp: determinó criar do-
ze pares, conforme aloque leemos del 
gran Carlos de Francia, y de Artur, rey 
de Iñglaterraj.para qué .en qualquier cíe 
po que fe hizieíle jornada contra los 
Turcos pára ganar lá Tierra Sanda fé 
hallaíTcn en ib Corte caualléros tales 
que fueifen en tan fanfta demanda. 
Y porque tuuieíTeri diliiíã feñaladapor 
donde fueífen auidos por ínas auenta-
jados: ordeno que traxeífen vn corde 
rp de oro colgado de vn" collar rico, 
hecho de eflabones conque facan lum 
bi c deles pedernales. E l mdtiüo que 
tuuo de vfar de ella íñfigniá fue ¡ imi 
tar a'lp que leemos ¿ñ el libro délos 
^uczes, yes! Que comoel pueblo He 
breo ydolatraíTe ^ y cayeíTe en diuer* 
ios peccados, contra el nvaridamicri 
to de la ley ? caftigaüa íp D í O S i y 
viendo éí pueblo la ngiiVpjfa teariò del 
Señor començo a Í>òKiéf/e 'al Stnor. 
Y el, conforme a fu inifericõrâia acó-
llumbrada díoíes pof .Cápitían ;ávn va-
ronfanâ^o llamado Gedeon, dèl tribu 
de .Manafes , y queriérido cenificarfe 
el dicho Gedéon , íí Capitaneando a-
qucí pueblo venceria aios Madianitas 
fus enemigos; pidió por fenaíquecier 
to veljon.del Carnero que auia facrifi 
cado le hincheííe de rocio : y que el 
réfcde bhetaadondé eftaua eítuuief-
fe muy feca y enjuta. Y acaeció anfí, 
Defpucsjfupjico a D I O S que lo per-
donaíFe .,'íi era importuno , y que hi-, 
zfeíTe la mefma marauilla del rocio en 
lá itierra , demanera que elfuelb fé hin 
chieíie del dicho rocio, y el vellón qdaf-
enjuto , y hizo D I O S aqiíel mila 
grp. Y luegoGedcon peleo, y Hizocl offi. 
ció de Capitán , y alcanço grandes yi-
âròqas". Alfsi pues él' Dúqué de Bor-
goñaquifp.tomar aqüel vdlpn poi* di-
uifa : porque de la manera que 'Gédeoti 
venció por la feñal que D 10 S le dio 
aéliriíliana. ' 33P 
'del vellón Heno de rocio : afsi a imita 
clon de aquella fe ios caualléros d¿ a-
quella orden falieífen vencedores Sén 
las trmprefas que tomaiien en fermeio 
de Pios y de fu Principe . Yeíla esla 
caufa porque fe llama la orden del ve-
llón de Gedeon , y no de lafon , por-
que tanto es en la Lengua de Borgofía 
Toyfon Como enla nueílra vellón , y 
íi fe llama del Vellocino dorado : no 
es por lo de aquel Carnero que pintan 
las fabulas, mas porque la materia de 
3úc fe Ime es de oro , y eíla es la ver ad,y no ay enellp otra cofa , todo lo 
demás es fabuíofo , y afsi lo que dixe 
remos de aqui adelante fera elordeny 
cerimonias que efta religion tuuo en 
la fundación, que es efta . Deí pues que 
efte valerofo Principe pretendió dar 
principio a efta religion , para que fe 
vieífe que caminaua a piedad , tomo 
Jjèí patrón al Apoftol fant Andres(gran 
enamorado dela cruz de Chnfto)por 
ijue la tal orden fe auia de exercitar en 
fu honra y enxalçamientP . El habito 
que feñalo para los dias folemnes fue, 
Vn manto cauaílcrofo de grana , o car 
mefi : porquanto auian de derramarla 
fangre por el nombre de Chrifto, y los 
caualléros Carbólicos han de andar ve 
ítidos en lo interior del martyrio,que 
denota la ropa colorada. Celebran tres 
dias fu feftiuidad muy folemnemente. 
El primero es dedicado al patron; El fe 
gundo fírue de hazer Aniuerfario a los 
caualléros que han muerto dela dicha 
orden . El tercero todo fe emplea en 
hoĥ a deía virgen Sanâra Maria madre 
deDiós, porque fea abogada de aquella 
congregación ínclita y noble. Los que 
tomaron el habito al principio fueron 
veynte y quatro, que fon doze pares: cu-
yos nobres fon ellos. Guilleítno de Vie-
na , feñor de fant George , Régne Po-
tus feñor dela Rocha. E l fefíordeRen 
bax. E l fenor de Monte Agudo. ' 
Rollanto de Huquerche . Antonio 
Hergi Conde Dan Marro. Dauid de 
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Brimeu feitor ¿c Ligni.Hve dth.fíoy fe 
ñprdeSandtes. luán feñor de Comunes. 
Antonio de Toulongon Manfcal de 
Borgoíla . Pctrtí de. Cuzenibutg Con-
de de Conuerfa, luán de la Tnmuyla 
'Jkúw de lonnelesJuanes de Luzemburg 
féñor de Bcaurcuoyn . Ciliberto de la 
NoyfenordeYillerual. loanes de V i -
uiers feñor dela Illa de Adam. Antonio 
feñordeCroyyRenti. Fiorimonte de 
Brimeur fefior de Mallín Cout, Robcr 
.coíeiíorde Mammes.. lacobodeBrimé 
iñordeGriguy. Baudobinc dela Noy 
feiíordeMouianibays, Pecio de Bou-
fremon fcjñor de Charni.Phihppo feñor 
de Temaiit. loanesdcCrequi. Yíoa-
Il.és de Croy feñor de Tours iyxMarme. 
Todos eftos caualleros recibieron junta 
mente la caualferia ¡imano de Phihppo 
.Duque de Borgoña, que fue elgran Mae 
ítre dexãdo en fus cóííituciones q ííépre 
fuelTe Maeili e el ítñor dea^lla cafaipor 
. lo ql oy nro feñor el rey do Philippe rey 
.de Efpafía;y feñor leginmo del ducado 
de Borgoña, da el habito a los cauaileros 
que le parece: honrand oíos co el Tufon 
y oy en Efpaíía ay muchos fenores ̂ uc lo 
traenjy otros Principes eílranjeios: a los 
qualeshaKechomerceddediutfa tan in 
çjitay generofa3y baila para ejue ella ren 
garanta audoridad,traer el habito de 
cfta caualleria el mayor rey de la Chri-
iliandad qual es el rey de Efpáña. Efcri 
uieron dos auâroresnucftrosdelorigcn 
del Tufon.Eí vnoíue AIuar/Gomez'de 
Isiendoza feñor de Pioz y Atanzon. 
Y Alonfo.dç Sancta Cruz Cofniogra-
fo del inuictifsimo Emperador, don-
Carlos nueftro feñor , y defpueshizo 
ynosfeholios el Maeftro Alexo Vane-
gas'.De e^rangercis, algunos Han efcri 
pto de efte propofico : pero rodos 
con tanta breuedad que quaíi en to-
dos fus libras no dtxeron mas en. fu-; 
fl-ancia de lo que yo he dicho en efte, 
capitulo. 
Librofeptimo 
$5 De las oracnes ae 
Abis de mote Gaudio, y de TruxÜlo. 
C A P .X. 
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E S P V E S d e l a s o r 
denesfícCalatraua,y 0rde'iTairis 
Alcantara , halle que 
tenían fu antigüedad 
las de Abi-s y las otras 
ç aqui fe íeíuian. Qua 
do, o en que año començo la orden de 
Abisnofabriadezirlojfaiuo que coñlla 
de eferipturas graues que en el ano cf" mil 
y ciento y quarenta y íiete eftauá en piĉ  ' 
que fue recriando en ponugaí don Alfon 
ib Enriquez, que fue elpnmeto Rey dé 
.aquel rey no: quando íc fundo mando el " 
Rey que fe fundaíle la cafa y cabeça en ^ 
Hbora ciudad , y afsi por mucho tiempo 
fe llamóla orden de Kbora,o cáuaííeria 
de Ebora. El prinwro Maeiíre que -fe lia 
mo de la caualleria de Ebora fue- do frey 
FernandoMcnteyro. Defpueshalíoo-
tro Maeftre llamado don frey Fernán 
Yañezjaquicneltnefmo rey don Alón 
fo dio el caítilío de Abis, defpues que lo. 
gano dclos moros, y alíi paffaron el cõuc 
to que tenían en Ebora, y por eüofe Ha-
mo y llama efta orden de Abis. Súiníig 
nía yo no fe qual fucífe^igo la que tráyã 
antiguamente enel habito: porq laque 
párece enel felIo,eraviia cruz como la de.' 
Calatraua3y al pie dos aucs Eftuuo fubje 
¿ta ala corrcftto.y^reformación ^cíade 
Calatraua mucho ticpOjhafta q rey no ea 
Portugal do luán Macítrc de Abis, hijo 
baftardo de el rey dompedro Oâraúo rey 
de Portugaí:el quál fe alço co el rcyno y 
vecio la de AIjuba rota, cntocesyèrídoa 
vifitarelMaeíbedõ Gonçalo Nuñez de 
Gusman aquella orden mando el dicho 
Rey alos frey les de Abis, que no permi-
tieifen vifita ni reforhiacioÁ del ívlae-
ftrede Calatraua . Y"aunque énel Con 
cilio Bafilienfc fe ventilo efta caufá^y 
íes fue dada bulla a los de Calátraua 
• i ' pai'á 
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para que vfaflen de fu aoftorid^dno tu-
uo efedo. AI cabo hallo memoria que 
el Maeftre don Martin Ruyz j,que fue el 
dezimo dela deCaiacraua, vífito cíla or 
den. Eíhabito que oy traen los caualle-* 
ros defta orden en Portugal es, vna cruz 
verde, como fade Alcantara :faíuo que 
elramodeabaxoes ajgo mas largo que 
los otros: con lo qual fe diferencia de la 
cruz de Alcantara, que todos quatro ra^ 
mosfonyguales. ProfeíFalaregladeS. 
Benito, y fon dela ordende Ciftel. Es 
orden pobre, aunque con ciertas rentas-
que la orden de Alcantara tenia en aquel 
reynofehizo mas nca3 pero toda es po-
co y miferia. 
O T R A orden hallo' en Efpaña lia 
Kgauíia5 madaííeMontegaudio ?que en Caftjlla 
fe dixo, de Monírac : y en Cata'uña de 
Mongoja/u principio fue en Hierufale, 
en tiempo que aquella tierra feyua con-
quiftado por Gotifredo deBulIonjy mie 
tras que la tierrafe conqmñaua, eáa or-
den fue famofa y fe augmento, y todos 
los Principes Chriftianos la feuprecie-
ran y heredaron en fus rcynos ¡ pero en 
flaiqueciendoíe la: conquífta^tlela tierra 
fan£ta,tan bien eíta orden fe fue acaban; 
do;porIoqualelfaq|fto rey don Fernán 
do dio las rentas de eftareligio etfel año 
de mil y ducientos y veynte y vno ala or-
den de Calatraua , fiendo Maeftre don 
Gonçalo Yanez, que fue el noueno. En 
tiempo de Alexandro Tercero fue con 
firmadaporlafede Apoftolica: llama fe 
acaen Caítilla la orden de Monfi;ac} por 
quetenianvn caftillo liamadòafsí, y era 
el conaento aquel'. 
Ontódetr» - l i . A L L O memória de otra ordé 
*ülo dccauallercíSjllamadadelq^Truxillefes 
algunos creen que fueífe de Calatraua: 
pero no cs afsi , porque el rey don Alón 
fò,el Noueno la heredo en fu tiempo 
de pueblos muy principales y ricos: qua 
lesiaeronTmxillOjSanâa^CruZjZufe-
rola^abaíias^y Albala,»!© fe otra cofa ni 
hailo fu pnncipio3ni au£tor,niquc hàbi-
toy profefsion hizielíen, 
Del origen y princi 
pio dela orden dela Vanda, inítituy 
daporeireydon Alonfo cl Onceno. 
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L rey don Alonfo el 
OncenOjfuevno delos-
mas valerofbsPrinci* Orden jíela 
pcsquevuo enel mun vaada. 
do ,7 que mas afición' 
tuuo alas armas, y el cj 
mas honro aios quelasmeneauan, y afsi 
ííempre fe precio de andar cn la guerra, 
y de tener valevofos caualleros. Yafsi 
v uo gra n d e s p r eorio s de e 11 as p o tqu e1 v é-
cio muchas vezesa fus enemigps.,y Dios, 
le ayudaua en todos los peligros, Eíte: 
inclyto rey queriendo honrara los caua 
lleros y hijos dalgo de efte reyno ̂  orde* 
po cierta caualieriaydiuifajparaq fuá" 
feh conocidos portaJe$fy Jíamoiala Vã-
da. Efèadiuifaaunq es verdadq antesq. 
fueffecoronado por rey la auia dado, to. 
davialafolénidaddella fue defpues í r o , 
ronad'Ojporq hizo llamamiento general; 
para Burgos, adonde fue coronado enel 
monafteno delas Huelgas, que es el mas 
principal que ay enel mudo de mojas: y* 
paíTadoel dia dela coronación mando; 
que todo los altos y ricos hombres que-
eilauan en ía Corte con los demás ca-
ualleros y hijos dalgo vimefTen a pala-
cio , de dos^enUoT i comentando de 
los mas nobles,y principales: alos qua 
ks auia dado el rey ricos veftidos y a 
dereços de fus perfonas con efpadas. 
Lleuaua cada^vnode eftos gentiles honj 
bres que auian de recibir la caualíeua 
vn efeudero que le lleuaua las armas y 
con tanta orden yuanque parecían muy-
bien , y eftando juncos en vna gran fa. 
la en las cafas del Obifpo de Burgos ( q -
para efte efeito eftaua. ricam¿nre ade-
rezada) tes hizo vna fplemne habla. 
L a refolucion dela qual era , que def-
feaua honrar la caualleria de Efpaña, de 
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tal manera que fueíTc conocida por to-
do cí inundo, que por efto queria otro 
dia armar muchos nobles de elle rcyno 
cauallcros de fu mano, y darles la diuifa 
dclaVanda:ycjueportanro aquella no 
che fueffcn fodos a velar las armas al mo 
nafteiiodefan&a Maria la Real delas 
HueJgaSjy que porel mefmo orden que 
entraron falieíTcn. Dicho efto, fue da-
do el cargo de ponerlos en orden a luán 
Martinez de Leyua, y a Ruy Pérez de 
Biedma jy a Ruy Gutierrez Quuada, y 
â Pero Fernandez Quixada que eran ca-
ualleros principales del reynosy losalcal 
des deh corte y jufticias yuan delante a-
partando el pueblo , que no eftoruaííe 
el buen orden que fe tenia. Yporque 
auiandeyren procefsion•> yauíandere 
prefen tar mucha deuocion, tenia el rey 
aparejadas velas de cera bíancajmuyga-
lanaSjpara que cada caualiero nouel lle-
uaíFe la íúyaeniamano, yafsiíàlicron, 
y detras yua cl Rey y Ia Reyna acaualío 
acompañados de gran caualleria, y Jos 
que auian de velar las armas yuan apie, y 
^ísi llegaron con gran orden al dicho mo 
nafterio Apeado el Rey y hecha ora-
f Cicm.enla ygle£iaai 1 rey repartió los caua 
\ Heros en lus altares , y pueftas las armas 
' cnellosYelaron toda la noche 3 y el rey 
feoluioíTe a fus palaciosjyotro dia faíio el 
xcy con gran mageítad y fue al dicho mo 
nafterio í para ¿ar |a orden deia caualle* 
ria, y quando entro el Rey falicronloa 
recibir aquellos cauaJleros noueles muy 
ricaínentc veftidos, y parecían muy gá-
fanos > y al tiempo deia miíTa el rey lo* 
armo de caualieros. Yuales dando fu di 
uifa que era vn collar de oro^otrosjdizen 
que era vnalaxa 3 queatraueíláua del om 
bro derecho al yzquierdo 5 y aun parece 
que c íh fasaera de pardillo, porque lee 
mos eiíla híftoriadieÍTey don luán el Se-
gundo que como vn luán García de Gua 
dakjara5fecrctariodel buen Còndefta-
ble don Ruy Lopez de Abalos, vuief-
fe faífeado fu firma, y fellos, fiendo 
prefo y licuado a jufticiar: fue dicho al 
feptimo 
rey don lua» í como licuándolo a de-
gollar llcuaua vna ropa negra con vna 
Vanda pardilla, que entonces el rey da 
ua a muchos caualieros y efeuderos,, y 
embio a mandar a gran pricífa qire fe 
la rompieíTen : porque no era razón 
que hombre que tantas maldades auia 
comctidojtraxeífe la diuiíTa dela Van 
da 3 y fueífe vifto con ella deípues de 
degollado , En fin ella era vna fefial 
que tray mucha honra alos que víauan 
de ella, Pueíta pues a cada vno fu di-
uifa y acabada toda la folemnidad , ca 
ualgaron todos los caualieros, afsi los 
que vinieron con el Rey , como los 
que de nueuo fueron armados, y hi* 
zoles gran combiteyfala a todos, aíTen 
tandoles en mefas, de tal manera que 
el Rey los pudieííe ver a todos ellos. 
Y defto dize la hiftoria de efte Prind 
pe que recibió gran contentamiento. 
No fuehecha eílaorden acaíbj ni fin 
interés de nobleza , antes los caualie-
ros prometían ciertas cofas con que 
fe ganaua mucha honra.y nobleza. 
Primeramente los que vfauan de la ca-
ualleria de la Vanda auian de eftar 
ciertos meííes del año en la Corte de 
el Rey , principalmente dcfde Pafqua 
de Flores, halta Pcntecoftes exerci-
tandofe en hechos de caualleria , afsi 
como tornear, juflrar ,hazer juegos de 
caitas , falir a los toros , y jarretarlo?-̂  
porque el rey don Alonfo deífeaua te-
ner caualieros muy exercitados en las 
armas. Afsi mefmo ft veyan alguna 
noble duefía que fueífe dueña honrada 
y hija dalgo , o donzella^fer maltrata 
da de otro, oque le vuicíI'en.hecho fker-
ça, o lainfamaíFen de palabrasáuian de 
boker porclla7y haaerdefafio y recibir-
lo. Tanbienfiauiaalgunpleytodealgu 
na dueñaymuger noble,auía de y r por fu 
perfona a tratarlo conel Rey, o co fti co 
fejo;y no podia eícufarfe defto, ü ella (c 
encomendaua enel. Item íi el cauallero 
yua por vn camino, y vçya a mugeres de 
elle eítado yr a pie ̂  las auia de tomar en 
gro-
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gropâ y aks ancas. No fe daua ella caua-
Ileria, finaa quien vuieíTe prouado fu cu-
erpo en hechos de guerra, y fiieííc cono-
cido por vakrofo en las arxhas,m la reci-
bía otro qué no fueíTe efcuderoPc|ue es ta 
eo comp hijo dalgo ? no podia traer la o-
tro que no firuiefle al reboai infante he-
rederoi 
Año 4x2.8 y A S S I letrhos en la hiftoriadel 
rey don Pedro el cruel,que como el con-
de don Henrique deTraílamara, que de 
fpucs fue Rey j y era hijo de efte mefmo 
Rey don Aionfo^y hermaixo del dicho 
don Pedro el cmeljtuuielFe guerra con 
el dicho Rey, y anduuieiTe en fu fei uicio 
Pc$o.G&rriíIo7 vn notable cáuallero Í C a 
íKlla^quíeiera de la orden de Ia Vanda, vi -
cndóelRfcy queandauavncauailerori^ 
giendo la batalla: el qual traya vnas fobre 
villas coloradas con yna Vanda de oros 
pregunto, que quien era aquel: y dixero 
ie algunos de los que eftauan acerca del., 
. queera Pero Carrillo. Y el Rey embio 
vn fuJ^bnzjelyque era vn pajejy mandolie 
qucíkáikéíTei qae pues no era fu vafalloj 
que rio íaüia razón porque traer laVan^-
^da 3 • porque; aquella orden de la Vanda, 
queel Rey don ^lonfo fu padrehizierai 
cram^y honrada^ muy noble, y precia-
• ^a enlos reynos deCaftilla5y en otras par 
í:es,y^ue.nola trayan fino muy efccgi-
dos hombres y muy efmeradosencoitü 
' fccesyen linage y hidalguía, y fiendova-
faltes deIRey ,o del irifante fu hijo pri-
ittcígenitq #y no en otra manera. Y el 
Dohzel delrRey llego a Pero Gaf rillo, y 
di xo le aquello que el Rey le embiaua a 
dem.; fY l̂ikgo Pero Carrillo tiro las fo-
/ l>te viftaáqué traya: lasquales eran de vn 
tapete colorado , eon vna Vanda de oro, 
ydixo afsialDonzel. Vos diredes afsi a 
mifeiloFxlR^y ?que quanáo Alhuacen 
rey Í BenSfém^injCcrco la villa <í Tarifàj 
me mando d Rey don Akanfo fupadre, 
queentre otros nobles y buenos caüálle-
ros que alia emtio para h defender, que 
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yo fueíTe con ellos, y qiíe en vna noche o 
uimos pelea con los moros, que querían 
entraren vn portillo de la villa deTari-
fa,que auian derribado los engeños > y a-
quelía noche murió allí el Señor de los 
montes Clartís^que era vn moro muy po 
derofojy tenia allimuchagcntc. Y luego, 
depde a quinze dias me embio mi feñor 
elRey don Alonfojque Dios aya, eftas 
fobreuiílas de fu cuerpo, y me embio'a 
mandarque yotraxellela Vanda,yde£-
de entonces acá la tengo : y.de"aquia de-
late yo no la traeré mas, fin fu licécia del 
Rey, pues a el no le plaze. Pero aunqüe 
dixo eíio no le valió nada, y afsi la dexo 
y quedo en eòííurçibre que ningún caua-
líero pudieffe traer lainíigñia de la Van-
da, fino íiruieííe al Rey. ürí tiempo del 
rey do Juarn toda via fe víàua^pcrque lee-
mos en fa hiftoria^que de los Principes 
'que vinieron a Perpiíían con elEmpera-
dor Sigifmundo, fobre lo tocante ala fei 
fma,páll¿ron algunos a PortugaI,Granà^ 
day Caíbila, y como elRey do luán qui 
fieííe honrarles,ent:re otras mueítras que 
dio de fu gran liberalidad, fue armar los 
cauaíIeros,y dar les la iníigniá de la Van-
da,y fueron los que la recibieron el Con-
de de Armn1ac,y el VizcondedeSaona, 
y el Duque de Bria, que era Polaco, y el 
Marifcalde Vngria. Y en la guerra que 
tuuo efte rey don luán cõ los morosr que 
fue la de la higuera yua el pendón déla ca 
uaíleria de la Vanda alli,, porque dize fu 
hi(l:ona,que lleuauael Eíhndartc dela 
Vanda Pedro de Ayala:hijo de Pedro de 
Ayala,fu Apofcmador mayor: de ma-
nera que hafta efte tiempo preualecio. 
porque fe quito, o en que tiempo, no lo 
hallo eferipto en ningunas memorias. 
Tanbien hallamos enía hiftoria delRey 
don luán el Primero, que i nftituyo otra 
ordçn de caualleria. Y anfi en la yglefia 
mayor de la ciudad de Segouia, drxo el 
mefmo Rey publicamente, que el amia 
ordenado de traer vna diyi fada qual lue-
go moftro alli, que era vn collar hecho 





Orden de S. 
Miguel-
j Libro Fe 
lomablanca5que reprcfentaua al Spiritu 
Sáñíto sy moftrú vn libro de ciertas con 
fl:icucioncs,que yo no heJeydoaque fe a 
uia de obligar qualcjuicr cauallero5que a -
quel collar ttuxefle: y tomo aquel collar 
detaltar9y dio ia diuifaa muchos cauallc 
ros. Yíin eilafeñalde cauallenahuoo-
f ra para los efeuderos y hijos dalgo, que 
UamolaRazoi^yaquel la merecia que 
fueíTe mas valiente en las armas: mas co 
mo elle Rey murieífe, dentro de poco 
tiepo defpucs deftpjtodo cefíb, y no ha-
llamos otra memoriadeila orden de ca-
ualleria. ' 
Dela orden defanc 
Miguel con otras muchas: de las qua-
Jes no ay mas memoria que de los tro 
bres. 
C A R X I I . ' 
E L A orden de fantMi 
guel en Francia, no hallo 
tata memoria como qui 
fiera, mas aquello que he 
leydoenlos libros Fran-
cefesporne aqu^remitiédome enlode* 
masa Los que tuuieren mas larga noticia. 
Ludouico X I. enel año dé mil y quatro-
ciêtos y feféntay nueue, determino dar 
aloscauailerosdefureyno vnafeñal Illu 
Arelara premio de fus hechosenlaguer 
ra, a imitación délos Romanesque da-
uan collares y otras feñalesde honra, co-
mo fe vera en ía republica Gentilica5qiia 
dotratemos de los premios que dauan a 
los valientes* mas porque era principe 
Chriftiano, quifo que fuelle feííal religio 
faj imitandoalosotros grandes Princi-
pes quefiempre honran a fus caualleros 
con iníignias fagradas, y afsi llamo á cita 
orden de fant Migucij-por quanto efte 
Archangel apareció íbbre ía puente de 
Qrhens al tiempo que fe hazia gran gucr 
ra los Francefes y Inglefes^ydefendio to. 
do el reyno la Ponzella^y afsi dio porha-
bitoyíenaJdecaualleria vn fant Miguel 
p r i m o 
pendiente de vna cadena, hecha de con* 
chas, y con vn letrero que dize. Efpanto 
del mar Oceano. Su mifterio tienen las 
cochas, y es que afsi como lab cochas fon 
ygualessy van vnas trauadas de otraŝ anfi 
han de íer las voluntades de aquellos ca-
ualleros conformeSjafsi en feruira Diosj 
comoafuRcy. Son obligados loscaua-
lleros a traer ía feñal de fant Miguel cada 
dia^yfi los hállan íin ella tiene de penade 
apagaríiete fueldos, oParpal]olas,y feys , 
dineros j y mas ha de mandar dezirvna 
Miíra,y ella pena padece el que no la lic-
úa defcabierta.Pierden la cauallcria por 
tres cofas, por hereges,por trayci53y por 
huyr de la batalla. Al principio no eran 
mas que treynta y feys caualleros 5 todos 
Illuftrcsj y afsi los primeros que licuaron 
aquella infignia fueron los grades de Frá 
cia,alosqualeselígioel Rey5ydefpues 
ellos entraron en votos y fenalarõ en nu-
mero de treynta yíeys. De allí adelante 
proueyeron quenofuefTen elegidos por 
votos,mas porhauasy tabiitas fecretas, 
porque afsi pudielíe cada vno dar fu vo-
to líbremete. Quando les dan el habito, 
befan a todos los caualleros dela orden 
en feñal de amor.Tienc todos fus ofEcia 
les í l m e f m o habito yguardaíFemucho 
rigor en que guarden fus elírablecimien-
tos. Vfaelrey de Francia embiípaquel 
habito adiuerfpsReyes y Principes,en 
feñaídeamory amiíladjy juran de fera-
migos: per o Gdefpues fe-quieren hazer 
guerra bueluen la imagen de fant Miguel 
con elcollariporno quebrarei jüraméto 
H A L L O memoria de la orde de j ; 
fantIuandeAcre,quefue muy antigua 
en Hierufalem, y íiruio con fu cauaüejia 
valerofamente^. efta corruptala letra, q 
no fe ha de llamarorden de Acrejmas de 
Acarón quefue vna delas cinco ciudades l0fuec,̂  
de los Philiíl:eos,que fe nombran en laef I . R . ^ 
criptura.'Al principio fíruio dehofpede-
ria para los peregrinos, que yuan a vifitar 
latierraSandavydefpués añadiéronlas 
armas, y por ello fue puefta enel numero 
de las ordenes Militares^Quandoacabaf 
feno 
Dekrcpublic^cLriíliíina. 3 4 a 
fe no Io h c leyólo ¿Ce que ieftaua en píe en 
tiempo ciei rey don Alonfo el Sabio; por 
que en fu teíhmenro, 'manda íu cama.y 
cierra cantidad de dinero aefta rdigio: 
y tan bien fe «juc en tiempo delToítado 
ya no auiá memoria dcllarporque el dize 
que pereció, como fe puede vcribbre 
GaP ^ lofue'̂  Pi ofeílaua ía regla de fant Aix-
'plfkin, parecetjueruuoporparronafan-
¿to Thomas Apoliol,porque halío que 
tn tiempode Aípsandroíílí.fenombra' 
ua !a 01 den de íanSto Thomas, y de fan£ 
Juan de Acre juntamente» 
r» !Í W fã' ^ ^ ^ ^ or<4'c" M*01 click3 áeiftft* 
¿toíepulao ^0 Sepiil ero, que no fe qual fea»)\he ñ-~ 
í^í/C/imendadoics deslía, y traen vna 
Crjzblan'ca de la he¿hura-de Sant Ánto, 
bien fe -que vna orde llamada afsi profef-
faua íá regla de fant Auguíhn: pero no fe 
d.ecí¿rtp,íí fea e fia, o otra., .. 
Of-íetTíàrt T A N bicphallp ordj?nísdelaindi 
Bt.(s cia dé S.B!as,qüc llaman:dc$;MarUt^^ 
0Hki¡dl a cpnicnço en íatierra.San^^y Qtrád^ia 
iwinatureí Pboifenciade los^JaftyreSíqtfe.vfaw^df 
- Cruzíojorada^y ptço fcíFgu^^egU jeÇç.q. 
Augutfin./ Y yo hevjftp ^íí^ÍPr 
ftit'uto,y las regías de la Cb^ncellaria R ó 
niàtíaS(habían de eftareligípn. • . ^ 
'''";"ij't"'Á'"Ít6ien baílaque eaEfptóavup 
.otras órdenes Mibtarcs, que. aunque nò 
feruiãnaíâ guerra^ erán dedicadas pana 
preipios de eaual levos, que Kalian profie 
zas, y íoslXeyes ho'nrauanlos Con dar íes 
cierras diuifas^afsi como ía ds la Vanda: 
de Ia qual emos habladojy UdelaScama 
"y de \a. Terrado jarra de Açucenas. De 
l í a t íaJScanláhartocfaro cpnfta que:ea 
tiempo deíRey doni^n.eÍSeg^r)do3fe 
dalia y.traya , porque vioiep&o en eftps 
*• "Reynos é i ^ p n d e de Cill^íàãfetíof ep 
BoHemjà,récibiD de mano deLHey la di 
.uSa de la Scama: pprqijtela pidjo el; y; el 
:Rey que ¿ra naturaImen¿i£^diuoíb y a 
nijgo de.femasmán4o_(que labraffet) cin-
co cpílaréíí muy TÍCÓS , y que fedieilen a 
aquelíèííor con la diuifa l̂e. la Scama pa-
ra que tprnaííe para fiyn^y ¡o^cmas ps 
particíTe entre los ptrps. caiiilierosm^ 
princi pales.' Que orden fiieíTe cña} o quê 
fueílc ia Scama^no lo fe, be lo pregunta-
ndo a muchos doétos: pero yinguno.me 
,ha dicho lo cierto, daua el Rey don luán 
a fas çauallc.rosÊÍh diuifa, quando hazia 
hazañas dignas de immortaíidad. Afsi 
parece que ladiq ajyip-fen Diego de Va-
lerajdefpuesque vino de Alemaniacfrlu 
zer armas con algunos caualleros, como 
fe paede vev en ia hiílrona defte mefmo 
Rey. fan bien elRey don Femando de ^ ' ^ W 
Aragon, que fe ílamo el Iníánte de Ante 
quera inftituyo otra orden que llamauah 
.:áe.Í,a:Tf rrava.50 ̂ c las Azucenas, o jarra 
de faníta Maria: la qual trayan los caua* 
llerps que el avmaua, por les hazer mer-
ced. Ella diuifa daua c¡ por honrade me* 
ftra Señóra: en Ia qual tenia grá deuocio. 
.Quanto turo, no lo hallo por memorias. 
,; - i , % Bohemia tan bien hallo memo-
ria de ordenes Militares en tiempo de 
, j^giíhjúdpjy All?eçtp Emperadores: por 
q̂ue lahiítoria del rey don Juan el Según Ano-jri 
do dize,.que dip Albertoa Mofen Diego 
,de Valera tres iníigmasdc caualleria^dio 
t\e,c\ Dragoi^comp rey de Vngria: el T u 
fimco.mo rey de Bohemia:el coJlarde 
laspifciplínas con e[ Aguila blanca, có-
mo Duque de Aufterriqu^. Efto folo ha-
llo de las ordenes, que ya cali no áy me-
moria , vengamos a otras que fe han h a 
dadpjyrenouadpden.uetjp. r • 
D e % orábnes de 
: S.Eftéuan Pajta, y de fant Lazáro. 
jP;$-ordenes Militares fe 
I^JoAiaiydaen nueítros 
^tiempos, que es jufto que 
jdigamos algo dellas.La v-
{na es de fant Efteuan papa 
^.UotraJfeintituladeS-I-azaro Diréffi 
, jnerp deia de S.Efteuan.í íta orde come 
, ço «nelaáodeM. D,Ixi). y diple ^írzn-
cipio el Duque de Florencia ÍUma4o 
Gpfme de Medicis^en labilidad de Pifo» 
U caufa de aucr iníbtuydo efta orde;fof» 
fegun 
Libro feptimo 
fcgui! muchos dizén, por perpetuar y af-
fcgurartne)or fueftadojque fiemprclo 
ha tenido con pcíígrOjy ha auido conju-
raciones fecrctas cõtra el, y parecióle co 
ík acercada el ganar la gracia de los hijos 
<3e aquellos que han tenido odio con el: 
-porque desamanera dando honra a los 
-"liiancebos j templãííe el furor de los pâ -
dres y atraxeílb aftiàihor cõ el premio 
.a los hijos, y por efta ria fe fuelle oíüidan 
do elaborrecimiéntòaíitiguo. Mucho 
-cierto fe-pçrfuadê y âmatilàn losbrãuos 
Lcon« y los otros bjràaòs'aiíimalcs3quã-
. do veé. que a fus cachorros y híjòí los ak 
~gan.y losi.cardéiE/^los:líó"mb"rcstjtie fon 
-racionales, quáiido^vetífí qué lòsfèfíories 
-tratan bieíi a fus hijos y y^én que íu gene 
•rácio fera pçcpctóa-,y qàctúráià grin tie 
..po, y afsi creo cierto qué efta famiri:a.ha 
•pei peruado fu Imperio cón atraer co be 
.neScioSíyobras buenas y horadas ¿fus va 
';faik>s. Y el tiempo quetodaslas cofas cu 
ra oluidara los trabajos paífados,y viédo 
ipsbeneficios-prefemes feran paciBcos. 
"Dexado eito a par€t él Duque de Floren 
ícia-quifo criar en fus eftadds vná orden 
iMíiitar con qüé^Oüráíe -ala gentelílú-
-ftpe dé fü Duicáliój^uc es grande y rico, y 
tratando lo con çtfíimíWPoiíttócè Pib 
í l l l t le coRCpd^lícéñ^íá pará élIó/flSb 
torgo todas-4l^àêk^'y^CiHègiõ'íq4e 
tiene la orden de fantluan de Rodas.To 
^moel-Puque for-patro^í pa^al^ntjEfte 
'tilli, y afsi fe líamála orden de fain Eílc-
uan^í)i<) & Ies íâreííâtópádrÉ^fahf Be-
nito.EntreiWeofasijiífe fe obliga es cha-
"Jriikd^aMcKrc^è^lãs-pre^imosjy^tçàlé 
^e^iGSftíidkS^fÉíáfiiá Püqjíe ç t ó a 
-uâlferiMft^|Wèfíãs;Unjpias ç i í ^ i | r c . 
uetti'dlósfiifQs 
iíos'poraígütfde 
a religiõ es vh 
CO5ÇÕ vria Cruz 
o^delá'hechu-
que no 
i padres ayan 
itòo.Su" 
• mãto^dechím 
. colorada âl 
rtkÚcia de fodtêmstàtí^ fe Referi-
-•Úá ía fan£ta fe GãfMíía, ifsrpor már, 
como por tierra ?y redimir los captiuos, 
y remediar los pobres ncccfsitados.Tie^ 
nen por obligación de rezar cada dia cie 
Pater noíter, con cien AueMarias,afsi 
meífrioquãdomuere aiguncauallerode 
Ia orden, hán de rezar cierto numero de 
Pater noítres. Tienen côftitucioncs fiin 
dadas en mucha religion ynobleça ,ca~ 
ftiga fe con rigor cri efta Orden todo ca-
•uailero blasfemojjugador, amancebado, 
Y que es defofdenadoen hablar. Fundo 
vn monafterio en Pifa, para que tomaf-
fen allí el habito los taualleros, y viuá los 
religioíbs cpn mucha obferuancía ,y el 
"Prior de aquella irafa és el que tiené.car* 
•gode todos los negocios de Ü arden*'y 
pueden cafar fe, porque notesobligánal 
voto de lacaftidád^fino al coriji^aí, 
-; O T R A orden ay q aunque éh nüe-
ftros tiempos emos ven ido á tener y oti-
dadellaj ncf es cofa nucua antes esmas 
antigua que todas las religiones de quien 
auemos hablado enetSéxtd'y'Scptimo 
libro,y cita es la dé S. Lazaro: ía quàí fue 
fu ndada pqr fant Bafilio el Magrip, y ám 
pliadapor íant Dapiafopapá,p!eiòyon6 
entiendo que cijos lafundaífcn parahe-
chosde cauálleda,mas para recogerlos 
pobresenfermosdel nial que'oyilaman 
ede'fant Láz^i'o.'Pórque Grc'gctfio ISfaiia 
ttvta', que éfciriüío la vida de fáníÉafilip 
'dízejque bfte janftb D o £tòr Hjzo Mho-' 
Tpitàl̂ y cñi%xc principio deftáreliiipn, 
defpues creció'eri/gran augmento pcfrcó 
yaslasparféá.dél ííiudo y rio íétiiZQ cíí? 
áimftacióT^deíárt^: Lazaro ,h:ct^ífode 
tà cl Euaíigrffó' tjútfèftaua iTeno^ç ífagfw 
'ym luiajfíftSílé (fíeMe nirigiin rtfrigpr 
ltió eh caíídèlVicotaàriiíhíòi 'y^uiffin 
"debar fu impipdad venían ¡ósperros y la 
Jtiian le laŝ iagas. Todos los hotpitales q 
lòy ílamati ¿le S. Lázãrojtiencii' dfií'cíp de 
~ácogcr a id^póbreígafos y Îlágadçt̂ de fe 
mejantc enfermedad, y ñüeííf o féáorcs 
"horado allí^fí'eílói; y fin dudá esobrade 
gi-an mc^íirrtíento, y gríftTefíálj¿e¿!ü* 
tídad pâràctprtSfmò^l ôhdaftàicóh-
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grcgacic r̂ y f a! era la de fanrBafiíío, y la abides debax© de la prote&rorr âcU f.-.n 
^cá-Damafo ydclos quelá licuaron a- ftaíília ApoftolíGa.AlexandroJIIL dfif-
delar)te,y aunque deíte iníticutó no fabe pues mirando el gran prouecho que ha-
mos mas } teda via dire algo de loque ay ztm les dio la regla de íaní Augultin^ceñ 
en Eípañadeíl:aorcfcn,qu£antiguamcn- todos los priuilcgios de ia orden délos 
tetuuomuchoshofpitales3yniuyprinci hermitaííosdefantAugufrinjy mando q 
pales, y lacaufa de augmentar fe en Ca- todos los bienes que dio aefta ordene! 
ihlla,principalmente,ftieeíla. Emperador Fiedeiico BarbaRoja , les 
Y A ternan noticia, los que hanle/- fueíFen entregados libremente: los qua-
dolas hifterias deErpaiia,comoeíCtd IcseranmuchoSjporSiciliajCabbiiajy 
Ruy Díaz) que llamaran eíCampeador, laApuhajy portierra de Labor.Tuuo fus 
caminando para SjnÊtiagOj topo con vn principales hofpkaies efta orden, cerca 
leprofo y lo acorto contigo^ ala mañana de las marinasj porque comunmente los -
no pareció :j>or lo qual conoció qucacjl que comen pefeados frefeos Rucien fer 
auiaíido nueftro Señor, que le quifo apa heridos ínas fácilmente defra enferme-
receten forma de aquel hombre tan íla- dad. Andando tiempos cita religion i-e 
gado a y aísi viendo quan gran feruicio fe cayo 3 de manera que todas fus rentas e-
haria a Dios remediado a tales hombres ítauan perdidas,y en poder de quien no 
necefsi£ados;fundo vn.hofpuai enPatlen feruia con ellas al fin para queíueron da-
ciaja donde d folia viuir muchas vezes,y das: pero venido al pontificado fummo 
defde entonces vino a crecer eíta orden el Papa PioHlí.determino leüantar efta 
mucho. Y de aqui viene que el refy deEf- religion y íllüftrar la,y lo primero que hi 
paña es Parrón de cita orden en fus Rey-' zo fije?criar gran Maeítre, que foe vn ca-
nos:y todaâ las bulias y priuileglosque fe ifallefo de Milan, llámado lanoto de C a 
dauanantiguamentejfe'dauanal hofpi- ÍlcIIonjdeiàmiliaIIluítre:deIa qual fa-
, tal dePaíencia, y afsi fe ayuntauafl a ca- lio eípapa Califto Quarto, y mando que 
pirulo los mayorales, y proueya de lo ne dieííe el habito a períonas feñaladasy de 
ceííario^paracl feruicio déloshofpitales. cuenta jy que fueíTenlimpios en fangre, 
Llamaíe en CaíMa Mompaítcr cada v • de manera que ninguo fucífe de caita de 
nodelos.que tienen la encomienda del IudicSjMoros;ni Turcos, y quenofuef-
hofpital.No han vfãdo traer cruz3ni iníi- fen bigamos5eíto es cafado dos vezes: pe 
gnia en eítos reynos: pero feñaíada la te «• ro íi fueíTe cafado, pudieífe recibir el ha- ' 
nian, y era vn Lagarto bordado de oro a bi to, c o tal que no fueíTe viuda la xnuger. 
jos pechos. Y por fer cofa que miraria en Concedió todas las indulgenciasdadas a 
ello los muchachosmucho, no ha qrido los caualleros de las ordenes Militares, y 
traer lo,aunq tienen Buena renta de algu anadio tres cofasparticu!ares:y foe la pri 
noshofpitales. Efto es lo que puedo de- mera que fitmúeíle algún beneficio fim-
zir de Efpaña. Acaecio.dcffuesjquando pie, que fuéífe.á' patronazgo,pudieííe ha 
la conquifta de Hieru&lem, que paíTo e- zelío Eneo mienda, y gozar lo con el lu -
íte fandoinítituto èn ludea ,-y porias o- hito deítac^uallcria,con tal que paraíic-
tras partes,y reñí ediando a los pobres la pre quedaífe cncorporado ala orden, íté 
gados, comentaron a feguir la guerra co que quaíquicr cauallero deíta orden, aun 
molosdemas,yafsifueroneítimados,y que fea cafado, pueda tener quinientos 
fehizo cuenta dellos: de manera quede , Ducados dcpéíion,fobrequalquiercofa 
niiniítros de leprofos fueron hechos ca- que fe echare. La tercera, que puedan te-
malierGs Militares,y afsi haziàn ambos a ner derecho a todas la s cafas y hofpitaíes 
dos oíE cios, y fueron fauorecidos de los de S.Lazaro,que fon paíTados de tres mil 
Papas Innocencio III. y Honorio III .y re por toda la Chrilftandad. En eíte terce-
rò 
ro a buen feguro que no entren en Cafti-
11a, porque cJ mclmo Rey es ci ligicimo 
Comendador y Patron de Jas encomien 
das. Votan ti es votos > conuicnc a faberj 
obedícneja a fu gran Macítre, pobreza li 
imitada, que es no poder hazer teltamen 
to de losbienesdelaorden3y caftidad co 
jugal Es de rigor que figuan la hofpitale-
ría y la charidad con los pobres. Su habi-
to oy es vna Cruz verdeja qual traen ai U 
do yzquierdo los que no figuen la guerra, 
los demás al lado derecho, Hazen fusca 
pitulosGenerales, tienen obligación de 
rezar veyntey cincoPaternoitres,yo-
tras tantas AueMarias] cada día, porof-
ficio diuino, No comen carne los Miér-
coles , y han de ayunar el Viernes,© el Sa 
bado cada fe man a, y queda a fu voluntad 
el dia que quifieré.Han de citar en fus en 
Libro feptlmó 
comiendas,por lómenos feysmefes ca-
da año. Son obligados a feguir las armas 
por vtihdad dela yglefia. Bligen fuMac 
tírede entre ü mefmos : porque aní ib 
ha determinado fus conftituciones. Fue 
confirmada efta orden por Pio IIJÍ. enei 
ano fexto de fu Pont i ficado: de fpu es vi-
no Pio V. y viendo como fu grã Maeítrc 
abufaua de la gracia que fe ieauiaconce 
dido, mando expedir fus breucs, en que 
no fiíeífe de algún valor lo que fe le auu 
concedido, y yo tengo vn propriomoru 
deIlos,cnque trata muy mal a fu Mae» 
{tremor donde parece que la deshizo: pe 
ro defpues ac^ he vifto en Cartilla tres co 
mendadores del habito,y es feñal q no ía 
deshizo de todo punto. Y con efto cocli* 
yo con todas las ordenes Militares, y c<5 
todacílaRepublicaChriftiana, 
E n Medina del Campo 
PorFrancifco del Canto, enlacalle de Auila, 




R E P V B L I C A SEPTE 
T R Í O N A L . 
O R D E N A D A P O R F R A Y 
H I E R O N Y M O R O M A N F R A Y L E 
P R O F E S - S O Y C O R O N I S T A 
dcla orden deSaníto 
Auguftin. 
Qu [ue reynósfonlos 
Septentrionales de quienes yo quiero 
aquiefcreuir. 
C A P . P R I M E R O . 
R E O queefta repu-
blica de Septentrión, 
es la mas remota y age 
nádela noticia délos 
hombresqueayajy no 
es marauilla que co-
niu Cii* uiuj apartada de nofotrosjyefta • 
gente no tenga comercio por citas par-
tes, a un los nombres de fus prouincias fe 
ran nunca oydos, porque el pronunciar 
ks.es dificultólo: mas eflras dificultades 
me parece que hará grata la hiíVoria,por-
quenaturalmente codiciamos faber co-
íàsnueuas, y yo teniedoefte mefmo def 
feo quife leer y íãber algo de gente tan 
deícqnocida de muchos, y délo que pu-
de leer junte efta breue republica, offre-
ciendoalosleítorcsmi deíTeoy trabajo 
para quegozen.de!o;que ésbié faber.Xas 
gentes de quien hablare aunque fean di- * 
uerías en nõbrç debaxo de vn Rey y rey-
no íc comprehendcn,que es de Gocia, y 
áunq tan bien fe llame prouincia de Sea 
dinauia y Sueciajtodas eftasgetes de an-
tiguo fe llamaron Septentrionales, delas 
quales los Godos fueron la cabeça, y por 
ellos fueron las demás poblaciones vezi-
iias conocidas.' Ellos dieron animo a fa-
lir de fus ti erras aíosVadalos^ueuoSjSi 
ImgoSjCathoSjAíanoSjFrancoSjIWgun-
dioíies y otras veynte y quatro naciones 
que por el mundo fe eftendicron, cõ fus 
armas vencedoras fe hizieron famofos y 
mimortales.Demenera que aunque, efte 
rcyno enlo antiguo fe llame Scadia oScá 
dinauia ,oy ^priamete fe llama elreyno 
de GpciajCl ql tiene juntosafi aSueciajy 
Nouergia^y los Daços y Polonés q ñiero 
los antiguos Sarmatas,y lo q oy dezimos 
Mofcouia^ramos y miébros fuero deftos 
peroalçãdofeafu mano y apartadofcal 
go mas lexos de fus moradas han hecho 
reynosde porfijdemanera q con los no-
bres differences y cofturnbrcs ya parece 
otros,qu!ero pues aqui quanto Ia breue-
dad délos audtores han tratado efta mate 
ria dezir Io q enellos hallo para que entre 
mis republicas fe halle raftro deíaq dio 
principio a grandes reynos. 
X x Es 
Republica 
E S pues el reyrtoverdadero délos Go 
dos la yíladeEfcandinauiafertiIjdcIeyto 
£â conforme ala fuerça del nombre, eftd 
dela otra parte del mar de Alemania que 
esiTUsSeptentnonal,hizQ mecion Pcho 
lomeo dcüa fin darle nada de bueno: pe-
^oSoiinodizequeesíayflamayorqueay. 
cnel mar de Alemania,y Pímio ia nom-
bra muy excelente y ancha, demanera q 
por fer tan gra<ft y poco conocida de los 
de fu ticpo,ftie tenida por nueuo mudo. 
Los antiguos có diuerfos nombres la no 
braua^orque la llamaua Scithia3y otros 
layílaTile,otroslayílaBaltKicyVergio 
por diuerfos refpe£to&.Los modernos en 
tendemos for lo que oy fe dizc Gocia to 
dos eftos nombres, hablaron muchos an 
tiguos de eÜajpero no para tratar cofas ta 
parti cu lar es, y eflaesíacaufa porque no 
íabemos ta de rayz lo que deíleamos.Ior 
dano varo doíto natural defta yfla llama 
aeííayíla-MadrejtiofoIametcdeJos Go 
desdas de otras muchasgentesjporque 
allende delas que emos nombrado mu-
ch as o tras fe repartieron por el mundo: 
porque las Amazonas mugeres famofas 
por ias armas de aqui falieron, y los Lon 
gobardosy los Erulos Hechura fon defta 
y£lá,fu afsiento es bien puefl-o y cfta cer-
cada de vn mar muy tédido y hondo, de 
manera que ios nauegantes no tienen de 
quetemèrrodeandoiajporque no ha de 
topar vaxios y otros inconuementes. De 
Ja vna parre la cerca el mar Mediterra -
neo por donde fe diuide AfFrica de Euro 
pa^otra parte tiene el mar Occeanoa 
dode ay ciertasgargantas eílrechas ñaue 
gables paraentraralaCimbrica Cherfo 
néífç que es el rey no de Daciajpor todas 
partes cfta cercada demanera q es íuerte 
y efta apartada de diuerfos enemigos co 
munesjporquc aunque tenga vezinos co 
trarios no lo fon enla religion ni que les 
fean moíefiroscôtinuatnétc. Eíla yflaco 
modigo tiene tres reynos y prouincias 
grandest Procopiodize q fe diuidia-en 
treze priheipadosy cadavno era goucr-
nadoporfu ReyjCilostrcs reyrios pare-
cen algo en triagulojpero mejor fe pinta 
en forma de vn árbol defga]ado,que fob 
tiene dos ramos demanera q lo q ©y lla-
mamos Gociaes eltronco,y los ramos 
ion Noruegia y Suecia.Tiene tanta anti 
guedad efta gente con reyes y potencia 
q yo no halló otra mayor, y puedo dezir 
q mirados fus reyes y fuccefstones tiene 
mas antigüedad q el rcyno ÉtlosBgypcios 
y Alíyrios, porque fu pri m er rey y funda 
dor fue Magog nieto de Noe y halla por 
fusmemoriashaftanueítrosdías ciento 
y quarenta y dos reyes que han viuido en 
fus reynos pacificamente, y aunque han 
tenido diuerfos fucceííos fus cofas fiem-
pre fe han tenido valerofamente contra 
quatefquiera reuefes délos tiempos. Sus 
memorias tratan grandemente la guerra 
de Cyro con la reyiu Tomins y que ella 
le mato^y los fucceííos de las Amaçonas 
por fuyos los tienen,y cuentan reynos 
que ganaron y eonquiftaron y ayudaron 
a defender otros. Pero ya que dentro 
de fus cafas no tenían guerras, alas qua-
lesparecen aueríido inclinados,no pu-
diendoeftar quietos y juzgando que ya 
fu tierra no podia abraçar a tantos hijos, 
determinaron prouar ventura y afsi dize 
Strabon,q eftas gentes fon de íiiyo muy 
guerreras y que de tiempo muy a trasa-
uian feííoreado muchas tierras en Euro* 
pa, porque (i mirare mos atentamente ha 
ña. el tiempo del rey Cyr© auian rcyna-
do fuera 3" fu prouincia catorzereyes, pe 
ro a donde ellos fe hizieron conocidos 
fije defpues que el imperio Romano vi-
no a la obediencia de vno particular,que 
fue defpues del Emperador lulio Cefar, 
imperando Domiciano: porque en efte 
tiempo dize Cornélio Tácito que fe co-
mençaronlosGodosadefmandar y hi-
zieron al imperio cruel guerra, y aunque 
es verdad que el Emperador Domicia-
no embio dos vaíerofos capitanes que 
fueron OpioSábino, y Fufco Cornélio, 
no pudieron reprimir fu furia y terribili-
dad , aunque los vencieron, porque lue-
go a delante en tiempo de Trajano bot-
uicro 
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uitron a hazer guerra, pero el los domo que era mucha la gente que falia de fus ca 
enalgunamanerajdefucrtequc les otor fas^ues muriendo cancos quedo tan grã 
go la pazcón condiciofijae no falieífen numero para fiemos. Y es de creer que ta 
de Jus tierras y pari ellc^páród fegüri- bien huy rían muchos:pero lo que mas fe 
dad y rehenes y defta manera viüieron hadetdôcríísquecada veztjueboluiana 
quietos noLienrt años. Adelante en tic- haiíerguerra de nueuo fallan mas oode-
po del Emperador Antonino Bafiano no tofosjjr parecia tjuc ño auiaií paífado por 
queriendo foífegar falieron de nücuoy ellos los trances dichos. Succedio def-
Us legiofles Romanas los vencieron yira pues que Canatos, o CanábSdes que fue 
taron nnl,Obfá de veynte anos dcfpues tl vCyñtey ochor'ey íklos que falieroa 
íjalio mayor numero y paíTaron el Danü ^fueradefusfierfasahazetguerratuuore 
uiOíquc entonces fe llamatía el río Iftro^ euentroscon elEmpcrador ^Emiliano, 
y aunque Gordiano los tTÍiftio^o de tal y tan bien flie vencido yle matáro los im 
manera que dcfpues en tiepo de Philip- perialcs Cinco mil Godos taleixjfos,y af-
po no botuieííeo mas poderofoŝ  porque fi pareció quedar de aquella ve¿ deshc-
eíto es cierto q falieron trecietos mil de cho el poder ¿i los Godos. Pero tenien 
JJosy caíl con la multitud fe Cnfeuorcaro do en la memoria la injuria que fue he-
¿fias prouincias de Meíia y Thracia y no cha a fus paitados falieron en tiempo del 
yuo quien los pudieífe reftíhr, y Con la fo gran Conftantino infinitos Godos de fu? 
beruia de tal victoria paííaron adelante y tierras y pelearon con los capitanes Ro-' 
fin hallar qüié Ies refiftiefTé, cntraro mas tnanqs y ganaron à Sarmathî  j pero el 
adentro por las tierras del imperio, gran Conítan tino los vendo3y los que cf 
y faliendoles al encuétro el Emperador caparon dela batalla pidieron paz y fe Ies 
Deciojptlearon de poder apoder y fue> concediOjydefpucslosque quedaron a-
rpn los Romanos venddosjy^freríQcí yudaron ficlmcntt al riiefrfloGonftanti 
Emperador,demaneraquefucuerpontí no contra Liciniory afsialgunasvézeslU 
ca íiic hallado. Con tan buenas viítoríaS uaron fueldo délos Romanos y los firuic 
ya tío temía los Godos a nadie antes era ron valerofamcnce. Defpues algunos z 
t-cmidos: y algunos Emperadores íiendo ños adelante no teniendo paz en fu tier-
fíoxos no les atajaron los pafos,por lo qí ra con fus vezinos fueron vencidos délo» 
de aquella tez fe hizieronfeñoresdcTrá Hüüos gente bellicofifsima y tío cabicn 
Cia y Macedonia, y pallando en Afia fe a do en fus términos embiaronfolení cm 
poderaron de Bithinia y Nicomedia. Pe baxada al Emperador Valente pidiendo 
ro no dontentandofe con nada y porfia- le que les dieífe algunas tierras adonde vi 
do el Emperador Macrino peleo con e- liieíTcfí con pfotéftacio de viüir quietos 
líos ylos venció efi diuerfos recuctfos crt y en fu fcrüicíosy el íiendo contento le» 
Acaya. Pero la rota mayor que recibie- dio afsientodela otra parte del Danubio 
ron los Godos file quando vino cl Empe en vno* campos muy eftendidos, y ello» 
radoí Claudio fegundo ddos afsi llama- fuerofí muy alegres y alíi viüieron algu-
¿oSjporqtíe afirman los au&orcs que mtí nos días en paz.Pero aniendo dexado Va 
rieron en diuerfas batallas que tuuicron lente dos gouernadores para que los man 
contra los Romanos trecientos mil Go- tuuieíftn en paz y los reprimieíTenfife 
dos,y quedando fu potencia enflaquecí- dcfmandaíTcn vuieron fe tan cruelmcn-
da no foto no pudieron foftenerfe3mas fe con dios, que losGodosno podiciv 
aun perdieron lo ganado, y para grãdeza dolo fufrir fe alborotaron̂ y no foio fe hi-
dclimperio vinieron̂ a fet tan abatidos ^ zieron feñorés délo que les dieron, ma* 
no auia pueblo ni cafa que no tuuieíTe ef deftruyeron muchas ciudades y prouin-
clauo Godo:dc donde fe vec claramente cias}y vencieron al mcfmo Emperador 
X x 3 Vale 
Valctè ^lymHòarefíftir^yal czholo^ 
inaroncn vn^cafápagizaadofidc fc aco 
gio,ydeflí'mànera començarôa fcr mas 
temidos:y;auTi<jue aigunas vezes enticm 
po de Graciano^ del gran Theodofio c-
ftuuieronquedos^muerto Théodoííofa 
JicroD en tiempo de fot hifor Archadio 
y Honorio^ fe apoderaron delas Pano-
nias y gran parte de Alemania, y camina 
rõ para Italia haíla llegar a Romaja qual 
fue cercada dcllos y tomada^ fciíorearo 
a rodaltaliájy defpues pudiendo mucho 
paíTaron a Francia y tuuicron la Aquita-
iria,y loqufc f̂ta deíla parte delRoSíFRo 
¿áno rio famóíbjpor dónde fe llamo mu 
éko tiempò aquella tierra la Francia Go 
thica9y noltaH'aiiíÍQ rfeíiftencia etítraron 
cñ Eípafíay fe hizieron feñores $i ¿Ha. 
Porgue aunque enf.raron otras gentes co 
ellos afsicomo los Vadalos36hatos3 Sue 
uosj Aianoŝ y SiI¡Dguos,aÍ cabo perecie-
ronyquedarbn los Godos pacíficos en 
toda la tierra/echando por fuerça delia a 
Iosimpcrialessy lafeñorearon hafta que 
los Sarracenos,© Moros derruyeron ra-
da la potencia Gothicasy quedo toda Ef-
paña o lo mejor en fu poder. Pero eílo es 
cierto que la fuccefsioH de los reyts Go-
dos ̂ uedo defpues del rey don Rodrigo 
pues don Pelayo era de linage Gothic© 
y Fcal3y no falta quiédiga que fue herma 
no del rey don Rodrigo^ tí no fue efto a 
lo menos fue nieto del rey Recifuynto. 
Y afsi mirado bien ha auido dela fangre 
délos Godos en Efpafía ochenta y cinco 
reyes contado defde el primero que fiic 
Athaulfo jhaftanueílrofeñor el rey don 
Philipp© fegundo3quereynaglo[iofame 
te y reync pdr muchos años, lo qual es v-
no délos mayores exemplos de fidelidad 
que haauidoenelmüdo, porq ninguna 
nación hailamo^cnel mudo que aya per 
feuerado tanto ehferlealafus reyes ¿co-
mo la Efpañoiajy parece que ya de fuelo 
han licuado los Godos en fus mefmas 
tierras efta fuccefsio'n dé los reyes, por* 
que defde Magog nictode Noe fiémpré 
ilcuan en fu y fia la linca délos, royes nacu 
Republica 
rales hafta el Rey Erico que oy reyfta 
entre êlloSjqueabuet^i cuenta han tenî ' 
do ciento y qtaÉipta y quatro reycs.to^ 
dos deiá m efmHgenre y nación, fin buf. 
car rey eftrangero qué les maudc, y mira* 
dóa fü goüierno esindicio de q por mu-
chosanosfeternaenpie. Eftopucsvi-
ífo del réyno délos Godos y Septcntrixí-T 
iial,quiéroyocfcríuir el gouierno dec-' 
íla gente ayudandom e de graues aufto--
res y dignos de toda fc^crea que en cfto1 
hago vna cafa muy acertadáVpara au£to-
rtdad 3" mi republica, la qual deífeo yo q! 
vaya llena de cofas buenasy muy cutio* 
fas y que den gufto alos Icdores. 
jfeDelarelíglony dio 
fes y facnficiosjquc tuuicron íosanti-
guos Godos^y las demás gentes Septe 
trionales. 
C AP. IL 
* 
O N F O R M E al 
ordenqueyo fuelo lie 
uar cnlas de masrepu-
blicas, que es tratar al 
principio delas cofas 
dela religion y de Dios 
paiecenieq a^umoíera coía nueua ha-
zerlomefmojteniendo ojoa los raftros 
y mémorias que hallamos. Lo <j ay pues 
a cerca délos diofes que tenia los Godos 
antiguos, luán Magno en fu hiftoriade ¡i¡W(C3fA 
losGodos Septentrionales dize, que por 
éfpacio de quatrocientos años y ma« vi-
merorilas gentes Septentrionales en aq* 
Ha fcnciilez y fanâidad que los fucceifo-
res de Noe demanera que feguían la relí 
gion verdaderaMas defpues corro picn-
dofe con viciosy maldadesapoderofe el 
demonio dcllos y peruirtíolos y hízoles 
dexaraíu cnador,y q adoraífenlas cria-
turas-De muy antiguo tenia citas geates 
tresgeíjefos de diofes^clvnò era el fuego 
alqualreucréciauaaimitaciodelos Gat 
debs^fegudo las ícíluàs y borques,el ter 
céroerãlasfetpiítfesJyáÍjf^fpuestuuier 
ron 
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rondiofcSjCftos parece que fueron los 
mas eíhfnadosy de mayor reputación. 
Lacaufaqueauia para adorar eftas tres 
diferencias dediófeseraj, porque el fue-
go confumia todas las cofas y que fe aca-
baua con ellas, y defpues boluia a nacer. 
Xas feluas porque dentro delías auia anU 
maiesqueeran como diofes3ios quales 
podían hazer bien y mal aios hombres, y 
poreíTo conueniaquehonrafl'eníos luga 
res adonde ellos viman. Alas ferpientes 
adorauan de miedo porque conio fon 
animales efpantofos porque no íes íiizief 
fen mal los reuerenciauan. Adorauan 
afsi mefmo al Sol y Luna y Efh ellas 3 el 
fin de cfto no parecía ageno de rszon/e-
gun fu ignorancia y rufticidad, porque 
cómo aquella gente tenga el día peque-
ño y carezca de luz lo mas del año y haze 
entre ellos frios defmefurados quando 
veyanelfol dauanle gracias, porque los 
alurnbraua yqueria comunicar les fu luz: 
afsimefnio porque Ies daua calar ycaleo 
wua la tierra jhquailo mas del año efta 
ciada, pprquê cbmo el fol eñe muy le-
xos deila no tiene fuerça para deshazer 
lanieuey yeios3y;comoencÍ eího fea-
llegamasanofotros y haze aquel mila-
gro tan natural que calienta todas las co-
fas. Viendo pues cofa que tanto proue 
cho les trayaoftrecianle facrificios y ado 
rauanlo. Ala Luna tan bien le hazianfa 
crificiosjporquc en defeco del fol los a-
lumbraua todo el inuierno, y porque en 
fu menguante hazia fus defeitos ordina-
rios dauan gracias a las eíhellas que fu 
ptian con fu claridad la falta que el Sol y 
Luna les hazian. Tenian por cofa de mu 
cha eifenciaadorarvn paño colorado col 
gado de vña larga lança y hincauafe dela 
te de rodillas y alçauati las manos y fixos 
los ojos le hazian humildes oraciones.E-
íto hazian porque aquella color reprefen 
tauala íangre delosanimales, a los qua-
les adorauaii,yparecíales que por aquello 
¿tema algunadiuinidad.Acoííumbraua 
atenerdiofes repentinos y de paífada,y 
ei a deíla manera > q ü quadofe leuantaua 
vianen el ciclo alguna sue o en la tierra 
algún animal, aunque facífe hormiga a-
quello adorauan por todo aquel día hafta 
pucíio el fol3y deíta manera teman dio-
fes particulares para todos los dias. Los 
altarcsadondccítauapuefto el fucgOjO 
lasferpienteseílauan con mucha au&o-
ridadjy.aÜ] ponían la figura de vna gran 
ferpiente muy enrrofeada y rebulta alça 
da la cabeçay el demonio ¡a hazja eftar 
allí queda^ el pueblo con mucha reuere 
cia la adoiauas y !o meftho acaecía en el 
fuego: el qual eítaua en vn gran brafero 
fobrc.otroaltar. Y no auia hombre ni 
mugerque no temicííe de aquellas cofas 
vanas. Tenian tres diofés mayores y de 
mucha audondad. El vno eralupitec 
y llamauanío ellos Thor; El otro era 
Mars,y en fu lengua fe dèzia Odhen. E l 
tercero exala dioíã Venus,)' ílamauanla 
ellosFrigga. Eílupitereílauaenvntem 
pío fumpcuoíifsimo riberas del rio Sala 
adonde oy es la ciudad Metropolitana 
de aquel reyno ¿ que fe llama Vpfakjado 
de eítaeí primado. Fun do fe efte tem-
plo en tiempo de Nino y oy ay raftro de 
fu gran riqueza y hermofura. Tenia e-
fte templo muchas columnas de piedras 
de precio grande adornadas de oro y la-
bores muy primas. Toda la techum-
bre era de oro , las paredes eran ricas, el 
fuelo tenia tantas cofas particulares y he 
chuseoningemo,qucfepodia ver bien 
co mo los antiguos no eran del todo gro-
feros, ni ignorantes. AtrauefTaua por 
todas las columnas dehemplp vna cade 
nadeorogrueíifsima9yo creo que para 
poner y colgar de ella las oftrendas que 
dauan los deuotos . Ala puerta tenia 
vnarbolgrandifsimo, cuyo nombre ni 
frudono fabia nadie conio í'c llamaíTejy 
lo f̂ ue mas era de adm irar es, que íiera-
pre cftaua verde y cafi no fe podia ver 
que las hojas fe le cayeílen, o íe renouaf 
fen. Auia afsi mefmo vna fuente )unt0 
al árbol adonde fe lauauan los facrificios 
que fe hazian aldios que eítaua dentro. 
Eílauapueslupiteraffentadoen vn tro-
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no que reprefentaua mucha auítoridad, 
tenia cicrtogcnerodercalcorona y vc-
ftido ala antigua con ceptro y muchas c-
ftreilas al rededor dela cabeçajuan Mag 
noyOlaoMagno que efcriuieron mu-
chas deftas cofas interpretan que eíte c-
ra Iupiter,y parecen yr bien guiados3por 
que de fus cffcftos fe puede creer que c-
ftecraelmayordiosíjue todas las otras 
gétes(agcnas del conocimiéto de Dios) 
tuuicron . Tenia eíte Dios jurifdicion 
de eftar enlamas alta region del ayrcjy 
deallidizenquetronaua y embiaua ra-
yos y vcntiíqucaua,y defdeel cielo em-
biaua agua^icue y piedras^ tan bien fol 
fcrenidad,y alegria. El fegundo dios que 
era Mars llamado entre ellos Odhê, que 
(¡uicrc dczir el mas fuerte í los hombres. 
Eítaua pintado con afpedo feroz y terri 
ble con fu celada y efpada 7 a efte tuuie 
ron íiemprc por el dios Mars.Eítaua al la 
doyzquierdodelupiter ia diofa Venus 
que era llamada Frigga, la qual reprefen 
taua la paz y aunque eítaua armada co ef 
pada yarcó^no fe hazia porque la paz fuef 
ferigurofajmasadenotarque las muge-
res Gothicas,aunquc fueíTcn hermofas y 
de coraçon blando quando era meneíter 
fabian pelear como ios hombres. Y af-
fi ay muchos exfemplos de mugeres vale 
roías entre los Godos por las armas > afsi 
como lo que leemos delas Amaçonas, y 
y dela Reyna Thomiris que capitanca-
ua el exercito que venció ymatoa Cyro. 
El ceptrOjd eítrado y afsiento <pc tenia 
el dios Thot,o lupiter denotaua que era 
el dios mayor de todos. Tcnianafsi mef 
mo otros tres diofes menores, porque el 
demonio les auiapcrfuadido a que auia 
diueríídaddc diofes, porque de aquella 
manera los obligaíTe a hazer facrificios 
difterentes,y que quando no alcança^Ten 
vna cofa pidiendo laa vn dios fueíl'en a o 
tí a ara y altar la alcançaCTen. y afsi fe per-
fuadieíTen a qoe vnosdiofespodían mas 
que otros. Eftos tres diofes mas fueron 
íacerdotes que diofcs:pero por auer fido 
famofos los colocaron y homaro con lo 
ores diuinos.Eítos fueron los primeros ̂  
perfuadieroalugéteel hazer facrificios 
por Io qual creyeron grandescofas deilos 
pues por medio delas hoítias y animales 
facrificadosalcançauan lo que pedian.El 
vno deltos fe llamaua Mcthotinjcfte fue 
vn gran nigromántico y fiecMzero,ycon 
fusembuíteslosperfuadioaq oftrecicf-
fen facrificios a fus diofes.ElteíiendopS 
tifice mayor diuidio los facrificios y or^ 
deno cerimonias para deípertar el pue-
blo a deuocion. Ordeno quales dias feria 
folemnes q facrificios fe harian cada dia 
y de que cofas, para que fe aplacaffen fus 
ayrados diofes, y Ies conccdieffen lo que 
pedian. Eíte hallo e! offrecer fangrehu-
mana al demonio matando hombres, y 
afsi la ge te de los Godos no fe fupo abite 
ner de cofa tan nefanda y abominable. Y 
afsi facrificauan los cfclauos que prendia 
enla guerra y con aquella offrenda creya 
que ternian aplacados los diofes^ auien 
do fido engañados de vn tan peíhfero hõ 
breminiítro del demonio lo honraron 
como a Dios.EI fegúdo Dios í íos meno 
res llamado FroCjCÍte hallo otros facrifi-
cios mas moderados,yordeno q Anoche 
fueífen hechas folénidadesy ofti endasa 
imitación dclosRomanoSjquado facrifi 
cauá a Ceres ya Pluto.No folaméte per-
fuadieroncitoselfacrificarlos efclauos, 
mas ta bié a q alcãçaíTcn de fus diofes lo 
q les pedian con ia fangre délos innocen 
tes niñosobligadolos a que dando fus hi 
jos ferian mas facilmente oydos^ue tan 
bien fue obra del demonio. 
Tenían los Godos vna cofa notable a 
cerca í fus diofes y erajq íí los hallaua fer 
HialoSjO cofentidores d" peccados los de-
íterraua y caítigauãjdemanera q íi entre 
fus diofes alguno permitía q fe le hizief-
fen facrificios fuzios y feos como aqllos 
q fe hiziero aBacho,el tal dios era caftiga 
do. Y íi encubría algú deliro cô malas ar 
tcs,comoaqlq encubrió Anouisquado 
fe metió detrás í fu figura el macebo lia 
mado Mundo , para gozar de Paulina 
matrona Romana tan bien era caftiga-
do 
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âo echándolo de! templo c5 ciertas mal anima de aque! alegremente. Tomauí 
diciones que auía para eílo. Algunas ve- defpucs los íacerdotesaqgeiips hombres 
zes;deJterrauan.porc(ertoíiempq ,ydef ahogados y lleuauanlosavnasfeluasmuy 
puesboluiaoie la hónra^con hazerlefa- erpcíías y colgauanlosdeíosatboles mas 
crificios, Tcpían dias fenaíador püra fus freícos y galanos y dcfde entonces aque-
foleintJidadc$,perocl,miejrcoies,y,Kierr lloi eran áuidos como por dio fes y afsie 
neseranloítiiá^folettincs. _ . ran tenidos en gran rcuerencia. Muchas 
J.",. ¡E Nr L Otp^antcaÍQ.sfacrificiaspue yeze&àcaècia tj ei R^y entraua cnlafuer-
defedczÍTquéygusláuánalostantigiios^ te délos que àuian de fôr (aerificados, o 
tenían losRom^nqs, cornQ fe ppdrá-ver porqué ie venia !a vez, o porque el íacrifi 
enía republia Gentiliça-.mas poríj la ma- cio era n^çèííario fer grande, porque la 
ncradelfacrifidar.eftáígencésesctífíidi- coía.qucícjiédiaíradçinucha importa 
na dd férfabida parecémeí qyà.fitti l?ieo ciajper'b çnconçes Corrió el facrificío era 
que digamos iQ,qu¿ en efié profíoíitofe fpzH&i concurrid muíhimasgente ye-
MMCÍI. Jeeeñlahiftoriagencral delpi Suefones ra honrada ja muei'te del Principe con 
librea,?, yGodoSjquecfCriuier^íi ÍQS i^uy enfe- mayor alegria. Nocrey^nquc los que 
liados varotiesIilímMagnoyyOlao Mag íufrianaquclgençrò de miiertc morían, 
no 3 crlpuescl-ordcndelosfttrificios antes los tenían por irrímortales y de4 
? 2 icfte/ Cada dia fe faenficaAian riucue ani mefmos tenían ía rp^fnii opinion, por-
' malesjpeco ñingiin facrificío parecia en queobedeci? en tqd^í^ çpfas al demo-
tero íi eíiel nú entraua fangre.y carne pío, . Víatian dçp r̂a crueldad y era, que 
mana. Tenían el numeró dç nueuçipór çi>i|>íâuari vn rtíçofíjeto i i infierno aui. 
fagrado3põrqu e fe componía dc jreç tre Ando del facrificiol que auian hecho, par 
fesjquefeguneftoaíguntiempofjguierp • raqueporvirtuddçlosque auian mucr-
ia dodniu de Pithagoris Philbfepohp,- te feles concedieíTe lo^ue pedian, y cfto 
yporeíToelnoucríodiaconaPtótí^rplé- fchaziaafsi. Subianfeciertosmimftros 
«e Io celebrauancon más principales fa- çn vn puefto algo alto y Heuauan en fus 
orificios. Peroifiígun oíros fie? eral ti 90- njatiQslarçça^y al que por fuerte le cay a 
ueno díítcl folecanCjthas cadimeskíz\$ «ilicuar la embaxada atauanle las manos 
nuci^diáy/olemnesycricadavrjodç^ ypueftoábaxotirauanlelaslãçasiyíilue 
«[ué'lLós diasfacrificauan 0ueuVanimales go que era herido no nioria teníanlo' por 
y nueuehombres. El orden de tfóíltf ta ,hombre peccador^pero no fe libraiíá por 
toshombrespáralosfacrificiós,cía que ajli.porqucdefpueseramuercóvylíeuan 
los eligía por fuertes^ feñalados por fus doadelantc el negocio rríyarí otro q les 
íuerteíyüan altemplo Vpfalenfe,yahi pareciamasjuftoy hechá la! cerimonia 
concurfiárauchagenteaver vn éfpedá y muerto mct'iánlo envndbarcay lleua-
tculotan Cruely horferidp,y los facerdo- uaplo a vnagarganta! y remolino que ya 
testomauanáquellosdefuenturados ho tenían enelmaryállilotragauay fotbia 
- feres va vnos queitíauah VIUQS f ya otros á el agua; Tenían cite negocio por de tan 
hogaÍian;peroel facrifj¿iomas folemne buen fucceíToqucfninguno juzgauan por 
eraquedcfnudauanalqucauiadefer fa- triayor. Otros hombres eran quema-
críficadojy metiãlo en la fiicnceque eftá dosen el facrifíciOjporque como tuuicf-
uajunto aí tem pío para lauar los facrifi- fen al fol pór Dios ofírecian le animales 
êjosiSi al tiempo que lo lauau'an fe áhp- y-hombre's, afsi acabados los nueue días 
.gauaíGqae era cofa fácil de ha?cr por doníeiíçaua el mes, y començauan dc 
,niuy.hQdàÍafuente)teniafeporcofagra tiuduo a proueer de nueuos facrifteios 
de y creyan q el facrificio era acepto de- que craechar fuertes para faenficar hom 
lance délos diofes y que auian recibido la bres. Pcricucraron en efte exercício tan 
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cruel por grandes figíos, porque en cíia deff ucslos íucefíbf csjy cíla en pie oy en 
getc entro muy tarde la predicación del nueftros Efpafiolcsnacidos deaquelia ¿n 
íaqíto Euangelió^omoiuego diremós. tigua gente imuadofa del dios Mars. 
Teinan otra gran vanidad y opinion y c Teman templos dedicados a Diana yCc 
raqucporladeuocionqueafusdioreste reŝ  yá^nuchos fampfòi hombres^ por 
tiianjtjaandohazia truenos y veyan reía virtudesy heeKosheroycosauia alcança 
pagos creyan que peleauan algunos nia* do vn perpetuonombi e 3 honrauãcomo 
los hombres con los diofes, y pofrcífo fa a diofesjy en cierta manera lésdcyíícaua 
lian ellosal campo muy armados y tira- y cañonizauan. Y afsi ama templos y fa-
uan Con fus arcos alasnuues y cielo, crĉ - crificids diueríbí a differentesdiofes me 
yendo que con cftp ofendia a los eflemi noresrporque él demionío qué auta intro 
mos y íeruian áíos diofés. Añadían a e- duzido la ydolafcria entre eíta gente gro-
óle defatino otrqgrácroíb y críqkéal tié íera, teniatanto poder en ella que hazia 
-po del tron'arfír^auao vnos mafrtiilos-qüé todo lo que queria, y afsi tenia muchos 
ieralíamadosloüialeSjódelupiteryama miníftrospáraperfuadiralos^eíhuádu 
tóade htr^ro's^ázi^íi tan gtatt cftriien dofos en cofa ta maU. Porq auiamuchos 
^òquej^e^ú3àtá4lãel^ie)o^cÕ'cfto hechizerasnigromáficosy agoreros, los 
tarty an defendei* en MlgunW triáiiera a fus quales dezian tantas coÉís-qpeife rendían 
diofes. Turo acerca deftas gentes cftó los fimpleSjy para los mas auifados hazia 
^los martillos hafta los afíos "de mil y-eie obras eWque detenerlos y hajerles ere* 
to y tres silos delá vemiia deChníto.Por er conaqueltos milagros de bmlaque ta 
^ tcynando enaqllagéte vnChriftianifsi do lo que ic hazia era de veras. 
moprincipejllamadoMagnoquitovfia P O C A memoria hallo de fus facer 
¿ofatanHeua de vanidad y por efíb fue • dotesy pontificesmayores^folo pue'dó 
temdofdelóínituralcsydolatras porma dezir que eran de mayor auáondad que 
ló'yíacf llegó, tanto puede rna coílum- los pontífices y facerdotes de las otras ge 
l>rc introduzida degrandes tiempos, TS tcsjporque encomun cranreuereciados 
bienfacrificauanlos antiguos Gódosca detodoscon fuprema dcuocion y auia 
tiallusquaiídò yuan ata ̂ uerrâ>pofqué dá mayoi es y menores, pero el mayor era 
tfo la cofa liiéjor <\ téniánpara aquel trah dicho por priuilegio Pío y Ifcgaua sque* 
ce'^irétiíaaorccid^^fú$di<^esíykjúâ lladigmdàd a tanto que quali ygualaua 
doboluiari vi^riòfoihaarahloméfittô xòò la-del Rey y af^muchas-vezcs elgra 
y hazian bay les y dançai y otros tegocr- pontífice foliafer hecho rcy,porqueco^ 
jos,y quando eí cxèrcitòboluía vtÊtòrÃ munWi^ríte aquellos facerdotes eran fa-
io falian todos tos facefdoÉésarecibTrlò pienttfsistaos;, y afsi qualquieracofa que 
con fus ornam enf os fangos. Tari bié los ellos mandauan fe tenia por cofa diuina 
Godos eran fobcruios contra fus diofes y fagrada. Yaünque es Verdad, que otras 
porque fi no lesdauan viâronatirãuan al cofaspodria auerdela religion vana de-
cido piedtaí y àrrojauan lanças con eno ftasgentesemperono hallo mas efenp^ 
jo gt-andé.Dcmancra que afsi corno qua to,y afsi el leétor me perdone porq de co 
dóreshaz^bieñ los honraul delá nief- fas tã iexos y remotas harto es hallarque 
mamaneralóisvit^crauãfinobsfauò- dcztrvnpoco. 
recian enel trancé adonde ganàuan más - A * / ^ ' - J 
gloria. EftonóMa^énlasotrasádiiér ^5 Q U a n d O C O r n e t l Ç O 
íidades q Ies venrS.tfiasqüado no Ics-fec- la predicacio del fanfto Euangelio en 
cedían las cofas d îà guérra pofpetame trceftasgentcsSer-tetrionale^traefe 
te.Porq la gloria defos Godos fieprc eftri eofasdignas d« fer fabidas enefle pro 
uoemasarmffs>ycKépudonorWrcdarô fofo*.- G A P. ÍIL 
E n 
Sep 
'M dps maneras fe ha 
tie tomar eito dé laco 
ueríion de los Godos, 
couienc a faber, de (os 
Godos que eftandeaf 
Trento en fu Prouincia 
y yiU; o ac lui, oodos que Talieron de fus 
tfcrrasahazer guerraal mundo:porque 
miradas ias hiítorias>tbda» Ias vezes que 
fe haze meneionije Godos/e prefaponc 
que fon los quecónoeicroh nueíbosan-
tepaííados j y hizicron guerra a todas los 
pueblos de Europa, De manera que fegu 
eítoferanos neceífario tratar dela coo-
uerfion de la vna y ocra gente. Digo pues 
que ios Godos que oy eítan en fus a/sien-
tos y moradas,no fon muy antiguos en ía 
fe j porque la mayor memoria q de cfto 
•fe puede hallares de-fde los tiempoíde 
Garlos Magno y como fe vera aqui muy 
claro. Los Godos que falieron defus ti er 
ras que fon Iorque las hiftorias llamã-Gp 
dosjmastemprano recibieron el baptif-
-mo, porque contíCrfarOn ,en prpuincias 
adonde el fanao EuañgcIfo iCÍÍaua muy 
e(tendido.Y-afsi tratadodelorden que fe 
tuuo para que eftos Godos fe eonuirticf-
jfen, tracaremos de los otros que a penas 
conocemos > m aun cafi tenemos noticia 
de gente tan apartadà de nucítra conuer 
Jacion. 
, I M P E R A N D O pues el Empe 
rador Valente, fuccedio que ííendo ven-
cidos los Godos çn fu tierra de los Hunos 
(otra gente feroz y guerrera) determina-
ron juntar fe infinitos dcllosyy paífar fe a 
otras prouineias mas fértiles y tendidas, 
¿•y caminando' por la Alemania, embiaro 
-fus embaxadoresal Emperador, pidicn.-
do le licécia para viuir dela otra parte del 
Danubio, en las: prouineias de,Traciáy 
Mifsia>qiic oy fon Vulgariay Semia,pro 
nietiendaque viuirian quietps-y obedic 
tes al imperio Romano, y harían guerra 
cruel a los Hunos que, andauã inquietos. 
Y afíadíeron* que fi leseonccdialp que le 
pedían, que recibirían la fe dçJcfiiChri* 
éo^ fí ks embialfc Dolores que fe la (Je-
tenttional 
claraílen, Oyda la embajada por Valéte 
y entendiendo queVra gente feroz y ter-
rible , y quc.íino lei daua degrado lo que 
pcdiah,que lo tomaran por fuerça, hoigo 
deoyr la Embaxada T y dio Ies le que pe-
dia para fi yfusmugercsyhijos. Hecho 
pucsfií afsiento embioIes para lascólas 
de la religion Catholica cierros Obifpos 
y Dolores Amanos, porque el lo era, y 
en aquellafaíon laopinion de Arrio cita 
uatriuy en pie y con fuerças, y como gén 
tefímplelos inficionaron de tal manera 
que por muchos anos pérfeucraron en la. 
feífca Arrian*. Tenian ala fazon vn hom-
bre dò£to los Godos, natural de fu tierra, 
llamado VIphilaSjoBulphilaSjCÍtefiendo 
falfo Chriíhanó y enemigo dela faifa re-
ligion, fue hecho Obifpo, y como agudo 
traflado la Bíbha en fu lengua, mezclan-
do mil herrores en losfagrados libros.La 
gente cpmo viola letra y lengua, comen 
çpaguítar de la eferiptura3y no fabiendqi 
queailiauiaponçofía, comia feguramen ' 
te; por lo qual quedaron todos inficiona-
dos. Vi yo en la ciudad de Turin en Jas al 
das de los Alpes vn Brcuiario deíte mef-
mo Obifpo, conlas mefrrias letras, o ca-
raélercs de aquella gente, y aun otros'IU 
bros particulares, andando bufeando co^ 
fas para mi exercício, cnel año de Mil y 
Quinientosy fefentay tres. Eitragadae-
fta gente de la manera dicha 3 no fplo 
hizieronmal aíi: pero a otros muchos', 
porque todos los que fe allegaron a ellos 
afsi como los Alanos^ucuos y Vándalos 
fueron defpues Arríanos, y perfiguieron 
layglefía GatholicacrucImente. Es ver* 
dad que aunque fueron Arríanosfauore-
cieron en cierta manèra.la yglefiajy vene 
ra^an fos templos y folénizaualas fieftas 
y dtasfanílos. De eíto tenemos exeplos 
notables, porque en io de los teplos Dios 
y todo el mundo lo fabê porque aí tienv-
poqueAlarico reyGodoentro aRoma 
.pprarmasj echo vando y dio pregón que 
ios que fe acogieífen aios templos Cacho 
lieos fueífen feguros y libres, y afsi licúan 
do vna virgen ciirtpsvafos fagrados de 
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vna yglcíia a otra, la acompaííaron infini 
tosgcntiles y yuan ícguros, porque yuan 
cantando con la virgen y ios demas mini 
ílros los loores delieñor. Y reprehendic-
dolos fuyos al Rey Alarico <jucporque 
aula vfado de aquella piedad tan tnjuíh, 
refpondio que el no vino h»hazer guerra 
a los fanétos, mã4 a bsRomanos, y afsi 
poco antes qucarnbaííen cítosGodosa 
aquella facro fanda ciudad/dla y afsien-
to del verdadero y vniticrfal Paítor, die-
ron vna v erdadera mueftra de que no del 
tod&perfeguian la ygicfiaíporqüe ííendo 
irritados y moleítádos del exercito de 
Stilrcofl capitán dél Imperio^ penas qui 
fierontomar las armas en dia de Paiqua 
que celcbrauan co macha ñeíta cnel real. 
Io qual codo es buco reíitmomo de qué (t 
tiiuieran buenos perlados yfütífart éníe-i 
fiados en Ea verdadera Religión, vuierani 
dado mejòr cuenta de fí,como fe vio deí 
pues que fue de toda Efpaíia de&rrayga» 
da Ia íéâfá de Arrio, en tiempo de Rcca-
redo. Afsi que clBaptiímo defdeeiEm-
peradotValente començo én ios Godos; 
pero no porgue Leouigildo fue cl vitimo 
rey Arriaiw/e ha de dezir que no vuo en 
Efpañarcy Chriíliano, como1 fea verdad 
tjue eíle mefmo Rey conoció, aunque 
tarde/cr la refigion nueftra ía verdaderas 
y fu hijo fantEmiigiIdo(encuyoiiíaef-
cnuo cfte capjtulcr)fueChrirt:iaíniísimò 
principe y martyr,y mucho* Principes 
Godos, y infinita gente de eíla nacion fe 
conuirtio ydexolafeótade Arrio. Ylosf 
inefmos Reyes dauan lugar quieto aios 
Perlados para que cclebraífen Concilios. 
i Yel^^Amalariconofueagenodcnuc 
ftrà religión, porque delConcilio Tole-
dano II. fe faca harto ciaram enterque ía-
boreciaiaygleiia, y con tal feguro el Me-
tro^oluano de Toledo, llamado Monta 
no, celebro Concilio con los otros Obif-
pos^conel fabordel mefmo Princj pe 
trataron para <juândo fe celebraria otro 
en la mefma ciudad.De manera que nue 
í^ros Efpafioles Godos fon bien antiguos 
en la fee de lefuChrifto. YlotElpafiolcs 
ica 
antiguos mas que las otras Prouinciasdd 
mundojfacada ludea y Italia, porgue alié 
de de que en la Republica Chuíhana tra 
te como los Apollóles S. Pedro, lint Pa-
blo y Santiago vinieró a Efpaáajay Epfc. 
íloia Decretal de fant Clemente Prime-
ro, en la qual trata de embiarObifposa 
Efpana. Aísi que la antigüedad de la fee 
en Efpaña, no foio por la gente, mas por 
losReyes,es fin duda mayor que ladeias 
otras gentes. Y algún día en Trento deli 
tedel -IlluftrifsimoEmbaxadorde Efpa-
ña don Claudio Code de Luna^eneiCoti 
cilio Tridcntino proue yo como la pre-
cedencia de los disientas era del Rey de 
Efpaña^ fundaualo en cofas graucs,pero 
no tenia yo la autoridad neceífaria para 
dar faerças a co fa de tanta auctondad, y 
al lugar a donde fe trataua el negocio, de 
¿onde yo colegí que no eflaua el nego^ 
cio en faber, fino en la opimo de muchos 
que las mas rezes es la mas necia, porque 
pròuando ellos por las teft i momos del o 
bifpo don Alonfodc Cartagena,que ta -
so enel Concilio Bafilienfe ,y por lo que 
diXo N ícola R aual lo Arçobifpo Vpfalen 
fe.Tan bi en cnel Concilio Balilicnfe ad® 
de eítos dos Perlados fe halíaron,queriaa 
refutar los pareceres de hombresquefun 
dauan la verdad, no en argumuentosde 
Canoniftas (que para eíle menefter no 
preíiauan)mas en autoridades y hifto-
rias grauifsimas, que manifteíhmetecâ 
uencian, y afsi iuy defechado , con la au^ 
étoridad de muchoshombresricos y po-
derofos, quedando me y o con todo lo q 
tenia eftudiado en aquel propofito^ cicr 
to no folo prouaua que el Rey de Efpaña 
ama de preceder, mas aun moílraua co-
mo es de mas autoridad el nombre de 
CarholicOiquectChriftiamfsiau^yma» 
antiguo. Pero ello quede fe paralosque 
llcuat>gajcs de fus Reyes, que eíhn obli-
gado? a fer uir, pero dexado a parte eílo, 
yoquiefo paííaradelantey moítrarlaan 
tigucdàd del Baptiímo y religiõ Chriftia 
na de los Godos Septentrionales, a quic-
nespropriamente pertenece cftc capim 
lo. 
Septentrional 
lo, aunque no me parece q he falido del 
intento en dezir lo q queda cfcnpto,pues 
nombrado Godos era neceflerio al prin-
cipiOjO cabo hablar deilos. 
Y A tengo dicho como los Godos dtí 
eftas proumeias Septentrionales fon ca-
beça y principio de todos aquellos que fe 
llamaron deite nombre, y aunq fe llame 
Septétrionales3y SUCÇOÍJO Scandinanios 
o Noruegiosjtodo es vna miíma cofajdc 
la manera q a nucíferos Reyes llama Re-
yes deCaftiila, Aragõ y EfpañaEíto pues 
auifadoj digo que la predicación del fan-
¿toEuangeiío^comcnço eneíb gente en 
los años de ochocientos^ deila manera. 
Carlos Magno imperando en Alemania 
en efte tiempo, fiendo zelador de la reli-
gion Chriíhanajdetermino cftenderpor 
todas partes el nombre de Chrifto, y afsi 
procuro con todos los principes Scpteji-
trionalcs tener paz y amiíhtd, para q aísi 
fueífen embiados predicadores fegura-
mente para q fe diuuIgaiTe eí fando Eua-
geho.Eíto hizo con tanta diligencia, que 
o por armase por confederaciones atra~ 
xo las animas de muchos ala vida eterna, 
y adonde no podia tratar cito afufaluo 
embiauagran cantidad de dinero para re 
dimir los captiuos j y a los pueblos Chri-
ftianosque eilauan en mayor necefsidad 
y p'eügro de renegar por pobreza, les em 
biaua co que pudieííen fobrelleuar fu ne-
cefsidad. Con eftas buenas diligencias c-
rafauorecidode Dios3y todo lo que em-
prendia le fuccediabien. Ofiiccio fe que 
eí rey de los Danos, o Dacia llamado Go 
trico perfeguia fobre manera la Chrijftia 
nareligioy no veyaenfureynoChnftia 
no que no lo perfíguicíTe cruelméte,y a£-
fimolcftaua alosSaxones cada dia ylos 
trataua mal, parte porque eran Chrifha-
nos,y tan bien porque como CarlosMa-
gnocra feñordelloi y era poderofo,te-
nia le odio y encmtftad. De manera que 
por efta occaííon el Rey baruaro ygentil, 
hazia guerra continua a los Chriftianos. 
Pero Carlos Magno queriendo mante-
ner paz a fus vaífaUos, determino hazer 
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guerra al rey Gotrico, y habiendo fe ami 
go de los Reyes comarcanos, trato con 
ellos que le ayudaífen en la gucrj-a que te 
nía contra el Rey de los Danos. De los re 
yes con quien Carlos Magno trato paz,el 
mas principal fue BiornosReyecnteít~ 
mo délos Godos. Efte feñor,defpues 
que ayudo a Carlos Magno, viendo ar-
ruynado alRey Gotrico, mouido de pie 
dad por ver lo priuado del Reyno, lo era-
xo a fu corte, y lo tuno con eftado, quaít 
Real, de manera que parecía no faltar le 
mas de eftar dentro de fu cafa propria. 
Pero Biorno mirando como Carlos Ma-
gno por defender la Religion y fee de lo» 
Chriftianos le fuccedian todas lascofas 
bien, determino fiendo alumbrado de la 
diuina gi acia, abraçar la fee Cathòlica: y 
porque el mejor m édio que para efto po 
dia hallar, era tratar lo con-ÇarlòsMag-
no,embio le foféne embaxada,y pidióle 
encarecidamente qdíiefTe darle predi-
cadores y miniftros que Je cnfeñaíTena 
el y a los de ííi Reyno ía fee de lefu Chri-
fto nueftro feñor. Grande alegria fue la 
que recibía Carlos Magno, en ver que 1c 
fuccedio bien lo que intenraua3y rcfpon-
diendo alegremente ala embaxada, feña 
lo para primer Apoftol de aquella gente 
a vn faníto varo llamado Herberto, y da 
dole cierto numerode compañeros,lo 
embio a predicar el S.euagehoaaqilasti 
erras adonde nuca auia entrado la luz. E l 
rey Biorno quado vio aíjllos Aportóles y 
pregoneros de la palabra de falud,dio in-
fínitasgracias a Dios. Y el primero q dio 
teftimonio de q abraçaua aquella fee y la 
queria fue el mefmoRey,y baprizofelue 
go y con el otra multitud.Gran alegria re 
cibia el fan¿to varón Herberto viendo í} 
auia tierra difpuefta y aparejada para fé-
brar la palabra EuangeHca, Pero dolia fe 
mucho en ver quetenia pocos miniftros 
páca tanta multitud,y quifiera tener mas 
compañeros para obra de tanto interés. 
Y delfcando lo tanto lo trato con elRcy 
Biorno y le pidió q de nueuo fe embiaiíe 
embaxada a Carlos Magno , pidiendo 
leco 
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le con muchos ruegos que quifieífc cm- a diuerfas partes a mirar como crecia la 
biar le mas predicadores s.porqíie entraf- obraefpintual quefe leuancaua con las 
fenpredicando portodas.partes. Quan- cxpenrasdelaprcdicacion.Sabemosquc 
doeftaembaxada Ijcgoal Rey de Fran- eftcfanóto Apoítol delasgentesSepten 
cía > ya Carlos Magno era muerto, y afsi trionalcspaíTo en Dacia, y aili predico, y 
conuino paíTar los embajadores adelan- aunque vuoRey es crueles y enemigos de 
teadonde cftaua Ludouico Pio, hijo de la Chrütiana r,eiigion,U palabra dmina íj 
CarlosMagnoy Emperador. ElLudoui cspoderofa.rindioal foberuío coraçon 
co como era Principe Catholico, viftí U del rey Eneo, que ala tazón gouernaua a-
embaxada, no folo dio lo que le pedían, quel reyno y lo conuirtio y y lo hizo muy 
mas tan bien pufo calor para que felleuaf fíeruo de Dios y fauorecio la Chriftiana 
fe adelante lagloriade DioSjy porque e~ religion congra zeío,y defpues de mucr-
fto fe hizwffc con mas augmento, pidió ro dexo vn hijo heredero del nobre, Rey 
al Papfi Eftephanó V. que permitieíTc noychriítiandad^yeneílovlnmoiueel 
celebrar yn.Concilio en la ciudad de A- hijomasauentajado,porqueenfanchola 
quifgrao,para rratardelaugmentodela religionChriibana portodofuteyno,y 
religion Chriftiana. Y elPapa viendo fu dcshizolostemplosdelosydoloSjfeñala 
fandtozelo, embio a mandar amuchos do pcnasalos que de allia delante figuief 
Obifpos que fe allegalíen end, y el dio fu fen aquella religion llena de vanidades, 
autoridad para cola tan im portante. Y Tuuo para eftp vn gra motiuo y fue cfte. 
celebrandofc efte conciliojo quemas Como en tiempo de fu padre aún nofe 
fetratoenel ftiedarordé comofe fueiTe vuieírcdefarraygadoía peíl-ilenciadelos 
^predicara los Godos y Sucços. Señalo^ ydolos acaeció, que citando eí Pontífice l 
fe para ellra obra vn faníto Monge.dela mayor con todo el pueblo facrificando, / 
orden de fantBenito,llamado Anfgario: fubitamente cego el facerdote y perdió 
el qua! con forme ala inftru&ion que lie - U vifta. El ciego de los ojos y mas del al-
uaua del Concilio, fe partió con los em-' nía començo a pedir la villa a fus ydolos 
tasadores s y fegun el efpiritu que lieua- vanosy ciegos como el: pero noalcanço 
ua afsi trabaxO) porque couirtio a los Go nada de lo que pedia, y afsi fue licuado a 
dos y Sueços, Y efto confirman las pala- fu cafa adonde de dplor y trifteza vino a 
brasdeLupoldoLubemburgenfeenel li dormirfe; pero queriendo Diosabrirlof 
broquehizodelzelodelaChriilian^Rc ojos del entendimiento de aquellosque 
ligion, y dize que Ludouico Emperador viero la ceguedad del facerdote, hizo vn 
hijo de Carlos Magno conuirtio cftasgé milagromarauillofo,y fue que lareyna $ 
tesa la fee Catholica, por medio de fant los Angeles fanfta Maria nueftra feñora 
Anfgario, en los años de ochocientosy apareció aaquelpeccador defamparado 
diczyfeys dela venida del hijodeDios delfauorhumano3y lotocoblandamen-
al mundo. Aunque otros tienen que mas te y defperto Io,y confolando lo lo alum 
tarde vino eftc fan6to varón a predicar» bro en ias cofas de la fee, y dio lea enten-
mas a eíTo fe ha de refponder, que no vi- der quan errado andaua, y dixo le. Porq 
nofant Anfgario vna vez foia aíos Godos te has dado ala ydolatria;y ciego del en-
mas muchas.-porqije yua y bolüia,y defta tendimícnto feguiíte a los diofes vanos, 
opinion csJuanMagno en fu hiftoria Go juicamente padeces la pena que tienes, 
rica^y Alberto Crancio en.la que hizo de rtias fiquifiercs cobrar la vifta de los ojos 
los Septentrionales. Grande fru¿to hizo corporalesjCree en mi hijo lefu Chrifto» 
elle fando varón, muchasgentes conuir que es Dios de los Chriílianos, y guarda 
tio3muchas almas gano para Dios. Y de- fu fee y predica a todos que la guarde, de 
wdodifcipulos de mucha confiãça yua rnanera que como hafta agorabas íído 
mini 
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•ininiftró^cídçmonio y maéftrGífc'pc-é- Kcynode Dada,fueron recibidos con 
cadas,deôymakfeasprégobtfFOdelgra g'ranreuerenda deí Rey ydeios mora-? 
Reyy eíif^(^Íasvirtudè$;=Qiiadó;cigrã átortidetetierra/y ellos viendodequm-': 
íacerdW'ífeWydolpstíyó'bft^^iWo-' t â f e ç á áuia fido'ia palabra diuina ppc 
atonito-^maráQitlado j y t ó g ò pròke- ^Ücliá'fróüincia, perficionaron confú: 
Cio derecibit-èí ^ttítobaptifmosycreyo' ^ f à n é t d lo qué los primeros còmen-
detodo cora^bpiV recibióla viflfcr, pbrq. faf^n'^^üc fuetbn;.1o$ predicadores de 
con el agua^tí t.ahgran fecra^'eíitcifcíal- Gíicia^y^ft'a ttiáriêípãrtfdbieron Gocia, • 
íftay dú^ffofànan. Alumbrado pues 6n Su^ciay DaciaclfanéVo Euangclio. Efta 
í^sinixnopesy exfeiiorcsí^oSiíuégofue obra tah íànéh y piadofa; nofehizo fm 
hecho Apóftoí y predicadííp die aqüella inconuehiehres,porqué mucliospredi-
genteíy G^mcnjóa fembrar làpáJábradc cafdafes'ePnftántes padecieron por Chri 
íàlud por todas áqílasrégióne^'erifeñan- àõ} y: "comcnçaroh muchos.de Suécia 
do íes ía i^rdàdeH fee, y'móftraridóles a enfláqiíczcr¿y algunos Reyes a apofta-
enlos crroFes qüe haíhalli aúianíiuicío, tar r pero fiéndo los de Inglaterra y Sue-
les prometia por el trueque el reyñodél çosmuy confcderadoSjclArçobifpoEuo 
cielo y lamida fc'térna, y mpilrandd íes la racenfe Sat Sigfndo , juro concilio en fu 
fetzlosapartáua de Ías tinieblas. - Grande yála y fcfialo varones de.fan£ta/Vjda, para 
foe el prmecho ^uc hizo ^eífaí fíbfuo dê qí/t de nüeüo paíTaíTench Goda, y reíii-
DiPsy mktfo foldado en la ygíefiá 3 porcj iüftffén íoéníeríno y quebrado, y pían-
c9fó¡itetbli níuch'^y^el (fit átife^dò^n . fíSiêrifeviila del Señor, que ya el déino-
ttís maeftio de erroi\s-y'a.ftra&tiirShgj»F^ tíié miíztómcnçâào a arrancar, fiuclta a 
dicadorde ia verdad. Mas como vieíTè q plántónr lafee en Gocja3 Nóruegia y Sue-
íàltãuaíí obreros para tan grâtf ínfies y a- eiSQtfoh&h Rey Êric6jt|ue fue el cénte-
gofto^mbiõálosèbifpbsvezinós^ídié- íinfro-yVeyme y quatro Rey de aquella 
3o les que le embiaíTcn predicadores, y gertte, viéndo Como los Filandcfcs 3 que 
elíofrviendoeoiííO 'aquel negocio era de fon vecinos a los jde Noruegia , eran 
Dios embiarònloSj y por eíla via comen yd^látfas, a! principio hizo íes guerra, 
fbamaItiplicárfeelcampodeíféñor,y porqwe moleftauan fu Reyno, défpues 
a fehaxer de cada día m'asfertíl,produzie mouidodc piedad y de ver que tantas al-
do'árbol^früftuofos. v tan altosque He - mas-perecian, teniendo los vencidos los 
gauan haíta la'vida eterna. Grande fue atraso alaVerdadera fee 5 y baptizando 
ia alcgna que recibió el Rey Erico en lo lósboluioenfuRcyno triumphandó^no 
áel milagro, y mas fen ver quanto proue- de Ies enem igos, fino de auer quitado al 
diotraya atodo fuReynOjy parecicn- demonio tan gran prefa, y dándoles G -
4 • doleqiíeatan butín principio, era me- ^ifpoypr^dicad.ores, quedóla tierra fu-
íieftcraííadir diligencia embioalArço- tjeáà a fuR tf, y fas] almas aDios cuyas 
bifpo Bpfitótóftjqut era en Gocia}que fe íbnV: 1 
cmbiiíTe niini^tóí fanftos para plantar G'T R:A S gentes Sépteprrionales 
Janueuayg'lcfia^fl fu Reyno; .Eraalafa- fe cbtiuircleron muyadélante,afsi como 
BÒíiq^fi^dõ de aquella fiUa AdagariOjVa- los Taueftos y Cardos ,10s primeros fue * 
ron devida>in£Úlpable, y de ccÃiMlibres ron baptizados enlos anos de mil y duzie 
faà i^s i^egrãí^o fe con nuCua tan bue tosy veyntc y vno, porque en efte tierna 
í^ /d io^mrOiíesde quien fe podia co poles hiácrón guerra los deSueciayloç 
fiar obf atáò perfeita y fsn&a, y eftos fue vencietó y la batalla fe dio con condici^ 
f^nÁd^tea0yStephaTio,qued'efpues qbpíiíjüédauan vencidos fe baptizarian 
yprfusobra^fâíiítifsimas^fucron dignos y queriendo Dios traer los por efte camt 
de nombre de fandos. Lltgadós cnel fió al aprifeó de fu ygleGâ defpucs de vé-
cidos 
R e p u b l i c a 
cidosjporquc fe conuirticron, les dcxarô 
íushazi edits, y Jo demás que era prefa de 
los vcncçdorcSj porque en todo dcíTeauá 
la falud de fus almas y el augmento de la 
fee Cathohca, que fin duda fue exemplo 
Rotable del zelo d dos principes de aquel 
tiempo, pues no vencían a íüs enemigos 
para robar lesmas para mejürarlosjy af-
ti áqyelfaprouincia fuedcfpucs muyCa 
tholica, y perfeuero con gran conftancia 
enlafee.DefpueslosmifmosGodoscõ-
quiílandp ma§ prouincias3 llegando cer-
ca de loslvJofcQUítaSjtuuieron guerra cô 
les Careles: es efiagete media entre Go 
cia y Mofcouia, y los naturales de tiem-
po muy antiguo fueron dados a la ydola* 
* tria, y de tal manera aborrecían el nom« 
tóe Chriftiano, que creyan hazer vna of-
frenda grande a fusdiofes, íi matauan al-
gún GhriftianOj y aísi hazian mucho mal 
a los catholicos. Por lo qual ios Godos les 
liizieroguerreen pena defus crueldades 
que auun hecho contra los Cimílianos, 
y^uiendo los vencido los perfuadicron a 
quecrcyeíTcn cnChrifto. VPedroobif-
po Arôííenfc procuro que fe les dielfen 
predicadores, y afsi vino eíla prouincia a 
la fee 4$ lefu Chrifto,que tan Í?i<ín fue o-
tro exemplo notable paraJos principes íj 
hazcnguefraalos infieles que mirín pri-
mero por la honra de Diosjque por fus in 
tercfes.Ycílo vi'ílo vamos a tratar de las 
demás cofas tocantes a la Chriftiandad 
deftas gentes que fera bien que fefcpaa 
porque fon notables. 
^§ Delas otras cofas to 
cantes a la Religion deílasgentesjco-
mofe viene» «b^tiza^comoentran 
en los tetnplos-j çoRgtras eofí^ parti-
cubres. 
C A P . IIU. t 
I E N es 3 tratemoí 
de otras cofas, tocan-
tesa la religion deftas 
gotesjporqttc aunque 
citan apartadas del tra 
t<omieito, y viaieron 
tarde a la fee, Dios que a qual(]uiera hora 
llama obreros a fu viña los hizo merece-
dores de vn galardón grande, y tal es cop 
fcruai los en íu fee ygracia.Digp pues qua 
to a lo primero,cs cofa notable quanta fu 
crça tenga la palabra de Dios en aquellas 
gentes, porque es cierto que como viuen 
en tierras muy remotas ymontuofas^y 
muchos dellos, y no tienen, cerca ciuda-
des niyglefias, paraoyrla quarefma yo 
tras Heítas la palabra diuina, vienen feien 
ta y mas leguaŝ y de camino traen fusnU 
fíos chiquitos acueftas a baptizar los, de 
manera que el hombre trae en vn genero 
de cueuanoSjO ceftosjloshijosjy lasmu-
geres las hijas, Y aunque es verdad que co 
munmente aquclíasgcntesfylueítrcs ba-
ptizan fus niños ya grandezillos, no lo ha 
sen por íeguir el error de muchos, que di 
zen que el baptizado ha ct faber lo que ha 
ZC?UHÍMlipui lW.fi 
ijmas porque no te 
niendo cerca miniftros agaerdãa que U% 
criaturastengã masfuerças parafüfaí'el 
larga camina. Quando eftas gentes vie-
neo a fus yglefias y parrochiasconocidas 
traen fus primicias y diezmo^no de tri-
go ni vino(porqüc nolo ay) mas trae pie 
les preciofas y finas de queabuda mucho 
Aquella tierra., pçr fer i nfimros los anima 
lesyládiffercncia deloí- colores ylabo-
t&rtiuiy varia. Efto oftrecen dos vezes al 
afící en recíonocimiénto de que fon hijos 
de la ygleíia, y por fus niños que licúan a 
lauar con el fan&o baptiímo. Algunasv e 
2es los ¿uras vá a vifitar la tierra, pero los 
Obifpos por fer tan lexos no falen de los 
pueblos, por fer ia necífsídad mayor, y 
hazer falta grande fu prefencia. Coma-
mente los Septentrionales vían cotibua* 
mente de las armas, mas no entran en la 
ygleíia con ellas,porque las dexan ala pu-
erta en fus lugares feñalados, y anfi deíe-
baraçadôshazenoracio; No fe yo íiguar 
dauan C&Q en tiempo de ta Gentilidad, 
porque en Vizcaya guardaneíta mefma 
coftt^xbrCjIos que vien en de los montes 
4 donde ritíen quañdo vienen ala ygleíia, 
ypo 
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y podría fet <jue los iiueílrosGodos vuief zcn otra bendición que ay fcusladà. Para 
íen introduzido efta coftumbre en Eí'pa- laslimofnas que fe ernbiã por ias animas 
fíayfeayaconferuadohaftanueftrostie- depurgatorio yporotras necefaidadesa 
p03cnaqueIlagence,aunquenoviene de Ipshoípitales(Iosqua!es alia fon muy pro 
los Godos. No fe permite entre ellos'al- ucydosde todo loneceííariojay bédicio 
guna riña dentro de la ygleíía y qualquie y oración propría.HaíJã en ciía tierra jos 
rafacrilegio que fe comete íecaftigari- peregrinos todo regalo > y afsi Alberto 
gurofamente. Los que vienen a la ygleíía Crancio en fu hiftoria de eílasgentcs loa 
defde fus aldeas y cafas de monte, fiepre con palabras encarecidas la fingular ddi* 
traen pieles finas a los facerdotcs:porque gencia que fe tiene en recibir los peregri 
porlamuchafnaldaddela region a ellos nosq paíTan por fus tierras, Y no aura ho-
firuen de ornamentos, y a los altares de a bre tan cruel que no reciba con mucho a 
dereços preciofos, y fon tan ricamente a mor a los ta]es;y dan Ies beftias de vn pue 
dobadas q parece muybiélosmirííftros bloa otrOjquandovancanfadoSjO enfer-
íagrados quando celebran con femejan- JTIOS. Pcroíi loshucfpedes yperegrinos 
tesornamentos.Guardari vnacoftumbre fon mal mirados,© poco honelíos, fuelé 
• fân£tifsima entre ctrasjy es que todas las fercaíhgadoscon mucho rigor, porque 
cofas que handehazer vanbendit3s,y no tienen cotia cilos, ley es feuerifsimas. De 
beueran ni comeran bocado fin echar fo manera que los buenos y los malos pue-
bre ello ja bediciõ^y para efto tiene parti den de ¿ir en fus tierras que los Septêtno-
cwlaresbediciones .Bédizé las feniillas y nales fon cntodo muy repúblicos. 
JaspamaSjyquãdohá,de fega|jiazefuhê T I E N E N los Godos entre Ias o-
dicion foléncjpara quemukiplique nue- .tras ñeñas foíénesja de la Purjficacion,o 
ílrro feñor losfrutos.En lapafqua Aflores Cádelaria, porque cierto es cofa muy no 
fe bendicen las hortalizas y verduras, y el tabíclíi deuocion con que ello fe haze, y 
dia de nueftrafeñoradeAgofto los panes aunque es verdad que en ¡a cerimonia no 
y todos los de ma$ frutos, o fean de aibo- fe differene U nada de la coftumbre de la 
]cs,odefemillas. Quandotracn labeui- yglclia.Todaviabendccidaslascandelas 
da ala mefa dizen vna oración muy deuo fe haze vna cofa digna de fer notada, y es 
ta,y a [os manjares otra. Pero fin las ben- efta. Otro dia que esdefant Blas5juntan 
diciones ordinarias de lamefajtienen o- los padres a fus hijos y hijas, y dando a ca 
trasíoícnes para el vino y pan nueuo. da vno fu vela encendida, el efbando af. 
Quando quieren yr a alguna peregri- fenudo los exorta a la virtud, y ellos en 
nacion,afsicomoaHieruíaÍcm,Síin¿tia reagradeenniento dcla au&'ondad Pa-
. go3o Roma, lo primero que hazé es yr al terna eftan pueftos de rodillas oyendo la 
obifpo o al cúra y pidenle licencia y fu be dodrina y amoneftamientos. Hecho e-
dicion para hazer aquella romeria, y lúe- ño tómala candela de cada vno que efta 
go le bendicen laxfclamníi y eí habito de 'ardiendo y apaga la con el fopío y man-
peregrmoyelbordonyta!ega,yeftandé daaçada vno que ia buclua a encender 
en la yglefia delante de todo el pueblo le con otro fo pío, fi bueluc a arder el moço 
quitad facerdotelos veftidos ícglaresy oladonzella fontenidos por buenos en 
poneíclaefclauinâyfutalega,diziédole. lo venidero, porque es como vna feñal 
Treina enel nôbre del fenór tu faco y ta- y fymbolo de que feguiran la virtud.Eíto 
¡cgaCqüees fefíaWelosque peregrina) pa toman ellos de lo que leemos cnel Gene 
ra q fano merezcas llegar alo? portales de fis, qelfacrificiode Abe! era encendido 
los fangos Aportóles adonde deífeas líe- y quemado milagrofamente. , Y finada 
gar y çò&foà y alegria te recibamos qua quelos nueftros antiguos Effañolesde-
do bolmcres, Y dando Je el bordón le di- uierõ de tomar por buena feãat de hotic-
- ftidad 
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íHdai de encender con el fopio la candc 
ia que fe muere, y por efío dezimos virgé 
cRa; Uelpues períuadicndodcnueuoa 
los hijos a cjuefcan buenos acaban la ceri 
monia con guardar aquella cera para qua 
do ay rayos y rempeítadesj como tan bié 
nofocros guardamos las candeias bendi-
tas para cofas particulares, como quedo 
dicho en la republicaChnftiana. Ñ o de 
xare de dezir ¡o que efta gente haze, pôr 
vía de religion en ciertos días del año, y 
es que celebran cobices chnftianos y fon 
áados en piedad. De muy antiguo tenia 
cllosqueíe cõbidaffen en la yglefiavnos 
a otros: pero pareciendo quelafrequen-
tacion podría traer algún deforden/cna-
laron los fanftos Obifpos tres días feñala 
dos para comer juntos. Venidoslos días, 
lo primero que hazen es yr ala yglefia, y 
aííi oyen Miíía y oftrecen dones 2 los fan 
¿lros,y3losminiftros porias animas de 
los difun ¿tos y por íi, y afsi fe hazen otras 
preces para aplacar a Dios y alcançar co-
fasque le piden. Defpues afsientan fe por 
fu orden fegun la edad y familias de ma-
nera que no aya occafion de agrauiar.fe 
nadie. Dafeabeuer tres vezesenhon-
ra de la fan&ifsimaTrinidad, la prime-
rabeucnen reuerencia de las tres perfo-
nasjlafegunda en honra defan&aMa-
ria nueítra fefíora ,7 la tercera en memo 
ria del patron de la ygíefia adonde fe ayu 
tan.Eíhndo aíl^fi ay enemiftades las def 
hazen,y de muchos fe haze vn coraçonjy 
allí proteílan de mirar por ei bien comu: 
fi ay cafamiétos y defpoforios, allí los tra 
tan, y deaquella vez le conforma el pue-
blo para el pro y común del lug;ar,ycef-
fan las paísiones y quedan en n^uchoa-
mor, 
T I E N E N las mugeres por cofa 
fan¿tifsima el purificarfe defpues del par 
to, cenforme a lo que la fanára yglcíia a-
coilumbrajpero quando van al templo q 
es aios quarenta dias, o que para niño, o 
niña no entra fino muy acompañada, y a 
guatdaaia puerta con la candela encendí 
dâ hafta que fale el facerdotc, y tomado 
ladeia mano la mete dentro , fobre la 
qualdize MilTa y ciertas oracionesaco-
modadas. Son los templos defta region 
de diuerfas materüs, por fer la tierra en 
diuerfas partes muy miferable,yafsiv-
nos fon de piedrajOtros de madcra,ya ve 
zes de huellos y eípinasde peícadosgran 
difsimos q aquel mar medio ciado pro-
duze. Tienenfuscampanascomonofo^ 
tros, pero no es entrellos antiguo el vfo. 
Los clérigos y minjílrosEccleliailicos vi 
uencon mucha reformación yhoncíti-
dad; fu habito conforme ala region es ho 
nefto. Es tenido .el clérigo quetienchi-
jos por infame, y por eíTo loshijos de lo» 
facerdotcs s como dize Olao Magno fon 
auidos por infames y de opinion mala.' 
Tienen penas rigurofas contra los Íacri-
legosjblafphetnosjiercgcs y fcifma ticos 
y caftigan losafpcramente, de manera íj 
aunque eílan can apartados de la conuer~ 
facion nueftraprocuran qüelas cofasde 
la religion tengan fu íiicrça, y afsi todos 
losminiftros Eccleíiaíticos viuécongrâ 
recato y conforme a los Cañones Eccle* 
íiaílicos. 
De ios matrimor 
nios de los Septentrionales,y de algu-
nas cerimonias que en ellos fe guarda, 
C A P . V . 
A es cofa fabida de to* 
das las gentes como es 
cofafan&ayreíigiofa 
el matrimonio^ nofo 
tros que fompsChri-
ftianosj dezimos con 
verdad que iue ordenado por Dios, para 
multiplicar el linage humano, y aunque 
en Ia republica Gentílica fe hade tratar 
de efte menefter, dirc lo que haze at cafo 
en lo tocante alas gentes Septedwona-
les, las quales allende de lo que la ygleíia 
tiene ordenado fanèlifsimamente, guar 
dan algunas cofas particularcs, dignas de 
ferfabidas. Y aun que el capitulo no fea 
largo 
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largOjd Icftòr terna que notar cofas par-
ricüIarcs.Quanto alo primero quado íos 
padres quieren cafar fus hijos ohijas, ca-
da vno procura faber las cofhimbrcs del 
mãceboso dozella y fi fon ligitimos i por 
que enefro fe mira mucho, y fon auidos 
1<JS vaftardos por gente viljaunque fea de 
padres ilíuftrcs, porq aquellos tienen por 
buenos que nacen de camas honeftas y le 
gitimas . Quando fe haze la infor-
mación de los que fe han de cafar no 
es fecreta mas publica ,porque afsinin^ 
guno quede engañado , preguntanle al 
efpofofi ha hecho alguna coía por don-
de pierda en algún tiempo la honra y val 
ga menos,íi fera paciente ci#as cofas ad 
uerfaSjy enlasprofperas moderado, fies 
fufndor délosagrauios. La diligécia que 
fe haze dela efpofa es la mefma q del ef-
ppfo,paraq teniendo buena opinion de 
ellos y hallando (os virtuofos falgan co-
mo de lumbreras refplandecientes hijos 
claros. No fe mira alia enlos ornamétos 
fj hadelleuarlamuger,mas rodo fu cúy-
dado esq vaya adornada de virtudes^co-
mo lo fíntio Pithagoras,cuyas reglas acj-
llasgentesguardan, porque algún tiem^ 
po los difcipulos defte Philofopho enfe-
fíaron buenas coftumbres a eílas gentes. 
Quando el padre entrega a fu hija en po-
der del efpofo,dizele. Yo re doy a mi hi-
ja para hora delosdoSj y doy tela por mu 
ger para que poífea la media cama^ hazié 
da y liaues y puertas de cafa,y no aya den 
tro de vofotros mas que vna voluntad}y 
échales la bendición. Pero aunque efto 
dize-elpadrenoquedan defpofados por 
mano del facerd©teani el efpofo tiene l i ^ 
bertad de llegar a ella aporque eftasnue-
ffcras libertades fon dignas de caftigo en-
tre ellos y pierde la muger mucho de fu 
opinion ti hallan que pare a tiempo que 
no fe pueda conócer que fe hizo prefiada 
defpues de cafada. Quando van ala ygle-
fia va ia nouia a cauallo y coronada y con 
mucho acompañamiento. Tienen vna 
cerimonia entre otras quando les ponen 
t\ ánijlo y eSjquc al tiempo que fe ló po-
mtrional. 3^3 
nen cierran el puño y danfe manfamen-
te ciertas puñadas enlos roftros,como 
pormemoriadel contrato q allí hazen, 
imitando fegun ellos dizen alo q fe guar 
da enel fanfto facramento de la cofirma 
cion,y quando arman caualleros, que pa 
ra que fe acuerden de lo q alli prometen 
y alo que fe obligan fe Ies da vn bofetón, 
o pefcoçada. Dafelesladòre enla yglefia 
pero no la Heua la muger, mas el marido 
dota ala muger,no para que aquello que 
fe le da lo galle en delicadeças mugeriíes 
ni para que reprefente mageftad y faufto 
mas para que afsi como las mugeres Sa-
binas fueron tomadas por fuerça de ar-
mas dclos Romanos,lo qual no fue por 
quererlas mal, mas porqué vuieíTe paz y 
fe multiphcaíTe fu republica. Afsi eftage 
te dando fu dinero y hazienda alas muge 
resjprocuren fer ellas áproüechadas enel 
matrimonio y enla multiplicación de la 
cafa3p<3rque como las amias pueden mu 
cho,empero como los Romanos vfaroa 
delias por amor3afsi tan bien las riquezas . 
que les dan qué puede fer occaííon de vi-
uir libremejite,agora dado las por amor 
y béneuoíencia vfen bien deüas,y para 
prouecho délos hijos que Dios Ies ha de 
dar.LIeuan aisi mefmo enla boda vna lâ 
ça^denotar quelosmatrimoniosde mu 
chasgentes fuerõ có muerte de muchos, 
porque muchas naciones robaui las mu 
gcres,no por quererlas mal, mas^á auer 
hijos delias y que enefto fe entienda que 
ya robadas y prefas no ha dé auer feruidu 
bre y por cífo en llegando a cafa fuben a * 
vna pieça y por ¡a ventana echan la lança 
porque ya no ha auer armas íi no amor 
Acoftumbran afsi mefmo licuar los no-
uios delante de íi hachas encendidas, ya 
cabadas lasbendieiones las offrecen al fa 
cerdote. Tan bien fe vfa en algunas par-
tes délos Septentrionales q el cotrato #1 
matrimonio fe concluya co dar ciertos 
golpesenel pedernal có el eflauo y Íacar 
fuego cada vna delas partes que tratan el 
matrimoniOjy echa efta cerimonia que 
da conduydo. E l dia dela boda no ay pa-
Yy ric 
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riête póbre ni rico que no ãc a los nouios 
alguna cofa dc3xuar,afsi como ropa de 
lans, ol ienço, ootra cofa para adereço 
dela cafa:lo qual fe haze adenetar que la 
cafa delos caiados fiempre ha de cftar lie 
na y abundante para tener que dar aios hi 
jos que han de nacer. Caftigafc con grá 
de rigor el adulterio,porque aun folo ten 
tarlo y hallar raftro de que vno quiere te 
ner conuerfacion fecreta con vna muger 
cafada le dan por pena que pierda la mi-
tad dela hazienda y fe de al fifeo publico, 
y lino fe enmienda deftièrranlo, yfue-
leperderfu patrimonio. L a muger fies 
conuencida por feys teftigos pierde la do 
te y lo demás que adquirió co fu marido 
y el marido es fenor delas vidas de los a-
dulterosjpero íi nò quiere executar la pe -
najlaley tiene otra contra ellos ?y es que 
a ella le ponen dos piedras redondas que 
eftan trauadas a vna cadena y licúalas en 
eIombrosvna a vn íado y otra a otro3y el 
adultero va deíhudo y atado Vn cordel a 
los tefticulos yel berdugo cieñe el cordel 
yporeftecrdenlostraenaelya ella por 
lascalles ala verguença publicando fu de 
Jiftojauque fin prego fe dexa ver el male 
•ficio. Quien quificreuer otras cofas par 
ticularesenefte^ppofito leaa Olao Mag 
no por el difeurfo del libro catorze y gu-
ftara de fus cofas. 
Dela manera que 
tienen las gentes Septentrionales en 
fepultar fus muertos,/ cfla eoftutnbre 
de curarlos enfermos. 
G A R V I 
E L A coftumbre an 
tigua de enterrar ios 
Godtís a fus muertos 
Pyramides de Egypto, auque no ta gran 
des yfumptuofasjorras a manera de ta-
bernáculos, y tan bien ponian fobre ios 
muertos vnas piedras grandifsimas al ta 
He de vna celada antigua. Pero que ceri-
monias guardaífen enlo antiguo no lo he 
podido defeubrir,)' afsi paífarcalostiem 
pos mas vezinos y al orden que fe guarda 
enefte genero de piedad.Quanto alo pri 
mero el fepultar delos feííores yperfonas 
de cuenta es difference del comü del pue 
blojporque quando muere vna perfona 
principal hecho fu teftamento, comun-
mente haze alguna manda a las ygleíias, 
o para otra obra p ia, porq el q efto no ha 
ze no es telado por amador de la piedad 
Chriftiana, y muerto fi es hombre que íi 
guio la guerra, es licuado a la yglefia con 
pompa magnifica; y con repreíentacion 
digna de ella. Primeramente va acauallo 
vn hobre armado de puta en blanco, y el 
cauaJlo va afsi mefmo encubertado de 
fus armas, efle lleua el efeudo qué el di-
fúto víaua íleuar a la guerra jy vna efpada 
en la mano alçada en alto:pero licúala 
de la punta. Líeuan Jas andas hombres 
armados,/ los que acompañan el cuerpo 
vían de luto conforme afu nacion^ue es 
bien diftindo del nueftro aunque en 
el color fon vnos mefmos. Vfan de mu-
chas luminarias: pero los que üeuan 
las hachas fon los mas nobles, y ta biê vã 
en alguna manera con ornamétos mili-
tares.Quando Ücga ala ygieíia el caualío, 
efpada y efeudo fon dela fabrica, pero el 
cauallo y efpada puede fer redimidos da 
do el precio ala yglefia,/ lo mefmo fe ha 
^zc delas armas que lleua el íacaualiojpe 
ro el efeudo no fe vende ni comuta en o 
tro precio,porque fe pone fobre la fepul 
tura del difundo porfeóaíy tropheo de 
fu valor. Si el rey muere tiene íe por co 
fa digna de la mageftad real fer íleua-
no hallo ninguna me- do en ombros de hombres, aunque fe 
moriajaunqayraftros mande fepultar cíen leguas de donde ̂ ¡¿¿¿¡í} 
defepulturasieuanta- murió. Yafsi Olao Magno celebra e-Jib.ío^¡ 
dascondiuerfaslabores^viiasal talle de fta coftumbre por digna de memoria, 
columnas yguales, otras al moído délos y luán Magno en fu hiftoria Gothica 
hablan 
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hablando âe Magno Ladalao? ciento y 
treynta,y deite rey de aquella gente dize 
^ q fuç licuado cnlos ombros á* fus vafallos 
dozejòrnadasdefpucsdemuerto3y tj la 
ciudad adõdc fe enterro fe Ilamaua Sto-
cholma.Efto fe hâ e co mayotjO menor 
folénidad fcígunlos met-ecimientos del 
Principe,pDríj aun paraeíloay juezesdi 
putadosjporí^ acordádofe el q ha de mo-
nrqen la vlrimahorahaífer premiado 
c6 loores, o con vituperios caftigadojno 
haga cofa por dóde pierda cl nobre de ju 
ño y dcmiíericordioíò.Toda Ia gere en 
^u¿i3 co mu hora las obfequias y acompaña al 
muertOjy tieneíFpbrcoTa reíigiofa:ypor 
elfo fonreueréciadas lasfepulturasdclos 
difuntos yninguno íe atreuera a tratar las 
mal por cofa del müdo?y ay feueras leyes 
páralos violadores délos fepuíchros,loql 
fe haze alléde de q el lugares facro, porq 
tiene fus cimenteriosendiuerfoslugáres 
fuera delas ygíefias a imitació de los auti 
guos.Yporq algunas vezes vifté cò precio 
fosornamétoS los muertos,oponé en fus 
fepulchrosaiguas cofas ricas para hermo 
furasfi acafo algüo es hallado hurtar algo 
tiene pena* crueles contra cl,cóforme a 
fus ieyesjaüede delas leyes diurnas y hu-
manas que tan bien tienen rigor, 
N O verna fuera de ^ppoÍJto tocar al-
go ¡tíos medicos y medicinas de aqlla ge 
tê pucs cotnümere ellas nos da ta vida,© 
la quitã.Tiene pues por leyes muy anti-
guas^ fea pocos los medicos>y dales peq 
fiosfalarios^porq afsi no codicie andar en 
lacortCjnien enfádelos feñores.Tiene al 
guasenfermedades ordinarias afsi como 
gota,mal de piedra y dolor í dietes^orq 
lá tierra es frígidísima y beué commné 
te agua defelada. o yelos defechos y rega 
lados al fuego. Antigúamete t¿niapor ley 
q ningún medico ileuaíTe interesal enfer 
mo, íi nolo fanaua y defpuesnvos Godos 
lo vfarOjComo parí ce por el Fuero luzgo 
y afsi fe, ygua íaua el enfermo có el medi-
co,y fi no lo fánsaa no le pagaua.q fin du-
da fuera vaaley eo nfos tiépos harto pro 
úechófajy con effo demos fin t efte capí 
tulo brçue pues no hallamos mas q deüir. 
J&Dela maneraauefe m ¿ i 
tieneentrelosGodosenla elcébiode 
^uRcy^ dclascerunonias con q es co* 
ronadojCon oti'̂ s cofas traydas al pro 
p oíito. 
C A P . VII . 
O M O eíh gente afsi 
entodas fus cofas es par 
ticular y differéte delas 
otras^íki tan bien en la 
eleáionde iuptincipe 
es difiérete. Y pues que 
dan viiíasiascoíascjtocan afu religion, 
digamos agora de la eíettion de fu rey y 
de como adminiftran juíticia con las o-
tras p arricularidades q hazen vna rcpubli 
ca entera... 
P E S D E grandes tiépos tiene por 
coítumbre cita nación elegir principe/ 
rey a fu voluntad^ nunca heredad hijo . 
del Rey q muere^yaunq es verdad q han 
rcynado muchos hijos de reyeŝ  toda vw 
aqllo no es por herencia, mas porq ios di 
putados del reyno los eligen quando los 
hallan raerecedorefr, queriendo en aqllo 
pagarlas buenas obras q hizo en común 
a rodo el reyno el padrejporq fuelenfete 
ner buenas efperanças délos hijos que co 
miençan en bien quado los padres fuero 
dignos del nobre de virtuofosjganado co 
buenas obras.Dc muy a tras tiene los Go 
dos por coftúbre eligir el rey por votos, 
y oy fe guarda en todo lo Álemania^co 
mo lo vemos é Bohemia y Polonia, y at! 
fuera $ fus mefmas tierras, en Eípaña eli 
giã los Godos rey, y Jo mefmo en Italia: 
pero lo q fe acabo con aqllas getes con la 
cayda haperfeueradoadõdetuuierôprin 
cipio,Es pues ley y coftubre muy introdu 
zidaq muerto el rey á'los Godos fe haga 
llamamiéto de todoslos grades 31 reyno 
afsi perlados,como principes feglares: y 
jútosenía ciudad Metropolitana de Vp 
falia c6 los procuradores álas prouincias 
y ciudades den orden como fea eligido 
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Rey y feñor comu. Ay en aquella ciudad 
vn cãpo fcñalado para efte negocio a do 
de cita vna grande y ancha piedrajal rede 
dor dela qual ay otras doze íj aunque fon 
grandesno ygualan con la de medio; por 
* ^ue r eprefenta mas.A elVe lugar viene to 
dos los que tjencTv VQto y derecho ala ele 
¿hon del principe^ aíTentadús por fu or 
decimas principal deaquélla ílluftre co 
gregacion haze vna platica y razonarme 
lócenla quaí mueftra la obligación q tie-
rjenamirarporelbien comü y de eligir 
rey CatholicOjZeloío dela republica, cf-
forçadojhomhredequienfe cfpereq ha 
dcíerparavtilidaddelreyno,y cj nadie 
mire a interés ni aruegos,ni atemo^mas 
que folametite tenga ojo alo q conuiene: 
y q fi eligieren alhijo del rey difunto,o a 
otro dela cafa real nò pretendan por ello 
tener mas derecho que los otrosjporqno 
fe le da por hereda eí reyno, mas por ele 
¿tion y que codos voten cõ toda libertad 
Dichas «lias razones y otras entran a vo-
tary fali end o eligido el Rey, luego lo to 
nulosgrandesdel reyno y fubenlo enci-
ma de aquella piedra que cíba. enmedio 
delas dozejy pueüo en pie todo el pueblo 
con gran voz y^alarido dizCjViua el Rey. 
Y entonces leuantanfe ]os diputados que 
tftan enlas otras piçdras y pidenleque ju 
re los príuilegios y libertades, afsi eccle-
íisfUcos como de todo el reyno, y piden 
Je que prometa el augméto del reyno, y 
el amor délos vaíMos 7 que manterna ju 
ñicia/aucrecera aios pupüosjdeféndera 
alas viudas,y aísi por menudo lo obligan 
con juramento folemne a que hará todo 
lo que pertenece a vn buen rey. Hecho e 
ño todos lebefan la mano y le pieftan o-
menaje de obedecerle y ferie fieles y lea 
jes Antiguamente jurauan por fus diofes 
fallos y ydolosjdefpues que fe conuirtie-
ron ala fe juraron por los euangelios, co-
mo lo vfa todakChriftiandad.Hcchoel 
juramento luego recibe las cartas que le 
embian las prouinciasy ciudades y com 
bida a rodos los procuradores del reyno 
yhazcfegranfieíbu Otro dia G aquel no 
baftaua va a la ygl eíia co popa real y «ftã 
do prefentes todos los Obiípos y abba-
dcs principalcs^l Arçobifpo dela ciudad 
que es primado lo corona conforme ale* 
ftilo que la yglefía tiene ordenado. He-
cho ello offrece le todaslas'ciudadesfer-
uiciojy el embia cartas congratulatorias 
a rodas ellas, y de alli adelante cada pro-
curádor y grande del reyno fe puede yr 
libremente a fu cafajporque ya el Rey e-
le£to queda jurado y gouierna como fe-
fíorabfoíuto,como é U verdad lo es.Fuc 
coílumbre fiempre entre eftagente eli-
gir rey naturalmente bellicofo'y dadoa 
las armas, porque fiempre tuuieron por 
exercício la guerra^ viofefer afsijpor-
q nunca dexaron de tener guerra con fus 
vezinos ya efta caufi deífeauã tener per-
fona q los capitaneaííe y acaudilíaífe. Sus 
armasenlosprincipios fuevnleon entre 
vnos arroyosde aguafuriofay cita diui 
íá trayan ellos quando falieron de fus tier 
ras para feñorcar a Europaj defpues aña-
dieron tres coronas puertas en capo azul 
y aunq Olao Magno dizc q las traen ene- I&UA1 
fíe capo o color por Ia dilataciô ílas tier $ 
rasqpoífcyeronjyo faluala mejoropi-
niondigo,q fue porias tres naciones ado 
deaíTentaró íüimperio3porq en tres par 
testuuiero fcñorio,afsi como en Italia, 
Franciajy Efpailajno folo los Godos Sep 
tcntrionales víarondeftasarmas,masau 
nueftros Efpañoles porq las armas dclDu 
queScuerianodeCarthagena vfo de las 
tres caronas como oy parece pormemo 
rias q fe han conferuado en fant Ifidro de 
Leó>q de immemorial vino cierto efeu-
do con el cuerpo fando de Seuilla, y oy 
feveercnouadoenlosclauítrosde aquel 
illuftre y religiofo conupnto, y tratando 
yo deítemcncfter,me fueron molira-
das memorias notables deílo,por don-
de me certifique de lo delas coronas y de 
la antigüedad del león, que fon las ar-
mas adquiridas dcldc los Godos, por-
que los primeros Reyes vfaron delias* 
y los que falieron de fus tierra^procuraro 
licuar poftliuifa y fefiaide fupoteciatan 
vale* 
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neradejufizes que í n a i l l o s %çy-
tiosíty. 
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nprlp^erdoparemos por via deparentef 
po^niporlemoríii por i m o t n i menos 
pQr/abor.ElQfden ^ tiene cftosoy dores 
y mágiftrados çn fenteciar es cfte ^ v o t í 
todos dózCjyíilosfiete tiene vn parecer, 
aqueíloAfPEKÍenay abfueluejyen eíío no 
?y apíel^^Qp ni rcpiiQ. Síjto es para lo to 
cateaígoiaierrio y juihcia engencral. 
A Yqcioyjtjezesdeprouinciascorno 
Viforeyes^ gouern adore S3Q juezesdep 
y N Q V E acuella írasáudicnçias, Eftosfonieligidosporel 
gente parece barqara, .prefi4ei3te y los dozcy confirmados por 
por êl pòcõ ççi&çrcio cl r^Qu^ndd eftos toman los cargos di , 
y trato qMtÇf Çiwiç, CP" z£ en ia jura,^ pide cjuáto alo prime-
nofocros^dexadevi roaDipsayuday fauor,'^alas reliquias 
_ u.if ppr íqsléyeSjyguaí de aquellos íandosq tienen prefeptes: y 
dar)ylhcia,y. caiilg^ralps malos ¿'.y dar prometen Ej en todo fu diítritto yjurifdi 
pjcmio^lps btfènos. Yaunqueaypóco cionguardarã equidad y jufticiaalospo-
eferipto dijfteprppofito teida via fera bié htepy rjeos, y q íeguira en quito en eiloi 
quedigámpsalgOjporquefeguardeélor íaérptpd&tl derecho deiíijuliiciafegun 
den que licuamos. Digo pues que eíñ dos akançartín>f q íias#h4W pormiedo nt 
maneras fe trata elgouierno ¡áe tM gen- ¿<^#»uj por íóiiftad o ínteres ni por pa 
tejCdlogencfal y pátcitúlaí; *- Éíífi%ehtí fíCRt̂ fto^Q t̂ra afición. Éftpiy los otro* 
ral ay£u preftient^y çôftfe^?; íoiíio- liíajgiílradíJs fi fon hallados injjuftos, o q 
los 4f fQ9« rey tM»> -Ay vn toíídtóttc con Ixí pejwmdo la jufticía^or dones3o por 
4o?e¿e¡í<H?fejopo íftít) S ? ^ ^ ? <3tr?s/cpfasfoncailigadosafperamete,no 
çort^comp los niáeftf0?,nini¿nt>s cíPrtf cnla bííira,mas ífnias pérfonas ybienes ha 
hicTitejnsLsmfafi por fus tiempos por ftji perdefr U-rida y toda la hí zicda.Los fa 
todo elreyno vjíifando y d<&tóttftéRd?a Mriosdélosjuezesdánlos las prouincnis 
crauiosjyiriirandoquelasleyes eftenen ycmdaíles?yeftotaa baftantemeteqno 
fòfuerça. Peroquaindoteçibeiíéftosmíi puede alegar el corregidorjOgouernador 
giftrados los officios no los alcançan Co- neçefidad ni pobreza,porque eí falario es 
mo pocfabors o ayuda de ve?irios, mai baft^nte para fuftetar la cafa y bonra^por 
delosmuchosefcogenpocos,ytomâdo loqualningunaefcufatienceljuez fí fue 
les juramento con mupho rigor, Ies pide feacuf^dodeçohechOjOdeauerrecibi-
queprptnctanqueharan)ufticiasy qno dp'doneá . Hofoa eftos juezes de las 
fe moyeran porodio m aniiftái % te&f tiudades fcíoKlo$¿mashombreí buenos 
cofacpfitraJoqríeneorde^iiól^leyls IfwnéorlquezasylbüejuyziOjlosquaíes 
^ c h p eljtfwmefitOjíomfíás reliquias jtizgao a Arbitrio de buenos hombres , y 
y CQ&sfagr^daj^íi fus mftñosy dite afsi quando áy neceGdaíd de proceder contra 
(cotn^ÍQIíQf*P^<>Magrio)Pedjmosa alguno con todo rigor, miran las leyes^ 
la,!* ¿ i o s ^ tej^* p9í bié de ayu^tv®*»y»*- hablan de aql ménefter, y fin interpreta-
fias rcbgttiaftfJjebtt fanâos q tenemos en' ciofii executan lo q relata la ley, y co eífca 
ngeftfa?iaíflo*íy.pr0fçí];3teosqno Ha-
^aivmpMtf[{tó¿94Í<í fuere fifloilpa, ni 
almaioaproy^emos por biíf no: mas a 
çada voo daremos fu dereclip/cgu Dio* 
" r — — 1 — 
ñádie fe puede llamar a engaito nidezir íj 
;1 juez es injuito.Muchos tiépos eftuuie* 
ro eftás gentes fin leyes efcriptasjmasdT 
pues creciendo los males hallaron qcraa 
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ftcceffiiriaspaTa^ucrcpriinicireq cl po-
der délos mayores, porque en la verdad 
para eftos fon cilas needfarus, que para 
¡os pequeños folo cl eítrucodo dc Ia jufti 
ciaiosatcmonça. 
N O dcxandctcnerlosGodos leyes 
y pen as diítin¿tas para los mayores y prin 
cipalcs;porque toda buena republica ha 
de diferenciar vnas perfonas de otras. 
' Vnascofasfe aueriguan delante déla pet 
fona del reŷ y otras acuden alos menores 
. juezes, Pero el que comete crimen leííae 
jnajeftatis y no obedece ai rey, o íi los of 
ficiales reales fon maitratados/on cafti-
gados conforme ala calidad delas perfo-
nas. Si es hombre baxo endauanlo en v-
nas ruedas llenas de puas y tracnlo al re-
dedor haíta <]uc muere, Si es hombre de 
lángrey principaleítaa merced del rey 
concederle q ie corten la cabeça como a 
Boble^ero^fí la culpa no permite miferi 
cordia ahorcanlo con tadena de oro o ib 
ga de íeda^y algunas vezes fu delido lle-
ga a yguaiar lo con la gente mas vil dei 
pueblo,yentoncesahorcãlodc vn árbol 
podrido y viejo. Sf alguno dcla familia 
realeo pariente de algún rey antiguo co-
mete alguna fuerza de muger noblc,o co 
Jura contra ei rey,© rcypo 3 muere dego-
Hado haziendo primero vn tablado y cu 
fcrenlo de fimfsima grana por reprefen-
tai'tjuehazen julíicia de perfona de mu-
cha cuenca. Alasmugcresquc cometan 
culpas por donde merezcan la muerte» 
no ias ahorcan mas entierran las viuas.pc 
ro alas hechizcras.(delas quales abunda la 
rierra)quemanIas yeílo tienen de muy 
antiguo por ley.Procuran que enlos pue-
blos menores no aya pleytos, mas cjue fe 
copongan entre fijy fi acafo algunos abo 
gados fon llamados para tratar caufas:no 
aconfejan q el pie y to vaya adelantc,mas 
qcefe el litigar yfeentremetabuenos ho 
bresen coponer elnegocio. Tiene leyes 
y íueros reduzidos a orde por títulos,)' lia 
ft eñe libro en fulegua Edzoerc ,y e-
Üi reduzido a quinze libros, y aunq mu-
ihatkycsdeaqucJlasfon cõforme aide 
recKoimpériaiyciuiljellosno reconoce 
a! £mperador,ni le tienen porfefíor. So 
lo al pontiÉce Romano ya fu rey rcCono 
cenporfefíorcs en lo diuínoyhumanò. 
Tiene penas rigurofas para los que hazc 
moneda falfâ y qualquier peccado fe ca--
ÍViga,con rigor. Alos muchachos inquie-
tadores del pueblo, ya q no paífan por la 
ley deios grandes ay caftjgo para ellos} y 
es c] la)uRicia losara co cadenas y los líe 
uaavnospalosala plaça publica,como 
digamos ala picota,y alii ios atan ylos ti# 
nen ala verguença^ no ay rogar por elloi 
ni fus meímos padres:porquede aquella 
manerajO fon bucnos,o conocen Jo ̂  fe-
ran enlo vtfòVdero. Tiene el Rey grã cuy; 
dado q losjuezcs y mayoresgouernado-
res viuan bie y no hagan mal fuoff ic iô^ 
en efto fe haze gran inquiíicion, y quan-
do halla cofas graues allende de priuar 
los délos cargos executa rigurofamente 
enelloslasleyes. 
¡fe De la dífciplína mí 
litar de los Godos^y de otrascofas ro« 
canteraefteExercício. C A P . I X . 
I N G V N A nación 
vuoenelmudo^ ta in 
diñada fueífe a guerras 
como los Godos, por^ 
ni en fu cafa ni fuera.df 
^ i l a jamas fe hallan fin 
guerra y armas.y defto tenemosgrandc's 
cxéplosjpuesgran parte de Alemanisco 
da Italia y muchas prouíncias de Fracia, 
y toda Efpañajy parte de Affrica fefíorea 
ro por las armas yno vuo quie ios relifticr 
fe.Perõ dexemos eito a pai te, por^ para 
moftrarfushechoseranneceíTariosmu* 
chos eferiptores q lo facaífen en limpio* 
y végamos a tratar 31 ordé ^ tiene en me 
near las armaSjComo fe exercita en ellas 
y de que machinas y armas vfan, que to-
do es nccelíàno para cfta republica. 
Los reyes Godos como tiene por he* 
réndalas armasaafsi defdc muy aifio* 
crian fu* hijos en mucho rigor y afpe-
peça, porque los vailaa luego q nacen en 
agua 
agua caliente y deípueslos rèbuclucn en 
lanieueyyclos, de [os auales áyrniicha 
.abundancia en mtdio de losetas canicti-
lares, qüandühándéhazergcnfc^íi&eii-
génlosrüíl icóSí niíostjüá no fóñ hom-
bres conocidos por aniniofosy vahiífítes 
njasaquellosqíjefahcndadtfuséáíàsha 
andado por diüéi fas ticn as1 Sc^ttDriio* 
nales. Laedaddelosqucfeafsientánala 
guerra esdeditííi y ocho años an ibá. A c-
ítos exerci tan lós-ífd hechos grandeŝ  an -
tes que falgan al capo para cofas deafren 
ta. Qi^ndo hizisact jürain-enfo nlílitar 
ha¿en lo con foKHidadjy á l^cy : porque 
entre ellos fiépi t fe hátla el Principe ¿nía 
guet rá. Aí tiempo dé jurar dá ètRey la ef 
pada al fdldado^porla pun̂ â y el la toma 
, "por allí y quãnáó^ bueliíc áí Rey tan bié 
la da temtndo 13 ¡íarló agu<í^:porqUe tic 
•ñen por desht?nr$ tomar la por la empu-
ñadura en aquel punto. Sueleólos Réyes 
exercitar de tiempo muy atras a los qué 
han de feguir las armas en diáerfa« C0i&í 
de dcfembóltüra, y ximtífeiñaikéóíp'é 
irnos para los que enlos combates dé bur 
lás fe friacítrãn eiífbtçados. Mos pre-
mios no fon de ¿ofiís d¿íicádas, iíi me-
nos de dinerosjinas dan Ies valleftas, lan-
çasjcdadas^efcudosjy otras insignias con 
que los hombres parecen muy valientes 
y esforçados. Acoílübralagénfc deguer 
ra andar de contino caíi armada, porque 
cnel tiempo de la necefsidad no ficnta el 
cuerpo ei pefo y carga de las armas. Ay 
gente de a pi e y de a cauallo: pero los de 
a ca jallo parecen fer mas neceíTarios por 
tefpeéto de qut la tierrala pide afsi. An-
tiguamente vfauan armar fegroferamé-
te,porquevimpieças eran d^yerrode-
ílcmpladojy otras de cuero, como lo to-
iib,j ta Procopió en fu hiítoria Gothica, em-
pero dcfpues tuüicron primor en labrar 
^fmas pôço diÉfètentes delas nuéftrsís.'Po 
cotiepo ha que vfauan de vnas efpuelas 
mas lat gas que media vara y ta ruedezilla 
quafi cómo vh buen real de a ocho, con 
Ui puntas tan faVgas como vn dedo. Los 
cauallos ion ligcnísimos y fâérte^y ayu 
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'dan aáiS' fefíores en la guerra y empinan 
fe tan dtíreèhoí, que íi el que va encima 
iKtesdicftrO hombre dé a cauallo corre 
' peligro, y dan tantas de cózés peleando, 
cjúe hazeñ itluchomal aíoseneñiigos.Po 
neifnôbfç a los cauallos y entienden qua 
dò lbs llaman, como nofotros lo vemos 
èri lóSperfós; Nunca permiten q los fol-
• dados ni él refto del exercito eílèoccio-
íd cut] campo aunque no fe de' la batalla: 
porqúcíiémpre qaierenqueeifté apunto. 
Guardan eneiaílehtarlós íea!es?y en éo¿ 
mtiíçarà pcleargran orden ?'porq ponen 
-dlpHh&piolos mas fofados y ferozes y def 
pues los mas nueuos para q vean como lo 
hazen los delanteros, y afsi perdiendo el 
miedo acométan.Ehel cerebro lugar pó-
rié^áraí refrefeój los q y a en otfais guerra'á 
fe han viflo en cílremados peligros, para 
que acudanénel mayor aprieto: pero ala 
poftre eftán los Illuííresjosquales en nin 
gun tíempó han dehazer cofa vil jporqué 
deftá mfiíiéraTi el eneôiigo Vetjciei e ala¿ 
tresórdenes de guerreros, wo confie qud 
tiene la Vitoria en las manos, pues que-
da él eíquadron inucncible de por vêeer. 
Los capitanes como todos no puede fer 
de yguálesfuerço,reparté los con gran ór 
den, por q alosazelerados y atreurdos dan 
les pueífcos adod e fea prouechoía aqlla te 
méridad3y el q es cauro y prudente tiene 
fuafsietOjde manera q cada capitã tienie 
füsfoldadoscóformcal humoryparalo 
^ puede feruirpesfe&amétc.Tienégran 
cuydadoqladifeiplina militar tengaau* 
âioHdad y poder > y afsi ninguo fé atreuc 
ahazer infúltosni robosjy eüo no folo qn 
do elf ealcamina, mas aun los q efl-an en 
frótera no fe atreuc a hablar vna palabra 
alhuefped por todas lascofas del mudo, 
porq clVfforey de aqlla prouincia haz€ 
ngurofa infonnacio.y a ella fe íigue el ca 
ítigocrucl.Ponevn exéplo notábiéluaii 
Magno harto principal y Olao Magno te 
refiere en fu hiftoria,q cierto és dignó de 
íecomedablc memoria. NòHtfuãlosGo 
dos fus armas ta ricas comí* fiiertes,porq 
ni en la» langas «hau hierro* dorados, 
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piles pQnçn aqueUas vandcriwiilrteda 
y QtrMígaíaçgiic fuçlcn lku,ar. ¿Los 
derícas |^cn-í f l jaí i^r^poí^,,porque 
¿qfuomo feçp/F.a feríp riipo mea 
/ ç en ¡fu pçpprjU c¡t?,lia y ^ f e p ^ f o s y n a 
^iípp^da 4e lipriflacpn la c©U» Anfi los 
guerreros ̂ pccpcripnaicáí ^qj^míoíl c-
jiemígçfe llega .a ellos lo aparM Conlas 
fenç^s. "ficnen diuerfas .ma -̂hiqfs. y MI.-
gqwçs.pjirfrpelçí.r. .Pr^mpraiiifjPtt^raen 
tr&Wt4i!P y^B inedioandá ynaiç^çhi-
Ijia (iccha.^uzdo* braças fon dr^dosfc-
Jo?, U;pwEica «eilf: trcs.rarnas-agqdifsi-
inos} y ipl^io çictu hjechuraa que 
J ç s ^ í ^ i ^ ^ ç n o c ^ e n f c j i g r o : per 
ro 4 jçaeytjígç hazen mucho .i^al, Efta 
machina fino fe vec pinada > no puede 
fer bien deferi^ca, porque tiene mucho 
aríificio. V&P ha/ta py de losicírro? Pal'-
fajptjtgn .mencionados ia? fiiteriais 
; jnarpue^cçç j parçt fue^artíScia!, 
por 4e c^l(o$ y ptrosani^Iç^ 
labrado; cop gran ^rtifî ip f T^P W?n tje 
pc^¿i^]^i^f ir to ,y n ^ f e a p ^ t e * 
pero me^epî jn^ ŝ ^m t̂ ^urjc^ qpe 
bra y s i ^ í ^ ^ ç ^ ç ,, y^^pKiagnfy 
pinta vntiv^ Í̂ JS eapa^dç y.p,? i^WHr, 
dad de materia. "Vim- &e 4ww(Qfi firof 
porque los ay quadrados 3 y triangulados, 
con Josquales h^zen inuda^ pSftos 
lagucrra. El artificio defusmortcruelo^ 
<?¥ diftiofto qije el nueftíOjy-çreoque arr 
ro)^ni?i,ay9rpfpiedras,y con nuyprim^ 
pçfil, Tjgfícç vnas Boî b f̂d^g las 
lI/:uan.p%i#ji$£>y$Qn $¡0$ I^tirin^y ei 
quç vaeií ̂ .ç^^I|ps gijiapdovafeguro. 
pilas miçbfaq ftp íjçy.adas por el yelp y 
riCMe çofiçmwt&çzh cotnç {i fuflífm 
por cíiminpí fíj^yjj^ps y wjptot* Tor 
do aquello *pç ¿e p^¿e hallar; en la arti-
licria lo tjenpn,. y i?%Rt^'^fjpp y ft me 
jordeelia que jo? Q^o*, y e||ps Mzen 
ventaja a umçhos.. gwm 
mil ardides, arman fiibtil^s ?f ía^s, Bin# 
guna cofà fabeh mejor que pelear. Los 
.que peleaa como valerpfos tienen pre-
mios grandes, porque por Ja forralezay 
valentia pueden llegar a fer Reyes, por^ 
lo que mas fe mira en los Reyes es fer va 
lien tes yajflcrdado mueílras defusper-
fonascalasguerras que fe han hallado.Pe 
ro fin cito fon loados y enxalçados de to-
da la tierrajyfon mirados por fu&hechos. 
Aiictíde de eftoel Rey a quien pertene-
-ce dar premios es liberal, perqué ya fabe 
copformeaias leyesde ja cierra,!© que fe 
hade dar alque ba hcjcho comovaíerofo. 
E N eiia geme no es cofa nueuajDi de 
admiracio yr las mugcrcsala guerra, por 
que eílo cada día acaece,y ay mil exem-
plos notables defus proheças? porque imi 
tando ajas antiguas Amazonas de donde 
aquella ge.tite viene, tienen por pundo-
nor licuar adelante cofa que tanta gloria 
trae^qualquiera. Muchosexcmplos te-
nemos antiguos de cofas que han hecho 
mugeres Çothiças, perp^o^oquiero de 
tenerme en contar cofa tan fabida, peto 
quien quifiere fer cunofo, IcaaSaxo Gra 
matico Juan Magno y Olao Magno y po 
día yer ia verdad de todo, 
jfeDe la manera de crí 
, arJoíinííos entre los Godos. 
C A l \ X 
N dos maneras crian 
los Godos fus mucha* 
chos ? o fon jja letras, p 
para otros exercicios:íi 
para letras defde pe-
queños los ponen con 
míieltros, y eífcos fon comunmente Èc^ 
defiafticos, porqtíe de caminp conlas le 
tr ŝ fçpan las cofasde ja ygleíia, y oy fe a-
IJÍJÍ 4e reformar e^o eptjrp «pfptros y m í 
4#r fe qpe cíerjgos, o junto a 1» yglefia 
ftiiuieiiei? las efcuela^de los niño?. E l fa-
lario de los raacítros en paíte pag* la re^ 
ptibli^y en parte los p*4ri8ideioS^P? 
peto ontefld* ay by en orden todas Jas ar 
tes 
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teá liberales fc eíhidiã a cofia de los diez 
mos de la ygleíia, porque al tiempo que 
fe reparten los di ezmos, quitan al Ühjf-
poy clero cierta cofa paraeite fin-Todos 
los muchachos quando büduen de laef-
cutfla befan las mímp a fus padres y lo 
mcfniQ haze al tieippo quefeacueftair, 
y no fe acocaran fin la; bendición fuya 
por cofa alguna. Los padres bendicen a 
los n ¡nos, y las madres a las hijas: pero la 
Rendición es vna, porque fe cnfeíía en la 
ygleíia, y es tomada del libro de losNu-
IU eros,y dize anfi. Bendiga te Dios, y el 
te guarde, mueftre el feñorfu roítrofo-
bí c ti, y aya de ti miíericordia jbueíua fc 
atiydetepaz. Eftohazen allende dela 
buena columbre,porque temen alasbru 
jas y malas mugeres, que no hagan mal a 
^losmâos con fas vellaquenay. No per-
miten que íos nifíús aprendan cantares 
prophanos,y losqueinucntan canciones 
ueshoneítaa caftigan los co dellerrarlos, 
ni permiten que los muchachos anden 
cábelas mñas:porque en todo lo que es 
dehoneíHdadlogüarda. Nofcfufreque 
el muchacho ande occiofo, porque elíj 
noesparalas ¡ t tus mandan le aprender 
officio?y las cofas de la guerra, mas mien 
tras que vienen a eílo exercitan fe en cof-
ias que hazen aloshombres robwftosjpor 
que peíe?.n de burlas en caítillos hechos 
de t'ueuejV a'Ji fe mucílian fuertes. Tan 
bien corren cauallos, en fin procuran que 
no anden occiofosíos moços, y ¡os que 
Jo fon fon caftigados. Y porque los mu-
chachos quando veen el premio delante 
auiuan, ponen les algunos donecillos de 
poco valor, y con efto toman brío y áni-
mo para qualquieracofa. Tienen orde-
nados exercícios para que no engorden y 
eftos fon hazer les leuantar cofas de mu-
cho pefo, y que tiren ala barra y al canto, 
y arrojar dardos y laças, co Io qual fon co 
munmente cenceños y dcfembueltos. 
Efto es quãto a la criança de los niños. 
Tifcnen eftas genres fus ferias y mer-
cados, pero gran tiempo carecieron de la 
moneda, porq fu trato era por trueques, 
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dando yo lo que otro auia meftefter, por 
quemedieíTe amiloque mceranecef-
lario. Defpuesfc v{o vna moneda dectre 
ro y turo mucho tiempo,)' tenian los Re 
yes en fusaleaçaies mucho theforo delle 
Defpues conformando fe con los tiem-
posiabraron moneda de mctülcs3afsico 
mo de cobre y plata, pero de oro a un ago . 
ra con dificultadla quieren,porque mer-
caderes los han engañado djndofi'uíícrí 
y metalesamarilJos por oro, y creyendo 
que todo lo que reluce es oro, han queda 
do engafüados.Con todo elfo Olao Mag-
no dize q ay tierras oy q truecan a lo anti 
guo,y q cada vno remedia fu tiecefsidad 
deaqíla manera.Quando los mercaderes 
engañan enla moneda,da les por pena q-
marlosenelhornaz donde la prucuali es 
fina, aunq no ay ley q quemen a los q h^-
zen moneda faifa. En aquel reynotodoí 
los principesEtfclefiaífrcos y fcglares pue 
den baormonedar pero es baxâ afsi en la 
matcriacomocnelprecio. Ponenen?Ia 
moneda ia cruz, y enel reuerfo ícones y o 
trosanimaIcs5ya vezes ¡as ymaginesde 
los fandtos, y Principes q la mádá labrar. 
Suiprícipales riqzas fon pieles, precioías 
y todas las aues de rapiña, como açoi es y 
neblisq yiencíallarporq ay infinidad de 
eítos pajaras y vedólos por pi cciograde 
y todos los tratos ct fus ferias trata deíto, 
E N E L comer fon moderados, porq 
tienen pocos manjares, de lo § mas abun 
dala tierra es de pefeados y ta differetes 
de los nueítros enla hechura,gradeza y fa 
bor,como ay difFerencia del pã ala carne. 
Da fe eftagéte mucho a vfar bcuidas,por 
q como carece de vino bufea inuêciones 
para q el beuer I es fepa bien:pero fi fe em 
borracha dá fe Ies penas feuerasjen fin no 
ayficfta fin beuer, Hazen vino demança 
nas^mieljdc ceuaday trigo y de otras 
fruâ|& yíimientes. Tienen banquetes; 
pero los mas folénes fon los religiofos co 
mo queda dicho atras.Pocos disfraces ay 
y fieftas profanas, faluofeys dias antes de 
quarefma,y quien fe disfraça fuera de aql 
tiépo es caftigado.No fe hazen las mafci 
ras> 
ras como las nfasjtnashazé caras de bue-
y es3afnosy cieruos^y de pczcs,go los ic-
ñorcs hazcn fus maxcaras de tafctãjy pin 
tan lo que quieren en ellas, no fe permi-
te disfraçar fe el hombre como mugcr. 
Enfincftocslo que fe puede dezirdefta 
gcnte7y lo que falta no es de tanta fuftan-
cia que "nHaquezca lo que fe ha dicho. 
Dela republica de 
losMofcouiraSjque tan bien esparte 
Septentrional, trata fe en efte capitu-
lo que gente es y íu afsicnto. 
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O me pareció ageno 
defte lugar cntretexer 
algunas coftumbres de 
los Mofcouitas, pues 
tan bien es genteSep-
_ tentrionaI?y fon como 
vezinos de los Godos. Eito yo no lo hizic 
ra fituuiera materia para hazer libro y hi 
floria entera de ella gente. Porque aun-
Iib).d,anciíequees verdad que Paulolouio di/e que 
WH* huovn libro de las cofas deftagente por 
mandado del Papa Clemente VIL yo no 
4o he podido auer a las manos^ lo que di 
zeSigifmundo Liber,cnel tratado que hi 
zo de cfta géte es tan poco, que no Íe pue 
de hazér libro que de güito, porque ei ile 
ua diílmdtoñtídeimio jperoaprouecha 
do mr de rodos los que he podido auer, 
dire lo qac íupiere, porquedelíosdos fe-
fiónos íe haga vn íi bio encero,aunque pe 
queñoj y coufbrmc aia coilumbre dire q 
gente es ella y fu aísiento.Viuen los Mof 
c&uúas entre Polonia y Tartana, y con-
financon losmontcsRifeoSjy moran ha 
zia el SeptentrÍon,cn los vltimos fines de 
Europayde Afia, yeiHenden feporío-
brelas fientes del ríoTanays, baílalos 
montes Hipáboreos.y haíía el mar O c -
ceano,llamado el mar Elado. Songran-
deslosdcficrtosqucaycne'fta tierra: pe-
io en muchas partes es fértil y abundan- -
re de trigo y cejada, y muy llena de yer-
ua en rodas parces, lo qiial Haze que ten-
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gan mucha cera y mic! y que fu principal 
haziendá fea ganado. Lá tierraadentro 
no produze viñas, ni otros árboles fru£ti* 
feros, porqu e es combatida toda del vié 
to Cierço, y como por los cõtinuos frios 
efta Gem pre dura.^pr labrar no aprouc-
chaenella muchJB"Agricultura. Tie-
ne los Mofccuitas muchas minas de me 
tales de que facan plomo; y hierro, pero 
no tienen oro ni plata, mas naturaleza en 
pago de eíta falta Ies dio vn don difieren 
te y raro.conuiene a faber,perlas, y cfme 
raídas, y vnas Bnifsimas pieles, llamadas 
Cebellinas, que fon pieles de gatos pe-
queñosjde color de callana, ta raras y pre 
ciofas entre nofotros, que folo rían de 
clUslos Principes paraaforro de fus vcfti 
duras. Llaman fe citas gentes Mofcoui 
tas por la ciudad de Moka, morada y aP 
fíente de fus Principes, y por el rio Mof-
eo que paíTa por ella. Eílerio entra en o-
tro.que fe llama Voíga,lUmado antigua-
mente Rha,el qual nace en losmotesHi 
perborcos, y tirando derecho al Ponien-
te , baiia ios campos cercanos al rio Ta-
nays,y habiendo vna punta buelue al Le* 
uante,y haziendo vngrafeno, va coñgra 
furia a entrar en el mar de Bacu, del qual 
y dela feria de Cicatran por el Volga arri 
ba vienen a tierra de Moícouíalasmer* 
cadenas de los Perfianos,que fon paños 
de oro y feda,de que los Mofcouitas fe vi' 
ílenmuy ricay fumptuofamente. Cerca 
de efras gentes viuc los Ta¡ taros,Scirhas 
gente de bcílial fiereza, que no teniendo 
afsiento cierto andan de vna parte a otra 
no fabiédo que esriqueza ni deley te, por 
que viuen en carros y cubiertos de folas 
efdauinas,fufrenfrjos y perpetuasnie-
uesyauncomen carne dccauallo^eiTa 
muchas vezes cruda. De manera que ios 
MofcouitasalLeuante tienen a losTar-
taros,y al Septentrió fon reñidos por los 
vltimosdclvnundojy porei Poniente co 
finan con el mar Dantiíco, en cuya ribe* 
ra en la playa de Liuorria tiene la ciudad 
deNorgaldia,feria de rodo el Septen-
trión, Us la cicna firme de Mofcouiaha 
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zia elPonicntc fe cftiendevna gran tier- dcMofcouia ^ es gran Principe haze lo 
raj cuya cofta es tan larga quefupoftrero 
cabo llamado Nodroíío parece que toca 
en Selandia y en las y sias de las Oreadas. 
LosMoícouitaSjPoioneSjLituanos y Ru 
glanos, no fon muy differentes en vefti -
do, ni en genero de armas j ni en lengua, 
ni en coftumbres. Trae todos veftiduras 
largas como Turcos, tienen por las me-
. jores armas faetas, lanças, y cauallos íige 
rosy cimitarras. Ponen fu confiança en 
la caualleria,y anu la infantería tiene por 
inútil. Exceden losMofcouitasatodos 
en multitud de hombres y cauallos: por 
que es notorio que pueden juntar cietito 
y cincuenta mil de cauaílo, Io qual podra 
3 alguno parecer fabula:pcro Paulolouio 
dize que le afirmaron des varones de to-
da autoridad que el Duque luán, padre 
de Bafiliojvifagueloá7 Demetrio queoy 
feñorea aquel íeñorio, que faco cien mii 
cauallos a campo contra los Tártaros, e-
ílando aquellos que le dieron la relación 
prefentes. Yefto informo deípues Déme 
trio embaxador al Papa Clemente V I L 
Han fido poderofos eftos Principes con-
tra fus vezinos: pero los Polonés han que 
bramado fu furia muchas rezes, porfer 
• 'mas dieftros en la difciplina militar. 
Delareligíon délos 
Mofcoüitasgete Septentrional, y de 
la manera que tienen en tratar las co-
fasEcclefiallicas. 
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O S Mofcouitas, vna 
porvnaoy fonfcifma-
ticos, parque no reco-
noce» ala fuprema po-
teílad, que es el Ponti-
fice Romano, porque 
como figue los .errores Griegos fon muy 
diíFerentcs de lo que la verdadera ygleíia 
tiene. De aquí viene que lo Ecclefiaftico 
y prophano tiene vn juez, porque el Duíj 
que quiere,de donde el curiofo IcScox po 
dra bie Creer qual andara el culto dmino, 
y preíupuefto eftodigo, que elíús tienen 
fu Metropolitano con muchos Cbifpos, 
elqualeseleftoencomú délos Obifpos 
y Abbadcs de la Prouincia,y de los Pno-
res de algunos monafterios principales, 
queayde laordendefantBaíiiio. Eftos 
todos quando han de eligir al ArçobifpO 
juntanfe en lugar feñalado > y defpues de 
comunicado con el Principe, qual íes pa 
rece que merece aquel lugar, proceden 
conla ele&ionrpero e leüo , noefferan 
la confirmación del fummo Pontífice, 
ni piden el Palio, ni ay mas que tomar la 
poflelion de la dignidad. EftcMetropoIi 
taño es como Primado entre npfotros, 
porque le reconocen otros dosArçobif-
pos con muthos Obifpos. Las rentas de 
eftosperíados no fon como las de losnue 
ílros, mas dan les heredades feñaladas en 
que viuan, y tiene otros como derechos 
quefe facan dela comunidad delosO-
bifpados. Noaymas que dos Abbades 
en toda aquella Prouincia,Priores de mo 
nafteriosay muchos,los quales fon eli-
gidos conforme ala voluntad del Prin-
cipe. No es permitido al Obifpo co-
mer carné jamas ¡empero íicombidare 
a algunos huefpedcs feglarcs^s le con-
cedido comer la por priuiíegio de tos hu 
efpedes,Todos aquellos perlados de a-
quellas tierras vfan de Mitras negras y re 
dondas,dela manera que las licúan los 
penitenciados por el fan¿to officio. So-
lo vn Obifpolatraeblãca y delahechura 
delas de nrosObifpos: Susordinanas ve 
íhduras fon como las de los monges, fal-
lió que algunas vezes las traen de feda y 
íobre la cogulla traévn manteo negro, 
del qual cuelgan tres lillas largas y blan-
cas , cuya hechura va hondeada a mane-
ra de arroyo que fale de alguna fuente. 
Jas quales dizen que traen en fignificacio 
de q de fus coraçones y bocas fàkn arro-
yos dedo&rina dela fee y íosbuenSse-
xemplos , por donde el pueblo fe hedir-
fica. 
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fica,vfan ¿c báculos, pero no retorcidas, 
íino coma cruzen loalco.Nofcoccupan 
los Perlados en cofas del muníip3fino fo-
jamente en lo que toca a fus officios, en 
las demás cofas domefticas y de cafa fus 
criados tienen cargo. Tienen en gran re 
uerencia a los fíete Concilios Generales3 
y dizen c¡ue aüi eftatodo'lo neceíTario pa 
ra la fee, y anfi efta prohibido que no pu-
edan yr a ningún Concilio, n i hazer lo c7-
llos en fu Prouincia^ el que fuelle al Cô-
cilio feria tenido por defcomulgado de 
todos,y porque cierto Metropolitano, 
por mandado del Papa Eugenio Quarto, 
vino al Concilio Fíorentino^ala bueka le 
prendieron y le quitaron todos los bie-
nes , y fino fe librara de la prifion murie-
ra en ella. Tienen los Mofcouitas por 
cofa de gran oft'enfa de Dios el tratar con 
los Romanos y con los Chriftianos lati-
nos , porque a n ofotros nos tienen por he 
reges, y anii eítauaantiguamente prohi-
bido que no comielfen avna mefalosRo 
manos y Rhutenos, que fon los mcfmos 
Mofcouitas y pero en tiempo de necefsi-
dad podian lo hazer: pero no diria MiíTa 
yn Mofcouita en ygleíia Romana,por 
quanto ayenel mundo. Tenían, y creo 
queoypaíTaanfijque fi vno délos nue-
ftrosLatinos quifieíTe dezirMiífaenfus 
ygíeíias al modo de ellos, lo primero que 
fe haze es, que ha de entrar en fus yglefias 
ííetediasarreo3yha de mudarei nom-
brCjde manera que yo que me Hamo fray 
Hieronymo , quando quifierc reduzir 
meafueftilo dcviuir,hede llamarme 
fray Marcos,© fray luán. En cada vno de 
los fíete dias le han de dezif quatro ora-
ciones, comoparaalimpiarlo, defpues 
fehadclauartodo el cuerpeen vnbaño. 
No ha de comer en aquellos dias carne, 
ni cofas de leche. Al oftauo día muy 
limpio y lauado puede entrar a la ygleíia, 
ydiziendo le aquellas quatro oraciones 
y viniendo ic vcftiduras'nueuas, y lim-
pias, hecha la corona levngen con olio 
íaníto, y dando le en la mano vn cirio, le 
dstti licencia para que diga MifTa y comul 
gue, y es auido de aíli a delante por nue. 
uamente conuertido. Tienen iüerade 
efto mil fuperfticiones, por que no co-
men aues, ni animales que ayan muerto 
perros,o otras aues de rapina, No comul 
gan en ázimo, que es en pan (inleuaduraj 
y el que comulgaíle con la hoíha nüeftra 
feria caítigado y 1c dañan penitencia pii 
bíica, Dizen que losCatholicos, que fo-
mos nofotros,no fomos verdaderosChri 
ftianos,porque nueftro Baptifmo noes 
entero,a caufa de que los niños no fon ça 
puçados enel agua, y bañados todos los 
cuerpos, yafsi tienen otras cofas nota-
bles. Si alguno haze cafa adondehafido 
ygleíia otro tiempo, toda fe puede occu 
paren fe ru icio común 3faluo el lugar a-
donde cftaua el altar mayor , porque ar-
quei queda vazio por reuerencia. Quan-
do vnaymagen es vieja,oel altar,oara 
que parece que fon de palo, no fe han de 
quemar, mas ponen las en los huertos en 
lugar decente, de manera que no eften 
defaaxo de tierra. Si el que es cafado fe 
quiere hazer frayle mientra la muger vi-
uierè no puede fer ordenado en facerdd 
te: pero íi la muger fe cafarefporque le es 
licito) muy bien puede fer de MiíTa. La 
hija del Principe, no puede fer cafada co 
perfona de yglefia Latina, o que comul-
gue en ázimo, o coma manjares immun 
dos, quales fon los que fe matan con.per-
ros, o con hurón, o ¿efta manera: pero íi 
dexare aquella coftumbre s puede fer ma 
rido de aquella feñora. Los facerdotes 
ha de traer al inuierno losçaraguellesde 
los cueros de los animales que fe comen 
entonces. Los que no fe confeíTaren^0 
üierendeudasjy no las quifiere pagar/nb 
les es dada la comunión. No fe permite 
que los clérigo^ ni monges vayan a luga-
res públicos adonde fe celebran Éieftasy 
regozijos. E l clérigo que fe cafa COB mu-
ger que ha embiudado tres vezes, íi lo fa-
be;enpcna le dan que fea priuadodel of 
ficiodel facerdocio. Elquedexa fumu-
ger,o la que dexa fu marido, fi dòfputf s/e 
cafare có otro,es pnuadodcla comunio 
r fino 
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Ci noboluiere cada vno a fu tnuger o ma- muerta es caíligada con penitecia publi 
lidOjfivnMüfcouitacomeconvnodcIa ca. Silamugerdaalmarido agua conq 
ygleíia Latina afsi es tratado como def- ella fe lauji para q la quiera mucho ha de 
comuígadoPyafsihaíferabfueitoyalim ayunarfeysfemanas.Lasmugeres viejas 
piado con oraciones fan&as, fi la muger que dan yeruas y otras medicinas para q 
del facerdote fuere captiua dclos barba- Ias moças paran han de hazer penitencia 
ro*ha de fer redimida ya de boluer al ma feysfemanas porque no aconfejaron alas 
rido aunque aya tenido trato fecreto co talesmugeres a que fucilen alosfacerdo-
otros3porque aquello es viíto auerfe he- tes para q rogaffen a Dios por ellas y han 
choconfuerça.Losmcrcaderes de Mof dedarciertogenerodemoneda. 
couianof^hpriuadosdelacomtinionau G L O R I A N S E l o s Mofcoui-
quetraten con los larinos:pero defpucs tasdefer ellos los verdaderos Chriftia-
de bueltos fe Ies da cierta penitencia y re ' nosjya noíotros nos condenan diziendo 
concilianlos. Hazenfe los matrimonios que emos peruertido el ordé que fe guar 
en lugares públicos y enlas yglefias, y no daua enla pnmitiua yglefia, y que emos 
en otra parte.Si la muger del facerdote e quebrantado los facros Cañones^ afsi íi 
íta preñada yen días de parir no puede fu alguno fe paífa a ellos délos nueftros j no 
marido aunque fea faccrdotCjdczirle los lo dexaran viuirj fino figue fu f e£ta, y af-
Euangelios n i otras oraciones fi no afalta íi pocos fon los eftrangeros que viuen en 
de facerdote. Enlos ayunos comeníe pef tre ellos. AIos Cbifpos conuiene cono-
cadosyno fe permite cofa de leche ni cer enlos matrimonios fiay diuorciosy 
hueuos. Todala femana fan&a fe han ftpudioSjíi fe cafan con parientes, fiay 
de abílrener los monges de comer faluo fodomitasy facrilegiosjOÍi roban las fe-
miel yagua rebuelta con vinagre, Quan puíturas délos muertos. Si alguno es he 
do vna muger ha parido, nadie puede en chizero, o encantador, ñ trata con poca 
trar en el apoíènto a donde parió, halla reuerencia las y magmeSjO arraca^o quie 
paíTadostres dias,faluo los que lá han de bra alguna cruz todo cito caftiga el Obif 
feruiry^fpuesáqllapieçahadeferexor po,y da la penitencia que le parece- E l 
ciada con oraciones afsi como vafofu- qüelleua para la ygleíia perro, o açor,o o 
Cío y immüdo. No pueden enterrar a na tro animal immundo ha de fer caftigado 
die ífpues que fe ha entrado el fol porq por ellojcl Principe dela tierra honra al 
ticnenellosporfuperílicionqueelmuer primadojy íilocombida a comer tiene 
to fe alegra con ver el fol an tes que 1c fe- el perlado el primer lugar con tal que fus 
pulten. Tienefepor coía fanéta cubrir hermanos del feñor no citen prefentes. 
¡os hueíTos de los muertos. Sivnoorde- Enlos combites funerales y de muertos, 
ña la vaca el día que parió el becerro tie- fi comen el Metropolitano y Obifpos j u 
nefeporgrauepeccado. Yafsi haftael tos^l Principe les firue al primer plato,/ 
fegüdo dia no fe puede comer la leche íf defpues el hermano del mcfmo Princi-
aquélla vaca. No puede fin graue pecca pe,© otro cauaílero principal de la corte 
d o d ó m i í r v n hombre con muger aun- ¡irueyafiftcala mefa haílaqfe acabala 
que fea lá fuya propriaj teniendo fobre íi comida.Los diezmos fe da entre ellosdc 
cruz?y íi ay alguna ymagen en la pieça3ha todas las cofas, y efto fe haze q íe guarde 
de fer muy bien cubierta , demanera corigonperonofoneítos diezmos para 
que la ymagé no fea vifl:a,ni ella vea a na los clérigos mas para fuftêtar aios pobfes 
die. Losquefehandecafarjprimerofe lospupilosjéfermos,viejos, peregrinos, 
abftienen de qualqúier otra muger quaré captiuos3y para enterrar ios pobres. Tan 
ta dias,y por lo menos ochoXa muger q bien íiruen los diezmos para los pobres ̂  




ordeno vn gran perlado que ellos tuuie-
ron en íu conucríioDjllamado Y^olodi-
mero,mando efte obifpo tj codas las cau 
las délos frayles y monjas y délos demás 
mmiítrosdelayglefiafueííena fe aueri-
guar delance delobifpo^ los feglares tu 
uienentuiufticia. 
E N L A S fieftasgrandes celebra fe 
la miíTa con mucha folemnidad, y el ofñ 
cío fe haze con muchas cerimoniasjprin 
cipaimenteadondeeíia e! principedela 
tierra.En tal dia el Duq cf Mofcouia eíVa 
jútoa vna drías puertas dela yglefiaenfu 
cortina, o errado y tiene lo mas del t i é -
po cifcubicrca la cabeça, y delate de íi vn 
báculo obifpal,quc es hecho cruz. Los de 
fu confejo eftan en fusafsientosal rede-
dor delascolumnasdelayglefia. Ponefe 
en mediodelteplovncadahalfo de ma-
dera muy aderaçado y aliiíeviíte de po 
titical elMetropolitano,la mirra es redo 
da como lo dixe atras3faiuo que eftaes 
bordada por lo alto de ymagines ya baxo 
guarnecida de armiíSos,o peí! ejos precio 
fosjveftido luego fale la procefsion por 
fu orden y lleua vno de los diáconos vna 
patena grande fobre la cabeça y alli va 
puefta la hoftia que ha de fer confagrada, 
otro lleua el cáliz con fu oblación y cu-
bierto^ luego van las ymagines de los a-
poftoles fant Pedroy fant Pablo, fant N i 
colas>y del archangel fant Miguel, porq 
eneítos fanítos tienen mayor deuocion 
y afsi van dando grandes vozes pidiendo 
a Diosmifencordia;yentrados enla ygíe 
fiacomiençaniainiíía, la qual fe dizc en 
fu lengua vulgar, porque comunmente 
fonydiotasy faben poco los miniítros. 
Efto es lo que hallo dela dignidad de los 
perlados y de muchos ritus que tienen, 
agora diremos de otras cofas que no fera 
malas de faber. 
Ú De los facerdotes 
í los Mofcouitas ydelosmoges,c6 o 
tías cofas curiofasal propofito. 
C A P. X I I I 
O S facerdotes de los 
j Mofcouitas comume 
te ion délos q han fer-
uidoen las ygleíías de 
antiguo , demanera q 
aquellos fon dignos de 
aquella dignidad que fe han dado a las co 
fas dela ygleíia.Ellos primero ha fido mu 
cho tiempo diáconos , pero ninguno es 
diácono que no fe cafe prímerOjyacaece 
que en vn mefmo día fe cafa y fe ordena 
de euagelio,y ñ a cafo la efpofa tiene ma 
la opinion de fu efpofo^al diácono no lo 
confagran hafta que fatisfaze^y fu efpofa 
queda fatisfecha. Muerta la muger pri* 
meraespriuadodeíadminiftrar fu offi-
cio,aunque guarde caíl:idad,pero permi-
tefele yr al choro y catar con los demás. 
Antigúamete era coftumbre quelosbm 
dos guardando caftidad celebraífen^pero 
yaaquelia coftumbre ceffo, faiuo ü no fe 
haze mongCjporque entonces bie puede 
celebrar. Qualquiera íacerdote q quifiere 
cafarfe fegunda vez lo puede hazer, pero 
no tiene de alh adelante ningún priuile-
gío clerical.Tiené el primer lugar los ele 
rigoSjyfi alguno comete alguñ peccado 
. cótra fu profefsion y officio,es caftigado 
por fu juez ordinario:pero fi fe emborra-
chajO es ladronjocae en otro peccado de 
ftejaez,no lo juzga el obifpo, mas el juez 
fegiar7y afsi por cftos femejantes pecca-
dos fuelen açotar publicamente a los fa-
cerdotes . Y aun en tiempo del Empe-
rador don Femado vn Duque de Mofeo 
uia ahorco vn facerdotc por ladrón yque 
xandofe mucho el Metropolitano di Du 
que por aquello q auia hechOjClrefpodio 
q elauiafentenciadocÕformealasleyes 
délos mayores, q determinan q el ladro 
fea ahorcado, y q el no hizo juílicía #1 fa 
cerdote fí no ÍI ladrõ.Si entre vn clérigo 
y vn feglarha auidopédécias, demanera 
q feanecaííáriocoparecerlacaufadeíatc 
¡fia juíhcia hazefe diligêcia,y fí fe halla q 
el facerdote dio !a caula es caftigado co-
mo el fcgíar.El inátenimieto ddos facer 
dotesno es de ios diezmos -ni primicias 
ni 
Septentrión a 
ni menos del pie de altar, que es muy po 
co j mas dan les los cortefanos y la gente 
principal cada vno íegun puede3 y tienen 
vnas pequeñas cafas con ciertas hereda-, 
des y campos, de manera que elbscon 
fus criados grangean fus haziendas como 
cualquiera defusvezinos. Lasofíiendas 
ion muy flacas ypobres,algunas vejes ios 
feñores fuílenran a los mimftros de las y-
glefias, no fe pida en aquella tierra dota-
ciones de capellanías ni fabricas, porque 
es efeufado, lo que mas ay es en la dota~ 
cion de losObifpados, y algunos mona-
ílerios, no celebran tan frequentemenre 
como los Occidentales, y afsi no fe dize 
cada día mas í vna Miífa en la parrochia 
ni ay mas de vn altar en cada yglclia. Los 
facerdotes celabran domingo,mierco--' 
Ies y viernes. Su veítido no íe dift'erencia 
caíi nada de los feglares,faluo que traen 
vnos bonetes pequetios y redondos, co-
mo los de los Portuguefcs, para quando 
haze calorvfan traer otros bonetes mayo 
res y muy anchos, creoque fon fombre-
1-05,8 lómenos dello iiryen y fon decolor 
8 gris, todos vfan traer báculos en las ma 
nos,y aquello fe tiene por religion. Lici -
to les es a los clérigos fi han dormido con 
fus mugeres yr ala yglefia y dezir el Euan 
gelio, pero no fe le ha de permitir que lie 
gue al altar.hi que celebre: pero como a-
yavndia enere medias,puede celebrar: 
pero ñ amare a otra muger y vuiere teni-
do alteraciones de la carne y tocamien-
tos torpes con ella,íi no efta ordenado en 
vn ano entero no hade recibirlas orde-
nesdefpuesque ouicrc acaecido aquello, 
perofiyaesdeMifla hadehazerpetiité-
cia otro, y en todò aquel tiempo no ha; 
de celebrar. Otras cofas tienenloscleri-
gos de aquelfa Projuincia, que con feguir 
coílumbres Griegas tienen otras fuperíH 
ciones introduzidas ya de mucho tiem-
po por gente ygnorante y coícruadas por 
ydiotas. ' 
LAS ordenes monaíUcas de Mofeo-
Uia,no fon comolasnueftrasde Occide-
tc,ni en numero, ni en coftwnbres, por* 
¡ 6 o 
que todos los monges fon Baíi!íos,aunf 
queay otras congregaciones de hermi-
taños, que fofpccho ion losChaleruego? 
todos empero fon pocos y pobres, el mo 
do de eligir ordinariamente fus perlados 
es cíle (fegun que parecen memorias an 
tiguasde nouecientos y másanos,) Mu-
erto elAbbad, oprior (adondefellama 
anfl el perlado) pide el conuento al Du-
que de Mofcouia, que Íes de de fu mano 
perlado que lesgouicrne, y les enfenca 
guardar los diuinos preceptos.Nombra-
do por el Puncipe y eleóto por el conuen 
to,no luego admimftr'a el ofíieio, mas va 
adonde efta el gran Duque, yhazejufa.-
mento íolcmne y en forma, de que viui-
ra enel monafteno, conforme a losfa-
cros Cañones y determinaciones de los 
fanítos padres, y que a los religiofos ios 
gouernara conforme a fus conftitucib-
nes y que los officiaíes que tienen cargo 
delas cofas del monafterio fetan délos 
que ay dentro del, y que gouçrnâra Con* 
fprmeal parecerdeíos mas viejos y an* 
cíanos, y que fi vuiere ãlguna cofa ardua¿ 
la comunicara con quatro, o Cinco délos 
mas principales, y dcfpues dirá a todo el 
conuento lo que ay, y el m edio que pare-
ce fer mas acertado para que tefiga reme 
dio. lura anfi mefmo de nofer profano 
en fu mefa,ni regalado , mas que feguira 
la comunidad,y comerá lo que losde-. 
masmonges y no mas, y que las retas la» 
hará coger con toda diligencia,y las por-
na eneldepoíito. Hecho efte juramen-
to el Principe le feñala cierta pena, fí hi-
zicrc lo contrario, referuando parafi la 
priuacion del officio. £1 conuento tan-
bien jura de obedecer al perlado y de ayú 
dar le en quanto en fi fuere, y defta ma-
nera queda el ele£to por perlado.Viue fe 
entre ellos con mucha obferuancia y pe-
nitencia, todofucuydadocs atraerá las 
gentes ala fee, y afsi mucho tiempo ha q 
tienen cuy dado de yr a predicar a gentes 
muy remotas, y ha apartado porefta via 
a muchos de la ydolatria. No tienen en 
cfto otro fin fino feruir a Çíios, porq fon 
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muy ágenos de ínteres ni piden riqzas,ni 
las cfpcran mas acabado de predicara vn 
pueblo paíTan a otro efperando por pre, 
mio la gloria.Han padecido muchos de 
cllosmucrte por la fee de Chnfto 3 por^ 
por eftavia hallan q fe confirma la fee y 
ganan para Chrifto almas. Ay en Mofco-
uia vn monafterio principal^ fe llama la 
fanftifsima Trinidad^ donde cfta fepul 
tado fan: Sergiojy es celebre por los mu 
chos milagros q nueftro Señor a hecho 
por aquel ían&o3y afsi es vifitada aquella 
cafa por muchas geteŝ y el Principe la & 
uorece mucho cont:uya ayuda el couen-
tofefuftenta. Acoftumbrafe daríiépre ( 
de comer a todos los que alli vienen, y af 
fi tienen vna olla de cobre tan grade que 
bada para tener vianda para todos,dcma 
ñera que delía no ha de faltar prouifio pa 
ra los que viniercn.Eíte conueto es el ma 
yor,y los demás fon pobres, y toman co-
munméte muchos elhabito por el exem 
pío bueno que dan los monges. 
$S Dela manera que 
fe tiene en adminiftrar los fandos fa-
cramentosalosMofcouitas. 
CAPÍ XIIII. 
E S T A q digamos 
agoradela manera que 
cítos Mofcouitas tie-
nen en recibir los facra P 
metosjporq tiene gran 
des errores imitado a 
losGnegos5aIosqualesfiguen cnlo mas. 
Quato alo primero el baptifmo es el pri 
mero facraméto eíle fe adminiílra deíla 
manera.Nacido el i nfáte luego es llama 
do el facerdote,y llegado ala cafa de la pa , 
rida no entra dêtro mas ponefe ala puer-
ta y en pip reza ciertas oraciones, y aíü le 
pone cl nobre ala criatura.Al quadragefsi 
ni o dia es licuado ala ygíeíía el niño y aüi 
es baptizado y çap uçanlo detro del agua 
tres vezes y íi no lo hazê afsi creen q no e 
fía baptizado y vngelo con lá crifma la íjl 
fe cófagrajobédizc enlafemanaSãfta co 
mo noíotros y tan bié lo vnge co mirrha 
porfí. Quadohandebaptizaralniííopri 
mero bendizc la agua coforme al ritu de 
la yglefia latinaipero no echan el agua en 
el fumidero defpues,mas échala fuera de 
las puertas dela yglefia. Siéprc fon los ni-
ños baptizados enel têplo fi no fuere ellu 
garmuylexosjohizicretan gra frío que 
corra peligro traerlo ala yglefía3fi el ntáo 
ella enfermo caliétan la agua en dode ha 
3" fer baptizado los padrinos fon losq los 
padres feñalan y quãdo el facerdote dize 
¡as oraciones y fe nobra en las oraciones 
el demonio efeupen ellos en tierra,el fa-
cerdote ¡ífpucs q ha baptizado a Ia criam 
ra toma vnas tixerasy corta vna guede-
xa de cabellos al nitfOjO niña,y rebueluc* 
los en cera yponeloscn cierta parte decc 
te í la yglefiajlo qualhazé para memoria 
de q fe baptizo. En fin firue délo q entre 
nofotros el libro del baptifmo^uo entre 
ellos errores cnla forma í l baptizar y por 
eíTo queriendo fe algunos Obifpados de 
Mof coma reduzir ala obediecia íla ygle 
lia latina el papa Alexandro fexto les cm 
bio vna inftru&iõjen el año de mil y qui 
nietos y vno,por dõde agora fe rige. Acó 
ílumbrauan antiguamente a baptizarfe 
loshobres adultos ypor efíoayunaua: pe 
ro íi no podían con ayunarla madre fatif 
fazian.En efto tan bié auia mas, o menos 
porq fi los q fe baptizaua eran vulgares, ̂  
esgente particular,auian de ayunar qua-
rcta dias y ctziafe ciertas oraci ones fobre 
ellos:pero fi era cfclauos,q fon otra gete, 
auiadeayunarochodiasnomas. Elqba 
ptiza al niño y lo mete cnla agua hade te 
ncr muy juftas las magas, porq no toque 
alaguabaptifmaLNopucdc entrar la mu 
ger parida halla los xldias en la ygleíia. 
È L fegundofacramentõqeslacon-
fefsion aunq ellos conoce íj les es neccífa 
riaiperoprincipalméte tiene entedido el 
vulgo q pertenece alos principesy mayo 
res.Qujjdo fe cofieífan es enla quarefma 
pocos dias antes de Pafcua,y efto co mu 
cha cotricio ydeuocio.CofiefTan fe e me 
dio déla ygleíia bucltosa vna ymage q e-
ÍU ídicada lascofefsionesjacabada I» 
con-' 
Septentrional jtft 
onfefsion cumplen fu penitencia delan lo pueda paíTar,. Guardafc el facramen-
te dela dtchaymage, inclinados y períig 
nadoíídizcacon voz alcaJefii Chrifto hi 
jodcDioscenmiíericordiadenofotros. 
Es ella la oración mas común de que c-
Hos vían^orque cl pater noft ér rniiy po-
cos lofaben,/ danles penitencia ayunar 
yíjue digan ciertas òràciones qúe-ellos fi 
Isen dé çòfOjyà ¡otros mandan que fe láu? 
todd el cuerpò. Tienett pára éite iaiiatai 
rio vh¿ cierta agua c o m ü í á núéftrá facn -
dita,y es d cita manèfa, qué enla fiefta de 
la Epíphama fácàn mocha agua y bcndU 
ccnla paràtodo el año at]ucl dia,y con a-
qiiellá fclauandeípucscjuandoie halian 
conpf|ecadds.Suelénforeuípáàiiiuype 
queñasmandártf no entren.dentio de lá 
ygleftà^pero nene ciertas vétaiiás y puer 
tashechasdctalmánéra qciépueden oyr 
milíayfefmonjÉomüfí éítüuicíífcn den 
tro.El^düermé cotí Tú muger no puede 
entrar eiiéí templo íi no fe lauavporquca 
quelíòtiéné por vna parte d^ confeísioi' 
í: L A comunión que cieltercero facrap 
tóentO jádisiiniárinío ¿ r É m Ú i m e n t t f 
^orque^ilascoüiülganjfübvtraqffpecié' 
recjbicndolahoítia y fángre^ y d pair fa-
ctQ&frfavh&n ¿riel vinot -Élfá¿erdotc! 
qvdàdm comulga tomaíVhá cuchara ̂ de 
^ata y ddós bo¡cádos depan confagrado 
^ay dcntrodel cáliz toríiavnofy défpues 
comulga alos demás. Puede cada qtíàl q 
qüiíiere comulgar quantas vezes quifierc 
entre aáo, fi fe confiéíTa^ peroá! tiépo q ' 
cftaòbíigádo es por la Paícua. Los niños 
de fíete aíiosârribajian de comulgarjpor 
' queléSparecé^ dS^ueiíacdadadelante 
paedéfí^ccar.SieItriuchííchocae enfef 
mo, oItegi aíõeíírèmo y nò^uedeco-
inulgar¿echáié enlá boca-ííha gõtáde fan 
gre.Nuncàáy refcruadfctfacVairiento pa-
ra comulgar ni para que èftc énlá ygleíiaa 
íi no es celebrando de nutfüo:empero pá 
ralosepfermoseljueuesdelacenâ fe co 
ffgra pari todo él año, y eníoiícès dan al 
enfermo vna parte dela hoftia que es vn 
bocad#dcpan»cl qual vá bañado en vi-
no y dale vn poco de agua tiuia, para que 
to todo éíle tiempo en vn vafo decente. 
Solíandaráhtiguamentefoio vino alos 
enfermos défpues de comulgar. Alen-
fermo qué es endemoniado, y alosmere 
captoshòioscomulgan,masdales a que 
adoren él fátramehto.Tahbieh folia co 
ínulgfir áids muy niños, pero auia d$j~ct 
álá ftiiíTajO alas vifperas. Solían prohibir, 
quendtdmuIgaiTenids que no fe aman 
abfteniddtodálàquarefmàdefus muge 
réSjOfteniosdiasdela fémana S^nda a-
uüh c.oniicfô htieiiosijpeíx) mas modera* 
dosíftanigorájy fin nieños efcrüpulos. 
AU^mugeresrezíenparidasnbícs da el 
fanjftifsinio facramento^ fi no es mudan 
doíásdélapofcntoadphdc parieron, y la: 
uandofe muy bien; Efto hallo del facca 
¿nínto déíá Euchariília. 
í M L O del íñatrimónío tratafe: 
¿áii/iii&í^edeió^ué-tiofotrosvfainos ? 
pçi^fàiícfâ-ftoHçià torpe y defotieá^ 
hibiarel tftoçoála moçafobre cafarfe,iost 
p'̂ dí es delas donzclias habla alos manee, 
boiparaq tomeáfu fiíja por muger,ypor 
el etíntfário.Quado Ic trata dize el padre; 
de U donzella. Yo tengo vna hija q qaic'r 5 
refertü mugeryfitu quieres yo íere w 
fuegrp.Entonccsrefpondéelmoçoi§ta 
quieres ftr mi fiiegrò/i te parece, habla-j 
rea míít p'adres y tratare có ellos el nego-: 
éicí;y íi fe conforman los padresluegp fe 
trata dela doté. Y hecho el concierfòdc 
labore luego feñala el dia delas bodaŝ cn 
tito el efpofo fuele llegar á las puerta&de 
la caía adóde efta lá o'fpofa/olo po.r verla 
^ no'fe ío perfntité rilás refpodéle los de 
ca fa q' fi quífiere informarfe de las coftu-
bresdellay de fu'getilezá ^ lo pregunte a 
Jos vezinosTraé por dote cáuallos, fier-
iíO^gaftados y otras cofas fcmejatcs.Los 
cõbidados füele dar algo, pero pocas ve-
zes dincrosjporq a ypocos en aquella tier 
ra,em'pero cofas de alhajas embian alaéf 
pofa rodtí lõ qual pone por inuentario el 
efpofo, éftohazé porq ellos mefmds def 
p u es da aq lio y mas alos otros q fe cafan, 
o c on retorno haze prefemes. Hafta el 
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quarto grado fe Ies prohibe. Tienen por 
hereje cafarfe dos bertnanoíconcíos her 
mam»» Tienefcgrã cuydado queno aya 
cafamiétosentrepanentes eípintualej. 
Sivua embiuda y cafa con biuda tícneo 
por mal matrimonio aquel, demanera q 
la bigamia fe licúa mal me ellosj o fe ríe 
negpr deshonra. No fe permite cafar 
tres vezes fi no con caufamuy baítate, fa 
quarta jamas fcperxíiitem creen que es 
Chriíhano el ̂ ue cafa con quarta muger 
Suelefe permitir el d i u o r c i O í y d a r l i b d l o 
de repudíOjpero íuelcn lo hazer fecreta-
mentejporquefaben^ue es contra fus re 
g(a&y cotra toda.religion, y afsi fabemos 
que dos D^iqiíés tórepudiido fus muge-
tes y-íomadooír^Muiêdoi hfprjmeías 
^pidiendoa fú Metropolita o prnmda, 
difpenfacion para efto fe la dio l uego , 
liberalmente,«y deíte matrimonio di* 
fpenfado es ta c a f t a q u e ó y gouiema a--
quclkiprouincia. SonUs mugeresnjuy 
maltratadasiporque noiCrceuque aya al 
guna h o n e í l a íi no aquellas que eftá mu/ 
encfirmdasenfusiafas, y de tal manera: 
la.í guardan que nunca las vec nadie, ti es 
v-íiU Re gentes aunque no aya mas que el 
W no ía tienen por muger vmuo&ino . 
U^^n en fus cafas los mar idos ninguna 
âttífÈjqrçidadj yafsifontratadas como ef--
clauas,porqucelIashazen todas las cu fas 
que pertenecen agriados. S-on fupef ft i?-. 
ciofos en gran mancraj porque fea la mu, 
gef/ele mucre algunagalUna entte ma^ 
HQS jO otro animal af$i la aborrece», eo-
JfíOjiVUÍeíre cpimet ido algún pecçado. 
I-asmugeres delospçbres aranye^n 
yhfeenksdemascQfas del campo.. Si 
Ja muger tiene nccefsidad de comer vna 
gallina , o otraauejO animal no la olía e* 
Jjamatarsíino aguarda a que paííè porf 
la calle alguno ^¿ale la gallina y el CU-Í 
chillo y pídele encaíçcidamcncçrque 
ie mare aquel animalp auc. Pocas v e -
zes dexan yr alas mugres a !a ygíeíia 
n i hablar co n hombres ij no fon viejos. 
JBn cierras fiemas dexan alas madres y hi-
jas yr aios prados verdesa que fe recreen 
y dexan las jugaraalgunos juegos muge-
nles,entrelosqualesfondos,el vno es 
vna rueda y ellas metenfe dentro como 
C(Usgruas y andan al rededor xllas> y o-
trp aios columpios que esvnafoga echa 
da de vna viga y metiendofc dentro fe 
andan banbaieando. Bay íes no feles pec 
mitenjCÍlfoesquâtoal matrimonio. De 
los facramentòs dela cofirmacio y cftrc 
mauncion no halloq los vfen. 
1* I E N £- N finitas que guarda, par 
ticularmente celebran.k>s más principa-
les conadereçarfeneamente y con eo-
m e r y veuerhafta emborrachaife :emp« 
ro e í i o fehazedefpues de oydos fus offi-
cios di unos j pero los íieruos y la gente 
común trabaja,porque dizen que las he-
ítas no fe hicieron íi no para los (eííores. 
Los ciudadanos y los mae íbos de las ai* 
tes^ydòslosdiuinos officios fe bueluen. 
afus negocios y obrasTy ju^gá que es me 
¿ortrab^ar jquenogaíiar el tiempo tn< 
deleytes y borrachez. El d ía de muí--; 
dad y las Pafcuas no trabajany^entontrcí 
beuen todos de fus vinos artificiados^ f. 
no beuen por embriagarfe, mas porque, 
beuiencfo y oceupandofe en femejarttes, 
paífatiempás &.oluiden del trabajar< 
Celebran la freíta de la fanítifsiína T r i -
nidad» y el da. es; defpues del domingo 
primero dcPentecoftes^y eldia oíVa*-
•uo de P 'eDtecáftQs celebrankficfta d e , 
todos faiuos .. celebran la foLemni-
dad de .Corpi*? Chrilti como-nófotros,^ 
Ko juran fi.apmu'y poco y fu jurar espos 
la fenai deiaicr^y c^iaquelío foncrey-.. 
dos en los concratol^? dejante dejos 
juezes.. Honrfan la memoria de fant 
Nicolas Obifpo., y tienea pocíus da-, 
¿tores y maeitros.a fant Rañlió, Gi ego-
r i o Nazianzcm^ a fant luán Chryfofto-
mo. Pocas vezes quieren que ios pi cdi-
quen ,porq.qç:dkcLi que baítaíoque.los 
paifadoslcs enfeñaroiv^ con declararles > 
el clérigo ía Epiíioia y Euangefiofe tie*1 
nen por muy contentos. Dizen que na 
ay purgatorio hi lo creen, porqut dizen. 
que cada yap defpues de-ajuerço tiene fu 
lugac 
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lugar diputado conforme a fus cbrasbuc c[ harán al propofito^yal intento que ton 
ms 11 males s los buenos tienen lo claro y go?y començare por la eleòtioi) dei gran 
refplindeciente encompañiade.los an-- DucjUçfuyOjqucesgranprincipey pode 
gelesfan&os. Los malos y pcccadòrc? tóh .y fihallai-ealgpmasquebagaaiacu 
Jo tienen tnrte y lleno de tinieblas en CQ lioíidad direlojy fi no perdone el íeitor, 
pauta délos malos angeles a donde eípc- que con la raefma hambre me quedo yo 
ran el j.uyzio,y que las almas bucnasíiem por falta de libros y informaciones ver-
pre^omo las que tienen feguro el lugar, daderas.Digo pues q los duques de M o t 
piden a Dios que venga e| juyzio, y los couia hereda hijos a padres, y por cite or 
malos tcmeroíbs de caer en mayores tpr den hallamos gran fucccfsio de Duques: 
mentos deílean que nunca venga. Cre- pero tienen en coítumbre nombrara fus 
enquelasalmascjçlos malos padecenjü hijosénvidayhazeilosjurar y coronar, 
tamciiceconel cuerpo. Ayunan todas porqueporaquellaviadeuen de aífegu-
las Ijete (emanas dela quarefma, enla pri rar fus elUdos. Quando fe hade ha¿er la 
mera les es concedido comer cofas de le jura va ala ciudad mas principal, y alii eri 
chejCnlasdemas ayunan con pefcados,aI ciertayglcíiaínuellraíenorafchaze vrt 
gunospor mayorabitinenciano comen tablado grande,enclqual pone tres íillas, 
enla lemana rnas-q.el fabado y el domin-, vna para el Duque viejo, la fegunda para 
go. Otros el domingo, martes, jueues y el que ha de fer juradoria tei çci a para el 
tabado comedy tUunes,mietcolesy vier MetropohUno. Ponen vueftrado alto, 
nesqyunaiijy aun eftos dias los paíTan co fobrcelqualponcn e! bonete ducalq es 
pã y aguados demás ayunos de entre aíío como corona y la ropa y otros ornamen 
lió los guarda cõrigor,el fabadcttfefp(íés toíq tienen ahilos principes para fu coro 
SePeñtecoftesayarMnporquecshngis D^Cípjy venidoeJdia cocurrcalafoléni-
liade todos fan^ojjCrecê cíie ayimOrfra- dad todos los perlados y aLbades y pno. 
ftaeldiadefantPednoyJiámanloelayu resdclosmonafterwsj losqualesafsiften 
nodefantPcdrOjy alafieftade laaííiim con'fusornamétosEccIefiaílicos, fegun 
pcion de nueítraSeñora le hazen vigilia ladigmdad.Quandoelgi aDuquc viene 
defde el primero de agofto y tan bié ayu ala yglefia los diáconos canta,y duen.Vi: 
nanyafsttiencnotrosayunoscomoíavi uaelDuque muchos años, y eftovcpit.en 
giliadefantlua Baptifl:a3digodcladego^ muchas vezes,el Metropolitano due lúe 
Ilación, Por aduiento tienen fietéfèhla go vna oración a nueftia Señüra,y otra al 
líaseosmonjesayunan con mayor rigor apoftolS.Pcdro.Hecho cito fubé el Du-
deabftinenciaeftos ayunos. Eílo pues quejyfucceíToryMetropoliranoalrabla 
es lo q he podido defeubrir dela religión do,y fentádofe cada vnp en fu filia, el grã 
y herrores délos Mofcouitas, Duqdizeafsi. Padre Metropolitano por 
R4n ipV'/a 1 t-K^í4rkr!í=* í n r o r dniinaprduidenciahantenidoporcoflu.. 
^ 5 P C I m O d O a e J U r a r breiosgradeíDuqoesdeMoícouiamii 
y coronar al grao duque de los Mofeo; anteceílbees feõalar en vida a fus primo-
uitas. r genitos en Duques y hazei los coronar, 
C :A P. X V . y ellos darle fu bendición para que go-
ld O S tratado de la uiérnenjy dela manera que elloslo hizie 
religion délos Mofeo ron^otan bjclo quierohazçrafsi ço mi 
uitas^ aunq yo no jia-" hi}o}y por efto delate de todos íe doy mi 
llodc todo pütpe/cri- bedicipn paraq herede mis eftados,yIue 
ptaslascoftübrcs S fu go le doy el ducado de Vuolodjmeria y 
viüirtoda viadlog he Nouuogardia^íla manera q yo.íovuede 
J^doayücate a gunas cofas particulares mi padre qiiido me feñalo en Duq y íuc 
¿ 2 4 ceííor. 
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ccfTor.Dichõ efto el gran Duque l̂uego cl 
Metropolitano haze traer delante de íi al 
fucceiofjy pueftode toditlailobêtidizéí 
y los Diáconos caiífan ciertas preces,y e! 
Mecropoliunodizâ fobre él ciertas ora-
ciones ya feñaíadas que foil muy deuotas 
y dichas) manda el Metropolitano a los 
Ábbades que traygan la f opa Ducal j y v-
na muisa^ danla en las manos del Duque 
ye) vifteaí heredero y pone le la muça* 
£tMetropolitano entonces dtzeenalta 
TdZjPaii féacon ,todos y rcfponde el Dia 
cdñO jSeñor oreínos,y dize otras bracio* 
nes;y vari alaltaradonde eítanlasinlíg-
iljas Ducakèlôs Abbadé^y iráen la coro 
najobonete, y dã lo en las manos del grã 
Duque,)7 echando la bendición con el bo 
ncte le pone en la Cabeçadcl heredfcro. 
Hech-o efto todos los Pifiados fot fia or-
den bendizen al nueuo Duque, y él Dü^ 
y Metropòíifano fomañ fo de la mano y 
¿enran lò en medió, y auiendo eftádt) vn 
focó afsi leüantan fí, y ti Diácono comí 
cnça ía ledania, en la qual fe hâzen aígu-
nás-ccrimoüias religicífaSj y Juego fé dize 
Vna oración a mdh ^Scñon muy deuò-
tâ y bueto fe a fútittv «IDuqiíey ci Me 
tropoliÉanOj y écímicrtça-vri facerdbte, o 
Eterno á dámár ydézir. Por tñachót 
aííosfca íacledion del nueuo Dutjuc/ea 
buen Ghrlfttanóy guardê lo DiòSjviaa el 
heredero dtí nueftra Mdfiatchiâ poríttíf* 
chos año». Eíto de muchos aííos Viiia el 
Duq nueuo > fe dizc en níediódéláÍÉar v--
na vez y otra al cafíron dér echby la ter* 
ceraalcuernoyzqüierdoíy defpuésbueí-
tíèel Diaconcjjb facerdote y dize mu-
chas vcàe3.ViÈíá él nocuo Duqüé'por mu; 
chosañosdigidode Dios y amado . C 6 -
cluydssieftãseeriffltfmàsi totíò&los perk 
dosdari el |râfabièn alíiúeu6Duquc,y cí 
haze mefíii-aa ttoílós. YféÉitáhdoféen fus 
afsientos, tod^slosque ft han hálíado ttí 
Ja coronación 3di2ç d Metropolifafl&af 
heredero en v<f¿aítá qtfé lò©yãel puebío, 
Señor y hijò,gran Ü a ^ - ^ t i gracia de' 
Dios, ya veés como tü fàdvè tYgiàtt Du-
^ue te hizo mercdd dé fòs éíláj&sj y tê e-
chola bendicion^agora pues tu fefíor y hi 
jo miOjte en tu coraço el temor de Dios, 
ama ala jufticiajy el juyzio jufto, obede-
ce a tu fefíor y padre;y ten cuydado de tQ 
das las cofas fielmente>yde noforros q be 
dezímos, o rogamos al fefíor porti, que 
eresnueílrofeñor y fu hijo. Dicho t ñ o 
buelue el Metropolitano a leuanrarfe c5 
todos los demás que allí afsiften jydaa 
adorar la cruz al gran Duque y alos meno 
res que allí fe hallaron, y va fe a fus pala* 
¿ios el Duque viejo, el nueuo Duque ve-
ítido con fus ornamentos Ducales va def 
de la ygleíia mayor a otra que fe llama S> 
Miguel.y allí ofFrececificfa Cantidad df 
moneda, y los facerdotcs de aquella par̂ . 
rochía le fale a recebir can tando la Leda 
íiia, y dizen ciertas oraciones acomoda-
dasacita íblénidad 9 y de allí bueluen ala 
ygteftamayor de donde faljeron,y afsí fe 
acaba la foienidad. 
D é algunas coftu-i 
tres particulares que los Mofcouitas 
tienen en la manera dcfugouiernoy 
trató. 
CAP. XVI. 
E lo qué menos tratan 
los Mo/couitases dela 
jufticia, pórqüede fu-
ya fón rüyn gente ca-
uilofajllcnadementi-
rap,principalmente co 
los eitrangeros . Quando vnoa otro fe ha 
zéagrauio¿ pocas vezés vari a tela de julU 
cia^orquè luego foaueríguanporarmas 
y es Ies ptfifmitido el defafío?y ella es ia 
común jufticia Quando han de acufar,fí 
trae téftigos para pf ôuar laque quiere, ã 
traxere diez labradores no valen tato co* 
fribvri noble. Ahorcan á íos que matan a 
fus feiiorcs,y a los que cftel exercito haze 
ti-ãyciònsy a los qu e fon façrilegòs, y co-
meten of rós peccados itiwy graues. hot 
ladrones no fori ahorcados porb prime-
ra vez 
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ra vez, mas dan le cierto numero de ba- fojporque efto es común en todas las ca-, 
ítonaços3ala fegunda tan poco fi tiene co fas,y perfígnando fe tres vezes, inclina la ¡ 
^uc reftimyr lo hurtado, y con que pagar cabeça ala ymagen y dize. Sefíor ten mi-! 
al juez: pero fino ahorcan lo,y lomefmo fericordiade mi. Y luego faludaalhuef- ! 
fe haze Con el que es acufado de ladrón, ped y leñor de la cafajdiziendo^ue DÍOJ 
aunque no le hallé enel hurto. Todos los ic de falud, y tomando fe de las manos fe 
negocios de jufticia porgraues que fean befan con feñal de amor, y inclinado las 
y el Principe fea feuetifsimo s con dones cabeças tres y quatro vezes/e afsicntan y 
y dineros fe aplaca, porque la jufticia en hegocianjy defpachadoacópaña el huef-
aquella gente es vendible.Qnaíi todoslos pedal q vino a negociar hafta adodc eíta 
campos y heredades fon de ios feñores cí* la ymagé,y alli fe inclina de nucuo, y per 
latierra^aísiloslabradoresíiruéJoifeys fígnafeotravez ydizelas mefmas pala-
dias de la femana a los amoŝ y el feptimo bras que dixo al principio. Si ia perfona 
es para ellos, y entonces labra algunos ca es mas principal, haze fe le mas corteíia, 
pos que les dan, de donde facanparaco- -que es faliria a recibir mas a fuera ̂ orq 
mcr.yanfi fon los labradores lagetemas tienen por au&oridad no falir a recibir 
d eíuenturadaque ay cnel mundo.Ningú a nadie fuera de la puerta, ni i ! cipe d ir lo, 
hombre noble ay por pobre que feâ q tra* No fale los hidalgos a quatro paios de fu 
ba]ara,íí piefa m orir por ello de hambre: cafa que no licúen cauallo; pero en muicr 
por lo qual comen miferablemente;y no no es peligrofo andar a cauallo, porq co -
tienenpordesh6racomerbellotas3y aun moja tierra eftaelada y loscauallos no 
las mondaduras dela fruta y melones y andan herrados caen y defliçan:perc(i 
pepinos,)'lasdemascofasquelosíieruos vaalostemplos y a palacio vían yr a pie. 
muy viles no comeria entre noíbtros: pe Tienen por cofa de pocaauítoridad que 
ro aunque vfan de aquella teplança quan los negociantes trate fus n egocios palea-
do hallan la coyuntura comendefafora- dofc,y aníifemarauillan delasgentesc-
damentc.Víãn en común de ropas largas ftrangeras, como negocian paíeando fe 
de bonetes blancos puntiagudos, y fus ca y andando por la calle. Ellos no io hazen 
pas fon quaíi como nueílras efclauinas, y aníi, mas en llegando a qualquicra cafa fe 
depocopreciOjpcroIosquefonpodero handeaíTentar. Elcorrer delapoítacn-
fos traen ricos ornamentos3afsi como de tre ellos es defta manet a.Por todos los ca 
brocado y otras preciofas fedas.Las cafas minos por donde fe puede caminar tie-
fon grandes y altas,y el çagua es capaz de ncelgran Duque fus caualios apunto y 
mucha gente, y la puerta ta pequeña que muchos, porque cada cofa que el ha me-
a penas cabe el hombre fin inclinar la ca- neíter fe haze Iucgo3poreílar todas las po 
beça. Eílan fubjeftos a grandes tributos, fadas Con caualios. Quando liega el Cor-
porque todos los que trabaja, fea de cofa reo no ha de tomar el cauallo que le quie 
del campOjO 4e officio hande pagar cieç re dar el dueño de las poftaSjinas el que el 
ta cã tidad de moneda cada dia. Yafsi fon quifiere, y por efíb quádo llega el Correo 
los fiemos y vaífallos tan fubje&os q fon le tienen doze y mas caualios para que el 
açotados, y quando po los trata defta ma efeoja. Pagan muy poco de alquiler, y íi 
pera fe tienen por desfaborecidos de fus no fale buena la pofta toma el cauallo ^ 
fedores, v topa enel camino,© cnel primer lugar, y 
» Q V A N D O vno entra encafaa- no ay replica. Andan aquellos caualios de 
genatienen particular cerimonia para fa losMofcouitascon fer pequeños tanto, 
ludar al huefpcd, y es defta manera. En- que acaece en fetenta horas andar ciento 
trando en la cafa, haze reuerençia avna y fefenta y cinco leguas. 1 
ymagen que ay en lugar decente y honro P O C A moneda tiene efta gente; 
pero 
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pero quatro nõbrcstíencn de moneda de 
plata qfubeen peio como acá real y me-
dio rc2\,y real dea qtro)yducadojno es la 
moneda redõda mas vn poco prologada. 
Alguna moneda antigua ay q tiene a la v 
na parte vna rofa,y enel reuerfo vn hom* 
bre a cauallo, y tiene letras de ambas par 
tes j en otras monedas mas fubidaspone 
otrasfeñalcsjlaDcnga tienda feñaldi-
cha, el Tuuerenfe, que es otro genero de 
dinero,no tiene figura, mas letras de am 
bas partes, el Nouuogardcníc que esreal 
de mas precio j tiene el Dutj fentadoen 
fu Trono,y ala otra parte vn hombre que 
fe inclina a reuerenciar a fu feñor. Otra 
monedaay quetienevnacabeçaíbuey 
con corona y al reuerfo lctras.No tienen 
moneda de oro. pero quando viene-a fus 
manos, quando venden mercadería a los 
tratantesjguardan la muy bien, y fi com-
pran algo y han dedar oro íuben el pre-
cio de la mbncda,y íi Ies pagan en dinero 
. a cíiosabaxan ía de tal manera que vn du 
cado tiueílro no valdrá íictereales 3 y c-
ilos quando pagan hazen que valga diez 
y fíete. Antiguamente la plata de que fe 
hazia la moneda en Mofcouia. era finifsi 
;n\ay d'muy poca mezclado oy es muy 
IjUea y de poco valor. No haze alia la ni o 
neda monederosjtnas los plateros,y fi yo 
tengo vna mafa de plata doy felá al pla-
tero y eí me la haze dinero, y es bien po-
co lo que gana el official, porq le di muy 
poco precio por fu trabajo. Efto fe haze 
porqeftimanen mucho la placa, por no 
auer en aqlla prouincia algúna9y afsi la co 
fa de q menos abunda es de moneda,por 
cito todas Ias còfas, o las mas erre ios mo 
radores fe truecan y cambiante manera 
q yo doy pieles por paño, y paño por lien 
çOjy el otro da ceuada por trigo, y cuero 
por vn poco Et lana, y cito es coía muy an 
tigua, porq Sigifmundo Libero, dize en 
fu hiftoria de efta gente q a penás ha cien 
años que vfan los Mofcouítas de dinero, 
y quando començaron a labrar lo, no ha-
ziar? (¡no vnas Tarjetas fin figura , ni otro 
primor; y aquello tenian por real, o m o-
neda principal. No tienen curioíidad en 
el contar, ni faben multiplicar comono* 
fotros, mas llegado a quarenta, onouéra 
acaba fu cuenta, y de allí van fubiêdo co-
mo nofotros vamos multiplicado & diez 
a veynte, y de cicto hafta mil. En lo q to-
ca a los tratos es cofa terrible, no puede 
entrar a tratar entrcllos mas q los Luith-
uuanosy Polonés, y losfubje£h>salDuí| 
de Mofcouia, y quado trac mercaderias 
Ileua las al regiftro, y taíTadas y pueílò el 
precio dize al duque,íi qmerealgo dellaí, 
y halla aquel punto no fe puede vender 
ni vn folo marauedi. Lo q licúan otras gê 
tesavéder aMofcouia es mafasde plata 
y paños í oro, y diuerfos pafíos finos y te 
iasdcfeda-LosMofcouitas loquelleuan 
avenderes vngenero dedicntesdeani' 
males muy gala q parece marfil, dei qual 
hazen los Tut eos empuñaduras de dagas 
y cimitarras para gala, y algúas pieles pre 
ciofasjt] tan bié tiené Todo lo q ellos ve-
den lo vendé caro^or ruyn q fea, y com-
pran barato, y a eito fuerçan a los merca-
deres,porcj cogida vna vez la mercadería 
dan tanta moleftia al mercader en la pa-
ga íj el huelga de perder gran parte, porq 
le den algo,© lo dexé falir de la tierra:por 
lo qual pocas vezes bueluc otra vez el que 
vna fe ha hallado eííl peligro, fino es co el 
feguro q es ncccfiario.Iamasdize verdad 
y el primero que miente es el Diique y fe 
ñor,porq esgrantyranno,y no guarda ley 
con nadie, fon grandes vfureros, y con fã 
bcr que es gran peccado, ninguno quiere, 
abftener fe dello, y para allegar a lo vjti* 
hib 3" fu vellaquena, de cineoíleuan vna 
y de ciento veynte, que es lo mefmo.Q-
tras cofas tienen particulares que parecê 
mas de gente barbarajíl de pulitica^-auft 
que es verdad que yo no hallo mas q de1-
zirdella^ohuelgodello^porquefiemprc 
he deífeado traer en eftas Republicasde* 
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S E Ñ O R L O R E N C I O P R I O L I , 
Embaxador de la Incly ta Republica de 
Venecia &c. EHkronymo Roman. 
O M E ( C L A R I S S l M O S E Ñ O R ) 
vna determinacionja mi juyzio acerrada, en ha 
zer prefente a V. S. de eftos pocos pliegos de 
papelón los quales fe trata dela Republica ex-
cellentifsima de Venecia, cuy o Embaxador V. 
S.es en la cortedelaMageftad del Rey don Philippe I I. de 
las EÍpanas. Y mouio me aeftoque citando yo en eíTa corte 
elañodeMil y Quinientos y fetenta y dos trate familiariísi' 
mámente con el ciariísimo LeonardoDonatoEmbaxador, 
vueftroanteceffor^elaicofasdeeiTatanfamoiarepublicajy 
íiendoel dejuyziomuyauentajadoy que conocía cõ fu gra 
uedad y fagaz ingenio los deíignos de cada vn© holgaua q to 
callemos de varias coías.Pero traradoen particular del argu-
mento qllcuaualaleftion de mis republicas, moftreleçomo 
las queria facar a luz,y el contentando fede mi conuerfacion, 
dèziacon vnaspalabrasagenasdeíofpechaque podia tratar 
delante de todoslosrarosingenios de todo genero deletras,y 
anadia muchasvezes,qfe marauillaua,q íiédo yo Efpanolte 
nia tanta noticia delascofasdelosantiguosíiêdolosdefta na 
cío ta poco dadosa cofas antiguas. Eftas palabras y otras me 
dieron occafiõ a defeubrir mi pecho y con mayor confiança 
(teniédola el ya de mi buena)le dixe comoteniahecho vn co 
mentario dela republicade Venecia,y marauillandofe de mi 
vino a preguntarme tantas menudencias q con dificultad el 
que tuuiera el ceptro y mando ñolas dixera diftinâamente: 
pero yo refrefeando la memoria daua falida a todas,y deícu-
bria ius principios como aquel q auia mira do enello y que ve 
ma íobre auiío,porqhallãdomepoco exercitado ertfal argu-
meto no me acufaífe de temerario en aquellas cofas q el fabía 
yme 
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y me nctaffedefofpechofo enla demasleflion, pues hablaua 
confalfedadenloqueeImepodiaconuencer,trayedo corra 
mi porreftigosfuspropriosojosy el continuo trato que auia 
teaido. enias cofas de fa republican Quifierayo entonces te 
Rermaslugarpara apurar muchas cofas ̂ pero no me daua 
tTuslugareiriempò?porque tenia mucha necefsidadde reco 
gcrmeparareformarmispapeíes^uefonlosqueagora eftá 
iinprimiendofejy alsipor entonces ni pedipapeles y memo-
riaie-s, ni eípere ninguna ayuda; Pero embiadomea llamar 
el reuerendifsimopadre Maeftrofray Thadeo Perufino Ge-
neral defta religionjy deteniendo mealgunos días enla corre 
bolai a refrtfear la memoria al clarifsimo feíior Leonardo 
Donaro:peroya no vuolugar mi deffeo,por quanto eftaua 
muyroccupadoen negocios arduos en aquella coyütura^y tá 
bien porque acabado íuofiiciofe parria a.dar cyentade co-
mo lo auia adminiftrado alosfeueros magiftrados de aquella 
Señoría.. Contpdoeffònoqmfetínflaquezerni acouardar 
nie5antestomandoloslibros qoietratan deígouiernodelare 
pública deVenécz3?junte por elmejorordenlo que rocauaa 
iriipropofiro,ydefpufes"de hecho vn borrador halle queni el 
CardenalGafparContarenOjPetroBembOjBlondOjBernar 
do JuftiniañOjPancratioluftinianOjni Antonio Sabellico3ni 
An dreas Moçenico,no dixeron mas cofas ni tantas como yo 
en efte genero de argumento?porquelosvnos trataron délos 
fuccefTos dela republica quandoandauarebuelta en las cofas 
delaguerrayenlosotrostiemposquetenialafortuna aduer 
f^oproípera. Otroshermoíeandofuslibroscon eloquen-
ciaygalanascomparacionespárece que cumplieron con lo 
que prom etian y con l é x j p e , pieífeidipirulo del libro. Yoem 
pero echando m a n o j l ^ q ^ e p ^ á t i f u l o de republica, nun 
caíalivnpuntojporqu'ééi^uifteritremeterguerrasjnicomo 
gouernocadaDuquè,mas|^EqàeleyeshãdeYÍuir todos c5 
las otras cofas quefonneceíTarias defaber y quetraen curioíl 
dad alos leftores dexando algunas menudencias que ni hazé 
ni deshazen.Efta mi diligencia ya yo felá auia prometido al 
Aaa z cía-
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clarifiimofenorLèonardoDonato,porqu€penfcque'antcs 
quefe cumpliera ekiempodefu cargofalierala obra alu2,pe 
ro agora viendo que yo haziaefte feruicio ala excelentifsima 
republica Veneciana con prefentarlo a vueftrafenoria cum 
pliaynohaziaagrauioanadieenellojpuestodosfonmieixi-. 
brosmuyvnidosdet^ngrancabeça. Elhaxeryoefto quan 
donotuuiera otro fin fin o ocupar me en eferiuir cofas ta dig 
nasderecomendable memoria baftauaparafeguirfeme bar 
toínteres3quantomasqueyoennombredemi religion efta 
uaobligadoabazerefto3porquenoaySeñoría enltaliani o 
tro algún Porentado adõde aya auído mas raros varones, ni 
monafteriosmasreformadosnimasricos^quelosque eftan 
debaxo del amparo y fabor de effa excelêcifsíma feñoria^por 
queno ay ciudad grande ni pequeña quenotenga vn-mona-
írerío muy principal y muchas tienen a dos. Noeftorua efte 
conocimiento elíeryodeotra naciõ,puesenfinfoydevnin-
ftituto y habito,yvna gente fomos los Auguftinos en Italia, 
Francia y Efpaña y por todo ei mundo.Bien fe que ha de lic-
uar efta obra algunas imperfeftiones: pero íi fe mirare a mi 
deífeoel baftara a hazerme feguro ya que conozca eíTaex-
celentifsima republica > y vueftra Señoría en cuyo .-nom-
bre la dedico , que mi animo efta candido pa-
ra con ella Scc . Defte monafterio de 




$5 Del origen y princi 
pio dela republica de Venecia .dc fu 
fundacíon>con otras cofas tocantes ai 
propúíito. 
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A republica de Vene-
cia quien la mirare en 
la potencia íj oy efta, y 
i por los trances por do 
d cha paíTadOjyeitié-
poqfehatenido vale-
rofamenre centra rodos lospnhcjpesíl 
tnúdo^odra conecer(íi tiene alguna luz 
de hiíi;oria)comohaiidolámas dichofa 
y de mas ventura íj todas las monarchias 
íj haauido defde Nino hafta oyipór^ to* 
dos los reynpsantiguos perecieronj y de 
otros ejeomençaron con gran felicidad 
apc.n3sfabemos}audeíusnombi-essyde 
algunos que py conocemos citan tan de 
bílirados y flaçoi q podemos dezirq tila. 
cnlosfiueííos. Miretifélos AííyrioSjMe--
dos y Perfas, echemos mano deíos Egyp 
¿ioSjSiciomosyArgiuos^amos gtlosTro 
yapOSjÇorinthos y AtheniéféSjy hallare 
mpsíj ningunos reynosBeftos turaron ta 
tOjCOmplarepublicadeVenecia. Mas 
pa^aqnonoscanfemos eneftq Romafj 
raando el mundojyq por todas partes oy 
defejubritnos tropheosy arcos triutnpha 
lesjteftigosde fu gran potencia venios q 
j^pça fe fupo ni pudo tener tn tan gran 
jp^pfrio ni l|ego acõferuarfe tatos anos 
c ^ p la Veneciana, y aunque oy diga-
xtig^yfi toda via ayRòma alómenos nò 
ft^fikdtfar(^W:tiçnc raílro dejaquel 
{^gprij9.^tíguü,por^ a manera de Etico; 
qmŜ p lequedamásq la lengua para que 
x ír íg i^ i <»joy eI oobre de Rortia.. Bfto 
n^^pyçde ^ezir de Venecia, por^ auie 
d^çpl^çopdpenlos anos de. quaírocic; 
t^.y-ve^níey vnpjy auer paííado masde 
Ujiiy eMtQ. y cinquenta que túuo fu; prin 
cipiP vemos que ha y do mejoridófe yca 
¿ i 4 U porfia y íe opone con tra todas las 
" * " 1 *" h porgue es cierto q aísi co-
mo quando el oro es metido eh el fuego 
fale mas refpiacf cziente y apurados d eíta 
manera la republicade Venecia quando 
atenido mas rtuefes viene a quedar mas 
rica y poderofa y con mas fuerps.Üema 
neraqüefi femiraren las republicas de A 
thenas,Carthago y Roma qndo fegouer 
ñauan por fus magtftrados nunca ygualã-
ron con la buena dicha die Venecia,porq 
nocftalafeíicidaddcvnimperio en te* 
nergran potencia,mascnfaberfc confer 
uar y yr de cada día en mejor. Y afsi yò 
mirandoí.israyzesque cfta repubhcae-
cho y lo mucho que ha crecido, juzgue q 
feriabien tratar della comodcvnadelas 
mejorcŝ del mundo. Pero-ferabien que 
antes que tratemos de fu gouierno diga-
mosalgo de íuorigen y principio para cj 
afsi tenga mas luz eílanueitra legion. 
S I quiíieremosfundarla antigüedad 
deioá VenecianoS,mucfioantesq la Ciu-
dad d«Venecia podremos io hazer,porí} 
muchos figlos ãtes q começaiíe cfta repii 
blicaco fu ciudad auiacn Italia pueblos 
VenecianoSjpCrof] íatalgétecs propria 
mete Italiana,© Troyana es duda. Vnos 
diae q los Venecianos fon Fraccfesy rtio 
radot es deías riberas del mar Occeano,y 
que como en Francia fe dauan al exerci-
ciodelanauegacionjaísidefpues que U 
lieron de fus tierras, lleuarõ cl exercido 
adelante como tan bien oy lo vemos co 
tanta gloria fuya que el mar parece citar 
lleno de fus defpojoSjComo ahtiguamen 
te en roma la plaça llamada Prorroítris. 
Deítòs Vénetos hazemflhcionPlinioy in, 4ttll%; 
Strabo. Si eftos vinieron en Itaííaj y ado 1IIJ-4* 
de eítagente oy tiene fu afsieto, no lo ha 
Ho apurádQjni los q han efer t pto defta re 
publica lo ha tratado demanera q quede 
clarójy de manera q pueda yo añrmarlo. 
Antes meparece q ellos fe precian venir 
ct los Troyanossporque toda Itailia tiene 
tatá gana de venir de gétes antiguas <j le 
parece q aquello la haze de mayor fama 
y efplédor 3 como fi de Troya leamos o-
tras cofas mejores q trayeionesy vicios. 
Tito Libio dize q fon Paphlagoncs yque 
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vn capitaji.Iíamaao Pilomencs Rezada ios Emperadores que logouerrrauan» im 
Troyá fe vino con Antcno^y ^ deacjue- petando en üccidenté Valetiniano Eiíl 
lia genteqconfigo traxo pobló acjlla tier perador floxo y remifo 9 entre los malei 
UbMca.u. ra ãoy llamamos Venecia. Piinio fegun sue fueron confumiendo la miftra Ita-
la auaoridad de Caton dize^ losVen Ef lia/ueron venir diuerfas gentes Septen-
tos fon Troyanos y deftc parecer efh e- ' trionales,o de la otra parte de la Alema-
trabo e el libro aíegado.Corneíio Ne pos nia alta, las quales con furor bárbaro af-
llamaalosVenerosPaphlagones?yporq folauan ydeíhuyantodoloquefc íespo 
falicron de vna tierra llamada Hcneta, o nia delante, no teniendo más derecho 
íj lamefma gente fe Hamaua Heneta,fc para ello que la fuerza y la crueldad.' De 
llamaron Henetos,y que la ciudad fe ¡la- todos eftos barbaros ninguno hizo tanto 
maua adonde viuian Cromna3y porfer mal como los Hunos jorque trayanvn 
muy vezinaalo&Paphlagoncs, vinieron capitán tan vakrofo que era como efpan 
lóstaíesa íer dichos natuiales de Paphla to y tcrrdr al mundo ¡ el qual fe Hamaua 
í̂ oniajy q dç alíipaíTarori en Italia.En fin Athila, y para q fueífe temido tomo vrt 
, diueríos tratrfh diuerUmentc del origen nombre conforme a fus hechos cruciei 
' deíl-a gente. Pero Antonio Sabcllico en que fue Hamarfe açote de Dios 7y mini-
fus Decadas deíla republica eftruia mas ftro rígurofo de los malos, que entonces 
cnlos lJ;'phíagones U en otra géte,y quic- por el mundo auia. Efte adiendo muer 
rchõui ales Vencciancscó darles el orí toa vn fu hermano llamado Bledafc hi-
gédeitagereporferidmoía Vcsveidad zofefíordelo queoy llaman Bohemia 
q mcr.cióay hecha cndiuciíbs aurores Vngria y Auftria . Y tomando fú ca-
dela geceHeneta en Paphlagonia, y Ho mino para Francia ? paíTo por Apgufts 
mero haze meneio dellajoandola de q v y llego a Rems(ciudad famofa)e5 innu-
faua criar cauallos y mulos de buenaraça merablesgentes con intención de pro-
y parece fin dudaq Homero habla délos uar fus fuerças y ventura con losRoma-
VenecianosdeEuropayqoy viuéenlta nos, pareciendole que ya eftaua flaco 
lia,porq Strabódizeíj aun baila fus tiem y menofeauado aquel imperio , y te-
posvfauanlosVcnceianosdelmar Adna nia razón : pero íuftentáualô el valor 
tico el criar co diligécia eftos animales, de vn capitán llamado J É C i o tan vale" 
Dizen q el ilamarfe Heneticos no impor tofo que no auia otro ib ygüáLencl ítnpe 
ta para q no fcan los Venecianos, porq el rio, y podia competir con los antiguos^ 
ticpocorríjpiolahenvsquitádofevnalc Aísi que Athila veniendo òrguli^by 
tray añadiedo otra como en mil cofas ha muy confiado deíTeaua vcnirâlasinanos 
acaecido. Eíio puesesloqhallamcs por conlosenemigosjpero fu tòhfiado^õrá 
memorias nia#ant^uas del orige de los çonno falio conlascfperanfásquckpr»' 
pueblosVcnecianos,y clloslotienê por metia,porque el^Ecio qUe'fera gctièra^ 
muyciertoaísi,y por tanto yo no quiero del exercito del Emperador Váíéñtinia:: 
yr cotra opimo tan bié iccibida.Pcro de no vifto queAthilaquería loagcnoyfinte-
xadoaparte cl erige dela gen te, fe ra bien ntr mas derecho ^ía fucrça5}untadasfu* 
venir alo principal q es íaber como vino gétes vino cõtra el bárbaro f ú t i loVcatn- • 
afundarie la ciudad de Venecia que esla pos Cathalaunos pélear&tí'kiíibbscãpi-; 
mas principal cofaq ay en el mudo,afsi tanesde poder a poder;,'y aünqüeíiitlíilái' 
en hedificios como en pulicia y riquezas hizo todò ío q deuiaa capítátff f&f i i¿a94Al 
y Ias dèmas cofas que hazenvn pucblofa cabo Eie vencido y rStode tai !t&mèt&1 
mofo y iiíuílre. que teda la gloria paiFada^erdio yefiftíp 
D E S P V ES que d imperio R o - cio con efte fucccííb. Quedó^ tán^ií í í tó 
manocomenço a declinar cor falta de tado Athilacôeftarotaiqqevikdófettíic 
me-
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medio de fus enemigos y con exercito pueblos, afolarlasciudades fin perdonar 
vencido y difminuydo Cuuo porconfejo lavidajni aun aios niños ^ la mefmaguer 
ranoIiuyrauncjucfueiTe con menofeabo rapcrdona-PuescomoIefuccedieíIetan 
de fu opinion y nombre,y afsife paííben bienynohaliaiíeqaienlereíiitieirejpor 
Vngria adonde tenia fu ícnorio. Pcroa- nodcxaralaseípaldas quien le pudieíFe 
quel animo indómito y orgullofo dcíTeo fop!ar;camino paraU ciudad de Achile-
fodcimmortaigioriajydcpaííaradelan giaColonia antigua deíos Romanos y 
te en hechos y ^hezas a la&otras geres q pueblo muy fuerre> y Como no la pudief 
auian moleftado el imperio Romano, ¿eaueraíasmanosiue^OjCotirjbiacruel 
teniendo por notable afréntala que re- determino ponerle cerco muy de propo 
cibio de ÂLcio y Romanos, y no podié fito, con intención de hjzcr cnella vn ca 
do caber en íi parecíale que eftauaen pri ftigo taI,C] fueíTc famofb por todo el mu 
fio muy cíhechaj y aísi daUa traças diuer depara que deítamancra las otras ciuda 
fas para paííar en Italia con determina- desamedrctadasdeaííiadeiate luego fe 
cion de exceder en crueldad y hechos a le dieiren por el temor í no paííar por fe 
Alarico primer domador delas fuerças mejante ngor.Noíalio en vanoíupeía-
Romanas, pero el ver la buenauentura miento porcjpuefto cerco ala ciudad de 
de^S-cio Ichaziaeftararayay íjdo .De- Achilegia la apretó de tal manera poref 
íle defaiiofsiegofacoa Athilael Ernpe- . pació ct dos años q padeció todos los ma 
rador ValentmianOjporq con liuianade les y miferiasqfuelcn fufrirlosq tienen 
terminación y mal confejo hizo matar fobre fus cerui ees al enemigo poderofo. 
althas'famofo capitán que el imperio te Encfte medio que tenia cercada a Achi-
nia/jue fue al dicho JÍECIO jyafsi Valen legianoeíluuoocciofo potq gano mu-
tmianoíe corto Ja mano derecha, con la chas-ciudades prícipalifsiínasaísi como 
yzquierda. Porque nunca tuuoel impe- mòaPaduajTrebiíl^Altino^ocordia, 
r.iodiafegurodeídeaquelíahara.Sabída y Vderceto con otros pueblos y fuerças. 
por AthilaeíUnucuadeía|muertede JE Losnaturaíesdela tierra, que fellamauá 
cío comofi cobrara el la vida y nue t^ ^Vê netoŝ o Venecianos^iendocomo A 
fuerçasjofaliera devna eftrecha pnlion, chilegiaclrauadeítrüyda, y otras ciuda* 
coméçoa hinchir fu pefifamiento de cf- des paíTauarí la mefma calamidad^df ter 
peranças grades para falir con lo q deíTea minaron cada vno fegü que mejor pudo 
uajy afsicomençoahazer llamamiento defampararíu morada propna,y toman 
degentesyjuntovntan gran exercito q dofushaziedasy familiasbufcaton.adon 
fe penfo queauia de afolar todo el mudo de conferuar Us vidas j y lo demás con ̂  
y mirando a todas las cofas con mucho, podía viuir?ycano£iédolatieiTáfeme-
tiento no quifo andar( como dizen) por tiero éti vnos y ñones q dy por la coila de 
lásramas,™pretendió paí&ra Francia, aquelmar.Adr.iaticoq ellos tenian cono 
^cometerGtrasprOuincksr del-impe- cidosconJntciicion de q paífada aqllaté 
lioqueeftauan jacas y fio .foí.rçaSímaS peftatl y furia de Athila fe boluenau a fus, 
paffo fu veng^nçâ y armas a Içajia co^ primerasmoradas.La.cáufade acogerfe 
mocoraçond.ei4çnperio)porque>halioa a aquellosTtigareslos ttioiadoi esí i^ tier 
f^çuentí que fi je hazia (cñor dela íilla râ fueq vieron Como Athila no tenia ar-: 
dcíimpcrio lo demás era fácil.de ren* madapafahamgueirapormar porq to 
dit ,y afsi paíTp por los Alpes de Tren- d^uaparato era por la tierra y afsi les pa 
to que oy es el condado deTirol.y art rççioq.aUieílauan legaros. Aquieftume 
tiguamente fe llamaron Alpes deja Car- róalgun ticpo los primeros íj huyeron, y 
ma/ parando alguntiempo eneí Friuli, otros viendo los trabajos q padecían del 
tomençoatíeífruyr la tierra, robar los exercito de Achiia,y como Achilegia, a 
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uiafidodcftruydayarruynaday^Iamef lugar. Poria parte que efta mas vecina 
madefuentura yuan padeciendo lasde- atierra tan bien tienevaftante valuarte 
masciudades, aprouechandofe del r e porqueeftacnmcdiodcla tierra y ciu-
medio délos primeros quiíieron feries dad vn golfo de cinquenta millas y es 
compañeros en la nueua población co- muy peiigrofanauegacion para los <juc 
moloerandela defuentura^ afsi con- notienennoticiadeipaUo5poreíhr lie-
cumomuchagenteprincipaldclasotras nodebaxios3ios quales fon conocidos 
ciudadesy pueblos vezinos. Al princi- foíamente délos próprios moradores de 
pio todos tomaron aquel lugar como la tierra por la larga eípericncia que t i c 
prfftadocon determinación de boluer nédecntraryfalir^ycftaeslacaufaporcj 
fe a fus pueblos quando Athila harto de los Venecianosnunca han fido.robados 
robar dexaUe la tierra yerma y fola de to ni deftmydos por algún grande exerci-
das las cofas ¡pero deteniendofe mucho tcofeaportierrajOÍeapormar. Nilai 
tiempoenItalia?yviendo tos defterra- barbaras naciones que con hambre codi 
dosquçtodoleíuccedia bien acordaré dofahan falido de fus tierras para hartar 
conconfejoprudentemirartodaslasco fe cnla fértil Italia há podido licuar afüs 
fas^afsi déla necefsidad hizieron virtud tierras vna feñal délos defpojos Venecia 
y mirandoque ellos eftauan como en co noSjantes quando Milan ha fido defíruy 
trapoíiciondetodaslasgentesbarbarasj dajFíorenciarobadajPifafáqucada^c 
y que rodos auian de quebrar enclíos (co na a^|lada?y Roma por todas ias nació* 
modkê)lasprimerasíanças por fer ellos nesarcuynada,Veneciafoiafehaeftado 
los muros de toda Italia, determinaron ala mira.En fin aquellos primeros mora 
tomarpor morada perpetua lo que les doreshaziendo dela neceíidad virtud co 
auia íido defcnfa en la necefsidad^ que mençaron ha hediíícar fus poblaciones 
eran aquellos yflones, y no fe engaña- en aquellos promontorios que el marha 
ron en cfto aquellas gentes fugitiuas^por ze ya fundar íu republica poco a pocOjdc 
que muchas vezes defpues los que hizie- manera que creciendo de poca cofa vino 
. ron íu afsiento en aquel mar hallaron fe- por difeurfo de tiempo al punto que oy 
gura morada contra fus enemigos, por- la vemos. L a cauía de auer crecido eíta 
queviendofe apretados de diuerfasgen- republíca,np fue en los principios la mu 
tesjafsi por mar, como por tierra fiépre cha riqueza que tuuieron fus fundadords 
fe han tenido fuertes y nadie Içs ha entra ni los tratos por mar con fus mercancías 
dofuciudad por mayor exercito y po- masvngoucrnarfeentreficon gran con 
tenciaquetraxeíTéelcnemigo. Eftofc fejoy prudencias no pretendiendo ca-
puedt bien ver cnlo que nucítros padres da vno mas fu interés que el común, aa-
viergnenlosafiosde mil y quinientosy teslo anteponen fiempre al particular, 
trece, que con auer deftruydo lo mejor yafsienqualquierneccfidadquc lá rep« 
de aquella feñoria don Remon de Car^ hlicafcvceno aypeífadumbrededar ca 
dona general del Rey Catholico con vn da vno fu diriero, plata y oro,y las mu-
poderofo exercito, nunca a^pmetio la geresdancoanimonoblctodasfusjoya» 
ciudad, ni pudo hazer mas que deífrüyr entendiendo que con aquello ellos y fus 
Jas cafas de placer que Jos Venecianos hijos eftanfeguros délos enemigos. Son 
tcnian alrededor de fus lagunas y yflo- losVenecianOsgráqifsimosenfusconfc 
ncs. Lacaufadeftafeguridad y fortalc josjfeuerosencaftigarlosdclitosjnopcr 
za es por cl fi tio y afsiento. de Ja ciudad, donado al Duq quãdo comete a-iito3por 
la qual por todas partes podemos de- que aunque es el mayor enere ellos de tal 
zir cita rodeada de lagunas y ciertos pan manera adminiftra, que mas es puefto 
taños que eJ marAdnatico haMea aquel paraque confirme io que eodoj dizen y 
hazen 
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hazcn,r]'noparaquctengarupremoim- guando Dios es feruido yrcucrenejado 
pcdoyvfedelfenoriOsComoloreprcfcn délos hõbres, allédcdcfcrcí clmefmo 
taciatulójyafsinofclcdatantointcrcs premio, da acá end mundograndes pre-
para reprefentar fu ofiBcio,que pueda ce- miosy bicne$,y honra aios que le firuen y 
ner con que ganar las voluntades de gen- honran. Que mueftra cierta viuir Dios 
te amiga de nouedades, para tyránizar la en vn puebio y q los vezinos fon buenos 
- republica, Pero con todo eíTo fe rigen cõ Ghriftianos, quando ene! ay muchos y 
ta^ca prudencia qücledan baftantega- fumptuofos templos? Que indicio bafta 
fto y ayuda de cofta, para que fuftentc la te de que tiene vna ciudad cuen ta con fu 
Mageíhd de Duque y cargo, que todos conciencia, ijuandoáy muchos monafte 
le dan libremente. Quando entran los rios y infinitos miniíhos fagrados para 
que fon del cuerpo dela Republica en fus medicos de fus aÍmas?Argun*jento íin du 
confejos y ayuntamientos, licúan ropas da de que allí ay liberalidad Chriftiana, 
JargaSjycomotodosdeífeanlalibertady pues Untos facerdotes fe íuítentancon 
augmento de !aRepublica, y fobre ello las religioíasíimoínas t¡ dã.No fe puede 
inoriran, cada vno dize libremente lo q con palabras encarecer como fe regozija 
quiere, y fin refpe&ode nadie acufan al el pecho Ghriftiano, quando las yglefias 
que pretende fer mas que ciudadanoii- eftá llenas de vafos fagradoslabrados de 
bre, y por efíb fe tiene cuenta grande CQ̂  oro y plata, y que los miniítros admini-
que ninguno fe haga poderofo, ni tenga ftran adornados con ornamentos precio 
corrillos, ni tratos con el pueblo, porque íifsimos. Si todo eíto es cofa tan cxcelcn 
quadoay algodeeftofuelen acaecer mu teyiosojos detodos recibencierta ale-
dios mconuementes. Pero atajan fe con gnadiuina, aquella Republica ypueblo 
«Icaftigofeuero y cruel qucefta feñala- queenefto Jeauentajarc,fín duda fera di 
doparalosfediciofos,yqueíntentanno gnademayOr gloriay loor. Yofirihazer 
uedades: porque cita Republica como agrauio aias de mas ciudades y prouin-
tiene grandes y honrofos premio! > para cias deEuropajpuedo dezir que la ciudad 
losquelaíirúenbienycon fidelídad:afsi de Venécia esta mas aucntajada de ro-
tan bien tienegraues penas para el que re das en eito: porque ti miraré la infinidad 
buelue el pueblo, o afoma con algún ra- de yglefias labradas co fúmptuofidad Ue-
' ftro de ty rania. Pero de todas citas cofas nas de torres y chapiteles, con otras íabo 
diremos por fu orden loque hagaal cafo, res que las hazen mas hermofas, podrá fe 
ííguiendo los au&ores mas graucs, y que dezir que toda la riqueza de tan gran Se 
han tratado en eíte propofito con mas di ñoria feha empleado en folo efto.Si vie-
ligencía y curiofidad. 
- ftiandad de lo* Venecianos. 
C A P . I I . 
m o 
renlosmonafteriosdereligioíifsimasco 
gregaciones de diuerfas ordenes, afsi de 
monges, como de virgines fan&as pare-
cera qucáporfia han querido los Vene-
cianoscompetir con todo el mundo,por 
que con f«ifttodos(podemos dezir)ygua-
les, han excedido en dotar monaíicrios 
al explédor y riqueza de poderoíifsimoí 
Principes. No ay vnconuentodecada 
zemas gloriofa vna re religion folamente, mas de algunasorde 
publica, o fea reyno, o nes ay dos y tres de fray les, y de monjas 
ciudad j ̂  tratar fe las feysyfiete.Yeftosriquifimamêteedifica 
coías dela religio y cul dos y dotados,y con grande magnificeu-
co diuino en ella, por^ cu y efplydor.La catsfa <j£ auer fe eíteh 
dido 
I N G VNAcofaha 
Republica 
didotantoUscorasdelareligioncnUfc' ^uificrcvcrcí numero de los Perlados de 
fioría de Venecia cs, porque nunca inten Venecia íea a Leãdro Alberto frayle Do 
tanadique primero no ponga a Dios y a minicoen fu Geogt aphiade Iralia.Halla tom t M a 
fus fuñaos porintcrceílorcs, y como la mos celebrado vn Concilio en cita Pro- « " " - W 
maecftacídiuinaíkmpreíeshadadobue uinciajenlosciemposdelPapaS.Leoq, 
nosfueccífos, en reagradecimicnto of- ^cro puntualmente enque lugarfecelc-
ftccenlemagnificosdoncs^yalaspedb- brairejdificultofa cofa feria moítrarlo, 
nas de religion que rueguan a Dios por el porqueaun entonces lo que oy es Vene-
bien publico^au iimolnas liberales^ pa cía no era,™ foñaua fer lo, hallaron fe fie 
raque fícmpi c fe conozca que todo lo q teObifposenel, 
tienen es dado deiarnanodiuma, ama- £ S T A efta republica ta fundada en 
neradetropheos yarcostriumphaícshe religión» que por armas y efeudo tiene 
difican templos y oratorios, paia que allí al Euangehfta fanc Marcos, co efta letra, 
fea honrado el nombre de Diosjy los v c - Paz fea a ti S. Marcos mi Euangelifta. L a 
niderostengapeniámemoriacomoaq- caufadetcner áfantMarcos porPatron 
lio fe hizo en reconocimiento de los bue fue eíh.Goucrnando la Republica Vene 
nos lucccífos que Dios dio a la Republi- cianalulhniano ParciciacOjcI vndezimo 
ca, Pcroenefto fehademirar muchoq Du^uc dectlaSeñQna,enlGsañosde_o^g2.7. 
aquclgrauc Senado en la tribulación efta ^Iiocientos y veynce y fíete 5 acaeció que 
ran firme en las cofas dela religionjque dos mercaderes Venecianos, llamados 
mclbuenfuccciTojnicladuerlbjIoshazc BonoyRuftico jnaturales'dedospobia-
oluidar de reconocer ai que da y quita to ciones vezinas ala ribera de Venecia, íã-
das las cofas. lieron con ciertas ñaues para Alexandria 
Q_y I E N aya predicado la fee y Euá con mercaderías. A efta façon deftmyan 
gcíio a los pueblos Venccianos^o fe pue los Moros aquella ciudad de Alexandria 
de faber anli facilmente: pero por cola a- (obra de] Magno Alexanürp)y viêdo que 
ueriguadafe tienCjquefant MarcosEua- deílruyan juntamente todos vn templo 
geliííafue apredicar, por mandadodeí muy fumptuofo.del EuangcíiílaS.Mar-
ApoílolfantPedrOjalaciudaddeAchiie cos,yqueiieuauadeaIIi muchas piedras 
gia(quceravna delas principalesciuda- y colunas j; mouidos dezelo Chnflianp 
des de los pueblos Vénetos antiguos) y trataron de como auer el cuerpo y retí* 
conuirtiendo fantMarcos a muchos cí- quiasdej EuangeliOa, porque mirando 
cogió entre otros a vn Hcrmagoras prin* prudemeniente la crueldad delosMoros 
cipat ciudadano, y viendo ío bueno io lie hallaro^que aquellos facnlegos echariã 
uo aRoma al Apofkdfant Pedro, para^ Jasreiiq '̂ias de fantMarcos condefpre» 
lo ordenaffe en Obifpo, y fant Pedro co- ¿io de nueftra religion en lugares fuzios 
nociendo la bondad de Hermagoras, lo y viles, yan¡i tomando çonfejo con eiti£ 
crio en Obifpo de Aquilegia 3y el predi- pay õccafi j^trataròn ¿liítegocio co á m 
co conmuchozelolafee Catholicaato^ íacriftanes de aquella yglefia, llamado* 
da aquella gente, y paífando por corona Stauracio y Tlieodoro.Los clérigos aun* 
demartyrw dexo muy arraygad^lafee que ai principio fuerorí^perfuadidos con 
y religion.y.porprdcndefdedhanfucce palabras yrazones buenas, noquiueron 
didoObifposenaqueííaProuincia^afta C.onfenCííenello : pero dándoles a enteçi 
nnettrostiempos^cõnombredePatriaç dercomo eilos no podían confemarltó 
chas y, aunque en diuerfos tiempos fe hã tcÜquias fanaas en'lugar pjo y rehgiofq, 
¡Jamados Patriarchasí Achtfegia, y a tiê y íjue vimendo alas manosde ios mfielã 
pos de Grado, o Grandcnfe jal fin oy e, ferian prophan3das;3 defpaes de dadií 41 
fta la (illa Patriarchal en Vcti||ia.:Qui.eo giaios à ç m i y dinçro$ (que c p m a ^ c h 
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quekantattpeñas) fe dctcriuinaron en- uan y creyarí que auian aun áe fer premíá 
tregar Ies tan preciofo theforo- Auido ya dos. tlegadas las ñaues al puertô y fe fu-
el confentimicnto detã gran joyajhalla- poqpe tan gtan hueíped venia, falieron 
ron otro iñconuenicntc j y fue la manera loarccibircongranreuercnciajy conli 
'comoaúiaíferfacadoel fan£to cuerpo /blenidadque conuenia arangran cofa, 
y líciiado alpuerto: pero Dios ^ queria q Y a losquc'la traxeron, allende de perdo 
íuEuangeliítafueíTehonradOjdiocime-^ narlosíbleshizieron grandesmercedes. 
diay fueefte. Sacaron aquellosdeuotos YelDuqueluftiniaoo començoahedifi 
mercaderes cl fan£to cuerpo dela caxáa careímas fumptuofo templo queayoy 
donde eílaua.y tomaron vngran efport5 en la Chriítiandad,y auníj no lo acabo el, 
ymctierolodentro cmbuelto en precio defpueslos demás Principes procuraron 
fos paños y con mucha decencia y en- de darle fin, y allí fue puerto el f&ocuer-
cima echaron muchas verças y legun* pocongrandiísimaveneracionyguarda 
bres,y todogenerodehortaliza, yenci* ydctalmanera que no fe permitia def-
mavnos pemiles detozino: porque co- cubrirá todos a donde efbaua el lugar de 
molos moros aborrecen eítãcarnejaltié fusfan&as reliquias, y afsi vino la cafa a 
po quequiíieíTen verlo quellcuauan cori tStoquc fe vino a perderla memoria del 
ci olor del tozino huyellin y dexaífcn de lugar adóde eftaua el ían&o cuerpo. Mas 
ver y regiftrarío q yuaa las naos.Htcho y .defpues de hechos muchos ayunos y ora 
dicho j dieron a dos ganapanes la carga y eionesaparecio en medió if d'os'colunas 
licuaron la al puerto, quando los rçioros yanfidcalííadefanrefc tuuo mascuen-
vieronelefportoñ quifieron regiftrarlo . fàyrtfcadoèíicoíaquetaRtGlesyua)yaf 
que yua détro, y llegando a mirar lo que íí ha /ido y es fu muy Pàtron parti cu-Iár, y 
yuadcntro^opaFonconeítozmOjeõmç enxuiichasiicccfiidadesfos hafauoreci-
çaron a hazer áfeos y a dezir, Gáticlr can - do ¿ y aun tienen como por fus acompa-
Cir, tózino tozihò: porque Cancir es en nados dela proteftion d e la R epublica al 
lengua'Arabiga'tolino^emanet-aquea* fanétoPa.paGrcgonoPrimero3ya fant 
borreciendovnacofa como aquella lúe- Nicolas obifpo de Mineado qual parece ,̂1*c^ 
godexaronyrlibresalosganapanes,y af- ferafsi por lo que cuenta BaptiftaEgna-
fi licuaron a la ñaue lafan&a reliquia,fin cío y fueefto padefciendo Vcneciagra 
que nadie ios molcíhífe.Quando fe vie- inundación de aguas, temió fe que las 
ron los mercaderes con tan rica merca- iagunasy batías auiácí" cubrir las cafas:pe 
dèria3aÍçaron velas y puíieron fe en cami ro acudió la gracia diuina con fu fócorro 
no llenos de alegria, porque líeuauan tan y focíjaparecieron enel mcfmolago,© 
gran theforo a fu Republican tan bien fe mar tres hõbres q parecí a correr peligra 
les doblaua el contento, porque yuan fe- y viendoa vn pefeador lo llamaron y pi-
gíítcísafutierraí porquecreyan que feria dicrotííj los acogieífc en íu barca, Io qual 
perdonados délos Magiftrados, por a- clhízo,y luegoceífoaquclíatempeftad, 
«érydoacontraratcohlosMòròsíinli- y S.Marcos dio vn anillo al pefeador^a 
cencía s porque fegun parece eítauarnan- q ladieííe al Duq,y dixo le q diiefl c al du1 
áadò con rigor feuero que nadie paíTaífe que q S, Marcos y S. Gregorio y S.Nico*, 
írítrcadurias aEgypto, por quanto entre las le dczii ^ no ^emicííe, q aqlla ciudad; 
el Empcradíjr Michael Trado !deCon:- eftaua debáxo de fu protection y q por e-¡ 
itantinopla y Venecianos fe áuia trata- líos feria librada del trabajo en q eftaua.^ 
do que no negociaíTe aquella Señoría co T I E N E com odigo Venecia el le» 
jbíMomsé^Egy pto,y por e íh cádfá te- deS; Marcos por armas, y en Jas vtfasdc 
micndoalguncaftigo porladefobedjtft ]a mano vn letrero que dize, Paz fea a ti 
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porqut como cl fanâo Euangclifta fuef-
fc arraftradp en Alexandria de Egypto y 
licuado a vnA careci muy obfeura, apare-
cióle el fcñc>r)como lo dizc Mcfhafraftcs 
y dixok. Paz fea contigo mi Euangchfta 
Mafeos, y afsi oy en fuscftándartes y lu-
gares públicos traen ella diuifa.Tiene ta 
bien mifterio efta letra en aquella Repu-
blica?yesque losVenecianos nunca muc 
uen guerra a nadie) antes en todas fus co-
fas procuran la paz y tratan della, de ma-
nera que fi no fon acometidos, ni mole-
ftadosj nunca toman las armas contra na 
die j porque como dizc Baptifta Egnacio 
eftaRepublica mas procura coníeruar-
fcçon medios de pasque con guerra. Pe 
ro (i cfto es verdad i o no, yo no lo quiero 
apurar, a lo menos hazen la guerra íiem-
pre con mucho tiento y muy a fu faluo. 
Quien quiíiere ver todo lo dicho lea a Sa 
bélico en obra particular que hizo deíta 
Republica. Crçcío defpwes en todo gene 
rode religion ,y afsi fabemos que tiene 
fefenta y dos parrochías. L a primera y 
mas principal es la de S. Marcog,como íi 
ila 31 Patriarchs,y la mas antigua es la de 
Santiago, iaqual congracia niarauilíofa 
fe ha conferuado en tatas mudanças, por 
que los primeros pobladores que comea 
çaronaacogerfecn aquellas lagunasdel 
mar Adriático fundaron aquella yglcfia3 
tomando por Patron común al Apoftol 
Sandiago,y háftaoy fe conferuaaque-
lla yglcíia conáeuocion grande de toda 
la tierra, y aunque ha auido grandes fue-
gos y otras calamidades que han con fu -
ííiiáófõbcruios hedificiosjficmpreefta 
eãpíeefte templo íàgrado,y afeguran fe 
l̂ s iiioradoreçí queeftara para Sempre 
c^i^í^i^-fcuerara por grandes %los, 
puescnló^aííosde Mil y Quinientos y ca 
tórzc con auer fe quemado gr^n parte de 
la ciudad»y auer lleg^Jo a eit^yglefia.no 
le hizo daño alguncaunquc quemo mu*. 
chas cafas al rededor. Y afstBapti-ftít Eg-
nacio pone por milagro elnoaucrhecho 
daño el fuego a eftetempfe¿ Y Paulo í o -
uio celebra cite hecho con mucha elo 
quencia.Tienc 2a ciudad de Ventcia de* 
trod" fus muroSjO circuyto fefenta y mas 
monaílerios de frayles y monjas, y ctros 
infinitos oratorios y hofpitalcs, adonde 
con liberalidad Chriíhana fe cura todo 
generodc enfermoSjy el pueblo acude 
con fus limofnas y votos. 
•E N lo que toca ala dignidad Patriar-
chai y al perlado que aquella ciudad tuno 
antiguamente y oy ticne} es defta mane-
ra . Al principio no fe le dio Obifpo pró-
prio: pero defpues en tiempo de Adria-
no Primero, a petición de Mauricio Gal 
uajo Séptimo Duque de Venecia, y por 
diligéciadel patriarcha de Grado,oAchi 
legia en los años de fctecicntosyfeten-
ta y quatro fe probeyo ,que fueífe honra-
daaquella ciudad con dignidad obifpal,. 
y afsi en la lila mas principally adonde a. 
uiamaspoblacionjque fe ¡lamaRialto, 
criaron yglefia Cathedral co fuObifpoy 
el primero perlado q tuuicro fireyno lla-
mado ObelatiOjoObelatoMarinOjhijo 
H'Eneagrio Tribuno d" Malomacho. Ño 
fe llamo el primero^Iadojnimuchosde 
los q defpues fueron Obifpo de Venecia^ 
mas obifpo de Caftelio. porque en la yfla 
mayor deRialto cite otra adondefela-
bro ia yglcíia cathedral, y eílo turo hafht 
los tiempos del PapaíSíicolao V. elqhal 
viendo quan Illuíhe era la ciudad de Ve-
necia, y como era el prin cipio de vna Re 
publica tan podetofa^ que para fer cabe 
çadcvngranReyno no le faltaua mas*} 
el nombrcj le pareció que couenia que.fe 
paífaíTcla filia Patriarchal de Grado ala 
mefma ciudad de Venecia,y afsi fe hizo* 
Y para que dquella dignidad tuuieíTe buê 
princi pio en aquella Incly ta ciudad, crio 
alfanóto varón Laurencio luftimano en 
Patriarcha>que eracanonigo delaorden 
de los Celeftinos, o por otro nombre de 
fant George de Alga: el qual por fu mu-
cha fan^tidad mereció ferpuefto enelnú 
mcrodelos;fan£tos canonizados. Yafsí 
defde entonces aquella ciudad es k^tñQ 
feada con d titulo d£patràarcha,yàuriq 
algunas vc^cs fe lea Patriarcha d* Achile 
gia,# 
gia}o Graden fe, fepa el leitor que es vna 
me fina cofa que Patriarchs de Venecia, 
porque deftruyda Achilegia porlosLon 
gobardos, vn Patriarcha llamado Paulo, 
pallo toda la riqueza a Grado, adonde íe, 
hedificoia yglefia Cathedral^ con titulo! 
de fanfta Eufemia, y fe llamo grandes ti 
empos la nueua Achilegiajdefpues en los 
tiemposdd dicho Nicolao V. íèhizofe 
gunda mudança de la filia Patriarchal ala 
ygleíiade Venecia. De maneraquetuuo 
cincuenta y quatro Obifpos efta ciudad 
y hsfta catorce Patriarchas. 
E S argumento defumuchareügiorj 
delosVenecianos, pues ha tcnidomu-
çhos claros varones conftituydosen dig-
rjidad3porq fabemos^ Gregorio X I I . E u 
genio llll.y Julio II . fueron Venecianos. 
Cardenales hallo endiuerfos tiepospaf-
fados de veynte. No hablo de Obifposy 
Generales de ordenes, gorque han íido 
muchos y letrados en diuirfas profefsip-
nes fon infinitos, y quererlos aqui nom-
brar feria cofa demafiada, y fin duda es 
gloria de vna ciudad produzir varones fa 
mofos en eftas tres cofas, en Religion y 
fan&idad, endignidades facrofandas de 
la ygiefia, y en letras y doctrina. Y no ib' 
lamente vna ciudad fe haze iliuílre, mas 
aun vn grande Reyno. 
Del gouíerno pri 
mero quetutiolaRepublicadeVene 
cía, y de la manera de dar fus votos en 
fus ayuntamientos. 
C A P . III . 
A Republica de Vene 
cia defpues que come 
ço a tomar fuerças y 
hazerfe mayor pueblo 
luego procuro íaliber 
tad (que es la mayor 
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rio de los Longobas dos, que pretendían 
hazer fe feñores de todo ío de Italia^ fe-
fíorcauanlas ciudades de donde auian fa 
lidolos que auian poblado las yslas y nbe 
ras del mar Adnatico.Padua y otros puc 
blos de donde era la principal ciudad qui 
fiecan mucho que Jes fueran fijbje&ps, y 
que fe acordaran de. que otro tiempo A-i-
uieron juntos, y que pues los trabajos fue 
ron comunes; la comunicado y trato no 
fuera diferente. Trato fe deyna parte y 
otra el negocio: pero los que" ya auian he 
cho fu aísiento fuera de las prim eras mo-
radas ,.no querían ningún concierto, an-
tes dezian, que pues en tiempodelpcli-
gro^i losmuros, ni la multitud de los e-
xercitos no los auian alíegurado en fus ca 
fas,que agora querían por morada perpe 
tua aquella que los hizo librís de los bar-
baros, y que dé rrataífen de pen far que a-
uiã de fèr fubjc&os anadie, porque ellos 
queríanferRepubiicaporíi , y queíial-
gún dia admitieífen algjga buen varón de 
Jos de las ciudade^que ño auia de fer por 
que por ello reconocieren a nadie, antes 
el que los aüia de mandar auia de obede-
cera las leyes que ellos le puííeííenpíín ef-
perar Señovio mas de el que le feñalaífen: 
en fin ellos poi fiaron de tai manera que 
nunca reconocieron fupevioridad de na-
die,antes defde fus principios comença-
ron a porfiar a fer fobre íi', y/alicron tan-
bien con la emprefa,qual vemos oy.Y ha 
fe fabido tener tan bicn\|üe aunque mu-
chos Principes,engojofinados delas ri-
quezas y potencia fuya han pretendido z 
poderar fe de ella todos en común han re 
batido tan bien fus penfamienros, que a 
vezes* han tenido porbien boluerfeafus 
cafas en paz y mirar por (i. Gouierna fe 
Venecia feguneleftilo de los Romanos 
quando tenían ConfuIes,que es clgoüiec 
noAriftoeracicoq esregimiento porme 
dio dcla comunidad ^ dando fus yotosa 
vno,oadospaq gouicrnelelimitalajuri 
diciony clticmpo.Yaunqesverdadque 
cofa que los mortales puedan deíTear jy a Venecia tiene Duque y perpetuo y por e 
echar de fi el yugo deIImperio,y elfeño? lio paíecc genero ímonarchiano es afsi 
por-
Republica 
porque tiene U autoridad elDuque limi 
tada, y Cih republica lo quiíiere priuar po 
dra lo hazer, y aun ahorcar lo, y executar 
enelqualquicr otro caftigo s porque alli 
no le ponen para que mande abíblutamé 
te ?maspara qüe proponga los negocios 
de importancia > y paraque aprueue io 4 
todosbazen. Tuuo Venecia al principio 
Confules jdefpues Tribunos j y tan bien 
Duques,y maeílros de los caualletosjy al 
cabo vino a tomar afsiento en el gouier-
no y llamarõ Duq al q les auia de madar, 
y dcfde entonces nunca fe ha mudado a-
ql magiftrado o cabeça halla nueítros tie 
pos > por^ conforme a fu audtorídad y las 
leyes q le cieñen pueftas citan feguros de 
tyrania j porq fon tan feueras que le firue 
d c grillos y cfpofas, para no hazer lo que 
quiere, mas lo q ordenan lospadres de la 
republica. Pocos años dcfpues que aqlla 
gente aduen edíza fe junto en aquellas la-
gunas, mirado que no fe podía gouernar 
iin cabeça y m^or dieron orden como 
fueíTcn gouernadbs, y afsi criaron de en-
tre íi tres Cofüles naturales de Padua,cu-
yos nombres eran Gallieno Fontana, Sy-
xnon Glauconio3y Antonio Caluo.Crce 
feqeftosque fuero criados en Confules, 
aconfejaron y dieron principio a que de-
famparaiíen fus propriosafsientos [os ve 
zinos ct todas aqllas ciudades y fe acogief 
fen a lugares feguros^ parece vcrifimil q 
darian el lugar a los que les dieron confe-
jo pararemedio de fu falud. Otros dizen 
que no fueron los primeros Coníulcs los 
yadichosjinas otros llamados Alberto 
Phalerio/ThomasCandanOjy Daulo Co 
de, eftò parece que fue dos años dcfpues 
de fundadoa l̂ pequeño lugar de Riuoal 
to. Altcrceroaño como creció la ciudad 
proueyeron dé nueuos MagiítradoSjtan-
bicn con titulo de Confules, y feñalaron 
les dos años paraq gouernaíTen el pueblo, 
•eftosfueron otros tvesjllamados Marino 
Linio^ugo Fufcojy Luciano Grauíomo 
falta quié diga queeftos magiftrados no 
los eligían los vezinos y nueuos poblado-
res de Vcnecia,mas q eran cmbiíídosipor 
determinación del ayuntamiento dela 
ciudaddc Padua. Quanto fegouernaíTe 
Venecia por Confules3no lo hallo, fe a lo; 
menos que otrosdos años adelante tuuie 
ron Magiítrados con nombre de Coníu-
leSjporq hallo fus nombres q fueron Mar 
co Aurelio, Andreas Ciodio ,y Aluim* 
Mauro:pero de aqui adelate ninguna me 
moría hallo en algún auítor de losConfu; 
les de Venecia. Puedo afirmar que por ef 
pació de cincueta y masarlos dcfpues de 
fundada Venecia,no vuo Duques,™ T r i 
hunos, porque a los fefencaaños de la fun 
dación de Venecia,començaronagouer 
nar TribunoSjperola caufa de hazer mu-
dança de Magiftrados tan pocolahallo. 
Solo parece q los Tribunos no eran de la 
mefma autoridad q los Cofuies, porque 
losCofulesadmmiftrauan todalacomu 
nidad: pero los Tribunos no,mas ponían 
en cada coUcion,o yneta,o barrio'( q en-
tonces defta manera eftauarepartida aq-
lla pobíacion)vn Tribuno y aqlgouerna-
ua íblo vn año,y quadoauia negociosar-
duosydcimportanciajuntauan fe todas 
las yílas y hazian fusayuntamietos como 
Oylas Merindades enNauarra y Vizca-
ya^ allí tratauá del negocio y bié cornil, 
y con cfto fe mantenía en 3uíí:icia y equi 
dad.EílosTribunosgouernaron la Repa 
blica en tiepo de pazyguerra,por efpacio 
de ciento y fefentaanos, V fegun algunos 
aurores era dichos ellos Tribunos Hera 
chonasjporque comunmete ellos Magi-
ftrádos eran eligidos delayflaHeradea, 
que es vna de las de la Señoria.Eítos T r i -
bunos, fegun parece,enfoberueciendp fe 
con el officio parece que fe entonauan, y 
de ciudadanos y compañeros fe querían 
hazer tyranos y feñores, y por tratar mal 
y con foberuia alos demás, creyendo los 
ciudadanos qcadadiacreccriafuimpc-
rio determinaro atajar les los pafos,y co* 
tan el mal y daño^ra en ̂ juyzio 3" todos 
quifieron mirar por fi, y confiderando el 
negocio con acuerdo, tomaron parecer 
^confejo con elPatriarcha Grandehfe, 
llamado Ghriâophoro > varón de muclm 
opi -
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opinion yáu&orúíad yde^uicnpodún 
fiarqualquier negocio T] fucile. El Patriar 
cha viendo Ej feintentaua cofa § tenia ne 
cefsidad de acuerdo, hallo ̂  para acerrar 
conuenia íj vuieíTe muchos pareceres pa-
ra q fe efcogieíTen las razones de los maŝ  
y afst llamo a Sinodo a toda fu clereziai,* 
donde fe haliaró todos ios procuradores 
de las yslas y pueblos,© parrochiasq efta-
uandebaxodel amparo delaSetioriade 
^jpecia,y aiíi co ful carón de como mira 
riín por fu libertad, de quien losgouerna 
tía de manera que ios trataífe como a có 
pañerosjy no como a fieruos. En efte eon 
fejo vuo dares y tomares, fegun la varie-
dad de los ingenios y ai si dezia vnovna 
cofa y otro otra: pero al cabo fe refumi e-
ron en qqe cnaflen vn Duque aquien eftu 
uiefíeníubjcitos lostribunos, que halla 
allí auiangoucrnado para que (i fe de ímã 
dallen fu pie líen qauta deauerquiêauia 
$ reprimir fu ofadia y prefumpeioj y pro-
ueyero q aquel Duque fueíTe eligido por 
^élcleroypuebíOj paraq desamanera la 
eleftion fueífc m*s acertada, pues inter-
nenian en eljajos miniftros de Iarcíigiõí 
yporqde aqíía congregación (finhazer 
otrafalieífe Duque) nobraron avnoila-
madoPaulucio Anafefl-o Heracleano.va 
ron de nóbre y opinion y jufhcia j y q te-
nia credito acerca de todos ferdigno%dc 
qualquierhonray preheminenGia.Eftoa 
caecio en los afíos de fey feiétos y nouêta 
y fietejq fue aíosCCXXX años de ía fun 
dación de Venecia, aunq Sabeíli.cotrac 
en efte punto diuerfas opiniones délos 
tícposrpero al cabo cocuerda co la q yo fi 
gó-Eí eligir ctl Duq de la manera q yo cue 
to fe guardo adeíãtCjporq aios principios 
como no prefumia de riquezaŝ  ni de au-
ápridad,todos yuan a la eleftion y ai me 
jor y ai q lo merecia le daua publícamete 
el voto-Novfato Jos primerosDuqs de or 
namêtpsfefíaIados,como agora, mas las 
virtudes los autorizaua}porcj ios archerds 
gualdas y litores, y las libreas y ornamen 
tos preciofos de los cj coméyaron las re-
pubücas^cra la verdad, la llaneça,la jufti-
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cia y otras partes q los hazianmertf cedo 
res de la dignidad,y quado falco cilo, au-
torizaro fus perfonas co ornametos de ef 
panto y terror. Quando era eligido el Da 
que folo juraua de augmétar la republica 
y defenderla. Yafsieire primero Duque 
hizo guerra a fus enemigosj q eran los Lo 
gobardos T y augmento algunas mas yílas 
y tierras con que fe yuahaziédó Venecia 
masnobicjyafsi conbucfuceeífogouer-
no la republica vcynte años y medio:y ju 
tandoleelClero y pueblo, fegun eftaua 
ordenado, eligieron a otro llamado Mar 
cello, elqualdefpues de auergoücrnado 
nueue afíos muno ? y entro el tercero Du 
que enlaadminiftvacion, cuyo nombre 
era Vrfo Horleo Ihipato, pero fue hom-
bre foberuio y mal qüifto, y por eíío fue 
muerto de los fuyos. Y âfsi tiene cita re-
publica como por he» éciaj no fufrirmal 
PrincipejComo fe dirá a fu íázo.Pues co-
mo el Vrfo fueíFc muerto por fus deme* 
ritosjdiero orde como fe diefTe fuccef 
forpero no fe concertare efl lo&votos pa 
ra eligir Duque, poi-q yuany maginando 
que aquella manera de gouiertio lena en 
lo venidero peIigrofa,(ino mirauan en c-
11o, y por efte reípe¿ko eíhiuieron feysa-
fíosíinDuqueSjy mudarõelgouiernoyel 
nobre y Hamai o al q adnúmítrafle Mac-
ftro í los cauallerosjy afsi dierõ fus votos-
^aaql officio a vno llamado Dominico 
Leo,y afsi fuccedierp otrosquatro,'porq , 
cada año adnuniftraua vno,aunq vn The 
odato^ijodelDuqueíj mataroadmini-' 
ñro dos años. Ai cabo de los fey s años el 
vitimo de losmaeftros de los càualleros 
fuedefgraciadoj porq el pueblo lo priuOj 
yporqnofeoluidalíe deqauia admini-
ftrado mal fu officio le facaró los ojos, y 
dcftamãneraaeabo el magiftradoilma! 
cftro de los caualleros y boluio otra vez a 
fergouernada porduqueSjhaftanfosdias 
pero el como y cõ q cerimonias diremos 
lo en fu lugar: pero antes q paíTemos ade-
lante fera bie moftar quienesda losvotos 




a » " P U l * m n n ^ r i Aí*r\r danosjyparaeftollcuanel padre y madre 
$ § U e i a m a n e r a Q C Ü l alhijoaUcafadeayuntamicto que dios 
dcnarlos Venecianos íuconlejo^co- Ijaman la cafa de los Auogados.y aqui en 
mochgcnlos <\uc han de goucrnarla prefenciade aquelconfcjOjomagiílra-
republiça en lo venidero. dos(q fon losCehíores feucros de laguar 
da;de las lcyes)ponen aqüos mancebos^ 
CAP- IIII . piden los padres q-fean puertos fus hijos 
ene! numero de los ciudadanos, y ene! re 
N T R E las cofasno giftro de los cj fon dignos dcadminiftrac 
tables que efta republi- ias cofas publicas. Los nwgiffradosoyda 
caha conferuado pôr la petición admiten los,ydÍ2en que fóàa 
tantos ligios és el no en ga e xamínacion íi aquellos m acebos fén 
tremeter en fugouier- lus hijos, y fi tiene la eda,d de veynte y vn 
no al pueblo masíícm añoSíyíifonlegitímoSjyqlamadrecsde 
pre fe rjge por los nobles y principales, y opinion buena. Hecho eílo toman ks ja 
con aueç tanto tiempo que efto paifanu- ramento que todo lo preguntado es ver-
calos papulares han intentado clqueret dad̂ y aísi el eferiuano j o notario (q ellos 
mandar¿mascontentando=íec01aadmi afsillaman a fuseícriuanos)poneiosen 
niíhacion délos mayores^ por lo que ha el regiftro,y defde alli quedan pueftos en 
ordenado las leyes viuenpacificos, que . el memorial jhaíh el dia enq fe hazeel 
fin duda procede del bué gouicrno de los nobramiento 3 q es a los quatro de Dczié. 
principales y:.que tratan aios menores co bret Los q no tienen padres ni madres,/ 
antor y ygualçadyy que aunque en rique- han de entrar en aql lugar honrado/us tu 
2as y poder exceden a los otros 3 enel co- tores y parientes mas cercanos hazeri co % 
mun tratar no mueftran obílentacion, ni fidelidad lo q harian fus m efmos padres, 
fehazcn'temerjporqueoyíienlasciuda- Eftcdiacn qfehazeel nombramiétocs 
des fon mal quiítos los poderofoses, por folene y principal: porque enelrecibé de , 
que no hazen câfo del labrador y hombre ordinario mancebos para ciudadanosipe 
buenOjy noJes bazen jufticia^ni les guar- ro no fe haze cl nõbram jeto como quie-
dan Co t̂efia. Y por efto fe alçaro a mayo ra, porq va por votos y fuertes, y es defta 
, reslos popularesRomanos, porque vian macera. Toman los nombres dt todos 
q íps Senadores y Patricios los tenian en los mancebos q fe prefentaro, y metidos 
poco: perootra razan ay por que en Ve* en cédulas dentro de vna bolfa o vafo3los 
neciá los del pueblo nunca han contendi prefentan en prefencia del Duque y con-
do con Jos principaies,que fe dirá en otra fejo. Ay otra bolfa tan bié , tiene los no 
parte. Pues como fegouierne eíla Repu bresdclosmcfmosmancebosjyeftana-
felica por los nobles yprincipales^paraq forrados convnaspeloticas de cera,yíi 
fiejütpí-e aya numero de vnconfejo gran- fon cincuenta los mancebos,lasdiezíuer 
dc(queafsUoliama eilos)como van ere- tes vaa doradas y ias quarenta plateadas, 
cicndótohijosdcíosnoblcs,ylosviejos demanera qaquellas cincuenta fuertes, 
muriendo fe, ¿(si van tan bien fenaiando íin fer viftos los nobres que van dentro, a 
quieneshan de fucccdcr en aquel confe- poco mas o menos van tomado la pelota 
jo. Efto fe haze con notable curiofidad, y y p!atean,o dorã la3con tal q llegue el flu-
esdeftamanera. ; merodclasdoradasadiez,yÍasde^às* 
T O D O Slos nobles q tienen hijos quarenta, y por efte orden fi fueren cien-
y han ¡legado a veynte y vn afíos,por la af to las veynte feran doradas, y el refto p& 
íicio que tienen natural de ver honrados teadas, y afsi fubé el numero3o lo basan, 
a fus hi;os,procuranEjfcan hachos ciuda- Entonrces el Duque métela manden la 
bolf* 
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bolfa y fi U fucrtcao pelotica cf cera es do fin í entre e íh multitud es eligido.el Da -
rada abierto el nobre ponenlo en eí regi-
ítro de ciudadano3y fi es de plata tiene el 
mancebo cuyo nobre eftaua allí paciecia 
hafta otro añOjíj de nueuo entre en fuer-
tes,y fea dorado fu voto y nobre. Pero fi 
el mancebo cumplieíTe vey nte y cinco a 
fLpSjCnefte medio tiepoíj eítaua en fuer-
tcs3no tiene ̂  aguardaría pelota dorada, 
mas llegado el népo y edades puefto en 
el numero délos ciudadanos q han de go 
uernar la republica^ porque ¡típuesdehe 
cha lamformacion no aguarda para que 
. fe haga digno de aquella honra mas cj al 
tiépoiporíj íootro es cierta gracia y met 
ced que fe Ies haze aios mancebos. Ellos 
defpues que ya eftan pueftos enel nume-
ro délos ciudadanos entran énel ¿ran c5 
fejo y votan.Tienea los Venecianos tan 
to cuydado q aqui no aya engañojcj alien 
de délos abogadoŝ que es aquel confejo 
particular adode fe hizo la primera infor 
macionjjuntan el cünfejo de quareta pa 
,ra que el haga de nueuo nueua, informa -
cion parafaberfiaquç] gentil hombre ^ 
pretéde léir ciudadano es noble y fiijoli 
gitimo ylo demás q es necefTano para go 
zar de aquella honra. Y aun tiene le erro 
cuydado que quandó aquel mancebo pi 
de¿queliügár,depofira quinientos ducá 
'dos como en prendas de q esnoblejporq 
fi fe hallaffe en laprouança algo de aque-
llo que falta para fer ciudadanoperderlos 
ya,y li es noble y ligkimo y de lá edad q 
le tiene-feñaíada^uego fe los bueluen.E-
fto ha hecho prudentifsimaméte efta re 
publica jporq nofeenfuzie el gouicrno 
c6,hõbres báxos y hleSjporq comuméte 
Jas republicas fon bien gouérnadas, p alo 
menosmenosmal quandp lasgouíerna 
hobresbie nacidos y antiguos por noble 
za.Deftc gran confejo falen los magiftrá 
dos y officios q adminiftran la cofa pübíi 
ca en Venecia, deftos fale él confejo de 
quarétaay el de die¿,de aquv fale los Abo 
gados q es otra íaia, de aqui los CSiella-
uos^paícaydesq guardan lasfuerçasdela 
Señoria,)1 los capitanes^aia gucrra:y ét¿ 
que3c¡ es la cabeça dela rcpuHica.Quale£ 
quiera leyes y pragmáticas fale defte co 
fejo>yafsi tienepornôbrc Elgrãcõfejo 
porq todo el gouiemo cfla republica cuel 
ga del nuiíiero de ciudadanos noblesque 
clh fe ayuntan. Eííe confejo fe ayu-jta ca 
da diá vna vez en fu falá para tratar de los 
negocios generales j pero prinapalmcrc ' 
fe cogrega comayornumeroen riépo q 
no ay Duq hafta q lo elige. El afsiéto que 
eíle cõfejo tiene en atj Ha fala es eíte3 q el 
Duq tiene fu afsiento real, y tíen e como 
poracopañados ciertos diputados q fon 
comodelcófejo fuprenio ,los quaíestie 
nen lugares y filias adornadas coíormc el 
officio q admini^ran- Eí repódelos ciu-
dadanos fe afsiecan como viene,^ como 
quiere, demanera c] muchos només y po 
derofos fi tiene negocio co otro q no fea 
tan principaíjfe fié ta cabe ê  y fi dos píin 
cipaíes vienen jutosencõderfàdó con o 
tro inferior lo afsiétan cabe fi y ádõde Ies. 
viene mas a mano. Eritrjidos todos los q 
ha de venir al grã confejo^ierrã la puer-
ta dela fala por dedétro y ia Ilauc fe. íleua" 
èl Djqila qual eíta pueíla a fus pies míen 
tra tura eí cofiítono. Pueftos en fus afsíé 
tos, clChaciller propone alo q fe ayunta 
aquel diâ y muéltra las razones y funda-
mentos por dode cõuicne q fe haga ono. 
Hecho efto nobra en voz alta a todos los 
pfidetesj o cabeças ¡í los cofejosy máda 
les q fe llegué al Duq,y allí Ies es tomado 
juramento de q aqílo q íes fuere pregúta 
do refpondera con toda fidelidad, y lo (] 
les fuere madado lo ftaranjapartado d e fi 
todo odio y enemilíady qualquiera afi-
cio y ínteresjno echando ojo a otra cola 
mas^albiencomüjConforme al officio 
que íes tiene dadola republica. 
L Arepublicade Veneciano vota co 
ni o acá énlos regimientos por palabras y 
vozeSjtnas por cédulas fecretas auq eí nte 
gocio íea de tan poco mométo q no pcf 
fe feys reales, y efta es la caufa poríj ro-
' das í as cofas d e aquella repubii ca fe tra ta 
con tanto prouecho d el bien comu3porq 
Bbb cada1 
Republica 
faáa vno dize libremente Io que quiere. 
Tan bié es cofa de notar que para tomar 
Jos pareceres de todas Ias cabeças de los 
confesos, no toman ]os votos, mas eligé 
quienes los hâ de tomar,porque de aque 
lía manera aquellos no hagan algún enga 
fíosypara que falgan tos votos dcfpues de 
dadas todas las cédulas las haze pcloticas 
. metiéndolas en cédulas, y cierto nume-
ro deíIasdoran,y el refto plateampcro na 
die efeóge para dorar las que quiei é,o Us 
que deíTea^mas a v ezes doran ia que quer 
rian ver echada enel lodo, porque como 
todas eftan juntas y rebueltas ño ay que 
efperar que ha de faliria que quiere mas 
laqiietuuierebuenadicha. Eítasfuertcs 
*<chaníe en vna bolfa y alli rcbuelcas faca 
losv^Sjiifalendeoro aquellos fon los 
que ha de tomar ios votos para lo q fe ha 
de tratarlas de plata echan las fuera.Dcf 
pues deito quando han de votar en los o-
trosnegocios dadas fus cédulas las echa 
en vn genero de vafo^echo de tai hechu 
ra que ni fabreys fi dio el voto a joan, o a 
pedrojantes aquellos que tienen deíTco 
de falir con algo quedan fruílrados de fus 
efperanças. Eftc vafo esgrande y tiene 
tres díuiíiones, y quando yo voto tomo 
mi vafoy defeubrolo y mue/lro en pubfi 
eo mi cédula y votOjy echóla en vna de a 
quellasdiuifiones. Si quiero echar el vo 
to perdido metola cédula en la parte que 
eíía feñalada^ noquieroque fulano alca, 
ccaquelofficiopongomí voto en la fe-
gunda diuiüon, y íi quiere que fulano al 
canee aquel officio ponelapelotaa don-
de dan el ü. Acabada de echar m i cedu 
la alço de nueuo la inano3moftTando co-
mo yadexe el voto dentro, y afsi paíTan 
los demás a votar haíla que efta lleno el 
numero délos votos: pero aun para def 
engañar a todo el mundo de que no con-
fie en nadie fe haze otra diligencia, que 
aquellos fegundos que tomargn las cedu 
Jas hazen of ra nueua ele&ion de votos pa 
ra que aquellos terceros reciban los pare 
ceres del Senado fi fe ha de hazer aquello 
guefepropufo,yacaececftos tomaro-
tros nueuos votos, y aquellos ít otros ta* 
fta reduzir a nucue votos la determina-
ción délo que tratan > y afsi aquellos que 
fon como prcíidentes de los confejòs no 
valen nada parahazcrlo que pretendenjy 
afsi de ordinario iaíe al reues délo que p5 
faron los primeros y fegundos que vota-
ron y recibicro los votos, que fon como 
reguladores, demanei a que fino es que 
ya toda la republica en común tenga puc 
ftoslos ojos cncftcjO en aqucl,o el nego-
cio que fe trata es de tanta importancia 
albicn común que feriagra defatino no 
hazerfe, cada vno vota demanera que el 
queprerendealgo puede eílarníuy fega 
roque nolohadealcançar por lo* ami-
gês,!! no por fu buena ventura yque Dio» 
lo ha ordenado afsi, porque en lo demás 
el orden del votar va c o tantas rebueltas 
y laberintos que humanamente no pue* 
deauer engaño m fraude cnel negocio. 
G V A R D A S H inwolabfemen-
te que en vn dia no fe trate masde vn ne-
gocio a y fi aquel no fe remato aquel dia-
da licencia el Duque para que fe vayan 
losdelgranconfcjoy el quedafe defpa-
chando otras cofas que rocana fuoffi* 
cio con los acompañados, y jamas falca 
denoche fino muy dedia claro aporque 
conlaefcuridadnoaya algún incõuinií^ 
te.No fe permite que fcan feñalados pa-
ra determinar algún negocio dos herma 
nos,o pr¿inos,ni otros parientes muy co 
juntosjdcmanera que en vn mefmo con 
fejonoha de auer parientes y fi vuiere 
votos deniancra que falgan dos paraa-
quella faia 3 el vno ha de quedar foío. Y 
fin duda es ncceíTarifsimo cnlas comuní 
dades,porq aveces dos ytres pariétes puc 
derraçarlosnegociosdemanera ^ falga 
con lo q quiere^ por efto la republica co 
gra prudencia ha^pueydo a rodo, dema^ 
ñera que nadie fe haga tyr5no,ni de occa 
fío a q aya vados y fediciones enla ciudad 
Elle jgies es el ordé q tienen [os Venecia 
nos en ord enar los o fficios dcfdc el Du-
qyc halla cl'masbaxo cargo q da la repu-
blica.Con cíto^medios viuen en paz to-
dos. 
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dos.dcíla manera nadie fe atrcue a prete "̂ geftad del ÍDijq7y ordenaron c¡ íosgouer^ 
der ningún officio por medios deforde- nafe vn magiftrado,quc fe llamalíe Mac 
nadosjportjuc ias mas vezes no fale Co el, ftre dclos cauallcros^fficio § norcfpon-
yaellacaufa todosaporfia procuran fer día en nada al que los Romanos criauan 
uiral bien común y hazen hechos eílrc- antiguamente,comofe vera en la repu-
ruos por domlc vienen a merectryal- blicaGentilica. Peroauiedoentodono 
canearloíjue nupcapodrianauàrpor fus uedadesdeterminaro boluerfeal gouier 
muchas d]ligencias,y tienefe tanto ojoa nò délos Duques, porque atjuei hallaron 
m irar como anda cada vnojque íi le hue- mas moderado,/ afsi íe han conferuadb 
lenquequiciealcançaraquejofficio por . los Venecianos con e!íos haftaoy.,hjni-
alh lo pierde de todo punto, porcj Como . candóles la autoridad y el imperio.Dio 
todos tienen mcreyble deiíco de la con- fe eíU goutemo por perpetuo al q lo ad-
feruacion de fu libertad yá creefentamie miniftraíTeyconmageftaddeRcycnto 
to de í'u impeno^dizen enel íenado libre das las cafas,demanera q qualcjuiera prin 
ymuchas vezes recio y atreuidamente fu cipe y gran rey'que llegare a Venecia, vi-
parecer,.)' fin gran confideracion no de- íta laáudoridad co que es tratado ciMfL 
xan crecer mucho ni que fe haga podero q juzgara q es yspal a el y le tei'¡ji|ÉUSf-
í o nadie3ni quiere que gane la gracia del nio reípetto q*ctro qualquicS^rdelos 
pueblo el ficojporque todo aquello es in Chriihanós que oy ay ene! mundf f pêro 
dicio de q quiere fer el primerOjyáque aífentadoepíu ayuntamiento còn los Se 
Ho esfombrade tyranma, porqueeí que nadores.y magiflra^jterna ta limitada 
no fe contenta con lo que toda larepubli lajurifdicion q qua^nradelos q allí fe 
ca ordena jfeñaí es que tiene «dañado el afsieritanhablara con teda libertad dfla 
ánimo y qüéafpiraycaminaamaVcofaS te/del?como fea tocante al bien piíbWó. 
o comun,p'orqtíe qtüc1!» mejorar Para fuftentar lá%i^geílad y pari el gafto 
eífdf^, Puesviílo tilo y como eligen ordináriòíedácadaaiiodclErario,othe 
todosloáófficios y el grã fecreto que tie forO publico todo lo neceíTario, demane 
nen en que fio fe fepan los votos a qqié fe ra q por efeafeza dela Señoria n úca dexa 
dan,y quaíes prefoíias fon la's que concur de repréfentar lo que pertenece a fu offi 
rena ellas cofaSjdigamòs agora de la ma do ¿y poreííoéfta obligado a mirar por 
ge'íladde eí Duq y de fu officio ydefpues las cofas del bien común con gran cuydá 
trataremos delpsòtrosmagiftrados. dojy ninguna cofa pormenudaq fea que 
acaezca erí ía ciudad ha de trat'arfe fin fu 
parecer y determinación Gadamagt-
*&* r^/=»1i r í i r r r t i r í a r í Af*\ ftradofegu la calidad de fu òfficio ha de 
2*5 L / G l d U l g U I U a U U C l teneroj;aaia£abeçaynohádemouerfe 
Duqué;.de;Véíiccia7quale¿fu a ^ o r i fiñ qel príncipe téga noticia de todo,de 
dadjconofrasíofasal prõpí>.fiíP 
CAP v. y 
A B L A N D O del 
jáííiaÉuerá q Ia çabeçá no ygnora las cofas 
íjJos dem'asmiembros hazé en todas las 
partes.¿f I cuerpo.Si a cafo algu official fe 
ha menos prudéteméte délo q conuiene 
al cargo q le ha encomendadojO comete 
primer gguierno defta algu crijric por dode defauctorî e el car* 
repuMica, trate €pmo gó q tiene?e? Duq Iollamá,y fegulo mas> 
o menos q ay encldeli£tocS reprehendí 
doy caftigado, y en ello fi fu cúlpame-
rece la muerte guardadas las leyes de 
Ía republica Je cortaiacabeça,-olcdanp 
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por Cóníiries^fpues 
__ por tribunos , y tuuo 
tres Duques, y al cabo def^haron lajua* 
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tramuertcma$infameydeslí6rada,fila oyan,niranpòcofcatrcucra a efcriuira 
cúlpalo mcrece.Pcro aunque el Duíj tie nadie en coía que toque ala Señoria.fi dé 
ncia autoridad déraítigar con tanto n tro dela corte por lo menos no firmaron 
gor3no cila a fu cargo elf cntéeiar?nm lia quatro délos del tal c5fejo3ni esít alguna 
ma afu cofejo q eft a coítituydo para efto autoridad fu firma,*] no va acopaííada ¡f 
afsicomoaqlq üamadtios diezesíj imi aquellos fus acopañados. Turaeítosfej's 
ta en laauítondad alos tribunos de R o - en ia copaiíia ctl Duque ocho mefe^al ca 
ma ya los Ephoros de Lacedemonia, ye bo í ios quales eligé otros.Tienc órname 
llosWítoelcargoqfelehazral delinque to&elDuquc de mucha autoridad(co-
te afsi procedé}ydefpues fe da la fentécia mo dcfpues lo veremos) co que auftori-
co ciertas cerimonias q adelate fe verán, za la dignida.Su filia efta en vu dofelrico 
Todos los negocios q ala repubiieavi ene y ella es labrada demanera que reprefen-
há fe de tratar primero co el Düqjy el lia ta bien qjuc es filia a principe.Elh puefta 
maalosdclcófejoy^pponelesloqay de encihadoaigoaltOjdcinancraquefedi-
nueuo(yaunqcíquieraha/ertt"poder ab ftinguccnlaygualdaddeíosotros. Nuca 
f$|gto7no tiene lugar fu auftoridad para hablá al Djqueenel Senado menos que 
c ^ ^ t t e f p u es desdicho todo el Sena- en pie y quitada lagorra/ca fe quié qui-
do fcfl$fccr el lo cofiriMjO-feabueno^ ficre, y en tanta reuerencia lo nene en fu 
malojf orq ellos há juzgado fabiamétc.q lugar que ningún Rey ay que reprefente 
valemaserrarporeiparecer de Sop ho masmageftad- ElDuquenofelcuanraa 
brcscuerdos,qac^grporvnofolo,poiq alguno,aunque fea Embasadors ni mc-
cnlo coi^ú lo prJ^K? es lo mas cierto,/ nos a otro gran fefíor que venga a negó-
lo Orro acaece como cofa de acaíb y vna ciosalarepublica,masguardando la au-
veSnla vida. Quádo vota.cnlos officios ¿toridadde fu officio oye y defpacha al 
* y cnlas dema&cofas í píz o guerra3no tie que viene a negociar al Senado. Njjgu-
neel Duq mas q vn voto5ni por fer ¡ti Du na prouifiõ va por ia Señoría, ni erffaxa 
que tiene calidad,porq al tiépo q fe regu da a aIgun rey,queno fea feíkda con el fev 
ianlosparcccicsno fe haze cafo mas del Ho dei Duque yen fu nombre fe ecnbian 
Duque q del menor del ayu^mie to y cô yací vienen dingidas.Quakfquieraprag 
fejoienfin todos los medios habufeado e maricas y leyes que fe luzen enla republi 
fte Senado para que el-Duque en ningún ca fe promulgan y pregonan en jiombre 
tiepo íe pueda hazer fefíor todos,™ los del Duque que viue. L a moneda que fe 
mcfmospariétes y deudos fuyo* no tje- haze ¡leua fu nombre, y en fin todo fe ha 
né mas honra que otro del cófejo.Tiene ze con la au&oeidad del Duque, 
otra cofa el Duque que como ay cofas íj. Ç O ^4 O laRepublicaeílaftind^da 
fubitamentepidecoiifejoynofa puede fõbretoíía^rudéncia yauifo,ticflemir3 
llamar todo el Senado, o por fer cofas de do í fde muy atras, q el Diíq no fea pode 
no mucha importaria, o por otros refpe rofo^i rico fino virtuofoy pouechofo, 
£bos,porque naparezca que aun en coíà y afsi no elige al q puede rnas^ no al ^ ha 
de poco mométo es fctlorabfoluto le dá de hazer mas prouecho at feic comú, aua 
feysacopafíados3Icsqualesf5 efeogidos que quando concufren partes en el rico, 
de feys tribus o partes déla ciudad, en el no lo priuande la honra, porque la feuc-
quaí numero cftadiuidida toda cila y co ridaddelaskgjfesdoma alos poderofos*; 
clios defpacha aquellas cofasque pide re Afsi que mirando que muchos quadollc 
folucion.Eftos no fe quitan de fu lado,™ gánala dignidad Ducal como fea pobres 
prcdeel DuqueIcercartaque yengaala ynotenganconfjfulícntarel faulVoq pi 
republica fin que ellos eftenpi'cfcntcs,ni dcaquclcarga.bmefma répúbhcalef*'' 
oyr recado de otro feñor fm qué-ciios lo ñala tics milyquinxeatys ducados co * 
mo lo dizc Gafpar Contarcno, y allende 
defto le dan otros prefentcs con que pue 
da trjcrfchoniràdamcnte.Efh) enciendo 
yo qu e fe da par* fu platojy para dar a los' 
lacayos y pajes libreas, port] enlo demás 
la mfcfma republica le próuec de palacio 
de ía^içei iasy dofeles y aparadores y de 
guardâ y otros officialescon qauftorize 
fu dignidad. Y fi a cafo ha de hazer algu^ 
na fieftaaaigun principe q viene a Vene 
ciajoalguri embaxador,ohade dar joyas 
yprefenfesa quiéíicnea tratar negocios 
públicos c6 el, lamefma republica tiene 
cuydado de dar hbci aímente lo q haze al 
caibjdemanera íj no fea tenida por efea-
fa,piincipaLmentc con los cftrangerosq 
fon comunmente ios pregoneros délos 
eftrenuos hechos délos principes ypotc-
tado^.Nò da la republica mas fummade 
HineroalDuque-port] fea pobre ni poro 
tros réfpedos cj párezcarí defdorar la dig 
nidad3mas porqué dándoles limitado el 
dinero no fe den a a horrar y ábaxe U dig 
ilidad con la cfcafezajporcj co lo^ le dan 
puede traer fu magiftradò co niticha ho 
raques faben q quado fe ofreciere necef 
fidad publica han de prouee:' ío q couéga 
Tan bien fe ha de: mirar q el darles limi-
tado eí gafto fe ha hecho co coí'ejo madü 
ÍDjporq teniendo riquezas no ganen las 
voluntades dela gente común y íe hagan 
tyrannos,porquedda riqueza ha venido 
la potencia^ déla potencíala ibberuia^ 
deia foberuia la ambición, y de la ambi-
ción la tyrannia. Eíto es quanto al po-
der y imperio del Duque: pero fera a-
gorabien que digamos-breucmente algo 
del orden que fe tiene en eligir al Duque 
y defpues trataremos de otras cofas que 
vengan a cuentá delta fuprema digni-
dad; . . i . -
A L principio quado fe crio efta dig-
nidad í Duqjfuedeterminado ^ el clero 
ypueblo eligieíTen Duq ^ goucrnaífe la re 
publica.Eíto no fe hazia por votps ni por 
hauaSjO cedulas;mas todo el pueblo a da 
maua a vozes, y dezia, fulano nos gouier 
nejporq viedo q era bueno y prouedhofo 
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nomirauanaíiío feriayo^pmi amigo, 
mas el q auia íaugmétar la cofa publica. 
Defpues creciendo eí poder y la malicia 
deloshombresjdicrõ orden de eligir fus 
Duquespor votos fbcretos, haziendo fus. 
comicios^ayuntamienroSjComo losan 
tiguosRomanos los habían, quando eli-
gían los cofules y los demás officios para 
gouernar ê pueblo, porque defta mane-
ra creyan que fe haría mas íin ibbornoy 
peligro.Pero aun entonces no fe g urdo 
el orden que oyíe riens porque reduje-
ron á fcys hombres buenos ía eJcítion, y 
al <juc ellosnombraua recibía toda ía co-
munidad por Djque y fcñor,pero crecié 
dó mas la ambición y ta gaña del mj^ar 
la ncteisidad les dio auiíb de çrm;p^Jt-
gieííen Daque»y cierto que ía :ion 
deía election es l*mas entncada f̂ f n|ba 
raçada que yo he vifto,m fabna de'zir yni 
yo laentjcndOjOi creo que me ñe de dar 
àeritendei',pero como mejor fupicrc di 
re lo que /iéntoy paíiaafsi. 
H A G A M O S cuenta queggora 
muere vn Duqujgdb Venecia, para hazer 
la eleètion deotrájio primero que fe ha-
ze cffpuesde hechas 1 as obfequias es, que 
aquellos confejeros que á\£c que acorné 
pañauan én todas las cofas al Duque 3 lla-
man al cofejograde,que fon todosaque 
llosqueyáfon pueítos enel numero de 
losquehan de gouernar la republica,, y 
moltrandoles como tienen necefsidad 
de cabeça y principe, ellos renuncian fus 
officios. Entonceseígran confejp elige 
cin¿o ciudadanos por votos, para que ha 
gan información de comoviuioeí D j q 
muerto^ y examinadas todas las cofas 
buenas y malas le dan el premio.o desho 
ra pagándole enla vltimá hora con gloria 
o vituperio.Efto hazen ellos a imitación 
délos Egyptiosjlosqualesfiédo Ubres da 
uan honra a fus rey esq auian fido re£tos' 
yjuítojploshazia como immortales, y 
en fus ílpulturasleuãtauã trophéps pinta 
do en ellos fus prohezas^ cóaqllaslccrás 
llamadas facrasperpetuauan fus memo-
nas.pero íiendo iniuítos aun la fepuitura 
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les negauan ̂  es ía vitima infelicidad en 
los hombres.Demaneracjuc elauer viui-
do bícn el principe entre los Egy ptios/e 
echaua de ver cníasobfef¡uiasq fe le ha-
zian en aquella vhimahora. Afsi lo nota 
Diodoro Siculo;y Alexandro de Alexan 
dro.Dcfta manera los Vcnecianoshora 
a fus principes muertos, ©Us hazen car-
go fi viuieron mal. Allí fe apura por aque 
líos cinco ciudadanos fi defraudo a la re -
publica,© gaílo la hazienda mal gatlada, 
o íadio a ius parientes, y hallando que el 
común fuedanificadojiuego fentencian 
en que reftmiya lo que ha robado y pone 
íe el dinero enel thcforo publico.Mirafe 
atsi tnefmo iieJ Duque fe trato con porn 
pa dcfoi denada y q áte ganador, no mi-
FJnd&ipicn comun/i ello fe hallaen el 
Duque niueico^aunque nolo priuan dela 
íepultura como los£gyptios(porquenra 
Chriíbiana religion no lo permite) toda 
via queda deshonrado y traefe en Ia me-
moria délos ciudadanos fu nombre, y e-
dian mano enlo venidero en no dar car-
go ni officio ahomb|f de aquella fami-
lia teniendo pofcntèndido que es cofa 
peligrofa y que no dirá bien losdc aquel 
iinaje.Yfialguna vczíehan proueydoof 
ftciüs del tribu deaquel Duque que que-
do infamadores porq fobre pujan los me 
Í ecivnientos del que licúa el officio al da 
ño que fu anteceíior hizo, Pero afsi co-
mo caftigin af que no pufo 1cí ojos en ei 
bien comun,afsi tan bien al que fue pro-
uechofoalapatnayla firuio y honróle 
dan premioshonorificos, y los enxalçan 
con palabras encarecidas: pero toda vía 
al que es hallado culpado alcança mas in 
famia , porque entonces con obras lo 
caíligan ¿afs! como fabemos que ic acae-
ció a Leonardo Lauredano , que por 
auerfe tratado con mas efpkndor de lo 
que las leyes de la republica permitían 
en la muerte, poraqueUos j u « k riguro 
fos fue condenado . M o i i c o B y con 
¡en otro» cinco M los del 
gran confejo y metenfe eri el confifto 
rio mas fecreto jyalli tratan que cofas 
conuernan para mejoría de la republica, 
y fi enel Duque muerto vieron cofss 
que trayan algún genero de imperiOjdan 
orden como de allí adelante fe ponga re 
medio para que no paffc a mas, y de nue 
uo hazen leyes por donde efte auifado 
el principe que faüere quefife defman-
dare, por eí rigor de ellas fera caftigado. 
Proueydaseftascofas y otras, juntanfe 
todos aquellos que fon del gran tronfejo, 
pero folos aquellos tienen voto cnla ele-
¿Hon del Duque que tienen treymaaños 
de edad 9 porque de antiguo efta prouey 
do que los mancebos de menor edad que 
aquella no fucilen llamados a negocio 
tan importante. Eftos juntos rada vno 
da fu voto en eferipto y metidas las ce-
dulas en ciertas peloticas de cera y toda! 
juntas iin faber para quien es aquel vo 
to ni el otro doran treynta deltas y las 
demás piateanlas,€ftofe haze para que 
íbks las doradas falgan entre tanto nu-
mero para que fean votos para Ia cle&iô 
del Duque. Todas cíhts pelotas fe me-
«en en vn cántaro y llaman a vn niíío 
pequeño para que vaya facando las fuer* 
tes5puefto cito todo en orden el nifío fa-
ca vna fuerte cada vez y luego la abren 
los diputados, fi es de plata Icenla ,y di-
zc don Diego , o don luán . Oydo fu 
nombre luego fe fale del ayuntamien-
to , porque no tiene que efpcrar aili. 
Si la fuerte eíla dorada Icenla y dízfen 
don Hicíonymo,odon AIofo.Eíios efta 
fe en fus afsiécos,y por cite orden faca el 
niño todas las fuertes y vafe fáüendo los 
delas peloticas plateadas,)' los dcUs dora 
das fe quedan. Eftos treynta votos que 
íjdarõ eligen otrosqrentapor el mefmo 
orden que ellos fueron eligidos , def-
pues del numero de aquellos quarenta 
falen eligidos doze , y eftos doze buel 
uen a eligir otros veynte y ocho Ciu-
dadanos3y de aquellos veynte y ocho eli 
Ven 
gen uueue de entre üjcños nueuc crian o 
n os quureiita y cinco votos, eítos eligen 
de cvitréii onze votances y eitos onze eli 
gen otros quarenta y vn votos: pero han 
¿e fer dios mas priíicipíiles fanadoresde 
toda la republica. EÜos metidos en vna 
fa!a mas íecreta y principal tratan vítima 
mete de hazer Duque, pero fi deftos qua 
renta y vn votos íalen dos primos,o muy 
deudos no les permitirán que fe hallen 
en íacle&ion antes entre todos quaréta 
votan qual dcllos íáldra de! toníifténo fe 
creta y afsi encerrados fin hablarte pala-
bra vnos a otros feafsientari por fu ord e 
y diücfelesraiíTay pueítas lüs manos en 
el alear juran de eligir Duque tal quale-
llos conozcan fer proiíechofo y veil a 
la republica y que no miraran¡a otra co-
fa fí no a que Dios fea feruido y lá repu-
blica feaampiiada. Acabada la milla y 
defpcdido el facerdote q {es dixo la m;f-
fa y tomo el juramento encicrraníci y cf 
criptos fus votos los meten en vn vuCo , y 
y aquel es Duqtíé quéliegá atener Veyntc 
y cincò votos,yàíiitègahdos y cotados 
los yotoŝ y fabiendo quié es Duque ò fea 
délos que éítañ dèntrójõ otro del cúerpó' 
dielarepüblica faien luego a auifarlo y lo 
van publicando por toda la cíüdád ya vo 
zes diisé.Viua fulano Duque de Venecia 
y afsi comiença el pueblo a feftejar la ele 
étionjy al moirEetito enla cafa de la mo-
neda baten dineros nueuos con las armas 
y nombre delDuquenueiíOjporqueaque 
¡Jo parece fer como inueftidura y pofl'ef-
iion yj-rincipado. En tanto qué eftas co 
fas íeí hazeri, todos ios magiftrados fe vi-
líen; ricamente con las infignias dé fas 
o/fidòs 7y potgtifa concierto varia la y-
glefia de fant Marcos . Pero el ordeit 
<jue fe tienfc en tile pafeo con las demás 
¿ofas tocantes ai Duque fèra bien <jü¿ 
las digamos en otro capitulo. 
^ Del pafeodeí D ü r 
que de Venecia defpues de eligido, 
que ornamentos fon ios fuyos,y délos 
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phuilegiosque Ies fuero dados por el 
papa Alexandra tercero. 
C A P . V I 
S T A dignidad afsi 
como es grade y lama 
yor en aquella repubíi 
ca afsi tan bien esacó-
pañada de honras muy 
preheminentesj porq 
tiene ornamentos quaíi reales, y prmilc 
gios y prerogatiuas tales que /e puede y-
gualar con qualquier rey deí muudo, las 
quaíes fueron concedidas por los fum-
inos Pontífices juftá y legitímamete, pe 
ro ̂ ntes que vengamos a efto Tera bié de 
zirqcofasfehazenconel Duque nueuo 
luego que es eligido y confia af|áalaciu 
daddefueícdion. 
Y A quélárepublicatieneccrtezadc 
la eledión deí Duque, cada officio y par 
rochiáy barrio procura celebrar la ele-
¿fciori dél Duque, vhos can tañer campa-
nas otros con bayles y regozijos. El fená* 
docadá vnoconiasropaidefu rtiagiftra 
do fehálíá en vn mometo alá püerta del 
gran confejo parados cofas?IaVna paraju 
rar al principe, la otra para acom pañarlo 
haftala ygleíiá de fant Marcos Euángeli-
íla.patron comüdetoda aquella repubíi 
ca. Puefto el fenado en orden el Duque 
baxa acom pañado délos eleó^ores ala fa -
la publica adonde es vifto de codos, y de 
allí todos vá.a pie derechos ala yglefia de 
S. Marcos a dar gracias a Dios todo el fe 
riadoporq leshadadofcñory cabeça pa 
ra que gómeme fu republica ¿ y el Duque 
porque*lo quifo honrar con tafí fupremo 
cargo. El Cabildo entoecs fale a recibir al 
Duqcongraproccfsiõ y acopañamiéta 
<f clerecia y ornametos preciofos.Hecha 
oracio cnel pj|io y cimetério de S. Mar-
cos féaísietaIodo el mudo,porq ay afsié 
tos capaces para grã infinidad yafsi ayut* 
dos en vil cabildo y fenado fube eii vn la 
gar diputado vno d los mas ancianos q fé 
hallaro enla ele&iojy haze vnahabla or-
denada, ela qual mueftra las caufas ̂  mo 
¿L uieron 
Republica 
uierona eligir afolano en Duque y dadas titud baxa del afsiento en que eíh y todo' 
muchasrazones con vna cierra modera- el Senado fe leuanta de fus afsientos y va 
cion corníença a loar fus virtudes y meri por grao orden al altar mayor del Euagc 
ros por dodc fe hizo merecedor de aque hila fant Marcos,y allí le es tomado jura 
Ha íuprcma dignidad^ refi efcãdo la me mento folemne fobre el libro ituífal, de 
movia deíos hechos que hizo en feruicio q no vfurpara Ia republica y q miraia por 
delapatnadefdefu moçedadjlosmueue todas las cofas delia como conuiene y co 
a que conozcan que no vuo defcuydo en mo confian del y cõfoi me a la obligaciõ 
los eledoresj ni deméritos en el eligido q tienen los Diques de Venecia a hazer-
yque eílen confiados que ha de defender lo,y el dize q fi jura. Hecho elle au&o a-
la fee y religiOjaugmétar la patria, defen quelíos quarenta votos que lo eligieron, 
der las viudas^irar por lo.s pupilos 3 re- q hada allí lo acompañaron en lugar mas 
mediarlos pobreSjíàuoi ecer los buenos honrado fe defpiden del y fe van a fus ca 
caílígarlos maloŝ y en fin ha de mante- fasjporque de allí adelante no tienen q fa 
reratodosenygualdady}uíhcia,yque tisfazer ni cumplir con nadie pues ya ha 
citen ciertos de que ha de fer clemente jurado el Duque de viuir conformealas 
liSeraljhumanOjpadreílosmenoreSsher leyesy fuero deVenecia.Entonces el Du 
mantâ^fosmayores ycópañero en qual qfubc envna Cathedra y pulpito hecho 
quieraduerfidad que vega a la Señork af muy al propofito y alTcntado en compa-
íi quepromete les grandes efperanças de fíia de vno délos mas allegados y princi-
que han de tener vn Djque qual lo deífea pãles pariêtes,y es licuado en ombros de 
uan. Hecho cito por aquel ciudadano y los marineros (de los quaíes ay hartos en 
eleftor baxaííe del lugar adonde eftaua aquella ciudad) y afsi anda en pafeo por 
y fientaííe enel que le pertenece. Enton Ja plaça de íant Marcos que es cofa gran-
ees el Duque defde la filia y crono adõde difsimajy vaacompafíadodela nobíeça 
cita aíTentadOjCn brcues palabrasagrade delarepu blica.Daníe entonces al Duque 
ce la voluntad y amor q Je han tenido en vn gran vafo,o fuente de plata lleno de di 
darle fusvotos auiendo otros que lo me- ñeros para que vaya derramando y echa 
recian mejor y promételes buenas efpe- do al pueblo que lomiracnfeñalde ale-
rançaseolovcniderojyqueternaojoalo griayregozijo la moneda^alli íe echa 
que conuiene ala republica, y queporna es la que aquel día fe ha batido en níbre 
la vidaque es lo vitimo parahazer lo que dclnueuo Duque, y aunq no eíla taíTada 
toca a fu officio^ queen ninguna cofa fe la fumma délo que fe ha de derramaren 
defueiaramas que en que fea augmen- aquella ccrímonia,toda via fe miraqno 
tadala Scñoria3y enq ayajufticiay paz fenoteercafcza>perotanbien miran en 
y entonces inuoca al Euangeliih fant que eftadoefta la republica fi efta pobre 
Marcos(debaxo de cuya tutela cita a- onoyafsiandancoeltiépo.Hcchoelpa 
quella republica ) ya todos los fan&os feolleuial Duque a la puerta del palacio 
que ellos 1c fea interceíTor'es, para que cií Ducal a dode ha de viuir y aííentada la ca 
placonelçfíieioquclchan encomenda tcdtacnq viene abaxalfe y dala fuctede 
do. Dichas cftas palabras y otrasal pro- pIata,o vafo en q eftaua el dinero q repar 
pofito3con grandes vozes todo el pue bio tio aios marineros q fon los ̂  lo licuaron 
ioa al principe y dize que mi fea, y fane en ombros, porq cfte es el premio de fu 
Marcos parrón de aquelía-republi ca y los trabajo.Embiada aqlla canalla,el grâ con 
fanâros cuyos templosfon venerados en fcjoloacotnpafíahaftala pieçaq le efta 
Venecia le fean ayudadores delante de aparejada y ponéle la tiara,o corona Díi 
Djospara que cum pialo que promcrey cal q ellos llama el cuerno ycoefto fe acá 
es obligado,)- en tanto q efto haze U muí ba la coronación y juramento del nueuo 
Duque 
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Duque. Bien creo que deuc aucr otras co uolecia y corteíla les combida de nueuo 
íãs:perodeucnfcrdetan pocafuftancia ytomandoles dcksmanos los afsienu 
qg c cí no Hezir íaí no deshará la audtori- por fu orden con roíko muy alegre^ alíí 
dad de eíla obra^ afsi paíTarc a otras co- come con ellos tratando familiarméte. 
fas que hagan mas al cafo. • Eidia de S. Mareos fon cobidadosios^ 
E S T A mageíhd del Duque, de tal yacomiençan eniarepublica aadmini-
inaneraeíiaordcnada,qucnohadecntê ílrar cargos y tratar negocios arduos3y 
der el que llega a ella q no ha de hazer ca- por ej mefmo orden vã ala yglefia y buel 
fo de los ciudadanos,ni le han deofarha- ué co elDuque q cídia de S.Efteuan3y co 
blarjni ha de dexar tratarfe y hazer 31 «ra men y hazen gran fi efta. El tercero cóbi -
ue y feuerojantes al contrario^orq qua- te y q tiene mas cerimonias > es el dia de 
doviuiavida priuadapodiaeníucafaha laAfcenfion . Eítediafoncobidadoslo* 
zer¡oquequilieírejpOíquecufuya:pero ciudadanos qyaíbn de madura edad, y 
defpuesque ic dieron aquella carga con fon calados y tienen fu cafa y familia. Áy 
tan poca honra a refpeíto del trabajo jha el día de la Afcenfio feria en Venecia: pe 
deferde todos y muy humano, y ha de roño haze el mercado folemne lafieíta, 
aucr fe de tal manera^ en el roítro y fem mas vna cerimonia q tiene de antiguo la 
blantemueftre quefíempre agradeced Republica^ y esq arman muchas barcas 
aucr le dado aquel lugar primero.Para e- y van m uy en ramadas, y facan anfi mef-
fto los prim eros fundadores d efta Repu- mo vna grã Ñaue q ellos llaman Bucento 
blica proueyero para que el Duque fe hu lo,eíla va ricamentoadereçada, como la 
manalTe quatro combites cadaafío en di q ha de licuar lo mas principaidclaRepu 
uerfos tiemposjComo lo dizen el Carde- blica, entran en ella el Duque y Patriar-
jial Contareno, y Baptifta Egnacio. Efto cha y los principales de la Señoría y falen 
fe hizo para que ni el ciudadano temieííe de la laguna con mucha mu ilea y regozi-
lífhf 1 c^P0^cr Duque,ni el Duque penfaíTe jo y entran en lo mas tédidodel mar y di 
liíft¿!ca.j que el fer tan gran fefíor auia dedefpre- chas ciertas oraciones y bendiciones poc 
ciara los otros. Elpnmer combite esel eíPamarcha fobrcaqllas aguasdelmar. 
día de fant Eftcuan, q es otro dia defpues El Duque echa vn rico anillo de oro ene! 
de Nauidad. El fegundo el día de S.lviar- agua,efto fe haze a denotar q Ia republica 
cos. El tercero es el dia de la Afcenfion. de Venecia tiene tata amiftadeo el mar 
El quarto es a quinze de lunio, que es el íj por el mucho amor q fe tiene ellos y las 
dia de fant Vi&o yModefto. En eftos aguaSjfedefpofaVeneciaconelma^pof 
quatro dias feñalados da el Duque de Ve (¿uato todas las cofas famofas íj aglla Re -
necia de comer a los ciudadanos dentro publica ha hecho ha acaecido por el agua 
defu Palacio, repartiendo las perfonas alo menos las masprincipales. Acabada 
quehan dçcomerconeljfegun fuseda- cíh cerimonia con infinita muÍ!Ca,vaa 
dcs y m(sre¿imicntos. Defta.manera que vna yglefia de las muy antiguas de Vene* 
cl dia de fant Efteuan combida el Duque cia q fe llama S. Nicolas ,7 allí fe celebra 
alo» mas viejos ciudadanos, y aaquellos la miíTa, y ácabadadan la bueka ,acoin-
qüe por officios y hechos particulares en pafíando al Duque y a los combidados 
la Republica fon famofos y conocidos. haih el palacioDucaLEl quarto cobice es 
Éftosqueafsifonfeñaladosparaclcom- eldiadeS.ViftOjCrefcecio yModefto 
bite, van aquella mañana de fant Efteuâ imartyresa los.xv.de lunio, aql día fon cô 
al Palacio Ducal, y a c o p a d al Duque a bidados 31 Duq los principales macebos 
miíTa: cl qual fale con mucha autoridad ciudadanos, y guardando el orden de los 
altemplo de S.Marcos, y oy dos ios offi- otros tres dias va ala yglefia acopañando 
cios buelue a palacio y con mucha bene- al Duque,y bueitos celebran fu combite, 
en cíte 
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en eñe y en los otros tres, fiepre defpues 
de comer ay regozijes y íieilas afsi como 
dcfarfasyreprefentacioncSjbaylesy dan 
ças, truhanes y juglares. En eftos combi -
tes no entran cada año todos los dudada 
nos de vna edad3o audoridad,mas com* 
bidaelDuque vn año tanto numerode 
vnosj y otro ano otros tantos. Pero porq 
no parezca que carece ios demás que no 
ion combidados de aquella humanidad, 
ay cierto Congiario y repartimiento pa-
ra ios que no fon combidados: el qualíe 
haze a cierto tiempOjadonde íe gafta gra 
fumma de dincro^y afsi ygualestodos na 
die tiene embidia. 
T I E N E el Du^ue muchos orna-
mentosde fuofBcio y Magiílrado y qua 
do fale en publico lleua grande mageftad 
y aparato, y el orden que en efto ay es e-
üc. Quando el Duque hade falir en pu-
blico piimcFamenre van ciertas trompe 
tasjy ion deplata: lasquales tocan de tar-
de en tarde jpai a aduertir que el Duque 
anda por ia ciudad.Defpues fale cierta va 
dereta y guión, que es como infignia de 
los Duques j lleua eítrado quádo ha de pa 
rarjylo principal del fon dos cogmesde 
brocado nquifsimos. Salen afsi mefmo 
ciertas van d eras que trae por priuilegio. 
E l Duque viene veftido de Garmeí],o de 
coloi ade-jy a vezes deBrocado,y en la €& 
beça ílcua vna medio Mitra, falúoque la 
punta trafera es quadrada, y mas alta qiie 
ladelanterajCsde color colorado ycon 
franjas y labores de oro/embradas diuer 
fas piedras y perlas por ella. Va fiempre q 
fale fuera acompañado de todos los offi-
ciaksdclaRepubücajy cada vno licúa 
las míígnias de fu officio fi lo tiene.AÍIeh 
de deílo todos los principales Senadores 
y ciudadanos van con eljlcuando fus ro-
pas largasa imitación de ios Romanos q 
íieuauan fus Togas>y afsi por buen orden 
vanporlacaHc. En medio de toda eíla* 
nobleza va vnPatñcioquelle^ael Eftd-
quedeí DuquCjy vàfemíãyhadojy comu 
mente ía bayna es debrotádto.EÍVo dé lie 
uarelEiioque del Duque Loe» 
vna cerimonia cotrala coílumbre de lo» 
otros Principes, los quales acoílumbran 
licuar fu Eftoque deíembaynadojadcno 
tarque tienen poder fupremo paraadmi 
mitrar jufticiajlin pedir parecerageno: 
pero efte Principe ú lleua fu Eiroquecm 
baynadojiio carece de miíierio y grande 
porque como el tiene limiudaiajurifdt 
cion,y nopuedehazcrloque qmeiCjmas 
loquelosotrosMagiftradosy confejoor 
den-ren^por ello licúa laefpada para que 
adminiflrejufticia: pero no la lleuadef-
embaynada, porque codo el Senado tie-
ne cargo de aueriguar en quien el Duque 
la hade executar. En efto imitan los Ve-
necianos a la autoridad de íosConfulcs 
de Roma, los quales aunque tenían tan* 
to imperio 9 no podían vfar a fu voluntad 
dclahorcaryjülHciar anadie:porquea-
queilo quedaua ala determinación del Se 
nado. Y efto denotauan aquellas Segures 
y fa!ces> que eran vnas cuchillas, las qua-
les Jlcuaua ios Lidores.o los de la guarda 
yeneilas yuan atados vnos manojosde 
varasjomimbres, enloqual moftMuan 
queellospor ñ nopodianaçotar anadie 
con aquellas varas, ni cortar la cabeça co 
aquella cuchilla, íinofe aueriguaua ene! 
Senadojen quien, o porque, o quando fe 
auia de executar el caftigo, de manera íj 
anfi como las varas no podían defatarfe 
para açotarjíin mandado del Scnadojafsi 
Venecia tiene atada la bayna &1 Bitoque 
del Duque, hafta que todos digan execu-
te fe cita fentencia en cflrcj o aquel. Tie* 
ne elDuque enel bonete,o coróna'Du-
caljvnacruz^laquainoha muchpsíígios 
que fe vfo poner crj aquella nutra'ptiara, 
pero fu principio y oiigen csbienque fc 
fepa^eseíle. Elcíncucra y ocho Duque 
de Venecia fe Hamo LaurcncioGelfó,e-
fteauiendò corrido empos dcla virtud, 
aun en fu mocHítd fe hizo merecedor $ 
ferDuqoííf u Venecia, teniedo sun el pa 
dreviuo. E M a l tiempoquétodalaRe-
pubhca le pr'eftó omenaje y juro ób'edie-
cia, como vieííca íu padrepueftodetó-
¿íllas aucrgorjçofe grauiísimamete de* 
ilo 
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ilojydadoportclligoscicílo cicolorjvcr a reconocer a! fümraoPaftor? ypuefta 
gutínçayIágHmasanofíudo fufrirquefa pazcnla yglefia, el fummoPontificefe 
padrellenodc canascftuuieíTc afuspics fueaRomajficndoacomparíadodelme 
proftrado, y íi pudiera y eftuuiera en fu fmo Ducjue y Senado. Yen premio de 
manorenunciarelDucadoydarloalpa- cfta humanidad quevfaron conelPapa 
dre lo hizícra luego, y dando le h Diade- y yicariò de Icfu Chrifto, le fueron con-
mayimperio penfara quecomençauaa cedidos much os priuilegiosalapcrfon» 
pagarlo muchoquelos hips deuenaíos ddií>uquej y fon eftos .Primeramente 
padrcsjde la manera que otrotiempob quéfi fe hallaré el Papa3Empcrador yDu 
hizieron Leon, nietodeLeon primero quedeVcneciajunEos,elDuquefe(icn-
Emperador^y Corcuth gran Turco, cada te al lado yzquierdo del Pontífice, fin c-
vnodelos quaies tiendo liginmamente ítar en medio otro alguno, aunque fea 
EmperadoresjCl Leon dio la Tiara impe Rey, y dio le por honra que Ucuaffedelá 
rial a fu padre Zenoivy el Corcuth renú- te de ft feys trompetas de plata, aunque 
cio cl ceptro defacafaOthomana,enfu otrosdizGnqueochojylíeuefeysvande* 
padre Bayazeto: lo qual eftos mancebos ras delate de fi.de dmerfas colores, y dos 
hizieronpareciédo les que no conuenia cogines deBrocado,y cierta filla,o eftra-
queauiendo tenido principio de faspa- dodemuchaauífcoridad. Eftodediuer-
dreSjVinieiTcnamadar aquicnesíesauiã fa manera loc-uentan los auttoresípero 
dado fcr,Pero ya que nopudo fer que efte la verdad csqi*e el Duque goza dertros pri 
generofomanceborenunciafTeeÍMagi- uilegíos. Sâbclíieoen fus Dccadasyen decj.lé.t 
ihado,alo menos hizo vna cofa digna de fus exemplos, y Baptíffo Egnacro, y Ñau fj*;^*;'^ 
quequede por memoria, y fue que a^á- cierotratandellolargamentc5elqucqui ab'^c'^ 
dio ala Diadema y corona vnaCruzpara íiere ver lasopimoncs que tiene cada v- Volume 
al tiempo qwefupadrelehizieíTere- uodeelbs, lea las yallj podra efeoger, 
uérenciaotráísYezcsparccicffènohumi- porque yo recogiendo ia verdadcnticn-
ilar fe al hijo,nias ala cruz qac eftaua enla íío que no me contradigo, ni me aparto 
H).»c,¿ coronaDucal,af$iIodizeBaptifí:3Egna- delocierto. No trae el Duque guarda, . 
c ío , y cierto que fue exemplo notable, y aunque es tan gran Pnncipe^ias los mef 
es bien quequede para memoria délos mosciudadaaos loacõpailan jcnloqual 
venideros. Eítasiníignias y íieuarlaspu- fedenotaqiían pntaanda lacabeçacon 
bIicamete,nofueeofaacoftumbradaen losmiêbroSjpucseiíosmefnioslaguarda 
los Duques antiguamente, mas fuegra- y en la verdad afsicbmoNumaPompi-
cia que hizo el Papa Alexandro III. al Du lio no vfaua delTribuno Celerü, q era ca 
queSebaítianZiano y afos fucceífores, fitandelaguarda,porquc adminiftraua 
por quanto fiédo perfeguido eftefummo Ia republica juftamete.defta manera,co-
Poptifice de Frederico ppimero, y qo ha moel^lagiftradoq tiene nolocoproel> 
liando adonde eftar fegwo, fe vino en ha ni lo Wwp^mas la mifma republica feio 
bito difímulado aVenecia y allí como vn dfOyrio çicne necefsidad de guarda, pues 
clérigo pobre y mercenario antiaua dizi- ella toda es fu guarda y defenfa. Tiene o-
endo mifTa en vn monafterio que Haman tra cofa Venecia q es íibrCjy el Duque no 
lalCharidad,yaIliíueconocido,y fiendo ; tieneobligacio a preftaromenajcalEm 
informado el Duque yfenado de la ver- perador/íbasaísi como los reyes de Efpa 
dad, cambiaron el clero y pueblo en pro- èayFrâcianofonobligadosareconpcer 
i • cefsionpore(,y lo licuaron al palacio Dü .alimpcriOyni ayrafusllamamiétosjaísi 
calconla pompa pofsiblc, y fue feruido el Duque de Venecia es libre con todfrla 
liberahfsimamente de la Señoría, y def- Señoria,y afsi Baldo^ Barthoío mueven L hoá 
pues viniendo el Emperador a Venecia cAaqucftion3y ottos mas modernos. f ^ ' ^ 
Rep 
Q V A N D O cl Duque mucre tie-
ne tan bien fcñalada k honra que fe le de 
uc porque en munedo es embalfamado 
y adobado con diuerfos olorcsjy viflien-
dolo délos ornamentos Ducales lecal-
çan fuscfpuclas y ceñida la efpada lo tie-
nen por efpacio de três dias puefto eg vn 
ricoeftradojOlechoen lugar publkô^i-
dode es viílo d" todo el pueblo y allí eíla 
acompañado de diuerfas ordenes decíu 
dadanos, y con muchas hachas encendi-
das. En eftos tres días no fe hazc otra co-
fajfinoVenir todas lasparrochias, y los re 
ligiofós dclos monaílerios de diueifas or 
dcnesadezirle miíTas y vigilias: porque 
como republica itiuyfathoiicamirachri 
ftianamente comó & principe tiene nc-
cefsidad de aquel ÍLifíragio,y pagan le pia 
dofamemecon aquellas preces el traba-
jo quê tomo en mirar porel bien comun< 
La ciudad en común haze todas lai mue-
leras tic dolor y tnfteza,yafsi fe vifteel 
pueblo de tuto, y haze todas las otras re-
prefentaciones $ que fe les ha muerto el 
Principes y cabeça. Paliados los tres dias 
todas las parrochias y ordenes con el Se-
riado lieuan a fepultar alDüquCjCÍlo fe ha 
ze con tanta pompa y cerimonias que re 
pfefenta ia canonización de los antiguos 
Emperadores Romanos. El fcretro,o an 
das es como yna cama toda defeubierta 
y ilena de brocado, y delante van las iníí-
gmas de que vfaua en vida por eí xnefmo 
concierto que quando faha en publico. 
Defpues hechos los diuinos officios, fe 
hazc vna oración en honra del muerto, y 
tanto feauétaja cÍqueor3,quáto elPrin-
cipe hizo cofas dignas de fer fabidasde 
todo eí pueblo; elquaí comunmente efta 
atêto,porque fi el principe fue bueno, no 
ay mayor pregonero que el vulgo, y ííno 
es tal es verdugo perpetuo del muerto. 
Efto pues es lo que fe ha podido dezir de 
JadjgnidaddelDuquedeVenccia.Deias 
otras cofas que tocan a cftc punto, dirán 
fe luego. 
ublica 
$S Delosfeueros caílí 
gos que fe han dado a los Duques, qua 
do han hecho fus officios mal, tocan-
fe otras cofas curiofasal propofito. 
C A P . V I L 
O D A S las cofas que 
emosdicho deíosDu 
ques de Venecia, co-
mo fon eligidos, con 
tanto recatOjComo les 
dan limitada Jajunfdi 
cionjy la audtot idad y aun el gafto ordi-
nariojfc hazen; porq no fe hagan tyranos 
• y vfurpen la libertadconferuadaportan-
tos fíglos. Parece que cílo defde los prin-
cipios começo a vfjrfe|>a reprimirla fo-
bcruia de los cj mandauan: porque el ter-
cero Duque * llamado VrfoHipato, co-
mo començaffe a enfoberueceríe, y a te-
ner en poco a los ciudadanos y que man-
daua mas 3"lo que la repubíicaleauia mã 
dadojporquc en lo venidero cada vno ef-
carmentaííe en cabeça agena y no penfa-
fequeauiade quedar íincaftigo quando 
hizieíTccofa fuera délo que las leyeste-
nian determinado^o priuarô del ofíício, 
y porque fupieíTen que fin aquella tan grí 
deshonra el cutrpo auia de padecer pe-
nas le Tacaron los ojos, y porque no quifo 
fer bueno con fus ciudadanos y patria, lo 
defterraron. Y no folamente caíligauan 
al que haílauan culpado; pero aun a los q 
en conuerfaciones fecretas hablauan pa-
labras que fabian a tyrãn]a,porque dando 
Ies tormentos crueles les hazian que def-
cubricííen fus muy fecretos penfamien-
tos y aquellos caftigauan: porqueaí prin-
cipio quífieron hazer leyes tanrigurofas 
y executar las co tara feueridad que fuef-
fenefearmiento para todos lostiempoí. 
Por cílo muchos afíos feaífegurolarepu 
blica y no vuo nouedadeSjporquede len-
gua en lengua quedauade padres a hijos 
el caíhgo cruel que fedaua a los queque-
rian hazer fe feñores de la Rcpubíica.Pe-
rool-
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rooluickndofe délo que auia acàecido 
en los íigios atras MannoFdlccro que íuc 
el cincuenta y cinco Duque determino a 
poderar íe de iaRcpubíica,y juñtaridoel 
íauor del pueblo,que comunmêíít^é es a-
' migo de nouedadesj ordeno de hazei fe 
Duqucyíeñorpcipecuo. Perórriirándo 
eíSenado.y íu coníejo congranpruden-
cia el hecho, proüey o que el negocio no 
paifaíteadeíante, y hallado coyuntura !o 
cocieron con el hut to en las manoŝ y allí 
fue preío, y tomándole íu cònfefsiorijHi 
xolatraycion que tenia ordenada contra 
h Patria común, y afsi paraefcarmicnto 
de ios venideros fue publicamente caih-
gado, porque io fentenciarõ a que le fuef 
i'e cortada la cabeça,y luego íe pufo en e-
xecucion la fentenciajy hecho vn gran-ca 
dahalfo en la gran plaça, fue con pi egou 
publico licuado a degollar, el qcl diaan-
tes^ndaua con pompa quafide Ref. Y 
porque jamas ou o íe atreuieífe a ryrani-
zarlaRepubhcajíe mando •ç&tifòtgp pu 
blico que fu nombre fuclFe r¿ydó'pa*-a iré 
pre deto4asiás parrcspublícáS/yqúeno 
fueífe contado enel numero délos D i -
ques. Y áfsi la figura que eftâua-enel Senâ 
do fe mando bditaf»rayendo el elogio y 
Jetreroque tema a los pues: elqüalmo-
frraua pordon3e auig merecidó;áq:ueik 
tan fuprcma dignidad.Yíin^udaeite Da 
que eftaua obligado a fer mejor que los o 
tros, porque citando aufeñtÉ y fuera del 
Senado, todo el lo feualo por faPrinci-
pe. No íblamcnteay efte éxempío^ero 
de ochenta y quatro Djques que haii te-
nido , Us treze 3 o cáfòrze haitf^é^tiaa-
do-^ó muertos.olacS^ó l-eslòsi0lísí> 'áè'' 
íl-crr.ando lo s .Kòf i tâ tañ tü i i km^cO' 
' cediatcontra ellos, d«e por no a t ó venci 
^ó-vña batalla los^áftigauan, como íi las 
^iftoriascftuuicífcH'-<eSman6sdélbsVc 
'titciános. Y to-ptoi <H que qúáñdo los 
caftigauan no fe procedía jüViáiíaííneft-
recontra elloSjfinó'que por vpcòS loS Cí>ñ 
denauan: por fo:quâl fiendoí)ü^yéPaf-
qáñ Maripctro' fe hizo \é f qirò̂  ̂ wgun 
Duque fucilé depueíto, íiprimtro no füc 
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ic acufado y conuencido de algún cri-
men. De manera que quien viereel ri-
gordelos Senador Athcnienfe y Roma* 
no bal/aran que fueron muy masmiíeri-
cordiofos con fus capitanes yConfúics, 
que los Venecianos con fus Duques. De 
aquí vino que muchos Duquesde Vene-
ciatemiendo el furor del pueblo^ de los 
quelospodrian querer mal, han call-iga-
do erueJiísimamente a fus muy cerca* 
nosdeudos yaíushijos, quando ios han 
hallado culpados y menos buenos de lo q 
conueniaj porque por elta vía tenga ta co 
mumdad menos íblpccha deque quiere 
ha/er fé mayores de lo que fu officio pi-
de. Porque eiía republica como da la au-
¿tondad limitada al Pf incrpCjiio quiere 
que fus hijos y deudos fea porcsquelos 
otros, por dc¿ir que tienen (comoaca de 
iíimos).eÍ padre A'caide. Y porque los 
mcfrtjos Duques fahen que fas leycsfón 
federas yqueíe cxecutaníin alguna pie-
dad, de todo punto miran que lascólas 
domefticas fean yguales en todo a los 
masbaxos vezinós de Veneçia, porque 
defta manera aíleguran" fus vidas y con-
feiuan fu honra y admimtíran muchos 
años fu cargo. Afsi leemosqueGand.a1-
riOjy Michael Danatoy yotrosDuqucs 
dellerraron a fus hijos y bs caíligaron co 
ĵ enas publicas: por lo quattodos-cono* 
Cieioríque hai ian juft icia atiodíj'S'ibS que 
•lacxéeutauan primero eiV(mhijos: O -
tros Duques amedr^ntâdôs del rígordé 
la ley y dela poca cortítañcia delasc<í¿ 
fas de eíle mjttdo^efcarménrandoen 
lo quepaífo por fusantecelTorcs, defpvc-
ciaron las dignidades ydexai onel Pt in-
cipado, y ganaron honra en el mundo, 
y defpues en Ia btenauenturança gana-
ron íèr merecedores del ciclo: porque hi 
zieron vidas religiofas y defpreciadoras 
del mudo. Afsi fabemos que Aureo Mae 
ítroPetrojdefpucs de aüer merecido por 
fusprohezas la dignidad Djcai, rtriran-
doprudennfsimamcntc alosdcíàftrcsyr 
baybenes que c! rtiundo daua renun-
cia el Principado-,7 fe hizo rdigiofo» 
Republica 
lib «.CÁ comolodizeBaptiifoEgnaciOjEiTomef 
mo hizieron Vrib R M Q C Í & Ú Q , y loanncs 
Particiatio, y Petro Capdiano, y Jacobo 
Tcupulo, y Sebaíliano Ciano, y Jacobo 
ContarenOjy ocros: los quaícs quiíícró vi 
uir vida priuadaj por q de aquella manera 
reçhaçaronla inuidiadel pueblo, que es 
ia mayor furia de las del infierno^ de ca-
m mo ganaron el cielo, y dexaron exem-
pio a ios venideros, de como íe han.de te 
ner en poco las honras tcrrenas.Quantos 
Duques aya tenido larepubücaVenecia 
na, dcfde el pnmero,hafta el que oy viue 
no lo he podido apurar de todo pumo:pc 
ro recogiendo algunos Cathalogos mas 
curiofos que yo ttngo^crco que fon cftos 
con fus tiempos y años. 
Numero. 
x Paulucio Heradiano viuio 




6 Dominico Monegario 
7 Mauricio Galuajo 
$ Joannes. 
9 Obelerio Antcnorio. . 
10 Angelo Particiatio. 
t i luftinianoPartíciatip. 
12 loanncs Particiatio, 
13 PctroGradonico-
14 Vrfo Partiacio, 
15 loannesPartiçiatio 
16 Petro Candiano 
17 Petro Tribuno. 
18 VríòBadoario. 
19 Petro Candiano. 
ao Petro Badoario' 
21 Candiano. 
22 Petro Candiano ;; 
23 Petro Vrfcojo. 
24 Vital Candiano. 
2? Tribuno Memo 
26 PeroVrfcoIo. 
27 CtthoVrreolo. 
28 Petro Cc-ntrapico. 
23 Dominico Vrfcoío 
Aáo. 























30 Dominico Flauanico. 
31 Domini coContarcno. 
32 DominicoSiluio. 
33 Vitali Falcrio. 
34 VitalMichaeL 
3? ürdelaphoSalcrio 
36 Dominico Michael. 
37 Petro Polano 
38 Dominico Mauroceno. 
39 VitalMichaeL 
40 SebaíHafio Ciano. 
41 AurioMaftro Petro. 
42 KenricoDandulo 
43 Petfo Ciano, 
44 Jacobo Teupulo 
4J Marino Mauroceno. 
46 RaynerioZeno. 
47 Laurencio Teupulo, 
48 lacobo Contarcno. 
49 Joannes Dandulo 
50 Petro Gradonico. 
51 Marino Georgio. 
52 Joannes Supcrancio. 
53 Francifco Dandulo 
54 Earthoiome Gradonico. 
55 Andreas Dandulo. 
•$6 Marino Faícrio. 
57 loannesGrandoriico. 
5S loannes Delphino, 
55» Laurencio Celíb. * 
60 Marco Cornano, 
61 Andreas Contarcno. 
62 Michael Mauroceno. 
63 Antonio Veneno, 
64 Michael Steno. 
és ThoinasMozenico. 
66 Francifco Fofcaro. 
67 Pafcaal Mariperro. 
6$ ^íiriítophoro Mauro. 
,69 Nicolao Trono: 
70 Nicolao Marcello. 
7? Petro Moccnico. 
72. Andreas Vendramino 
73 loan Moccnico. 
74 Marco Barbadico. 
7^ Auguftino Barbadico ,K. 
76 Leonardo Laurcdano. 
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78 Andreis Grit. 
79 Perro Lando. 
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ft M.AntonioTriuifano. 
$2 FrancifcoVenerio. 
83 Laurencio Pi iuío. 
£4 HieronymoPnulo, 
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De ios diuerfbs ma 
giílrados que Ia republica de Venecia 
tiene. 
C A P . V I I L 
O S A digna de fer fa 
bida es el orde por dô-
de fe gouierna eíia Re 
pubficadeVeneciajy 
ver como tiénerepar-
tidos los negocios, fc-
guiui Ciciiipusiopidé. Vnos tiene cargo, 
de tratar los negocios que vienen de tes 
ciudades fLib;e&taSj otros de mirarlo que 
fe ha de proúecr en lasyslas, y ay confe-
jodcgueira,ydehazienda. Nofaltaau-
diencía páralos pobres, y paralociuily 
criminal, vnas falas conocen de las cofas 
incnores,y otras de las m ayeres, y en fin 
ninguna cofaay por pequeña que íca,que 
no téga fu confejo, fus Oydores y juezes, 
y adonde fe acuda por grado de apelado. 
Efto fe haze cõgran prudencia, por̂  co-
mo el Ducj efta oceupado en tantosnego 
cios no pod na darfe a manos, ñ todas las 
cofas dela Señoría colgaífendcLPor efto 
ay tatos officios díuerfos .con nobres par 
tí cu lares. £1 officio mas noble y mas prin 
cipalde todos defpues del Dttcj jes^lpro 
Procuridor curador deS. Marcos. Eíte es offido q tu 
^Marcos, ra la vida y comumete es dado al q ya ha 
naífado por todos los mas cargos q Sien e 
¡pJar la Señoría, y afsi tiene voto y liber-
tad de entrar en todos los ayuntamietos 
adonde fe ha«deproueer algo por votos, 
y afsi en todas partes tiene afsicto cono-
cido^ es reuerenciado de todos. Su offi-
cio refpode al nobre porq como tiene ti-
tulo de procurador í S.Mareos, afsi fu di 
ligécia es procurar q fe coferue el rhefo • 
ro y riquezas de acjl téplo, porq fon tail 
grades íj ya traemos por refra, Mas riqza 
tiene fulano q el theí-oro de Venecia,y di 
- zc fe porias muchas riqzss q ay guardadas 
en aíjl S. tépío, debaxo del amparo de S* 
Marcos. Quadoíiíguniño qdaíinpadrcy 
o madre^no tiení: tutor feñalado ? el di-
cho procurador tiene cargo del, y como 
fe confia cofatan buena y pía, afsi cl q líe 
gaa eíte officio ha llegado atener nobre 
de piadofo y bueno. SÍ algúo mãda algúa 
cofa enfu rcilaméto^a obras pias^fst co 
mo^a diítrib'uyr en pobvesjiedificar ca-
fasdeoron,hofpKales;ootvas.coí'asfevne 
jãtes^ncomiêdaiasaefte^pcuradorjpor 
q eftancofiades y feguros q qda eldine-
roydepofito en manosmuyChrianasy 
íeguras,y no folamete los q viue détro de 
Vcnccia,mas aun otros efti Sgcros cono-
ciedo q eí procurador de S. Marcos haze 
efte officio co táta fídelidad^a dexado a 
fu cargo muchas obusbuenas q mandan 
hazer en la vítima hora, fin duda es ba-
ílãtcargumento q cftc magtftradocsde 
mucha fubíUciiy jpuecho en aqlía Se-
ñoria.Quádo fe crio eííc officio tuuo ojo 
larepubhcaamirar q nadie featrcuieñb 
a tomar la haziedact" los menores }c5 ver 
q no auia de auer nadie q los defendí eíTe, 
porq mirado prudétemeteq muchos ciu 
dadanos vã ala guerra, o a tratar cofas de 
la republicajO co mercaderías y fuelé mo 
rir íln hazer teítamétOjhallarõ q los hijos 
chiquitos q quedauâ podía ferdefrauda 
dos de fus bien es yqauria hobres malos 
quelosdesheredaria y robaría: pero viê -
do que auia de auer quie los dcfendieíTei 
reprimirfe ya y no feguiria fus intétos, Al 
principio de la republica fuero tres pro cu 
radoreSjdefpuescreciendo laciudadaug 
métaron otros tres 3de manera que vnos 
procuraífen los negocios de la vna parte 
dela ciudad y otros la orra:pero enfin los 
tresantiguoshanperfeueradoiufUnue- • 
ílros tiempos. Eftos procuradores rienea 
cuydado del augmeto delfumptuofo t é -
Republica 
pio de fantMarcoSjy dcfto tomaron nõ~ de losOydorcs nueuos.cftos tratan dela» 
brc ellos.Miran filas obras delaygleíia cofasciiminalcs, SontresOydotcsíos^ 
han de fer veparadas/i ay falta dclos orna aísiften fiempre, los qualcs mientras que* 
mentos, filos miniftros tienen bailante adtniniftrancfteoflíicio,nofehandcoc. 
eftipendio para poder ligitimamctite fer. cupartnotrácofamas^q paraloqueíbn 
uirj y íihõ lo tiéneh tratan lo con la repu- . feñaíados.Ticnen limitada ia junídicion 
blica ¡porque aquel Senado de vnamef- de manera que íi dentro de tres mefesno 
ma manera (o por mejor dezir con ma- concluyen el píeyto que íc prefento ante 
yorfelicidad) trata lascofasdelcuito di- eHoSjdefpuesiílçanlamano y valacaufa 
uino, que de las ciudades y fuerças:porq algranConfejo,yaíhfcproúeeloqueca 
bieti faben ellos que íu Republica cita en uiene. Tan bien conocen de algunas co-
pie por el gran cu y dado que tienen, de q fas de no mucha importancia yfonjue-
las cofas diurnas feanantepueíhs a las hu ¿esdéygleíías ymonaftenos^hofpita-
manase que la veneración de los íanAos les. De manera que fi ay pley tos que to-
tenga él primer lugar en todo. quen a ha¿ie nda y otras cofas, aqui fe aue 
D O S audientias,ofalas tienen los. riguancomutimente3porquelosdiputa-
Venecianos con nombres diuerfos, la v- dos de efta audiencia tratan con mucho 
ra le llama audiencia vieja, que deuio de fefpecto y con toda breuedad losncgo-
fer la primera, quando la Señoría no era cios porrefpectoaelaygleíia:peroaunq 
tanpoderofa^lafegundacs la audiencia ft traten cofas deEccleíiaí{icos,nopor 
nueua, que defpues fe augmento por ref- . eífoentiendan que fe meten en lascofas 
pe&ode quèauia mas negociosjcomo efpírirualeSjporquenoesaísi,m2sfoloes 
oyyemos quefe augmentan Chancille- de hazienda y muebles, que acaecen tra-
rias por el meímo reípe¿to.La audiencia tar fe entre vn clcngo,o vn vezino, o con 
vieja tiene quarenta Oydores, áqui fe tra vri hermano3o deudo. Afsi mefrno los pu 
tan las cofas de apelación, y coriocen de pilos y huerphanosacuden aqui, quando 
tantacamid^d deíiaziendâ,odineroli- fonmaltracadoscllos^ofushaziendas. Y 
mitadamente,de manera quetodoslos tanbienoyén aquinegecioj de viudasy 
pleytps que pafan enotrasaudienciasdc gente pobre. Lacaufa del porque fe oyen 
Alcaldesordinavios ydeoCras)ufticiasíí aqui tantas cofas cá, porque los pleytos 
ay repartidas povtasparrochias.fi tequie principales no turan mucho aquî porque 
ren paiiarpoigradodeapelacíoaeftafa- como dixe ¿íi dentro de tres mefesno fe 
la de Jos quarenta, lo paedéhazer, y ha fe conciertan las partes, o ellos no fenten-
de conceder la apelación, y allí fe deter- £iã,[uego el proceifo felleuaaotra fala, y 
• mina el pleyto de nueuo . Ei\c gene- afsiquedan comunmente defembaraça 
rode audiencia no conoce de las cofas dos para otras cofas que no ion de tanta 
detoda la Señoría,ni íirue paralas ciu- fuerça. 
dades^yslasfubjcttasalarepubíicajmas L A audiencia de los quarenta, es o-
parifoloslosnegocios dedétrodelaciu traquelade los quarenta que quedadr-
dad , y los arrauaíes . Tan' poco to- cho,porquc aquelladizefeQoarentia viç 
dos efíros quarèta afsiften cada día todos ja^íta dize íè de los quarenta viejos, y ay 
)untos,masreparten fe por tiempos, de confuilonen eftodelasQuarcntiaSjpor-
tres en trelí: porque como firuen a la.iepu' q̂ e ay Quarentia de nueuos, y Q ^ r e r í 
blica ayudan fe vnósa otros, y en tanto q tía de lo criminal, y todos tienen aplica-
aqud'os tres trabajan por el bien común dosafsi negociosdiuedos. Conoce ellos 
• el feito mira por lascofas próprias, halla Quarentas de cofas ciuilesjV detodojo 
que llega fu vez- demás qnc conocen las Quarcrias-de loa 
O T R A audiencia ay, que fe llama- viejos y nueuos, de manera que en loci-
uily 
Veneciana^ 
uil y criminal tienen jurifdicion y por e-
fto fon de mucha, audoridad. Tienen 
lugarpreheminenceenclgran canfejoy 
Jleuan ropas moradas para au£fcoridad de 
fusofficios,a eitos fucceden los veyntey 
cinco deí coíegio,a ¡osquaics es dada au 
¿toridad de juzgar cofas ̂ ue ilegan en co 
ladedinerohaitatrecientos ducados,y 
tienen repartido el tiempo de tal mane-
ra íjue.alamafíanaòyen de cofas de den-
tro de Venecia y ala- tarde las qac vie-neíi 
de diuerías ciudades y pueblos fubje¿tos 
alafeñóná. : Succodio efte tribuna! a o-
troqueantiguamctevuollamado délos 
treynta.Ay vn fenado o confejo de diez 
cuyaauítorickdesgrande, y parece <|ue 
del pende: codk>la;ialãd dek fcpybhcii 
porque es tótdqi ie eomdios Àreopa-
gitaSjentretaiEgy ptlos, yrlos' Ephoros; 
entre los Lacedemopios i y los. tribunos 
entre los Romanos, afsi en.Vicnecialos 
diez tienen el fupremo poder^démapera 
queúlcgafuauítoridadacaííigar.a^odos 
los ciudadanos y.al mefirióOjque^Tie-
nen cuenta muygr^de ,'enqu'enadic pre 
futnainnòúarnadáerila republica, Ci ven 
alguno que trata deganar voluntades pa 
ra fer mas^llos ecliari mano del 7 ü deno 
chcso de dia fe haze algún efcandaío/íjué 
venga porel daño al coiiiuri, ellos pefqui 
fan como fe hizo ya que caminauan ios 
fediciofos.No ay moço inquieto^ue no 
ande fobre auiío por miedo delos diczes 
y parece que como el cargo quiere rigor, 
aísi los magiftradosquando; tMian el of 
ficto parece que mudan la cohdicion yfe 
inueíttoafpcrasyíewéros y afsí fon .tê  
midosj^áli^ijepareciãWâdósy mi 
fas otros tiemp®s¿' Tura les el officio vri 
año^y dcmre fiefepgé las cabeças^Pre 
fídentesxietó^eFaiqíád^amies eliden íde 
entre ííires q preíidéi dos fon como, con 
fejeros y v m es el mayor y otro nijesf ie* 
ne a prefidirieLqueiue el fegund^el ¿©tro 
mes y afsitcontinuamente c&m&íi&dó 
d'iosoegocios, porq procura^ ôàntaaya 
defcuydo enlò tacan te ala pazddaíepu-. 
blica, por^ de otra manera póf vétura el 
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vno por el otro fe defcuydarian,y defta 
fuerce facilmente fe conocerá ía diligen 
cia defte officio viendo quâdo acaece el 
mal̂ quienes pufieron diligencia enel re-
mcdio.Nunca fe entedio deveras de qua 
ta vtilidad'fean eftos diezes, hafta q ellos 
defeubrieron Ia conjuraciõ que tenia he 
cha el Duque MarinoFalerio,pcrque íie 
dovígilantifsimoshaílaron como tenia 
pilero fupeílfamiento en hazerfe tyran 
no y halládolo con el hurto en las manos 
lüíentencíaron a cortar la cabeça cõ los 
demas'c.oi-npliccs.V tan quietamente hi 
zieron fu officio que ningu ciudadano fe 
arreuio a hablar palabra, porq aqllo fue-
ra indicio de q era fabidor y confenridor 
del hecho De alíi adelante viendo c¡ auiã 
defcubierto otra conjuración femejante 
ala de Catilina eí RomatiOjdeterminaro 
q tu uieíTcnau mas autoridad que antes 
porq pufieífen los ojos en mirarcomo no 
nacíefse cnia patria' otras Sillas y Marios 
q con'ópiendb lo diuino y humano fe a-
poderaron deRoma. Solían conocerlos 
diezesdílosnegociosdelos monederos 
falfos ydelòs que cometían el peccado 
nefando.y^contra natura : pero viendo 
los tan próuechofos en mirar por la fegu 
ridaddeía patriadeíembaraçaron losde 
ítos negocios y dieron el conocimiento 
deftoidospeccadosaotrosjuezes,. Mu 
chas vezes. algunos fedicíofos ciudada 
noshan tnouido el pueblo a efcandalos 
yáalçarfeconlaiibertadjpero ellos die 
zeshan reprimido fcueramente fus lo-
cos, deífeos y hambre de feñorear. Al 
gunos han dicho que eftos diezes fe cria-
ronen1 Veneciaa immitacion délos o-
trosdiezes queíosRomanos criaron pa 
radecíararlasleyesjperoami me pare-
receqfiríoesenel numero en lo demás 
no les fcmejanjporque los otros mas pa-
recieron tyrannosque zeladores dela re-
publica , y todo fu fin fue apoderarfe 
dela patria, eftos no miran íi no como 
viuira libre y pacifica j aquellos por fus 
maldadesfueronpriuadosde fus cargos 
eftospor los merecimientos de fus bue-
Ccc ñas' 
&epublicá 
üás obras Ies honraron fièmjSrc.Aquellos 
adminiftraron fus cargos poco tiempo y 
éon pefadumbre de toda Romaj ellos tu 
ranhaftaoyy en gracia y bcoeuolencia 
detodos loseftadosde ia republica. 
T A N bienayotrosofficios en la re 
publica Veneciana,^ tiene cargo de co^ 
Bocer de otras cofas particulares, aísi co 
ptupt'o nio el magiftrado llamado el PropriOjC-
fte nene cuy dado de conocersdelos pley 
tosjjueay fobre la dote entre marido y 
muger^quiíeaueriguan las contiendas 
de entre parientes. Demanera que £i dos 
hermanos no.fe concici tan cnla reparri-
ciocvdelahazienda y lo quiere licuar por 
pley to aqutfon oydosjy fi alguno mucre 
fubttainente,© fínhazer teftamento/i ay 
controueríiaenquienes han dç heredar a 
quíiila hazienda, encícafala fe auerigua. 
Tan bien ayjuezes para tratar , f i yo ven 
di mihazienda mal, o fuy engañado, y íi 
algodeeftoayaquime la hazen boíuer, 
omedaniarecompenfa. Siíchan con 
cedido priuiíegios y mercedes,aquí fe 
examinan y miran ¿i las eferipturas fon 
buenaSjO íi fe pudo hazer aqueíía gracia 
y defta examinacjoB vienen a fer llama-
dor examinadores eítos magiJlrados>o 
juezes. Tienenenelgranconfejolugar 
muy preheminente y quaíi fon dcípues 
délos diczes?alamcnos el vno deftos exa 
m madores hem pre fe halla enlos mas ar 
duos negocios. 
T I E N E Venecia vn magiftrado 
' que parece en alguna manera alosCcnfo 
resjel qual examina íi enlas compras y ve 
tasay engafíojporque como toda larepu 
blicaesvn cuerpo procuran que ningún 
miembro pade¿ca3en loquaife veebíen 
comotiené cuydado de que crezca la có 
munidad. Eíbs que tienen efte officio 
fon dichos los diez íabios. Peroporq en 
io^xceíTos délos trajes y gaftos puede a 
uerdaño y deftruyeion, eíia proueydo q 
ninguno gafte mas de conforme a fu efta 
dojy afsi ai pobre felelimita elgafto enel 
veíh^y au íi ay exccíTo cnel comer fe mi 
ia eneilo,porq dela manera q los Roma* 
nos tenían Cêforparaefhsdoscofas^ii 
fo Venecia prOueer tan bien quien miraf 
fe por la vtilidad publ!ca,porq defemejí 
tes defordenes viene a que los pueblosfe 
pierda y q los mide y feñoreedosotrej 
ricos. Y por ver el Senado efto, Heno de 
vnaprtrdcncia muy antigua ha procura* 
do q na fe hagan vnos paupérrimos y Q¿ 
trosriqitífsimosjporq por aqui entrà la 
tyrannía y imperio.Tiene Venecia Edi* 
les y prefedos y todosiosdemasofficios 
q euuo la antíigua rom&Prímeramétc tic 
ne Edilcs cerealesj q ecaia los.q; tenia cuy 
da<k>dtq la ciudad eftuuieíTe proucyda 
de pan viwo y faijcflro fe haze con grã cuy 
dado en Vcncciajporq-Ji tierra por fino 
tiene pan y afsi ay granibJhkud de q aya 
ordinanamece pan enlas-pbçasy alhodi 
gas yde talfrfanera femtta^iefro q potq 
todos comi/quãdo aygrã caríftia la;ciu 
dada baxa el precio, porq los pobres yía 
géte cornil pueda fuftetarfe y é efto fega 
flra mucho dinero del thefbro público, y 
por eiiar ta^pueyeía la ciudaddetodaslaS 
cofas ya ti bue precio,dpuebIo víue quic 
to y no fealtei ajporq los Senadores y los 
demás q cnla republica mida tienen cuy 
dado de q al comu no le folte nada, por^ 
no parezca q la ciudad es fola.ga los ricos 
y poderofos. No falamete tiene los Ve-
necianos eftc cuydado delas cofas í la pa 
licia publica5mas aun mira íj todos viua 
denoche fegúros en fus campara lo ̂ ual 
tiene feysvarones diputados 5[vcÍe de 
nocheípor ia: ciudad y vea c6 dili^enci* 
lo quepafla por la ciudad, pór^ las tinie-
blasy ófeuridad fudé dar licécia aios ma 
los^a q haga infultos y robos.Eftos anda 
por fus tribus y barrios fcfSalados con fu 
guarda y porrones muy armados y van 
mirado de calle en calleja íj nadie efea-» 
lelas cafasjodefeerrí^e puertas, o q noa 
ya quíé quite la capa y hagaoiífas femejf* 
tesmaldadesjtienécuydadoí^ ^fecn 
ciédaíiaego en alguna cafa>miran íi ay ca 
fasadode acoge ladrones, ofí dan muír-
cas delantedelas cafar honradas, o fi los 
moços hazen otras trauefuras. EÍ| ÍA' 
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dos los peligros que dcnochc puede acac oporauer palabras malas,ootras cofas 
cer fe miran ,y pafa efto todo ay fu confe femejantes, porque con pleytosy dadas 
ytienenpueftasguardas por todaflaspar y tomadasnogaíUnfushaziendas tiene 
testy los ineímoj oy^ores van dcjipche diputado vn confejo de cinco oydores, 
avcríiay cuydadodépiirar alo quc jps que llaman de la paa. Eftos prenden a 
obliga fu.officípvy fi hallan defeuyd^pa- los delinquentes y amenazan los y procu 
ganlojporque na fe fufré que padezca la rá de hazédos amigas^ que no vaya mas 
çiudad porcj.deftuydo dcvçhombrsifo adelante ia riña, luèzay fobr elos molí-
lo. Eftos.foü didi<>s:pref€¿^os de ja nb- nosyhariná,paraqnd fe haga vnas molié 
che,aimitacioQíCÍeI<)sprefc¿losd§Ia'SVÍ dasaotrasy paraquefea bien molidala 
giiiasquç bs Roi^a^ps cri^an-Xíénen harináy que no cfte corrompida,ni fe de 
çftoí auáüridadib^ftante fobrè; h i alca- makmèdida,y íi cg citó ay falta ya tiene 
Imetesjd incubf idoreis 3 iriaklade j^y ptie fus juezes diputados que caftigañ con ri-
dçn acotar y defterrar. Tienenmasio* gorfeiriejamesmaleficios. Yporqueíos 
yeneèianòsjulíícia dela falúd, y llamart huefpèdes que vienen a negociar no fea 
fe prouifçyesdelajaiudjque ròbadoSjmastratadosbien s.ay officiales 
teionlosEdilesqüé Flomá tenia,Ellos que vifirari continuamente los mefones 
miran CQngr4n îIigecUi.(].q.cnQ ây» por y hazen que fé de tanto por cada cofa, y 
las calles coíamgcrta ni que, huela mal; pueden eiíos íinacudir a otrajuezfenten 
pi traygá¿orruption»y afsi fi vejen quê ay ciar ál mefoncro que lícuareíiTias de lo 
cofa péiígrófa,llám;áh ú ò i erj^ijeós^^u qufc/táfeííaiado en ¿láranceljCÍqual na 
rujanos y van còji: ̂ (loi yiñúnd^ 1^ ^faí eílá enias lyjuej como los ínuéítros me 
fklos enferm.ós qúeííeñe ^ - ^ ^ à f y í fonesjiriai a vifta de todos, Y porque el 
y e x i m i ^ ^ Í 9 k à t h t m $ à m ^ 4 ^ à ^ mantenimiento deiá fai t i necèíTarifsi-
giofá. Viq^fsif^efmò a los Burdelés y mòal común3y del feiácamuy gran ren 
miran que Ias niiíger èVpubhças éfté lini ta pára la republica^iené proucydos ma 
piaŝ y lü mefmófe hazc con las cantane giftradĉ s para que no permitan hazer fal 
ras. Sf açafo áy alguno que tenga alguna etilaiíaiin'ás publicas, y ellos haze que to 
enfermedad que puede daáara otros fa- da la feñoria fe prouea de fal de los luga-
canlo deia ciudad y llcüanío a ynas cafas res pubíicos.Ellos mira que la fal fea buc 
diputadas para, cito^adonde: al enfermo na^yqueios preciosfean moderados, 
curanjya iosqueeftauaenfucafa pairarí Eftomefmpféhazecnelvino y azeyte. 
do otras dé mucho regalojadonde hazen Pero pafmame lo q fe coge dela alcauaía 
pirueua por efpacio de quarenta dias fi fé tflvino detro de Venecia flip lo creyera 
Je* pego la enfermedad del enfermo , y fi ríalo hallara efcriptOjy es ^ no ha veyn 
pafíado eíf é tiempo y alitnpiadá lí cafa re años q de foíó el vino q entró enla cm-
de d < > n i é f 4 i ^ n h ü f ^ é ^ i ^ ^ \ Jsft* Ĵad y n afío renco la alcauata: ciento y ere 
mefmó i^ágiiradptiéné çu^níade que ynta'y quatrotniíducados. Tienen tilla 
nofevcndaropádéénfcrmóípéligEofos adondô/cqnocen del coztno'̂ qu'efo, cezi» 
y eííe mefrno qiira los mantenimientos * nas y otras menudencias. Allí fé poned 
afsí de Carne3cÔtno de panjvinò yfruÊtas precioy alfi acufan al que vende caro ya 
quénó fean corrompidas,mas que fea masdcIapoííuVajyfircuendé^íiesma^ 
todo bqeiiò y fazpnadOjpará'íM&de aqué lâ o podrida laí mercaderiá> en fin nin|i| -* 
Uamanérafóañ^guréelpuebwe enfer na cofa ay por pequeñaqué fea quê no 
medadés. Como fon tan diligentes los: tenga fusjuezesy áudi'enciasjporquede^ 
•yeneciànosen qué toda la républica e- fta manera no fe embaracen los nego-! 
ftc bien gouernada 9ñ acafó' ay a%ünas cios graucs y arduos coil losde poco mo 
inquietudes, por echar manó ala cípada, mento, y por efto ay gran juíticia en cita 
Ccc z Seáo* 
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Scfíori^porque elque,tienc negocio de 
quantia de cinquenta ducados abaxo ha-
Ilatiefembataçadalaaadicncia de cofas 
grandcSjy el que licúa gran pleyto no a-
guardaaque íentencié cofa que no ygua 
la al gaílo que vno hará en vn día.pero có 
iodo eflbay gradosdeapelacion,o otros 
tribunales que conocen de cofas mayo-
rcs.pero todas cftasaudiencias eílan fub 
jeítasalgran confejo3adondeles toman 
feuera rcíidencía y proceden co terrible 
caftigo al queno hallan limpio cnlas co-
fas de juíhci» y bien común. 
De la manera de go 
uernarfelos Venecianos en fus tratos 
de mercadería y dela manera de batir 
moneda. 
C A P . I X . -
I E N E lá republica 
de Venecia dos exer-
cícios nobilífsímoscô 
que los nobles confer-
uan fu au&ondad y re 
puracion el vno es la 
inercácia, y el otro feguir las letras y fon 
comanmente leyes, o en entrambos dc-
rechosjcon el Vno a'úgm entan riquezas y 
conferuan fu àuftorjdadj y con el otro a* 
coníejan a íí ya los otros para conferuar 
Jas, y defta caufá es él pueblo mas rico q 
ay ene] mundo, porque todos fe ayudan 
Vnosa otros y ala republica todos. Tan 
bien ayuda mucho a cfto el íer la géte ri -
ca y noble muy limitada, porq gaítan co 
templanza'y afsi dexan a fus hijos lo q ga 
naroneon cuy dado y folicitud. Y lo qué 
mas es <j fi tienen riquezas no es robando 
aíos fubditos,™ deíolíando a los pueblos 
fubje£tos3porq todos ¡os pueblos q cftan 
debaxodefuimperio los gouiernan no 
co ryránia como Jos Romanos antiguòs 
goueinauaafusgetesjmascoamory be 
neuolcncia. Su trato es portodaslas par-
tes del mundo,afsi con Turcos como co 
Morosa Tartaros,y contodogencrode 
i c a 
getcsdeqlquicrleyyfeft^por^ feeftié. 
denconlanauegacion haíUlas mas gii 
desy poderofas feriascjay en Aílay Eu¿ 
ropa.Toda la may<*r parte délos ciudada 
nos, todos los diasa hora de tercia acude 
a cierta plaça publica adõde a manera de 
lonja tratan fus negocios y píoueenló'^ 
fe ha d e hazer enla mercadei iá y rrato$,y 
efto hazen ellos con tantagrauedad y filé 
cio quemas parece (quando fe paífean) 
q tratan de conuerfacioBapaGibíc,o nê  
gociosmuy fecretos qnb lb^ feha í pro 
ueer en ferias, No pueden faltar los meri 
cadcresdelaplaçacadadia porq todoiel 
feguro es vetlós contratar y allarfe en lu-
gar publico adonde fe'ah viftos de todost 
Tienen fiS Confilesjlosquales conocen 
de tojo lo que ay cnél tratOjdeman'írá^ 
ellosabonen Iasmercadurias,y fialgunS) 
fealÇa luígo acuden a fueafa,y conftfóaii 
fusbienesy ellos proueen demaherkquc 
no falte el credito delarepubhca. Alii pa 
gan aíos deudores,y cita alquffé alçopi 
raquecomparezca con fusÉBròsenlalõ 
ja para ^ fe vea quie deue y de q * y no af-
cond^nada.Yeneftetiepo procuran co* 
mo cocertarfe co los deudores y ÍÍ fu cau 
dal no puede dáfe mediosmoderados, y 
la republica toma el cargo y mira como 
fu ciudadano no fea JefUuydo del todo. 
Eíba obligado elq fe alço a coparecerde 
tro de cinco días,ya de dar cueta,o por fr 
o por fu procurador, y dode no tienen le 
feñalada pcná.Todo lo q la.Scñoría pue-
de foúòrèctr a fu dudadanplo haze í m a 
ñera q qircdc la republica acrêditada.Tie 
nen diputados para q rean íj no aya enga 
íío en las mercaderías y íj no veíidí roba 
do alas gentes.Qdando falen lafs naueí de 
los mercaderes tienefe grândifsimo cuy 
dado de q vaya bié proueydas'delo neccf 
farió para fu defenfa, poríj como el pro-
uecho yálflo es comu7afsi la comunidad 
proueelfüdo.En fin toda fa riqueza y to 
do fu nobre côfifte enel tf ato dela mercà 
deria,porq ellos no anda cnfanchâdo ftj 
imperio cõ tyrania ni robo», y afsi tiene 
Icycspara conferuarfe muy prudentes-
Efta 
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E S T A republica como es podcro- viene a fus manos.Dc aqui faca losgafto* 
fa haze moneda de oro y plata y de codos del Duque y losdelaguerra, y las mérce-
los demás metalesjComo otro qualquier des q hazen a los Embaxadorés c¡ vienen 
rcyno^pcro la moneda de oro no la vfa- con negocios de diuerfos reyes y princi-
ron luego al principio s mas quatrocien- pes,ya otras perfonas ^ la republica (uftc 
tos años defpues dtla fundación de la re- ta por auerfido principales y auer cavdo 
publica. Lo común es que tiene mone de fu profperaventura,quc tan bien eso* 
da la Señoría con las armas d el Euangeíi tra grandeza defta feñoria. De aquí facan 
lia fant Marcos, y efta es muy baxa y lia- las limofnas ordinarias § fon grandes, las 
ma fe MarchetCj y afsi creo que dan diez quales fe reparten por monafteríos de re 
marchetes por vn real Efpafíol. Perola ligiofosy mojasy porloshofpitaiesy ca 
otramoncdamayortieneeiroílro y fi- fasdedeuociÕ.Suftentadeílc thefô ropu 
gura del Duque que fegun el tiempogo- blico aios marineros^ yavic)os,mancos 
mfcrna,yafsial punto que es criado en y cojos y enfermos ya no puede trabajar 
Duque baten nueua moneda con fu fígu- poríj ve ta republica q aquellos firuieron 
ra y armasjComo fe dixo hablando de fu con fus vidas al común j y con eíperãça q 
elediony paíleo. Tienen fus prefedos auü defer galardonados fe puíieróaqual 
y examinadores de la moneda, los qua- quier peligro. En fin ninguno firue ala Se 
k s tienen cuenta dela cafa de la moneda noria q no líeue premio haíia la muerte, 
y del oro y plata y que no fea de menos íjeftodeuriabaíforpara pcrfuadíracjual 
valor,™ aya engaño, y enefto tienen tan quiera,como eíta republica fe gouíerna 
gran cuydado que fiempre fu moneda con mucha prudencia. Aquellos que tie 
5 coro y plata tenga menos liga que to- nçn cargo de admimftrarefte dinero ha 
das las monedasde Europa, y délo que la de fer gente fegura y abonada j porque íi 
ley manda,y efto hanguardado de gran- en fu officio es hallado alguno dellos que 
des tiempos acá. Aisi mefmo exami- aya hecho engañosaIlende de fer caftiga 
nan las monedan de fuera, y tienen Ies da dofcueramentCjeadaafíocndia íefíala-
do fu precio y valor y no ay fubirlas ni ba do,en vna oración publica que fe haze en 
xarías3porqueelquefeatreuiere a hazer loor délos officiales de la republica es no 
Otra cofa fera caftigado con las penas brado para fiem pre qualquiera délos que 
deíosque hazen moneda faifa. Como hizieron mal al bien eomun,por^ perfua 
tiene Venecia muchas ciudades fubje- diendoalos que toma los cargos a qimi 
¿basafirynotieneDuques ni Condes^ tenalosbuenos antiguos,afsitanbielea 
gaftenlahazienda dela tierra efta rica y dizenquefeguardendeimitara fulano, 
tietíe grandes theforos:porque facadô lo ya fulano,̂  oluidados délo bueno fueron 
que es neccífario para el gafto ordinario, traydores^obadoreSjCnemigos del bien 
de proíieer la gente de guerra que efta en común y difsipadores de los bienes de lá 
laspíaçasjyipquefedaalosoifíiciales pu republica Veneciana. Vernaaqui bien 
bíicosjtodo lo demás efta guardado para hazer memoria delas cofas que fon con-
tas cofas mas importantes en tiempo de cedidas al común pueblo^ como lo hot* 
paz y guerra, adonde ocurren muchas ne ran y le encargan cofas particulares, por-
Cefsidades.Para ello tienen fus theforos, que no parezca que es deípreciado, y en 
Jos quales guardan el theforo cncoméda efto efte Senado es m uy miradOíporqtie 
dq,yllamalos,íosCamarÍegosdeIcomu atQdos múeftraquefop.vúlcsy neçeífa-
Eftos recibe el dinero délos pechos, alca rios ala republica. Á efte pueblo fe en-
lialasyotrásimpofícionesq fe echa por cargan algunos officios pubiicos,que aun 
todaslasprouinciasyciudadcsfubjeâas que no fon délos principales, toda vi» 
y cnfmquanto ¿mero tiene la republica traen cierta honra; pero porque no fean 
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ãfpreciados y tenidos en poco y los que cftos officios Méchameos s otro genero 
los han de adniimftrar tengan honra ver de gente media, <¡ue losRomanos llama 
dadera. Los tales officios fe adminiftrá uanEqueilTes,queeranno tacto como 
entre ía gente de cada officio, demanera SenadoreSjO PacricioSjy mas que el puc* 
queparaíosíaítresjtcxcdorcsde broca- blocomunjdcmaneraquefon como en 
doyiedasjtundidoresy plateros y otros trenofotros hidalgos y efeuderos y ciu-
©fjficios criã magiftrados de losmeímos dadanos^que no fon tanto como los ca-
officiales.Eftpsencadaartctienenfu co uaíleros,y fon masque los labradores, 
fejo, jufticia y miniílros, y qualquierà q que fon propriamente hombres buenos 
haze engaño en fu arte es caftigado de e- del lugar. Eílos no fon del numero de a 
lios. Pero quando eílos crian fus officios queílos que pueden votar,pcro tienen ta 
van al Senado y los que elle año falieron ta audfcoridad que fe Ies encomiendan 
de fus cargos prefentan alos que fu comu officios tan graijes,que teniéndolos feaf 
nidad eligió^ alh fon confirmados y ju- fíenta entre los nobles. Defte genero de 
ran de hazer bien fus officios y en pro y gen re fale el chanciller d-e Venecia que 
utilidad dela republica. Eftos magiftra- es ofíi cío honradifsimo y de gran interés 
dosdelosofficioscnlasfieítasgrandcsy y confiança, y aunque como digo no es 
en]os días que la Scñoria fe ayunta a fie - del citado délos Senadores, toda vía vía 
ílaspublicas3oaorrosnegocio5 q fe ha de los ornamentos deílos, y fu lugar ene! 
deaprouechardetodalacomunidadjjü confejocsdelosmas principales. Afsi 
tan fus officios y van en orden adonde mcfmodeftegenero de gente falen los 
han de yro fon llamados. Eftos tienen ícerctarios de la republica y los eferiua-
cierta honra ene! pueblo porque íc han nosdelnumerojquenofotrosaca llama 
hecho merecedores de mãdar alos otros moSjy afsi otros officios defta calidad, y 
y ellos miran como fu comunidad los ho aun tiene otra preheminencia efte eíta-
raacordandofedelíos. Eíto es cofa de do de vezinos de Venecia que ningún 
mucha prudencia, porque viendofe ca- officio de quatos tienen los nobles es per 
da vno honrado en fu officio de los de fu peruo, fino es el del Duq, y procurador 
arte,no tiene embidia alos mas principa de fant Marcos. Y eílos todos los ofíi 
les, puestos poderofoshan de admini- cios y cargos que adminiftran fon perpe 
ftrar la jufticia entre losgrandeSjy no ha tuosy de por vida. Elchanciílereseligi 
de mandar los baxos alos altos:porque es do por todo elgran confejo. Los dcmas 
defproporcion en qualquier genero de officios que fe comunican a efta gente, 
gouierno. Ya toda republica conuiene danfe por determinación del confejo de 
queayade mayores y menores,y qyeca losdiezesjyalíi fcconocc de fus culpas 
davnomíreafueftadocomolos míem ílhazentnalfusofficios. Eftaspocasca 
bros del cuerpo, que el pie no fe yguala fasquifeponeraquipararcmate deeíta 
coniamano,niIa8manosy pies con Ia republica, pero porque no quede nada 
cabeça.Quando cftos diputados de cada de!o mas impórtate tocare otras buenas 
officio acuden al gran confejo a tratar de curioíídades,que he leydo en los au&o-
íus negocios fon bien recibidos y cõ mu res que hablan defta república, 
cha cortefia,honrando el cargo y las per-
fonasjconlo qual hazen de mejor gana C I E R T O es que efte Senado tie 
fus officios, viendo que los mayores lo¿ nc entre otras cofas algunascaufa la per 
honran por ello, petu ydad fuya. Porq aios q han hecho co 
fas dignas de recomedablc memoria fie 
A Y en Venecia afsi mcfmo entre pre los han honrado con cofas dignas 






]es hecho dei numero de los Patricios y 
Senadores, íiendo gente pleueya5a otros 
han hecho clarifsimos a con auerles pue-
ílo eítatuas pubíícas, ya muchos han da-
do riqueças con que les hari pagado hbe-
* ralmentéios fermeios que han hecho ala 
republica y común patria. Deío prime-
ro que es aucr dado honra de ciudadanos 
alos que eran hombres del pueblo comü 
teftigos pueden fer dos exemplos. Co-
mo los Venecianos tuuiefl'en guerra con 
los Clodienfes t auiendo íeruido aí pue-
blo valcrofámenre enía guerrea 3 en pre-
mio de fus trabajos hizieí-on treynta ¡i 
najeSjO familias del pueblo nobles, y del 
numero délos Patricios j dándoles los 
priuilegios délos ciudadanos antiguos, 
y oy fon conocidas aquellas familias por 
muy illuítres , como lo dizc Baptiíla. 
Egnacio. Otro exemplo cuenta eí mef 
mo EgnsciOjyfue efte . El cinquentá 
y cinco Duque fe llamo Marino Falc-
tro^íte codiciofo de màndar3oIuida-" 
do dela patria y de la jura que hizo 3 de 
termino tyránnizar la republica , y por 
que fu maldad fueíTe mas famofa qui-
fo hazer yna carneceria fanguinolenta 
de todos los nobles Venecianos; por* 
que defta manera coitando las'manos 
ala republica,el pudielfe hazerfe feñor 
de todo j teniendo a la gente común de 
íu parre. Efte Duque comunico el ne-
gocio con muchos de los que deífeauan 
nouedades y fubir a lugar preheminente 
peroentreíos otros, vno llamado Vel-
trando, aunque alprincipio fue coníen-
tidor dela tyrannia 3 defpues cayendo 
crila cuenta tomo mejor parecer y mi-
rando como zelofo del bien común, 
el daño que fe.íiguia de gouernarfe la 
republica por príncipe tyranno, y prín' 
¿pálmente que queria viuir como fe-
ñor con la muerte de tantos, dftermi 
no defeubt ir la mald;d a los,Senado-
res y magiftrados , que fon aquellos 
àiez , que como los Ephoros Laccde-
xnonios caftigauan feueramente > aun 
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haílael mcfmorey. Viofe enefte Vel-
trando tanto mayor amor (iu coriiiuii-. 
dad, quanto era en aquella conjuración 
cimas eftimado,y que fabiaqueauia de 
traerle felicidad el negocio, pero pofpo -
niendo todas las cofas determino acotn 
panado de balhntcs teftjgos de abono 
defeubrir cofa tan nefanda. Yhallada la 
verdad por los magiftrados, fue el Da-, 
que degollado con ios demás complices. 
Efta obra tan buena no quedo fin pre-
mio por parte dela republica }.porque 
aunejue el Veltrando auia Culo vno de 
los conjurados y auia confentido en tan 
grántrayeion , por auer cnnnendad¡.ifa 
culpa, le dio el Senado primeramente 
renta bailante con que fe fuftentaíTe to-
da fu vida nobilifsimamente, y defpues 
lohizicron clarifsimoy ciudadano nõ-
tihfsimo y todo fe le dio juftamente, 
porque quien dio ia falud a la ciudad y la. 
defendió dela tyrannia muy bien mere 
cía que ío hízisífen ciudadano de la ciu-
dad que atua libertado* Si quiííeremos 
moftrár como honran los Venecianos a 
los que hazen cofas famofas por armas, 
podre traer muchos exemplos mayores 
délos qué leemosdelas otras gentes,? de 
los muchos feran eftos pocos. 
. Y A es cofa clara que entre los Lace 
demonios fue cofa muy viada poner efta 
tuas y colunas, que eran como tropheos 
alos que auian hecho cofas notables enla 
guerra. Eftomefmo hazian Jos Athe-
nienfes y Romanos comolo leemos en 
Paufanias, Plutharcho y Tito Libio y o, 
trosaudoresGriegos y latinos. Púesa 
imitación délos antiguos, los Venecia-
nos quifieron honrar a los capitanes que, 
valerofamentehizieron cofas dignas de 
fusa&itjibs. Defta verdad fea el primer 
éxemplo el de Bartholome Colon, efte 
auiendo feguidoía guerra con diuerfos 
principes,conociendo los fucceífos de 
los Venecianos que Gempre eran Henos 
deventuray felicidad,quifo feruiríosy 
alcanço a fer famofo capitan,y firuiendo 
los por mas de veynte y cinco años de ca, 
Ccc 4 pitan 
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pitangencraljvínoatetjcr cl primeria- der de todo punto fu potenda y reputa-
ción jcfte Conde Petiliano la foftuuo, 
(como dizé) fobre fus ombros, y afsi alié 
de de darle efra honra publica, fue llora-
do de todos en común y oy no fe enju-
gan bien fus lagrimas por auerles faltado 
vn tan gran varón, y porque no han ha-
üado hafta nueftros tiempos otro que le 
yguale. No fojamente han dado eñe 
genero de honra a los qué han feruido 
lealmente ala republica , mas aun con 
palabras y pregones han enxalçado afus 
capitanes dcfpuesque hizieron cofas dig 
nas de femejantes premios: porque caíi 
a imitación délos triumphos Romanos 
hanilluftrado amuchos principateshom 
garentrelos animofos guerreadores de 
lutiempo,y auiendofegoucrnado con 
mucha prudencia al tiempo que murió 
como porarco triuphal le pufo 3a Seño-
ría vnaeftatuá de bronce acauallo cola 
vafa de marmol y fue puefta junto a la y-
glcííadelos fanftos martyres fant luán 
y fantpabiOjy porque la obra fuclíe mas 
fámoiamandaron que la labraífe Vero-
chioefculptor famofo, como lo dizen 
BáptiftaEgnaciOjy Paulo loUio en fus 
Elogios. Eraímo natural de Narniquc 
defpues fue llamado Gatamelata, fiendo 
hombre baxò y hijo de vn hornero fe 
dioafeguirlasarmas y faliendo valien-
te íoldado vino a fer capitán venturo-
íò . Los Venecianos que fon amigos 
dequeloscjue capitanean fus exércitos 
fean prudentes y no ofados y temerarios 
viendo eftaspartes y otras en Gatame-
lata j lo tomaron por fu capitán, y el los 
fíruio en tal manera que entodas las guer 
ras que los Venecianos tuuicron con va-
ria y larga contención con los de Milan 
capitaneando Gatamelata tuuicron grã 
fueccífo y ventura: y porque entilas ga-
no la fcñoria a Bergamo > BrefajVerona, 
yCrerna,y llego con las vanderas y eftan 
dartcs Vehecianás hafta la Tofcana y hi 
zo la guerra ¿On mucha lealtad diligen-
ciaydichofa prudencia , muriendo en 
fcruicio defta republica, ellã le pago fus 
trabajos cón honra perpetua , porque 
allende de fus largos falarios, mandaron 
que Donatelo Fíorenrín efeulptor famo 
,fo de aquél ííglò le hizieífe vna eftatua de 
bronce acauallo, y el[Donatello imitan-
fel arte antigua labro vna hcrmoíifsi 
ma eftatuaacauaiioarmado de todas ar 
mas con bailón enla manojy hafta oy 
alabanlosártificéicxcelcntcs cfta obra. 
A Nicolao Vríiho, dicho Conde Petilia 
no capitán de imrhüítal gloria, defpues 
deauerhecholoqÈíèdeuiavn capitán en 
dcfcnfadelarepublicaylohonraron con 
eftatua publica, pofquecseierto que en 
ti tiempo que Venecia cftàua para per 
bres, afsi como a Dominico Michael 
Duque, yaOrdelaphoFaletro^ya Seba 
ftianoCianOj porquehizieron cofas en 
augmento dela Señoría, demanera que 
entre las cofas dignas de recomendable 
memoria, que efta republica tiene,es 
fer agradecida alos que la íiruen. No ib 
lo tiene eftas cofas particulares que e-
mos dicho,mas otras muchas,con las 
qualesy con guardarfe mucha reueren-
cia los vnos a los otros, y principalmetc 
alos viejos fe ha multiplicado la ciudad 
de Venecia y fu eftado, y no ay en toda 
Europa pueblos mas fuertemente hedift 
cados ni gouierno mas jufto, ni gente 
que enlo común tenga menos pobreça y 
necefidades. Y con auer tanto tiempo 
que començo fu imperio , no va diC 
mmuyendo fu potencia , antes echa 
mas fuettes y crecidas rayzes con que 
parece que ha de fer efta republica per-
petua. 
SÍ5 Dela manera de ha 
zerguerralosVenccianosjafsipor el 
marjComo por la tierra» 




Ndos maneras hazen 
la guerra los Venecia-
nos, conuieneafaber, 
por mar y por tierra. 
La tjuc fe haze por la 
fierra, ^ue es eflJralia, 
ti ene íe cu en ta que los capitanes y íbMa-
dosfeanforafteros y<jue no tengan alga 
derecho a fer Venecianos, porque defta 
tnancracfteJa Republica fegura?que no 
fe alcen con eíla, tcinedo el Imperio y fe 
nono delas arma* con que fegrangean 
femejantes cofas. Ello de mucho tiem-
po atras lo guardan, porq ue vee que el na 
turainoquierefer fubjeífcoaíijue no co-
noce, ni leha de hazer nicrcedes,y por c-
ño traen foidados y capitã General eftra 
gero quelosgouierneeniaguerra.Esver 
dad que algunas vezçsdan a gentiles ho-
nres Venecianos officios enlaguerra que 
fe haze por tierra-.pero no tienen jurifdi 
cionjíino fobre veynre y cinco foidados, 
y eldiaqücfeacabaiaguerra/ebueiueel 
tal gentil hombre afuxafa, fin tcnírTcfT 
peito a nada., ni al officio que le dicrS en 
la guerra. £1 general efta fubje&oaíoslc 
gados que embiála Señoría, que ellos Ela 
man Proueedores, eitos dan lo neceífa -
rioal exercito, y íi ay peligro eneldar de 
Ja batalla, cellos pertenece dar el confen 
timientOj yaunque el Gencralquieray 
de bailantes razones para que fe acome-
ta al enemigo, no fe atrcuera, ii ellos no 
coníienren, y fi lo contrario hizieíTe lo a-
cufarian enel Senado y quiçá le cortarían 
la cabeça, porque eílo fuelen hazer ellos 
fâcilmentCjporferdefunaturaíofpecho 
fos y temen que quando el çapitanno ha 
zelo quedeue,aloque ellos quieren no 
es por falta de ventura y dicha, mas por 
que o fon cprrom pidos con dineroso por 
cílar cneí irnpeno y officio de capita-
nesjb por no querer 7 y foío por eltas cau-
fas, o mas liuianas trataron mal. y cruel-
mente a AntonioGrimano quedefpucs 
vinoa fer Duque,y aCarmañoía íu capi-
tán cortaron la cabeça en la publica pico 
ta, que fon ias columnas Rojas.En fin nu 
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caelgencral hazeeoft quenofeadecon 
femimienco de los dichos Proueedorcs. 
Qtiando crian nueiio General para la gue 
rra, haze fe con muchas cerimonias lle-
nas de honra, ydaníe por iníígmasdca-
quel cargo vn ceptro de placa, y vn cítan-
darte dorado. Quando han falido ven-
cedores, afsi como fon 1 igurufoscon los 
que creen aueries hecho tiaycion,afsia 
losviftorioíbs y leales les dan honrofos 
titulas, los íeuantan Tropheos, les pone 
Eftatuas publicas,y les dan liberalmente 
de fus Thcfoios, y a los que feauenraja-
ron (por dicho de los Pi oucedores) en 
hechos çftrcnuos y grandeŝ  los premian 
dándoles mas largas pagas, y íi mueren 
en la batalla los que tienen mugeres y hi-
jos, la meíma Republica tiene cuyda-
dodc íer agradecida, dándoles ayudas 
de cofta j y mirando por los hijos para 
que defpues de criados finían ala Seño-
riajcomo fuccefsion de los que fueron fa 
mofos. Eíko es lo que hallo de las cofas 
tocantes a la guerra por tierra en cftaRc 
publica. Agora vegamos ala manera que 
fe tieneen la guerra que fe haze por mar, 
quctinduda tan bien tiene cofasparticu 
lares de faber. 
QV,..A N D O fe hade hazer gucr-
raa los Turcos, o a otrastierras marí-
timas., crian primeramente vn Genera! 
de U armada, cftc no es eíhangero, mas 
ciudadano Veneciano j cuya autoridad 
es tan grande por el rnar, que excede a la 
del Duque, porque puede hazer juílicia 
andando en la armada, hafh cortar la ca 
beça a qualqmcra que hallare digno de a-
quelta pena» aunque fea el mas principal 
ciudadano Veneciano. Efte Magiílra-
do verdaderamente reprefentamuchoa 
la autoridad del Didador de los.anü-
guos ciudadanos Romanos,'por quede 
la manera que aquel era abfojuto, enla 
jornada que entonces hazia, anfi efte ca-
pitán general tiene abfoluto feííorio mi» 
entra que anda con la armada. Qíian-
dopaila por alguna ciudadjO vilía ma-
ritima, o ysla íubje¿ta a ¡a Seteia, toda 
la ele-
Repulica 
lackrecialcfale arecibircõ mucha folé 
nielad y el pueblo le haze fumptuofo reci 
bimientOj y luego le entrega las llaues de 
las pueicasdela ciudad y fortalezas. Y allí 
conoce de todos ios pleytos y ágrauios 
que le viené^porque como digo es fupre 
malaau¿tondadfuya7y aunque es ver-
dad que lleua fus legados y proueedores 
no tienen tanto imperio (obre el, como 
fobre el capitán de tierra. Pero quien qui 
fiere puede acufar lo delante dèl Senado 
íi quier'e.No puede entiar eh Venecia co 
la armada en forma de guerra; ni menos 
con el exercito,mas en la Iftría,que es co 
motreynta y quatro leguas de-Venecia,, 
defpide y paga fu« exerciros,y el fe viene 
con dos o tres Galerasala ciudadjdexan-
doclreftodeía armada'en poder délos 
capitanes mcnorcs¿parstque fe venga po 
co a poco,y quando quitiere alas ataraça-
nasadondeeíta fegura. Eito esqüanto al 
capitán generaLTiencn otro orden en ca 
da Galera, que allende deí Comi te,va vn 
gentil hombre Veneciano, como capitá 
deaquell.? Galera,y el vida.y mandaeri 
eUa,y fíno es el legado qúe va con toda la 
avmadajningüno tiene que ver con ellos, 
faiuo elGeneraUque como cita viftoes 
fupremo. Proueen fe las galeras,de todas 
las coíás con gran curioíidad, porque co-
mo el negocio es comuti S[ncí áy que te-
mer, que eí capitán trate mal a nadie, ni 
defraude de ia' prouiíion,niay qué temer 
que ha de robar y cohechar alos Toldados 
porque a rodos íe da cotí gra orden lo ne -
cetf ano. Yay quien vea lo que fe haze, y 
con eíVe orden han tenido diuerfos fue-
cefíbs por el mar^ han íido fenores de di 
Uerfas yslásy prouincias j.y lo fon oyiy fe 
han fabidoterice fuertementecontra po 
derofos Principes, Y no ay duda fino que 
fcn vn fuereéifi^Fô én Europa-para con-
tra e! Turco. Aáuhqüe.tt'o.a^aguerraíie-
prc procuran'•'tenír Ciertas. Galeras bien 
proweydas para áffegtfr^el imac-y coftas 
de cofarios,ytan bien pafá|:*¿yan fegu* 
ra s la s ar m a d as à e los aicçbttdtfçu j ŷ bue l 
uan a fus fciias y tnércaclos ^aeítoanti^ 
guoslíamaron Emporios. Tienen cuen-
ta que ande luzida fu gente de guerra,y es 
muy bien pagada, y aníi fón fcruidos bié 
y fieímente.Sus ciudades tienen las muy 
torreadas y muradas,y con continuas gu-
ardas, y tan proueydas qúe no fe permite 
facar ni aun vn pan cozido fuera dela ciu -
dad,pcrque quieren queios mantenimi-
entos eflen dentro y en abundancia para 
en tiempo a guerra y necefsidad. SusCa 
ítellanos y Alcaydesno pueden robarlo 
mo los huelhos, porque íiempre ay ofH* 
ciales públicos, que miran alas mañosa 
los que trata el dinero,y como no fe pro-
ueen los officios por amiftad y merced 
del Principe, no efperan que hallaran fa-
uorencl quando fueren notados de tray-
dores. 
N O creo que parecera aqui mal pues 
émos tratado de la guerra del mar , 0 1 0 -
ftrar quanta fea la diligencia enproueer 
que aya municioneSjy las demás cofas pa 
ra cite exercício. Paraentendimicto de 
eíto es de faber, que Juego que efta repu-
blica começo a crecer,bufco medios pa -
ra defenderfe de fus enemigos y vczinosj 
queya les yuan teniendo embidiadefus 
buenos fucceífos. Eícafue lacaufaque 
mirando con mucho tiento lo mas hon-
do del mar en aquellos yslones y lagunas, 
proueyeron de que vuieífe vnas ataraça* 
iiasadondelabraííen armada paradefen 
der fe, y afsi poco a poco començaron a 
labrar ñaues y otrosbaxe]es,y quãdo fue-
ron maspodorofos,armará Galeras que 
fon mas apropriadas para lã guerra, porq 
fon licuadas en la mayor necefsidad fia 
viento a poder de braços de remadores y 
forçados. La traça de cftas ataiaçanas es 
muy fegura y pi"jncipal>porq tcniédotres 
fenos el puerto, al embocar no ay mas 
de vnacritrada: pero tan capazquè pue-
de entrar por ella la ñaue y galera "mas Ca 
paz que fe puede labrar. Efta entrada efta 
muy fortalecida de beftionesy torres fu-
ertes, y muy llena por todas partes de ar-
tillería. En lo demás a dentro eitalabra-
daia caía adonde fe labran las naosy ga-
leras 
lens y toda la machina y sarcias de cita 
/übr-2. En vn feno de aquellos fe guarda las 
naos y galeras ordinanas^y de taí manera 
citan detro del agua, que tjqando las quie 
ren cubrir que no fe mojen es cofa íaaüf 
fitna 3 y afsi eíla el edificio labrado que ni 
vna pequeña tabla fe pudre por el agua. 
En otra parte de la ataraçana ay pieças 
muy capaces adonde fe labran ios caf-
co&de las naos y galeras;y tienen fus em-
bocadei osjü puercas per donde hs echan 
ene! mar; pero rodo eíta muy fuerte, por 
queloscncmigosno puedan echar fuego 
y deftruyr toda la obra, á'tal manera cita 
las Elidas para echar Us naos y galeras en 
el agua,quc no íe pueden embaraçar vnas 
a otras, ni correr peligrodelos defuera, 
porque elían todos aqueiíos fenos ceñi-
dos de fu muro, y acompañado de artille 
ria. Aqui viuen todos los ofñcialcs de 
carpintería, de labrar hierro y poluora. 
Aqui fehazen las pelotas, aqui los tiros y 
arcabuces, aqui lanças y todo genero de 
arm'asj y en ño todas las machinas C] pue-
den feruiren Iaguerra,.o fea detierra,o 
por mar,o fea ofenfiuas,o defenfmasf To 
da la xarcia de rcmoSjVeíaSjgumenaSjan-
coras y maromas,cõ todo io que mas qui 
fíeredes bufear en vna ñaue, o galera fe la 
braaquidentro. Ydeftoay rantaabundá 
ciaypuefto por tal orden que íi quiferen 
armar cien galeras ay aparejo para todas 
y fin embaraçar fe vna cofa a otrâ por ma 
yorprieífaque aya en armar las, porque 
cada cofa efta en fu lugar conocido y fe-
fíalado. De manera que íi pidieren la pez 
la hallaran en vna parte j fi tal ĉ bla en o-
tra: íi quereys cien diferencias de cJauos 
y fogas, todas reman cien lugares feñ^U 
¿ostf afsi fe tarda poco tiempo en armar 
vna galcrâ y no tardan mas ciento que v* 
najComo aya hombres que traba)en,por-
que como ay todo recado y en lugares fa 
bidos, no ay que hazer mas, que manos a 
la labor,como acá debimos. 
Dela manera dead 
Veneciana, j^g 
míniílrarjuílicia los Venecianos. 
C A P . Xí . 
O S maneras dé pro-
ceder fe tiene comun-
mente en todos los rey 
nos y feñorios, en la 
manera de hazer jufti-
_ cía, vna porviacrimi-
najjy otrapui auil.Laciuiltratalosplcy 
tos de hacienda y muebíe, y la crimi-
nal de maleficios. YaimitacioH deto-
das las demás gentes que.fe rigen por Ic-
yeslmpcriales, los Venecianos guardan 
lomefmo. Es verdad que en algunas co-
fas figuen leyes particulares, como acae-
ce en qualquier rey no y proumcia.que a-
llendedeias leyes Imperiales tienen fus 
íueros,y conuiencafsijde manera que có 
Jos tales fileros acriminan mas, o menos 
los deli ¿tos, fegun las calidades de las per 
fonas,imitando en efto ala republicaRo 
mana,quetenia diuerfas penas páralos 
nobles, por refpe&o de fu autoridad. 
Vfan los Venecianos enel proceder dclas 
cofas criminales, el orden que guardo an 
tiguamente el fenadoRomano, y es que 
el Abogado delque acufa haze vnaora* 
cion en daño del que cita prefoy esacu-
fadoenlaquai acrimina el delifto. Y el 
abogado de la ocra parte quedeñendeal 
reo haze ocra por donde mueftra que el q 
fueacufado no tiene tanta culpa como le . 
imponen y deshaze todas /as acufacio-
nesquefeleoponen con todo ingenio y 
arte de dezir, A efta fazon citan prefen-
tes los acufados y los acufadores.Yo çreo 
queeftofehazcqpandofe procede con^ 
tra perfona feñaladajy en cafo arduojque 
en las cofas de açotar, ahorcar ladronesy 
otros vellacaços que comunmente abun 
dan en los pueblos populofos, no ay que 
hablar fino que palfan por el orden de to-
das las demás audiencias quees>q fegun 
lo alegado y prouado feorenciaa El afsi-
fhr a las tales oraciones y defenfas los acu 
íadores y acufados, creo § fe haze par-a q 
alM 
Republica 
alb' Te vea mas claramente la jufticia de Duques ̂ perfonas principales, porque a 
cufrcmhas partes, y los abogados miren vnoshan Íacadolos ojos ypnuadodeJa 
con m a, or cuy dado lo que han de hazer viítajafsicomoa^anoSabriaciOjTheo 
enel negocio. Hecho efto juntan íc los dato Hipato 3 y DominicoMonegario. i 
meímos letrados que defienden las dos Otros han fido defterrados con grandií-
paites con los juezes que han de conocer íima infamia,porque con echarlos de fus 
deíacaufa y aüi fe trata de que pena fe da cafase vnos les quitauan el cabello por in 
ra al delinquente. Ella pena que fe ha de ftmiajy a otros Ies facauan los ojos^ a o-
dar dcfpucs de ya prouado ei deliro yco tros con el deftierro les fefíalaua para per 
fefUdo ei Reo, no fe executa luego, ni af pecua infamia que fueíTen infames para 
íi a poco masjO menos; porque aunque eí íicmpre, paíifondo la pena no folo en fus 
juez iieuaal eftrado3 o audiencia lo que hijos mas aun a todo fu linage. Y a otro* 
fe ha de hazer,fegun la ley, no por eiio fe para alfegurar fe,defpues d e quitados los 
acabo alli, ni fe executa conforme lo que cargos los hazian meter monges. Ay exc 
el ordeno, mas entre toda aquella fala q plosdc todas eíUsdiffcrenciasdedeíiier 
conoce de las cofas decrimenjyalíi par ros5aísicomo leemos que lesacaecioa 
votos fe auerigua fi terna execucio aque- Joannes Particiaco, Dominico Flabani-
lia fenrencia, Paraauerigdar efto tienen coy a otro Dominico FíabanicoSla me 
tres vafosen vna mefa, enel vno cchafus fmafamilia y linage^ a Petro Centrani-
votos los que quieren que fea condenado co. Tan bien han íido echados por fente* 
cí acufado,y conuencido. Enel otro po- cia a los perros en deteft^cion de fu tyrS-
nen que no fea condenado, y íâlga libre: nia. Afsi fue caíligado Perro Candiano, 
pero entre la multitud que alli votan ay porque deípucs de muerto con prego pu 
algunos queni quieren que quede libre, blico mandaron que tanbicn careciefFe 
ni tan poco que fe execute la fcntencia,íS de fcpulrura, y lo echaíTen a los perros, 
no que íe modere, y aquellos echa fus vo Obelerio que fue el noueno Duque def-
tos en aquel tercero vafo. El vafo que lo quartiçaron lo, y como a vn vil hombre 
condena esblanco,cI que lo libra verde,y lo puíicron por los caminos. Elahorcac 
clíndiffercntccolorado.Eftosvotos,ofe Duques^ cortarles las cabeças, cofa ha íi 
publican delante del Senado,o fe come- do ijiuy común en ella republica, de ma 
tenalconfejodclosquarcnta.Sifonmas nera que ningún genero demuertchan 
los votos que lo condenan,hecho es cine dexado de víar los Venecianos con fus 
gocio. Silodan poríibre noay queha- Principes. A los capitanes y otros ofíicía 
blar que el fe va en paz, efto fe haze tenié les públicos caftigan los feuerifsimamca 
do mas votos en fu fauor. Si los votos fon te,como deílo tenemos exemplos. Dot 
yguales alargan le el tiempo, y vec fe de nianerastienen de caftigar, publica^ fe-
nucuo fu pleyto 3 y tiene buenas efperan- cretamente. La publica es en la gran pía-
ças, y conforme defpucsfe determina,af çaadonde tienen dos coiíjna$,o pilares q 
íí fale con fu negocio. Sabellico dize,que llaman Jas colunas Roxas, en eítas ahor-
dfcbhb.j para pr0CC(ier contra los homicidas y los can y cortan cabeças^ ponen gencralmc 
que merecían pena de muerte, fueron ha te a todas los malhechorcSifcan perfonas 
liados en Venecia los Aduocatores,que de cuenta, o pueblo común, purgue eíU 
íín duda fon aquellos quefcntenciá con- Señoría quando hai/aalos mayores con 
forme a derecho. Enio delas penas que crimines ha fe con ellos con mayorrigor 
los Venecianos tienen para los delinque- por la obiigacion que tienen ellos afer 
te^aiiende delasque las leyes feñahn,tic míjores, y afsi no miran como acá a 6 es 
nen otras crueles y feueras.Prisicipaímc- hidalgo,© popular, y por efto los cafbgaa 
te han executado caftigos cruciei en loi con vn mefmo puerto a todos. Otra ma -
neta 
Veneciana. 
fiera de caíligo he Tábido que tienen nus 
crueí y 'terrible,/ es, que guando quieren 
dcfpachar avno fin ruydo y eftruendo, 
porque de h dilación ay peligro, o remc 
que fi iolleuan publicamente a caftigar 
feieuantara algún alboroto yefeandaio, 
metido enel Senado, conuencidodefu 
delido le da alh la muerte, y es defta ma 
ñera, <\ ay cierta pieçaque tiene por fue-
lovnatabla,hecha amanera de trampa 
que paiTandopor elEaaí vitimo pafocay-
ga en vn profundo pozo deagua qucay a* 
líi, y afsi mucre por jufticia: pero no ie ie 
da ta pena publícamete, aunque defpues 
J9t 
fe publica fu deli&o. Efto pues Hallo del 
modo de hazcrjuftieia en lo criminaíjCn 
lo tocante a lo ciuil poco ioiporra no fa-
berio, porque el leàor mas guíía de fi-
ber cofas nueuas y particulares, que de fá 
ber negocios de pleytos y hazienda. No 
creo que aya en la republica Veneciana 
trias cofas particulares que notar aqui ,a 
lo menos li las ay no fon de tal calidad 
que desbaga lo que yo he dicho, porque -
fe que feran de poco momento. 
Fin de íaRcpublica Ve-
neciana. 
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P O R F. H I E R O N Y-
mo Roman, frayle pro 
fciro,yCorom-
ftacfe 
ía orden de/ant Au-
guííin. / 
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Y Protonotario de fu Sanftidad. Y a toda la 
nación defta Ilíuftriísima Rcpu-
biica, habitante en 
Efpaña. 
Alio. M. D. L X X V . 
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L G V N A S vezcstratamos(IlIufl:rifsimofe-
ño^enconucrradonparticula^quanrodeleyte 
traela leítion a los deífeoíos de faDer5y de aqui 1c 
uantamos cl penfamiento a cofas mayores, y di-1 
fríos en la díucríidad de libros que auia :Ios 
quales caminan áhirichirlos ingenios de los hombres ham-
brientos delfaber. YandandoV.S.eícogiendodelomejor, 
conformed fu claro juyzio,abriovngran campe* de cofas di-
uerfas, y yo que deífeaua hallar tal coyuntura, fin perderla, 
quifedefcubrirla labor que tenia entremanos,queeralasRe 
publicasde)mundo,ydandotraçasy pintando mi laborfuy 
juzgadópof hombre que deífeaua teriér notitíá ddobüeno, 
, yapurarverdades,ydaílea:ÍQnqfueíleguuofa,ydetalma-
nera que traxeíTeprouecho y deleyte. Algunas cofas dixe a-
cjüellas vezes que tratamos de libros , y conforme al tiempo 
refponduy apuntecomodeíleauaefcriuiralgodélarepubli-
ca llluftnfsima de Genoua, guardando el orden que lleuaua 
en la» de mas, y hallando en V. S. voluntad, y mottrando yo 
la traça que tenia para eferiuir algo que fueífé debuem^me 
fue ofFrecidalahiítoriadeAuguftmluftinianojVaronador-
nado de muchasletras,y aunque es verdad, que allí trata po-
co d*:la manera de como fe gouerno la potentifsima ciudad 
deGenoua,todaviamedioluzpara inquirir mas cofas, y ra-
ftrearloqueotrosauiandexadodedézmYafsijuntandodi-
ueríoslibros y memoriales que yo teñía determinetõmarla 
pluma, mas con intento de prouar, que con animo de facar 
en publico cftegefterodeleâ:ion:pero viendo quenioguno 
auia dich o t anto,ni lo medioyatreuim e a eferiuir el gouierno 
dela Republica Ginouefa,como vna de las mas principales 
; ~ d e 
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dctodanueftraEuropa^uyapotencíafuçotro tiempo gran 
difsima?yoyfetienevalerofamefiteconlarnuchaprudencia 
délos quegouiernanelSiínado. BienqúifierayolèrmasJar 
go eneftaobra;peronomedahlugarloslibrosadondeauian 
deeftarlascofasfamofasyde immortalidad,y afsi deuo'yo 
ferperdonadodelailÍüftrifsnTiarepublica,y de Vueftra Se^ 
noria cuyo officio de Embaxador grauifsimo h aze digname 
teenlacortedelmasppderofoReydelaChriftiandad. Efta • 
inefmafaluay fa'tisfacionllagoatódala:nación Ginoueía,q 
eneftosreynostracaconmuchaauÉlori^adycrediro. Yefro 
digocontantaverdad queenqualquier fiempo que yo ha-
llareotras mas colas que dczir las añadiré ala obra,porque . 
en todo pretendo dar leftion entera, Tan bien quiero dezir 
quefi a efteargumento tocara efcriuir guerras y trancesde' 
armas pudiera hazervna larga y ordenada hifloria y llena de 
acaecimientoscontoda verdad. Porque miradas diuerfas 
hiftoriasdereynosyprouihciashallarafé que no ay en Afia 
Éuropa^flffricaáaciònádõdeJasarmas Gínouefas noayã 
tenido eli"nejorJugar,demanera quefus tropheos cftan por 
todaspartespueftosjcn feñal de fus valerofas hazañas. Ã.fsi 
queíleftegenero de le£|idriyo vuiera en prendido no dudo 
linoqüefueragratiísim^y^ pues 
yonomeobligueamasqideefcriuirlamanera delgouernar 
íelasrepublicas;y qbeGdfa^han tenido proucchofas para CQ 
feruarfeenpazyenguerrà:>conguardar el orden que he te-
nido enlasdemasrepublicas cumplo con la de Genouá,y co 
todoelmundo. LoqueyoaquielcriuaféíacodelosAúna-
les de AuguftinoIüftinianoObifpd de Ncuio. Vi afsi mcf-
molasrepublicásqueercriuieronVbiertoFoglieta, y Fran-
cifco Souino ambos fueron cortos y el primero fue mordaz, 
y aísinoquiíefeguirfuargumentOjporquelosquc efcriuen 
de aquella maneraíiempreforiaborreciblesylaleâura defa. 
grada de todopunto,yíáverdadíjrio es afufaçonno fe hade 
deziríifepretendeprouechodel dezirla. La de Francifco 
Souino efta muy defacompañada de eftilo y de cofas ,dema-
Ddd ñera1 
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ñeraqueíiquiíicredezirquctodoloque aqui va es mi pro* 
Í)riadiligencianoañadirenada. Tan bien ley otras diuer-àshiftoriasque tratan engeneral de las republicas y poten-
tados de Italia,en fin hize mi diligencia,y fi no vüiere aqui 
cofastaparticularescomoen otras Republicas,echefe la cul 
paalos que quedaroncortqsen dárnoslas efcriptas^yalostié 
pos antiguos que con la inquietud ciuily delpueblo^no daua 
lugar a que fe contaíTen por menudo gofas que fuera bienfa 
ber las agora. Pero vueítra Sefioria illuftrifsima fe íirua 
defta labor de mano de hombre eftrangero, en tan 
to que los dela nación la añaden^ o en tnicn-
dan ? que cierto a no auerla p r O | 
me tido no fe fila Taca-
ra a luz. 
deGenoua. 
Delaantiguedady 
fundaciodclaciudad de Gcnoua cjuã 
do recibió la feeCathohca, con orrai 
cofas particulares al propofiro. 
C A P . I. 
I larcputlicadcGcnò 
uaícvuiera confeiua-
do en páz entre fus.ve-
ziíios y natürale^no ib 
lo ygualara con la 
Veneciana ( que es l i 
mas Hoiecicote de Europa) pero fuera ta 
illuílré como Roma,porque quien mira 
re fu vétura y dicha por las ármas afsi por 
mar como por n a ra y Us riquezas que 
adquirió etilos tratos por todas las partes 
del mundo hallará que todo Ufi dixo prof 
pera y felice mente,y que la buena dicha 
los cargo de premios honrofos por toda* 
jjtes i Mueftrá fe efto fer afsi verdad> por 
que ningún principe Chnfcrio ha sui-
do de qií^trocieiítosafíosacáique tcnieni 
donecefsidad de armada de martíp aya 
llamado a los Ginouefes»fara íyüdarftf 
dcllosjporque parece que fus vandtírasy 
capitanes ponen efpanío alos enemigo* 
y que el diosMars les ha fauorecido en 
fie genero de pelea, didoles fegtíro el cã 
po eidiosNeptuno.Eíto parece ferafsi, 
porque con fus armadas hán ayudado al 
Tarraro,y han falido vi&oriofos, y enlas 
jornadas que fe hizieron ala tierrafaníta 
en tiempo que Hierufalem fe gano hizie 
**ton cofas cart gf andes que' en; premio de 
ellas !oS Rey es les dieron,e&& farí^ciu 
dad várrios y caliés Como por juro de he 
redadjüara que fueífen fenores dellaS.En 
Echaron y íafa tuuiê on gfande poder, y 
Anríochi^ fue fuya,y Pcra^.layflatfSio 
niandaron muchgs aííos, Nápoles, Gae-
M^hiprejCerdeiiaJesrecoriocíerontri 
"bato. Enlasguerrasdemorosfemoítra; 
ron valerofos,porque en Átfrica.vericié' . 
ton al rey de Túnez y enla guerr^dc Al 
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mena que acompañaron al Rey de Ara-
gon moífraron fu muchainduííria entas 
cofasdela guerra^ en fin fauemos que., 
en tiempo del Re'y don Alonfo el Xí, vi 
no a eftos reynòs Egídio Bocanegra, que 
fue Almirante déla mar y por fus famo-
fps hechos le futí dada á Palmajla qual oy 
tienen fus fucceílbrés con nombre de 
PuertosCari ciosy titulo dé Condes de 
Palma. Demanera que bien mirado to-
dojtpdos los pi incipes grandes la cihma 
ronypíeciaroh y no vuo potentado en 
IrdIja,ojíueííepor]a ygIeíia,o comoquie 
ra que fea q no fe hülgaífe cofuamiííad: 
pero toda tífta pujança y buena dicha fe 
eftrágo el no fer conformes tos naturales 
dentro de fus cafas,el querer fer mejores 
vnosque otros, el leuantar vandos3y el 
pretender mandar los vrio^y abatirá los 
otros^ófa que no fe puede fufrir ni fe co 
padcceadqñdefepretendepazy el pro-
uecKovniiiér/ál. Demincra que el no 
Terconformes hizo que Gertoüá no m an 
dafíegran parte de Italia, pormie tuuo a 
Niza,que parte términos con Francia, y 
áVeyntcmilIacíudadconocida:enlosLi 
gurestuuoa Cerdeña y al Poico Vcne-
ris,yotrasmuchastierrasqué fe podían 
muy bien Conferüar coil fus fuerças y ri -
quezaíituuie'ránpaz, Perodexadoefto 
a parte yo quiero tratar deita republica 
como delas otras lo mejor que yo fupie-.. 
re,y fi quedare corto no fera fot mi cul-
panipornoquerer^-
D I G Ó pues que la antigüedad de 
lacitídad de Genoua parece fer grande, 
porque etilos audores muy antiguos y 
antes de Ghrifto hallamos fu trato y po-
blacióñ graíidcjpéro guarido Començaf* 
fcjOpor quienjfiadic fue tan diligente 
que lo trdtafre,creo que por iio poder de 
zirfelocierto. Su nombre de Genoua 
que en latin es dicha Genua ¿ o corrom-
pido el vocablo lanua,que quiere dezir 
puerta jdizefe áfsi porque es como en-
trada de ItaÍia) porque por ella entran 
quafi como por puerta en Italia, o fea 
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pornerrajopormar. Otros dizcn que 
¿anua es dicha afsi, porque fbc poblacio 
dt aquel dios lano muy antiguo > que 
íi queremos creer a algunos auítores 
foe NoCjy fi efto es afsi como Üeuaalgu-
pa aparência es Genoua vna delas ciuda-
des mas antiguas del mundo. Defuafsié 
ro y poítura bien fe colige que es pobla-
ción antíquifsimajporqueefta afTentada 
riberas del mar y defendida naturalmen 
te porias efpaldas de ciertas montañas, 
y todosios antiguos fondaron de aquella 
manera. £1 no halla ríe raílro puntual 
mente de fu principio esbaftantc indi-
cío que es población delas primeras gen 
tesdefpuesdeldüuuio . Yo empero ni 
afiimo que Noe ia fundaiíc, ni menos 
desharé la opinion de que lano fue el 
que le dio principio, aunque lo que to-
ca aIlamarfe puerta de Italia, es buena 
conjetura. Demanera que en efto ter-
na cada vno libertad de creer lo que qui-
fiere : pero quando no queramos darle 
santa antigüedad no quedara por funda-
ción nueua(cofa que en Italia fe mira 
mucho)porque aymemorias tan anti-
guas de fu nobleza y autoridad que COR 
el tiempo que le dieremos de quando 
íueconocidacflarkmuyiíluftrada. Ay 
dos exemplos que confirman efto de tal 
manera que foloslos ygnorantes pafTa-
ráporeilospor noalcâçarmas,pcro los 
que faben ¡ngotcrnanlos en mucho. E l 
vno es de Tito Liuio jy el fegundo vna 
tabla de bronçe qu e oy parece enla cathe 
dral y glefia de Genoua que fe llama fant 
Laurencio. L o que dize Tito Libio es 
que Magon hi jo de Amilcar Barcino a 
üieado imiernado en Menorca vna de 
las antiguas yllas Baleares determino 
paífar en Italia con quafi trecientas na-' 
ues muy cargadas de gente y munición 
porquetrayadozemilfoldados dieftros 
y que nauegando dio fobre Genoua ,;Ia 
qual no teniendo muros eftaua fin pre'fi-
dio ni guarda, y que la robo no perdona 
do a Saona que la hallo end cammo de 
fapercebida. Pero viendo el pueblo R o 
mano lo que yua en tener en pie aquella 
ciudad, mando el Senado que fereparaf 
fe y diofe el cargo defto a Sp.Lucrccioy 
fucle prorrogado el confulado. Efte es 
vnbuen teftimonío para prueua de que 
Genoua era ciudad famofa y que valia 
muchojpues Magon entro con tanta po 
tencia, y el pueblo Romano como cofa 
que tanto le yua la boluio a reparar. E l 
otro teftimonío que confirma efta anti-
güedad y aun de nus a tras, es lo que di-
xe d ela tabla o lamina de bronze, que c-
fta enel Domo quees ia yglefia de Geno . 
ua.Tratan fe enefta lamina y antiquário 
ciertos conciertos por via de arbitros 
que fe hizieron entre los de Genoua y 
Vcturiosque propriamente fon los ve-
zinosde tierra de Voltagio fobre el di-
uidir delas tierras y partir délos mojo-
nesjoterminosaporquecada vno que-
ría, mas délo que le venia de derecho, 
y por vía de paz fe entremetió el pueblo 
Romano cnefta contienda y embio pa-
ra aueriguar el debate a Quinto Mareio 
Minucio yaQJ^abio Rufo. Efto fue 
quafi alos quatrocientos años de la Rinda 
cion de Romay ducientos antes dela ve 
n ida de lefü Chrifto nueftro Señor y Re 
d emptor del genero humano. Dema-
neraque echada buena cuenta ha mil y 
fetecíentos y ochenta aííosqueay me* 
moria&mofadela ciudad de Genóu3, y 
para gente de buen juyzio cofa llana es 
que auia buenos días que ya la ciudad e-
ftaua íundada.pues embiauan los Roma 
nos,perfonastan principales a concer-
taraquellospueblos^ venir Magon con** 
tanta potencia y apoderarfe de Genoua 
y notar Tito Libio el hecho ? mueftra 
bien que era ciudad conocida y de nom 
bre, lo qual todo es argumento de fia mu 
cha antigüedad. El teftimonro de efta 
tabla, olaminaescofítauenguada, por 
que allende de que yo la vi eftando en Ge 
noua,anda enlos Annalcs de la mefm* 
republic* Uh4 
• m • Qü? 
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Q J ¡ E còfasaya tenido Genouá fa- YlacobodcVoráginevaronmuydoéiQ 
mofas en tiempo que toe fubje&a al delaorde del padre fanfto Domingo en 
pueblo Romano ¿o quien iâ goueríiaua, las hiíironás que eferiuio de Lombardia. . 
ofiteniaporfiiHagiftrados fin acudir al y GenouadizcqucGcnouaes vna delas :. 
Senado no lo fabmdczir jeitões: cierto ciudades primeras de Italia que recíbie- * 
qfueiaproUinciadelosLiguresCofular ronlafee jlaqualfepredicocon grandif 
- y era la teí-cera que tenia Italia fégâ la di fíiria libertad, y que ñi fin R.oina 5 ni en 
uifiori de Adriano Emperàdòrjy el ¡irefe Rabéda fe dixo tan publicamente miíTa 
Êto ptorio tenia a Liguria á fu difppficio como th Genóua y pará efto trae el teíli 
qtid era corrió vicario del Confuí, eí qual rnòí)io de vna hiítoria graue qué d vio. 
tenia alas prouinciás de V^nécia^y Hi- - EsdecreerquéluègoauriaÒbífpoyque 
ílria iÈmiliajFlaminia^ Piceno.D¿m4 Jos fangos Apoftolés proüeerian deícor 
néraquefeguncito losLígiiresêran pué íiiofoha2iánériôtrasCiudades, pero ño 
t íos fubjc&os de todo punto al Confuí y hallamos quien foeífe el primero paílor 
el ponia fiis preíldentcs y vicarios (juego de eíta ciudad. Es verdad que hallamos 
• uérriaíTen aquellas partes, o proüincias òcíio Obifpoáantiguos^empero précK 
de Italia. Defpues que vino el imperio famentc rio hallamos el año en que fue-
RománOapoderdelulioGefartodalcá ron,tii quanto viuierpri ¿ porque Hafta 
liaeftauoaíu oucdicncia y los Ligures losañosdenoüécientos y treynta no fe 
hideroft ío ihéfmo y rio áy que poner du halla raftro dela fuccejfsión de ío's perla* 
da eriéftd,!!! tan poco áy pata que dezir q dos de Genoüa. Però con todo eíío me 
fegouernaíTtíGcnouaconeleftilodeoy" fafectfqüeésbiéñqüeíeiiótcn áqúi los 
.ñi ninguna prouincia que eftuuo fubjc- .primcrôíjõmasahtiguoiObifpós, pues 
ftaahriiper|oRomano vüiio ^ar-ótrãs confudo&íiná multiplicaron la fee,ló 
' vleyes^fueròsqudRortiâdaua. Dexado qüal és buen teíhmoniofer los quatro dç 
pues eíVo a paite vêgáirios al tiempo que ellos canoniza^osjy eftan pueftos en el 
recibieron íósGinouéfesIafeé y leydel numero délos fariítosdeláyglefiá. Fue 
Eti%e!io,pofquécíftac'státnayõf náblef- pücsél primer períadó dé Genouá qué 
¿a qiíéptíeden tener las ciudades y Rey- hallamos por memoriás^nt Valentin, 
jiosjy por ello preceden y tienen mejor. éífcgufidofantFeiiXjélterccróíant Si-
luga eníosgraues auítotes'. ro, y él quarto farit Romülo, otros quá-
L O qué fe tiene por cofa muy cierta tro hallamos defpues, cuyos hortibréi 
es que luego q los Apoítoles fant Pedro fondtosj Sabino, Viator, Dioííyfio, y 
y fantPablovióietoriaRomayfécomé Sigimberttí: Defpues ales nóuéciéri^ 
ço a ptédicar la religi5 verdadera pòr lta tos y tréynf a años coriíla que regia íá y-̂  
liafééónuirticrolosdeGerioua^porqüé ^ glefíádéGenOtfá él Òbifpo Theodolfo 
¿crónfuspíedicadofcslosfaria'osmar^ ydeayadéíánté fierhpré fe coriferuola 
tytts&oÊííazáFÍoyCclfo poí-^énelvIti íuccefion de los perlados con titulo de 
moanodéNeron fieiido échádós íftõt Obifpós hafta ios aííos dé mil y cientoy 
iari£tosniartyrcsViuosénéImary libríi- y íréynta y trés, éri éí quaí tiempo Inno-
dosdelta con pártieulat niilagro, como cehcioSegundo hizo Metropolitana l á ^ d o fue 
lo nota fant Ambrofio ene! fermon que ygieíiá de Gériòúa i y fe dio ciertos Obifg"fíaa¿¿¡ 
hazéparticaíar dctftos fariftós^fe dize pos de la' yfla de Córcega por fuírágá-noua Atyt 
porcoíãmuyauériguadaq vinieron pre neos quéya aujafaiido del poder de lósblíFai: 
Picando KaítaGerioua y qué allí predica Moros.- Fué éíprimér Arçobifpóllama 
ron y baptizaron a muchos y coménçoá doSiro. Han florecido eneftailltíftrif-. 
multiplicarfe elnumero délos creyérites' íima Scfíovia muchas pérfòrias fáriâras y 
por fcdo&rina délos dichos martyres. dodas y conftituydas en dignidades gra 
í Ddd J des 
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desjafsí cómo aquellos fanftos quatro 
Obifpos que poco ina nombre. Tanbiê 
.t^uerfoihõ confta que ha falido de Genoua muchos 
bies fama fiínomospoBtificesjafsi como Innocen 
£ « 0 * 0 ci0(3tjart0aeia familia delosFlifco^ Y 
Adriano quinto tan bien dela mefma fe 
miíia. Yínnoccncioo£tauo. Y de fus 
ajrabalesdevncaíHUo llamado Horto-
nouofalioélpapaEutichianopaftor fan 
ftifsimpjclqual confirmo fu fan&idad 
con el marcyno. Allende deftos fum-
tftos Pontífices podemos dezir que Ni-
colao quinto3y Sixto quartosy lulio fegu 
' éó fuerotiGiíiciuefes pues eran naturales 
y vezinos dela mefma ciudad . Ha aui-
do afsi mefmo muchos Cardenales na tu 
ralesde Genoua/elnumero de losquales 
es fegun bt podido colegir diezynueue. 
Deíla ciudad fue vn maeicre de la Orden 
de fan t luán de Rhodas y fe Hamo Fabri 
cio délos Marquefes de Finaro. Ha te-
nido muchos hombres do¿tos de diuer-
Concilios fas ordenes. Han fe celebrado. dos con 
Cu Cenoua ^i|iosprouirKialesen Genoua el ynoen 
/ tiempodeLeon-tcrceroy Carlos Mag-
no^ otro enlósanos de mil y ducicntos 
ydiezyfeys . -Algunos $izen (fae ¿eñe 
primero concilio fe tomo aquel capitu-
Díft Í ca ÛC e^acn^|^0 et?ĉ  decreto con titu 
çKSbytuF' lo de concilio Genuenfe: pero que ver-
dad tengs eífo' enla correftion que' eraos 
hecho del Decteto de Graciano fe podra 
ver. Es la gente de Genouá de fu natural 
muydcuouyque reprefenta mucha de 
uocionyafsifus ciudades fon pobladas 
de infinitas yglefiasjinonafterios, hofpi-
tales y oratorios,yeito de tal manera que 
tneo que<Genouatiene mas de mily qui 
pientos frayies , porque dela orden de 
faRt Auguftin ay paíTados de ducicntos 
frayles^nocreoqueayordenenla ciu-
dad de Roma que no laay a aUi, y de vna 
religion dos y tres monafterios^como 
dela mia que ay cinco. Y no puedo lie-
uarapacjenciaquefediga aquel refrán. 
Hombres fin conciencia y mugeres fin 
verguença, pues lovÉani lo otro no es 
verdad, porque cierto yo eftímc en Gc-
ijouaj 
nouacnfieftasy en quarefma, y vi tan 
llenos los monafterios y yglçfias de ricos 
ornamentos y muchas pieças de plata y 
oro qué es marauil!a,y tanta multitud 
degente que concurría alosdxuinos offi 
cios y alos fermonesque fi no lo viera no 
locreyera,loqual todoesbaftanre indi, 
cio de tener aquella géte coraçones muy 
Chriftianos. Yloquedigo enlas cofas Mugetíslio 
diuinas digodclahoneítidaddelas mu- ^"deGt 
geres, porque fu habito y lo demás que 
tocaacompoftura y verguença lo note 
en aquella ciudad y juzgue en toda Italia 
no auer mas honeíbdad, ni raftros de la 
antigua virtud delas matronas Romanas 
Hallo para feíHmonio dela religion de 
losGinouefeseí ver que quando vinicro 
fobre la ciudad de Almería en Efpaña 
que era de Moros y auiendo 3a ganado 
el Rey de Aragon,quenendo Ies pagar 
las galeras y premiarles fus heéhos vien-
do queeftauâalhéntrelos defpojos vna 
rica elmeraida que dezian fer eí plato en 
donde le pulo el cordero pafquaí quan-
do nueítro maeítro y redemptor cele-
bro aquella cenaran llena de niiíterios, 
eHosmirando queíi lleuaifen tan precio 
fjo theforo ferian recibidos de fu rep.ubii 
cacongrantriumpho., dixeron que no 
querian otro galardón, fi no aquel fauítõ 
piatOjyafsifelcsdiOjy oyesla cofa que 
en masfe eftima en aquella republica. 
Afsimefmo fe mueítra fu mucha reli-
gion enlo queleemos que acaeció en los 
años de mil y trecientos y ochefita y vno 
* en vnayidoria que vuieron contra,Vc-
necianos»q traxeron infinitas reliquias y 
aunque vuootrosdefpojos de.ningunos 
fe haze mención, fatuo delas fandaspe-
liquias que repartieron por d̂iuerfos 
templos fagrados. Si yo quifieíTemo-
ftrar ejemplos enefte propofito ferian 
muchos 3 pero bafta para pryeua de-
ita verdad lo dicho. Ha fido fiempre 
la Republica de Genoua muy obe-
diente a la yglefia y todas las vezes 
que haauido cifmahan tenido csjo a re-
Ucrçnciar la facro fan^a dignidad del Pa 
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pajque el colegio fagrado délos Cárdena 
les ha eligido canomcaméte. Y en todas 
Jas coíãs que alos fuñimos Pontiíices ya 
fu fanda dignidad han tocado han ferui-
do con niucha piedad y liberalidad. Por 
lo qual tienen muy grandes priuilegios 
en fu fabor, y vno dellos es tjue el meímo 
Legado a latere noles pueda poner entre 
dichojfmo por ciertos dias limitados E -
fto pues viíto vamos adelante co nueílro 
ordende proceder. 
Dela manera de go 
uernarfe Ia republica de Genoua eri 
fus principios. 
• C A P . JL 
E S P V E S que vino 
endeclinacioel impe 
rioRomanojíj fueim 
perãdo Archadio yHo 
noriotodas las cofas tu 
uierofubueltáymuda 
ça j porq Europa fe repartió en diuerfas 
naciones y cada vna fundo nueuo reyno 
y crio Rey q gouernafe} pues todo el im 
perío quedo como cuerpo fin cabeça, de 
Ôa^efuêtura la mayor parte le cupo alta 
lia,,porq todas lás naciones Septentriona 
les la pelaron y repelaron, y no començá 
ua aten.çr fuerças, quãdo de nucuo entra 
üan otras gentes q hazian lo mefmo.Eílo 
viofeferaisipues venidos los primeros 
Godos entraron los Erulos, y los Hunos 
y defpuesThcodoricocon otra raça. de 
Gpdos3y al cabo vinieron los Longobar-
dos. Mientras eftas calamidadespaífauá 
por Italia, jGehoua obedecía al Príncipe 
maspoderòfo-porq en aql tiepo no tenia 
íugarhonrofojnideprouechola lealtad, 
por fer mas poderofos los tyrahos.Yafsi 
ánduuo efta ciudad contéporizado^ero 
quãdo los Logobardos feñorearojlo q oy 
llamamos Lõbardía,todo lo q oy llama-
mos piamote y la coila del mar Ligulh-
co,q es la coila de Genoua, fue fuyo, y lo 
itíãdarõ como abfolutos fenores?yafsi tu 
uieron infinitos pueblos por Italia, y cria 
ron nueuos citadosconq era muy pode-
rofos . Pr ueua fe q en tiépo de Luy t Pran 
do era Genoua fuya puesquãdo fue traf-
ladado S.Auguílin deía yfla de Cerdeña 
a Paniâ el mefmo Rey trato todas las co 
fas como feñor dela tierra:pero llegando 
el tiepo quãdo fe auia de acabar el reyno 
delo&Lõgobardos,Carlos Magno para 
quien eftauan guardadas tatas emprefas, 
como las hiílorias cuenta, venció c5 fus 
yalerofas armas al vltimoi^y defta gête 
llamado Defiderio, y afsi todaltalia bol 
üio ala obediencia á"limperio,porq Leo 
tercero reíírituyolaíilía imperiálen Üc-
'.cidcnte,y comòtodaslas ciudades goza 
rõ de fu libertad afsi Genoua quedo Ubre 
deiostyranos.Dizclos Annaíesde Geno 
uaq Carlos Magno viendo. la magnifice 
cia de Genouajlahizo condado?y q deba 
xcdeíralgomernofe coferuo quafi ciét 
aííos,y.q éi priniero Code fe llamo Adc-
^aroh.óbredeniuçhra,audoridad,porq Genouafc 
fíédo Conde era tan bien como Viforey yoxtondcu 
délo q el imperio tenia en Itálía.Pero de 
taljhjaneragouernaua a Genoua y a fu re 
pubJica q cnlas cofas q tocauã ala guerra; 
no tenia cj ver con clía.Eftogecc ier afsi, 
poríjarmando lósGinoueíesvnà gruefa 
armada contra los moros q poieya aCor 
cega,y capitaneando los el dicho conde 
AdemarOjComola vitoria fueífe délos 
Ginouefesjci dicho Conde fue préfo co 
la capitania,)' no parece q all-i fuérefeata 
•do como feñor nife habla dornas, co a-
uerganado de aquella veziâyíla5antes pa 
rece Radicha yfla fe adjudico ala m ci-
ma ciudadjfin tener ^ ver el Emperador 
en nada,y afsi ay otros ex eplos defta ma 
herajpòrdondefcveeqla republica era 
por íijy q no reconocian al Code por fe- -
ñor,mas por gouernado r por el imperio 
al qual obedecia como otros reynòs q fie . 
do monarchias tiene por fupremo feíior 
al Emperador conforme a las leyesdmi-
nas y humanas.Y bien fe vee fer verdad e 
ftojpues cõ hazergrãdesarmadas para di 
uerfas partes del mudo fiepre fe nombra 
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tmrmaclaGmouefa,yíi fcruia a algún 
principe noyua en nombre del Emp-era 
dornidelCondejmasafusricfgosy ven 
tura cmpleauan toda fu potencia y rique 
za. Eíí-o fe puede ver muy claramente 
enlas guerras dcla tierra fan&ajcnlas por 
fias que tuuiéron con Pifa fbbre el reyno 
deCerdena. Eito es quanto a loque to-
ca aílfegouernaua krepublicaporma-
giftrados y oficiales <jiie ella ponia. Yo 
iin duda creo que no efperauan el cofeir-
timiento de^Etnperador enlas cofas que 
tocauanafubuengouiernojy íi en algo 
16 reconocían era enlos debates y apela-
ciones que de necefsidadauil de acudir 
iivna cabeça mayor como cnla ygieíiaq 
los Obifpos apela delarçobifpoalPapa 
Efto que toca a fer condado Genouajdi-
zen que turo halla los añosde mil y cien-
to,defpuesya hallamosraílro dequete-
* nia confules y que a itniracion de la repu 
blica Romana proueyan de tiempo a tie 
pode officiales para que defta manera 
nadie tomafc para íi lo que era de todos; 
y cfto fe hazia defta manera. 
E N L O S principios quando tftâ 
republica començo a fundarfe como bo 
.Caminauaapafsioncssniapretéder mas 
que elaugtneato fuyo?y que fe hizieffe ri 
caypoderofanomiraua adiuidirfe en-
tre illuftres y plebeyos,, ni ala dif&rcncia 
queoy ay de'nbblesy populares'mas de 
común confentimiento de todos fe "da-
uaniosofScios a los que veyan fer mas 
prudentes^honrados,y no ay que dudar 
(i no que'prece^ian ios que tenían mas y 
podían maSjComo en todo el mundo a-
taeee.Perofiempre precedían las vírtu-
"desyeran antepueftasatodo iodemas, 
Efto ptlcs viíto,la primera y fuprema dig 
CotífulM nidaderaladd Confuí como la que a, 
uia íído masilluftrecntre los Romanos. 
A cita eftauan fubjeítos todos íosGino-
ueíes y los pueblos vezinos, AI principio 
criaron dos Confule^defpues conforme 
yuacieciendolarepüblicay auia nego-
ciosjcnauan tres y a vézes quatro y cinco 
demanera que la necefsidad délos nego-
cios difminuyajOâcrecentáuà los confu* 
Ies. Tan poco fe fabe por cofa cierta 
quantos años gouernauan eítos confules 
porque los primeros quê 'O hallo nom-
brados gouernaron tres aúosjyaki acae-
cía que otros regia quatro y cinco años, 
peroelauermasomenosConfulcSjOgo 
uernarmuchoopocotiempo detenríi-
nauafe enlos comicios o cleftioncsjpoN 
queíi auia grades negocios olí auia guer 
ra proueyan con tiempo a todo 3 porqué 
auiendo alguna buena occalion en fus nc 
gocios no ie cftragaífcjpor venir puntual 
mente ala cleíHon délos nueuosofficios 
Eftegencro de confulcsde tresy quatro 
y maSjturo haíi-a lósanos de mil y ciento 
y veynte y quatro, ene! quahfio fe^ro-
ueyo, que los Confules no adminiftraf-
fen fus officios mas que vn año s porqué 
como crecíala ciudad en potencia y en 
hbmbres de valor hallaron que conuenia 
aucr premios para todos, y afsiquiíieron . 
que cada año fe huieíTen elediones ds 
los Confulcs: pero enfo del numero fi fe 
rian tres o quatro no vuonouedad. Per 
mitiafe empero que (i quiGeífen reeligir 
a alguno délos que auian acabado fu con 
fuladoíopudieífcn hazerpor verle pro-
uechofo al bien común. Pocos añosdef-* 
pues vuo nueua mudança enel gouierno 
porque limitaron el numero delosCori-
íulcsy reduxeron los a tres foíamente, y 
que ellos fueífen lo fupremo en fã repu-
blica: y Criaron otros catorze officiales 
tan bien con titulo de Confules, los qua-
les fueron repartidos de dos en dos por 
ficteregiones o parrochias de la ciudad, 
para q a!íi adminiftraíTcn jafticiay cono 
cicíTen dediuerfosnegocíos.Demanera 
q enlos arrabales juzgauã vnpsy otros en 
diuerfas plaças, y de aqllos juezes como 
ordinariosapelauan para los confules co 
mo fupremo tribunal.Defpues añadiera 
otros mas imgiftrados y nunca acabaua 
ítenervngouierno foíTegadomas inno 
uando oy vnas cofas y mañana otras fee 
ftragaua los negocios cómunfis, frtodo c 
fto era caufa los nobles q era los antiguos 
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GínQueftíSjporquC teniendo ei pueblo fu Es verdad que aunque vuo Potefhd que 
derecho para eligir ios Magiífrados, y en Io mandaua todo3criaron otros oficiales 
trarenelíos^nolo podían líeuarapacien peronoygyaku^nal imperiodelospar-
cia Jos que podían mas que fe ygua'laíTen fados, y eran fubjeãos a cite mayor, ej 
coil eiios en Jos Jugarespublicos^y a vezes quajferuía de freno _a Jos ntnigos 'deno-
tes precedietfenj porque fe Ueuauanlos üedades. No pudieron cof> todo eíío 
Magiíhados y ofíicios. El pueblo como íosGinouefes tener conítanciacneigo-
era mas en numero y comunmente es a- uierno que fe auia inrroduzido para el 
migodenouedadesjynociene queper- bien común;, porque dos años dcfpues 
dertanto 3 poihaua y íiempre íalia con la que fe crio el Poteíiad ccíío aquel officio 
fuya3o aio menos corna las parejas con y dixeron que querían í'usantiguosGon-
los nobles, porque repartían JosofHcios fuies^erodeaíiiatresaííosdéíecharon 
por medio. Tenia fu confejo y palacio Ja los Confufes y criaron otra vez Poteftad 
republica eneí palacio Arçobiípal.-pero porque conocieron que ieseraprouecho 
porque eftaua defacomodado para con- íífsimo, masnoper eiib fueron conilan-
curnr de todas las partes de la ciudad, fe tes, porque alborotando fe la Republican 
proueyo que fe mudaííe defta manera, de aíli a fíete años deíecharon el Pote-
quede tres en tres mefes fe niudaííenlas ílad y pidieron Coníuies, y tratando 
falas a partes acomodadas de la ciudad, de que gouernaÜenConfuíeSjCn lugar (ff 
para que afsi fe lleuaííe el trabajo de los li eíigtr pocas cabeças, y cííàs huenas/aííe-
tigantesmejor. Nouetaañosgouernaro ronde/ascíetliones vnavanda deCon-
losCófuIes co fupremo Impeno?pero ve íuíes para que con Ja muititud cntraíTe h 
£ «"de nido c! afío de Mil y ciento ynouéra,a> cónMon,y afsi focife rodo perdido, 
«ierno. mo lacodicia del mandarcrecieíTe, y pâ Aqia a eila fazon en Gemma muchos iio 
recia que amadeparar en tyrãnia>dieroii" bres perdidos que viniendo occiofamen 
ordécomo ata;af los pafos a los ambicio te cometían muchos infulrcs, y como 
fos, y fue el medio mudar Ja manera del eran ciudadanos > y muchos de los Con-
gou i ern o j y quitar e! poder de losConfu íules eran parientes y amigos j con Ja fe-
les, que era como eítavifto el" fupremo: guridad-que tenían deque no ferian ca-
pero el nobre quedo en los offiaales de ílígadoSjiobauan ycapeauan en medio 
menos autoridad: pero porque ñopo- deiacalleíinninguna vcrgucnça.porque 
dia eíhr Ia Republica fincabeça3proue^ yano tenían temor: pero viendoeJda-
yerondevnMagiítrado con nombrede ñoeomun yqueeí remedionoeílauaen 
Poteftad>y que nofuefTenatural de Ge^ ios que gouernauan , criaron de nueuo 
nouamdcfutierra,masquefueíTeeftratt poteiladjyaquelaíTcguro la ciudad y e-
gero, porque anfi no teniendo 0)0 anin- eho los maih,echores del pueblo, y viuia 
'günapretcnfion^hizieííereaajufticiaal cada vnoíeguro en fu cafa-Eífcc Poteftad 
chico y al grande. Efto pareció a todos- mantuuo en pazlafeñoria por muchos a 
los que tenían zelo al proueeho común ños, y aun | de tarde en tarde auta altera 
muy bien, y tratado en fu Confiftono y dones ciuiíes y muertes de hobres, y los 
confejo, eligieron en Poteftada vn horn nobles quería madar, toda vía con e! mâ 
bremuy fabioy prudente, llamado Mi- dár de eflre auia menos males, y fe quita-
. cer Manegaído , ciudadano de Brexa. uaninconuenientesparà que nadie tyrá-
Efte tuuo Ia republica en toda paz y quie nizaíTe la patria. Pero no fe puede dexar 
tud^ vio fe harto bien quanta ventaja ha denotar el daño q traya eí no viuirquie-
zen los que gouicrnan fin pafsion^alos to^porqueíiloeftuuieran mirandoqua 
que cobdician ios officios que común- ricos eran, quan poderofos andauanen 
jnentefonlos que los merecen menos. el mar, como tcnian fus tratos tan fc-
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guroscn Grecia jCnEfpana en Francia y 
en Aírrica pudieran fer fetfores temidos 
y amados con la riqueza y potencia: pero 
la natural inconftanciaque tienen de vi-
uirpacificos, los hizo fiempre alterarla 
comunidad. Eilo poteítad aunque era fu 
premajno por cífo fe hazian las cofas a fu 
alufidrio j porque como efperauafeueia 
reíidencia,mirauatodaslas cofas co mu-
cha madurez: porque de antiguo auiâ he 
cho ley rigurofa que los Magiftrados al 
cabo del año quádo ceífauan los officios 
dieífen cuenta de todo lo que auian he-
cho malal ^ecer dcaIgunos,yauicdocú 
piído con el cargo que le hazian, queda-
ua con mucha honra y reputación, y fi al 
cotrario pagauakt boifay la perfona, por 
?ye con citas circúftacias tomaua eí car-oygouierno. Algunas vezes eíla pote-
ibd tenia oficio de capitán yeftauaafu 
obediencia el exercito de la Señoria,por 
que algunas vezes como auia tumultos y 
alteraciones de los vandos y parcialida-
des j viêdo que el poteítad gouernaua las 
cofas dela ciudad y las armas eíiauan a fu 
mandar, cada v no miraua por fu cuclk>> 
porque veya en vnamefma mano el cu-
chillo con la jufticia y la potcncia y fuer-
ças. Eito pudo templar losanimosperti-
nazesde los Ginouefes algunas vezes:pc-
ro tan bien vuo mas y menos ^ y quedar 
y tomar en ello, baílalos años de mil y 
„ , trezientos y diez. La caufa de auér ñue -
Vanaos tiáí- . - •• r r . 
ticukml uas ^"tí^u5^ f̂ í̂ que ís ieuantaron crue 
Icspafsiones entredós familiaspodero-
íifsimas en Gcnoua, q fue la de los Orias 
y Spinoías, eítos como mas poderofos 
quedan fer ún fegundojy con fer antes v-
namefmacofa con la codicia del man-
dar okndaron la amiítad 7 y començarori 
a alborotar cl pueblo, y como en los luga-
res poderofos fiempre ay quien fauorez-
ca lo maíojcrec'io U pafsion y afsi de ma-
no en mano la republica vino a enfermar 
y de tal manera fe enflaquezio, que nun-
cadealii adelante pudo arribar, ni pudo 
reitituyr ni cobrar fusfuerças. Antes ama 
íieia de hético vino a cftar cnloshueífos. 
y no Ic quedo mas que la lengua para que 
xar fe y publicar fu miferable calamidad. 
Defde eíte tiempo no teniendo dequie 
fiarféjfe dieron vna vez al Imperio, y o-
tras al Papa, y otras a dmerfos Principes 
y Reyes, pero como a los eítrangeros no 
les dolía nada del mal comú^no fe les da-
ua nada, antes hoJgauan de íiis preteníio-
nes, porque ellos y fus officiales fe enri-
quczian y tema occaíion de robar. Y qyá 
do el pueblo deííàngrado quería cerrar 
fus venas a penas h.dlaua remedio, y fi lo 
alcançaua era con echar por fuerça de ar-
masa los gouernadores eítraños, y lo me 
jorque podían boluian a cobrar fu liber-
tad. Y afsi Jo hizieron en tiempo deHen 
rique VLel qual auiendo fauorecido a los 
Spinolas y auiendofe cíics mal conel puc 
bíode tal manera aborrecieron cita fami 
lia que íi pudieran deítruyr la lo hizieran: 
pero como .la potencia del Emperador 
era grande y fauorecia eftevando , hizo 
les eítar a raya, y pufo les vn gouernador 
tal que temieífen. Pero comola feruidú-
b/ehaga a los hombres abiuar los inge-
nios por falir delia, oftreciendo fe le al go 
uernador cierta necefsidad de falir deGe 
nouajtodo el pueblo fe alboroto, y co las 
armas en las manos apellidaron laliber-
tad(nombre dulce a todas las gentes)y af 
fi fe aparraron de la obediencia del Impc 
rio. Y viendo que entregar todo el poder 
a los naturales feria peor,dieronfe al funi 
mo Pontífice, y al rey de NapoIes,para \ 
debaxo de fu amparo, ni los naturales, ni 
los Principes poderofos tyrannizaíTenla 
fenoria; pero tan bien fe canfaron de eíte 
genero de gouiernosy defpues ímuchos 
acaecimientos, que no fon para cite lu-
gar, tomando a fu cargo el gouierno,cria 
ron vn Magiítrado, que lo llamaron C a -
pitán, y con efto viuieron algún tiempo, 
h^a que criaron vn Duque que fue la fu-
prema dignidad que Genoua ha tenido: 
pero como acaeció cito, diremos lo enel 
capitulo figuiente. 
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.•. Duquescnlaícítonade GcnoiM}yque,, 
occafion vuo para criar eftemagiftra-
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Imitación delòsanti-
vn talAbbad quelos'gúuírMafíc en toda 
pazjyquc los dcfetjdicíTc de! poder de 
Josmayores.Mtichoiíntieron los capita-
nes ver que ios populares pudieííen tan to 
pero temiendo otro mayor peügro paf-
íaron por ello. Aquellos vcynte buenos 
hombres que d pueblo eligiG para criar 
Abbad¿metieí ó fe en Ia fala adonde fe ha' 
guos Tribunos 3" la pie zian las elc&iGness y aíli tratando de di-
be que crio Roma pa- uerfas cofas fe detuuieron tanto quepor 
ra el prouecho de la co gran cfpacio nunca acabaua de nombrar 
munidad del pueblo, Abbadjperoefradilaciõfuecaufafrqno 
auianlosGinoutffesor vuíeíTeAbbadesyfecriaííenDtitjSjypaf- Oícaílon 
denado que vmel/e en fa republica otro fodeíta manera. Al tiempo que todo el ^criarduí 
magiftrado^refpondieíTealdeTribufio pueblo y muchos de los nobles aguarda- queí' 
para que defendieíTe las caufasde los pie uan ala puerta de la feño¡ ia^quíen faldria 
beyos y de aquellos que no ygualauan eo 
Abbaáoffií los nobleSj» eftellamaron Abbad ̂  auia 
CÍO princi. creci¿o tanto fu poder y auífeoridadj que 
publica,3 re fcofomacontra'todoclScnadojyman-
daua a vezes tanto que le temían aun los 
muy poderofos.Soío tenia efte cargo ca-
er en perfonas populares ?*y aísi ningana 
perfona de cuenta lo procuriauavÃçaecio 
puesq en Josañosdémily trcaictosytre 
ynta y vno fe Icuatogran contiéda fobre 
quie auia ct^uecrdofficiop Abbadjpor 
q el capita que era fupremo Magiftrado 
loponiade fu mano^ a vezes no falia tan 
prouechofo a la comunidad, como el co 
mun quifiera. El pueblo dezia j fundando 
loen muchas razones, que Ia cabeça auia 
de fer eligida de los miembros, para que 
todoshiziefTen vnaperfe&a armonía, y 
que no era bien que el enemigo publico 
les pufieífe el gouierno, pues viuiã en ciu 
dad libre ? y que los capitanes^ cuya áy f-
póficion eâauan todas las cofas publicas 
feestremetieífen enlo que tpcauááfus 
officiosjy que el pueblo eligieíTe hombre 
pra.fugouieno tal que miraífe por ellos 
y ios defendieiFe,yno lobo enemigo de 
íosanimales manfosydomeílicos, que 
*cra contra toda equidad y jufticia. Sóbrc 
eíto vuo dares y tomapes, pero el pueblo 
padomasj porque juntan do fe todoTeña 
larónapefar délos nobles vcynte hom-
bres, de quienes confiauan que eligirían 
hecho Ábbad, fe leuanto de la multitud 
vnhombre délos mas baxos del pueblo 
fcnméritos yjuyzia,y en altayozdix^... 
pueíto en lugar adonde lo pedieron to- -
dosoyryvér. Vbfptrosfefíorcsquereys 
que yo oí mueftre el remedio de vuefíxa 
madj-el pueblo aeoílumbrado a noueda 
desdixo arrebatadamente como el fpc-
le.Di lo que quifieres, pero lagcntcdeau 
étorídad como no es tan fácil, dixoqu^í 
caliaíFe: pero el porfio y con voz mas rc-
ziadixo. Arábico, vofotros no quereys 
oyrme, pero con todoeíToquierodezir 
os lo q conuícne, y eftando le atentos to-
dosanadio.Mirad yo os digo que conuie 
nequefea AbbadSimonicoBocanegra, 
y vereys lo en las obras q hará. Era Simo-
nieoBocanegra varonde muchaauíto-
ridad y délos principales dela republica y 
no popülar (como dixo Fulgofo) y a cafo lib.^cjg 
auia alli venido con la otragente a ver en 
que pararia aquella nouedad. Ê1 pueblo 
quando oyó el nombre de SimonicoBp 
canegrajfín mas determinación lo toma 
ron como por fuerça, y lo aíFen taro cttel 
vaco adode eftaua el capitã q era la fapre 
ma poteftad de la republicay luego le' 
ftiero lasiníígnias de aquel officio § era 
honrada». No quificra el SimonicoBo-
ca negra aquel cargô y anfi loreíilHo por 
vn gran rato,porque comunmente feda-
ua eíla dignidad a los hombres honrados 
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del pueblo y no a los líluíhes y nobles, pe blo refpondio con gran grita, No no an-
ro con todo eííb fe reporto aguardando a tes queremos que vos fcays Duque y fe- Primero di* 
^uefeaííeguiaírc el pueblo,crcyédoque ñorjytfndiziendoeftolotomaróenotn i"* ^Qtí 
con ia liuíandad que fe alteraron con eíTa bros y lo licuaron con foléne acompaña- IlOU*, 
fe foifcganan. Los veynte que eilauan da miento al palacio de Ia Republica, y he-
do y tomando fobt e quien feria Abbad, chas las cerimonias quedo por Duque, y 
oyendo el i uydo y eítruendo faliero a las fue el primero que vuo en Genoua y def-
ventanas, y viendo que ya auia Abbad q- de allí adelante fue ella U fupremadigni 
daron atónitos y marauillados5y coníor- dad. Fuceftc genero de gouiero en Ge-
mando fe con lo hecho, confintieron en noua muy acepto, y cadá año de alii ade-
ieíío. Soílegado todo el pueblo, el Simo- lance fue auido por dia folêne, y prome* 
nico leshizo vna platica ordenada: por la tieron de yr en proceíkm al monaítério 
qüal Ies agradecia la confiança que auian de S. Augufl:in,y oftrecer cierto don para 
hechodeí yeí querer lo para mantener la,ygleí]a.AIgunasrebucltasvuocniacm 
los en juíticia, y que el holgara de feruir dad por la nueua manera de gouernar, pe 
los^ofoío en aquello, pê o en otra qual- ro eí nueuo Duque con fu gran pruden-
quier èofa: jiero que le parecia que deüia cia las foífcgo y hizo caíHgo feüero enlo* 
miraren eÍíos porque las cofas hechas re- fediciofos, y afsi todas las cofas tuuieron 
pentinamenre defpues fe fen tian de efpa' de alli a delante mejor orden. Fue de tan 
cio y que afsi les pedia cncarecidaméntc ta importada el auer falido cl pueblo co 
que eligieííen de nueuo Abbad, y que mi lo que quifo3que de alli adelante manda-
raífen qué enla cafa de los Bocanegra? uan, a vezes los nobles y ellos, faluo que 
nunca auiaáuido ningún Abbad.Efto di- auia en los plebeyos vna cofa, que todas, 
xo %\ con aftucia dando Ies a enteder que las vezes queintentauân algo fe fàhan co 
fu Lnage no era plebeyo íino Iliuílre, por ello, y los nobles quando querian acomc. 
que, o le dieíTcn el fupremo gouierno 3 o ter algo, era a cofia de dinero y cuchilla-
lo dexaíTen boluer libre a fu cafa, y dcfnu dasjporquc lo lleuauan por potcnciajy oy 
dando fe la Togai y dándola efpada,quc vemos que lo principal cí"! pueblo cita en 
era iufignia de aquel oííicio/c aparto del fu poder.No porque criaron Duques que 
bancoçnqueeftauaaffentado.Elpueblo esnombrede tanto imperiojperfeuero 
Entiendo fe mucho deque no aceptaffc JaRepublicaen paz mucho ticmpo>ni 
el cargo que todos le diuah, y conocien-* vuo fiempre Duques, porque de tiempo» 
do que tenia razo en lo que dezia, que en a tiempos fe Icuantauan noucdades,y ef-
fulinagenoauia auidoaígun Abbad por cándalos,y afsibufcauanPrincipes pode 
no fer notado 3" fácil en fus cofas, a vozes rofos q los tuuieiTen debaxo de fuprote-
dixo.Puesfea fefíor/ea fenor. El Capita £tion * y les pedían que les dieíFengouer--
quetHi eftaua turbofe de ver q ya el puc- nadoresde íu manoa.quien obedecicf^ 
bio podia mas y queria lo eftoruar > pero fenjy los defendieífen del furor délos va-
nopodiaiporque n id Simonicoqueria dosquefekuantaüan cadadia, Yaníift 
fer À H à l jtu el pueblo queria apartar fe dierõ vna vezal Arçobifpo de MiUajfo* 
de lo que auia iütcncado. En elle punto màdo luán Yicccomite, hombre podc¿ 
eftauanlascõíàstb Genoua y líeuauã ca- rofo en aquel tiempo, porque era junta* 
minodevng^ mahperOeiSirmmico mente Duque de Milan: pero tan bien tú 
quifo remèdiark^ peco cõ fu interés pro ro èílo poco, porque el que le fuceedio* 
prio, y afsi dixò a vozes. Señores quereys en el eílado, quifo madar mucho en G c -
que yo fea vueftro feâor, y que júntame- noua, y queriendo q cumplieffen eitita? 
te fcan vna mefma cofa comigo los eapi- cofasque ni ellos eíkua obligadosacli^ 
tancsquegouiernanlaroputlxei? Elpuc niles conuenia,determinaron boluca 
fupri* 
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fu primera libertad, y afsi criaron nueuo 
Duque de la familia de los Adornos, pe-
ro tan poco turo mucho el efiado de la re 
publica en pazjporquc fe leüantaron tan-
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lo que auían hecho dieron fe al Marques 
de Mdá ferrar paraque losgouernaife por 
vn año, y luego bolui eron a criar Du ques 
que losgoucrnaíTen. Vno viUiédo en paz 
tos vandosjcon tantas fuerças, que nadie fe dieron de nueuo/egünda vez, a los Du 
viuia en fu cafa feguro^cilo era tt tai ma ques de Milan 3 pero tan bien los dexaro 
ñera que el bien común yua de todo pun 
to pcrdido,yde camino los ricos fe hazia 
pobres, y la mifera patria fe cohfumia co 
mo con cancer.Auia en medio de los in-
quietos y fediciofosalgunasperfonaszc* 
lo fas y q les pefaua de tantos males y qui 
íieran Eos remediar: pero no podían, por 
que como cftauan tan arraygadas laspaf-
£iones,ni baítauan confejos pmdentes,ni 
pon er Ies delate q fe acabaria la patria co 
porque como la armada de Gerioua prea 
dieífe al Rey don Alonfo el Magnánimo 
de Nápoles, y ai Rey don luán de Ñauar 
ra y al Infante don Pedro hermano délos 
dos Reyes, los Giuouefes quifieran a-
uçralgún gran refeatede aquellos Prin-
cipes, o a lo menos fi Ies dieran libertad 
quequedaíTc la gloria para ellos. ElDu* 
que de Müan, tjueriendb fe moítrar mag 
nifieentifsimo Principe c5 aqucllosRe-
dafio próprio y dç fus.hijos y ¿íiugerés: pe' yes les dio libertad,fm ningún interés, tii 
ro como el mal VimeíTe fòbre fós cabeças íiri comunicar lo con los Ginoiíefcs, cu* 
y vieífen que tenían a Jos ojos la total per ya era la prefa. E[h> fmtio laRepublic^ 
dicion, vnos con otros fe concertaron y mucho, y no teniendo otra cofa con que 
fcufcarovn Principe qüé los defendieíTe vçngarfc^cterniinádcrnaiçarfecotraMi 
y hizicíTe eftar a raya alosmas poderofos Jan^ re/ti tuyendo fu Iibertad,cnaron de 
y a los amigos de la deftruycion de Ja pá~ entre fí vn Duque y nüfcuos ofHciales,pe-
tná. Y mirando Jo queles cõnud^iàhalfa 
ron ^ Garlos ¥Lídeírànciâ podria tratár 
ios con moderacioníguardando lescier-
tas eondieiones que ellos pedii. Trato fe 
eí negocio j y aceptadas las condiciones 
parlas paiteMl JFranees pufo vrt gouerna 
dorjel qual precedia á los Confules yl?a-
tefl:ad,y alosdemasofficialesquelarepti 
biiea tenia pueftoŝ Yuo con efta rmnera 
de gòuierno alguna paz/eforinarofe mu 
chosabufos quefeauian introduzido cô 
las difcordias populares, y parecía que to 
do yua bueno^ q aüia de turar.Pero pre-
ílpífe/dcíêngafíarark>j que amauâ Ia quie 
tad, porque Jd^ t ¿ de pocôs dias pidie-
ronal gouernaddífrafiCes quefemiidaf 
féelgourernQ y fccriaíTen diuerfosofii-
to no tur^n ucho, porque fc-bolui eron a 
dar a Fran cia, y afsi andiaan cada d ia mu 
dando amos, y cada vez queífe dauãa vn; 
Principe,© recobrauan Za liber-tadj fe co-
iriençaua nucuogouierno5y eftaeslacau 
ía porq no'fe puede hazer libro Ordenado 
deíta republica pornoauer tomado afsie 
tóenlas cofas de fu gouierno. Dadosa 
Francia no Ies quadro el iefíortò Frances 
y boiuieron a Milan, péróJbs Duques de 
Milán viendo la inconftancia defta gen^ 
te, procuraron de tenerJaiftasfubjeda y 
áfsiíc hazian de tarde en tarde mal trata 
miento, y Íes echauan gaüelis y impofu 
ciones noCo^nò a gente que fe auia dado 
de fü voluntad, mas como fi fueranren-
didos porlasarmasjy aunque quifieran re 
eialesy quitaífeèotros y concediendo fe ueíar fealgunas vezesyno podían, porque 
Io>parnoaTidarociofos boluicronffobre jostenian pueflovn freno afperoyduw 
losFranccfcsi, y enfadados de fu maneras dando Ies gouérnadores afperos, ypo-
dê regir, vn dtéconjmraron corttra eIios> i niédo lesgente de guerra que lo*hiaicíTe 
y ayna les acaeciera lòquealosdelasCe-: eftar quedos y fub)e£tos. Perocoíi iodo 
nas de SiciIia,porquc mataron a muchos, eflb fe alborotaron, y los mas poderofos 
y clgouernadoriioteniendofcporfegu- de la Republica fe alçarem7 apoderaron 
ro defamparo la ciudad, y porqué vieróri de ella, Pero rio fue el fecho de t?l ma-
Repulica 
nera que Milan no los feñoreafTe por fijcr 
ça, y ai cabo vin icron al feñório d^Pran-
cia,por maldad de los me irnos ciudada-
nos y afsi anduuieron prouando diuerías 
fortunaSjhafta que el txcelentifsimo An 
drea de Oria vezino í aquella ciudad los 
pufo en libertadjComoocro tiempo Ca-
milío ciudadano de Roma* fegun que lo 
veremos prcílo. 
Q^V A N T O S Duques ayaaqido 
en ella Republica, difficulrofamente fe 
podría fabei-jpor las diuerías mudanças ^ 
tüuo la Republica, pero con todocííoa-
qucllos que pude recoger defde Simoni-
co Boca negra3hafl:a que fe reftituyo La fe 
tíoria enlalibertad qoy lavemos,fe por* 
nan aqui pues viene a propofito defte ca-* 
piculo, enel qual íe traca del principio de 
iosDuquesdeGenoua. 
CathalogodelosDúqueí. 
i Simonieo Bocanegra. 
2: loanes deMorta. ^ 
3; loan es de Valente. 
4 Simon de Boca negra. é 
5 Gabtid Adorno. 
<S Oóminico deCampoFregoíb^ 
7* NkoUodcGuarço, 
S Leonardo de Montaldo. 
9 Antonioto Adorno.: 
10 lacobo de Campo Fregoíb. 
ir AntomodeMontaldo. 
12 Francifcoluftiniano. 
i j Nicolao Zoaglio.. > 
14 Georgió Adorno 
1$ Barnaba de Goano. 
16 ThoflastídeCamppFr^ofo* 
17 línar^oGuarço. 
18 Raptei Adorno. 
19 BamabaAd^WQ. 
20 íanusdcCampoFregoío. Í: 
21 LudouicoFregçfo. -y ^ 
22 Pietro Fregofor 
23 Profpero Adorno» 
24 Spinota Fregofo. .: 
2$ Paulo Fregofo Cardenal; ; 
26 BaptiílaFregpfo. ^ ^ 
27 Paulo de Nouetyranointrufo. 
28 loannes Fregofo. 
29 Odauiano Fregofo 
30 Antonioto Adorno. 
D E S P V E S que laRepublicaal-
canço entera Iibertad,ficmpre ha tenido 
Duques, pero yo no he podido hallar el 
numero d líos, ni la Republica ha imprcf 
fo libro adonde yo los pueda auer viíto, 
ni menos he hallado quien me los di elle, 
y aníi perdonen los leitores haíhlalegu 
da edi&ion^que entonces procuraremos 
fuplir lo que aqui falta. 
jlgDela manera como 
vino la Republica deGenouaagozar 
de la libertad que oy tiene. 
CAP. fin. 
O S Duques dçWilãj 
como queda ?iílo pu» 
dieron mucho enGe-
noua, y tuuicron eüm 
perio fobre ella mu-
chos dias: pero por co-
fas que defpues paífaron vinieroalosFrâ 
cefesjy tan bien defecharon de fobre fi 
el terrible mandar fuyo. L a caufa de tan-
tos alborotos y novedades htf fido el o-1 
dio mortal qué fe han tenido los nobles y 
los populares, porque como los popula- < 
resfean mas y pretendan que ello» han 
conferuado en todos los tiempos la repu 
Mica, licuaron adelante fus defignos, por 
fer ricos y emparentados» y como han fa; 
lidoíiemprc con lo que han querido,co-
fiadosconla mefniaefperança hanpdlfii 
do Adelante con fus pundonores, y ha fe * 
vi it o fer dntl, porque quando no pudicro 
tottií»- para íí todos los officios , 8 lo ra^ 
nos ha qdado con los medios, y como dí 
ximos quitaron delas manosdelosno-i 
bles la fu prema poteíhd, que es la de Da 
que,y la licuaron, y hafta cl dia de oy ^úe 
da la ele&ion del Duque en ellos, y elíos 
clu 
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eligen ai qucquicrc^y nunca es délos no nofcdafinoafosparcsdeFrancia^ao. 
bles. Ay pues entre los populares dos fe- tras perfonas de gran nombre. Andrea de 
milias, que fon Adornos y Fregofos, los Oria firmo íiempre con toda fidelidad, y 
qualcs (iendo nquifsimos y degrande aa tuuo dicha en muchas tofas, de manera 
aoridadhâ podido mucho enel pueblo, que el rey de Francia fuera bien que lepa 
porque todo el fe ha diuídido íiepreen gara con mas que palabras y buenas efpe 
citas dos familias, las quales defpues han ranças: pero no veya ningún galardón de 
fondado grandes vandos^ue hafta oy ar- fus femicios: por Io qual andaua algo fen 
den, y dudo yo fi algún tiempo fe acaba- tido el Andrea, pero no de manera que 
ran. Eíhsdes familias codiciofasdete- defcubrieíTe/u pecho a nadie: pero no fai 
nercada vnaei primerlugar han allega- to occafion para eflú,andando el tiempo 
doa fidiuerfas parcialidades, yquando yfueeíh. Embioel Príncipe de Oria o-
la vna fobrepuja ala otra enlos officios de chogaleras al capitán Lucrec, para que fe 
laRepubhca no puede caber de inuidia, firuieife delias enel cerco q tenia pueílo 
porq íi la caía de los Fregofos llena el of- fobre Napeies, y era ca pitan delias el Co 
ficio de Duque, ño puede lleuar lo a pa- de Philippin de Oria. En cfta jornada to-
cieñeia la délos Adornos, porq luego los po el Philippin co don Hugo de Monea-
noblesjlos ciudadanos y plebeyos fe acue dajq traya ia armada cfl Emperador, y pe 
fían a lo mas poderofo y a quien manda learon ios dos capitanes^ ííédo reñida la 
masjydcaquicomiençã iasdiífeníiones batalla nauaí^elG/nouesfaliovécedory 
porque el que queda fin officios para mo torno el eiladartelmpcrial, y porpriíio* 
ñrarque fin los magiítrados es perfona ñeros al Márqs del Vaíto^doAlonfo Aua 
de mucha auftoridad, leuanta diíTettírof los, yalCodeftabledeNapoles, Afcanio 
nes;yanfi perturba toda !a paz. Y de aqui Colena, y auidaeíta victoria , lo hizo fa-
ha nacido rodó eímâldelaTcpublicajy fí ber al principe Andrea,y íeembiolospri 
algún deíàlToíiego ay es pot q aun ay toda íiofíerosrlosqlesHegadosafu^fenciafuc 
viác'enteiias debaxo de ía ceniza. Al tic- ro muy bié recibidos del, y haziendo les 
poqueeftos vandos andauan eíicedidos mignificoscombitesy regalos, teníalos 
y araian a todafúriajtenia la republica vn mascomo a hucfpedes j q comoa prifio-
valcrofo hombre en virtudes y armas y ñeros. Eftosfenoresteiniedo que el Prin 
muy zelofo del bien común de fu ciudad cipe de Oria los embiaria ai rey de Fran-
que era el Principe Andrea de Oria,y qui cia le pidierõ q dando el jufto refeate les 
fiera el defarraygar de fu pueblo tantos dieífe libertad y no los entregafíè al fuño 
males ybufeaua medios para ello, pero foy vindicatiuoFraces?porq allende de 
no auia venido fu tiempo., pero quando tenerlos en feruidúbre dura les baria mal 
hallo la occafion a luego fe aprouecho de tratamiéto. El Andrea no fe delibero lúe 
cIIaVyfueaeftaíãzon.Teniãcrudasgucr- go enío^ auia de hazer fobre aql negocio 
ras ios Potentifsimos Monarchas eí Em pero dado ¡es buenas efperaças los aííegu 
perador don CarlosQm ntOjde los afsi Ha raua co eí buen tratamiéto, £a deila ma-
t^doSjyFrancifcoVaioys reydeFran- ñera mirar cocofejo lo q hariaen nego-
pa,Dacidasde tiepos antiguos, fobre Jas cio q tato yua. En eftc medio fupo el rey 
pretenfiones del Reyno de Nápoles y du de Fi acia lo q pafo enla batalla, y como a 
cádodeMilan. El Andrea de Oria feruia uiaíidopfos aqllos feñores Napolitanos 
al Rey dç Francia con fusgaleras, por fer y luego embio a pedir los a Andrea de O 
valerofo y afortunado Capita por el mar: ria, mas eí refpondio muy cortefméte q 
y por ello le auia prometido largasmer- el no eftaua obligado adar los pníioneros 
cedesylcauiadadolainíigniade S. Mi- porque enlas condicionescoq elle feruia 
guel que es cierto habito de caualleria, q no le obligará a ello. E l Frances crey édo 
que 
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que lo hazia de auai;icia,porquc efpcraua 
grandes refcates, començo a hablar pcfa 
dámete del Andrea de Oriajcl quãl fabia 
todas las cofasque el Reydcziaj pero el 
animo del Principe no eftaua herido de 
auaricíarmas dé dolor de ver como la Re 
publica deGenoua era muy mal tratada 
de losFráncefeSi y quería eíle Rey enfla-
quezeir la ícñoria para hazer fe defpues ab 
foluto feííor, ello pareció fer afsi,porque 
yadauatraças paradefmembrar la ciu-
dad de Sáona,y labraren ella vn capaz pu 
crtoadondeíe recogíeíTenlos tratosque 
yuan aGenoua de diuerfas partesjporquc 
defta manera la ciudad que era la cabeza 
fueíTecomo ficru^3y los vezinos fuelFen 
menos poderosos. Y de ver el Principe; 
efto y otras cofas tan malas,© peores, an-
dauabufcandooccafíon y coyuntura pa-
ra apartarfe del feruício del Frãces, y re-
medio para fu patria, y eftofe tienepor 
conítante verdad. Y quando dexara An-
drea de Oria al rey demncújno le hazia 
algún agrauio, porque no auia cumplido 
con el loque auia pueíto,nilepagauael 
fueldo dclasgaleras,ni le hazia aigüa tfter 
ced conforme alas prornefas y Real po-
der. En citas demandas y ^pueítasquê 
ama entre el Rey yel Principe deOna» 
encendió el Marques del Vaiiojquan per 
plexo eíiaua eí Principe, y hallando en^ 
tradaleoti'reciola voluntad delEmpera: 
dor, y le moít) o pormuchasrazones qui 
mejor leeitaua íeruir avmanpoderofo 
Monarcha, que al Rey de Francia, cuyo 
animo inquieto acometia íiempre coías 
de las quales lahamal y con poca honra. 
Tiles y tantas cofas le dixo el Marques q 
determino de todo punto íeruir ai Em-
perador, y afsi íoko fobreTü palabraal 
MarquesdclVaftojparaq trataíTeelne-
gociocorvel Emperador. Y porque enel 
negocio no vuiefle dilación y a vn tiem-
po fe vieííe qué de veras dexaua el ferui-
cio del rey de Franciajuegoembio la in-
{ígniadefantMigucí^queeraia caualle-
riâ que le auia dado el Rey de Francia, y 
guardadas ciertas cerimonias eael delna-
turar fe, y el alçar le el píey to om ena j e, 
quedo hbné y abfuelto deljuramcto. M J 
cho fintio el Frances elapartarfe Andrea 
de Oria 3" fu féruicio: pero aun mas echo 
de ver el daño el Papa ClemcntCjporque 
como Italia no codiciáüa mas el vado de 
Frandajque el del Emperador,y afsi qui-
íiera que Andrea de Oria no mudara fer 
ñotfporquc era mudar la fortuna de las at 
mas: y las cofas de Italia fe perdían de to 
do punto/egun elíostenian fus deíígnos. 
' El Martjs del Vallo hizo el negocio muy 
aprouecho del Emperador 3 y honra de 
Andrea de Oria, y haziendo pley to orne 
naje de feruir fiel y lealmentCjtomo eiof 
ficio de General, y bolúio Lrs armas y va-
deras contra Franciaj dando libertad a a-
queüos fefíores que eran fus pnfioneros. 
Quando Andrea de Oria fe vio libre de 
la obligación de Francia, luego de todo 
punco pufo fu animo en como librar del 
yugo peíádo de Francia a fus ciudadanos 
porque de las cofas pàíTadasjy de loquea 
uia viii o con fus ojos, conoció que los c-
íirangerosauiánarrüynadoláciudadjy q[ 
los naturales ya canfados de ver tatos ma 
les dentro de fus cafas, buícaaan la dulce 
libertád: pero de tal manera queria hazer 
eíèo que no pretendia dexar ppderoíb al 
vando Fregofo,que era muy fu amigo, ni 
a ios Adornos, que fiempre auian fido de 
cotrario vando y fus enemigos.Mas que-
da que la Republica de tal manera que-
daífe libre que no füeíTe devn vando, ni 
de otro} mas fola de Ci mefma 3 y que ella 
toda junta difpufieífe de las cofas que to-
caifen a fu gouierno. Para eftola primer 
coíãquc hizo, fue dar a entender q el que 
ria poner en libertad fu ciudad, y efto íin 
pretender mas que el bien común, Y d e 
tal manera dio a entender eíto, que todo 
el mundo lo creyó feranfí: y con eíle bue 
principio todos los eítadosdel.puebíoar 
rojaronlasarmas y defecharon fus paf-
fiones. De manera que elnoble yelmas 
baxo deifeaua la libertad y laqueria redi-
mir con fu fangre y hazienda.Bien enten 
dw TheodoroTnbukio gouernador del 
Rey 
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rey de Francia lo que paíTaua, porcj anda 
ua el pueblo masquieco,y en corrillosfc 
juntauan muchos de vandos cónríarios 
y con mucha paz tratauan las cofas de la 
ciudadjpero no hizo algún mouimiento 
ni tomo ias armas paradeshazerláfebe-
lion que fe tracaua, porque conoció que 
fi la republi ca fe hazia a vna n̂o hafVauan 
fusfuerçasareíirrir,nieleíl:auaíeguro, 
AodrcàítOria c¡ nodornnahalládoapa 
rejojVino con cierta cantidad de'galeras 
para affeg-urar el mar y combatir alos en e 
migos y embio ciertasvanderas de foldá 
dos viejos con los capitancsjClGõde Phi 
lippodè Oria^ cõ Chriftophoro PalJaui 
cirioqup era deita familiapor adoption 
y fábKdolos rinconesdela-Ciudad fe pu 
fiero en lugares acomodados y entraron 
cnlaciudad. Los Francefes oyendo el 
ruydo y las armas como creyan que el nc 
gocioyua tan adelante s echaron mano 
alas armas y los cpxè etiauan en ias gaf eras 
áparejaroníepai á pelear: pero todo fue 
dé poca importanciajpor rerpe¿to que la 
entrada fe hizo de noche, y quãdo fue de 
dictan poco pudieron ferpoderofospor 
aucrfe entrado laciudad ytodo el pueblo 
eítaua en armas y alas guardas de Sguiza 
tosy'Franceíes que eftauan por lugares 
côucniétesiosauian arrinconado de tal 
man era que eran de ninguna importan-
cia. Quando la ciudad vio que los Fi an -
cefesenemigoscomuneseítauan en tan 
to aprieto jyque los que auian tomado 
Jas armas contra clloslo hazían por cl biê 
^¿mun, comentaron a apellidar a gran -
'jj^vozetUbtitad libettad; Laármadá 
de Andréací' Oria nó eftuúo óccíofa^por 
que fe pufo en alta mará ver fi venia ene 
inigos,y viendo que venia dos galeras de 
Saona para ayudar a los fticefes, les falio 
al encuentro y las tomo^unquealgunos 
íbldados fe faluaron.Andrea de Oria qua 
dó vio el bue fuccefo y que le auia dicho 
bien fu negociojllegofe con fus galeras a 
-laplayayíacandovn eftándartedel Em 
perador que auia tomado adon Hugo de 
Moneada, lo pufo en la capitana y come 
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çoaâpellidar libertad yel fauorde el Ern 
perador y aísi.Te metió en fu caía que eíía 
arrimada ala niaç, y juntando fe todo lo 
principal d:e la republica.Ies declaro fu 
intención lana, y queáuraifenel benefi 
CiO:qüc auian .recibido y fe aprouechaííe 
dceljpues ya por la lar'ga efpiriencia auiâ 
conocido elgouierno afpero de los cifra 
geros. Y que ú quenã boluer a tomar fuer 
çasyicobrar la faludjdexa/lcn Kispaiioncs 
paiticulares^ dieífen virtud a todo el cu 
erpoJe la republica con mirar cadavno 
poi* el bien común i y de aquella manera 
iosmiembros con la cabera eílatian fuer 
tes en rodo tieni po. y que en qua: ¡Lo en el 
fueffc,los prometía todo civauor y ayu-
da hafta la mjertc, y íj cntendicíTcn que 
cídexaraírey de Francia^y (osotiosinte 
refesque podía adquirir tos auia pofpuc-
ftojporqueencodo tiempo fe díxeífeq 
fiieciudádanôyauiamirado por cl bien 
defodps.yqueel premiàdeaquella obra 
tan gi-ande í cria para el fi todos a vna pro 
eúraíTendcinatenerfecn paz. Dicliasc 
fta^palabras el pueblo Iloiido de alegría 
le dio gracias co palabras encarecidas lía 
mãdoío muchas vezes publico defcnfor 
delapatria.Hechópücstodo eflo llamo 
á todo el Senado y a los q ala fa¿6 goucr 
nauan̂ y moffrolcscomo couenia hazer 
fe vna nueua refoimacio de ía republica, 
y que enefto fe miraíFe mucho y qúe las 
leyesque fe ordenaílen fucilen úles que 
no cammaííen al prouecho particular de 
los que auian degou^par > mas para fola 
la comunidad fin pretenderlos magiftra 
dosmasqueíagloriadeaúer adminilfra 
do bien fusofficios, alíi fe nobráron diez 
' varonesjde cuya opinion fe tema bieen 
tendidoquedetodo puntomirariá por 
los medios con que fe conferuaííe la paz 
y proueyofe de otro confejo q tratafe de 
las co fas dela paz y guerra. Eítas ço&s íj 
Andrea deOria hizo tato mas grades fue 
rohquatomenosambiciovuoen fu ant 
mô porq cõ auérfeproueydo todas las co 
fas coforme el lo quifo y afu aluedrio, nú 
ca tuuo ojò a madar la Señoria3ni a tyran 
Eee nizailá; 
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ñiparla mas comoLuen ciudadano miro 
todos los medios por donde pudicíTc la 
republica boluer en fu primera audoti-
dad.Eíio {< vioijienjporque acometién-
dole algunos ciudadanos, quiçá para adu 
Jarlo quefehizieíFc feííor dcG-enoija^y. 
íu republica3 pues leerá cofa fácil hazer. 
]o,e!refpondiü con mucha íinccridadq 
agradecía mucho el oflrecmiiéroíjfele 
haziaydixo íj ya era muy viejo y íj.no te 
nia hijos q le fuccedieiren,yq tenia baila 
tesriquezasjno folo para viuir como ciu 
dadano Gmoues: peio aun para reprefen 
tar la autoridad délos antiguos dudada 
nosR.onianos,y que nunca Dios quifief-
fe que el fe apoderai e dela ciudad donde 
naciojni precedia imicara Phalaris, Aga 
thocíes.yDionyfiomas a Camillo Sci-
pjonjMiíchiades^Cimõjy a los demás 
ciudadanos Romanos y Atheniefes, los 
qualesanteputieron el prouecho particu 
lar al í la ciudad, Y q a eí le era mayorglo 
ria dar aquel don de libertad a iu patria q 
ganar la gracia de pocos c i udadanos y de 
algu fefior particular,q le pidieíTe a^ida 
para hazerfe feñor deíla- Y que harta glo 
ria le era para los tiempos venideros q fe 
dixeíTe en todo eí mudo como quito de . 
íbbre las ceruizes de fus naturales el yugo 
dunfsimode la feruidumbre,y elcuchi-
IIo cruel S'losfcñoreseíbagerosq como 
cílranos no mirauã mas q a fus cómodos 
Eftas palabras fueron publicas por la ciu-
dad y enfaldaron mas fu nobre por verlas 
tanacompañadasxle amor de la patria. 
Y por efto la republica en reagradecimie 
to de tan gran bien, por decreto publico 
le labro vna eftatua definifsimo marmol 
de grandeza de vn colofo y fe pufo en lu-
gar publico y enia Baía fe puíieron eftas 
palabras en lengua latina a imitación de 
JasmemonasdclosRomanos. 
A N D R E A A V R l M C I V L 
O P T . F O E L I C I S S . O V E V I N 
D I C I A T Q V E A V C T O R I P V 
B L I C ^ i L I B E R T A T I S S E -
N A T V S P O P V L V S Q V - E G E -
N V E N S I S P O S . 
Que quiere dezir. 
E S T A memoria pufo eí Senado y 
pueblo de Gcnoua afu virtuoíiísimo y fe 
Jicifsimo ciudadano Andrea de Oria au 
£tory reftauradorde fu libertad. 
D E S T A manera,pue$quedolare 
publica de Genouaílbi e y fe ha coferua-
do algunos años,y en fin aunque ha auido 
algunas inquietudes no demanera que a-
yaalterado; el orden que fe introduxo en 
tiempo que Andrea de Oria la liberto- . 
Lo que queda agora de dezir delta repu^ 
biica esnombrar los officios y magiftra-
dosqueIarigcnsy como entraña gouerr 
narcon otras cofas que tiene para el bue 
gouicrno,y aunque no ay cantas particu-
laridades como enla republica de Venc-
ciajnoporelíodexodecumplir con mi 
officio, porq yo no h ago republicas mas 
eferiuo loqueay eneílas poco,o mucho, 
y como lo hallo fin añad ir nada.Efto pues 
vifto comencemos primeramente a mo 
ílrar que gente es la q gouierna ella repu 
blica. 
De las perfonas fe* 
ñaladas que entran enel ayuntamieto 
y Senado de Genoua, y quales fon del 
cuerpo del gran con fejo, con otras co 
fas dignas de ferfabi das. 
C A P . V . 
A quedo vifto como 
Andrea de Òria,reftai* 
rador de fu ciudad dio 
oidc como fcreforfflil 
•c ia republica , y añi 
" ^ ^ J ;riaron diez perfonas 
pnncipaiebXaunquealgunosdizen q do-
ze)paraquc ellos diellen el orden que co 
uenia para"que Ja republica viuieífe paci-
íicajy el gouierno fueíTe turadero. Eftos 
doze varones hallaro q miétra turaffen e 
ílos renobres de nobles y populares nuca 
auria paz y afsi quiíiero dios nobles y cía 
dadanos hazer vna mafa, demancra que 
no pudieífe dezir ninguno que era me-
jor 
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jorqueotro^r efl:o fe hizo defta mane fa. SerapuesagorabuenOjqueenefteca 
ra-ConrofeeínumerodctodasIas perfo pitulofcpongan todos ¡os officios iiíu-
nashonradasdclaciudadque podiango ílre^yaíapoitrepornecl del Duque,el 
uernar y tener partes para ello fiendo ri- qua! por fer mayor terna nccefsidad de 
cosyperíbnasdeconíejoyquenotuuief capitulo particularly no vernafoerade 
fen officios que defauaorizaffen los que propofito darieaqliuga^pues todoslos 
dcfpucsaujandetcncrenlaSeñoria. lun demás magiftrados citan juntos co el ca 
tados todos dieron orden como vnas ca mo los miembros con ía cabeça, 
fas fe juntafTen con otras por parentefeo, 
o por cafamientoSjOOtrásobras conque Óchogouernadorcs. 
ios hizíelfen vnps, porque deftá manera , 
en ningún tiempo pudieffen dezirfé los E L confejo mas principal que tiene 
vnosaios otros mejor foy yõqiíe tu. De- eíhtrepubhcaeseldelos ocho gouerna-
manera que vna caía principal juntaua a dores»eftes acompañan en toáoslos ne 
la-fuya otra que ñ no era tan rica* alome- gocibs al Duq, y el fin ellos ni ellos fin el 
nos en antigüedad de naniraleza y en a- no fon nada ¿DO todos) utos afsétados en 
uertenido officios hónrádos enla íepu- fus eftradós y fala fon toda la republica y 
bltcanolehaziàvetajaíaque parecia fe? gouierno de la Señoría .Quando a/eoía 
cabeça.Paraeftotuuo fe orden de cotar particular q toque a toda la comunidad, 
todas las familias y repartirlas de feysen no pueden ellos entremeterfe,mas lia-
feys, y juntas todas hallaron que queda- nudo él eonféjojeAos ocho gouernado-
uaveyhte y ocho familias como cabeças ftespíopontfndnêgôcio y dan primero 
de votos.Deftos linajes fe fabricoiffpucs* fu párecer^nformando del prouecho, o 
el grati coníe;o del qual íaicn todos ios of daño que de no fe hazer3o hazer puede ve 
ficiòsdefde el Duque haíta el menor fin níspero ni aquello bafta para que cada y 
preteder fer nadie me;or ni apellidar yo no no diga lo que le parece. La manera 
foy IluílrejO noble > porqueya efto no na deeügir eftos magiftrados es defta ma-
lugarenía republica, porque el dia que el riera. luntafe el Senado que fon todos 
illuftrequifierealçarfe a mayores y per-' los cjue aquel año admkiiftran officios y 
turbarla paz diziedo que por̂ noblc ha de el Duque con ellos y ellos eligen folamé 
precederlo mataran y deftruyrijporque te veyntey ocho votantes conforme al 
el poder de las familias quefon ya vñi- numero delas famihasque gouierrianto 
das puede mucho y fon mas y enrique-' dalaSenoriajtoriiandovn voto de cada 
zasexcede. Eílasveyntc y ocho fami- vna. .Eftosveynttíyocho juntánfe coa 
lias juntas hizieron quafródentos votos el Duque otro diá y eíigen doze,o cator-
Josqualesconformes tratan delas cofas , zeperfonas>lasquaIcs eíigídasjuntando 
mayores corno cõfejo fupremo^y de alii íè todo el gran confejo les embian aque-
falen los ocho gouernadoresjlos procura: íloscatorzcydeaqucínUmero eligen los 
dóreseos extraordinarios', los cinco fu- otíhogouernadores: pero rio falenenvn 
premosjlos céfores y todos los otros ma; dia todosOeho mas cada dia vno dema-
gin-fiídosComoluegofe vera. Afsímer fíerâquíí ocho dias continuos tardan a 
¿no ay orden que de aquel gran confejo fiombrarefttís gouernadoresses eUiem 
de cjiiatrocièntos feán eligidos cien coris po quegouiernan eftos dos años enteros 
fej eros para algunas cofas que no fon fií- ios quales acabados fon hechos procura* 
premas para que ellos con el Duque y Jòs dóresdelarepubhcaporotros dos años, 
ótrosque tienen el gouierntíias defpa- Y afsi en todo el otro tiempo fon ilama-
chensporqüe feria gran inconuiniente ju dos para los negocios arduos como aque 
tar todos los quitrociétos para cada co-* líos que con ia experiencia han vifto muí; 
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chas cofas y afsi darán prudentes confe- gun tiempo vifto en ygual grado que los 
jos.No codos eÍLOsgouernadores vanea- demás ciudadanos, principalmente qua 
da día al con j"eio,masreparte fe Íes el ira do ha acabado fu officip con gloria y Ib-
bajo demanera que el cuerpo de aquel or de coda la republica. 
Senadoíe reparte de tres en tres mefes 
para cjuc afsi fe Üeue el trabajo mejor y Poteftad. 
cada v.no tenga lugar de tratar las cofas Y A quedo vifto como efíxagaridofc 
publicas y domclíicas de cafa. Solo ei en fus principiosla republica y quenédo 
Duque afsiíteíiempre como cabeça fo- mandar muchoSjtodoyua roto, porgue 
bi e la qual ha de cargar el trabajo comü. cada vuo quería hazerlo que fe le antoja 
Procuradores. uafin echar mano alo q tocaua al común 
T I E .N £ ía republica de Genoua Eíto miraron muchos hombres cuerdos 
•%a cofejOjO colegio de Procuradores de y que defleauan el bien para ía republica 
la ciudad cuya aiidtoridad es muy grade y mirando con ojos zelofos que íi yua a 
y ííamafe Colegio. Ellos no fon nombra delante la codicia del mandar deforde-
dbs por votos de todo el gra cófejo, mas nada traeria mil inconueniéteSjderermi 
quando los eligen en gouernadores fcha naroncriarvnmagi/lradofuprcmo que 
- ên dignos del officio de procuradoijpoF ni fueííe parcial ni pretertdíeífe mas que 
quefihanacabadofumagiftrado cono- gouernarlarepublicaconforme alas le-
pinion (iebuenos:.yaqueiio pueden go- yes y coftumbresantiguaSjhaziedofuof 
uernar mas que losdosafíos dan les aquel ficio fielmente, aeíle llamaro Pof citad 
caigo como en premio de fu prudencia, y paraquehiziciTe juílicia a to dos, y no -
y aunque ay muchos procuradores nin- lomouieíTen parientes ni amigos,ni o» ' 
gimo cíia pcciofojporque de tal manera , tras cofasrqueíuclen doblegar la juílicia 
eíian repartidos los negocios com^wes criaron lo defuera # Genoua, cito como • 
que todos fe emplea en a!go, vuos cobra de muy atras pareció bien defpuesque la 
lasiemasdelaeiudad,3otros.remiteñne - republicafe reformo tãbiéfe lleuo ade 
gdcios pai ticulares por defembaraçarfe láte,y afsi elige íiempre vn Poreíladel ql 
- eíScHado y empieaife en mayores nego comúrnétees dodory perfonademeri 
cios^n^Retlostrabajan continuamen- tos a efte cita encargadas todas las cofas, 
te y yde femejanteshombres echamano ciuiles y criminates 9 y porq no feaabfo-
laicjublicacomodehombres prudétes lutoni piéfeqtodofeha dehazerafu al 
y experimentados. Entreeftos procura uedrio le dan otros dos acompañadas e!. 
dotet jay algunosde mayor autoridad y vno fe llama juez délos maleficios, y el o 
eÔosfon losque han falido de Duques, tro íjfcal EítePotcíladaun^ tiene grade 
pojjqueacabadoslosofficioslesdan car- imperio/toda via tjeníi; limitado el po-
gpdeprocmadorcsjeítos afsi fon de ma der, porque no puede cortar la cabeça a 
yorjrçj&ondad como antes ya aujan ad- nadie ni quitar la vida, pero fuítanciados 
niiniñrado el mayor cargo3y afsi fon ve- los procefos délos delinquentes va al Se* 
iKradosmaSjComo los que fe hizieron tiadqyalliíe^pc^poneel dcliftojy fipare 
merccedoresd|^iiadaratodos.Eftadif-. ce a aquellos feñores^ muera promul-
fe; ení ia ay dclos procuradores que han ga la fentencia y executa fe. Enlasdemas 
ííd^Daquesalos^^p-han tenido mas penas el con fus acompaíiados las puede 
que officio de go,uern44ores ,q ellos fon executar fin que nadieíes vaya a la mano 
perpetuos procuradores, y los otros no ; Dan a tft'e Potèftad vn falario acomoda' 
mas délos dos afioŝ  Efto fe haze c5 mu do demanera que ande con autoridad 
cha.ra/on^porquenocpmencQueel que yporqueticne muchos negocios,,fefía-
ha tenido la fuprcma dignidad fea en al lanle vn tiniçnte qjic Jlaman y ^ i o » 
' [.̂  , para 
t 
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para quele ayudcpcro no conoce de to-
das ias cofas, mas fü'amence delas citíi-
les. La audiencia del Potcftad, y cafa a 
donde vme es vn palacio que riene feña* 
lado junco âl de la Señoría . Aquellos 
dos acompañados que dixe que ledauatt 
para que no íaelíc abíoluto tan bien fon 
forafteras 3 para que afsi mefmo crated 
los negocios con toda libertad y fin mie-
do3porq todos acauados los officios y re 
cibido elfaUrioque les efta fctíaladore 
van a fus cafas fin efperançâ que la repu-
blicalesdeen fuseííadosotro lugar hon 
rado. Eftapoca confiança que tienen de 
que loshan de honrar co nueuos officios 
y quefoloclaucrhechobien loque feles, 
ha encargado han de lleuar de ventajas 
los haze ferbuenoyepublicos y que no 




ftrados q eftá republica tiene para fu 
ingouierno. 
C A P . VI , 
A L L A R O N ios 
mayores que gouerna-
iron la republica de Ge-
noua que el Duque te-
nia muchos negocios, 
ydc grande importan 
ei^ y por dio criaron vn nucuo confejo 
que le ayudafe y eftc es de fíete períonas 
cuya prudencia réprefenta la míe el Du-
que tiene enías demás cofas /-'Sfjn llama 
doscílo^queayudap al Duqu^Extraor 
dinarios. El cargo fuyo es prorrogar los 
pleytos délos ciudadanos y dar ord en co 
rwo no vayan adelante y fi pueden traer 
jes a algún moderado concierto lo hazen 
porque la fenoria deíTea en quato en ü es 
q los vezinos no con fuman fus haziendas 
en pleytos mas q todos fean ricos y vinar» 
¿n paz. Y porque efta prohibido que no 
¿ya pleytos entre parientes ni entre po-
bres y ricos, ellos eílan fcñalados paraq 
oyan fus dcuates,y no vayan 3.U audiécia 
publica, y no feanoccaíionde efeanda-
lo.Afsi nieüno tienen cargo de dar a los 
huérfanos tutores. Tienen grade auòio 
ridad enla republica y de todo punco rc-
preíentan etieíte negocio la perfona del 
Duque y lo que el haría por liházé ellos. 
No cura mas íü offiíio'de feys mefes y al 
cauo de ellos entun otros con la meíma 
autoridad. 
Los cinCo Supremos. 
T A N bien tiene la republica otro 
Confejo de mucha autoridad que fe lla-
ftta el cófejo dclos cinco fupre mos, ellos 
tan bien fon dichos los Síndicos. Refpó 
de en Genoua eftc magifhadü alosEpho. 
ros dios LacedemonioSjO a íds Tribunos 
dela pleutí entre los Romanosanfiguos. 
VeeíeelofHciofergradepuesfon í'upre 
mosfobrela per/ona del Duque f ocho, 
>'|ouernadores q es la mayor autoridad 
del pucblo,efto fiç entiede defpueí q han 
acabado fusoííícios. Ellos luego q ha acá 
üado el Duque y gouernadoresde admi 
niftrer fus cargos por tiêpo de dosaños, 
tomã rçfidçciadelomalo q han hecho» 
y pueden ellos por fi caftigar a la períona, 
del Duque quando ha ydo contra las le-
yes qlarepublica tiene ordenadas y ü ha 
paíTado en algo y excedido a la autori-
dad de|u officiQj y ello q haze con el Du 
quemueflracolos demás magidrados. 
Acabado elDuíj el officiOjClíosde fu au-
toridad marjdan dar prego publico por 
toda la ciudad y $eñoria,paraq qualquie 
raquefetuuíere por agrauiado venga a 
quercllarfe porque en aquel confejo lefa 
tisfaratiy harán juílicia. Eílotura ocho 
dias dentro de los qua íes puede cada vno 
dezir libremente lo quequifiere deí Du-
que y gouernadoresjy fi íoà hallan culpa-
dos procedefe contra ellos fcgu las leyes 
que ta re publica cien e hechas- Pero ñ los 
hallan fin culpa, da fe otro pregón, en el 
qual los aboná,y afsi entra enlos officios 
de procuradores j porque antes no fe les 
concede^porque quieren faberíi han he-
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chobicnlosoffíciosquc Ies encargaron 
porque filos han hecho mal no quieren 
ponerlosadondc dcfpues fean peores. 
Escftavnadelasims importantes leyes 
que fe pueden hazeren vna republica} y 
la que no tiene eíla ley no fe puede dezir 
que tiene gouierno mas anda enferma 
de vn mal contagiofo j porq muchos ma 
giftradosfabiendoquenohan de fer ca-
stigados quando acaban fus officios hazé 
mil de fa fu ero Sj porque tiene mas cierto 
el premio por fus males q-Ia pena. Y oxa 
bfíc guardafTc enlascongregaciones Ec -
cleíiafticaseftc ngòr, y enlas audiencias 
feglares q yo fcgüro cj mas de dos fe mc-
j[òvanan,y mas de quatro no fubiriã a los 
officios ni Ucuauan honra enlugar de ca 
ftigo.Tienen eftos fupreinos magiítra-
dos otraau¿tondad y poder que de quaíi 
tòdaslasotrasaudienciasapelan parac-
ílóssyal!] fe remjren muchos pleytos3por 
que fe cree'dellos que lo miran todo con 
gran pefo y equidad.En fin eft e es ta prin 
cipalofficio que el mas illuítre de Geno-
na fe puede tener por muy horado en ad 
miniftrarló y afsi fabemos que lo tuuo a-
qúeí clarifsimo Andrea de Oria reftaura 
dbrdefta republica. 
Rota. 
L A S cofas duilestanbien tienen ftr 
diuerfafala y particular audiencia, por^ 
ppr todas las vías procuran que los nego-
dpittfj&gan buena expedidon;y no qaie 
réh:&¿rgaráe pley tos vna audiencrá mas 
répàrtienáolos en diuerfos tribanakslos 
juezcíx^íiíá'ipk^i preftó y los negocian-
tes gáflariiÉHéh^S:y fe bueluê a fus cafas. 
Eftá audiecíà âías cofas ciuiíes fe llama 
Rota3y goüicfñá la cinco dolores y fon 
de fñera.y elminiftério de fu» officios tu 
ra feiamente dos año^a cftos acuden to 
dos los pleytos de todaía Señoría yjuzgâ 
fegun las leyes imperiales, y eíludiando 
las que Ia republicà tiènc para Fu particu 
lar gouierno fentencian con tóda équi-
dadjo qual a ellos es muy fácil dehasera 
poi que ni reciben dones3ni efperan paf-
far a otros officios dela republica por bie 
que hagan fus officios porque allende d el 
falario que fe lesda^uedan con gloria de 
auergouernado bien, pero íi no hazen lo 
que deuen antes que falgaft délos cargos 
los caíligan rigurofamente. 
Ccnfores. 
T I E N E N otro officio que fe lla-
ma de los Cenforcs: pero no esa imita-
ción de aquellos antiguos q tenia Roma 
masíiruédeloque oy entrenofotroslos 
fíeles . Eftos tienen cargo de mirar to-
do lo que fe vende y comprayfe trueca, 
y que las medidas y pefosfean juílosj y q 
enlos officios Méchameos aya fu perfe-
£tiondemaneraq íospanos delperayre 
ftã a medida y tenga jos hilosjuftosy q 
no tenga mezclas de lanas y que no ven-
da gato por liebre j y ío que fe dize de los 
perayres fe entiede délos demás officios 
Eftos rnagiftrados pueden caíligary dar 
tormento y proceder contra los que ha-
llan culpados, efto fe entiende fobre los 
que tienen jurifdicion. En ella repipi 
ca llaman a eftos fieles Ccnfores y es co-
fa muy impropria; pero elíosio hazen a. 
imitación délos quedem a los Romanos 
que afsi como aquellos reformaua las co 
ftuncibresjagoira losdcfte tiepo tefbrmaa 
las medidas y pefos. 
T I E N E efta republica para í>uen 
gouiernò otra manera de defpachar fus 
negocíos yeis qüecada vno délos officios 
Méchameos tiene fu jufticia y llaman a 
losque la admíhiftrañ Cofulcs.Eílos ha-; 
zen que jQgda macftro fea diligente en fu 
officio y no haga engáfío3elIos viíitan to-
dos íos materiales de que fe hazen todas 
las cofas ellos taífan las obras, fin fu licen 
ciano venjdérinada. Yfi. ay fraude a c-
Hosfe comete el conocer del éngaño/y 
puedetanto fu autoridad que al que ha-
llan culpado pueden fentenciarlo a las ga 
leras.Efto eslo q toca al gouieino ílaxíií 
dad'de Geríou^y quafiIomefmofeg?jat 
da pór fas mas ciudades 3" toda laSeñom 
porque 
porqueporvnasmefmasleyes viuen los 
de Riera, faiuo que losMagiíhados que 
cílan por los otros pueblos fon fubordi-
nadosyfubjeftosaíos que gouieman la 
ciudad deia manera que acá vemos que 
vn corregidor de Burgos y Logroño 
prouecn de corregidores en Calaorra Aí 
f arosla Guardia, Miranda, y Pancoruo y 
aqueilos.rcconoccnalas mayores cabe-
ças que fon Burgos y Logroño. Ello pues 
csloquehepodidohailar dtlos officios 
q ay en Gcnoua para fu gouierno, y pues 
emos tratado de ios menores magiitra-
dos7t! atemosagoia del officio deDuqué 
que es el íupremo. 
De la dignidad del 
Duque como es eligido co las demás 
Cofas tocantes al propoüto. 
C A P . V i l . 
Á hablado del gouier 
no antiguo que tuuo 
Genouajtrateel orige 
ymotiuoquc vuo pâ  
ra criar vna dignidad 
fupremacon titulo de 
Duque y dixe todo lo que alii vino a cue 
ta y propoíiro, afsi mefmo feñale todos 
losDuquesquehalle enlas hiftorias ha-
íiaquela república cobro fu libertad. " 
Aírora lo que yo quiero hazer aqui breuc 
- frente es tratar de como eligen Duque 
iosGinouefeSjy quaí fea fu auétoridad 
y lo demás que toquea eíle punto. Di-
go pues que el Duque es la fupremá dig-
ni4adenefta republica,porque afsi co-
mo nene el titulo de principe], afsi tari 
bien el afsknto y autoridad reíponde al 
nombre . Es antiguo eíle officio en efta 
Sedoria, en otro tiempo no era eligido 
como agora, pero digamos lo que fe ha-
zla antiguamente y defpues hablaremos 
¿elo que oy fe haze. Quando coiuçnço' 
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cíl:emagifi:radoaui«\doze oydores cnla 
republica, alosquaícsilamauaníos an-
cianos y viejos j eftos quando auian de 
eligicDuque nombrauan quarenta cíu-
dadanes populares meicaduics y offi-
ciates dcia ciudad, porque nobles jamas 
los admitieron temiendo perder fu li-
bertad con el poder de los mas podero-
foSjcftos quarenta cligen.Vcyntey vn cia 
dadanosdeí cuerpo dí puebiu ios vcyntc 
y vno eligían diez popularesciudadanos 
ya ellos diez quedaua la elcítion del Du 
que y por lo menos para fer vno Duque 
auia de tener de eftosdicz los fíete votos 
y podía falir eleito délos incfmos diez y 
tilt era verdadero Duque elqualauía de 
fer natural de Gcnoua y auia de fer délos 
populares y no délos nobles y auia de te -
nerpor lo menos cinquentaaííos^ílü fe 
guardo antiguamente hafta que alcanço 
libertadlaSeñoria. Defpues no fe mU 
rocnjosaiiosdeedadjaunque en lo to-
cante a que no fea dclosnobles'no ay que 
hablar que ellos lo han licuado adelante; 
pero quien mirare la riqueza y au&ari -
daddcIasFamiliasquc gouieman la re-
publica í no los podra tener por innobíçs 
como todos fean antiguas cnla ciudad y 
porfus hechos famoíos,y por riquezas 
mas poderoías que las mas illuílres. Es 
pues el orden de eligir el Duque al tiem-
po prefente defta manera. El tercero 
diade Encrofejuntan los ocho gouerna 
doresfin el Duque y elconfejo menot 
que fon los cien ciudadanos. Entonces 
aquel confejo menor con los demás 'offi 
cíales que es el Senádo ^eligén por fuer-
tes metidas en vnas gpelòticas de cera 
vcynte y ocho perfonat de las familias 
ynvoto por cada vña j y nombrados e-
ftos votos fon llamados por los porté-
ros al palacio dela republica, y encierran 
fe con tos demás ofíiciaíes que aíii fe ha-
llan en cierta pieça que para eíto efU di-
putada,ñinguno délos que allí fe cncier-
rapuedefer Duque por aqqella vez por-, ' 
queafsidefconñadosquénoayque pre-
tender nada paraíijhaganfüofficio fièU 
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mente. Eitos íjuesaqui fe encerraron cli 
gendiezyochovotos y no pueden eli-
gir de vna familia mas fj vno 3eftos diez 
y ocho eligen veyntc y quatro, todos c-
ftosqueemos dicho fe juntan y allí en 
gran fecreto tratan quienes ícran dignos 
dela dignidad Ducal̂ y quales feran ante 
pueftos delosque eftan fuera de allí enel 
gran confejo, alli dizen fulano puede fer 
lo y cada qual dize fu parecer , pcrctio 
pueden votar por mas de por quatro, y 
aunque cada vno diga fulano podra fer-
io, y otros feñaien diferentes perfonas 
no ha íugarjporque Ci fueífen muchos los 
nombrados cauíariafegranconfufion en 
los queauian de rematarla ele&ion. E -
ftos quatro que fe nombran para hazerfe 
dignes de ia dignidad han de tener Ia ter 
cera paite délos veynte y ocho votos, 
que fueron los vítimos que entraron en a 
quel ayuntamiento. Demanera que pa 
raque vno fe haga digno del nombre de 
Duquehàde tener veyntc y vn voto. 
Hecho cíto aquellos veynte y ocho elige 
otros veynte y ocho votos, eftos poftre-
ros pueden reeligitj o nombrar de nue-
uoaqucllosquatro que parecen hazerfe 
dignos dela íuprema honrra, y íi quieren 
-quitaraalgunodelos quatro y pohero-
tro en fu lugar j pueden lo hazer. Pero 
ay vna cofa eneíte fegundo nombramié 
tOjquc afsi co mo antes no podían falir fe 
¿jalados para Duques íi no delós del gran 
. confejo j agora pueden fer eligidos de a-
qucllos en quien quedo la confirmación 
délos quatro. Hechas pues eftasdiligeii 
cias, juntafc el gran confejo y ailiíe pro 
pOBcnaquellos quatro que han nombra 
do.paraque todo el gran confejo elijaal 
que mas conuenga ala republica ,y aquel 
fale en principe y Duque que tiene mas 
votoi. Efta manera de ele&ion ha íido 
íiempre muy prouechofa , porque afsi 
no faícn los Adornos y Fregofos pojf fer 
de mayor potencia^n la -ciudad , mas 
qualquiera délos qué fon ctel gran con-
fejo fe hazc digno de aquella dignidad, 
y no miran al mas poderofo, mas al que 
entienden que fera mas pròuechofo a k 
patria j y afsi fe han folfcgado harto los 
vandos, con penfar que no han de alean 
çar afsi facilmente el primer lugar en la 
republica. EIDuquequefalioei prime 
ró día del año fe defnuda los ornamen-
tos de Duque, y como hombre priua-
do fe bucíue a fu cafa?y como queda di-
cho y es perpetuo procurador dela ciu-
dad auíendo dadobuena cuenta del car-
go que le encomendaron. Su gouicrno 
tura dos años y en todo eíre tiempo vi* 
ue enel palacio dela Seííoria, que es caía 
grandCjy aunque fea hombre pobre la re 
publica prouec lu cafa con toda Ja mage 
liad y efplendor que pertenece a fu prin-
cipe. Tiene para fu guarda quinientos 
tudefeos, con los quales reprefentagran 
de audoridad. Su habito y iníignias du 
cales no fontan ricas como las del Du-
que de Venecia,pero fon reprefentado 
ras del magiftrado que adminiftra.Trae 
vna toga o ropa rozagante de carmeíi, o 
moradodeftehabito vfa íiempre, pero 
el que mas lo autoriza es vna como mu 
ça que le cubre los ombros y vn bonete 
de particular hechura: pero eftás dos co* 
fas no las trae de ordinario, masdos ve-
zes en el año en días feñalados. Si tiene 
otras particulares cofas el Duque, yo pp 
lo he ley do, y holgara de faber como lo 
juran, y que cerimonias haze quando el 
recibe el officio, y fí le hazen folemnes 
obfequiasfiniuerc,mientrasadminiílra 
aquel officio j todo efto fuera bien po-
nerfe aqui, pero de creer es que fi yo lo 
vuiera hallado, que no fuera negligente» 
y afsi el le&or curiofo téga paciencia co-
mo yo3pues no puedo mas. 
Del orden que fe tie 





O creo ûe aya auido difeordia ciuiIjOparafilosencmigosíís 
nación en nueftra £u- vienen a moleífcir defendercon cor¿-
ropa j y en Afia y Affri- çones brauos. 
caque no aya conocí" 
do ía potéeú de los Gi S V antigua manera de hazer guerra 
noucíes en Jas armas alprinçipio ^uceítarepubhcacomençô 
por mar: Porque íiendo induftriofosen era fuera dé la cierra andando con arma-» 
lanauegacion Jiao cnriquezidoius caías das por d iuerlif parres, port; ovnosprin-
cone! nato y mercancía, y han enfalça- * cipesíos llamaoan en íü ayuda, o yuan a 
do fu nombre con la buena dichadelas 
armas: porque en Ilfpaña, que es adonde 
pocos cíhangerosfuclen ayudarnos, fa-
bemos queen los años de Mil y ciento y 
quarenta y íierc3 vino fobre Alrn cria que 
era de Adoros con fefenta y cinco galeras 
y con ciento y fefenca baxeícs ent¡ c naos 
y menores cafeos. DeTpues entiepodd 
rey don Alonfoeí OnzenOjVino Hgidio 
Boca negra Almirante del mar en Cafti-
Halcón veyncegaleras,y moftrobien qua 
valerofos eran ¡es Gtnoucíes en las cofas 
de la guerra, de io quaí todo tía bacantes 
tcílimonios los hiironadores de CaíH-
11a y Aragon. Podrían fe traer infini rós te 
ftimon.ios defta verdadjy no ay para que, 
porque en Tito Libio ay grandes mue-
itras de quan guerreros fueron íiemprc 
Jos Ligures, que fon todos los de ía cofta 
de Gencua, y muchas vezes fe alçaron 
contra el pueblo Romano , y vencie-
ron y fueron vencidos, de Io qual es buen 
teftimonio el auer triüphado quinze ve-
xes losRomanos dell os, como fe puede 
verpordiuerfos aurores, y no fe puede 
dexar de confeílar q los mefmos Ginoue 
ie&-y de fu colla fon íos que hizieron gran 
deshazañaSjpueslosGabios q fon los me 
fmos era los q guerreauan cotra el poder 
de Roma. Pero yo no quiero detenerme 
cneíto aqui pues trato delas cofas mas ve 
zinas a nueftros tiepos. Puede fe empero 
dezir con verdad q aquellos antiguos ra-
ftros ha qdado haíía nueftros figlos, pues 
como, he dicho fuera de fus cafas y en rey 
nos eftrangeros han fido grades hombres 
€n las armas. Y afsioy cõferuan dêtro de 
fu pueblo la difciplina militar y andan a 
punto y fobre auifo, o fea para quando a/ 
feruira Dios en las expediciones que ha-
zian los Pi juapes Chriftianos a la tierra 
fafifta y a otras jornadas: pero dcfpues q 
Ia republica fe reduxo alo qucoy vemos 
' el orden de menear las armas es efte. 
TienelaScíícna dcGcnoua vngeneraí; 
el quaí elige todo el coii!ejo,y (iempie. 
lebufcantal que conocen queesparao-
poner fe a quaíquiera afrenta y peligro. 
EfteCapitan Eienc rodo el pcfodei ha-
zer lagucrraquandoiaay, el prouee la ar 
madaj yconformealaneccísidadfeha-
zclagenre. A el pertenece prouecr to-
do Io neccííàcio,, aí'si para cl exercito del 
mar como de tierra, y no ay quien fe le o 
pongajporq ya tiene fus leycs^orlasqlcs 
ícrigeygouicrna, ynoay faürdcalhjy 
fiaígocs neccífario, comunica lo concí 
Duque y con el Scnadoj y allí fe m ira pru 
dentifsima mente loque conuicnc. De-
baxo de la obediencia de cite Capitán 
general cftan otros quarenta. Eftosfon 
eligidos del¿smefmas familias quego-
uiernan la Republicas pero no turan mu-
cho cnel officio, porque cada año losmu 
dan y proueen otros (fe nucuo,ííno es ha-
ziendo guerra T porque entonces cada v-
no capitanea la gente que fe le íeñaloa 
fucargo. ' Ertofe haze porque ninguno 
intente noticdadcs teniendo el cargo mu 
cho tiempo. Cada Capitán tiene cien 
foldadosj de manera que tanto es vn Ca-
pitán de la Seííoria de Gcnoua, como vn 
centurion de los antiguos Romanos. To 
doei exercito que fullenta Ia Republi-
ca de ordinario, fon quatro mil Tolda-
dos. Eitos guardan la ciudad quando ay 
algún peligro j y acuden alas necefsida-
destjdeprcfto oceurren. Eítosfonlos^ 
acó-
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acôpafían al Duque y gouernadores quan 
do Talen aviíitarlas ciudadcs5opucblos 
de la Señoría, y aunque no vayan codos c 
ftan obligados a yr quando los llamaren. 
Deilos fon los que guardan algunas fuer-
ças y plaças deia i epubhca.Son feñalados 
con ornamentos militares, pero quando 
acompaiian al Duque van rr.as honrados, 
porque Italia tiene gran cfuydado que tos 
que íiguen la guerra anden luzidos y gala-
nos. Quandoayguerrayfequjerehazer 
gente, no íe han como los nueftros, que 
en fin fomos barbaros: mas todos los ve-
ainosde la Republica cftan empadrona-
dos^ dcdeveynte años hafta feíentaíon 
obligadosjcomoayafalud^feguirla gue 
tra,y todos eftau regiftvados por condu-
tas, y ya tienen pueblo mas principalis 
donde ay capitán deaquella gente que e-
íí:a empadronada, y tal ciudad tiene tan-
tos que han de obedecer tal vandera. De 
manera que üoy quificrc Genouahazer 
gete j no ha de tocar atambor para el que 
quiíierealíenraife,ma5 paraapercebirlo 
quefeapareje y prouea deío necefíano 
para yr a juntar fe a fu vadera, y defta ma 
nera ay armas aparejadas, y hombres pra 
ticos para pelear. Nadie fe efeufa, como 
la guerra fea para prouecho común, porq 
entonces feria viífco iertraydoreíqueno 
tuuieífe las armas aparejadas para lafa-
Juddc la patria. Traen en fus vaderas vna 
Cru¿' colorada por infignia, fobre campo 
l ¡anco, y ciía m Éfma íeñal trae la monc-
dü jucharen. Eíio parece que es defde el 
Emperador Corírado,poraue mucho tié 
poreconocieron ai Imperio Occidental 
y le pagauan cierto tributo; pero defpues 
auiendodiuerfas mudanças enel Impe-
rioy mucho poder en la republica, fe hi-
cieron libresdeftoj yno reconocenana 
die jantes a ellos íes pagaro otros rey nos 
tributo. Eíto eslo que he podidohaliar a 
cerca del gouierno y Magíftrados dela 
ciudad.de Genoua.refta para cumplir co 
todo vnac.oíàsimportantifsima que tie-
ne efta Señoria para prouecho común, ^ 
esía Comunidad de^ncGcwge: pero 
eito fera en otro capitulo. 
Que cofa es en la re 
publica de Genouala Comunidad de 
fant George. 
C A P . I X . 
Ofcpuedd dexar&cõ 
feffar que los ingenios 
Ginoucfes fon llenos 
de grandes induftrias 
y fagazidades,y que tie 
_ _ nen ingenios acomo-
dadifsimos para todas Jas cofas que quie 
ren acometer5y no esmeneíter traer exc 
píos, pues los del tiempo prefente nos lo 
mueiiran en nueftra Eípaña adonde efta 
nación tienefu trato y negocios cóeftrá 
fiaarte jy loqueoy vemos cõ los ojos ha 
hecho en todas las partesadondehan te-
nido tratos. Pcroadonde feecho dever 
cito fue en fu Republica, en los añosde 
Mil y quatrocientos y ocho, porque vien 
do fe toda Ia Republica neccfsitaday po 
brc,y no hallando remedio de donde fu* 
plirla falta dieron tal orden. Miraron U 
rétade la Señoria,y todo aquello por do 
de fe podía facar interés para el bien co-
rn un,y viendo que era poco}juntofe el fe 
nado y dio orden como facar delosmef 
mos ciudadanos dinero bailante para ha 
zer guerra y defender f¿ "de fus enemigos 
y proucer al eílado co mun. Y para eíto 
miraron la hazienda de cada vno ¿y híziC 
ton cala(como dizen acá, quando vifitari 
las troxes y gran eros) y computado la ha 
aieda que cada vno tenia, y el dinero que 
fe íe hallaua aíícntauan lo todo. Defpues 
de hecha efta diligencia, junto fe el gran 
confejo y losMagiítrados manifeitaron 
la necefsidad de la republica, y moítraro 
losmedios mas moderados queauia pa-
ra fupíir la necefsidad, y era que qualquie 
taque tuuielíe dinero empreíraifeal co-
mún tantos que dieífe íaRepublicafian 
çasdequcío bolueriaafutiempo, con^ 
forme fe oedenafíe, y que los mterefesfe 
ílief-
fueíTen pagando de los próprios dé ja re-
publica y que anfi como an^duuieíTen-los 
tÍeít3pos,aÍ5icorrieíI*c Ía ganancia. Y dio 
íe y como fe algunos días enel confejo, y 
"haílando manifiefto remedio para fuphr 
laífaltas y ñécefsidades de laRepublica 
fe determino que fe pidieíre dinero a to -
dós los qué lo tüuieiren, y que ninguno fe 
cfcufaííe, y porque todos Heua.fTen ei tra-
bajo mejor daua fe Ies losinterefes en las 
rentas de Ia repubbea, a vnos lesfeiUlauâ 
(digamos)enla alcaua del?inOja otros en 
la de lá fal, y a otros en las rentas dé tal y 
ta! puebíi?. A tiempos dauan diez por ci é 
to y a vezes'nueüejocho y íicté: efto fe ha 
zia conforme al tiem po, porque cri todo 
procurauan que nofueífen defraudados 
ios que haziá ía buena obra ala ciudadjpa 
rae/to aüia perfonas diputadas q cobraua 
eí dinero ydauanlos reditos a los plaços 
íeñaladosjefto turo anfi algún tiempo^pc 
ro. viendo que efte negocio paíTaua por 
muchas manos j y que la multitud caufa-
ua confuíionjdio fe orden como fe redu-
xeíTeeíte genero de trato avnconfejoq 
tuuieííe cabeça y miembros para q fe mi 
rafietodo con^uílicia y prudencia, y que 
foíos aquellos tuuieíFen cuéta de cobrar, 
dar y recibir, y que fueflen examinadas 
todaslascofas por^ nunca vuieífeenga-
ño. Â efte confcjoUamaron el ofHcio de 
fant George, porque eílarep.ubUcatiene 
particular deuocion a elle fan&o mar-
tyi^elSenado fehizo de ocho ciudada-
nos: los qualesfe mudan cada año, y dan 
do cuenta del dinero que reciben, y en 
que fe gaita, y los interefes qüe ifeua câ -
da vno acabado el tiempo entran otros 
denaeuo. Haíido degran prouechoc-
ítegenerode trato en Genouajporqco* 
mo ay dinero han comprado pueblos, ha 
enriquezidolos próprios ycadavnoaíTe 
gura fu hazienda, poniendo la enel ayun-
tamiento de Sant George . Efto como 
fue vifto íer prouechofo,la República co 
mo la que mira a todasjas cofas, ha pro-
curado que vay a a delante, y ha dado to-
do ci fauor y priuilegiosneceíTariós.Ylos 
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fummos Pontífices lo han tenido pbrbjé 
y los Emperadores han dadopriuile^ios 
a todos aquellos que fon como íubjekos 
/ú officio de íant George. Y de tanta au-
toridad fon los Magiíirrados que^idmi-
niftran efte officio, que con fer íübjcctos 
ala Repubhta, en quanta a hazer le agra-
uio es el por fijmas que el Duque, y no fe 
afreueranadiea yrcotralas leyesque tie 
nenpueftas, para que vaya a delÜrc el pro . 
uecho común, y es cofa notable que con 
auer en trado íeñores eftrangeros a gouet 
nar la Republica,y auiendo cada dia mu-
danças y guerras ciuiles, el officio de fant 
Ge&rge fceftatan en fus fuerças,queno 
ay que tocar alli. De aqui ha venidaque 
la yfla de Córcega y otros pueblos eftan 
debaxo del amparo de fant Gcórgc,y allt 
ponen fushaziendas, y las tienen feguras 
y Jajufticiaquehaze los Magiftradosde 
efte officio vacongran orden y confeso 
y no fe ha hallado hafta agora cofa de 
mal exemplo, antes de cada dia va creci-
endo mas,y porque parecia cofa peligro' 
fa ala conciencia ei feñaíar tanto ínteres 
por tanta quãtia,hizierõ leyes muy Chri 
ftianas para que en todo vuieífe modera-
ción. Allende de efto con el negocio del 
dinero ha tomado fuerças e] officiOjpor-
que tiene muy buenas rentas con que pa-
gan a tas officiales, y anñ no fon los inte-
refes tan pcligrofos,porque fe dajufta-
mente cáela cofa. Los que adminiftran 
éfteofficio,íbn comunmente de los acre 
hedores,y:que tienen fu haziendaalíi.De 
eftos fe eligen ocho, los qualcs turan co-
mo d rxcvn año: pero tan bien tiene fu 
artificio él eligirlos, y es efte, De todos 
aquellos acrehedores fe eligen ochenra, 
los quales ayuntados en vno en cierta fa-
laeligen de entrefi veynte y quatro,cftos 
Veynte y quatro metidos enel lugar délas 
cle&ion cs, no pueden falir de ía pieça ha 
fta que ayan eligido íosocho protectores 
pero para que la election valga algo ha de 
tener diezyfeysvotíJsí ios í'eyntey qua 
tro, de manera-queía tercera parte ha de 
fer conforme, Tanbien fc criaron otros 
' ocho 
Republica 
ocho Magiftrados que l!aman5 Elofficio 
dc los quarenta y «¡uatro. Eft os fueron ha 
liados para ay udar a los otros ocho, port] 
como crecían los negocios y auia mas co 
fas en que cnteiuler diero nueuos ofíicia-
lespara que fe ctefpachaífe conmasbre-
tiedad,y no vuicíle falca en nAda. A ellos 
pertenece el recoger lo q fe ha adquirido 
cada año en el trato del dinero, y fon per 
fonarde gran au£toridad,y lo que ay mas 
en dioses el fecretOjporque no quiere e-
ÍJtc Magiftrado de fant George, que fepa 
jo qué tienen en confiança ,ÍÍ ay mucho> 
o poco, porque los cyrannos con la codi-
cia no hagan alguna nouedad. En folo e-
ÍUofficiohatcntdolaRepublicade Ge-
noua gran conftancia y firmeza, porque 
comodíxCjConaucrauido tantas muda-
ças:en cite officio no fe ha vi fio, antes pa 
rece que toma mas fuerças quando la re-
publica anda inquieta, y fegua que fe go, 
uierna prudentifsimamente ^ es de creer 
que perfeuerara grandes tiempos. Qui.-
fe poner al cabo deita Republica cftc ca-
pitulo, porque de todo lo bueno que han 
tenido los Ginoucfes, no ha perfeuerado 
fino eíte Magiíhado,y con efto acabo co 
la republica deGenoua.Qtn.ílerayoquc 
ella fe vuiera auido tan pacifícamete que 
nos diera occafíon de eferiuir otras co-
fas q deley taran a los le&ores: pero pues 
no ay maŝ ni los au&orcs han dicho otra 
cofa, y han quedado cortos nofemede* 
uc echar a mi la culpa, mas mi deífeo es 
de todo punto feruir a toda éíh nación 
y hazer que mí obra vaya acõpaúada de 
deieytcy prouecho. 
Fin de la Republica de Ge noua. 
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y de fu gouierno-
O R D E H A D A P O R F R A X 
H I E R O N Y M O R O M' A N F R A Y L E 
- P R O F E S S O Y C O.R O I S T A 
dela orden ̂ cSant 
AuguíUn/ 
O tengo porageno deí qtié ta defampararon fuc Ênczsycl ̂ ual V-
uovnhijo llamadoÁfcamo yqueel Af-; argumento que tengo 
entre manos, trataral 
principio decàdaRe-
publica el origen del 
reyno;ociudadadon-
de.tuuo principio el gouierno de que pie 
fotratarjporqueen eito creo que lleuo el 
orden nccefíario, y a no hazer Jo queda-
ria Ia obra cõfufa ynopodriael ledorte 
ner enteró principio de cada Repubiicay 
fino fupieífe como començo el Rcyno,-
o ciudad adonde viuea conforme alas co 
ftmnbres y leyes que yo aqui eferiuò, y af 
fí quiero en la Republica de Inglaterra 
haze^mencion ddreyno yfuprmcipio, 
dcfpues que vuo religion y Chriftiandad 
porque en lo tocante a lá Gentilidad de-
baxo de la Republica Gentílica fecom-
prehende todo lo que haze al cafo. Digo 
pues que fegunla opinion de Poliodoro 
Virgilio en la biftoria de Inglaterra es 
aquella y sla poblada de tiempo muy an-
tiguo3y porlosque huyeron deladeftruy 
cionde Troya,jorque fiendoqueijada 
aquella ciudad ta famofa entre los otros 
canio vuo vn hijo llamado Bruto. Efte f i -
guiendo las armas aimiracion defuspaf 
fados j paíTo en Grecia, y auiendo hecho 
grandes cofasy famofas,dio la buelta pa-
ra Francia,'y conquifto la prouincia de 
Aquitaniay (iendo pcrfuadidodcla dio-
fa Diana; paflb en la y sla que oy llama-
mos Inglaterra, y entonces Albion por 
la blancura délo* montes, que fe mue-
ftran a los nauegantes quando pallan a e-
11a. Era ala fazon gouernada de Gigantes 
y gente fiera,y afsi peleo Bruto con ellos, 
,y tafií>uena mafia fe dio, que venciendo 
a los Gigantes yrefíftiendo todoslosin* 
conuinientes fe hizo apefardelrefto de 
los moradores fefíor de toda la ysla,y coi 
biandopormasgetcs poblóla ysla y he 
fe/Sor pácifico^y por llamar fe el Bruto/e 
llamo la ysla Bretaña, cl qual nombrere-
tuuo grandes tiempos. Otros dizen que 
aquella ysla fue poblada por íos Pueblos 
mas cercanos y vezinos a la ysla en la t i cr 
ra firme3"afsi como deFrancefeSjÉfpaíío-
les y otros pueblos q clU alrededor de la 
ysla 
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. y (la, y yo afsi io creo y tengo lo por mas 
cierta epimon, es verdad que lo que toca 
aBruto yo no lo quiero contradeairjo v-
no porque todas fus hiftorias lodizen,y 
tan bien, porque dan Reyes fuccefsiua-
mente deídc B'rutOjhafla Lucio, que íuc 
CatholicoChníhano. £s verdad que de 
los auftores antiguoshaílamos memoria 
defta y sla haíla peco antes de lulio.Cefar 
porque el defeubrio la tierra y trato co-
mercio de efclauõslnglefes en Roma, y 
comunmente los líeuauan a vender 3y e-
ílo turo hafta los tiempos de fant Grego-
rio, porque fue gente rudifsi ma y groíTe-
raj y eran tratados todos comunmente 
con afpereza,f:elIniperiorRomanQ de-
fpues que les fojuzgo y domojos pufo en 
mejor ordenj)? fueron conocidos por el 
jnundo?por<]ue muchos Capitanes valc-
rofos Ies hizieron cruel guerra. YSeuero 
Emperador los íubjedodecodo punto, 
y afsi eftuuieron debaxo de la obedien-
cia de!Imperio, haíla la declinación del 
Imperio, que fue en tiempo de Arcádio 
y Honorio, porque entonces Afinca fue 
de los Vandalos.Efpaña de los Godos y o 
tras gentes, y Francia de los Fracos y Bur 
gundiones, y afsi tan bien cita ysla foe ty 
ranaizada de los Pidos y Scotos, gente» 
que auiaft falido de la Sarmacía de Euro-
pa^ paffando en la y sU?pudicron tanto q 
fe apoderaron della y hizieron grádese-
ítragos en los pueblos^orquc no tenien-
do poder bailante los vezinoSjnifiendo 
ayudados délos que gouernauan la pro-
uinciaporel Imperio, quedaron fubje-
dos yidieítrangeros feííores,que era los 
Scotos y Pidos, lés hazian tá mala vezin 
dadvque no pudiendofufrir Jos Bretones-
fus crucldadesjcmbiaron a pedir focorro 
al Emperadôr Vaicntiniancy a fu capitã 
JEcia que gouernatu todas las cofas, pro 
teftando que íl con tiempo no les focar-
rian,que toda la ysla fcpefácriajy Roma 
no podría fer mas feñorade la ysla. El ca-
pitán -^cio viendo el pcÍxgro ¿ proueyo 
de capitán y gente, y el espiran que fe Ha 
maua Gallo fe dio ta buena maña que ve 
cio en diuerfas batallas a los Scotos y P i -
dos,y los forço a pedir paz, y eftando fof 
fegados creyó el Imperio que la y sla que 
daua folTegada, y afsi el capitán co fusge 
tes febolujo en Italia. Los Pidos que no 
aguardauan otra cofa, luego boluieron a 
fe apoderar de la y sla, y reynaron pacifi-
cam ere algunos años, haíla q viniero los 
Anglos gente de Alemania de la Prouin-
cia de Saxonia. Ellos fueron llamados de 
los naturales Brctones,para que los ampa 
raíTen^fsi por ruegos como por promc f-
ías.Y ellos mouidosdclintercsjdctermi-
naron falir de fus tierras con infinitas gé-
tes,trayendo por Capitán a vno llamado 
Enguíftos,y tan brauos entraron por la yf 
la, q dentrodepoco tiempoecharoaloá 
Pidos y Scotos de lo principal de la ysla, 
y los arrinconaron en lo qucoy llaman 
Efcociá, que es tierra pobre y miferablc, 
vy encerrando los alH jamas hizieron mo 
uimientOjmas dieron principio al reyna 
que oy ¡laman Efcocia: elqual fe diuide 
de Inglaterra por vn grã rio Mamado Tuc 
do. Los Anglos Saxones viílo quan bien 
les auia y do y como los naturales eran po 
eos y ña fberças, determinar© alçar fe co 
la ysla,)' ft"amigos hazer fe encmigos,yc£ 
huefpedcs fefíores, y afsi como lo penfa* 
ron lo pufieron por obra, de manera que 
fin poder Ies rcíiílirfc quedaron hechos 
feñores y quitando le a la ysla el nombre 
de Bretaña la llamaron Anglia de la genr 
te Inglefa^aníi fon dichos Inglefes,y en 
latin Anglos£axones,porquc falicron de 
Saxonia,y porquedarfeguros hizieron o 
tra obra feñalada,y fue echar de toda la ti 
erra los naturaIcs,porque viera Ies Ingle-
fes queintentauan nouedades, y echan* 
do los de la ysla fe paííaron en Francia ala 
coila que oy fe llama de ellos Brercña co 
mo antes fe llamaíí'e aqlla region los pue 
blos Vénetos y Cenomanos y Turones, 
de Venes,Mayne,yTurs, yaníi entran^ 
do poco apoco fueron vezinos y amigo» 
de los que alli viuiãj y oy es vna de las pro 
uincias principales que los Reyes de Frã 





je&a a los Reyes- dc Ingbtcrr3spor diucr 
fos cafos vinp a la corona de Francia. Di -
uidiofe alguntíçmpo efta ysla en quatro 
HiparchiaSjO TctrarchiaSjComo antigua 
mere acaeció entre losludios, y afsi vuo 
ReyesdcÇancia,que fue la primmHi-
parx;Iiia. Y la fegunda de los SaxonesOri 
entales. L a tercera deíosSaxones Occi-
dentales.La quartadelos Auglós.La quin 
ta de los Reyes Marciones. La (exta de 
los Nprthübros y Saxones Auftrales, pe-
ro por tiempo vinieron a heredaríc eftos 
reynos,y fue vno fefíor de codo lo que oy 
es Inglaterra, De manera que como vino 
a fer todo lo.,qyc oy es AragonjNauarra, 
Leon y Caft jllade vn feñor, afsi en íngla 
terra reyno en todas eftas Hiparchiasy 
reynos vno, y efte fue Egibertò, y de allí 
adelante fucedieron por fu orden hafta 
•lareyna Yfabel cjoyreyna enaql rcyno. 
Mageftad de ios Reyes. 
H E R E D A Nçrieiíereyjío Jps va 
rones y muge) es, y folian fer coronados 
con mucha Magefbd en feñal de reíigio: 
porqueenefte Reyno vuo ReyesChri-
ítiápáfsimos, y el primero qiie ftie Catho 
lico fue Saíto, y cita pucífco enel regiftro 
de los San&os delayglcfia, Yafsi habla 
muy largamente el venerable fteda en fu 
hiftoria Ecclcfiaftjca,y Poíiodoro Virgi-
lio enla hiftoria deíle reyno. Es Jaguarda 
deítosreyes mayor que ladeotco Piinci 
pe de Euiopa3porquc Ueua ordinariamé-
tequatrocientos AiauardcrosjCadavno 
delosqualestiene de falario cadadiao-
charcales, y mas licúan vnas cuchillas en 
bailadas, conjo la guarda Flamenca de 
nueftro feñor el Rey. Quando el Rey va 
por la calle acoparían lo a pie^ íi va fuera 
y camina van a caLialío3y Ueua por armas 
vnos arcos,de dodc fon dichos Archeros 
yanfiimpropriaméte llamamos ala guar 
da del Rey Archeros, pues no Ueua arcos 
mas fus cuchillas largas y anchas tí vn cor 
te:efta guarda no es ta noble como la nuc 
ffra, porq np.llcgan a fer hidalgos* mas es 
gete baxa. Otra guarda ay mas principal. 
de Inglaterra' 
que es de cincuenta gentiles hobres, o ca 
caualleros: los quales tienen a duziento» 
ducados de falario. Ellos traen hachas pa 
ra la guarda Real. Antigúamete íos reyes 
de Inglaterra novfauan traer guarda de 
füsperfouas; pero defpues muy adelante 
en tiempo deHenrico VÍLque fue en los 
años de nul y quatrozienrosy feysjdef-
pues que cobro el reyno, o lo qui to a cu-
yo eraj.tuuo guarda temiendo e! peligro, 
y defde entonceshan vfado de laguarda, 
.como comunmente la nenen todoslos 
rcyes.Tienen los Reyes de Inglaterra ju 
tametc con el titulo Real de aqlla ysla el 
de FfanciajV afsi fe llaman reyes de Ingla 
terra y Francia, y por elfo dcbaxodelos 
tres leones que traen por armas trae ñor-
de lifcsjq fon del reyno de Fráda.Son las 
retas délos reyçs de I.Pgjaierragrades por 
losmuçhQstributos.yimppfícioncsq de • 
antiguo ha.eehado en fu*fübdiros ? porq* 
. tiene allende de íos feruioiosquele haze 
los pueblos, como a fu Rey grandes ren-
tas de la mercancia y puei tos, allende de 
efto de las Prouincias y eftados recibe 
gran fumma, pero la mayor riqueza fuya 
creo que es la <jue llaman prim era fru&a, 
cuarenta es que todas las rentas y hazien 
das de todos fus fubditos jfon fuy as vn a-
íío en la vida del dueño, de manera que 
fimi padre fe me muere, e) primero ano 
que heredo lahazienda,es del Rey. Efta 
es vna cofa grande y demayorfubjecion 
q he ícydo en Principe Chriftiano > todo 
traydor pierde fus bienes ymayorazgOjy 
yaísilulioRabilliorojo enfuRepubltca 
parece fentirq el Ducado dcAlencaftre 
íeencorporoenla corona de Inglaterra 
por efto.Tiene aquel reyno otra inueciQ 
de facar dinero para el Rey ^uc tan biea 
escofaciuel,y esqquado clnií¡o3onina 
queda huérfanos no feñalan los padres cu 
radorjni tutor, mas el Rey lo es de todos 
los deí reyno , y el conforme a la calidad 
de cada vno lo cúa y lo trata honprabíe-
mente y coge la hazienda del menor ha-
fta q es de edad para heredar de donde fe 
faca infinito Theforo . 'Efta inuencion 
Republica 
halloHcnrkoill.eniosanosdeMilyda cftosvn mayorjijuccselgranChacillcr, 
zientosy diezy rmfiuc,ílcgado cl moço 
alosveyñtc yvnaños yladonzella aios 
diez y feysjlc reílituycn fu haziéda, y por 
que les ponen en la pofleíion d ella han de 
dar cierta parte de la renta de vn afío. De 
efta manera de criar los pupilos viene q 
et Rey puede hazer a muchos ricos3 por-
que al Ljue es pobre cauailero cafa le con 
vna donzella rica, y por el contrario el ca 
uallero neo cafa con donzella pobre jy íi 
notjuicrécaíarfe aquellos queeíRey ca 
fa,hande fermuttadós en ciertaquánti-
dad de dinero. Tan bien ay otro orden 
en efto que muchas vezes tratan cafamíé 
•to de vn hombre poco noble con muger 
IHuftrCjy efto no lo hazén porque ha de 
hazer fe el cafamiento,íinò porque no co 
iintiendodlale confifcanlos bienes por 
vn año, y fon para aquel que no alcãço de 
cafar fe con aquella muger de cuera, y oy 
todo lo tocante a las rentas Ecclefiaílicas 
efta en poder de la Rey na, porque Henri 
co O&auo apartando fe de la obediencia 
del fu mm o Paftor, vfurpo toda la reta de 
losBeneficios y Obifpados. De manera 
que fegun lo dicho, es el Rey delngala-' 
terra podcrofifsimoSeñor y muy rico, / 
mire fe qual lo ferian los demás Reyesjíi 
fe apoderaífen de fus vaíTallos, como aql 
fe apodera. 
J 
sE^ GouiernódeIReyno. ^ 
E N lo tocante al gouierno del reyno 
ay eíle orden.Primero ay vn confejo real 
con fu Prcíidente^y quinze oydorcs. De-
fpucsay en la coree vn gouernador de Lô 
'dres que precede atodoslosdclReyno, 
que {e llama elMareo poteftad, y al cabo 
ay fus jufticias ordinariaSjy el Parlamen-
to, de lo qual todo diremosaígo que ven 
ga al propofito. Quanto a lo primero el 
íupremo confejo es de quinze Oydores, 
hombres de quien feefpera que miraran 
por el bien publico3q fcán quínze,© mas, 
o menos noimporra, porque efto queda 
ala difpoíícion del Rey, y a los mas,© me 
nos negocios que ay ene lreyTienen 
como en nueftraEfpañaelPreíidente,^ 
de gran autoridad, y del cuelgan todos 
los negocios queayenei Rey nOjafsi Ec^ 
eíefiafticos, como temporaits, y quien 
fueífc contra fu determinado incurriria 
en la pena de los que Van contra ía Mag£ 
ftadReal. Efte confejo en fus principios 
fueiuftituydo para reprimir la potencia 
âlosReyes.Afsi como los antiguos Epho 
ros de Lacedemonia i y en Aragon d Iu« 
fticia Ello pudo hazer Roberto Arçobif 
po deCoturbel.cuyá audondadera muy 
grande en aquel reyno, perfuadio al Rey 
Õduardo II. de /os afsi Ilamádos;a q criaf 
fe eftos Magiftrados, Io qual acaeció en 
los anos de Mil y trezientos y doze. Ape-
lan de todas lás otras audiencias del rey-
no para efte ceníejo, y aquí fe acaba to-
do pley to.Tiene ocho mil ducados de fa 
lado el Chanciller3y ha de tenei mefa co 
tinua para ios de fu confe^Oj íí quieren co 
merconel, y ha de combid^r gente de 
cuéta de ordinario, porque aquello fe tie 
tie por cofa de Mageílad y au&orLsa el of 
ficio* 
E L Parlamento parece tan bien fer 
de fuprema autoridad, porque tiene erí 
cierta manera atadas las manos al Rey, 
éftas fon propriamente'Cortes, a las qua 
les fe ayuntan los procuradores de las ciu 
dades y villa^y cada ciudad tiene dos vo 
tos, cftos tienen íu confejo y Parlamen-
to en vna pieça baxa^ afii fe llama el Par 
lamento delaSalabaxa. Ayotro Parla-
mento en la fala àkajadonde fe afsientan 
todos los Perlados y ricos hobres del rey 
no,que tienen títulos de Duques y Varo-
nes. Aquí cada vno trata de: lo que impor 
ta al reyno, y fi el Rey ha de echar alguil 
tributOjOimpoficion^oha de hazer algu* 
na nouedad enel reyno, o quiere promul 
gar leyes, primero hade llamar al gran 
Parlamento , y pedir le queconfíentaen 
en lo que haí ordenado,© quiere publicar. 
Sidixeren los dos Parlamentos que no, 
no fe liara, y fi dixeren que fea mucho en 
buen hora3ternan fuerças Us' leyes q pra~ 
mulga-
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mulgarCjO lo demás que quiTicre^cro ta rescue aílfecn con.el, los qualcs tienen 
bien ay otra cofa que fi los votantes y pro mucha audtoridad y fiempre afsifté con 
curadores no fe conformaren con los de aquel mayor magiftrado, y aíos que han 
la fala alta,que fon los dos citados no ha- de morir por j ufhcia Ies acompañan Ka-
ra el Rey lo que elloj qitiíicren, y áfsi va fta la horca, ya ellos pertenece guardar 
múcho en q fe conformen todos éh vno. los prefos por las cofas criminales. Eftos 
De treynta y huCuc prouiñtias q ay en a- fori dichos ScriffcsjCÍta manera de gouer 
quel rey no falen por pra£üradbres feteñ «adores parece vfarfe en otras ciudades 
ta y ocho cáuaílerbs yjas ciudades embiâ mas principales del reyno. 
dos ciudadanos cada vna por fi, y rio fon Coofcjo dda eledion. 
masdeveynte^porquefeguncreo rio ay . A Y otra manera de gouiernoíj fe re 
en aquella yfla ciudad adode no aya obif duze a ciertos diputados eleftorcs, los 
po,y afsi fon ellos veyme Obifpos no guales eligen tantos para el gouierno de 
ía ciudad, o villa adóde ay necefsidad de 
gouernadores. Ellos ion ¿leítos de doze 
que la comunidad elige y ellos mirando 
con mucho íefo y prudencia nombran o 
cho,o diezmo mas petfonas í buena fama 
y opiniohjlos quales cõ la experiencia de 
la larga edad parece fer conucniblcs para 
tratar qualquicr negocio arduo, no fiedó 
tocjidos de interés ni de otra cofa cj haga 
torceria juncia. E/íosnüca ion letrados 
mas.Loq fe determina eneileparíamen 
toesauido por inuiolablc, y no puede el 
Rey deshazerlo/i de nucuo rio fe jurare 
otrafceortes.Eftegenero décofejo irifti-
tuyo Henrico primero cñlos años de mil 
y ciento y cátorz e. Elgra gouernador de 
Londres q fe llama Marco Poteftad tie-
ne grande autoridad enla ciudad, por^ 
caíi todo el gouierno eítacneljafsift^ea 
todos los juyzios ciuí íes y criminaíes, pe 
ro íi fe ha de alcançar a/gun perdón ha fe ni dolores mas varones bucnosjos qua-
de comtínicar cop elRey ptiíxicTq}y dari le* juntos en vna fala fe ayuntan y alli co-
do el licencia el da el perdón en nombre 
del rey, en cofas pequeñas el da el perSo. 
Tiene otra cofa.grade que por el bien co 
mun puede hablar libremente,/ aisialgu 
na» vezes fe háopuefto contra la mage-
fí-adreal por el prtíuecho común, y por e 
ílo mientras que tura aquel magiftrado, 
que es por tiempo de vnafío, es chima-
do en muchojno puede adminiftrar efte 
magiftrado hombre illuftre,inaspopu. 
Iar,y mictras que tura fii officio es dicho 
Miloras^ue es tanto como várori}que es 
titulo caüáJUIofD, y acabado bjíéliie a te 
ner el nobré primero, pero alã muger paí 
rafiêprelaliamanMadamaqesloq de-
zímqs áca doria tal Pero ü mictrasadmí 
niftra éíté cargo el Rey por fus niereci 
¡mietosIo arma cauallerojpára fiêpre le q 
nocen delas cofas crimínales, ficdo infor 
mados baílateme te délos letrados y pro 
curadores ciclas dos partes, oydo lo c¡ ay 
cnel procefo el dia q ha de fentéciar fon 
encerrados en vn lugar fcáalado y 'alli e-
ftanrecogidoshaftaq determinan loq fe 
ha de hazer del reo y culpado, y no íós a-
bren halU q dcnlalentcncia.nilcsdadc 
comcr,y para q ía fentéciá fea de alguna 
fuerçá todos Han dé fer co for m es, demá 
ricrá^íiforidoiéylòsonzedizeri^ mué 
ranomorirá,íi elduodezimo rio vota ^ 
tan bien muera.Ello hazen ellos con mu 
chocuydádoyfufren alegremente qual 
qüierhambre^orquefemire comohan 
de juíhciara vnh6bre,y co fer efta nació 
poco abftin ente,porque comunméte co' 
men quatro vezes al diase n efte punto no 
da el nobre de Miloral?o varón, pero no perdonan ala naturaleza que fea feñorea 
fe trafpaíTa aquel nobre de hora enlos hi- da dcllos enlo tócate ala gula. Efta mane 
jos,por^ no fe da fi no ala perfona por tie ra de fentenciar hallaron ios lngIefcs,por 
pode la vida. Tiene cftei gouernador de que vieron que muchas vezes lâ pafsion 
lõdrci do» como coadjutores j o aífefío' fe apodera de vn hombre y no es bie qúe 
Republica 
la v ida cíe otro cuelgue de vno que podra 
pOrinterc5,por ódioy malquerencia qui 
rar la vida délos hombres,Io qual no acae 
ce afsi facilmcnctquando paíía la fentcn 
Cia pordetérminaciõ de mucho?. Si vno 
èscaualíerotapococsjufticiado por vn 
}üez?mas pofdozeqae feñala cí paríame 
t030 cortes, y eíle pimilegio tiené todos 
los illuftres y grandes feñoi es Eoel i ey no 
de Inglaterra es tenida en íuprema audo 
ridadlaju{ticia3tãcoqueíi vn hóbre por 
principal cue fea fuere l'amado porvn 
portcro;q eseíofíicíomasbaxocnla Re 
publica verna fin contradicio deíare del 
coriegidor,G otro juez, y ÍJ por malos de 
fus peccadoshazereGftencia^ocon pala 
Bras con preíumirderobedccc, luego fe 
Jeuantara todo el barrio y deípues el pue 
blo contra el y no pararan haíta prederlo 
y licuarlo delante delajuííicia y por ello 
verna fu deliilo a fer caminal iiendo an-
tes coía de poco momento. 
Caftigos deíajuftida. 
T I E:N E N eneíreynoá"Inglaterra 
áiuerfosgéneros de cailigo para los mal 
hechores principaímenre ahorcan y qui 
, do (e executa eíia pena toda la parentela 
deUhprcadoíeha ct hallar pi ciente fies 
del iréyno yjromo acá licuamos a los con 
denados en aínos,o apie alia van en carre 
tas y afsi lo paííean por toda la ciudad y 
llegado aiahorcano to cuelgan con foga 
y laço mas con vna cadena muy corta de 
, manera c| no da lugar a q el pcfode! cucr-
. p^ahoge prefto&l ícntenciado: pero a e-
fta(uplcn ios parientes^ porq al mométo 
^ lo arrojan de ia eícalera luego acude c-
llos y tiranlc fuertemete delas piernas, y 
afsicnaqucllaherafchaze a^lla obra pia 
y por tal la tienen ellos. Hilo epeedelo la 
juíhcia.porqacacccque muchos háeíl-a 
do colgados ¡f fde la noche haftaono du 
fin morirpadeaendoaqaelcruel torme 
to por dodc hi perdida el alma y el CUCF 
po, en eíto fon crueles los Inglefes y uo 
muíftran la Chriftiandad q predican mu 
chosdeííosipcroq marauillaqhagá cito 
losquehazen otra crueldad mayor con 
loscnfermos?y esaueii vnenfermo es de 
fauciado del medico, luego los pañetes 
mas cercanos dan orde como muera pre 
fto el enfermOjporq la palabra del medi-
co es tenida en mucho,)-es deíh manera 
cj toman vna tablagrande y ponen la fo-
bre el enfermo y íientanfe fobre el todos 
los que cabéjy afsi lo ahogan y pienfaníj 
haze vna obra de piedad,)" eílo haze el pa 
dre có el hijo,y el hijo có el padre, y cree 
no peccar en ello.Eílo aunq no lo haga la 
gente principal ¡osrufticoslo conferuan 
como cofa muy grande . Los Obifpô s 
caftigauan antes que aquel rey no fe apar 
tafe dela verdadera religion, los adúlte-
ros con pena feuera y era delta manera 
que al.adultero lo defnudauan en cueros 
dotado 1c folamcntcvnos çaraguellesy 
licuauãíos ala puerta dela yglefia y allí e-
Hauã ciertos días haziedo penitencia pu 
blica cô cadelas çncedtdascomo lo dize 
Eneas Siluio cncí libro délos dichos y heift^ 
chos del rey don Alonfo. Efto es lo q ha-
lio delas colt ubres que oy guardan los la 
glcfcscpfuyfla. 
Fin dela Republica de Inglaterra. 
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L V C A Y D E SVS 
Magiftrados. 
O R D E N A D A P O R F R A Y, 
H 1 E R O N Y M O R O M A N F R A Y L E 
P R O F E S S O Y C O R Ô N I S T A 
¿lelaorden de Sane 
Auguííiií. 
A ciudad de Luca fa-
mofa en Italia, en Ja 
Tofcana, allende de 
fer muy antigua cõícr 
no íícprc vn efplcftdor 
y magnificecia gradê  
porq en todas fus cofas íc moítro real, y 
quado no pudo conferuar el poder y pri-
uilegios antiguosttrabajo de harerfe li-
bre y gouernarfe con íeñorio modera» 
¿o. Contar las cofas por donde ha paf-
íkdo y !oi requiebros que Kan tenido con 
eüa muchos tyrannos, á manera de ena-
morados , feria contar larga híiloria; pe-
ro pues no efta a mi cargo nada defto s y 
en eíle vitimo libro no hago mas que ha 
ser memoria de las republicas partícula 
rcs,y de algún genero de gouierno parti-
cular queenellasay^paífarea lo que to-
ca a la republica. Defpucs que fe com-
pro y fe hizo libre, luego crio confejo y 
magi Arados con que fe goucrnalTe pacifi 
camente,y es defta manera. 
E N tres regiones, o parrochias prin-
cipales cftadiuida la ciudad de Luca,la 
vna es Ia.de fant Saluador, la otra de fanc 
Paulino, y la tercera de fant Martin. 
De citas tres parrochias falen las perío-
cas del confcjotfuprcmo que ellos tic-
nen^queesdecientoy fefenta ciudada-
nosjpero ya que falten noha de fer me-
nor que ciento y vcyntc. Ay tres mane-
ras de con Tejeros, vnos fon ordinarios <J 
turan vn año,otros fon combidados para 
tomar parecer co ellos delas cofas ardu-
as ellos no tienen fcííaladonempo, por-
que oy llaman a vnos y mañana a otros. 
Otros fon puertos en defFeílo de alguno 
Í[ue muere y fuple la vez de) que,o por t a ermedad, o culpas no puede eftar cnU 
republicaPor efte numero de confeje 
ros fe ordena la republica > de aquella* 
tres parrochias que ellos llaman Terce-
rías .Quando han de tratar dela elc&ioa 
del GonfaIonier,quc es como capitão,o 
Duqüe, o propriamente Alferez, elige 
cada Tercería tres perfonasjdcmancra 
que fon por todos nueue. Ellos eligen 
fu Principe demanera que wiGon/aio-
nicr ha de fer dela Tercería de fant Salu» 
Fff x dot 
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doi-jyacabadsaijlfu officio entra eldc 
S. Paulino. Y cl tercero lugar tiene el de 
S. Martin: pero ay tjü orden q eftos elige 
a vnos,y otros a otros, de manera q fe qui 
te toda fofpecha de foborno, y al cabo af 
íiílen ala ele£tion das frayles de la orden 
del P. S. Francifco, y S. Domingo. Los ^ 
han de pronunciar la ele£tion fon tres, q 
fe llaman los Fuertes: porque ellos decla-
ran los votos.Eftos cuentan tos votos y es 
uecelfcrio queíean conformes de treyn-
ta votos los veynte: pero no fe permite q 
fe fepan los votos, fino q ¿6 gran fecreto 
fe trátela ele&ion porelbien de paz: pe-
ro aunq elGonfalonier es el mayor, el co 
fejòjy losMagiftradós, q fon como h ju-
ftícia mayor, han de afsiftir enel palacio 
de la Republicajy eítosfon propriamen-
te la Señoría, y íi no eftuuielFen alli con* 
tínuamete íerían caftigados con pena ca 
pitai. A eftafeñoria y confejo da la Repu 
bUcade comer a fu coila 3 del numero de 
los diez,q fon los nueue y Gonfalonier e-
ligenvno que fe llama Comendador, o 
comendero. Efte tura tres días no mas y 
tiene poder de auifar en aquellos días 
qpe miren los nueue y el Gonfalonier 
por ¿1 bien común , y por las leyes de 
laRepúbliea. En aquellos tres días dan le 
peticiones vy prouee y nuda algunas c«-
fasjíin la autoridad del Gonfalonierjpe-
I O con todo eíTo nunca haze cofa fin co-
municar la con la Señoría, y aísi aúnq la 
feñoria es de mucha auâoridad>no cono 
cede las cofosde los ciudadanos,portj pa 
ra ellos ay otro orden de proceder. 
T I E N E Ntresfecretariosyfoncf' 
muchaauaoridad en el pueblojcftos co-
noce de aqllas cofas cj tocan al mcremen 
to de laRepubíica, y a ios danos del co-
mún, y procuran como no venga daño al 
bien dela ciudad:no tienenfuperior;3n-
tes ellos fe oponen cotra el Gonfelonier:' 
peroquandohazendchecho;primerolo 
comunica c5 todo elcônfcjojparaíj fepa 
q mirápor ei prouechode tódós^y fi aca-
fo intetarc alguna nouedad, efte la comu 
nidad a punto y no fe altere cr-eyedo 4 ay 
nouedad,y fi alguna vez no da auifo antes 
es por^ el cafo lo pide afsi, y dando razo 
defpues porq fe hizo aquello fin comúni-
carfe/atisfazen a todos. 
Tienen otro confejo q llama del CoN 
{oquiOjO habla, de todos eítos fon diez y 
ocho y elige lodos del cofejo,firuen de q 
quado quiere tratar todos los de la Repu 
blica algo y no fe cocierta, entra illos de 
pormedio, y ellos lo remata yíoqellos 
dize eshecho.Afsi mefmo tiene feys the 
foreros q llaman el cófejo de íeys,a eílos 
da el cargo á" recibir toda la reta y bienes 
de la ciudad, y fon eligidos por el cofejo 
mayor,q es el del comu. Ellos gaita todo 
loncceífario ala republica, y deípues dan 
cueta de lo q recibieron y q gallaron. 
L A manera de tratar fus pJeytos j afsi 
chilles como criminalesjes cofa parucu-
lar,pOTq nofon naturales ctla feñoria:mas 
• eítrangeros los juezes, y es defta manera. 
Qoe elige tres juezes q fea cicuéta millas 
iexos de fu republica y el vno fe pama Po 
teftad,el otro juez de los nial hechores, y 
y el tercero juezde lás cofas ciuiles, y ca-
da vno dellos por fus tiempos adminiíka 
los tres ofEcios començando del menor: 
de manera qfeys mefesesel juez debs 
mal hechores q es el del crime,otrosfeys 
de lo ciuil, y ala poffrc como mas experi 
mentado le dan el officio de Poteftad, q 
es como Afisiftente, o Corregí dor. Si el 
Poteftad haze preder a algún ciudadano, 
nohazemas q hazerlc proceíTo y dar fu 
parecer, y prefenta el proceífo delate del 
cofejo yallifeauerigualo qfe hadeha-
zcr y fentécian lo,y por todos eítos pare-
ceres fe determina los dcli&os de los cri 
xninofos,fi fon ciudadanos.Pero fi fon de 
fuera como aldeanos, o fubje£fcos ala Re 
publica el Poteftad conoce de todo pun-
to. Efte genero deconfejo fe llama en fu 
lengua Rota. Efta republica tiene gente 
poderofa en Ja mercaderia, y afsiticne 
confejo y audiencia pafalosmercadercs 
y eílos fon nueue y tienen vn Dafror ef-
trangerOjque es como fú juez: cl qual pro 




res, halla derramar fangrc 3 eílo es, haíta 
'^íhoFcar. • 
E L que tiene cargo de prouecr la ciu-
dad ¡f las cofas neecifarias,no es vno foío 
cnlarepublica3znasnueue.-losquales tie-
nen fuprema diligencia en que la cmdad 
eñe muy proü^yda y no aya falta. Siépre 
ay enlas troxés y graneros públicos tanro 
trigo qué bàfte para tres años, y aísi van 
vendiendo y gallando lo añejo, para que 
afsi fe renueue y fe cõferue. Aunque pro 
curan viuircon todapáz5nofé defcuyda 
de tener las níuriiciohes necelíanas pará 
los peligrosque fe ofírecen y afsi ay fcys" 
diputados para tener a punto las armas y 
artilleria^y que los muros y guarda delá 
ciudad no eñe có defcuydo.Afsi mefmo 
ay tres principales ciudadanos cada año 
para que miren la ciudad fi efta hmpia3ò 
íi los mantenimientos fon fañoso corro 
pidos:porque hallando qualquier falta fe 
caftigafeuera mête.Tiene efta Republi-
ca otra cofa néceíTádfsima para el buen 
gouicrno y fcs,^ tiene coriíejò particuíar 
páralos eíirangèros y miraíle mucho cd 
moviue cada vno délos eítrãgeros.Eftos 
en entrado enlaciudad, o pueblo íi ha de 
tener afsientOjVa alos magiftradosj y di~ 
ze a que viené3y;<j negocios tiencjy quaij 
to ha de eftar aílijy dale vhá cedüla.o te-
Aimomoyqdacnelregiftroycada año 
fe hazeminuta de todos eftos cftrageros 
y fi hallan a alguno q no tenia aquel tefti-
anonio io deftierran por tres años, détro 
délos quales fi lo halla en tierras, o termi 
Mos dela republica loahorca.Lucgo^ma 
idanq cumpla el deftierrò fé pregona por 
Ja ciudad y ha defalir aquel dia.Todoho 
bre perdido y occiofo padece la jnefma 
fcmty ñ defpues délos tres años boluicrc 
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y no viuiene conforme aloque la repu' 
blica tiene ordenado , bueluc otra vez 
aferdeíterrado. Ay otro orden para los 
mercaderes efhangcros, y es que cieñen 
ocho coníiliarios que trata en examinar 
lasmercaduriasy conqnieu vienen atra 
tarjporque nadie ande con engaño,y íi 
tienen fofpecha de que es efpiajdále tor-
mento:porque fe fepa aque vino,y afsi fe 
aíTeguran en fus cafas.Tiene afsi mefmo 
para feguridad dela Ciudad y guaida cie 
íbldadosjcftos guardan ei palacio deía Se 
ñoriaylas municiones q dentro ay y al 
confejorpero no fon nátürales,porque no 
. fea fobornados de fus vezinos, y algunos 
conefperança de qué licuaran premios 
del común hagan tráyeion, o ellos mef-
mosconfpiren contra la republica co la 
ayuda del coniun pueblo, que comume 
te esamigo de nouedades. Por Jo menos 
qfta gente de guerra es de cinquenta mi-
llas iexos dé Lucá;y porque eftòs podría 
tan bien hazér tray cion metiedo a los co 
trarios dentro,tiénen pena dela vida Ci fe 
hallegaren al muro de ía ciudad denpehe 
porq en todo fon cautps. Lòs ^ guarda la 
ciudad y hazé roda fon naturales del pue 
blo,porq cada vno mira q nadie fe le en-
tre en fq cafa,y afsi délos officios m echa 
hicos prouéen para cada noche guardas, 
pero ellos han defer cafados y tener hi-
jos, porq fean predas para affegurarfe en 
la guarda delas puertas publicas. Ay dipu 
tadosfoldados,peroprefideencada vna 
delias haftamediódiivn ciudadano yde 
inedio dia baila la noche otro, y co eftas 
cofas que he dicho ha dias que víuen pa-
cificos y Cm iynanQh . 
; BridclaRepublicadcLucá. 
Fff J . , 
R E P V B L I C A D E 
L O S S C V I Z A R O S , 
o Eluccios. 
O R D E N A D A P O R F R A Y 
H I E R O N Y M O R O M A N F R A Y L E 
P R O F E S S O Y C O R O N I S T A 
de la orden de Sant 
Auguflin, 
O N O C I D Agen 
te es Ia Sguiçara por fu 
vigor de armas y valen 
tia, porque ningú prin 
cipe ay oy ^ue fe tenga 
por vencedorenla ba-
talla tí nolleua vn fuerte efquadron deíla 
gente/u orige y "principio ,y el modo de 
auerfe hecho libres y Scfíoria por fi, mas 
es fabulofo que verdadero,yafsi me pare 
v ^ ce que lo que dize Leandro Muciacn las 
wifr11 'cofas defta gente noticne verdad alguna 
(<íigo cnlo tocante a fus princi pios)y af-
fi^auclero habla defte propolito como 
de muencion y íabtila,y aunq adeláte ha 
bla algo « t a n poco q con difíicultad fe 
pucdféntêder biê,pero co todo eflò dire 
mos breuspnéte algo q haga al propofíto. 
S O N 4os ElúecÍos,o Suyzos, o Sgui 
zaros, los antiguos Cimbros metidos en 
tre gradesmôtcsy valtesjporq cf vna par 
te cofina co el rio Rheno(femofo por las 
hiíí-ori-sjdclaotra parte tiene portermi 
nos el mote lura altifsimo y efpatablc, y 
delvnladoloscerca el lago Lemano^y 




gh. Eftasfc llaman catones y fon muy co 
formes y aunq todo el mundo fe rebuel 
ua en guerras(eilos fe citan ala mira, y a-
guardan quien los alquile parala guerra, 
porque ellos no citado fubjedos a nadie 
al qüc oy feruian, mañana le harán guer-
ra^ en premio del fueldo que han licua-
do de vn principe fi mañana ay quien les 
de mayor paga dexaran de feruirio y bol 
ucran fus largas picas corra el, como mu 
chas vezes lo han hecho. Efta gente fien 
do villana y barbara fiendo mal tratados 
defusfeñoresdeterminaro leuatarfe'c? 
tra eilosjy principalmente côtra los Du-
ques de Auftria,porq aunque algún tiem. 
po parecieron fertenidos por Franccfes, 
comunmete fon tenidos por Alemanes 
y afsi parece que efta gente fe ¡cuanto co 
tra los Dtíquesde Aultna?y hecha conju 
ración mataro a los nobles de la tierra y 
peleado muchos años por fu libertad ere 
ciero 
deSguiçaíos 
cieron fusfuerças con la concordia, por- el rey o Principe: pero aúque en cílo fon 
[̂uc entre fi no íabian que eran vandosni conformes enlo tocante ajos eíhnífartcs 
parcialidadesrperodefpues que con prof cadavnoesdifferente.Aun^ucnoayDa 
/pcrosfucceííosfchizierongrandesy fa» quequegouicrnetodosloscancones ca^ 
niofos entre las gétes eítrangeras, creció da ciudad tiene fu Ducjue, el (jual fe Ha-
fu íoberuia y àuaricia3 y començaro a to ma en fu lengua Vnama. La ele&ion del 
mar las ciudades y tierras comarcanas de Duque íe haze deíla manera, ayunta fe 
'fus vezinos,y ayudar alosreyes por inte- todaía ciudad el domingo primerode el 
rcsjhaziendo infame el gloriofo nombre mes de Mayo fuera del pueblo enel cam 
ella guerra co veta ̂ dínero.La principal po,o en alguna gran píaça adonde fe af* 
ciudad deiíoSjO Canto csel deBcrnajpor ñenten todos ios q fon diputados para la 
íjj esmas populofa ciudad y es capaz de fa eledior),y cl Vnama3 o Principe del ano 
car a la guerra mas foídados y guerreros, paífadóponefeen vnlugaraltoy princi* 
E S T A S treze ciudades aunque ca palyhecbamefuray cortcíiaala Repu-
da vna es de por fitha2en republica y vhíe blica pide perdón delas faltas que ha he-
con gran orden y concierto, porque para cho enel oi'ficio que íe encomendaron y 
las cofas grandes y de importada fon va dando fus defeulpas renuncia el magiflrra 
cuerpo, y ̂ a las Cofas particulares fon co do, y hecho cito dizeque a el le parece íj 
mo miembrôs.Cada ciudad tiene fu ma podra tener el cargo de la i^pubíica íula-
giíhadoygouiernojy tiene fus leyes por no,porq enelaymerccimietitos yparrcs 
-donde fe gouiernayno tiene vna que ver y callandóvn pofco bueíüea nombrar o-
co otra en cofo alguna. Si ay negociogra _ tro y aqueífegundo noitthtsvn tercero, 
de enel qual fe trata de feruir algún prin- acabado eílo falen ciertos ̂ diputados y a 
cipejjuntanfetodosies^anroíiírsyciuda quellosnombrãa vnodelbs-tresyy hecho, 
des a tratar del negocio,y allí hazen cor- el nobramiéto todo el pueblo obedece y 
lesiva ciertonumero de cada ciudad yes en feñal de obediécia alça el dedojtura c 
poco,porque co Ja multitud no fe emba íte magiftrado tres anos al cabo í los qua 
racen Jos negocios3yafsi no fan de cada Ies cria otro,y a vezes el mcfmo es recli-
canton mas de quatroo cinco pri ncípa- gido quadohagouemado fa republica co 
Ies perfonas,y aunque cada ciudad no tie paz y augméto,defpues q ha eligido al V 
neobligacion ala otra porbié de paz pro ñama cria otros officios menores como 
curan fiempre concordarfe. Quando ha luego diremos.Trac el VnamajVnaropa 
de embiar ̂ xercito y ha de hazer géte lo algo difiérete ctlos ímas ciudadanos por 
qdizenlosmasfehazeyafsi haziédolas reípeítb del caigo dale fcys criadosqlo 
capitanias por ygualcs panes el interés y. acõpaúc.no muda cafa ni va al palacio de 
ganancia es común, pero íi dos o tres ctu la ciudad,mas en fu cafa viuc como otro 
dades fe juntan a hazer en!a batalla algúfc qualquier ciudadano. El palacio publico 
hecho feñalado^aquelloquc roban, o Ies fírue 3"hazer ayüramiéto yde guardar en 
dandeventajanofereparteconcl refto elíamunicioyarmas,noesgrádela au-
deloscantonesjporqueelfueldoesporfi étoridaddelVnamajporqeniocriminal 
y afsi efta ya determinado q la ganancia no puede entremeteríe fin el coícjo í los 
particular fea del que lagano, algunas ve quinze varones?c lo ciuil tiene mas au&o L 
zesfalevna ciudadfola con fu exercito ridad?porq haíta cofa de quatro efeudos 
y aquella lleua el interés. Al tiempo q ha puede fcntéciar.pero fi paífa a delate ha-
zen gente ya los capitanes tienen orden deinteruenir los otros diputados íj fon 
que fi h a de hazer veynte y cinco mil fol quinze,eftos fon eligidos ta bien del puc 
dados hazen treynta o quarenta mi^y de blo y por el cofejo d ftos fe gouierna cada 
aquellos efeogen el numero que Ies pide Ciudad y turã e fus officios lo q eiVnama. 
Republica 
D E S-P V E Sdelfupremo-Magiftra 
jdo crian otros para cl exercjcio delagucr 
rajara que afsi luego que fueren llama-
dos no comiencen aproueer loneceílà-
riOjims eften a punto. Ei que tiene el fe-
gudo iügar es vno como tiniente, cl qual 
es como Chanciller dela ciudad,y feríala 
ciertos hombres de confejojcftos han de 
fer de mucha eípericncia, afsi enlaguer-
ra^como eh la pa?.Criã vn Camarlengo, 
a cuyo cargo éftá toda la munición y co* 
fas de arniasjy t\thefoto público, y pro-
uce de codas lás cofas hecéíTaf ias, tocan-
tésala jornada que fe hadehazcr,y aníi 
ay gran orden quando caminan citas gc-
tes ala guerra, porque como cada ciudad 
llcaa fus ofHciales, ninguno tiene defeuy 
do. Otros quatro ay del coflfejo que fon 
mayores que todos j y puede conocer de 
muchas cofa fin dar parte al Vnama, pç 
rohadeafsiftiralafentencia el tiniente, 
todos ellos officios tienen cargo de tra-
tar las cofas de la paz y guerra, y aunque 
tura tres afíos elgouierno,toda via el pri* 
mero Domingo deMayo fe juntana c6~ 
firmar los3y es de creer que fi hallaífen d e 
méritos,,qúedepornian alosofficiaíesq 
hallaífen eulpados.Para las aldeas y caíis-
JIos ay otros ofíiciales del común pueblo 
y eftos fon diez, y ellos hazen fusaudien-
cias, y apelan parala ciudad losagrauia-
dos:perú gente es de muy pocos pley tos> 
porque todos en común fe dan ala labran 
çayalas cofás dela guerra, y como fon 
enemigos de muchos Principes echan la 
guerra y contienda de cafa, y afsi entre íi 
.caítígan faueramete las cu!pas,y por guar 
dar a vn vezino y natural, no les permite 
que hagan defaños fuera de la tierra, y íi 
alguno lo haze, aunque falga vencedor Ja 
caíligan.Crco que los fíete Cantones fon 
Catholicos,y los fcysLutheranos3enel 
Concilio Tridentino vuo Embaxador,/ 
pro por aquella nación Maeítro fray Ada 
maneio Florentino, de la orden defanc 
Auguihn. 
Fin de la Republica de Sguiçaros. 
R E P V B L I C A R A 
G y C l N A Y D E SV MA-
ñera dc gouernafe, 
9 
O R D E N A D A P O R F R A Y 
¡ H I E R O N Y M O R O M A N F R A Y L B " 
profcíTo y Coroniíía dc k orden dc 
* fantAuguftin. 
m ' ' ' 
A Republica ftagugi-
na aunque no es famo-
fa como lasónos, toda 
via tiene cierto wden 
en gouernarfe particú 
[ármente y viüe próf-
;pera y nca por ello. Es efta republica vna 
ciudad no muy grande puefta en la Dal-
mácia yeslameftna que otro ciépofü'e 
Epidauio,o alomenoj defíis ruynasfc 
fundoRagufialaviejajCuyosraftrosyfe-
Éáles fe veen haftael dia deoy: p r̂oa'po^ 
derando fe los Godos dc todo lo me jor 
.de Europa, y hazictido y deshaziendo co 
n o fefíoTCSs llegando a Epidauro porque 
les reíiftio derribaron la ciudadjíin dexar 
le vna cafa fola en pie,pero turando poco 
ios Godos en aquella tierra, los morado-
reí determinaron reparariu ciudad, ma* 
¿orno vielTen que el fitio primero no era 
tan fuerte ¿paitaron fus hedifictosaotra 
parre mas acomodada, y afsi lacomença 
ron a hedifkar a las faldas de vn monte al 
tOjarrimada al mar , y aunque no tiene 
puerto ni playa grande toda via lo que ay 
es acomodado para fu tratoa porque riué 
de mercadear y tratos. Ella fubje£ta a ter 
romotos la ciudad^orfer tierra câucrno 
fa y hueca:,y es en inuierno fria y en tieiri 
po de victos es muy pcrfeguidade todos 
dloy, antiguítméte no fue republica mas 
fubjefta a tiempos aios Aíbanefes,y a tic 
posa ios Griegos: pero haziédo fe ciudad 
foerte y poderoía poco a poco fupobuf-
car fu libertad, de manera q /c ha fuíléta 
do largosaños íin reconocer fenores du-
res y pefados. Sugouiernoesdetodopu 
to c(/forme al dc los fenòres Venecianos 
4 fm duda e$el mas principal yturadero 
auiendofedercgir porSeñona. Son lo* 
Raguíiosgenteefcafay tenientCjtodofu 
trato y vida es mercadtar, y nauegan por 
diuCríás partes y con fu trato fon ricos y 
poderoí#s.No fe permite en fuReptíbli-» 
caauer mayores y podei oíos jmasenfu 
veftido y trato, fon convunmeoteygua-
les. Viíten fediuerfamenEe4elasdema* 
gentes de Italia . Noacoftumbraníãlu-
dando fe quitar fe la gorra, mascón pala-
bras cortefes fehazencorteíia^porque 
enefto fcan yguaIes,yno cite nadieo-
bligado a d4rIaYetaja>a'c)Cromhguno de 
lo* 
Republica 
los de fu pueblo tiene hecha vna ley rigu 
rofa para que ningún naruraJ pueda fer O 
biípo de fu ciudad, porque teniédo aque 
{la dignidad fon tenidos a rcuerenciar lo 
como a paílor, ni pueda ninguno Etilos í 
zir que ay otro mas principal cnel pueblo 
Enel vefhray cfte orden3 q ninguno pue-
de vfar de feda/aluolas mugeres que puc 
den vfar de mangas de feda, y no ay mas 
' trajes fino de pafío,y el color es verde, a-* 
zul y'deíla mezcla y colorado.Quando fe 
cafa la muger puede adar vellida vn mes 
de fc;da,y defpues la ha í desar, fino <juie 
ire paííàr por la pena quelosMagiilrados 
tienen íefíaiada.íín ios hombres no pue-
de'aucr differcncia ni fefial de noble a po 
pular: pero entre las muger es permitido 
que las mas principales licúen los dias de 
iicfl-a3íi fon cafadas, vnasfaboyanas afor-
radas de vn cendal colorado y delicado, 
porque en acuello folo fon viftas fer mas 
nobles. En fus matrimonios ay elle ordé 
que no quieren cafar fe fuera de fu cierra, 
mas el noble fe cafa con la noble, y la ciu 
dadana co el ciudadano, y el labrador co 
• la hija del villano, y afsi cada vno cafa co 
fu ygual. Alguna vez fe permite cafarfe al 
gun Raguíino con muger de Dalniacia,y 
de pueblos vezmos por íer peribna prin-
cipal, pero no fe cafara con Italiana ni co 
Veneciana,© Francefa;mas con aquellos 
que fon fus vezinos, porque Ies parece q 
aquellos fe diferencian poco dellos.Qua 
do fe cafan primero fe da la dote, y hade 
fer en dinero 3 y no ha de hablar el efpofo 
conk que ha de fer fu efpofa, haíla q fea 
hecho el contrato, y entonces puede yr a 
vifitáTl^ pcro no llegara en alguna mane 
ra a ella hafta que eften cafados, porq a fa 
bcrfe,ohahazcdo feriatenidoentree-
lios por vna ygnominia ydefuerguença 
grande.Tiene cftagcnteJegua por íi, aun 
que Jos hombres fabénla lengua Italiana 
y tienen maeftros q les enfenan Ja lengua 
latina, y no tienen vniuerfidad ni mona-
fterios, mas para fus quarcinuwbufca pre 
dicadores excelentes.Parecc qtodo lo to 
cante a lo cfpiritual lo pagan ellos y dan 
lo neccíTario a los miniftros. Tienen qua 
tro Medicos, dos Pifíeos y dos Cirujanos 
losquales tienen falario del Fifco publi-
co. Eitos fon obligados a curar debalde a 
todo el pucblo,y principalmente a los po 
bresjporq eneftoay notable dihgécia,/ 
mira fe mucho q ningüo fea pereçofo en 
mirar por los enfermos, y el q es defeuy-» 
dado,© lo caftigãjO lo defpidé. Las cofas 
Ecclcíiafticas, como en ella Republica 
no fe traten de la manera q en otras par-
tes,efl:aaladetcrminacion detodo elco 
mün , y afsi eligen tres procuradores no-
blesque tengan cuydado de todo lo ne-
ccíTario a ellas. Ellos proueen de la renca 
paraObifpo y canónigos, yparalosdc-
mas miniitros y otras cofas preciofas, las 
dan liberalmente. Pero ella Señoria aun 
que tiene efteeftilode viuir, eíiafutyc-
A a al Turco,y le pagan fu tributo^ero vi 
ue en paz, porq no (e entremete en hazer 
guerra a nadie, y con la paz víue fegura y 
fin temor. 
Magiftrados y gouierno. 
£ L orden de fu gouierno es ^ entran 
enfuconfejo todos aquellós que fon per 
fonas nobles y principales, y tienen afsie 
to eftoscnelcõíiftorio en llegado a veyn 
te años, y del cuerpo defta congregación 
eligen todos los officios, el mayor de to-
dos es çl confejo may or.Efte es vn nume 
ro de fefenta nobles,en cuyo poder y de-
terminación quedan las cofas de laRepu 
blica.Turan vn afío y conoce de cofas ci-
uiles principálmete de las apelaciones q 
llegan a trezientosducados,o arriba.Tan 
bien juzgan las coíás criminales, tocãtef 
a perfonas principies q han cometido al 
gun cafo atroa y malo.Defpues defte cp-
fo)o mayor entra el menor.Efte folo tie-
ne onze diputados, fon como alcaldes de 
corteyjuczes ordinarios, y conocen de 
todas las cofas,afsi criminales, como ct-
uiles,afsi en las cofas tocantes a los natu-
raIes,comcwJc los cftrangeros q vienen a 
tratar con ellos. Si ay cofas »rduas,rctfii-
ten las al confejo mayor, y en las coíás 2j 




mefmos, porquç ya tienen limitada Ia ju 
rifdicionjCÍlos turan vn aíío end officio, 
y cnti ã juntos y Talen juntos, y no puede 
fer rceiigidosjlo qual no es aníi cnel con-
fejodelos fefenta, porque pueden cada 
afíoreeiigiraalguosy entrefacaraotros. 
Es el dia dçfiiseíe&íodes el primero de 
Enero, y tienen fu Redor, que es como 
PrefidenteleselRedtor iacabeçadelcô 
fejo mayor y mencr:Pero aunque fu au-
¿toi idad es grandc3 tura tan poco q pare-
ce Imperio de fueño, iblo vn mes gouter . 
naydanie paraíu gaito aquel mes fíete 
ducados, y ílcua ropa reprefentaderade 
fu auctoridad y officio.Todos los días de 
trabajo íe afsienta en juyzio con fus con-
ícjerosjy ala mañana tan bien^ oye a tú 
dos y lósdias-defiefta Li ay necefsidad va 
aconfejo.Tiene vn Vicario que le ayuda 
y dan le tfesducadosdefá[3no3pi>r aquel 
jí^es.SiacaíoelRcctorjnofe puede ha-
llar enel con fe jo el ra as antiguo d í? Jos c©* 
lejeros preíidcjpcro no fe detettninana-
da fino eíta prcicntc c! Re£tor.'No pue-
de fer Re¿ior ninguno d«los ^ aquel año 
foñjGOníiíiatios. De maneraqüe fiempre 
queda doze peí lònas principales para go 
uernarla republica,repartiédo elgouie*-
no por meíesj pero el que fire vn mes go-
bernador no puede fer eligido1 halla dos 
años otra vez} porque defta manera qui* 
tan a muchos la codicia de ryrannizar cl 
pueblojviendo quegouiernan pocos días-
y los priuã por añoSj de lo que podria cau 
far alguna alteración. Para tratar los pley 
tos de prima inílancia, tienenfeysCon-
fuks y a ellos acuden todoslospíeytosy 
dcíputsporviadeapeíaGion vanaotrafa 
kjq es a VBO deaqllos dos cofejosmíiyor 
o menor j pero fiempre procuran q en fu 
tribunal íc acábenlas pendécrasjporq no 
ugma 414 
aya coftasm inquietud en la cíudad.Para 
las cofas criminalesay cinco jue^eSjCÍlos 
proceden contra el común pueblo, pero 
las culpas criminales ct" íos principales va 
al confe;o mayor y alli fe determinan r y , 
filosofiicialesdelaRepublicahancaydo 
en algún yerro. tan poco tienen junfdi-
cion ellos eincojmas el confejo menor ^ 
es de onze Magifhados. 
T I E N E N vn confejo que llaman 
el Colegio de treynta4eilos eilan diputa-
dos paraoyf las apeiaciones3porq aunque 
apelan para los confejos, eftos por íi def̂  
pues conocen deia caufa.Tienen gm cuŷ  
dado de que ia ciudad eftebien prouey-
da y ̂ a ello ay officiales diputados. Guar. 
dan fu ciudad denoche,pero el qcierra 
las puertas de noche no las abre a la maña 
na,porque a media noch c le piden !as lla-
uesyiasda.Tjcpen cada noche cien fpl-
dados Vngaros cjueguardan. Tienen fus 
theforeros ^a çobrar las retas y próprios 
del común y ¿ fu tiempo dan cueca de to 
do íinfakar vnabíanca. Cada noche van 
tiueuos Alcaydés a losÇaílillcs q tienen^ 
de manera que el que efta noche guardo, 
tío boluera mas haíla que todos los man-
cebos vezinos(porque a eftós fe les enco-
mienda la gu3rda)ayá hecho fu officio. 
En fin cn todas las cofas fe han tan prudc 
tementequefemantienen cntodapazy 
ygualdad, y por ningu na vjs puede auet 
tyrannia, porque les cierran ioscaminos 
por donde fe puede yr a elIa?dando les po 
cos dias degouierno y limitado leslaati 
ftoridad que fon dos cofas con q los pea 
famiêtos hriofos fueíen templar fe» 
y no acometen cofa que 
fea incierta. 
L A V S D E O . 2 
E n Medina del Campo Imprcfío. 
Por Francifcodel Cantoria calle de Auil£ 
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Alberto Magno, . 
Alexandroafrodiííeo, 
Alexandrode Ales, 
Alexadro de Alexandre. 
Ambrofiusdoftor 
A mbrofío Cerioíano. 
A mbròfio calepino, 
Amiano Marcelino, , 
Amos propheta, 
Anaximfcnrs,/ 
Antonino de Florencia; 
Antonio de Lebrixa, 
Antonio Panormitano, 
Antonio Sabelico. . 
Antonio de Mochares,. ¡ 



















Adriano papa primero, 
Alcuynoo Aluino, 
Alexandre tercero papa, 
Alonforeyfabio, 
Anfiíogioobifpo, 
Anaftaíio Bibliothecario, Cefar, 



































































Calixto papa fegundo, 
Celeftíno papa primero,' 
Ghriftiano amaíeo, 













Cotoucionesí la merced 
CÕftituciones dia orde de 
lacharidad de S- Maria 





Concilio Romancen tié 
podeS. Sjlueftrtj 
Concilio eliberítano, 
Concilio arelatenfe, 1.2.3, 
Concilio GangrenfCj 
Còn.Carthag. 2.3.4.5,6.7.8 
Concilio Romano en tié 
podeluho,!. 
CG nciho agripínenfe. 















Concilios en turón. 
Concilio Romanoentie 





Con. Amciianenfc, 1.2,3, 






Con.en Leon de Francia, 
CÓaiiomacifconcnfe, 
Concilio Romano en ric 
Cathalogo 
po de S. Gregorio papa. 














































Díonyfio Hxigno abbad, 
DionyfioCartuxano, 
Durando de §. Parciaao, 
Don pablo bbifpõj 




























Fi on tino, 
Fulgencio fando, 







































Hieron) mo Zorita, 
Hieronymo Montano, 
Htparcho. Hipocrates, 
Homero. Horatio poeta. 















Hifto.El Cardenal dõ.Gjí,; 
Hiftoria de S. AuguíUtr, 
Hiftoriade S. Domingo, 
Hiítorla ã S. Hieronyino 
Hiftoriade S. Fraticifco, 
Hiftoria pontifical. 






ca de Luys delMarmol. 
Hiíloria delos Cartuxos, 
Hiíloria delas ordenes mi 
litares, 
Hiíloria dela orden Gran 
dimontenfe, 
Hiftoriacompoíídanáj v 
Hiíloria del Cid, , 
Hiíloria de Nauarra, 
Hiítoriadel mõteCafmo 
I 
Jacobo de Boraginc, 




loan Damaícciio fan&o, 
loan Gerfon, 
loan Márhano, ; 
liian CocJéo, , . 




















lúan de Mená, 
luan andres, 



























Leon papa primero, 
Laurencio Surio, 
Lucas de Tuy, 
£eon, I X . 

































Palinodia de Turcos, 
Parahpomcnon, 



























Prouerbios libro facrO, 
Papias. Paulo Monje, 
Pablo obifpo Burgcníe, 
PedroBeuter, 
Petro Lombardo, , 
PetroComeftor, 
































Reglas de Cancellería, 
Regla de fant Auguftin, 
Regla de S. Benito, 
Ruperto Abbad, 



























Scdulio poeta Cathoíica, 
Sigibertomongc, 














































T A B L A D E T O D A S L A S S E N T E N C I A S Y C O S A S 
particulares que conricne eíla primera parte'. El orden queaquife terna pars que 
rodo fe encienda bien es eftê que la. a; fera la primera coluriajla. b. la fegunda, ia. c. 
laterceia^la d.Ltquarta. 
A 
Abbad dignidad, iy$.c. 
AbifsinosqueChrifiríanos fon, 25S.d. 
Abíís <¡ue iugár es dela ygieíia, iS/.d, 
Apollóles predicaron alos genciles.7^.a. 
Apoftoles fe diuiden por diuerfas partes 
deludca, 70.a. 
Apolíóles en que prouincias predico ca-
da vnó dellos, 75.c.d.y.77.a. 
Anthiochia illuftre é cofa í religi6,7(S.b; 
Andresapoftoiádondepredico, 7<5.c. 
Alemania por quien fué conuertidaalá 
fee, 81.c. 
Auétores gentiles que hizíeron meneio 
Hela religion Chriíliana, 97!a. 
Auétoridaddel fummo Pontífice quan 
grandees, i$6.d. 
Agnus Dei reli quia y fu ben d i cion,!?©^. 
Agnus Dci reliquia y las cerimonias en 
fu bendición, i ji.a. 
Agnus Dei èniiniiífá quien mando que < 
fedixefc j^í.d. 
Arçobífpo y fu autoridad, i67.d. 
Acboiito que orden es, I73.d. 
Arcediano q officio es cnla yglefia}i74.d 
Adminiculacor officio enía cafa del fum 
moPonníice, 177,3, 
Altares enla ygieíia y fu origen, 198.d, 
Adan adonde eílafepultado, 203.a. 
A" itna como es encomendada a los que 
fe mueren, 207.C. 
Apdas para licuar los muertos quiê las in 
uento, 2o8.1>. 
Armas; encima de las fepulturas cofa es 
muy antigua, ¿ocj.d. 
Armas dela republica de Venecia fon vrí > 
león, 374.b.*fcf Aá.¡7í*jr<ot yfm-èt*: •¿.s 
Antiphonas y fu origen enla ygleGa>2i3^ • 
Antiphonas diuerfas quié las hallp, 214.a 
Aleluya quando enla ygieíia, I94.b. 
Aluas para dezirmiíra,,2LÍS.a 
Aguabendita y fu antigüedad, 221.b. 
Acipreíle dignidad, 175.C. l -. , , 
Ayunarenla yglefia quando començo. Altaresqüaleseran yquãtosentrelosJu-
242.d. dios, i6.c4. 
Ayuno de los viernes y miércoles por^ 
fevfan, 244^ . : 
Ad«ientoy íu origen, 243 c. 
Armenios q chriftianos fon, 2S8.b. -
Anachoretas monges perfeitos, 274,d. 
Auftores quando efenuen (iempre han 
decomençardeDiosji.c. (177.3' 
Archario que officio era en cafa del papa 
Au&òres q començaron de Dios,i.c.d. 
Auejas y fu naturaleza, 23d. 
Afnds Septentrionales enfeñaron el vfo 
delreloxa fu gente, 2.d. 
Animales diuerfosproucchoGfsimos^.a 
Animales para el prouccho del hom. 3.a 
Aues con diuerfas propriedadesjj.a.b. 
Aguilaauenobiíiísima, 3.d. : ( C;.: 
Ariftüíiles que íintio délos diòfes Athè-
níenfes, 4.a. 
Ariâòtilçs adoraua al gallo ya fu amiga y 
porque, 4.3; 
Arpalides amiga de Ariftotiles, 4.a. 
Artes liberales y mechanicas antes del 
diíuuio, 4.C. 
Adan hizo facriñeio a Dios, ¿".a 
Adanfefaíuo, 6.a. 
Altares a Dios y quantos, 7.b. 
Arca del tefumepto y fu traça, /.d-S.a. 
Arca del teftamento que tenía detro;8:a. 
Arca del teftamento porque partesandu 
uo hafta q fe le hizo têplo/io.b. 
Arca del teftamento como fue guardada 
porHiéremias, 14.b; 
Año en que el templo de Salomo come 
çpaedificarfe, ii.b. 
Atrio q era enla cafa-de Salomon, 12.C. 
Aguila que Herodes pufo enel teplo de' 
Salomon, 13 b. 
ÀlexandroMagno honra el temp lode 
Salomon, 14.C. 
Anthiocorey de Siria deftruyo el tem-
plo fanfto, 14. 
Alexandro Magno que dixoalos del te-
pío de Garazin, 15: c. 
» 3 Agua 
Tabla. 
Aguatnànilcsdel Templo. i8.a. 
Aron primero facerdote grande, i^.bx.J 
Azimos que fiefh era, 33.a. 
Afsilo o lugar fagrado para acogerfe los 
maihcchorescntrelosHebreos, 38.a. 
Audiecia primera délos Hebreos, 44.b. 
Audiencias deios ludios eran enlas puer 
tas delas ciudadcs>45.c.ii. 
Apedr-car entre los ludios porcj, 46.a. 
Açorar étre ludios cõ ^ circuitadas.46a 
Adulterio como íc purgaua entre los lu-
dios, 47 b. 
Auguftinoqfintio délos 70 interprc.^.c 
Aprouacio delas ordenes monafticas co 
?no fe haziaantiguamente, 282.a. 
B 
Ballena y fu fberça^.b. 
Bartolome Cafanéo notado tf error.23.b. 
Banderas enlas fepulturas cofa antigua, 
. 209.b. 
Baltheo que ornamento era entre losHe 
breosj z$,b. 
Baptifmoporlos apoítolcs admimítra-
do)75,b.íhGrH/^**W1in* f ¿ X * 
Baptiímo y fu principio con todo lo que, 
, ay curiólo enefte propoíito, 203.0 
Bapcifmostresy quafes, 204.C. 
Baptizados nueuosrrayan veíliduras bla 
cas, 204.a. 
Baptizados nucuameteayunauan,204.a 
Bendición del fombrerçla noche de K a 
. mdad, i |B,4 . 
Bendición del eftoque la noche de'Kaui 
dad, J48.d, 
Bendición déla Rofa la dominica quarta 
dequareíma, jyo.a-
Bjendiçiondeiasygteíias, i86,c. 
Bédicio enía miíTa quado começo, 197.a 
BetidMoatnlas bodas, 222.a. 
Bendición del pan bendito, 220.C. 
Bendición del agua ̂ endita, 220.b. 
Bendición délos hueúbs, 222.b. 
Bendición ddotfruft^nueuos, 2«^b; 
BendicióndcloUôoazcy|éi 222 b. 
Bendición dela ceniza. 222.Ç. 
BendidodeJasgargantil^«&^;^;-;r ' 
Jicndicion de habitosy cinusdílaaorde 
nesaprouadas,223.c. 
Bcdicion de mefa cofa antigua, 244.C. 
Benedicamus domino en h miíTa cofa 
antigua, lyó.d. 
Befeledgra artifice y maeftro ' h h U i r ^ 
dcltabernacuiodíDio-s yx. 
Bibliatrüadaday quando. 53.B. 
BrcuiariosdiuerfoseníaygleíiaR. 213.̂ , 
C 
CapitanesRomanosdefdelos tcplos fe 
partían para la guerra, i.e. 
Capifcolyfuofhcio, i7);a. 
Cauallo y fus propriedades, 2.C. 
Cafas quien las inuento, 2.d. (f0j9.b 
Candclero del fanâuario porq lances pa 
CaíiguIaEmpcradorhaze poner fu ella* 
' tuacneítemplo de Salomon, 13. b. 
Captiuidad de Babylonia qua to turOjtyb 
Callo capitán Romano robo el templo 
de Hierufalcm, 15.a. (ñor, 1 J.a. 
Caydadcí pueblo hebreo predixonfofe 
Cathalogo celos p5tifices Hebreos,22.b 
Cathalogo ílos]uezcs3reyesduques:yfa 
ecrdotes q gouernaron el pueblo Hc-
breo,43.d.43.d.44.b. 
Cháciíleria tilos hebteos primcros,44.b 
Caftígos que los ludios dauan, ^6,i . 
Cafarfe con dos mugeres y mas entre ios 
Hebreos porque.147.a. 
Ca!ixto.n.deuoro&Sá£Hagoapoft.7S.a 
Cardenales y fu antigüedad, lyj.a. 
Cardenales fon los fupremos miuiftrot 
enla ygleíia agora, lyy.c. 
Cardenal que nobre es, i$5.a. 
Cardenales y fjs títulos, 156.3. 
Cardenales antiguamente eran curas de 
Roma, 156.a. 
Card enales presbytcrqs dedonde turne 
ronongen,i56:b. 
Cardenales diáconos qualesfon, i57-a* 
Cardenales obifpos quaíes fbn/ iSjA. 
Cardenales qualesfon ínasãâiguos, 158.a 
Cardenales eligen al papa, ff S.b. 
Cardenales como fon eligidos, i58.d. 
Cardenjijts que tienen cerradas las vocas 
que cofa 65,160.3. 
Cardenales como fe hazé capaces de en 
traVenelcoíiítorio y votar, i6o.b. 
Cardenal tiene voto aúqnole ábrala vo 
ca fi end interim mucre el papajiíi.c. 
Cardenal criado en aufencia, lói.c. 
Tab! 
IO 
Cardenales como entra» ene! çonftfto-
riOj i6$.b. • i: 
Cardenales que ¿lias entran en confiílo* 
no, 1643. 
Cardenal ftibdiacono, 175.C. 
Caftidad de Griegos como fe trata îSo.a 
Caftidad enlos clérigos cofa muy anti-
.̂.gua, Í 7 8 Á . 
Camera q parte es delaygleíia, iS/jd. 
Caincelesenlayglefia^ ion, 189.a. 
Gaiion enla miíla quando y por quienes 
ibe ordenado, i95.d. 
Oiaridadcj es cnlos mortuorios1, zoyb. 
Caíicesenlayglcfia, 216. c. 
Cafulla q ornamento es, 317. d.218. c. 
Canonización délos fandos en \ cofiítia 
antiguamente, 228.c>i 
Canoniaáf faia£to.s cbn todas las particu-
laridades á eft e propoüto, 228.0. 
Capas de choro y fu antigüedad, 2i$h. 
Gampanasyfuvfo. 247.C.. '.w'í^i;-:X\ 
Carlos Magno zelofifsimo dela rrfigion.; 
Cafamiecos deÍósSeptetriOíi¿3;e¿> jí2¿d^ 
Caftigos páralos malhechores entre los 
•' Septehrrion.ilés', 355.C. 
Cathalbgo de lets Duq s de Venecia. 383.C 
Caftigosfeueros han dado los Venecia-
nos a fus Duc¡ues, 382^. . • , • 
Cafarfe hermanos co aiedio hermanas 
étreÍosHebreosalgüriépofcvfo,46.d 
Cayn principiador dela republica del de 
monio.4.b. 
Cerimónias fanétas para el culto diuino 
quien las hallo, 7.a. 
Ceçurjones ÍCj ííruiero alprincipio^^.d 
Cielosy fumouimiento, 2.b. 
Cieruosy fu naturalezaj 2.c. 
Ciguefíá y fu naturaleza, 2.d. 
Cigüeña fuftéta a fus padres ela vejez.2.d 
Cihozephalo y fu propriedad, 2.d. 
Cieruos enfeñaron aburar enfermeda-
des, 3 a. 
Cigüeña maeítra delas melecinas o ayu-
das, 3.a'. 
Gyro da gran fauor aios judios para q re-
ftauyeneltéplo,í3.d. 
Ciudades adonde fe acogían los mal he-
chores entre lo^dios?38.b, 
3 
. c J / U * f x a s 
Circunciíipn éntrelos judios^S b: 
Ciminterios que cofa foero enía ygíeíla 
antiguamente, iS9.b 
Ciminteriosdequeííruian en Roma y ; 
en otras parre5,íS5í,d. 
Ciminterio q quiere dezír, i89,c,. 
Ciminterios ric^metelabraaos, 190.a, 
Ciminteriosfamófos en Roma,. 190.C. 
CiminiE:eriosédiuerfas.proiiincias,i9.2.b 
Cinta ornamento para dezir miírâ,2i8.a. 
Comcnçar de Dios én todas las cofas es 
neceíTarifsimOj^b., 
Comadrexa y fu auifo, 3,3. 
CobdogeometricoqcofaeSjii.d. , 
Columnas que fe hizieron para' el têplo 
deSaÍomon,i2.b. ; 
Coadjutores podían tener IpsJummos 
facerdotesdélosHcbreos,22jb,[y ^ 
Confagraçion deíos facerdgjÉtdel teíla 
jfiento yigjo, 2^b.c. 
Cordero paft:ua.ÍÊómo fçcomí531.0.32.3 
Goi^i^ngc^cJ^p/ediçaciõ délos Apo 
ftoles.çonntfíágros,/^. . 
Conucríion délos Boémios ala fe, 82.b.. 
Cõftãtino Magno fauorece la ygle.ioi.b. 
Confagraciondeípapa,i2o.a. 
Confiíto.rio del papa qual esji^.ç. 
Cofiílorio fecreto del papa ̂  es,i63.d. 
Corepifcopos q dignidad fue en la ygle-
fia antiguamente, 171.a-
Coronas enios clérigos quado, i8ô-»c. 
Colórenlos veftidos délos el eriges, iSi.b, 
ConíVantino gran áumentador delas co-
fas diuinas,i86,a. 
Cofagrar yglefias cofa antigua, 186.C. 
Cofefsio enla nii í faquielaordenOj^.b 
Comunicanda enlamiff^i^í.d-
Comulgarlasfieftas enlamiíTaaque ho 
^3,197,3, 
Comulgar ayunos los chrift ianos cofa an 
tigua, I97.b. 
Confirmación facramento, 20i.b. 
Confefsion facramento, 205.bA -k 
Colatorio que vafo era enla ygleiSP^'" 
guamente, 2i6.d. 
Concilios como fe celebran; 221.C. 
Concilios quando fe comeriçaron a cele 
brar libremente. 224^. 
Conciliosmasfolemness224.c. ; 
^1 4 Con 
Tabla. 
Concílios generales quantos, 224.C. 
Concilio en que tiempo de quanto a qua 
to fe han de celebrars226.c? 
Coneji llo como da los aislemos aios que 
van a el, 225.d. 
Cofradiasy fu amiguedad, 316 d. 
Confejo deíos Venecianos^/6.c. 
Corònaciõ de! Duque de Venecia,370.b 
Ghcrubincs q era enel tabernacuIo38.d. 
Cherabincs y fu hechura, 9,3. 
Ciierubinenformahumana, 9.a. 
Cherubines que hizo Salomon, p.b. 




Choro y fu origen, 1S8.C. 





Clauftros elas yglefias yfultiguedá. 188.C 
Clemencia del leon,2.c. 
Ciemencia delas auejas¿ 2.d. 
Clérigo que nombre es, 174.3. 
Clérigos Griegos que coílubre guardare 
en cafarfej 180. a. 
Clérigos q fe cafan q pena tienen,i 79. d. 
Cierigos de que fe fuítentauan antigua-
mente, i8a.c. 
Cierigos cofa neceífana es ^ tengan de q 
- fuítemarfe, i82.d. 
Clérigos que no fcan cafados quando fe 
prohibió, 178.C. 
•Ctcrigos q no traygacabelloslargosjSo.c 
Credo quado fe cata enla mifTa, I94.d. 
Credo 'ílqs apoftolesyfu auítorida. 195.a 
Comunicanda enla miifa quando come 
Ç0, i96.d. 
Cruz adorada délos Chrifhanos cofa an-
tiquifsima, 202.b. 
Cruz rcuercciadadelosprincipcs,202Jc. 
Cruz porque tiené ̂ os pies vna caiauera 
yhueífosj 203.a. 
Culebras co q íe ahuyentaba. 
D 
Dauid varón de mucha piedad, i<?,d, 
Dauideodkíofo edificar teplo alS.io.d 
Dauid junt o muchos materiales para e-
dificartépío, io3dji.a. 
Dauid junto infinitos o fficiales para la-
brar el templo, 11,3. 
Dauid perfuade a Salomon q edifique el 
templo, 11.a 
Dauidreprehendcalos paífadosde poco 
dilígetes para la ho nr a de Dios, u.b. 
Dauid copro el íitioadode fcauia deedi 
íicar el templo, n.c. 
Dano da fauor ala rcftauracio 51 tepj4.a 
Dalmática ornamento quando Te come 
çoavfar, 2i8.b. 
Delfín amigo del hombre.3.b. 
Deílruycion de Hierufalem3i3.d. 
Decanos q cofa era antiguamente,44.(1 
Dean y fu au&oridad i74.b. 
Dignidades elasyglefias catredales.i74.b 
Dignidades q tuuo la yglcíia de Roma <J 
oy no parecen, 176.a. 
Dicipulosde Chfoado predicar6>77.a.b 
Dios principio de todas las cofas, i.a. 
Dios que cofa csji.d y 2.b. 
Dios enla creaciondelhãbrc mollro ma 
yorgrandeza,3.c. 
Dios fundador fría republi ca Hebrea.4.b 
Dios honrado entrespartesentrelosHe 
breos.í.c. 
Dios prohibe ã dauid q no haga replied 
Diosporqquifoquele facrificaíTen ani-
males, 28.C. 
Diuifion del teplo de Salomon. i2.c. 
Diáconos primeros^$.d. 
Diaconiaq cofa fon en Roma, i87,b. 
Diáconos quado començaron, ijzx, 
Diaconifas que cofa eran cnia yglefia pri 
mitiua, i77.d. 
Diaconifas pduadas de fus officios. i/S.b 
Domingo no fe ayuna, 244.C. 
Domingo dia fan¿ko?235.b. 
Do&orcsqualesfon mas famofos enla 
yglcfia, 253.b. •'• / 
Doctores dios ludios era depueftos ñ no 
eran enfeáados enla ley^ycb. . 
Dodores Hebreos quales, 50.a. 
Duques como fon criados en la corte ro 
mana, Í47,c. , 
Duque de Mofcouia como ci coronado 
y jurado, 362.a, 
Tabla. 
Duíídeyeneciayruauâ:orida<lí378.a. > do fe cfcriukron. 2^2.c. 
Duques.dc Vcnçciacaftigadosj 582.d. EIe£tion delHey cntrclosGodos.354.b. 
DuquesentrelosIudioSj ^ ibM. F 
PUL]S y fu autoridad ecreHebrcos,42.c Femorales que ornamento era entre los 
Duques fegudos entre losíudios^^a.; facerdotes Hebrcos^í.a 
E Fleitas de las Encenias.i^.d. 
iEkphantesyfupropriedad. 2.c.. . FieftasdelosHebreos^o-b. 
Ebal monte adõde eftúuo el arca. lo.b. Fieftas y fu numero entte losHebr.30. c, 
Excdras que cofa eran enel templo de Sa Eiefta delSabado. 3o.d. 
, íomon. u.a. Fieítasmalguardadasdelosludios, 3r.b.. 
Eídiasreftauradordela lcy fanda, I4.b. FieftadelPhafe. 31.a. 
Encenfarios que Salomon hizo. iS.a. " Fieftadeios Azimos^.a 
Edad para ordenarfe los mimftros del te Fieftas mayores tres erre losIudios.33.d. 
pio de Salomon . 24.^ Fielírasen que los ludios eftauan obliga-
Ephotquecoíaeta. 25.c.2i5.a • do.sayraHierufalem^ a. 
Ephotdelinoquecofaera. 26,c. FíeftadePentecoftes.34-b. • 
Enceniasfieíl:ade[osIudios,36.b. Fieftadelastrompetas. 3 4 ^ 
Eícnbasentreloskdios, 50.a. Fieftadeia expiacion3 35.a. 
•EíTcoos herejesdelos.Iüdios. 60À. ' Ficíta deiostabernáculos. 3f.c, . 
Eugenio Árçobifpo dc Toledo. 78.C. Ficfta dclai colçtísí^c; *; • ¿ 
Elettiones de los Papas como íe haziaii Fiòftade Paícua, 3 .̂a. 
antiguamente 115.a. .1-v . Fieftas hechas por̂ votos etreludios^&a. ̂  
Eieaion del Papa aprouaua el Empera- fcefta delas encenias/jô.b. 
dor. 115 b. , - Fiefta dela Purificación, tfh, . 
Eledio dei Papa ennueíh-ostieposjii/.b Fieftadcíaviaoriadeludic. tf A. 
Eftoque o efpada bendita porei papay FicftatflavitoriaÍIudasMachabeo^S.d 
fumiíterío. 148^. Fiefta delas fuertes. 37.a. 
Exorciftas que òrden es. i73.d. - Fiefta del fuego. 37^. 
Eilola habito de clerigos.iSi.b. _ Fiefta Xilophona. 37.0, 
Epíftola enla miffa quado comêço.i94.a Fiefta dc enteicchifmos.37.c. 
Euágeho éia milla quádo começo.i94.c. Fiefta delasNeomenias. 37 .c 
Euchariftay fuinlhtuto. 205,d. Fieftadelas neomenias fe guardaua «1 
Extremaücioquadofüeinftituyda.ao^.a tiepodeS. Auguftin. 37.3. 
Enfermosquando gomaron délos facra- Fieftasdcfan&osy fu antigüedad. 23i.b. 
mentos. 206.C. Fieftas quando çomençaron a guardarfe , 
Euangelioqueícíeealoscnfermos cofa - no trabajando. 2323b. 
antigua. 207.b. . Fiefta dé Namdad. 232.C. 
Efcudosibbreffcpukhroscofaati.2Q9.b. Fieftadelacirçuncifion. 232^. 
Eftoíaparadezirmiífay fuvfo. 2r8.a. Eieftadeláepiphania. 232^. 
Jhdenfo enlayglefiay fu vfo. 220.b. Fiefta dela refurre£tion.232.d. 
Eftacionesyfuvío. 24i.c: Fiefta delaafcenfion. 233^. 
Entredicho y fu antiguédad.245.d. Fiefta de Pentecoftes. 233.d. 
Efcuela de Theologia primera enla yglc Fiefta dela Trinidad. 234.a. 
«•'.fia, 248,0. FiéftajdcCorpusChrifti. 234.^ 
Euangéliode fantMatheo quando fe ef- Fiefta de la TraníBguracion. ztfA. 
aiuio. 252.a. Fiefta del domingo, 235.b, ; 
Euangelio de fant Marcos quando fe ef- Fiefta dela Candelaria. 23í>.b. 
criuio. 252.b. Fiefta dela anunciacion.236x. 




Ficfta dela vifitaciS de nfa fcnora, 2$6.d. 
Fiefta delas nieycsj 236.1!. 
Fieftadelaarumpciõdclavirg. 237.a. 
Ficfta dela natiuidad dela virgé, aj/.b. 
Ficíta SU pvcfcntttcío í nfa teflora^/.c 
Fieíladcla coceptio dcnfafcíjoia^/X. 
Ficfta delos apoftoks quádo comc,ziB.b 
Fjefta de todos fanâos, 258.C. 
Fiefta dclos confeíIòresquandorecoHie 
çaron a celebrar, 239 .a. 
Ficftas mayores entre los Godos, jja.b, 
Fieftas delos mofcouitas;, 36i.d. 
Frutodcleuangeho, yçb. 
Franciaquie!acõuircioalafee, 81.a. 
FrancifcoValoys rey dfc Francia aftuto 
en Tacar dineros/ 181.a. 
Fuego del fanftuariOjcn el templo de Sa 
lomóri, i2.d. 
Bu ego guardado mílagrofamente por ef 
paciodefetenuaños, i^b. 
Fuego fagrado co fus particularida. iS.b. 
G . 
Galápago y fu virtud, 3.a. 
Galápago enfeña el huyr í lai culcbras^.a 
Galioyfuprefuncion, j.b. 
Caígala lugar adonde eíluuo el arca del 
leííor. lo.b. 
Garazin monte famofo por vn teplo que 
allivuo. ij.c, 
Gazophilacio cnel teplo de Salomon de 
quefiruiayquecófaera, i8.c.d, 
Garcifanchez debadajozcaftigadodiui-
nalmence y porque, 
Godosconuertidojalafecj 85.C. 
Gremio parte delayglefiay qualeSjiS/.c 
Gloria in cxcelíis quãdo fe vio cnla ygle-
fia>i93-c> 
Gloria patri quado começo, 213.a. 
Gf ígiprio.I.gran muíico, 2i5,d. 
Gricgoíheícges, 267¿>. 
Georgianos ^ Chriftianos fon, 268.a. 
GouicrnoSlôçYcnecianosprudét.j/ií.c 
Golondrinas çnfeiSaron como fanaría-
mos delmaldcojosj 3 .. 
Golondrinas y fu naturaleza, 2.d. 
Gouierno delos ludios, 42.a. 
Gouierno délos ludtós por facerdo-
tes, 44.a.b. 
Grullas^ fu propriedade 2.d, 
H 
Harnon vendió el fítio del templo al rey 
Dauidjii.d. 
Habito de clérigos qual fea, 181. b. 
Hebreos porq fe Ilamaro lírracktas y lu-
dios, 4.d. 
Heber cõferuador dela lcguaHebrca.4.d 
Henoc hallo cerimonias para el culto di 
uino, 7.a, 
Herodes el grade illuílro a Hierufalc.i^a 
Herodes perfiguio la yglefía, 76.b. 
Herejes comunmente han ludayçado 
primero, Jj.d. 
Hercgias quando començaron,2í9.b. 
Herege quien fue el primero,2^0.b, 
Hereges como eran caftigados deprime 
ro, 2Ó2.b. 
Hereges caftigados en dinero3encl cuer* 
po^n dcfl:ierro,y en infamia,263.b. 
Hereges como fe reconcilian, 265.d. 
Hiran rey de Tyro amigo de Dauid,i2.d 
Hiercmias afeonde el arca del teílamen 
to y el fuego fanéto, I4.b. 
H ieronymo que fintio deíos fetenta m* 
terprctes, ^.c. 
Hormiga y fu naturaleza, 2.d. 
Hormigas y fu gouierno, 2.d. 
Hormigas encierran a fus co paneras^, d, 
Hombre y fii perfe&ion y mejorado fo» 
bre todas las cofas, 3.C. 
Holocaufto facrifício, 28,d. 
Hofpitales élayglefia yfu ãtigucdad.a^.b 
Hofpicales famofos por el mudo, 257.K 
I 
lacobitasq Chriftianos fon, 268.C. 
Jeconiasmal rey en tre los judios,i3 ç» 
lofepho hiftpriador corregido, 6b. 
lofepho q opinio tuuo delos cherubínes 
q eílauan enelarca, 9,», 
loas Rey de luda reparador del teplo de 
Sálompnjij.c, 
loas rey de Ifrrael roba el teplo, 13,0. 
loachinrey maloenludea, 13.e. 
Imaginesno fe podían poner cnel teplo 
de Salomon, ij.b. 
Ifraehtas de dõdc fe Ilamaro ludios, <>b. 
Italia conuertidaala fee, 82.C. 
Inglaterra conuertida ala fee, 83.a. , 
Indias occidctales couertidas ala fe^.a 
Imagu 
Imagines y ííi origc cnla yglcfia, xp .̂d. 
Imagines primeras, 200 d. 
Igteíia griega que cofa es, ioib. 
Igícíia griega fe aparto doze rezes dela o 
bediéciadeiPõtifice, 105 b.áftaía,!^ 
Igleíias enla Chr iftiàna religi 6 quado co 
mençaron a edificarfe, i8y.a. 
Jgleíía que quiere dezir> iSy.c. 
Iglefias que edifico Confbntino, jSí,a. 
Igleíias edificadas por fan&a elena, iSó.a 
Igleíias edificadas poi el rey do laymes 
de Aragon, iS6.b; 
Iglefias á'átiguo fe cofagrã ybedicé.iSG.c 
Iglefia material y fus partes, 187 .a. 
Iglefia de Toledo reformadifsimajiS^a. 
Inquííicion quando començo,2i£4.a. 
Inquifjciondecaíhlla, 2fi6.a. 
luílrícia entre los Septentrionales, j t f - & 
luíhcia entre Eos ludios, ^ ^ . á . 
luílicia ordinaria entre los ludios en ca-
da lugar, 4S.b. 
luíticia muy reucrenciada entre los Tú-
dios, 4̂ b>c> 
luezes étre losHebréosyquátos fuero cô 
mo fuero eligidos yfu autoridad.42.C. 
luezes íj gouernaua aIfrael no fueron co 
mo corregidores o alcaldes, 46.b. 
lubileos étre los hebreos q cofa eri^o.d 
lubileosy fu cuenta, 4i.c. 
lubileos quãtosay defde el principio def 
mundo haítaoy, 4i.d. 
lubileos ela yglefía comoeomêçar6.4i.d 
luda tribu fuemasilluífcre q todos, $.d. 
ludíosquado fe llamaron afsi, 5.d. 
ludios tenían dos tiepos de remifion y \i 
bertad, 4i.a.b. 
ludios diligentes en enterrar fus muer-
tos. 48. c, 
Itidios fiépre pefíiguicro ala y^efia. ^.d. 
ludiosgête obltinada, $63z. 
ludios como fepukauã fusmucrtos^S c 
ludios eran immundos fitocauanmuír-
toí, 49.b. 
ludios y dolatras, $ £ . 
ludios obílinados, j$.â> 
K 
Kabàliftas q fon entre los lúdaos J7,b. 
KyriescnUmiífa quando come^aron. 
Tabla-' 
i-amina ornamentei préciofo áitré los 
Hebreos, 26.C. 
Lauauã los cuerpos délos Ghriftiános art 
tiguaméte aí riepo q mortajaua^oS-ii 
Leen y fus propriedades, 2. c. 
Leon no haze mal ala muger ni al niño,íl 
no muy forçado. 2,c. 
Lcon clementifsimoji^c. 
Lengua Htbrca fe heredaua, ̂ .á. 
Leuitasq miniítros eran entre íos Hc-
. breos, 23 b. 
Leuitas que cofaslleuauan deltabernacu 
. ío a cueítas, 9 d. 
Leuitas inferiores alo* facerdotes, 24.0* 
Leuitas de que fe fuítentauan^S.d. 
LetrasHebreas fueronlasprimeras,49 d 
Letras entre losHebreos ¿efdc Moyfc» 
fueron conocidas, q$.á-
Legadosy fu antigüedad, 162.a, 
Legados cardenáles con quecerimQnias1 
loscria d papa, 16Z.C. 
' Legados adiatere porque fe Hamauan 
afti. I52.d-
Legados comofó'n fecebidos e'nlas pro-
utncias adonde lleuan fu legaciajió'j.a 
Legados y fu auítoridad, láz.d. 
Legados y fus iníignias, i6j.a. 
Libios del teítaménto Viejo quanto* 
fon y quien eferiuio cada vno de ello» 
50. cL 
Libros del tefterfíct\tp viejo quienes lo* 
traíladaron de Hebreo, Jj.d. 
Libros de) teítaménto nueuo quanto» 
fon. 250.a, 
Libros fagradosnofe traíladan en légua 
vulgar, 2$2.€. 
Libros apócrifos, 2%,*. 
Libros heréticos de antiguo es ley que fft 
quemen, 2óí.b. 
Librerías grandes-q ha auido, 255.C. 
Logobardos quido couirtiero ala fe^.c 
Llorar íos muertos enla yglefía, ioB.Cé 
Luto por ios difun&os, m.c, 
M 
Mar obedece a fu criador, fi¿ 
Mar de arambre q Salomo hizOjlS-^b, 
Mafpha lugar de oracipn,porque eíiuüo' 
.allielarca,xox. 
« i * V 
Tabla. 
Machabçosrcílauradovcs 4«la'fj5ÍÍ^£P ' Mongas y fu antigüedad, y S b , 
inibumentosdcguerra entre 
verdadera, i4.d. 
Marrimonios de los Hebreos como fe 
hazian, 46 d. 
S. Maria del pilar de çaragoça, primera 
ygleíia de Elpaña. 77>à. 
S. Maneio adonde predico. "S\c. 
Manfionario Ljueofíicio cía en cafa del 
papa. U/.a. 




S. Marcos cuangeliíta patron deía repu-
blica de Venecia, 373.C. 
Medicina hallada por íosanimales.j.a. 
Mclicina ocriftelquien la hallo. 3.a 
Mefa dela propiciacionj 9,b. 
Mefas i la ̂ ppiciacio quatas y qualcs.i/.a 
Milanoaue fuzia. ̂ .b. 
Miniftrosdeltépíode Salomo quatose 
ra y q difleréciasdeilox auia. 19.a. 
Mitra que ornamento fue entre ios He-
breos. 2'.b. 
Mitrahiacinti na Q cofa era, 26.C. 
Milagros délos fan¿tos Apoíloles./^.c. 
Milagro notable. Jjo.d. 
M nía quando começo có todas las cofas 
pairícu)aresaeíl:epropuliro.i92.c. 
Miiíaldel übifpado de Segouia tiene ne 
cefsidaàdecorredion. I97-C. 
Milia fuera dela ygl̂ eiiano íe diga, 197.b. 
Mifla dei'. bChatecumenes q era. 197.c. 
Miüa de ios iardtos Apoíboles y como 
ceUbraron. 197.C. 
Moços í c o r o í d o í t u u i e r o orige.2i6.a 
Mece mona famofo por las cofas q enel 
acaecieron, n.c. 
Menges han de traer corona como los Ñaue de la ygíefia de donde tuuo origen 




tiro fa, Jrii.d, 
Moneda entre los Mofcouitas, 355̂ . 
Muíica enia ygleiia y fu átiguedad.2i4.b 
Muíicacnlaygíefiacútrahereges. 214^, 
Muíica enla yglcíiapara que propname 
tefeintroduxo, 21S a. 
Mufica es loada dolos í¿tosc6cilios.3ila 
Muíicaeftragada en aígilamanera.2i?,b. 
Muíica y fu au£i:or enla ygleíia, 2i<i.b. 
Muíica de inifrumétosenia ygleíla,2i?,c 
Mugcrcs no valían por teíligos entre los 
Hebreos, 4Í.C. 
Mugci adultera cnti c los ludios comoc 
ra purgada, 47. b. 
Muertos entre los ludios como eran fe-
pultados. 48.C. 
Mueitosentrc los ludios era fepultados 
con mufica, 4S.d. 
Muertos entre ¡os ludios fi era tocados^ 
dauáimmundos losviuos. 49-b. 
N 
Nabucdonofordcftruyoel tepio de to> 
do punto, 
Nabucdonofor dellruyo el reynode lu-
da de todo punto, ij .d. 
Nabuzarda derruyo el tcplo de Hierufa 
le y lo principal dela ciudad, ij.d. 
Nabuzarda primergouernador deíudea 
defpues de deftruydo el reyno, ij.d. 
NazarcosrelígiofosfanÊtos entre ios He 
breos, 38.C. 
Nazarcos herejes quaies fueron, ^.c.d. 
Nauarra por qc fue cõuertida ala fe.7ÍÍ,d. 
clérigos. iSo.d. 
Mcnafterioquecofaes, i2y.c. 
Monges primeros, 268 a. 
Monafticavidayíiiantigüedad. 271.a, 
Mopgciviuianfmptopi 10,272 d. 
Mr-gescaftigadosqaadohaziaportj.273.b 
MCI.̂ CÍ: y quantasdifterécias delíos vuo 
cllJamarícafsi. iHó.b. 
Neemiasgrá facerdoteedifico vn teplo 
enAlexandiiadeEgypto, i¿.c.á. 
Neftonanos C¡ gente fon, 269.b-
Nombres diuei ios que los Hebreos tu* 
uic'on, 4.d. 
Nombicsdcdoscolunasdeltéplo. I2.b. 
O jníijrua-nentc. 275^. 
iM "gcJcfauín:tlc5Jpoi;:Ílamãafsi.276.a. Obfcquiashazé lasormigasafui coparte 
Moi^ciiMoícoüitas, rasquando muc^n, 2.d. 
JYutftft* pmfijM t>*km*%*Un9*i -**•/ O rega 
Tabla. 
Orégano y fu virtud J a. 
Opiniones diuerfas acerca délo que es 
Dios.j.c. 
Ohab gran artifice y maeftrodelaobra 
del cabernacuío./.c. 
Offrendas deDauid de lançasricasal ta-
bcrnaculo.^.b. 
Offirendas de Aiexandro magno y de Se-
leuco rey de Aíia al tempJo.j^d 
Olores aromáticos en cltemplo.i6.d. 
Ornamentos del gran facerdote guales. 
i^.d. 
Ornamentos délos Leuitas. 24.C. 
Ornamentos de todos los miniítrosdel 
templo. 25.a. 
Origen de cfcríuir las vidas délos fan&os 
eníayg!eí¡a.5)J.c. 
Origen de acogerfe los mal hechores a la 
ygleíia.io^.c. 
Origen cíe agualdar el Papa la oprouacio 
de fu eleítion del Emperador, nj.d. 
Orige de mudar el papa el nombre.ntf.b. 
Origen deno tomar el nombre de S.Pe-
dro el Papa.níí.c. 
Origédc licuar al Papa en ombros, nií.d. 
Origen de befar el pie al Papa. u/.a. 
Obifpos de anillo de donde tuuieron ori 
gen.ij/.ayi/cd. 
Obifpos que gozan de la preheminencia 
dearçobiípos. i68.b. — 
Obifpo que cofa es. l íp.c. 
Obifpos como eran ele&osantiguamen 
tc.iGy.d. 
Obifpos aun no baptizados los eligían 
170.C. 
Obifpos de que edad han de fer elegidos 
170.C 
ObifpillosdeS. Nicolas quan cofa anti-
gua fca.i/r a. 
Officios diftin&os en la yglefia.i^.b. 
Officios delas presbiteras.i77.c. 
Officios de las diaconiías. I77.d. 
Officio de difuntos cofa antigua. 209.d. 
Officios de difuntos qual fue el primero 
y quien ordeno elquetenemos.2io.d 
Officio de nuueítra feñora quando foe or 
denado.2i3.b. 
Officio díuino que fea vno enla ygiefia fe 
mando en muchos coocilies,2i}.U 
Ordenes de religioíbs* que auia entre los 
judios,38,c 
Orden denazareos. 3S.C. 
Orden de Rhccabitas, 40.C. 
Orden de monjas o virgines entre losju-
dios.240.c.d 
Orden de obifpos en quatro partes fe di-
uidej44.b. ^ / 
Ordenesfacras todas tuuieron origen de 
nueftroredemptor.372.a 
Ordenes menores qualesfon.^.d. 
Orden de diaconifas.i78.a. 
Ordenes mendicantes porque fondíchas 
quatro.275.c. 
Orden de canónigos catedrales j 277,d 
Orden de S.BaíiÍio,28o3a 





Orden de humillados. 290.C. 
Orden grandimonteníe.29i.a 
Orden de ciíleí.29i.c. 
Orden de S.Anton^92.a. 
Orden de CarEhuxos.292.a 
Orden de canónigos reglares. 293.^ 
Orden de SjVuiíhelmo. 294.a. 
Orden premoftracenfe-294.b. 
Orden de crucifixeros.294.d. 
Orden de otros crucifixeros.29^. 
Orden de fanfti Spiritus in faxia.295.a 
Orden dcla fanda trinidad. 29^b. 
Orden del padre fando Domingo.297.b 
Orden del padre S.Francifco,299.c. 
Orden del Carmen 302.a. 
Orden de los tercerones^, b 
Orden delamerced.jc^.a 
Orden de losbucnos hombres, joj-d. 
Orden de S. Pablo primero hermitaíio. 
joj.d. 
Orden de ceíeftinos.3c6.b 
Orden de los ficruos.3o6.b 
Ordendclacharidad de fandaMa^. 
306. d. 
Orden de fanda María de Scala de Sena, 
307. a. 
Orden de canónigos feopetinos. 307. a. 
Orden de canónigos celcftinos.^.b. 
O s à i 
Tabla, 
Orden de canónigos de fanfti Spiritas 
de Venecia.p/jC 
Orden de la vida co1nun.307.dv 
Orden de canónigosMâDtuarios.3o8.b, 
Orden de fant Hieronytno en Eí'paña. 
Orden dejefuados de fant Hieronymo. 
Orden de fant Hieronymo de los hermi 
taños.jio^d 
Orden de fant Hieronymo defiefoía. 
3io.'d. 
Orden de loshermitafíos de fant Hiero^ 
nymo.jii.a 
Orden de ios canónigos frifonarios.311.C3-
OrdendeS.Ambroíio.3i2.b. v 
Orden de los Mininfos; 3i2.b. 
Orden délos apoftolinos.j^.b. ^ 
Orden deíos clérigos de íant PabI0.313.di 
Orden de los huerfanos.314 d. 
Orden de los begumos.^-d. 
Orden déla compania î̂ .b. 
Orden de fándá clara. 313^ 
Orden de fan£ta Brixida.320. c 
Orden dé la magdalena^ao.d. 
Orden de lasarrepentidas^ii.a. 
Orden delá concepcion,32i.b 
tr̂ * A* A L ' Ordenes Militares quando començarob 
J^fwtaf ías y paraque. 3;22.c. 
f ^ e ? . * . Orden de $anaiago. 334.C. 
Orden del Temple, 327.b. 
Orden de fant luán de Rhodas, 331.a» 
Orden deCaíátraua. 332^. 
Orden de fane lulian del Pereyro^.a 
Orden de Alcantara. 334.a. 
Orden deMontefa. 334 d. 
Orden deTheutonicos^í.a. 
Orden de.Chríftos3 335.C. 
Orden de la larretera, 337^. 
Orden de laEftrelIa.337.c. 
Orden dela Anuncíada)337.d.; 
Orden del Tufon.337.d, 
-rX_ Orden Auis.339,d 
O^icn de Monte Gaudio,34o.af 
Orden de truxillo^o.a. 
Orden dela Vanda, 340,b 
Ordel efe fant Miguel.34i.c 
Orden de fant lua de Ácre,34i.d, 
Orden dellan&oSepulchro. 542,3,. 
Orden de S.Blas. 34'2.a. 
Orden defa terraça. 342,» 
Orden dela Scama.342.a. 
Orden delDragonJ342.b. 
Orden del tüfini.342.b. 
Orden delas di¿iplinas.342.b. 
Orden de fant Efteuan Papa;342. b. 
Orden de fantLázaro, 342^. 
Oras Canónicas diftribuydas por el ordé-
que by lo vemos, 2i2.d, 
Ornamentos en la yglefía. 2i7.b. 
Oftia quando fe alça que tan antigua co-
fa €5.196^. 
Oftiapoítreranofealça, ic>6.b. 
Oraciones quando començaron en la mi 
faíi83,d. 
Oracionesy fusau&ores. iS3.d. 
P 
^auoy fuhermofura.j.b. 
Panes de la propoficion qualeseran.17.a. 
Panesdcla propoficion por quienespo-
dian fer comidos.i7.b. 
Panes dela propoíicion como eran he-. 
chos.i7.c. 
- S.Pablo predico en Efpaáaj^.c.jí-RAi0 
Papa primero.ii4.a 
Patriarcha.que dignidad es 1^4.3. 
Patriarchás mayores fon quatro.ii?4.c. 
Patriarchado primero fue el de Roma. 
i¿4.d. 
fatriarefiadeConftantinopla esdeme-
nos auítoridad que los de mis. iôj.a 
Patnarchas y fu au&oridad.tój.c 
Patriarchias en Roma que fon, Í66A 
Palio que cofa es y como fe da.ii58:b 
Palio de que fe haze y,conquecerimo?» 
tiiaŝ  169.4. 
Paternoftcren Ia miílà quando comen* 
Ç0.Í69.C. 
Paternoíler quado fe dezia en Efpana en 
Íamiira.i96.c>. ' 
Paz en la miífa quando fe vfo.Í96,d, 
Padrinos en e! babptifmo.204.c. 
Pahoque cofa es,2i8.c. 
Pan bendifto y fu vfo, 220. c. 
PafquadeNauidad, 232.C. 
Pafqua dela Refuredion, 232jd, 
PafquadePentecoftcs, 233 d, 
Pcrlignarnos y encomendar/ios a Dios 
luc-
* -f- * 
luego q falimos de cafa cofa mu/ anti 
Pcrroyfuspropricdades. 2.c. 
Percçoíbs aprendan de h horiftiga..z d; 
Pcrfecucion primera enla ygkfia y .̂c. 
Pcrfecücion fegunda contra ios Chriftia 
iios./^.d. 
Pcrfecucion tercera contri los Chriftia* 
nósporHerodes./ó.b. 
Perfccucionesdelayglefia. 84.d. 
Perfecuciones dela fynagoga antigúame 
te-. S^.d.-
Perfecuciô de los fan&os Á poftoles. 8?.d 
Primera pcrfecucion por los Gentiles. 
' B7.b. 
Perfecuciones quantas fueron. S/.a. 
Pcrfecucion fegunda y las de mas por of 
den.g/.c 
Pcrfecucion es'qüe padeció la ygleíia pot 
losprincipesChriftianos.^zd. 
Pcrfecucion de la ygíefia por los vádalos. 
Pcrfecucion de la ygiéíia mouída'poir los 
moros.sjj.a 
Pcnitccia publica qüe cofa fue en la yglc 
íia.245-b. 
Perlados de Venecia .^tjantós.374.d, 
S.Pedro predico en Eípaiia.79.a. jsft-tt#-
S.Pedro predico por todas lastres partea 
delniundo.79.b. 
PJC dei Papa porque fe befa,117.a 
Pena del talion entre los Iudios.4 $.c. 
Penas que dauan a los culpados éntrelos 
Iudios.46.a. 
Pcnadel taliofl exccuta'da con rigor en-
tre IosIadios.46.b. 
Pena en \os. q vfaro dela eferiptura profo-̂  
nam:crj(:e>í4.b.c. 
Pentccóftes fiefta entre los ludios.^.b 
Pintora délos cherubines de que manera 
era.9. a. 
Pintores excelentes de layglefía.ioo.d 
Porticus que eracnel templo de Salomo 
Í2.d.-
Porceros dehemplo de que fcruian.ia^d. 
Porteros quantos tenia el templo deSa-
lomon.ij.a 
Pompeyo facrilego,i4.d. 





Pontífice grande entre los Hebreos en 
que precedia a los de mas. 20.b. 
Pontificcmayor de los Hebreos era per-
• petuo.20.Ci 
Pontífice mayor de ios Hebreos fubjeto 
alpoderdelrey.2i.d 
Pontificcgrandc de !o$ Hebreos no po-̂  
día hallarfc aios moituorios.49 .c. 
Protagoras deserrado y porque^.a. 
Propiciatorio que cofa cra.S.c. 
Prouatica pifeína q c f̂a era cntte los lu-
dios. líS.a. 
Pdmogenitosdclos Hebreos fueron al-
gún tiempo facerdotes.ig.a 
Predicación del Í3nâ:ci*Euangeiio.75.b. 
Primero martuvy.d. 
Predicación a Josgentiies quando come 
ço. 7<S.a. 
Primera filia Pontifical de fant Pedro. 
76.b. (77.d. 
Predicación en Efpana y por quienes. 
Predicadoresque vinieren a Efpaña em 
biados por los ApoítoÍes.78.b 
Predicación por todo eí inundo como y 
porquieoes'. 80 b. 
Primicerio que dignidad es en la ygíefia 
i7-6;bv 
Presbytcras que cofa eran enla yglcfia. 
177& 
Presbyterasque officio hazian.i77.c. 
Predicar en la miífa quando y porque et 
aquella hora,. 195.»-
Piefaciosquantos fon. I9^c. 
Prefacio quando fe mando dczir enla m 
fa,i95.c 
Precio porias fepnltfuras no fe da.zoS.d 
Procefsioncsyfuvfo.246.e. 
Proccfsioncs mas folemnesenlayglefí 
quales.246.d. 
Predicación del; Euangclio entre los fe] 
Eentrionales.349.a. 
Plinio fauorecc a los anima!es.3:á 
Piuuial q ornamento es enla yglcíía.2i8.í 
Philofophos q cofeííaro vn Dios folo^.i 
Phafe comofccelebraua, ji.c. 
Phaf 
Tabla. 
P.hafc con fus cenmonias.ji.d. 
Philofophos entre los ludios. $9.d, 
Phanfeos qu e gente era.tío.c. 
Ptholomeo Phiíadelpho juríto gran li-
brería. 53.b. 
Prhoiomeo trata dcquefetrasladelaley 
. 53-b-
Prholonieo embia ricos dones al gran fa 
cerdotedeJosHebreos.53.bj 
Puertas del teñiplo quantas cran.i3,a. 
Quarefma y íu antiguedad.243. 
Quemar herejes antiguacora.254.c. 
Quatro dolores mayores enla yglcfia. 
Quemar porque entre los ludios 46 a, 
Quatro mil porteaos auia en el teplo dé 
Salomon. 15.a. 
Racionalornamento éntrelos Hebreos 
que cofa era. 2^ A 
Rabinos (juc dolores íbn. 54 c. 
Rabinos gente fofpechofay mentirofa, 
*4.d-
Rabinos perfeguidores de la yglefía.#.b. 
Rabinos nunca dizen verdad fino para 
engáto-^.a . 
Rabinos ydiotas y necios.56.c. 
Republica primero fpe la Hebrea^.b. 
RèpublicadeDiosy del demonio.4.b. 
Republica de los Hebreos, de donde co-
menço.4.c. 1 
Republica Hebrea es nombrada debaxo 
dera etahpora de vifía.4.d. 
República Chritoná.^.a. . 
Republica Septcntrional.343.a. 
Republica de los Mefcouitas^/.c. 
Republícade Venecia.j/La 
Republica de Venecia famofa.j/i. a. 
RepubIicadeGenoua.392.a. 
Recibimiento que haze el papa al Empc' 
rador fi viene a Roma.i44.d. 
Recibimientoqutfel Pâpa hazealosR e-
yes quañdo vienen aRoma.i45:.c. 
Recibimiento que fe háze en Roma aios; 
menores Principes.Í46.b; 
Recibimiento que hazenal Papaquan^ 
do entra en las ciudádes.i52.c. 
Reyes firuen al Papa aia meia quando co 
me.i4^d. 
Reyes de los Godos como íbn elegidos, 
Reyno de los Godos muy antíguo.343.c. 
Religion dé losMofcouitas. 358.a 
Religüo délos Godos múy antigua^^c 
Religion délos Septentrionales. 546d. 
Rcprchcníion contra los que dizen no es 
bien tener riquezas los ccleQaílico«. 
i§3.b. 
Relox de donde tuuo principio,2td. Otóle f 1M*/I 
Reparación del templo diuerfas vezes. 
i3.b. .. 
Redimir captiuoscofaantigua.258.a. 
Rentas de q fe fuílentauanlos mimílros 
deltemplo,26.d. . , . ]• 
Repudio entre los Hebreos porq fepcr-
mitio.47.a. 
fe^eyno de ífrael de quien conienço.5.b 
Rey es de los ludios como eran corona-" 
¿05.43,* 
Reyesdelos ludiosquatosfueron. 42.d 
Reglas primeras páralos monges quales 
fueron.272.c. 
Reglas aprouadas por la yglefia.28o.d 
Regla de fant Baíilio.28i.d. 
Regla de fant Auguftin,28o.a 
Regla de fantBenito. 28i.b. 
Regla de fant Francifco. 281.C. 
Reglas diuerfas aprouadas para diuerfas 
inll:itutps.2Sl.d. 
Rotüaíios defde jos templos y ua ala gue 
íraj.c. 
Roboan R cy malo.ij.b. 
Roma no tuuo al principio del euange-
1 lio templos ni ygleíjas.i8ij.a. ... 
Rof&bendí&a por el Papa. i?o.a 
Roquete que ornamento es.2i9.c. 
Romanos y peregrináciones440.c,. 
Ruda yerua conocida que prouechostic 
ne^a. 
Ruynadeíreyno^ deluda por Nabucdo* 
nofor.i$.d, 
Ruyna del tem pios de Salomon, ij.b. 
^uyna vítima del pueblo Hebreo.<52.d 
S 
Sábado que fieíla era, jo.d. 
Sábado antes de la ley era fiefta, 31, a. 
Sábado mayor que era, ji.b. » 
fa 
4 '-' 
Sábado dcfprcciado ât los auítorcs gen-
tiles. 31.c 
Sacerdotes que cofas Ueuauana cu citas 
quando fe mouia el tabernáculo, ̂ .b 
Sacerdotes de los Hebreos al principio 
eran los primogénitos. 19.a, 
Sacerdote mayor como futedia^.d 
Sacerdotes que cofas auian de tener para 
fcrlo.i^.d. 
Sacerdotes menòre» qtic cofa era entre 
los ludios. 22.a 
Sacerdotes y fu ethhnoIogia.22.á 
Sacerdotes menores y fu au&oridíd 22 c 
Sacerdotes pelcauan entre los ludios, 
22.d 
Sacerdotes Hebréosfofquèfé haziaint 
mundos.22.d. 
Sacerdotes que eran dichos veynte y quá 
tro que cofa eran^.a 
Sacerdotes de los Hebreos de qufc fe faft e 
tauan.26.d 
Sacerdotesgouieman el pueblo Hebrcò. 
44-* 
Sacerdotes Hebreos no podían tocarlos 
cuerpos muertos no concierta Ck¿tí 
ftancia. 49.C 
Sacerdote fumino-no podia baííarfctñ 
Jas obfequias délos muertos.49lc 
Sacrifícios para Dios cofa anciquifsima'. 
Sacrificiosquc aDioshazían,28,K 
Sacrificios eran cinco losque fe ofirecia 
a Dios. 284 
Sacrificio pacifico que era 29,3, 
Sacrificio propecato que era-29.b. * 
SaciifitioprodeliÉtoque cra^.c 
Sacrificio de Ja baca rufa,29.d 
Sacrificio deloíleprofos^o.a 
Sacrificios magníficos hechos aDios por 
Dauid y Salomon3 30,b 
Sacrificios del fábado, 31.a 
Sacrificios hechos en la fieftadelos azi-
mos,3J?c * 
Sacrificios en la fiefta de pctecoftcs^.c. 
Sacrificio de la expi-acion^T.b 
Sacrificios délos feptentrionales.j48.a 
Saduces hereges entre losludios. 60.c 
Sá&iago predico en Efpáfía. 78.a 
Santiago que difcipulos tuuo. /S.a 




Sanftosdelcanon porque fon masaque 
. líos (¡ue otros, I95.d 
Sacramentos y füinfiituro ehlayglefii¿ 
203^' 
Sacro faníto facrimtnío de la euchari-
ftia. 205.d 
Sambenito que ponen a los hereges de 
donde tuuo origen. iG^.à 
Sagrada eferiptura porque los eferipto-
res antigaos no ía entretexiero én fus 
. libros, S4.b 
Salomon hizo cherubines^a 
Salomon quanto tardo a edificár el tem-* 
pío, 13.a 
Salomon Mamado rey pacifico. 13.S 
Salomon quantos vaíospuÍQend tcm-
. .pio7i7,d 
Sem principiode laRep.Hebrca^.c 
Seíítc vpy de Egipto deífruyo a Hi crufaíe 
y robo el templo, ij.b, . 
Sedechias vitimo rey dcHrerufaléj^.d. 
Setentaoydorès entre losludios, 45.b 
Setenta interpreíés cotilo y quando tr*-
íladaron â Biblia.53.c 
Setenta interpretes3íetentay dosíbn; 
Sèpnltar losludios fus muerÊ0I48.C 
Sepulcros de los ludios en los campos» 
Sepulcros reales entpelosludios. 48.d 
Sepulcros de losludios djfferentes délos 
nueílros»49.a 
Sepulcros dentro de poblado entre lóslu' 
¡dios^S-.d 
Sepultar a los Chriftknos^y ííis cenmo-
mas.2'07.d 
Sepultura para los peregrinos en Hicrufa 
lê defpues 5 venido Chriftiano.20^,a: 
Sepultar dentro de fas yglefias quando 
209, a . * 
Sctentribriáles reynbs qua]fífon,343.i 
Septentrionales como licúan a baptizar 
fusnifios^i.d 
Septetriónalei cotáo peregrinan.3?2.a» 
Septentrionales gente deuota,552.b. ^ 
Septe' 
Tablâ* 
Stptentrionalcs.comtt íepultan fus muer 
Septentrionales mcdicos.^^.a 
Septentrionales como crian los niños. 
Silia Romano en leuantando fe encorné 
daua fus negocios a fus diofcs.i.c. 
Silo a donde eftuuo clarea del íeñorera 
lugar fanfto.io.b. 
Sinagogas que cofa craatf.b 
Subdíaconos quado los vuo en la yglefia. 
173 b.. 
Subdíaconos cardenales vuo antigúame 
tc,i73.b 
Sumo pontífice de los Hebreos que au-
toridad tenia. 19.a-
Summo pontífice en la yglefia qual fue el 
primero.Ti4.a 
Sumo pontífice como era ele&o ál prin-
cípio.ii4.d 
Sumo pontífice era cle&o del clero Ro-
mano.u^a, 
Sumo poncificé eleito por los cardena-
les defde quandò.ii^.b 
Sumo pótifice por que muda el nombre 
Tló.b 
Su mo pontífice porque nucaffi llama Pe 
dro.116. 
Sumos pontífices como viue comunme 
tC pOCOjIlÓ.C 
Sumo potificc porque es licuado enom 
bros.nó.d 
Sumo pontífice da reynos yquita reynòs 
ijcj.d. 
Sumo pontífice còn que cerimonias pri-
' ua delreyno, o imperio al que lo me-
rccCjiJb'.d 
Sumrrio pontífice como celebra mifade 
pontifical, ijp.d 
Sumo pontífice quando mucre como es 
fepoltado.i^.c. 
Subpulri-ientario que officio era en cafa 
del Papa. i76.d. 
Sufragios por los diffuntosoiab. ' 
Super íiumerai ornamento entre los He-
bi,cos.25,c. 
. T 
Tabernaculo'y fanífeuari© con todas fus 
cofas.7 d. 
Tabernáculo como eraíleuaido.^.â . 
Templo de Salomon a donde fe edifico 
n.b, 
Templo de Salomón y fu traça.ii.c 
Templo de Salomon deítruydo muchas 
vezes.î .b 
Templo de Salamon reparado muchas 
vezes, ij.b 
Templo robado pbrSefac rey dcEgypto 
Tem pio de Salomon robado y reh#diíi 
cado. i j jC 
Templo de Hierufalem reílaurado por 
mandado de Cyro.i4.à 
Templo deftruydo de todo punto.î .b. 
Templos que fuero edificados por los lu 
dios.ij.c 
Templo de Garacin que fuc.ij c 
Templo edificado en Alexandriaporloa 
IudÍos.i5.c. 
Templos quando com ençaron a edificar 
feenlaChriílianareligion.iSí.a 
Teftamcnto qutf coíà es propriamente 
$Q.à 
Tribu de luda mas Illuftre que los otros 
delfrael.6.a 
Tribu que orden tenían en afentar fus tie 
das en eldeíierto.io.á 
Tribu de Leui porque fue efeogido para 
las cofas fagradas.19,b 
Tribu de Lcuimas amado que todos. 
25.C. 
Tribu dé Leui perpetuo para el feruicio 
de Dios. 23.C 
Tribu y fui priuilegios. 24.a 
Tribu de Leui diuidido en diuérfas fami 
has. 24.a 
Tribu de Leui que diuerfidad de mini* 
ftros dio para el templo. 24.d 
Tiempo que ferardo en edificareltem 
pío de Salomon. 13.a 
Tiempo que tardoa repararfe el templo 
de Hierufalem. 14.a 
.Titulo dé yglefia que es. 187.a 
Trompetas en el pueblo Hebreo^.d 
Tribunos que cofa fueron al principio en 
el pueblo Hebreo. 44.d 
Traslación délos fetcnta interpretes quâ 
dofue.5j,b i . : ".>r,y 
Trasla 
Traslaci on de Achila.^.á 
Traslación de Simacho. $4.» 
Traslación deThcodocion.^.a. 
Tunica de lino ornamento de los facer-
dotes Hebreos.2$.b 
Tunica hiacintina qué cofa era entré los 
Hebreos. 25.b 
V 
Valle de lagaimas a dondè efttfuo el artá 
IO.C 
Vafosfagradoscjuantosfucron.iá.c 
Vafos particulares del tcmplo.i/.c. 
Vafosfagiadosenlaygleíía^iô.b 
Vaca rufa de que fe hazia faci ificio epe 
cofa era. i j .d 
Veílibulo que parte del templo de Salo-
mon era.n.d 
Velos del templo quantos fàèron,i$.d 
Veyntc y quatro facerdotesque eran en 
eltcmplo.2}.a 
Venecianosquegentefon. 571.C 
Venecia y fu principios/Le 
Venecianosgentemuy Chnftiana. J/J.á 
Venecia que gouierno tuuo antiquam en 
te.375.a. 
Venccianòs feucros en caftigara los Du-
ques quando lo merecen. 383.C. 
Venecianos q Magiftrados tienen. 384.3 
Vidas de fan&os quienes las feferiuicron 
primero)95.c, 
Vinajeras vafos en la yglefia.2i6.d. 
Vigihas de fan£tosde donde començá-* 
ron ,243. d 
Viíitar reUquiaís ylugares fangos cofa art 
tjgua240.c 
Viernes porque lo ayunainos,244.b. 
Vngir los muertos en la yglcíiá co ía ah l i-
gua. 20É>.d 
Vomito quien lo Iialío,3.a. 
Vodas entré los ludios con paitícularci 
ccrimonias.^/.a 
Vniueríidadcs en tve los Indios quando y 
lo que fe ha de tener^p.d 
Vniueríidad en tiépo de Ghriíío eñ Hie-
rufaíem.5oc * 
Vniucrfida des y fu antigüedad en la yg!e 
fia, 248.^ 




Xcnodoquioqueíügar ¿spioénh yglê-. 
íia;i87.c 
Y 
Vpopotafno y fu fiaturalèza^.a 
Z 
Zorobabel reftaurador del templo y cití-
dáddeHierufaleiTij I3.d 
Zèrimonias como fe comía el fafej jijd¿ 
Zerimonias eula ñtfta Úh expjacio^^b, 
Zerimo.comofc corona el papa, r20.a,; 
ZèrimoniasquanA) elpapapriuaal Ent 
perador de fu dignidadji^d, 
Zerimonias con que el papa dizt miíTa, 
139 d 
Zerimoniascn el celebrar los concilios, 
226,d 
Zenobitasmongcs que fon,273.d 
Zerimonias con que encierran al 
IJJ-.C 
F I N D E L A 
tabla. 
